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G O N D O L A T O K A TUDOMÁNYSZERVEZÉS PROBLÉMÁIRÓL 
D r . E R D E I F E R E N C 
T u d o m á n y é s g y a k o r l a t — A t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k — A s z u b -
j e k t i v - s z e m é l y i t é n y e z ő a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s b a n — A k u t a t ó h e l y s z e r v e z e t i p r o b l é m á i 
A k u t a t ó h e l y e k e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o r á b a n a tudományos t e v é k e n y s é g " i p a r -
ággá" kezd v á l n i . A tudományos k u t a t á s körében f o g l a l k o z ó k száma, a k u t a t á s o k r a f o r -
d i t o t t e s z k ö z ö k a k ö z e p e s e n f e j l e t t o r s z á g o k b a n i s s z á z a l é k k a l mérhe tők az ö s s z e s 
do lgozók számához , i l l e t ő l e g a n e m z e t i j övede l em e g é s z é h e z v i s z o n y i t v a . A k u t a t ó h e -
l y e k i s nagyszámuak é s s o k f é l é k . Mindez megmagyarázza , hogy a tudományos t e v é k e n y s é g 
s z e r v e z é s e i s é p p o l y a n szak tudománnyá és g y a k o r l a t i szakmává f e j l ő d ö t t , m i n t az i p a -
r i ü z e m s z e r v e z é s . 
E r r ő l a s z a k t e r ü l e t r ő l t u d ó s i t a T u d o m á n y s z e r v e z é s i 
T á j é k o z t a t ó immár k i l e n c é v e . Most , amikor a t i z e d i k évébe f o r d u l , e l -
m o n d h a t j u k , hogy e g y ü t t v é v e a k i l e n c év fo lyam s z i n t e t e l j e s k é p e t ad a t u d o m á n y p o l i -
t i k a és a t u d o m á n y s z e r v e z é s v i l á g h e l y z e t é r ő l i s , t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é r ő l i s . Még i s , 
nagyon f i a t a l ez a s zakma , s több benne a s z ü n t e l e n ü l v á l t o z ó , most k i b o n t a k o z ó , min t 
a már k i f o r r o t t i s m e r e t és g y a k o r l a t . 
Ez a h e l y z e t megenged i , s ő t k i v á n j a , hogy s zab ad ab b k ö r ü l t e k i n t é s s e l gon-
d o l k o d j u n k a t udománysze rvezé s l e g i z g a l m a s a b b p r o b l é m á i r ó l . I l y e n k ö t e t l e n g o n d o l a -
t o k a t v e t e k f e l a k ö v e t k e z ő k b e n , r é s z b e n t a p a s z t a l a t o k b ó l l e v o n t m e g á l l a p í t á s o k k é n t , 
r é s z b e n a t ö r t é n e t i h e l y z e t m e g i t é l é s é b ő l f a k a d ó k ö v e t k e z t e t é s e k f o r m á j á b a n . Külön 
ö s z t ö n ö z i l y e n e l g o n d o l k o d á s r a az az a l k a l o m , h o g y nemrég a d t a k i a Magyar S z o c i a l i s t a 
Munkáspár t Központ i B i z o t t s á g a t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l -
v e i t . Adot t h a z a i h e l y z e t ü n k m e g í t é l é s é b e n i s , t u d o m á n y s z e r v e z é s i f e l a d a t a i n k 
k i t ű z é s é b e n i s g o n d o l k o d á s r a és s z á m v e t é s r e k é s z t e t ez a dokumentum. 
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TUDOMÁNY ES GYAKORLAT 
A tudomány t e r m e l ő e r ő , a tudományos k u t a t á s t e r m e l ő s z o l g á l t a t á s , a k á r u j 
i s m e r e t e k e t t á r f e l , a k á r i s m e r e t e k e t a l k a l m a z , a k á r r u t i n m u n k á t v é g e z . "A p o l i t i k a 
és a tudomány é r d e k e i n e k h e l y e s e g y e z t e t é s e " á l l az i r á n y e l v e k b e n " a z t j e l e n t i , hogy 
a t u d ó s o k e l s ő d l e g e s f e l a d a t a — p o l i t i k a i f e l e l ő s s é g ü k é s a k t i v i t á s u k , a tudományos 
eredmények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á b a n v a l ó é r d e k e l t s é g ü k f o k o z á s a m e l l e t t — a k u t a t á s 
a p o l i t i k á é / a m e g f e l e l ő i r á n y i t ó s z e r v e k é / p e d i g a tudomány á l t a l k i d o l g o z o t t j a v a s 
l a t o k , a l t e r n a t i v á k közül mi v a l ó s i t h a t ó meg a m i n d e n k o r i t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b a n . " 
A KUTATÓ HELYE A TÁRSADALMI 
MUNKA MEGOSZLÁSÁBAN 
Hol van h á t a h e l y ü k a k u t a t á s i i p a r á g b a n do lgozóknak a t á r s a -
d a l m i m u n k a m e g o s z t á s b a n ? M o n d h a t j u k , hogy a t e r m e l é s b e n , a z 
o k t a t á s b a n , a z i g a z g a t á s b a n , a s z o c i á l i s - e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l t a t á s b a n , a k u l t u r á l i s 
s z o l g á l t a t á s o k körében vagy a p o l i t i k á b a n ? T a r t o z i k e z e k v a l a m e l y i k é h e z i s , de k ü l ö n 
i s á l l e z e k t ő l . Mindenki , a k i tudományos k u t a t á s b a n d o l g o z i k , b e l e t a r t o z i k v a l a m e -
l y i k n é p g a z d a s á g i t e r m e l ő vagy s z o l g á l t a t ó á g a z a t b a — s annak a s z a k s z e r v e z e t n e k a 
t a g j a — , de e z e n k i v ü l a k u t a t ó k együvé i s t a r t o z n a k , m i n t a tudományos t e v é k e n y s é g 
s z e k t o r á n a k a r é s z e s e i . 
Ebből a h e l y z e t b ő l l e g a l á b b i s k é t é rdekes d o l o g k ö v e t k e z i k . Egyik , hogy a 
k u t a t ó s z a k t e r ü l e t é h e z k ö t ö t t . Folyamatos i n f o r m á l t s á g a , 
f e l e l ő s s é g é r z e t e , é r d e k e l t s é g e , emberi k a p c s o l a t a i , é r v é n y e s ü l é s i k i l á t á s a i , p r o b l é -
m a - é r z é k e l é s e i , t e r h e i és k o r l á t o z o t t s á g a i a s z a k m á j á h o z k ö t i k . E r r ő l az o l d a l r ó l a 
k u t a t ó i p a r o s vagy a g r á r t u d ó s , o rvos vagy t a n á r , i g a z g a t á s i szakember vagy k ö z g a z d a . 
A más ik p e d i g a z , hogy a t udomány t művelő —ha f ő h i v a t á s ú akkor e g é s z e n , ha m e l l é k -
h i v a t á s u akko r e minőségében— n e m p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t 
m u n k a t e l j e s i t m é n y é r t f e l e l ő s . K u t a t n i a t á r s a d a l m i k ö t e l e z e t t s é -
ge é s munkav i szonyábó l f o l y ó k ö t e l m e , de hogy mit p r o d u k á l és az m i r e l e s z h a s z n á l -
h a t ó , nem p o n t o s a n e l ő i r h a t ó é s r e n d s z e r i n t nem i s m é r h e t ő ugy, min t más m u n k a t e l j e -
s í t m é n y e k . A tudomány munkása inak t e h á t a más munkát v é g z ő k k e l e g y ü t t megvan a h e -
l y ü k a t á r s a d a l m i munkamegosz tásban ,munká juk i s s z e r v e z h e t ő , de más f o g l a l k o z á s o k h o z 
k é p e s t kevésbé e l l e n ő r i z h e t ő . 
S m a g a a t u d o m á n y mi lyen t e r m é s z e t ű t e r m e l ő e r ő ? V é g t e -
l e n ü l s o k o l d a l ú ; magának az e m b e r i munkának k v a l i f i k á l t v á l f a j a . N i n c s a t á r s a d a l m i 
t e v é k e n y s é g n e k o lyan t e r ü l e t e , a h o l ne l e n n e s z e r e p e . Ebbő l f o l y i k , hogy m i n d e n ü t t 
f e l h a s z n á l h a t ó , i l l e t ő l e g m i n d e n ü t t s z ü k s é g van r á . Korunk t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l m á n a k éppen az a l é n y e g e , hogy a tudomány mindenre k i t e r j e d , a t á r s a d a l m i t e v é -
k e n y s é g minden t e r ü l e t é n n é l k ü l ö z h e t e t l e n s z e r e p e t t ö l t b e . 
A tudomány és a g y a k o r l a t ö s s z e f ü g g é s é b e n t u l a j d o n k é p p e n három d o l o g r ó l 
van s z ó : a tudományok m ü v e l é s e , a tudományos k u t a t á s o k közreműködése t á r s a d a l m i f e l -
a d a t o k megoldásában és mindké t c é l t s z o l g á l ó tudományos műhelyek s z e r v e z é s e . Mind a 
három más-más t u d o m á n y s z e r v e z é s i f e l a d a t . 
Magának a t u d o m á n y n a k a m ü v e l é s e nem k ö z v e t l e -
n ü l c é l r a o r i e n t á l t . T á r s a d a l m i szempontbó l a l é n y e g e : b i z o n y o s tudományos k a p a c i t á s 
m e g t e r e m t é s e , f e n n t a r t á s a és g y a r a p i t á s a , m e r t e r r e a t á r s a d a l o m n a k á l t a l á b a n s z ü k -
s é g e v a n . E n é l k ü l sem o k t a t á s , sem g y a k o r l a t i t á r s a d a l m i f e l a d a t o k megoldásla nem l e -
h e t s é g e s a korunkban s z ü k s é g e s s z i n t e n . A l a p k u t a t á s e z ? Nem c s a k a z ; i n k á b b a t u d o -
mány m ó d s z e r e i n e k a g y a r a p i t á s a , s z ü n t e l e n f e j l e s z t é s e . S ebbe e r e d e t i f e l i s m e r é s e k , 
u j tudományos eredmények éppenugy b e l e t a r t o z n a k , mint a v i l á g s z e r t e k i d o l g o z o t t mód-
s z e r e k és m e g s z e r z e t t i s m e r e t e k ö s s z e g y ű j t é s e és b i r t o k l á s a . A tudomány müve lé sének 
ez a z a l a p m u n k á j a v i l á g s z e r t e a z akadémiákon és az egyetemeken s z e r v e z ő d i k . 
A t u d o m á n y k ö z r e m ű k ö d é s e a t á r s a d a l m i 
f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n már nemcsak a tudomány ü g y e . Ebben a 
tudomány művelői i s , a t á r s a d a l o m o p e r a t i v s z e r v e i i s a k t i v a k , vagy l e g a l á b b i s a z o k -
nak k e l l l e n n i ü k . A k u t a t ó , a k i u j i s m e r e t e k e t t á r i e l , a z t h a s z n o s i t a n i a k a r j a a t á r -
s a d a l m i g y a k o r l a t b a n , a t á r s a d a l o m p e d i g i g é n y e k e t t á m a s z t a tudomány i r á n t p r o b l é m á i 
m e g o l d á s á b a n . Hol az e g y i k , h o l a másik a k t i v i t á s e r ő s e b b , de a k é t o l d a l ú s á g m i n d i g 
é r v é n y e s ü l . 
A t u d o m á n y o s m ű h e l y e k s z e r v e z é s e mind a 
tudományok k ö z v e t l e n ü l nem c é l r a o r i e n t á l t m ü v e l é s é b e n , mind k i t ű z ö t t c é l o k mego ldá -
s á b a n e g y a r á n t n é l k ü l ö z h e t e t l e n l é t e z é s i f o r m á j a a tudománynak . És a m i ó t a a tudomány 
m é r e t e i b e n és s z e r e p é b e n k i t e r j e d t , ez t u l a j d o n k é p p e n az a n y a g i t e r m e l é s b e n már k o -
r á b b a n k i f e j l ő d ö t t ü z e m s z e r v e z é s h e z h a s o n l ó t e v é k e n y s é g . 
A TUDOMÁNY "KERESLETI" 
ÉS "KÍNÁLATI" OLDALA 
Mindezt a z é r t é rdemes v é g i g g o n d o l n i , hogy a tudományos t e v é k e n y s é g t á r s a -
d a l m i t e r v e z é s é b e n sem i l l ú z i ó i n k ne l e g y e n e k , s e l e ne mondjunk o lyan s z e r v e z é s i l e -
h e t ő s é g e k r ő l , amelyek r e á l i s a k . 
E g y f e l ő l t e r v e z n i és ö s z t ö n ö z n i k e l l a tudományok m ű v e l é s é t . Ez n e m z e t i 
t ő k e , s minél nagyobb ez egy o r s z á g b a n , a n n á l t ö b b s z ö r é s e redményesebben gyümölcsöz -
t e t h e t i a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t . Z s e n i á l i s u j f e l i s m e r é s e k e t nem l e h e t t e r v e z n i , de 
a z t i g e n , hogy b á r h o l a v i l á g o n s z ü l e t e t t tudományos e redményeke t a magunk h a s z n á l a -
t á r a ö s s z e g y ü j t s ü n k . 
M á s f e l ő l t e r v e z n i l e h e t és k e l l a tudomány közreműködésé t g y a k o r l a t i f e l -
a d a t o k mego ldásához . Hogyan l e h e t e z t t e r v e z n i , k i t u d j a j o b b an megmondani, hogy a 
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t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s e é rdekében m i t c s i n á l j o n a tudomány? Ugy i s l e h e t , 
hogy a t á r s a d a l o m , az á l l a m , a v á l l a l a t o k , az i n t é z m é n y e k m e g r e n d e l i k a t u d o m á n y t ó l , 
ami re s zükségük v a n . Ez a k e r e s l e t i o l d a l . De v a n k i n á l a t i o l d a l i s . A tudomány mű-
v e l ő i i s a t á r s a d a l o m b a n é l n e k , ők i s é r z é k e l i k a maguk módján a s z ü k s é g l e t e k e t , s 
f e l a d a t o k a t tudnak maguk e l é t ű z n i , amihez e s z k ö z ö k e t k é r n e k a t á r s a d a l o m t ó l . Minden-
kor v i t a t h a t ó , m e l y i k o l d a l i t é l i meg jobban a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k e t . Bizonyos 
a z o n b a n , hogy az együ t tműködés a l e g m e g b í z h a t ó b b . Ebből k ö v e t k e z i k , hogy k u t a t á s i 
t e r v e k e t , g y a k o r l a t i c é l o k a t s z o l g á l ó k u t a t á s i p r o g r a m o k a t l e g s i k e r e s e b b e n k ö z ö -
s e n l e h e t k i t ű z n i . Az együ t tműködés ebben mégsem f o r m á l i s a n egy az e g y h e z : v a n , 
ami t a p o l i t i k a és az o p e r a t i v t á r s a d a l o m v e z e t é s tud j o b b a n , van , ami t a tudomány mü-
v e l ő j e , s ennek k ö l c s ö n ö s e l i s m e r é s e az o p t i m á l i s t e r v e z é s f e l t é t e l e . 
P é l d a : a z , hogy a n é p g a z d a s á g e n e r g i a s z ü k s é g l e t é t az e n e r g i a h o r d o z ó k m i -
lyen ö s s z e t é t e l e m e l l e t t e l é g i t h e t j ü k k i l e g k e d v e z ő b b e n , g a z d a s á g p o l i t i k a i ké rdés i s , 
tudományos probléma i s ; hogy e t e k i n t e t b e n m i l y e n k u t a t á s i f e l a d a t o k a t t ü z z ü n k magunk 
e l é , az c s a k közösen s z a b h a t ó meg: a n u k l e á r i s e n e r g i a , a v i z i e r o m ü v e k , a s z é n , a 
s z é n h i d r o g é n - f o r r á s o k a r á n y a , s o r r e n d j e , f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e i , f e l h a s z n á l á s u k t e -
r ü l e t e i , mind o lyan k é r d é s e k , m e l y e k e t k ü l ö n - k ü l ö n sem a t u d ó s p r o g n ó z i s a i , sem a 
g a z d a s á g p o l i t i k u s k ö v e t e l m é n y e i nem d ö n t h e t n e k e l . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 
Egya rán t tudomány mind a k e t t ő , de l é n y e g b e v á g ó kü lönbségek i s vannak kö-
z ö t t ü k t á r g y u k j e l l e g é b e n , m ó d s z e r e i k b e n , e l é r t f e j l e t t s é g i f o k u k b a n , s nem u t o l s ó -
s o r b a n művelésűk és e r e d m é n y e i k t á r s a d a l m i s z e r e p é b e n i s . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k e s e t é b e n minden e g y s z e r ű b b . 
Az é l ő és az é l e t t e l e n t e r m é s z e t megismerése önmagában k o n f l i k t u s o k v e s z é l y e n é l k ü l 
t ö r h e t e l ő r e . F e l i s m e r j ü k a n u k l e á r i s e n e r g i a f o r r á s á t — h a t a l m a s a n g y a r a p i t j u k a 
t á r s a d a l o m t e r m e l ő e r ő i t ; f e l t á r j u k a r á k t i t k a i t — egy s z ö r n y ű b e t e g s é g t ő l s z a b a d í t -
j u k meg az e m b e r i s é g e t ; b e h a t o l u n k az é l ő s z e r v e z e t e k ö r ö k l é s i t i t k a i b a — h a t a l m a s a n 
m e g n ö v e l j ü k a t e r m e l é s és a g y ó g y í t á s h a t é k o n y s á g á t . Mindennek a k u t a t á s á b a n n i n c s 
g á t l á s : t u d j u n k meg m i n é l t ö b b e t és h a s z n á l j u k f e l minél h a t é k o n y a b b a n . Ami mindezek 
nyomán e m b e r i - t á r s a d a l m i probléma támad, az már a p o l i t i k a és a t á r s ada lomtudományok 
d o l g a . 
Nem i s könnyű a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k . S m i -
n é l vakmerőbb f e l i s m e r é s e k h e z j u t n a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a n n á l nehezebb a t á r s a d a -
lomtudományoknak. A n u k l e á r i s e n e r g i a f e l s z a b a d í t á s á n a k a v e s z é l y e i t már t a p a s z t a l a t -
b ó l i s m e r i az e m b e r i s é g . De g o n d o l j u k e l : ha a b i o l ó g i a f e l t á r j a az ö r ö k l é s f o l y a m a -
t á b a v a l ó b e a v a t k o z á s r e á l i s l e h e t ő s é g e i t , m i f é l e c s a l á d j o g i , s z o c i o l ó g i a i és p o l i t i -
k a i p r o b l é m á k f a k a d n a k e b b ő l . 
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Tuda t ában van ennek a p o l i t i k a i s , e z é r t az i r á n y e l v e k nagyon k ö r ü l t e k i n -
t ő e n k ö z e l i t i k meg e z t a p r o b l é m á t . Két t é t e l t k e l l i t t i d é z n i . Az e g y i k : "Ez a k ö l -
c s ö n h a t á s azonban nem azonos a p o l i t i k a i g y a k o r l a t és a tudomány a d o t t m e g á l l a p í t á s a i 
k ö z ö t t i m i n d e n k o r i , n a p i , k ö z v e t l e n és a u t o m a t i k u s e g y b e e s é s s e l . A tudomány f e l a d a t a 
nem a z , hogy e g y s z e r ű e n a n a p i p o l i t i k a i d ö n t é s e k m a g y a r á z ó j a , a p o l o g é t á j a l e g y e n . 
Az e l t é r ő s a j á t o s s á g o k k ö v e t k e z t é b e n l e h e t s é g e s , hogy k o n k r é t k é r d é s e k s o r á n k ü l ö n b -
s é g e k , s ő t e l l e n t m o n d á s o k k e l e t k e z n e k e g y e s p o l i t i k a i megoldások é s a tudományos f e l -
i s m e r é s e k , k ö v e t k e z t e t é s e k , e z e k a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i k ö z ö t t . Ez a z é r t van i g y , 
mive l a konk ré t p o l i t i k a i d ö n t é s e k n e k m i n d i g számoln iuk k e l l a v a l ó s á g o s t ö r t é n e l m i , 
t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i és g a z d a s á g i h e l y z e t e g é s z é v e l , t o v á b b á a z z a l , hogy egyes e s e -
t e k b e n nem l e h e t s é g e s , ső t k á r o s lenne e l m é l e t i mode l l eknek e r e d e t i formában a t á r s a -
d a l m i g y a k o r l a t b a v a l ó á t ü l t e t é s e . E l v i l e g l e h e t s é g e s az i s , hogy a k á r a tudomány k ö -
v e t k e z t e t é s e , a k á r a p o l i t i k a i d ö n t é s nem k e l l ő e n m e g a l a p o z o t t , s ez a körülmény v á l -
h a t a tudomány é s p o l i t i k a k ö z ö t t i k o n f l i k t u s f o r r á s á v á . " 
A m á s i k : " . . . a p á r t a t á r s ada lomtudományokban i s b i z t o s i t j a az a l k o t ó k u -
t a t ó m u n k a s z a b a d s á g á t . N i n c s e n e k t i l t o t t t émák és e l ő i r t k ö v e t k e z t e t é s e k . Ennek nem 
mond e l l e n t a z , hogy e r ő i n k j e l e n t ő s r é s z é t mindenkor a t á r s a d a l m i l a g f o n t o s , i d ő s z e -
r ű k é r d é s e k k u t a t á s á r a k e l l f o r d i t a n i . A kuta tómunka s z a b a d s á g a egyben nagyfokú p o l i -
t i k a i f e l e l ő s s é g e t , k ö v e t k e z e t e s ö n e l l e n ő r z é s t f e l t é t e l e z . S z ü k s é g e s a k u t a t á s i e r e d -
mények f e l h a s z n á l á s á n a k , p u b l i k á l á s á n a k s z a b á l y o z á s a i s . Minden k u t a t ó n a k j o g a , hogy 
tudományos n é z e t e i t , k u t a t á s i e r e d m é n y e i t tudományos fó rumon m e g v i t a t h a s s a . A k u t a -
t á s i eredmények f e l h a s z n á l á s á b a n f e l e l ő s s é g g e l k e l l d ö n t e n i a r r ó l , hogy mely k é r d é -
sek t a r t o z n a k p o l i t i k a i t e s t ü l e t e k e l é , m e l y e k számára h e l y e s s z a k m a i f o l y ó i r a t o k b a n 
és k ö n y v k i a d á s b a n b i z t o s i t a n i a p u b l i c i t á s t , s melyek a z o k az e r edmények , amelyek 
m e g é r t e k a r r a , hogy a l e g s z é l e s e b b n y i l v á n o s s á g e l é k e r ü l j e n e k . " 
Mi k ö v e t k e z i k m i n d e b b ő l ? A k é t f é l e tudomány, továbbmenően a " k é t 
к u 1 t u r a " gyökeres k ü l ö n b s é g e i v e l k e l l számolnunk . A tudomány t á r g y á b a n és 
m ó d s z e r e i b e n még l e h e t k ö z e l e d n i : a k v a n t i f i k á l á s és a m a t e m a t i k a i módszerek k ö z ö s -
s é g e még közös n y e l v e t i s l e h e t ő v é t e s z , d e a t á r s a d a l m i s z e r e p d r á m a i a n e l t é r ő ma-
r a d . A t e r m é s z e t t u d ó s f e h é r köpenyé t m i n d i g a m e g i l l e t ő d ö t t t i s z t e l e t a d á s ö v e z i : 
g y ó g y i t , megment, u j e n e r g i a f o r r á s o k a t t e r e m t , u j t e r m e l ő e r ő k e t s z o l g á l t a t és v i l á g -
k é p ü n k e t t á g i t j a . Ezzel szemben a t á r s a d a l o m t u d ó s c i v i l r u h á j a — a k á r j o g á s z , k ö z -
g a z d a , s z o c i o l ó g u s vagy t ö r t é n é s z — v ö r ö s p o s z t ó a t á r s a d a l o m s z á m á r a : l e l k e s e d é s t 
és d i c s ő í t é s t éppúgy k i v á l t h a t , mint e l k e s e r e d e t t d ü h ö t é s f e l h á b o r o d o t t s z e m b e s z á l -
l á s t . 
Nehéz t e h á t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t m ű v e l n i . Aki e r r e a p á l y á r a l é p , az 
v e s s e n számot e n n e k minden e l k e r ü l h e t e t l e n k ö v e t k e z m é n y e i v e l . Azza l i s , hogy t u d o -
mányt f o g m ű v e l n i — de mi ez a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k e g z a k t s á g á h o z k é p e s t , t e h á t i g a -
z i t u d ó s n a k sohasem f o g j á k e l i s m e r n i , s e a t ö b b i t u d ó s o k , sem a t á r s a d a l o m , s a z z a l 
i s , hogy tudománya eredményei s z ü n t e l e n k o n f l i k t u s b a k e r ü l n e k a p o l i t i k á v a l . Végül i s 
v á l a s z t a n i a k e l l : k ö v e t i - e tudományos k u t a t á s a o b j e k t i v u t j á n , v á l l a l v a annak a k ö -
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v e t k e z m é n y e i t , vagy s z u b j e k t i v e a l k a l m a z k o d i k és m e g v á l o g a t j a k u t a t á s i t e r ü l e t é t i s , 
e redményei k i f e j e z é s e i t i s . 
Különösen e l k e r ü l h e t e t l e n , hogy t u d o m á n y o s l e l k i i s m e -
r e t é v e l számot v e s s e n . S e z döntően tudományon k i v ü l i t é n y e z ő k ö n dől e l . E b -
bő l a s z e m p o n t b ó l l e g k r i t i k u s a b b a s z o c i o l ó g i a és a t ö r t é n e t t u d o m á n y h e l y z e t e . Mind-
k e t t ő i n d i s z k r é t és s zemérme t l en tudomány. F e l k e l l t á r n i a a t á r s a d a l o m és f e j l ő d é s e 
o b j e k t i v v a l ó s á g á t , s ebben t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t k e l l f e l i s m e r n i e , amelyek v i s z o n y l a g 
r i t k á n e g y e z n e k a s z e r e p l ő k s z u b j e k t í v Í t é l e t e i v e l . I t t l é p t e n - n y o m o n j e l e n t k e z i k a 
k o n f l i k t u s : meddig és mennyiben l e g y e n hü a tudomány m ü v e l ő j e k u t a t á s a i o b j e k t i v 
e r edménye ihez és mennyiben e n g e d j e n e g y é n i - p o l i t i k a i meggyőződésének . De ha son ló e h -
hez a k ö z g a z d a , a f i l o z ó f u s és az i r o d a l o m t u d ó s vagy a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z h e l y z e t e i s . 
T e r m é s z e t e s e n l e h e t s é g e s ennek a d i lemmának f e l o l d á s a . A marxizmus a l a p j á n 
m e g t a l á l h a t ó az o b j e k t i v és a s z u b j e k t í v s z i n t é z i s e , de ez a l e g t ö b b e s e t b e n k o r á n t -
sem k ö n n y ű ; s f ő k é p p e n , a l e g r i t k á b b e s e t b e n l e l h e t ő meg ez a s z i n t é z i s k o n f l i k t u s o k 
n é l k ü l . 
G y a k o r l a t i k ö v e t k e z t e t é s k é n t a z t v o n h a t j u k l e m i n d e b b ő l , hogy a t u -
d o m á n y v i l á g a , sem müve lése t e r m é s z e t e s z e r i n t , sem a t á r s a d a l m i g y a -
k o r l a t t a l v a l ó k a p c s o l a t t e k i n t e t é b e n n e m e g y s é g e s . A t á r s a d a l o m t u -
dományok é s a t e rmésze t t udományok k é t v i l á g , s e z z e l m i n d i g s zámo ln i k e l l : annak i s , 
a k i m ű v e l i , s a t á r s a d a l o m n a k i s , amely a k é t f é l e tudomány f e j l ő d é s é t é s közreműkö-
d é s é t i g é n y l i . 
Ugyanakkor nem nyugodha tunk b e l e e b b e a k e t t ő s s é g b e . A t á r s a d a l m i g y a k o r -
l a t b a n és a p o l i t i k á b a n e lmosódnak a ké t tudomány h a t á r a i , s a tudományos l e l k i i s m e -
r e t b e n sem k ü l ö n ü l n e k e l é l e s e n . T u d n i e k e t t ő s s é g e t és t ö r e k e d n i a f e l o l d á s á r a : ez 
az e g y e t l e n l e h e t s é g e s s z o l i d á l l á s p o n t . 
A SZUBJEKTÍV-SZEMÉLYI TÉNYEZŐ A TUDOMÁNYOS KUTATÁSBAN 
A tudományos k u t a t á s nem n o r m á l i s é l e t p á l y a . A p á l y a v á l a s z t á s b a n i l y e n 
n o r m á l i s a l t e r n a t í v á k vannak : m é r n ö k , t a n á r , o r v o s , i g a z g a t á s i s z a k e m b e r , szakmunkás 
vagy a d m i n i s z t r á t o r l e h e t v a l a k i az i p a r b a n , a mezőgazdaságban , a s z o l g á l t a t á s o k b a n 
vagy az á l l a m i g a z g a t á s b a n . De a z , hogy k u t a t ó l e g y e n v a l a k i , c s a k e z u t á n k ö v e t k e z i k , 
h a s o n l ó a n a h h o z , hogy művész , i r ó vagy ve r seny s p o r t o l ó l e s z . 
Az i r á n y e l v e k e z t a k ü l ö n l e g e s p á l y a v á l a s z t á s i p r o b l é m á t k ö r ü l t e k i n t ő e n 
és h e l y e s e n é r z é k e l i k . 
"A tudományos munkára a l k a l m a s t e h e t s é g e s f i a t a l o k k i v á l a s z t á s á t már a z 
i s k o l a i k é p z é s s o r á n e l k e l l k e z d e n i . E z é r t l e h e t ő v é k e l l t e n n i , hogy a f i a t a l o k m i -
né l k o r á b b a n minden s e g í t s é g e t megkap j anak k ü l ö n l e g e s k é p e s s é g ü k f e j l e s z t é s é h e z i s . 
Az i l l e t é k e s f ő h a t ó s á g o k és az MTA p á l y a d i j a k k a l , j u t a l m a k k a l , s z e r é n y m é r e t ű , k o n k -
r é t k u t a t á s i f e l a d a t o k a d á s á v a l ö s z t ö n ö z z é k a l e g t e h e t s é g e s e b b egye temi h a l l g a t ó k 
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b e k a p c s o l ó d á s á t a tudományos munkába. A k u t a t ó i n t é z e t e k b e n és az egye temeken az e l -
k ö v e t k e z ő néhány évben k é t é v e s i d ő t a r t a m ú tudományos ö s z t ö n d i j a k r e n d s z e r é t k e l l f o -
k o z a t o s a n k i a l a k i t a n i . Az ö s z t ö n d i j a s o k száma t ö b b s z ö r ö s e n h a l a d j a meg az a d o t t t u d o -
mányos munkahely k u t a t ó i u t á n p ó t l á s i g é n y é t , s k ö z ü l ü k a k u t a t ó m u n k á r a l e g a l k a l m a s a b -
b a k b ó l k e l l m e g t e r e m t e n i az u t á n p ó t l á s t . " 
" F e j l e s z t e n i k e l l a k u t a t ó h e l y e k e n az ú g y n e v e z e t t k ü l s ő m u n k a t á r s i r e n d -
s z e r t , s i l y módon e l k e l l é r n i , hogy a k ö z o k t a t á s , az á l l a m i g a z g a t á s é s a n é p g a z d a -
s á g más t e r ü l e t e i n d o l g o z ó — a tudományos munka i r á n t é r d e k l ő d ő , h a j l a m m a l r e n d e l k e -
ző és a r r a a l k a l m a s — s z a k e m b e r e k b e k a p c s o l ó d h a s s a n a k a k u t a t á s b a . " 
A TEHETSÉG SZEREPE 
A d ö n t ő k é r d é s ebben a t e h e t s é g , a r á t e r m e t t s é g . Most már t u l vagyunk a z o n , 
hogy e r r ő l nem i l l ő b e s z é l n i , de még m i n d i g e l é g sok g á t l á s t o r n y o s u l annak az ú t j á -
b a n , hogy n y i l t a n és r e n d s z e r e s e n k e r e s s ü k a tudományos k u t a t á s b a n t e h e t s é g e s n e k Í g é r -
k e z ő f i a t a l o k a t . K i v é t e l a ma tema t ika / é s r é s z b e n a f i z i k a / , a h o l s o k é v t i z e d e s v e r -
s e n y r e n d s z e r a l a k u l t k i h a z á n k b a n , s ennek meg i s l á t s z i k az e redménye . Más t udomá-
nyokban t u l a j d o n k é p p e n c s a k a t a n s z é k v á l o g a t h a t a h a l l g a t ó k k ö z ö t t a z z a l a nagyon 
e r ő s k o n k u r r e n c i á v a l s zemben , amit a s o k k a l j o b b an f i z e t ő v á l l a l a t o k t á m a s z t a n a k . 
V o l t egy i d ő s z a k , még ma sem m u l t e l e g é s z e n , hogy a g y a k o r l a t 
p r ó b á j á n k e r e s z t ü l k e r e s t ü k a k u t a t ó i u t á n p ó t l á s t . N a g y j á b ó l e z z e l i s l e s z á m o l h a t u n k , 
ha t e l j e s e n nem i s j á r h a t a t l a n ez az u t . A l e g t ö b b i g a z á n t e l j e s i t ő k é p e s k u t a t ó t 
f i a t a l k o r i k i v á l a s z t á s r é v é n l e h e t ú t j á r a i n d í t a n i . Ehhez az 
i s h o z z á t a r t o z i k , hogy már az egyetemen b e k a p c s o l ó d j é k a k u t a t á s b a , a z u t á n j ó műhe ly -
be k e r ü l j ö n , s a n y e l v t a n u l á s s a l i s , k ü l f ö l d i u t a z á s s a l i s mie lőbb e l ő r e h a l a d j o n . 
Különös p rob léma e z z e l k a p c s o l a t b a n a m e s t e r é s a t a -
n i t V á n y v i s z o n y a , i l l e t ő l e g a f i a t a l o k s z e r e p h e z j u t á s a , é r v é n y e s ü l é s e . Az 
i s m e r e t a n y a g h a t a l m a s megnövekedése és t á r s a d a l m u n k á l t a l á n o s " e l ö r e g e d é s e " f e l e m e l t e 
a z t a k o r h a t á r t , amikor f i a t a l o k ö n á l l ó k u t a t ó k vagy p r o f e s s z o r o k l e h e t n e k . T u l a j d o n -
képpen i t t i s c s a k a m a t e m a t i k a a k i v é t e l . Különösen k ö z g a z d a , s z o c i o l ó g u s vagy t ö r -
t é n é s z nem l e h e t v a l a k i e g é s z e n f i a t a l o n . De t a l á n mégis t ú l z á s b a e s t ü n k , s az ö s s z e s 
h a t ó ok e l l e n é r e j ó v a l f i a t a l a b b k o r u a k a t i s s z í n r e k e l l e n e s e g i t e n i . Ez f ő k é p p e n 
p é l d a és b á t o r s á g k é r d é s e — és p e r s z e ö n f e g y e l e m é az i d ő s e b b e k r é s z é r ő l . 
E z z e l f ü g g ö s s z e a t a n í t v á n y i s z e r e p , ami sok e s e t b e n k l i k k h e z v a l ó t a r -
t o z á s t i s j e l e n t . He lyesen ö s z t ö n ö z z ü k tudományos i s k o l á k k i a l a k u l á s á t . J ó m e s t e r t ő l , 
j ó műhelyben t a n u l n i , v a l ó b a n d ö n t ő t é n y e z ő j e a t u d ó s p á l y á n v a l ó e l ő r e h a l a d á s n a k . De 
amikor e z t a z ö s z t ö n z é s t k i f e j t j ü k , m i n d j á r t az e l l e n g y ó g y s z e r t i s a d a g o l n u n k k e l l : 
m i n d e n k i , a k i c s a k képes e r r e , v i v j a k i az ö n á l l ó gondo lkodás p o z í c i ó j á t , s a k l i k k e -
s e d é s s e l szemben i s v a l a m i l y e n módon l é p j ü n k f e l . Lega l ább i s ne t a r t s u k t i s z t e l e t b e n . 
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A TUDOMÁNY SZABADSÁGA 
E r r ő l l e h e t p o l i t i k u s á n , demagóg módon b e s z é l n i és l e h e t h a l l g a t n i . Az 
i r á n y e l v e k e g é s z e n komolyan b e s z é l n e k e r r ő l . "A tudomány müve lésének e l e n g e d h e t e t l e n 
f e l t é t e l e a tudomány h e l y e s e n é r t e l m e z e t t s z a b a d s á g a . N incsenek o l y a n , t á r s a d a l m i 
g y a k o r l a t u n k k a l , t á r s a d a l m u n k f e j l ő d é s é v e l ö s s z e f ü g g ő , va lóban tudományos p r o b l é m á k , 
amelyek k u t a t á s a és e l e m z é s e i d e o l ó g i a i s zempon tbó l ne á l l a n a é rdekében a s z o c i a l i z -
must é p i t ő n é p n e k . A t e r m é s z e t b e n p e d i g e l e v e n i n c s e n e k r e a k c i ó s t é n y e k , c s a k a t é -
nyekből l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e k l e h e t n e k h e l y t e l e n e k , k á r o s a k . A tudományos munka nem 
k é n y s z e r í t h e t ő e l ő i r t k ö v e t k e z t e t é s e k r e . " Még t o v á b b : "A t u d ó s n a k f e l k e l l i s m e r n i e a 
t á r s a d a l o m i g é n y e i t , s z á m o l n i a k e l l a z o r s z á g l e h e t ő s é g e i v e l , a k u t a t á s i f e l a d a t o k 
m e g v á l a s z t á s á b a n e z e k r e f i g y e l m e t k e l l f o r d i t a n i a . A p á r t s z e r v e i m i n d e n e k e l ő t t a 
t á r s a d a l m i i g é n y e k e t h e l y e s e n f e l i s m e r ő és azokhoz k a p c s o l ó d ó k u t a t ó m u n k á t t á m o g a t -
j á k , de l e h e t ő s é g e i n k h e z m é r t e n h e l y t adnak a tudományos m e g i s m e r é s t s z o l g á l ó e g y é n i 
k u t a t á s i e l g o n d o l á s o k n a k i s . A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s i g é n y e i n e k i s m e r e t é b e n a t u d ó s n a k 
j o g a , hogy szabadon k é p v i s e l j e tudományos m e g g y ő z ő d é s é t , s ö n á l l ó a n v á l a s s z a meg t u -
dományos m u n k a m ó d s z e r e i t . " 
E s z u b j e k t i v t é n y e z ő r e á l i s s z e m l é l e t e v a l ó b a n a z , hogy mind a k u t a t á s b a n , 
mind a k u t a t á s i eredmények k ö z l é s é b e n vannak t á r s a d a l m i k ö t ö t t s é g e k , ugyanakkor s z a -
badságnak i s k e l l l e n n i e . E k e t t ő v i s z o n y l a g o s a n l e g h e l y e s e b b a r á -
n y á t k e l l m e g t a l á l n i , i l l e t ő l e g k i a l a k í t a n i és a z u t á n e z t v é d e n i , m e g ő r i z n i . Eh-
hez p e d i g k e t t ő k e l l : t u d ó s o k , a k i k k i v í v j á k és é l n e k v e l e , s a p o l i t i k a i - g a z d a s á g i 
é s t á r s a d a l m i v e z e t é s , amely k o r l á t o z z a magát a b b a n , hogy c s a k a k ö z v e t l e n ü l n e k i 
t e t s z ő tudományos t e v é k e n y s é g e t e n g e d j e szóhoz j u t n i . Ebből a s zempon tbó l a h e l y z e t 
nem r o s s z é s az i r á n y e l v e k r e á l i s normákat á l l i t a n a k f e l . Ezek azonban á l t a l á n o s e l -
v e k , és é r v é n y e s ü l é s ü k s z a k t e r ü l e t e n k é n t nagyon e l t é r ő . Alsóbb p á r t s z e r v e k é s k ü l ö n ö -
sen m i n i s z t é r i u m o k k ö r é b e n nem m i n d e n ü t t f e l e l meg ennek a g y a k o r l a t . E v o n a t k o z á s b a n 
a l e g f o n t o s a b b n a k i t é l e m , hogy maguk a tudomány m ű v e l ő i t a r t s á k magukat a h e l y e s n e k 
e l f o g a d o t t normákhoz és v é d j é k magukat . 
Tudom, hogy ez nem könnyű, m e r t egy m i n i s z t é r i u m n a k s o k e s z k ö z e van a h h o z , 
hogy a k a r a t á t k e r e s z t ü l v i g y e . Mégis, a tudomány m ű v e l ő i n e k k e l l nagyon v i g y á z n i u k , 
m e r t a k u t a t á s és a l e h e t s é g e s k ö z l é s e k t á r s a d a l m i é r d e k e k e t i s s z o l g á l n a k . Ha i r á -
n y i t ó s z e r v e k megakadá lyoznak b i z o n y o s k u t a t á s o k a t vagy k ö z l é s e k e t , akkor önmagukat 
f o s z t j á k , meg o lyan h e l y z e t m e g í t é l é s t ő l és i n f o r m á c i ó k t ó l , amike t sehonnan más f o r r á s -
b ó l nem k a p h a t n a k meg. Ennek a h i ánya p e d i g a s z ó b a n f o r g ó ügynek i s , és v é g s ő s o r b a n 
az i l l e t ő i r á n y i t ó s z e r v n e k i s k á r á r a v a n . 
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AZ ÖSZTÖNZÉS KÉRDÉSE 
T u l a j d o n k é p p e n m i n d e n f é l e ö s z t ö n z é s h a t é k o n y : az a n y a g i é s a m o r á l i s t á r -
s a d a l m i e l i s m e r é s e g y a r á n t h a t , é s a tudomány az a s z f é r a , a h o l mindegy iknek nagy b e f o -
l y á s a van .Működik i s n á l u n k s o k f é l e ö s z t ö n z é s , ebben n i n c s h i á n y : a s z e m é l y i f i z e t é s , 
a k ü l ö n f é l e d i j a k és prémiumok, a c i m e k , az akadémia i t a g s á g , a k a n d i d á t u s i és d o k t o -
r i f o k o z a t , az á l l a m i d i j a k , a h a z a i és nemze tköz i fórumokon v a l ó m e g j e l e n é s l e h e t ő s é -
g e i s t b . D e a z , h o g y k e l l ő e n h a s s a n a k és o l y a n i r á n y o k b a n , ami a tudomány s a j á t f e j l ő -
désének é s a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k n e k m e g f e l e l j e n , mégis b o n y o l u l t k é r d é s é s s o k f é -
l e nem k i v á n t h a t á s s a l i s s z á m o l n i k e l l . Éppen e z é r t k é t t é n y e z ő k ü l ö n f i g y e l m e t é r -
demel / n e m b e s z é l v e most az a n y a g i ö s z t ö n z é s l egnagyobb és l e g á l t a l á n o s a b b h a t á s á r ó l / . 
Egyik a s z e m é l y i h a t á s . I d ő s e b b . t e k i n t é l y e s t u d ó s o k 
k r i t i k á j a és e l i s m e r é s e : ez a l e g t ö m e g e s e b b h a t á s és enny iben ez a legnagyobb j e l e n t ő -
ségű é s a l e g v e s z e d e l m e s e b b . H a ebben t é v e d é s van , a k á r a t ú l b e c s ü l é s , a k á r az a l á b e -
c s ü l é s i r á n y á b a n — a k á r m i okból k ö v e t k e z z é k b e — , ez é r t é k e s tudományos p á l y á k a t 
t e h e t t ö n k r e vagy é r t é k t e l e n e k e t j u t t a t h a t h a t a l o m h o z . És mivel ebben é r d e k e k i s t a -
l á l k o z n a k vagy ü t k ö z n e k , nagyon nehéz e l k e r ü l n i a v e s z é l y e k e t . E g y e t l e n o r v o s s á g v a n : 
s z i g o r ú b e l s ő normák t i s z t e l e t b e n t a r t á s a . 
A másik nagyon g y a k o r l a t i d o l o g . Hogyan és m i r e ö s z t ö n ö z a k u t a t ó i h e l y e k -
r e s z ó l ó i d ő l e g e s m e g b i z á s . Ez t most k e z d j ü k b e v e z e t n i . Az e l ő -
z e t e s h a t á s nem j ó : b i z t o n s á g u k a t , v á l l a l k o z ó k e d v ü k e t é s k u t a t á s i s z a b a d s á g u k a t f é l -
t i k e t t ő l a k u t a t ó k . De j ó r a i s f o r d í t h a t ó ez a h a t á s , h i s z e n a v i l á g o n sok h e l y e n 
b e v á l t . A g y a k o r l a t d ö n t i e l a s i k e r t vagy a k u d a r c o t : ha meggyőző t ö b b s é g é b e n a k o -
moly k ö z i t é l e t s z e r i n t a j ó e r ő k m e g e r ő s í t é s t k a p n a k , a nem o d a v a l ó k n a k p e d i g meg 
k e l l v á l n i u k a k u t a t á s i p o z i c i ó t ó l , a k k o r ez a r e n d s z a b á l y be f o g v á l n i és ö s z t ö n z ő 
e r e j e nagy l e s z . E r r e t e r m é s z e t e s e n n i n c s g a r a n c i a , de l e h e t ő s é g és k i l á t á s v a n . 
A TUDOMÁNYOS KÖZÉLET 
A s z u b j e k t i v t é n y e z ő k ö s s z e s s é g e a t u d o m á n y o s k ö z é l e t . 
A tudományágak k ö z ö t t e l é g nagy az e l s z i g e t e l t s é g , t e h á t minden t u d o m á n y t e r ü l e t n e k 
megvan a maga a t m o s z f é r á j a . V é g l e t e s e n e l t é r ő k akadnak ezek k ö z ö t t , de ez nem i s l e -
h e t másképpen , s minden s z a k t e r ü l e t a maga s o r s á n a k k o v á c s a . P e r s z e , nem m e g v á l t o z -
t a t h a t a t l a n s o r s e z , de e g y c s a p á s r a nem i s f o r d í t h a t ó meg. Egy-egy s z e m é l y i s é g f e l t ű -
nése vagy l e h a n y a t l á s a , egy-egy a d m i n i s z t r a t í v vagy érdemi d ö n t é s l é n y e g e s e n b e f o l y á -
s o l j a a h e l y z e t e t , azonban á t a l a k í t a n i vagy j ó l k i a l a k u l t s zakmai l é g k ö r t f e n n t a r t a -
n i c s a k k o l l e k t í v á k f o l y a m a t o s e r ő f e s z í t é s é v e l l e h e t s é g e s . S o k f é l e f o l y a m a t e g y ü t t e s 
h a t á s a a l a k í t j a a tudományos k ö z é l e t l é g k ö r é t minden s z a k t e r ü l e t e n , s e z t b e f o l y á s o l -
n i l e h e t . Az i r á n y i t ó s z e r v e k n e k vannak e s z k ö z e i k e r r e , de nem j ó s o l h a t ó meg, hogy 
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szaktudományon b e l ü l i vagy k i v ü l i v é l e m é n y e k r e l e h e t - e inkább a l a p o z n i a h e l y e s és 
h a t á s o s f e l l é p é s e k e t . E z é r t nagyon i n d o k o l t a z ó v a t o s s á g : c s a k b i z o -
nyos s z i n t e t e l é r t k o n f l i k t u s o k e s e t é n i n d o k o l t v a l a m i l y e n b e a v a t k o z á s . 
Van azonban o r s z á g o s , minden t u d o m á n y t e r ü l e t r e k i t e r j e d ő 
t u d o m á n y o s k ö z é l e t . Ennek a m i n ő s i t é s e nem könnyű és csak b i z o -
nyos időközökben és nagy k ö r ü l t e k i n t é s s e l s zabad i l y e n r e v á l l a l k o z n i . Az i r á n y e l v e k 
magukra v á l l a l t á k e z t a m e g i t é l é s t a m o s t a n i i d ő s z a k r a , s e z t e l i s k e l l f o g a d n u n k . 
Ez a m e g í t é l é s a l a p v e t ő e n p o z i t í v , a z o n b a n számos p r o b l é m á r a , s ő t k r i t i k u s e l e m e k r e 
i s r á v i l á g í t . I l y e n e k : f i a t a l a b b k u t a t ó k k ö z é l e t i a k t i v i t á s a nem m e g n y u g t a t ó , a s z e -
mély i á l lomány t ú l z o t t a n m e g m e r e v e d e t t , l é t e z n e k tudományos monopóliumok és a tudomá-
nyos m i n ő s i t é s i s számos f o g y a t é k o s s á g o t m u t a t . E komoly m e g í t é l é s b ő l k ö v e t k e z t e t é s e -
k e t k e l l l e v o n n i és t e n n i i s k e l l v a l a m i t . Nagyon s o k mindent l e h e t t e n n i , de a l e g -
f o n t o s a b b , hogy mindenki a maga he lyén t e g y e n v a l a m i t : az Akadémia, az egye temek , a 
m i n i s z t é r i u m o k , a k u t a t ó k o l l e k t i v á k . S a l e g d ö n t ő b b , hogy a tudományos k ö z é l e t a l a k í t á -
sának l egyenek o r s z á g o s f ó r u m a i . A z u j h e l y z e t b e n i l y e n e k k é k e l l 
v á l n i u k az Akadémia tudományos t e s t ü l e t e i n e k — e z t s z o l g á l j a az a k a d é m i a i r e f o r m — , 
l e g f e l s ő á l l a m i s z i n t e n p e d i g a kormány T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g á n a k ; de f o n t o s 
o r s z á g o s fórumok az OMFB és a tudományos t á r s a s á g o k i s . A s i k e r e s t o v á b b f e j l ő d é s azon 
m ú l i k , l e s z - e e l é g a k t i v e r ő , amely e fórumokon k i t u d j a v á l t a n i a tudományos k ö z é l e t 
f e l l e n d ü l é s é t és s o k t e k i n t e t b e n t i s z t u l á s á t . Ez l e h e t s é g e s és s z ü k s é g e s . 
A KUTATÓHELY SZERVEZETI PROBLÉMÁI 
K i s k u t a t ó h e l y e k e n k i s e b b e k ezek a p r o b l é m á k . Az i l y e -
nekben t u l a j d o n k é p p e n h á z i i p a r i m ó d s z e r e k k e l s z e r v e z i k a k u t a t ó m u n k á t ^ s ez nem a 
l e g r o s s z a b b , A tudományos v e z e t ő á l l a n d ó k a p c s o l a t b a n van a m u n k a t á r s a i v a l , s a t e r -
v e z é s t , a v i t á k a t , a módszerek k i a l a k í t á s á t , az eredmények m e g v i t a t á s á t , a m u n k a t á r -
s a k s z e m é l y i m e g í t é l é s é t , u j a k f e l v é t e l é t a kü lön nem i s s z e r v e z e n d ő k o l l e k t i v e v é g -
z i a v e z e t ő k i s e b b vagy nagyobb mér tékben d ö n t ő s z e r e p é n e k é r v é n y e s ü l é s é v e l . Az a d -
m i n i s z t r a t í v és g a z d a s á g i ü g y e k e t i s , a v e z e t ő h a j l a m a i t ó l f ü g g ő e n , vagy maga a f ő -
nök k ö z v e t l e n ü l i r á n y í t j a , vagy a r r a a l k a l m a s m u n k a t á r s á r a b i z z a e z t . Ez a s z e r v e z é -
s i forma ho l j o b b a n , h o l kevésbé jobban működik , de v a l a h o g y a n m i n d e n ü t t működik és 
e g y ü t t v é v e a sok i l y e n k i s i n t é z e t j ó á t l a g o t m u t a t . 
T u l a j d o n k é p p e n c s a k egy i g a z i p rob léma a d ó d i k a k i s k u t a t ó h e l y e k k e l k a p -
c s o l a t b a n : h e l y e s - e f e n n t a r t a n i e z e k e t , vagy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k o -
r á b a n az i l y e n h á z i i p a r s z e r ü e n működő k i s i n t é z e t e k e l v e s z t e t t é k l é t j o g o s u l t s á g u k a t 
és nagyobb i n t é z e t e k b e k e l l k o n c e n t r á l n i ő k e t . S z i l á r d meggyőződésem, hogy n e m 
v e s z t e t t é k e l a l é t j o g o s u l t s á g u k a t és v é d e n i k e l l ő k e t . 
E l ő s z ö r , l é t e z n e k tudományágak , amelyek a mi o r szágunk m é r e t e i k ö z ö t t 
nem i s i g é n y e l n e k nagy i n t é z e t e t . Másodszor , akadnak tudományágak , amelyekben nagy 
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f o n t o s s á g u k és m é r e t ü k e l l e n é r e i s kedvezőbb é s h a t é k o n y a b b a k u t a t á s s z e r v e z é s k i -
sebb i n t é z e t e k b e n , min t a nagyobbakban , s i l y e n e k á l t a l á b a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . 
H a r m a d s z o r , j ó l működő, s i k e r e s k i s e b b i n t é z e t i k o l l e k t i v á k a t akkor i s érdemes meg-
ő r i z n i , ha a k o n c e n t r á l t s z e r v e z é s m e l l e t t ugyancsak komoly é rvek s z ó l n a k . 
A tudományos k u t a t á s számos t e r ü l e t é n azonban a mi o r szágunk m é r e t e i k ö -
z ö t t i s e l k e r ü l h e t e t l e n a n a g y o b b , ü z e m i m é r e t ű k u t a t ó i n t é z e -
t e k s z e r v e z é s e . Nem k e v é s i l y e n i n t é z e t ü n k van i s . I t t j e l e n t k e z i k a tudományos k u t a -
t á s s o k és komoly ü z e m s z e r v e z é s i p r o b l é m á j a , s ezeknek a megoldása n a g y r é s z t még 
k i f o r r a t l a n n á l u n k , de a megoldások v i l á g s z e r t e i s nagyon v á l t o z é k o n y a k még, annak 
e l l e n é r e , hogy s z i n t e k ö n y v t á r n y i i r o d a l m a van már a k u t a t á s s z e r v e z é s n e k . 
T u l a j d o n k é p p e n k é t f é l e k i f o r r o t t k u t a t á s s z e r v e z é s i m o d e l l l é t e -
z i k : a k a t o n a i és az i p a r i . Ez a k e t t ő a modern k a t o n a i é s az i p a r i s z e r v e z é s b e n k i -
a l a k u l t s z e r v e z é s i e l v e k e t és m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z z a a tudományos k u t a t á s r a és nem i s 
s i k e r t e l e n ü l . Mindke t t ő k i f o r r o t t e l m é l e t t e l é s g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z i k , t e h á t a h o l 
ez h e l y é n v a l ó , o t t a mi nagyobb i n t é z e t e i n k b e n i s e z t a l k a l m a z z á k ; e z e k körében n i n -
c s e n e k i s nagy , á l t a l á n o s i n t é z e t s z e r v e z é s i p r o b l é m á k , a s o k és komoly r é s z l e t k é r d é s 
p e d i g már e t e r ü l e t e k b e l s ő g o n d j a . 
A tudományos k u t a t á s o k t ö b b i t e r ü l e t é n v i s z o n t a k u t a t á s s z e r v e z é s , i l l e t ő -
l e g munkahe ly i s z e r v e z é s egész r e n d s z e r e p r o b l é m a , s i t t a l a p v e t ő s z e r v e z é s i f e l a d a -
t o k k a l k e l l megb i rkóznunk . A mego ldásoka t k ü l f ö l d i és h a z a i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n 
s z i n t e i n t é z e t e n k é n t , vagy l e g a l á b b i s k u t a t ó h e l y i t i p u s o k s z e r i n t magunknak k e l l 
m e g t a l á l n u n k . 
KUTATÓHELYEK IRÁNYÍTÁSA 
ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
A k u t a t ó h e l y e k v e z e t é s é r ő l az i r á n y e l v e k a k ö v e t k e z ő k e t á l l a p i t j á k meg: 
"A k ü l ö n b ö z ő t i p u s u tudományos in t ézmények v e z e t ő i v e l s z e m b e n i s p e c i á l i s k ö v e t e l m é -
nyek n i n c s e n e k k i a l a k i t v a . A h a z a i tudományos in tézmények é l é n —még i n d o k o l t e s e t -
ben i s — c s a k e l v é t v e a l k a l m a z n a k menedzser t i p u s u v e z e t ő k e t . A tudományos k ö v e t e l m é -
nyek m e l l e t t e s e t e n k é n t h á t t é r b e s z o r u l n a k a p o l i t i k a i és v e z e t ő i k é s z s é g g e l k a p c s o -
l a t o s k ö v e t e l m é n y e k . " 
A l a p v e t ő k é r d é s e z , de n i n c s e g y s é g e s séma a m e g o l d á s r a . Á l t a l á n o s é r v é n y -
n y e l c s a k a l t e r n a t i v f e l e l e t a d h a t ó e p r o b l é m á r a : ha tudományos 
s z e m é l y i s é g az i n t é z e t v e z e t ő j e , e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g van m e l l e t t e egy f ő m e n e d -
z s e r r e , v i s z o n t ha menedzse r t i p u s u a v e z e t ő , akkor n é l k ü l ö z h e t e t l e n m e l l e t t e a t u d o -
mányos f ő t a n á c s a d ó . így van ez e l v o n t a n s z e m l é l v e . Nálunk azonban a g y a k o r l a t c s a k 
tudományosan k v a l i f i k á l t v e z e t ő k e t ismer e l , s t ő l ü k v á r j a , hogy j ó l s z e r v e z z é k meg a 
k u t a t ó h e l y i munká t . Éppen a z é r t i n d o k o l t az i r á n y e l v e k m e g á l l a p í t á s á n a k az é l e , m e r t 
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ez l e h e t e t l e n k í v á n s á g , A k i v á l ó t u d ó s o k nem j e l e n t é k t e l e n r é s z e nem j ó s z e r v e z ő , t e -
há t a t u d ó s o k v e z e t t e k u t a t ó h e l y e k s z á m o t t e v ő r é s z e e l e v e r e m é n y t e l e n h e l y z e t b e k e -
r ü l a k u t a t á s o k s z e r v e z é s e s z e m p o n t j á b ó l . Ez o l y a n sok k á r r a l és n e h é z s é g g e l j á r , 
hogy ebbe nem szabad be l enyugodnunk . A m i t u d o m á n y o s k ö z é l e -
t ü n k n e k i s m e g k e l l b a r á t k o z n i a a m e n e d z s e r 
t i p u s u v e z e t ő v e l . Más k é r d é s , hogy h o l t a l á l j u k ő k e t . Külön 
nem képezünk i l y e n e k e t , de minden szakmában akadnak s p e c i a l i s t á k , a k i k k é p e s s é g e i k és 
t a p a s z t a l a t a i k a l a p j á n a l k a l m a s a k e r r e a s z e r e p r e . L e h e t , hogy nem k i v á l ó t u d ó s o k a 
szakmában , s ő t az i s l e h e t , hogy e r e d e t i s z a k m á j u k s z e r i n t j o g á s z o k vagy közgazdák , 
de a s z e r v e z é s - v e z e t é s s z e r e p é b e n t ö b b r e k é p e s e k , mint a szakma l e g k i v á l ó b b t u d ó s a . 
A nagyobb k u t a t ó i n t é z e t e k s z e r v e z e t i f e l é p i t é s e 
sok m i n d e n t e l d ö n t , v i s z o n t n i n c s séma a l e g m e g f e l e l ő b b m e g o l d á s r a . Á l t a l á n o s s z e r v e -
z é s i i r á n y e l v e k azonban v a n n a k . Egy ik i l y e n , hogy a c e n t r a l i z á c i ó 
é s a d e c e n t r a l i z á c i ó a d o t t körülmények k ö z ö t t l e g m e g f e l e l ő b b 
e g y e n s ú l y á t k e l l e l é r n i . G y a k o r l a t i l a g nagyobb v e s z é l y a t ú l z o t t c e n t r a l i z á l á s . De én 
magam k e s e r ű t a p a s z t a l a t o k a t s z e r e z t e m a t ú l z o t t d e c e n t r a l i z á c i ó v a l . Az e l ő b b i f e l e s -
l e g e s b ü r o k r a t i z m u s t s z ü l és az a l s ó b b s z i n t ü kezdeményezések e l s o r v a s z t á s á t i d é z i e l ő , 
az u t ó b b i p e d i g " k i s k i r á l y s á g o k a t " hoz l é t r e és az i n t é z e t s z é t e s é s é t e r e d m é n y e z i . 
KUTATÁSOK TERVEZÉSE 
ÉS ELBÍRÁLÁSA 
A k u t a t á s o k t e r v e z é s e a l e g k r i t i k u s a b b p o n t e g y -
egy k u t a t ó h e l y s z e r v e z é s é b e n . A g a z d a s á g i r á n y í t á s r e f o r m j a e l ő t t a t e r v e z é s u r a l k o d ó 
módszere az v o l t , hogy i n t é z e t i j a v a s l a t o k a l a p j á n az i r á n y i t ó s z e r v e k h a g y t á k j ó v á a 
k u t a t á s i t e r v e k e t , és az i n t é z e t e t f e n n t a r t ó s z e r v k ö l t s é g v e t é s i l e g f i n a n s z í r o z t a a 
k u t a t á s o k a t . A r e f o r m u t á n azonban m e g v á l t o z o t t a h e l y z e t . S z é l e s körű g y a k o r l a t t á 
v á l t a k u t a t á s o k m e g r e n d e l é s e a f e l h a s z n á l ó k r é s z é r ő l , e z az a l k a l m a -
z o t t , i l l e t ő l e g a c é l k u t a t á s o k t e r ü l e t e . E m e l l e t t az a módszer i s k i a l a k u l t , hogy a 
m i n i s z t é r i u m o k k u t a t á s o k a t f i n a n s z í r o z n a k , t e h á t ők r e n d e l i k meg a t é m á k a t . Továbbra 
i s a r é g i t i p u s u k ö l t s é g v e t é s i f i n a n s z í r o z á s van é rvényben az akadémia i k u t a t ó i n t é z e -
t e k b e n , de már nem t e r v j ó v á h a g y á s s a l ö s s z e k ö t v e . 
Egy b i z o n y o s : a t e r v e z é s módszere és m e g h a t á r o z ó i még nem a l a k u l t a k k i 
m e g f e l e l ő e n és nem i s k o n s z o l i d á l ó d o t t ez a t e v é k e n y s é g . A mai h e l y z e t s o k f é l e k é p p e n 
Í t é l h e t ő meg, de a k i b o n t a k o z á s ú t j á t már e l é g h a t á r o z o t t a n l á t j u k . B izonyosnak t e -
k i n t h e t j ü k a k ö v e t k e z ő k e t : 
- a r e n d e l é s e k , i l l e t ő l e g a k u t a t á s i megb ízások a maguk h e l y é n b e v á l t t e r -
v e z é s i módszernek t e k i n t h e t ő k ; 
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- az i s b e v á l t módsze r , amikor egy-egy k u t a t ó h e l y o r szágos vagy á g a z a t i 
program k e r e t é b e n t a l á l j a meg a maga k u t a t á s i f e l a d a t a i t ; 
- komoly k é t s é g e k m e r ü l n e k f e l v i s z o n t az o lyan t e r v e z é s i m ó d s z e r r e l s zem-
ben , a m i k o r egy-egy á g a z a t minden k u t a t á s á t k ö z p o n t o s á n s z e r v e z e t t k u t a t á s i p r o g r a m -
ba i g y e k e z n e k b e á l l í t a n i ; i l y e n módon több l e s z a b ü r o k r á c i a , mint a t é n y l e g e s k u t a -
t á s i k o o p e r á c i ó ; 
- v é g ü l , e l k e r ü l h e t e t l e n , hogy a k u t a t á s o k j e l e n t é k e n y r é s z é b e n maga a 
k u t a t ó h e l y v e z e t é s e d ö n t s ö n . 
A mai á t m e n e t i h e l y z e t m e g o l d á s á t k é t i r á n y b a n k e r e s h e t j ü k . E g y f e l ő l j ó l 
k i v á l a s z t o t t és nem nagyszámú o r s z á g o s és á g a z a t i k u t a t á s i p r o g -
r a m o k a t k e l l k i t ű z n i , s e b b e b e k a p c s o l n i a s z ü k s é g e s i n t é z e t e k e t . Ez e s e t b e n 
Q t e r v e z é s f e l e l ő s s é g é t a p r o g r a m o t adó i r á n y i t ó s z e r v n e k k e l l v i s e l n i e . Minden egyéb 
k u t a t á s t e k i n t e t é b e n a t e r v e z é s f e l e l ő s s é g e a z i n t é z e t v e z e t é s é é : e l k e l l d ö n t e n i e , 
hogy m i l y e n m e g r e n d e l é s e k e t v á l l a l , milyen k o o p e r á c i ó k b a n v e s z r é s z t , s a k á r t á r s a -
dalmi s z ü k s é g l e t e k m e g í t é l é s é b ő l , a k á r t u d o m á n y f e j l e s z t é s i meggyőződésből k i i n d u l v a , 
s a j á t m e g í t é l é s e s z e r i n t milyen k u t a t á s o k a t t ü z k i . 
Döntő e b b ő l a s z e m p o n t b ó l , hogy r ö g z i t s ü k a k u t a t á s t e r v e z é s f e l e l ő s s é g é t . 
S z e r i n t e m ez ké t h e l y e n l e h e t s é g e s : a k u t a t ó h e l y e k v e z e t é s é b e n és az i r á n y i t ó s z e r v e k -
n é l . Ebben azonban e g y é r t e l m ű h e l y z e t e t k e l l t e r e m t e n i . 
Egy-egy k u t a t ó h e l y e n b e l ü l a k u t a t ó t e v é k e n y s é g n y i l v á n t a r t á -
s a é s e l l e n ő r z é s e még t e l j e s e n k i a l a k u l a t l a n , j ó l l e h e t nagyobb k o l -
l e k t í v á b a n , k u t a t á s i nagyüzemekben , ez e l e n g e d h e t e t l e n . Ma az a h e l y z e t , hogy ahány 
ház , a n n y i s z o k á s , és i g a z á n b e v á l t , megnyugta tó g y a k o r l a t o t én nem i s i s m e r e k . P e d i g 
van m e g o l d á s . A h a z a i é s a k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k e l e g e n d ő t á m p o n t o t adnak a h h o z , 
hogy a s z e r v e z é s i e l v e k e t meg l e h e t n e h a t á r o z n i , s ezek á l t a l á n o s é r v é n y e s í t é s é t s z e r -
v e z é s s e l , ö s z t ö n z é s s e l és e l l e n ő r z é s s e l e l l e h e t n e é r n i . De k inek a f e l a d a t a l e g y e n 
e z : a m i n i s z t é r i u m o k é , az Akadémiáé vagy a T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g é ? F ü g g e t l e n ü l 
azonban a t t ó l , hogy ez a ké rdés hogyan dő l e l , minden k u t a t ó i n t é z e t n e k é r d e k é b e n á l l , 
hogy s z ü n t e l e n ü l k e r e s s e e s z e r v e z é s i k é r d é s e k minél j o b b m e g o l d á s á t . 
A k u t a t á s i e r e d m é n y e k e l b í r á l á s a a más ik nehéz k u -
t a t ó h e l y i s z e r v e z é s i p rob léma . Ez i s k i a l a k u l a t l a n , s minden i n t é z e t b e n , i l l e t ő l e g 
á g a z a t b a n más a g y a k o r l a t . Ped ig ez i gazán d ö n t ő k é r d é s , m e r t i t t dő l e l , mire j ó az 
egész k u t a t á s e r edménye : v i s z i - e e l ő r e a t u d o m á n y t , hogyan é s mire h a s z n á l h a t ó a t á r -
s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é b e n . S i t t s o k nehéz k é r d é s a d ó d i k : k i k vegyenek r é s z t 
az e l b í r á l á s b a n a k u t a t ó h e l y e n b e l ü l és azon k i v ü l , mi t é rdemes szűkebb kö rben k ö z ö l -
n i és m i t s z é l e s e b b k ö r b e n , hova k e l l c ímezn i a k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t , m i t k e l l a t o -
v á b b i a k b a n t e n n i a z z a l , amit a v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e z t e k , hogyan l e h e t e z t a k u t a t ó , 
i l l e t ő l e g a k o l l e k t í v a számára h o n o r á l n i , f ő l e g hogyan l e h e t a z t k i f e j e z n i és é r v é n y e -
s í t e n i , ha a k u t a t á s eredménye é r t é k t e l e n s t b . A megoldás t e k i n t e t é b e n ugyanazok a 
p r o b l é m á k , amiket e l ő b b a t e r v e z é s n é l f e l v e t e t t e m . 
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E g y é n i k u t a t á s o k v a g y e g y ü t t e s e k munkája 
a c é l r a v e z e t ő b b - e — nem k i s e b b k é r d é s az e l ő b b i e k n é l . Igazában véve elmosódnak a h a -
t á r o k . Nem v i t a t h a t ó azonban, hogy korunk v i s z o n y a i k ö z ö t t c sak e g y ü t t e s e k , " t e a m " - e k 
v é g e z h e t n e k e r edményes k u t a t á s t . Már c s a k a z é r t i s , m e r t t öbb szakma, t öbb tudományág 
köremüködése k e l l a h h o z , hogy a k á r t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k e t k i e l é g i t s ü n k , aká r a t u -
dományos i s m e r e t e k e t igazán l é n y e g e s e l e m e k k e l g y a r a p i t s u k . M á s f e l ő l v i s z o n t minden 
tudományos k u t a t á s n a k , minden e g y ü t t e s e r edményes t e v é k e n y s é g é n e k f e l t é t e l e egy a l k o -
t ó t u d ó s , egy i r á n y i t ó k a p a c i t á s j e l e n l é t e . Egészen p o n t o s a n t e h á t ugy f o g a l m a z h a t ó 
meg a k u t a t á s a l a n y a , hogy e g y - e g y a l k o t ó a g y v e l ő munkája m e g f e l e l ő e g y ü t t e s közremű-
k ö d é s é v e l . K i v é t e l a z , amikor a döntő a l k o t ó e r ő nem egy emberben, hanem több s z e m é l y -
ben -van j e l e n és t á r s u l e g y m á s s a l . Olyan e z , m i n t a j e l e n t é k e n y i r o d a l m i vagy művé-
s z e t i a l k o t á s o k s z e r z ő s é g e : r i t k a e s e t az i g a z i t á r s s z e r z ő s é g . 
A KUTATÓHELYEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
A tudomány e l e v e e g y ü t t m ű k ö d é s t j e l e n t , mert a tudományos i s m e r e t az embe-
r i s é g k o l l e k t i v i s m e r e t e . Csak a z t e k i n t h e t ő tudományos i s m e r e t n e k , ami a v i l á g ö s z -
s z e s tudományos i s m e r e t e i v e l s z e m b e s i t v e é s egybeve tve i l y e n , s a k o l l e k t i v t u d ó s h o z 
k é p e s t u j és t o v á b b v i v ő . Különben magánvélemény. Ez a t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ü k ö d é s a l a p k ö v e t e l m é n y , m e r t e g y é b k é n t nem t u d o m á n y r ó l van s z ó . 
A s z a k i r o d a l m i kommunikác ió , a z i r o d a l m i f o r r á s a n y a g l e h e t ő t e l j e s i s m e r e t e minden 
tudományos k u t a t á s n a k e l ő f e l t é t e l e , s ebben a z együt tműködés minden kü lönösebb s z e r v e -
zés n é l k ü l is m a g á t ó l é r t e t ő d ő . 
Mégis , van a tudományos együ t tműködésnek néhány k ü l ö n l e g e s k é r d é s e , amivel 
szembe k e l l n é z n ü n k . I l y e n e k : a k u t a t ó h e l y e k h a z a i e g y ü t t m ű k ö d é s e , a nemze tköz i k o o p e -
r á c i ó és a tudománnya l szemben t á m a s z t o t t i g é n y e k k i e l é g i t é s e h a z a i k u t a t á s o k k a l vagy 
n e m z e t k ö z i tudományos eredmények á t v é t e l é v e l . 
A h a z a i k u t a t ó h e l y e k e g y ü t t m ű k ö d é s e 
m a g á t ó l é r t e t ő d ő köve te lmény , m é g i s , m e g v a l ó s í t á s a k o r á n t s e m e g y s z e r ű , a k á r ugyanazon 
tudományág műhe lye inek a k o o p e r á c i ó j á r ó l , a k á r k ü l ö n f é l e tudományágak e g y ü t t m ű k ö d é s é -
r ő l v a n s z ó . E g y é b k é n t a p rob léma hason ló nagyobb i n t é z e t r é s z l e g e i n e k az együ t tműkö-
dése e s e t é b e n i s . 
A k o o p e r á c i ó m e g s z e r v e z é s é r e e l i s m e r t normák v a n n a k , s o k f é l e s z e r v e z é s i 
módszer i s i s m e r e t e s , de l e g f ő k é p p e n e l i s m e r t az igény , hogy korunk v i s z o n y a i k ö z ö t t 
i l y e n k o o p e r á c i ó k l é t r e h o z á s a n é l k ü l ö z h e t e t l e n . Mégis, k e v e s e b b a s i k e r e s k o o p e r á c i ó k 
száma, min t a s i k e r t e l e n e k é . Én magam számos i l y e n együ t tműködés l é t r e h o z á s á n f á r a -
doztam m á r , s az é n t a p a s z t a l a t a i m t ö b b s é g e i s n e g a t i v . Az t a k é r d é s t k e l l t e h á t f e l -
t e n n i , v a j o n m i l y e n t ényezőkön m ú l i k a s i k e r e s k o o p e r á c i ó k l é t -
r e h o z á s a . T a p a s z t a l a t a i m s z e r i n t a k ö v e t k e z ő k ö n . 
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Az e l s ő f e l t é t e l , hogy l e g y e n egy o l y a n s z e r v e z ő e r ő , amely 
l e t u d j a k ü z d e n i a k ü l ö n f é l e e l l e n á l l á s o k a t ; e z e k e g y a r á n t e r e d h e t n e k o b j e k t i v n e -
h é z s é g e k b ő l vagy b á r m i l y e n más s z e m é l y i o k b ó l . I l y e n s z e r v e z ő e r ő l e h e t magasabb s z e r v 
m e g b í z á s a , ha e z t a k o o p e r á c i ó s z e r v e z é s é v e l m e g b i z o t t r e a l i z á l n i i s t u d j a ; t e h á t ez 
e s e t b e n b i z o n y o s s z e m é l y i f e l t é t e l e k n e k i s meg k e l l l e n n i ü k . Megeshe t , hogy e l i s m e r t 
tudós t e k i n t é l y kü lön megbízás n é l k ü l i s képes eredményes e g y ü t t m ű k ö d é s t ö s s z e h o z n i . 
A l e g h a t é k o n y a b b s z e r v e z ő e r ő azonban az a n y a g i e s z k ö z ö k k e l v a l ó r e n d e l k e z é s , a koope-
r á c i ó b a n r é s z t v e v ő k u t a t á s o k t e l j e s vagy k i e g é s z í t ő f i n a n s z í r o z á s a . Mindezeknek s o k -
f é l e k o m b i n á c i ó j a l e h e t s é g e s , c s a k egy módszer nem v á l t b e : a megb izások és b ü r o k r a -
t i k u s e l ő i r á s o k r e n d s z e r e , ha ahhoz személy i vagy anyag i e r ő nem t á r s u l . 
A másik f e l t é t e l : m e g f e l e l ő p r o g r a m k i d o l g o z á s a . A 
p rog ramozásnak k i m ű v e l t tudománya v a n , a g y a k o r l a t i s b ő s é g e s e n s z o l g á l s i k e r e s és 
kevésbé s i k e r e s p é l d á k k a l , mégis e g y - e g y u j k o o p e r á c i ó s p rogram k i d o l g o z á s a k o r á n t -
sem e l e v e b i z t o s í t o t t . Nem e l é g a m e g f e l e l ő sémáka t m e g t a l á l n i , az ember i r e l á c i ó k a t 
i s ö s s z h a n g b a k e l l h o z n i , t ovábbá a z éppen m e g f e l e l ő m e g o l d á s t k e l l m e g t a l á l n i a 
részmunkák z s ű r i z é s é r e é s a c é l t s z o l g á l ó k u t a t á s o k e g é s z é b e v a l ó b e i l l e s z t é s é r e . 
Mindez o l y a n k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t , hogy a z t c s a k a t u d ó s és a menedzse r e g y ü t t m ű -
ködése t e l j e s í t h e t i . A t a p a s z t a l a t p e d i g a z t m u t a t j a , hogy n á l u n k l e g t ö b b s z ö r éppen 
a m e n e d z s e r i képesség a szük k e r e s z t m e t s z e t . 
A harmadik f e l t é t e l : k o l l e k t i v a j ö j j ö n l é t r e , f ü g g e t l e n ü l 
a t t ó l , hogy a közreműködők más-más k u t a t ó h e l y k ö t e l é k é b e t a r t o z n a k . Ez nem j e l e n t o k -
v e t l e n ü l e g y e t é r t é s t , de m i n i m á l i s f e l t é t e l k é n t m e g k ö v e t e l i a v i t a k é p e s s é g e t . E leve 
k u d a r c r a i t é l t az o l y a n k o o p e r á c i ó , amelyben egymás t e l u t a s í t ó á l l á s p o n t o k á l l a n a k 
szemben e g y m á s s a l . I l y e n e s e t b e n c s a k az a j á r h a t ó u t , hogy az ö s s z e f é r h e t e t l e n á l -
l á s p o n t o k k ö z ö t t m e g t a l á l j u k a k ö z ö s p l a t t f o r m o t , s ha ez semmiképpen nem l e h e t s é g e s , 
akkor a p r o g r a m o t , i l l e t ő l e g a közreműködők k ö r é t k e l l m ó d o s í t a n i . 
Végül , a n e g y e d i k f e l t é t e l a f o l y a m a t o s i r á n y í t á s , 
e l l e n ő r z é s é s o p e r a t i v b e a v a t k o z á s b i z t o s í t á s a . 
Ehhez á t t e k i n t h e t ő ' n y i l v á n t a r t á s , az egyén i é s t e s t ü l e t i h a t á s k ö r ö k t e l j e s t i s z t á z á -
sa és a b á r m i okból k i e s ő t e l j e s í t m é n y e k v a l a m i l y e n p ó t l á s a , i l l e t ő l e g k o r r i g á l á s a 
s z ü k s é g e s . Mindehhez e l e n g e d h e t e t l e n mind az e g y s z e m é l y i f e l e l ő s s é g , mind a z s ű r i z ő 
t e s t ü l e t e k működése, v a l a m i n t k u t a t ó i és m e n e d z s e r i k é p e s s é g e k e g y ü t t e s j e l e n l é t e . 
A f e l t é t e l e k t e r m é s z e t e o l y a n , hogy az akár egy s z a k t e r ü l e t , a k á r egy o r -
szág tudományos t e v é k e n y s é g é b e n k o r l á t o k a t á l l i t a t e l j e s i t ő k é p e s k o o p e r á c i ó k meg-
s z e r v e z é s é b e n . E g y s z e r ű e n s z ó l v a , nem l e h e t akármennyi s i k e r e s k o o p e r á c i ó t l é t r e h o z -
n i , de k ü l ö n ö s e n nem l e h e t az e g é s z k u t a t á s t i l y e n k e r e t e k b e f o g n i . Ebből t ö r v é n y s z e -
rűen c s a k b ü r o k r a t i k u s ü r e s j á r a t l e s z , t e n g e r p a p i r r a l és semmi e r e d m é n n y e l . K i v á -
l a s z t a n i a s zükséges és l e h e t s é g e s k o o p e r á c i ó k t e r ü l e t é t , ez a t u d o m á n y p o l i t i k a és 
t udománysze rvezés l e g k é n y e s e b b és l e g k o c k á z a t o s a b b f e l a d a t a . 
Mindez é r v é n y e s a n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó k r a 
i s , m e g t e t é z v e a z z a l , hogy a f e l t é t e l e k i l y e n r e l á c i ó k b a n t ö b b s z ö r ö s e n nehezebben 
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t e r e m t h e t ő k meg. Ebből az i s k ö v e t k e z i k , hogy sokkal kevesebb t e l j e s i t ő k é p e s n e m z e t -
k ö z i k o o p e r á c i ó hozha tó l é t r e , mint b e l f ö l d i . A k ö l c s ö n ö s i n f o r m á c i ó c s e r e azonban l é -
nyegében p ó t o l n i képes a m e g s z e r v e z e t t k u t a t á s i k o o p e r á c i ó h i á n y á t . 
A j ó l s z e r v e z e t t k o o p e r á c i ó k f e l t é t e l e i o l y a n nehezek , a s i k e r t e l e n koope -
r á c i ó k t a p a s z t a l a t a i olyan e l r i a s z t ó a k , hogy é r t h e t ő e n a k u t a t ó h e l y i k o l l e k t í v á k i s , 
a z egyes k u t a t ó k i s á l t a l á b a n húzódoznak a k o o p e r á c i ó k b a n va ló r é s z v é t e l t ő l . Még-
sem h á t r á l h a t u n k meg. Annyi t a r t a l é k r e j l i k a k u t a t ó h e l y e k s z e r v e z e t t együ t tműködé-
s é b e n , a n n y i r a e l e n g e d h e t e t l e n módja ez n a g y k u t a t á s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k , hogy 
f r o n t á t t ö r é s t k e l l e l é r n ü n k e t é r e n . Az i r á n y e l v e k f é l r e é r t h e t e t l e n ü l megha tá rozzák 
mi t k e l l t e n n ü n k : o r szágos s z i n t e n i s , az Akadémia és a m i n i s z t é r i u m o k körében i s meg 
k e l i t a l á l n i a z o k a t a k u t a t á s i f e l a d a t o k a t , amelyek m e g o l d á s á r a a s z ü k s é g e s e r ő k k o n -
c e n t r á l á s á v a l s z e r v e z e t t k o o p e r á c i ó k a t k e l l l é t r e h o z n u n k . Az i r á n y e l v e k pon tosan meg 
i s h a t á r o z z á k az á g a z a t i f e l e l ő s s é g e k n e k a z t a k ö r é t , a h o l a kezdeményezéseke t meg 
k e l l t e n n i : 
- a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k körében a z Akadémiáé, 
- a műszak i tudományok körében az Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g é , 
- a z o rvos tudományok t e r ü l e t é n az E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m é , 
- o r s z á g o s p rogramok t e k i n t e t é b e n ped ig a M i n i s z t e r t a n á c s T u d o m á n y p o l i t i k a i 
B i z o t t s á g á é a kezdeményezés j o g a és f e l e l ő s s é g e . 
V é g ü l , a l a p v e t ő s z e m l é l e t i k é r d é s , hogy t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í -
t é s é t e l s ő s o r b a n e r e d e t i h a z a i k u t a t á s t ó l , vagy k ü l -
f ö l d r ő l á t v e h e t ő tudományos eredmények f e l h a s z n á l á s á t ó l v á r j u k - e ? A 
k o r á b b i i d ő s z a k b a n e l u r a l k o d o t t ná lunk az a f e l f o g á s , m i s z e r i n t a z é r t vannak a k u t a t ó -
i n t é z e t e k , hogy e r e d e t i k u t a t á s i e r e d m é n y e i k k e l o l d j á k meg a s z a k t e r ü l e t ü k ö n j e l e n t k e -
ző i g é n y e k k i e l é g í t é s é t . Ez t e r m é s z e t e s e n merő i l l ú z i ó , v a l a m i f é l e s a j á t s á g o s a u t a r -
c h i k u s s z e m l é l e t r ö v i d l á t á s a . Eredményei i s ennek m e g f e l e l ő e k : a s o k e r e d e t i k u t a t á s 
m e l l e t t vagy m e g v e t t ü n k k ü l f ö l d i l i c e n c i á k a t , i l l e t ő l e g más k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t , 
vagy f e j l ő d é s ü n k l á t t a k á r á t . 
Nagyon i d ő s z e r ű e z é r t e t e k i n t e t b e n i s az i r á n y e l v e k f i g y e l m e z t e t é s e : "Meg 
k e l l t e r e m t e n i az a k t i v l i c e n c i a p o l i t i k a , a bővebb s z e l l e m i t e r m é k c s e r e f e l t é t e l e i t . 
J e l e n t ő s e b b a n y a g i e szközöke t i g é n y l ő k u t a t á s o k megkezdése e l ő t t e l e m z é s a l a p j á n k e l l 
e l d ö n t e n i , hogy k i z á r ó l a g h a z a i k u t a t á s , i l l e t ő l e g r é s z b e n vagy e g é s z b e n k ü l f ö l d r ő l 
m e g v e t t i s m e r e t e k f e l h a s z n á l á s a g a z d a s á g o s a b b - e s z á m u n k r a . " 
T u l a j d o n k é p p e n i t t i s k o o p e r á c i ó r ó l van s z ó , p o n t o s a b b a n a r r ó l , hogy e g y -
egy k u t a t ó h e l y ne zá rkózzék b e a maga k ö r é b e a z z a l a f e l t e v é s s e l , hogy maga m eg o ld j a 
a k i t ű z ö t t p r o b l é m á t , hanem t á r j a k i a k a p u t a v i l á g f e l é , s e l s ő s o r b a n a r r a k o n c e n t -
r á l j a e r e j é t , hogy ö s s z e g y ü j t s ö n mindent a v i l á g b ó l , ami c sak s z ó b a j ö h e t . Ez a l e g t ö b b 
e s e t b e n olyan e g y s z e r ű k o o p e r á c i ó f o r m á j á b a n i s gyümölcsöző , hogy — a s z a k i r o d a l m i 
f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á n t u l — s p e c i á l i s t á j é k o z ó d á s t s z e r e z egy-egy k u t a t ó , s meg i s 
l á t o g a t j a az é r d e k e s e b b k u t a t ó h e l y e k e t . 
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Ezzel ö s s z e f ü g g az i s , hogy ne a d j u k könnyelműen az e r e d e t i tudományos 
f e l i s m e r é s b a b é r j a i t s e egy-egy k u t a t ó n a k , s e egy-egy k u t a t ó h e l y n e k . M á s r é s z t v i -
s z o n t j o b b a n b e c s ü l j ü k meg az o l y a n k u t a t á s t , amely é r t é k e s é s h a s z n á l h a t ó e r edmé-
n y e k e t a d a p t á l a tudomány n e m z e t k ö z i p i a c á r ó l . 
>M 
I97O v é g é i g a S z o v j e t Tudományos Akadémia u j tudományos k ö z p o n t o k a t l é t e -
s i t az Ura iban és a T á v o l - K e l e t e n . A S z o v j e t u n i ó f e l s ő o k t a t á s i és k ö z é p f o k ú s z a k o k -
t a t á s i m i n i s z t é r i u m a ped ig Észak-Kaukázusban s z e r v e z f ő i s k o l a i k ö z p o n t o t . Az é s z a k -
n y u g a t i és a v o l g a i g a z d a s á g i t e r ü l e t e k tudományos k ö z p o n t j a i t a j övőben hozzák majd 
l é t r e . 
Mindez annak a t ö r e t l e n programnak k ö s z ö n h e t ő , amelynek s o r á n a S z o v j e t -
u n i ó Kommunista P á r t j a és kormánya a tudományos in tézmények h á l ó z a t á t k i s z é l e s i t i , 
s e g y r e n ö v e l i a tudomány s z e r e p é t a kommunista é p i t é s b e n . Ennek eredményeként már 
sok tudományos k ö z p o n t j ö t t l é t r e a k ö z t á r s a s á g b a n , t ö b b e k k ö z ö t t a S z o v j e t Tudomá-
nyos Akadémia S z i b é r i a i T a g o z a t a , v a l a m i n t a z autonóm k ö z t á r s a s á g o k b a n l é t e s i t e t t 
a k a d é m i a i f i l i á l é k . 
A most l é t r e h o z o t t k ö z p o n t o k a k ü l ö n b ö z ő tudományokkal f o g l a l k o z ó i n t é z -
mények e g y e s í t é s é n e k s z e r e p é t t ö l t i k b e . A r r a h i v a t o t t a k , hogy a t e r m é s z e t - és t á r -
sadalomtudomány t e r ü l e t é n e l v é g e z z é k a z o k a t a z a l a p v e t ő v i z s g á l a t o k a t é s k i d o l g o z z á k 
a z o k a t a tudományos p r o b l é m á k a t , amelyek az O r o s z o r s z á g i F ö d e r á c i ó csaknem va lamenny i 
t e r ü l e t é n s e g i t s é g e t n y ú j t a n a k a g a z d a s á g i é l e t és a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é h e z . = Az 
APN I 9 6 9 . n o v e m b e r 19 . száma a l a p j á n k ö z l i a Cikkek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l 1 9 6 9 . 4 6 . n o . 
3 1 . p . 
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SZERZŐDÉSES KUTATÁSOK A NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁGBAN 
А s z e r z 0 d é s e s к u t a t á s t e r v e z é s i é s v e z e t é -
s i г e n d s z e r e — A f i n a n s z í r o z á s i é s ö s z t ö n -
z é s i г e n d s z e r — S z e r z ő d é s e s к а р c s o l a t o k a 
к u t 
а 
t Ó i n t é z e t e к é s i p a r i ü z e m e k k ö z ö t t . 
A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g t u d o m á n y p o l i t i k a i k o n c e p c i ó j á n a k f ő c é l -
k i t ű z é s e az á l l a m i , g a z d a s á g i é s tudományos s z e r v e z e t e k működésének e g y b e -
h a n g o l á s a , ami egyben s a j á t o s h e l y e t j e l ö l k i a tudományos k u t a t á s s zámá-
ra az ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n . A tudományos és i p a r i p o t e n c i á l e c é l i r á n y o s e g y ü t t -
működésének f ő e s z k ö z e és f o r m á j a a megbizáson a l a p u l ó / s z e r z ő d é s e s / k u t a t á s . 
A j e l e n ö s s z e á l l i t á s c é l j a , hogy m e g á l l a p í t s a az egyes t é n y e z ő k n e k az 
e g é s z k u t a t á s i f o l y a m a t b a n e l f o g l a l t h e l y é t , s e z z e l —a komplex ö s s z e f ü g g é s e k k idom-
b o r i t á s a r é v é n — va lamenny i s z e r v v e z e t ő i s z á m á r a s e g í t s é g e t n y ú j t s o n a k u t a t á s i f e l -
a d a t o k megfoga lmazásában és a s z ü k s é g e s s é v á l ó d ö n t é s e k m e g h o z a t a l á b a n . ^ 
A SZERZŐDÉSES KUTATÁS TERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI RENDSZERE 
A tudományos munka s t r a t é g i á j á n a k k i d o l g o z á s a p r o g n ó z i s o k 
r e n d s z e r e a l a p j á n t ö r t é n i k . E r e n d s z e r n e k "A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m és tudomány, 
t e c h n i k a és k u l t u r a f e j l ő d é s é n e k p r o g n ó z i s a 1 9 8 0 - i g " c ime t a d t á k . 
Az e l ő r e j e l z ő t e v é k e n y s é g ké t " d i m e n z i ó b a n " megy v é g b e : 
- a k ö z p o n t i d i m e n z i ó b a n , aho l a munkát a m i n i s z t e r t a n á c s e l -
nökségének közpon t i c s o p o r t j a i r á n y i t j a . I t t d o l g o z z á k k i a tudomá' .y-
f e j l e s z t é s p r o g n ó z i s á n k i v ü l a n é p g a z d a s á g és a t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á -
ra ható. l e g f ő b b t é n y e z ő k a l a k u l á s á n a k p r o g n ó z i s á t i s ; 
1 / Zum Sys tem der a u f t r a g s g e b u n d e n e n Forschung i n d e r DAW. /А s z e r z ő d é s e s 
k u t a t á s r e n d s z e r e a Német Tudományos A k a d é m i á b a n . / B e r l i n - A d l e r s h o f , 1 9 6 9 , D e u t s c h e 
Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n , A r b e i t s g r u p p e f ü r W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . B e i t r ä g e z u r 
W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . 26 p . ^ 
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- az ú g y n e v e z e t t s a j á t f e l e l ő s s é g ű p r o g n ó z i s o k s z f é -
r á j á b a n , a h o l a k u t a t ó és t e r m e l ő s z e r v e z e t e k r é s z - p r o g n ó z i s o k a t d o l g o z -
nak k i . A Német Tudományos Akadémia e l ő r e j e l z ő t e v é k e n y s é g e i s i d e t a r -
t o z i k . 
AZ ELŐREJELZŐ TEVÉKENYSÉG 
RENDSZERE 
Az 1. á b r a v á z l a t o s a n m u t a t j a az e l ő r e j e l z ő t e v é k e n y s é g e k i n t e g r á l t r e n d -
s z e r é t . L á t h a t ó , hogy az egyes k u t a t á s i t émakörben do lgozó a k a d é m i a i t a n á c s a d ó t e s -
t ü l e t e k —a k o o p e r á l ó s z e r v e k i n f o r m á c i ó i r a t ámaszkodva— tudományos -műszak i és t u -
d o m á n y f e j l e s z t é s i r é s z - p r o g n ó z i s o k a t á l l í t a n a k ö s s z e . E munka s o r á n t e r m é s z e t e s e n 
f i g y e l e m b e k e l l v e n n i ü k a k ö z p o n t i i r á n y í t á s e l ő r e j e l z é s e i n e k e r e d m é n y e i t , amelyek 
v i s z o n t az á l t a l á n o s t e r v - és s z e r k e z e t p o l i t i k a i k o n c e p c i ó b a i l l e s z k e d n e k . A p e r s p e k -
t i v i k u s t e r v nagy v o n a l a k b a n a tudományra v á r ó f e l a d a t o k a t i s r ö g z í t i , i r á n y e l v e i n e k 
m e g f e l e l ő e n l e v e z e t h e t ő k b e l ő l e a tudományos t e v é k e n y s é g f ő a r á n y a i , s a s z e l l e m i és 
a n y a g i p o t e n c i á l f e j l e s z t é s é n e k m e g o l d á s i l e h e t ő s é g e i . 
KUTATÁSTERVEZÉS, 
KUTATÁSVEZETÉS 
A 2 . á b r a / k i s s é l e e g y s z e r ű s í t v e / a k u t a t á s t e r v e z é s i és k u t a t á s v e z e t é s i 
v o n a t k o z á s o k a t m u t a t j a az ö s s z f o l y a m a t o n b e l ü l . Az ú g y n e v e z e t t s z e r k e z e t i 
d ö n t é s e k e t a p r o g n ó z i s o k és m é r l e g s z á m i t á s o k e l e m z é s e a l a p j á n a m i n i s z t e r -
t a n á c s h o z z a . Lényegében e d ö n t é s e k a d j á k / i l l e t v e ezekbő l l e v e z e t h e t i k / a n é p g a z d a -
s á g s t r u k t ú r a p o l i t i k a i k o n c e p c i ó j á t . A k ö z p o n t i i r á n y í t á s i l y 
módon — a n é p g a z d a s á g egyéb t e r ü l e t e i h e z h a s o n l ó a n — a tudományos k u t a t á s b a n i s é r -
vény re j u t . A n é p g a z d a s á g p e r s p e k t i v i k u s t e r v é n e k t e h á t i g e n f o n t o s f e j e z e t e a t u -
domány t e r v e z é s . Ennek u j vonása a tudományos k u t a t á s k o r á b b i — " k o n v e n c i o n á l i s " — 
t e r v e z é s é v e l szemben a k ö z p o n t i s t r u k t ú r a p o l i t i k a i e l v e k k ö v e t k e z e t e s a l k a l m a z á s a , 
k e r e s z t ü l v i t e l e . 
KUTATÁSI PROGRAMOK 
A k u t a t á s t e r v e z é s r e n d s z e r é n e k l e g f ő b b i r á n y í t ó e s z k ö z e i a k u t a t á s i p r o g -
ramok. Ezek k i a l a k í t á s á n a k f o l y a m a t á t a 3« á b r a s z e m l é l t e t i . 
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1 . áb ra 
Az Akadémia k u t a t ó i n t é z e t e i n e k k a p c s o l a t a i az e l ő r e j e l z ő munkák r e n d s z e r é b e n 
Stra té 
g ia i 
p r o g -
nózis 
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1. áb ra 
A s z e r z ő d é s e s k u t a t á s t e r v e z é s i és i r á n y í t á s i k a p c s o l a t a i az ö s s z f o l y a m a t o n b e l ü l 
A központi perspektivikus kutatástervezés fő irányitó eszközei 
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6«. á b r a 
A Német Tudományos Akadémia v á z l a t o s s z e r v e z e t i f e l é p í t é s e 
Személyzeti és 
oktatási 
osztály 
Tudomány — 
szervezési 
munkacsoport 
E l n ö k 
E l s ő he lyet tes 
Vezető 
Tudományos 
Titkárság 
Alelnök (II.) 
Üzemek és 
intézmények 
Terv-és koo-
perációs ig. 
Gazdasági 
igazgató 
Kutatási 
t e rü le t 
Elnökség 
Osztályok 
plénuma 
I — T i t k á r 
Tud. társasá-
gok, Nemzet-
közi kapcs. 
Ale lnök (I.) 
,Noka szoc. 
társadalom-
ban'Bizottság 
Akadémiai 
Kiadó tud, 
tanácsadója 
Kutatás i 
t e r ü l e t 
Személyzeti és 
oktatási osztály 
/ Vezető 
Tudományos 
Titkárság 
Kutatás i 
t e r ü l e t 
Tudományos 
tanácsadók 
Program-
I irányítók 
Г " 
Tanács-
adás 
Közpon t i 
Kutatóintézet 
(igazgató) 
Igazgató Igazgató 
Ónálló 
intézet 
Önálló 
in tézet 
Vezető 
Témakör 
Tanács 
adók 
Gazdasági és 
műszaki ellátás 
Tudományos 
és műszaki 
szolgáltatás 
Vez etó 
Ténr akör 
VezeTő 
Témakör 
Munka- Munka- Munka- Munka- Munka- Munka- Munka-
csopor t csopor t csopor t csopor t csopor t csoport csopor t 
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Az egyes t u d ó s o k d e m o k r a t i k u s együ t tműködése a k u t a t á s t e r v e z é s b e n nem me-
r ü l k i a b b a n , hogy m é r l e g s z e r ű e l e m z é s e k e t végeznek és p r o g n ó z i s o k a t k é s z i t e n e k , h a -
nem f o l y t a t ó d i k a k ö z p o n t i komplex n a g y k u t a t á s i e l v e k k o n k r é t , s z e r k e z e t i k i d o l g o z á -
s á b a n , i l l e t v e megvédésében i s . A n a g y k u t a t á s i i r á n y e l v e k k é r d é s e i b e n i l l e t é k e s m i -
n i s z t e r e k u g y a n i s maguk vagy m e g b i z o t t a i k u t j á n már a p e r s p e k t i v i k u s t e r v e z é s e l s ő 
f á z i s á b a n az Akadémiához f o r d u l n a k , hogy b i z t o s i t s á k annak m e g f e l e l ő r é s z v é t e l é t a 
t e r v e z é s b e n . 
KÖZRONTI KUTATÓINTÉZETEK 
A t e r v e k e l f o g a d á s a és k ü l ö n ö s e n a s z e r z ő d é s e k megkö tése u t á n a m e g f e l e l ő 
témában i l l e t é k e s k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z e t e k v e s z i k á t az 
i r á n y i t á s t , s r e n d s z e r i n t e z e k r e h á r u l a k o o r d i n á l ó és e l l e n ő r z ő s z e r e p i s . 
A k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z e t e k a tudományos é l e t g e r i n c é t a l k o t j á k , va lameny-
ny i g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e g y e n r a n g ú p a r t n e r e i nemcsak a Német Demokra-
t i k u s K ö z t á r s a s á g o n b e l ü l , hanem a n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó b a n i s . 
A k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é z m é n y e k h e l y é t az Akadémia s z e r v e z e t é n b e l ü l 
a 4 . á b r a m u t a t j a b e . L á t h a t ó , hogy a b á z i s t ebbő l a s zempon tbó l i s a k ö z p o n t i k u t a -
t ó i n t é z e t e k a l k o t j á k . A nem ezek a l á t a r t o z ó i n t é z e t e k — k ü l ö n ö s e n a j övőben— k i v é -
t e l t k é p e z n e k . A k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z e t e k s z e r v e z é s e r e n d s z e r i n t t ö b b in tézmény mun-
k á j á n a k ö s s z e f o g á s á b ó l á l l . E s z e r v e z é s i f o l y a m a t b a n f o n t o s s z e r e p j u t a f ő p r o j e k t u -
mok m e l l e t t a h a t á r t e r ü l e t e k k i d o l g o z á s á n a k , mivel ez minden r é s z - i n t é z m é n y é r d e k é t 
s z o l g á l j a . í gy az együ t tműködés zökkenőmentesebbé t e h e t ő , ami e l ő s e g i t i , hogy a r é s z -
in t ézmények g y o r s a n e g y s é g e s k u t a t ó i n t é z e t t é s z e r v e z ő d j e n e k . 
A k u t a t á s o k t e r v e z é s e k o r k i a l a k i t a n d ó k a p c s o l a t o k a t m u t a t j a az 5 . á b r a . 
A s t r a t é g i a i t e r v e z é s a k ö z p o n t i f e l a d a t o k b ó l k i -
i n d u l ó á l l a n d ó f o l y a m a t , melynek a l a p j á n az Akadémiának p r o f i l o z n i a és k o n c e n t r á l n i a 
k e l l e g é s z tudományos p o t e n c i á l j á t . A k u t a t á s i f e l a d a t o k —végeredményben f o l y a m a -
t o s a n — k é t c s a t o r n á n á ramlanak a k ö z p o n t i k u t a t ó i n t é z e t e k h e z , i l l e t v e azok v e z e t ő i -
hez : 
- az i l l e t ő k u t a t á s i t e r ü l e t e k v e z e t ő i á l t a l a d o t t k ö z p o n t i 
d i r e k t i v á k f o r m á j á b a n ; 
- a k o o p e r á l ó p a r t n e r e k k e l s a j á t f e l e l ő s s é g r e k ö -
t ö t t s z e r z ő d é s e k f o r m á j á b a n , melyek a maradék p o t e n c i -
á l l e k ö t é s é t s z o l g á l j á k . 
E d i r e k t i v á k és s z e r z ő d é s e k a l a p j á n a k u t a t ó i n t é z e t e k v e z e t ő i s a j á t h a t á s -
körben d o l g o z z á k k i a r é s z l e t e s p r o g r a m o k a t . A programok egyes f e l a d a t a i é r t f e l e l ő s 
személyek a k o n k r é t a b b c é l k i t ű z é s e k r ö g z i t é s e u t á n a m e g o l d á s r a v o n a t k o z ó f ő e l k é p -
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1. áb ra 
A különböző k u t a t ó i n t é z e t e k k a p c s o l a t a i a k u t a t á s t e r v e z é s n é l 
z e l é s e i k e t i s k i f e j t i k , majd k i d o l g o z z á k a f e l a d a t o k i d ő b e l i ü t e m e z é s é t , a s z e m é l y i , 
a n y a g i é s pénzügy i f e l t é t e l e k e t . 
Az e l ő b b i e k b e n l e i r t f o l y a m a t t a l e g y i d e j ű l e g a t e r v e z ő k minden f á z i s b a n 
i g y e k e z n e k e f e l t é t e l e k e t a d i r e k t í v á k k a l ö s s z e h a n g o l n i . A k o o r d i n á c i ó n a k az ö s s z f o -
lyamaton b e l ü l e l s ő s o r b a n a k u t a t á s t a r t a l m á t é s h a t á r i d e j é t 
é r i n t ő p r o b l é m á k n á l , f á z i s o k n á l van j e l e n t ő s é g e . 
Amennyiben a r e n d e l k e z é s r e á l l ó a l a p o k nem e l e g e n d ő k / v a g y menetközben 
nem b i z o n y u l n a k e l e g e n d ő n e k / a k u t a t á s i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á r a , a k u t a t ó i n t é z e t n e k 
s a j á t h a t á s k ö r é b e n á t p r o f i l o z á s i i n t é z k e d é s e k e t k e l l e s z k ö z ö l n i e , vagy k o o p e r á c i ó s 
p a r t n e r e k e t k e l l k e r e s n i e . Csak ha minden i l y e n l e h e t ő s é g e t k i m e r i t e t t e k , n ö v e l h e t ő 
meg'a r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t / s z e m é l y i , a n y a g i vagy m ű s z a k i / a l a p . 
Ha a k u t a t ó i n t é z e t k a p a c i t á s á t t e l j e s e g é s z é b e n a k ö z p o n t i d i r e k t í v á k b ó l 
e r e d ő f e l a d a t o k k a l k ö t ö t t é k l e , a z i n t é z e t n e k j o g a van b á r m i l y e n u j a b b f e l a d a t o t , i l -
l e t v e m e g b i z á s t e l u t a s i t a n i , vagy k é r h e t i k u t a t á s i p o t e n c i á l j á n a k e r ő s i t é s é t . Olyan 
f e l a d a t o k , amelyek nem a s z o c i a l i s t a n a g y k u t a t á s t s z o l g á l j á k , vagy nem i l l e s z k e d n e k 
a k ö z p o n t i tudományos-műszak i és t u d o m á n y f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó k b a , c s a k akkor v e h e -
t ő k f e l a t e r v b e , ha az i n t é z e t k a p a c i t á s á t még nem t e l j e s e n k ö t ö t t é k l e . 
A FINANSZÍROZÁSI ÉS ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER 
Az I 9 6 8 . é v i f i n a n s z í r o z á s i r e f o r m o t k ö v e t ő e n , ma már a tudomány s z f é r á -
j á b a n i s a l k a l m a z n i k e l l a g a z d a s á g i s z á m v i t e l e l v e i t . Ezze l 
a k ö z g a z d a s á g i emelők é s s z a b á l y o z ó k h a s z n o s í t á s á n a k o l y a n l e h e t ő s é g e i adódnak , ame-
l y e k — h e l y e s e n a l k a l m a z v a — kedvező h a t á s t g y a k o r o l n a k mind a m e g r e n d e l ő r e , mind a 
m e g b i z o t t r a . Arra ö s z t ö n z i k ő k e t u g y a n i s , hogy a k u t a t á s t , max imál i s n é p g a z d a s á g i h a -
t é k o n y s á g g a l v é g e z z é k , i l l e t v e annak e r e d m é n y e i t i s igy h a s z n o s í t s á k a g y a k o r l a t b a n . 
A k u t a t á s i e l k é p z e l é s e k f i n a n s z í r o z á s a f ő k é n t a z eredmények f e l h a s z n á l ó i 
á l t a l " k i g a z d á l k o d o t t " és f o l y ó s i t o t t e s z k ö z ö k b ő l t ö r t é n i k . A f i n a n s z í r o z á s n a k ez a 
r e n d s z e r e e l ő s e g i t i a z u j k u t a t á s i eredmények g y o r s a b b , k ö v e t k e z e t e s e b b és h a t é k o -
nyabb á t v i t e l é t a g y a k o r l a t b a , ami a z u t á n g y o r s a b b á t e s z i a r á f o r d í t á s o k m e g t é r ü l é -
s é t . 
A 6 . á b r á n b e m u t a t j u k a z eszközök f o l y ó s í t á s á n a k r e n d s z e r é t , i l l e t v e a 
f o l y ó s i t á s f ő i r á n y a i t . Az 1 - g y e l j e l ö l t v o n a l a k j e l z i k a l e g f o n t o s a b b f i n a n s z í r o -
z á s i f o r r á s o k a t , a m e l y e k e t az i p a r i üzemek / k o m b i n á t o k / a tudományos é s műszaki a l a p -
b ó l f o l y ó s í t a n a k . Az üzemek á l t a l b e f i z e t e t t a l a p o k egy r é s z é t f e l h a l m o z z á k , e z e k e t 
a h o s s z a b b t ávú n o r m a t i v á k a l a p j á n különböző i r á n y i t ó s z e r v e k n é l c e n t r a l i z á l j á k . A 
c e n t r a l i z á l t a l a p o k a t o l y a n k u t a t á s i f e l a d a t o k meg o ld ásá r a f o r d i t j á k , amelyek meg-
h a l a d j á k az egyes üzemek e r e j é t . 
A n é p g a z d a s á g i szempontbó l dön tő f e l a d a t o k mego ldása az á l l a m k a s s z á b ó l 
k ö z v e t l e n ü l i s t ö r t é n h e t / l á s d a 6 . ábrán a 2 - v e l j e l ö l t v o n a l a k a t / . 
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A prémiumalap képzésének és f e l h a s z n á l á s á n a k t á j é k o z t a t ó n a g y s á g r e n d j e i 
az a n y a g i é r d e k e l t s é g i r e n d s z e r e n b e l ü l 
Az á l l a m i t u d o m á n y p o l i t i k a á l t a l k i t ű z ö t t f e l a d a t o k mego ldásá ra az i l l e -
t é k e s m i n i s z t é r i u m b i z o n y o s ö s s z e g e k e t kap az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l / З - m a l j e l ö l t 
v o n a l a k / . Ebben az e s e t b e n l e g t ö b b s z ö r o lyan c é l k i t ű z é s e k r ő l van s z ó , melyek megol -
dása a tudomány több t e r ü l e t é n e k f e j l ő d é s é t i s e l ő s e g i t i . A K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m 
i l y e n k o r k ö z v e t l e n megb izókén t l é p f e l , vagy az ö s s z e g e k e t más á l l a m i / g a z d a s á g i / 
s z e r v e k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j a . 
A g a z d a s á g i s z á m v i t e l e l v e i n e k a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n v a l ó a l k a l m a z á s á n á l 
k ö z p o n t i s z e r e p j u t a t e l j e s i t m é n y a l a p n a k . Az i n t é z e t ebből 
c s a k i s a k k o r r é s z e s ü l , ha a k u t a t á s e r e d m é n y e i t k e l l ő minőségben és h a t á r i d ő r e p r o -
d u k á l j a . Az a l a p n a g y s á g á r a , i l l e t v e az abból v a l ó r é s z e s e d é s r e b e f o l y á s s a l van az 
i s , hogy az i n t é z e t t u l l é p t e - e a k u t a t á s r a e l ő i r á n y z o t t k ö l t s é g e k e t , vagy p e d i g meg-
t a k a r í t á s t é r t - e e l . 
A t e l j e s i t m é n y a l a p egy r é s z é t a z Akadémia v e z e t ő s é g e / s z á z a l é k b a n megadot t 
n o r m a t í v á k a l a p j á n / p r émiuma lap ra t a r t a l é k o l j a . A p rémiumalapbó l k e l l f e d e z n i p é l d á -
u l a k ö l t s é g e k t ú l l é p é s é t i s , v a l a m i n t minden o l y a n k ö l t s é g e t , amely az i n t é z e t h i -
b á j á b ó l u t ó l a g merül f e l . I l y módon az egész k o l l e k t í v a munká ja k ö z v e t l e n ü l k a p c s o -
l a t b a k e r ü l a p r é m i u m a l a p p a l . Ez a t é n y végeredményben nemcsak h e l y e s t e r v e z é s r e és 
v e z e t é s r e s e r k e n t , hanem az egész ku ta tómunka c é l i r á n y o s ö s z t ö n z é s é r e i s s z o l g á l . 
SZEMÉLYES ANYAGI 
ÉRDEKELTSÉG 
Ezze l e l é r k e z t ü n k a s z e m é l y e s a n y a g i é r d e k e l t s é g p r o b l é m á j á h o z . A prémium-
a l a p — a f i z e t é s e k m e l l e t t — az e g y é n e k é r d e k e l t t é t é t e l é n e k l e g f o n t o s a b b e s z k ö z e . 
F e l h a s z n á l á s á n a k f ő i r á n y e l v e i r ő l é s l e h e t ő s é g e i r ő l t á j é k o z t a t a 7 . á b r a . 
E m i i t e t t ü k , hogy a p r é m i u m a l a p b ó l v a l ó r é s z e s e d é s e l s ő d l e g e s f e l t é t e l e a 
s z e r z ő d é s b e n r ö g z í t e t t t e l j e s í t m é n y - p a r a m é t e r e k k i e l é g í t é s e . Ez a z t j e l e n t i , hogy az 
i n t é z e t k o l l e k t í v á j á n a k és m u n k a t á r s a i n a k a n y a g i é r d e k e i c s a k o l y a n m é r t é k b e n é r v é -
n y e s ü l h e t n e k , amenny i r e azok s a j á t munká jukka l a t e l j e s í t m é n y e k h e z h o z z á j á r u l t a k . Az 
u j f i n a n s z í r o z á s i r e n d s z e r t e h á t a k u t a t ó k és m u n k a t á r s a i k g o n d o l k o d á s m ó d j á r a és ma-
g a t a r t á s á r a i s h a t , ami g y o r s í t j a a kuta tómunka g a z d a s á g o s s á t é t e l é n e k f o l y a m a t á t . 
A ha tékony ö s z t ö n z é s f e l t é t e l e z i a z a l a p o k h e l y e s i r á n y b a n v a l ó f e l o s z t á -
s á t , ami nem j e l e n t h e t m á s t , mint a tudományos szempontbó l é l e n j á r ó t e l j e s í t m é n y e k 
d i j a z á s á t . E c é l k i t ű z é s v é g r e h a j t á s a m e g k ö v e t e l i a t u d ó s o k a l k o t ó e r e j é n e k t e l j e s k i -
b o n t a k o z t a t á s á t , a z a z az i n t é z e t l e h e t ő s é g e i n e k , p o t e n c i á l j á n a k o p t i m á l i s k i h a s z n á -
l á s á t . 
Az e l ő b b i e k b ő l k ö v e t k e z ő e n az i n t é z e t v e z e t ő i n e k k ü l ö n ö s f i g y e l m e t k e l l 
f o r d í t a n i u k a s z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g i munka, az ezen b e l ü l i e g é s z s é g e s v e r s e n y -
s z e l l e m k i f e j l e s z t é s é r e , t o v á b b á a " s z o c i a l i s t a k u t a t ó e g y é n i s é g " t í p u s á n a k 
k i a l a k í t á s á r a . 
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Nem h a n y a g o l h a t ó k e l a tudományos m u n k a e r ő u t á n p ó t l á -
s á n a k k é r d é s e i sem, ame lyek több s z e m p o n t b ó l k a p c s o l a t b a n á l l n a k az a n y a g i ö s z -
t ö n z é s s e l / p é l d á u l a t o v á b b k é p z é s r e , a munka- és é l e t k ö r ü l m é n y e k m e g j a v í t á s á r a v o n a t -
kozó i n t é z k e d é s e k / . 
Végül az a n y a g i ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r f o n t o s a l a p e l v e , hogy va lamennyi mun-
k a t á r s p o l i t i k a i g o n d o l k o d á s á t és t u d a t o s c s e l e k e d e t e i t p o z i t i v i r á n y b a n b e f o l y á s o l j a . 
SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT A KUTATÓINTÉZETEK ÉS IPARI ÜZEMEK KÖZÖTT 
A 8 . á b r a s e m a t i k u s formában m u t a t j a az i p a r i üzem és a k u t a t ó i n t é z e t k u -
t a t á s i s z e r z ő d é s e n a l a p u l ó k a p c s o l a t a i t . 
Az e l s ő l é p é s b e n a megbizó / ü z e m / és a m e g b i z o t t / k u t a t ó i n t é z e t / e g y a r á n t 
a k ö z p o n t i t e r v a l a p j á n k i d o l g o z z a a maga j a v a s l a t a i t . Az e l ő z e t e s m e g b e s z é l é s e k s o -
r á n k o n k r e t i z á l j á k a megbizás f e l t é t e l e i t , majd m e g k ö t i k a s z e r z ő d é s t . Az i n t é z e t a 
k u t a t á s i munka közben i s i n f o r m á l j a az üzemet a munka h e l y z e t é r ő l , közben p e d i g az 
üzem e l k e z d i a k u t a t á s i eredmény a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i n e k k i d o l g o z á s á t . A k u t a t ó i n -
t é z e t végső j e l e n t é s é n e k v i t á j a , i l l e t v e e l f o g a d á s a u t á n az i n t é z e t é s az üzem e g y ü t t 
d o l g o z z a k i a nagyüzemi g y á r t á s f e l t é t e l e i t . Ezután megszűnik az i n t é z e t g a r a n c i á l i s 
k ö t e l e s s é g e , s az üzem megkezd i a t e r m e l é s t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Páncé l R ó b e r t 
IH 
A f r a n c i a és a u s z t r á l i a i A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g e g y ü t t m ű k ö d é s i egyezményt 
k ö t ö t t az a t o m e n e r g i a b é k é s f e l h a s z n á l á s á v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k ö s s z e h a n g o l á s á r a . 
= B r e v e s N o u v e l l e s de F r a n c e / P a r i s / , 1 9 6 9 . j u l . 1 9 . 1 9 . p . 
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A TRÓPUSI AFRIKA TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉNEK 
ELŐMOZDÍTÁSA 
A z U N E S C O s z i m p ó z i u m r é s z t v e v ő i — T u d o m á n y 
p o l i t i k a i t a n u l m á n y o k k é s z i t é s é n e k m ó d s z e -
r e i — A z a f r i k a i o r s z á g o k n e m z e t i t u d o m á n y 
p o l i t i k á j á n a k k i d o l g o z á s a — T u d o m á n y t e r v e -
z é s é s k u t a t á s i p r o g r a m o k a f e j l ő d ő o r s z á -
g o k b a n — A z a f r i k a i o r s z á g o k t u d o m á n y s t a -
t i s z t i k á j á n a k h o m o g e n i z á l á s a — F o n t o s a b b 
k ö v e t k e z t e t é s e k . 
Az UNESCO 1 9 6 0 - b a n e l f o g a d o t t h a t á r o z a t a a l a p j á n t a n u l m á n y - s o r o z a t o t p u b -
l i k á l a t a g o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á r ó l és dokumentumokat i s k ö z ö l k u t a t á s 
s z e r v e z é s i r e n d s z e r ü k m e g i s m e r t e t é s é r e . Ez f o n t o s r é s z e a z UNESCO program ' 
j á n a k , me ly f ő l e g o r s z á g t a n u l m á n y o k k é s z i t é s e é s n e m z e t k ö z i t a n á c s k o z á s o k r ó l k i a d o t t 
b e s z á m o l ó k f o r m á j á b a n v a l ó s u l meg. Az a f r i k a i t u d o m á n y p o l i t i k a és k u t a t á s -
i r á n y i t á s p r o b l é m á i t 1 9 6 7 . j ú l i u s 1 0 - 2 7 k ö z ö t t t á r g y a l t a Eamerunban egy e r r e a c é l r a 
ö s s z e h i v o t t s z i m p ó z i u m , ennek a n y a g á t t a r t a l m a z z a az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t e t t j e l e n -
t é s . ^ 
A SZIMPÓZIUM RÉSZTVEVŐI ÉS CÉLJA 
A trópusi Afrika viszonylatában e témáról korábban még sohasem rendeztek 
eszmecserét az érdekelt országok részvételével. A vendéglátó Kamerun képviselőin ki-
vül Burundi, brazzaville-i Kongo, Elefántcsontpart, Dahomey, Etiópia, Gabon, Gha,a, 
1/ The promotion of scientific activity in tropical Africa. Transactions 
of the symposium on science policy and research administration in Africa. /А tudomá-
nyos munka elősegitése a trópusi Afrikában. Az afrikai tudománypolitikáról és kuta-
tásirány itásról tartott szimpózium anyaga./ Paris,1969, UNESCO. 1-111.p. /Science 
policy studies and documents./ 
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F e l s ő - V o l t a , Kenya, L i b é r i a , Madagaszká r , Malawi , M a l i , N i g é r i a , Ruanda , S z e n e g á l , T o g o , 
Zambia k ü l d ö t t e i j e l e n t e k meg, s több n e m z e t k ö z i , v a l a m i n t kormányközi s z e r v e z e t 
/ p é l d á u l az UNESCO, a FAO, az ОСАМ/ m e g f i g y e l ő k e t é s k o n z u l t á n s o k a t i s d e l e g á l t . / E r e -
d e t i l e g 3Á a f r i k a i o r s z á g o t h i v t a k meg e s z i m p ó z i u m r a . / 
A t a n á c s k o z á s j e l e n t ő s é g é t f o k o z t a , hogy c é l j á u l "a L a g o s i K o n f e r e n c i a " e l -
v i h a t á r o z a t a i m e g v a l ó s i t á s á n a k k i d o l g o z á s á t t ű z t é k k i , azaz a tudományos t e v é k e n y -
s é g k i s z é l e s í t é s é n e k h o s s z ú l e j á r a t ú p r o g r a m j á t k i v á n t á k k ö r v o n a l a z n i 
a f r i k a i v i s z o n y l a t b a n . Az ú g y n e v e z e t t " L a g o s - t e r v " m e g h i r d e t é s e é s a sz impózium ö s s z e -
h í v á s a k ö z ö t t e l t e l t három év a l a t t a s z ó b a n f o r g ó o r szágokban s z á m o t t e v ő t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i - k u l t u r á l i s e l ő r e l é p é s t ö r t é n t , s most az u j t é n y e k , az ö s s z e g y ű l t t a p a s z t a -
l a t o k a l a p j á n a jövő f e l a d a t a i t a k a r t á k k o n k r e t i z á l n i . Ez t szem e l ő t t 
t a r t v a , a r é s z t v e v ő k e g y r é s z t az 1967« é v i h e l y z e t á t f o g ó é r t é k e l é s é r e t ö r e k e d t e k a 
t u d o m á n y p o l i t i k a és k u t a t á s s z e r v e z é s t e r ü l e t é n / b e l e é r t v e a tudományos s t a t i s z t i k a i 
t e v é k e n y s é g e k e t i s / , m á s r é s z t A f r i k a f ö l d r a j z i , p o l i t i k a i és g a z d a s á g i s a j á t o s s á g a i t 
f i g y e l e m b e v é v e t ö r e k e d t e k m e g f e l e l ő n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k a i r e n d s z e r e k k e r e t e i n e k 
k i a l a k í t á s á r a , i l l e t v e a z o k e l e m z é s é r e és m e g t e r v e z é s é r e . 
A szimpózium n a p i r e n d j é r e négy f ő p rob léma m e g v i t a t á s á t t ű z t é k : 
1 . T u d o m á n y p o l i t i k a i t anu lmányok e l ő k é s z í t é s é n e k m e t o d o l ó g i á j a 
a f r i k a i á l l a m o k b a n . 
2 . Tudomány te rvezés és k u t a t á s i p rogramok a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
3« A f r i k a t u d o m á n y - s t a t i s z t i k á i . 
4 . A t r o p i k u s A f r i k a á l l a m a i n a k t u d o m á n y p o l i t i k a i é s k u t a -
t á s i r á n y i t á s i h e l y z e t e a l a g o s i a j á n l á s o k f é n y é b e n . 
A VITÁK ÉS FŐBB EREDMÉNYEK 
A szimpózium az UNESCO azon i r á n y e l v e i n e k s z e l l e m é b e n f o l y t l e , m e l y e k e t 
az 1 9 6 6 - b a n Karlovy V a r y - b a n t a r t o t t nemze tköz i t u d o m á n y p o l i t i k a i é r t e k e z l e t f o g a d o t t 
e l . 2 / 
2 / Az i r á n y e l v e k h a n g s ú l y o z z á k a nemzetek t u d o m á n y o s a u t o -
n ó m i á j á n a k j e l e n t ő s é g é t . Az egyes o r s z á g o k tudományos-műszaki p o t e n c i á l -
juknak m e g f e l e l ő k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t v é g e z z e n e k , hogy k ü l ö n f é l e f e l m e -
r ü l ő p r o b l é m á i k a t l e g a l á b b r é s z b e n s a j á t e r ő b ő l o l d h a s s á k meg. A második i r á n y e l v a 
t u d o m á n y o s t e r v e z é s e g y s é g e s s é g é t a j á n l j a , amin g y a -
k o r l a t i l a g a z t é r t i k , hogy a kormánysze rvek a l a k i t s á k k i a ha t ékony t u d o m á n y p o l i t i k a 
és az e z z e l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g , v a l a m i n t a tudományos t e r v e z é s s z o r o s k o o r d i n á -
c i ó j á t , k i s é r j é k á l l a n d ó a n f i g y e l e m m e l a K+F t e r ü l e t é n f e l h a s z n á l t a n y a g i és s z e m é l y i 
e r ő f o r r á s o k a t , és azok v á l t o z á s a i t , minden s z i n t e n e g y s é g e s e g é s z k é n t é r t é k e l j é k az 
e l é r t munkaeredményeke t . Harmadik i r á n y e l v k é n t a t u d o m á n y p o l i t i k a 
d u a l i t á s á t e m e l t é k k i . E s z e r i n t a t u d o m á n y p o l i t i k á n a k 
/ F o l y t a t á s a a k ö v e t k e z ő o l d a l o n / 
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A t u d o m á n y p o l i t i k a i a l a p e l v e k u n i v e r z á l i s é rvényének e l i s m e r é s e m e l l e t t a 
r é s z t v e v ő k h a n g s ú l y o z t á k , hogy a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g k i a l a k í t á s á n á l az egyes nemze-
t e k s a j á t o s és e l t é r ő v o n á s a i t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i . E z é r t a 
szimpózium nem i s t ö r e k e d e t t t u d o m á n y p o l i t i k a i " s t a n d a r d " k i d o l g o z á s á r a az ö s s z e s a f -
r i k a i o r s z á g o k számára , hanem inkább k o n k r é t , r e á l i s c é l o k k i t ű z é s é t k i s é r e l t e meg a 
t r o p i k u s ö v e z e t o r s z á g a i r é s z é r e . A g y a k o r l a t i a s s á g é s konk ré t h e l y z e t é r t é k e l é s t ü k -
r ö z ő d ö t t a v i t á k b a n i s . A z á r ó j e l e n t é s ennek eredményeképpen s z ö g e z t e l e : k i v á n a t o s 
"a tudományos t e v é k e n y s é g g e l k a p c s o l a t o s n o m e n k l a t ú r á t és k l a s s z i f i k á c i ó t a n n y i r a 
e g y s é g e s s é t e n n i , amennyi re e g y á l t a l á n l e h e t s é g e s " , t o v á b b á h a n g s ú l y o z z a , hogy h e l y e s 
l e n n e ha a k ü l ö n f é l e n e m z e t i p rog ramoka t közösen m e g v i z s g á l n á k , ö s s z e h a s o n l í t a n á k és 
g y a k o r l a t i i n t é z k e d é s e k k e l harmóniába hoznák a z o k a t a t e c h n i k a i h a l a d á s h e l y i k ö v e -
t e l m é n y e i v e l és l e h e t ő s é g e i v e l . 
A TUDOMÁNYPOLITIKAI TANULMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERE 
AFRIKAI ORSZÁGOKBAN 
A f e n t i t á r g y k ö r b e n f o l y t a t o t t v i t a főbb k ö v e t k e z t e t é s e i az a l á b b i a k : a 
f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i , az e s z k ö z ö k e l é g t e l e n s é g e a k u t a t á s i s z ü k s é g l e t e k h e z k é p e s t 
és sok h e l y e n a nemzet i k u t a t á s i p rob lémák m e g o l d h a t a t l a n s á g a e g y - e g y országon b e l ü l , 
f e l t é t l e n ü l i n d o k o l j a , hogy az a f r i k a i t u d ó s o k , t e r v e z ő k , p o l i t i k u s o k k ö z ö s e n 
h a t á r o z z á k meg a tudományos c é l k i t ű z é s e k e t é s ö s s z e f o g v a ha t ékonyabban h a s z n á l j á k f e l 
a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k e t . 
Az a f r i k a i o r s z á g o k számára megkönnyí tené a z egységes t u d o m á n y p o l i t i k a i 
k o n c e p c i ó e l f o g a d á s á t , ha e l ő b b f e l m é r n é k , majd k r i t i k a i l a g m e g v i z s g á l n á k s a j á t t u d o -
mányos t e v é k e n y s é g ü k e t , és e n n e k m e g f e l e l ő e n k ö r v o n a l a z n á k va lamely a d o t t t e r ü l e t 
n e m z e t i f e j l e s z t é s i p r o g r a m j á t . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i t anulmányok e l ő k é s z i t é s e s o r á n A f r i k á b a n f e l k e l l mérni 
az egyes o r s z á g o k tudományos é s t e c h n i k a i p o t e n c i á l j á t , va lamin t a már f o l y a m a t b a n 
l e v ő k u t a t á s o k a t . Ez u t ó b b i a k k i z á r ó l a g a h e l y i tudományos i n t é z e t e k , pénzügy i i r á -
n y i t ó k , t e r v e z ő k és az e p r o b l é m á k k a l k a p c s o l a t o s ü g y e k e t i n t é z ő p o l i t i k a i h a t ó s á g o k 
k ö z v e t l e n megkérdezése u t j á n á l l a p i t h a t ó k meg p o n t o s a n . A f e l m é r é s e k n e k minden t é r e n 
t e l j e s s é g r e t ö r e k e d v e t a r t a l m a z n i u k k e l l a nemze t i i n f o r m á c i ó s f o r r á s o k a t , a n e m z e t k ö -
z i s e g i t s é g e t , és a nemzet i t u d o m á n y p o l i t i k a i g é p e z e t t a p a s z t a l a t a i t . 
2 / / F o l y t a t á s az e l ő z ő o l d a l r ó l / 
k e t t ő s f e l a d a t o t k e l l s z o l g á l n i a : e g y r é s z t magának a tudományos t e v é k e n y s é g n e k f e j -
l e s z t é s é t , m á s r é s z t a tudomány és t e c h n i k a e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s á t a nemzet e l ő -
r e h a l a d á s a é r d e k é b e n . Végül — n e g y e d i k i r á n y e l v k é n t — a r e g i o n á l i s é s nemze tköz i 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s f o k o z á s á n a k f o n t o s s á g á t sem t é v e s z -
t e t t é k szem e l ő l , h i s z e n a n e m z e t i e r ő f o r r á s o k k o r l á t o z o t t s á g a m i a t t a k u t a t á s i f e l -
a d a t o k s z á m o t t e v ő r é s z e c s a k k ö z ö s , m u l t i n a c i o n á l i s p rogramok a l a p j á n o l d h a t ó meg. Az 
a l a p k u t a t á s o k sok e s e t b e n n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó t , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i p rogramok 
á l t a l á b a n i n k á b b r e g i o n á l i s k e r e t b e n m e g v a l ó s u l ó e g y ü t t m ű k ö d é s t i g é n y e l n e k . 
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Nem minden e s e t b e n k e l l a k u t a t ó k k a l k é r d ő i v e t k i t ö l t e t n i , vagy a t u d ó s o -
k a t t e v é k e n y s é g i s z f é r á j u k s z e r i n t o s z t á l y o z n i . Hasznos módszer a k u t a t á s o k a t t i p u -
s o k , t á r g y a k , f e j l e s z t é s i c é l j a i k a l a p j á n j e g y z é k b e f o g l a l n i . Különösen l é n y e g e s e l -
k ü l ö n í t v e k e z e l n i az ú g y n e v e z e t t szabad és az i r á n y i t o t t a l a p k u t a t á s o -
k a t . Az e l ő b b i e k j ó r é s z t az egyetemeken f o l y n a k , s b á r s o k s z o r nem á l l n a k s z o -
r o s k a p c s o l a t b a n v a l a m i l y e n s p e c i á l i s f e j l e s z t é s i c é l l a l , e l h a n y a g o l á s u k k á r o s . 
Minden k u t a t á s t ö s s z e f o g l a l ó t á b l á z a t o n s z e r e p e l n i e k e l l a z abban r é s z t v e -
vő ember i és p é n z ü g y i f o r r á s o k n a g y s á g á n a k , mer t ez a t u d o m á n y p o l i t i k a i t anu lmányok 
e l ő k é s z i t é s i m e t o d o l ó g i á j á n a k i gen f o n t o s e leme. A f e l m é r é s l e g y e n n a p r a k é s z , a p é n z -
ügy i h a t ó s á g o k p e d i g é v e n k é n t p u b l i k á l j á k az egyes o r s z á g o k k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i t . 
A r é s z t v e v ő k e l f o g a d t á k a t a n u l m á n y e l ő k é s z i t é s k ö v e t k e z ő három m ó d s z e r t a n i 
k r i t é r i u m á t : a tudományos k u t a t á s é r t é k e l é s e , h a t á s a a f e j l ő -
d é s r e és n e m z e t i vagy n e m z e t k ö z i f i n a n s z í r o z á s a . E k r i t é r i u m o k gya-
k o r l a t i a l k a l m a z á s a e l ő s e g i t i a k u t a t á s ö s z t ö n z é s é n t u l a z t i s , hogy a k u t a t á s s z o -
r o s a b b a n k a p c s o l ó d j é k a f ő b b gazdaság i é s t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é h e z . 
Ugyanakkor m e g á l l a p í t o t t á k a szimpózium r é s z t v e v ő i , hogy a f e j l ő d ő o r s z á -
gokban k é t n e h é z probléma j e l l e m z i a h e l y z e t e t : 
a / Az igen h i á n y o s k o r s z e r ű e n s z e r v e z e t t tudományos d o k u m e n t á -
c i ó s s z o l g á l t a t á s o k , melyek k é p z e t t h a z a i s zakemberekke l d o l g o z n a k és r e n d s z e r e -
s e n h o z z á j u t n a k az ö s s z e s h a z a i , v a l a m i n t k ü l f ö l d i k u t a t á s i j e l e n t é s e k h e z . 
b / A k u t a t ó k a t s e g i t ő k ö z é p f o k ú k é p e s i t é s ü s z a k s z e m é l y z e t 
h i á n y a . 
A tudományos munkamegosztás t á r g y a l á s a k o r a f ő s ú l y t az a f r i k a i o r s z á g o k 
e g y ü t t m ű k ö d é s é r e h e l y e z t é k , sikár r e g i o n á l i s m é r e t b e n , a k á r c s a k 
szomszédos á l l a m o k v i s z o n y l a t á b a n e s e t t s z ó k o o p e r á c i ó r ó l . M e g á l l a p í t o t t á k , hogy k ö l -
c sönösen h a s z n o s l enne az i n f o r m á c i ó c s e r e n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k k ö z v e t í t é s é v e l , me-
l y e k nagyobb számban f o g l a l k o z t a t n a k a f r i k a i k u t a t ó t u d ó s o k a t m i n t az a f r i k a i o r s z á -
g o k . E lőnyösnek Í t é l t é k t o v á b b á a b i l a t e r á l i s egyezmények a l a p j á n , A f r i k a - k ö z i , i l -
l e t v e n e m z e t k ö z i s z e r v e k é g i s z e a l a t t v é g z e t t k ö z ö s k u t a t á s o k a t i s . 
Mindez nem m e n t e s i t i az egyes o r s z á g o k a t n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k á j u k k i -
a l a k í t á s a k ö t e l e z e t t s é g e , tudományos i n f r a s t r u k t ú r á j ú k t ö k é l e t e s í t é s e és m e g e r ő s ö d é -
s ü k , e l ő r e h a l a d á s u k g y o r s i t á s a a l ó l . H o z z á j á r u l h a t ehhez v i t á k r e n d e z é s e a t u d ó s o k , 
o k t a t ó k , t e r v e z ő k , i r á n y í t ó k , a m a g á n s z e k t o r és a tudományos s z e k t o r é r t f e l e l ő s p o -
l i t i k a i h a t ó s á g o k r é s z v é t e l é v e l . F o k o z h a t j a az e t é r e n f o l y ó t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e s -
s é g é t a k u t a t á s i i r á n y e l v e k gondosabb e l e m z é s e , p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a , ami l e h e t ő -
vé t e n n é a s z a k s z e m é l y z e t c é l s z e r ű b b , a konk ré t t e r v e k k e l e g y e z t e t e t t k é p z é s é t . Vé-
gü l a munkaha t ékonyságo t e l ő s e g i t h e t i a k o n t i n e n s o r s z á g a i k ö z ö t t i s z o r o s tudományos 
k o o r d i n á c i ó , melynek s z e r v e z é s e s o r á n azonban e l k e l l k e r ü l n i a t a n á c s a d ó b i z o t t s á -
gok t ú l b u r j á n z á s á t . 
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AZ AFRIKAI ORSZÁGOK NEMZETI TUDOMÁNYPOLITIKÁJA KIDOLGOZÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS ELGONDOLÁSOK 
A f ő b b g o n d o l a t o k e z z e l k a p c s o l a t b a n egy t u d ó s - c s o p o r t á l t a l k i d o l g o z o t t 
dokumentumból"^ s z á r m a z n a k , m e l y e t a kamerun i é r t e k e z l e t a l a p o s a n m e g v i z s g á l t , 
A t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á n a k hármas e l ő f e l t é t e l e : 
1 . a tudományos é s t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g t é n y e i n e k f e l m é -
r é s e minden egyes o r s z á g b a n , a d a t s z e r ű é s s z ö v e g e s - l e i r ó f o r m á b a n , annak é r d e -
k é b e n , hogy 
a / az a d o t t o r s z á g t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l j á t , t o v á b b á 
Ъ/ az o r s z á g g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s f e j l e s z t é s i t e r v é n e k á l t a l á n o s i r á n y z a t á t és 
f ő b b c é l k i t ű z é s e i t t i s z t á z z á k . 
2 . Az ö s s z e g y ű j t ö t t a d a t o k é s anyagok a l a p o s e l e m z é s e é s k ö r ü l -
t e k i n t ő é r t é k e l é s e annak m e g á l l a p í t á s á r a , hogy 
a / me lyek a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l f ő b b j e l l e m z ő i az a d o t t o r s z á g b a n , 
b / f i g y e l e m b e vegyék a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i k u t a t á s f ő c é l k i t ű z é s e i k ö r v o n a -
l a z á s á n á l a n e m z e t i f e j l e s z t é s i t e r v k ö v e t e l m é n y e i t . 
3 . Az u t ó b b i v a l összhangban k i d o l g o z o t t k o n c e p c i ó a l a p j á n r ö v i d - , k ö z é p -
é s h o s s z ú l e j á r a t ú nemze t i t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v e t k e l l k é s z i t e n i . 
E t e v é k e n y s é g i r á n y i t á s a és v é g z é s e a f r i k a i v i s z o n y l a t b a n t ú l n y o m ó r é s z t 
á l l a m i s z e r v e k r e h á r u l . Az o lyan á l l a m o k b a n , aho l k e v é s s é d i v e r z i f i k á l t és még f e j -
l e t l e n a k u t a t á s , nagy f o n t o s s á g ú a k u t a t á s ü g y m e g s z i l á r d í t á s á r a h i v a t o t t ko rmányh i -
v a t a l o k é l e t r e h i v á s a . a h e l y e s t u d o m á n y p o l i t i k a k i d o l g o z á s a , m e g f e l e l ő módszerek a l -
k a l m a z á s a , r é s z l e t e s a d a t g y ű j t é s és é r t é k e l é s b i z t o s í t á s a 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p o t e n c i á l r a v o n a t k o z ó á t f o g ó be számolók k é s z í t é s é -
nek e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a f o l y a m a t o s a n y a g g y ű j t é s , 
mely p o n t o s a d a t o k és h e l y z e t r a j z o k f o r m á j á b a n r é s z l e t e s e n r ö g z i t i az e l ő r e h a l a d á s , 
v á l t o z á s minden m o z z a n a t á t . 
VALAMELY ORSZÁG SAJÁT 
KUTATÓTEVÉKENYSÉGÉNEK 
ÉRTÉKELÉSE 
A b e l f ö l d i k u t a t ó t e v é k e n y s é g e r edménye inek é r t é k e l é s é h e z három t é n y e z ő 
e l e m z é s e s z ü k s é g e s : 
3 / Methodology f o r t h e p r e p a r a t i o n of s c i e n c e p o l i c y s t u d i e s i n t h e 
c o u n t r i e s of A f r i c a . / T u d o m á n y p o l i t i k a i t anu lmányok e l k é s z í t é s é n e k m ó d s z e r t a n a az a f -
r i k a i o r s z á g o k b a n . / P a r i s , 1 9 6 7 . j u n i u s . Document UNESCO /NS/CAM/3. 
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а / k u t a t á s t u d o m á n y o s é r t é k é n e k m e g á l l a p í t á s a ; 
Ъ/ a k u t a t á s - s z e r v e z é s f e l m é r é s e / k ü l ö n az a l a p - és a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s é / az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n ; d i f f e r e n c i á l t a n k e z e l v e a 
h a z a i á l l a m i é s egyéb / v a g y v e g y e s / f i n a n s z í r o z á s s a l f o l y ó k u t a t á s o k a t , 
v a l a m i n t a nemze tköz i együ t tműködés k e r e t é b e n v é g z e t t tudományos munkát 
с / a s z e m é l y z e t i - é s e s z k ö z - e l l á t o t t s á g v i z s g á l a t a , aminek k e r e t é b e n e l s ő -
s o r b a n a k u t a t ó g á r d a k v a l i f i k á c i ó j á n a k és a k u t a t á s h o z 
s z ü k s é g e s — e s e t l e g h i á n y z ó — s z a k e m b e r e k , tudományos f e l s z e r e l é s e k , 
vagy l é t e s í t m é n y e k f e l m é r é s e s z á m o t t e v ő . 
A tudományos k u t a t á s i t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s a é rdekében r e n d -
k i v ü l j e l e n t ő s a k ö l t s é g v e t é s i a n a l i z i s e k gondos e l v é g z é s e . 
Az i l y e n i r á n y ú t á j é k o z ó d á s , s a f e n t e m i i t e t t egyéb t é n y e z ő k a l a k u l á s á n a k 
á t f o g ó é r t é k e l é s e a l a p j á n j a v a s l a t o k a t k e l l k i d o l g o z n i a k u t a t á s i f e l a d a t o k é s t u d o -
mányos s z e m é l y z e t , v a l a m i n t f e l s z e r e l é s e k j o b b e l o s z t á s a é r d e k é b e n . Ezekre é p ü l h e t -
nek a r ö v i d e b b vagy h o s s z a b b l e j á r a t ú n e m z e t i tudományos f e j l e s z t é s i 
t e r v e k , melyek f o n t o s a b b ö s s z e t e v ő i 
а / a t e r m é k e k és e n e r g i a e l ő á l l í t á s á v a l k a p c s o l a t o s tudományos t e v é k e n y s é g 
és k u t a t á s i p r o g r a m o k , 
Ъ/ k ü l ö n f é l e s z o l g á l t a t á s o k b i z t o s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s tudományos t e v é k e n y 
s é g / k i v é v e a f e l s ő f o k ú o k t a t á s t / , 
с / a f e l s ő o k t a t á s k e r e t é b e n v é g z e t t tudományos t e v é k e n y s é g és k u t a t á s i 
p r o g r a m o k , 
d / a munkaerő k é p z é s e , h e l y z e t e , f o g l a l k o z t a t á s a tudományos és m ű s z a k i t e -
r ü l e t e n , a " b r a i n d r a i n " / s z a k e m b e r e l s z i v á s / m e g a k a d á l y o z á s á r a t e t t 
e r ő f e s z í t é s e k ; 
e / k u t a t á s i t e v é k e n y s é g v a l a m i n t tudományos s e g é d s z o l g á l t a t á s o k b i z t o s í t á -
s á r a h i v a t o t t s z e r v e k l é t e s i t é s e vagy ú j j á s z e r v e z é s e ; 
f / n e m z e t k ö z i együ t tműködés ; 
g / a t e c h n i k a i h a l a d á s és t e r m e l é k e n y s é g n e m z e t i k u t a t á s r a és "know-how" 
i m p o r t r a a l a p o z o t t növekedésének e l ő s e g i t é s e . 
F e n t i e k b ő l i s k ö v e t k e z i k , hogy a k u t a t á s p o l i t i k a nem f o g a l m a z h a t ó meg egy-
s z e r s m i n d e n k o r r a v é g l e g e s fo rmában ; a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e k v á l t o z á -
s a i n a k m e g f e l e l ő e n és a tudományos e redmények f i g y e l e m b e v é t e l é v e l f o l y a m a t o s a n f i n o -
m í t a n i , m ó d o s i t a n i k e l l . Ehhez a k u t a t ó k , t e r v e z ő k , f i n a n s z í r o z ó k r e n d s z e r e s k o n z u l -
t á c i ó i n t ú lmenően k o n f r o n t á l n i k e l l i d ő n k é n t a t u d ó s o k és a munká juk e r e d m é n y e i t f e l 
h a s z n á l ó k v é l e m é n y é t i s . Az i l y e n m e g b e s z é l é s e k b ő l adódó k ö v e t k e z t e t é s e k e t a tudomá-
nyos t e v é k e n y s é g e k i r á n y í t á s á v a l és t e r v e z é s é v e l m e g b i z o t t ko rmánysze rveknek é rvénye 
s i t e n i ü k k e l l a n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k i t á s a s o r á n . 
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I 
TUDOMÁNYTERVEZÉS ÉS KUTATÁSI PROGRAMOK A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKBAN 
A kameruni szimpózium k i e m e l t e a f e n t i k é t t é n y e z ő s z e r e p é t az a f r i k a i á l -
r i k a i á l l a m o k t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i p r o b l é m á i n a k r é s z b e n i megoldása s z e m p o n t j á b ó l . 
Á l t a l á b a n a f o l y ó tudományos t e r v e k és a g a z d a s á g i t e r v e k k ö z ö t t i d ő z a v a r 
l é p f e l , m e r t az u t ó b b i a k b a n ké sede l em n é l k ü l a l k a l m a z n i k e l l e n e a k u t a t á s o k e r e d m é -
n y e i t . E t é r e n az e d d i g i n é l kedvezőbb h e l y z e t k i a l a k í t á s á r a k e l l t ö r e k e d n i a j ö v ő b e n , 
s z ö g e z t e l e a t a n á c s k o z á s . N e h é z s é g e t okoz a kormányoknak a p e r s p e k t i v i k u s k u t a t á s i e l -
k é p z e l é s e k o s z t á l y o z á s a és a p r i o r i t á s m e g á l l a p í t á s a , amihez m ó d s z e r t a n i s e g í t s é g 
s z ü k s é g e s . 
A t a n á c s k o z á s r é s z t v e v ő i s z e r i n t o r s z á g o s tudományos t e r v k i d o l g o z á s á h o z 
e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s e k az a l á b b i a k : 
1 . T e c h n i k a i e l ő r e b e c s l é s e k e t végző b i z o t t s á g o k m ű k ö d t e -
t é s e a k u t a t á s o k k o o r d i n á c i ó j á é r t f e l e l ő s á l l a m i s z e r v k e r e t é b e n . F e l a d a t a i k a k ö v e t -
kezők: 
- az ö s s z e s f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g f e l m é r é s e a r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a t o k 
a l a p j á n ; 
- a l e h e t s é g e s f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k k e l k a p c s o l a t o s h i á n y o k m e g á l l a p í t á -
sa és annak m e g h a t á r o z á s a , mi lyen k u t a t á s o k s z ü k s é g e s e k e h iányok k i k ü -
s z ö b ö l é s é r e ; a k u t a t á s i t e r v e k s i k e r - e s é l y e i n e k , m e g v a l ó s í t h a t ó s á g á n a k 
é r t é k e l é s e , t e l j e s k ö l t s é g - és i d ő i g é n y ü k m e g á l l a p í t á s a , va l amin t e r e d m é -
n y e i k f e l h a s z n á l á s á n a k k ö l t s é g - és i d ő k ö v e t e l m é n y e . 
2 . A kormányha tóságoknak e l k e l l d ö n t e n i ü k , me lyek az e l s ő r e n d ű 
f o n t o s s á g ú k u t a t á s i t e r v e k ; r a n g s o r o l á s u k h o z az o r s z á g p e r s p e k t i v i k u s a n 
l e g f o n t o s a b b g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e i s z o l g á l h a t n a k a l a p u l , t e h á t p r i o r i -
t á s t az e z e k e t l e g i n k á b b e l ő s e g í t ő tudományos munkák é l v e z z e n e k . 
A tudományos t e r v e l k é s z í t é s e s o r á n f e l m e r ü l ő n e h é z s é g e k c s ö k k e n t é s é r e a 
sz impóz ium, t öbbek k ö z ö t t , s z ü k s é g e s n e k t a l á l t a g y a k o r l a t i m ó d s z e r t a n p e r s p e k t i v i k u s 
k i m u n k á l á s á t , a f e j l ő d ő o r s z á g o k s a j á t o s h e l y z e t é n e k a l a p u l v é t e l é v e l . 
A P . P i g a n i o l és m u n k a t á r s a i á l t a l a kameruni t a n á c s k o z á s o n e l ő t e r j e s z t e t t 
k u t a t á s t e r v e z é s i m ó d s z e r t a r é s z t v e v ő k közü l sokan nem t a l á l t á k m e g f e l e l ő n e k , mások 
v i s z o n t ugy v é l t é k , s e g í t s é g e t a d h a t a n e m z e t i f e j l e s z t é s t és t e c h n i k a i h a l a d á s t e l ő -
mozdí tó tudományos programok e l k é s z í t é s é h e z . A s z e r z ő k maguk i s nagy ó v a t o s s á g o t a j á n -
l o t t a k az e l k e r ü l h e t e t l e n k o c k á z a t o k és b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő k m i a t t , de a l k a l m a z -
ha tónak t a r t o t t á k m ó d s z e r t a n i t a n u l m á n y u k a t , melynek f e l é p i t é s e nagy vonásokban a 
köve tkező : 
1 . A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n k e v é s —a l e g f o n t o s a b b g a z d a s á g i t á r s a d a l -
mi s z ü k s é g l e t e k e t k i e l é g i t ő — c é l k i t ű z é s a l a p j á n k e l l a " f e j l e s z t é s i 
s t r a t é g i a " s z o l g á l a t á b a n á l l ó o r s z á g o s k u t a t á s i p r o g r a m o k a t k i d o l g o z n i . 
2 . Gazdasági o l d a l r ó l k e t t ő s a r c u l a t u a k u t a t á s : e g y r é s z t 
f o g y a s z t ó i / a n y a g o k a t és k ü l ö n f é l e egyéb f o r r á s o k a t f e l h a s z n á l ó / , m á s r é s z t t e r m e l ő 
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t e v é k e n y s é g / f o k o z z a a t e c h n i k a i e l ő r e h a l a d á s t / . A r á f o r d i t o t t b e r u h á z á s o k e redménye i 
akkor é r n e k b e , amikor b e v e z e t t é k a g y a k o r l a t b a a k u t a t á s i v ivmányoka t . B i z o n y t a l a n -
s á g i t é n y e z ő t j e l e n t , hogy csak m e g k ö z e l í t ő e n á l l a p i t h a t ó meg e l ő r e , mennyi i d ő s z ü k -
séges e g y - e g y k u t a t á s i program e l v é g z é s é h e z . A l a p k u t a t á s o k e s e t é b e n abban sem l e h e t 
b i z t o s a f i n a n s z í r o z ó , hogy a v á r t e r edményeke t e l é r i k - e a t u d ó s o k , igy e g y a r á n t s z á r -
mazhat b e l ő l ü k n y e r e s é g és v e s z t e s é g . 
A KUTATÁS PROGRAMOZÁS CÉLJA 
A k u t a t á s p r o g r a m o z á s c é l j a a s z ü k s é g l e t e k és k i e l é g í t é s e i k l e h e t ő s é g e i n e k 
ö s s z e v e t é s e . / U t ó b b i a z o r s z á g tudományos p o t e n c i á l j á t ó l f ü g g . / Ebből k ö v e t k e z ő e n a 
p rog ramozás t e h á t a n n y i t t e s z , hogy r e á l i s v á l a s z t k e l l k e r e s n i a k ö v e t k e z ő k é r d é -
s e k r e : 
1 . milyen t e r m é s z e t ű és t i p u s u k u t a t á s s z ü k s é g e s / a f e l h a s z n á l ó k , b e l e é r t v e 
a g a z d a s á g i s z e k t o r o k e g y é n i és t á r s a d a l m i i g é n y e i / ; 
2 . a v á r t e redmények g a z d a s á g i é r t é k e " r á f o r d i t á s / h o z a m " ö s s z e f ü g g é s b e n k i -
f e j e z v e , m a g j e l ö l v e a k u t a t á s e l v é g z é s é n e k i d ő i g é n y é t és a s i k e r v a l ó -
s z í n ű s é g é n e k m é r v é t ; 
3 . a r e m é l t eredmények a l k a l m a z h a t ó s á g a és az ehhez s z ü k s é g e s i d ő k ö r v o n a -
l a z á s a ; 
4 . a b e r u h á z á s i s z ü k s é g l e t n a g y s á g a . 
Külön f e l h i v j á k a f i g y e l m e t a s z e r z ő k a g a z d a s á g i e l emzés k o r l á t a i r a , mert 
sem a Cobb-Douglas t i p u s u , sem az i n p u t - o u t p u t e l e m z é s e k nem m u t a t j á k k i a z o k a t a m i -
n ő s é g i t é n y e z ő k e t , komplex v á l t o z á s o k a t , amelyek a t e c h n i k a i h a l a d á s s o r á n minden o r -
s zágban b e k ö v e t k e z n e k . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k e s e t é b e n a k u t a t á s i k ö v e t e l m é n y e -
k e t l ényegében a t e c h n i k a i h a l a d á s k ö v e t e l m é n y e i s z a b j á k meg. U tóbb iak t e m a t i k u -
sán a g a z d a s á g i - f e j l e s z t é s i t e r v e k b e n s z e r e p e l n e k , me lyeke t á l t a l á b a n t ö b b — j ó r é s z t 
n é g y - ö t — évre d o l g o z n a k k i . A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g v i s z o n t r i t k á n hoz nagyobb e r e d -
ményt i l y e n röv id i d ő a l a t t , e z é r t a k u t a t á s i p r o g r a m o k a t t a r t a l m i l a g h o s s z a b b l e j á -
r a t ú , i l l e t v e k é s ő b b i g a z d a s á g - f e j l e s z t é s i t e r v e k r e k e l l a l a p o z n i . Ezek p e r s p e k t í v á -
ban t ö b b l é n y e g e s c é l t t ű z h e t n e k k i , p é l d á u l a h a z a i t e r m e l é s k i v á n a t o s n ö v e k e d é s i 
ü t e m é t , a f o g y a s z t á s és b e r u h á z á s a r á n y a i t , az i p a r és mezőgazdaság t e r m e l é s i é r t é k é -
nek p r o p o r c i o n á l i s a l a k u l á s á t s t b . Az i l y e n " f e j l e s z t é s i s zövegkönyv" m e g v a l ó s í t á s á -
hoz r é s z l e t e s és r a c i o n á l i s d ö n t é s e k s z ü k s é g e s e k , melyek g y a k o r l a t i l a g a k u t a t á s i t e r -
vek és a műszaki u j i t á s i p rogramok m a g j á t k é p e z i k . Az i l y e n k o n c e n t r á l t p rogramok k é -
s z í t é s é n é l a k o n k r e t i z á l á s é r d e k é b e n " k i s e g i t ő g r á f o k " — a z a z m a t e m a t i k a i r e p r e z e n t á -
c i ó k — , g a z d a s á g i s z á m i t á s o k f e l h a s z n á l á s á t j a v a s o l j á k a s z e r z ő k . 
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A p r o g r a m k é s z í t é s f á z i s a i n a k l o g i k u s a n k e l l egymásra é p ü l n i ü k , p é l d á u l : 
Nemzet i c é l k i t ű z é s e k m e g o s z l á s a 
É le lmezés Ruházkodás L a k á s é p i t é s K ü l ö n f é l e s z o l g á l t a t á s o k 
Minden f ő c é l k i t ű z é s k i i n d u l ó p o n t u l s z o l g á l t o v á b b i a k h o z , p é l d á u l 
Ruházkodás 
Gyártmányok 
i 7 1 
Műanyag T e r m e s z e t e s Vegyes 
t e x t i l i á k t e x t i l i á k t e x t i l i á k 
pamut 
Nem-szövö t t t e x t i l i á k 
I 
T e r m é s z e t e s 
anyagok 
S z i n t e t i k u s 
anyagok 
gyap jú vászon 
I 
s z ő r ö k n o v e n y i 
r o s t o k 
KUTATÁSI PROGRAMOK 
OSZTÁLYOZÁSA 
Minden á g a z a t b a n k i d o l g o z o t t k u t a t á s i p rogramok kapcsán g a z d a s á g i s z á m í t á -
s o k a t k e l l v é g e z n i g l o b á l i s a n és egyes é v e k r e k i v e t i t v e i s , a k ö l t s é g é s haszon v á r -
h a t ó a l a k u l á s á r ó l . A k u t a t á s i p rogramoka t k é t f é l e k é p p e n k e l l o s z t á l y o z n i : e g y r é s z t 
k v a n t i t a t i v e , t e h á t g a z d a s á g i h a s z n o s s á g u k s z e r i n t , m á s r é s z t k v a l i t a t i v k r i t é r i u m o k 
a l a p j á n , t e h á t a s z e r i n t , m i l y e n t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é t t e s z i k l e h e t ő v é , 
vagy s e g i t i k e l ő . 
A k u t a t á s i programok s z e l e k c i ó j á t a főbb f e j l e s z t é s i c é l o k m e g v a l ó s u l á s a 
s z o l g á l a t á n a k m é r t é k e s z e r i n t k e l l végezn i az e l s ő f á z i s b a n . A k é s ő b b i e k b e n már mind -
i n k á b b k o m b i n a t í v s z i n t é z i s r e k e l l t ö r e k e d n i a s z e l e k c i ó s o r á n o lymódon , hogy a t e c h -
n i k a i i n n o v á c i ó és a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s e k v a l i t a t i v k r i t é r i u m o k é r v é n y e s ü l é s é v e l 
t á r s u l j o n , s a ha szon -hozam, v a l a m i n t a tudományos é r t é k m é r l e g e l é s e s e s z o r u l j o n k i 
a f i g y e l e m b e veendő szempontok s o r á b ó l . 
A k u t a t á s : p rogramok m e g a l a p o z á s á n a k r é s z l e t e i r e a t anu lmány nem t é r k i , 
m e r t azok az e g y e s kormányok c é l k i t ű z é s e i s z e r i n t v á l t o z n a k , s az i l l e t é k e s h a t ó s á -
goknak számba i s k e l l v e n n i ü k e z e k e t m u n k á j u k b a n . Néhány l é n y e g e s k ö t e l e z e t t s é g r e h i v -
j á k f e l csupán a s z e r z ő k e h a t ó s á g o k f i g y e l m é t : 
a / az á t f e d é s e k k i k ü s z ö b ö l é s e ; 
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Ъ/ a tudományos programok é r t é k e l é s é n é l , i l l e t v e s z e l e k c i ó j á n á l nem szabad 
szem e l ő l t é v e s z t e n i azok k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g é t ; 
с / a k u t a t á s i s z ü k s é g l e t e t és p r o g r a m o t össze k e l l h a n g o l n i a nemze t i t u d o -
mányos é s t e c h n i k a i p o t e n c i á l l a l . 
A k o c k á z a t v á l l a l á s e l k e r ü l h e t e t l e n a k ö t e l e z ő ó v a t o s s á g és k ö r ü l t e k i n t é s 
e l l e n é r e i s , s ez s z ü k s é g e s s é t e s z i a f e n t i e k a l a p o s m é r l e g e l é s e m e l l e t t k ö z g a z d á -
s z o k , s z o c i o l ó g u s o k és t udósok r e n d s z e r e s , h a t é k o n y e s z m e c s e r é j é t . 
TUDOMÁNY-STATISZTIKA AFRIKA SZÁMÁRA 
A szimpózium r é s z t v e v ő i m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a r a c i o n á l i s t u d o m á n y t e r v e -
zés és az á l t a l á n o s g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i f e j l e s z t é s c é l j a i r a e l e n g e d h e t e t l e n a K+F 
t e v é k e n y s é g r é s z l e t e s s t a t i s z t i k a i r e g i s z t r á l á s a és é r t é k e l é s e . 
F e l o s z t á s t e k i n t e t é b e n megegyeztek a b b a n , hogy három nagy m u t a t ó c s o p o r t o t 
k é p e z n e k tudomány s t a t i s z t i k a i c é l o k r a : 
1 . a tudomány és a t e c h n i k a f ő s z e k t o r a i / t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , o r v o s t u d o -
mány, agronómia s t b . / , 
2 . t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s z e k t o r o k / f e l s ő o k t a t á s , egyéb á l l a m i s z o l g á l t a -
t á s o k , m a g á n i p a r , más t e v é k e n y s é g e k és s z o l g á l t a t á s o k s t b . / , 
3 . s p e c i á l i s f u n k c i ó k é s t e v é k e n y s é g e k / k u t a t á s i é s f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é -
g e t t á m o g a t ó d o k u m e n t á c i ó , a d m i n i s z t r á c i ó s t b . / . 
A v i t á k b ó l k i v i l á g l o t t , hogy noha e g y e s a f r i k a i o r s z á g o k már r e n d e l k e z n e k 
e l é g g é ha tékony t u d o m á n y - s t a t i s z t i k a i a l a p o k k a l , n y i l v á n t a r t j á k tudományos és t e c h -
n i k a i s z e m é l y z e t ü k a l a k u l á s á t , k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i k a t , f e l s z e r e l é s e i k e t , i l l e t v e 
k a p a c i t á s a i k a t , ugyanakkor sok á l l a m b a n még h iányoznak e z e k a f e l t é t e l e k . 
E l f o g a d t á k , hogy e g y - e g y o r s z á g o n b e l ü l "Tudományos K u t a t ó T a -
n á c s o k " vagy más k ö z p o n t i s z e r v g o n d o s k o d j é k a tudományos s t a t i s z t i k a i s t a n d a r d o k k i -
d o l g o z á s á r ó l és e g y i d e j ű l e g a s z ü k s é g e s s p e c i á l i s tudományos és t e c h n i k a i s t a t i s z t i -
kusok k i k é p z é s é r ő l i s . U tóbb iaknak az a d a t g y ű j t é s , - f e l d o l g o z á s munkájának s z a k s z e r ű 
e l v é g z é s e m e l l e t t , a tudományos s t a t i s z t i k a i közlemények é v e n k é n t i p u b l i k á l á s á r a v a -
l ó e l ő k é s z i t é s e i s f e l a d a t a i k k ö z é t a r t o z i k . 
N e m z e t k ö z i k o n z u l t á c i ó k r e n d s z e r e s í t é s é b e n i s m e g á l l a p o d t a k ; 
az UNESCO, amennyiben a t a l á l k o z á s o k o n a t a g o r s z á g o k s z ü k s é g e s n e k t a l á l j á k , k é r d ő i v -
m o d e l l e k e t f o g k é s z i t e n i , m e l y e k e t a n e m z e t i in tézmények f e l h a s z n á l h a t n a k tudomány-
s t a t i s z t i k a i t e v é k e n y s é g ü k h ö z . / E z e k b e n p o n t o s a n megfoga lmazzák és r é s z l e t e s e n f e l -
s o r o l j á k a s z ü k s é g e s m u t a t ó k a t é s gondoskodnak a r r ó l , hogy k i k ü s z ö b ö l j é k az i s m é t l ő -
d é s e k e t , á t f e d é s e k e t és a h i á n y o k a t . / 
Az UNESCO — s e g í t s é g k é n t — e l s ő b b s é g e t b i z t o s i t t u d o m á n y - s t a t i s z t i k a i k é z i -
könyvek p u b l i k á l á s á n a k és az a f r i k a i o r s z á g o k b ó l származó s t a t i s z t i k u s - s p e c i a l i s t á k 
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k é p z é s é n e k , v a l a m i n t k ü l f ö l d i szakemberek r ö v i d i d ő r e v a l ó o d a k ü l d é s é r ő l i s gondos -
k o d i k a m e g f e l e l ő tudomány s t a t i s z t i k a i k e r e t e k k i a l a k í t á s a é r d e k é b e n . 
J a v a s o l t a a sz impóz ium, hogy az UNESCO és az ENSz e t e r ü l e t e n i l l e t é k e s 
s z e r v e i , v a l a m i n t más n e m z e t k ö z i orgánumok t e v é k e n y s é g é t k o o r d i n á l j á k . 
KÖVETKEZTETÉSEK 
A t a n á c s k o z á s v é g k ö v e t k e z t e t é s e k i e m e l t e , hogy a " L a g o s - t e r v " m e g h i r d e t é -
se ó t a a t r ó p u s i A f r i k a o r s z á g a i b a n , ha nem i s e g y e n l e t e s , de j e l e n t ő s e l ő r e h a l a d á s 
t a p a s z t a l h a t ó : b ő v ü l t a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g és a k u t a t ó k é p z é s , n ö v e k e d t e k az e c é l -
r a j u t t a t o t t a n y a g i r á f o r d i t á s o k , e m e l k e d e t t az ebben a s z e k t o r b a n d o l g o z ó k száma és 
k v a l i f i k á c i ó s s z i n t j e , j a v u l t a k a munkakörülmények. 
Számos a f r i k a i o r s z á g b a n azonban még messze e l m a r a d a K+F t e v é k e n y s é g a 
g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k t ő l , a k u t a t á s i p rogramok gyakran k i e g y e n -
s ú l y o z a t l a n o k , e g y i k s z e k t o r t a másik r o v á s á r a f e j l e s z t i k . A r é s z t v e -
vők e g y é r t e l m ű e n e l f o g a d t á k a z t az á l l á s p o n t o t , hogy: 
1 . t ö k é l e t e s e b b e g y e n s ú l y t k e l l b i z t o s í t a n i a k u t a t ó t e v é k e n y s é g és a f ő b b 
g a z d a s á g i s z e k t o r o k f e j l e s z t é s é n e k f e l a d a t a i k ö z ö t t ; 
2 . meg k e l l h a t á r o z n i , mely k u t a t á s i s z e k t o r o k b a n k í v á n a t o s a munkasze rve -
zés j a v í t á s a ; 
3. meg k e l l á l l a p í t a n i , hogy a n e m z e t i k u t a t á s i programok k e r e t é b e n mi lyen 
a r ányokban t ö r t é n j é k a r e n d e l k e z é s r e á l l ó s z a k s z e m é l y z e t e l o s z t á s a ^ 
4 . minden szempon tbó l / m u n k a e r ő , n y e r s a n y a g o k é s i n f r a s t r u k t ú r a / e g y a r á n t 
nagymér tékben f ü g g az egyes o r s z á g o k k u t a t á s a b i l a t e r á l i s , vagy n e m z e t k ö z i t e c h n i k a i 
s e g í t s é g t ő l , ami t nem szabad f i g y e l m e n k i v ü l hagyn iuk az i l l e t é k e s k o r m á n y h a t ó s á -
g o k n a k j 
5 . a r é s z t v e v ő k a g g á l y u k a t f e j e z t é k k i a m i a t t , hogy a j e l e n l e g i k é p z é s i 
k a p a c i t á s o k a l a p j á n k é t s é g e s a " L a g o s - t e r v " t e l j e s í t é s e . / U t ó b b i s z e r i n t az a f r i k a i 
o r s z á g o k b a n 1 9 8 0 - r a 200 t u d ó s n a k k e l l j u t n i a á t l a g o s a n egy m i l l i ó l a k o s r a . / M e g á l l a -
p í t o t t á k t o v á b b á , hogy a s z ü k s é g e s n é l l a s s a b b a n g y a r a p s z i k a tudományos munkában n é l -
k ü l ö z h e t e t l e n k ö z é p f o k ú k é p e s í t é s ű szakemberek száma i s . 
E l h a t á r o z t á k e z é r t , hogy minden o r s z á g max imá l i s e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z a 
s a j á t k u t a t ó s z e m é l y z e t e b ő v i t é s é r e , e z e n k í v ü l együt tműködnek r e g i o n á l i s f ő i s k o l á k és 
á l l a m k ö z i egyetemek l é t r e h o z á s á b a n , melyek f e l a d a t a a f r i k a i k u t a t ó k k é p z é s e l e s z . 
Az UNESCO s e g í t s é g é t k é r t é k k ö z é p k á d e r e k k é p z é s é r e és " p o s t - g r a d u a t e " ö s z -
t ö n d i j a k a l a p í t á s á r a . 
Végül m e g á l l a p o d t a k abban i s , hogy a K+F t e v é k e n y s é g b ő v í t é s e é rdekében és 
a " b r a i n d r a i n " m e g a k a d á l y o z á s á r a az a n y a g i - és munkakörülményeket vonzóbbá t e s z i k a 
k u t a t ó k é s egyéb tudományos s z e m é l y z e t r é s z é r e . 
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Az UNESCO t á m o g a t á s á t k é r t é k a nemze t i t u d o m á n y p o l i t i k a m e g k ö z e l í t ő e n 
h o m o g é n k i a l a k i t á s a é s a z e t é r e n f o l y ó t e v é k e n y s é g h o z z á v e t ő l e g 
e g y s é g e s r e g i s z t r á l á s a k e r e t e i n e k m e g t e r e m t é s é b e n . L e s z ö g e z t é k ugyanakkor , hogy a 
" L a g o s - t e r v " sok t e k i n t e t b e n csak á l t a l á n o s i r á n y m u t a t á s k é n t f o g h a t ó f e l , m e l y e t az 
a f r i k a i o r szágoknak c s a k nagyon m e g f o n t o l t a n , f o k o z a t o s a n és s a j á t o s s á g a i k szem e l ő t t 
t a r t á s á v a l k e l l k ö v e t n i ü k , i l l e t v e a maguk v i s z o n y a i r a a l k a l m a z n i u k . 
A szimpózium u t o l s ó n a p i r e n d i p o n t k é n t a b e v e z e t ő b e n f e l s o r o l t e g y e s r é s z t -
vevő o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á t é s a k u t a t á s s z e r v e z e t é t i s m e r t e t ő b e s z á m o l ó k a t 
h a l l g a t o t t meg. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . B i r ó K l á r a 
Lee A. D u B r i d g e , Nixon e l n ö k tudományos t a n á c s a d ó j a és Xavie r O r t o l i , a 
f r a n c i a i p a r - és k u t a t á s f e j l e s z t é s ü g y i m i n i s z t e r 1969. s z e p t e m b e r végén P á r i z s b a n 
t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t o t t a két o r s z á g tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k f e j l e s z t é s é r ő l . 
Uj k o o p e r á c i ó s t e r ü l e t k é n t a k ö z l e k e d é s t , v á r o s r e n d e z é s t é s a m e t e o r o l ó g i á t j a v a s o l -
t á k . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 - s z e p t . 2 6 . 1 0 . p . 
A f r a n c i a e g y e t e m i h a l l g a t ó k száma az 1 9 6 8 / 1 9 6 9 - e s t a n é v b e n 
588 ООО-re e m e l k e d e t t , amely az e l ő z ő év ihez k é p e s t 15 ,6 % - o s , az u t o l s ó ö t év v i -
s z o n y l a t á b a n p e d i g 60 %-os n ö v e k e d é s t j e l e n t . 1965 ó ta a j o g - és k ö z g a z d a s á g t u d o m á -
nyi h a l l g a t ó k száma 71 % - k a l , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n t a n u l ó k é 21 % - k a l , az 
i r o d a l o m és a humán tudományok h a l l g a t ó i é 60 % - k a l , az o rvos tudományé 75 %-kal n ő t t , 
a műszak i tudományok t e r ü l e t é n p e d i g m e g h é t s z e r e z ő d ö t t a d i á k o k száma. = Breves 
N o u v e l l e s de F rance / P a r i s / , 1 9 6 9 . a u g . 2 . 1 1 . p . 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS OKTATÁS TÁMOGATÁSA 
AZ AMERIKAI EGYETEMEKEN 
A z e g y e t e m e k h e l y z e t é n e k a l a k u l á s a a z e l -
m ú l t 20 é v b e n — A j e l e n l e g i h e l y z e t — J a -
v a s l a t o k . 
F .A . Long p r o f e s s z o r 1968 decemberében a F l o r i d a S t a t e U n i v e r s i t y r e n d e -
z é s é b e n t a r t o t t e l ő a d á s s o r o z a t a l k a l m á v a l r á m u t a t o t t az a m e r i k a i egye temek egyre 
s ú l y o s b o d ó h e l y z e t é r e és s z i n t e d r áma i s z i n e k k e l e c s e t e l t e a jövő k i l á t á s a i t abban 
az e s e t b e n , ha g y ö k e r e s v á l t o z á s nem t ö r t é n i k a kormánynak az egye t emekke l szemben 
t a n u s i t o t t p o l i t i k á j á b a n . " * " ^ Beszédének f ő b b g o n d o l a t a i t az a l á b b i a k b a n f o g l a l j u k ö s z -
s z e . 
AZ EGYETEMEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT 20 ÉVBEN 
20 é v v e l e z e l ő t t a z E g y e s ü l t Ál lamok kormánya nagy f o n t o s s á g ú h a t á r o z a t o t 
h o z o t t az egya temeken f o l y ó a l a p k u t a t á s o k é s okta tómunka j e l e n t ő s a n y a g i t á m o g a t á -
s á r a , melynek p é n z ü g y i f e d e z e t é t e l s ő s o r b a n a s z ö v e t s é g i kormány m e g h a t á r o z o t t t u d o -
m á n y t e r ü l e t e k e n működő h a t ó s á g a i r e n d e l k e z é s é r e á l l ó a l a p o k b ó l k i v á n t a b i z t o s í t a n i . 
1946 és I95O k ö z ö t t egymást k ö v e t t é k az egye temek f e j l e s z t é s é r e v o n a t k o z ó h a t á r o z a -
t o k , melyek e r e d m é n y e k é n t 
- e g y e t é r t é s a l a k u l t k i az egész o r s z á g b a n a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy a f e l s ő -
o k t a t á s és az annak k e r e t é b e n f o l y ó k u t a t á s t á m o g a t á s a k ö z p o n t i 
f e l a d a t , 
- m e g á l l a p í t o t t á k , hogy az egye temeknek k ö z p o n t i s z e r e p e t k e l l b e t ö l t e n i ü k 
az a l a p k u t a t á s o k b a n . 
1 / LONG,F.A.: S u p p o r t of s c i e n t i f i c r e s e a r c h and e d u c a t i o n i n our u n i v e r -
s i t i e s . /А tudományos k u t a t á s és o k t a t á s t á m o g a t á s a az a m e r i k a i e g y e t e m e k e n . / = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . m á r c . 7 . 1 0 3 7 - 1 0 4 0 . p . 
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A h a t á r o z a t o k a l a p j á n a k ö z p o n t i a l a p o k b ó l j e l e n t ő s ö s s z e g e k e t f o r d i t o t t a 
kormány a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a matemat ika é s a műszaki tudományok t e r ü l e t é n f o l y ó 
e g y e t e m i k u t a t á s o k r a . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k n a k i s j u t o t t t á m o g a t á s , é s a 
l e g u t ó b b i időkben a humán tudományok i s r é s z e s e d t e k a kormány anyag i r á f o r d i t á s a i b ó l . 
A t á m o g a t á s l e g j e l e n t ő s e b b r é s z e azonban m i n d v é g i g a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a k o n c e n t r á -
l ó d o t t . 
A JELENLEGI HELYZET 
Az e d d i g k a p o t t t á m o g a t á s t e l i s m e r v e Long p r o f e s s z o r f e l h i v j a a f i g y e l m e t 
a r r a a j e l e n s é g r e , hogy az o k t a t á s és k u t a t á s t á m o g a t á s á r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k n ö -
v e k e d é s i ü t e m e v i s s z a e s e t t , s ő t a l e g u t ó b b i évben a t á m o g a t á s ö s s z e g e 
a b s z o l ú t é r t é k b e n i s c s ö k k e n t . Az NSF / N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n - Országos T u d o -
mányos A l a p i t v á n y / a r r a k é n y s z e r ü l t , hogy a t e r v e z e t t e g y e t e m i k i a d á s o k a t 20 -30 %-ka l 
c s ö k k e n t s e . H a s o n l ó , bá r v a l a m i v e l k i s e b b m é r t é k ű c s ö k k e n t é s r e k é n y s z e r ü l t az o r v o s -
tudomány i k u t a t á s o k a t és o k t a t á s t f i n a n s z i r o z ó NIH / N a t i o n a l I n s t i t u t e s of H e a l t h -
Nemze t i E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t / . A k i a l a k u l ó h e l y z e t mind k ö z v e t l e n k i h a t á s a i t , mind 
p e d i g t á v l a t i k ö v e t k e z m é n y e i t i l l e t ő e n komoly aggodalomra ad o k o t . S u l y o s b i t ó k ö r ü l -
mény, hogy ugyanakkor v á l t o z a t l a n az e g y e t e m i h a l l g a t ó k számának n ö v e k e d é s e . í g y t e -
h á t az egy f ő h a l l g a t ó r a j u t ó t á m o g a t á s ö s s z e g e még a k k o r i s c s ö k k e n n e , ha az e g y e -
temeknek j u t t a t o t t á l l a m i t á m o g a t á s v á l t o z a t l a n s z i n t e n maradna . 
Ugyancsak s z é l e s k ö r ű aggodalmat v á l t o t t k i , hogy a h e l y z e t f e n t i s m e r t e -
t e t t a l a k u l á s á t a tudományos munkával és a z o k t a t á s s a l szemben m u t a t o t t á l t a -
l á n o s k ö z ö n y j e l e i k i s é r i k . T a l á n t ú l z o t t l e n n e a z t á l l i t a n i , hogy a n t i -
i n t e l l e k t u á l i s i r á n y z a t l é p e t t f e l Wash ing tonban , de a közvélemény k é t s é g t e l e n ü l mind 
t ö b b j e l é t a d j a a tudomány h a s z n o s s á g á v a l , és ezze l k a p c s o l a t b a n a tudomány és az 
o k t a t á s t á m o g a t á s á r a f o r d i t o t t összegek i n d o k o l t s á g á v a l k a p c s o l a t o s k é t e l y e i n e k . 
A d i á k o k egy re r a d i k á l i s a b b m a g a t a r t á s á b ó l k i f o l y ó l a g e l l e n é r z é s n y i l v á n u l 
meg magukkal az egye temekke l szemben i s . Mind gyakrabban h a n g o z t a t j á k a z t a k é r d é s t , 
m i l y e n k a p c s o l a t b a n á l l az egye temek t e v é k e n y s é g e az o r s z á g o t é r i n t ő l e g a l a p v e t ő b b 
p r o b l é m á k m e g o l d á s á v a l , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a p o l g á r j o g i e g y e n l ő s é g r e . 
Az e g y e t e m i k u t a t ó k é s o k t a t ó k m e g l e p e t é s s e l t a p a s z t a l j á k e z e k e t a m e g n y i l -
v á n u l á s o k a t , h i s z e n ugy l á t j á k , hogy tudományos munkájuk j ó eredményekkel j á r . Ugyan-
a k k o r a z egye temek mind t ö b b n e h é z s é g g e l küzdenek. A hagyományos tudományágak t e -
r ü l e t é n igen nagyok a b ő v i t é s i i g é n y e k . Az egyetemeken a h a l l g a t ó k ö s s z l é t s z á m a n ő , 
i g y u j o k t a t á s i é s k u t a t á s i l e h e t ő s é g e k b i z t o s í t á s á r a l e n n e s z ü k s é g . A k u t a t á s d r á g a , 
a f e l s ő o k t a t á s ugyancsak k ö l t s é g e s és n y i l v á n v a l ó , hogy mind a k e t t ő a j övőben j e -
l e n t ő s anyag i e s z k ö z ö k e t k ö t l e . Ezen t ú l m e n ő e n , á l l a n d ó a n f e l m e r ü l ő köve te lmény az 
u j meg u j t a n t á r g y a k b e v e z e t é s e . így p é l d á u l az egye temeknek néhány év a l a t t nagymér -
t é k b e n f e j l e s z t e n i ü k k e l l e t t a z e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k á v a l k a p c s o l a t o s o k t a t ó i 
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t e v é k e n y s é g e t , é s mind több e r ő t k ö t l e az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s , p é l d á u l a b i o l ó g i a i 
és f i z i k a i tudományok h a t á r t e r ü l e t é n e l h e l y e z k e d ő t a n t á r g y a k o k t a t á s a . Mindehhez e g y -
re f o k o z o t t a b b t á m o g a t á s r a l e n n e s z ü k s é g . 
Az egye temek o k t a t ó i k a r a j ó l t u d j a , hogy ezen a t é r e n n i n c s m e g á l l á s . Ha 
nem i n d u l meg ok ta tómunka mindig u j a b b és u j a b b t e r ü l e t e k e n , ha nem f e j l e s z t i k á l -
l andóan tovább az o k t a t á s i és k u t a t á s i m ó d s z e r e k e t , i l l e t v e l e h e t ő s é g e k e t , ugy ez 
nem m e g á l l á s t , hanem v i s s z a l é p é s t , a f e j l ő d é s t ő l v a l ó l e m a r a d á s t j e l e n t i . 
A f e n t i e k a l a p j á n t e h á t m i t t e h e t n e k az egye temi o k t a t ó k és k u t a t ó k annak 
é r d e k é b e n , hogy m e g s z e r e z z é k a z t a t á m o g a t á s t , amely f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a munka 
t o v á b b v i t e l éhez? 
JAVASLATOK 
Nem l é t e z i k e g y e t l e n o l y a n megoldás sem, amely önmagában l e h e t ő v é t e n n é 
va lamenny i probléma k i k ü s z ö b ö l é s é t . A p rob lémák b e l s ő e g y e t e m i p r o b l é m á k és k ü l s ő 
ö s s z e f ü g g é s e k b e á g y a z o t t p rob lémák b o n y o l u l t k e v e r é k e i . Komplex j e l l e g ü k k ö v e t k e z -
t ében b i z o n y o s , hogy n i n c s e n e g y e t l e n mindent megoldó v á l a s z : c supán s z á m o s 
r é s z m e g o l d á s v i h e t i e l ő b b r e az ü g y e t . Ezek k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b a k a 
k ö v e t k e z ő k : 
1 . A h e l y z e t e l e m z é s e é s az ügy é rdekében f o l y t a t o t t v i t á k s o r á n e l s ő s o r b a n a z t k e l l 
h a n g s ú l y o z n i , hogy az egyetem o k t a t á s i i n t é z m é n y . Ennek 
m e g f e l e l ő e n a t á m o g a t á s n a k azon m ó d o z a t a i t k e l l k i e m e l n i , amelyek az egyetem o k -
t a t á s i p r o g r a m j a i n a k v é g r e h a j t á s á h o z s z ü k s é g e s e k . Eddig számos kü lönböző okból 
k i f o l y ó l a g e l s ő s o r b a n az egyetemek k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é t h a n g s ú l y o z t á k , és a ku -
t a t á s i eredményeknek nagyobb j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o t t a k min t ahogyan az t é n y l e -
g e s e n i n d o k o l t l e t t v o l n a . Ebből a s z e m p o n t b ó l nagy s z e r e p e t j á t s z o t t az i s , hogy 
a t á m o g a t á s l egnagyobb r é s z e m e g h a t á r o z o t t c é l o k é rdekében t e v é k e n y k e d ő kormány-
h a t ó s á g o k t ó l s z á r m a z o t t , amelyek t e r m é s z e t s z e r ű l e g k e v é s b é é r d e k e l t e k a p r o g r a -
mok o k t a t á s i r é s z é n e k v é g r e h a j t á s á b a n , m i n t k o n k r é t tudományos eredmények e l é r é -
s é b e n . Ennek k ö v e t k e z t é b e n e l s ő s o r b a n o l y a n t é n y e z ő k a l a p j á n d ö n t ö t t e k a t ámoga-
t á s o d a í t é l é s e k o r , amelyek a k u t a t á s o k e l ő r e h a l a d á s á v a l k a p c s o l a t o s a k . Az o k t a -
t á s i munka nem o l y a n t e v é k e n y s é g , ame lye t könnyű l e n n e e l e m e z n i , vagy amelyné l 
l á t v á n y o s a n k i m u t a t h a t ó az e l ő r e h a l a d á s . Az e g y e t l e n mérhe tő n ag y ság a végző h a l l -
g a t ó k száma, és i g e n kevés l e h e t ő s é g n y i l i k — s ő t t a l á n e g y á l t a l á n n i n c s i s ] e h e -
t ő s é g — az o k t a t á s mélységének e l e m z é s é r e , v a l a m i n t annak m e g v i z s g á l á s á r a , hogy 
az e l s a j á t í t o t t i s m e r e t e k m i l y e n mér tékben r e l e v á n s a k a z o k k a l a p r o b l é m á k k a l k a p -
c s o l a t b a n , ame lyékke l a v a l ó s á g o s v i l á g b a n szemben t a l á l j á k a h a l l g a t ó k maguka t . 
Tény a z o n b a n , hogy az egyetemek e l ő s z ö r és e l s ő s o r b a n o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k , és e z é r t a k o r m á n y t á m o g a t á s é r t f o l y t a t o t t küzdelem s o -
rán e g y r e f o k o z o t t a b b a n h a n g s ú l y o z z á k , hogy a k é r t d o t á c i ó o k t a t á s i programokhoz 
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s z ü k s é g e s . Ma már az a c é l , hogy a t á m o g a t á s t b i z t o s í t ó h a t o s á g o k , s azok k ö z ö t t 
i s k ü l ö n ö s e n az o l y a n o k , amelyek k i f e j e z e t t e n az o k t a t ó munkáér t f e l e l ő s e k , min t 
az O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m és az NSF, f e l i s m e r j é k , hogy az egye t emeke t o k t a t á s i 
t e v é k e n y s é g ü k a l a p j á n k e l l t á m o g a t n i . Ezt a t e n d e n c i á t j e l z i , hogy az e g y i k l e g -
u t ó b b i k o n g r e s s z u s i t ö r v é n y j a v a s l a t a z t k ö v e t e l i , az egye t emeke t az e l m ú l t három 
évben k i a d o t t Ph.D. f o k o z a t o k a l a p j á n t á m o g a s s á k . 
Long p r o f e s s z o r s z e r i n t a z egyetemi o k t a t o i ka rnak nagyobb s ú l y t k e l l f e k -
t e t n i e a t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s s e l k a p c s o l a t o s k é r -
d é s e k r e i s . Az egye temek j e l e n t ő s t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k k i a már d i p l o m á v a l b i r ó 
s z a k e m b e r e k t o v á b b k é p z é s é b e n , de e munka f o n t o s s á g á n a k i n d o k o l á s á v a l és m a g y a r á z á -
s á v a l nem igen t ö r ő d n e k . Ha a tudományos t o v á b b k é p z é s a jövőben i s a z e g y e t e m i t e -
v é k e n y s é g f o n t o s r é s z é t f o g j a k é p e z n i — m i n t ahogy a z t k e l l hogy képezze '—, akkor 
e l s ő s o r b a n maguknak az egye temi o k t a t ó k n a k k e l l t i s z t á n l á t n i e k é r d é s f o n t o s s á g á t , 
m á s r é s z t ped ig meg k e l l g y ő z n i ü k az i l l e t é k e s e k e t a r r ó l , hogy ez a t e v é k e n y s é g mi -
képpen i l l e s z k e d i k b e l e az e g y e t e m á l t a l á n o s munká jába . 
2 . Ki k e l l h a n g s ú l y o z n i é s d o k u m e n t á l n i k e l l a z o k t a t á s é s k u t a -
t á s k ö z ö t t i s z o r o s k a p c s o l a t o t , amely o ly nagymér -
t é k b e n j e l l e m z i az a m e r i k a i e g y e t e m e k e t . Az o k t a t á s és a k u t a t á s k ö l c s ö n ö s e n t á -
m o g a t j a egymást . E r r e a t é n y r e azonban ugyancsak nem h i v j á k f e l k e l l ő m é r t é k b e n a 
f i g y e l m e t az egye temek k é p v i s e l ő i . Ezzel k a p c s o l a t b a n r á k e l l v i l á g i t a n i az é r d e -
k e l t s z e r v e k e l ő t t a r r a , hogy a k u t a t á s b a n v a l ó r é s z v é t e l m i é r t t e k i n t h e t ő az o k t a -
t á s l e g j o b b m ó d s z e r é n e k . Ugyanez s z ü k s é g e s a tudományos t o v á b b k é p z é s e s e t é b e n i s . 
Meg k e l l magyarázn i ugyanakkor a z t i s , hogy a k u t a t á s o k i r á n y i t á s a hogyan s e g i t 
a p r o f e s s z o r o k n a k a b b a n , hogy j o b b , ha t ékonyabb o k t a t ó i munkát v é g e z z e n e k . 
3 . H a t á r o z o t t a n n ö v e l n i k e l l az a l a p k u t a t á s o k p r e s z t í z s é t — ez l é -
nyeges az egész o r s z á g f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l . V á l a s z t k e l l a d n i a z o k n a k , a k i k 
a z t k é r d i k , mit n y ú j t o t t k é z z e l f o g h a t ó a n az a l a p k u t a t á s az o r s z á g n a k . Rá k e l l v i -
l á g i t a n i , m i é r t s z ü k s é g e s ez a t e v é k e n y s é g és mi lyen h a s z o n n a l j á r a t á r s a d a l o m 
s z á m á r a . B e s z é l n i k e l l e p r o b l é m á k r ó l m indenk i számára é r t h e t ő e n a s z é l e s k ö r ű 
n y i l v á n o s s á g e l ő t t , de ugyanakkor j a v i t a n i k e l l az egyetemek k a p c s o l a t á t a t ö r -
vényhozó és az á l l a m i s z e r v e k k e l i s . Long p r o f e s s z o r h a n g s ú l y o z z a , nem a r r a g o n d o l , 
hogy a z egyetemi o k t a t ó i ka r p r o p a g a n d a c s o p o r t t á a l a k u l j o n , de az f e l t é t l e n ü l 
s z ü k s é g e s , hogy a k a r o k á t g o n d o l t a n és o b j e k t i v e n h a n g o z t a s s á k és megvédjék á l l á s -
p o n t j u k a t . 
4 . M a x i m á l i s e r ő f e s z i t é s e k e t k e l l t e n n i az e g y e t e m i o k t a t ó - és kuta tómunka h a t é k o -
nyabbá t é t e l é r e . Nem h a g y h a t ó f i g y e l m e n k i v ü l egy nagy i p a r v á l l a l a t v e z e t ő j é n e k az 
e l n ö k tudományos t a n á c s a d ó b i z o t t s á g a é r t e k e z l e t é n e l h a n g z o t t m e g j e g y z é s e , a m e l y e t 
az e g y e t e m i o k t a t á s és k u t a t á s k ö l t s é g k i h a t á s a i v a l k a p c s o l a t b a n t e t t . F i g y e l e m b e 
v é v e , hogy az e l m ú l t 30 évben az egy h a l l g a t ó r a j u t ó o k t a t á s i k ö l t s é g e k f o l y a m a t o -
san e m e l k e d t e k , az e m i i t e t t v e z e t ő m e g á l l a p í t o t t a : "Az egyetemek k é p e z i k a z Egye-
s ü l t Államok g a z d a s á g i é l e t é b e n az e g y e t l e n o lyan j e l e n t ő s c s o p o r t o t , amelynek 
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e s e t é b e n a m ü v e l e t e g y s é g r e j u t ó k ö l t s é g e k f o l y t o n o s a n eme lkednek . Ha az egye temek 
v e z e t ő i az én v á l l a l a t o m n á l d o l g o z n á n a k , akkor minden b i z o n n y a l megkövete lném t ő -
l ü k a h a t é k o n y a b b munkát , és hogyha nem lá tnám hamarosan a m e g f e l e l ő j a v u l á s j e -
l e i t , akkor v a l a m e n n y i e g y e t e m i v e z e t ő t l e v á l t a n á m " . Ez a k i j e l e n t é s t e r m é s z e t e s e n 
t ú l z o t t , de j ó l m u t a t j a a z t a f e l f o g á s t , amely m i n d j o b b a n t e r j e d az E g y e s ü l t Á l l a -
mok v e z e t ő k ö r e i b e n . M i n d e n e s e t r e i n d o k o l t olyan k é r d é s e k a l a p o s m e g v i z s g á l á s a , 
m i n t p é l d á u l a z , v a j o n a z o k t a t á s l e g h a t é k o n y a b b m ó d s z e r e i t a l k a l m a z z á k - e az ame-
r i k a i e g y e t e m e n , s hogy l é t e z n e k - e más, h a s o n l ó h a t é k o n y s á g ú , de o l c sóbb m e g o l d á -
s o k . Az egye temek az i l y e n k é r d é s e k r e mindedd ig nem f o r d í t o t t a k k e l l ő f i g y e l m e t . 
Az o k t a t á s o n t ú l m e n ő e n az egyetemeknek minden t meg k e l l t e n n i ü k annak é r -
dekében i s , hogy a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó e s z k ö z ö k k e l a l e g h a t é k o n y a b b a n f o l y t a s s á k 
a k u t a t á s i m u n k á t . Long p r o f e s s z o r h a n g s ú l y o z z a , nem s z í v e s e n a l k a l m a z z a az e g y e -
temek v o n a t k o z á s á b a n a h a t é k o n y s á g s z ó t , annaíc hagyományos é r t e l m é -
b e n . Tény a z o n b a n , hogy a h a t é k o n y s á g k é r d é s e a d r á g a és k o r l á t o z o t t számban r e n -
d e l k e z é s r e á l l ó l a b o r a t ó r i u m i b e r e n d e z é s e k k e l k a p c s o l a t b a n nem h a g y h a t ó f i g y e l m e n 
k i v ü l . 
Fel k e l l f i g y e l n i a z o k r a a l e h e t ő s é g e k r e i s , ame lyeke t a z e g y e -
t e m e k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s k i a l a k í t á s a n y ú j t , k ü l ö -
nös t e k i n t e t t e l a k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s é r e . A C o r n e l l Egyetem p é l d á u l annak l e h e t ő -
s é g é t k u t a t j a , hogyan f e j l e s z t h e t n é t o v á b b h a t más egyetemmel együt tműködve k ö n y v -
t á r á t . De ezen t ú l m e n ő e n , minden tudós é s o k t a t ó számos olyan t e r ü l e t e t i s m e r , 
amelynek k ö l t s é g k i h a t á s a i j e l e n t ő s e k é s a h o l az együ t tműködés j e l e n t ő s e l ő n y ö k k e l 
j á r h a t . Kü lönösen f o n t o s a z e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k ü z e m e l t e t é s e t e r ü l e t é n meg-
v a l ó s í t o t t c e n t r a l i z á c i ó é s k o o p e r á c i ó . T e r m é s z e t e s e n nem minden e g y ü t t m ű k ö d é s i 
t ö r e k v é s j á r s i k e r r e l , nem minden m e g o l d á s j á r a n y a g i m e g t a k a r í t á s o k k a l — mégis 
m i n d e n t meg k e l l t e n n i az e g y ü t t m ű k ö d é s i l e h e t ő s é g e k k u t a t á s a é r d e k é b e n . 
5 . Az egyetemek o k t a t ó i n a k és k u t a t ó i n a k k e r e s n i ü k k e l l a zoka t a m o d o z a t o k a t , amelyek 
l e h e t ő v é t e s z i k az egész o r s z á g o t é r i n t ő n a g y k u t a t á s i p r o g -
r a m o k b a n v a l ó r é s z v é t e l t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k 
t e r ü l e t é n . P e r s z e nem minden egyetemi o k t a t ó és k u t a t ó j á r u l h a t h o z z á hasznosan a 
v á r o s f e j l e s z t é s i p rob lémák m e g o l d á s á h o z , a l evegő és vüz t i s z t a s á g á n a k m e g ő r z é s é -
é r t f o l y t a t o t t h a r c e r edményességéhez , de egyesek f e l t é t l e n ü l k ö z r e tudnak működ-
n i e b b e n , s e z é r t minden k u t a t ó n a k k e r e s n i e k e l l az i l y e n k ö z h a s z n ú munkában v a l ó 
r é s z v é t e l l e h e t ő s é g é t . E p r o b l é m á k t ö b b s é g e r e n d k i v ü l ö s s z e t e t t , n e h é z és i n t e r -
d i s z c i p l i n á r i s e r ő k i f e j t é s t i g é n y e l , s nem minden m ú l i k a tudományon . Amilyer m é r -
t é k b e n s z e r e p e t v á l l a l azonban a tudomány e k ö z é r d e k ű ké rdések m e g o l d á s á b a n , a z 
e g y e t e m i o k t a t ó k n a k és k u t a t ó k n a k i s meg k e l l k e r e s n i ü k azoka t a p o n t o k a t , ame-
l y e k k e l k a p c s o l a t b a n s e g í t s é g e t n y ú j t h a t n a k . 
E p o n t o k u t á n k u t a t v a i s m é t c sak e l ő t é r b e k e r ü l a h a t é k o n y s á g k é r d é s e , n e -
v e z e t e s e n a z , hogy k ü l ö n ö s e n nagy gondot k e l l f o r d í t a n i az e g y e t e m i programok h a -
t ékonys á gá na k f o k o z á s á r a az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t é r i n t ő ö s s z t á r s a d a l m i f o n t o s -
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s á g u t e r ü l e t e k e n . A jövőben a r r a i s s z ü k s é g l e h e t , hogy az egye temek az e d d i g i n é l 
s o k k a l j o b b k a p c s o l a t o k a t é p i t s e n e k k i az á l l a m i é s i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k k a l , 
amelyek az e m i i t e t t ö s s z t á r s a d a l m i f o n t o s s á g ú a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k i r á n y i t ó i . 
6 . A kuta tómunka és az e g y e t e m i ok ta tómunka e r k ö l c s i e l i s m e r é s é é r t f o l y t a t o t t h a r c 
m e l l e t t nem szabad e l f e l e j t e n i , hogy a l e g f o n t o s a b b az egyetemek számára m é g i s c s a k 
a z , miképpen k a p h a t n a k m e g f e l e l ő ö s s z e g e k e t az okta tómunka t á m o g a t á s á r a és a l a -
b o r a t ó r i u m o k k o r s z e r ű s í t é s é r e . Long p r o f e s s z o r h a n g s ú l y o z z a , hogy ezen ö s s z e g e k 
l e g n a g y o b b r é s z é n e k a jövőben i s a s z ö v e t s é g i . k o r m á n y t ó l 
k e l l s z á r m a z n i a , és ennek b i z t o s i t á s a é rdekében az egyetemeknek á l l a n d ó a n k a p c s o -
l a t o t k e l l t a r t a n i u k az i l l e t é k e s k o n g r e s s z u s i b i z o t t s á g o k k a l , meg k e l l g y ő z n i ü k 
a z o k a t az e g y e t e m i p rogramok j e l e n t ő s é g é r ő l . E z e n k i v ü l e l k e l l é r n i , hogy az Ok-
t a t á s i M i n i s z t é r i u m i s v á l l a l j o n magára t o v á b b i t e r h e k e t a f e l s ő o k t a t á s t á m o g a t á -
s á b ó l . E l k e l l é r n i t o v á b b á , hogy az NSF i l y e n i r á n y ú t á m o g a t á s a i s f o k o z ó d j é k . 
A f e n t i e k r e t ö r e k e d v e nem s z a b a d szem e l ő l t é v e s z t e n i , hogy a j e l e n l e g i 
h e l y z e t b e n a z á l l a m i t á m o g a t á s s z i n t j e c s ö k k e n t , é s ha s i k e r ü l i s e l é r n i az u j a b b 
e m e l k e d é s t , annak üteme igen l a s s ú l e s z . E z é r t az egyetemeknek m á s f o r r á -
s o k u t á n i s k u t a t n i u k k e l l . I l y e n f o r r á s o k l e h e t n e k a h e l y i , á l l a m i és k ö z i g a z -
g a t á s i s z e r v e k . Ezek hagyományosan t á m o g a t ó i az o k t a t á s n a k és v a l ó s z i n ü l e g m e g é r -
t ő e k l e s z n e k az egyetemek komoly p r o b l é m á i v a l szemben, de e z e k e t i s meg k e l l g y ő z -
n i a r r ó l , hogy a z , ami t az egyetemek v é g e z n e k , f o n t o s , s hogy a módsze r , a m i t az 
egyetemek a l k a l m a z n a k c é l s z e r ű és h a t é k o n y . 
További f o r r á s o k u t á n k u t a t v a a különböző m a g á n a l a p i t v á -
n y o k h o z i s f o r d u l h a t n a k egyes egye temek . Ezek az a l a p i t v á n y o k i s hagyomá-
nyos f o r r á s a i a f e l s ő o k t a t á s a n y a g i b á z i s á n a k , és ha az egye temek e t e r ü l e t e n meg-
f e l e l ő e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z n e k , a k k o r az a l a p í t v á n y o k r a a j ö v ő b e n i s s z á m i t h a t n a k . 
Végül a z egyetemek f i g y e l m é n e k i s m é t v i s s z a k e l l f o r d u l n i a a t á m o g a t á s azon 
f o r r á s á r a , a m e l y e t a f e l s ő o k t a t á s r é g e n é l v e z e t t é s ame lye t a s z ö v e t s é g i kormány 
t á m o g a t á s á é r t küzdve az u t ó b b i i dőkben sok h e l y e n f i gye lmen k i v ü l h a g y t a k . Ez a 
f o r r á s p e d i g a z i p a r . Kü lönösen a v e g y é s z e k v o l t a k s z o r o s k a p c s o l a t b a n 
o l y a n i p a r v á l l a l a t o k k a l , amelyek az egye t emeke t a l a p k u t a t á s i b á z i s n a k t e k i n t e t t é k 
é s a z egye temekre t á m a s z k o d t a k a s z a k k é p z e t t m u n k a t á r s a k i r á n t i i gényük k i e l é g í t é -
s e s o r á n . A s z o r o s a b b k a p c s o l a t n a k mind az i p a r , mind az egye temek számára c s a k 
e l ő n y e i l e h e t n e k : mindké t f é l h o z z á j á r u l h a t a h h o z , hogy f e l t á r j a az u j i g é n y e k e t 
és időben e l ő r e l á s s a az u j i r á n y z a t o k k i a l a k u l á s á t . Az i p a r v á l l a l a t o k v i l á g o s a b b a n 
és gondosabban t á j é k o z t a t h a t j á k az e g y e t e m e k e t a r r a v o n a t k o z ó a n , mi lyen f e l a d a t o -
k a t k ivánnak majd az e g y e t e m e k r ő l k i k e r ü l ő v á l l a l a t o k h o z b e l é p ő f i a t a l s zakembe-
r e k r e r á b i z n i , s e z z e l nagymér tékben s e g i t h e t i k az egye temi o k t a t á s h a t é k o n y s á g á -
nak f o k o z á s á t . M á s r é s z t , az egyetemek az i p a r v á l l a l a t i i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n s z é -
l e s í t h e t i k és a l a k i t h a t j á k o k t a t ó munká juka t és j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z h a t n a k az 
i p a r v á l l a l a t o k v e z e t ő szakember g á r d á j á n a k k i a l a k í t á s á b a n , Az i p a r v á l l a l a t o k é s 
e g y e t e m i i n t ézmények közösen e redményesebben t á m o g a t h a t j á k az a l a p k u t a t á s o k a t . A 
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k i a l a k u l ó s z o r o s a b b k a p c s o l a t o k e g y i k f o n t o s eredménye l e h e t a z u t á n az e g y e t e m i 
o k t a t á s i és k u t a t á s i munka f o k o z o t t a b b a n y a g i t á m o g a t á s a az i p a r r é s z é r ő l . 
F e l m e r ü l h e t a k é r d é s , j o g o s - e i l y e n f o k o z o t t t á m o g a t á s r a s z á m i t a n i az i p a r 
r é s z é r ő l ? A l e g j o b b v á l a s z e r r e t a l á n a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g p é l d á j a , a h o l 
a Tudományos Akadémia 1965« é v i j e l e n t é s e s z e r i n t c s u p á n a k é m i a i i p a r r é s z é r ő l 
az e g y e t e m i o k t a t á s és a l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a f o r d i t o t t ö s s z e g megha lad ta az 
év i 17 m i l l i ó d o l l á r t . Ez a z ö s s z e g csaknem megegyez ik az a m e r i k a i NSF á l t a l a k é -
mia i k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a f o r d i t o t t ö s s z e g g e l , ami a k é t o r s z á g a r á n y a i t t e k i n t -
ve nagymér tékben a németek j a v á r a s z ó l . Long p r o f e s s z o r ennek a l a p j á n m o t t ó k é n t 
a z t h a n g o z t a t j a : ami l e h e t s é g e s a német t u d ó s o k s z á m á r a , l e h e t s é g e s az a m e r i k a i a k 
számára i s ! 
Ö s s z e á l l í t o t t a : V á s á r h e l y i Pá l 
Az U N E S C O é r t e k e z l e t e t t a r t o t t a n e m z e t k ö z i t u d ó s - , mérnök- és 
t e c h n i k u s c s e r e p r o b l é m á i r ó l , a c s e r é k s z e r e p é r ő l a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s b e n és a n e -
v e l é s i , k u l t u r á l i s , i n f o r m á c i ó s c é l ú u t a k j e l e n t ő s é g é r ő l . A probléma f e l v e t é s e i d ő -
s z e r ű , m e r t az e l m ú l t husz évben m a g ö t s z ö r ö z ő d ö t t a f e l s ő f o k ú t a n u l m á n y a i k a t k ü l f ö l -
dön végzők száma, a k ü l f ö l d i t a n u l m á n y u t a k é p e d i g t i z e n ö t s z ö r ö s r e n ö v e k e d e t t . 
Az é r t e k e z l e t h a t á r o z a t a a l a p j á n e l v é g z i k az UNESCO h a t á s k ö r é n b e l ü l i nem-
z e t k ö z i t u d ó s c s e r e j e l l e m z ő i n e k a n a l i z i s é t . A t u d ó s c s e r e ká ros m e g n y i l v á n u l á s á v a l 
—a k v a l i f i k á l t s z e m é l y z e t e m i g r á l á s á v a l — i s f o g l a l k o z n i k i v á n n a k . = Chronique de 
1 'UNESCO / P a r i s / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 1 9 4 - 1 9 5 . p . 
Az AEG-Telefunken k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e i 1 9 6 9 - b e n e l é r i k a f é l -
m i l l i á r d DM-et , 1968-ban az AEG-Telefunken minden 1 3 - i k d o l g o z ó j a k u t a t á s s a l és f e j -
l e s z t é s s e l f o g l a l k o z o t t . A k u t a t ó i n t é z e t e k b e n é s f e j l e s z t é s i l a b o r a t ó r i u m o k b a n 
11 ЗОО f ő t f o g l a l k o z t a t t a k , k ö z ö t t ü k 4 600 t u d ó s t és m é r n ö k ö t . = H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l -
do r f / , 1 9 6 9 . o k t . 2 4 / 2 5 . 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÁS KANADÁBAN 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
v e t s é g i k o r m á n y é s a 
a k u t a t á s f i n a n s z í r o z 
— K a n a d a i t u d ó s o k é s 
f ő b b s z e r v e i — A s z ö -
k u t a t á s — I p a r i K+F é s 
á s a — K+F r á f o r d í t á s o k 
m é r n ö k ö k . 
Kanada a t ő k é s v i l á g h a t o d i k l e g g a z d a g a b b o r s z á g a . Az i g e n nagy egy f ő r e 
j u t ó j ö v e d e l m e t nagyobbára a z o r s z á g r e n d k i v ü l i t e r m é s z e t i gazdagsága t e s z i l e h e t ő v é , 
ami még az "ásd k i és add e l " e l v e n a l a p u l ó k e z d e t i g a z d a s á g i r e n d s z e r okoz ta k á r o k a t 
i s f e d e z i . A f e l d o l g o z ó i p a r zöme k ü l f ö l d i , f ő l e g a m e r i k a i kézben v a n , a k a n a d a i v á l -
l a l a t o k j e l e n t ő s hányada k ü l f ö l d i cégek l e á n y v á l l a l a t a , a h o l i m p o r t t e c h n o l ó g i á v a l , 
s ő t impor t s z e r s z á m o k k a l d o l g o z n a k . A h e l y z e t fonák v o l t á r a j e l l e m z ő , hogy Kanada im-
p o r t á l n i k é n y s z e r ü l a k a n a d a i v a s b ó l k é s z ü l t a c é l á r u k a t . Ezek u t á n nem i s meg lepő , 
hogy a h a t v a n a s évek e l e j é i g az i p a r i k u t a t á s és f e j l e s z t é s s z i n t e semmilyen s z e r e p e t 
sem j á t s z o t t az o r s z á g g a z d a s á g i é l e t é b e n , és a k ü l f ö l d i é r d e k e l t s é g ű v á l l a l a t o k k u t a -
t á s a i k a t s a j á t h a z á j u k b a n v é g e z t é k . A k a n a d a i á l l am c s a k néhány éve i s m e r t e f e l , hogy 
az o r s z á g o t éppen az u l t r a m o d e r n gyár tmányok f e j l e s z t é s e t e s z i v e r s e n y k é p e s s é , és 
a z ó t a t ö r e k s z i k i s a k u t a t á s i a k t i v i t á s n ö v e l é s é r e . Adókedvezménnyel , anyag i t ámoga -
t á s s a l s e g i t i a k u t a t á s t , a K+F c é l r a n y ú j t o t t h i t e l kamatmentes v i s s z a t é r í t é s é t c s a k 
s i k e r e s e t é n k é r i , a t ú l z o t t a d m i n i s z t r á c i ó m i a t t azonban még igy i s kevés cég v e s z 
i g é n y b e k o r m á n y - s e g i t s é g e t . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS FŐBB SZERVEI 
1916-ban a l a k u l t meg az O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s 
/ N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l / a z egyetemi ku ta tómunka t á m o g a t á s á r a . A második v i l á g h á -
b o r ú i d e j é n a T a n á c s á t m e n e t i l e g k a t o n a i k u t a t á s s a l f o g l a l k o z o t t , de a z ó t a v i s s z a t é r t 
e r e d e t i f e l a d a t á h o z és k i e g é s z í t é s k é p p e n a f e l d o l g o z ó i p a r o k k u t a t á s á t t á m o g a t j a . 
1 / GOULD,D.: C a n a d a ' s a t t e m p t t o h a r n e s s s c i e n c e . /Kanada k í s é r l e t e a t u d o -
mány megzabo l ázá s á r a . / = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 6 8 . o k t . 2 4 . 1 8 0 - 1 8 4 . p . 
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Ö s z t ö n z é s é r e s o r r a a l a k u l t a k a k u t a t á s i t a n á c s o k és a l a p í t v á n y o k az e g y e s t a r t o m á -
. , 2/ 
nyokban, e l s ő s o r b a n az i p a r s z i n v o n a l a n a k e m e l e s e r e . 
Az á l l a m , az i p a r és az egye temek e g y e n l ő a rányban k é p v i s e l t e t i k magukat 
az 1966 ó t a f e n n á l l ó K a n a d a i T u d o m á n y o s T a n á c s b a n 
/ S c i e n c e C o u n c i l of C a n a d a / , melynek f e l a d a t a a tudományos é s műszaki s e g é l y f o r r á s o k 
és i g é n y e k f e l m é r é s e , a j á n l á s o k k é s z i t é s e a tudomány és t e c h n i k a f e l h a s z n á l á s i l e h e -
t ő s é g e i r ő l az o r szág g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á b a n . V i z s g á l a t a i -
nak e redményekén t 1 9 6 8 - b a n á t f o g ó t a n u l m á n y t a d o t t közre a k a n a d a i tudományos k u t a t á s 
h e l y z e t é r ő l , m e g k í s é r e l t e az o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k k i a l a k í t á s á t é s k i t ű z t e a 
l e g f o n t o s a b b c é l o k a t . ^ / 
A T u d o m á n y o s T i t k á r s á g / S c i e n c e S e c r e t a r i a t e / admi -
n i s z t r á c i ó s , és á l t a l á n o s j e l l e g ű f e l a d a t o k a t l á t e l , n y i l v á n o s s á g r a nem k e r ü l ő j a -
v a s l a t o k a t t e s z a Tudományos T a n á c s n a k és a kormánynak . 
A S z e n á t u s T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á -
g a az e l s ő n y i l v á n o s t u d o m á n y p o l i t i k a i fórum Kanadában. A k é t v e z e t ő p o l i t i k a i 
p á r t s z e n á t u s i t a g j a i b ó l v á l a s z t j á k t i z e n n y o l c t a g j á t . C é l k i t ű z é s e k ü l f ö l d i tudomá-
nyos i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s e és t e r j e s z t é s e , az o r s z á g tudományos j ö v ő j é n e k t e r v e z é s e . 
A B i z o t t s á g a tudományos é l e t e g y s é g e s í t é s é r e t ö r e k s z i k és a h e l y z e t m e g o l d á s á t j e -
4 / 
l e n l e g egy majdan l é t e s i t e n d ő Tudományos M i n i s z t é r i u m t ó l v á r j a . 
A SZÖVETSÉGI KORMÁNY ÉS A KUTATÁS 
A Tudományos Tanács a S t a t i s z t i k a i H i v a t a l , az Országos K u t a t á s i T a n á c s , 
az I p a r ü g y i M i n i s z t é r i u m és a Tudományos T i t k á r s á g a d a t a i r a t ámaszkodva f e l m é r t e a 
s z ö v e t s é g i kormány tudományos r á f o r d í t á s a i t . 
1 . t á b l á z a t 
A s z ö v e t s é g i kormány k i a d á s a i tudományos t e v é k e n y s é g e k r e 
M i n i s z t é r i u m o k , s z e r v e z e t e k 1958-1959 1 1963-1964 
m i l l i ó kanada i 
1966-1967 
d o l l á r b a n 
I 9 6 7 - I 9 6 8 
Mezőgazdaság 2 7 , 5 30 ,6 4 0 , 3 4 8 , 5 
Kanadai Atomenerg ia R t . 2 7 , 5 4-5,6 6 2 , 6 7 0 , 4 
Kanadai f e g y v e r e s e r ő k 67 ,7 3 1 , 0 3 6 , 1 3 3 , 6 
Honvédelmi K u t a t á s i T a n á c s 2 9 , 3 3 8 , 5 4-5,6 5 4 , 8 
E n e r g i a , b á n y á k , á s v á n y k i n c s e k 28 ,7 4-2,3 6 5 , 0 8 4 , 7 
H a l á s z a t 6 , 3 9 , 7 1 9 , 4 2 4 , 2 
E r d é s z e t é s f a l u f e j l e s z t é s 3 ,7 1 1 , 0 1 8 , 5 2 4 , 1 
I p a r 0 , 4 1 9 , 0 2 7 , 2 5 3 , 9 
Orvos tudományi K u t a t á s i Tanács 5 , 2 1 2 , 5 2 0 , 8 
K ö z e g é s z s é g ü g y , k ö z j ó l é t 3 , 2 8 , 1 1 4 , 0 2 3 , 7 
Országos K u t a t á s i T a n á c s 27 ,2 1 6 , 6 8 9 , 9 1 1 0 , 8 
S z á l l í t á s 12 ,1 2 1 , 0 3 0 , 5 3 2 , 2 
Egyéb 5 . 0 7 , 7 1 4 , 1 18 ,8 
Összesen 238 ,6 3 1 9 , 3 4 7 5 , 7 6 0 1 , 5 
2 / Kanada h o l t auf in F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g . /Kanada f e l t ö r a k u t a t á s -
f e j l e s z t é s b e n . / = N a c h r i c h t e n f ü r Aussenhande l / K ö l n / , 1 9 6 9 , 4 - . n o . 2 4 . p . 
3 / Gloom i n Canada . / P e s s z i m i s t a k a n a d a i K+F e l ő r e b e c s l é s e k . / = Na ture 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . a u g . 2 3 . 7 6 6 . p . 
4 / GOULD,D.: i . m . 58 
2 . t á b l á z a t 
A r á f o r d í t á s o k megosz lása 
Tudományos t e v é k e n y s é g f a j t á j a 1958-1959 1 1963-1964 1 1966-1967 
m i l l i ó k a n a d a i d o l l á r b a n 
1967-1968 
K u t a t á s , f e j l e s z t é s 
Tudományos a d a t g y ű j t é s 
Tudományos i n f o r m á c i ó 
K í s é r l e t e z é s , s z a b v á n y o s í t á s 
Tanulmányi ö s z t ö n d i j 
T ő k e b e f e k t e t é s 
Összesen 
1 5 2 , 6 
2 8 , 2 
6 , 5 
1 8 , 4 
1 , 5 
3 1 , 4 
2 0 5 , 5 
4 1 . 0 
1 3 . 1 
1 7 , 5 
3 , 0 
3 9 . 2 
3 1 8 , 2 
5 3 . 7 
1 8 , 0 
1 9 , 3 
6 , 7 
5 9 . 8 
4-11,5 
6 8 , 6 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
9 , 2 
7 1 , 0 
2 3 8 , 6 3 1 9 , 3 4-75,7 6 0 1 , 5 
Az a d a t o k é r t é k e l é s e u t á n a K a n a d a i Tudományos Tanács /КТТ/ az a l á b b i 
j a v a s l a t o k a t t e t t e a kormánynak: 
1 . t ámogassa az i p a r v á l l a l a t o k a t , f o k o z z a a k u t a t á s ö s z t ö n z ő p r o g r a m o t , 
e g y s z e r ű s í t s e az a d m i n i s z t r á c i ó t ; 
2 . v o n j a b e az i p a r t a s z ö v e t s é g i programok m e g v a l ó s í t á s á b a , t ámogassa 
p é n z ü g y i l e g ö n á l l ó i p a r i k u t a t á s i s z e r v e k l é t r e h o z á s á t ; 
3 . a k t i v a n t ámogassa az i p a r i é s egye temi k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k m u n k á j á t ; 
4 . a k u t a t á s o k b ó l e r e d ő h a s z n o t f o r d i t s a a k a n a d a i i p a r m ű s z a k i s z í n v o n a -
l á n a k e m e l é s é r e , n ö v e l j e a t e r m e l é k e n y s é g e t , t ö r e k e d j é k az á r ak l e s z á l l í t á s á r a é s a 
gyár tmányok t ö k é l e t e s í t é s é r e . 
Ugyanakkor —a KTT a j á n l á s a s z e r i n t — a kormány nem l e h e t a műszaki k u t a -
t á s és f e j l e s z t é s k i z á r ó l a g o s f i n a n s z í r o z ó j a , hanem é r d e k e l t t é k e l l t e n n i az i p a r t 
i s ö n á l l ó k u t a t ó t e v é k e n y s é g v é g z é s é b e n , k u t a t á s i p rogramok f i n a n s z í r o z á s á b a n . ^ 
IPARI KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS ÉS A KUTATÁS FINANSZÍROZÁSA 
Néhány évve l e z e l ő t t , az i p a r i k u t a t á s c sak k i s számú i p a r á g r a k o r l á t o z ó -
d o t t . K u t a t ó t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t o t t a p a p i r - és c e l l u l ó z i p a r , a v e g y i p a r , a K a n a d a i 
Á l l a m v a s u t a k , az 1947-ben l é t e s í t e t t Honvédelmi K u t a t ó i n t é z e t és a z 1952-ben a l a p i -
t o t t Kanadai A tomenerg ia R t . Az e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b k u t a t ó - i n t é z m é n y mindmáig a Ka-
n a d a i C e l l u l ó z - és P a p i r k u t a t ó i n t é z e t , amely az i p a r , a s z ö v e t s é g i kormány és a 
McGill Egyetem t á m o g a t á s á t é l v e z i . A t ö b b i i p a r á g b a n h á t r á n y o s a n h a t o t t az a k ö r ü l -
mény, hogy az üzemek t ö b b n y i r e a m e r i k a i k o n s z e r n e k l e á n y v á l l a l a t a i v o l t a k , f e l h a s z -
n á l h a t t á k az E g y e s ü l t Á l l a m o k - b e l i k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t , t e h á t nem v o l t a k é r d e k e l -
t e k a b b a n , hogy ö n á l l ó k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t f o l y t a s s a n a k . A k u t a t á s i k ö l t s é g e k c s ö k -
5 / La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e c a n a d i e n n e . /Tudományos k u t a t á s K a n a d á b a n . / 
= Le P r o g r è s S c i e n t i f i q u e / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 3 1 . n o , 5 8 - 6 1 . p . 
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k e r í t é s é r e i r á n y u l ó é r d e k e s kezdeményezés , hogy kü lönböző v á l l a l a t o k közös s z e r v e z e t e t 
hoznak l é t r e k o l l e k t i v k u t a t á s i p rogram m e g v a l ó s í t á s á r a , s k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a i k a t i s 
egy h e l y r e t e l e p i t i k . I l y e n c s o p o r t o s u l á s j ö t t l é t r e 1968-ban a S h e r i d a n Parkban és 
P o i n t e C l a i r e - b e n . 
A kormány k ö z v e t l e n ü l i s t á m o g a t j a az i p a r i K + F - e t : az I p a r ü g y i M i n i s z t é -
rium b o n y o l i t j a l e a Közös Honvédelmi F e j l e s z t é s i P rog ramot /Programme f o r t h e Ad-
vancement of I n d u s t r i a l T e c h n o l o g y / , t o v á b b á p é n z ü g y i s e g é l y t n y ú j t a k u t a t ó p r o f i l -
j u k a t s z é l e s i t ó v á l l a l a t o k n a k . 
Az i p a r i K+F-re 1965-ben 284 m i l l i ó k a n a d a i d o l l á r t f o r d í t o t t a k ; az ö s s z e g 
70 %-á t a z i p a r f e d e z t e , b á r ez az a r ány nem á l t a l á n o s a n j e l l e m z ő ; a r e p ü l ő g é p i p a r b a n 
p é l d á u l a K+F f i n a n s z í r o z á s 6? %-a k ü l s ő f o r r á s b ó l , 52 %-a a k a n a d a i kormánytó l e r e d . 
A v i l l a m o s - és e l e k t r o t e c h n i k a k u t a t á s á n a k f i n a n s z í r o z á s á b a n a kormány 31 %-kal v á l -
l a l r é s z t . 1964 /1965-ben 45 m i l l i ó k a n a d a i d o l l á r r a l / a kormány ö s s z K+F f o l y ó k i a d á -
s a i n a k 1 8 , 7 %-a / 1 9 6 6 / 1 9 6 7 - b e n 7 1 , 6 m i l l i ó v a l / 2 1 , 7 %/ t á m o g a t t a a kormány az i p a r 
k u t a t á s á t . 
KÜLÖNLEGES FINANSZÍROZÓ 
TÁRSASÁGOK 
F i n a n s z í r o z ó t á r s a s á g o k a t i s l é t r e h o z t a k , k ü l ö n az i p a r i k u t a t á s s e g í t é s é -
r e ; f e l i s m e r t é k u g y a n i s , hogy a nagy t e c h n i k a i u j i t á s o k a t gyakran magányos k u t a t ó k , 
vagy k i s t e a m - e k d o l g o z z á k k i , ebben az e s e t b e n p e d i g n i n c s mód sem t e c h n i k a i l a g , 
sem s z e r v e z e t i l e g , de f ő l e g a n y a g i l a g , a k u t a t á s i eredmény k e r e s k e d e l m i n a s z n o s i t á -
s á r a . A l e g k ü l ö n f é l é b b i n t ézmények i s m e r t é k f e l a k u t a t á s o k b a n r e j l ő p o t e n c i á l i s g a z -
d a s á g i h a s z n o t és k o c k á z a t o t i s v á l l a l v a t ámoga tnak egyes p r o g r a m o k a t . A "Sun L i f e 
I n s u r a n c e Comp." 5 m i l l i ó s k e z d e t i t ő k e b e r u h á z á s s a l v e t t r é s z t a Kanada i I p a r f e j l e s z -
t ő T á r s a s á g / C a n a d i a n E n t e r p r i s e Development C o r p o r a t i o n L t d . - CED/ l é t r e h o z á s á b a n . 
A CED nemcsak u j t á r s a s á g o k a t , hanem már működő c é g e k e t i s t á m o g a t , s r é s z e s e d é s t 
kap a k a n a d a i t u d ó s o k E g y e s ü l t Államokban vagy N a g y - B r i t a n n i á b a n f o l y t a t o t t k u t a t á s a -
inak h a s z n á b ó l i s . A m e g á l l a p o d á s é r t e l m é b e n a CED l e g t ö b b s z ö r r é s z t u l a j d o n o s a l e s z 
annak a v á l l a l k o z á s n a k , m e l y e t t á m o g a t , a r é s z e s e d é s a r á n y á t p e d i g a b e f e k t e t e t t t ő -
ke és a r i z i k ó nagysága s z a b j a meg. A k u t a t á s i eredmény k e r e s k e d e l m i é r t é k e s i t é s e 
u t á n a CED védelme t o v á b b r a i s k i t e r j e d magára az o b j e k t u m r a , a t a l á l m á n y r a , v a l a m i n t 
a f e l t a l á l ó s z e m é l y é r e . 
AZ IPARI KUTATÁS 
Az i p a r i k u t a t á s s ú l y p o n t i k é r d é s e i v e l a Kanada i Tudományos Tanács i s f o g -
l a l k o z o t t , és t u d o m á n y p o l i t i k a i szempontbó l l e g f o n t o s a b b n a k a k ö v e t k e z ő h a t f e l a d a t 
m e g o l d á s á t t a r t j a : 
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1 . H i r k ö z l é s műholdak u t j á n . A k u t a t á s o k a t a k ö z e l m ú l t b a n f e l -
á l l í t o t t H i r k ö z l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m k o o r d i n á l j a . 
2 . V i z t a r t a l é k o k f e l t á r á s a , a v i z t i s z t i t á s m e g o l d á s a , e b b e n 
minden g a z d a s á g i s z e k t o r é r d e k e l t ; a f e l ü g y e l e t e t az E n e r g i a ü g y i és a Bányaügyi M i -
n i s z t é r i u m közösen l á t j a e l . 
3 . A f ö l d r a j z i és é g h a j l a t i v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő s z á l l í t á s -
t e c h n i k a k i a l a k i t á s a s z i n t é n ö s s z g a z d a s á g i f e l a d a t . 
4 . A l a k o s s á g é r d e k é b e n a v á r o s i k ö r n y e z e t , a t ú l n é p e -
s e d é s , a l e v e g ő t i s z t í t á s , l á r m a á r t a l o m , é p í t é s z e t és k ö z b i z t o n s á g p r o b l é m á i n a k s ü r -
gős m e g o l d á s a . 
5 . A s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s á n a k e l t e r j e s z t é s e a g a z d a s á g i 
é l e t minden ágában , ami j e l e n t ő s m u n k a e r ő m e g t a k a r i t á s t e redményezne . 
6 . Kanada n e m z e t i j övede lme 1 % - á t f e j l ő d ő o r s z á g o k meg-
s e g í t é s é r e f o r d i t j a ; a h a t é k o n y s á g é rdekében a t á m o g a t á s t egy m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t -
r e f o g j a k o n c e n t r á l n i . 
Az e l s ő h a t p r o g r a m p o n t o t k ö v e t i a z o r v o s i s e g é l y n y ú j t á s t e c h n i k a i b i z t o -
s í t á s a , az é s z a k i t e r ü l e t e k g a z d a s á g i f e j l e s z t é s e , a t e r m é s z e t i k i n c s e k i n t e n z i v e b b 
f e l t á r á s a , a m e t e o r o l ó g i a és az i d ő j á r á s b e f o l y á s o l á s a v a l a m i n t az o c e a n o g r á f i a i k u -
t a t á s o k t e c h n i k á j á n a k k u t a t á s a . 
Különösen f o n t o s h e l y e t f o g l a l e l a n u k l e á r i s i p a r . ^ 
Kanadában a.z A t o m e n e r g i a i R t . /A tomic Energy of Canada L t d . - AECL/ v e z e t é s e a l a t t 
t öbb l a b o r a t ó r i u m , k u t a t ó i n t é z e t működik. A Cha lk R i v e r N u c l e a r L a b o r a t o r i e s / C h a l k 
R i v e r N u k l e á r i s L a b o r a t ó r i u m o k / f i z i k a i , k é m i a i , b i o l ó g i a i és o rvos tudományi a l a p k u -
t a t á s o k a t végez és r a d i o i z o t ó p o k e l ő á l l í t á s á v a l f o g l a l k o z i k . A W h i t e s h e l l N u c l e a r 
R e s e a r c h E s t a b l i s h m e n t / W h i t e s h e l l N u k l e á r i s K u t a t á s i L é t e s í t m é n y / a n u k l e á r i s k u t a -
t ó i n t é z e t e k é p i t é s i p r o b l é m á i t k u t a t j a . A Commercial P r o d u c t s D i v i s i o n / K e r e s k e d e l m i 
Termékek H i v a t a l a / r a d i o i z o t ó p o t a l k a l m a z ó k é s z ü l é k e k e t t e r v e z , g y á r t és á r u l , o r v o -
s i h a s z n á l a t b a k e r ü l ő t e r m é k e k e t s t e r i l i z á l , v a l a m i n t a r e a k t o r b a n k e l e t k e z e t t r a d i o -
i z o t ó p t e r m é k e k e t b o c s á t j a k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a . A N u c l e a r Power P l a n t D i v i s i o n 
/ N u k l e á r i s Erőmüvek H i v a t a l a / 250 mérnöke é s 350 t e c h n i k u s a a m a g á n i p a r r a l s z o r o s a n 
együt tműködve t e r v e z i é s e l l e n ő r z i a n u k l e á r i s k u t a t ó i n t é z e t e k b e r e n d e z é s e i t , f e l s z e -
r e l é s e i t . Több n u k l e á r i s üzem f o g l a l k o z i k n e h é z v i z e l ő á l l í t á s á v a l . A Kanadai N u k l e -
á r i s T á r s a s á g s z e r i n t az 1967-1985-ös i d ő s z a k b a n a v i l á g 69 000 t o n n a n e h é z v i z e t 
i g é n y e l , és ennek l e g a l á b b h a r m a d r é s z é t Kanada k i v á n j a e l ő á l l i t a n i . 
6 / Kanada h o l t a u f . . . : i . m . 
KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁSOK 
3. táblázat 
7/ Bruttó K+F ráfordítások a bruttó nemzeti termén százalékában 
l ő l t s é g V e t é s i é V 
1957/1958 1958/1959 1959/1960 I96O/I96I I96I/I962 I962/I963 1963/1964 1964/1965 1965/1966 1966/1967 
0,95 1,00 0,89 0,89 1,05 1,00 1,08 1,19 1,30 1,33 
A Kanadai Tudományos Tanács e l é g e d e t l e n a k i a d á s o k növekedésének m é r t é k é -
ve l , a n n á l i s i n k á b b , m e r t minden i g y e k e z e t e e l l e n é r e 1968 /1969-ben i s c s a k a BNT 
1,4-7 %~át t e t t e a r á f o r d i t á s , és a k i v á n a t o s n a k i t é l t 2 % még m i n d i g b e l á t h a t a t l a n 
messzeségben v a n . 1973 a l e g u t o l s ó c é l d á t u m a 2 % e l é r é s é r e , ennek é rdekében az i p a -
r i K+F r á f o r d í t á s n a k é v i 20 % - k a l , az e g y e t e m i K+F r á f o r d í t á s n a k é v i 22 %-kal k e l l 
n ö v e k e d n i e 1 9 7 0 - i g , és akkor majd l a s s a n c s ö k k e n h e t . A kormány r á f o r d í t á s a i n a k f o l y a -
matosan é v i 11 %-ka l k e l l n ö v e k e d n i e . 
о / 
A K+F r á f o r d í t á s o k v á r h a t ó a l a k u l á s a 1 9 7 8 - i g 
millió dollar 
0 1000 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 
ESS Kormány ЕШШШраг 
ш ш Egyetem • • Egyéb 
Az ö s s z e g m e g o s z l á s á b a n i s v á l t o z t a t á s s z ü k s é g e s , mer t Kanada , az E g y e s ü l t 
Ál l amokkal ö s s z e h a s o n l í t v a , a r á n y t a l a n u l k e v e s e t f o r d i t f e j l e s z t é s r e : 
E g y e s ü l t Államok Kanada 
A l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s 34 % 63 % 
F e j l e s z t é s 66 % 37 % 
7 / La r e c h e r c h e . . . : i . m . 6 3 - 6 7 . p . , 55«p . 
8 / Gloom i n Canada ; i . m . 
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A kormány , az i p a r é s az egyetemek r á f o r d i t á s a i n a k a r á n y á t i s meg k e l l v á l -
t o z t a t n i ; l e g g y o r s a b b a n a z i p a r k i a d á s a i n a k k e l l e m e l k e d n i ü k , az I 9 6 6 / I 9 6 7 . é v i 2 1 , 7 
96-ról 1 9 7 8 - i g 5 6 , 2 % - r a ; a kormány r é s z a r á n y á n a k 6 1 , 3 % - r ó l 1 8 , 5 % - r a k e l l c s ö k k e n -
n i e ; az egyetemeké l a s s a n növekvő t e n d e n c i á t mutat m a j d : 15 ,2 % - r ó l 2 3 , 5 %- ra e m e l -
k e d i k 1 9 7 8 - i g . 9 / 
KANADAI TUDÓSOK ÉS MÉRNÖKÖK ) 
A Kanada i Tudományos Tanács f e l m é r é s e s z e r i n t Kanada e d d i g g y ő z t e s e n k e -
r ü l t k i a " b r a i n d r a i n " v e r s e n y é b ő l . Amer ika i és k a n a d a i s t a t i s z t i k á k a l a p j á n v i z s g á l -
t a a mérnökök és t u d ó s o k k i - és b e v á n d o r l á s á n a k a r á n y á t . 
4 . t á b l á z a t 
K i v á n d o r l á s az E g y e s ü l t Ál lamokba 
I 9 6 2 1963 1964 1965 1966 
Ö s s z e s e n 1 060 1 171 1 O89 1 191 1 105 
Tudós 237 274 2 9 3 289 246 
Mérnök 823 897 796 902 859 
B e v á n d o r l á s Kanadába 
Ö s s z e s e n 1 377 1 568 2 032 3 110 4 111 
Tudós 410 370 556 856 1 101 
Mérnök 967 1 198 1 476 2 2 5 4 3 010 
N e t t ó n y e r e s é g a k i -
v á n d o r l á s h o z v i s z o -
n y í t v a 317 397 94-3 1 919 3 006 
Az 1966 . é v i 3 006 f ő n y i n y e r e s é g az abban az évben v é g z e t t k a n a d a i t u d ó -
sok és mérnökök 42 $ - á v a l e g y e n l ő , de a j ö v ő t i l l e t ő e n már nem i l y e n o p t i m i s t a a 
T a n á c s : 1 9 7 0 - r e már c s a k 2 0 % l e s z az a r á n y és t o v á b b i csökkenés v á r h a t ó . Az a d a t o k 
e g y é b k é n t p o n t o s a k , mer t nem v e t t é k f i g y e l e m b e a z o k a t a b e v á n d o r l ó k a t , a k i k a v i z s -
g á l t i d ő s z a k e l ő t t e m i g r á l t a k az E g y e s ü l t Államokba és most v i s s z a t é r t e k . A Tudomá-
nyos Tanács v a l ó s z í n ű n e k t a r t j a , hogy ha az egész t á r s a d a l o m f e l i s m e r i a k u t a t á s és 
f e j l e s z t é s f o n t o s s á g á t , a mérnökök és t u d ó s o k munka- é s é l e t k ö r ü l m é n y e i o l y a n e l ő -
nyösek l e s z n e k , hogy a " b r a i n d r a i n " t o v á b b r a sem v e s z é l y e z t e t i majd Kanada s z e l l e m i 
é l e t é t . ^ ^ 
Ö s s z e á l l í t o t t a : B a l á z s J u d i t 
9 / Kanada h o l t a u f . . . : i . m . 
10 / I m m i g r a t i o n e t é m i g r a t i o n d e s s c i e n t i f i q u e s e t d e s i n g é n i e u r s au Canada 
/ T u d ó s o k és mérnökök k i - é s b e v á n d o r l á s a K a n a d á b a . / = Le P r o g r è s S c i e n t i f i q u e / P a r i s / 
1 9 6 9 . 1 3 0 . n o . 4 8 - 5 0 . p . 
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A "BRAIN DRAIN" KÖVETKEZMÉNYEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL 
A FEJLŐDŐ O R S Z Á G O K HELYZETÉRE 
A f ő h a s z o n é l v e z o : a z E g y e s ü I t Á l l a m o k 
N a g 
У 
- В r i t a n n i a h e l y z e t e A k i v á n d o r l ó k 
m u n к a - é s é l e t k ö r ü l m é n y e i — A " b r a i n d r a i n " 
a 1 a 
к 
u 1 á s a m á s e u r ó p a i 0 r s z á g o k b a n — " B r a i n 
d r a i n " é s a f e j l ő d ő o r s z á 0 к A " b r a i n 
d 
г a i n " m a g y a r á z a t a i J a V a s 1 a t 0 к a "b r a i n 
d r a i n " e n y h í t é s é r e . 
NÉHÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMVONÁS ÉS ADAT A "BRAIN DRAIN"-RŐL 
A tudományos -műszak i f o r r a d a l o m k ö v e t k e z t é b e n f e l m e r ü l ő s z a k e m b e r k e r e s l e t 
n e m z e t k ö z i m é r e t e k e t ö l t ő m u n k a e r ő v á n d o r l á s h o z v e z e t e t t . Nem okozna g o n d o t , ha ez a 
f o l y a m a t s o k i r á n y ú v o l n a , de ma az á r a m l á s e g y i r á n y ú : a szakemberek kevésbé f e j l e t t 
o r s z á g o k b ó l f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a v á n d o r o l n a k . A s z a k i r o d a l o m b a n t ö b b k i f e j e z é s u t a l 
a j e l e n s é g r e : " b r a i n d r a i n " , a g y - k i v á n d o r l á s , a g y - e l s z i p k á z á s , f e j e k menekülése s t b . 
Noha a " b r a i n d r a i n " l e g s ú l y o s a b b a n a harmadik v i l á g f e j l ő d ő o r s z á g a i t 
é r i n t i , a legnagyobb g o n d o t mégis Európának o k o z z a . Az 1957-1967 k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n 
a k i v á n d o r l ó e u r ó p a i t u d ó s o k száma m e g h a t s z o r o z ó d o t t , s Kenneth R o b i n s o n , angol 
e g é s z s é g ü g y i m i n i s z t e r i r o n i k u s a n j e g y e z t e meg: "Nem a mi o r v o s i egyetemünk f e l a d a t a , 
hogy a m e r i k a i kó rházak számára o r v o s o k a t k é p e z z ü n k . " 
A FŐ HASZONÉLVEZŐ: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 
A nagy é r d e k l ő d é s e l l e n é r e sem k é s z ü l t t e l j e s s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s a 
" b r a i n d r a i n " m é r e t e i r ő l , p o n t o s s t a t i s z t i k a i a d a t o k k a l e g y e t l e n n y u g a t i o r s z á g sem 
r e n d e l k e z i k . Ugyancsak nehéz m e g á l l a p í t a n i , hogy a k i v á n d o r o l t szakemberek l e t e l e -
p e d n e k - e , vagy c sak á t m e n e t i i d e i g t a r t ó z k o d n a k az a d o t t o r s z á g b a n . A " b r a i n d r a i n " -
r e v o n a t k o z ó b e c s l é s e k azonban m e g b í z h a t ó k n a k b i z o n y u l t a k . Az e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű 
szakemberek legnagyobb f e l v e v ő j e az E g y e s ü l t Á l l a m o k : 1949-1964 
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k ö z ö t t 85 ООО k ü l f ö l d i t u d ó s t e l e p e d e t t l e a z E g y e s ü l t Á l l amokban , a Nemzet i Tudomá-
nyos Akadémia 615 t a g j a közül 152 s z ü l e t e t t k ü l f ö l d ö n é s 117 s z e r z e t t k ü l f ö l d ö n d i p -
lomát . 
1 . t á b l á z a t 
Egyetemi v é g z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k b e v á n d o r l á s a a z E g y e s ü l t Államokba 
I 9 6 2 - I 9 6 6 k ö z ö t t 
Honnan 1962 1963 1964 1965 1966 
F e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k 6 447 7 903 7 885 7 953 7 630 
F e j l ő d ő o r s z á g o k 3 401 4 579 4 438 3 796 5 819 
Ebből 
Á z s i a 829 1 651 1 312 856 2 820 
A f r i k a 79 108 115 98 122 
L a t i n - A m e r i k a 2 204 2 376 2 643 2 566 2 472 
Összesen 9 848 12 482 12 323 11 749 13 449 
A t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy az 1962-1966 k ö z ö t t b e v á n d o r o l t a k 40 %-a f e j -
lődő o r s z á g o k b ó l j ö t t . UNESCO a d a t o k s z e r i n t a k ü l f ö l d ö n é l ő i n d i a i s zakemberek 30 
%-a t u d ó s é s 54 %-a mérnök . Néhány f o r r á s s z e r i n t az E g y e s ü l t Államokban t ö b b i r á n i , 
d é l - k ó r e a i és t a j v á n i mérnök é l , m i n t s a j á t h a z á j á b a n . New Yorkban t öbb a m e r i k a i d i p -
lomával r e n d e l k e z ő i r á n i orvos v a n , min t egész I r á n b a n e g y ü t t v é v e . 
Agyimport s z e m p o n t j á b ó l második h e l y e n N a g y - B r i t a n n i a á l l : á t l a g o s a n é v i 
3 ООО s z a k e m b e r v á n d o r o l k i és 5 ООО é r k e z i k , f ő k é p p e n a B r i t Nemzetközösség országaiból . 
"Bra in d r a i n " n e h é z s é g e k k e l küzd a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , A u s z t r i a , Kanada é s 
F r a n c i a o r s z á g i s . 
I 9 6 8 . j u n i u s l - i g 50 ООО nagy k é p z e t t s é g ű szakember k é r t b e u t a z á s i e n g e -
d é l y t , é v e n t e p e d i g 1 6 - 1 7 ООО s z a k e m b e r ó h a j t az E g y e s ü l t Államokban l e t e l e p e d n i . 
I 9 6 5 - I 9 7 5 k ö z ö t t 4 , 3 m i l l i ó e g y e t e m e t v é g z e t t s z a k e m b e r r e l e s z s z ü k s é g , k ö z ü l ü k 
38О ООО-en E u r á z s i á b ó l fognak b e v á n d o r o l n i . N a g y - B r i t a n n i a i s h a s o n l ó n e h é z s é g e k k e l 
küzd: ha a f e j l ő d é s i l y e n ütemü m a r a d , a 7 0 - e s évek e l e j é n a s zakemberh iány e l é r i a 
100 000 f ő t . 1 / 
NAGY-BRITANNIA HELYZETE 
A t u d ó s v á n d o r l á s N a g y - B r i t a n n i a s z á m á r a nem j e l e n t e t t p r o b l é m á t m i n d a d d i g , 
amig a k i v á n d o r o l t a k s zámá t nem s z á z a k b a n j e l ö l t é k . Ez v o l t a h e l y z e t e g é s z e n az 
1950-es évek v é g é i g , amikor p é l d á u l a T u d o m á n y p o l i t i k a i Tanácsadó T e s t ü l e t 1954-ben 
1 / SZK0R0V,G.: "Utecska umov" - f a k t o r n e r a v e n s z t v a v szovremennom m i r e . 
/ " B r a i n d r a i n " - k o r u n k e g y e n l ő t l e n s é g é n e k t é n y e z ő j e . / = Mezsduna rodna j a Z s i z n ' 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 2 0 - 2 8 . p . 
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a z t j e l e n t e t t e , hogy k i l e n c a n g o l k u t a t ó kémikus h e l y e z k e d e t t e l az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban. A k i v á n d o r l ó tudósok s z á z a l é k - a r á n y a egyre n ö v e k e d e t t : 1 9 4 7 - 1 9 5 2 - i g az ú j o n -
nan v é g z e t t k u t a t ó t u d ó s o k 2 % - a , 1955-ben 6 % - a , 1 9 6 l - b e n már 17 %-a v á n d o r o l t k i 
/ a Roya l S o c i e t y f e l m é r é s e / . Az ada tok á l t a l á n o s m e g ü t k ö z é s t k e l t e t t e k , és a Tudo-
m á n y p o l i t i k a i T a n á c s a d ó T e s t ü l e t 1963« é v i j e l e n t é s é b e n már számos j a v a s l a t o t t e r -
j e s z t e t t a kormány e l é a b é r e m e l é s s e l és a k u t a t ó i ö s z t ö n d i j a k k a l k a p c s o l a t b a n . 
A JONES-JELENTÉS 
A j a v a s l a t o k m e g v a l ó s i t á s a néhány é v r e c s ö k k e n t e t t e a k i v á n d o r l ó k s z á m á t , 
de 1966 végén a " b r a i n d r a i n " o k o z t a gondok egy v i z s g á l ó b i z o t t s á g m e g a l a k í t á s á h o z 
v e z e t t e k , melynek v e z e t ő j e F . E . Jones v o l t . E b i z o t t s á g n a k meg k e l l e t t v i z s g á l n i a 
a mérnökök , t u d ó s o k és egyéb szakemberek k i v á n d o r l á s á n a k h a t á s á t az E g y e -
s ü l t K i r á l y s á g r a és m e g f e l e l ő j a v a s l a t o k a t k e l l e t t t e n n i e a p rob lémák m e g o l d á s á r a . A 
b i z o t t s á g I967 o k t ó b e r é b e n t e t t e közzé j e l e n t é s é t : a s t a t i s z t i k a i a d a t o k I 9 6 I - I 9 6 6 -
r a v o n a t k o z n a k , i g y a Royal S o c i e t y f e l m é r é s e f o l y t a t á s a k é n t t e k i n t h e t ő . Noha a j e -
l e n t é s s z á m a d a t a i n é h o l nem e g é s z e n p o n t o s a k és inkább b e c s l é s e k n e k t e k i n t h e t ő k , m in -
denképpen r e á l i s a k . 
2 . t á b l á z a t 
N a g y - B r i t a n n i a e s a B r i t Nemze tközösség egyéb o r s z á g a i s z a k e m b e r e i n e k k i v á n d o r l á s a 
I 9 6 I - I 9 6 6 k ö z ö t t 
1 9 6 1 1962 I963 1964 1965 1966 
Mérnökök és t e c h n i k u s o k 
K i v á n d o r l á s 1 900 2 200 2 500 3 100 3 300 4 200 
B e v á n d o r l á s 2 ЗОО 2 100 1 600 2 100 2 200 2 400 
M é r l e g + 4 0 0 - 100 - 900 - 1 000 - 1 100 - 1 900 
Tudósok 
K i v á n d o r l á s 1 300 1 ЗОО 1 500 1 700 1 800 2 000 
B e v á n d o r l á s 9 0 0 1 000 1 000 1 100 1 100 1 200 
Mér l eg - 4 0 0 - 300 - 500 - 600 - 700 - 800 
Ö s s z e s e n 0 - 400 - 1 400 - 1 600 - 1 800 - 2 700 
- = v e s z t e s é g 
+ = n y e r e s é g 
A t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy a t u d ó s o k k i á r a m l á s a h a t év a l a t t m e g k é t s z e r e -
z ő d ö t t é s —ami még a g g a s z t ó b b — az ú j o n n a n k i k é p z e t t m ű s z a k i s z a k e m b e r e k 20 %-a v á n -
d o r o l k i , s ő t , ez a hányad 1 9 7 0 - r e 50 %- ra eme lked ik . Mindehhez még h o z z á k e l l a d n i 
a g a z d a s á g i v e s z t e s é g e t , u g y a n i s egy " b a c h e l o r " f o k o z a t 6 000 f o n t s t e r l i n g , a 
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" P h . D . " f o k o z a t p e d i g 16 ООО f o n t s t e r l i n g m e g t e r h e l é s t j e l e n t az á l l a m n a k . A j ö v ő -
b e n i m u n k a k i e s é s s e l e g y ü t t J o n e s 30 000 f o n t s t e r l i n g r e b e c s ü l i az egy -egy szakember 
k i v á n d o r l á s á v a l j á r ó v e s z t e s é g e t / k ö z v e t l e n ü l a f o k o z a t e l n y e r é s e u t á n / . Ennek a l a p -
j á n az I 9 6 6 . év k i v á n d o r l á s a i k ö v e t k e z t é b e n 100 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g r e b e c s ü l h e t ő 
2/ 
N a g y - B r i t a n n i a v e s z t e s e g e . 
Az I p a r ü g y i M i n i s z t é r i u m l e g u t ó b b i a d a t a i s z e r i n t az 196?-ben e m i g r á l t 
s zakemberek száma e l é r t e a z 5 000 f ő t / 1 9 6 6 - b a n 3 6 0 0 / , s l egnagyobb r é s z ü k m ű s z a k i 
szakember v o l t / 3 6 0 0 / . A " n e t t ó k i á r a m l á s " módszer r e á l i s a b b k é p e t a d , min t a J o n e s -
j e l e n t é s ö s s z e á l l í t á s á n á l a l k a l m a z o t t módsze r , mer t a k i v á n d o r l á s o k nagy r é s z e c i r k u -
l á c i ó , k ü l ö n ö s e n az e g y e t e m i s z e m é l y z e t n é l , ügy t ű n i k , az u t o l s ó évben az e g y e t e m i 
s z e m é l y z e t n é l nagyobb v o l t a b e v á n d o r l á s , min t a k i v á n d o r l á s ; egyes f o r r á s o k s z e r i n t 
a n e t t ó b e v á n d o r l á s még nagyobb mér tékben növekednék , ha a k ü l f ö l d r ő l v i s s z a t é r ő k n e k 
m e g f e l e l ő á l l á s t t u d n á n a k b i z t o s i t a n i . ^ 
A KIVÁNDORLÓK MUNKA- ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEI 
4 / ^ 
Wilson és Gas ton a m e r i k a i s z o c i o l ó g u s o k tanulmányukban r a v i l a g i t o t t a k a 
k i v á n d o r o l t szakemberek a d d i g i h e l y z e t é r e , az u j k ö r ü l m é n y e k r e , a k i v á n d o r l á s r a i l -
l e t v e a v i s s z a t é r é s r e k é s z t e t ő t é n y e z ő k r e . F e l m é r é s ü k s o r á n mintegy 600 k i v á n d o r o l t 
ango l t u d ó s s a l v e t t é k f ö l a k a p c s o l a t o t , n a g y r é s z ü k f i z i k u s és m a t e m a t i k u s v o l t , de 
a k a d t a k k ö z ö t t ü k mérnökök i s . 1964-ben 80 %-uk az E g y e s ü l t Ál lamokban , 20 %-uk p e d i g 
Kanadában é l t , A f e l m é r é s t a b e l f a s t i Q u e e n ' s U n i v e r s i t y p s z i c h o l ó g i a i t a n s z é k e v é -
g e z t e az I 9 6 2 - I 9 6 5 i d ő s z a k b a n . 
Az a l á b b i t á b l á z a t m e g m u t a t j a , hogy az ango l e g y e t e m e k r ő l /London , O x b r i d g e , 
azaz Oxford és Cambr idge , t ovábbá u j a b b a l a p i t á s u á l l a m i egye temek/ mi lyen a r á n y b a n 
v á n d o r o l t a k k i t u d ó s o k , i l l e t v e mi v o l t u t o l s ó á l l á s u k a k i v á n d o r l á s e l ő t t . 
3 . t á b l á z a t 
V i z s g á l t t u d ó s o k száma London :158 Oxbr idge : 99 Á l l ami egye temek:197 Összesen : 454 
A l k a l m a z á s i t e r ü l e t 
Kormány in t ézmények 1 7 , 5 % 1 6 , 3 % 1 4 , 8 % 1 6 , 0 % 
I p a r 23,4- % 17,4- % 1 8 , 8 % 2 0 , 0 % 
Egyetem / o k t a t ó k / 2 6 , 2 % 2 5 , 0 % 2 3 , 3 % 2 4 , 7 % 
Egyetem / h a l i g . / 23,4- % 2 8 , 3 % 3 1 , 7 % 2 8 , 2 % 
Nem p r o f i t c é l u 
k u t a t á s 9 , 5 % 1 3 . 0 % 1 1 , 4 % 1 1 , 1 % 
1 0 0 , 0 % 1 0 0 , 0 % 1 0 0 , 0 % 1 0 0 , 0 % 
2 / SUTHERLAND,G.: The m i g r a t i o n of s c i e n t i s t s . /А t u d ó s o k k i v á n d o r l á s a . / = 
The Advancement of S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 1 2 3 . n o . 8 4 - 9 1 . p . 
3 / The " b r a i n d r a i n " i s wor se . / R o m l i k a h e l y z e t a " b r a i n d r a i n " t e r ü l e t é n . / 
= New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 6 9 . á p r . J O . 5 5 . p . 
4 / WILSON,J.A. - GASTON,J.: New l i g h t on t h e " b r a i n d r a i n " . /А " b r a i n d r a i n " 
u j m e g v i l á g í t á s b a n . / = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 6 9 . j u l . 3 1 . 234-237 .P« 
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Milyen á l l á s o k h o z j u t o t t a k a k i v á n d o r o l t t u d ó s o k ? A 4 . t á b l á z a t 1 8 , 5 %-os 
e l t o l ó d á s t mu ta t az " e g y e t e m i o k t a t ó k " k a t e g ó r i á b a n a z E g y e s ü l t Ál lamok j a v á r a . Ugyan-
ez a t e n d e n c i a m u t a t k o z i k az i p a r i s z e k t o r b a n i s / 1 4 , 2 %/ . Azok a t u d ó s o k , a k i k Nagy-
B r i t a n n i á b a n á l l a m i s z e k t o r b a n d o l g o z t a k , Amerikában f ő l e g az i p a r b a k e r ü l t e k ; az 
i p a r b a n d o l g o z ó k a t r é s z b e n az i p a r b a n , r é s z b e n p e d i g az egyetemeken a l k a l m a z t á k . Az 
e g y e t e m i o k t a t ó k m a r a d t a k az egye t emen , vagy e l m e n t e k az i p a r b a ; az " egye t emi h a l l g a -
t ó k " k a t e g ó r i á h o z t a r t o z ó k k ö z ü l az a d a t f e l v é t e l i d ő p o n t j á b a n nagyon kevesen m a r a d -
t a k ebben a minőségben , mer t r é s z b e n á t k e r ü l t e k az " e g y e t e m i o k t a t ó k " k a t e g ó r i á b a , 
r é s z b e n p e d i g az i p a r s z i v t a f e l ő k e t . Végül a nem p r o f i t c é l u k u t a t á s t e r ü l e t é n d o l -
gozók Amerikában m e g t a l á l h a t ó k mind az e g y e t e m e n , mind p e d i g az i p a r b a n . 
4 . t á b l á z a t 
Tudósok a l k a l m a z á s a N a g y - B r i t a n n i á b a n és Észak-Amer ikában /%/ 
A l k a l m a z á s i t e r ü l e t N a g y - B r i t a n n i a Észak-Amerika V e s z t e s é g , 
i l l e t v e 
n y e r e s é g 
Ál lami s z e k t o r 1 6 , 8 1 2 , 6 
- 4-,2 
I p a r 2 1 , 8 3 6 , 0 + 1 4 , 2 
Egye temi o k t a t ó k 2 4 , 3 4 2 , 8 + 1 8 , 5 
Egyetemi h a l l g a t ó k 2 5 , 8 3 , 5 - 2 2 , 3 
Nem p r o f i t f c é l u k u t a t á s 1 1 , 3 5 , 1 - 6 , 2 
Összesen 1 0 0 , 0 100 ,0 
A n g l i a i m u n k a t e r ü l e t Amerikai m u n k a t e r ü l e t / k i v á n d o r l á s u t á n / 
/, • • -, -, • -, // i i / / k i v á n d o r l á s e l ő t t / 
Á l l a m i I p a r E g y e t . o k t . E g y e t . Nem- Összesen Szám 
h a l i g . p r o f . 
Á l l ami s z e k t o r 2 5 , 0 4-3,5 2 5 , 0 2 , 6 3 , 9 1 0 0 , 0 76 
I p a r 9 . 1 7 3 , 8 1 4 , 1 0 , 0 3 , 0 1 0 0 , 0 99 
Egyetemi o k t a t ó k 8 , 2 1 9 , 1 6 9 , 1 1 , 8 1 , 8 1 0 0 , 0 110 
Egyetemi h a l l g a t ó k 1 2 , 0 2 4 , 8 4-9,5 6 , 0 7 , 7 1 0 0 , 0 117 
Nem p r o f i t c é l u k u -
t a t á s 1 1 , 8 1 3 , 7 5 2 , 9 9 , 8 11 ,8 1 0 0 , 0 51 
Ö s s z e s e n 4-53 
A l e g t ö b b szakember az E g y e s ü l t Államokba v á n d o r o l k i . Egy u j a b b f e l m é r é s 
s z e r i n t , a l e t e l e p e d e t t t u d ó s o k t ö b b s é g e harminc éven b e l ü l i , a m e r i k a i f e l e s é g e van 
é s r eménye i v a l ó r a v á l t a k . L e g k e r e s e t t e b b szakemberek a t e r m é s z e t t u -
d ó s o k . 
A l e t e l e p e d é s , i l l e t v e az i d e i g l e n e s k i n n t a r t ó z k o d á s o k a i t k u t a t v a három 
o k - c s o p o r t o t á l l a p í t o t t a k meg: s z e m é l y i , g a z d a s á g i és k ö r n y e z e t i . A s z e m é l y i 
okok e l e m z é s e k o r négy t é n y e z ő t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i : 1 . mi a d t a az ö t l e t e t ; 2 . a 
szakember k o r a a k i v á n d o r l á s k o r ; 3 . a k i v á n d o r l á s e l d ö n t é s é n e k i d ő t a r t a m a ; 4 . a h á -
z a s t á r s n e m z e t i s é g e . Az e l s ő t é n y e z ő e l e m z é s é t az 5 . t á b l á z a t s z e m l é l t e t i . 
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5. t á b l á z a t 
K i v á n d o r l á s 
j e l l e g e A k i v á n d o r l á s g o n d o l a t á n a k e r e d e t e 
Ö s s z e s 
t u d ó s 
Tanár K o l l é -
ga 
Hi rde -
t é s 
A l k a l -
mazó 
S a j á t 
e l h a -
t á r o -
zás 
Könyv S z ü l ő T u r i s -
t a u t 
Á l l a n d ó /%/ 
I d e i g l e n e s /%/ 
4 5 , 5 
54 ,5 
5 8 , 1 
4 1 , 9 
58 ,8 
4 1 , 2 
7 1 , 4 
2 8 , 6 
7 4 , 5 
2 5 . 5 
8 1 , 8 
1 8 , 2 
8 5 , 7 
1 4 , 3 
9 0 , 5 
9 , 5 
7 2 , 4 
2 7 , 6 
Ö s s z e s e n 
Szám s z e r i n t 
100,0 
11 
1 0 0 , 0 
62 
100,0 
17 
1 0 0 , 0 
21 
100 ,0 
192 
1 0 0 , 0 
11 
1 0 0 , 0 
14 
1 0 0 , 0 
42 
1 0 0 , 0 
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F e l t ű n ő e n nagy a z o k n a k a száma, a k i k e r e d e t i l e g csak l á t o g a t ó k k é n t k e r ü l t e k É s z a k -
A m e r i k á b a . A t u d ó s é l e t k o r a a k i v á n d o r l á s k o r s z i n t e e g y e n e s e n a r á n y o s a k innmaradás 
v a l ó s z i n ü s é g é v e l , ami azza l m a g y a r á z h a t ó , hogy a f i a t a l o k r e m é l i k , t ö b b s z ö r l e s z még 
a l k a l m u k k i u t a z n i a l e t e l e p e d é s e l ő t t . A f e l m é r é s k i m u t a t t a , hogy m i n é l t ovább g o n d o l -
k o d i k v a l a k i a l e t e l e p e d é s r ő l , a n n á l kevésbé v a l ó s z i n ü , hogy Amerikában marad . 
Igen f o n t o s személyi t é n y e z ő n e k l á t s z i k a h á z a s t á r s n e m z e t i -
s é g e : a z amer ika i f e l e s é g g e l r e n d e l k e z ő k t ö b b s é g e / 9 2 %/ l e t e l e p e d e t t , mig az a n g o l 
f e l e s é g g e l r e n d e l k e z ő k n e k c s a k 6 5 , 5 %-a m a r a d t az E g y e s ü l t Ál lamokban. 
A f e l m é r é s n é l az E g y e s ü l t Államokban v a l ó l e t e l e p e d é s e l h a t á r o z á s á v a l k a p -
c s o l a t b a n a k ö r n y e z e t három t é n y e z ő j é t v e t t é k f i g y e l e m b e : 1 . á l l a n d ó vagy i d e i g l e n e s - e 
az u j á l l á s ; 2 . a l k a l m a z á s i t e r ü l e t ; 3. b e v á l t a k - e a t u d ó s szakmai r e m é n y e i . E három 
t é n y e z ő t m u t a t j a b e az a l á b b i t á b l á z a t : 
6 . t á b l á z a t 
Az á l l á s j e l l e g e A s z a k m a i remények 
b e t e l j e s e d é s e 
A k i v á n d o r o l t a k t i p u s a i 
Á l l a n d ó 7 4 , 2 
Nem t e l j e s e d e t t be 7 , 5 % — 
B e t e l j e s e d e t t 
/ V i z s g á l t e s e t 
9 2 , 5 % - _ 
100,0 
2 9 4 / 
Ál landó 5 9 , 1 % 
I d e i g l e n e s 4 0 , 9 % 
100,0 % 
/ V i z s g á l t e s e t 22 / 
Ál landó 8 5 , 7 % 
I d e i g l e n e s 1 4 , 3 % 
100,0 % 
/ V i z s g á l t e s e t 272 / • 
I d e i g l e n e s 2 5 , 8 % -
100 ,0 % 
/ V i z s g á l t 
e s e t 396/ 
Nem t e l j e s e d e t t b e 1 7 , 6 % — 
B e t e l j e s e d e t t 8 2 , 4 % — 
1 0 0 , 0 % 
/ V i z s g á l t e s e t 102 / 
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Ál landó 3 8 , 9 % 
I d e i g l e n e s 6 1 , 1 % 
100,0 % 
/ V i z s g á l t e s e t 18 / 
Ál landó 3 3 , 3 % 
I d e i g l e n e s 6 6 , 7 % 
100,0 % 
/ V i z s g á l t e s e t 8 4 / 
A szakmai remények b e t e l j e s e d é s é t a f o g l a l k o z t a t á s i t e r ü l e t h e z és a l e t e -
l e p e d é s v a l ó s z í n ű s é g é h e z v i s z o n y í t v a m e g á l l a p í t h a t ó , hogy b á r a v é g l e g e s e n l e t e l e p e -
d e t t szakemberek l egnagyobb számban az i p a r b a n h e l y e z k e d t e k e l , a szakmai remények 
b e t e l j e s ü l é s e t e k i n t e t é b e n az i p a r mégis a m á s o d i k h e l y r e s z o r u l t . 
A k i v á n d o r o l t t u d ó s o k l é n y e g e s e n t ö b b e t k e r e s n e k az 
E g y e s ü l t Ál lamokban, mint h a z á j u k b a n . A t e r m é s z e t t u d ó s o k é v i jövede lme N a g y - B r i t a n n i -
ában 1 2?6 f o n t v o l t , az E g y e s ü l t Államokban p e d i g az 1 9 6 4 . é v i á t l a g k e r e s e t 10 000 -
- 1 2 5OO d o l l á r v o l t . 
É r d e k e s , hogy a k i v á n d o r o l t ango l szakemberek 2 8 , 1 %-a — m e g f e l e l ő munka-
k i n á l a t e s e t é n — v i s s z a t é r n e N a g y - B r i t a n n i á b a . Azoknak, a k i k ö r ü l n é n e k az i l y e n á l -
l á s l e h e t ő s é g n e k , t ö b b s é g e e g y e t e m i o k t a t ó , e g y e t e m i h a l l g a t ó , vagy p e d i g i p a r b a n d o l -
gozó s z a k e m b e r . L e g e l é g e d e t t e b b e k a n e m - p r o f i t c é l u k u t a t á s s z f é r á j á b a n működő t u d ó s o k . 
Meg k e l l azonban j e g y e z n i , hogy ez a s t a t i s z t i k a az 1 9 6 4 . é v i v i s z o n y o k a t t ü k r ö z i , 
a z ó t a p e d i g r o s s z a b b o d o t t N a g y - B r i t a n n i a g a z d a s á g i h e l y z e t e , ami k é t s é g t e l e n ü l k i h a t 
a v i s s z a t é r é s r e v a l ó h a j l a n d ó s á g r a . 
Összegezve e l m o n d h a t ó , hogy a " v a l ó s z i n ü " k i v á n d o r l ó k 3O é v n é l i dősebb s z a k -
emberek , a k i k s a j á t e l h a t á r o z á s u k b ó l c s e l e k s z e n e k és nem s o k a t m é r l e g e l n e k ; a m e r i k a i 
nőt v e s z n e k f e l e s é g ü l , az i p a r b a n he lyezkednek e l magas f i z e t é s s e l , s zakma i r eménye ik 
hamar v a l ó r a v á l n a k o l y a n p o z í c i ó b a n , mely á l l a n d ó n a k t e k i n t h e t ő . A " b i z o n y t a l a n " k i -
v á n d o r l ó 30 éven a l u l i , f e l e s é g e a n g o l , a k i v á n d o r l á s ö t l e t é t t a n á r a vagy munka tá r sa 
s u g a l l t a , s o k a t / l e g a l á b b ké t é v e t / t ö p r e n g e t t a d ö n t é s e n . Amerikában i d e i g l e n e s , k i s 
f i z e t é s ű egyetemi á l l á s t f o g l a l e l , nagy az a m b i c i ó j a , de szakmai r e m é n y e i nem v á l t a k 
1 - 5 / v a l ó r a . 
A "BRAIN DRAIN" ALAKULÁSA MÁS EURÓPAI ORSZÁGOKBAN 
A t ö b b i e u r ó p a i o r s z á g nem k é s z í t e t t a J o n e s - j e l e n t é s h e z h a s o n l ó f e l m é r é s t , 
de a t é m á v a l f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y o k b ó l k i t ű n i k , hogy a " b r a i n d r a i n " ő k e t sem k e r ü l i 
e l . N a g y - B r i t a n n i a u t á n l egnagyobb számban a N é m e t S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g b ó l v á n d o r o l n a k k i : b e c s l é s e k s z e r i n t é v e n t e 400 orvos és 
5OO t u d ó s h a g y j a e l a z o r s z á g o t . A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g i g e n f e j l e t t i p a r i 
o r s z á g , mégis , mu l t s z á z a d i i g a z g a t á s i r e n d s z e r e és e l a v u l t s z e r v e z e t i h á l ó z a t a a k a -
d á l y o z z a a gyor sabb f e j l ő d é s t . A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n m e g t i l t o t t á k az ame-
r i k a i á l l á s o k a t k i n á l ó ú j s á g h i r d e t é s e k e t , de e z t a r e n d e l e t e t a L e g f e l s ő b b B í r ó s á g 
nemrég h a t á l y o n k i v ü l h e l y e z t e . 
A s t a t i s z t i k á k s z e r i n t j e l e n l e g 3 000 o s z t r á k d o l g o z i k az Egye -
s ü l t Államokban a K+F t e r ü l e t é n , és minden t i z e d i k o s z t r á k mérnök k i v á n d o r o l . 
5 / WILSON,J.A. - GASTON,J.: i . m . 
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Az u t ó b b i husz év a l a t t 8 ООО magas k é p z e t t s é g ű o l a s z szakember 
m a r a d t az E g y e s ü l t Államokban és N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
M e g k ö z e l i t ő l e g 2 ООО s v á j c i ö s z t ö n d i j a s d o l g o z i k j e l e n l e g az E g y e -
s ü l t Ál l amokban . 
A " b r a i n d r a i n " - t ő l l e g k e v é s b é F r a n c i a o r s z á g s z e n v e d ; ennek 
o k á t nem t u d j á k p o n t o s a n m e g h a t á r o z n i . F r a n c i a o r s z á g v i s z o n y l a g k i s e b b számú t u d ó s -
g á r d á v a l r e n d e l k e z i k —10 ООО l a k o s r a 6 t u d ó s j u t , mig a z E g y e s ü l t Államokban a l a -
k o s s á g 23 %-á t t e s z i k a t u d ó s o k — igy j o b b l e h e t ő s é g e k k e l r e n d e l k e z n e k , a n y e l v i n e -
h é z s é g i s h á t r á n y t j e l e n t , v é g ü l i s m e r e t e s , hogy a f r a n c i á k s z e r e t n e k o t t h o n é l n i . ^ 
f 
"BRAIN DRAIN" ÉS A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
A " b r a i n d r a i n " l e g j o b b a n a f e j l ő d ő o r s z á g o k a t s ú j t j a : 1966-ban 9 534 t u d ó s 
é s mérnök v á n d o r o l t k i az E g y e s ü l t Á l l amokba , s k ö z ü l ü k 4 390, azaz 46 % a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b ó l é r k e z e t t / 1 9 5 6 - b a n c s a k 33 % / . 
A n e m z e t k ö z i t u d ó s v á n d o r l á s ma már v i l á g j e l e n s é g . Soká ig c s a k N a g y - B r i t a n -
n i á b ó l , N y u g a t - N é m e t o r s z á g b ó l , Kanadából és más f e j l e t t o r s z á g o k b ó l k i v á n d o r l ó t u d ó -
s o k r ó l v o l t s z ó , de az 5 0 - e s évek d e r e k á t ó l meg indu l t A f r i k á b ó l , Á z s i á b ó l és L a t i n -
Amer ikábó l i s a s zakemberek k i á r a m l á s a . Az á z s i a i és a f r i k a i o r s z á g o k több s z a k e m b e r t 
v e s z i t e n e k , min t amennyi t a s e g é l y p r o g r a m o k k e r e t é b e n k ü l f ö l d r ő l k a p n a k . A mérnökök , 
o r v o s o k , t e c h n i k u s o k s o r b a n Európába e m i g r á l n a k , az e u r ó p a i á l l amok meg az E g y e s ü l t 
Ál lamoknak " f i z e t n e k " s z a k e m b e r r e l . 
A f i a t a l á l l a m o k m e g a l a k u l á s u k t ó l kezdve é r z i k a s z a k e m b e r h i á n y t , s ez l e g -
é r z é k e n y e b b e n a z a f r i k a i k o n t i n e n s t é r i n t i . Az e l m ú l t t i z év a l a t t az E g y e s ü l t Arab 
K ö z t á r s a s á g b ó l több mint 250 o r v o s , mérnök és g y ó g y s z e r á s z t á v o z o t t k ü l f ö l d r e . Még 
r o s s z a b b a h e l y z e t azokban az o r s z á g o k b a n , amelyek v i s z o n y l a g nem r é g e n n y e r t é k e l 
f ü g g e t l e n s é g ü k e t . A n y u g a t - a f r i k a i o r s z á g o k s z a k e m b e r e i n e k k ö r ü l b e l ü l 90 %-a — a k i k 
k ü l f ö l d ö n s z e r e z t é k s z a k k é p z e t t s é g ü k e t — e g y á l t a l á n nem t é r v i s s z a h a z á j á b a , vagy r ö -
v i d i d ő u t á n e l k ö l t ö z i k az o r s z á g b ó l . Kinshasa-Kongóban p é l d á u l az o r s z á g f ü g g e t l e n -
s é g é n e k e l n y e r é s e e l ő t t a k a t a n g a i bányákban több mint 4Q0 kongói t e c h n i k u s d o l g o z o t t , 
a f ü g g e t l e n s é g k i k i á l t á s a ó t a közü lük 394 Belgiumba e m i g r á l t . 
B i z o n y í t o t t t é n y , hogy A f r i k á b ó l és a k ö z e l - k e l e t i o r s z á g o k b ó l é v e n t e t öbb 
m i n t 4 000 mérnök , orvos é s más é r t e l m i s é g i emigrá l E u r ó p á b a , s k ö r ü l b e l ü l u g y a n e n n y i 
Í 7 / 
s zakember t e l e p ü l a t E u r ó p á b ó l az E g y e s ü l t Ál lamokba . A l g i r b a n a tudományos d o l g o -
zók 8 0 - 9 0 %-a e u r ó p a i , a t r ó p u s i A f r i k á b a n p e d i g a b e n n s z ü l ö t t e k j o b b á r a c s a k nem-
k v a l i f i k á l t munkát v é g e z n e k . Valamennyi a f r i k a i o r s z á g t i s z t á b a n van a nemze t i s z a k -
emberképzés dön tő f o n t o s s á g á r ó l , e z é r t az u t ó b b i években j e l e n t ő s e n n ö v e l t é k az o k t a -
6 / PANDIT,H.: " B r a i n d r a i n " , a p r o b l e m . /Az a g y e l s z i v á s p r o b l é m á j a . / = 
U n i t e d Asia / B o m b a y / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 0 9 - 1 1 7 . p . 
7 / Az Al Ahram c . e g y i p t o m i l ap a l a p j á n k ö z l i a Cikkek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l 
1 9 6 7 . l 4 . s z . 2 7 - 2 8 . p . 
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t á s i r á f o r d í t á s o k a t , é s e z e k ma már a k ö l t s é g v e t é s n e k k ö r ü l b e l ü l 1 0 - 2 0 % - á t , i l l e t -
Я/ 
ve a b r u t t ó nemzet i t e r m é k 2 - 7 %-át t e s z i k . 
1950-1964 k ö z ö t t A f r i k á b a n az e g y e t e m i h a l l g a t ó k száma t í z s z e r e s é r e Á z s i -
ában h é t s z e r e s é r e és L a t i n - A m e r i k á b a n h á r o m s z o r o s r a n ö v e k e d e t t , de a l a k o s s á g h o z v i -
s z o n y í t o t t a r á n y u k még m i n d i g e l e n y é s z ő ; Ázs i ában 0 , 3 %» L a t i n - A m e r i k á b a n 0 , 6 %, 
A f r i k á b a n 0 , 1 % - ugyanakkor Európában 10 %. 1964—ben Lagosban t a r t o t t k o n f e r e n c i á n 
m e g á l l a p í t o t t á k , hogy A f r i k á n a k 40 000 tudományos -műszak i s z a k e m b e r r e v o l n a s z ü k s é -
ge és ez a z i r á n y s z á m i d ő v e l c s a k n ö v e k e d i k : 1 9 7 5 - r e 63 600 műszak i s z a k e m b e r r e , 
28 8OO a d m i n i s z t r á c i ó s munkaerőre és 1 , 7 m i l l i ó szakmunkásra l e s z s z ü k s é g , 
A " b r a i n d r a i n " - t a z a m e r i k a i s z a k e m b e r h i á n y 
ö s z t ö n z i ; é v e n t e 45 000 m é r n ö k h a l l g a t ó végez az E g y e s ü l t Ál lamokban , ugyanakkor 
75 0 0 0 - r e l e n n e s z ü k s é g — a d e f i c i t c s a k az " a g y - v a d á s z a t " r é v é n o l d h a t ó meg. 1957-
I 9 6 I k ö z ö t t Ázs i ábó l 1 8IO mérnök, 231 v e g y é s z , 6 l o rvos és 40 b i o l ó g u s , L a t i n - A m e r i -
kábó l p e d i g 1 556 mérnök , 213 v e g y é s z , 21 orvos és 47 b i o l ó g u s e m i g r á l t . 1962-1964 
k ö z ö t t az a m e r i k a i k u t a t ó k ö z p o n t o k 2 957 Á z s i á b ó l j ö t t és 1 869 L a t i n - A m e r i k á b ó l j ö t t 
s z a k e m b e r r e l g y a r a p o d t a k . 1962-1966 k ö z ö t t A f r i k á b ó l k ö r ü l b e l ü l 18 000 szakember ma-
r a d t az E g y e s ü l t Á l l amokban . 
7 . t á b l á z a t 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k s z a k e m b e r e i n e k k i v á n d o r l á s a az E g y e s ü l t Államokba 
I 9 6 2 - I 9 6 6 k ö z ö t t 9 ^ 
Év Mérnök T e r m é s z e t t u d ó s T á r s a d a l o m t u d ó s Orvos Összesen 
I960 1 044 
З1З 84 1 190 2 631 
I 9 6 3 1 714- 592 99 1 261 3 666 
1964 1 437 573 121 1 447 3 578 
1965 1 102 430 123 1 272 2 927 
1966 2 088 798 159 1 741 4 786 
1967-ben u j a b b k i v á n d o r l á s i h u l l á m s ö p ö r t v é g i g a f e j l ő d ő o r s z á g o k o n : c s u -
pán az E g y e s ü l t Ál lamokba 7 913 szakember é r k e z e t t , ami 88 %-kal t ö b b , mint 1966-ban . 
Az a m e r i k a i kormány 1968 j u l i u s á v a l v i s s z a v o n t a a már 44 éve é r v é n y e s t ö r v é n y t , a m e l y 
a nyugat—európai á l l a m o k b ó l j övő b e v á n d o r l ó k p r i v i l é g i u m a i t b i z t o s í t o t t a , s e z z e l a 
l é p é s s e l a f e j l ő d ő o r s z á g o k b e v á n d o r l ó i k e r ü l t e k e l ő n y ö s h e l y z e t b e . 
8 / SZTARCSENKOV,G. : "U tecska umov" i z r a z v i v a j u s c s i h s z j a s z t r a n . / " B r a i n 
d r a i n " a f e j l ő d ő o r s z á g o k b ó l , / = M i r o v a j a Ékonomika i Mezsdunarodnüe O t n o s e n i j a 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 4 8 - 5 5 . p . 
9 / ADAMS,W. - RIEBEN,H.: L ' e x o d e des c e r v e a u x . / A g y - k i v á n d o r l á s . / Lausanne , 
I 9 6 8 . C e n t r e de R e c h e r c h e s E u r o p é e n n e s . 301 p . 
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/ 
E u r ó p a o r s z á g a i i s h a s o n l ó s z a k e m b e f o r r á s o k h o z f o l y a m o d n a k ; i l y e n 
v o n a t k o z á s b a n még e l é g e r ő s n e k b i z o n y u l a v o l t gyarmatokhoz f i iződő k a p c s o l a t u k . Nagy-
B r i t a n n i á b a n 4 ООО b e v á n d o r o l t orvos d o l g o z i k , t ö b b s é g ü k i n d i a i . F r a n c i a o r s z á g i s 
s z á m i t a k ü l s ő s e g i t s é g r e ; Dahomeyben p é l d á u l 1966-ban 70 orvos v é g z e t t , de k ö z ü l ü k 
c s a k 16-an m a r a d t a k o t t h o n . Nagyszámú a l g i r i szakember d o l g o z i k F r a n c i a o r s z á g b a n , 
s z á m s z e r i n t k ö r ü l b e l ü l 220 0 0 0 . 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g már a h a t v a n a s évek e l e j é n k i é p i t e t t e T ö r ö k -
o r s z á g b a n , T u n i s z b a n , Marokkóban " b r a i n d r a i n " h á l ó z a t á t , minek k ö v e t k e z t é b e n 
I 9 6 I - I 9 6 7 k ö z ö t t c supán T ö r ö k o r s z á g b ó l 60 000 s z a k k é p z e t t munkaerő é r k e z e t t Néme to r -
s z á g b a . 
A s z a k k é p z e t t k á d e r e k á t c s á b í t á s á n a k másik módja a végzős h a l l g a t ó k r a v a -
l ó " a l k u d o z á s " : magas b é r t h e l y e z v e k i l á t á s b a i g y e k e z n e k meggyőzni az ö s z t ö n d i j a s 
e g y e t e m i s t á k a t , hogy ne t é r j e n e k h a z a . A c é g e k és i n t é z e t e k a k c i ó j a á l t a l á b a n s i k e -
r e s , s néha a ha rmadik v i l á g t a n u l ó i n a k 85 %-a marad abban az o r s z á g b a n , a h o l t a n u l -
mánya i t f o l y t a t t a . Különösen s o k i r á n i , i n d i a i és p a k i s z t á n i h a l l g a t ó / a z i r á n i d i á -
koknak p é l d á u l 60 %-a / marad a v e n d é g l á t ó o r s z á g b a n . 1 * 1 / 
L a t i n - A m e r i k a az u t ó b b i évek a l a t t 3 000 e g y e t e m i v é g z e t t s é -
gű s z a k e m b e r t v e s z i t e t t , f ő k é p p e n p o l i t i k a i o k o k b ó l . Az a r g e n t i n a i I n s t i t u t o de T o l l a 
m e g á l l a p í t o t t a , hogy 15 év a l a t t 10 5OO ö s z t ö n d i j a s h a g y t a e l az o r s z á g o t , 
I n d i á t i s á l l a n d ó v e s z é l y f e n y e g e t i a " b r a i n d r a i n " m i a t t : ma m i n t -
egy 20 000 i n d i a i t u d ó s , mérnök , orvos d o l g o z i k k ü l f ö l d ö n , f ő l e g az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban. Éven te 5 000 szakember u t a z i k t o v á b b k é p z é s c é l j á b ó l k ü l f ö l d r e , közü lük a f e -
l e s z e r z ő d é s e s a l a p o n , de a t ö b b i e k k ö z ü l nagyon sokan nem t é r n e k h a z a . 1966 végén 
1 140 i n d i a i d o l g o z o t t a m e r i k a i e g y e t e m e k e n ; az i n d i a i műszaki f ő i s k o l á t v é g z e t t e k 
61 %-a f o l y t a t j a t a n u l m á n y a i t k ü l f ö l d ö n . Sokan csak a z é r t vonakodnak h a z a t é r n i , mer t 
o t t h o n b i z o n y t a l a n o k az á l l á s l e h e t ő s é g e k : az A s s o c i a t i o n of S e r v i c e t o I n d i a n S c h o -
l a r s and T e c h n i c i a n s az u t ó b b i k é t évben 60 ké re lmezőnek c sak 19 á l l á s t t u d o t t b i z -
t o s í t a n i . Á l t a l á b a n a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a k é p z e t t s é g n e k m e g f e l e l ő á l l á s o k h i á n y a a 
k i v á n d o r l á s f ő o k a . 1 1 / 
A k ü l f ö l d ö n d o l g o z ó i n d i a i s zakemberek három k a t e g ó r i á b a s o r o l h a t ó k : 
1 . a tudomány l e g j e l e n t ő s e b b k é p v i s e l ő i , a k i k a h i á n y o s munkakörülmények 
m i a t t nem t u d n a k o t t h o n d o l g o z n i ; ő k e t i d ő s z a k o s h a z a i p rog ramokka l k e l l e n e m e g b i z n i ; 
2 . s z a k e m b e r e k , a k i k a n y u g a t i j ó l é t e t r é s z e s i t i k e l ő n y b e n , s 
3 . a z o k , a k i k c s a k á t m e n e t i l e g t a r t ó z k o d n a k k ü l f ö l d ö n , de nem v e s z í t e t t é k 
e l a k a p c s o l a t o t h a z á j u k k a l ; számukra m e g f e l e l ő m u n k a l e h e t ő s é g e k e t k e l l t e r e m t e n i . Az 
i n d i a i kormány már számos a k c i ó t h a j t o t t v é g r e , és az u t ó b b i i d ő b en az ú g y n e v e z e t t 
E g y e s i t e t t Alap s e g í t s é g é v e l mind gyakrabban t é r n e k v i s s z a a s z a k e m b e r e k . Mig I 9 6 2 -
1 0 / SZTARCSENKOVjG.: i . m . 
1 1 / PANDIT,H.: i . m . 
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ben c s a k 2 0 0 , 1966-ban már 1 200 , az u t ó b b i négy év a l a t t p e d i g 4 000 személy v á l a s z -
t o t t a i s m é t h a z á j á t munkálkodása s z i n h e l y é ü l . 
I n d i á b a n é v e n t e több min t 80 ООО tudományos k é p e s í t é s ű szakember végez az 
egyetemeken : 
8 , t á b l á z a t 
1965-ben v é g z e t t tudományos k é p z e t t s é g ű i n d i a i a k 
A s p i r á n s o k 7 000 
Természe t tudományos + a g r o n ó m i a i , á l l a t o r v o s i s zakemberek 41 000 
Mérnökök / t udományos f o k o z a t t a l / 10 000 
Mérnökök / d i p l o m á s o k / 18 000 
Orvosok 5 000 
Összesen 81 ООО 
A h a z a i f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s e á t m e n e t i a n y a g i v e s z -
t e s é g g e l j á r , h i s z e n komoly b e r u h á z á s o k a t k i v á n ; egy szakember k i k é p z é s e 
m e g k ö z e l í t ő l e g 5 000 f o n t s t e r l i n g r e r u g . A h e l y z e t m e g j a v í t á s á r a az i n d i a i kormány-
nak néhány m é l y r e h a t ó i n t é z k e d é s t k e l l e n e v é g r e h a j t a n i a . I l y e n e k : az E g y e s i t e t t Alap 
p r o g r a m j á n a k k i t e r j e s z t é s e , több h a z a i á l l á s l e h e t ő s é g m e g t e r e m t é s e , a szakemberek 
i p a r b a n v a l ó a l k a l m a z á s a , a t u d ó s o k és mérnökök a n y a g i ö s z t ö n z é s e , az i n t é z e t i és v á l -
l a l a t i munkahely körü lmények m e g j a v i t á s a , k ü l f ö l d i t a n u l m á n y u t a k b i z t o s i t á s a , a t u d o -
1 2 / 
mányos d o l g o z ó k t á r s a d a l m i r a n g j á n a k e m e l é s e . 
A "BRAIN DRAIN" MAGYARÁZATAI 
A t u d ó s k i v á n d o r l á s t e h á t v i l á g j e l e n s é g . F e l v e t ő d i k azonban a k é r d é s , m i é r t 
nem t u d j a az E g y e s ü l t Államok tudományos d o l g o z ó s z ü k s é g l e t é t s a j á t l a k o s s á g á b ó l k i -
e l é g í t e n i ? A gyor s f e j l ő d é s i ü tem, a tudományos-műszak i f o r r a d a l o m okoz ta t u d ó s - k e r e s -
l e t m i a t t még az E g y e s ü l t Államok sem t u d j a s a j á t e r e j é b ő l b i z t o s i t a n i az e g y r e n ö -
vekvő k e r e s l e t e t , r á a d á s u l a b e v á n d o r o l t a k s o k s z o r i g e n nagy s z a k k é p z e t t s é g g e l i s 
r e n d e l k e z n e k . 
A " b r a i n d r a i n " j e l e n s é g n e k t öbb m a g y a r á z a t a a k a d . Van, a k i l e e g y s z e r ű s í t -
ve l á t j á k a k é r d é s t és a jobb m e g é l h e t é s u t á n i vágy k i e l é g í t é s é n e k t e k i n t i , v a n , a k i 
e l m é l e t i - g a z d a s á g i m a g y a r á z a t o k k a l s z o l g á l : p é l d á u l a munkaerő a t e r m e l é s s z e r v e s r é -
s z e és oda á r a m l i k , a h o l a l egnagyobb t e r m e l é k e n y s é g m u t a t k o z i k . Ha nem a k a d á l y o z z á k 
1 2 / /ZAHEER.S.H./ ZAHIR.Sz.H. : Probléma u t e c s k i umov. /А " b r a i n d r a i n " p r o b -
l é m á j a . / = Mir Nauki / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 2 2 - 2 5 . p . 
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meg a munkaerő szabad á r a m l á s á t — m o n d j á k ennek az e l m é l e t n e k a h i v e i — k i e g y e n l í t ő d -
nek az e r ő v i s z o n y o k és a v i l á g o n az o p t i m á l i s t e r m e l é k e n y s é g k ö v e t k e z i k b e . A magya-
r á z a t o k k ö z ü l egy ik sem h e l y t á l l ó , m e r t az e l s ő á l l i t á s t a t ö r t é n e l m i t é n y e k nem b i -
z o n y í t j á k — h i s z e n k o r á b b a n igen c s e k é l y v o l t az á r a m l á s ; a m á s i k p e d i g ugyancsak 
nem é r v é n y e s , h i s z e n ma még nem b e s z é l h e t ü n k v i l á g g a z d a s á g r ó l . A munkaerők é r t é k é n e k 
e l t é r é s e sem ad m e g f e l e l ő m a g y a r á z a t o t , mer t nem v o n a t k o z i k a s z a k k é p z e t t s é g n é l k ü l i 
m u n k a e r ő r e , amely —ha nem ves szük f i g y e l e m b e a d é l - e u r ó p a i munkásoka t— á l l a n d ó . 
Az i g a z i o k o k c s a k gondos g a z d a s á g i , p o l i t i k a i és t á r s a d a l m i 
e lemzés u t j á n t á r h a t ó k f ö l : a " b r a i n d r a i n " l e g á l t a l á n o s a b b oka e g y r é s z t az o k -
t a t á s minőségi és mennyiség i ö s s z e t e v ő i , m á s r é s z t a n e m z e t g a z d a -
s á g f e j l ő d é s e k ö z ö t t i a r á n y o s s á g f e l b o r u l á s a . " " " ^ A f e j l ő d ő o r s z á g o k s z a k k é p z e t t 
m u n k a e r ő t ö b b l e t t e l r e n d e l k e z n e k , s o k s z o r az i r r e á l i s o k t a t á s i programok k ö v e t k e z t é -
ben ; e z t a t ö b b l e t e t p e d i g a f e j l e t t — é s s z a k k é p z e t t munkaerőh iányban s z e n v e d ő — 
or szágok f e l s z i p p a n t j á k . Legkönnyebb Ameriká t v á d o l n i t u d ó s f e l s z i p p a n t á s s a l , p e d i g a 
j e l e n s é g n e k ké t o l d a l a v a n . Különböző s z á m i t á s o k s z e r i n t a z E g y e s ü l t Államok e d d i g 
k ö r ü l b e l ü l 4 m i l l i á r d d o l l á r t t a k a r í t o t t meg a z z a l , hogy v é g z e t t " k é s z " s z a k e m b e r e k e t 
i m p o r t á l t , s z á m s z e r i n t mintegy s z á a e z r e t . 1966-ban 30 039 é r t e l m i s é g i b e v á n d o r l ó 
k a p o t t l e t e l e p e d é s i e n g e d é l y t , e z e k n e k 26 %-a o r v o s i , 31 %-a m ű s z a k i , 19 %-a t a n á r i 
1 4 / 
5 %-a t e r m é s z e t t u d o m á n y i és 19 %-a egyéb o k l e v é l l e l r e n d e l k e z e t t . A f e j l ő d ő o r s z á -
gok v i s z o n t nem tudnak e l é g p e r s p e k t í v á t n y ú j t a n i s a j á t s z a k e m b e r e i k n e k ; s o k s z o r a 
h a z á j u k b a v i s s z a t é r ő f i a t a l s zakemberek c s a l ó d n a k , v á r a k o z á s a i k nem v á l n a k v a l ó r a , s 
ú j r a e l t á v o z n a k . 
Angol a d a t o k s z e r i n t 1 9 б 2 - 1 9 б З k ö z ö t t a burmai g é p é s z - és e l e k t r o m é r n ö k ö k 
40 %-a nem t u d o t t s z a k m á j á b a n e l h e l y e z k e d n i . Ugyanez a h e l y z e t T h a i f ö l d ö n i s . A F ü l ö p -
s z i g e t e k e n a d ip lomás m u n k a n é l k ü l i e k száma e l é r i a 35 000 f ő t , I n d i á b a n p e d i g I 9 6 8 -
ban 1 , 5 m i l l i ó r a r ú g o t t a számuk, ami a r e g i s z t r á l t m u n k a n é l k ü l i e k 16-17 %-a ; k ö z ü -
lük 60 000 mérnöki d i p l o m á s v o l t » A m u n k a e r ő t ö b b l e t nem a f e l a d a t o k h i á n y a , hanem a 
szakemberek t e r m e l é s b e n v a l ó a l k a l m a z á s á n a k k o r l á t o z o t t v o l t a m i a t t k ö v e t k e z e t t b e . "" ^ 
Az E g y e s ü l t Államokban a szakemberek az a n g l i a i k e r e s e t h á ro m szo -
r o s á t k a p j á k , s az a n g o l bé r a f e j l ő d ő o r szágok munkabé re inek á l t a l á b a n a k é t s z e r e s e . 
Ha h o z z á a d j u k az a m e r i k a i i n t é z e t e k k o r s z e r ű f e l s z e r e l t s é g é t , a jobb f e j l ő d é s i l e h e -
t ő s é g e k e t , a b e v á n d o r l á s i tö rvény n y ú j t o t t a s e g i t s é g e t , é r t h e t ő v é v á l i k a " b r a i n d r a i n " 
a n y a g i h á t t e r e i s . I n d i á b a n k e d v e z ő t l e n a b e l s ő b é r r e n d s z e r , nagy a v e z e t ő á l -
l á s ú a k és a b e o s z t o t t a k k ö z ö t t i b é r k ü l ö n b s é g . A múl tban a n g o l o k f o g l a l t á k e l a v e z e t ő 
p o s z t o k a t , t e r m é s z e t e s e n nagy f i z e t é s s e l , ma p e d i g ezeken a h e l y e k e n i n d i a i a k vannak 
— de a b é r p o l i t i k a nem v á l t o z o t t . M á s u t t , p é l d á u l az a f r i k a i o r szágokban nem a n n y i -
1 3 / SZKOROV,G.: i . m . 
1 4 / PANDIT,H.: i . m . 
1 5 / SZKOROV,G.: i . m . 
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r a a s z a k k é p z e t t s é g s z á m i t , hanem i n k á b b egyéb k ö r ü l m é n y , p é l d á u l a c s a l á d , a t ö r z s , 
a v a l l á s . E l ő f o r d u l , hogy az a d o t t o r s z á g magas b é r e z é s s e l , k ü l ö n b ö z ő e lőnyök j u t t a -
t á s á v a l i g y e k s z i k v i s s z a t a r t a n i s z a k e m b e r e i t , de ez sem h e l y e s m e g o l d á s , mer t " e l i t " 
k i a l a k u l á s á h o z v e z e t . 
Ha nem i s v á l t o z t a t h a t ó meg g y ö k e r e s e n a h e l y z e t , mégis s z ü k s é g e s a ha rma-
d i k v i l á g n y u g a t i m i n t á r a é p ü l ő o k t a t á s i r e n d s z e r é n e k j e -
l e n t ő s r e f o r m j a . A r e f o r m c é l j a a z , hogy az o k t a t á s i forma a l k a l m a z -
k o d j é k az o r s z á g s z ü k s é g l e t e i h e z , ennek m e g f e l e l ő e n k e l l e l k é s z í t e n i a t á v l a t i o k t a -
t á s i t e r v e k e t , ám a j e l e n l e g i ö s z t ö n ö s g a z d a s á g i f e j l ő d é s m e l l e t t a z eredmények még 
i g y sem g a r a n t á l h a t o k . 
Van amikor a t u d ó s o k a t p o l i t i k a i o k o k k é n y s z e r i t i k h a z á -
j u k e l h a g y á s á r a ; ez t ö r t é n t 1966-ban A r g e n t í n á b a n é s G ö r ö g o r s z á g b a n , 
S z a k e m b e r h i á n y t a z " a g y i m p o r t ő r " m e s t e r s é g e s e n i s e l ő i d é z -
h e t . Az E g y e s ü l t Államokban az Amerikai O r v o s s z ö v e t s é g h o s s z ú é v e k i g v i s s z a t a r t o t t a 
a z o r v o s k é p z é s t magasabb honorá r iumok e l é r é s e é r d e k é b e n . 
A s z a k e m b e r k i v á n d o r l á s r e n d k i v ü l s ú l y o s p o t e n c i á l i s g a z d a s á g i 
v e s z t e s é g e t j e l e n t a f e j l ő d ő o r s z á g o k n a k , e g y i d e j ű l e g s u l y o s b i t j a az o r -
s z á g s z o c i á l i s h e l y z e t é t i s . I n d i á b a n é v e n t e s o k e z r e n h a l n a k meg o r v o s i s e g i t s é g h i -
á n y á b a n , ugyanakko r az i n d i a i e g é s z s é g ü g y i szakemberek k ö r ü l b e l ü l 10 %-a I n d i a h a t á -
r a i n k i v ü l é l . A " b r a i n d r a i n " l a s s i t j a a f i a t a l á l l a m o k , g y o r s í t j a a be fogadó o r s z á g 
f e j l ő d é s é t , e z é r t a f e j l e t t és f e j l e t l e n o r s z á g o k k ö z ö t t t á t o n g ó s z a k a d é k egyre i n -
kább e l m é l y ü l . 
A " b r a i n d r a i n " j e l e n s é g e t még b o n y o l u l t a b b á t e s z i k t á r s a d a l m i - p s z i c h o l ó -
g i a i v e t ü l e t e i , a z a z a g y a r m a t i k o r s z a k b ó l v i s s z a m a r a d t c s ö k e v é n y e k , 
a h e l y i s z o k á s o k é s a még e r ő s e n é r v é n y e s ü l ő e l ő i t á l e t e k . 
Más s z e m p o n t b ó l , a " b r a i n d r a i n " - n e k van egy r e j t e t t " p o z i t i v " o l d a l a i s : 
a k i v á n d o r o l t s zakemberek k é p z e t t s é g ü k és s z é l e s l á t ó k ö r ü k f o l y t á n m e g é r t i k o r s z á g u k 
p r o b l é m á i t , é s k a p c s o l a t a i k r é v é n a d o t t e s e t b e n ha tékony s e g i t s é g e t t u d n a k n y ú j t a n i 
h a z á j u k n a k , u g y a n a k k o r c s o p o r t j u k könnyen e l é r h e t ő t a p a s z t a l t t u d ó s t a r t a l é k o t k é p v i -
s e l . A t u d ó s á r a m l á s k ö v e t k e z t é b e n l é t r e j ö t t t u d ó s m é r l e g a f e j l ő d ő o r s z á g o k r a nézve 
sem mondható t e l j e s e n h á t r á n y o s n a k , h i s z e n a f e j l ő d ő o r s z á g o k szakemberá l lománya m i n -
denképpen n ö v e k e d e t t . ^ ^ 
JAVASLATOK A "BRAIN DRAIN" ENYHÍTÉSÉRE 
S ú l y o s h e l y z e t ü k m e l l e t t e m l i t é s t k e l l t e n n i a f e j l ő d ő á l l a m o k " b r a i n d r a i n " 
e l l e n i i n t é z k e d é s e i r ő l . I r á n b a n az ú g y n e v e z e t t Művelődés i T e s t ü l e t m i n t á j á r a l é t r e -
16/ KANNAPPANjS.; The " b r a i n d r a i n " and d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . /А " b r a i n d r a i n " 
és a f e j l ő d ő o r s z á g o k . / = E k i s t i c s / A t h e n / , 1 9 б 9 . 1 б 2 . n o , 3 3 9 - 3 4 7 . p . 
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hoz tak Műszaki T e s t ü l e t e t i s , ahová a h a z a i f e l s ő o k t a t á s i in t ézményben v é g z e t t e k ke -
1 7 / 
r ü l n e k a k é t é v e s k a t o n a i s z o l g á l a t h e l y e t t . 
A tudományos do lgozók h a z a i v i s z o n y l a t b a n va ló j o b b k i h a s z n á l á s á h o z számos 
u j i n t é z m é n y r e van s z ü k s é g , amely l e h e t á l l a m i vagy magán j e l l e g ű ; az " u j " j e l z ő nem 
a n n y i r a az in tézmények t e v é k e n y s é g i k ö r é r e v o n a t k o z i k , hanem i g a z g a t á s i s t i l u s á r a . 
É s s z e r ű n e k l á t s z i k a tudományos d o l g o z ó k m u n k á j á t á l l a m i l a g i r á n y í t a n i , s l e h e t ő s é g e t 
adni e g y é n i t e v é k e n y s é g k i b o n t a k o z á s á r a . Különben i s , minden t e v é k e n y s é g i s z f é r á b a n 
n ö v e l n i k e l l e n e az á l l a m i r é s z v é t e l t , k i v á l t k é p p e n a k ü l f ö l d ö n t a n u l t s zakemberek 
t á m o g a t á s á b a n . Nem s z a b a d m e g s z a k í t a n i a k ü l f ö l d ö n é l ő t u d ó s o k k a l a k a p c s o l a t o t , meg 
k e l l s z e r v e z n i h a z a l á t o g a t á s u k a t , b e k e l l v o n n i őket a h a z a i tudományos é l e t b e e l ő -
18 / 
a d ó i , t a n á c s a d ó i , némely tudományos program i r á n y i t ó i , v e n d é g t a n á r i f u n k c i ó b a n . 
A " b r a i n d r a i n " - n e l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k és i l l e t é k e s h a t ó s á g o k m é l t á n y o l j á k 
a probléma s ú l y o s s á g á t , de á l t a l á b a n e l u t a s í t j á k a s z a k e m b e r - á r a m l á s v a l a m i f é l e meg-
s z o r í t á s á t , mert az e l l e n t m o n d a tudomány n e m z e t k ö z i j e l l e g é n e k és s é r t i a s zem é ly es 
s z a b a d s á g o t . E tény e l i s m e r é s é v e l c s a k a b e v á n d o r l á s c s ö k k e n t é s é r e i r á n y u l ó r e n d e l -
k e z é s e k k e l s z a b á l y o z h a t ó az á r a m l á s . Ha minden o r s z á g s z a b á l y o z n á a b e v á n d o r l á s t , a 
" b r a i n d r a i n " á l t a l á n o s e l l e n ő r z é s a l á k e r ü l n e . Az E g y e s ü l t Államok már k i j e l ö l t e a 
b e v á n d o r l á s f e l s ő h a t á r á t , a b a j c s a k o t t v a n , hogy ez a h a t á r 17 ООО s z a k e m b e r , ami 
az 1 9 6 6 - b a n b e v á n d o r o l t a k k é t s z e r e s e . A h a t á r s z á m o t 8 ООО-re k e l l e t t v o l n a c s ö k k e n -
t e n i s e z z e l e g y i d e j ű l e g —hogy ne k e l e t k e z z é k u j a b b s z a k e m b e r h i á n y — a K+F r á f o r d í -
t á s o k a t i s 10 %-kal l e k e l l e t t v o l n a s z á l l í t a n i , j a v a s o l j a az e g y i k e k é r d é s s e l f o g -
19/ 
l a l k o z ó c i k k . 
F e l m e r ü l t o l y a n m e g o l d á s i j a v a s l a t i s , hogy az E g y e s ü l t Államok a n y a g i l a g 
k o m p e n z á l j a az " e x p o r t ő r " o r s z á g o t a s z a k e m b e r e i k i v á n d o r l á s a nyomán b e k ö v e t k e z e t t 
k á r é r t , d e ez a m e g o l d á s ma, a c i v i l i z á l t v i l á g b a n az ó k o r i r a b s z o l g a k e r e s k e d é s r e 
e m l é k e z t e t és nem t a l á l kedvező v i s s z h a n g r a . A kompenzálás kevésbé v i s s z a t a s z í t ó mód-
j a az v o l n a , ha az E g y e s ü l t Ál lamok egyenes vagy k ö z v e t e t t u ton a n y a g i t á m o g a t á s b a n 
r é s z e s í t e n é a f e j l ő d ő o r s z á g o k a t , és s e g í t e n e a z o k tudományos-műszaki b á z i s á t f ö l é p í -
t e n i ; e z a t e v é k e n y s é g időve l az a d o t t o r s z á g megizmosodásához v e z e t n e , és e k k o r az 
20/ 
i l l e t ő f e j l ő d ő o r s z á g már h a t é k o n y a n f ö l t u d n a h a s z n a l n i s z a k e m b e r e i t . 
Az I 9 6 7 . é v i l a u s a n n e - i n e m - k o r m á n y s z i n t ű k o n f e r e n c i á n p r o g r a m j a v a s l a t o t 
d o l g o z t a k k i a h e l y z e t m e g j a v í t á s á r a a f e j l ő d ő o r szágok s z a m a r a . Ennek főbb p o n t j a i 
a k ö v e t k e z ő k : 
17/ SZTARCSENKOV,G.: i . m . 
18/ KANNAPPAN,S. : i . m . 
19/ SUTHERLAND,G.: i . m . 
20 / /ZAHEER , S . H . / Z a h i r . S z . H . : i . m . 
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1. a tudományos s z e m é l y z e t munkad i j ának e m e l é s e ; 
2 . a b é r r e n d s z e r á l t a l á n o s r e n d e z é s e ; 
3. m e g f e l e l ő munkahelyek l é t e s i t é s e szakemberek számára; 
4 . o k t a t á s i r e f o r m v é g r e h a j t á s a , az o k t a t á s i r á f o r d i t á s o k n ö v e l é s e és a 
f o g l a l k o z t a t á s i p o l i t i k a r a c i o n a l i z á l á s a ; 
5» a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó ö s z t ö n z é s e ; 
6 . a d i s z k r i m i n á c i ó é s a f a n a t i z m u s különböző m e g n y i l v á n u l á s a i n a k f e l -
- i ж 21 / s z a m o l a s a . 
A " b r a i n d r a i n " k r ó n i k u s b e t e g s é g , amelye t nem l e h e t g y ó g y i t a n i , és nem 
v a l a m i f é l e a k u t k ó r , amely e l l e n ha tékony és konkré t g y ó g y s z e r t l e h e t n e r e n d e l n i . A 
magasan k é p z e t t s z a k e m b e r e k e t nemcsak " f e l s z i p p a n t j á k " az i p a r i o r s z á g o k , hanem 
u g y a n a k k o r " k i l ö k i " őket s a j á t h a z á j u k i s . A " k i l ö k é s " l e g i n k á b b a m u n k a l e h e t ő s é g 
h i á n y á b a n m u t a t k o z i k , e z é r t a probléma l e k ü z d é s é b e n e g y a r á n t r é s z t k e l l e n e v á l l a l n i a 
az " i m p o r t á l ó " é s az " e x p o r t á l ó " o r s z á g o k n a k . P i l l a n a t n y i l a g azonban ennek még semmi 
j e l e sem m u t a t k o z i k — a " b r a i n d r a i n " v á l s á g az e d d i g i j e l e k s z e r i n t a k ö z e l j ö v ő b e n 
t o v á b b f o g m é l y ü l n i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : G r e g o r o v i c z Anikó 
Az i z r a e l i Weizmann I n t é z e t / a z o r s z g á v e z e t ő tudományos i n t é z e t e / u j 
e l n ö k é ü l d r . A l b e r t B . S a b i n t v á l a s z t o t t á k meg. = I n t e r n a t i o n a l Hera ld Tr ibune / P a r i s / , 
I 9 6 9 . n o v . 4 . 1 6 . p . 
21/ SZKOROVjG.: i . m . 
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A PHILIPS KUTATÁSPOLITIKÁJA17 
A P h i l i p s k u t a t á s s z e r v e z é s i e l v e i — S z e m é l y 
z e t i p o l i t i k a , 
A v i l á g s z e r t e i s m e r t P h i l i p s c é g e t 1891-ben a l a p i t o t t á k . Az e l s ő v i l á g h á -
b o r ú i g k i z á r ó l a g i z z ó l á m p á k g y á r t á s á v a l f o g l a l k o z o t t . Az e l ő r e l á t ó v e z e t ő s é g már 
1914-ben f e l i s m e r t e , hogy k o n k u r r e n s e i v e l — m i n d e n e k e l ő t t a New Y o r k - i G e n e r a l E l e c -
t r i c - k e l — szemben nem maradhat v e r s e n y k é p e s , ha nem gondoskod ik t e r m é k e i n e k á l l a n d ó 
f e j l e s z t é s é r ő l , mégped ig a tudomány l e g f r i s s e b b e redménye inek f o l y a m a t o s a l k a l m a z á s a 
a l a p j á n . E f e l i s m e r é s nyomán még az évben l é t r e h o z t á k a P h i l i p s K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k a t 
és k i n e v e z t é k az e l s ő tudományos m u n k a t á r s a k a t . A l a b o r a t ó r i u m o k a t g y o r s a n f e j l e s z -
t e t t é k , és 1 9 2 0 - t ó l kezdődően az i t t e l é r t eredményeknek d ö n t ő s z e r e p ü k v o l t a v á l l a -
l a t t e r m e l é s i és p i a c i s i k e r e i b e n , a t e r m é k l i s t a b ő v ü l é s é b e n , a c é g n e m z e t i h a t á r o -
kon t ú l l é p ő gyors f e j l ő d é s é b e n . 
A f ö l d r a j z i é r t e l e m b e n v e t t d e c e n t r a l i z á c i ó — v a g y i s a cég t é r h ó d i t á s a 
messze H o l l a n d i a h a t á r a i n k i v ü l — s z i n t é n t u d a t o s és j ó l á t g o n d o l t k o n c e p c i ó n a l a -
p u l t . Amint v a l a m e l y o r szágban az e l a d á s volumene t ú l n ő t t b i z o n y o s h a t á r o n , a cég 
ügynökségek i g é n y b e v é t e l e h e l y e t t i g y e k e z e t t s a j á t k e r e s k e d e l m i h á l ó z a t á t k i é p i t e n i , 
ha p e d i g ez s i k e r ü l t , és a f o r g a l o m tovább e m e l k e d e t t , a k k o r a g y á r t á s egy r é s z é t i s 
á t t e l e p í t e t t e a f e l v e v ő o r s z á g b a , v a g y i s l e á n y v á l l a l a t o t a l a p i t o t t 
a már j e l e n t é k e n n y é v á l t p i a c f ö l d r a j z i h e l y é n . A k ö v e t k e z ő f á z i s b a n a h e l y i i g é n y e k 
és k ö v e t e l m é n y e k á l t a l f e l v e t e t t p rob lémák m e g o l d á s á r a h e l y i f e j l e s z -
t é s i l a b o r a t ó r i u m o k a t i s s z e r v e z t e k . A Nyuga t -Európában v é g b e -
ment g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó ö s szhangban á l l t e z z e l a f o l y a m a t t a l , i g y a z u t á n ma a 
1 / A c a s e s t o r y of i n d u s t r i a l r e s e a r c h . / I p a r i k u t a t á s i e s e t t a n u l m á n y . / 
= F o r m u l a t i o n of r e s e a r c h p o l i c i e s . / E d . by Lawrence W.Bass and Bruce S . O l d . / 
W a s h i n g t o n , D . C . , 1 9 6 7 , American A s s o c i a t i o n f o r t h e Advancement of S c i e n c e . l 8 3 - l 8 8 . p . 
E r r e v o n a t k o z ó a n l . m é g : A l a p k u t a t á s a P h i l i p s - n é l . = Tudománysze rvezés i 
T á j é k o z t a t ó . 1 9 6 8 . 3 - 4 - . n o . 5 9 2 . p . 
P h i l i p s f ö l d r a j z i é r t e l e m b e n i s n a g y k i t e r j e d é s ű f e j l e s z t ő l a b o r a t ó r i u m i h á l ó z a t t a l 
r e n d e l k e z i k , s e z e k k ö z ö t t r a c i o n á l i s munkamegosz tás t é s k o o p e r á c i ó t t a r t f e n t . A 
f e j l e s z t é s t ő l e l t é r ő e n a k u t a t á s s o k á i g —a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú t köve tő 
é v e k i g — az a n y a v á l l a l a t n á l , E idhovenben m a r a d t . A t o v á b b i f e j l ő d é s , é s p e d i g m i n d e -
n e k e l ő t t a z a k u t t á v á l ó k á d e r h i á n y k ö v e t k e z t é b e n a v á l l a l a t v e z e t ő i r á d ö b b e n t e k a r r a , 
m i s z e r i n t H o l l a n d i a t ú l s á g o s a n k i c s i o r s z á g a h h o z , hogy a k u t a t á s f o l y a m a t o s f e j l e s z -
t é s é h e z s z ü k s é g e s k á d e r i g é n y e k e t mennyiségben i s , minőségben i s k i t u d j a e l é g i t e n i , 
e z é r t k u t a t á s i k ö z p o n t o k a t l é t e s í t e t t e k N a g y - B r i t a n n i á b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n és a N é -
met S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n . Az i l y e n f a j t a d e c e n t r a l i z á c i ó a z z a l 
az e l ő n n y e l i s j á r t , hogy a h e l y i k u t a t ó k ö z p o n t o k révén l e h e t ő v é v á l t a r é s z v é t e l az 
a d o t t o r s z á g á l l a m i s z e r v e i á l t a l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s i megbizások v á l l a l á s á b a n é s 
t e l j e s í t é s é b e n . 
A P h i l i p s cég ma i zzó l ámpákon k i v ü l úgyszó lván minden t g y á r t , ami az e l e k -
t r o n i k á v a l , h í r a d á s t e c h n i k á v a l é s vákuumtechn ikáva l k a p c s o l a t o s , a p rog ram azonban 
e g y r e s z é l e s e d i k és l e g ú j a b b a n k i t e r j e d b i z o n y o s g y ó g y s z e r e k és v e g y i a n y a g o k g y á r t á -
s á r a i s . /Az e r ő s á r a m ú gépek é s b e r e n d e z é s e k g y á r t á s a v i s z o n t v á l t o z a t l a n u l k i v ü l 
e s i k é r d e k l ő d é s i k ö r é n . / 
A P h i l i p s a l k a l m a z o t t a i n a k száma — a l e á n y v á l l a l a t o k l é t s z á m á v a l e g y ü t t — 
k ö r ü l b e l ü l 25O 0 0 0 , e z e k közü l 80 0 0 0 - e t f o g l a l k o z t a t n a k H o l l a n d i á b a n . Az e i d h o v e n i 
K ö z p o n t i K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k a l k a l m a z o t t a i n a k száma k ö r ü l b e l ü l 2 200 / 1 9 6 5 - r e v o n a t -
kozó a d a t / . Az i p a r i t e v é k e n y s é g 12 r é s z l e g k ö z ö t t o s z l i k meg. A r é s z l e g e k nem f ö l d -
r a j z i , hanem t e r m é k - a l a p o n k ü l ö n ü l n e k e l e g y m á s t ó l . A k u t a t á s s a l f o g -
l a l k o z ó s z e r v e z e t e t h a t á r o z o t t a n e l k ü l ö n í t e t t é k az i p a r i a k t ó l , és a v á l l a l a t e g y i k 
e l n ö k h e l y e t t e s é n e k f e l ü g y e l e t e a l á r e n d e l t é k . A k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k e g y i k i p a r i 
r é s z l e g g e l szemben s i n c s e n e k a l á r e n d e l t v i s z o n y b a n , a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a i s f ü g -
g e t l e n az i p a r i r é s z l e g e k t ő l . 
A PHILIPS KUTATÁSSZERVEZÉSI ELVEI 
A P h i l i p s - n é l f o l y ó k u t a t á s megsze rvezésének a l a p e l v e i a k ö v e t k e z ő k : 
Az i p a r i k u t a t á s n a k — a g y á r t á s , i l l e t v e g y á r t m á n y f e j l e s z t é s t ő l és t e r v e -
z é s t ő l e l t é r ő e n — a z a s z e r e p e , hogy a tudomány l e g f r i s s e b b e r e d m é n y e i t és m ó d s z e r e -
i t g y a k o r l a t i c é l o k érdekében h a s z n o s i t s a . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k a f e j l e s z t é s t ő l 
e l t é r ő e z e n f e l a d a t a i n d o k o l j a a k u t a t á s s z e r v e z e t i e l k ü l ö n í t é s é t a f e j l e s z t é s t ő l . A 
k u t a t ó i t e v é k e n y s é g c s a k akkor l e h e t termékeny és e r e d m é n y e s , ha mentes a k ö z v e t l e n 
műszaki és g a z d a s á g i k ö t ö t t s é g e k t ő l — noha a f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n éppen ezek a s zem-
p o n t o k az e l s ő r e n d ü e k . 
Századunkban a műszaki f e j l ő d é s és a z u j t e c h n i k a t é r h ó d i t á s a j ó v a l g y o r -
sabb az E g y e s ü l t Ál lamokban, m i n t Európában . A f é n y c s ő v i l á g i t á s p é l d á u l csak sok é v i 
k é s é s s e l t e r j e d t e l Európában . H a s o n l ó a h e l y z e t a s z i n e s t e l e v í z i ó v a l i s . Ú g y s z i n t é n 
80 
j e l e n t ő s Európa h á t r á n y a a t e k i n t e t b e n , mennyi i d ő t e l i k e l v a l a m e l y tudományos e r e d -
mény i p a r i g y a k o r l a t t á v á l á s á i g . 
Az i p a r i k u t a t á s v i s z o n t c sak a k k o r l é t j o g o s u l t , ha a tudományos és műszaki 
h a l a d á s é l v o n a l á b a n marad , ha k i a k n á z h a t ó u j e r edményeke t p r o d u k á l és 
ha e s z e l l e m i t e v é k e n y s é g t e r m é k e i é r t é k e s í t h e t ő t a l á l m á n y o k , l i c e n c i á k és "know-how" 
f o r m á j á b a n j e l e n t k e z n e k . Más s z ó v a l , a P h i l i p s c s a k a d d i g maradha t v i l á g c é g , amig 
t e r m é k e i t a k u t a t á s r é v é n a v i l á g s z í n v o n a l o n t u d j a t a r t a n i . E c é l s z a b j a meg k u t a t ó -
l a b o r a t ó r i u m a i n a k működés i m ó d j á t , k u t a t á s p o l i t i k á j á t , i n f o r m á c i ó c s e r e - r e n d s z e r é t , 
s z e m é l y z e t i p o l i t i k á j á t é s t á v l a t i t e r v e i t . 
A P h i l i p s Labora tó r iumokban f o l y ó kuta tómunka l e g j e l l e g z e t e s e b b v o n á s a , 
hogy — ö s s z h a n g b a n a k u t a t ó t e v é k e n y s é g már e m i i t e t t k ö t e t l e n s é g é v e l , és h a t á r o z o t t 
e l l e n t é t b e n a műszaki f e j l e s z t é s s e l — n i n c s e n sem r ö v i d t á v ú , sem h o s s z u t á v u 
e l ő r e m e g h a t á r o z o t t p r o g r a m j a . 
E l ő r e m e g h a t á r o z o t t program és munka te rvek h e l y e t t minden s z i n t e n f o -
l y a m a t o s e s z m e c s e r e é s v i t a révén i r á n y i t a n a k . A h i e r a r -
c h i k u s s z i n t e k számát a m i n i m á l i s r a c s ö k k e n t e t t é k . Legk i sebb s z e r v e z e t i e g y s é g a c s o -
p o r t / s e c t i o n / 2 - 2 0 k u t a t ó v a l . A c s o p o r t v e z e t ő j e k ö z v e t l e n ü l az i n t é z e t i v e z e t ő t e s -
t ü l e t k i j e l ö l t t a g j á v a l t a r t k a p c s o l a t o t . E z z e l a s z i g o r ú é r t e l e m b e n v e t t s z e r v e z e t i 
f e l é p i t é s r e n d s z e r e v é g e t i s é r . 
Az egyes k u t a t á s i i r á n y o k és témákhoz r e n d e l t k u t a t ó k l é t s z á m a a t á r g y f o n -
t o s s á g a s z e r i n t v á l t o z i k . 
A c s o p o r t o k k u t a t á s i t émaköre nagy á l t a l á n o s s á g b a n k ö r ü l h a t á r o l t ugyan — 
éppen az oda b e o s z t o t t k u t a t ó k s z a k m á j a é s é r d e k l ő d é s i köre s z e r i n t , és e c s o p o r t , 
ö s s z e t é t e l é t ő l f ü g g ő e n , l e h e t d i s z c i p l i n a s z e r i n t i , de l e h e t t e r m é k c s o p o r t s z e r i n t i 
i s . A k u t a t ó k azonban személy s z e r i n t a d m i n i s z t r a t í v k é n y s z e r n é l k ü l v á l a s z t j á k meg, 
hogy mive l f o g l a l k o z n a k . A P h i l i p s L a b o r a t ó r i u m o k g y a k o r l a t a és r é g i t r a d i c i ó j a s z e -
r i n t éppen ez a s z e r v e z é s i mód — p o n t o s a b b a n éppen a s z e r v e z é s m e l l ő -
z é s e — b i z t o s í t j a a k u t a t ó k m a x i m á l i s kezdeményezőkészségé t és m o b i l i t á s á t . V i l á -
gosan k e l l l á t n i , hogy ez a f e l é p i t é s é s i r á n y i t á s - s z e r v e z e t i r e n d s z e r csak o l y a n 
körben h a s z n á l h a t ó , a h o l a t e rmék v i s z o n y l a g e g y s z e r ű k é s z ü l é k , a n y a g , a l k a t r é s z s t b . ' t 
r e n d s z e r k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e k e v é s s é a l k a l m a s . 
Minthogy a P h i l i p s i s egyre t ö b b r e n d s z e r t e c h n i k a i f e l -
a d a t t a l t a l á l j a szemben magá t , a f e n t e b b l e i r t s z e r v e z e t é t i s f o k r ó l f o k r a k i k e l l 
e g é s z i t e n i e és m ó d o s i t a n i a . 
IRÁNYELVEK 
Milyen i r á n y e l v e k é r v é n y e s ü l n e k mégis az e m i i t e t t k ö t e t l e n i r á n y i t á s o n 
b e l ü l ? 
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A g y á r t ó t e v é k e n y s é g i r á n y á v a l egyezően m i n d i g k i eme l t h e l y e t f o g l a l n a k e l 
a k ö v e t k e z ő k u t a t á s i i r á n y o k : fémek f i z i k á j a , f e l ü l e t i j e l e n s é g e k f i z i k á j a , mágneses 
t u l a j d o n s á g o k v i z s g á l a t a , o p t i k a , v á k u u m f i z i k a . E t e r ü l e t e k e n a P h i l i p s mindenkor az 
é l v o n a l b a n i g y e k s z i k m a r a d n i . 
A l a b o r a t ó r i u m o k á t h á g h a t a t l a n b e l s ő t ö r v é n y e , hogy minden eredményt vagy 
b a l s i k e r t k ö z k i n c c s é k e l l t e n n i a t ö b b i k u t a t ó r é s z é r e . Pé ldáu l a m o l e -
k u l á r i s b i o l ó g i a vagy az e l e m i r é s z e c s k é k m e c h a n i k á j a t e r ü l e t é n d o l g o z ó k e r e d m é n y e i t 
r e n d s z e r e s e n h o z z á f é r h e t ő v é k e l l t e n n i a t ö b b i f i z i k u s , vegyész vagy e l e k t r o n i k u s 
mérnök s z á m á r a . A k ö z l é s e k zöme s z e m é l y i k a p c s o l a t o k r é v é n j u t 
be az i n f o r m á c i ó k ö r f o r g á s b a . 
A k ö l c s ö n ö s i n f o r m á c i ó c s e r e f e n n t a r t á s a a v e z e t ő s é g e g y i k l e g f ő b b p r o b l é -
m á j a . Pa radoxonnak t ű n i k , de a g y a k o r l a t b a n k ö z t u d o t t , hogy a f ö l d t e k e t á v o l i p o n t -
j a i n é l ő , a z o n o s témakörben d o l g o z ó k u t a t ó k sokka l hamarabb c s e r é l i k k i t a p a s z t a l a -
t a i k a t , min t az azonos f o l y o s ó n e l h e l y e z e t t , napon ta t a l á l k o z ó , de e l t é r ő t e r ü l e t e n 
do lgozó l a b o r a t ó r i u m i m u n k a t á r s a k , p e d i g az i l y e n nem a z o n o s h á t t e r ű személyek k ö z ö t -
t i e s z m e c s e r e i s igen t e rmékeny l e h e t . E z é r t a P h i l i p s L a b o r a t ó r i u m o k v e z e t ő i minden 
l e h e t ő s é g e t megragadnak , hogy az i n f o r m á c i ó szabad á r a m l á s á t — i t t nem r é s z l e t e z e t t 
m ó d s z e r e k k e l — e l ő s e g i t s é k . 
I gen f o n t o s az á l l a n d ó k a p c s o l a t a k u t a t ó k és a t e r ü l e t ü k h ö z kapcso lódó 
g y á r t ó r é s z l e g e k k ö z ö t t , é s p e d i g minden s z i n t e n és m i n d k é t i r á n y b a n . 
V i s s z a t é r ő k u t a t á s p o l i t i k a i p r o b l é m a e g y e n s ú l y t t a l á l n i a v á l l a l a t , i l l e t -
ve a l a b o r a t ó r i u m s z e m p o n t j á b ó l hagyományos t e r ü l e t e k é s u j i r á n y o k k ö z ö t t . Azok a 
k ö t e l e z e t t s é g e k , amelyek a hagyományos t e r ü l e t e k e n e l é r t p o z i c i ó m e g t a r t á s á r a i r á -
n y u l ó t ö r e k v é s b ő l f o l y n a k , s ú l y o s a n v e s z é l y e z t e t h e t i k az u j i r á n y o k b a n v é g z e t t e l ő -
r e t ö r é s i k í s é r l e t e k e t . M á s r é s z t v i s z o n t r e á l i s v e s z é l l y é v á l h a t a f e l m e r ü l ő d i v a t o s 
i r á n y z a t o k buzgó k ö v e t é s e i s , amikor a r é g e b b i , annak i d e j é n m e g r e k e d t témák f e l e l e -
v e n í t é s e s o k k a l több s i k e r r e l k e c s e g e t e t . 
Az i l y e n és ehhez h a s o n l ó é r v e k é s e l l e n é r v e k k ö z e p e t t e a P h i l i p s o l y a n 
g y a k o r l a t o t a l a k í t o t t k i , hogy c s a k i g e n a l a p o s m e g f o n t o l á s u tán kezdeményez u j i r á n y t , 
v i s z o n t f e n n t a r t j a a k u t a t á s t va l ame ly m e g k e z d e t t t e r ü l e t e n akkor i s , ha ez l á t s z ó -
l a g nem i g é r g y a k o r l a t i e r e d m é n y t , v i s z o n t m á s u t t a t é m á t nem m ü v e l i k és ennek f o l y -
t á n e r ő s s z a b a d a l m i p o z í c i ó t h o z h a t l é t r e az a d o t t t é m á b a n . Ez az á l l á s p o n t már t ö b b -
s z ö r i s l á t v á n y o s s i k e r t h o z o t t a c é g n e k , t ö b b e k k ö z ö t t a s t i r l i n g m o t o r r a l és a s z e m -
c s e n é l k ü l i f é n y k é p a n y a g k i f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t b a n . A mai s i k e r h e z v e z e t ő , a n n a k 
i d e j é n e l é g c é l t a l a n n a k és k i l á t á s t a l a n n a k t ü n ő k í s é r l e t e k 30 évvel e z e l ő t t k e z d ő d -
t e k . 
SZEMÉLYZETI POLITIKA 
A P h i l i p s k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k s a j á t o s működés i módjának i g e n f o n t o s e leme 
a s z e m é l y z e t i p o l i t i k a . Ennek l é n y e g e a z , hogy i g y e k e z n e k e l ő m o z d í t a n i a k u t a t ó k k i -
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á r a m l á s á t az ü z e m v e z e t é s b e . Az i l y e n m u n k a h e l y v á l t á s a P h i l i p s n é l nem j e l e n t p r e s z -
t í z s v e s z t e s é g e t , vagy anyag i h á t r á n y t , e l l e n k e z ő l e g : mive l a k u t a t ó k üzemveze t é sbe 
k e r ü l é s é t több s z e m p o n t b ó l i s nagyon c é l s z e r ű n e k t a r t j a a v á l l a l a t v e z e t é s , az e r k ö l -
c s i é s a n y a g i ö s z t ö n z ő k e t éppen i l y e n é r t e l e m b e n h a s z n o s i t j a . Az üzemveze t é sbe k e r ü -
l ő k u t a t ó u j munkahelyén az e l ő z ő n é l sokkal t ö b b k ö z v e t l e n é s k o n k r é t f e l e l ő s s é g ű 
f e l a d a t o t k a p , és o l d meg, az p e d i g a p á l y a f u t á s a d e l e l ő j é n t a r t ó sok d o l g o z ó n a k e l é -
g i t i k i a személyes a m b i c i ó j á t . Az i l y e n m e n e d z s e r r é v á l t k u -
t a t ó sok j ó s z o k á s t , i s m e r e t e t , m a g a t a r t á s b e l i n o r m á t , de m i n d e n e k e l ő t t szemé-
l y e s k a p c s o l a t o t hoz magával e l ő z ő m u n k a h e l y é r ő l . Ezek a s z e m é l y i k a p c s o l a t o k b i z t o -
s í t j á k e l s ő s o r b a n —minden a d m i n i s z t r a t í v i n t é z k e d é s n é l h a t é k o n y a b b a n — a g y á r t ó r é s z -
l e g e k é s a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k k ö z ö t t i k é t i r á n y ú á l l a n d ó és i n t e n z i v i n f o r m á c i ó c s e -
r é t , aminek n é l k ü l ö z h e t e t l e n v o l t á r ó l már f e n t e b b szó e s e t t . 
Az i d ő s e b b k u t a t ó k egy r é s z é n e k k i á r a m l á s a e g y s z e r s m i n d l e h e t ő v é t e s z i a 
k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k személy i á l l o m á n y á n a k á l l a n d ó f e l f r i s s í t é s é t , t a p a s z t a l a t b a n 
s z e g é n y e b b , de f a n t á z i á b a n és l e n d ü l e t b e n a n n á l gazdagabb f i a t a l e r ő k k e l . 
Minthogy a P h i l i p s é r d e k e l t abban , hogy az e g y e t e m e k r ő l a l e g t e h e t s é g e s e b b 
f i a t a l o k éppen h o z z á k e r ü l j e n e k , e l ő s e g i t i v o l t k u t a t ó i n a k nemcsak az ü z e m v e z e t é s b e , 
de az e g y e t e m e k o k t a t ó i karába v a l ó b e k e r ü l é s é t i s . Az i g y l é t r e h o z o t t 
s z e m é l y e s k a p c s o l a t o k i s r e n d k i v ü l é r t é k e s e k a P h i l i p s s z á m á r a . Azok a p r o f e s s z o r o k , 
ak ik a P h i l i p s l a b o r a t ó r i u m a i b ó l k e r ü l t e k a k a t e d r á r a — é s i l y e n p r o f e s s z o r nagyon 
sok van H o l l a n d i á b a n — , i s m e r i k a P h i l i p s i g é n y e i t , p r o b l é m á i t , h a g y o m á n y a i t , e r e d -
m é n y e i t ; e l ő s e g i t i k a l e g m e g f e l e l ő b b e k k i v á l a s z t á s á t a v é g z ő s ö k k ö z ü l ; a d ip lomamun-
ka i d e j é n már e l ő k é s z i t i k a f i a t a l ú t j á t a P h i l i p s - h e z ; e l ő s e g i t i k és t á m o g a t j á k a 
P h i l i p s - n é l do lgozó f i a t a l k u t a t ó k tudományos f o k o z a t o k e l n y e r é s é r e i r á n y u l ó munká-
j á t . 
Amerikai k o l l e g á i v a l ö s s z e h a s o n l í t v a az e u r ó p a i k u t a t ó k e v é s s é m o b i l , a k á r 
f ö l d r a j z i , akár m u n k a k ö r i v o n a t k o z á s b a n é r t e l m e z z ü k a m o b i l i t á s t , Európában i g e n g y a -
k o r i , hogy a k u t a t ó a k t i v é l e t é t egyazon munkahe lyen t ö l t i . Ennek a g y a k o r l a t n a k v a n -
nak b i z o n y o s e l ő n y e i — a P h i l i p s - n é l p é l d á u l a c s o p o r t v e z e t ő k v i s z o n y l a g o s á l l a n d ó -
s á g á r a é p ü l a m u n k a i r á n y i t á s és s z e r v e z é s e g é s z e . A m o b i l i t á s h i ánya azonban s ú l y o s 
h á t r á n y o k k a l i s j á r . Az e u r ó p a i k u t a t ó t a n e m z e t i és n y e l v i h a t á r o k mozgásában e r ő s e n 
k o r l á t o z z á k , egy o r s z á g o n b e l ü l v i s z o n t v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e i igen c s e k é l y e k , H o l l a n -
d i a p é l d á u l i p a r i l a g i g e n f e j l e t t o r s z á g és j ónéhány v i l á g c é g k ö z p o n t j a / S h e l l , U n i -
l e v e r / , e l e k t r o n i k u s i p a r r a l k a p c s o l a t o s a l k a l m a z o t t k u t a t á s azonban a P h i l i p s - e n 
k i v ü l m á s u t t nem f o l y i k . 
A k i s o r s z á g o k t e h á t e l e v e h á t r á n y o k k a l i n d u l n a k a v i l á g s z í n v o n a l t a r t á s á -
ra i r á n y u l ó k ü z d e l e m b e n . N e h é z s é g e k e t okoz a k á d e r i g é n y e k k i e l é g i t é s e — e g y s z e r ű e n 
sokkal kevesebb v é g z ő e g y e t e m i s t a közü l k e l l a t e h e t s é g e s e k e t k i v á l a s z t a n i — , és a 
tudományos i n f o r m á c i ó k e l t e r j e s z t é s e , k ü l ö n ö s e n ennek s z e m é l y e s k o n t a k t u s o k o n a l a -
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p u l ó f o r m á j a az e u r ó p a i B á b e l b e n a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó e l l e n é r e i s s o k k a l n e h é z k e -
s e b b , l a s s ú b b és h a t á s t a l a n a b b , min t a n y e l v i l e g és hagyományaiban e g y s é g e s E g y e s ü l t 
Á l l amokban . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Révész András 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n n y i l v á n o s v i t á k a t f o l y t a t n a k 
egyes n a g y k u t a t á s i l é t e s í t m é n y e k e l h e l y e z é s é r ő l . A h i v a t a l o s körök véleménye s z e r i n t 
a nagy k u t a t ó i n t é z e t e k e t nem l e h e t e g y s z e r ű e n egyes t a r t o m á n y o k b a n k o n c e n t r á l n i , k i 
k e l l a l a k i t a n i a k u t a t á s i n f r a s t r u k t ú r á j á t . Uj i n t é z e t e k h e l y é n e k k i v á l a s z t á s á n á l 
nemcsak tudományos , műszak i , hanem p o l i t i k a i meggondolások i s s z ü k s é g e s e , h i s z e n a 
modern k u t a t á s i l é t e s í t m é n y e k p u s z t a j e l e n l é t ü k k e l b e f o l y á s o l j á k k ö r n y e z e t ü k s z e l l e -
mi é s k u l t u r á l i s k l i m á j á t , s ő t h a t á s t g y a k o r o l n a k a g a z d a s á g i s t r u k t u r á r a i s . Tudo-
mányos b e r u h á z á s o k j e l e n t ő s h o z z á j á r u l á s t j e l e n t e n e k i g y egyes t e r ü l e t e k f e j l e s z t é s i 
üteme m e g v á l t o z t a t á s á h o z . Nem s z a b a d f i g y e l m e n k ivü l h a g y n i a t u d ó s o k vé leményét sem. 
Döntő f o n t o s s á g ú egy u j l é t e s i t m é n y s z á m á r a , van-e a k ö z e l b e n e g y e t e m , f ő i s k o l a , más 
k u t a t ó i n t é z e t ; m e g f e l e l - e a h e l y a t u d ó s o k n a k , k é s z e k - e á t t e l e p ü l n i o d a . A jövőben 
a d ö n t é s t va lamennyi szempont f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m és t u -
dósok e g y ü t t h o z z á k . = F r a n k f u r t e r A l l g e m e i n e Ze i tung / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 6 9 . á p r . 2 . 
24 , p . 
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AZ Ö N Á L L Ó S Á G , SZERVEZETTSÉG ÉS ÖSZTÖNZÉS HATÁSA 
A T U D O M Á N Y O S TELJESÍTMÉNYEKRE1' 
Az u t ó b b i években a s z a k i r o d a l o m b e h a t ó a n t á r g y a l t a a munkahely s z e r v e -
z e t t s é g é n e k foka és az e g y é n i tudományos eredmények k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s t . A k u t a t ó -
i n t é z e t e k b e n és műszak i f e j l e s z t é s t végző in t ézményekben ö s s z e g y ű j t ö t t a d a t o k a l a p j á n 
az a meglepő kép a l a k u l t k i , hogy a magasfoku ö n á l l ó s á g n ö v e l i a mérnökök, de c s ö k k e n -
t i a magas tudományos k é p z e t t s é g ű t u d ó s o k tudományos t e l j e s í t m é n y é t . Pe l z é s Andrews 
e r r e a j e l e n s é g r e k e r e s e t t m a g y a r á z a t o t , amikor 11 tudományos / k u t a t ó és f e j l e s z t ő / 
in tézmény 1 300 t u d ó s á n a k és mérnökének b e v o n á s á v a l v é g z e t t f e l m é r é s e k e t . Köztudomá-
s ú , hogy a tudományos munka ö n á l l ó s á g á t a magas tudományos k é p z e t t s é g ű 
/ P h . D . / k u t a t ó k minden más t é n y e z ő n é l t ö b b r e é r t é k e l i k , de a l e g n a g y o b b r a é r t é k e l t 
t é n y e z ő k közé t a r t o z i k ez a d o k t o r i f o k o z a t t a l nem r e n d e l k e z ő tudományos k u t a t ó k kö -
rében i s . Az egyén számára b i z t o s i t h a t ó ö n á l l ó s á g o t azonban k o r l á t o z z a az i n t ézmény 
1 / PELZ,Donald C. - ANDREWS.Frank M.: Autonomy, c o o r d i n a t i o n , and s t i m u -
l a t i o n , i n r e l a t i o n t o s c i e n t i f i c a c h i e v e m e n t . /Az ö n á l l ó s á g , s z e r v e z e t t s é g és ö s z t ö n -
zés k a p c s o l a t a a tudományos t e l j e s í t m é n n y e l . / = B e h a v i o r a l S c i e n c e /Ann A r b o r / , 1 9 6 6 . 
2 . n o . 8 9 - 9 8 . p . 
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A f e l m é r é s m ó d s z e r t a n a — A z ö n á l l ó s á g é s a 
t e l j e s í t m é n y ö s s z e f ü g g é s e — A z e g y é n i m o -
t i v á c i ó é s a t u d o m á n y o s t e l j e s í t m é n y ö s s z e -
f ü g g é s e — A k o l l é g á k ö s z t ö n z ő h a t á s a é s a 
t u d o m á n y o s t e l j e s í t m é n y k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s 
A m u n k a s o k o l d a l ú s á g a é s a t e l j e s í t m é n y 
k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s — A z ö n á l l ó s á g f o k á n a k 
h a t á s a a m o t i v á c i ó r a é s a z ö s z t ö n z é s r e — 
A z ö n á l l ó s á g h a t á s a a t á r s a d a l m i ö s z t ö n z ő 
t é n y e z ő k r e — A z ö n á l l ó s á g é s a s o k o l d a l ú -
s á g ö s s z e f ü g g é s e k ü l ö n b ö z ő s z e r v e z e t t s é g i 
s z i n t e k e n — K ö v e t k e z t e t é s e k . 
j e l l e g e és az a c é l , a m e l y e t az i n t ézményben f o l y ó tudományos k u t a t á s m e g v a l ó s í t a n i 
k i v á n . k ü l ö n ö s e n o t t , aho l s o k k u t a t ó k o o r d i n á l t e r ő f e s z í t é s é v e l i g y e k e z n e k m e g v a l ó -
s í t a n i v a l a m i l y e n g y a k o r l a t i c é l t . 
A FELMÉRÉS MÓDSZERTANA 
A v i z s g á l a t b a b e v o n t in tézmények k ö z ö t t s z e r e p e l t e k e g y e t e m i b i o l ó g i a i , 
f i z i k a i , t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t a n s z é k e k ; g y ó g y s z e r i p a r i , üveg- és k e r á m i a i p a r i , e l e k -
t r o n i k a i és v i l l a m o s g é p i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k , f e g y v e r e k t á v v e z é r l é s é v e l f o g l a l -
kozó , á l l a t e g é s z s é g ü g y i , mezőgazdaság i t e r m é n y f e l d o l g o z á s i , és f i z i k a i a l a p k u t a t á s o -
k a t végző á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k . Pe lz és Andrews igy f o g a l m a z t a meg a k é r d é s t , amely-
r e v á l a s z t k e r e s e t t : A tudományos munka ö n á l l ó s á g á n a k m i l y e n f o k a v e z e t magas tudomá-
nyos e redményekre más-más m é r t é k b e n s z e r v e z e t t munkahe ly i k ö r n y e z e t b e n ? 
A tudományos t e l j e s í t m é n y t az e g y e s i n t ézmények s z e m é l y z e t e / i g a z g a t ó k és 
b e o s z t o t t a k / maga b í r á l t a e l . Az e l b í r á l á s b a n a s z e m é l y z e t n e k m i n t e g y 20 %-a v e t t 
r é s z t , k r i t é r i u m a p e d i g az v o l t , hogy az e g y e s tudományos k u t a t ó k munká j a a l e g u t ó b -
b i ö t év a l a t t mi lyen mér t ékben j á r u l t h o z z á az á l t a l á n o s műszaki h a l a d á s h o z vagy az 
e l b í r á l t személy s z a k t e r ü l e t e t u d á s a n y a g á n a k g y a r a p o d á s á h o z . A s z o r o s a n v e t t v á l l a -
l a t i , vagy in t ézményen b e l ü l i h a s z n o s s á g k i v ü l e s e t t a v i z s g á l a t k ö r é n . A b í r á l ó k az 
é r d e k e l t s z e m é l y e k e t tudományos munkájuk é r t é k é n e k m e g f e l e l ő e n r a n g s o r o l t á k . Az e l b í -
r á l á s t e h á t s z u b j e k t í v v o l t , s a v i z s g á l t i n t é z m é n y e k e t egymással nem l e h e t e t t ö s s z e -
h a s o n l í t a n i . É r d e k e s , hogy az egyes k u t a t ó k r a n g s o r b a n e l f o g l a l t h e l y e m é r s é k e l t , b á r 
s z i g n i f i k á n s k o r r e l á c i ó t m u t a t o t t p u b l i k á c i ó i k , vagy b e n y ú j t o t t s z a b a d a l m a i k s z á m á -
v a l . A tudományos t e l j e s í t m é n y l e h e t ő s é g s z e r i n t i g a z s á g o s e l b í r á l á s á n a k é rdekében f i -
gyelembe v e t t é k a magasabb tudományos k é p z e t t s é g m e g s z e r z é s e ó t a e l t e l t i d ő t , é s az 
in tézményben t ö l t ö t t i d ő t . /А k i e g y e n l í t ő s z á m í t á s m ó d j á t Pe lz 1 9 6 2 - b e n i s m e r t e t t e . / 
A kuta tómunka ö n á l l ó s á g á n a k é s a z intézmény s z e r v e z e t t s é g é n e k e l b í r á l á s á -
r a k é r d ő í v e s m ó d s z e r t a l k a l m a z t a k . A k é r d ő i v e t 500 k u t a t ó t ö l -
t ö t t e k i . 
Az ö n á l l ó s á g e l b í r á l á s á n a k é r d e k é b e n f ö l t e t t é k az a l á b b i k é r d é s t : "Mi lyen 
s ú l l y a l e s i k a l a t b a mások vagy más c s o p o r t o k szándéka tudományos t e v é k e n y s é g e c é l j á -
nak vagy t á r g y á n a k e l d ö n t é s é b e n / a k á r e g y é n i l e g v é g z i , a k á r i r á n y í t j a vagy k o o r d i n á l -
j a a m u n k á t / ? " Mások b e f o l y á s á n a k s ú l y á t a k é r d e z e t t s z á z a l é k b a n a d t a meg, k a t e g ó -
r i á n k é n t . A k a t e g ó r i á k : a m e g k é r d e z e t t s z e m é l y , k o l l é g á k , b e o s z t o t t a k , k ö z v e t l e ' . f ö -
l ö t t e s , magasabb szakmai i r á n y í t á s , nem szakmai i r á n y i t á s / i g a z g a t ó k / , ü g y f e l e k , k ö l t -
s é g v i s e l ő k . A f e l t e v é s s z e r i n t , minél nagyobb s ú l y t t u l a j d o n i t v a l a k i önmagának t u d o -
mányos k u t a t ó m u n k á j a c é l j á n a k és t á r g y á n a k k i j e l ö l é s é b e n , annál nagyobb fokú az ö n á l -
l ó s á g a . E m e g i t é l é s k é t s é g t e l e n ü l s z u b j e k t i v , de s z o r o s e g y e z é s t m u t a t o t t az o b j e k t i v 
é r t é k e l é s s e l : a magasabb tudományos k é p z e t t s é g ű e k a t u l a j d o n e l b í r á l á s u k és a k ü l s ő 
m e g á l l a p i t á s s z e r i n t e g y a r á n t nagyobb ö n á l l ó s á g o t é l v e z t e k ; a k i k k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m -
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ban d o l g o z t a k , azoknak öná l l óbb v o l t a m u n k á j u k , mint a f e j l e s z t é s b e n t e v é k e n y k e -
dőké . 
Pe lz és Andrews a munkahe ly i k ö r ü l m é n y e k e t i s r a n g s o r o l t á k s z e r v e z e t t s é -
gi / k o o r d i n á c i ó s / f o k u k s z e r i n t . /А s z e r v e z e t t s é g m é r t é k é n e k m e g á l l a p í t á s á r a s z o l -
gá ló m ó d s z e r é t a k é t k u t a t ó már 1 9 6 l - b e n i s m e r t e t t e . / A v i z s g á l a t ö s s z e s e n 53 munka-
h e l y r e t e r j e d t k i , e z e k s z e m é l y z e t i l é t s z á m á n a k k ö z é p é r t é k e 22 . Az é r t é k e l é s c s o p o r t -
szempontú v o l t , nem a m e g k é r d e z e t t e k egyéni ö n á l l ó s á g á n a k mér t ékéhez i g a z o d o t t . A k u -
t a t ó k v é g ü l ö t s z e r v e z e t t s é g i s z i n t e t á l l a p i t o t t a k meg: az e l s ő t "nagyon s z o r o s a n k o -
o r d i n á l t " - k é n t , a m á s o d i k a t " m é r s é k e l t e n k o o r d i n á l t " - k é n t , a h a r m a d i k a t "vegyes s z e r -
k e z e t e - k é n t , a n e g y e d i k e t " l a z a " - k é n t , az ö t ö d i k e t "nagyon l a z a " - k é n t j e l l e m e z t é k . 
Az e l s ő f o k o z a t —a "nagyon s z o r o s a n k o o r d i n á l t " — t e r m é s z e t e s e n c s a k v i -
s z o n y l a g o s é r t e l e m b e n minősül nagyon s z o r o s s z e r v e z e t ü n e k , s z e r v e z e t t s é g i f o k a n y i l -
ván nem h a l a d j a meg va l ame ly szakmunkásoka t a l k a l m a z ó i p a r i munkahely s z e r v e z e t t s é -
g é t . I l y e n munkahelyi körü lmények k ö z ö t t d o l g o z o t t a v i z s g á l t a k közül 50 " s e g é d - k u -
t a t ó " / a s s i s t a n t s c i e n t i s t / . Ebbe a k a t e g ó r i á b a a v i z s g á l a t a z o k a t s o r o l t a , a k i k nem 
r e n d e l k e z t e k magasabb tudományos f o k o z a t t a l , s tudományos b e f o l y á s u k , e l ő m e n e t e l i l e -
h e t ő s é g ü k k o r l á t o z o t t . Közülük t ö b b mint 50 % á l l i t o t t a , hogy a munkájának c é l j á r a 
és t á r g y á r a vona tkozó d ö n t é s e k b e n b e f o l y á s a l e g f e l j e b b 0 - 9 % e r e j é i g é r v é n y e s ü l . 
A második f o k ú , a z a z " m é r s é k e l t e n k o o r d i n á l t " körülmények k ö z ö t t d o l g o z o t t 
a m e g k é r d e z e t t e k k ö z ü l 92 , d o k t o r i f o k o z a t t a l nem r e n d e l k e z ő k u t a t ó . K i v é t e l n é l k ü l 
o lyan l a b o r a t ó r i u m o k b a n v é g e z t é k m u n k á j u k a t , a h o l a f e l a d a t e l v é g z é s e c s o p o r t m u n k á t 
i g é n y e l t . Nagy t ö b b s é g ü k s z e r i n t 10 -29 %-os b e f o l y á s u k van munkájuk c é l j á n a k és t á r -
gyának e l d ö n t é s é b e n . 
A "vegyes s z e r k e z e t ű " munkahelyeken a m e g k é r d e z e t t e k közü l 232 k u t a t ó d o l -
g o z o t t . E munkahelyek t ö b b s é g e f e j l e s z t é s i munkát végez . Az i d e s o r o l t a k t ö b b s é g e nagy 
ö n á l l ó s á g o t é l v e z ő f e j l e s z t ő - m é r n ö k , c s o p o r t b a n do lgozó d o k t o r i k é p z e t t s é g ű s z e m é l y , 
vagy ö n á l l ó a n működő " s e g é d - k u t a t ó " . 
A " l a z á n k o o r d i n á l t " munkahelyen d o l g o z ó k f e l e k u t a t ó i n t é z e t b e n , f e l e f e j -
l e s z t é s t végző l a b o r a t ó r i u m b a n f o g l a l k o z t a t o t t , magas tudományos k é p z e t t s é g ű t u d ó s . 
A "nagyon l a z á n k o o r d i n á l t " munkahelyek k i v é t e l n é l k ü l k u t a t ó i n t é z e t e k , 
s a k i i t t d o l g o z i k , mind magas k é p z e t t s é g ű s z e m é l y . E k a t e g ó r i á b a a t a n s z é k e k , s 
e g y i k - m á s i k á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t s o r o l h a t ó . 
E három a d a t s o r b i r t o k á b a n / t u d o m á n y o s t e l j e s i t m é n y , e g y é n i ö n á l l ó s á g , 
a munkahely s z e r v e z e t s é g i f o k a / , a k u t a t ó k m e g k e z d h e t t é k a s t a t i s z t i k a i ö s s z e f ü g g é s e i 
f ö l d e r i t é s é t . 
AZ ÖNÁLLÓSÁG ÉS A TELJESÍTMÉNY ÖSSZEFÜGGÉSE 
B e b i z o n y o s o d o t t , hogy nagyon s z o r o s a n és s z o r o s a n k o o r d i n á l t munkahe ly i 
körü lmények köz t a m é r s é k e l t ö n á l l ó s á g / 4 0 %-os d ö n t é s i b e -
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f o l y á s / e r edményez te a l e g n a g y o b b tudományos t e l j e s í t m é n y e k e t , mig v e g y e s s z e r k e z e t ű 
munkahelyeken az o p t i m á l i s tudományos eredményekhez s z ü k s é g e s ö n á l l ó s á g mér téke n a -
gyobb / 8 0 %-os d ö n t é s i h o z z á j á r u l á s / , de l a z á n és nagyon l a z á n k o o r d i n á l t munkahe lye -
ken meg in t c sak a m é r s é k e l t ö n á l l ó s á g b i z o n y u l t a l e g c é l r a v e z e t ő b b n e k . 
S z o r o s a n s z e r v e z e t t munkahelyeken némi — s t a t i s z t i k a i l a g nem s z i g n i f i k á n s — 
j e l e m u t a t k o z o t t a n n a k , hogy a z ö n á l l ó s á g mér t ékének n ö v e k e d é s é v e l a tudományos t e l -
j e s í t m é n y i s e m e l k e d i k . A m é r s é k e l t e n s z o r o s a n k o o r d i n á l t és vegyes s z e r k e z e t ű munka-
h e l y e k e n ez az i r á n y z a t h a t á r o z o t t a b b a n m e g m u t a t k o z o t t . De l a za és nagyon l a z a s z e r -
v e z e t t s é g ű munkahelyeken az ö n á l l ó s á g t e l j e s í t m é n y f o k o z ó h a t á s a m e g s z ű n t , s ő t , e l l e n -
k e z ő j é r e f o r d u l t . 
E s t a t i s z t i k a i a n a l i z i s b ő l nem d e r ü l k i , hogy az ö n á l l ó s á g e l ő f e l t é t e l e , 
ö s z t ö n z ő j e - e a magasabb tudományos t e l j e s í t m é n y e k n e k , vagy azok j u t n a k nagyobb ö n á l -
l ó s á g h o z , ak iknek tudományos t e l j e s í t m é n y e e l e v e magasabb . M i n d e n e s e t r e ugy r é m l i k , 
hogy a z ö n á l l ó s á g t e l j e s í t m é n y n ö v e l ő h a t á s a 
a m é r s é k e l t e n s z o r o s a n s z e r v e z e t t és vegyes s z e r k e z e t ű munkahelyeken é r v é n y e s ü l l e g -
e r ő t e l j e s e b b e n , l a z a és nagyon l a z a körü lmények k ö z ö t t v i s z o n t a t e l j e s í t m é n y f é k e -
z ő j é v é v á l i k . 
Ez u t ó b b i ö s s z e f ü g g é s meglep te a k u t a t ó k a t . Az okok f e l d e r í t é s e é rdekében 
most a munkahely s z e r v e z e t t s é g é n e k és az ö n á l l ó s á g f o k á n a k v e t ü l e t é b e n i s m e g v i z s g á l -
t á k mindazoka t a z egyénben vagy munkakörülményekben r e j l ő ö sz tönző t é n y e z ő k e t , ame-
l y e k r ő l k o r á b b i v i z s g á l a t a i k b e b i z o n y í t o t t á k , hogy p o z i t i v ö s s z e f ü g g é s b e n á l l n a k a 
tudományos t e l j e s í t m é n n y e l . 
AZ EGYÉNI MOTIVÁCIÓ ÉS A TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY ÖSSZEFÜGGÉSE 
Az e g y é n i m o t i v á c i ó és a tudományos t e l j e s í t m é n y ö s s z e f ü g g é s é n e k m é r é s é -
re h á r o m f é l e m ó d s z e r t a l k a l m a z t a k : a munkával v a l ó a z o n o s u l á s , 
a s a j á t e l g o n d o l á s o k é r v é n y e s í t é s é n e k vágya és az ö n é r v é n y e s í t é s v á g y a , meg a t u d o -
mányos t e l j e s í t m é n y ö s s z e f ü g g é s é t mér ték más-más s z e r v e z e t t s é g i f o k ú munkahe lyeken . 
E három m o t i v á l ó t é n y e z ő t e r m é s z e t e s e n e g y m á s s a l i s ö s s z e f ü g g . A munkával va ló a z o n o -
s u l á s nagymér t ékben n ö v e l i a tudományos t e l j e s í t m é n y t a nagyon s z o r o s , s z o r o s , vegyes 
és l a z a k o o r d i n á c i ó k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t : nagyon l a z a s z e r v e z e t t s é g e s e t é n n e g a t i v 
h a t á s ú . Az ö n á l l ó eszmék m e g v a l ó s í t á s á r a i r á n y u l ó vágy é s az ö n é r v é n y e s í t é s vágya n a -
gyon s z o r o s és s z o r o s s z e r v e z e t t s é g m e l l e t t o l y a n munkahe ly i ö s s z e ü t k ö z é s e k e t e r edmé-
n y e z , amelyek a t e l j e s í t m é n y c s ö k k e n é s é t e r e d m é n y e z i k : e z u t á n azonban meredeken e m e l -
k e d i k t e l j e s i t m é n y f o k o z ó h a t á s u k , s l e g j o b b a n éppen a l e g l a z á b b s z e r v e z e t i formák k ö -
z ö t t é r v é n y e s ü l . 
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A KOLLÉGÁK ÖSZTÖNZŐ HATÁSA ÉS A TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY KÖZÖTTI 
ÖSSZEFÜGGÉS 
Az egyén m o t i v á c i ó j á n a k f o r r á s a nemcsak önmaga l e h e t . Egy k o r á b b i v i z s g á -
l a t már b e b i z o n y í t o t t a , hogy a tudományos t e l j e s í t m é n y r e üdvös h a t á s s a l l e h e t , ha a 
t u d ó s a munka c é l j á t és t á r g y á t nem egymaga d ö n t i e l , hanem f ő n ö k é v e l vagy k o l l é g á i -
va l m e g v i t a t j a e z e k e t . P e l z és Andrews t e h á t v i z s g á l a t t á r g y á v á t e t t e , hogy e k i v ü l -
r ő l szá rmazó — t á r s a d a l m i — ö s z t ö n z é s e k m e g n y i l v á n u l á s a i —a k o l l é g á k k a l v a l ó gyako-
r i é r i n t k e z é s , a s z o r o s m u n k a t á r s i k a p c s o l a t és a c s o p o r t o k k ö z ö t t i v e r s e n y — , mi lyen 
h a t á s s a l van a tudományos t e l j e s i t m é n y a l a k u l á s á r a kü lönböző s z e r v e z e t t s é g i f o k o k o n . 
A m o t i v á c i ó r a v o n a t k o z ó a d a t g y ű j t é s t k é r d ő i v e s m ó d s z e r r e l v é g e z t é k : a m u n k a t á r s a k 
száma, f o n t o s s á g a , a v e l ü k va ló é r i n t k e z é s mód ja , k ö z v e t l e n s é g e és g y a k o r i s á g a f e l ó l 
é r d e k l ő d t e k . B e b i z o n y o s o d o t t , hogy nagyon s z o r o s s z e r v e z e t t s é g m e l l e t t e s z o c i á l i s 
m o t i v á c i ó nem é r e z t e t i t e l j e s í t m é n y n ö v e l ő h a t á s á t , s ő t i n k á b b n e g a t i v . S z e r e p e a s z e r -
v e z e t t s é g l a z u l á s á v a l n ö v e k s z i k , b á r —a v e r s e n y k i v é t e l é v e l — vegyes h e l y z e t b e n k e -
vésbé é r v é n y e s ü l , m i n t a l a z a és nagyon l a z a s z e r v e z e t t s é g k ö r ü l m é n y e i k ö z t , amikor 
i s mind a k o l l é g á k k a l v a l ó é r i n t k e z é s g y a k o r i s á g a , mind a s z o r o s a n v e t t m u n k a t á r s a k 
számának e m e l k e d é s e , mind p e d i g a v e r s e n y i gen e r ő t e l j e s e n n ö v e l i a tudományos t e l -
j e s í t m é n y t . 
A MUNKA SOKOLDALÚSÁGA ÉS A TELJESÍTMÉNY KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 
Egy k o r á b b i v i z s g á l a t a z t m u t a t t a , hogy a t u d ó s o k és mérnökök munkája 
e r edményesebb , ha é r d e k l ő d é s ü k t ö b b i r á n y ú , s nemcsak néhány s z ü k s z a k k é r d é s s e l f o g -
l a l k o z n a k . Ez a t ö b b i r á n y u s á g m e g n y i l v á n u l h a t a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k 
nagyobb számában vagy a kuta tómunka j e l l e g é n e k v á l t o z a t o s s á g á b a n / a l a p és a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s , u j i t á s és u j e l j á r á s o k k i d o l g o z á s a és a meglevők t ö k é l e t e s í t é s e , s e -
g í t s é g n y ú j t á s más munká jához s t b . / . A s o k o l d a l ú s á g ö s z t ö n z ő l e g h a t . 
A s o k o l d a l ú s á g m é r t é k é ü l az ö s s z e f ü g g é s e k m e g á l l a p í t á s a é r d e k é b e n a k u t a -
t ó t é r d e k l ő s z a k t e r ü l e t e k s z á m á t , v a l a m i n t az á l t a l a v é g z e t t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
f e l a d a t o k számát v á l a s z t o t t á k . 
Megint c s a k b e b i z o n y o s o d o t t , hogy nagyon s z o r o s s z e r v e z e t t s é g m e l l e t t a 
s z é l e s e b b s z a k t u d á s , é r d e k l ő d é s n e m j e l e n t e l ő n y t és nem n ö v e l i a tudományos 
t e l j e s í t m é n y t . A s z e r v e z e t t s é g l a z u l á s á v a l ez m e g v á l t o z i k , a s o k o l d a l ú s á g p o z i t i v 
i r á n y b a n é r e z t e t i h a t á s á t . Ezekbő l a z ö s s z e f ü g g é s e k b ő l p e r s z e nem d e r ü l k i , hogy s z o -
r o s s z e r v e z e t i a d o t t s á g o k m e l l e t t a s z e r v e z e t nem v e s z i - e h a s z n á t a k u t a t ó s z é l e s k ö -
r ű é r d e k l ő d é s é n e k , és mindössze a r r a ad v á l a s z t , hogy amennyiben munká jának t e r m e l é -
k e n y s é g é t e s e t l e g n ö v e l i i s , a l k o t ó k é p e s s é g é t —a k ü l s ő körü lmények f o l y t á n — nem 
e r ő s i t i . 
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A s z é l e s e b b szakmai é r d e k l ő d é s l e g e r ő t e l j e s e b b e n a l e g l a z á b b s z e r v e z e t i 
a d o t t s á g o k m e l l e t t é r v é n y e s ü l . A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k nagyobb száma l a -
za körülmények k ö z ö t t még e r ő t e l j e s e n , nagyon l a z a körü lmények k ö z ö t t l é n y e g e s e n k e -
v é s b é n ö v e l i a tudományos t e l j e s i t m é n y t . 
Az ö s z t ö n z ő t é n y e z ő k s z e r e p é t ö s s z e g e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy mind a b e -
l ü l r ő l f akadó ö s z t ö n z é s , mind a kü l ső ö s z t ö n z ő h a t á s o k — a k o l l é g á k b e f o l y á s a , a v e r -
s e n y , a munka s o k o l d a l ú s á g a — m é r s é k e l t e n l a z a s z e r v e z e t t s é g m e l l e t t é r e z t e t i t e l j e s 
h a t á s á t . Ugyanezek a t é n y e z ő k nagyon s z o r o s vagy s z o r o s s z e r v e z e t t s é g m e l l e t t vagy 
nem é r v é n y e s ü l n e k , vagy h á t r á n y o s a n h a t n a k a tudományos t e l j e s i t m é n y r e . 
AZ ÖNÁLLÓSÁG FOKÁNAK HATÁSA A MOTIVÁCIÓRA ÉS AZ ÖSZTÖNZÉSRE 
A k ö v e t k e z ő v i z s g á l t ké rdés az v o l t , m u t a t k o z i k - e k a p c s o l a t az ö n á l l ó s á g 
m é r t é k e és a f e n t e b b i s m e r t e t e t t egyes m o t i v á l ó vagy ö s z t ö n z ő t é n y e z ő k e r ő s s é g e k ö -
z ö t t , s ha i g e n , a munkahely s z e r v e z e t t s é g é n e k f o k á t ó l függően e k a p c s o l a t mi lyen mé-
r e t ű ? 
S z o r o s a n s z e r v e z e t t h e l y z e t b e n az ö n á l l ó a n d o l g o z ó egyén nagymér tékben 
a z o n o s u l a m u n k á j á v a l . De l á t t u k , hogy i l y e n körülmények k ö z t az a z o n o s u l á s nem n ö v e - . 
l i a tudományos t e l j e s í t m é n y t . A s z o r o s s z e r v e z e t t s é g t e h á t n y i l v á n v a l ó a n megsemmi-
s í t i az ö n á l l ó s á g n a k a m o t i v á c i ó r a g y a k o r o l t kedvező h a t á s á t . / E z t e r m é s z e t e s e n nem 
j e l e n t i a z t , hogy a munkával v a l ó nagymér t ékű a z o n o s u l á s t a s z e r v e z e t ne 
t u d n á h a s z n o s í t a n i ; e z c s a k a t u d o m á n y o s t e l j e s í t m é n y r e v o n a t k o z i k . / 
Vegyes s z e r v e z e t t s é g ű , vagy m é r s é k e l t e n s z o r o s s z e r v e z e t m e l l e t t az ö n á l l ó b b t u d ó s o k 
m o t i v á c i ó j a i s á t l a g o n f ö l ö t t i . I l y e n h e l y z e t b e n a m o t i v á c i ó s e r k e n t i a t e l j e s í t m é n y t . 
Nagyon l a z a s z e r v e z e t e s e t é b e n azonban v á l t o z i k a h e l y z e t : az e r ő s m o t i v á l t s á g , min t 
l á t t u k , a t e l j e s í t m é n y s z e m p o n t j á b ó l e l ő n y ö s , de a nagyon l a z á n s z e r v e z e t t tudomá-
nyos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n d o l g o z ó magas tudományos k é p z e t t s é g ű tudósok l e g ö n á l l ó b b j a i 
nem a l e g m o t i v á l t a b b a k , s ő t m o t i v á l t s á g u k v a l a m i v e l a l a t t a marad az á t l a g n a k . A s z o -
r o s a n , de nem nagyon s z o r o s a n s z e r v e z e t t munkahelyeken a l e g ö n á l l ó b b t u d ó s o k m o t i -
v á l t s á g a s z i n t é n á t l a g o s , vagy még az á t l a g o t sem ü t i meg. 
AZ ÖNÁLLÓSÁG HATÁSA A TÁRSADALMI ÖSZTÖNZŐ TÉNYEZŐKRE 
A k i v ü l r ő l j övő ö s z t ö n z é s k ü l ö n f é l e m e g n y i l v á n u l á s i f o r m á i és az ö n á l l ó s á g 
k o r r e l á c i ó j a i g e n c s e k é l y . A l e g p o z i t í v a b b még a második f o k o z a t b a n , onnan egyre c s ö k -
k e n , m é r s é k e l t e n l a z a s z e r v e z e t i formában már n e g a t i v . Ez a r r a m u t a t , hogy a tudomá-
nyos k u t a t ó i n t é z e t e k magas k é p z e t t s é g ű m u n k a t á r s a i nem s z i v e s e n o s z t j á k meg t u d á s u k a t 
k o l l é g á i k k a l , t e h á t éppen a z o k , a k i k a l egnagyobb ö n á l l ó s á g g a l d o l g o z n a k , nem h a j l a n -
dók e l ő s e g i t e n i t á r s a i k tudományos munká jának e r e d m é n y e s s é g é t . 
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AZ ÖNÁLLÓSÁG ÉS A SOKOLDALÚSÁG ÖSSZEFÜGGÉSE KÜLÖNBÖZŐ SZERVEZETTSÉGI SZINTEKEN 
A s z o r o s a n s z e r v e z e t t k ö r ü l m é n y e k t ő l a l a z á b b a k f e l é h a l a d v a az ö n á l l ó s á g 
növekvő mér tékben p á r o s u l s o k o l d a l ú s á g g a l . Az ada tok nem á r u l j á k e l , hogy az ö n á l l ó b b 
emberek é r d e k l ő d é s e s z é l e s e b b - e , vagy a s z é l e s e b b é r d e k l ő d é s e redményez -e a s z e r v e -
z e t e n b e l ü l nagyobb f o k ú ö n á l l ó s á g o t , de t a l á n mindkét k ö v e t k e z t e t é s j o g o s . Az m i n -
d e n e s e t r e k i d e r ü l , hogy az ö n á l l ó s á g a v e g y e s s z e r v e z e t i f e l é p í t é s e s e t é n e r ő s e n é r -
v é n y e s ü l : nemcsak a munkával v a l ó a z o n o s u l á s s a l és az ö n á l l ó e l k é p z e l é s e k , az ö n é r -
v é n y e s í t é s e r ő s v á g y á v a l j á r e g y ü t t , hanem s o k o l d a l ú s á g g a l i s ; e zen a s z e r v e z e t t s é g i 
f o k o n p e d i g a s o k o l d a l ú s á g k i f e j e z e t t e n e l ő n y ö s a tudományos t e l j e s i t m é n y s z e m p o n t -
j á b ó l . Ez e s e t b e n i s m é t b e b i z o n y o s o d i k , hogy az ö n á l l ó s á g ezen a s z e r v e z e t t s é g i fokon 
j á r e g y ü t t l e g i n k á b b a tudományos e r e d m é n y e s s é g g e l . 
Lazább s z e r v e z e t i fo rmák m e l l e t t azonban az ö n á l l ó s á g h o z nem t á r s u l f o k o -
z o t t s o k o l d a l ú s á g . S ő t , a l a z a és nagyon l a z a s z e r v e z e t t s é g m e l l e t t a l e g ö n á l l ó b b 
t u d ó s o k az á t l a g n á l e g y o l d a l u b b munkát v é g e z n e k : k e v e s e b b k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
f e l a d a t t a l f o g l a l k o z n a k és s z ű k e b b s z a k t e r ü l e t e n működnek. Az i g e n ö n á l l ó t u d ó s é r -
d e k l ő d é s e t e h á t b e s z ü k ü l , s ez —mint k o r á b b a n l á t t u k — károsan h a t a tudományos t e l -
j e s i t m é n y r e . 
KÖVETKEZTETÉSEK 
A v i z s g á l a t v é g s ő s o r o n a z t b i z o n y í t j a , hogy a tudós ö n á l l ó s á g a p о -
z i t i v ö s s z e f ü g g é s t m u t a t t e l j e s í t m é n y é v e l a z o k b a n a h e l y z e t e k b e n , 
amelyek nem t ú l z o t t a n s z o r o s , és nem t ú l z o t t a n l a z a s z e r v e z e t t s é g ü e k . T ú l z o t t a n l a z a 
s z e r v e z e t t s é g e s e t é n , amely amúgy i s e l e g e n d ő s z a b a d s á g o t b i z t o s i t m i n d e n k i n e k , a 
l e g ö n á l l ó b b t u d ó s o k t e l j e s í t m é n y e az á t l a g o s n á l a l a c s o n y a b b . 
Ennek e s e t l e g e s m a g y a r á z a t a , hogy a l e g ö n á l l ó b b t u d ó s o k i g y e k e z n e k e l z á r -
k ó z n i minden k i v ü l r ő l j övő ö s z t ö n z é s e l ő l / e s e t l e g b e l s ő m o t i v á c i ó j u k g y ö n g ü l / , s ez 
t e l j e s í t m é n y ü k c s ö k k e n é s é t e r e d m é n y e z i . Nagyon s z o r o s s z e r v e z e t t s é g e s e t é n , a másik 
v é g l e t b e n , az ö n á l l ó k u t a t ó m o t i v á c i ó j a e r ő s , k ü l s ő é s b e l s ő ö s z t ö n z é s e i s e r ő s , de 
a k ö r n y e z e t , a munkakörülmények merevsége m e g a k a d á l y o z z a , hogy e t é n y e z ő k a t e l j e s í t -
ményt f o k o z z á k . M e g á l l a p í t h a t ó t e h á t , hogy c s a k a k ö z é p s ő h á r o m 
s z e r v e z e t t s é g i f o k o n van meg az eredményes tudományos munka k é t 
l é n y e g i f e l t é t e l e : 
a / a z ö n á l l ó s á g é s az ö n á l l ó s á g g a l e g y ü t t j á r ó e r ő s m o -
t i v á l t s á g , k ü l s ő é s b e l s ő e r e d e t ű ö s z t ö n z é s ; 
b / r u g a l m a s k ö r n y e z e t , amely l e h e t ő v é t e s z i , hogy e 
t é n y e z ő k a t e l j e s i t m é n y f o k o z á s á n a k i r á n y á b a n h a s s a n a k . 
A l a z á n s z e r v e z e t t k u t a t ó - i n t é z m é n y e k b e n t ö b b n y i r e magas tudományos k é p e -
s í t é s ű t u d ó s o k d o l g o z n a k , a k i k t e l j e s ö n á l l ó s á g u k a t k i h a s z n á l v a még k o l l é g á i k n a k sem 
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engednek b e l e s z ó l á s t c é l j a i k és m u n k a t e r ü l e t ü k k i j e l ö l é s é b e , s e z z e l e l s z i g e t e l i k ma-
gukat a k i v ü l r S l j ö v ő ö s z t ö n z é s e l ő l . A t e l j e s ö n á l l ó s á g t e h á t inkább az ö n e l é g ü l t -
s é g e t f o k o z z a , nem a b u z g a l m a t , a s z a k t u d á s t p e d i g inkább s z ü k i t i , semmint s z é l e s i -
t i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r .Göncz Árpád 
I97O t a v a s z á n az U N E S C O e u r ó p a i t a g o r s z á g a i k o n f e r e n c i á t t a r t a n a k 
a t u d ó s o k Európán b e l i i l i f l u k t u á c i ó j a k é r d é s é r ő l . Az e l ő k é s z i t ő ü l é s e k e n e l d ö n t ö t t é k , 
hogy ez a lka lommal c s a k az egzak t tudományok és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k u t a t ó i v a l f o g -
l a l k o z n a k . A k o n f e r e n c i a k e t t ő s c é l t s z o l g á l : k r i t i k u s a n e l e m z i k a tudományos k u t a -
t ó k Európán b e l ü l i m o b i l i t á s á t l e h e t ő v é t evő k é t - vagy t ö b b o l d a l ú egyezményeke t , é s 
ö s s z e g y ű j t i k az 1 9 6 5 - 1 9 7 0 - e s i d ő s z a k tudományos k u t a t ó c s e r é j é n e k o r s z á g o n k é n t i , és 
ha s i k e r ü l , d i s z c i p l i n á n k é n t i s t a t i s z t i k a i a d a t a i t . A j e l e n t é s k i t e r j e d majd a t u d ó s -
c s e r é t e l ő s e g i t ő v a l a m e n n y i k é t - vagy t ö b b o l d a l ú egyezményre , akkor i s , ha nem nem-
z e t k ö z i m e g á l l a p o d á s a l a p j á n j ö t t e k l é t r e . = C h r o n i q u e de 1'UNESCO / P a r i s / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 
1 9 0 . p . 
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FIGYELŐ 
A tudományos -műszak i f e j l ő d é s e l ő -
r e h a l a d á s á v a l egyre nagyobb j e l e n t ő s é g e t 
kap a tudományos munka és e r edménye inek 
h a s z n o s i t á s a . Ennek m e g f e l e l ő e n f o k o z a t o -
san e l ő t é r b e k e r ü l a tudomány f e j l ő d é s é -
nek e l ő r e j e l z é s e , a v á r -
h a t ó f e j l ő d é s p r o g n o s z t i z á l á s a . A Magyar 
Tudományos Akadémia, f e l i s m e r v e e z t a 
t é n y t , I 9 6 9 . é v i k ö z g y ű l é s é n h a t á r o z a t o t 
f o g a d o t t e l , amely e l ő i r j a , hogy " a z Aka-
démia h o s s z u t á v u t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y -
e l v e i n e k mega l apozása é rdekében k i k e l l 
d o l g o z n i az MTA i r á n y i t á s a a l á t a r t o z ó 
f o n t o s a b b t u d o m á n y t e r ü l e t e k h o s s z u t á v u 
f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s a i t — összhangban a 
n é p g a z d a s á g t á v l a t i t e r v e i v e l . A k ö z é p t á -
vú t e r v e z é s t a h o s s z u t á v u t u d o m á n y p o l i t i -
k a i e l k é p z e l é s e k r e és f e j l e s z t é s i k o n -
c e p c i ó k r a k e l l a l a p o z n i . . . " /MTA E l n ö k s é -
ge 3 2 / 1 9 6 9 . s z . h a t á r o z a t a 11 . 22 . p o n t / . 
Fokozza a p r o g n ó z i s k é s z í t é s f o n -
t o s s á g á t az a tény i s , hogy a KGST 
t a g o r s z á g o k e l h a t á r o z t á k e z -
i r á n y u k u t a t ó és g y a k o r l a t i munkájuk ö s z -
s z e h a n g o l á s á t . 
A f e l m e r ü l t i g é n y e k és a h i v a t k o -
z o t t h a t á r o z a t o k a l a p j á n s z ü k s é g e s s é v á l t 
a h a z a i , e l s ő s o r b a n t u d o m á n y f e j l ő d é s i e l ő -
r e j e l z é s e k k i d o l g o z á s a és e z t m e g e l ő z ő -
l e g a t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k k é s z i -
t é s e m e t o d i k a i k é r d é s e i n e k t i s z t á z á s a , t o -
vábbá az i s m e r t m e t o d i k á k h a z a i a l k a l m a -
z á s á n a k e l ő k é s z í t é s e . Az e l ő k é s z i t ő mun-
ka g y a k o r l a t i l a g h á r o m f e l -
a d a t c s o p o r t r a b o n t h a t ó . 
1 . A p r o g n ó z i s k é s z í t é s s e l f o g l a l -
kozó i r o d a l o m f e l d o l g o z á s a , d o -
k u m e n t á l á s a és a n y e r t i n f o r -
mációk m e g h a t á r o z o t t kö rben v a -
l ó t e r j e s z t é s e , 
2 . A d o k u m e n t á c i ó s munka m e g s z e r -
v e z é s é r e és m e g v a l ó s í t á s á r a , 
v a l a m i n t a p r o g n ó z i s o k k i d o l g o -
zásához s z ü k s é g e s i r á n y e l v e k , 
u t m u t a t ó k és f o r g a t ó k ö n y v e k e l -
k é s z í t é s é r e m e t o d i k a i k u t a t ó m u n -
Ka m e g s z e r v e z é s e . 
3 . J a v a s l a t o k k i d o l g o z á s a k o n k r é t 
t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k 
k é s z i t é s é r e az Akadémián. 
A C s o p o r t e l ő t e r j e s z t é s é t az Akadé* 
mia F ő t i t k á r a j ó v á h a g y t a és h o z z á j á r u l t 
a h h o z , hogy 1969. a u g u s z t u s 1 - v e l m e g a l a -
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T u d o m á n y f e j i ő d é s i 
p r o g n ó z i s k é s z i t ő m u n -
k a e l ő k é s z í t é s e a z 
MTA T u d o m á n y s z e r v e z é s i 
C s o p o r t j á b a n 
k u l j o n a T u d o m á n y s z e r v e z é s i Csopor ton b e -
l ü l a p r o g n ó z i s k é s z í t é s m e t o d i k a i k é r d é -
s e i v e l f o g l a l k o z ó m u n k a c s o p o r t . Az e l v é g -
zendő munkákhoz f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s f o r -
májában k ü l ö n anyagi k e r e t e t i s b i z t o s í -
t o t t a F ő t i t k á r . 
Az e l ő k é s z i t ő s z e r v e z ő munka u t á n 
1969. s z e p t e m b e r 1 - é n m e g a l a k u l t a " t e a m " , 
amelynek ö s s z e t é t e l e a k ö v e t k e z ő : v e g y é s z , 
á l l a t o r v o s , k ö z g a z d á s z , á l t a l á n o s m é r n ö k , 
j o g á s z , v i l l a m o s m é r n ö k és m a t e m a t i k u s . A 
h é t kü lső m u n k a t á r s b ó l 2 munka tá r s k é t 
egye temi d i p l o m á v a l r e n d e l k e z i k és négy 
k a n d i d á t u s van k ö z ö t t ü k . A munkacsopor t 
t a g j a i n a k ö s s z e s e n 8 f e l s ő f o k ú és 6 k ö z é p -
f o k ú n y e l v v i z s g á j a v a n , a c s o p o r t t a g j a i 
közü l 2 ö t n y e l v e n , 2 négy n y e l v e n , 1 
három n y e l v e n és 2 ké t n y e l v e n b e s z é l , 
i r és o l v a s . A kü l ső m u n k a t á r s a k közü l 5 
nem akadémia i i n t ézményben d o l g o z i k ; e z -
z e l i s a s z é l e s e b b körű i s m e r e t s z e r z é s t 
é s t a p a s z t a l a t o t k i v á n t á k b i z t o s í t a n i . A 
c s o p o r t munká jának k ö z v e t l e n i r á n y í t á s á -
é r t a Tudományszervezés i C s o p o r t e g y i k 
m u n k a t á r s a f e l e l ő s . 
Az e l m ú l t három hónapban e l s ő s o r -
ban a d o k u m e n t á c i ó s munka m e g s z e r v e z é s é -
r e és a munkacsopor ton b e l ü l i s z e m i n á r i -
um k i a l a k í t á s á r a f o r d i t o t t a k különös f i -
g y e l m e t . Az Akadémiai K ö n y v t á r , az O r s z á -
gos Műszaki Könyv tá r és Dokumentác iós 
Közpon t , a Közgazdaság tudomány i I n t é z e t 
Könyvtá ra és a Tudománysze rvezés i C s o p o r t 
Könyv tá ra s e g í t s é g é v e l m e g s z e r v e z t é k 
s o k e z e r — a f e n t i k ö n y v t á r a k b a j á r ó — 
f o l y ó i r a t r e n d s z e r e s f i g y e l é s é t . A f o n -
t o s a b b c i k k e k r ő l xerox m á s o l a t o t k é s z í -
t e t t e k / 1 9 6 9 . o k t ó b e r v é g é i g mintegy 
2 5OO o l d a l n y i m á s o l a t k é s z ü l t e l / , ame-
l y e k e t ú g y n e v e z e t t a d a t l a p o k s e g í t s é g é -
vel é r t é k e l t e k . Az a d a t l a p o k a l e g f o n t o -
sabb b i b l i o g r á f i a i a d a t o k o n k i v ü l k é r d é -
s e k e t t a r t a l m a z n a k a c ikkben a l k a l m a z o t t 
p r o g n o s z t i k a i m ó d s z e r e k r e , p r o g n o s z t i z á l t 
t e r ü l e t r e , f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e k r e 
s t b . / A z e l m ú l t három hónap a l a t t m i n t -
egy 1 5OO o l d a l k e r ü l t f e l d o l g o z á s r a . / 
A k ö n y v t á r a k k a l v a l ó megegyezés 
a l a p j á n a munkacsopor t r é s z é r e havon ta 
r e n d s z e r e s é n k é s z ü l b i b l i o g r á f i a , mig a 
munka megkezdése e l ő t t m e g j e l e n t c i k k e k -
r ő l I 9 6 0 , j a n u á r l - i g v i s s z a m e n ő l e g b i b -
l i o g r á f i á t á l l i t a n a k ö s s z e . J e l e n l e g 
mintegy 55O b i b l i o g r á f i a i szempontbó l 
f e l d o l g o z o t t anyag á l l r e n d e l k e z é s r e , 
mig a f e l d o l g o z a t l a n á l lomány k ö r ü l b e l ü l 
3 000 d a r a b . 
A dokumen tác iós munka m e g s z e r v e -
zése u t á n az MTA K ö n y v t á r á n a k b e v o n á s á -
val r e n d s z e r e s e n , h a v o n t a — ö s s z e s e n 
mintegy 10 a lka lommal— m eg je l en ő o lyan 
k iadvány k é s z ü l , amely egy k o r á b b i h ó n a p -
ban m e g j e l e n t p r o g n o s z t i k a i c i k k e k b i b l i -
o g r á f i a i a d a t a i n k i v ü l a f e l d o l g o z o t t 
i r o d a l o m a l a p j á n s z e m e l v é n y e k e t vagy t ö -
m ö r í t v é n y e k e t k ö z ö l . A b i b l i o g r á f i a k i -
t é p h e t ő l a p o k o n k é s z ü l és a s z o k á s o s a d a -
tokon k i v ü l t a r t a l m a z z a a f e l d o l g o z á s é r -
dekében a l k a l m a z o t t f é n y l y u k k á r t y a kód-
j e l é t i s . A k i a d v á n y t m e g h a t á r o z o t t s z e r -
veknek é s személyeknek —MTA E l n ö k s é g e , 
s z a k t i t k á r s á g o k , komplex b i z o t t s á g o k e l -
nöke és t i t k á r a , v a l a m i n t kü l ső s z e r v e k — 
k ü l d i k meg. 
1 9 6 9 . novemberében m e g j e l e n t a 
k i a d v á n y , a " P r o g n o s z t i k a /Tanulmányok 
és s z e m e l v é n y e k / " e l s ő száma, amely a 
f e l d o l g o z o t t anyagok a l a p j á n t a n u l m á n y o -
k a t k ö z ö l t a p r o g n o s z t i k a i r o d a l m á r ó l és 
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az ú g y n e v e z e t t PATTERN m ó d s z e r r ő l . Az 
e l s ő szám az 1969« a u g u s z t u s hónapban 
m e g j e l e n t c i k k e k a d a t a i t t a r t a l m a z t a . 
A p r o g n o s z t i k a m ó d s z e r e i n e k meg-
i s m e r é s e és m e g v i t a t á s a é rdekében s z e m i -
n á r i u m o t s z e r v e z t e k , amelyen a munkacso-
p o r t e g y e s t a g j a i t a r t a n a k m e g h a t á r o z o t t 
t émakörben e l ő a d á s t . J e l e n l e g H . D . H a u s t e i n 
NDK-beli egye temi t a n á r a n y a g a i t , v a l a -
min t a s z á m i t ó g é p e k k e l k a p c s o l a t o s a l a p -
i s m e r e t e k e t t a n u l m á n y o z z á k . A k é s ő b b i e k -
ben s o r k e r ü l a l eggondosabb módsze rek 
a l a p o s m e g v i t a t á s á r a i s . 
Az e l k ö v e t k e z ő hónapok l egnagyobb 
munkája a dokumen tác ió s és s z e m i n á r i u m i 
munkákon k i v ü l a f e l d o l g o z o t t anyagok 
é r t é k e l é s e , a h a z a i p r o g n ó z i s k é s z í t é s 
— e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y -
f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s -
k é s z i t é s — m ó d s z e r e i n e k e l e m z é -
se és j a v a s l a t o k k i d o l g o z á s a . 
A j ö v ő évi e l k é p z e l é s e k k ö z ö t t 
s z e r e p e l a h a z a i p r o g n ó z i s k é s z i t ő t e v é -
kenység a l a p e l v e i n e k , a p r o g n ó z i s k é s z í -
t é s t e r ü l e t e i n e k és m e t o d i k a i m ó d s z e r e -
i n e k / f o r g a t ó k ö n y v e k / k i d o l g o z á s a a r r a 
v o n a t k o z ó a n , hogy mi lyen t e r ü l e t e k e n , 
k i k , m i lyen s z e r v e z é s b e n k é s z i t s e n e k 
k o n k r é t t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k a t . 
A f o l y a m a t o s a n v é g z e t t dokumentá -
c i ó s munka és kuta tómunka r e a l i z á l á s a é r -
d e k é b e n , a n y e r t i s m e r e t e k e l m é l y i t é s e 
c é l j á b ó l , a k o n k r é t p r o g n ó z i s k é s z i t ő mun-
kában majd t i t k á r i s z i n t e n r é s z t v e v ő s z a k -
emberek számára 1970-ben e g y h e t e s s z e m i -
n á r i u m o t , vagy ú g y n e v e z e t t i s k o l á t k i v á n -
nak s z e r v e z n i , a m e l y r e a l e h e t ő s é g e k h e z 
k é p e s t néhány n e v e s e b b , p r o g n ó z i s k é s z í -
t é s s e l f o g l a l k o z ó k ü l f ö l d i szakember meg-
h í v á s á t i s t e r v b e v e t t é k . Ez az a l k a l o m 
a r r a i s módot n y ú j t m a j d , hogy a s z e m i n á -
r ium u t án a " t e a m " á l t a l k i a l a k i t o t t e l -
k é p z e l é s e k e t m e g v i t a s s á k . 
P .Gy . 
K i i l l e t é k e s é r t é k e l -
n i a t u d o m á n y h e l y z e -
t é t ? 
V a l ó d i tudományos k u t a t á s e l s ő s o r -
ban a z , amely e g y i d e j ű l e g t ö b b 
i r á n y b a n f o l y i k : e l ő s z ö r minden 
b i z o n y t a l a n , de ha s z á z k i s é r l e t b ő l egy 
s i k e r ü l , az már nagy e redmény , h i s z e n 
e g y e t l e n nagy f e l f e d e z é s m e g t é r i t i a s o k 
k e r e s é s r e f o r d i t o t t a n y a g i e s z k ö z ö k e t , 
így á l l a h e l y z e t á l t a l á b a n , de Rabo tnov 
akadémikus a k u t a t ó i n t é z e t e k r e v o n a t k o z -
t a t v a v i z s g á l j a a tudományos h a l a d á s k é r -
d é s é t . 
Az i n t é z e t vagy az i n t é z e t i r é s z -
l e g v i s z o n y l a t á b a n más a h e l y z e t : i t t 
egysze rűbb p r o b l é m á k a t k e l l m e g o l d a n i , s 
f o n t o s , hogy minél hamarabb m e g t a l á l j á k 
a h e l y e s u t a t . F e l m e r ü l a k é r d é s , minek 
a l a p j á n Í t é l h e t ő meg a k u t a t ó t e v é k e n y -
s é g e , h o z z á j á r u l á s a a p rob léma m e g o l d á -
s á h o z . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k c é l -
k i t ű z é s ü k a l a p j á n , k é t k a t e g ó r i á b a s o r o l -
h a t ó k : á g a z a t i i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k , 
amelyek k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d n a k a t e r m e -
l é s h e z é s a tudomány á l t a l á n o s k é r d é s e i -
ve l f o g l a l k o z ó i n t é z e t e k . A k é t f é l e t i -
pusu i n t é z e t b e t ö r t é n ő szakember f e l v é -
t e l n é l k ü l ö n b ö z ő s zempon toka t k e l l é r v é -
n y e s í t e n i . 
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A f i z i k u s o k , ma tema t ikusok á l t a -
l ában a tudományos m u n k a t á r s a k s o r a i t f i -
a t a l s z a k e m b e r e k k e l t ö l t i k f ö l , o l y a n o k -
k a l , a k i k ugyan még nem r e n d e l k e z n e k sok 
t a p a s z t a l a t t a l , de t e h e t s é g e s e k és s o k a t -
i g é r ő k . Ugyanakkor az i n t é z e t e k n e k s z ü k -
ségük v a n nagy k é p z e t t s é g ű , t a p a s z t a l t 
k o n s t r u k t ő r ö k r e i s , a k i k s z i n t é n a l k o t ó 
munkát v é g e z n e k , de k i s e g i t ő k : ők t e r e m -
t i k meg a k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s f e l t é t e -
l e k e t , b á r s o k s z o r végeznek mérnöki mun-
kát i s . 
Ki t e k i n t h e t ő t u d ó s n a k ? H e l y t e l e n 
egy k o l l e k t í v a tudományos s z í n v o n a l á t a 
d o k t o r o k és k a n d i d á t u s o k száma s z e r i n t 
é r t é k e l n i , k ü l ö n ö s e n m o s t , amikor a k a n -
d i d á t u s i f o k o z a t b i z o n y o s m é r t é k i g d e v a l -
v á l ó d o t t . A c ikk s z e r z ő j e h i b á s n a k t a l á l -
j a az a s p i r a n t u r a r e n d s z e r é t ; i g a z , hogy 
egy j ó v e z e t ő i r á n y í t á s a a l a t t , j ó k o l -
l e k t í v á b a n s o k a t f e j l ő d h e t a j e l ö l t , de 
nem c é l s z e r ű azonna l megvédenie d i s s z e r -
t á c i ó j á t , jobb l e n n e ha csak b i z o n y í t -
ványt kapna az a s p i r a n t u r a b e f e j e z é s é r ő l . 
C é l s z e r ű b b , ha az i n t é z e t i k u t a t ó k munká-
jukka l párhuzamosan d o l g o z z á k k i d i s s z e r -
t á c i ó j u k a t . I g a z , ez h o s s z a b b , de h a t é -
konyabb módszernek b i z o n y u l t , m e r t igy a 
j e l ö l t a k a n d i d á t u s i f o k o z a t o t szakmai és 
s z e l l e m i f e j l ő d é s é é r t , ö n á l l ó m u n k á j á é r t 
k a p j a . A g y a k o r l a t s z e r i n t a műszak i t u -
dományok t e r ü l e t é n év a l a t t j á r j a be 
a f i a t a l j e l ö l t e z t a z u t a t . 
Még ma i s t a p a s z t a l h a t ó a t udomá-
nyos f o k o z a t o k " m á g i á j á n a k " nyoma, m i s z e -
r i n t a k i megvédi a d i s s z e r t á c i ó j á t és Ci-
met s z e r e z , e g y c s a p á s r a m e g v á l t o z i k . Az 
idő r ö v i d s é g e m i a t t s o k s z o r nem a t e r v e -
z e t t m u n k á t , hanem egy könnyebb t é m á t 
adnak meg, hogy a j e l ö l t a z t időben b e -
f e j e z h e s s e . Rabotnov h a n g s ú l y o z z a , hogy 
a d o k t o r o k és k a n d i d á t u s o k számának 
növekedése nem m u t a t j a a tudományos p o -
t e n c i á l , a tudomány s z í n v o n a l á n a k e m e l k e -
d é s é t . R e á l i s a b b m u t a t ó a z , hogy az a d o t t 
tudományág, vagy k o n k r é t eredmény mi lyen 
h e l y e t f o g l a l a v i l á g tudományában s m i -
l y e n h a t á s t gyako ro l a népgazdaság f e j l ő -
d é s é r e . A S z o v j e t u n i ó b a n a tudomány s z í n -
v o n a l a magas , s minden tudományágnak v a n -
nak o lyan s z a k e m b e r e i , a k i k véleménye 
mérvadó. Az egyes tudományágakra k i d o l -
g o z t á k a f e j l e s z t é s i t e r v e k e t , e z e k e t 
azonban á l l a n d ó a n f i g y e l e m m e l k e l l k i s é r -
n i , és az a k t u á l i s h e l y z e t h e z a l k a l m a z n i . 
A szakemberek tudományos v i t á k o n , 
k o n f e r e n c i á k o n , szimpóziumokon t a l á l k o z -
nak és o t t é r t é k e l i k tudományáguk h e l y z e -
t é t . A t u d o m á n y o s v i -
l á g , a t u d ó s - k ö z v é l e m é n y az a fó rum, 
amely í t é l k e z h e t a tudomány s z í n v o n a l á -
r ó l , h a t é k o n y s á g á r ó l . 
— RABOTNOV,Ju.: . . . К а к ego о с е -
n i t ' ? /Hogyan é r t é k e l j ü k ? / = L i t e r a t u r -
n a j a Gaze ta / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 1 0 . p . 
G.A. 
V e s z é l y b e n a z a m e r i -
k a i t u d o m á n y a n y a g i 
e l l á t o t t s á g a 
Az a m e r i k a i t e r m é s z e t t u d ó s o k és 
o r v o s i k u t a t ó k aggódnak a kuta tómunka é s 
az o k t a t á s s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s á n a k j e -
l e n t ő s c s ö k k e n é s e m i a t t . Korábban e z t 
c s a k á t m e n e t i j e l e n s é g n e k t e k i n t e t t é k , 
de ma már á l l a n d ó v á v á l t . Az u t ó b b i k é t 
évben az e g y e t e m i k u t a t á s t á m o g a t á s á b a n 
20 %-os á t l a g o s c s ö k k e n é s k ö v e t k e z e t t b e , 
a v i s s z a e s é s azonban s o k t e r ü l e t e n 196? 
ó t a a 40 %-o t i s e l é r t e . Az 1969. j u l i u s 
1 - é n kezdődő 1970-es p é n z ü g y i év még r o s z -
szabbnak Í g é r k e z i k , s e l ő r e l á t h a t ó l a g az 
1971-es k ö l t s é g v e t é s sem l e s z j o b b , mer t 
c sak i gen m i n i m á l i s e m e l k e d é s t m u t a t . 
Az O k t a t á s ü g y i és N é p j ó l é t i M i n i s z t é r i -
um ö t é v e s t e r v e nem m u t a t n ö v e k e d é s t 
köze l négy é v i g , c s a k 1973 k ö z e p é t ő l 
kezdve nőnek a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k . 
A k ö l t s é g c s ö k k e n t é s l e g j o b b a n a Ph.D. 
és M.D. tudományos f o k o z a t o k támoga-
t á s á t é r i n t i , bá r az e l k ö v e t k e z ő 20 é v -
ben a t u d ó s i g é n y j e l e n t ő s e n megnöveksz ik . 
I l y e n f e l a d a t o k m e g o l d á s a , min t a s z e n y -
nyeződések m e g s z ü n t e t é s e , e g é s z s é g ü g y i 
központok f e l á l l í t á s a , u j i p a r i t e c h n o -
l ó g i á k k i d o l g o z á s a , m e g f e l e l ő e n k é p z e t t 
s e l e g e n d ő számú s z a k e m b e r t k i v á n , ez 
azonban l e h e t e t l e n n é v á l i k a j e l e n l e g i 
t á m o g a t á s i r e n d s z e r m e l l e t t . 
A Nixon k ö l t s é g v e t é s 500 m i l l i ó 
d o l l á r t k é r t ebben az évben az NSF s z á -
mára , ami majdnem negyede a kormány 2 , 1 
m i l l i á r d / - o s egye temi k u t a t á s - és o k t a -
t á s - t á m o g a t á s á n a k . E z t a z ö s s z e g e t 420 
m i l l i ó Z - r a c s ö k k e n t e t t é k , és igy még a 
mult é v r ő l marad t 20 m i l l i ó / - r a l i s 
c s a k 440 m i l l i ó t t e s z 1 9 7 0 - b e n : ha ehhez 
az ö s s z e g h e z még h o z z á t e s s z ü k a z t a 10 
m i l l i ó / - t , me lye t az NSF a k o n f e r e n c i a -
b i z o t t s á g i t e v é k e n y s é g é r t k a p , e g y ü t t e -
sen akkor i s c sak 6 %-os az e m e l k e d é s . 
Márpedig a fokozódó i n f l á c i ó , a munka-
f e l t é t e l e k j a v í t á s a és a f i z e t é s e k eme-
l é s e 15 %-os n ö v e l é s t k í v á n n a . 
Az Országos E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t 
/ N a t i o n a l I n s t i t u t e s of H e a l t h = NIH/ 
i d e i k ö l t s é g v e t é s e 1 , 6 4 m i l l i á r d 0, ö s z -
s z e h a s o n l i t v a a mult é v i 1 , 9 3 m i l l i á r d -
d a l : e z t o r v o s b i o l ó g i a i , e g é s z s é g ü g y i 
t e r v e z e t e k r e , t a n u l m á n y o k r a és o k t a t á s -
r a f o r d i t j á k . Ebből 462 m i l l i ó Z - t s z á n -
nak r e n d s z e r e s k u t a t á s - t á m o g a t á s r a , de ez 
a szám v a l ó s z í n ű l e g 425 m i l l i ó r a f o g c s ö k -
k e n n i az e l n ö k minap i r e n d e l k e z é s e s z e -
r i n t , mely a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s 
u j a b b 3 , 5 m i l l i á r d Z - o s c s ö k k e n t é s é t k ö -
v e t e l i . Ez é rzékenyen f o g j a é r i n t e n i a z 
o r v o s i e g y e t e m e k e t , a j ö v ő o r v o s a i n a k , 
o k t a t ó i n a k és k u t a t ó i n a k s z á m á t . Ma az 
o rvosképző in tézmények s z u b v e n c i ó j á n a k 
több mint 40 %-a s z á r m a z i k s z ö v e t s é g i t á -
moga tá sbó l , s ez néha 5 0 , 6 0 s ő t 70 %- ra 
i s r u g . 
A NIH s z e p t e m b e r i e l s ő p é n z a l a p 
m e g ú j í t á s a i t 5 %-kal c s ö k k e n t e t t é k , hogy 
14 m i l l i ó t m e g t a k a r í t s a n a k az u j p é n z s e -
gé ly k é r e l m e k e t p e d i g 10 %-kal r e d u k á l t á k 
18 m i l l i ó d o l l á r o s m e g t a k a r í t á s é r d e k é -
b e n . Az 1 9 7 0 - e s p é n z ü g y i év v é g é r e k ö r ü l -
b e l ü l 10 000 e g é s z s é g ü g y i s z u b v e n c i ó l e s z 
az 1965-ös 12 3 2 4 - g y e l szemben. Öt nagyobb, 
a k r ó n i k u s és b é n u l á s o s b e t e g s é g e k k e l f o g -
l a l k o z ó t e r v e z e t e t nem v i t e l e z n e k k i 
a z é r t , hogy 9 m i l l i ó Z - t m e g t a k a r í t h a s s a -
nak . Ez r e n d k i v ü l f o n á k h e l y z e t e t t e r e m t : 
u g y a n i s e p rog ramoka t a K o n g r e s s z u s éppen 
a z é r t i n d í t o t t a b e , hogy az a l a p k u t a t á -
sok e r e d m é n y e i t a b e t e g e k j a v á r a a l k a l m a z -
z á k , s mos t s z é t u g r a s z t j á k a s p e c i á l i s 
s z e m é l y z e t e t , me lye t évek munká jába k e -
r ü l t ö s s z e h o z n i . 
A k u t a t á s i é s o k t a t á s i ö s z t ö n d i j a k 
f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s e k a s z a k e m b e r k é p -
z é s h e z , s ezek c s ö k k e n t é s e vagy megszün-
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t e t é s e e r ő s e n é r i n t i a j ö v ő t e c h n i k a i h a -
1 ad ás á t , 
— COHN,V.: U .S . s c i e n t i s t s a l a r m -
ed by slump i n f e d e r a l s u p p o r t f o r r e -
s e a r c h . /Az E g y e s ü l t Államok t u d ó s a i n y u g -
t a l a n o k a s z ö v e t s é g i k u t a t á s t á m o g a t á s 
c s ö k k e n t é s e m i a t t . / = I n t e r n a t i o n a l He ra ld 
T r i b u n e / P a r i s / , 1 9 6 9 . o k t . 2 7 . 7 . p .
 M a 
H a t á r o z a t a t u d o m á -
n y o s k u t a t á s o k h a t é -
k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é -
r e L e n g y e l o r s z á g b a n 
A tudományos k u t a t á s o k és f e j -
l e s z t é s e k t e r ü l e t é n a l e g f ő b b f e l a d a t o k 
egy ike az i n t e n z i v g a z d a s á g f e j l e s z t é s 
s z e m p o n t j á b ó l l e g l é n y e g e s e b b a k u t a t á s i 
p rob l émák k i v á l a s z t á s a . Ugyancsak f o n t o s 
k é r d é s a tudományos-műszak i i n t é z m é n y e k 
e r ő f e s z í t é s e i n e k e p r o b l é m á k r a v a l ó ö s s z -
p o n t o s í t á s a , á l l a p í t j a meg a LEMP l e g -
u t ó b b i p lénumának h a t á r o z a t a . 
A k ö v e t k e z ő években r e n d s z e r e s e n 
nőn i f o g L e n g y e l o r s z á g t u d o m á n y o s - k u t a -
t á s i p o t e n c i á l j a : a tudományos k u t a t á s o k 
r á f o r d í t á s a i n a k é v i n ö v e k e d é s e az e d d i -
g i n é l nagyobb mér tékben m e g e l ő z i a nemze-
t i j övede l em éves n ö v e k e d é s é t . A l e g g y o r -
sabban azonban azon k e r e s z t ü l f o g nőn i a 
tudomány r é s z a r á n y a a g a z d a s á g f e j l e s z t é s -
b e n , hogy s o k k a l h a t é k o n y a b -
b a n s z e r v e z i k meg a k u t a t á s i munká-
k a t . 
A k u t a t á s o k a t a g a z d a s á g f e j l e s z -
t é s i t e r v e k b e n m e g h a t á r o z o t t f ő b b c é l o k 
kö ré k e l l k o n c e n t r á l n i . Ez a k u t a t á s i 
témák számának a r a d i k á l i s c s ö k -
k e n t é s é t i g é n y l i . A tudományos-
műszaki i n t é z e t e k munká jának nagyobb h a -
t é k o n y s á g á t e l ő f o g j a s e g i t e n i a s z e r v e -
z e t i i n t e g r á c i ó , a z a z a k i s ebb e g y s é g e k 
ö s s z e v o n á s a és o l y a n n a g y o b b 
egységek k i a l a k i t á s a , amelyek f e l ö l e l i k 
a k u t a t á s , a s z e r k e s z t é s , a t e c h n o l ó g i a i 
t e r v e z é s és az a l k a l m a z á s t e l j e s c i k l u -
s á t . E z t a z e l v e t k e l l é r v é n y e s í t e n i az 
i p a r i t udományos -műszak i in tézmények l é t -
r e h o z á s á b a n i s . A Tudományos és Műszaki 
B i z o t t s á g , a m i n i s z t é r i u m o k k a l és a Len-
gyel Tudományos Akadémiával k a r ö l t v e k i -
d o l g o z z a az egységek ö s s z e v o n á s á n a k p r o g -
r a m j á t , s e p rogramot 1970 v é g é i g meg 
k e l l v a l ó s i t a n i . 
A K+F munkák s z e r v e z é s é n e k t ö k é l e -
t e s í t é s e é rdekében az é r d e m i 
i n t e g r á c i ó t i s a l k a l m a z n i 
k e l l , a z a z a t á r c a i n t é z e t e k , a Tudományos 
Akadémia é s a f ő i s k o l á k e r ő i n e k és e s z k ö -
z e i n e k i d ő s z a k o s e g y e s i t é s é t i s f e l k e l l 
h a s z n á l n i , igen f o n t o s t á r s a d a l m i - g a z d a -
s á g i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a . 
E z z e l e g y i d e j ű l e g , a z ü z e -
m e k tudományos -műszak i b á z i s á t i s 
meg k e l l e r ő s i t e n i . E b á z i s o k f ő f e l a d a -
t a az a d o t t üzem t e r m e l é s s z e r v e z é s é n e k , 
t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t a i n a k t ö k é l e t e s í t é -
se és t e r m é k e i n e k k o r s z e r ű s í t é s e . Az i p a -
r i e g y e s ü l é s e k k ö t e l e s s é g e , hogy 1970 e l -
ső negyedének v é g é i g p r o g r a m o t d o l g o z z a -
nak k i a z üzemi tudományos-műszaki b á z i s 
k i é p i t é s é r e , a k o n c e n t r á c i ó r a v o n a t k o z ó 
a l a p e l v e k n e k és a mérnök i -műszak i k á d e -
r e k h e l y e s e l o s z t á s á n a k f i g y e l e m b e v é t e -
l é v e l . 
A tudományos és műszaki e r e d m é -
nyek b e v e z e t é s é b e n és á l t a l á n o s í t á s á b a n 
nagy s z e r e p i l l e t i meg а к i s é r -
l e t i ü z e m e k e t . E z é r t gon-
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d o s k o d n i k e l l t e r v s z e r ű f e j l e s z t é s ü k r ő l 
vagy u j üzemek l é t e s í t é s é r ő l a t á r c á k , 
a Tudományos Akadémia és a f ő i s k o l á k i n -
t é z m é n y e i n e k k e r e t e i k ö z ö t t . 
A k o m p l e x k u t a t á -
s i p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s á -
nak f o n t o s l á n c s z e m e i a T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a k u t a t ó i n t é -
z e t e i . Az Akadémia v e z e t ő s é g é n e k f o l y t a t -
n i a k e l l a r r a i r á n y u l ó m u n k á j á t , hogy az 
1971 -1975 . é v i t e r v b e n c s ö k k e n j e n a ku-
t a t á s i témák száma. Ez l e h e t ő v é t enné a 
k á d e r e k n e k és az a n y a g i e szközöknek kü-
l ö n ö s e n f o n t o s k é r d é s e k r e v a l ó ö s s z p o n -
t o s í t á s á t . Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e l s ő 
s t r u k t ú r á j á t á t k e l l a l a k i t a n i , hogy 
h o z z á i g a z o d j a n a k a f e l a d a t f i n a n s z í r o z á -
s i r e n d s z e r h e z , é s e l ő s e g í t s é k az e g y ü t t -
működés t a f ő i s k o l á k k a l és a z i p a r i ku-
t a t ó h e l y e k k e l . 
Az e g y e t e m e k e t j o b -
ban be k e l l v o n n i azoknak a k u t a t á s i 
p rob lémáknak a mego ldásába , amelyek a 
n é p g a z d a s á g i vagy a m i n i s z t é r i u m i t e r v e k -
ben s z e r e p e l n e k . Ennek é r d e k é b e n módosí -
t a n i k e l l a f ő i s k o l á k n a k a d o t t k u t a t á s i 
megb izá sok r e n d s z e r é t . H o s s z u t á v u és f o n -
t o s m ű s z a k i - t e r m e l é s i j e l l e g ű v i z s g á l a -
t o k e l v é g z é s é v e l k e l l megb izn i a f ő i s k o -
l á k a t és ehhez meg k e l l k a p n i u k a s z ü k -
s é g e s k á d e r e k e t és p é n z e s z k ö z ö k e t . To-
vább k e l l t ö k é l e t e s í t e n i az egyetemek 
b e l s ő s z e r v e z e t é t . J e l e n l e g i s z e r v e z e t i 
s z é t t a g o l t s á g u k m e g n e h e z í t i a népgazda -
s á g i j e l e n t ő s é g ű munkák e l v é g z é s é t ; meg-
h a t á r o z o t t t e r v s z e r i n t f o l y t a t n i k e l l 
a f ő i s k o l á k k e r e t e i n b e l ü l a tudományos-
d i d a k t i k a i i n t é z e t e k , e s e t l e g n a g y , ö s z -
s z e v o n t t a n s z é k e k k i a l a k í t á s á t . I n d o k o l t 
e s e t e k b e n az o k t a t á s i és f e l s ő o k t a t á s i 
m i n i s z t e r a m e g f e l e l ő t á r c a m i n i s z t e r é -
v e l e g y ü t t m e g h a t á r o z o t t á g a z a t o k h o z vagy 
i p a r i kombinátokhoz k a p c s o l ó d ó o k t a t á s i -
i p a r i i n t é z e t e k e t l é t e s i t h e t . 
A k u t a t á s i munkák h a t é k o n y s á g a 
n ö v e l é s é n e k f o n t o s f e l t é t e l e , hogy az i n -
t é z e t e k r e n d e l k e z é s é r e á l l j a n a k a s z ü k s é -
ges f e l s z e r e l é s e k , t o v á b b á , hogy a m e g l e -
vő f e l s z e r e l é s e k é s s z e r ű e n l egyenek k i -
h a s z n á l v a . A köve tkező ö t é v e s t e r v i d ő s z a k -
ban i m p o r t u t j á n j e l e n t ő -
sen j a v í t a n i k e l l az i n t é z e t e k és az o k -
t a t á s i i n t ézmények f e l s z e r e l é s e k k e l v a l ó 
e l l á t o t t s á g á t . Lehetővé k e l l t e n n i , hogy 
az i n t é z e t e k az á l t a l u k e l ő á l l í t o t t mű-
s z e r e k r é v é n s z e r z e t t d e v i z á t i m p o r t v á -
s á r l á s o k r a f o r d í t s á k . 
Az á l t a l á n o s k u t a t ó i p o t e n c i á l n ö -
vekedésének e g y ü t t k e l l j á r n i a a k u t a t ó -
i n t é z e t e k b e n , az egye temeken és az i p a r i 
i n t ézményekben do lgozó k á d e r e k s z í n v o -
n a l á n a k e m e l k e d é s é v e l . E káde rek k é p z é -
sének l e g h a t é k o n y a b b f o r m á j a a d o k t o r i 
f o k o z a t e l n y e r é s é t s z o l g á l ó t a n f o l y a m . 
A tudományos -műszak i k u t a t á s o k 
e redménye inek b e v e z e t é s e nagymér tékben 
f ü g g a f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g ű k á d e r e k 
számátó l é s s z í n v o n a l á t ó l . Az i l y e n j e l -
l e g ű s z ü k s é g l e t e t m e g h a t á r o z ó t e r v a 
t á v l a t i g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v s z e r v e s 
r é s z e . A f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g ű szakembe-
r ek k é p z é s i t e r v é t 1 0 - 1 5 éves e l ő r e t a r -
t á s s a l k e l l ö s s z e á l l í t a n i , a l a p u l véve a 
g a z d a s á g p o l i t i k a á l t a l á n o s i r á n y e l v e i t 
és a f e j l e t t o r s z á g o k k a l k a p c s o l a t o s ö s z -
s z e h a s o n l i t ó t a n u l m á n y o k a t . 
Az o k t a t á s i é s f e l s ő o k t a t á s i m i -
n i s z t é r i u m n a k , más t á r c á k k a l és a Tudomá-
nyos és Műszaki B i z o t t s á g g a l k a r ö l t v e 
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1970 k ö z e p é i g e l e m e z n i e k e l l a műszak i 
és k ö z g a z d a s á g i f ő i s k o l á k o k t a t á s i p r o g -
r a m j a i t és m ó d s z e r e i t , abból a s z e m p o n t -
b ó l , hogy végző h a l l g a t ó i k meg i smerked -
nek-e a t e c h n o l ó g i a , a s z e r v e z é s é s a 
t e r m e l é s g a z d a s á g t a n l e g k o r s z e r ű b b e r e d -
m é n y e i v e l , A t ö k é l e t e s í t e t t p r o g r a m o k a t 
az 1 9 7 1 - 1 9 7 2 - e s t a n é v b e n be k e l l v e z e t n i 
a f ő i s k o l á k o n . 
Ugyancsak 1970 közepé ig k i k e l l 
d o l g o z n i a v e z e t ő é s s z e r v e z ő k á d e r e k t o -
vábbképzésének t e r v é t és az o k t a t á s i és 
k u t a t ó i n t é z m é n y e k r e , tudományos-műszak i 
t á r s a s á g o k r a e z z e l k a p c s o l a t o s a n h á r u l ó 
f e l a d a t o k a t . Lehetővé k e l l t e n n i e k á d e -
rek t o v á b b k é p z é s é t k ü l f ö l d i i n t é z m é n y e k -
ben i s . 
A k u t a t á s o k f i n a n s z i r o -
z á s á n а к a l a p v e t ő f o r m á j a a f e l -
a d a t f i n a n s z í r o z á s l e s z , ami m e g k ö n n y í t i 
az e s z k ö z ö k n e k a k i v á l a s z t o t t k u t a t á s i és 
f e j l e s z t é s i p r o b l é m á k r a va ló ö s s z p o n t o s í -
t á s á t . E m e l l e t t k i e g é s z í t ő f i n a n s z í r o z á -
s i f o r m a k é n t f e n n k e l l t a r t a n i a z i n t é z -
ményi á l t a l á n o s f i n a n s z í r o z á s t i s . 
C é l s z e r ű n e k l á t s z i k a l é t s z á m k o r -
l á t o z á s m e g s z ü n t e t é s e az i n t é z e t e k b e n , a 
k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m o k b a n és a s z e r k e s z -
t ő i r o d á k b a n , a b é r a l a p - k o r l á t o z á s o k f e n n -
t a r t á s a m e l l e t t . A g a z d a s á g i m i n i s z t é r i -
umok k u t a t á s i e g y s é g e i n e k 1970 v é g é i g 
f o k o z a t o s a n á t k e l l t é r n i ü k a z ö n -
á l l ó e l s z á m o l á s r a . 
M e g f e l e l ő ö s z t ö n z ő k k e l i s e l ő k e l l 
m o z d í t a n i a műszaki h a l a d á s e r e d m é n y e i n e k 
b e v e z e t é s é t a t e r m e l é s b e . Az ö s z t ö n z ő 
s z e r e p é t az " a l k a l m a z á s i e f f e k t u s o k a l a p -
j a " t ö l t i majd b e . F o r r á s a az u j t e c h n o -
l ó g i a vagy az u j t e rmékek b e v e z e t é s é v e l 
k a p c s o l a t b a n e l é r t n y e r e s é g b ő l e s z k ö z ö l t 
l e v o n á s . 
A tudomány és a t e c h n i k a f e j l e s z -
t é s é n e k s t r a t é g i a i i r á n y z a t a i t a t á r s a -
d a l m i , k u l t u r á l i s és g a z d a s á g i f e j l ő d é s 
h o s s z u t á v u k o n c e p c i ó i a l á k e l l r e n d e l n i . 
Annak é r d e k é b e n , hogy a k u t a t á s i és f e j -
l e s z t é s i t e r v e k s z o r o s a n k a p c s o l ó d j a n a k 
a n é p g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e k h e z , 1969 v é -
g é i g e l e m e z n i k e l l a tudományos-műszak i 
b á z i s t e v é k e n y s é g é n e k 1 9 7 0 . év i t e r v e i t . 
Ennek s o r á n e l k e l l t á v o l í t a n i a t e r v e k -
b ő l a z o k a t a t é m á k a t , amelyek nem f e l e l -
nek meg a n é p g a z d a s á g s z ü k s é g l e t e i n e k . A 
t e r v e k tú lnyomó t ö b b s é g e t e l j e s f e j l e s z -
t é s i c i k l u s t ö l e l j e n f e l : a k u t a t á s o k a t , 
a k i s é r l e t e z é s i - s z e r k e s z t é s i munkákat , a 
műszak i t e r v e z é s t , az eredmények a l k a l m a -
z á s á t és á l t a l á n o s í t á s á t . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a egy ik l é n y e -
g e s eleme a n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s a K+F t e r ü -
l e t é n . Ezen b e l ü l igen f o n t o s a s z o c i a -
l i s t a o r s z á g o k és k ü l ö n ö s e n a KGST o r s z á -
gok k ö z ö t t i együ t tműködés b ő v í t é s e . E z é r t 
t ö r e k e d n i k e l l mind a KGST k e r e t é b e n , 
mind a k é t o l d a l ú megá l l apodásokban a mun-
kák p o n to sab b m e g o s z t á s á r a , nemze tköz i 
K+F i n t é z m é n y e k , vegyes munkaközösségek 
é s k o o r d i n á l ó közpon tok l é t e s í t é s é r e . 
N a g y f o n t o s s á g ú f e l a d a t a pár+ és 
a kormány t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k mi . é l h a -
t ékonyabb m e g v a l ó s í t á s a . Ez m e g k ö v e t e l i 
a T u d o m á n y o s é s M ű -
s z a k i B i z o t t s á g m u n k á j á -
nak t o v á b b i t ö k é l e t e s í t é s é t . Ez a b i z o t t -
s á g f e l e l ő s a tudományos-műszaki t e r v e k 
ö s s z e h a n g o l á s á é r t , a n é p g a z d a s á g i t e r v 
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f e l a d a t t e r v e z e t e i n e k e l ő k é s z í t é s é é r t , a 
f ő k u t a t á s i f e l a d a t o k k i v á l a s z t á s á é r t , a 
s z e r v e z é s i a l a p e l v e k r e , a k u t a t á s f i n a n -
s z í r o z á s á r a , az eredmények g y a k o r l a t i a l -
k a l m a z á s á r a v o n a t k o z ó k o r m á n y h a t á r o z a t o k 
t e r v e z e t e i n e k e l ő k é s z í t é s é é r t . E b i z o t t -
s á g k ö t e l e s s é g e i közé t a r t o z i k t o v á b b á a 
k i v á l a s z t o t t l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k t e l -
j e s í t é s é n e k e l l e n ő r z é s e és a k ü l f ö l d d e l 
f o l y t a t o t t t udományos -műszak i e g y ü t t m ű k ö -
d é s k o o r d i n á l á s a . 
A L e n g y e l T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a a l a p v e t ő f e l -
a d a t a többek k ö z ö t t a p e r s p e k t i v i k u s j e -
l e n t ő s é g ű a l a p k u t a t á s o k ö s z t ö n z é s e és 
ö s s z e h a n g o l á s a , a l e n g y e l tudomány á l t a -
l á n o s h e l y z e t é n e k é r t é k e l é s e és az ebből 
l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e k n e k a m e g f e l e l ő á l -
l a m i s z e r v e k e l é t e r j e s z t é s e ; f i g y e l m e t 
k e l l f o r d í t a n i a a tudományos káde rek s z í n -
v o n a l á r a , a tudománynak a g a z d a s á g i s z ü k -
s é g l e t e k k e l , a k u l t ú r á v a l és az o k t a t á s -
s a l va ló s z o r o s k a p c s o l a t á r a . 
— Uchwala IV. plenum КС PZPR w 
s p r a w i e z w i e k s z e n i a e f e k t y w n o s c i badarí 
naukowych i p o s t ç p u t e c h n i c z n e g o w g o s -
p o d a r c e n a r o d o w e j . /А LEMP KB IV. ü l é s é -
nek h a t á r o z a t a a tudományos k u t a t á s o k és 
a műszak i h a l a d á s n é p g a z d a s á g i h a t é k o n y -
s á g á n a k n ö v e l é s é r e . / = Trybuna Ludu / W a r -
s z a w a / , i 9 6 9 . n o v . 2 0 . 3 - 4 . p . 
A z
 u j n y u g a t n é m e t 
k o r m á n y t u d o m á n y 
p o l i t i k á j a 
Az u j nyuga tnémet kormány nagy 
f i g y e l m e t s z e n t e l az o k t a t á s és á l t a l á -
ban a tudomány k é r d é s e i n e k . E z t b i z o n y í t -
j a W i l l y B r a n d t n y i l a t k o -
z a t a i s , amelyben az o k t a t á s i r e n d s z e r 
h i b á i v a l f o g l a l k o z i k . A f ő h i á n y o s s á g o t 
abban l á t j a , hogy az a l a p - és k ö z é p f o k ú 
o k t a t á s , a f ő i s k o l á k , a szakmai képzés 
és a f e l n ő t t o k t a t á s nem képeznek e g y s é -
ges r e n d s z e r t , s igy l e h e t e t l e n közös e l v 
a l a p j á n t ö r t é n ő r e n d e z é s ü k . 
Az o r s z á g é r d e k e , hogy miné l e l ő b b 
e l k é s z ü l j ö n egy h o s s z u t á v u , 15-20 é v r e 
s z ó l ó o k t a t á s i t e r v , s e z z e l e g y i d e j ű l e g 
a köve tkező 5 - 1 5 év s z ü k s é g e s r á f o r d í t á -
s a i n a k t e r v e . A kormány u j f e l a d a t a i k ö -
zül az e g y i k l e g f o n t o s a b b , Brand t v é l e -
ménye s z e r i n t , a f e l s ő o k t a -
t á s i k e r e t t ö r v é n y meg-
a l k o t á s a . Mivel a f ő i s k o l a i r e f o r m c s a k 
a p rob lémák egy r é s z é t o l d a n á meg, az o k -
t a t á s t , a k é p z é s t és a k u t a t á s t közös 
r e n d s z e r b e k e l l f o g l a l n i , és a l a p v e t ő r e -
f o r m j u k l e s z az o r s z á g j ö v ő b e n i g a z d a s á -
g i v e r s e n y k é p e s s é g é n e k z á l o g a . 
A z a l a p k u t a t á s t o -
vábbra i s a kormány t e l j e s t á m o g a t á s á t 
é l v e z i , de ez n i n c s e l l e n t é t b e n a z z a l a 
g y a k o r l a t t a l , hogy a k o r l á t o z o t t a n y a g i 
l e h e t ő s é g e k m i a t t s ú l y p o n t i t émáka t v á -
l a s z t a n a k k i . 
A s z ö v e t s é g i kormány f o k o z o t t t á -
mogatásban r é s z e s i t i a z i n f o r m a t i k a é s 
a s z á m i t ó g é p - n y e l v k u t a t á s o k a t . 
Az u j o k t a t á s - és tudományügyi m i -
n i s z t e r , L e u s s i n k , a s z ö v e t -
s é g i B u n d e s t a g - b a n t a r t o t t b e s z é d é b e n a 
t u d o m á n y p o l i t i k a u j f e l a d a t a i t f o g a l m a z -
t a meg. Tovább k e l l f e j l e s z t e n i a t á r s a -
da lmat k é p v i s e l ő á l l a m i s z e r v e k és a t u -
domány, i l l e t v e a tudományos s z e r v e z e t e k 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t . A p r i o r i t á -
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s o k m e g á l l a p í t á s á r a é s s z e r ű k r i t é r i -
umokat k e l l m e g f o g a l m a z n i , s nagyon f o n -
t o s a k u t a t á s e r edménye inek az i p a r i t e r -
melésben v a l ó gyors a l k a l m a z á s a — e z t a 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n e d d i g k e -
v é s s é s i k e r ü l t m e g v a l ó s í t a n i ; nemcsak az 
E g y e s ü l t Ál lamokhoz , hanem p é l d á u l J a p á n -
hoz k é p e s t i s e rős e l m a r a d o t t s á g t a p a s z -
t a l h a t ó e t e k i n t e t b e n . 
A f e l s ő o k t a t á s k é r d é s e i r ő l s z ó l v a 
L e u s s i n k e l m o n d o t t a , hogy a kormány min -
den e r ő v e l e l ő m o z d i t j a a f ö i s k o l a - é p i t é s 
t á m o g a t á s á r ó l s z ó l ó t ö r v é n y m e g v a l ó s u l á -
s á t . A f ő i s k o l a i r e f o r m r a vona tkozóan k i 
k e l l k é r n i az egyetemek és f e l s ő o k t a t á s i 
i n t ézmények magasan k v a l i f i k á l t munka-
t á r s a i n a k v é l e m é n y é t . Az u j kormány sem 
r e n d e l k e z i k c s a l h a t a t l a n " r e c e p t e k k e l " 
a n e h é z s é g e k e l o s z l a t á s á r a , de k í s é r l e -
t e z n i f o g , é s va lamenny i e s h e t ő s é g k i -
p r ó b á l á s á v a l i g y e k s z i k majd m e g t a l á l n i 
az o p t i m á l i s m e g o l d á s t . A végső c é l e l -
é r é s é h e z nemcsak az egye temek j e l e n l e g i 
h i e r a r c h i k u s s t r u k t ú r á j á t , hanem a k ö z -
s z e l l e m e t i s meg k e l l v á l t o z t a t n i : meg 
k e l l b a r á t k o z n i a z z a l a g o n d o l a t t a l , hogy 
a modern egye tem a t á r s a d a l o m s z o l g á l a -
t á b a n á l l é s nem m a g á n t a n á r o k k é p z é s e az 
e l s ő r e n d ű f e l a d a t a . 
Valamennyi t e r v p é n z ü g y i 
v o n a t k o z á s á t i s f e l k í v á n j á k m é r n i . E l -
ső k ö z e l í t é s b e n 1970-ben f o g j á k k i d o l g o z -
n i az o k t a t á s ü g y j ö v ő b e n i anyag i s z ü k -
s é g l e t e v á l t o z á s a i n a k t e r v e z e t é t . 
— P r o f e s s o r L e u s s i n k M i n i s t e r 
f ü r B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t . B i l d u n g , 
Ausb i ldung und Forschung a l s e i n G e s a m t -
s y s t e m . D e b a t t e im B u n d e s t a g / A u s z ü g e / . 
/ L e u s s i n k p r o f e s s z o r , az o k t a t á s - é s t u -
dományügyi m i n i s z t e r . O k t a t á s , képzés é s 
k u t a t á s k ö z ö s r e n d s z e r e . V i t a a s z ö v e t -
s é g i g y ű l é s e n . / K i v o n a t o k . / = Die D e u t -
sche U n i v e r s i t ä t s z e i t u n g - H o c h s c h u l -
d i e n s t / B o n n / , 1 9 6 9 . 2 1 . n o . 1 6 - 2 0 . p . _
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A j a p á n t e c h n o l ó g i a 
t a r t o g a t m é g m e g l e p e -
t é s e k e t 
Mi l e s z v a j o n a j a p á n i p a r l e g -
ú j a b b a d u j a ? Mi k ö v e t k e z i k a r á d i ó t r a n -
z i s z t o r o k , ó r i á s t a r t á l y h a j ó k , 200 km/óra 
s e b e s s é g ű v o n a t o k u t á n ? Minek k ö s z ö n h e t i 
s i k e r é t a j a p á n i p a r ? 
A v a s ú t - és h a j ó é p í t é s az 1950-es 
években f e j l ő d ö t t k i , s o k a t köszönhe t a 
h á b o r ú e l ő t t i és háború a l a t t i k a t o n a i 
b e r u h á z á s a i n a k . A háború u t á n maga az 
E g y e s ü l t Államok kormánya s z ó l í t o t t a f e l 
v á l l a l a t a i t , hogy a d j a n a k el l i c e n c e k e t 
J a p á n n a k . Az a s i k e r , m e l y e t 1950 u t á n a 
t r a n z i s z t o r o k k a l , f e l v e v ő g é p e k k e l , mik-
r o s z k ó p o k k a l é r t e k e l a j a p á n o k , még a 
l e g o p t i m i s t á b b e l k é p z e l é s e k e t i s f e l ü l -
m u l t a . A mai n a p i g a j a p á n o k s i k e r é n e k 
t i p i k u s j e l l e m v o n á s a , hogy a l a b o r a t ó r i -
umi e r e d m é n y e k e t i g y e k e z n e k minél r ö v i -
debb időn b e l ü l k e r e s k e d e l m i l e g h a s z n o -
s í t a n i . Nem a Sony t a l á l t a f e l a t r a n z i s z -
t o r t , nem i s e l s ő k é n t g y á r t o t t t r a n z i s z -
t o r o s r á d i ó t , de e l s ő v o l t abban , hogy 
e z t a t e r m é k e t nagy tömegben , v i s z o n y l a g 
a l a c s o n y áron d o b j a p i a c r a . Ugyanígy , a 
" z s e b " t e l e v í z i ó s k é s z ü l é k N a g y - B r i t a n n i a 
é s a z E g y e s ü l t Államok t a l á l m á n y a , de 
tömegmére tekben j a p á n o k g y á r t o t t á k e l ő -
s z ö r , a k á r c s a k az e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o t . 
A háború ó t a j a p á n gyárosok m i n t -
egy négyeze r l i c e n c i á t v á s á r o l t a k a m e r i -
k a i , a n g o l és e u r ó p a i t á r s a s á g o k t ó l és 
j e l e n l e g i s ó r i á s i a "know-how" i m p o r t -
j u k . A j a p á n v á l l a l k o z ó k e g y é r t e l m ű e n j ó 
ü z l e t e t c s i n á l t a k i g y , m e r t m e g t a k a r í t o t -
t á k a z a l a p k u t a t á s k ö l t s é g e i t és minden 
e r e j ü k e t már k i p r ó b á l t t e c h n i k á k v á s á r l á -
s á r a f o r d í t h a t t á k . Egyre gyakrabban fel— 
merül azonban a k é r d é s : f o l y t a t h a t ó - e ez 
a f o l y a m a t a v é g t e l e n s é g i g ? A J a p a n Times 
c i k k e nyomatékosan h i v j a f e l a f i g y e l m e t 
a r r a a v e s z é l y r e , hogy az u j műszak i f e j -
l e s z t é s e k e t e l a d ó t á r s a s á g o k h a s o n l ó é r -
t é k ű e l j á r á s o k a t k é r n e k c s e r é b e n , vagy 
p e d i g r é s z e s e d é s t a v á l l a l a t v e z e t é s é -
ben — és ez már a k ü l f ö l d i e l l e n ő r z é s t 
j e l e n t i . Tokioban k é t vélemény a l a k u l t 
k i : az o p t i m i s t á k s z e r i n t m i n d i g l e s z k é -
szen k a p h a t ó g y á r t á s i f o l y a m a t , h i s z e n 
e g y e t l e n c é g amugysem m o n o p o l i z á l h a t j a az 
egész v i l á g o n egy t e rmék e l ő á l l í t á s á t . A 
p e s s z i m i s t á k v i s z o n t ugy l á t j á k , ha J a p á n 
semmi e l l e n s z o l g á l t a t á s t nem a d , k é p t e -
l e n l e s z k ü l f ö l d i "know-how"- t megvásá -
r o l n i . 
J e l e n l e g J a p á n már nagy ö s s z e g e t 
á l d o z k u t a t á s r a é s f e j -
l e s z t é s r e : a r e k o r d o t 1969-
ben é r t e e l , 1 700 m i l l i ó d o l l á r r a l . Eh-
hez j á r u l még a kormány t á m o g a t á s a i s : a 
t e l j e s ö s s z e g a t e r v e k s z e r i n t 1971-ben 
e l é r i a 3 500 m i l l i ó d o l l á r t , b á r e z i s 
c s a k a b r u t t ó t á r s a d a l m i t e r m é k 2 %-a. 
A K+F k e r e t é b e n több m i n t 140 000 
t u d ó s t és mérnököt f o g l a l k o z t a t n a k és e d -
d i g még s i k e r ü l t e l k e r ü l n i ü k a " b r a i n 
d r a i n " v e s z é l y é t . Csak mintegy 2 000 j a -
pán t u d ó s d o l g o z i k az E g y e s ü l t Ál lamokban , 
és e g y e d ü l a ma tema t ika t e r ü l e t é n v á r h a -
t ó , hogy a j a p á n l a b o r a t ó r i u m o k t o v á b b i 
munkaerő t v e s z i t e n e k . 
Hasznosnak Í g é r k e z i k a Tok io m e l -
l e t t i " T u d o m á n y v á r o s a " 
f e l é p í t é s é n e k t e r v e / e l ő r e l á t h a t ó k ö l t -
sége 1 100 m i l l i ó # / , ahol a k u t a t á s c s a k -
nem minden ága o t t h o n t kap , a kormány p e -
d i g könnyen m e g v a l ó s í t h a t n á a k u t a t á s k o -
o r d i n á l á s á t , é s a t u d ó s o k k o n c e n t r á l á s a 
s z i n t é n e l ő n y ö s v á l t o z á s o k h o z v e z e t n e . 
J a p á n b a n nem t a p a s z t a l h a t ó a k a t o -
n a i r e n d e l é s e k ö s z t ö n z ő t é n y e z ő j e a k u -
t a t á s f e j l e s z t é s é b e n — a m i a n n y i r a á l t a -
l á n o s a n y u g a t i o r s z á g o k b a n — , s b á r a 
kormány n ö v e l i a honvéde lmi k i a d á s o k a t , 
igy i s c s a k a b r u t t ó n e m z e t i t e rmék 1 , 5 
%-á t é r i k e l . E l h a n g z o t t már o lyan v é l e -
mény i s , hogy az a l a p k u t a t á s f e j l e s z t é s e 
é rdekében c é l s z e r ű l e n n e k a t o n a i c é l ú t é -
mák k u t a t á s á t e lőnyben r é s z e s í t e n i . 
A j a p á n i p a r t i z éve s t á v -
l a t i t e r v e f e l m é r t e , me lyek 
azok a t e r ü l e t e k , aho l t o v á b b i f e j l ő d é s 
r e m é l h e t ő . Az ű r k u t a t á s semmiképpen nem 
hozha t j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t , h i s z e n 
igen t ő k e s z e g é n y / é v i 20 m i l l i ó # / é s az 
e redményeke t f é l t é k e n y e n ő r z i az egye tem 
és a kormány közös k u t a t ó c s o p o r t j a . A h á -
rom l egnagyobb n e h é z s é g az űrprogram 
megvalósxcá: á b a n : a gyenge lábon á l l ó 
a l a p k u t a t á s , az i p a r és kormány h i á n y o s 
k o o r d i n á c i ó j a és a m e g f e l e l ő r a k é t a ü z e m -
anyag h i á n y a . 
N u k l e á r i s k u t a t á s -
r a é v e n t e 100 m i l l i ó d o l l á r t k ö l t J a -
p á n . Eddig f ő l e g k ü l f ö l d i t e c h n i k á k r a t á -
maszkodva d o l g o z t a k , d e nemrégiben k é -
s z ü l t e l a z e l s ő t e l j e s e n j apán t e r v e z é -
sű és k i v i t e l e z é s ű 10 MW-os á r a m f e j l e s z -
t ő . 
A v e g y é s z e t b e n v a -
l ó s z í n ű l e g nagy eredmények s z ü l e t n e k még 
J a p á n b a n , k ü l ö n ö s e n a műanyagok, és a 
gyógysze rek p i a c á n , e l s ő s o r b a n az a n t i b i -
ot ikum és r á k k u t a t á s r é v é n . 
A m e c h a n i k a , a 
j á r m ű i p a r és a z —-e 1 e к -
ЮЗ 
t г о n i к a h o z z a majd e l ő r e l á t h a t ó -
an a l e g t ö b b j a p á n s i k e r t . A v a s ú t - és 
h a j ó é p í t é s b e n e d d i g i s é l e n j á r t a k , a 
j apán a u t ó i p a r most van v i r á g á b a n , és az 
a t é n y , hogy a l e g ú j a b b e l e k t r o n i k a i f e l -
f e d e z é s e k 2 9 - 3 3 é v e s tudósoknak k ö s z ö n -
h e t ő k , b i z t o s i t j a , hogy ebben az ágban 
i s f e j l ő d é s v á r h a t ó . 
— WILSON,Dick: P r o g r è s e t p e r -
s p e c t i v e s de l a t e c h n o l o g i e j a p o n a i s e . 
/А j a p á n t e c h n o l ó g i a f e j l ő d é s e és p e r -
s p e k t í v á i . / = P rob lèmes Économiques / P a -
r i s / , 1 9 6 9 . H 4 . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
A z e g y e t e m i k u t a -
t á s k e r é k k ö t ő i a S z o v -
j e t u n i ó b a n 
Az SzKP KB és a S z o v j e t u n i ó Mi-
n i s z t e r t a n á c s a a tudomány h a t é k o n y s á g á -
nak n ö v e l é s é r e k i a d o t t h a t á r o z a t a nagy 
s ú l y t f e k t e t az e g y e t e m i tudományos é l e t 
f e j l e s z t é s é r e . 
A z e g y e t e m i k u t a -
t á s k é t p i l l é r r e t á m a s z k o d i k : a k ö l t -
s é g v e t é s r e é s az ö n e l s z á m o l á s r a . Az ö n -
e l s z á m o l á s i r e n d s z e r k o r s z e r ű s é g e és e l ő -
nye v i t a t h a t a t l a n , ámde s zámo ln i k e l l n é -
hány " m i n u s s z a l " i s . T é t e l e z z ü k f e l , egy 
t a n s z é k k i a l a k í t o t t a a maga a l k o t ó t u d o -
m á n y o s - o k t a t ó i k o l l e k t í v á j á t , k ö l t s é g v e -
t é s b ő l f i n a n s z í r o z o t t f e l a d a t o k o n k i p r ó -
b á l t a e r e j é t és most k ö z v e t l e n ü l az i p a r -
r a l a k a r k a p c s o l a t o t t e r e m t e n i . I t t r e j -
l i k az e l s ő n e h é z s é g ; az egyetem k u t a t á -
s a i n a k megvannak a maga h a t á r a i , a k u t a -
t á s n a k v a l ó b a n a l k o t ó i n a k k e l l l e n n i e , 
de a v á l l a l a t n a k i s vannak e l k é p z e l é s e i , 
nem s z í v e s e n k o c k á z t a t . Végül mégis l é t -
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r e j ö n a s z e r z ő d é s , a tudományos k o l l e k t í -
va egyre n ö v e k s z i k , s o k t a p a s z t a l a t r a 
t e s z s z e r t s k i t ű n ő e n meg o ld j a a f e l a d a -
t á t . A megrende lő e l é g e d e t t , f i z e t , s ő t 
u j a b b s z e r z ő d é s t k ö t . Végül azonban meg-
k ö s z ö n i a t a n s z é k é r t é k e s munká já t — 
e z z e l vége az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k , a t a n -
s z é k k e r e s h e t u j a b b p a r t n e r t . A s z e r z ő , 
az o d e s s z a i műszaki egyetem p r o f e s s z o r a , 
s a j á t t a n s z é k é n e k t a p a s z t a l a t a i v a l i l -
l u s z t r á l j a á l l í t á s á t : i gy j á r t a k p é l d á u l 
egy uk rán k u t a t ó i n t é z e t t e l meg a moszkvai 
r á d i ó t e c h n i k a i i n t é z e t t e l . 
F e l m e r ü l a k é r d é s : hogyan l e h e t -
ne m e g ő r i z n i a már k i a l a k u l t k o l l e k t í v á t , 
h i s z e n n i n c s a k i f i n a n s z í r o z z a ; ha meg 
f e l o s z l a t j á k , u j j á k e l l s z e r v e z n i . a m i v e l 
sok i d ő v é s z k á r b a . Sokan a z t mondják : 
m i é r t nem t i s z t á z z á k a megrende lő t e r -
v e i t és c é l j a i t ? Ez m e g t ö r t é n i k , de az 
e redményre mégs incs g a r a n c i a : az u j t e r -
v e k e t az év közepén k é s z i t i k e l ő , végső 
f o r m á j u k a t azonban c s a k az év végén k a p -
j á k , igy a d d i g az egye t em v á r h a t , s végü l 
e s e t l e g k ö z l i k v e l e , hogy " s a j n o s n i n c s 
r á k e r e t " . P e r s z e ez e l l e n i s akad n é -
hány k i p r ó b á l t r e c e p t . A tudományos k o l -
l e k t í v a v e z e t ő j e m e g á l l a p í t egy r e á l i s 
f e l a d a t o t , t e g y ü k f ö l , ö t v e n e z e r r u b e l 
é r t é k b e n , a z u t á n p e d i g — b i z t o n s á g i okok-
b ó l — több s z e r v e z e t t e l é s nagyobb ö s z -
s z e g r ő l t á r g y a l . Néha b e v á l i k a manőver 
és a b e i g é r t s z á z h a r m i n c e z e r r u b e l b ő l v a -
l ó b a n c s a k ö t v e n e z e r l e s z , de e l ő f o r d u l 
az i s , hogy t ö b b v á l l a l a t köt s z e r z ő d é s t 
és e z é r t a f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a u j a b b 
tudományos k o l l e k t í v á k a t k e l l l é t r e h o z n i , 
s o k s z o r a munka minőségének a k á r á r a . 
Az egye temi k o l l e k t í v a gyakran a l -
v á l l a l k o z ó i s z e r e p e t i s e l f o g a d : tudomá-
nyos i n t é z e t vagy v á l l a l a t a m i n i s z t é r i u m -
t ó l kap f e l a d a t o t és a n y a g i t á m o g a t á s t , 
ám a v á l l a l a t á t a d j a a k u t a t á s t az e g y e -
t emnek , amely miu t án t e l j e s í t e t t e a f e l -
a d a t o t " v i s s z a l é p h e t a h o m á l y b a " , a m i -
n i s z t é r i u m n a k a v á l l a l a t v é g e z t e a mun-
k á t . T e r m é s z e t e s e n nem ez az a l á r e n d e l t 
együ t tműködés j e l l e m z i a v á l l a l a t o k é s 
egyetemek k a p c s o l a t á t . A m i n i s z t é r i u m k i -
a d h a t m e g b í z á s t egyenesen az e g y e t e m i k o l -
l e k t í v á k n a k i s , de ennek a megoldásnak i s 
megvan a már i s m e r t e t e t t n e g a t í v u m a : a 
k o l l e k t í v a s i k e r e s munkát végez és u j a b b 
m e g b í z a t á s t k é r a m i n i s z t é r i u m t ó l . A m i -
n i s z t é r i u m c s a k akkor ad u j munká t , ha 
év végén l e a d t á k a r é g i t , csakhogy a s z e r -
z ő d é s t év közben k e l l m e g k ö t n i ; a m e g o l -
d á s t abban l á t j á k , hogy " p i h e n j e n " a k o l -
l e k t í v a egy é v e t , és a m u n k a t á r s a k f i z e -
t é s é t i s " o l d j á k meg v a l a h o g y a n " . 
A S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a 
Tudományos és Műszaki B i z o t t s á g a most 
d o l g o z z a k i a s z e r z ő d é s k ö -
t é s r ő l és a v é g z e t t munka k i é r t é -
k e l é s é r ő l s z ó l ó h a t á r o z a t o t . A t a n s z é k e k 
a n y a g i f e l l e n d í t é s é n e k , műsze rekhez j u -
t á s á n a k l é n y e g e s f o r r á s a éppen az ö n -
e l s z á m o l á s o n a l a p u l ó t e v é -
k e n y s é g . 
A f e l s o r o l t h i b á k á l t a l á b a n k i k ü -
s z ö b ö l h e t ő k , de az e g y s z e r i g a z d a s á g i 
s z e r z ő d é s nem f o g j a k e l l ő k é p p e n ö s z t ö n ö z -
n i az e g y e t e m i tudomány f e j l ő d é s é t . A 
t u d ó s o k r a a tudományos p r o b l e m a t i k a 
t á v l a t i e l ő r e j e l z é s e 
v á r , de hogyan t u d j o n v a l a k i p r o g n ó z i s t 
k é s z í t e n i , amikor nem t u d j a mive l f o g 
egy év múlva f o g l a l k o z n i ? 
A s z e r z ő d é s i r e n d s z e r t ö k é l e t e s í -
t é s é v e l e g y i d e j ű l e g l é t r e k e l l h o z n i az 
egye temi á g a z a t i l a b o r a t ó r i u m o k h á l ó z a -
t á t , amely a t a n i n t é z e t i tudományos mun-
ka a l a p f o r m á j a l e s z é s az e g y s z e r i s z e r -
ződések c s a k a t e r v ü k egy r é s z é t a l k o t -
j á k ma jd . Az á g a z a t i l a b o r a t ó r i u m a z 
egye temet é s az i p a r t ö s s z e k ö t ő l á n c s z e m 
l e s z . Ezek a l a b o r a t ó r i u m o k a v e z e t ő t ő l 
több h o z z á é r t é s t i g é n y e l n e k , mint az e l ő b -
b i k o l l e k t í v á k ; nemcsak a munkák f o l y a -
matos f i n a n s z í r o z á s a , hanem j e l e n t ő s b e -
r u h á z á s o k i s s z ü k s é g e s e k , s ez u t ó b b i -
a k a t az é r d e k e l t i p a r á g i f ő h a t ó s á g v á l -
l a l h a t n á m a g á r a . 
I t t az i d e j e l e s z á m o l n i a z z a l a 
t é v e s n é z e t t e l , mely s z e r i n t az e g y e t e m i 
tudományos munka másodrangú . Az e g y e t e m i 
tudományos k o l l e k t í v á k a t az i p a r á g i t u -
dományos k u t a t ó i n t é z e t e k k o l l e k t í v á i v a l 
k e l l egy s o r b a á l l i t a n i , h i s z e n az e g y e -
temek ó r i á s i tudományos e r ő t j e l e n t e n e k , 
amivel r e n t á b i l i s a n k e l l e n e g a z d á l k o d n i . 
— PLONSZKIJ,A.; Vuz i " b o l ' s a j a " 
nauka . / A z egyetemek é s a "nagy t u d o m á n y " . / 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . á p r . 2 6 . 3 . p . 
G.A. 
A k u t a t ó j ö v ő j e 
A f r a n c i a CNRS / C e n t r e N a t i o n a l 
de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e — a Tudomá-
nyos K u t a t á s Nemzet i K ö z p o n t j a / e g y i k 
i g a z g a t ó j a , Lasry egy tanu lmányában a z z a l 
a k é r d é s s e l f o g l a l k o z i k , van-e a l a p j a a n -
nak az u t ó b b i időben egy re f o k o z ó d ó nyug-
t a l a n s á g n a k , ami a CNRS k e r e t é b e n d o l g o -
zó t u d ó s o k k ö z ö t t m e g f i g y e l h e t ő . A t u d ó -
s o k a t u g y a n i s a g g a s z t j a j ö v ő j ü k , munka-
l e h e t ő s é g ü k , t o v á b b i tudományos p á l y a f u -
t á s u k k i l á t á s a i n a k b i z o n y t a l a n s á g a . Lasry 
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véleménye a k é r d é s s e l k a p c s o l a t b a n a k ö -
v e t k e z ő : 
Az i l y e n j e l l e g ű b i z o n y -
t a l a n s á g mind á l t a l á n o s a b b á v á -
l i k F r a n c i a o r s z á g b a n . A m u n k a l e h e t ő s é g e k 
b i z o n y t a l a n s á g á v a l k a p c s o l a t o s p rob l émák 
edd ig v i s z o n y l a g k e v é s s é m e r ü l t e k f e l a 
f r a n c i á k k ö r é b e n , a magasabb k é p z e t t s é g -
g e l , i l l e t v e tudományos f o k o z a t t a l r e n -
d e l k e z ő szakemberek e s e t é b e n p e d i g k ü l ö -
nösen r i t k á k v o l t a k . Ma az á l l á s o k b i -
z o n y t a l a n s á g a e g y r e i n k á b b o lyan r e a l i -
t á s , amive l s z á mo ln i k e l l , s ami F r a n c i a -
o r s z á g e s e t é b e n e l k e r ü l h e t e t l e n , ha a 
v á l t o z ó körü lményekhez g y o r s a n a l k a l m a z -
kodni k i v á n és v e r s e n y k é p e s a k a r marad -
n i a n e m z e t k ö z i p i a c o k o n . 
A t u d ó s o k e s e t é b e n v a l a m e l y e s t 
b i z t a t ó a z , hogy a tudomány f e j l ő d é s é n e k 
üteme, és e z z e l a tudományos k u t a t ó k 
i r á n t i i g é n y e l ő r e l á t h a t ó l a g még számos 
é v i g i g e n nagy l e s z . A CNRS k e r e t é b e n 
s z e r v e z e t t t u d ó s k é p z é s b e n r é s z t v e v ő s z a k -
emberek számára azonban mind nagyobb 
p rob l émá t j e l e n t a z , hogy a képzés i d e -
j é n e k l e t e l t é v e l u j á l l á s u t á n k e l l n é z -
n i ü k . 
A tudományos f o k o z a t o t e l n y e r t 
szakemberek számára nagy s e g í t s é g e t j e -
l e n t e n e és a f r a n c i a i p a r i gen s o k a t 
n y e r n e , ha az i p a r v á l l a l a t o k mind t ö b b e t 
a l ka lmaznának a tudományok d o k t o r a i k ö z ü l , 
é s p e d i g nem csupán a k u t a t á s i és f e j l e s z -
t é s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a , hanem magá-
ban a t e r m e l é s i r á n y í t á s b a n i s . 
Ennek azonban e l ő f e l t é t e l e a z , 
hogy e g y r é s z t á l l a n d ó a n f o k o z ó d j é k az 
i p a r f e j l ő d é s é n e k ü teme, m á s r é s z t , hogy 
ez a f e j l ő d é s a műszaki h a l a d á s o n , é s p e -
d i g e l s ő s o r b a n a f r a n c i a s z e l l e m i t ő k é r e 
é p ü l ő műszaki h a l a d á s o n a l a p u l j o n . A t u -
dósok i p a r i e l h e l y e z k e d é s é n e k e l ő f e l t é t e -
l e a g a z d a s á g i k o n j u n k t u r a és a z , hogy 
h e l y e s e n v á l a s s z a n a k a műszaki h a l a d á s 
f o r r á s a i k ö z ü l . Ha á l t a l á b a n a r r a t ö r e k -
s z e n e k , hogy k ü l f ö l d i szabada lmak megvá-
s á r l á s a , l i c e n c i á k a l a p j á n g y á r t s a n a k , 
v a g y i s a k ü l f ö l d i m ó d s z e r e k e t és s z e l l e -
mi t e r m é k e k e t i m p o r t á l j á k , akkor n y i l v á n -
v a l ó a n n i n c s s z ü k s é g az a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s á l t a l n y ú j t o t t s z o l g á l a t o k r a s igy 
n i n c s e n s z ü k s é g tudományos k u t a t ó k r a , k ü -
l ö n ö s e n u j k u t a t ó k f e l v é t e l é r e a f r a n c i a 
i p a r v á l l a l a t o k n á l . Az e r r e vona tkozó d ö n -
t é s r e n d k í v ü l nagy j e l e n t ő s é g ű és a k o r -
mány h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k . 
Mig Lasry a f e n t i e k s z e r i n t h a n -
g o z t a t j a annak f o n t o s s á g á t , hogy mind n a -
gyobb számú k u t a t ó t , e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű 
és tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő s z a k -
ember t f o g l a l k o z t a s s o n a magán ipa r , L a v a l -
l a r d r á m u t a t a r r a , hogy ez a megoldás s z á -
mos probléma t i s z t á z á s á t f e l t é t e l e z i . 
H a n g s ú l y o z z a , hogy az i p a r v á l l a l a t o k v e -
z e t ő i n e k véleménye s z e r i n t az egye temet 
v é g z e t t , i l l e t v e tudományos m i n ő s í t é s t 
n y e r t szakemberek nem k é s z ü l t e k f e l meg-
f e l e l ő e n a r r a , hogy az i p a r b a n d o l g o z z a -
n a k , e l s ő s o r b a n a z é r t , m e r t nem o l t o t t á k 
b e l é j ü k a g a z d a s á g o s s á g 
m i n d e n e k f e l e t t i szem e l ő t t t a r t á s á r a i r á -
nyu ló s z e m l é l e t e t . Az i p a r v á l l a l a t o k a t 
k é t s é g t e l e n ü l é r d e k l i néhány olyan v é g -
zős e g y e t e m i s t a , vagy t u d ó s f e l v é t e l e , 
a k i k ö z v e t l e n és gyors i p a r i a l ka lmazás 
l e h e t ő s é g é t magában r e j t ő témák s p e c i -
a l i s t á j a , de á l t a l á b a n a v é g z e t t e g y e t e -
m i s t á k a t , m i n t o l y a n o k a t nem k e r e s i k . 
I lymódon t e h á t a f e l s ő -
o k t a t á s s z e r e p e é s 
m ó d j a a z , ami m i n d e n e k e l ő t t a v i -
t a t á r g y á t k é p e z i . A l e g f o n t o s a b b k é r d é -
sek e z z e l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k : 
- M e g e l é g e d h e t - e a z e g y e -
t e m o lyan szakemberek k é p -
z é s é v e l , a k i k nem t a l á l n a k é s 
nem t a l á l h a t n a k m á s u t t s z i v e s 
f o g a d t a t á s r a és munkára , m i n t 
magánál a z e g y e t e m n é l ? 
- I g a z - e m á s r é s z t , hogy a z 
i p a r , amin t a z t gyak ran 
h a n g o z t a t j a nem t u d j a h a s z n á l n i 
munká jában a v é g z e t t e g y e t e m i s -
t á k a t ? 
- I g a z - e , m i s z e r i n t az egye temi 
k u t a t ó a n n y i r a magában h o r d j a 
az egye t emi k u t a t ó h e l y e k l é g k ö -
r é b e n s z e r z e t t s z e m l é l e t e t , hogy 
k é p t e l e n o l y a n t i p u s u ember ré 
a l a k u l n i , a m i l y e n r e az i p a r n a k 
s z ü k s é g e v a n ? 
A f e n t i k é r d é s e k r e a d o t t v á l a s z o k 
a l a p j á n v a l ó s z i n ü l e g s z ü k s é g e s n e k k e l l 
Í t é l n i az o k t a t á s és a k u t a t á s k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t j e l e n t ő s m é r t é k ű á t s z e r -
v e z é s é t , és d ö n t e n i k e l l a k ö v e t -
kező k é r d é s e k b e n : 
- Mi lyen á l l á s p o n t o t f o g l a l j o n e l 
az i p a r a k ü l f ö l d i l i c e n c i á k m e g v á s á r l á -
s á v a l k a p c s o l a t b a n , é s mi lyen l e g y e n e z -
ze l a k u t a t á s h e l y e és s z e r e p e az i p a r -
ban? 
- Hogyan l e h e t s z o r o s a b b a n e g y -
máshoz k a p c s o l n i az e g y e t e m e t és az i p a r t ? 
Ezek j e l e n l e g k é t k ü l ö n á l l ó , z á r t v i l á g -
kén t é l n e k egymás m e l l e t t é s nem h a j l a n -
dók t u d o m á s t v e n n i e g y m á s r ó l . 
- Milyen t i p u s u ember a z , a k i n e k 
k é p z é s é t az i p a r megk ívánná az e g y e t e m -
t ő l ? 
Ezek a d ö n t é s e k f o g j á k m e g s z a b n i , 
hogy m i l y e n l e s z a k u t a t ó k j ö v ő j e F r a n -
c i a o r s z á g b a n . 
— LAVALLAHD,Jean-Louis : Le c h e r -
cheur e t son a v e n i r . /А k u t a t ó és j ö v ő j e . / 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 8 . m á r c . 2 1 . 1 1 . p . 
V.P. 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á -
s o k ö s s z e t é t e l é n e k 
m e n n y i s é g i k i f e j e z é -
s e 
A tudomány e g y r e nagyobb i g é n y e k -
k e l l é p f ö l az a n y a g i e s z k ö z ö k k e l szem-
b e n ; a t á r s a d a l o m é r d e k e , hogy a r á f o r -
d í t á s o k o p t i m á l i s g a z d a s á g i e redményt é r -
j e n e k e l . I l y e n s z e m p o n t b ó l a l e g s ü r g ő -
sebb mego ldás r a v á r ó p r o b l é m á k : 
- a k i t ű z ö t t g a z d a s á g i c é l s z e m p o n t j á b ó l 
o p t i m á l n i a tudományos és a 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t ; 
- t a n u l m á n y o z n i az e m i i t e t t r á f o r d í t á s o k 
h a t é k o n y s á g á t , m e g t é r ü l é -
s é t ; 
- m e g á l l a p í t a n i a f i n a n s z í r o -
z á s módjának h a t á s á t a r á f o r d í t á s o k 
h a t é kony s ágá ra ; 
- k i d o l g o z n i a n é p g a z d a s á g k e r e t e i n b e l ü l 
a r á f o r d í t á s o k o p t i m á l i s s t r u k -
t ú r á j á t . 
A s z e r z ő k néhány o lyan m e t o d o l ó -
g i a i f e l t é t e l r e h i v j á k f e l a f i g y e l m e t , 
amelyek l e h e t ő v é t e s z i k az o p t i m á l á s t . A 
r á f o r d í t á s o k s t r u k t u r á i t öbb s z e m p o n t b ó l : 
m e g h a t á r o z o t t á g a z a t o k f e l é i r á n y u l á s u k , 
az a n y a g i é s s zemé ly i r á f o r d í t á s o k k ö l -
csönös v i s z o n y a , a f i n a n s z í r o z á s f o r r á s a 
és f o r m á j a s z e r i n t v i z s g á l h a t ó k . 
A tudomány és a t e c h n i k a f e j l ő d é -
se s z a k a d a t l a n f o l y a m a t , amely nem t e s z i 
l e h e t ő v é a k ö l t s é g e k t e v é k e n y s é g s z e r i n t i 
m e g o s z l á s á n a k s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t á t , 
csupán m e g k ö z e l í t ő m ó d -
s z e r e k a l k a l m a z á s á t . A j e l e n c i k k 
t é m á j a a tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é -
s é r e f o r d í t o t t nem b e r u h á z á s i r á f o r d í t á -
sok ö s s z e t é t e l e 1965 -ben . 
A tudomány f e j l e s z t é s e f o l y a m a t á -
nak l e g e g y s z e r ű b b t a g o l á s a a tudományos 
t e v é k e n y s é g l o g i k a i f á z i -
s a i n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e a l a p j á n 
t ö r t é n i k . Ezek s z e r i n t van a l a p - és a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s , v a l a m i n t f e j l e s z t é s . Ez t a 
t a g o l á s t a zonban még k i k e l l e g é s z í t e n i 
az a l á b b i mel lék- , de v i s z o n y l a g ö n á l l ó 
t e v é k e n y s é g i f á z i s o k k a l : 
- f é l ü z e m , ami t u l a j d o n k é p p e n a 
f e j l e s z t é s r é s z e , de nem m i n d -
e g y i k tudományágban van l é t j o -
g o s u l t s á g a ; 
- k i s é r l e t - p r ó b a , amelynek f ő f e l -
a d a t a az u j t e rmékek t e s z t v i z s -
g á l a t a ; 
- t udományos -műszak i és g a z d a s á g i 
i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s e , f e l d o l g o -
z á s a . 
A k u t a t ó t e v é k e n y s é g ö s s z e t e v ő i n e k 
v i s z o n y á t t anu lmányozók közül sokan a k u -
t a t á s i s z f é r á b a n f o g l a l k o z t a t o t t s z e m é -
l y e k számából i n d u l n a k k i . R i c h t e r és 
DoleSe l munkája s z e r i n t a c s e h s z l o v á k 
t u d o m á n y o s - k u t a t ó b á z i s / a t o v á b b i a k b a n 
ТКВ/ ö s s z e t é t e l e a k ö v e t k e z ő / 1 9 6 2 - e s 
a d a t o k / : 
Dolgozók száma TKB-ben A TKB k ö l t s é g - A t e r m e l é s i g a z -
ö s s z e s e n v e t é s i s z e r v e - d a s á g i egység 
z e t e i b e n i r á n y í t á s a a l a t t 
á l l ó TKB s z e r v e -
z e t e k 
k u t a t á s b a n 2 6 , 0 4 6 , 0 1 2 , 5 
f e j l e s z t é s b e n 4 2 , 0 6 , 5 66 ,0 
fé lüzemben 4 , 0 2 , 5 5 , 0 
k í s é r l e t i munkában 4 , 0 7 , 1 1 .7 
m ű s z a k i - g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó b a n 2 , 5 3 , 5 2 , 0 
műszaki s z a b v á n y o s í t á s b a n 1 , 0 0 , 2 1 , 5 
s z a k o s z t á l y - k ö z p o n t o k ü g y i n t é -
zésében 0 , 5 0 , 2 0 , 8 
egyéb r é s z l e g e k b e n 2 0 , 0 3 4 , 0 1 0 , 5 
Az a d a t o k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , 
hogy k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á s b a n a b á z i s 
munkaerőá l lományának 25 %-a , a f e j l e s z -
t é s b e n p e d i g 47 %-a d o l g o z i k . A " k u t a -
t á s " c s o p o r t o t a l a p - és a l k a l m a z o t t r é s z -
r e k e l l f e l o s z t a n i ; v i s z o n y u k m e g á l l a p í -
t á s á r a ú j r a a do lgozók száma a k i i n d u -
l ó p o n t , mely s z e r i n t az a l a p k u t a t á s 3 / 4 
r é s z é t az a k a d é m i a i munkahelyek k é p v i s e -
l i k , 1 / 5 - é t p e d i g a k ö l t s é g v e t é s i s z e r -
v e z e t e k . Hason ló m e g o s z l á s t é t e l e z h e t ő 
f e l a TKB k ö z p o n t i l a g i r á n y í t o t t g a z d a s á -
g i s z e r v e z e t e i n é l i s . A t ö b b i TKB s z e r v e -
z e t nem f o g l a l k o z i k a l a p k u t a t á s s a l . 
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Ha a CsTA, а ТКВ k ö l t s é g v e t é s i l e g 
és a k ö z p o n t i l a g i r á n y í t o t t g a z d a s á g i s z e r -
v e z e t e k t e v é k e n y s é g é b e n s z e r e p l ő a l a p k u -
t a t á s a d a t a i t a m u n k a t á r s a k számáva l e g é -
s z í t j ü k k i , megkapjuk az a l a p k u t a t á s s z f é -
r á j á n a k h a t á r a i t . Az ö s s z d o l g o z ó k számá-
b ó l l e k e l l v o n n i 2 1 , 4 % - o t , a z a z a TKB 
k i s e g í t ő és a d m i n i s z t r á c i ó s s z e m é l y z e t é t . 
A l á b b i t á b l á z a t az a l a p k u t a t á s b a n k ö z v e t -
l e n ü l d o l g o z ó munka t á r s ak számát é r z é k e l -
t e t i / a s zámada tok 1 9 6 5 - b ő l v a l ó k / : 
Öss z - Egyéb t e v é - E lőzőek l e - A l a p k u t a - A l a p k u t a -
l é t s z á m kenységben vonása u t á n t á s r é s z e t á s b a n dol -
f o g l a l k o z - m a r a d t a k %-ban gozók s z á -
t a t o t t a k száma ma 
száma 
CsTA/SzTA 11 415 2 442 8 9 7 3 75 6 729 
TKB k ö l t s é g v e t é s i s z e r -
4 789 v e z e t e i 30 461 6 518 23 94-3 20 
TKB k ö z p o n t i l a g i r á n y í -
t o t t g a z d a s á -
gi s z e r v e z e -
t e k 5 0 5 3 1 081 3 972 20 794 
Ö s s z e s e n : 12 312 
Az a d a t o k b ó l k i d e r ü l , hogy az 
a l a p k u t a t á s b a n 12 312 személy d o l g o z i k , 
ami a TKB d o l g o z ó i n a k 9 . 7 %-a; a z a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s s z f é r á j á b a n p e d i g 1 5 , 3 
%-a d o l g o z i k . 
A t o v á b b i a k b a n v á l a s z t k e l l adni 
a r r a , hogy az igy k a p o t t a r á n y o k a t meny-
n y i r e l e h e t a l k a l m a z n i a r á f o r -
d í t á s o k f e l o s z t á s á -
n á l , A do lgozók száma és a r á f o r d í -
t á s o k nagysága k ö z ö t t i a r ány á g a z a t i f e l -
o s z t á s b ó l á l l a p i t h a t ó meg: 
Ágaza t Az á g a z a t s z á z a l é k o s a r á n y a az ö s s z - A k é t r é s z k ö l -
c s ö n ö s a r á n y a 
/ 1 : 2 / -TKB dolgozók 
számához 
- r á f o r d í t á s o k 
nagyságához 
I p a r 66 ,15 6 5 , 7 0 1 0 , 9 9 
É p i t é s ü g y 3 ,57 4 , 8 9 1 1 , 3 6 
Mezőgazdaság 10 ,34 8 , 9 0 1 0 , 8 6 
K ö z l e k e d é s 1 ,89 1 , 5 8 1 0 , 8 4 
Ke re skede l em 0 ,17 0 , 1 8 1 1 , 0 5 
I s k o l a ü g y 0 ,47 2 , 0 8 1 4 , 4 2 
Egészségügy 4 ,42 3 , 9 0 1 0 , 8 8 
CsTA 9 , 0 3 8 , 1 6 1 0 , 9 0 
Egyéb k u t a t á s 3 ,96 4 , 5 8 1 1 , 1 5 
A legnagyobb k ö l c s ö n h a t á s a ké t a l e g k i s e b b p e d i g az i s k o l a ü g y b e n . Az e l -
t é n y e z ő k ö z ö t t az i p a r b a n t a p a s z t a l h a t ó , t é r é s e k az a n y a g i r á f o r d í t á s o k k ö z ö t t i k ü -
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l ö n b s é g e k k e l m a g y a r á z h a t ó k , e z é r t h e l y t e -
l e n , ha a r á f o r d í t á s o k e l o s z t á s á t csak a 
d o l g o z ó k számátó l t e s z i k f ü g g ő v é . 
A r á f o r d í t á s o k e l o s z t á s á n á l a kö-
v e t k e z ő t é n y e k r e k e l l ü g y e l n i : 
] . Az a l a p k u t a t á s hányada r e p r e z e n t á n s 
m ó d s z e r r e l á l l a p i t h a t ó meg. A CsTA 
a d a t a i t —mivel t e v é k e n y s é g é n e k h á -
romnegyede a l a p k u t a t á s — t i p i k u s n a k 
l e h e t v e n n i . 
2 . Ugyancsak a r e p r e z e n t á n s m ó d s z e r r e l 
á l l a p í t o t t á k meg az a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s r é s z a r á n y á t , t u d n i i l l i k ebben az 
e s e t b e n a TKB ö n á l l ó k ö l t s é g v e t é s i 
s z e r v e z e t e i és a k ö z p o n t i l a g i r á n y í -
t o t t gazdaság i s z e r v e z e t e k f o g l a l k o z -
nak u u l n y o m ó r é s z t a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s s a l . 
3 . A k í s é r l e t e z é s és a z i n f o r m á c i ó f e l d o l -
gozás r á f o r d í t á s a i n a k n a g y s á g á t az e 
s z f é r á b a n d o l g o z ó m u n k a t á r s a k számá-
t ó l t e s z i k f ü g g ő v é . 
4 . A f e j l e s z t é s , a f é l ü z e m , a p r o t o t i p u s 
műhelyek a r á n y á t r e z i d u á l i s m ó d s z e r -
r e l á l l a p i t j á k meg. 
5 . Azoknak a k ö l t s é g e i t , a k i k nem f o g -
l a l k o z n a k k ö z v e t l e n ü l tudományos mun-
k á v a l , a f e l a d a t megoldásán f á r a d o z ó k 
száma h a t á r o z z a meg. 
A f e l s o r o l t t e v é k e n y s é g i körökben 
d o l g o z ó személyek b é r k ö l t s é g e i a TKB b é r -
a l a p j á n a k a d a t a i b ó l á l l a p i t h a t ó k meg. 
A CsTA egy á t l a g o s m u n k a t á r s á n a k 
évi b é r a l a p j a 21 260 Kös , az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s k é p v i s e l ő j é n e k p e d i g 20 050 Kcs. 
A s z e m é l y i k i a d á s o k a t f i g y e l e m b e v é v e , 
amelynek k o e f f i c i e n s e 1 , 1 7 i l l e t v e 1 , 0 5 , 
végeredményben az egy m u n k a t á r s r a j u t ó 
é v i r á f o r d i t á s a l a p k u t a t á s b a n 2 4 880 i l -
l e t v e a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n 21 070 Kcs; 
a t á r g y i r á f o r d í t á s o k k a l e g y ü t t e s e n p e -
d i g 39 130 i l l e t v e 36 270 KÓs. Az egyes 
t e v é k e n y s é g i kö rök r á f o r d í t á s a i n a k meg-
á l l a p í t á s a k o r f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a 
m u n k a t á r s a k n a k a z t a 2 1 , 4 % - á t , amely a 
TKB más s z f é r á i b a n d o l g o z i k ; ezek s z á m á t 
f ö l k e l l o s z t a n i az ö t a l a p c s o p o r t közö t t - . 
A korábban k i s z á m í t o t t , egy m u n k a t á r s r a 
j u t ó a b s z o l ú t r é s z t be k e l l s z o r o z n i a 
s a j á t és a t ö b b i s z f é r á b ó l f e l o s z t o t t s z e -
mélyek e g y ü t t e s számával ; igy k i k e r e k e d i k 
az egyes c s o p o r t o k ö s s z r á f o r d i t á s a : 
A l a p k u t a t á s 6 1 0 , 7 m i l l i ó Kcs 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s . . 8 9 2 , 9 m i l l i ó KÍs 
Tudományos-műszaki 
i n f o r m á c i ó k , k í -
s é r l e t e z é s 5 2 5 , 1 m i l l i ó Kős 
Ö s s z e s e n : 2 0 2 8 , 7 m i l l i ó Kcs 
A tudomány és a t e c h n i k a f e j l e s z -
t é s é r e s z á n t nem b e r u h á z á s i ö s s z r á f o r d i -
t á s o k 6 2 4 6 , 9 m i l l i ó K ó s - t t e t t e k , t e h á t 
a z a l a p k u t a t á s r a 9 , 8 a z a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s r a p e d i g 1 4 , 3 % j u t o t t . F e j l e s z -
t é s r e , f é l ü z e m r e , p r o t o t í p u s g y á r t á s r a 
— r e z i d u á l i s m ó d s z e r r e l — 4 218 m i l l i ó t 
á l l a p i t o t t a k meg. Pon tosabb eredmények 
c s a k b o n y o l u l t s z á m í t á s o k k a l é r h e t ő k e l , 
de ezek sem b i z t o s i t a n a k a b s z o l ú t e r e d -
ményeke t . 
— VAVRO.A. - PAZDERKA,B.: К mo£-
n o s t i a m k v a n t i f i k á c i e ä t r u k t u r y n á k l a -
dov na vedu a v^skum. /А tudományra és a 
k u t a t á s r a f o r d í t o t t k i a d á s o k ö s s z e t é t e -
l é n e k m e n n y i s é g i k i f e j e z é s e . / = F i n a n c e 
a Ûv?r / P r a h a / , 1 9 б 9 . 2 . n o . 8 6 - 9 3 . p . 
vi • A • 
A B e r l i n i A k a d é m i a 
r e f o r m j a 
A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g -
ban az a f e l a d a t vá r az Akadémiá ra , hogy 
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a tudományos-műszaki f o r r a d a l o m és a 
s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m v i s z o n y a i k ö z ö t t 
a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m k i b o n -
t a k o z t a t á s á h o z l é n y e g e s e n h o z z á j á r u l j o n . 
Ezt a f e l a d a t o t c s a k ugy képes e l l á t n i , 
ha a köve t e lményeknek m e g f e l e l ő modern 
k u t a t ó - a k a d é m i á v á a l a -
k u l . 
Az Akadémia r e n d e s és l e v e l e z ő 
t a g j a i k ü l ö n l e g e s tudományos h a t a l m a t j e -
l e n t e n e k . Az a k a d é m i a i t agok i gen h a t é k o -
nyan t e v é k e n y k e d h e t n e k a tudományok e l -
m é l e t i l e g m e g a l a p o z o t t i n t e g r á l á s á b a n , 
a k u t a t á s u j f e j l ő d é s i i r á n y a i n a k m e g í -
t é l é s é b e n és é r t é k e l é s é b e n . E g y e d ü l á l l ó 
l e h e t ő s é g e i k e t k u t a t ó i n t é z e t e i k és mun-
k a t á r s a i k köz reműködéséve l r e a l i z á l j á k , 
1 9 4 6 - b a n , amiko r az Akadémia meg-
kezd te m ű k ö d é s é t , már f e l m e r ü l t b i z o n y o s 
r e fo rm s z ü k s é g e s s é g e ; a k u t a t ó s z e m l é l e t 
m e g v a l ó s u l á s a é r d e k é b e n ö t u j o s z t á l y t 
s z e r v e z t e k , h a n g s ú l y o z v a a t o v á b b i á t -
s z e r v e z é s f o n t o s s á g á t . Az o s z t á l y o k a 
tudományos munka a k k o r i t á r s a d a l m a s i t á s i 
fokának f e l e l t e k meg; l é t r e j ö t t ugyan a 
k u t a t á s és a g y a k o r l a t ö s s z e h a n g o l á s a , 
de c sakhamar k i d e r ü l t , hogy e s z e r v e z e t i 
formák nem t a r t a n a k l é p é s t a f e j l ő d é s s e l . 
A m o s t a n i a k a d é m i a i r e f o r m t e r v e -
ze t e g y i k l e g l é n y e g e s e b b p o n t j a k i m o n d j a : 
"Az Akadémia p r o b l é m a — o r i -
e n t é e i ó j u o s z t á l y a i n a k f e l a d a -
t a , hogy kü lönböző tudományágak a k a d é m i -
k u s a i e g y ü t t e s m u n k á j u k k a l komplex p r o b -
lémákat o l d j a n a k meg a s z o c i a l i s t a t á r -
sadalom h a s z n á r a . A nemze tköz i f e j l ő d é s t 
k ö v e t v e , e z e n o s z t á l y o k a k é r d é s f e l v e t é s 
u j m ó d j a i t do lgozzák k i , m e g t á r g y a l j á k a 
d i s z c i p l í n á k és h a t á r t e r ü l e t e k e g y b e o l -
v a d á s á n a k p r o b l é m á i t és m e g v i l á g í t j á k e n -
nek j e l e n t ő s é g é t . 
A p r o b l é m a - o r i e n t á c i ó j ú o s z t á l y o k 
t e v é k e n y s é g e f i g y e l e m m e l k i s é r i a tudomá-
nyok f e j l ő d é s é n e k d i n a m i k á j á t . A tudomá-
nyok i n t e g r á l ó d á s á t és d i f f e r e n c i á l ó d á -
s á t számbavéve, a f e j l e t t s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l m i r e n d s z e r f e l é p í t é s é h e z v e z e t ő 
eredmények e l é r é s é r e t ö r e k e d n e k . 
A k é r d é s f e l v e t é s t a r t a l m i l a g u j 
módja e l v i j e l e n t ő s é g ű . A tudományok i n -
t e g r á l ó d á s a f o l y t á n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t u -
dományágak e g y ü t t m ű k ö d é s e s z ü k s é g e s a 
k é r d é s e k m e g v á l a s z o l á s á h o z , s ez a koope-
r á c i ó e g é s z e n a p rob léma m e g o l d á s á i g 
t a r t . A p r o b l é m a - o r i e n t á c i ó j ú o s z t á l y o k 
k o r l á t o z o t t i d ő t a r -
t a m r a a l a k u l n a k . Az o s z t á l y munká-
j a egy á l l a n d ó magra t á m a s z k o d i k , mely a 
munka f o l y t o n o s s á g á t b i z t o s í t j a . A munka-
t á r s a k k ö r é t a mindenkor i f e l a d a t n a k meg-
f e l e l ő e n b ő v i t h e t i k vagy s z ü k i t h e t i k , és 
f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s n e k t a r t j á k f i a t a l 
t u d ó s o k b e v o n á s á t i s . 
Hosszas t a n á c s k o z á s u t á n 1968 
s z e p t e m b e r é b e n t e t t é k meg az e l s ő k e z d e -
ményezéseke t a p r o b l é m a - o r i e n t á c i ó j ú 
o s z t á l y o k l é t e s i t é s é r e . A k i i d n u l á s i 
p o n t minden e s e t b e n a tudományok i n t e g -
r á l ó d á s á b ó l és d i f f e r e n c i á l ó d á s á b ó l f a -
kadó t a r t a l m i l a g u j k é r d é s f e l v e t é s e v o l t , 
aminek a l a p j á n m e g h a t á r o z z á k a k o n k r é t 
f e l a d a t o t , a h a t á r i d ő k e t és r é s z l e t e s 
m u n k a t e r v e t k é s z i t e n e k . Nagy f i g y e l m e t 
f o r d i t a n a k az i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s v o n a t k o z á s o k -
r a , v a g y i s a r r a , hogy k é t t r a d i c i o -
n á l i s a n ö n á l l ó t u d o m á n y t e r ü l e t m i lyen v i -
szonyba l é p h e t e g y m á s s a l . A c é l a z , hogy 
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az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s h a t á s o k s e g í t s é -
g é v e l a t e r m é s z e t r ő l , a t á r s a d a l o m r ó l és 
magáró l a t u d o m á n y r ó l u j i s m e r e t e k e t s z e -
r e z z e n e k . 
A p r o b l é m a - o r i e n t á c i ó j ú o s z t á l y o k 
f e l a d a t a a tudomány a l a p v e t ő p r o b l é m á i -
nak m e g o l d á s a , t u d o m á n y s t r a t é g i a i i n t é z -
k e d é s e k e l ő k é s z í t é s e és j a v a s l a t t é t e l . 
Az egyes r é s z l e t k é r d é s e k mego ldása másod-
l a t o s j e l e n t ő s é g ű , b á r memorandumok, j a -
v a s l a t o k f o r m á j á b a n e t e r ü l e t e n i s konk-
r é t s e g í t s é g e t n y ú j t h a t n a k . F ő k é n t t u -
d o m á n y e l m é l e t i k é r d é s e k k e l 
f o g l a l k o z n a k , f e l a d a t u k a tudományok v i -
l á g n é z e t i és f i l o z ó f i a i m e g a l a p o z á s a . 
Nem t a r t o z i k a p r o b l é m a - o r i e n t á c i -
ó j ú o s z t á l y o k f e l a d a t á h o z az e g y e s k u t a -
t á s i t e r ü l e t e k tudományos p r o b l é m á i n a k 
m e g o l d á s a . Nagy e l ő n y e az o s z t á l y o k n a k , 
hogy ö n á l l ó a n v á l a s z t j á k meg t é m á i k a t , 
és e r edménye ik h a t é k o n y s á g a s z a b j a meg 
h e l y z e t ü k e t a tudományos é l e t a k a d é m i a i 
r e n d s z e r é b e n . 
Egyes o s z t á l y o k l é t e s í t é s é v e l k a p -
c s o l a t b a n mar k o n k r e t i n t é z k e d é s e k t ö r -
t é n t e k , s ő t , az Akadémia E l n ö k e h a t á r o -
z a t b a i s f o g l a l t a a z o k a t . A " M a t e -
m a t i k a " p r o b l é m a - o r i e n t á c i ó j ú o s z -
t á l y f ő f e l a d a t a p é l d á u l , hogy a matema-
t i k a e g y s é g é t a l e g k o r s z e r ű b b a l a p o n b i z -
t o s í t s a , a m a t e m a t i k a i n t e r d i s z c i p l i n á -
r i s v o n a t k o z á s a i t és f u n k c i ó i t f e l t á r j a 
és m e g v i l á g o s í t s a a matemat ika h e l y é t a 
tudományok r e n d s z e r é b e n . Az o s z t á l y e l ő -
s z ö r a modern a n a l í z i s a b s z t r a k t módsze-
r e i p r o b l é m a k ö r r e l f o g l a l k o z i k , a f i z i k a , 
a t ö b b i t e rmésze t t udomány és a t e c h n i k a 
s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s k é r d é s e k e t / p é l d á u l 
f u n k c i o n á l i s a n a l í z i s és a d i f f e r e n c i á l -
e g y e n l e t e k modern e l m é l e t e / o l d meg. 
A " F i z i k a a t e r m é s z e t t u -
dományokban és a t e c h n i k á b a n " o s z t á l y t u -
d o m á n y e l m é l e t i szempontok szem e l ő t t t a r -
t á s á v a l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és műszak i 
d i s z c i p l í n á k o p t i m á l i s k ö l c s ö n h a t á s a i t 
v i z s g á l j a . A f e n t i k é t o s z t á l y n a k nem-
c s a k f e l a d a t k o n c e p c i ó j á t , hanem a s z e m é -
l y i ö s s z e t é t e l é t i s m e g h a t á r o z t á k már . 
T o v á b b i k é t o s z t á l y személy i ö s z -
s z e t é t e l é r ő l 1969 f e b r u á r j á b a n j a v a s l a -
t o t t e r j e s z t e t t e k az Akadémia Elnöke e l é . 
/ " É l e t t u d o m á n y o k " , "Tudományok e l m é l e t e 
és m ó d s z e r t a n a " . / K i d o l g o z á s a l a t t á l l a 
köve tkező o s z t á l y o k f e l a d a t k o n c e p c i ó j a 
i s : "Nyersanyagok a Német Demokra t ikus 
K ö z t á r s a s á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s e s z e m p o n t -
j á b ó l " , " K i b e r n e t i k a " , "Nyelvtudományok 
és a tudományok n y e l v e " , "Ökonómia és 
t ö r t é n e l e m " , " I roda lomtudományok" . F e l -
v e t e t t é k egy , a "Tudományos p r o g n ó z i s o k 
módszere" o s z t á l y l é t e s í t é s é n e k g o n d o l a -
t á t i s . 
— HARTKE,W.: S t a n d der B i l d u n g 
und V o r b e r e i t u n g p rob lemgebundener K l a s -
sen in d e r Akademie. / P r o b l é m a - o r i e n t á -
c i ó j ú o s z t á l y o k l é t e s í t é s e az A k a d é m i á n . / 
= Spektrum / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 1 3 5 - 1 3 7 . p . 
B . J . 
I p a r i k u t a t á s A u s z t -
r i á b a n 
Az u t ó b b i években A u s z t r i a k i a l a -
k í t o t t a az i p a r i s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e -
l e l ő s z i n t ű tudományos i p a r i k u t a t á s r e n d -
s z e r é t . A n a g y v á l l a l a t o k k u t a t ó l a b o r a t ó -
r iumai m e l l e t t s p e c i a l i z á l t tudományos 
k u t a t ó i n t é z e t e k működnek, 
s az i p a r i k u t a t á s o k nagy r é s z e ezekben 
az i n t é z e t e k b e n f o l y i k . 
1956-ban S e i b e r s d o r f b a n a l a p í t o t -
t á k az e g y i k l e g f o n t o s a b b i l y e n i n t é z -
mény t , az A t o m e n e r g i a i K u t a t ó t á r s a s á g o t 
/SGAE/ , 6 m i l l i ó s c h i l l i n g a l a p t ő k é v e l . 
B e r e n d e z é s e i 320 m i l l i ó s c h i l l i n g b e k e -
r ü l t e k , 5 megawat tos a t o m r e a k t o r a van . 
A l a k u l á s a ó t a t ö b b n e m z e t k ö z i k u t a t á s i 
v á l l a l k o z á s b a n v e t t r é s z t az OECD k e r e -
t é b e n , é s együ t tműködés i s z e r z ő d é s t kö -
t ö t t a Nemzetközi Atomenerg ia Ügynöksége 
g e l . A T á r s a s á g b e r u h á z á s a i h o z k ö r ü l b e -
l ü l 60 v á l l a l a t é s az o s z t r á k á l l a m s z u b -
v e n c i ó j a j á r u l t h o z z á . A S e i b e r s d o r f ! 
i n t é z e t már e d d i g i s u j e l e m z é s i módsze r t 
d o l g o z o t t k i a n u k l e á r i s h a j t ó a n y a g o k k a l 
k a p c s o l a t b a n és a s z a b a d a l m a t e l a d t a egy 
a m e r i k a i v á l l a l a t n a k . Nyugatnémet i p a r i 
kö rök i s é r d e k l ő d t e k a n a g y h ő m é r s é k l e t ü 
a t o m r e a k t o r o k h a j t ó a n y a g a i r a i r á n y u l ó k u -
t a t á s a i i r á n t . Az SGAE-nek k ö s z ö n h e t ő 
e z e n k í v ü l t öbb min t s z á z s z a b a d a l o m , a 
v a s i p a r i v á l l a l a t o k á l t a l f o l y t a t o t t u j a b b 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k az a c é l e l ő á l l i t á s 
t e r ü l e t é n , az o s z t r á k v a s i p a r és az ame-
r i k a i i p a r együ t tműködése ürkompok és n u k -
l e á r i s erőmüvek l é t r e h o z á s á r a . 
A másik k u t a t á s i k ö z p o n t , az 1950-
ben a l a p i t o t t B e l s ő Égésű Motorok I n t é z e -
t e /AVB/ Grazban működik. Az I n t é z e t e l ő b b 
a D i e s e l - m o t o r o k tudományos p r o b l é m á i v a l 
f o g l a l k o z o t t / t ö b b mint 600 szabada lma 
v a n / , majd k i t e r j e s z t e t t e k u t a t á s a i t g á z -
m o t o r o k , e l e k t r o m o s o r v o s i b e r e n d e z é s e k 
és j e l z ő k é s z ü l é k e k s z e r k e s z t é s é r e , A l e g -
nagyobb v i l á g c é g e k t a r t o z n a k v e v ő i közé 
és husz o r szágba e x p o r t á l / k ö z ö t t ü k E g y i p -
tomba , S v é d o r s z á g b a , a z E g y e s ü l t Ál lamok-
b a , J u g o s z l á v i á b a / . Az AVB — a p i a c i g é -
n y e i n e k k i e l é g í t é s e c é l j á b ó l — s a j á t i n -
f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o t i s k i é p í t e t t . 
J e l e n t ő s s z e r e p e van még a S z ö v e t -
s é g i K í s é r l e t i - és K u t a t ó i n t é z e t n e k , amely 
a közepes a n y a g i e r ő k k e l r e n d e l k e z ő v á l -
l a l a t o k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j a a számuk-
r a t ú l s á g o s a n k ö l t s é g e s k u t a t á s i b e r e n -
d e z é s e k e t . Huszonké t , a k i s v á l l a l a t o k 
m e l l e t t működő i n t é z e t e g é s z í t i k i e h á -
l ó z a t o t . 
A u s z t r i a p é l d á j a j ó l i l l u s z t r á l j a , 
hogyan l e h e t egy k i s - és k ö z é p v á l l a l a t o k -
r a t ámaszkodó k i s o r s z á g b a n a kor i g é n y e -
inak m e g f e l e l ő e n m e g s z e r v e z n i a t u d o m á -
nyos k u t a t á s t . 
/ 
— La r e c h e r c h e i n d u s t r i e l l e en 
A u t r i c h e . / I p a r i k u t a t á s A u s z t r i á b a n . / 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 . m á j . 1 8 - 1 9 . 1 1 . p . 
Sz .Gy . 
A k u t a t á s é s m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s é r t é k e l é -
s é n e k g a z d a s á g o s s á g i 
k r i t é r i u m a i 
Több-kevesebb é r v é n n y e l ma már 
s z i n t e minden- o r s z á g r ó l m e g á l l a p í t h a t ó , 
milyen ö s s z e g e t f o r d i t k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i c é l o k r a . J ó v a l nehezebb v i s z o n t 
annak m e g á l l a p í t á s a , m i l y e n f e l a d a t r a e l ő -
nyösebb e z t f o r d í t a n i , i l l e t v e m i l y e n h a -
szon s z á r m a z i k e b e r u h á z á s o k b ó l . 
Az i l y e n c é l r a s z o l g á l ó j a v a s o l t 
k r i t é r i u m o k k é t c s o p o r t b a n f o g l a l h a t ó k 
ös sze : 
- egyes kutató— és f e j l e s z t ő 
munkákkal k a p c s o l a t o s t é m á k , 
- egyes komplex j e l e n s é g e k é r t é -
k e l é s e . 
Az e l s ő p r o b l é m a c s o p o r t k e r e t é b e 
f o g l a l t é r t é k e l é s i k r i t é r i u m o k a t a k u t a -
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t ó h e l y e k és f e l ü g y e l e t i s z e r v e i k megha-
t á r o z o t t ku ta tómunkák k i v á l a s z -
t á s á r a h a s z n á l j á k . Adot t téma k i -
d o l g o z á s á n a k kü lönböző f á z i s a i b a n r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó i n f o r m á c i ó k t ó l és az a d a t o k 
p r e c i z i t á s á t ó l függően a k r i t é r i u m o k l e -
he tnek : 
- á l t a l á n o s - m i n ő s é g i j e l l e g ű e k 
/ m e g f e l e l ő e n r a n g s o r o l t k é r d é -
s e k r e adandó " i g e n " vagy "nem" 
v á l a s z o k e l ő z e t e s s z e l e k c i ó t 
t e s z n e k l e h e t ő v é / , 
- menny i ség i j e l l e g ű e k / p é l d á u l 
h a z a i k u t a t á s v á r h a t ó e redménye-
i n e k és l i c e n c i a v á s á r l á s e l ő -
n y e i n e k b e c s l é s s z e r ü ö s s z e h a s o n -
l í t á s a c é l j á b ó l / , 
- h a t é k o n y s á g i m u t a t ó k / r á f o r d í t á -
s o k nyomán a m e g t é r ü l é s i i dő 
s z á m í t á s á r a h a s z n á l h a t ó k , az 
i d ő t é n y e z ő , a k o c k á z a t , a b e f a -
g y a s z t o t t k ö l t s é g e k s t b . f i g y e -
l e m b e v é t e l e a l a p j á n / . 
Az e l s ő c s o p o r t b a n l e v ő " e x a n t e " 
é r t é k e l é s t s z o l g á l ó k r i t é r i u m o k e l ő s e g i -
t i k a g a z d a s á g i l a g h a s z n o s témák k i e m e -
l é s é t . 
Különösen f i g y e l m e t é rdemelnek a 
második c s o p o r t b e l i i s m é r v e k k ö z ü l a z o k , 
amelyekke l " e x p o s t " é r t é k e l h e t ő a műsza-
k i f e j l e s z t é s n e k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s r e 
g y a k o r o l t komplex h a t á s a . Ezek az ú g y n e -
v e z e t t "maradékok" m ó d s z e r é v e l v i z s g á l -
j á k a műszak i és s z e r v e z é s i f e j l e s z t é s 
b e f o l y á s á t a k ö z v e t l e n p r o d u k t i v munkások 
munkahe lye i n ö v e k e d é s i ütemében m u t a t k o -
zó d i f f e r e n c i á k a l a p j á n . 
Ebben a d i f f e r e n c i á b a n e z u t á n a 
módszer k é t r é s z t e l k ü l ö n í t : 
а / a s z ó s z e r i n t i műszak i f e j l e s z t é s r e 
e ső h á n y a d o t , amely — s a j á t k u t a t á s , 
m i n t a i m p o r t vagy k o r s z e r ű gépek b e -
s z e r z é s e e s e t é n — u j vagy k o r s z e r ű be 
r e n d e z é s / é p ü l e t e k n é l k ü l / a l a k j á b a n 
t e s t e s ü l meg; 
Ъ/ a s z e r v e z é s i f e j l e s z t é s r e j u t ó h á n y a -
d o t , amely a g a z d á l k o d á s i módszerek 
t ö k é l e t e s e d é s é b e n és a s z a k t u d á s g y a -
r a p o d á s á b a n j e l e n t k e z i k . 
Ha Y j e l ö l i a t i s z t a t e r m e l é s i é r 
t é k e t , L p e d i g a munkahelyek s z á m á t , a k -
ko r a m ű s z a k i - s z e r v e z é s i f e j l e s z t é s e r e d 
ményét 
k ü l ö n b s é g a d j a , aho l a z о i n d e x a v i z s -
g á l t i d ő s z a k kezdő é v é t , az 1 i ndex p e -
d i g a b e f e j e z ő é v e t j e l z i . A j e l e n l e g i 
s t a t i s z t i k a i a d a t o k b ó l a k ö z v e t l e n p r o -
d u k t i v munkahelyek száma nem o l v a s h a t ó 
k i . E z t b i z o n y o s k ö z e l i t é s s e l k a p h a t j u k 
meg a k k o r , ha a k ö z v e t l e n p r o d u k t i v mun-
k á s l é t s z á m o t e l o s z t j u k a m ü s z a k - k i h a s z -
n á l á s i m u t a t ó v a l . 
A munkahelyek számának n ö v e l é s e 
a t e r m e l é s i eszközök / g é p e k és munkahe-
l y e k v o n a t k o z á s á b a n / n ö v e k e d é s é t hozza 
magával / j e l ö l é s e В / . 
A t e c h n i k a i s z í n v o n a l " b e f a g y a s z -
t á s a " m e l l e t t i t e r m e l é s i e szköz n ö v e k e -
d é s é t j e l z ő BQ / L 1 / L q / é r t é k n é l t é n y l e -
g e s e n magasabbra / В ^ - г е / eme lked ik a mun 
k a h e l y e k f e l s z e r e l é s é n e k é r t é k e . Ezek 
k ü l ö n b s é g e ad k é p e t az u j t e c h n i k a h a t é -
k o n y s á g á r ó l . A t i s z t a t e r m e l é s i é r t é k 
nemcsak a l é t s z á m - e m e l k e d é s h a t á s á r a , ha 
nem a munkások mindegy ikének jobb munka-
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e s z k ö z ö k k e l v a l ó e l l á t á s a a r á n y á b a n i s 
n ö v e k s z i k . Ez a n ö v e k e d é s , mely k i z á r ó -
l a g m ű s z a k i f e j l e s z t é s eredménye / Е
т
/ , 
az a l á b b i k é p l e t t e l mérhe tő : 
A t u d o m á n y o s 
k é s z s é g 
a l k o t ó -
L. В. - В L 
_ 1 1 0 0 
ET - о L В Ц 
o о 1 
- % ) 
Az E q s z e r v e z e t i f e j l ő d é s j a v á r a i r h a t ó 
e r edmény t az 
E o = EG - ET ik-k) 
ö s s z e f ü g g é s a d j a . 
Ado t t i d ő s z a k r a v é g z e t t k ö z e l i t ő 
s z á m i t á s n á l 3 f e l t é t e l e z é s s e l k e l l é l n i : 
a / a z Y t e r m e l é s i és В á l l ó e s z k ö z é r t é -
kek b e l s ő s z e r k e z e t e s t a b i l , és a g a z -
d a s á g f e j l ő d é s m i a t t i v á l t o z á s o k nem 
t o r z í t j á k e l a s z á m i t á s o k e r e d m é n y é t ; 
b / a z á l l ó e s z k ö z k i h a s z n á l á s e l v i l e g nem 
v á l t o z i k ; 
с / a z u j gépek á r a , a r é g i e k h e z v i s z o -
n y í t v a , a m ű s z a k i s z i n t k ü l ö n b s é g é t 
t ü k r ö z i . 
— CZARNEK,J. - MADEJ, Z . : Ekono-
miczne k r y t e r i a oceny p rac badawczych i 
p o s t ^ p u t e c h n i c z n e g o . /А k u t a t á s és mű-
s z a k i f e j l e s z t é s é r t é k e l é s é n e k g a z d a s á -
g o s s á g i k r i t é r i u m a i . / = Z a g a d n i e n i a Nau-
koznawstwa / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 3 . n o . 4-5-60.p. 
F.T. 
A tudományos k u t a t á s t e r ü l e t é n 
egy-egy f e l f e d e z é s t m i n d i g h o s s z a s s p r ó -
b á l k o z á s és számos s i k e r t e l e n s é g e l ő z me 
Az a l k o t ó k é p e s s é g v i z s g á l a t a k o r 
hasznos l e n n e , ha ez v a l a m i l y e n mér t ékű 
s z t o c h a s z t i k u s k a p c s o l a t b a n l e n n e az i s -
k o l a i o s z t á l y z a t o k k a l , de s a j n o s nem b i 
t o s , hogy egy k i t ü n t e t é s s e l v é g z e t t i f j ú 
t u d ó s t ö b b e t t u d a l k o t n i , min t r o s s z a b b 
eredménnyel v é g z e t t t á r s a i . A k i t ű n ő osz 
t á l y z a t s e g i t az okos egyedek k i v á l a s z t á -
s á b a n , de egy b i z o n y o s s z i n t e n t u l az i n -
t e l l i g e n c i a nagyon gyenge i n d i k á t o r a a 
ké sőbb i t e l j e s í t m é n y n e k . 
G e t z e l s és J a c k s o n "Az a l k o t ó k é -
p e s s é g p s z i c h o l ó g i á j a * ' cimü könyvében az 
i s k o l á s k o r b a n k e z d i a v i z s g á l a t o k a t . A 
könyv k e l e t k e z é s é n e k k ö r ü l m é n y e i : 1 9 5 7 -
ben a U n i v e r s i t y of Chicago az egyetemen 
t ö r t é n ő n e v e l é s s e l f o g l a l k o z ó t a n s z é k é n 
m e g v i t a t t á k a t e h e t s é g k u t a t á s s z ü k s é g e s -
s é g é t . Végül k é r d ő i v e k e t k ü l d t e k a n e v e -
lőknek és a s z ü l ő k n e k a t e h e t s é g e s g y e r -
mek á l t a l á n o s j e l l e m v o n á s a i n a k m e g á l l a -
p í t á s á r a . A v á l a s z o k b ó l a k ö v e t k e z ő v i -
l á g l i k k i : i n t e l l i g e n c i a , a l k o t ó k é p e s s é g 
k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g és j e l l e m e s s é g . Az a 
m e g á l l a p í t á s , hogy k é t f a j t a i n t e l l e k t u -
á l i s t e v é k e n y s é g van / i n t e l l i g e n s gondol 
kozás és a l k o t ó g o n d o l k o z á s / nem e l é g g é 
k ö r ü l h a t á r o l t , t e k i n t e t b e v é v e , hogy n i n 
c sen á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t k r i t é r i u m az 
a l k o t ó g o n d o l k o z á s t i l l e t ő e n . 
A U n i v e r s i t y of Utah k o n f e r e n c i -
á j á n m e g á l l a p í t o t t á k , hogy az egyén a l k o -
t ó k é s z s é g é t a f e l ü l v i z s g á l ó s z u b j e k t í v 
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véleménye a l a p j á n magasabbra vagy a l a c s o -
nyabbra é r t é k e l i k . É rdekes az a m e g f i g y e -
l é s , hogy ha egy k i v á l ó t u d ó s c s o p o r t o t 
v i z s g á l n a k , á l t a l á b a n a r r a t ö r e k e d n e k , 
hogy a z o k a t a t u l a j d o n s á g o k a t e m e l j é k k i , 
amelyek e g y i k t u d ó s t a t ö b b i t ő l megkü lön-
b ö z t e t i k . Az a k é r d é s , hogy az a l k o t ó k é -
p e s s é g vagy e r e d e t i s é g e g y s z e r ű e n az á l -
t a l á n o s i n t e l l i g e n c i a m e g n y i l v á n u l á s a - e , 
vagy a t t ó l c sak r é s z b e n f ü g g , e l v o n t v i -
t a m a r a d t . 
Az a l k o t ó k é p e s s é g m é r é s é r e gyakran 
n y i l t t e s z t e k e t o l d a t n a k meg a d e l i k v e n -
s e k k e l : p é l d á u l l e í r a t j á k egy t á r g y ö s z -
s z e s f e l h a s z n á l á s i m ó d j á t vagy egy s z ó 
ö s s z e s j e l e n t é s é t . Az e l sőhöz h a s o n l ó 
t e s z t e k n é l nem e g y e t l e n v á l a s z a d h a t ó 
egy-egy k é r d é s r e , hanem sok , g y a k o r l a t i -
l a g v é g t e l e n l e h e t ő s é g van , számuk c s a k a 
v i z s g á l t egyén k é p z e l ő e r e j é t ő l f ü g g , mig 
a m á s o d i k n á l l é t e z i k f e l s ő h a t á r . A t e s z -
t e k mego ldása nem m e g h a t á r o z o t t i d ő a l a t t 
t ö r t é n i k . 
S a j n o s , ezen t e s z t e k m e g o l d á s i 
eredménye sem m u t a t j a meg e l ő r e a t u d o -
mányos munkában e l é r h e t ő eredmények meny-
n y i s é g é t . N a g y - B r i t a n n i á b a n és az Egye-
s ü l t Államokban az i l y e n a l k o t ó k é s z s é g e t 
v i z s g á l ó t e s z t e k n é l a j á n l a t o s k ü l ö n k e -
z e l n i a z o k a t , a k i k t ú l s á g o s a n s z o k a t l a n 
/ n o n k o n f o r m i s t a / v á l a s z o k a t a d n a k . Ez 
a z é r t f o n t o s , mer t a tudományos munkában 
i s r i t k á n f o r d u l e l ő , hogy t e l j e s e n ö n -
á l l ó a n k e l l m e g o l d á s t t a l á l n i , á l t a l á b a n 
más emberek t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n k e l l 
e l d ö n t e n i a k é r d é s e k e t . 
A j e l e n l e g i t a n í t á s i m ó d s z e r e k k e l 
va ló á l t a l á n o s e l é g e d e t l e n s é g t ö b b k í -
s é r l e t i módszer k i p r ó b á l á s á r a ö s z t ö n z ö t t . 
Az u j módsze rek mind e l i s m e r i k , hogy a 
tudományos munka a l k o t ó t e v é k e n y s é g , és 
r a g a s z k o d n a k a h h o z , hogy minden t a n u l ó -
nak e l s ő k é z b ő l k e l l t a p a s z t a l a t o t s z e -
r e z n i e a f e l f e d e z é s r ő l . 
Sok i s k o l á b a n h a t á r o z o t t e l k é p z e -
l é s t a l a k í t o t t a k k i , hogyan k e l l a t u d o -
mányokat t a n i t a n i . Bár e z e n e l k é p z e l é s e k 
s o k f é l é k , egy közös vonásuk mégis a k a d : 
a tudományos o k t a t á s t nem a k a r j á k c s a k a 
t a n k ö n y v r e a l a p o z n i , t öbb és s zo rosabb 
k a p c s o l a t o t k í v á n n a k a mindennap i é l e t 
t e c h n i k a i p r o b l é m á i v a l . I l y e n r e p é l d a a 
Sevenoaks S c h o o l , aho l f i l m e t k é s z í t e t -
t e k , melyben mindegy ik t a n u l ó s z e r e p e l , 
e l m o n d j a egy t e r v é t és i s m e r t e t i a meg-
o l d á s m ó d j á t . /А t e r v l e h e t p é l d á u l r e -
p ü l ő m o d e l l , c s ó n a k m o d e l l s t b . / 
Vajon v a n - e é r t e l m e ennek — v e -
t e t t é k f e l egy k o n f e r e n c i á n a New C o l l e g e -
b a n , O x f o r d b a n . A v i t a l e g f ő b b t a n u l s á g a 
s z e r i n t nagyon h e l y e s a f i a t a l o k a t o lyan 
h e l y z e t b e h o z n i , hogy k i k e l l t e l j e s e n 
e g y e d ü l o k o s k o d n i u k és d o l g o z n i u k egy 
t e r v e t . T e r m é s z e t e s e n e g y - e g y s i k e r ü l t 
mode l l nem b i z t o s í t é k a r r a , hogy később 
a tudományos munkában s z i n t é n nagyfokú 
a l k o t ó k é s z s é g e t muta t majd az i l l e t ő . 
E m i a t t t öbben e l l e n e z t é k i s a t e r v e z e t 
k é s z í t t e t é s é t . A h e l y e s á l l á s p o n t a z , 
hogy ha ez nem i s b i z t o s e l ő j e l e a j ö -
vendő a l k o t á s n a k , e l s ő s o r b a n olyan mun-
k á t k e l l v é g e z t e t n i , amelyhez a f i a t a l o k -
nak kedvük v a n . A t é n y l e g e s problémák 
s z e r v e z é s i j e l l e g ű e k : mennyi i d ő t t u d n a k 
e r r e f o r d i t a n i a d i á k o k , mi lyen az e g y e -
temek h o z z á á l l á s a s t b . 
I r o n i k u s a n a z t l e h e t n e mondani , 
hogy a f e j l ő d é s f ő a k a d á l y a az egyetem. 
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Nagyon k e v é s s é b á t o r í t j á k a z o k a t a f ő i s -
k o l á k a t , a h o l k í s é r l e t e z n i aka rnak e g y e s 
é v f o l y a m o k k a l . Ha v a l a m i , akko r az e g y e -
t e m i f e l v é t e l i köve t e lmények vá lnak e g y -
r e merevebbé , és ez a tudományok k ö z é p -
i s k o l á k b a n v a l ó t a n i t á s á t i s egyhe lyben 
t o p o g á s r a k é n y s z e r i t i . 
— HUTCHINGS,D.: S e e k i n g c r e a t i -
v i t y in s c i e n c e . / A l k o t ó k é s z s é g a t u d o -
mányban . / = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 6 ? . 
f e b r . 1 6 . 4 1 6 - 4 1 7 . p . p D 
A z i p a r i k u t a t á s a l -
k a l m a z á s á n a k m ó d s z e r -
t a n i k é r d é s e i 
N a g y - B r i t a n n i a s ú l y o s munkaerő-
h i á n n y a l küzd a tudományos módszerek 
i p a r i f e l t é t e l e k k ö z ö t t v a l ó a l k a l m a z á -
sának t e r ü l e t é n , p e d i g ez döntő f o n t o s -
s á g ú u j e l j á r á s o k gyors k i f e j l e s z t é s é h e z 
é s k e r e s k e d e l m i mére t ekben megva lósu ló 
s i k e r e s a l k a l m a z á s á h o z . 
A k u t a t á s h a t é -
k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e nem 
e g y s z e r ű e n a r á f o r d í t o t t k ö l t s é g e k n a g y -
s á g á t ó l f ü g g . Renge teg m ú l i k azon , hogy 
a k u t a t ó k t a n u l m á n y o z z á k - e az üzemek i g é -
n y e i t , hogy a p r ó m u n k á v a l , v a g y i s k e l l ő 
s z e r é n y s é g g e l k e z d i k - e m u n k á j u k a t , k ö -
v e t k e z é s k é p p e n j ó k a p c s o l a t o t t u d n a k - e 
k i é p í t e n i a v á l l a l a t v e z e t é s s e l . Nem k e -
vésbé f o n t o s , hogy a v e z e t é s h e l y e s e n 
t u d j a é r t é k e l n i a k u t a t á s s z e r e p é t , ne 
b e c s ü l j e l e , de ne i s l é p j e n f e l t ú l z o t t , 
vagy a z o n n a l i i g é n y e k k e l . A r o s s z g y a k o r -
l a t p é l d á i b ó l fény d e r ü l e z e k r e . 
Vannak " t a k a r é k o s " c é g e k , a h o l 
e g y e t l e n f ö l ö s l e g e s e m b e r t sem a l k a l m a z -
nak . Ez gyakran a z t j e l e n t i , hogy m i n -
d e n k i t ú l s á g o s a n e l f o g l a l t mindennap i 
m u n k á j á v a l , semhogy i d e j e maradna a l a p o -
zó g o n d o l k o z á s r a . A r u t i n mindenné l f o n -
t o s a b b á v á l i k , f e l l é p a s t a g n á l á s . Az 
o l y a n v e v ő , a k i a m e g s z o k o t t ó l e l t é r ő t 
k é r , t u c a t n y i i n d o k o t kap a r r a , hogy k í -
v á n s á g a m i é r t nem t e l j e s í t h e t ő , a h e l y e t t , 
hogy k é s z s é g e s e g y ü t t m ű k ö d é s s e l t a l á l -
koznék . Ha ez á l t a l á n o s s á v á l i k a c é g n é l , 
a h a n y a t l á s e l k e r ü l h e t e t l e n , ugyanakkor 
a v e z e t ő k b i z t o s a k a b b a n , hogy nem az ő 
h i b á j u k b ó l k ö v e t k e z e t t b e . A v e z e t é s i p o -
l i t i k á b a n i l y e n k o r s o k s z o r h i r t e l e n e l ő -
t é r b e k e r ü l a k u t a t á s . Támoga-
t ó i g y o r s és h a t á s o s e r e d m é n y e k e t r e m é l -
nek t ő l e , és nagy a k í s é r t é s , hogy o lyan 
a m b i c i ó z u s t e r v e k e t e r ő l t e s s e n e k , melyek 
az a d d i g i g y a k o r l a t t a l v a l ó g y ö k e r e s s z a -
k í t á s t j e l e n t e n e k . Ez nagyon v e s z é l y e s 
l e h e t . A f i a t a l k u t a t ó k , b á r m i l y e n t e h e t -
s é g e s e k i s e g y é b k é n t , gyakran l e b e c s ü l i k 
a g y a k o r l a t i n e h é z s é g e k e t , a n n á l i s i n -
k á b b , mer t az i d ő s e b b e k c s a k r i t k á n k é -
p e s e k p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i , m i l y e n n e -
h é z s é g e k r e k e l l majd s z á m í t a n i u k . Á l t a l á -
ban s o k h a v i t ü r e l m e s v i z s g á l ó d á s r a l e n n e 
s z ü k s é g ü k , ahhoz , hogy a h e l y z e t u r a i v á 
l e g y e n e k , de e r r e nem mindegy ikük k é p e s . 
Hogyan k e l l a k u t a t á s i s z e r v e z e t -
nek h o z z á l á t n i a f e l a d a t a i h o z ? A l e g f o n -
t o s a b b , hogy m e g t e r e m t s é k a k e l l ő b i z a l o m 
l é g k ö r é t a k u t a t ó k é s a h o s s z ú évek ó t a 
az i p a r b a n d o l g o z ó k k ö z ö t t ; ha e z z e . a 
m e n t a l i t á s s a l k ö z e l e d n e k az üzemek p r o b l é -
m á i h o z , nem l e s z h i á n y m e g f e l e l ő munkában. 
A l e g t ö b b i p a r i üzemnek vannak k i s e b b -
nagyobb g o n d j a i / p é l d á u l e l a v u l á s , h u l l a -
dék h a s z n o s í t á s , m i n ő s é g e l l e n ő r z é s , 
a u t o m a t i z á l á s , b i z t o n s á g t e c h n i k a / , és a 
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l e g t ö b b i g a z g a t ó örömmel e g y ü t t m ű k ö d i k 
egy o lyan k u t a t ó v a l , a k i s z e r é n y e n f e l -
a j á n l j a , hogy kész ezek b á r m e l y i k é b e n 
s e g í t s é g é r e l e n n i , f e l t é v e , hogy nem e l -
s ö p r ő r e f o r m j a v a s l a t o k k a l k e z d i j a v a s l a -
t á t , m i e l ő t t még e l é g g é b e l e m é l y e d t v o l -
na a p r o b l é m á b a . H a s o n l ó k é p p e n , a k u t a -
tóknak j ó k a p c s o l a t o t k e l l t e r e m t e n i ü k a 
gyár- és t e r m é k t e r v e z ő m u n k a t á r s a k k a l i s . 
A témák i l y e n k o o p e r á c i ó n a l a p u l ó k i v á -
l a s z t á s a r e n d k í v ü l é r t é k e s és nem j á r 
s e m m i f é l e i n d o k o l a t l a n p é n z ü g y i k o c k á z a t -
t a l . 
Különösen hasznos a f o l y a m a t o k 
v i z s g á l a t a u j k í s é r l e t i és m a t e m a t i k a i 
m ó d s z e r e k k e l , melyek m i n d e n t u j m e g v i l á -
g í t á s b a n t ü n t e t n e k f e l é s a f i g y e l m e t 
e d d i g e l h a n y a g o l t szempontokra i r á n y í t -
j á k . A más ik nagyon é r t é k e s t e v é k e n y s é g 
o l y a n mennyiségmérő b e r e n d e z é s e k k i f e j -
l e s z t é s e , m e l y e k k e l e d d i g nem m é r h e t ő , 
c s a k k ö v e t k e z t e t e t t , vagy k i s z á m í t h a t ó 
a d a t o k mérése v á l i k l e h e t ő v é . 
Ahogy a s i k e r e k nyomán nő a b i z a -
lom és a t a p a s z t a l a t , nagyobb k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i t e r v e k t ű z h e t ő k k i . De a s i -
k e r v a l ó s z í n ű s é g é t és k e r e s k e d e l m i h a t á -
s á t mind ig gondosan m é r l e g e l n i k e l l , ö s z -
s z e h a s o n l i t v a a munka b e c s ü l t k ö l t s é g k i -
h a t á s á v a l . Ó h a t a t l a n , hogy egy k í s é r l e t i 
t e r v v é g r e h a j t á s á b a n e l ő r e nem k a l k u l á l t 
k ö l t s é g t é n y e z ő k i s j e l e n t k e z z e n e k . Ez nem 
a z t j e l e n t i , hogy a t e r v e z é s r o s s z v o l t , 
e l l e n k e z ő l e g , csupán az a r o s s z t e r v e z é s , 
amely e z e k e t a s o k s z o r az e g é s z e l ő k a l k u -
l á l t k ö l t s é g v e t é s t meghaladó m e n n y i s é g e -
k e t l e h e t ő s é g e k k é n t nem v e s z i f i g y e l e m b e . 
A v á r a t l a n t é n y e z ő k e l l e n l e g i n k á b b ugy 
l e h e t v é d e k e z n i , hogy a nagyobb t é m á k a t , 
k i s e b b , j obba n k e z e l h e t ő f e l a d a t e g y s é g e k -
r e b o n t j á k . Ezek k ö z ü l mindegy iknek meg-
van a maga v i l á g o s a n m e g h a t á r o z h a t ó c é l -
j a és e l j á r á s a . Hogy a munkákat h e l y e s e n 
h a t á r o z z á k meg és a b e c s l é s e k r e á l i s a k l e -
g y e n e k , a f o l y ó munkán a l a p u l ó ha tékony 
m ű s z a k i és p é n z ü g y i j e l e n t é s i r e n d s z e r 
s z ü k s é g e s . Mindez nagyon b o s s z a n t ó l e h e t 
a k u t a t ó k r é s z é r e , mégis a z e g y e t l e n mód-
j a a n n a k , hogy egy ö s s z e t e t t k u t a t á s i 
p r o g r a m o t m e g f e l e l ő k é p p e n k é z b e n t a r t s a -
n a k . 
A d o t t e s e t e k b e n egy s i k e r e s k í s é r -
l e t e redménye u j g y á r a k t e r v e z é s é t és a 
f e j l e s z t é s i program i p a r i s z i n t e n v a l ó k i -
d o l g o z á s á t k ö v e t e l i meg. A k u t a t ó i n t é z e t 
ebben c s a k s z a k t a n á c s a d ó k é n t működik , é s 
b á r s o k r é s z v i z s g á l a t o t i s e l v é g e z h e t , a 
g l o b á l i s t e r v k i d o l g o z á s a egy t e r v e z ő i n -
t é z e t r e h á r u l . Ha ez nem e l é g g é g y a k o r l o t t 
nagyobb mére tű ú j í t á s o k b e v e z e t é s é b e n , 
ugyanugy l e b e c s ü l h e t i f e l a d a t á t , mint a 
kezdő k u t a t ó i n t é z e t a magáé t . 
T e c h n i k a i ú j d o n s á g o k b e v e z e t é s é n é l 
mind ig s z á m i t a n i k e l l e l ő r e nem l á t o t t n e -
h é z s é g e k r e . A g y a k o r l a t i ü z e m b e á l l í t á s 
s o r á n j e l e n t k e z ő n e h é z s é g e k l e k ü z d é s é n e k 
m e s t e r s é g é t nagyon l e b e c s ü l i k , p e d i g egy 
ú j o n n a n t e r v e z e t t g y á r a t ü z e m b e á l l í t á s -
kor a l eggondosabb m e g f i g y e l é s n e k k e l l 
a l á v e t n i , hogy a k o r r e k c i ó a h i b á s műkö-
dés e l s ő j e l é r e m e g t ö r t é n h e s s e n , é s hogy 
a t e r v e z ő k e l l e n ő r i z h e s s é k f e l t é t e l e z é -
s ü k e t és b i z t o s a l a p o n k e z d h e s s e n e k a t o -
vább i f e j l e s z t é s h e z . Az i l y e s f a j t a m e g f i -
g y e l é s k u t a t ó i m ó d s z e r e k és s p e c i á l i s 
b e r e n d e z é s e k h a s z n á l a t á t k ö v e t e l i meg, de 
nem a l a b o r a t ó r i u m b a n , hanem a g y á r , a 
műhely k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e i k ö z ö t t . A 
k u t a t ó n a k ehhez h o z z á k e l l s z o k n i a . Ébe-
ren k e l l f i g y e l n i e a g y a k o r l a t i s z ü k s é g -
l e t e k r e , meg k e l l é r t e n i e a gyá r t e r y é t , 
mivel máskülönben a v á l l a l a t v e z e t ő s é g 
sem f o g j a é r t é k e l n i a z ő m e g f i g y e l é s e i n e k 
j e l e n t ő s é g é t . 
A v e z e t é s m e n t h e t e t l e n ü l v á l a s z -
ú ton á l l k é t r o s s z k ö z ö t t . Az e g y i k a 
r é g i h e z , a k i t a p o s o t t ösvényhez v a l ó me-
r e v r a g a s z k o d á s , ami s t a g n á l á s t és v é g ü l 
c s ő d ö t , vagy más v á l l a l a t b a v a l ó b e o l v a -
d á s t j e l e n t . A másik r o s s z az i s m e r e t l e n -
be v a l ó u g r á s , ami a z o n n a l i és nagy k o c -
k á z a t t a l j á r . A f e n n m a r a d á s e g y e t l e n r e -
á l i s módja az i s m e r e t l e n m e g k í s é r l é s e , de 
ugy, hogy közben a f e l d e r í t é s é r e minden 
k o r s z e r ű k í s é r l e t i t e c h n i k á t b e v e t n e k , 
m i e l ő t t v i s s z a v o n h a t a t l a n u l e l k ö t e l e z n é k 
magukat v a l a m i l y e n u j i t á s m e l l e t t . Ezen 
tú lmenően szembe k e l l n é z n i a n e h é z s é g e k 
b e k ö v e t k e z é s é n e k b i z o n y o s s á g á v a l , és l é t -
r e k e l l h o z n i o lyan m ű s z a k i s z e r v e z e t e t , 
mely k é s z e n á l l l e k ü z d é s ü k r e . A v e z e t é s 
soha s e l e g y e n e l é g e d e t t , ameddig b á r m e l y 
f o n t o s munka fo lyama tban zökkenők , vagy 
t i s z t á z a t l a n r é s z e k v a n n a k . Ezekben k i a k -
n á z a t l a n f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e k r e j l e n e k . 
Az i s e l ő f o r d u l , hogy még b e v á l t 
k u t a t á s o k k ö v e t k e z m é n y e i t i s l e b e c s ü l i k . 
Egy m ű s z a k i ú j d o n s á g t e l j e s j e l e n t ő s é g e 
nem v á l i k azonna l n y i l v á n v a l ó v á . Nagyon 
sok f e j l e s z t é s i t e r v e t h a g y t a k k á r b a v e s z -
n i N a g y - B r i t a n n i á b a n , m e l y e t a z t á n mások 
v á l l a l t a k és h a s z n o s í t o t t a k , és m i n d e z t 
a z é r t , m e r t csupán a z o k a t a t é n y e z ő k e t 
v e t t é k f i g y e l e m b e a d ö n t é s n é l , melyek k i -
s z á m i t h a t ó k és n y i l v á n v a l ó a k v o l t a k . 
— MORTON,Alan J . : The h a n d l i n g of 
i n d u s t r i a l r e s e a r c h . /Az i p a r i k u t a t á s i n -
t é z é s e A n g l i á b a n . / = New S c i e n t i s t / L o n d o n / 
1 9 6 7 . j u l . 2 0 . I 5 3 - I 5 5 . P .
 Ф
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A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
l e g f e l s ő s z e r v e A r g e n -
t i n á Ъ a n 
1968 végén m e g a l a k u l t A r g e n t i n é b a n 
a Tudomány é s Techn ika Országos T a n á c s a 
a z z a l a f e l a d a t t a l , hogy k i a l a k i t s a az o r -
s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á -
j á t . A Tanács e l n ö k e az á l l a m f ő , á l -
l andó t a g j a i a m i n i s z t e r e k , t e h á t nagyon 
magas s z i n t e n f o g l a l k o z i k a tudományos 
és műszak i é l e t s z e r v e z é s é v e l . A r g e n t í -
nában az i n t é z m é n y e s í t e t t f o r m á j ú t u -
d o m á n y o s k u t a t á s nem 
r e n d e l k e z i k nagy m ú l t t a l ; az e g y e -
t e m e k e n e g y é n i kezdeményezés re 
k e z d ő d ö t t k u t a t ó m u n k a , és csak ké sőbb 
j ö t t e k l é t r e a k u t a t á s o r s z á g o s , é s r e g i -
o n á l i s s z e r v e i . A tudományos k u t a t á s e l -
ső v e z e t ő s z e r v e az 1958-ban a l a k u l t Tu-
dományos és Műszaki K u t a t á s o k O r s z á g o s 
T a n á c s a . 
A Tudomány és Technika O r s z á g o s 
Tanácsa k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t é p i t k i a 
tudományos k u t a t á s va lamennyi s z e r v é v e l 
és i n t é z m é n y é v e l , k o o r d i n á l j a , e l l e n ő r z i 
és t á m o g a t j a m u n k á j u k a t , g o n d o s k o d i k az 
i n f o r m á c i ó c s e r é r ő l . A Tanács munkasze rve 
a T i t k á r s á g , mely k ö z v e t l e n ü l az á l l a m f ő 
a l á r e n d e l t , e m e l l e t t működik az O r s z á -
gos T a n á c s a d ó i T a n á c s , mely a k u t a t ó k v é -
l e m é n y n y i l v á n í t á s á n a k orgánuma. 
Az a r g e n t i n tudományos é l e t a ku -
t a tómunka magasabb s z í n v o n a l r a e m e l é s é t , 
a tudományos k u t a t á s több t e r ü l e t é n a v i -
l á g s z í n v o n a l e l é r é s é t , a k u t a t ó k k u l t u -
r á l t a b b munkakörü lménye inek , az i n t é z e -
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t e k f e l s z e r e l t s é g é n e k m e g o l d á s á t v á r j a 
az ú j o n n a n a l a k u l t T a n á c s t ó l . 
— El C o n s e j o N á c i ó n á l de C i e n c i a 
y T é c n i c a . /А Tudomány és Techn ika O r s z á -
gos Tanácsa A r g e n t í n á b a n . / = C i e n c i a e 
I n v e s t i g a c i ó n /Buenos A i r e s / . 1 9 6 9 . 4 - . n o . 
14-5-14-6.p. 
A t e c h n i k a i r é s a z 
a g y a k b a n v a n 
Az OECD m e g b i z á s á b ó l tanulmány j e -
l e n t meg, mely az E g y e s ü l t Államok és a 
t ö b b i t ő k é s o r s z á g k ö z ö t t i ú g y n e v e z e t t 
t e c h n i k a i r é s o k a i t v i z s g á l j a . Különös 
f i g y e l m e t s z e n t e l a f é l v e z e t ő t e c h n o l ó g i -
ának . Az e u r ó p a i l e m a r a d á s o k a i k ö z ö t t a 
k ö v e t k e z ő k e t s o r o l j a f e l : az i p a r á g a k s z e r -
k e z e t e az o r s z á g o k nagysága á l t a l e r ő s e n 
m e g h a t á r o z o t t , a j e l e n l e g i a d ó z á s i r e n d -
s z e r nem k i e l é g í t ő , a k o r m á n y r á f o r d i t á s 
nem a m e g f e l e l ő s z i n t e n és h e l y e k e n j e -
l e n t k e z i k , a p i a c l e h e t ő s é g e k k o r l á t o z o t -
t a k . Mindezek k i s e b b egy f ő r e j u t ó t e l j e -
s í t m é n y t , k e v é s b é j ö v e d e l m e z ő g y á r t á s s z é -
r i á k a t e r e d m é n y e z n e k . 
A beszámoló a mos tanában l é t r e j ö t t , 
h a t a l m a s a m e r i k a i f é l v e z e t ő c é g e k k e l 
/ T e x a s I n s t r u m e n t s , F a i r c h i l d S e m i c o n d u c t -
o r / k a p c s o l a t b a n a z t v i z s g á l j a , v a j o n m i -
l y e n f e l t é t e l e k t e t t é k l e h e t ő v é ezek meg-
a l a k u l á s á t a z E g y e s ü l t Ál lamokban . A f ő 
o k á t , a n y u g a t - e u r ó p a i h e l y z e t t e l szemben, 
a t u d ó s o k é s a m é r n ö -
k ö k r u g a l m a s s á g á b a n , 
m o z g é k o n y s á g á b a n l á t j a . 
A k i s v á l l a l a t o k i s hamar á t v e s z i k a l e g -
ú j a b b t e c h n o l ó g i á t és k i a l a k í t j á k a z t a 
s z a k e m b e r g á r d á t , amely m e g f e l e l ő g y a k o r -
l a t t a l r e n d e l k e z i k és maga i s u j t e c h n o -
l ó g i a i e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á n f á r a d o z i k . 
Más a h e l y z e t E u r ó p á b a n , aho l a s zakembe-
reknek k ü l ö n b ö z ő a k a d á l y o k a t á l l í t a n a k a 
kü lönböző v á l l a l a t o k é s kormányok. P é l d á -
u l Nyuga t -Németo r szágban a n a g y v á l l a l a t o k 
m e g e g y e z t e k , hogy e g y m á s t ó l nem s z i p k á z -
nak e l m u n k a e r ő t ; N a g y - B r i t a n n i á b a n a z o k , 
a k i k k u t a t ó i á l l á s u k a t másra c s e r é l i k 
f e l , e l v e s z t i k n y u g d i j - j o g o s u l t s á g u k a t . 
— Technology gap i s i n t h e mind. 
/А t e c h n i k a i r é s az a g y a k b a n v a n . / = New 
S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 6 9 . már с . 6 . 4-97. p . 
N.É, 
O l v a s ó g é p e k k o n s t r u -
á l á s a 
< 
A dokumentumok a u t o m a t i k u s o l v a -
s á s á v a l a z e l e k t r o n i k u s i n f o r m á c i ó f e l -
d o l g o z á s dön tő s z a k a s z b a é r k e z e t t . Három 
nagy s z á r n i t ó g é p - g y á r t ó c é g /IBM, C o n t r o l 
D a t a , B u r r o g h s / az o l v a s ó g é p - i p a r b a t ö r -
t é n ő b e k a p c s o l ó d á s á v a l e g y r é s z t f e j l e s z -
t é s i l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t a maga s z á m á -
r a , m á s r é s z t a z t b i z o n y í t j a , hogy az i n -
fo rmác ió - tudomány az E g y e s ü l t Államokban 
a r e n t a b i l i t á s k r i t i k u s f á z i s á b a l é p e t t . 
A s z á m i t ó g é p - r e n d s z e r e k h a t é k o n y s á g á t 
ugyan i s g á t o l j a az a d a t o k á t a d á s á n a k l a s -
sú sága mind a gép i b e m e n e t e k n é l , mind a 
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k i m e n e t e k n é l , b á r ez u t ó b b i a k már 10 mp 
n a g y s á g r e n d ű s e b e s s é g g e l d o l g o z n a k . 
Amerika nem s z e n v e d h i á n y t s z á m i -
t ó g é p e k b e n , sem az e z e k r e f o r d í t o t t p é n z -
ö s s z e g b e n , d e az u t ó b b i é v e k nagy p r o b l é -
mája a p rogramozók h i á n y a ; t o b o r z á s u k és 
képzésük üteme nem t u d t a k ö v e t n i az i n -
f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s növekedésének i r a m á t . 
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E p rob léma n a g y r é s z t m e g o l d ó d o t t s p e c i -
á l i s p rogramok k i d o l g o z á s á v a l , amelyek 
a u t o m a t i k u s a n l e f o r d í t o t t á k az a d a t o k a t 
a g é p i n y e l v e t kevésbé é r t ő s z e m é l y z e t 
s z á m á r a . 
A s z á m i t ó g é p e k á l t a l h a s z n á l h a t ó 
dokumentumok — l é n y e g é b e n a l y u k k á r t y á k 
vagy l y u k s z a l a g o k — e l k é s z í t é s é n e k és e l -
l e n ő r z é s é n e k i d ő i g é n y e s s é g e a második 
a k a d á l y . Hamarosan ez i s e l h á r u l ö t k i -
sebb v á l l a l a t munkája á l t a l , amelyhez 
c s a t l a k o z o t t a már e m i i t e t t három c é g . E 
v á l l a l k o z ó k a C o g n i t r o n i c s , a F a r r i n g t o n , 
az O p t i c a l S c a n n i n g , a R e c o g n i t i o n E q u i p -
ment és a S c a n - D a t a t á r s a s á g o k . Az u j 
t e c h n i k a a 6 0 - a s évek e l e j é n s z ü l e t e t t 
k é t mérnök , David Sheppard és Jacob R a -
binow t e v é k e n y s é g e nyomán. 
A t i p i k u s au toma ta o l v a s ó b e r e n d e -
zés a l k o t ó e l e m e i : egy p a p i r a d a g o l ó s z e r -
k e z e t , egy o l v a s ó f e j , egy a z o n o s í t ó , egy 
e l l e n ő r z ő k é s z ü l é k és egy k i m e n e t i s z e r v . 
Az o l v a s ó f e j n e k három módozata l é t e z i k : 
a r o t á c i ó s l e m e z , a k a t é d o s l e t a p o g a t á s 
és a z ö s s z e t e t t f é n y e l e k t r o m o s c e l l á k . 
Az a z o n o s i t ó s z e r k e z e t az a d a t o -
k a t a memóriaegységben t á r o l t ö s s z e h a s o n -
l í t ó " s z a v a k k a l " v e t i e g y b e , az e l l e n ő r -
ző s z e r k e z e t p e d i g a s z á m i t ó g é p számára 
h a s z n á l h a t ó k ö z l é s e k k é f o r d i t j a az i m p u l -
z u s o k a t . A k i m e n e t i s z e r v egy k á r t y a -
vagy s z a l a g p e r f o r á l ó , egy kódo ló mágneses 
s z a l a g , e s e t l e g k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a 
s z á m i t ó g é p h e z . 
Az e d d i g i t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n 
m á r i s b i z t o s i t h a t ó k e r e s k e d e l m i f o r m á t u -
mu n y o m t a t o t t vagy g é p e l t s z ö v e g e k , h i -
t e l l e v é l t i p u s u s z á m l á k , vagy ö n r e g i s z t -
r á l ó k a s s z á k s z a l a g j á n l evő e l a d á s i j e g y -
zékek a u t o m a t i k u s l e o l v a s á s a . 
E f e l s z e r e l é s e k á r a nagy 
mér t ékben v á l t o z i k t e l j e s í t ő k é p e s s é g ü k -
t ő l f ü g g ő e n , de a t e c h n i k a mai á l l a p o t á -
ban c s a k i n t e n z i v k i h a s z n á l t s á g e s e t é n 
k i f i z e t ő d ő e j . A s z ü k s é g e s b e f e k t e t é s a 
k ö v e t k e z ő a d a t o k a l a p j á n b e c s ü l h e t ő : a 
k á r t y a p e r f o r á l á s r a b e o s z t o t t a l k a l m a z o t -
t a k az E g y é s ü l t Államokban á l t a l á b a n 
20 %-ka l t ö b b e t k e r e s n e k azokná l a g é p -
í r ó k n á l , a k i k n e k m u n k á j á t az o l v a s ó g é p -
n é l h a s z n o s í t j á k . E m e l l e t t azonos i d ő 
a l a t t a p e r f o r á l ó t e l j e s í t m é n y e 30 -35 %-
k a i k i s e b b a g é p e l ő é n é l , mive l egy k á r -
t y a i n f o r m á c i ó k a p a c i t á s a k é t g é p e l t s o r é -
va l egyező n a g y s á g r e n d ű . M á s f e l ő l a b e -
r e n d e z é s k ö l t s é g e i t a l a p v e t ő e n m ó d o s í t -
j a a zo k n ak a kü lönböző j e l ö l é s e k n e k a 
mennyisége egy a d o t t j e l / m o n d j u k az " a " 
b e t ű / s z á m á r a , ame lyek a l a p j á n a gép azo-
n o s í t a n i k é p e s : a z o k a gépek , amelyek 
c sak e g y f a j t a j e l e t i smernek f e l , néhány 
e z e r d o l l á r é r t á l l n a k r e n d e l k e z é s r e , 
a z o k é r t v i s z o n t , amelyek több t i p u s t i s -
mernek f e l , m á s f é l m i l l i ó d o l l á r t i s e l -
k é r n e k . 
A N a t i o n a l Bureau of S t a n d a r d s 
/ S z a b v á n y ü g y i H i v a t a l / ugy v é l i , hogy az 
E g y e s ü l t Államokban j e l e n l e g működő o l v a -
sógépek k a p a c i t á s a k ö r ü l b e l ü l 1 %-a a 
k á r t y a l y u k a s z t ó g é p e k é n e k . Ez a k a p a c i -
t á s 1 9 7 0 - r e 5 %-ot, 1 9 7 5 - r e 25 % - o t é r 
majd e l . 1968-ban a k o n s t r u k t ő r ö k k ö r ü l -
b e l ü l e z e r a u t o m a t a o l v a s ó r e n d s z e r t s z á l -
l í t o t t a k , a b e r u h á z o t t ö s s z e g p e d i g e l é r -
t e a 70 m i l l i ó d o l l á r t . Az 1967. é v i f o r -
ga lmat 4 0 - 5 0 m i l l i ó d o l l á r r a b e c s ü l i k . 
Az F . S . S m i t h and Co. cég k i a d v á n y a 
p é l d á k a t s o r o l f e l az au tomata o l v a s ó r e n d 
s z e r e k a n y a g i e l ő n y e i -
r ő l . 
A Richman B r o t h e r s , k ö z é p - n y u g a t i 
nagy á r u h á z a k l á n c o l a t a é v i 1 m i l l i ó d o l -
l á r t t a k a r i t meg a z z a l , hogy a k é s z l e t e k 
e l l e n ő r z é s é t m e g j a v í t o t t a a számlák a u t o -
ma t ikus l e o l v a s á s á v a l . 
A S z ö v e t s é g i N y u g d í j p é n z t á r n y o l c 
ó r a a l a t t 35 m i l l i ó t a g j á n a k negyedév i 
j ö v e d e l m é t i k t a t j a egy i l y e n b e r e n d e z é s 
s e g í t s é g é v e l , ami k á r t y a l y u k a s z t á s o s e l -
j á r á s s a l 100 munkanapot i g é n y e l n e . A meg-
t a k a r í t á s 750 000 d o l l á r é v e n t e . 
A U n i t e d A i r l i n e s k ö r ü l b e l ü l 
250 000 d o l l á r r a l c s ö k k e n t e t t e az ü g y f e -
l e k n e k e l a d o t t j egyek j e g y z é k b e v é t e l é n e k 
k ö l t s é g e i t egy b e r e n d e z é s s e l , mely ó r á n -
kén t 900 l e o l v a s á s á r a k é p e s . 
Az a u t o m a t i k u s o l v a s á s f ő s p e c i -
a l i s t á i n a k e g y i k e , a F a r r i n g t o n t á r s a s á g 
nemrég á t v e t t e a C o m p t a b i l i t é s i m p l i f i é e 
moderne / С . S . M . / e l n e v e z é s ű f r a n c i a t á r -
s a s á g o t , amely második h e l y e n á l l t az 
i r o d a g é p e k é s e l e k t r o n i k u s i n f o r m á c i ó -
e l l á t ó b e r e n d e z é s e k e u r ó p a i t e r j e s z t ő i 
k ö z ö t t . E v á l l a l a t 23 f i ó k j á v a l és 300 
m ű s z a k i - k e r e s k e d e l m i ügynökéve l l e h e t ő v é 
t e s z i a F a r r i n g t o n n a k a Közös P iacba t ö r -
t é n ő b e h a t o l á s t . 
Az a u t o m a t a o l v a s ó b e r e n d e z é s e k 
i p a r á n a k e l t e r j e d é s e nagy mértékben f ü g g 
az IBM- tő l ; ez a v i l á g c é g g y á r t o t t a a z 
E g y e s ü l t Államokban j e l e n l e g működő k ö -
r ü l b e l ü l 500 000 k á r t y a l y u k a s z t ó és e l -
l e n ő r z ő s z e r k e z e t min tegy 80 % - á t . Egye-
d ü l az e l m ú l t évben az IBM 50 000 i l y e n 
k é s z ü l é k e t á l l í t o t t e l ő . 
V á r h a t ó , hogy az E g y e s ü l t Államok 
kormánya e l r e n d e l i a nyomdai j e l e k s z a b -
v á n y o s í t á s á t , ami l e h e t ő v é tenné nagyobb 
mennyiségű dokumentum v i s z o n y l a g o l c s ó 
a u t o m a t i k u s o l v a s á s á t é s az u j t e c h n i k a 
gyo r s e l t e r j e d é s é t . 
— DOELNITZ,Tristan : Les g r a n d e s 
compagnies a m é r i c a i n e s d ' é l e c t r o n i q u e 
p o u s s e n t a l a c o n s t r u c t i o n des machines 
à l i r e . /А nagy a m e r i k a i e l e k t r o n i k a i 
t á r s a s á g o k o l v a s ó g é p e k e t g y á r t a n a k . / = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 . s z e p t . 2 3 . I I I . p . 
R.G. 
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B r u x e l l e s I n s t . de S o c i o l . 93 p . 
Az o k t a t á s t e r v e z é s e Be lg iumban . 
MTA 
V i l á g s z e r t e n a p i r e n d e n van a z 
o k t a t á s r a c i o n a l i z á -
l á s á n a k k é r d é s e . A s z e r z ő f j l v á -
z o l j a a b e l g i u m i i s k o l a ü g y 
t ö r t é n e t é t é s ennek k a p c s á n h a n g s ú l y o z z a 
a l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á k a t . Az 1958. é v i 
i s k o l a t ö r v é n y j a v í t o t t ugyan a h e l y z e t e n , 
v é g l e g e s m e g o l d á s t azonban nem h o z o t t , 
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A jövő s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő o k t a t á s -
ügy k i a l a k í t á s a é r d e k é b e n a s z e r z ő néhány 
k o n k r é t j a v a s l a t o t t e s z , t ö b b e k k ö z ö t t 
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s z á g a i n a k o k t a t á s ü g y é r ő l , a n e m z e t k ö z i 
együ t tműködés e r ő s í t é s é t , az e l l e n ő r z é s , 
m i n ő s í t é s , s z u b v e n c i o n á l á s r e n d s z e r é n e k 
f e l ü l v i z s g á l á s á t , r ö v i d - , közép- é s h o s z -
szu távu t e r v e k k i d o l g o z á s á t . 
CROWTHER,J.G.: S c i e n t i f i c t y p e s . 
London , 1 9 6 8 , B a r r i e - R o c k l i f f . 408 p . 
Tudós t i p u s o k . MTA 
A t u d o m á n y t ö r t é n é s z , b i o g r á f u s s z e r -
zőnek e k ö t e t e igen é r d e k e s szempontú 
é l e t r a j z i g y ű j t e m é n y . A t á r -
g y a l t t u d ó s o k é l e t é t u g y a n i s k ö v e t k e z e -
t e s szempontú c s o p o r t o s í t á s b a n i s m e r t e t i 
meg az o l v a s ó v a l , s m o n d a n i v a l ó j á t i s e -
zen e l v e k s z e r i n t c s o p o r t o s í t j a . A z e g y e s 
é l e t r a j z o k o n b e l ü l i g e n r é s z l e t e s e n s z ó l 
a tudós tudományos f e j l ő d é s é r ő l , h a t á s á -
r ó l , s z e m é l y e s t u l a j d o n s á g a i r ó l / e s z m e i -
tudományos f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l / é s 
t e r m é s z e t e s e n é l e t ú t j á r ó l . 
C s o p o r t o k k é n t a t á r g y a l t s z e m é l y e k 
a k ö v e t k e z ő k : 1 . Az " E g y é n i k u t a t ó " t í -
pusa / C h a r l e s Thomson, Rees W i l s o n , John 
Wi l l i am S t r u t t , azaz Lord R a y l e i g h , Tho-
mas Y o u n g / , 2 . " T a n í t ó m e s t e r e k " /Thomas 
Henry H u x l e y , John T y n d a l l , Augus tus de 
Morgan/ , 3 . " T u d ó s - f e l t a l á l ó k " / J a m e s 
Dewar, Osborne R e y n o l d s , C h a r l e s B a b b a g e / , 
4 . " S z e r v e z ő k " / W a l t e r Morley F l e t c h e r , 
Ar thur S c h u s t e r , George B i n d e l l A i r y / . 
t i k i . 
A k ö t e t e t r é s z l e t e s mutató e g é s z i -
FERKISS ,V .C , : T e c h n o l o g i c a l man: 
The myth and t h e r e a l i t y . New York, 
1 9 6 9 , B r a z i l l e r . IX,336 p . 
A t e c h n i k a e m b e r e : mi tosz és v a l ó -
s á g . MTA 
F e r k i s s p r o f e s s z o r könyve t u l a j -
donképpen t á r s a d a l o m p o l i t i k a i t a n u l m á n y , 
melyben i g e n sok szempont a l a p j á n a mai 
i p a r i t á r s a d a l o m é s 
a k u t a t ó ember v i s z o n y á t v i z s -
g á l j a . Közben v i t a t k o z i k a j e l e n é s r é -
g e b b i korok t á r s a d a l o m b ö l c s e i ő i v e l , meg-
k í s é r e l v e a t á r s a d a l o m f i l o z ó f i a i e l m é l e -
t e k v a l a m i l y e n s z i n t e t i z á l á s á t egy megle -
h e t ő s e n s p e c i á l i s tanulmány k e r e t e i n b e -
l ü l . F ő f i g y e l m e t e r m é s z e t e s e n a t e c h n i k a 
k o r á n a k t á r s a d a l m á r a , s annak emberére 
i r á n y u l . Elemzi a gép s z e r e p é t , a t e c h -
n i k a i f o r r a d a l o m korának t á r s a d a l m i v á l -
t o z á s a i t , s azok va lamennyi k i h a t á s á t , a 
t e c h n i k a és a p o l i t i k a k a p c s o l a t á t / a m i 
t u l a j d o n k é p p e n a s z e r z ő f ő é r d e k l ő d é s i 
k ö r e / , a t e c h n i k a i h a l a d á s é s a k u l t u r á -
l i s e lmaradás k é r d é s e i t , majd az egész 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
a j ö v ő , a t e c h n i k a embere k i a l a k u l á s á n a k 
l e h e t ő s é g e i t v i z s g á l j a . 
A k ö t e t i g e n gazdag j e g y z e t a n y a g a 
t o v á b b i f e l v i l á g o s í t á s t n y ú j t a k é r d é s 
k u t a t ó j á n a k , s ehhez j á r u l a r e n d k í v ü l 
t e r j e d e l m e s é s é r t é k e s b i b l i o g r á f i a . 
FREUND,E.: Fo r schung - d e r d r i t t e 
F a k t o r . S t u t t g a r t - K ö l n - B e r l i n e t c . 
1966,Kohlhammer . X I , 1 7 0 p . 
K u t a t á s - a ha rmadik f a k t o r . MTA 
A tudományos k u t a t á s t e r m e l é s i 
f a k t o r , a g a z d a s á g i növekedés e l ő f e l t é -
t e l e , h o l n a p i é l e t ü n k a l a p j a — e z z e l a 
m e g á l l a p í t á s s a l v e z e t i b e a k i a d v á n y t a 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t e l n ö k e . 
A k u t a t á s és a g a z d a s á g i é l e t k ö l c s ö n h a -
t á s a i t e d d i g a s t a t i s z t i -
k a i a d a t o k h i á n y a m i a t t nem l e -
h e t e t t f e l m é r n i . E z é r t h é z a g p ó t l ó Freund 
müve, mely a foga lmak p o n t o s d e f i n í c i ó j a 
u t á n nemze tköz i a d a t a n y a g f e l h a s z n á l á s á -
v a l a k u t a t á s - f e j l e s z t é s va lamennyi szem-
p o n t j á r a k i t e r j e d ő , m a g y a r á z a t t a l k i s é r t , 
á t t e k i n t h e t ő t á b l á z a t o k b a n és g r a f i k o n o k -
ban t á r j a f e l az NSzK k u t a t á s ü g y é n e k h e l y -
z e t é t . A t á b l á z a t o k anyaga f e l ö l e l i a 
K+F k i a d á s o k a t / k a t o n a i é s ű r k u t a t á s , v a -
l a m i n t p o l g á r i c é l ú k u t a t á s / ; a K+F s z e -
m é l y z e t n a g y s á g á t , és a f o g l a l k o z t a t o t -
t a k számához v a l ó a r á n y á t ; a tudományos 
s z e m é l y z e t m e g o s z l á s á t i p a r á g a n k é n t , a 
t u d ó s o k f l u k t u á c i ó j á t ; a K+F k i a d á s o k 
e r e d e t é t és f e l h a s z n á l á s á t , a b r u t t ó nem-
z e t i t e rmékhez v a l ó r é s z a r á n y á t ; a k u t a -
t ó i n t é z e t e k f i n a n s z í r o z á s a m ó d j a i t ; a 
s z a b a d a l m a k r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k v á l t o z á -
s á t i p a r á g a n k é n t . 
Külön t á b l á z a t o k f o g l a l k o z n a k a 
nyuga tnémet v i s z o n y o k k a l , a k a n a d a i , f r a n -
c i a és c s e h s z l o v á k k u t a t á s h e l y z e t é v e l . 
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M e l l é k l e t b e n k ö z l i a S z o v j e t u n i ó k u t a t á s -
s z e r v e z e t é n e k s é m á j á t , a nyuga tnémet t u -
d o m á n y p o l i t i k a l e g f o n t o s a b b s z e r v e i t és 
azok f e l é p í t é s é t , a n e m z e t k ö z i tudományos 
s z e r v e z e t e k f e l é p í t é s é t , f i n a n s z í r o z á s u k 
m ó d j á t . K i e g é s z í t ő t á b l á z a t o k f o g l a l k o z -
nak a köve tkező t é m á k k a l : t u d ó s o k és mér-
nökök , v a l a m i n t egyéb K+F s z e m é l y z e t kü -
l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n ; a k u t a t á s ö s s z k ö l t -
s é g v e t é s e és az á l l a m r á f o r d í t á s a i ; i p a -
r i K+F r á f o r d í t á s o k néhány o r s z á g b a n ; a 
f e l s ő o k t a t á s , k é p z é s h e l y z e t e kü lönböző 
o r s z á g o k b a n . 
HERING,D. - NEUMERKEL,H.: V e r -
f l e c h t u n g e n - F o r s c h u n g , P r o d u k -
t i o n , B i l d u n g . B e r l i n , 1 9 6 8 , V o l k 
u . Wissen . 196 Р» 
K u t a t á s , t e r m e l é s , k é p z é s . MTA 
Korunk e g y i k l e g t i p i k u s a b b j e l l e m -
z ő j e a tudomány és t e c h n i k a g y o r s f e j l ő -
d é s e , a tudományos-műszak i f o r r a d a l o m 
h a t á s á r a k e r ü l t e l ő t é r b e többek k ö z ö t t a 
s z a k k é p z é s p r o b l é m á j a . Her ing p r o f e s s z o r 
j a v a s l a t á r a a Német S z a k k é p z é s i I n t é z e t 
a k u t a t á s , a g y á r t á s i és a k é p z é s i f o -
lyamat ö s s z e f o n ó d á s á n a k 
p r o b l e m a t i k á j á v a l f o g l a l k o z i k . A k u t a t ó k 
e l m é l e t i e l g o n d o l á s a i k a t k i p r ó b á l t á k és 
s i k e r r e l a l k a l m a z t á k F r e i t a l b a n /Német 
D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g / , a Május 8 . 
N e m e s a c é l g y á r b a n . A k iadvány a s z a k k é p -
zés d i d a k t i k a i s z e m p o n t j a i v a l f o g l a l k o -
z i k , de az e l m é l e t i f e j t e g e t é s e n k i v ü l 
j e l e n t ő s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a n y a g o t 
i s k ö z ö l , k o n k r é t p é l d á k o n m u t a t j a be a 
s z a k k é p z é s m e g j a v í t á s á n a k l e h e t ő s é g e i t . 
Bár a s z e r z ő k k u t a t ó m u n k á j a még nem é r t 
v é g e t , és igy az a n y a g nem t e l j e s , a k é r -
dés a k t u a l i t á s a mindenképpen i n d o k o l t t á 
t e t t e a l e g ú j a b b t a p a s z t a l a t o k m e g j e l e n -
t e t é s é t . 
HIRSCH,W.: S c i e n t i s t s i n American 
s o c i e t y . New York,1968,Random 
House. V I I I , 1 7 4 p . 
Tudományos k u t a t ó k az a m e r i k a i 
t á r s a d a l o m b a n . ^ д 
W a l t e r H i r s c h , a Purdue U n i v e r s i t y 
p r o f e s s z o r a , s z e r ény m é r e t ű könyve igep 
é r d e k e s és é r t é k e s h o z z á j á r u l á s a t u -
d o m á n y s z o c i o l ó g i a egyre 
t e r e b é l y e s e d ő i r o d a l m á h o z . Igen sok v i z s -
g á l a t i a d a t t a l t ű z d e l t t a n u l m á n y a a k u -
t a t ó k t á r s a d a l m i h e l y z e t é v e l , s t á t u s á v a l , 
/ t á r s a d a l m i és s z a k m a i / s z e r e p é v e l , t á r -
s a d a l m i k ü l ö n b s é g e i v e l , p á l y á j á v a l és 
egy s o r más k é r d é s s e l f o g l a l k o z i k . Ugyan-
c s a k t á r g y a l j a a k u t a t ó k , t u d ó s o k munka-
k ö r n y e z e t é t , az e g y e t e m e t , i p a r t , á l l a m i 
s z e r v e t , s a ma már r i t k a s á g s z á m b a menő 
ö n á l l ó k u t a t ó m u n k á j á t és m u n k a s z e r v e z é -
s é t i s . Külön f e j e z e t f o g l a l k o z i k a t u d o -
mányos t e v é k e n y s é g s z e r v e z e t i p r o b l é m á i -
v a l , s a s z e r z ő k ü l ö n l e g e s f i g y e l m e t f o r -
d í t a c s o p o r t o s kuta tómunka t á r s a d a l m i 
k é r d é s e i r e . Az u t o l s ó f e j e z e t a tudomány , 
a k u t a t á s és a t á r s a d a l o m s o k r é t ű k a p c s o -
l a t á t v i z s g á l j a . 
KRYSMANSKI,H.J.: S o z i a l e s System 
und W i s s e n s c h a f t . G ü t e r s l o h , 1 9 6 7 , 
B e r t e l s m a n . 118 p . / W i s s e n s c h a f t s -
t h e o r i e - W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k -
W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e . 6 . / 
T á r s a d a l m i r e n d s z e r és tudomány. 
MTA 
A nyuga tnémet B e r t e l s m a n k iadó Tu-
dományéi m é l e t - T u d o m á n y p o l i t i k a - T u d o m á n y -
t ö r t é n e t cimü s o r o z a t á n a k 6 . k ö t e t e a 
t á r s a d a l m i r e n d s z e r és a tudomány k ö z ö t t 
f e n n á l l ó v i s z o n y e l e m z é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
A szóban f o r g ó tanulmány 8 t é m a k ö r r e o s z -
l i k , melyek az a l á b b i k é r d é s c s o p o r t o k a t 
t á r j á k f e l : 1 . A " t á r s a d a l m i r e n d s z e r " 
m i n t i d e á l t í p u s , i l l e t v e a s z o c i o l ó g i a 
egyéb f o g a l m i m e g h a t á r o z á s i l e h e t ő s é g e i . 
2 . Közösség és t á r s a d a l o m . 3« A működési 
e l é g t e l e n s é g e k min t t á r s a d a l m i p r o b l é m á k , 
v a l a m i n t a t á r s a d a l m i v a l ó s á g f u n k c i o n á -
l i s s z e r e p é t f e l nem d e r í t h e t ő t e r ü l e t e k . 
4 . R e f l e x i v tudományos t á r s a d a l m i m a g a t a r 
t á s mint u j j e l e n s é g . 5 . A t u d ó s - s z e r e p 
és a t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k k ö z ö t t i p r o b l e 
m a t i k u s k a p c s o l a t o k . 6 . A tudományos t e -
v é k e n y s é g l e h e t s é g e s n o r m a t i v a l á t á m a s z -
t á s a és egy " n o r m a - a l a p " k u t a t á s a . 7 . A 
tudományok á l t a l e l ő i d é z e t t t á r s a d a l m i 
s t r u k t ú r a v á l t o z á s o k h a t á s a a h a t a l m i v i -
s zonyokra és egy s p e c i f i k u s t u d o m á n y p o l i -
t i k á r a . 8 . " T á r s a d a l m i r e n d s z e r e k e n " b e -
l ü l i és k i v ü l i tudományos i n t é z m é n y e k . 
A t a n u l m á n y t a f e l h a s z n á l t s z a k -
i r o d a l o m I96 t é t e l b ő l á l l ó nemze tköz i i r o 
d a l o m j e g y z é k e z á r j a . 
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LE VINE ,S". - ELZEY.F.F. : A p r o -
grammed i n t r o d u c t i o n t o r e s e a r c h . 
B e l m o n t , C a l i f . 1 9 6 8 , W a d s w o r t h . 
236 p . 
P r o g r a m o z o t t b e v e z e t é s a k u t a t á s -
b a . KgEK 
A könyv t e l j e s egészében a 
p r o g r a m o z o t t o k t a t á s 
m ó d s z e r e i t v e s z i a l a p u l . A módsze r l é -
n y e g e , hogy a t i p u s m o n d a t o k b a be k e l l 
h e l y e t t e s í t e n i a h i á n y z ó s z ó t . E z t a mon-
d a t a l a t t v a s t a g b e t ű v e l a d j á k , a m i t a 
k u t a t ó l e t a k a r h a t , b e h e l y e t t e s í t h e t i s a -
j á t s z a v á t , majd m e g n é z i , t é v e d e t t - e 
vagy sem. A könyv u j l é p é s t j e l e n t a 
k u t a t á s i m ó d s z e r t a n 
e l s a j á t í t á s á b a n : 1 . a k u t a t ó k a k u t a t á -
s i f o l y a m a t minden s z a k a s z á b a n a k t i van 
r é s z t v e s z n e k , 2 . a z egymást k ö v e t ő gya-
k o r l a t o k l o g i k a i ö s s z e f ü g g é s b e n á l l n a k 
e g y m á s s a l , 3« m i n d e n k i a s a j á t k é p e s s é -
g e i h e z mér ten h a l a d h a t v é g i g a p rogramo-
kon , o t t á l l meg, a h o l nek i t e t s z i k , és 
a z t h a g y j a k i , ami számára f e l e s l e g e s . 
A k u t a t ó minden e g y e s program e l v é g z é s e 
u t á n e l l e n ő r i z h e t i , h e l y e s e n o l d o t t a - e 
meg a f e l a d a t o t . Ez a l e h e t ő s é g a p r o g -
ram e g y i k f o n t o s j e l l e m z ő j e . 
A program 6 r é s z b ő l á l l : 1 . Beve-
z e t é s a tudományos m ó d s z e r t a n b a . 2 . V á l -
t o z ó k és f e l t é t e l e z é s e k . 3« M i n t a v é t e l i 
t e c h n i k á k . 4 . K ü l s ő v á l t o z ó k e l l e n ő r z é -
s e . 5 . S t a t i s z t i k á k h a s z n á l a t a a k u t a -
t á s b a n . 6 . K u t a t á s i t e r v . 
KONSZON,A.Sz. - SZOMINSZKIJ , V . S z . : 
Ekonomika naucsnüh r a z r a b o t o k , 
Moszkva ,1968,Ékonomika . 208 p . 
A tudományos f e j l e s z t é s g a z d a s á g -
t a n a
' KgEK 
A tudomány s z e r e p é n e k és r á f o r d í -
t á s a i n a k , a tudományos do lgozók számának 
n ö v e k e d é s e e g y r e j o b b a n s ü r g e t i a t u d o -
mányos c é l o k r a f o r d i t o t t e s z k ö z ö k és mun-
ka h a t é k o n y a b b á t é t e l é t . 
Mindmáig sem a s z o v j e t , sem a k ü l f ö l d i 
s z a k i r o d a l o m nem v i l á g í t o t t a meg t e l j e -
s e n k i e l é g i t ő e n a tudományos f e j l e s z t é s 
g a z d a s á g i p r o b l é m á i t . A könyv s z e r z ő i 
s o k é v i k u t a t á s a i k e r edményé re t á m a s z k o d -
va a k a r j á k e l ő s e g i t e n i az i p a r á g i t u d o -
mányos k u t a t ó i n t é z e t e k és s z e r k e s z t é s i 
i r o d á k d o l g o z ó i n a k m u n k á j á t . Konkré t v o -
n a t k o z á s b a n a k ö t e t a g é p - , műsze r - és 
b e r e n d e z é s e k g y á r t á s a t e r ü l e t é n működő 
i n t é z e t e k i l l e t v e s z e r k e s z t ő i i r o d á k t e -
v é k e n y s é g é t e l e m z i . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t e r v e z é s é t 
az u j t e c h n i k a i r á n t i i gény p a r a m é t e r e -
i n e k i s m e r e t é b e n k e l l e l ő r e l á t n i , e z é r t 
a könyv i s e z t a k é r d é s t v e t i f ö l e l ő -
s z ö r . A t o v á b b i a k b a n az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s és a f e j l e s z t é s t e m a t i k á j á n a k t e r -
v e z é s é v e l , a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á v a l 
és a n a p t á r i t e r v e z é s s z e r k e s z t é s é v e l 
f o g l a l k o z i k . A k ö t e t g e r i n c é t a " k u t a -
t á s - t e r m e l é s " c i k l u s , s ennek a l a p p r o b l é -
m á j a , az a l k a l m a z á s h o z v e z e t ő u t l e r ö v i -
d í t é s é n e k r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e a l k o t j a . 
A k ö v e t k e z ő f e j e z e t e k az á g a z a t i tudomá-
nyos k u t a t ó i n t é z e t e k és s z e r k e s z t é s i i r o -
dák e redménye inek e l e m z é s i m ó d j á v a l , a 
m u t a t ó k k i d o l g o z á s á v a l f o g l a l k o z n a k . A 
tudományos d o l g o z ó k munkájának é r t é k e l é -
s é n é l f i g y e l e m b e k e l l v e n n i azok működé-
s i t e r ü l e t é t : a l a p - vagy a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s b a n v e s z n e k - e r é s z t . A munka h a t é -
konyságának n ö v e l é s é n é l f o n t o s á l lomás 
a z i n t é z e t i t e v é k e n y s é g m e g s z e r v e z é s e , 
a munkakörülmények és a k o l l e k t í v a o p t i -
m á l i s k i a l a k í t á s a , az i d ő m é r l e g h a r m ó n i -
á j a és az i n t ézmény r a c i o n á l i s s z e r v e z e -
t i f e l é p i t é s e . 
A s z e r z ő k a k ö t e t e t az á g a z a t i t u -
dományos k u t a t ó i n t é z e t e k , s z e r k e s z t é s i 
i r o d á k , i p a r i és egye temi ku ta tómunkahe-
l y e k d o l g o z ó i n a k s z á n t á k . A f e l v e t e t t 
p r o b l é m á k k ö z ü l néhány még m e g o l d a t l a n 
vagy v i t a t h a t ó , de a s z e r z ő k n e k az a s z á n -
d é k a , hogy v i s s z h a n g o t és v i t á t k e l t s e -
nek a tudományos v i l á g b a n . 
М/Д/С LE OD , T . S . : Management of r e -
s e a r chj development and d e s i g n i n 
i n d u s t r y . London,1969,Gower . X I I , 
260 p . 
A k u t a t á s , f e j l e s z t é s és i p a r i 
t e r v e z é s i g a z g a t á s a . ™д 
A k ö t e t —mint s z e r z ő j e az e l ő s z ó -
b a n l e s z ö g e z i — nem v a l a m i l y e n e l m é l e t i 
t a n u l m á n y , hanem öt nagy i p a r i v á l l a l a t 
f ú z i ó j á n a k k u t a t á s p o l i t i k a i t a n u l s á g a i t 
k í v á n j a r ö g z í t e n i . E f ú z i ó e redményeként 
l é t r e j ö t t az ö t v á l l a l a t e g y e t l e n , több 
min t 6 000 e m b e r t f o g l a l k o z t a t ó k u t a t ó és 
f e j l e s z t ő e g y s é g e , melynek munkája 50 k ü -
lönböző k u t a t ó h e l y e n f o l y i k . Ezek munká-
j á t egy c s o p o r t k o o r d i n á l j a , s a s z e r z ő , a k i 
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e c s o p o r t t a g j a , ennek a munkának g y a k o r -
l a t i t a p a s z t a l a t a i t i s á t a d j a az o l v a s ó -
n a k . 
A k ö t e t e t a z i p a r i k u -
t a t á s á l t a l á n o s k é r d é s e i t t á r g y a l ó 
f e j e z e t n y i t j a , mely az i p a r i v á l l a l a t 
c é l k i t ű z é s e i t ő l , a k u t a t á s i , f e j l e s z t é s i 
és t e r v e z ő i t e v é k e n y s é g e k o s z t á l y o z á s á n 
á t , a v á l l a l a t i K+F p o l i t i k a r é s z k é r d é -
s e i i g i g e n sok p r o b l é m á t v i z s g á l . A máso-
d i k f e j e z e t f i g y e l m e ezek p é n z ü g y i , k ö l t -
s é g v e t é s i és s z e m é l y z e t i k é r d é s e i r e ö s s z -
p o n t o s u l . A h a r m a d i k f e j e z e t a s z e r v e z e -
t i f o r m á k k a l , a s z e r v e z é s s e l f o g l a l k o z i k 
és a k u t a t á s , f e j l e s z t é s és t e r v e z é s i 
munka n a p i i g a z g a t á s i k é r d é s e i t e l e m z i . 
A n e g y e d i k f e j e z e t a f e n t i e k b e n t á r g y a l -
t a k r a g y a k o r l a t i " e s e t - t a n u l m á n y o k a t " k ö -
zö l k ü l ö n f é l e i p a r á g a k k ö r é b ő l / r a d a r , 
p a p i r , s z i l i c i u m , i n t e g r á l t á ramkörök , d o -
h á n y / . A b e f e j e z ő r é s z az i p a r i k u t a t á s 
és a n e m z e t i é r d e k e k k a p c s o l a t á t v i z s g á l -
j a . 
NALIMOV,V. V. - MUL'CSENKO,Z.M.: 
N a u k o m e t r i a . Moszkva,1969,Nauka. 
192 p . MTA 
Tudománymetr ia 
Nalimov és Mulcsenko könyve e g y i -
ke az e l s ő o l y a n m o n o g r á f i á k n a k a v i l á g 
s z a k i r o d a l m á b a n , amelyek t á r g y a a t u d o -
mány f e j l ő d é s é n e k m e n n y i s é g i 
m ó d s z e r r e l t ö r t é n ő v i z s g á l a t a . 
Az a n y a g o t e g y s é g e s e l m é l e t i s i k r ó l t á r -
g y a l j á k — a tudományt j e l e n e s e t b e n 
i n f o r m á c i ó s f o l y a m a t -
k é n t v i z s g á l j á k . A s z e r z ő k l o g i k a i 
s z e m p o n t b ó l néhány c s o p o r t r a o s z t o t t á k 
f e l a tudomány t a n t : i n f o r m á c i ó s , l o g i k a i , 
g n o s z e o l ó g i a i , g a z d a s á g i , p o l i t i k a i , s z o -
c i o l ó g i a i , d e m o g r á f i a i , a tudományos d o l -
gozó a l k o t ó a k t i v i t á s á t f i g y e l e m b e v e v ő és 
r e n d s z e r t e c h n i k a i m e g k ö z e l i t é s . A könyv a 
tudomány i n f o r m á c i ó s m o d e l l j é t , n e v e z e t e -
sen az i n f o r m á c i ó s á r a d a t n ö v e k e d é s é t i s -
m e r t e t i . E v i z s g á l a t n á l k i t ű n ő e n a l k a l m a z -
h a t ó k m e n n y i s é g i módszerek , s ezek r e n d -
s z e r é t n e v e z i k t u d o m á n y m e t r i á n a k . A s z e r -
zők reményüke t f e j e z i k k i , hogy a mennyi -
s é g i módszerek b i r t o k á b a n e g y s é g e s t u d o -
m á n y m e t r i a i e l m é l e t e t i s k i d o l g o z n a k m a j d . 
A k ö t e t t ö b b e g y s é g r e o s z l i k : az 
i n f o r m á c i ó á r a d a t t a l és á r a m l á s s a l k a p c s o -
l a t o s j e l l e m z ő k f e l t á r á s a , a tudományos 
s z a k i r o d a l o m b i b l i o g r á f i a i u t a l á s a i n a k 
j e l e n t ő s é g e és f e l d o l g o z á s a , az i n f o r m á -
c i ó s c s a t o r n á k t a n u l m á n y o z á s a , p r o g n ó z i s -
k é s z í t é s . 
Az i n f o r m á c i ó k , a z a z a p u b l i k á c i ó k 
száma e x p o n e n c i á l i s a n n ö v e k s z i k , e z t a 
s z e r z ő k számos d iagrammal i l l u s z t r á l j á k . 
Az i n f o r m á c i ó t o v á b b í t á s b a n nagy s z e r e p h e z 
j u t o t t a k a z i n f o r m á c i ó c s e r é r ő l g o n d o s k o -
dó ú g y n e v e z e t t l á t h a t a t l a n k o l l e k t i v á k . 
A p u b l i k á c i ó k s t a t i s z t i k a i e l emzése m e l -
l e t t a b e n n ü k f o g l a l t menny i ség i m u t a t ó k 
i s e l e m e z h e t ő k . A s z e r z ő k gazdag k ü l f ö l -
d i a n y a g r a támaszkodva v i z s g á l j á k a s z a k -
f o l y ó i r a t o k , a tudományos do lgozók és a 
tudományos r á f o r d í t á s o k a l a k u l á s á t . Meg-
v i t a t j á k az i n f o r m á c i ó s k r í z i s t és a t u -
domány f e j l ő d é s é b e n é s z l e l h e t ő m e g t o r p a -
n á s t , ami t D . P r i c e ugy j e l l e m e z , hogy az 
e x p o n e n c i á l i s görbe l o g i s z t i k u s s á v á l i k . 
Az u j t i p u s u b i b l i o g r á f i a i j e g y z é k 
l e h e t ő v é t e t t e , hogy a b i b l i o g r á f i a i u t a -
l á s o k n y e l v é t a tudományos i n f o r m á c i ó á r a -
da tban s t a t i s z t i k a i l a g e l e m e z h e s s é k . I l y e n 
b i b l i o g r á f i a már a 1 8 . s z á z a d végén i s 
m e g j e l e n t , de a mai köve te lményeknek meg-
f e l e l ő e l s ő mü a G a r f i e l d - f é l e i n d e x v o l t . 
A tanulmány r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i az em-
i i t e t t b i b l i o g r á f i a i m ó d s z e r e k e t é s k i -
e m e l i , a b i b l i o g r á f i a i u t a l á s o k n y e l v é -
nek i s m e r e t é b e n hogyan l e h e t f e l d e r í t e -
n i a tudomány b e l s ő k a p c s o l a t a i t és az 
ezen f e l é p ü l ő i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k e t . 
Tukey s z e r i n t egy cimnek t a r t a l m a z n i a 
k e l l : a c i k k c i m é t , s z e r z ő j é t , a c i k k b e n 
t a l á l h a t ó u t a l á s o k b i b l i o g r á f i a i a d a t a i t , 
más f o r r á s b a n m e g j e l e n t ugyanazon c i k k -
r ő l i r o t t r e f e r á t u m o k m á s o l a t á t , azoknak 
a p u b l i k á c i ó k n a k j e g y z é k é t , amelyek u t a l -
nak a s z ó b a n f o r g ó c i k k r e . 
A t u d o m á n y o s f o -
l y ó i r a t o k i g e n f o n t o s i n f o r m á -
c i ó s c s a t o r n á k ; az i s m e r t e t e t t könyvben 
m e g t a l á l h a t ó a v i l á g o r s z á g a i n a k h o z z á j á -
r u l á s a a v i l á g i n f o r m á c i ó k é s z l e t é n e k f e l -
d u z z a s z t á s á h o z : l e g t ö b b s z a k l a p / 6 2 0 0 / 
az E g y e s ü l t Államokban j e l e n i k meg. 
A könyv egy ik s z e r z ő j e , Mulcsenko , 
r é s z t v e t t a m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a e g y i k 
l e g ú j a b b i r á n y z a t á n a k : a k i s é r l e t - t e r v e -
zésnek t a n u l m á n y o z á s á b a n i s . 
Na l imov és Mulcsenko munkája r e n d -
k i vül s z é l e s n e m z e t k ö z i a n y a g b ó l , t ú l n y o -
mórész t a m e r i k a i k u t a t á s o k b ó l m e r i t , é s 
s a j á t t a p a s z t a l a t o k k a l ö s s z e h a n g o l v a 
e g y é n i , m e g b i z h a t ó és é r t é k e s t a n u l m á n y t 
n y ú j t az i g é n y e s o l v a s ó k n a k . A s z e r z ő k 
végül f e l h i v j á k a szakemberek f i g y e l m é t 
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a r r a , hogy nem szabad az amer ika i t u d o m á -
nyos t ö r e k v é s e k e t p r a g m a t i z m u s s a l , " p r o -
f i t h a j s z a " j e l z ő v e l m e g b é l y e g e z n i , h i s z e n 
az a m e r i k a i tudomány nemcsak a l k a l m a z o t t 
és k a t o n a i k u t a t á s o k b ó l á l l , hanem i g e n 
j e l e n t ő s a l a p k u t a t á s é s u j módszerek k e -
r e s é s e , k i d o l g o z á s a i s j e l l e m z i . 
S c i e n c e and d e v e l o p m e n t . P i l o t 
t eams p r o j e c t . E v a l u a t i o n c o n -
f e r e n c e . Pa r i s ,1968 ,OECD. 26O p . 
Tudomány és f e j l ő d é s . K i s é r l e t i 
k u t a t ó c s o p o r t o k . É r t é k e l ő k o n f e -
r e n C l a
- MTA 
A k i s é r l e t i k u t a t ó c s o p o r t o k a t a z -
z a l a c é l l a l h o z t a l é t r e az OECD Tudomá-
nyos K u t a t á s i B i z o t t s á g a , hogy " m e g v i z s -
g á l j á k , miképpen l e h e t a t e r m e l é s és j ö -
vede lmezőség p r o b l é m á i t a g a z d a s á g i n ö v e -
k e d é s t s z o l g á l ó t e r v e k k e r e t é n b e l ü l ö s z -
s z e e g y e z t e t n i a tudományos k u t a t á s s a l és 
a t e c h n i k á v a l . " J e l e n l e g h é t o r s z á g v e s z 
r é s z t a k u t a t ó c s o p o r t o k munkájában: Görög-
o r s z á g , Í r o r s z á g , O l a s z o r s z á g , P o r t u g á l i a , 
S p a n y o l o r s z á g , T ö r ö k o r s z á g és J u g o s z l á v i a . 
A k u t a t ó c s o p o r t o k I 9 6 3 ó t a működnek, és 
I967. m á r c i u s 29 -30 -án k o n f e r e n c i á t t a r -
t o t t a k , amelynek a v é g z e t t munka é r t é k e -
l é s e és a t o v á b b i t e e n d ő k m e g b e s z é l é s e 
v o l t a f e l a d a t a . Ennek a k o n f e r e n c i á n a k 
az a n y a g á t könyva lakban i s m e g j e l e n t e t t é k . 
A k o n f e r e n c i á n négy r é s z t v e v ő o r s z á g , Gö-
r ö g o r s z á g , Í r o r s z á g , S p a n y o l o r s z á g é s Tö-
r ö k o r s z á g k u t a t ó c s o p o r t j a i n a k b e s z á m o l ó i 
h a n g z o t t a k e l , E z e n k i v ü l kü lön t a n u l m á -
nyok k e r e t é b e n f o g l a l k o z t a k az e g y e t e m i 
o k t a t á s s z e r e p é v e l és a mezőgazdaság i 
k u t a t á s p r o b l é m á i v a l , v a l a m i n t a t u d o -
mánynak a f e j l e s z t é s i s e g é l y b e n b e t ö l t ö t t 
s z e r e p é v e l . 
The R+D game. Cambr idge ,Mass . -
London , I969 ,MIT . V I I I , 3 2 2 p . 
A K+F j á t s z m a . MTA 
T r é f á s i l l u s z t r á c i ó i e l l e n é r e i gen 
komoly t a r t a l m ú ez a t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y , 
melynek s z e r z ő i a l e g j o b b k u t a t ó k , s z e r -
vezők , p s z i c h o l ó g i a i é s s z o c i o l ó g i a i 
szakemberek s o r a i b ó l k e r ü l t e k k i . A t a -
nulmányok j e l e n t ő s r é s z b e n a z i p a -
r i k u t a t ó / i d e é r t v e a k u t a t ó 
mérnököt i s / s z e m é l y é v e l , k ö r n y e z e t é v e l 
f o g l a l k o z n a k , v a l a m i n t az i p a r i k u t a t á s 
s z e r v e z e t i , s z e r v e z é s i és egyéb p r o b l é -
má inak m e g t á r g y a l á s á r a ö s s z p o n t o s í t j á k 
f i g y e l m ü k e t . A k u t a t ó v a l min t egyénne l 
f o g l a l k o z ó e l s ő r é s z b e h a t ó a n t á r g y a l j a 
a k u t a t ó / e l s ő s o r b a n t e h á t az i p a r i k u -
t a t ó / a l k o t ó k é p e s s é g é n e k k é r d é s é t , a b e -
f o l y á s o l ó t é n y e z ő k s z e r e p é t és más i d e -
v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t . A második r é s z a 
k u t a t ó k ö r n y e z e t é n e k s z e r e p é t és h a t á s á t 
v i z s g á l j a . E f e j e z e t f ő k é n t az u j i t á s , 
i l l e t v e az u j i t á s i f o l y a m a t j e l e n t ő s é g é -
v e l é s k ö r n y e z e t é v e l , a k ö r n y e z e t t e l f e n n -
á l l ó k ö l c s ö n h a t á s á v a l / p é l d á u l az u j i -
t á s t ó l v a l ó f é l e l e m m e l / f o g l a l k o z i k . A 
h a r m a d i k r é s z az i p a r i k u t a t á s s z e r v e z e -
t i é s s z e r v e z é s i p r o b l é m á i t t á r g y a l j a 
/ b e l e é r t v e az i p a r b a n f o l y ó a l a p k u t a t á s t 
i s / , s e z t i s — m i n t az e l ő z ő f e j e z e t e k 
t é m á i t — f ő k é n t p s z i c h o l ó g i a i és s z o c i -
o l ó g i a i szempontokbó l e l e m z i -
Reviews of n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y . 
Belg ium. Pa r i s ,1966 ,OECD. 125 p . 
Belgium t u d o m á n y p o l i t i k á j a . MTA 
Az OECD b e h a t ó a n e l e m e z t e B e l -
g i u m t u d o m á n y p o l i t i -
k á j á t , s az e lemzés e r e d m é n y e i t 
k ö z l i ez az ö s s z e á l l í t á s , amely a k ö v e t e n -
dő u t a t i s k i j e l ö l i . Be lg ium f e j l e t t i p a -
r i o r s z á g , h a z a i p i a c a k i c s i , j ó r é s z t e x -
p o r t r a t e r m e l . Ahhoz, hogy l é p é s t t u d j o n 
t a r t a n i a v i l á g p i a c i v e r s e n n y e l , tudomá-
nyos és t e c h n i k a i e r ő f o r r á s a i t o p t i m á l i -
san k e l l m e g s z e r v e z n i e és k i h a s z n á l n i a . 
A l a p k u t a t á s o k a t minden á g a z a t b a n k e l l 
ugyan v é g e z n i e , de b i z o n y o s t e r ü l e t e k e n 
k o n c e n t r á l n i k e l l e r ő i t . Mivel a nemze t i 
j ö v e d e l e m növekvő h á n y a d á t f o r d i t j á k 
K + F - r e , ennek m e g f e l e l ő e n b i z t o s í t a n i 
k e l l a k v a l i f i k á l t munkaerő b á z i s t i s . 
T e r v b e v e t t é k az egyetemek j e l e n t ő s k i -
b ő v í t é s é t i s , s h a n g o z t a t j á k , hogy meg 
k e l l t a l á l n i a h e l y e s a r á n y t és e g y ü t t m ű -
k ö d é s i l e h e t ő s é g e t a f e l s ő o k t a t á s és az 
a l a p k u t a t á s , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s és a 
tudományosan m e g a l a p o z o t t i p a r á g a k k ö -
z ö t t . A t anu lmányok r é s z l e t e s e n f o g l a l -
koznak a b e l g a kormány j e l e n l e g i tudomány-
p o l i t i k á j á v a l , a t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r -
vek f e l é p í t é s é v e l és t e v é k e n y s é g é v e l , az 
o k t a t á s és t u d o m á n y p o l i t i k a k a p c s o l a t á -
v a l , a tudományos és műszaki munkaerő 
k é p z é s é v e l , az i p a r j e l e n l e g i h e l y z e t é v e l , 
és k ü l ö n t á rgya l ják az i p a r i k u t a t á s p r o b -
l é m á i t . Ezen a t é r e n g y o r s v á l t o z á s o k 
s z ü k s é g e s e k : a kormány u g y a n i s nem támo-
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g a t j a k e l l ő mér t ékben az i p a r i k u t a t á s t , 
nem köt s z e r z ő d é s e k e t , az egyetemek és 
i p a r i v á l l a l a t o k k ö z ö t t nem m e g f e l e l ő a 
k a p c s o l a t , az e g y e t e m e t v é g z e t t e k i n k á b b 
a t e r m e l é s b e n h e l y e z k e d n e k e l . 
A második r é s z k ö z l i a b e l g a és a z 
OECD d e l e g á c i ó t a g j a i n a k v i t a i i l é s e i t és 
a m e g t á r g y a l t t é m á k a t . A f ü g g e l é k s t a t i s z -
t i k a i a d a t o k a t i s m e r t e t . 
R i c e r c a s c i e n t i f i c a e s c u o l a u n i -
v e r s i t a r i a . Roma, /1967 / , A c c a d . I t a -
l i a n s d i S c i e n z e B i o l , e M o r a l i . 
256 p . 
Tudományos k u t a t á s és egye tem. 
MTA 
Az o l a s z t u d o m á n y -
p o l i t i k a e g y i k k u l c s p r o b l é m á j a a 
f e l s ő o k t a t á s i r e f o r m és annak m e g v a l ó s í -
t á s a . Nagy v i s s z h a n g o t k e l t e t t az ö t é v e s 
i s k o l a f e j l e s z t é s i t e r v / 1 9 6 6 - 1 9 7 0 / , amely-
nek m o t t ó j á t L u i g i Gui , o k t a t á s ü g y i m i -
n i s z t e r a d t a meg: o lyan i s k o l a i r e n d s z e r 
k i é p í t é s e , amely nem d i p l o m á k a t g y á r t , 
hanem az o r s z á g i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő , 
nagy s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő s p e c i -
a l i s t á k a t b i z t o s i t és ugyanakkor megva ló -
s í t j a a tudományos k u t a t á s a k t i v i z á l á s á t 
i s . 
Ez a g o n d o l a t húzód ik v é g i g a k ö -
t e t b e n ö s s z e g y ű j t ö t t k o n g r e s s z u s i e l ő a d á -
sokon i s . A k o n g r e s s z u s e l ő a d ó i p rominens 
o l a s z k ö z é l e t i é s tudományos s z e m é l y i s é -
gek v o l t a k , a k i k á l t a l á n o s a n és szűkebb 
s z a k t e r ü l e t e k r e i s v o n a t k o z t a t v a f o g l a l -
k o z t a k az e g y e t e m i o k t a t á s h a t é k o n y a b b á 
t é t e l é n e k és a tudományos k u t a t á s jobb 
m e g s z e r v e z é s é n e k k é r d é s e i v e l . 
L . R u b i n a c c i , k u t a t á s - és t e c h n i -
k a ü g y i m i n i s z t e r k ö r v o n a l a z t a az e g y e t e -
mek f e j l ő d é s i ú t j á t , a k u t a t á s o k e g y b e -
h a n g o l á s á n a k m ó d j á t és s ü r g e t t e a g a z d a -
s á g i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő k u t a t á s i p r o g -
ramok k i d o l g o z á s á t , a k u t a t á s jobb s z e r -
v e z é s é t , az á l l a m és a tudományos é l e t 
s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s é t a k u t a t á s r a 
s z á n t p é n z e s z k ö z ö k n ö v e l é s é t . J e l e n t ő s 
v o l t a " r e f o r m a t y j á p a k " L u i g i Gui o k t a -
t á s ü g y i m i n i s z t e r n e k a b e s z á m o l ó j a az 
e g y e t e m r e n d e l t e t é s é r ő l . A v i t á v a l egybe -
k ö t ö t t e l ő a d á s o k k ö z ü l k i e m e l k e d i k A l e s -
s a n d r o A l b e r i g i Q u a r a n t a r e f e r á t u m a az 
egye temeken f o l y ó tudományos k u t a t ó k é p -
z é s r ő l , Giuseppe Moruzzi e l ő a d á s a a k u -
t a t ó k k é p z é s é r ő l és az egye t emeken , v a -
l a m i n t a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n e l f o g l a l t 
h e l y ü k r ő l , v é g ü l p e d i g G i u s e p p e Ermin i 
f e l s z ó l a l á s a az egyetemek s t r u k t u r á l i s 
r e f o r m j á r ó l . 
SANDRETTO,P.C.: The economic ma-
nagement of r e s e a r c h and e n g i n e e r -
i n g . New York e t c . 1 9 6 8 , W i l e y . 
X I I , 1 9 9 p . 
A k u t a t á s és a mérnök i munka g a z -
d a s á g o s m e g s z e r v e z é s e . KgEK 
A t e c h n i k a mind g y o r s a b b f e j l ő d é -
se komoly dilemma e l é á l l í t j a a t e r m e l ő 
v á l l a l a t o k i g a z g a t ó i t : f é l ő , hogy nem 
tudnak e l e g e t á l d o z n i t e c h n i k a i b e r e n d e -
z é s e k r e , és igy v á l l a l a t u k v é d t e l e n l e s z 
a nagyobb / é s d r á g á b b / t e c h n i k a i a p p a r á -
t u s s a l r e n d e l k e z ő v e r s e n y t á r s a k k a l s zem-
b e n . De v á l a s z ú t e l é k e r ü l n e k akkor i s , 
ha a t e c h n i k a i b e r e n d e z é s e k é v r ő l - é v r e 
növekvő á r á t t e k i n t i k . 
E z e k e t a p r o b l é m á k a t ö t k é r d é s k ö -
r é c s o p o r t o s í t j a a s z e r z ő : 1 . Hová á r a m -
l i k az " i p a r i d o l l á r " ? 2 . Mennyit k e l l e -
ne k ö l t e n i ? 3« Hogyan l e h e t a k i a d á s o k a t 
ugy i r á n y í t a n i , hogy a l e g j o b b e redménye-
k e t k a p j u k ? 4 . Hogyan l e h e t f e l b e c s ü l n i a 
t e c h n i k a i m u n k a f o l y a m a t o k a t ? 5- Milyen 
módszerekke l l e h e t n e f e j l e s z t e n i a munka-
f o l y a m a t o k a t ? 
A könyV e l s ő s o r b a n i p a r i t e v é k e n y -
s é g e t f o l y t a t ó v á l l a l a t o k nem i p a r i v e z e -
t ő i számára k é s z ü l t , de i p a r i szakemberek 
számára i s h a s z n o s . A s z a k i r o d a l o m h a t a l -
mas mennyisége u g y a n i s l e h e t e t l e n n é t e s z i 
hogy a szakemberek m e g f e l e l ő i d ő t s z á n j a -
nak a t á j é k o z ó d á s r a . Ezt f i g y e l e m b e v é v e 
az anyagot s ű r í t e t t e n k ö z l i , e l t e k i n t a z 
e l m é l e t i f e j t e g e t é s e k r ő l , a g y a -
k o r l a t i t a n á c s o k r a h e -
l y e z i a h a n g s ú l y t . A f e n t i k é r d é s e k meg-
v á l a s z o l á s á r a az anyag a k ö v e t k e z ő f e j e -
z e t e k r e o s z l i k : 
1 . T e c h n i k a i e r ő f e s z í t é s e k — 
k ö l t s é g és f e l h a s z n á l á s . 2 . Mennyit k ö l t -
sünk k u t a t á s r a é s f e j l e s z -
t é s r e . 3 . M e g e n g e d h e t i - e magának a v á l -
l a l a t a k u t a t á s t ? 4 . N y e r e s é g e s t e r v e k 
k i v á l a s z t á s a . 5* A műszaki t e r v — k e -
l e t k e z é s e és k i h a t á s a . 6 . A k i v i t e l e z é -
s i t e r v e k e l l e n ő r z é s e . 7 . A k u t a t á s és 
k i v i t e l e z é s m e g s z e r v e z é s é n e k e l ő r e b e c s -
l é s e . 8 . V é g r e h a j t á s i i n t é z k e d é s e k . 
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Egy-egy f e j e z e t a köve tkező k é r d é -
s e k e t t á r g y a l j a r é s z l e t e s e n : a k u t a t á s 
é s k i v i t e l e z é s h a t á s a a k e r e s k e d e l e m r e , 
a k u t a t ó i l a b o r a t ó r i u m o k b ó l k ö z v e t v e j e -
l e n t k e z ő h a s z o n , a már meglevő és az u j 
t e rmékek k u t a t á s i p r o b l é m á i , m u n k a e r ő f o r -
r á s . Minden f e j e z e t végén ö s s z e f o g l a l ó 
t a l á l h a t ó ; a könyv b i b l i o g r á f i á v a l és 
i n d e x s z e l z á r u l . 
h a t ó a f e n t i t e v é k e n y s é g e k r ő l : v i s s z a t e -
k i n t ő ö s s z e h a s o n l i t á s o k a t ad a k ü l ö n f é l e 
tudományos c é l r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k meg-
o s z l á s á r ó l , az i n t é z m é n y e k r ő l , az i n t é z -
mények és a tudományos r á f o r d í t á s o k f ö l d -
r a j z i és sok más szempont s z e r i n t i meg-
os z l á s á r ó l . 
S c i e n t i f i c a c t i v i t i e s of n o n p r o -
f i t i n s t i t u t i o n s . I 9 6 6 . Wash ing-
t o n , I 9 6 9 , N S F . V I I , 8 2 p . / S u r v e y s 
of s c i e n c e r e s o u r c e s s e r i e s . / 
/ N S F - 6 9 - I 6 . / 
A nem p r o f i t o r i e n t á c i ó j ú i n t é z -
mények tudományos t e v é k e n y s é g e 
1 9 6 6 - b a n . 
MTA 
Az E g y e s ü l t Államok Országos Tu-
dományos A l a p i t v á n y a k u t a t á s - s t a t i s z t i k a i 
j e l e n t é s s o r o z a t á n a k ez a f ü z e t e a nem 
p r o f i t o r i e n t á c i ó j ú k ö z - és m a g á n i n t é z -
mények tudományos , i l l e t v e tudománytámo-
g a t ó t e v é k e n y s é g é v e l f o g l a l k o z i k ; k ü l ö -
nösen az I 9 6 6 . é v i tudományos c é l ú k i a -
d á s a i k a t és 1967. j a n u á r i m u n k a e r ő h e l y -
z e t ü k e t e l e m z i . 
A j e l e n t é s s z ö v e g e s r é s z e á t t e -
k i n t é s t ad a f e l m é r é s t e c h n i k a i k é r d é -
s e i r ő l , l e b o n y o l í t á s á r ó l , a d a t a i n a k t í -
p u s á r ó l , h a t á r a i r ó l . A második f e j e z e t a 
t á r g y a l t i n t ézmények tudományos t e v é k e n y -
s é g é t , i l l e t v e azok á l t a l á n o s j e l l e m z ő -
i t t á r g y a l j a . Külön f e j e z e t e t s z e n t e l t e k 
az i l y e n i n t é z m é n y n e k minősü lő k u t a t ó i n -
t é z e t e k n e k és az i l y e n in t ézmények i g a z -
g a t á s a a l á t a r t o z ó , de s z ö v e t s é g i p é n z e k 
s e g í t s é g é v e l működő k u t a t ó i n t é z e t e k n e k . 
A k ö v e t k e z ő f e j e z e t a tudományos a k a d é -
miák és t á r s a s á g o k , majd az e z u t á n k ö -
v e t k e z ő r é s z az e m b e r b a r á t i m a g á n t á r s a -
s ágok tudományos t e v é k e n y s é g é t i s m e r t e -
t i . A s z ö v e g e s r é s z t a tudományos k i á l -
l í t á s o k k a l é s egyéb i n t é z m é n y e k k e l k a p -
c s o l a t o s tudományos t e v é k e n y s é g e k á t t e -
k i n t é s e z á r j a . A f ü g g e l é k r é s z b e n s t a -
t i s z t i k a i t á b l á z a t o t , r é s z b e n k ü l ö n f é l e 
magyarázó s z ö v e g e k e t t a r t a l m a z . 
A j e l e n t é s s z ö v e g e s r é s z é b e n 
/ m a j d ö s s z e s í t v e a f ü g g e l é k b e n / i g e n 
nagymennyiségű s t a t i s z t i k a i a d a t t a l á l -
S t a t i s t i c s of s c i e n c e and t e c h n o -
l o g y . / E d . b y / Depar tmen t of Edu-
c a t i o n and S c i e n c e , M i n i s t r y of 
Techno logy . London,I968,HMSO. V I I , 
113 p . 
N a g y - B r i t a n n i a tudományos és t e c h -
n i k a i s t a t i s z t i k á j a . . 
A b r i t tudományos és műsza-
k i k u t a t ó i t e v é k e n y s é g s t a t i s z t i k a i ö s z -
s z e f o g l a l á s á t t a r t a l m a z z a e t i z f e j e z e -
t e s k ö t e t : I . A tudományos k u t a t á s és 
f e j l e s z t é s f e l m é r é s e az E g y e s ü l t K i r á l y -
s á g b a n 1966-1967-ben / e f e j e z e t a t émá t 
e l s ő s o r b a n s z e k t o r o n k é n t i b o n t á s b a n t á r -
j a f e l / . I I . A kormány k u t a t á s i és f e j -
l e s z t é s i k i a d á s a i / ö s s z e h a s o n l í t ó s t a t i s z -
t i k a i a d a t o k számos szempont s z e r i n t / . 
I I I . K ü l f ö l d i s z a b a d a l m i és más műszaki 
j á r a d é k ü g y l e t e k . IV. N a g y k é p z e t t s é g ü mű-
s z a k i - t u d o m á n y o s munkaerők b i z t o s í t á s a . 
V. Az egye temet v é g z e t t e k e l s ő a l k a l m a z -
t a t á s a . VI. A n a g y k é p z e t t s é g ü munkaerő 
á l l o m á n y a és munkakör s z e r i n t i m e g o s z l á -
s a / a tudományos és t e c h n i k a i munkaerő 
i g e n r é s z l e t e s s t a t i s z t i k á j a / . V I I . Ok-
t a t ó s z e m é l y z e t / a z a l s ó , közép és f e l s ő -
o k t a t á s b a n a l k a l m a z o t t o k t a t ó i gárda s z á -
ma é s m e g o s z l á s a / . V I I I . A t a n u l ó k / e l s ő -
s o r b a n a f e l s ő o k t a t á s i i n t ézményekben és 
á l l a m i ö s z t ö n d i j a k k a l r e n d e l k e z ő i s k o -
l á k b a n tanuló ly í ö s z t ö n d i j a s o k , s egyéb 
i s k o l a i , f ő k é n t egye temi h a l l g a t ó k r é s z -
l e t e s s t a t i s z t i k á j a . IX. V i z s g á k / k ü l ö n ö -
s e n a f e l s ő o k t a t á s i in tézményekben l e t e t t 
t a n u l m á n y i , f e l v é t e l i é s egyéb v i z s g á k 
e l e m z é s e / . X. A mérnökök f e l m é r é s e / r é s z -
l e t e s e n b o n t o t t s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s az 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g t e r ü l e t é n f o g l a l k o z -
t a t o t t m é r n ö k ö k r ő l / . 
Az egyes f e j e z e t e k e n b e l ü l a t é -
mát magyarázó és ö s s z e s í t ő s z ö v e g e s 
r é s z t t a l á l u n k , majd e z t k ö v e t i a sok 
szempontú s t a t i s z t i k a i a n y a g . 
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SZALAI,A.: Advanced t e c h n o l o g y in 
t h e second deve lopment d e c a d e : 
c o m m u n i c a t i o n s , compute r s and a u t o -
m a t i o n . New Y o r k , 1 9 6 9 , U n i t e d Na-
t i o n s I n s t , f o r T r a i n i n g and Res . 
11 ,69 p . 
F e j l e t t t e c h n i k a a másod ik f e j -
l e s z t é s i d e k á d b a n : kommunikáció , 
s z á m i t ó g é p e k és a u t o m a t i z á l á s . 
MTA 
S z á l a i S á n d o r a k a d é m i k u s , az 
UNITAR / a z ENSz K é p z é s i és K u t a t á s i I n -
t é z e t e / k u t a t á s i i g a z g a t ó j á n a k t a n u l m á -
nya egy nagyobb v á l l a l k o z á s /А tudomány-
nak é s t e c h n i k á n a k a f e j l ő d é s s z o l g á l a -
t á b a á l l í t á s á t c é l z ó v i l á g m é r e t ű a k c i ó -
p r o g r a m / b e v e z e t ő j é n e k r é s z e , mely a z t 
e l e m z i , hogyan l e h e t a modern t e c h n i k a 
és tudomány e g y e s v í v m á n y a i t a f e j l ő d é s , 
e l s ő s o r b a n a z u j , f e j l ő d ő o r -
s z á g o k f e j l e s z t é s é n e k s z o l g á l a t á -
ba á l l i t a n i . A s z e r z ő m e g j e g y z i , i t t nem 
a modern kommunikációs és s z e r v e z é s i 
" c s o d á k r ó l " , gombnyomással működésbe h o z -
h a t ó i p a r i üzemekrő l és h a s o n l ó k r ó l van 
s z ó , hanem a z o k r ó l a kevésbé " c s o d á s " , 
m é g i s r e n d k í v ü l h a s z n o s u j t e c h n i k á k r ó l 
/ kommunikác iós e s z k ö z ö k , a d a t f e l d o l g o z á s 
és b i z o n y o s a u t o m a t i z á l á s / , amelyek a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k a t már a k ö z e l j ö v ő b e n j e -
l e n t ő s e n f e l t u d j á k l e n d í t e n i . 
A s z á m t a l a n s t a t i s z t i k a i és egyéb 
a d a t t a l a l á t á m a s z t o t t t anu lmány e l s ő f e -
j e z e t e a kommunikációs t e c h n i k á k f e j l ő d é -
s é t , t á r s a d a l m i é s egyéb h a t á s á t , h a s z n á -
l a t á n a k egyes k é r d é s e i t v i z s g á l j a , e l s ő -
s o r b a n a f e j l ő d ő o r s z á g o k s z e m p o n t j á b ó l . 
A másod ik f e j e z e t a s z á m i t ó g é p e k és a f e j -
l e s z t é s k é r d é s e i t t á r g y a l j a , i s m é t eme u j 
t e c h n i k a f e j l ő d é s é b ő l és v á r h a t ó i r á n y a -
i b ó l k i i n d u l v a , e g é s z e n azok a l k a l m a z á s á -
i g a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . Az a u t o m a t i z á -
l á s és a f e j l ő d é s p r o b l é m á i t m u t a t j a be 
a ha rmad ik f e j e z e t , k iemelve azok e l ő n y e -
i t és h á t r á n y a i t , h a t á r a i t és s z ü k s é g e s 
a l k a l m a z á s a i t a f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n . 
S z e r v e z é s és v e z e t é s . S z e r k . L á s z l ó 
F e r e n c . Bp .1967.VIMTI. 591 p . 
MTA 
A n a g y a r á n y ú f e j l ő d é s a z t i g é n y l i , 
hogy a v e z e t é s s z í n v o n a l a i s t a r t s o n l é -
p é s t a műszaki és g a z d a s á g i h a l a d á s s a l . 
E z t a k ö v e t e l m é n y t az u j g a z d a s á g i r á n y í -
t á s i r e n d s z e r r e v a l ó á t t é r é s t e s z i még 
a k t u á l i s a b b á . 
J ó l l e h e t a t a n u l m á n y - g y ű j t e m é n y a 
v í z ü g y i s z o l g á l a t t e r ü l e t é n v i z s g á l j a a 
k é r d é s e k e t , mégis nagy s e g í t s é g e t n y ú j t 
más m u n k a t e r ü l e t e n i s . Az e g y e s t émáka t 
g y a k o r l a t i s zempon tbó l d o l g o z -
t á k k i a s z e r z ő k , e l m é l e t i k é r d é s e k e t ^ 
c s a k a s z ü k s é g e s ö s s z e f ü g g é s e k m e g v i l á g í -
t á s a é rdekében e l e m e z t e k . 
A b e v e z e t ő t a n u l m á n y t — a S z e r v e -
z é s e l m é l e t cimü f e j e z e t e t — d r . S z a b ó L á s z -
l ó i r t a . M e g j e l ö l i a s z e r v e z é s e l m é l e t t á r -
g y á t , f u n k c i ó j á t , s z e r e p é t , komplex j e l -
l e g é t és f o g l a l k o z i k a s z e r v e z é s e l m é l e t 
k u t a t ó i n a k k é p z é s é v e l , l e g ú j a b b i r á n y a -
i v a l , s z e r v e z e t e i v e l . Ehhez a témához 
k a p c s o l ó d i k Susánszky J á n o s Üzemszervezés 
cimü t a n u l m á n y a . A másik nagy t á r g y k ö r a 
v e z e t é s e l m é l e t k ö r ü l c s o p o r t o s u l . D r . L á s z -
l ó Fe renc c i k k é b e n m e g h a t á r o z z a a v e z e -
t é s f e l a d a t á t , a v e z e t é s és v e z e t ő k v i -
s z o n y á t , az e m b e r i s m e r e t s z e r e p é t a v e -
z e t é s b e n . A s z e r z ő k k i f e j t i k az i n f o r m á -
c i ó , a s z e m é l y z e t i munka és az e l l e n ő r -
zés s z e r e p é t a v e z e t é s b e n . A g a z d a s á g i 
v e z e t é s f o n t o s e szköze a h á l ó t e r -
v e z é s , ez a k é r d é s mind inkább k ö z -
p o n t b a k e r ü l és v i t á k f o l y n a k a k ü l ö n b ö -
ző módszerek é r t é k e l é s é t ő l . Az ü z e m s z o c i -
o l ó g i a és a k o r s z e r ű v e z e t é s k a p c s o l a t á -
r ó l Hadházi L á s z l ó és Ke rekes András i r t 
t anulmányt . -
A c i k k e k á l t a l á n o s j e l e n t ő s é g é t 
c s a k n ö v e l i , hogy mindegy ikhez gazdag 
s z a k i r o d a l m i j e g y z é k k a p c s o l ó d i k . Az em-
i i t e t t s z e r z ő k ö n k i v ü l a t a n u l m á n y - g y ű j -
temény t e l j e s s é g é h e z h o z z á j á r u l t a k d r . A r -
gay György, d r . L a d ó L á s z l ó , Papp O t t ó é s 
d r . V a v r i k F e r e n c munkái . 
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RÖVIDÍTÉS JEGYZÉK 
A v á l o g a t o t t b i b l i o g r á f i a nagy t ö b b s é g é t k i t e v ő f o l y ó i r a t c i k k e k e s e t é b e n 
a f o l y ó i r a t o k c i m é t a c i m l e i r á s o k b a n t o v á b b r a i s r ö v i -
d í t v e k ö z ö l j ü k . A r ö v i d í t é s e k k i d o l g o z á s á n á l a n e m z e t k ö z i és magyar s z a b v á -
nyok e l ő í r á s a i t és az a l k a l m a z o t t nemze tköz i g y a k o r l a t o t v e t t ü k f i g y e l e m b e . 
Könnyebb t á j é k o z ó d á s v é g e t t a k ö v e t k e z ő k r e h í v j u k f e l o l v a s ó i n k f i g y e l m é t : 
1 . e g y s z a v a s c ímeke t nem r ö v i d í t ü n k ; 
2 . a n é v e l ő k , v i s z o n y s z ó k / p r e p o z í c i ó k / és k ö t ő s z ó k á l t a l á b a n e lmaradnak ; 
3» a r r a t ö r e k e d t ü n k , hogy a címekben l e g g y a k r a b b a n e l ő f o r d u l ó s z a v a k a t 
r ö v i d i t s ü k . A r ö v i d í t é s nemcsak a j e g y z é k b e n s z e r e p l ő a l a p s z ó r a , hanem a b e l ő l e k é p -
z e t t t öbbesszámu a l a k r a , m e l l é k n é v r e és a r a g o z o t t fo rmára i s v o n a t k o z i k . 
A k ö v e t k e z ő j egyzékben b e t ű r e n d b e n s o r o l j u k f e l a r ö v i d í t é s e k e t a r ö v i d í -
t e t t a l a p s z ó v a l e g y ü t t . 
Mivel ezek t ú l n y o m ó r é s z t n e m z e t k ö z i l e g h a s z n á l t - t ö b b n y e l v b e n e l ő f o r d u -
l ó - s z a v a k , e l e g e n d ő n e k t a r t j u k az angol / a . / , f r a n c i a / f r . / , magyar / т . / , német 
/ п . / , o r o s z / 0 . / és s z ü k s é g e s e t é n a l a t i n / 1 . / a l a p s z ó f e l t ü n t e t é s é t a z z a l , hogy a 
r ö v i d í t é s az i l l e t ő s z ó egyéb n y e l v ű azonos módon r ö v i d í t h e t ő a l a k j a i r a i s v o n a t k o -
z i k . 
A b s t r . 
Ab t . 
Acad. 
Admin. 
A f r . 
Agr . 
Akad. 
Á l l . 
A l i g . 
A - Á 
a b s t r a c t 
A b t e i l u n g 
academy 
académie 
academia 
a d m i n i s t r a t i o n / a . f r . / 
A d m i n i s t r a t i o n 
A f r i c a 
A f r i q u e 
A f r i k a / т . п . о . / 
a g r a r i a n 
a g r a i r e 
a g r á r 
a g r a r 
akadémia 
Akademie 
a k a d e m i j a 
á l l a m i 
a l l g e m e i n 
Amer.-Ámér. 
An. 
Angew. 
Ann. 
App l . 
Arch . 
A s s . 
A s z s z . 
A u s t r a l . 
America 
Amérique 
Amerika / т . п . о . / 
a n a l e s / s p . / 
angewandte 
a n n a l s 
a n n é e , a n n u a i r e 
Anna len 
a n n a l e s 
a p p l i e d 
a p p l i q u é 
a r c h i v e s / a . f r . / 
a r c h i v u m / m . l . / 
A r c h i v 
a s s o c i a t i o n / a . f r . l . / 
A s s o z i a t i o n 
a s z s z o c i a c i j a 
A u s t r a l i a 
A u s t r a l i e 
A u s t r a l i e n 
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A u s z t r á l . 
A v s z t r a l . 
B e i h . 
B e i t r . 
B e r . 
B i b i . 
B i b l i o g r . 
BIKI 
B l . 
B r i t . 
A u s z t r a l i a 
A v s z t r a l i j a 
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/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 9 . n o . Ю 3 8 - 1 0 б 1 . р , 
S z o c i a l i z m u s és korunk c i v i l i z á c i ó j á n a k 
p a r a d o x o n j a i . 
FUNKENBERG.A.: Durch Wissen zum Wohl-
s t a n d . = W i r t s c h a f t s d i e n s t /Hamburg / , 
I 9 6 9 . 5 . n o . 2 8 1 - 2 8 4 . p . 
A t u d á s á l t a l a j ó l é t f e l é . 
GOLOSZOVSZKIJ,Sz.: É f f e k t i v n o s z t ' n a u k i : 
p o n j a t i e i k r i t e r i i . = Vopr .Ékon. /Moszkva / 
1 9 6 9 . 1 0 . n o . 1 4 6 - 1 4 7 . p . 
A tudomány h a t é k o n y s á g a : foga lom és k r i t é -
r i u m o k . 
HABERMAS, J . : T e c h n i k und W i s s e n s c h a f t 
a l s I d e o l o g i e . F r a n k f u r t a . M . 1 9 6 8 , S u h r -
kamp. I69 p . 
T e c h n i k a és tudomány min t i d e o l ó g i a . 
J O J A j C . : S t u d i i de f i l o z o f i a j t i i n t e i . 
B u c u r e ç t i , 1 9 6 8 , A c a d . R e p u b l . S o c . R o m a n i a . 
408 p . 
Tanulmányok a t u d o m á n y f i l o z ó f i á r ó l . 
I s m . : Romanian S c i . A b s t r a c t s # S o c . S c i . 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 6 9 , 4 . n o . 3 1 3 . p . 
KANNEGIESSER,K.H.: Zur E x a k t h e i t d e r 
W i s s e n s c h a f t und i h r e r K l a s s i f i k a t i o n . 
= W i s s . Z . K a r l Marx U n i v . L e i p z i g . G e s e l l -
s c h a f t s - S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e R e i h e , 
1968.5.110. 5 8 3 - 5 8 6 . p . 
A tudomány e g z a k t j e l l e g e é s o s z t á l y o z á s a . 
KEDROV,B.M.: A tudományos a l k o t á s ú t j a i -
r ó l . = M . P s z i c h o l . S z l e . 1 9 6 9 . 1 . n o . 1 - 1 7 . p . 
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KLARE,H.: S o z i a l i s m u s und W i s s e n s c h a f t 
— u n t r e n n b a r e E i n h e i t . = Spek t rum / B e r -
l i n / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 3 3 2 - 3 4 5 . p . 
S z o c i a l i z m u s és tudomány - e l v á l a s z t h a -
t a t l a n u l egy . 
MARKOV,L.: M i l i t a r i z a c i j a n a u k i v s z t r a n a h 
k a p i t a l a . = M e z s d . Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
8 . n o . 1 5 2 - 1 5 5 . P . 
A tudomány m i l i t a r i z á l á s a a t ő k é s o r s z á -
gokban. 
KOCHEN,M.: S t a b i l i t y i n the g rowth of 
knowledge . = Amer.Doc. / B a l t i m o r e , M d . / , 
1 9 6 9 . 3 . n o . 1 8 6 - 1 9 7 . p . 
S t a b i l i t á s a megnövekede t t i s m e r e t a n y a g -
b a n . 
KRÖBER.G.: E i n h e i t d e r W i s s e n s c h a f t e n : 
a l t e und neue P r o b l e m e . = W i s s . Z . K a r l 
Marx U n i v . L e i p z i g . G e s e l l s c h a f t s - Sprach-
w i s s e n s c h a f t l i c h e R e i h e , 1 9 6 8 . 5 . n o . 
5 9 1 - 5 9 3 . P . 
A tudományok e g y s é g e . 
KYBURG,H.E.jr . : P h i l o s o p h y of s c i e n c e : a 
f o r m a l a p p r o a c h . New York - London ,1968 . 
M a c m i l l a n - C o l l i e r - M a c m i l l a n . X I I , 3 3 2 p . 
T u d o m á n y f i l o z ó f i a . „ „ . 
LEONARD,В.E.: Marxism and s c i e n c e . = 
Marxism Today / L o n d o n / , 1 9 6 9 . Ю . n o . 3 2 0 . , 
2 9 4 . P . 
Marxizmus és tudomány. 
LILLEY,S. : Marxism and s c i e n c e . = Marxism 
Today / L o n d o n / , 1 9 6 9 l l . n o . 3 4 7 - 3 5 2 . p . 
Marxizmus és tudomány. 
LONSDALE,К.: S c i e n c e a l o n e c a n n o t g u a r a n t e e 
e q u a l o p p o r t u n i t y and d i g n i t y t o man, = 
Yojana / I n d i a / , 1 9 6 8 . 2 3 . n o . 1 8 - 2 2 . p . 
A tudomány önmagában nem képes e g y e n l ő 
l e h e t ő s é g e t és m é l t ó s á g o t b i z t o s i t a n i az 
embernek . 
LÖTHER,R.: D i a l e k t i s c h e Aspekte d e r K l a s s i -
f i k a t i o n . = W i s s . Z . K a r l Marx U n i v . L e i p z i g . 
G e s e i l s c h a f t s - S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e 
R e i h e , 1968.5.П0. 5 5 9 - 5 6 0 . p . 
A tudományos o s z t á l y o z á s d i a l e k t i k a i 
a s p e k t u s a i . 
M a n i p u l á c i ó . /А t u d a t i p a r r ó l . / / F ő s z e r k . 
G . H e y d e n . F o r d . L i t v á n G y . / B p . l 9 6 9 . K o s s u t h 
K. 182 p. 
MIRSZKAJA,E.Z.: Kommunikacii v nauke . = 
V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 107-115-
Kommunkáció a tudományban . 
OLGIN,С.: S c i e n c e and communism. = S t u d . 
Sov.Union / M ü n c h e n / , I 9 6 7 . 2 . n o . 8 4 - 1 2 1 . p . 
Tudomány és kommunizmus. 
PAUDERT,R. - TILL,L. - HARENZ,H.: Wie 
e r r e i c h t man w i s s e n s c h a f t l i c h e S p i t z e n -
l e i s t u n g e n ? = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 9 . 
n o . 3 7 2 - 3 7 6 . p . 
Hogyan k e l l e l é r n i tudományos c s ú c s t e l j e -
s í t m é n y e k e t ? 
PAWELZIG,G.: Zum I n t e g r a t i o n s - und D i f f e -
r e n z i e r u n g s m e c h a n i s m u s dynamische r S y s -
teme vom Typ d e r W i s s e n s c h a f t . = W i s s . Z . 
K a r l Marx U n i v . L e i p z i g . G e s e l l s c h a f t s -
S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Re ihe , 1 9 6 8 . 5 . n o . 
5 6 I - 5 6 3 . P . 
A tudomány t i p u s a i , d i n a m i k u s módszerek 
i n t e g r á c i ó s és d i f f e r e n c i á l i s m e c h a n i z -
musa. 
POLIKAROVjA.: K l a s s i f i z i e r u n g s t y p e n d e r 
W i s s e n s c h a f t e n . = W i s s . Z . K a r l Marx Univ . 
L e i p z i g . G e s e l l s c h a f t s - S p r a c h w i s s e n -
s c h a f t l i c h e R e i h e , 1 9 6 8 . 5 . n o . 5 6 5 - 5 6 8 . p . 
A tudományok o s z t á l y o z á s i t i p u s a i . 
/POWELL,C.F.7 PAUELL.Sz.F.; Nadezsdü i 
problemü s z o v r e m e n n o j n a u k i . = Nauka i 
Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 1 3 - 1 9 . г . 
Korunk tudományának r eménye i és p r o b l é m á i 
RADUjC.: D e s p r e s f e r a c o n j i n u t u l c o n -
c e p t u l u i de g t i i n ^ ^ . = R . I n v S t . S u p e r i o r 
/ B u c u r e ^ t i / , 1 9 6 8 . 1 2 , n o . 5 0 - 5 6 . p . 
A tudomány f o g a l m a . S z f é r á k és t a r t a l m a k . 
I s m . : Romanian S e i . A b s t r a c t s . S o c . S e i . 
/ B u c u r e j t i / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 4 0 6 . p . 
ROCHHAUSEN,R.: Die s t r u k t u r e l l e n V e r ä n d e -
rungen d e s Systems W i s s e n s c h a f t und d i e 
p h i l o s o p h i s c h - m e t h o d o l o g i s c h e n Konsequen-
zen f ü r e i n e W i s s e n s c h a f t s k l a s s i f i k a t i o n . 
= W i s s . Z . K a r l Marx U n i v . L e i p z i g . G e s e l l -
s c h a f t s - S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e R e i h e , 
1 9 6 8 . 5 . n o . 54-9-558.p . 
A t u d o m á n y - r e n d s z e r s t r u k t u r á l i s v á l t o -
z á s a i . 
ROLBIECKI ,W. : P o j e c i e u p o w s z e c h n i a n i a 
náTíki. = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 
2 . n o . 5 9 - 6 6 . p . 
A tudomány n é p s z e r ü s i t é s é n e k k o n c e p c i ó j a . 
ROSE,S. - ROSEjH.: Democracy and s c i e n c e . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . n o v . 2 0 . 
3 9 7 - 4 0 0 . p . 
Demokrác ia és tudomány. 
RYBICKI,P. : L ' h i s t o i r e des s c i e n c e s e t l a 
s o c i o l o g i e de l a s c i e n c e . = Organon /War -
szawa/ , 1 9 6 9 . 6 . n o . 6 9 - 7 6 . p . 
T u d o m á n y t ö r t é n e t é s a tudomány s z o c i o l ó -
g i á j a . 
S c i e n c e and n a t i o n a l i s m . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , I 9 6 9 . n o v . 1 3 . 3 2 4 - 3 2 5 . p . 
Tudomány és n a c i o n a l i z m u s . 
S c i e n c e , i n d u s t r y and t h e s t a t e . London, 
I 9 6 9 , P e r g a m o n . 100 p . 
Tudomány , i p a r és a z á l l a m . 
SEGETH,W»: Formale Log ik und K l a s s i f i k a -
t i o n d e r W i s s e n s c h a f t e n . = W i s s . Z . K a r l 
Marx U n i v . L e i p z i g . G e s e l l s c h a f t s - S p r a c h -
w i s s e n s c h a f t l i c h e R e i h e , 1 9 6 8 . 5 . n o . 
5 7 9 - 5 8 l . p . 
F o r m á l i s l o g i k a és a tudományok o s z t á l y o -
z á s a . 
STOLTENBERG,G.: S t a a t und W i s s e n s c h a f t . 
S t u t t g a r t , 1 9 6 9 , S e e w a l d . 85 p . 
Ál l am és tudomány. 
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STOLTENBERG,G.: W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k a l s 
E lement d e r A u s s e n p o l i t i k . = Europa A r -
c h i v / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 6 7 . 2 3 . n o . 
8 4 1 - 8 5 0 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a min t a k ü l p o l i t i k a r é -
s z e . 
SZMIRNOV,N.: P a r t i j n ü e o r g a n i z a c i i v 
b o r ' b e za u s z k o r e n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o -
go p r o c e s z s z a . = Ékon.Gaz . / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . 2 7 . n o . 5 , p . 
P á r t s z e r v e z e t e k f e l a d a t a a tudományos-
műszaki h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á b a n . 
SZOTSZKOVjB.: U s z k o r i t e l ' n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k o j r e v o l j u c i i . = Nauka i Z s i z n ' 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 9 - n o . 2 2 - 2 5 . p . 
A tudományos -műszak i f o r r a d a l o m ö s z t ö n -
z ő j e : a b i o n i k a . 
T e o r i e a Metoda . 1 9 6 9 . 2 . n o . P r a h a , / 1 9 6 9 /» 
5aV. K a b i n e t T e o r i e a Metód. Vedy. 1 - 1 1 1 . 
P-
E l m é l e t és m ó d s z e r . 
THOMjA.: Zur K l a s s i f i k a t i o n von Wis sen -
s c h a f t s d i s z i p l i n e n i n komplexen W i s s e n -
s c h a f t s g e b i e t e n - d a r g e s t e l l t an E n t -
w i c k l u n g s p r o b l e m e n d e r m e d i z i n i s c h e n 
W i s s e n s c h a f t . = W i s s . Z . K a r l Marx Univ . 
L e i p z i g . G e s e l l s c h a f t s - S p r a c h w i s s e n -
s c h a f t l i c h e R e i h e , 1 9 6 8 . 5 . п о . 5 б 9 - 5 7 4 . р . 
Tudományos d i s z c i p l í n á k o s z t á l y o z á s a 
komplex t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n . 
TURLEA.M.: I n t u i t i v s i f o r m a l í n s t i i n t a . 
= A n . U n i v . B u c . S t i i n t e S o c . F i l o z . 1968 . 
1 7 . n o . 4 5 - 5 0 . p . 
Az ö s z t ö n ö s é s f o r m á l i s a tudományban. 
I s m . : Romanian S e i . A b s t r a c t s . S o c . S e i . 
/ B u c u r e § t i / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 3 1 7 . p . 
VILENSZKIJ,M.: Ob odnom vazsnom zvene 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = 
Vopr .Ékon . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 2 9 - 4 0 . p . 
A tudományos -műszak i h a l a d á s e g y i k f o n -
t o s l á n c s z e m e . 
WEINBERG,A.M.: Some o b s e r v a t i o n s on t h e 
f o r m u l a t i o n and p r a c t i c e of s c i e n c e p o -
l i c y . = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 
2 4 3 - 2 5 0 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k i t á s a és g y a k o r -
l a t a . 
Tudományismeret -
" s c i e n c e of s c i e n c e " 
BERG,A. I . : Die W i s s e n s c h a f t von de r 
W i s s e n s c h a f t . = S o v . w i s s . G e s . w i s s . B e i t r . 
/ B e r l i n / , 1 9 6 7 . 8 . n o . 8 4 9 - 8 5 0 . p . 
" S c i e n c e of s c i e n c e " . 
HILBERT,F.: P l anung und O r g a n i s a t i o n d e r 
W i s s e n s c h a f t . = Spekt rum / B e r l i n / , 1969. 
7 . n o . 2 6 5 - 2 6 6 . p . 
Tudomány te rvezés és s z e r v e z é s . 
JUSCHKUS.R.: Problemen d e r modernen s o -
z i a l i s t i s c h e n W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . 
= W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1969. 
7 . n o . I O 5 I - I O 5 9 . p . 
A modern s z o c i a l i s t a t u d o m á n y s z e r v e z é s 
p r o b l é m á i . 
I sm. : T á j .Kiilf .Közgazd . I rod .A . s o r . 1 9 6 9 . 
9 . n o . 1 0 - 1 2 . p . 
LAGENDORF,M.: E r f o r s c h u n g d e r Forschung 
- Kernprob lem d e r W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k -
l u n g . = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 1 0 . n o . 
3 4 2 - 3 4 5 . , 3 4 8 . p . 
A k u t a t á s k u t a t á s a , a t u d o m á n y i e j l e s z t é s 
k ö z p o n t i k é r d é s e . 
MIKULINS ZKIJ,S z . R . - R O D N I J . N . I . : A t u -
dománytan h e l y e a tudományok r e n d s z e r é -
b e n . = F i l o z . K ö z l e m . 1969.I.110. 9 8 - 1 1 8 . p . 
NEÍÁSKOVÁ.M. : P r e h l e d p r a c o v i s í a vyzkum-
nych programú z o b l a s t i vedy о vede ve 
v y b r a n y c h zemich . Praha ,1969/CSAV. K a b i -
n e t T e o r i e a Metód .Vedy,67 p . 
A " s c i e n c e of s c i e n c e " - s z e l f o g l a l k o z ó -
i n t é z m é n y e k é s ezek k u t a t á s i p r o g r a m j a i 
néhány o r s z á g b a n . 
Wykaz nabytków z z a k r e s u naukoznawstwa. 
I - 3 . I 9 6 9 . W a r s z a w a , 1 9 6 9 ; B i b l i o t é k a PAN. 
90 p . 
Uj b e s z e r z é s e k a " s c i e n c e of s c i e n c e " 
k ö r é b ő l . 
ZONNjW. : On p l a n n i n g i n s c i e n c e . = O r -
ganon / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 8 7 - 9 5 . p . 
T u d o m á n y t e r v e z é s r ő l . 
ZUCKERKANDL , E . : A l a r e c h e r c h e de l a 
r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 . n o v . 
13. I 2 - I 3 . P . 
A k u t a t á s k u t a t á s a . 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l ában 
DEDIJER,S. - LONGRIGGjJ.A.: Un modele 
pour une p o l i t i q u e é t r a n g è r e de l a r e -
che rche s c i e n t i f i q u e . = Monde S e i . / L o n -
don/ , 1 9 6 9 . 1 . n o . 2 6 - 3 2 . p . 
A tudományos k u t a t á s k ü l p o l i t i k a i m o d e l l 
j e . 
ÉNGEL'GARDT,V.: Escse о naucsnom p o i s z k e 
ego é m o c i i i k o n f l i k t ü . = Nauka i Z s i z n ' 
/ M o s z k v a / , I 9 6 9 . I O . n o . 6 7 - 7 1 . p . 
Még v a l a m i a tudományos k u t a t á s r ó l - az 
emóciók és a k o n f l i k t u s o k . 
FREUND,E.: Fo r schung - d e r d r i t t e F a k t o r 
S t u t t g a r t e t c . 1 9 6 9 , K o h l h a m m e r . X I , 1 7 0 p . 
A k u t a t á s - a harmadik t é n y e z ő . ^ ^ 
HERING,D. - NEUMERKEL,H.: V e r f l e c h t u n g e n 
- F o r s c h u n g , P r o d u k t i o n , B i l d u n g . B e r l i n 
1968,Volk und Wissen. 196 p . 
A k u t a t á s , t e r m e l é s és képzés ö s s z e f o n ó -
d á s a . 
LEVINE,S. - ELZEY.F.F. : A programmed 
i n t r o d u c t i o n t o r e s e a r c h . B e l m o n t , C a l i f . 
1968 ,Wadswor th . 236 p . 
P r o g r a m o z o t t b e v e z e t é s a k u t a t á s b a . 
KgEK 
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LÜTHJE,В.: Ohne F o r s c h u n g ke in Wachstum. 
= W i r t s c h a f t s d i e n s t / H a m b u r g / , 1 9 6 9 . 5 « n o . 
256-260.p. 
K u t a t á s n é l k ü l n i n c s n ö v e k e d é s . 
KOSZOLAPOY,V.V.: I n f o r m a c i o n n o - l o g i c s e -
s z k i j a n a l i z naucsnogo i s z s z l e d o v a n i j a . 
K iev ,1968 .UkrNI INTI . 350 p . 
A tudományos k u t a t á s i n f o r m á c i ó s - l o g i k a i 
e l e m z é s e . 
' ! / 
KOTARBINSKI,T.: Odrebnosc i r o d z a j 
p o z y t e c z n o s c i nauk h u m a n i s t y c z n y c h . = 
K u l t u r a i S p o l e c z e n s t w o / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 
4- .no . 3~15»p. 
A humán tudományok s a j á t o s s á g a és h a s z -
n o s s á g á n a k j e l l e g e . 
STRUCK,R.: Was i s t m a r x i s t i s c h - l e n i n i s -
t i s c h e O r g a n i s a t i o n s w i s s e n s c h a f t ? = 
Spek t rum / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 1 0 . n o . 3 5 4 - 3 5 5 . p . 
Mi a m a r x i s t a - l e n i n i s t a s z e r v e z é s t u d o m á n y ? 
Neophodna j e k o n c e n t r a c i j a n a u c s n o i s t r a -
z ivackog r a d a . = P r i v r e d n i P r e g l e d / B e o -
g r a d / , 1 9 6 9 . á p r . 9 . l . p . 
A tudományos kuta tómunka ö s s z e v o n á s á n a k 
s z ü k s é g e s s é g é r ő l . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . A g a z d a s á g i me-
chanizmus t ö k é l e t e s í t é s e , 1 9 6 9 . 7 - n o . 5 7 . p . 
PATIL,R.L.M.: Autonomous r e s e a r c h . = Econ. 
P o l i t . W e e k l y / B o m b a y / , 1 9 6 8 . 4 9 . n o . 
1 8 7 1 - 1 8 7 3 . p . 
Autonóm k u t a t á s . 
SANTORO,C.M.: R i c e r c a s c i e n t i f i c a : l o t t e 
e p r o s p e t t i v e . = R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 6 9 . 
2 6 . n o . I 5 - I 6 , p . 
Tudományos k u t a t á s : h a r c és t á v l a t . 
A tudományos k u t a t á s egyes 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
Amer ika i E g y e s ü l t Á l l amok 
ABELSON,Ph.H.: P o l i t i c a l a c t i o n i n b e h a l f 
of s c i e n c e . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . 
s z e p t . 2 6 . 1315«p. 
P o l i t i k a i a k c i ó a tudomány é r d e k é b e n . 
CLEMENT,A.: Les Amér i ca ins e t l a s c i e n c e . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 . j u l . 2 6 . 8 . p . 
Az a m e r i k a i a k és a tudomány. 
TONDLjL.: S o c i o - e c o n o m i c background of 
s c i e n t i f i c a c t i v i t y . = T e o r i e a Metoda 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 9 - 4 - 2 . p . 
T á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h á t t é r és tudományos 
t e v é k e n y s é g . 
A tudományos k u t a t á s é s a nemze tköz i j o g . 
Szemle . / Ö s s z e á l l . F a l v a y A . / = T u d . S z e r v . 
T á j . 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 584—589.p. 
JOBST,E.: Der i n t e g r i e r e n d e C h a r a k t e r 
de r t e c h n i s c h e n W i s s e n s c h a f t e n . = W i s s . Z . 
Kar l Marx U n i v . L e i p z i g . G e s e l l s c h a f t s -
S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e R e i h e , 1968.5 .ПО, 
6 0 7 - 6 0 9 . P . 
A műszaki tudományok i n t e g r á l ó j e l l e g e . 
COHN,V.: U .S . s c i e n t i s t s a l a rmed by slump 
i n f e d e r a l s u p p o r t f o r r e s e a r c h . = I n t . 
H e r a l d T r ibune / P a r i s / , 1 9 6 9 . o k t . 2 7 , 7 . p . 
Az E g y e s ü l t Allamok t u d ó s a i nyug t a l anok 
a s z ö v e t s é g i k u t a t á s t á m o g a t á s c s ö k k e n t é -
s e m i a t t . 
Cold w i n t e r a h e a d . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . n o v . l . C e n t e n a r y i s s u e . 4 0 8 - 4 0 9 . p . 
Zord t é l v á r az a m e r i k a i t udományra . 
DuBridge opposes c e n t r a l s c i e n c e a g e n c y . 
= Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . j u l . 
2 1 . 2 8 - 2 9 . p . 
DuBridge e l l e n z i a k ö z p o n t i tudományos 
s z e r v e t . 
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Az E g y e s ü l t Államok t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
/OECD Review of N a t i o n a l S c i e n c e P o l i c y -
- U n i t e d S t a t e s . / 1 - 2 . k ö t . Bp.l969,OMKDK 
D o k . I g . 3 db .
 M T A 
F o r s c h u n g i n den USA. = N a c h r i c h t e n f ü r 
A u s s e n h a n d e l / K ö l n - F r a n k f u r t a . M . / , 
1 9 6 9 . 2 1 7 . n o . l . , 3 . p . 
K u t a t á s az E g y e s ü l t Á l l amokban. 
H a l v á n y u l a z a m e r i k a i tudomány a r a n y k o r á -
nak f é n y e . S z e m l e . / Ö s s z e á l l . B i r ó K . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 9 . 3 - 4 - . n o . 4-90-4-97.p. 
A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i h a t á s a az 
E g y e s ü l t A l l a m o k b a n . e F i g y e l ő , 1 9 6 9 . j u n . 2 5 . 
8 - 9 . p . 
Winning f r i e n d s and i n f l u e n c i n g p e o p l e . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 9 . a u g . 9 . 5 5 9 . p . 
B a r á t o k megegyezése é s az emberek b e f o -
l y á s o l á s a . 
WOLFLE.D.: S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 - a u g . 8 . 54-7-p. 
T u d o m á n y p o l i t i k a i t anu lmányok az E g y e s ü l t 
Ál l amokban . 
JULIEN,С. : The American E m p i r e : P e n t a g o n 
and CIA. = I n t e r n . A f f a i r / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
7 - n o . 1 1 2 . p . 
Az a m e r i k a i b i r o d a l o m : a P e n t a g o n é s a F e j l ő d ő o r s z á g o k 
CIA. 
MOORE,R.F.: Ways t o mee t t h e i n c r e a s i n g 
p r e s s u r e on R+D o r g a n i z a t i o n s . = R e s . 
Manag. /New York e t c . / , 1 9 6 9 . l . n o . 2 5 - 3 6 . p . 
A K+F s z e r v e z e t e k r e n e h e z e d ő nyomássa l 
s z e m b e n i p o l i t i k a . 
N / á t i o n a l ? A/cademy o f 7 S / c i e n c e s 7 p r e s i -
d e n t d i s c u s s e s US s c i e n c e . = Chem.Engng. 
News / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . j u n . 3 0 . 2 4 - 2 7 . p . 
H a n d l e r az E g y e s ü l t Ál lamok t u d o m á n y á -
r ó l . 
NIKOLAEVjA.B.: O b s c s e s z t v e n n o e v o s z p r o -
i z v o d s z t v o i r a z v i t i e naucsn i ih i s z s z l e -
d o v a n i j V SzSA. M o s z k v a , 1 9 6 9 . Nauka . 322 p . 
T á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s é s a tudományos 
k u t a t á s f e j l e s z t é s e az E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b a n . 
I s m . : M i r o v a j a É k o n . M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . 9 . n o . 1 3 7 - 1 3 9 . p . 
FREEMANjJ.: Economic p r o b l e m s of d e v e -
l o p i n g c o u n t r i e s . = Y o j a n a / I n d i a / , 1 9 6 8 . 
2 2 . n o . 3 - 5 . p . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k g a z d a s á g i k é r d é s e i . 
MIHÁLKA.Z.: A f e j l e s z t é s s t r a t é g i á j a a 
h a r m a d i k v i l á g b a n . = Korunk / C l u j / , 1 9 6 9 . 
7 . n o . I O 6 8 - I O 7 2 . P . 
SZALAI,A.: Advanced t e c h n o l o g y i n t h e 
second d e v e l o p m e n t d e c a d e : c o m m u n i c a t i o n s , 
c o m p u t e r s , and a u t o m a t i o n . New Y o r k , 1 9 6 9 » 
U n i t e d N a t i o n s I n s t , f o r T r a i n i n g and 
R e s . 1 1 , 6 9 p . 
K o r s z e r ű t e c h n i k a a másod ik f e j l e s z t é s i 
d e k á d b a n : kommunikác ió , s z á m i t ó g é p e k és 
a u t o m a t i z á l á s . 
La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e a u x É t a t s - U n i s . 
/ L e s r a p p o r t s " H i n d s i g h t " e t " T r a c e s " . / 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 З З . n o . 2 2 - 4 - 1 . p . 
Tudományos k u t a t á s az E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b a n . / H i n d s i g h t és T r a c e s j e l e n t é s . / 
ROBACK,H.: Do we need a D e p a r t m e n t of 
S c i e n c e and T e c h n o l o g y . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 6 9 . j u l « 4 - . 36-4-3.p. 
S z ü k s é g v a n - e az E g y e s ü l t Ál lamoknak T u -
domány— é s T e c h n i k a ü g y i M i n i s z t é r i u m r a ? 
F r a n c i a o r s z á g 
A f r a n c i a k u t a t á s á t s z e r v e z é s e é s a CNRS. 
S z e m l e . / Ö s s z e á l l . B a l á z s J . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 6 9 . 5 . n o . 7 5 З - 7 6 3 . p . 
F r ench s c i e n c e a t t h e c r o s s r o a d s . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . o k t . 2 5 . 3 0 4 - 3 0 5 . p . 
V á l a s z ú t o n a f r a n c i a tudomány. 
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GREENBERG,D.S.: F r a n c e : p r o f i t r a t h e r t h a n 
p r e s t i g e i s new p o l i c y f o r r e s e a r c h . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 2 6 . 
1334-1337 . P . 
F r a n c i a o r s z á g b a n az u j k u t a t á s p o l i t i k a a 
p r o f i t o t , nem a p r e s z t i z s t h a n g s ú l y o z z a . 
L ' A I N , B . G . d e : Le changement de m i n i s t r e 
á l ' é d u c a t i o n n a t i o n a l e . 1 - 2 . P . = Le 
Monde / P a r i s / , I 9 6 9 . j u n . 2 9 - З О . l . , 1 2 . p . , 
j u l . l . 8 . p , 
Uj k ö z o k t a t á s i m i n i s z t e r F r a n c i a o r s z á g -
b a n . 
Manuel d ' i n v e n t a i r e du p o t e n t i e l s c i e n -
t i f i q u e e t t e c h n i q u e n a t i o n a l . P a r i s , 
I969,UNESCO. 255 p . / É t u d e s e t documents 
de p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e . 1 5 * / 
Az o r s z á g o s tudományos és t e c h n i k a i p o -
t e n c i á l f e l m é r é s e . 
M i n i s t è r e du d é v e l o p p e m e n t i n d u s t r i e l e t 
s c i e n t i f i q u e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 9 • 
1 3 4 . n o . 5 4 - 5 5 . p . 
Az i p a r i é s tudományos f e j l e s z t é s ü g y i m i -
n i s z t e r h a t á s k ö r é t s z a b á l y o z ó r e n d e l e t . 
La r o u t e 1 2 8 . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
1 3 4 . n o , 1 0 - 5 2 . p . 
A "128 . u t " . 
VICHNEY,N.: La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e 
e s t a l ' h e u r e d ' u n e " r e v i s i o n d é c h i r a n t e " . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 . j u l . 8 . l . , 1 0 . p . 
A tudományos k u t a t á s a l a p o s f e l ü l v i z s g á -
l á s á r a van s z ü k s é g . 
Kuba 
RYDER,W.D.: How Cuba manages i t s s c i e n c e . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . n o v . 1 3 . 
3 3 9 - 3 4 1 . p . 
Hogyan i r á n y i t j á k a k u b a i t udomány t? 
RYDER,W.D.: P o l i t i c s of s c i e n c e i n Cuba. 
= New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . a u g . 2 8 . 
4 3 6 - 4 3 7 . p . 
Kuba t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
N a g y - B r i t a n n i a 
F a b i a n c o n f e r e n c e . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . a u g . 9 . 5 5 2 . p . 
F á b i á n u s k o n f e r e n c i a a t u d o m á n y p o l i t i -
k á r ó l . 
Foaming c o n c e r n over w a t e r p o l l u t i o n . 
How t h e T o r i e s would t a c k l e s c i e n c e . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . a u g . 7 . 2 9 3 . p . 
Milyen t u d o m á n y p o l i t i k á t f o l y t a t n a egy 
k o n z e r v a t i v kormány? 
More change a t t he t o p . = Na tu re / L o n d o n / , 
I 9 6 9 . o k t . 1 1 . 9 7 - 9 8 . p . 
U jabb v á l t o z á s o k N a g y - B r i t a n n i a v e z e t ő 
i n t é z m é n y e i b e n . 
RAVELLjJ.: The w e a l t h of t he n a t i o n . 
C a m b r i d g e , 1 9 6 7 , U n i v . P r . 484 p . 
N e m z e t g a z d a s á g , 
Running w i t h t h e t i d e . = Na tu re / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . o k t . 2 5 . 2 9 7 . p . 
V e r s e n y f u t á s az i d ő v e l . / T u d o m á n y s z e r v e -
z é s N a g y - B r i t a n n i á b a n . / 
S t a t i s t i c s of s c i e n c e and t e c h n o l o g y 
/ E d . b y / Depa r tmen t of E d u c a t i o n and 
S c i e n c e , M i n i s t r y of T e c h n o l o g y . London, 
I968,HMSO. VII,113 p . 
Tudományos és t e c h n i k a i s t a t i s z t i k á k 
N a g y - B r i t a n n i á b ó l . 1 9 6 8 . 
Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g 
EBELjH.: Die Akademie re fo rm v e r l a n g t p o -
l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e K l a r h e i t . = S p e k t -
rum / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 1 1 . n o . 3 7 3 - 3 7 5 . p . 
Az a k a d é m i a r e f o r m p o l i t i k a i - i d e o l ó g i a i 
t i s z t á n l á t á s t i g é n y e l . 
HARTKE,W.: S tand d e r B i l d u n g und V o r b e -
r e i t u n g p r o b l e m g e b u n d e n e r Klassen i n d e r 
Akademie. = Spekt rum / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
1 3 5 - 1 3 7 . P . 
Az Akadémia p r o b l é m a - o r i e n t á c i ó j ú o s z t á -
l y a i f e l á l l í t á s á n a k e l ő k é s z ü l e t e i . 
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KLARE,H.: Akademie re fo rm - Ausdruck u n -
s e r e r W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . = S p e k t r u m 
/ B e r l i n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . I 3 I - I 3 5 . p . 
Az Akadémia r e f o r m j á b a n ö l t t e s t e t a Né-
met D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g tudománypo-
l i t i k á j a . 
LÉVAI J . : Tudományos k u t a t á s és k é p z é s 
az NDK-ban. = F i g y e l ő , 1 9 6 9 . 4 1 . n o . 1 6 - 1 7 . p . 
M i t t e i l u n g ü b e r d i e B i l d u n g des W i s s e n -
s c h a f t l i c h e n R a t e s f ü r d i e p h i l o s o p h i -
sche F o r s c h u n g i n d e r DDR. = I n f o r m , 
p h i l o s . Leben DDR / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 
2 - 7 . p . 
Az NDK f i l o z ó f i a i k u t a t á s á n a k e l ő m o z d í -
t á s á r a a l a k u l t tudományos t a n á c s . 
P ICAPER,J . -P . : L 'A l l emagne de l ' E s t s u b -
ordonne l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e a u x 
b e s o i n s d e l ' i n d u s t r i e . = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 6 9 . j u l . 8 . I I I . p . 
Az NDK-ban a tudományos k u t a t á s az i p a r i 
s z ü k s é g l e t e k n e k a l á r e n d e l t . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
A n t w o r t e n auf S t o l t e n b e r g . H r s g . B . F r a n k e , 
Th.Neumann. F r a n k f u r t a . M . 1 9 6 8 , H e i n e . 
154 p . 
V á l a s z o k S t o l t e n b e r g n e k . MTA 
В u n d e s w i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m f ö r d e r t 
W i s s e n s c h a f t und F o r s c h u n g . = W i r t s c h . 
W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 6 9 . 5 » n o . 1 3 . p . 
Az NSzK G a z d a s á g ü g y i M i n i s z t é r i u m a t á -
m o g a t j a a t u d o m á n y t és a k u t a t á s t . 
Die F o r s c h u n g im g e t e i l t e n D e u t s c h l a n d . 
= F r a n k f u r t e r A l l g . Z t g . / F r a n k f u r t a . M . / , 
1 9 6 9 . s z e p t . l 6 . l . p . 
K u t a t á s a k é t N é m e t o r s z á g b a n . 
GÜNDELjR.: W i s s e n s c h a f t und M o n o p o l s t r u k -
t u r e n . = Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 
4 0 . n o . 2 9 . p . 
Tudomány és m o n o p o l s t r u k t u r á k . 
N o r v é g i a 
H i l f e r u f d e r W i s s e n s c h a f t . = W i r t s c h . 
W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , I 9 6 9 . 5 - n o . 1 1 - 1 2 . p . 
A német tudomány s e g é l y k é r é s e . 
Recommendat ions f o r a Norwegian r e s e a r c h 
p o l i c y . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 7 . v o l . 
З . п о . 4 6 5 - 4 8 9 . p . 
J a v a s l a t a t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á -
s á r a N o r v é g i á b a n . 
L e u s s i n k o p e r i e r t m i t g r o s s e n Z a h l e n . = 
F r a n k f u r t e r A l l g . Z t g . / F r a n k f u r t a . M . / , 
1 9 6 9 . n o v . l . 2 , p . 
L e u s s i n k nagy számokka l o p e r á l . 
SKOIEjH.: The p r o b l e m s of a smal l s c i e n -
t i f i c communi ty : t h e Norwegian c a s e . = 
Minerva / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 7 . v o l . З . п о . 
3 9 9 - 4 2 5 . p . 
A k i s tudományos k ö z ö s s é g p r o b l é m á i . 
Mehr Ö f f e n t l i c h k e i t f ü r d i e W i s s e n s c h a f t . 
/ E i n I n t e r v i e w m i t D r . G e r h a r d S t o l t e n -
b e r g . / = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 
1 9 6 9 . 4 . n o . 2 3 - 2 4 . , 2 7 . p . 
Több n y i l v á n o s s á g o t a tudomány s z á m á r a . 
S t a t i s t i s k a r b o k f o r Norge 1968. 8 7 . a r g , 
O s l o , 1 9 6 8 , S t a t . S e n t r a l b y r a . 387 p . 
/ N o r g e s o f f i s t e i l e s t a t i s t i k k X I I . 2 3 5 ; / 
N o r v é g i a s t a t i s z t i k a i évkönyve , 1 9 6 8 . 
M i n i s t e r S t o l t e n b e r g zur P l a n u n g in d e r 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . = H o c h s c h u l - D i e n s t 
/ B o n n / , 1 9 6 9 . 1 7 / l 8 * n o . 3 9 . p . 
S t o l t e n b e r g a t u d o m á n y p o l i t i k a t e r v e z é -
s é r ő l . 
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Noch mehr F ö r d e r u n g der F o r s c h u n g . = 
F r a n k f u r t e r A l l g . Z t g . / F r a n k f u r t a . M . / , 
1 9 6 9 . o k t . 2 9 . 5 . p . 
F o k o z o t t a b b t á m o g a t á s t az NSzK k u t a t á s -
ügyének . 
0 n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j r a b o t e v 
FRG . = BIKI / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . j u n . 1 0 . 6 . p . 
Tudományos ku ta tómunka Nyuga t -Németo r -
s z á g b a n . 
P r o f e s s o r L e u s s i n k M i n i s t e r f ü r B i l d u n g 
und W i s s e n s c h a f t . = D t s c h . U n i v . z t g . 
H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 9 . n o v . 1 . 
16-20.p. 
L e u s s i n k az u j nyugatnémet t u d o m á n y p o l i -
t i k á r ó l . 
SCHEUCH,E.: Der S t e l l e n w e r t d e r d e u t s c h e n 
W i s s e n s c h a f t i n Europa und d e r Wel t . = 
H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 9 . a u g . 1 - 2 . 
1 0 - 1 4 . p . 
A nyugatnémet tudomány h e l y e és é r t é k e 
Európában és a v i l á g b a n . 
Schwerpunktprogramm d e r SPD z u r Wissen -
s c h a f t s p o l i t i k . = H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 
1 9 6 9 . 1 7 / 1 8 . n o . 3 6 . p . 
Az SPD s ú l y p o n t i p r o g r a m j a a tudománypo-
l i t i k a s z á m á r a . 
S c i e n c e m i n i s t e r . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . n o v . 1 3 . 3 6 2 - 3 6 3 . p . 
Az u j nyuga tnémet tudományügyi m i n i s z t e r . 
W i s s e n s c h a f t s a u f w e n d u n g e n d e r W i r t s c h a f t . 
= H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 9 . a u g . 1 - 2 . 
2 3 . P . 
A nyuga tnémet g a z d a s á g tudományos r á f o r -
d í t á s a i . 
O l a s z o r s z á g 
ALBONETTIjA.: La p o l i t i c a d e l l a r i c e r c a 
i n I t a l i a n e g l i ann i s e t t a n t a . = Notizi— 
a r i o / R o m a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 6 3 - 7 2 . p . 
K u t a t á s i p o l i t i k a a 7 0 - e á években O l a s z -
o r s z á g b a n , 
Approvata d a l l ' a s s e m b l e a d e i C o m i t a t i 
N a z i o n a l i l a r e l a z i o n e s u l l a r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a e t e c n o l o g i c a in I t a l i a n e l 
anno 1969 . = I n f o r m . S e i . /Roma / ,1969 . 
6 0 7 . n o . 1 - 4 . P . 
Az Országos B i z o t t s á g o k közgyű lé se e l -
f o g a d t a a tudományos és műszaki k u t a t á s -
r ó l s z ó l ó I 9 6 9 . é v i j e l e n t é s t . 
Compendio s t a t i s t i c o i t a l i a n o 1967. Roma, 
1 9 6 7 , I n s t . C e n t r . d i S t a t . 397 p . 
Olasz s t a t i s z t i k a i ö s s z e á l l í t á s . 
I t a l i a n s c i e n c e p o l i c y condemned. = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 2 7 . 1 3 0 4 - 1 3 0 5 . p . 
Az o l a s z t u d o m á n y p o l i t i k a e l m a r a s z t a l á s a . 
I t a l i e . La p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e . = A r -
t i c l e s Doc. / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 9 8 2 , n o . 1 5 - 1 9 . p . 
O l a s z o r s z á g . T u d o m á n y p o l i t i k a . 
W i s s e n s c h a f t l i c h e und t e c h n o l o g i s c h e 
Forschung i n I t a l i e n . 1 - 2 . / î > .7 = Nach r . 
Aussenhande l / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 6 9 . o k t . 2 8 . 
l . p . , o k t . 3 0 . 3 . p . 
Tudományos é s műszaki k u t a t á s O l a s z o r -
szágban . 
Die W i s s e n s c h a f t s a u s g a b e n d e s Bundes 
s t e i g e n w e i t e r . = F r a n k f u r t e r A l l g . Z t g . 
/ F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 6 9 . a u g . 1 5 . l . , 4 . p . 
Tovább nőnek az NSzK tudományos k i a d á s a i . 
ZIER0LD,K.: F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g i n d r e i 
E p o c h e n . Wiesbaden , 1 9 6 8 . S t e i n e r . XI ,638 p . 
K u t a t á s t á m o g a t á s három k o r s z a k b a n . 
MTA 
S v á j c 
LUCK,J.M.: S c i e n c e in S w i t z e r l a n d . New 
York - L o n d o n , 1 9 6 7 , C o l u m b i a . XVI,419 p . 
A s v á j c i tudományos é l e t . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1 9 6 9 . 
l . n o . 7 1 . p . 
SALADIN,P.: Z i e l e d e r s t a a t l i c h e n F o r -
s c h u n g s f ö r d e r u n g . = Neue Z ü r c h e r Z t g . 
1 9 6 9 . n o v . 8 , 2 7 . p . 
Az á l l a m i k u t a t á s t á m o g a t á s c é l j a i S v á j c -
b a n . 
Z n a k o m ' t e s z ' : nauka L i t v ü . = P ravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . s z e p t . 2 . 3 . p . 
I s m e r j é k meg L i t v á n i a t udományá t . / I n t e r -
j ú J u o z a s z M a t u l i s s z a l , a L i t v á n ТА e l -
nökével . / 
S v é d o r s z á g 
S t a t i s t i s k a r s b o k f ö r S v e r i g e . 5 5 « a r g . 
1968. S t o c k h o l m , I 9 6 8 , S t a t . C e n t r a l b y r a n . 
554 , / 2 7 p . 
S v é d o r s z á g s t a t i s z t i k a i évkönyve. 1968. 
S v é d o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j a . S z e m l e . 
/ Ö s s z e á l l . Láng I . / = T u d . s z e r v . T á j . 
1969. 3 - 4 . n o . 4 7 1 - 4 8 4 . p . 
S z o v j e t u n i ó 
A n n u a i r e de 1 ' U . R . S . S . 1968. P a r i s , 1969, 
CNRS. 961 p . 
A S z o v j e t u n i ó évkönyve, 1968, 
I s m . : Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 . a u g . 2 3 . I I . p . 
DREWITZ,H. - HERRMANN,К.: W i s s e n s c h a f t s -
macht UdSSR. = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 
l l . n o . I 3 0 4 - I 3 1 2 . p . 
A S z o v j e t u n i ó mint tudományos h a t a l o m . 
EVDOKIMOV,A.: V s z t r e c s a uc senüh i p r a k -
t i k o v . = Vopr .Ékon . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 
1 5 4 - 1 5 6 . p . 
Tudósok é s g y a k o r l a t i s zakemberek t a n á c s -
k o z á s a . O d e s s z a i k o n f e r e n c i a . 
RASZSZUDOVSZKIJjV.S.: V . I . L e n i n i g o s z u -
d a r s z t v e n n a j a o r g a n i z a c i j a n a u k i v 
SzSzSzR. = S z o v . G o s z u d a r s z t v o i Pravo 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 4 2 - 5 0 . p . 
Len in és a tudomány á l l a m i s z e r v e z é s e a 
S z o v j e t u n i ó b a n . 
S z / o j u z 7 S z / ó v e t s z k i h 7 S z / o c i a l i s z t i c s e s z k i h 7 
R / e s z p u b l i k 7 i s z o j u z n ü e r e s z p u b l i k i v 
I967 g o d u . Moszkva ,1968, S z t a t i s z t i k a . 
299 , / 3 7 P . 
A S z o v j e t u n i ó és a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a -
ságok 1 9 6 7 - b e n , 
Egyéb o r s z á g o k 
Dép lo imen t de l ' a c t i v i t é s c i e n t i f i q u e en 
A f r i q u e i n t e r t r o p i c a l e . Paris,1969.UNESCO 
I I 9 p . / É t u d e s e t documents dé p o l i t i q u e 
s e i t en t i f i que , 1 1 . / 
A tudományos t e v é k e n y s é g k i b o n t a k o z á s a 
a t r ó p u s i A f r i k á b a n . 
GROSZKOWSKI, J . : Nauka po l ska w XXV-leciu 
= Nowe D r o g i / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 7 « n o . 
3 1 - 3 7 . P . 
Lengyel tudomány a 2 5 . é v f o r d u l ó i d e j é n . 
Magyar n y e l v e n : M . T u d . 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 
6 5 7 - 6 6 2 . p . 
JAMISON,A.: Y u g o s l a v i a : Seek ing t o l i n k 
s c i e n c e w i t h d e v e l o p m e n t . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 1 9 . 1 2 4 1 - 1 2 4 3 . p . 
J u g o s z l á v i a m e g k i s é r l i ö s s z e k ö t n i a t u -
dományt a f e j l e s z t é s s e l . 
KHAN,M.A.: E d u c a t i o n and r e s e a r c h i n Pa -
k i s t a n . = Impact S c i . S o c . / P a r i s / , 1969 . 
1 « no• 8 5 - 9 2 . p . 
O k t a t á s é s k u t a t á s P a k i s z t á n b a n . 
KIM,К.H. : K o r e a ' s s t r a t e g y f o r s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y . = Impac t S c i . S o c . / P a r i s / 
I 9 6 9 . I . n o . 9 3 - 9 8 . p . 
D é l - K o r e a : tudomány- é s t e c h n o l ó g i a f e j -
l e s z t é s i s t r a t é g i a . 
K ö r i n t e r j u h é t f ő v á r o s i t u d ó s s a l . Miben 
l á t j á k a h a z a i tudományos k u t a t á s l e g -
f o n t o s a b b f e l a d a t á t ? = E l ő r e / B u c u r e g t i / , 
1 9 6 9 . a u g . 6 . 6 . p . 
LONGjD.: P o l i c y and p o l i t i c s i n J a p a n e s e 
s c i e n c e . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 7 . v o l . 
З . п о . 4 2 6 - 4 5 3 - P . 
T u d o m á n y p o l i t i k a é s p o l i t i k a J a p á n b a n . 
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New l o o k f o r I s r a e l . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . s z e p t . 2 0 . 1 1 9 8 . p . 
Uj i z r a e l i t u d o m á n y p o l i t i k a . 
La p o l í t i ö a s c i e n t L f i c a en América L a t i n a . 
Paris ,1969.UNESCO. 178 p . / E s t u d i o s y 
documentos de p o l i t i c a c i e n t i f i c a . 1 4 . / 
L a t i n - A m e r i k a t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
S c i e n c e and d e v e l o p m e n t . N a t i o n a l r e p o r t s 
of the p i l o t - t e a m s . Greece . P a r i s , 1 9 6 8 , 
OECD. 258 p . 
G ö r ö g o r s z á g K+F p o l i t i k á j a . 
S c i e n c e and d e v e l o p m e n t . N a t i o n a l r e p o r t s 
of t h e p i l o t - t e a m s . S p a i n . P a r i s , 1 9 6 8 , 
OECD. 279 p . 
S p a n y o l o r s z á g K+F p o l i t i k á j a .
 M_. 
OURLES,F.: P l a n i f i c a t i o n e t t e c h n o l o g i e 
dans l ' E u r o p e u n i e . Lausanne,1969,CNRS. 
121 p . 
Te rvezés és t e c h n o l ó g i a az e g y e s ü l t E u r ó -
p á b a n . 
A tudomány a u t o n o m i á j a -
tudomány é s ko rmányza t 
Governments a s p a t r o n s of s c i e n c e . - Na-
t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 9 . o k t . 4 . 2 - 3 . P . 
A kormányok mint a tudomány p a t r ó n u s a i . 
STAVELEY,R. - PIGGOTT ,M. : Government 
i n f o r m a t i o n and t h e r e s e a r c h w o r k e r , 2 . 
r e v . e d . L o n d o n , 1 9 6 5 , L i b r . A s s . 26? p . 
K o r m á n y - t á j é k o z t a t á s é s a k u t a t ó . 
I s m . : В . B i b l i o t h è q u e s F r a n c e / P a r i s / , I 9 6 9 . 
7 . n o . 5 7 5 . p . 
S t a t i s t i c k á rocenka C e s k o s l o v e n s k é S o c i a -
l i s t i c k é R e p u b l i k y . 1 9 6 8 . / H l a v n . r e d . J . 
J e l i n e k . / Praha ,1968,SNTL - ALFA. 60? p . 
C s e h s z l o v á k i a s t a t i s z t i k a i évkönyve, 1968. 
Towards a s c i e n c e p o l i c y . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 2 0 . 1 1 9 2 . p . 
Kanadai t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k i t á s a . 
Tudomány és ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
BRAUNREUTHER,K. - ARMELIN,P.: Zum L e i t -
b i l d des W i s s e n s c h a f t l e r s i n de r e n t w i c k -
e l t e n s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t . 
= Spekt rum / B e r l i n / , 1 9 6 8 . l l . n o . 3 7 8 - 3 8 l . p . 
A f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m t u d ó s a . 
V i e l f ä l t i g e UN-Hi l fe f ü r Aegyp ten . Schwer -
punk te b e i A u s b i l d u n g und F o r s c h u n g . = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 6 9 . a u g . 2 . 5 . p . 
S o k r é t ű E N S z - s e g i t s é g Egyip tomnak . S ú l y -
p o n t : k é p z é s és k u t a t á s . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
BLUNKjE. - KLATTE,J. - KRETZSCHMAR,H.: 
A v e z e t ő n y u g a t - e u r ó p a i h a t a l m a k t u d o -
mányos p o t e n c i á l j a . = Nemzetközi S z l e . 
1 9 6 9 . 9 . n o . 6 3 - 7 2 . p . 
European r e s e a r c h i n d e x . 1 - 2 . v o l . London, 
1969 ,Hodgson . 911 p . 
Európa i k u t a t á s i i n d e x . w™. 
DALIN,Sz, : T e o r i i " i n d u s z t r i a l ' n o g o 
o b s c s e s z t v a " . = M i r o v a j a Ékon.Mezsd .Otn . 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 1 2 - 2 3 . p . 
Az " i p a r i t á r s a d a l o m " e l m é l e t e i . 
FERKISS,V,C. : T e c h n o l o g i c a l man: t h e myth 
and t h e r e a l i t y . New Y o r k , 1 9 6 9 , B r a z i l l e r . 
i x , 3 3 6 p . 
A t e c h n o k r a t a - m i t o s z é s v a l ó s á g . _ 
GAUZNER,N.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e -
v o l j u c i j a i ego s z o c i a l n ü e p o s z l e d -
s z t v i j a . = M i r o v a j a Ékon .Mezsd .Otn . 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 1 2 7 - 1 З^-.р. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és 
t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e i , 
l s m , : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 6 9 . 
9 . n o . 8 2 - 8 3 . Р . 
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GÖRDEV,D.: Naukata i s z o c i a l n o t o u p r a v l e -
n i e . = Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 
1 2 4 - 1 2 6 . p . 
A tudomány és a t á r s a d a l m i i r á n y i t á s . 
POPOVSZKIJ.M.: Nauka: l i c s n o s z t ' i k o l -
l e k t i v . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . a u g . 1 0 . 
3 . p . 
Tudomány: e g y é n i s é g és k o l l e k t i v e . 
GREENBERG,D,S.: B r i t i s h AAS: c o u n t e r a t t a c k 
on gloom a b o u t s c i e n c e and man. = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 1 9 . 1 2 3 9 - 1 2 4 0 . p . 
B r i t t u d ó s s z ö v e t s é g a tudományos és em-
b e r i s é g g e l k a p c s o l a t o s b o r ú s n é z e t e k e l -
l e n . 
HILBERT,F.: R o l l e und Aufgaben d e r W i s s e n -
s c h a f t b e i d e r G e s t a l t u n g des e n t w i c k e l -
t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Sys t ems des S o z i a -
l i s m u s . = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 
346-356 . p . 
A tudomány f e l a d a t a és s z e r e p e a s z o c i -
a l i zmus f e j l e t t t á r s a d a l m i r e n d s z e r é n e k 
k i a l a k í t á s á b a n . 
MARTINOjJ.P.: S c i e n c e and s o c i e t y i n 
e q u i l i b r i u m . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 9 . a u g . 2 2 . 7 6 9 - 7 7 2 . p . 
A tudomány és a t á r s a d a l o m e g y e n s ú l y a . 
La r i c e r c a deve e s s e r e a l s e r v i z i o d e l l e 
m a s s e . = R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 6 9 . 2 6 . n o . 
1 8 - 1 9 . p . 
A k u t a t á s t a tömegek s z o l g á l a t á b a k e l l 
á l l i t a n i . 
RUMJANCEV,A.M.: Problemü s z o v r e m e n n o j 
n a u k i ob o b s c s e s z t v e , Moszkva ,1-969 ,Nauka. 
389 P . 
Korunk tudománya a t á r s a d a l o m k é r d é s e i -
STARR,Ch.: S o c i a l b e n e f i t v e r s u s t e c h n o -
l o g i c a l r i s k . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 9 , s z e p t . 1 9 . I 2 3 2 - I 2 3 8 . p . 
T á r s a d a l m i e l ő n y ö k k o n t r a t e c h n i k a i k o c -
k á z a t . 
MOMMSENjW.J.: Die I n t e r d e p e n d e n z von 
W i s s e n s c h a f t und G e s e l l s c h a f t : d i e 
G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n . = H o c h s c h u l - D i e n s t 
/ B o n n / , 1 9 6 9 . I 7 / I 8 , n o . 6 - 1 1 . p . 
Tudomány és t á r s a d a l o m k ö l c s ö n ö s f ü g g é s e . 
MORISON,R.S. : S c i e n c e and s o c i a l a t t i -
t u d e s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . j u l . 
11 . I 5 O - I 5 6 . p . 
Tudomány és t á r s a d a l m i m a g a t a r t á s . 
OBOLEWICZ,W.: S p o i e c z n e s k u t k i p o s t e p u 
t e c h n i c z n e g o . = Nowe D r o g i / W a r s z a w a / , 
1 9 6 9 . 1 0 . n o . 3 0 - 4 2 . p . 
A műszaki h a l a d á s t á r s a d a l m i k ö v e t k e z -
ménye i . 
T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
DEDIJER,S, : P o l i t i q u e de l a s c i e n c e , 
g e n è s e e t é v o l u t i o n . = É c o n . S o c i é t é s 
/ G e n è v e / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 8 7 1 - 9 1 8 . p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a e r e d e t e é s f e j l ő d é s e . 
MADAJCZYIK,Cz. - MARKIEWICZ,W.: Nauki 
spol -eczne w o g t a t n i m c w i e r c w i e c z u . = 
Nowe Drog i / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 118-133 . 
Tá r sada lomtudományok h e l y z e t e az u t ó b b i 
negyed é v s z á z a d b a n . 
ONUSKIN,V.G.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z i s z o v r e m e n n ü j k a p i t a l i z m . 
/Na m a t e r i a l a h SzSA. / Moszkva ,1967 , 
Müszl 236 p . 4 
Tudományos-műszaki h a l a d á s és a modern 
k a p i t a l i z m u s . /USA a n y a g o k a l a p j á n . / 
I s m . : M i t r o f a n o v , V . = Vopr .Ékon . / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . 7 . n o , 1 5 4 - 1 5 5 . p . 
O c s e r k i i s z t o r i i i t e o r i i r a z v i t i j a nauk i 
Pod r e d . V . S z . B i b l e r a , B . S z . G r j a z n o v a , 
S z . R . M i k u l i n s z k o g o . Moszkva,1969 ,Nauka. 
422 p . 
A tudomány f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t e és e l -
m é l e t e , 
I s m . : V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 9 . n o , 
I 5 4 - I 5 8 . P . 
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2 . A TUDOMÁNY СБ MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
ABERNATHY,W.J. - ROSENBLOOM.R.S.: P a r a l l e l 
s t r a t e g i e s i n deve lopment p r o j e c t s . = 
M a n a g . S e i . / B a l t i m o r e , M d . ^ 1 9 6 9 . 1 5 . v o l . 
1 0 . n o . B - 4 8 6 - B - 5 0 5 . P . 
Párhuzamos s t r a t é g i á k f e j l e s z t é s i p r o -
j e k t u m o k b a n . 
ARCHIBALD,R.D. - VILLORIA,R.L. : Ne twork-
b a s e d management s y s t e m s . /PERT/СРМ/. 
L o n d o n , 1 9 6 7 . W i l e y . X I I , 5 0 8 p . 
H á l ó z a t - a l a p u menedzsment r e n d s z e r e k . 
I s m . : В . B i b l i o t h è q u e s F r a n c e / P a r i s / , 
I 9 6 9 . 7 . n o . 5 5 4 - 5 5 5 . p . 
BOHNjW.: W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t o r i s c h e 
Probleme d e r B i l d u n g e i n e s G r o s s f o r -
s c h u n g s v e r b a n d e s . = Das Hochschulwesen 
/ B e r l i n / , I 9 6 9 . 9 / 1 0 . n o . 6 4 3 - 6 4 8 . p . 
N a g y k u t a t á s i s z ö v e t s é g a l a k i t á s á n a k t u -
d o m á n y s z e r v e z é s i p r o b l é m á i . 
BÖDING,D«: Probleme der Best immung des 
Aufwandes und E r t r a g e s i n d u s t r i e l l e r 
F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s p r o j e k t e . 
= B e t r i e b s w i r t s c h a f t . F o r s c h . P r a x i s / H e r -
ne - B e r l i n / , I 9 6 9 . 9 . n o . 4 9 3 - 5 2 2 . Р . 
A r á f o r d i t á s o k é s jövede lmek m e g h a t á r o -
z á s á n a k p r o b l é m á i i p a r i k u t a t á s i és f e j -
l e s z t é s i t e r v e k n é l . 
BRANDENBURG,R.G. - LANGENBERG,F.С.: А 
d e t a i l e d d e s c r i p t i o n of t h e p r o c e d u r e 
u s e d by t h i s heavy i n d u s t r y r e p r e s e n -
t a t i v e . = Res .Manag . /New York e t c . / , 
I 9 6 9 . 2 . n o . 1 2 3 - 1 3 9 . p . 
N e h é z i p a r i k u t a t á s i p r o j e k t u m k i v á l a s z -
t á s a . / E s e t t a n u l m á n y . / 
BRIGHT,J .R. : What t e c h n o l o g y means t o 
management . = Manag.Today / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 
j u l i u s . 9 5 - 9 9 . , 1 5 0 . p . 
A t e c h n o l ó g i a és a v e z e t é s . 
BÜSZTROV,V.: Opüt p lanovogo r u k o v o d s z t v a 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i m i i s z s z l e d o v a n i j a m i 
V GDR. = P l a n o v o e H o z j a j s z t v o / M o s z k v a / , 
I 9 6 9 . 7 . n o . 4 8 - 5 2 . p . 
A tudományos -műszak i k u t a t á s o k t e r v s z e r ű 
i r á n y i t á s á n a k t a p a s z t a l a t a i az NDK-ban. 
CHEVALIER ,A. : O r g a n i s a t i o n i n d u s t r i e l l e . 
P a r i s , 1 9 6 8 , D e l a g r a v e . 296 p . 
I p a r s z e r v e z é s . 
I s m . : R é a l i t é s S e i . T e c h n . F r a n ç a i s e s / Р а -
r i s f , I 9 6 8 . 2 . n o . 4 4 . p . 
CHOWDHURY , P . N . : P l a n n i n g of s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . = E c o n . P o l i t , 
Weekly / B o m b a y / , 1 9 6 8 . 4 5 . n o . 1 7 2 1 - 1 7 2 7 . p . 
A tudományos K+F t e r v e z é s e . 
COOK,L.G.: How. type of i n d u s t r y a f f e c t s 
R+D's r e l a t i o n s h i p w i t h t o p management . 
= Res .Manag . /New York e t c . / , 1 9 6 9 . 1 . n o . 
3 7 - 4 2 . p . 
Mennyiben b e f o l y á s o l j a az i p a r á g t i p u s a 
a K+F és a f e l s ő s z i n t ű v e z e t é s v i s z o n y á t . 
FAULSTICH,H. - MÜNZE ,R . - GRABNER ,A. : 
P r i n z i p i e n e i n e s L e i t u n g s m o d e l l s f ü r 
Z e n t r a l i n s t i t u t e d e r Deu t schen Akademie 
de r W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n . = Spek t rum 
/ B e r l i n / , 1 9 6 8 . 1 0 . n o . 3 3 6 - 3 4 2 . p . 
A b e r l i n i Német Tudományos Akadémia k ö z -
p o n t i i n t é z e t e i v e z e t é s i m o d e l l j é n e k 
a l a p e l v e i , 
HEINIG,H.: Ze i tgewinn du rch S y s t e m o r i e n -
t i e r u n g von F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s -
a r b e i t e n . = Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 
j u n . 5 . 1 4 - 1 5 , p . 
I d ő n y e r e s é g a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
munkák r e n d s z e r - o r i e n t á c i ó j a á l t a l . 
HERSEY,P. - BLANCHARD,К.H. : Managing r e -
s e a r c h and development p e r s o n n e l : an 
a p p l i c a t i o n of l e a d e r s h i p t h e o r y . = 
Res .Manag. /New York e t c . / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 
З З 1 - З З 8 . p . 
K+F s z e m é l y z e t i r á n y i t á s a . 
JACOT,S.P. : P l a n i f i c a t i o n e t p r o d u c t i -
v i t é de l a r e c h e r c h e a u s e i n de l a 
f i r m e . = R . É c o n . S o c . / L a u s a n n e / , 1 9 6 9 . 
2.no. II5-II9.p. 
A v á l l a l a t i k u t a t á s o k t e r v e z é s e és t e r -
m e l é k e n y s é g e . 
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KARNIK,K.: The management g a p . = Econ . 
P o l i t . W e e k l y / B o m b a y / , 1 9 6 8 . 4 4 . n o . 
1 6 9 8 - 1 6 9 9 . p . 
Menedzsment r é s . 
KORNAZSEVjC.: N j a k o i k r i t e r i i za i z b o r 
na t e m a t i k a p r i p l a n i r a n e na n o v i f u n d a -
m e n t a l n i i z s l e d v a n i j a . = P lanovo S z t o -
p a n s z t v o / S z o f i j a / , 1 9 6 9 . 6 . n o , 6 l - 6 8 . p . 
A t e m a t i k a k i v á l a s z t á s á n a k néhány k r i t é -
r iuma az u j a l a p k u t a t á s o k t e r v e z é s é n é l . 
KUSICKA,H.: S t r u k t u r p o l i t i k und Wis sen -
s c h a f t s p l a n u n g . = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 
4 . n o . 1 4 0 - 1 4 1 . p . 
S t r u k t ú r a p o l i t i k a és t u d o m á n y t e r v e z é s . 
K u t a t á s s z e r v e z é s az I . C . I . l a b o r a t ó r i u -
mában. S z e m l e . / Ö s s z e á l l . V á s á r h e l y i Р . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 4 9 8 - 5 0 4 . p . 
Management i n t h e s c i e n c e - b a s e d i n d u s t r i e s . 
Pape r s d e l i v e r e d a t a symposium he ld i n 
D u b l i n , A p r i l 1968 .London ,1968 ,The Roya l 
I n s t . o f Chem. V I I , 1 1 7 p . 
A tudományra támaszkodó i p a r á g a k i r á -
n y í t á s a . KgEK 
0'SHAUGNESSY,J.: L ' o r g a n i s a t i o n des 
e n t r e p r i s e s . P a r i s , 1 9 6 8 , D u n o d . 204 p . 
V á l l a l a t s z e r v e z é s . 
I s m . : R é a l i t é s S e i . T e c h n . F r a n ç a i s e s / P a -
r i s / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 4 4 . p . 
PAULSEN,A. - KALDOR,D.R.: E v a l u a t i o n and 
p l a n n i n g of r e s e a r c h i n t h e e x p e r i m e n t 
s t a t i o n . = A m e r . J . A g r i c u l t . E c o n . /Menasha , 
W i s . / , 1 9 6 8 . 5 . n o . I I 4 9 - H 6 3 . P . 
A k u t a t á s é r t é k e l é s e é s t e r v e z é s e a k i -
s é r l e t i á l l o m á s o n . 
A k u t a t á s v e z e t é s p r o b l é m á i . 1 - 2 . r . Szem-
l e . / Ö s s z e á l l . Szabó L . / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 4 5 3 - 4 7 0 . p v 5 110. 6 8 9 - 7 0 6 . p . 
A k u t a t ó és f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g meg-
s z e r v e z é s é n e k egyes k é r d é s e i az NDK-ban. 
S z e m l e . / Ö s s z e á l l . B i ró K . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 6 9 * 5 . n o . 7 4 7 - 7 5 2 . p . 
LACHTIN,G.A.: Nowe formy s tosunków o p a r -
t y c h na r o z r a c h u n k u gospodarczym miedzy 
z a k t a d a m i naukowymi a p r z e d s i j b i o r s t w a m i 
i o r g a n i z a e j a w d r a z a n i a wyników badan do 
p r o d u k e j i . = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 
1 9 6 9 . 2 . n o . 6 7 - 7 6 . p . 
A tudományos in t ézmény és a v á l l a l a t o k 
k ö z ö t t i , az ö n e l s z á m o l á s o n a l a p u l ó k a p -
c s o l a t u j f o r m á i é s a k u t a t á s e redménye i 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k s z e r v e z é s e . 
RÜTTINGER,R.: O r g a n i s a t i o n s m o d e l l e d e r 
Z u k u n f t . = R a t i o n a l i s i e r u n g / M ü n c h e n / , 
I 9 6 9 . 7 . n o . 1 7 4 - 1 7 6 . p . 
A jövő s z e r v e z é s i m o d e l l j e . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . V á l l a l a t i s z e r v e -
z é s , 1 9 6 9 . 8 . n o . 1 - 8 . p . 
SANDRETTOjP.C.: The economic management 
of r e s e a r c h and e n g i n e e r i n g . New York e t c , 
1 9 6 8 , W i l e y . X I I , 1 9 9 P . 
A k u t a t á s és a mérnöki munka g a z d a s á g i 
" m e n e d z s m e n t " - j e , KgEK 
SZMIRNOV-SZERKEZOV,A.: S z p o r i n z s e n e r a 
s z ékonomisz tbm. = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . 4 0 . n o . 1 0 . p . 
A mérnök v i t á j a a k ö z g a z d á s s z a l . 
M/Á/CLEODjT.S.: Management of r e s e a r c h , 
deve lopment and d e s i g n i n i n d u s t r y . Lon-
don ,1969 ,Gower . XII ,26O p . 
I p a r i K+F és t e r v e z é s m e n e d z s m e n t j e . 
MTA 
MAESTREjC.: Programmat ion de l a r e c h e r c h e 
a l ' é c h e l o n n a t i o n a l . = E c o n . S o c . / G e n è v e / 
1 9 6 9 . 4 . n o . 7 5 5 - 7 7 5 . p . 
A k u t a t á s o k o r s z á g o s s z i n t ű p r o g r a m o z á s a . 
A tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s e és . r á -
n y i t á s a . S z e m l e . / Ö s s z e á l l . Nemény V . / 
= Tud . sze c v . T á j . 1 9 6 9 . 5 . n o . ? 1 9 - 7 2 9 * p . 
VOLFjM.: Zpusob vybèru vyzkumnych p r o g -
ramú ve F r a n c i i . P r edpok l .Rozv .Vedy a 
Techn. / P r a h a / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 1 9 - 3 6 . p . 
K u t a t á s i p rog ramok k i v á l a s z t á s i m ó d s z e r e 
F r a n c i a o r s z á g b a n. 
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What i s i t w o r t h ? = N a t u r e / L o n d o n / , 
I 9 6 9 . n o v . l . C e n t e n a r y i s s u e . 4 0 1 . p . 
Angol k u t a t á s t e r v e z é s i t a n u l m á n y . 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
MALMSTRÖMjS.: S e l e c t i o n and management 
of deve lopmen t p r o j e c t s i n s c i e n c e o r i -
e n t e d i n d u s t r i e s . = T r a n s f e r of r e s e a r c h 
r e s u l t s i n s o c i a l - e c o n o m i c p r a c t i c e . 
P r a g u e , 1 9 6 9 , £ a V K a b i n e t T e o r i e a Metod. 
v ! d y . I 3 6 - I 8 0 . p . 
F e j l e s z t é s i p r o j e k t u m o k k i v á l a s z t á s a és 
i r á n y i t á s a t u d o m á n y o r i e n t á c i ó j u i p a r á g a k -
b a n . 
ALEKSZANDROV.A. - OZSEGOV ,<Ju. : V . I . L e n i n 
i n a u c s n o e p r e d v i d e n i e . = P ravda / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . o k t . 2 4 . 2 . p . 
V . I . L e n i n é s a tudományos e l ő r e l á t á s . 
A b é c s i F u t u r o l ó g i a i I n t é z e t t e v é k e n y s é -
g e . = M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k P r o g n ó -
z i s o k , 1 9 6 9 . 7 . n o . 7 . p . 
BERRI jL . : M e t o d o l o g i c s e s z k i e p r o b l e m ü 
p r o g n o z i r o v a n i j a é k o n o m i c s e s z k o g o r a z -
v i t i j a i t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = 
V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 7 5 - 8 5 . p . 
A g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s a műszaki h a l a -
dás e l ő r e j e l z é s é n e k m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 
BESZTUZSEV-LADA,I.: A j ö v ő r ő l s z ó l ó t u -
domány. = M.Nemz. 1 9 6 9 . n o v . 2 3 , 7 . p . 
BRUCAN , S . : P rognoza s o c i o l o g i c a ç i ç t i i n j ; a 
m o d e r n ! . = Lup ta de C l a s a / B u c u r e ^ t i / , 
1 9 6 9 . 7 . n o . 1 0 6 - 1 1 6 . p . 
S z o c i o l ó g i a i p r o g n ó z i s és a modern t u -
domány . 
FORTUNATO,G.С.: F u t u r i b i l i . = L ' I t a l i a 
che S e r i v e / R o m a / , 1 9 6 8 . 7 . n o . 9 9 . p . 
F u t u r o l ó g u s o k . 
GAWRON,W.: Wspól-czesna n a u k a : r z e c z y w i s -
t o s c i f u t u r o l o g i a . = K u l t u r a i S p o i e -
c z e n s t w o / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 1 . n o . 2 0 9 - 2 1 5 . p . 
A modern t udomány : j e l e n k o r és f u t u r o -
l ó g i a . 
JANTSCH,E.: La p r é v i s i o n t e c h n o l o g i q u e . 
P a r i s , 1 9 6 7 , O C D E . 440 p . 
Műszaki e l ő r e j e l z é s . 
I s m . : La P e n s é e / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 4 - 5 . n o . 
1 4 1 - 1 4 2 . p . 
NORTH,H.Q. - PYKE.D.L. : T e c h n o l o g i c a l 
f o r e c a s t i n g t o a i d R+D p l a n n i n g . = R e s . 
Manag. /New York e t c . / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
2 8 9 - 2 9 6 . p . 
Műszak i e l ő r e b e c s l é s a K+F t e r v e z é s s e -
g í t é s é r e . 
/ R I H A . L ^ / RZSIGA,L. : N a u c s n o - t e h n i c s e s z -
k i j p r o g r e s z s z i d o l g o s z r o c s n ü j p r o g n o z . 
= V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 3 9 - 4 8 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s és a h o s s z u -
t á v u p r o g n ó z i s . 
/ 
S I C I N S K I j A . : Fo rmulowan ie p r o g n o z a p l a -
nowan ie s p o t e c z n e . = K u l t u r a i S p o l e c z e n s -
two / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 4 , n o . 5 1 - 5 7 . p . 
P r o g n ó z i s k é s z í t é s é s t á r s a d a l m i t e r v e z é s . 
v / 
SKALINA,P. - R I H A j L . : Long- t e rm p r o g n o s i s 
and p o l i c y f o r s t e e r i n g and c o n t r o l l i n g 
t h e d e v e l o p m e n t and g r o w t h of s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . = T r a n s f e r of r e s e a r c h r e -
s u l t s i n s o c i a l - e c o n o m i c p r a c t i c e . P r a g u e , 
I969,CAV K a b i n e t T e o r i e a Metod .Vedy. 
3 8 - 6 8 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a n ö v e k e d é s é n e k é s 
f e j l ő d é s é n e k t á v l a t i p r o g n ó z i s a és i r á -
n y í t á s i - s z a b á l y o z á s i p o l i t i k á j a . 
SUNDSTRÖM,D.: IVA:s f r a m t i d s s t u d i e u t -
r e d n i n g . = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 6 9 . 5 . n o , 
2 0 9 - 2 1 2 . p . 
A Svéd Műszaki Akadémia f u t u r o l ó g i a i t e -
v é k e n y s é g e . 
W e i z s ä c k e r p r o f e s s z o r f u t u r o l ó g i a i t e r -
v e i . = S a j t ó s z e m l e / H a m b u r g / , 1 9 6 9 . 4 - 8 . n o . 8.p. 
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WEIZSÄCKER,С.F.: Über d i e Kunst d e r P r o g -
n o s e . = Wiss .Wel t / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 
1 0 - 1 7 . n p . 
A p r o g n ó z i s m ű v é s z e t e . 
/MICHIE .DJ 7 MISI ,D. : Csto t a k o e v ü c s i s z -
l i t e l ' n a j a mas ina - s z l u g a i l i g o s z p o -
d i n c s e l o v e k a ? = Mir Nauki / L o n d o n / , 1 9 6 9 -
З . п о . 1 6 - 2 2 . p . 
Mi a s z á m i t ó g é p - a z ember s z o l g á j a vagy 
u r a ? 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
CARTIANUjP. : M o d a l i t a t i l e c u n o a ç t e r i i § i 
c e r c e t a r e a ç t i i n ^ i f i c X . = P r o g r . § t i i n i > e i 
/ B u c u r e ç t i / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 26O-266 .p . 
A t u d á s é s a tudományos k u t a t á s m ó d s z e -
r e i . 
RUBEN,P. -WOLTER,H.: Mode l l , Model lmetho-
de und W i r k l i c h k e i t . = D t s c h . Z . P h i l o s . 
/ B e r l i n / , I 9 6 9 . I O . n o . 1 2 2 5 - 1 2 3 9 . p . 
M o d e l l , mode l lmódsze r és v a l ó s á g . 
STEINER,H. - S C H U L Z , E . : Prognosemethoden 
und i h r e Bewährung i n de r P r a x i s . = Ös-
t e r r e i c h i s c h e Z . E l e k t r i z i t ä t s w i r t s c h . 
/ W i e n / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 5 9 - 6 7 . p . 
E l ő r e j e l z é s i módsze rek és h a s z n á l h a t ó -
s á g u k . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k P r o g n ó -
z i s o k , 1 9 6 9 . 7 . n o . 1 - 7 . p . 
E l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p a t á r s a d a l o m -
tudományokban . Szemle . / Ö s s z e á l l . Tó th 
I . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 
5 5 7 - 5 7 3 . p . 
VÖLZGEN ,H. - D I C K j R . : F o r s c h u n g s p l a n u n g 
m i t GERT. = Z . B e t r i e b s w i r t s c h . / W i e s b a -
d e n / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 5 1 5 - 5 3 О . p . 
K u t a t á s t e r v e z é s GERT-módszer re l . 
FISCHER,H.: Model l sys tem d e r O p e r a t i o n s -
f o r s c h u n g i n de r P r a x i s . = Die W i r t s c h a f t 
/ B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 8 . n o . 1 - 1 6 . p . 
Az o p e r á c i ó k u t a t á s m o d e l l r e n d s z e r e a g y a -
k o r l a t b a n . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . A g a z d a s á g i me-
chanizmus t ö k é l e t e s í t é s e , 1 9 6 9 . 7 . n o . 
5 8 - 5 9 . P . 
WILLIAMS,D.: A s t u d y of a d e c i s i o n model 
f o r R+D p r o j e c t s e l e c t i o n . = O p e r . R e s . 
Q u a r t . / O x f o r d - London - New Y o r k / , 
1 9 6 9 . З . n o . 3 6 I - 3 7 3 . P . 
K+F p r o j e k t u m k i v á l a s z t á s d ö n t é s i mo-
d e l l j e . 
GOLINSKI,J . : Maszyny c y f r o w e w p r o j e k t o -
wan iu . = P r z e g t ^ d O r g a n i z a c j i / W a r s z a w a / , 
1 9 6 9 . З . п о . 1 1 7 - 1 2 1 . p . 
S z á m i t ó g é p e k a t e r v e z é s b e n . 
GROVES,N.: The compute r i n R and D, = 
Manag.Today / L o n d o n / , 1 9 6 9 . A n n . R e v , M a n a g . 
Techn. 4-6-4-8.p. 
A s z á m i t ó g é p a k u t a t á s b a n és f e j l e s z t é s -
ben . 
MARTIN,M.J.С. - DENISONjR.A.: The OR r e -
v o l u t i o n . = Manag.Today / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 
Ann.Rev.Manag.Techn. 6 7 - 7 0 . p . 
Az o p e r á c i ó k u t a t á s i f o r r a d a l o m . 
4-. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
B e f e j e z ő d ö t t a s z o c i a l i s t a a k a d é m i á k k é p -
v i s e l ő i n e k 4-. é r t e k e z l e t e . = M.Nemz. 
1 9 6 9 . s z e p t . 2 3 . 2 . p . 
C o o p e r a t i o n e t a s s i s t a n c e en s c i e n c e e t 
t e c h n o l o g i e . = Chron.UNESCO / P a r i s / , 
1 9 6 9 . 9 . n o . 3 2 O - 3 2 I . p . 
Együt tműködés és s e g é l y n y ú j t á s a t u d o -
mányban é s t e c h n i k á b a n . 
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E n e r g i e a tomique e t r e c h e r c h e s p a t i a l e : 
s u j e t s d ' e n t r e t i e n s f r a n c o - s o v i é t i q u e s . 
= Brèves N o u v . F r a n c e / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 0 3 3 . 
n o . 1 5 . p . 
Atomenerg ia é s ű r k u t a t á s : a f r a n c i a -
s z o v j e t t á r g y a l á s o k . 
Eredményes t ö b b o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s . A 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i n a k é r t e -
k e z l e t e . = M.Nemz, 1 9 6 9 . s z e p t . 1 7 . 3 . p . 
The E / u r o p e a n 7 M / o l e c u l a r 7 B / I o l o g i c a l 7 
0 / r g a n i z a t i o £ 7 q u e s t i o n d e b a t e d . = Na-
t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 9 . n o v . 1 . C e n t e n a r y i s s u e . 
4 0 6 - 4 0 7 . p . 
Az EMBO p r o b l é m á j a . 
HOROVITZ,M.: C o o p e r a r e a t e h n i c o - ^ t i i n ^ i -
f i c a í n t r e - о î n c e r c a r e de c a n t i -
f i c a r e . = R . S t a t i s t . / B u c u r e f t i / , 1 9 6 9 . 
3 - n o , 5 3 - 6 2 . p . 
Tudományos k o o p e r á c i ó és n e m z e t k ö z i t e c h -
n o l ó g i a . 
HUTIRA,E. - MOISUC,C.: C o o ç e r a r e a econo-
mica ç i t e h n i c o - ç t i i n ^ i f i c a i n t e r n a j i o -
n a l ä - n e c e s i t a t e o b i e c t i v S . = Lupta de 
C l a s ! / B u c u r e ^ t i / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 1 8 - 2 8 . p . 
Nemzetközi g a z d a s á g i és m ű s z a k i - t u d o m á -
nyos e g y ü t t m ű k ö d é s . 
ILECZKOjB.: UNESCO a mi jdzyna rodowa p o -
l i t y k a naukowa. = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 
1 9 6 9 . 2 . n o . 1 3 - 2 1 . p . 
Az UNESCO és a nemze tköz i t u d o m á n y p o l i -
t i k a . 
I n t e r n a t i o n a l S o c i a l S c i e n c e C o u n c i l 
/ I S S C / . S t a n d i n g Committee on S o c i a l 
Da ta A r c h i v e s . R e p o r t on t h e f i f t h a d -
m i n i s t r a t i v e m e e t i n g . = S o c . S e i . I n f o r m . 
/ P a r i s / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 1 4 1 - 1 4 5 . p . 
Nemzetköz i Tá r sada lomtudomány i T a n á c s . 
J e l e n t é s a Tá r sada lomtudomány i Adatbank 
Á l l a n d ó B i z o t t s á g á n a k 5 . a d m i n i s z t r a t i v 
ü l é s é r ő l . 
IOFFEjA.E . : I n t e r n a c i o n a l ' n ü e naucsnüe 
i k u l ' t u r n ü e s z v a j z i S z o v e t s z k o g o S z o j u -
z a . 1928-1932. Moszkva ,1969 ,Nauka . 199 p . 
A S z o v j e t u n i ó nemze tköz i tudományos és 
k u l t u r á l i s k a p c s o l a t a i . 1 9 2 8 - 1 9 3 2 .
 m . 
Les m i n i s t r e s de l a r e c h e r c h e des S i x 
examinen t l e s p rob lèmes de l a c o l l a b o r a -
t i o n t e c h n i q u e e u r o p é e n n e . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 6 9 . j u l . l . 2 4 . p . 
A Hatok k u t a t á s i m i n i s z t e r e i m e g v i z s g á l -
j á k az e u r ó p a i műszaki együ t tműködés k é r -
d é s e i t . 
NEJEDLY,R. - MULLER,K.:^Ceskoslovensko-
ávédské symposium о v y u z i ' v á n í v y s l e d k u 
vyzkumu ve s p o l e c e n s k o - e k o n o m i c k é p r a x i . 
= T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 
1-8.p. 
C s e h s z l o v á k - s v é d sz impózium a t á r s a d a l -
m i - g a z d a s á g i k u t a t á s i eredmények g y a k o r -
l a t i h a s z n o s í t á s á r ó l . 
OSCARSSON,B. : ECE - n y t t forum f ö r e u r o -
p e i s k t F o U - s a m a r b e t e . = TVF / S t o c k h o l m / , 
1 9 6 9 . 6 , n o . 2 5 1 - 2 5 2 . p . 
EC3 - a z e u r ó p a i K+F együt tműködés f ó -
ruma. 
PIROGOVjP. S z S z S z R - V e n g r i j a . К 2 0 - l e t i j u 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o s z o t r u d n i c s e s z t v a . 
= Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 3 0 . n o . 2 2 . p . 
S z o v j e t u n i ó - M a g y a r o r s z á g . A tudományos-
műszaki együ t tműködés 2 0 . é v f o r d u l ó j a . 
Qua t r e a s p e c t s d ' u n g r a n d d e s s e i n humain . 
= Chron.UNESCO. / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 
3 3 9 - 3 4 8 . p . 
Egy nagy ember i v á l l a l k o z á s négy m e g v i l á -
g í t á s b a n . 
V/ ,
 v v 
RIHAjL. : M e z i n a r o d m s p o l u p r á c e ve vede 
a t e c h n i c e . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 6 9 . 
9 . n o . 1074—1084.p. 
Nemzetközi tudományos é s műszaki e g y ü t t -
működés. 
SCRIVENER ,C . : Az ASTEF a nemze tköz i e g y ü t t -
működés s z o l g á l a t á b a n . = F r a n c i a M ü s z . T á j . 
/ B u d a p e s t / , I 9 6 9 . I . n o . 8 - 1 4 . p . 
Un i t ed N a t i o n s E d u c a t i o n a l , S c i e n t i f i c 
and C u l t u r a l O r g a n i z a t i o n . Advisory Commi-
t e e on N a t u r a l R e s o u r c e s R e s e a r c h . 3» 
s e s s i o n . P a r i s , 2 5 - З О . J u n e 1969. F i n a l 
r e p o r t . P a r i s ,1969,UNESCO. 18 p. 
Az UNESCO T e r m é s z e t i E r ő f o r r á s o k a t K u t a -
t ó B i z o t t s á g á n a k ha rmad ik ü l é s e . Z á r ó j e -
l e n t é s . 
I 
VICHNEY,N.: La F r a n c e e t l e s É t a t s - U n i s 
s e p r é p a r e n t a i n t e n s i f i e r l e u r c o o p é -
r a t i o n s c i e n t i f i q u e . = Le Monde / P a r i s / , 
i 9 6 9 . j u l . 3 i . l . , 6 . p . 
F r a n c i a o r s z á g és az E g y e s ü l t Államok t u -
dományos e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
VERGUESE ,1). : La F r a n c e p o u r r a i t q u i t t e r 
l ' o r g a n i s a t i o n e u r o p é e n n e de r e c h e r c h e 
s p a t i a l e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 • o k t . 1 . 
12.p. 
L e h e t , hogy F r a n c i a o r s z á g k i l é p az 
E u r ó p a i Ű r k u t a t á s i S z e r v e z e t b ő l . 
The W / o r l d 7 F / é d e r a t i o n o f / S / c i e n t i f i c 7 
W / o r k e r s / n i n t h g e n e r a l a s s e m b l y . = S e i . 
Wld. / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 29 -35«p . 
A TDVSz 9 . k ö z g y ű l é s e . 
Z r í z e n í Ev ropského t e c h n i c k é h o i n s t i t u t u . 
V V t i 
= P r e d p o k l . R o z v . V e d y a Techn . / P r a h a / , 
1 9 6 9 . З . n o . 9 - 1 2 . p . 
Az E u r ó p a i Műszaki I n t é z e t s z e r v e z e t e . 
ZSARKOV,P.: S z o t r u d n i c s e s z t v o s z t r a n 
SzEV V o b l a s z t i n a u k i i t e h n i k i . = Nov. 
Vremja / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 3 2 . n o . 2 0 - 2 1 . p . 
A KGST o r s z á g o k tudományos és műszaki 
e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
/ E u r o p e a n Atomic E n e r g y Community/ 
Eu ra tom. I l programma d i r i c e r c h e 1 9 7 0 -
1974- p r o p o s t o d a l i a Commiss ione . = N o t i -
z i a r i o / R o m a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 3 7 - 4 0 . p . 
Eura tom. A B i z o t t s á g á l t a l e l ő t e r j e s z -
t e t t k u t a t á s i t e r v 1 9 7 0 - 1 9 7 4 - r e . 
/ E u r o p e a n Atomic E n e r g y Community/ 
Eura tom. P r o p o s t e E u r a t o m p e r i l p r o g -
ramma d i r i c e r c h e 1 9 7 0 - 7 4 . = N o t i z i a r i o 
/ R o m a / , 1 9 6 9 . 7 - n o . 2 2 - 2 3 . p . 
Az Eura tom k u t a t á s i t e r v e 1970-1974—re. 
CERN 
European O r g a n i z a t i o n f o r N u c l e a r R e -
s e a r c h . Annual r e p o r t 1 9 6 8 . G e n e v a , 1 9 6 9 . 
CERN. 196 p . 
A CERN 1 9 6 8 . é v i j e l e n t é s e . 
LEPRINCE-RINGUETjL.: La p a r t i c i p a t i o n 
au CERN, une e x c e l l e n t e d é c i s i o n p o u r 
l ' E u r o p e e t l a F r a n c e . = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 6 9 . n o v . 1 3 . l . , 1 3 . p . 
R é s z v é t e l a CERN-ben, r a g y o g ó d ö n t é s 
Európa é s F r a n c i a o r s z á g s z á m á r a . 
No bounds a t CERN. = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . a u g . 1 6 . 6 6 2 . p . 
A CERN számára n i n c s e n e k k o r l á t o z á s o k . 
PUGWASH 
C h e e r f u l Pugwash a t S o c h i . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 6 9 . n o v . 8 . 5 3 2 . p . 
Derűs Pugwash S z o c s i b a n . 
CLARKE,R.: Pugwash r e v e a l e d . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . o k t . 3 0 . 2 4 6 - 2 4 7 . p . 
A 1 9 . P u g w a s h - R o n f e r e n c i a . 
B i o l o g i s t s and Pugwash . = New S e i s t . / L o n -
don / , 1 9 6 9 . s z e p t . 4 . 4 5 9 - 4 6 0 . p . 
B i o l ó g u s o k és Pugwash . 
ESRO 
DE LOS R I 0 S , R . : La O r g a n i z á c i ó n E u r o p e a 
de I n v e s t i g a c i o n e s E s p a c i a l e s . = Las 
C i e n c i a s / M a d r i d / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 1 1 2 - 1 1 5 . p . 
Az E u r ó p a i Ű r k u t a t á s i S z e r v e z e t . 
ROTBLATjJ.: Pugwash, t h e f i r s t t e n y e a r s . 
H i s t o r y of t h e C o n f e r e n c e on S c i e n c e and 
World A f f a i r s . New Y o r k , 1 9 6 7 . H u m a n i t i e s 
P r . 150 p . 
Pugwash, az e l s ő t i z é v . 
I s m . : S c i e n c e s / P a r i s / , 1 9 6 9 . j a n . - á p r . 
З 5 - З 6 . p . 
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5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
C s e h s z l o v á k i a 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Államok 
A C a l i f o r n i a I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y . 
S z e m l e . / Ö s s z e á l l . Veres К . - n é / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 6 9 . 5 . n o . 7 6 4 - 7 6 ? . p . 
/ D v a c á t é c e s t é 7 2 6 . v a l n é shromáJfdení 
(Xlenu CSAV. = Vestn.CSAV / P r a h a / , 1 9 6 9 . 
5 . n o . 4 4 5 - 5 1 3 . p . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia 2 6 . 
k ö z g y ű l é s é n e k a n y a g a i . 
N a t i o n a l Academy of S c i e n c e s of t h e Uni -
t e d S t a t e s of Amer ica . Membersh ip . J u l y 
1 , 1 9 6 5 . ^ í a s h i n g t o n , 1 9 6 5 . З 48 p . 
Az E g y e s ü l t Államok Nemzeti Tudományos 
A k a d é m i á j a .
 м т д 
/ D v a d s i a t e 8sipe7 2 8 . v a l n é zhroma^denie 
SAV. = Vestn.CSAV / P r a h a / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 
5 1 4 - 5 2 5 . p . 
A S z l o v á k Tudományos Akadémia 2 8 . k ö z g y ű -
l é s é n e k a n y a g a i . 
Note on t h e work of t h e C o u n c i l of S o -
c i a l S c i e n c e Data A r c h i v e s 1965 -1968 . = 
S o c . S c i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 
I 5 9 - 2 0 9 . P . 
A Társada lomtudományi Adatbank Tanácsá -
nak m u n k á j á r ó l . 1965-1968 . 
HABROVA,H.: S p o l u p r á c e C e s k o s l o v e n s k é 
Akademie Ved s e S o c i a l i s t i c k o u Akademijf. 
= Vestn.CSAV / P r a h a / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 3 8 6 - 3 9 1 . p . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia é s a 
S z o c i a l i s t a Akadémia e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
S c i e n t i f i c a c t i v i t i e s of n o n p r o f i t i n -
s t i t u t i o n s . 1 9 6 6 . W a s h i n g t o n , I 9 6 9 , N S F . 
V I I , 8 2 p . / S u r v e y s of s c i e n c e r e s o u r c e s 
s e r i e s / / N S F - 6 9 - l 6 . / 
Nem p r o f i t o r e n t á c i ó j u i n t é z m é n y e k tudo-
mányos t e v é k e n y s é g e 1 9 6 6 - b a n . 
T^UCHMAN.J^: Vyznamny k r o k к z a j i s t è n i 
vyzkumu s v e t o v é ekonomiky. = P o l i t . É k o n . 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 8 4 7 - 8 4 8 . p . 
J e l e n t ő s l é p é s a v i l á g g a z d a s á g k u t a t á s á -
nak b i z t o s í t á s a f e l é . /А C s e h s z l o v á k Tu-
dományos Akadémia V i l á g g a z d a s á g i I n t é z e -
t é n e k m e g a l a k u l á s á r ó l . / 
S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l s o c i e t i e s of 
t h e Un i t ed S t a t e s . W a s h i n g t o n , 1 9 6 8 , 
NAS. 221 p . 
Az E g y e s ü l t Államok tudományos és t e c h -
n i k a i t á r s a s á g a i . 
F r a n c i a o r s z á g 
B u l g á r i a 
BALEVSZKI ,A. : B ö l g a r s z k a t a Akademija na 
N a u k i t e p r e d novi z a d a c s i . = Novo Vreme 
/ S z o f i j a / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 1 3 1 - 1 4 2 . p . 
A Bo lgá r Tudományos Akadémia u j f e l a d a -
t o k e l ő t t á l l . 
HRISZTOVA,A.: B o l g a r s z k o j Akademii Nauk 
s z t o l e t . = Vopr .Ékon . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
1 0 . n o . 1 4 2 - 1 4 3 . p . 
Száz éves a B o l g á r Tudományos Akadémia. 
JACQUINOT,P.: Le C e n t r e N a t i o n a l de l a 
Recherche S c i e n t i f i q u e /CNRS/. = Umsch. 
W i s s . T e c h n . / F r a n k f u r t a . M . / , i 9 6 7 . l l . n o . 
3 3 7 - 3 4 2 . p . 
CNRS: A F r a n c i a Tudományos K u t a t á s O r -
szágos K ö z p o n t j a . 
R é o r g a n i s a t i o n de l a D i r e c t i o n g é n é r a l e 
des R e l a t i o n s C u l t u r e l l e s , S c i e n t i f i q u e s 
e t T e c h n i q u e s . = Brèves Nouv.France / P a -
r i s / , 1 9 6 9 . I O 3 O . n o . 1 - 7 . p . 
A f r a n c i a o r s z á g i K u l t u r á l i s , Tudományos 
és Műszaki K a p c s o l a t o k F ő i g a z g a t ó s á g á n a k 
ú j j á s z e r v e z é s e . 
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L e n g y e l o r s z á g S z o v j e t u n i ó 
D z i a i a l n o s c Naukowa I n s t y t u t u P o d s t a w o -
wych Problemów T e c h n i k i P o l s k i e j Akademii 
Nauk w 1967 r o k u . Warszawa,1968,PWN. 60 p . 
A L e n g y e l Tudományos Akadémia A l a p v e t ő 
T e c h n i k a i K é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó I n t é z e -
t é n e k tudományos t e v é k e n y s é g e . 
I s m . : B imonth ly R . S c i . P u b l . / W a r s z a w a / , 
1 9 6 9 . 2 . n o . 5 3 . P . 
Powol-anie k o m i t a t u " P o l s k a 2 0 0 0 " . P o s i e -
d z e n i e p r e z y d i u m PAN. = Z y c i e Warszawy 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 1 6 . n o . 6 . p . 
" L e n g y e l o r s z á g 2 000" B i z o t t s á g l é t r e h o -
z á s a . 
N a g y - B r i t a n n i a 
A b r i t k u t a t á s i t a n á c s o k é v i j e l e n t é s e . 
S z e m l e . / Ö s s z e á l l . Láng I . / = T u d , s z e r v . 
T á j . 1 9 6 9 . 5 . n o . 7 3 О - 7 3 6 . p . 
R e p o r t and a c c o u n t s of t h e U n i t e d K i n g -
dom Atomic Energy A u t h o r i t y f o r t h e y e a r 
ended 3 1 s t March 1 9 6 ? t o g e t h e r w i t h t h e 
C o m p t r o l l and A u d i t o r G e n e r a l ' s r e p o r t 
on t h e a c c o u n t s . London,1967,HMS0. V , / l 7 , 
128 p . 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g A t o m e n e r g i a B i z o t t -
s á g á n a k 1967->évi j e l e n t é s e . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t e s i n d w i e d e r a t t r a k t i v . 
J a h r e s b e r i c h t 1968 d e r H u m b o l d t - S t i f t u n g . 
= W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 6 9 . 
4 . n o . 4 . p . 
A H u m b o l d t - A l a p i t v á n y 1 9 6 8 . é v i j e l e n t é s e . 
M e x i k o - P r o j e k t d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s -
g e m e i n s c h a f t . / H r s g . / D e u t s c h e F o r s c h u n g s -
g e m e i n s c h a f t . 1 . B e r i c h t e ü b e r begonnene 
und g e p l a n t e A r b e i t e n . Z g s t e l l t . F . T i c h y . 
Wiesbaden , 1 9 6 8 , S t e i n e r . X I , 2 1 0 p . 
A Német K u t a t á s i K ö z ö s s é g M e x i k ó - P r o j e k -
tuma . Beszámoló a m e g k e z d e t t é s b e t e r v e -
z e t t m u n k á k r ó l . 
A v a n p o s z t ü n a u k i . = P ravda / M o s z k v a / , 
I 9 6 9 . s z e p t . 3 . l . p . 
A tudomány e l ő ő r s e i . /А SzUTA i n t é z e t e i . / 
D i e F o r s c h u n g e n i n d e r D a g e s t a n e r Zweig-
s t e l l e d e r Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n . 
= Spek t rum / B e r l i n / , i 9 6 8 . l l . n o . 3 9 5 - 3 9 6 . p . 
A SzUTA d a g e s z t á n i k i r e n d e l t s é g é n e k k u -
t a t ó m u n k á j a . 
GRAHAM,R.: The S o v i e t Academy of S c i e n c e s 
and t h e Communist P a r t y , 1 9 2 7 - 1 9 3 2 . 
P r i n c e t o n - New J e r s e y , 1 9 6 7 . P r i n c e t o n 
U n i v . P r . XV,255 p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a és a 
Kommunista P á r t . 1 9 2 7 - 1 9 3 2 . 
D i e H a u p t r i c h t u n g e n d e r F o r s c h u n g i n d e r 
K a r e l i s c h e n Z w e i g s t e l l e d e r Akademie d e r 
W i s s e n s c h a f t e n d e r UdSSR. = S p e k t r u m 
/ B e r l i n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . I 6 O - I 6 I . p . 
A SzUTA k a r é l i a i t a g o z a t á n a k k u t a t ó m u n -
k á j a . 
IGNATOV,I.V.: P r a z d n o v a n i e j u b i l e j a 
U k r a i n s z k o j Akademii Nauk. = V e s z t n . A k a d . 
Nauk SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 1 1 - 1 2 , p . 
Az Ukrán Tudományos Akadémia é v f o r d u l ó j a . 
Nauka v S z o v e t s z k o j B a s k i r i i za 50 l e t . 
U f a , 1 9 6 9 , B a s k í r . F i l i a l Akad.Nauk SzSzSzR. 
580 p . 
S z o v j e t B a s k i r i a ö t v e n é v e s t u d o m á n y a . 
NEMOSKALENKO,V.V. - NOVIKOV,N.V. - PELÜH, 
V.M. : Akademi ja Nauk U k r a i n s z k o j SzSzSzR. 
I 9 6 9 . K i e v , 1 9 6 9 , N a u k o v a Dumka. 275 P . 
Az Ukrán Tudományos Akadémia . 1969 . 
PATONjB.J . : Az Ukrán S z o v j e t S z o c i a l i s t a 
K ö z t á r s a s á g Tudományos A k a d é m i á j a . = M. 
T u d . 1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 5 O I - 5 O 5 . p . 
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Egyéb o r s zágok 
I l C / o m i t a t o 7 N / i z i o n a l e p e r 1 / 7 E / n e r g i á 7 
N / ű c l e a r e 7 i n n a f t a l i n a . = R i n a s c i t a / R o -
ma/ , 1 9 6 9 . 2 6 . n o . 1 6 - 1 7 . p . 
Az Országos Atomenerg ia B i z o t t s á g műkö-
d é s e b e f a g y a s z t v a , 
C/ommonwealth7 S / c i e n t i f i c and7 I n d u s t -
r i a l / R / e s e a r c l j / O / r g a n i s a t i o n / . Twenty-
f i r s t annua l r e p o r t . 1 9 6 8 / 6 9 . Me lbourne , 
I969»CSIRO, 111 p . 
A CSIRO 21 . é v i j e l e n t é s e . 
E l C o n s e j o Nac iona l de C i e n c i a y T é c n i c a . 
= C i . I n v e s t . / B u e n o s A i r e s / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
14-5-146. p . 
M e g a l a k u l t a Tudomány és Techn ika O r s z á -
gos Tanácsa A r g e n t i n á b a n . 
F i n n i s h N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l f o r 
S o c i a l S c i e n c e s . = S o c . S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 
I 9 6 9 . 2 . n o . 2 1 3 - 2 2 2 . p . 
A F i n n Társada lomtudományi K u t a t ó t a n á c s . 
KOCH,P.S.: S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h Coun-
c i l . = S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
4 . n o . 2 0 7 . p . 
Társada lomtudományi K u t a t ó t a n á c s . / D á n i a . / 
Norwegian R e s e a r c h C o u n c i l f o r S c i e n c e 
and t h e Humani t i e s /NAVF/. = S o c i a l S e i . 
I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 209-234- .p . 
A Norvég Természe t tudományi és T á r s a d a -
lomtudományi K u t a t ó t a n á c s . 
POTTHOFF,K.: Das I n s t i t u t A l i Bach-Hamba 
T u n i s . = Z . K u l t u r a u s t a u s c h / S t u t t g a r t / , 
I 9 6 9 . 2 . n o . 1 7 8 - 1 8 0 . p . 
A t u n é z i a i A l i Bach-Hamba I n t é z e t . 
S c i e n c e Counc i l of J a p a n . Annual r e p o r t 
I 9 6 6 . T o k y o , 1 9 6 8 , S e i . C o u n c i l of J a p a n . 
78 p . 
A J a p á n Tudományos Tanács 1 9 6 6 . é v i j e -
l e n t é s e . 
SCHMIDT,E.: Aufgaben und A r b e i t s w e i s e 
d e s W i s s e n s c h a f t l i c h e n R a t e s im Z e n t r a l -
i n s t i t u t f ü r p h y s i k a l i s c h e Chemie. = 
Spekt rum / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 1 1 . n o . 3 8 I - 3 8 2 . P . 
A F i z i k a - K é m i a i Központ i I n t é z e t Tudomá-
nyos Tanácsának f e l a d a t a i és munkamód-
s z e r e . 
Swedish C o u n c i l f o r S o c i a l S c i e n c e Re-
s e a r c h . = S o c . S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
2 . n o . 2 2 3 - 2 3 I . p . 
A Svéd Társada lomtudományi K u t a t ó t a n á c s . 
W i s s e n s c h a f t l i c h e G e s e l l s c h a f t e n h e u t e . 
= Ö s t e r r e i c h i s c h e H o c h s c h u l z . / W i e n / , 
1 9 6 8 . 1 5 . n o . 1 - 2 . p . 
Tudományos t á r s a s á g o k n a p j a i n k b a n . 
K u t a t ó i n t é z e t e k á l t a l á b a n 
A k t u a l ' n ü e z a d a c s i g u m a n i t a r n ü h i n s z t i -
t u t o v . = Vesz tn .Akad .Nauk SzSzSzR. 
/ M o s z k v a / , I 9 6 9 . 7 . n o . 3 0 - 4 0 . p . 
A humán i n t é z e t e k a k t u á l i s f e l a d a t a i . 
GOLIATjI . : A tudományos t a n á c s o k a k u t a -
t ó i n t é z e t i munka nagyobb h a t é k o n y s á g á n a k 
s z o l g á l a t á b a n . = E l ő r e / B u c u r e ^ t i / , 1 9 6 9 . 
j u l . 2 . 3 . p . 
KÖNIG,J . : E r f a h r u n g e n d e r Akademie-Werk-
s t ä t t e n f ü r F o r s c h u n g s h e d a r f im s o z i a -
l i s t i s ó h e n Wet tbewerb . = Spekt rum / B e r -
l i n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . I 5 5 - I 5 7 . P . 
Az akadémia i munkahelyek t a p a s z t a l a t a i a 
s z o c i a l i s t a v e r s e n y k u t a t á s i g é n y e s s é g é -
r o l . 
RICHTERjM.:^Hlediska o p t i m á l n i v e l i k o s t i 
vyzkumnych u s t a v u . = PFedpokl .Rozv.Veídy 
a Techn . / P r a h a / , 1 9 6 9 . З . п о . 1 - 8 . p . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k o p t i m á l i s n a g y s á g a . 
SZTRUMINSZKIJ.V. : P u t e p r o v o d ü p r o g r e s z s z a , 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . o k t . 5 . 2 . p , 
A h a l a d á s u t j a . 
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6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
A b é k e tudománya. Beszámoló a b é c s i v i -
l á g k o n f e r e n c i á r ó l , = M . N e m z . l 9 6 9 . s z e p t . 7 . 
8 . p . 
HASLETT,A.W.: L i t t l e s c i e n c e v e r s u s b i g 
s c i e n c e . = Advancement S e i . / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . 1 2 7 . n o . 9 9 - Ю 5 . p . 
Kis tudomány a nagytudomány e l l e n . 
KONIG,0. : Zu Prob lemen de r s o z i a l i s t i -
s c h e n G r o s s f o r s c h u n g . = S p e k t r u m / B e r l i n / , 
1969 .4 - .no . 1 4 9 - 1 5 0 . p . 
S z o c i a l i s t a n a g y k u t a t á s p r o b l é m á i , 
REYNAUD,P.-L.: Pour s t i m u l e r l a r e c h e r c h e 
économique . = Le Monde- / P a r i s / , 1 9 6 9 . j u l . 
1 . I V . p . 
A k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k ö s z t ö n z é s e . 
M e e r e s f o r s c h u n g w i r d " b i g s c i e n c e " = 
W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
31. P . 
Az ó c e á n k u t a t á s "nagy k u t a t á s s á " v á l i k . 
PODWYSOCKI,T.: B i g s c i e n c e . = P r z e g l ^ d 
T e c h n . / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 , 7 . n o . 1 6 . p . 
A "nagy tudomány" . 
PLAYFORD,J.: CBW r e s e a r c h i n A u s t r a l i a . 
= A u s t r a l i a n L e f t R. / S y d n e y / , 1 9 6 9 . 3 - n o . 
61-70.p. 
Kémia i és b i o l ó g i a i h a d v i s e l é s i k u t a t á s 
A u s z t r á l i á b a n . 
VOICULESCU,M.: P o l i t o l ó g i a é s s z o c i o l ó -
g i a a román tudományban . = Korunk / C l u j / , 
1 9 6 9 . 1 0 . n o . I 5 5 9 - I 5 6 2 . p . 
K u t a t á s i együ t tműködés 
A c c r o î t r e l e s échanges e n t r e l ' u n i v e r -
s i t é e t l ' i n d u s t r i e . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 6 9 . o k t . 1 5 , 1 3 . P . 
S z a k e m b e r c s e r e n ö v e l é s e az egye tem és az 
i p a r k ö z t F r a n c i a o r s z á g b a n . 
ADAHL,A.: I n d u s t r i a l c o - o p e r a t i o n be tween 
E a s t and West as an a i d t o e x p l o i t i n g r e -
s e a r c h r e s u l t s . = T r a n s f e r of r e s e a r c h 
r e s u l t s i n s o c i a l - e c o n o m i c p r a c t i c e . 
P r a g u e , 1969 , <5 AV K a b i n e t T e o r i e a Metod. 
V^dy. 1 8 1 - 1 8 4 . p . 
K e l e t - n y u g a t i i p a r i együ t tműködés a k u -
t a t á s i eredmények h a s z n o s i t á s á r a . 
B i l a t e r a l i n s t i t u t i o n a l l i n k s i n s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y . P a r i s ,1969,UNESCO. 98 p . 
/ S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and documen t s . 
1 3 . / 
K é t o l d a l i i n t é z m é n y e s k a p c s o l a t o k a t u -
dományban é s t e c h n i k á b a n . 
GROSS,W.A,: A un ique e x p l a n a t i o n of how 
R+D p e o p l e i n t e r a c t w i t h a s s o c i a t e s -
e s p e c i a l l y w i t h t h e i r s u p e r v i s o r s and 
s u b o r d i n a t e s . = Res .Manag . /New York e t c . / , 
I 9 6 9 . I . n o . 5 7 - 7 1 . p . 
K u t a t ó k k ö l c s ö n ö s e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
JACOBAEUS,C.: Forms of c o o p e r a t i o n be tween 
i n d u s t r y and t h e u n i v e r s i t i e s and i n s t i -
t u t e s of t e c h n o l o g y . = T e o r i e a Metoda 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 6 5 - 7 3 . p . 
Együ t tműködés i fo rmák az i p a r , a z e g y e -
temek és műszaki i n t é z e t e k k ö z ö t t . 
K o o p e r a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t -
l e r im B e z i r k Magdeburg. = Das H o c h s c h u l -
wesen / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 6 . n o , 3 8 4 - 3 9 0 . p . 
A magdeburg i k e r ü l e t t á r s a d a l o m t u d ó s a i -
nak e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
ZURANICKI,S.: 0 metodach d o c i e k a n ekono-
m i e z n y e h . = Ekonomis t a / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 
2 . n o . 6 8 5 - 6 9 6 . p . 
A g a z d a s á g i k u t a t á s o k m ó d s z e r e i . 
KOSTA,J. - SLÁMA,J.: K o o p e r a c n í vyzkum v 
Rakousku. = P redpok l .Rozv .Vëdy a Techn. 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 2 2 - 3 3 . p . 
K o o p e r á c i ó s k u t a t á s A u s z t r i á b a n . 
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SZEMEN0V,0.: I n s z t i t u t i zavodü. = Ékon. 
Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 6 9 , 4 0 . n o . 9 - p . 
I n t é z e t é s üzem e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
V V f / 
SIMECEK,M«: S p o l u p r a c e vyzkumneho u s t a v u 
s vysokymi s k o l a m i . = Vysoká á k o l a / P r a -
h a / , 1 9 6 8 / 6 9 . 4 . no . 1 4 1 - 1 4 3 . p . 
Egy k u t a t ó i n t é z e t e g y ü t t m ű k ö d é s e a f ő i s -
k o l á k k a l . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r , 1969» 
l . n o . З З 8 . p . 
SZLEZKOjP.: Zavod i k a f e d r a . = P r a v d a 
/ M o s z k v a / , I 9 6 9 . j u l . 3 0 . 3 . p . 
Üzem és t a n s z é k . 
A l a p k u t a t á s 
B a s i c r e s e a r c h : i t s f u n c t i o n s and i t s 
f u t u r e . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 9 . a u g . 2 5 . 5 2 - 6 2 . p . 
A l a p k u t a t á s : f u n k c i ó i és j ö v ő j e . 
Egyetemi k u t a t á s 
DuBRIDGE.L.A.: The f u t u r e of u n i v e r s i t y 
r e s e a r c h . = В.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
1 9 6 9 . l . n o . 3 9 . p . 
Az a m e r i k a i egye temi k u t a t á s j ö v ő j e . 
GRÁLÉN,N.: T e c h n i c a l u n i v e r s i t i e s and 
b ranch r e s e a r c h i n s t i t u t e s i n Sweden . 
= T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 
5 5 - 6 3 . Р . 
Műegyetemek és á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k 
S v é d o r s z á g b a n . 
KLIMASZEWSKY,M.: Rozwój badán naukowych 
a a n o w e c z e s p i e n i e s t r u k t u r y u n i w e r s y t e t ó w . 
= Zyc ie S z k o l y Wyzsse j / W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 
4 . n o . 3 - Ю . p , 
A tudományos k u t a t á s é s az egye t emi s t r u k -
t u r e k o r s z e r ű s í t é s e . 
LJALJAEV,V. - PAVLENKO.A. - MITROFANOV,V.: 
Naucsnoe s z o v e s c s a n i e v MGU. = V o p r . É k o n . 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 1 4 4 - 1 4 6 . p . 
Tudományos t a n á c s k o z á s a Moszkvai E g y e -
temen . 
POHLISCH,F.: B i l a n z e i n e s J a h r e s . A u f -
t r a g s g e b u n d e n e Fo r schung im Hochschulwe-
s e n . = Das Hochschu lwesen / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 
2 . n o . 9 9 - 1 0 3 . P » 
Egy év m é r l e g e . S z e r z ő d é s e s k u t a t á s a 
f ő i s k o l á k o n . 
Problemnüe l a b o r a t o r i i v u z o v . = Pravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . a u g . 1 6 . l . p . 
Az egye temi p rob lémamego ldó l a b o r a t ó -
r i u m o k . 
ROSENHEAD,J.: U n i v e r s i t y s c i e n c e f o r 
s a l e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 - s z e p t . 
1 8 . 5 8 2 - 5 8 4 . p . 
E l a d ó az e g y e t e m i tudomány. 
STEIN,В .R . : Academic r e s e a r c h i n Germany: 
a new s u p p o r t p r o g r a m . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 1 2 . 1 0 9 6 - 1 1 0 0 . p . 
Egye temi k u t a t á s a Német S z ö v e t s é g i Köz -
t á r s a s á g b a n . 
SZEREBROVSZKIJ,F.Sz.: Osznovnüe n a p r a v l e -
n i j a naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j na Ékonomi-
cseszkom F a k u l ' t e t e LGU. = V e s z t n . L e n i n -
g r a d s z k o g o U n i v . l 9 6 9 . 5 . n o . 7 - 1 3 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k a l a p v e t ő i r á n y a i 
a L e n i n g r á d i Egyetem K ö z g a z d a s á g i F a k u l -
t á s á n . 
TJUL'PANOVjSz.I . : I s z s z l e d o v a n i e v LGU 
p r o b l e m szovremennogo k a p i t a l i z m a . = 
V e s z t n . L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . 1969.5.ПО. 
2 5 - 4 4 . P . 
A j e l e n k o r i k a p i t a l i z m u s é s a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k p r o b l é m á i n a k k u t a t á s a a L e n i n -
g r á d i Egye temen . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 6 9 . 
7 - 8 . n o . 9 1 . p . 
V^decká c i n n o s t na v y s o k / c h ! k o l á c h v 
USA. = Px^edpokl.Rozv.V^dy a Techn . / P r a -
h a / , 1 9 6 9 . З . n o . 1 9 - 3 8 . p . 
Tudományos t e v é k e n y s é g az a m e r i k a i e g y e -
t e m e k e n . 
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ZUNDEjP. - SLAMECKA,V.: T á j é k o z t a t á s t u -
dományi o k t a t á s és k u t a t á s a Georg i a Mű-
s z a k i Egye temen . = T u d . M ü s z . T á j . 1968. 
l l - 1 2 . n o . 8 I I - 8 3 3 . p . 
I p a r i k u t a t á s 
PRICE,W.J . : F o r m u l a t i o n of r e s e a r c h p o -
l i c i e s i n a m i s s i o n - o r i e n t e d a g e n c y . = 
F o r m u l a t i o n of r e s e a r c h p o l i c i e s . / E d . b y 
L.W.Bass , B . S . O l d . / W a s h i n g t o n , 1 9 6 7 , AAAS 
1 8 9 - 1 9 6 . p . 
Az USA L é g i e r ő Tudományos K u t a t á s i I n t é -
ze t ének k u t a t á s i p o l i t i k á j a . 
Amerikas I n d u s t r i e b a u t F o r s c h u n g w e i -
t e r a u s . = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 
1 9 6 9 . 5 - n o . 1 3 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok i p a r a f o k o z z a a ku -
t a t á s t . 
Die Aufgaben d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e im 
Rahmen e i n e r z e i t g e m ä s s e n F o r s c h u n g s p o -
l i t i k . = R a t i o n a l i s i e r u n g / M ü n c h e n / , 
1 9 6 7 . l l . n o . 2 5 7 - 2 5 9 . P . 
A német i p a r f e l a d a t a i a k o r s z e r ű k u t a -
t á s p o l i t i k a k e r e t é b e n . 
COLOMBO,U.: R e s e a r c h p o l i c y i n t h e Monte-
c a t i n i g r o u p . = F o r m u l a t i o n ^ o f r e s e a r c h 
p o l i c i e s . / E d . b y L . W . B a s s , В . S . O l d . / 
Washington,1967,AAAS. 1 7 3 - 1 8 2 . p . 
A M o n t e c a t i n i k u t a t á s p o l i t i k á j a . 
R / e s e a r c h a n d / D/evelopmen:fc7 i n t h e a i r -
c r a f t and m i s s i l e s i n d u s t r y 1 9 5 7 - 6 8 . 
Wash ing ton ,1969 ,NSF. V I I I , 1 7 p . /NSF 
6 9 - 1 5 . / 
K+F a r e p ü l ő g é p - és r a k é t a i p a r b a n . 
STŰHANE .В . : E l e k t r o v ä r m e i n s t i t u t e t 
1923-1954 . = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 
23O-233 .p . 
A s v é d o r s z á g i V i l l a m o s F ű t é s i I n t é z e t 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s a i . 
Vyuz íván i " d i v o k y c h " nápadu v a m e r i c k é 
s p o l e c n o s t i TRW. = P r e d p û k l . R o z v . V ^ d y a 
Techn. / P r a h a / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 3 7 - 3 8 . p . 
"Vad" ö t l e t e k f e l h a s z n á l á s a az a m e r i k a i 
TRW t á r s a s á g n á l . 
/ D I C K S O N , D I K S Z O N , B . : C s t o j a v l j a e t s z j a 
d v i z s u s c s e j s z i l o j r a b o t ü l a b o r a t o r i j ? 
= Nauka i Z s i z n ' / M o s z k v a / , i 9 6 9 . l O . n o . 
7 2 - 7 3 . Р . 
Mi a l a b o r a t ó r i u m i munka m o z g a t ó e r e j e ? 
KRÜLOVjV«I.: N a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l 
s z k i e r a b o t ü v c s e r n o j m e t a l l u r g i i A n g l i i . 
= BIKI / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . j u l . l . 6 . p . 
Tudományos kuta tómunka az a n g o l v a s k o h á -
s z a t b a n . 
A k u t a t á s és az i p a r v i s z o n y a F r a n c i a -
o r s z á g b a n . Szemle . / Ö s s z e á l l . K o l o s M./ 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 5 3 2 - 5 4 3 . p . 
PANNENBORG,A.E.: A c a s e s t o r y of i n d u s t -
r i a l r e s e a r c h . = F o r m u l a t i o n of r e s e a r c h 
p o l i c i e s . / E d . by L . W . B a s s , B . S . O l d . / 
Washington,1967,AAAS. l 8 3 - l 8 8 . p . 
A P h i l i p s k u t a t á s p o l i t i k á j a . 
S z e r z ő d é s e s k u t a t á s 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k é s a t e r m e l é s k a p -
c s o l a t a a S z o v j e t u n i ó b a n . Szemle . = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 4 8 5 - 4 8 9 . p . 
BEHRENDS,0.: Über d i e H a u p t a u f t r a g n e h m e r -
s c h a f t b e i w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n 
L e i s t u n g e n . = Spekt rum / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 
4 . n o . 1 4 3 - 1 4 5 . p . 
F ő v á l l a l k o z ó i f u n k c i ó a tudományos t e c h -
n i k a i m u n k á k n á l . 
PECHSTEIN,G.: A u f t r a g s g e b u n d e n e F o r s c h u n g 
- e r h ö h t e E i g e n v e r a n t w o r t u n g d e r I n s t i -
t u t e . = Spek t rum / B e r l i n / , 1 9 6 8 , 1 0 . n o . 
333-335 . P . 
S z e r z ő d é s e s k u t a t á s - az i n t é z e t e k f o k o -
z o t t f e l e l ő s s é g e . 
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Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány és t e c h n i k a 
- tudományos és műszaki 
h a l a d á s 
ABELSON,Ph.H.: German t e c h n o l o g i c a l r e -
s u r g e n c e . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . 
J u l . 2 5 . 3 3 9 - p . 
A német műszak i ú j j á s z ü l e t é s . 
AMÉENjL.: T r a n s f e r of f u n d a m e n t a l r e -
s e a r c h r e s u l t s v i a p i l o t p l a n t t o f u l l 
s c a l e o p e r a t i o n s i n s i d e t h e i r o n and 
s t e e l i n d u s t r y . = T r a n s f e r of r e s e a r c h 
r e s u l t s i n s o c i a l - e c o n o m i c p r a c t i c e . 
Prague,1969.ÓAV K a b i n e t T e o r i e a Metod. 
VÎdy. I O O - I I 3 . p . 
A l a p k u t a t á s i e redmények g y a k o r l a t i h a s z -
n o s í t á s a a svéd a c é l i p a r b a n . 
AÜJACjA.: P o s t e p t e c h n i c z n y a p l a n o w a n i e 
g o s p o d a r k i n a r o d o w e j . = Zag .Naukozn . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 9 3 - 1 0 4 . p . 
Műszaki h a l a d á s és a n é p g a z d a s á g t e r v e -
z é s e . 
A v t o m a t i z a c i j a n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j 
i i z m e r e n i j r azmerov v m a s i n o s z t r o e n i i . 
/ O t v . r e d . N . G . B r u e v i c s , / Moszkva ,1968 , 
Nauka. 287 p . 
A tudományos k u t a t á s o k és mérések a u t o m a -
t i z á l á s a a g é p g y á r t á s b a n . 
BORISZOV,E.: P o l i t i k o - é k o n o m i c s e s z k i e 
p rob lemü s z o v r e m e n n o j n a u c s n o - t e h n i c s e s z -
k o j r e v o l j u c i i . = Ekon .Nauki / M o s z k v a / , 
I 9 6 9 . 9 . n o . 2 4 - 3 5 . P . 
Korunk t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l m á n a k 
p o l i t i k a i - g a z d a s á g i p r o b l é m á i . 
BORISZOV,L.: M a s i n o s z t r o i t e l i v b o r ' b e 
za u s z k o r e n i e t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . 
= Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 б 9 . 3 8 . п о , 5 - 6 . p . 
A g é p g y á r t á s s z e r e p e a műszaki h a l a d á s 
meggy ő r s i t á s á b a n . 
BURAVKIN ,G. - NOVIKOV.I. - PANCSENKO.A.: 
T o r n o j d o r o g o j , = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 6 9 • 
a u g . 3 0 . 2 . p . 
J á r t u t a k o n . /А tudományos e redmények 
g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á r ó l . / 
CELIKOV.A.: T r i z v e n a . = Pravda / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . j u l . 3 . 2 . p . 
Három l á n c s z e m . /А tudományos eredmények 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a . / 
CHOMCHAIjP.: I m p l a n t a t i o n and a c c l i m a -
t i z a t i o n of t h e s o c i a l s c i e n c e s i n T h a i -
l a n d . = I n t . S o c i a l S e i . J . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
З . п о . 3 8 3 - 3 9 2 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y a l k a l m a z á s a és a k k -
l i m a t i z á l á s a T h a i f ö l d ö n . 
C o l l a b o r a t i o n p o l i c y d e f i n e d : t h e p l a c e 
f o r n e g o t i a t e d know-how. = Chem.Weekly 
/ B o m b a y / , 1 9 6 8 . 2 9 . n o . 2 4 . p . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s i p o l i t i k a m e g h a t á r o z á -
s a a f o r g a l o m b a h o z o t t "know-how"-ok 
h e l y é t . 
C o n f e r e n c e on t h e a p p l i c a t i o n of s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y t o t h e deve lopment of 
A s i a . New D e l h i , 9 - 2 0 A u g u s t 1968. F i n a l 
r e p o r t . P a r i s , I 9 6 9 , U N E S C O . 36 p . 
A tudomány és t e c h n i k a a l k a l m a z á s a Á z s i a 
f e j l e s z t é s é r e . 
La c o o p e r a z i o n e t e c n o l o g i c a . = N o t i z i a r i o 
/ R o m a / , I 9 6 9 . 6 . n o . 1 1 5 . p . 
Műszaki e g y ü t t m ű k ö d é s . 
DOGAEVjJu.M.: É k o n o m i c s e s z k a j a é f f e k t i v -
n o s z t ' n o v o j t e h n i k i n a s z e v e r e . Moszkva, 
1 9 6 9 , N a u k a . 239 p . 
Az Északon a l k a l m a z o t t t e h n i k a g a z d a s á -
g i h a t é k o n y s á g a . 
EILOART,T.: F a n n i n g t h e f l ame of i n n o v a -
t i o n . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 
1 1 . 5 3 6 - 5 3 8 . p . 
S z i t s u k az u j i t á s l á n g j á t . 
É k o n o m i c s e s z k i e p r o b l e m ü naucsno—tehn i -
c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = Vesz tn .Akad .Nauk 
SzSzSzR / M o s z k v a / , I 9 6 9 . 9 . n o . 2 8 - 3 1 . p . 
A tudományos -műszak i h a l a d á s g a z d a s á g i 
p r o b l é m á i . 
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F a c t o r s i n t h e t r a n s f e r of t e c h n o l o g y . 
/ E d . b y W.H.Gruber , D . G . M a r q u i s . / C a m b r i d g e , 
Mass . - London,1969,MIT. X I I , 2 8 9 p . 
A t e c h n i k a á t a d á s á n a k t é n y e z ő i . „ p . 
HEJNMANjSz.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e -
v o l j u c i j a i s z t r u k t u r n i i e i z m e n e n i j a v 
ékonomike SzSzSzR. = Kommuniszt / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . l 4 . n o . 6 3 - 7 5 . P . 
Tudományos-műszaki f o r r a d a l o m és a g a z -
daság s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s a i . 
FORD,В.J . : T e c h n o l o g i c a l r e b i r t h i n t h e 
GDR. = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 - a u g . 1 4 , 
З З 8 - З З 9 . P . 
T e c h n i k a i ú j j á s z ü l e t é s az NDK-ban. 
HOLDEN,P.J.: I n n o v a t i o n and t h e e s t a b -
l i s h m e n t . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 
a u g . 2 1 . 3 7 5 - 3 7 7 . P . 
Az u j i t á s o k és a h i v a t a l o s körök Nagy-
B r i t a n n i á b a n . 
FRANZjM.A.de: I m p l a n t i n g t h e s o c i a l 
s c i e n c e s - a r e v i e w of U n e s c o ' s e n -
d e a v o u r s . = I n t . S o c i a l S e i . J . / P a r i s / , 
1 9 6 9 . З . n o . 4 0 6 - 4 2 0 . p . 
UNESCO e r ő f e s z í t é s e k a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok a l k a l m a z á s á r a . 
FREUND,E.: W i s s e n s c h a f t und W i r t s c h a f t s -
wachstum. = O f f e n e Welt / K ö l n / , 1 9 6 7 . 
9 5 - 9 6 . n o . 3 О - 4 3 . p . 
Tudomány és g a z d a s á g i n ö v e k e d é s . 
/CHRYNKIEWICZ.J.7 HRÜNKEVICS,Ja.: M a s i -
n o s z t r o e n i e - o sznova t e h n i c s e s z k o g o 
p r o g r e s z s z a . = Ékon .Gaz , / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
3 8 . n o . 2 0 . p . 
G é p g y á r t á s - a műszaki h a l a d á s a l a p j a . 
/ V / 
HYSEKjJ,: J ak u s k u t e c n i t t e c h n i c k y p o k r o k . 
= Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 1 0 1 2 - 1 0 1 4 . p . 
Hogyan l e h e t m e g v a l ó s í t a n i a műszaki h a -
l a d á s t . 
Gaps in t e c h n o l o g y / b e t w e e n member 
c o u n t r i e s / . G e n e r a l r e p o r t . P a r i s , 1 9 6 8 , 
OECD. 41 p . 
T e c h n i k a i r é s a t a g o r s z á g o k k ö z ö t t . Á l t a -
l á n o s b e s z á m o l ó . 
IVAN0V,V.: O k t r ü t i j a , i z o b r e t e n i j a , p a -
t e n t ü . T o r g o v l j a l i c e n c ü i j a m i . N a u c s n o -
t e h n i c s e s z k i e o b s e s e s z t v a SzSzSzR /Moszk -
v a / , 1 9 6 8 . 1 1 . n o . 3 7 - p . 
Ta lá lmányok f e l f e d e z é s e k , u j i t á s o k . S z a -
b a d a l o m k e r e s k e d e l e m . 
GATOVSZKIJ,L,M.: I d e i Len ina i n e k o t o r ü e 
szovremennüe é k o n o m i c s e s z k i e problemü 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = 
V e s z t n . A k a d . N a u k SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
9 . n o . 3 - I 5 . p . 
L e n i n e szmé i é s korunk tudományos -műszak i 
h a l a d á s á n a k g a z d a s á g i p r o b l é m á i . 
GEBLEWICZ,E.: T y p o l i g i a o s i ^ g n i f / n a u k o -
wyeh. = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 
7 7 - 9 2 . p . 
A tudományos vivmányok t i p o l ó g i á j a . 
К o tázkám s t u d i a e f e k t i v n o s t i t e c h n i c k é h o 
' V V 
r o z v o j e v Madarsku. = P redpok l .Rozv .Vedy 
a Techn . / P r a h a / , 1 9 6 9 . 4 . n o . l - l 8 . n p . 
A műszak i f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g a Magyar-
o r s z á g o n . 
KANNENGIESSER,L,: Die O r g a n i s a t i o n d e r 
Bez iehungen zwischen W i s s e n s c h a f t und 
P r o d u k t i o n . B e r l i n , I 9 6 7 , S t a a t s v e r l . D D R . 
216 p . 
A tudomány é s a t e r m e l é s k ö z ö t t i v i s z o n y 
s z e r v e z é s e . 
GROSZKOWSKI,J,: N i e k t ó r e z a d a n i a n a u k i 
a p r o d u k e j a . = Zag.Naukozn. / W a r s z a w a / , 
1 9 6 9 . 2 . n o . 3 - 1 2 . p . 
A tudomány néhány f e l a d a t a és a t e r m e l é s . 
KOSZMINSZKIJ,B.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z i c e n ü . = Vopr .Ékon . / M o s z k v a / , 
I 9 6 9 . 7 . n o . 1 5 8 - 1 6 0 . p . 
A tudományos -műszak i f o r r a d a l o m és az 
á r a k . 
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KREMNEV,0.: U s z k o r i t e l ' t e h n i c s e s z k o g o 
p r o g r e s z s z a . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
s z e p t . 1 7 . 3 . p « 
A műszaki h a l a d á s ö s z t ö n z ő j e . 
KUBÁT,M.: A p p l i c a t i o n of i n n o v a t i n g a c -
t i v i t i e s i n i n d u s t r y . = T e o r i e a Metoda 
/ Р г a h a / , 1 9 6 9 « 2 . n o . 8 3 - 9 7 . p . 
U j i t á s o k a l k a l m a z á s a az i p a r b a n . 
K u t a t á s o k h a s z n o s í t á s á n a k k ö r ü l m é n y e i . 
S z e m l e . / Ö s s z e á l l . Kecső I . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 5 4 4 - 5 5 6 . p . 
LETZELjR.: D ie Bewertung von L i z e n z e n . = 
D t s c h . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 
F 1 0 - F l 4 . p . 
L i cencek é r t é k e l é s e . 
MAKSZAREV,Ju.: Vazsnoe zveno t e h n i c s e s z k o -
go p r o g r e s z s z a . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
j u l . 3 0 . З . р . 
Egy f o n t o s l á n c s z e m a műszak i h a l a d á s b a n . 
MUELLER,D.C.: P a t e n t , r e s e a r c h and d e -
v e l o p m e n t , and the measurement of i n v e n -
t i v e a c t i v i t y . = J . I n d . E c o n . / W a s h i n g t o n / , 
I 9 6 6 . I . n o . 2 6 - 3 7 . p . 
S z a b a d a l m a k , K+F és a f e l t a l á l ó t e v é k e n y -
s é g m é r é s e , 
/NIK0LAEV7 NIKOLAJEW,V.: L i z e n z e n - e i g e -
ne Fo r schung - f i n a n z i e l l e Aufwendungen. 
/ E i n e U n t e r s u c h u n g am B e i s p i e l J a p a n s . / 
= D t s c h . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 2 . 
n o . F 2 2 - F 2 4 . p . 
Szabadalmak - s a j á t k u t a t á s - pénzügy i 
r á f o r d i t á s . J a p á n . 
NIKOLAEVjA,: P roduk t n a u c s n ü h i s z s z l e d o -
v a n i j как t o v a r . = M i r o v a j a Ékon.Mezsd. 
O t n . / M o s z k v a / , I 9 6 9 . 2 . n o . 26-38 .p . , 
A tudományos k u t a t á s eredménye mint á r u . 
I s m . : I p a r p o l i t . T á j . 1 9 6 9 . 8 . n o . 6 - 8 . p . 
P o l o z s e n i e ob i z o b r e t e n i j a h . = Nauka i 
Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 8 - 1 2 . p . 
H e l y z e t j e l e n t é s a t a l á l m á n y o k r ó l . I n t e r -
j ú J u . M a k s z a r e w e l , a Talá lmány ügyi H i -
v a t a l e l n ö k é v e l . 
R a p p o r t i t r a r i c e r c a e p r o d u z i o n e n e l 
s e t t o r e n u c l e a r e . = R i n a s c i t a /Roma/ , 
1 9 6 9 . 2 6 . n o . 1 7 - 1 8 . p . 
A k u t a t á s és a t e r m e l é s k a p c s o l a t a a' 
n u k l e á r i s s z e k t o r b a n , 
RASZSZOHIN,V,: Nuzsna c s e t k o s z t ' . = I z -
v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . a u g . 8 . З . р . 
A s z a b a t o s s á g j o g i j e l e n t ő s é g e a s z a b a -
d a l m a k n á l . 
ROGALA,W.: A u t o m a t i s i e r u n g im Rahmen d e r 
A u f t r a g s f o r s c h u n g . = Spekt rum / B e r l i n / , 
1 9 6 9 * 4 . n o . 1 5 3 - 1 5 5 . P . 
A u t o m a t i z á l á s a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s k e -
r e t é b e n . 
S c i e n c e and d e v e l o p m e n t . P i l o t teams p r o -
j e c t . E v a l u a t i o n c o n f e r e n c e . P a r i s , 1 9 6 8 . 
OECD. 2б0 p . 
Tudomány és g a z d a s á g i f e j l ő d é s . K i s é r l e -
t i " t e a m " t e r v e z e t . KgEK 
S e c r e c y of know-how. = Chem.Weekly /Bom-
b a y / , 1 9 6 8 . 3 2 . n o . 9 . p . 
A "know-how" t i t k o s s á g a . 
STEINHOFER,A.: Die v i e l z i t i e r t e t e c h n o -
l o g i s c h e Lücke. = F r a n k f u r t e r A l l g . Z t g . 
/ F r a n k f u r t a . M , / , 1 9 6 9 . a u g . 1 6 . 1 3 . p . 
A s o k a t i d é z e t t t e c h n i k a i r é s . 
STOLTENBERG,G.: W i s s e n s c h a f t im D i e n s t 
d e r W i r t s c h a f t , = W i r t s c h a f t s d i e n s t /Ham-
b u r g / , 1 9 6 7 . 2 . n o . 6 3 - 6 8 . p . 
Tudomány a gazdaság s z o l g á l a t á b a n . 
SZMIRNOV,N.: V e r n ü j k u r s z , = Ékon.Gaz, 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 3 0 . n o . 5 - p . 
He lyes u t . A k r i m i tudományos -műszak i kon -
f e r e n c i a . 
S z o j u z n a u k i i p r o i z v o d s z t v a . = I z v e s z -
t i j a / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . s z e p t . 6 . l . p . 
A tudomány és a t e r m e l é s s z ö v e t s é g e . 
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SZOLOGUB , V . : S z p l a v n a u k i i p r o i z v o d s z t v a . 
= Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 2 9 . n o . 4 . p . 
A tudomány és a t e r m e l é s é r i n t k e z é s e . 
T e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i r e f o r m a , = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . j u l . 2 4 . l . p . 
Műszaki h a l a d á s és r e f o r m . 
VALEURS,J.: Ce que d e v r a i t e t r e un i n -
s t i t u t de déve loppemen t i n d u s t r i e l , = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 . s z e p t . 9 . I I . p . 
I l y e n n e k k e l l l e n n i egy i p a r f e j l e s z t é s i 
i n t é z e t n e k . 
ZAMFIR ,C . : S e m n i f i c a ^ i a p r a c t i c a a ^ t i i n -
^ e l o r s o c i a l e . = Lup ta de C l a s a / B u c u r e s -
t i / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 8 4 - 8 8 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k g y a k o r l a t i j e l e n -
t ő s é g e . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s 
BAZANT,V.: S t r u c t u r e and deve lopment of 
R+D a c t i v i t y i n C z e c h o s l o v a k i a . = T e o r i e 
a Metoda / P r a h a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 4 3 - 5 4 . p . 
A K+F s t r u k t u r á j a é s f e j l ő d é s e C s e h s z l o -
v á k i á b a n . 
BÖLKOW.L.: F o r s c h u n g , E n t w i c k l u n g und 
W a c h s t u m s s t r a t e g i e . = R a t i o n a l i s i e r u n g 
/ M ü n c h e n / , 1 9 6 9 . 7 . n o . I 5 6 - I 6 O . , 1 7 3 . p . 
K u t a t á s , f e j l e s z t é s és n ö v e k e d é s i s t r a -
t é g i a . 
ÉTIENNE,H.: P rob lèmes de r e c h e r c h e e t 
n o t e s b i b l i o g r a p h i q u e s s u r l e d é v e l o p p e -
ment en A s i e : C h i n e , I n d e , P a k i s t a n . = 
R . T i e r s . M o n d e / P a r i s / , 1 9 6 9 . j a n u á r - m á r -
c i u s . I 3 5 - I 7 7 . p . 
K u t a t á s i p rob lémák é s b i b l i o g r á f i a i meg-
j e g y z é s e k a f e j l e s z t é s r ő l Á z s i á b a n : K i n a , 
I n d i a , P a k i s z t á n . 
FEHRMjM.: R+D f o r p r o m o t i o n of q u a l i t y 
of l i f e . = T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 1 9 6 9 . 
2 . n o . 7 5 - 8 1 . p . 
K+F az é l e t m e g j a v í t á s á n a k s z o l g á l a t á b a n . 
HALL,D.T. - LAWLER,E.E.: Unused p o t e n t i a l 
i n r e s e a r c h and deve lopment o r g a n i z a t i o n s 
= Res.Manag-/New York e t c . / , 1 9 6 9 . 5 . n o , 
3 3 9 - 3 5 4 . p . 
K+F s z e r v e z e t e k k i a k n á z a t l a n p o t e n c i á l j a . 
HUGHES ,E«C.: One key t o R+D s u c c e s s : t h e 
r i g h t kind of p r o p o s a l . = Res .Manag . /New 
York e t c . / , 1 9 6 9 . 1 . n o . 4 3 - 5 2 . p . 
A K+F s i k e r é n e k e g y i k k u l c s a a m e g f e l e l ő 
j a v a s l a t . 
I n t e r n a t i o n a l s t a t i s t i c a l y e a r f o r r e -
s e a r c h and d e v e l o p m e n t . A s t u d y of r e -
s o u r c e s t o R and D i n OECD member c o u n t -
r i e s i n 1 9 6 3 / 6 4 . 2 . / É J S t a t i s t i c a l 
t a b l e s and no t e ' s . P a r i s ,1968,OECD. 396, 
/ У p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s n e m z e t k ö z i s t a -
t i s z t i k a i é v e . 
KNOTE,H.G.: K o n z e n t r a t i o n von For schung 
und E n t w i c k l u n g a u f S c h w e r p u n k t e . = 
P r e s s e - I n f . / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 2 7 . n o . 6 - 8 . p . 
A K+F ö s s z p o n t o s í t á s a . 
/NIK0LAEV7 NIKOLAJEW.V. - GERICKE,R.: 
Me thod i sche Empfehlungen zu r D u r c h f ü h r u n g 
von i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h e n i n d e r 
F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g z w i s c h e n d e r 
DDR und f ü h r e n d e n k a p i t a l i s t i s c h e n Län-
d e r n . = I n f o r m , zu A k t u e l l e n P r o b l . P l a -
nung L e i t u n g V o l k s w i r t s c h . / B e r l i n / , 1 9 6 6 . 
6 . n o . 1 - 7 2 , p . 
M ó d s z e r t a n i j a v a s l a t o k a K+F nemze tköz i 
ö s s z e h a s o n l í t á s á h o z az NDK és a v e z e t ő 
k a p i t a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t t . 
OSTROWSKI,Z.: B a d a n i a naukowe i p r a c e 
rozwojowe w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j . War-
s zawa , I968,PWE. 252 p . 
Tudományos k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i munkák 
a n e m z e t g a z d a s á g b a n . 
I s m . : Bimonthly R . S c i . P u b l . / W a r s z a w a / , 
1 9 6 9 . 2 . n o . 9 . p . 
PÖSCHELjH.: Ökonomie und I d e o l o g i e i n 
F o r s c h u n g und T e c h n i k . = E i n h e i t / B e r l i n / 
1 9 6 9 . 8 . n o . 9 2 4 - 9 3 5 . p . 
G a z d a s á g o s s á g és i d e o l ó g i a a K+F-ben. 
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REICHENBERG,U.: Probleme d e r S t e l l u n g 
und F u n k t i o n d e s T e i l s y s t e m s F o r s c h u n g 
und E n t w i c k l u n g im ökonomischen System 
des S o z i a l i z m u s . = W i s s . Z . H o c h s c h u l e Ökon. 
B e r l i n - K a r l h o r s t , 1 9 6 9 . 2 . n o . 137-14-2 .p . 
A K+F r é s z r e n d s z e r p o z í c i ó j a é s f u n k c i ó j a 
a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g r e n d s z e r é b e n . 
R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . New Z e a l a n d . 
= N a t u r e / L o n d o n / , I 9 6 9 . s z e p t . i 3 . Ю94-.р. 
K+F D j - Z é l a n d b a n . 
R / e s e a r c h and/ ' D e v e l o p m e n t / a c t i v i t i e s 
of l o c a l g o v e r n m e n t s . F i s c a l y e a r 1966 
and 1967 . Wash ing ton , 1969,NSF. X,60 p . 
/NSF 69-14- . / 
A h e l y i ko rmányza tok 1 9 6 6 / 6 7 . é v i K+F t e -
v é k e n y s é g e . 
The R / e s e a r c h a n d / + D / e v e l o p m e n t / game, 
E d . D . A l l i s o n . Cambr idge ,Mass . - London, 
1969,MIT. V I I I , 3 2 2 p . 
A K+F j á t é k . 
SPINDLER,J .P . : R é f l e x i o n s s u r l e s d é f i n i -
t i o n s de l a r e c h e r c h e e t du d é v e l o p p e m e n t . 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , I 9 6 9 . 1 З З . n o . 2 - 2 0 . p . 
Gondo la tok a K+F d e f i n i á l á s á r ó l . 
Vyzkum a vyvo j v 6 i n s k é l i d o v é r e p u b l i c e . 
= P / e d p o k l . R o z v . V e d y a Techn. / P r a h a / , 1 9 6 9 . 
З . п о . 39-4-9.p. 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s a K i n a i N é p k ö z t á r -
s a s á g b a n . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
Les c r é d i t s de r e c h e r c h e dans l e s e n t r e -
p r i s e s des É t a t s - U n i s ne s o n t pas a t t r i -
b u é s r a t i o n n e l l e m e n t . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 6 9 . j u l . 2 2 . I V . p . 
É s s z e r ű t l e n a k u t a t á s i h i t e l e k e l o s z t á -
s a az a m e r i k a i v á l l a l a t o k b a n . 
DROBÜSEVA,L. - TELEFUSZ,A.: Ékonomicso-
s z k o e s z t i m u l i r o v a n i e t e h n i c s e s z k o g o p r o g -
r e s z s z a v s z t r a n a h - c s l e n a h SzÉV. = Vopr , 
Ékon. / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 5 1 - 6 3 . p . 
A műszaki f e j l e s z t é s g a z d a s á g i ö s z t ö n z é -
s e a KGST o r s z á g o k b a n . 
F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e P rob leme i n t e r n a -
t i o n a l e r O r g a n i s a t i o n e n . H e i d e l b e r g , 1 9 6 8 , 
R u p r e c h t - K a r l - U n i v e r s i t ä t . 99 p . 
Nemzetközi s z e r v e z e t e k p é n z ü g y i p r o b l é -
F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g auf zwei e igenen B e i -
n e n . = Ö s t e r r . H o c h s c h u l z t g » / W i e n / , 1 9 6 8 . 
6 . n o . 1 - 2 . p . 
A tudományos é s i p a r i k u t a t á s o k t ámoga-
t á s a . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1 9 6 9 . 
l . n o . 34-3.p. 
KONSZON,A.Sz. - SZOMINSZKIJ,V.Sz.: Ékono-
mika naucsnüh r a z r a b o t o k . Moszkva,1968, 
Ékonomika. 208 p . 
A tudományos f e j l e s z t é s g a z d a s á g t a n a . 
KgEK 
KOWALEWSKI,M.: Uczeni i z t o t ó w k i . = 
P r z e g l ^ d T e c h n . / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 8 . n o . 3.p. 
Tudomány és p é n z . 
ANISZIMOV,A.: F i n a n s z i r o v a n i e i s z s z l e d o -
v a t e l ' s z k i h r a b o t v s z t r a n a h k a p i t a l i z m a . 
= F i n a n s z ü SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 
8 3 - 8 8 . Р , 
A k u t a t á s i munkák f i n a n s z í r o z á s a a k a p i -
t a l i s t a o r s z á g o k b a n . 
* / v v / 
BLATNYjM.: Z d r o j e vyzkumu a p e n e z n i t r h . 
= Hospod.Noviny / P r a h a / , 1969 .24- .no . 4 - 5 . p . 
K u t a t á s i f o r r á s o k és a p é n z p i a c . 
K u t a t á s t mege lőző g a z d a s á g i s z á m i t á s o k a 
Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g b a n . Szem-
l e . / Ö s s z e á l l . V á s á r h e l y i Р . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1969 .3 -4 - . no . 5 7 4 - 5 8 3 . p . 
LAVALLARD.J.L.: La " p a u s e " dans l e s d é -
p e n s e s de r e c h e r c h e ne s e r a i t que momen-
t a n é e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 . o k t . 1 5 . 26.p. 
A k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s é n e k c s ö k k e n é s e . 
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L E E , J . E . : Changes i n t h e f i n a n c i a l s t r u c -
t u r e of t h e farm s e c t o r and the i m p l i -
c a t i o n s f o r r e s e a r c h . = A m e r . J . A g r i c u l t . 
Econ. / M e n a s h a , W i s . / , 1 9 6 8 , 5 . n o , 
1 5 5 2 - 1 5 6 4 . p . 
A mezőgazdaság pénzügy i s z e r k e z e t é n e k 
v á l t o z á s a i és k ö v e t k e z m é n y e i a k u t a t á s -
b a n . 
L i t e r a t u r z u s a m m e n s t e l l u n g zum Thema 
"Ökonomie d e r W i s s e n s c h a f t " . = W i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / ' B e r l i n / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 
1 2 4 5 - 1 2 5 0 . p . 
B i b l i o g r á f i a a "Tudomány g a z d a s á g t a n a " 
cimü t é m á r ó l . 
Malgré d e s r é d u c t i o n s b u d g é t a i r e s s é -
v è r e s aucun des g r a n d s p r o j e t s s p a t i a u x 
n ' e s t a b a n d o n n é . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 6 9 . s z e p t . 1 2 . 8 . p . 
A p é n z ü g y i n e h é z s é g e k e l l e n é r e f o l y t a t -
j á k az ű r p r o g r a m o t F r a n c i a o r s z á g b a n . 
0 f r a n c u z s z k i h i n v e s z t i c i j a h za g r a n i c e j 
1 i n o s z t r a n n ü h i n v e s z t i c i j a h vo F r a n c i i . 
= BUCI / M o s z k v a / , I 9 6 9 . a u g . 1 9 . 2 . p . 
F r a n c i a o r s z á g k ü l f ö l d i b e r u h á z á s a i é s 
k ü l f ö l d i b e r u h á z á s o k F r a n c i a o r s z á g b a n . 
Les p r e m i e r s d é c r e t s c o n c e r n a n t l e c o n -
s t i t u t i o n d e s a s s e m b l é e s c o n s t i t u t i v e s 
des u n i v e r s i t é s s o n t p a r u s . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 6 9 . j u l . 2 4 . 2 0 . p . 
M e g j e l e n t e k a f r a n c i a egyetemek a l a k u l ó 
k ö z g y ű l é s e i r e vona tkozó e l s ő r e n d e l e t e k . 
Problemü ékonomicseszkogo s z t i m u l i r o v a -
n i j a n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . 
R e d . I n s z t . É k o n . A k a d . N a u k SzSzSzR. Moszkva , 
1967 ,Nauka . 335 p . 
A tudományos-műszak i f e j l e s z t é s g a z d a s á -
gi ö s z t ö n z é s é n e k k é r d é s e i . 
I s m . : V o p r . E k o n . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 
I 3 3 - I 3 6 . p . 
STADNIK,M.: Národní duchod a jeho r o z -
d ë l e n i s e z v l á s t n í m z r e t e l e m к C e s k o -
s l o v e n s k u . P r a h a , 1 9 4 6 , N a k l . K n i h . S b o r , 
vld P r á v . a S t á t n í c h , 280 p . 
A nemze t i j övede lem és e l o s z t á s , k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t t e l C s e h s z l o v á k i á r a . 
VERGUESEjD.: Les r é s t r i c t i o n s b u d g é t a i r e s 
menacen t l e s programmes s p a t i a u x f r a n -
ç a i s e t e u r o p é e n s . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 6 9 . a u g . 8 . 6 . p . 
A k ö l t s é g v e t é s c s ö k k e n é s e m e g v á l t o z t a t -
j a a f r a n c i a és e u r ó p a i ű r p r o g r a m o t . 
VINCE P . : A f r a n c i a tudományos k u t a t á s o k 
f i n a n s z í r o z á s a . = F r a n c i a M ü s z . T á j . 1969 . 
l . n o . 2 9 - 3 2 . p . 
Voproszü ékonomiki i p l a n i r o v a n i j a n a u c s -
nüh i s z s z l e d o v a n i j . Red. L .S .B1 jahman . 
L e n i n g r a d , 1 9 6 8 , I z d . L e n i n g r a d s z k o g o Un iv . 
198 p . 
A tudományos k u t a t á s o k g a z d a s á g i és t e r -
v e z é s i k é r d é s e i . 
K+F r á f o r d í t á s o k 
BOROWY,M.: Naklady na b a d a n i a i p r a c e w 
d rozen iowe w P o l s c e w l a t a c h 1961 -1965 . 
= Ekonomis ta / W a r s z a w a / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 
1 0 6 3 - 1 0 7 6 . p . 
K+F r á f o r d í t á s o k L e n g y e l o r s z á g b a n I 9 6 I -
1 9 6 5 - i g . 
CHASKIELEWICZ,S.: Z m n i e j s z e n i e tempa 
w z r o s t u nakiadów f i nansowych na b a d a n i a 
naukowe i p r a c e rozwojowe w k r a j a c h k a -
p i t a l i s t y c z n y c h . = Zag.Naukozn. /Warszawa/ 
1 9 6 9 . 2 . n o . 2 2 - 3 2 . p . 
A K+F r á f o r d í t á s o k c s ö k k e n t é s e a k a p i t a -
l i s t a o r s z á g o k b a n . 
Comment vont é v o l u e r l e s d é p e n s e s de r e -
c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t dans l ' i n d u s t r i e 
a m é r i c a i n e . = P r o b l . É c o n . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
a u g . 7 . 1 8 - 1 9 . p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i az ame-
r i k a i i p a r b a n . 
ECHTERHOFF-SEVERITT,H.: W i s s e n s c h a f t s -
aufwendungen i n d e r B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch 
l a n d . 4 . F . A u f w e n d u n g e n d e r W i r t s c h a f t 
f ü r F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g i n den J a h -
r e n 1948 /49 b i s 1 9 6 8 . = W i r t s h . W i s s . 
/ E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 1 9 - 2 2 . p . 
Az NSzK tudományos r á f o r d í t á s a i . 4 . г . : 
Tudományos K+F r á f o r d í t á s o k . 
1 9 4 8 / 4 9 - 1968. 
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ECHTERHOFF-SEVERITT,H. : W i s s e n s c h a f t s -
aufwendungen i n d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d . 5 . F . : Aufwendungen d e r U n t e r -
nehmen f ü r F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g im 
J a h r e I 9 6 7 . = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e -
d e n e y / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 1 9 - 2 2 . p . 
Az NSzK tudományos r á f o r d i t á s a i 5 . г . : 
I p a r v á l l a l a t o k K+F r á f o r d i t á s a i 1 9 6 7 - b e n . 
Gloom in C a n a d a . = Nature / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 
a u g . 2 3 . 7 6 6 . p . 
A k a n a d a i K+F e l ő r e b e c s l é s e k . 
R / ë s e a r c h and7 + D/eve lopmen t7 looms b i g 
i n f i s c a l b u d g e t s . = Busn.Week /New Y o r k / , 
1 9 6 7 . 1 9 6 7 . n o . 6 8 - 6 9 . p . 
K+F r á f o r d i t á s o k az a m e r i k a i i p a r b a n . 
S t á t n í v ^ d a j e na vyzkum a vyvoj v N i z o -
zemsku v l e t e c h 1964 a 1966. = P r e d p o k l . 
Rozv.Vedy a Techn. / P r a h a / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 
1 3 - l 8 . p . 
K+F á l l a m i r á f o r d i t á s o k H o l l a n d i á b a n 
1964-1966 k ö z ö t t . 
HAVEL,Z.: Some n o t e s on s t a t e s u b s i d i e s 
f o r r e s e a r c h and development i n i n d u s t r y . 
= T r a n s f e r of r e s e a r c h r e s u l t s i n s o c i a l -
economic p r a c t i c e . Prague , I969 , Í ÍAV.Kabi -
n e t T e o r i e a Metod.Vedy. l 8 5 - l 8 9 . p . 
Az i p a r i K+F-nek n y ú j t o t t á l l a m i s e g i t -
s é g C s e h s z l o v á k i á b a n . 
A k u t a t á s és a f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á -
s a a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n . 
S z e m l e . / Ö s s z e á l l , G r e g o r o v i c z A . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 5 1 1 - 5 3 1 . p . 
MARLEWICZ,M.: Sys tem f i n a n s o w a n i a badan 
naukowych i p r a c rozwojowych w k r a j a c h 
RWPG. = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 
4 5 - 5 8 . p . 
A KGST o r s z á g o k K+F f i n a n s z í r o z á s i r e n d -
s z e r e . 
A tudományos k u t a t á s ha t ékonysága 
és ennek é r t é k e l é s e 
COUTURIER,M.; Les r e v e n u s de l a r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e dans l a b a -
l a n c e d e s comptes . = É c o n . S o c , / G e n e v e / , 
1 9 6 9 . 4 . n o . 7 7 7 - 8 6 9 . p . 
A tudományos és műszak i k u t a t á s o k h o z a -
d é k a i a n e m z e t g a z d a s á g i mér l egben . 
É f f e k t i v n o s z t ' n a u k i . = Pravda / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . n o v . 3 , l . p . 
A tudomány h a t é k o n y s á g a . 
ESCARPITjR.: Humorous a t t i t u d e and s c i e n -
t i f i c i n v e n t i v i t y . = Impac t S c i . S o c , / P a -
r i s / , 1 9 6 9 . З . n o . 2 5 3 - 2 5 8 . p . 
Humoros m a g a t a r t á s és tudományos h a t é -
k o n y s á g . 
Les moyens c o n s a c r é s pa r l ' É t a t à l a r e -
c h e r c h e e t au déve loppëmen t en 1965. = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 8 . N u m é r o s p é c i a l . 
1 - 7 5 . Р . 
A f r a n c i a á l l a m K+F r á f o r d i t á s a 19б5-
Les moyens c o n s a c r é s a l a r e c h e r c h e e t 
au d é v e l o p p e m e n t dans l ' i n d u s t r i e f r a n -
ç a i s e en 1967 . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
Numéro s p é c i a l . 1 - 1 2 8 . p . 
K+F r á f o r d i t á s o k 1967-ben a f r a n c i a i p a r -
b a n . 
GOLIAT.I . : F a c t e u r s d ' a c c r o i s s e m e n t de 
l ' e f f i c i e n c e économique e t s o c i a l e de 
l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . = R.Roumaine 
S e i . S o c i a l e s . S e r . S e i . É c o n . / B u c u r e s t i / , 
1 9 6 7 . 2 . n o , 1 4 7 - I 6 5 . p . 
A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i és t á r s a -
dalmi h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e k e d é s i t é n y e -
z ő i . 
HILBERT,F.: Höhere E f f e k t i v i t ä t d u r c h 
G r o s s f o r s c h u n g . = Die W i r t s c h a f t / B e r -
l i n / , 1 9 6 9 . 3 1 . n o . 9 . p . 
Nagyobb h a t é k o n y s á g n a g y k u t a t á s u t j á n . 
Needs need r e c o g n i z i n g . = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 6 9 . a u g . 7 . 2 6 8 . p . 
A s z ü k s é g l e t e k e t f e l k e l l i s m e r n i . /К+F 
k ö l t s é g v e t é s e l h e l y e z é s e - E g y e s ü l t Á l -
l a m o k . / 
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KOCMANjM.: К v y j a d r o v á n í e f e k t i v n o s t i 
v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = P o l i t . E k o n . 
/ P r a h a / , 1 9 б 9 . 8 . п о . 6 9 1 - 6 9 8 . p . 
A t udományos -műszak i f e j l ő d é s h a t é k o n y -
ságának m é r é s e . 
KURATOV,J.G.: Die W i s s e n s c h a f t und d i e 
E f f e k t i v i t ä t d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P r o -
d u k t i o n . = For schung - Lehre - P r a x i s 
/ B e r l i n / , I 9 6 7 . I . n o . 2 1 - 3 7 - p . 
A tudomány és a t á r s a d a l m i t e r m e l é s h a t é -
k o n y s á g a . 
LASCHINSKI,H. - ZIEGER,M.: Zum Problem 
S y s t e m g e s t a l t u n g und E f f e k t i v i t ä t von 
W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k . = W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 
1 2 0 4 - 1 2 0 8 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a r e n d s z e r k i a l a k i t á -
s á n a k és h a t é k o n y s á g á n a k p r o b l é m á j a . 
LEHMANN,H.: E f f e k t i v i t ä t d e r Fo r schung 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r S p i t z e n l e i s t u n g e n und 
W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . = Spekt rum 
/ B e r l i n / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 2 6 7 - 2 6 8 . p . 
A tudományos c s ú c s t e l j e s í t m é n y és t u d o -
m á n y s z e r v e z é s k u t a t á s á n a k h a t é k o n y s á g a . 
LORENZ,H.: Konsequen te Anwendung d e r F o r -
s c h u n g s k o o p e r a t i o n e r h ö h t d i e E f f e k t i v i t ä t 
d e r F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t . = Der Handel 
/ B e r l i n / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 2 4 ? . 2 5 1 . Р . 
A k u t a t á s i k o n c e p c i ó k ö v e t k e z e t e s a l k a l m a -
z á s a e m e l i a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á t . 
Tudományos i n t é z m é n y e k 
p é n z ü g y i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
BELOUSZOV,M.: 0 n e k o t o r ü h v o p r o s z a h k r e 
d i t o v a n i j a n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h 
i n s z t i t u t o v . = D e n ' g i i K r e d i t /Moszkva / 
I 9 6 9 . 9 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k n e k v a l ó h i -
t e l n y ú j t á s néhány k é r d é s é r ő l . 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t h a t F i -
n a n z s o r g e n . = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e -
d e n e y / , I 9 6 9 . 4 . n o . 7 - 8 . p . 
A Német K u t a t á s i Tanácsnak a n y a g i gond-
j a i v a n n a k . 
Das F o r s c h u n g s b u d g e t d e r E u r a t o m . = Neue 
Z ü r c h e r Z t g . 1 9 6 9 . s z e p t . 2 0 . 1 5 . p . 
Az Euratom k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e . 
FROLOVjB.I. : A k u t a t ó i n t é z e t e k a n y a g i é r 
d e k o l t s é g e a S z o v j e t u n i ó b a n . = Népszabad 
s á g , 1 9 6 9 . a u g . 2 7 . 1 0 . p . 
NALIMOV,V.V. - MUL'CSENKOjZ.M.: Nauko-
m e t r i a . Moszkva ,1969 ,Nauka . 192 p . 
Tudománymet r i a . w, 
PÖSSEL ,W. : Die s o z i a l i s t i s c h e Gemein-
s c h a f t s a r b e i t - e i n Weg z u r Erhöhung d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n E f f e k t i v i t ä t . = S p e k t -
rum / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 1 0 . n o . 3 5 2 - 3 5 4 . Р . 
S z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g i munka a tudományos 
h a t é k o n y s á g f o k o z á s á n a k u t j a . 
House group recommends b i g NSF c u t . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . j u n . 2 7 . 1 5 0 6 . p 
Az E g y e s ü l t Allamok e g y i k k é p v i s e l ő h á z i 
b i z o t t s á g a az NSF k ö l t s é g v e t é s é n e k n a g y -
a r á n y ú c s ö k k e n t é s é t j a v a s o l j a . 
Memorandum übe r d i e f i n a n z i e l l e Lage d e r 
Deu t schen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . = Hoch 
s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 9 . 1 7 / 1 8 . n o . 3 8 . p . 
A Deu t sche F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t a n y a g i 
h e l y z e t e . 
REICHEL , R . : Zur Q u a n t i f i z i e r u n g des öko-
nomischen Nutzens und d e r E f f e k t i v i t ä t 
von Fo r schung und E n t w i c k l u n g . = Wiss .Z . 
H o c h s c h u l e Ö k o n . , B e r l i n - K a r l s h o r s t , 1969. 
2 . n o . 143-152 . p . 
A K+F g a z d a s á g i h a s z n á n a k és h a t é k o n y s á -
g á n a k k v a n t i f i k á l á s a . 
R e p o r t of t h e Depar tment of S c i e n t i f i c 
and I n d u s t r i a l Resea rch f o r t h e y e a r 
ended 31 March 1969. W e l l i n g t o n , New Zea 
l a n d , 1 9 6 9 . S h e a r e r . 76 p . 
A CSIR é v i j e l e n t é s e az 1 9 6 9 . m á r c i u s 3 1 -
v é g z ő d ö t t k ö l t s é g v e t é s i é v r ő l . 
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F e l s ő f o k ú o k t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
V f V ^ s K o l i ^ v e n u j í zeme OECD z v e r e j n y c h p r o s t -
:Kedku na s k o l s t v i . = P ^ e d p o k l . R o z v . v è d y a 
T e c h n . / P r a h a / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 4 0 - 4 1 . p . 
Az OECD t a g á l l a m a i n a k á l l a m i f o r r á s b ó l 
t ö r t é n ő o k t a t á s i r á f o r d í t á s a i . 
L ' A I N , G . d e : Les c r é d i t s de l ' é d u c a t i o n 
n a t i o n a l e s o n t e n c o r e i n s u f f i s a n t s e t 
s o u v e n t mal r é p a r t i s . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 6 9 . n o v . 1 3 . l . , l l , p . 
Még m i n d i g e l é g t e l e n az o k t a t á s ü g y i h i t e l , 
é s az e l o s z t á s a g y a k r a n r o s s z . 
MORECKAjZ.: Problemy o s w i a t y a r a c h u n e k 
e k o n o m i c z n y . = E k o n o m i s t a / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 
2 . n o . 4 9 1 - 4 9 7 . p . 
Az o k t a t á s p r o b l é m á i é s az ö n á l l ó e l s z á -
m o l á s . 
SHUKLAjS.: Economics of t e c h n i c a l e d u -
c a t i o n . = E c o n . P o l i t . W e e k l y / B o m b a y / , 
1 9 6 8 . 4 7 . n o . 1 7 8 5 . p . 
A műszak i o k t a t á s g a z d a s á g i k é r d é s e i . 
STÍBALOVÁ.B.: Vyda je na l i d s k é h o c í n i -
t e l e . = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 
4 5 1 - 4 6 1 . p . 
R á f o r d í t á s o k az ember i t é n y e z ő k r e néhány 
n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g b a n , a z E g y e s ü l t Á l -
lamokban és C s e h s z l o v á k i á b a n . 
I s m . : K ö z g a z d . S z l e . i 9 6 9 . l l . n o . 1 3 9 5 - 1 3 9 7 . 
P-
What p r i c e a PhD? = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . s z e p t . l l . 5 0 9 . p . 
Mibe k e r ü l egy PhD? 
BARR,A.: E n s e n a n z a s e c u n d a r i a de l a s 
c i e n c i a s en I n g l a t e r r a como b a s e p a r a l a 
e n s e n a n z a u n i v e r s i t a r i a . = C i . I n v e s t . 
/ B u e n o s A i r e s / , 1 9 6 9 . З . п о . 1 2 2 - 1 2 9 . p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k o k t a t á s a Nagy-
B r i t a n n i á b a n m i n t az e g y e t e m i k é p z é s 
a l a p j a . 
BELJAEVjSz. : S z t r a t e g i j a o b r a z o v a n i j a . 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . s z e p t . 2 0 . 2.p. 
Az o k t a t á s s t r a t é g i á j a . 
BLANKENBURG,К.N. : Neue a r b e i t s r e c h t l i c h e 
Best immungen im H o c h s c h u l w e s e n . = A r b e i t 
und A r b e i t s r e c h t / B e r l i n / , I 9 6 9 . 1 3 . n o . 
405-41O.p. 
Uj m u n k a j o g i h a t á r o z a t o k a f e l s ő o k t a t á s -
b a n . 
CARTER,Ch.F.: U n i v e r s i t i e s f o r t h e 1970s 
— how t o a v o i d a " p e c k i n g o r d e r " . = New 
S t a t e s m a n / L o n d o n / , 1 9 6 9 . n o v . 1 4 . 6 9 0 - 6 9 2 . p 
A h e t v e n e s évek e g y e t e m e i . Hogyan k e r ü l -
h e t ő e l a " t á r s a d a l m i r a n g s o r o l á s " . 
C o l l e g e c o s t s g o i n g u p . = US News Wld. 
R e p . / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 8 . 34—35.p. 
D r á g u l n a k az a m e r i k a i f ő i s k o l á k . 
COULONjM.: La p l a n i f i c a t i o n de l ' e n s e i g n e 
ment en B e l g i q u e . B r u x e l l e s , 1 9 6 6 , U n i v . 
L i b r e de B r u x e l l e s I n s t . d e S o c i o l . 93 P . 
Az o k t a t á s t e r v e z é s e B e l g i u m b a n .
 м ф
. 
La c r i s e des u n i v e r s i t é s . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 6 9 . n o v . 9 - 1 0 . 2 2 . p . 
A j a p á n egye temek k r i z i s e . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s , -
e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k 
BADRUSjGh.: P r o i e c t u l de p rog rama c e r -
c e t a r e a g t i i n t i f i c a . = Lup ta de C l a s a 
/ B u c u r e ^ t i / , 1 9 б 9 . Ю . п о . 6 3 - 8 6 . p . 
V i t a a f e l s ő o k t a t á s és a k u t a t á s s z e r e -
p é r ő l . 
DEUTSCH,J . J . : The r o l e of a c h a n g i n g u n i -
v e r s i t y i n a c h a n g i n g s o c i e t y . = Q u e e n ' s 
Q u a r t . / O t t a w a / , 1 9 6 9 . З . n o , 3 9 2 - 4 0 0 . p . 
A v á l t o z ó egye tem s z e r e p e . 
D r a f t caused d r o p i n g r a d u a t e s c i e n c e 
e n r o l l m e n t s . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . 
j u l . l l . I 6 2 . p . 
A s o r o z á s c s ö k k e n t e t t e a tudományos p á -
l y á r a j e l e n t k e z ő k számát a z E g y e s ü l t Á l -
l a m o k b a n . 
DREJER,O.K.: Problemü o b r a z o v a n i j a i pod-
gotovka kadrov v P a k i s z t a n e . = Narodü Az i i 
i A f r i k i / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 2 6 - 3 5 . p . 
Az o k t a t á s és a k á d e r k é p z é s p r o b l é m á i Pa-
k i s z t á n b a n . 
DREZEjJ. - DEBELLEjJ.: C o n c e p t i o n de 
l ' U n i v e r s i t é . P a r i s , 1 9 6 8 , E d . U n i v . 200 p . 
Az Egyetem k o n c e p c i ó j a . 
DUPONT,J.M.: Les l y c é e s a g r i c o l e s : des 
é t a b l i s s e m e n t s o r i g i n a u x . = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 6 9 . s z e p t . 3 . 1 4 - 1 5 . p . 
Mezőgazdasági l i c e u m o k - e r e d e t i l é t e s i t -
mények. 
E d u c a t i o n a l p l a n n i n g has t o be r e l a t e d 
t o s t a t e s and d i s t r i c t s . = Yojana / I n d i a / , 
1 9 6 8 . 2 5 . n o . 1 6 - 1 7 . p . 
Ál lamokra és k e r ü l e t e k r e v o n a t k o z ó o k t a -
t á s ü g y i t e r v e z é s . 
ELJUTINjV.: Konkursz , s z t u d e n t , p r o f e s z -
s z i j a . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . j u l . 1 9 . 3.p. 
P á l y á z a t , egye temi h a l l g a t ó és h i v a t á s . 
GÁSPÁR,I.-né - VÉGH,F.: Az a m e r i k a i f e l -
s ő o k t a t á s s z e r v e z e t é n e k néhány k é r d é s e . 
= F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1 9 6 9 . 1 . n o . 
3 7 9 - 3 9 1 . p . 
G l i s t u d e n t i u n i v e r s i t a r i i n I t a l i a , = 
V i t a I t a l i a n s / R o m a / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 4 3 3 - 4 3 5 . p . 
Egyetemi h a l l g a t ó k O l a s z o r s z á g b a n . 
GbUCHOWSKI.J.: S z k o l n i c t w o wy2sze w ZSRR 
w s w i e t l e a k t u a l n y c h danych s t a t y s t y c z n y c h . 
= Zycie S z k o t y Wyzszej / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 
l l - 1 2 . n o . 2 2 0 - 2 2 9 . p . 
F e l s ő o k t a t á s a S z o v j e t u n i ó b a n a k t u á l i s 
s t a t i s z t i k a i a d a t o k t ü k r é b e n . 
GOLDSCHMIDT,D. - JENNE.M. : E d u c a t i o n a l s o -
c i o l o g y in t h e F e d e r a l R e p u b l i c of G e r -
many. = S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
4 . n o . 1 9 - 2 9 . p . 
O k t a t á s ü g y i s z o c i o l ó g i a a Német S z ö v e t s é -
g i K ö z t á r s a s á g b a n . 
HARBISON,F.: E d u c a t i o n a l p l a n n i n g and human 
r e s o u r c e d e v e l o p m e n t . P a r i s ,1969»UNESCO 
I n t e r n . I n s t , f o r E d u c . P l a n n i n g . 35 P« 
O k t a t á s ü g y i t e r v e z é s és az emberi e r ő f o r -
r á s o k f e j l e s z t é s e . 
FETISZOVjÉ.: T e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i 
podgo tovka molodüh s z p e c i a l i s z t o v , = 
V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 1 5 ? - 1 5 8 . p . 
Műszaki h a l a d á s é s a s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s . 
FolTYN.J . - KUREjM.: Uloha l i d s k é h o S i -
n i t e l e v akumulacním a rozvo jovém p r o c e s u 
zemi n e r o z v i n u t é h o k a p i t a l i s m u . P raha , 
1968,VDNP. 153 p . 
Az e m b e r i t é n y e z ő s z e r e p e a t ő k é s o r s z á -
gok f e l h a l m o z á s i é s f e j l ő d é s i f o l y a m a t á -
b a n . 
I s m . : E k o n . C a s o p i s / P r a h a / , 1 9 6 9 , 7 . n o . 
6 9 5 - 6 9 6 . p . 
FORD,В.: What i s a u n i v e r s i t y ? = New 
S t a t e s m a n / L o n d o n / , 1 9 6 9 . o k t . 2 4 . 5 6 l - 5 6 4 . p . 
Mi egy egyetem? Az 1970-es évek e g y e t e m e i . 
Higher e d u c a t i o n in t h e Un i t ed Kingdom. 
A handbook f o r s t u d e n t s f rom o v e r s e a s 
and t h e i r a d v i s e r s . / / 1 2 . 7 r e v . e d . / Lon-
don , 1968, Longmans - G r e e n . 284 p . 
F e l s ő f o k ú k é p z é s az E g y e s ü l t K i r á l y s á g -
b a n . 
HODOVjL.G.: Probléma p o d g o t o v k i r u k o v o d -
j a s c s i h k a d r o v v p r o m ü s l e n n o s z t i FRG. = 
Vesz tn .Moszkovszkogo U n i v . É k o n . 1969 . 
7 . s z e r . 4 . n o . 78 . -84 .p . 
I p a r i v e z e t ő szakemberek képzésének p r o b -
lémái az NSzK-ban. 
I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e on the t r e n d s 
i n the t e a c h i n g and t r a i n i n g of e n g i -
n e e r s . P a r i s , 9 - I 3 . December 1968. F i n a l 
r e p o r t . P a r i s ,1969,UNESCO. 59 p . 
A mérnök-képzés i r á n y z a t a i v a l f o g l a l k o z ó 
nemze tköz i k o n f e r e n c i a . 
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I n t e r n a t i o n a l e H ö c h s c h u l i n f o r m a t i onen. 
U n g a r n . = Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 
1 9 6 7 . 6 . n o , 4 4 1 , p . 
Nemze tköz i f e l s ő o k t a t á s i t á j é k o z t a t ó . 
M a g y a r o r s z á g . 
I t a l i a n p o l i c y r e v i e w e d . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 6 . 9 8 8 - 9 8 9 . p . 
Az o l a s z o k t a t á s i p o l i t i k a m ó d o s i t á s a . 
JABLONSKI , H . : 0 d a l s z y rozwój s o c j a l i s -
t y c z n e j s z k o l y w y z s z e j . = Z y c i e Szko ly 
Wyzszej / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 1 1 - 1 2 . n o . 3 1 - 5 6 . p . 
A s z o c i a l i s t a egyetem tovább i f e j l e s z t é -
s e . 
KARDELJjE.: L ' i n t é g r a t i o n de l a s c i e n c e 
e t de l ' é d u c a t i o n à l ' a c t i v i t é s o c i a l e . 
= Q u e s t i o n s A c t u e l l e s du S o c i a l i s m e / B e o -
g r a d / , 1 9 6 9 . 9 4 . n o . З - 2 5 . p . 
A tudományos o k t a t á s i n t e g r á l ó d á s a a 
t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g h e z / J u g o s z l á v i -
á b a n . / 
KATA,W, - PUZYNSKI,A, : Nowe t e n d e n c j e 
rozwojowe systemu s z k o l n e g o . = Nowe Drogi 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 8 6 - 9 6 . p . 
Uj i r á n y z a t o k az o k t a t á s i r e n d s z e r f e j -
l e s z t é s é b e n . 
KNABE,M.: G r u n d f r a g e n d e r A u s a r b e i t u n g 
e i n e s P l a n n u n g s - und P r o g n o s e m o d e l l s f ü r 
das B i l d u n g s s y s t e m i n d e r DDR. = W i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 7 - n o , 
9 8 9 - 1 0 0 5 . p . 
O k t a t á s i t e r v - és p r o g n ó z i s m o d e l l k i d o l -
gozásának a l a p k é r d é s e i az NDK-ban. 
KNEUCKER , R . F . - STRASSER ,R. - TUPPY.H.: 
Die U n i v e r s i t ä t a l s autonomes L e h r - und 
F o r s c h u n g s u n t e r n e h m e n . Wien ,1968 ,Manzsche-
U n i v e r s i t ä t s b u c h h a n d l u n g . 74 p . 
Az e g y e t e m mint autonóm o k t a t á s i é s ku -
t a t á s i v á l l a l k o z á s . Model l t e r v e z e t . 
MTA 
KOPKIND,A. : The P e n t a g o n shadow o v e r US 
u n i v e r s i t i e s . = New S t a t e s m a n / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . s z e p t . 1 2 . 3 2 7 - 3 2 8 . p . 
A P e n t a g o n árnyéka az E g y e s ü l t Ál lamok 
egye temei f ö l ö t t . 
LeVASSEUR,P.M.: A s t u d y of i n t e r - r e l a t i o n 
s h i p s be tween e d u c a t i o n , manpower and eco 
nomy. = E k i s t i c s / A t h e n s / , 1 9 6 9 . l 6 8 . n o . 
3 6 8 - 3 7 0 . p . 
O k t a t á s , munkaerő és g a z d a s á g k ö l c s ö n h a -
t á s a . 
R e v o l u t i o n s t a t t Reform? Der S t u d e n t i n 
Hochschule und G e s e l l s c h a f t . / R e f e r a t e . / 
Würzburg ,1968 , E c h t e r . 150 p . / S t u d i e n und 
B e r i c h t e d e r K a t h o l i s c h e n Akademie i n 
B a y e r n . 4 4 . / 
F o r r a d a l o m r e f o r m h e l y e t t ? A d i á k az egye 
temen és a t á r s a d a l o m b a n . 
,/ t V V V 
RIHA,L. : K v a l i f i k a c n i p r e d p o k l a d y vedecko 
t e c h n i c k é r e v o l u c e . = P l anované Hospod. 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 2 0 - 2 9 . p . 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m s z a k k é p -
z e t t s é g i e l ő f e l t é t e l e i . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . A gazdaság i me-
chanizmus t ö k é l e t e s í t é s e , 1 9 6 9 . 9 . n o . 
5 7 - 5 8 . p . 
RIVELINE,C.: The t r a i n i n g of managers a t 
a French " é c o l e " . = O p e r . R e s . Q u a r t . / O x -
f o r d - London - New Y o r k / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 
1 7 1 - 1 7 7 . p . 
V e z e t ő k é p z é s a f r a n c i a o k t a t á s b a n . 
ROBERTS,I .F. : S c i e n c e c r i s i s i n t h e 
s c h o o l s . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . o k t , 
1 6 . 1 3 2 - 1 3 4 . p . 
A tudomány v á l s á g a az a n g o l i s k o l á k b a n . 
RYBICKI.Z. - MACISZEWSKI,J.: U n i w e r s y t e t 
Warszawski i j e g o s t u d e n c i . = Nowe Drogi 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 9 - 8 2 . p . 
A v a r s ó i egye t em és h a l l g a t ó i . 
STOLTENBERG,G.: K r i s e d e r Hochschule 
w i r f t d i e F o r s c h u n g z u r ü c k , = Die Welt 
/ H a m b u r g / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . l . , 5 . p . 
Az egyetemi k r i z i s h á t r á l t a t j a a k u t a t á s t 
SUREWICZjW.: Z a g a d n i e n i e r a c j o n a l n e j 
w s p ó l p r a c y naukowej k a t e d r w wyzszych 
s z k o l a c h t e c h n i c z n y c h . = Zyc ie Szko ly 
Wyzsze j / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 1 1 - 1 2 . n o . 9 4 - 1 0 0 . 
A műszaki e g y e t e m i t a n s z é k e k együ t tműkö-
d é s e . 
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SUSSMAN ,M»V.: I n t e r d i s c i p l i n a r y e d u c a t i o n 
and r e s e a r c h . = J . I n s t . E n g i n e e r s / C a l -
c u t t a / , 1 9 6 8 . 1 . G E . n o . I I - I I I . p . 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s o k t a t á s és k u t a t á s . 
SYMONS ,M.C.R. : T e a c h i n g and s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 9 . j u l « 2 6 . 
3 5 3 - 3 5 4 . p . 
O k t a t á s é s tudományos k u t a t á s . 
SWIFT,D.F. - ACLAND,H. : The s o c i o l o g y of 
e d u c a t i o n i n B r i t a i n , 1 9 6 0 - 1 9 6 8 . A b i b -
l i o g r a p h i c a l r e v i e w . = S o c i a l S e i . I n f o r m . 
/ P a r i s / , 1 9 6 9 , 4 . n o . 3 1 - 6 4 . p . 
O k t a t á s ü g y i s z o c i o l ó g i a N a g y - B r i t a n n i á -
b a n . 1 9 6 O - I 9 6 8 . B i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s . 
MAZLIAK,P.: La c r i s e d e s é t u d e s s c i e n -
t i f i q u e s . = L ' H u m a n i t é / P a r i s / , 1 9 6 8 . 
7 5 2 5 « n o . 4 . p . , 7 5 2 6 . n o . 5 . p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s s t u d i u m o k v á l s á g a . 
I s m . : F e l s 6 o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . l 9 6 9 . 
l . n o . 7 1 - 7 2 . p . 
Military influence in U.S. universities. 
= Comment /London/ ,1969-40.no. 6 4 0 . p . 
K a t o n a i b e f o l y á s a z E g y e s ü l t Ál lamok 
e g y e t e m e i n . 
More c o n f u s i o n a b o u t h i g h e r e d u c a t i o n . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 9 . n o v . l . C e n t e n a r y 
i s s u e . 3 9 7 - 3 9 8 . p . 
Még t ö b b z a v a r a b r i t f e l s ő o k t a t á s k ö r ü l . 
SZK0R0V,G.: T e n d e n c i i r a z v i t i j a o b r a z o -
v a n i j a v " t r e t ' e m m i r e " . = M i r o v a j a Ékon. 
M e z s d . O t n . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 1 1 7 - 1 2 9 . p . 
Az o k t a t á s f e j l ő d é s é n e k p e r s p e k t í v á i a 
" h a r m a d i k v i l á g b a n " . 
/ 
TUCAKOVIC,Z.: P r o j e k t i i o s t v a r e n j a . = 
Komunis t / B e o g r a d / , 1 9 6 9 . 6 5 7 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
Tervek é s m e g v a l ó s í t á s o k . /А j u g o s z l á v 
e g y e t e m e k r ő l . / 
TUPETZjT.: Das B i l d u n g s w e s e n i n d e r DDR 
mi t v e r g l e i c h e n d e n H i n w e i s e n auf d i e BRD. 
= D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 
1 9 6 9 . n o v . l . 1 - 9 . p * 
Az NDK é s az NSzK o k t a t á s ü g y é n e k ö s s z e h a -
s o n l í t á s a . 
MACKENZIE,N.: The c h a l l e n g e of new t e a c h -
i n g t e c h n i q u e s . = New S t a t e s m a n / L o n -
d o n / , 1 9 6 9 . n o v . 7 . 6 5 I - 6 5 4 . P . 
Az u j o k t a t á s i m ó d s z e r e k k i h i v á s a . 
MUELLER,M.: Harvard Graduate School: the 
elite response to enrollment pressures. 
= Science /Washington/ ,1969.aug.1. 
4 8 o a 4 8 2 . p . 
Harvard Graduate School: az elit reagá-
lása az egyetemi felvételi megszorítá-
sokra. 
MÜLLER,W.D.: B i l d u n g zu L a s t e n von F o r -
s c h u n g ? = A t o m w i r t s c h . A t o m t e c h n . / D ü s s e l -
d o r f / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 5 1 7 - 5 1 8 . p . 
O k t a t á s a k u t a t á s t e r h é r e ? 
O r g a n i s a t i o n d e s N a t i o n s U n i e s p o u r l ' É d u -
c a t i o n , l a S c i e n c e e t l a C u l t u r e . L ' É d u c a -
t i o n dans l e monde . 4 /P._/ L ' e n s e i g n e m e n t 
s u p é r i e u r . Pa r i s ,1968^UNESCO. X X I I , 1 5 4 ? p . 
UNESCO. A v i l á g n e v e l é s ü g y e . F e l s ő o k t a t á s . 
I s m . : В . B i b l i o t h è q u e s F r a n c e / P a r i s / , 
I 9 6 9 . 7 . n o . 6 O 7 . P . 
MANDI P . : Mennyiség é s minőség a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k o k t a t á s p o l i t i k á j á b a n . B p , 1 9 6 9 , 
MTA. 1 4 p . / T a n u l m á n y o k a f e j l ő d ő o r s z á -
g o k r ó l . 2 9 . / 
O x f o r d a g a i n s t Swann . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . a u g . 9 , 5 5 5 . p . 
O x f o r d a S w a n n - j e l e n t é s e l l e n . 
MARTIN,В.: Ü b e r l e g u n g e n zu e inem H o c h -
s c h u l r a h m e n g e s e t z d e s Bundes . = H o c h -
s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 9 . 1 4 . n o . 1 - 6 . p . 
A s z ö v e t s é g i f e l s ő o k t a t á s i k e r e t t ö r v é n y -
n y e l k a p c s o l a t o s n é h á n y m e g g o n d o l á s . 
P rob lemy s z k o l n i c t w a w y z s z e g o . = Z y c i e 
S z k o t y Wyzsze j / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 1 . n o . 
3 - H . p . 
A f e l s ő o k t a t á s p r o b l é m á i . 
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PRZECISZEWSKI,T.: Problemy p l a n o w a n i a i 
p o l i t y k i rozwoju s z k o l n i c t w a wyzszego. = 
2 y c i e Szkoly Wyzsze j / W a r s z a w a / , 1 9 6 8 . 
l l - 1 2 . n o . 8 1 - 9 3 - p . 
A f e l s ő o k t a t á s - f e j l e s z t é s t e r v e z é s e és 
p o l i t i k á j a . 
R e p o r t on t h e symposium on r e o r i e n t a t i o n 
of t e c h n i c a l e d u c a t i o n : t he u n i v e r s i t i e s 
t o s u i t t h e needs of i n d u s t r i e s . Mysore, 
Sep tember 8 , 1 9 6 8 . = J . I n s t . E n g i n e e r s / C a l -
c u t t a / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 4 . p . 
Sz impóziumi j e l e n t é s a műszaki o k t a t á s 
ú j j á s z e r v e z é s é r ő l . Az egye temi o k t a t á s 
ö s s z e e g y e z t e t é s e az i p a r s z ü k s é g l e t e i v e l , 
WEISE,G.: Zur W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n 
i n d e r H o c h s c h u l f o r s c h u n g . = Das Hoch-
s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 3 9 8 - 4 0 9 . p . 
A t u d o m á n y s z e r v e z é s a f e l ő s o k t a t á s i r e -
f o r m b a n . 
W e l t w e i t e r Bi ldungs-Boom. = W i r t s c h . W i s s . 
/ E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 9 . p . 
O k t a t á s i "boom" v i l á g s z e r t e . 
WITTMAN T . : " L á t h a t a t l a n Amer ika" : a l a -
t i n - a m e r i k a i egye temek r e f o r m t ö r e k v é s e i . 
= F e l s ő o k t . S z l e . 1 9 6 9 . 6 . n o . 3 6 8 - 3 7 1 . p . 
Továbbképzés , t u d ó s k é p z é s , 
tudományos f o k o z a t o k 
ALLEN,N.L.: P o s t g r a d u a t e t r a i n i n g i n e n -
g i n e e r i n g and t e c h n o l o g y . = N a t u r e / L o n -
d o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 1 3 . I I O 5 - I I O 7 . p . 
" P o s t g r a d u a t e " k é p z é s a t e c h n i k a i t u d o -
mányokban. 
ATTRIDGE, J . : The PhD's t r a n s i t i o n . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , ] 9 6 9 . n o v . 2 0 . 4 1 4 - 4 1 5 . p . 
A PhD-k á t a l a k u l á s a . 
BECK,G.: L i c e n c i a d o s y d o c t o r e s en f i s i c a . 
= C i . I n v e s t . / B u e n o s A i r e s / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
1 7 3 - 1 7 5 . p . 
F i z i k a i l i c e n c i á t u s o k és d o k t o r o k . 
CSUTKERASVILI , E . V . : Kad rü d i j a n a u k i . 
/ S z p e c i a l i s z t ü v ü s z s e j k v a l i f i k a c i i v 
SzSzSzR i v k a p i t a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a -
n a h . / M o s z k v a , 1 9 6 8 , V ü s z s a j a s k o l a . 357 p . 
Tudományos k á d e r e k . 
EHMKE,G.: Probleme d e r W e i t e r b i l d u n g von 
Hoch- und F a c h s c h u l k a d e r n . = Das Hoch-
schulwesen / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 7 / 8 . n o . 
464-475. p . 
Az egye temi é s f ő i s k o l a i káderek t o v á b b -
képzésének p r o b l é m á i . 
KLUCZYNSKI,J.: Kadry wykwal i f ikowane a 
rozwój g o s p o d a r c z y . = Nowe Drogi / W a r -
s z a w a / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 1 2 4 - 1 3 9 . p . 
Káderképzés é s a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s . 
LIEBSCHER,F. : Der W i s s e n s c h a f t s r a t d e r 
TU Dresden . = Das Hochschulwesen / B e r -
l i n / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 3 7 5 - 3 8 3 . p . 
A d r e z d a i egye tem Tudományos Tanácsa . 
N / a t i o n a l ? S / c i e n c e 7 F / o u n d a t i o n 7 g e t s 
r e p o r t on R+D employee e d u c a t i o n . = Chem. 
Engng.News / W a s h i n g t o n / , I 9 6 9 . o k t . 6 . 3 2 . , 
3 7 . P . 
NSF j e l e n t é s K+F tudósok k é p z é s é r ő l . 
PETRÁIK , S . : Problémy p r i p r a v y a Q v y u z í -
v á n i vysoce k v a l i f i k o v a n y c h kádru na 
Západe. = Predpokl.Rozv.vYdy a Techn. 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 1 - 1 1 . p . 
M a g a s k é p z e t t s é g ü káde rek képzése és a l -
kalmazása N y u g a t o n . 
v / V / / 0 
P r i p r a v a vedeckych p r a c o v n i k u v Rumunské 
S o c i a l i s t i c k é R e p u b l i c e . = P r e d p o k l . R o z v . 
Vedy a Techn . / P r a h a / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 3 7 - 3 8 . p . 
Tudományos d o l g o z ó k k é p z é s e Romániában. 
La p r o s p e c t i v e s c i e n t i f i q u e . = A r t i c l e s 
Doc. / P a r i s / , 1 9 6 9 . I 9 7 O . n o . 8 - 9 . p . 
A tudomány j ö v ő j e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
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RUMPF,H.: Über d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e B e -
d e u t u n g und den B e d a r f an w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r A u s b i l d u n g und d i e B e r e c h n u n g von 
A u s b i l d u n g s k a p a z i t ä t e n . = H o c h s c h u l -
D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 9 . 1 7 / 1 8 . n o , 1 5 - 1 9 . p . 
Tudományos képzés é s k é p z é s i k a p a c i t á s o k 
k i s z á m í t á s á n a k i g é n y e és t á r s a d a l m i j e -
l e n t ő s é g e . 
STOLTENBERG,G.: Wissenschaftler produ-
zieren technischen Fortschritt. = Wirt-
schaftsdienst /Hamburg/ ,1967.9«no. 
4 4 7 - 4 4 8 . p . 
Tudósok termelik a műszaki haladást. 
STOREKjH.: D i e t s c h e c h o s l o w a k i s c h e Aka-
demie d e r W i s s e n s c h a f t e n und d i e A u s b i l -
dung d e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n Nachwuchses 
i n d e r CSSR. = H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 
1 9 6 9 . 1 7 / 1 8 . n o . 2 4 - 2 6 . p . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia és a 
tudományos u t á n p ó t l á s k é p z é s e C s e h s z l o -
v á k i á b a n . 
VOLK,Sz. : S z t u p e n i i s z t e p e n i n a u k i . = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . a u g . 2 6 , 4 . p . 
A tudomány s z i n t j e i é s f o k o z a t a i . 
Tudományos m u n k a e r ő v e l 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
/ Ő w a d z i e s c i a dwa/ 22 t y s ' . p racowników 
naukowych na Wegrzech . = T rybuna Ludu 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 2 2 1 . p . 
H u s z o n k é t e z e r k u t a t ó M a g y a r o r s z á g o n . 
PhDs i n i n d u s t r y . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . n o v . 2 0 . 3 8 8 - 3 8 9 . p . 
D o k t o r o k az i p a r b a n . 
Z a m e s t n á v á n í ' vysoce k v g l i f i k o v a n y c h o d -
b o r n i k u v amer ickém p r u m y s l u a p r u m y s l o -
vém v / zkumu a v y v o j i . = P r e d p o k l . R o z v . 
Vèdy a T e c h n . / P r a h a / , 1 9 6 9 . 5 « n o . 1 2 - 2 1 . p . 
M a g a s k é p z e t t s é g ü s z a k e m b e r e k a l k a l m a z á s a 
az a m e r i k a i i p a r b a n é s az i p a r i K + F - b e n . 
M u n k a e r ő v á n d o r l á s 
" b r a i n d r a i n " 
B r a i n d r a i n o f f i c e r e p a t r i a t e d . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 2 0 . 1 1 9 4 . p . 
A 4 b r a i n d r a i n " i r á n y á n a k m e g f o r d í t á s a . 
MUIRjJ .D. : The r e d u c t i o n of t h e b r a i n 
d r a i n : p r o b l e m s and p o l i c i e s . = M i n e r v a 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . 7 . v o l . 3 . n o . 4 9 4 - 4 9 8 . p . 
A * b r a i n d r a i n c s ö k k e n t é s é n e k l e h e t ő s é g e i . 
NUSSENZVEIG ,H.M.: M i g r a t i o n of s c i e n t i s t s 
f rom L a t i n Amer ica . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 2 6 . I 3 2 8 - I 3 3 2 . p . 
Tudósok k i v á n d o r l á s a D é l - A m e r i k á b ó l . 
SZKOROVjG. : U tecska umov f a k t o r n e r a v e n -
s z t v a v szovremennom m i r e . = M e z s d . Z s i z n ' 
/ M o s z k v a / , I 9 6 9 . 6 . n o . 2 0 - 2 8 . p . 
A " b r a i n d r a i n " , a modern v i l á g e g y i k 
e g y e n l ő t l e n s é g i t é n y e z ő j e . 
I s m . : V a l ó s á g , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 1 1 3 - l l 4 - . p . 
WEBER,R.: Warum g e h e n s i e - Gründe d e r 
Abwanderung d e u t s c h e r W i s s e n s c h a f t l e r . 
= A r b e i t g e b e r / D ü s s e l d o r f / , I 9 6 7 . l 8 . n o . 
5 1 9 - 5 2 0 . p . 
M i é r t mennek e l ? Nyuga tnéme t t u d ó s o k k i -
v á n d o r l á s á n a k o k a i . 
A t u d o m á n y o s d o l g o z ó k h e l y e C s e h s z l o v á k i a 
t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á j á b a n . S z e m l e . / Ö s z -
s z e á l l , G r e g o r o v i c z A . / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 6 9 . 5 . n o . 7 3 7 - 7 4 6 . p . 
WILSON,J.A. - GASTON,J.: New l i g h t on 
t h e b r a i n d r a i n . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
i 9 6 9 . 3 u l . 3 i . 2 3 4 - 2 3 7 . p . 
A " b r a i n d r a i n " u j m e g v i l á g í t á s b a n . 
A t u d ó s o k és mérnökök k i n á l a t á t és k e -
r e s l e t é t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n . S z e m l e . / Ö s s z e á l l . : 
Andorka R . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 
5 0 5 - 5 1 0 . p . 
ZAHEERjS.H.: Das P r o b l e m des W i s s e n -
s c h a f t l e r s c h w u n d e s . = W i s s . W e l t / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . З . n o . 2 5 - 2 7 . p . 
Az i n d i a i t u d ó s h i á n y p r o b l é m á j a . 
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és s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
CROWTHER,J.G.: S c i e n t i f i c t y p e s . London, 
1 9 6 8 , B a r r i e - R o c k l i f f . 408 p . 
Tudó sok t i p u s o k . um. 
A b i o g r a p h i c a l d i c t i o n a r y of s c i e n t i s t s . 
E d . b y T . I . W i l l i a m s . L o n d o n , 1 9 6 9 , B l a c k . 
X I , 5 9 2 p . 
Tudósok é l e t r a j z i l e x i k o n a . u - . 
BOFFEY.Ph.M.: S c i e n t i s t s i n p o l i t i c s . = 
S c i e n c e / L o n d o n / , 1 9 6 9 . o k t . 1 1 . 2 4 4 - 2 4 5 . p . 
Tudósok a p o l i t i k á b a n . 
DEW0ST,J . -L, : M o b i l i t é d e s c h e r c h e u r s e t 
r ég imes de r e t r a i t e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 
1 9 6 9 . 1 3 4 . n o . 2 - 8 . p . 
K u t a t ó k m o b i l i t á s a és n y u g d i j r e n d s z e r ü k . 
FL0RKIN,M.: P e r s o n a l i t y and s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h . = Organon / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 3-20.p. 
E g y é n i s é g és tudományos k u t a t á s . 
I n f o r m a c j a о b a d a n i a c h c h a r a k t e r y s t y k i 
zawodowej i p s y c h o l o g i c z n e j f r a n c u s k i e g o 
s rodowiska naukowo-badawczego. = Zag. 
Naukozn. / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 1 4 6 - 1 4 8 . p . 
A f r a n c i a t udományos -műszak i b á z i s s z o c i -
á l p s z i c h o l ó g i a i f e l m é r é s e . 
OSTERLAND,R.: Die i n d i v i d u e l l - s c h ö p f e r i -
s che L e i s t u n g - e i n K r i t e r i u m f ü r d i e 
Abgrenzung d e s S c h u t z e r s w i s s e n s c h a f t -
l i c h - t e c h n i s c h e r E r g e b n i s s e . = N e u e r e r 
/ B e r l i n / , 1 9 6 7 . 5 . n o . 2 4 9 - 2 5 2 . p . 
Az egyén i a l k o t ó t e v é k e n y s é g - a tudomá-
nyos műszak i vivmányok m e g h ó d í t á s á n a k 
k r i t é r i u m a . 
A t u d ó s a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , 
f e l e l ő s s é g e / 
The academic l a b o u r m a r k e t . = Index 
/ S t o c k h o l m / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 1 - 2 . p . 
Az e g y e t e m e t v é g z e t t e k m u n k a p i a c a . 
Der Auss tand d e r i t a l i e n i s c h e n A t o m f o r -
s c h e r . = Neue Zürche r Z t g . 1 9 6 9 . a u g . 2 9 . 
4 . p . 
Az o l a s z a t o m k u t a t ó k s z t r á j k j a . 
CANTACUZENE,J.: Comment o b t i e n t - o n un 
p r i x Nobel s c i e n t i f i q u e ? = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 6 9 . n o v . 2 - 3 . 7 . p . 
Hogyan l e h e t tudományos N o b e l - d i j a t k a p -
n i ? 
Dans l e s pays d ' A s i e : r e t a r d s c i e n t i f i q u e 
e t hommes de s c i e n c e en chômage. = Chron, 
UNESCO / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 4 1 6 - 4 1 7 . p . 
Á z s i a o r s z á g a i b a n : tudományos e l m a r a d o t t -
s á g és m u n k a n é l k ü l i t u d ó s o k . 
D e c l a r a t i o n on the r i g h t s of s c i e n t i f i c 
w o r k e r s . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
2 3 - 2 5 . p . 
A tudományos do lgozók j o g a i r ó l s z ó l ó n y i -
l a t k o z a t . 
D0YERE,J. : Les p o s s i b i l i t é s de p romot ion 
des t e c h n i c i e n s s o n t t r o p l i m i t é s , . = Le 
Monde / P a r i s / , I 9 6 9 . j u l . l . I I . p . 
K o r l á t o z o t t e l ő m e n e t e l i l e h e t ő s é g ü k van 
a f r a n c i a t e c h n i k u s o k n a k . 
EMEL'JANOVjV.: A k a d e m i c s e s z k a j a o t r e s e n -
n o s z t ' u s z t u p a e t mesz to s z t r a s z t n o s z t i 
b o r c a . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 3 2 . n o . 
11.p. 
Az a k a d é m i a i e l s z i g e t e l t s é g e t k i s z o r i t j a 
a h a r c o s s z e n v e d é l y . 
Encouragemen t t o i n v e n t o r s . = Chem.Weekly 
/ B o m b a y / , 1 9 6 8 . 2 8 . n o . I 4 . p . 
A f e l t a l á l ó k ö s z t ö n z é s e . 
GUBKINA,L.A.: M a t e r i a l ' n o e s z t i m u l i r o v a -
n i e r a b o t n i k o v n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l 
s z k i h o r g a n i z a c i j . = V e s z t n . M o s z k o v s z k o -
go U n i v . E k o n . , 1 9 6 9 . 7 . s z e r . 3 . n o . 5 1 - 5 5 . p . 
A tudományos k u t a t ó s z e r v e z e t e k d o l g o -
z ó i n a k a n y a g i ö s z t ö n z é s e . 
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HIRSCH ,W. : S c i e n t i s t s i n American s o c i -
e t y . New York , I968.Random H o u s e . V I I I , 
174 P . 
Tudósok az a m e r i k a i t á r s a d a l o m b a n .
 и 
SHILS.E. : The academic p r o f e s s i o n i n I n -
d i a . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 7 . v o l , 3 . n o . 
345-372 . p . 
A t udós t á r s a d a l o m I n d i á b a n . 
A l e l k i i s m e r e t l á z a d á s a . S z e m l e . / Ö s s z e -
á l l . Göncz A . / = T u d . s z e r v . T á j . 1969. 
5 . n o . 7 0 7 - 7 1 8 . p . 
S o v i e t p r i z e s and p r o b l e m s . = Na tu r e 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 2 0 . 1 1 9 3 - 1 1 9 4 . p . 
S z o v j e t d i j a k é s p r o b l é m á k . 
MALEKjI.: The r o l e of s c i e n c e and s c i e n -
t i s t s i n n a t i o n a l and world a f f a i r s . = 
S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 4 - 1 1 . p . 
A tudomány és t u d ó s o k s z e r e p e a nemze t i 
és n e m z e t k ö z i p o l i t i k á b a n . 
STEENBECKjM.: R e s p o n s a b i l i t é des s a v a n t s 
e t c o o p é r a t i o n e u r o p é e n n e . = Monde S e i . 
/ L o n d o n / , I 9 6 8 . 6 . n o . 3 2 - 3 6 . p . 
A t u d ó s f e l e l ő s s é g e és az e u r ó p a i e g y ü t t -
működés. 
METZGER,J.: C o n s c i e n c e e t s i t u a t i o n des 
i n g é n i e u r s e t c a d r e s . = N o u v . C r i t . / P a r i s / , 
1 9 6 9 . 2 3 . n o . 6 3 - 6 7 . p . 
Mérnökök és k á d e r e k l e l k i i s m e r e t e és h e l y -
z e t e . 
STRICKLAND,D.A.: S c i e n t i s t s i n p o l i t i c s . 
/ L a f a y e t t e , I n d . / , 1 9 6 8 , P u r d u e Univ . XI , 
149 p . / P u r d u e U n i v e r s i t y s t u d i e s . / 
Tudósok a p o l i t i k á b a n . 
NARENDRA SINGH: The s c i e n t i f i c w o r k e r s ' 
movement in I n d i a . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . 4 . n o , 1 9 - 2 1 . p . 
A tudományos munkások mozgalma I n d i á b a n . 
TURKEVICH,J. - TURKEVICH,L.B.: P rominen t 
s c i e n t i s t s of c o n t i n e n t a l E u r o p e . New 
Y o r k , 1 9 6 8 , A m e r . E l s e v i e r . 204 p . 
Az e u r ó p a i k o n t i n e n s o r s z á g a i n a k neves 
t u d ó s a i . 
NELSON,В.: S c i e n t i s t s i n c r e a s i n g l y p r o -
t e s t HEW i n v e s t i g a t i o n of a d v i s e r s . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . j u n . 2 7 . 
1 4 9 9 - 1 5 0 4 . p . 
A t u d ó s o k egy re h a t á r o z o t t a b b a n t i l t a -
koznak a HEW t a n á c s a d ó k v i z s g á l a t a i e l -
l e n . 
Novoe v o p i a t e t r u d a u c s e n ü h . = Pravda 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . m á r c . 2 5 . 3*p. 
Ú j d o n s á g o k a t u d ó s o k munkabérében . / I n -
t e r j ú J . N . K o l o t ü r k i n n e l , a Moszkvai F i -
zika—kémiai I n t é z e t i g a z g a t ó j á v a l . / 
Ucsenüe - za r e s e t k o j . = L i t . G a z . / M o s z k -
v a / , 1 9 6 9 . З О . n o . 1 3 . p . 
Tudósok a r á c s m ö g ö t t . / А k i n a i tudományos 
é l e t h e l y z e t é r ő l . / 
VERGUESEjD.: Deux s e m a i n e s chez l e s s a -
v a n t s s o v i é t i q u e s . = Le Monde / P a r i s / , 
1 9 6 9 . n o v . 4 . 1 . , l O . p . , n o v . 5 . 1 0 . p . , n o v . 
6 . 1 3 . p . 
Két h é t a s z o v j e t t u d ó s o k n á l . 
Where d o n ' t PhDs go? = New S e i s t . / L o n -
d o n / , 1 9 6 9 . n o v . 6 . 2 7 7 . p . 
Hová nem mennek a d o k t o r o k ? 
SCHELLENBERGER,G.: Probleme d e s E i n s a t -
z e s von A b s o l v e n t e n . = A r b e i t und Ar-
b e i t s r e c h t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 355-361 . 
P . 
A v é g z ő s h a l l g a t ó k e l h e l y e z é s é n e k p r o b -
l é m á i . 
Zum Problem w e s t d e u t s c h e r W i s s e n s c h a f t -
l e r in den USA. = R e g e l u n g s t e c h n i k /Mün-
c h e n / , 1 9 6 7 . 4 . n o . 1 7 2 . p . 
Nyugatnémet t u d ó s o k p r o b l é m á i az E g y e s ü l t 
Ál lamokban. 
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9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
ABDULADZE , L . V . : Opüt o r g a n i z a c i i s z p r a -
v o c s n o - i n f o r m a c i o n n o j r a b o t i i v T b i l i s z -
s z k o m n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o m é l e k t r o -
t e h n i c s e s z k o m i n s z t i t u t e / T N I É T I / . = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 • 
s z e r . 7 . n o . 1 8 - 2 0 , p . 
A T b i l i s z i E l e k t r o t e c h n i k a i K u t a t ó i n t é -
z e t t a p a s z t a l a t a i a t á j é k o z t a t ó - i n f o r -
mációs munkával k a p c s o l a t b a n . 
BIEBER,M.: How t o r u n a c o n f e r e n c e . Lon-
don ,1968 . A l l e n - Unwin. 124 p . 
Hogyan k e l l v e z e t n i egy k o n f e r e n c i á t ? 
MTA 
CIGÁNIK.M.: Vyuka i n f o r m a t i k y v USA. = 
Metodika a T e c h n . I n f o r m . / P r a h a / , 1 9 6 9 . 
4 . n o . 1 - 1 5 . p . 
I n f o r m a t i k a o k t a t á s az E g y e s ü l t Á l l a m o k -
ban . 
CSILLAG P . : A B u d a p e s t i F r a n c i a Műszak i 
és Tudományos T á j é k o z t a t á s i Központ t e -
v é k e n y s é g e . = F r a n c i a M ü s z . T á j é k o z t . 
1 9 6 9 . 1 . n o . I 5 - I 9 . p . 
Dokumen ta t ion f ü r W i s s e n s c h a f t und F o r -
schung . = Dokumenta t ion F a c h b i b l i o t h e k 
W e r k s b ü c h e r e i / H a n n o v e r / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 
1 9 5 - 1 9 8 . p . 
Dokumentác ió a tudomány és k u t a t á s s z á -
mára . 
GILJAREVSZKIJjR.Sz.: Opüt p o d g o t o v k i 
p o t r e b i t e l e j n a u c s n o j i n f o r m a c i i v Mosz-
kovszkom Goszudar sz tvennom U n i v e r s z i t e t e 
im.M.V.Lomonoszova. = Az i n f o r m á c i ó f e l -
h a s z n á l ó k f e l k é s z í t é s e és a v e l ü k s z e m -
b e n i i g é n y e k . Nemzetköz i sz impóz ium. 1 . 
B u k a r e s t , 1 9 6 8 , 1 5 . e l ő a d á s . 
A tudományos i n f o r m á c i ó f e l h a s z n á l ó k f e l -
k é s z í t é s é n e k t a p a s z t a l a t a i a moszkva i 
Lomonoszov egye t emen . 
GOL'DGAMER,G.I.: V z a i m o s z v j a z i i n f o r -
macionnüh p r o c e s z s z o v s z é tapami n a u c s -
nüh i s z s z l e d o v a n i j . = N a u c s n o - t e h n . I n -
fo rm. / M o s z k v a / , I 9 6 9 . I . s z e r . 7 . n o . 2 3 - 2 7 . p . 
Az i n f o r m á c i ó s f o l y a m a t o k ö s s z e f ü g g é s e 
a tudományos k u t a t á s f á z i s a i v a l . 
GRECUjN.: N e k o t o r ü e s z o o b r a z s e n i j a otno— 
s z i t e l ' n o p o d g o t o v k i p o t r e b i t e l e j , = Az 
i n f o r m á c i ó f e l h a s z n á l ó k f e l k é s z í t é s e é s 
a v e l ü k szembeni i g é n y e k . Nemzetközi 
sz impóz ium. 1 . B u k a r e s t , 1 9 6 8 , 7 . e l ő a d á s . 
É s z r e v é t e l e k a z i n f o r m á c i ó f e l h a s z n á l ó k 
f e l k é s z í t é s é v e l k a p c s o l a t b a n . 
IRMSCHER,J. : Über d i e B e t e i l i g u n g des 
F a c h w i s s e n s c h a f t l e r s an d e r Dokumenta-
t i o n s t ä t i g k e i t . = Spektrum / B e r l i n / , 
1 9 6 8 , 1 1 . n o . 3 8 9 - 3 9 0 . p . 
A s z a k t u d ó s r é s z v é t e l e a dokumentác iós 
t e v é k e n y s é g b e n . 
KERTESZjF»: La d o c u m e n t a t i o n s c i e n t i f i q u e 
e t t e c h n i q u e : l a n o t i o n de c e n t r e d ' i n f o r -
m a t i o n . = E n e r g i e N u c l é a i r e / P a r i s / , 1 9 6 9 , 
6 . n o , 3 6 6 - 3 7 1 . p . 
A tudományos é s műszaki t á j é k o z t a t á s -
i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k . 
KUSZKOV,A. N. : Roi ' i z n a c s e n i e novogo 
é t a p a s z o t r u d n i c s e s z t v a s z t r a n - c s l e n o v 
SzÉV v o b l a s z t i n a u c s n o j i t e h n i c s e s z k o j 
i n f o r m a c i i . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k -
v a / , 1 9 6 9 . 1 . s z e r . 7 . n o . 3 7 - З 8 . p . 
A KGST-országok együ t tműködésének u j s z a -
k a s z a és annak s z e r e p e a tudományos és 
m ű s z a k i i n f o r m á c i ó b a n . 
Lega l problems a s s o c i a t e d w i t h Ocean 
D a t a Acquis i t ion Sys tems /ODAS/. P a r i s , 
I969,UNESCO. 40 p . 
Az óceán ra v o n a t k o z ó a d a t s z e r z ő r e n d s z e -
r e k k e l k a p c s o l a t o s j og i p r o b l é m á k . 
MARON,M.E.: L a r g e s c a l e d a t a b a n k s . = 
S p e c i a l L i b r a r i e s /New Y o r k / , 1 9 6 9 . 1 . n o . 
3 - 9 . P . 
Nagymére tű a d a t b a n k o k - gépenkén t k e z e -
l i k - e az e m b e r e k e t i s ? 
I s m . : I n f o r m a t i k a , 1969 ,3«no , 1 1 - 1 4 . p . 
MIMUfSz.: P o t r e b n o s z t ' v i n f o r m a c i i v 
t e h n i c s e s z k i h v ü s z s i h ucsebnüh z a v e d e -
n i j a h . = Az i n f o r m á c i ó f e l h a s z n á l ó k f e l -
k é s z í t é s e és a v e i ü k szembeni i g é n y e k . 
Nemze tköz i s z i n p o z i u m . 2 . B u k a r e s t , 1 9 6 8 , 
6 . e l ő a d á s . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k i n f o r m á c i ó s 
i g é n y e i . 
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NAYAR,B .К . : S c i e n c e c o n g r e s s can be 
i n s t r u m e n t f o r p r o g r e s s . = Yojana / I n d i a / , 
1 9 6 8 . 2 5 . n o . 3 - 5 . p . 
A tudományos k o n g r e s s z u s a h a l a d á s e s z -
köze . 
A N / ë h é z _ 7 i / p a r i 7 M / î n i s z t é r i u q / t e r ü l e -
t é r e j á r ó t ő k é s f o l y ó i r a t o k l e l ő h e l y j e g y -
z é k e . / Ö s s z e á l l . Csanád i hj Вр.19б9» 
Müsz.Dok. és F o r d . I r o d a . 115 P* 
O L I E R , J . H . d ' : L ' i n f o r m a t i q u e dans l a d o -
c u m e n t a t i o n . = S c i e n c e s / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
6 0 . n o . 3 6 - 3 9 . p . 
I n f o r m a t i k a a d o k u m e n t á c i ó b a n . 
PEKLOjB.: Kolem p r o b l e m a t i k y vedeckych 
i n f o r m a c í / v e d e c k é d o k u m e n t a c e / . = Meto-
d i k a a T e c h n . I n f o r m . / P r a h a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 
З О - З З . р . 
A tudományos i n f o r m á c i ó k p r o b l e m a t i k á j a . 
POTTER,A.M.: How t h e d a t a bank works . 
= New S o c . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . a u g . 7 . 2 1 1 - 2 1 2 . p . 
Hogyan működik az a d a t b a n k . 
SCHIFF E . : AZ E u r ó p a i A tomene rg i a K ö z ö s -
s é g és a Nemzetköz i Munkaügyi H i v a t a l t á -
j é k o z t a t á s i r e n d s z e r e . = T u d . M ü s z . T á j . 
1 9 6 9 . 6 . n o . 4 3 I - 4 4 5 . p . 
S k a n d i n á v sz impózium az i n f o r m á c i ó f e l -
h a s z n á l á s r ó l . S z e m l e . / Ö s s z e á l l . S z a l a y 
S . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 9 . 5 . n o . 7 6 8 - 7 7 4 . p . 
SPERLÁGH S . : F r a n c i a műszak i dokumen tá -
c i ó s k ö z p o n t o k a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . 
= F r a n c i a M ü s z . T á j é k o z t . 1 9 6 9 . 1 . n o . 2 6 - 2 8 . 
P-
SZALAI , A . : P u b l i c i n f o r m a t i o n on t h e U n i -
t e d N a t i o n s : r e s e a r c h p r o j e c t of t h e U n i -
t e d N a t i o n s I n s t i t u t e f o r T r a i n i n g and 
R e s e a r c h . = I n t . O r g . / B o s t o n , M a s s . / 1 9 6 9 . 
2 . n o . 3 4 8 - 3 5 3 - p . 
A nagy n y i l v á n o s s á g n a k s z ó l ó t á j é k o z t a -
t á s az E g y e s ü l t Nemzetekkel k a p c s o l a t b a n : 
az E g y e s ü l t Nemzetek O k t a t á s i és K u t a t á -
s i I n t é z e t é n e k k u t a t á s t e r v e z e t e . 
S Z P I R I T j I . : I n f o r m a c i j a v p r o c e s z s z e 
p r i n j a t i j a r e s e n i j a . = Az i n f o r m á c i ó f e l -
h a s z n á l ó k f e l k é s z í t é s e és a v e l ü k s zem-
b e n i i g é n y e k . Nemzetköz i s z i m p ó z i u m . 2 . 
B u k a r e s t , 1 9 6 8 , 4 . e l ő a d á s . 
Az i n f o r m á c i ó a d ö n t é s h o z a t a l f o l y a m a -
tába n . 
THOMPSON,G.K.: Some c o s t e s t i m a t e s f o r 
b i b l i o g r a p h i c a l s e a r c h i n g i n a l a r g e -
s c a l e s o c i a l s c i e n c e s i n f o r m a t i o n s y s t e m . 
/ G e n è v e / , 1 9 6 9 , I L O . 11 p . / L D / N o t e s / 3 9 / 
B i b l i o g r á f i a i k u t a t á s k ö l t s é g e i n e k f e l -
b e c s l é s e egy n a g y m é r e t ű t á r s a d a l o m t u d o -
mányi i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r b e n . 
v о 
Vedecké a t e c h n i c k é i n f o r m a c e p r o p r u m y s l . 
= Metod ika a T e c h n . I n f o r m . / P r a h a / , 1 9 6 9 . 
l . n o . 3 9 - 5 6 . p . 
Tudományos műszaki i n f o r m á c i ó k a z i p a r 
s z á m á r a . 
V I E T j J . : Documen ta t i on e t d é v e l o p p e m e n t : 
une e x p é r i e n c e o r i g i n a l e de c o l l a b o r a -
t i o n i n t e r n a t i o n a l e dans l e domaine d o -
c u m e n t a i r e . = S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 
1 9 6 9 . 4 . n o . I 8 3 - I 8 9 . p . 
Dokumentác ió é s f e j l ő d é s . E r e d e t i k i s é r -
l e t a d o k u m e n t á c i ó s nemze tköz i e g y ü t t m ű -
ködésben . 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Dokumenta t ion und I n -
f o r m a t i o n . = N a c h r . D o k . / F r a n k f u r t a . M . / , 
1 9 6 9 . 4 . n o . 1 4 8 - 1 5 1 . p . 
Tudományos dokumen tác ió és i n f o r m á c i ó a 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n . 
ZIMANjJ.M.i I n f o r m a t i o n , c o m m u n i c a t i o n , 
knowledge . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 9 . o k t . 
25 . 3 1 8 - 3 2 4 . p . 
I n f o r m á c i ó , kommunikác ió , i s m e r e t e k . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s , 
dokumentác i ó 
Comité i n t e r n a t i o n a l p o u r l a d o c u m e n t a -
t i o n d e s s c i e n c e s s o c i a l e s . Note d ' i n -
f o r m a t i o n s u r l e s a c t i v i t é s de l ' a n n é e 
I 9 6 8 . = S o c i a l S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
4 . n o . 2OI -2O3 .p . 
A T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Dokumentác ió Nem-
z e t k ö z i B i z o t t s á g a . I n f o r m á c i ó s j e l e n -
t é s az I 9 6 8 . év i t e v é k e n y s é g r ő l . 
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Guide sommaire des o u v r a g e s de r é f e r e n c e 
en s c i e n c e s s o c i a l e s . P a r i s , 1 9 6 9 , C o l i n . 
X ,6 l p . 
A t á r s ada lomtudomány i r e f e r e n c e müvek 
Rukovodsz tvo po podgotovke naucsnüh r a b o t 
d i j a o p u b l i k o v a n i j a . = N a u c s n o - t e h n . I n -
f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 . s z e r . 6 . n o . 2 4 - 2 8 . p . 
A tudományos munkák s a j t ó a l á r e n d e z é s e . 
Tudományos k i adványok 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
BOERjJ.de : A f i z i k a i f o l y ó i r a t o k e u r ó p a i 
k o o r d i n á l á s a . = F i z i k a i S z l e . 1 9 6 9 . 6 . n o . 
I 9 O - I 9 I , p . 
SHERWOOD,M.: What s h o u l d s c i e n t i s t s commu-
n i c a t e ? = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . o k t . 
30 . 2 5 0 . p . 
Mit k ö z ö l j e n e k t a n u l m á n y a i k b a n a t u d ó s o k . 
MICHAELSON,H.B.: A c h i e v i n g a more d i s c i p -
l i n e d R and D l i t e r a t u r e . = IEEE T r a n s -
a c t i o n s on E n g i n e e r i n g W r i t i n g and S p e e c h . 
/New Y o r k / , 1 9 6 8 . 3 . n o . 1 5 6 - 1 5 9 . p . 
S z í n v o n a l a s a b b k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
s z a k i r ó i t e v é k e n y s é g e t . 
I s m . : I n f o r m a t i k a , 1 9 6 9 . З . n o . 2 8 - 3 1 . p . 
W I L S O N , J . H . j r . : B e t t e r w r i t t e n j o u r n a l 
p a p e r s - who wants them? = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 5 . 9 8 6 - 9 8 7 . p . 
Kinek van s z ü k s é g e j o b b a n meg i r t f o l y ó -
i r a t c i k k e k r e ? 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS ÚJABB IRODALMÁRÓL 
ACZÉL Gy. : T u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e -
i n k néhány k é r d é s e . = M . T u d . l 9 6 9 . 9 . n o . 
56О-57О.p. 
BARTOS A . : K u t a t ó i n t é z e t e k - é l e t k ö z e i -
b e n . = F i g y e l ő , 1 9 6 9 . 3 3 . n o . l . , 6 . p . 
AJTAI M. : A magyar t u d o m á n y p o l i t i k a néhány 
i d ő s z e r ű k é r d é s e . = T á r s a d . S z l e . 1 9 6 9 . Ю . 
n o . 3 - 8 . p . 
Akadémiai k u t a t ó c s o p o r t é s i n t é z e t l é t e -
s í t é s e . = M.Tud. 1 9 6 9 . 9 . n o . 5 7 1 . p . 
Az a l a p k u t a t á s és a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
f e j l ő d é s i t á v l a t a i . = M ü s z . G a z d . T á j . 
Trendek, P r o g n ó z i s o k , 1 9 6 9 . 9 . n o . 1 - 2 6 . p . 
ALMASI P, : A tudományos k u t a t ó k i r á n y í -
t á s á n a k néhány v e z e t ő i a s p e k t u s a . = S z e r -
v e z é s és V e z e t é s , 1 9 6 9 . 4 . n o . 8 - 1 0 . p . 
BECK T . : A p i a c , a f e j l e s z t é s és a k u t a -
t á s ö s s z e f ü g g é s e i . = I p a r g a z d a s á g , 1969. 
7 . n o . 1 5 - 1 9 . p . 
BERCZIK Á . : R e f o r m t ö r e k v é s e k az o s z t r á k 
f e l s ő o k t a t á s b a n . - F e l s ő o k t . S z l e . 1969« 
1 0 . n o . 6 2 4 - 6 2 7 . ? . 
BITAY K . : A k u t a t á s s z e r e p e a g a z d a s á g -
f e j l e s z t é s b e n . = S z e r v e z é s és V e z e t é s , 
1 9 6 9 . 4 . n o . 1 0 - 1 2 . p . 
CSATÓ I . : A k i b e r n e t i k a £ \ . ] Az i n f o r m á -
c i ó f o r r a d a l m a . B p . 1 9 6 9 , K o s s u t h K. 309 p . 
BALOGH L . : A s z o c i a l i s t a nemze tköz i mun-
kamegosz tás t o v á b b f e j l e s z t é s e a g é p i p a r -
b a n . = K ü l k e r e s k e d e l e m , 1 9 6 9 . 5 . n o . 
1 3 3 - 1 3 5 . p . 
EGYED I . : Az e l n ö k s é g á l l á s f o g l a l á s a az 
a l k a l m a z o t t b i o l ó g i a i k u t a t á s h e l y z e t é -
r ő l az ag rá r tudományok t e r ü l e t é n . = M.Tud. 
I 9 6 9 . 9 - n o . 5 7 2 - 5 7 6 . p . 
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EGYED I . : A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g -
t a n á r ó l , = Nemzetköz i M e z ő g a z d . S z l e . 
1 9 6 9 . 4 . n o . 2 6 - 2 9 . p . 
Az e g y e t e m e k r e , az o k t a t ó k r a és a h a l l g a -
t ó k r a v o n a t k o z ó j o g s z a b á l y o k . Bp.1969« 
Közgazd. és J o g i K. 238 p . 
E l ő k é s z i t i k a k u t a t ó i n t é z e t e k g a z d á l k o -
d á s á n a k e g y s z e r ű s í t é s é t . U j j o g s z a b á l y -
t e r v e z e t e k a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m b a n . = 
N é p s z a b a d s á g , i 9 6 9 . s z e p t . l l . 9 . p . 
ERDEY-GRUZ,T.: L ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r 
e t l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . = Nouv. 
É t u d e s H o n g r o i s e s / B u d a p e s t / , 1 9 6 8 . 3 . n o . 
6 3 - 7 6 . p . 
F e l s ő o k t a t á s é s tudományos k u t a t á s . 
ERDEY-GRUZ T . : A tudomány m ű h e l y e i . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 9 . s z e p t . 2 0 , 5 -Р-
ERDEY-GRUZ T . : Tudománypo l i t i kánk a k t u -
á l i s k é r d é s e i r ő l . = M.Tud. 1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 
4 0 5 - 4 0 8 . p . 
Évkönyv ö t év i p a r g a z d a s á g i , ü z e m s z e r v e -
z é s i és s z á m í t á s t e c h n i k a i e r e d m é n y e i b ő l . 
I 9 6 3 - I 9 6 8 . Bp.I968,NIM I p a r g a z d . és Üzem-
s z e r v . I n t . 353 p . 
FARAGÓ I . : Tudomány, t e r m e l é s , t á r s a d a -
lom. = F i g y e l ő , 1 9 6 9 . j u l . l 6 . 1 - 2 . p . 
FARKAS K.,R. : A l t e r n a t i v d ö n t é s e k k ö v e -
t e l m é n y e i , = M.Nemz. 1 9 6 9 . n o v . 2 . 8 , p , 
F i n a n c i n g s c i e n c e i n Hunga ry . = Hungary 
6 9 , 1 9 6 9 , Z r i n y i K. 2 1 8 - 2 2 4 . p . 
A magyar tudomány f i n a n s z í r o z á s a . 
F i n n t u d ó s o k a z Eötvös Loránd Tudomány-
egye temen . = M.Nemz. 1 9 6 9 . s z e p t . 3 0 . 3 . p . 
Fokozódó g a z d a s á g i é s m ű s z a k i e g y ü t t m ű -
ködés az NDK-val . = M.Nemz. 1 9 6 9 . o k t . 
2 8 . 3 . p . 
FRIEDRICH G. : A d o h á n y i p a r i k u t a t á s g a z -
d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k k é r d é s e i . = Dohány-
i p a r , 1 9 6 9 . З . n o . 1 2 0 - 1 2 2 . p . 
GEDEON S . : Műszaki s z e l l e m i a l k o t á s o k 
anyag i ö s z t ö n z é s é n e k k é r d é s e a s z o c i a -
l i s t a g a z d a s á g i r e n d s z e r b e n . = I p a r g a z -
d a s á g , 1 9 6 9 . 6 . n o , 3 - 8 . p . 
GONDA L . : A s z o c i a l i s t a o r s zágok tudomá-
nyos a k a d é m i á i n a k t a n á c s k o z á s a B u d a p e s -
t e n . = M.Tud. 1 9 6 9 . l l . n o . 7 1 8 - 7 1 9 . p . 
GRANASZTÓI P . : T ö p r e n g é s e k a tudomány-
r ó l . = V a l ó s á g , 1 9 6 9 . 8 . n o . 1 0 - 2 0 . p . 
GUNDA В . : A s z e r k e s z t é s tudománya. = 
M.Tud. 1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 4 8 0 - 4 8 4 . p . 
HARDY A . : Doctus non f i a t , s ed n a s c i t u r ! 
Megjegyzések a j e l e n l e g i " v e z e t ő k é p z é s -
h e z " . = V í z g a z d á l k o d á s , 1 9 6 9 - 3 . n o . 7 8 - 8 l . p . 
HEGEDŰS A. - ROZGONYI T . : D ö n t é s i r e n d -
s z e r ü n k a s z o c i o l ó g u s s z e m é v e l . A s z e r v e -
z e t t f e l e l ő t l e n s é g min t d ö n t é s i r e n d s z e -
rünk e g y i k f ő v e s z é l y e . = V a l ó s á g , 1969 . 
7 . n o . 3 4 - 4 0 . p . 
HOLLÓ J . - SZEBÉNYI I . - LÁSZTITY R . : 
K é t f o k o z a t ú vegyészmérnökképzés a Buda -
p e s t i Műszaki Egye temen . = M.Kém.L. 
1969 .4- .no . I 6 5 - I 6 9 . p . 
Husz éves a m a g y a r - s z o v j e t tudományos 
e g y ü t t m ű k ö d é s . = M.Nemz. 1 9 6 9 . o k t . 2 9 . 
3 - p . 
HUSZÁR I . : Tudományos-műszaki f o r r a d a -
lom, t á r s a d a l m i s t r u k t u r a és g a z d a s á g . 
Bp . I969 .Kossu th K. 31 p . 
ILLYÉS T . : A h á l ó t e r v e z é s a l k a l m a z á s a az 
i p a r i k u t a t ó m u n k á b a n , = I p a r g a z d a s á g , 
1 9 6 9 . 5 . n o . 2 2 - 2 8 . p . 
I n f o r m á c i ó az a d a t b a n k r ó l . = M ü s z . É l e t , 
1 9 6 9 . 2 3 . n o . 6 . p . 
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INOKAI J . : A KGMTI u j kezdeményezése : 
" e n g i n e e r i n g " Magyaro r szágon . = M.Nemz. 
1 9 6 9 . 1 9 7 . n o . 5 . p . 
Az i n t é z e t e k h a t á s k ö r é n e k n ö v e l é s e a 
k ü l f ö l d i k a p c s o l a t o k b a n . = M.Tud. 1 9 6 9 . 
9 . n o . 5 7 1 - 5 7 2 . p . 
KÁDÁR I . - PONGRÁCZ T . : Az o p e r á c i ó k u t a -
t á s és h a z a i a l k a l m a z á s á n a k egyes p r o b l é -
má i . = S t a t . S z l e . 1 9 6 9 . 8 - 9 . n o . 8 1 8 - 8 4 0 . p . 
KÁLDI P. - KORCSOG A . : T ö b b f o k o z a t ú v e -
g y é s z m é r n ö k k é p z é s i r e n d s z e r b e v e z e t é s é -
nek e l ő k é s z i t é s e a Veszprémi V e g y i p a r i 
Egyetemen. = M.Kém.L. 1 9 б 9 . 4 . п о » l ? 0 - 1 7 4 . p . 
KLÁR J . : A tudományos k u t a t á s és f e j l e s z -
t é s s z e r v e z é s h a t é k o n y s á g á n a k á l t a l á n o -
s í t h a t ó k r i t é r i u m a i . = T á r s . t u d . K ö z i . 
1 9 6 9 . 2 . n o . 1 6 4 - 1 7 5 - p . 
KLAR ) J . : Zasady a n a l i z y e f e k t y w n o s c i 
badaif naukowych. = Zag .Naukozn . / W a r -
s z a w a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 3 3 - 4 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á n a k 
e l e m z é s e . 
K o r m á n y h a t á r o z a t t á v l a t i tudományos k u -
t a t á s i t e r v k é s z í t é s é r ő l . = Népszabad-
s á g , 1 9 6 9 . n o v . 2 7 . 9 . p . 
KUNVARI Á . : A h a z a i k u t a t á s és műszaki 
f e j l e s z t é s e g y s é g é n e k m e g t e r e m t é s é r ő l . 
= M.Tud. 1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 4 7 2 - 4 7 9 . p . 
A kutatómunka néhány v o n á s a a C h i n o i n b a n . 
= I p a r g a z d a s á g , 1 9 6 9 . 7 . n o . 3 8 . p . 
LAKÓ L . : Az i n f o r m á c i ó e l m é l e t t á r g y á r ó l 
és az i n f o r m á c i ó l é n y e g é r ő l . = T á r s . t u d . 
K ö z i . 1 9 6 9 . 2 . n o . I 9 5 - 2 O 5 . p . 
LÁSZLÓ I . : Az Országos Veze tőképző K ö z -
p o n t s z e r e p e , h e l y e és f e l a d a t a i . = I p a r -
g a z d a s á g , 1 9 6 9 . 8 - 9 . n o . l - 5 . p . 
LENGYEL Z s . : A team-munka a l k a l m a z á s a az 
o k t a t ó - n e v e l ő munkában és az é l e l m i s z e r -
i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k n é l . = Munkapszi— 
c h o l . T á j . 1 9 6 9 . l - 2 . n o . IO9-II3.p. 
A Magyar F o r r a d a l m i Munkás -Pa rasz t Kor-
mány IO28/1969 . / V I I . 1 9 . / számú h a t á r o z a -
t a a N e h é z i p a r i Műszaki Egyetemen Kohó-
és F é m i p a r i F ő i s k o l a i Kar l é t e s í t é s é r ő l . 
= Akad .Köz i . 1 9 6 9 . a u g . 6 . 1 5 9 - l 6 0 . p . 
Az HZagyai^ T/udományos7 A/kadémia / E l -
n ö k s é g é n e k 36 /1969 . számú h a t á r o z a t a az 
Agrár tudományok O s z t á l y á n a k az a g r á r t u -
dományok t e r ü l e t é n az a l k a l m a z o t t b i o l ó -
g i a i k u t a t á s o k h e l y z e t é r ő l k é s z i t e t t j e -
l e n t é s é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 9 . j u l . 2 2 . 
I 2 5 - I 2 6 . p . 
Az M/agyar7 T/üdományos7 А/kadémia / E l -
nökségének 3 9 /1 9 6 9 . s zám ú h a t á r o z a t a az 
I 9 6 9 . d e c e m b e r 3 1 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k b a n 
a k a d é m i a i ö s s z e s - ü l é s e k t a r t á s á r ó l . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 6 9 . j u l . 2 2 . 1 2 7 . p . 
Az / M a g y a r / T/udományos/ A/kadémia7 E l -
nökségének 4 1 / 1 9 6 9 . s z á m ú h a t á r o z a t a az 
E l n ö k s é g f o l y ó év december 3 1 - i g t e r j e d ő 
i d ő r e s z ó l ó m u n k a t e r v é r ő l . = Akad .Köz i . 
1 9 6 9 . j u l . 2 2 . 1 2 7 - 1 2 8 . p . 
Az M/agyar7 T/üdomány os_7 A A a d é m i a / E l -
nökségének 4 3 / 1 9 6 9 . s z á m ú h i t á r o z a t a a 
Veszprémi V e g y i p a r i Egyetem A n a l i t i k a i 
Kémiai Tanszékén l é t e s i t e n d ő akadémia i 
k u t a t ó c s o p o r t s z e r v e z é s é r ő l . = Akad. 
K ö z i . 1 9 6 9 . j u l . 2 2 . 1 2 8 . p . 
Az M/agyar7 T/űdományos7 A/Jadémia7 E l -
nökségének 4 4 / 1 9 6 9 . s z á m ú h a t á r o z a t a a 
N ö v é n y é l e t t a n i K u t a t ó Csopor t á t s z e r v e -
z é s é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 9 . j u l . 2 2 . 1 2 8 . p . 
Az M/ägya r7 T/udományos7 А /kadémia / E l -
nöksége 4 7 /1 9 6 9 . s zámú h a t á r o z a t a az MTA 
és MM k u t a t ó h e l y e k hároméves t e r v e i n e k 
t e l j e s i t é s é r ő l , v a l a m i n t az 1969-1971 . 
é v e k r e k é s z ü l t t e r v e k f e l ü l v i z s g á l a t á n a k 
t a p a s z t a l a t a i r ó l . = Akad .Köz i . 1 9 6 9 - o k t . 
23 . 1 8 7 . p . 
Az М / ä g y a r / T /űdományos / А/kadémia / E l -
nöksége 4 8 / 1 9 6 9 . számú h a t á r o z a t a a Ma-
gyar Tudományos Akadémia i n t é z m é n y e i b e n 
v é g r e h a j t o t t s z e m é l y i m i n ő s i t é s e k t a p a s z -
t a l a t a i r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 9 . o k t . 2 3 . 
I 8 7 - I 8 8 . p . 
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A Magyar Tudományos Akadémia Tudomány-
s z e r v e z é s i c s o p o r t j á n a k t e v é k e n y s é g e . 
S z e m l e . / Ö s s z e á l l . Grolmusz V . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o , 4 4 5 - 4 5 2 . p . 
A műve lődésügy i m i n i s z t e r 3 / 1 9 6 9 . / V I I . 4 . / 
számú r e n d e l e t e az e g y e t e m e k és az e g y e -
t e m i j e l l e g ű f ő i s k o l á k s z e r v e z e t é r ő l és 
m ű k ö d é s é r ő l , = A k a d . K ö z i . 1 9 6 9 . j u l . 2 2 . 
1 2 8 - 1 3 9 . p . 
Az M / á g y a r 7 S z / o c i a l i s t a / M/unkás7 
V f á r t J K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k tudomány-
p o l i t i k a i i r á n y e l v e i . B p . 1 9 6 9 , Kossu th 
A m ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t e r 1 4 6 / 1 9 6 9 . 
/ М . К . 1 4 . / MM számú u t a s i t á s a az e g y e t e -
mi d o k t o r i c i m r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 9 . a u g . 
6 . I 6 O - I 6 I . p . 
Magyaror szágon i s meg indu l a s z e r v e z e t t 
j ö v ő k u t a t á s . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 9 . n o v . 7 . 8.p. 
MÁNDY,P.: P r o g r è s t e c h n i q u e e t e m p l o i . 
A s p e c t s s t r u c t u r e l s de l a t h é o r i e de 
l ' e m p l o i . P a r i s , / 1 9 6 8 / , D u n o d . 356 p . 
Műszaki f e j l ő d é s és a l k a l m a z á s . 
I s m . : R é a l i t é s S e i . T e c h n . F r a n ç a i s e s / P a -
r i s / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 42—43.p. 
A m ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t e r 1 4 7 / 1 9 6 9 . 
/ М . К . 1 4 . / ММ számú u t a s i t á s a az e g y e t e -
mi d o k t o r i c im m e g s z e r z é s é v e l k a p c s o l a -
t o s e l j á r á s i d i j r ó l és k ö l t s é g e k r ő l . = 
A k a d . K ö z i . 1 9 6 9 . a u g . 6 . l 6 l . p . 
NAGY F. - FEKETÉNÉ OLÁH M.: A k u t a t á s -
t e r v e z é s és s z e m é l y i m i n ő s i t é s néhány 
t a p a s z t a l a t a az MTA K ö z p o n t i Kémiai Ku-
t a t ó I n t é z e t é b e n . = M.Tud. i 9 6 9 . l l . n o , 
7О6-713 .Р . 
MARTON J . : T á v l a t i k u t a t á s o k m e l l e t t 
k o n k r é t i p a r i e redmények az MTA Automa-
t i z á l á s i K u t a t ó I n t é z e t é b e n . = A u t o m a t i -
z á l á s , I 9 6 9 . 5 . n o . 1 5 - 1 9 . p . 
Megkezdődö t t a magyar-mongol g a z d a s á g i és 
műszak i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s i k o r -
mányközi b i z o t t s á g ha rmad ik ü l é s s z a k a . = 
M.Nemz. 1 9 6 9 . n o v . 1 5 . 3 - p . 
MEIXNER L . : A G a z d a s á g k u t a t ó I n t é z e t t e -
v é k e n y s é g é r ő l . = S t a t i s z t . S z l e . 1 9 6 9 . 7 . n o . 
7 6 О - 7 6 4 . p . 
MÉSZÁROS S . : Methoden d e s f o r s c h e r i s c h e n 
Denkens i n d e r t e c h n i s c h e n und n a t u r w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n V e r s u c h s t ä t i g k e i t . = 
P e r i o d . P ö l y t e c h n . C h e m . E n g . / B u d a p e s t / , 
I 9 6 9 , 4 . n o . 4 1 9 - 4 3 2 . p . 
A k u t a t ó i g o n d o l k o d á s m ó d s z e r e i a műsza -
k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y -
s é g b e n . 
MOLNÁR I. - REINHARD V . : S z a k i r o d a l m i t á -
j é k o z t a t á s a tudományos k u t a t á s b a n a k ö l -
c s ö n z é s i a d a t o k e l e m z é s e . = Tud. Müsz .Tá j . 
1 9 6 9 . 1 0 , n o . 7 4 1 - 7 6 0 . p . 
A Nemzetköz i Gazdaság i K a p c s o l a t o k B i -
z o t t s á g a I / I 9 6 9 . / V I I I . 3 . / számú NGKB h a -
t á r o z a t a a műszak i tudományos e r e d m é -
nyek m a g y a r - s z o v j e t s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i 
t é r i t é s e s á t a d á s a a l a p e l v e i n e k , v a l a -
m i n t a tudományos és m ű s z a k i k u t a t á s o -
k a t s z o l g á l ó b e r e n d e z é s - , m ű s z e r - és 
a n y a g m i n t á k magyar és s z o v j e t s z e r v e z e -
t e k k ö z ö t t i k ö l c s ö n ö s c s e r é j é n e k k ö z z é -
t é t e l é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 6 9 . s z e p t . 5 . 
I 6 5 - I 6 7 . p . 
A N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i Tanácsának 1969• 
é v i 34 . számú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t e 
egyes k u t a t ó i munkakörben do lgozók h a -
t á r o z o t t i d e j ű munkaviszonyban f o g l a l -
k o z t a t á s á r ó l . = M.Közl . I 9 6 9 . n o v . 4 . 
7 7 1 - 7 7 2 . p . 
Az Országos Műszaki K ö n y v t á r és Dokumen-
t á c i ó s Központ köz leménye a műszaki k u -
t a t á s o k n y i l v á n t a r t á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 
1 9 6 9 . s z e p t . 5 . 1 7 1 . p . 
PÁLINKÁS J . : Kockáza t a műszak i k u t a t ó -
f e j l e s z t ő munkában. = I p a r g a z d a s á g , 
1 9 6 9 . 1 0 . n o . 9 - 1 З . Р . 
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PETŐFI S . J . : A t e z a u r u s z - k é r d é s j e l e n l e -
g i h e l y z e t e k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a t u d o -
mányos, műszaki g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s r a . 
B p . I 9 6 9 , H á z i S o k s z . I 6 7 p . /A tudományos 
t á j é k o z t a t á s e l m é l e t e és g y a k o r l a t a 1 2 . / 
POLANYI,G.: Compara t ive r e t u r n s f rom 
i n v e s t m e n t i n n a t i o n a l i s e d i n d u s t r i e s . 
L o n d o n , 1 9 6 8 , I n s t . E c o n . A f f . 28 p . 
Az á l t a l á n o s í t o t t i p a r á g a k b a n t ö r t é n t b e -
r u h á z á s o k v i s s z a t é r ü l é s e . 
POLINSZKY K. : Gondo la tok az u j egye temi 
s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t r ó l . .= F e l s ő o k t . S z l e . 
I 9 6 9 . 6 . n o . 3 2 I - 3 2 9 . p . 
A p r o g n ó z i s o k a l k a l m a z á s a . = Müsz.Gazd. 
T á j . 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 1 0 4 1 - 1 0 5 8 . p . 
RADNAI G y . : Az a lko tómunká t v é g z ő d o l g o -
zók e r k ö l c s i és a n y a g i m e g b e c s ü l é s e . = 
M u n k a ü . S z l e . 1 9 6 9 . 5 . n o , 1 7 0 - 1 7 5 . p . 
RÓTH A. : A tudomány e redménye i é s az u j 
gyá r tmányok . = M ü s z . É l e t , 1 9 6 9 . 1 7 . n o . 3»p . 
RUDAS J . : Tudomány és k u l t ú r a t e r j e s z t é s . 
= T á r s a d . S z l e . i 9 6 9 . l l . n o . 3 7 - 4 4 . p . 
SCHMIDT Á. : P r o g n ó z i s , t e r v e z é s , f u t u r o -
l ó g i a . = M.Tud. 1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 4 6 4 - 4 7 1 . p . 
Szabad u t a t az u j t a l á l m á n y o k n a k és f e l -
f e d e z é s e k n e k . = C ikkek a S z o c i a l i s t a S a j -
t ó b ó l , 1 9 6 9 . 2 9 . n o . 24—25.p. 
SZAKASITS,D.Gy.: Makroökonomische Aspek-
t e d e r w i s s e n s c h a f t l i c h — t e c h n i s c h e n F o r -
s c h u n g . = Per iod . P o l y t e c h n . E n g . / B u d a -
p e s t / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 4 3 5 - 4 5 0 . p . 
A műszak i - tudományos k u t a t á s makroökonó-
mia i s z e m p o n t j a i . 
SZAKASPPS D.Gy, : Meg jegyzések a tudomá-
nyos k u t a t á s o k k ö z g a z d a s á g i e l e m z é s é r ő l . 
= M.Tud, I 9 6 9 . 5 . n o . 296-ЗОО.p . 
SZALAY S , : A f i z i k u s o k s z e r e p e az i p a r 
f e j l ő d é s é b e n . = F i z . S z l e . 1 9 6 9 . 7 . n o . 
1 9 3 - 1 9 8 . p . 
S z á m í t á s t e c h n i k a , i n f o r m a t i k a , s z e r v e -
z é s . I n d e x és b i b l i o g r á f i a . / S z e r k . V a r -
ga F . / B p , I 9 6 9 ,OMKDK. 286 p . 
SZELEI L . : A Magyar Tudományos Tanács 
s z e r v e z e t e é s működése . = M.Tud. 1 9 6 9 . 7 - 8 . 
.no. 5 I O - 5 2 I . p , 
/ 
SZELEZSÁN J . : A s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l -
mazása u j t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n . = M.Tud. 
1 9 6 9 . 1 0 . n o . 6 6 3 - 6 6 4 . p . 
SZENDEI Á . : Az i n f o r m á c i ó k p i a c a . = M.Tud. 
1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 4 9 7 - 5 0 0 . p . 
SZLUKA E . : Közös e r ő v e l a t u d o m á n y é r t . 
= N é p s z a b a d s á g , I 9 6 9 . s z e p t . i 7 . l . p . 
SZLUKA E . : Pár tmunkások é s t u d ó s o k . = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 9 . s z e p t . 1 1 » 3-P> 
SZLUKA E . : A tudományos k u t a t á s f e j l e s z -
t é s é n e k l e h e t ő s é g e i . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 9 . 
n o v . 2 1 . 5 . p . 
A s z o c i a l i s t a demokrác ia és a mai magyar 
k u l t u r a . / A c z é l György e l v t á r s v á l a s z a i 
a L i t y e r a t u r n a j a Gaze t a k é r d é s e i r e , / = 
T á r s a d . S z l e . i 9 6 9 . l O . n o . 3 3 - 3 9 . p . 
SZŐKE A . : A s z e r v e z é s i i n t é z e t e k t a p a s z -
t a l a t a i . = F i g y e l ő , 1 9 6 9 . a u g . 2 7 » 4 . p . 
TAKÁCS J . : Tudománytani b i b l i o g r á f i a . = 
M.Tud. 1 9 6 9 . 9 . n o . 589-59O.P . 
Társadalomtudomány és t u d o m á n y p o l i t i k a . 
/ I n t e r j ú Aczél G y ö r g g y e l . / = V a l ó s á g , 
1 9 6 9 . l l . n o . l - 5 . p . 
TOLNAI G . : Akik majd a he lyünkbe l é p n e k l 
B e s z é l g e t é s a t u d ó s u t á n p ó t l á s r ó l . = M.Nemz. 
1 9 6 9 . 1 9 3 . n o . 9 . p . 
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T ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t a k u t a t ó k m u n k a v i -
s z o n y á r ó l . = M.Nemz. 1 9 6 9 . n o v . l . 3 . p . 
Tudományos k u t a t á s az egye temeken . B e -
s z é l g e t é s Köpecz i Béla a k a d é m i a i l e v e l e -
ző t a g g a l . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 9 . a u g . 2 4 . 
5 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k á n k i r á n y e l v e i . I n t e r j ú 
Aczél György e l v t á r s s a l . = P á r t é l e t , 1969« 
9 . n o . 3 - 6 . p . 
VAJDA E . : A t á j é k o z t a t á s i munka s z e r v e z é -
s e , m ó d s z e r e i n e k f e j l e s z t é s e az O r s z á g o s 
Műszaki K ö n y v t á r és Dokumentációs K ö z p o n t -
b a n . = T u d . M ü s z . T á j . 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 7 I I - 7 3 8 . p . 
VARRÓ Gy . : V á s á r o l j u n k t ö b b l i c e n c e t l = 
N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 9 . o k t . 1 5 . 1 0 . p . 
VÉRTES C s . : A tudomány h e l y i k é p v i s e l ő i , 
= F i g y e l ő , 1 9 6 9 . j u l . 3 0 . 5 0 . p . 
VIGH I . : Hogyan k u t a t j á k a j ö v ő t k é t é p i -
t ő i p a r i v á l l a l a t n á l . = M.Nemz. 1 9 6 9 - s z e p t . 
21. 7.p. 
VIGH I . : Húszéves a m a g y a r - s z o v j e t műsza-
k i - tudományos k o o p e r á c i ó . = M.Nemz. 1969 . 
n o v . 2 2 . 3>p. 
V i t a a g a z d a s á g i f e j l ő d é s r ő l , a t e r v e -
z é s r ő l és az é l e t s z i n v o n a l - p o l i t i k á r ó l . 
A Magyar Közgazdaság i T á r s a s á g K ö z g y ű l é -
sének és Tudományos Ülés szakának a n y a g a . 
z / B u d a p e s i / 1 9 6 8 . o k t . 2 4 - 2 6 . S z e r k . G ö n c z ö l 
F . / B p . 1 9 6 9 , K ö z g a z d . és J o g i K. 273 p . 
WIESEL I . : A know-how és a k ü l k e r e s k e d e l -
mi p i a c k u t a t á s . = K ü l k e r e s k e d e l e m , 1969. 
5 . n o . 1 3 6 - 1 3 7 . p . 
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МЫСЛИ О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ 
Академик Ференц Ердеи, вице-президент Венгерской Академии Наук, дирек-
тор исследовательского института, в своей статье примыкая к новым дирек-
тивам научной политики ЦК ВСРП предлагает оамые актуальные вопросы ор-
ганизации науки и ищет ответ на них. Проблематическая связь между на-
укой и практикой все обостряется; соотношение и пропорция общественных 
и естественных наук, субъективный фактор в научном исследовании, свобо-
да науки, проблема стимулирования, организационные проблемы исследова-
тельских институтов и вопросы сотрудничества этих институтов являются 
важнейшими темами статьи . 
ДОГОВОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ГДР 
Основой системы управления и планирования договорного иссле-
дования является центрально вырабатываемая стратегия научной работы. А 
вырабатывать стратегию без соответствующих прогнозов не возможно. Пред-
оказание происходит на многих степенях, таким образом, можно различать 
центральные и частные прогнозы. 
После принятия исследовательских планов заключаются догово-
ры и компетентные в данной теме центральные исследовательские институ-
ты получают управляющую, координирующую и контрольную роль. Централь-
ные исследовательские институты не только в Академии, но и во всей куль-
турной жизни страны имеют ключевое значение. 
Поручения, принятые на основе центральных директив и собст-
венной ответственности полностью занимают мощность исследовательских 
институтов. 
В каждом случае институт в своей компетенции вырабатывает 
подробные программы конкретных задач . 
Введенная в 1968-ом году новая система финансирования и с т и -
мулирования и в сфере науки делает возможным применение экономических 
рычагов и регуляторов. Соответствующее использование этих регуляторов 
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стимулирует не только правильное планирование исследовательской работы , 
но и обеспечивает личную материальную заинтересованность исследовате-
лей. 
Стэтья , содержащая богатый иллюстративный материал - п о д ч е р -
кивая комплексные соотношения проблем - может оказать помощь в необхо-
димых решениях и в формировании исследовательских задач всеми органами. 
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ 
Это издание Юнеско вышло в свет в рамке серии "Научно-поли-
тические очерки и документы" и содержит материал симпозиума проведен-
ного в Камеруне в июле 1967-ого года . На этом совещании принимали у ч а с -
тие представители Камеруна, Бурунди, Конго /Браз завиль / , Дагомеи, Эфи-
опии, Габона, Гана, Берега Слоновой Кости, Либерии, Мадагаскара, Мала-
ви, Мали, Нигерии, Руанда, Сенегала, Того, Верхней Болты и Замбии и 
они проводили обмен мнениями по трем пунктам повестки дня. 
Во-первых, они обсуждали методологию подготовки научно-поли -
тических статей в отношении африканских стран, подчеркивая важность 
соблюдения местных свойств . В рамке следующего пункта повестки дня они 
подробно поговорили о требованиях составления исследовательских прог-
рамм и планирования научной деятельности оттеняя, что в африканских 
странах они подчиняются в первую очередь стратегии развития националь-
ного хозяйства . Последняя тема содержала ряд вопросов связанных с на-
учной статистикой африканских стран. После этого представители отдель-
ных стран выступали с отчетом о проблемах и о развитии научной деятель-
ности, структуры научной работы. Приложение содержит подробный список 
главных документов и именной список участников. 
В решениях симпозиума отражается стремление партнеров к раз -
витию научной жизни их стран и к лучшей организации их кооперации, на-
циональные и интернациональные условия которой тоже обрисованы. Они 
считают желательным, чтобы объединенно устроить базу научной статисти-
ки, фундамент такой деятельности и был основан в ходе этого симпози-
ума. 
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ПОДДЕРЖКА НАУЧНОГО ОБУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ В АМЕРИКАНСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ 
Профессор Лонг, преподаватель Института им.Корнелл показы-
вает , что в последнее время американские университеты оказались в труд-
ном положении. Материальная поддержка уменьшается, моральное признание 
все меньше, в то же время количество студентов и расходы исследовате-
лей р а с т у т . Поэтому университеты должны усилить свой авторитет: на 
первый план надо выдвинуть, что целью университета является обучение, 
но надо улучшать с в я з ь между обучением и исследованием. Надо повышать 
эффективность учебной и исследовательской работы и в большей мере нуж-
но считаться с поддержкой промышленности. 
НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В КАНАДЕ 
Канада является одной из богатейших стран мира, но роль на-
уки и техники в повышении дохода страны осознали только в 60-ые годы. 
Федеративное правительство Канады стимулирует деятельность И*Р с по-
мощью большой материальной поддержки. В 1968-1969-ых годах на иссле -
дование и развитие затратили 1 ,47 процентов валовой продукции и с т р е -
мятся как можно скорее достичь двух процентов. В статье пишется о 
главных управляющих органах научного исследования в Канаде, об их 
функциях и деятельности. 
"УТЕЧКА МОЗГОВ" В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
Научно-техническая революция причинила огромную миграцию 
специалистов, котарая наносила большой ущерб и для европейских с т р а н . 
Об "утечке мозгов" до сих пор не готовился статистический обмер, но 
имеющиеся в распоряжении оценки достоверны. Большим потребителем спе-
циалистов является США, в 1966-ом году 13 449 зарубежных научных р а -
ботников иммигрировало туда. 
Среди европейских стран "утечка мозгов" больше всего забо-
тит Великобританию, отсюда в 1967-ом году эмигрировало 5000 специалио 
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т о в . Американокие социологи исследовали старое и новое положение им-
мигрантов, и факторы побуждающие эмиграцию. Большинство оседлых науч-
ных работников старше 30 л е т , у них американка жена, работают в про-
мышленности, их надежды осуществились. 
"Утечка мозгов" наносит самый большой ущерб развивающимся 
странам; в США 46 процентов иммигрантов пришло из третьего мира. Не-
достаточное количество американских специалистов стимулирует "утечку 
мозгов" , но главной ее причиной является ограниченность возможности 
работы или безработица. Статья излагает проблемы эмиграции ученых Аф-
рики, Азии и в частности Латинской Америки, высказывает несколько мне-
ний об "утечке мозгов" и стремится дефинировать настоящие причины. В 
конце она показывает принятые для ослабления "утечки мозгов" меры и 
предложения. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ ФИЛИПС 
В развитии фирмы Филипс, самого большого предприятия, про-
изводящего электронические приборы, в течение уже больше 50 лет глав-
ную роль играет прикладное исследование, проводимое в лабораториях 
предприятия. Внутреннюю структуру исследовательских лабораторий ха-
рактеризует вольность большой степени, но с большим вниманием органи-
зуется обмен информацией между исследователями и использующими резуль-
таты исследования инженерно-техническими работниками. Своеобразно тол -
куется правильная пропорция между традиционными исследовательскими 
темами, методами и новыми исследовательскими направлениями. Очень ин-
тересна политика кадров в исследовательских лабораториях фирмы Филипса 
считается целесообразным выход некоторых исследователей в производст-
во , и вне фирмы, в первую очередь в университеты. 
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ВЛИЯНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ОРГАНИЗОВАННОСТИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ НА 
НАУЧНУЮ РАБОТУ 
Статья суммирует знакомое измерение Пелца и Ендргаэа о вли-
янии самостоятельности и организованности на выработку кадров науных 
исследовательских институтов. Подробно занимается соотношением личной 
мотивации и научной выработки, связью самостоятельности и многосторон-
ности на разных уровнях организованности. 
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REFLECTIONS ON THE PROBLEMS OF SCIENCE ORGANIZATION 
In h i s p a p e r , D r . F e r e n c E r d e i , v i c e - p r e s i d e n t of t h e Hungar i an Academy of 
S c i e n c e s , h i m s e l f a d i r e c t o r of a r e s e a r c h i n s t i t u t e , t e n d s t o r a i s e t h e c r u c i a l 
i s s u e s of s c i e n c e o r g a n i z a t i o n — and t r i e s t o f i n d answer t o them — w i t h p a r t i c u l a r 
view t o t h e P a r t y Gene ra l C o m m i t t e e ' s new D i r e c t i v e s f o r S c i e n c e P o l i c y . The ma jo r 
p r o b l e m s d e a l t w i t h by h i s p a p e r a r e : t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p between s c i e n c e and 
p r a c t i c e , a phenomenon which p o s e s more and more a c u t e p r o b l e m s a l l o v e r t h e w o r l d ; 
t h e i n t e r d e p e n d e n c e of t h e s o c i a l and n a t u r a l s c i e n c e s and t h e prob lems of t h e i r 
p r o p o r t i o n s ; t h e s u b j e c t i v e - p e r s o n a l f a c t o r i n s c i e n t i f i c r e s e a r c h and w i t h i n t h i s , 
t h e f r e e d o m of r e s e a r c h , t h e p rob lems of s t i m u l a t i o n and i n c e n t i v e s ; t h e o r g a n i z a t i o n 
of r e s e a r c h u n i t s ; t h e problems of c o o p e r a t i o n of r e s e a r c h u n i t s . 
CONTRACT RESEARCH IN THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
The p l a n n i n g and management sys t em of c o n t r a c t r e s e a r c h i s b a s e d on a 
c e n t r a l l y e l a b o r a t e d s t r a t e g y of s c i e n t i f i c work . However, p r e p a r a t o r y works on t h i s 
s t r a t e g y c a n n o t d i s p e n s e w i t h a p p r o p r i a t e p r e d i c t i o n s . P r o g n o s t i c a c t i v i t i e s a r e 
b e i n g c a r r i e d on a t d i f f e r e n t l e v e l s , t h u s d i s t i n c t i o n s may be made b e t w e e n c e n t r a l 
and p a r t i a l p r o g n o s e s . 
A f t e r t h e r e s e a r c h p l a n has been a c c e p t e d , t h e c o n t r a c t w i l l be c o n c l u d e d , 
and t h e compe ten t c e n t r a l r e s e a r c h i n s t i t u t e s w i l l t a k e o v e r t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r 
c o o r d i n a t i o n and c o n t r o l . These c e n t r a l r e s e a r c h i n s t i t u t e s p l a y a k e y - r o l e not o n l y 
w i t h i n t h e Academy b u t i n the e n t i r e s c i e n t i f i c l i f e of t h e c o u n t r y . 
Commissions coming f r o m c e r t a i n c e n t r a l d i r e c t i v e s and o t h e r works u n d e r -
t a k e n on t h e i r own i n i t i a t i v e f u l l y a b s o r b t h e r e s e a r c h i n s t i t u t e s and consume t h e i r 
e n e r g y . The d e t a i l e d programs of t h e i n d i v i d u a l t a s k s a r e i n v a r i a b l y p r e p a r e d w i t h i n 
t h e g i v e n i n s t i t u t e ' s scope of a u t h o r i t y . 
The new sys t em of f i n a n c i n g and i n c e n t i v e s , a d o p t e d in 1 9 6 8 , makes i t 
p o s s i b l e f o r t h e i n s t i t u t e s to employ c e r t a i n economic m e a s u r e s and r e g u l a t o r s . I f 
t h e y a r e a p p r o p r i a t e l y u t i l i z e d , t h e i r s t i u m u l a t i n g e f f e c t w i l l be n o t on ly f e l t i n 
t h e sound p l a n n i n g and management b u t w i l l e n s u r e t h e r e s e a r c h e r s ' p e r s o n a l m a t e r i a l 
i n t e r e s t , t o o . 
C o n t a i n i n g a r i c h i l l u s t r a t i v e m a t e r i a l , t h e a r t i c l e , p l a c i n g a s t r e s s on 
t h e c o m p l e x i t y of t h e p r o b l e m s , may g i v e a c o n s i d e r a b l e a s s i s t a n c e t o t h e l e a d e r s , 
managers of a l l i n s t i t u t e s t o f o r m u l a t e t h e r e s e a r c h t a s k s and t o make t h e n e c e s s a r y 
d e c i s i o n s . 
PROMOTION OF SCIENTIFIC ACTIVITIES IN TROPICAL AFRICA 
The p u b l i c a t i o n r ev i ewed h e r e was p u b l i s h e d a s a p a r t of t h e UNESCO s e r i e s 
" S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s and documen t s " and c o n t a i n s the m a j o r i s s u e s of a symposium 
he ld i n J u l y , 1967 i n Cameroon. P a r t i c i p a t i n g i n t h e symposium were r e p r e s e n t a t i v e s 
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of B u r u n d i , The Congo / B r a z z a v i l l e / , Dahomey, E t h i o p i a , Gabon, Ghana, Ivory C o a s t , 
L i b e r i a , M a d a g a s c a r , Malawi , M a l i , N i g e r i a , Rwanda, S e n e g a l , Togo, Upper V o l t a , and 
Zambia , b e s i d e s t h e h o s t , and t h e d i s c u s s i o n c o v e r e d t h r e e m a j o r i s s u e s . 
The f i r s t main i s s u e was t h a t of t h e methodology of p r e p a r i n g s c i e n c e p o -
l i c y s t u d i e s i n t h e A f r i c a n c o u n t r i e s . W i t h i n t h i s , s t r o n g emphas i s e was p l a c e d on 
t h e i m p o r t a n c e of p a y i n g due a t t e n t i o n t o l o c a l p e c u l i a r i t i e s . The symposium d i s c u s s e d 
the r e q u i r e m e n t s of p l a n n i n g s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s and of p r e p a r i n g r e s e a r c h p r o j e c t s , 
and u n d e r l i n e d t h e f a c t t h a t a l l t h e s e s h o u l d be i n s t r u m e n t a l t o t h e s t r a t e g y of t h e 
deve lopmen t of n a t i o n a l economy i n t h e A f r i c a n c o u n t r i e s . The t h i r d main t o p i c i n -
v o l v e d a wide r a n g e of p rob lems r e l a t i n g t o s c i e n c e s t a t i s t i c s i n t h e A f r i c a n 
c o u n t r i e s . F i n a l l y , t h e p a r t i c i p a n t s gave h e a r i n g t o t h e r e p o r t s of t h e r e p r e s e n t a -
t i v e s of t h e i n d i v i d u a l c o u n t r i e s on t h e p rob lems and deve lopmen t of t h e o r g a n i z a t i o n 
of s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s and r e s e a r c h i n t h e i r r e s p e c t i v e c o u n t r i e s . The a p p e n d i x 
a t t a c h e d t o t h e document c o n t a i n s t h e l i s t of p a r t i c i p a n t s and documen t s . 
The r e s o l u t i o n s adop ted a t t h e symposium c l e a r l y show t h a t t h e p a r t i c i p a n t s 
a r e d e t e r m i n e d t o d e v e l o p t h e i r c o u n t r i e s ' s c i e n t i f i c l i f e and t o make t h e c o o r d i n a t i o n 
of work more o r g a n i z e d . The u n i f o r m s t r u c t u r e of t h e s t a t i s t i c a l b a s i s of s c i e n c e i s 
deemed s t r o n g l y d e s i r a b l e , and the symposium t e n d e d to l a y t h e f o u n d a t i o n s of t h i s 
work. 
SUPPORT OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE AMERICAN UNIVERSITIES 
P r o f e s s o r Long of t h e C o r n e l l U n i v e r s i t y p o i n t e d t o t h e d i f f i c u l t p o s i t i o n 
of Amer ican u n i v e r s i t i e s . T h e i r f i n a n c i a l s u p p o r t has d e c r e a s e d and have been g i v e n 
much l e s s moral r e c o g n i t i o n , a t t h e same t i m e , however , t h e r e was a marked i n c r e a s e 
i n t h e number of s t u d e n t s and i n t h e c o s t s of r e s e a r c h work. The u n i v e r s i t i e s , 
t h e r e f o r e , must do t h e i r b e s t t o r e - g a i n and enhance t h e i r p r e s t i g e : t h e y shou ld 
emphas ize t h a t t h e main o b j e c t i v e of u n i v e r s i t i e s i s t r a i n i n g and e d u c a t i o n b u t the 
r e l a t i o n s be tween e d u c a t i o n and r e s e a r c h s h o u l d a l s o be improved . The e f f e c t i v e n e s s 
of e d u c a t i o n a l work and r e s e a r c h s h o u l d be i n c r e a s e d and t h e u n i v e r s i t i e s s h o u l d 
r e c k o n , t o a l a r g e r e x t e n t , w i t h t h e s u p p o r t of i n d u s t r y . 
SCIENTIFIC RESEARCH IN CANADA 
Al though Canada may w e l l b e r e g a r d e d a s one of t h e r i c h e s t c o u n t r i e s of 
the w o r l d , i t was not u n t i l t h e s i c t i e s t h a t t h e i m p o r t a n c e of s c i e n c e and t e c h n o l -
ogy i n t h e a u g m e n t a t i o n of t h e n a t i o n a l income has been r e a l i z e d . C a n a d a ' s f e d e r a l 
government e n c o u r a g e s r e s e a r c h and deve lopmen t by means of s e r i o u s f i n a n c i a l s u p p o r t . 
In 1 9 6 8 - 1 9 6 9 , 1,4-7 % of t h e GNP was s p e n t on R+D, and e f f o r t s a r e b e i n g made t o 
r e a c h t h e 2 % l e v e l w i t h i n a s h o r t t e r m . The a r t i c l e r e v i e w s t h e main l e a d i n g o rgans 
of C a n a d i a n r e s e a r c h and g i v e s an o u t l i n e of t n e i r f u n c t i o n s and a c t i v i t i e s . 
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SOME AFTERMATHS OF THE BRAIN DRAIN, WITH ESPCIAL VIEW TO THE DEVELOPING COUNTRIES 
The scientific and technological revolution has led to a large-scale mi-
gration of professionals,causing considerable loss both to the European and to the 
developing countries. Thus far no exact statistical survey has been made of the brain 
drain, but the available estimates may be deemed reliable. The United States is the 
greatest comsumer of professional manpower, absorbing 1 3 , 4 4 9 foreign scientists in 
1966 alone. 
Of t h e European c o u n t r i e s , G r e a t B r i t a i n s u f f e r s most f r o m t h e b r a i n d r a i n : 
i n I 9 6 7 some 5 ООО p r o f e s s i o n a l s e m i g r a t e d f r o m t h e c o u n t r y . Amer i can s o c i o l o g i s t 
have a n a l y s e d t h e o ld and t h e new s i t u a t i o n of t h e i m m i g r a n t s , and examined t h e f a c -
t o r s t h a t p r o m p t e d t h e s e p e o p l e t o l e a v e t h e i r f a t h e r l a n d . The m a j o r i t y of t h e 
s e t t l e d s c i e n t i f i c w o r k e r s i s o v e r 30 y e a r s of a g e , h a v e American w i v e s , work i n t h e 
i n d u s t r y , and t h e i r p r o f e s s i o n a l dreams h a v e come t r u e . 
The d e v e l o p i n g c o u n t r i e s a r e m o s t l y s t r i c k e n by t h e e f f e c t of t h e b r a i n 
d r a i n a s shown by t h e f a c t t h a t 46 % of i m m i g r a n t s i n t h e U n i t e d S t a t e s have come 
f r o m t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . A l t h o u g h , t h e b r a i n d r a i n i s v e r y much s t i m u l a t e d by 
t h e s h o r t a g e of p r o f e s s i o n a l manpower i n t h e U n i t e d S t a t e s , i t s main r e a s o n l i e s i n 
t h e l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s i n t h e n a t i v e c o u n t r y and a l s o i n t h e f a c t t h a t t h e m a j o r -
i t y of p r o f e s s i o n a l s c a n n o t f i n d a p p r o p r i a t e job or s i m p l y r e m a i n unemployed . The 
a r t i c l e s u r v e y s a l l t h e p r o b l e m s r e l a t e d t o t h e m i g r a t i o n of s c i e n t i s t s f r o m A f r i c a 
and A s i a , and a l s o t o u c h e s upon t h e L a t i n - A m e r i c a n s i t u a t i o n . I t r e v i e w s some of t h e 
r e m a r k a b l e o p i n i o n s fo rmed a b o u t the b r a i n d r a i n , t e n d s t o d e f i n e t h e r e a l c a u s e s of 
b r a i n d r a i n , and f i n a l l y summar i ze s t h e p r o p o s a l s , m e a s u r e s aimed a t t h e m i t i g a t i o n 
of t h e e f f e c t s of t h i s phenomenon . 
APPLIED RESEARCH IN THE PHILIPS RESEARCH LABORATORIES 
Applied research carried on in the company's research laboratories has 
played — for more than fifty years — a remarkable role in the development of the 
Philips company, the largest electronic enterprise in the Netherlands. The internal 
structure and organization of these research laboratories are characterized by a high 
degree of informality. All the more attention is given to the organization of an ex-
change of information between researchers and the technicians who make use of the 
researchers' results. The sound ratio between the traditional subjects and methods 
of research and the new research trends is conceived in a peculariar way. The person-
nel policy adopted by the Philips Research Laboratories is also remarkable: the out-
flow of a good part of researchers to the management and to other places outside the 
company, first of all to universities is deemed as a useful trend and thus the com-
pany tends to encourage it. 
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THE EFFECT OF INDEPENDENT WORK, ORGANIZATION AND STIMULATION ON SCIENTIFIC PERFORMANCE 
The article summarizes the findings of the widely-read survey of Pelz and 
Andrews concerning the effect of independence and organization on the performance of 
the workers of scientific research institutes. It discusses the correlation between 
individual motivation and performance and the relationship between independence and 
versatility at different levels of organization. 
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GONDOLATOK A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA HOSSZUTÁVU TERVEZÉSÉRŐL 
Napirenden az uj, hosszutávu tudományos kutatási 
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NAPIRENDEN AZ UJ, HOSSZUTÁVU TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA 
A Népszabadság 1969« november 2 1 - i számában a Kormány e l ő z ő nap i ü l é s é r ő l 
s z ó l ó közleményben az a l á b b i a k o l v a s h a t ó k : "A Kormány tudomásu l v e t t e az Országos Mű-
s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g e lnökének a Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k é v e l e g y e t -
é r t é s b e n t e t t e l ő t e r j e s z t é s é t a z 1 9 7 1 - 1 9 8 5 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k r a s z ó l ó o r s z á g o s t á v -
l a t i tudományos k u t a t á s i t e r v e l k é s z í t é s é n e k m ó d s z e r t a n á r ó l . Ennek k i d o l g o z á s á n á l f i -
gye lembe v e t t é k a kormány t u d o m á n y p o l i t i k a i b i z o t t s á g a á l t a l e l f o g a d o t t e l v e k e t . 
A h a z a i tudományos közvélemény — a k o r m á n y h a t á r o z a t o t megelőzően— u j , 
o r s z á g o s t á v l a t i tudományos k u t a t á s i t e r v k i d o l g o z á s á t i g é n y l ő p o l i t i k a i d ö n t é s r ő l a z 
MSzMP KB t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i c imü dokumentumból é r t e s ü l t . Az i r á n y e l v e k s z e -
r i n t "1970 . v é g é i g olyan u j t i p u s u , 1 9 7 1 - 1 9 8 5 - r e é r v é n y e s o r s z á g o s t á v l a t i k u t a t á s i 
v e t k e l l k i d o l g o z n i , amely t a r t a l m a z z a a kormány l e g a l a p v e t ő b b , h o s s z a b b t á v r a s z ó l ó 
t u d o m á n y p o l i t i k a i e l v e i t ; r ö g z i t s e a nagy f o n t o s s á g ú , k i s számú —a v i l á g s z í n v o n a l e l é -
r é s é t vagy m e g k ö z e l í t é s é t c é l z ó — f e j l e s z t é s , t o v á b b á az egyéb t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k 
k i e l é g í t é s é r e i r á n y u l ó komplex f e l a d a t o k megoldásának i g é n y é v e l f e l l é p ő k u t a t á s i c é l -
1 / N é p s z a b a d s á g , i 9 6 9 . n o v . 2 i . l . , 3 . p . 
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p r o g r a m o k a t ; v á z o l j a f e l a k u t a t á s i b á z i s s t r u k t ú r á j á n a k , s z e m é l y i és a n y a g i f e l t é t e -
l e i n e k f e j l e s z t é s é r e vona tkozó t á v l a t i c é l o k a t . Az ú j s z e r ű k u t a t á s i t e r v e z é s i r e n d -
s z e r k e r e t é b e n a k o n k r é t g a z d a s á g i c é l r a i r á n y u l ó k u t a t á s o k v o n a t k o z á s á b a n b i z t o s i t a -
n i k e l l a k u t a t á s i t e r v és a n é p g a z d a s á g i t e r v t a r t a l m i ö s s z e f ü g g é s e i t , t o v á b b á v a l a -
mennyi tudományos k u t a t á s anyag i i g é n y e és az i l y e n i r á n y ú a n y a g i e l ő i r á n y z a t o k k ö z ö t -
t i ö s s z h a n g o t . . . Az a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t i r á n y i t ó s z e r v e k /MTA, EüM, e g y e t e m e -
k e t i r á n y i t ó t á r c á k / do lgozzanak k i o lyan tudományos k o n c e p c i ó k a t , amelyek a l k a l m a s a k 
a r r a , hogy i n t é z m é n y e i k tudományos f e l a d a t a i n a k / k u t a t á s i i r á n y a i n a k / m e g v á l a s z t á s á -
2/ 
r a é rdemi b e f o l y á s t g y a k o r o l h a s s a n a k . " 
A k é t dokumentumból s z á r m a z ó i d é z e t e k egy nagy h o r d e r e j ű v á l l a l k o z á s e l ő -
k é s z í t é s é n e k e g y r é s z t z á r ó a k t u s á t , m á s r é s z t v é g r e h a j t á s á n a k n y i t á n y á t j e l z i k a t u d o -
mányos kuta tómunka t e r v s z e r ű i r á n y i t á s á n a k p r o b l é m a k ö r é b e n . Az előzmények 196?. e l e -
j é i g n y ú l n a k v i s s z a , a program b e f e j e z é s é n e k t e r v e z e t t i d ő p o n t j a p e d i g 1970 v é g e , i l -
l e t v e 1971 e l e j e . í g y t e h á t n é g y - , e s e t l e g t ö b b é v e s p e r i ó d u s o n v é g i g v o n u l ó olyan v á l -
l a l k o z á s r ó l van s z ó , amely nemcsak n a g y j e l e n t ő s é g ű egész tudományos é l e t ü n k j ö v ő j e , 
f e j l ő d é s é n e k p e r s p e k t í v á j a s z e m p o n t j á b ó l , hanem komoly e r ő p r ó b á j a , " v i z s g a t é t e l e " t u -
dományos é l e t ü n k i r á n y i t á s i r e n d s z e r é n e k . 
A köve tkezőkben a tudományos ku ta tómunka h o s s z u t á v u t e r v e z é s é n e k h a z a i 
t a p a s z t a l a t a i r ó l , néhány e l m é l e t i és m ó d s z e r t a n i k é r d é s é r ő l k í v á -
nom g o n d o l a t a i m a t k ö z r e a d n i , t o v á b b á vázolom é s ér te lmezem a z o k a t a t e n n i v a -
l ó k a t , a m e l y e k e t a h a z a i tudományos é l e t i r á n y i t ó s z e r v e i n e k , t u d ó s o k n a k , k u -
t a t ó k n a k , tudományszervezőknek e g y ü t t e s e n k e l l e l v é g e z n i ü k a t e r v k i d o l g o z á s a é r d e k é -
b e n . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA HOSSZUTÁVU TERVEZÉSÉNEK HAZAI ELŐZMÉNYEI 
ÉS TAPASZTALATAI 
Hazánkban a tudományos ku ta tómunka t e r v e z é s é n e k gazdag t a p a s z t a l a t o k a t f e l -
ha lmozó , t ö b b mint k é t é v t i z e d e s m ú l t j a v a n . E l s ő izben — a l i g néhány é v v e l a f e l s z a -
b a d u l á s u t á n — 1 9 4 9 - b e n , a Magyar Tudományos Tanács t ű z t e k i c é l u l 5 éves tudományos 
k u t a t á s i t e r v e l k é s z í t é s é t , "amely az 1950-ne l kezdődő 5 é v e s t e r v b e s z e r v e s e n b e i l -
l e s z k e d i k . " A program s z e r i n t a tudományos t e r v n e k "meg k e l l á l l a p í t a n i a a t e r m e l é s -
ben k ö z v e t l e n ü l a l k a l m a z o t t tudományos munka t e r v é t , c é l j a i t , m e n e t é t , s a kü lönböző 
t á r c á k r e n d e l k e z é s e a l a t t f o l y ó tudományos m u n k á l a t o k k o o r d i n á l á s á t a s z o c i a l i z m u s 
é p i t é s é n e k s z ü k s é g l e t e i s z e r i n t ; 
2 / Az MSzMP Központi B i z o t t s á g á n a k t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i . Bp .1969 . 
Kossu th K. 6 3 - 6 4 . p . 
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meg k e l l á l l a p í t a n i a az e l m é l e t i tudományos munka t e r v é t o lymódon, hogy 
az a l a p u l s z o l g á l h a s s o n a t e r m e l é s é s a t á r s a d a l m i formák t u d a t o s f e j l e s z t é s é n e k a 
s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k s z e l l e m é b e n , e z é r t k o o r d i n á l n i a k e l l a z i t t f o l y ó m u n k á l a t o -
k a t a t e r m e l é s v á r h a t ó s z ü k s é g l e t e i b e n i s . " " ^ 
Még ugyanebben az évben a Tanács T i t k á r s á g a és az a l a k u l ó i p a r i k u t a t ó i n -
t é z e t e k i r á n y í t ó s z a k m i n i s z t é r i u m o k kezdeményezésé re - k o r m á n y r e n d e l e t s z ü l e t i k a z 
é v e s t e r v r e n d s z e r b e v e z e t é s é r ő l . 
A kuta tómunka t e r v e z é s é b e n ezek az e l s ő , " h ő s k o r i " k í s é r l e t e k c s a k f é l -
m e g o l d á s o k i g j u t o t t a k e l . A Tudományos Tanács 194-9. végén m e g s z ű n t , f e l -
a d a t a i t az ú j j á s z e r v e z e t t Akadémia v e t t e á t , de működésének e l s ő i d ő s z a k á b a n kevés 
f i g y e l m e t t u d o t t f o r d í t a n i a ku ta tómunka t e r v e z é s é n e k tudományos m e g a l a p o z á s á r a . 
A tudományos é l e t i r á n y í t á s á b a n 1 9 5 2 - 1 9 5 3 - t ó l v á l t á l t a l á n o s s á a r ö -
v i d é s k ö z é p t á v ú t e r v e k r e n d s z e r e . K u t a t á s i t e r v e k k é s z ü l t e k 
a k u t a t ó h e l y e k s z i n t j é n éves és ö t é v e s i d ő s z a k o k r a , az i r á n y í t ó s z e r v e k s z i n t j é n p e -
d i g az 5 éves n é p g a z d a s á g i t e r v p e r i ó d u s o k h o z k a p c s o l ó d v a . Egyes i d ő s z a k o k b a n még a r -
r a i s k í s é r l e t t ö r t é n t , hogy az é v e s vagy az 5 éves n é p g a z d a s á g i t e r v e g y i k f e j e z e t e 
a k u t a t á s t e r v e l e g y e n . 
A ku ta tómunka t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á r a vona tkozó a l a p e l v e k t ö b b s é g é t , a t u -
dományos k u t a t á s o k c é l j á t t e k i n t v e , h e l y e s e n f o g a l m a z t á k , a z o k ma i s é r v é n y e s n e k t e -
k i n t h e t ő k . így v i s z o n y l a g r ö v i d i d ő a l a t t a tudomány műve lő i f e l i s m e r t é k é s m e g é r t e t -
t é k , hogy a ku ta tómunka —mint a t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e g y i k s z e k t o r a — s z i n t é n a 
t e r v s z e r ű i r á n y i t á s h a t ó k ö r é b e v o n h a t ó , anná l i s i n k á h b , m e r t a tudományos i n t é z m é -
nyek t u l a j d o n o s a és f e n n t a r t ó j a a s z o c i a l i s t a á l l a m , t o v á b b á mer t a t e r v s z e r ű i r á -
n y i t á s u t j á n b i z t o s i t h a t ó a k u t a t á s a n y a g i - , t á r g y i , s z e m é l y i s z ü k s é g l e t e , és az e r e d -
mények t á r s a d a l m i m é r e t ű h a s z n o s í t á s a . 
A tudomány munkásai e l f o g a d t á k , hogy a tudományos kuta tómunka c é l j a és h i -
v a t á s a e g y i d e j ű l e g k e t t ő s : 
a / a k o n k r é t t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s és i d e -
o l ó g i a i f e l a d a t o k m e g o l d á s a , a s z o c i a l i z m u s a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s á n a k m e g t e -
r e m t é s e , és 
Ъ/ e z z e l e g y ü t t a tudományok b e l s ő f e j l ő d é s é b ő l f a k a d ó f e l a d a t o k megoldá-
s á v a l , a t e r m é s z e t é s a t á r s a d a l o m m o z g á s t ö r v é n y e i n e k f e l t á r á s a , 
a j ö v ő t á r s a d a l m á n a k t u d o m á n y o s m e g a l a p o z á s a , 
A tudományos kuta tómunka t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á r a vona tkozó a l a p e l v e k h e l y e -
sek v o l t a k ugyan , de a t e r v e z é s k o n k r é t r e n d s z e r e , f o g a l m i m e g h a t á r o z á s a i , m ó d s z e r t a -
na h o s s z ú időn k e r e s z t ü l az i n d o k o l t n á l nagyobb mér tékben k ö t ő d ö t t a n é p g a z d a s á g i t e r -
3 / SZELEI L á s z l ó : A Magyar Tudományos Tanács s z e r v e z e t e és működése . = 
Magyar T u d o m á n y , 1 9 6 8 . 7 - 8 . n o . 5 1 0 - 5 2 1 . p . 
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v e z é s h e z . Több min t egy é v t i z e d e n k e r e s z t ü l a k u t a t á s t e r v p e r i ó d u s a i m e c h a -
n i k u s a n k ö v e t t é k a n é p g a z d a s á g i t e r v p e r i ó d u s a i t , a t e r v e z é s r e n d s z e r é b e n a 
r ö v i d t á v ú , a k u t a t ó h e l y i éve s t e r v e k s z e r e p e d o m i n á l t . A k u t a t á s i t e r v e k —az a k k o r i 
t e r v f e l f o g á s k ö v e t k e z t é b e n — c i m z e t t e k v o l t a k : a t e r v u t a s i t á s és t e r v l e b o n t á s s z e m l é -
l e t é t t ü k r ö z t é k . I g a z , hogy a ku ta tómunka t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á b a n a t e r v e z é s a k k o r i 
j á t é k s z a b á l y a i t nem s i k e r ü l t é rvény r e j u t t a t n i , v a l ó j á b a n a t e r v nem v o l t " t ö r v é n y " , 
a t e r v f e g y e l e m m e g s é r t é s e sem v o n t b ü n t e t é s t maga u t á n , de a s z e m l é l e t 
h o s s z ú időn k e r e s z t ü l h a t o t t és f é k e z t e a tudományos kuta tómunka t é n y l e g e s 
t e r m é s z e t é n e k m e g f e l e l ő t e r v r e n d s z e r k i d o l g o z á s á t . 
A KUTATÁS HOSSZUTÁVU 
TERVÉNEK ELSŐ KÍSÉRLETEI 
A tudományos ku ta tómunka h o s s z u t á v u t e r v é n e k k i d o l g o z á s á r a az e l s ő k i s é r -
l e t 1 9 5 8 - t ó l t ö r t é n t , a z 1962-ben k o r m á n y h a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t o r s z á g o s t á v l a t i t u d o -
mányos k u t a t á s i t e r v / t o v á b b i a k b a n : ОТТКТ/ h a t á l y b a l é p é s é v e l . Az OTTKT-val o r s z á g o s a n 
e g y s é g e s k u t a t á s t e r v e z é s i r e n d s z e r t v e z e t t e k b e , és e r e n d s z e r egy ik eleme 
v o l t maga az o r s z á g o s t á v l a t i tudományos k u t a t á s i t e r v . 
A t e r v k i d o l g o z á s á t a k u t a t á s i r á n y i t á s h a t á s f o -
k á n a k n ö v e l é s e i n d o k o l t a . Korábban —mint e r r e már u t a l t a m — nem l é t e -
z e t t e g y s é g e s o r s z á g o s k u t a t á s i t e r v r e n d s z e r , a k u t a t á s t e r v e z é s az e g y e s i r á n y i t ó 
s z e r v e k e l k é p z e l é s e i t ő l f ü g g ő e n a l a k u l t , s l é n y e g é b e n a k u t a t ó h e l y e k s z i n t j é r e k o r l á -
t o z ó d o t t . Az OTTKT k i d o l g o z á s a k o r a b b ó l az a l a p k o n c e p c i ó b ó l i n d u l t a k k i , hogy a t u d o -
mányos és a t e c h n i k a i h a l a d á s , t o v á b b á a s z o c i a l i s t a é p i t é s h a z a i s z ü k s é g l e t e i i g é n y -
l i k a tudományos kuta tómunka h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s á t , a t e r v s z e r ű s é g n ö v e l é s é t és 
4 / 
a h o s s z a b b t á v r a v a l ó e l ő r e l á t á s t . 
Az OTTKT h a t ó k ö r e 10 m i n i s z t é r i u m és 8 o r s z á g o s h a t á s k ö r ű s z e r v ö s s z e s e n 
min tegy 900 k u t a t ó h e l y é r e , az o r s z á g k u t a t á s i k a p a c i t á s á n a k k ö r ü l b e l ü l 80 %-ára t e r -
j e d t k i , A t e r v t e m a t i k a i p r o g r a m j a —amely t ö b b mint 2 000 k u t a t ó és g y a k o r l a t i s z a k -
ember köz reműködéséve l a l a k u l t k i — 73 k u t a t á s i f ő f e l a d a t b a n és azokon b e l ü l 391 f e l -
a d a t b a n f o g a l m a z t a meg a h a z a i tudományos é l e t hosszabb t á v r a s z ó l ó k u t a t á s i t e n n i v a -
l ó i t . A k u t a t á s i r á n y i t ó s z e r v e k az OTTKT-ra a l a p o z v a a másod ik ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á r a 
/ I 9 6 I - I 9 6 5 / k é s z í t e t t e k 5 éves t e r v e t , a k u t a t ó h e l y e k p e d i g éves t e r v e k e t . 9 ^ 
4 / N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 2 . m á r c . l l . 7 . p . 
5 / GROLMUSZ V i n c e : Az OTTKT s o r s a és f o n t o s a b b t a p a s z t a l a t a i Mag y a ro r szá -
gon , - Tudományszervezés i T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 9 . 1 . n o . 7 - 2 7 . p . 
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Az OTTKT k i d o l g o z á s a több é r t é k e s elemmel g a z d a g í t o t t a a t e r v s z e r e p é r ő l 
v a l l o t t f e l f o g á s t és a t e r v e z é s m ó d s z e r t a n á t . így k i d o l g o z á s á n a k i d ő s z a k á b a n — t ö b b e k 
k ö z ö t t — még ú j s z e r ű n e k s z á m i t o t t a k u t a t á s i f ő f e l a d a t o k t á r s a d a l m i igények o l d a l á r ó l 
t ö r t é n ő komplex m e g f o g a l m a z á s a , és a k u t a t á s i t e n n i v a l ó k k i f e j t é s e t e r v t a n u l m á n y o k 
f o r m á j á b a n . 
A t á v l a t i tudományos k u t a t á s i t e r v 1962—tői — k ö z e l 5 éven k e r e s z t ü l — 
p o z i t i v h a t á s t g y a k o r o l t э magyar tudományos é l e t r e . E l ső i z b e n n y ú j -
t o t t m e g k ö z e l í t ő e n t e l j e s és v a l ó s k é p e t a h a z a i k u t a t á s b á z i s á r ó l , v o l u m e n é r ő l , t é n y -
l e g e s e r ő v i s z o n y a i r ó l . A k i t ű z ö t t k u t a t á s i f ő f e l a d a t o k többsége , i s i d ő t á l l ó n a k b i z o -
n y u l t , t ö b b t e r ü l e t e n p é l d á u l az a g r á r t u d o m á n y o k b a n ma i s o r i e n t á l ó h a t á s ú , A t e r v 
s z á m i t á s i a n y a g a i i g a z o l t á k , hogy a tudományos k u t a t á s a t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g d i n a -
mikusan f e j l ő d ő á g a z a t a , f e n n t a r t á s a , f e j l e s z t é s e , s t r u k t ú r á j á n a k f o r m á l á s a , t é n y l e -
ges és p o t e n c i á l i s e redményeinek h a s z n o s í t á s a az i r á n y i t ó s z e r v e k r é s z é r ő l f e l e l ő s é s 
s z i n v o n a l a s munkát i g é n y e l . 
AZ OTTKT TANULSÁGAI 
Az OTTKT — a p o z i t i v v o n á s o k e l l e n é r e — v i s z o n y l a g r ö v i d é l e -
t ű n e k b i z o n y u l t . Ebben sok t é n y e z ő k ö z r e j á t s z o t t , t a l á n a b i z a l m a t i s ko rábban 
vontuk meg t ő l e , mint k e l l e t t v o l n a . A jövő f e l a d a t a i n a k s z e m p o n t j á b ó l három nagyon 
l é n y e g e s t a n u l s á g o t k e l l m e g e m l i t e n i . 
1 . Az OTTKT az 1962-1965 k ö z ö t t i években a k u t a t á s i r á n y i t á s l e g f ő b b , s z i n -
t e k i z á r ó l a g o s e s z k ö z é n e k r a n g j á r a e m e l k e d e t t . Ha e l m é l e t i l e g nem i s m e g f o g a l m a z o t t 
f o r m á b a n , de a g y a k o r l a t b a n é r v é n y e s ü l t a t e r v nagyfokú f e t i s i z á l á s a 
- minden b a j és gond m e g o l d á s á t a t e r v t ő l v á r t u k . Ebben a h i t b e n r ö v i d i d ő a l a t t c s a -
l ó d n i k e l l e t t . Ma már e l m é l e t i l e g k i m u n k á l t és a g y a k o r l a t b a n i s i g a z o l t : a l e g j o b b 
t e r v sem l e h e t az i r á n y i t á s e g y e d ü l i és k i z á r ó l a g o s e s z k ö z e , m i n d i g p á r o s u l n i a k e l l 
más s z a b á l y o z ó , ö s z t ö n z ő s t b . e l e m e k k e l . 
2 . A t e r v a tudomány é s a g y a k o r l a t k a p c s o l a t á n a k e r ő s i t é s e , a k u t a t á s i 
k a p a c i t á s k o n c e n t r á l t f e l h a s z n á l á s a v o n a t k o z á s á b a n n e m b i z o n y u l t h a t é k o n y n a k . 
A f ő oko t abban l á t o m , hogy a k i d o l g o z á s i d ő s z a k á b a n h i á n y z o t t a s z o c i a l i s t a é p i t é s 
hosszabb t á v r a s z ó l ó g a z d a s á g p o l i t i k a i k o n c e p c i ó j a , p o n t o s a b b a n h i á n y z o t t egy o lyan 
t á v l a t i n é p g a z d a s á g i p r o g r a m , a m e l y r e a k u t a t á s i t e r v e t a l a p o z n i l e h e t e t t v o l n a , vagy 
a m e l l y e l a k e l l ő s z e m b e s i t é s a tudomány é s a g y a k o r l a t k a p c s o l a t á t é l e s m e g v i l á g í t á s -
ban t á r t a vo lna f e l . 1959-1962 k ö z ö t t tudományos é l e t ü n k b e n az a u t a r k s z e m l é l e t i s 
még e r ő s e n t a r t o t t a m a g á t . A t e r v k é s z i t é s egész menetében a n e m z e t k ö z i tudományos 
k a p c s o l a t o k r a és a n e m z e t k ö z i munkamegosz tás ra t ö r t é n ő o r i e n t á c i ó h á t t é r b e s z o r u l t . 
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Ebből fakadt a tervnek egyik fő jellemzője: mindent itthon és mindent hazai erővel kí-
vánt megoldani, ezzel "tervesitette" az amugyis dekoncentrált anyagi és szellemi kapa-
citást. 
3 . Az OTTKT a tudományos k ö z v é l e m é n y t u d a t á b a n ugy h a l t e l , mint a k u t a -
t á s i t e m a t i k a g y ű j t e m é n y e . A t e r v e z ő munka az i n d u l á s k o r f i g y e l e m m e l v o l t a t e m a t i k a i 
p rog ramok és a z a n y a g i m e g a l a p o z á s ö s s z e h a n g o l á s á r a , s z á m i t á s i a n y a g o k i s e s z e r i n t 
k é s z ü l t e k , de k é s ő b b e l s i k k a d t a t e r v a n y a g i m e g a l a p o z á s a , p o n t o s a b b a n az a n y a g i 
m e g a l a p o z á s e l s z a k a d t a t e m a t i k á t ó l és k ü l ö n t e r v e z é s i p á l y á n f u -
t o t t , 
A tematikai és a pénzügyi tervezés külön pályán való futtatása, a költség-
vetésből gazdálkodó kutatóhelyek vonatkozásában ma is általános gyakorlat. Több kor-
mányzati elhatározás, számos ajánlás ellenére sem sikerült még a t é n y l e -
g e s ö s s z e f ü g g é s e k n e k a tervezés gyakorlatában történő érvényesí-
tése. Különösen a jövőre nézve nem lehet megalapozottnak tekinteni olyan kutatási 
tervet, amely pusztán tematikai programokat tartalmaz, vagy olyan tervezési rendszert, 
amely a tematikai és a pénzügyi tervezést elszakitja egymástól. /А műszaki fejleszté-
si alapból gazdálkodó kutatóhelyek tervrendszere néhány év óta korszerűbb; itt lénye-
gében megvalósult a tematikai és a pénzügyi tervezés egysége, összhangja./ 
Hosszú oldalakon keresztül lehetne még folytatni a hosszutávu kutatástej— 
vezés hazai tapasztalatainak ismertetését. Az összes tapasztalatokból a legfontosabb 
leszűrhető tanulságot abban látom, hogy országos távlati tudományos kutatási terv ki-
dolgozása a hazai tudományos élet jövőjét jelentős mértékben befolyásoló nagyhordere-
jű vállalkozás. Elkészítéséhez kellő idő, jelentős anyagi eszköz, szellemi kapacitás 
szükséges, támaszkodva azokra az elméleti és módszertani alapokra, amelyeket a tudo-
mánypolitika, a közgazdaságtudomány, és a tudományszervezés legkorszerűbb ismeretei 
nyújtani képesek. 
A HOSSZUTÁVU KUTATÁSTERVEZÉS NÉHÁNY ELMÉLETI KÉRDÉSE 
A tudományok fejlődésével egyre megbízhatóbb ismeretekre teszünk szert 
—makró- és mikró méretekben egyaránt— a bennünket körülvevő természetről és a tár-
sadalomról, a társadalmi formációk mozgását meghatározó törvényszerűségekről. A 
marxizmus-leninizmus klasszikus örökségére támaszkodva a szocializmus építésének is 
egyre gazdagabb az elméleti fegyvertára. A közgazdaságtudomány néhány év óta —töb-
bek között— uj megvilágításban tárgyalja a népgazdaság irányításának problematiká-
ját, az irányitás mechanizmusát. A főbb elvek a tudományos kutatómunka irányítására 
is alkalmazhatóak, különösen az iparszerü termelés jegyeit magán viselő "nagy" tudo-
mány körében. 
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A HOSSZUTÁVU TERV HELYE ÉS SZEREPE 
A KUTATÁSIRÁNYÍTÁS RENDSZERÉBEN 
A népgazdaság irányításához hasonlóan a tudományos kutatás területén is 
—mint a társadalmi tevékenység sajátos szférájában— az irányitásnak több, önálló 
de egyben egymással kölcsönhatásban álló eleme van. Az irányitási rendszer elemei: a 
kutatómunka tervrendszere; a gazdasági szabályozók rendszere és az irányitó és irányí-
tott szervezetek rendszere. Ezek együttesen képezik a z i r á n y í t á s 
r e n d s z e r é t . 
A tudomány irányítás gyakorlatában az 1965-1967. éveket megelőző időszakban 
a három elem közül a tervek utján történő irányitás dominált. A kutatási tervek sze-
repének túlhangsúlyozása vezetett ahhoz a gyakorlathoz, hogy a korábbi hosszutávu 
terv kiterjedt a kutatás minden szintjére és a tevékenység szinte minden elemi egysé-
gére. Az egyoldalú szemléletből fakadt a másik, nem kevésbé hibás gyakorlat: a külön-
böző terveket az irányitás más elemei nem támasztották alá kellően. Különösen bátor-
talannak bizonyultunk a kellően hatékony gazdasági szabályozók alkalmazása tekinte-
tében. 
Az uj távlati kutatási terv egyik alapvető, szemléletet meghatározó elve-
ként kell figyelembe venni azt, hogy a távlati tudományos kutatási terv az irányítás 
változatlanul fontos, de c s a k e g y i k eleme. A terv egyedül és önmagában 
—bármilyen "jóságfoku" legyen is a z — nem biztosithatja a társadalmi tudatosság ér-
vényre jutását, ha az nincsen szoros kapcsolatban a végrehajtást szolgáló, jól defi-
niált közvetett és közvetlen g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k k a l . 
Ilyen gazdasági szabályozóknak kell tekinteni különösen az anyagi eszközökkel törté-
nő előnyben részesítést, a kutatómunka feladatok szerinti finanszírozását, a kutatási-
fejlesztési szerződések rendszerét stb. 
A kutatási tervek végrehajtása az igazgatási eszközökkel történő befolyá-
solás szempontjából —bizonyos határok között— mindig indokolt. A költségvetésből 
gazdálkodó kutatóhelyek irányitó szervei — a korábbi tervlebontás és tervutasítás gya-
korlatából fakadó hibáktól félve— ma szinte teljesen mellőzik a kutatási feladatok 
utasitás utján való kitűzésének módját. 
Igaz, hogy a kutatóhelyek vezetői és kollektivái ma már a legtöbb tudo-
mányterületen érzékelni tudják a társadalmi igényeket, képesek ehhez mérten megfogal-
mazni a rövid- és középtávú kutatási programjaikat, de ennek ellenére fennáll annak a 
szükségessége, hogy esetenként az irányitó szervek a direkt utasitások eszközeivel is 
éljenek, különösen olyan esetekben, amikor a társadalmi és az intézeti érdek átmeneti-
leg ellentmond egymásnak. 
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A HOSSZUTÁVU KUTATÁSI TERVVEL 
SZEMBEN TÁMASZTHATÓ KÖVETELMÉNYEK 
Az előzőekben utaltunk már arra, hogy a terv az egyik, de nem kizárólagos 
eleme a kutatásirányitás rendszerének. Ennek ellenére a tervnek megvan az önálló jel-
lege, pontosan meghatározott célja, hatóköre, és a vele szemben támasztható követelmé-
nyek konkretizálhatók is. 
Felfogásom szerint, a hosszutávu kutatási terv a felső szintű állami irá-
nyitást megtestesitő kormány stratégiai dokumentuma, amely tartalmazza a szándékolt 
reális fejlődésről és az ennek érdekében megvalósítandó nagy távlatú çélokrôl történő 
elhatározásokat. A hosszutávu terv középpontjában a kivánt tudományos és technikai 
fejlesztés bizonyos főirányainak, a nagyobb struktúraváltozásoknak a meghatározása 
áll. A terv fő t a r t a l m a tehát: 
- a hazai kutatásfejlesztés, a szellemi export-import hosszabb távon célul 
kitűzött és megvalósításra váró a r á n y a i ; 
- a kutatással-fejlesztéssel szemben támasztott főbb k ö v e t e l m é -
n y e k /a szocializmus anyagi-műszaki bázisának megalapozása, a tudo-
mányok belső fejlődési problémáinak vizsgálata, a társadalom irányításá-
nak tudományos megalapozása, tudatformálás stb./, ezek fontossági sor-
rendje és a kivánatos arányok megjelölése; 
- a kutatási bázis n ö v e l é s i ü t e m é n e k , a eélként ki-
tűzött legfontosabb strukturális változásoknak a megfogalmazása /a kuta-
tási-fejlesztési ráfordításoknak a nemzeti jövedelemhez viszonyított ará-
nya, a különböző tipusu kutatóhelyek kivánatos súlya stb./; 
- a tudománypolitikában alkalmazni kivánt preferencia elvek, gazdasági 
szabályozók és ösztönzők meghatározása. 
A terv lényege igy is megfogalmazható: t u d o m á n y p o l i t i k a i 
c é l r e n d s z e r , amely világos orientációt nyújt a tudományos kutatás és a 
műszaki fejlesztés egész szféráját illetően, de egyben maximálisan rugalmas kereteket 
biztosit, amelyeket a tudomány hazai művelői, az irányitó szervek töltenek meg a le-
hetséges és szükséges tematikai tartalommal. 
Az ilymódon összeállított távlati kutatási terv k e t t ő s f e l -
a d a t o t tölthet be: 
a/ v e z é r f o n a l a t adhat az irányitó tevékenységhez, biztositva 
abban a kellő előrelátást és tervszerűséget; 
Ъ/ o r i e n t á l ó h a t á s t gyakorolhat az irányitott szervezetek 
tervező és tényleges kutató-fejlesztő munkájára. 
A fenti gondolatokból —ugy vélem— világosan kitűnik, hogy a hosszutávu 
kutatási terv nem tematikai programok gyűjteménye, nem az országban folyó kutatások 
leltára. A terv rendelkezhet, sőt rendelkeznie kell tematikai résszel is, de ez csak 
azokat a legfontosabb, kevésszámú komplex kutatási feladatokat tartalmazhatja, ame-
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l y e k t u d o m á n y o s , vagy n é p g a z d a s á g i f o n t o s s á g u k f o l y t á n k o r m á n y s z i n t ű e l h a t á r o z á s t 
i g é n y e l n e k , és amelyek v é g r e h a j t á s á h o z t öhb i r á n y i t ó s z e r v ö s s z e h a n g o l t m u n k á j a , a n y a -
g i és s z e l l e m i e r ő f e s z i t é s e s z ü k s é g e s . 
A h o s s z u t á v u k u t a t á s i t e r v v e l szemben t á m a s z t h a t ó k ö v e t e l m é n y e k k ö z ü l k ü -
lön i s k i k e l l emelnünk a z a l á b b i a k a t : t é n y l e g e s e n s e g i t s e a n e m z e t k ö z i tudományos 
e g y ü t t m ű k ö d é s és munkamegosz tás t e r ü l e t é n g y ö k e r e s e n f e l s z á m o l n i a z 
a u t a r k s z e m l é l e t n é h o l még e r ő s m a r a d v á n y a i t . Olyan 
k é n y s z e r p á l y á k a t i r á n y o z z o n e l ő , ame lyek nyomán tudományos é l e t ü n k 
s z e r v e s e n b e - és r á é p ü l j ö n a n e m z e t k ö z i tudományos é l e t b e , i l l e t v e é l e t r e , s i gy t ö -
meges m é r e t ű munkamegosz tás v a l ó s u l j o n meg a h a z a i k u t a t ó h e l y e k é s a b a r á t i s z o c i a -
l i s t a o r s z á g o k tudományos i n t é z m é n y e i k ö z ö t t . I l y e n i g é n y ű n e m z e t k ö z i tudományos k a p -
c s o l a t o k m e g t e r e m t é s é r e é r l e l ő d ő b e n vannak a f e l t é t e l e k , s ő t néhány u j t i p u s u k a p c s o -
l a t már e b b e n az i r á n y b a n h a t . 
A KGST országok kapcsolatában egyre inkább beérnek a g a z d a s á g i 
i n t e g r á c i ó s törekvések. Belátható időn belül számitani lehet arra is, 
hogy integrált kutatási programok kidolgozására épül majd a tudományos külkapcsolatok 
számos formája. Ebből kiindulva, az uj tervnek figyelemmel kell lenni a változó kö-
rülményekre, a kutatási feladatok kijelölésénél pedig egyik bázisként kell tekinteni 
a KGST egyre koncepciózusabb és konkrét formát öltő ajánlásait. 
A t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i f e l a d a t o k m e g o l d á s á h o z s z ü k s é g e s tudományos i s m e -
r e t e k egy r é s z é t a s z e l l e m i i m p o r t v á l t o z a t o s f o r m á i r é v é n k i v á -
n a t o s m e g s z e r e z n i . K o r á b b i k u t a t á s i t e r v e i n k e f o r r á s s a l t é t e l e s e n nem s z á m o l t a k , j ó l -
l e h e t a s z a k i r o d a l o m b ó l i s m e r e t e s , hogy a még n á l u n k g a z d a g a b b o r s z á g o k i s a k u t a t á -
s i r á f o r d í t á s a i k j e l e n t ő s h á n y a d á t f o r d i t j á k s z e l l e m i i m p o r t r a . Ahhoz, hogy a k o r á b b i 
—e t e k i n t e t b e n t ú l h a l a d o t t — s z e m l é l e t ü n k k e l és g y a k o r l a t u n k k a l t é n y l e g e s e n s z a k i t a n i 
t u d j u n k , a r á f o r d í t á s o k b i z o n y o s h á n y a d á t k ö t e l e z ő e n a s z e l l e m i i m p o r t c é l j a i r a k e l l e -
ne f e l h a s z n á l n i , még o l y a n á r o n i s , hogy e g y e s k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n ez a l é p é s a h a -
z a i f e j l e s z t é s á t m e n e t i b e f a g y a s z t á s á v a l j á r e g y ü t t . 
л h o s s z u t á v u tudományos k u t a t á s i t e r v v e l s z e m b e n i — m e g i t é l é s e m s z e r i n t 
r e n d k í v ü l f o n t o s — u j k ö v e t e l m é n y , hogy az a f e j l e s z t é s o r i e n t á c i ó s p o n t j a i n a k m e g j e -
l ö l é s é n t u l a s z i n t e n - t a r t á s h o z , e s e t l e g a v i s s z a f e j l e s z t é s h e z , s ő t e g y e s k u t a t á s i t é -
m a c s o p o r t o k e s e t é b e n a z o k m e g s z ü n t e t é s é h e z i s a l a p o t a d j o n . Tudományos é l e t ü n k b e n még 
ma i s á l t a l á n o s g y a k o r l a t , hogy a k u t a t á s i b á z i s s t r u k t ú r á j á t l é n y e g é b e n a z u j 
f e j l e s z t é s i k e r e t e k r é v é n f o r m á l j u k . Ez sem l e b e c s ü l e n d ő mód, m e r t 
h i s z e n a r á f o r d í t á s o k 8—10 é v e n k é n t m e g d u p l á z ó d n a k , s i g y e l v i l e g ez i d ő a l a t t a 
b á z i s s t r u k t u r á j a 50 % e r e j é i g m ó d o s u l h a t . I g a z , hogy k u t a t ó i n t é z e t e i n k egy r é s z e az 
a d o t t s t r u k t u r á n b e l ü l ma már b á t r a n f o r m á l j a p r o f i l j á t , de mindez nem mond e l l e n t 
annak a k í v á n a l o m n a k , hogy a j ó t e r v h a s s o n a t ú l h a l a d o t t , a k o r s z e r ű t -
l e n k u t a t á s i p r o g r a m o k f e l s z á m o l á s á n a k i r á n y á -
ban i s . 
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A TERVEZÉS HATÓKÖRE 
A hosszutávu kutatási terv kidolgozására irányuló tervező tevékenység kö-
re az időben jelentősen változó képet mutat. A tervezési tevékenységnek van egy úgy-
nevezett belső és egy külső köre, amelyek egymáshoz viszonyított súlya a terv jelle-
gétől, a kutatásirányitás tipusától függően alakul. A tervezési tevékenység b e l 
s ő k ö r é n a konkrét kutatási feladatok megtervezését és az azokat megalapozó 
számítási anyagok kidolgozását értem, a tervezés k ü l s ő k ö r e pedig magá-
ban foglalja a tervezés belső köre keretéhen folyó munkát megalapozó valamennyi te-
vékenységet, pontosabban azokat, amelyek révén biztositható a szükséges ismeret más 
társadalmi tevékenységi formák helyzetéről, igényeiről, fejlődésvonaláról. 
A hosszutávu kutatási tervezés hazai gyakorlatában mindezideig a tervezés 
belső körében mozgó munka dominált, arányaiban ez volt túlsúlyban. Az OTTKT esetében 
hiányzott a népgazdaság távlati tervének, illetve a várható és igényelt távlati fej-
lődésnek mélyreható tanulmányozása; ezek képezik a kutatás aspektusából a tervezés 
külső körét. Hasonló módon hiányzott a tudományos és technikai forradalom p г о g 
n ó z i s a i n a k figyelembevétele, ami a mai fogalmaink szerint szintén a terve 
zés külső körébe tartozik. 
A társadalmi tevékenység minden szférájában, ahol ma hosszutávu tervet ké 
szitenek, a tervező munka során növekszik a tervezés külső körének fontossága. E te-
kintetben a lehetőségek sajnos ma sem kedvezőek. A népgazdaság távlati tervének ki-
dolgozása mindezideig még nem jutott el olyan stádiumba, hogy az ekkor elkészült 
munkaanyagok alapul szolgálhatnának hosszutávu kutatási tervezéshez. Nem állunk 
jobban —bizonyos biztató módszertani kísérletek ellenére— a kutatási prognózi-
sisok kidolgozásának területén sem. Ezek kétségtelenül k o r l á t o z ó t é -
n y e z ő k , hiányuk a tervezés belső körére történő leszűkülés irányába visz ben 
nünket. 
A tervezés külső köréhe tartozó más források tekintetében lényegesen jobb 
a helyzet, mint az OTTKT időszakában volt. Az OMFB gondozásában az utóbbi években 
több száz műszaki-fejlesztési, műszaki-gazdasági k o n c e p e i ó készült, több 
ségük alkalmas forrásként szolgálhat a gazdasági célokhoz kapcsolódó kutatási felada 
tok megválasztásakor. 
Az uj gazdasági mechanizmus ösztönző hatására egyes minisztériumok és or-
szágos főhatóságok kidolgozták az irányításuk alá tartozó termelési ágazatok közép-
és hosszabb távú fejlesztési programjait, sőt néhány á g a z a t f e j l e s z -
t é s i p r o g r a m j a /például jármű* közlekedés/ törvényerőre is emelkedett 
A kutatási terv kidolgozása során ezek a dokumentumok is bázisul szolgálhatnak: a 
tervezésnek azt a külső körét képezik, amelyekre alapozva a tervezés belső körébe 
tartozó tematikai programok kimunkálhatok. 
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Az utóbbi egy-két évben a tudományos-technikai haladás előrejelzésének té-
makörében a külföldi szakirodalom rengeteg p r o g n ó z i s t a n u l m á n y t 
közöl, A tervező munkában érdemes ezt a forrást is felhasználni, figyelembevéve, 
hogy a tudományos kutatás az emberi érintkezés egyik legnemzetközibb eleme és a tudo-
mány egyetemes kincsestárából mindig merithetünk hasznos ismereteket. 
A tervezés hatóköréről szólva ehelyütt kell emlitést tenni a t e r v 
f o g a l m á n a k é r t e l m e z é s é r ő l . Azt mondjuk, hogy a terv az 
irányítás egyik eleme és más elemekkel együtt képezi az irányítás rendszerét Az uj 
gazdasági mechanizmus életbelépése óta az irányítás olyan uj elemei is kialakulnak, 
amelyek nem sorolhatók be egyértelműen az irányitás rendszerének egyik vagy másik ka-
tegóriájába. 
A minisztériumok és más országos főhatóságok az elmúlt években kidolgoztak 
például műszaki-fejlesztési koncepciókat, célprogramokat, különböző gazdasági-műsza-
ki tanulmányokat, amelyek szoros értelemben nem tekinthetők tervnek, mert nem lelhe-
tő fel bennük a tervre jellemző számos ismérv. Véleményem szerint ezen "negativumok" 
ellenére e dokumentumokat is az irányitás egyik elemeként kell kezelni, pontosabban: 
ezeket a terv fogalmának körébe kell utalni. A terv fogalmának ilyen k i b ő v ü l t 
értelmezése nem devalváló, ha ezek a dokumentumok tényleges társadalmi tudatosságot 
/tervszerűség + arányosság/ tükröznek és egyben szelektiv cselekvési döntések hor-
dozói. 
A tervezés külső körének növekvő súlya abból a körülményből is fakad, hogy 
a szocialista épités irányitása a gazdasági mechanizmus bevezetése óta a z i r á -
n y i t á s i n d i r e k t t i p u s á r a épül, A szocialista állam —mint a 
társadalmi tulajdon központi képviselete— irányitó funkcióit ma ugy látja el, hogy 
feladatait és felelősségét —szervezeti, döntési, tervezési és szabályozási sikon 
egyaránt— megosztja a központi szervek és a vállalatok, illetve más intézmények kö-
zött. A megosztás elve: az irányitás, a gazdálkodás valamennyi makroökonómiai felada-
tát központilag, valamennyi mikroökonómiai feladatát pedig vállalati, és intézményi 
szinten végzik. E két szint egysége a népgazdasági terv és a szabályozott piac szer-
ves összekapcsolása utján valósul meg. 
Ebben a koncepcióban a tervek rendszere igy alakul: a z i r á n y i t ó 
s z e r v e k szintjén történik a hosszú- és középtávú tervek, a v á l l a l a -
t o k é s i n t é z m é n y e k szintjén az éves, illetve rövidtávú tervek ki-
dolgozása. Igy a kutatóhelyek oldaláról nézve megnő a makroökonómiai döntéseket meg-
jelenitő külső tervezési kör szerepe, másrészt viszont ezekre épitve megalapozottabbá 
válhat a saját tervek kidolgozására irányuló — a tervezés belső körébe tartozó— te-
vékenység szinvonala. 
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A HOSSZUTÁVU TERVEZÉS 
MÓDSZERTANÁNAK NÉHÁNY UJ VONÁSA 
A hosszutávu kutatási terv ismérveiről vallott mai felfogás a tervezési te-
vékenység módszertanának korszerűsítését, a tervet készitő mühelyi munka optimális 
szervezését igényli. 
A hosszutávu kutatási terv készítésének egyik módszertani — a jövőre nézve 
is érvényes— alapelve, hogy a t e m a t i k a i p r o g r a m o k a t egyrészt 
alulról felfele, másrészt felülről lefele inditva dolgozzák ki. Ebben a folyamatban 
rendkivül fontos csomópont, amikor az alulról felfele és a felülről lefele induló ja-
vaslatok szembekerülnek és "ütköznek" egymással. Az OTTKT kidolgozásának e munkafázi-
sában a tervező szervek nem álltak feladatuk magaslatán. A tervező munka gyakorlatá-
ban a különböző szintekről indított ajánlások nem mentek keresztül a viták tisztitó 
tüzén, sőt a játékszabályok menetközben ugy módosultak, hogy végül minden javaslat, 
ajánlás, megtalálta a maga helyét az OTTKT főfeladati rendszerében. 
A javaslatok, gondolatok ü t k ö z t e t é s e nemcsak az "igen"-nel, 
vagy a "nem"-mel történő döntés szempontjából lényeges. A kétirányból induló tervezés 
lehetőséget nyújt ahhoz, hogy mind a kutatóhelyek, mind az irányitószervek javaslatai 
a viták során uj megvilágításba kerüljenek és ez a körülmény már önmagában is helyes 
irányban orientálhatja a javaslatot tevő kutatóhelyek, illetve az irányitó szervek 
további munkáját. 
A hosszutávu kutatási terv kidolgozásához jól megválasztott m u n k a -
s z e r v e k szükségesek. Minden eddigi tapasztalat arra mutat, hogy legalább két 
tipusu munkaszerv illetve azok hálózatának létrehozása nélkülözhetetlen. Először szük-
ség van olyan t u d ó s o k , kutatók és gyakorlati szakemberek kollektíváira, 
akik szakmájuk kiválóságai, és akik képesek a tudományos és technikai haladás jövő-
jét illető elgondolások megfogalmazására, s ezeket az elgondolásokat szembesíteni is 
tudják a hazai adottságokkal, a tényleges társadalmi szükségletekkel. Másodszor, szük-
ség van olyan t u d o m á n y s z e r v e z ő k , közgazdák, pénzügyi szakemberek, 
statisztikusok kollektívájára, akik képesek kialakitani, menedzselni, koordinálni a 
tervező munka egész menetét. 
A terv "jósága" szempontjából a tudós kollektivák helyes megválasztása és 
korszerű módszertani elvek alapján történő foglalkoztatásuk az ugrópont. A tudósokat, 
kutatókat tömöritő szervezet általában tudományági, tudományágazati tagolásban épül 
fel /például fizikai, kémiai, kohászati bizottság/. Ez a felosztás azonban éppen a 
tudományági tagozódásból fakadó korlátok miatt csak ritkán alkalmas a kutatástervezés 
komplex feladatainak ellátására. A tudományági elven felépülő bizottság rendszerint 
nehezen tud kitekinteni saját szakmájának határain tul, továbbá felmerülhet az a ve-
szély is, hogy egyes aktív bizottsági tagok túlzó, szubjektív véleményüket —kellő vita 
hiányában— kollektiv döntés rangjára erőltetik. 
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A t u d o m á n y s z e r v e z é s e g y e s k o r s z e r ű 
m ó d s z e r e i a l k a l m a t adnak a tudományági e l v e n f e l é p ü l ő b i z o t t s á g i munka k o r -
l á t a i n a k e l l e n s ú l y o z á s á r a . E módszerek l é n y e g e : a b i z o t t s á g i r e n d s z e r h e l y e t t j ó l 
m e g v á l a s z t o t t k é r d é s e k u t j á n , a k ö z v é l e m é n y k u t a t á s , i n t e r j ú s t b . a l k a l m a z á s a r é v é n 
a tudományok ö s s z e s s z á m o t t e v ő m ű v e l ő j é n e k vé l eményé re k e l l t á m a s z k o d n i . K u t a t á s i 
programok k i v á l a s z t á s á h o z o lyan k é r d ő i v e k s z e r k e s z t h e t ő k , amelyek s e g í t s é g é v e l meg-
s z e r e z h e t ő az ö s s z e s s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó , és az i n f o r m á c i ó t ö m e g t ö b b s z ö r i s z e l e k t i v 
f e l d o l g o z á s a u t án a l e g i n k á b b tudományosan m e g i n d o k o l t j a v a s l a t o k t e r j e s z t h e t ő k a 
d ö n t é s t hozó fórumok e l é . ügy v é l e m , a z u j t á v l a t i k u t a t á s i t e r v k i d o l g o z á s a s o r á n a 
t e r v k é s z í t é s minden k o r s z e r ű m ó d s z e r é t maximál is mér tékben a lka lmaznunk k e l l , mer t 
ennek h i á n y a v e s z é l y e z t e t h e t i a t e r v e g é s z k o n c e p c i ó j á t . 
AZ ORSZÁGOS TÁVLATI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK 
PROGRAMJA 
A kormány — a z OMFB és az MTA e lnökének e l ő t e r j e s z t é s e a l a p j á n — 1040 /1969 . 
s z . h a t á r o z a t á v a l a m u l t év novemberében r e n d e l t e e l az 1971 -1985 . évek i d ő s z a k á r a 
6 / 
s z ó l ó o r s z á g o s t á v l a t i k u t a t á s i t e r v k i d o l g o z á s á t . 
A t e r v a kormány t u d o m á n y p o l i t i k a i s t r a t é g i á j á n a k h o s s z a b b t á v r a s z ó l ó do -
kumentuma l e s z . R e n d e l t e t é s e , hogy e g y f e l ő l v e z é r f o n a l a t a d j o n a k o r -
mány t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y i t ó t e v é k e n y s é g é h e z , b i z t o s í t v a abban a k e l l ő e l ő r e l á -
t á s t és t e r v s z e r ű s é g e t , m á s r é s z t o r i e n t á l ó h a t á s t g y a k o r o l j o n az 
i r á n y í t o t t s z e r v e k é s a z o k k u t a t ó - f e j l e s z t ő h e l y e i k u t a t á s t e r v e z é s é r e és t é n y l e g e s 
k u t a t ó m u n k á j á r a , végü l a t á r s a d a l o m i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n f o r m á l j a a 
h a z a i k u t a t á s i b á z i s t é s s t r u k t u r á t . O r i e n t á l ó h a t á s a —az e l g o n d o l á s s z e r i n t — a 
l e g f o n t o s a b b k u t a t á s i f e l a d a t o k k i j e l ö l é s e m e l l e t t , e l s ő d l e g e s e n k ö z v e t e t t k ö z g a z d a -
s á g i és tudományos b e f o l y á s o l ó e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s a révén é r v é n y e s ü l . 
/ 
A TERV SZERKEZETI 
FELÉPÍTÉSE 
A t e r v —a k o r m á n y h a t á r o z a t s z e r i n t — négy f e j e z e t b ő l f o g á l l n i . 
Az e l s ő f e j e z e t a kormány t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k i r á n y e l v e i t 
k o n k r e t i z á l j a — a l a p v e t ő e n az MSzMP KB t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i r e t ámaszkodva— 
az I 9 7 I - I 9 8 5 . évek i d ő s z a k á r a . 
6 / Magyar K ö z l ö n y , 1 9 6 9 . n o v . 2 5 . 8 1 5 - 8 1 9 . p . 
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A m á s o d i k , t e m a t i k a i f e j e z e t t a r t a l m a z z a a n é p g a z d a s á g i és t u -
dományos s zempon tbó l e g y a r á n t k iemelkedően f o n t o s o l y a n kevésszámú k u t a t á s i f e l a d a -
t o t , amelynél i n d o k o l t , hogy k i j e l ö l é s é b e n a kormány h a t á r o z z o n , i l l e t v e v é g r e h a j t á -
s á t a kormány f i gye l emmel k i s é r j e . 
A h a r m a d i k f e j e z e t a f i n a n s z i r o z á s r ó l s z ó l , t a r t a l m a z z a 
a k u t a t á s i h á l ó z a t á l t a l á n o s f e j l e s z t é s é h e z , m á s r é s z t a t e r v b e f e l v e t t k u t a t á s i f e l -
a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s anyag i e s z k ö z ö k r e v o n a t k o z ó s z á m i t á s i a n y a g o k a t . 
A n e g y e d i k f e j e z e t a k á d e r k é r d é s r ő l f o g s z ó l n i ; b e c s l é s e k 
és s z á m i t á s o k a l a p j á n i r á n y s z á m o k a t és i n t é z k e d é s e k e t t a r t a l m a z a k u t a t á s i t e r ü l e t 
s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t é n e k k i e l é g i t é s é r e . 
A t e r v k i d o l g o z á s á b a n a kormány T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g á n a k i r á n y i t ó 
és k o o r d i n á l ó munkája a l a p j á n r é s z t v e s z a h a z a i tudományos é l e t i r á n y í t á s á b a n é r d e -
k e l t va lamennyi m i n i s z t é r i u m , o r szágos h a t á s k ö r ű s z e r v . Az i r á n y i t ó s z e r v e k közü l az 
Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g és a Magyar Tudományos Akadémia f e l e l ő s s é g e 
t ö b b szempontbó l m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t : v e z e t ő s z e r e p ü k van az egész t e r v k i d o l g o z á s á b a n , 
és a z ő f e l a d a t u k a t e r v b e n y ú j t á s a a T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g n a k , i l l e t v e a k o r -
mánynak. 
FELADATOK 
A k o r m á n y h a t á r o z a t é r t e l m é b e n az e l v é g z e n d ő f e l a d a t o k három nagy f e l a d a t -
c s o p o r t b a f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
1 . A te rvezőmunka m e g i n d í t á s á h o z s z ü k s é g e s v é g r e h a j t á s i u t a s i t á s o k k i d o l g o -
z á s a és k ö z r e a d á s a , b e l e é r t v e , t öbbek k ö z ö t t , a s z ü k s é g e s m ó d s z e r t a n i 
a j á n l á s o k a t , t e r v e z é s i s e g é d l e t e k e t i s . 
2 . K o n k r é t t e r v e z ő munka, amely m a g á b a f o g l a l j a 
- a t e r v e l s ő , t u d o m á n y p o l i t i k a i f e j e z e t é n e k k i d o l g o z á s á t ; 
- a t e r v m á s o d i k , t e m a t i k a i f e j e z e t é n e k t a r t a l m á t képező k u t a t á s i f e l -
a d a t o k k i t ű z é s é t ; 
- a t e r v ha rmad ik és n e g y e d i k f e j e z e t é t k é p e z ő , áz a n y a g i , t á r g y i és 
s z e m é l y i m e g a l a p o z á s t s z o l g á l ó s z á m i t á s i anyagok k i m u n k á l á s á t . 
3 . A k u t a t á s i t e r v munkaanyagainak kü lönböző s z i n t e k e n t ö r t é n ő m e g v i t a t á s a , 
s z e l e k t i v d ö n t é s h o z a t a l , majd a k u t a t á s i t e r v n e k e g y s é g e s s z e r k e z e t b e 
f o g l a l á s a és j ó v á h a g y á s r a t ö r t é n ő b e n y ú j t á s a a TPB-hez, majd a kormány-
h o z . 
Az e l v é g z e n d ő munkák h a t á r i d e j é t t e k i n t v e : a t e r v e z ő munka b e i n d í t á s á r a 
1 - 2 hónap , a k o n k r é t t e r v e z ő munkára 6 - 8 h ó n a p , a végső s z i n t e t i z á l ó é s s z e r k e s z t ő 
munkára ped ig 2 - 3 hónap á l l r e n d e l k e z é s r e . A munka a m e g a d o t t i d ő i n t e r v a l l u m o k o n b e -
l ü l a f e l a d a t o k volumenéhez és n e h é z s é g i f o k á h o z mérve s z i n t e t e l j e s i t h e t e t l e n n e k 
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l á t s z i k . De ha a t e r v k é s z í t é s b e n r é s z t v e v ő va l amenny i i r á n y i t ó s z e r v m u n k á j á t j ó l 
s z e r v e z i meg , remény van a r r a , hogy nem i s nagy i d ő e l t o l ó d á s s a l a t e r v az év v é g é i g 
" e l s ő o l v a s á s r a a l k a l m a s " formában ö s s z e á l l j o n . 
A k o r m á n y h a t á r o z a t a l a p j á n a t e r v k i d o l g o z á s á n a k van néhány o l y a n csomópon-
t i k é r d é s e , ame lyek rő l k ü l ö n i s k í v á n a t o s s z ó l n i . 
A t e r v m á s o d i k , t e m a t i k a i f e j e z e t e — m i n t e r r ő l már korábban e m l i t é s t ö r -
t é n t — a kevésszámú, n a g y f o n t o s s á g ú k u t a t á s i f e l a d a t o k a t t a r t a l m a z z a , a v é g r e h a j t á s -
hoz s z ü k s é g e s a n y a g i , t á r g y i és s z e m é l y i s z ü k s é g l e t e k m e g j e l ö l é s é v e l . 
A k o r m á n y h a t á r o z a t k i a d á s á t megelőző e l ő k é s z t ő munka s o r á n az OMFB-ben egy 
munkacsopor t f o g l a l k o z o t t a t e r v e z é s egyes m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i n e k t a n u l m á n y o z á s á v a l . 
E munkacsopor t a j á n l á s á r a a k u t a t á s i f e l a d a t o k m e g v á l a s z t á s á t k é t o l d a l r ó l k i v á n a t o s 
m e g k ö z e l í t e n i : a k u t a t á s o k egy r é s z e , e l s ő s o r b a n az anyagi j a v a k t e r m e l é s é h e z k ö z e l -
á l l ó s z f é r á b a n , a m ű s z a k i - , az ag rá r tudományok és r é s z b e n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö -
rében k o n k r é t g a z d a s á g i c é l o k m e g o l d á s á r a i r á n y u l . Ebben az e s e t b e n k u t a t á s i f e l a d a -
t o k a t ú g y n e v e z e t t k u t a t á s i p r o g r a m o k b a n k i v á n a t o s m e g f o g a l -
mazni , a m e l y e k n é l j ó l d e f i n i á l h a t ó a c é l , l e i r h a t ó k a megoldáshoz v e z e t ő h i p o t é z i s e k , 
k ö r ü l i r h a t ó a v á r h a t ó esemény. Mindezen p a r a m é t e r e k i s m e r e t é b e n , d ö n t é s s z ü l e t h e t az 
a d o t t k u t a t á s i p rogramoknak a t e r v b e t ö r t é n ő f e l v é t e l é r ő l , k i j e l ö l h e t ő k a t e r v v é g -
r e h a j t á s á é r t f e l e l ő s s z e r v vagy s z e r v e k , amelyek a k é s ő b b i e k b e n h i v a t o t t a k a v é g r e -
h a j t á s t m e g s z e r v e z n i . A k u t a t á s i p rog ramok m e g v á l a s z t á s á n á l k e l l a t e r v e z ő s z e r v e k n e k 
l e g i n k á b b a n é p g a z d a s á g i igények f i g y e l e m b e v é t e l é r e , a k o n k r é t t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e -
t e k s z o l g á l a t á r a t ö r e k e d n i ü k , 
A k u t a t á s o k e g y másik r é s z e , e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , az o r v o s i -
és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k körében e l s ő d l e g e s e n nem konkré t g a z d a s á g i c é l o k r a i r á n y u l . 
Ebben a s z f é r á b a n k u t a t á s i f e l a d a t k é n t k u t a t á s i f ő i r á n y o k a t 
k i v á n a t o s m e g f o g a l m a z n i , amelyek e s e t é b e n a f ő i r á n y t j e l l e m z ő p a r a m é t e r e k száma c s a k 
kevés l e h e t ; b i zonyos h i p o t é z i s e k i r h a t o k l e , de nem t e r v e z h e t ő p é l d á u l a v á r h a t ó 
eredmény, annak f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e ; végü l c s a k b e c s l é s s z e r ü e n á l l a p í t h a t ó meg 
az a n y a g i , t á r g y i és s z e m é l y i s z ü k s é g l e t . T e r m é s z e t e s e n ebben az e s e t b e n i s l e h e t s é -
ges a k u t a t á s i f ő i r á n y v é g r e h a j t á s á é r t f e l e l ő s s z e r v m e g j e l ö l é s e és a v é g r e h a j t á s 
olymódon t ö r t é n ő m e g s z e r v e z é s e , amely o p t i m á l i s mér tékben é p i t a k u t a t á s i f ő i r á n y b a n 
m e g f o g a l m a z o t t t e n n i v a l ó k r a . 
A t e r v t e m a t i k a i f e j e z e t e k ö v e t k e z é s k é p p e n k u t a t á s i f e l a d a t o k c i m s z ó a l a t t 
a k o n k r é t g a z d a s á g i c é l r a i r á n y u l ó k u t a t á s i p r o g r a m o k a t , és a nem k o n k r é t g a z d a s á g i 
c é l r a i r á n y u l ó k u t a t á s i f ő i r á n y o k a t t a r t a l m a z z a . 
A k u t a t á s i f e l a d a t o k k e t t ő s t e r m é s z e t é n e k m e g f e l e l ő e n —a t e r v e z é s e l s ő 
f á z i s á b a n — k é t p á l y á n t ö r t é n i k k i v á l a s z t á s u k i s . 
K u t a t á s i p rogramok t e r v b e t ö r t é n ő f e l v é t e l é t j a v a s o l h a t j a minden k u t a t ó -
h e l y , i r á n y i t ó s z e r v , d e é r t e l e m s z e r ű e n e l s ő s o r b a n a t e r m e l é s s e l s z o r o s k a p c s o l a t b a n 
á l l ó k . Ennek m e g f e l e l ő e n ezen k u t a t á s i programok ö s s z e g y ű j t é s é n e k , r e n d s z e r e z é s é n e k , 
é r t é k e l é s é n e k d ö n t é s h o z a t a l e l ő t t i o r s z á g o s g a z d á j a az OMFB. 
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K u t a t á s i f ő i r á n y a j á n l á s á r a u g y a n c s a k j a v a s l a t i j o g i l l e t meg minden k u t a -
t ó h e l y e t , i r á n y i t ó s z e r v e t . Ebben az e s e t b e n v i s z o n t j a v a s l a t o k j e l e n t k e z é s e e l s ő s o r -
ban az akadémia i és az e g y e t e m i k u t a t á s s z f é r á j á b ó l v á r h a t ó , s igy e z e k ö s s z e g y ű j t é -
s é n e k , r e n d s z e r e z é s é n e k , é r t é k e l é s é n e k o r s z á g o s g a z d á j a a Magyar Tudományos Akadémia. 
K ö z é r t h e t ő k i f e j e z é s s e l é l v e : a t e r v t e m a t i k a i r é s z é t k é p e z ő k u t a t á s i f e l -
a d a t o k a t "ké t t ü fokán k e l l á t f ű z n i " , a k u t a t á s i p r o g r a m o k a t az OMFB, a k u t a t á s i f ő -
i r á n y o k a t az MTA u t j á n . I l y e n t e r v e z é s i e l j á r á s m e l l e t t e l e n g e d h e t e t l e n egy, a k é s ő b -
b i e k b e n nagy g o n d o s s á g o t i g á n y l ő l é p é s : a k é t f e l e l ő s s z e r v n e k e g y ü t t e s e n i s á t k e l l 
t e k i n t e n i a k u t a t á s i p r o g r a m o k a t és a k u t a t á s i f ő i r á n y o k a t , mer t könnyen e l ő f o r d u l h a t 
k ö z ö t t ü k i n d o k o l a t l a n á t f e d é s , e l l e n t m o n d á s . 
A t á v l a t i k u t a t á s i tudományos t e r v k i d o l g o z á s á n a k i d ő s z a k a a most f o l y ó 
h a r m a d i k ö t é v e s t e r v u t o l s ó évében t ö r t é n i k , amely e g y b e n a k ö v e t k e z ő negyed ik ö t é v e s 
t e r v r e / 1 9 7 1 - 1 9 7 5 / va ló f e l k é s z ü l é s é v e . Ez a h e l y z e t a z t i g é n y l i , hogy a h o s s z u t á v u 
t e r v k i d o l g o z á s á v a l e g y i d e j ű l e g mind a t e m a t i k a i f e l a d a t o k , mind az a n y a g i m e g a l a p o z á s 
s z e m p o n t j á b ó l a köve tkező ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á r a k ü l ö n i s s z á m i t á s o k a t végezzünk . 
Az e l g o n d o l á s o k s z e r i n t ö t é v e s o r s z á g o s k u t a t á s i t e r v n e m k é s z ü l , de 
az i r á n y i t ó s z e r v e k s z i n t j é n s z ü k s é g van közép t ávú t e r v r e , mintegy a kormány tudomány-
p o l i t i k a i s t r a t é g i á j á n a k az a d o t t t e r ü l e t r e és i d ő s z a k r a s z ó l ó a k c i ó p r o g r a m j a k é n t . Na-
gyon v a l ó s z i n ü , hogy az o r s z á g o s h o s s z u t á v u k u t a t á s i t e r v és a t á r c a s z i n t ű ö t é v e s t e r -
v e k e g y i d e j ű k i d o l g o z á s a nem l e s z z a v a r o k t ó l men tes , s ő t az i s e l ő f o r d u l h a t , hogy m i -
r e a t á v l a t i t e r v " e l s ő o l v a s á s r a " készen á l l már "e lmegy a k ö v e t k e z ő ö t éves t e r v h a -
j ó j a " . Egy i l y e n h e l y z e t t e r m é s z e t e s e n nem m i n ő s i t h e t ő s z e r e n c s é n e k , de még ezen az 
á r o n i s f o n t o s a b b n a k vélem a m e g a l a p o z o t t é s a t á r s a d a l m i t u d a t o s s á g o t t é n y l e g e s e n 
m e g t e s t e s í t ő j ó t á v l a t i k u t a t á s i t e r v k i d o l g o z á s á t , m e r t a z nemcsak ö t é v r e , hanem 
l e g a l á b b k é t - h á r o m ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á r a 
i r á n y o z z a e l ő a magyar tudományos é l e t f e j l ő d é s é n e k t r e n d v o n a l á t é s s t r u k t ú r á j á t . 
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A h o s s z u t á v u k u t a t á s i t e r v — e l k é s z ü l t e u t á n — minden b i z o n n y a l h a t á s t f o g 
g y a k o r o l n i a k u t a t ó h e l y e k é v e s é s közép t ávú t e r v e i r e , a t e r v e z é s e g é s z r e n d s z e r é r e . 
Remélhe tő ennek a l a p j á n a t u d о m á n y i r á n y i t á s más e l e m e i n e k t o v á b b i k o r s z e r ű s í t é s e i s . 
K o r a i v o l n a most e z e k r ő l r é s z l e t e s e n s z ó l n i . Annak a reményemnek mégis hangot merek 
a d n i , hogy az u j o r s z á g o s t á v l a t i k u t a t á s i t e r v mint a t u d o m á n y i r á n y i t á s haza i r e n d -
s z e r é n e k k o r s z e r ű s í t é s é r e i r á n y u l ó e g y i k nagy v á l l a l k o z á s , o r i e n t á l ó é s mozgós i tó h a -
t á s ú n a k fog b i z o n y u l n i , és e n n e k révén tudományos é l e t ü n k e g é s z s é g e s f e j l ő d é s e meg-
g y o r s u l , a tudomány t á r s a d a l m i s z e r e p e az é l e t minden t e r ü l e t é n e l m é l y ü l . 
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A MŰSZAKI KUTATÁS EREDMÉNYEINEK BEVEZETÉSÉT ÉS AZ ÚJ 
TECHNIKA ELTERJEDÉSÉT B E F O L Y Á S O L Ó G A Z D A S Á G I TÉNYEZŐK 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k i b o n t a k o z á s a e l ő s z ö r a tudományos 
k u t a t ó i é s f e j l e s z t ő i t e v é k e n y s é g t á r s a d a l m i - g a z d a -
s á g i p r o b l é m á i t h e l y e z t e a k ö z g a z d a s á g i v i z s g á l a t o k e l ő t e r é b e . 
Az u t ó b b i i d ő b e n —a d o l o g t e r m é s z e t é b ő l a d ó d ó a n — az u j tudományos e r e d -
mények m ű s z a k i m e g v a l ó s í t á s a , g a z d a s á g i r e a l i z á l á s a , a l k a l m a z á s i k é r d é s e i k e r ü l n e k 
n a p i r e n d r e . 
T e k i n t e t t e l a r r a , hogy e p r o b l é m a k ö r n e k az a d o t t t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i 
k ö r n y e z e t t ő l f ü g g e t l e n s a j á t o s v o n á s a i i s v a n n a k , é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t n a k számot azok 
a t a p a s z t a l a t o k , a m e l y e k e t az u j t e c h n i k a a l k a l m a z á s a és e l t e r j e s z t é s e s o r á n az e l -
múl t é v t i z e d e k b e n egyes t ő k é s v á l l a l a t o k s z e r e z t e k . 
E t a p a s z t a l a t o k a t f o g l a l j u k ö s s z e és é r t é k e l j ü k Edwin M a n s f i e l d k ö n y v e , 1 ^ 
v a l a m i n t más a m e r i k a i é s n y u g a t - e u r ó p a i f o r r á s m u n k á k a l a p j á n . 
1/ MANSFIELD,Edwin : The economics of technological change. /А műszaki vál-
tozás gazdaságtana./ IV.fejezet. New York,1968. W.W. Norton and Co. Inc. 235 p. 
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A z u j i t á s f o g a l m a é s j e l e n t ő s é g e — A t a -
l á l m á n y é s a z u j i t á s k ö z ö t t e l t e l t i d ő — 
A z u j i t á s e l h a t á r o z á s a — N ö v e k e d é s i r á t a 
é s a z u j i t á s o k i d ő z i t é s é n e k k é r d é s e — A z 
u j i t á s é s v á l l a l a t n a g y s á g a — A z i p a r á g o n 
k í v ü l i u j i t á s i t e v é k e n y s é g j e l e n t ő s é g e — 
A z u j t e c h n i k a e l t e r j e d é s e — U j i t ó k é s k ö -
v e t ő i k . 
AZ UJITÁS FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE 
Az u j tudományos eredmények l é t r e j ö t t é r e é s e l s ő i z b e n t ö r t é n ő a l k a l m a z á -
s á r a az a n g o l - a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a t a l á l m á n y és az u j i t á s s z a v a k a t h a s z n á l j á k 
2/ 
/ i n v e n t i o n - i n n o v a t i o n / . 
Egyes e s e t e k b e n a f e l t a l á l á s é s az e l s ő a l k a l m a z á s n e h e z e n k ü l ö n b ö z t e t h e t ő 
meg, k ü l ö n ö s e n ha a k u t a t á s és a f e j l e s z t é s egységes s z e r v e z e t b e n megy végbe . Ebben 
az e s e t b e n a f e j l e s z t é s u t o l s ó f á z i s a e g y ü t t j á r h a t r é s z l e t e s p i a c i v i z s g á l a t t a l és 
az ennek a l a p j á n h o z o t t b e v e z e t é s i d ö n t é s s e l . Á l t a l á b a n a f e l t a l á l ó n inc sen abban a 
h e l y z e t b e n , hogy t a l á l m á n y á t g y a k o r l a t i l a g a l k a l m a z k a —nem i s c é l j a e z — , mive l f e l -
ada t á na k nem a t e r m e l é s t , hanem a k u t a t á s t t e k i n t i , vagy mert nem i s r e n d e l k e z i k a 
a t a l á l m á n y műszaki m e g v a l ó s i t á s á h o z s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k k e l . I l y e n e s e t e k b e n a k u t a t ó i 
t e v é k e n y s é g , ha v a l a m i l y e n u j tudományos eredményt é r e l , e l é g g é é l e s e n e l v á l i k a 
f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g t ő l . 
F ü g g e t l e n ü l a t t ó l , e k é t t e v é k e n y s é g miképpen h a t á r o l h a t ó e l , v i l á g o s a n 
k e l l l á t n i , hogy a z u j i t á s / f e j l e s z t é s / a t u d o m á -
n y o s e r e d m é n y g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á n a k 
é s f e l h a s z n á l á s á n a k k u l c s k é r d é s e . A f e j l e s z t é s s e l 
f o g l a l k o z ó v á l l a l a t n a k , amely e l ő s z ö r a l k a l m a z z a a t a l á l m á n y t , h a j l a n d ó n a k k e l l l e n -
n i e a r r a , hogy v á l l a l j a az u j gyár tmány, t e c h n o l ó g i a , vagy más s z o l g á l t a t á s b e v e z e -
t é s é b ő l szá rmazó k o c k á z a t o t . Az e s e t e k t ö b b s é g é b e n ez a kockáza t n a g y . J ó l l e h e t a 
k u t a t á s és f e j l e s z t é s f o l y a m a t a j e l e n t ő s mennyiségű i n f o r m á c i ó t s z o l g á l t a t h a t az u j 
t a l á l m á n y műszak i j e l l e m z ő i r e , a t e r m e l é s v á r h a t ó k ö l t s é g e i r e , t o v á b b á a p i a c k u t a t á s 
ugyancsak s z o l g á l t a t h a t i n f o r m á c i ó t a v á r h a t ó é r t é k e s i t é s v o l u m e n é r e , a b i z o n y t a l a n -
s á g számos t e r ü l e t e n mégis f ennmarad , s e p roblémák t i s z t á z á s a c s a k a t u l a j d o n k é p p e -
n i t e r m e l é s i és é r t é k e s i t é s i p e r i ó d u s a l a t t v á r h a t ó . Ezeknek az i n f o r m á c i ó k n a k m i -
e l ő b b i m e g s z e r z é s e a f e j l e s z t ő l é t f o n t o s s á g ú g a z d a s á g i f e l a d a t a . 
A TALÁLMÁNY ÉS AZ UJITÁS KÖZÖTT ELTELT IDŐ 
Egy u j t a l á l m á n y b e v e z e t é s é h e z s z ü k s é g e s i d ő igen k ü l ö n b ö z ő l e h e t , a t t ó l 
f ü g g ő e n , m i l y e n e k a t á r s a d a l m i , f o g y a s z t á s i s z o k á s o k , milyen u j t e c h n o l ó g i a a l k a l m a -
z á s á t I g é n y l i , hogyan a l a k u l n a k az e g y e s k ö l t s é g e l e m e k . Ez az i d ő t a r t a m f ü g g t o v á b b á 
a t t ó l I s , hogy a t a l á l m á n y j e l e n t ő s e n e l t é r ő t e r m e l é s i t a p a s z t a -
2 / Ez t a r t a l m i l a g nem azonos a mi f o g a l m a i n k k a l és k ö z e l e b b á l l a mi s z ó -
h a s z n á l a t u n k b a n a k u t a t á s és f e j l e s z t é s f o g a l m á h o z . A kü lönbség i t t l ényegében c s a k 
abból a d ó d i k , hogy mlg a magyar s z ó h a s z n á l a t b a n m i n d k é t e s e t b e n f o l y a m a t r ó l van s z ó , 
az a n g o l - a m e r i k a i s z ó h a s z n á l a t e redménnye l b e f e j e z e t t t e v é k e n y s é g e t é r t e z e k e n . 
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l a t o k a t i g é n y e l - e , vagy a l k a l m a z á s a l é n y e g é b e n r u t i n f e l a d a t n a k t e k i n t h e t ő . 
Amennyiben c s a k a v i s z o n y l a g f o n t o s t a l á l m á n y o k r a k o r l á t o z z u k f i g y e l m ü n k e t , a r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó ada tok nem e legendőek a h h o z , hogy az e l ő f o r d u l t e s e t e k b ő l a j e l e n t ő s e b b 
t a l á l m á n y o k l é t r e j ö t t e és b e v e z e t é s ü k k ö z ö t t e l t e l t i d ő r e á l t a l á n o s a n é r v é n y e s k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t vonhassunk l e . John E n o s s , ak i t i z e n e g y k ő o l a j f i n o m i t ó n á l a l k a l m a z o t t 
f o n t o s u j i t á s t , h a r m i n c ö t egyéb i p a r i termék és f o l y a m a t n á l a t a l á l m á n y és az u j i t á s 
k ö z ö t t i e l t e l t i dő t v i z s g á l v a , " ^ a k ő o l a j f i n o m i t ás t e r ü l e t é n á t l a g o s a n 1 1 , egyéb i p a r 
ágaknál 1 4 évben á l l a p i t o t t a meg a z á t l a g o s á t f u t á s i i d ő t . 
A j e l l e g z e t e s t a l á l m á n y o k r a v o n a t k o z ó a d a t o k a t az 1 . t á b l á z a t t a r t a l m a z z a . Enoss kö -
v e t k e z t e t é s e i s z e r i n t a mechanika i j e l l e g ű u j i t á s o k v i s z o n y l a g röv idebb á t f u t á s i i d ő t 
i g é n y e l n e k , mint a k é m i a i j e l l e g ű e k . Ugyanakkor az e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é n az u j i t á s 
több i d ő t i g é n y e l . Ez az á t f u t á s i i d ő röv idebbnek t ű n i k , ha a f e l t a l á l ó maga k i s é r l i 
meg az u j i t á s t , min tha m e g e l é g s z i k a z z a l , hogy f e l v á z o l j a a n n a k á l t a l á n o s k o n c e p c i -
ó j á t . 
1 . t á b l á z a t 
A f e l f e d e z é s és az e l s ő a l k a l m a z á s / m ű s z a k i m e g v a l ó s u l á s / k ö z ö t t e l t e l t i d ő 
Mechanika V i l l a m o s g é p - E l e k t r o n i k a Vegy ipa r 
Tal álmány Ev T a l á l m á n y Ev Ta lá lmány Ev 
megnevezése megnevezése megnevezése 
Gőzgép / W a t t / 11 D r ó t n é l k ü l i t á v i r ó 8 Nylon 11 
Gőzgép /Newcomen/ 6 D r ó t n é l k ü l i t e l e f o n 8 T i t á n r e d u k c i ó 7 
Yenni f o n ó 5 F é n y c s ő 79 P l e x i üveg 11 
Fonógép 6 Rád ió o s z c i l l á t o r 8 S z t r e p t o m i c i n 5 
Gyrocompass 56 T r i ó d a 7 T e r i l é n 12 
Z i p p z á r 27 M i k r o b a r á z d á s hanglemez 3 Xerox 13 
Önboro tva 9 T e l e v i z i ó 22 DDT 3 
Sze rvo-kormány 6 Radar 13 
Ö n f e l h u z ó ó r a 6 Magnó 5 
G o l y ó s t o l l 6 
S u g á r h a j t á s 14 
T u r b ó l é g h a j t á s o s 
r e p ü l ő g é p motor 10 
Egy nemrég m e g j e l e n t t anu lmányban F r a n k Lynn s z á m i t á s o k a t v é g z e t t az a l a p -
k u t a t á s j e l l e g ű f e l f e d e z é s és annak műszaki m e g v a l ó s í t á s a k ö z ö t t , v a l a m i n t a t e r m e l é -
s i és é r t é k e s í t é s i f o l y a m a t e l ő k é s z í t é s e és a te rméknek vagy t e c h n o l ó g i á n a k p i a c i b e -
v e z e t é s e k ö z ö t t e l t e l t i d ő r e v o n a t k o z ó l a g . E v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i , amelyek 20 j e l e n 
t ő s u j i t á s t ö r t é n e t é n a l a p u l n a k a z t m u t a t j á k , hogy az á t f u t á s i i d ő k ü l ö n ö s e n t a r t ó s 
f o g y a s z t á s i c i k k e k n é l , kevésbé a t e r m e l ő e s z k ö z ö k n é l , j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t . 
3 / ENOSS,J . : I n v e n t i o n and i n n o v a t i o n i n the p e t r o l e u m r e f i n i n g i n d u s t r y . / 
lá lmány és u j i t á s az o l a j f i n o m í t ó i p a r b a n . / P r i n c e t o n , 1 9 6 2 . P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s 
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2 . t á b l á z a t 
Műszak i u . j i t á s o k á t l a g o s á t f u t á s i i d e j e 
I d ő p e r i ó d u s K u t a t á s - f e j l e s z t é s 
Á t l a g o s á t f u t á s i idő / é v / 
Termelés é s é r t é k e -
s í t é s e l ő k é s z í t é s e 
Ö s s z e s e n 
I 8 8 5 - I 9 1 9 30 7 37 
I 9 2 O - I 9 4 4 16 8 24 
I 9 4 5 - I 9 6 4 9 5 14 
V i z s g á l a t o t f o l y t a t t a k a h a d i - , a z e l e k t r o n i k a i - és a b á n y a g é p i p a r b a n a r r a 
v o n a t k o z ó a n , hogy az ö t l e t f e l m e r ü l é s é t ő l az é r t é k e s í t é s i g a k u t a t á s - f e j l e s z t é s és 
a g y á r t á s e l ő k é s z i t é s i d ő r á f o r d í t á s a i hogyan a l a k u l n a k . 
Uj gyá r tmányokra vona tkozó r é s z a d a t o k a t a 3 « t á b l á z a t t a r t a l m a z . 
3 . t á b l á z a t 
Termék megneve- A l a p - s p e c i - Müszaki A g y á r t á s 0 s z é r i a Összesen 
z é s e f i k á c i ó é s t e r v e z é s műszaki g y á r t á s 
k ö v e t e l m é - és k í s é r - e l ő k é s z í -
nyek l e t e z é s t é s e 
É v e k 
K é t é l t ű jármű 0 , 5 0 , 7 0 , 9 0 , 8 2 , 9 
S z é n s ö p r ő g é p 0 ,7 0 , 8 0 , 8 0 , 8 3 , 1 
V i s s z a u g r ó p u s k a 0 , 3 1 , 7 1 , - 1 , 3 4 , 3 
Közepes t a n k 0 , 3 2 , 3 0 , 5 1 , 1 4 , 2 
Romboló 0 , 8 2 , 1 1 , 3 1 , - 5 , 2 
S z á l l i t ó r e p ü l ő -
gép 0 , 5 2 , 4 0 , 5 1 , 8 5 , 2 
Bombázó 0 , 5 3 , - 0 , 8 1 , 8 6 , 1 
Vadászgép 0 , 8 3 , 3 0 , 7 2 , 4 7 , 2 
F e j t ő g é p 0 , 3 2 , 5 1 , - 1 , - 4 , 8 
Vágó- és r a k o d ó -
gép 2 , - 2 , 5 1 , 5 1 , - 7 , -
E v i z s g á l a t k i e g é s z í t h e t ő C .F reeman : " R e s e a r c h and deve lopmen t i n e l e c t r o n -
i c c a p i t a l g o o d s " /London ,1965 .november NIER/ cimü t anu lmányának m e g á l l a p í t á s a i v a l , 
amely s z e r i n t a z e l s ő s z á m i t ó g é p k o n s t r u k c i ó r a k i a l a k i t o t t műszaki s p e c i f i k á c i ó t ó l az 
e l s ő t i p u s g y á r t á s á i g 5 é v , a s zámjegyes v e z é r l é s ű s z e r s z á m g é p e k n é l 6 é v , és az e l s ő 
t á v k ö z l é s i m ű h o l d n á l 5 év t e l t e l . 
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AZ UJITÁS ELHATÁROZÁSA 
V i z s g á l j u k meg, melyek azok az i n f o r m á c i ó k , a m e l y e k e t a v á l l a l a t n a k e l e m e z -
n ie k e l l , hogy h e l y e s e n d ö n t s ö n a r r ó l , é rdemes -e h o z z á f o g n i egy u j műszaki eredmény 
i p a r i b e v e z e t é s é h e z , vagy sem. 
E cé l é r d e k é b e n néha e l e g e n d ő egy e l é g g é á l t a l á n o s mode l l f e l á l l i t á s a , más-
kor r é s z l e t e s e l e m z é s s z ü k s é g e s . M i n d e n e k e l ő t t a v á l l a l a t n a k m é r l e g e l n i e k e l l , mi lyen 
m e g t é r ü l é s i r á t á v a l e l é g e d h e t meg az u j t e rmék vagy e l j á r á s b e v e -
z e t é s e e s e t é n . Ha u j t e r m é k r ő l v a n s z ó , az eredmény n y i l v á n v a l ó a n annak a b e f e k t e t e t t 
t ő k é n e k a n a g y s á g á t ó l i s f ü g g , a m i t az u j i t á s b e v e z e t é s e i g é n y e l , f ü g g t o v á b b á a v á r -
ha tó é r t é k e s í t é s m e n n y i s é g é t ő l , a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k t ő l és a t t ó l a h a t á s t ó l , ami t a 
t e r v e z e t t b e v e z e t é s a v á l l a l a t egyéb t e r m é k e i n e k e l a d á s á r a és k ö l t s é g a l a k u l á s á r a g y a -
k o r o l . 
Mindezek a t ényezők r é s z b e n a v á l l a l a t á r p o l i t i k á j á n a k , r é s z b e n az u j t e r -
mék s a j á t o s t u l a j d o n s á g á n a k i s f ü g g v é n y e i . M i n d a m e l l e t t a v á l l a l a t n a k s z á m o l n i a k e l l 
az i p a r i b e v e z e t é s s e l j á r ó k o c k á z a t t a l i s . Ez a k o c k á z a t e l é g l é n y e g e s l e h e t , ha f i -
gyelembe v e s s z ü k , hogy kü lönböző v i z s g á l a t o k s z e r i n t a k u t a t á s - f e j l e s z t é s e r edménye-
ként l é t r e j ö t t minden 10 u j gyár tmányból 5 k i e s i k a t e r m e l é s i és é r t é k e s í t é s i l e h e t ő -
ségek v i z s g á l a t a s o r á n , és a f ennmaradó 5 - b ő l csupán 2 - t ő l v á r h a t ó k e r e s k e d e l m i s i -
4 / 
k e r . Ha az u j i t á s b ó l v á r h a t ó m e g t é r ü l é s nem h a l a d j a meg a z t , a m i t egy s z o k á s o s t ő -
k e b e f e k t e t é s t ő l r e m é l n i l e h e t , a z u j i t á s r ó l / f e j l e s z t é s r ő l / l e k e l l mondan i . Ha meg-
h a l a d j a , még ös sze k e l l h a s o n l i t a n i a s z o k á s o s b e r u h á z á s o k n á l f e l m e r ü l ő k o c k á z a t 
n a g y s á g á t a b e v e z e t é s s e l j á r ó k o c k á z a t t a l . Az a z o n n a l i b e v e z e t é s s e l j á r ó h a s z n o t és 
k o c k á z a t o t végü l még össze k e l l h a s o n l i t a n i a ké sőbb i b e v e z e t é s s e l j á r ó k o c k á z a t t a l 
és h a s z o n n a l . Á l t a l á b a n j e l e n t ő s e l ő n y e i l e h e t n e k a k é s l e l t e t e t t b e -
v e z e t é s n e k , ha az u j te rmék vagy t e r m e l é s i f o l y a m a t t ö k é l e t e s í t é s e k ö z -
ben t ö b b é r t e s ü l é s t s z e r z ü n k p i a c i é r t é k e s í t h e t ő s é g s z e m p o n t j á b ó l . P é l d á u l u j te rmék 
e s e t é b e n a v á l l a l a t o k gyakran végeznek p r ó b a é r t é k e s i t é s t , hogy k i e g é s z i t ő i n f o r m á c i -
ókhoz j ussanak, mie l ő t t d ö n t e n é n e k . /А p r ó b a é r t é k e s i t é s ugy t ö r t é n i k , hogy j ó l k i v á -
l a s z t o t t f e l t é t e l e z e t t v á s á r l ó k k a l t ö b b é - k e v é s b é normál p i a c i f e l t é t e l e k k ö z ö t t meg-
i s m e r t e t i k az u j t e r m é k e t s az i g y s z e r z e t t i n f o r m á c i ó k a l a p j á n k ö v e t k e z t e t n e k a p i a c 
e g é s z é n e k é r t é k í t é l e t é r e . / 
A b e v e z e t é s e l h a l a s z t á s á n a k l e h e t n e k e l ő n y e i , de k o c k á z a t a i s v a n , miu tán 
egy l e h e t s é g e s v e r s e n y t á r s hamarabb m e g j e l e n h e t ha son ló t e r m é k k e l , s ez j e l e n t ő s mér— 
4 / Management of new p r o d u c t s . / U j t e rmékek m e n e d z s m e n t j e . / New Y o r k , I 9 6 0 , 
Booz, A l l e n and H a m i l t o n , I n c . , v a l a m i n t CARTER,С. - WILLIAMS,В.: I n v e s t m e n t i n 
i n n o v a t i o n . / U j i t á s i b e r u h á z á s o k . / New Y o r k , 1 9 5 8 , Oxford U n i v e r s i t y P r e s s . ; PESSEMIER,E. 
uo . ; MARGLIN.S.: Approaches t o dynamic i n v e s t m e n t p l a n n i n g . /D inamikus b e r u h á z á s t e r -
v e z é s i m ó d s z e r e k . / A m s t e r d a m , I 9 6 5 , N o r t h - H o l l a n d P u b l i s h i n g Company. 
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t é k b e n c s ö k k e n t h e t i az ú j d o n s á g b ó l e redő e x t r a p r o f i t o t . E z é r t ha a v á r h a t ó haszon j e 
l e n t ő s e n f e l ü l m ú l j a a normál b e f e k t e t é s b ő l v á r h a t ó h a s z n o t és ez e l é g nagy ahhoz , 
hogy az a z o n n a l i b e v e z e t é s b ő l szá rmazó k o c k á z a t o t is f e d e z z e , a v á l l a l a t jobban t e -
s z i , ha nem vár a b e v e z e t é s s e l . Egyébként h e l y e s e b b v á r n i . E lsőnek m e g j e l e n n i mindig 
nagyon k o c k á z a t o s ü z l e t , és e z é r t a p i a c r a l é p é s i d ő z i t é s e 
r e n d k i v ü l f o n t o s . 
A l e g u t ó b b i időkben számos a n a l i z i s k é s z ü l t a b e v e z e t é s e l d ö n t é s é n e k meg-
k ö n n y í t é s é r e . Á l t a l á b a n a v a l ó s z í n ű s é g i s t a t i s z t i k a t e c h 
n i k á j á t a j á n l j á k a n n a k v i z s g á l a t á h o z , v á r j a n a k - e még t o v á b b i i n f o r m á c i ó k r a , m i e l ő t t 
a b e v e z e t é s r ő l d ö n t e n e k , vagy sem. Igy p é l d á u l az e l ő z e t e s p i a c k u t a t á s — f ü g g e t l e n ü l 
a k u t a t á s i t e r v b ő l adódó k i b o c s á t á s i l e h e t ő s é g r e — s e g i t h e t az o p t i m á l i s dön té s meg-
h o z a t a l á b a n . A h á l ó t e r v e z é s i t e c h n i k a a l k a l m a z á s a i s s e -
g i t h e t néha a v e z e t é s n e k a b e v e z e t é s meg te rvezésében u j t e r m é k vagy e l j á r á s e s e t é n . 
F e l t é t e l e z v e , hogy az u j i t á s u j t e rmék és az u j i t á s s i k e r e s n e k l á t s z i k , f o n t o s a z t 
i s t u d n i , a tudományos műszaki i s m e r e t m e g s z e r z é s é t ő l az é r t é k e s í t é s i g hogyan a l a -
kulnak a k ö l t s é g e k . Az E g y e s ü l t Államok K e r e s k e d e l e m ü g y i M i n i s z t é r i u m á n a k egy ik b i -
z o t t s á g a f o g l a l k o z o t t e z z e l a k é r d é s s e l . ^ A b i z o t t s á g m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t , a k u -
t a t á s és f e j l e s z t é s , mely az a l a p i s m e r e t e k e t n y ú j t j a / t a l á l m á n y / m i n d ö s s z e 5-10 %-á t 
t e s z i a z ö s s z e s k ö l t s é g e k n e k . Az e z u t á n k ö v e t k e z ő műszaki t e r v e z é s i munka k ö r ü l b e l ü l 
10-20 % - r a r u g , mig a f e l s z e r s z á m o z á s és a g y á r t á s e l ő k é s z i t é s az ö s s z k ö l t s é g 40-60 
%-á t i g é n y l i . Végül a g y á r t á s b e i n d i t á s a t o v á b b i 5-15 % - á t t e s z i az ö s s z k ö l t s é g n e k , 
a k e r e s k e d e l m i é r t é k e s i t é s megkezdése / p r o p a g a n d a s t b . / p e d i g e l é r h e t i az ö s s z k ö l t -
ségek 10 -25 % - á t . 
NÖVEKEDÉSI RÁTA ÉS AZ ÚJÍTÁSOK IDŐZÍTÉSÉNEK KÉRDÉSE 
Mit f i z e t egy s i k e r e s u j i t á s ? A l e g j o b b egyed i mér téke ennek a b e f e к 
t e t é s v i s s z a t é r ü l é s i r á t á j a . A h iányos a d a t o k m i a t t 
azonban k é n y t e l e n e k vagyunk ezen e g y s z e r ű m u t a t ó h e l y e t t egy á l t a l á n o s a b b a n é rvényes 
m u t a t ó v a l m e g k i s é r e l n i az e r edményesség m é r é s é t . Ez a v á l l a l a t i n ö v e 
k e d é s h á n y a d o s a , ami ugyan nem olyan t e l j e s é r t é k ű m u t a t ó , mint a 
m e g t é r ü l é s i hányad , de j ó l é r z é k e l i az u j i t á s e r e d m é n y e s s é g é t . S e g i t s é g é v e l a v i z s g á 
l a t ugy t ö r t é n i k , hogy e g y b e v e t i k az u j i t á s o k a t a lka lmazó cégek n ö v e k e d é s i r á t á i t 
o lyan v e l ü k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó v á l l a l a t o k k a l , a h o l az a d o t t i d ő t a r t a m o n b e l ü l nem t ö r 
t é n t u j i t á s . Egy más ik megoldás ugyananná l a v á l l a l a t n á l az u j i t á s t megelőző i d ő t a r -
tam n ö v e k e d é s i r á t á j á n a k az u j i t á s t követő i d ő t a r t a m n ö v e k e d é s i r á t á j á v a l va ló ö s s z e 
5 / T e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n : i t s e n v i r o n m e n t and management. /Műszak i u j i -
t á s : k ö r n y e z e t e és i r á n y i t á s a . / W a s h i n g t o n , 1 9 6 ? . j a n u á r . 
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h a s o n l i t á s a . I l y e n v i z s g á l a t o k a t v é g e z t e k az a m e r i k a i a c é l - és k ő o l a j i p a r b a n . E v i z s -
g á l a t s z e r i n t , egy 5 - Ю é v i g t e r j e d ő i d ő s z a k a s z t véve a l a p u l , azok a c é g e k , amelyek 
u j i t á s o k a t a l k a l m a z t a k , á t l a g o s a n k é t s z e r o lyan g y o r s a n n ö v e k e d t e k , m i n t 
o l y a n o k , a h o l u j i t á s b e v e z e t é s e nem t ö r t é n t . M i n d e n e s e t r e a v i z s g á l a t a z t i s k i m u t a t -
t a , hogy e z e k n é l a z u j i t á s t a l k a l m a z ó v á l l a l a t o k n á l az u j i t á s t mege lőző i d ő s z a k b a n 
l a s s ú b b v o l t a n ö v e k e d é s i ü tem, m i n t az ö s s z e h a s o n l í t á s t á r g y á t képező más v á l l a l a -
t o k n á l . 
A v i z s g á l a t eredménye a l a p j á n az e r e d m é n y e s u j i t á s h a t á s a a v á l l a l a t i n ö v e -
k e d é s r e 4 - 1 3 %-ban h a t á r o z h a t ó meg, a b e v e z e t é s i d e j é t ő l és az i p a r i s a j á t o s s á g o k t ó l 
f ü g g ő e n . Amint v á r h a t ó v o l t , az e r edményes u j i t á s nagyobb h a t á s s a l v o l t egy k i s e b b 
v á l l a l a t n ö v e k e d é s i r á t á j á r a , m i n t egy n a g y o b b é r a . 
Különböző e l m é l e t e k f o g l a l k o z n a k az u j i t á s o k e l t e r j e d é s é v e l a z ü z l e t i c i k -
l u s b a n . Az e g y i k á l t a l á b a n e l f o g a d o t t n é z e t s z e r i n t , u j i t á s t akkor v e z e t n e k b e , ha a z 
i p a r v i s z o n y l a g a l a c s o n y s z í n v o n a l o n d o l g o z i k és a v e r s e n y nyomása n a g y . Az u j t e r v e k 
á l t a l á b a n e l h a l a s z t ó d n a k , k i h a s z n á l a t l a n u l m a r a d n a k a g a z d a s á g i v i s s z a e s é s , r e c e s s z i ó 
i d ő t a r t a m a a l a t t . Egy más ik n é z e t s z e r i n t , az e r ő s e l a d ó - p i a c kedvezőbb az u j t e c h n i -
ka és t e r m é k b e v e z e t é s e s z e m p o n t j á b ó l , mint a v e v ő - p i a c . A g a z d a s á g i c i k l u s e x p a n z i ó s 
s z a k a s z á b a n a v á l l a l k o z ó k á l t a l á b a n k ö l t s é g m e g t a k a r í t ó , i l l e t v e é r t é k e s í t é s t n ö v e l ő 
u j i t á s o k a t a l k a l m a z n a k . 
Az acé l - , k ő o l a j f i n o m i t ó és s z é n i p a r b a n v é g z e t t g a z d a s á g i v i z s g á l a t o k u j 
f é n y t d e r i t e t t e k a z u j i t á s o k i d ő z i t é s é r e . E v i z s g á l a t o k 
f ő b b k ö v e t k e z t e t é s e i a z a l á b b i a k : 
Ugy t ű n i k , hogy u j e l j á r á s o k a t s z i v e s e b b e n v e z e t n e k be a m i k o r az a d o t t i p a r -
ág k a p a c i t á s á n a k k i h a s z n á l á s a 75 % k ö r ü l mozog . Több k ö z g a z d á s z v é l e m é n y é v e l e l l e n -
t é t b e n nem m u t a t h a t ó k i t e n d e n c i a u j i t á s o k r a , amikor a z ü z l e t i f o r g a l o m i g e n n a g y , 
vagy r e n d k i v ü l k i c s i . Ugy l á t s z i k , hogy az u j i t á s o k i r á n t i é r d e k l ő d é s c s ö k k e n a p r o -
f i t k i l á t á s o k c s ö k k e n é s é v e l , k i h a s z n á l a t l a n k a p a c i t á s e s e t é n é s o l y a n e s e t e k b e n , a m i -
kor o l c s ó b b a n , más u t o n i s e l ő i d é z h e t ő v á l t o z á s a t e r m e l é s b e n . A h e l y e s i d ő z i t é s s t a -
t i s z t i k a i l a g i s k i m u t a t h a t ó h a t á s t g y a k o r o l az u j i t á s k ö l t s é g e i r e . 
AZ UJITÁS ÉS A VÁLLALAT NAGYSÁGA 
A k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m b a n e k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y o k k ö v e t k e z t e -
t é s e i s z e r i n t , á l t a l á b a n a nagy v á l l a l a t o k i n k á b b k é p e s e k u j i t á s o k k i v i t e l e z é s é r e . 
G a l b r a i t h ^ és mások e z t az á l l á s p o n t o t a k ö v e t k e z ő k é p p e n i n d o k o l j á k : e l ő s z ö r , a z 
u j i t á s k ö l t s é g e i o l y a n n a g y o k , hogy a z o k a t c s a k nagy t ő k e e r ő v e l r e n d e l k e z ő c é g e k t u d -
6 / GALBRAITH,J.: Amer i can c a p i t a l i s m . /Az a m e r i k a i k a p i t a l i z m u s . / B o s t o n , 
1 9 5 2 , Houghton M i f f l i n Co. 
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j á k f e d e z n i ; m á s o d s z o r , a s i k e r o ly sok t é n y e z ő t ő l f ü g g , hogy csak b i z o n y o s számú 
u j i t á s i k i s é r l e t ö s s z e r e d m é n y e k é n t v á r h a t ó kedvező e redmény ; h a r m a d s z o r , annak é r d e -
k é b e n , hogy az u j i t á s kedvező módon é r t é k e s i t h e t ő l e g y e n , a v á l l a l a t n a k m e g l e h e t ő s e n 
nagy p i a c c a l k e l l r e n d e l k e z n i e . 
E k é r d é s t i s z t á z á s á h o z hasznos s e g i t s é g e t n y ú j t h a t egy a m e r i k a i t anu lmány , 
amely három a l a p a n y a g g y á r t ó i p a r á g b a n v i z s g á l t a az u j i t á s i t e v é k e n y s é g és a v á l l a l a t 
7 / 
nagyságanak k a p c s o l a t a t . Noha e tanulmány k ö v e t k e z t e t é s e i e l é g g é n y e r s e k , ami a b -
b ó l a d ó d i k , hogy az egyes u j i t á s o k kö rü lménye inek m e g h a t á r o z á s a r e n d k i v ü l sok n e h é z -
s é g b e ü t k ö z ö t t , még i s érdemes m e g á l l a p í t á s a i v a l f o g l a l k o z n i , miu tán ebben a t á r g y k ö r -
ben hos szabb i d ő s z a k o t f e l ö l e l ő v i z s g á l a t e r e d m é n y e i v e l a l i g r e n d e l k e z ü n k . A h i v a t -
k o z o t t v i z s g á l a t a v a s - é s a c é l - , a k ő o l a j f i n o m i t ó i p a r b a n és a b r i k e t t g y á r t á s b a n 
I919 é s 1958 k ö z ö t t b e v e z e t e t t ú j í t á s o k a t v e t t e számba. A v i z s g á l a t s o r á n s i k e r ü l t 
m i n t e g y I50 u j i t á s s o r s á r ó l i n f o r m á c i ó t s z e r e z n i , ami az é r i n t e t t i p a r á g a k b a n b e v e z e -
t e t t u j i t á s o k k ö r ü l b e l ü l 80 %-ának f e l e l meg. Ezeke t a z u j i t á s o k a t a z u t á n a b e v e z e t ő 
c é g e k nagysága s z e r i n t c s o p o r t o s í t o t t á k , hogy m e g á l l a p í t s á k , mekkora a n a g y v á l l a l a -
t o k a r á n y a az u j i t á s o k a t e l s ő k é n t a lka lmazó ö s s z e s n a g y v á l l a l a t k ö z ö t t . A v i z s g á l a t 
s o r á n k é t i d ő s z a k o t k ü l ö n b ö z t e t t e k meg; az e g y i k a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k , 
a m á s i k a második v i l á g h á b o r ú t ó l 1 9 5 8 - i g t e r j e d t . A v i z s g á l a t e r edményé t az a l á b b i 
t á b l á z a t t a r t a l m a z z a : 
4 . t á b l á z a t 
Az i p a r á g négy l e g n a g y o b b v á l l a l a t á n a k r é s z e s e d é s e az u j i t á s b a n 
és a t e r m e l é s b e n faí-ban/ 
A c é l i p a r K ő o l a j f e l d o l g o z ó B r i k e t t g y á r t á s 
1919 - I 9 3 8 k ö z ö t t 
Uj g y á r t á s i e l j á r á s 41 36 18 
Uj gyár tmány 20 71 0 
Összes u j i t á s 32 54 18 
R é s z e s e d é s az á g a z a t t e r m e l é s é b e n 62 33 11 
1939 - 1958 k ö z ö t t 
Uj g y á r t á s i e l j á r á s 64 57 27 
Uj gyár tmány 27 3 4 0 
Összes u j i t á s 51 4 3 27 
R é s z e s e d é s az á g a z a t t e r m e l é s é b e n 63 39 13 
Amint a f e n t i t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , a négy l egnagyobb i p a r v á l l a l a t r é s z e s e -
dése a z i p a r á g i u j i t á s o k b a n n ö v e k e d e t t az a c é l i p a r b a n és a b r i k e t t g y á r t á s b a n , c s ö k -
7 / MANSFIELD,E. : I n d u s t r i a l r e s e a r c h and t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n . / I p a r i 
k u t a t á s és műszaki u j i t á s . / V I . f e j e z e t . New Y o r k , 1 9 6 8 , N o r t o n and C o . , I n c . X I I I , 
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kent a k ő o l a j f e l d o l g o z ó i p a r b a n . Az e l l e n t é t e s t e n d e n c i á t a s z e r z ő a k ö v e t k e z ő k k e l 
magyarázza : "Ha az i p a r á g b a n a l e g k i s e b b v á l l a l a t o k i s e l é g nagyok a h h o z , hogy az 
u j i t á s s a l j á r ó k o c k á z a t o t v i s e l j é k , n i n c s l é n y e g e s k ü l ö n b s é g a négy l egnagyobb és a 
t ö b b i v á l l a l a t u j i t á s i t e v é k e n y s é g e k ö z ö t t " . Ez a h e l y z e t a k ő o l a j f e l d o l g o z ó i p a r -
b a n . E z z e l szemben a h o l a négy l egnagyobb v á l l a l a t á t l a g o s nagysága j e l e n t ő s e n n a -
gyobb, mint a z i p a r á g ö s s z v á l l a l a t a i n a k á t l a g o s n a g y s á g a , o t t a l egnagyobb v á l l a l a t o k 
r é s z e s e d é s e i s nagyobb. 
Hasonló e redményre j u t o t t a s z e r z ő a v a s ú t i k ö z l e k e d é s t l e b o n y o l i t ó v á l l a -
l a t o k u j i t á s i t e v é k e n y s é g é n e k m e g o s z l á s a t e k i n t e t é b e n i s . A négy l egnagyobb v a s ú t t á r -
s a s á g r é s z e s e d é s e a r á n y t a l a n u l nagyobb v o l t az u j i t á s i t e v é k e n y s é g b e n , mint a t ö b b i 
k i s e b b v á l l a l a t é . A s z e r z ő a v i z s g á l a t k ö v e t k e z t e t é s e i t a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l j a ö s z -
s z e : "A n a g y v á l l a l a t o k s z e r e p é n e k megnövekedése ú j d o n s á g o k e l s ő b e v e z e t é s é b e n e l s ő -
sorban a b b ó l a d ó d i k , hogy az u j i t á s o k e g y r e k ö l t s é g e s e b b é és m ű s z a k i l a g i s b o n y o l u l t -
t á v á l n a k , ami n ö v e l i a b e v e z e t é s s e l j á r ó műszaki k ö v e t e l m é n y e k e t , a t ő k e b e f e k t e t é s t 
és a k o c k á z a t o t . " 
AZ IPARÁGON KÍVÜLI UJITÁSI TEVÉKENYSÉG JELENTŐSÉGE 
Az u j i t á s o k e l t e r j e d é s é v e l f o g l a l k o z ó k ö z g a z d a s á g i v i z s g á l a t o k f e l h i v j á k a 
f i g y e l m e t a r r a , hogy u j a b b a n egy re n ö v e k s z i k a z i p a r á g o n k i v ü l i 
más i p a r á g h o z t a r t o z ó v á l l a l a t o k , az egyetemek és más in tézmények s z e r e p e az u j i t á s i 
t e v é k e n y s é g b e n . Különös j e l e n t ő s é g g e l b i r n a k ezek az i p a r á g o n k i v ü l i f o r r á s o k a z úgy-
n e v e z e t t nem tudományos b á z i s ú i p a r á g a k e s e t é b e n . 
Legutóbb A r t h u r D. L i t t l e v é g z e t t egy v i z s g á l a t o t az u j i t á s o k k a l k a p c s o l a -
t o s i n f o r m á c i ó k f o r r á s a i r a vona tkozóan a t e x t i l i p a r b a n , a s z e r s z á m g é p i p a r b a n és az 
8 / 
é p í t ő i p a r b a n . A v i z s g á l a t eredményei a z t m u t a t j á k , hogy v i s z o n y l a g kevés j e l e n t ő s 
u j i t á s s z ü l e t e t t e zekben az i p a r á g a k b a n az e l m ú l t 2 0 - 3 0 e s z t e n d ő b e n . A b e v e -
z e t e t t u j i t á s o k n a g y r é s z e a z i p a r á g o n k i v ü -
l i f o r r á s o k b ó l e r e d . A l e g j e l l e g z e t e s e b b f o l y a m a t n a k más i p a r -
ág i t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a z á s a m u t a t k o z o t t . Ennek az e l j á r á s n a k kü lönböző m e g j e l e n é s i 
f o r m á i i s m e r e t e s e k . Egyes e s e t e k r e egy más ik i p a r á g t e c h n o l ó g i á j á n a k á t v é t e l e a j e l -
lemző, más e s e t e k r e i n k á b b a z , hogy a k ü l s ő i p a r á g k o o p e r á c i ó b a l é p az a d o t t i p a r á g 
v á l l a l a t á v a l , ami nem e g y s z e r ű e n t ő k e k o n c e n t r á c i ó f o r m á j á b a n j e l e n t k e z i k , hanem abban , 
hogy s a j á t t e c h n o l ó g i á j á t , gyá j - t á s i e l j á r á s a i t , u j műszak i m e g o l d á s a i t és f e l s z e r e l é -
s e i t i s b e v i s z i a t e r m e l é s b e . 
8 / LITTLE.Arthur D . : P a t t e r n s and p rob lems of t e c h n i c a l i n n o v a t i o n i n Amer-
i can i n d u s t r y . /А műszak i u j i t á s m i n t á i és p r o b l é m á i az a m e r i k a i i p a r b a n . / The r o l e 
and e f f e c t of t e c h n o l o g y i n t h e n a t i o n ' s economy. H e a r i n g s b e f o r e a Subcommit tee of 
the S e l e c t Committee on Smal l B u s i n e s s , U n i t e d S t a t e s S e n a t e , 8 8 t h C o n g r e s s , F i r s t 
S e s s i o n . 
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Az i l y e n b e h a t o l á s r a a l e g s z e m l é l t e t ő b b p é l d a a s z á m j e g y e s v e z é r l é s ű s z e r -
számgépek k i f e j l e s z t é s e a s z e r s z á m g é p i p a r b a n . A n u m e r i k u s v e z é r l é s t nem a s z e r s z á m -
g é p i p a r b a n , hanem a M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of Technology k e r e t é b e n f e j l e s z t e t t é k k i 
az a m e r i k a i H a d ü g y m i n i s z t é r i u m m e g b i z á s á b ó l , Az e l s ő számjegyes v e z é r l é s ű sze r számgép 
b e m u t a t á s a 1951-ben t ö r t é n t a MIT-ben, a z e l s ő p é l d á n y o k a t 1955 u t á n az a m e r i k a i r e -
p ü l ő g é p i p a r v á s á r o l t a meg, s az egész f e j l e s z t é s f ő f i n a n s z í r o z ó j a i s az a m e r i k a i 
l é g i e r ő v o l t . 
Az i d é z e t t t anulmány m e g á l l a p i t á s a s z e r i n t e z e k e t az i p a r á g a k a t á l t a l á b a n 
az j e l l e m z i , hogy j ó v a l k e v e s e b b az i p a r á g o n b e l ü l f e j l e s z t e t t é s b e v e z e t e t t j e l e n t ő s 
u j i t á s o k száma, mint a gyo r san f e j l ő d ő r e p ü l ő - , r a k é t a - , e l e k t r o n i k a i - és v e g y i p a r -
b a n . A v i z s g á l a t v e z e t ő j e t ö b b e k k ö z ö t t m e g á l l a p í t j a , hogy a t e x t i l i p a r b a n b e v e z e -
t e t t u j i t á s o k az e l m ú l t 20 e s z t e n d ő b e n s z i n t e k i z á r ó l a g a v e g y i p a r b ó l s zá rmaznak , mig 
az é p í t ő i p a r b a n b e v e z e t e t t műszaki v á l t o z á s o k a f e l d o l g o z ó i p a r m ó d s z e r e i n e k , műsza -
k i e l j á r á s a i n a k á t v é t e l é r e t á m a s z k o d t a k . A r é g i i p a r á g a k b a n —a tanu lmány s z e r z ő i 
s z e r i n t — a z é r t i s n e h é z s é g b e ü t k ö z i k nagyobb j e l e n t ő s é g ű u j i t á s o k k i f e j l e s z t é s e és 
b e v e z e t é s e , mer t ezek az i p a r á g a k v i s z o n y l a g kevésbé k o n c e n t r á l t a k , sok a k i s v á l l a -
9 / 
l a t és á l t a l á b a n k e v e s e t f o r d i t a n a k k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e . 
Az e l v é g z e t t v i z s g á l a t b ó l az i s k i t ű n i k , hogy a nagyobb é s k i sebb j e l e n t ő -
ségű b e v e z e t e t t u j i t á s o k számának a l a k u l á s a e l é g j ó l j e l l e m z i egy a d o t t i p a r á g h e l y -
z e t é t és f e j l ő d é s é n e k l e h e t ő s é g e i t , p e r s p e k t í v á i t a g a z d a s á g b a n . 
AZ UJ TECHNIKA ELTERJEDÉSE 
Az e z z e l a k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó e d d i g i v i z s g á l a t o k a l a p j á n ma már nem v i -
t á s a műszaki v á l t o z á s o k s z e r e p e a t e r m e l é s k i t e r j e s z t é s é b e n , a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e -
k e d é s é b e n . Kevésbé f e l t á r t a zonban az u j t e c h n i k a e l t e r j e d é s i f o l y a m a t á n a k t e r m é s z e -
t e , a z e l t e r j e d é s ü t e m é t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k és az u j t e c h -
n i k á t b e v e z e t ő , v a l a m i n t az a z t á tvevő v á l l a l a t o k s a j á t o s m a g a t a r t á s a ebben a v o n a t -
k o z á s b a n . Az u j t e c h n i k a e l t e r j e d é s e h a s o n l ó a n az u j a t a l k o t ó és az a z t e l s ő i z b e n 
a l k a l m a z ó f o l y a m a t h o z , l é n y e g é b e n t a n u l á s i f o l y a m a t . Ez a t a n u l á s i f o l y a -
mat nem k o r l á t o z ó d i k a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k r a , vagy néhány v e z e t ő c é g r e . Amikor egy 
u j i t á s t e l ő s z ö r b e v e z e t n e k és az a p i a c o n m e g j e l e n i k , a l e h e t s é g e s f e l h a s z n á l ó k nem 
i s m e r h e t i k , mi lyen t e r m é s z e t ű h a t á s s a l l e h e t t e r m e l é s ü k r e ; e l ő s z ö r t a p a s z t a l a t s z e r -
zés c é l j á b ó l v á s á r o l j á k meg. Többny i r e t o v á b b i j e l e n t ő s p ó t l ó l a g o s k u t a t á s i és f e j -
l e s z t é s i k ö l t s é g merül f e l , m i e l ő t t az u j i t á s e redménnyel v é g z ő d i k . E l ő f o r d u l az i s , 
hogy minden t o v á b b i t ö k é l e t e s í t é s e l l e n é r e az u j i t á s nem v á l i k b e . Az u j i t á s ü z e m s z e -
9 / SCHON,D.: I n n o v a t i o n by i n v a s i o n . / U j i t á s k ü l s ő b e h a t o l á s r é v é n . / = 
I n t e r n a t i o n a l S c i e n c e and Technology /New Y o r k / , 1 9 6 4 . m á r c i u s . 
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rii gyártása előtt elindítandó műszaki propaganda, próbaeladások alapján kell össze-
gyűjteni azokat a további információkat, amelyek az uj gyártmánnyal szemben kialaku-
ló érdeklődést vagy közömbösséget értékelik.Ezalatt folynak az uj gyártmány üzemsze-
rű gyártását megelőző technológiai kisérletek annak tisztázására, hogy a piaci érdek-
lődést is figyelembevéve, a gyártmány végül is milyen tömegszerüséggel, milyen tech-
nológiai eljárással és milyen specifikációval kerüljön piacra. A felhasználók közre-
működésével beszerzett gyártási és a próbaüzemeltetési tapasztalatok alapján olyan 
tökéletesítéseket kell esetleg végrehajtani, amelyek jelentőségükben legalább olyan 
fontosak, mint maga az uj konstrukció létrehozása. Ugyanez vonatkozik az uj gyártási 
eljárások bevezetésére is. Igy például a kőolaj katalitikus krakkolásának Houdry-féle 
eljárását a Sun Oil Co.-ban történt első bevezetést követő 10 év alatt teljesen átdol-
gozták. A gépgyártásban is megfigyelhető a technológia változtatása a termelési volu-
men növekedésének függvényében. Enoss már idézett tanulmánya szerint a szerszámgyár-
tásban az egységköltség 20 %-os csökkentése érhető el a termelés megkétszerezésével, 
ami kifizetődőbbé teszi a gyártás technológiai korszerűsítését. 
Végül érdemes megemliteni, hogy a gyártás beindulásával párhuzamosan a ter-
melési tényezők strukturája is megváltozik. Igy például, ha a gyártás beinditása so-
rán szükségessé válhat a régi berendezéseknek uj berendezésekkel való helyettesítése, 
vagy megváltozik a termékegységre jutó munkabér-, nyersanyag- és amortizációs költ-
ség. Ez szükségessé teheti üzemen belül a termelési tényezők újraelosztását, a munka-
erő átcsoportosítását vagy szükséges átképzését. A technológiai változtatásnál tekin-
tettel kell lenni arra, hogy a meglevő termelőberendezések egy része alkalmatlan az 
uj technológia során való felhasználásra. Mindebből látható, hogy a technológiai vál-
tozások zökkenőmentes bevezetése széles körű vizsgálatot igényel, ami az uj technika 
elterjedése szempontjából alapvető jelentőségű. Az uj technika adaptálásának hiányos 
előkészitése ugyanis nemcsak fékezheti, de meg is hiusithatja elterjedését. 
A DIESEL-MOZDONY AMERIKAI 
ELTERJEDÉSÉNEK TÖRTÉNETE 
A Diesel-mozdony elterjedésének példája az Egyesült Államokban kitűnően ér-
zékelteti az uj technika bevezetésével kapcsolatos nehézségeket. Az első konstrukciók 
már 1924—ben megjelentek, de csak a 30-as évektől kezdve kezdték alkalmazni ezeket 
olyan vállalatoknál, ahol ezt a gőzmozdonyok tűzveszélyessége és a füst okozta kelle-
metlenségek miatt különleges okok szükségessé tették. Csupán 1933-ban jelenik meg a 
General Motors gyárából az első Diesel-mozdony, amely már gyorsaságában is, teljesít-
ményében is versenyképes a gőzmozdonnyal. Ettől kezdődően indul meg a Diesel-mozdony 
tömeges alkalmazása, és 1935-ben a nagy amerikai vasútvonalakon közlekedő mozdonyok 
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50 %-a már i l y e n t i p u s u . H a s z n á l a t u k azonban ekkor még c s a k a n a g y , t ő k e e r ő s v a s ú t i 
t á r s a s á g o k n á l b i z o n y u l t k i f i z e t ő d ő n e k . 
A Diese l -mozdony k i s é r l e t i a l k a l m a z á s i s z a k a s z a 1940-ben f e j e z ő d ö t t be 
o lyan p ó t l ó l a g o s t ö k é l e t e s í t é s e k k e l , amelyek minden t e k i n t e t b e n v e r s e n y k é p e s s é t e t -
t é k a gőzmozdonyokkal szemben. Ekkor már a p ó t l á s k é n t m e g r e n d e l t mozdonyok háromne-
gyed r é s z e Diese l -mozdony v o l t . V a l ó j á b a n a második v i l á g h á b o r ú k ö v e t k e z t é b e n megnő— 
v e k e d e t t s z á l l i t á s i s z ü k s é g l e t n e k k ö s z ö n h e t i v é g l e g e s győze lmét — mégis 1945-ben a 
t e l j e s v a s ú t h á l ó z a t mozdonyál lományának még mind ig c s a k 10 %-át t e t t e . 
A háború u t á n sem t ö r e k e d t e k még a r r a az a m e r i k a i f e l h a s z n á l ó k , hogy D i e s e l -
mozdonyt a l k a l m a z z a n a k a s z á l l i t á s va lamenny i t e r ü l e t é n . Csak amikor u j a b b t ö k é l e -
t e s í t é s e k s o r á n a Diese l -mozdony egy l ó e r ő r e j u t ó á r a a gőzmozdonyéhoz k é p e s t v i -
s z o n y l a g c s ö k k e n t , é s a k a r b a n t a r t á s i meg j a v i t á s i k ö l t s é g e k b e n i s m e g t a k a r í t á s m u t a t -
k o z o t t a gőzmozdonyokkal szemben, d ö n t ö t t e k a v a s u t v á l l a l a t o k a komplex d i e s e l e s i t é s 
m e l l e t t , mig végül i s 1959-ben a Diese l -mozdony már s z i n t e t e l j e s e n k i s z o r í t o t t a az 
E g y e s ü l t Államok v a s u t o n a l a i n a gőzmozdonyt . A Diese l -mozdonyok h a s z n á l a t á n a k t e l j e s 
e l t e r j e d é s e t e h á t az E g y e s ü l t Államokban k e r e k 30 e s z t e n d ő t v e t t i g é n y b e . ^ ^ 
A KIBOCSÁTÁS RÁTÁJA 
Ha e g y s z e r egy c é g b e v e z e t e t t egy u j i t á s t , m i l y e n gyors l e s z annak az e l -
t e r j e d é s e ? J ó l l e h e t e k é r d é s m e g v á l a s z o l á s a mind m a k r o - mind mik ro -ökonómiá i s z i n t e n 
é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t , mégis kevés o lyan v i z s g á l a t t ö r t é n t e d d i g , amely u j 
gyár tmányok vagy t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k e l t e r j e d é s é n e k s e b e s s é g é r ő l s z ó l . Az e l s ő i l y e n 
j e l l e g ű v i z s g á l a t o t 1934-ben az E g y e s ü l t Államokban v é g e z t é k . 1 1 ^ E t anu lmány , 
amely 2 3 g é p i p a r i t e r m é k a d a t a i n a l a p u l t , az é l e t t a r t a m egyes s z a k a s z a i r a a k ö v e t k e -
ző i d ő s á v o k a t á l l a p í t o t t a meg: p i a c i e l t e r j e d é s : 3 év ; f e l h a s z n á l á s á n a k gyors n ö v e -
k e d é s e : 4—11 év ; a l a s s ú b b o d á s , l a n y h u l á s s z a k a s z a / a z é v i növekedés kevesebb m i n t 
10 %/ 3 - 6 é v ; s végü l a h a n y a t l á s , melynek h o s s z a m e g h a t á r o z h a t a t l a n . 
E tanulmány k ü l ö n ö s é r d e k e s s é g e , hogy a v i z s g á l t i d ő s z a k a húszas é v e k e t 
i s m a g á b a f o g l a l j a , a z t a z i d ő s z a k o t , amikor az a m e r i k a i i p a r b a n a v i l á g g a z d a s á g i v á l -
12/ 
s a g e l ő t t v i s z o n y l a g g y o r s f e l l e n d ü l e s v o l t t a p a s z t a l h a t ó . M a n s f i e l d egy u j a b b 
t anu lmánya m u t a t j a , menny i r e g y o r s u l t meg 12 u j i t á s n a k az e l t e r j e d é s e az á l t a l a v i z s -
g á l t négy i p a r á g b a n : a b r i k e t t g y á r t á s b a n , a v a s - é s a c é l i p a r b a n , a s ö r i p a r b a n és a 
v a s ú t i k ö z l e k e d é s b e n . M a n s f i e l d a k ö v e t k e z ő u j i t á s o k a t v i z s g á l t a : a r á z ó k o c s i , a p á -
1 0 / A k é r d é s t r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a MANSFIELD,E.: i . m . 
1 1 / JEROME,H.: M e c h a n i z a t i o n i n i n d u s t r y . / G é p e s i t é s az i p a r b a n . / 1934 . 
N a t i o n a l Bureau of Economic R e s e a r c h . 
1 2 / MANSFIELD,E.: i . m . 
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l y a n é l k ü l i s z á l l i t ó és a f o l y a m a t o s f e j t ő g é p a b r i k e t t - és s z é n i p a r b a n ; a kokszkemen-
ce m e l l é k t e r m é k e i , a f o l y a m a t o s s z é l e s a c é l s o r , a f o l y a m a t o s a c é l s z a l a g p á c o l ó s o r a 
v a s - és a c é l i p a r b a n , a g y o r s p a l a c k t ö l t ő a s ö r i p a r b a n és a D i e s e l - m o z d o n y , a k ö z -
p o n t i f o r g a l o m e l l e n ő r z é s meg a k o c s i - e l o s z t á s a v a s ú t n á l . 
A v i z s g á l a t o k b ó l k é t f o n t o s k ö v e t k e z t e t é s t v o n t l e . Az e g y i k : az u j t e c h -
n i k a e l t e r j e d é s e á l t a l á b a n l a s s ú f o l y a m a t . Ha az e l t e r j e d é s t az e l s ő s i k e -
r e s é r t é k e s í t é s t ő l s z á m i t j u k , mintegy 20 év vagy még t ö b b idő t e l t e l , mig va lameny-
n y i nagyobb , j e l e n t ő s e b b c é g a l k a l m a z t a a közpon t i f o r g a l o m i r á n y í t á s t , a v a s ú t i k o -
c s i - e l o s z t ó t , a kokszkemence m e l l é k t e r m é k e i t és az a c é l s z a l a g p á c o l ó s o r t . Csupán a 
r a k o d ó l a p o s s z á l l í t ó g é p e t , a p á c o l ó k o n t é n e r t és a f o l y a m a t o s f e j t ó g é p e t a l k a l m a z t a 
va l amenny i f o n t o s a b b cég 10 vagy e n n é l kevesebb e s z t e n d ő n b e l ü l . Az á t v é t e l g y o r s a -
sága nagyon k ü l ö n b ö z ő . S o k s z o r egy é v t i z e d i g i s e l t a r t , mig egy c é g az u j t e c h n i k á t 
a l k a l m a z z a . Máskor az á t v é t e l az u j i t ó t ó l i gen g y o r s . P é l d á u l 15 év t e l t e l mig a 
f o n t o s a b b n y e r s v a s t e r m e l ő k f e l e h a s z n o s í t o t t a a kokszkemence m e l l é k t e r m é k e i t , de 
mindössze három évre v o l t s z ü k s é g a h h o z , hogy a l egnagyobb s z é n t e r m e l ő k a l k a l m a z z á k 
a f o l y a m a t o s f e j t ő g é p e t . 
V i z s g á l a t o t f o l y t a t t a k a h i b r i d k u k o r i c a e l t e r j e d é s é v e l k a p c s o l a t b a n i s . 
J ó l l e h e t komoly k u t a t á s o k f o l y t a k már a s zázad e l e j é n e t e r ü l e t e n , ezeknek a k u t a t á -
s i eredményeknek e l s ő j e l e n t ő s a l k a l m a z á s a egészen a 3 0 - a s é v e k i g v á r a t o t t m a g á r a . 
A v i z s g á l a t azonban a r r a i s r á m u t a t o t t , hogy amikor a l k a l m a z á s a e l k e z d ő d ö t t a z E g y e -
s ü l t Államok egyes á l l a m a i b a n az e l t e r j e d é s e l é g g y o r s a n ment v é g b e , és 1940—ig s z i n -
t e v a l a m e n n y i mezőgazdaság i nagyüzem már h i b r i d k u k o r i c á t v e t e t t . 
Tudomásunk s z e r i n t a l e g ú j a b b v i z s g á l a t o t az u j t e c h n i k a e l t e r j e d é s é v e l 
k a p c s o l a t o s a n az ango l Országos K ö z g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t s z e r v e z t e . ' * ' 9 ^ A t a n u l m á n y 
10 e l j á r á s , i l l e t v e t e r m é k e l t e r j e d é s é t v i z s g á l t a 9 i p a r á g b a n . Az u j i t á s o k a k ö v e t -
kezők v o l t a k : oxigén b e f u v á s az a c é l g y á r t á s b a n /OXY/, f o l y a m a t o s a c é l ö n t é s / С С / , s p e -
c i á l i s p r é s e k a p a p í r g y á r t á s b a n / S P / , s z á m j e g y e s v e z é r l é s ű s ze r s zámgépek / N C / , v e -
t é l ő n é l k ü l i szövőgép a l k a l m a z á s a a p a m u t f e l d o l g o z á s b a n / S L / , l e b e g ő ü v e g g y á r t á s i 
t e c h n o l ó g i a / T G / , a l a g u t é g e t ő kemence a t é g l a g y á r t á s b a n / Т К / , u j t e c h n o l ó g i a a l k a l -
mazása a h a j ó l e m e z o s z t á l y o z á s á b a n és vágásában /SMC/ , au tomata g é p s o r o k a l k a l m a z á s a 
a m o t o r g y á r t á s b a n /ATL/ , és végü l u j e l j á r á s / g i b b e r e l l i c s a v / a l k a l m a z á s a a s ö r g y á r -
t á s b a n / G A / . 
A tanulmány a z t v i z s g á l t a , hogy a f e n t e m i i t e t t u j i t á s o k néhány k i v á l a s z -
t o t t n y u g a t - e u r ó p a i t ő k é s o r s z á g b a n mikor k e r ü l t e k b e v e z e t é s r e és mi lyen gyo r s v o l t 
e l t e r j e d é s ü k . A v i z s g á l a t o t a k ö v e t k e z ő o r szágokban v é g e z t é k e l : A u s z t r i a , E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g , F r a n c i a o r s z á g , Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , O l a s z o r s z á g , S v é d o r s z á g . 
A v i z s g á l a t e redményekén t m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a 10 u j i t á s l e g g y o r s a b b a n 
S v é d o r s z á g b a n , második h e l y e n az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n t e r j e d t e l . Áz u j i t á s o k e l s ő 
b e v e z e t ő i k é n t i s az á t l a g o s n á l j obb h e l y e t f o g l a l e l e k é t o r s z á g . 
1 3 / The d i f f u s i o n of new t e c h n o l o g y . /Az u j t e c h n i k a e l t e r j e d é s e . / = N . I . E . R . 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . 4 8 . n o . 
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A h a t n y u g a t - e u r ó p a i o r szágban v é g z e t t v i z s g á l a t a l a p j á n a tanulmány s z e r -
z ő i l i n e á r i s ö s s z e f ü g g é s t v é l n e k f e l f e d e z n i az u j i t á s e l s ő a l k a l m a z á s á i g e l t e l t i d ő 
és az e l t e r j e d é s t e l j e s á t f u t á s i i d e j e k ö z ö t t . Öt u j i t á s n á l az e l t e r j e d é s s e b e s s é g e 
é s a b e v e z e t é s á t f u t á s i i d e j e k ö z ö t t n e g a t i v k o r r e l á c i ó á l l a p i t h a t ó meg. Abban az 
o r s z á g b a n , a h o l az u j i t á s e l ő s z ö r k e r ü l t b e v e z e t é s r e , l a s s ú b b az e l t e r j e d é s e . Ez t a z -
z a l magya rázzák , hogy mig az u j i t á s t végző o r szágban az u j t e c h n i k a m e g f e l e l ő i p a r i 
a l k a l m a z á s á i g még számos p r o b l é m á t meg k e l l o l d a n i , a d d i g az u j i t á s t á tvevő o r s z á g o k -
ban e r r e már n i n c s e n s z ü k s é g . Ez l á t s z ó l a g a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e v e z e t h e t , hogy nem 
c é l s z e r ű e l s ő k é n t b e v e z e t n i az u j t e c h n i k á t . A h á t r á n y azonban a t a p a s z t a l a t o k s z e -
r i n t l e g t ö b b s z ö r g a z d a s á g i l a g kompenzá lód ik a z z a l , hogy a b e v e z e t ő v á l l a l a t e l s ő k é n t 
j e l e n i k meg a p i a c o n , és ha e z t az e l s ő b b s é g e t h o s s z a b b időn k e r e s z t ü l meg t u d j a ő r i z -
n i , az e l s ő b e v e z e t é s t ö b b l e t k ö l t s é g e i a z e l é r h e t ő e x t r a p r o f i t b ó l m e g t é r ü l n e k . 
A tanulmány a v á l l a l a t i n a g y s á g r a v o n a t k o z ó a n i s m e g k i s é r e l b izonyos k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t l e v o n n i . A v i z s g á l a t a l a p j á n nem j u t h a t á r o z o t t k ö v e t k e z t e t é s e k r e a r r a 
v o n a t k o z ó a n , v a j o n a n a g y v á l l a l a t o k minden e s e t b e n e l s ő k - e az u j i t á s b a n , az u j t e c h -
n ika b e v e z e t é s é b e n . M i n d e n e s e t r e az a t é n y , hogy v e z e t ő s z e r e p ü k van a k u t a t á s b a n és 
f e j l e s z t é s b e n , és hamarabb j u t h a t n a k p ó t l ó l a g o s h i t e l h e z , kedvezőbb h e l y z e t e t t e r e m t 
számukra . A tanulmány s z e r i n t azonban vannak e l l e n k e z ő p é l d á k , a h o l k i s v á l l a l a t o k 
j e l e n t e k meg az u j i t á s s a l e l ő s z ö r a p i a c o n . Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é b e n v a l ó é r d e -
k e l t s é g k e v é s b é a v á l l a l a t i n a g y s á g t ó l , min t inkább a v á l l a l a t i v e z e t é s s z í n v o n a l á -
t ó l , a v e z e t é s i m ó d s z e r e k t ő l f ü g g . 
Az u j t e c h n i k a e l t e r j e d é s é t az e g y e s u j i t á s o k e s e t é b e n az 5- t a b l á z a t 
f o g l a l j a ö s s z e / 1 . 239 . o l d a l o n / . 
A TERJEDÉSI SEBESSÉG 
MEGHATÁROZÁSA 
Az ango l Országos Közgazdaság i K u t a t ó i n t é z e t á l t a l ö s s z e h a n g o l t v i z s g á l a t 
s z e r z ő i , j ó l l e h e t s z á m í t o t t a k l i n e á r i s f ü g g v é n y k a p c s o l a t o t a k ü l ö n b ö z ő te rmékek b e v e -
z e t é s e és e l t e r j e d é s e k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k s z á m s z e r ű s í t é s e é r d e k é b e n , s ő t megadták 
ö t u j b e v e z e t e t t t e c h n i k a e l t e r j e d é s é n e k á l t a l á n o s f ü g g v é n y é t i s , az e l t e r j e d é s r á t á -
j á r a v o n a t k o z ó a n t a r t ó z k o d t a k á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á t ó l . 
M a n s f i e l d már i d é z e t t müvében m e g k i s é r l i a z u j i t á s e l t e r j e d é s i s e b e s s é g é t 
b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k s z á m s z e r ü s i t é s é t . Ezze l k a p c s o l a t o s a n e l ő r e -
b o c s á t j a , hogy az e l t e r j e d é s s e b e s s é g e t e r m é s z e t e s e n f ü g g az u j t e c h n i k a g a z d a s á g i 
e l ő n y e i n e k m é r t é k é t ő l , a t t ó l , milyen más t e r m é k e t h e l y e t t e s í t h e t , v a l a m i n t a k e r e s l e t 
m é r t é k é t ő l , a z á r t ó l és a z o k t ó l a m inőség i p a r a m é t e r e k t ő l , amelyek az u j t e c h n i k a 
h a s z n á l a t i é r t é k é t l é n y e g é b e n m e g h a t á r o z z á k . Végeredményben t e h á t a t t ó l f ü g g , hogyan 
i t é l i meg a f e l h a s z n á l ó a z u j te rméknek a b e s z e r z é s i á r h o z v i s z o n y í t o t t e l ő n y ö s t u l a j -
d o n s á g a i t . A négy a l a p v e t ő t é n y e z ő , amely b e f o l y á s o l h a t j a , mi lyen g y o r s a n t e r j e d h e t 
e l va lamely u j i t á s , a k ö v e t k e z ő : 
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5. t á b l á z a t 
OXY CC SP NC SL FG TK SCM ATL GA 
I . A b e v e z e t é s éve / 1 9 - • / ' • 
A u s z t r i a 52 . 5 2 66 63 61 _ 57 — — — 
E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g 60 60 6 4 55 58 58 02 50 47 59 
F r a n c i a o r s z á g 56 60 65 57 5 3 / 5 4 66 49 60 47 66 
NSZK 57 54 65 62 5 4 66 59 53 54 -
O l a s z o r s z á g 64 58 65 60 60 65 51 62 50 -
S v é d o r s z á g 56 63 63 58 57 - 48 50 55 59 
I I . Az e l s ő b e v e z e t é s ó t a e l t e l t évek száma: 
A u s z t r i a 0 0 3 8 7 _ 9 _ — — 
E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g 8 8 1 0 4 0 0 0 0 0 
F r a n c i a o r s z á g 4 8 2 2 0 8 1 10 0 7 
NSZK 5 2 2 7 1 8 11 3 7 — 
O l a s z o r s z á g 12 6 2 5 6 7 3 12 3 -
S v é d o r s z á g 4 11 0 3 3 - 0 0 8 0 
I I I . Az u j t e c h n i k a . j e l z e t t r é s z a r á n y á t a t e r m e l é s b e n hány év a l a t t é r t é k e l ? 
% 20 1 10 2 - 10 — 30 50 
Aus z t r i a 2 10 1 — « * - 4 - - -
E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g 5 6 3 - 6 - • * - 10 4 
F r a n c i a o r s z á g 12 • á 2 - • • 12 — - • « • * 
NSZK 8 9 2 - 6 - 2 - 1 -
O l a s z o r s z á g 2 7 - 3 - 10 - 15 -
Svéd o r s z á g 9 3 2 — 9 — 8 — 2_ 3 
I V . Az e l t e r j e d é s mér téke %-ban a f e l t ü n t e t e t t években * 
/ 1 9 . . / 6 7 66 68 66 68 66 66 66 68 68 
A u s z t r i a 67 1 , 2 3 5 • • / 5 , 0 / — 58 - - -
E g y e s ü l t 
36 K i r á l y s á g 28 1 , 6 2 4 0 ,88 8 , 0 25 12 52 70 
F r a n c i a o r s z á g 17 0 , 6 / 2 5 / 0 ,81 / 8 , 5 / 7 31 68 • • • • 
NSZK 32 2 , 4 1 5 0 , 3 5 9 , 5 6 48 66 81 -
O l a s z o r s z á g 27 2 , 0 4 0 , 3 6 3 , 0 6 4 5 48 39 -
S v é d o r s z á g 33 2 , 2 52 • • 2 , 4 59 80 97 48 
* Kivéve a s z e r s z á m g é p e k n é l , a h o l 1 ООО s z e r s z á m g é p a v e t i t é s i a l a p , 
az SL, TK, SCM és ATL e s e t é b e n a m e g f e l e l ő t e r m é k %-ában , egyébkén t a t e r m e l é s 
% - á b a n . 
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1 . a p ó t l ó l a g o s g a z d a s á g i e lőny m é r t é k e r é g e b b i e l j á r á s o k k a l vagy t e r m é -
kekkel szemben; 
2 . a f e l h a s z n á l ó k b i z o n y t a l a n s á g á n a k / b i z a l m á n a k / foka az u j i t á s e l s ő meg-
j e l e n é s e k o r ; 
3 . az u j i t á s k i p r ó b á l á s á v a l k a p c s o l a t o s t ö b b l e t f e l a d a t o k m é r t é k e ; 
4 . az e l s ő m e g j e l e n é s k o r t a p a s z t a l t b i z o n y t a l a n s á g n a k az u j i t á s t ö k é l e t e -
s í t é s é v e l e l é r h e t ő c s ö k k e n t é s e . 
Ezekre a t é n y e z ő k r e támaszkodva a s z e r z ő e g y s z e r ű m a t e m a t i k a i 
m o d e l l t k o n s t r u á l t a k ü l ö n b ö z ő i p a r á g i e l t e r j e d é s i r á t á k m a g y a r á z a t á r a . Ez a 
model l a következő f e l t é t e l e z é s r e é p ü l t : 
E l ő s z ö r : Ahogy egy i p a r á g b a n az u j i t á s t a l k a l m a z ó k száma exponen-
c i á l i s a n n ö v e k s z i k , ugy n ö v e k s z i k annak v a l ó s z í n ű s é g e , hogy a még nem h a s z n á l ó k i s 
e l f o g a d j á k . Ez a f e l t é t e l e z é s t i s z t á n l o g i k a i u ton i s a l á t á m a s z t h a t ó a z z a l , hogy a m i -
lyen mér tékben e l t e r j e d n e k egy u j i t á s s a l k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k és i n f o r m á c i ó k , 
o lyan mér tékben c s ö k k e n az a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t o s k o c k á z a t , nem i s s z ó l v a a r r ó l , 
hogy a ve r seny i s nyomást g y a k o r o l gyorsabb b e v e z e t é s é r d e k é b e n . 
M á s o d s z o r : Egy u j i t á s e l f o g a d á s á n a k v a l ó s z í n ű s é g e k ö z v e t l e n ü l 
f ü g g f e l t é t e l e z e t t h o z a m á t ó l . Ez i s l o g i k u s n a k t ű n i k , m i u t á n minél jövedelmezőbbnek 
l á t s z i k egy u j i t á s b e v e z e t é s e , a n n á l nagyobb a v a l ó s z í n ű s é g e , hogy egy cég e z t a f e l -
t é t e l e z e t t j ö v e d e l m e z ő s é g e t e l egendőnek t a r t j a a v á l l a l a t k o c k á z a t k o m p e n z á c i ó j a k é n t . 
H a r m a d s z o r : Azonos j ö v e d e l m e z ő s é g ű u j i t á s o k n á l az e l f o g a d á s , az 
a l k a l m a z á s v a l ó s z í n ű s é g e k i s e b b a v i s z o n y l a g nagyobb b e f e k t e t é s t i g é n y l ő k e s e t é b e n . 
N e g y e d s z e r : Egy u j i t á s a l k a l m a z á s á n a k v a l ó s z í n ű s é g e függ a t t ó l 
az i p a r á g t ó l i s , amelyben az u j i t á s b e v e z e t é s r e v á r . Azonos j övede lmezőségű és b e f e k -
t e t é s t i g é n y l ő u j i t á s o k n á l az a l k a l m a z á s r á t á j a nagyobb és k i s e b b l e h e t különböző 
i p a r á g a k b a n a t t ó l f ü g g ő e n , hogy a z a d o t t i p a r á g b a n mennyi re é l e s a v e r s e n y vagy m i l y e -
nek a f i n a n c i á l i s f e l t é t e l e k . 
Ha ezek a f e l t é t e l e z é s e k e l f o g a d h a t ó k , k i m u t a t h a t ó , hogy az e l t e r j e d é s f o -
kának s p e c i á l i s m é r t é k e g y s é g e , " b " , l i n e á r i s a n f ü g g az u j i t á s j ö v e d e l m e z ő s é g é t ő l és 
a p ó t l ó l a g o s b e f e k t é t é s n a g y s á g á t ó l . A l i n e á r i s függvény á l l a n d ó j a t e r m é s z e t e s e n i p a r -
á g a n k é n t k ü l ö n b ö z ő , A "b" é r t é k é n e k e x p l i c i t m e g h a t á r o z á s a h e l y e t t a s z e r z ő az e l v é g -
z e t t v i z s g á l a t o k t a p a s z t a l a t i a d a t a i a l a p j á n h a t á r o z z a meg "b" f ü g g v é n y é t . E c é l b ó l 
a v i z s g á l t t i z e n k é t u j i t á s n á l a z t az i d ő t v e s z i , amely e l t e l t a k ö z ö t t , hogy néhány 
cég / k ö r ü l b e l ü l az ö s s z e s v á l l a l a t 20 %-a / b e v e z e t t e az u j i t á s t , e g é s z e n a d d i g , amig 
a f ennmaradó 80 % i s b e v e z e t t e . A függvény a l a k j a m u t a t j a az e l t e r j e d é s m é r t é k é t "b" 
minden egyes é r t é k n é l . A f e l t é t e l e z é s e k v a l ó s á g t a r t a l m á n a k v i z s g á l a t á r a a s z e r z ő v é g ü l 
k i s z á m i t j a a s z ó b a n f o r g ó négy i p a r á g b a n b e v e z e t e t t u j i t á s o k a d a t a i a l a p j á n a "b" é r -
t é k é t megha tá rozó f ü g g v é n y t : 
b = ' - 0 , 2 9 í + 0 , 5 3 P - 0 , 027 S 
2 4 0 
ahol : 
P = a z u j i t á s r e l a t i v j ö v e d e l m e z ő s é g e 
S = a b e f e k t e t é s m é r t é k e . 
A z á r ó j e l b e n a 12 u j i t á s t a l ka lmazó 4 i p a r á g á l l a n d ó i s z e r e p e l n e k . 
Ugy t i i n i k , hogy ez az e l m é l e t i f e l t e v é s az u j i t á s o k e l t e r j e d é s i r á t á j á n a k 
s z i n t e va l amenny i v a r i á c i ó j á r a m a g y a r á z a t t a l s z o l g á l . Az e l m é l e t i ö s s z e f ü g g é s e g y -
r é s z t ' b " , m á s r é s z t P é s S k ö z ö t t k o r r e l á c i ó s s z á m i t á s s e g í t s é g é v e l j ó l k i m u t a t h a t ó 
s zo ros l i n e á r i s ö s s z e f ü g g é s t a d . E mode l l ma még k i s é r l e t i s t á d i u m b a n v a n , é s ké t 
m e g j e g y z é s t s z ü k s é g e s h o z z á f ű z n i . E l ő s z ö r : a z e l t e r j e d é s i r á t a 
ugy t ű n i k , magasabb, ha az u j i t á s nem hosszú a m o r t i z á c i ó s i d ő v e l r e n d e l k e z ő b e r e n d e -
zés h e l y e t t e s í t é s é r e i r á n y u l , vagy d inamikusan f e j l ő d ő i p a r á g r ó l van s z ó . Másodszor , 
j ó l l e h e t kevés a d a t á l l r e n d e l k e z é s r e , a z á g a z a t o k k ö z ö t t i k ü -
l ö n b s é g a b e v e z e t é s i r á t a a l a k u l á s á b a n e z e k b ő l i s m e g á l l a p í t h a t ó . 
T e r m é s z e t e s e n a v i z s g á l a t s az e r r e a l a p o z o t t e l m é l e t nem é r t é k e l h e t t e az 
e l t e r j e d é s s e b e s s é g é t b e f o l y á s o l ó va lamennyi t é n y e z ő t . N y i l v á n v a l ó , hogy az u j i t á s o k 
b e v e z e t é s é t m e g n e h e z i t i , ha azok az u j i s m e r e t e k m e g s z e r z é s é t i g é n y l ő f e l h a s z n á l ó r é -
s z é r ő l u j t i p u s u v e z e t é s i , i r á n y i t á s i módsze reke t k ivánnak é s t öbb s z e r v e z e t k o o r d i -
n á l t e r ő f e s z í t é s é t i g é n y e l i k . E l ő f o r d u l , hogy a t e r m e l ő a p p a r á t u s l e t e r h e l t s é g e r é -
gebbi m e g r e n d e l é s e k k e l j e l e n t h e t i a s z ü k k e r e s z t m e t s z e t e t egy u j i t á s a l k a l m a z á s á n á l . 
Kedvezően b e f o l y á s o l h a t j a az u j i t á s e l t e r j e d é s é t , ha nem k i v á n v á l t o z á s t s z o c i á l i s , 
k u l t u r á l i s v o n a t k o z á s b a n és h o z z á á l l á s b a n . E l ő s e g í t h e t i a b e v e z e t é s és az e l t e r j e d é s 
g y o r s u l á s á t , ha az u j i t á s könnyen s z e m l é l t e t h e t ő e l ő n y ö k k e l j á r . 
Egy u j i t á s n a k á g a z a t o n b e l ü l i e l t e r j e d é s é t v i z s g á l v a , 
M a n s f i e l d a Diese l -mozdony e l t e r j e d é s é n e k e s e t t a n u l m á n y a a l a p j á n k i m u t a t j a , hogy az 
a m e r i k a i v a s ú t t á r s a s á g o k n á l á t l a g o s a n 9 évre v o l t s z ü k s é g , mig a Diese l -mozdonyok 
száma az ö s s z e s mozdony 10 %-áró l 90 %-ára n ö v e k e d e t t . Rámutat azonban a r r a i s , hogy 
a v é l e t l e n s z e r ű e n k i v á l a s z t o t t 30 v a s ú t t á r s a s á g közü l 6 o lyan v o l t , aho l a f e l f u t á s 
mindössze 4 e s z t e n d ő t v e t t i g é n y b e , v i s z o n t 3 o l y a n , ahol ez t ö b b mint 14 é v i g t a r -
t o t t . A v i z s g á l a t r é s z l e t e s k i é r t é k e l é s e l e h e t ő v é t e t t e , hogy az á g a z a t o n b e l ü l i e l -
t e r j e d é s ü t emé t megha tá rozó t é n y e z ő k r e i s fény d e r ü l j ö n . M a n s f i e l d s z e r i n t , e z e k a 
k ö v e t k e z ő k v o l t a k : a b e v e z e t é s t ő l v á r h a t ó p r o f i t , a v á l l a -
l a t i n a g y s á g , a m e g l e v ő m o z d o n y o k é l e t k o r á -
n a k m e g o s z l á s a , v a l a m i n t a cég p i a c i h e l y z e t e . E 
m e g á l l a p í t á s o k b ó l o l y a n ö s s z e f ü g g é s i s k ö v e t k e z t e t h e t ő , ami nagyon h a s o n l i t a r r a a 
p s z i c h o l ó g i a i t ö r v é n y r e , m i s z e r i n t a z u j i t á s b e v e z e t é s é v e l k a p c s o l a t o s " r e a k c i ó i d ő " 
a z é r d e k e l t s é g i n t e n z i t á s á n a k f ü g g v é n y e . Az 
é r d e k e l t s é g i n t e n z i t á s á b a n a f e n t i e k b e n f e l s o r o l t t é n y e z ő k ö s s z h a t á s a s z i n t e t i z á l ó -
d i k . Ezek k ö z ö t t a h a t á s o k k ö z ö t t — a v i z s g á l a t s z e r i n t — nem j á t s z o t t a j ö v e d e l m e -
zőség önmagában a l a p v e t ő s z e r e p e t . 
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UJITÓK ÉS KÖVETŐIK 
Melyek azok a j e l l e m z ő vonások , amelyek m e g k ü l ö n b ö z t e t i k az u j t e c h n i k á t 
v i s z o n y l a g gyo r sabban a lka lmazó v á l l a l a t o k a t a z o k t ó l , a h o l azok a l k a l m a z á s á r a később 
k e r ü l s o r ? M a n s f i e l d i d é z e t t müvében —a már e m i i t e t t i p a r á g a k t a p a s z t a l a t a i a l a p -
j á n — h é t t é n y e z ő t s o r o l f e l , a m e l y e k t ő l —véleménye s z e r i n t — az u j t e c h n i k a g y o r s 
a l k a l m a z á s a f ü g g . Ezek a k ö v e t k e z ő k : 
1 . A v á l l a l a t i n a g y s á g 
2 . Az u j t e c h n i k á t ó l v á r h a t ó p r o f i t nagysága 
3 . A v á l l a l a t e x p a n z i ó s r á t á j a 
4 . A v á l l a l a t i á t l a g o s p r o f i t s z í n v o n a l a 
5 . A v á l l a l a t i v e z e t ő k á t l a g o s é l e t k o r a 
6 . A v á l l a l a t l i k v i d i t á s a 
7 . A v á l l a l a t i j ö v e d e l m e z ő s é g t r e n d j e . 
V i z s g á l j u k meg egyenkén t e z e k e t a f a k t o r o k a t . 
V á l l a l a t i n a g y s á g . Á l t a l á b a n f e l t é t e l e z i k , hogy nagyobb 
v á l l a l a t o k g y o r s a b b a n a l k a l m a z n a k u j t e c h n i k á t , mint k i s e b b e k . Abban az i p a r á g b a n , 
a h o l a nagy c é g e k á l t a l á b a n d i n a m i k u s a b b a k , ez a vélemény e l f o g a d h a t ó . Ugyanis még 
ha a nagy cégek v i s z o n y l a g k e v é s b é d i n a m i k u s a k és nem v e z e t n e k be t ö b b u j i t á s t , m in t 
ami az i p a r á g i t e r m e l é s b e n v a l ó r é s z e s e d é s i arányuknak m e g f e l e l , m é g i s ugy t ű n i k , 
hogy az á t l a g o s n á l gyorsabban a l k a l m a z z á k az u j t e c h n i k á t , mint a k i s e b b v á l l a l a t o k . 
T é t e l e z z ü n k f e l egy i p a r á g a t k é t v á l l a l a t t a l , a m e l y b e n az e g y i k a p i a c 80 %-át t u d -
h a t j a magáénak, a másik a maradék 20 % - o t . Ha a nagy c é g a t e r m e l é s b e n va ló r é s z e s e -
d é s i a rányának m e g f e l e l ő e n v e z e t be u j i t á s t , e l s ő l e s z az e s e t e k 80 %-ában és i g y 
á t l a g o s a n g y o r s a b b a n u j i t , m in t a k i s ebb c é g . Ezt a h i p o t é z i s t a t a p a s z t a l a t i a d a t o k 
i s i g a z o l j á k . 
A z u j t e c h n i k á t ó l v á r h a t ó p r o f i t . Minél 
nagyobb a m e g t é r ü l é s , anná l gyorsabban k e r ü l so r az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s é r e . A b e -
f e k t e t e t t t őke v i s s z a t é r ü l é s é n e k s z á m í t á s á n á l t e r m é s z e t e s e n a k o c k á z a t v a l ó s z í n ű s é -
g é t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i . A r e n d e l k e z é s r e á l l ó i p a r á g i a d a t o k e z t a f e l t é t e l e -
z é s t i s a l á t á m a s z t j á k . 
A v á l l a l a t e x p a n z i ó s r á t á j a . Minél gyorsabban 
n ö v e k s z i k a v á l l a l a t , a n n á l i n k á b b h a j l a n d ó ú j í t á s o k a t a l k a l m a z n i . Ez e se tben u g y a n i s 
a z u j i t á s o k b e v e z e t é s e e g y ü t t j á r u j ü z e m r é s z e k , vagy más b ő v i t é s e k t e r v e z é s é v e l , más 
s z ó v a l , a v á l l a l a t a t e r m e l é s b ő v í t é s i n t e n z i v ú t j á t v á l a s z t h a t j a . 
A v á l l a l a t i p r o f i t - s z i n v o n a l . Nagyobb p r o f i t 
m e l l e t t i nkább f e n n á l l a l e h e t ő s é g e a n n a k , hogy a v á l l a l a t műszaki f e j l e s z t é s r e t ö b b 
p é n z t f o r d i t s o n . Egy kevésbé jövede lmező v á l l a l a t nehezebben t u d j a a b e v e z e t é s s e l j á -
r ó k o c k á z a t o t v á l l a l n i . 
A v e z e t ő s z e m é l y e k á t l a g o s é l e t k o r a . 
J ó l l e h e t e r r e a t é n y e z ő r e v o n a t k o z ó v i z s g á l a t i a d a t nem á l l t r e n d e l k e z é s r e , mégis 
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f e l t é t e l e z h e t ő , nogy a f i a t a l a b b veze tők hamarabb r e a g á l n a k a t e c h n i k a i ú j d o n s á g o k r a 
mint a z o k a r é g e b b i v e z e t ő k , a k i k n e k t r a d i c i o n á l i s e l j á r á s o k h o z v a l ó k ö t ö t t s é g ü k n a -
gyobb . Különös j e l e n t ő s é g e l e h e t ennek a z o k n á l az á g a z a t o k n á l , a h o l a d inamikus f e j -
l ő d é s a veze tők i s m e r e t e i n e k k o r s z e r ű s í t é s é t egyébként i s f o l y a m a t o s a n m e g k ö v e t e l i . 
A v á l l a l a t l i k v i d i t á s a . N y i l v á n v a l ó , hogy a k e d v e -
ző p é n z ü g y i h e l y z e t b e n levő v á l l a l a t könnyebben f i n a n s z í r o z h a t j a az u j t e c h n i k a b e v e -
z e t é s é v e l k a p c s o l a t o s b e r u h á z á s o k a t és könnyebben i s k a p h a t e c é l r a k ö z é p - , vagy 
h o s s z ú l e j á r a t ú h i t e l t . 
A v á l l a l a t i j ö v e d e l m e z ő s é g t r e n d j e . 
Olyan v á l l a l a t o k n á l , hol a p r o f i t tömege n ö v e k s z i k , k é s z s é g e s e b b e n v e z e t i k be az u j 
t e c h n i k á t , h a j l a m o s a b b a k á l d o z n i u j utak f e l t á r á s á r a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . S z a k a s i t s D.György 
IM 
N a g y - B r i t a n n i a n u k l e á r i s k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i / m i l l i ó 
f o n t b a n / igy a l a k u l t a k : 
I 9 6 4 / I 9 6 5 I 9 6 5 / I 9 6 6 I 9 6 6 / I 9 6 7 I 9 6 7 / I 9 6 8 I 9 6 8 / I 9 6 9 
P o l g á r i c é l ú n u k l e á r i s K+F 67 68 6 9 , 5 5 8 , 5 55 
K a t o n a i c é l ú K+F 8 7 6 6 5 
P o l g á r i c é l ú t e r m é k e k 3 4 33 28 33 38 
= É n e r g i e N u c l é a i r e / P a r i s / , 1 9 6 9 . 6 . n o . З 8 8 . р . 
A l i p c s e i H i d r a u l i k a i I n t é z e t s z o r o s k a p c s o l a t o t é p i t e t t k i s z o v j e t p a r t -
n e r i n t é z e t é v e l . A közös munka, a r e n d s z e r e s d o k u m e n t á c i ó c s e r e , a l e g f r i s s e b b k u t a t á -
s i e redmények c s e r é j e a r r a i r á n y u l , hogy a h i d r a u l i k a é s pneuma t ika t e r ü l e t é n v i l á g -
v i s z o n y l a t b a n i s k i m a g a s l ó t e l j e s í t m é n y t é r j e n e k e l . = Spekt rum / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 
5 1 1 . p . 
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TUDOMÁNYPOLITIKA AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉGBEN 
A z a 1 a P - é s a 1 к a 1 m a z 0 t t к u t a t á s o k m e g к ü -
1 ö n b ö z t e t é s e a z o r s z á g 0 s t u d 0 m á n y p o l i t i k á -
b a n A k u t a t á s h e l y e 
— 
N e m z e t k ö z i e g y ü t t -
m ü к ö d é s é s a z E G К s z e r v e z e t e — J a v a s l a t a 
t u d 0 m á n У p o l i t i k á к ö s s z e h a n g 0 1 á s á r a — A l k a i -
m a z 0 t t к u t a t á s o k к 0 0 г d i n á 1 á s a — S z a k m a i 
e g У ü t t m ü к ö d é s — M i v a l é s i t . h a t Ó m e g a z o n n a l ? 
N é h á n y k ö v e t k e z t e t é s . 
P i g a n i o l , a f r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k a e g y i k l e g n e v e s e b b s z a k é r t ő j e é r d e -
kes t a n u l m á n y t i r t 1 ^ az EGK k u t a t á s p o l i t i k á j á r ó l , k i f e j t v e e r r e v o n a t k o z ó egyéni n é -
z e t e i t , amelyeke t a z a l á b b i a k b a n k i v o n a t o s a n i s m e r t e t ü n k . 
Az E u r ó p a i Gazdaság i Közösség /EGK/ c é l j a Nyuga t -Európa közös g a z d a s á g i 
f e j l e s z t é s e — ennek érdekében e z t a c é l t s z o l g á l ó számos i n t é z m é n y t l é t e s i t e t t e k . 
Az EGK v e z e t ő i t u d a t á b a n v a n n a k , mi lyen nagy a j e l e n t ő s é g e a tudományos és műszaki 
f e j l ő d é s n e k a g a z d a s á g i h a l a d á s b a n . Megoldandó k é r d é s a z o n b a n , hogy a t agá l l amokban 
e g y m á s t k i e g é s z i t ő k u t a t ó i n t é z m é n y e k r e n d s z e r é t é p i t s é k k i . Ezek 
a k u t a t ó i n t é z e t e k a r á n y l a g u j a k , egyes o r s z á g o k b a n még n i n c s e n p o n t o s a n m e g h a t á r o -
z o t t f e l a d a t k ö r ü k , n i n c s e n e k m e g f e l e l ő v e z e t ő i k és nem t a l á l t á k meg a más k u t a t ó i n -
t ézményekke l v a l ó együt tműködés ú t j á t sem. É r t h e t ő t e h á t , hogy e g y e l ő r e még e l h a l a s z -
t o t t á k az egész EGK-ra k i t e r j e d ő tudományos s z e r v e z e t l é t e s í t é s é t . Nyuga t -Európában 
azonban e g y r e t ö b b e n vannak , a k i k i g y e k e z n e k m e g é r t e n i a z E g y e s ü l t Államok t e c h n i k a i 
v e z e t ő s z e r e p é n e k f o r r á s a i t , t u d a t á b a n vannak annak , hogy az EGK k u t a t á s i k a p a c i t á s a 
az E g y e s ü l t Ál lamokénak csak min t egy e g y ö t ö d e és k e z d i k m e g é r t e n i , hogy a Közös P i a c 
o r s z á g a i n a k nagy e r ő f e s z í t é s e k e t k e l l t e n n i ü k , ha nem a k a r n a k l e m a r a d n i a v e r s e n y b e n . 
1 / PIGANIOL,Pier re : S c i e n t i f i c p o l i c y and t h e European Community. / T u d o -
m á n y p o l i t i k a az E u r ó p a i Gazdaság i K ö z ö s s é g b e n . / = Minerva / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 6 . v o l . 3 . n o . 
3 5 4 - 3 6 5 . p . 
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AZ ALAP- ÉS ALKALMAZOTT KUTATÁSOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE 
AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYPOLITIKÁBAN 
A "hatok" és Nagy-Britannia célja, hogy behozzák az Egyesült Államok 
előnyét, és legalább annyit tegyenek a kutatás érdekében, amennyit a Szovjetunió min-
den bizonnyal megtesz a közeljövőben. Ez viszont ujabb problémát vet fel: a hat or-
szág még akkor sem érheti el az amerikai eredményességi szintet, ha nemzeti jövedel-
mének ugyanakkora hányadát forditja a kutatásra, mint az Egyesült Államok, mert pél-
dául az úthálózat és a repülőterek fejlesztése terén mind a hat országban azonos jel-
legű kutatásokat kezdhetnek és az eredmények többé-kevésbé azonosak is lesznek. Ez 
az azonos célra irányuló kutatás önmagában is pazarlást jelent, de még ennél is sú-
lyosabbak a jövőbeni következmények. 
Ha minden kis ország önállóan kivánja megoldani problémáit, csak viszony-
lag kis összegeket tud erre forditani, amellett kevesebb szakemberrel is rendelkezik. 
Éppen ezért, kis országok tudományos intézetei általában n e m é r i k e l a 
m i n i m á l i s h a t é k o n y s á g h a t á r á t sem. 
Az országos tudománypolitika többnyire kompromisszumot jelent a tiszta és 
a határozott célra irányuló alkalmazott tudomány között.A tiszta alapkutatás, amely 
a "tudományt szolgáló politika" tárgya,nem közvetlen eszköze a fejlődésnek, de lénye-
ges alkotóeleme a "tudományt felhasználó politikának",és ezért a kettőnek ki kell 
egymást egészítenie. 
A "tudományt felhasználó politika" céljai specifikusak — megvalósítá-
sukra már a jelenben, vagy a közeljövőben kerül sor. Az alapkutatásoknak a célja vi-
szont mind időben, mind tartalomban nem pontosan körülhatárolt. Megindulásukkor isme-
retlen a végeredményük, és ismeretlen ezeknek az eredményeknek a gyakorlati alkalma-
zása is. Egyes esetekben helyesebbnek bizonyulhat, ha későbbre halasztják a kutatáso-
kat, és a meglevő eszközöket már elért kutatási eredmények továbbfejlesztésére és al-
kalmazására forditják. 
A különböző országos tudománypolitikák eltérése elsősorban abból adódik, 
hogy különféle mértékben és módon hozzák összhangba a tiszta és az alkalmazott tu-
domány céljait. Bár a kétfajta kutatás ugyanolyan alapokból indul ki, és ugyanolyan 
módszereket alkalmaz, kutatási programok megvalósításakor lényeges különbségek merül-
hetnek fel, amelyek indokolttá teszik a megkülönböztetést. 
Az alkalmazott kutatási programok a t u d o m á n y o n k í v ü l -
á l l ó k ö v e t e l m é n y e k b ő l adódnak; olyan célra törekednek, amelyet 
a meglevő alapvető tudás, a gyakorlaton alapuló Ítélet és a technikai készség kombi-
nációja határoz meg. Az alkalmazott kutatás rendszerint két szakaszra oszlik: az el-
ső, valamely uj termék feltalálása, vagy uj gyártási módszer kidolgozása; a második 
lépésben uj utakat keresnek a tömeggyártásra, vagy a gyártási folyamat gazdaságossá 
tételére. 
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Igen nehéz elméletileg kielégítő módon különbséget tenni a tiszta és az 
alkalmazott kutatás között; épp ilyen nehéz meghatározni magát a kutatás fogalmát és 
pontosan megállapítani, milyen kutatás szolgálja a fejlődést. 
A KUTATÁS HELYE 
A kutatás minden formáját e g y e t e m e k e n kellene folytatni 
—fejtegeti Piganiol—, ahol az mind a tudomány haladását, mind a jövő tudósainak 
képzését szolgálja. Az oktatónak is kutatómunkát kell végeznie, hogy igy állandó 
érintkezésben legyen a tudomány haladásával. Az ilyen kutatás e g y é n i jel-
legű, de ez nem zárja ki, hogy c s o p o r t o k alakuljanak egyes tanárok, vagy 
egyes témák körül. A kutatásokat azonban speciális kutatási központokban is lehet 
végezni, ahol nem foglalkoznak közvetlen tanitással, vagy képzéssel. Sok országban 
az elméleti kutatást szolgáló intézetek az egyetemekkel párhuzamosan alakultak ki. 
Céljuk közös: a tudományos ismeretek fejlesztése. Tagjaik teljesen a kutatásnak szen-
telhetik magukat,anélkül,hogy oktatniuk is kellene. Az ilyen központokban sokkal rend-
szeresebb vizsgálatokat lehet végezni, mint az egyetemeken. A kutatóintézeteket azon-
ban el kell látni megfelelő segédszemélyzettel, a rutinmunkák elvégzésére. 
Az ilyen "módszeres elméleti kutatással" foglalkozó intézetek létesíté-
sének okai: a szükséges berendezések nagy költségei, s az a követelmény, hogy ezeket 
a legeredményesebben felhasználhassák. Az ilyen kutatóintézetek programjait általában 
tudósok bizottsága dolgozza ki, az országos tudománypolitika keretében. 
Az alkalmazott tudomány programja rendszerint nem teljesen különböző a 
fenti tipusu kutatóintézetek programjától. Ezeknek a kutatóintézeteknek gyakran sze-
mükre vetik, hogy nem nyújtanak elegendő teret az alkalmazott kutatásra, annak elle-
nére, hogy ez Indokolt lenne. Az alkalmazott tudomány viszont rendkivül költséges, 
miután igen széles körű, egymástól különböző programot tesz szükségessé; ezek a költ-
ségek teljesen felemészthetik egy kutatóintézet egész költségvetését. 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i p r o g r a m o k fő 
célja a viszonylag rövid idő alatt elérhető eredmény. Az elméleti kutatás viszont 
nem ilyen rövidlejáratú célokra irányul. Gyakorlatilag a "rövidlejáratú" követelmé-
nyek mindig elsőbbséget élveznek a "hosszúlejáratú" követelményekkel szemben. Ez ok-
ból az alkalmazott kutatás nagy részét különleges intézményekben végzik, amelyek tel-
jesen elkülönülnek a tiszta elméleti kutatást végző intézetektől. Elméleti kutatást 
ezekben az intézetekben gyakran azért végeznek, hogy az alkalmazott kutatásban fel-
merülő problémákat megoldják, továbbá, hogy kapcsolatot tartsanak fenn az elméleti 
kutatást végző tudósokkal és szervezetekkel. Ez a kapcsolat szükséges magáért a kuta-
tásért, valamint a kutatást végző tudósok sokoldalúságának biztosításáért is. 
Az alkalmazott kutatást végző l a b o r a t ó r i u m o k négy osz-
tályba sorolhatók, aszerint, hogy hová tartoznak: minisztériumhoz vagy állami szerv-
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h e z , m a g á n v á l l a l a t h o z , a z i p a r va lame ly ágához , vagy ped ig s z é l e s kö rű k u t a t á s i s z o l -
g á l a t c é l j á b ó l l é t e s i t e t t é k a z o k a t . 
A ko r sze r i ! á l l a m műszaki s z e r v e i , még ha nem i s ö n á l l ó á l l a m i i n t é z m é -
n y e k , j e l e n t ő s t u d o m á n y o s i n f r a s t r u k t ú r á v a l r e n d e l k e z -
n e k , l a b o r a t ó r i u m o k a t l é t e s i t e n e k és t a r t a n a k f e n n , hogy igy eredményesebben v é g e z -
h e s s é k k ü l ö n b ö z ő f e l a d a t a i k a t p é l d á u l a s z á l l í t á s , közegészségügy s t b . t e r ü l e t é n . 
Az e lmúl t 20 év a l a t t Európában még a közepes vagy k i s i p a r i 
v á l l a l a t o k i s j e l e n t ő s e n k i f e j l e s z t e t t é k k u t a t ó s z e r v e z e t e i k e t , amelyek a z u t á n b e é p ü l -
t e k a v á l l a l a t egyéb hagyományos o s z t á l y a i k ö z é . Minthogy egy b i z o n y o s m é r e t e n a l u l 
a l a b o r a t ó r i u m nem g a z d a s á g o s , az egy i p a r i c s o p o r t b a t a r t o z ó v á l l a l a t o k ö s s z p o n t o s í -
t o t t á k k u t a t ó t e v é k e n y s é g ü k e t . 
Vannak o lyan s z e r v e z e t e k i s , amelyek r e n d e l é s r e végeznek 
k u t a t ó m u n k á t . E r r e l e g t ö b b p é l d a az E g y e s ü l t Államokban van , de az i l y e n k u t a t ó i n t é z -
mények kezdenek Nyuga t -Európában i s e l t e r j e d n i . Ez az ü z l e t i v á l l a l k o z á s n a k " tudomá-
nyos i s m e r e t e k e t " á r u s i t ó u j f o r m á j a . 
A m a g á n v á l l a l a t o k k ö z ö t t i v e r s e n y k ü l ö n l e g e s p r o b l é m á k a t v e t 
f ö l a t u d o m á n y p o l i t i k a g y a k o r l a t á b a n é s f e j l e s z t é s é b e n . Ebben a v o n a t k o z á s b a n k ü l ö n ö -
s e n az a m e r i k a i t á p a s z t a l a t o k f i g y e l e m r e m é l t ó a k . A kormány a ku ta tómunkák j ó r é s z é t k i -
a d j a az i p a r n a k , igy az i p a r n a k a k u t a t á s c é l j á b ó l r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z e i n a g y -
mér tékben k i b ő v ü l n e k , e z e n f e l ü l az i p a r f e l h a s z n á l h a t j a a k ü l ö n l e g e s k u t a t á s i t e r ü l e -
t e k e n e l é r t e redményeket i s / k ü l ö n ö s e n a k a t o n a i k u t a t á s o k a t i l l e t ő e n j e l e n t ő s ez a 
t ény e z о / . 
A f r a n c i a k u t a t á s i p o l i t i k a h a s o n l ó i r á n y z a t o t m u t a t , bá r nem a n n y i r a 
f e j l e t t . A Nemzetvédelmi M i n i s z t é r i u m o t t i s k u t a t á s i m e g b i z á s o k a t ad az i p a r n a k , és 
u g y a n e z t t e s z i a Tudományos és Műszaki K u t a t á s K ö z p o n t i B i z o t t s á g a i s . Ez u t ó b b i s z e r v , 
a z Országos K u t a t á s i A l a p b ó l t á m o g a t j a a z o r szágos é r d e k ű k u t a t á s i p r o g r a m o k a t . Ezek 
a programok s z e r z ő d é s e k r é v é n e g y e s i t i k t ö b b l a b o r a t ó r i u m m u n k á j á t . Az u j i t á s o k t e -
r é n e l é r t a m e r i k a i eredmények l á t t á n a f r a n c i a kormány i s k ö v e t i most már e z t a p o l i -
t i k á t , és k ö z v e t l e n ü l t á m o g a t j a az i p a r i k u t a t á s t o l y a n k ö l c s ö n ö k k e l , 
ame lyeke t c s a k a k u t a t á s s i k e r e s b e f e j e z t e u t án k e l l v i s s z a f i z e t n i » 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS AZ EGK SZERVEZETE 
Az u j nemze tköz i tudományos é s t e c h n i k a i in tézmények o l y a n mér t ékben n ö -
v e k e d n e k , hogy ma már ó r i á s i s z e r v e z e t t e l á l l u n k s zemben , amelynek egyes t a g j a i nem 
i s do lgoznak ö s s z h a n g b a n . Több mint 300 o l y a n s z e r v e z e t van , amely k i s e b b vagy n a -
gyobb mér t ékben tudományos k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z i k , ezek közül min tegy 50 kormány-
s z i n t ű . Minden egyes s z e r v e z e t a s a j á t t e r ü l e t é n i g y e k s z i k " f e l f u t n i " . Mindeddig sem 
a kormányok, sem a t u d ó s o k nem v o l t a k k é p e s e k a r r a , hogy p o n t o s a n k ö r ü l i r j á k minden 
e g y e s s z e r v e z e t pon tos c é l j a i t . Nehézségek merülnek f ö l az egyes o r szágokban i s , ha 
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a r r ó l van s z ó , milyen ö s s z e g e k e t f o r d í t s a n a k a n e m z e t i a l apon v é g z e t t k u t a t á s o k r a , 
és mennyi t a nemzetközi k u t a t ó s z e r v e k t á m o g a t á s á r a . A nemze tköz i s z e r v e z e t e k n e k 
j u t t a t o t t ö s s z e g e k r ő l á l t a l á b a n a k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m o k d ö n t e n e k , és ebbe r i t k á n s z ó l 
h a t n a k b e l e a nemzeti tudományos s z e r v e z e t e k . A n e m z e t i és a nemze tköz i k u t a t á s i p o -
l i t i k a t e r ü l e t é n k ü l ö n ö s e n v e s z é l y e s ez a k i e g y e n s ú l y o z a t l a n s á g a k i s o r s z á g o k s z á -
mára mind m e n n y i s é g i , mind minőségi s zempon tbó l . Éppen e z é r t az EGK nem b i z h a t j a a 
t a g á l l a m o k tudományos p o l i t i k á j á n a k ö s s z e h a n g o l á s á t k i z á r ó l a g nemze tköz i s z e r v e z e t e k 
r e . 
JAVASLAT A TUDOMÁNYPOLITIKÁK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA 
A probléma e g y s z e r ű b b , ha sok pon ton é r d e k a z o n o s s á g mu-
t a t k o z i k . I l y e n e s e t b e n — P i g a n i o l s z e r i n t — az a l á b b i megoldások l á t s z a n a k c é l s z e -
r ű n e k : 
Kivána tos l e n n e m e g t e r e m t e n i egy E u r ó p a i T u d o m á n y o s 
A l a p o t , amelynek az a l á b b i f e l a d a t o k a t k e l l e n e e l l á t n i a : 
а / a k u t a t á s i t e c h n i k a á l l a n d ó f e l ü g y e l e t e ; 
b / az egyes s zakágak — r é g i e k és ú j o n n a n f e l m e r ü l ö k — á l l a n d ó e l l e n ő r -
zése ; 
с / egy á l l a n d ó "bank" l é t e s í t é s e az ö s s z e s f o l y a m a t b a n l e v ő k u t a t á s i 
program s z á m á r a ; 
d / k v a n t i t a t i v tanulmányok az E u r ó p á b a n , E g y e s ü l t Államokban és a S z o v -
j e t u n i ó b a n v é g z e t t k u t a t á s o k m e n n y i s é g i v i z s g á l a t á r a és a nemze tköz i 
együt tműködés kü lönböző fo rmá inak t a n u l m á n y o z á s á r a és k i é r t é k e l é s é r e . 
Mindezeknek a f u n k c i ó k n a k e l v é g z é s e e l ő f e l t é t e l e a k ö v e t -
kező s z a k a s z n a k , amely a z e l s ő m e g v a l ó s í t á s a u t á n 2 - 3 évvel k ö v e t k e z h e t h e . 
E m á s o d i k s z a k a s z b a n egyes k u t a t á s i programoknak a 
közösség k e r e t é b e n k ö z ö s e n v é g z e t t l e b o n y o l í t á s a i g é n y b e v e h e t i va lamennyi t a g o r s z á g 
t e l j e s k u t a t á s i k a p a c i t á s á t , amelyet nem h a s z n á l h a t n á n a k k i , ha k ü l ö n - k ü l ö n d o l g o z -
nának . Minthogy minden e g y e s o r s z á g n ö v e l i s a j á t n e m z e t i k u t a t á s á t az e r r e f o r d i t o t t 
összegek egy r é s z é t k ö z ö s s é g i p rogramokra l e h e t n e f o r d i t a n i . E z t az a l á b b i okok i n d o -
k o l j á k : 
Ez az E u r ó p a i Tudományos Alap o lyan p rog ramoka t d o l g o z h a t n a k i , amelyek 
e l s ő b b s é g e t b i z t o s i t a n á n a k az egész EGK-t é r i n t ő k u t a t á s o k n a k ; az i l y e n t e r v k ö z e -
l e b b hozná Nyugat -Európa t u d ó s a i t é s szorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s t t e r e m t e n e meg a nemze-
t i i n t é z m é n y e k á l t a l már megkezde t t programok k ö z ö t t . Az i l y e n k o o p e r á c i ó s z i n t e ön -
k é n t e s e n a l a k u l k i az e g y e s o r szágok t u d ó s a i k ö z ö t t , ha k a p c s o l a t o t t e r e m t ü n k k ö z ö t -
t ü k m e g b e s z é l é s e k , k o n f e r e n c i á k és i n f o r m á c i ó é s z o l g á l a t o k r é v é n . Egészen b i z o n y o s , 
hogy számos u j kezdeményezés s z ü l e t n é k és f o k o z a t o s a n l é t r e j ö n n e a n y u g a t - e u r ó p a i 
tudósok k ö z ö s s é g e . 
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A tervek közzététele módosításokat, általában bővítéseket eredményezne 
a tagországok kutató intézményeinek programjában is. Ehhez persze fokozott anyagi tá-
mogatás szükséges, és ezt az Európai Tudományos Alapnak kellene szolgáltatnia. 
Az anyagi támogatások összehangolt rendszere azzal az előnnyel is járna, hogy bizto-
sítaná a közösség kutató intézményeinek teljes szabadságát. Megfelelő összehangolás-
sal az egyes "nemzeti" kutató intézmények tevékenysége kiegészítheti egymást, ebből 
pedig egész Európának csak haszna lenne. Kezdetben ez szükségszerűen csak az elméle-
ti kutatásra korlátozódnék. 
A kutatásnak ez az összehangolása egyes tudományos területeken, vagy 
egyes országokban nem történhet mások rovására. /Ez gyakran előfordult a biológiai 
kutatásoknál./ Minthogy azonban igen költséges berendezések elengedhetetlenek, s nagy-
ban előmozdítják a kutatómunkások eredményesebb kapcsolatait, szükséges az 
a n y a g i f o r r á s o k bizonyos k o n c e n t r á c i ó j a , A kutató-
intézetek és csoportok "kritikus tömege" itt ismét jelentőséghez jut. Választani kell 
hogy az EGK által, az EGK céljaira teremtsenek-e uj kutatási intézményeket, vagy pe-
dig külön-külön nemzeti kutatóközpontokat hozzanak-e létre. Az ilyen természetű kér-
désekben az Európai Tudományos Alap döntene. Mihelyt az EGK kutatóintézetek megala-
kultak, felmerül a kérdés, vajon az Európai Tudományos Alap i g a z g a s s a - e 
azokat, A szerző véleménye szerint az Európai Tudományos Alapnak jelentős végrehajtó 
szerepet kell biztosítani, és ez lenne felelős az á l t a l á n o s vezetésért, 
de nem ellenőrizhetné az egyes EGK létesítményeket. Szabadon kell döntenie tudni a 
célok, programok és eredmények tekintetében, s ez nem volna lehetséges, ha egyben 
igazgatná is azokat. Az alapköltségvetést az EGK-nak kellene biztosítania, de a pro-
jektumok éppúgy kaphatnak támogatást az Európai Tudományos Alaptól egyes különleges 
tervekre, mint bármely más nemzeti intézmény. A kutatóintézetek vezetését az EGK Ku-
tatási Szolgálat Igazgatósága látná el. 
ALKALMAZOTT KUTATÁSOK KOORDINÁLÁSA 
Ezen a téren a problémák sokkal bonyolultabbak, minthogy lényeges ténye-
ző a m a g á n v á l l a l a t o k ö n á l l ó s á g á n a k széles körű bizto-
sítása, Vannak azonban lehetőségek, amelyeket érdemes felderiteni. Ilyen a nem versen 
gő á l l a m o s í t o t t i p a r o k együttműködése. Az EGK valamennyi álla-
mában vannak általános jellegű kutatószolgálatok, amelyek valamely szakminisztérium 
alá tartoznak /például mezőgazdasági kutatás, távközlés, utak és hidak stb./ vagy 
államositott közérdekű vállalatok /például a Francia Államvasutak/. Meg lehetne te-
remteni egy EGK összekötő-hivatalt, amely az együttműködést biztosító ilyen nemzeti 
vállalkozások szolgálatára állna, sőt egyes esetekben összehangolhatnák a terveket az 
EGK valamennyi államában. Az ilyen szervezet egy még jobban összpontosított rendszerré 
fejlődhet, például egyetlen Európai Laboratóriummá, nemzeti osztályokkal, vagy azok 
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nélkül. Mindez természetesen függ mind a politikai fejleményektől, mind az érintett 
területek műszaki fejlődésétől. Hasznos lenne az ilyen szervezetek státusát jóelőre 
megtervezni, továbbá célszerű lenne a szubvenciós rendszer. Már most is alakulnak 
ki önkéntes kapcsolatok az azonos iparokat szolgáló különböző nemzeti kutatócsopor-
tok között; a strukturális nemzeti különbségek nem jelentenek nagyobb akadályt az 
ilyen fejlődés útjában olyan kutatási problémáknál, mint például a gáztermelés és 
gázelosztás. 
SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Igen gyakran merülnek fel olyan feladatok, amelyek egy-egy tudományos 
és műszaki szakma körébe esnek. Megoldásukat az egész EGK-ra ki kell terjeszteni. 
Ilyen kérdésekkel kapcsolatban máris létesülnek szövetségek és tudományos intézmé-
nyek; ez megállíthatatlan folyamat, nincs is ok a közbelépésre, bár a törvényes ke-
ret megkönnyítené az együttműködést /például, ha elhataroznak egy EGK Központi La-
boratórium felállítását/. 
A magánvállalkozások fenntartása feltételezi, hogy azok vállalkozásuk 
területének kibővítésére szabadon megalakíthatják saját időleges, vagy állandó szö-
vetségeiket. Az ilyen kezdeményezéseket uj törvényes intézkedésekkel is elő lehet 
segiteni. Az egyik ilyen eszköz, a z u j i t á s o k n a k n y ú j t o t t 
s e g é l y . 
A közvélemény gyakran megütközik azon, hogy egyes értékesnek mutatkozó 
találmányokat, a fejlesztés nagy költségei miatt, nem alkalmaznak az iparban. A va-
lóságban azonban nem ez a probléma. A magángazdasági rendszer egyik jellemzője, hogy 
elegendő anyagi forrásokkal rendelkezik, amelyeket akkor is felhasznál, amikor meg-
lehetősen nagy a kudarc kockázata. Ha ez a rendszer nem mindig eredményes, az még 
nem jelenti azt, hogy mással kell helyettesíteni. Egyébként, a tapasztalat szerint, 
a kormányok csak igen ritka esetekben hajlandók segitséget nyújtani, jobbára kis vál-
lalatoknak, amelyeknek nincsenek meg az eszközei, a fejlesztés költségeinek viselé-
sére és az ehhez szükséges tőkét nem tudják előteremteni. 
A cégeknek elsősorban utmutatásra van szükségük. Ezt egy szélesebb Euró-
pai Piac könnyebben megadhatná. Fel lehetne állitani magánjellegű szervezeteket, 
amelyek információs és tanácsadó szolgálattal rendelkeznek, s meglehet, ez önként 
be is következik, A nemrégiben alakult "Nemzetközi Szövetség a Találmányok Fejleszté-
sének Előmozdítására" megerősiti ezt a feltevést. 
Az EGK-nak olyan szervezetet kellene létesitenie, amely tanulmányozná az 
ilyen kérdéseket és szükség esetén segitséget is nyújtana, irja Piganiol. Olyan 
esetekben, amikor mind a műszaki, mind a kereskedelmi kockázatok tul nagyok, az EGK-
nak magának kellene az ügyet kézbevennie. Itt eredményes lenne olyan kölcsönök folyó-
sítása, amelyeket siker esetén kellene csak visszafizetni, s amelyeket csakis az 
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Európai Tudományos Alap, valamint az EGK gazdasági szerveinek jóváhagyásával folyó-
sítanának . 
Közismert, hogy az Egyesült Államokban milyen nagy szerepük van egyes ka-
tonai szervezeteknek a legkorszerűbb technikai kutatás előmozdításában. Az amerikai 
kutatási szerződések rendszerének előnye, hogy ezeket a kutatásokat olyan konszernek 
végzik, amelyeknek hasznuk származik abból, hogy a kutatás során szerzett tapaszta-
lataikat saját gyártási eljárásaikban is felhasználhatják. Nyugat-Európában nem léte-
zik ilyen rendszer. Talán még tul korai lenne ilyen EGK rendszer sürgetése, mert 
előbb meg kellene ismerni a tagállamok katonai, űrkutatási és egyéb területeken közös 
erőfeszítéssel elért eredményeit. Ha ezek az erőfeszítések nem járulnak hozzá kellő 
mértékben a műszaki haladáshoz, akkor hatóságot kellene felállitani speciális tech-
nológiák kifejlesztésére, s ezek céljára igénybevehetik majd mind az állami-, mind a 
magán-laboratóriumokat. 
MI VALÓSÍTHATÓ MEG AZONNAL? 
A "második szakasz"-nál mondottak nem valósithatók meg a közeljövőben. 
Azonnal és költségek nélkül megteremthetők viszont az előfeltételek a m u n k a -
e r ő k s z a b a d á r a m l á s a s z á m á r a . Ez különösen olyan tudó-
sok és műszaki szakemberek szempontjából lényeges, akik saját országukban nem talál-
nak alkalmat képességeik teljes kihasználására. A szabad forgalomnak azonban komoly 
akadálya a "karrier" kérdése; ha az ezzel kapcsolatos valamennyi kérdés nem is ren-
dezhető azonnal, elsőként megoldható lenne a n y u g d i j kérdése. A m a -
g á n v á l l a l a t o k n á l dolgozók számára elég lenne, ha minden ország elfo-
gadna egy a francia nyugdíjrendszerhez hasonló megoldást, s ez tenné a nyugdij nagyobb 
hányadát. A francia rendszerben ugyanis az ipari nyugdijak legalább három tételből te-
vődnek össze: egy kisebb állami juttatás /társadalombiztosítás/, egy "pontok" alap-
ján fokozatokra tagozódó járulék-rendszer, és a munkaadó juttatása — amennyiben 
a szolgálati idő elég hosszú volt. /Ez utóbbi jutalomként is tekinthető a "hűséges 
szolgálat"-ért, de egyben az illető cég "jóhirét" is növeli./ 
Egy nemzetközi nyugdijrendszeíben csak a második tétel jönne számitásba. 
Biztositani lehetne, hogy ez az összeg legalább kétharmada legyen annak a nyugdijnak, 
amit az illető elérhet, ha egész életében ugyanabban az országban és ugyanannál a 
vállalatnál dolgozik. 
A k ö z a l k a l m a z o t t a k esete már nehezebb. Két lehetőség 
adódik: a/ az illető választhat az állami nyugdij, vagy a fokozatos járulék rendsze-
re között, b/ egyes alkalmazottak számára a választás lehetősége a nemzeti, vagy EGK 
nyugdij között. Természetesen többféle közbenső megoldás is adódik. 
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Amennyiben a nyugdij kérdését nem oldják meg, megoldhatatlan marad az 
éppen a tudósokat illetően rendkívül fontos munkaerők szabad vándorlása, ami viszont 
megakadályozná a tudományos közösségek kialakulását a Közös Piacon belül. 
NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS 
Az EGK számára a k ö z ö s t u d o m á n y o s t e v é k e n y -
s é g elsőrendű fontosságú. Ha különböző nemzetiségű emberek dolgoznak együtt, ki-
alakul az az "európai szellem", amely nélkül az EGK nem egyéb, mint törvényrendele-
tek gyűjteménye, vagy pusztán elszámolási rendszer. 
Le kell számolni azzal az igen széles körben elterjedt felfogással, amely 
szerint a nagyobb műszaki eredmények önmagukban is megteremthetik a közösséget. A kö-
zös vállalkozások szerepe azonban igen nagy, mint ezt számos példa bizonyitja, s ez 
érvényes az Európai Gazdasági Közösségre is. Ilyen nagyhorderejű vállalkozás például 
az átfogó tudományos és műszaki dokumentáció, feldolgozása mindannak, amit minden tu-
dós feltétlenül szükségesnek tart, de ami felülmúlja az egyes viszonylag kicsi euró-
pai államok anyagi lehetőségeit. 
Ezek szerint az európai tudományos politikát s z a k a s z o n k é n t 
kellene megvalósítani, nemcsak műszaki elgondolások, hanem kulturális és morális meg-
fontolások miatt is. 
Összeállította: Tóth István 
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R o y a l S o c i e t y , a W a s h i n g t o n i Tudományos A k a d é m i a , a S z o v j e t Tudományos Akadémia é s 
más n e v e s a k a d é m i á k k é p v i s e l ő i . = F r a n k f u r t e r A l l g e m e i n e Z e i t u n g / F r a n k f u r t a . M . / , 
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e r e d m é n 
У e a S z 0 v j e t u n i ó b a n • 
A S z o v j e t u n i ó b a n e g y r e t ö b b e t é s egy re b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z n a k a t u -
d o m á n y t a n f o g a l m á v a l , k ö z p o n t i p r o b l é m á i v a l . G.M. Dobrovnak a "Tudománytan 
i d ő s z e r ű k é r d é s e i " cimen 1968-ban Moszkvában m e g j e l e n t t anu lmánya r é s z l e t e s e n i s m e r -
t e t i a S z o v j e t u n i ó n a k az u j tudományág, a tudománytan t e r ü l e t é n e l é r t k u t a t á s i e r e d -
m é n y e i t , 
A modern tudomány nagy , b o n y o l u l t , d inamikusan f e j l ő d ő r e n d s z e r . F e n n t a r t á -
s á r a az á l l a m h á z t a r t á s nagy ö s s z e g e k e t f o r d i t , a tudományosan l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k -
ban a b r u t t ó nemze t i j övede lem é r t é k é n e k k ö r ü l b e l ü l 3 % - á t . A tudomány s i k e r e i n e k r e -
a l i z á l á s a b i z t o s i t j a a t á r s a d a l m i munka te rme lékenység n ö v e k e d é s é n e k é s a nemze t i j ö -
vedelem emelkedésének nagy r é s z é t . Ezen k i v ü l nagyon f o n t o s a tudomány t e o r e t i k u s és 
s z o c i á l i s h a t á s a i s . 
A tudomány s z e r v e z e t i r e n d s z e r e nem o p t i m á l i s , a f u n k c i o n á l á s á b ó l s z á r -
mazó ká rok azonban i g e n n a g y o k . A n a g y , k o r s z e r ű tudományos k o l l e k t í v á k b a n a munkaidő 
j e l e n t ő s r é s z e v i s s z a h o z h a t a t l a n u l és b e p ó t o l h a t a t l a n u l e l v é s z . Csak az i n f o r m á c i ó k 
nem k i e l é g í t ő f e l h a s z n á l á s á n a k k ö v e t k e z t é b e n a tudományos-műszaki a l k o t ó i t e v é k e n y s é g 
kü lönböző t e r ü l e t e i n 6О-85 %-o t t e s z n e k a m e g i s m é t e l t , t e h á t t ö b b s z ö r ö s e n i s e l v é g z e t t 
k u t a t á s o k . Az e z z e l ö s s z e f ü g g ő v e s z t e s é g e k — b e c s l é s s z e r i n t — az E g y e s ü l t Ál lamokban 
és N a g y - B r i t a n n i á b a n é v e n t e 1 - 1 , 5 m i l l i á r d d o l l á r n a g y s á g r e n d ű e k . Ugyanakkor nemcsak 
tudományos , műszaki és s z e r v e z é s i p r o b l é m á k okozzák e z t a h e l y z e t e t . N a p j a i n k b a n 
1 / Forschung Uber F o r s c h u n g . UdSSR. / K u t a t á s a k u t a t á s r ó l . / = K u r z i n f o r -
m a t i o n . D e u t s c h e Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n . A r b e i t s g r u p p e f ü r W i s s e n -
s c h a f t s o r g a n i s a t i o n / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 3 1 . n o . 5 p . , 3 2 . n o . 5 p . , 3 3 . n o . 4 p . 
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ugyan i s a tudomány s o r s a e g y r e s z o r o s a b b a n ö s s z e f ü g g a s z o c i á l i s - g a z d a s á g i v i s z o -
n y o k k a l . A tudományos k u t a t á s o k k o n k r é t i r á n y a i n a k k i v á l a s z t á s a a t t ó l f ü g g , 
mi lyen c é l o k a t s z o l g á l a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s , k i n e k é r d e k é b e n s z ü k s é g e s e k a 
tudomány és t e c h n i k a e r e d m é n y e i . E s z e r i n t v á l t o z i k a tudományos-műszak i h a l a d á s ü t e -
me, a tudomány és t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k s z e r v e z e t i f o r m á j a . 
A c é l c s a k az l e h e t , hogy az e g é s z e m b e r i s é g l egyen a tudomány s z e l l e m i 
t e r m é k e i n e k f e l h a s z n á l ó j a . A tudományos munkának ez a t á r s a d a l m i j e l l e g e a k a p i t a -
l i zmusban é v r ő l é v r e é l e s e b b e l l e n t m o n d á s b a k e r ü l a munka e redménye i e l s a j á t í t á s á n a k 
m a g á n t u l a j d o n o n a l a p u l ó j e l l e g é v e l . 
A S z o v j e t u n i ó b a n megvannak azok a t á r s a d a l m i és g a z d a -
s á g i f e l t é t e l e k , amelyek l e h e t ő v é t e s z i k , hogy a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i v ívmányokat az 
egész t á r s a d a l o m é rdekében t o v á b b f e j l e s s z é k és s z é l e s i t s é k . E z e k e t a kedvező l e h e t ő -
s é g e k e t t e l j e s mér t ékben k i h a s z n á l n i — t ö r t é n e l m i s z ü k s é g s z e r ű s é g . 
Az SzKP á l t a l a S z o v j e t u n i ó kommunista t á r s a d a l m a f e l é p í t é s é r ő l k i d o l g o -
z o t t t e r v e k b e n a tudománynak r e n d k i v ü l f o n t o s s z e r e p j u t . A k o r s z e r ű tudomány hama-
r o s a n a szakmai t e v é k e n y s é g e g y i k l e g á t f o g ó b b s z f é r á j á v á v á l t o z i k . Az u t ó b b i ö t v e n 
évben a tudományos munkában f o g l a l k o z t a t o t t a k száma a S z o v j e t u n i ó b a n minden 6 - 7 é v -
b e n , az E g y e s ü l t Államokban minden 10 é v b e n , a n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n 15 é v e n -
ként d u p l á z ó d i k meg. 1967-ben a S z o v j e t u n i ó b a n tudományos munkát 770 000-en v é g e z t e k , 
azaz a v i l á g ö s s z e s t u d ó s a i n a k egynegyede i t t d o l g o z o t t . 
A TUDOMÁNY SZÁMSZERŰ NÖVEKEDÉSE 
A tudományos k o l l e k t í v á k b a n d o l g o z ó s z e m é l y e k száma k é t s z e r -
háromszor o lyan gyorsan n ö v e k s z i k , m i n t a tudományos i n t é z m é n y e k é . 
E m e l l e t t a kommunikációs é s v e z e t é s i f e l a d a t o k mennyisége a k o l l e k t í v á n b e l ü l 
é s z r e v e h e t ő e n gyo r sabban nő a k o l l e k t i v a s z á m s z e r ű á l l o m á n y á n á l , t e h á t a tudomány-
ban f o g l a l k o z t a t o t t a k ö s s z l é t s z á m a 2 - 3 - s z o r o lyan gyo r san e m e l k e d i k , mint a magasabb 
tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő t u d ó s o k száma. 1 9 5 0 - b e n a S z o v j e t u n i ó b a n egy t u d o -
mányok d o k t o r á r a 13 tudományos f o k o z a t t a l nem r e n d e l k e z ő tudós és t o v á b b i n e g y v e n , a 
tudomány kü lönböző t e r ü l e t e i n f o g l a l k o z t a t o t t munka t á r s j u t o t t ; a z ó t a ez a szám 2 , 5 -
s z ö r ö s é r e n ő t t . A magasan k v a l i f i k á l t tudományos e rők k o n c e n t r á l á s á -
n a k c s ö k k e n é s e tovább b o n y o l í t j a a f e l a d a t m e g o l d á s á t : a nagy, k o r -
s z e r ű tudományos k o l l e k t i v á k v e z e t é s é t . A tudomány t ö r t é n e t e a z t b i z o n y l t j a , hogy a 
f e j l e s z t é s i r á n y á b a n t e t t va lamennyi l é p é s egy re t ö b b munkáva l , e g y r e nagyobb á ron 
t e h e t ő c s a k meg. 
Mindebből m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a tudomány s z e r v e z é s i r e n d s z e r é n e k menny i -
s é g i j e g y e i n e m n ö v e k e d n e k a r á n y o s a n , e z é r t s z ü k s é g van 
a t u d ó s o k b e a v a t k o z á s á r a a k u t a t á s s z e r v e z é s i f o l y a m a t á b a , v a g y i s a r r a , hogy k i d o l -
gozzák a tudományos m ó d s z e r e k e t a tudomány h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e é r d e k é b e n . A t u -
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domány egyre inkább érzi annak szükségességét, hogy tervszerű, technikailag jól fel-
szerelt, szervezett és tudományosan vezetett, magasan kvalifikált k o l l e k t í -
v á k alakuljanak ki. A tudomány szervezési rendszerének végcélja a komplex töké-
letesítés, és ennek a végcélnak lényege az, hogy maximálisra növeljék minden egyes 
tudós munkájának hatékonyságát. A szovjet tudomány csakis igy töltheti be azt a tör-
ténelmi szerepet, amely a kommunizmus építésében ráhárul; a tudomány potenciális erő-
inek legjobb, legtökéletesebb kihasználása a szocialista állam legfontosabb felada-
tai közé tartozik. 
A TUDOMÁNYTAN ALAPELVEI 
A szovjet t u d o m á n y t a n n a k az a hivatása, hogy a tudomány 
területén kidolgozza és kifejlessze az elméleti alapjait annak az állami politikának, 
amelyet a párt határozott meg. A szovjet állam tudománnyal kapcsolatos politikájá-
nak alapvető elveit Lenin személyes részvételével dolgozták ki. A következő elvekről 
van szó: 
- a filozófiai világnézet igazsága, a dialektikus materializmus módsze-
rének alkotó alkalmazása; 
- a szovjet tudomány mélységes elkötelezettsége; a tudomány az egész nép 
érdekét szolgálja és erejét a legszélesebb néptömegekből meriti; 
- a tudomány elméletének és gyakorlatának következetes és alkotó egysége; 
- a tudósok munkájának tudatosan szervezett kollektivitása, a különböző 
korú nemzedékek együttműködése, hiszen ezeket a tudósokat egységes ide-
ológiai és etikai elvek egyesitik; 
- a tudomány fejlődésének tervszerűsége: a tudomány figyelmét a kulcskér-
désekre, valamint a tudományos-technikai haladás meggyorsítására össz-
pontosítja ; 
- a mult tudományos örökségének alkotó alkalmazása és kritikai feldol-
gozása; 
- elvi harc a szellemi restség minden megnyilvánulása ellen, és azoknak 
a sikerrel kecsegtető vívmányoknak merész alkalmazása, amelyeket a kor-
szerű tudomány a gyakorlatban megvalósit; 
- a szovjet tudomány internacionalizmusa, amely következetesen sikra 
száll a haladó tudósokkal folytatott termékeny tudományos együttműkö-
dés mellett; 
- a tudomány humanizmusa, amely az egész emberiség békéjének, haladásánax 
ügyét szolgálja. 
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A TUDOMÁNYTAN HELYE A TUDOMÁNYOK RENDSZERÉBEN 
A tudománytan helyzetének tisztázása a korszerű tudományok rendszerében 
joggal tartozik azon legfontosabb kérdések közé, amelyeket az uj tudományág megala-
pításánál meg kell oldani. Ha a tudománytan keletkezésének történeti tapasztalataira 
gondolunk, két általános és jellemző jegyet kell megneveznünk: a k u t a t á s 
t á r g y á t - a tudományt, mint egészében egységes rendszert, és a k u t a -
t á s m ó d s z e r é t - a komplex elemzést, amelynek segítségével konkrét ada-
tokat kapunk. A fentiek általánosításával a tudománytan meghatározása a következő le-
het: "A tudománytan a tudományos rendszerek funkcionálásának komplex vizsgálata, 
amely szervezési eszközök segítségével lehetővé teszi a tudományos folyamat hatékony-
ságának fokozását". 
A konkrét tudományos diszciplínák /szociológia, információtudomány, ter-
mészettudományok stb./, miközben egymással és a tudománytannal kölcsönhatásban áll-
nak, csak egy részét valósitják meg megismerési lehetőségeiknek, anélkül, hogy kime-
rítenék a konkrét tudományok előtt álló feladatok megoldását. Hasonló módon kölcsönha-
tás van a tudománytan és a filozófia sok más irányzata között, éppen ezért nem lehet 
arról beszélni, mintha a tudománytan "elnyelne" bármilyen tudományos diszciplínát 
vagy tudományágat. 
A társadalom és a tudomány elméleti és alkalmazott szükségletei hivták 
életre a tudomány tant. így a tudománytan állandó kölcsönhatásban áll a kibernetiká-
val, az információtudománnyal és más matematikai jellegű tudományos diszciplínákkal. 
Mindezen összetevők nélkül szóba sem jöhetne a tudomány komplex vizsgálata, illetve 
nem beszélhetnénk a tudománytanról mint tudományágról sem. 
A természettudományok és a technika története a tudománytan őse. A tudo-
mányos-technikai haladás történetének és metodikájának kutatásakor értékes tapaszta-
latok gyűjthetők a tudományos és technikai fejlődés folyamatainak és jelenségeinek 
konkrét elemzéséből. A tudománytan problematikájának kidolgozása nagymértékben a tu-
domány és technika fejlődése történeti törvényszerűségeinek felhasználásán alapul. 
A tudománytan szorosan kapcsolódik a tudományos logikához, ahhoz a filo-
zófiai diszciplínához, amely a tudományos megismerés általános logikai törvényeit és 
kategóriáit vizsgálja. 
A tudománytan és a s z o c i o l ó g i a tudományos érdeklődési köre 
nagy területen kölcsönösen fedi egymást. Azok az eredmények, amelyeket a tudománytan 
a szociológiától nyert, nagyon fontosak a tudományok számára kidolgozott stratégi-
ánál, irányítási módszereknél. Különösen hangsúlyozni kell, hogy a tudománytan tuda-
tosan és tevékenyen átvette a konkrét kutatások azon módszereit, amelyeket a modern 
szociológia sikeresen kifejlesztett. 
A tudománytan és a közgazdasági tudományok között kifejlődött kapcsola-
tok megerősítése elengedhetetlen feladat. A gazdasági fejlődés bonyolult kérdéseinek 
kidolgozásánál szerzett tapasztalatok gazdagítják a tudomány tant, emelik az alkalma-
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z o t t módsze rek h a t á s o s s á g á t és i g a z o l j á k a tudománytan á l t a l k i d o l g o z o t t j a v a s l a t o -
k a t - t e h á t a gazdaságtudományi k é r d é s e k k i d o l g o z á s a és f e l h a s z n á l á s a a tudománytan 
egyik f o n t o s f e l a d a t a . 
Még két t u d o m á n y t e r ü l e t e t k e l l megeml í t enünk : a p s z i c h o l ó g i á t é s a j o g -
tudományt . A tudománytannak ezekke l a tudományágakkal f e n n á l l ó k ö l c s ö n h a t á s a r e n d k i -
vül gyümölcsöző . 
T e r m é s z e t e s e n ezze l nem m e r ü l t k i a tudománytan ö s s z e s k a p c s o l a t a más 
tudományágakkal / p e d a g ó g i a , s z e l l e m i munka h i g i é n i á j a s t b . / . 
A k o r s z e r ű tudománytan l e g l é n y e g e s e b b v o n á s a i b a n t e h á t a tudomány t ö r t é -
ne tének é s l o g i k á j á n a k o l y a n gyermeke , amely a gazdaságtudományok c s a l á d j á b a n a m a t e -
matika és k i b e r n e t i k a kedvező b e f o l y á s a a l a t t f e j l ő d i k . 
A TUDOMÁNYTAN KÖZPONTI KÉRDÉSEI 
Egy u j tudományág f e l é p í t é s é n é l e l k e l l k e r ü l n i a f e l e s l e g e s o s z t á l y o z á -
s o k a t , v a l a m i n t a k u t a t á s o k k e r e t é n e k merev m e g h a t á r o z á s á t , m e r t ez l é n y e g e s v á l t o z á -
sokon mehet á t a jövő t a p a s z t a l a t a i n a k h a t á s á r a . A k u t a t á s i normák kö rének gyo r s b ő -
v ü l é s e k ö v e t k e z t é b e n e g y r e i d ő s z e r ű b b é v á l i k , hogy a tudomány tan t h e l y e s e n és r u g a l m a -
san o s z t á l y o z z á k . A tudománytan p r o b l e m a t i k á j á n a k m e g k ö z e l í t é s é h e z k é t l é n y e g e s e n kü -
lönböző m ó d s z e r i s m e r e t e s : 
- az e g y i k a tudománytan á l t a l á n o s e l m é l e t i k é r d é s e i t h e l y e z i 
e l ő t é r b e a n é l k ü l , hogy a g y a k o r l a t i é l e t i d ő s z e r ű s z ü k s é g l e t e i t ö s s z e k ö t n é a t u d o -
mány f e j l e s z t é s é v e l é s a tudományos f o l y a m a t h a t é k o n y s á g á v a l ; 
- a k u t a t ó k egy másik c s o p o r t j a a tudománytan á l t a l á n o s p e r s p e k -
t i v á j á t h e l y e z i e l ő t é r b e , hogy e z z e l a g y a k o r l a t b a n i s s z o l g á l j a a v e z e t é -
s i módsze rek j a v í t á s á t és a tudomány s z e r v e z é s é n e k f e j l e s z t é s é t . Ezt az á l l á s p o n -
t o t o s z t j a a s z e r z ő i s . 
Felmerül a z a k é r d é s , m i l y e n a tudománytan b e l s ő s t r u k t u r á j a , t e h á t m i -
lyen az a mechanizmus, amely a tudomány k ö z p o n t i p r o b l e m a t i k á j á n a k k i d o l g o z á s á n á l r e n -
d e l k e z é s r e á l l . 
A TUDOMÁNYTAN KUTATÁSÁNAK NÉHÁNY EREDMÉNYE A SZOVJETUNIÓBAN 
A k o r s z e r ű tudományok v i l á g á b a n d ö n t ő a tudománytan h e l y z e t e , á l l a p í t o t -
t a meg B e r n a i p r o f e s s z o r 1964-ben . Majd h o z z á f ű z t e , hogy a tudományok tudománya a XX. 
század m á s o d i k f e l é n e k nagy l e h e t ő s é g e . A t á r g y i l a g o s s á g k e d v é é r t meg k e l l j e g y e z n i , 
hogy a tudománytan i l y e n nagyra é r t é k e l é s e t u l a j d o n k é p p e n a z o k r a a tudományos l e -
h e t ő s é g e k r e v o n a t k o z i k , amelyek r e n d k i v ü l f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a n a k , és 
amelyeknek a tudomány j ö v ő t ö r t é n e t e nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n i t . A tudományos f e j -
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Iodés tervszerűségének általános elismerése nagyon lényeges eredmény, s ehhez hozzá-
járultak azok a tapasztalatok is, amelyeket a Szovjetunióban szereztek a tudomány tan-
nal kapcsolatban. Nagy gyakorlati jelentőségük van a kutatási és fejlesztési munka 
programozása és tervezése szempontjából alkalmazott uj módszereknek is. Ezek a munkák 
az információ elmélet elveire épültek és a korszerű matematikai berendezések segít-
ségével valósithatók meg. Általában elektronikus számitógépek oldják meg e feladato-
kat. Igy lehetővé válik a tudományos munkák elvégzési idejének megrövidítése és ha-
tékonyságuk növelése. 
A tudománytannal kapcsolatban még két törvényszerűségre kell felhivni a 
figyelmet : 
- A tudomány m e g g y o r s í t o t t m o z g á s á n a k törvé-
nye. E törvény szerint a fejlődés általánosan gyorsuló jellege a tudomány egyik lét-
formája. A tudomány megszűnik tudománynak lenni, ha nem rendelkezik ezzel az elvi tu-
lajdonsággal, ebben az esetben ugyanis megszűnik az a lehetősége, hogy uj ismeretek-
kel gyarapodjék, csökken hatékonysága, s igy elhal maga a tudomány. Ennek a törvény-
nek alapja az a materialista dialektika által körvonalazott tétel, hogy az anyag 
megismerhető, tulajdonságai kimeríthetetlenek. 
- A tudomány s z e r v e z e t é n e k r e n d s z e r j e l l e -
g e . A tudomány szervezet természete magában hordja az elvi rendszer jelleget. A 
tudomány e tulajdonsága nélkül is elveszíti tudomány jellegét, tartalmilag egymástól 
elkülönített tények gyűjteményévé, szervezetileg pedig autonóm csoportokban egyéni-
leg ható amatőrök kedvtelésévé változik. Az a közgazdasági szükségszerűség, hogy a 
tudomány, a technika és a termelés közötti kapcsolatot erősiteni kell, olyan mozgató 
erő, amely a korszerű tudományos rendszer tulajdonságainak fejlődését mozdítja elő. 
Az elméleti és alkalmazott tudományok szempontjából a tudománytan kelet-
kezésének fontos állomása, hogy a legutóbbi években kész koncepciók és komplex mód-
szerek merültek fel a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p r o g n ó z i s 
számára. Ezek olyan u j e l e m e t hoznak az ismeretek rendszerébe, amelyet a 
tudománytan továbbalakít és fejleszt. 
A különféle kutatócsoportok más és más módszert részesítenek előnyben, 
kutatási tárgyul a tudomány sokoldalú folyamatából ezt vagy azt a részt választják 
ki. Csak a kollektiv uton gyűjtött kutatási tapasztalatok és ezek gyakorlati felül-
vizsgálata biztosíthatja azonban a tudománytan általános tudományos koncepciójának 
kialakulását. 
Összeállította: Haraszthy Ágnes 
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TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS 
A k u t a t á s 
A m ű s z a k i 
n y e z о к 
é s f e j l e s z t é s g a z d a s á g i h o z a m a 
f e j l ő d é s ü t e m é t m e g h a t á r o z ó t é -
T u d o m á n y p o l i t i k a . 
A g a z d a s á g i növekedés t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t k u t a t ó közgazdaság tudományi 
i r á n y z a t , amelynek s z ü l e t é s é t — s z ó r v á n y o s e l ő f u t á r o k u t á n — a második v i l á g h á b o r ú 
k ö r ü l i é v e k r e t e h e t j ü k , k e z d e t b e n a z anyag i b e r u h á z á s o k r a , u j gyárak é p i t é s é r e , g é -
pek f e l á l l í t á s á r a , öntözőmüvek l é t r e h o z á s á r a s t b . ö s s z p o n t o s í t o t t a a f i g y e l m é t . Ha-
marosan k i t ű n t a z o n b a n , hogy a f i z i k a i t ő k e - á l l o m á n y n ö v e k e d é s é v e l nem magya rázha tó 
meg t e l j e s e n a g a z d a s á g i növekedés ütemének n a g y s á g a , i l l e t v e az o r s z á g o k és i d ő s z a -
kok k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g . Fennmaradt egy megmagyaráza t l an r é s z , amelye t a "műszaki f e j -
l ő d é s n e k " vagy az " e m b e r i b e r u h á z á s o k n a k " / o k t a t á s i , e g é s z s é g ü g y i k i a d á s o k n a k , a t u -
dományos k u t a t á s n a k t u l a j d o n í t o t t a k / . * * ^ A m ű s z a k i f e j l ő d é s t e l ő s z ö r exogén t é n y e z ő -
kén t k e z e l t é k , v a g y i s nem p r ó b á l t á k megmagyarázni g a z d a s á g i v á l t o z ó k k a l , az emberi 
b e r u h á z á s o k n a k t e k i n t e t t t é t e l e k e t p e d i g nemigen t u d t á k számszerűen ö s s z e f ü g g é s b e 
hozn i a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s s e l . 
Fokoza tosan f e l i s m e r t é k azonban , hogy a műszaki f e j l ő d é s i l y e n "autonóm" 
e r ő k é n t i k e z e l é s e nem a d h a t v á l a s z t azokra a k é r d é s e k r e , ame lyeke t az o r s z á g o s és v á l 
l a l a t i g a z d a s á g i v e z e t ő k t e s z n e k f e l a k ö z g a z d á s z k u t a t ó k n a k g a z d a s á g f e j l e s z t é s i , é s e 
z e l ö s s z e f ü g g é s b e n t u d o m á n y o s k u t a t á s i p o l i t i k á j u k 
k i a l a k í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n . Ennek eredményeképpen a l e g u t ó b b i három-négy évben n a -
gyon megnövekede t t a tudományos k u t a t á s o k g a z d a s á g o s s á g á n a k é s 
t e r v e z é s é n e k i r o d a l m a . 
1 / A g a z d a s á g i növekedés e l m é l e t é n e k néhány év e l ő t t i h e l y z e t é t , kü lönös 
t e k i n t e t t e l az ember i b e r u h á z á s o k s z e r e p é r e , i s m e r t e t t e : A gazdaság i n ö v e k e d é s ö s s z e -
f ü g g é s e az emberi b e r u h á z á s o k k a l , kü lönösen a tudományos k u t a t á s o k k a l . = Tudományszer 
v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 7 . 2 . n o . 1 8 8 - 1 9 9 . p . 
Ennek a z i roda lomnak néhány t é t e l é t az a l á b b i három k é r d é s köré c s o p o r -
t o s í t v a i s m e r t e t j ü k : 
1 , Mekkora a tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i h o z a m a ? 
2 , M i t ő l f ü g g a műszak i f e j l ő d é s g y o r s a s á g a ? 
3 , Mi lyen k ö v e t k e z t e t é s e k v o n h a t ó k l e az e d d i g i k u t a t á s o k b ó l a t u -
d o m á n y p o l i t i k á r a v o n a t k o z ó a n ? 
A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS GAZDASÁGI HOZAMA 
2/ 
M i n a s i a n , k o r á b b i i l y e n i r á n y ú k u t a t á s a i t f o l y t a t v a » 1? v e g y i p a r i v á l -
l a l a t n a k 1948-1957 k ö z ö t t i a d a t a i t e l e m e z t e . ^ T ö b b v á l t o z ó s r e g r e s s z i ó s z á m i t á s t v é g -
z e t t , hogy k i m u t a s s a e g y r é s z t a v á l l a l a t o k é r t é k t e r m e l é s e / v a l u e added = a b é r e k és 
n y e r e s é g e k ö s s z e g e / , m á s r é s z t a f e l h a s z n á l t munkaerő , a t ő k e á l l o m á n y és a v á l l a l a t i 
f e j l e s z t é s i k i a d á s o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t . 
Érdemes m e g j e g y e z n i , hogy a v i z s g á l t v á l l a l a t o k b a n az á t l a g o s é v i r e á l i s 
é r t é k t e r m e l é s 1 7 1 , 8 m i l l i ó d o l l á r , az á t l a g o s r e á l i s t ő k e á l l o m á n y 4 0 7 , 6 m i l l i ó d o l -
l á r , az á t l a g o s é v i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k i a d á s p e d i g 35»2 m i l l i ó d o l l á r v o l t . 
A k a p o t t t e r m e l é s i f ü g g v é n y e k b ő l k i t u d t a s z á m i t a n i a t ő k e á l l o m á n y és a 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k i a d á s o k h a t á r t e r m e l é k e n y s é g é t . E s z e r i n t a t ő k e á l l o m á n y 1 d o l -
l á r n y i n ö v e l é s e 0 , 0 9 d o l l á r r a l n ö v e l t e a r e á l i s é r t é k t e r m e l é s t , a tudományos k u t a -
t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t k i a d á s o k 1 d o l l á r r a l v a l ó n ö v e l é s e p e d i g 0 , 5 4 d o l l á r 
n ö v e k e d é s t e r e d m é n y e z e t t . Ez a b e c s l é s v a l ó s z i n ü t l e n ü l nagynak m u t a t j a a k u t a t á s i és 
f e j l e s z t é s i k i a d á s o k hozamát , h i s z e n 50 % - o s n á l nagyobb m e g t é r ü l é s i a r á n y r a engedne 
k ö v e t k e z t e t n i . Ennek a l a p j á n a v á l l a l a t o k n a k minden e r e j ü k e t a k u t a t á s r a és f e j l e s z -
t é s r e k e l l e n e f o r d í t a n i u k és e l k e l l e n e h a n y a g o l n i u k a f i z i k a i t ő k e á l l o m á n y n ö v e l é s é t . 
M i n a s i a n f e l v e t i a z t a g o n d o l a t o t , hogy a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k i a d á s o k 
hozamának csupán egy r é s z e j u t a v á l l a l a t o k n a k , másik r é s z é t a f o g y a s z t ó k k a p j á k az 
á r a k c sökkenése r é v é n . Mivel s z á m í t á s a i b a n r e á l i s / a z á r v á l t o z á s o k t ó l m e g t i s z t í t o t t / 
a d a t o k k a l d o l g o z o t t , a v á l l a l a t é r t é k t e r m e l é s e a hozamnak mindké t r é s z é t t ü k r ö z t e . 
F e j t e g e t é s e i v e l k a p c s o l a t b a n f e l l e h e t v e t n i a z t a g o n d o l a t o t i s , hogy 
a v á l l a l a t nem h e l y e t t e s i t h e t i t e l j e s e n a tudományos k u t a t á s s a l a f i z i k a i 
b e r u h á z á s o k a t , m e r t a z e l ő b b i e k n e k e redményei n a g y r é s z b e n u j t ő k e j a v a k o n k e r e s z t ü l 
r e a l i z á l h a t ó k . E z é r t a v á l l a l a t n a k f i z i k a i t ő k e á l l o m á n y á t i s n ö v e l n i e k e l l , annak e l -
l e n é r e , hogy M i n a s i a n b e c s l é s e s z e r i n t annak hozama k i s e b b . 
2 / MINASIAN , J . R . : A k u t a t á s és f e j l e s z t é s g a z d a s á g t a n a , i n : S z a k o l c z a i 
György / ' s ze rk . / : A g a z d a s á g i növekedés f e l t é t e l e i . B u d a p e s t , 196? .Közgazdaság i és J o g i 
Könyvk iadó . 3 7 3 - 3 8 6 . p . 
3 / MINASIAN,J.R.: Resea rch and d e v e l o p m e n t , p r o d u c t i o n f u n c t i o n s , and 
r a t e s of r e t u r n . / K u t a t á s és f e j l e s z t é s , t e r m e l é s i f üggvények és hozamok . / = The 
American Economic Review / E v a n s t o n , U . S . A . / , 1 9 6 9 , 2 . n o . 8 0 - 8 5 . p . 
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M a n s f i e l d , u g y a n c s a k r é g e b b i k u t a t á s a i t f o l y t a t v a , h a s o n l ó p r o b l é m á t 
e g é s z e n más m ó d s z e r r e l k ö z e l i t e t t m e g . ^ ^ Szemben M i n a s i a n n a l , a k i m a t e m a t i k a i - s t a -
t i s z t i k a i m ó d s z e r t / r e g r e s s z i ó s z á m i t á s / h a s z n á l t , M a n s f i e l d l é n y e g é b e n i n t e r j ú k a t a l -
k a l m a z o t t . 22 nagy v e g y i p a r i é s á s v á n y o l a j i p a r i v á l l a l a t g a z d a s á g i v e z e t ő i t é s k u t a -
t ó i t k é r d e z t e k i . M e g á l l a p í t á s a i t a k ö v e t k e z ő k b e n l e h e t ö s s z e g e z n i : 
1 . A v á l l a l a t o k á l t a l v é g z e t t k u t a t á s o k e g y á l t a l á n nem k o c k á z a t o s a k : a 
l e g t ö b b k u t a t á s e s e t é b e n a z e redményes b e f e j e z é s e s é l y e 50 %-ná l n a g y o b b . / A k k o r n e -
v e z i e r e d m é n y e s n e k vagy s i k e r e s n e k a k u t a t á s t , ha a t e r v e z e t t i d ő b e n és a t e r v e z e t t 
k ö l t s é g e k k e l e l é r i m ű s z a k i c é l j a i t . / 
2 . A k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k hozama m e g l e h e t ő s e n n a g y , á t l a g o s a n 
/ m e d i á n - é r t é k / k ö r ü l b e l ü l 30 %-os é v i hozamra s z á m í t a n a k / h a a k u t a t á s s i k e r e s / . 
3 . A k u t a t á s o k zömét l e g k é s ő b b ö t éven b e l ü l k i v á n j á k b e f e j e z n i o l y a n é r -
t e l e m b e n , hogy e z e n i d ő s z a k o n b e l ü l a k u t a t á s o k már hozamot i s a d n a k . 
4 . A v á l l a l a t o k v i s z o n y l a g i g e n k e v e s e t k ö l t e n e k a l a p k u t a t á s r a . A t e l j e s 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k i a d á s á t l a g o s m e g o s z l á s a : 9% a l a p k u t a t á s r a , 45 % a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s r a é s 46 % f e j l e s z t é s r e . 
5 - A v á l l a l a t o k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k i g e n nagyok . P é l d á u l e g y e s v e g y i p a r i 
v á l l a l a t o k k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k i a d á s a i k 18 % - á t f o r d i t j á k a l a p k u t a t á s r a , mások sem-
m i t . Egyes v e g y i p a r i v á l l a l a t o k b a n a z egy tudományos d o l g o z ó r a é s mérnökre j u t ó k u t a -
t á s i - f e j l e s z t é s i k i a d á s é v i 47 000 d o l l á r , más v á l l a l a t o k b a n 25 ООО d o l l á r . A v á r h a t ó 
hozam e g y e s v á l l a l a t o k b a n 40 %, m á s u t t kevesebb m i n t 20 %. 
6 . A nagyobb v á l l a l a t o k t ö b b e t f o r d i t a n a k a l a p k u t a t á s r a , k o c k á z a t o s a b b 
k u t a t á s o k r a és h o s s z a b b t á v o n r e a l i z á l ó d ó k u t a t á s o k r a , min t a k i s e b b e k . 
M a n s f i e l d l e i r t k u t a t á s á n a k v i t a t h a t a t l a n u l é r d e k e s e r e d m é n y e i v e l k a p c s o -
l a t b a n e g y e t l e n a l a p v e t ő k é t s é g merü l f e l : m e n n y i r e m e g b i z h a t ó k 
a g a z d a s á g i é s k u t a t á s i v e z e t ő k k u t a t á s i p r o g r a m o k r a v o n a t k o z ó k ö z l é s e i ? 
A MŰSZAKI FEJLŐDÉS ÜTEMÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 
W e i z s ä c k e r ^ három e l m é l e t i m o d e l l t h a s o n l i t ö s s z e , 
amely k i f e j e z i a műszak i f e j l ő d é s h a t á s á t a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s é r e , v a l a m i n t 
a műszaki f e j l ő d é s t m e g h a t á r o z ó e r ő k e t . 
4 / MANSFIELD,E.: Az i p a r i k u t a t á s és f e j l e s z t é s h o z a d é k a , i n : S z a k o l c z a i 
György / s z e r k . / : i . m . 3 9 6 - 4 1 1 . p . 
5 / MANSFIELD,E.: I n d u s t r i a l r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t : c h a r a c t e r i s t i c s , 
c o s t s , and d i f f u s i o n of r e s u l t s . / I p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s : j e l l e m z ő i , k ö l t s é g e i 
és az e r e d m é n y e k e l t e r j e d é s e . / = The Amer ican Economic Review / E v a n s t o n , U . S . A . / , 
1 9 6 9 . 2 . n o . 6 5 - 7 1 . p . 
6 / WEIZSÄCKER,С.Ch.von: F o r s c h u n g s i n v e s t i t i o n e n und makroökonomische Mo-
d e l l e - E i n w i r t s c h a f t s t h e o r e t i s c h e s Dilemma? / K u t a t á s i b e r u h á z á s o k és makroökonómia i 
m o d e l l e k - E l m é l e t i k ö z g a z d a s á g t a n i d i l e m m a ? / = Kyk los / B a s e l / , 1 9 6 9 . 3 » n o . 4 5 4 - 4 6 6 . p . 
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A három model l közös v o n á s a , hogy e g y r é s z t e l m é l e t i m o d e l l e k , t e h á t nem 
k i s é r e l i k meg s z á m s z e r ű s í t e n i az ö s s z e f ü g g é s e k e t , m á s r é s z t e g y s z e r ű makroökönómiai 
t e r m e l é s i f ü g g v é n y b ő l i n d u l n a k k i , amely k i f e j e z i a nemzet i j ö v e d e l m e t néhány t é n y e -
z ő , k ö z ö t t ü k a műszaki f e j l ő d é s f ü g g v é n y é b e n . E g y s z e r ű s é g ü k m i a t t inkább a f o -
g a l m i t i s z t á z á s c é l j á r a h a s z n á l h a t ó a k , mint e m p i r i k u s ö s s z e f ü g g é s e k 
m e g á l l a p í t á s á r a . 
A k i i n d u l á s i p o n t k é n t a l k a l m a z o t t t e r m e l é s i f ü g g v é n y : 
Y = F / К , L, А/ 
a h o l Y - a n e m z e t i j ö v e d e l e m , К - a n é p g a z d a s á g t ő k e á l l o m á n y a , L - a munkaerő, А -
h a t é k o n y s á g i p a r a m é t e r . Az e g y s z e r ű s é g k e d v é é r t a z t i s f e l t é t e l e z i k , hogy a t e r m e l é s i 
függvény e l s ő f o k ú homogén függvény K-ban és L - b e n , v a g y i s a t ő k e é s a munka azonos 
a r á n y ú megnöve lése u g y a n i l y e n a rányban n ö v e l i a n e m z e t i j ö v e d e l m e t . Az A p a r a m é t e r r e l 
p r ó b á l j á k megragadn i a tudományos k u t a t á s h a t á s á t a nemze t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s é r e . 
Weizsäcker f e l t é t e l e z i , hogy az A p a r a m é t e r r e l j e l l e m z e t t műszak i f e j l ő d é s ú g y n e v e -
z e t t H a r r o d - s e m l e g e s t i p u s u ; ez a z t j e l e n t i , hogy a műszaki f e j l ő d é s ugy h a t , hogy 
miközben a t ő k e r á f o r d í t á s és más r á f o r d í t á s o k v á l t o z a t l a n o k maradnak , ugyanaz a 
nemze t i j ö v e d e l e m k i s e b b m u n k a r á f o r d í t á s s a l á l l i t h a t ó e l ő , e z e n k í v ü l a r á f o r d í t á s o k 
á r a i n a k v á l t o z a t l a n s á g a e s e t é n a műszak i f e j l ő d é s nem k é s z t e t i é s ö s z t ö n z i a v á l l a -
l a t ó k a t a r r a , hogy a t ő k é t és munkát más a rányban h a s z n á l j á k f e l / v a g y i s nagyobb a r á -
nyú g é p e s í t é s t a l k a l m a z z a n a k / . 
Amikor a tudományos k u t a t á s o k h a t á s á t v i z s g á l j á k , az A p a r a m é t e r n ö v e k e -
d é s i ü t e m é t , v a g y i s 
dA 1 
a = т т • ~ r - t 
d t A 
megha tá rozó t é n y e z ő k e t k e r e s i k . 
7 / 
A Weizsäcker a l t a l m e g v i z s g á l t P h e l p s - f é l e model lben az A p a r a m é t e r nö -
vekedése az " e f f e k t i v k u t a t á s t ó l " f ü g g , ame lye t E - v e l j e l ö l . Ez v i s z o n t a k u t a t á s r a 
f o r d í t o t t t ő k é t ő l / К ' / és munkától / L ' / f ü g g , t e h á t f e l t é t e l e z i , hogy van egy " k u -
t a t á s i t e r m e l é s i f ü g g v é n y " : E = E / L ' , K ' / . Még t o v á b b megy, és a z t i s f e l t é t e l e z i , 
hogy ennek a függvénynek m e g h a t á r o z o t t s p e c i á l i s a l a k j a van /Cobb-Doug la s f ü g g v é n y / : 
E = L ' * Г 1 ' * 
Mi k ö v e t k e z i k ebbő l a m o d e l l b ő l ? Hosszú t ávon L' / a k u t a t á s t e r ü l e t é n do lgozó munka-
e r ő / növekedése nem l e h e t nagyobb L / a t e l j e s munkaerő / n ö v e k e d é s é n é l , és K' / k u t a -
t á s b a n h a s z n á l t t ő k e / n ö v e k e d é s e nem l e h e t nagyobb К / a z ö s s z e s t ő k e / n ö v e k e d é s é n é l , 
7 / PHELPS,E.E.: Models of t e c h n i c a l p r o g r e s s and t h e go lden r u l e of 
r e s e a r c h . / А műszaki f e j l ő d é s m o d e l l j e i és a k u t a t á s a r a n y s z a b á l y a . / = Review of 
Economic S t u d i e s / C a m b r i d g e / , 1 9 6 6 . á p r i l i s . 1 3 3 - 1 4 6 . p . 
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m e r t e l l e n k e z ő e s e t b e n e l é r k e z n é n k egy o l y a n á l l a p o t h o z , amikor a t e l j e s munkaerőt 
és t ő k é t a k u t a t á s t e r ü l e t é n h a s z n á l j á k f e l . 
L e v e z e t h e t ő , hogy az e f f e k t i v k u t a t á s n ö v e k e d é s i üteme / h / , a műszaki 
f e j l ő d é s üteme / а / és a n é p e s s é g / m u n k a e r ő / n ö v e k e d é s i üteme / п / k ö z ö t t az a l á b b i 
ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n h o s s z ú t á v o n : 
и
 n 
H = a = - -
Ez m e g l e h e t ő s e n p e s s z i m i s t a k ö v e t k e z t e t é s h e z v e z e t , mer t a z t j e l e n t i , hogy a h o s s z u -
t á v u / ú g y n e v e z e t t " é v s z á z a d o s " / g a z d a s á g i n ö v e k e d é s i ütem nem n ö v e l h e t ő t a r t ó s a n a 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k f o k o z á s á v a l . A n ö v e k e d é s i ütem á t m e n e t i emelkedés u t á n v i s s z a -
e s i k a k i i n d u l ó s z i n t r e . Ez a k ö v e t k e z t e t é s b e i l l e s z k e d i k Phe lps á l t a l á n o s a b b e l m é -
l e t e i b e , amelyek a f e l h a l m o z á s r a vona tkozóan i s h a s o n l ó " a r a n y s z a b á l y t " á l l i t a n a k 
f e l . 8 / 
Uzawa s o k k a l e g y s z e r ű b b f e l t é t e l e z é s b ő l i n d u l k i a műszaki f e j l ő d é s és a 
9 / 
tudományos k u t a t á s k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s k e r e s é s e k o r . M o d e l l j é b e n u g y a n i s a műszak i 
f e j l ő d é s a^  üteme e g y s z e r ű e n a t t ó l f ü g g : mekkora a tudományos k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó k 
Я a r á n y a a z ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t a k k ö z ö t t ? F e l t é t e l e z i , hogy miné l nagyobb ez az 
a r á n y , a n n á l nagyobb a műszaki f e j l ő d é s ü t e m e , de az u t ó b b i az a r á n y o s n á l k i s e b b m é r -
t é k b e n n ő . Ha p é l d á u l Я = 10 %, akkor a = 3 % é v e n t e , és ha X - 20 %, akkor a = 5 
E mode l l s z e r i n t h o s s z ú t á v o n e g y e n l e t e s növekedés t a r t h a t ó f e n n v á l t o z a t -
l a n Я - v e i , i l l e t v e a tudományos k u t a t ó k a r á n y á n a k n ö v e l é s é v e l f o k o z h a t ó a h o s s z u -
t á v u , " é v s z á z a d o s " n ö v e k e d é s i ü t em. 
m 
Ennél i s o p t i m i s t á b b k ö v e t k e z t e t é s e k r e l e h e t j u t n i S h e l l m o d e l l j e a l a p -
ján.*1"^/ S z e r i n t e u g y a n i s a műszaki f e j l ő d é s a üteme a r á n y o s az E e f f e k t i v k u t a t á s -
s a l . Ha m e g k é t s z e r e z i k az e f f e k t i v k u t a t á s t / a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t , p é l d á u l a 
k u t a t á s t e r ü l e t é n d o l g o z ó k s z á m á t / , akkor a műszaki f e j l ő d é s üteme i s m e g k é t s z e r e z ő -
d i k . Ez a z t j e l e n t i , hogy e g y s z e r ű e n a népességszám n ö v e k e d é s e i s / a k u t a t á s b a n d o l -
gozók v á l t o z a t l a n a r á n y a m e l l e t t / m e g g y o r s í t j a a műszaki f e j l ő d é s t . 
We iz säcke r s z e r i n t a P h e l p s - f é l e m o d e l l , amely a n e o k l a s s z i k u s n ö v e k e d é -
s i mode l l a l k a l m a z á s a a tudományos k u t a t á s h a t á s á r a , nem j ó l i r j a l e a v a l ó s á g o t . 
8 / PHELPS,E.E.: A f e l h a l m o z á s a r a n y s z a b á l y a / T a n m e s e / , v a l a m i n t Második 
é r t e k e z é s a f e l h a l m o z á s a r a n y s z a b á l y á r ó l , i n : S z a k o l c z a i G y ö r g y / s z e r k . : / i . m . 2 6 6 - 2 9 8 . p . 
9 / UZAWA.H.: Optimum t e c h n i c a l change i n an a g g r e g a t i v e model of e c o n o -
mic g r o w t h . / O p t i m á l i s műszaki v á l t o z á s egy a g g r e g á l t g a z d a s á g i n ö v e k e d é s i m o d e l l -
b e n . / = I n t e r n a t i o n a l Economic Review / P h i l a d e l p h i a / , 1 9 6 5 . 1 - n o . 1 8 - 3 1 . p . 
1 0 / SHELL,К.: A model of i n v e n t i v e a c t i v i t y and t h e t h e o r y of optimum 
g r o w t h . /А f e l t a l á l ó t e v é k e n y s é g m o d e l l j e és az o p t i m á l i s növekedés e l m é l e t e « / i n : 
S h e l l , K . / s z e r k . / : E s s a y s on t h e t h e o r y of o p t i m a l economic growth . /Tanulmányok az 
o p t i m á l i s g a z d a s á g i növekedés e l m é l e t é n e k k ö r é b ő l . / C a m b r i d g e , M a s s . , 1 9 6 7 . M . I . T . 
P r e s s . XI I+303 p . 
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P e s s z i m i s t a k ö v e t k e z t e t é s e i n e k a l a p j a u g y a n i s az a f e l t e v é s , hogy a tudományos k u t a -
t á s / ugyanugy mint a f ö l d , a t ő k e s t b . / c s ö k k e n ő h o z a d é k o t a d . 
Ez p e d i g a k u t a t á s e s e t é h e n e g y á l t a l á b a n nem é r v é n y e s : a k u t a t á s o k hozadéka nem c s ö k -
ken a k u t a t á s mennyiségének n ö v e l é s e e s e t é n . 
Uzawa m o d e l l j é t j o b b n a k t a r t j a , de a z t i s b i r á l j a azon f e l t é t e l e z é s e m i -
a t t , hogy a műszaki f e j l ő d é s , a k u t a t á s e r edménye , a k u t a t á s b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k 
a r á n y á t ó l f ü g g . E s z e r i n t u g y a n i s k é t s z e r a k k o r a n é p e s s é g b e n k é t s z e r a n n y i 
tudományos k u t a t ó c s a k ugyanakkora k u t a t á s i e r edmény t hoz l é t r e . Ennek a k ö v e t k e z t e -
t é s n e k t a r t h a t a t l a n s á g á v a l Uzawa i s t i s z t á b a n v o l t és a z t a m a g y a r á z a t o t a d t a , hogy 
nem tudományos k u t a t á s r ó l , hanem o k t a t á s r ó l van s z ó . Ebben az e s e t b e n é r t h e t ő , hogy 
k é t s z e r akko ra n é p e s s é g b e n k é t s z e r akko ra o k t a t ó s z e m é l y z e t s z ü k s é g e s azonos o k t a t á -
s i eredmény e l é r é s é h e z . 
Weizsäcke r s z e r i n t S h e l l f e l t e v é s e i á l l n a k a l e g k ö z e l e b b a v a l ó s á g h o z , 
annak e l l e n é r e , hogy a b e l ő l ü k l e v o n h a t ó k ö v e t k e z t e t é s e k t e l j e s e n i d e g e n e k a k ö z g a z -
dászok s zámára . Az k ö v e t k e z i k u g y a n i s b e l ő l ü k , hogy a g a z d a s á g n ö v e k e d é s i üteme i s 
e x p o n e n c i á l i s a n n ő . P é l d á u l é v i 1 %-os n é p e s s é g n ö v e k e d é s m e l l e t t a 
j e l e n l e g i 4 %-os n e m z e t i j övede l em n ö v e k e d é s i ütem a j ö v ő b e n a köve tkezőképpen a l a -
k u l : 
1970: 4 , 0 % 
2000: 5 , 4 % 
2030: 7 , 2 5 % 
2070: 1 0 , 7 5 % 
We iz säcke r s z e r i n t a közgazdászoknak meg k e l l b a r á t k o z n i u k a z z a l a g o n -
d o l a t t a l , hogy a tudományos k u t a t á s o k h a t á s á r a , a tudományos i s m e r e t e k növekedése kö 
v e t k e z t é b e n , a g a z d a s á g egy re g y o r s u l ó ütemben f o g f e j l ő d n i , A második v i l á g h á b o r ú i g 
a k ö z g a z d á s z o k v á l t o z a t l a n / á l l a n d ó j e l l e g ű / g a z d a s á g i mode l l ekben g o n d o l k o z t a k . 
Azóta t é r t h ó d i t a n ö v e k e d é s i m o d e l l e k b e n v a l ó g o n d o l k o d á s , de ezekben a mode l l ekben 
á l t a l á b a n v á l t o z a t l a n " é v s z á z a d o s " n ö v e k e d é s i ü t eme t t é t e l e z n e k f e l . L e h e t , hogy a 
k ö z g a z d a s á g t a n i gondo lkodásnak ez a s z a k a s z a i s l e z á r u l t , és most a g y o r s u l ó f e j l ő -
d é s , a fokozódó n ö v e k e d é s i ütem m o d e l l j e i v á l n a k majd u r a l k o d ó v á a k ö z g a z d a s á g t u d o -
mányban. 
W e i z s ä c k e r g o n d o l a t m e n e t e k é t s é g t e l e n ü l nagyon e l v o n t , és inkább a f o g a l -
mak t i s z t á z á s á t , semmint a v a l ó s á g o s ö s s z e f ü g g é s e k k u t a t á s á t s z o l g á l j a . E l g o n d o l k o z -
t a t ó azonban az a m e g á l l a p í t á s a , hogy a tudomány f e j l ő d é s e h o s s z ú t á v o n f o l y a m a t o s a n 
meggy o r s i t h a t j a a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s i ü t e m e k e t . Kérdés v i s z o n t , n i n c s e n e k - e o l y a n 
e r ő k , amelyek a növekedés g y o r s u l á s á t l e f é k e z i k , m e g a k a d á l y o z z á k . 
A k ö z e l m ú l t b a n e l h u n y t J . S c h m o o k l e r , a 4 0 - e s évek műszak i f e j l ő d é s e és 
g a z d a s á g i növekedése k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t k e z d t e k u t a t n i , amikor ez a k é r d é s még 
e g y á l t a l á n nem á l l t az é r d e k l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a n . U t o l s ó k ö n y v é b e n 1 1 ^ mintegy meg-
11 / SCHMOOKLER , J . : I n v e n t i o n and economic g r o w t h . /А t a l á l m á n y o k és a g a z -
d a s á g i n ö v e k e d é s . / C a m b r i d g e , / M a s s . / , 1 9 6 6 . Harvard U n i v e r s i t y P r e s s . XV+332 p . 
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12/ k o r o n a z t a k o r á b b i k u t a t á s a i t . Az e d d i g f e l s o r o l t k ö z g a z d á s z o k k a l e l l e n t é t b e n nem 
a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k , t e h á t a " k i n á l a t " o l d a l á r ó l p r ó b á l j a megmagyarázni az e l é r t 
műszaki f e j l ő d é s t , h a n e m mintegy a " k e r e s l e t " e l e m z é s é b ő l i n d u l k i . " K e r e s l e t e n " i t t a 
t a l á l m á n y o k i r á n t m e g n y i l v á n u l ó k e r e s l e t e t é r t j ü k . A k e r e s l e t nagysága a t t ó l f ü g g , mek-
kora b e r u h á z á s o k a t végeznek a k é r d é s e s ágaza tban t e r m e l é s i t e r ü l e t e n . Ha va lame ly 
á g a z a t b a n , p é l d á u l az á s v á n y o l a j f i n o m i t á s b a n nagy b e r u h á z á s o k a t végeznek —mondja 
S c h m o o k l e r — , akkor nagy k e r e s l e t m u t a t k o z i k az á s v á n y o l a j f i n o m i t á s s a l k a p c s o l a t o s 
t a l á l m á n y o k i r á n t . 
Schmookler e z t a m e g á l l a p í t á s á t e g y r é s z t a f o n t o s a b b t a l á l m á n y o k r a v o -
na tkozó a d a t o k k a l / 1 8 0 0 ó t a / , m á s r é s z t a s zabada lmak számára vona tkozó a d a t o k k a l 
/ 1 8 3 7 ó t a az E g y e s ü l t Ál lamokban/ t á m a s z t j a a l á . Ezek m e g l e h e t ő s e n e r ő s k o r r e l á c i ó t 
mutatnak a m e g f e l e l ő á g a z a t o k / p é l d á u l v a s ú t , p a p i r g y á r t á s , mezőgazdaság , á s v á n y -
o l a j i p a r / b e r u h á z á s a i n a k n a g y s á g á v a l . A t a l á l m á n y o k és s zabada lmak számának i d ő s o r a 
és a b e r u h á z á s o k i d ő s o r a n a g y j á b ó l párhuzamos c i k l i k u s i n g a d o z á s o k a t m u t a t . A b e r u -
h á z á s i c i k l u s o k f o r d u l ó p o n t j a i , e l s ő s o r b a n a s ü l l y e d ő f á z i s / d e p r e s s z i ó / és az e m e l -
kedő f á z i s / m e g é l é n k ü l é s / k ö z ö t t i f o r d u l ó p o n t o k va l amive l m e g e l ő z i k az időben a t a -
lá lmányok és szabada lmak c i k l u s á n a k m e g f e l e l ő f o r d u l ó p o n t j a i t . Ebből Schmookler a z t 
a k ö v e t k e z t e t é s t v o n j a l e , hogy a b e r u h á z á s o k okozzák a t a l á l m á n y o k a t , és nem f o r d i t -
v a : a t a l á l m á n y o k a b e r u h á z á s o k a t . Mindennek a l a p j á n a r r a az e redményre j u t , hogy a 
tudományos k u t a t á s t és f e j l e s z t é s t / e b b e n az e s e t b e n e l s ő s o r b a n a g y a k o r l a t i f e l h a s z -
n á l á s r a k e r ü l ő t a l á l m á n y o k l é t r e h o z á s á t / ugyanugy k e l l k e z e l n i , mint más g a z d a s á g i 
t e v é k e n y s é g e k e t : m e g h a t á r o z o t t s z ü k s é g l e t e k k i e l é g i t é s é t s z o l g á l j á k és akkor f o g l a l -
koznak v e l ü k , ha m e g f e l e l ő g a z d a s á g i hozamot a d n a k . Régebben t a l á n még inkább i n d o -
k o l t l e h e t e t t a f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g e t exogén vagy autonóm t é n y e z ő k é n t k e z e l n i , ma 
azonban a tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s f o l y a m a t o s a n v é g z e t t v á l l a l a t i t e v é k e n y -
séggé v á l t , u g y a n o l y a n , b á r k i s s é e l t é r ő t e r m é s z e t ű r u t i n j a v a n , mint más v á l l a l a t i 
t e v é k e n y s é g e k n e k . 
A tudományos k u t a t á s o k , i l l e t v e t a l á l m á n y o k k i n á l a t i o l d a l a , t ö b b e k kö-
z ö t t az a l ap tudományok f e j l ő d é s e , i n k á b b ugy j á t s z i k s z e r e p e t a t a l á l m á n y o k m e g h a t á -
r o z á s á b a n , hogy e t t ő l f ü g g : milyen t i p u s u t a l á l m á n y o k k a l e l é g i t e n e k k i v a l a m i l y e n 
/ a b e r u h á z ó k o l d a l á r ó l j e l e n t k e z ő / s z ü k s é g l e t e t . P é l d á u l e t t ő l f ü g g : m e c h a n i k a i , 
v e g y i , e l e k t r o m o s vagy más j e l l e g ű t a l á l m á n y k i n á l k o z i k v a l a m e l y probléma m e g o l d á s á -
r a . Más s z ó v a l : a k e r e s l e t i v i s z o n y o k h a t á r o z z á k meg: mi lyen t e r m e l ő á g a z a t o k számá-
r a végeznek tudományos k u t a t á s t , j e l e n t k e z n e k u j t a l á l m á n y o k ; v i s z o n t a k i n á l a t i v i -
szonyok h a t á r o z z á k meg: a tudomány é s t e c h n o l ó g i a mely á g a z a t a i b a n s z ü l e t n e k a t a -
l á lmányok . 
1 2 / SCHMOOKLER,J.: A t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s és a k ö z g a z d a s á g i e l m é l e t . 
i n : S z a k o l c z a i György / s z e r k . / : i . m . 4 2 6 - 4 3 5 . p . 
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S c h m o o k l e r g o n d o l a t a i és a z o k n a k b i z o n y í t á s a i i g e n é r d e k e s e k és t ö b b é -
k e v é s b é meggyőzőeknek l á t s z a n a k . F e l m e r ü l azonban egy a l a p v e t ő m é r é s i p r o b l é m a : v a j o n 
a s z a b a d a l m a k száma m e g f e l e l ő e n j e l l e m z i - e a f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g v o l u m e n é t . 
Schmook le r f o g l a l k o z o t t e z z e l a k é r d é s s e l é s i g e n l ő v á l a s z t a d o t t r á . 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
Az i s m e r t e t e t t munkákból e g y é r t e l m ű e n k ö v e t k e z i k , hogy a tudományos k u t a -
t á s é s f e j l e s z t é s komoly g a z d a s á g i hozamot b i z t o s i t , e z é r t a r á f o r d í t o t t ö s s z e g e k v i -
s z o n y l a g h a m a r m e g t é r ü l n e k . Ez a z á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s a z o n -
b a n még nem e l e g e n d ő egy t u d o m á n y p o l i t i k a i k o n c e p c i ó k i a l a k í t á s á h o z . 
N e l s o n , Peck é s K a l a c h e k v i s z o n t m u n k á j u k b a n 1 - ^ k i f e j e z e t t e n i l y e n 
t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z n a k az E g y e s ü l t Ál lamok v o n a t k o z á s á b a n . S z e -
r i n t ü k a k a t o n a i é s ű r k u t a t á s i p r o g r a m o k t ó l e l t e k i n t v e az a m e r i k a i k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i munka á l t a l á b a n r ö v i d t á v o n e r e d m é n y t hozó k i s e b b t ö k é l e t e -
s í t é s e k r e k o n c e n t r á l ó d i k , ami e l é g komoly t o r z u l á s o k a t o k o z . M e g s z ü n t e t é s ü k r e á l l a m i 
t e c h n o l ó g i a i i n t é z e t l é t r e h o z á s á t j a v a s o l j á k , amely a z e l h a n y a g o l t k u t a t á s i t e r ü l e t e -
k e t é s á l t a l á b a n a h o s s z a b b t á v ú k u t a t ó munkát s z u b v e n c i o n á l n á . 
A f ő probléma a z o n b a n a z , h o g y a n v á l a s s z á k k i a s z u b v e n c i o n á l a n -
dó t e r ü l e t e k e t , hogyan h a t á r o z z á k meg, m i l y e n t é r e n é rdemes k i f i z e t ő d ő k u t a t á s o k a t 
v é g e z n i ? Nagyon nehéz u g y a n i s a t e r v e z e t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k i a d á s o k 
h o z a m á t m e g b e c s ü l n i . A s z e r z ő k s p e c i á l i s s t r a t é g i á t d o l g o z n a k k i 
e r r e a c é l r a . Lényegében a b b ó l á l l , hogy e l ő s z ö r k i s m é r e t e k b e n k e z d i k meg a k u t a t á s o -
k a t , és e k i s e b b k u t a t á s o k e r e d m é n y e i a l a p j á n Í t é l i k meg az u g y a n a z o n t e r ü l e t r e v o -
n a t k o z ó nagyobb k u t a t á s o k v á r h a t ó h o z a m á t . 
Ugy t ű n h e t a z e d d i g l e i r t t udományos e l e m z é s e k b ő l , hogy a tudományos k u -
t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k m e g l e h e t ő s e n b i z t o s a n g a z d a s á g i e r e d m é n n y e l j á r n a k . A d e -
t e r m i n i s z t i k u s s z e m l é l e t a z o n b a n a g a z d a s á g i é l e t más t e r ü l e t e i n sem b i z o n y u l t h e -
l y e s n e k / p é l d á u l m e g h a t á r o z o t t ö s s z e g ű b e r u h á z á s nem s z ü k s é g k é p p e n j á r a m e g t e r v e z e t t 
h o z a m m a l / , a t udományos k u t a t á s o k g a z d a s á g o s s á g á n a k m e g í t é l é s é b e n p e d i g még i n k á b b 
m e g a l a p o z a t l a n . Megadot t t udományos k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k —a tudományos munka meg-
s z e r v e z é s é n e k é s v e z e t é s é n e k s z í n v o n a l á t ó l f ü g g ő e n — nagyon e l t é r ő e r e d m é n y e k k e l , 
1 4 / 
g a z d a s a g i hozamokka l j á r h a t n a k . J ó l a l á t á m a s z t j a e z t B a r g e r n e k e m p i r i k u s a d a t o k r a 
1 3 / NELSON,R. - PECK, M. _ KALACHEK,E.: T e c h n o l o g y , e c o n o m i c g r o w t h , and 
p u b l i c p o l i c y . / T e c h n o l ó g i a , g a z d a s á g i n ö v e k e d é s és á l l a m i p o l i t i k a . / W a s h i n g t o n , 
I 9 6 7 , B r o o k i n g s I n s t i t u t i o n . X I I I + 2 3 8 p . 
1 4 / BARGER,H.: Growth i n d e v e l o p e d n a t i o n s . / G a z d a s á g i növekedés a f e j -
l e t t o r s z á g o k b a n . / = Review of Economics and S t a t i s t i c s / C a m b r i d g e , M a s s . / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 
1 4 3 - 1 4 8 . p . 
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t ámaszkodó k u t a t á s a . Nyolc e u r ó p a i o r s z á g és az E g y é s ü l t Államok 1950-1964 k ö z ö t t i 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k a d a t a i t e l e m z i . M e g k í s é r l i f e l b o n t a n i a végbement műszaki f e j -
l ő d é s t a f i z i k a i b e r u h á z á s o k b a n m e g t e s t e s ü l t r é s z r e és a b e r u h á z á s o k t ó l , a t e c h n i k a i 
1 5 / - , , , f e l s z e r e l t s é g n ö v e k e d é s é t ő l f ü g g e t l e n r e s z r e . Az u t ó b b i j e l e n t h e t n é a " v e z e t é s " és 
" s z e r v e z é s " h a t á s á t . A k a p o t t s z á m s z e r ű eredmények a z t m u t a t j á k , hogy a b e r u h á z á s o k -
hoz k a p c s o l ó d ó műszaki f e j l ő d é s á t l a g o s a n é v i 1 , 2 5 %-os nemze t i jövede lem n ö v e k e d é s t 
o k o z o t t mindegyik v i z s g á l t o r s z á g b a n , a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g t ö k é l e t e s e d é s é t ő l 
f ü g g e t l e n műszaki f e j l ő d é s v i s z o n t á t l a g o s a n 2 %-os n ö v e k e d é s t o k o z o t t a g y o r s a n f e j -
lődő o r s z á g o k b a n / F r a n c i a o r s z á g , Nyuga t -Néme to r szág , O l a s z o r s z á g , H o l l a n d i a / , v i s z o n t 
csak 0 , 2 5 %-kal j á r u l t hozzá a n e m z e t i j övede lem növekedéséhez a l a s s a n f e j l ő d ő o r -
szágokban / N a g y - B r i t a n n i a , D á n i a , N o r v é g i a , S v é d o r s z á g / . Ez az eredmény megegyezik az 
OECD T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g a á l t a l m e g f o g a l m a z o t t k ö v e t k e z t e t é s e k k e l , amelyek 
s z e r i n t a Nyuga t -Európa és az E g y e s ü l t Államok t e r m e l é k e n y s é g i s z i n t j e k ö z ö t t i k ü -
l ö n b s é g i n k á b b a g a z d a s á g i v e z e t é s k ü l ö n b s é g e i n e k , min t a t e c h n i k á h o z v a l ó h o z z á f é r -
h e t ő s é g é b e n muta tkozó kü lönbségek köve tkezménye . 
+ + + 
A tudományos k u t a t á s o k g a z d a s á g t a n a a közgazdaságtudomány u j és gyo r san 
f e j l ő d ő t e r ü l e t e . Az e d d i g e l é r t e redményeke t e z é r t nem l e h e t , v é g l e g e s k é n t e l f o g a d -
n i , de v i t a t h a t a t l a n u l h o z z á j á r u l n a k e f o n t o s k é r d é s e k t i s z t á z á s á h o z , és s e g i t s é g e t 
n y ú j t h a t n a k a t u d o m á n y p o l i t i k u s o k n a k a tudomány t e r m e l ő e r ő k é n t v a l ó f e l h a s z n á l á s á v a l 
k a p c s o l a t o s t e r v e z é s b e n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . A n d o r k a Rudolf 
15/ A b e r u h á z á s o k b a n t e s t e t ö l t ő é s a t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g n ö v e k e d é s é -
t ő l f ü g g e t l e n b e r u h á z á s o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e vona tkozóan l á s d p é l d á u l Andorka R . , 
Dányi D. , Martos В . : Dinamikus n é p g a z d a s á g i m o d e l l e k . B u d a p e s t , 1 9 6 7 . K ö z g a z d a s á g i és 
Jog i Könyvk iadó , 411 p . 
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ÚJ UTAK A TÁVLATI TERVEZÉSBEN 
j ö v ő k u t a t á s d e f i n i á l á s a — J ö v ő k u t a t á s 
t e r v k é s z í t é s " f o n t o s s á g i c s a l á d i 
A magyar kormány 1969«november 2 5 - é n h a t á r o z a t o t f o g a d o t t e l az 1971-1985 
k ö z ö t t i i d ő s z a k r a s z ó l ó o r s z á g o s t á v l a t i tudományos k u t a t á s i t e r v k é s z í t é s é r ő l . A 
k o r m á n y h a t á r o z a t h a n g s ú l y o z z a , hogy " t á r s a d a l m u n k j ö v ő b e n i hatékony f e j l ő d é s e — a 
g a z d a s á g i r á n y í t á s i r e f o r m e g y i k a l a p v e t ő c é l k i t ű z é s e — c s a k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f e j l e t t s é g á l l a n d ó növe-lése, a műszaki h a l a d á s m e g g y o r s í t á s a r évén l e h e t s é g e s . A t u -
domány s o k o l d a l ú s z e r e p e a s z o c i a l i z m u s b a n sem é r v é n y e s ü l a u t o m a t i k u s a n . Az o b j e k t i v 
l e h e t ő s é g e k v a l ó r a v á l t á s a c é l t u d a t o s s z e r v e z ő munkát i génye l . " ' * ' / 
A z o b j e k t i v l e h e t ő s é g e k v a l ó r a v á l t á -
s a v i s z o n t f e l t é t e l e z i a z o k i s m e r e t é t . K é r d é s , m i l y e n e s z k ö z ö k á l l n a k 
r e n d e l k e z é s ü n k r e ezeknek az o b j e k t i v l e h e t ő s é g e k n e k m e g i s m e r é s é r e . K ö z t u d o t t , hogy a 
j övő o b j e k t i v , t u d a t o s és s z e r v e z e t t meg ismerésének k é r d é s e már h o s s z a b b i d e j e f o g -
l a l k o z t a t j a a p o l i t i k u s o k a t , t u d ó s o k a t , a gazdaság i s z a k e m b e r e k e t , á l t a l á b a n az em-
b e r i s é g e t i s . 
A S z o v j e t u n i ó b a n i s működik j ö v ő k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó s z e r v e z e t , amelynek 
f e l a d a t a a jövő tudományos e l ő r e j e l z é s e , a f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k m e g á l l a p í t á s a , p r o g -
2/ 
n ó z i s o k k i d o l g o z á s a és a t á v l a t i t e r v e z é s m e g a l a p o z á s a . 
A JÖVŐKUTATÁS DEFINIÁLÁSA 
A j ö v ő k u t a t á s t i g e n gyakran f u t u r o l ó g i á n a k n e v e z i k . A 
k e t t ő azonban nem egészen a z o n o s . A f u t u r o l ó g i a f o g a l m á t a negyvenes években 
1 / 1 0 4 0 / I 9 6 9 / X I . 2 5 . / K o r m , h a t á r o z a t : "Az 1971-1985 k ö z ö t t i i d ő s z a k r a s z ó -
l ó o r s z á g o s t á v l a t i tudományos k u t a t á s i t e r v k é s z í t é s é r ő l " . = Magyar Közlöny, 1969 . 
8 8 . n o . n o v . 2 5 . 
2 / ALEKSZANDROVjA. - OZSEGOV.Ju. : V . l . Len in i naucsnoe p r e v i d e n i e . / L e -
n i n és a tudományos e l ő r e l á t á s . / = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . o k t . 2 4 . 2 . p . 
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O . K . F l e c h t h e i m v e z e t t e b e . A f u t u r o l ó g i a F l e c h t h e i m megfogalmazása s z e r i n t p r o g n ó z i s , 
u t ó p i a é s t e r v e z é s . Egy másik megfoga lmazás s z e r i n t a " f u t u r o l ó g i a l é n y e g é b e n véve az 
o b j e k t i v v a l ó s á g b ó l k i i n d u l ó , t ö b b é - k e v é s b é á t f o g ó / k o m p l e x / , a s p e k u l a t i v f a n t á z i á -
nak t e r e t engedő p r o g n ó z i s . " ^ E z e k b ő l a megfoga lmazásokból l á t h a t ó , hogy a j ö v ő k u t a -
t á s s z é l e s e b b k ö r ű fogalom a f u t u r o l ó g i á n á l , ugyan i s a f u t u r o l ó g i a 
csak e g y i k á g a , módja a j ö v ő k u t a t á s n a k , a t ö b b i — e l ő r e j e l z é s , p r o g n o s z t i k a — m e l l e t t . 
A j ö v ő k u t a t á s , j ö v ő b e n é z é s f e j l ő d é s é n e k e lemzése r á m u t a t egy l é n y e g e s k ü -
l ö n b s é g r e , ami a k o r á b b i m i s z t i k u s j e l l e g ű j ó s l á s t a modern j ö v ő k u t a t á s t ó l megkülön-
b ö z t e t i . A tudományos j ö v ő k u t a t á s , f e l i s m e r v e a f e j l ő d é s a l a p v e t ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t , 
n e m v á l l a l k o z i k e g y e d i e s e m é n y e k m e g j ó s l á s á -
г a , hanem s z t o c h a s z t i k u s j e l e n s é g e k b ő l von l e k ö v e t k e z t e t é s e k e t , és igy m e g á l l a -
p í t á s a i i s c s a k b i z o n y o s m e g h a t á r o z o t t j e l e n s é g e k s o k a s á g á r a i g a z a k , de 
a s o k a s á g egyes r é s z e i r e már nem. 
A későbbi e g y é r t e l m ű e l e m z é s é rdekében c é l s z e r ű n e k l á t s z i k néhány foga lom 
m e g h a t á r o z á s a . T e k i n t e t t e l a r r a , hogy az i r o d a l o m igen s o k f é l e megfoga lmazás t a d , 
m e g k í s é r e l j ü k a számunkra l e g m e g f e l e l ő b b k i v á l a s z t á s á t . 
l . á b r a . 
J ö v ő k u t a t á s 
E l ő r e l á í a s 
E l ő r e j e l z é s P r o g n o s z t i k a F u t u r o l ó g i a 
Az e l ő r e l á t á s v a l a m i l y e n t á r s a d a l m i vagy t e r m é s z e t i f o l y a -
matból l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s vagy i n t u i t í v u ton n y e r t i s m e r e t , amely a jövőben b e k ö -
4 / 
ve tkező események l e h e t ő s é g é r e m u t a t r á . Ha az e l ő r e l á t á s c s a k minőség i m e g f o g a l -
mazást a d , l e i r ó j e l l e g ű , akkor e l ő r e j e l z é s r ő l b e s z é l ü n k , ha a m i -
nőség i megfoga lmazáson t u l m e n n y i s é g i m u t a t ó k a t i s t a r t a l m a z , vagy ezen m u t a t ó k k ö -
z ö t t ö s s z e f ü g g é s e k e t m u t a t k i , a k k o r p r o g n ó z i s r ó l van s z ó . ^ A f u -
t u r o l ó g i a , m i n t az e l ő z ő e k b e n már m e g f o g a l m a z t u k , az o b j e k t i v v a l ó s á g b ó l 
k i i n d u l ó t ö b b é - k e v é s b é á t f o g ó / k o m p l e x / , a s p e k u l a t i v f a n t á z i á n a k t e r e t engedő p r o g -
nóz i s . 
3 / SCHMIDT A . : P r o g n ó z i s , t e r v e z é s , f u t u r o l ó g i a . = Magyar Tudomány, 1969 . 
7 - 8 . n o . 4 6 4 - 4 7 1 . p . 
4 / GVISIANI,D. - LISZICSKIN ,V . : P r o g n o s z t i k a . / P r o g n o s z t i k a . / = Moszkva, 
1 9 6 8 , Z n a n i e . 91 p . 
5 / По. 
JÖVŐKUTATÁS ÉS TERVKÉSZÍTÉS 
A j ö v ő k u t a t á s t é s a t e r v k é s z í t é s t a l a p v e t ő e n az k ü l ö n b ö z t e t i meg, hogy a 
j ö v ő k u t a t á s f e l a d a t a a j ö v ő b e n b e k ö v e t k e z h e t ő események, f o l y a m a t o k meg-
j ó s l á s a , i r á n y z a t o k f e l t á r á s a , b e k ö v e t k e z é s ü k v a l ó s z í n ű s é g é n e k m e g h a t á r o z á s a , mig a 
t e r v k é s z i t é s c é l j a az i s m e r t l e h e t ő s é g e k b i r t o k á b a n a c é l k i t ű z é s e k n e k 
l e g j o b b a n m e g f e l e l ő l e h e t ő s é g b e k ö v e t k e z é s é n e k , m e g v a l ó s u l á s á n a k b i z t o s i t á s a , a t á r -
s a d a l m i t u d a t o s s á g é r v é n y r e j u t t a t á s a . Bá r k é t s é g t e l e n , hogy a j ó t e r v — f ő l e g t á v l a t i 
t e r v — f e l t é t e l e z i a jövőben b e k ö v e t k e z h e t ő események, f o l y a m a t o k t e r m é s z e t é n e k meg-
i s m e r é s é t , a p r o g n ó z i s o k k i d o l g o z á s a mégsem l e h e t s é g e s m e g f e l e l ő t á r s a d a l m i c é l k i t ű -
z é s e k n é l k ü l . A t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e k m e g h a t á r o z á s a v i s z o n t i g é n y l i a jövő i s m e r e -
t é t . Ennek az e l l e n t m o n d á s n a k f e l o l d á s á r a már több k i s é r l e t e t t e t t e k /PATTERN, CPE 
s t b 4 / ^ J Ezek az ú g y n e v e z e t t c s a l á d f a m ó d s z e r e k egységes r e n d -
s z e r b e f o g l a l j á k a t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e k e t és a r é s z f e l a d a t o k a t , azonban , min t a 
G e n e r a l E l e c t r i c Tempo C e n t e r k u t a t ó i r á m u t a t t a k , e z e k a módszerek sem a l k a l m a s a k t e l -
j e s mér tékben a t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e k é s a jövőben b e k ö v e t k e z h e t ő események m e g f e -
l e l ő ö s s z e k a p c s o l á s á r a , mer t a t á r s a d a l m i h e l y z e t e k , f e s z ü l t s é g e k s z i m u l á -
1 á s a e d d i g még nem s i k e r ü l t . K é t s é g t e l e n t é n y , hogy mindezek a módszerek 
7 / 
/PATTERN, CPE, PPBS, PROFILE s t b . / " a l k a l m a s a k k ü l ö n f é l e r e n d s z e r e k és f e l a d a t o k 
ö s s z e k a p c s o l á s á r a , és az e d d i g l e g j o b b a n k i d o l g o z o t t o l y a n m ó d s z e r e k , amelyek l e h e -
t ő v é t e s z i k a r é s z f e l a d a t o k é s a "nagy" c é l k i t ű z é s e k ö s s z e k a p c s o l á s á t . 
TÁVLATI TERVEK 
A n é p g a z d a s á g i t á v l a t i t e r v e k n é l a n e m z e t i , t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e k e l é g -
gé j ó l d e f i n i á l h a t ó k , igy a k ü l ö n f é l e ú g y n e v e z e t t n a g y r e n d s z e r e k r e a l k a l m a z h a t ó p r o g -
n ó z i s m ó d s z e r e k k e l m e g f e l e l ő k a p c s o l a t t e r e m t h e t ő a t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e k és a 
p r o g n ó z i s o k b a n f o g l a l t a k k ö z ö t t , t e h á t l e h e t s é g e s a h e l y e s v á l a s z t á s f e l t é t e l e i n e k a 
b i z t o s i t á s a . A tudományos k u t a t á s o k t á v l a t i t e r v e z é s é n é l a z o n -
6 / A PATTERN / P l a n n i n g A s s i s t a n c e Through T e c h n i c a l E v a l u a t i o n of R e l e -
v a n c e Numbers - T e r v e z é s i S e g é d l e t F o n t o s s á g i Számok T e c h n i k a i É r t é k e l é s é v e l / mód-
s z e r t a H o n e y w e l l - c é g /USA/ d o l g o z t a k i 1 9 6 3 - b a n . 
CPE / C e n t r e d e P r o s p e c t i v e e t d ' É v a l u a t i o n - E l ő r e b e c s l é s ! és É r t é k e l é -
s i Közpon t / PATTERN-hez h a s o n l ó , de ruga lmasabban h a s z n á l h a t ó m ó d s z e r , ame lye t F r a n -
c i a o r s z á g b a n f e j l e s z t e t t e k k i , 
7 / PPBS / P l a n n i n g Programming B u d g e t i n g S y s t e m / - t e r v e z é s i p rog ramozás i 
k ö l t s é g v e t é s i r e n d s z e r , a m e l y e t az E g y e s ü l t Államok Honvédelmi M i n i s z t é r i u m a f e j l e s z -
t e t t k i , 
PROFILE /Programmed F u n c t i o n a l I n d i c e s f o r L a b o r a t o r y E v a l u a t i o n / -
p r o g r á m o z o t t működés i i n d e x e k l a b o r a t ó r i u m i é r t é k e l é s h e z . 
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ban lényegesen nehezebb a helyzet, A különféle jövőkutatási módszerekkel számtalan, 
a jövőben bekövetkezhető társadalmi—tudományos esemény határozható meg, amelyek érté-
kelésére jelenleg még nincs kialakult módszer, vagyis a prognózisok túlságosan sok 
információt tartalmaznak ez esetben, ezért bizonytalan a választás, E nehézség leküz-
désére az egyik lehetőséget maguk a prognosztika módszerei adják; eddig ugyanis a 
prognosztika módszereit csak a prognózis készités szempontjából elemezték, de nem 
vizsgálták meg a tervezés szempontjából, 
A távlati tudományos —főleg alapkutatási— tervek készítésekor, mint em-
iitettük, a fő nehézség a társadalmi célkitűzések megfogalmazásánál jelentkezik. Pon-
tosabban arról van szó, hogyan lehet a társadalmi célkitűzésekből /például életszín-
vonal emelése, termelékenység növelése/ levezetni az alapkutatással szemben támasz-
tott követelményeket, illetve hogyan lehet hosszú távon összhangba hozni a tudomány 
belső fejlődéséből eredő követelményeket a társadalmi szükségletekkel, 
A tudományos távlati kutatási tervek célkitűzései alapkutatások esetében 
távlati népgazdasági célkitűzésekből, a tudósok intuitiv meglátásaiból vezethetők le. 
2.ábra 
Távlati tudományos kutatási terv 
célkitűzéseinek fő forrásai 
A célkitűzések forrásainak rész-
letezése 
1. Népgazdaság távlati célkitűzései 
2. Tudósok intuitiv meglátásai 
3. A jövőkutatás eredményei 
l/a Általános gazdaságpolitikai 
célkitűzések 
1/b Népgazdasági terv legfontosabb 
célkitűzései 
1/c Nemzetközi együttműködésből 
származó kötelezettségek 
1/d Gazdasági szakemberek általá-
nos elképzelései 
2/a Külföldi tudósok véleménye, 
meglátásai 
2/b Hazai tudósok véleménye, meg-
látásai 
3/a Futurológiai vizsgálatok, 
eredmények 
3/b Prognózisok /gazdasági, tudo-
mányos-műszaki és tudomány-
fejlődési prognózisok/ 
A célkitűzéseknek e három fő forrása nem teljesen független egymástól, 
mert kölcsönhatásban áll egymással ; ugyanakkor megfelelő módszerekkel /adatgyűjtés 
megfelelő széles körben, különféle képzettségű és munkakörü szakemberek megkérdezése, 
független eljárási módszerek alkalmazása/ biztositható a három forrás megkívánt mér-
tékű függetlenítése. 
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Eddig a p r o g n o s z t i k á t t e h á t k i z á r ó l a g szűken é r t e l m e z e t t p r o g n ó z i s o k k i -
d o l g o z á s á r a h a s z n á l t á k , és a l e g f e j l e t t e b b módszerek i s c s a k a r r a t e r j e d t e k k i , hogy 
már k i d o l g o z o t t t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e k e t k a p c s o l a t b a hozza a j ö v ő k u t a t á s e redményei 
v e i , de nem a l a k u l t a k k i p é l d á u l a k u t a t á s o k t á v l a t i c é l k i t ű z é s e i meg 
h a t á r o z á s á n a k e g y é r t e l m ű m ó d s z e r e i . Az MTA Tudománysze rvezés i C s o p o r t j a k e r e t é b e n mü 
ködő p r o g n ó z i s m ó d s z e r t a n i munkacsopor t m e g k í s é r e l t e ennek a k é r d é s n e k r é s z l e g e s meg 
o l d á s á t , a z z a l a c é l l a l , hogy a t á v l a t i tudományos k u t a t á s i t e r v e k mega lapozása m i -
n é l s z é l e s e b b k ö r ű l e g y e n . Az e l s ő — e d d i g még nem p u b l i k á l t — v i z s g á l a t o k a z t m u t a t 
j á k , hogy a p r o g n ó z i s k é s z i t é s m ó d s z e r e i n e k t á v l a t i c é l k i t ű z é s e k m e g h a t á r o z á s á r a v a -
l ó f e l h a s z n á l á s a l e h e t s é g e s , ha i s m e r e t e s e k a népgazdaság t á v l a t i c é l k i t ű z é s e i . 
8 / 
Az i r o d a l o m s z e r i n t töhh mint 100 p r o g n o s z t i k a i e l j á r á s i s m e r e t e s , e z é r t 
a t á v l a t i c é l k i t ű z é s e k megha tá rozásához l e g m e g f e l e l ő b b módszer k i v á l a s z t á s á n á l az e l 
végzendő f e l a d a t o l d a l á r ó l c é l s z e r ű k i i n d u l n i . M e g k e l l k e r e s n i a z o k a t a m ó d s z e r e k e t , 
r 
amelyek a l e g k ö z e l e b b á l l n a k a t e r v e z é s h e z é s amelyek á t f o g ó j e l l e g ű e k . Az e m i i t e t t 
9 / 
t ö b b mint 100 módsze r közül a l e g f o n t o s a b b a k az a l á b b i a k : 
I . I n t u i t i v gondo lkodás 
1 . Ö t l e t r o h a m / " b r a i n s t o r m i n g " / 
2 . A D e l p h i - m ó d s z e r 
3 . U tóp ia és tudományos f a n t a s z t i k u m 
4 . I n t u i c i ó , s z e m é l y e s Í t é l ő k é p e s s é g 
I I . F e l d e r i t ő j e l l e g ű e l ő r e j e l z é s 
5 . I d ő s o r o k e x t r a p o l á c i ó j a / s t a t i s z t i k a i e l e m z é s / 
6 . I d ő s o r o k e x t r a p o l á c i ó j a / a n a l i t i k u s m o d e l l e k / 
7 . R e g r e s s z i ó - é s k o r r e l á c i ó e l e m z é s 
8 . Folyamatok ö s s z e k a p c s o l á s a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k s e g í t s é g é v e l 
9 . B u r k o l ó g ö r b e e x t r a p o l á c i ó j a 
1 0 . E x p o n e n c i á l i s s z a b á l y o z á s 
1 1 . T a n u l á s i g ö r b é k 
1 2 . K ö r n y e z e t f e l t á r á s 
1 3 . M o r f o l ó g i a i k u t a t á s 
1 4 . S z c e n á r i u m i r á s 
1 5 . T ö r t é n e t i a n a l ó g i a 
1 6 . L o g i s z t i k u s görbék 
1 7 . Markov- l áncok 
1 8 . B a y e s - s t a t i s z t i k a 
8 / JANTSCHjE.: T e c h n o l o g i c a l f o r e c a s t i n g in p e r s p e c t i v e . /Műszak i e l ő r e -
j e l z é s . / Pa r i s ,1967 .OECD, 401 p . I s m e r t e t é s é t 1 . : Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó , 
1 9 6 9 . 2 . n o . 2 6 4 - 2 7 4 . p . 
9 / Long r ange p l a n n i n g . / H o s s z u t á v u t e r v e z é s . / = Work S t u d y , 1 9 6 9 . 1 8 . n o . 
2 5 - 3 1 . P . 
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19» S z i m u l á c i ó és Monte -Car lo e l j á r á s 
2 0 . J á t é k e l m é l e t 
21 . A g g r e g á l t e l ő r e j e l z é s 
2 2 . S p e k t r á l m ó d s z e r e k 
2 3 . Oksági e l ő r e j e l z é s e k 
I I I . Normat iv e l ő r e j e l z é s 
2 4 . D ö n t é s i m á t r i x o k 
25 . Matemat ika i p rogramozás 
26 . F o n t o s s á g i - f á k 
2 ? . H á l ó z a t - e l e m z é s e k 
2 8 . Gazdaság i e l e m z é s e k / l e s z á m i t o l t k é s z p é n z f o r g a l o m , 
p i a c i v i z s g á l a t o k s t b . / 
29« D ö n t é s e l m é l e t i e l emzések / i d e é r t v e az é r z é k e n y s é g i 
és k o c k á z a t i t é n y e z ő k e l e m z é s é t / 
30 , R e n d s z e r e l e m z é s e k 
IV. V i s s z a c s a t o l ó e l j á r á s o k 
31 . E g y s z e r ű h u r k o k 
A "FONTOSSÁGI CSALÁDFA" 
A t e r v e z é s h e z l e g k ö z e l e b b a n o r m a t i v módszerek á l l n a k , e z é r t a 
t á v l a t i tudományos k u t a t á s i t e r v c é l k i t ű z é s e i n e k m e g h a t á r o z á s a k o r e l s ő s o r b a n ezek j ö n -
nek s z ó b a . A n o r m a t i v e l ő r e j e l z é s módsze re i k ö z ü l j e l e n l e g a l e g á t f o g ó b b e l j á r á s a 
" f o n t o s s á g i c s a l á d f a " m ó d s z e r e í 1 ^ 
A " f o n t o s s á g i c s a l á d f a ' v a l a m e l y j ö v e n d ő b e l i f o l y a m a t e s e t l e g e s k ö r n y e z e t i 
f u n k c i o n á l i s és t e c h n o l ó g i a i t é n y e z ő i n e k r e n d s z e r e z e t t , g r a f i k a i á b r á z o l á s a , amely-
r ő l l e o l v a s h a t ó az á l t a l á n o s f e l ő l és a r é s z l e t e s f e l é h a l a d ó o k s á g i ö s z -
s z e f ü g g é s . A n a l i t i k u s j e l l e g e k ö v e t k e z t é b e n a m o r f o l ó g i a i e l e m z é s s e l rokon 
e l j á r á s , i g y nagyon a l k a l m a s a t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s t e l ő i d é z ő t é n y e z ő k ö s s z e f ü g g é -
s e i n e k f ö l t á r á s á r a . A B f o n t o s s á g i c s a l á d f a * n e m c s a k a f o l y a m a t v é g p o n t j á n a k / e r e d m é n y é -
nek / m e g á l l a p í t á s á r a a l k a l m a s : ha m e g f o r d í t j u k , a c é l b ó l / v é g p o n t b ó l , e r e d m é n y b ő l / 
k i i n d u l v a az o d a v e z e t ő a l t e r n a t i v u t a k a t i s n y o m o n k ö v e t h e t j ü k . Ezt h i v j á k ^ c é l f á n a k . " 
A ' ' f o n t o s s á g i c s a l á d f a* m e g s z e r k e s z t é s e nagy k ö r ü l t e k i n t é s t i g é n y l ő és c s ö p p e t sem köny-
nyü f e l a d a t , de a j ó l m e g s z e r k e s z t e t f ' f á r ó l " könnyű l e o l v a s n i a köve tendő j ö v ő b e l i 
u t a t , é s könnyű e l d ö n t e n i , hogy a d o t t e s e t b e n m e l y i k ut c é l r a v e z e t ő . 
A 3«ábrán e g y , a Tudománysze rvezés i Csopor tban d r . M i l l n e r T i v a d a r akadémi -
kus s e g í t s é g é v e l ö s s z e á l l i t o t t " f o n t o s s á g i c s a l á d f á t " m u t a t u n k b e , amelynek p é l d a k é p p e n 
csupán e g y i k ága k e r ü l t k i d o l g o z á s r a . A " c s a l á d f a 4 " s z i n t j e i " a k ö v e t k e z ő k : 
1 0 / JANTSCH,E. : i . m . 
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1 . T á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e k 
2 . A t á r s a d a l m i c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á n a k m ó d j a i 
3 . A t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k és t é n y e z ő k 
4 . A l e g f o n t o s a b b f e l a d a t o k h o z t a r t o z ó megoldandó r é s z f e l a d a t o k 
5 . A l e g f o n t o s a b b r é s z f e l a d a t m e g o l d á s i m ó d j a i 
6 . A l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e k 
7 . Módozatok 
8 . A megoldás f o r m á i 
9 . F e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e k 
10 . F e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e k m e g o l d á s i u t j a i 
11. Részmegoldások v á l t o z a t a i 
12. Részmego ldás i l e h e t ő s é g e k 
13. R é s z e l j á r á s o k 
14 . R é s z e l j á r á s o k e redménye i / k ö z b e n s ő c é l / 
15» R é s z e l j á r á s m e g o l d á s i m ó d o z a t a i 
16 . F e l t é t e l e z é s e k 
17 . E l l e n ő r z é s i módozatok 
18. M é r é s i - e l l e n ő r z é s i e l j á r á s o k 
Ez a * f o n t o s s á g i c s a l á d f a " s o k t e k i n t e t b e n e l t é r a s z o k á s o s m e g o l d á s t ó l , 
u g y a n i s l é n y e g e s e n több s z i n t e t t a r t a l m a z , m á s r é s z t f e l h a s z n á l j a Zwicky 1 1 ^ m o r f o l ó -
g i a i módsze ré t i s . Bár j e l e n l e g i f o r m á j á b a n még nem t a r t a l m a z f o n t o s s á g i s zámoka t , 
m e r t a t ö b h i ág még nem k e r ü l t k i d o l g o z á s r a , mégis az e l s ő ké t s z i n t e s e t é b e n k i s é r -
l e t i j e l l e g g e l már m e g h a t á r o z á s r a k e r ü l t e k f o n t o s s á g i s zámok . Maga a * c s a l á d f a * é s a 
f o n t o s s á g i számok m e g h a t á r o z á s a k i z á r ó l a g a t a p a s z t a l a t s z e r z é s t 
s z o l g á l j a , e z é r t e z az ö s s z e á l l í t á s még nem a lka lmas k o n k r é t k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á -
s á r a , de igen h a s z n o s t a p a s z t a l a t o k a t s z o l g á l t a t o t t a módszer a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é -
g e i r e . 
A t a p a s z t a l a t o k és az i r o d a l o m b a n k ö z ö l t t anu lmányok a l á t á m a s z t j á k a z t a 
v é l e m é n y t , hogy a " f o n t o s s á g i c s a l á d f a " módsze re mind magasabb á l l a m i s z i n t e n , mind i n -
t é z e t i , v á l l a l a t i s z i n t e n a l k a l mas t a v l a t i c e l k i t ü z é s e k m e g h a t á r o z á s á r a . A k i s é r l e t i 
" c s a l á d f a " ö s s z e á l l í t á s s z i n t j e i t e k i n t e t é b e n az 1 - 7 s z i n t e l s ő s o r b a n az i r á n y i t ó s z e r -
vek s z e m p o n t j á b ó l é r d e k e s , mig a 7 - 8 s z i n t i n t é z e t i s z i n t e n j e l e n t ő s . A 7 . s z i n t a 
k ö z v e t i t ő kapocs ebben a r e n d s z e r b e n . 
11 / Uo. 
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3 . á b r a 

A DELPHI-MÓDSZER 
T e r m é s z e t e s e n f e l m e r ü l a k é r d é s , k i k és hogyan h a t á r o z z á k meg az egyes 
s z i n t e k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i t . Az a l k a l m a z o t t ^ c s a l á d f á k n á l ' 1 á l t a l á b a n ez az úgyne -
v e z e t t D e l p h i - m ó d s z e r r e l t ö r t é n i k . A D e l p h i - m ó d s z e r l é n y e -
ge a k ö v e t k e z ő : 
A szakemberek gondosan k i v á l a s z t o t t c s o p o r t j a e g y m á s t ó l f ü g -
g e t l e n ü l f ö l á l l i t e g y - e g y j e g y z é k e t , amelyben f e l s o r o l j a mindazoka t a f e j -
l e m é n y e k e t , a m e l y e k e t egy m e g a d o t t i d ő h a t á r o n é s t émakörön b e l ü l v a l ó s z í n ű n e k t a r t . 
Ezek e g y e z t e t é s e u t á n —a másod ik f o r d u l ó b a n — minden m e g k é r d e z e t t vé lemény t n y i l v á -
n i t a r r ó l , hogy a f e l s o r o l t f e j l e m é n y e k b e k ö v e t k e z t e l e g k o r á b b a n , l e g k é s ő b b e n s k ö -
zepes v a l ó s z í n ű s é g g e l mikor v á r h a t ó . A k a p o t t eredmények s t a t i s z -
t i k a i f e l d o l g o z á s a és az e l l e n t m o n d á s o k k i k ü s z ö b ö l é s e u t á n k i a l a k u l a jövendő f e j l e -
ményeknek egy o l y a n k é p e , amely a z egymástó l f ü g g e t l e n ü l , n é v t e l e n ü l d o l g o z ó , s igy 
p r e s z t í z s - m e g g o n d o l á s o k t ó l nem b e f o l y á s o l t szakemberek e g y e t é r t é s é t t ü k r ö z i . 
Az e l e m z é s e k s z e r i n t a " f o n t o s s á g i c s a l á d f a " m ó d s z e r e e l s ő s o r b a n a " n é p g a z -
d a s á g t á v l a t i c é l k i t ű z é s e i b ő l " l e v e z e t e n d ő f e l a d a t o k m e g h a t á r o z á s á r a l á t s z i k a l e g -
a l k a l m a s a b b n a k . Ennek m e g f e l e l ő e n a m e g k é r d e z e t t e k köre i s m e g h a t á r o z o t t á v á l i k . A 
2 - 3 . s z i n t e s e t é b e n a n é p g a z d a s á g és a tudományos k u t a t á s o k i r á n y í t á s á b a n r é s z t v e v ő 
szakemberek jönnek s z ó b a , mig a 3 - 7 . s z i n t e s e t é b e n v á l l a l a t i v e z e t ő k , i n t é z e t i v e -
z e t ő i m i n ő s í t e t t e k . 
E módszer e l ő n y e , hogy f e l h i v j a a f i g y e l m e t a "gondo lkodás l o g i k á j á r a " és 
a z , hogy a k é r d é s e k m e g f e l e l ő ö s s z e á l l í t á s a e s e t é n f e l t á r h a t olyan l e h e t ő s é g e k e t , 
a m e l y e k r e különben nem g o n d o l n á n k . 
A n f o n t o s s á g i c s a l á d f a * ö s s z e á l l í t á s á n á l i s f e l h a s z n á l j á k a D e l p h i - m ó d s z e r t 
amely önmagában i s igen é r t é k e s , e l s ő s o r b a n azokban a z e s e t e k b e n , amikor a t u d ó -
sok i n t u i t i v m e g l á t á s a i r a k í v á n j á k a l a p o z n i a t e r v c é l k i t ű -
z é s e i t . A tudományos k u t a t á s o k c é l k i t ű z é s e i n e k m e g h a t á r o z á s a ugyan i s nem n é l k ü l ö z h e -
t i a t u d ó s o k vé leményének m e g i s m e r é s é t . E t é r e n igen j ó l h a s z n á l h a t ó a k a már k i d o l g o -
z o t t j ö v ő k é p e k , és az azokban f o g l a l t a k h a z a i a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i n e k m e g v i z s g á -
l á s a i g e n sok h a s z n o s a d a t o t s z o l g á l t a t h a t , de a l e g f o n t o s a b b a h a z a i t udósok v é l e -
ményének a m e g i s m e r é s e ; ebben a D e l p h i - m ó d s z e r i gen h a s z n o s e s z k ö z , mer t s z é l e s körű 
m e g k é r d e z é s t t e s z l e h e t ő v é . Az E g y e s ü l t Államokban v é g z e t t v i z s g á l a t o k s z e r i n t e mód-
s z e r u g y a n a r r ó l a k é r d é s r ő l l é n y e g e s e n o b j e k t i v e b b a d a t o k a t s z o l g á l t a -
t o t t , m i n t a hagyományos b i z o t t s á g i módszer . A lka lmazása f o k o z z a a k u t a t á s d e m o k r a t i z -
m u s á t , m e r t a v é l e m é n y a l k o t á s b a n k o l l e k t i v e n , minden é r d e k e l t —és nem csak egy szük 
12/ Uo. 
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körű b i z o t t s á g t a g j a i — r é s z t v e h e t , ugyanakkor a k a p o t t a d a t o k f e l d o l g o z á s a t e l j e s e n 
o b j e k t i v e n , p é l d á u l s z á m i t ó g é p e k k e l t ö r t é n h e t . 
A t á v l a t i c é l k i t ű z é s e k m e g h a t á r o z á s á n á l t e r m é s z e t e s e n nem maradha tnak e l 
a p r o g n o s z t i k a "hagyományos m ó d s z e r e i " . E f e l a d a t megoldásában l e g i n k á b b a f e l d e r í t ő 
j e l l e g ű e l ő r e j e l z é s m ó d s z e r e i a l k a l m a s a k , k ü l ö n ö s e n a m o r f o l ó g i a i a n a l i z i s , b u r k o l ó -
görbe e x t r a p o l á l á s , 1 ^ 
AZ ELTÉRÉS ANALÍZIS 
A k u t a t á s i c é l k i t ű z é s e k k i v á l a s z t á s a a p r o g n o s z t i k a m ó d s z e r e i v e l végül i s 
a m e g a d o t t három f o r r á s b ó l l e h e t s é g e s . A f ő f e l a d a t ezu tán a k ü l ö n f é l e f o r r á s o k h ó i k a -
p o t t eredmények s z i n t e t i z á l á s a és azoknak a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k k e l v a l ó ö s s z e -
e g y e z t e t é s e . Ebben a s z i n t e t i z á l ó munkában i s s e g i t s é g e t ad a p r o g n o s z t i k a az úgyne-
v e z e t t e l t é r é s a n a l i z i s m ó d s z e r é v e l , 1 " ^ amely e l s ő s o r b a n az e l t é r é s e k r e é s nem az 
e g y e z é s e k r e h e l y e z i a h a n g s ú l y t . A t a p a s z t a l a t o k ugyanis a z t m u t a t j á k , hogy sok e s e t -
ben az e l t é r é s e k t ö b h i n f o r m á c i ó t t a r t a l m a z n a k , m i n t a megegyezések . 
A p r o g n o s z t i k a és m ó d s z e r e i nem t u l r é g i k e l e t ű e k , mégis a tudományos k u t a -
t á s n a k már eddig i s s o k s e g i t s é g e t a d t a k . Több p r o g n o s z t i k a i módszer j e l e n t ő s s i k e r e -
k e t k ö n y v e l h e t e l . P é l d á u l a m o r f o l ó g i a i m ó d s z e r r e l j ó s o l t á k meg a n é m e t e k V-2 t i p u s u 
r a k é t á i t , a PATTERN m ó d s z e r t a l k a l m a z t á k az ű r r e p ü l é s b e n az A p o l l ó - p r o g r a m ö s s z e á l l í t á -
s á n á l , A t e r v e z é s i s s o k u j m ó d s z e r t s z o l g á l t a t o t t a p r o g n o s z t i k á n a k , i g y p é l d á u l a z 
ú g y n e v e z e t t PERT r e n d s z e r t , a m e l y e t a P o l a r i s - r a k é t á k k i f e j l e s z t é s é r e a l k a l m a z t a k e l ő -
s z ö r , é s ma már f e l h a s z n á l j á k m i n t ú g y n e v e z e t t ö n t e l j e s i t ő e l ő r e j e l z é s i módszer t i s . 
Ez a k ö l c s ö n h a t á s a d t a a z t a g o n d o l a t o t , hogy a p r o g n o s z t i k a módszere i t á v l a t i c é l k i -
t ű z é s e k m e g h a t á r o z á s á r a i s f e l h a s z n á l h a t ó k , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy é p p e n a p r o g n o s z -
t i k a a t e r v e z é s m e g a l a p o z ó j a . 
É r d e k e s s é g e ezen u j a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e k n e k , hogy a p r o g n ó z i s módszerek 
e l e m z é s e , p r o g n o s z t i k a i munka e l ő k é s z í t é s e h i v t a f e l r á a f i g y e l m e t . T e r m é s z e t e s e n e z 
az u j t e r v e z é s i l e h e t ő s é g éppen ú j d o n s á g á n á l f o g v a még számos b u k t a t ó t i s r e j t magá-
b a n , a m e l y e t ma még nem l á t h a t u n k e l ő r e , de mindezek e l l e n é r e i s á l t a l á n o s vélemény, 
hogy a t á v l a t i k u t a t á s i c é l k i t ű z é s e k m e g h a t á r o z á s á b a n a p r o g n o s z t i k a m ó d s z e r e i i g e n 
h a s z n o s a k l e h e t n e k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : P á r i s György 
14 / JANTSCH.E.: i . m . 
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KUTATÁSPOLITIKA ÉS KUTATÁSI SZERVEZET 
A MONTECATINI TÁRSASÁGNÁL 
A z o l a s z k u t a t á s ü g y f e j l ő d é s é n e k k ö r v o n a l a -
z á s a — A M o n t e c a t i n i K + F t e v é k e n y s é g e . 
A Montecatini vegyipari konszern Olaszország egyik legnagyobb vállalata, 
a Fiat mellett a legfőbb ipari hatalom az országban. Szerepe és befolyása egész Nyu-
gat-Európában jelentős. A Montecatini Társaság kiterjedt k u t a t á s i t e v é -
k e n y s é g e annyira fontos része az Olaszországban folyó tudományos és ipari 
kutatásnak, hogy elkülönitve nem is tárgyalható. 
AZ OLASZ KUTATÁSÜGY FEJLŐDÉSÉNEK KÖRVONALAZÁSA 
1945 u t á n , a v i l á g h á b o r ú p u s z t í t á s a i t k ö v e t ő e n , É s z a k - és K ö z é p - O l a s z o r s z á g 
i p a r a nagyon g y o r s a n f e j l ő d ö t t , 1948-ban a t e r m e l é s már e l é r t e a hábo rú e l ő t t i l e g m a -
g a s a b b s z i n t e t , é s ha e z t 1 0 0 - n a k t e k i n t j ü k , 1 9 5 3 - b a n a z i n d e x I 6 3 , 1 9 5 9 - b e n 2 4 3 , 
1 9 6 4 - b e n p e d i g k ö z e l 4 0 0 . Az o r s z á g g y o r s f e j l ő d é s é r e j e l l e m z ő , hogy mig 1 9 5 2 - b e n a 
m e z ő g a z d a s á g a g a z d a s á g i l a g a k t i v n é p e s s é g n e k még 4 2 % - á t f o g l a l k o z t a t t a , 1 9 6 4 - r e az 
a r á n y már 25 % - r a c s ö k k e n t . Az egy f ő r e j u t ó b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k t e k i n t e t é b e n a z o n -
b a n O l a s z o r s z á g a l i g é r t e e l a f e j l e t t n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k á t l a g á n a k f e l é t , az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b e l i é r t é k n e g y e d é t , r á a d á s u l mindmáig m e g o l d a t l a n a k i á l t ó f e j l e t t -
s é g i e l l e n t é t O l a s z o r s z á g é s z a k i és d é l i r é s z e k ö z t . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s á l t a l á n o s h e l y z e t é n e k m e g í t é l é s é h e z c s a k v i s z o n y -
l a g k e v é s a d a t á l l r e n d e l k e z é s r e . A tudományos és i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n egy 1 9 6 4 -
ben v é g z e t t h i v a t a l o s f e l m é r é s s z e r i n t 4 3 000 ember d o l g o z o t t , k ö z t ü k k ö z e l 20 000 
k u t a t ó és mérnök . A k u t a t á s á l l a m i k o o r d i n á l á s á t egy t á r c a k ö z i t u d o m á n y i r á n y i t ó t e s -
t ü l e t és a t udományos és m ű s z a k i k u t a t á s t k o o r d i n á l ó m i n i s z t e r v é g z i . Az e l ő b b i az 
1 / R e s e a r c h p o l i c y i n t h e M o n t e c a t i n i g r o u p . /А M o n t e c a t i n i k u t a t á s p o l i -
t i k á j a . / F o r m u l a t i o n of r e s e a r c h p o l i c i e s . / E d . by Lawrence W.Bass and B r u c e S . 
O l d . / W a s h i n g t o n , D . C . , 1 9 6 7 . Amer i can A s s o c i a t i o n f o r t h e Advancement of S c i e n c e . 
1 7 3 - 1 8 2 . p . 
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é r d e k e l t m i n i s z t é r i u m o k v e z e t ő i b ő l á l l , a k o o r d i n á l ó m i n i s z t e r t á r c a n é l k ü l i . Az egyes 
i n t é z e t e k és i n t ézmények g y a k o r l a t i i r á n y i t ó f ő h a t ó s á g a az i l l e t é k e s m i n i s z t é r i u m ; 
azok az in tézmények é s i n t é z e t e k p e d i g , amelyek nem r e n d e l h e t ő k va lamely m i n i s z t é r i -
um h a t á s k ö r é b e , p é l d á u l az a l a p k u t a t á s t végző s z e r v e z e t e k , a z ú g y n e v e z e t t Országos 
K u t a t á s i Tanács nevü s z e r v i r á n y i t á s a a l á t a r t o z n a k . Ez a t a n á c s s z o r o s k a p c s o l a t o t 
t a r t az egye temi t a n s z é k e k e n működő l a b o r a t ó r i u m o k k a l , k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t köt 
e g y e t e m e k k e l , és más s z e r v e z e t e k k e l , és k ö z v e t l e n ü l i r á n y i t j a a már e m i i t e t t " s a j á t " 
i n t é z m é n y e i t . 
A k u t a t á s á l l a m i i r á n y í t á s á n a k s z e r v e z e t i f e l é p í t é -
se a s z e r z ő s z e r i n t e l v i l e g t e l j e s e n m e g f e l e l a k í v á n a l m a k n a k . Sokkal k e d v e z ő t l e n e b b 
a k é p , ha a k u t a t á s r e n d e l k e z é s é r e á l l ó a n y a g i e s z k ö z ö k e t v e s s z ü k szemügyre . 
O l a s z o r s z á g a n y a g i e l l á t o t t s á g á t más o r s z á g o k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a a h e l y z e t az a l á b b i 
t á b l á z a t a d a t a i v a l j e l l e m e z h e t ő : 
Ország Év Egy f ő r e j u t ó K+F 
r á f o r d i t á s o k / / é v 
K+F r á f o r d i t á s 
a nemze t i j ö v e -
delem %-ában 
E g y e s ü l t Államok 1963 9 4 , - 3 , 0 
S z o v j e t u n i ó 1962 1 8 , - 2 , 2 
N a g y - B r i t a n n i a 1962 3 3 , - 2 , 5 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 1963 3 0 , - 2 , 2 
F r a n c i a o r s z á g I963 2 8 , - 2 , 0 
S v é d o r s z á g I96 I 3 0 , - 1 , 6 
Belgium I963 1 8 , - 1 , 4 
H o l l a n d i a 1962 1 6 , - 1 , 4 
O l a s z o r s z á g 1965 6 , - 0 , 8 
O l a s z o r s z á g e l m a r a d o t t s á g a e t é r e n szembeszökő . Egyszersmind a r r a i s r á 
k e l l m u t a t n i —mondja a s z e r z ő — , hogy a t e l j e s r á f o r d í t á s 60 %-át nem az á l l a m , h a -
nem a magánkézben l e v ő i p a r f e d e z i . 
^Az e m i i t e t t a d a t o k k a l j e l l e m z e t t h e l y z e t i s c s a k a l e g u t ó b b i néhány év 
e redménye : 1960-ban a t e l j e s r á f o r d i t á s c s a k 100 m i l l i ó d o l l á r v o l t , v a g y i s a 2 d o l -
l á r / f ő é r t é k e t sem é r t e e l . Ehhez k é p e s t az 1 9 6 5 . é v i 6 d o l l á r / f ő komoly f e j l ő d é s n e k 
t ű n i k . Mivel azonban más o r szágok i s h a s o n l ó e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t e k az e l m ú l t évek 
s o r á n , O l a s z o r s z á g l e m a r a d á s a mi t sem c s ö k k e n t . Az o r s z á g h e l y z e t é r e j e l l e m z ő a s z a -
b a d a l m a k , "know-how" é s más műszaki s z e l l e m i t e r m é k k ü l k e r e s k e d e l m i m é r l e g e : 
Év Kiadás B e v é t e l Mér l eg K i a d á s b e v é t e l 
1956 1 6 , 1 5 , 1 - 1 1 , 0 3 , 2 
1958 2 9 , 9 1 1 , 3 - 1 8 , 6 2 , 6 
I960 4 8 , 1 2 0 , 6 
- 2 7 , 5 2 , 3 
1962 114 ,8 2 6 , 3 - 8 8 , 5 4 , 3 
1964 158 ,6 3 9 , 4 
- 1 1 9 , 2 4 , 0 
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A műszaki és tudományos programok vezetésével foglalkozó igen érdekes 
könyvében dr.L.Bass kimutatja, hogy az uj munkaerők toborzásánál, munkába állításá-
nál, betanításánál, a felügyelet és irányitás megszervezésénél mutatkozó problémák 
következményeképpen aligha lehetséges bármely kutató-fejlesztő szervezetet évente 
2 0 - 2 5 %-nál nagyobb mértékben növelni. Olaszországban pedig reálisan nem lehet évi 
15 %-nyi növekedésnél nagyobb ütemet remélni. Ezért az ország elmaradottságának fel-
számolása valószinüleg hosszú ideig tart majd. Igen jellemző képet fest erről egyéb-
2/ 
k é n t a z OECD 1969 végén k ö z z é t e t t j e l e n t é s e . 
A jelentés élesen elitéli az olasz kormány kutatási és oktatásügyi politi-
káját. Az olasz kormány erre megtiltotta a jelentés olaszországi publikálását. Egye-
temi hallgatók és tudósok azonban megszerezték a jelentést, egyes részeit kiadták 
a sajtónak, azonban a hevenyészett forditások megbízhatatlanok voltak, s nem lehe-
tett eldönteni, hol végződik a szenvtelen hangú, tárgyilagos OECD-jelentés, s hol 
kezdődnek az olasz belpolitikának megfelelő szövegezések. Végül megjelent az OECD hi-
vatalos kiadásában a felmérés eredménye, s ennek alapján érthetővé válik, miért lát-
ta volna szivesen az olasz kormány, ha tartalma csupán az OECD dossziéiban szerepel-
ne . 
A j e l e n t é s b ő l u g y a n i s e g y é r t e l m ű e n k i t ű n i k , hogy a k u t a t á s és o k t a t á s t á m o -
g a t á s a t e r ü l e t é n O l a s z o r s z á g az e u r ó p a i f e j l e t t , i p a r i o r s z á g o k l i s t á j á n a k l e g v é g é n 
k u l l o g . 1967-ben O l a s z o r s z á g egy f ő r e j u t ó k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s a i 1 0 , 7 
d o l l á r r a r ú g t a k , mig a m e g f e l e l ő a n g o l a d a t már 1 9 6 5 - b e n 3 9 , 8 d o l l á r , a f r a n c i a p e -
d i g 37 »9 d o l l á r v o l t . Az a m e r i k a i r á f o r d í t á s o k , a m e l y e k e t e r ő s e n f e l d u z z a s z t a n a k a 
h a t a l m a s k a t o n a i és ű r k u t a t á s i k i a d á s o k , 1 9 6 4 - b e n 1 1 0 , 5 d o l l á r r a r ú g t a k , és a z ó t a 
m é g i n k á b b m e g n ö v e k e d t e k . / K i s s é k i j ó z a n í t ó a n h a t n a k e z e k az a d a t o k m a n a p s á g , amikor 
A m e r i k á b a n a r r ó l s i r á n k o z n a k , menny i r e meggyengül az a m e r i k a i tudomány és k u t a t á s 
h e l y z e t e a v i l á g t ö b b i r é s z é n e k gyo r san f e j l ő d ő tudományos k u t a t á s i r á f o r d i t á s a i f é -
n y é b e n . / 
A kutatásra és fejlesztésre forditott kiadásoknak a bruttó nemzeti termék-
hez viszonyított százalékos arányát illetően Olaszország ugyancsak lemaradt 0 , 6 %-
ával, szemben Nagy-Britannia 2 , 3 » Franciaország 2 , 0 , Japán 1 , 4 százalékával. 
Az ezer lakosra jutó kvalifikált kutatók és technikusok arányát illetően 
Olaszországban a megfelelő adat 6 , ugyanakkor Nagy-Britanniában 2 9 , 4 , Svédországban 
2 1 , 6 , Nyugat-Németországban l 8 , az Egyesült Államokban pedig 3 5 , 8 . 
A tudományos és i p a r i k u t a t á s u t á n p ó t l á s á t s z o l g á l t a t ó f e l s ő o k t a t á s h e l y z e -
t é t v i z s g á l v a , a j e l e n t é s m e g á l l a p i t j a , h o g y a z e g y e t e m e k c s u p á n annak a p é n z n e k e g y -
h a r m a d á v a l r e n d e l k e z n e k , - amenny i s z ü k s é g e s l e n n e f e l a d a t u k a l a p o s e l l á t á s á h o z . I l y e n 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t e r m é s z e t s z e r ű , hogy a k u t a t á s ü g y huzza a r ö v i d e b b e t . Noha a f e l -
2 / I t a l y : OECD r e p o r t f i n a l l y e m e r g e s . / V é g r e m e g j e l e n t a z O l a s z o r s z á g r ó l 
k é s z ü l t OECD j e l e n t é s . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , i 9 6 9 . o k t . 3 i . 5 8 7 „ p , 
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mérés a d a t a i t e r m é s z e t s z e r ű l e g már k é t é v e s e k , l á t n o k i e r e j é t b i z o n y í t j a , hogy meg-
á l l a p í t á s a s z e r i n t O l a s z o r s z á g b a n a l e g s z e b b t e r v e k i s b e l e f u l l a d n a k a s z ó á r a d a t b a . 
Va lóban , a z u t o l s ó k é t év so rán m i t sem j a v u l t a k u t a t á s h e l y z e t e , s ő t sok t e k i n t e t -
ben még s ú l y o s b o d o t t a h e l y z e t a g y a k o r i s z t r á j k o k és a k ö z i g a z g a t á s i káosz k ö v e t -
k e z t é b e n . 
A MONTECATINI K+F TEVÉKENYSÉGE 
Ebbe az á l t a l á n o s h e l y z e t k é p b e b e l e á g y a z v a k e l l a M o n t e c a t i n i k u t a t á s i és 
f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g é t m e g í t é l n i . 
A cég a l k a l m a z o t t a i n a k s z á m a ö s s z e s e n mintegy 
70 000 v o l t 1965 -ben , f o r g a l m a p e d i g 535 m i l l i ó d o l l á r . A c é g 1888-ban 
e r e d e t i l e g r é z é r c k i t e r m e l é s é r e a l a k u l t . Az e l s ő v i l á g h á b o r ú i d e j é n sok s z e r v e t l e n 
kémiai a l a p a n y a g m e l l e t t már robbanóanyagoka t é s mű t r ágyá t i s g y á r t o t t . A k é t hábo-
r ú k ö z ö t t i s f o l y t a t ó d o t t a gyors f e j l ő d é s : a M o n t e c a t i n i 1940-ben már k ö r ü l b e l ü l 100 
üzemmel r e n d e l k e z e t t , és u r a l t a az o r s z á g v e g y i p a r á t . 
A k u t a t ó r é s z l e g 1 9 2 3 - b a n a l a k u l t meg. Tevékenységének 
j e l e n t ő s s z e r e p e v o l t a cég f e j l ő d é s é b e n , mégped ig k ü l ö n ö s e n a második v i l á g h á b o r ú 
b e f e j e z t é t köve tő é v e k b e n , amikor a t r ö s z t e l l e n e s t ö r e k v é s e k nyomán a v á l l a l a t n a k 
nagyha ta lmú k o n k u r r e n s e i t á m a d t a k , m i n d e n e k e l ő t t az Edison T á r s a s á g , t o v á b b á az á l l a -
mi o l a j f e l d o l g o z ó v á l l a l a t , az ENI és a Sn ia V i s c o s a . A k o n k u r r e n c i a nagy e r ő f e s z í t é -
s e k r e ö s z t ö n ö z t e a M o n t e c a t i n i t : e g y r é s z t m o d e r n i z á l t a és k o n c e n t r á l t a ü z e m e i t , más-
r é s z t i g e n komoly á l d o z a t o k a t h o z o t t a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e l ő m o z d í t á s á r a . 
1950-1955 k ö z ö t t ö s s z e s b e v é t e l e i n e k 3 %-át k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t a a 
c é g , és Központ i K u t a t ó i n t é z e t é n k i v ü l még l 6 nagy a l k a l m a z o t t k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó 
k ö z p o n t o t s z e r v e z e t t meg. E k u t a t á s i b á z i s r a támaszkodva h a j t o t t á k a z t á n v é g r e az 
5 0 - e s évek s o r á n a c é g l á t v á n y o s á t á l l á s á t a p e t r o l k é m i á r a és a p o l i m e r k é m i á r a . 
A f e j l ő d é s i g é n y e i h e z m é r t e n még ez a k u t a t á s i b á z i s i s s z ű k n e k 
b i z o n y u l t ; a c é g k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t k ö t ö t t egye t emi t a n s z é k e k k e l . Egy 
i l y e n s z e r z ő d é s k e r e t é b e n v é g e z t e a m i l á n ó i m ű s z a k i egyetemen G. N a t t a p r o f e s s z o r v i -
l á g s z e r t e i s m e r t k u t a t ó m u n k á j á t , amely a p o l i m e r e k r e v o n a t k o z ó i s m e r e t e k e t u j a l a p r a 
h e l y e z t e , a M o n t e c a t i n i r é s z é r e a p o l i p r o p i l é n t , N a t t a p r o f e s s z o r r é s z é r e p e d i g a 
N o b e l - d i j a t e r e d m é n y e z t e . Megeml í t endő , hogy a s z e r z ő d é s k e r e t é b e n N a t t a p r o f e s s z o r 
i r á n y i t á s a a l a t t 100 o l y a n k u t a t ó d o l g o z o t t , a k i k e t a M o n t e c a t i n i cég d e l e g á l t s a j á t 
a l k a l m a z o t t a i k ö r é b ő l az egyetemen d o l g o z ó " t e a m " - h e z . 
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A KUTATÁSÜGY SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉSE 
A cég 1 9 6 2 - i g s z i g o r ú a n c e n t r a l i z á l t s z e r v e z e t b e n m ű k ö d ö t t . A r é s z l e g e k v e -
z e t ő i n e k h a t á s k ö r e és f e l e l ő s s é g e ennek m e g f e l e l ő e n v i s z o n y l a g k o r l á t o z o t t v o l t . Ez 
az á l l a p o t a v á l l a l a t n ö v e k e d é s é v e l e g y r e több s ú l y o s d ö n t é s i t é v e d é s t e r e d m é n y e z e t t , 
s e z é r t 1962-ben j e l e n t ő s d e c e n t r a l i z á c i ó t h a j t o t t a k v é g r e , Igy 
j ö t t l é t r e a v á l l a l a t j e l e n l e g i s z e r v e z e t i f e l é p i t é s e . 
A M o n t e c a t i n i ma t i z e g y n é h á n y egymás tó l m e g l e h e t ő s e n f ü g g e t l e n t e r m e l ő 
r é s z l e g b ő l és számos k ö z p o n t i s z e r v b ő l á l l . Mindegyik t e r m e l ő r é s z l e g s a j á t a l k a l m a -
z o t t k u t a t ó k ö z p o n t t a l r e n d e l k e z i k . Ezeken k i v ü l , e z e k t ő l f ü g g e t l e n ü l működik a cég 
Központ i K u t a t ó i n t é z e t e . Ez u t ó b b i t á v l a t i c é l o k é rdekében h a j t vég re nagy k ö r ü l t e -
k i n t é s s e l k i v á l a s z t o t t k u t a t á s i p r o g r a m o k a t , — a l a p k u t a t á s t i s . A Központ i K u t a t ó -
i n t é z e t f ö l ö t t i f e l ü g y e l e t e t a cég e g y i k e l n ö k h e l y e t t e s e , t e h á t a cég másod ik embere 
g y a k o r o l j a . 
A k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t h a t ó a l a p 1965-ben 22 m i l l i ó d o l l á r v o l t , 
v a g y i s a t e l j e s f o r g a l o m n a k mintegy 4 %-a . Ennek az összegnek k ö r ü l b e l ü l 1 / 3 - á t a 
Központ i K u t a t ó i n t é z e t h a s z n á l j a f e l , a t ö b b i a t e r m e l ő r é s z l e g e k a l k a l m a z o t t k u t a t ó 
k ö z p o n t j a i é . A Közpon t i K u t a t ó i n t é z e t a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó k ö r ü l b e l ü l 7 m i l l i ó d o l -
l á r 85 % - á t c é l f e l a d a t o k —zömmel u j te rmékek és u j e l j á r á s o k — m e g v a l ó s í t á s á r a f o r -
d i t j a , a fennmaradó 15 % a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á t s z o l g á l j a . 
A Központ i K u t a t ó i n t é z e t / К К I / i g a z g a t ó j a s t á t u s z á t t e k i n t v e e g y e n r a n g ú a 
t e r m e l ő r é s z l e g e k és a t ö b b i k ö z p o n t i s z e r v i g a z g a t ó j á v a i , d e s p e c i á l i s h e l y z e t é n é l f o g -
va k ü l ö n l e g e s f e l a d a t a i i s vannak a k u t a t á s t i r á n y i t ó és k o o r d i n á l ó b i z o t t s á g b a n . Két 
i l y e n b i z o t t s á g i s működ ik , a m a g a s a b b s z i n t ü b i z o t t s á g f e l a d a t a a t á v l a t i t e r v e k , a 
k u t a t á s p o l i t i k a e l v e i n e k k i d o l g o z á s a ; e l n ö k e a c é g e g y i k e l n ö k h e l y e t t e s e , t i t k á r a a 
KKI i g a z g a t ó j a , t a g j a i a t e r m e l ő r é s z l e g e k és az é r d e k e l t k ö z p o n t i s z e r v e k i g a z g a t ó i . 
A másik b i z o t t s á g e l n ö k e maga a K ö z p o n t i K u t a t ó i n t é z e t i g a z g a t ó j a , t a g j a i a Közpon t i 
K u t a t ó i n t é z e t egyes tudományos o s z t á l y a i n a k v e z e t ő i , és a t e r m e l ő r é s z l e g e k n é l l evő 
k u t a t ó k ö z p o n t o k v e z e t ő i . Ez a b i z o t t s á g k o o r d i n á l j a a f o l y ó m u n k á t , o s z t j a e l a f e l -
a d a t o k a t , f i g y e l e m b e v é v e az anyagi é s s z e m é l y i e r ő f o r r á s o k a t , gondoskod ik az i n f o r -
m á c i ó c s e r é r ő l és i g y e k s z i k a pá rhuzamosságoka t b i z o n y o s h a t á r o k k ö z t t a r t a n i / a 
p á r h u z a m o s k u t a t á s t n e m t a r t j á k f e l t é t l e -
n ü l m e g a k a d á l y o z a n d ó n a k : j ó z a n k e r e t e k k ö z ö t t b i z o n y o s v e r -
s e n g é s ha sznos a l t e r n a t i v á k a t v e t f e l , j e l e n t ő s ö s z t ö n z ő e r ő t j e l e n t , néha i g e n gyors 
e redményt p r o d u k á l ! / . 
A c é g 3-5 é v r e s z ó l ó t á v l a t i f e j l e s z t é s i t e r v e i t a K ö z p o n t i T e r v o s z t á l y k é -
s z i t i a v á l l a l a t l e g f ő b b v é g r e h a j t ó t a n á c s á n a k u t m u t a t á s a i s z e r i n t . A t e r v e k e t ugyan-
c s a k a t a n á c s v i t a t j a meg, és hagy ja j ó v á vagy m ó d o s i t j a . A v é g r e h a j t ó t a n á c s e g y i k 
t a g j a ugyanaz az e l n ö k h e l y e t t e s , a k i a k u t a t á s p o l i t i k a i b i z o t t s á g n a k i s e l n ö k e . Az ő 
f e l a d a t a gondoskodn i a r r ó l , hogy a v á l l a l a t á l t a l á n o s t á v l a t i f e j l e s z t é s i t e r v e i és a 
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k u t a t á s p o l i t i k a e l v e i ö s s z h a n g b a n l e g y e n e k . Ha a k u t a t á s i p rogramban j e l e n t ő s i r á n y -
v á l t o z á s s z ü k s é g e s , a kezdeményezés t ő l e i n d u l k i . Ugyancsak ő , i l l e t v e a v e z e t é s e 
a l a t t működő t e s t ü l e t h a g y j a j ó v á az a l a c s o n y a b b s z i n t e n k é s z i t e t t k u t a t á s i p r o g r a m -
t e r v e z e t e k e t , vagy t e r j e s z t i azoka t s z ü k s é g e s e t é n még magasabb f o k ú d ö n t é s e l é . 
A r e n d s z e r b o n y o l u l t n a k t ű n i k , de a g y a k o r l a t b a n j ó l b e v á l t ; k i s e b b m ó d o á i -
t á s o k t e r m é s z e t e s e n i d ő r ő l - i d ő r e e t e k i n t e t b e n i s s z ü k s é g e s e k . 
I 9 6 5 végén k ö z i s m e r t t é v á l t , hogy a M o n t e c a t i n i és O l a s z o r s z á g egyik l e g -
nagyobb más ik v e g y i p a r i v á l l a l a t a az E d i s o n , e g y e s ü l n e k . Az Edison 1 200 m i l l i ó s t ő -
kevagyonna l é s k ö r ü l b e l ü l 30 000 a l k a l m a z o t t a l n ö v e l i a M o n t e c a t i n i c é g e t . Az e g y e -
s ü l é s ó ta a M o n t e c a t i n i - E d i s o n á l l i t j a e l ő O l a s z o r s z á g m ű t r á g y a t e r m e l é s é n e k 52 % - á t , 
a m ű s z á l t e r m e l é s 62 % - á t . S z e r e p e az E u r ó p a i Közös P i a c o r s z á g a i n a k e g y ü t t e s t e r m e -
l é s é b e n i s j e l e n t ő s : i l y e n v i s z o n y l a t b a n a m ű t r á g y a g y á r t á s a a k ö z ö s s é g 8 % - á t , mü-
s z á l g y á r t á s a 17 %-át j e l e n t i . A k u t a t ó k száma i s n ő t t , a v á l l a l a t most már mintegy 
100 000 a l k a l m a z o t t j á b ó l ö s s z e s e n 4 8OO d o l g o z i k k ö z v e t l e n ü l k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á n . Ezek közül 1 000 t e rmésze t tudományos és mérnöki v é g z e t t s é -
g ű . Az e g y e s ü l t v á l l a l a t i s i gen j e l e n t ő s ö s s z e g e t f o r d i t tudományos k u t a t á s r a és 
f e j l e s z t é s r e : a r á f o r d i t á s a jövőben sem l e s z kevesebb az ö s s z b e v é t e l 3 - 3 , 5 % - á n á l . 
Ez a k u t a t á s i a p p a r á t u s O l a s z o r s z á g l egnagyobb i p a r i k u t a t ó s z e r v e z e t e , é s 
e g é s z Nyuga t -Európában i s c s a k kevés h a s o n l ó mére tű a k a d . Az e g y e s ü l é s b i zonyos s z e r -
v e z e t i - s z e r v e z é s i p r o b l é m á k a t i s f e l v e t e t t . A s z e r z ő s z e r i n t e z e k megoldása v a l ó s z í -
n ű l e g nagyobb m e g r á z k ó d t a t á s n é l k ü l f o g s i k e r ü l n i . F o n t o s és v i s s z a t é r ő probléma v i -
s z o n t a k ö z p o n t i és a r é s z l e g e k n é l f o l y ó k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka h e l y e s é r t e l m ű k o o r d i -
n á l á s a , V á r h a t ó , hogy az e d d i g i k o o r d i n á c i ó s t e s t ü l e t m e l l é — a m e l y , mint f e n t e b b em-
i i t e t t ü k , a Közpon t i K u t a t ó i n t é z e t tudományos o s z t á l y a i n a k v e z e t ő i b ő l és a r é s z l e g e k -
n é l működő k u t a t ó közpon tok v e z e t ő i b ő l á l l , ennek f o l y t á n i d ő s z a k o s j e l l e g ű és műkö-
d é s ű — á l l a n d ó és f ü g g e t l e n í t e t t s z e m é l y z e t t e l működő k o o r d i n á l ó s z e r v e t á l l i t a n a k , 
t o v á b b r a i s a k u t a t á s i i g a z g a t ó f e l ü g y e l e t e a l a t t . E z z e l i smé t a c e n t r a l i z á c i ó f e l é 
t e s z n e k egy l é p é s t , vagy enyhébben f o g a l m a z v a , e z z e l c s ö k k e n t i k a d e c e n t r a l i z á l t s á g 
f o k á t . 
A VEZETŐUTÁNPÓTLÁS 
KÉRDÉSE 
A l e g s ú l y o s a b b p r o b l é m a ^ a m i v e l a s z e r v e z e t é l e t é b e n szembe k e l l n é z n i : a z 
a l k a l m a s v e z e t ő k h i á n y a . Olyan v e z e t ő k e t t a l á l n i —vagy n e v e l n i — a k i k tudományos 
i s m e r e t e i k és k é p e s s é g e i k m e l l e t t a v e z e t é s tudományában i s j á r a t o s a k , vagy ennek e l -
s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s a k , nagyon nehéz d o l o g . Az u j s z e r v e t vagy s z e r v e k e t p e d i g , 
amelyek a h a t a l m a s a p p a r á t u s b e l s ő h a r m ó n i á j á t , a f e l a d a t o k e g y m á s b a k a p c s o l ó d á s á t és 
z a v a r t a l a n e g y ü t t m ű k ö d é s t b i z t o s i t j á k , ugy k e l l l é t r e h o z n i , hogy közben a k u t a t ó -
munkát végző r é s z l e g e k s z e m é l y i á l l ománya s e m m i e s e t r e se g y e n g ü l j ö n meg. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Révész András 
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I 
INTÉZMÉNYES KUTATÁSFINANSZÍROZÁS SVÉDORSZÁGBAN 
A k u t a t á s i t a n á c s o k t e v é k e n y s é g e — A k u t a -
t á s i t a n á c s o k t i t k á r a i n a k t e v é k e n y s é g e 
A z i n t é z m é n y e k f i n a n s z í r o z á s a . 
Az U p p s a l a i Egyetem Üzemgazdaság tan i I n t é z e t é n e k három h a l l g a t ó j a 1968 
nyarán é s őszén v i z s g á l a t o k a t v é g z e t t az i n t é z m é n y e s k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á r a v o n a t -
kozóan . Az a l á b b i a k b a n Björn E r i k s s o n , az IVA /Mérnöki Tudományok A k a d é m i á j a / t a n u l -
2/ 
mányi t i t k á r s á g á n a k munka tá r sa f o g l a l j a ö s s z e a v i z s g á l a t e r e d m é n y e i t . 
A XX. s z á z a d fo lyamán e r ő t e l j e s e n n ö v e k e d e t t a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g j e l e n -
t ő s é g e a svéd t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l . A s z á z a d e l e j é n f ő l e g az egye temi 
és f ő i s k o l a i k e r e t e k b e n működő in t ézmények f o g l a l k o z t a k k u t a t á s s a l . Amikor azonban 
megnövekede t t a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g volumene, a f i n a n s z í r o z á s u j f o r m á i v á l t a k s z ü k -
s é g e s s é . E z é r t az 1 9 4 0 - e s évek e l e j é n több á l l a m i k u t a t á s i t a -
n á c s l é t e s ü l t a n g o l m i n t á r a . Az u j r e n d s z e r a z z a l a z e l ő n n y e l j á r t , hogy ezek a 
s z e r v e k gyorsan t u d t a k s z u b v e n c i ó t f o l y ó s í t a n i a k u t a t á s i t e r v e k f o k o z o t t a n y a g i t á -
moga tása t e k i n t e t é b e n időközben j e l e n t k e z ő i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e . 
A tanulmány két a s p e k t u s b ó l v i l á g i t j a meg a s v é d o r s z á g i i n t é z m é n y e s k u t a -
t á s i t e v é k e n y s é g e t : r é s z i n t a k u t a t á s i t a n á c s o k munkamódszere i t és a k u t a t á s i s z e r -
v e z e t b e n e l f o g l a l t h e l y ü k e t e l e m z i , r é s z i n t néhány in tézmény f i n a n s z í r o z á s á t és a z 
e z z e l ö s s z e f ü g g ő p r o b l é m á k a t t é r k é p e z i f e l . A v i z s g á l a t c supán a műszaki és a t e r -
mésze t tudományos k u t a t á s t e r ü l e t é r e s z o r í t k o z i k , nem t ö r e k e d e t t r e p r e z e n t a t i v i t á s r a 
sem a k u t a t á s i t a n á c s o k , sem az in t ézmények t e k i n t e t é b e n , c supán d e f i n i á l n i k i v á n és 
néhány p é l d á v a l m e g v i l á g í t j a az i n t é z m é n y e s k u t a t á s i t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s á v a l 
k a p c s o l a t o s egyes p r o b l é m á k a t . 
1 / S v é d o r s z á g k u t a t á s p o l i t i k á j á r a vona tkozóan 1 . : S v é d o r s z á g t u d o m á n y p o l i -
t i k á j a . = Tudományszervezés i T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 4 7 1 - 4 8 4 . p . 
2 / F i n a n s i e r i n g av s v e n s k i n s t i t u t i o n s f o r s k n i n g . /А svéd i n t é z m é n y i k u t a -
t á s f i n a n s z í r o z á s a . / = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 5 1 - 5 6 . p . 
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A KUTATÁSI TANÁCSOK TEVÉKENYSÉGE 
A v i z s g á l a t n a k ebben a r é s z é b e n az Állami Műszaki K u t a t á s i Tanács / S t a -
t e n s t e k n i s k a f o r s k n i n s r a d - TFR/ , az Á l l a m i A t o m k u t a t á s i Tanáos / S t a t e n s r a d f ö r 
a t o m f o r s k n i n g - AFR/ és az Á l l a m i Természe t tudományi K u t a t á s i Tanács / S t a t e n s n a t u r -
v e t e n s k a p l i g a f o r s k n i n g r a d - NFR/ á l t a l a k u t a t á s i t e r v e k t ámoga t á sa és az i n t é z m é -
nyek t á m o g a t á s a t e r é n k i f e j t e t t t e v é k e n y s é g e t , v a l a m i n t az e m i i t e t t in tézmények k e z -
deményező t e v é k e n y s é g é t t a n u l m á n y o z t á k . Az 1942-ben l é t e s ü l t TFR 1 9 6 8 . j u l i u s 1 - é n 
b e o l v a d t a Műszaki F e j l e s z t é s i H i v a t a l b a / S t y r e l s e n f ö r t e k n i s k u t v e c k l i n g - STU/; 
az STU azonban á t v e t t e a TFR f e l a d a t k ö r é t , e z é r t a v i z s g á l a t e r e d m é n y e i , l e g a l á b b i s 
e g y e l ő r e , n y i l v á n az STU t e k i n t e t é b e n i s é r v é n y e s e k . 
A kormány á l t a l a tudományos t a n á c s o k működésére v o n a t k o z ó a n k i a d o t t u t a -
s í t á s o k nagyon á l t a l á n o s j e l l e g ű e k , e z é r t a t anácsoknak a r á n y l a g s z a b a d k e -
z ü k van a s z u b v e n c i o n á l á s t e r ü l e t é n . E t a n á c s o k t a g j a i az a d o t t t e r ü l e t e n működő a k -
t i v k u t a t ó k , n a g y r é s z ü k e t a kü lönböző f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k d e l e g á l j á k . A k u t a t á s i 
t a n á c s o k t e h á t nem t e k i n t h e t ő k k i z á r ó l a g á l l a m i i r á n y í t á s a l a t t á l l ó i n t é z m é n y e k n e k . 
Különböző b i z o t t s á g o k k é s z í t i k e l ő a s z u b v e n c i o n á l á s i ü g y e k e t és e z e k r ő l 
a t a n á c s hoz v é g l e g e s d ö n t é s t . A 3OO 000 s v é d koronáná l nagyobb ö s s z e g ű s z u b v e n c i ó 
t á r g y á b a n h o z o t t d ö n t é s t a k i r á l y e l é k e l l t e r j e s z t e n i j ó v á h a g y á s v é g e t t . Az AFR és 
az NFR m u n k a b i z o t t s á g a i r a r u h á z t a á t a 10 ООО svéd k o r o n á n á l k i s e b b összegű s z u b v e n -
c i ó k ügyében a d ö n t é s j o g á t . Az 1 . és a 2 . t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy a három k u t a t á -
s i t a n á c s á l t a l f o l y ó s i t o t t s z u b v e n c i ó k m i k é n t o s z l a n a k meg az ö s s z e g nagysága , i l -
l e t v e a s z u b v e n c i o n á l t a k k a t e g ó r i á i s z e r i n t . 
1 . t á b l á z a t 
A k u t a t á s i t a n á c s o k á l t a l k i u t a l t s z u b v e n c i ó - ö s s z e g e k nagyság rend s z e r i n t i 
m e g o s z l á s a 1964 /65 é s 1966/67 k ö z ö t t / e z e r svéd k o r o n á b a n / 
Összesen 
< 1 0 000 10 0 0 0 - 50 0 0 0 - > 3 0 0 000 Ö s s z e g a s z u b v e n -
50 ООО 300 ООО c i ós t é -
t e l e k 
száma 
6 4 / 6 5 88 1 057 3 034 3 622 7 801 87 
AFR 6 5 / 6 6 162 1 218 3 545 4 121 9 046 111 
6 6 / 6 7 I 8 5 805 3 750 3 841 8 5 8 I 98 
6 4 / 6 5 885 5 823 2 119 2 851 11 678 440 
NFR 6 5 / 6 6 1 142 6 94-7 3 992 3 606 15 687 560 
6 6 / 6 ? 1 052 7 626 5 474 4 467 18 619 558 
6 4 / 6 5 68 4 189 6 857 500 11 6 1 4 232 
TFR 6 5 / 6 6 181 5 158 9 326 - 14 665 287 
6 6 / 6 7 93 4 050 11 935 356 16 4 3 4 259 
6 4 / 6 5 31 093 759 
6 5 / 6 6 39 3 9 8 958 
6 6 / 6 7 43 6 3 4 915 
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4. t á b l á z a t 
A k u t a t á s i t a n á c s o k á l t a l j u t t a t o t t s zubvenc iók megosz lása 
a s z u b v e n c i o n á l t a k k a t e g ó r i á i s z e r i n t 
1964 /65 és I966 /67 k ö z ö t t / e z e r svéd ko ronában / 
Egye- Műszaki Egyéb Ál lami I p a r á g i Magán I p a r - Akadé-
temek f ő i s k o - f ő i s k o - k u t a t ó k u t a t ó k u t a t ó v á l l a - mi ák Egyéb 
l á k l á k i n t é z e - i n t é z e - i n t é z e - l a t o k 
t e k t ek tek 
64 /65 4 355 2 327 106 983 10 20 
AFR 65 /66 5 346 2 701 74 914 - 11 - - -
66/67 3 531 3 549 65 1 385 - 11 — — 40 
64 /65 6 904 684 342 1 794 _ 80 _ 736 1 138 
NFR 65/66 8 552 1 854 338 2 285 — 87 - 1 044 1 527 
66 /67 9 475 2 563 446 3 369 - 89 - 1 15O 1 527 
64 /65 2 518 5 115 126 910 574 523 827 740 281 
TFR 65 /66 2 572 7 155 209 1 340 326 1 186 1 072 723 82 
6 6 / 6 ? 2 269 5 714 324 2 458 848 1 246 2 147 1 058 370 
A t á b l á z a t o k a l a p j á n több é r d e k e s k ö v e t k e z t e t é s vonható l e . A t a n á c s o k a z t 
az u t a s i t á s t k a p t á k , hogy k e v e s e b b és n a g y o b b k u t a t á s i p r o j e k -
tumokra k o n c e n t r á l j á k a s z u b v e n c i ó k a t , de e z , l e g a l á b b i s a t á b l á z a t o k b a n f e l t ü n t e -
t e t t három esz t endő a d a t a i a l a p j á n Í t é l v e , az AFR e s e t é b e n n y i l v á n v a l ó a n nem igy t ö r -
t é n t / a z NFR és a TFR e s e t é b e n i s csak k i s e b b mértékben t ö r t é n t i g y / . 
Az AFR á l t a l k i u t a l t szubvenc ióknak csaknem a f e l e megha l ad j a а 3°0 ООО 
svéd k o r o n á t ; ennek oka , hogy a t a n á c s i g e n k ö l t s é g i g é n y e s m u n k a t e r ü l e t e n működik. 
Az egyetemeknek j u t t a t o t t s zubvenc ió c sökkenése és a műszaki f ő i s k o l á k n a k j u t t a t o t t 
s zubvenc iók növekedése annak a j e l e , hogy h a n g s ú l y o z o t t a n e lőnyben r é s z e s i t i k a mag-
f i z i k á t és a magkémiát , f ő l e g a s u g á r z á s b i o l ó g i a i k u t a t á s i t e r v e k r o v á s á r a . 
Az NFR e s e t é b e n n a g y j á b ó l v á l t o z a t l a n maradt a szubvenc iók megosz lása a 
f e l m é r é s a l a p j á u l s z o l g á l ó három e s z t e n d ő fo lyamán. A TFR á l t a l a műszaki f ő i s k o l á k -
nak j u t t a t o t t s zubvenc ió csökkent az 1966 /1967-es t a n é v b e n . Ezze l szemben n ö v e k e d e t t 
a magán tu la jdonban l e v ő és az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k n e k , va l amin t az i p a r v á l l a l a t o k -
nak j u t t a t o t t t á m o g a t á s . Az i p a r v á l l a l a t o k n a k j u t t a t o t t s zubvenc iónak az a magya rá -
z a t a , hogy ez a t a n á c s a z u t a s í t á s o k é r t e l m é b e n a k u t a t á s i e r e d m é -
n y e k h a s z n o s í t á s á t i s k ö t e l e s e l ő m o z d í t a n i . A TFR s z i n t e a l i g 
a d o t t 3ОО 000 svéd k o r o n á n á l nagyobb ös szegű anyagi t á m o g a t á s t . 
A k u t a t á s i t a n á c s o k á l t a l f o l y ó s í t o t t ö s s z e g e k f ő l e g k u t a t á s i t e r v e k e l ő -
m o z d í t á s á r a i r á n y u l n a k , de az i s e l ő f o r d u l , hogy az in tézmények a l a p k u t a t á 
s á t f i n a n s z í r o z z á k . Ez abban az e s e t b e n t ö r t é n i k , ha a t a n á c s o k e l é g t e l e n n e k t a -
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l á l j á k az a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á t , i l l e t v e amiko r a t a n á c s o k v a l a m i l y e n u j k u -
t a t á s i t e r ü l e t e t aka rnak t á m o g a t n i . A t a n á c s o k t i t k á r a i ugy n y i l a t k o z t a k , hogy i g y e -
keznek más á l l a m i s z e r v e k e t r á b i r n i az o l y a n j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e k f i n a n s z í r o z á s á n a k 
á t v á l l a l á s á r a , v a l a m i n t az o l y a n k u t a t á s i t e r v e k t á m o g a t á s á r a , amelyek már nagyon 
s t a b i l j e l l e g ű v é v á l t a k , hogy e z á l t a l e s z k ö z ö k s z a b a d u l j a n a k f e l a z u j t e r ü -
l e t e k e n v é g z e t t k u t a t á s n a k a t á m o g a t á s á r a . Az AFR-nek f e n n á l l á s a ó ta m i n d ö s z -
s z e k é t k u t a t ó i n t é z e t f i n a n s z í r o z á s á t s i k e r ü l t r é s z b e n vagy egészében á t h á r í t a n i más 
á l l a m i s z e r v e k r e . S mivel e g y i d e j ű l e g a z á l l a m i s m e g f e l e l ő m é r t é k b e n c s ö k k e n t e t t e a 
t a n á c s r é s z é r e k i u t a l t e s z k ö z ö k e t , l a n y h u l t az é r d e k l ő d é s az I l y e n j e l l e g ű á t h á r i t á s 
i r á n t . Hasonlóképpen az NFR-nek és a TFR-nek i s c s a k néhány e s e t b e n s i k e r ü l t á t h á r í -
t a n i az a n y a g i f e l e l ő s s é g e t va lamely más á l l a m i s z e r v r e . A f o l y a m a t o s támogatás r é -
vén az egyes s z u b v e n c i o n á l t a k r e s z e r e l e k ö t ö t t e s z k ö z ö k a r a n y a , a t i t k á r o k vé leménye 
s z e r i n t , a z AFR-nél és az NFR-nél k ö r ü l b e l ü l 50 mig a TFR-nél 6 0 - 7 0 %-ra b e c s ü l -
h e t ő . Ez a n n y i t j e l e n t , hogy a t a n á c s o k p é n z a l a p j a i n a k kevesebb m i n t 30-50 %-a á l l 
c s a k r e n d e l k e z é s r e az u j k u t a t á s i t e r v e k és u j abban j e l e n t k e z ő k u t a t ó k t á m o g a t á s á r a . 
A t a n á c s i t á m o g a t á s o k tú lnyomó r é s z é t e g y é v e s s z u b v e n c i ó a l a k j á b a n a d j á k 
k i . Az NFR azonban néhány é v v e l e z e l ő t t b e v e z e t t e a t ö b b é v e s , de l e g f e l j e b b három 
é v i g t a r t ó s z u b v e n c i ó t i s . E z z e l a k a r t á k m e g k ö n n y í t e n i a k u t a t ó s zámára a s z u b v e n c i ó 
i g é n y l é s é v e l k a p c s o l a t o s m u n k á t , és e g y i d e j ü l e g a z i n t é z m é n y n é l a t a n á c s s z u b v e n c i ó -
j á b ó l f o g l a l k o z t a t o t t a l k a l m a z o t t a k számára i s nagyobb l é t b i z t o n s á g o t k i v á n t a k n y ú j -
t a n i . Az i l y e n több éves s z u b v e n c i ó n a k v i s z o n t az a h á t r á n y a , hogy f e l t e h e t ő e n 
c s ö k k e n a k u t a t ó k r u g a l m a s s á g a és u j a b b k u t a t á s i t e r -
vek megkezdésére v a l ó h a j l a n d ó s á g a . Bár az NFR nagy p r o p a g a n d á t f e j t e t t k i a t ö b b 
éves s z u b v e n c i ó r e n d s z e r e é r d e k é h e n , a t a n á c s h o z f o l y a m o d ó k u t a t ó k n a k mindössze e g y -
harmada v e t t e igénybe e z t a f o r m a t . A TFR—nel a több eves s z u b v e n c i ó b e v e z e t é s e h e -
l y e t t o l y a n e n g e d é l y e k e t adnak k i , amelyek a l a p j á n p á r t o l ó l a g b i r á l j á k e l az u g y a n -
a r r a a k u t a t á s i t e r v r e v o n a t k o z ó a n b e é r k e z ő i g é n y l é s e k e t , és l e e g y s z e r ü s i t e t t i g é n y -
l é s i és d ö n t é s i e l j á r á s t a l k a l m a z n a k . A Műszaki F e j l e s z t é s i H i v a t a l azonban f o n t o l ó r a 
v e t t e az a k á r négy év i t a r t a m r a s z ó l ó s z u b v e n c i ó k a l k a l m a z á s á n a k b e v e z e t é s é t i s . 
A t a n á c s o k p é n z f o r r á s a i u j k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n v é g z e t t e l ő t e r v e -
z é s t á m o g a t á s á r a c s a k k o r l á t o z o t t a n v e h e t ő k i g é n y b e . Ennek t e r m é s z e t e s e n r é s z i n t 
az az oka , hogy nagy a már m e g k e z d e t t k u t a t á s i t e r v e k r e l e k ö t ö t t s z u b v e n c i ó k r é s z -
a r á n y a , i l l e t v e az i n t é z m é n y e k t á m o g a t á s á r a l e k ö t ö t t hányad . Ujabb k u t a t ó k t á m o g a t á -
s á r a i s c s a k k o r l á t o z o t t l e h e t ő s é g n y i l i k . Az AFR nem ad t á m o g a t á s t e l ő z e t e s v i z s g á -
l a t o k c é l j á r a , hanem a z t t a r t j a , hogy az i l y e n t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s a más módon 
i s m e g o l d h a t ó . Az NFR h e l y e t t e s t i t k á r á n a k véleménye s z e r i n t az i l l e t ő intézmény a l a p -
t e v é k e n y s é g e c é l j á r a j u t t a t o t t s z u b v e n c i ó t k e l l e l ő t e r v e z é s c é l j á r a igénybe v e n n i . 
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Bizonyos esetekben azonban mégis adtak szubvenciót előzetes vizsgálatokra is, Igy 
történt ez például a tanács bizottságainak esetében. A TFR-nél azon a véleményen vol-
tak, hogy helyesebb dolog szubvenciót adni előzetes vizsgálatokra, mintsem alapszub-
venciót adni egy olyan kutatási tervre, amelyről később kiderülhet, hogy eredményte-
len marad. 
A KUTATÁSI TANÁCSOK TITKÁRAINAK TEVÉKENYSÉGE 
A tanácsok jelenlegi szubvencionálási rendszerének tökéletesítéséről a 
tanácsok titkárainak általában az volt a véleménye, hogy a tanácsok által alkalmazott 
jelenlegi rendszer a l e h e t ő l e g r e á l i s a b b , és hogy nehezen 
lehetne radikálisan módositani. Az NFR helyettes titkárának azonban az volt a nézete, 
hogy a kutatók számára előnyös lenne, ha nagyobb alapszubvenciót kapnának a taninté-
zetektől. A TFR titkára szerint a több éves szubvenció jó forma abban az esetben, ha 
a kutató már megfelelően előkészített egy bizonyos kutatási tervet. Továbbá az volt 
a véleménye, hogy az elismert és rátermett kutatókat valamilyen általánosabb formájú 
finanszírozásban kellene részesiteni, például g l o b á l i s s z u b v e n -
c i ó alakjában. 
PROGNÓZISOK 
A t a n á c s o k t á v l a t i p r o g n ó z i s a i r a v o n a t k o z ó a n r á m u -
t a t t a k a kezdeményező s z e r e p j e l e n t ő s é g é r e é s m e g á l l a p í t o t t á k , hogy e r r e a c é l r a n a -
gyobb e s z k ö z ö k s z ü k s é g e s e k . Ezekben a t á v l a t i p r o g n ó z i s o k b a n az á l l a m i s z e k t o r b a n 
f o l y t a t o t t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e s z k ö z s z ü k s é g l e t e i r e v o n a t k o z ó a n adnak b e c s l é s t a t a -
n á c s o k . Mind a három t a n á c s a r r a s z á m i t , hogy a z 1 9 6 7 / 1 9 6 8 . é s az 1 9 7 2 / 1 9 7 3 . k ö l t s é g -
v e t é s i é v e k k ö z ö t t h á r o m s z o r o s á r a f o g n ö v e k e d n i a s z ü k s é g e s ö s s z e g . E r ő t e l j e s e n h a n g -
s ú l y o z z á k t o v á b b á , hogy r e n d k í v ü l i d ő s z e r ű a t a n á c s i á l l á s o k számának növelése .pé ldául 
ö n á l l ó k u t a t ó c s o p o r t o k l é t e s i t é s e . Az e l ő i r á n y z o t t n ö v e k e d é s i ü t e m e t a t a n á c s o k 
f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s n e k t a r t j á k a h h o z , hogy a z u j a b b k u t a t á s i t e r v e k t e k i n t e t é b e n 
f e l m e r ü l ő s z ü k s é g l e t e k f e d e z h e t ő k l e g y e n e k , e g y e b e k k ö z ö t t a z é r t , m e r t á l t a l á n o s v é -
lemény s z e r i n t az u j i g é n y l é s e k r e e s z k ö z ö l t k i u t a l á s o k c s e k e l y s z a z a l é k a r á n y a sok k u -
t a t ó t v i s s z a t a r t a t t ó l , hogy p é n z t i g é n y e l j e n o l y a n k u t a t á s i t e r v e k r e , amelyek t u d o -
mányos é r t é k e m é l t á n i n d o k o l n á a t á m o g a t á s t . 
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AZ INTÉZMÉNYEK FINANSZÍROZÁSA 
A v i z s g á l a t második r é s z e az IVA /Mérnök i Tudományok A k a d é m i á j a / s e g í t s é -
g é v e l k i v á l a s z t o t t k i l e n c i n t é z m é n y r e v o n a t k o z i k . Mind a k i l e n c a r r ó l n e v e z e t e s , hogy 
e r e d m é n y e s k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t és éppen e z é r t t ö b b k ü l ö n b ö z ő f o r r á s b ó l i s 
s z u b v e n c i ó b a n r é s z e s ü l . 
Az a n y a g o t r é s z i n t a k u t a t á s i t a n á c s o k , az i n t é z m é n y e k és az e g y e t e m e k , 
i l l e t v e f ő i s k o l á k i r a t t á r á b ó l , r é s z i n t p e d i g a z i n t é z m é n y e k v e z e t ő i v e l f o l y t a t o t t 
s z e m é l y e s b e s z é l g e t é s a l a p j á n g y ű j t ö t t é k ö s s z e . Az a n y a g egy r é s z é t a 3« t á b l á z a t b a n 
k ö z ö l j ü k , ame lybő l az i s k i t ű n i k , mely i n t é z m é n y e k r e t e r j e d t k i a v i z s g á l a t . /А 3 . t á b -
l á z a t o t 1 . 291 . р . / 
Az i n t é z m é n y e k p é n z a l a p j a i n a k m e g l e h e t ő s e n c s e k é l y r é s z e s z á r m a z i k m e g b i -
zók á l l a n d ó s z u b v e n c i ó j á b ó l . A v i z s g á l t i n t é z m é n y e k k ö z ü l m i n d ö s s z e négy i n t é z m é n y n é l 
é r i e l ez a hányad l e g a l á b b a z 50 % - o t . E négy i n t é z m é n y k ö z ü l L e h n e r t p r o f e s s z o r i n -
t é z e t e egy k u t a t ó t a n á c s i t a n s z é k k ö r ü l é p ü l t k i , a m á s i k három p e d i g " r é g i " i n t é z -
mény, amelynek h o s s z a b b i d e j e v o l t a f e j l ő d é s r e . Az e m i i t e t t i n t é z m é n y e k f i n a n s z í r o -
z á s á t á t l a g o s a n 52 %-ban a k u t a t á s i t a n á c s o k é s az É r c a l a p v é g z i k . Négy i n t é z m é n y 
e s e t é b e n a t a n á c s i e s z k ö z ö k a r á n y a m e g h a l a d j a a 70 % - o t . Ez i s m u t a t j a , hogy m i l y e n 
l é t f o n t o s s á g ú a k a t a n á c s o k a z i n t é z m é n y e k t e v é k e n y s é g é b e n . A k u t a t á s i k ö l t s é g e k n e k 
ö s s z e s e n 81 %-á t f e d e z i a z á l l a m . 
A t á m o g a t ó k zöme k ö l t s é g v e t é s i é v e n k é n t néhány s z u b v e n c i ó j u t t a t á s á r a 
k o n c e n t r á l t a t á m o g a t ó t e v é k e n y s é g é t . Ez a m e g á l l a p í t á s azonban nem v o n a t k o z i k a k u t a -
t á s i t a n á c s o k r a , ame lyek nagyobb számú t é t e l r e o s z t o t t á k f e l az á l t a l u k n y ú j t o t t t á -
m o g a t á s t , 
A k ü l ö n b ö z ő s z u b v e n c i ó k n a k m e g h a t á r o z o t t f e l h a s z n á l á s i t e r ü l e t h e z k ö t ö t t -
s é g e k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű , és a t a n á c s i s z u b v e n c i ó k e s e t é b e n a l e g n a g y o b b . Ez u t ó b b i a k 
r é s z i n t k u t a t á s i t e r v e k h e z k ö t ö t t e k , r é s z i n t p e d i g egy b é r r é s z r e és egy a n y a g i r é s z r e 
t a g o z ó d n a k . L e g k e v é s b é a m a g á n a l a p í t v á n y o k t ó l , p é l d á u l a W a l l e n b e r g A l a p í t v á n y t ó l s z á r -
mazó e s z k ö z ö k k ö t ö t t e k ; a m a g á n a l a p í t v á n y o k n a g y m é r t é k b e n s z a b a d k e z e t adnak a k u t a -
t ó k n a k a t á m o g a t á s r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á t k ö v e t ő e n . 
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3>táblázat 
A tanulmányozott intézmények finanszírozási helyzetében mutatkozó 
bizonyos vonások áttekintése 
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29 
52 
5 
5 
2 
7 
72 
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19 
91 
19 
72 
80 
10 
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15 /5/ 
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27 
89 
89 
1 
9 
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51 
33 
18 
1 
ю 
38 
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10 
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75 
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75 
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A b é r k ö l t s é g h á n y a d . 5 5 - 8 8 % k ö z ö t t mozog a kü lönböző i n t é z m é n y e k n é l . A k u -
t a t ó k a z t s z o r g a l m a z z á k , hogy e z e k a b é r k ö l t s é g e k a l e h e t ő l egnagyobb mér tékben á l -
l a n d ó c s a t o r n á n k e r e s z t ü l l e g y e n e k f e d e z h e t ő k , és i lymódon l é t b i z t o n s á g o t t e r e m t s e -
nek a s z e m é l y z e t s z á m á r a . Ennek e l l e n é r e az in tézmények v e z e t ő i é v e n t e k é n y t e l e n e k 
p é n z e s z k ö z ö k e t i g é n y e l n i a b é r k ö l t s é g e k nagy r é s z é n e k f e d e z é s é r e . 
A m e g k é r d e z e t t k u t a t ó k túlnyomó t ö b b s é g e meg lehe tő sen c s e k é l y mér tékben 
v e t t e igénybe a t ö b b éves s z u b v e n c i ó t , de p o z i t i v a n n y i l a t k o z o t t e r r ő l a r e n d s z e r r ő l . 
A v i z s g á l a t e g y i k legmeglepőbb eredménye , hogy a k u t a t ó k , s a j á t b e v a l l á s u k 
s z e r i n t , igen s o k i d ő t f o r d i t a n a k a s z u b v e n c i ó m e g s z e r z é s é r e . Ez az i d ő a 
l e g t ö b b e s e t b e n munka ide jük 1 0 - 3 0 %-a k ö z ö t t mozog. 
AZ INTÉZMÉNYEK VEZETŐINEK 
A FINANSZÍROZÁSRA VONATKOZÓ 
SZEMPONTJAI 
i 
Az in t ézmények v e z e t ő i t ö b b é - k e v é s b é e l é g e d e t l e n e k a k u -
t a t ó k s v é d o r s z á g i m u n k a f e l t é t e l e i v e l , és mindegyiküknek vannak j a v a s l a t a i az á l l a p o -
t o k o r v o s l á s á r a . A k u t a t á s i t a n á c s o k e l v é t h e l y e s n e k t a r t j á k , mivel az a d m i n i s z t r á -
c i ó l a s s ú s á g a m i a t t az egyetemek nem a l k a l m a s a k a r r a , hogy k i z á r ó l a g o s s z u b v e n c i o -
n á l o k l e g y e n e k . Azt i s h a s z n o s n a k t a r t j á k , hogy e s z e r v e k tudományos a l a p o n b i r á l j á k 
e l a k u t a t á s i t e r v e k e t . Gyér e r ő f o r r á s a i k m i a t t azonban a k u t a t á s i t a n á c s o k a g y a -
k o r l a t b a n mégsem működnek m i n d i g a k i v á n a t o s r u g a l m a s s á g g a l . Nagy n e h é z s é g e k vannak 
az e l ő z e t e s v i z s g á l a t o k k a l k a p c s o l a t b a n i s : ezekhez r e n d s z e r i n t h a l l a t l a n u l nehéz 
e s z k ö z ö k e t s z e r e z n i . 
S t e n h a g e n p r o f e s s z o r r á m u t a t a r r a , hogy e l ő n y ö s több k u t a t á s i t a n á c s műkö-
d é s e , amelyeknek n i n c s e n közös i r o d á j u k , minthogy i l y módon l e h e t ő s é g n y i l i k a r r a , 
hogy u j , az e l ő b b i t ő l f ü g g e t l e n t a n á c s h o z l e h e s s e n f o r d u l n i s z u b v e n c i ó i g é n y l é s s e l , 
ha v a l a m e l y i k h e l y e n e l u t a s í t á s b a n r é s z e s ü l t e k . E l ő f o r d u l h a t u g y a n i s , hogy az e l u t a -
s í t á s az e lőző k u t a t á s i t a n á c s t é v e d é s é n a l a p u l t . A t ö b b i in tézmény v e z e t ő i azonban 
nem o s z t j á k e z t a n é z e t e t . í g y p é l d á u l Agdur p r o f e s s z o r azon a véleményen van , hogy 
nem r a c i o n á l i s , s ő t i d ő t r a b l ó mind a s z u b v e n c i ó t i g é n y l ő , mind p e d i g a s z u b v e n c i o -
n á l ó r é s z é r e az a körülmény, hogy sok f o r r á s v a n . Személyes véleménye s z e r i n t egy k i -
a l a k u l t in tézménynek e g y e t l e n c s a t o r n á n á t és hosszabb i d ő r e k e l l e n e p é n z t b i z t o s í -
t a n i , mivel i l y módon t ö k é l e t e s e b b l e h e t n e az in tézmény g a z d a s á g i t e r v e z é s e és n a -
gyobb l enne a s z e m é l y z e t b i z t o n s á g é r z e t e . A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g n e k u g y a n i s s z e r v e -
s e n k e l l az emberek kö ré é p ü l n i e . A k u t a t ó n a k , h a már f e l v e r e k e d t e magát a d d i g , hogy 
p é n z t k a p h a t , s e l é r t egy b i z o n y o s s z i n v o n a l a t és e l i s m e r é s r e t e t t s z e r t , e g y s z e r ű b b 
f o r m á k k ö z ö t t k e l l e n e s z u b v e n c i ó h o z j u t n i a . M i n d a z o n á l t a l még ebhen az e s e t b e n sem 
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szabad a f i n a n s z í r o z á s n a k a u t o m a t i k u s a n t ö r t é n n i e . Agdur p r o f e s s z o r n a k nemrég a l a -
p í t v á n n y á s i k e r ü l t á t a l a k í t a n i a k u t a t á s i i n t é z m é n y é t , és igy nagy mér tékben t e l j e -
s ü l t e k a k í v á n s á g a i . 
A v i z s g á l a t három t a n á c s i t a n s z é k r e i s k i t e r j e d t / L e h n e r t p r o f e s s z o r , Sun -
ner p r o f e s s z o r , i l l e t v e Hedén p r o f e s s z o r v e z e t i - e z e k e t / . L e h n e r t p r o f e s s z o r v é l e m é -
nye s z e r i n t a t a n á c s i á l l á s o k j ó k , de még tovább f e j l e s z t h e t ő k . Hedén p r o f e s s z o r k r i -
t i k u s a b b á l l á s p o n t o n v a n . S z e r i n t e az á l l á s o k j e l l e g e a z t f e l t é t e l e z i , hogy az á l l á s 
b e t ö l t ő j e 65 éves k o r á i g nagy k u t a t ó i p r o d u k t i v i t á s t f e j t s e n k i , ami minden e d d i g i 
t a p a s z t a l a t s z e r i n t e l l e n t é t e s a f i z i o l ó g i a i t ö r v é n y e k k e l i s . S z e r i n t e a t a n á c s i 
t a n s z é k e k n e k á l l a n d ó b b j e l l e g ű n e k k e l l e n e l e n n i ü k , az á l l á s b e t ö l t ő j é n e k v á l a s z t á s i 
j o g o t k e l l e n e b i z t o s í t a n i a l t e r n a t i v s z e r e p e k k ö z ö t t . 
Az é l e n j á r ó k u t a t ó k f i n a n s z í r o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n He-
dén p r o f e s s z o r a k ö v e t k e z ő három j a v a s l a t o t t e t t e : 
1 . Az é l e n j á r ó k u t a t ó k n a k mintegy 25 000 svéd korona összegű m i n i -
m á l i s s z u b v e n c i ó t k e l l e n e k a p n i u k , amelye t s e g é d e r ő k b é r e z é s é r e és 
a n y a g b e s z e r z é s r e f o r d í t h a t n a k . Ezt a s z u b v e n c i ó t l e h e t n e f e l h a s z n á l n i p é l d á u l abban 
az e s e t b e n , ha b i z o n y o s s z e m é l y z e t i k a t e g ó r i á k f i n a n s z í r o z á s á r a s z o l g á l ó s z u b v e n c i ó 
k i m e r ü l t . A s z e m é l y z e t i l y módon b é r e z h e t ő l e n n e a d d i g i s , amig u j a b b s z u b v e n c i ó t 
nem s i k e r ü l kapni u g y a n a r r a a k u t a t á s i t e r v r e . 
2 . M e g f e l e l ő p r ó b a i d ő u t á n , m i a l a t t a k u t a t ó mega lapozza a t e v é k e n y s é g é t 
és e l i s m e r é s t s z e r e z , á t k e l l t é r n i az i l y e n k u t a t ó t e k i n t e t é b e n a p r o g r a m -
k ö l t s é g v e t é s e l v é n e k a l k a l m a z á s á r a . Ez a n n y i t j e l e n t , hogy a k u t a t ó egy 
m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i t e r v r e v o n a t k o z ó a n szabad r e n d e l k e z é s i j o g o t kap az e s z k ö z ö k 
f e l e t t . Ha az u t ó l a g o s e l b í r á l á s a l k a l m á v a l m e g á l l a p í t á s t n y e r n e , hogy nem r a c i o n á -
l i s a n h a s z n á l t a f e l e z e k e t az ö s s z e g e k e t , akkor a k u t a t ó b i z o n y o s i d ő e l t e l t e u t á n 
m e g k í s é r e l h e t i , hogy i s m é t é rdemessé t e g y e magát a " p r o g r a m k ö l t s é g v e t é s i e l v " a l k a l -
m a z á s á r a . 
3 . Minden k v a l i f i k á l t k u t a t ó n a k f e l h a t a l m a z á s t k e l l k a p n i a a s z u b v e n c i o -
ná ló s z e r v t ő l a r r a , hogy d i s z p o n á l h a s s o n egy b i z o n y o s ö s s z e g g e l 
egy k ü l ö n e r r e a c é l r a r e n d s z e r e s í t e t t s z á m l á r ó l . Ennek a f e l h a t a l m a z á s n a k az a l a p -
j án a k u t a t ó p o n t o s a n akkor v e h e t n e f e l p é n z t a s z ó b a n f o r g ó k u t a t á s i t e r v r e , amikor 
a r r a t é n y l e g e s e n s z ü k s é g e v a n . Ezeken a szabadon h a s z n á l h a t ó ö s s z e g e k e n f e l ü l a 
t e r v h e z i s l e h e t n e k ö t n i s z u b v e n c i ó k a t . Az e l l e n ő r z é s t p é l d á u l ö t é v e n t e v é g e z h e t n é 
egy e l l e n ő r z ő b i z o t t s á g ; ennek a s z ó b a n f o r g ó k u t a t ó t á r g y á t o k t a t ó ö s s z e s p r o f e s s z o r 
t a g j a l e n n e . Amennyiben az e l l e n ő r z é s a l k a l m á v a l m e g á l l a p í t a n á k , hogy a p é n z e s z k ö -
zök nem r a c i o n á l i s módon k e r ü l t e k f e l h a s z n á l á s r a , t e t e m e s c s ö k k e n t é s t l e h e t n e v é g r e -
h a j t a n i , és a k u t a t ó t a l k a l m a s s á g á n a k u j r a h i z o n y i t á s á r a k e l l e n e k ö t e l e z n i . 
Hedén p r o f e s s z o r n a k a f i n a n s z í r o z á s f o r m á j á r a v o n a t k o z ó j a v a s l a t a i n a g y -
j á b ó l megegyeznek a t ö b b i k u t a t ó f e l f o g á s á v a l . Ezek a j a v a s l a t o k annak f e l t e v é s é n 
a l a p u l n a k , hogy a k u t a t ó n k i v ü l s e n k i sem t u d j a az á l t a l a v é g z e t t munkát r é s z l e t e k b e 
menően e l b í r á l n i . 
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Az in tézmények v e z e t ő i n e k á l t a l á b a n az a vé leményük , a k e v é s b é 
k ö t ö t t s z u b v e n c i ó k h a t é k o n y a b b a n h a s z n á l h a -
t ó k f e l . A s z i g o r ú a n k ö t ö t t t a n á c s i s z u b v e n c i ó k a d m i n i s z t r á c i ó s p rob l émáka t 
okoznak és m e g b é n í t j á k a c s e l e k v é s i s z a b a d s á g o t . Komolyabb k é s z ü l é k e k b e s z e r z é s é r e 
S t e n h a g e n p r o f e s s z o r f e l f o g á s a s z e r i n t n a g y j á b ó l c sak a m a g á n a l a p í t v á n y o k t ó l k a p o t t 
t á m o g a t á s h a s z n á l h a t ó f e l . E g y s z e r ű s í t é s t j a v a s o l az egye t emi a d m i n i s z t r á c i ó b a n a k u -
t a t á s i t e v é k e n y s é g r ő l t ö r t é n ő j e l e n t é s e k e t i l l e t ő e n i s . A z e l ő t t az i n -
tézmények k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á s i t a n á c s o k n a k n y ú j t o t t á k be j e l e n t é s e i k e t . Most a j e -
l e n t é s t é t e l k ö t e l e z e t t s é g é t a z egyetemi h i v a t a l o k r a h á r í t o t t á k , hogy k ö n n y í t s e n e k az 
in t ézmények t e r h e i n . Ez a r e n d s z e r azonban g y a k o r l a t i l a g nem j e l e n t l é n y e g e s t e h e r -
m e n t e s í t é s t , hanem párhuzamos munkavégzésre és nem egy e s e t b e n f é l r e é r t é s e k r e és h i -
b á k r a v e z e t . S t e n h a g e n p r o f e s s z o r e z é r t a z t j a v a s o l j a , hogy az egye tem központ i a d m i -
n i s z t r á c i ó j a a d j a á t a j e l e n t é s t é t e l i k ö t e l e z e t t s é g e t a nagyobb i n t é z e t e k n e k , ame-
l y e k n e k amúgy i s k e l l s z e m é l y z e t e t t a r t a n i u k a d m i n i s z t r á c i ó s t e e n d ő k e l v é g z é s é r e . 
A k ö z p o n t i a d m i n i s z t r á c i ó n a k v i s z o n t l e h e t n e egy " r e p ü l ő " r e v i z o r a , a k i nemcsak e l -
l e n ő r z ő f e l a d a t o t l á t n a e l , hanem t a n á c s a d ó k é n t i s s z e r e p e l n e . 
L e h n e r t p r o f e s s z o r s z e r i n t megkönnyí t ené a k i v á l ó k u t a t ó k a l k a l m a z á s á t , 
ha az egyetemeken s z a b a d b é r p i a c l e n n e . Sok jó munkaerő megy á t az 
i p a r b a és v á n d o r o l k i , mer t o t t nagyobb b é r t és jobb k u t a t á s i f e l t é t e l e k e t b i z t o s í -
t a n a k s z á m á r a . A g y a k o r i s z e m é l y c s e r e nem t ű n i k ki a b e s z á m o l ó k b ó l , d e h a l l a t l a n m é r -
t é k b e n é r e z t e t i h a t á s á t a k u t a t á s i e redményekben . L e h n e r t p r o f e s s z o r a z t i s j a v a s o l -
j a , hogy a p r o f e s s z o r o k b é r é t i s d i f f e r e n c i á l n i k e l l e n e k v a l i f i k á c i ó a l a p j á n . 
Valamennyi i n t é z m é n y n é l k i j e l e n t e t t e a v e z e t ő , hogy i g e n nagy k ö n n y í t é s t 
j e l e n t e n e , ha az á l l a n d ó a n v i s s z a t é r ő i g é n y l é s e k e t á l l a n d ó s t á t u s r a 
l e h e t n e á t v i n n i . K é t s é g t e l e n , hogy a k u t a t á s i t a n á c s o k t e v é k e n y s é g é t e r e d e t i l e g i l y e n 
a l a p o n k é p z e l t é k e l , de a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , hogy r e n d k i v ü l nehéz 
d o l o g egy k u t a t á s i t e r v e t á l l a n d ó s t á t u s r a á t v i n n i . / E n n e k t e r m é s z e t e s e n csak b e v á l t 
és e l i s m e r t k u t a t ó e s e t é b e n szabad m e g t ö r t é n n i e . / 
Egyes k u t a t ó k nagyobb e s z k ö z ö k e t igyekeznek s z e r e z n i , hogy k é p z e t t d o l g o -
z ó k a t a l k a l m a z h a s s a n a k a d m i n i s z t r a t í v munkakörben . L e h n e r t p r o f e s s z o r a z t k i v á n j a , 
hogy i n t é z e t é b e n minden a d m i n i s z t r á c i ó s t e e n d ő t p é l d á u l gimnáziumi v é g z e t t s é g ű d o l -
gozó l á t h a s s o n e l . Igy a k u t a t ó i d e j é n e k nagyobb r é s z é t f o r d i t h a t n á t u l a j d o n k é p p e n i 
f e l a d a t á r a - a k u t a t á s r a . 
V i l á g o s , hogy f o l y t o n o s a n v i s s z a t é r ő téma az in tézmények v e z e t ő i á l t a l az 
in t ézmények f i n a n s z í r o z á s i m ó d s z e r é t i l l e t ő b í r á l a t b a n éppen az imén t e m i i t e t t k ö r ü l -
mény, v a g y i s , hogy a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g i r á n y i t ó j á n a k j e l e n l e g t ú l s á g o s a n sok i d ő t 
k e l l f o r d í t a n i a a d m i n i s z t r á c i ó s t e e n d ő k r e ; e zen —az é rdemi k u t a t á s j a v á r a — f ő l e g 
a f i n a n s z í r o z á s i módszerek m ó d o s í t á s á v a l k e l l e n e v á l t o z t a t n i . 
2 9 4 
A KUTATATÁS ÉS FEJLESZTÉS HATÁSA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 
KÜLKERESKEDELMÉRE 
Sokan á l l i t j á k , az E g y e s ü l t Államok v i l á g p i a c i v e r s e n y k é p e s s é g é t nem a 
magas b é r e k n e k , hanem annak k ö s z ö n h e t i , hogy b i z t o s í t a n i t u d j a az u j t e rmékek s z a k a -
d a t l a n f o l y a m á t . Az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t e t t t a n u l m á n y 1 / az E g y e s ü l t Államok v e r s e n y -
k é p e s s é g e és k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t v i z s g á l j a , és az 
E g y e s ü l t Államok v e r s e n y k é p e s s é g é t az 1 9 6 2 . é v i e x p o r t a d a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l m u t a t j a 
b e . Az E g y e s ü l t Ál lamok 18 i p a r á g á n a k e x p o r t j á t a 10 v e z e t ő i p a r i t ő k é s o r s z á g / E g y e -
s ü l t Á l l amok , E g y e s ü l t K i r á l y s á g , Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , F r a n c i a o r s z á g , O l a s z -
o r s z á g , Be lg ium, H o l l a n d i a , S v é d o r s z á g , Kanada és J a p á n / e g y ü t t e s e x p o r t j á n a k %-ában 
f e j e z i k i . E s z á z a l é k o k j e l z i k az i p a r á g a k v e r s e n y k é p e s s é g é t . A k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
m u t a t ó i az NSF / N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n - Országos Tudományos A l a p i t v á n y / a d a t a i n 
a l a p u l n a k , de minden e s e t b e n c s a k a z i p a r v á l l a l a t i / s a j á t vagy s z e r z ő d é s e s / k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g r e s z o r í t k o z n a k . Az a d a t o k a t t o r z í t j a az a k ö r ü l m é n y , hogy a v á l l a l a t o k a t 
f ő p r o f i l j u k n a k m e g f e l e l ő e n s o r o l t á k az egyes á g a z a t o k b a , h o l o t t azok t ö b b t e r ü l e t e n 
i s működnek. A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g l e g j o b b m u t a t ó j a t a l á n az egyes i p a r -
ágak l é t s z á m á n a k s z á z a l é k á b a n k i m u t a t o t t t u d ó s o k és mérnökök száma . A munkaerő c s o -
p o r t o s í t á s a ugyan i s a l é t e s í t m é n y e k n e k m e g f e l e l ő á g a z a t o k s z e r i n t t ö r t é n t . 
Az 1 . t á b l á z a t a t u d ó s o k é s mérnökök 1 9 6 1 . é v i s z á z a l é k o s a r á n y a és az 
1 9 6 2 . é v i e x p o r t a r á n y k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t m u t a t j a . A k o r r e l á c i ó s z o r o s s á g a i g e n nagy 
/ 0 , 8 8 a l i n e á r i s és 0 , 9 4 a r a n g k o r r e l á c i ó e g y ü t t h a t ó j a / . 
1 / KEESINGjD.B.: The i m p a c t of r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t on U n i t e d S t a t e s 
t r a d e . /A k u t a t á s és f e j l e s z t é s h a t á s a az E g y e s ü l t Államok k ü l k e r e s k e d e l m é r e . / = 
The J o u r n a l of P o l i t i c a l Economy / C h i c a g o / , 1 9 6 ? . l . n o . 3 8 - 4 8 . p . 
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4. t á b l á z a t 
Az E g y e s ü l t Államok k ü l k e r e s k e d e l m i v e r s e n y k é p e s s é g é n e k és k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
t evékenységének ö s s z e h a s o n l í t á s a 
I p a r á g Az USA I 9 6 2 . é v i e x p o r t -
j ának a r á n y a a t i z t ő k é s 
o r s z á g e x p o r t j á n a k f i -
ában 
A K+F t e r ü l e t é n f o g l a l -
k o z t a t o t t tudósok és mér-
nökök a r á n y a az 1961. j a -
n u á r i ö s s z e s f o g l a l k o z -
t a t o t t a k %-ában 
R e p ü l ő g é p i p a r 5 9 , 5 2 7 ,71 
I r o d a g é p i p a r 3 5 , 0 0 5 ,09 
Gyógys z e r i p a r 3 3 , 0 9 6 , 1 0 
Egyéb g é p i p a r 3 2 , 2 7 1»39 
Műsze r ipa r 2 7 , 9 8 4 , 5 8 
Vegy ipa r / g y ó g y s z e r i p a r n é l k ü l / 2 7 , 3 2 3 , 6 3 
V i l l a m o s b e r e n d e z é s e k 2 6 , 7 5 4 , 4 0 
Gumiipar 2 3 , 3 0 0 , 9 5 
Motoros já rmüvek 2 2 , 6 2 1 , 1 4 
K ő o l a j f i n o m í t á s 2 0 , 5 9 2 , 0 2 
Fémfe ldo lgozó i p a r 1 9 , 6 2 0 , 5 1 
Szinesférnek 1 8 , 0 6 0 , 6 9 
P a p i r - és kapcso lódó termékek 1 5 , 7 9 0 , 4 7 
Kő, agyag és üveg termékek 1 5 , 2 2 0 , 6 0 
Egyéb s z á l l í t ó b e r e n d e z é s 1 3 , 7 1 0 , 4 6 
F a i p a r i termékek 1 1 , 6 8 0 , 0 3 
T e x t i l i p a r 1 0 , 9 2 0 , 2 9 
E l s ő d l e g e s v a s i p a r i te rmékek 9 , 1 4 0 , 4 3 
A 2 . t á b l á z a t a z t b i z o n y l t j a , hogy a k u t a t á s - f e j l e s z t é s k é t t i p u s a / a k o r -
mányza t i és v á l l a l a t i f i n a n s z í r o z á s ú / e g y ü t t e s e n f e j t i k i h a t á s á t a k ü l k e r e s k e d e l e m -
r e . A kormányza t i k u t a t á s o k h a t á s a az i t t f e l s o r o l t 16 i p a r á g k ö z ö t t éppen a l e g v e r -
senyképesebb i p a r á g a k n á l l á t s z i k a l e g e r ő s e b b n e k . 
Ezu tán a t ő k e f e l h a s z n á l á s , a t e r m é s z e t i t é n y e z ő k , a s z a k k é p z e t t s é g és a 
gazdaságos t e r m e l é s i méretek h a t á s á t v i z s g á l j a a s z e r z ő . A 3 . t á b l á z a t b a n a Ber t G. 
Hickman á l t a l k i d o l g o z o t t I 9 6 0 . é v i " h o s s z u t á v u n e t t ó t ő k e r á t á t " á l l i t j a szembe t i z 
i p a r á g előbb i s m e r t e t e t t 1 9 6 2 . é v i e x p o r t a r á n y á v a l és 1 9 6 1 . é v i tudományos munkaerő-
a r á n y á v a l . A t i z i p a r á g t e k i n t e t é b e n s z o r o s n e g a t i v k o r r e l á c i ó m u t a t k o z i k a t ő k e -
igény és az e x p o r t t e l j e s í t m é n y k ö z ö t t . 
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4. táblázat 
A ko rmányza t i és v á l l a l a t i k u t a t á s - f e j l e s z t é s ö s s z e h a s o n l í t á s a 
a kü lke re skede l emmel 
I p a r á g Az USA expo r t A v á l l a l a t i A k o r m á n y z a t i Az ö s s z e s K+F 
a r á n y a , 1962. K+F k ö l t s é g K+F k ö l t s é g k ö l t s é g a r á -
a r á n y a az é r - a ránya az é r - nya az é r t é k e -
t é k e s í t é s %- t é k e s í t é s %- s í t é s %-ában 
ában ában 
/ I 9 6 0 / / I 9 6 0 / / I 9 6 0 / 
R e p ü l ő g é p i p a r 5 9 , 5 2 2 , 6 1 9 , 9 2 2 , 5 
Tudományos és mecha-
n i k a i m é r ő b e r e n d e -
z é s e k 36 ,52 4 , 1 7 , 7 1 1 , 8 
G y ó g y s z e r i p a r 33 ,09 4 , 7 0 , 1 4 , 8 
G é p i p a r 32 ,50 2 , 7 1 , 6 4 , 3 
V e g y i p a r / g y ó g y s z e r 
n é l k ü l / 2 7 , 3 2 3 , 4 0 , 7 4 , 1 
V i l l a m o s b e r e n d e z é s e k 2 6 , 7 5 5 , 7 7 , 2 1 0 , 9 
G u m i i p a r 23 ,30 1 , 4 0 , 7 2 , 1 
Motoros já rmüvek és 
egyéb s z á l l i t ó b e -
r e n d e z é s e k 2 2 , 6 2 2 , 4 0 , 7 5 , 1 
Egyéb műszerek 21 ,62 4 , 4 2 , 1 6 , 5 
K ő o l a j f i n o m i t á s 20 ,59 1 , 0 0 , 1 1 , 1 
F é m f e l d o l g o z ó i p a r 1 9 , 6 2 1 ,0 0 , 5 1 , 5 
S z i n e s f é m e k 1 8 , 0 6 0 , 9 0 , 2 1 , 1 
P a p i r és k a p c s o l ó d ó t e r -
mékek 15 ,79 0 , 7 0 , 0 0 , 7 
F a i p a r i t e r m é k e k , b ú t o -
r o k 12 ,26 0 , 5 0 , 1 0 , 6 
T e x t i l és r u h á z a t i i p a r 10 ,26 0 , 4 0 , 2 0 , 6 
E l s ő d l e g e s v a s i p a r i t e r -
mékek 9 , 1 4 0 , 6 0 , 0 0 , 6 
Rang k o r r e l á c i ó a z l . s z . 
o s z l o p h o z - 0 , 8 4 0 , 7 3 0 , 9 2 
L i n e á r i s k o r r e l á c i ó az 
l . s z . o s z l o p h o z 0 , 5 9 0 , 8 4 0 , 9 0 
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4. t á b l á z a t 
A Hickman- fé l e t ő k e a r á n y ö s s z e h a s o n l í t á s a k ü l k e r e s k e d e l m i t e l j e s í t m é n n y e l 
és a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i muta tóva l 
I p a r á g Az USA e x p o r t 
a ránya 1962 . 
N e t t ó t ő k e r á t a 
I 9 6 0 . 
Tudós 
arány 
és mérnök 
I 9 6 I . j a n u á r 
Nem a u t o m a t i k u s s z á l l í -
t ó b e r e n d e z é s e k 3 9 , 1 0 , 4 4 5 ,36 
Gépipar 3 2 , 5 0 , 4 0 2 , 8 3 
Vegyipar 2 8 , 0 0 , 8 4 4 , 0 0 
Gumiipar 2 3 , 3 0 , 6 0 0 , 9 5 
Motoros j á rmüvek 2 2 , 6 0 , 5 6 1 , 1 4 
Kőolaj és s z é n b á n y á -
s z a t 2 0 , 6 2 , 4 3 2 ,02 
Kő, agyag és ü v e g t e r -
mékek 1 5 , 2 0 , 8 5 0 , 6 0 
P a p i r i p a r 13 ,1 0 , 9 6 0 , 4 7 
E l s ő d l e g e s fémek 1 1 , 3 1 ,46 0 , 5 0 
T e x t i l i p a r 10 ,9 0 , 8 8 0 ,29 
A t e r m é s z e t i k i n c s e k r e é p ü l t i p a r á g a k k i s v e r s e n y -
képességén nem j a v i t a k u t a t á s és f e j l e s z t é s - á l l a p i t j a meg a s z e r z ő . Ha az 1 . t á b -
l á z a t b ó l k i h a g y j u k a k ő o l a j f i n o m i t á s , az e l s ő d l e g e s v a s i p a r i t e rmékek , a s z i n e s f é -
mek, a p a p í r i p a r v a l a m i n t a f a i p a r i termékek t é t e l e i t , a l i n e á r i s k o r r e l á c i ó 0 ,88 h e -
l y e t t 0 , 8 5 , mig a r a n g k o r r e l á c i ó 0 , 9 4 h e l y e t t 0 , 9 5 l e s z . így t e h á t az a l a p v e t ő ö s s z e -
függések n e m t u l a j d o n i t h a t ó k a t e r m é s z e t i k i n c s e k s z ű k ö s s é g é n e k . 
A s z a k k é p z e t t s é g és a g a z d a s á g o s t e r m e -
l é s i m é r e t e k ö s s z e f ü g g é s e i t a 4 . t á b l á z a t m u t a t j a . A t á b l á z a t a l a p j á n l á t -
h a t ó k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó k j e l z i k , hogy az E g y e s ü l t Államok k e r e s k e d e l m i v e r s e n y -
k é p e s s é g é t a k u t a t á s b a n - f e j l e s z t é s b e n a l k a l m a z o t t t u d ó s o k , mérnökök száma l ényegesen 
jobban "magya rázza" , mint bármely más s z a k k é p z e t t s é g i k a t e g ó r i a . A gazdaságos t e r m e -
l é s i mé re t ek ha t á sának m e g í t é l é s é t s z o l g á l j a az egyes i p a r á g a k á t l a g o s üzemi m é r e t é t 
mutató egy üzemre j u t ó h o z z á a d o t t é r t é k / v a l u e a d d e d / . E muta tó s z e r i n t p o z i t i v k o r -
r e l á c i ó á l l f e n n a k u t a t á s - f e j l e s z t é s és a gazdaságos t e r m e l é s i mére t ek k ö z ö t t . É r d e -
k e s , hogy a h o z z á a d o t t é r t é k m u t a t ó j a és a v e r s e n y k é p e s s é g m u t a t ó j a k ö z ö t t i l i n e á r i s 
k o r r e l á c i ó 0 , 7 6 - r a n ö v e k e d i k , ha k i h a g y j u k a t e r m é s z e t i k i n c s e k n é l t á r g y a l t ö t i p a r -
á g a t . A g é p i p a r k ihagyása v i s z o n t l a z i t j a a k o r r e l á c i ó t . 
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4 . t á b l á z a t 
Egyes s z a k k é p z e t t s é g i k a t e g ó r i á k I 9 6 0 . é v i %-os aránya és az 1 9 5 8 . é v i 
á t l a g o s üzemi h o z z á a d o t t é r t é k 
I p a r á g Tudósok és mérnökök Egyéb Szakkép- B e t a n i - Hozzáadot t 
A K+F- A K+F- szakem- z e t t mun- n i t o t t é r t é k üze-
ben en k i v ü l b e r e k kások munkások menként 
/ 1 000 $/ 
Repü lőgép ipa r 8 , 2 0 4 , 7 7 9 , 3 6 2 5 , 9 4 28 ,04 4 4 1 3 , 0 
I r o d a g é p i p a r 4 , 6 2 2 , 6 4 10 ,10 18 ,22 34 ,92 2 8 0 6 , 4 
Gyógysze r ipa r 2 ,45 4 , 1 0 12 ,68 10,09 26,47 1 542 ,3 
Egyéb g é p i p a r 1 , 2 ? 2 , 6 8 4 , 4 7 29,42 38,32 386 ,9 
Műszer ipa r 4 , 0 0 4 , 1 7 8 , 9 3 19 ,47 36 ,72 824 ,2 
Vegyipar / g y ó g y s z e r 
36,89 1 022 ,8 n é l k ü l / 2 , 83 4 , 5 7 7 , 7 4 17 ,57 
Vi l lamos b e r e n d e z é s e k 3 ,88 3 , 3 5 8 , 0 0 1 6 , 6 5 44 ,56 1 284 ,9 
Gumiipar 1 ,16 1 , 3 9 3 , 2 3 1 4 , 2 4 56 ,38 7 3 4 , 4 
Motoros jármüvek 0 ,89 1 , 6 9 4 , 2 0 23 ,16 51 ,74 2 957 ,1 
K ő o l a j f i n o m i t á s 1 .51 4 , 5 5 9 , 9 0 2 3 , 3 4 31 ,73 4 571 ,1 
Fémfe ldo lgozó i p a r 0 , 9 2 3 , 4 1 5 , 2 9 23,26 42 ,62 380 ,2 
Sz íne s f émek 0 ,65 2 , 8 2 3 , 8 9 23 ,63 4 7 , 6 4 839 ,1 
Pap i r és kapcsolódó 
t e rmékek 0 , 3 5 1 , 1 4 3 ,57 17 ,22 55,61 1 082 ,7 
Kő, a g y a g és ü v e g t e r -
mékek 0 ,58 1 , 3 5 3 , 0 2 15 ,91 57 ,72 367 ,7 
Egyéb s z á l l í t ó b e r e n -
d e z é s e k 0 ,49 1 , 7 5 3 , 9 3 4 3 , 7 4 32,51 5 8 4 , 0 
F a i p a r i te rmékek 0 , 0 3 0 , 1 7 1 ,07 12,57 72 ,13 8 4 , 0 
T e x t i l i p a r 0 ,22 0 , 3 1 1 , 3 7 12 ,03 70 ,58 633 ,0 
E l s ő d l e g e s v a s i p a r i 
t e rmékek 0 ,39 1 , 8 8 2 , 7 4 31 ,63 46 ,60 3 1 9 2 , 4 
L i n e á r i s k o r r e l á c i ó 
az USA e x p o r t - 0 ,91 0 , 6 7 0 , 6 9 - 0 , 0 2 - 0 , 63 0 , 4 4 
a r á n y á v a l 
L i n e á r i s k o r r e l á c i ó 
az l . s z . o s z l o p p a l 1 , - 0 , 6 6 0 , 7 1 - 0 , 0 4 - 0 ,59 0 , 4 4 
K i d e r ü l t e h á t , hogy s z o r o s k o r r e l á c i ó á l l f e n n az 
amer ika i i p a r á g a k k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t evékenységének i n t e n z i t á s a és e x p o r t t e l j e s í t -
ményük k ö z ö t t . V a l ó s z i n ü l e g n ö v e l i a k a p c s o l a t o t az a t e n d e n c i a , hogy az i p a r á g a k az 
i n t e n z i v k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t ö s s z e k a p c s o l j á k a gazdaságos t e r m e l é s i 
m é r e t e k k e l és a magas s z a k k é p z e t t s é g i köve te lményekke l .A t ő k e i g é n y azon-
ban f o r d i t o t t k a p c s o l a t b a n á l l a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g g e l . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . P u s z t a b i r ó Gyula 
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FIGYELŐ 
A S z o v j e t u n i ó T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 
k ö z g y ű l é s e 
I97O. f e b r u á r 3 -6 k ö z ö t t t a r t o t -
t á k a moszkvai Tudósok Házában a Szov-
j e t u n i ó Tudományos Akadémiája k ö z g y ű l é -
s é t , amelyen a kormány és a p á r t k é p v i -
s e l ő i i s r é s z t v e t t e k , 
K e l d i s , a z Akadémia e l n ö k e meg-
n y i t ó j á b a n megemlékeze t t Lenin s z ü l e t é -
sének 100. é v f o r d u l ó j á r ó l és a r r ó l a f e j -
l ő d é s r ő l , amelyen a S z o v j e t u n i ó 1917 
ó t a k e r e s z t ü l m e n t . A S z o v j e t u n i ó v i l á g -
v i s z o n y l a t b a n a tudományos é l v o n a l b a ke -
r ü l t - e l é g ha c s a k az a t o m k u t a t á s vagy 
az ű r k u t a t á s e r e d m é n y e i t e m i i t j ü k . 
A kommunizmus é p i t é s e s o r á n s z ü k -
s é g e s a t á r s a d a l m i t e r m e l é s h a t é k o n y s á -
gának n ö v e l é s e , a m i t v i s z o n t a m ű -
s z a k i h a l a d á s üteme h a t á -
r o z meg. K e l d i s f e l s o r o l t a a z o k a t a t u -
dományos f e l f e d e z é s e k e t , amelyek va lóban 
f o r r a d a l m a s í t o t t á k egy-egy tudományág 
f e j l ő d é s é t . K i e m e l t e a s z á m i t ó -
g é p e k r e n d k i v ü l i h e l y é t a z egész 
tudományos é s g a z d a s á g i r e n d s z e r b e n ; meg-
j e l e n é s ü k nem kevésbé j e l e n t ő s , mint az 
i p a r i f o r r a d a l o m b a n e l s ő izben a l k a l m a -
z o t t e s z t e r g a p a d é . 
A b i o l ó g i a egyre m é l y e b -
ben h a t o l b e a mikroobjek tumok v i l á g á b a 
és ez nemcsak az orvostudományban és a 
mezőgazdaságban , hanem az i p a r i t e r m e -
l é s b e n i s mély nyomot h a g y , h iszen u j 
n y e r s a n y a g o k f e l f e d e z é s é r e és k i f e j l e s z -
t é s é r e i r á n y u l . A g e n e t i k á b a n e l é r t e r e d -
mények k ö z v e t l e n ü l h o z z á j á r u l n a k a n ö -
vény- és á l l a t n e m e s i t é s h e z , és edd ig 
g y ó g y í t h a t a t l a n n a k v é l t b e t e g s é g e k g y ó -
g y í t á s á t h e l y e z i k k i l á t á s b a . 
A s i k e r e s műszaki h a l a d á s z á l o g a 
az a l a p k u t a t á s o k e r e d m é -
nye inek g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a , e z é r t á l -
landóan t ö k é l e t e s í t e n i k e l l a tudomány és 
a t e r m e l é s a k t i v k a p c s o l a t á t ; a Tudomá-
nyos Akadémia egyik f ő f e l a d a t a e k a p c s o -
l a t k o o r d i n á l á s a , 
A t o v á b b i a k b a n K e l d i s akadémikus 
a n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l 
l e g f o n t o s a b b tudományágak ró l számol t b e . 
Az e l e k t r o n i k u s számi tógépek meg-
a l k o t á s a é s a l k a l m a z á s a korunk e g y i k f ő 
f e l a d a t a — mondot ta K e l d i s . A S z o v j e t -
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unió — j ó l l e h e t r e n d e l k e z i k s z á m i t ó g é p -
b á z i s s a l — egyik a l a p v e t ő tudományos f e l -
a d a t a u j a b b memór ia -egységek és l o g i k a i 
elemek e l v e i n e k k i d o l g o z á s a , s z á m i t á s l 
módszerek k i a l a k í t á s a , a gépek m a t e m a t i -
k a i p r o g r a m o z á s a , szakemberek k é p z é s e , 
A s z o v j e t e l e k t r o n i k a 
nagy h í r n é v r e t e t t s z e r t , e l é g ha p é l d á -
nak a kvantum e l e k t r o n l k á t , vagy a f é l -
v e z e t ő k p r o b l é m á j á v a l f o g l a l k o z ó F i z i k a i -
t e c h n i k a i I n t é z e t e t e m i i t j ü k . E t e r ü l e t 
f e l a d a t a i közü l az e l e k t r o n i k u s műszerek 
m i k r o - m i n i a t ü r i z á l á s á t k e l l l e g s ü r g ő s e b -
ben m e g o l d a n i . 
Nagy l e h e t ő s é g e k e t n y i t o t t a l é -
z e r t e c h n i k a , de s a j n o s az i p a r b a n még 
nem t e r j e d t el h a s z n á l a t a . A t e c h n i k a 
több á g á b a n / a z e l e k t r o t e c h n i k á b a n , a 
m ű s z e r g y á r t á s n á l , az e n e r g e t i k á b a n , a 
g y o r s í t ó k n á l / j e l e n t f o r r a d a l m a t a szup-
r a v e z e t ő k a l k a l m a z á s a . 
A n u k l e á r i s f i z i -
k a mind jobban á t h a t j a a tudomány 
több t e r ü l e t é t , p é l d á u l az e l e m i r é s z e c s -
kék f i z i k á j a az orvos tudományban j u t o t t 
s z e r e p h e z . I p a r i s zempon tbó l ó r i á s i j e -
l e n t ő s é g ű az e n e r g e t i k a : 
e n e r g i a t e r m e l é s r e ma e g y r e gyak rabban 
h a s z n á l n a k a hagyományos e n e r g i a f e j l e s z -
t é s m e l l e t t n u k l e á r i s és m a g n e t o h i d r o -
d inamikus m ó d s z e r e k e t . 
A modern g é p g y á r t á s 
a l a p f e l t é t e l e az a u t o m a t i z á l á s f o k o z á s a , 
ez v i s z o n t a m a t e m a t i k a i , f i z i k a i , kémi -
a i , b i o l ó g i a i a l a p k u t a t á s o k t ó l f ü g g . 
K e l d i s h a n g s ú l y o z t a az o l a j -
k é m i a i k u t a t á s o k r e n d k í v ü l i j e l e n -
t ő s é g é t , h i s z e n a k ő o l a j t e r m é k e i t sok 
i p a r á g h a s z n á l j a . Az akadémia i mezőgaz -
d a s á g i i n t é z e t e k a m i k r o b i o l ó g i a i és a 
k é m i a i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t a l k a l m a z v a 
j u t o t t a k s zép s i k e r e k h e z a mezőgazdaság 
k e m i z á l á s á b a n . A b i o l ó g i a és az o r v o s t u -
domány e g y ü t t e s e n i g y e k s z i k m e g o l d a n i n é -
hány é g e t ő f o n t o s s á g ú k é r d é s t , p é l d á u l a 
b i o l ó g i a i ö s s z e f é r h e t e t l e n s é g e t és a r á k -
m e g b e t e g e d é s e k okának f e l t á r á s á t . 
A s z o v j e t g e o l ó g u s o k 
munkájának k ö s z ö n h e t ő , hogy ma az o r s z á g 
n y e r s a n y a g s z ü k s é g l e t e b i z t o s i t o t t ; az 
u t ó b b i években u j o l a j - , g á z - és é r c l e -
l ő h e l y e k r e b u k k a n t a k , ám gondoskodn i k e l l 
a j övő n y e r s a n y a g - e l l á t á s á r ó l i s és a 
n y e r s a n y a g o k gyors f e l d o l g o z á s i m ó d s z e r é -
r ő l . A s z o v j e t t u d ó s o k t e v é k e n y e n vesznek 
r é s z t az óceánok t a r t a l é k a i n a k f e l t á r á s á -
b a n . 
A s z o v j e t ű r k u t a t á s 
s z i n v o n a l a v i l á g s z e r t e i s m e r t ; e redménye i 
a l a p v e t ő e n m e g v á l t o z t a t t á k a v i l á g ű r r ő l 
a l k o t o t t k é p e t , f o r r a d a l m a s í t o t t á k a t e -
l e k o m m u n i k á c i ó t , az ű r t e c h n i k á t , a m e t e -
o r o l ó g i á t és még sok más t u d o m á n y t e r ü l e -
t e t . 
K e l d i s b e s z é l t t o v á b b á а к ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y f e j l ő -
d é s é r ő l i s : a j e l e n v i s z o n y o k k ö z ö t t a 
t e c h n i k a és a g a z d a s á g t a n s z o r o s k a p c s o -
l a t b a n á l l e g y m á s s a l . T ö k é l e t e s í t e n i k e l ] 
a t á v l a t i p r o g n ó z i s k é s z í t é s m ó d s z e r e i t . 
A tudományos h a l a d á s m e g k ö v e t e l i 
az i g e n s z é l e s kö rű a l a p k u t a -
t á s o k a t , mer t ezek m u t a t n a k u j 
u t a k a t . A szónok é r i n t e t t e a t u d ó s o k mun-
k á j á n a k t e r m e l é k e n y s é g é t , a k u t a t á s o k 
h a t é k o n y a b b á t é t e l é n e k l e h e t ő s é g e i t , az 
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u t á n p ó t l á s k é p z é s t , A tudományos h a l a -
dás a l a p v e t ő f e l t é t e l e a t u d o m á -
n y o s m ű s z e r g y á r t á s 
f e j l e s z t é s e ; ez a probléma már évek ó ta 
az Akadémia f i g y e l m é n e k k ö z é p p o n t j á b a n 
á l l . 
A k ö z g y ű l é s s o r á n e l h a n g z o t t 
Bászov akadémikus " F i z i k a és a műszaki 
h a l a d á s " c . e l ő a d á s a , amely a f i z i -
k a i t u d o m á n y o k e redménye-
i r ő l s z á m o l t b e ; j ó r é s z t e z e k n e k köszön-
h e t ő a s z o v j e t tudomány v i l á g h i r n e v e . Az 
anyag a l a p t u l a j d o n s á g a i n a k k u t a t á s a me l -
l e t t s ú l y t f e k t e t n e k a f i z i k a " s z i n t e t i -
kus i r á n y a i r a " , a h a t á r t u d o m á n y o k v i z s g á -
l a t á r a . Bászov e l ő a d á s á b a n k ö r v o n a l a z t a 
a f i z i k a j ö v ő b e n i s z e r e p é t ; vé leménye 
s z e r i n t l egnagyobb h a t á s t a z e n e r g e t i k a , 
az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s é s - t o v á b b í -
t á s , v a l a m i n t u j anyagok , u j t e c h n o l ó g i -
a i f o l y a m a t o k é s u j mérés i módsze rek t e -
r ü l e t é n f o g g y a k o r o l n i . 
V i l l a m o s e n e r g i a 
ma már több f o r r á s b ó l n y e r h e t ő , e z é r t 
s z ü k s é g e s t ö b b f é l e szakember e g y ü t t m ű -
k ö d é s e : f i z i k u s o k , v e g y é s z e k , e n e r g e -
t i k u s o k c s a k e g y ü t t e s e n o l d h a t j á k meg 
v é g l e g e s e n az e n e r g i a t e r m e l é s k é r d é s é t . 
A s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j á n a k t a n u l m á n y o -
z á s a e r edményez te a f é l v e z e t ő k f e l f e d e -
z é s é t , amelyek az e l e k t r o n i k a n é l k ü l ö z h e -
t e t l e n ö s s z e t e v ő i . Az e l e k t r o n i k a i k u t a -
t á s nem m e g f e l e l ő , h a n i n c s meg a k a p c s o -
l a t a a v a l ó s á g o s i g é n y e k k e l ; e l ő f o r d u l t 
u g y a n i s , hogy g y a k o r l a t i s z e m p o n t b ó l f ö -
l ö s l e g e s k u t a t á s o k a t v é g e z t e k . Az e l e k t -
r o n i k á b a n még sok probléma v á r m e g o l d á s -
r a , mert a s z á m i t ó g é p e k s z é l e s kö rű a l -
ka lmazása m i n d i g u j a b b p r o b l é m á t v e t f e l . 
A műszak i h a l a d á s ugyancsak sok 
v o n a t k o z á s b a n f ü g g az u j anyagok k i d o l g o 
z á s á t ó l , a s z u p r a v e z e t ő k a l k a l m a z á s á t ó l ; 
s a j n o s az u j anyagok i p a r i g y á r t á s a nem 
t ö k é l e t e s . A l é z e r t e c h n i k a s i k e r é v e l kap 
c s o l a t b a n második v i r á g k o r á t é l i a s p e k t 
r o s z k ó p i a é s a s p e k t r á l i s műszerek k é s z i 
t é s e . 
Bászov e m l i t é s t t e t t a tudományos 
műszaki h a l a d á s néhány s z e r v e z é 
s i k é r d é s é r ő l ; a f e l a d a t o k t ú l h a l a d -
j á k a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r ő k e t . Ebből a 
h e l y z e t b ő l k i u t a t c s a k a z e r ő k k o n c e n t r á 
l á s a j e l e n t h e t , v a l a m i n t a z , ha a f i z i k u 
s o k a t d i n a m i k u s a n á t t u d j á k majd i r á n y í -
t a n i e g y i k f e l a d a t r ó l a m á s i k r a . C á f o l t a 
a k ö z t u d a t b a n e l t e r j e d t n é z e t e t , m i s z e -
r i n t a f i z i k á t a kémia i tudományok h á t -
t é r b e s z o r i t o t t á k . 
Gluskov a s z á m i t ó g é p t e c h n i k a meg 
az a u t o m a t i z á l á s p r o b l é -
m á i t r é s z l e t e z t e . K i r i l l i n és S z t i r i k o -
v i c s t anu lmánya az e n e r g e t i k a 
t e r ü l e t é n e l é r t tudományos h a -
l a d á s r ó l s z ó l t . Röviden v á z o l t á k az ener -
g e t i k a f e j l ő d é s i s z a k a s z a i t , majd r á t é r -
t e k a hőerőművek m ű s z a k i - g a z d a s á g i h a t é -
konysága j a v i t á s á n a k p r o b l é m á i r a . Az 
atomerőmüvek k i é p i t é s e a 8 0 - a s , 9 0 - e s 
években v á r h a t ó , de az ó r i á s i k a p a c i t á s ú 
v i z i e r ő m ü v e k é p i t é s e s z a k a d a t l a n u l f o -
l y i k , s nem u t o l s ó s o r b a n ennek k ö s z ö n -
h e t i a s z o v j e t e n e r g e t i k a v i l á g v i s z o n y -
l a t b a n e l f o g l a l t v e z e t ő h e l y é t . Az a k t u -
á l i s t e r v e k k ö z ö t t s z e r e p e l a S z o v j e t -
u n i ó e g y s é g e s e n e r g i a r e n d s z e r é n e k k i é p i -
t é s e . 
A kémia és a m ű s z a k i ha l adás ö s z -
s z e f ü g g é s é r ő l Szemjonov akadémikus t a r -
t o t t b e s z á m o l ó t . A kémia s z é l e s körű a l -
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k a l m a z á s á t és az e l é r t s i k e r e k e t kö rvo-
n a l a z t a : a kémia a l e g t ö b b i p a r á g b a n 
s z e r e p h e z j u t , e z é r t olyan f o n t o s a kémi -
a i a l a p k u t a t á s , a kémia i t e c h n o l ó g i a t ö -
k é l e t e s í t é s e . E m l i t é s t é rdemel az az i g y e -
k e z e t , hogy a v e g y i f o l y a m a t o k s o r á n mi-
n é l kevesebb á r t ó anyag k e r ü l j ö n a k ö r n y e -
z e t b e . A v e g y i p a r e g y i k l e g f o n t o s a b b t e -
r ü l e t e , az o l a j i p a r , n y e r e s é g e s , a v á l l a -
l a t o k s o k s z o r 45 %-os n y e r e s é g g e l d o l -
g o z n a k . 
Vinogradov a f ö l d t a n 
s z e r e p é r ő l b e s z é l t a műszaki h a l a d á s b a n . 
1 9 7 0 - r e a S z o v j e t u n i ó sok é r t é k e s ásvány 
k i t e r m e l é s é b e n k e r ü l t a v i l á g l i s t a é l v o -
n a l á b a . 
S z k r j a b i n a m ű s z a k i 
m i k r o b i o l ó g i a f e j l ő d é s é r ő l 
s z á m o l t b e . A j e l e n k o r i m i k r o b i o l ó g i a 
e g y i k i p a r i j e l l e g ű f e l a d a t a a f e h é r j é k 
és a f e h é r j e d u s é t e l e k e l ő á l l i t á s a , a 
m á s i k p e d i g a m i k r o o r g a n i z m u s o k s z i n t e -
t i k u s a k t i v i t á s á n a k t a n u l m á n y o z á s a . Végül 
s z ó l t egy u j t u d o m á n y á g r ó l , a b i o t e c h n o -
l ó g i á r ó l , amely a b i o l ó g i a f i z i k a i - k é m i a i 
v o n a t k o z á s a i t v i z s g á l j a . 
Rumjancev a műszaki h a l a d á s 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
o l d a l á v a l f o g l a l k o z o t t e l ő a d á s á b a n . Az 
u j g a z d a s á g i f e l t é t e l e k k ö z ö t t a v á l l a l a -
t o k é r d e k e l t e k a z u j t e c h n i k a i megoldá-
s o k , t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s é b e n , a s z o v -
j e t i p a r p e d i g r e n d e l k e z i k o l y a n n y e r s -
a n y a g k é s z l e t t e l , hogy i p a r i t e r m e l é s e még 
s o k k a l ha t ékonyabb l e h e t n e . A tudományos-
műszak i f o l y a m a t t ö b b , e g y m á s t ó l függő 
l á n c s z e m b ő l á l l : a l a p k u t a t á s , a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s , s z e r k e s z t ő i - t e c h n o l ó g i a i munka, 
t e r m e l é s . A tudományos -műszak i f o r r a d a -
lom t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s b a n i s megvá l -
t o z t a t t a a munka j e l l e g é t , h i s z e n sokka l 
i gényesebb l e t t , az a u t o m a t i z á l á s k i s z o -
r í t o t t a az a l a c s o n y k é p z e t t s é g ü munkáso-
k a t . 
A k ö z g y ű l é s e n f e l s z ó l a l t Z s a v o -
ronkov, a k i ugyancsak a v e g y é s z e t e r e d -
ményei t m é l t a t t a / 1 0 év a l a t t 6OO nagyobb 
u j i t á s t , k u t a t á s i e r edmény t v a l ó s í t o t t a k 
meg a g y a k o r l a t b a n / . K o t e l n y i k o v a r á d i ó -
e l e k t r o n i k a t á v l a t a i r ó l s z ó l t , T r a p e z n y i -
kov p e d i g a z i r á n y í t á s és a tudományos-
műszaki f o l y a m a t k ö l c s ö n h a t á s á t t á r g y a l -
t a , h a n g o z t a t v a , hogy a tudomány a l e g -
ha tékonyabb t ő k e b e f e k t e t é s , Nyeszmejanov 
a kémiai k u t a t á s o k mezőgazdaságban v a l ó 
f e l h a s z n á l á s á t r é s z l e t e z t e , mig V o l f k o -
v i c s az a n y a g u j t u l a j d o n s á g a i n a k f e l t á -
r á s á r ó l s z á m o l t b e . M i l l i o n s c s i k o v a t u -
domány és a g a z d a s á g t a n k a p c s o l a t á r ó l , 
Paton a k o h á s z a t f e j l ő d é s é r ő l , S z i d o r e n -
ko a g e o l ó g i a j e l e n t ő s s i k e r e i r ő l , D o r o d -
n y i c i n a s z á m í t á s t e c h n i k á r ó l , Fedorenko 
p e d i g az á l l a m i t e r v e z é s m ó d s z e r e i r ő l 
s z ó l t . 
A k ö z g y ű l é s K e l d i s akadémikus z á -
r ó b e s z é d é v e l é r t v é g e t . A t a n á c s k o z á s o n 
az akadémia t a g j a i h a t á r o z a t o t f o g a d t a k 
e l , mely az Akadémia k ö v e t k e z ő i d ő s z a k -
ra s z ó l ó f e l a d a t a i t t a r t a l m a z z a . 
— Nauka i t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . 
Ohscsee s z o b r a n i e Akademii Nauk SzSzSzR. 
/Tudomány é s műszaki h a l a d á s . A S z o v j e t -
unió Tudományos Akadémiá jának k ö z g y ű l é -
s e . / = P ravda / M o s z k v a / , 1 9 7 o . f e b r . 4 . 1 - 2 . p . 
Nauka s z l u z s i t p r o g r e s z s z u . 
Sz obscsego s z o b r a n i j a Akademii Nauk 
SzSzSzR. /Tudomány a h a l a d á s s z o l g á l a t á -
b a n . A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá-
jának k ö z g y ű l é s e . / = Pravda / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . f e b r . 5 . 2 . p . 
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N a u c s n ü j p o i s z k b e z g r a n i c s e n , 
Sz o b s c s e g o s z o b r a n i j a Akademii Nauk 
SzSzSzR. /А tudományos k u t a t á s v é g t e l e n . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá jának 
k ö z g y ű l é s e . / = P ravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
f e b r . 6 . 2 . p , 
D i j a i n t e n s z i f i k a c i i p r o i z v o d s z t v a , 
Sz o b s c s e g o s z o b r a n i j a Akademii Nauk 
SzSzSzR. /А t e r m e l é s f o k o z á s a é r d e k é b e n . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá jának 
k ö z g y ű l é s e . / = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
f e b r . 7 . 2 . p .
 r . 
A m e r i k a i K+F r á f o r d í -
t á s o k 1 9 7 0 - b e n 
A B a t t e l l e I n t é z e t l e g ú j a b b a n k i -
a d o t t j e l e n t é s e s z e r i n t , az E g y e s ü l t Á l -
lamokban 1970-ben e l ő r e l á t h a t ó l a g 25 700 
m i l l i ó d o l l á r l e s z a k u t a t á s i - f e j l e s z t é -
s i r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e . Az 1969 . é v i 
b e c s l é s e k h e z képes t ez még egy s z á z a l é k o s 
n ö v e k e d é s t sem j e l e n t e n e . F igye lembe v é -
ve a k u t a t á s b a n és f e j l e s z t é s b e n e g y r e 
növekedő k ö l t s é g e k e t , ez a z t i s j e l e n t h e -
t i , hogy a r á f o r d í t á s o k t é n y l e g e s s z i n t j e 
aká r 7 % - k a l i s c s ö k k e n h e t 1 9 7 0 - b e n . A 
j e l e n t é s e l ő r e b e c s l é s e s z e r i n t a z i p a r 
r é s z e s e d é s e a k u t a t á s - f e j l e s z t é s b ő l t o -
vább n ö v e k e d i k majd , ugyanakkor a s z ö -
v e t s é g i kormány i l y e n i r á n y ú k i a d á s a i 
k ö r ü l b e l ü l 200 m i l l i ó d o l l á r r a l c s ö k k e n -
nek. 1 9 6 4 - b e n az E g y e s ü l t Államok s z ö v e t -
s ég i kormánya f o l y ó s í t o t t a az ö s s z e s K+F 
munka a n y a g i a l a p j a i n a k k ö r ü l b e l ü l 65 %-
á t ; a z ó t a ez a hányad f o k o z a t o s a n c s ö k -
k e n t , mig a z i p a r r á f o r d í t á s a i n a k s z á -
z a l é k a r á n y a , az ö s s z e s r á f o r d í t á s h o z v i -
s z o n y í t v a s z a k a d a t l a n u l n ö v e k e d e t t a z 
I964 . é v i 31 % - r ó l . A j e l e n t é s p r o g n ó z i -
sa s z e r i n t a s z ö v e t s é g i kormány meg az 
i p a r 1 9 7 0 - b e n az ö s s z e s K+F r á f o r d í t á s -
bó l 58 , i l l e t v e 36 %—ot v á l l a l , a f e n n -
maradó hányadot p e d i g az egyetemek és a 
nem p r o f i t - o r i e h t á c i ó j u in t ézmények f o -
l y ó s í t j á k . 
A p r o g n ó z i s n a k az a r é s z e , m i s z e -
r i n t a s z ö v e t s é g i kormány 15 m i l l i á r d 
d o l l á r t k ö l t majd K+F-re , e l t é r a k ö l t -
s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t t ó l / 1 6 , 7 m i l l i á r d / , 
amely az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 3OO m i l l i ó s 
n ö v e k e d é s t m u t a t . A B a t t e l l e I n t é z e t j e -
l e n t é s e s z e r i n t azonban a g a z d a s á g i n y o -
más abban az i r á n y b a n h a t m a j d , hogy c s ö k -
k e n j e n e k a K+F r á f o r d í t á s o k , mert a Kong-
r e s s z u s meg a kormány ugy v é l i , hogy e z e k 
a k i a d á s o k " s z a b á l y o z h a t ó " k ö l t s é g v e t é s i 
t é t e l e k , amelyek f e l h a s z n á l h a t ó k a k ö l t -
s é g v e t é s i k i a d á s o k k o r l á t o z á s á r a . A p r o g -
n ó z i s s z e r i n t a s z ö v e t s é g i kormány K+F 
r á f o r d i t á s a i növekedésének üteme nem h a -
l a d j a meg a j ö v ő b e n a 4 % - o t / a magasabb 
k ö l t s é g e k a l a p j á n t ö r t é n ő k o r r e k c i ó k n é l -
k ü l / . Noha az 1 9 6 8 . évi d o l l á r á raknak 
m e g f e l e l ő e n k i i g a z í t o t t s z ö v e t s é g i k o r -
mány K+F r á f o r d í t á s o k 1953 ó t a s z a k a d a t -
l a n u l n ö v e k e d t e k , a j e l e n t é s s z e r i n t , 
amennyiben f i g y e l e m b e v e s z i k a K+F k ö l t -
s é g e k b e n b e á l l o t t n ö v e k e d é s e k e t , a k i -
a d á s o k t é n y l e g e s s z i n t j e e z e k e n a t e r ü -
l e t e k e n 1967-ben é r t e e l c s ú c s p o n t j á t , 
majd 1967 /1968-ban 1 ,6 % - k a l , I 9 6 8 / I 9 6 9 -
ben p e d i g 5 , 6 % - k a l c s ö k k e n t . 
- - US b u d g e t c o n t r a c t s . / A m e r i k a i 
K+F k ö l t s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t o k . / = N a t u r e 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . j a n . 3 . 7-P» 
A N é m e t T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a e g y é v e 
A D e u t s c h e Akademie d e r Wissen-
s c h a f t e n zu B e r l i n /Német Tudományos 
Akadémia - NTA/ m u n k a t á r s a i n a k száma 
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1969-ben 1 3 ООО v o l t . K l a r e , az Akadémia 
e lnöke l e g f o n t o s a b b n a k az a k a d é -
m i a i r e f o r m m e g v a l ó s í t á s á t 
t a r t j a . 1968 k e z d e t é n , a re form e l ő t t , 
az NTA k u t a t á s i k a p a c i t á s a 90 l é t e s í t -
ményből á l l t - 1 9 7 0 - r e a k u t a t ó e g y s é g e k 
száma egyharmadára c s ö k k e n t . Az NTA 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , műszak i és o r v o s -
tudományi i n t é z e t e i munká juk nagy r é s z é -
re s z e r z ő d é s t k ö t ö t t e k az 
i p a r r a l vagy a Tudományos és Műszaki Mi-
n i s z t é r i u m m a l . 
Az NTA I969 . m á j u s 20-án e l f o g a -
d o t t u j a l a p s z a b á l y a 
megszab ja a tudósok e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
f e l t é t e l e i t . Az NTA k u t a t ó -
a k a d é m i a , k u t a t á s i p o t e n c i á l -
j á t p r o g n o s z t i k u s á n m e g h a t á r o z o t t t e r m é -
s z e t - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e r ü l e t e k r e 
k o n c e n t r á l j a , s igy b i z t o s i t j a az NDK 
tudományos é l e t é n e k f e j l e s z t é s é t . 
A r e f o r m e g y a r á n t k i t e r j e d t a z 
Akadémia tudományos é s tudománysze rvező 
s z e r e p é r e és t ü k r ö z i a tudomány- és g a z -
d a s á g p o l i t i k a u j s z a k a s z á t , A Német S z o -
c i a l i s t a E g y s é g p á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g á -
nak 1 0 . ü l é s e b e h a t ó a n e l emez te az a k a -
démia i r e f o r m k ö v e t k e z e t e s v é g r e h a j t á s á -
val k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . 
M i v e l az NTA, m i n t va lamenny i 
akadémia , t á r s a d a l m i s z e r v i s , f o n t o s az 
e lmúl t év l e g l é n y e g e s e b b momentumainak 
f e l s o r o l á s a : az Akadémia f e l h i v t a a v i l á g 
va lamenny i t u d ó s á t , t i l t a k o z z é k a b i o l ó -
g i a i és v e g y i f e g y v e r e k t ö m e g m é s z á r l á s r a 
va ló f e l h a s z n á l á s a e l l e n , t á v i r a t b a n t i l -
t a k o z o t t az E g y e s ü l t Államok v i e t n a m i 
a g r e s s z i ó j a e l l e n , A Német Demokra t ikus 
K ö z t á r s a s á g 20 éves é v f o r d u l ó j á n a p á r t 
és az á l l a m v e z e t ő s z e m é l y i s é g e i m é l t a t -
t ák az Akadémia t e v é k e n y s é g é t . 
Az NTA s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d i k a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i v a l ; 1969-
ben k ö t ö t t e g y ü t t m ű k ö d é s i s z e r z ő d é s t a 
mongo l , k o r e a i , v i e t n a m i a k a d é m i á v a l . 
R é s z t vesz f o n t o s nemze tköz i s z e r v e z e t e k 
t e v é k e n y s é g é b e n és 1969-ben h i v a t a l o s 
a k a d é m i a i k ü l d ö t t s é g j á r t Kubában, A u s z t -
r i á b a n , a S z o v j e t u n i ó b a n , B u l g á r i á b a n és 
Mag y a ro r szág o n . 
— B i l a n z e i n e s J a h r e s . /Egy év 
m é r l e g e . / = Spek t rum / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 
2 4 - 2 6 . p .
 B _ 
A k u t a t ó m u n k a f i n a n -
s z í r o z á s a t ő k é s о r -
s z á g o k b a n 
A t ő k é s o r s z á g o k k u t a t á s a i n a k f i -
n a n s z í r o z á s á t a nemze t i j ö v e d e l e m a d t a 
l e h e t ő s é g e k , s z o c i o l ó g i a i t é n y e z ő k , kon-
k u r r e n c i a - t ö r v é n y e k , a t udományos -műsza -
k i i n f r a s t r u k t ú r a k e r e t e i , v a l a m i n t a t u -
domány b e l s ő f e j l ő d é s e s z a b j á k meg. A k u -
t a t á s i r á f o r d í t á s o k a r á n y a a b r u t t ó nem-
z e t i t e rmék /BNT/ e g é s z é h e z v i s z o n y i t v a 
nem minden e s e t b e n k i e l é g i t ő / E g y e s ü l t 
Ál lamok 3 N a g y - B r i t a n n i a 2 , 8 Német 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 2 , 7 %» F r a n c i a -
o r s z á g 2 , 2 J a p á n 1 , 4 %, Kanada 1 , 1 % / . 
A r á f o r d i t á s o k n ö v e k e d é s i üteme s o k s z o r 
m e g h a l a d j a a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é -
s é t . 6? év a l a t t a K+F r á f o r d i t á s o k h á -
nyada a BNT-ben N a g y - B r i t a n n i á b a n 5 6 - s z o -
r o s r a , az E g y e s ü l t Államokban meg 6 0 - s z o -
r o s r a n ö v e k e d e t t . N y i l v á n v a l ó , hogy ez az 
ütem nem f o l y t a t ó d h a t i l y e n m é r t é k b e n , 
kü lönben a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k l a s s a n 
e l é r n é k az e g é s z BNT é r t é k é t . Az e m i i t e t t 
o r s zágokban már v é g e z t e k i l y e n i r á n y ú k u -
t a t á s o k a t , és S o l l a P r i c e ugy s z á m i t j a , 
hogy az o p t i m á l i s r á f o r d i t á s o k BNT-hez 
v i s z o n y í t o t t a r á n y a 6 - 1 0 %. 
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A v i z s g á l a t o k k i m u t a t t á k , hogy a 
k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a három t é n y e z ő t ő l 
f ü g g : k u t a t ó k á d e r e k k é p z é s é t ő l ) az o r s z á g 
m ű v e l t s é g i s z í n v o n a l á t ó l és a f e l d o l g o z ó -
i p a r s z i n t j é t ő l . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a b s z o l ú t 
é r t é k e u g r á s s z e r ű e n n ö v e k e d e t t ; p é l d á u l 
az E g y e s ü l t Államokban 1941-ben 0 , 9 m i l -
l i á r d d o l l á r t , 1969-ben már 26 m i l l i á r d 
d o l l á r t t e t t , s ebbő l 1 7 , 3 m i l l i á r d o t a 
s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z t a k . 
Az á l l a m k u t a t á s t á m o g a t á s i f e l a d a -
t a k é t i r á n y ú : e g y r é s z t k ö z v e t l e -
n ü l a k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z i r o z , 
m á s r é s z t p e d i g a k u t a t á s t v é g z ő á l l a m i 
v á l l a l a t o k vagy magáncégek k a p n a k 
k ö z v e t e t t á l l a m i s e g i t s é g e t h i -
t e l e k , k v a l i f i k á l t munkaerők, i m p o r t s z a -
bada lmak f o r m á j á b a n . A k ö l t s é g v e t é s b ő l 
t ö r t é n ő k ö z v e t l e n f i n a n s z í r o z á s t e s z i az 
ö s s z r á f o r d i t á s o k túlnyomó r é s z é t /Görög -
o r s z á g 82 %, S p a n y o l o r s z á g 74 %, Kanada 
67 %, E g y e s ü l t Államok 66 F r a n c i a o r -
s z á g 65 %, Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
65 %, N a g y - B r i t a n n i a 55 %t O l a s z o r s z á g 
47 Japán 28 % / . A k ö z v e t l e n á l l a m i f i -
n a n s z í r o z á s ö s s z e f ü g g a t őkés o r s zágok 
k a t o n a i k u t a t á s a i v a l : 
e g y e d ü l a NATO-országok é v e n t e 100 m i l l i -
árd d o l l á r t k ö l t e n e k k a t o n a i k u t a t á s r a . 
A k a t o n a i k u t a t á s o k v i s z o n t e g y r e d r á g u l -
n a k : mig a másod ik v i l á g h á b o r ú e l ő t t e l é g 
v o l t a k a t o n a i k i a d á s o k 1 - 2 % - á t k u t a t á s -
r a f o r d i t a n i , ma az arány 6 %. N a g y - B r i -
t a n n i á b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n és a z NSzK-
ban k a t o n a i k u t a t á s o k r a f o r d i t j á k az ö s s z -
k u t a t á s r a s z á n t á l l a m i r á f o r d í t á s o k négy-
ö t ö d é t . Uj f e g y v e r e k l é t r e h o z á s a mai kö-
r ü l m é n y e k k ö z ö t t e l k é p z e l h e t e t l e n k o r s z e -
r ű i p a r n é l k ü l , v i s z o n t ennek k i a l a k í t á -
sa nem n é l k ü l ö z h e t i sem az a l k a l m a z o t t - , 
sem p e d i g az a l a p k u t a t á s o k a t . A S z o v j e t -
unióban egy 100 r u b e l e s t e rmék 4 , 4 0 r u b e l 
k u t a t á s i b e f e k t e t é s t t a r t a l m a z . A t e r m é -
s z e t - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ma már a 
t e r m e l é s i ütem növekedésének 3 / 4 r é s z é t 
b i z t o s i t j á k . 
A tudományos r á f o r d í t á s o k nem r e n -
t á b i l i s a k , hanem h a t é k o n y a k . H a t é k o n y s á -
guk nem m u t a t h a t ó ki m e n n y i s é g i , k ö n y v e l ő 
m ó d s z e r e k k e l ,hanem m i n ő s é g i , s z u b j e k t i v -
s z o c i o l ó g i a i é r t é k e l é s s e l s az é r t é k e l é s 
k r i t é r i u m a i a v i z s g á l t s z i n t / v á l l a l a t , 
i p a r á g , á l l a m / f ü g g v é n y e i . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n ö v e k e d é -
se t ü k r ö z i a nemzet i t ő k é k h a r c á t a nem-
z e t k ö z i p i a c o n . A szabada lom és a l i c e n -
c i a az a f a l t ö r ő kos , amelynek s e g í t s é -
géve l á t t ö r i k a nemzet i k o r l á t o k a t . Aki 
önerőbő l nem tud u j t e c h n i k á t l é t r e h o z n i , 
a l k a l m a z h a t j a a másé t ; i g y a f e j l e t t , 
nagy k u t a t ó i b á z i s s a l r e n d e l k e z ő o r s z á -
gok maguk " t e r m e l i k a tudományt és t e c h -
n i k á t " , a k e v é s b é f e j l e t t országok p e d i g 
á t v e s z i k a z t l i c e n c i á k f o r m á j á b a n . E z t a 
l e h e t ő s é g e t f e l h a s z n á l v a az amer ika i mo-
nopóliumok k i t e r j e s z t e t t é k gazdaság i h a -
t a l m u k a t Nyuga t -Európa o r s z á g a i r a ; S e r v a n 
S c h r e i b e r s z e r i n t az a m e r i k a i b e r u h á z á -
sok Nyuga t -Európában e l é r i k a 14 m i l l i -
á rd d o l l á r t , s ehhez még hozzá k e l l s z á -
m i t a n i t ö b b m i l l i á r d f o r g ó t ő k é t . Az ame-
r i k a i a k a "know-how" p o t e n c i á l j u k s e g i t s é 
géve l e l f o g l a l j á k a z o k a t a z eu rópa i i p a r -
á g a k a t , amelyeknek d ö n t ő s z e r e p ü k van a 
tudományos-műszak i f e j l e s z t é s b e n ; k e z ü k -
ben t a r t j á k p é l d á u l Nyuga t -Európa v e g y -
i p a r á n a k e g y h a r m a d á t , g é p i p a r á n a k f e l é t , 
a s z á m i t ó g é p i p a r 80 % - á t . 
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Az a m e r i k a i b e f e k t e t é s e k k i l e n c -
t i z e d é t Nyuga t -Európában a h e l y i p é n z -
ügy i t a r t a l é k o k m e g s z e r z é s é v e l f i n a n s z í -
r o z z á k , m á s r é s z t az E g y e s ü l t Államok k u -
t a t ó l a b o r a t ó r i u m a i b a n a " b r a i n d r a i n " á l -
t a l e l s z i p p a n t o t t e u r ó p a i t u d ó s o k d o l g o z -
n a k , méghozzá nagy h a s z o n n a l : 1956-1966 
k ö z ö t t 2 , 4 m i l l i á r d d o l l á r é r t é k ű " s z e l -
l e m i t e r m é k e t " p r o d u k á l t a k . 
A p é n z ü g y i p o l i t i k á b a n kü lönös f i -
gye lme t s z e n t e l n e k a k ö l t s é g v e t é s r a c i o -
n á l i s f e l o s z t á s á r a , hogy a k i j e l ö l t e s z -
közök a s t r a t é g i a i l a g k i e m e l t t u d o m á n y t e -
r ü l e t e k e t t ámogas sák l e g h a t é k o n y a b b a n . 
I l y e n t e r ü l e t a z a l a p k u t a t á s ; 
i g a z , hogy i t t az eredmények v i s z o n y l a g 
későn j e l e n t k e z n e k , s ő t s o k s z o r e l m a r a d -
n a k , de a j ö v ő s z e m p o n t j á b ó l még i scsak a 
l e g f o n t o s a b b a k , h i s z e n v á r a t l a n u l u j u t a -
k a t n y i t h a t n a k . Az á l t a l á b a n a k ö l t s é g v e -
t é s b ő l e l ő i r á n y z o t t e s z k ö z ö k nemrégen a 
r á f o r d i t á s o k 10 % - á t , ma már az E g y e s ü l t 
Államokban 1 3 % - á t , N a g y - B r i t a n n i á b a n 
1 2 , 5 % - á t , O l a s z o r s z á g b a n 1 8 , 6 % - á t , 
A u s z t r i á b a n 2 2 , 6 %-á t k é p e z i k . Miután 
a l a p k u t a t á s t á l t a l á b a n az egye t emi t a n s z é -
keken v é g e z n e k , a kormányok n ö v e l t é k az 
egyetemek k u t a t á s i p é n z a l a p j a i t , 
A f e j l e t t o r s zágokban a pénzügy i 
s z e r v e k gondoskodnak a r r ó l , hogy a k u t a -
t á s i k ö z p o n t o k a k ö l t s é g v e t é s b ő l f o l y ó -
s í t o t t e s z k ö z e i k e t t i s z t á n tudományos c é -
l o k r a h a s z n á l j á k . Olyan o r s z á g o k b a n , a h o l 
most kezd k i b o n t a k o z n i a tudományos p o -
t e n c i á l , a z e szközök e g y h a r m a d á t é p ü l e -
t e k r e , f e l s z e r e l é s r e s t b . á l d o z z á k / F r a n -
c i a o r s z á g , Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g / . 
A v e z e t ő t ő k é s o r s z á g o k p é n z -
ü g y i p o l i t i k á j a k é t c é l -
é r t küzd : az i p a r i k u t a t á s o k k i s z é l e s í t é -
s é é r t magán -a l apokbó l és minden d o l l á r 
h a t é k o n y s á g á n a k e m e l é s é é r t . Ezek e l é r é s e -
r e az á l l a m h i t e l e k e t a d , az e g y ü t t m ű k ö -
d é s n é l magára v á l l a l k ö l t s é g e k e t s h a r -
co l a monopóliumok k u t a t á s i g i g a n t o m á n i -
á j a e l l e n . Amerikai és f r a n c i a v i z s g á l a -
tok m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a n a g y v á l l a l a -
t o k n á l és - i n t é z e t e k b e n v é g z e t t k u t a t á -
sok h a s o n l ó témán d o l g o z ó közepes vagy 
k i s i n t é z e t e k k e l ö s s z e v e t v e , háromszor 
k ö l t s é g e s e b b e k , t e h á t a közepes nagyságú 
i n t é z e t e k p é n z - és i d ő r á f o r d í t á s t t e k i n t -
ve h a t é k o n y a b b a k , 
A c i k k végén Anyiszimov n y u g a t -
e u r ó p a i és a m e r i k a i p é n z ü g y i s z a k é r t ő k 
v é l e m é n y é t i d é z i , m e l y s z e r i n t az E g y e s ü l t 
Államokban t u d o m á n y p o l i t i k a h e l y e t t " t u -
domány o s - m ű s z a k i m a f f i a " működik, a k u t a -
t á s i i r á n y o k m e g h a t á r o z á s á b a n a m o n o p ó l i -
umok a hangadók , s a t á r s a d a l m i h a l a d á s , 
ami k i k ü s z ö b ö l n é a tudomány o s z t á l y j e l -
l e g é t j nem t a r t l é p é s t a tudományos f e j l ő -
d é s s e l . 
— ANISZIMOVjA.: F i n a n s z i r o v a n i e 
i s z s z l e d o v a t e l * s z k i h r a b o t v s z t r a n a h 
k a p i t a l i z m a . /А ku ta tómunka f i n a n s z í r o -
zása a t ő k é s o r s z á g o k b a n . / = F i n a n s z ü 
SzSzSzR / M o s z k v a / , I 9 6 9 . 5 . n o . 8 3 - 8 8 , p . 
G.A. 
J a p á n k u t a t á s i r á f o r -
d i t á s a i 
1969« decemberben a j a p á n m i n i s z -
t e r e l n ö k i r o d á j a j e l e n t é s t t e t t közzé a 
j apán m ű s z a k i k u t a t á s 
h e l y z e t é r ő l 1968 /1969-hen / á p r i l i s t ó l 
m á r c i u s i g b e z á r ó l a g / . J apánban ö s s z e s e n 
13 400 k u t a t ó i n t é z e t működik , e z e k közü l 
11 5 0 0 - a t magáncégek, 1 OOQ-et a z á l l a m 
és 9 0 0 - a t az egyetemek t a r t a n a k f e n n . Az 
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e m i i t e t t i dőszakban a z ö s s z e s k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s 8 7 7 , 5 m i l l i á r d yen v o l t / 1 yen 
= 0 , 0 3 f o r i n t / . Ebből a z e l ő z ő é v i h e z k é -
p e s t 2 4 , 8 %-kal t ö b b , 7 6 7 , 8 mrd. j u t o t t 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k u t a t á s r a . 
A m a g á n i p a r és az egye t emek 6 1 4 , 6 mrd . 
y e n t , az á l l a m 2 6 2 , 8 m r d . y e n t f o r d í t o t t 
k u t a t á s o k r a . A n e m z e t i j ö -
v e d e l e m h e z v i s z o n y í t o t t k u t a -
t á s i k i a d á s o k v a l a m i v e l m e g h a l a d t á k az 
e l ő z ő é v i e k e t : 1 , 7 % - r ó l 1 , 9 %-ra n ö v e -
k e d t e k . 
Az I 9 6 8 / I 9 6 9 . k ö l t s é g v e t é s i évben 
1 744 / e l ő z ő évben 1 2 9 2 / l i c e n c i a s z e r -
z ő d é s t k ö t ö t t e k k ü l f ö l d i "know-how" im-
p o r t j á r a . A l i c e n c i a d i j a k ö s s z e g e e l é r -
t e a 1 1 3 , 2 m i l l i á r d y e n t / e l ő z ő é v : 
8 6 , 3 m r d . / . Valamennyi i l y e n i r á n y ú s z e r -
ződésnek k ö r ü l b e l ü l 60 % - á t a m e r i k a i c é -
gekkel k ö t ö t t é k . További f o n t o s l i c e n -
c i a s z á l l í t ó o r szágok v o l t a k a Német 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , N a g y - B r i t a n n i a 
és S v á j c . A legnagyobb l i c e n c i a i m p o r -
t á l ó i p a r á g a k a v e g y i p a r , az e l e k t r o n i -
ka meg a g é p i p a r . 
J a p á n e l j á r á s o k l i c e n c i a a l a p o n 
t ö r t é n ő e x p o r t j á b ó l 1 2 , 2 m i l l i á r d yen 
/ e l ő z ő évben 9 , 7 m r d . / f o l y t b e . Noha a 
l i c e n c i á k é r t k i f i z e t e t t ö s s z e g még m i n -
d i g m e g k ö z e l í t ő l e g t í z s z e r e s e az i l y e n 
j e l l e g ű b e v é t e l e k n e k , a j a p á n g y á r t m á -
nyok v i l á g s z e r t e e l i s m e r t m i n ő s é g j a v u l á -
sa k ö v e t k e z t é b e n az u t ó b b i években a l i -
c e n c i a j ö v e d e l e m egyre n ő t t . A s z e r z ő d é -
s e k tú lnyomó t ö b b s é g é t nem f e l t a l á l ó k k a l 
é s s zabada lom t u l a j d o n o s o k k a l , hanem 
egyes k o n s z e r n e k k e l k ö t ö t t é k . A j a p á n 
n a g y v á l l a l a t o k m i n d e n e k e l ő t t a k o h ó i p a r i 
e l j á r á s o k t e r ü l e t é n , a g é p - és h a j ó g y á r -
t ó i p a r b a n és a v e g y i p a r b a n é r t e k e l i g e n 
komoly k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i e r e d m é n y e k e t . 
— J a p a n s F o r s c h u n g s a u f w e n d u n g e n . 
/ J a p á n k u t a t á s i r á f o r d i t á s a i . / = Neue 
Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1 9 7 0 . j a n . 4 . 1 7 . p . 
A t u d o m á n y u j u t j a i 
"E lmúl t már a r o m a n t i k u s k o r , 
amikor a t u d ó s c s e n d e s d o l g o z ó s z o b á j á b a n 
e g y e d ü l t ö p r e n g e t t p r o b l é m á j a megoldá-
s á n " — igy k e z d i c i k k é t L a v r e n t y e v , a 
S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája a l e l -
n ö k e . A t e r m é s z e t t i t k a i b a c sak ugy l e h e t 
b e h a t o l n i , ha a t u d ó s o k h a d s e r e g e a 
m o d e r n t e c h n i k a minden 
e s z k ö z é v e l f e l s z e r e l v e i n d u l t á m a d á s r a . 
És ahogy a k a t o n a i megmozdulásokban már 
nem az egymássa l szemben á l l ó ké t h a r c o s 
t e s t i e r e j e , hanem a s z e r v e z é s , a f e l s z e -
r e l é s , a k i k é p z é s a d ö n t ő , az o r s z á g t u -
dományos f e j l ő d é s é t sem e g y e t l e n tudós 
t e v é k e n y s é g e , hanem a tudományos k o l l e k -
t í v a munkája h a t á r o z z a meg. Ez t e r m é s z e -
t e s e n nem j e l e n t i a z t , hogy a k á r s z á z á t -
l a g o s t u d ó s h e l y e t t e s í t e n i tudna egy 
K u r c s a t o v o t vagy K a p i c á t . 
A t u d o m á n y s z e r v e -
z é s korunk e g y i k l e g b o n y o l u l t a b b p r o b -
l é m á j a . Mig egy r e p ü l ő g é p , a u t ó vagy 
egyéb gép e l k é s z í t é s é t p o n t o s s z á m i t á s o k 
e l ő z i k meg, tudományos i n t é z e t e k l é t e s í -
t é s é n é l nem t á m a s z k o d h a t n a k s z á m í t á s o k r a . 
A tudomány s z ü k s é g e s f e j l ő d é s i üteme v i -
s z o n t c s a k ugy b i z t o s i t h a t ó , ha a tudomá-
nyos i n t é z e t e k r e n d s z e r e , s ő t minden egyes 
i n t é z e t működése, a k ö t e l e s s é g e k és a h i -
t e l e k e l o s z t á s a r a c i o n á l i s . 
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A tudomány Szovjetunióban megva-
lósított á l l a m i szervezése két-
ségtelen előnyökkel rendelkezik; sok 
probléma, például a világűr meghóditása, 
a magenergia felhasználása, hatalmas ré-
szecskegyorsítók épitése nem is oldható 
meg az állam részvétele nélkül, A szük-
séges felszerelések olyan költségesek, 
hogy előteremtésükre igen gyakran nem is 
képes egyetlen ország. Korunkban a modern 
tudomány csak állami szervezésben lehet 
hatékony — állapitja meg Lavrentyev. 
Az állami intézmények szervezete 
sohasem egyszerű, de még komplikáltabb 
megszüntetésük. Ha egy kis tudós kollek-
tíva valamely meghatározott feladat meg-
oldása érdekében együtt dolgozik, a cél 
elérése után természetes módon feloszlik, 
az uj feladatokat uj kollektívák oldják 
meg. Az állami intézet viszont a problé-
ma megoldása után sem szűnik meg, tovább 
működik az adminisztráció, a könyvelés, 
a munkaügyi osztály, tovább fizetik a bé-
reket, és egyetlen munkatárs sem érdekelt 
az intézet felszámolásában. Uj kutatási 
témákat találnak ki, disszertációkat Ír-
nak, egyáltalán nem csekély összegeket 
használnak el. 
Korunkban viharos gyorsasággal ke-
letkeznek u j d i s z c i p l í -
n á k , egyes tudományágakban a munka 
megszűnik produktiv lenni, a határterü-
letek fokozott fontosságot nyernek. A tu-
dományos intézményeknek gyorsan és rugal-
masan kellene követniük ezt a változást 
— talán egy központi állami szerv gon-
doskodhatnék a gyors beavatkozásokról. 
A problematikus kérdésekhez tarto-
zik a tudós munkatermelékenysége. A 
t u d ó s " h a t á s f o k a " számos 
esetben nem növekszik, sőt csökken. Ennek 
sok oka lehet; a tudományos és műszaki 
információ lavinaszerű áradata, az objek-
tiv kritériumok hiánya, a tudományos ter-
melés nehezen mérhető volta. E problémá-
hoz tartozik egy igen fontos részkérdés: 
a tudós munkaidejének "elpocsékolása". 
Az intézet sokszor takarékoskodik a labo-
ránsi, titkárnői, gépirónői státusokkal 
és arra kényszeríti a kandidátusokat, tu-
dományok doktorait, hogy laboránsok, tit-
kárnők, gépírónők munkáját végezzék. Sok 
időt vesz igénybe a gazdasági ügyek meg-
tárgyalása, a tudományos felszerelések 
beszerzése is. 
A szovjet kormány nagyra értékeli 
a tudósok munkáját; a tudósok meglehető-
sen nagy fizetést kapnak, és ez helyes is. 
Nem ritka azonban az a jelenség, hogy szak-
emberek, alkotókészség nélkül is, csak a 
jó fizetés reményében tudományos pályára 
törekednek. 
A tudományos káderek к é p z é -
s e igen fontos kérdés. Az Egyesült 
Államok a problémát anyagi eszközökkel 
oldja meg, és magas fizetési ajánlatok-
kal jól képzett fiatal tudósokat toboroz 
világszerte. A Szovjetunióban az országon 
belül kell megoldani ugyanezt a kérdést. 
Szükséges ezért az aspirantura rendszer 
f e l ü l v i z s g á l a t a . Az 
utóbbi időben a sajtó is gyakran foglal-
kozik az aspirantura nem kielégítő hely-
zetével; túlságosan is nagy azoknak a 
száma, akik leteszik az aspiráns vizsgát 
és ezzel megelégednek, nem gondolva arra, 
egy tudományos fokozat célja nem életjá-
radék biztositása. 
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A mul t s zázad vége ó t a v á l t o z a t -
l a n a t u d o m á n y o s c i m e k 
és f o k o z a t o k r e n d s z e r e , nem 
csoda t e h á t , hogy e l a v u l t már . A m ű -
s z a k i tudományokban s ü r g ő s r e v i d e -
á l á s r a l e n n e s z ü k s é g , h i s z e n i t t i n d o k o l t , 
hogy tudományos m i n ő s i t é s t az k a p j o n , a k i 
u j g é p e t vagy u j e l j á r á s t f e j l e s z t e t t k i , 
ne p e d i g c s a k a z , a k i j ó l - r o s s z u l m e g í r -
t a d i s s z e r t á c i ó j á t . De a tudomány v a l a -
mennyi t e r ü l e t é n v á l t o z t a t á s o k r a van s z ü k -
s é g . T a r t h a t a t l a n az a f e l f o g á s i s , mely 
s z e r i n t egy d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó n a k l e g -
a l ább 500 o l d a l a s n a k k e l l l e n n i e . I d ő -
h i á n y b ó l a z t á n s e n k i sem o l v a s s a v é g i g 
e z e k e t a k ö t e t e k e t , v a s t a g s á g u k s z e r i n t 
i t é l i k meg. Nincs k i z á r v a , hogy E i n s t e i n 
1905-ben m e g j e l e n t z s e n i á l i s müve a s p e -
c i á l i s r e l a t i v i t á s e l m é l e t r ő l nem f e l e l t 
vo lna meg a m i n ő s í t ő b i z o t t s á g f e l t é t e l e -
i n e k , mive l c s a k 25 o l d a l t e r j e d e l m ű 
v o l t . 
A tudomány d i f f e r e n c i á l ó d á s i f o k á -
nak m e g f e l e l ő e n a k u t a t ó i n t é z e t e k s z ü k 
s z a k t e r ü l e t e t ö l e l n e k f e l , de e z t a t e -
r ü l e t e t k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n u k n a k b e k i n -
t i k és nagyon r o s s z néven v e s z i k , ha más 
i n t é z e t i s é r d e k l ő d i k t é m á j u k i r á n t . Sok 
e s e t b e n e r ő s z a k o s a n " e l h a l l g a t t a t j á k " a 
k o n k u r r e n c i á t , ami k á r o s a n h a t a m ű s z a k i -
tudományos f e j l ő d é s r e . K é t s é g t e l e n ugyan-
i s , hogy a párhuzamos k u t a t á s — a k ö l t s é -
gek megdup lázódása d a c á r a — éppen az 
e g é s z s é g e s v e r s e n y s z e l l e m m i a t t s o k s z o r 
gyor sabb és t ö k é l e t e s e b b megoldáshoz v e -
z e t . 
L a v r e n t y e v k ö v e t e n d ő p é l d á n a k 
t a r t j a , a m i t sok k ü l f ö l d i o r s z á g b a n t a -
p a s z t a l t : a p é n z t nem az i n t é z e t r e , hanem 
b i z o n y o s t é m a k i d o l g o z á s á r a f o l y ó -
s í t j á k , s a t u d ó s o k — a k i k a s z u b v e n c i o -
n á l ó b i z a l m á t é l v e z i k — megkapják a mun-
k á j u k v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s ö s s z e g e t , f e l -
s z e r e l é s t . A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a 
t u d ó s o k a n y a g i f ü g g e t 
l e n i t é s e k i f i z e t ő d ő . 
A j e l e n k o r i tudomány e g y i k j e l l e g -
z e t e s s é g e , hogy s z ü n t e l e n ü l u j tudomá-
nyos t e r ü l e t e k a l a k u l n a k k i , és a l e g t ö b b 
t u d ó s n a k f e l k e l l k é s z ü l n i e a r r a , hogy 
p á l y á j a s o r á n t ö b b s z ö r v á l t o z t a t majd 
s z a k t e r ü l e t e t . A tudományos káderképzés— 
nek e z é r t a r r a k e l l t ö r e k e d n i e , az embe-
r e k d r á g a i d e j é t ne a z z a l f o g l a l j a e l , 
hogy könyvekben j ó l m e g t a l á l h a t ó a d a t o -
k a t t a n i t s o n , hanem s z é l e s á t t e k i n t é s t 
b i z t o s i t ó á l t a l á n o s g o n d o l a t o k a t k ö z ö l -
j ö n . 
A f e n t i p rob lémák megoldása Lav-
r e n t y e v akadémikus s z e r i n t nemcsak a t u -
dományos i n t é z e t e k h a t é k o n y s á g á t n ö v e l i 
m a j d , hanem a tudományos eredmények gya -
k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á t i s g y o r s í t j a . 
— LAVRENTEV.M.: Neue Wege d e r 
W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . /А tudomány-
s z e r v e z é s u j u t j a i . / = Spek t rum / B e r l i n / , 
1 9 6 9 . 1 2 . n o . 4 8 3 - 4 8 5 . Р . т. t 
U j t u d o m á n y p o l i t i k a i 
i r á n y v o n a l N a g y - B r i -
t a n n i á b a n ? 
Az 1969 -e s év j e l e n t ő s tudományos 
s i k e r e k e t , a tudomány i r á n y í t á s t e r ü l e t é n 
v i s z o n t b i z o n y t a l a n s á g o t h o z o t t . A mo le -
k u l á r i s b i o l ó g i a és az a s z t r o n ó m i a f e l l e n 
d ü l é s e t a r t ó s n a k í g é r k e z i k , de a z t s e n k i 
nem t u d j a megmondani, hogyan a l a k u l a 
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k ö z e l j ö v ő b e n a t u d o m á n y i r á n y i t ó s z e r v e k 
egymáshoz v a l ó v i s z o n y a , s hogy N a g y -
B r i t a n n i a milyen s z e r e p e t v á l l a l majd az 
e u r ó p a i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n még nem mérték f e l , mi-
lyen r o s s z v é r t s z ü l t a k o n t i n e n s e n , hogy 
Angl ia nem vesz r é s z t a CERN 300 GeY-s 
g y o r s í t ó j á n a k m e g v a l ó s i t á s á b a n és v i s s z a -
v o n u l t a z ELDO-ból. 
K ö l t s é g v e t é s i é r t e l e m b e n azonban 
ugy t ű n i k , az angol tudományos k u t a t á s 
—még az egye temi i s — t u l v é s z e l t e a s z i -
gorú g a z d a s á g i i n t é z k e d é s e k e t . A t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t k o o r d i n á l ó négy 
k u t a t á s i t a n á c s k ö l t s é g -
v e t é s e e m e l k e d e t t , b á r a növekedés mér -
t éke nem ü t i meg a k ö z e l m ú l t é v i 8 - 1 1 %-
os ü t e m é t . At a l á b b i t á b l á z a t az e m i i t e t t 
négy k u t a t á s i t a n á c s k ö l t s é g v e t é s é n e k 
a l a k u l á s á t t ü n t e t i f e l az u t ó b b i ö t év 
f o l y a m á n : 
d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y v o n a l á n a k a l a k u l á s a , 
nemcsak a z é r t , mer t a TKT f i n a n s z í r o z z a 
az egye temi k u t a t á s o k j a v a r é s z é t , hanem 
a z é r t i s , mer t a TKT u j e l n ö k e , F lowers 
p r o f e s s z o r , a TKT-t t evékenyebb s z e r v e -
z e t t é k í v á n j a t e n n i , mint a mú l tban v o l t , 
s t á m o g a t j a a kormánynak a z t a k í v á n s á -
g á t , hogy a tudományos k u t a t á s r a f o r d í -
t o t t ö s szegek a t e r m e l é s t e r ü l e t é n 
g a z d a s á g i h a s z n o t h a j t -
s a n a k . A g y a k o r l a t b a n ez a n n y i t j e l e n t , 
hogy a TKT k e r e s i az i p a r i c é l ú 
k u t a t á s i t é m á k a t , és a s z u b v e n c i ó k n a k 
l e g a l á b b t i z s z á z a l é k á t o l y a n f i a t a l k u -
t a t ó k n a k k i v á n j a j u t t a t n i , a k i k va lame ly 
i p a r v á l l a l a t s z á m á r a végeznek ku t a tómun-
k á t . Ez t e r m é s z e t e s e n a k l a s s z i k u s " p o s t -
g r a d u a t e " p rogramok m e g v a l ó s í t á s á r a s z o l -
g á l ó pénz c s ö k k e n é s é t v o n j a maga u t á n . 
Mindez összhangban van a g a z d a -
s á g i és i p a r i m i n i s z t é r i u m o k , v a l a m i n t a 
T e c h n i k a ü g y i M i n i s z t é r i u m / M i n t e c h / á l -
Mezőgazdaság i KT 
Orvostudományi KT 
T e r m é s z e t i - k ö r n y e z e t i KT 
Te rmésze t t udomány i KT 
I 9 6 6 / I 9 6 7 
9 , 9 3 
1 1 , 8 3 
5 , 2 4 
3 3 , 4 6 
1967 /1968 1968/1969 
m i l l i ó f o n t s t e r l i n g r á f o r d i t á s 
11,88 
1 3 , 7 6 
7 , 7 6 
3 7 , 9 4 
1 3 , 3 5 
1 5 , 2 3 
9 , 1 9 
4 1 , 2 5 
1969 /1970 
1 4 , 6 6 
1 7 , 1 4 
1 1 , 7 3 
4 5 , 8 4 
Szembe tűnő , hogy az O r v o s t u d o -
mányi KT é s a T e r m é s z e t i - k ö r n y e z e t i KT 
k ö l t s é g v e t é s e menny ive l nagyobb a r á n y b a n 
n ö v e k e d e t t , mint a T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
KT-é, p e d i g az u t ó b b i a z egyetemeken f o -
lyó e g y é n i k u t a t á s i s z u b v e n c i ó k l e g f ő b b 
f o r r á s a . L e h e t s é g e s , hogy a megnöveke-
d e t t k ö l t s é g v e t é s i k e r e t még a k u t a t á s o k 
d r á g u l á s á t sem f e d e z i . 
Ami az egye temeken f o l y ó k u t a t á -
s o k a t i l l e t i , k ü l ö n ö s e n f o n t o s a T e r m é -
s z e t t u d o m á n y i K u t a t á s i Tanács /ТКТ/ t u -
l á s p o n t j á v a i , s ő t azokkal a h i v a t a l o s v é -
leményekkel i s , amelyek s z e r i n t a " p o s t -
g r a d u a t e " p rogramok k e r e t é b e n PhD f o k o z a -
t o t s z e r z e t t k u t a t ó k és t u d ó s o k h a j l a n a k 
r á , hogy e m i g r á l j a n a k , vagy l e g a l á b b i s 
az egye temen , nem ped ig az i p a r b a n h e l y e z -
k e d j e n e k e l . Az E g y e s ü l t Ál lamok k u t a t á -
s i r á f o r d í t á s a i n a k c s ö k k e n é s e f e l t e h e t ő -
l e g a " h r a i n d r a i n " f é k e z é s é t v o n j a maga 
u t á n , de ha e z z e l e g y i d e j ű l e g csökken az 
é v e n t e PhD f o k o z a t o t s z e r z e t t t u d ó s o k 
száma i s , a h e l y z e t nem j a v u l , és e z t az 
i p a r és az egye t emek e g y a r á n t m e g s i n y l i k . 
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A TKT-nak igen j e l e n t ő s b e f o l y á -
sa van az ango l tudományos é l e t a l a k u l á -
s á r a . E l t e k i n t v e az olyan g a z d a s á g o s s á g i 
ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l m á n y o k t ó l , mint p é l -
d á u l a z , amely k i m u t a t t a , hogy az ESRO 
p r o g r a m j á b a n v a l ó r é s z v é t e l a l i g h a t é r ü l 
meg N a g y - B r i t a n n i a számára , vagy hogy a 
s u s s e x i p a r t k é t e s l á t á s i v i s z o n y a i kö-
z ö t t f ö l á l l í t o t t 92 h ü v e l y k e s r e f l e k t o r 
a l i g h a é r i meg a r á f o r d í t o t t h a t a l m a s 
ö s s z e g e t , a TKT p o z i t i v i n t é z k e d é s e k k e l 
i s m e g s z a b h a t j a egy-egy tudományág gyors 
f e j l ő d é s é t / i g y l e g u t ó b b az i n f r a v ö r ö s -
a s z t r o n ó m i á é t / a s a j á t kezdeményezésébő l 
n y ú j t o t t s z u b v e n c i ó k k a l . 
Azér t a s z e r e n c s é t l e n e l h a t á r o -
z á s é r t , hogy N a g y - B r i t a n n i a nem támogat -
j a a CERN 300 GeV p r o t o n - g y o r s i t ó j á n a k 
f ö l é p i t é s é t c é l z ó p r o g r a m o t , nem a TKT 
f e l e l ő s . Habozva b á r , de a Tudománypo l i -
t i k a i Tanács i s j a v a s o l t a a h o z z á j á r u l á s t : 
a z z a l a f ö n n t a r t á s s a l , hogy i l y e n anyagi 
m e g t e r h e l é s t N a g y - B r i t a n n i a c s a k akkor 
v á l l a l h a t , ha a z nem b o r i t j a f e l az e g y e -
t e m i k u t a t á s o k e g y r e növekvő k ö l t s é g v e -
t é s é n e k e g y e n s ú l y á t / a z é v i növekedés 
9 %/• A TKT n e h e z e n s z á n t a r á m a g á t , hogy 
N a g y - B r i t a n n i a r é s z v é t e l e m e l l e t t f o g l a l -
j o n á l l á s t , de v é g ü l i s a r r a a z á l l á s -
p o n t r a j u t o t t , hogy az u j g y o r s í t ó é p í -
t é s é h e z akkor i s hozzá k e l l j á r u l n i a , ha 
a z t a h a r w e l l i é s d a r e s b u r y - i r é s z e c s k e -
g y o r s í t ó k működése s i n y l i meg, 
A kormány azonban, j a v a r é s z t g a z -
d a s á g i meggondo lásokbó l , a d ö n t é s nemze t -
k ö z i v i s s z h a n g j á v a l nem s z á m o l v a , a TKT 
j a v a s l a t a e l l e n d ö n t ö t t , és m e g t a g a d t a a 
CERN p r o g r a m j á b a n va ló r é s z v é t e l t . E r r ő l 
a TKT á l l á s p o n t j a a z , hogy e l ő b b - u t ó b b 
még i s e l k e r ü l h e t e t l e n l e s z N a g y - B r i t a n n i a 
b e k a p c s o l ó d á s a a CERN p r o g r a m j á b a , h i s z e n 
a h a r w e l l i g y o r s í t ó r ö v i d e s e n e l a v u l és 
u j j á é p i t é s e nem lenne k i f i z e t ő d ő . 
Az egye temi k u t a t á s o k és a t á v l a -
t i tudományos t e r v e k t á m o g a t á s a t e r ü l e t é n 
f i g y e l e m r e m é l t ó p é l d á t j e l e n t a T e r m é s z e -
t i - k ö r n y e z e t i K u t a t ó t a n á c s /ТККТ/ működé-
s e . A T an ács l é t r e h o z a t a l á t a h a t v a n a s 
évek e l e j é n az a meggondolás i n d o k o l t a , 
hogy a k ö r n y e z e t i és g e o f i z i k a i k u t a t á -
sok ö s s z e h a n g o l á s a nagyobb eredményt i g é r 
o lyan g y a k o r l a t i m u n k a t e r ü l e t e k e n , min t 
az o c e a n o g r á f i a vagy a l é g s z e n n y e z ő d é s 
k é r d é s é n e k mego ldása , m i n t ha a k u t a t á s o -
k a t k o o r d i n á l a t l a n u l f o l y t a t j á k . Ez az 
é r v azonban s o k a t v e s z í t e t t az é r v é n y é -
b ő l , mert maga a TKKT i s ö n á l l ó k u t a t ó i n -
t é z e t e k f ö l á l l í t á s á t s z o r g a l m a z z a , és 
o lyan a l a p k u t a t á s o k a t v é g e z t e t , amelyek 
c s a k az egye temek k u t a t ó m u n k á j á n a k f o k o -
z o t t t á m o g a t á s a m e l l e t t v e z e t h e t n e k e r e d -
ményre. M á r p e d i g , ha a TKKT t u l s o k a t mar-
ko l o l y a s f é l e m u n k a t e r ü l e t e k e n , mint az 
o c e a n o g r á f i a , amelynek i r á n y í t á s á t a 
Mintech i s s z i v e s e n venné a maga k e z é b e , 
m e g t ö r t é n h e t , hogy m u n k a t e r ü l e t é t k e t t é -
o s z t j á k : e g y i k r é s z é t m e g ö r ö k l i a TKT, 
másik r é s z é t a Min tech . 
A végső s z ó t e b b e n a k é r d é s b e n a 
T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s n a k k e l l k imonda-
n i a . A T a n á c s munká já t azonban egy i d ő 
ó t a sokan b i r á l j á k : á l t a l á n o s vélemény 
s z e r i n t a Tanács t ú l s á g o s a n p a s s z í v , 
o lyan benyomás t k e l t , m i n t h a a CERN r é -
s z e c s k e g y o r s í t ó j á v a l k a p c s o l a t o s a n g o l 
á l l á s f o g l a l á s megfoga lmazása minden e n e r -
g i á j á t f ö l e m é s z t e t t e v o l n a , és a k u t a t á -
s i t a n á c s o k munkájának k o o r d i n á l á s a k i -
c s ú s z o t t v o l n a a k e z é b ő l , A Tanács j e l e n -
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l e g a z z a l a p rob lémáva l k ü s z k ö d i k , hogy 
a PhD f o k o z a t o t s z e r z e t t t u d ó s o k t ú l z o t -
t a n k i s hányada h e l y e z k e d i k e l az i p a r -
ban , és nehéz a t i s z t a és a l k a l m a z o t t 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k o k r a k e l l ő számú 
h a l l g a t ó t t o b o r o z n i . A Tanács munká ja 
hosszú i d ő r e rányomja a b é l y e g é t a b r i t 
egye temi o k t a t á s e g é s z s z e r k e z e t é r e , 
kezdve a t a n a n y a g o n , e g é s z e n a h u s z o n h a t 
f e l s ő f o k ú műszaki t a n i n t é z e t o k t a t ó és 
k u t a t ó t e v é k e n y s é g é n e k ö s s z e h a n g o l á s á i g . 
A Mintech u j i t ó s z e l l e m e e l e v e -
nebbnek t e t s z i k . M e g a l a k u l á s a , t e h á t 
1964 ó t a a Mintech s z a k a d a t l a n u l h a n g s ú -
l y o z z a , hogy mindaz a k u t a t ó - f e j l e s z t ő 
munka, amely nem hoz gyors g a z d a s á g i 
e r e d m é n y t , l é n y e g i l e g l u x u s . Ebből a n é -
z e t b ő l e r e d a Mintech és az O k t a t á s ü g y i 
M i n i s z t é r i u m k ö z ö t t a k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
k é r d é s é b e n f ö n n á l l ó f e s z ü l t s é g . A Min-
t e c h , b á r a z i p a r i k u t a t á s t minden más 
f ö l é b e h e l y e z i , mégis azon f á r a d , hogy 
az u j i t á s f o l y a m a t á b a va lahogyan b e k a p -
c s o l j a az o lyan h a t a l m a s —a Min tech K+F 
k ö l t s é g v e t é s é n e k m i n t e g y 10 % - á t f ö l e m é s z -
tő— k ö z ü l e t i t u l a j d o n b a n l e v ő i n t é z m é -
nyeket i s , mint p é l d á u l a H a r w e l l i Atom-
e n e r g i a K u t a t ó i n t é z e t . Fokozni i g y e k s z i k 
az I n t é z e t k u t a t á s a i n a k s o k o l d a l ú s á g á t , 
bá r maga i s a f r a n c i a f e l f o g á s t v a l l j a , 
hogy a z i p a r i k u t a t á s o k a t l e g j o b b a n maga 
az i p a r l á t h a t j a e l , nem p e d i g az á l l a m i 
k u t a t ó i n t é z e t e k . 
N a g y - B r i t a n n i a j ö v e n d ő b e l i ű r k u -
t a t á s i p o l i t i k á j á n a k a l a k i t á s a t e l j e s e n 
a Min tech kezében v a n , s j a v a r é s z t a s z e -
r i n t a l a k u l , mi lyen e redménnye l j á r n a k az 
ESRO és az EL DO ö s s z e o l v a s z t á s á t r é l z ó 
j e l e n l e g i t á r g y a l á s o k . Ezek c é l j a — é s 
e r r e több n y u g a t - e u r ó p a i kormány i s t ö r e k -
s z i k — , hogy egy o l y a n s o k o l d a l ú n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t e t hozzanak l é t r e , amely 
a m e r i k a i p á r j á h o z , a NASA-hoz f o g h a t ó , 
mind a n y a g i e r e j é t , mind tudományos s o k -
o l d a l ú s á g á t t e k i n t v e . N a g y - B r i t a n n i a a 
t e r v e z e t t u j n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t munka-
k ö r é b ő l e l s ő s o r b a n a h í r a d á s t e c h n i k a i mű-
h o l d a k műszaki f e j l e s z t é s é b e n é r d e k e l t . 
N a g y - B r i t a n n i a t u d о m á -
n y o s é l e t é n e k b e l s ő 
p r o b l é m á i közü l k e t t ő eme lked ik 
k i és v á r minden más e l ő t t m e g o l d á s r a : az 
e l s ő a z e g y e t e m i é s a z 
i p a r i k u t a t á s o k é r d e -
k e i n e k e l l e n t é t e / a m i -
n i s z t e r e l n ö k a l á r e n d e l t K ö z p o n t i Műsza-
k i é s Tudományofe Tanácsadó B i z o t t s á g l á t -
h a t ó l a g sem meg nem é r t i , sem ö s s z e h a n -
g o l n i nem t u d j a a M i n t e c h , az O k t a t á s ü g y i 
M i n i s z t é r i u m és a Honvédelmi M i n i s z t é r i u m 
egymásnak gyakran e l l e n t m o n d ó é r d e k e i t / , 
a másod ik az a v e s z é l y , ami t a b r i t t u d o -
mányos é l e t e g y e n s ú l y á r a és e g é s z s é g é r e 
a g y o r s a n y a g i s i k e r é -
r e 1 k e c s e g t e t ő k u t a t á s o k i r á n t i h i -
v a t a l o s l e l k e s e d é s j e l e n t . 
A b r i t tudományos és műszak i 
é l e t mindeme p r o b l é m á k e l l e n é r e e l e v e n 
és t e r m é k e n y . Ez t b i z o n y i t j á k a moleku-
l á r i s b i o l ó g i a , az a s z t r o n ó m i a k i e m e l k e -
dő e r e d m é n y e i , e z t a k o n t i n e n s e k mozgá-
s á n a k e l m é l e t é h e z a d o t t b r i t h o z z á j á r u -
l á s , a f ü g g ő l e g e s e n f ö l s z á l l ó r e p ü l ő g é p 
m e g s z e r k e s z t é s e és a s z á m i t ó g é p i p a r é l e t -
r e k e l t é s e . 
— Un i t ed Kingdom: New d i r e c t i o n s 
a h e a d ? / E g y e s ü l t K i r á l y s á g : Uj i r á n y v o -
na l v á r h a t ó ? / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 
m á j . 3 1 . 8 4 5 - 8 4 6 . р .
 е
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A z O E C D t u d o m á n y -
k o o r d i n á l ó s z e r e p e 
Manapság a t u d o m á n y p o l i t i k a és 
t u d o m á n y s z e r v e z é s Nyuga t -Európában a 
k ö z i g a z g a t á s k ü l ö n á l l ó , m e g b e c s ü l t á g a -
z a t a , s ez n a g y r é s z t az OECD é rdeme . Az 
OECD tudományos t i t k á r s á g a t i z e n ö t éve 
s z o l g á l j a t a n á c s a i v a l , k e z d e m é n y e z é s e i -
v e l a t a g á l l a m o k kormánya i t tudományos , 
műszak i és f e l s ő o k t a t á s i k é r d é s e k b e n . 
Kezde tben a t i t k á r s á g működése nem sok 
s i k e r r e l k e c s e g t e t e t t , h i s z e n a t a g á l l a -
mok kormányai nem k ö t e l e s e k sem a t a n á -
c s o k a t m e g f o g a d n i , sem az OECD v i s z g á l a -
t a i h o z a d a t o k a t s z o l g á l t a t n i . Az OECD t u -
dományos t i t k á r s á g a d r . A l e x a n d e r King v e -
z e t é s é v e l t i z e n ö t év a l a t t még i s j e l e n -
t ő s s i k e r e k e t m u t a t h a t f e l , és ez e l s ő s o r -
ban annak k ö s z ö n h e t ő , hogy a t i t k á r s á g 
h e l y e s e n i s m e r t e f ö l a l e g l é n y e g e s e b b , 
mego ldás r a vá ró t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o b l é -
máka t . Az egyes o r s z á g o k k u t a t ó t e v é k e n y -
s é g é n e k ö s s z e h a s o n l í t á -
s á t s z o l g á l ó , ma már s z é l e s körben 
a l k a l m a z o t t i n d e x e t —a b r u t t ó nemze t i 
t e r m é k k u t a t á s - f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t h á -
n y a d á t — i s az OECD a l k a l m a z t a e l ő s z ö r . 
Ez a — j o b b h i j á n — a l k a l m a z o t t m u t a t ó -
szám nagymér tékben h o z z á j á r u l t , hogy 
e g y i k - m á s i k e u r ó p a i o r s z á g f o k o z z a k u t a -
t á s i c é l ú r á f o r d í t á s a i t . Ez a "nemze tkö -
z i z s a r o l á s " a k k o r b i z o n y u l t a l e g h a t á s o -
s a b b n a k , ha az OECD s z a k e m b e r e i r é s z l e t e s 
t a n u l m á n y t k é s z í t e t t e k egy-egy o r s z á g t u -
d o m á n y p o l i t i k á j á r ó l , s e r e d m é n y e i k e t 
m e g v i t a t t á k az é r i n t e t t o r s z á g tudomány-
p o l i t i k á j á n a k i r á n y i t ó i v a l . 
Az u t ó b b i évek s o r á n az OECD 
r e n d s z e r e s e n m e g s z e r v e z i az OECD o r s z á -
gok t u d o m á n y ü g y i m i -
n i s z t e r e i n e k , i l l e t v e a z o k -
k a l azonos h a t á s k ö r ű t u d o m á n y - i r á n y i t ó 
s z e m é l y e i n e k t a n á c s k o z á s a -
i t , hogy a n y u g a t - e u r ó p a i k u t a t á s -
f e j l e s z t é s h a t á s f o k á n a k f e j l e s z t é s é r e 
u j a b b u t a k a t és módokat t a l á l j a n a k . Az 
1968 m á r c i u s á b a n t a r t o t t , s o r r endben h a r -
madik m i n i s z t e r i é r t e k e z l e t p é l d á u l f ö l -
t á r t a a z t a közös n y u g a t - e u r ó p a i a g g o -
d a l m a t , a m i t a z E g y e s ü l t Államok E u r ó p á -
hoz v i s z o n y í t o t t t e c h n i k a i e l ő r e t ö r é s e 
k e l t . Ez a z aggodalom i n d í t o t t a az OECD 
tudományos t i t k á r s á g á t , hogy ö s s z e 
h a s o n l i t ó t a n u l m á n y o -
k a t k é s z í t s e n több i p a r á g — p é l d á u l 
az e l e k t r o n i k a és m ű s z e r i p a r , a műanyag-
i p a r , g y ó g y s z e r i p a r és a s z i n e s f é m i p a r — 
e u r ó p a i és a m e r i k a i f e j l e t t s é g é r ő l . 
A tudományos és műszaki e g y ü t t -
működést s z o l g á l ó n e m z e t k ö z i in tézmények 
s z e r v e z é s e t e r ü l e t é n a z OECD kevesebb s i -
k e r r e l d i c s e k e d h e t . I l y e n i r á n y ú l e g k é z -
z e l f o g h a t ó b b eredménye a z 1957-ben a l a p í -
t o t t E u r ó p a i Atomenergia Hatóság l é t r e -
h o z a t a l a v o l t , de az a k k o r i körülmények 
k ö z t e z t az i n t ézmény t s o k a n az EURATOM 
k i j á t s z á s á t c é l z ó b r i t kezdeményezésnek 
v é l t é k . A g y a k o r l a t b a n azonban a H a t ó s á g 
több m e g h a t á r o z o t t közös t e r v m e g v a l ó s í -
t á s á t c é l o z t a / i g y a b r i t D r a g o n - r e a k t o r 
f e j l e s z t é s é t , a Norvég iába t e l e p i t e t t 
H a l d e n - r e a k t o r f ö l é p í t é s é t / . Ezenk ívü l 
m e g s z e r v e z t e a n e u t r o n - f i z i k a i k u t a t á s o k -
k a l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó c s e r é t , és s z á -
m i t ó g é p - p r o g r a m k ö n y v t á r a t á l l i t o t t f e l . 
A r e a k t o r - f e j l e s z t é s i p rogramok közül 
azonban a t a g á l l a m o k l e g k é s z s é g e s e b b e n a 
m a r g i n á l i s j e l e n t ő s é g ű p rog ramoka t t á m o -
g a t j á k , a m e l y e k e t e g y é b k é n t végre sem h a j 
t a n á n a k . E t é r e n a D r a g o n - t i p u s u nagy h ő -
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m é r s é k l e t ü r e a k t o r n e m z e t k ö z i együ t tműkö-
d é s s e l t ö r t é n t k i f e j l e s z t é s e s z o k a t l a n é s 
v á r a t l a n s i k e r . Nem az OECD h i b á j a , hogy 
N a g y - B r i t a n n i a , F r a n c i a o r s z á g , a Német 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g és O l a s z o r s z á g k ü -
l ö n - k ü l ö n f o g o t t hozzá a maga t e n y é s z r e -
a k t o r - t i p u s á n a k k i f e j l e s z t é s é h e z , ami a 
p i a c s z é t f o r g á c s o l á s á n a k j e l l e g z e t e s p é l -
d á j a . 
Az OECD nem é r t e l s i k e r t a 
k u t a t á s i g a z g a t á s f e j l e s z -
t é s é t c é l z ó n e m z e t k ö z i in t ézmény l é t e s í t é -
s e t e r ü l e t é n . A tudományügyi m i n i s z t e r e k 
1968 . m á r c i u s i é r t e k e z l e t é n N a g y - B r i t a n -
n i a t e r j e s z t e t t e l ő t e r v e z e t e t egy ú g y n e -
v e z e t t Európa i K u t a t ó t a n á c s f ö l á l l í t á s á -
r a , de az ö t l e t e t , az i n t é z m é n y c é l j a i n a k 
t i s z t á z a t l a n s á g a m i a t t , a t a g o r s z á g o k nem 
t e t t é k magukévá. Egy másik h a s o n l ó t e r v , 
az Európa i Műszaki I n t é z e t l é t r e h o z á s a , 
mely nem i s a n n y i r a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mény, mint i n k á b b közös t e r v e z ő s z e r v l e n 
n e , s z i n t é n nem n y e r t e e l a f e n n t a r t á s á -
hoz e l é g g a z d a g , b e f o l y á s o s t a g o r s z á g o k 
t e l j e s t á m o g a t á s á t . 
Az OECD tudományos t i t k á r s á g a 
t a l á n a z é r t nem t u d j a b e f o l y á s á t tovább 
e r ő s í t e n i , mer t a körülmények e g y s z e r ű 
a n a l í z i s é b ő l á l t a l á n o s t a n u l s á g o k a t i g y e k -
s z i k l e v o n n i és a t a g o r s z á g o k k a l e l f o g a d -
t a t n i . Az i d ő t ú l h a l a d t a k ö z i s m e r t a 
b r u t t ó nemze t i termék/K+F r á f o r d i t á s mu-
t a t ó s z á m o n i s , mely f i g y e l m e n k i v ü l h a g y -
j a a h e l y i v i s z o n y o k a t és m e g t é v e s z t ő k é -
p e t ad a tudományos k ö l t s é g v e t é s e g y e n -
s ú l y á r ó l , S ő t , a z OECD tudományos t i t k á r -
s á g á n a k m u n k á j á v a l k a p c s o l a t b a n f ö l m e -
r ü l t az a gyanú i s , hogy t ú l s á g o s a n k é s z -
s é g e s e n s z e g ő d ö t t az e g y e t e m i k u t a t á s o k 
e l l e n z ő i n e k t á b o r á b a , hogy a K+F r á f o r -
d i t á s o k g y o r s a b b m e g t é r ü l é s é n e k ügyét 
s z o l g á l j a . 
— OECD: i n t e r n a t i o n a l o r g a n i -
z a t i o n s - c o o r d i n a t i o n and e x h o r t a t i o n . 
/OECD: Nemzetközi s z e r v e z e t e k . K o o r d i -
nác ió és p r é d i k á c i ó . / = N a t u r e / L o n d o n / , 
I 9 6 9 . m á j . 3 1 . 8 4 0 - 8 4 1 . p . < 
C s e h s z l o v á k — s v é d 
s z i m p ó z i u m a k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i 
f e l h a s z n á l á s á r ó l 
I 9 6 9 . májusban Prágában a C s e h -
v 
s z l o v á k Tudományos Akadémia /CSAV/ és a 
Svéd Műszaki Akadémia védnöksége a l a t t 
c s e h s z l o v á k - s v é d sz impóz iumot t a r t o t t a k , 
melynek t é m á j a a k u t a t á s i eredmények t á r -
s a d a l m i - g a z d a s á g i f e l h a s z n á l á s a v o l t . A 
r é s z t v e v ő k e l ő s z ö r á l t a l á n o s k é r d é s e k r ő l 
s z ó l t a k . Bazan t a c s e h s z l o v á k tudományos 
b á z i s r ó l t a r t o t t e l ő a d á s t , s az e z t k ö -
ve tő v i t á b a n a k é t k ü l ö n b ö z ő i r á n y i t á s 
k o n c e p c i ó j ú k u t a t á s p o l i t i k á b ó l adódó k é r -
dések m e r ü l t e k f ö l , Mig S v é d o r s z á g b a n az 
a l a p k u t a t á s l é n y e g e s r é s z é t 
s z e r z ő d é s e s f o r m á b a n 
a z e g y e t e m e k e n v é g z i k — 
ami nemcsak anyagi f o r r á s t j e l e n t , hanem 
a k u t a t á s i programok i r á n y á t i s megszab -
j a — C s e h s z l o v á k i á b a n az egyetemek c s a k 
c seké ly mér tékben v e s z n e k r é s z t a k u t a -
t á s b a n . A k u t a t á s o k a t j o b b á r a az á l l a m i 
k ö l t s é g v e t é s b ő l f i n a n s z í r o z z á k , az i p a r i 
v á l l a l a t o k a l i g v e s z n e k r é s z t a z e g y e t e -
mi k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á b a n . C s e h s z l o -
vákiában k i m u t a t h a t ó a ÍSAV és az e g y e t e -
mek e g y ü t t m ű k ö d é s e , a z akadémia d o l g o z ó i 
egyben e g y e t e m i o k t a t ó k és v i s z o n t ; igy 
b i z t o s í t o t t az i n f o r m á c i ó c s e r e . A svéd 
r é s z t v e v ő k r á m u t a t t a k a z i l y e n k a p c s o l a t 
h a s z n o s s á g á r a az i p a r i s z e k t o r r a l i s ; 
p é l d á u l S v é d o r s z á g b a n s o k o k t a t ó egyben 
t a g j a az i p a r i v á l l a l a t i r á n y i t ó s z e r v é -
nek i s . 
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Tondl a tudomány f e j l ő d é s é n e k 
Köve tkezménye i rő l s z á m o l t b e , és e z z e l 
k a p c s o l a t b a n a k u t a t á s e r e d -
m é n y e i n e k m é r é s é t v i -
t a t t á k meg a szimpózium r é s z t v e v ő i , A k u -
t a t á s i e redmények mérése sok u j p r o b l é -
mát v e t f ö l , j e l e n l e g m e n n y i s é g i m ó d s z e r -
r e l nem i s k ö z e l í t h e t ő meg. A v i t á b a n 
f ö l v e t ő d ö t t a tudomány r e l a t i v a u t o n ó m i -
á j a és t á r s a d a l m i d e t e r m i n á l t s á g a . A k u -
t a t á s e g y r é s z t s a j á t o s m o t i v á c i ó j ú , más-
r é s z t t á r s a d a l m i i g é n y e k e t k e l l k i e l é g í -
t e n i e ; h a s o n l ó k é p p e n a t u d ó s i s ö n á l l ó a n 
c s e l e k s z i k , amikor tudományos d ö n t é s r e 
j u t , de a k ö v e t k e z m é n y e k é r t f e l e l ő s a 
t á r s a d a l o m e l ő t t . 
Fehrm a svéd k u t a t á s i r e n d s z e r -
r ő l s z ó l t : Svédo r szágban a k u t a t á s s z e r -
vezése és i r á n y i t á s a d e c e n t r a -
l i z á l t . A l a p k u t a t á s t az egye temek 
és az á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k , a v á l l a l a -
t o k c s a k k i s mér tékben v é g e z n e k . Az a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s az i p a r b a n és az á l l a -
mi k u t a t ó i n t é z e t e k b e n v a l ó s u l meg, a f e j -
l e s z t é s i munkákat p e d i g t e l j e s m é r t é k b e n 
az i p a r f i n a n s z í r o z z a . A k ö z p o n t i i r á n y i -
t á s gyenge , n i n c s e n á l l a m i vagy t á v l a t i 
k u t a t á s i t e r v . A k u t a t á s i r á n y a i r ó l a l -
sóbb s z i n t e n döntenek / e g y e t e m , k u t a t á s i 
t a n á c s o k , i p a r , k u t a t ó i n t é z e t e k s t b . / . 
K u t a t á s r a m e g k ö z e l í t ő l e g é v i 
2 000 m i l l i ó svéd k o r o n á t f o r d í t a n a k , ami 
a b r u t t ó n e m z e t i t e rmék 1 , 6 %-a; a f e l é t 
az á l l a m , a t ö b b i t az i p a r a d j a . Az á l -
lami e s z k ö z ö k 40 %-át az egye temi k u t a -
t á s t á m o g a t á s á r a f o r d i t j á k , s az e s z k ö -
zök f e l o s z t á s i a r á n y a i r ó l a k u t a t á s i t a -
nácsok h o z n a k d ö n t é s t . 
S u n n e r p r o f e s s z o r az ú j o n n a n l é -
t e s í t e t t l u n d i műszaki e g y e t e m r ő l t a r t o t t 
e l ő a d á s t . Szakemberképzésen k í v ü l az 
egye tem k u t a t á s t , s z a k v é l e m é n y e z é s t f o l y -
t a t , s z o r o s együ t tműködésben az i p a r r a l . 
A szimpózium e g y i k l é n y e g e s p o n t -
j a a k é t o r s z á g k ö z ö t t i e g y ü t t -
m ű k ö d é s a l a p j a i n a k l e r a k á s a v o l t . 
M e g á l l a p í t o t t á k , hogy az e d d i g i k a p c s o l a -
t o k nem v o l t a k a l e g k e d v e z ő b b e k , az i n f o r 
m á c i ó c s e r e sok a k a d á l y b a ü t k ö z ö t t ; a j ö -
vőben a f e j l e t t o r s z á g o k k ö z ö t t i k o r s z e -
r ű e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k a t k í v á n j á k a l -
k a l m a z n i . Az együ t tműködés k é t f o r m á j á t 
t a l á l t á k m e g o l d h a t ó n a k : 
1 . k é t f á z i s o s e g y ü t t 
működés , azaz az e g y i k f é l s z á l l í t j a a 
b e r e n d e z é s t vagy a s z a b a d a l m a t , a másik 
meg a kész t e r m é k e k e t ; 
2 , i p a r i d i f f e r e n 
с i á 1 á s , a zaz a munkamegosztás e l -
ve a l a p j á n a p a r t n e r e k a t e r m e l é s i f o l y a -
mat egy-egy f á z i s á é r t f e l e l ő s e k . Ez a f o r 
ma m e g f e l e l a tudományos-műszak i e g y ü t t -
működés k ö v e t e l m é n y e i n e k i s . 
A svéd r é s z t v e v ő k ugy v é l i k , 
hogy a s z o c i a l i s t a o r szágokban igen f e j -
l e t t a z a l a p k u t a t á s és r é s z b e n az a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s i s , v i s z o n t k e d v e z ő t l e n az 
eredmények m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s f e l 
t é t e l e k , s i l y e n szempontbó l a j á n l o t t a k 
f ö l s e g i t s é g e t . 
Igen é r d e k e s e k v o l t a k Malmström 
és L i n d s t r ö m p r o f e s s z o r o k e l ő a d á s a i , a k i k 
a k u t a t á s i r á n y í t á s á r ó l és s z e r v e z é s é r ő l , 
v a l a m i n t a k u t a t á s i eredmények s z e r e p é r ő l 
a v á l l a l a t f e j l e s z t é s b e n b e s z é l t e k . A v á l -
l a l a t i s i k e r sokban f ü g g a t t ó l , hogyan 
v a l ó s u l meg az u j i t á s i f o -
l y a m a t az u j t e rmékek g y á r t á s á b a n . 
Az u j i t á s i f o l y a m a t v á l l a l a t i s é m á j á t i l -
l u s z t r á l j a az a l á b b i á b r a : 
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Tudományos és műszak i P i ac 
i s m e r e t e k 
I l 
T á j é k o z t a t á s az i g é n y e k T á j é k o z t a t á s a s z ü k s é g -
k i e l é g i t é s é r ő l < ^ l e t e k r ő l 
J a v a s l a t u j t e rmék 
g y á r t á s á r a 
P r o t o t í p u s p r ó b a 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
A termék m ó d o s í t á s a 
a p i a c i k ö v e t e lmén y -
nek m e g f e l e l ő e n 
A g y á r t á s e l ő k é s z i t é s e 
I 
Az u j t e rmék l é t r e h o z á s a 
* , 
Gyár t á s 
A v á z o l t menetben k u l c s h e l y e t 
f o g l a l e l a " j a v a s l a t u j t e rmék g y á r t á -
s á r a " s z a k a s z . A j a v a s l a t é r t é k e l é s é n é l 
t ö b b l é p c s ő s é r t é k e l é s i mód-
s z e r t a l k a l m a z n a k , melynek a k ö v e t k e z ő 
p o n t j a i vannak : 
1 . a t e rmék k o n z i s z t e n c i á j á n a k i g a z o l á -
sa a v á l l a l a t i s t r a t é g i á v a l ; 
2 . műszaki és g a z d a s á g i e l f o g a d h a t ó s á g á -
nak i g a z o l á s a ; 
3 . a n a l i t i k a i módszerek s e g í t s é g é v e l t ö r -
t énő j ö v e d e l m e z ő s é g - m e g á l l a p í t á s ; 
4 . az egyes t e r m e l é s i t é n y e z ő k s z e r i n t 
m e g á l l a p í t o t t j ö v e d e l m e z ő s é g . 
Amint j ó v á h a g y j á k az u j t e rmék 
g y á r t á s á t , PERT m ó d s z e r r e l k i d o l g o z z á k a 
t e r v h a r m o n o g r a m j á t , amely 25 -30 %-kal 
c s ö k k e n t i a f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k e t . 
B e f e j e z é s ü l a s zakemberek megvi -
t a t t á k a c s e h s z l o v á k i p a r és k u t a t á s és 
a svéd v á l l a l a t o k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k l e -
h e t ő s é g e i t . 
— NEJEDLY R. - MÜLLER,K.: 
S e s k o s l o v e n s k o - s v e d s k é symposium о 
v y u z í v á n í v ^ s l e d k u vyzkumu ve s p o l e c e n s k o -
ekonomické p r a x i . / C s e h s z l o v á k - s v é d s z i m -
pózium a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i k u t a t á s i 
eredmények g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á r ó l . / 
= T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 
1
"
8
-
P
- G.A. 
G y o r s ü t e m b e n f e j l ő -
d i k a z NSzK k u t a t á s -
ü g y e 
Ha meg l e h e t n e h a t á r o z n i , hogy a 
h a t v a n a s években a n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á -
gok közül me ly ik v e t t e l egnagyobb g y a k o r -
l a t i h a s z n á t a tudományos i s m e r e t e k a l -
k a l m a z á s á n a k , v a l ó s z í n ű l e g a Német S z ö -
v e t s é g i K ö z t á r s a s á g k e r ü l n e az e l s ő h e l y -
r e . S ha a b b ó l a b á m u l a t o s ütemből i n d u l -
nának k i , ahogy az a t o m e n e r g i a - i p a r a 
semmiből g a z d a s á g i l a g e r ő s és v e r s e n y k é -
p e s i p a r á g g á v á l t , az e l s ő s é g e t v i l á g v i -
s z o n y l a t b a n i s a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r -
s a s á g n a k k e l l e n e Í t é l n i . Az ö t v e n e s évek 
végén a német v á l l a l a t o k még nem t u d t á k , 
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hogy az a t o m e n e r g i a - i p a r k i é p í t é s é h e z a 
s z ö v e t s é g i k o r m á n y t ó l , vagy a t a r t o m á n y i 
kormányoktó l v á r j a n a k - e u t m u t a t á s t és t á -
m o g a t á s t . A k é r d é s t a s z ö v e t s é g i Tudomá-
nyos K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m o l d o t t a meg, 
melynek a kormányon b e l ü l i s k o o r d i n á l ó 
h a t á s k ö r e v a n , s a z o n f e l ü l o lyan f o n t o s 
m u n k a t e r ü l e t e k e t t a r t k ö z v e t l e n i r á n y í t á -
sa a l a t t , mint az ű r k u t a t á s , n u k l e á r i s 
f i z i k a , o c e a n o g r á f i a . A M i n i s z t é r i u m o s z t -
j a s z é t az autonóm k u t a t á s i t á r s u l a t o k 
k ö z ö t t a z t a p é n z t i s , a m i t a s z ö v e t s é g i 
kormányzat az egyetemeken f o l y ó k u t a t á -
sok t á m o g a t á s á r a s z á n . Ehhez az ö s s z e g h e z 
j á r u l a t a r t o m á n y i kormányok k ö z e l azonos 
ö s s z e g ű tudományos r á f o r d i t á s a . 
A k u t a t á s ü g y f e j l ő d é s é n e k l e g -
szembeszökőbb j e l e , hogy mig a k u t a t á s -
f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t ö s s z e g 1965-ben 
a b r u t t ó n e m z e t i t e rmék 1 , 8 %-á t a l k o t t a , 
1969-ben e l é r t e a b r u t t ó n e m z e t i t e rmék 
2 , 1 % - á t , és a t e r v e k s z e r i n t 1972-ben 
már e l é r i a 2 , 5 % - o t . 
A s i k e r f o r r á s a r é s z b e n a z , hogy 
a s z ö v e t s é g i Tudományos K u t a t á s ü g y i Mi-
n i s z t é r i u m n é g y - ö t é v r e e l ő r e t e k i n t ő t á v -
l a t i t e r v e k a l a p j á n d o l g o z i k , r é s z b e n p e -
d i g , hogy b á r a s z ö v e t s é g i kormány t e l j e s 
k ö l t s é g v e t é s e é v i 6 %-kal n ö v e k s z i k a 
t e r v e k s z e r i n t 1968 és 1971 k ö z ö t t , a 
tudományos r á f o r d í t á s o k növekedése u g y a n -
ebben az i d ő s z a k b a n é v i 16 %-o t t e s z . Ha 
az i p a r á l t a l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k 
ö s s z e g é t i s f i g y e l e m b e v e s s z ü k , 1970-ben 
az o r s z á g t e l j e s K + F r á -
f o r d i t á s a 1 3 - 1 4 m i l l i á r d DM 
l e s z . 
A t á v l a t i t e r v e z é s e l e v e k ö z -
p o n t i t e r v e z é s t j e l e n t , 
t e h á t a s z ö v e t s é g i kormányza t t ú l s ú l y á t 
b i z t o s i t j a a t a r t o m á n y i kormányokkal szem-
b e n . A tudományos k u t a t á s o k t ámo g a t á sán ak 
f e l a d a t á t azonban a s z ö v e t s é g i kormány-
z a t m e g o s z t j a a t a r t o m á n y i kormányokka l . 
E l v i l e g minden t a r t o m á n y i kormány a ma-
ga t e r ü l e t é n működő egyetemek f ö n n t a r t á -
s á n a k k ö l t s é g e i r ő l t a r t o z i k gondoskodn i , 
ebben p e d i g benne f o g l a l t a t i k az e g y e t e -
mi r u t i n - k u t a t á s o k t á m o g a t á s a i s . A gya-
k o r l a t b a n azonban — h a l l g a t ó l a g o s megál -
l a p o d á s a l a p j á n — a s z ö v e t s é g i kormány-
z a t és a t a r t o m á n y i kormányok azonos 
a r á n y b a n j á r u l n a k hozzá a D e u t s c h e F o r -
s c h u n g s g e m e i n s c h a f t és a Max-Planck-Ge-
s e l l s c h a f t munkájának f e d e z e t é h e z . Az 
e l ő b b i az egyetemeken f o l y ó e g y e d i k u t a -
t á s o k a t s z u b v e n c i o n á l j a , az u t ó b b i p e d i g 
annak a mintegy ö t v e n h e l y i k u t a t ó i n t é -
z e t n e k a k ö l t s é g é t f e d e z i , amelynek t e -
v é k e n y s é g i köre az ű r k u t a t á s t ó l a t á r s a -
d a l m i a n t r o p o l ó g i á i g t e r j e d , s ame lye t 
s z o r o s a b b - l a z á b b k ö t e l é k e k f ű z n e k az 
egyes egye temekhez . A t a r t o m á n y i kormá-
nyok e z e n k i v ü l k ö z v e t l e n ü l i s t á m o g a t j á k 
s a j á t k u t a t ó i n t é z e t e i k e t , vagy a t e r ü l e -
tükön működő s z ö v e t s é g i k u t a t ó i n t é z m é n y e -
k e t . B izonyos m e g h a t á r o z o t t t u d o m á n y t e -
r ü l e t e k — p é l d á u l a t o m e n e r g i a - k u t a t á s , 
az ű r k u t a t á s és a z o e c e a n o g r á f i a i k u t a -
t á s — t u d o m á n y p o l i t i k á j a f ö l ö t t azonban 
a s z ö v e t s é g i kormány g y a k o r o l f e l t é t l e n 
és d ö n t ő e l l e n ő r z é s t . Ezek t á m o g a t á s a j a -
v a r é s z t k ö z v e t l e n s z ö v e t s é g i f o r r á s b ó l 
t ö r t é n i k . 
Az ű r k u t a t á s a Német 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n d i v a t o s téma 
l e t t , és ugy l á t s z i k ^ a s z ö v e t s é g i k o r -
mányza t a munka e l ő m o z d í t á s á r a gyo r s és 
e r é l y e s l é p é s e k e t s z á n d é k s z i k t e n n i . Az 
ű r k u t a t á s t e c h n i k á j á n a k e l s a j á t í t á s á r a 
t e t t i n t é z k e d é s e k e t az a meggyőződés v e -
z é r l i , hogy a h i r k ö z l é s i műholdak és más 
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hason ló b e r e n d e z é s e k b e l á t h a t ó i dőn b e l ü l 
i p a r i szempontból i s f o n t o s a k k á v á l -
nak . Az ű r k u t a t á s c é l j á t s z o l g á l ó r á f o r -
d í t á s o k ö s s z e g e az 1965- é v i 273 m i l l i ó 
DM-ről 1 9 6 9 - b e n már 295 m i l l i ó DM-re n ö -
v e k e d e t t , 1971-ben p e d i g e l ő r e l á t h a t ó l a g 
már 5 I I m i l l i ó DM-re r u g . A s z ö v e t s é g i 
kormány i g e n s z é l e s k o r ü műhold-program 
l e b o n y o l í t á s á t t e r v e z i . 1969 végén a NASA 
b o n y o l í t l e a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a -
ság r é s z é r e egy h a t r é s z e s m a g n e t o s z f é r a -
k i s é r l e t s o r o z a t o t . A h a t közül k e t t ő t az 
egye temek , hármat a Max-Planck I n t é z e t 
t e r v e z e t t . Egy k é s ő b b i k í s é r l e t s o r á n a 
NASA egy német műholdat l ő f e l , a z z a l a 
c é l l a l , hogy i n f o r m á c i ó t g y ű j t s ö n az i o n o -
s z f é r á r ó l é s a l é g k ö r f e l s ő r é t e g é n e k 
i o n - ö s s z e t é t e l é r ő l . E z t egy s o r műsze r 
k i l ö v é s e k ö v e t i S v é d o r s z á g é s z a k i r é s z é n , 
abból a c é l b ó l , hogy t e l j e s a t m o s z f é r a -
p r o f i l t n y e r j e n e k . Egy műhold f r a n c i a 
r a k é t á v a l v a l ó f e l l ö v é s é t i s t e r v b e v e t -
t é k . A l e g m u t a t ó s a b b t e r v azonban az 
1 9 7 4 - 1 9 7 5 - r e t e r v e z e t t ű r s z o n d a , a m e l y e t 
a nap i r á n y á b a n l ő n é n e k f e l , hogy m ű s z e -
r e i v e l a n a p - s z é l r ő l é s a h o z z á t a r t o z ó 
mágneses t é r r ő l s z o l g á l j o n bővebb i n f o r -
m á c i ó v a l . A szondának a t e r v e k s z e r i n t 
0 , 2 8 a s z t r o n ó m i a i e g y s é g n y i r e k e l l a n a -
po t m e g k ö z e l í t e n i e . Egy r e n d k i v ü l ö t l e -
t e s k i s é r l e t az é s z a k i fény m e g f i g y e l é -
s é t s z o l g á l n á . Bár a r a k é t á t ehhez i s az 
E g y e s ü l t Államok s z o l g á l t a t n á , és b á r a 
h a t német k i s é r l e t e t h a t k i e g é s z í t ő ame-
r i k a i k i s é r l e t k ö v e t n é , a tudományos i r á -
n y í t á s t e l j e s egé szében német l e n n e . A 
r a k é t a r ö p p á l y á j á t a t e r v e k s z e r i n t a 
Bonn m e l l e t t a k ö z e l j ö v ő b e n e l k é s z ü l ő 
száz m é t e r e s r á d i ó t e l e s z k ó p p a l i r á n y í t a -
nák N y u g a t - N é m e t o r s z á g b ó l . Az i r á n y í t á s 
é rdekében a k i s é r l e t s o r o z a t h o z a s z ö v e t -
k 
s é g i Tudományos K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m 
175-200 m i l l i ó DM-mel h a j l a n d ó h o z z á j á -
r u l n i , az a m e r i k a i a k 50 m i l l i ó DM k ö l t -
s é g e t v á l l a l n a k é s ők s z o l g á l t a t j á k a 
r a k é t á t i s . 
A s z ö v e t s é g i Tudományos K u t a t á s -
ügyi M i n i s z t é r i u m l e l k e s e n t á m o g a t j a az 
ELDO és ESRO ö s s z e o l v a s z t á s á t i s , ame ly -
r ő l most f o l y n a k a n y u g a t - e u r ó p a i kormá-
nyok k ö z ö t t a t á r g y a l á s o k . . Az a n g o l o k 
v i s s z a v o n u l á s á t n e h e z t e l é s s e l f o g a d t á k . 
Bár e l i s m e r i k , hogy nehéz egy kormánynak 
n e m z e t k ö z i r a k é t a k u t a t á s r a évi t i z m i l l i ó 
f o n t s t e r l i n g e t e l ő t e r e m t e n i e , a M i n i s z t é -
r ium meggyőződése , hogy az I n t e l s a t -
r e n d s z e r j ö v ő j é r ő l f o l y ó t á r g y a l á s o k s i -
k e r e a t t ó l f ü g g , hogy az e u r ó p a i á l l a m o k -
nak i s m e g l e s z - e a maguk ö n á l l ó h o r d o z ó -
r a k é t á j a . 
Az a t o m e n e r g i a - i p a r i k u t a t á s o k 
gyor sü temü f e j l e s z t é s é r e az o r s z á g e g y r e 
növekvő e n e r g i a - i g é n y e k é s z t e t t e a s z ö v e t -
s é g i kormányt . 1 9 7 2 - r e a n u k l e -
á r i s e r ő m ü v e k ö s s z k a p a c i -
t á s a e l é r i a 2 3OO MW-ot, de nagyon v a l ó -
s z í n ű , hogy e z t t ö b b u j a b b 12 ООО MW 
ö s s z t e l j e s í t m é n y ű n u k l e á r i s erőmű r e n d e -
l é s e k ö v e t i . A j ö v ő b e n a s z ö v e t s é g i k o r -
mány a D r a g o n - k i s é r l e t t a p a s z t a l a t a i 
a l a p j á n g á z h ü t é s e s ' , magas hő fokú r e a k t o r -
t i p u s t k iván k i f e j l e s z t e n i . A g y o r s -
r e a k t o r f e j l e s z t é s k ö z p o n t j a K a r l s r u h e . 
Az a t o m e n e r g i a - i p a r f e j l e s z t é s e t e r ü l e -
t é n e l é r t gyo r s s i k e r t i t k a , hogy az 
NSzK s z ö v e t s é g i kormánya m i n d j á r t a f e j -
l e s z t é s i t e r v e k k e z d e t i s t á d i u m á b a n b e -
v o n t a a munkába az é r d e k e l t i p a r v á l l a l a - ^ 
t o k á t i s . 
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* 
B á r m i l y e n l á t v á n y o s s i k e r e k e t 
é r t i s e l a kormány az é l e n j á r ó i p a r á g a k 
k u t a t á s a i n a k t á m o g a t á s a t e r ü l e t é n , az 
egyetemeken d o l g o z ó t u d ó s o k m e g e l é g e d é -
s é t nem s i k e r ü l t k i v i v n i a . Bár a D e u t s c h e 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t k ö l t s é g v e t é s e s z a -
k a d a t l a n u l e m e l k e d i k , az a 195 m i l l i ó 
DM, ami ezen az u ton k e r ü l t az e g y e t e -
mekre a k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a , c sak t ö -
r e d é k e a s z ö v e t s é g i ko rmányza t t e l j e s k u -
t a t á s i c é l ú r á f o r d í t á s á n a k . Nem c s o d a , 
hogy az egye temek ugy é r z i k , a kormány 
e l h a n y a g o l j a ő k e t , s e h e l y z e t megvá l -
t o z t a t á s á n a k l e g c é l r a v e z e t ő b b e s z k ö z e , 
ha nem a k ö z v e t i t ő , k ö z b e é k e l t s z e r v v e l , 
hanem magával a s z ö v e t s é g i kormánnyal 
t á r g y a l n a k . Köve tkezé sképpen a Deutsche 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t n é m i l e g e l s z i g e -
t e l t h e l y z e t b e k e r ü l t , mer t nem «tuéja b e -
t ö l t e n i k ö z v e t i t ő s z e r e p é t a . kormány és az 
egyetemek k ö z ö t t . N y i l v á n v a l ó , hogy a 
probléma l e g a l á b b r é szben a b b ó l f a k a d , 
hogy az e g y e t e m i r e n d s z e r immár s z ü k s é -
g e s s é v á l t g y o r s f e j l e s z t é s é é r t a f e l e -
l ő s s é g m e g o s z l i k a s z ö v e t s é g i kormányzat 
é s a t a r t o m á n y i kormányok k ö z ö t t . 
— Germany: w i l l e v e r y t h i n g t u r n 
t o g o l d ? / N é m e t o r s z á g : v a j o n minden 
a r a n n y á v á l i k ? / = Na tu re / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 
m á j . 3 1 . 8 2 7 - 8 2 8 . p . < 
M e g n ö v e k e d e t t k u t a -
t á s i r á f o r d i t á s o k 
H o l l a n d i á b a n 
V i l á g s z e r t e egyre nagyobb é r d e k -
l ő d é s n y i l v á n u l meg a k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i r á f o r d i t á s o k s t a t i s z t i k a i a d a t a i 
я
 i r á n t , ugyanakkor ezeknek az a d a t o k n a k a 
f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t e rősen m e g n e h e z í t i , 
ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á -
g u k a t g á t o l j a , hogy az a d a t o k és 
o s z t á l y o z á s o k más-más szempontok s z e r i n t 
t ö r t é n n e k az egyes o r s z á g o k b a n . A H o l l a n d 
Központ i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l most o l y a n 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s i j e l e n t é s t t e t t k ö z z é , 
amelyben a k u t a t á s o k j e l l e g é r e , f i n a n -
s z í r o z á s á r a és vo lumené re vona tkozó v a l a -
mennyi f o g a l m a t t ü z e t e s e n d e f i n i á l j a . 
E m e g h a t á r o z á s o k s z e r i n t k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g n e k t e k i n t i k a z t , ami a g a z d a -
s á g i i s m e r e t e k n ö v e l é s é r e i r á n y u l ; az 
a l a p k u t a t á s , szemben a z a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s s a l , nem t ö r e k s z i k m e g h a t á r o z o t t g y a -
k o r l a t i f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a . F e j l e s z t é -
s i munkáknak t e k i n t i k a z o k a t a t e v é k e n y -
s é g e k e t , amelyek az a l a p - és a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s e r edménye inek g y a k o r l a t i a l k a l m a -
z á s á t t ű z i k k i c é l u l , s igy g a z d a s á g i l a g 
k i v á n a t o s , u j anyagok é s t e rmékek , u j e l -
j á r á s o k , módszerek és r e n d s z e r e k b e v e z e -
t é s é r e v e z e t n e k . Nem s z á m i t j á k k u t a t á s i -
f e j l e s z t é s i munkának a z ada tok r u t i n j e l -
l egű g y ű j t é s é t , noha e z e k é rdekesek t u d o -
mányos s z e m p o n t b ó l ; t o v á b b á dokumen tác iós 
és f o r d i t á s i t e v é k e n y s é g e k e t , amelyek nem 
k a p c s o l ó d n a k s z o r o s a n egy s p e c i f i k u s t u -
dományos v i z s g á l a t h o z , a z i p a r i f o r m a t e r -
v e z é s t és tudományos p u b l i k á c i ó k t e r j e s z -
t é s é t , 
E d e f i n i c i ó k szem e l ő t t t a r t á s á -
v a l 1967-ben a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i ö s s z -
r á f o r d i t á s o k 1 , 8 6 m i l l i ó ho l l and f o r i n t -
r a r ú g t a k , ami a b r u t t ó nemzet i t e r m é k 
2 , 2 s z á z a l é k a , szemben az ö s s z e h a s o n l í -
t á s i é v k é n t t e k i n t e t t 1 9 5 9 . 536 m i l l i ó -
j á v a l , i l l e t v e 1 , 4 % - á v a l . Ebből a z ö s z -
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szegbő l az i p a r i v á l l a l a t o k hányada 58 % 
/ 1 9 5 9 : 64 % / , a k u t a t ó i n t é z m é n y e k é 20 % 
/ 2 4 %/ , az egyetemeké és f ő i s k o l á k é p e -
d i g 22 % / 1 2 %/ . 
T e k i n t e t t e l a r r a , hogy az á r s z í n -
v o n a l t ó l v a l ó f ü g g ő s é g k ö v e t k e z t é b e n a 
s z e m é l y i k i a d á s o k r á f o r d í t á s a i nem t e -
k i n t h e t ő k e g y e d ü l i mé rcének , a t é n y l e g e s 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g j obban 
k i d o m b o r o d i k , ha a K+F-ben f o g l a l k o z t a -
t o t t a k s z á m á t v e s s z ü k szemügyre . 1 9 6 ? -
ben ö s s z e s e n 64 600-an d o l g o z t a k a K+F 
t e r ü l e t é n / 1 9 5 9 : 39 4 0 0 / , ebből t e l j e s 
munkaidőben 38 6OO, részmunka időben 
26 000 szemé ly / 1 9 5 9 : 24 010 , i l l e t v e 
15 3 9 0 / . F e l t ű n ő , hogy a t e l j e s munka-
időben f o g l a l k o z t a t o t t a k száma a v á l l a l a -
t i s z e k t o r b a n e r ő s e n m e g n ö v e k e d e t t : az 
1 9 5 9 . é v i 16 5 0 0 - r ó l 1967-hen 27 0 0 0 - r e , 
t e h á t 63 %-ka l n ő t t , e z z e l szemben a 
r é szmunka időben f o g l a l k o z t a t o t t a k száma 
a l i g e m e l k e d e t t i t t : 7 1 0 0 - r ó l 8 1 0 0 - r a 
/ 1 4 %/ . 
H o l l a n d i á b a n az u t o l s ó években 
nem v á l t o z o t t a K+F á l l a m i f i n a n s z í r o z á -
s i hányada : 1964 ó t a 39 %. 1967-ben az 
á l l a m ö s s z e s e n 724 m i l l i ó h o l l a n d f o r i n -
t o t f o r d i t o t t a k u t a t á s - f e j l e s z t é s r e 
/ 1 9 6 4 : 483 m i l l i ó / , s ez az ö s s z e g a k ö -
v e t k e z ő k é p p e n o s z l i k meg: a r á f o r d í t á s o k 
55 %-a j u t o t t a z egyetemeknek és f ő i s k o -
l á k n a k , I 3 - I 3 %-a k u t a t ó i n t é z m é n y e k n e k 
és az Á l l a m i I p a r i H i v a t a l s z e r v e z e t e i n e k , 
1 -8 %-a mezőgazdaság i k u t a t á s o k n a k és á l -
l ami k u t a t ó i n t é z e t e k n e k , 2 %-a egyéb i n -
tézményeknek és 1 %-a a v á l l a l a t i k u t a t á -
s i - f e j l e s z t é s i p r o j e k t u m o k t á m o g a t á s á n a k , 
— S t e i g e n d e r Fo r schungsau fwand 
in H o l l a n d . /Növekedő k u t a t á s i r á f o r d í -
t á s H o l l a n d i á b a n . / = B l i c k durch d i e 
W i r t s c h a f t / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 0 . f e b r . l O . 
l . p . 
I p a r i k u t a t á s é s a 
m e n e d z s e r e k ç o n d j a i 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b a n 
J e l e n l e g 2 m i l l i ó t udós és mérnök 
van az E g y e s ü l t Á l l amokban , ezek k ö z ü l 
700 ООО a K+F-ben d o l g o z i k . Az e l ő r e j e l -
zések a r r a m u t a t n a k , hogy a t e l j e s t u -
dományos és mérnöki p r o d u k t i v i t á s t i z -
s „ r e s é r e n ö v e k s z i k 1 9 8 0 - r a . 
A t á r s a d a l o m - é s p s z i c h o l ó g i a i 
tudományok, kül 'önösen a z o k , amelyek az 
ember h e l y z e t é t v i z s g á l j á k a mai komplex 
t e c h n o l ó g i a i t á r s a d a l o m b a n , e l ő t é r b e f o g -
nak k e r ü l n i . Az e z e k r e f o r d i t o t t s z ö v e t -
s é g i kormány p é n z a l a p o k az 1967. é v i 
38О m i l l i ó d o l l á r r ó l 1 m i l l i á r d r a n ö v e -
kednek 1 9 8 0 - r a . Ezek a tanulmányok b e f o -
l y á s o l n i f o g j á k a t e r m é s z e t t u d o m á n y i , a 
mérnöki és a b i o l ó g i a i K+F programok j e l -
l e g é t i s . 
M e g k ö z e l í t ő l e g 8OO 000 t u d ó s és 
mérnök f o g K+F munkát v é g e z n i 1 9 8 0 - b a n , 
ezeknek 70 %-a az i p a r b a n h e l y e z k e d i k 
majd e l . Nagymértékben f e l h a s z n á l j á k a 
jövőben a s z á m i t ó g é p b e r e n d e z é s e k e t az 
a d a t o k g y ű j t é s é r e és f e l d o l g o z á s á r a . 
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A műszaki f e l s z e r e l é s j e l e n l e g a 
K+F k i a d á s o k 20 %-á t ö l e l i f e l , 1 9 8 0 - r a 
ezek 2 5 - 3 0 % - á t f o g j a t e n n i : ezek a r á -
f o r d i t á s o k m o s t a n i 13 m i l l i á r d d o l l á r r ó l 
16 m i l l i á r d r a n ö v e k s z e n e k . A műszaki b e -
r e n d e z é s e k s o k k a l komplexebbek l e s z n e k , 
a s z á m i t ó g é p - l o g i k a minden t e r ü l e t e n é r -
v é n y e s ü l n i f o g . A s z á m i t ó g é p e k e t f e l f o g -
j á k h a s z n á l n i tudományos i n f o r m á c i ó t á -
r o l á s á r a , az i n f o r m á c i ó s k ö z v e t i t ő k ö z -
pon tok p e d i g az o r szágban s z é t s z ó r t a d a t -
t á r o l ó k r a ' l e s z n e k k ö t v e . 
A K+F programok k i v i t e l e z é s i 
k ö l t s é g e 55 % - k a l n ö v e k e d e t t 1950-1965 
k ö z ö t t ; a n ö v e k e d é s i a rány még nagyobb 
azokná l a t e r v e z e t e k n é l , a h o l a f e j l e s z -
t é s e n van a h a n g s ú l y . Nagyon sok i p a r i 
v á l l a l a t n á l a K+F k ö l t s é g e k gyakran a h a -
szon 50 %-á t i s f e l e m é s z t i k , b á r a r á f o r -
d i t á s o k t e t e m e s r é s z é t a kormány f e d e z i . 
A j ó v e z e t é s n e k s z ü k s é g e van a r -
r a , hogy az e g y e s t e r v e k k ö l t s é g - és 
i d ő i g é n y é v e l t i s z t á b a n l e g y e n e k . E t é r e n 
a t u d ó s o k a t és mérnököket meg k e l l még 
n y e r n i , mer t sokan közü lük i d e g e n -
k e d n e k k u t a t ó m u n k á j u k 
m e g t e r v e z é s é t ő l . 
Ma, amikor a K+F- tő l e g y r e n a -
gyobb p r o d u k t i v i t á s t v á r n a k , r e n d k i v ü l 
f o n t o s e l ő r e m e g h a t á r o z n i , hogy a v á l l a -
l a t m i lyen i r á n y b a n a k a r f e j l ő d n i , m i -
l y e n c é l o k a t k i v á n e l é r n i és t e c h n i k a i 
e r ő i t hogyan h a s z n á l j a f e l . E z é r t van 
s z ü k s é g a k u t a t ó k és az i g a z g a t á s e g y ü t t -
működési r e és a menedzsment i n f o r m á c i ó 
jobb m e g s z e r v e z é s é r e . Ehhez nem e l é g c s u -
pán a k u t a t á s p é n z ü g y i t á m o g a t á s a . A v á l -
l a l a t i g a z g a t ó j á n a k é s v e z e t ő s é g é n e k meg 
k e l l g y ő z ő d n i e a k u t a t á s é r t é k é r ő l , f o n -
t o s s á g á r ó l ; a k u t a t á s i ügyekben r e n d k í -
vül t á j é k o z o t t , f ü g g e t l e n í t e t t s zakember -
nek k e l l b i z t o s í t a n i a a f o l y a m a t o s k a p -
c s o l a t o t az i g a z g a t á s és a K+F l e h e t ő s é -
g e k e t és e l k é p z e l é s e k e t r e a l i z á l ó r é s z l e -
gek k ö z ö t t . 
A menedzsment i n f o r m á c i ó t ugy 
k e l l m e g s z e r v e z n i , hogy a v e z e t ő k miné l 
könnyebben és g y o r s a b h a n j u s s a n a k hozzá 
a m e g f e l e l ő a d a t o k h o z . Az a l a p k u t a t á s o k 
müvelése r e n d k i v ü l f o n t o s a műszaki f e j -
l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l , m e r t ez l e s z a jövő 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s a ; igy a ma i p a r i ku-
t a t á s a h o l n a p f o g m e g t é r ü l n i , - ehhez 
azonban k o r s z e r ű k u t a t á s i r á n y i t á s s z ü k s é -
g e s . 
— The o u t l o o k f o r i n d u s t r i a l 
r e s e a r c h . /Az i p a r i k u t a t á s p e r s p e k t í -
v á j a . / = R e s e a r c h Management /New York , 
e t c . / , I 9 6 8 . 6 . n o . 3 5 2 - 3 5 4 . Р . 
U j a b b a d a t o k S v é d o r -
s z á g t u d o m á n y o s é l e -
t é r ő l 
A svéd k u t a t á s h e l y z e t é r ő l 1969. 
decemberben p u b l i k á l t u j a d a t o k e l s ő s o r -
ban a svéd k u t a t á s l e g f ő b b t ámoga tó inak 
a k u t a t á s i t a n á c s o k n a k pénzügy i a l a p j a -
i b a n b e á l l o t t v á l t o z á s o k a t t ü k r ö z i k a 
köve tke zőképpen : 
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A svéd k u t a t á s i t a n á c s o k a l a p j a i 
/ m i l l i ó svéd k o r o n á b a n / 
1964/1965 I 9 6 9 / I 9 7 O 
O r v o s i K u t a t á s i Tanács 13»6 3 5 , 3 
Humán Tudományok K u t a t á s i Tanácsa 2 , 8 6 , 3 
Tá r sada lomtudomány i K u t a t á s i Tanács 2 , 7 6 , 4 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K u t a t á s i Tanács 13»8 3 6 , 4 
A t o m k u t a t á s i Tanács 8 , 8 1 4 , 4 
E r d é s z e t i és Mezőgazdasági K u t a t á s i Tanács 
/ 1 9 6 7 ó t a a z e r d é s z e t i k u t a t á s k ü l ö n v á l t / 3«3 8 , 4 
Műszaki F e j l e s z t é s B izo t t sága" 1 " / / 1 3 , 6 / 7 0 , 0 
+ / A Műszaki F e j l e s z t é s B i z o t t s á g á n a k t e v é k e n y s é g e t ö b b t e r ü l e t r e t e r j e d t k i 
1 9 6 9 - 1 9 7 0 - b e n mint 1964—1965-ben, m i v e l a f e l a d a t o k az a k k o r i Műszaki 
é s A l k a l m a z o t t K u t a t á s i Tanácshoz t a r t o z t a k . így a számada tok nem h a s o n l í t -
h a t ó k ö s s z e . 
1967-ben a k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t ö s s z e g e k i p a r á g a k s z e r i n t i 
m e g o s z l á s a köve tkezőképp a l a k u l t : 
E l e k t r o t e c h n i k a i i p a r / a z . e l e k t -
r o n i k a i i p a r r a l e g y ü t t / 25 % 
K ö z l e k e d é s i és s z á l l í t ó e s z k ö z ö k 23 % 
V a s - , a c é l - és f é m i p a r 13 % 
G é p i p a r 16 % 
G y ó g y s z e r i p a r 6 % 
C e l l u l ó z - , p a p i r - é s p a p i r á r u i p a r 3 % 
V e g y i p a r 3 % 
Egyéb 11 % 
100 % 
— Adatok és t é n y e k S v é d o r s z á g -
r ó l . Svéd k u t a t á s t e r v e z é s és s z e r v e z é s . 
H . n . I 9 6 9 . d e c . Svéd K u l t u r á l i s K a p c s o l a -
t o k I n t é z e t e . 4 p . S z . D . 
A 6 0 - a s é v e k o l a s z 
k u t a t á s p o l i t i k á j á n a k 
é r t é k e l é s e 
A tudományos és műszak i k u t a t á s -
nak a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s b e n e l f o g l a l t 
s z e r e p é r ő l már r é g ó t a f o l y n a k v i t á k 
O l a s z o r s z á g b a n . A háború b e f e j e z é s é t ő l 
a mai n a p i g a nemzet i j ö v e d e l e m háromszo-
r o s á r a n ö v e k e d e t t ; a g a z d a s á g i f e l l e n d ü -
l é s e s z a k a s z á t n e v e z i k az ú j s á g o k o l a s z 
" g a z d a s á g i c s o d á n a k " . De Meo p r o f e s s z o r , 
az ISTAT / K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i I n t é z e t / 
e l n ö k e a f o l y a m a t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő i t 
a k ö v e t k e z ő k b e n l á t j a : 
- nagy t e r m e l é k e n y s é g ű g a z d a s á g i s z e k -
t o r o k dominá ló s z e r e p e , 
- az e r ő f o r r á s o k g a z d a s á g i l a g f e j l e t t 
t e r ü l e t e k r e k o n c e n t r á l á s a , 
- a munkaerő minőségének j a v u l á s a , 
- mind a b e l s ő , mind a n e m z e t k ö z i p i a c 
k i s z é l e s e d é s e és a munkamegosztás j a -
v u l á s a , 
- műszak i h a l a d á s és u j e l j á r á s o k b e v e -
z e t é s e . 
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E t é n y e z ő k e g y ü t t e s é r v é n y e s ü l é s e 
e redményez te a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t , s 
nehéz m e g á l l a p í t a n i , m e l y i k milyen a r á n y -
ban e s e t t l a t b a , m i n d e n e s e t r e t é n y , hogy 
a műszaki f e j l e s z t é s i g e n nagy s z e r e p h e z 
j u t o t t . A műszak i vívmányok nemcsak a r á -
f o r d í t á s o k n a g y s á g á t ó l f ü g g n e k / h i s z e n 
t u d o t t d o l o g , hogy O l a s z o r s z á g , a t ö b b i 
f e j l e t t i p a r i o r szághoz v i s z o n y i t v a , nem 
b ü s z k é l k e d h e t ó r i á s i p é n z a l a p o k k a l / , h a -
nem j e l e n t ő s t ényezők még a hatékony mű-
s z a k i p o l i t i k a és a k ü l f ö l d i "know-how" 
m e g h o n o s í t á s a i s . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a l a k u l á s a 
O l a s z o r s z á g b a n 
/ M i l l i á r d l i r á b a n / 
1959 55 1964 -
I960 - 1965 245 
1961 81 1966 272 
1962 - 1967 356 
1963 183 1968 384 
Az E g y e s ü l t Államokban a s z ö v e t -
s é g i kormány ó r i á s i b e r u h á z á s o k k a l t ámo-
g a t j a a k a t o n a i é s ű r k u t a t á s i p rog ramo-
k a t , ami v i s z o n t k i h a t más k u t a t á s i t e r ü -
l e t e k r e i s és h o z z á j á r u l a g a z d a s á g i f e j -
l ő d é s h e z . A s o k a t e m l e g e t e t t " t e c h n i k a i 
r é s t " i s s o k s z o r h e l y t e l e n b e á l l í t á s b a n 
t á r g y a l j á k ; e z é r t l e k ü z d é s é h e z n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n a h e l y z e t o b j e k t i v és k o n k r é t 
f e l t á r á s a . A ha t ékonyabb k u t a t á s p o l i t i k á t 
O l a s z o r s z á g b a n három h i á n y o s s á g 
l e k ü z d é s é v e l k e l l k e z d e n i : a k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s o k n ö v e l é s é v e l , a t u d ó s - k i v á n d o r -
l á s m é r s é k l é s é v e l , a műszaki f e l ú j í t á s 
d e f i c i t j é n e k e n y h í t é s é v e l . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n a k a 
b r u t t ó nemzet i t e rmékben e l f o g l a l t h e -
l y é n e k a l a k u l á s á t i l l u s z t r á l j a az a l á b b i 
t á b l á z a t : 
K u t a t á s i r á f o r d í t á s o k az E u r ó p a i G a z d a s á g i Közösség o r s z á g a i b a n , 
a z E g y e s ü l t Ál lamokban és N a g y - B r i t a n n i á b a n / m i l l i ó d o l l á r b a n / 
Országok K+F r á f o r -
d í t á s o k 
BNT % K a t o n a i és 
ű r k u t a t á s i 
K+F r á f o r -
d í t á s o k 
P o l g á r i és 
n u k l e á r i s 
k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s o k 
E g y e s ü l t Ál lamok 1963 /1964 21 075 3 , 4 0 11 591 9 484 
Belgium 1964 171 1 , 1 1 6 165 
F r a n c i a o r s z á g I963 1 299 1 , 6 0 299 1 ООО 
O l a s z o r s z á g 1964 291 0 , 6 0 274 
H o l l a n d i a 1964 330 1 , 9 0 17 313 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 1964 1 436 1 , 4 0 129 1 307 
EGK ö s s z e s e n 3 527 468 3 059 
N a g y - B r i t a n n i a ö s s z e s e n 2 160 2 , 3 0 713 + + 1 447 
N a g y - B r i t a n n i a és EGK 1964 /1965 5 687 1 181 4 506 
+ b e l e s z á m í t v a a p o l g á r i c é l ú n u k l e á r i s k u t a t á s 
++ b e l e s z á m í t v a a k a t o n a i c é l ú n u k l e á r i s k u t a t á s 
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É r d e k e s m e g j e g y e z n i , hogy a nagy 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k k a l dolgozó o r s z á -
g o k / N a g y - B r i t a n n i a , F r a n c i a o r s z á g , s ő t 
az E g y e s ü l t Államok i s / BNT n ö v e k e d é s e 
l a s s a b b ü t e m ü , mint O l a s z o r s z á g é . A s z e r -
ző nagyon sok l e h e t ő s é g e t l á t az ü g y e s 
és merész szabadalom és "know-how" v á s á r -
l á s b a n , a m e l y e t azonban tovább i k u t a t á s -
nak k e l l k ö v e t n i e . Az e u r ó p a i o r s z á g o k 
és az E g y e s ü l t Államok k ö z ö t t i " t e c h n i -
kai r é s " k é r d é s t t ö b b o l d a l ú a n k e l l meg-
v i l á g í t a n i ; a műszaki l emaradás v a l ó b a n 
é r e z h e t ő , v i s z o n t a g a z d a s á g i " s z a k a d é k " 
egyre k i s e b b l e s z , t e h á t a ké t s z f é r á t 
külön k e l l v á l a s z t a n i . A műszaki l e m a r a -
dás i s néhány l e g m o d e r n e b b 
i p a r á g b a n k o n c e n t r á -
l ó d i k l e g e r ő s e b b e n : az ű r k u t a t á s -
ban , a s z á m i t ó g é p i p a r b a n , a r e p ü l ő g é p -
g y á r t á s b a n , az a t o m k u t a t á s b a n . Az Egye-
s ü l t Á l l amok ó r i á s i ö s s z e g e k e t i n v e s z t á l 
az e m i i t e t t t e r ü l e t e k k u t a t á s a i r a , nem 
u t o l s ó s o r b a n k a t o n a i é s p r e s z t i z s okok 
m i a t t . O l a s z o r s z á g n a k ezekben az i p a r -
ágakban v é g e s k a p a c i t á s s a l k e l l s z á m o l -
n i a , ugyanakko r m e g n y u g t a t ó , hogy a t ö b -
b i e u r ó p a i o r s zágga l ö s s z e h a s o n l í t v a nem 
á l l a l e g r o s s z a b b u l . E tudományágak f e j -
l e s z t é s e és az eredmények a l k a l m a z á s a , a 
s zabada lmak b e s z e r z é s e számos n e h é z s é g b e 
ü t k ö z i k , h i s z e n s o k s z o r k a t o n a i vagy 
i p a r i t i t o k t a r t á s , vagy a k u t a t á s i p r o g -
ram ó r i á s i m é r e t e i g á t o l j á k a t o v á b b h a -
l a d á s t és az e g y ü t t m ű k ö d é s t . Az e u r ó p a i 
o r s z á g o k n a k a r r a k e l l t ö r e k e d n i ü k , hogy 
ha tékony módszerek és s z e r v e z é s , a t e r m e -
l é k e n y s é g f o k o z á s a u t j á n j a v í t s a n a k h e l y -
ze tükön é s ü g y e l n i ü k k e l l a r r a , hogy ne 
k e r ü l j e n e k p o l i t i k a i f ü g g ő s é g b e a z e r ő -
sebb p a r t n e r t ő l . 
O l a s z o r s z á g b a n a k u t a t á s t a f e j -
l ő d ő és k o r s z e r ű i p a r á g a k r a / ü r - , n u k l e -
á r i s , e l e k t r o n i k a k u t a t á s / k e l l o r i e n t á l -
n i , m i n d e n e k e l ő t t szabada lmak és "know-
how" m e g s z e r z é s e r é v é n . Az e m i i t e t t 
" c s ú c s " s z e k t o r o k b a n n é l k ü l ö z h e t e t l e n az 
e u r ó p a i s z i n t ű e g y ü t t m ű k ö d é s , m e r t 
- nagyarányú r á f o r d í t á s o k a t i g é n y e l n e k 
- nehéz a k ü l f ö l d i l i c e n c e k m e g s z e r z é s e . 
Az együ t tműködés számos e l ő n n y e l 
j á r , p é l d á u l b ő v ü l n e k az a l k a l m a z á s i l e -
h e t ő s é g e k , a p i a c o k , nagyobb számú k u t a -
t ó g á r d a á l l r e n d e l k e z é s r e . 
O l a s z o r s z á g tudományos f e j l ő d é -
s é n e k e g y i k v i s s z a h ú z ó t é -
n y e z ő j e az e g y s é g e s tudományos és k u t a -
t á s i p o l i t i k a h i á n y a . Az á l t a l á n o s k u t a -
t á s p o l i t i k á n a k szem e l ő t t k e l l t a r t a n i a 
- a k u t a t ó s z e m é l y z e t k é p z é s é t , 
- a meglevő i n t é z e t e k ú j j á s z e r v e z é s é t és 
k o o r d i n á l á s á t , 
- u j i n t é z e t e k l é t e s í t é s é t , 
- a nemze t i és a nemze tköz i k u t a t ó t e v é -
kenység i n t e g r á l á s á t , 
- a z á l l a m i k u t a t ó k ö z p o n t o k és az i p a r i 
s z e k t o r o k k o o r d i n á l á s á t , 
- az i p a r i k u t a t á s t á m o g a t á s á t / s z e r z ő -
d é s e k / , 
- az u j i t á s i f o l y a m a t ö s z t ö n z é s é t , 
- a z e l s ő d l e g e s f o n t o s s á g ú programok k i -
j e l ö l é s é t / ü r - , n u k l e á r i s ^ e l e k t r o n i k a i 
k u t a t á s s t b . / . 
Az ú j j á s z e r v e z é s e g y i k k ö z p o n t i 
k é r d é s e a z e g y e t e m e k r e -
f o r m j a , mer t az o l a s z o k t a t á s nem 
f e l e l meg a modern tudomány és g a z d a s á g 
k ö v e t e l m é n y e i n e k . Hatékonyabbá k e l l t e n -
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n i a z o k t a t á s t , h o z z á f é r h e t ő v é k e l l t e n -
n i a h a l l g a t ó k s z á m á r a tudományáguk l e g -
ú j a b b e r e d m é n y e i t és t ö r e k e d n i k e l l a t a -
n u l t a k n a k a g y a k o r l a t t a l t ö r t é n ő szembe-
s í t é s é r e , 
t 
A s z e r z ő j a v a s o l j a , hozzanak l é t -
r e o l y a n i n f o r m á c i ó s k ö z -
p o n t o t , amely a k i s e b b mére tű 
i n t é z e t e k n e k é s v á l l a l a t o k n a k n y ú j t a n a 
tudományos-műszak i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l -
t a t á s o k a t . 
Az o l a s z k u t a t á s p o l i t i k a l e g a k t u -
á l i s a b b f e l a d a t a i a z egye temi k u t a t á s h a -
t é k o n y a b b á t é t e l e és ö n á l l ó s í t á s a ; az em-
i i t e t t " c s ú c s " s z e k t o r o k h a t é k o n y á l l a m i 
t á m o g a t á s a és K u t a t á s ü g y i 
M i n i s z t é r i u m f e l á l l i t á s a . Ez 
u t ó b b i nagy s z e r e p e t j á t s z h a t a z egységes 
k u t a t á s p o l i t i k a k i a l a k í t á s á b a n , az i n t é -
z e t e k k o o r d i n á l á s á b a n és a k u t a t á s i mun-
kák e l l e n ő r z é s é b e n , ugyanakkor t ehe rmen-
t e s í t e n é a CNR-t / K u t a t á s ü g y i T a n á c s / . 
Az ű r k u t a t á s i p rogramon b e l ü l h e -
l y e t k e l l adn i egy á l l a m i s z e r v e z e t n e k , 
amely e g y ü t t m ű k ö d é s r e ö s z t ö n ö z n é az á l l a -
mi i p a r i s z e k t o r o k a t . Ez a s z e r v e z e t az 
á l l a m i - és m a g á n s z e k t o r i p a r a i n a k k o n z o r -
c iumakén t j e l e n h e t n e meg, s l e g f e l s ő i r á -
n y i t ó sze rvéhen h e l y e t f o g l a l n á n a k a meg-
f e l e l ő i p a r á g a k é s az á l l a m i h i v a t a l o k 
k é p v i s e l ő i . 
A n a g y t e l j e s í t m é n y ű számi tógépek 
ügyének e l ő b b r e v i t e l é h e z s z ü k s é g e s lenne 
e g y , a f r a n c i a " P l a n c a l c u l " - h o z hason ló 
p r o g r a m . 
Az e l e k t r o n i k a i i p a r t á m o g a t á s á -
r a t a l á n nem szükséges k ö z p o n t i s z e r v 
l é t r e h o z á s a , e legendő l e n n e a meglevő 
i p a r h a t é k o n y á l l a m i f i n a n s z í r o z á s a és 
b i z t o s p i a c g a r a n t á l á s a . 
A nemzetköz i együt tműködés nem 
j e l e n t h e t p u s z t á n p é n z ü g y i h o z z á j á r u l á s t , 
hanem v a l ó b a n közös munká t k e l l k i a l a k í -
t a n i . O l a s z o r s z á g vegyen r é s z t a közös 
munkában, de ü g y e l j e n a r r a , hogy m i n d i g 
egyenlő p a r t n e r k é n t s z e r e p e l j e n , — 
akkor a k u t a t á s o k s z á m á r a i s e l ő n y ö s e k 
l e s z n e k . 
- ALBONETTI.A.: La p o l i t i c a d e l l a 
r i c e r c a i n I t a l i a n e g l i a n n i s e t t a n t a . 
/ K u t a t á s i p o l i t i k a a 70—es években O l a s z -
o r s z á g b a n . / = N o t i z i a r i o / R o m a / , I 9 6 9 . 
6 . n o . 6 3 - 7 2 . p . 
F r a n c i a o r s z á g é s a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k t u -
d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö -
d é s e 
O r t o l i , f r a n c i a i p a r f e j l e s z t é s i 
és tudományos k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r és 
DuBridge, Nixon tudományos t a n á c s a d ó j a 
az e l m ú l t évben t a n á c s k o z o t t a tudományos 
együ t tműködés i n t e n z i v e b b é t é t e l e é r d e k é -
b e n . A f r a n c i á k c é l j a á l t a l á n o s m e g á l l a -
podás e l é r é s e v o l t az e d d i g i t e v é k e n y s é -
gek f o l y t a t á s á r a és e l m é l y í t é s é r e / p é l -
dáu l a NASA és a CNES k ö z ö t t / , v a l a m i n t 
az együt tműködés u j t é m á i n a k megha t á ro -
z á s á r a . 
I s m e r e t e s a f r a n c i a k ü l p o l i t i k a 
azon t ö r e k v é s e , hogy k a p c s o l a t a i b a n a t u -
dományra és k u l t u r á r a f e k t e s s e a f ő h a n g -
s ú l y t . E l k é p z e l h e t ő , hogy a t á r g y a l á s o k -
r a az a d o t t o k o t , hogy a S z o v j e t u n i ó v a l 
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k ö t ö t t m e g á l l a p o d á s o k u t á n igy a k a r t á k 
h e l y r e á l l í t a n i a k e l e t i - n y u g a t i k a p c s o l a -
t o k e g y e n s ú l y á t . 
A f r a n c i a - a m e r i k a i tudományos 
együ t tműködés több t e r ü l e t e n gyümölcsöző 
e redményeke t h o z o t t m á r , igy az A t o m e n e r -
g i a h i z o t t s á g , a CNES é s a m e r i k a i r o k o n -
s z e r v e z e t e i k k a p c s o l a t á b a n . Ugyancsak j e -
l e n t ő s az a c s e r e p r o g r a m , mely módot ad 
a r r a , hogy f r a n c i a k u t a t ó k az E g y e s ü l t 
Államokban t ö k é l e t e s í t s é k t u d á s u k a t és 
a m e r i k a i k o l l é g á i k F r a n c i a o r s z á g b a n k u -
t a s s a n a k . Az eredmények e l l e n é r e i s f e l t ű -
nően kevés f r a n c i a d i á k v é g z i t a n u l m á n y a -
i t az E g y e s ü l t Ál lamokban: az 1 9 6 7 / 1 9 6 8 -
as t a n é v b e n 21 o r s z á g d i á k j a i k ö z ö t t F r a n -
c i a o r s z á g a z u t o l s ó e l ő t t i h e l y e t f o g l a l -
t a e l . 
Fokozn i k i v á n j á k a CNRS és az NSF 
k a p c s o l a t a i t , v a l a m i n t az e g é s z s é g ü g y i 
k u t a t á s s z e r v e z e t e i n e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
Az együ t tműködés t e r v é b e n h o s s z ú -
t á v r a e l ő r e m e g á l l a p o d n a k , a k o n k -
r é t p r o b l é m á k a t p e d i g a k é t o r s z á g l é -
p é s r ő l l é p é s r e f o g j a m e g o l d a n i . 
— VICHNEY,N. : La France e t 
l e s É t a t s - U n i s se p r é p a r e n t à i n t e n s i f i e r 
l e u r c o o p é r a t i o n s c i e n t i f i q u e . / F r a n c i a -
o r s z á g és az Egyesü l t Ál lamok tudományos 
együ t tműködésük f o k o z á s á r a k é s z ü l n e k . / 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 . j u l . 3 1 . l . , 6 . p . 
B . J . 
W . H o l l e y / o lyan s z e r v e z e t e t a l a p i t o t t , 
melynek f e l a d a t a , hogy h a n g s ú l y o z z a a 
t u d ó s o k , kü lönösen a b i o l ó g u s o k m u n k á j á -
nak t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i 
k ö v e t k e z m é n y e i t . A s z e r v e z e t n e v e : Az 
Emberi Ügyek B i o l ó g i a i Tanácsa / C o u n c i l 
f o r B i o l o g y in Human A f f a i r s / , a c a l i f o r -
n i a i La J o l l á b a n s z é k e l ő S a l k I n t é z e t 
t a r t j a f e n n . B r o n o w s k i , a T an ács i g a z g a -
t ó j a , New Yorkban a d o t t s a j t ó k o n f e r e n c i -
á j á n k i j e l e n t e t t e : a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k -
ban ma a hangsúly e l t o l ó d o t t a b i o l ó g i a 
f e l é . Egy é v t i z e d d e l e z e l ő t t a z emberek 
ugy v é l t é k , a f ő b b t á r s a d a l m i p r o b l é m á -
k a t a nagyarányú f i z i k a i v á l t o z á s o k i d é z -
t é k e l ő ; annak a v e s z é l y e f e n y e g e t e t t , 
hogy a gépek és r o b o t g é p e k e l f o g l a l j á k 
az ember h e l y é t . 1970-ben azonban be k e l l 
l á t n i , hogy a l e g é g e t ő b b t á r s a d a l m i p r o b -
lémák a b i o l ó g i a i k ö r n y e z e t i p r o b l é m á k , 
az ember human i t á sa s az ember i agy me-
chan izmusának k u t a t á s a . A t a n á c s o t a z é r t 
l é t e s í t e t t é k , hogy korunk é g e t ő t á r s a d a l -
m i - b i o l ó g i a i k é r d é s e i t / p é l d á u l s z ü l e -
t é s s z a b á l y o z á s , k á b i t ó s z e r - s z e d é s , b i o -
l ó g i a i h a d v i s e l é s / e l ő r e j e l e z z é k , i r á -
n y í t a n i t u d j á k , m i e l ő t t k r i z i s k é n t j e -
l e n t k e z n é n e k . A t e r v e k s z e r i n t a l e g k i -
v á l ó b b t u d ó s o k a t h i v j á k ös sze e z e n v i t á s 
k é r d é s e k e l e m z é s é r e . A mult f i z i k a i f o r -
f a d a l m a nem t u d t a e l ő r e j e l e z n i s a j á t k ö -
v e t k e z m é n y e i t , az u j b i o l ó g i a i f o r r a d a -
lom l e h e t ő v é f o g j a t e n n i , hogy a t á r s a d a -
lom megelőzze a k á r o s k ö v e t k e z m é n y e k e t . 
A b i o l ó g i a i f o r r a d a -
l o m e l ő r e j e l z é s e 
Huszonöt t u d ó s , k ö z t ü k ö t N o b e l -
d i j a s / S a l v a d o r E . L u r i a , J a c q u e s Monod, 
James D .Watson , P e t e r Medawar és R o b e r t 
— Top s c i e n t i s t s p u t s t r e s s on 
r e s e a r c h c o n s e q u e n c e s . / V e z e t ő t u d ó s o k 
h a n g s ú l y o z z á k a k u t a t á s k ö v e t k e z m é n y e i t . / 
= I n t e r n a t i o n a l He ra ld T r i b u n e / P a r i s / , 
1 9 7 O . f e b r . 2 0 . 5 . p . A 
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N a g y - B r i t a n n i a tudományos k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e : 
I 9 6 8 / I 9 6 9 I 9 6 9 / I 9 7 O Növekedés 
m i l l . L m i l l . í % 
Tudományos K u t a t á s i Tanács 4 2 , 1 2 ? 4 5 , 8 4 4 8 , 8 2 
O r v o s i K u t a t á s i Tanács 1 5 , 3 1 1 17 ,141 1 1 , 9 2 
Mezőgazdaság i K u t a t á s i Tanács 1 3 , 4 8 3 1 4 , 6 6 3 8 , 7 5 
K ö r n y e z e t k u t a t á s i Tanács 9 , 1 9 3 1 1 , 7 2 5 2 7 , 5 
Tá r sada lomtudomány i K u t a t á s i Tanács 1 , 7 2 8 2 , 3 8 0 3 7 , 7 
= Las C l e n c i a s / M a d r i d / , 1 9 6 9 . 3 - n o . 2 1 9 . p . 
Ö t v e n ö t n y u g a t n é m e t v á l l a l a t I p a r f e j l e s z t é s i I n t é z e t e t l é -
t e s í t Hannoverben a h o s s z u t á v u műszaki f e j l ő d é s t a n u l m á n y o z á s á r a , a nagy i p a r i á l l a -
mok g a z d a s á g i é s műszaki f e j l ő d é s é r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó g y ű j t é s é r e . = Le Monde 
/ P a r i s / , I 9 7 O . f e b r . 6 . 2 2 . p . 
A k a n a d a i t u d ó s o k , mérnökök és m ű s z a k i menedzse rek i d e j ü k 15 %-
á t tudományos é s t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó k e r e s é s é v e l t ö l t i k ; á t l a g o s f i z e t é s ü k 18 ООО 
d o l l á r é v e n k é n t . Az i p a r b a n a l k a l m a z o t t 120 ООО szakember r é s z é r e tudományos és mű-
s z a k i i n f o r m á c i ó k e r e s é s é é r t 200 m i l l i ó d o l l á r t f i z e t n e k k i é v e n t e . = S c i e n t i f i c and 
T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n in C a n a d a . l . P . O t t a w a , 1 9 6 9 , S c i e n c e Counci l of C an ad a . 5«p . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k b e n dolgozó n y u g a t n é m e t t u d ó s o k s z ö v e t s é g e 
örömmel f o g a d t a a s z ö v e t s é g i kormány i g é r e t é t , hogy m e g s z ü n t e t i az á l l a m i k u t a t ó i n t é -
z e t e k h i e r a r c h i k u s s z e r v e z e t é t é s a t u d ó s o k b e l e s z ó l á s i j o g o t k a p n a k . Bár ez g y a k o r -
l a t i l a g még nem v a l ó s u l t meg, a Tudósok S z ö v e t s é g e r e m é l i , hogy a j ö v ő b e n va lóban d e -
m o k r a t i k u s s z e r v e z e t i f e l é p í t é s ű k u t a t ó i n t é z e t e k l é t e s ü l n e k és a ku ta tómunka h a t é k o -
nyabb l e s z . = Die Deutsche U n i v e r s i t ä t s z e i t u n g - H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 9 . n o v . 2 . 
1 9 . p . 
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1970 v é g é i g a S z o v j e t Tudományos Akadémia u j tudományos k ö z p o n -
t o k a t l é t e s i t az Ura iban és a T á v o l - K e l e t e n , a F e l s ő o k t a t á s i és Középfokú S z a k o k t a -
t á s i M i n i s z t é r i u m p e d i g Észak-Kaukázusban s z e r v e z f ő i s k o l a i k ö z p o n t o t . Az é s z a k -
n y u g a t i és a v o l g a i g a z d a s á g i t e r ü l e t e k tudományos k ö z p o n t j a i t a j övőben hozzák majd 
l é t r e . Az u j k ö z p o n t o k k a l a kü lönböző tudományokkal f o g l a l k o z ó i n t é z m é n y e k e g y e s í t é -
s é t k i v á n j á k m e g v a l ó s í t a n i , = Az APN i 9 6 9 . n o v . i 9 . j e l e n t é s e a l a p j á n k ö z l i a Cikkek a 
S z o c i a l i s t a S a j t ó h ó i 1 9 6 9 . 4 6 . n o . 3 1 . p . 
Az OECD és az UNESCO f e l m é r é s e s z e r i n t t o v á b b nő a s z a k a d é k az i p a r i és a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k o k t a t á s ü g y e k ö z ö t t . Mig 1980-ban az E g y e s ü l t Ál lamok-
b a n , Japánban é s a n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n a 15-18 é v e s e k 90 %-a f o g f e l s ő b b t a -
nulmányokat v é g e z n i , v i l á g s z e r t e az a n a l f a b é t á k számának t o v á b b i növekedése v á r h a t ó . 
J e l e n l e g min tegy 810 m i l l i ó a n a l f a b é t a é l a Fö ldön , és ha az e r ő f e s z í t é s e k e t m e g k é t -
s z e r e z i k i s , c s a k az é r h e t ő e l o p t i m á l i s e s e t b e n , hogy számukat 710 m i l l i ó r a c s ö k k e n -
t i k . = W i r t s c h a f t und W i s s e n s c h a f t / E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 7 . p . 
A b r i t f e l s ő f o k ú in tézményekben az 1 9 6 7 / 1 9 6 8 . t a n é v b e n több m i n t 
200 000 d i á k t a n u l t ; közü lük 27 % nő. Az ö s s z e s t a n u l ó k 2 6 , 4 %-a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k -
k a l , 1 6 , 2 %-a m ű s z a k i tudományokkal f o g l a l k o z i k . = W i r t s c h a f t und W i s s e n s c h a f t / E s s e n -
B r e d e n e y / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 7«p. 
A n y u g a t n é m e t I p a r i K u t a t ó e g y e s ü l e t e k Munkaközössége I 9 6 8 -
ban 117 m i l l i ó márkával t á m o g a t t a az i p a r i k u t a t á s t , 100 m i l l i ó DM a t a g e g y e s ü l e t e k -
t ő l , 17 m i l l i ó p e d i g a G a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m t ó l s z á r m a z o t t . = W i r t s c h a f t und Wis sen -
s c h a f t / E s s e n — B r e d e n e y / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 3 8 . p . 
C s ö k k e n t a mérnöktudományi s z a k o k o n a j e l e n t k e z ő k száma N y u g a t -
N é m e t o r s z á g b a n . 1952-ben a z egyetemre j e l e n t k e z ő k l 6 %-a v á l a s z t o t t a 
a mérnöktudományi k a r o k a t , 1961-ben 1 2 , 5 1966-ban c s a k 7 , 8 %. = F r a n k f u r t e r A l l g e -
meine Z e i t u n g / F r a n k f u r t a . M , / , 1 9 6 9 . d e c . 3 1 . 2 9 . p . 
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L e u s s i n k , n y u g a t n é m e t k u t a t á s i i g y i m i n i s z t e r t e l e v i z i ó s n y i -
l a t k o z a t á b a n k ö z ö l t e , a k a t o n a i k u t a t á s t kü lön k u t a t ó i n t é z e t e k -
ben és nem a f ő i s k o l á k o n f o g j á k f o l y t a t n i . F e l h i v t a a f i g y e l m e t a k u t a t á s egy u j t e -
r ü l e t é r e : a t e c h n i k a t á r s a d a l m i köve tkezménye i t é m á r a . J a v a s o l t a még, hogy az o k t a -
t á s i k i a d á s o k a t n ö v e l j é k a j e l e n l e g i 5 %-ró l a BNT 7 - 8 % - á r a , v a l a m i n t a t a n k ö t e l e -
z e t t s é g e t t e r j e s s z é k k i a I 8 . é v i g . = Die Deu t sche U n i v e r s i t ä t s z e i t u n g - Hochschu l -
D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 0 . З . п о . 2 0 . p . 
A 30 m i l l i ó d o l l á r o s O n t a r i ó i Tudományos Központ é p i t é s e 1969-ben b e f e j e -
z ő d ö t t Don M i l l s - b e n . 450 olyan tudományos és műszak i k i á l l i t á s i t á r g g y a l i s r e n d e l -
k e z i k , amely l e h e t ő v é t e s z i a l á t o g a t ó k a k t i v r é s z v é t e l é t . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 9 . n o v . l 4 . 8 5 5 . p . 
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A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadé-
m i a j a . MTA 
A f ü g g e l é k b e n m e g t a l á l j u k a SzUTA 
t a g j a i n a k , i n t é z m é n y e i n e k , b i z o t t s á g a -
i n a k , e g y e s ü l e t e i n e k , a k a d é m i a i d i j j á l 
k i t ü n t e t e t t t u d ó s a i n a k m u t a t ó j á t . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadé-
m i á j á r ó l k é s z ü l t k é z i k ö n y v r ö v i d á t t e -
k i n t é s t ad az 1725-ben P é t e r v á r o t t a l a -
p i t o t t Akadémia t ö r t é n e t é r ő l , i s m e r t e t i 
a mai Tudományos Akadémia h e l y é t a s z o v -
j e t tudományos é l e t b e n , a t a g v á l a s z t á s 
r e n d j é t , a SzUTA a l a p s z a b á l y z a t á t , egyes 
o s z t á l y a i t és r é s z l e g e i t , i n t é z e t e i t , 
v a l a m i n t a védnöksége a l a t t működő t u d o -
mányos t á r s a s á g o k t e v é k e n y s é g é t . 
Külön f e j e z e t b e n t á r g y a l j a a t u -
dományos kutatómunka t e r v e z é s é n e k s z e r -
v e z é s é t és k ö l t s é g v e t é s é t . 
A SzUTA f o n t o s t e v é k e n y s é g i t e r ü -
l e t e a k i a d ó i munka és a n e m z e t k ö z i t u -
dományos é l e t b e n v a l ó r é s z v é t e l , a nem-
z e t k ö z i könyv- és k i a d v á n y c s e r e . 
B r i t a i n and i n t e r n a t i o n a l s c i e n -
t i f i c c o - o p e r a t i o n . London , 1968, 
H.M.S.O. 63 p . / C e n t r a l O f f i c e of 
I n f o r m a t i o n , r e f e r e n c e p a m p h l e t 
81. / 
N a g y - B r i t a n n i a és a n e m z e t k ö z i 
tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s . ^ д 
A b r i t Közpon t i T á j é k o z t a t á s i H i -
v a t a l k i a d á s á b a n m e g j e l e n t f ü z e t t ö r t é -
n e t i l e g á t t e k i n t i a b r i t t u d o -
m á n y o s k a p c s o l a t o k 
a l a k u l á s á t , m e g á l l a p í t v a , hogy azok f e j -
l e s z t é s e a másod ik v i l á g h á b o r ú t köve tő 
g y o r s tudományos e l ő r e h a l a d á s k ö v e t k e z -
t é b e n még f o k o z o t t a b b a n s z ü k s é g e s . Egye-
d ü l I949- I95O k ö z ö t t 58 u j kormányközi 
és nem kormányza t i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i t u -
dományos s z e r v e z e t j ö t t l é t r e , 1963-ban 
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p e d i g már 2 5 0 - n é l t öbb nem kormányközi 
és k ö r ü l b e l ü l 50 kormányközi nemzetköz i 
s z e r v e z e t f o g l a l k o z o t t tudományos k u t a -
t á s s a l i s . N a g y - B r i t a n n i a e z e k l e g t ö b b -
j é b e n közreműködik . A f ü z e t e l s ő r é sze 
a z t i s m e r t e t i , h o g y a n , m i lyen s z e r v e k 
u t j á n , milyen s z e r v e z e t i és t ö r v é n y e s 
a l a p o n vesz r é s z t N a g y - B r i t a n n i a ezekben 
a nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s e k b e n . Ezek a 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k l e h e t n e k nemzet -
k ö z ö s s é g i e k , r e g i o n á l i s a k / p é l d á u l c sak 
E u r ó p á r a k i t é r j e d ő e k / és t á g a b b é r t e l e m -
ben n e m z e t k ö z l e k . A k iadvány r ö v i d e n i s -
m e r t e t i m indezeke t a s z e r v e z e t e k e t és 
tudományos v á l l a l k o z á s o k a t , c é l k i t ű z é s e -
i k e t , p r o g r a m j a i k a t , s a módot , ahogy 
N a g y - B r i t a n n i a közreműködik b e n n ü k . A 
f ü g g e l é k a nemze tköz i s z e r v e z e t e k b e n v a l ó 
b r i t r é s z v é t e l p é n z ü g y i o l d a l a i t i s á t -
t e k i n t i , v a l a m i n t f e l s o r o l j a az E g é s z s é g -
ü g y i V i l á g s z e r v e z e t /WHO/ a n g l i a i és a 
B r i t Nemzetközösségen b e l ü l i r e f e r e n c e -
k ö z p o n t j a i t . 
Disarmament and wor ld economic 
i n t e r d e p e n d e n c e . Os lo - New York 
- L o n d o n , I 9 6 7 , U n l v e r s i t e t s f o r l , 
- Columbia U n i v . P r . 26О p . 
L e s z e r e l é s és v i l á g g a z d a s á g i ö s z -
s z e f ü g g é s . KgEK 
F i g y e l e m r e m é l t ó t a n u l m á n y k ö t e t j e -
l e n t meg Beno i t p r o f e s s z o r , a Columbia 
Egyetem t a n á r a s z e r k e s z t é s é b e n . A s z o c i -
a l i s t a és t ő k é s o r s z á g o k b ó l származó s z e r -
zők elemző c i k k e i a l e s z e r e -
l é s h a t á s á t v i z s g á l j á k t á r s a -
d a l m i , g a z d a s á g i t é r e n és a tudományos-
k u t a t á s v o n a t k o z á s á b a n . 
A k ö t e t ö s s z e s e n 18 t a n u l m á n y t , 
t a r t a l m i l a g három t é m a k ö r t ö l e l f e l . Az 
e l s ő a " l e s z e r e l é s és a v i l á g g a z d a s á g i 
i n t e r d e p e n d e n c i a " . A második p r o b l é m a -
komplexum k e r e t é b e n "a l e s z e r e l é s és a 
f e g y v e r k e z é s e l l e n ő r z é s é n e k g a z d a s á g i 
a s p e k t u s a i " - t t á r g y a l j á k a t a n u l m á n y o k . 
A k a t o n a i k i a d á s o k h a t a l m a s k ö l t s é g t e r -
h e i t v i l á g v i s z o n y l a t b a n f e l m é r ő c i k k 
m e l l e t t , i t t egyes o r s z á g o k r a k i v e t í t e t t 
a n a l í z i s e k i s t a l á l h a t ó k / a S z o v j e t u n i ó , 
a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g , N a g y - B r i t a n n i a 
é s N o r v é g i a / . Ugyancsak k ö z é r d e k l ő d é s r e 
t a r t h a t számot t ö b b v e r t i k á l i s t á r g y ú 
c i k k e r é s z b ő l , min t p é l d á u l a h a d i i p a r i 
k a p a c i t á s o k f e l h a s z n á l á s a a h a z a i s z ü k -
s é g l e t e k k i e l é g í t é s é r e ; a r e g i o n á l i s 
f e g y v e r f a j t á k k ö z g a z d a s á g t a n á v a l f o g l a l -
k o z ó , a l e s z e r e l é s h a t á s a az a tom- és 
ű r i p a r r a t é m á j ú , v a l a m i n t a l e s z e r e l é s 
és a tudományos k u t a t á s k é r d é s e i t v i z s -
g á l ó t a n u l m á n y , 
A ha rmad ik r é s z b e n "a v e r s e n y , az 
együ t tműködés és a k o n v e r g e n c i a " a l a k u l á -
s á t mér ik f e l a s z e r z ő k egy kö l c sönös 
f ü g g é s b e n l e v ő v i l á g b a n . A k é t v i l á g r e n d -
s z e r v e r s e n y e és a n ö v e k e d é s i r á t á k , a 
k e l e t - n y u g a t i k e r e s k e d e l e m és a f e g y v e r -
k e z é s e l l e n ő r z é s é v e l k a p c s o l a t o s meg-
egyezés , a nemzetköz i munkamegosztás és 
a g a z d a s á g i növekedés , a tudomány és 
t e c h n i k a s z e r e p e egy k ö l c s ö n ö s f ü g g ő s é g -
ben á l l ó v i l á g b a n , a l e s z e r e l é s és a z 
é h s é g , v a l a m i n t nyomor e l l e n m e g h i r d e t e t t 
v i l á g h a d j á r a t , K e l e t és Nyugat g a z d a s á g i 
r e n d s z e r e i n e k konvergens f e j l ő d é s e — 
e z e k az e l e m z é s e k t a r t o z n a k e k é r d é s c s o -
p o r t k e r e t é b e . 
A k ö t e t —a s z e r k e s z t ő n k i v ü l 
i s — j ó r é s z t n e m z e t k ö z i l e g i s m e r t t u d ó s o k 
munká ja . Bár egyes t anu lmányok t ö b b - k e v e -
sebb jogos e l l e n v e t é s t v á l t a n a k k i a t á r -
g y i l a g o s o l v a s ó b ó l , k é t s é g t e l e n ü l n a g y -
é r t é k ü v é t e s z i a c i k k g y ű j t e m é n y t , hogy 
s z e r z ő i k ö z ö t t s z e r e p e l n e k —többek k ö -
z ö t t — M . B o r n s t e i n és A . E c k s t e i n a Mi-
c h i g a n Egyetem t a n á r a i , A.J .Brown a n g o l 
p r o f e s s z o r , L .Urban p r á g a i p r o f e s s z o r , 
F . P e r r o u x , a Co l l ege de F r a n c e t a n á r a , 
A.Maddison p r o f e s s z o r , V a j d a Imre, a Ma-
gya r Tudományos Akadémia l e v e l e z ő t a g j a , 
A.Nove, a g l a s g o w i egye tem t a n á r a , V .P . 
Rock ,a George Washington Egyetem t a n á r a , 
F .Baade nyuga tnémet p r o f e s s z o r , J . T i n b e r -
gen p r o f e s s z o r és m u n k a t á r s a i a Holland 
Közgazdaság i I n t é z e t b ő l . 
A könyve t az o s l ó i " IPRI" / I n t e r -
n a t i o n a l Peace Research I n s t i t u t e / a d t a 
k i . Anyagát а с imádó k é r d é s komplexumról 
t a r t o t t n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á n e l h a n g -
z o t t l e g j e l e n t ő s e b b e l ő a d á s o k b ó l v á l o -
g a t t á k . N o r v é g i á n k i v ü l k inyomták Nagy-
B r i t a n n i á b a n és az E g y e s ü l t Államokban i s . 
Examens des p o l i t i q u e s s c i e n t i -
f i q u e s n a t i o n a l e s . J a p o n . P a r i s , 
1967,OECD. 245 p . 
J a p á n t u d o m á n y p o l i t i k á j a . MTA 
Az OECD s o r o z a t á n a k h e t e d i k k ö t e -
t é t egy 1965-ben Japánban f o l y t a t o t t v i z s -
g á l a t a l a p j á n á l l í t o t t á k ö s s z e . A v i z s -
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g á l á t menete ebben az ese tben i s t ö b b l é p -
c s ő s v o l t : az alapdokumentum t a n u l m á n y o -
zása u t á n egy b i z o t t s á g h e l y s z í n i szem-
l é t f o l y t a t o t t , k a p c s o l a t b a l é p e t t az i l -
l e t é k e s s z e m é l y e k k e l , m e g l á t o g a t t a a t u -
dományos k u t a t á s l e g f o n t o s a b b m ű h e l y e i t , 
a t a p a s z t a l a t o k r ó l s z ó l ó j e l e n t é s t az 
OECD T u d o m á n y p o l i t i k a i B i z o t t s á g a e l é 
t e r j e s z t e t t e és a m e g v i t a t á s u t á n e l k é -
s z ü l ő á l t a l á n o s j e l e n t é s s e l e g y ü t t v a l a -
mennyi dokumentumot p u b l i k á l t a . 
Japán s a j á t o s t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s e 
a j e l e n l e g i h e l y z e t r e i s rányomta b é l y e -
g é t : a f e u d a l i z m u s b ó l a modern i p a r i t á r -
sada lomba v a l ó á t m e n e t a l e g s z é l e s e b b kö-
r ű t á r s a d a l m i együt tműködés s z e l l e m é b e n 
ment v é g b e , e z é r t a kormány és a magán-
i p a r ma sem j e l e n t k o n k u r r e n c i á t egymás-
nak , e l l e n t é t b e n az OECD t ö b b i t a g o r s z á -
gában t a l á l t h e l y z e t t e l . A j a p á n 
t u d o m á n y p o l i t i k a most 
van k i a l a k u l ó b a n , e z é r t a v i z s g á l a t sok 
á t m e n e t i j e l e n s é g e t r ö g z i t . A j a p á n t u -
dományos k u t a t á s t j e l l e m z ő számada tok a 
t ö b b i OECD t a g o r s z á g g a l va ló ö s s z e h a s o n -
l í t á s t e s z i s z e m l é l e t e s s é . P é l d á u l 1962-
ben J a p á n b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k é n e k 1 ,5 
%-á t f o r d i t o t t a k u t a t á s r a / F r a n c i a o r -
s z á g : l , 5 i N a g y - B r i t a n n i a : 2 , 2 , E g y e s ü l t 
Ál lamok: 3»l/î 1 ООО l a k o s r a J a p á n b a n 
2 , 5 k u t a t á s b a n és f e j l e s z t é s b e n f o g l a l -
k o z t a t o t t do lgozó j u t / F r a n c i a o r s z á g : 
2 , 4 , N a g y - B r i t a n n i a : 4 , 0 , E g y e s ü l t Ál-
lamok: 6 , 2 / . A k i a d v á n y t sok s t a t i s z t i -
ka i t á b l á z a t , a t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r -
vek működésének és f e l é p í t é s é n e k s z e r v e -
z e t i d i a g r a m j a e g é s z i t i k i . 
l e n t ő s s z e r e p e t t u l a j d o n i t egyes e g y e -
temek l é g k ö r é n e k , a Németo r szág és az 
Osz t rák-Magyar Monarchia t e r ü l e t é n h a -
gyományos egyetemek k ö z ö t t i v á n d o r l á s j e -
l e n s é g é n e k é s a s z á z a d e l e j i kávéházak 
k u l t u r á l i s , v i l á g n é z e t e t f o r m á l ó s z e r e -
p é n e k . A d i k t á t o r o k s z í n r e l é p é s é v e l meg-
k e z d ő d ö t t a t u d ó s o k menekülése e l ő s z ö r 
c s a k E u r ó p á b a n , majd i n n e n a 30 -a s évek 
végén az E g y e s ü l t Ál lamokba . Ennek meg-
v a l ó s í t á s a , m e g s z e r v e z é s e az ú j h a z á b a n 
m e g f e l e l ő munkakörök? e l f o g l a l á s á n a k b i z -
t o s i t á s a nagy t á r s a d a l m i ö s s z e f o g á s t i g é -
n y e l t . 
Laura Fermi b e m u t a t j a o r s z á g o n -
k é n t az e m i g r á n s o k a t ; e g y e n k é n t t á r g y a l -
j a a t e r m é s z e t - és t á r s a d a l o m t u d ó s o k , 
p s z i c h o a n a l i t i k u s o k , művészek , k i a d ó k 
s o r s á t . Külön f e j e z e t b e n f o g l a l k o z i k a 
"tt a g y a r t a l e n t u m r e j -
t é l y é v e l " ; számos Amerikában é l ő 
h i r e s , N o b e l - d i j a s t u d ó s s a l k o n z u l t á l t 
ebben a k é r d é s b e n . Mindannyian j e l e n t ő s 
s z e r e p e t t u l a j d o n í t a n a k a k i e g y e z é s u t á n i 
s a s z á z a d f o r d u l ó i Magyaro r szág é l é n k , 
p e z s g ő , p o l i t i k a i és i n t e l l e k t u á l i s é l e -
t é n e k . 
A könyv második r é s z e az egyes t u -
dósoknak Amerikában v é g z e t t munkájá t mu-
t a t j a h e , s z a k t e r ü l e t i m e g o s z l á s b a n . 
F o r s c h u n g s ö k o n o m i e . H r s g . : A.Lange. 
B e r l i n ,1969 » W i r t s c h a f t . 3О6 p . 
K u t a t á s g a z d a s á g t a n .
 M„. 
FERMI,L.: I l l u s t r i o u s i m m i g r a n t s . 
Chicago - L o n d o n , 1 9 6 8 , U n i v . of 
Chicago P r . XI ,440 p . 
H i r e s e m i g r á n s o k . 
MIA 
A nácizmus e l ő l Amerikába mene-
külő t u d ó s o k k i v á n d o r -
l á s a már a 3 0 - a s évek e l e j é n meg-
k e z d ő d ö t t . Ehhez h a s o n l í t h a t ó t ö r t é n e l m i 
esemény Európában t a l á n a XVI. és XVII. 
s z á z a d i h u g e n o t t á k k i ö z ö n l é s e F r a n c i a o r -
s z á g b ó l . Éppúgy m i n t e z , a XX. s z á z a d i 
e m i g r á c i ó i s v e s z t e s é g e t o k o z o t t az anya-
o r s z á g o k n a k , s n y e r e s é g e t az ú j o n n a n v á -
l a s z t o t t hazának . Laura Fe rmi , E n r i c o 
Fermi özvegye , v i z s g á l j a és a n a l i z á l j a a 
XX, s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i n e k e u r ó p a i po -
l i t i k a i , t á r s a d a l m i , k u l t u r á l i s k ö r n y e -
z e t é t , melyben e t u d ó s o k n e v e l ő d t e k . J e -
A B e r l i n i Közgazdaságtudományi Fő-
i s k o l a K u t a t á s g a z d a s á g t a n i I n t é z e t e 1968 
novemberében tudományos k o l l o k v i u m o t t a r -
t o t t "A k u t a t ó m u n k a t e r v e -
z é s e , p r o g n ó z i s a és g a z d a s á g o s s á g a t o v á b -
b i j a v í t á s a a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s e c é l j á -
b ó l és ennek j e l e n l e g i p r o b l é m á i " c immel . 
A k i a d v á n y k ö z l i a f ő r e f e r á t u m o t , 
a három s z e k c i ó b e s z á m o l ó j á t és a h o z z á -
s z ó l á s o k a t . A f ő r e f e r á t u m a tudományos-
műszaki f o r r a d a l o m és a s z o c i a l i s t a t á r -
s a d a l m i rend b e f o l y á s á t v i z s g á l j a a 
Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g tudomá-
nyos és műszak i k u t a t á s a t e r v e z é s é n e k , 
v e z e t é s é n e k és s z e r v e z é s é n e k f e j l ő d é s é -
b e n . A három s z e k c i ó a k é r d é s r é s z l e t e -
i v e l , a p rob léma t u d o m á n y e l m é l e t i és g a z -
d a s á g i v o n a t k o z á s a i v a l , i l l e t v e annak 
nemze tköz i k i h a t á s a i v a l f o g l a l k o z o t t . 
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GREINER,J.: K u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
c é l p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s á n a k 
s z e r v e z é s e , k o o r d i n á l á s a , i r á n y í -
t á s a . Bp.1969,KGM I p a r g a z d . S z e r v , 
és S z á m i t á s t e c h n . I n t . 4-3 р . ^ д 
A KGM I p a r g a z d a s á g i , S z e r v e z é s i 
és S z á m í t á s t e c h n i k a i I n t é z e t e j e l e n t e t t e 
meg t a n f o l y a m i j e g y z e t k é n t e k i a d v á n y t . 
A k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i c é l p r o g -
r a m o k g é p g a z d a s á g i , á g a z a t i és v á l -
l a l a t i s z i n t e n v a l ó s í t h a t ó k meg. R é s z l e -
t e s e n i s m e r t e t i a j e g y z e t az á g a z a t i c é l -
programok e l ő k é s z í t é s é n e k , j ó v á h a g y á s á -
nak, a s z e r z ő d é s megkö té sének , v a l a m i n t 
a m e g v a l ó s í t á s n a k a m e n e t é t , a c é l p r o g -
ramok k o o r d i n á l á s á n a k , i r á n y í t á s á n a k és 
e l l e n ő r z é s é n e k m ó d j a i t . A c é l p r o g r a m o k 
f i n a n s z í r o z á s á v a l k ü l ö n tanulmány f o g l a l -
k o z i k , m e l y e t nem c s a t o l t a k a k i a d v á n y -
hoz. A j e g y z e t v é g ü l a c é l p r o g r a m i r o d á k 
f e l a d a t á t , s z e r v e z e t é t működését f o g l a l -
j a ö s s z e . 
HEADjM.: The Bene lux c o u n t r i e s . 
Guernsey ,1968 .Hodgson . 273 P . 
/ G u i d e to w o r l d s c i e n c e . 5 . / 
A Benelux á l l a m o k tudományos é l e -
t é n e k s z e r v e z e t e , ^ д 
Be lg ium, H o l l a n d i a és Luxemburg 
tudományos é l e t é n e k s z e r v e z e t é t t e k i n t i 
á t a k é z i k ö n y v , melynek t e k i n t é l y e s r é -
s z é t B e l g i u m és H o l l a n -
d i a i s m e r t e t é s e f o g l a l j a e l / L u x e m -
burg — é r t h e t ő módon— csak néhány l a p r a 
t e r j e d ő i s m e r t e t é s t к а р / . Az e g y e s o r s z á -
gok t á r g y a l á s a a s o r o z a t több i k ö t e t é v e l 
h a s o n l ó módon t ö r t é n i k : a t anu lmány l e -
í r j a az o r s z á g á l l a m r e n d j é t , t ö r v é n y h o -
z á s á t , s ezen b e l ü l a tudományos k u t a t á s 
h e l y é t , majd r á t é r a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
v e z e t ő t e s t ü l e t e k r e , a tudomány f i n a n s z í -
r o z á s á n a k s z e r v e z e t é r e . Ezután i s m e r t e t i 
a kormány /vagy k o r m á n y s z e r v e k / f e l ü g y e -
l e t e a l a t t működő k u t a t ó i n t é z e t e k e t / a z o k 
röv id t ö r t é n e t é t , f e l a d a t á t s t b . / , a 
k u t a t á s i t a n á c s o k a t / H o l l a n d i a / , egyéb 
k u t a t ó i n t é z e t e k e t , a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
ményeket és azok k u t a t á s i s z e r v e z e t é t , a 
tudományos t á r s a s á g o k a t és a k u t a t á s b a n 
é r d e k e l t i p a r i s z e r v e z e t e k e t . H o l l a n d i a 
e s e t é b e n m e g t á r g y a l j a a d o k u m e n t á c i ó s , 
i n f o r m á c i ó s és s z a k k ö n y v t á r i h á l ó z a t o t 
i s . A kéz ikönyv — a t ö b b i k ö t e t h e z hason-
l ó a n — az é r i n t e t t o r s zágok tudományos 
i n t é z m é n y e i v á l o g a t o t t j e g y z é k é v e l z á r u l . 
KOSZOLAPOV ,V.V. : I n f o r m a c i o n n o -
l o g i c s e s z k i j a n a l i z naucsnogo 
i s z s z l e d o v a n i j a . K i e v , 1 9 6 8 , U k r -
NIINTI. 350 p . 
A tudományos k u t a t á s i n f o r m á c i ó s -
l o g i k a i e l e m z é s e . ^ д 
A munka a z i n f o r m a t i k a és a t u d o -
mány-módszer tan egy ik l e g a k t u á l i s a b b p r o b -
l é m á j á t : a t u d o m á n y o s к u -
a t á s f o l y a m a t á t , u j 
i n f o r m á c i ó s z e r z ő , a l k o t ó t e v é k e n y s é g gno— 
s z e o l ó g i a i e l e m z é s e t ü k r é b e n t á r j a f e l az 
o l v a s ó n a k . 
A tudományos k u t a t á s —Koszolapov 
é r t e l m e z é s é b e n — ö s s z e t e t t . d i n a m i k u s i n -
f o r m á c i ó - r e n d s z e r , mely f u n k c i o n á l á s a k ö -
v e t k e z t é b e n tudományos f e l f e d e z é s e k e t , 
a z a z a l a p v e t ő e n ú j s z e r ű i n f o r m á c i ó h a l -
maz t p r o d u k á l . A tudományos k u t a t á s f o -
lyama tának e l e m z é s e s z é l e s körű k é r d é s 
komplexumot f o g á t : a tudomány i n f o r m á -
c i ó s - l o g i k a i e l e m z é s é t , tudományos k u -
t a t á s n a k min t a z i n f o r m á c i ó g y ű j t é s a l k o -
t ó j e l l e g ű á t a l a k í t á s á n a k r e n d s z e r é t , a 
tudományos k u t a t á s s t r u k t u r á l i s e l eme i 
o s z t á l y o z ó j e g y e i n e k m e g á l l a p í t á s á t / а 
tudományos t é n y mint az i n f o r m á c i ó " k v a n -
t u m a " , a modern tudomány e m p i r i k u s b á z i -
s á n a k p r o b l é m á i , l e i r á s , tudományos magya-
r á z a t , tudományos e l m é l e t / . 
Nagy f i g y e l m e t s z e n t e l a könyv az 
i n f o r m á c i ó s - l o g i k a i a n a l i z i s g y a k o r l a t i 
v o n a t k o z á s a i n a k : f e l h a s z n á l á s á n a k a k i -
s é r l e t i k u t a t á s b a n , a f e l f e d e z é s e k h e z 
v e z e t ő tudományos e l m é l e t f e l é p i t é s i mód-
s z e r e m e g h a t á r o z á s á n a k . Az i n f o r m á c i ó -
á r a d a t e l e m z é s é n e k másik nagy j e l e n t ő s é -
ge a t á v l a t i k u t a t á s p r o g n ó z i s 
k é s z í t é s é h e n r e j l i k , végü l 
p e d i g a tudományos k u t a t á s ha t ékonysága 
n ö v e l é s é n e k i s d ö n t ő e s z k ö z e . 
Az e l m é l e t i f e j t e g e t é s e k e t a s z e r -
z ő , számszerű a d a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l , a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a g a z d a s á g t a n 
t a r t o m á n y á b ó l v e t t p é l d á k k a l t á m a s z t j a 
a l á . 
A könyv hasznos s e g i t s é g tudomá-
n y o s m ó d s z e r t a n t , i n f o r m á c i ó e l m é l e t e t és 
a tudományos megismerés l o g i k á j á t t a n u l -
mányozó i n f o r m á t o r o k , tudományos d o l g o -
z ó k , mérnökök é s egyetemi h a l l g a t ó k s z á -
m á r a . 
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LŐRINCZ L . : A tudományos k u t a t á -
s o k á l l a m i i r á n y í t á s a . B p . 1 9 6 9 , 
Akad.К. 260 p .
 № A 
Mivel ma a tudomány, a g a z d a s á g 
és a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e s z o r o s k a p c s o -
l a t b a n á l l e g y m á s s a l , a tudományos 
k u t a t á s o k á l l a m i i r á -
n y í t á s a d ö n t ő s z e r e p h e z j u t . A 
könyv r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a a tudományos 
k u t a t á s o k k ö z p o n t i i r á n y í t á s á n a k s z e r v e -
z e t e i t és e s z k ö z e i t , mind a t ő k é s , mind 
a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . Számos a l a p -
f o g a l m a t t i s z t á z . A t ő k é s m a g á n t u l a j d o n 
megha t á rozza az á l l a m i r á n y i t ó e s z k ö z e i t . 
Két f ő f o r m á j a : magán jog i és k ö z j o g i e s z -
közök. Az e l ő b b i h e z t a r t o z n a k a k u t a t á s i 
s z e r z ő d é s e k , az u t ó b b i h o z p e d i g az á l l a m 
tudománysze rvező és t u d o m á n y p o l i t i k a i 
t e v é k e n y s é g e . R é s z l e t e s e n t á r g y a l j a a t ő -
kés o r s z á g o k k ö z p o n t i t u d o m á n y i r á n y i t á s i 
r e n d s z e r é n e k k i a l a k u l á s á t , f e j l ő d é s é t , 
kü lönböző s z i n t j e i t , a p a r l a m e n t e k s z e -
r e p é t , majd b e m u t a t j a a v e z e t ő k a p i t a l i s -
t a h a t a l m a k : az Amer ika i E g y e s ü l t Á l l a -
mok, az E g y e s ü l t K i r á l y s á g , F r a n c i a o r s z á g 
és a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g i r á n y í -
t á s i r e n d s z e r é t . 
A s z o c i a l i s t a t u l a j d o n l e h e t ő v é 
t e t t e a tudományos in t ézmények és k u t a -
t á s o k e g y s é g e s s z e r v e z e t r e n d s z e r b e v a l ó 
k a p c s o l á s á t s módot n y ú j t o t t az á l l a m n a k 
komplex t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á r a , 
melyben a megha tá rozó s z e r e p e t a kommu-
n i s t a p á r t o k j á t s z á k . A t u d o m á n y p o l i t i k a 
m e g v a l ó s u l á s á n a k l e g f o n t o s a b b e s z k ö z e a 
t e r v e z é s , ami n a p j a i n k b a n komplex t e r v e -
zé skén t j e l e n t k e z i k . A könyv b e m u t a t j a 
a s z o v j e t és az e u r ó p a i nép i d e m o k r a t i -
kus o r s z á g o k t u d o m á n y i r á n y i t á s i k ö z p o n t i 
r e n d s z e r é n e k k i a l a k u l á s á t és f e j l ő d é s é t , 
az á l l a m h a t a l o m és az á l l a m i g a z g a t á s l e g -
f e l s ő b b s z e r v e i n e k s z e r e p é t . 
R é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k a magyar 
t u d o m á n y i r á n y i t á s i s z e r v e z e t r e n d s z e r r e l 
és annak k é t j e l l e g z e t e s s é g é v e l : a p l u r a -
l i z m u s s a l é s a t e s t ü l e t i j e l l e g g e l ; a 
M i n i s z t e r t a n á c s , a Magyar Tudományos Aka-
démia s a z Országos Műszaki F e j l e s z t é s i 
B i z o t t s á g j e l l e g é v e l , j o g á l l á s á v a l , f e l -
a d a t a i v a l és s z e r v e z e t é v e l , v a l a m i n t t u -
dományos i n t é z m é n y e i n k s tudományos k u t a -
t á s u n k j o g i s z a b á l y o z o t t s á g á v a l . 
Management i n t h e s c i e n c e - b a s e d 
i n d u s t r i e s . London , I960 ,The Royal 
I n s t , of Chem. V I I , 1 1 7 p . 
Tudományos k u t a t á s t végző i p a r -
ágak v e z e t é s i p r o b l é m á i . KgEK 
Az angol K i r á l y i Kémiai I n t é z e t n e k 
e k i adványa a d u b l i n i szimpóziumon I 9 6 8 -
ban e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k a t t a r t a l m a z z a . 
Nemcsak az i p a r b a n t evékenykedő szakem-
b e r e k n e k n y ú j t h a s z n o s t u d n i v a l ó k a t és 
t a p a s z t a l a t o k a t , hanem az i p a r i p á l y á r a 
l é p ő e g y e t e m i s t á k n a k I s . F o g l a l k o z i k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s t 
végző n a g y i p a r , v a l a m i n t a 
közepes nagyságú v á l l a l a t o k és üzemek 
v e z e t é s i p r o b l é m á i v a l , s z e m é l y z e t i k é r -
d é s e i v e l , a nagymére tű k u t a t á s , l a b o r a t ó -
r iumok m e g s z e r v e z é s é v e l , a k u t a t á s é r t é -
k e l é s é v e l , o p t i m á l á s és f e l ú j í t á s megfe -
l e l ő a l k a l m a z á s á v a l . Külön f e j e z e t b e n 
t á r g y a l j a az i p a r i menedzsment a l a p v e t ő 
p r o b l é m á j á t : a k u t a t ó i s z a b a d s á g b i z t o s í -
t á s á t oly módon, hogy az e l é r t eredmények 
k ö z v e t l e n ü l " f e l h a s z n á l h a t ó k l e g y e n e k a 
v á l l a l a t é r d e k é b e n . A jó v e z e t é s h e z f o n -
t o s s e g i t s é g e t n y ú j t a n a k a m e g f e l e l ő 
p é n z ü g y i és k ö l t s é g v e t é s i , e l l e n ő r z é s i 
r e n d s z a b á l y o k és a h e l y e s á r k a l k u l á c i ó s 
r e n d s z e r e k . E s e t t a n u l m á n y t k ö z ö l a b e -
r e n d e z é s e k és f e l s z e r e l é s e k m e g t e r v e z é -
s é r ő l és e l h e l y e z é s é r ő l , majd é r i n t i az 
i p a r és egyetem k a p c s o l a t á n a k k é r d é s é t 
i s . 
MANSFIELD,E. : I n d u s t r i a l r e -
s e a r c h and t e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n . 
New Y o r k , I 9 6 8 , N o r t o n . X I I I , 2 3 5 p . 
I p a r i k u t a t á s és t e c h n i k a i u j i t á s . 
MTA 
Amerika g a z d a s á g i é l e t é t j e l e n l e g 
l egmarkánsabban a műszaki f e j l ő d é s b e f o -
l y á s o l j a . A s z e r z ő e l ő s z a v á b a n s z o r o s a n 
e l h a t á r o l j a a m ű s z a k i f e j -
l ő d é s f o g a l m á t r é szben a t e c h n i k a 
f e j l ő d é s é n e k , r é s z b e n a tudományos f e j -
l ő d é s n e k a f o g a l m á t ó l . Bár a műszaki f e j -
l ő d é s i s e l ő r e h a l a d á s t j e l e n t a z i s m e r e -
t e k b e n , nem i g é n y e l u j , e l m é l e t i f e l f e d e -
z é s e k e t , ugyanakkor t ö b b e t j e l e n t a b e -
r e n d e z é s e k , t e r m é k e k f e j l ő d é s é n é l . Az 
u t ó b b i években a t u d ó s o k , ü z l e t e m b e r e k , 
i g a z g a t ó k és a h i v a t a l o s s z e r v e k f i g y e l -
me e g y r e inkább a műszaki v á l t o z á s f e l é 
i r á n y u l t . 
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A könyv f ő r é s z e i : 1 . I p a r i k u t a -
t á s és f e j l ő d é s és a műszaki f e j l ő d é s 
k ö l c s ö n h a t á s a . 2 . A műszaki u j i t á s p r o b -
l é m á i . 3 . Az u j i t á s o k e l t e r j e d é s e . 
Manuel d ' i n v e n t a i r e du p o t e n t i e l 
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e n a t i o n a l » 
Paris ,1969,UNESCO. 255 p . 
/ É t u d e s e t documents de p o l i t i q u e 
s c i e n t i f i q u e . 1 5 . / 
Az o r s z á g o s tudományos és műszaki 
p o t e n c i á l f e l m é r é s e , 
A k iadvány a tudományos és műszaki 
p o t e n c i á l l a l f o g l a l k o z ó szakemberek f o n -
t o s s e g é d k ö n y v e . A könyv f e l é p i t é s é b e n a 
g y a k o r l a t i g é n y e i n e k f e l e l meg, könnyen 
f e l h a s z n á l h a t ó , t é n y m e g á l l a p í t á s a i t min-
den e s e t b e n k o n k r é t p é l d á n t e s z i s z e m l é -
l e t e s s é , 
A b e v e z e t é s i s m e r t e t i a tudományos-
műszaki p o t e n c i á l f e l m é -
r é s é n e k c é l j á t , f e l h a s z n á l á s i f o r -
m á i t és annak j e l e n t ő s é g é t a z á l l a m i g a z -
g a t á s r e n d s z e r é b e n . Az e l s ő és második 
r é s z az a d a t g y ű j t é s e l e m e i t , f á z i s a i t , 
m ó d s z e r e i t és v é g s ő eredményét t a r t a l m a z -
z a . A harmadik r é s z a tudományos menedzs-
ment a l a p e l v e i v e l és az o r s z á g o s t u d o -
m á n y p o l i t i k á b a n v a l ó a l k a l m a z á s á v a l f o g -
l a l k o z i k . 
A f e l m é r é s eredményeképpen F r a n -
c i a o r s z á g va l amenny i tudományos munka-
h e l y é r ő l k é r d ő i v e t t ö l t ö t t e k k i és az 
a d a t o k e lemzése nyomán f e l t á r h a t ó k a r e n d -
s z e r h i á n y o s s á g a i . 
A f ü g g e l é k a f e l m é r é s t e c h n i k a i 
s e g é d a n y a g á t m u t a t j a b e . 
A k ö t e t b e n t a l á l h a t ó tanulmányok 
a z z a l a c é l k i t ű z é s s e l k é s z ü l t e k , hogy 
s e g i t s é g e t n y ú j t s a n a k a t u d o m á n y p o l i t i -
k á t e l m é l e t i l e g , de a k o n k r é t t á r s a d a l o m -
tudományok / e l s ő s o r b a n a k ö z g a z d a s á g t u d o -
mány/ m ó d s z e r e i v e l m e g k ö z e l í t ő szakembe-
reknek a t u d o m á n y p o l i t i -
k a k i a l a k í t á s á t megelőző 
t á j é k o z ó d á s b a n . A k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
k ü l ö n f é l e f o l y a m a t a i n a k e l m é l e t i á t g o n -
d o l á s a és a l a p o s m e g é r t é s e e l e n g e d h e t e t -
l e n ü l s z ü k s é g e s valamely o r s z á g tudomány-
p o l i t i k á j á n a k k i a l a k í t á s á h o z , s o k v e t l e n 
meg k e l l e l ő z n i e a z t , E RAND C o r p o r a t i o n 
tanulmányok t e h á t a r r a t ö r e k e d n e k , hogy 
e l m é l y í t s é k a K+F f o l y a m a t o k k ü l ö n f é l e 
szempontok s z e r i n t i m e g k ö z e l í t é s e l e h e t ő -
s é g e i n e k i s m e r e t é t , A tanu lmányok e l s ő -
s o r b a n a f e j l e s z t é s s z e m -
p o n t j á b ó l v é g z i k v i z s g á l a t a i k a t . Az e g y i k 
s z e r z ő , T . M a r s c h a k , a köve tkezőkben h a -
t á r o z z a meg a f e j l e s z t é s t : " . . . o lyan u j 
i s m e r e t e k m e g s z e r z é s e , me lyek a j e l e n l e -
g i t u d á s a n y a g g a l kombiná lva u j és h a s z -
nos t e rmékek e l ő á l l í t á s á t t e s z i k l e h e t ő -
v é . " A m e g f e l e l ő " j e l e n l e g i t u d á s a n y a g " 
a l a t t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó i s m e r e t e k e g é -
s z é t , f i z i k a i t ö r v é n y e k e t s t b , , az a l a p -
k u t a t á s o k b ó l vagy azok r é v é n s z e r z e t t 
i s m e r e t a n y a g o t é r t i . B á r m i l y e n f o r r á s b ó l 
i s s z á r m a z i k azonban ez az i s m e r e t a n y a g , 
k é r d é s e s , m i l y e n az e l ő á l l í t a n d ó u j t e r -
mék t e r m é s z e t e , milyen u t o n és módon k e l l 
az e r ő f e s z í t é s e k e t s z e r v e z n i és c s o p o r -
t o s í t a n i e l ő á l l í t á s á h o z . í g y t e h á t a K+F 
p o l i t i k á n a k egy s o r b i z o n y t a l a n s á g g a l 
k e l l s z e m b e n é z n i e , s a z e r ő f e s z í t é s e k e l -
o s z t á s á v a l és ú j r a e l o s z t á s á v a l , i r á n y í -
t á s á v a l és s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t b a n b i -
zonyos s t r a t é g i á t k e l l k i d o l g o z n i a h h o z , 
hogy e z e k e t a b i z o n y t a l a n s á g o k a t az i s m e -
r e t e k n ö v e k e d é s e , vagy i s a f e j l e s z t ő mun-
ka e l ő r e h a l a d á s a s o r á n c s ö k k e n t e n i l e h e s -
sen . 
MARSCHAK,T. - GLENNANN.T.K. -
SUMMERS,R.: S t r a t e g y f o r R and D: 
s t u d i e s i n the microeconomics- of 
c e v e l o p m e n t . B e r l i n - H e i d e l b e r g 
- New Y o r k , 1 9 6 ? . S p r i n g e r . X I I I , 
330 p . 
/ Ö k o n o m e t r i e und U n t e r n e h m e n s f o r -
s c h u n g , E c o n o m e t r i c s and o p e r a t i o n s 
r e s e a r c h . 8 . / 
K u t a t á s i és f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a : 
t anu lmányok a f e j l e s z t é s m i k r o -
ö k o n ó m i á j á r ó l . A RAND C o r p o r a t i o n 
k u t a t á s i t a n u l m á n y a . 
A k ö t e t t a n u l m á n y a i ö t f e j e z e t r e 
t a g o l ó d n a k . Az e l s ő négy f e j e z e t t a n u l m á -
n y a i a f e j l e s z t é s i f o l y a m a t o k j e l l e g z e -
t e s s é g e i t , v a l a m i n t a v i z s g á l a t u k h o z s z ü k -
séges l e h e t s é g e s s t r a t é g i á k a t v i z s g á l j á k , 
t ovábbá p é l d á k a t s o r o l n a k f e l a f e j l e s z -
t é s i f o l y a m a t o k k ü l ö n f é l e m e g k ö z e l í t é s i 
m ó d j á r a , f ő k é n t az a m e r i k a i h a d i i p a r k ö -
r é b ő l . 
Az ö t ö d i k f e j e z e t a f e j l e s z t é s i 
s t r a t é g i a é s a f e j l e s z t é s s z e r v e z é s e n o r -
ma t iv p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z i k . A t a n u l -
mányok a f e l s o r o l t p r o b l é m a k ö r ö k e t i g e n 
s o k o l d a l ú m e g k ö z e l í t é s s e l t á r g y a l j á k , s 
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k o n k r é t e s e t e k l e í r á s á v a l igen j ó l i l l u s z t -
r á l j á k a m a t e m a t i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i mód-
s z e r e k k ü l ö n f é l e a l k a l m a z á s á t . A k ö t e t e t 
t á r g y m u t a t ó és a RAND C o r p o r a t i o n k i a d v á -
n y a i n a k b i b l i o g r á f i á j a z á r j a . 
MASSOW.V.v.: O r g a n i s a t i o n d e r 
W i s s e n s c h a f t und der W i s s e n s c h a f t s -
f ö r d e r u n g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d . F r a n k f u r t a . M . - Bonn, 
1968 .Athenäum. 81 p . 
/'A'mter und O r g a n i s a t i o n e n d e r Bun-
d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . 1 ? . / 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g t u -
dományos és t u d o m á n y t á m o g a t á s i 
s z e r v e z e t e i . 
A Nyuga t -Németo r szág h i v a t a l a i és 
s z e r v e z e t e i i s m e r t e t é s é r e i n d i t o t t s o r o -
za t 1 7 . k ö t e t e ez a k i a d v á n y . 
A tudomány és tudománytámoga tás 
s z e r v e z e t e a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a -
ságban s o k r é t ű , h i s z e n a f ő i s k o l á k a t a r -
tományi kormányok a l á t a r t o z n a k ; k u t a t ó -
i n t é z e t e k k e l a t a r t o m á n y o k és a s z ö v e t s é -
gi á l l a m i s r e n d e l k e z i k , de i n t é z e t e k e t 
t a r t f e n n az i p a r , v a l a m i n t a M a x - P l a n c k -
G e s e l l s c h a f t i s . A tudomány t á m o g a t á s e l -
s ő s o r b a n a K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m h a -
t á s k ö r é b e t a r t o z i k , de a W i s s e n s c h a f t s -
r a t és B i l d u n g s r a t i s f o g l a l k o z i k v e l e , 
f ő s z e r v e p e d i g a D e u t s c h e F o r s c h u n g s -
g e m e i n s c h a f t . 
N a u c s n o — t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j u c i j a 
i o b s c s e s z t v e n n ü j p r o g r e s z s z . R e d . : 
E .A .Arab -Og lü ; G .N .Volkov ; 
L .N .Moszkv ic sev . M o s z k v a , I 9 6 9 , 
Müszl . 97 p . 
A tudományos -műszak i f o r r a d a l o m és 
a t á r s a d a l m i h a l a d á s , ^ ^ 
A t a n u l m á n y k ö t e t e t a tudományos -
műszak i f o r r a d a l o m t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é -
n y e i r ő l s z ó l ko runkban . A s z e r z ő k nem k í -
v á n j á k t e l j e s egészében és b e h a t ó a n t á r -
g y a l n i e r e n d k í v ü l s o k r é t ű p r o b l é m á t ; c é l -
j u k s z e r é n y e b b — csupán a tudományos -
műszak i f o r r a d a l o m néhány v e t ü l e t é t t a -
nu lmányozzák . Az á t f o g ó j e l l e g ű munkák a 
t udományos -műszak i f o r r a d a l o m t á r s a d a l m i 
h a t á s a i v a l , a tudomány és a t á r s a d a l o m 
v i s z o n y á v a l , a s z o v j e t t á r s a d a l m i s t r u k -
t u r e és a munkaerők a l a k u l á s á v a l f o g l a l -
k o z n a k . A k ö t e t b e n s z e r e p e l még néhány 
e l e m z ő , r é s z k é r d é s t t a g l a l ó t a n u l m á n y : a 
k i b e r n e t i k a é s a munka i n t e l l e k t u a l i z á -
l ó d á s a , a k o l l e k t í v a és a z egyén v i s z o -
nya a tudományos-műszaki f o r r a d a l o m b a n , 
a t á r s a d a l m i e g y e n l ő s é g k é r d é s e . A k ö t e t 
néhány t anu lmánya az e g y é n i s é g a l a k u l á -
s á v a l f o g l a l k o z i k ; e lemzi az egyén s z e l -
l e m i v i l á g á n a k k i t á r u l á s á t a s z o c i a l i s t a , 
v a l a m i n t a k a p i t a l i s t a körü lmények k ö z ö t t , 
h a n g s ú l y o z v a a n e m - m a r x i s t a k o n c e p c i ó k 
k r i t i k á j á t . 
A t anu lmányok az SzKP KB T á r s a d a l o m -
tudományi Akadémiá j a f i l o z ó f i a i s z e m i n á -
r i u m á r a k é s z ü l t e k , c é l j u k nemcsak f e l t á r -
n i , hanem v i t á t i s i n d í t a n i a p r o b l é m á k -
k a l k a p c s o l a t b a n . 
A könyv e l s ő r é s z é b e n a k u t a t ó -
és o k t a t ó i n t é z m é n y e k e t , a tudományos f ő -
i s k o l á k a t , a k a d é m i á k a t , a Max-P lanck-Ge-
s e l l s c h a f t i n t é z e t e i t különböző k u t a t ó -
h e l y e k e t , a F r a u n h o f e r - G e s e l l s c h a f t i n -
t é z e t e i t é s a s z e r z ő d é s e s és i p a r i k u t a -
t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é z e t e k e t i s m e r t e t i . 
A másod ik r é s z a tudomány t e r v e z é s é s 
- t á m o g a t á s s z e r v e i v e l , a W i s s e n s c h a f t s r a t -
t a l és B i l d u n g s r a t t a l , Deutsche F o r s c h u n g s -
geme inscha f t - t a l , a H u m b o l d t - S t i f t u n g - g a l , 
a D e u t s c h e r Akademischer A u s t a u s c h d i e n s t -
t e l é s a S t i f t e r v e r b a n d - d a l f o g l a l k o z i k . 
A Tudományos K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é -
rium i s m e r t e t é s é r e a s o r o z a t k e r e t é b e n 
külön k ö t e t e t k í v á n n a k k i a d n i . 
Reviews of n a t i o n a l s c i e n c e 
p o l i c y . I t a l y . Pa r i s ,1969 ,OECD. 
209 p . 
O l a s z o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
MTA 
Az OECD l e g ú j a b b t u d o m á n y p o l i t i -
k a i e lemzése O l a s z o r s z á g 
t u d o m á n y o s é l e t é t f o g -
l a l j a ö s s z e . B e m u t a t j a a k u t a t á s i r á n y -
v o n a l á t megszabó és k o o r d i n á l ó l e g f ő b b 
s z e r v e k / O r s z á g o s K u t a t á s i Tanács / C o n -
s i g l i o N a z i o n a l e d e l l e R i c e r c h e - CNR/, 
G a z d a s á g i P rogramozás T á r c a k ö z i B i -
z o t t s á g a / C o m i t a t o I n t e r m i n i s t e r i a l e 
p e r l a Programmazione E c o n o m i c a / / munká-
j á t , s z e r v e z e t i h i á n y o s s á g a i t s k ö z l i 
e z e k o r v o s l á s á r a a re form j a v a s l a t o k a t . 
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A tudományos és m ű s z a k i k u t a t á s k o o r d i -
n á l á s á é r t f e l e l ő s m i n i s z t e r n e k s z é l e s e b b 
j o g k ö r t j a v a s o l . E z u t á n az á l l a m i és a 
m a g á n i p a r i s z e k t o r b a n v é g z e t t k u t a t á s t 
v i z s g á l j a egy-egy k ü l ö n f e j e z e t b e n . Köz-
l i a z á l l a m i s z e k t o r b a n v é g z e t t k u t a t á -
sok v o l u m e n é t , f ő b b i r á n y a i t , a K+F k ö l t -
s é g e k m e g o s z l á s á n a k a r á n y a i t ; f o g l a l k o -
z i k az á l l a m t á m o g a t t a k u t a t á s t végző i n -
tézmények p r o b l é m á i v a l : az e g y e t e m e k , a 
CNR s a különböző ko rmánysze rvek k u t a t ó -
m u n k á j á v a l , majd az o l a s z á l l a m r é s z v é -
t e l é v e l a n e m z e t k ö z i tudományos és mű-
s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . 
A g a z d a s á g i s z e k t o r b a n v é g z e t t 
k u t a t á s o k k a l k a p c s o l a t b a n e l e m z i az o l a sz 
i p a r s z e r k e z e t é t , f ő b b j e l l e g z e t e s s é g e -
i t , a k u t a t á s i k i a d á s o k v o l u m e n é t ; majd 
a tudományos és műszak i s z e m é l y z e t h e l y -
z e t é t , képzésének r e n d s z e r é t t á r j a e l é n k . 
A j e l e n t é s második r é s z e a f e l m é -
r é s t végző t u d o m á n y p o l i t i k a i szakemberek 
t a n u l m á n y a i t , k ö v e t k e z t e t é s e i t és a v i -
t a ü l é s e k anyagát t a r t a l m a z z a . A f ü g g e l é k 
b ő s é g e s s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t o k a t n y ú j t . 
SUPRANOWITZ ,S . : K o o p e r a t i o n in 
Forschung und Techn ik . B e r l i n , 
1 9 6 8 , S t a a t s v e r i . 311 p . 
Együt tműködés a k u t a t á s és a t e c h -
n ika t e r ü l e t é n . 
MTA 
A t u d o m á n y é s a 
t e r m e l é s k a p c s o l a t a a tudomá-
nyos -műszak i f o r r a d a l o m k o r á b a n mindenü t t 
az é r d e k l ő d é s h o m l o k t e r é b e n á l l . A s z o c i -
a l i s t a g a z d a s á g i r e n d s z e r e l v e i n e k k ö v e t -
k e z e t e s m e g v a l ó s í t á s a a tudományos-műsza-
k i munkában dön tő f o n t o s s á g ú annak á t f o -
gó r e n d s z e r k é n t v a l ó k i a l a k u l á s a szempont -
j á b ó l , A g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g és annak 
j o g i s z a b á l y o z á s a v e z é r e l v é v é k e l l t e n n i 
a n é p g a z d a s á g i ö s s z f o l y a m a t k ö z p o n t i t e r -
v e z é s e és v e z e t é s e é s s z e r ű ö s s z e k a p c s o -
l á s á t a z üzemek é s tudományos in tézmények 
ö n á l l ó f e l e l ő s s é g ű t e r v e z é s i és v e z e t é s i 
t e v é k e n y s é g é v e l a tudomány és a t e c h n i k a 
t e r ü l e t é n , és e z e k ö s s z e k a p c s o l á s á t az 
a n y a g i t e r m e l é s s e l . A s z e r z ő ebben az ö s z -
s z e f ü g g é s b e n v i z s g á l j a a tudományos t e l -
j e s í t m é n y e k r e v o n a t k o z ó g a z d a s á g i s z e r z ő -
d é s e k e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i k é r d é s e i t , 
a t e r v és a s z e r z ő d é s k a p c s o l a t á t és a 
t e r v e z é s a l a p j a i t tudományos-műszak i t e l -
j e s í t m é n y e k r e v o n a t k o z ó s z e r z ő d é s e k meg-
k ö t é s é n é l , a s z e r z ő d é s e k t a r t a l m á t , s z e r -
k e z e t é t , a s z e r z ő d é s e k v é g r e h a j t á s á n a k 
b i z t o s í t é k a i t , a s z e r z ő d é s e k f a j t á i t . Kü 
l ö n f e j e z e t f o g l a l k o z i k а к u t a t á 
s i s z e r z ő d é s e k k ü l ö n f é l e 
k é r d é s e i v e l . A könyv u t o l s ó f e j e z e t e a 
g a z d a s á g i s z e r z ő d é s e k f u n k c i ó i t e l emz i 
modern t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k k i d o l g o z á -
s á n á l és a l k a l m a z á s á n á l . A k ö t e t e t k i v á -
l ó a n ö s s z e á l l í t o t t t á r g y m u t a t ó z á r j a . 
T e o r i e a metoda. 1 9 6 9 . 1 . n o . P r a h a 
/ 1 9 6 9 / , K a b i n e t T e o r i e a Metód. 
VÍdy ÍSAV. 1 - 1 0 . p . 
E l m é l e t és m ó d s z e r . 
MTA 
A CsTA 1968-ban a l a k u l t Tudomány-
e l m é l e t i és - m ó d s z e r t a n i I n t é z e t e a c seh 
s z l o v á k T u d o m á n y l o g i k a i , —módszertani é s 
- f i l o z ó f i a i B i z o t t s á g közreműködéséve l 
" T e o r i e a m e t o d a " / E l m é l e t és módsze r / 
cimmel s z a k f o l y ó i r a t o t j e l e n t e t meg. A 
f o l y ó i r a t , mely c s e h s z l o v á k és k ü l f ö l d i 
s z e r z ő k t a n u l m á n y a i t p u b l i k á l j a , a t u d o -
mány e l m é l e t i és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i v e l 
f o g l a l k o z i k , de t e r e t b i z t o s i t a modern 
tudomány va l amenny i ö s s z e f ü g g é s e i r e r á -
v i l á g i t ó k u t a t á s o k n a k , s e z é r t Tondl a 
"tudomány a t u d o m á n y r ó l " e l n e v e z é s h e -
l y e t t inkább a " tudományok a tudományról 
m e g j e l ö l é s t h a s z n á l j a . 
A f o l y ó i r a t f e l é p i t é s e s z e m p o n t j á 
b ó l három r é s z r e t a g o l ó d i k : tanulmányok 
meg i s m e r t e t é s e k , h i r e k é s végül b i b l i o -
g r á f i a . A számot angol n y e l v ű rezümék és 
t a r t a l o m j e g y z é k z á r j a ; e g y é b k é n t a c i k -
kek cseh és s z l o v á k n y e l v m e l l e t t a n g o -
l u l i s m e g j e l e n h e t n e k . 
WATSON,J.: A u s t r i a and S w i t z e r -
l a n d . G u e r n s e y , 1 9 6 9 .Hodgson. 180 
/ G u i d e t o world s c i e n c e , 8 . / 
A u s z t r i a és S v á j c . ^ 
A u s z t r i á b a n az a l a p -
k u t a t á s o k é r t é s azok t á m o g a t á s á é r t f ő l e g 
a Művelődésügyi M i n i s z t é r i u m , az e g y e t e -
mek és a Tudományos Akadémia f e l e l ő s . Al 
k a l m a z o t t k u t a t á s t más f e l s ő o k t a t á s i i n -
tézmények é s i p a r i l é t e s í t m é n y e k v é g e z -
n e k , kü lönböző tudományos t á r s a s á g o k t á -
m o g a t á s á v a l . A t a r t o m á n y i kormányok r e -
g i o n á l i s k u t a t ó á l l o m á s o k a t és i n t é z e t e -
k e t t a r t a n a k f e n n , k ü l ö n ö s e n mezőgazdasá 
g i és e r d é s z e t i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n . Nap 
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j a i n k i g A u s z t r i a k e v e s e t k ö l t ö t t i p a r i 
k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e , ennek o k a : n a -
gyon k e v é s az o lyan i p a r i v á l l a l a t o k s z á -
ma, me lyek ö n á l l ó k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o t 
képesek f e n n t a r t a n i . A j e l e n l e g i t e n d e n -
c i a a z , hogy több k i s c é g t á r s u l egy -egy 
k u t a t ó i n t é z e t l é t r e h o z á s á r a , t á m o g a t á s á -
r a . I l y e n p é l d á u l az O s z t r á k Műanyag I n -
t é z e t / Ö s t e r r e i c h i s c h e s K u n s t s t o f f i n s t i -
t u t / . 
A k ö z e l m ú l t b a n a tudományos k u t a -
t á s o k t á m o g a t á s á r a u j s z e r v e z e t e k j ö t t e k 
l é t r e . I l y e n e k : a Tudományos K u t a t á s F e j -
l e s z t é s i A l a p j a , az I p a r i K u t a t á s F e j -
l e s z t é s i A l a p j a , az A u s z t r i a i K u t a t á s i T a -
nács / Ö s t e r r e i c h i s c h e r F o r s c h u n g s r a t / , 
melynek f e l a d a t a az o r s z á g o s k u t a t á s p o l i -
t i k a i k é r d é s e k b e n v a l ó t a n á c s a d á s . Az ö s z -
s z e á l l i t á s külön f e j e z e t b e n t á r g y a l j a az 
o s z t r á k a t o m e n e r g i a k u t a t á s h e l y z e t é t , i n -
t é z e t e i t , e z e k f e l a d a t a i t . 
A s v á j c i t u d o m á n y p o l i t i -
ká ra r á n y o m j a b é l y e g é t az a t é n y , hogy a 
k a n t o n i kormányok n a g y f o k ú ö n á l l ó s á g g a l 
r e n d e l k e z n e k , de a z é r t l é t r e j ö t t e k már 
o lyan s z e r v e z e t e k i s , melyek nagy l é p é s t 
j e l e n t e n e k az o r s z á g o s s z i n t ű tudomány-
p o l i t i k a k i a l a k í t á s a f e l é . I l y e n e k : a 
S v á j c i Tudományos Tanács / S c h w e i z e r i s c h e r 
W i s s e n s c h a f t s r a t / , a S v á j c i Or szágos Tu-
dományos A l a p i t v á n y / S c h w e i z e r i s c h e r Na-
t i o n a l f o n d s / , a S v á j c i T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
T á r s a s á g / S c h w e i z e r i s c h e N a t u r f o r s c h e n d e 
G e s e l l s c h a f t / . A könyv i s m e r t e t i e z e k mun-
k á s s á t á , f e l a d a t a i t , v á z o l j a az e g y e t e m i 
s t r u k t u r á t , az e g y e t e m i r e f o r m p r o b l e m a -
t i k á j á t : t á j é k o z t a t a z i t t f o l y ó k u t a t á -
s o k r ó l . Külön f e j e z e t e t s z e n t e l az a t o m -
e n e r g i a k u t a t á s s z e r v e z e t e i n e k , a s z ö v e t -
s é g i k u t a t ó i n t é z e t e k munká jának , a f ü g -
g e t l e n k u t a t á s i s z e r v e z e t e k n e k s az i p a -
r i k u t a t á s i n t é z m é n y e i n e k / i t t a K+F r á -
f o r d i t á s o k v i z s g á l a t á n a k l e g ú j a b b a d a t a -
i t h o z z a / . 
Wegweiser d u r c h d i e I n f o r m a t i o n 
und Dokumenta t ion d e r DDR. I n f o r -
m a t i o n s e i n r i c h t u n g e n und d i e von 
i h n e n h e r a u s g e g e b e n e n I n f o r m a t i -
o n s d i e n s t e . B e r l i n , I 9 6 0 , Z e n t r a l -
I n s t . f ü r I n f o r m , und Dokum. 
V I I I , 2 3 2 p . 
/ Z I I D - S c h r i f t e n r e i h e . 1 1 . / 
Az NDK i n f o r m á c i ó s és d o k u m e n t á -
c i ó s u t m u t a t ó j a . ^ д 
A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g 
T á j é k o z t a t á s i és Dokumentác iós K ö z p o n t -
j a k ö z z é t e t t e a z o r s z á g i n f o r m á c i ó s i n -
t é z m é n y e i n e k c í m j e g y z é k é t . A k i a d v á n y 
t i z s z a k t e r ü l e t s z e r i n t c s o p o r t o s í t j a az 
e m i i t e t t i n t é z m é n y e k e t . K ö z l i a z i n t é z -
mények h i v a t a l o s e l n e v e z é s é t , c i m é t , az 
á l t a l u k e l l á t o t t s z a k t e r ü l e t e t és h a t á r -
t e r ü l e t e k e t . I s m e r t e t i a központ vagy 
i n t é z e t dokumen tác ió s b á z i s á t / k ö n y v e k , 
f o l y ó i r a t o k , f o r d i t á s o k s t b . / és a s z o l -
g á l t a t á s t i p u s o k a t / k ö l c s ö n z é s , m i k r o -
f i l m e z é s , s o k s z o r o s í t á s / . A k u t a t ó s z á -
mára l e g f o n t o s a b b a d a t k é t s é g k í v ü l a t u -
l a j d o n k é p p e n i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á -
s o k , az e s e t l e g e s r e f e r á l ó l a p , f i g y e l ő -
s z o l g á l a t , k u r r e n s b i b l i o g r á f i a f e l s o r o -
l á s a és j e l l e m z é s e . A k iadványban v a l ó 
t á j é k o z ó d á s t i g e n r é s z l e t e s t á r g y m u t a t ó 
és névmuta tó s e g i t i . 
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1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
B0R0WY,M.: L ' a p p l i c a t i o n a l a s c i e n c e 
des t e c h n i q u e s i n d u s t r i e l l e s . = Nucleus 
/ P a r i s / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 2 7 7 - 2 8 0 . p . 
I p a r i t e c h n i k á k a l k a l m a z á s a a tudomány-
b a n . 
CORNFORTH,M.: Marxism and s c i e n c e . = 
Marxism Today / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 
З 5 7 - З 6 5 . p . 
Marxizmus és tudomány. 
JURISZSZON,I.: 0 s z v j a z i nauki sz p r a k -
t i k o j . = Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 8 . 
no . 6 l - 6 8 . p . 
A tudomány és a g y a k o r l a t k a p c s o l a t á r ó l . 
KESSEL,F.S. : The p h i l o s o p h y of s c i e n c e 
as p r o c l a i m e d and s c i e n c e as p r a c t i c e d : 
" i d e n t i t y " or " d u a l i s m " ? = Amer ,Psycho l . 
/ L a n c a s t e r , P a . / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 9 9 9 - 1 0 0 5 . p . 
A tudomány f i l o z ó f i á j a , ahogy h i r d e t i k 
és ahogyan g y a k o r o l j á k : " a z o n o s s á g " vagy 
" d u a l i z m u s " ? 
/Ъ0ВЪ0у7 DOBROW, G.M. : Bie W i s s e n s c h a f t 
und das Tempo des J a h r h u n d e r t s . = Hori-
z o n t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 3 3 . n o . 8 - 9 . p . 
A tudomány és a s zázad t e m p ó j a . 
KRÖBERjG.: S y s t e m t h e o r i e , m a r x i s t i s c h -
- l e n i n i s t i s c h e P h i l o s o p h i e und E i n h e i t 
de r W i s s e n s c h a f t e n . = Spekt rum / B e r l i n / , 
I 9 6 9 . 8 . n o . 3 1 3 - З 1 7 . p . 
R e n d s z e r e l m é l e t , m a r x i s t a - l e n i n i s t a f i -
l o z ó f i a és a tudományok egysége . 
/GERASZIMOY? GERASIMOV.S.: S c i e n c e , 
m o r a l i t y and t h e h u m a n i t i e s . = Impact 
S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 3 8 7 - 3 9 2 . p . 
Tudomány, e r k ö l c s és h u m a n i ó r á k . 
,KUZNECOV,B.G.: Nauka v 2000 godu. Moszkva, 
I 9 6 9 . N a u k a . 214 p . 
Tudomány 2000-hen . MTA 
GRAVES,R.: Flawed s c i e n c e , damaged human 
l i f e . = Impact S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
4 . n o . 319 -ЗЗО.p . 
Graves a t u d o m á n y r ó l . 
L0RA-TAMAY0,M.: Un c l i m a p a r a l a c i e n c i a . 
M a d r i d , 1 9 6 9 , G r e d o s . I 5 0 p . 
Klima a tudomány s z á m á r a . 
MTA 
HUGHES,D.J.: S c i e n c e and s t a r v a t i o n . 
Oxford e t c . 1968,Pergamon P r . XX,l6l p . 
Tudomány és é h i n s é g . ^рд 
M i r o v a j a nauka : n e o s z v o e n n ü j p o t e n c i á l . 
= L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 4 7 . n o . 1 3 . p . 
V i l ág tudomány : k i h a s z n á l a t l a n p o t e n c i á l . 
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Naucsnoe t v o r c s e s z t v o . Red.,: S z . R . Miku-
l i n s z k i j , M . G . J a r o s e v s z k i j . Moszkva ,1969, 
Nauka. 446 p . 
Tudományos a l k o t á s . ц™. 
MURPHY,J.E.: The r e s e a r c h s e r v i c e s 
f u n c t i o n . = Res .Manag. /New York e t c . / , 
1 9 6 9 . 5 . n o . 3 5 9 - 3 6 6 . p . 
A k u t a t á s t k i s z o l g á l ó f u n k c i ó . 
P h i l o s o p h y of s c i e n c e . Ed.by J . J . K o c k e l -
mans. New York - L o n d o n , 1 9 6 8 , F r e e P r . -
C o l l i e r - M a c m i l l a n . X I I I , 4 9 6 p . 
A tudomány f i l o z ó f i á j a . 
Recherche e t p r o g r è s s c i e n t i f i q u e . P a r i s , 
I 9 6 8 , C a h i e r s du C en t r e Écon. e t S o c . de 
P e r f e c t i o n n e m e n t des Cadres de l a Féd . 
N a t . des S y n d i c a t s d ' I n g é n i e u r s e t de 
C a d r e s . 146 p . / É l i t e s e t r e s p o n s a b i -
l i t é s . / 
K u t a t á s és tudományos h a l a d á s . 
THIESSEN,P.A.: Die P a r t e i l i c h k e i t d e r 
W i s s e n s c h a f t . = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 1 . 
no. 2 9 - З 6 . p . 
A tudomány p á r t o s s á g a . 
Tudomány i s m e r e t -
" s c i e n c e of s c i e n c e " 
/ÎOBROV7 DOBROW.G.: W i s s e n s c h a f t - w i s s e n -
s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t . = Spekt rum / B e r -
l i n / , 1 9 6 9 , 1 0 . n o . 4 1 8 - 4 2 1 . p . 
A tudományosan s z e r v e z e t t tudomány . 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
Recherche e t s c i e n c e de l ' homme. P a r i s , 
1 9 6 8 , C a h i e r s du C en t r e Écon. e t Soc . de 
P e r f e c t i o n n e m e n t des Cadres de l a F é d . 
N a t . des S y n d i c a t s d ' I n g é n i e u r s e t de 
C a d r e s . 121 p . / É l i t e s e t r e s p o n s a b i -
l i t é s . / 
K u t a t á s és az ember i tudomány. 
SUMSZKIJ,D.: N a u c s n ü j p o i s z k u s z k o r i l s z j a . 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . d e c . 2 . 3«P» 
A tudományos k u t a t á s m e g g y o r s u l t . 
ZAKRZEWSKI,E.: Z in tegrowany sys t em b a d a n . 
= Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . n o v . 1 1 . 
4 . p . 
A k u t a t á s o k i n t e g r á l t r e n d s z e r e . 
CHOMBART DE LAUWE.P-H.: Recherche s c i e n -
t i f i q u e . Un mal m o r t e l . = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 6 9 . d e c . 2 7 . 1 0 . p . 
A tudományos k u t a t á s . Ha l á lo s b e t e g s é g . 
FLORIAN,R. - DUMITRASCU,Gh. - PETRESCU.M.: 
C e r c e t a r e a j t i i n t i f i c á . = Lupta de Clasá 
/ B u c u r e ^ t i / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 3 8 - 4 1 . p . 
Vi ta a tudományos k u t a t á s r ó l . 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
Die Bedeutung d e r m a r x i s t i s c h - l e n i n i s -
t i s c h e n O r g a n i s a t i o n s w i s s e n s c h a f t b e i 
d e r L e i t u n g d e r ökonomischen P r o z e s s e . 
= Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . a u g . 2 1 . 
6-8.p. 
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a s ze rvezés tudomány 
j e l e n t ő s é g e a g a z d a s á g i f o l y a m a t o k i r á -
n y í t á s á b a n . 
H I C K E , H . - J . : G e m e i n s c h a f t s a r b e i t i n de r 
F o r s c h u n g und im w i s s e n s c h a f t l i c h - p r o d u k -
t i v e n S t u d i u m . = W i s s . Z . H o c h s c h u l e Öko-
nomie B e r l i n , 1 9 6 9 . S o n d e r h e f t . 3 8 3 - 3 8 ? . р . 
K ö z ö s s é g i munka a k u t a t á s b a n és a t u d o -
m á n y o s - t e r m e l é s i t a n u l m á n y o k b a n . 
KOTARBINSKI,T.: Z a g a d n i e n i a m e t o d o l o g i i 
nauk p r a k t y c z n y c h . = Zag.Naukozn. /War -
s z a w a / , I 9 6 9 . 3 - n o , 3 - 1 7 . p . 
Az a l k a l m a z o t t tudományok m ó d s z e r t a n i 
p r o b l é m á i . 
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MALIK,Ch.H.: The l i m i t a t i o n s of n a t u r a l 
s c i e n c e . = Impac t S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
4 . n o . 3 7 7 - 3 8 6 . p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y k o r l á t a i . 
SZMIRNOV.Sz.N.: P r o b l é m a o h " e k t i v n o g o 
o s z n o v a n i j a h i o n i k i . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 1 1 7 - 1 2 6 . p . 
A b i o n i k a o b j e k t i v a l a p j a i n a k p r o b l é m á j a . 
ZAREV,P.: R a z v i t i e i s z ö s z t o j a n i e na 
o b s c s e s z t v e n i t e n a u k i . = R a b o t n i c s e s z k o 
De lo / S z o f i j a / , 1 9 6 9 . a u g . 2 3 . З . р . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e j l ő d é s e és h e l y -
z e t e . 
A tudományos k u t a t á s egyes o r s z á g o k b a n -
t u d o m á n y p o l i t i k a 
Amer ika i E g y e s ü l t Á l l amok 
DOCTORS,S.I . : The r o l e of f e d e r a l a g e n c i e s 
i n t e c h n o l o g y t r a n s f e r . C a m b r i d g e , M a s s . 
- L o n d o n , I 9 6 9 , M I T . XXIV,23О p . 
Az E g y e s ü l t Á l l amok s z ö v e t s é g i kormányá-
nak s z e r e p e a t e c h n i k a i i s m e r e t e k á t -
A tudomány - v é g t e l e n h a t á r . / Ö s s z e á l l . 
F a l v a y A . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 6 9 . 6 . n o . 
9 7 6 - 9 8 0 . p . 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k i n d e n V e r e i n i g t e n 
S t a a t e n . = Wis s . W i r t s c h . / E s s e n - B r e d e n e y / , 
1 9 6 9 . D . I - 3 O 6 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a az E g y e s ü l t Ál l amokban . 
( 
C s e h s z l o v á k i a 
GREGUS,M. : 0 r i a d e n í v e d y . = Pravda 
/Bratislava/,1 9 6 9 .jul.7. 4.p. 
A tudomány i r á n y í t á s á r ó l . 
ZÁTOPEK,J.: 0 b a r i é r á c h v y u z i t í vedy к 
/ / / V , V V 
r i z e n i n a s e h o h o s p o d a r s t v l . = Ekon.R. 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 3 4 0 - 3 4 2 . p . 
A tudomány g a z d a s á g u n k i r á n y í t á s á b a n 
v a l ó f e l h a s z n á l á s á n a k a k a d á l y a i r ó l . 
F e j l ő d ő o r s z á g o k 
DAVE,R.: U n f o l d i n g s a g a of Asian d e v e -
l o p m e n t . = Commerce / B o m b a y / , 1 9 6 8 . 2 9 8 5 . 1 1 0 , 
1 4 6 - 1 4 7 . p . 
Az á z s i a i f e j l ő d é s l e l e p l e z ő " s a g a " - j a . 
LONSDALE,D.K.: D e v e l o p i n g n a t i o n s and 
s c i e n t i f i c r e s p o n s i b i l i t y , = B.Atomic 
FEINBERG,G.: The P rome theus p r o j e c t . S c i s t s . / C h i c a g o / ,1969.9.n o . 27-28.p. 
New Y o r k , 1 9 6 8 , D o u b l e d a y . 215 p . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k és a tudományos f e -
A P r o m e t h e u s p r o j e k t u m .
 M T A l e l ő s s é g . 
SZENT-GYÖRGYI,A.: The dua l w o r l d of man: 
r e f l e c t i o n s on s c i e n c e and g o v e r n m e n t , 
= B .Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 
3 3 - 3 4 . , 3 7 . P . 
M e g j e g y z é s e k a tudomány és a kormány 
p r o b l é m á j á h o z . 
A l b e r t S z e n t - G y ö r g y i on f e d e r a l s u p p o r t 
of s c i e n c e . = The S c i e n c e s /New Y o r k / , 
1 9 6 9 . 9 . n o . 2 5 - 2 8 . p . 
S z e n t - G y ö r g y i p r o f e s s z o r a tudomány k o r -
m á n y t á m o g a t á s á r ó l . 
F r a n c i a o r s z á g 
BONNOT,G.: V i e moderne . S c i e n c e : l e 
drame f r a n ç a i s e . = E x p r e s s / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
9 5 4 . n o . 3 4 - 3 7 . p . 
A f r a n c i a tudomány d r á m á j a . 
I s m . : V a l ó s á g , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 2 1 - 1 2 2 . p . 
La s c i e n c e f r a n ç a i s e e n t r e l a r é f o r m e 
e t l a r é v o l u t i o n . = Atomes / P a r i s / , 1 9 6 8 . 
2 5 7 . n o . 5 1 6 - 5 1 9 . p . 
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A f r a n c i a tudomány r e f o r m és f o r r a d a l o m 
h a t á r á n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A , s o r . l 9 6 9 . 
l . n o . 3 3 8 . p . 
A tudományos és m ű s z a k i k u t a t á s t á v l a t a i 
F r a n c i a o r s z á g b a n . / Ö s s z e á l l . K o l o s M./ 
= T u d . s z e r v . T á j . 1969.6.ПО. 9 5 8 - 9 6 9 . p . 
Snags i n r e s e a r c h , = S o u t h e r n E c o n . 
/ B a n g a l o r e / , 1 9 6 8 . 9 . n o . 6 - 7 . p . 
Nehézségek a k u t a t á s b a n . 
/ T w e n t y - f i v e / 25 y e a r s of CSIR. = 
Commerce / B o m b a y / , 1 9 6 8 . 2 9 8 9 . n o . 3 5 1 - 3 5 2 . p 
A CSIR 25 é v e . 
J a p á n 
I n d i a 
I n d u s t r i a l p o l i c y r e s o l u t i o n . = Commerce 
/ B o m b a y / , 1 9 6 8 . 3 O O 6 . n o . 1 2 4 4 . p . 
I p a r p o l i t i k a i h a t á r o z a t . 
L e a v i n g i n d u s t r i a l p o l i c y r e s o l u t i o n a t 
t he a d m i n i s t r a t o r ' s mercy . = C a p i t a l 
/ C a l c u t t a / , 1 9 6 8 . 4 0 4 2 . n o . 1 1 7 1 . p . 
I p a r p o l i t i k a i h a t á r o z a t h o z a t a l a z admi -
n i s z t r á t o r o k k e z é b e n . 
MANUBHAI SHAH: F o r e i g n i n v e s t m e n t - f r i e n d 
or f o e . = Commerce / B o m b a y / , 1 9 6 8 . 2 9 9 6 . n o . 
7 7 2 . p . 
K ü l f ö l d i b e r u h á z ó b a r á t vagy e l l e n s é g . 
J a p á n műszak i é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k 
a l a p j a i . = M ü s z . G a z d . T á j . i 9 6 9 . l l . n o . 
1 2 8 9 - 1 З О 5 . p . 
MIRZOEFF,J.: J a p a n . G u e r n s e y , 1 9 6 9 , H o d g -
s o n . 226 p . / G u i d e t o wor ld s c i e n c e . 
1 3 . / 
J a p á n . MTA 
Kanada 
Canada shows p r o m i s e b u t must t r y h a r d e r . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 9 . d e c . 1 3 . 1 0 5 4 . p . 
Kanada t u d o m á n y p o l i t i k a i e r ő f e s z í t é s e i . 
New t h o u g h t s on C a n a d i a n r e s e a r c h . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j a n . 3 . 1 0 . p . 
Uj g o n d o l a t o k a k a n a d a i k u t a t á s r ó l . 
No governmen t a g e n c y t o buy f o r e i g n 
know-how. = I n d i a n Engng.Ass .News B. 
/ C a l c u t t a / , 1 9 6 8 . d e c e m b e r . 33-34- .p . 
A k o r m á n y t ó l f ü g g e t l e n i r o d a l é t e s i t é s e a 
k ü l f ö l d i "know-how" v á s á r l á s o k r a . 
S c i e n c e and t h e n a t i o n . = S e i . Today 
/ B o m b a y / , 1 9 6 8 . 4 . n o . 2 7 - 2 9 . p . 
Tudomány és n e m z e t . 
S c i e n c e p l a n in I n d i a . = Commerce /Bom-
b a y / , I 9 6 8 . 3 0 0 6 . n o . 1 2 2 5 . p . 
I n d i a i tudományos t e r v . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h i n I n d i a . = S e i . C u l t . 
/ C a l c u t t a / , 1 9 6 8 . 1 2 . n o . 4 7 1 - 4 ? 4 . p . 
Tudományos k u t a t á s I n d i á b a n . 
Lengye l o r s z á g 
GAWR0N,W.: H o z z á j á r u l á s a v i l á g tudomá-
n y á h o z . = C ikkek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l , 
1 9 6 9 . 4 7 . n o . 2 1 - 2 4 . p . 
KACZMAREK,J.: Nauka g o s p o d a r c e n a r o d o w e j . 
= Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
2 1 - 2 8 . p . 
A tudomány h e l y e a n é p g a z d a s á g b a n . 
Nauka p o l s k a w 2 5 - l e c i u . / S e s j a Naukowe 
P o l s k i e j Akademii N a u k . / = Nowe D r o g i 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 1 9 0 - 1 9 5 . p . 
A l e n g y e l tudomány 25 év a l a t t . /А Len-
g y e l Tudományos Akadémia tudományos ü l é s -
s z a k a . / 
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N a g y - B r i t a n n i a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
JOHNSON,P.S.: R e s e a r c h in B r i t a i n t o d a y . 
= L loyds Bank R. / L o n d o n / , 1 9 6 9 . o k t ó b e r . 
3 4 - 4 9 . p . 
A k u t a t á s j e l e n l e g i h e l y z e t e N a g y - B r i t a n -
n i á b a n . 
New l o o k f o r MRC. = Nature / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 
a u g . 2 . 4 3 7 - 4 3 8 . p . 
Az a n g o l E g é s z s é g ü g y i K u t a t á s i Tanács u j 
p o l i t i k á j a . 
R e g i o n a l i s m and t h e r e s e a r c h c o u n c i l s . 
= N a t u r e / L o n d o n / , I 9 7 O . j a n . 1 7 . 2 2 0 . p . 
Reg iona l i zmus a b r i t k u t a t ó t a n á c s o k b a n . 
S e l f - a n a l y s i s a t r e s e a r c h c o u n c i l . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 9 . d e c . 6 . 9 4 1 . p . 
A T e r m é s z e t k ö r n y e z e t i Ku ta tó Tanács évi 
j e l e n t é s e . 
S o c i a l S c i e n c e R e s e a r c h C o u n c i l . = Soc . 
S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 1 б 9 - 1 8 0 . р . 
Az a n g o l Társadalomtudományi K u t a t ó Ta-
nács . 
Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g 
HEISE,К.H.: Bonner W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k 
vor u n l ö s b a r e n W i d e r s p r ü c h e n . = DWI B e -
r i c h t e / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 1 7 - 2 4 . p . 
A bonni t u d o m á n y p o l i t i k a m e g o l d h a t a t l a n 
problémák e l ő t t . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 6 9 . 
1 2 . n o . 2 8 - 2 9 . p . 
MASSOWjV.v.: O r g a n i s a t i o n d e r Wissen -
s c h a f t und d e r W i s s e n s c h a f t s f ö r d e r u n g i n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . F r a n k -
f u r t a.M. - Bonn , I968 , Athenäum. 81 p , 
A tudomány és a tudomány t ámoga tá sának 
s z e r v e z e t e a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a -
s ágban. 
SCHEIDERMANN,К.F.: S t a a t und Wissen-
s c h a f t - Aufgabe der W i s s e n s c h a f t s f ö r -
derung in d e r B u n d e s r e p u b l i k . = VDI Z . 
Gesamte T e c h n . / D ü s s e l d o r f / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 
1 4 1 - 1 4 5 . P . 
Á l l am és tudomány - a tudományos munka 
t á m o g a t á s á n a k f e l a d a t a i a z NSzK-ban. 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k í r ó d . T á j . A . s o r . 1969 . 
l . n o . 3 3 8 . p . 
SPEER,G.: A k t u e l l e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n 
d e r w e s t d e u t s c h e n F o r s c h u n g s o r g a n i s a t i o n . 
= Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 4 9 . n o . 
2 3 . p . 
GOLINOWSKI,K.: O r g a n i z a c j a i f i n a n s o -
wanie badan naukowych. = Zyc ie Gospod, 
/ W a r s z a w a / , I 9 6 9 . 3 4 . n o . I i . p . 
A tudományos k u t a t á s m e g s z e r v e z é s e és 
f i n a n s z í r o z á s a a Német Demokra t ikus 
K ö z t á r s a s á g b a n . 
A nyuga tnémet k u t a t á s s z e r v e z é s i d ő s z e r ű 
f e j l e s z t é s i t e n d e n c i á i . 
S t i f t e r v e r b a n d f ü r d i e Deu t sche W i s s e n -
s c h a f t . = S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 б 9 . 
З . п о . 5 8 - 6 0 . p . 
A S t i f t e r v e r b a n d 1 9 6 8 . é v i j e l e n t é s e . 
SCHÜRER,G.: P lan s c h ö p f e r i s c h e n Denkens, 
hohe r L e i s t u n g e n und w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
O r g a n i s a t i o n . = Neues D e u t s c h l a n d / B e r -
l i n / , 1 9 6 9 . d e c . 1 8 . З . р . 
Az a l k o t ó g o n d o l k o d á s , a nagy t e l j e s í t -
mények és a tudományos s z e r v e z é s t e r v e . 
STOLTENBERG,G. : W i s s e n s c h a f t und F o r -
schung im g e t e i l t e n D e u t s c h l a n d . = B. 
P r e s s e I n f o r m a t i o n s a m t e s B u n d e s r e g i e -
r u n g / B o n n / , 1 9 6 9 . 1 1 7 . n o . 1 0 0 2 - 1 0 0 4 . p . 
Tudomány é s k u t a t á s a m e g o s z t o t t Német-
o r s z á g b a n . 
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O l a s z ó r s z á g 
I t a l y : OECD r e p o r t f i n a l l y emerges . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , i 9 6 9 . o k t . 3 i . 5 8 7 . p . 
Végre m e g j e l e n t az OECD j e l e n t é s O l a s z -
o r s z á g r ó l . 
R i l i e v i e p r o p o s t e de l m i n i s t r o p e r l a 
r i c e r c a s u l l a s i t u a z i o n e i t a l i a n a d e l l a 
r i c e r c a s c i e n t i f i c a . = I n f o r m . S e i . / R o -
m a / , 1 9 6 9 . 6 1 0 « n o . 1 - 2 . p . 
Az o l a s z k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r j a v a s l a -
t a i a tudományos k u t a t á s h e l y z e t é v e l k a p -
c s o l a t b a n . 
U t i l i t a e r e d d i t i v i d e l l a r i c e r c a 
n e l l a p o l i t i c a d e l C o m i t a t o n a z i o n a l e 
p e r l e r i c e r c h e t e c n o l o g i c h e . = I n f o r m . 
S e i . / R o m a / , 1 9 6 9 . 6 1 0 . n o . 3 - 4 . p . 
Az Országos Műszaki K u t a t á s i B i z o t t s á g 
k u t a t á s i p o l i t i k á j á n a k h a s z n o s s á g a é s 
n y e r e s é g e s s é g e . 
S z o v j e t u n i ó 
A r s z e n a l z n a n i j . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . j a n . l l . з . р . 
A tudomány f e g y v e r t á r a . B . E . P a t o n az u k -
r á n t u d o m á n y r ó l . 
MILLIONSCSIKOV,M.: V R o s z s z i j s z k o j 
F e d e r a c i i s z o z d a j u t s z j a novüe n a u c s n ü e 
c e n t r ü . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . n o v . 1 3 . 
3 - p . 
Uj tudományos k ö z p o n t o k l é t e s i t é s e az 
OSzSzK-ban. 
Narodnoe h o z j a j s z t v o SzSzSzR v 196? g . 
S z t a t i s z t i c s e s z k i j e z s e g o d n i k . Moszkva, 
I 9 6 8 , S z t a t i s z t i k a . 1007 p . 
A S z o v j e t u n i ó n é p g a z d a s á g a 1 9 6 ? - b e n . 
P r e d s z t a v l j a e m : nauka B e l o r u s z s z i i . = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . d e c . 2 3 . 6 . p . 
B e m u t a t j u k B e l o r u s s z i a t u d o m á n y á t . 
Egyéb o r s z á g o k 
BHATHAL,R.S.: S c i e n c e i n S i n g a p o r e . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . d e c . 4 . 5 1 4 - 5 1 5 . 
P . 
Tudomány S i n g a p o r e - b a n . 
CORTE,A.E.: El p l a n e a m i e n t o de l a e d u c a -
c i ó n , de l a c i e n c i a y de l a t e c n o l o g i a . 
= C i . I n v e s t . /Buenos A i r e s / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 
2 8 9 - 2 9 0 . p . 
Az o k t a t á s , a tudomány és a t e c h n o l ó g i a 
t e r v e z é s e A r g e n t í n á b a n . 
BORISZEVICS,N.: G o r i z o n t ü p r o g r e s z s z a . 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . d e c , 2 3 . 4 . p . 
A h a l a d á s h o r i z o n t j a i . B e l o r u s s z i a t u d o -
mánya. 
C / o u n c i l f o r / S / c i e n t i f i c and7 I / n d u s t r i 
R/*ésearch7 1968. T w e n t y - f o u r t h a n n u a l 
r é p o r t . P r e t o r i a , 1 9 6 9 , C S I R . 120 p . 
A CSIR I 9 6 8 . é v i j e l e n t é s e . 
DAVIES,R.W. - AMMAN,R. : La p o l i t i q u e de 
l a s c i e n c e en U . R . S . S . = A r t i c l e s Doc. 
/ P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 9 8 8 . n o . 4 - 1 1 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Denmark: a l a t e b u t h u r r y i n g e n t r y i n 
s c i e n c e p o l i c y p l a n n i n g . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 6 9 . o k t . 3 1 . 5 8 6 - 5 8 7 . p . 
D á n i a : k é s ő i , de s i e t ő s b e k a p c s o l ó d á s a 
t u d o m á n y p o l i t i k a t e r v e z é s b e . 
DREWITZ,H. - HERRMANN,К.: W i s s e n s c h a f t s -
macht UdSSR. = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 
l l . n o . I 3 O 4 - I 3 I 2 . p . 
A tudomány h a t a l m a a S z o v j e t u n i ó b a n . 
KLINGENDER,А.К. - PERES,L.G.: A u s t r a l i a 
and New Z e a l a n d . G u e r n s e y , 1 9 6 9 , H o d g s o n . 
198 p . / G u i d e t o wor ld s c i e n c e . l 8 . / 
A u s z t r á l i a és U j - Z é l a n d .
 м
„ . 
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Lege p r i v i n d o r g a n i z a r e a a c t i v i t a j i i de 
c e r c e t a r e ç t i i n j i f i c a i n R e p u b l i c a S o -
c i a l i s t ä Romania . = S c i n t e i a / B u c u r e ^ t i / , 
1 9 6 9 . d e c . 2 0 . 2 . p . 
Törvény a tudományos k u t a t á s m e g s z e r v e z é -
s é r ő l a Román S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n . 
Nova programa za n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i 
p r o g r e s z . = Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 6 9 . 
1 2 . n o . I I - 2 3 . p . 
Uj b o l g á r p r o g r a m a tudományos és m ű s z a -
k i f e j l e s z t é s r e . 
GREENBERG,D,S.: DuBr idge : N i x o n ' s s c i e n c e 
a i d e t a k e s a swing t h r o u g h E u r o p e . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . o k t . 1 7 . 
3 5 0 - 3 5 3 . P . 
DuBridge E u r ó p á b a n . 
GREENBERG,D.S.: European s c i e n c e : 
f i n a n c i a l l y , p o l i t i c a l l y , i t has t r o u b l e 
t o o . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . n o v . 2 8 . 
1122-1126.p. 
Az e u r ó p a i tudomány p é n z ü g y i és p o l i t i k a i 
g o n d j a i . 
La p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e en B e l g i q u e . 
= C a h i e r s CEPESS / B r u x e l l e s / , 1 9 6 8 . 3 . n o . 
З - 2 6 . p . 
Belgium t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
GUÉRON,J.: The l a c k of s c i e n t i f i c p l a n -
n i n g i n E u r o p e . = В,Atomic S c i s t s . / C h i -
c a g o / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 1 0 - 1 4 . , 2 5 . p . 
A tudomány t e r v e z é s é n e k h iánya Európában . 
RANGARAOjB.V.: C h i n a ' s s c i e n c e p o l i c y . 
= E c o n . P o l i t . W e e k l y / B o m b a y / , 1 9 6 9 . 2 6 . n o . 
I O 3 I - I O 3 7 . p . 
Kina t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
SALOVAC.I.: Die E n t w i c k l u n g , O r g a n i s a t i o n 
und S t r u k t u r d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r -
s c h u n g s a r b e i t . / J u g o s l a w i e n / . = Ekon. 
T e h n . P r e g l . / Z a g r e b / , 1 9 6 6 . l 8 . n o . 7 - 8 . p . 
A tudományos kuta tómunka f e j l ő d é s e , s z e r -
v e z é s e é s s t r u k t u r á j a J u g o s z l á v i á b a n . 
SKEVINGTON,D.: Nor th and C e n t r a l A f r i c a . 
G u e r n s e y , 1 9 6 9 , H o d g s o n . 322 p . /Gu ide t o 
wor ld s c i e n c e . 1 4 . / 
É s z a k - é s Közép—Afrika.
 м т д 
KOMÁREK.V. - RIHA,L.: Hospodárská v á l h a 
USA a Z á p a d m E v r o p y . = Hospod.Nov. / P r a -
h a / , 1 9 6 9 . 3 2 . n o . 1 - 1 5 . p . M e l l é k l e t . 
Az USA és Nyuga t -Európa g a z d a s á g i h á b o -
r ú j a . Gondo la tok S e r v a n - S c h r e i b e r p r o -
f e s s z o r f r a n c i a k ö z g a z d á s z k ö n y v é r ő l . 
T e c h n i c k á p r o p a s t mezi USA a Západní ' 
Evropou - nYkte ré m o z n o s t i j i z m i r n i t . 
= P redpok l .Rozv .Vedy Techn . / P r a h a / , 
1 9 6 9 . 7 . n o . 3 2 - 3 7 . p . 
Műszaki s zakadék az E g y e s ü l t Államok és 
Nyugat -Európa k ö z ö t t - c s ö k k e n t é s é n e k 
néhány l e h e t ő s é g e . 
Tudomány és ember -
tudomány és t á r s a d a l o m 
WATSON,J.: A u s t r i a and S w i t z e r l a n d , 
G u e r n s e y , 1 9 6 9 , H o d g s o n . 180 p . /Gu ide t o 
wor ld s c i e n c e . 8 . / 
A u s z t r i a és S v á j c .
 м т д 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
BORISZOV,E.: Zakonomernosz t i i p o s z -
l e d s z t v i j a s zov remenno j n a u c s n o - t e h n i -
c s e s z k o j r e v o l j u c i i p r i s z o c i a l i z m e . = 
Ékon.Nauki / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 1 9 - 3 0 . p . 
Korunk tudományos -műszak i f o r r a d a l m á n a k 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i és köve tkezménye i a 
s z o c i a l i z m u s b a n . 
DARTAN,J.: Le d é f i e u r o p é e n . P a r i s , 1 9 6 8 , 
Éd .Soc .F ran^ : . 110 p . / C o l l e c t i o n " S u r -
v i v r e " . / 
Európa i k i h i v á s . 
DUBOS,R.: A s o c i a l d e s i g n f o r s c i e n c e . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . n o v . 1 4 . 8 2 3 . p . 
A tudomány t á r s a d a l m i t e r v e . 
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GALKIN,A.: Nauka i v i a s z t ' : p rob lemü 
p o d l i n n ü e i mnimüe. = M i r o v a j a Ékon, 
Mezsd .Otn . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 1 3 4 - 1 3 9 , p . 
Tudomány é s h a t a l o m : v a l ó d i és á l p r o b l é -
mák. 
The r i s e of modern s c i e n c e . Ed .by G.Ba-
s a l l a . L e x i n g t o n , M a s s . 1 9 6 8 , H e a t h . XVI, 
109 p . / P r o b l e m s i n European c i v i l i -
z a t i o n . / 
A modern tudomány k i a l a k u l á s a . 
KLIMASZEWSKY.G.: Zur S t e l l u n g d e r W i s s e n -
s c h a f t e n im g e s e l l s c h a f t l i c h e n System 
des S o z i a l i s m u s . = Spek t rum / B e r l i n / , 
1 9 6 9 . l l . n o . 4 3 7 - 4 4 0 . p . 
A tudományok h e l y z e t e a s z o c i a l i z m u s r e n d -
s z e r é b e n . 
MOISZEEVjN.: Nauka u p r a v l j a t ' . = I z v e -
s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . d e c . 5 . 2 . p . 
A tudomány s z e r e p e a v e z e t é s b e n . 
PASCHKIS,V. : Technika i spoPeczens two w 
S tanach Z j e d n o c z o n y c h . = Zag.Naukozn. 
/ W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . З . n o . 7 5 - 8 1 . p . 
Technika és t á r s a d a l o m a z E g y e s ü l t Á l l a -
mokban. 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
ALLEN,L.A.: Management and o r g a n i z a t i o n . 
New York - Toron to - London,1958,McGraw-
H i l l . X I , 3 5 3 p . / М / a / c G r a w - H i l l s e r i e s 
i n managemen t . / 
V e z e t é s és s z e r v e z é s . 
BLAKE,S.P.: F o r s c h u n g , E n t w i c k l u n g und 
Management. München ,1969 ,Oldenbourg . 
149 p . 
K u t a t á s , f e j l e s z t é s , menedzsment . 
STEENBECK,M.: Z i e l d e r For schung im S o -
z i a l i s m u s i s t h ö c h s t e r Nutzen f ü r d i e 
G e s e l l s c h a f t . = Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 
1 9 6 9 . 4 0 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
A k u t a t á s c é l j a a s z o c i a l i z m u s b a n : a l e g -
nagyobb ha szon a t á r s a d a l o m számára . 
ST0PH,W.: Die neue F u n k t i o n d e r W i s s e n -
s c h a f t i n d e r s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t . = Neues D e u t s c h l a n d / B e r l i n / , 
i 9 6 9 . n o v . i 3 . 3 - 4 . p . 
A tudomány u j f u n k c i ó j a a s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m b a n . 
SYNGEjR.L.M.: S c i e n c e i n s o c i e t y . London, 
1 9 6 9 , A r n o l d . 48 p . 
Tudomány a t á r s a d a l o m b a n . 
T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k 
- p e r s o n a l i a 
KLAW,S.: Le s a v o i r e t l a g l o i r e . New 
York , I969 ,Mor row. 315 p . 
Tudás és d i c s ő s é g . 
I sm . : S c i e n c e s / P a r i s / , i 9 6 9 . 6 O . n o . 2 6 - 2 7 . 
P« 
BOJARSKI ,W.: P lanowanie badan naukowych 
i p r a c rozwojowych j a k o z a d a n i e s t e r o -
wania op tyma lnego . = Zag.Naukozn. /War -
s z a w a / , 1 9 6 9 . З . n o . I 8 - 3 8 . p . 
Tudományos k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i munka 
t e r v e z é s e mint az o p t i m á l i s i r á n y i t á s 
f e l a d a t a . 
C I T T I . L . E . - GUERILLOI,C.R.: V e g e s t e t 
D a r c a r . Deux t e c h n i q u e s n o u v e l l e s p o u r 
l e management de l a r e c h e r c h e . = P r o g r . 
S e i . / P a r i s / , 1 9 6 9 . I 3 5 . n o . 2 - 1 0 . p . 
A ku ta tómenedzsment k é t u j t e c h n i k á j a : 
Veges t és D a r c a r . 
HARAHASJANjG.: U l u c s s i t ' o r g a n i z a c i j u 
naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . = Ekon.Nauki 
/ M o s z k v a / , I 9 6 9 . 1 1 . n o . 1 2 5 - 1 2 7 . p . 
J a v i t s u k meg a tudományos k u t a t á s o k s z e r -
v e z é s é t . 
JAYARAMAN , K . : C e n t r a l i s a t i o n v s . d e -
c e n t r a l i s a t i o n . = Commerce / B o m b a y / , 1 9 6 8 . 
3 0 2 0 . n o . 9 3 8 . p . 
C e n t r a l i z á c i ó a d e c e n t r a l i z á c i ó v a l s z e m -
b e n . 
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KRZYZANOWSKI,L.J.: A t u d o m á n y o s - k u t a t ó 
és a d i d a k t i k a i - n e v e l ő munka s z e r v e z é s é -
nek u j , i n t é z m é n y e s f o r m á i . = Vezetők 
T á j . 1 9 6 9 . H - 1 2 . n o . 5 4 - 5 6 . p . 
KUSICKA,H.: P r o d u k t i v k r a f t W i s s e n c h a f t 
- e i n Haup tp rob lem d e r L e i t u n g , = E i n -
h e i t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 14-31-1443.p . 
A tudomány t e r m e l ő e r ő - a v e z e t é s e g y i k 
l e g f ő b b p r o b l é m á j a . 
A k u t a t á s v e z e t é s p r o b l é m á i , 3« r . 
/ Ö s s z e á l l . Szabó L . / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 6 9 . 6 . n o , 8 9 3 - 9 1 9 . P . 
LENHERjS.: O r g a n i z a t i o n and management of 
s c i e n c e . = Res ,Manag. /New York e t c . / , 
I 9 6 9 . 6 . n o . 4 2 5 - 4 3 6 . Р . 
A tudomány s z e r v e z é s e és i r á n y i t á s a . 
LINGOTT,G.: Zu Problemen d e r W i s s e n s c h a f t s -
o r g a n i z a t i o n an í í i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n F o r s c h u n g s - und L e h r s t ä t t e n . = 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 
9 . n o . 1 3 9 5 - 1 4 0 5 . p . 
A t u d o m á n y s z e r v e z é s p r o b l é m á i a k ö z g a z d a -
ság tudomány i k u t a t á s i és o k t a t á s i i n t é z -
ményekben. 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 6 9 . 
l l . n o . I 5 - I 6 . p . 
MAFATLALjN.: Management i n a w e l f a r e 
s o c i e t y . = Commerce / B o m b a y / , i 9 6 8 . 3 O O 3 . n o . 
1 0 9 8 - 1 0 9 9 . P . 
Menedzsment egy j ó l é t i á l l a m b a n . 
A műszaki f e j l e s z t é s á l l a m i ö s z t ö n z é s é -
nek és i r á n y í t á s á n a k m ó d s z e r e i F r a n c i a -
o r s z á g b a n . = M ü s z . É l e t , 1 9 7 O . I , n o . 9 - I 6 . p . 
SESHAGIRI,N.: Management i d e a s . = S e i . 
Today / B o m b a y / , 1 9 6 8 . 4 . n o . 6 2 - 6 3 . p . 
Menedzsment e l k é p z e l é s e k . 
Ve lká veda a v e l k y prumysl nemozné bez 
v e l k é h o r í z e n í . = P Í e d p o k l . R o z v . V l d y 
Techn. / P r a h a / , I 9 6 9 . 7 . n o . 2 5 - 3 1 . p . 
Nagy tudomány és nagy i p a r l e h e t e t l e n 
nagy i r á n y i t á s n é l k ü l . 
ZUCKERLANDL.E. - ZUCKERLANDL,J.: Autonomie 
e t c o g e s t i o n dans l a r e c h e r c h e , = Atomes 
/ P a r i s / , I 9 6 8 . 2 5 8 . n o . 5 7 6 - 5 7 8 . p . 
Autonómia és közös v e z e t é s a k u t a t á s b a n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1 9 6 9 . 
l . n o . 3 4 1 . p . 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
BESZTUZSEV-LADA,I.: B u d u s c s e e c s e l o -
v e c s e s z t v a i b u r z s u a z n a j a f u t u r o l o g i j a . 
= Mi rova ja Ékon .Mezsd .Otn . / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . l l . n o . l O O - H O . p . 
Az e m b e r i s é g j ö v ő j e és a p o l g á r i f u t u r o -
l ó g i a . 
DOBROVjG.M.: P r o g n o z i r o v a n i e nauki i 
t e h n i k i . Moszkva ,1969 ,Nauka . 207 p . 
A tudomány és a t e c h n i k a e l ő r e j e l z é s e , 
MTA 
EDELINGjH. : Bez iehungen von G e s e l l s c h a f t s -
p r o g n o s t i k und W i s s e n s c h a f t s e n t w i c k l u n g . 
= Spekt rum / B e r l i n / , i 9 6 9 . l O . n o . 3 9 1 - 3 9 4 . p . 
T á r s a d a l o m - p r o g n o s z t i k a és t u d o m á n y f e j -
l ő d é s . 
HÄUSLER,J.: P l a n n i n g : a way of s h a p i n g 
t h e f u t u r e . = M a n a g . I n t . R . / W i e s b a d e n / , 
1 9 6 8 , 2 - 3 . n o . 1 2 - 2 3 . p . 
A tudományos t e r v e z é s m i n t a jövő a l a k í -
t á s á n a k e s z k ö z e . 
P r é v i s i o n s pour l a p r o c h a i n e d e c e n n i e , 
= A r t i c l e s Doc. / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 9 8 6 . n o . 
1 9 - 2 2 . p . 
E l ő r e j e l z é s e k a k ö v e t k e z ő é v t i z e d r e . 
SCHUMACHER , D . : Die Gegenwar t de r Z u k u n f t s -
f o r s c h u n g . = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s e h u l -
D iens t / B o n n / , I 9 7 0 . 1 / 2 . n o . З Ь р . 
A f u t u r o l ó g i a j e l e n e . 
SECOMSKIjK.: Zaärozenia wspó lezesnyeh 
hadan p r o g n o s t y e z n y e h , = Nowe Drogi 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 O . I . n o . 3 - 1 7 . p . 
A j e l e n k o r i p r o g n o s z t i k a i k u t a t á s o k e l -
v e i . 
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3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
FISCHER,H.: Mode l l sys teme d e r O p e r a t i o n s -
f o r s c h u n g . = Neues D e u t s c h l a n d / B e r l i n / , 
1 9 6 9 . d e c . 6 . 4 . p . 
Az o p e r á c i ó k u t a t á s m o d e l l r e n d s z e r e . 
E l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s a az 
a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s b a n . 
SMITH,В.E.: D e c i s i o n a n a l y s i s i n r e s e a r c h 
and d e v e l o p m e n t . = Res .Manag, /New York 
e t c . / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 4 1 7 - 4 2 4 . p . 
Döntés e lemzés a K+F-ben . 
MARTINO,J.P.: An expe r imen t w i t h the 
D e l p h i p r o c e d u r e f o r J o n g - r a n g e f o r e -
c a s t i n g . = IEEE T r a n s a c t i o n s Engng.Manag. 
/New Y o r k / , 1 9 6 8 . 3 . n o . 1 3 8 - 1 4 4 . p . 
K i s é r l e t a D e l p h i - m ó d s z e r r e l h o s s z u t á v u 
p r o g n ó z i s o k k é s z í t é s é r e . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , Prognó-
z i s o k , I 9 6 9 . 8 . n o . 1 - 1 0 . p . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
BOURGEOIS,P.: La c o o p é r a t i o n s c i e n t i f i q u e 
au s e i n de l ' O . T . A . N . = A r t i c l e s Doc. 
/ P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 9 8 8 . n o . 1 2 - 1 7 . p . 
Tudományos együ t tműködés a NATO-ban. 
MENZEL,J. - MÖLLER,M.: P o u z i t i d i s k r i m i -
n a c n i a n a l y z y v ekonomickém v^zkumu. = 
Ekon.-Matem. Obzor / P r a h a / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 
199-208.p. 
D i s z k r i m i n á c i ó s e lemzés a l k a l m a z á s a a 
g a z d a s á g i k u t a t á s b a n . 
CHINNjH.I . : I n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c c o -
o p e r a t i o n . = В.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
I 9 6 9 . 9 . n o . 3 4 - 3 5 . , 4 7 . p . 
Nemzetközi tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s . 
A műszaki k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka g a z d a -
s á g i h a t é k o n y s á g á n a k m e g h a t á r o z á s á r a s z o l -
g á l ó , p r o g n ó z i s o n a l a p u l ó , d inamikus mo-
d e l l k e r e s é s e . / Ö s s z e á l l . P á l i n k á s J . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1969.6 .ПО. 9 3 1 - 9 5 7 . p . 
O p e r a t i o n a l r e s e a r c h t e c h n i q u e . = Commerce 
/Bombay / ,1968 .3ОО7.no . 1 3 3 2 - 1 3 3 3 . p . 
O p e r á c i ó k u t a t á s i t e c h n i k a . 
O p e r a t i o n a l r e s e a r c h : t o t a l i t y of 
a p p r o a c h . = C a p i t a l / C a l c u t t a / , 1 9 6 8 . 
4 0 4 0 . n o . I O 7 6 . p . 
O p e r á c i ó k u t a t á s : a m e g k ö z e l í t é s t o t a l i -
t á s a . 
Ot i d e i do m a s i n ü . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 
I 9 7 O . I . n o . 1 0 . p . 
A g o n d o l a t t ó l a g é p i g . I n t e r j ú M.A. 
L a v r e n t y e v a k a d é m i k u s s a l . 
PROKOF'EVA,Z.Sz.: P r i m e n e n i e é l e k t r o n n o -
v ü c s i s z l i t e l ' n ü h masin v m a t e r i a l ' n o -
- t e h n i c s e s z k o m s z n a b z s e n i i . = V e s z t n . 
Moszkovszkogo Univ .Ékon . 1 9 6 9 . 7 . s z e r . 
6 . n o . 4 6 - 5 1 . p . 
Dubnai tudományos m é r l e g . = M.Nemz. 1970. 
j a n . l l . 3 . p . 
GIELKE.M.: Die w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i -
sche Zusammenarbei t zwischen d e r DDR und 
der UdSSR nach 1964 . = Z . G e s c h i c h t s w i s s . 
/ B e r l i n / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 9 9 5 - 9 9 9 . p . 
Az NDK és a S z o v j e t u n i ó k ö z ö t t i tudomá-
nyos -műszak i együt tműködés 1964 ó t a . 
Jaké j s o u d a l s i moznos t i v£d ecké s p o l u -
p ráce s e SSSR? = Rudé Právo / P r a h a / , 1 9 6 9 . 
n o v . 2 8 . 6 . p . 
Milyenek a S z o v j e t u n i ó v a l v a l ó tudomá-
nyos együ t tműködés t o v á b b i l e h e t ő s é g e i ? 
Harmincnyolc p rob léma v á r m e g o l d á s r a . 
MEDVEDKOV,Ju.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a 
r e v o l j u c i j a i ékonomicseszkoe s z o t r u d n l -
c s e s z t v o s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n . = 
Mi rova j a Ékon .Mezsd .Otn . / M o s z k v a / , 1969. 
1 2 . n o . 2 7 - 3 7 . p . 
Tudományos-műszaki f o r r a d a l o m és a s z o -
c i a l i s t a o r szágok e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
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A nemze tköz i műszaki - tudományos e g y ü t t m ü - WEINBERG,A.M.: The T h i r d I n t e r n a t i o n a l 
ködés j e l e n l e g i h e l y z e t e az E u r ó p a i Gaz- C o n f e r e n c e on S c i e n c e and S o c i e t y . = 
da ság i K ö z ö s s é g o r s z á g a i b a n . / Ö s s z e á l l . B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 
P u s z t a b i r ó G y . / = T u d . s z e r v . T á j . 1969.6.ПО. 2 3 - 2 6 . p . 
9 2 0 - 9 2 7 . p . 3 . Nemzetközi Tudományos és Tá r sada lmi 
K o n f e r e n c i a . 
Nemzetközi tudományos k o n f e r e n c i a Moszkvá-
b a n . = M.Nemz. 1 9 7 0 . j a n . 2 5 . З . р . 
Nemzetközi tudományos k o n g r e s s z u s o k Buda-
p e s t e n . = M.Nemz. 1 9 6 9 . d e c . 2 . 7 . p . 
A P e n t a g o n : agyha t a lom. = Magya ro r szág , 
i969.A-9.no. 8 . p . 
P ropos to uno scambio d i s t u d i o s i e d i 
s t r u m e n t i t r a l ' I t a l i a e 1 'Un ione S o v i e -
t i c a pe r s v o l g e r e programmi d i r i c e r c h e 
s p e r i m e n t a l i . = I n f o r m . S e i . / R o m a / , 1 9 6 9 . 
6 l 0 . n o . 4—5.p. 
Együt tműködés és t u d ó s c s e r e O l a s z o r s z á g 
é s S z o v j e t u n i ó k ö z ö t t k i s é r l e t i k u t a t á -
s i programok v é g z é s é r e . 
Razmah s z o t r u d n i c s e s z t v a . = I z v e s z t i j a 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . d e c . 3 0 , 2 . p . 
Az együ t tműködés f e l l e n d ü l é s e . 
$IHA,L. : M e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e ve vedéi 
a t e c h n i c e . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 6 9 . 
9 . n o . 10?4—1084.p, 
Nemzetközi együt tműködés a tudomány és 
a t e c h n i k a t e r ü l e t é n . 
S c i e n t i f i c agreement w i t h t h r e e c o u n t r i e s . 
= Univ.News / O x f o r d / , I 9 6 8 . 1 2 . n o , 7 . p . 
Tudományos megegyezés három o r s z á g g a l . 
S c i e n t i f i c c o o p e r a t i o n programme w i t h 
P o l a n d . = CSIR News /New D e l h i / , 1 9 6 8 . 
2 3 - n o . 9 3 . p . 
Tudományos együt tműködés L e n g y e l o r s z á g -
g a l . 
S c i e n t i f i c c o o p e r a t i o n programmes w i t h 
Y u g o s l a v i a , Hungary and B u l g a r i a . = CSIR 
News /New D e l h i / , 1 9 6 8 . 2 1 . n o . 8 5 . p . 
Tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s i program J u g o -
s z l á v i á v a l , Magyaro r szágga l és B u l g á r i -
á v a l . 
W s p ó i p r a c a . Rozmowa z s e k r e t a r z e m n a u k o -
wym Pan p r o f . d r . Dionizym Smolenskim. = 
Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . o k t . 1 2 . 6 . p . 
Együ t tműködés . B e s z é l g e t é s a Lengyel Tu-
dományos Akadémia tudományos t i t k á r á v a l , 
d r . D .Smolensk i p r o f e s s z o r r a l , a s z o c i -
a l i s t a o r s z á g o k tudományos akadémiá inak 
b u d a p e s t i t a n á c s k o z á s á r ó l . 
ZACHjE.: La c o o p é r a t i o n s c i e n t i f i q u e e t 
t e c h n i q u e des pays du C.A.E.M. = A r t i c l e s 
Doc, / P a r i s / , I 9 6 9 . 1 9 8 8 . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
A KGST o r s z á g o k tudományos és műszaki 
e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
5 , TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Lengyel o r s z á g 
Akademiereform i n d e r V o l k s r e p u b l i k P o l e n . 
= Spekt rum / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 4 6 4 . p . 
Akadémia r e f o r m L e n g y e l o r s z á g b a n . 
BRATKOWSKI,S.: I n s t y t u t ó w czas p r ó b y . = 
Z y c i e Gospod. / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 4 1 . n o . 
1 . , 4 . p . 
Lengyel tudományos i n t é z e t e k n e k a / m a i és 
t á v l a t i i p a r i k ö v e t e l m é n y e k k e l ö s s z e f ü g -
g ő / mun k á j á r é 1 . 
E l a s t y c z n a s t r u k t u r e p lacówek PAN. = 
Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . n o v . 9 . 6 , p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia munkahe lye-
i n e k r u g a l m a s s t r u k t u r á j a . 
#• » 
SMOLENSKI,D.: Drogi i s r o d k i p o d n i e s i e n i a 
e f e k t y w n o l c i d z i a i a n i a P o l s k i e j Akademii 
Nauk. = Nauka Po l ska / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 4 . 
n o . I - I 6 . p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia h a t é k o n y s á -
gának n ö v e l é s é t c é l z ó e szközök és u t a k . 
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Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g 
B e r i c h t d e s P r ä s i d e n t e n H . K l a r e . = 
Spektrum / B e r l i n / , 1 9 6 9 , 8 . n o . 2 9 1 - 2 9 9 . p . 
A DAW e l n ö k é n e k b e s z á m o l ó j a . 
KLiAR,R.: A k a d e m i e r e f o r m . = Spek t rum 
/ B e r l i n / . 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 3 8 3 - 3 8 4 . Р . 
A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g a k a d é m i -
a i r e f o r m j a . 
SAHLBRANDT.D. - SCHRAMM,M.: Die i n t e r -
n a t i o n a l e n Bez iehungen d e r DAW. = S p e k t -
rum / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 4 4 2 - 4 4 4 . p . 
A DAW n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i . 
SCHLICKER,W. - GRAU,С.: Auf dem Weg zur 
For schungsakademie d e r s o z i a l i s t i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t . = S p e k t r u m / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 
l l . n o . 44-0-442.p . 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m k u t a t á s i a k a d é -
m i á j a f e l é . 
Egyéb o r s z á g o k 
Akademija Nauk SzSzSzR. Moszkva ,1968 . 
Nauka. 2 5 4 p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a . 
MTA 
A u s t r a l i a n s c i e n c e c e n t r e . = N a t u r e / L o n -
d o n / , I 9 6 9 . v. 15 . 6 4 8 . p . 
A u s z t r á l i a tudományos k ö z p o n t j a . 
BALEVSZKI , A . : V s z l u z s b a na p a r t i j a t a i 
n a r o d a . = R a b o t n i c s e s z k o Delo / S z o f i j a / , 
I 9 6 9 . s z e p t . 3 0 . 2 . p . 
A p á r t é s a nép s z o l g á l a t á b a n . S z á z éves 
a B o l g á r Tudományos Akadémia. 
JAMISON,A.: Romania: Academy l i n k s b a s i c 
s c i e n c e t o c u r r e n t n e e d s . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . n o v . 1 4 . 8 5 3 - 8 5 5 . p . 
Románia ö s s z e k ö t i a z a l a p k u t a t á s t a gya -
k o r l a t i s z ü k s é g l e t e k k e l . 
R o y a l S o c i e t y y e a r . = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . d e c . 6 . 9 4 2 . p . 
A Roya l S o c i e t y egy é v e . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
K u t a t á s egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
F o r s c h u n g s a r b e i t e n d e r s o w j e t i s c h e n S t a " 
t i s t i k . = S t a t i s t . P r a x i s / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 
1 0 . n o . 5 7 9 - 5 8 3 . P . 
A s z o v j e t s t a t i s z t i k a k u t a t á s i m u n k á l a -
t a i . I n t e r j ú A . B o j a r s z k i j i g a z g a t ó v a l . 
HANSEN,В.: J a n T i n b e r g e n . An a p p r a i s a l of 
h i s c o n t r i b u t i o n s t o e c o n o m i c s . = Swedish 
J . E c o n . / S t o c k h o l m / , I 9 6 9 . 4 . n o . 3 2 5 - З З 6 . p . 
J a n T i n b e r g e n h o z z á j á r u l á s a a k ö z g a z d a -
s á g t u d o m á n y h o z . 
HERSENIjT.: Noi o r i e n t a r i i n ç t i i n ^ e l e 
s o c i a l e i n d u s t r i a l e . = P r o g r , Ç t i i n ' j e i 
/ B u c u r e j t i / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 3 8 8 - 3 9 2 . p . 
Uj t r e n d e k az i p a r i t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k b a n . 
KLUCZYNSKIjJ,: Badan ia w z a b r e s i e e k o n o -
m i k i к s z t a l - c e n i a . = Zyc ie Gospod. / W a r -
s z a w a / , I 9 6 9 . 3 6 . n o . 9 . p . 
K u t a t á s az o k t a t á s g a z d a s á g t a n á n a k t e r ü -
l e t é n . 
MAHEUjR.: Tendances p r i n c i p a l e s de l a 
r e c h e r c h e en s c i e n c e s s o c i a l e s e t h u -
m a i n e s . = Chron.UNESCO / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 2 . 
n o . 4 3 9 - 4 4 8 . p . 
A t á r s a d a l o m - és humántudomány k u t a t á s á -
n a k f ő t e n d e n c i á i . 
OPPERMANN,H.: Mit H i l f e de s Wet tbewerbs 
zu hohen F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e n . = S p e k -
t r u m / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 4 0 4 - 4 0 6 , p . 
V e r s e n n y e l a nagy k u t a t á s i e r e d m é n y e k é r t . 
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SUKSZTAL',Ja. : K o o r d i n a c i j a i s z s z l e d o -
v a n i j v é k o n o m i c s e s z k o j n a u k e . = Vopr. 
Ékon . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 1 5 3 - 1 5 4 . p . 
A k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a a k ö z g a z d a s á g -
tudományban . 
VERILLÓN,M.: Les d i f f i c u l t é s du programme 
e u r o p é e n de r e c h e r c h e s s p a t i a l e s . = R. 
S o c . / P a r i s / , 1 9 6 9 . á p r i l i s . 3 8 3 - 3 9 7 . p . 
Az e u r ó p a i ű r k u t a t á s i p rogram n e h é z s é g e i . 
K u t a t á s i együ t tműködés 
LEICESTER,J. : C o - o p e r a t i o n among or w i t h i n 
r e s e a r c h a s s o c i a t i o n s . = A s l i b P r o c . 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 4 2 8 - 4 3 5 . p . 
Együt tműködés k u t a t á s i t á r s u l a t o k k ö z ö t t 
vagy azokon b e l ü l . 
S z e l ' s z k o h o z j a j s z t v e n n ü j n a u c s n o -
i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i j k o m p l e k s z . = I z v e -
s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . d e c . 1 2 . 3 - p . 
Mezőgazdaság i tudományos k u t a t ó - k o m p l e x u m . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 
SONTHEIM,R.: Das V e r h ä l t n i s z w i s c h e n 
S t a a t , W i s s e n s c h a f t und I n d u s t r i e im Be-
r e i c h d e r angewandten F o r s c h u n g . = Neue 
Z ü r c h e r Z t g . 1 9 6 9 . j a n . 4 . 2 5 - 2 6 . p . 
Á l l a m , tudomány é s i p a r az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s b a n . 
E g y e t e m i k u t a t á s 
COGNARD,P.: De l ' U n i v e r s i t é à l ' i n d u s t r i e . 
= Éc onomie / P a r i s / , 1 9 6 8 . 1 0 6 8 — L O 6 9 . n o , 
22-26.p. 
Az egye tem és a z i p a r . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1969. 
l . n o . 3 3 4 . p . 
F o r s c h u n g s k a p a z i t ä t k o n z e n t r i e r t - enge 
Zusammenarbe i t TU Dresden und I n d u s t r i e . 
= F e i n g e r ä t e t e c h n i k / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 9 . n o . 
3 8 9 . p . 
A k u t a t ó i k a p a c i t á s k o n c e n t r á l á s a - s z o -
r o s e g y ü t t m ű k ö d é s a D r e z d a i Műegyetem és 
az i p a r k ö z ö t t . 
Nekteré p r o b l é m y s m l u v n í h o vyzkumu na 
vysokych s k o l á c h v USA a Spojeném K r á -
l o v s t v i . = P redpok l .Rozv . vYdy Techn. 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 3 9 - 4 5 . p . 
A s z e r z ő d é s e s k u t a t á s néhány p r o b l é m á j a 
angol és a m e r i k a i e g y e t e m e k e n . 
V V 
ONET.E.: C e r c e t a r e a ç t i i n j i f i c a s i c a d -
r e l e t i n e r e . = Forum / R I S / / B u c u r e j t i / , 
I969 .L .NO. 5 I - 5 4 . P . 
A tudományos k u t a t á s é s a f i a t a l o k t a t ó k . 
S z k o l n i c t w o wyzsze i b a d a n i a naukowe w 
F i n l a n d i i . = Zag .Naukozn . /War szawa / , 
1969.-3.no« 1 5 7 - 1 5 8 . p . 
Egyetemek é s a tudományos k u t a t á s F i n n -
o r s z á g b a n . 
Three busy y e a r s . = N a t u r e / L o n d o n / , 
I 9 6 9 . d e c . 1 3 . IO5O.P. 
B r i t t u d o m á n y p o l i t i k a i k u t a t á s o k . 
Una s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e t r a u n i v e r -
s i t a e i n d u s t r i e . = I n f o r m . S e i . / R o m a / , 
1 9 6 9 . 6 l l . n o . 2 . p . 
Szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a z egyetem és az 
i p a r k ö z ö t t . 
I p a r i k u t a t á s 
GREENBERG,D.S. : B r i t a i n : New emphasis on 
i n d u s t r i a l r e s e a r c h , = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 6 9 . o k t . 2 4 . 4 8 5 . p . 
Erősen k i e m e l i k N a g y - B r i t a n n i á b a n az 
i p a r i k u t a t á s j e l e n t ő s é g é t . 
I n s z t i t u t na p r e d p r i j a t i i . = Pravda 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . j a n . 9 . l . p . 
V á l l a l a t i i n t é z e t . 
KANEjG.P,: R e s e a r c h and I n d i a n i n d u s t r y . 
= Ind i an Chem.Eng inee r / C a l c u t t a / , 1 9 6 8 . 
3 . 1 1 0 . 2 4 - 3 0 . p . 
A k u t a t á s é s az i n d i a i i p a r . 
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KARPENKO.I. - MIHAILOV,V.: V r e m j a -
g l a v n ü j v ü i g r ü s . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . j a n . l l . l . , 3 . p . 
Az i d ő - f ő n y e r e m é n y . Egy ú j s z e r ű i n t é z e t . 
KOLOMNIKOV,V.: V c e h p r i s e l u c s e n ü j . = 
P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . d e c . 1 3 . 2 . p . 
Az üzembe t udós é r k e z e t t . 
KÜZJAKOV,N.: Naucsnoe u c s r e z s d e n i e novogo 
t i p a . = Ékon .Nauki / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 
I I 5 - I I 8.P. 
U j t i p u s u tudományos i n t é z m é n y . 
R e s e a r c h - i n t e n s i v e p r o d u c t s : E u r o p e and 
USA. = S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 
З . п о . 6 5 . p . 
K u t a t á s i g é n y e s t e r m é k e k . 
SCHUMACHER, E . : D i e F o r s c h u n g s g e b i e t e d e r 
C iha P h o t o c h e m i e , F r e i b u r g / S c h w e i z / , = 
Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 7 0 . j a n . 6 . 1 3 - 1 5 . p . 
A CIBA k u t a t ó i n t é z e t e . 
UMANCSIK,N.: É k s z ç e r i m e n t i é k s z p e r i m e n -
t a l ' n ü j zavod . = Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 
i 9 6 9 . 4 9 . n o . 6 . p . 
K i s é r l e t és k i s é r l e t i üzem. 
Tudományos eredmények 
a l k a l m a z á s a 
- tudomány és t e c h n i k a , 
- t udományos és m ű s z a k i 
h a l a d á s 
BAUMAN,M.: Symbióza c i p r o p a s t ? = Ekon. 
R. / P r a h a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 3 1 1 - 3 1 5 . p . 
S z i m b i ó z i s vagy s z a k a d é k ? /А tudomány és 
t e c h n i k a k a p c s o l a t a i r ó l az NSzK—ban./ 
BÎRLEA.S . : A p o r t u l c e r c e t a r i i ç t i i n j i f i -
ce i n p r o c e s u l m o d e r n i z a r i i b a z e i t e c h -
n i c o - m a t e r i a l e a p r o d u e j i e i . = P r o h l . 
E c o n . / B u c u r e s t i / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 3 - 1 2 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k h o z z á j á r u l á s a a 
t e r m e l é s a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s a m o d e r n i -
z á l á s á n a k f o l y a m a t á h o z . 
B o j c ü t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . d e c . 4 . l . p . 
A műszaki h a l a d á s h a r c o s a i . 
EFIM0V,E.N. : I z o b r e t a t e l ' s z k a j a i p a -
t e n t n o - l i c e n z i o n n a j a r a b o t a . = V e s z t n . 
Akad.Nauk SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 
1 0 4 - 1 0 7 . p . 
F e l t a l á l ó i é s s z a b a d a l m i munka. 
E x p o r t of know-how. = Commerce / B o m b a y / , 
1 9 6 8 . 2 9 8 5 . n o . 1 2 8 - 1 2 9 . p . 
"Know-how" e x p o r t . 
FARFAL,R.: P o l i t y k a l i c e n c y j n a . = Z y c i e 
Gospod. / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 3 6 . n o . 1 0 . p . 
L i cenc p o l i t i k a . 
F o r e i g n c o l l a b o r a t i o n - a g e n c y f o r know-
how. = S o u t h e r n Econ. / B a n g a l o r e / , 1 9 6 8 .  
1 2 . n o . 4 . p . 
K ü l f ö l d i "know-how" e g y ü t t m ű k ö d é s i i r o d a . 
F r u i t f u l i n n o v a t i o n s . = Commerce / B o m b a y / , 
1 9 6 8 . 2 9 8 7 . n o . 2 3 7 . p . 
Gyümölcsöző u j i t á s o k . 
GRISINjV.: K u r s z - t e h n i c s e s z k i j p r o g -
r e s z s z . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . d e c . 2 2 . 
2 - 3 . P . 
I r á n y a m ű s z a k i h a l a d á s . 
GUDANISZ.V.I. : N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z i p r e d p r i n i m a t e l ' s z t v o v n a u k e . 
= V e s z t n . L e n i n g r a d s z k o g o Un iv .Ékon . 1 9 6 9 . 
1 7 . n o . 1 3 4 - 1 3 6 . p . 
Tudományos-műszaki h a l a d á s és v á l l a l k o z ó 
s z e l l e m a tudományban . E g y e s ü l t Á l l a m o k . 
HILBERT,F.: Zum V e r f l e c h t u n g s p r o z e s s von 
W i s s e n s c h a f t und P r o d u k t i o n im P e r s p e k -
t i v p l a n z e i t r a u m . = Die A r b e i t / B e r l i n / , 
I969 .8 .ПО. 2 О - 2 3 . P . 
A tudomány é s t e r m e l é s k a p c s o l a t a a t á v -
l a t i t e r v i d ő s z a k b a n . 
Import of know-how. = Commerce / B o m b a y / , 
1 9 6 8 . 3 0 0 0 . n o . 9 1 6 . P . 
"Know-how" i m p o r t . 
3 5 3 
I n z s e n e r i t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . n o v . 1 8 . l . p . 
Mérnök é s a műszaki h a l a d á s . 
IVANOVjV.: T e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i 
p r o i z v o d s z t v e n n ü j k o l l e k t i v . = Ékon .Gaz . 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 4 8 . n o . 1 2 - 1 3 . p . 
Műszaki h a l a d á s és a t e r m e l é s i k o l l e k -
t í v a . 
IYENGAR , M . S . : Techno logy and economic 
deve lopmen t in I n d i a . = Chem.Age I n d i a 
/ B o m b a y / , I 9 6 8 . 1 2 . n o . 1 1 0 3 - 1 1 0 4 . p . 
T e c h n o l ó g i a és g a z d a s á g i f e j l ő d é s I n d i -
ában . 
LUBIS.M. : The f r u s t r a t i o n s of s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y . = I m p a c t S c i . S o c . / P a r i s / , 
1 9 6 9 . 4 . n o . 3 9 3 - 3 9 9 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a f r u s z t r á c i ó i . 
MB0YA,T.J. : Technology i n the d e v e l o p -
ment o f A f r i c a - a c r i t i q u e . = I m p a c t 
S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 3 3 1 - 3 3 7 . p . 
A t e c h n i k a s z e r e p e A f r i k a f e j l e s z t é s é b e n . 
< v 
MESARIC ,M. : T e o r e t s k i i m e t o d o l o s k i 
p r o b l e m i a n a l i z e t e h n i ? k o g p r o g r e s a . = 
Ekonomis t / Z a g r e b / , 1 9 6 9 . З . n o . 5 8 7 - 6 O 7 . P . 
A műszak i h a l a d á s e l e m z é s é n e k e l m é l e t i 
és m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i . 
MINCSEVjSz.: E d i n s z t v o v r a z v i t i e t o na 
n a u k a t a i t e h n i k a t a . = Novo Vreme / S z o -
f i j a / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 3 5 - 4 6 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k 
e g y s é g e . 
MUSKIE,E . S . : The c h a l l e n g e of t h e t e c h -
n o l o g i c a l r e v o l u t i o n . = Impact S c i . S o c . 
/ P a r i s / , 1 9 6 9 . 4 - . n o . 3 3 9 - 3 4 2 . p . 
A műszak i f o r r a d a l o m k i h i v á s a . 
Nauka d n i a w c z o r a j s z e g o s t a j e s i f t e c h -
nikai d n i a d z i s i e j s z e g o i p rodukc j f i j u t r a , 
= Tryhuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . n o v . 1 5 . 
3 - 4 . p . 
A t e g n a p tudománya a ma t e c h n i k á j á v á és 
a ho lnap t e r m e l é s é v é v á l i k . /А Tudomány 
é s Technika B i z o t t s á g a e l n ö k é n e k , J . K a c z -
mareknek b e v e z e t ő e l ő a d á s a a LEMP KB-a 
I V . plénumán és az a z t k ö v e t ő v i t a . / 
Nauka i t e c h n i k a g o s p o d a r c e n a r o d o w e j . = 
Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . n o v . 1 9 . 1 . , 
4 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a a n é p g a z d a s á g -
n a k , A Lengye l Tudományos Akadémia ü l é s e , 
NIEDUSZYNSZKI,M.: Model wptywu nauk i i 
k s z t a l - c e n i a na w z r o s t g o s p o d a r c z y . = Zag . 
Naukozn. / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . З . n o . 8 2 - 9 5 . p . 
A tudomány és a z o k t a t á s a gazdaság növe-
k e d é s é r e g y a k o r o l t h a t á s á n a k m o d e l l j e . 
O s i j g n i ç c i a n a u k i i t e c h n i k i podstaw^i 
d a l s z e g o r o z w o j u g o s p o d a r k i . = Trybuna 
Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . n o v . 1 8 . 3 - 4 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a v ivmányai a g a z -
d a s á g t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k a l a p j a . /А 
LEMP KB-a t i t k á r á n a k , J . T e j c h m á n a k e l ő -
a d á s a a KB IV. p l é n u m á n . / 
P a t e n t s f i l e d ab road by I n d i a n s . = 
Commerce / B o m b a y / , 1 9 6 8 . 3 O O 6 . n o . 1 2 4 4 . p . 
I n d i a i a k k ü l f ö l d ö n l e v ő s z a b a d a l m a i . 
PAVLOV,L.N.: É k o n o m i c s e s z k a j a r e fo rma i 
m a t e r i a l ' n o - t e h n i c s e s z k o e s z n a b z s e n i e . 
= V e s z t n . L e n i n g r a d s z k o g o Un iv .Ékon . 1969« 
1 7 . n o . 2 4 - 3 3 . p . 
G a z d a s á g i r e f o r m és az a n y a g i t e c h n i k a i 
f e l s z e r e l t s é g . 
PECSON.G.T.: The good and bad of s c i e n c e 
and t e c h n o l o g y . = Impac t S c i . S o c . / P a r i s / , 
1 9 6 9 . 4 . n o . 3 6 3 - 3 7 O . p . 
A tudomány é s t e c h n i k a e l ő n y e i meg h á t -
r á n y a i . 
SIEDLECKI,Z.: R é v o l u e j a w nauce i p r o -
d u k e j i . = Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 
d e c . 4 . 4 . p . 
F o r r a d a l o m a tudományban é s a t e r m e l é s -
b e n . 
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S T I E R , G . v . : Zur I n t e r p r e t a t i o n s p r o b l e m a -
t i k im F o r s c h u n g s p r o z e s s . = D t s c h . Z , 
P h i l o s . / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 1 3 3 2 - 1 3 4 8 . p . 
A k u t a t á s i f o l y a m a t i n t e r p r e t á c i ó s p r o b -
l é m á j a . 
SZOLOGUBjV.: S z p l a v n a u k i i p r o i z v o d s z t v a . 
= Ékon.Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 2 9 . n o . 4 . p . 
A tudomány é s a t e r m e l é s ö t v ö z e t e . 
T e c h n o l o g i c a l know-how f o r i n d u s t r i a l 
d e v e l o p m e n t . = I n d i a n Chem.Eng inee r 
/ C a l c u t t a / , 1 9 6 8 . 4 . n o . 4 1 . p . 
T e c h n o l ó g i a i "know-how" a z i p a r i f e j l ő -
dés e l ő m o z d í t á s á r a . 
UMNJAGINjM.: I n s z t i t u t , z a v o d , m i n i s z -
t e r s z t v o . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . n o v . 
11. 2.p. 
I n t é z e t , üzem, m i n i s z t é r i u m . A műszaki 
h a l a d á s u t j a i . 
VEPA,R.K.: Techno logy f o r b a l a n c e d d e -
v e l o p m e n t . = E a s t e r n E c o n . /New D e l h i / , 
1968.Annual n o . 1 3 0 3 - 1 3 0 7 . p . 
Technika a k i e g y e n s ú l y o z o t t f e j l ő d é s é r t . 
Wdrazanie b a d a n w p r a k t y c e p r z e m y s t o w e j 
d e c y d u j e о p o s t q p i e . = Trybuna Ludu / W a r -
szawa / , 1 9 6 9 . n o v . 1 8 . 3 - 4 . p . 
A k u t a t á s i e redményeknek a z i p a r i g y a -
k o r l a t b a t ö r t é n ő á t ü l t e t é s e h a t á r o z z a 
meg a h a l a d á s t . /А LEMP KB-a t i t k á r á n a k , 
В . J a s z c z u k n a k e l ő a d á s a a KB IV. p l é n u m á n . / 
Die w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e Revo-
l u t i o n i n d e r I n d u s t r i e d e r DDR. / V o n 7 
H . A r n o l d , H . B o r c h e r t / e t C j 7 B e r l i n , 1 9 6 7 , 
W i r t s c h a f t . 328 p . 
Tudományos műszak i f o r r a d a l o m az NDK 
i p a r á b a n . 
I s m . : V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 
1 3 8 - 1 4 0 . p . 
Z s e j m u : B a d a n i a naukowe i p o s t ç p t e c h -
n i c z n y . = Z y c i e Gospod. / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 
4 6 . n o . 5-P» 
A s z e j m b ő l : a tudományos k u t a t á s o k és a 
műszaki h a l a d á s . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s 
Aus F o r s c h u n g und E n t w i c k l u n g . = T e x t i l -
P r a x i s / S t u t t g a r t / , 1 9 6 8 . 1 1 . n o . 7 1 7 - 7 1 8 . P . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s . Az Aacheni Műsza-
k i F ő i s k o l a k u t a t á s i b e s z á m o l ó i . 
MANSFIELD,E.: I n d u s t r i a l r e s e a r c h and 
d e v e l o p m e n t : c h a r a c t e r i s t i c s , c o s t s , and 
d i f f u s i o n of r e s u l t s . = Amer .Econ .R . 
/ E v a n s t o n , 1 1 1 . / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 6 5 - 7 1 . p . 
I p a r i k u t a t á s és f e j l e s z t é s : j e l l e g z e t e s -
s é g e k , k ö l t s é g e k és az eredmények e l t e r -
j e d é s e . 
M a r k e t i n g and R+D. / В y j A . G e r s t e n f e l d , 
Ch .Turk j ^ e t c J = Res .Manag . /New York 
e t c . / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 4 0 9 - 4 1 2 . p . 
M a r k e t i n g é s K+F. 
MINASIAN,J.R.: R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t , 
p r o d u c t i o n f u n c t i o n s , and r a t e s of r e -
t u r n . = Amer .Econ .R. / E v a n s t o n , 1 1 1 . / , 
I 9 6 9 . 2 . n o . 8 O - 8 5 . p . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s , t e r m e l é s i f ü g g v é -
nyek és h o z a d é k i r á t á k . 
T IETZjR . : Fo r schung und E n t w i c k l u n g e n t -
s c h e i d e n ü b e r S p i t z e n l e i s t u n g e n . = Neuer 
Weg / B e r l i n / , I 9 7 O . 2 . n o . 7 2 - 7 4 . p . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s dön t a c s ú c s t e l j e -
s í t m é n y e k r ő l . 
Vyhled r o z v o j e vyzkumu a v y v o j e ve F r a n c i 
do r o k u I98O. = P Í e d p o k l . R o z v . V e d y Techn . 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 1 - 1 8 . p . , 7 . n o . l ? - 2 4 . p 
F r a n c i a o r s z á g K+F f e j l ő d é s é n e k k i l á t á -
s a i 1 9 8 0 - i g . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
BELGER,W. - HÖRKNER,H,: Zur Best immung 
de r K o n z e n t r a t i o n d e r F o r s c h u n g s - und 
E n t w i c k l u n g s k r ä f t e . = W i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t / B e r l i n / , I 9 6 9 . 9 . n o . I 3 O 7 - I 3 2 2 . p . 
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A k u t a t á s i é s a f e j l e s z t é s i e r ő k k o n -
c e n t r á c i ó j á n a k m e g h a t á r o z á s a . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1 9 6 9 . 
1 2 . n o . 2 5 - 2 7 . p . 
Besonde re F ö r d e r u n g f ü r d i e F o r s c h u n g . 
= B a u m e i s t e r / M ü n c h e n / , 1 9 6 8 . 9 . n o . 1 0 6 8 . p . 
Egyes k u t a t á s o k k ü l ö n l e g e s t á m o g a t á s a . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1 9 6 9 . 
l . n o . 3 3 3 . p . 
Dewizy d i a p l acówek naukowych. = Z y c i e 
Gospod. / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 4 6 . n o . 2 . p . 
Dev i zák a tudományos munkahe lyek s z á m á r a . 
Az E g y e s ü l t Államok 1 9 7 0 . é v i k u t a t á s i és 
f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s t e r v e z e t e . / Ö s z -
s z e á l l . B a l á z s J . / = T u d . s z e r v . T á j . I 9 6 9 . 
6 . n o . 9 2 8 - 9 3 0 . p . 
F i n a n c o v á n f vyzkumné c i n n o s t i v I t á l i i . 
= P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a h a / , 
1969.7 .110. 3 8 - 4 2 . p . 
A k u t a t ó t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s a O l a s z -
o r s z á g b a n . 
FRIEDELjH.: E i g e n e r w i r t s c h a f t u n g von 
F o r s c h u n g - und E n t w i c k l u n g - M i t t e l n s e t z t 
Sys temdenken v o r a u s . = Die W i r t s c h a f t 
/ B e r l i n / , 1 9 6 9 . 3 4 . n o . 4 - 5 . p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s ö n f i n a n s z í r o z á -
s á n a k f e l t é t e l e a h e l y e s gondo lkodásmód . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é l e -
t e s í t é s e , 1 9 6 9 . l l . n o . 5 5 - 5 6 . p . 
J a p a n s F o r s c h u n g s a u f w e n d u n g e n . = Neue 
Z ü r c h e r Z t g . I 9 7 O . j a n . 4 . 1 7 . p . 
J a p á n k u t a t á s i r á f o r d i t á s a i . 
KONSZON.A. - SZTASZENKO.L.: M a t e r i a l ' -
noe s z t i m u l i r o v a n i e r a b o t n i k o v opütnogo 
p r o i z v o d s z t v a . = S z o c i a l . T r u d . / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . l l . n o . I 2 8 - I 3 4 . P . 
A k í s é r l e t i t e r m e l é s b e n f o g l a l k o z t a t o t -
t a k a n y a g i ö s z t ö n z é s e . 
LEFER,P. - QUERETTE,M. - SPINDLER,J-P . : 
Aperçu s u r l e s moyens c o n s a c r é s aux r e -
c h e r c h e s en s c i e n c e s s o c i a l e s e t humaines 
en F r a n c e . Que lques d o n n é e s s u r l e s p a y s 
é t r a n g e r s . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
I 3 6 . n o . 2 - I 3 . p . 
T á r s a d a l o m - és humántudományos k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s o k F r a n c i a o r s z á g b a n . Néhány 
a d a t k ü l f ö l d i o r s z á g o k b ó l . 
L i t e r a t u r z u s a m m e n s t e l l u n g zum Thema 
"Ökonomie d e r W i s s e n s c h a f t . " = W i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , I 9 6 9 . 9 . n o , 
1 4 2 3 - 1 4 3 0 . p . 
B i b l i o g r á f i a "A tudomány g a z d a s á g t a n a " 
cimü t é m á r ó l . 
LUMSDEN,A.D.: S c i e n t i f i c r e s e a r c h and 
government i n c e n t i v e s . = Cos t Manag. 
/ H a m i l t o n , O n t . / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 4 5 - 4 ? . p . 
A tudományos k u t a t á s á l l a m i ö s z t ö n z é s e 
/ ö s s z e f ü g g é s b e n az a d ó p o l i t i k á v a l / . 
MÖBIUS,K.: USA: Für F o r s c h u n g und E n t -
w i c k l u n g 225 M r d . D o l l a r i n 15 J a h r e n . = 
Chem.Z. / ' H e i d e l b e r g / , 1 9 6 8 . 1 0 . n o . 
3 7 5 - 3 7 7 . P . 
Az E g y e s ü l t Államok az e l m ú l t 15 év 
a l a t t 225 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d i t o t t 
k u t a t á s o k r a és f e j l e s z t é s r e , 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1969. 
I . n o . 3 3 7 . p . 
Les moyens c o n s a c r é s en I967 a l a r e -
c h e r c h e e t au déve loppemen t p a r l ' É t a t . 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 9 . N u m é r o s p e c i a l . 
1 - 9 6 . p . 
Az á l l a m és a n e m - p r o f i t c é l u i n t é z m é n y e k 
K+F r á f o r d i t á s a i 1967-Ъеп . 
R e s e a r c h f u n d s . = S e i . P o l i c y News / L o n -
d o n / , 1 9 6 9 . З . n o . 5 7 . p . 
A u s z t r i a k u t a t á s i a l a p j a i . 
SANDER,К.: Wie kann d i e V e r a n t w o r t u n g 
f ü r d i e G r o s s f o r s c h u n g wahrgenommen w e r -
den? = D i e W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 4 8 . n o . 
I I . p . 
Hogyan l e h e t a n a g y k u t a t á s o k é r t a f e l e -
l ő s s é g e t m e g á l l a p í t a n i . 
S c i e n c e b u d g e t 1969 . = S e i . P o l i c y News 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . З . n o . 5 8 . p . 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g I 9 6 9 .  
év i tudományos k ö l t s é g v e t é s e . 
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La s p e s a p e r l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a i n 
I t a l i a n e g l i ann i 1 9 6 3 e 1965. Roma, 
1 9 6 8 , I s t . C e n t r . d i S t a t . 236 p . / N o t e e 
r e l a z i o n i . 3 6 . / 
Az 1 9 6 3 . é s I 9 6 5 . é v i k u t a t á s i r á f o r d i -
t á s o k O l a s z o r s z á g b a n , 
SPORN,Ph.: T e c h n o l o g y , e n g i n e e r i n g and 
e c o n o m i c s . C a m b r i d g e , M a s s . - London , 
1969,MIT. X I I , 1 4 8 p . 
T e c h n i k a , míiszaki tudományok és k ö z g a z -
d a s á g t a n . wrp 
U / n i t e d 7 S f i a t e s J b u d g e t c o n t r a c t s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j a n . 3 . 7 . p . 
USA k u t a t á s i e l ő i r á n y z a t o k . 
/ y ^ / 
Uvery f e d e r a l m v l a d y USA na vyzkum ^ 
vyvo j v r o c e I 9 6 9 . = P Í e d p o k l . R o z v . V e d y 
Techn. / P r a h a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 1 9 - 3 8 . p . 
Az E g y e s ü l t Államok s z ö v e t s é g i k o r m á n y á -
nak h i t e l e a K+F-re 1 9 6 9 - b e n . 
EVROPINjV. - SZAPILOV,E.: É f f e k t i v n o s z t ' 
n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j . = Kommuniszt 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 8 . n o . 8 1 - 9 0 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g a . 
KACZMAREKjZ. : Warunki p o d w y z s z e n i a 
e f e k t y w n o s c i b a d a n naukowych. = Nowe 
D r o g i / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 3 - 1 0 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á n a k 
n ö v e l é s e L e n g y e l o r s z á g b a n . 
KOCHAN,M.: К v y j a d r o v á n i e f e k t i v n o s t i 
v e d e c k o t e c h n i c k é h o r o z v o j e . = P o l i t . E k o n . 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 .8. n o . 691-698.P. 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s h a t é k o n y -
s á g á n a k k i f e j e z é s e . 
LAGUTKIN,V.: P o v ü s a t ' é f f e k t i v n o s z t ' 
n a u p s n ü h r a z r a h o t o k . = M a t e r i a l ' n o - T e h n . 
S z n a b z s e n i e / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 1 - 1 1 . p . 
A tudományos f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g á n a k 
f o k o z á s a . 
Vyda je na p rumys lovy vyzkum v USA v r o c e 
1972. = P ^ e d p o k l . R o z v . V ^ d y Techn . / P r a -
h a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 4 4 - 4 5 . p . 
I p a r i k u t a t á s o k r á f o r d i t á s a i 1 9 7 2 - b e n az 
E g y e s ü l t Á l l amokban . 
L I B I K j G . : The economic a s s e s s m e n t of 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . = M a n a g . S e i . 
T h e o r y S e r . / B a l t i m o r e , M d . / , 1 9 6 9 . 1 6 . v o l . 
l . n o . 3 3 - 6 6 . p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s g a z d a s á g i é r t é -
k e l é s e . 
ZURAWSKI,Ch.: A u f w a n d s g r ö s s e F o r s c h u n g s -
f o n d s . = Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 б 9 . 
3 8 . n o . 1 3 . P . 
A k u t a t á s i a l a p r á f o r d í t á s i n a g y s á g a . 
P o v ü s z i t ' é f f e k t i v n o s z t ' é k o n o m i c s e s z k i h 
i s z s z l e d o v a n i j . = É k o n . S z e l ' s z k o g o H o z j a j -
s z t v o / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 1 - 7 . p . 
A g a z d a s á g i k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á n a k 
e m e l é s e . 
A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a é s ennek 
é r t é k e l é s e 
BUC,J . : E f e k t y w n o s c b a d a n . = Trybuna 
Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . o k t . 6 . З . р . 
A k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g a . 
DWOJAK,S.: Rachunek e f e k t y w n o s c i . = T r y -
buna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . o k t . 1 4 . 4 . p . 
A h a t é k o n y s á g k i s z á m i t á s a . 
P rzemówien ie w s t ç p n e tow. J a n a Kaczmarka 
p r z e w o d n i c z j e e g o k o m i t e t u n a u k i i t e c h -
n i k i . = Nowe D r o g i / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 1 2 . 
n o . 4 0 - 6 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á n a k 
é s a m ű s z a k i - s z e r v e z é s i h a l a d á s n a k n ö -
v e l é s e a n é p g a z d a s á g b a n . J . K a c z m a r e k , 
J . T e j c h m a és B . J a s z c z u k e l v t á r s a k f e l -
s z ó l a l á s a i . 
SZEMENOV,N. : É f f e k t i v n o s z t ' n a u k i - v 
n a s i h r u k a h . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . n o v . 
1 7 . 2 . p . 
A tudomány h a t é k o n y s á g a kezünkben v a n . 
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UchwaLa IV Plenum КС PZPR w s p r a w i e 
z w i g k s z e n i a e f e k t y w n o s c i b a d a i naukowych 
i p o s t ç p u t e c h n i c z n e g o w g o s p o d a r c e n a -
r o d o w e j . = Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 
n o v . 2 0 . 3 - 4 . p . 
A LEMP KB-a IV . p l énumának h a t á r o z a t a а 
tudományos k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g a n ö v e -
l é s e é s a m ű s z a k i h a l a d á s k é r d é s é r ő l a 
n é p g a z d a s á g b a n . 
/ / 
W s p r a w i e z w i ç k s z e n i a e f e k t i w n o s c i badan 
naukowych i p o s t g p u t e c h n i c z n e g o w g o s -
p o d a r c e n a r o d o w e j . = Nowe D r o g i / W a r s z a -
w a / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 6 5 - 8 4 . p . 
H a t á r o z a t a tudományos k u t a t á s o k h a t é -
k o n y s á g á n a k és a m ü s z a k i - s z e r v e z é s i h a -
l a d á s n a k n ö v e l é s é r ő l a n é p g a z d a s á g b a n . 
Z w i ç k s z e n i e e f e k t y w n o s c i b a d a n naukowych 
i p o s t ^ p u t e c h n i c z n o - o r g a n i z a c y j n e g o w 
g o s p o d a r c e n a r o d o w e j . = Nowe D r o g i / W a r -
s z a w a / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 7 - 8 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k és a m ű s z a k i s z e r -
v e z é s i f e j l e s z t é s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e -
l é s e L e n g y e l o r s z á g b a n . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
SELOWSKY,M.: On t h e measurement of e d u -
c a t i o n ' s c o n t r i b u t i o n t o g r o w t h . = 
Q u a r t e r l y J . E c o n . / C a m b r i d g e , M a s s . / , 1969« 
З . п о . 4 4 9 - 4 6 4 . p . 
Az o k t a t á s n a k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s r e 
g y a k o r o l t h a t á s a m é r é s é r ő l . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . I r o d . A . s o r . 1969 . 
1 2 . n o . 2 5 - 2 7 . p . 
WITTICH,G.: B i l d u n g s ö k o n o m i e . = E i n h e i t 
/ B e r l i n / , 1 9 6 9 . 8 . n o . IO5O-IO54.P. 
O k t a t á s g a z d a s á g t a n . 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s 
e g y e t e m e k - f ő i s k o l á k 
BERRY,M.: S c i e n c e t e a c h i n g - d i s a s t e r 
l o o m s . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 б 9 . d e c . 
1 8 . 5 9 7 - 5 9 9 . p . 
A tudomány o k t a t á s á n a k v á l s á g a . 
BUCH,M.В.: I s s u e s and p r o b l e m s i n women 's 
e d u c a t i o n i n I n d i a . = E d u c . Q u a r t . / N e w 
D e l h i / , I 9 6 8 . I . n o . 3 4 - 3 7 . p . 
Az i n d i a i nők o k t a t á s i p r o b l é m á i . 
BUTENANDTjA.: W i s s e n s c h a f t l i c h e Hoch-
s c h u l e n und M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t . = 
M i t t e i l u n g e n d e s H o c h s c h u l V e r b a n d e s 
/ H a m b u r g / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 4 7 - 5 2 . p . 
A tudományos f ő i s k o l á k é s a M a x - P l a n c k -
t á r s a s á g . 
Ism. ' : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1 9 6 9 . 
l . n o . 9 0 . p . 
COBURNjJ.: P r o j e c t C a m b r i d g e : a n o t h e r 
showdown f o r s o c i a l s c i e n c e s ? = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . d e c . 5 . 1 2 5 0 - 1 2 5 3 . p . 
Az a m e r i k a i C a m b r i d g e - p r o j e k t u m . 
DAVÜDCSENKOV,V.: B o l ' s o j r e k t o r á t . = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . j a n . 6 . 3 . p . 
Nagy r e k t o r á t u s . 
D o p o r u c e ç i s k u p i n y p r e s i d e n t s Nixona 
p r o z v l á s t n i ú k o l y v o b l a s t i v z d é l á n i . 
= P f e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . / P r a h a / , 
1 9 6 9 . 6 . n o . 5 2 - 5 З . Р . 
Nixon e l n ö k c s o p o r t j á n a k j a v a s l a t a i a 
m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i f e l a d a t o k v é g r e h a j -
t á s á r a . 
DOTY,P.: The academic c o n d i t i o n i n t h e 
U n i t e d S t a t e s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 
d e c . 1 3 . Ю б З . р . 
Az E g y e s ü l t Al lamok e g y e t e m e i n e k h e l y -
z e t e . 
E L J U T I N j V . P . : S z o v e t s z k a j a v ü s z s a j a s k o l a . 
= Nov .Vremja / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 4 6 . n o . 5 - 8 . p . 
A s z o v j e t f ő i s k o l a . 
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The gove rnance of t h e u n i v e r s i t i e s . 
1 - 2 . / P j 7 = D a e d a l u s / B o s t o n , M a s s . / , 
1969 .4 - . no . I O 3 O - I I 5 3 . P . 
Egye temek i g a z g a t á s a . 
H i g h e r e d u c a t i o n i n i n d u s t r i a l s o c i e t i e s . 
= D a e d a l u s / B o s t o n , M a s s . / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
I I 5 7 - I 2 2 3 . p . 
F e l s ő o k t a t á s i p a r i t á r s a d a l m a k b a n . 
JABbONSKI,H.: W s p r a w i e p o g l - | b i e n i a 
w s p ó t p r a c y s z k o l n i c t w a i P o l s k i e j Aka-
d e m i i Nauk. = Nauka Po l ska / W a r s z a w a / , 
1 9 6 9 . 4 - . n o . 1 7 - 2 0 . p . 
Az o k t a t á s i i n t é z m é n y e k és a Lengyel Tu-
dományos Akadémia együ t tműködésének e l -
m é l y í t é s e . 
JUQUIN,P. : Ense ignement e t r e c h e r c h e . 
Un p i è g e . = N o u v . C r i t . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 2 9 . 
n o . 4 0 - 4 2 . p . 
O k t a t á s és k u t a t á s . A k e l e p c e . 
KAMENICER,Sz. - MIL'NER,B.: S z i s z t é m a 
p o v ü s e n i j a k v a l i f i k a c i i u p r a v l j a j u s c s i h 
y A n g l i i . = N a u c s . D o k l . V ü s z s e j S k o l ü . 
Ékon .Nauki / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 6 7 - 7 4 . p . 
A v e z e t ő k é p z é s j a v i t á s á n a k r e n d s z e r e 
A n g l i á b a n . 
KANCZLER Gy. - PETRIK 0 . - BODON P . : 
Uj i r á n y z a t o k a m é r n ö k k é p z é s b e n . / B e s z á -
moló j e l e n t é s a z 1 9 6 8 . d e c . 9 - 1 3 » k ö z ö t t 
P á r i z s b a n m e g r e n d e z e t t UNESCO k o n f e r e n c i -
á r ó l . / B p . I 9 6 9 , F e 1 s ő o k t . J e g y z e t e l i . s o k s z . 
26 p . 
K u l t u s m i n i s t e r und M i n i s t e r i u m Leuss ink 
zu e n g e r Zusammenarbei t b e r e i t . = D t s c h . 
U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 9 . 
2 3 / 2 4 . no . 1 9 . p . 
Az NSzK O k t a t á s ü g y i és K u t a t á s ü g y i Mi-
n i s z t é r i u m a i n a k s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
MERCOURÓFF,W.: Recherche e t e n s e i g n e m e n t . 
= Atomes / P a r i s / , 1 9 6 8 . 2 5 8 . n o . 5 7 5 - 5 7 6 . p . 
K u t a t á s és o k t a t á s . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 
I 9 6 9 . I . n o . З З 6 - З З 7 . p . 
M i s l e a d i n g f i g u r e s f o r s t u d e n t s of 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = I n d u s t r . T r a i n -
i n g I n t . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 9 . n o . 4 0 6 . p . 
F é l r e v e z e t ő a d a t o k a b r i t t e r m é s z e t t u d o -
mányos- é s műszaki h a l l g a t ó k r a v o n a t k o -
zóan . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 
I 9 6 9 . I . n o . 7 3 . p . 
MOOD,A.M.: M a c r o - a n a l y s i s of t h e American 
e d u c a t i o n a l s y s t e m . = O p e r . R e s . / B a l t i -
more , M d . / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 7 7 0 - 7 8 4 . p . 
Az a m e r i k a i o k t a t á s i r e n d s z e r m a k r o -
e l e m z é s e . 
NAASE,K.H. : Probleme d e r Aus- und F o r t -
b i l d u n g . = D r u c k s p i e g e l / S t u t t g a r t / , 1 9 6 8 . 
6 . n o . 3 7 3 - 3 7 5 . p . 
Az o k t a t á s és a t o v á b b k é p z é s p r o b l é m á i . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 
I 9 6 9 . I . n o . 3 2 6 . p . 
NAG CHAÜDHURI.B.D.: New demands i n 
e d u c a t i o n a l p l a n n i n g . = E d u c . Q u a r t . /New 
D e l h i / , I 9 6 8 . I . n o . 5 - 8 . p . 
Uj k ö v e t e l m é n y e k az o k t a t á s ü g y i t e r v e -
z é s b e n . 
Osznovni p o l o z s e n i j a na r e f o r m a t a v 
o b r a z o v a t e l n a t a s z i s z t é m a na Narodna Re-
p u b l i k a B ö l g a r i j a . = R a b o t n i c s e s z k o Delo 
/ S z o f i j a / , 1 9 6 9 . a u g . 3 . l . , 2 . p . 
A B o l g á r N é p k ö z t á r s a s á g o k t a t á s i r e n d s z e -
re r e f o r m j á n a k főbb r e n d e l k e z é s e i . A B o l -
gár Kommunista P á r t KB-a p lénumának h a -
t á r o z a t a . 
PIETTREjA.: Pour l ' U n i v e r s i t é e u r o p é e n n e . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 . d e c . 1 0 . 4 . p . 
E u r ó p a i e g y e t e m . 
RAMASWAMY , A . S . : S t r a t e g i c r o l e of e d u -
c a t i o n i n economic g r o w t h . = S o u t h e r n 
Econ. / B a n g a l o r e / , 1 9 6 8 . 1 3 . n o . 1 3 - 1 5 . p . 
Az o k t a t á s ü g y s t r a t é g i a i s z e r e p e a g a z -
d a s á g i n ö v e k e d é s b e n . 
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ROSENBAUM,U.: S t a r t i n d i e S i e b z i g e r m i t 
einem S o f o r t p r o g r a m m . = D t s c h . U n i v . z t g . 
Hochschul—Dienst / B o n n / , 1 9 7 0 . 1 / 2 . n o . 
2 1 - 2 3 . p . 
Az NSzK tudományügy i m i n i s z t e r é n e k o k t a -
t á s ü g y i e l g o n d o l á s a i . 
SCHURIG,D.: P r o d u k t i o n s b e z o g e n e A u s b i l -
dung d e r S t u d e n t e n . = K o o p e r a t i o n / B e r -
l i n / , I 9 6 9 . 7 . n o . 2 2 - 2 5 . p . 
A h a l l g a t ó k t e r m e l é s i o r i e n t á c i ó j ú k é p z é -
s e . 
SHRIMALI,K.L,: E d u c a t i o n a l p l a n n i n g and 
s o c i a l r e c o n s t r u c t i o n . = E d u c . Q u a r t . 
/New D e l h i / , 1 9 6 8 . l . n o . 2 7 - 2 9 . p . 
O k t a t á s t e r v e z é s és t á r s a d a l m i r e k o n s t r u k -
c i ó . 
TRUTTWIN,H.J.: S tud ium und F o r s c h u n g an 
den T e c h n i s c h e n H o c h s c h u l e n S c h w e d e n s . 
= Chem.Z. / H e i d e l b e r g / , 1 9 6 8 . 9 . n o . 
3 2 7 - 3 3 5 . P . 
A svéd m ű s z a k i f ő i s k o l á k o n f o l y ó o k t a t á s 
és k u t a t ó m u n k a . 
Die U n i v e r s i t ä t a l s B a s i s d e r W i r t s c h a f t . 
= D t s c h . B a u z e i t u n g / S t u t t g a r t / , 1 9 6 9 . 
2 . n o . 1 0 6 - 1 0 7 . p . 
Az e g y e t e m mint a g a z d a s á g a l a p j a . 
U n i v e r s i t y r e f o r m i n West Germany. = 
Univ.News / O x f o r d / , 1 9 6 8 . 1 2 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
Egyetemi r e f o r m az NSzK-ban . 
WADIA,A.R.: E d u c a t i o n and p l a n n i n g . = 
E d u c . Q u a r t . /New D e l h i / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 
20-21.p. 
O k t a t á s ü g y és t e r v e z é s . 
WIMMER,E.: K u l t u r r e v o l u t i o n - H o c h s c h u l -
r e f o r m . = Weg und Z i e l / W i e n / , 1 9 7 0 . l . n o . 
26-28.p. 
K u l t u r f o r r a d a l o m - e g y e t e m i r e f o r m az 
NDK-ban. 
ZAHLANjA.В.: The a c q u i s i t i o n of s c i e n -
t i f i c and t e c h n o l o g i c a l c a p a b i l i t i e s by 
A r a b c o u n t r i e s . = B .Atomic S c i s t s . / C h i -
c a g o / , I 9 6 9 . 9 . n o . 7 - Ю . p . 
Az a r a b o r s z á g o k tudományos é s t e c h n i k a i 
i s m e r e t e i n e k g y a r a p i t á s a . 
T o v á b b k é p z é s , t u d ó s k é p z é s , 
tudományos f o k o z a t o k 
ADAMOVSZKIJ,1.1.: 0 z a d a c s a h o r g a n i z a c i j 
NTO po u l u c s s e n i j u p o d g o t o v k i n a u c s n ü h i 
n a u c s n o - p e d a g o g i c s e s z k i h k a d r o v . = Kon-
s z e r v n a j a i O v o s c s e s z u s i l ' n a j a Promüs-
l e n n o s z t ' / M o s z k v a / , 1 9 6 8 . 7 . n o . 4 1 - 4 2 . p . 
A Tudományos Műszak i T á r s a s á g s z e r v e z e -
t e i n e k f e l a d a t a a tudományos és pedagógus 
k á d e r e k k é p z é s é b e n . 
ALDEN , J . D . : E n g i n e e r i n g d e g r e e s , 1 9 6 7 / 6 8 . 
= J . E n g n g . E d u c . / L a n c a s t e r , P a . / 1 9 6 8 . 3 . n o . 
2 3 4 - 2 3 5 . p . 
M é r n ö k i f o k o z a t o k 1 9 6 7 / 6 8 - b a n . 
I s m . : F e í s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 
I 9 6 9 . l . n o . 3 3 3 . P . 
BARBULESCU , P . : E d u c a t i a a d u l t i l o r - o b i e c t i v 
i m p o r t a n t a l c e r c e t a r i i j t i i n f i f i c e . = 
Forum / R I S / / B u c u r e s t i / , 1 9 6 9 . l . n o . 7 4 - 7 6 . p . 
A f e l n ő t t o k t a t á s - a tudományos k u t a t á s 
f o n t o s c é l k i t ű z é s e . 
CARDOZIER,V.R.: The d o c t o r of a r t s 
d e g r e e . = J . H i g h e r E d u c . / C o l u m b u s , 0 . / 
I 9 6 8 . 5 . n o . 2 6 I - 2 7 O . p . 
A " D o c t o r of A r t s " f o k o z a t . 
I s m . : F e í s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 
1 9 6 9 . l . n o . 3 3 4 . p . 
C h o i c e of r e s e a r c h c a r e e r . = TeOhn. 
Manpower B. /New D e l h i / , 1 9 6 8 . 1 0 . n o . 1 - 3 . p . 
K u t a t á s i p á l y a v á l a s z t á s a . 
GENEST,В.A.: La p o u r s u i t e d ' é t u d e s p o s t -
u n i v e r s i t a i r e s . = I n g é n i e u r / M o n t r é a l , 
Q u e . / , 1 9 6 8 .235. n o . 22 - 2 5 . p . 
Az egye tem u t á n i t a n u l m á n y o k r ó l . 
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HEISS,A.M.: Graduate e d u c a t i o n t o d a y : 
an i n s t r u m e n t f o r c h a n g e ? = J . H i g h e r 
Educ. / C o l u m b u s , 0 . / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 1 - 1 0 . p . 
A mai p o s z t g r a d u á l i s o k t a t á s : a v á l t o z á s 
e s z k ö z e ? 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1969. 
l . n o . 3 2 3 - 3 2 4 . p . 
HUTCHINGS,D. - POLE,K.: P o s t g r a d u a t e 
i n t e n t i o n s of s c i e n c e s t u d e n t s . = U n i v . 
Q u a r t . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 6 7 - 1 7 5 . p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y t t a n u l ó h a l l g a t ó k 
p o s z t g r a d u á l i s t ö r e k v é s e i . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1969« 
l . n o . 3 2 4 . p . 
KILX.H. - HILDEBRANDT,G.: S p i t z e n l e i s -
tungen und Anforde rungen an das Q u a l i f i -
k a t i o n s n i v e a u d e r F o r s c h e r . = W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 9 « 1 1 « n o . 
I 7 0 9 - I 7 1 4 . p . 
C s ú c s t e l j e s í t m é n y e k és a k u t a t ó k k é p -
z e t t s é g i s z í n v o n a l a i r á n t i k ö v e t e l m é -
nyek. 
N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n s p o n s o r s h i p s 
in t h e U n i t e d S t a t e s . = J . H i g h e r E d u c . 
/Columbus , 0 . / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 9 1 . p . 
Az US Országos Tudományos A l a p í t v á n y á n a k 
ö s z t ö n d i j a i . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1969 . 
1 . n o . 3 3 7 . p . 
V t V / V V 
RIHA,L.: K v a l i f i k a c n i p r e d p o k l a d y v e d e c k o -
t e c h n i c k é r e v o l u c e . = P lánováné Hospod, 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 2 0 - 2 9 . p . 
A műszak i - tudományos f o r r a d a l o m s z a k k é p -
z e t t s é g i e l ő f e l t é t e l e i . 
SCHERF ,K. : B i l d u n g s - und W i s s e n s c h a f t s -
p o l i t i k i n i n t e r n a t i o n a l e r S i c h t , = VDI Z. 
/ D ü s s e l d o r f / , 1 9 6 8 . 3 3 . n o . 1 4 6 8 - 1 4 7 5 . p . 
T u d ó s k é p z é s i p o l i t i k a nemze tköz i v i s z o n y -
l a t b a n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1969 . 
2 . n o . 7 3 I . p . 
S e r i o u s d e c l i n e i n g r a d u a t e e n r o l l m e n t . = 
J . E n g n g . E d u c . / L a n c a s t e r , P a . / , 1 9 6 9 . 7 . n o , 
8 9 2 . p . 
E rősen csökken a p o s z t g r a d u á l i s b e i r a t -
k o z á s o k száma. 
I s т . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d , Т а j . А, s o r . 1969. 
2 . n o . 4 3 I . p . 
Die s t ä n d i g e W e i t e r b i l d u n g d e r Hoch- und 
F a c h s c h u l k a d e r i n W i s s e n s c h a f t und P r a x i s . 
= F a c h s c h u l e / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 6 6 - 6 7 , p . 
A f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e l m é l e t i é s g y a -
k o r l a t i s zakemberek t o v á b b k é p z é s e . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1969. 
2 . n o . 7 3 2 . p . 
VIETZE , H . : G r u n d s ä t z e de r V e r l e i h u n g a k a -
d e m i s c h e r Grade d u r c h d i e DAW. = Spektrum 
/ B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 4 5 9 - 4 6 2 . p . 
A tudományos f o k o z a t o k o d a í t é l é s é n e k e l v e i 
a DAW-on. 
WALSH,J.: P o s t d o c t o r a l e d u c a t i o n : r e p o r t 
e m p h a s i z e s r e c o g n i t i o n p r o b l e m . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 6 9 . n o v . 2 8 . 1 1 2 9 - 1 1 3 0 . p . 
A d o k t o r i f o k o z a t u t á n i t o v á b b k é p z é s az 
E g y e s ü l t Ál lamokban . 
Tudományos munkaerővel 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
Die Anzahl d e r F o r s c h e r i n F r a n k r e i c h . = 
E l e k t r o t e c h n i s c h e Z. / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 5 . n o . 
121.p. 
A k u t a t ó k száma F r a n c i a o r s z á g b a n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1969. 
l . n o . 3 3 3 - p . 
C a r r i è r e e t m o b i l i t é des c h e r c h e u r s en 
C h i n e . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 3 5 . n o . 
3 8 - 4 0 . p . 
A k u t a t ó k p á l y a f u t á s a é s m o b i l i t á s a K i -
n á b a n . 
CREAGER , J . G . - HARMON,L.R.: Backgrounds 
and e a r l y c a r e e r s of e n g i n e e r i n g d o c t o -
r a t e r e c i p i e n t s . = J . E n g n g . E d u c . / L a n -
c a s t e r , P a . / , 1 9 6 8 . 3 . n o . 2 4 3 - 2 5 O . p . 
Ada tok a m é r n ö k - d o k t o r o k r ó l . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1969, 
l . n o . З З 4 - З З 5 . p . 
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DES-HPANDE,R.A.: Unemployment of e n g i n e e r s 
i n I n d i a . = S o u t h e r n Econ. / B a n g a l o r e / , 
1 9 6 8 . 1 4 . n o . 1 5 - 1 7 . p . 
A mérnökök m u n k a n é l k ü l i s é g e I n d i á b a n . 
DRTINA ,V. - JARECKY ,vM . : N e k t e r é nové^ 
p o z n a t k y g k v a l i _ f i k a c n í s k l a d h e t v u r c i c h 
p r a c o v n iku ve vyzkumné a v y v o j o v é z á k -
l a d n e CSSR. = P r è d p o k l . R o z v . V e d y Techn. 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 7 . n o . l - l 6 . p . 
Néhány ada t a c s e h s z l o v á k K+F b á z i s a l -
k o t ó d o l g o z ó i n a k k é p z e t t s é g i ö s s z e t é t e -
l é r ő l . 
Employment s u r v e y of e n g i n e e r s . = Univ. 
News / O x f o r d / , 1 9 6 8 . 1 2 . n o . 8 . p . 
Mérnökök a l k a l m a z o t t s á g á n a k v i z s g á l a t a . 
I n d i a n s h o l d i n g f a c u l t y p o s i t i o n s i n 
C a n a d a . = Techn.Manpower B. /New D e l h i / , 
I 9 6 8 . 9 . n o . 1 - 2 . p . 
I n d i a i a k k a n a d a i egye temi á l l á s o k b a n . 
I n d i a n s h o l d i n g f a c u l t y p o s i t i o n s in 
USA. = Techn.Manpower B. /New D e l h i / , 
I 9 6 8 . 7 . n o . 1 - 3 . p . 
I n d i a i a k e g y e t e m i á l l á s o k b a n a z E g y e s ü l t 
Ál lamokban . 
KLUCZYNSKI,J.: J a k k s z t a b c i c i gospoda-
rowac kadrami s p e c j a l i s t ó w ? = Nowe Drogi 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 O . I . n o . l 8 - 3 2 . p . 
Hogyan k e l l a s z a k e m b e r e k k e l g a z d á l k o d n i ? 
KOCMANjM,: 0 p r a c o v n í c i c h vyzkumné a 
v y v o j é zák ladny ve s t r o j i r e n s t v i . . = 
Podn iková Org . / P r a h a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 2 - 6 . p . 
A g é p i p a r k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i b á z i -
s á n a k d o l g o z ó i r ó l . 
KUGEL' , S z . A . : P r o f e s z s z i o n a l * n a j a m o b i l ! 
n o s z t ' v nauke i t e n d e n c i i е е i z m e n e n i j a 
v u s z l o v i j a h n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e -
v o l j u c i i . = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
l l . n o . I O 9 - I I 6 . p . 
Szakmai m o b i l i t á s a tudományban és meg-
v á l t o z t a t á s á n a k t e n d e n c i á i a tudományos-
műszak i f o r r a d a l o m f e l t é t e l e i m e l l e t t . 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i s z e m é l y z e t a 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g v á l l a l a t a -
i b a n . / Ö s s z e á l l . B i r ó K . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 6 9 . 6 . n o . 9 7 0 - 9 7 5 . P . 
La m o b i l i t é des c h e r c h e u r s a l ' é t r a n g e r . 
M o b i l i t é d e s c h e r c h e u r s a u x U.S.A. = 
P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 6 9 . I 3 5 . n o . 1 5 - 3 2 . p . 
A k u t a t ó k m o b i l i t á s a k ü l f ö l d ö n . K u t a t ó k 
m o b i l i t á s a a z E g y e s ü l t Ál lamokban . 
NELSON,В.: A s u r p l u s of s c i e n t i s t s ? = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . o k t . 3 1 . 
5 8 2 - 5 8 4 . p . 
Tudós f e l e s l e g az E g y e s ü l t Államokban? 
OVCSARENKO,F. : 35 t ü s z j a c s i s z s z l e d o v a -
t e l e j . = P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . j a n . 1 2 . 
2.p. 
H a r m i n c ö t e z e r k u t a t ó a z u k r á n tudomány-
b a n . 
PERRELLA,V.C. : Employment of h igh s c h o o l 
g r a d u a t e s and d r o p o u t s . = Monthly Labor 
R. / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 3 б - 4 3 . р . 
A f ő i s k o l á k r ó l k i m a r a d t a k és a f ő i s k o l a i 
v é g z e t t s é g ű e k f o g l a l k o z t a t o t t s á g a . 
Pos tdoc work has b i g s h a r e of Ph .D. t a -
l e n t . = Chem.Engng.News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 9 . n o v . 2 4 . 49 -5О.p . 
A d o k t o r i cim u t á n i munka v o n j a e l az 
a m e r i k a i P h . D - k nagy r é s z é t . 
The P / r e s i d e n t of t h e 7 R / o y a l / S / o c i e t y 7 
on the PhD. = New S e i s t , / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 
d e c , 4 . 4 9 2 . p . 
A Royal S o c i e t y e l n ö k e a P h D - r ő l . 
S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l p e r s o n n e l i n 
t h e f e d e r a l government 1967« W a s h i n g t o n , 
1969,NSF. V I I I , 4 0 p , / S u r v e y s of s c i e n c e 
r e s o u r c e s s e r i e s . / /NSF 6 9 - 2 6 . / 
Az E g y e s ü l t Államok s z ö v e t s é g i kormány-
s z e r v e i b e n do lgozó tudományos és m ű s z a -
k i s z e m é l y z e t . 1 9 6 7 . 
TAYLOR,H,S.: How b u s i n e s s uses g r a d u a t e s . 
= Manag.Today / L o n d o n / , 1 9 6 9 . m á j u s . 8 7 - 8 9 . ] 
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A g a z d a s á g hogyan h a s z n á l j a az e g y e t e m i 
v é g z e t t e k e t . 
What do you do w i t h 4750 s c i e n t i s t s ? = 
The Economis t / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j a n . 1 7 . 
5 6 - 5 9 . p . 
Mi t ö r t é n j é k 4750 t u d ó s s a l ? 
• м 
ZEMAN,F.: Fokus о a n a l y z u m i e s t a i n z i -
n i e r a v ekonomike . = E k o n . C s p . / B r a t i s l a -
v a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 9 4 1 - 9 5 3 . P . 
A mérnök gazdaságban e l f o g l a l t h e l y é n e k 
e l e m z é s e . 
M u n k a e r ő v á n d o r l á s 
" b r a i n d r a i n " 
High f l i e r s . = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
j a n . 2 4 . 3 1 2 . p . 
A " b r a i n d r a i n " u j t ü n e t e i . 
LOMOVjB.F.: Ember é s t e c h n i k a . A műszaki 
p s z i c h o l ó g i a a l a p j a i . B p . 1 9 6 9 , A k a d . К . 
S o c i o l o g y of p o s t d o c t o r a l s t u d e n t s . = 
N a t u r e / L o n d o n / , I 9 6 9 . d e c . 2 0 . 1 1 5 0 . p . 
A d o k t o r i f o k o z a t o t e l n y e r t k u t a t ó k s z o -
c i o l ó g i á j a . 
A tudós a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , f e l e l ő s s é g e / 
GRONAU,M.: I n t e l l i g e n z u n t e r Monopol -
h e r r s c h a f t . = D W I - F o r s c h u n g s h e f t e / B e r -
l i n / , 1 9 6 9 . З . n o . 5 - 9 1 . p . 
Az é r t e l m i s é g a monopóliumok u r a l m a a l a t t . 
Tudományos-műszaki f o r r a d a l o m é s az é r -
t e l m i s é g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h e l y z e t é -
nek v á l t o z á s a a nyuga tnéme t k o n s z e r n e k -
b e n . 
M i g r a t i o n of t e c h n i c a l p e r s o n n e l i n UK 
f rom I n d i a . = Techn.Manpower B. /New 
D e l h i / , 1 9 6 8 . 8 . n o . 1 - 2 . p . 
I n d i a i műszak iak k i v á n d o r l á s a N a g y - B r i -
t a n n i á b a . 
Ou t f low of t r a i n e d p e r s o n n e l f rom d e v e -
l o p i n g c o u n t r i e s . = Techn.Manpower B. 
/New D e l h i / , 1 9 6 8 . 1 1 . n o . l - 4 . p . 
Szakember k i v á n d o r l á s a f e j l ő d ő o r s z á -
gokbó l . 
S c i e n t i s t s i n e x i l e . = N a t u r e / L o n d o n / , 
I 9 7 O . j a n . 1 7 . 2 1 3 - 2 1 4 . P . 
Tudósok s z á m ű z e t é s b e n . 
U t e c s k a mozgov. = Nov .Vremja / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . 4 8 . n o . 1 9 . p . 
" B r a i n d r a i n " . 
A tudományos munka 
l é l e k t a n i és s z o c i o l ó g i a i 
v o n a t k o z á s a i 
H i e r a r c h y i n s c i e n c e . = Commerce / B o m b a y / , 
1 9 6 8 . 3 0 0 5 . n o . I I 7 3 . p . 
H i e r a r c h i a a tudományban. 
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I n t e g r a r e a s o c i a l a a a b s o l v e n t i l o r i n v a -
^ a m i n t u l u i s u p e r i o r . Д>е7 I . A l u a s , N . K á l -
i o s / e t c j = Lupta de C la sa / B u c u r e j t i / , 
1 9 6 9 . 1 2 . n o . 6 6 - 7 7 . P . 
A f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k t á r s a d a l m i b e -
i l l e s z k e d é s e . 
JOHNSON,P.: A m o r a l i t y f o r a dynamic 
s o c i e t y . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . d e c . 
4 . 5 0 6 - 5 0 7 . p . 
Egy d i n a m i k u s t á r s a d a l o m e r k ö l c s r e n d j e . 
KOLOTÜRKIN.Ja.: M a t e r i a l ' n a j a z a i n t e -
r e s z o v a n n o s z t ' i o t v e t s z t v e n n o s z t ' 
u c s e n o g o . = S z o c i a l . T r u d / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
l l . n o . 1 6 - 2 2 . p . 
A t u d ó s anyag i é r d e k e l t s é g e és f e l e l ő s -
s é g e . 
Nobel l e c t u r e s i n c l u d i n g p r e s e n t a t i o n of 
s p e e c h e s and l a u r e a t e ' s b i o g r a p h i e s . 
L i t e r a t u r e . I 9 O I - I 9 6 7 . Amsterdam - London -
New Y o r k , 1 9 6 9 , E l s e v i e r . XXI,640 p . 
I r o d a l m i N o h e l - d i j a s o k e l ő a d á s a i é s é l e t -
r a j z a . MTA 
Nobel l a u r e a t e s i n 1 9 6 8 . = S e i . C u l t . / C a l -
c u t t a / , 1 9 6 8 . З . п о . 44-3-447.p . 
N o b e l - d i j a s o k . 
PEIERLS,R.E. : The s c i e n t i s t i n p u b l i c 
a f f a i r s : b e t w e e n t h e i v o r y tower and t h e 
a r e n a . = B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
1 9 6 9 . 9 . n o . 2 8 - 3 0 . p . 
A tudós az e l e f á n t c s o n t t o r o n y és a k ö z -
é l e t i a r é n a k ö z ö t t . 
PLATT,J. : What we must d o . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . n o v . 2 8 . 1 1 1 5 - 1 1 2 1 . p . 
Mi a t e e n d ő n k ? /Tudósok h e l y e a v i l á g -
b a n . / 
RABINOWITCH,E.: R e s p o n s i b i l i t y of s c i e n -
t i s t s in o u r a g e . = B.Atomic S c i s t s . 
/ C h i c a g o / , 1 9 6 9 . 9 . n o . 2 - 3 . , 2 6 . p . 
Korunk t u d ó s a i n a k f e l e l ő s s é g e . 
A d o k u m e n t á c i ó s á r a d a t é s a j e l e n l e g i 
i n f o r m á c i ó v á l s á g l e k ü z d é s é n e k m ó d j a i . 
BROWNE,Th.D. - GILMORE,J.S.: Technology 
t r a n s f e r and t h e u n i v e r s i t i e s . = J . E n g n g . 
Educ . / L a n c a s t e r , P a . / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 2 1 - 1 2 3 . p . 
Az egyetemek s z e r e p e a tudományos-műszaki 
i n f o r m á c i ó t e r ü l e t é n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1969 . 
l . n o . 255«p . 
Contemporary s c i e n c e : t h e problems of 
d o c u m e n t a t i o n . = S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . З . n o . 6 6 - 6 8 . p . 
A j e l e n k o r i tudomány: a dokumentác ió 
p r o b l é m á i . 
R é p e r t o i r e n a t i o n a l des c h e r c h e u r s . 
S c i e n c e s s o c i a l e s e t h u m a i n e s . / P u b l . 
p a r 1§7 Maison des S c i e n c e s de l 'Homme, 
S e r v i c e d ' É c h a n g e d ' I n f o r m a t i o n s S c i e n -
t i f i q u e s . l . t o m . E t h n o l o g i e , L i n g u i s t i q u e 
- P s y c h o l o g i e - P s y c h o l o g i e s o c i a l e -
S o c i o l o g i e . P a r i s , I 9 6 8 , D G R S T . 250 p . 
K u t a t ó k o r s z á g o s r e p e r t ó r i u m a . T á r s a -
da lom- és humántudományok. 
SLJAPENTOH,V.: Ne k a n c e l j a r i s z t -
i s z k a t e l ' . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
5 0 . n o . 1 0 . p . 
Nem h i v a t a l n o k , hanem k u t a t ó ! /Mérnökök 
h e l y z e t e . / 
SÖHNE,W.: I n g e n i e u r e mi t höheren a k a d e -
mischen Graden i n a m e r i k a n i s c h e n F o r -
s c h u n g - und E n t w i c k l u n g s z e n t r u m b e v o r -
z u g t . = VDI Z . / D ü s s e l d o r f / , I 9 6 8 . 3 5 . n o . 
1 5 4 5 . p . 
Az a m e r i k a i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö z -
pon tban e l ő n y b e n r é s z e s i t i k a magasabb 
akadémia i f o k o z a t t a l b i r ó m é r n ö k ö k e t . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1969. 
l . n o . 3 2 7 . p . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
ARDENNE,M.v. - REBALL,S.: Die Dokumenten-
f l u t und d i e Wege zur Überwindung de r 
g e g e n w ä r t i g e n I n f o r m a t i o n s k r i s e , = I n f o r -
m a t i k / B e r l i n / , I 9 6 9 . 4 . n o . 2 I - 2 6 . P . 
KAUFMANN,A.: Les c a d r e s e t l a r é v o l u t i o n 
i n f o r m a t i q u e . L ' a d a p t a t i o n n é c e s s a i r e . 
P a r i s , 1 9 6 8 , M o d e r n e . 143 p . 
Szakemberek és az i n f o r m á c i ó s f o r r a d a l o m . 
A s z ü k s é g e s a l k a l m a z k o d á s . 
LEJCSIK,V.M. : Meszto t e r m i n o l o g i i v 
s z i s z t e m e szovremennüh n a u k . = N a u c s n o -
t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 . s z e r . 8 . n o . 
5 - 8 . p . 
A t e r m i n o l ó g i a he lye k o r u n k tudományos 
r e n d s z e r é b e n . 
PIRÓG,W.: A tudományos-műszaki t á j é k o z t a -
t á s h e l y z e t e é s f e j l ő d é s i i r á n y a i L e n -
g y e l o r s z á g b a n . = T u d . M ü s z . T á j . I 9 6 9 . 
l l - 1 2 . n o . 7 9 3 - 8 0 5 . p . 
SODEUR.W.: S p e c i a l i z e d d a t a a r c h i v e s as 
i n s t r u m e n t s of t h e o r y t e s t i n g : w i t h 
examples drawn from s m a l l - g r o u p l e a d e r -
s h i p s t u d i e s . = S o c . S c i . I n f o r m . / P a r i s / , 
I969 .5 .110 . I I 9 - I 2 5 . p . 
S p e c i a l i z á l t a d a t a r c h i v u m o k e l m é l e t e k 
k i p r ó b á l ás á r a . 
SOU POOL,I .de - M/yc iNTOSH,S. -
GRIFFEL,D.: On t h e d e s i g n of c o m p u t e r -
b a s e d i n f o r m a t i o n s y s t e m s . = S o c i a l S e i . 
I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 6 9 - 1 1 8 . p . 
S z á m i t ó g é p r e a l a p o z o t t i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r e k t e r v e z é s e . 
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STRNAD,Z.: O r g a n i z a c e a r í z e n í vedecké 
a t e c h n i c k é dokumentace ve F r a n c i i . = 
I n f o r u m . / P r a h a / , 1 9 6 9 . 5 - 6 . n o . 5 5 - 6 0 . p . 
A tudományos és műszak i d o k u m e n t á c i ó 
m e g s z e r v e z é s e é s i r á n y i t á s a F r a n c i a o r -
s z á g b a n . 
TUSZYNSKIjK.: Nowe k i e r u n k i o r g a n i z a c j i 
i n f o r m a c j i n a u k o w o - t e c h n i c z n e j . = 
P r z e m y s t Chem. / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 
3 2 1 - 3 2 4 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s u j 
s z e r v e z é s i i r á n y a i . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . G a z d . M e c h . T ö k é -
l e t e s í t é s e , I 9 6 9 . 9 - n o . 4 0 - 4 1 . p . 
VELKOVjP. : M e t o d o l o g i c s e s z k i p r o b l e m i na 
s z t a t i s z t i k a t a na n a u c s n a t a d e j n o s z t v 
NRB. = S z t a t i s z t i k a / S z o f i j a / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 
1 7 - 2 9 . p . 
A tudományos t e v é k e n y s é g s t a t i s z t i k á j á n a k 
m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i a B o l g á r Népköz-
t á r s a s á g b a n . 
WINDE,В.: I n t e r n a t i o n a l e s Zen t rum f ü r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e und t e c h n i s c h e I n f o r -
m a t i o n . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 5 - n o . 
2 - 4 . p . 
Tudományos és m ű s z a k i i n f o r m á c i ó nemzet -
k ö z i k ö z p o n t j a . 
W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n i n I n f o r m a t i o n s -
sys tem W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k . = I n f o r -
m a t i k / B e r l i n / , I 9 6 9 . З . п о . 2 . p . 
Tudományszervezés a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
i n f o r m á c i ó - r e n d s z e r b e n . 
Tá r sada lomtudomány i t á j é k o z t a t á s , 
d o k u m e n t á c i ó 
KALMÜKOVjG.V.: Ob o r g a n i z a c i i i n f o r m a -
c i o n n o j d e j a t e l ' n o s z t i v o b l a s z t i o b -
s c s e s z t v e n n ü h n a u k . = N a u c s n o - t e h n . I n -
f o r m . / M o s z k v a / , I 9 6 9 . I . s z e r . 9 . n o . 3 - 5 . p . 
I n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s e a 
t á r s ada lomtudományok t e r ü l e t é n . 
Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
AL 'TSULERjM.Sz.: 0 r a c i o n a l ' n o j s z t r u k -
t u r e z s u r n a l ' n o j n a u c s n o j s z t a t ' i . = 
N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 2 . 
s z e r . 1 0 . n o . 3 - 5 . p . 
A tudományos c i k k r a c i o n á l i s s t r u k t u r á j a . 
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E l u t a z o t t a b o l g á r k o r m á n y k ü l d ö t t s é g . 
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T á j . i 9 6 9 . H - i 2 . n o . 8 0 7 - 8 2 6 . p . 
FÜZES E . : Az egye temi kuta tómunka t á r s a -
dalmi h a t é k o n y s á g á n a k néhány p r o b l é m á j a . 
= M.Tud. 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 7 5 5 - 7 5 9 . p . 
Gergely I s t v á n m i n i s z t e r h e l y e t t e s a t u -
dományos k u t a t ó k a n y a g i m e g b e c s ü l é s é r ő l . 
= M . H i r l a p , 1 9 7 0 . j a n . 3 0 . 7 . p . 
GILLEMOT L . : Az Akadémia v á r h a t ó s z e r e p e 
az u j t u d o m á n y i r á n y i t á s i r e n d s z e r b e n . = 
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I p a r g a z d . S z e r v . S z á m i t á s t e c h n . I n t . 4-3 p . 
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GROLMUSZ V . : K u t a t á s i t e r v - 15 é v r e . 
= F i g y e l ő , 1 9 6 9 . 5 3 . n o . З . р . 
I n t e g r á l t ada tbankok r e n d s z e r e . = F i g y e -
l ő , I 9 7 O . I . n o . 6 - 7 . p . 
JÁVOR E . : Műszaki - tudományos e g y ü t t m ű -
ködésünk a S z o v j e t u n i ó v a l . = N é p s z a v a , 
1 9 6 9 . 2 7 3 . n o . ? . p . 
A jövő k u t a t á s a . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . j a n . 2 9 . 
l . p . 
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M.Nemz. i 9 6 9 . d e c . 2 3 . 5 . p . 
Unga r i s che Akademie b e r i e t komplexe 
W i s s e n s c h a f t s r e f o r m . = Spek t rum / B e r l i n / 
1 9 6 9 . l l . n o . 4 6 4 . p . 
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1 . 8 . p . 
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МЫСЛИ О ДОЛГОСРОЧНОМ ПЛАНИРОВАНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 
Статья руководителя Группы Организации Наук при Вен-
герской Академии Наук занимается долгосрочным научно-исследо-
вательским планом, который составляется по изданному в конце 
прошлого года указу венгерского правительства. Анализируются 
предшествующие факты и опыт перспективного исследования в 
Венгрии, излагаются некоторые теоретические вопросы, обрисовы-
вается программа составления долгосрочного плана. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ 
На основе проведенных в США и в Западной Европе и с -
следований установлено, что от появления изобретения или резуль -
тата исследований до его первого применения протекает в среднем 
15-20 лет . Если фирма хочет первой ввести в производство изобре-
тение, обновить технологию или расширить ассортимент продуктов, 
она должна взвесить , что является более полезным для нее: д о -
бавочное приобретение от изобретателя информации, связанных с 
применением новой технологии или если она сама станет инициато-
ром, таким образом обеспечивая себе происходящую от изобретения 
добавочную прибыль и укрепляя свою позицию на рынке. По прове-
денным испытаниям более рациональным кажется второй вариант, 
особенно с точки зрения маленьких фирм, где изобретения обеспе-
чивают быстрое развитие предприятия. Хотя большие предприятия -
и з - з а силы их капитала - находятся в выгодном положении с т о ч -
ки зрения финансирования и проведения исследовательских работ, 
содействующих практическому применению новых научных результа-
тов и изобретений, но опыт крупных предприятий не во всех и с -
следованных отраслях промышленности играет доминирующую роль. 
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Правда, для успешного изобретения необходима минимальная вели-
чина предприятия, но все это не исключает маленькие предприятия 
из сферы рационализаторской деятельности. Данная отрасль про-
мышленности далеко не всегда является источником изобретения, 
нового научно-технического знания /например станкостроительная 
промышленность/. 
Что касается приурочения новшеств и вообще склонности 
к новшеству - то это связано с формированием экономического 
цикла. 
Скорость распространения в большой мере определяется 
следующими факторами: экономическим преимуществом новой техни-
ки, поведением потенциальных потребителей при первом появлении 
новшества, добавочными вложениями в связи с испытанием новше-
ства, и временем, нужным для совершенствования новшества, что-
бы до минимума уменьшалась неуверенность в связи с применением. 
Квантитативное выражение этого отношения можно определить с 
помощью математической модели при условии повышения вероятности 
введения в зависимости от распространения. Между рентабельностью 
введения и склонностью к введению имеет место прямая зависи-
мость, между величиной вложения и введением - косвенная. 
Кроме этих соотношений между этими факторами ряд дру-
гих факторов оказывает влияние на новшество и на склонность к 
применению новшества, но при математических исследованиях эти 
факторы оказались нехарактерными. 
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
П.Пиганьол, руководящий в прошлом французской науч-
ной политикой, в своей статье занимается возможностью и опы-
том сотрудничества в области научной политики между странами 
ЕЭС. В конце статьи он ставит вопрос о том, что осуществимо 
сейчас же, особенно в области координации прикладных исследо-
ваний. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ В СССР 
В научной работе Г.М.Доброва /"Актуальные вопросы 
науки о науке" Москва, 1968, Знание/ подробно излагаются ре-
зультаты исследований СССР в области новой отрасли науки. Ко-
личественные свойства организационной структуры науки растут 
непропорционально, поэтому ученые должны оказать влияние на 
организационный процесс исследования. Теоретические и приклад-
ные потребности общества и науки вызывали к жизни "науку о на-
уке". Так "наука о науке" взаимодействует с другими отраслями 
науки. Современная "наука о науке" является ребенком истории 
и логики науки, а развивается в семье экономических наук под 
благоприятным влиянием математики и кибернетики. По мнению 
Бернала "наука о науке" является большой возможностью второй 
половины ХХ-ого века. 
НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
В статье излагаются и суммируются новейшие расчеты 
экономичности исследования Вейцзеккера, Мансфильда и других. 
Автор стремится к определению понятия "экономической пользы" 
исследования и развития и проверяет факты, определяющие темпы 
технического развития. 
НОВЫЕ ПУТИ В ПЕРСПЕКТИВНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
Исходя из решения правительства о составлении перспек-
тивного научного плана автор излагает способ выяснения лежащих 
в основе плана объективных возможностей, место прогностических 
методов в планировании. Анализируются источники плановых зада-
ний перспективных научных исследований и возможности их выясне-
ния. Три главных источника задач следующие: перспективные цели 
народного хозяйства, интуиции ученых и результаты футурологии. 
Излагается комплексный метод для определения целей. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФИРМЫ МОНТЕКАТИНИ 
Обширная исследовательская деятельность фирмы Монте-
катини является важной частью научного и промышленного исследо-
вания в Италии, и она играет большую роль в быстром развитии 
фирмы. Исследовательская организация частично децентрализиро-
вана. Два следующих важных органа принимают решения исследова-
тельской политики: высший комитет по координации и .управлению 
исследованиями и совет, состоящий из заведующих децентрализиро-
ванными отделениями, который занимается и оперативным управле-
нием. Объединение фирмы Монтекатини с фирмой Эдисон еще больше 
увеличило численность исследовательского аппарата, его финан-
совые средства и оборудование. Объединение одновременно вызва-
ло персональные и организационные проблемы. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ В ШВЕЦИИ 
На основе шведских материалов излагается история 
формирования, организационная структура и деятельность швед-
ских исследовательских советов. По мнению секретарей исследо-
вательских советов автор стремится суммировать возможности 
дальнейшего развития. В заключение описывается система финан-
сирования учреждений. 
ВЛИЯНИЕ И + Р НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ США 
Изучение связи между И + Р и внешней торговлей по-
лучает все большее распространение в специальной литературе. 
По общему мнению, причина конкурентноспособности США на миро-
вом рынке заключается в том, что эта страна посредством И + Р 
может обеспечить беспрерывный оборот новых продуктов. Изучая 
этот вопрос на основе американских статистических данных, ав-
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тор приходит к выводу, что - пока между потребностью в капи-
тале и деятельностью И + Р наблюдается обратная пропорция - меж-
ду интенсивностью деятельности И + Р отраслей промышленности 
США и их экспортной торговлей существует тесная корреляция. 
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THOUGHTS CONCERNING THE LONG-RANGE PLANNING OF RESEARCH WORK 
The paper by the head of the Group for Science Organization of the 
Hungarian Academy of Sciences treats the problems of the long-range plan of scien-
tific research to be prepared under the virtue of a government decree issued late 
in last year. It reviews and e x p l a i n s the antecendents and experiences of long-range 
planning of research work in Hungary, then — after touching upon a few theoret-
ical questions — outlines the schedule of the plan's elaboration. 
ECONOMIC FACTORS AFFECTING THE APPLICATION OF THE RESULTS OF TECHNOLOGICAL RESEARCH 
AND THE DIFFUSION OF THE NEW TECHNOLOGY 
Investigations carried out both in the United States and in Europe show 
that the time-span between a research result, an invention and its first application 
varies from 10 to 20 years. To decide on whether or not to be the first to introduce 
a certain invention in its production or to reorganize its technological processes 
or to augment the choice of its products, the industrial company has to consider 
what seems more profitable for it: to obtain complementary information relating to 
the application of the new technology from the first innovator or to take the 
initiative so that the excess-profit coming form this novelty might be insured for 
itself and/or to stabilize its place in the market. The investigations deem the 
latter attitude as more reasonable, particularly as regards the minor companies 
where innovation may permit an extremely rapid growth for the company. Although 
major companies — owing to their larger capital — are in a more favourable situ-
ation as regards the financing and execution of development works necessary to the 
practical application of research results and inventions, the investigations pointed 
out that major companies would not always play a dominant role in each branch of 
industry. To he sure, a really successful innovation requires a certain minimum 
company size, and this may vary from one branch to another, yet minor companies 
should not be disregarded as innovators. 
As regards the timing of innovations and generally the inclination for 
innovation, it may well be correlated with the economic cycles. The rate of diffusion 
is determied, to a large extent, by the following factors; the economic advantages 
of the new technology as compared to the old; the behaviour of the potential users 
on the first appearance of the innovation; supplementary investments connected with 
the testing of the innovation; the time necessary to improve the innovation so that 
i 
the uncertainties about its application might be reduced to a minimum. To express 
these correlations quantitatively, a mathematical model can be devised on the grounds 
that the probability of introduction is assumed to increase as a function of the 
diffusion. There is a direct correlation between the profitability of the intro-
duction and the inclination for the introduction, an indirect one between the size 
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of investment and the introduction. Besides these correlations, a number of other 
factors also affect the inclination for innovation and for its application but these 
did not prove significant during the mathemathical analysis. 
SCIENCE POLICY IN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
M. Pierre Piganiol, a former head of French science p o l i c y , treats the 
possibilities and experiences of cooperation in science policy among the member 
countries of the Common Market. At the end of his s t u d y , M. Piganiol raises the 
question of what can immediately be realized, particularly as regards the coordination 
of applied research. 
SCIENCE OF SCIENCE IN THE SOVIET UNION 
In his essay "Actual problems of science of science", published in Moscow 
in I968, G.M. Dobrov gives an overall p i c t u r e of the achievements of science of 
science research in the Soviet Union. 
The quantitative factors of the organizational system of science do not 
increase proportionately, thus the scientists need to interfere w i t h the organi-
zational process of science. Science of science was brought about by the demands, 
both theoretical and practical, of science. Hence it follows that science of science 
is in continuous interrelationship with the individual branches of science. 
Science of science, in a modern form, is an offspring of the history and 
logic of science which keeps developing under the favourable influence of mathematics 
and cybernetics. 
According to J.D.Bernai, science of science seems to be a great p o s s i b i -
lity of the second half of the twentieth century. 
SCIENTIFIC RESEARCH AND ECONOMIC GROWTH 
The review article summarizes the findings of research economic calcu-
lations performed by Minasian, Mansfield, Weizsäcker, Phelps and others. It tends 
to define the concept of the returns of R+D, and examines the factors affecting the 
rate of economic growth. 
NEW PATHS OF LONG-RANGE PLANNING 
Starting out of a Hungarian government decree concerning the preparation 
of the long-range plan of scientific research, the author outlines the ways of 
exploring the objective possibilities underlying the preparation of the plan, thai 
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is, the place of prognostic methods in planning. He analyses each source of the 
objectives of the long-range plan of research, as well as the possibilities of their 
exploration. The three main sources of the plan's objectives are the long-range ob-
jectives of the national economic plan; intuition of scientists; the results of 
futurology. The author also outlines a complex method to determine the objectives. 
RESEARCH POLICY AND THE ORGANIZATION OF RESEARCH IN THE MONTECATINI COMPANY 
The extensive research activity of the Montecatini Company forms an im-
portant part of scientific and industrial research in Italy, and, naturally, plays a 
significant role in the rapid growth of the company. The organizational structure of 
research is partly decentralized. Research policy decisions are made by two important 
bodies: a supreme committee on the control and coordination of research, and a council 
made up of the heads of the decentralized units. The operative management is being 
carried on by the latter body. With the Edison Society merged with the Montecatini, 
the research manpower, funds and instrumentation of the research apparatus increased 
correspondingly. This merger, however, raised several problems, too, in respect of 
personnel and organization. 
INSTITUTIONALIZED FINANCING OF RESEARCH IN SWEDEN 
Relying on Swedish sources, the review article outlines the development 
of research councils in Sweden, as well as their organization and activities. Follow-
ing the statements of the respective secretaries of the councils, the article tends 
to summarize the possibilities of further development. Finally, it outlines the sys-
tem of financing. 
THE EFFECT OF R+D ON U . S . FOREIGN TRADE 
Investigations into the interrelationship between R+D and foreign trade 
gain more and more ground in literature. It is generally held that the competitiveness 
of the United States in the world market is mainly due to the fact that R+D enables 
the country continuously to introduce ever new products on the market. Based on 
American statistical surveys, the review elaborates this topic and draws the c o n -
clusion that while there is a reverse relation between capital Intensity and R + D 
activity, a close correlation may be pointed out between the intensity of R+D acti-
vities in American industry and the export turnover. 
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O R O S Z ÉS ANGOL NYELVŰ KIVONATA 
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A TÁVLATI KUTATÁSSZERVEZÉS NÉHÁNY ELVI ÉS MÓDSZERTANI 
PROBLÉMÁJA17 
A magyar kormány 1 0 4 0 / 1 9 6 9 . / X I . 2 5 . / számú h a t á r o z a t a s z e r i n t a z 1 9 7 1 -
1985. é v e k i d ő s z a k á r a u j o r s z á g o s t á v l a t i tudományos k u t a t á s i t e r v e t / a t o v á b b i a k b a n 
u j OTTKT/ k e l l k é s z i t e n i . 
A h a t á r o z a t b ó l k i t ű n i k , hogy az u j OTTKT a m e g e l ő z ő t ő l l é n y e g e s e n e l t é r ő 
u j e l v i a l a p o k o n , u j m ó d s z e r e k k e l és u j f o r m á b a n k é s z ü l . Ezek az 
e l v i a l a p o k é s m ó d s z e r e k azonban még nem k r i s t á l y o s o d t a k k i v é g l e g e s e n , számos e l v i 
és m ó d s z e r t a n i p r o b l é m a mego ldás r a v á r . 
A k ö v e t k e z ő k b e n az u j OTTKT e l k é s z í t é s é v e l és v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a -
t o s , m e g o l d á s r a v á r ó e l v i és m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á k r a k i v á n j u k f e l h i v n i a f i g y e l m e t , 
e g y s z e r s m i n d f e l v á z o l n i a r e á l i s n a k t ü n ő m e g o l d á s i j a v a s l a t o k a t . 
A TUDOMÁNYPOLITIKA TERVEZÉSE 
Az uj OTTKT lényegében a kormány hosszú távra / 1 5 éves időszakra/ szóló 
tudománypolitikai stratégiájának dokumentuma lesz. Kutatástervezésünk történetében 
1/ E problémára vonatkozóan l.még: Gondolatok a tudományos kutatómunka 
hosszutávu tervezéséről. = Tudományszervezési Tájékoztató 1 9 7 0 . 2 .no.2 0 9 - 2 2 4 p. 
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T i z e n ö t é v e s k u t a t á s i t e r v k é s z ü l — M i t j e -
l e n t a t u d o m á n y p o l i t i k á b a n a s t r a t é g i a é s a 
t a k t i k a ? — M i l e g y e n a z u j O T T K T - b a i l l ő 
f ő i r á n y o k é s p r o g r a m o k k r i t é r i u m a ? — A t e -
m a t i k a i k o n c e n t r á l á s p r o b l é m á i — D i r e k t i v a 
v a g y i r á n y e l v l e s z a z u j O T T K T ? — A t e r v -
s z e r ű b e f o l y á s o l á s / o r i e n t á l á s / f e l t é t e l e i 
é s e s z k ö z e i , a v a g y a z u j O T T K T r e a l i z á l á s á -
n a k " t u d o m á n y a " . 
ezzel uj fejezet kezdődik, melyben ma még felbecsülhetetlen jelentőségű uj elemként 
bontakozik ki a tudománypolitika t e r v e z é s e . 
A TUDOMÁNYPOLITIKA 
LÉNYEGE 
A tudománypolitikáról n á l u n k eléggé szélsőséges nézetek is fellelhetők. 
Egyes vélemények szerint n á l u n k eddig nem volt tudománypolitika, ezt csak most akar-
j u k megteremteni. Más vélemények szerint eddig is v o l t jó tudománypolitikánk, c s a k a 
kutatásirányitás eddigi rendszere nem bizonyult eléggé alkalmasnak a tudománypoli-
tikai irányelvek maradéktalan realizálására. Valójában egyik nézet sem helytálló, 
b á r — a m i n t ez a következőkből k i t ű n i k — mindegyiknek van némi igazságtartalma. 
Voltaképpen mi a tudománypolitika? Lényegében nem m á s , mint a különböző 
szintű kutatásirányitó s z e r v e k politikájának egyre inkább önállósodó ágazata, mely 
felöleli általában a tudományos élettel, a belföldi és külföldi tudományos kapcsola-
tokkal, a kutatómunka s z e m é l y i , tárgyi és szervezeti feltételeivel, jellegével, a tu-
dományos eredmények gyakorlati hasznosításával kapcsolatos politika egész szféráját. 
A tudománypolitikának is v a n saját elmélete /mely n e m tévesztendő össze az általános 
politika tudományos megalapozásával/ és saját gyakorlata. A tervezés mindkettőben 
uj elemet j e l e n t . 
A TUDOMÁNYPOLITIKA TERVEZÉSÉNEK 
SZÜKSÉGESSÉGE 
A tudománypolitika tervezésének szükségességét több körülmény motiválja. 
a/ Korábban Magyarországon a párt és a kormány tudománypolitikájának csak 
a legáltalánosabb, l e g f ő b b e l v e i t fogalmazták m e g /például: b i z t o s í -
tani kell a tudományos kutatómunka és a társadalmi szükségletek összhangját; az erő-
ket és az eszközöket az uj társadalom épitését leginkább előmozditó kutatási f e l a d a -
tok elvégzésére kell koncentrálni/, de nem került sor ezek részletes kimunkálására. 
Tehát volt ugyan tudománypolitikánk, de az többnyire nem volt alkalmas arra, hogy a 
konkrét és operativ kutatásirányitásban a cselekvés vezérfonala legyen. A tervezés 
során most a kutatásirányitás céljaira alkalmas részletességgel l e h e t és kell k i d o l -
gozni a tudománypolitikai irányelveket. 
Ъ / A tudománypolitikában korábban a k ö v e t e l m é n y e k m e g f o -
galmazására helyezték a hangsúlyt, s nem került sor r e á l i s stratégia és taktika ki-
dolgozására. A tudománypolitikában más-más szerepe v a n mind a követelményeknek, mind 
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a stratégiának és taktikának, s egyik sem helyettesitheti a másikat. A jól m e g f o g a l -
mazott követelmények lényegében a felismert és tudatosan felhasznált törvényszerüsé-
gek, illetve ezek követelményei funkcióját töltik be, a stratégia és a taktika v i -
szont a tudománypolitikában a tervszerűség gyakorlati érvényesítését jelenti, m é g p e -
dig a legfontosabb tudománypolitikai követelmények teljesülése érdekében. Tehát éppen 
a tudománypolitikai követelmények realizálása igényli a tudománypolitika tervezését. 
с/ Korábban elmaradt a tudománypolitika realizálási feltételeinek 
r é s z l e t e s kimunkálása is. Általában elegendőnek vélték a tudománypolitikai 
irányelvek deklarálását. Ez pedig valójában nem volt elegendő a realizáláshoz. Pél-
dául a társadalmi igények és a tudományos munka összhangjának megteremtése n e m való-
sulhat meg automatikusan. E h h e z szükséges egyfelől a társadalmi igények folyamatos 
megfogalmazására alkalmas "csatornák" kialakítása, és másfelől olyan "kényszerpályák" 
/adminisztratív eszközök, gazdasági és tudományos ösztönzők rendszerének/ kiépitése 
a kutatási szférában, m e l y e k biztosítják a kivánt összhangot. A tudománypolitika ter-
vezése keretében kerülhet sor a realizálás feltételeinek részletes kimunkálására is, 
d/ A tudománypolitika tárgya /a tudományos élet és kapcsolatok, a kutatá-
si bázis stb./ az idő függvényében változik és fejlődik. Ugyancsak v á l t o z -
h a t n a k a tudománypolitikára ható olyan "külső" tényezők is, mint a g a z d a s á g -
politika, a b e l - és külpolitika. Következésképpen, hosszabb-rövidebb időszakonként a 
tudománypolitikának is változnia, fejlődnie kell. Például a kutatási bázis fejlődé-
sében a mennyiségi növekedés időszakonként minőségileg uj fejlettségi fokokat ered-
ményez, melyek az adott tudománypolitikában eleve megfelelő változtatásokat igényel-
nek. A fejlődés ilyen vonatkozásokban is többnyire prognosztizálható és t e r -
v e z h e t ő , A tervezés pedig társadalmi tudatosságot és tudományos előrelátást 
biztosithat a tudománypolitika jövőbeli fejlődésében. 
A TUDOMÁNYPOLITIKAI STRATÉGIA 
ÉS TAKTIKA ÉRTELMEZÉSE 
A stratégiai és a taktikai tervezés elvét nálunk eddig nem alkalmazták a 
tudománypolitikában, ennek legfeljebb csak bizonyos elemei érvényesültek az irányitó 
szervek tevékenységében. Újdonságokról lévén szó, felmerül a kérdés: hogyan kell a 
stratégiát és a taktikát értelmezni a tudománypolitikában? 
A hadművészetben a stratégia meghatározza a harc fő célját, e cél eléré-
sének módjait, a háborúban alkalmazandó erők és eszközök elosztását, és összehangol-
ja a különféle fegyvernemek tevékenységét. 
A taktika a stratégia szerves részeként, adott időpontban a stratégiai 
cél megvalósításának konkrét módját és eszközeit, a harc és a szervezet konkrét for-
máit határozza meg, mindenkor alkalmazkodva a változó körülményekhez és adottságokhoz. 
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A stratégia és a taktika mint az irányitás egyik legfejlettebb módja, 
hatékonyan alkalmazható az irányitás nem-katonai szféráiban is. 
A hadművészeti stratégia és taktika analógiájára a kutatásirányitás 
szférájában a t u d o m á n y p o l i t i k a i s t r a t é g i a határozná 
meg 
- az irányitó szerv /kormány, MTA, O M F B , minisztérium/ által a tudomá-
nyos-technikai haladásban és a kutatási-fejlesztési bázis távlati fejlesztésében el-
érendő f ő c é l t ; 
- e cél elérésének főbb m ó d j a i t és i r á n y a i t ; 
- a kutatási-fejlesztési erőknek és eszközöknek az adott cél elérése 
szempontjából optimális e l o s z t á s á t ; 
- a különféle kutatásirányitó szervek tevékenységének célra.orientált 
ö s s z e h a n g o l á s á t . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i t a k t i k a — a tudománypo-
litikai stratégiának a l á r e n d e l t e n — rövidebb időszakokban, a változó körülményekhez 
és adottságokhoz alkalmazkodva, meghatározza 
- a tudománypolitikai stratégiai cél megvalósításának k o n k r é t 
módját és eszközeit; 
- a kutatásirányitás k o n k r é t formáit. 
A tudománypolitikai stratégiának és taktikának ilyen és hasonló általá-
nos jellemzése azonban még korántsem elegendő a gyakorlati alkalmazáshoz. Megoldásra 
várnak olyan alapvető problémák, mint például: 
- Milyen természetű legyen a stratégiai cél? 
- Mi határozza meg a stratégia, illetve a taktika időtartamát? 
A stratégiai és taktikai tervezés elve egyszerűbb formákban ugyan, de az 
irányitó szervek úgyszólván egész tevékenységében fellelhető. Ezt az elvet kifejlett 
és teljes formában viszont csak a valóban jelentős, nehezen elérhető célok érdekéhen 
érdemes alkalmazni. Hasonlattal élve: ha egyszerű számtanpéldákat akarunk megoldani, 
ehhez nyilván nem v e s z ü n k igénybe elektronikus számitógépet. A megoldásra váró fel-
adat nagysága, bonyolultsága, sürgőssége alapján választhatjuk m e g a legmegfelelőbb 
eszközt és módot. Ugyanigy kell eljárni a stratégiai és taktikai tervezés elvének a l -
kalmazása esetéhen is. 
Kutatásirányitási rendszerünk több mint két évtizedes tapasztalatainak 
elemzése arra utal, hogy a hazai kutatási-fejlesztési bázis gyorsabban, arányosabban 
és eredményesebben fejlődött volna, ha e fejlődés főbb időszakainak alapvető tudomány-
politikai céljait a stratégiai és taktikai tervezés elvének alkalmazásával igyekeztek 
volna elérni. 
A felszabadulás után és lényegében az ötvenes években ilyen alapvető or-
szágos tudománypolitikai célkitűzésnek tekinthető a hazai t u d o m á n y o s 
k u t a t á s ú j j á s z e r v e z é s e , a szocialista épités követelményeinek 
megfelelő k u t a t á s i b á z i s létrehozása. 
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A hatvanas években az alapvető ors.zágos tudománypolitikai célkitűzés meg-
változo t t , és lényegében a következőképpen fogalmazható meg: a kiépült kutatási-fej-
lesztési bázis m e g s z i 1 á r d i t á s a , extenziv továbbfejlesztése és a 
kutatási-fejlesztési bázis k o n c e n t r á l á s a a legfontosabb társadalmi, 
gazdasági, kulturális feladatok megoldására. 
Nyilvánvaló, hogy a stratégia időtartamát a jelentősebb minőségi f o r d u -
lópontok, a taktikáét pedig a körülmények és adottságok kisebb jelentőségű, de az 
adott cél elérését számottevően befolyásolni képes változásai határozzák meg. 
MILYEN LEGYEN A 15 ÉVRE 
SZÓLÓ STRATÉGIA ? 
Számos tudományos elemzés, a párt tudománypolitikai irányelvei, a kormány 
és Tudománypolitikai Bizottságának konkrét állásfoglalásai, a hazai kutatási bázis 
további fejlődésének bizonyos előrejelzései - mind arra engednek következtetni, hogy 
az 1971-1985. évek időszakára országos tudománypolitikai stratégiát leginkább a ha-
zai kutató-fejlesztő munka társadalmi-gazdasági h a t é k o n y s á g á n a k 
f o k o z á s a érdekében érdemes kidolgozni. 
Nyilván nem lenne elegendő stratégiai célként egyszerűen csak a hatékony-
ság fokozását megjelölni, mert ez igy túlságosan általános. Meg kell kisérelni e cél 
konkrétebb definiálását, akár abszolút mércével /például a kutatási-fejlesztási rá-
fordítások megtérülési időtartama 15 év alatt a jelenleginek a felére csökkenjen/, 
akár relativ mércével /például a kutatómunka hatékonyabb legyen mint általában a nép-
gazdasági beruházás/. 
Ezt követően, meg kell határozni a kitűzött cél elérésének főbb módjait 
és irányait. Ilyenek lehetnek például a kutatók és a segéderők arányának javitása, a 
kutatómunka jobb műszaki felszereltsége, az információs szolgáltatások fokozottabb 
gépesitése és automatizálása, jobb munkaszervezés a kutatóintézményekben, menedzser-
tipusu vezetők képzése és széles körű alkalmazása, a szintetizáló kutatások prioritá-
sának biztositása, a kutatók és az eredményeiket felhasználók közös érdekeltségi rend-
szerének megteremtése, hathatósabb gazdasági és tudományos ösztönzés. 
A következő tudománypolitikai feladat a 15 év alatt reálisan kutatásra-
fejlesztésre felhasználható erők és eszközök számbavétele és az adott cél s z e m p o n t j á -
ból optimális elosztásának megtervezése lenne. Az elosztást célszerű országosan ki-
emelt programonként, kutatási ágazatonként és tárcánként tervezni. Az optimum krité-
riuma: a stratégiai cél. 
Végül a tudománypolitikai stratégia keretében kell megvalósítani a külön-
féle kutatásirányitó szervek tevékenységének célra-orientált koordinálását, megjelöl-
ve az egyes szervek fő feladatait, irányitó tevékenységük kereteit, és együttműkö-
désük alapelveit. 
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A megfelelő tudománypolitikai taktikát a körülmények és adottságok vál-
tozásaitól /például a finanszírozási lehetőségek szükülése vagy bővülése, a konkrét 
kutatási feladatok rangsorolásának megváltozása, a hatékonyság növekedési ütemének 
változása/ függően kell konkréten meghatározni. Az alkalmazkodás eredményeként m e g -
változhat például az adott cél eléréséhez kijelölt módszerek súlyozása, a közvetlen 
és a közvetett irányitási eszközök alkalmazásának aránya. 
JELENTŐS ELŐNYÖK 
A kutatás irány itásban a stratégiai és taktikai tervezés elvének alkalma-
zása nehéz és bonyolult feladatot jelent. Felmerül a kérdés: megéri-e a fáradságot? 
Előnyösebb-e a hagyományos kutatásirányitási módszereknél? 
Legfőbb e l ő n y e i az alábbiakban foglalhatók össze: 
- A stratégiai és taktikai tervezés h a t é k o n y a b b a hagyomá-
nyos kutatásirányitási módoknál, mert célratörőbb, azaz az irányitó szervek erőfeszí-
téseit egy-egy meghatározott cél elérésére összpontosítja, s ezzel maximális lehető-
séget biztosit az adott cél tényleges, minden szempontból hatékony elérésére. 
- A stratégiai és taktikai tervezés alkalmazása az irányításban rendki-
vül magasfoku szervezettséget és tervszerűséget igényel, s ezért jelentős mértékben 
emeli a kutatásirányitás m i n ő s é g i s z i n v o n a l á t . Ez a fejlett-
ségi f o k már a mesterségek művészetének szférájába tartozik. 
- A stratégiai és taktikai tervezés alkalmazása a kutatás irányításban a 
fő figyelmet a rövidebb távú célkitűzések helyett a hosszabb távú célkitűzésekre 
irányitja, s ezáltal módot nyújt p e r s p e k t i v i k u s a b b tudománypoli-
tika kidolgozására és érvényesítésére. 
- A stratégiai és taktikai tervezés alkalmazása minden korábbinál d i -
n a m i k u s a b b tudománypolitika kialakítására és érvényesítésére teremt lehe-
tőséget, melyben a taktikai elemek változékonysága igen magas fokot érhet el. 
- A tudománypolitikai stratégia és taktika érvényesítése, egy-egy megha-
tározott cél elérése szempontjából minimumra csökkenti a kutatás irányitást rövid tá-
von befolyásoló tényezők és a véletlenek hatását, s ezáltal viszonylag igen magas 
szintre emelkedhet az irányitó tevékenység s z a b a d s á g f o k a . 
Az ember a tudomány segítségével egyre inkább úrrá lesz a természeten, s 
ugyanigy a tudományok tudománya segítségével egyre inkább úrrá lehet a kutatómunka-
folyamatokon is, egyre közelebb kerülhet a kutatások szférájában is a marxi értelem-
ben vett "szabadság birodalmához". 
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TUDOMÁNYPOLITIKAI 
CÉLRENDSZER 
A stratégiai és taktikai tervezés elve a kutatásirányitás m i n d e n 
s z i n t j é n alkalmazható. Meghatározott központi stratégiai célok esetében, 
ezek elérésének elengedhetetlen feltétele lehet a tudománypolitikai célok egységes 
rendszerének kialakítása és funkcionálása. 
A tudománypolitikai célrendszer szükségessége lényegében a kutatásirá-
nyitás olyan hierarchikus rendszeréből következik, melyben a legfelsőbb irányitó 
szerv nem közvetlenül, hanem az alsóbb szintű irányitó szervek hierarchikus hálóza-
tán keresztül, tehát közvetve befolyásolja a kutatóhelyek tevékenységét. 
A különböző szintű kutatásirányitó szervek tudománypolitikai céljainak 
egybehangolása erősen központosított irányitás! rendszerben viszonylag egyszerű, de-
cent ralizáltahb irányítási rendszerek esetében viszonylag bonyolult feladatot jelent. 
Kutatásirányitási rendszerünk 1967-től a d e c e n t r a l i z á l á s 
jegyéhen fejlődött. A korábbi állapothoz képest jelentősen megnőtt a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, a minisztériumok, a külön-
böző középirányitó szervek önállósága és felelőssége is. A kutatásirányitás ilyen 
— d e c e n t r a l i z á l t — rendszerében a központi akaratot, az egységes tudománypolitikát 
ugy kell érvényesíteni, hogy az ne csorbitsa az irányító szervek önállóságát, és ne 
fékezze azoknak a progresszív hajtóerőknek a kibontakozását és érvényesülését, me-
lyek éppen a decentralizálás eredményeként születtek. Ebből következően, modellünk-
ben az irányitás két fő utja különböztethető meg: 
1. A központi irányitó szerv a feladatok egy — s z á m b e l i l e g kisebb, de je-
lentőségében n a g y o b b — részét közvetlenül irányitja, illetve az irányitás operativ 
részét decentralizálja, de fenntartja a végrehajtás rendszeres figyelemmel kisérésé-
nek, és szükség szerinti befolyásolásának jogát. 
2. A központi irányitó szerv — a feladatok számbelileg nagyobb, de jelen-
tőségében kisebb részét i l l e t ő e n — csak a tevékenység fő céljait és e célok elérésé-
nek fő módjait j e l ö l i meg, s e keretek között az alsóbb szintű irányitó szervek ön-
állóan végezhetik tevékenységüket. 
A tudománypolitikai célrendszer tehát ebben a modellben tartalmaz centra-
lizált és decentralizált elemeket, melyek, ha áttételesen is, de végső soron szorosan 
összefüggnek egymással. Az alsóbb szintű irányitó szervek tudománypolitikai céljait 
közvetlenül, vagy közvetve a felsőbb szintű irányitó szerv tudománypolitikai céljai 
elérésének szolgálatába kell állitani. 
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ÖSSZHANG A 
GAZDASÁGPOLITIKÁVAL 
Fontos követelmény a t u d o m á n y p o l i t i k a é s a 
g a z d a s á g p o l i t i k a ö s s z h a n g j a . Jórészt még tisztázatlan 
az a kérdés, miből fakad ez az igény, és hogyan kell értelmezni ezt az összhangot? 
A tudománypolitika és a gazdaságpolitika összhangjának követelménye két 
döntő körülményből következik: 
- E l ő s z ö r , a tudománypolitika és a gazdaságpolitika közös tőről fakad, 
mindkettő az általános politikának egy-egy önállósult ágazata, és az általános 
politikának, illetve a politikai rendszer egészének v a n n a k alárendelve. Az "egész" 
és a "részek" ilyen alárendeltségi kapcsolatából következik a különböző "részek" 
/itt a tudománypolitika és a gazdaságpolitika/ közötti kölcsönös összefüggés és össz-
hang szükségessége is. Ezen az alapon beszélhetünk a tudománypolitika és a politika 
más ágazatai /például a külpolitika, belpolitika, szociálpolitika stb./ összefüggé-
seinek szükségességéről is, 
- Másodszor /és talán ez a lényegesebb/, a tudománypolitika és a g a z d a -
ságpolitika tárgyai: a tudomány és a gazdaság között is szoros és kölcsönös össze-
függés áll fenn. Egyfelől a gazdasági fejlődés teremt egyre kedvezőbb anyagi és m ű -
szaki lehetőségeket a tudományok fejlődése számára, "termeli" a tudományos megoldás-
ra váró problémák végtelen sorát és ösztönzi ezzel a tudományos kutatómunkát, s u g y a n -
akkor a gazdasági szféra a tudományos eredmények fő felhasználási területe is; m á s f e -
lől a tudomány tár fel egyre ujabb és ujabb perspektívákat a gazdasági fejlődés szá-
mára, felfedezéseivel az uj társadalmi igények végtelen sorát "termeli", és ezzel 
ösztönzi a gazdasági fejlődést. A gazdaság és a tudomány kölcsönös feltételezettsége 
egyre erőteljesebbé és szorosabbá válik. 
A tudománypolitika és a gazdaságpolitika összhangja elvileg a követke-
zőket jelentheti: 
a/ A t u d o m á n y p o l i t i k a szemszögéből: 
- a tudománypolitikának segitenie kell a gazdaságpolitikai célok k i -
alakítását, megfogalmazását és állandó korszerűsítését /például a vonatkozó kutatá-
sok ösztönzésével/; 
- a már kialakitott gazdaságpolitikai c é l o k szolgálatába kell állita-
ni a tudománypolitikát /például a progresszív termelési ágak fejlődését célzó kuta-
tások ösztönzése, a gazdaságpolitikai célok elérésére leginkább alkalmas gazdaság-
irányítási mechanizmus kutatásának ösztönzése stb,/, 
b / A g a z d a s á g p o l i t i k a szemszögéből: 
- a gazdaságpolitikának segitenie kell a tudománypolitikai célok ki-
alakítását és formálását /például a vonatkozó tudománypolitikai illetve kutatási t e n -
nivalók megjelölésével/; 
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- a gazdaságpolitikát a tudományos-technikai haladás ösztönzésének 
szolgálatába kell állitani, és hiztositani kell az adott tudománypolitika realizá-
lásának összes ggyéh gazdasági feltételeit is /például megfelelő kutatásfinanszíro-
zás, a kutatómunka anyagi-műszaki ellátása, a tudósok megfelelő munka- és életfel-
tételeinek hiztositása, megfelelő termelési bázisok létesitése a kutatási eredmények 
népgazdasági hasznosítására/. 
A gyakorlatban ez az összhang elsődlegesen a n é p g a z d a s á g 
t á v l a t i t e r v é n e k valamint a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
t á v l a t i t e r v é n e k összehangolását igényli. 
A TEMATIKA TERVEZÉSE 
Az uj OTTKT tematikai fejezetet is tartalmaz majd, melyben kutatási fő-
irányok, illetve k u t a t á s i p r o g r a m o k szerepelnek. Ezek kiválasz-
tása, végrehajtásuk megtervezése, megszervezése és értékelése számos elvi és metodi-
kai problémát vet fel. Közülük a következőkben az alábbiakra kivánjuk a figyelmet 
felhivni: 
- Mi legyen a kutatási főirányok, illetve programok esetében az uj OTTKT-
ba való felvétel k r i t é r i u m a ? 
- Melyek a tematikai k o n c e n t r á l á s k o r l á t a i , s 
ezek hogyan és milyen mértékig oldhatók fel? 
Az uj OTTKT eredményes tematikai tervezése, s a kialakitott kutatási fel-
adatok /főirányok, illetve programok/ sikeres megvalósítása nagymértékben e problé-
mák helyes megoldásától függ. 
A TERVESITÉS KRITÉRIUMAI 
Kutatástervezésünkben már korábban is érvényesült az a helyes irányzat, 
hogy az országos terv tematikai programja n e m ölelheti fel az országban folyó 
m 
kutatások egészének tematikáját. A régi OTTKT kidolgozásakor 80 % - b a n szabták meg az 
országos tervbe felvett tematikai programmal leterhelhető kutatási kapacitás maximu-
mát /a fennmaradó 20 % - o t úgynevezett szabad kapacitásként kivánták kezelni/. 
Az uj OTTKT irányelvei szerint az országos tervbe csak kevés-számu kuta-
tási főirány, illetve kutatási program kerülhet /a szükséges többi főirányt, illetve 
programot tárcaszinten kell tervezni és kezelni/. A tervesités kritériumát azonban a 
kormányhatározat nem jelölte meg, holott ettől függ az uj OTTKT-ba felveendő főirá-
nyok, illetve programok száma, jellege, sőt megvalósításuk célszerű módja is. 
Elvileg mik lehetnek a tervesités főbb kritériumai? Lényegében az alábbiak: 
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- a megoldásra váró probléma kimagasló jelentősége /például a nemzetközi 
tudományos munkamegosztás, társadalmunk egésze, vagy különböző területei — g a z d a s á g , 
kultura s t b . — fejlődése szempontjából/; 
- a kutatáshoz szükséges eszközök volumene, s az ezzel együttjáró kocká-
zat olyan nagy, hogy az adott főirány, illetve program csak kormányszinten kezelhető 
- a megoldásra váró feladat egyszerre több kutatásirányitó szerv közpon-
tilag egybehangolt tevékenységét igényli; 
- a tematikai orientálás érdekei és szempontjai, ha valamely fontos kuta 
tási főirány, illetve program kutatása centralizált irányitás nélkül nem valósulhat 
meg /például a jövőben biztosan jelentőssé váló, de az irányitó szervek által külön-
böző okokból fel nem karolt uj tudományos és technikai irányzatok fejlődésének támo-
gatása stb./. 
Könnyen belátható, hogy mindegyik kritérium más-más jellegű kutatási fő-
irányok, illetve programok tervesitését igényelné, s kritériumonként változnék a fő-
irány, illetve a program definiálása is. 
Csak a hosszutávu tudománypolitikai irányelvek és a kutatásirányitási 
rendszer jövőbeli modelljének ismeretében dönthető el megnyugtatóan, melyik kritéri-
umot célszerű elsődlegesen érvényesíteni. Elvileg elképzelhető az is, hogy jól funk-
cionáló kutatásirányitási rendszerben, a kormány szintjén feleslegessé válik a tema-
tikai tervezés, vagy olyan helyzet a d ó d i k , hogy a főbb kritériumok különböző kombi-
nációit kell érvényesíteni. 
Az uj OTTKT tematikai fejezetének kialakításakor ajánlatos mérlegelni a 
következőket : 
A régi OTTKT tematikájának kialakításakor a k i e m e l k e d ő tár-
sadalmi, gazdasági, kulturális, tudományos, technikai jelentőséget tekintették a ter 
vesités alapvető kritériumának, de ebből komoly problémák fakadtak /például minden 
kutatási irányzat rendkivül nagy igyekezettel bizonygatta tematikájának kimagasló je 
lentőségét, és a kutatók sértésnek, munkásságuk lebecsülésének fogták fel, ha kuta-
tásaik tematikája nem került be az O T T K T főfeladatainak programjába/. E kritérium ér 
vényesitése lényegében az OTTKT tematikai "inflációját" eredményezte. 
- A különösen költségigényes és nagy kockázattal járó kutatások többnyi-
re feloszthatók olyan rész-kutatásokra, melyeknek költségigénye és kockázata már meg 
felel az egyes tárcák által elviselhető mértéknek; egyébként ez a mérték nagyon rela 
tiv.ha figyelembe vesszük, hogy az ipari minisztériumok által irányított termelési 
bázis terjedelme sokszorosan felülmúlja az ország egész kutatási-fejlesztési bázisá-
nak terjedelmét /például munkaerőben, ráfordításokban/, s ebből következően komolyan 
csak az évente legalább 10-50 milliárd forint költségigényű főirányok, illetve prog-
ramok esetében merülhet fel — a kockázatviselés s z e m p o n t j á b ó l — a kormányszintű keze 
lés szükségessége /jelenleg évente 5 - 6 milliárd Ft összegű az ország egész kutatási 
fejlesztési ráfordítása/. 
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- A több tárcát érintő, komplex kutatási főirányok, illetve programok 
esetében a központi koordinálás szükségessége azon m ú l i k , milyen az érdekelt tárcák 
között az együttműködési készség, s az együttműködés hogyan érvényesül a gyakorlat-
b a n . Elvileg: egy jól működő kutatásirányitási rendszerben több tárca bármely tevé-
kenységének — k o r m á n y s z i n t ű operativ koordinálás nélkül i s — kifogástalanul kell egy-
behangolódnia. 
- Kutatásirányitási rendszerünkben megfigyelhető egy olyan érdekeltségi 
hierarchia, melyben az időtényező is jelentős szerepet játszik: a kutató-fejlesztő 
helyek figyelmüket, erőfeszítéseiket főként a viszonylag rövid idő alatt megoldható 
és a közeljövőben jelentőssé váló feladatok megoldására forditják. Az irányitó szer-
vek hierarchikus szintjein felfelé haladva, egyre hosszabb távú feladatok kerülnek a 
figyelem középpontjába, s érdekeltségük lényegében ezekhez kapcsolódik. Következés-
k é p p e n , ezt a rendszert fenntartva, kormányszinten a viszonylag leghosszabb időtávon 
jelentőssé váló feladatok megoldásának tervszerű előkészítéséről és megoldásáról kell 
gondoskodni. 
A TEMATIKAI KONCENTRÁLÁS 
K O R L Á T A I 
Tudománypolitikánknak változatlanul egyik alapvető követelménye, hogy a 
kutatás és fejlesztés céljaira rendelkezésre álló erőket és eszközöket a társadalom 
igényeinek megfelelő legfontosabb feladatok megoldására kell k o n c e n t r á l -
n i . 
Mivel a tematikai koncentrálás követelménye egyre erőteljesebben jelent-
k e z i k és egyre konkrétabb tartalmat kap, fontos tervezéselméleti feladattá válik a 
tematikai koncentrálás k o r l á t a i n a k feltárása és számbavétele. 
Az irányitás uj rendszerében a kutatási-fejlesztési tevékenység zöme a 
megrendelők és a kutató-fejlesztő helyek közvetlen szerződéses kapcsolatainak alap-
ján és keretében folyik. Ez a körülmény eleve korlátozza a központi tematikai 
t e r v e z é s h a t ó k ö r é t . A közvetlen központi irányitás alól kikerült 
kutatási-fejlesztési szféra tervszerű befolyásolása k ö z v e t e t t közgazda-
sági és tudományos eszközök alkalmazását igényli. E korlátozottság legfeljebb csök-
k e n , de fennmarad akkor is, ha az irányitó szervek állami kutatási megbízások formá-
jában a vállalati és egyéb megrendelők konkurrenseiként lépnek fel a kutatási ered-
m é n y e k "piacán". 
A jövőben várható legfontosabb igények előrelátásának bizonytalansága 
szintén korlátokat állit a tematikai koncentrálás e l é . Ha a megoldandó feladatok vár-
ható fontossága bizonytalan, kockázatos vállalkozás erre komoly koncentrációt alapoz-
n i , mert esetleg éppen azok a témák válhatnak később különösen jelentőssé, melyektől 
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a koncentrálás érdekében ma az erők és eszközök egészét, vagy javarészét elvonják. A 
jól szervezett jövőkutatás, különösen a tudományfejlődési p r o g n ó z i s o k 
kidolgozása, csökkentheti az előrelátás bizonytalanságait, de nem változtat azon, 
hogy továbbra is szükséges a kutatási kapacitás 'bizonyos részét "védett területté" 
nyilvánítani a koncentrálással szemben,s e részében a tematika alakulását a tudomány 
szabad önfejlődésére kell alapozni. 
A tematikai koncentrálás megvalósításának — a kapacitásváltozás jellegé-
nek s z e m p o n t j á b ó l — két fő utja lehet: 
1. növelik az egész kutatási kapacitás v o l u m e n é t , s a z u j 
kapacitás terhére o l d j á k meg a koncentráltabb kutatást; 
2. a kutatási kapacitás s t r u k t ú r á j á n változtatnak /kon-
vertálás/. 
A kutatási kapacitás Magyarországon is évről-évre növekszik. A növekmény 
rendszerint nem osztható el tetszés szerint a különböző kutatási ágazatok között, a 
legkülönbözőbb elkötelezettségek miatt /például külföldön tanuló ösztöndijas aspi-
ránsok munkába állitása aspiranturájuk befejezése után, a nyugdíjazások és elhalálo-
zások m i a t t megürült álláshelyek feltöltése, uj kutatóintézeti székházak felépülése-
kor, vagy nagymüszerek beszerzésekor az üzemeltetéshez szükséges személyzet biztosí-
tása s t b . / . Az ilyen elkötelezettségek sokszor kutatóhelyi, sőt "Íróasztali" szintig 
determinálják a belépő uj kapacitások jelentős hányadának elosztását. A kutatói ka-
pacitás gyorsabb ü t e m ű növelését viszont akadályozza az a körülmény, hogy a szakem-
berképzésben éppen a tudományos szakemberek kiképzése igényli a legtöbb időt /eseten-
ként 5-10-15-20 évet is, a diploma megszerzése után/. 
A tematikai koncentrálás egyik legfőbb problémája: a kutatási kapacitás 
konvertálhatósága, t e h á t reális lehetőség arra, hogy e kapacitás átálljon a preferált 
kutatási feladatok elvégzésére. A konvertálás igénye természetesen függ a tematikai 
tervezés jellegétől és a tervezett tematika, valamint a folyó kutatások tényleges te-
matikájának viszonyától /például a régi OTTKT tematikai tervezése a folyó kutatások 
feltérképezéséből indult ki, s lényegében a már folyó kutatásokkal összhangban ala-
kította ki tematikai terveit, tehát nem igényelt jelentősebb átállásokat, témavál-
tásokat/. 
Ha olyan tematikai terv készül, m e l y n e k realizálása csak jelentősebb kon-
vertálással valósitható meg, akkor számolni kell a kutatási kapacitás struktúraválto-
zások iránti rugalmasságával, illetve a konvertálás relativ korlátaival, melyek rész-
ben intézményi, részben pedig egyéni jellegűek. 
Az intézményi jellegű relativ korlátok részben az irányitás adott rend-
szeréből és mechanizmusából fakadnak /például nincsen megfelelő erkölcsi, anyagi, 
gazdasági ösztönzés a koncentrálásra és közvetlenül a konvertálásra/, részben pedig 
— e s e t l e g a z előbbiektől függetlenül i s — az intézmény /kollektiva/ operativ vezető-
inek szubjektiv magatartásából származnak /például tudományos iskolájuk védelmének 
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szempontjai, nagyobb bizalom a m á r korábban megkezdett kutatások sikerében, a külön-
böző tematikai javaslatok sajátos szubjektiv értékelése/. 
A legfontosabb r e l a t i v korlátot azonban a legérdekeltebbek: a kutatók és 
f e j l e s z t ő k e l u t a s i t ó e g y é n i m a g a t a r t á s a jelenti a té-
maváltoztatással szemben, különösen, ha az munkahelyváltoztatást is igényel. Ennek 
m o t i v u m a i igen sokfélék lehetnek. Csak példaként emlitjük a szük specializációt, a 
megszokást, a kényelmességet, a saját kezdeményezésű téma többreértékelését az aján-
l o t t n á l , a nagyobb bizalmat e n n e k sikerében. Ha a témaváltás munkahelyváltoztatást 
is igényel, akkor ezzel szembenállást eredményezhet például az adott munkahellyel és 
munkakörülményekkel való megelégedettség, az esetleges nagyobb anyagi vonzóerőnél na-
gyobb tudományos vonzerő érvényesül az adott munkahelyen, áttelepülési /lakás-, köz-
l e k e d é s i , kulturális; gyermeknevelési stb./ problémák és még sok egyéb tényező. 
A relativ korlátok jellemző sajátossága az, hogy megfelelő intézkedések-
kel /például az irányitási rendszer és mechanizmus tökéletesítése, korszerű vezetőkép-
zés és továbbképzés, az egészséges munkaerőáramlás jogi, erkölcsi és gazdasági aka-
d á l y a i n a k elháritása/ e korlátok nagymértékben felszámolhatók vagy legalábbis kitá-
gíthatok, és ezáltal a szükséges koncentráció is biztosithatóvá válik. 
Az ujtipusu tervezés egyre nagyobb mértékben igényli az úgynevezett 
s z i n t e t i z á l ó k u t a t á s o k a t . Eddig a kutatásokat leginkább a 
túlzott tematikai szétforgácsoltság jellemezte. Az irányitási mechanizmusok nem ösz-
t ö n ö z t é k , sőt gátolták a kollektiv kutatómunkát, a részkutatások eredményeinek szin-
tetizálását. Következésképpen, kutatási b á z i s u n k zömmel, önmagukban viszonylag kisebb 
jelentőségű eredményeket produkált, s a szintetizáláson alapuló komolyabb, jelentő-
sebb eredményekkel adós maradt. A szintetizálás kellő mértékű térhóditása viszont ko-
moly erőfeszítéseket igényel, és nem valósitható meg máról-holnapra. Ez a körülmény 
is bizonyos fokig korlátozza a tematikai koncentrálást, illetőleg annak tényleges 
eredményességét. 
H O S S Z U T Á V U FINANSZÍROZÁS 
Az uj OTTKT keretében sor kerül hosszutávu finanszírozási program kidol-
gozására is, sőt készül speciális szakmunkaerő mérleg is, melyben a kutatások távla-
ti munkaerőszükségletét "szembesitik" a szakmunkaerő képzésnek és továbbképzésnek 
t e r v e i v e l . 
A kutatások finanszírozásának és munkaerőellátásának tervezése előrelát-
h a t ó l a g igen s o k speciális problémát vet majd fel, de főbb elvi problémái jórészt 
a z o n o s a k a tudománypolitika tervezésénél tárgyaltakkal, főbb módszertani problémái 
p e d i g lényegében a tematika tervezésénél emiitettekhez hasonlóak. Ezért ismertetésük-
re külön nem t é r ü n k ki. 
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A Z UJ OTTKT VÉGREHAJTÁSA 
A tervezési feladatok helyes megoldása általában feltételezi a kidolgo-
zandó terv végrehajtására vonatkozó irányelvek előzetes ismeretét. Nyilván másként 
kell tervezni, ha a tervet nem központi tervutasításos irányitási rendszerben, hanem 
olyan decentralizált kutatásirányitási rendszer keretében hajtják v é g r e , melyben a 
kutatóhelyek nagyfokú önállósággal rendelkeznek, s a kutatási eredmények kidolgozói 
és felhasználói közé nem iktatódik be a közveti tő láncszemek /közép- és felsőbb szin-
tű irányitó szervek/ egész sora, hanem e kapcsolatok "rövidrezárva", közvetlen módon 
alakulhatnak. 
Az uj OTTKT elkészítéséről szóló kormányhatározat azonban nem tér ki a 
kidolgozandó terv végrehajtásának kérdéseire. A tervezők emiatt végrehajtásának főbb 
irányelveire kénytelenek lesznek h i p o t é z i s e k e t kialakítani. Ez p e r -
sze bizonyos kockázattal jár, m e r t ha a későbbiekben az előzetesen feltételezettektől 
lényegesen eltérően szabályoznák a végrehajtás irányelveit, ez a körülmény esetleg 
komolyan veszélyeztethetné az uj OTTKT realizálódását. 
Milyen főbb végrehajtási problémákat kivánatos már a tervezés időszaká-
ban tisztázni? Ezekről adunk áttekintést az alábbiakban. 
DIREKTÍVA VAGY IRÁNYELV? 
Az egyik legfontosabb kérdés annak eldöntése, vajon az uj OTTKT direktí-
va vagy irányelv jellegű lesz-e? 
A népgazdasági tervezés uj elvei szerint az éves, az ötéves és a hosszu-
távu népgazdasági t e r v e k csak az érdekelt irányitó szervek számára direktivák, a v á l -
lalatok számára általában és közvetlenül nem kötelezőek, azaz számukra csak irányel-
vek. A népgazdasági tervek végrehajtásáról az irányitó szervek általában az úgyneve-
zett közvetett közgazdasági szabályozók /például árszabályozás, hitel- és kamatfelte-
telek, adóztatás s t b . / komplex felhasználásával gondoskodnak. Ugyanezen elvek előnyö-
sen érvényesíthetők a kutatások szférájában is. 
A népgazdasági terv analógiájára tehát az uj OTTKT is felfogható egyide-
jűleg 
d i r e k t í v á n a k a tervben megjelölt valamennyi felelős irá-
nyitó szerv számára és 
i r á n y e l v n e k az érdekelt összes kutatóhely számára. 
Az irányitó szervek az uj OTTKT vágrehajtásáról általában szintén k ö z v e -
tett szabályozóeszközök komplex felhasználásával gondoskodnának. 
A terv direktíva-jellegének értelmezésénél természetesen számolni kell a 
hosszutávu terv sajátosságaival. Egy 15 évre szóló terv nyilván nem lehet ugyanolyan 
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kötelező érvényű, mint egy 5 éves időszakra szóló terv. A direktívának is vannak te-
hát fokozatai, s az uj OTTKT egészében inkább átmenet a tulajdonképpeni direktiva és 
az irányelv között. Emellett szól az a határozott igény is /lásd a kormányhatározat 
VI. fejezetének 2.pontját/, hogy az uj OTTKT-t rendszeresen felülvizsgálják, és a 
szükséghez képest módositsák /kiegészitsék, cseréljék a feladatokat stb./. 
A távlati terv ilyen "karbantartása" iránti igény persze nem csökkenthe-
ti a végrehajtásért felelős irányitó szervek kötelezettségeit; a módositó javaslatok 
tárgyalásakor ezért — é p p e n a terv komolyságának, tekintélyének védelme é r d e k é b e n — 
célszerű lesz azt is vizsgálni, vajon nem kötelezettségmulasztásról van-e s z ó . 
Az uj OTTKT direktiva-jellege sajátos demokratikus vonásokat kap azáltal, 
hogy többnyire azok az irányitó szervek, illetve kutatóhelyek tehetnek javaslatot ku-
tatási főirányokra, illetve programokra, melyeknek feladata lesz — e javaslatok elfo-
gadása e s e t é n — a végrehajtás is. /Természetesen lehetőség van olyan javaslatok té-
telére is, melyeknél nem a javaslattevő lesz felelős a végrehajtásért./ 
Az önként vállalt feladatok tervesitése azzal az előnnyel jár, hogy az 
érdekeltek megfontoltabban, nagyobb körültekintéssel alakítják ki javaslataikat, s 
módjuk van jobban felkészülni azok végrehajtására is. Ugyanakkor számolni kell b i z o -
nyos hátrányokkal is, melyek az irányitó szervek sajátos érdekeinek esetleges túlzott 
érvényesítéséből adódhatnak. Az ilyen hátrányok kiküszöbölésére — l é n y e g é b e n a társa-
dalmi érdek é r v é n y e s í t é s é r e — alkalmas eszközök: a tervesitést megelőző, széles körű, 
nyilt és őszinte tudományos viták, a tudományfejlődési prognózisok kidolgozása, vagy 
közvetlenül az emiitett sajátos érdekek megfelelő módosítására alkalmas intézkedések 
foganatosítása. 
AZ ORIENTÁCIÓ FELTÉTELEI 
ÉS ESZKÖZEI 
Az uj OTTKT funkciója kettős: egyrészt a kormány tudománypolitikai, il-
letve kutatásirányitási programját r ö g z i t i hosszú távra, másrészt o r i -
e n t á c i ó t nyújt a kormánynak alárendelt irányitó szervek tudománypolitikájá-
nak kialakítására és a kutatóhelyek tudományos tevékenységének irányítására. 
Minthogy a régi OTTKT orientáló hatása rendkivül g y e n g é n e k b i z o n y u l t , 
érdemes most nagy figyelmet forditani az uj OTTKT segítségével kifejtendő orientáció, 
illetve tervszerű befolyásolás előfeltételeinek és eszközeinek kimunkálására. 
Az orientáció főbb f e l t é t e l e i k é n t az alábbiak jelölhe-
tők meg: 
- az uj OTTKT kellő nyilvánossága: minden érdekelt irányitó s z e r v , min-
den kutatóhely, illetve kutató megismerhesse; 
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- a kitűzött célok, az érvényesítendő követelmények, a konkrét feladatok, 
s azok megoldásának feltételei , a felelősök és a határidők egyértelmű, világos és 
számonkérhető megfogalmazása; 
- olyan információs "jelzőrendszer" kiépitése és működtetése, amely a l -
kalmas az uj OTTKT orientáló kutatásának regisztrálására, a tervtől való lényegesebb 
eltérésnek kellő időben történő jelzésére, általában p e d i g a tervteljesités értéke-
lésére. 
Az orientáció, illetve a tervszerű befolyásolás eszközei sokfélék lehet-
nek. Jellegük szerint csoportosítva, vannak közvetlen és közvetett befolyásoló esz-
közök. 
A k ö z v e t l e n befolyásoló eszközöket főként a kormány és az 
alárendelt irányitó szervek viszonylatában kell érvényesíteni /tervutasítások és jog-
szabályok formájában kiadott egyéb közvetlen intézkedések, például az irányitó szer-
vek kutatásirányitási jogosítványaira, a közöttük érvényesítendő munkamegosztásra/. 
Az irányitó szervek és a kutatóhelyek viszonylatában a közvetlen befolyásoló eszkö-
zöket csak a kutatóhelyek általános működési feltételeinek, illetve kereteinek s z a b á -
lyozásakor szabad alkalmazni /például kutatóhelyek létesitése, átszervezése, m e g s z ü n -
tetése, áttelepítése, vezetőik kinevezése/, a kutatási tevékenység befolyásolására 
csak akkor, ha a közvetett eszközök erre alkalmatlannak bizonyultak. 
A k ö z v e t e t t befolyásoló eszközöket főként az irányitó szer-
vek és a kutatóhelyek viszonylatában kivánatos alkalmazni, a kutatási tevékenység 
irányainak, arányainak és hatékonyságának tervszerű befolyásolása érdekében. Lehetnek 
- g a z d a s á g i jellegűek /például a műszaki fejlesztési alap 
képzési és felhasználási r e n d j e , a kutatási anyagok, műszerek, gépek, berendezések 
stb. árszabályozása, a kutatási-fejlesztési szerződések általános feltételeinek m e g -
határozása, a tudományos dolgozók anyagi ösztönzési rendje, a kutatóhelyeken reali-
zálható nyereség mértékének, elosztásának szabályozása, a kutatási hitelrendszer, 
vám- és devizagazdálkodási rendszer, állami kutatási megbizások/; 
t u d o m á n y o s jellegűek /például tudományos könyv- és f o l y ó -
iratkiadásban érvényesitett elvek, aspiránsfelvételi politika, a tudományos minősi-
tés rendszere, tudományos cimek és dijak adományozási rendje, amennyiben ezek alkalma-
sak a kutatási tevékenység érdemi befolyásolására/. 
A közvetett befolyásoló eszközökkel történő irányitás a kutatások szférá-
jában különösen nehéz és bonyolult feladat. Elegendő c s a k arra a fejlődési sajátos-
ságra utalni, hogy a kutatási szférában n á l u n k csak most kezdenek tért hóditani az 
áruformák és árukategóriák /vállalatszerűén gazdálkodó intézetek, a kutatási e r e d m é -
nyek adás-vétele, tudományos konkurrçncia, forgóeszköz, nyereség, hitel, kamat/, m e -
lyek a közvetett gazdasági befolyásoló eszközök alkalmazásának nélkülözhetetlen elő-
feltételei. Ilyen vonatkozásokban tehát nem rendelkezünk még kellő tapasztalatokkal. 
Továbbá, a tudományos jellegű közvetett befolyásoló eszközöknél újdonság ezek orien-
tációs funkciója, melyet jórészt még ezután kell körültekintően kibontakoztatni. Nem 
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bővelkedünk még a közvetett befolyásoló eszközök komplex alkalmazásához értő szak-
emberekben sem. 
Mindez — k ü l ö n ö s e n k e z d e t b e n — fékezően hat majd az orientációra, gyen-
giti az uj OTTKT hatásfokát; az első értékeléseknél nem szabad ezt figyelmen kivül 
hagyni. 
Összeállította: dr.Grolmusz Vince 
A szerpuhovi Nagyenergiájú Fizikai Intézetben a CERN nemzetközi kollektí-
vája dolgozik a 76 GeV-es protonszinkrotonnal. A kísérletek valószínűleg egy évig 
tartanak, és céljuk a "missing-mass" spektrometer továbbfejlesztése. = Neue Zürcher 
Zeitung, I97O.ápr.2. 61.p. 
+ 
H o l l a n d i a kutatásra és fejlesztésre évi 2,5 millió holland f o -
rintot fordit, ez a b r u t t ó nemzeti termék 2,4 % - á t teszi. Az összegből 1,1 milliót az 
állam folyósit, a többit a gazdaság. = Wirtschaft und Wissenschaft /Essen-Bredeney/, 
I 9 7 O . I . N O . 7 . P . 
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A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS PROBLÉMÁI 
A FŐBB TÖKÉSORSZÁGOKBAN 1 / 
E g y e s ü l t Á l l a m o k — N a g y - B r i t a n n i a , 
EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Az amerikai kutatás és fejlesztés /К+F/ állami finanszírozása növelé-
2/ 
sének megtorpanása már évek óta kritikus és panaszos kommentárokat vált ki, amelyek 
mindmáig nem csitultak el. 
A jelenlegi helyzet tömören igy foglalható össze: "Az Egyesült Államok 
lelassítja a tudományfejlesztés ütemét. A szövetségi kormány alapkutatásra előirány-
zott ráforditásai 1966 óta, tényleges vásárlóerejüket tekintve, csaknem 33 %-kal 
csökkentek. S ez a trend f o l y t a t ó d i k . " ^ Vizsgáljunk meg néhány "tünetet". 
ELŐTÉRBEN: A Z ALKALMAZOTT 
KUTATÁS 
A z Egyesült Államokban az a gyakorlat alakult ki, hogy minden egyes mi-
nisztérium, valamint tudományfejlesztéssel foglalkozó állami szerv K+F költségveté-
sének egy részét az alapkutatás támogatására fordítja. Most viszont elvárják tőlük, 
hogy az e célra szánt összegeket fokozatosan csökkentsék, és erőforrásaikat mind-
1/ Az összefoglaló második részét az 5-számban közöljük. — S z e r k . 
2 / L. BYLINSKY,Gene: U.S. science enters a not-so-golden era. /Az ameri-
kai tudomány aranykorszakának alkonya./ = Fortune /Chicago/,1968.november. 144-147., 
197-206.p. cikkének ismertetését a Tudományszervezési Tájékoztató 1969. évi 3-4.szá-
mában, 490-497.p. 
3/ A kijelentés dr.Philip Handlertől, az Amerikai Tudományos Akadémia 
/ U S National Academy of Sciences/ elnökétől származik. L. Sombre greeting from abroad. 
/Komor üdvözlet külföldről./ = Nature /London/,1969.dec.27. 1250.p. 
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inkább a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s e l ő m o z d í t á s á r a 
használják fel. 
A Kongresszus hangulatára jellemző, hogy a Szenátus 1969 őszén a katonai 
költségvetés megtárgyalása kapcsán megszavazta az azóta oly gyakran idézett 2 О 3 . c i k -
kelyt, melynek értelmében a Honvédelmi Minisztériumnak /!/ megtiltják, hogy kutatási 
alapjait olyan tervezetekre folyósitsa, amelyek nem fűződnek közvetlenül és szembe-
szökően specifikus katonai feladatokhoz. Ez a rendelkezés arra irányul, hogy véget 
vessen az egyetemeken folyó alapkutatás honvédelmi minisztériumi segélyezésének. 
A PENTAGON ÉS A S Z E N Á T U S 
ÖSSZECSAPÁSA 
Packard honvédelmi miniszterhelyettes egy Írásbeli kijelentésében azzal 
érvelt, hogy a Kongresszust nem világosították fel kellőképpen arról, milyen meggon-
dolások alapján dönt a Pentagon valamely tudományterületen folyó munka támogatásáról, 
sem arról, hogy szoros összefüggés áll fenn alapkutatásnak minősithető tudományos te-
vékenység és távlati k a t o n a i célok, valamint azon problémák között, amelyek megoldá-
4/ 
sahoz eppenseggel ilyen jellegű kutatasra van szükség. 
A Honvédelmi Minisztérium egy másik főtisztviselője, a kutatási és mű-
szaki f ő o s z t á l y vezetője, ugyancsak levélben szögezte le álláspontját, miszerint nem 
hiszi, hogy a szóban f o r g ó cikkely megszavazásának következményeként /alap/kutatási 
megbízásaikat felül kellene vizsgálniuk. 
Amikor erre Mansfield szenátor kijelentette: mindaddig megakadályozza a 
honvédelmi költségvetés felhatalmazási vitája során annak elfogadását, amig a Penta-
gon kutatási előirányzatáról "világos beszámolót" nem ad, a katonák meghátráltak, 
sőt kifejezett Ígéretet tettek a Kongresszus irányelveinek betartására. 9^ 
A háttérhez tartozik természetesen, hogy a Pentagon egyetemeknek adott 
kutatási megbizásai e n y h é n szólva nem örvendenek osztatlan népszerűségnek. Mint is-
meretes, számos amerikai egyetemen a tanárok és hallgatók jelentős része — s o k s z o r 
eredményesen — tiltakozott a Honvédelmi Minisztériumnak végzendő és titkosnak minősí-
tett minden katonai k u t a t á s ellen. E z a bizalmatlanság a társadalomtudományi kutatás-
ra is kiterjed, mint a r r ó l a Massachusetts Institute of Technology-ban /MIT/ és Har-
vardban kirobbant vita is tanúskodik. 
4 / Pentagon promises to observe congressional curbs on research. /А Pen-
tagon m e g i g é r i , hogy b e t a r t j a a kutatási költségvetése lefaragására vonatkozó kong-
resszusi határozatot./ = Science /Washington/,1969.dec.12. 1386.p. 
3/ Uo. 
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A Honvédelmi Minisztérium ötéves, 7,6 m i l l i ó dolláros összeget ajánlott 
fel a MIT-nek uj számitógéptechnikai és programozási eljárások kifejlesztésére. Ami-
kor azonban kiderült, hogy a "társadalomtudomány" ürügyén egyebek közt számitógépesi-
tett módszereket akarnak kidolgozni latin-amerikai és más népi felkelések stb, leküz-
désére /mint "felkeléselháritó adatbankok" stb./, a hallgatók és oktatók jelentős 
része arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Pentagon felajánlását még az esetben 
is utasítsák vissza, ha máshonnan nem tudnak pénzt szerezni programozási c é l o k r a . ^ 
Az a tény a z o n b a n , hogy az egyetemeken a Honvédelmi Minisztérium megbízá-
sából folytatott kutatások leépítésének határozottan van tömegbázisa, természetesen 
nem jelenti, hogy a nem-katonai tárcáktól alapkutatásra kapott juttatások m e g n y i r b á -
lását a tudományos világ ne tekintse negatívumnak. 
KONKRÉT TELJESÍTMÉNYEK 
KELLENEK 
A tünetek k ö z é sorolandó m é g a kutatás k ö z v e t l e n h a s z -
n o s s á g a kívánalmának állandó hangoztatása. így Daddario szenátor — a k i t a 
7/ 
tudóskollektiva barátjának t a r t — az A A A S legutóbbi bostoni gyűlésén személyi ro-
konszenvét fejezte ki ama "romantikus" nézet iránt, amely a tudomány semlegességét 
hangsúlyozza. Feltette azonban a kérdést: milyen mértékben engedheti meg magának a 
társadalom ezt a fényűzést? Egyben figyelmeztette a tudósokat: konkrét, k i m u -
t a t h a t ó teljesítményekre van szükség olyan mérvű állami — t e h á t közpénzekből 
kikerülő'— támogatás biztosításához, amely nélkül a tudomány előrehaladása nem lehet-
8/ 
seges. 
Ugyanitt az űrkutatással kapcsolatban is hangzottak el olyan észrevételek, 
hogy a Hold után most m á r a Föld is kerüljön sorra - az űrkutatás az eddiginél job-
ban koncentráljon a Föld számára hasznos eredmények elérésére. 
6/ COBURN,Judith: Project Cambridge: a n o t h e r showdown for social sciences? 
/А Cambridge-projekt: u j a b b erőpróba a társadalomtudományok területén?/ = Science 
/Washington/,1969.dec. 5. 1250-1253.p. 
7/ American Association for the Advancement of Science = A Tudomány Fej-
lődésének Előmozdítását C é l z ó Amerikai Társaság. 
8/ Policy confrontations embroil AAAS meeting. /А tudományfejlesztési 
irányvonallal kapcsolatos viták felkavarják az A A A S gyűlését./ = Chemical and 
Engineering News /Washington/, 1970.jan.5. 9 - Ю . р . 
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A Z ELMARADT IPARÁGAKNAK N Y Ú J T O T T 
MŰSZAKI FEJLESZTÉSI SEGÉLY F E L S Z Á M O L Á S A 9 ^ 
Nem kevésbé tükrözi az uj légkört, hogy 1969 decemberében a Kongresszus 
járulékos költségvetési felhatalmazások ügyében illetékes bizottsága "kivégezte" azt 
a programot /STS - State Technical Services - az elmaradt iparágaknak tagállami szin-
ten juttatott műszaki fejlesztési segély/, amely rendkívül szerény méreteivel amugyis 
kiritt a sok milliárd dolláros tételek közül. 
Ez a fejlemény oly éles fényt vet az amerikai K+F természetére, hogy a 
puszta megemlítésnél több figyelmet érdemel. 
Köztudomásu, hogy a K+F alapok oroszlánrészét néhány műszakilag élenjáró 
iparág /repülőgépgyártás irányitott lövedékekkel együtt, villamossági ipar az e l e k t r o -
nikával együtt, vegyipar, a gépipar egyes ágazatai/ költi el. Ez a tény összefügg az 
amerikai iparfejlesztés struktúrájával , amely messzemenően azokat az iparágakat r é -
szesiti előnyben, ahol az Egyesült Államok a tőkésvilág viszonylatában jelentős m ű -
szaki fölényre tett szert. Ennek folytán számos "hagyományos" iparág technikai szint-
je rendkívül alacsony, s e z e k az iparágak állami kutatási szerződésekhez alig, vagy 
egyáltalán nem jutnak, az országrészek pedig, ahová egykor települtek, ma már a gaz-
daságilag pangó vidékek közé számítanak. 
A programot még 1965-ben kezdeményezték, kivitelezésére öt év alatt 140 
millió dollárt irányoztak e l ő . A Kongresszus a tervezetet alaposan megnyirbálta: az 
indulási bázis mindössze évi 3»5 millió dollár /I/ volt és az 1969. költségvetési év-
ben sem haladta meg az 5»3 millió dollárt. A Nixon-kormányzat a segély folytatására 
5 millió dollárt kért a Kongresszustól; a Szenátus a javaslatot elfogadta, de a Kép-
viselőház költségvetési felhatalmazásokat tárgyaló albizottsága akadékoskodott. A 
kereskedelemügyi minisztérium erre az ismert Arthur D.Little vállalatigazgatási ta-
nácsadó céget bizta meg a segélyprogram felülvizsgálatával és értékelésével. A vizs-
gálat eredménye pozitív volt: a program komoly segitséget nyújtott problémáik m e g o l -
dásában azoknak az iparágaknak, amelyek jellegüknél vagy méreteiknél fogva államilag 
támogatott K+F munkálatokba nem tudtak bekapcsolódni és nem voltak abban a helyzet-
ben, hogy technikai ujitások bevezetésének költségeit viseljék. 
A program egyébként a nagyvállalatok k ö r é b e n sohasem volt népszerű: elle-
nezték, hogy "nem hatékony" konkurrenseket állami szubvenciókkal állítsanak talpra. 
Ilyen előzmények után született meg àz a döntés, hogy a vázolt célokra 
a Kongresszus egyetlen fillért sem szavaz meg. 
9/ HAMILTON .Andrew : State technical services: Congress swings the axe. 
/А Kongresszus lesújt a tagállami szinten folyósított műszaki fejlesztési segély-
programra./ = Science /Washington/,1969.dec.26. 1б0б-1б08.р. 
"TUDÓSFELESLEG»? 1 0/ 
A szövetségi kormányzat K+F költségvetésének stagnáló szintjével hozzák 
összefüggésbe azt a — N y u g a t - E u r ó p á b a n kétségtelenül meglepetést k e l t ő — megállapí-
tást, hogy az Egyesült Államok egészében véve t ö b b felsőfokú képzettségű tu-
dóst "gyárt"j 1 1^ mint amennyit képességeiknek megfelelő állásokban el tud helyezni. 
A Költségvetési Hivatalnak mindenesetre ez a nézete, s ennek megfelelően 
is cselekszik: a tudósképzésre fordított állami juttatásokat a folyó költségvetési 
évre mintegy 25 %-kal csökkentette. Az indokolás: ugyan minek ösztönözzék a tudós-
képzés fejlesztését, amikor a végzettek elhelyezése is nehézségeket okoz? A tudós-
szükséglet hangoztatását amugyis erősen eltúlozták. Ezzel kapcsolatban hivatkoznak a 
Harvard Egyetem döntésére is, miszerint az elkövetkező öt év során 20 %-kal kevesebb 
uj hallgatót vesznek fel. 
Persze akadnak, akik ugy vélik: a tudományfejlesztésre szánt állami ala-
pok összegének leszállítása döntően nem ilyen meggondolásoknak tulajdonítandó, hanem 
12/ 
a katonai kiadások szüntelen emelkedésének rovására Írandó. A békés célú kutatás 
erősen megsinyli a szövetségi kormányzat ráfordításainak csökkenő tendenciáját. 
A "tudóstermelés" szempontjából tanulságos néhány tudományterület átte-
kintése. 
F i z i k a : A tudományos munkaerők piacának telítődése a legsúlyo-
sabban a fizikusokat érinti. Az Amerikai Fizikai Intézet /American Institute of 
Physics/ szakértője szerint a doktori fokozatukat 1968 juniusban megszerző 1 200-
-1 300 fizikus 3О %-a nem tudott azonnal elhelyezkedni, és egy évvel később, 1969 
juniusban 10 %-uk még mindig állás nélkül volt. De a munkaviszonyba kerülők egy ré-
sze is csak ugy tudott foglalkoztatást találni, hogy visszatért az egyetemre, ahol 
diplomamunkáját kidolgozta és ott ideiglenes állást vállalt. A tanév befejeztével 
feltehetően uj munkahely után kell nézniük. 
Hangzanak el olyan szemrehányások, hogy a fizikusok "túlspecializáltak", 
nem akarnak olyan munkát végezni, amely nem felel meg a szakképzettségüknek, speci-
ális területüknek. Ez a beállítottság nem érthetetlen: ha valaki hosszú éveket for-
dított különleges ismeretek és szakképzettség megszerzésére, nyilvánvalóan nem lel-
kesedik azért, hogy szaktudását mint pályafutása szempontjából legalábbis részben 
irreleváns tényezőt irja le egyik napról a másikra. 
10/ NELSON,Bryce: A surplus of scientists? The job market is -tightening. 
/Tudósfelösleg? A munkaerőpiac telitődőben./ = Science / W a s h i n g t o n / , I 9 6 9 . o k t . 3 1 . 
582-584.p. 
11/ A mi gondolatvilágunk számára furcsa, hogy az amerikaiak szó szerint 
tudósok gyártásáról /"producing...scientists"/ beszélnek, mintha nem emberekről, ha-
nem valamiféle áruról vagy termékről volna szó. 
12/ NELSON,Bryce: i.m. 5 8 2 . p . 
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Különösen a fiatal fizikusok körében nagy az elkeseredés, hiszen az Ame-
rikai Fizikai Intézet felelős vezetői még 1967-ben is olyan kijelentéseket tettek, 
hogy a kellő számú fizikus hiánya veszélyezteti az ország tudományos fejlődését, 
hogy minden, egyetemi tanulmányait befejező fizikusra 5 - Ю állás vár. 
A Harvard Egyetem egyik oktatója maró gúnnyal jegyezte meg az egyik fizi-
kai szakfolyóiratban: "Az állástalan fizikus számára vigaszt jelenthet az a tudat, 
hogy a munkanélküliség joga a szabad társadalom örömeinek egyike." 1 9^ 
14/ 
V e g y é s z e t : Nem sokkal jobb a vegyeszek helyzete sem. Egy, a 
vegyiparra specializálódott cég adatai szerint a diplomás vegyészek iránti kereslet 
görbéje 1 9 6 6 eleje óta állandóan lefelé ivei; az akkori index 1 9 6 l = 1 0 0 - h o z képest 
200 volt, 1 9 6 9-ben azonban 120 és 140 körül mozgott. A hivatalos adatok szerint is 
az iparban foglalkoztatott munkaerők összlétszáma 1969 folyamán fokozatosan lemorzso-
lódott, sőt több vegyipari cégnél /például Allied, D o w , Olin, Smith Kline and French/ 
vegyészek és vegyészmérnökök elbocsátására is sor került. Az indokolás: az általános 
gazdasági visszaesés, állami szerződések elmaradása, nem kifizetődő munkálatok fel-
számolása, a kutatási prioritások átcsoportosítása, újjászervezés stb.-
Az uj munkaerőket alkalmazó cégek is az eddiginél kevesebb diplomást 
vesznek fel; az utóbbiak között az állástalanok száma az előző éveket jellemző 1 % -
ról 4 %-ra szökött fel. 
M a t e m a t i k a : Az egyetemekről kikerülő ujsütetü doktori foko-
zatúak sem válogathatnak többé kedvükre az állásajánlatok között, gyakran alacsonyabb 
beosztásba kényszerülnek, mint ami véleményük szerint megilletné őket. 
Hasonló a helyzet a p s z i c h o l ó g i a területén, és a b i o -
l ó g i a egyes ágazataiban. 
Időszerű tehát annak a kérdésnek a feltevése, hogy ezek az adottságok 
mennyiben változnak vagy változhatnak meg a közeljövőben, 
A Z I97I.ÉVI K+F 
KÖLTSÉGVETÉS 
A szövetségi kormányzat K+F összráforditásai» előzetes becslés szerint, 
az 1971« gazdasági évben számszerűen is csökkennek majd, mégpedig az 1970.évi 15 
milliárd 192 millió dollárral szemben 1 4 milliárd 98l millió d o l l á r r a . 1 9 ^ A londoni 
13/ L.'William Lockeretz cikkét a Physics Today 1969.szeptemberi számá-
ban. Idézi NELSON,Bryce: i.m. 583.p. 
14/ Chemical employment situation tightens. /Csökken a vegyiparban a fog-
lalkoztatottság./ = Chemical and Engineering News /Washington/,1969.nov,24. 22-24.p. 
15/ Marking time for 1971. /Egy helyben topogás 1971-ben./ = Nature /Lon-
don/, I97O.febr.14. 5 8 2 - 5 8 3 . p . 
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Nature kommentárja szerint a költségvetési előirányzat "spártai dokumentum, és mi 
sem vall benne arra, hogy a szövetségi kormányzat ki óhajtja emelni a K+F-et a je-
lenlegi sorvadásból". 
Itt meg kell jegyeznünk a következőket: az amerikai K+F elemzésénél min-
denkor különbséget kell tennünk azon összeg között, amelynek a kiadására a Kongresz-
szus felhatalmazást ad, és ami a tényleges ráforditási tényszám. Az 1970. gazdasági 
évre a Kongresszus 16,7 milliárd dollárt szavazott meg, a tényszám ellenben, mint 
fentebb láttuk, mindössze 15,2 milliárd dollár, vagyis a kormányzat kereken 1,5 mil-
liárd dollárral költött kevesebbet, mint amennyire törvényesen módja lett volna. 
1971 kellő perspektívába állitásához m e g kell emliteni, hogy az 1970. 
évi K+F összkiadásokat 25,7 milliárd dollárra b e c s ü l i k , ami a K+F reálköltségeinek 
áremelkedések, infláció stb. folytán bekövetkezett növekedése miatt ténylegesen 
7 %-os csökkentésnek felel meg. Az ennél is meredekebb zuhanást csak ugy kerülhették 
el, hogy az ipar saját eszközeiből fedezett K+F kiadásai a becslések szerint elérték, 
vagy valamivel meg is haladták a 9 milliárd d o l l á r x . 1 ^ 
Ilyképpen a szövetségi kormányzat K+F előirányzatának most már nemcsak 
viszonylagos — a tényleges költségekhez m é r t — , h a n e m immár abszolút számokban is be-
következő leszállítását az ipar kiadásainak növelése ellensúlyozza. 
17/ 
Az Országos Tudományos Alapítvány / N S F / egyik legutóbbi kiadványában 
18/ 
a K+F kiadások növekedési ütemének csökkenéséről a következő áttekintést nyújtja: 
1.táblázat 
Évi növekedési ütem / %--ban / I958-I965 I965-I97O 
K+F . . . . 9 , 4 5,9 
Alapkutatás 16,6 6,6 
Alkalmazott 7 , 4 5,4 
Fejlesztés 9 , 0 5,9 
Ebből a táblázatból Is kiderül, hogy a legnagyobb mértékben az a l a p -
k u t a t á s o k ráforditási növekedési üteme esett vissza. 
16/ A Battelle Memorial Institute becslése szerint 1970-ben a K+F alapok 
58 %-át szolgáltatta a szövetségi kormányzat és 36 % - á t az ipar. Ha ezt a százalékot 
az I97O. évi 25,7 milliárd dollárnyi összráforditásra vetitjük , eredményül 9,2 mil-
liárd dollárt kapunk. L . US budget contracts. /Lefaragják az amerikai K+F állami költ-
ségvetést./ = Nature /London/,1970.jan,3. 7.p. 
17/ National patterns of R + D resources 1953-70. /А K+F erőforrások orszá-
gos alakulása./ Washington ,1970.NSF. 
18/ L. R + D resources: slowing growth rates. /К+F erőforrások lassuló nö-
vekedési üteme./ = Chemical and Engineering News /Washington/,1970.febr.9. 9.p, 
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A számszerű növekedés azonban csalóka: a Battelle Intézet szerint, a 
K+F költségek emelkedését figyelembe véve, a ráfordítások 1966-ban tetőztek, 1967-
19/ 
1968-ban 1 , 6 %-kal, 1968-1969-ben p e d i g 5,6 %-kal csökkentek. 
Egyidejűleg a K+F-ben foglalkoztatott természettudósok és mérnökök lét-
számának növekedési üteme is csökkenő tendenciájú volt: 1954 és 1 9 6 1 között évi át-
lagban 8 , 7 % - o t , I 9 6 I - I 9 6 8 között már csak 4,1 % - o t tett. E szakemberek összlétszáma 
1 9 6 8-ban 5 6 4 6OO volt, s ezek 70 % - a az iparban dolgozott. ^ ^ 
A K+F POLITIKA 
FŐBB ÖSSZETEVŐI 
Végezetül megkíséreljük az amerikai K+F mai helyzete f ő b b ö s z -
s z e t e v ő i n e k megjelölését. 
A takarékossági hullám legalábbis egyik legfőbb tényezője természetszerű-
en a v i e t n a m i h á b o r ú , de nem csekély szerephez jut a Kongresszus-
nak b i z o n y o s mértékben a közvéleményt tükröző elégedetlensége is azzal, hogy számos 
tudományterületen az elköltött csillagászati összegek ellenére is viszonylag s o -
v á n y e r e d m é n y e k e t produkáltak. Csupán egyetlen példa: 
"A kutatási előirányzatok csökkentésével párhuzamosan haragosan követel-
nek konkrét teljesítményeket, és r o s s z vért szül, hogy a második világháború óta az 
élettani-orvostudományi kutatásokra elköltött 15 milliárd dollár sem növelte számot-
tevően az orvosok képességét, hogy a legrettegettebb betegségekkel megküzdjenek. Ez 
készteti azután a Kongresszust és az állami szerveket arra, hogy olyan tervezeteket 
dolgozzanak ki, amelyek az irányitott vagy célkutatást részesitik előnyben a szaba-
. . 21/ 
don c s a p o n g ó alapkutatás rovásara." 
Ennek kapcsán még azt sem lehet állitani, hogy a katonai és űrkutatáshoz 
nem n y ú l n a k /a becslések szerint az előbbi 1970-1971 között 7,9 milliárd dollárról 
7,7 milliárdra, az utóbbi 3(l-ről 2 , 6 milliárd dollárra csökkenjí^^ Az amerikai tudo-
mányos v i l á g azonban permanensen és meredeken felfelé ivelő kutatási alapokra rendez-
2 3 / , , , 
kedett b e es nehezen tud átállni. 
19/ Nature /London/,1970.jan.3- 7-p. 
20/ R+D resources.. .i.m. 9.p. 
21/ Sombre greeting. . .i.m. 
22/ Marking time...i.m. 
23/ Egy idevágó jellegzetes állásfoglalás: "A tudomány /fejlődése/ az 
alapok állandó és rendszeres áramlását követeli meg. A fluktuációk nagyon költsége-
sek: megszakítják a kutatást, az oktatást, a tudósok pályafutását, veszélyeztetik az 
ország jövőjét. Egészséges növekedésre van szükség;/Folytatás a következő oldalon/ 
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Ugy tűnik, vitathatatlan, hogy a takarékossági roham követeléseinek meg-
valósítása során a, b é k é s c é l ú k u t a t á s t szoritják háttérbe a 
katonai kutatás javára /amelynek ellátottsága még m i n d i g bőkezű/, s ezt nyilván nem 
mindig hajtják végre optimális racionalitással. Az eredmények h i á n y a azonban annak 
is betudható, hogy mig az állami hőségszaruból sokan meríthettek, igen nagy összegek 
jutottak erősen k ö z e p e s k é p e s s é g ű kutatóknak is. 
N e m feledkezhetünk meg arról sem, hogy mindezek a fejlemények egybevág-
nak a g a z d a s á g i v i s s z a e s é s s e l is, ami a kutatás expan-
zióját, legalábbis makroökonómiai szinten, ugyancsak visszafogja. 
Ami pedig a következményeket illeti: az alapkutatásból kiszoruló d i p l o -
m á s o k egy része kénytelen-kelletlen egyelőre az iparba vagy az oktatói pályára vonul 
át, mégpedig nem éppen az elit-egyetemekre, hanem a kisebb főiskolákra is. Ezentúl 
jobban megszűrik, kik azok, akiket alkotókészségük kutatásra kvalifikál - s a köze-
pes tehetségüek ezt a mércét aligha ütik meg. S azokért, akiket elsősorban a k a r r i -
erlehetőségek vonzottak, és nem hivatástudat ösztökélte őket, nem is kár. Az űrkuta-
tási költségek megnyirbálása sem idéz elő a közvélemény szélesebb köreiben különösebb 
felzudulást. 
Túlzásként hatnak viszont a z o k a megnyilatkozások, a m e l y e k szerint az 
Egyesült Államok eddigi kutatási hegemóniája a tőkés világban veszélyben forog. A 
kérdés egyik amerikai szakértőjének megállapítása: 
"A nyugat-európai országoknak a legtöbb területen külön-külön és együtte-
sen még igen h o s s z ú utat kell megtenniük ahhoz, hogy az amerikai tudományos tevékeny-
ség jelenleg erősen hullámzó szintjét akár meg is közelitsék. E z e n k i v ü l az intézmé-
nyek Európában oly gyakori merevsége sokkal nehezebbé teszi olyan feladatok v é g r e -
. , ' 24 / 
hajtasat, amelyeket az Egyesült Államokban viszonylag könnyen o l d a n a k meg." 
Ugyanezen forrás szerint a z o k az arányok, amelyeket a z OECD-пек a h a t -
vanas évek közepére vonatkozó vizsgálata az egyes országok kutatási erőfeszítéséről 
2 5 / 
kimutatott, a z ó t a sem változtak meg jelentősen. 
a természettudományi karok hallgatói képzésének és az egyetemeken folyó 
kutatásnak n ö v e k v ő költségei a költségvetés évi 13-15 % - o s növelését igénylik. A z 
ipari és állami laboratóriumokban végzett kutatást sem lehet ötletszerűen hol b e i n -
dítani, hol leállitani." L. BYLINSKY.Gene: i.m. 197.p. 
A szövetségi kormányzat az egyetemi kutatást 1969-ben 1 426 millió dol-
lárral dotálta; az 1970-es előirányzat 1 4 4 9 , az 1971-es 1 475 m i l l i ó dollárt tesz, 
tehát jóval a szükségesnek jelzett 13-15 % alatt m a r a d . /L. Nature /London/,1970. 
febr.14. 582.р./ 
2 4 / GREENBERG,D.S.: European science: financially, politically, it has 
trouble too. /А nyugat-európai tudományfejlesztésnek mind pénzügyileg, mind p o l i -
tikailag szintén megvannak a maga p r o b l é m á i . / = Science /Washington/,1969.nov.28. 
1122.p. 
2 5 / Az Egyesült Államok K+F ráfordításai 1963/1964-ben 21 323 millió 
dollárra, a b r u t t ó nemzeti termék 3«4 % - á r a rúgtak; /B'olytatás a következő oldalon/ 
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Meg kell m é g jegyezni azt is, hogy. az Országos Tudományos Alapitvány 
/NSF - National Science Foundation/, amelynek az alapkutatás az egyik fő profilja, 
ilyen jellegű kiadásait a kapott kongresszusi felhatalmazás értelmében 1971-ben 384 
millió dollárra növelheti az 1970.évi 317 millió dollárral szemben, azzal a m e g k ö -
téssel, hogy pénzalapjait főként az emberiség égető problémáinak megoldására kell 
koncentrálnia /a természeti környezet leromlásának leküzdése, mélytengeri kutatás, 
ökológiai rendszerek s t b . / . 2 ^ 
Az amerikai tabló tehát eléggé összetett: a katonai intervenciók költsé-
geitől felduzzadt állami költségvetés deficitjének csökkentésére irányuló törekvés, 
ebből e r e d ő e n a K+F a l a p o k felhasználásának szorosabb ellenőrzése - elsősorban a 
nem-katonai kutatás területén - és a rövid lejáratú hasznosság szempontjának kidombo-
rltása egybefonódik a z alapkutatás iránt tanusitott prakticista bizalmatlansággal, a 
sok esetben tékozlóan szétosztott állami kutatási szubvenciók nem kielégitő "termelé-
kenysége" fölött érzett kiábrándultsággal, a szövetségi kormányzat K+F kiadásainak a 
polgári kutatás egyes ágazatait különösen sújtó stabilizálódásával, sőt leszállítá-
sával, a z állami juttatások szelektívebbé tételével, ugyanakkor egyes területeken az 
"emberközeli" és társadalmilag sürgős problémák mielőbbi tudományos megoldásának igé-
nyével, valamint azzal a tudattal, hogy az állami K+F ráforditások növelésének leál-
lítása olyan körülmények között történik, amikor azok már rendkivül magas szintet 
értek e l . 
NAGY-BRITANNIA 
Az amerikai és a brit helyzet között annyiban áll fenn hasonlóság, hogy 
a K+F 'jövedelmezőségének gyakorlati eredményekben is megnyilvánuló fokozása Nagy-
Britanniában szintén a közvélemény, a gazdasági körök és a kormányzat figyelmének 
központjában áll. 
Annak megítéléséhez, hogy ez az igény mennyiben jogosult, mindenekelőtt 
a brit K+F kiadások alakulását vesszük szemügyre: 
1 9 6 5 - b e n a K+F-ben foglalkoztatott, felsőfokú képzettségű munkaerők szá-
ma 474 9OO volt / 1 0 0 0 0 lakosként 25 fő/. Ezzel szemben a főbb tőkésországok /Közös 
Piac Luxemburg nélkül + Nagy-Britannia + Svédország + Japán + K a n a d a / kutatási és 
fejlesztési kiadásai ugyanezen évben vagy 1 9 6 5 - b e n összesen 7 1 9 1 millió dollárt, te-
hát hozzávetőleg az amerikainak egyharmadát tették; Nagy-Britannia /2,3 %/» és Hol-
landia / 1 , 9 %/ kivételével bruttó nemzeti termékük 0,6-1,6 %-át költötték K+F-re, és 
vonatkozó munkaerő-állományuk összlétszáma / 3 0 4 146 fő/ nem érte el az amerikainak 
kétharmadát sem. F o r r á s : az OECD idevágó táblázata, közli idézett cikkében /1122.р./ 
D.S. Greenberg. 
26/ N a t u r e /London/,1970.febr.14. 583.P. 
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2 . t á b l á z a t 
Alapok forrása I96I-I962 
millió font % 
1964-1965 
millió font % 
1 9 6 6 - 1 9 6 7 
millió font % 
Kormányzat 
Egyetemek , 
Közületek 3 7 
/Magán/ ipar 
Egyéb 
378,2 
1,3 
22,7 
243,5 
12,0 
57,5 
0,2 
3,5 
37,0 
1,8 
4 2 1 , 2 
1,8 
26,8 
2 8 4 , 8 
36,8 
54,6 
0,2 
3,5 
36,9 
4 , 8 
443,2 
1,8 
35,1 
352,0 
50,8 
50,2 
0,2 
4 , 0 
39,9 
5,7 
Összesen: 657,7 100,0 7 7 1 , 4 100,0 882,9 100,0 
Köztulajdonban levő intézmények 
Forrás: Statistics of Science and Technology. London ,1968,HMSO, 
Idézi: The role of the government in researçh and development. /А kormányzat szere-
pe a K+F finanszírozásában./ Hill Samuel Occasional Paper No.4. I 9 6 9 . o k t ó b e r . 
2б.р. 
A 2. táblázatból mindenekelőtt az tűnik ki, hogy az állami kutatási ala-
pok hozzájárulása az összráforditásokhoz c s ö k k e n ő tendenciájú / 1 9 6 1 - 1 9 6 2 
és I 9 6 6 - I 9 6 7 között 5 7 » 5 % - r ó l 5 0 , 2 %-ra esett vissza/, a magániparé némileg növeke-
dő /37 %-ról 39,9 %-ra emelkedett/, leginkább azonban az "Egyéb" rovat százalékos ré-
27 
szesedése nőtt meg /1,8 %-ról 5,7 %-ra, azaz több mint háromszorosára/. 
A z á l l a m i K + F k i a d á s o k katonai és polgári célok 
közötti megoszlását a hatvanas évek végén a 3«táblázat szemlélteti. 
3» táblázat 
/1 ООО fontban/ 
Felhasználási szektor 1966-
-1967 1 9 6 7 - 1 9 6 8 1968-1969 %-os változás 
/becslés/ 1966-1967-től 
1968-1969-ig 
Katonai 277 797 2 6 6 615 258 466 - 7 
Polgári 211 827 240 346 2?9 878 + 32 
Összesen: 489 6 2 4 506 961 538 344 + 12 
Megjegyzés: A 2. és a 3« táblázat 1966-1967-re vonatkozó adatai a forrás különböző-
sége miatt nem összehasonlíthatók /а 2. a z állami K+F kiadások összege-
ként a szóban forgó évben 443,2, a 3«táblázat ellenben 489,6 millió fon-
tot jelöl meg/. 
Forrás: Becslés /Cmnd. 3227 és 3583/, a Pénzügyminisztériumnak a Kincstárhoz intézett 
memoranduma. 
Idézi: uo. 11. 1. 
27/ Az "Egyéb" rovat összetételét illetően a táblázat nem nyújt felvilá-
gosítást. 
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Végül pedig I969 végén a K + F. ö s s z r á f o r d i t á s o -
k a t 1 milliárd fontnál /a jelenlegi árfolyamon 2,4 milliárd dollárnál/ többre 
, 28/ 
becsültek. 
Nagy-Britanniában a K+F hatékonyságával egyebek közt azért elégedetle-
nek, mert az ország bruttó nemzeti termékének az Egyesült Államokat kivéve minden 
más fejlett ipari államnál nagyobb hányadát forditja K+F-re /az ujabb becslések sze-
29/ 
rint nem kevesebb mint 3 %-át/, ennek ellenére gazdasági növekedésének és a m ű s z a -
ki ujitások bevezetésének üteme a többi összegénél jóval alacsonyabb. Ennek fő oka-
it abban látják, hogy a K+F összráforditás megoszlásában a g a z d a s á g i i n 
d i t é к u kutatás aránya /51 % / jóval kisebb, mint közvetlen ipari riválisai: a 
Német Szövetségi Köztársaság / 6 2 % / , Olaszország / 6 3 %/ és Japán /73 % / esetében, 
továbbá abban, hogy a k u t a t á s é s a z i p a r közötti kapcsolatok 
nem elég szorosak. Ez utóbbi megállapítást gyakran ugy fogalmazzák meg, hogy Nagy-
Britannia az alapkutatásban kiemelkedő eredményeket ér el, de ezek gyakorlati hasz-
nosításában, az alkalmazott kutatásban, már erősen lemarad. 
A brit kutatási potenciál jelentőségét általában elismerik és a Közös 
Piachoz való csatlakozás esetén az angol "hozomány" igen értékes részeként tartják 
számon. 
A brit kutatás jellemzői közt emlitendő még nagyfokú szervezeti k o n -
c e n t r á l t s á g a . Az Atomenergia Hatóság, a Légügyi Minisztérium, az á l l a -
mi kutatólaboratóriumok és az 50 % erejéig államilag finanszírozott ipari kutatóegye-
sülések fölött gyakorolt ellenőrzésénél fogva a Technikaügyi Minisztérium á tőkésvi-
lág talán legnagyobb létszámú kutatói munkaerőállománya fölött rendelkezik. 
Mindezek előrebocsátása után érthetővé válik, miért tekintették Nagy-
Britanniában fontos eseménynek az állami kutatás szervezetének átalakítására vonat-
kozó tervet. 
A ZÖLD KÖNYV 
A tervet a kormányzat Zöld K ö n y v e ^ 1 ^ 1970 január közepén tette közzé és 
32/ 
gondolatmenete a következő: 
28/ The Financial Times /London/,1969.dec. 16. 17.p. 
29/ Uo. 
30/ OECD-adatok /1963-1964/. 
31/ Industrial research and development in government laboratories. A new 
organization for the seventies. /Ipari kutatás és fejlesztés állami laboratóriumokban 
Egy uj szervezet a hetvenes évek számára./ London,1970,HMSO. 
32/ A The Times 1970.jan.l6-i számában /25.р./ megjelent tartalmi i s m e r -
tetés alapján. 
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Elérkezett az ideje a Technikaügyi Minisztérium és az Atomenergia Ható-
ság K+F erőforrásai átszervezésének és átcsoportosításának. Ezért a kormányzat nyil-
vános vitára bocsátja azt a javaslatát, hogy egy uj szervben: a Brit Kutatási és Fej-
lesztési Főigazgatóságban /BRDC = British Research and Development Corporation/ egye-
sítsék a Technikaügyi Minisztérium, az Atomenergia Hatóság és az Országos Kutatási 
és Fejlesztési Hivatal /National Research Development Corporation/ illetékessége alá 
tartozó létesítmények többségét. 
A fő cél annak elérése, hogy a természettudományos vívmányokat és a ku-
tatás eredményeit az eddiginél jóval nagyobb mértékben alkalmazzák a brit iparban. 
A kormányzat már évek óta arra törekedett, hogy az állami kutatást az ipar szükségle-
teinek kielégítésére állitsa át; ennek a szempontnak most dominálóvá kell válnia. 
Az átszervezés a Technikaügyi Minisztérium öt, és az Atomenergia Hatóság-
nak ugyancsak öt létesítményét érinti /az úgynevezett kutató- és reaktorrészlegeket/. 
Ilyképpen elkerülhetőnek vélik a két fenti szerv ipar számára végzett munkája közti 
átfedéseket, és különösen az atomkutatás területén óhajtanak közvetlenebb kapcsola-
tokat kiépiteni az iparral. 
A BRDC p r o g r a m j á t a következőkben jelölik meg: 
- Ujitások és műszaki tökéletesítések alkalmazása az iparban, az ezt elő-
mozdító kutatások elvégzése a kutatóintézetek saját számlájára, az iparral való együtt-
működés révén és téritések ellenében. 
- Közérdeket szolgáló kutatások elvégzése, beleértve az alapkutatást és 
a más minisztériumok, valamint állami szervek által igényelt specifikus feladatok e l -
végzését. 
- Mindazoknak az újításoknak a kiaknázása, amelyeket más szervek állami-
lag finanszírozott programok keretében dolgoztak ki. 
A Főigazgatóság mintegy 4—5 000 szakembert foglalkoztatna /az átvett lé-
tesítmény ek s zakképzett munkaerő-állománya 4 750 fő/ és körülbelül 70 millió font 
/168 millió dollár/ összegű évi költségvetéssel dolgozna. Bevételeinek zömét még 
hosszú ideig a más kormányszervek megbízásaiból befolyó jövedelem szolgáltatná. 
A Főigazgatóság programjának s ú l y p o n t j a a reaktor-fejlesztés 
/ez a brit atomipari export fellendítésének szándékával és az atomipari kutatásban 
- t e n y é s z t ő reaktorok! _ elért eredmények kihasználásával f ü g g össze/. A Főigazgató-
ság, a költség és a kockázat megosztásának elve alapján közös vállalkozásokba bocsát-
kozhat az iparral. Munkája zömét szerződéses alapon bonyolítaná le. Fő ügyfele a kor-
mány volna; a minisztériumokat és más állami szerveket hozzá kivánják szoktatni ah-
hoz, hogy az általuk támogatott kutatási programok elvégzéséért fizessenek. Az ipar-
ral való kapcsolat társvállalkozások formáját ölti, vagy pedig a költségek megtérí-
tésén alapul. 
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A kezdeményezés fogadtatása általában kedvezőnek mondható. A feltéte-
lezések szerint a Főigazgatóság kutatási kapacitásának egyharmadát közvetlenül ipari 
hasznosságu projektumokra, a fennmaradó kétharmad részt p e d i g alapkutatásra és a k ü -
lönböző minisztériumok szükségletének kielégítésére forditja. Ezt annál inkább is 
örömmel üdvözlik, mivel a közhiedelem szerint az állami szektor eddig túlságosan 
olyan területekre koncentrált, amelyek eredményei kereskedelmileg c s a k kevéssé vagy 
egyáltalán nem értékesíthetők. Ebben szerepet játszott az a társadalmi értékrendszer 
is, amely a "tiszta tudomány" müvelését és az állami tervezetekkel kapcsolatos kuta-
tást az iparban végzett hasonló munka fölé helyezte. 
Az újjászervezés egyik fő indítékának azt tekintik, hogy az Atomenergia 
Hatóság /Atomic Energy Authority/ befejezte fő feladatát, az atomipar katonai / a t o m -
fegyvereket gyártó/ és villamosenergiát előállitó szektorának kiépítését, és az á l t a -
la foglalkoztatott mintegy 3 200 kutatónak — a k i k együttes nemzetközi mércével mérve 
is k i v á l ó — elfoglaltságot kell találni, mivel "létszámfelettiekké" váltak. Az a t o m -
kutatási laboratóriumokat is értékes nemzeti erőforrásnak tekintik. Ipari szükségle-
tek kielégítésére való átállításuk kézenfekvő megoldásnak tűnik. 
Felfigyeltek azonban arra is, hogy a Technikaügyi Minisztérium farn-
borough-i repülőgépipari és malvern-i elektronikai laboratóriumát nem olvasztották 
be a Főigazgatóságba: "Ez a Honvédelmi Minisztériumnak tett engedmény, s mint ilyen 
rendkivül sajnálatos. Semmi ok sincs arra, hogy e laboratóriumok kapcsolatot a H o n -
védelmi Minisztériummal ne helyezzék ugyanolyan kereskedelmi alapra /megrendelő-
szállitó/, mint amilyen a többi minisztérium és az uj Főigazgatóság között fennáll. 
A Honvédelmi Minisztériumnak nem lett volna szabad különleges elbánást igényelnie és 
34/ 
kapnia." Az elektronika, mint köztudomásu, a leggyorsabban növekvő iparágak e g y i -
ke és mindinkább kulcsszerepet játszik. Ennélfogva értelmetlennek tartják, hogy é p -
pen az rekedjen kivül a legfontosabb állami kutatási intézmény falain. Emlékeznek 
arra, hogy a mikro áramköröket, amelyek ma m i n d e n korszerű elektronikus felszerelés 
nélkülözhetetlen alkatrészei, Malvernben t a l á l t á k fel, de nem ismerték fel a jelentő-
ségét, ugy hogy kereskedelmileg az azokat "ujrafeltaláló" Egyesült Á l l a m o k aknázta ki. 
"Nem szeretnénk, hogy ha ez a tapasztalat megismétlődnék" - jegyzi m e g a The Eco-
n o m i s t . ^ ^ 
A Főigazgatóság működésének hatékonyságát más szempontokból is megkérdő-
jelezik: vajon az ilyen nagyméretű szervezet nem válik-e túlságosan nehézkessé,
 r o s z . 
33/ L. többek között: Value from a national asset. /Egy nemzeti erőforrás 
kiaknázása./ = The Financial Times /London/ ,1970. jan.16. 16.p. - S t e e r i n g research 
into the right direction. /Helyes irányba kormányozzák a kutatást./ = The Times / L o n -
don/, 1970.jan.16. 25.p. 
34/ What do you do with 4 750 scientists? / M i h e z kezdjünk 4 750 tudóssal?/ 
= The Economist /London/,1970.jan.17. 56.,58.p. 
35/ U o . 58.p. 
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szul működő kommunikációs csatornákkal, nem alakit-e ki maga körül dermesztően b ü r o k -
ratikus légkört? Vajon az atomkutatók kollektívája bele tud és akar-e nőni uj s z e -
repébe egy olyan szervezetben, amely annyi területet fog át? Különösen fontosnak 
tartják olyan kérdések tisztázását, mekkora mozgás szabadsága lesz, mennyiben függ 
a kormánytól s t b , 9 ^ 
Akármennyire pozitiv lépésként Ítélik is meg a mértékadó tudománypoliti-
kai k ö r ö k és a sajtó egészben véve a Főigazgatóság felállítását, ennek ténye sem fe-
l e d t e t i , hogy még sok feladat vár megoldásra. így megvizsgálandónak tartják az ipari 
kutatási egyesüléseknek juttatott állami alapoK sorsát, és szükségesnek vélik e t e s -
tületek összevonását, vagy legalábbis működésűk racionalizálását. Változatlanul i d ő -
szerűnek Ítélik azt is, hogy K+F p r i o r i t á s o k a t jelöljenek ki, kellő-
képpen elhatárolják az állami létesítmények és az ipar feladatkörét, meghatározva to-
vábbá, mely területeken kooperáljanak más országokkal, s hol érjék be az uj technika 
külföldről való importálásával. Egy szóval: o r s z á g o s m ű s z a k i 
37/ 
f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a kidolgozását kérik számon a kormány-
tól. 
TOVÁBBI ÁTSZERVEZÉSEK 
Az átszervezési kampány azonban nem szorítkozik az állami laboratóriumok-
ra és a z atomkutatásra: átalakult a Tudományos Kutató Tanács /Science Research 
Council - ТКТ/ strukturája is. A cél itt is az ipar szükségleteit figyelembe vevő k u -
tatás és képzés erőteljesebb t á m o g a t á s a . 9 8 ^ 
A TKT szerepe nagyjában az amerikai Országos Tudományos Alapítványéhoz 
hasonló, s mintegy évi 100 millió dollárnak megfelelő alap fölött rendelkezik. Ere-
detileg az alapkutatásnak volt a fellegvára, tevékenységében azonban az utóbbi évek-
ben m i n d nagyobb súlyt kapott az alkalmazott kutatás, valamint a tehetséges kutatók 
arra v a l ó ösztönzése, hogy az iparban helyezkedjenek el, illetve oktatásra vállalkoz-
zanak. 
Ennek a gyakorlat felé forduló tendenciának ujabb megnyilvánulása, hogy 
a TKT egyik magasabb szintű tanácsadó testületét, az Egyetemi Természettudományi és 
3 6 / BRDC proposed. /Javaslat a Brit K+F Főigazgatóság létesítésére./ = 
New Scientist /London/,1970.jan.22. 139.p. 
37/ SHANKS»Michael : Step forward, step back. /Egy lépés előre, egy lépés 
hátra./ = The Times /London/,1970.febr.25. 25.p. 
3 8 / GREENBERG.D.S.: Britain: new emphasis on industrial research. / N a g y -
-Britanniában egyre nagyobb súlyt fektetnek az ipari kutatásra./ = Science /Washing-
ton/, 1969.okt.24. 4 8 5 . p . 
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Műszaki Bizottságot /University Science and Technology Board/ feloszlatta és két uj 
szervet alakitott, amelyek közül az egyik kizárólag a műszaki, a másik pedig a ter-
mészettudományokkal foglalkozik. A TKT elnöke ezt ugy értelmezi, hogy a műszaki tudo-
mányok immár egyenrangúvá váltak a természettudományokkal. Az egyenlőségnek ez a 
hangsúlyozott deklarálása konkréten minden valószinifség szerint azt jelenti, hogy a 
kettő közül a műszaki tudományok lesznek az "egyenlőbbek". Tekintettel ugyanis a TKT 
pénzügyi erőforrásainak viszonylagos szűkösségére, a műszaki tudományok fejlesztésé-
nek az eddiginél erőteljesebb dotálása csak a természettudományok rovására történhet. 
A KUTATÁSI ALAPOK FORRÁSA 
ÉS FELHASZNÁLÁSA 
Ha megvizsgáljuk, hogy a K+F mekkora hányadát kivitelezi az ipar, a kö-
vetkező kép tárul elénk /1966-1967-es adatok/: 
4.táblázat 
Forrás Felhasználás 
/Az összráforditások %-ában/ 
Állami szektor: 
Katonai szervek 25,4 • • • 
Polgári szervek /minisztériumok/ 18,8 « • • 
Kutatási tanácsok 6,0 • • • 
Állami szektor összesen: 50,2 22,0 
Egyetemek és főiskolák 0,2 7,1 
Közületek /"Public Corporations"/ 4,0 3,5 
Szubvencionált kutatási egyesülések » * • 1,6 
/Magán/ ipar 39,9 63,5 
Egyéb 5,7 2,3 
Összesen : 100,0 100,0 
Forrás: JOHNSON,S.F.: Research in Britain today. /А brit kutatás ma./ = Lloyd Banks 
Review / L o n d o n / , 1 9 6 9 . o k t ó b e r . 39«p. 
Eszerint a brit ipar a kutatási összráforditások kereken 40 %-át teremti 
elő saját alapjaiból, de azoknak mintegy 64 %-át használja fel. 
A kutatási alapok felhasználása azonban nem oszlik meg egyenlően a brit 
iparban: azt a nagyvállalatok túlsúlya jellemzi. 
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2 . t á b l á z a t 
Ipari kutatás megoszlása a vállalatok mérete szerint 
• Foglalkoztatottak száma 
több mint 
2 000 fő 
300-I 999 
fő 
kevesebb mint 
300 fő 
K+F-et végző vállalatok százalékos 
aránya 1959-ben 90 58 18 
Az alapok felnasználásának százalé-
kos megoszlása 93 6 1 
Forrás: L. 4.táblázat, 40.p. 
Az iparban felhasznált kutatási alapokból tehát a 2 000 főnél több munka-
erőt foglalkoztató vállalatokra 93 % , a 300-1 999 főt foglalkoztatókra csak 6 %, a 
kevesebb mint 300 főt alkalmazókra pedig mindössze 1 % jut. 
Ha ehhez még hozzáfűzzük, hogy a brit GYOSZ /FBI - Federation of British 
Industries/ I960.évi felmérése szerint az iparban a K+F-re költött összegek 41 %-át 
termékek és gyártási eljárások tökéletesítésére, 37 %-át pedig uj termékek előállí-
tására forditották, s hogy az utóbbira elsősorban az úgynevezett tudományos vivmá-
nyok alkalmazásán alapuló iparágakban /mint az elektronikai iparban és a vegyipar-
ban/ került sor, megalapozottnak tűnik az a következtetés, hogy a brit ipari kutatás 
39/ 
zömét maroknyi nagyvállalat hajtja végre néhány iparágban. 
AZ EGYETEMEKNEK JUTTATOTT 
IPARI KUTATÁSI ALAPOK 
Nyugat-Európában ma az amerikai iparnak a legtöbb műszakilag élenjáró 
iparágban elért fölényét egyebek között az ipar és az egyetemek között kialakult szo-
40/ 
ros együttműködésnek tulajdonítják. 
39/ JOHNSON,S.F.: Research in Britain today. /А brit kutatás ma./ = Lloyd 
Banks Review /London/,1969-október. 40.p. 
40/ Meg kell azonban jegyezni, hogy az amerikai egyetemeknek "multiver-
zitássá", az ipar mindenkori pillanatnyi igényeihez igazodó, tulszakosodott diplomás 
munkaerőket futószalagon gyártó intézménnyé való átalakitása éppen az utóbbi évek 
során az egyetemi hallgatók és oktatók egy részének is fokozott ellenállásába ütkö-
zik; az oktatás sok helyütt kevésbé áll a tanári kar tevékenységének központjában, 
mint annak előtte, az egyetem "kommercializálódik" stb. L. ÁDÁM György: Berkeley, 
London és Nyugat-Berlin lázongó egyetemistái. = Val ó s á g , 1 9 6 7 . d e c e m b e r 88-98.p. 
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V i z s g á l j u k most meg, hogy a b r i t ipar és egyetemek viszonya e tekintetben 
miként alakul, konkréten: az ipar mekkora anyagi támogatást ad az egyetemi kutatás-
nak? 
6.tábl ázat 
A brit egyetemeknek juttatott kutatási szubvenciók forrása 1966-1967-ben 
Forrás Vegyészet Fizika Gépészet 
Állami szervek 70 77 70 
Kereskedelmi alapon működő kutatólétesitmények 2 1,5 6 
Ipar 17,5 7,5 17,5 
Egyéb 10,5 1 4 6,5 
Forrás: HUNT,John: What industry pays for university research. /Mit költ az ipar 
egyetemi kutatásra?/ = New Scientist /London/,1970.febr.5« 255.P« 
Az összeállitás az Egyetemi O k t a t ó k Szövetségének /The Association of 
University Teachers/ felmérésén alapul, amely az egyetemi oktatók háromnegyed részét 
tömöriti; az adatokat 160, alkalmazott m ű s z a k i - és természettudományokat oktató egye-
temi fakultás szolgáltatta. A táblázatban ugyan csak három terület szerepel, az egye-
temi kutatás oroszlánrésze azonban e három területen megy végbe. 
A 6.táblázatból és egyéb adatokból az egyetemi oktatók kiszámították, 
hogy k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i k mindössze 16 %-a származik az 
iparból. Ebből a rendkivül alacsony arányból, valamint egyéb körülményekből, mint 
például kirivóan kevés diplomás alkalmazása az ipar egyes ágaiban, a továbbképző 
/"postgraduate"/ tanulmányok támogatásának hiánya, az egyetemi tanári kar és az ipar-
vállalatok vezetői között fennálló kapcsolatok szórványos jellege stb. azt a követ-
keztetést vonták le, hogy az ipar — t e r m é s z e t e s e n nphány tisztes k i v é t e l l e l — ugy v i -
selkedik, m i n t h a t u d o m á s t s e m v e n n e a z e g y e t e -
m e k l é t e z é s é r ő l 
Az okok között, amiért — a z o k t a t ó k feltevése s z e r i n t — a brit ipar ily 
mértékben elhanyagolja az egyetemi kutatást, többek között, ezek szerepelnek: egyes 
iparágak vezetői nem találják szükségesnek, hogy jobb termékeket állítsanak elő, s 
ezért kutatásra áldozzanak; mások ugy látják, hogy licencek vásárlása olcsóbb és k e -
vesebb vesződséggel jár; azt sem tudatosították magukban kellőképpen, hogy az e g y e t e -
mekkel való kooperáció révén tudományosan képzett munkaerőket vonzhatnak a vállala-
tokba; egyesek ugy gondolkodnak, hogy adófizetési kötelezettségeik teljesítése fel-
41/ HUNT,John dr.: What industry pays for university research. /Mit költ 
az ipar egyetemi kutatásra?/ = New Scientist /London/,1970.febr.5- 2 5 5 . p . 
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jogositja őket annak elvárására, hogy az állami kutatólaboratóriumok és az egyetemek 
m i n d e n külön térités nélkül szolgálják ki őket. 
A Swann-jelentés arra buzditja az egyetemeket, hogy az ipart vonják be a 
"posztgraduális" oktatás és képzés tervezésébe, hiszen ennek e g y i k fő célja éppen az 
ipar igényeinek kielégítése. Az egyetemi oktatók ezzel nem értenek egyet. Szerintük 
a "posztgraduális" munka feladata az uj kutatási módszerek elsajátítása, másrészt nem 
t a r t j á k egyszerűnek annak megállapítását, illetve előrejelzését sem, melyek az ipar 
jelenlegi és jövőbeni szükségletei. Rossz néven veszik a Swann-jelentés utasitgató 
hangját, mivel az abból a feltevésből indul ki, hogy könnyebb változtatásokat végre-
hajtani az egyetemeken, mint az iparban, ezért először az egyetemekre "szállnak rá". 
Az egyetemi hallgatók képzésének gyakorlatiasabbá változtatása érdekében 
b e v e z e t t é k az 1-3-1-es úgynevezett szendvics-modellt /a hallgató 1 évet tölt az ipar-
b a n , utána 3-at az egyetemen, majd újra 1 évet az iparban/. Eddig azonban csak rit-
kán fordult elő, hogy valamely vállalat finanszírozta volna, hogy egy-egy hallgató az 
egyetemen olyan kutatómunkával foglalkozzék, amely az ösztöndiját folyósitó munkálta-
tó számára fontos, és jövőbeni alkalmazottja számára is hasznos. Az egyetemi oktatók 
szerint célszerű volna, ha minél több vállalat alkalmazná ezt a módszert. 
KÍSÉRLETEK A "BRAIN DRAIN" 
ELLENSÚLYOZÁSÁRA ^ 
Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy azok az erőfeszítések, ame-
lyek az Amerikába kivándorolt brit diplomások visszatelepítését célozzák, nem bizo-
n y u l t a k eredményesnek. 
A Technikaügyi Minisztérium szubvenciójával a ^irályi Vegyipari Intézet 
/Royal Institute of Chemistry/ által e célra felállított szerv /Scientists Appoint-
ment Service/ két év alatt mindössze 14 angol tudóst birt rá a visszatérésre, és 
ezért működését 1970 márciusában előreláthatólag beszünteti. Kudarca azonban jellem-
ző módon nem annak tudható b e , hogy nincsen elég brit tudós, aki vissza óhajtana ván-
d o r o l n i , /hiszen nem kevesebb mint 400 ilyen személy jelentkezett/, hanem annak, hogy 
k e v é s á l l á s akad a számukra. A jelek szerint a vállalatok igényeiket a 
b e l f ö l d i "tudóstermelésből 1 1 is fedezni tudják. 
Amidőn az amerikai Boeing konszern seattle-i létesítménye 300 brit és 
európai repülőipari mérnöknek felmondott, hivatalos körök javasolták az iparág brit 
vállalatainak, éljenek az alkalommal - de nagyon kevés visszhangra találtak. 
42/ Scientists in exile. /Száműzetésben levő tudósok./ = Nature /London/, 
1970.jan.17. 213-214.p. - High fliers. /Repülőgépipari szakemberek visszavándorolta-
tása./ = Nature /London/, 1970.jan.24. 312.p. 
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Vannak olyan vélemények is, hogy az egyetemi oktatás kiterjesztése foly-
tán fölös számban képeznek ki természettudósokat és mérnököket, s a "brain drain" 
ezért nem is jött olyan rosszul Nagy-Britanniának: enyhiti a potenciális munkanélkü-
liség mérvét. E feltevést a visszatelepítéssel foglalkozó szervek tapasztalatai /а 
nagyfokú érdektelenség/ kétségtelenül alátámasztja. Ez a hipotézis azonban nem vet 
számot azzal, hogy a "brain drain"-nek nemcsak mennyiségi, hanem minőségi vetületei 
is vannak, tudniillik éppen a legtehetségesebb szakemberek közül kerül ki a kiván-
d o r l ó k egy része. 
Összeállította: Ádám György 
Az O E C D határozata értelmében Milánóban épitik fel a Nemzetközi 
Technológiai Intézetet. Az Intézet feladata a gazdasági és közigazgatási vezetők 
megismertetése a menedzsment és különösen a műszaki menedzsment kérdéseivel. Az Inté-
zet 1,5 millió dolláros költségvetését a Német Szövetségi Köztársaság, Nagy-Britannia 
és Olaszország fedezi. = Wirtschaft und Wissenschaft /Essen-Bredeney/,1970.1.no. 7-P» 
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A KUTATÁSVEZETÉS FELADATAI ÉS A SIKER TÉNYEZŐI17 
A k u t a t á s f e l t é t e l e i n e k b i z t o s í t á s a — A k u -
t a t á s t e r v e z é s k o m p l e x m ó d s z e r e i — A z a l k o -
t ó s z e l l e m i m u n k a s z e m é l y i f e l t é t e l e i . 
A KUTATÁS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA 
A kutatószervezet működési feltételei elvileg azonosak bármely szerveze-
tével, csak tevékenységük sajátos vonásai révén nyernek más tartalmat. Ezek szerint 
a kutatószervezet működési feltételei 
а/ a kutatások iránt jelentkező reális népgazdasági, ágazati, vállalati 
i g é n y ; 
b/ ezeknek, valamint a rájuk vonatkozó nemzetközi műszaki /gazdasági/-
tudományos fejlődés e r e d m é n y e i n e k és e l ő r e j e l z é s e i -
n e k ismerete; 
с/ az а/ - b/ egybevetéséből következő i n f o r m á c i ó -szerző, 
-feldolgozó és kutatási igények ellátására alkalmas mennyiségi és minőségi összetéte-
lű k u t a t ó - és segéd- s z e m é l y z e t ; 
d/ az előbbiek figyelembevételével, megfelelő a n y a g i e s z k ö -
z ö k : épületek, munkahelyek, berendezések, eszközök, pénzfedezet; 
e/ az а/ - d/ tényezők szembesítése alapján kialakított kutatáspolitikai 
k o n c e p c i ó ; 
f/ az előbbit érvényesitő fejlesztési és gazdálkodási t e r v e k ; 
g/ az e/ pontból következő f e l a d a t o k folyamatos megállapítá-
sa, lebonyolításuk és a lebonyolító szervezet előzetes szabályozása; 
h/ a kutatómunka természetének megfelelően szervezett /tehát néha egyálta-
lán nem szervezett/ kutatási f o l y a m a t o k ; 
1/ Az összefoglaló második részét a Tudományszervezési Tájékoztató 1970. 
5.számában közöljük, — S z e r k . 
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i/ az előbbieknek tökéletesen alárendelt, ezeket zavartalanul kiszolgáló 
k i s e g i t ő f o l y a m a t o k /például anyagi-műszaki e]látás/; 
j/ a kutatások előrehaladásának áttekintését és eredményeinek é r t é -
k e l é s é t biztositó belső információrendszer; 
к/ mindezeknek rugalmas keretet nyújtó s z e r v e z e t i struktura; 
1/ valamennyi feltételt biztositani képes vezetés, pontosabban v e -
z e t é s i h á l ó z a t . 
Az utóbbinak éppen e z e k n e k a biztositása a feladata, részletezve felada-
tait, amelyet a vezetés sajátos tevékenységi formáival: a vezetési funkciókkal való-
2/ 
sit meg. Ebből is következik, hogy a kutatásvezetőnek a szakterület kivalo ismere-
tén kivül a kutatás szervezéséhez ugyancsak kiválóan kell értenie, - minél nagyobb 
a szervezet, annál inkább. 
A KUTATÁSVEZETÉS 
INFORMÁCIÓS RENDSZERE 
A kutatásvezetéshez nagy képzettség és sokféle képesség szükséges, de 
valamennyi kifejtésének feltétele a sokirányú informáltság. A kutatásvezető talán 
éppen ebben különbözik más vezetőktől: rendszerint igen jól informált emberek között 
kell b i z o n y o s vonatkozásokban a l e g i n f o r m á l t a b b n a k lennie: 
jól informált embereket ugyanis csak többlet információval lehet vezetni. Igaz, ebben 
az esetben könnyebb a vezetésük és maguk is információforrássá válnak. Az informá-
ció-csatornák a fogadásra képtelen, illetve az információéhes vezető irányában dugul-
nak be leginkább. 
Hertz és Rubinstein szerint a kutatóintézet i n f o r m á c i ó s 
a n y a g a tartalmilag a következő csoportokba sorolható: 
1. Fogalmi, elvi, elméleti tartalmú információ. 
2. Kutatási tapasztalatból származó információ. 
3. Módszertani információ. 
4. Ötletinditó, gondolatserkentő, problémafelvető információ. 
5. Munkafeltételekről és lehetőségekről /laboratórium foglalás időpont-
jai, utazás stb./ s z ó l ó információ. 
6. Utasitás , irányitás jellegű információ, amely a szervezetszerű műkö-
désre vonatkozó vezetői elhatározásokat, döntéseket t a r t a l m a z z a . ^ 
2/ SZABÓ László: Vezetésről vezetőknek. Bpest,1967.Kossuth. 89-118.p. 
3/ LIVINGSTON,R.T. - MILBERG,S.H.: Human relations in industrial research 
management. /Emberi kapcsolatok a z ipari kutatásvezetésben./ New York,1957,Columbia 
University Press. l 8 3 . p . 
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Ezt a csoportosítást feltétlenül ki kell egészíteni a p r o g n o s z -
t i k a i jellegű információk alábbi csoportjaival: 
1. Tudományos felfedezések által megnyitott műszaki lehetőségekről szóló 
információk. 
2. Ugyanannak a találmánynak több országban történt felfedezéséről és al-
kalmazásáról szóló információk. 
3. Felfedezések, találmányok alapján készitett termékek előkészületeiről 
szóló információk. 
4. A technika fejlődésének hatására kialakuló uj emberi igényekről szóló 
, , 4 / 
informaciok. 
De a kutatmányok piacáról és a kutatási eredményekről szóló információk-
nál is fontosabbak a f o l y a m a t b a n l e v ő kutatásokról szóló informá-
ciók. Freeman beszámol a Tudományos Információcsere Szolgálat /Scientific Information 
Exchange - SIE/ működéséről. A Szolgálat begyűjti a kutatóhelyektől, témacsoporton-
cént rendszerezi, számitógépre /mintegy 30 információelemet/ feldolgozza folyamatban 
levő kutatásaik anyagát - évente körülbelül 120 000-et. Gondot fordítanak a csatla-
kozó témák, marginális területek kapcsolatainak feltüntetésére is. A nyilvántartás 
— k ü l ö n ö s e n országos kiépitése e s e t é n — jelentős segitséget ad a kutatást irányitó 
szerveknek a kutatási stratégia és a finanszírozási politika kialakításában, a kuta-
tásvezetőknek pedig a témaválasztásban, a párhuzamos kutatások elkerülésében, közös, 
komplex kutatások szervezésében. A számitógépes feldolgozás lehetővé teszi az infor-
mációk többlépcsős szűrését, sokváltozatu csoportosítását. Kiterjeszthető lenne ez a 
módszer a hatalompolitikai titkolódzás keretei között a k u t a t á s i p r o g -
r a m o k r a is. Az egész emberiség, egy ország, egy iparág szellemi energiáival 
való takarékosság szempontjából alapvető, hogy már felfedezett, megoldott problémák-
ra semmi, ugyanarra a kérdésre pedig a kelleténél több erőt ne fordítsanak, végül a 
kapcsolódó komplexitás irányában egymást kiegészítő, komplementer kutatások megtalál-
5/ 
jak a kapcsolatot. 
A felsorolt információfélék — a m e l y e k még kiegészithetők a kutatóintézet 
kutatmányai, folyamatban levő és tervezett kutatásai i n f o r m á c i ó a n y a g á v a l — feldolgo-
zásának számos rendszere és ugyancsak sokféle technikai berendezése ismeretes. Semmi-
lyen rendszer, módszer, továbbá bármilyen kiváló, az egész létszámhoz viszonyítva 
mégis kislétszámu dokumentátor és informátor csoport sem pótolhatja a kutatókban meg-
4/ JEWKES ,J. - SAVERS ,D. - STILLERMAN.R.: The sources of invention. /А 
találmány forrásai./ London,1958»Macmillan. 22б.р. 
5/ FREEMAN,M.E. : Information strategy of research management. /А kuta-
tásvezetés információ stratégiája./ = Research Management /New York e t c . / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 
139-143.p. 
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testesülő hatalmas információszerző kapacitást. Ennek az élő információtömegnek sok-
szor csak törthányadát használják fel: az információval rendelkező kutatóknak nincsen 
szükségük rá munkájukhoz, a k i k meg használhatnák, azokhoz nem jut el. Valójában négy 
tényező harmonizálása a cél: a v e z e t ő k informálódása és tájékozódási tevé-
kenysége, a k u t a t ó k é , a r e n d s z e r , amely a kettőt egységbe tud 
ja foglalni, továbbá megfelelő t e c h n i k a i berendezések. A kutatóhelyi in-
formációrendszer végső célja, hogy az információ-dokumentáció szolgáltató szervek 
szolgáltatásainak felhasználásával, saját szűkebb területükön pedig közvetlenül 
m i n i m a l i z á l j á k a már meglevő ismeretanyag megszerzésére forditott ener 
giát és m a x i m a l i z á l j á k a kutatási témaválasztáshoz, eredményes el-
végzéséhez szükséges és elegendő információ biztosítását. 
Paul Stephaneck nyomán az információk szerepe beépíthető az alkotóképes-
séget befolyásoló tényezők modelljébe. 8 , 7 
A modell függő változónak tekinti az alkotókészséget. Ez közvetlenül 
f ü g g az információs anyag felhasználásának fokától, tehát a szervezett információk 
feldolgozásának, kombinálásának, valamint a régebben szerzett és a kutatók memóriájá-
b a n megőrzött egyéb információkkal való kiegészítésének módjától, végül az informáci-
ók felhasználásának hatékonyságától. 
Az egyéni képességek és egyéb személyiségtényezők /problémaérzékenység, 
információbefogadó-képesség, memória, fantázia stb./ szintén jelentősen befolyásol-
ják az információk hasznosításának mérvét» de ezeket most a külső hatótényezőként ke-
zelt információrendszertől függetlennek tekinthetjük. 
6/ STEPHANECK,P.: Influence de l'environnement sur la créativité chez les 
dessinateurs industriels. /А környezet hatása az ipari tervezők alkotókészségére./ 
Bruxelles,I962,Université Libre de Bruxelles. 95-115.P, 
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Az implicit /járulékos/ megszorítások a kutatás sajátosságaiból követ-
keznek, tisztázásuk az információs anyag felhasználásától függ. Az explicit megszorí-
tásokat az ipari kutatást rendelők, illetve a kutatás eredményeként létrejövő termék 
felhasználói határozzák meg. 
Az információk mennyisége a teljes információs hálózattól függ; az utób-
bit közvetlenül a szóbanforgó kutatás, közvetve pedig a kutatóhely szervezési formá-
ja határozza meg. A szervezési megoldás lehetővé teheti a kutató számára a további 
7 / 
információs anyag beszerzését — a k t i v információszerzés révén -— és különböző mér-
tékben ösztönözheti a meglevő anyag minél hatékonyabb felhasználására. 
Végül, a kutatási téma sajátosságai is meghatározzák az információigény 
mennyiségét, összetettségét, kielégítésének gyorsaságát. Például sokféle kutatott, 
gyors fejlődésben levő, összetett, több tudományág szempontjából marginális, tehát 
komplex vizsgálatot igénylő kutatás nyilván nagymennyiségű, széles körű és folyama-
tosan szolgáltatott információs anyaggal folytatható. 
A modell szerint tehát az alkotóképesség szinvonala i p a r i k u -
t a t ó h e l y e n négy t é n y e z ő c s o p o r t t ó l függ: az explicit 
és implicit megszorítások, kikötések pontos ismerete, amely a kikötések mennyiségének 
/összetettségének, változásuk gyorsaságának/ és a szervezet által a kutatók rendelke-
zésére bocsátott információs hálózatnak a függvénye, végül a kutatók képességei és 
cselekvőkészsége az információs hálózat felhasználására, kiszélesítésére, valamint a 
szerzett információk alkalmazására. 
A modellt valamennyi tényezője tekintetében optimálni lehet az alkotóké-
pesség vonatkozásában. 
Felvethető a kérdés: adott személyzet és kutatási feladatok esetén miként 
kell a szervezetet kialakítani, hogy képes legyen nagymennyiségű információ feldolgo-
zására olymódon, hogy a kutatók ösztönzést is kapjanak az információk leghatékonyabb 
felhasználására; 
vagy: nagymennyiségű technikai előrejelzéseket is tartalmazó, jól rende-
zett információs anyag alapján miként lehet az explicit és implicit kikötéseket pon-
tosabbá tenni, átalakítani, esetleg forradalmasítani; 
vagy: hogyan válogassuk ki egy kutatószervezet, vagy kutatási projektum 
számára a kutatókat és segédszemélyzetüket, hogy azok a kutatási feladat teljesíté-
sét adott információbázison és szervezetben, alkotóképességük optimális kifejtésével 
oldják m e g . 
A kutatásvezető számára a vázlatosan elmondottakból néhány igen fontos 
követelmény állapitható meg: 
7/ MEZEI Á, - SZABÓ L.: Gazdasági vezetés a tudományos-műszaki forrada-
lomban. Budapest,I969.MTKI. 
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а/ Kutatásokat érdemlegesen vezetni csak a tudományos kutatások nemzet-
közi eredményeiről, irányairól, a technikai fejlődés előrejelzéseiről és konkrét ha-
zai igényeiről, valamint a kutató személyzetről folyamatosan szerzett széles, jól 
rendezett információbázisból sziirt és pontosan körülirt információkkal lehet. 
b/ A vezető informáltsága már elsőrendűen szervező készségétől függ, 
amellyel részben azt oldja meg, hogy a kutatószervezet minél nagyobb mennyiségű szük-
séges információ felvételére, feldolgozására és felhasználására legyen képes, r é s z -
ben pedig azt, hogy a saját szakmai fejlődéséhez szükséges információkat már ne köz-
vetlen erőfeszítésekkel, hanem v e z e t ő i f u n k c i ó i g y a k o r l á -
s a révén szerezhesse meg /igy olvadhatnak csak egybe kutatói és vezetői ambiciói/, 
с/ Ehhez mozgósítania kell azt a hivatásos informátorokét sokszorosan 
felülmúló szellemi potenciált, amit a kutatószervezet teljes személyzete képvisel. 
d/ Ez utóbbinak feltétele a kutatók képességeinek, eredményeinek, kép-
zettségének, különleges érdeklődési irányainak, tapasztalatainak igen differenciált 
8/ 
ismerete, nagyobb kutatóhelyen ennek korszerű eszközökkel megoldott nyilvántartása. 
A kutatásvezetőknek sokszor kell felidézniük magukban Davy mondását 
9/ 
Faradayről: "0 az én legnagyobb felfedezésem" , mert saját — v e z e t ő i feladatokkal is 
t e r h e l t — munkaerejüket felülmúló feladatok megoldásakor a kutatóhely eredményessége 
ilyen felfedezéseik számától függ. 
Ezeknek a követelményeknek a megvalósítása után kerülhet csak sor a kuta-
tók folyamatos, kutatási céljaikra irányitott informálásának, illetve az általános 
belső informálás mefoldására. A kutató ugyanis saját tevékenysége szempontjából in-
formációhálózat középpontjában áll, amelynek tényezői többek között 
- saját kutatási témája, valamint kapcsolódó és egyéb érdeklődési terü-
letei ; 
- külső /kutatóhelyen kivüli/ szakmai /más intézet, egyetem, tudományos 
egyesület, kutatók stb./ és magánjellegű kapcsolatok; 
- a közvetlen főnök. 
A KUTATÁSTERVEZÉS KOMPLEX MÓDSZEREI 
Már az iparvállalat és a kutatószervezet közötti konfliktusok vázolása-
kor rámutattunk a k u t a t á s i t e r v e k ö s s z e á l l í t á s á n a k 
problémáira. A kutatás irányainak megállapítása, a legfontosabb témák kiválasztása 
érdekében sok egyszerű és bonyolult módszert dolgoztak ki. Mivel az ipari laboratóri-
umok kutatási programjának kidolgozása mindig a várható gazdasági eredmény reményében 
8/ MEZEI Á. - SZABÓ L.: i.m. 
9/ MARX Gy.: Jövőnk az univerzum. Bpest,1969. Magvető. 175«p. 
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történik, különösen az előzetes gazdasági becslés pontosabb körvonalazására dolgoz-
tak ki különféle módszereket. Valamennyi közös feltétele: a feladatok világos és sza-
batos megállapítása, annak megállapítása, milyen fokig hajthatók végre a feladatok 
ujabb felhatalmazás nélkül, a kiadások és a várható nyereség, valamint a várható idő-
tartamok becslése. 1 1 1 7 Mindezeket a tényezőket kiértékelő képletekbe is foglalják. 
Nem kivánjuk az ilyen irányú vizsgálatok jelentőségét kisebbiteni, de két-
ségtelen, hogy ma még nem helyettesithetik az egyéb, szubjektiv tényezőket is érvé-
nyesítő módszereket, legfeljebb megfelelő helyen alkalmazva kiegészíthetik azokat. De 
a koncepcióalkotás a kutatásvezetők és kutatók információkra, előrejelzésekre, ipari 
igényekre épitve következtető, latolgató, mérlegelő, saját érdeklődésüktől átfűtött, 
alkotó fantáziájukkal alakitott müveletsorozat, amely mindig a kutatásban elsőrendű-
en érdekelt jelentős szellemi erőfeszítését igényli. Ezt a különböző módszerek csak 
segithetik, de nem helyettesithetik. Ilyen vezetői gondolkodást segitő módszerünk az 
is, amely a kutatási koncepció kialakítását a koncepció elemeinek " h é t t e n g e -
l y e s" vázolásával késziti elő a további elemzések számára. 
Az első tengelyen a kutatószervezet, illetve egységei profiljában világ-
szerte folyó kutatások fő irányait /megoldásra váró fő problémáit/ kell feltüntetni. 
A második tengelyre a kutató szervezettel szemben támasztott igények, 
rendelések stb. kerülnek. 
A harmadikon a vezető/к/ saját érdeklődésének témáit tünteti/к/ fel. 
A negyedik, vagy operativ program tengelyre rá kell vezetni a folyamat-
ban levő témákat. 
Az ötödik tengelyre a kutatóhely eddigi eredményeit és sikertelen próbál-
kozásait kell rávezetni. 
A hatodikon azt kell feltüntetni, hogy a vezető/k/ megitélése szerint a 
kutatók, kutatócsoportok milyen témákat tudnának a legeredményesebben megoldani. 
A hetediken p e d i g azt, hogy a kutatók, a kutatócsoportok milyen témákon 
dolgoznának a legszívesebben. 
A hét tengely egyező, eltérő elemeinek egybevetése, elemzése a pénzügyi 
és fejlesztési lehetőségek alapján, segit a reális célok megállapításában, előfelté-
teleik biztosításában. K ö z b e n természetesen felhasználhatók az elemzés és értékelés 
objektiv, gazdaság-matematikai és a kollektiv szellemi munkapszichológiai módszerei 
is. Nagyvállalati laboratórium kutatási és fejlesztési tervének összeállításakor nyil-
ván önálló tengelyt igényelnek a gyártmánystruktura, a piac, és a konkurrencia törek-
vései is. 
A kutatástervezés mindinkább a fejlesztés tervezésének központi kérdése 
lesz, és jelentős alkotó erőfeszítést igényel. Az egyik űrkutatásban jelentős eredmé-
10/ BLOOD,J.W.: Optimum use of engineering talent. /А mérnöki tehetség 
optimális felhasználása./ New York,1961.American Management Association. 395.p. 
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nyeket elért nagyvállalat elnöke sajátos módszerrel — a m e l y valószínűleg rövidesen 
általánossá válik a műszaki-tudományos forradalomban erősebben érdekelt vállalatok-
ban, k u t a t ó i n t é z e t e k b e n — dolgozta ki a fejlesztési és kutatási t e r v e t . ^ ^ 
A vállalat fejlődésének iramában lassulást észlelt, és mivel a tervezés, 
előrelátás hive volt saját munkájában is, figyelmét a kutatási témák, a gyártmány-
tervek, a piaci lehetőségek és a piaci balsikerek /vesztett versenytárgyalások stb./ 
egybevetésére, a legutóbbiak okainak függvényében való elemzésére összpontosította. 
Meglepetéssel állapitotta meg, hogy a kitűnően felszerelt, elsőrendű szakembereket 
foglalkoztató kutatórészleg a vállalat három főtevékenységének — ű r h a j ó - , tenger-
alattjáró-, r e p ü l ő g é p g y á r t á s — mindegyikére alapos tervvel rendelkezik, viszont s e m -
miféle programja sincsen a hirközlő, navigációs és vezérlő berendezések fejlesztési 
lehetőségeinek kutatására, pedig ezek bizonyos mértékig előfeltételei valamennyi rész-
leg fejlesztési tervei megvalósításának. A kutatási, fejlesztési és a kereskedelmi 
tervezés koordinálatlan, a kutatási költségek kicsúsztak a legfelső vezetés ellenőr-
zése alól. Nyilván elképzelhetetlen, hogy a felső vezetés maga végezze a koordiná-
lást és ellenőrzést, ha pedig külön szervet létesítenének ezzel a céllal, a formális 
megoldások veszélye fenyeget. Peter Drucker professzor már régen szorgalmazza a cél-
kitűzésen /a mi elnevezésünkkel v á l l a l a t p o l i t i k a i k o n c e p -
c i ó n / alapuló vezetést. Ennek módszerét dolgozta ki Colin a kutatás és f e j l e s z -
tés tervezésére vonatkoztatva. Fontosabb jellemzőit a következőkben foglalhatjuk ösz-
sze : 
1. A vállalat termékei piaci helyzetének, részarányának és a konkurrencia 
fejlődésének tanulmányozása alapján a nyereségtervre alapított ideiglenes célkitűzé-
sek és követelmények összeállítása az első lépés. 
2. A tervezési módszer fejlesztését a tervezés mindhárom fázisára v o n a t -
kozóan végre kell hajtani, A három fázis: 
a/ Az előirányzott műszaki és gazdasági feladatok, követelmények, k ö r ü l -
mények alapos vizsgálata a vállalati célok vonatkozásában. Ennek során a termékek 
fejlesztési lehetőségeinek, a piac várható igényeinek és a vállalat képességeinek so-
rozatos egybevetésével, a lehetőségek kombinálásával kell kiszűrni, milyen jellegű 
termék kialakítása a fő cél. 
Ъ/ Meg kell vizsgálni, hogy a fő cél megvalósításának milyen kulcsfontos-
ságú r é s z c é l k i t ü z é s e k teljesitése a feltétele. Ezeket kapcsolata-
ik feltüntetésével időrendbe kell sorolni /nagy léptékű háló/. 
с/ Ezt követi a gazdasági elemzés , amely a gazdasági környezet által te-
remtett kritériumokat igyekszik meghatározni. 
d/ Ezután a célok és feltételek ismeretében kidolgozzák a célok felé v e -
zető részcélkitüzések teljesítésének utvázlatát. 
11/ DIRKES,W.E. - OSTRANDER,D.R.: A case-study: R+D planning in an 
aerospace Co. /Esettanulmány: a kutatás és fejlesztés tervezése egy űrkutatásban d o l -
gozó vállalatban./ = Research Management /New York etc./,1968.2.no. 119-138>Р» 
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е/ Most következik a részcélkitüzések elérésének feltételeit, feladatait, 
tevékenységeit ismét időrendjükben és összefüggéseikben megjelenitő alrendszerek 
/részletes hálós tervek/ kidolgozása. Ezek időszakok: és témák szerint tovább rész-
letezhetők. 
f/ így kielemezhetők a kutatási és fejlesztési feladatok is. Megállapít-
ható, hány rendszerben szerepel ugyanaz a probléma, egyes esetekben milyen mértékben 
jelent kritikus kérdést, meghatározható-e pontosan, melyek a műszaki lehetőségek a 
probléma megoldására, mekkora a siker valószínűsége, milyen erőforrásokra van szükség 
stb. Az ezekre a kérdésekre adott válaszok már eléggé pontosan megjelölik a kutatást 
és fejlesztést igénylő munkaterületeket. A módszernek itt jelentkeznek alapvető elő-
nyei : 
- a vállalati célokba épült kutatási feladatokat ad, meghatározza azok 
időrendjét, súlyát, kapcsolatait; 
- egyúttal meghatározza a kutató- és fejlesztő munkák volumenét és belső 
arányait. 
3. Az alaposan kidolgozott és minden előrelátható szempontot, kikötést, 
követelményt tartalmazó terv organizáló erejét és végrehajtásának tervszerűségét is 
biztositani kell. Ismeretesek kitűnő tervek, amelyek megvalósítása igen gyatra ered-
ménnyel járt. Az érdekelt szervezeti egységeknek még áttanulmányozni sem volt idejük. 
Sokszor még valamennyi összefüggésük megértetése is nehéz, pedig a végrehajtás során 
bekövetkező változások éppen az összefüggéseket módosítják, de ismeretük hiján köny-
nyen v á l i k mozaikszerűvé a koncepció, tengernyi utólagos egyeztetésre lesz szükség 
stb. 
Colin gyártmánycsoportonként tervbizottságokat szervezett a kutatástól az 
értékesítésig terjedő teljes folyamatban érdekelt szervezeti egységek képviselőiből. 
A bizottságok feladatává tették a fő célokat, rész célokat, valamint az erőforrások 
felhasználását tartalmazó tervek készitését. Ugyanakkor a bizottságok feladata a fo-
lyamatban levő m u n k á k koordinálása is. Jelentési kötelezettséggel tartoznak a terv-
osztálynak. Tanácskozásaikat néhány ügyrendi előirás /havonta legalább egy ülés, na-
pirend, a tervosztály képviselője a titkár, jegyzőkönyvirás, a tagok az osztályveze-
tőjüket képviselik, szótöbbséges határozatok/ keretében folytatták, és a fő felada-
tok elvégzésének időpontját tartalmazó ellenőrzési ütemterv kivételével kötetlenül 
tevékenykedtek: maguk állapították meg munkájuk sorrendjét és módszereit. A kötet-
lenség néhol egészséges kezdeményezőkészséget szabaditott fel, másutt hosszas zűrza-
vart eredményezett. Az egyik bizottság a meglevő tervek felülvizsgálatával, a másik 
a folyamatban levő munkák ellenőrzésével, a harmadik az árajánlati lehetőségek elem-
zésével kezdte munkáját. Értetlen kérdések hangzottak el: "Mit kellene először csi-
nálnunk?" "Már van eladási tervünk, minek tovább tervezgetni?" "A régi rendszer 
jól bevált, miért kell ujjal kísérleteznünk?" "Miért kell egy kereskedőkből és gyár-
tási szakemberekből álló bizottságnak jóváhagyni az én tervemet?" "A kutatást nem 
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szabad megkötni prakticista elemek véleményével." "Éppen e l é g dolog van a jelenlegi 
problémákkal, minek ennyi időt pazarolni a holnapra?" "Hogyan fogjuk elszámolni a 
bizottságokban eltöltött időt?" "Hajót nem lehet bizottsággal kormányozni. Egy e m b e r 
re kellene ruházni a felelősséget." Szinte valamennyi osztályra vonatkozóan köl-
csönösen kétségbevonták, hogy m e g é r t i a munka lényegét. 
A vállalat felső vezetése az állandó nézeteltérésekről szóló jelentések, 
zavarok, fennakadások ellenére kitartott a módszer mellett. Az első bizottsági a l a p -
terv, amely gyártmánytervből, fejlesztési és értékesítési tervből állt, jobb, p o n t o -
sabb, és alaposabb volt Colin vázlatánál. De még sokkal fontosabb eredménynek b i z o -
nyult, hogy a tervek lebonyolítási programjában pontosan megállapították a résztvevő 
egységek f e l a d a t a i t é s f e l e l ő s s é g é t . Mindezt a célok-
ban és megoldási módokban való tökéletes egyetértés alapján. A terv végrehajtása s o -
rán az egyetértés a hatásköri v i t á k , előkészítési hibák, félreértések, menetközbeni 
értekezletek csökkenésében éreztette hatását. Hosszas erőfeszítések után sikerült a 
tervbizottsági módszert /ezt az uj "mátrix szervezetet"/ üzemi szinten is elfogad-
tatni. A módszer bevált, kifizetődött, ma már kizárólag a gyorsitott ütemü fejlődés 
f i n a n s z í r o z á s a okoz gondot. 
A Z ALKOTÓ S Z E L L E M I MUNKA SZEMÉLYI FELTÉTELEI 
Az információszerzés, a tervezés korszerű felfogása már megmutatta a k u -
tatóintézet szellemi "potenciáljának" jelentőségét. Mindkettő sikere a rendelkezésre 
álló személyek képességeitől, képzettségétől és az ezeket mozgósitó vezetők képessé-
geitől, módszereik hatékonyságától függ. De az is következik az eddigiekből, hogy a 
személyek kiválasztásában, munkával és munkán kivüli továbbképzésében jelentős sze-
repet játszik a v e z e t ő s z e m é l y e , az iparnak a kutatószervezet-
tel szemben támasztott i g é n y e és a már kialakult k u t a t ó s z e r v e 
z e t , ezen belül is elsősorban annak informális szervezete, s z o c i á l i s 
к 1 i m á j a , értékrendje. Ezektől függ a beállás követelményszintje: a megköve-
telt standard ismeretek, értelmi szint, magatartás. A nagy tudományos vezető szemé-
lye — m á r hirnevénél fogva i s — szelektál, s mivel a kiválasztás mindig folyamat, 
tovább folytatja ezt a kutatóintézet munkájának színvonalával, feladatainak megujuló 
követelményeivel. Ha egy kutatóintézetben tartós fejlődés, vagy nagyformátumú vezető 
hatására kialakulnak — s o k s z o r k i m o n d a t l a n u l — ezek a feltételek és normák, a mind 
eredményesebb munkára irányuló minőségi szelekció láncreakcióként érvényesül a tehet 
ségesek, a kiválóak kiválasztásában. Ugyanigy a gyönge v e z e t ő és a rossz szervezet 
— s o k s z o r é v t i z e d e k r e — nem c s u p á n értékmérő képesség h i j á n , de olykor józan önvéde-
lemből is, kontraszelekciós hatást fejt ki. Hasznos módszernek bizonyult országosan 
elismert kiváló kutatók életútjának feltárása: hol kezdték, hol dolgoztak időközben, 
miért változtattak munkahelyet stb. Előfordul, hogy akkor az ember például terméket-
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len kutatóegységekre lel, s világhírű vegyészt eltávolitó korlátolt és időközben más 
pályára tért kutatásvezető nyomára bukkan. A kutatás természetéből következik, hogy 
egy kutatóhely ütőképessége, a feladatai iránt hivatásszerűen érdeklődő alkotóképes 
munkatársainak számától, ezek alkotási és fejlődési lehetőségeitől függ. Minden egyéb 
"fejlesztés", "eredmény" a motornélküli autó karosszériájának fényezése. 
De az alkotóképesség nem kizárólag szubjektiv jelenség, hanem a személy 
és a környezet kölcsönhatásaiból bontakozik ki. Az alkotáshoz igényes, ösztönző lég-
kör szükséges, — a buták "büvölése" cinizmust é r l e l — és ugyanakkor bizonyos lazaság 
is elengedhetetlen, amelyben kialakulhat a problémák, uj gondolatok játékszerü keze-
lése. Az alkotóképes kutatók ugyanakkor éppen függetlenségi vágyuk következtében me-
12/ 
revek adminisztratív ügyekben; akkor kepesek a legjobb teljesítményre, ha magukat 
adhatják, ha uj dolgokkal foglalkozhatnak, s az eddigi eredményeket valóságosan 
— p r o b l é m a m e g o l d á s o k k a l — , nevükhöz fűződőén továbbfejleszthetik. 
A kifejlődött aJkotóképes kutatót könnyű felismerni, erre még az alkal-
matlan vezető is képes, sőt kedvező munkafeltételeket is hajlandó részére biztosíta-
ni. Nehezebb azonban a p á l y a k e z d e t é n felismerni a tehetséget; 
ólompenge üvegen és gyémánton egyformán kicsorbul. 
Mi jellemzi a z a l k o t ó e g y é n i s é g e t ? Független 
Ítélőképesség, bátorság, szellemi rugalmasság, könnyen felkelthető érdeklődés, fogé-
konyság uj vizsgálati és kisérleti lehetőségek iránt, lelkesedés. 1"^ Guilford az a l -
kotóképesség s z e m é l y i s é g j e g y e i t a következőkben jelöli meg: 
1. A valóságos problémák iránti fogékonyság; 
2. könnyed gondolattársítás; 
3. rugalmasság, mentesség a gondolkodási tehetetlenségtől; 
4. eredetiség, kérdések szokatlan formában történő megválaszolása; 
5. mély gondolattársítás, távoli összefüggések felismerése; 
6. e l e m z ő és pontos megkülönböztetőkészség; 
7. a szintézis, rendszerezés, következtetés, általánosítás képessége; 
14/ 
8. a problémák újrafogalmazásának képessége. 
Emlitettükja kiválasztás legjobb eszköze a kiválasztó személy felkészült-
sége. Huygens azonnal felismerte Leibniz tehetségét és vállalta, hogy matematikára 
oktatja. A mai kutatási nagyüzemekben ugyanezt a feladatot alkotóképes kutatók sora 
láthatja el. Több pszichológiai módszert is kidolgoztak az eredetiség és az alkotó-
képesség feltárására. Ezek közül a legigényesebb — a Guilford féle v i z s g á l a t — a je-
12/ HAEFELE,J.W. : Creativity and innovation. /Alkotóképesség és ujitás./ 
New York,1962.Reinhold. 131-135.p. 
13/ L. a kérdés irodalmát: MEZEI Á. - SZABÓ L.: i.m. 
14/ HAEFELE,J.W.: i.m. 198.p. 
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Ibiteket olyan nehéz feladat elé állitja, hogy a sikeres megoldás kétségtelenül bizo-
nyltja az alkotóképességet,""*^ 
A józan tapasztalatnak és a jószemü v e z e t ő megfigyelőkészségének a szere-
pe sohasem nélkülözhető azonban az alkotóképes k u t a t ó k kiválasztásakor, vagy későbbi 
kiemelésekor /előléptetés/. Akad ezeknek a kutatóknak néhány könnyen felismerhető jel-
lemzője, és ezeket márcsak azért is tanácsos munkaközben megfigyelni, mert a felvéte-
li /intelligencia, személyiség stb./ vizsga során a több vagy kevesebb alkotókészség-
gel rendelkező kutatójelöltek sokszor alig különböznek egymástól /vizsgapszichózis, 
jól és rosszul vizsgázó tipus/. De a munkában az igazán alkotóképesek 
- kevésbé aggodalmaskodók, 
- önállóbbak, dinamikusabbak, integrativabbak, 
- saját magatartásukat másnak látják, mint a többiekét, mégis kevésbé 
hatalmaskodók, 
- nagyobb elméleti tudásuk dacára többre értékelik kutatmányaik gyakorla-
ti használhatóságát, fontosabbak számukra a forma és a harmónia, mint a nehezen fel-
fogható eszmék és értékek, 
- eredmények elérésére törekszenek és saját belső impulzusaikra hallgat-
nak, mig a kevésbé tehetségesek elkerülik az olyan helyzeteket, ahol tevékenységükért 
hibáztathatok, vagy ahol védőburokként kialakitott énjüknél kisebbnek látszanának, 
- a munkában egyértelműen jól érzik magukat és s o k minden másodlagossá 
válik számukra, ami a tehetségtelenek nehezen elismert elégedettségének előfeltétele, 
- kevesebb szükségtelen kockázatot vállalnak, 
- lassan és óvatosan dolgoznak a kutatás adatgyűjtő és elemző szakaszá-
ban, de gyorsan képesek az eredményeket szintézisre emelő próbálgatásokra."" 8^ 
Ismeretesek azok a módszerek is, amelyekkel a kellő számú jelentkezőt ki-
vánják biztositani: ösztöndijak létesitése az egyetemeken, pályázatok, kutatások tá-
mogatása, tájékoztató előadások stb. Kevesebb gondot forditanak azonban annak vizsgá-
latára, miért n e m akarnak tehetséges fiatalemberek az intézetben elhelyezkedni, 
17/ 
illetve azokra, akik visszautasítják az intézet ajánlatát. Pedig ezek okainak vizs-
gálatából, akárcsak a kilépések indokainak elemzéséből, sokmindenre lehet következ-
tetni. Két kutatóhelyen bekövetkezett tömeges kilépést vizsgáltuk meg. Ha ezek indo-
kait idejében és objektive ismerték volna a v e z e t ő k /s tegyük hozzá, hogy meg tudták 
15/ Uo. 2 1 8 . p . 
16/ FEINBERG,M.R.: Fourteen suggestions for managing scientific creativity. 
/Tizennégy javaslat a tudományos alkotóképesség irányítására./ = Research Management 
/New York etc./,1968.2.no. 83-92,p. 
17/ BLOOD,J.W.: i.m. 
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és akarták volna érteni azokat/, vagy legalább utólag értékelték volna, reális ala-
pot teremthettek volna a két kutatóhely alapvető hibáinak megszüntetéséhez és saját 
fejlesztési terveikhez. 
Az alkotóképesség további kibontakozásában a kiválasztáskor szerepet ját-
szó tényezők differenciáltan hatnak tovább. Az alkotóképes kutató ugyanis sokat dol-
gozik, munkáját mindennél fontosahbnak tartja: e r e d e t i m e g o l d á s o k 
r a törekszik,' többnyire nem hagyományos módszerekkel, a megszokott és nyilvánvaló 
1 о / 
megoldásokon tul alapvető összefüggéseket ismer fel a problémákban. Az alkotóké-
pesség kibontakozásának, ösztönzésének néhány feltételével és módszerével a követke-
ző pontban m é g foglalkozunk, itt csak a kutatószervezeti személyzet többi kategóri-
ájába tartozók kiválasztását emiitjük meg. Az alkotómunkának ugyanis a megfelelő szá 
mu elkészitő, kisegitő, közreműködő személy kiválasztása is feltétele. Nincs sok va-
lóban alkotóképes kutató, de több választható ki, ha nemcsak az ő, de a kutatóintéze 
többi munkatársának kiválasztását is módszeressé teszik. Az alkotóképesség hiánya, 
vagy a tudatlanság nem jelent veszélyt, ha fölismerik. Azok a személyek veszélyesek, 
akik nincsenek tisztában járatlanságukkal, alaptalanul önállóságot követelnek, nem 
19/ 
fogadnak el tanacsot, iranyitast, es nem rendelik a l a magukat az alkotoknak. Ha 
többségbe kerülnek, hatalomra, vagy erős befolyásra tesznek szert valahol, onnan biz 
tos vesztesként osonnak el az alkotók. Ezért a kutatóintézet többi munkatársi kate-
góriájának kiválasztásában is módszeresen kell eljárni. Sőt nyugodtan mondhatjuk, 
hogy az alacsonyabb kategóriák kiválasztási feltételeinek szigora határozza meg a 
többi komolyságát is. Például ha önálló kutató lehet valaki, aki nem üti meg a jó do 
kumentátor, informátor mértékét — t ö b b nyelv és egy szakterület naprakész i s m e r e t e — 
nehéz az alkotóképes kutatók kiválasztása, tekintélyük biztosítása, nem is szólva ar 
ról, hogy önérzetes, de tudatlan munkatársakkal nehéz, vagy lehetetlen eredményes 
munkát végezni. Ezért a kutatóintézet valamennyi személyi kategóriájára vonatkozóan 
ki kell dolgozni a minimális feltételeket, a kiválasztás /előléptetés/ módszereit és 
20/ 
gondoskodni kell fejlesztesükrol is. 
A Z ALKOTÓ MUNKA NÉHÁNY 
TOVÁBBI FELTÉTELE 
Ha a jól kiválogatott és rangsorolt koponyák közreműködésével a kutatásve-
zető jól informáltan megállapítja kutatási tervét /ezzel összehangoltan a finansziro 
18/ HAEFELE,J.W.: i.m. 135.p. 
19/ NOLTINGK,B.E. : The human element in research management. /Az emberi 
elem a kutatástervezésben./ Amsterdam,1959.Elsevier Publ.Co. 7.p. 
2 0 / BLOOD,J.W.: i.m. 1б?.р. i 
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zás, gazdálkodás, anyagi-műszaki ellátás stb. tervét/, gondoskodnia kell arról, hogy 
a munkák lebonyolításában is biztosítsa az alkotóképesség érvényesülését. Ha a megfe 
lelő "agyak" rendelkezésre állnak, akkor Leclerq szerint az eredmény feltételei a 
k ö v e t k e z ő k : 2 1 ^ 
1. Megfelelő szellemi beállítottság és felkészültség. Ez a tudomány prob-
lémáinak, példáinak állandó ösztönző napirenden tartásával, megvitatásával érhető el 
Az alkotásban rejlő nagy ismeretanyag és az uj keresésének erőterében a kutató agya 
krizis-állapotba kerül, amit csak a megoldás old fel. Ezt kell ellensúlyozni kiegyen 
súlyozott légkörrel, csendes és nyugalmas környezettel. 
2. S o k gondolat, gazdag asszociációs folyamatok. Eszközei: sok és a saját 
szakterületnél szélesebb körre terjedő olvasás, jegyzetelés, vita, módszeres gondol-
kodás . 
3. A problémák helyes megítélése, a tények tisztelete, eredmények helyes 
értékelése, tudományos tisztesség. Eszközei: módszeres gondolkodásra késztetés, ne-
velés. 
4. A tudományos alázat, szerénység, objektivitás, szorgalmas munka, pon-
tosság, szabatosság, józan szkepticizmus és nagyfokú becsületesség feltételei között 
megszűnnek a gátlások. Ez az utóbbi ritka virág, csak elsőrendű kutatói kollektíva 
légkörében virágzik. 
Nagy kutatóintézetekben gyakran elhanyagolják az alkotás két fontos felté-
telét: a szabad vitákat és az alkotóképes gondolatok kipattanását szolgáló egyéb al-
k a l m a k a t . 2 2 ^ 
Még néhány, az alkotóképességet gátló-segitő tényezőt kell megemlítenünk: 
1. A kutató e l é g e d e t t s é g e . Ez sok tényezőtől függ, de va-
lószínűleg a következők a legfontosabbak: 
a/ lehetőség felfogásának szabad kialakítására; 
b/ munkájának elismerése és méltánylása; 
с/ eredményeinek minél többoldalú alkalmazása; 
d/ megfelelő jutalmazási rendszer. 
A saját felfogás kialakításában jelentős ellentmondás származhat abból, ha 
alkotóképes fiatal kutatók a számukra kijelölt szakterületükön felülmúlják vezető-
iket. Alkotóképességük csak akkor nem szenved csorbát, ha a vezető átfogó látóköre 
révén képes a saját részismeretein túllépő kutatások stratégájává lenni. 
2. A kutató munkájával kapcsolatos f u n k c i ó k e l l á t á s á -
n a k s z i n t j e . Itt az a szabály, hogy a kutatóhelyen minden funkciót a 
hozzá közelálló funkciók függvényében és nem abszolút mérték alapján Ítélnek meg. 
Ebből a szempontból számításba kell v e n n i 
21/ LECLERQ,R.: La création scientifique. /А tudományos alkotás./ Paris, 
1959,Gauthier-Villars. 39-p. 
22/ HAEFELE,J.W.: i.m. 175.P-
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а/ az azonos munkát végző párhuzamos egységek, továbbá az együttműködő, 
konzultáló stb, egységek teljesítményét, elismerését, jutalmazását; 
Ъ / a kisegitő funkciókat: könyvtár, laboratóriumi szolgálat, leiró iroda, 
23/ 
gyors-és gépirók, adminisztráció tehermentesítő működését. 
3. A kutató a l k o t á s i vágya és tettrekészsége ennek valóraváltá-
sa érdekében. Ez kifejezésre jut az információk megszerzésében, a problémával való 
azonosulásban, és a ráforditott szellemi munka intenzitásában. Az egyéni képességek 
és a szervezeti adottságok, lehetőségek függvényében ez elsősorban a következőktől 
függ: 
a/ az érdeklődésének megfelelő feladat; 
Ъ/ tisztelt, méltányolt, vagy legalább elfogadott vezetés; 
с/ kielégítő erkölcsi és anyagi motiváció. 
Mivel az а/, Ъ / ponttal már foglalkoztunk, forditsuk most figyelmünket a 
kutatók motiválására. Bryson szerint három motivátor csoport mozgatja a kutatókat: 
24/ 
a presztizs, a fizetes es a hatalom. Ezek közül — u g y l a t s z i k — az első a megha-
tározó. Hartshorne a jutalékrendszert vizsgálva — a m e l l y e l feltűnő módon alig talál-
kozunk az ipari k u t a t á s b a n — megállapítja, hogy a jutalékrendszer nem eléggé serkent 
hatású a kutatókra. A kutatók nyilt szakmai megbeszélését neheziti a szabadalmakat 
övező titkolózás, nem található olyan kiértékelési rendszer, amely a feltaláló kuta-
25/ 
tót és a vállalatot egyformán kielégitené. A Rossman hires könyvében /The psycho-
logy of the invention, 1931«/ található táblázat némi magyarázatot ad erre.^ 8 / / 710 
fel találó—kutató motivációját vizsgálta meg és következő eloszlásukat találta: 
A kutatás, feltalálás iránti szenvedélyes érdeklődés 193 
Fejlesztési szándék 189 
Nyereségvágy 167 
Belső szükségesség 118 
Alkotókedv 73 
Hozzátartozik a munkához 59 
Presztizs 2? 
Kifejezetten altruista o k o k 22 
Időtöltés 6 
Nem adtak választ 33 
A titkolózás feloldásának és a megfelelő értékelési rendszer kidolgozásá-
nak azonban nincsenek súlyos akadályai. 
A hatalom és a függetlenség, főleg, ha a fizetésben sincs eltérés, külön-
böző kutatótipusoknál egyenértékű ösztönzőként kezelhető. Akadnak, akik számára any-
2 3 / STEPHANECK,P.: i.m. 
2 4 / LIVINGSTON,R.T. - MILBERG.S.H.: i.m. 13б.р. 
2 5 / По. 397.P. 
2 6 / Uo. 398.p. 
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nyira vonzó a nagyobb hatáskör, hogy kisebb fizetésért is vállalják az Ilyen b e o s z -
tásokat. Viszont alapvető ellentmondás éleződik a legfejlettebb kapitalista országok-
ban a b b ó l , hogy a kutatók agya és munkája l e s z egyre inkább a gazdasági és politikai 
hatalom forrása, de a tudósok mégsem részesei, hanem kiszolgáltatottjai ennek a hata-
lomnak. 
Ha az igények és a beteljesülés közötti különbség a mellőzöttség érzését 
ébreszti, a kutató aktivitása más irányba terelődik, a kutatóhelyen kivül érvényesül, 
vagy védekező mechanizmusokat épít ki. Az utóbbi néha neurózisba torkollik, de min-
den esetben megrontja a szociális klimát, a kutatási eredményeket, leszükiti a kuta-
tók érdeklődését, vállalkozási kedvét, részvállalását az intézet gondjaiban. 
4. A kutató saját tevékenységének s z e r v e z e t i e g y s é g e , 
az e g é s z intézet szakositottsági /specializáltsági/ foka meghatározza alkotóképessé-
ge kibontakozásának irányát, szervezeti vonatkozásban belterjes szakmai pontosítás 
árán elzárja egymástól a k o m p l e x témákban közös munkát végzőket, szükiti informá-
cióbázisukat. A túlzott szakosítás ellen az informális szervezet erősítésével v é d e -
keznek a kutatók, ennek révén terjesztik ki információhálózatukat. Valójában ebbe 
a témakörbe tartozik — a kutató tevékenységére vetitett f o r m á b a n — a kutatóintézet 
formális és informális szervezete. 
5. V é g ü l , természetesen döntő szerepe van az alkotóképesség kibontakozta-
tásában és fejlesztésében a v e z e t é s n e k , részben korábban ismertetett 
szerepe, feladatai és funkciói, részben p e d i g néhány speciális módszer gyakorlása 
r é v é n . 
Összeállította: dr.Szabó László 
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A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS MINT INFLÁCIÓS TÉNYEZŐ 
CSEHSZLOVÁKIÁBAN17 
I s m e r e t e s , hogy a k u t a t á s r e n d k i v ü l f o n t o s t é n y e z ő j e a g a z d a s á g i f e j l ő d é s -
nek - p e r s z e c s a k annak f e l t é t e l e z é s e m e l l e t t , hogy e redménye i s z ü k s é g e s e k , és e r e d -
ményeinek r a c i o n a l i t á s a f e l t é t e l e s a j á t g a z d a s á g i l é t é n e k . Mivel C s e h s z l o v á k i á b a n e z t 
az u t ó b b i k ö r ü l m é n y t kevésbé h a n g s ú l y o z t á k , a k u t a t á s r é s z b e n más i r á n y b a n i s h a t h a t 
és g a z d a s á g i s zempon tbó l kevésbé p o z i t i v s z e r e p e t i s b e t ö l t h e t , A nem t e r m e l ő s z f é r a 
c é l j a i t s z o l g á l ó k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s k i a d á s o k egy r é s z e r e j t e t t s ú l y k é n t l e h ú z z a 
a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g mér l egé t nemcsak a t e r m é k e k I . o s z t á l y á b a n , hanem a I I . o s z t á l y -
ban i s , és kedvez a z i n f l á c i ó s j e l e n s é g e k n e k . 
MIBE KERÜL CSEHSZLOVÁKIÁNAK A "NAGYHATALMASDI" 
A k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s C s e h s z l o v á k i á b a n számos l e e g y s z e r ű s í t e t t f e l t é t e -
l e z é s n e k és e l k é p z e l é s n e k m e g f e l e l ő e n f e j l ő d i k . A r r ó l , hogy a t e c h n i k a s e g í t s é g é v e l 
n ö v e l h e t ő a t e r m e l é k e n y s é g és c s ö k k e n t h e t ő k a k ö l t s é g e k , nem k e l l e t t s e n k i t k ü l ö n ö -
sebben meggyőzni . E z z e l azonban már csak egy k i s l é p é s v á l a s z t e l az e l s ő l e e g y s z e -
r ű s í t e t t e l k é p z e l é s t ő l , n e v e z e t e s e n a t t ó l , hogy ez az ö s s z e f ü g g é s e g é s z e n a u t o -
m a t i k u s a n é r v é n y e s ü l . Az ebből l e v o n h a t ó k ö v e t k e z t e t é s a z u t á n egészen e g y -
s z e r ű : "Támogassuk minden l e h e t ő módon a k u t a t á s t , az eredmények majd beköve tkeznek 
maguktó l - minél t ö b b e t k ö l t ü n k a k u t a t á s r a , a n n á l jobb a g a z d a s á g n a k " . 
1 / BLATNÍ ,M. : Vyzkum a v y v o j f a k t o r e m i n f l a ő n í c h t l a k u . /А k u t a t á s és f e j -
l e s z t é s min t i n f l á c i ó s t é n y e z ő . / = Hospodárské Noviny / P r a h a / , 1 9 6 9 . 4 8 . n o . 5»p. 
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M i b e k e r ü l C s e h s z l o v á k i á n a k a " n a g y h a t a l -
m a s d i " — A k u t a t á s p i a c k é p e s s é g e — A k u t a -
t á s " m á g i k u s h á r o m s z ö g e " — A t e c h n i k a f e l -
h a s z n á l á s a a z á r a k m o z g á s á n a k f o k o z á s á r a . 
Az ezzel kapcsolatos okozati összefüggésről kialakított naiv elképzelés 
mély gyökeret vert a társadalomban. 
A MENNYISÉGI MUTATÓK 
HAJSZOLÁSA 
Ebből két következmény adódott. Először, a különböző szervek és intézetek 
azon kezdték törni a fejüket, hogyan biztosithatnák minden lehető vonatkozásban a 
kutatási tevékenységet, de minden összefüggés nélkül, nem fogva fel, hogy a tényleges 
eredmények tekintetében a dolgok nem ilyen egyszerűek. Az eredményekről azt mondták, 
hogy majd a jövőben következnek be, és — t a p i n t a t o s a n — kezdték azokat "potenciáli-
saknak" nevezni. 
Megkezdődött a hajsza, hogy mennyiségi mutatókkal minél jobban biztosítsák 
a kutatást, és eközben nemegyszer szolgai módon a külföldi példákat utánozták. 
Látszólag kézenfekvő volt, hogy ha műszaki szempontból annyira fejlett or-
szágok, mint az Egyesült Államok vagy Nagy-Britannia nemzeti jövedelmüknek több mint 
3 %-át költik a tudományra és a kutatásra, és az állami költségvetés kiadásainak 60 
%-át irányozzák elő erre a célra, akkor Csehszlovákiának is mielőbb be kell érnie 
őket, mi több, még többet is kell fordítania erre a célra. A gazdasági és társadalmi 
célszerűség szempontjai háttérbe szorultak, sőt sokszor mindmáig háttérbe szorulnak. 
A kutatás lázasan felfutó konjunktura görbét mutatott, nem tudta felszivni 
mindazt, amit "biztosítására" előirányoztak. Az állami költségvetésbe évente f é l m i l -
liárd korona folyt vissza, a másik oldalon viszont még arra sem nyílott lehetőség, 
hogy a kutatásban dolgozók számának megtervezett növekedését biztositsák /a tényleges 
létszámnövekedés 20 % - k a l maradt el az előirányzott mögött/. Az ésszerűségi k r i t é r i -
umokat lényegesen csökkenteni kellett: még ma is az a helyzet, hogy az intézetek 
igazgatóinak 30 % - a , a főosztályvezetők 32 % - a és az osztályvezetők 30 %-a n e m 
rendelkezik az előirt képzettséggel. 
Aránytalanul felduzzadt az a d m i n i s z t r a t í v és egyéb olyan 
tevékenységek volumene, amelyeknek semmi közük sincsen a kutatáshoz. Ugyanakkor azon-
ban az utolsó tiz évben /1958-1968/ éppen Csehszlovákiában növekedtek viszonylag a 
legnagyobb ütemben a tudományra és a kutatásra fordított eszközök. E növekedés in-
dexszáma 273» mig a nemzeti jövedelem növekedéséé 161, az ipari termelés növekedéséé 
162, az iparban dolgozó munkások munkatermelékenységének'növekedéséé pedig mindössze 
159 /az adatok a Cseh Statisztikai Hivatal adatai/. 
A tudománnyal és a kutatással kapcsolatban kimutatott kiadások /rendszerint 
évi 7 milliárd koronáról beszélnek/ azonban korántsem teljesek. Vajon a tudomány 
és a technika fejlesztésével kapcsolatos kiadásoknak tekintendők-e például a kuta-
tásban dolgozó tudományos munkatársak képzésének költségei, a nemzetközi tudományos 
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és műszaki szervezeteknek fizetett hozzájárulások, az ilyen és hasonló célokat köve-
tő belföldi szervezetek dotációi? Minden bizonnyal igen, még akkor is, ha formáli-
san nem szerepelnek a tudományra és a technikára forditott kiadások végösszegében. 
A KUTATÁSBAN FOGLALT 
MUNKA ÉRTÉKELÉSE 
A m á s o d i k körülmény /amelyik kölcsönhatásban áll persze az első-
vel/ az az egyszerűsített elképzelés, hogy a kutatásban felhasznált mindennemű mun-
ka társadalmilag k ö z v e t l e n ü l szükséges munka. 
Ebből a felfogásból következően kivétel nélkül helyes a kutatással kapcso-
latos összes kiadás és a kutatásnak nyújtott valamennyi engedmény. Azok az e s e t e k vi-
szont, amikor a kutatások sikertelenek maradtak, már kivül esnek ezen a körön. Ezen 
az alapon a csehszlovák kutatás kezdett ugy fejlődni, mintha valamilyen csak a fel-
színen működő organizmus lenne, amely gazdaságilag független eredményeinek realitá-
sától . 
Kétségtelen, hogy senki sem veheti védelmébe a kutatás által mesterségesen 
kialakított szükségletek kielégítését célozó kiadásokat. Ezek tulmennek a realizálás-
nak azon a kritikus határán, amely a társadalmi munkatermelékenység területén adott-
nak vehető. E kiadások öncéluakká válnak és burkoltan a z i n f l á c i ó f o -
k o z á s a i r á n y á b a n h a t n a k . Célszerű lenne, ha a kutatást köze-
lebb hoznák a gazdasági valósághoz. A gazdasági valóság ebben az esetben katalizátor-
ként hatna, és hozzájárulna ahhoz, hogy a kutatás belső struktúráját illetően a nép-
gazdasági célkitűzésekkel összhangban alakuljon ki. 
A KUTATÁS PIACKÉPESSÉGE 
A kutatás hiányos eredményességéért általában a belföldi megvalósítók kö-
zömbösségét szokták okolni, vagy minden mást,ami kivül esik a kutatás körén /akadnak 
egyes olyan elképzelések, amelyek szerint az orvosság erre az volna, ha a kutatás 
"teljhatalommal" rendelkeznék az összes társadalmi forrásokkal/. Csodálatosképpen a 
helyzet azonban az, hogy ez a közömbösség igen gyakran megtalálható a külföldi meg-
valósítóknál is, akik máskülönben rendkívüli módon érdeklődnek a kutatási eredmények 
iránt. A világpiac kapui tárva-nyitva állnak a jó kutatási eredmények előtt, a keres-
let igen nagy. Noha a csehszlovák állam igen hathatósan támogatja a kutatási eredmé-
nyek kivitelét, ha a licencia eladásokkal kapcsolatban beérkezett ajánlatokat / a z 
úgynevezett aktiv licenciák alapját/ meg azt vizsgáljuk, milyen értéket képviselnek 
a ténylegesen megkötött és a "potenciális" szerződések, az eredmény nem éppen örven-
detes. A hiba ebben a vonatkozásban már nehezen kereshető másban, mint éppen a belföl-
di kutatásokban. 
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Becslések szerint Csehszlovákia kutatási eredményeinek mintegy 90 százalé-
ka műszaki szempontból nem nevezhető eredetinek, nincsen úgynevezett "elsőbbsége", 
így azután egyáltalában nem csodálható, hogy ezek az eredmények nemcsak a világpia-
con, illetve a külföldi piacon, hanem a belföldi piacokon sem rendelkeznek kellő vonz-
erővel, hiszen realizálásuk nem lenne kielégitően jövedelmező. A szabadalmaztatásra 
bejelentett t a l á l m á n y o k és a megadott szabadalmak számának összehason-
lítása alapján, arra a megállapításra juthatunk, hogy a kutatási bázis dolgozóinak túl-
ságosan "nagy az étvágyuk". A munka gyümölcseinek learatására irányuló kívánságoknak 
jobban összhangban kellene állniuk a munka ténylegesen alkotó és felfedező jellegével. 
Ezeket a tényeket igazolja egyébként az a kérdőives vizsgálat is, amelyet 
a Központi Vállalati Tanácsadó Intézet országos szemináriumával kapcsolatban folytat-
tak. A szemináriumi résztvevők többsége előnyben részesitené a licenciavásárlást a 
saját kutatások eredményeinek felhasználásával szemben. A belföldi megvalósítóknak is 
lenne tehát kedvük a kutatási eredmények realizálására - a hangsúly p e r s z e azon van, 
milyenek ezek az eredményekl Népgazdasági szempontból máskülönben célszerű kutatások-
nál továbbra is fennáll az ellentmondás a felhasznált és a realizált érték között, 
ami viszont elősegiti az inflációs fejlődést. 
A KUTATÁS "MÁGIKUS HÁROMSZÖGE" 
Állam 
Megoldó • Realizáló 
Annak az elképzelésnek a hatására, hogy a kutatási tevékenység közvetlenül társadal-
mi jellegű munka, a kutatás nagyobb részének finanszírozását Csehszlovákiában maga az 
állam vállalta magára. Ez komoly mértékben megzavarta a közvetlen kapcsolatokat a ku-
tatási eredmények megvalósítói, a realizálók és a megoldók között. 
Ha a kutatási munka biztosításáért az állam viseli a felelősséget, ez azt 
jelenti, hogy a kutatás többé n e m f e l e l ő s munkájának eredményeiért. A 
kutatásban dolgozók igen sok esetben anélkül végzik munkájukat, hogy elképzelésük 
lenne arról, ki lesz az, aki munkájuk eredményeit fel fogja használni. Ennek követ-
keztében azután ezeknek a munkáknak az értéke többé-kevésbé platonikus jelleget ölt. 
Érthető, hogy abban az esetben, ha a kutatási feladatok gazdasági jellege b i -
z o n y t a l a n , gazdasági szempontból szükségszerűen bizonytalanoknak kell len-
niük a kutatási eredményeknek is. 
Egyes problémák megoldását nem egyszer csak azért javasolják, mert léteznek 
bizonyos kutatóintézetek. így a társadalmi eszközökből finanszírozott állami k u t a t á -
si terv sok esetben biztositék arra, hogy egyes — g a z d a s á g i szempontból egyértelműen 
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nem i n d o k o l h a t ó — kutatóintézetek vagy kutatási munkahelyek működhessenek. A kutatá-
si és fejlesztési bázisba sok szervezet nem azért tartozik bele, mert kutatásokkal 
és fejlesztési munkákkal foglalkozik, hanem csupán azért, hogy részesülhessen a b á -
zisba tartozó intézményeket megillető adóügyi és egyéb kedvezményekben. Nemrégiben 
még az volt a helyzet, hogy ha például valamely nem gépipari vállalat "önsegély" jel-
legével maga állitott elő gépeket és berendezéseket, "saját rezsiben végzett gépipa-
ri termelésről" beszéltek. Ma viszont a vállalatok igen sok ilyen mühelyecskét fej-
lesztési munkahelyre kereszteltek át, hogy ilymódon ők is részesedhessenek az adó-
ügyi kedvezményben. 
A z á l l a m i b e a v a t k o z á s egyik formája a kutatás és fej-
lesztés területén az, hogy az állam különböző Irányitó és koordinációs központokat 
létesit és finanszíroz. Ezt a tevékenységet sokan persze csupán a tárgyi folyamatok 
biztosítására szolgáló pénzeszközök egyszerű elosztásának tekintik. így nem csodál-
ható, hogy a különböző kutatóintézetek maguk f o g n a k ö s s z e , hogy "ön-
s e g é l y " jellegével valósítsák meg a kooperációt, biztosítsák megoldásaik komplex jel-
l e g é t , valamint megszüntessék a párhuzamosságokat. A már emiitett kérdőíves vizsgá-
lat eredményei szerint, a v á l l a l a t i k u t a t á s o k a leghatéko-
n y a b b a n vállalati forrásokból finanszírozhatók, viszont a vállalati pénzügyek gazda-
ságilag leghatékonyabb finanszírozási forrása az állami költségvetés. így az irányí-
t á s b a n , akárcsak az állami eszközök újraelosztásának mechanizmusában és logikájában, 
a vállalatok pénzügyi szempontjai nemegyszer a vállalati kutatás érdekei fölött ál-
lóaknak tekinthetők. 
Idáig fejlődött a helyzet azáltal, hogy egészségtelen módon a kutatás ösz-
szes szükségleteinek biztosítására törekedtek, és hogy a kutatást mesterségesen meg-
konstruált ösztönzőkkel serkentették. A kevéssé igényes gazdasági feltételek azonban 
nem ösztönzik a kutatást, hanem éppen ellenkezőleg, gyengitik a progresszív és határ-
idős megoldáshoz fűződő gazdasági és alkotó érdekeltséget. Helyes lenne tehát, ha 
- mindazon esetekben, amikor az célszerűnek látszik, átalakítanák a műsza-
ki és technológiai, meg a műszaki-szervezési tipusu, költségvetési keretben gazdálko-
dó kutatóintézeteket /illetve szervezeteket/ g a z d a s á g i a l a p o n m ű -
ködő /legrosszabb esetben dotációs/ szervezetekké; 
- a gazdasági alapon működő kutatóintézetek /szervezetek/ vonatkozásában 
korlátoznák az ezen szervezeteknek nyújtott indokolatlan e n g e d m é n y e k e t , 
mert e z e k a szervezetek éppen a kedvezmények segítségével, saját hozzájárulásuk nél-
kül, olcsó gazdasági eredményeket érnek el; 
- korlátoznák a vállalati kutatás á l l a m i d o t á c i ó j á t , 
és a dotációs politika helyett bevezetnék, bizonyos aránynak megfelelően, a kutatá-
sok állami és vállalati közös finanszírozását. 
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A K U T A T Á S I TÍPUSOK 
TÚLZOTT ELKÜLÖNÍTÉSE 
A kutatás és a fejlesztés egymástól nagymértékben elszigetelt fejlődésének 
egyik megnyilvánulása az, hogy meglehetősen éles határvonalat húznak az alapkutatás, 
az alkalmazott kutatás és a fejlesztés között. Intézményesen ez a felosztás abban 
jut kifejezésre, hogy az a l a p k u t a t á s a tudományos akadémiák /Cseh és 
S z l o v á k Tudományos Akadémia/, az egyetemek és főiskolák, valamint részben a különbö-
ző t á r c á k kutatóintézeteinek feladatát képezi; az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s é s f e j l e s z t é s igy túlnyomórészt a vállalatok ügye. Ezzel az 
ipart megfosztották attól a kutatástól, amely, a dolgok lényegénél fogva, olyan isme-
reteket bocsát rendelkezésre, melyeknek erkölcsi élettartama minden más felismerés-
nél hosszabb, és amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalatok meg tudják állapíta-
ni hosszutávu üzletpolitikájuk irányait. 
Természetesen fontos, hogy a műszaki alkotó munkában megfelelő arányok ér-
vényesüljenek; ezeknek azt kell célul kltüzniük, hogy az alkotó jellegű műszaki el-
képzelések gazdasági szempontból a lehető leghatékonyabban realizálódjanak - az ará-
nyok nem lehetnek öncélúak. Az e tekintetben hangsúlyozott tagolás lényegileg stati-
kus, hiszen az egyes elemek egymástól eléggé függetlenül, elszigetelten fejlődnek. 
Ez a felosztás tehát nemigen jelent komolyabb értéket a gazdasági gyakorlat szempont-
jából. Ennek viszont az a következménye, hogy a véglegesen meg nem oldott problémá-
kat a munkahelyek egymás között tologatják, a felelősség ennek folytán egyre nagyobb 
m é r t é k b e n elsikkad és a hosszadalmas megoldás már nem felel meg a gazdasági, illetve 
üzleti szempontoknak. 
Ugyanakkor a gazdasági hasznosítás szempontjából a legteljesebb mértékben 
k ö z ö m b ö s , vajon az eredmény — v a g y i s a műszaki m e g o l d á s — alapkutatásnak, alkalmazott 
kutatásnak, vagy pedig fejlesztési, illetve ujitási tevékenységnek köszönhető-e. D ö n -
tő ebben a tekintetben a költség és a hozam, esetleg más gazdasági előny. Ha ebből a 
szemszögből vizsgáljuk a kérdést, különösen pedig, ha figyelemmel vagyunk a gazdasá-
gi folyamatok dinamikus fejlődésére és jellegére, az alábbi felosztás tekinthető ész-
szerűnek: 
f e j l e s z t é s i célokat szolgáló kutatás, amelynek az a felada-
ta, hogy már meglevő termékeket és technológiákat ujakkal helyettesítsen /uj haszná-
lati értékek képzése, uj szükségletek kialakítása/; 
o p e r a t i v kutatás, amelynek az a feladata, hogy a már meglevő 
p r o g r a m o k megvalósítását segitse elő /például az egyéni munkafelhasználás csökkenté-
se a minőség megjavításával párhuzamosan; a már meglevő szükségletek jobb kielégí-
t é s e / . 
Az igy felfogott kutatás valóban fontos eszköze a gazdasági növekedésnek 
és egyúttal előfeltétele a napjainkban olyan intenziven propagált , lteam"-munkának is. 
L e h e t ő v é teszi, hogy véget vessünk annak a helyzetnek, amikor a "hivatásos" kutatás 
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túlságosan is óvatos magatartást tanusit az ujitók, az ésszerüsitők öntevékeny műsza-
ki alkotómunkájával szemben. 
A kutatást és a fejlesztést összhangba kell hozni az eredmények gaz-
dasági megvalósításának törvényszerűségeivel, tehát nem a gazdaságot kell ugy átfor-
málnunk, hogy az megfeleljen a kutatás kiagyalt arányainak. 
í TECHNIKA FELHASZNÁLÁSA AZ Á R A K MOZGÁSÁNAK FOKOZÁSÁRA 
A kutatás és fejlesztés minden lehetőséget megragadó támogatásának célja 
rányomta bélyegét Csehszlovákia á r k é p z é s i politikájára is. Az elképzelés 
ebben az esetben is egyszerű és látszólagosan helyes volt: ha az árak segítségével 
ösztönzik a termékek műszaki paramétereinek megjavítását, - ezzel egyszersmind támo-
gatják a kutatásnak és a fejlesztésnek népgazdasági érvényesülését. 
Ez az elgondolás azt eredményezte, hogy még a legapróbb, legjelentéktele-
nebb tökéletesítés is indokolta az ár megemelését, továbbá hogy a termék műszaki pa-
ramétereit nem egyszer csupán szimbolikusan fogták fel. Az úgynevezett "műszaki szem-
pontból haladó termékeket" a szabadárak kategóriájába sorolták, ami az eladó piaca 
esetében általában magasabb árat jelent, és m é g a választás lehetősége sem áll fenn. 
A termékek műszaki tulajdonságai természetesen nagyon fontosak, mindazon-
által önmagukban nem mérhetők. Nyilvánvaló, hogy igen sok olyan termék létezik,amelynél 
egyáltalában nem tudjuk kifejezni az összefüggést az árváltozás és a műszaki újdonsá-
gok változása között. Ugyanannak a terméknek a hasznossági foka különböző fogyasztók-
nál /felhasználóknál / és különböző helyeken a legnagyobb mértékben eltérő lehet. Még 
akkor is kérdéses, v a j o n az ármozgást meghatározó műszaki mennyiségeket közös nevező-
re tudjuk-e hozni, ha olyan mennyiségekről van szó, amelyekkel a tulajdonságok meg-
változása egyértelműen jellemezhető. 
Helytelen az ármozgást csak a műszaki törvényszerűségekkel összefüggésbe 
hozni és figyelmen kivül hagyni az árnak mint gazdasági kategóriának ilyen jellegét 
/a kereslet és a kinálat szinvonalát, a kereslet rugalmasságát, a használati értékek 
kölcsönös helyettesíthetőségét stb./, mert az ilyen eljárás azt jelenti, hogy a 
h a s z n á l a t i é r t é k e t e l s z a k í t j u k é s é r t é k t ő l . 
Világosan kell látni, hogy tulajdonképpen nem a termék, hanem az áru áráról van szó. 
Ennek az árunak természetesen használati értékkel /az érték képzője itt a konkrét 
munka/ és ezzel együtt csereértékkel is kell birnia /ennek az értéknek a képzője vi-
szont az absztrakt munka/. A fogalmaknak / t e r m é k - áru/ ez a látszólag jelentéktelen 
felcserélése elködösitheti a dolgok lényegét és arra csábithat, hogy leegyszerűsített 
elképzelések alakuljanak ki. 
A termék nominális ára tehát műszaki paramétereinek megváltozása folytán 
csupán annyival emelkedhet, amennyivel ezt a növekedést indokolja a felhasznált mun-
ka tömegének növekedése. Arról a körülményről sem szabad megfeledkezni, hogy a termé-
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kek minőségének és műszaki színvonalának megjavítása, különösen a második világhábo-
rút követő időben, a gazdasági verseny, az úgynevezett áron kivüli verseny tényező-
je is lett. Ebből pedig az következik, hogy a termék minőségének megjavítása, illet-
ve műszaki színvonalának tökéletesítése nem jelenti automatikusan azt, hogy a terme-
lőnek jogában áll a termék árának megemelése is. A kutatás és fejlesztés támogatása 
ebben az esetben a r e j t e t t á r e m e l é s eszközeként és i n f l á -
c i ó s j e l l e g ű forrásaként jelentkezik. 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k kétszer annyit fordit ipari alap-
kutatásra, mint Japán, Franciaország, Nagy-Britannia és a Német Szövetségi Köztársa-
ság összesen. 1967-ben a ráforditás 655 millió dollár volt, mig Japánban 108 milliót, 
Franciaországban 82 milliót, a Német Szövetségi Köztársaságban 63 és Nagy-Britanni-
ában 50 milliót tett. = Wirschaft und Wissenschaft /Essen-Bredeney/,1970.1.no. 7-p. 
+ 
Az 1968/1969. tanévben a s v é d diákok száma csaknem 115 000 volt az 
egyetemeken és felsőfokú intézetekben. 3 4 000 társadalomtudományokat, 27 000 szellem-
tudományokat, 17 000 természettudományokat, 7 000 jogot tanulmányozott, 11 000 láto-
gatott műszaki szakokat. = Wirtschaft und Wissenschaft /Essen-Bredeney/,1970.1.no. 7>p. 
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KUTATÁS, FEJLESZTÉS, MENEDZSMENT 
Az alábbiakban ismertetett könyv szerzője az amerikai Stanford Research 
Institute alelnöke, e müvét eredetileg "A Manager's Guide to Research and Development" 
cimmel publikálta az Egyesült Államokban, s gyakorlati vezérfonalnak szánta a K+F te-
vékenység irányitói számára. A monográfia egész felépítése és tárgyalásmódja hiven 
tükrözi e célt. 
Blake a bevezetőben megállapítja, hogy alig akad olyan terület, melynek 
menedzsment problémáiról többet imának s egyben kevesebbet tudnának, mint éppen a 
kutatás és fejlesztés. Ennek oka, hogy itt a feladat-variánsok és az irányitó munka 
végtelenül sokrétű, gazdag, ami kizárja kész receptek, —amolyan "szakácskönyvek"— 
automatikus alkalmazását. Éppen ezért arra törekszik, hogy olvasói bepillantást nyer-
jenek a K+F szervezetek funkcióiba, idejében felismerjék a veszélyes jelenségeket és 
jobban megértsék a legfontosabb kutatóeszköz: a tudományos munkaerő helyes felhaszná-
lásának követelményeit. 
1/ Blake,S.P.: Forschung, Entwicklung und Management. /Kutatás, fejlesz-
tés és menedzsment./ München - Wien,1969.R.Oldenburg Verlag. 150 р. ^ д 
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T u d o m á n y p o l i t i k a i k o n c e p c i ó k — D ö n t é s a 
K + F s t r a t é g i á k b a n — A z i p a r i K + F t e r j e d e l -
m e é s s z e r k e z e t e — A k u t a t á s i c é l m e g t e r -
v e z é s e é s k ö r ü l h a t á r o l á s a — A K + F t e v é k e n y -
s é g é r t é k e l é s e — K u t a t á s v e z e t é s é s m a g a t a r -
t á s - t u d o m á n y o k — T u d ó s o k t o b o r z á s a é s b e -
v e t é s e — T e c h n i k a i s z o l g á l t a t á s o k a z i p a r i 
K + F s z e r v e z e t e k b e n . 
A K+F ESZKÖZÖK ELOSZTÁSA 
A vezető tőkés országokban a kutatási és fejlesztési beruházásokat külön-
féle tudománypolitikai koncepciók alapján osztják el. Korunkban ezek mindig az adott 
nemzet gazdasági és katonai érdekeire, politikájára épülnek, gyakorlatilag sohasem 
szolgálják öncélúan és "tisztán" a tudomány fejlesztését, 
A második világháborút követően általában három alapvető t u d о m á n 
p o l i t i k a i k o n c e p c i ó közül választanak a tőkés országok. Ezek a 
következők: 
a/ A l i b e r á l i s k o n c e p c i ó lényege, hogy a tudomány 
és a technika fejlesztésének jelentőségét felismerve, az állam saját szerepét a hosz 
szulejáratu gazdasági növekedés és stabilitás céljai szolgálatában álló K+F ösztön-
zésében látja. Az államilag finanszírozott tudományos munka döntő feladata — e kon-
cepció s z e r i n t — az a l a p k u t a t á s o k végzése és serkentése, m i g az al-
kalmazott kutatás és fejlesztés nagy része az iparra, illetve a magánszektorra jut. 
Az alapkutatásokon kivül az állam f ő l e g olyan területeken folytat tudomá-
nyos és fejlesztő tevékenységet, melyeken a kis anyagi teherbírású magánüzemek képte 
lenek annak finanszírozását vállalni, mint például a mezőgazdaságban, vagy amelyek 
egészen sajátos jellegűek: például a meteorológiai kutatások. 
b / A j ó l é t i t u d o m á n y p o l i t i k a koncepciója az 
állam feladatát a társadalmi orientációjú K+F tevékenység finanszírozásában és megva 
lósitásában látja. Kiindulópontja azoknak a diszkrepanciáknak a felmérése, melyek a 
magánfejlesztés uj technikai vivmányai és a széles tömegek ezekkel való ellátottsága 
között fennállnak. Célja a z itt mutatkozó szakadék áthidalása, és az állam aktiv ujitó 
szerepének kialakítása. E z programszerű, rendszeres fejlesztést feltételez az infor-
mációfeldolgozás, a közlekedés, az oktatás, a városépítés területén éppúgy, mint más 
szférákban; beletartozik például az elektronikus számitógépek használatának beveze 
tése kórházakban és iskolákban, valamint egyéb tudományos eredmények közkinccsé té-
tele. 
с/ A n e m z e t i s z u v e r e n i t á s s z i l á r d í t á -
s á r a irányuló tudománypolitika célja a hatalom, nem utolsó sorban a katonai 
ütőerő fokozása. E koncepció — d ö n t ő e n állami f i n a n s z í r o z á s s a l — elsőbbséget bizto-
sit a természettudományos kutatásoknak, főleg a z o k stratégiai jelentőségű területein 
különleges gondot fordit a világűr- és atomenergiakutatás ösztönzésére. 
A K+F TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYEI 
A K+F tevékenység eredményei igen eltérőek lehetnek attól függően is, 
hogy a fentiek közül melyik tudománypolitikai koncepcióra alapozták; azt az egyes o r 
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szágokban /természetesen a ráfordítások nagysága, a felszereltség foka és k o r s z e r ű -
sége, valamint sok egyéb tényező is nagy mértékben befolyásolja alakulását/. A ta-
pasztalatok és számitások a r r a is felhivják a figyelmet, hogy m é g azonos tipusu tu-
dománypolitikai koncepció alkalmazása esetén is számos sajátos v o n á s mutatkozik a kü-
lönféle országokban. Nagy-Britannia és Franciaország például — a z Egyesült Á l l a m o k -
hoz h a s o n l ó a n — a nemzeti szuverenitás megszilárdításán alapuló koncepciót érvényesi-
ti tudománypolitikájában. Szembetűnő m é g i s , hogy 1 9 5 5 - 1 9 6 2 között ennek keretében 
Franciaországnál jelentős strukturális változásként a piaci orientációjú kutatások 
rovására az atomtechnika, a repülőgép- és rakétafejlesztés lépett előtérbe, mig Nagy-
Britanniában forditott i r á n y ú eltolódás volt észlelhető ebben a korszakban. A tudo-
mánypolitikai koncepciókon belül sokféle alkalmazási-variáns mutatkozik, s ezt m i n -
dig szem előtt kell tartani. 
A K + F eszközök szétosztásánál az anyagi a l a p o k maximálisan hatékony fel-
használásának biztosítására kell következetesen törekedni. Ennek érdekében igen lé-
nyeges annak idejekorán t ö r t é n ő felismerése, hogy b i z o n y o s fázisban már gazdaságta-
l a n n á válik egy adott t e r m é k további tökéletesítése. A tapasztalat szerint az uj rend-
s z e r e k lassan bontakoznak ki a tudományos kutatás s o r á n , de ezt követően gyors fej-
lődés jellemző, majd a f e j l ő d é s üteme ismét egyre i n k á b b lelassul. E z utóbbi szakasz-
b a n már uj alternativ r e n d s z e r e k kidolgozását kell szorgalmazni. Amerikában például 
a bombázógépek tökéletesítése szakaszában már teljes erővel hozzáfogtak az i n t e r k o n -
tinentális r a k é t á k kifejlesztéséhez. Természetesen ez nemcsak a fegyverkutatásban 
fontos feladat, hanem m i n d e n már kutatási területen is elengedhetetlen. Ez viszont a 
munkaprogramok körültekintő kidolgozását és az alternatívák sokoldalú értékelését 
igényli. 
A D Ö N T É S I FOLYAMAT A K+F STRATÉGIÁBAN 
A tudományos kutatás és fejlesztés egyik legnehezebb feladata a d ö n t é s -
hozatal , hiszen még ismeretlen eredmények és kidolgozatlan rendszerek hasznosságát 
kell gyakorlatilag felmérni. Egyetlen hatalom sem engedheti meg m a g á n a k , hogy m e g h a -
tározatlan időre és véletlenszerűen válasszon ki e g y i k vagy másik technikai alterna-
t í v á t , ami a kutatói kapacitások szűkössége, illetve korlátozottsága miatt is m e g b o -
csáthatatlan pazarlás lenne. A javasolt megoldásokat ezért, különös tekintettel a 
gyakorlat követelményeire és a költségkihatásokra, m a g a s a n kvalifikált, tehetséges 
t u d ó s o k és technikusok igénybevételével előre kell értékeltetni. 
A nagy felelősséget jelentő e l ő z e t e s v i z s g á l a t o k -
n á l kétféle eljárás alkalmazható. A z egyik, hogy a javasolt rendszer kidolgozá-
sára legbiztatóbbnak tűnő, kisszámú alternatívát elemezzék, majd a z u t á n összeállit-
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va egy — a kivánatos tulajdonságokat, lletve ismertetőjegyeket t a r t a l m a z ó — kataló-
gust, ennek alapján hozzákezdjenek a K+F program teljesítéséhez. 
A másik lehetőség az, hogy nem kötik a K+F tevékenységet egy bizonyos meg-
határozott végeredmény biztosításához. Az ilyen eljárás célja, hogy rugalmas legyen 
a munka: csak irányát jelölik meg, s ez menetközben lehetővé teszi a legújabb tech-
nikai vivmányok figyelembevételét, felhasználását, sőt az esetleges célváltoztatást is. 
Ez utóbbi módszer nem alkalmazható, ha a K+F munka feladata meghatározott 
végeredmény és előre rögzitett ismertetőjegyek, illetve tulajdonságok biztositása. Ez 
utóbbi esetben kizárólag a megvalósítás o p t i m á l i s utjának kiválasztása a 
döntés tárgya. Fontos külön mérlegelési szempont ennél a bizonytalansági tényezők le-
hető legnagyobb mérvű csökkentése, továbbá az idő- és költségráfordítás nagysága, va-
lamint gazdaságos felhasználása. 
A szerző példákkal is megvilágítja a döntés, illetve a K+F eljárások két 
fő változatát. Például két különböző céget megbiznak szakiskolák céljaira alkalmas, 
automatizált oktatógép kifejlesztésével. Az egyik cég /о( / K+F osztálya az első eljá-
rási mód mellett dönt: megvizsgál tehát minden olyan lehetőséget, melynek megvalósí-
tása alkalmas a vevő kívánságainak megfelelő végtermék kifejlesztésére. Kellő tájéko-
zódás alapján gondosan kimunkálja a feladat teljesítésének alternativ részletterveit, 
időigényét, költségkihatásait. Ezeket az alternatívákat körültekintően felülvizsgálja 
a tényleges iskolai feltételeket tükröző modellen. A választás, illetve döntés mind-
ezen körülmények figyelembevételével történik, és ot_ ugy igyekszik megvalósítani a 
gép kifejlesztését, hogy az minél hamarabb, olcsóbban, versenyképesebben jelenjen meg 
a piacon, s egyben kielégitse az előre meghatározott követelményeket. 
A másik cég / ß / nem körvonalazza előre részletesen a gép kifejlesztésé-
nek programját, mert tanácsadói nem tudják megnyugtatóan feltárni a perspektivikus 
társadalmi és technikai jellemzők kombinációját az elkövetkező évekre. Különféle el-
képzelései vannak, melyeket a rendelővel való kisérleti együttműködés során a gyakor-
lat követelményei alapján kiván kikísérletezni. Akad közöttük egészen újszerű kon-
strukció, amelyet egyelőre még sehol sem alkalmaztak, de már meglevő berendezések to-
vábbfejlesztése, illetve módositása is szerepel tervei között. E "rugalmas" módszer-
rel valószinüleg később jut el a cég egy véglegesnek tekinthető megoldás prototípusá-
nak kidolgozásáig, ez azonban ki fogja elégiteni a rendelő követelményeit. Az előző 
cégnél viszont a konstrukció hamarabb készül el, de csak utólag ellenőrizhető vajon 
beválik-e, a megoldás optimalitása pedig kétséges. A felhasználó esetleges kívánsá-
gainak teljesítése utólag költséges és éppen ezért a kockázat is nagyobb c\ merev, 
előre pontosan megszabott, a rendelő menetközbeni bevonását mellőző munkamódszere 
mellett. 
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A kontrukciók kidolgozásánál döntően a r u g a l m a s megoldási m ó d -
szer alkalmazása mellett szólnak a könyvben felhozott egyéb példák és számos K+F 
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szakértő ott idézett nézetei is. ' 
Valójában a K+F tervező helyzete nemcsak technikailag, de társadalmilag 
és politikailag is nagy mértékben determinált, A műszaki megoldás mellett hasznossá-
gi funkciókra is tekintettel kell lennie, például a fejlesztési és előállítási / t e r -
melési/ költségekre, a fejlesztési időigényre, a technikai teljesítőképességre, az 
üzemeltetési kiadásokra, a megbízhatóságra, a versenyképességre, a növekedési p o t e n -
ciálra, a felhasználási hatékonyságra - mindennél optimal it ás ra törekedve. A K+F p o -
litika tartalmilag nemcsak a stratégiai célok meghatározását foglalja magában, hanem 
azok lényegének megfelelően a kutatási és fejlesztési funkciók megállapítását is. 
Gyakorlatilag ezt technikai eszközökkel kell a tervezés során e szférában biztosítani. 
A stratégia lehet katona- vagy piacpolitikai, s ennek megfelelően az állam-, vagy gaz-
daságpolitikának alárendelt. A felső szinten végrehajtott politikai módosítások akár 
állami,^akár vállalkozói sikon történnek is, kihatnak a K+F területére és munkájára. 
Miután a technikai haladás nyomán a választható megoldási módszerek száma idővel gya-
rapodik, növekszik a számbajöhető alternatívák köre is. Igy a K+F tervezőjének fel-
adata egyre bonyolultabbá válik, növekszik munkájának társadalmi és politikai jelen-
tősége. 
Végkövetkeztetésként megállapítja a szerző, hogy a K+F döntési folyamatá-
nak m i n d e n a s p e k t u s a összefügg egymással. Az elvégzendő feladat 
nagysága és szerkezeti sajátosságai kihatnak a felhasználható módszerekre, meghatá-
rozzák a munkába bevonhatók kiválasztásának szempontjait stb. stb. Ezeket az össze-
függéseket — i l l e t v e a legszembetűnőbbeket k ö z ü l ü k — két lánc alakjában mutatja be: 
-»Menedzsment 
Célok 
1 
Nagyság 
_J 
A jövőbeni piaci helyzet 
Hosszúlejáratú tervezés 
A vállalkozó által fedezett 
K+F kiadások nagysága 
Természetesen a fentieken kivül — k o r l á t l a n u l s o k — más lehetőség is fel-
merülhet /például a jövőbeni p i a c i helyzet és a cél közötti összefüggések/. 
2/ KLEIN,H.: The decision making problem in development./А fejlesztési dön-
téshozatal problémája./ Princeton /N.Y./,1962,Princeton University. 4-77.p. 
3/ BROWN,H.: Management of defense and development of science technology 
and management. /А honvédelem irányítása és a tudományos technika, valamint menedzs-
ment fejlesztése./ New York,1963,McGraw Hill. 49-60.p. 
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AZ IPARI K+F MÉRETE ÉS STRUKTURÁJA 
Az ipari K+F programok részben ésszerűségi, részben intuitiv alapon jön-
nek létre. Az utóbbi sem nélkülözhető, annál kevésbé, mert ez nem várható matematikai 
formuláktól vagy komputerektől. A programot szerencsés esetben — s z é l e s információk-
ra é p ü l ő — in+.uició és minden számitásba vehető tény mérlegelése alapján dolgozzák 
ki. Megvalósítása során fontos a szervezési stabilitás biztosítása. A K+F folyamatos 
jellege egyben azt is jelenti, hogy a feladat helyes teljesítése a költség viszony-
lag állandó szintjét feltételezi, illetve azt, hogy ez csak fokozatosan, szisztemati-
kusan változik. 
Az i p a r i K+F programok kritikus nagyságát a vállalat teherbírása 
szabja meg, s ebből a szempontból mindig felül kell vizsgálni a célkitűzés realitá-
sát, illetve a megvalósítás módszereit. Az anyagi eszközök elégtelensége feltétlenül 
t 
kudarca vezet, a pénzbőség viszont nem biztosit minden esetben sikert vagy hatékony 
megoldást. Az utóbbinak egyik fontos záloga az állandó informáltság, ami szakfolyó-
iratok, egyetemi tudományos projektumok tanulmányozásával, vagy azokkal együtt vég-
zett feltáró tevékenységgel alapozható meg. A vállalati körülményektől függően több, 
de legalább egy e mbert kizárólag a technikai haladás figyelemmel kisérésével kell meg-
bízni. A kutatást és fejlesztést napjainkban már nélkülözhetetlennek kell tekinteni 
az iparvállalatoknál, elhanyagolása jelentős kockázatokkal jár. 
A kutató-fejlesztő program nagyságának meghatározására az idő folyamán kü-
lönféle gyakorlati szabályok alakultak ki, amelyek három kategóriába sorolhatók: 
a/ Bizonyos átlagok, s z á z a l é k a r á n y o k alakulnak ki az 
egyes iparágakban a K+F ráfordításoknál, éppúgy, mint a forgalom, nyereség stb. terü-
letén. Feltételezve tehát, hogy a konkurrencia helyesen határozta meg a K+F finanszí-
rozására szolgáló keretet, ez is alapul vehető a program kidolgozásánál, illetve mé-
retei meghatározásánál. 
b/ Előre megszabott összeg alapján kimunkált programok esetében a f o -
l y a m a t o s e l l e n ő r z é s nehézségei enyhébbek, és ez elősegítheti a 
kívánatos stabilitás elérését. A K+F tevékenységet azonban gátolja e megoldási mód-
nál, ha teljesen hiányzik az expanzióhoz elengedhetetlen rugalmasság. 
с/ Elméletileg legideálisabb a m e g t e r v e z e t t n ö v e k e -
d é s i r á t a alkalmazása, de ez inkább spekulativ meggondolás, mint gyakorlati 
módszer. Megvalósítása, különösen csökkenő nyereség esetén, igen nehéz. 
« 
Számos más szempontot is érvényesítenek az ipari K+F programok méreteinek 
és ráfordításainak meghatározásánál, mint például azok értékének, vagy rentabilitásá-
nak mérlegelését, de ezeknél sok a z előrelátható, vagy éppenséggel váratlanul jelent-
kező bizonytalansági tényező. 
Négy tényezőt feltétlenül figyelembe kell venni a program méreteinek meg-
határozásánál : 
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1. a vállalat ökológiáját, mégpedig a jelenlegit és a múltbelit egyaránt; 
2. a vállalati célokat, terveket és lehetőségeket, valamint olyan fakto-
rokat, m e l y e k befolyásolhatják a K+F programot; 
3. a jelenleg és valószinüleg a jövőben e célra szolgáló pénzügyi keretet; 
4. az olyan rendelkezésre álló K+F koncepciókat, melyek előreláthatólag ér-
tékeseknek látszanak a vállalat számára és megfelelőek mind munkatársai mind pedig 
tőkéje kedvező felhasználására. 
A munkatársak, illetve kutatók i r á n y í t á s á v a l kapcsolatban 
egyébként két szélsőséges álláspont áll szemben egymással. Az e g y i k azt a nézetet 
képviseli, hogy az alkotóképességet nem lehet kivülről kikényszeríteni, tehát a kuta-
tókra kell b i z n i a K+F program kimunkálását, mert csak igy kecsegtet sikerrel. A m á -
sik vélemény szerint a K+F részleg ugyanolyan, mint akármelyik vállalati termelőegy-
ség, meg kell szabni feladatait, s azokat a részlegnek rentábilisan kell végrehajta-
nia. 
A szerző egyik álláspontot sem helyesli. Tapasztalatai szerint mindig je-
lentkeznek bizonytalansági tényezők a kutatásban, és az e területen végzett munka na-
gyobb része természetszerűen sikertelen, vagy a várthoz képest korlátozott eredmé-
nyekkel jár - ezzel előre számolni kell. E sajátosság jellemző az egész K+F tevékeny-
ségre. Éppen ezért a menedzser sem tudja a munkát ugy irányitani, mint egy termelő 
egységben, hiszen nem lenne szükség már a kutatásra, ha teljesen tisztázott lenne a 
feladat megvalósításának mikéntje. Ez viszont természetesen nem jelenti azt, hogy 
teljes kutatói szabadság biztositható, a n n á l kevésbé, mert a vállalkozók pénzügyi ke-
retei is korlátozottak. 
A kutatómunka sikerét nagyban befolyásolja a m ó d s z e r e k és 
t u d ó s t i p u s o k helyes megválasztása. Ezek a következőképpen osztályozha-
tók: 
1. rendszerkutatás és fáziskutatás; 
2. tervező-teamek és diszciplínára orientált kutatás; 
3. "kulcsszakértők" és "cserélhető" kutatók; 
4. egyensúlyteremtés a K+F munkatársi stábjában az ismert tudósok és in-
telligens "olcsó fiatalemberek" között. 
A szerző hangsúlyozza, hogy a sikeres K+F tevékenység e feltételeinek m e g -
teremtését is sokkal könnyebb elképzelni mint megvalósítani, nem utolsó sorban azért, 
mert az ilyen munka hatékonyságának mérésére nincsen általánosan elfogadott kritéri-
um, A kutatást és fejlesztést m u n k a - i n t e n z i v iparágnak kell tekinte-
ni, a kutatócsoportot olyan állandóan növekvő szervezetként kell kezelni, amely m e s z -
szemenően képes saját irányítására és képviseletére. Ez az organizmus azonban nem n é l -
külözheti működési területe környezetének állandó információit, annak igényeiről, v a - • 
lamint az általa végzett munka sikertelen részeiről, a m i k o r nem nyújtotta a várt t e l -
jesítményt. 
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P i a c i s z e m p o n t b ó l tehát kétfajta kutatás különböztet-
hető meg: 
a/ defenziv jellegű, amikor e tevékenység éppen csak állja a versenyt, 
b/ offenziv jellegű, amikor uj piaci poziciók elhóditását, a meglevők ja-
vítását eredményezi. A tendencia az előbbi túlsúlya irányába mutat, s ezt — a szerző 
s z e r i n t — korlátozni kellene. 
Különbség áll fenn t o v á b b á a rövid- és hosszúlejáratú K+F t e r v e k között 
is. Az előbbi gyorsabb tőkemegtérülést biztosit, és ezért mindinkább erre koncentrál-
nak a vállalatok, ez azonban szintén nem feltétlenül egészséges fejlődés. Márcsak 
ezért is indokolt lenne a trend korlátok közé szoritása, m e r t ugy tűnik, egy problé-
ma megoldásánál forditott korreláció érvényesül a tőkemegtérülés gyorsasága és annak 
hasznossága között. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden hosszúlejáratú terv 
megvalósítása biztosan nagy nyereséggel jár. Mindkét tipusu munkánál az "üresjáratok" 
kiküszöbölése az egyik fő feladat. 
Az ipari a l a p - és alkalmazott kutatás vitájával kapcsolatban a szerző k i -
fejti azon véleményét, hogy nem szabad mereven kizárni a vállalati szférából az alap-
kutatást, ahogy azt sokan kívánják. Kétségtelen, hogy az iparban az alkalmazott jel-
legű kutató-tevékenység van túlsúlyban, ez a K+F "mindennapi kenyere" e szektorban, 
de számos esetben végeznek alapkutatási feladatokat is, hiszen enélkül nem állítha-
tók elő alapvetően uj termékek. 
A munkatársi gárdát illetően helyes, ha fiatal, tehetséges, alacsony bérű 
diplomások élére elismert tudós k e r ü l , ez fokozza általában a teljesítményt. E s z e m -
pontot sokszor mellőzik, amikor — a z olcsó b é r e k m i a t t — inkább több fiatalt és ki-
zárólag ilyeneket alkalmaznak a vállalatok a K+F munkára. 
A K+F TERVEK MENETKÖZBENI ÉS VÉGSŐ ÉRTÉKELÉSE 
A teljes értékelési ciklus négy alapvető összetevője: 
1. a célok definíciója, 
2. az elért eredmények megfigyelése és rögzitése, 
3. összehasonlítási b á z i s megteremtése, 
4. a végeredmény megítélése. 
Az első kritérium nemcsak a szűken értelmezett kutatási cél világos és 
pontos meghatározását igényli, hanem azt is, milyen m ó d o n , mennyi idő alatt és mek-
kora költségráfordítással kivánják azt megvalósítani. Ennek megállapítása természe-
tesen sokkal könnyebb fejlesztési, mint kutatási feladatoknál. 
A m á s o d i k követelmény azt jelenti, hogy a menetközben elért eredményeket 
bizonyos sajátos "mértékegységgel" megmérik, továbbá folyamatosan vizsgálják, milyen 
pontossággal, vagy eltéréssel használják fel a rendelkezésre álló adatokat a végcél 
megvalósítására, vagy más c é l o k r a . 
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Az összehasonlítási bázis megteremtése gyakorlatilag olymódon történik, 
hogy a ténylegesen mutatkozó rész-munkaeredményeket összevetik az előre megadottak-
kal. Ennek mérésére szintén speciális egységeket használnak, lényegében azt állapít-
ják meg, hogy egy rövidebb időszakban mennyire volt hatékony a kutatási tevékenység. 
A végteljesitmény megítélésénél a teljesítményt globálisan, hosszabb p e -
riódusra vetitve mérik le a siker, vagy sikertelenség bizonyos fokán, a további te-
e n d ő k meghatározására. 
KUTATÓMUNKÁK LEZÁRÁSA 
A K+F tevékenység különleges jellegéből következően sok nehézséggel jár a 
folyamatos értékelés. Nem k ö n n y ű feladat például a kutatómunka l e z á r á s á -
n a k elhatározása. A kutatók — m i g egy általuk fontosnak és hasznosnak érzett téma 
kidolgozásán f á r a d o z n a k — sokszor ugy érzik, hogy még további erőfeszítések lennének 
szükségesek a "teljes befejezéshez". Gyakran előfordul, hogy ennek ellenére a mened-
zser már érettnek látja az eredményeket a gyakorlati alkalmazásra és elrendeli a m u n -
ka befejezését, csakhogy ne töltsenek vele több időt. A kutatók időközben alaposan be-
ledolgozták és - é l t é k magukat témájukba, nehezen válnak meg tőle, ezért a lezárási 
határozat meghozatala és végrehajtása sokszor bátorságot követel a menedzsertől. Lé-
nyeges, hogy kellő körültekintéssel valósitsa meg az irányitó a kutatói tevékenység 
értékelését és alapos megfontolás után meggyőző indokolással hozza meg egy-egy prog-
ram befejezését célzó döntését. A munka végső értékelésénél nemcsak az adott program 
teljesítése szempontjából kell felmérni az elért eredményeket, hanem gazdasági kiha-
tásuk — n y e r e s é g s t b . — vizsgálata mellett külön tekintetbe kell venni azokat a m e -
netközben feltárt uj ismereteket és módszereket is, melyek felhasználhatók más tudo-
mányos feladatok megvalósításához is. 
A MUNKASZERVEZÉS ÉS A TERMELÉKENYSÉG ÖSSZEFÜGGÉSE 
A kutató termelékenysége nagymértékben összefügg a megfelelő szervező-
irányitó munkával, ami a K+F szférában szintén speciális jellegű. A tapasztalatok sze-
rint akkor kedvező a tudományos tevékenység termelékenysége, ha b i z o n y o s 
m é r t é k i g s z a b a d o n r á b í z z á k a kutatóra a ráeső feladat m e g -
valósítása mikéntjének megválasztását, megszervezését. Ez azonban nem jelenthet kapi-
tulációt minden kívánsága, elképzelése előtt, szabadsága csak az ésszerűség határáig 
terjedhet. Számba kell itt v e n n i , hogy a kutatásszervezés nem kézzelfogható dolgokat, 
hanem ötleteket produkál. U t ó b b i a k csak a felhasználás során bizonyulhatnak haszno-
s a k n a k , vagy éppen elvetendőknek. Jó ötletek főleg alkotóképes kutatóktól származnak, 
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a k i k elképzeléseiket — l e g a l á b b i s r é s z b e n — tudományos szakpublikációkban is k ö z r e -
adják. így egy tudós termelékenységére szakpublikációs munkássága alapján is követ-
keztethetünk. E z , és a többi rendelkezésre álló megítélési kritérium nem a t e r m e l é -
kenység kielégítő, minőségi mérési módszerének, inkább csak megközelítő metódusnak 
tekinthető. Átfogó, teljes képet a termelékenységről a kutató gyakorlati munkájából 
kap a menedzser. 
A fontos kutatási feladatok végrehajtásával, főleg az alapkutatásban, de 
egyébként is, a kitűzött célokkal teljes mértékben a z o n o s u l n i k é p e s , 
kiváló felkészültséggel és nagy felelősségérzettel rendelkező tudósokat kell m e g b í z -
ni. Ezek számára viszonylag nagy szervezeti szabadságot kell biztosiban!, ami a z o n -
ban nem vezethet tervszerütlenségre. E területen a menedzsernek vállalnia kell bizo-
n y o s kockázatot; például teljesen váratlan felfedezések születnek munka közben, ami 
eredetileg egészen más cél elérésére irányult. Ezek felhasználása esetleg csak későb-
bi feladatok teljesítésénél lehetséges. A kellő felelősségérzettel rendelkező tudóst 
ilyesmi nem tériti el az adott, eredeti téma megvalósításától. 
A tudós munkatermelékenységét jótékonyan befolyásolja, ha szervezett a 
kapcsolata tevékenysége eredményeinek f e l h a s z n á l ó i v a l , mert igy 
jobban tud "asszimilálódni" hozzájuk, igényeiket, szükségleteiket közelebbről megis-
merni, nehézségeiken célszerűbben enyhíthet. Az ezt szem elől tévesztő, túlságosan 
elvont, bürokratikus kutatásirányitás és -szervezés ezért kedvezőtlenül hat a tudo-
mányos munka produktivitására, ipari, honvédelmi, vagy egyéh területen folyjék is. 
Mindez egyben azt is jelenti, hogy a K+F irányítás számára igen hasznos, 
sőt lényegében nélkülözhetetlen a m a g a t a r t á s t u d o m á n y v í v m á n y a -
inak ismerete és alkalmazása a tudományos tevékenység helyes megszervezéséhez. 
KUTATÓPROGRAMOK 
DECENTRALIZÁLÁSA 
A k u t a t ó p r o g r a m o k teljesítésének legjobb feltételei ugy 
biztosithatók, ha egyes részeinek megvalósítását — f e l e l ő s s é g érvényesítése m e l l e t t — 
d e c e n t r a l i z á l j á k . Ezt olymódon kell végrehajtani, hogy egy-egy meg-
felelő képzettségű és szervezőkészségű tudós a hozzá beosztott munkatársakat irányít-
va, velük együttműködésben viselje a felelősséget az általa vállalt "részlettermék" 
előállításáért. De még ilyen munkamegosztás esetén is a menedzsernek kézben kell tar-
tania az anyagi eszközök elosztását, neki kell összefognia a részfeladatok felelőse-
inek tevékenységét. 
A kutatási termelékenység pontos megítéléséhez még nem dolgoztak ki álta-
lánosan elfogadott módszereket és ismérveket. Ezeket a helyi sajátosságokból kiindul-
va a K+F menedzsernek kell kialakítania, ügyelve arra, hogy a kutatási tevékeny-
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ség tudományos, technikai és gazdasági eredményeit meg hiányosságait minél teljeseb-
ben feltárja. 
TUDÓSOK TOBORZÁSA ÉS "BEVETÉSE" 
Az egyetemeken végző legtehetségesebb hallgatókat általában helyben bekap-
csolják a tudományos kutatásba, munkatársként alkalmazzák őket, ami számukra nagy 
megtiszteltetés és vonzó lehetőség. Mig tehát az egyetemek viszonylag könnyen jutnak 
tudományos utánpótláshoz, nehezebb az ipari kutatás területén elhelyezkedni kivánó 
tudósokat találni. A tapasztalatok szerint nem egyetemi jellegű kutatáshoz annál ke-
vésbé képes egy kutató alkalmazkodni, minél átfogóbb és hosszabb egyetemi képzésben 
részesült. Az is riasztóan hat a kutatókra, hogy a z i p a r i v á l l a l a -
t o k n á l a tudományos munka piaci orientációjú, s emiatt a tudósok sok egyéni 
szakmai elképzelése és vágya kielégítetlen marad. 
Ennek ellenére meg lehet és kell találni megfelelő fizetés és munkakörül-
mények biztosításával az ipari kutatáshoz szükséges tudományos erőket is, bár ezek 
részben alacsonyabb kvalitásuak, mint az egyetemi kutatócsoportokban résztvevők. A 
kutató megtartásával és hatékony munkára való ösztönzésével kapcsolatos menedzsment-
feladat elvégzésére akkor kerül sor, amikor b i z o n y o s mértékig már adaptálódott a he-
lyi feltételekhez. E n n e k főbb összetevői a következők: 
1. a kutatószervezet c é l j a i n a k világos, részletes megismer-
tetése; 
• 2. pénzügyi és egyéb ö s z t ö n z ő eszközök bevetése kiemelkedő tel-
jesítmények és további kutatási erőfeszítések serkentésére; 
3» a cél csorbítása nélkül lehetséges legnagyobb k u t a t ó i s z a -
b a d s á g biztositása, beleértve az egyéni érdeklődési területen végzett munka 
támogatását is; 
4, a karrier lehetőség — p e r s p e k t i v i k u s e l ő l é p t e t é s — utjának tudatosí-
tása. 
A teljesítménynövelés érdekében a menedzser adjon módot a kutatónak arra, 
hogy a kijelölt munka problematikáját és megoldási módszerét maga dolgozza ki. Olyan 
munkaszervezési kereteket kell teremtenie, melyek a z e g y é n i t e l j e -
s í t m é n y e k e t jobban kiemelik, mint az egész munkaközösségét. Tegye lehe-
tővé a már meglevő és az uj ismeretek tanulmányozását. Gondoskodjék folyamatos esz-
mecseréről a kutatásban résztvevők között, beleértve tudományos tanácskozások rende-
zését, szakfolyóiratok közleményeinek megbeszélését és az egyes munkacsoportok funk-
ciójának pontos meghatározását. Amennyire lehetséges, a menedzser tartózkodjék az 
autoritativ jellegű, bürokratikus vezetéstől, inkább kooperativ-együttmüködési for-
mában irányítson. 
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A türelmes, differenciált vezetői tevékenység, a gyakorlati problémákkal 
való kapcsolat folyamatos biztosítása meghatványozza a kutatás hatékonyságát és pro-
duktivitását. 
TECHNIKAI SZOLGÁLTATÁSOK AZ IPARI K+F SZERVEZETBEN 
A kutatás irányitónak ugy kell megszerveznie a tudományos tevékenységet, 
hogy a tudósok és mérnökök kizárólag k é p z e t t s é g ü k n e k m e g f e -
l e l ő munkát végezzenek, amihez elengedhetetlen megfelelő számú technikus, vala-
mint egyéb személyzet alkalmazása. Ezek fő feladata általában a laboratóriumi szol-
gáltatások nyújtása, szakirodalmi referátumok készitése, információk közlése és olyan 
technikai jellegű rutinmunka végzése, ami nem igényli tudósok és mérnökök közreműkö-
dését. Utóbbiaknak kellő időt és feltételeket kell biztosítani az alkotó tevékenység-
re, elképzelések, ötletek kidolgozására, amit a korszerű menedzser nagy mértékben 
elősegíthet, a kevéssé körültekintő és tehetséges irányitó viszont erősen fékezhet. 
Szem előtt kell tartani, hogy az egyes tudományos munkatársaktól vagy ku-
tatócsoportoktól származó koncepciók és javaslatok mennyiségben, mélységben és hasz-
nosságban eltérőek, döntően a környezettől, a munka atmoszférájától és ezen keresztül 
elsősorban a kutatásirányitó-igazgatótól, illetve annak vezetési stílusától függnek. 
A "kutatói output", az egyes tudományos munkatársak eredményei — a tapasz-
talatok s z e r i n t — sokkal kedvezőbbek n a g y v o n a l ú irányítási munkastílus 
mellett, mint szigorúan körülhatárolt munkafeltételek alkalmazása esetében. Ezért ér-
deke a K+F menedzsernek, hogy a határidők, a költségvetés és a munkafeladatok szabta 
kötöttségeken tul maximális gondolati-, mozgásszabadságot és egyéni kezdeményezési 
lehetőséget biztosítson beosztottai számára. A laboratóriumi kontroll szükségessége 
amugyis vitapartnerként állítja szembe általában az ellenőrzést gyakorló menedzsert 
az alkotó tudóssal. Ezt a viszonyt a menedzser okos és megértő magatartása olyan har-
monikus együttműködéssé alakithatja át, ami jobb eredmények és ötletek forrása lehet, 
mintha elkülönülten mindkét részről csak a saját feladataikat végeznék. 
A széleslátókörü, tapasztalt, alapos képzettségű technikus rendszerint in-
kább alkalmas egy-egy tudományos program végrehajtásának vezetésére mint egy műszaki 
specialista. A f e l s ő s z i n t ű kutatásirányitó viszont legyen lehető-
leg elismert, kompetens személy az adott tudományos, vagy ahhoz közelálló területen, 
bár ez nem abszolút követelmény. Ha a tudományos munka menedzsere nem is specialista 
azon a munkaterületen, ahol beosztottai tevékenykednek, kell, hogy valamilyen tudomá-
nyos szakágazati képzettsége legyen, rendelkezzék tapasztalattal a tudományos gondol-
kodás területén. 
Az iparban egyébként bevált, szokásos és általánosan elfogadott vezetési 
módszerek n e m a l k a l m a s a k hatékony kutatás- és fejlesztés menedzsment 
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biztosítására. Az ilyen menedzsereknek — s z a k t e r ü l e t ü k n e k m e g f e l e l ő e n — felsőfokú 
képzettséggel és gazdag tapasztalatokkal kell rendelkezniük. A kizárólag munkaügyi 
ellenőrzéstől eltekintve, inkább alkalmas egy brilliáns tudós egy kutatócsoport te-
vékenységének inspirálására és kedvező befolyásolására, még ha kevés is az a d m i -
nisztratív készsége, mint egy kiemelkedő ügyintéző, akinek nincs alkotótehetsége. 
A kutatási terv megvalósításán dolgozó alkotói rátermettséggel rendelkező 
tudósok és mérnökök rendszerint maximális erőbevetéssel tevékenykednek, ha ahhoz ked-
vező lehetőségeket kapnak. A menedzsernek ezért nagy gondot Kell fordítania optimá-
lis kutatási légkör és munkamegosztás biztosítására és minden egyéni teljesitmény 
megfelelő elismerésére, jutalmazására. 
A szabad technikai és tudományos információcsere az alkotó gondolatok ki-
bontakozásának és fejlesztésének legjelentősebb ihletője. Ennek érdekéhen ügyelni 
kell arra, hogy a kutatólaboratórium vegye figyelembe a decentralizált szervezet elő-
nyeit, de egyidejűleg éljen a centralisztikus szervezési formák adta kedvező lehető-
ségekkel is. E folyamatban a k a t a l i z á t o r szerepét a n e m - s p e -
c i a l i z á l t t u d ó s o k , valamint azok a szakirodalmi referensek és in-
formációközvetítők játsszák, akik egy centralizált szervezetben is képesek a decent-
ralizált kommunikáció előnyei megvalósítására. 
A laboratórium számára a tudományos szolgáltatások és a tudományos kuta-
tás elemeinek optimális "vegyületét", arányát kell biztosítani. Különféle normaszá-
mitási eljárások, vállalati kutatás és -gazdaságossági elemzések összevetése koráb-
ban nyert adatokkal, lehetővé teszi ezeknek az o p t i m á l i s a r á n y o k -
n a k megközelítően pontos meghatározását. Bármilyen megbízhatóan állapították is 
m e g azonban a "vegyület" elemeinek kivánatos nagyságrendjét, mégis gyakorlatilag a 
laboratórium munkatársaitól és a menedzser munkamódszerétől, magatartásától függ e 
rendszer hatékonysága» 
Nagyon lényeges, hogy a részfeladatokkal megbizott kutatócsoport 
k o n k r é t p r o g r a m alapján, maximálisan kooperativ szellemben végezze 
munkáját, ugy, hogy menetközben folyamatosan figyelemmel kísérje a maga operativ te-
vékenységének eredményei mellett annak pénzügyi kihatásait is. 
A sikeres együttműködést és előrehaladást nagymértékben elősegiti a tudo-
mányos szolgáltatásokat nyújtó osztály. Katalitikus kommunikációs-funkciót tölt be, 
mindenekelőtt a kutatási témával kapcsolatos nemzetközi szakirodalom feltárásával és 
referálásával. Ennek az osztálynak tagjai, ha munkaidejük egy részében a laboratóri-
umi kutatómunkákban is résztvesznek, különösen hasznosakká válnak. Jobban megismerik 
azt, hogy pontosan milyen problémák megoldására kell szakirodalmi forrásokat keresni, 
esetleg kapcsolatot létesítenek ily célból egyetemekkel és tapasztalatcserét szervez-
nek más laboratóriumokkal. A technikai-tudományos szolgáltatásokat nyújtó osztály 
képviselőjét ezért érdemes minden menetközbeni munkaértékelő és programatikus m e g b e -
szélésre is meghivni. 
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Az optimálisan megtervezett technikai-tudományos szolgáltatások jelentő-
sen hozzájárulnak a kutató-teamek sikeres és rentábilis munkájához. 
A KUTATÓI ALKOTÓKÉSZSÉGGEL 
KAPCSOLATOS KÉEDÉSEK 
A könyv zárófejezete részben néhány, a z alkotókészséggel kapcsolatos gon-
dolatot vet fel, a m e n e d z s e r szemszögéből vizsgálva a jó kutatók és mérnökök e fontos 
és értékes tulajdonságait. Ezek csak akkor jönnek felszínre — á l l a p í t j a meg a szer-
z ő — , ha kellő motiváltság és tudományos szabadság érvényesül. 
A problémamegoldás fő fázisai: az analízis, a megítélés és a szintézis. E 
folyamathoz szükséges erőfeszítések csak kedvező körülmények esetén optimálisan ered-
ményesek. A z ilyen k o m p l e x tevékenység sikerességét az irányitó gyakorlottsága fokoz-
za. Az alkotóképes tudósokat és mérnököket annak tudatában kell foglalkoztatnia a 
menedzsernek, hogy munkájukat tevékenysége döntően befolyásolhatja jó, vagy rossz 
értelemben. 
A kutatásból származó uj ismeretek és eredmények e l t e r j e s z t é -
s e , értékesítése szintén fontos és sürgős kötelessége a tudományos menedzsernek, 
hisz a m u n k á k zöme ipari alkalmazás céljaira k é s z ü l , itt dől el valójában, mennyire 
hasznosak. Az ujitások jellemző v o n á s a i : 
- a k o m p a t i b i l i t á s , ami azt jelenti, hogy minél kevesebb 
uj berendezés és felszerelésbeli átállítás szükséges az uj eredmény bevezetéséhez, 
annál gyorsabban elterjeszthető; 
- a h a t é k o n y s á g , m e l y n e k mérése technikai összevetés utján 
történik az eddigi m e g o l d á s és az uj megítélése formájában; 
- a z a l k a l m a z h a t ó s á g , beilleszthetőség, ami minél köny-
nyebben valósitható m e g , annál gyorsabban terjed el a gyakorlatban az u j i t á s . 
A felhasználó technikai és egyébirányu fejlettségével is szoros korrelá-
cióban van az uj eredmények elterjedésének üteme, amit megfelelő információk is elő-
segíthetnek. Ugyancsak összefügg a z o k alkalmazásának mérve néhány egyéb tényezővel, 
nem utolsó sorban a társadalmi rendszer tipusával , mely lehet igen kedvező és segitő 
jellegű e szempontból, de részben gátolhatja is a kutatási eredmények alkalmazását. 
A hatékony munkára és magas fejlettségre törekvő társadalomnak fontos érdeke a tudo-
mányos eredmények széles körű gyakorlati alkalmazásának sokoldalú előmozdítása, támo-
gatása. 
Összeállította: dr.Biró Klára 
— — н и — и ^ — 
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OLASZORSZÁG TUDOMÁNYPOLITIKÁJA1' 
A z O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c s h e l y z e t e — A 
C N R I968. é v i j e l e n t é s e — A z e g y e t e m i r e f o r m 
— Á l l a m i t u d o m á n y o s s z o l g á l a t — I p a r i k u -
t a t á s *— F e j l e s z t é s i i r á n y v o n a l a k — A j e -
l e n t é s t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i s z e r e p e — 
T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i K u t a t á s ü g y i M i n i s z -
t é r i u m . 
AZ ORSZÁGOS KUTATÁSI TANÁCS HELYZETE 
Az Ola szo r szágban f o l y t a t o t t tudományos k u t a t ó t e v é k e n y s é g é r t az Országos 
K u t a t á s i Tanács / C o n s i g l i o Naz iona le d e l l e Ricerche - CNR/ f e l e l ő s ; k o o r d i -
n á l j a é s f i n a n s z í r o z z a a s a j á t i n t é z e t e i b e n , va lamin t az e g y e -
temeken f o l y ó k u t a t á s o k a t . Noha f e l a d a t a az országos t u d o m á n y p o l i t i k a k o o r d i n á l á s a , 
h a t á s k ö r e j e l e n l e g még k o r l á t o z o t t , nem e l l e n ő r z i a honvédelmi , egész ségügy i és n é -
hány egyéb m i n i s z t é r i u m h o z t a r t o z ó k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k munká já t . Az a t o m k u t a t á s o k a t 
sem a CNR t a r t j a számon, hanem az 1962-ben l é t r e h o z o t t Országos Atomenergia B i z o t t -
s á g /Comi ta to Naz iona le p e r 1 ' E n e r g i a N u c l e a r e - CNEN/. A K u t a t á s i Tanácsnak k e l l 
b i z t o s í t a n i a , hogy O l a s z o r s z á g —a t ö b b i i p a r i l a g f e j l e t t országhoz képes t gyengébb— 
tudományos p o t e n c i á l j á t o p t i m á l i s a n h a s z n á l j a f e l . A h e l y z e t s ú l y o s s á g a a CNR é v i j e -
l e n t é s e i h ő i v i l á g o s a n k i t ű n i k ; az 1963-as j e l e n t é s b e n p é l d á u l P o l v a n i p r o f e s s z o r . 
1 / O l a s z o r s z a g t u d o m á n y p o l i t i k á j á r a l .még : A tudományos k u t a t á s s z e r v e -
z é s é n e k u jabb f e j l e m é n y e i O l a s z o r s z á g b a n . = Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó 1 9 6 8 . 1 . n o . 
1 0 2 . p . - - K u t a t á s és f e j l e s z t é s a veze tő t ő k é s o r szágokban . = Tudományszervezés i Tá-
j é k o z t a t ó 1 9 6 8 . 3 - 4 . n o . 4 3 8 . p . — A tudományos k u t a t á s és az i p a r k a p c s o l a t a O l a s z o r -
s z á g b a n . = Tudományszervezés i T á j é k o z t a t ó 1968 .5 .no . 8 4 3 . p . — A tudományos k u t a t á s 
O l a s z o r s z á g b a n . = Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó 1969 .2 .П0. ЗбЗ .р . 
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"anakronisztikus és improduktiv jelenségekről" b e s z é l t . Caglioti elnök 1966.évi je-
lentésében hangsúlyozta, hogy az alapkutatás területén jelentkező hiányosságok szin-
2/ 
te eltörpülnek az alkalmazott és a műszaki kutatások súlyos helyzete mellett. 
Már régóta esedékes a CNR reformja, hiszen nagy pénzügyi alapokkal — b á r 
a kutatás szempontjából még mindig nem túlságosan nagy ö s s z e g g e l — rendelkezik, bo-
nyolult és sokrétű programokat irányit, ugyanakkor s z e r v e z e t i s t r u k -
t ú r á j a e l a v u l t , nem rendelkezik kellő önállósággal, hatalma főleg 
csak az egyetemi kutatótevékenység fölött van. Kutatógárdájának létszáma igen korlá-
tozott, e z e n jelenleg szerződéses és ösztöndijas kutatók alkalmazásával igyekeznek 
segiteni. A CNR r e f o r m j á t több tényező sürgeti: a megnövekedett pénzalap 
és felelősség, a központi szerv akut hiánya, az ipari lemaradás felszámolása, végül 
pedig a támogatás hatékony felhasználását biztositó egyetemi r e f o r m . ^ 
A tudományos és műszaki l e m a r a d á s másik okát az ország tudomá-
nyos tevékenységét átfogó és koordináló, irányitó k o r m á n y s z i n t ű 
s z e r v h i á n y á b a n látják. Van ugyan tudományos ügyekkel foglalkozó mi-
nisztérium /a Tudományos és Műszaki Kutatásokat Koordináló Minisztérium/, de ez nem 
rendelkezik megfelelő adminisztratív és végrehajtó hatalommal. Ugyanakkor van kuta-
tásügyi miniszter - de nincsen Kutatásügyi Minisztérium. A C N R - n e k viszont nincs meg-
felelő hatásköre, mert a legfontosabb tudományos intézmények az illetékes szakminisz-
tériumok irányítása alatt állnak. Ezen az áldatlan állapoton kívánnak segiteni a CNR 
átszervezésére és egy Kutatásügyi Minisztérium létrehozására irányuló 1968.évi intéz-
k e d é s e k . ^ 
Olaszország tudományos kutatásáról a leghitelesebb képet a Kutatási Tanács 
évi Általános jelentése adja; ez a parlament elé kerül. A Jelentés /Relazione Gene-
rale/ az egyetlen olyan kutforrás, amely számadatokkal szolgál a kutatási ráforditá-
sok kimutatásához. 
2/ Science policy: fears of the inquisition. /Tudománypolitika: félelem az 
inkvizíciótól./ = N a t u r e /London/,1968.jun.l. 823-824.p. 
3/ De FALCO ,A. : Scienza e tecnologia in Italia./Tudomány és technika 
Olaszországban./ Padova,1968.Marsilio. 119-122.p. 
4/ Science policy...i. m. 823-824.p. 
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1. táblázat5^ 
Az I966. évi kutatási ráfordítások megoszlása szakágak és vállalatok szerint. 
/millió lírában/ 
Tudományágak Oktatás-
ügyi M. 
Egyete-
mek 
CNR CNEN Egész-
ségű. 
M. 
Honvéd. 
M. 
Mezőg. 
M. 
Egyéb 
M. 
Nemzet-
közi 
szervez, 
finan-
szíro-
zása 
Állami 
szekt. 
össze-
sen 
Áll. 
szek-
tor 
része 
%-ban 
Állami 
részvé-
telű 
váll. 
Magán 
váll. 
Össze-
sen 
Matematika 1 800 754 - - 12 - - - 2 566 1,84 - - 2 566 
Fizika 2 586 3 061 7 814 300 2 471 - - 2 823 19 055 13.67 - - 19 055 
Kémia 3 700 3 108 150 100 110 - - - 7 168 5,14 - - 7 168 
Biológia és orvostud. 11 200 3 913 292 534 208 - - 500 16 647 11.94 - - 16 647 
Geológia 1 200 934 - - - - - - 2 134 1,53 - - 2 134 
Agrártud. 1 600 1 993 63 - - 1 324 - 463 5 443 3.90 - - 5 443 
Humán tud. /a/12 182 2 425 
- - 77 - - 60 14 744 10,57 - - 14 744 
Atomkutatás - - 17 681 - 800 - - 14 600 33 081 23,72 - - 33 081 
Űrkutatás 
- 679 - - 300 - - /Ь/ 13 710 14 689 10,53 - - 14 689 
Műszaki kutatás 5 000/ 'c/3 198 - - 4 191 - /d/6 211 - 18 600 13,34 25 583 98 443 142 626 
Interdiszciplináris 
kutatás.kisegitő 
szolgálat,által. 
költségek 
- / 5/3 435 _ _ 378 _ 1 510 5 523 3 , 8 2 5 323 
Összes költség 39 268 23 500 26 000 934 8 547 1 324 6 211 33 666 139 450 100,0 25 583 98 443 2 6 3 476 
/а/ Részletezve: Történet-tudományok, filozófia, filológia 6 l8l millió lira; Jog- és politikai tudományok 3 901 millió; 
Közgazdaságtudomány és statisztika 2 100. 
/Ь/ Ez az összeg az ESRO és ELDO űrkutatási programokat támogatta az 1965.március 6. 257.és 258.sz.törvény alapján, 
/с/ Ez az összeg magába foglalja a mérnöki és épitészeti kutatásokra forditott 1 94-9 milliót, műszaki kutatásra fordi-
tott 1 04-9 milliót, gazdasági jellegű műszaki kutatásra forditott 200 milliót, ezekre a programokra utólag még 1 350 
millió lirát utaltak ki. 
/d/ Részletezve: oceanográfia -44-7 /millió lira/, kisegitő kutatás- 522, egyéb kutatások és tartalékok - 1 280, általá-
nos költségek 1 186. 
/е/ Benne foglaltatik az Enel kutatási költsége is. 
Forrás: Jelentés az Olaszországban folytatott tudományos és műszaki kutatás állapotáról - 1 9 6 6 . 
5/ La ricerca scientifica e tecnologica. /Tudományos és műszaki kutatás./ 
= Vita Italiana /Roma/,1968.2.no. 123-130.p. 
A tudomány jónéhány területe még messze van attól a "tudományos küszöb-
tol", amelyet az iparilag fejlett országok már e l é r t e k , ezért általános vélemény sze-
rint legfőbb ideje, hogy Olaszország jelentős kutatási ráforditások segitségével le-
küzdje a tátongó szakadékot. Helyes intézkedések a l a p j á n a tudomány fejlesztése során 
néhány kulcsfontosságú területet k i e m e l t e k /elektronika, vegyészet stb./. 
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E n n e k ellenére szükséges, hogy a tudomány többi szektorát is megfelelő színvonalra 
juttassák. A kutatási területeket nemcsak ösztönözni kell, hanem szervezetileg is át 
kell formálni. 
A CNR 1968.ÉVI JELENTÉSE 
1 9 6 4 óta — a m i k o r részben újjászervezték az Országos Kutatási T a n á c s o t — 
csak gyűltek az adatok és részjelentések, de á t f o g ó k é p e t az olasz 
tudományos kutatás helyzetéről n e m nyújtottak. Az 1968.évi jelentés pótolta a 
hiányt, és tudományos jelentősége mellett politikai hatása is volt; hiszen nemcsak 
elemzi a kutatás helyzetét Olaszországban, hanem fényt dérit a k u t a t á s é s 
a t e r m e l é s s t r u k t u r á l i s k a p c s o l a t á r a , prog-
ramjában pedig előremutat a gazdasági fejlődés irányába. A jelentés átfogó munka, 
amely széles érdeklődést keltett nemcsak a tudósok között, mert megfogalmazásában és 
6 / 
témájában túllépett a semmitmondó közhelyeken és általánosításokon. A CNR tudomá-
nyos bizottságai a Közgyűlésen jóváhagyták az 1968.évi jelentést, majd az ország va-
lamennyi tudománnyal foglalkozó intézménye számára alapdokumentumként elismert jelen-
tés a közoktatásügyi és a kutatásügyi miniszterekhez kerül kiegészités végett, végül 
a CIPE /Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica — Gazdasági Prog-
ramozási Tárcaközi Bizottság/ terjeszti a Parlament elé. 
A CIPE 
I967.február 27-én határozták meg a CIPE feladat- és hatáskörét. /Ez a 
szerv lépett a CIR helyébe s funkciója is hasonló./ Elnöke a minisztertanács elnöke, 
alelnöke pedig a költségvetési miniszter; tagjai közé tartozik, többek között, a kül-
ügy-, a pénzügy-, a kereskedelmi miniszter. A CIPE Titkársága a Költségvetési Minisz-
térium vezetőségéből kerül ki, a költségvetési államtitkár egyben a CIPE titkára. 
A CIPE kötelességei közé t a r t o z i k a CNR által kidolgozott kutatási tervek 
ellenőrzése, koordinálása és alapirányainak megszabása. Fő funkciója a tudományos és 
műszaki kutatás állapotáról készitett CNR jelentés elbírálása. Az elfogadott jelentést 
az országos gazdasági programtervezethez csatolják és a költségvetési miniszter ezt 
minden év szeptember 30-a előtt benyújtja a parlamentnek. 
6/ FARINELLI,U.: Le scelte politiche nella ricerca scientifica. /Politikai 
meggondolások a tudományos kutatásban./ = Rinascita /Roma/,1968.48.no. 16-17.p-
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A CIPE-t élesen bírálják; a leggyakoribb kifogások közé tartozik, hogy 
direktívái, különösen a CNR-re vonatkozók, nem kötelező erejűek; koordinációs tevé-
kenysége különösen az országos fontosságú kutatási programok tekintetében rendkivül 
7/ 
bizonytalan — erre nincsen sem eszköze sem pedig törvényes felhatalmazása. 
AZ ÁLTALÁNOS JELENTÉS 
FELÉPÍTÉSE 
Az Altalános Jelentés hét fejezetből és egy zárórészből áll: 
1. Olaszország kutatási aktivitása. 
2. Oktatás és kutatás. 
3« Kutatás és közszolgáltatás. 
4. Kutatás és ipar. 
5. Tudományos és műszaki kutatás /tudományos szolgáltatások, állami vál-
lalatok kutatási tevékenysége/. 
6. A CNR szervezési és tudományos tevékenysége. 
7. Nemzetközi tudományos és műszaki együttműködés. 
A jelentés lényegében kétirányú tájékoztatást adott: p o z i t i v e n 
értékelhető határozatokról, eseményekről, intézkedésekről, illetve n e g a t i v 
jellegű, a tudományos haladást gátló tényezőkről. A pozitiv tényezőkhoz sorolja a 
jelentés a kutatási ráforditások hagyományos összege növekedésén kivül egy uj, 100 
milliárd lirás ipari kutatást támogató alapot, továbbá azt a 100 millió dolláros ala-
pot, amely a nem olasz gyártmányú m ű s z e r e k beszerzésére fordítható, műszaki felujitás 
cimen. 
A negativ tényezők közül első helyen szerepelnek a kutatási tevékenységet, 
az eredmények gyakorlati megvalósítását korlátozó megszorítások. A birált kérdések-
hez tartozik a befejezetlen egyetemi reform, a kutatók hiánya, az állami szektor tu-
dományos személyzete jogi státusának tisztázatlansága, az állami szolgáltatások kor-
szerűtlensége, és a m ű s z a k i kutatás elhanyagolása. 
A jelentés végső következtetésében kilatásba helyezte Olaszország tudomá-
nyának egyenletes fejlesztését, a nemzetközi együttműködés kiépítését és mindebben a 
létesítendő Tudományos és Műszaki Kutatásügyi Minisztérium hatékony közremüködé-
7/ Reviews of national science policy. Italy. Paris,1969-OECD. ЗЗ.р. 
8/ La Relazione Generale sulla ricerca scientifica e tecnologica çer il 
I968 approvata dai comitati del C.N.R. /А CNR bizottságai által jóváhagyott Általá-
nos Jelentés 1968./ = Informazione Scientifica /Roma/,1968.584.no. 1-2.p. 
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KUTATÁS ÉS IPAR 
A jelentés vezérvonala a k u t a t á s é s a z i p a r kapcso-
latának elemzése. Európa Egyesült Államokhoz viszonyított műszaki lemaradása nem ha-
tott negatívan a nyugati országok nemzeti jövedelme és külkereskedelme alakulására, 
mert az ipar bőven élhetett külföldi, többek között éppen amerikai "know-how"-val. 
Persze, aki "know-how"-t árul, biztosítja magát a konkurrencia ellen, mégpedig a fel-
dolgozási technológiát meghatározó záradékkal /amelyet részben a biztos minőségi 
eredmény, részben az export korlátozása érdekében köt ki/. Az Egyesült Államok egyre 
"ujabb" és "magasabb" színvonalú termékek gyártásával /amelyek több ráfordítást, mun-
kaerőt és magasabb színvonalú technológiát igényelnek/ törekszik előnyének biztosítá-
sára, miközben a többi országnak meghagyja az úgynevezett "érett termékek" gyártását. 
Olaszországban is főképpen az "érett" iparágak fejlődnek /például az autóipar, az 
elektromos gépek, a vegyipar/, ráadásul Olaszország a fejlett ipari országok között 
nem is az elsők között foglal helyet. 
Kedvezőtlen helyzet mutatkozik a d i p l o m á s o k elhelyezésében: 
1980-ra több mint egy millió diplomás lesz, de a kereslet ennél kisebb. E probléma 
megoldását a nemzetközi munkamegosztásban látják, ez viszont Olaszország számára nem 
a legelőnyösebb szerepet biztosítja. 
A nemzetközi együttműködésről már többször esett szó, de hivatalos kriti-
ka ilyen jelentős dokumentum formájában most látott először napvilágot. Mit lehet ten-
ni a kedvezőtlen helyzet leküzdésére? A jelentés megállapítja, hogy a gazdasági fej-
lődést Olaszországban a már magas szintet elért iparágakra kell alapozni, ugyanakkor 
fejleszteni kell azokat az uj tipusu iparágakat, amelyek biztosítják a jövőben az 
előrehaladást /elektronika, atomkutatás, gépgyártás/. Az uj iparágak fejlesztésének 
társadalmi hatása is jelentős, ugyanis Dél-Olaszország újjászületésének eszközeként 
is szolgálhatna. Az uj iparágak sok kitűnően képzett munkaerőt igényelnek, ugyanak-
kor a hagyományos iparban az automatizálás miatt ilyenekre nincsen szükség. Az uj 
iparágak tehát egyaránt szolgálják a gazdasági és a társadalmi felemelkedést. 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁSOK 
A jelentés az olasz kutatás jelenére és jövőjére utalva számos konkrét 
számadatot is tartalmaz. 1968-ban 384 milliárd lirát fordítottak kutatási célokra, 
ebből 201 milliárdot /52,4 %/ állami szektorban, 44 milliárdot /11,5 %/ állami rész-
vételű vállalatokban és 138 milliárdot / 3 6 , 8 %/ magánszektorban használtak fel. A je-
lentés megállapítja a ráforditások mennyiségi növekedését, ugyanakkor rámutat a mi-
nőségi színvonal emelkedésére is. Nemzetközi összehasonlításra az adatok nem alkalma-
sak, ám az OECD adatfeldolgozó módszerét alkalmazva megállapították a kutatási ráfor-
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ditások részesedését a bruttó társadalmi termékből: 0,9 %-ra rúgott /1966: 0,7 %; 
I967: 0,8 %/, de ez az arány még mindig jelentősen elmarad a többi ipari hatalom me 
felelő százalékarányától. 
Érdekes a pénzeszközök s z e k t o r o k szerinti megoszlása: az ál-
lami szektorban 1 9 6 7 - h e z képest nincsenek nagyobb változások - a mérnöki-műszaki 
kutatásra szánt összeg kivételével, amely 2 4 milliárd U r á r ó l 35 milliárdra emel-
kedett, 45 %-os relativ növekedés mellett. Ugyanilyen arányú növekedést jegyeztek a 
magánszektorban is. Az állami szektorban növelték a biológia és az orvostudomány tá 
mogatását - 13 % - k a l , az agrártudományt 47 %-kal, valamint fokozták az interdiszcip 
lináris kutatást. A magánszektorban — b e l e é r t v e az állami részvételű vállalatokat 
i s — legnagyobb arányú növekedés a vegyészetben /37 %/ és a műszaki kutatások terü-
letén / 2 5 %/ következett be. Itt azonban a gyógyszeripar krizise miatt 51 %-kal 
esett a biológiai és orvosi kutatások finanszírozása. Az állami szektorban a finan-
szírozó szervek közül legnagyobb mértékben a Közoktatásügyi Minisztérium /29,78 %/, 
a CNR /20,80 %/, a nemzetközi szervezetek /18,52 %/ és a CNEN / 1 6 , 1 4 %/ járulnak 
hozzá a kutatások támogatásához. Az összes egyéb szerv és intézmény együttes ráfor-
dításai 14,76 %-ot tesznek. A Közoktatásügyi Minisztérium 1 9 6 6-ban 12 milliárd li-
rával, 1 9 6 7-ben 2 4 , 9 milliárddal dotálta az egyetemeket, ehhez még hozzá kell adni 
a CNR által adományozott évi 14 milliárd U r á t ; mindezen erőfeszítések együttesen 
9/ 
sem t u d j a k biztosítani az oktatassal egybekötött hatékony tudományos munkát. 
2.táblázat 
Kutatási ráforditások 1965. 1966, 1967-ben 1 0 < / 
/millió U r á b a n / 
Szektor Folyóárak BNT %-a 1965 = 100 
I965 1966 1967 I965 1966 1967 1966 1967 
Á l l a m i 117 O83 139 450 181 617 0,3 0 , 4 0,4 119 155 
Állami ráfordi-
tások tudomá-
nyos és műsza-
ki kutatásra 94 833 105 784 1 4 4 344 0,3 0,3 0,3 112 152 
Ráforditások 
nemzetközi tes-
tületekben való 
részvételre 22 25O 33 666 37 273 0,1 0 ,1 0,1 151 168 
Vállalati szektor I3O 726 168 483 1 9 4 137 0,4 0 , 4 0,5 129 149 
Állami támoga-
tású vállalatok 23 632 25 583 36 337 0,1 0,1 0,1 108 154 
Magánvállalatok IO7 094 142 900 157 800 0,3 0 , 4 0,4 115 127 
124 500 0,4 
Összesen 247 809 307 933 375 7 5 4 0,7 0,8 0,9 124 152 
9/ L'impegno italiano per la ricerca nel 1 9 6 8 . è stato valutato in 384 
milliardi di lire. / A z olasz kutatási ráfordításokat 1 9 6 8 - b a n 384 milliárd U r á r a 
értékelték./ = Informazione Scientifica / R o m a / , 1 9 6 8 . 5 8 5 . n o . 1-3.p. 
10/Reviews of national., i.m. 47.p. 
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Az utóbbi évek pozitiv eredményei közé kell sorolni a Tudományos és Mű-
szaki Kutatásokat Koordináló Minisztérium akcióját, mely szervesebb tudomány-
politika kialakításának érdekében 50 milliárd lirás alapot hozott létre a műszaki-
lag fejlett szektorok kutatásainak támogatására; továbbá az ipari kutatás támogatá-
sára szánt — m á r e m i i t e t t — 100 milliárd lirás alapot, végül pedig meg kell emlite-
ni a Földmüvelésügyi Minisztérium mezőgazdasági kísérleti intézeteinek újjászervezé-
sére illetve átszervezésére irányuló törekvést. 
Megoldatlanok maradtak a súlyos e g y e t e m i p r o b l é m á k , 
valamint az állami szektorban dolgozó k u t a t ó s z e m é l y z e t jogi stá-
tuszának ügye. Ugyancsak nem sikerült az Istituto Superiore di Sanità /Egészségügyi 
Főintázet/ átszervezésére vonatkozó törvényjavaslat elfogadtatása, s nem történtek 
intézkedések a Servizio Geologico /Geológiai Szolgálat/ újjáélesztésére. Utóbbi meg-
oldható egyrészt az intézet létszámának növelésével, másrészt hatékonyabb együttmű-
ködéssel a CNR tanácsadó és kutató szerveivel. Több állami tudományos szolgáltatás 
helyzete mind személyi, mind p e d i g anyagi eszközökkel való ellátottsága tekinteté-
hen kritikusnak m o n d h a t ó . 1 1 7 
AZ EGYETEMI REFORM 
Az oktatási rendszer eddigi formájában tarthatatlannak bizonyult — elég 
ha arra gondolunk, hogy fél évszázada nem volt oktatási reform Olaszországban. A 
tudományos élet előrelenditését szolgálná a felsőoktatás gyökeres átszervezése. Évek 
óta v i t á k folynak a reformtervezet körül; 1969-re vég»e megszületett a reformter-
vezet, amely ellen már most kifogásokat emelnek, 1969.április elején 600 egyetemi 
tanár — k ö z t ü k több nagynevű tudós i s — intézett biráló levelet Aggradi oktatásügyi 
miniszterhez, amelyben kifejtik, hogy a jelenlegi terv célt tévesztett, nem átfogó 
és nem következetes, kidolgozásába nem vonták be az egyetemi szakembereket. A re-
formnak azt kellene elérnie, hogy az olasz egyetemek minden tekintetben korszerű-
södjenek, be tudják tölteni a kor követelményének megfelelő funkciójukat, magas tu-
dományos és didaktikai színvonalon működjenek, s ezzel versenyképessé váljanak a töb-
12/ 
bi fejlett ország egyetemeivel. 
11/ Considerazioni conclusive della Relazione sullo stato della ricerca 
scientifica in Italia nell' anno 1968 preparata dal C.N.R. /А CNR által készitett, 
az 1 9 6 8 - b a n végzett tudományos kutatásról szóló jelentés végső következtetései./ = 
Informazione Scientifica / R o m a / , 1 9 6 8 . 5 8 6 . n o . 1-6.p. 
12/ Italiens Professoren finden Hochschulreform verfehlt. /Az olasz pro-
fesszorok elhibázottnak találják az egyetemi reformot./ = Frankfurter Allgemeine 
Zeitung /Frankfurt am M a i n / , 1 9 6 9 . ápr.10. 3-P« 
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A konkrét feladatokat tekintve, a jelentés szerint, elsősorban uj egyetemi 
strukturát, széles körű a u t o n ó m i á t kell teremteni, továbbá egészséges 
versengést kell kialakítani mind az oktatás, mind a kutatas területen; a jelenlegi 
n o r m á k teljesen uniformizálják az egyetemi élet jellemzőit. Módosítani és korszerű-
síteni kell az oktatási rendszert, hogy megfeleljen a termelés illetve a kutatás igé-
nyeinek. 
Az egyetemek hatékony működését gátolják a csekély dotációk. Az Oktatás-
ügyi Minisztérium jelentős erőfeszítést tesz, hogy javítson a helyzeten; a laborató-
riumi felszerelésre és a berendezésekre szánt eszközöket az 1 9 6 6 . é v i 1 2 milliárd li-
ráról 1 9 6 7-ben már 2 5 milliárdra növelte, azonban ez is kevés; a mai helyzethez v i -
szonyítva öt éven belül 50 % - k a l kellene n ö v e l n i a pénzeszközöket. 
A főiskolai rendszer felépítése szempontjából ujitás s z á m b a megy, hogy 
fokozatosan megszüntetik a t a n s z é k rendszerű intézeteket s helyükbe bevezetik az 
egyetemek angolszász mintájú "d i p a г t i m e n t o" -rendszerű és fakultások-
ra v a l ó tagolását. A "dipartimento"-knak biztosítani kell majd az oktatás és a kuta-
tás egységét; a fakultásokon kedvező, nyilt légkörben a hallgatók és a tanárok dia-
lógusa mellett f o l y i k majd a szakmai képzés. A reform érinti az eddig érvényes 
t u d o m á n y o s f o k o z a t o k rendszerét is. Megszüntetik a magántanár-
ságot, ugyanakkor 16 000 egyetemi oktatót neveznek ki. Utóbbi rendelet ellen felme-
rültek aggályok is, minthogy az egyetemi pályafutás automatizálásához vezethet. A 
reform a d i p l o m á k a t is érinti. A jelenlegi diploma mellett meg kívánják 
honosítani a kutató-doktor diplomát, ami a "dipartimento" felállításával válik lehe-
tővé. A tervezet háromfajta diploma megszerzését helyezi kilátásba: oklevél /diploma/, 
doktorátus /laurea/, kutató—doktorátus /dottorato di ricerca/. A diploma többszin-
tűségének intézményesítése, a tanulmányok különböző céljainak megfelelően, mindenki 
számára megfelelő fokozatot biztosit. A továbbiakban a kezdő tanárok nem lesznek a l á -
rendelve más tanároknak, a jelenlegi pályázati rendszert is felülvizsgálják, és b i z -
tosítani kívánják a maximális objektivitás érvényesülését. 
Létrehozzák az O r s z á g o s E g y e t e m i T a n á c s o t 
/Consiglio Nazionale Universitario — CNU/, amely nem v á l i k egy uj csucshatalom alap-
jává, hiszen erre a felújított egyetemeknek semmi szüksége nincsen. A CNU mellett 
működő k o r m á n y s z e r v e k a következők: 
a/ Főiskolai Tanács / a z eddigi Akadémiai Testület helyébe kerül/; 
Ъ/ Kari Tanács; 
с/ V é g z ő Évfolyam Tanácsa; 
d/ "Dipartimento" T a n á c s . 
Minden egyes kormányszervben lesznek tanári és hallgatói képviselők, eze-
ket titkos szavazás utján v á l a s z t j á k meg. Caglioti szerint a CNR programozáson és 
koordináláson túlmenően ösztönözni fogja az általános interdiszciplináris kutatáso-
kat is; e téren eredményesen együttműködhet az egyetemekkel. A közös munka folyamán 
lehetővé teszik a magasabb tudományos fokozatok elérését. 
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ÁLLAMI TUDOMÁNYOS S Z O L G Á L A T 
A jelentés hangsúlyozza, hogy az á l l a m i v á l l a l a t o k 
kevés tudományos kutatást folytatnak. Az állami szektor intézeteinek funkciója az, 
hogy integrálja a minisztériumok tudományos-műszaki programjait, ismereteket és in-
formációkat gyűjtsön, valamint vállalja az ad hoc kutatásokat. Különösen aktuális 
feladat — f u n k c i ó i n a k alapos vizsgálata a l a p j á n — a m i n i s z t é r i u m o k -
n a k m o d e r n módszerek, korszerű technikai berendezések, operativ programozás ut-
ján történő m o d e r n i z á l á s a . 
A szolgáltatások korszerűsítése és a minisztériumok hatékonyságának biz-
tosítása szempontjából nagyjelentőségű a kormány — m á r e m i i t e t t — 100 millió dollá-
ros támogatása az Olaszországban nem gyártott műszerek és berendezések beszerzésére. 
Az intézkedés politikailag is jelentős, t.i. ez az első eset, hogy az olasz állam 
konkrétan is vállalta a felelősséget a közigazgatás és az ipar fejlesztéséért, kor-
szerűsítéséért és felújításáért. 
Olaszországban is nyilvánvalóvá vált, hogy a politikai és közigazgatási 
haladást előmozdítja a tudományos m u n k a , a kutatás: a minisztériumoknak tehát önere-
jükből kell a megfelelő ágazat ösztönző központjává válniuk. Az állam ösztönző sze-
repe nem érvényesül, ha állami rendelések utján nem tud privilegizált piacot bizto-
sítani a korszerű berendezéseknek. Olaszország m é g nem tudja ellátni ezt a funkciót, 
mert mind a törvények, mind pedig a gyakorlat a költségek mennyiségét, nem pedig a 
hatékonyságát tekinti elsődlegesnek. A tudományos és a műszaki haladás elavulttá 
tette az e d d i g érvényes műszaki irányelveket, pedig azok igen nagy szerepet játsza-
nak a kutatási eredmények gyors alkalmazásában. Ki kell tehát dolgozni az uj műszaki 
normákat, amelyeket a minisztériumok közreműködésével kívánnak átültetni a gyakor-
latba. 
A 100 millió dolláros alapból a PREMETEO programot, a délolaszországi 
egyetemek felszerelését', a Pavia, T o r i n o és Genova Egyetemközi Társaság részecske-
gyorsítóját, közigazgatási, városi és egészségügyi érdekeket szolgáló számitógép 
üzemeltetését fogják finanszírozni. E z e n túlmenően is növelni akarják az állami szek-
tor valamennyi tevékenységi területén működő kutatási szervek dotálását. Az intéze-
tek közül kiemelték a Zoológiai Állomást és az Instituto Galileo Ferraris-t mint sür-
gős segítségre váró intézeteket. 
IPARI KUTATÁS 
A z ipari kutatás korlátai hátrányt jelentenek mind a műszaki haladás, 
mind pedig a hazai vállalatok nemzetközi versenyképessége számára. A jelentés ezért 
leszögezi, hogy elsősorban azokat az ipari szektorokat kell felfuttatni, amelyek leg-
inkább járulnak hozzá az ország gazdasági és társadalmi fejlesztéséhez. Szem előtt 
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kell tartani egyrészt azt az utat, amelyet Olaszország már m e g t e t t , másrészt azt a 
szinvonalat, amit a következő években elérhet. Azokra az uj termékekre kivánnak súlyt 
fektetni, amelyeket "magas szinvonalu" jelző illet, vagy legalábbis^ amelyek rövid 
időn belül ilyenekké válhatnak; ez az elv azonban ne érvényesüljön ugy, hogy uj ipar-
ágak fejlődjenek ki megfelelő piaci kilátások nélkül. Az általános tendenciát ugy 
akarják érvényesíteni, hogy az ipari fejlesztést m ű s z a k i f e l u j i t á s 
révén segitik elő. Az ipari kutatást nagy mértékben fellendíti a 100 milliárd lira 
állami hozzájárulás és a Kutatásügyi Minisztérium 5 0 milliárdos szubvenciója. A fi-
nanszírozás kritériumait a CIPE, a Tudományos és Műszaki Kutatásokat Koordináló Mi-
nisztérium és a CNR fogja közösen megállapítani. A legfőbb kritérium, hogy az ipari 
kutatásnak gyakorlatilag realizálható törekvéseket kell alátámasztania. A modern 
iparágakat kivánják támogatni, például az elektronikát, az aeronautikát, a f i n o m m e -
chanikát. Különbséget tesznek a hazai kutatási kereteken helül kitűzött programok és 
a nemzetközi együttműködés alapján végzett programok között. A programoknak szem 
előtt kell tartaniuk az olasz gazdasági helyzetet és a műszaki lehetőségeket, a kuta-
tásoknak p e d i g olyan eredményeket kell hozniuk, a m e l y e k optimális időn belül alkal-
mazhatók a gyakorlatban. A legnagyobb ráfordításokat igénylő programokat nemzetközi 
együttműködés utján szorgalmazzák. A múltbeli tapasztalatok bebizonyították, hogy 
nemzetközi s i k o n nem a szektoronkénti, hanem a konkrét feladatok szerinti kooperáció 
előnyös, és az együttműködésnek lehetőleg a munka kezdetétől egészen a megvalósult 
eredmények forgalombahozásáig kell terjednie. Az együttműködő országokat nem lehet 
előre kiválasztani, a kutatás tárgya szabja meg, mely országgal lenne előnyös a kö-
zös munka. Prioritást biztosítanak a CNR által jóváhagyott, az OECD és az Európai 
Gazdasági K ö z ö s s é g előzetes terveinek, amelyek célja, hogy közelebb hozzák az Európai 
Műszaki K ö z ö s s é g létrehozását. 
Az elmondottak alapján v i l á g o s a n kirajzolódik az olasz állam igyekezete, 
hogy növelje a kutatás hatékonyságát, behozza a lemaradást, s különösen az, hogy tá-
mogassa az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s jellegű programokat. 
FEJLESZTÉSI IRÁNYVONALAK 
A k u t a t á s f e j l e s z t é s i teendőket — a z alkalmazott és 
az alapkutatás t e r ü l e t é n — a CNR, a C N E N , az INFN /Instituto Nazionale di Fisica 
Nucleare — Országos Atomfizikai Intézet/, a LIGB /Laboratorio Internazionale di Ge-
netica e Biofisica — Nemzetközi Genetikai és Biofizikai Laboratórium/ és e g y é b ku-
tató intézmények látják el. 
A l a p k u t a t á s o k a CNR tanácsadó bizottságainak programjai alap-
ján folynak. A nemzetközi együttműködésben olasz intézetek a C E R N , az Euratom és az 
ESRO kutatásaiban vesznek részt, t o v á b b á támogatják az EMBO és az OECD pszichobioló-
giai, illetve informatikai programját. 
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Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k közül a CNR különösen az 
i n t e r d i s z c i p l i n á r i s programokat támogatja; e z e k közül legfonto-
sabbak a környezeti kutatások, például a levegő, a viz tisztaságának biztosítása. A 
CNR akcióját a szakminisztériumok és az érdekelt vállalatok koordinált munka formájá-
ban v é g z i k . A kutatások közül emlitést érdemel még az árviz- és földcsuszamlásvéde-
lem és megelőzés — különösen az adriai partokon és V e l e n c é b e n — , a talajvédelem 
stb. 
A nemzeti történelem, a művészet és az általános kultura területén a kul-
turjavak elkopásának okait, illetve megőrzésüknek módját fogják kutatni, másrészt 
fejleszteni kivánják a történeti /tudomány, gondolkodás/, a régészeti /mediterrán 
kultura elterjedése/, a nyelvészeti, irodalmi, történelmi, filológiai és filozófiai 
kutatásokat. Mindezen kutatások eredményességének feltétele, hogy rendeződjék az- Or-
szágos Levéltár problémája, annak megfelelő dotálása és személyzeti problémája. 
A CNR az alkalmazott kutatás támogatását a Mérnöki Bizottság, a Műszaki 
Bizottság és speciális programok segítségével végzi. A CNR és a létesítendő Kutatás-
ügyi Minisztérium a "nehéz" szektorokban — a h o l a kutatások eredményei megvalósításuk 
utján akadályokba ü t k ö z n e k — k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k kötésével, 
vagy a kutatási költségek egy részének viselésével ösztönzi majd a munkákat, attól 
függően, hogy az eredmények milyen jelentősek. 
Jogi és politikai tudományok területén is — k o o r d i n á l t munkamódszert al-
k a l m a z v a — a társadalmi érdekeket leginkább érintő kérdéseket fogják vizsgálni. Köz-
gazdasági kutatásokat a CNR és a Költségvetési Minisztérium közös irányitása alatt 
néhány ipari szektorban kívánnak megvalósítani a műszaki fejlesztés távlatainak téma-
körében . 
Az e l e k t r o n i k á b a n azokat a rendszereket és technológi-
ákat kell továbbfejleszteni, amelyek a szétforgácsoltság helyett lehetővé teszik az 
erők összevonását, valamint kielégitik a műszerekkel való ellátás összes igényét. 
Szükségesnek látszik az országos szolgáltatások műszaki korszerűsítése, s m e g v i z s g á l -
ják az anyakönyvi, kórházi, egészségügyi stb. adminisztráció számitógépekkel történő 
ellátásának lehetőségeit. A CNR elektronikus programját a létesítendő Kutatásügyi 
Minisztériummal és az érdekelt vállalatok programjaival koordinálja. 
A CNR a Földmüvelésügyi Minisztériummal együttműködve koordinálja a 
m e z ő g a z d a s á g i kutatómunkákat. Már ki is dolgoztak például az állatte-
nyésztés genetikai kérdéseit érintő kutatási programokat. 
Egyre sürgetőbb egy g e o l ó g i a i , geohidrológiai, geotechnikai 
és kőtani adatokat gyűjtő és rendszerező központ felállítása; jelenleg ugyanis a köz-
művesítés során elvégzett kutatások eredményei többnyire veszendőbe mennek. 
Az i p a r i t e c h n o l ó g i á v a l kapcsolatban lényegesek a 
hajóépítésre és automatizálásra, valamint uj, speciális alapanyagok készítésére ki-
dolgozott tervek. 
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Különleges hangsúlyt kaptak a b i o l ó g i a i és az orvostudomá-
nyi programok, különösen a pszichológia, a neurobiológia, az immunokémia területén. 
Folytatódnak a CNR és a H o n v é d e l m i M i n i s z t é r i u m 
közös kutatási programjai. 
Létre fognak hozni egy hazai t a l á l m á n у«о к a t megvalósitó és 
továbbfejlesztő szervet, amely prototípusokat is készit. 
A "társadalmi" tárgyú kutatások ösztönzésére a CNR széles körű autonómiát 
élvező központok létesítését tervezi, hogy az eddig szétforgácsolt erőket összevon-
A JELENTÉS TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI SZEREPE 
A jelentés a kutatók pillanatnyi a n y a g i és j o g i helyzeté-
vel kapcsolatban még mindig eléggé borúlátó. Teljes újjászervezésre szorulnak a m i -
nisztériumok. A kutatási eredmények gyors alkalmazása céljából m o d e r n technikai e s z -
közökre, berendezésekre, hatékony információs rendszerre van szüksége. Az aktuális 
programokat a minisztériumok alá rendelt vállalatoknak kellene végrehajtaniuk; e 
célból a vállalatok és a minisztériumok fokozottabb integrációjára, a minisztériumok 
részéről pedig — f ő k é p p e n a módszert i l l e t ő e n — tudományosabb szemléletre kell tö-
rekedni. 
Az I 9 6 8 . é v i jelentés tehát valóban "fontos minőségi u g r á s " az előzőkhöz 
képest, mert a beható helyzetelemzésen túlmenően megoldást is keres; a CNR segítsé-
gével kezdeményező és specifikus szerepet szán az államnak a kutatásfejlesztésben, 
s meg akarja valósítani Dél-Olaszország iparosítását. 
A jelentés politikai jelentőségének megállapításakor m e g kell vizsgálni 
a CNR jelenlegi szerepét: "akadémiai környezetet" teremtett, amelyet tanácsadó b i -
zottságai ellenőriztek; az eddig egyetemeken folytatott hagyományos kutatások foly-
tonosságának biztosítására néhány milliárd lirát folyósitott — igaz viszont, hogy 
ezáltal csökkent az egyetemek önállósága. A CNR a jövőben nem közvetlenül az e g y e -
temeket, hanem saját intézeteit és laboratóriumait f i n a n s z í r o z z a . 1 9 7 
A CNR-t az ország e g y s é g e s t u d o m á n y p o l i t i k á -
j á n a k érdekében a létrehozandó Tudományos és Műszaki Kutatásügyi Minisztérium 
alá rendelik, ugyanakkor megmarad önálló tevékenységi joga, s tevékenységéért tel-
jes mértékben felelős. Operativ vonatkozásban a CNR a kormány által jóváhagyott sa-
ját programjait végezheti. Feltétlenül demokratikus viszonyt kivánnak kialakítani 
a felettes szerv és az intézetek között. 
1 3 / Considerazioni conclusive... i.m. 1-6.p. 
14/ FARINELLI,U.: i.m. 
15/ GIANNANTONI,G.: I I nodo politico e quello ideale. /Politikai probléma 
és az ideális megoldás./ = Rinascita / R o m a / , 1968.51.no. 13.P« 
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A kutatómunka, formáját tekintve, lehet közvetlen, amikor az intézet sa-
ját munkatársai végzik, vagy pedig közvetett, — egyetemekkel, állami, illetve ma-
gán vállalatokkal kötött szerződés alapján. A szerződéses munkaforma, mobilitása 
miatt némileg csökkenti a kutatók létszámhiánya okozta hátrányt. A CNR-intézetek 
pályázat utján vesznek föl munkatársakat; kívánatosnak tekintik, hogy a jelölt a 
tulajdonképpeni felvételt megelőzően bizonyos ideig szerződéses ösztöndíjasként dol-
gozzék az intézetben."" 8^ 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KUTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 
A Tudományos és Műszaki Kutatásügyi Minisztérium /Ministero della R i -
cerca Scientifica e Tecnologica/ felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament 
elfogadta, s jelenleg szervezés alatt áll a minisztérium. Feladata a tudományos és 
műszaki, alap- és alkalmazott kutatások programozása, koordinálása, az ország fej-
lesztési érdekeinek szem előtt tartásával. Az egyetemeken és más felsőfokú intéz-
ményekben végzett kutatómunka nem tartozik hatáskörébe /ezeket ugyanis a Közoktatás-
ügyi Minisztérium szervezi/. 
A Kutatásügyi Minisztérium f e l a d a t - és egyben j o g k ö r e 
a következő: 
- az ország kutatási igényeinek feltárása és meghatározása; 
- az országban folyó kutatások koordinálása /finanszírozási szempontból is/j 
- a CIPE és a Pénzügyminisztérium együttműködésének, a kutatási költségvetésnek a 
biztositása; 
- a kutatótevékenység fokozására irányuló tanulmányok és kezdeményezések támogatása; 
- szerződések kötése nemzetközi kutatásokra a Külügyminisztérium egyetértésével; 
- nemzetközi szervezetekben való részvétel meghatározása; 
- együttműködés a szakminisztériumok programjaival. 
A Kutatás ügyi Minisztérium l e g f o n t o s a b b s z e r v e az 
alábbi részlegekkel rendelkező F ő t i t k á r s á g : 
- Tanulmányi és dokumentációs részleg; 
- Nemzetközi tudományos kapcsolatok részlege; 
/ 
- a kutatótevékenységet koordináló és programozó részleg; 
- Személyzeti és általános ügyviteli részlet. 
A minisztérium mellett létesült Központi Számvevőség a Pénzügyminiszté-
rium alá tartozik. 
Megállapították a minisztérium 1967-1971-es ötéves költségvetését. Az öt-
éves terv idejére kiutalt 50 milliárd lira a következőképpen oszlik meg: 
16/ De FALCO ,A.: i.m. 119-122.p. 
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196? 
1968 
1969 
1970 
1971 
Az összegekből a feladatoknak megfelelően finanszírozhatók az egyetemeken, állami 
17/ 
vagy magan vállalatokban folyo kutatasok. 
+ 
A Kutatási Tanács 1968.évi Általános Jelentését vizsgálva kitűnik, hogy 
ez a komplex dokumentum széles körű és beható tanulmányokon alapul. A jelentés szem-
lélete technokratikus eredetet tükröz. Az alkalmazott kutatás modernizálása, a mi-
nisztériumok racionalizálása, a legkorszerűbb iparágak programjainak hatékony 
támogatása fordulatot jelenthet az olasz gazdaságpolitikában. Az állam az ipart, 
s ezáltal a tudományt is uj feladattal bizta meg; nagyobb kockázat és ráforditás 
árán utat kell törniük az "uj" termékek felé. 
A jelentés egyben rávilágit a mult hibáira is: a nemzetközi együttműkö-
dés során fennálló alárendeltségre, a bürokrácia-csökevényre, az újításoktól, viták-
1 8 / 
tói való félelemre, a minisztériumok autarkiájára. 
Az olasz tudománypolitikának most már a legfőbb célja, hogy a legkorsze-
rűbb ipar segítségével kielégítse az ország gazdasági és társadalmi igényeit, és 
hozzájáruljon a világ tudományos és műszaki haladásához. 
Összeállította: Gregorovicz Anikó 
3 milliárd lira 
7 
1 0 " 
15 
15 
17/ De FALCO ,A. : i.m. lll-117«p. 
18/ FARINELLI,U.: i.m. 
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TUDÓSOK VILÁGA 
- A KUTATÁSSZOCIOLÓGIA UJABB EREDMÉNYEI 
A j e l e n k o r i k u t a t á s s z o c i o l ó g i a h a n y a t l á s a 
— B a r b e r é s Z i m a n a n a l i z i s e — A t e r m é s z e t 
t u d o m á n y t á r s a d a l m i s z e r e p e . 
"A tudomány szociológiája, mint elméleti tárgy, elsorvadóban van", ál-
lapította meg a szellemi munka szervezéséről szóló beszámolójában Szabó L á s z l ó . 1 ^ 
2/ , , „ 
Szalai Sándor is hangsúlyozta a kutatasszociologia fejletlenseget, kivált az egyeb 
elsősorban tudományszervezési és -ideológiai szempontokat tartalmazó tanulmányok szá 
mához és szintjéhez k é p e s t . "Sajnálatos módon — i r t a — magának a kutatómunkának, 
illetve közelebbről: a k u t a t á s m i i h e l y é n e k vagy ü z e m é -
n e k szociológiai adottságairól igen kevés m e g b i z h a t ó ismeretünk van, sőt az ilye 
tárgyú szociológiai vizsgálódások világszerte csak igen rövid múltra tekinthetnek 
vissza, és m é g ma sem túlságosan nagy terjedelemben folynak." 
A kutatásszociológia elmaradottságának o k a i t elemezve, Szalai professzor 
elsősorban a kutatómunka különleges természetét, s a kutatók szociológiai föltárás 
iránti nagy ellenszenvét emiitette. Az utóbbi világszerte hathatósan akadályozza az 
adatok gyűjtését és az empirikus szociológiai m u n k á t , a kutatás különleges természe-
te pedig — l e g a l á b b is r é s z b e n — megmagyarázza, m i é r t nem képes a szociológiai el-
mélet a tudomány társadalmi jelenségeinek értelmezésére. Sőt, az utóbbi szempontból 
határozottan romlani l á t s z i k a helyzet, hiszen az elmélet úttörője a szociológia óri 
ása Marx Károly volt, s első képviselői között o l y a n kiváló tudósok szerepeltek, 
mint Max W e b e r , Karl M a n n h e i m és Robert К. Merton. 
1/ SZABÓ László: Az alkotóképes szellemi munka társadalmi szervezése. = 
Tudományszervezési Tájékoztató, 1967.1.ПО. 26-51.p. 
2/ SZALAI S á n d o r : A kutatás kutatása. Kutatási statisztika, kutatásszo-
ciológia és kutatásgazdaságtan Magyarországon. = M a g y a r Filozófiai Szemle, 1965.6. 
no. IOI5-IO25.p. 
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A JELENKORI KUTATÁSSZOCIOLÓGIA HANYATLÁSA 
Hasonlitsuk össze az ő munkáikkal az u t ó b b i évek egyik hires és gyakran 
dicsért termékét, Norman W. Storer t u d o p á n y s z o c i o l ó g i á j á t . 9 7 A könyv egyik-másik 
megállapitása ugyan érdekes és figyelemreméltó, egészében mégis nagyon találóan ál-
4/ 
lapította meg róla B e n c e György, hogy "az uj tudományszociológia magyarázó elvei 
nem felelnek meg a tárgy természetének, az amerikai szociológia kurrens elméletei 
szempontjából szakszerű tudományszociológiák kevesebbet adnak, mint a műkedvelők 
munkái". 
Bence György tanulmánya alapján az is érthetővé v á l i k , hogyan sorvadt el 
az amerikai tudományszociológiai elmélet. A tanulmány ugyanis leirja, miként váltak 
Merton /elsősorban tudománytörténeti analízis a l a p j á n konstruált/ kategóriái a mo-
dern tudomány fejlődésére alkalmazva merev sémákká, melyeknek a tudomány valódi éle-
téhez vajmi kevés a közük."A szakembereket — i r j a ö s s z e g e z é s k é n t — Merton szabadí-
totta a t é m á r a . Nem t u d j u k ugyan bizonyítani, de nagyon valószínű, hogy maga sem le-
hetett elégedett propagandájának eredményével. A hivatalos amerikai szociológiában 
— t e h á t M i l l s ellenzéki iskoláját és a kultúrkritikai beállítottságú szociálpszicho-
lógusokat nem s z á m i t v a — senki sem küzdött annyit a társadalomtudomány amerikai pro-
vincializmusa, történelmietlen tuláltalánositásai, mindent egy kaptafára — a néprajz-
tudomány által leirt zárt k ö z ö s s é g e k é r e — huzó elméletei ellen." 
Merton azonban nemcsak "rászabadította" a szakembereket a témára, m i n -
t á t is mutatott. A modern amerikai tudományszociológiát a Merton-minta alapján 
faragták: elhagyták a g a z d a g részleteket, s fölhasználták az absztrakt csontvázat. 
Ha valamiért, hát ezért "elégedetlenkedhet" M e r t o n , hisz ki szereti a saját csont-
vázát nézegetni? 
A minta lényege már Merton 1938-ban nagy történeti-szociológiai tanul-
sz 
mányáhan megtalálható. Persze ez csak ma látható világosan, miután megjelentek a 
hires nagy tanulmány absztrakt vázát kipreparáló s variáló tudományszociológiai mo-
nográfiák. Storer emiitett könyve mellett a jelen összefüggésben kivált B e m a r d Bar-
6 / 
ber tömör monográfiája és Warren 0.Hagstrom gyakran idézett, máris valósággal ké-
7/ 
zikönyvve valt analizise a legfontosabb. 
3/ STORER,Norman W.: The social system of science. /А tudomány társadalmi 
rendszere./ New York,1966.Holt.Rinehart and Winston. 180 p. 
4 / BENCE G y ö r g y : A tudományszociológia újdonságai. = Valóság,1968.2.no. 
90-95.p. 
5/ MERTON,Robert К.: S c i e n c e , technology and society in seventeenth cen-
tury England. /Tudomány, technológia és társadalom a XVII. századi Angliában./ = 
Osiris /Bruges/,1938.2.no. 3 6 О - 6 3 2 . Р . 
6/ BARBER.Bernard : Science and the social order. /А természettudomány és 
a társadalmi rend./ L o n d o n , 1953«G.Allen and Unwin, 288 p. FszEK 
7 / HAGSTROM,Warren 01: The scientific community. /А természettudósok kö-
zössége./ New York,I965.Basic Books. 3 0 4 p. м
Т
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A MERTON-MODELL 
ÉS VARIÁNSAI 
Ez a három könyv három különböző variációban mutatja be a Merton-féle 
tudomány-modellt, s teljesen lecsupaszítva, holott — i s m é t e l j ü k m e g — Merton maga 
az elméleti tudományszociológiát elinditó nagy tanulmányában még gazdag tudománytör-
téneti, társadalomtörténeti, irodalomtörténeti és gazdaságtörténeti részletekkel 
leplezte a vázat. Ne firtassuk, hogy szükséges vagy éppen hasznos volt-e a lecsupa-
szitás, csupán állapítsuk meg, hogy Storer, Barber, de kivált Hagstrom munkáját nem 
diszitik többé a gazdag részletek, s igy jól látható a váz: a társadalmi-gazdasági 
helyzet által lehetővé tett tudományos "intézmény" meghatározott társaslélektani 
"normákkal" szabályozott "működése". Merton hatalmas — n o h a részletekbe r e j t ő z ő — 
redukálóereje az angol XVII.századi tudományról szóló tanulmányában a t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i d e t e r m i n á c i ó t lényegében egyetlen 
szerteágazó tényezőre, az óceáni hajózás követelményére egyszerűsítette, a tényező 
realizálódását és — a h o g y a n ma m o n d a n á n k — "optimalizálását" előidéző normákat a 
protestáns-puritán etika, illetve karakterológia történeti-társadalmi kelléktárából 
kölcsönözte. A későbbiekben mindkét tényező — s ez épp a Merton-modell nagy sikeré-
nek a t i t k a — roppant rugalmasnak s behelyettesithetőnek bizonyult; a XVII. századi 
óceáni hajózást például nyugodtan helyettesíteni lehetett az atomenergia fölszaba-
dításának társadalmi-gazdasági követelményével, a protestáns-puritán karakteroló-
giát a yankee etikai értékrenddel; méginkáhb megfelelt azonban behelyettesítés cél-
jára társadalmi-gazdasági követelménynek a "tudományos dolgozat-termelés", etikai 
értékrendnek pedig a "primitiv népek beavatási-ajándékozási szertartása". Használtak 
persze másféle társadalmi-gazdasági helyzetet és másféle etikai-karakterológiai nor-
mákat is a Merton-modellben, a végeredmény azonban nem nagyon függött a behelyette-
sített tényezőktől. A legsikeresebb egyenletmegoldások kétségkívül az utóbbi b e -
hely ettesités-pár valamiféle változatának köszönhetők. S ez annál meglepőbb, mert 
— m i n t azóta k i d e r ü l t — a modell az eredetileg leirt esetre, tudniillik a XVII.szá-
zadi angol tudományra, egyáltalában nem érvényes. A.R.Hall, akinél jobban ma tán 
senki nem ismeri a XVII.századi természettudományt, bebizonyította, hogy a Merton-
modell alapján a XVII.századi tudomány egyetlen nagy alkotását sem lehet megérte-
ni, 8^ N.Eurich pedig alapos m o n o g r á f i á b a n ^ deritette föl a Royal Society eleddig 
8/ HALL,A.R.: Merton revisited, or science and society in the seventeenth 
century. /Merton mai szemmel,avagy a tudomány és a társadalom a XVII.században./ = 
History of Science /London/,1963. l-37.p. 
9/ EURICH,Nell : Science in utopia: a mighty design. /А természettudomány 
az utópiában: a hatalmas terv./ C a m b r i d g e / M a s s . / , 1 9 6 7 . H a r v a r d University Press. 
ЗАЛ p. 
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legprakticistábbnak vélt alapitóiban is a korra jellemző /s bár nagyjából eddig is 
ismert, de tudatosan "elhanyagolt"/ "természettudományos álmodozás" hatását, s föl-
tárta az inkább mágikus vakhitnek, semmint "puritán racionalizmusnak" nevezhető eti-
kai-karakterológiai "normák" mesébe illő világát. Bizonyos, hogy sem Hall, sem 
Eurich analizise nem a végső szó a XVII.századi természettudományról folyó nagy vi-
tában, s ha majd sikerül a "természettudományos forradalom" teljes, ma még csak nem 
is sejtett gazdagságát föltárni, újra fölmerül a társadalmi, gazdasági és pszicho-
lógiai tényezők problémája. Az is bizonyos azonban, hogy akkor sem a társadalmi-gaz-
dasági környezet és a karakterológiai-társaslélektani válasz kölcsönhatására fölépü-
lő Merton-modell alapján kell majd keresni a m e g o l d á s t . Miért lehetett mégis ebből 
a primitiv, kicsit T o y n b e e "helyzeti kihivás — társaslélektani válasz" sémájára 
emlékeztető modellből e l é g jól megérteni a mai természettudomány néhány társadalmi 
jellegzetességét? 
Tagadhatatlan ugyanis, hogy a Merton-modell az á t l a g természettu-
dósok átlagos viselkedését gyakran kitűnően magyarázza, vagy legalábbis találóan 
parodizálja, mégpedig függetlenül attól, hogy a modellbe miféle konkrét paramétere-
ket helyettesitünk be. Aligha tagadhatja például b á r k i , aki c s a k egy kicsit is is-
meri a tudományos d o l g o z a t o k közlési mechanizmusát, hogy Hagstrom analizise, amely 
szerint a publikáció az é r v é n y e s ü l é s ritualizálódott bázisa, lénye-
gében találó. Viszont meglehetősen lényegtelen, hogy Hagstrom a találó eredményt 
ugy kapja, hogy a Merton-modellbe, az Amerikában divatos neo-tribalizmusnak megfe-
lelően, a primitiv törzsek ajándékozási szertartását helyettesíti be. Hasonlóképpen, 
vitathatatlan Storer megállapítása is a tudományos kutatómunka e l m é r n ö k i -
e s e d é s é r ő l , noha a tudomány aligha irható le az ő behelyettesítése sze-
rint, "kollektiv válaszként a "kreativitás" iránti társadalmi "keresletre". Hag-
strom behelyettesítésében a társadalmi kereslet a "tudományos információ" iránt je-
lentkezett, s ez a tudományos-technikai információ iránti igény az alapja a tudo-
mány intézménnyé szerveződésérvek. Az információ-igény által teremtett társadalmi-
gazdasági helyzetben érvényesíthetik a tudósok a "törzsek"-nek megfelelő szakmai 
közösségeikben, az úgynevezett "láthatatlan kollégiumok"-ban a publikálási szertar-
tás ritualizált normáit. Storer analízisében a "társadalmi kereslet" tárgya a "kre-
ativitás", a kreativitás iránti exponenciálisan növekvő igény találkozott a termé-
szettudomány sajátos "normáival", s igy keletkezett a modern tudomány exponenciá-
lisan növekvő rendszere. 
Ez a rövid összefoglalás természetesen még érzékeltetni is alig képes 
Hagstrom és Torer elképzeléseinek fantasztikus naivitását, nem is az a célja. Inkább 
azt szeretné bemutatni, hogy bár a behelyettesítések nyilvánvalóan hamisak, a Merton-
modell mégsem nevezhető érvénytelennek: a modern tudomány csakugyan leirható i n -
t é z m é n y k é n t , mely a reális társadalmi-gazdasági helyzet és a tudósok vi-
selkedési normái által szabályozott kollektiv válasz szempontjai szerint analizál-
ható. 
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BARBER ÉS Z I M A N ANALÍZISE 
Hagstrom és S t o r e r hires monográfiáinál jobban demonstrálja ezt Barber 
lényegesen kevésbé látványos, de sokkal megbizhatóbb analizise. Barber idézett köny-
ve kivált a társadalmi és gazdasági helyzet gondos elemzésével tűnik ki. A választ 
meghatározó "etikai normák"-ként Barber is Merton klasszikus •—és még a XVII.század-
ban is nyilvánvalóan t é v e s — "puritán-értékrend"-jét fogadja el. A természettudomá-
nyos kutatómunka szervezése igy azután az ő leirása szerint valamiféle technikai ih-
letettségü üdvhadsereg vagy legalábbis kvéker-közösség működésére emlékeztet, amiben 
persze megint sok a részigazság, a t a l á l ó megállapítások azonban ismét a konkrét 
"norma"-behelyettesités e l l e n é r e illetve attól f ü g g e t l e n ü l 
következnek a modellből. 
B a r b e r gondos helyzetanalizisét és Hagstrom viselkedés lélektani érzékét 
egyesitette a Merton-modell tán legsikerültebb alakjában John M . Z i m a n . 1 8 7 Ziman ne-
ves természettudós, a Cavendish Laboratóriumban dolgozott, a könyv irása idején a 
Bristoli Egyetemen az elméleti fizika professzora volt, 1967-től a Royal Society 
tagja. 1925-ben született, úgyszólván együtt nőtt föl az uj természettudománnyal, 
belülről ismeri tehát, s igy jogosan kritizálhatja a tudományszociológia eddigi iro-
dalmát, elsősorban épp Hagstrom és S t o r e r vizsgálatait. "Ebből az irodalomból — i r j a 
a b e v e z e t ő b e n — gyakran hiányzik a saját tapasztalat autentikussága. A tudományos 
élet körülményes és szubtilis; a szociológus, aki jegyzőkönyvvel és magnetofonnal 
közelíti meg, egyszerűen képtelen megérezni az izét, amint például a felnőtt európai 
is képtelen megérteni a kinai családot vagy a konfuceánus mandarin a katolikus egy-
ház bensőségességét, olyan rengeteg b e n n ü k az Íratlan, sőt, a soha ki nem mondott 
t é n y e z ő . . . " 1 1 7 "Ha meg a k a r j u k érteni, m i l y e n a t u d ó s o k t á r s a d a l -
m i é r i n t k e z é s e , először arról kell tiszta képet alkotnunk, mit is 
akarnak tulajdonképpen csinálni. A természettudományos kutatás erősen tudatos, szán-
dékos és racionális tevékenység, ellentéte azoknak a tradicionális, félig racioná-
lis, csaknem tudattalan viselkedés-sémáknak, melyek az antropológiai és szociológiai 
kutatás konvencionális tárgyai. A természettudományos kutatómunkát leirni explicit, 
nyilt céljaira való hivatkozás nélkül olyasmi, mint a Hamlet-et előadni a dán király-
12/ 
fi nélkül." ' 
Ziman tehát először fölsorolja és sorban szellemesen megcáfolja a "tudo-
mány" szokásos meghatározásait. Azután uj definíciót javasol: "a tudomány n y i 1 -
10/ ZIMAN,J.M.: Public knowledge. An essay concerning the social dimension 
of science. /Nyilvános tudás. Tanulmány a természettudomány társadalmi dimenziójáról./ 
Cambridge,1968.Cambridge University P r e s s . 154 p. 
1 1 / Uo. IX-X.p. 
12/ Uo. X-XI.p. 
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v á n о s tudás — p u b l i c knowledge". A tömör definició természetesen magyarázatot 
igényel, s Ziman nem is fukarkodik az értelmezéssel. A Merton óta jólismert érvekkel 
igazolja a tudomány társastevékenység jellegét, s az érveket ügyesen egésziti ki a 
gyakorló tudós tapasztalatával. "A hallgatóság — i r j a — , melyhez a tudományos közle-
mények szólnak, sohasem passziv; üdvözlésével vagy rosszalásával, csokraival vagy 
féltégláival aktivan szabályozza a kapott értesülések anyagát".""^ Ugyanezt mondot-
ta Hagstrom Is, Ziman által kiritizált antropológiai hasonlatában. Hasonlóképpen a 
kutatómunka jellegét is gyanúsan közeliti az uj definició magyarázata a megkriti-
záltéhoz, hisz Ziman szerint "a fiatal tudós nem formális logi-kát tanul, hanem egy 
csomó konvenciót, mégpedig utánzás és tapasztalás utján, s e konvenciók erős társa-
dalmi relációkat képviselnek. A szociológia nyelvén szólva, megtanulja, hogyan kell 
játszania s z e r e p é t abban a rendszerben, amely lehetővé teszi és szabályoz-
ik/ 
za a t u d á s megszerzését, szűrését s végül köztulajdonná-válását". Storer kétség-
kívül kevésbé szépen, bár világosabban fogalmazott; azonban lényegében Ziman defi-
niciómagyarázata szerint is társadalmi "kreativitás-kereslet" kielégítésére "dresz-
szirozzák" a tudomány társadalmi rendszerében a tudósokat. S kell-e mondani, hogy a 
"konvenciók" megtanulása még megfogalmazásban is alig különbözik a Hagstrom által 
használt "beavatási" hasonlattól? Később, kivált mikor a tudományos i n f o r -
m á c i ó t tudományos i s m e r é t t é szűrő és alakitó mechanizmust tárgyal-
ja, Ziman már nem is tiltakozik aktivan Hagstrom megfogalmazása ellen, s nehéz is 
lenne, m e r t a szabályozó mechanizmus kifejtése, mely Ziman modelljében is centrális 
jelentőségű, szinte szó szerint megegyezik a Hagstroméval. "A rangos folyóiratban 
megjelenő tudományos közlemény — i r j a Z i m a n — nem hirdetés és nem is az uj közlése, 
hanem hozzájárulás a nyilvános tudományos consensushoz".""*^ Újdonság-értéke tehát 
tulajdonképpen nincsen, mégsem nélkülözhető, mert a tudós társadalmi előrehaladását, 
a tudományos életet szabályozza, hisz "a tudományos közösség egyetlen erős és meg-
16/ 
hizható intézménye a szakfolyóirat". 
Mármost Hagstrom szerint is "az az alapja a tudományos élet megszervezé-
sének, hogy a tudományos értesítésért társadalmi elismerés jár cseréhe", s Ziman 
hosszú fejtegetése gyakran mintha csak Hagstrom tömör megállapítását illusztrálná: 
"Azonban, mint minden ajándékozásban, a viszont-ajándék / a z elismerés/ kicsikarását 
1 7 / 
nem lehet nyilvánosan az ajándékozás motívumaként elismerni". Éppen ezért a "nyil-
vános elismerés" helyett szebben hangzik "nyilvános tudás"-ról beszélni. 
Ziman monográfiájában rengeteg érdekes és értékes megfigyelés található, 
sokkal több, mint Hagstroméban, Barberében, vagy akár mint Merton alapvető tanulmá-
13/ Uo. 9 . p . 
14/ Uo. 1 0 . p . 
15/ Uo. 1 0 9 . p . 
16/ Uo. 117.p. 
17/ HAGSTROM,W.0.: i.m. 13-p. 
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nyaiban. Ziman nyilván jobban ismeri elődeinél a kutatómunka társadalmi vonatkozásait, 
találó megjegyzései azonban függetlenek a fejtegetése alapjául szolgáló "nyilvános 
tudás" szituációitól és a tudományos közösség viselkedését magyarázni kivánó "con-
~~ 1 8 / 
sensus-elv"-től. S ez tán természetes is, hiszen szituáció és elv voltaképpen 
nem egyebek, mint a Merton-modell Ziman-féle behelyettesítései. Az eredmény b e -
l ü l r ő l , a természettudós szemszögéből is ugyanaz, mint k i v ü l r ő l , 
a szociológus elméletei felől: az absztrakt Merton-modell érvényességét lényegében 
nem javitják és nem rontják a konkrét behelyettesítések. De ha egy modell ennyire 
rugalmas, akkor rendszerint valami triviális /bár gyakran nagyon nehezen megfogal-
mazható/ tényt sejthetünk mögötte. Tán nem tévedünk túlságosan, ha a Merton-modell 
mögött azt az egyszerű tényt sejtjük, hogy korunkban tényleges társadalmi és gazda-
sági igény a t e r m é s z e t t u d o m á n y g y o r s f e j l ő d é s e , 
s ez a tudósokra uj kollektiv kutatási viszonyokat és szokásokat kényszerit. 
A TERMÉSZETTUDOMÁNY TÁRSADALMI SZEREPE 
A reális társadalmi és gazdasági igény létezése ma már aligha szorul iga-
zolásra, s vizsgálata nem is a tudományszociológia föladata. A tudományszociológi-
ára annyi tartozik belőle amennyi az igény által provokált válasz megértéséhez kell. 
Adatszerűen ez tán még ma is B a r b e r idézett monográfiájában található meg leg-
könnyebben, az igény természete s jelentősége azonban sokkal jobban megismerhető 
J o h n D . B e r n a i régi könyvéből, mely a természettudomány társadalmi 
19/ . , -
szerepét tárgyalja. A könyv a háború kitörésének évében jelent meg, s tan ez is 
okozta, hogy fontosságához képest még szakkörökben is alig ismerik, s a tudomány-
szervezési szakirodalomban sokkal gyakrabban emlegetik Bernai tudománytörténetét. 
Pedig Bernai régi könyvében, egy időben a Merton-modellel, a Mertonénál sokkal gaz-
dagabb lehetőségeket rejtő uj irány jelentkezett, melyet később teljes mértékben ki 
is fejlesztettek s önálló nagy tudománnyá növeltek, de n e m tudomány szocioló-
giaként: Bernai 1939-ben megjelent könyve ugyanis a napjainkban rohamosan növekvő 
s egyre nagyobb tért hóditó t u d o m á n y s z e r v e z é s e l m é l e t és 
t u d o m á n y v e z e t é s e l m é l e t első vázlata s összefoglalása volt, 
mely ma már sok részletében valóságos jóslásként hat. Bernai könyvét azonban, leg-
több utódjával ellentétben, alapos szociológiai tájékozottság s igény jellemzi. E l ő -
ször is megállapítja, hogy a természettudomány az újkori Európában sokkal nagyobb 
társadalmi fontosságra tett szert, mint amekkorát pusztán "intellektuális tevékeny-
18/ MICHALOS ,A.C.: John Ziman, Public knowledge. = Philosophy of Science 
/London/,1969.2.no. 222-224.p. 
19/ BERNAL,J.D.: The social function of science. /А természettudomány tár-
sadalmi funkciója./ London,1939.Routledge and S o n s . 482 p . vq^FTi 
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ség"-ként valaha is elérhetett volna. Ez a társadalmi jelentőség azonban — s ez rop-
pant fontos különbség Bernai és Merton a n a l í z i s é b e n — sokkal, de sokkal ujabb keletű 
mint maga a természettudomány. Társadalmi jelentőségűvé a természettudomány a XIX. 
században vált, s akkor is észrevétlenül, azáltal, hogy kölcsönös, bár többnyire köz 
vetett, kapcsolatba került az iparral. A modern technológia rohamos fejlődését meg-
előző időben a természettudomány társadalmi fontossága inkább csak utópia alakjában 
élt az emberek képzeletében, hiszen — h a n g s ú l y o z z a B e r n a i — az újkori természettudo-
mány egyik forrása egyébként is a mágusok, papok, filozófusok spekulációiban kere-
sendő, és e spekulációk nem kis hányada eleve társadalmi természetű volt. Ezeknek az 
utópiáknak a z o n b a n vajmi kevés a köze a XIX.század során kibontakozó realitáshoz: a 
technikai-tudományos komplexum megszületéséhez, melynek során a technikának egyre 
több természettudományra, a természettudománynak egyre több technikára volt szüksége 
C s a k e XIX.századi fejlődés alatt kezdett a természettudományos kutatás az Egyházzal 
és a Joggal összehasonlítható, vagy még annál is fontosabb i n t é z m é n n y é 
v á l n i . Ez az intézményesedés persze a Merton-modell variánsaiban is szerepel, kivált 
az egyházzal való összehasonlítás gyakori a tudományszociológiai szakirodalomban. 
Ziman is ugy véli például, hogy "az egyház sok vonása megtalálható a természettudo-
mányban - a t u d ó s o k valóságos papok, fehér köpenyben, amint fénylő üveg- és acélol-
táraikat gondozzák katedrálisszerü laboratóriumaikban, apátjaik, püspökeik és kar-
20/ 
dinálisaik vezetése alatt". Valóban, a tudományos hierarchia napjainkban annyira 
föltűnő, hogy már a kívülállóban is a jól szervezett intézmény hatását kelti. Bernai 
azonban nem a hierarchia, hanem az á l l a m g a z d a s á g szempontjából elem-
zi az uj intézmény szerkezetét és funkcióját. 
Mindenekelőtt statisztikai adatokat gyűjt a tudományos munkaerőről és 
b e c s l é s alapján fölméri a kutatásra költött összegeket. Nagy-Britanniában például 
1934—ben egyetemek, ipar és kormány együttesen mintegy 4 millió fontot költött tudo-
mányra, ami a 4 0 0 0 millió font nemzeti jövedelemnek mindössze 0,1 % - a . Bernai ugyan 
ekkor az Egyesült Államokban 0,6 %-ra, a Szovjetunióban 0,8 %-ra becsüli a kutatásra 
költött•össze get. A nemzeti jövedelem kutatásra költött hányadában Bernai alapvető 
jelentőségű mutatót talált, azonban ezenkivül is összegyűjtött — e l s ő s o r b a n persze 
N a g y - B r i t a n n i á b ó l — a kutatásra vonatkozó minden számszerű adatot. Gondosan re-
gisztrálta például az ösztöndijak számát, megbecsülte, hány végző egyetemi hallgató 
juthat évenként kutatómunkához, milyenek a kutatók kereseti lehetőségei. A statisz-
tikus megfontolások alapján azután megállapította, hogy a harmincas évek végén az 
Egyesült Királyságban sokkal kevesebb a kutató a szükségesnél és sokkal kevesebbet 
költenek tudományra mint például — dohányra. A kutatásra kiadott összeg körülbelül 
3 % - a a Nagy-Britanniában évenként elfüstölt vagyonnak. Hasonlóképpen, az italra ki-
20/ ZIMAN,J.M.: i.m. 138.p. 
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dobott összegnek 2 % - a , a szerencsejátékra áldozott p é n z n e k 1 %-a volt a harmincas 
évek végén Nagy-Britanniában a tudományos "ráfordítás". S még ezt a kevés pénzt sem 
használták megfelelően; a kutatás nem épült be az ország technikai és gazdasági éle-
tébe, a kutatóintézetekben p e d i g többnyire ötletszerű és szervezetlen munka folyt. 
"A m a i kutatólaboratórium — i r j a — primitív manufaktúrára emlékeztet, ahol mindegyik 
munkás a saját eszközével b ü t y k ö l , s csupán néhány szolgáltatás közös, mint például 
21/ 
az e n e r g i a - és anyagellátás". Érdekesen elemzi a laboratórium-tipusokat, kivált 
a két szélső esetet: az "autokratikus" laboratóriumot, ahol a kutatók vigyázba m e -
revedve lesik a főnök parancsát, és az "anarchikus" laboratóriumot, ahol "tudomá-
nyos remeték" őrzik féltékenyen a saját témájukat. Külön /s valószínűleg az egyetem 
nagy tekintélyének tulajdonitható/ tehertételként irja le a brit tudományban ural-
kodó "gerontokráciát", mert b á r az oktatásban az évekkel növő tapasztalat tán hasz-
nos lehet, "a természettudományban azonban, melynek még puszta léte is uj fölfede-
zésektől s uj kombinációk teremtésétől függ, ahol a találékonyság többet ér, mint 
a tapasztalat, az idősebb kor fékező hatása sokkal erősebben és súlyosabban esik 
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latba, mint bárhol egyebütt". 
Nagy baj továbbá, hogy még maguk a tudósok sem ismerik társadalmi jelen-
tőségüket s szerepüket. "A természettudósok munkássága forradalmasította a modern v i -
2 3 / 
lagot, de nem a tudósok miatt, inkább ellenükre". A tudósoknak épp ugy meg kell 
m a g y a r á z n i a tudomány társadalmi, technikai és gazdasági jelentőségét, akár a n a g y -
közönségnek, azután pedig a személyi és anyagi lehetőségek gondos statisztikai elem-
zése alapján, az ország gazdasági és technológiai érdekeinek megfelelően, de a labo-
ratóriumokból és az egyetemi oktatásból kiindulva mielőbb meg kell szervezni és ter-
vezni országosan a kutatómunkát — vonja le a gyakorlati tanulságot elméleti e l e m z é -
seiből Bernai. 
Tekinthetnénk ezt a tanulságot a két évtized múlva külön, nagy szakmaként 
kiterebélyesedő kutatási statisztika és tudományszervezés programjának is, azonban az 
utóbbi két szakma nem nagyon s z o k t a Bernai 1939-ben m e g j e l e n t könyvét elődei vagy 
éppen első nagy összefoglalásai között emlegetni. A kutatási statisztika és a t u d o -
mányszervezés ugyanis részben absztraktabb, részben szakmaibb szintről indult el, 
mint Bernai. Éppen az a réteg m a r a d t ki b e l ő l ü k , ami B e r n a i könyvének a gerince: a 
szociológiai, amit a Merton-féle absztrakt modell valamilyen variánsával véltek elin-
tézhetőnek. 
Az absztrakt irány tudományfilozófiai, a szakmai pedig statisztikus-metri-
kus szempontok szerint tájékozódott. Az előbbi területen két lengyel filozófus, S t a -
21/ B E R N A L , J.D.: i.m. 103.p. 
22/ Uo. 115-116.p, 
23/ Uo. 86.p. 
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nislaw Ossowski és Maria Ossowska munkássága és 1936-ban alapitott folyóirata, 
az O r g a n o n volt az úttörő; a statisztikus tudományelmélet, a scientometria 
megalapozásában pedig egy tudománytörténész, D e r e k J . d e S o l l a 
25 / 
P r i c e tanulmanyait kell elsősorban megemliteni. Annal is inkább, mert Price 
megállapításai közvetve a tudományszociológiában is roppant fontosak; kivált az a 
sejtése, amit a scientometria "második főtételé"-nek szokás nevezni, a sorrenden ki-
vül némi rejtett utalással a termodinamika második főtételére. A Price-sejtés szerint 
ugyanis a természettudomány eleddig példátlanul rohamosan gyorsuló exponenciális fej-
lődését előbb-utóbb föl fogja váltani a c s ö k k e n ő g y o r s u l á s majd 
a stabilizáció periódusa, s ekkor szükségképpen kiütköznek majd a tudomány "beteg-
ségei", melyeket a rohamos fejlődés és a tudományos virágzás addig elfödött. S eb-
ben a válságos időszakban, a gyors fejlődés és a stabilizáció között, előtérbe ke-
rülnek majd az e m b e r i , viselkedéslélektani, társadalmi problémák, tán oly 
súlyos alakban, hogy veszélyeztetik magát a kutatást. Price az egyik fő veszélynek 
— " b e t e g s é g " - n e k , ahogyan ő n e v e z i — a tudományszervezés és a közgazdaságtan kölcsö-
nös "tiszteletteljes elkülönülését" látja, a másiknak, s tán még nagyobbnak, a tudo-
mány fokozatos, lassú elsekélyesedését. Saunders MacLane, a legmodernebb algebra 
egyik megalapítója, az utóbbi tünetet az elsőrendű tudósok "fölhigulásával" magya-
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rázza. Elsőrendű tudományos teljesítmények h a l m o z o t t születéséhez 
/elszórt nagy eredmények a gyorsulás táplálásához nem elegendőek/ ugyanis egészen ki-
váló tudósoknak kell egyazon helyen tömörülniük. Ha a tudósok sűrűsége egy "kritikus 
szám" alá esik — s a gyors fejlődés következtében ez szinte e l k e r ü l h e t e t l e n — a tény-
leges tudományos alkotást l é t s z a t p r o d u k c i ó váltja föl. A látszat-
produkció hatalmasan növeli az információáradatot, lehetetlenné válik a tájékozódás, 
s az eredmény — a termodinamikai "hőhalál" m i n t á j á r a — az "információhalál". Elkerü-
léséhez egyáltalában nem elegendő az információgyűjtés és -visszakeresés gépesitése 
24/ OSSOWSKA .Maria - OSSOWSKI.Stanislaw: The science of science. /А tudo-
mány tudománya./ = Minerva /London/,1964.1.no. 72-82.p. - Magyarul: Tudományszerve-
zési Tájékoztató, 1967.3-4.no. 359-365.p. 
25/ PRICE ,D. J.de S.: Little science, big science. /Kicsi tudomány, nagy 
tudomány./ New Y o r k , 1 9 6 3 . C o l u m b i a University Press. 119 p. — Science since Babylon. 
/А természettudomány Babilon óta./ New Haven,19б1.Yale University Press. 149 p. — 
Quantitative measures of the development of science. /А természettudomány fejlődésé-
nek kvantitativ mértékei./ = Archives Internationales d'Histoire des Sciences /Paris/, 
I95I«2.no. 85-93 .p. — The exponential curve of science. /А természettudomány expo-
nenciális görbéje./ The sociology of science. Ed. by Bernard Barber and Walter Hirsch. 
/Tudományszociológia. Szerk. B.Barber és W.Hirsch./ New York,1962.The Free Press of 
Glencoe. 516-524.p. 
26/ MACLANE ,S.: Can we buy quality in science? /Vásárolhatunk-е minőséget 
a természettudományban?/ = Bulletin of the Atomic Scientists /Chicago/,1965-novem-
ber. 7-l4.p. 
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és javítása, az eddiginél sokkal nagyobb figyelmet kell forditani a természettu-
domány személyi és társadalmi föltételeire, mindenekelőtt — a h o g y a n MacLane n e v e z i — 
a "kiválósági centrumokra". 
Az ötvenes és hatvanas évek hatalmas tudományos expanziója idején a ter-
mészettudomány t á r s a d a l m i kapcsolatait s általában az exponenciális 
fejlődésbe nem illő tendenciáit és mutatóit a tudományszervezési szakirodalom és a 
tudományról iró természettudósok zöme elhanyagolta. Kicsit ahhoz hasonló ma is a 
helyzet, mint a gépkocsiiparban: az autók sebessége fantasztikusra nőtt, de ezt a 
hatalmas sebességet csak különleges körülmények esetén, költséges és életveszélyes 
versenyeken lehet érvényesíteni, a mindennapi életben a kétségbeejtően megnöveke-
dett forgalom egyre lassúbb iramot diktál a jármüveknek. S a gyártás jobb megszerve-
zése természetesen c s a k árt, hiszen növeli a forgalmat. A forgalmat kellene valaho-
gyan optimalizálni, s ez lényegesen nehezebb és összetettebb föladat, mint a gyártás-
technológia tökéletesitése. A "forgalommérnöki" szakma megszületése és gyors fejlő-
dése éppen ezt az uj igényt tükrözi. 
A hatvanas évek végén a tudományszervezési irodalom tengeréhen is jelent-
kezett valami hasonló uj igény. G.A. L а к h t i n szovjet tudós például a tudomány-
fejlesztésben eddig elsősorban fölhasznált extenziv források mellett a z i n -
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t e n z i v t é n y e z ő k n ö v e k v ő s z e r e p é t hangsúlyozta. 
A tudományfejlődés exponenciális görbéje — i r j a — "azt mutatja, hogy eddig a tudomány 
extenzive fejlődött, állandóan növekvő emberi és anyagi erőforrások allokációja kö-
vetkeztében. A folyamatos exponenciális növekedés korlátai az erőforrások korlátai. 
Ezek a korlátok objektivek, s hatásukat nemsokára érezni is fogjuk. Másrészt azonban 
képzelhetetlen, hogy az egyszer már megindult tudományos-technikai ujitásáradat meg-
álljon, s az emberiség belenyugodjék a tudományos és technikai ujitás-áramlás lelas-
sulásába. Következésképpen egy meghatározott ponton a tudományos termelés időgörbé-
jének el kell térnie a tudományra forditott erőforrások időgörbéjétől; az utóbbi lo-
gisztikussá lassul, az előbbi exponenciális marad. Ettől a ponttól kezdve a tudomány, 
a reáforditott eszközök jobb és hatásosabb hasznosításával intenzitásban fog fejlőd-
ni, s mindenekelőtt az emberi erőforrásait, a kutatók produktivitását kell növelnie." 
Hasonlóképpen, az emberi erőforrások intenzivebb s jobb hasznosítását hangsúlyozzák 
27/ VICKERY.B.C.: Scientific information; problems and prospects. /Tudo-
mányos információ; problémák és lehetőségek./ = Minerva /London/,19бЗ»1»по. 19-38.p. 
BOUTRY.G.A.: L'information scientifique, un nouveau problème national 
et international. /Tudományos információ, egy uj nemzeti és nemzetközi probléma./ 
= Sciences /Paris/,1959.З.по. 7 7 - 8 7 » p . 
28/ LAKHTIN ,G.A.: Operational research methods in the management of 
scientific research. /Operációkutatási módszerek a tudományos kutatómunka vezeté-
séhen./ = Minerva /London/,1968.4.no. 524-540.p. 
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a Tudományszervezési Tájékoztató legújabb összefoglalói is. Ugy látszik, a het-
venes évek tudományszervezéséhen az eddiginél fontosabb szerep jut majd a tudomány-
szociológiai vizsgálatoknak. S ezen a területen rengeteg uj munkára lenne szükség, 
mert — a m i n t például a "brain drain" által időnként kiváltott meglepődés és méltat-
lankodás is mutatja"^''— a tudósok tényleges gondolkozása és viselkedése ma még majd-
nem teljesen ismeretlen. Az absztrakt tudományszociológiai modellek — e l l e n t é t b e n a 
tudománypolitikai modellekkel^"'^— legjobb esetben is csak szellemes általánosítá-
sok — a tudományos nagyüzem tapasztalati valóságához nem sok a közük. 
Nem sokat érnek az utóbbi szempontból a nagy tudósok emlékiratai és ön-
életrajz-szerü tanulmányai sem, ellenkezőleg, a kivételes sikerek szuggesztív ereje 
miatt csak zavarják a tudósok s laikusok tudomány-képét. Igy például Norbert Wiener 
32/ 
ket izgalmas önéletrajz-kötete plasztikus portrékat tartalmaz, továbbá világos 
politikai helyzetelemzéseket, legfőképpen pedig mély és finom önmegfigyeléseket a 
kivételes matematikai tehetség nehéz kibontakozásáról és magáratalálásáról; a pom-
pás két könnyvei azonban, épp erősen egyéni szempontjai miatt, a tudományszociológus 
nem sokat kezdhet. Hasonlóképpen, Kármán Tódor önéletrajza^"^ is a kivételes kutató-
mérnök kalandos Odüsszeiája, s a kivételes jelző itt méghozzá nemcsak a tehetségre, 
hanem a szokatlanul szines , bohém, rokonszenves karakterre is vonatkozik. Kármán 
egykori göttingeni lakótársa s barátja, M a x B o r n másért kivételes. Az ő 
34/ , , 
memolre-szerü Írásait a szigorú lelkiismeret és a tudósok körében ma már teljesen 
ismeretlen szerénység jellemzi. Melyik nagy öreg közölne befejezetlen emlékezést az-
zal a megjegyzéssel, hogy "öregember emlékezete bizony egyáltalában nem megbízható"?"^"'''' 
Mellékesen megjegyzendő, hogy a kis irás, mely a göttingeni matematikus-óriások leg-
legpompásabb portréja, kitűnő memóriáról is tanúskodik. Ebből a szempontból is kivé-
teles. A nagy tudósok memoire-jai mindig kivételes emberekről és helyzetekről szól-
nak. Nem valósággal élő anakronizmusként hat-e például, ahogyan K a r l v o n 
29/ L.pl.: A kutatásvezetés problémái. = Tudományszervezési Tájékoztató, 
1969.3-4. 453-4-70.p., 5.no. 689—706.p. — Az alkalmazott magatartástudomány és az 
eredményes kutató. = Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 9 . 2 . n o . 275-287.p. 
30/ SUTHERLAND,Gordon: The migration of scientists. /Tudósok vándorlása./ 
= The Advancement of Science /London/,1968.123.no. 84-91.p.. 
31/ Tudománypolitikai modellek. = Tudományszervezési T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 9 . 
l.no. 28-43.p. 
32/ WIENER,N.: Ex-prodigy; my childhood and youth. /Egykori csodagyerek; 
gyerekkorom s ifjúságom./ New York,1953.Simon and Shuster. 3О9 p. - Matematikus va-
gyok. B p , 1 9 6 8 . G o n d o l a t . 3 2 6 p. 
33/ KARMÁN,Th.: T h e wind and beyond. /А széllel és még sebesebben./ Bos-
ton ,1967.Little . 376 p. 
34/ BORN,Hedwig - BORN,Max: Der Luxus des Gewissens. Erlebnisse und Einr-
.sichten im Atomzeitalter. /А lelkiismeret luxusa. Élmények s nézetek az atomkorban./ 
M ü n c h e n , 1 9 6 9 . N y m p h e n b u r g e r . 201 p. 
35/ BORN,M.: i.m. 12.p. 
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F r i s с h leirja, miként fejtette meg, fantasztikusan egyszerű eszközökkel s 
egyszerű ötletekkel a méhek " t á n c b e s z é d é t " ? ^ ^ , 
Igaz, az emiitettek többnyire még a tudomány r é g i , "exponenciális gyorsu-
lás" e l ő t t i fázisáról irtak, h i s z e n ekkor formálódtak s jutottak első nagy fölfede-
zéseikhez; de például J a m e s D . W a t s o n könyve, mely a DNS -struktura 
• 37/ 
fölfedezéséről szól, már arról a korról számol be, amikor a modern nagyüzemi t u -
domány gyorsulása a leghatalmasabb volt, s Watson könyve mégis semmit sem rögzitett 
belőle. A z ő memoire-ja a régi,a kisüzemi, az individuális, a l'art pour l'art, az 
önző tudomány nosztalgikus dicsérete, személyes és szenvedélyes beszámoló a nagy él-
ményről, és inkább A l l a i n Fournier csodálatos regényéhez, "Az ismeretlen birtok"-hoz 
hasonlit, semmint a modern tudomány leirásához. El persze kivételes pillanatként még 
a mai tudományban is az ilyen fölfedezés lehetősége, s nagy szerencse, hogy Watson 
rögzitette ezt a l e h e t ő s é g e t , akár ugy történt a nagy fölfedezés, 
ahogyan leirta, akár se. A lehetőség lenyűgöző szépségéhez képest jelentéktelen kér-
dés a pontosság és a történeti hitelesség, amit a könyv recenzióiban annyit hánytor-
gattak. A z ötvenes évek biológiai kutatómunkájáról azonban tényleg nem sokat tudunk 
meg a könyvből, ehhez ismerni kellene legalábbis a "normál hátteret". S ez pedig 
majdnem teljesen ismeretlen. E n é l k ü l a memoire-irodalom szükségképpen inkább csak 
a tudományról élő tévképzeteket gazdagitja. 
A kutatónak készülő i f j ú emberek téves elképzelései elleni antidotumnak 
39/ 
készült B . E . N o l t i n g k hasznos kis könyve a kutatás mesterségéről. 
Noltingk ebben a könyvében a friss diplomások vérmes reményeit igyekezett kissé le-
hűteni, s az átlagos tudományos m u n k a reális lehetőségeihez szabni. Megmagyarázza 
— n é h a nagyon s z e l l e m e s e n — , hogy a tudós is ember, méghozzá embernek inkább rosszabb 
a közepesnél, és tudósnak is r i t k á n emelkedik az átlag f ö l é . A könyvet láthatóan a 
a modern kutatáslélektani vizsgálatok inspirálták, melyek szerint a kutatók jelentős 
hányada 4 0 . és 50. életéve között kifejlődő "sikertelenségi komplexuma" miatt "neu-
rotizálódik", s ezáltal erősen c s ö k k e n effektiv termelékenysége. Jobb tehát már jó-
40/ 
előre leépiteni a túlzott várakozásokat. Azonban a sikertelenség nem a kutatok 
3 6 / FRISCH ,K. von: Tanzsprache und Orientierung der Bienen. /Táncbeszéd és 
a méhek orientálódása./ Berlin - Heidelberg - New York,I965.Springer. 
37/ WATSON,J.D.: The houble helix. /А kettős hélix./ New York,1968. A t h e -
neum. 2 2 6 p. 
3 8 / U N G V Á R I Tamás:'A laikus és a természettudomány. = Uj írás, 1969.3.no. 
97-107.p. 
39/ NOLTINGK,В.E. : T h e art or research. A guide for the graduate. /А kuta-
tás mestersége. Kalauz szigorlóknak./ Amsterdam, 1 9 6 5 . E l s e v i e r . 142 p. 
40/ KUBIE»Lawrence S . : Some unsolved problems of scientific career. /А 
tudományos karrier néhány megoldatlan kérdése./ The sociology of science. /Tudomány-
szociológia./ Szerk. В.Barber és W.Hirsch. New York,1962. The Free Press of Glencoe. 
201-229.p. 
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specialitása, és a tudományos munkát gátló vagy tarkitó kisebb-nagyobb jellemhibák 
és társasági konvenciók föltárása sem segiti lényegesen a tudomány társadalmi vonat-
kozásainak a megértését. Az empirikus tudományszociológia többet s nehezebbet kiván 
ennél: mindenekelőtt elemeznie kell a kutatók számának fantasztikus megnövekedésével 
és a tudományos munka példátlan expanziójával keletkezett uj helyzetet. "Ahogyan az 
anyagi termelésben a termelés társadalmi jellege ellenállhatatlan erővel tör érvény-
re a tulajdonformákon keresztül, ahhoz hasonlóan a tudományban is a kutatás társadal-
mi jellege válik uralkodóvá. Tehát korunk viszonyai között a tudomány müvelője szá-
mára is két ut van: vagy a társadalmasított termelés munkamegosztásába illeszkedik, 
vagy magántulajdonban álló, illetőleg kollektiv kapitalista termelőszervezetek mun-
kásává szegődik. Az a harmadik ut, hogy a tudomány müvelője saját műhelyében, a füg-
getlenség illúzióját táplálva egyénileg kutasson, mind kevesebb tudományágban, mind 
41/ 
kevesbe jarható." 
Valószinü, hogy ez a mind kevésbé járható ut a jövőben is létfontosságú 
marad a természettudományban, azonban kétségtelen, hogy a tudományos munka jellegét 
a nagyüzemi kutatás határozza meg. S itt nem csupán a kutatási módszerek megválto-
zásáról, s nem is az iparban bevált üzemszervezési és üzemvezetési elmélet átvételé-
4 2 / 
ről van szó. A nagyüzemi tudományban ú j f a j t a c é l , s eddig elkép-
zelhetetlen nagyságú f e l a d a t jelentkezik. A l w i n M . W e i n -
4 3 / 
b e r g kötetbe gyűjtött tanulmányai gondosan és sok szempontból bizonyitják, 
hogy a nagyüzemi tudomány legfőbb értelme s indoka — t á n egyedüli indoka— a min-
dennapi élet könnyitése és a civilizáció lehetővé tétele; hisz a tudományos kutatás 
eredményei nélkül a mai hatalmas technikai erőfeszítésektől függő társadalom léte 
egyszerűen elképzelhetetlen. A nagyüzemi kutatás feladatait a társadalom igénye ha-
tározza meg, s végeredményben csak két célt szolgálhat: a társadalom megmentését 
vagy — megsemmisítését. Az ebből következő morális és intellektuális felelősséget 
44/ 
ma még viszonylag kevés tudós érzi, de igy vagy ugy majdnem mindnyájukat bevonták 
a nagy célok eléréséhez szükséges hatalmas föladatok megoldásába. A megoldásokhoz 
rengetegféle szakkutatás gondos interdiszciplináris megszervezése — é s megteremtése-
szükséges, mert a siker alapföltétele, hogy a részletekből összetevődő egész több 
legyen a szakmai részletek összegénél. Az igy kialakuló "big science" határozza meg 
41/ ERDEI Ferenc: A tudomány szerepéről és feladatáról. = Valóság,I960, 
l.no. 1-10.p. 
4 2 / BOROWY,Michael : L'application à la science des techniques industri-
e l l e s . /Iparszervezési módszerek alkalmazása a természettudományra./ = Nucleus /Pa-
r i s / ,1969.4. n o . 277-280.p. 
4 3 / WEINBERG,A.M.: Reflections on big science. /Gondolatok a nagyüzemi tu 
dományról./ Cambridge/Mass./,1967. M. I.T.Press. 182 p . 
4 4 / L.pl. A lelkiismeret lázadása. = Tudományszervezési Tájékoztató, 1969 
5 . n o . 707-718.p. 
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a kutatók munkáját akkor is, ha például kis vidéki egyetemen dolgoznak, de életük ter-
mészetesen egészen másféle a nagy nemzeti kutatóintézetekben és a kis egyetemi kutató 
laboratóriumokban, még ha történetesen ugyanabban a szakmában működnek is. A kutatók 
életét és társadalmi körülményeit többé nem a szakmájuk határozza meg, a nagyüzemi 
tudomány korában a kutatók világa egészen másféle szempontok szerint differenciáló-
dik. Ezt az uj differenciálódást s az ebből következő uj jellegzetességeket mérte 
föl S p e n c e r K l a w . 
A TUDÓSOK DIFFERENCIÁLÓDÁSA 
4-5/ 
Klaw könyvét a tudományos világ nem nagy örömmel fogadta. "Már a cime 
Л6/ 
is —irja egy neves amerikai szociológus és tudományszervező — azt próbálja kife-
jezni teátrális és a nagyközönségnek tetszelgő formában, hogy itt valami kaszt-szerü 
rétegeződésről van szó, ami nem illik az amerikai társadalomhoz és tudósaihoz. Miért 
lennének a természettudósok inkább brahminok, mint az üzletemberek vagy az orvosok?" 
A mérges referáló szerint Klaw, aki foglalkozására nézve újságíró, egyáltalában nem 
is ismeri a tudósokat, amit róluk ir, az merő "képzelgés és illúzió". Akadtak persze 
47/ 
a könyvnek jobbkedvő bírálói is, például Daniel S.Greenberg, akinek tetszik, hogy 
Klaw nem röstell bevilágítani a tudományos munka kétes és homályos zugaiba sem. "A 
gyakori állításokkal ellentétben —állapítja meg Greenberg— a természettudományos 
képesség nem szükségképpen kapcsolódik emberségességhez, sőt, nem lehetetlen, hogy 
mély szakadék választja el a kettőt." 
Klaw-t azonban nem az efféle morális kérdések érdekelték elsősorban. 0 
különféle m u n k a k ö r ü l m é n y e k között dolgozó kutatókat hasonlított 
össze; megvizsgálta, hogyan, miért kerültek épp oda, ahol dolgoznak, följegyezte fi-
zetésüket, anyagi helyzetüket és előlépési lehetőségeiket, megkérdezte, elégedettek-e 
a munkájukkal, s ha nem, mit szeretnének inkább csinálni. Az adatokat azután a doku-
menturrealizmus irodalmi szabályai szerint részben közvetlenül közölte, részben né-
hány fiktiv reprezentatív egyénbe süritette, akárcsak a műfaj ünnepelt nagymestere, 
Truman Capote. S mert Klaw jó iró, ezek az alakok élnek, a fiktívek tán még inkább, 
mint az "igaziak". 
45/ KLAW,S.: The new Brahmins. Scientific life in America. /Az uj brahmi-
nok. Természettudományos élet Amerikában./ New York,1968. W.Morrow and Co. 315 p. 
46/ MARCSON,S. : The new Brahmins. By Spencer Klaw. /Az uj brahminok. Irta 
Spencer Klaw./ = Technology and Culture /Detroit/,1969.3»no. 473-478.p. 
47/ GREENBERG,D.S.: Le savoir et le gloire. Spencer Klaw. /A tudás és a 
dicsőség./ = Sciences /Paris/,1969.60.no. 26-27.p. 
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Klaw nem rajzolt rózsás képet az amerikai "kutatók paradicsomáról". Az 
él-professzorok meg a nagy állami és ipari kutatóintézetek tudós-sztárjai mellett 
bemutatta a "kutatóiparban" robotoló "tudományos proletárok" seregét is. Megmutatta, 
hogy a "tudományos közösség" tulajdonképpen kevés kiváló és elszánt tudós z á r t -
k ö r ű h i e r a r c h i á j a , s egyáltalában nem afféle demokratikus "önsza-
48/ 
bályozó berendezés", ahogyan a Merton-iskola és s o k kiváló természettudós képzeli. 
Egységes tudományos k ö z ö s s é g egyáltalában nem is létezik; a k u t a t ó k népes világa ha-
talmas társadalmi spektrumra hasadt, az élprofesszorok évi 50 0 0 0 dollárnál több jö-
vedelmétől s teljes szabadságától az ipari kutatólaboratóriumok tudományos proletár-
jai alig 10 000 dollárjáig s maximálisan kötött foglalkoztatottságáig. Már Price ész-
revette, s hangsúlyozta is, hogy a kutatók hatalmas számszerű szaporodásával egyál-
talában nem nő arányosan a "tehetséges" kutatók s z á m a , Klaw azonban föltárta ennek a 
divergáló számbeli növekedésnek a szociológiáját. 
49/ 
Ugyanezert kell itt megemliteni Laszlo A n n a regényét, a Zárójelentést. 
Egyetlen — k é p z e l t — kutatóintézet társas-viszonyait és munkamódszerét mutatja be, de 
egyetlen intézet keretében sikerül fölvonultatnia a modern tudomány jellegzetes ti-
pusait: a szakmájának élő kutatót, az elkényeztetett élprofesszort, a szervezésre 
specializálódott és a kutatástól teljesen elidegenedett intézetigazgatót, a tüzön-
vizen át az igazgató kedvében járó osztályvezetőt, a tudományos világ "publikáció-
centrizmusát" ügyesen a maga érdekében hasznositó áltudóst, s végül és legfőképpen a 
nagy tudományos-technikai gyorsulás "hordozóját", az egyszerű kutatót. 
Spencer Klaw és László Anna könyve arra figyelmeztet, hogy a modern tudo-
mány erősen differenciált világát alig ismerjük. A nagy tudományos föllendülésben a 
kutatók zöme puszta számként szerepelt, gyakran még a saját intézetük igazgatója 
előtt is. A kutatásról beszámoló Írások többnyire c s a k a csúcsokat látták m e g . S ad-
dig, amig a nagy gyorsulás tartott, e z tán nem is v o l t kifogásolható. Ma azonban, 
amikor a nagy számbeli expanzió érezhetően a vége f e l é tart, szükségképpen előtérbe 
kerül a kutatómunka társadalmi spektruma, benne az egyszerű kutatók problémáival. 
Összeállította : dr.Vekerdi László 
4 8 / POLANYI,Michael : The republic of science. Its political and economic 
theory. /А tudomány köztársasága; politikai és gazdasági elmélete./ = Minerva /Lon-
don/, I962.l.no. 54-73.p. 
4 9 / LÁSZLÓ Anna: Zárójelentés. B p . , 1 9 6 9 . S z é p i r o d a l m i K i a d ó . 280 p . 
>и 
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A CIBA KUTATÓSZERVEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE 
A s v á j c i k u t a t á s ü g y s a j á t o s v o n á s a i — A 
C I B A c é l k i t ű z é s e i — K u t a t á s i m ó d s z e r e k 
A k u t a t á s s z e r v e z é s e . 
A CIBA Fotokémia gyárban alkalmazott kutatásszervezési elgondolások és 
módszerek ismertetése 1^ érdekes betekintést nyújt a s v á j c i iparvállalatok 
keretében folyó kutatások irányításával és szervezésével kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati kérdések problémakörébe. 
A SVÁJCI KUTATÁSÜGY SAJÁTOS V O N Á S A I 
A kutatási célokra rendelkezésre álló eszközök szétosztása alapkutatások-
ra, alkalmazott kutatásokra és termékek kifejlesztésére sokkal kevésbé egyértelműen 
hajtható végre, mint ahogyan azt a kivülállók elképzelik. Korunk tudósai a tudomány-
ban általánosan elfogadták az empirikus elemeket. A gazdasági, stratégiai kérdések, 
a határidők, a célkitűzések jelentősége és a kutatómunkában résztvevő szakemberek 
ismereteinek szintje együttesen szabja meg, hogy valamely meghatározott probléma s o -
rán milyen súlyt kap az alapvető kérdések tisztázása és milyet az empirikus-fenome— 
nologikus munka. Ezek a döntések természetesen megfelelő módszerekkel megalapozha-
tók, s általában lényegesen könnyebbek a kutatások irányításában és tervezésében 
nagy gyakorlattal rendelkező tudósok, mint a kivülállók számára. Éppen ezért külö-
nösnek tűnik, hogy napjainkban oly sok politikus és közéleti személyiség nyilatko-
zik a kutatásról anélkül, hogy ezeket a döntési folyamatokat bármikor maga is v é g i g -
csinálta volna, anélkül, hogy akár csak egyetlen kutatási feladat megoldása utján 
betekintést nyerhetett volna az e témakörrel kapcsolatos problémákba. 
1/ SCHUMACHER»E.: Die Forschungsgebiete der CIBA Photochemie, Freiburg 
/ S c h w e i z / . /А CIBA kutatási profilja./ = Neue Zürcher Zeitung,1970.jan.6. 13-15.P» 
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Svájcban a z i p a r nem hárithatja át másra azokat a feladatokat, 
amelyek gondosan kiválasztott alapvető kérdések kutatásával kapcsolatosak. Ennek 
oka rendkivül egyszerű: az egyetemi kutatás nem érdekelt az ipari kutatásban, nem 
rendelkezik azokkal a speciális eszközökkel, amelyek ipari alkalmazás szempontjából 
központi jelentőséggel biró kutatási témák megoldásához szükségesek. Az egyetemek-
nek ahhoz, hogy nemzetközi hírüket megőrizzék, illetve fokozzák, más területeken 
kell kutatómunkájukat koncentrálniuk, mint az iparvállalatoknak, amelyek tevékeny-
ségét a piac és az ügyfelek szabják meg. Ha valamely iparvállalat egy egyetemet a 
vállalati érdekeknek megfelelően túlságosan erősen befolyásolna a kutatási témák ki-
választásában, akkor ez könnyen az egyetemi intézet nemzetközi hírnevének csökkené-
séhez vezethetne, még abban az esetben is, ha tisztára elméleti kutatásról van szó. 
A nemzetközi tudományos élet középpontjában ugyanis nem feltétlenül azok a kérdések 
állnak, amelyek központi helyet foglalnak el a vállalati kutatás tevékenységében. 
Svájcban számos konkrét példa bizonyltja a fenti állitást, és a kutatási politikát 
irányítani kivánó politikusoknak nem lenne érdektelen ezeknek az eseteknek alapos 
tanulmányozása. Az egész svájci ipar érdekében arra kell törekedni, hogy a tudományos 
utánpótlás minősége és az egyetemi intézetek jó hirneve ne essék áldozatul a kuta-
tások területén megfelelő tapasztalatokkal nem rendelkező egyes vállalkozók rövid-
látó elképzeléseinek, érdekeinek. Az a jelszó, amely az egyetemeket az ipar érde-
inek megfelelő kutatásokra szólitja fel, rendkivül sok veszélyt rejt. A svájci Szö-
vetségi Műszaki Főiskolának /ЕТН/ vannak olyan speciális intézetei, amelyeknek fel-
adata kimondottan az ipar támogatása és ipari megbízások kielégítése, és amelyek 
eredményes munkát végeznek ezen a területen. Más egyetemi intézetek kutatási poten-
ciáljának "megcsapolása" azonban nem lenne helyes. 
A fentieket figyelembe véve a CIBA Fotokémia amellett, hogy tudományos 
utánpótlását az egyetemen keresztül biztosítja és kiaknázza az egyetemi intézetek 
által nyújtott lehetőségeket, n e m kivánja kutatási feladatait azokra áthárí-
tani. 
A CIBA CÉLKITŰZÉSEI 
A cég többéves tervet dolgoz ki, ehhez csatlakozik kutatási terve is. A 
kutatási terv a vállalat főbb célkitűzésein alapul. A többéves terv alapján dolgoz-
zák ki az éves terveket, amelyek megszabják a költségvetési kereteket, a végrehaj-
tásra váró projektumokat, programokat, rögzitik ezek célját, ütemezését, kijelölik 
a felelős kutatókat és az igénybe vehető kapacitásokat. A CIBA cég p r o j e k -
t u m o k o n viszonylag rövid időtartamú és átfutásu kutatási témákat ért, ame-
lyek célja meghatározott termékek és eljárások prototípusainak kidolgozása. A 
p r o g r a m o k ezzel szemben hosszú átfutásu, jelentős munkaráfordítást igény-
lő kutatási témák, amelyek megoldása során találmányok születnek és a kutatók uj 
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termékek koncepcióját dolgozzák ki. A projektumok és programok eredményes megva-
lósításához szolgáltatási feladatok ellátása is szükséges: ezek körébe tartozik a 
tudományos tájékoztatás, az adatrögzítés és az adatfeldolgozás. 
KUTATÁSI MÓDSZEREK 
A CIBA v á l l a l a t esetében alkalmazott kutatási módszerek szoros kapcso-
latban állnak a válialat munkaterületének j e l l e g é v e l . A kutatási té-
mák ugyanis számos tudományos diszciplinát fognak át, és ebből kifolyólag olyan kü-
lönböző szakembereknek kell együtt dolgozniuk, mint például a szerveskémia, a fizi-
kai kémia és elméleti fizika szakembereinek. Az egyetemi oktatás általában nem fog-
lalkozik azzal a kérdéssel, hogyan működhetnek együtt hatékonyan különböző alapisme-
retekkel rendelkező szakemberek; az iparvállalatok a maguk részéről a problémát ál-
talában ugy kerülik m e g , hogy azonos szakképzettségű munkatársakat egyesítenek egy-
egy csoportban vagy osztályban és a multidiszciplináris jellegű feladatokat itera-
tiv módon oldják meg. Ennek az az ára, hogy a különböző szakterületek kölcsönösen 
megtermékenyítő hatása, ami az együttműködés velejárója, nem érvényesülhet. A CIBA 
cég ugy találta, hogy ezekről az előnyökről nem mondhat le és ezért magának kell a 
multidiszciplináris kutatómunka módszertani kérdésével foglalkoznia. 
A KUTATÁSI PROBLÉMÁK 
OSZTÁLYOZÁSA 
A kutatási problémák durva osztályozását az alábbi táblázat ismerteti: 
Fokozat A probléma 
lényegét 
Módszer A megoldás Következmény 
1. N e m ismerik 
fel pontosan 
Fokozatos megkö-
zelítés 
Statisztikai ki-
sérlet tervezés 
Statisztikai-
fenomenologikus 
leírás 
Előrejelzése nem 
lehetséges 
Mégis csaknem 
m i n d i g sikerül 
Időigényes 
Korrelációk 
A rendszer vál-
tozói 
"Fekete doboz" 
Rendszer szimuláció 
2. Egyszerűsí-
tett model-
lek irják le 
Kisérletek a mo-
dell paraméter 
terén belül 
Várakozás sze-
rint 
Javított modellek 
3. Egzakt m o d e l -
lek irják le 
Teljes elmélet: 
előrejelzés 
Elméletileg is-
m e r e t e s , a reali-
zálhatóság be-
c s ü l h e t ő 
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Az 1. kategória számos ipari kutatás jellemzője. Azok a kutatók, akik 
k o m p l e x helyzetekben kissé elveszettnek érzik magukat a legegyszerűbb eljárást v á -
lasztják: a fokozatos közelités /trial and error/ m ó d s z e r é t , amit az Egyesült Álla-
m o k b a n gyakran "edisoni kutatásnak" neveznek és a céltudatos kutatás ellentétének 
tekintenek. 
Ebbe a kategóriába tartozik például egy olyan szinező anyag előállítása, 
amelynek mintegy husz, természetesen különböző fontosságú követelményt kell kielé-
gítenie. A jellemzők mérhetők, de nem ismeretes, hogyan függnek össze egy festék m o -
lekula vegyi szerkezetével. Ebből kifolyólag a vegyésznek nem áll a rendelkezésére 
definiált munkaterv, amely szerint a különböző szintetizáló eljárásokat alkalmaznia 
kellene. Ezért a szerves kémia tudományos módszertana és a rendelkezésre álló isme-
r e t e k alapján modell m o l e k u l á k meghatározott mennyiségét választja ki, amelyeket 
szintetizál és amelyek tulajdonságait szűrési tesztnek veti alá, hogy megállapíthas-
s a , milyen mértékben elégitik ki a m o l e k u l á k az emiitett kívánalmakat. Ez végülis 
n e m több, mint "trial and e r r o r " de más eljárás alkalmazására nincsen mód. A követ-
kező lépésnél azonban már nem folytatható véletlenszerűen a kutatás. Meg kell vizs-
gálni minden létrehozott a n y a g pozitiv és negativ tulajdonságait, valamint a kémiai 
szerkezet korrelációját és e n n e k alapján fizikai-kémikusok bevonásával munka hipo-
téziseket kell felépíteni. E z e k alapján durva prognózisok dolgozhatók ki arra vonat-
kozóan, milyen további molekulákat kell szintetizálni ahhoz, hogy a siker valószínű-
sége a legnagyobb legyen. Azokat kell kiválasztani, amelyek szintézisére a legegy-
szerűbb módszerek ismeretesek, vagy dolgozhatók ki, majd ellenőrizni kell a m u n k a -
hipotézist és azt vagy elejtik, vagy pedig — h a helyesnek Ítélték m e g — pontosabban 
kidolgozzák. Ilymódon ha l a s s a n is, de a tapasztalatok szerint a kémiai ipar csaknem 
minden területén sikerül a célkitűzések szempontjából az optimálishoz közel álló meg-
oldás kidolgozása. Azt, hogy ezek a m u n k á k mennyi időt vesznek igénybe, nem lehet 
pontosan előrejelezni. Ebből a szemponthói a munkatársak szakmai ismeretének színvo-
n a l a a döntő tényező. 
A fentiekben ismertetett eljárás csupán egy a sok lehetőség közül. Előny, 
hogy a tapasztalatok szerint meglepően nagy valószínűséggel biztosítja a kitűzött 
cél elfogadható megközelítését, hátránya viszont, hogy nem tudhatjuk: sikerült-e az 
abszolút értelemben legjobb megoldást megtalálni, vagy pedig csupán egy mellék opti-
m u m m a l kell megelégednünk. A további vizsgálatok előtt az anyagot a cég már haszno-
sítja valamilyen termékében, s ennek piaci élettartama alatt folytatja a kutatásokat: 
lehetséges-e az a n y a g t u l a j d o n s á g a i t tovább javítani? A kutatás módszere azonban egy-
re problematikusabbá válik, mivel a priori nem látható, vajon az uj mellékfeltételek 
felbukkanása után abszolút értelemben jobb optimumhoz sikerül-e eljutni, mint a k o -
r á b b i kutatások esetéhen. Lényeges szerepet játszik ekkor a szerencse, s ez nyilván-
v a l ó a n ellentmond annak a széles körben terjesztett képnek, amit a céltudatos tudo-
mányos kutatásról alkotnak. 
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Ezen nyilvánvalóan sok veszteséggel járó kutatási módszernek az az oka, 
hogy — m i n t korábban már e m i i t e t t ü k — a CIBA esetében a kivánt uj festékanyagok ve-
gyi szerkezete eddig még fel nem tárt módon függ össze azokkal a jellemző tulajdon-
ságokkal, amelyek értékét a célkitűzés előírja. Ez pedig azt jelenti, hogy az alap-
elvek kutatása még nem történt meg megfelelő mélységben. Kérdés: nyujthat-e ezen a 
téren segitséget az egyetemi kutatás? A megfelelő kutatási témák az egyetemi inté-
zetek számára nem vonzóak és a kutatómunka sok nehézségbe ütközik.Ezért a CIBA cég-
nek nincsen más választása, mint hogy különböző szakterületek tudósaiból "team"-
eket h o z z o n létre a szükséges alapkutatások folytatására. Hasonló helyzet alakul ki 
a kémiai ipari kutatás legkülönbözőbb területein. 
A KUTATÁS SZERVEZÉSE 
A kutatás strukturája az egyes munkacsoportok összetételében tükröződik 
és alkalmazkodik az egyes időszakokon belül megoldandó problémák és projektumok jel-
legéhez. A szervezeti sémában f e l a d a t - o r i e n t á l t felfogás érvé-
nyesül. Ez azt jelenti, hogy az egyes tudósoknak gyakran van két felettesük: az 
egyik az osztályvezető, akihez az illető kutató szervezetileg és állandó jelleggel 
tartozik, a másik egy témavezető* aki egy-egy meghatározott problémakör megoldására 
vonatkozóan rendelkezik irányitási jogkörrel. 
A CIBA különösen fontosnak tekinti a kutatás s z a k i r o d a l m i 
alátámasztását, ezért mindenekelőtt multidiszciplináris jellegének megfelelő kitűnő 
szakkönyvtárat hozott létre, majd p e d i g sikerült elérnie, hogy a tudományos munka-
társak jelentős része bekapcsolódjék a legszükségesebb folyóiratok és szabadalmak 
rendszeres feldolgozásával kapcsolatos munkába. 
Összeállította: Vásárhelyi Pál 
A TUDOMÁNY „ N A G Y S Á G Á N A K " MÉRÉSE17 
D e r e k J.de Solla Price, jelenleg a Yale Egyetemen a tudomány és techni-
ka történetének professzora, 1969 tavaszán előadást tartott arról, miként lehetne 
összehasonlitható módon m é r n i az egyes országok tudományos "nagyságát". Rövid törté-
neti visszapillantásában megállapította, hogy a "science of science" fejlődése, külö-
nösképpen pedig a tudományos tevékenységek szervezése, a tudománypolitika kialakulá-
sa szükségessé tette bizonyos nemzetközi összehasonlításra alkalmas mérési módszerek 
kidolgozását. E fejlődés során valóban számos kisérlet történt a tudományos e r ő f e -
szítések mérésére, de — v é l e m é n y e s z e r i n t — ezek közül egy sem volt alkalmas megnyug-
tató összehasonlítások kimunkálására. A leggyakoribb mérési módszer a tudományos /és 
műszaki/ tevékenységekre fordított anyagi eszközök vizsgálata és összehasonlítása 
volt, de e módszer nehézségei — k ü l ö n ö s e n a nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t á s b a n — nyilván-
valóak. Hasonlóképpen, kezdettől fogva világos volt az is — á l l a p i t j a m e g — , hogy a 
tudományos és műszaki munkaerőről rendelkezésre álló adatok nem á l l j á k ki a n e m z e t -
közi összehasonlíthatóság próbáját. 
Ennek a kedvezőtlen helyzetnek két magyarázata van: először, a tudományos 
munka erősen versenyszellemü tevékenység, s a tudományos munkaerő megoszlását egy 
igen meredek oldalú piramishoz lehetne hasonlitani, melynek csúcsán kevés, nagykali-
berü kutató áll, majd lefelé a szakmai tudás, képesség és minőség csökkenésével szá-
muk egyre nő. Két különböző ország összehasonlításakor a képzettségi és minőségi szint 
igen csekély változása vagy különbsége rendkivül nagy eltéréseket mutathat a tudomá-
nyos munkaerő nagyságában. Másodszor a tudományos és műszaki m u n k a e r ő különböző cso-
portjai nem alkotnak valamilyen egységet vagy kontinuumot, hanem különböző társadalmi 
csoportokra bomlanak. Igy például olyan csoportokra, amelyek uj ismereteket hoznak 
létre — p é l d á u l alap- és alkalmazott kutatásokat f o l y t a t ó s z a k e m b e r e k — és olyan cso-
portokra, amelyek uj dolgokat /termékeket, anyagokat/ alkotnak, mint például a mérnö-
1/ PRICE, Derek J.de Solla: Measuring the size of s c i e n c e . /А tudomány 
nagyságának mérése./ Előadás, 1969. febr. 11-én az Izraeli Tudományos Akadémián. 17 p. 
5. t. soksz. 
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kök és műszaki szakemberek. E két emiitett csoportot igen nehéz elhatárolni, s ha 
hozzávesszük a nemzetközi demográfiai és gazdasági adatokból adódó meghatározásbeli 
és egyéb különbségeket, összehasonlításuk csaknem lehetetlen. A K+F kiadások és rá-
fordítások összemérésének hasonló nehézségei vannak. 
A modern tudomány azonban nemzetközi, sőt nemzetek feletti: a tudományos 
felfedezés független felfedezőjének nemzeti, faji vagy politikai hovatartozásától. A 
felfedezés és felfedező tudós, kutató szellemi tulajdona, de e szellemi magántulaj-
dont éppen közkinccsé tétele, nyilvános publikálása szavatolja. így — á l l i t j a Price 
p r o f e s s z o r — valamilyen jó folyóiratban megjelentetett jó közleményt egy bizonyos 
nemzetközi értékű, állandó jellemzőnek lehet tekinteni. Noha ez országonként és szak 
területenként változhat /például egyik országban több kémiai mint fizikai közleményt 
jelentetnek meg/, s változhat értékük és minőségük is és az összes közleményeknek 
csupán egy része bizonyul igazán értékesnek, mégis ezt valamilyen értékmérőnek t e -
kinthetjük, ha azt a minimális követelményt támasztjuk, hogy a számitásba vett közle 
mény valamilyen jó nemzetközi szakfolyóiratban jelenjék meg. 
Természetesen a jó cikkek kiválasztása, tehát az olyan tudományos k ö z l e -
mények kiválasztása, amelyek megfelelő tudományos minőségű tartalommal rendelkeznek, 
igen nehéz és s o k problémát jelent. Ennek ellenére rendelkezésre állnak olyan eszkö-
zök, amelyek statisztikai célokra megfelelő adatanyaggal szolgálnak. Ilyen például a 
Chemical Abstracts vagy a Physics Abstracts vagy a hasonló tekintélyes nemzetközi re-
feráló lapok, amelyek arra törekednek, hogy a maguk szakterületén valamennyi jelen-
tős közleményt feltárjanak. 
Ha ezekből a forrásokból dolgozunk, jelentős ismereteket szerezhetünk a 
tudományos teljesitmény mérésének statisztikai törvényszerűségeiről. Ismeretes, hogy 
a kutatók átlagos termelékenysége — a z o k n a k a kutatóknak a száma, akik egy adott idő 
szak alatt egy- kettő, három vagy több tudományos közleményt i r n a k — nemzetközi ösz-
szehasonlitásban nem sok különbséget mutat, sőt, ha a tudományos c i k k műfajának kez-
deteitől, a XVII. századtól számitjuk, akkor a számarány a századokon keresztül alig 
változott. Ez megerősiti azt a feltevést, hogy a publikációk száma mint számitási 
"entitás" állandó maradt. Ugyancsak megkönnyíti a munkát az a gyakorlati megfogalma-
zás is, miszerint kutató /scientist/ m i n d e n olyan s z e m é l y , aki legalább egy tudomá-
nyos közleményt publikált. Mivel azonban ez igy túlságosan tág meghatározás, jelenle 
gi vizsgálatunk céljaira inkább igy alkalmazható: kutatónak minősül minden olyan sze 
mély, aki az utóbbi két év folyamán legalább egyszer publikált valamilyen nemzetközi 
tudományos folyóiratban. Az elemző munkát viszont neheziti az a körülmény, hogy a tu 
dományos közlemények tartalmát tekintve, azoknak mintegy egynegyede valamilyen már 
korábban felfedezett tény vagy tétel újrafelfedezése, de ez természetes és elkerülhe 
tetlen jelenség, mivel a tudomány redundáns folyamat, a redundancia pedig a tudomány 
ellenőrző természetének e g y i k lényeges e l e m e . 
A vizsgálat szempontjából talán azok az a d a t o k a legfontosabbak és legérde 
kesebbek, amelyek megmutatják, milyen a tudomány megoszlása országonként és tudomány 
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területenként. Az utóbbi néhány évben két alapvető referáló lap, a Chemical Abstracts 
és a Physics Abstracts közölte a b e n n ü k évenként referált sokezer tudományos közle-
mény megjelenési hely /ország/ szerinti megoszlását, sőt az utóbbi lap ezt a megosz-
lást a fizika egyes főbb területeire is kiterjesztette. Az első általános következte-
tés az v o l t , hogy az egyes országok nagyjából azonos módon járulnak hozzá a kémiai 
és a fizikai irodalomhoz, s ez érvényes a fizika egyes területeire is. A második kö-
vetkeztetés pedig az, hogy a számitások szerint az egyes országok részaránya a világ 
tudományos irodalmában /az emiitett két tudományterületen/ igen közel áll ahhoz a 
részarányhoz, amellyel az illető ország a világ összvagyonából részesedik /a bruttó 
nemzeti terméket véve figyelembe/. Ez az arány jelentősen különbözik az illető ország 
és a v i l á g összlakossága közötti aránytól, s nem áll arányban az ország felsőokta-
tási ráfordításaival sem. 
Ha mindent egyenlőnek veszünk, ugy t ű n i k , hogy egy ország tudományának 
nagysága lakosságának számával áll arányban, s igy két azonos nagyságú országot 
"összeadva" kétszer a k k o r a területet, lakosságot és tudományt kapunk. Ugyancsak ész-
szerűnek látszik, hogy az ország tudományának nagysága az ország vagyonának függvé-
nye, amit a z egy főre jutó nemzeti jövedelemmel mérhetünk. Ha pedig mindezekkel arány-
ban áll, akkor a tudomány nagyságát ugy határozhatnánk meg, hogy a lakosságot meg-
szorozzuk az egy főre jutó nemzeti vagyon valamilyen függvényével. Mivel a nyert ered-
mény additiv jellegű egyszerűbbnek látszik, ha pusztán az egy főre eső nemzeti jö-
vedelmet választjuk függvényként, s ezt szorozzuk a lakosság számával igy visszajut-
va az e r e d e t i nemzeti összvagyonhoz. Ezt legjobban a BNT segítségével mérhetjük, s 
mivel e z elég durva, de jó közelítésű adat nem kell különbséget tenni a BNT külön-
féle számítási módja között. Ezt még inkább elfogadható módon ugy is lehet fogalmazni, 
hogy a v i l á g egyes országai esetében az egy főre eső tudományos tevékenység igen 
jól a r á n y l i k az egy főre eső jövedelemhez. 
Az Egyesült Államok például a világ kémiai és fizikai irodalmának egy-
harmadát publikálja, ugyancsak amerikai az asztrofizikai irodalom egyharmada is és 
ez az ország viszi el a világon létező nagy tudományos dijak egyharmadát s a tudomá-
nyos felfedezések egyharmada amarikaiakhoz fűződik. Ugyanakkor a világ össztermelé-
sének egyharmada is az Egyesült Államokból származik. Ugyanakkor a népesség számát 
tekintve a világ népességének alig 6 százalékát teszi. Másik példát véve, Kanada és 
India egyenként 2 százalékkal járulnak hozzá a világ össztermeléséhez, s hasonló az 
arányuk a tudományban is , ugyanakkor Indiának 25-ször több lakosa van mint Kanadá-
nak. 
A publikációk mennyiségén alapuló számitások minden lehetséges hibáját 
vagy torzulását figyelembe véve, Price professzor szerint az látszott a legjobb meg-
oldásnak, ha a philadelphiai Institute for Scientific Information kiadásában meg-
jelent "International Directory of Research and Development Scientists 196?" с. köte-
tet v e s z i k alapul, mely ország, város és intézet szerinti földrajzi felosztásban so-
rol fel minden olyan kutatót, akinek nsve először jelent meg a Current Contents с. 
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folyóirat 1967. évfolyamában. Ez a folyóirat a világ valamennyi jelentős tudományos, 
műszaki és orvostudományi folyóiratának tartalmából ad jó válogatást, s a tapaszta-
lat azt mutatta, hogy a világon megjelent jelentős tudományos cikkeknek 80-90 száza-
lékát feldolgozza. / A z eljárásnak kétségtelen hibája, hogy a név az első előfordulás 
után kiesik, s igy sok publikáció kimarad egy-egy ország esetében, különösen olyan 
országoknál, ahol a tudományos élet erős hierarchiája miatt az intézetvezető neve 
minden intézeti kiadványon vagy c i k k e n automatikusan szerepel. Ennek ellenére — s fi-
gyelembe véve, hogy ezek a számok mindenképpen csak megközelitő és viszonylagos ér-
tékeket m u t a t h a t n a k — e módszer az első névmegjelenés alapján is meglehetősen helyes 
képet ad./ 
Az eredmény azt mutatja /Id. 1.táblázat/, hogy a világ tudományosságának 
90 százalékát az első 14 ország, a további 40 ország pedig az egy százalékát adja. 
/Magyarország a 17. helyen áll./ A második táblázat a fenti elvek alapján a tudomá-
nyos publikációk megjelenési helye szerint a v i l á g városainak "tudományos rangsorát" 
szemlélteti. A harmadik táblázat azt mutatja, hogyan oszlik meg a publikációk száza-
lékaránya a "tudományos nagyhatalmak" főbb városai között, amiből kitűnik, hogy a 
"centralizáltabb" országok esetében /Szovjetunió, Csehszlovákia, Magyarország, Dánia/ 
a tudományos tevékenység döntő többsége egy vagy csak néhány /Szovjetunió/ nagy vá-
rosra esik. 
Price professzor végül bemutatja, hogyan aránylik a kis országoknak a vi-
lág tudományosságából való részesedése a világ össztermeléséhez és összlakosságához 
való hozzájárulásuk arányához képest. Véleménye szerint az egy főre eső nemzeti jö-
vedelem bizonyos mértékig megmutatja az ország egy főre eső tudományos erejét is. A 
világ legtöbb országának esetében az ország gazdasági ereje igen jól aránylik az or-
szág tudományos potenciáljához. Az l.ábra szerint a világ legtöbb tudományosan fej-
lett országa, a körül a vonal körül csoportosul, amely a bruttó nemzeti termék minden 
10 m i l l i ó dollárjára eső egy tudományos szerzőnek felel meg /az International Index 
alapján/. Ha számitásba vesszük, hogy az Index minden ország esetében c s a k a kutatók 
negyedrészét vette fel /a háromnegyedrész abban az évben nem publikált/, akkor az a 
következtetés vonható le, hogy minden ország körülbelül 100 0 0 0 dollárt költ évente 
minden négy kutatóra, tehát minden kutatóra 25 0 0 0 dollár esik, ami a fizetésen fe-
lül a felszerelést és a folyó költségeket is magába foglalja. Ez természetesen álta-
lánosítás, s csak az ismertebb tudományos hatalmak közelitik meg ezt a határt, több 
ország alatta van, s minél kisebb egy ország, annál inkább e határvonal alatt áll. 
/Kivételek természetesen bőven akadnak, például Kina, amely nem publikál annyit mint 
amennyit a figyelembe vett tényező alapján kellene./ A Szovjetunió kisebb számot mu-
tat mint amit elvárhatnánk, de ez főként az "első" névelőfordulás elve miatt van, 
mint fentebb emiitettük. Az igen alacsony szinten álló országok /Indonézia, Kuba, 
Vietnam, Korea/ esetében az ok valószínűleg az egységes tudománypolitika hiányában 
és a gazdasági vagy katonai prioritásokban rejlik. A másik véglet Izrael, amely a v o -
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al felett áll, mivel tudományos munkaerőben viszonylag gazdagabb mint az olyan fe 
ett tudományos hatalmak mint Nagy-Britannia, Svájc, Magyarország és Csehszlovákia 
1.táblázat 
A tudományos szerzők száma országonként 
/rövidített jegyzék/ 
A világon összesen: 126 055 szerző 
Egyesült Államok kb. 52 195 
Nagy-Britannia 11 186 /Egyesült Királyság 13 Ю З / 
Szovjetunió 10 505 
Németország 8 398 
Franciaország 6 8 6 2 
Japán 5 202 
Kanada 3 997 
India 2 882 
Olaszország 2 7 7 3 
Ausztrália 2 О 3 8 
Svájc 1 767 
Csehszlovákia 1 718 
Svédország 1 6 5 0 
Hollandia 1 412 14 ország: 90 % 
S k ó c i a 1 332 10 % 
Lengyelország 1 305 
Izrael 1 125 
Magyarország 1 039 
B e l g i u m 9 2 4 
Dánia 728 
Ausztria 646 
Románia 557 
Finnország 44? 
Norvégia 432 
Wales 3 8 4 
Bulgária 376 
Dél-Afrika 338 
Argentina 299 
EAK 2 9 3 
Jugoszlávia 2 8 8 
Spanyolország 277 
Uj Zéland 2 5 3 
Brazilia 206 
Észak-Írország 201 
Írország 156 
Mexikó 152 
Görögország 147 
Chile 113 
Nigéria 97 
Venezuela 8 2 40 ország: 99 % 
Összes többi ország: 1 % 
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2.táblázat 
A világ és az Egyesült Államok nagy tudományos városai 
/ a z I967. évi tudományos szerzők száma,/" első szerzők, 
tehát többszerzős műnél elsőnek feltüntetett név alap-
ján// 
Világ Egyesült Államok 
Moszkva 4 982 New Y o r k 2 783 
L o n d o n 2 915 Washington 1 506 
Pári zs 1 8 0 4 Boston 1 453 
T o k i ó 1 681 Philadelphia 1 407 
Leningrád 1 309 10 % Chicago 1 4 0 4 
Prága 882 Los Angeles 1 205 
Kiev 728 Cambridge,Mass. 1 010 
Cambridge 720 Bethesda 911 
Osaka 719 Berkeley 869 10 % 
B e r l i n 692 Pittsburgh 720 
B u d a p e s t 667 Madison 702 
Oxford 635 Ann A r b o r 679 
M ü n c h e n 627 Seattle 648 
Ottawa 571 Cleveland 632 
S t o c k h o l m 546 San Francisco 613 
Toronto 526 Houston 576 
Montreal 5 2 2 Minneapolis 575 
M i l a n o 480 New Haven 543 
V a r s ó 4 6 0 St. Louis 537 
Koppenhága 4 5 4 Princeton 480 
Züri ch 4 4 4 Buffalo 473 
Birmingham 4 2 7 Columbus 459 
Kyoto 4 1 8 Urbana 458 
Glasgow 386 Palo Alto 451 
R ó m a 386 Rochester, N.Y. 448 
Manchester 386 Pasadena 4 4 4 
Jeruzsálem 3 7 4 
370 4 
Stanford 406 
B u k a r e s t Ithaca 405 
Bécs 3 6 4 20 % Durham, N.C. 394 
Edinburgh 357 New Orleans 369 
Orsay 350 Murray Hill, N.J. 366 
Sydney 341 Denver 350 
H a m b u r g 331 Oak Ridge 327 
Basel 323 Detroit 325 
S z ó f i a 321 Dallas 323 20 % 
F r a n k f u r t 307 Boulder 317 
Genf 306 Gainsville 311 
V a n c o u v e r 296 Rochester Minn. 
ЗО7 
N a g o y a 2 9 3 Bronx 298 
Melbourne 2 9 2 Atlanta 296 
B r ü s s z e l 2 9 0 Davis, Calif. 2 9 4 
Uppsala 289 Cincinatti 290 
A m s t e r d a m 285 Argonne 286 
D e l h i 283 Iowa City 282 
F r e i b u r g 280 Lafayette 281 
Calcutta 276 Ames 256 
Sheffield 276 Austin 253 
L i v e r p o o l 275 Syracuse 252 
G ö t e b o r g 2 7 4 
Harkov 2 7 0 
B r i s t o l 2 6 4 
H e l s i n k i 2 6 3 
S t r a s b o u r g 259 
28 9 7 4 tudós / a világ tudósainak fele/ 
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3. táblázat 
A publikáló kutatók számának megoszlása főbb városok szerint 
Egyesült Államok 
New Y o r k City 5 
Washington, D.C. 3 
Boston 3 
Franciaország 
Párizs 
Orsay 
Gif-Yvette 
Kanada 
26 
5 
3 
a fontosabb országokban 
Szovjetunió 
Moszkva 
Leningrád 
Kiev 
Harkov 
NSzK 
Berlin 
München 
H a m b u r g 
Olaszország 
50 
13 
7 
5 
8 
7 
3 
Egyesült Királyság 
London 23 
Cambridge 5 
Oxford 4 
Birmingham 3 
Glasgow 3 
Manchester 3 
J a p á n 
Tokió 33 
Osaka 14 
Kyoto 8 
N a g o y a 6 
Ottawa 
Toronto 
Montreal 
Csehszlovákia 
Prága 
Svédország 
Stockholm 
1 4 
1 3 
13 
5 2 
33 
Milano 
Róma 
Magyarország 
Budapest 
Dánia 
Koppenhága 
18 
14 
66 
62 
Lengyelország 
Varsó 35 
S v á j c 
Zürich 25 
A fenti táblázat felsorolja a v i l á g valamennyi tudományos nagy városág s feltünteti 
azt is, hogy milyen %—os arányban járultak h o z z á ezek a v á r o s o k országaik tudományos 
szerző gárdájához. 
4. táblázat 
A világ népesség BNT-jének és tudományos szerzői gárdájának 
% - o s részesedése 
Népesség BNT Kutató 
Egyesült Államok 5,9 32,8 41,5 
Szovjetunió 7,0 15,6 8,0 
Egyesült Királyság 1,6 4,8 8,1 
Franciaország 1,4 4,5 5,4 
Japán 2,9 3,6 4,1 
Olaszország 1,5 2,6 2,2 
Kanada 0,6 2,2 3,2 
India 14,4 2,2 2,3 
Svájc 0,2 0,6 1,4 
Izrael 0,08 0,15 0,9 
A többi közel-keleti ország 2,5 0,85 0,4 
Latin-Amerika 7,0 3,7 0,9 
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1. áb га 
Gazdasági nagyság, BNT millió dollárban 
Az ábrában nem szerepel 24 kis ország /melyek BNT-je 50-1 800 millió dollárig terjed/^ 
melyek a világ BNT-jének 0,5 %-át teszik.de szerzőik nem szerepelnek az 19b?-es mutatóban. 
Összeállította: Székely Dániel 
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A KUTATÓHELY POTENCIÁLIS HATÁSA A KUTATÁS EREDMÉNYÉRE 
A k u t a t á s á l t a l á b a n k u t a t ó h e l y k e r e t é b e n t ö r t é n i k . A k u t a t ó -
h e l y az a s z e r v e z e t i e g y s é g , a h o l a f e l a d a t o k t ú l n y o m ó r é s z t t u d a t o s , t e r v s z e r ű 
s z e r v e z e t t k u t a t á s i munkák / f ő h i v a t á s ú k u t a t ó h e l y / , vagy p e d i g a z a l a p j á b a n egyéb 
f ő h i v a t á s s a l / p é l d á u l t e r v e z é s s e l , k i v i t e l e z é s s e l / b i r ó s z e r v e z e t n e k a f ő h i v a t á s á t ó l 
e l k ü l ö n i t e t t olyan r é s z l e g e , amely k u t a t á s i munkát végez / m e l l é k h i v a t á s u k u t a t ó h e l y / 
A k u t a t ó h e l y gyakran kezdeményező je , de mind ig s z e r v e z ő j e , f ő k é n t p e d i g 
l e b o n y o l í t ó j a és v é g r e h a j t ó j a a k e r e t é b e n f o l y t a t o t t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g n e k . A ku-
t a t á s n a k /PERT r e n d s z e r b e n : t e v é k e n y s é g / mint f o l y a m a t n a k b e f e j e z ő t e rméke a k u t a t -
mány /PERT r e n d s z e r b e n : esemény/ . A kutatmány l e h e t e r edményes , vagy e r e d m é n y t e l e n . 
Bármi lyen l e g y e n i s m e g i t é l é s e , a k u t a t ó h e l y r e p r e z e n t á l j a a k u t a t m á n y t , és a k u t a t -
mány r e p r e z e n t á l j a a k u t a t ó h e l y e t . 
A KUTATÓHELY MEGÍTÉLÉSE 
Ezek a r e p r e z e n t a t í v h a t á s o k egymásból k ö v e t -
keznek« J ó h i r ü k u t a t ó h e l y r ő l k i k e r ü l ő k u t a t m á n y t — a k u t a t ó h e l y n e k mint s z e r v e z e t -
nek kedvezőbb m e g í t é l é s é b ő l k ö v e t k e z ő l e g — e l ő l e g e z e t t b i z a l o m f o g a d j a és a k u t a t -
mány é r t é k é n e k m e g i t é l é s e i s kedvezőbb l e s z , m i n t l enne a k k o r , ha e r e d m é n y t e l e n ku -
t a t á s a i r ó l i s m e r e t e s k u t a t ó h e l y r ő l k e r ü l t v o l n a k i « A k u t a t ó h e l y j ó h i r e azonban e l -
v é g z e t t k u t a t á s i munkáinak az e r edménye ibő l a l a k u l k i . Minél több e s e t b e n , v a l a m i n t 
miné l h o s s z a b b időn k e r e s z t ü l e redményesek és h a s z n á l h a t ó k a g y a k o r l a t b a n vagy az e l -
méle tben a ku t a tmányok , a n n á l m e g a l a p o z o t t a b b é s a n n á l t a r t ó s a b b a k u t a t ó h e l y j ó h i r e . 
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A k u t a t ó h e l y m e g i t é l é s e — F o n t o s s á g é s 
f o n t o s s á g i b e s o r o l á s — A f o n t o s s á g t é n y e -
z ő i — A k u t a t ó h e l y i t e v é k e n y s é g t a r t a l m i 
a l a k z a t a i — A t é m a é s a k u t a t m á n y e g y m á s -
h o z m é r é s e . 
A kutatóhelyről, az általa elvégzett munka és annak eredményessége alapján 
az érdekelt felek /főhatóság, tudományos szervek, gyakorlat, megbizók/ mindig véle-
ményt formálnak. Ezt a jobbára szubjektiv véleményt meg kell kísérelni objektiválni, 
vagy legalábbis objektiválási szándékú mérlegeléssel alátámasztani, ellenőrizni. 
Az egyes kutatmányok értékelése együttjáró hatásként adalékul szolgál a 
kutatóhelyi munka értékeléséhez is, ez a kép azonban csak részkép, töredék, amelyből 
a kutatóhely munkájának egésze nem Ítélhető meg, annál is kevésbé, mert az egyes ku-
tatmányok eredményességi értékelése során a legkülönfélébb képek adódnak. E képek 
mindegyike tükröz ugyan valamit a kutatóhelyi munkából, teljes áttekintést azonban 
nem ad, noha e r r e szükség lenne. 
FONTOSSÁG ÉS FONTOSSÁGI BESOROLÁS 
A cél megközelítésének, vagyis a kutatóhely m u n k á j a é r t é -
k e l é s é n e k legegyszerűbb eljárásaként az egyes kutatmányok eredményességi 
értékeléséből adódó minősítésnek valamiféle összegezése, illetve ennek alapján egy-
l é g e s kép kialakitása kínálkoznék. Ez az eljárás azonban egymagában nem bizonyulna 
célravezető módszernek, m e r t nem fejezné ki a témák, vagy a kutatmányok különböző 
fontosságát. Lehetséges ugyanis, hogy jelentéktelen fontosságú kutatmány kiváló ered-
ményessége a kutatmányok sorában számszerűleg nagyobb súllyal jelentkezik, mint egy 
m á s i k jóval nagyobb fontosságiadé számszerűleg esetleg kisebb eredményességű k u t a t -
m á n y é . Az eredményes kutatás a népgazdasági, a műszaki, illetve tudományos fejlődést 
egyaránt, de nem biztos, hogy egyenlő mértékben szolgálja, fontosságát tehát valami-
féle módon fel kell tüntetni. E fogalom alkalmazásával megközelíthető a kutatóhely 
tevékenységének jelentősége. A fontosság az a kutatási jellemző, amely megmutatja, 
hogy a téma és a kutatmány milyen szerepet tölt be a fejlődésben, annak különböző 
viszonylataiban, s ennek megfelelően, m i l y e n szellemi erőfeszítést igényel az ered-
ményes kutatási tevékenység. 
Ha a fontosság-tényezőnek szerepe van, akkor kifejezésére olyan módszert 
kell alkalmazni, amely számszerűsítésre alkalmas és a különböző mértékű témák és ku-
tatmányok fontosságát összehasonlíthatóvá teszi. A fontosság kifejezése több szem-
pontot érvény esi tő mérlegelést igényel. Ugyanis nemcsak a téma és a kutatmány f o n -
tosságát kell kifejezni, h a n e m tudni kell azt is, melyik fontosabb, melyik kevésbé 
a z , sőt azt is, melyik m i l y e n mértékben fontos. A kutatóhely munkáját az is jellemzi, 
hogy tevékenységében a fontos vagy a kevésbé fontos, esetleg az egyáltalában nem 
fontos kutatmányok vannak-e többségben, ezek milyen arányban szerepelnek, s a k u t a -
tás súlypontja hol helyezkedik el. 
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A FONTOSSÁGI VIZSGÁLAT TÁRGYA: 
A TÉMA ÉS A KUTATMÁNY 
A fontossági vizsgálat szempontjainak feltárása előtt tisztáznunk kell 
azt a kérdést, hogy minek a fontosságát kell megállapítani: a témáét, a kutatásét, 
avagy a kutatás eredményét /esetleg eredménytelenségét/ tartalmazó kutatmányét? Noha 
a fentiek során már némileg kialakult az ezirányu állásfoglalás, mégis, a feltett 
kérdés részletesebb vizsgálódást igényel, 
A kutatás t é m á j a — m i n t a kutatási folyamat megalapozója és egy-
úttal m e g h a t á r o z ó j a — kétségtelenül jelentős tényezője a fontossági vizsgálatnak. 
Nem k ö z ö m b ö s az, vajon a kutatásnak mi a tárgya, vagyis a témája. Van — k ü l ö n b ö z ő 
szempontokból v i z s g á l v a — fontos, kevésbé fontos, de még jelentéktelen téma is, sőt 
e kategóriákon belül egyik téma fontosabb lehet a másiknál. Nem volna helyes tehát 
valamennyi téma azonos jelentőségét vezérelvként alkalmazni: a téma feltétlenül egyik 
tárgya legyen a fontosság vizsgálatának. 
A kutatás f o l y a m a t , m e l y n e k tárgya a téma. A kutatás vizsgál-
ja, kidolgozza a témát. A kutatás folyamatát a téma legjobb szakembereinek kell irá-
nyítaniuk és végezniük /ez alapfeltétel/, függetlenül attól, hogy a téma fontos-e 
vagy sem, és ha fontos, mennyire a z . A kutatóhelynek minden feladatot fontosnak kefl 
tekintenie, csak a kutatók szellemi felkészültsége és erőfeszítésük mértéke különböz-
zék a feladat fontosságához mérten. Ha a kutatók jól végzik munkájukat, a kutatás 
eredményesebb lesz, s ha egész kiválóan folyik a kutatás, akkor /egyéb kedvező felté-
telek esetében/ kiváló lesz a kutatmány eredményessége is. 
A témát feldolgozó folyamatnak — v a g y i s a k u t a t á s n a k — a fontossági vizs-
gálat szempontjából c s a k annyiban van jelentősége,hogy az eredményt tartalmazó 
k u t a t m á n y t szolgáltatja. A fontossági szemponton tulmenőleg azonban bár-
mely téma esetében is mindig az eredményes kutatási munka a lényeg. A kutatás tehát 
nem közvetlenül, hanem csak közvetve, eredményein keresztül befolyásolja a fontossá-
got, az eredmény pedig a kutatmányban jut érvényre. 
A kutatmány — a kutatási folyamat befejező, eredményösszesitő t e r m é k e — 
tartalmazza a témát kidolgozó kutatói tevékenység eredményét vagy eredménytelenségét. 
Az eredmény — a téma szempontjából megitélt fontosságának mutatószámától függetle-
n ü l — lehet jó, vagy rossz, és e minősítési kategóriákon belül jobb, s rosszabb, 
egészen kiváló vagy teljesen eredménytelen. Ezért a fontosság szempontjából a kutat-
mányt is vizsgálni kell. 
A fontosság vizsgálatát tehát a témára és a kutatmányra kell alapozni. 
Igy a fontosság szempontjából különböző értékhelyet elfoglaló témák és kutatmányok 
több szempontból mérlegelt sulyokhoz igazodóan illeszkedhetnek a kutatóhelyi munka 
egészét megitélő t é n y e z ő k sorába. 
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A FONTOSSÁG TÉNYEZŐI 
A fontosság vizsgálatának tehát a témát és a kutatmányt kell a maga szem 
pontjából értékelnie. Kérdés azonban az, milyen a d a t o k mutatják a téma és melyek a 
kutatmány fontosságát. A t é m a fontossága legjobban a téma jellegében mutatkozik meg 
vagyis abban, hogy a téma milyen mértékben szolgálja a fejlődést, továbbá milyen 
szellemi felkészültséget és erőfeszítést Igényel a téma eredményes kutatási kidolgo 
z á s a . 
A kutatmány fontossága két tényezőből adódik. Az egyik tényező a fejlő-
d é s r e gyakorolt befolyás szempontján alapul, ez lesz a kutatmány fontossági ténye-
zője. A másik viszont a kutatmányok eredményességének mértéke: ez a kutatmány e r e d -
ményességi tényezőjét mutatja. 
A FONTOSSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 
MÓDSZERE 
A fontosság e l ő b b i e k során feltárt tényezőinek és a kutatóhelyi munka 
megítéléséhez szükséges egyéb — a továbbiak során f e l t á r a n d ó — tényezőinek megnyil-
vánulási módja olyannyira különbözik egymástól, hogy közös alapra hozásuk — a m i pe-
d i g mellőzhetetlen f e l a d a t — csak p o n t o z á s o s m ó d s z e r alkalma-
zásával végezhető el. Ezt kivánja a különböző értékelési árnyalatok kifejtésének 
szükségessége is. 
A TÉMA FONTOSSÁGI 
JELLEGTÉNYEZŐJE 
A téma fontossági jellegtényezője a témának a fejlődést szolgáló m é r t é -
k é t , továbbá a téma kutatási színvonalához szükséges szellemi felkészültség követel 
ményeit jelzi. Miben fejeződik ki a téma fontosságtényezője? Mi az a jellegzetesség 
amely megmutatja, hogy a téma mennyire fontos a fejlődés, a szellemi felkészültség 
mértéke szempontjából? A téma jellegének vonatkozásában elsőként a hivatalos megne-
vezéssel alap-, alkalmazott- és fejlesztési t é m á n a k 1 ^ a fontosság szempontjából val 
érvényesíthetőségét kell megvizsgálnunk. 
1/ A hivatalos megnevezés ugyan a kutatást illeti e jelzőkkel, azonban 
ugyanezek a megjelölések a témát és a kutatmányt is jellemzik. 
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A KUTATÓHELYI TEVÉKENYSÉG 
OSZTÁLYOZÁSA 
Nyilvánvaló, hogy a jövő szolgálata szempontjából valamely alapkutatást 
igénylő téma általában nagyobb jelentőségű lehet) mint bármely alkalmazott- vagy fej-
lesztési téma, mint ahogyan az alapkutatás tárgyát szolgáltató téma — u g y a n c s a k ál-
talánosságban n é z v e — nagyobb szellemi erőkoncentrációt igényelj mint bármely alkalma-
zott vagy fejlesztési téma. Ez a témacsoportositás azonban nem a fejlődés és a szel-
lemi koncentráció szempontjából tagolja a témákat, és e szempontokat nem is fejezi 
ki kellőképpen. Ezért meg kell kisérelnünk a m á s osztályozási rendszerben való gon-
dolkod ást, 
A fejlődés szempontjának a figyelembevételét jobban kiemeli az a tagolás, 
mely a kutatást — é s ebből következőleg a témát és a kutatmányt i s — revolutiv, re-
2/ 
produktiv, és regisztrativ osztályokba sorolja. A revolutiv téma ugyanis és az ezt 
feltáró kutatás — f e l t é v e , hogy revolutiv eredményességű a kutatmány i s — hatékonyab-
ban szolgálja a fejlődést és kutatása nagyobb szellemi erőfeszítést igényel, mint 
például a regisztrativ kutatás. Igen ám, de a téma revolutiv volta nem egykönnyen 
érzékelhető jelenség. A reprodukciós megnevezés se eléggé fejezi ki az e csoportba 
tartozó munkák tartalmi fontosságát. S nem b i z t o s , hogy a regisztrativ elnevezés ku-
tatást igénylő szellemi tevékenységet fejez ki. 
A KUTATÓHELYI TEVÉKENYSÉG TARTALMI ALAKZATAI 
A tartalmi jelentőséget a témák más csoportosításában kell keresnünk. E 
csoportosításnak nemcsak a fontosságot, hanem a szellemi tevékenység intenzitásának 
igényét, a kutatás eredményét, gyakorlati alkalmazását — f e l t é v e , hogy a gyakorlat-
ban m e g v a l ó s í t h a t ó — és ennek lehetőségeit is ki kell fejeznie. 
Ennek a t a g o l á s n a k a csoportjai a következők: 
K r e a t i v jellegűnek tekinthető az a kutatóhelyi tevékenység, amely 
valamiféle ujat és jelentőst előbbrevivőt szolgál, illetőleg eredményt szolgáltat, 
elméleti megalapozottságú és egyben elméleti c é l ú is. 
I n d u k a t i v kutatóhelyi tevékenységnek azt nevezzük, amely ösz-
tönzést, problémafelvetést, gondolatközlést ad. Ez a tevékenység az elmélet és a 
gyakorlat határán m o z o g , az elméletnek és a gyakorlatnak egyaránt biztosithat indu-
kativ eredményt. 
2/ Az osztályozás és a megnevezések "A tudományos kutatás gazdasági, ter-
vezési rendszerének és módszerének kidolgozásával megbizott munkabizottság jelenté-
se" cimü 1 9 6 0 - b a n elkészitett munkában dr.Kiss István javaslata alapján. 
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D i r e k t i v kutatóhelyi tevékenység csoportjába azok a munkák sorol-
h a t ó k , amelyek a gyakorlatnak nem kötelező erejű, de alkalmazható módszert, szempon-
tot, segédletet, normativát adnak. 
R e g u l a t i v kutatóhelyi tevékenységnek az tekinthető, amelynek 
eredménye valamiféle kötelező előirás, norma, tervezési irányelv, illetőleg utólag 
ilyenek készitésére szolgáló előkészítő jellegű megállapítás. 
R e k o n s t r u k t i v kutatóhelyi tevékenységnek nevezhető, amely 
meglevő állapotot, helyzetet korszerüsit. 
I n f o r m a t i v kutatóhelyi tevékenység az, amely valamely vizsgá-
lati területet bibliográfiai, dokumentációs vagy hasonló egyéb módszerekkel felderit. 
A t é m á k tehát jellegükből következőleg bizonyos h i e r a r c h i k u s 
sorban rendeződnek. Ez a hierarchia korántsem jelenti azt, hogy bármilyen legyen is 
a téma, ne lenne meg a maga önmagában mért, illetőleg az általa kielégített szükség-
let-szabta jelentősége. Kutatni és eredményességet elérni tehát a fontosság jelleg-
tényezőjétől függetlenül" kell. Valamennyi téma kutatása szellemi koncentrációt igé-
n y e l , a különbség csak abban van, hogy az egyik téma hatásosabban, nagyobb intenzi-
t á s s a l , de távolabbi időben szolgálja a fejlődést, mint a másik. 
A TÉMA ÉS A KUTATMÁNY EGYMÁSHOZ MÉRÉSE 
Mivel fontossági vizsgálatról van szó, a témán kivül értékelni kell a ku-
tatmányt is. A z eddigiek s o r á n ezzel a kérdéssel kapcsolatban mindig témáról és ku-
tatmányról szóltunk. Ennek a z együttes emlegetésnek s egyúttal különbségtételnek ép-
p e n a kutatóhely munkájának vizsgálata vonatkozásában van különleges jelentősége. Nem 
közömbös az, hogy valamely kutatóhelyi téma kreativ jelleggel indul és például direk-
tiv kutatmányt eredményez-e, avagy esetleg éppen forditva született-e meg az eredmény. 
A z sem közömbös, hogy a kutatóhely esetleg tévesen, vagy felületesen itélte-e meg a 
téma jellegét és ennek megfelelően helytelenül sorolta-e be. 
Tekintettel e szempontokra a kutatóhelyi eredményesség értékelésében a 
fontossági jellegtényezőt a téma - kutatmány egymásközötti viszonylataiban is meg 
kell vizsgálni. 
A KUTATMÁNY FONTOSSÁGI 
TÉNYEZŐJE 
A kutatóhely munkája értékeléséhez a második tényező — a kutatmány fontos-
s á g is a f e j l ő d é s elősegítésének mértékét akarja kifejezni, ezúttal azonban nem 
a t é m a , hanem a kutatmány viszonylatából. Hiába kedvező a téma fontossági jellegté-
nyezője, ha nem derül ki b e l ő l e , hogy maga a kutatmány, amelynek a fejlődésére közvet-
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lenül kell hatnia, a fejlődést milyen viszonylatban és milyen mértékben szolgálja, A 
fejlődésnek ugyanis különböző viszonylatai v a n n a k , amelyek egyike-másika bármely tár-
gyú kutatmányról legyen is szó, feltétlenül érvényesül, más viszonylata viszont csak 
specializált tárgyuakban jelentkezhet. Igy a tudományos fejlődést valamennyi eredmé-
nyes kutatmánynak szolgálnia kell, viszont m ű s z a k i fejlődést már csak az ilyen irá-
nyú kutatmányoknak /népgazdasági fejlődést például azoknak kell támogatniuk, amelyek 
a fejlődés ezen szektorában közvetlenül hatnak/. 
A FONTOSSÁG ÖSSZEGEZETT 
ÉRTÉKE 
A kutatmányok fontossági besorolásának eredményeképpen kutatmányonként 
nagyságrendileg e l t é r ő é r t é k e k adódnak, amelyek lehetővé teszik a 
kutatmányok fontossági r a n g s o r á n a к képzését. E z a rangsor is sokat mu-
tat a kutatmányok fontossága vonatkozásában, de még sem adja meg a kutatóhelyi mun-
ka fontossága eredményességének mértékét. Ez a cél — l e g a l á b b i s a fontosság vonatko-
z á s á b a n — csak az e g y e s kutatmányok fontossági jellemzőinek összegezésével, utána 
pedig a z összegezés eredményének egyetlen kutatmányra redukálásával közelíthető meg. 
A KUTATÓHELYI POTENCIÁL 
A kutatóintézet mint kollektíva, a maga szellemi potenciáljával /anyagi 
felkészültségével, a kutatási feltételeket biztosító lehetőségével, a kollektiv m u n -
ka érvényesítésével, a jó tudományos és emberi légkör kialakításával, s nem utolsó 
sorban a szellemi tekintélyével, "égiszével"/ bizonyos pontosan, sőt talán megköze-
lithetően nem értékelhető, jelentőségében kellőképpen talán nem is mérlegelhető 
t ö b b l e t e t ad munkatársai munkájához. 
Természetesen a vezetés helytelen tudományos koncepciója a kutatóhelynek, 
vagy a kutatási munkának rossz szervezése, a különböző hatásokra kialakuló kedvezőt-
len intézeti közszellem /üzemi l é g k ö r / érvényesülése, és más hasonló tényezők csök-
kenthetik is a kutatóhely munkatársai munkájának az eredményességét. 
A potenciális többlethatás kifejeződik a kutatmányokban is. A kutatmányok 
létrejöveteléhez, eredményességéhez, a kutató munkáján kivül /illetőleg azon belül/ 
az emiitett intézeti potenciális többlet is hozzájárul, ami azonban — b á r létező té-
n y e z ő — pontosan nem értékelhető, legfeljebb becsülhető. Ez a hatás tulajdonképpen 
akkor is érvényesül, ha a kutatmány eredménytelen, mert a potenciális többlethatás 
nélkül a kutatmány esetleg még eredménytelenebb lett volna, vagy az eredménytelen-
ség nehezebben derült volna ki. A m i k o r azonban nem az egyes kutatmányoknak az érté-
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keléséről van s z ó * hanem valamennyi kutatmány együttes megjelenésének eredményességi 
értékelésén keresztül, illetőleg azon túlmenően a kutatóhely munkájának értékelése 
vár megoldásra, akkor ezt a többlettényezőt valamilyen formában figyelembe kell ven-
ni és ki kell fejezni. 
A KUTATÓHELYI POTENCIÁLIS 
T Ö B B L E T TÉNYEZŐ 
A kutatóhelyi p o t e n c i á l i s t ö b b l e t hatása két vonat-
kozáscsoportban érvényesül. 
Az e g y i k vonatkozás csoport a kutatási munkával együtthatásban 'jelenik meg. 
A kutatmány ugyanis a kutató munkáját és a kutatóhely által nyújtott potenciális 
többlet legtöbb résztényezőjének /például az intézeti légkör, a munkák kollektiv vég-
zése, a kutatási feltételek biztosítása/ a kutatásra gyakorolt kedvező vagy kedvezőt-
len hatását egyaránt tartalmazza. E hatásnak a kutatmány eredményességéből való ki-
szűrése — h e l y e s e b b e n szólva annak megállapítása, hogy milyen lenne a kutatmány ered-
ményessége az együtthatások n é l k ü l — úgyszólván megoldhatatlan feladat. 
Az összetevők szétválasztása ebben az esetben feleslegesnek is tűnik. A 
rezultáns /a kutatmány/ kihatásaiban e g y s é g e s e g é s z k é n t érvénye-
sül, amelynek vizsgálatánál egyszerűen tudomásul kell venni, hogy benne a kutatóhelyi 
potenciális t ö b b l e t egyes vonatkozásainak hatása is érvényesül. E hatások mértékét 
azonban felesleges lenne megállapítani és kiszűrni, mert ez semmi tudományos vagy 
gyakorlati célt nem szolgálna. A kutatóhelyi munka értékeléséből is kiesik e vonatko-
zások hatása — jelentőségük általános elismerése mellett. 
A kutatóhelyi potenciális többlet hatásának másik vonatkozáscsoportja azon-
ban a kutatmány értékét saját belső értékén, eredményességén tulmenőleg is megnöveli. 
E vonatkozáscsoportot azok a többlettényezők képezik, amelyek a kutatóintézet kiala-
kult tudományos presztízsét adják, illetőleg ebből adódnak. 
Az a körülmény, hogy valamely kutatmány kellő szellemi tekintéllyel ren-
delkező kutatóhely égisze alatt készül és jelenik meg a nyilvánosság előtt, növeli a 
munka jelentőségét. A t u d o m á n y o s p r e s z t i z s mindabból az elem-
b ő l képződik, amit példaként a jó kollektiv munka, a kellő szellemi és emberi légkör, 
a sikeres kutatási mult rész tény ezokként állapítottunk meg. Együtthatásuk adja 
a kutatóhely tekintélyét, s ebből következőleg a kutatmány eredményességének fokozó-
d á s á t . Ezt a többletet azonban nem a kutatmány értékelésénél hanem a kutatóhelyi m u n -
ka megítélésénél kell figyelembe venni. A kutatóhelyi potenciális többlethatás kisu-
gárzásában, érvényesülésében, szellemi következményeiben /tudományos presztizs, meg-
becsülés/ szinte szellemi jellegű aureolaként jelentkezik. E tényező megitélése te-
hát tulajdonképpen jórészt vélekedésen, feltételezésen, tudományos közvéleményen, 
vagyis szubjektiv tényezőkön alapul. 
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E tényező érvényesülésének vizsgála.tához három alaptétel szolgál: 
1. valamely kutatóhely szellemi tekintélyi hatása lehet j e l e n t é k -
t e 1 e n , a kutatmány eredményességét nem támogató, nem növelő, 
vagyis a kutatmánynak önmagáért kell helytállnia; 
2. lehet e hatás nagyon j e l e n t ő s is, amivel a kutatóhely erő-
sen fokozhatja, vagy javithatja a kutatmány eredményességét, illetőleg 
annak elismerését; 
3. végül lehet se nem rontó, se nem javitó, tehát k ö z ö m b ö s 
hatású. 
Előfordulhat, hogy valamely kutatóhely rossz vezetés, vagy egyéb rossz 
tényezők hatására n e g a t i v potenciális hatást gyakorol e keretében folyó 
kutatási tevékenységre, rontja az eredményeket. Ez a negativ hatás visszatükröződik 
ugyan a kutatmányok eredményességében is, bizonyos mértékben azonban ki kell tűnnie 
a kutatóhely értékeléséből is. 
Összeállította: dr.Kecső István 
Az 1969« évet a l e n g y e l tudományban a reformok és az átszerve-
zések jellemezték. A kutatómunkák "belterjesebbé" válását t ö b b e k között a főiskolák 
újjászervezése is előmozdította. A kisebb tanszékek helyébe nagyobb intézetek léptek. 
A Lengyel Tudományos Akadémia ugyanezen okból felülvizsgálta a tudományos 
kutatóintézetek hálózatát: 82 ilyen intézet helyett ma már csak 57 működik. A Lengyel 
Tudományos Akadémia az 1971-1975 időszakra 19 témát javasolt a központi kutatási terv-
be. E z e k 9 kiemelt kutatási irányt érintenek. A folyó ötéves terv annak idején java-
solt 52 témájához képest ez a kutatómunkák erős összpontosítását jelenti. A távlati 
fejlesztési tanulmányok nagy jelentősége miatt a Lengyel Tudományos Akadémia b i z o t t -
ságot alakított a "Lengyelország 2000-ben" terv kutatására és megfelelő prognózisok 
elkészítésére; a bizottságban számos tudományágat képviselő 40 tudós kapott helyet. 
= Az Interpress/Budapress jelentése alapj an közli a Cikkek a Szocialista Sajtóból 
1 9 7 0 .9.no. 2 1 .p. 
A T U D O M Á N Y O S KUTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK 
NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 
TUDOMÁNY-E A SZERVEZÉS ? 
A t e r m e l ő és a z i g a z g a t á s i s z e r v e z e t e k i r á n y í t á s a a t á r s a d a l m i i g é n y e k 
s o k r é t ű s é g e f o l y t á n e g y r é s z t d i f f e r e n c i á l ó d o t t , m á s r é s z t e g y r e i n k á b b á l t a l á n o s é r -
d e k ű v é v á l t . E b b ő l o k s z e r ű e n k ö v e t k e z i k e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i p r o b l e m a t i k á j á n a k 
s z é l e s kö rű i r o d a l m i t ü k r ö z ő d é s e . A t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t s z e r v e z é s r e v o n a t k o z ó i s -
m e r e t e k / b e l e é r t v e a v e z e t é s és i g a z g a t á s k é r d é s e i t i s / e l m é l e t i s i k o n tudományos 
r e n d s z e r e z é s i g é n y é v e l l é p n e k f e l , u g y a n a k k o r ö n á l l ó szakmává v á l t a s z e r v e z é s , a m e l y -
n e k nagyon i s h e l y r e és i d ő r e k o n k r e t i z á l t k é r d é s e k e t k e l l m e g o l d a n i a . 
A s z e r v e z é s n e m z e t k ö z i i r o d a l m a ma már o l y a n m é r e t ű , hogy á l l a n d ó f i g y e l e m -
mel k i s é r é s e g y a k o r l a t i l a g l e h e t e t l e n n é v á l t s az i n f o r m á c i ó modern e s z k ö z e i v e l 
/ s p e c i á l i s s z a k f o l y ó i r a t o k , á l t a l á n o s a b b t á r g y k ö r ű f o l y ó i r a t o k s z a k r o v a t a i , b i b l i o -
g r á f i á k , k i v o n a t o s j e g y z é k e k , f i g y e l ő k / l e h e t c s a k f e j l ő d é s é v e l l é p é s t t a r t a n i . 
Az i t t k ö v e t k e z ő ö s s z e á l l í t á s c é l j a — t e r m é s z e t e s e n a t e l j e s s é g i g é n y e 
n é l k ü l — néhány r é s z l e t e i b e n a l a p o s k i d o l g o z á s t , o l y k o r t o v á b b f e j l e s z t é s t i g é n y l ő é r -
d e k e s ö t l e t , i l l e t ő l e g g o n d o l a t k i e m e l é s e . 
X 
A s z e r v e z é s r ő l á l t a l á n o s s á g b a n a z t mondja egy t a n u l m á n y , amely "A s z e r v e -
z é s m ű v é s z e t e " c i m e t v i s e l i , hogy a j ó s z e r v e z e t r e r e c e p t e k nem a d h a t ó k már a z é r t s e m , 
m e r t a s z e r v e z e t nem v a l a m i s t a t i k a i l a g á l l a n d ó s u l t f o r m a , hanem a m i n d e n k o r i s z ü k -
s é g l e t e k h e z k e l l a l k a l m a z k o d n i a . H a n g s ú l y o z z a a z t , hogy a s z e r v e z é s f e l a d a t a a munkák 
c é l s z e r ű f e l o s z t á s a a D e s c a r t e s r é g i t é t e l e i r e é p i t : 
a / j e g y e z z ü n k és s o r o l j u n k f e l m i n d e n t , nehogy e l f e l e j t s ü k , 
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T u d o m á n y - e a s z e r v e z é s ? — A j ó v e z e t é s k r i -
t é r i u m a i — É r t e k e z l e t e k é s m u n k a t á r s i k a p -
c s o l a t o k — I n f o r m á c i ó é s d o k u m e n t á c i ó 
T e r v s z e r ű s é g é s e r e d m é n y e s s é g . 
Ъ/ minden súlyos kérdést bontsunk annyi részkérdésre, ahányra csak lehet, 
hogy mindegyiküket megoldhassuk, 
с/ gondolatainkat rendezzük ugy, hogy egyik a másikból következzék és a 
legegyszerűbbektől kiindulva jussunk a légsúlyosabbakhoz, 
d/ semmit se tekintsünk bebizonyitottnak, amig nyilvánvaló igazságáról 
meg nem győződtünk. Minden szervezésnél szem előtt kell tartani azt az alapelvet, 
hogy az egész több, mint részeinek összege. 
A szerző ezekből jut arra a következtetésre, hogy igenis van szervezéstu-
я - 1/ domany. 
A szervezés szakirodalma szivesen merit a századeleji "ősforrások"-ból. 
Taylor-ra hivatkozva egy szerző csak módjával alkalmazza a tudomány jelzőjét, hang-
súlyozva, hogy az nem vonatkoztatható a szervezés és vezetés egész folyamatára. Annak 
ellenére, hogy a terminológiai zavarok veszélyességét elismerik, vannak a k i k a szak-
mai zsargon szükségességére és hasznosságára hivják fel a figyelmet, azzal az indoko-
lással, hogy ez a fejlődés és fejlesztés velejárója, s az árnyalatok kifejezése miatt 
elkerülhetetlen. 
A szervezés t u d o m á n y o s m ó d s z e r é n e k hat lépéséről 
beszél Henri le Chatelier. Ezek sorrendje: meghatározás, elemzés, mérés, hipotézisek 
2/ 
felállitása, kisérlet és bizonyitás. 
A szervezés dinamikus voltából következik, hogy a megállapítások zöme a 
m ű k ö d é s s e l kapcsolatos. Tematikai Gsoportositása: pszichológiai motiváció, 
a vezetés és segédletei, a vezetés, mint szakma, az értekezletek szerepe, munkatársi 
kapcsolatok /alá- és fölérendeltség/, munkafeltételek, információ és dokumentáció, a 
döntés, az eredményesség kérdése és a tervezés. 
A p s z i c h o l ó g i a szervezési segítségként használható. A mun-
kapszichológiát figyelembe kell venni a fizikai és szellemi munkakörök kialakításá-
nál. Az üzemi környezet /a fény, a levegő, a hőmérséklet, a lárma éppen ugy, mint a 
főnököknek és a kollegáknak a magatartása/ erősen hat a munkateljesítményre. Le kell 
tehát küzdeni az ellentétekből származó f e s z ü l t s é g e k e t . ^ A pszichológusok nélkülöz-
hetetlenek a szervezésnél. Az üzempszichológus hidat épit az ember és hivatása közé. 
Az üzempszichológusok humanisták: boldog embereket akarnak látni; az az ember pedig, 
aki nem a neki megfelelő hivatást folytatja, nem lehet boldog. 
A vezetés tudományos kritériumainak vizsgálata hatalmas s ma már szinte 
önálló irodalmat produkál /vitatott is az, hogy a vezetés része-e a szervezésnek, 
1/ SCHMOLZ,W.: Die Kunst des Organisierens. /А szervezés művészete./ = 
Zeitschrift für Organisation /Wiesbaden/,1969.8.no. 
2/ URWICK,L.F.: Are the classics really out of date. /Valóban elavultak a 
klasszikusok?/ = SAM Advanced Management Journal /New Y o r k / , 1 9 6 9 . 3 4 . n o , 
3/ Psychologie hilft organisieren. /А pszichológia segit a szervezésben./ 
= Betriebswirtschafts Magazin / W i e s b a d e n / , 1 9 6 9 - Ю . n o . 
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vagy maga a tágabb fogalom/. Számos érdekes megállapítást foglalhatunk össze a veze-
téssel és segédleteivel kapcsolatban erről a területről. 
A különböző vezetési stílusok között megkülönböztetik a patriarchális-, 
4/ 
a demokratikus-, a bürokratikus- és a kooperációs vezetést. A vezetői alkalmasság 
egyik legbiztosabb jele, hogy a vezető mennyire tud és mer dönteni. Az a l k a l -
m a t l a n s á g n a k és a felelősségtől való menekülésnek külön művészete ala-
kult ki, amelynek "szabályait" is össze lehet állítani. Ilyenek: ha el tudod kerülni 
a döntést, tedd azt; ha el tudod kerülni a döntést, halaszt el; ha találunk valaki 
mást, aki elkerüli a döntést, akkor ne magunk k e r ü l j ü k el; jelöljünk ki bizottságot 
és tegyük azt a lehető legnagyobb létszámúvá stb. De ha nem lehet "tovább adni" az 
ügyet, akkor is van segitség: nagy dolgokra kell hivatkozni; le kell inteni a problé-
ma felvetőjét; további részleteket kell vizsgálat tárgyává t e n n i , ujabb részletjelen-
téseket kell kérni; mellé lehet beszélni. Megfelelő módszerek még: annak megállapítá-
sa, hogy "nincs probléma", vagy a kérdés "visszadobása" azzal, hogy "az Ön problé-
m á j a " . ^ 
A JÓ V E Z E T É S KRITÉRIUMAI 
Az e r e d m é n y e k szerinti vezetés ötféle formájáról beszél egy 
tanulmány: a feladat szerinti-, a munkakör szerinti-, az ember szerinti-, a célra 
orientált- és a felelősségi kör szerinti vezetés. 
Más helyen az egyéni vezetés nyolc stílusáról b e s z é l n e k : engedékenység, 
autokratizmus, gondoskodó, kompromisszimus, bürokrata, jóindulatu autokrata, fejlesz-
tő és végrehajtó vezető különböztethető meg, amelyekre a csoportmagatartásnak nyolc 
6/ 
féle reagálása következik. A vezetés hatékonyságát nagymértékben növeli a csoport-
lélektani kutatások hasznosítása. A különböző t i p u s o k stilusát és az ezekre való rea-
7/ 
gálást diagramokon is ábrázolják. 
A b á t o r v e z e t é s n e k hat követelménye van: szembeszállni 
a konformizmussal és a hagyományokkal; felismerni a vezetés elöregedését és felszá-
molni azt; a hatásköröket ténylegesen átruházni; biztosítani a megfelelő utódokat; 
szükség esetén kivülről pótolni a vezetőhiányt; határozottan fellépni a versenytár-
4/ FRISCHHOF ,G.: Welcher Führungsstil ist zeitgemäss. /Melyik vezetési sti-
lus a korszerű»/ = Technische Rundschau /Bern/,1969.okt.3. 
5/ RANGNEKAR,Sh.S.: The art of avoiding decisions. /А döntés elkerülés mű-
vészete./ = Management Review /New Y o r k / , 1969.7.no. 
6/ REDDIN,W.J,: Making the t e a m work, /А team munka kilakaitása./ = 
Business Management /London/,1969.2. no. 
7/ STEINMETZ,L.L.: Leadership and systems management. /Vezetés és rendszer 
irányitás./ = Personnel Journal /Swarthmore,Pa./,1968.9.no. 
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8 / 
sakkal szemben. A hatáskörök átruházásának helyes alapelveivel számos önálló ta-
nulmány foglalkozik, amely megkülönbözteti azokat az ügyeket, amelyeket csak a v e z e -
tő tud elintézni és azokat, amelyeket mások is elvégezhetnek. Vannak •—természete-
9/ 
s e n — különleges delegálási esetek is. A tekintélynek egyébként három oszlopa van: 
a gyakorlati ismeret, az elméleti tudás és az emberi m a g a t a r t á s . ^ ^ 
A vezetők illetményéről szóló egyik tanulmány arra a következtetésre jut, 
hogy a legjobb alap a teljesitmény, Ennek mérésére próbál eszközöket megjelölni.""""^ 
Vállalati vonatkozásban a vezetés eredményei legjobban a gazdasági gyarapodásban j e -
lentkeznek. Japánban a patriarchális vezetés előnyeire hivatkoznak, s hangsúlyozzák 
az "egy életre szóló foglalkoztatás" előnyeit, ami a világszerte jelentkező "brain 
12/ 
drain" mellett eléggé figyelemre méltó megállapítás. 
Az egyéni és kollegiális vezetés problematikáját is tükrözi az irodalom. 
Az amerikai vállalati gyakorlat elutasítja a kollegiális vezetést, irányadó a v á l l a -
lati cél. Franciaországban azt vetik a közepes vállalatok tulajdonosainak szemére, 
hogy nem m e r n e k vezetni, 
A vezetésnek személyi, szervezeti és eszközbeli segédletei vannak. A " h a -
gyományos" személyi segitő a titkár /titkárnő/, aki a vezető funkciójával közvetlenül 
összefüggő általános adminisztratív-szervezési és ügyviteli feladatokat látja el. M o -
dern segitői az asszisztensek, akiknek két alaptípusa különböztethető meg: a segitő 
asszisztens és a vezető asszisztens. Az előbbi rendszerint a vezető ideiglenes s e g í -
tője, az utóbbi pedig állandó, teljes jogú helyettese.""^ A vezető kollektíváknál el-
sőrendű szervezési kérdés a testület optimális nagyságának és összetételének kérdése. 
A vezetők számának oktalan felduzzasztása olyan ésszerütlenség, amely súlyos k ö v e t -
kezményekkel jár. Egyre többen használják a "kritikus tömeg" kifejezést, ami azt j e -
lenti, hogy a vezető tehetségek olyan mennyiségben és összetételben álljanak rendelke-
zésre, amelyet a feladatok teljesítése megkiván. A vezetőgárda számbeli gyarapodása 
8/ Chefentlastung durch konsequente Massnahmen. /А vezetők tehermentesíté-
se következetes intézkedések segítségével,/ = Der Organisator /Zürich/, 1969.l.no. 
9/ POLLOCK,Т.: The right way to delegate authority. /А hatáskör átruházás 
helyes módja./ = Electric Light and Power /Englewood , С о 1 о . / , 1 9 б 9 « Ю . п о . 
10/ Die drei Pfeiler der Autorität. /А tekintély három pillérje,/ = Betriebs-
wirtschafts Magazin /Wiesbaden/,1969.jan.10. 
11/ ZANDER,E.: Das Gehalt als Fähigkeitsnachweis. /А fizetés mint a k é p e s -
ség bizonyítéka./ = Rheinischer Merkur /Köln/,1969«17.no. 
12/ REHjW.: Unternehmensführung und Wirtschaftswachstum in Japan. / V á l l a l -
kozás irányítása és gazdasági növekedés./ = Rationalisierung /München/ ,1969.8. no. 
13/ PAVELKA,K.: Sekretär nebo assistent? /Titkár vagy asszisztens?/ = Podni-
ková Organizace /Praha/,1969.4.no. 
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azonban nem jelenti a vezetés hatékonyságának hasonló mértékű növekedését, mivel 
14/ 
egyes munkakörök — s z ü k s é g k é p p e n — átfedik egymást. A felső vezetőt támogató 
t ö r z s k a r /"közigazgatási vezérkar"/ szerepe és súlya növekedőben van. A 
törzskaron belül olyan fejlődés is tapasztalható, hogy a törzskar tagjai helyettesí-
tési és aláirási jogosultság tekintetében is hasonló szerepet kapnak, mint a f u n k c i -
onális vezetők. Szekció főnökké, osztályvezetővé, csoportvezetővé léptetik elő őket, 
annak ellenére, hogy nincsenek ilyen szervezeti egységeik.1'''7 A felső vezetés szemé-
lyi segédletei a vezetési tanácsadók, különösen amerikai viszonylatban. A tanácsadó 
tevékenység egyre inkább tért hódit. Bár a döntés mindig a vezetők feladata, a ta-
nácsadó jelenléte következő jellemvonásai miatt rendkivül hasznos: van ideje, hogy a 
p r o b l é m á k elemzésére forditsa figyelmét, mivel mentes a mindennapi rutinfeladatok-
tól; a tanulmányozott problémával kapcsolatos tényeket megvilágíthatja, mert megke-
rülve a belső érintkezés szokásos vertikális és horizontális útjait, közvetlen kap-
csolatokat teremthet; mint kivülálló esetleg helyesebben itéli meg a dolgokat /"meg-
látja a fától az erdőt"/; helyzeténél fogva felül emelkedhet a szervezeten belüli v é -
leménykülönbségeken és a legjobb megoldásra juthat, m i v e l nem kell támogatnia egyet-
len klikket sem; miután sok tapasztalatot szerzett az effajta tevékenységben, nagyobb 
hozzáértéssel elemezheti és határozhatja me g a problémákat és a vezetők valamennyi 
rétege számára meggyőző módon terjesztheti elő a megoldást. Egyes szovjet szerzők ki-
e m e l i k a vezetéssel kapcsolatos etikai és humán k ö v e t e l m é n y e k e t , 1 ^ 
SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS VEZETÉS 
Jelentős irodalma v a n annak a megállapításnak is, hogy a vezetés napjaink-
ban egyre inkább s z a k m á v á is v á l i k . Különösen vonatkozik ez a közép-veze-
tőkre a számitógépesitett szervezetekben. A s z á m i t ó g é p e k alkalmazásá-
nak a vezetéssel kapcsolatos hatását illetően három iskolával találkozunk. Az első 
felfogás szerint a számitógépek csak kis változást idéznek elő a vezetésben. A máso-
d i k felfogás azt vallja, hogy a hatáskör nagyobb decentralizálását fogja magával hoz-
17/ 
ni. A harmadik iskola szerint a hatáskörnek újbóli összpontositása elkerülhetetlen. 
14/ BERKVITT,G.J.: Problems of the topheavy organization. /А túlságosan 
nagy vezetőrétegekkel rendelkező szervezet problémája./ = Management Review /New York/, 
1969.З.no. 
15/ WEILENMANN,G.: Die Kompetenzen des Stabes. /А vezérkar illetékessége./ 
= D e r Organisator /Zürich/,1968.12.no. 
16/ Hozjajsztvennüj rukovoditel '. /Gazdasági vezető./ = Kommuniszt /Moszkva/, 
1969.12.no. 
17/ SANDERS,D.H. : Computers, organization and managers. /Számitógépek, 
szervezet és v e z e t ő k . / = S A M Advanced Management Journal /New York/,1969«3«no. 
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Sok s z a k e m b e r száll szembe azzal az. állásponttal, mintha a vezetőnek nem 
lenne szüksége szaktudásra. A vezetés tudományát el kell sajátítani, de a vezetőnek 
szakmai felkészültséggel és hozzáértéssel is rendelkeznie kell. A nem megfelelő v e -
zetőt nem szabad meghagyni állásában, mert leváltásának elmulasztása súlyos erkölcsi 
18/ 
és anyagi károkat okoz — a v e z e t ő beosztás nem lehet örökös állás. 
ÉRTEKEZLETEK ÉS M U N K A T Á R S I KAPCSOLATOK 
Sokat foglalkozik a szervezéstudományi szakirodalom az é r t e k e z -
l e t e k szerepével, szervezési igényeikkel és hasznosságukkal. A tanácskozások, 
•—mint kollektiv m u n k a f o r m á k — lefolytatását előre meg kell tervezni, mert csak igy 
képzelhető el a v e z e t ő k munkájának ésszerű beosztása. A kollektiv munkaformák l e h e t -
nek: eligazítások, oktató instruálások, meghatározott témákra vonatkozó nézetek ki-
cserélése, közös munkafeladatok elvégzése, gyűlések, konferenciák. A z értekezlet jel-
lege szerint kell gondoskodni a r r ó l , kiket kell meghivni, milyen l e g y e n az értekezlet 
szinhelye, szükség van-e jegyzőkönyv vezetésre stb. A résztvevők számát a szükséges 
19/ 
minimumra kell korlátozni. Más kategorizálás szerint az értekezletek c é l j a 
három féle lehet: információcsere, döntéshozatal és irányitás. Az értekezletek ered-
ménytelensége általában a gyenge vezetésre, a nem megfelelő tervezésre, vagy a tagok 
nem kielégitő részvételére vezethető vissza. A tanácskozási idő elpocsékolására ve-
zetnek a következő okok: késések; közhelyek feletti véget nem érő v i t á k ; a kéznél 
levő adatok hiányossága; a tárgytól eltérő hozzászólások; hosszura nyúlt értelmezési 
kérdések; megvitatott pontok és következtetések ismétlése; többszöri megszakítások; 
napirend hiánya; eltérés a napirendtől. A jó vezető irányit ja az értekez letet ^azál-
tal » hogy segitséget nyújt a résztvevőknek hozzászólásaik elmondásához és nem első-
sorban saját nézeteit fejti ki. A jó értekezletvezető tulajdonságai: k e l l ő intelli-
gencia, tapintat, őszinteség, lelkesedés, tárgyismeret és beszédkészség, de a humor-
20/ érzéket is előnyösnek kell tekinteni. 
Felmerül az a kérdés is: m i b e k e r ü l egy értekezlet? Az E n c o -
nometer nevü, dán gyártmányú készülék percről-percre kiszámitja és j e l z i a résztvevők 
számából és átlagfizetésükből a z értekezletre fordított idő teljes költségét. Állitó-
18/ P A Y L O V , G . : Ovladevat' naukoj rukovodsztva. /Е1 kell sajátitani a veze-
tés tudományát./ = Izvesztija /Moszkva/,1969.aug.2. 
18/ MICHALSKIjR.: Organizowanie narad warunkiem planowania rozkladu zajçc 
kierovnika. /А tárgyalások tervezése - a v e z e t ő elfoglaltsága tervezésének előfelté-
tele,/ = Organizacja-Metody-Technlka /Warszawa/,1969»12. n o . 
20/ Z A W A C K I ,S.T.: M a k i n g meetings count. /Számitanak az értekezletek./ 
= Machine Design /Cleveland/,1969.2.no. 
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lag á l t a l á b a n h á r o m s z o r a n n y i b a k e r ü l e g y 
é r t e k e z l e t , m i n t a z o t t h o z o t t d ö n t é s e k 
2 1 / 
a n y a g i e r e d m é n y e . Persze van olyan vélemény is, amely szerint "teve-
dés volna, ha feltételeznénk, hogy az értekezlet alkotó munkát végez. Az emberek csak 
ritkán gondolkodnak csoportokban. Beszélgetnek ugyan egymással, kicserélik tapaszta-
lataikat, kompromisszumokat kötnek, döntéseket is hoznak, de nem gondolkodnak és nem 
alkotnak". 
A m u n k a t á r s i k a p c s o l a t o k kérdése is sokat szere-
pel a szakirodalomban. Ezt a motivációt a munkaklima kérdésén belül tárgyalják. Az 
eredményesség jelentős feltétele a jó munkahelyi klima és az emberek közötti helyes 
kapcsolatok kialakítása. A vezetőnek választ kell találnia arra a kérdésre: hogyan 
birhat valakit munkára? Ennek pozitiv és negativ eszközei is lehetnek /például dicsé-
re-t és dorgálás/. A serkentés két irányú eszközének helyes méretarányokban kell ma-
radnia, mert mindkettő túllépése elkedvetlenitéshez vezethet. Helyes szervezéssel és 
vezetéssel kell biztosítani az "együtt-gondolkodás" optimumát; ezt nem lehet egysze-
rűen feltételezni, hanem előre való megfontolás alapján és tervszerűen kell kialaki-
22/ 
tani. A személyi vezetést is meg kell tehát tanulni. Az eredményes személyzeti 
vezetés technikája egészen sajátos szaktudást igényel. A szervezet munkájának ered-
ményessége a személyzeti vezetőtől is függ. Fontos feladata, többek között, az intri-
23/ 
kák, a híresztelések és a fluktuáció megszüntetése. 
A vezetők munkatársi kapcsolatait illetőleg rendkivül érdekes az a Cseh-
szlovákiában végzett felmérés, amelynek célja annak megállapítása volt, hogy a veze-
tők kinek a véleményét veszik figyelembe döntéseik előkészítése során. Eszerint a 
megkérdezett vezetők a helyetteseik véleményét általában 3»3 % - b a n , legközelebbi mun-
katársuk véleményét 53»8 % - b a n , alárendeltjeik véleményét 5»5 % - b a n , egyes vezetők 
véleményét 23»5 % - b a n , a felettes gazdasági szerv véleményét 8,5 % - b a n , a szakszer-
24/ 
vezet véleményét 2,4 % - b a n , egyéb véleményt 3 %-ban vettek figyelembe. 
INFORMÁCIÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ 
Az információ és dokumentáció rendkivül gazdag irodalmából — e r ő s önkor-
l á t o z á s s a l — csak néhány kérdést emelhetünk ki. A dokumentáció és információ bizonyos 
2 1 / T i c k . . . . T o o k . . / G u r u l a dollár./ = Management Review /New York/, 
1969-8.no. 
22/ ROSNER,L.: Motivation und Arbeitsklima. /Motiváció és munkaklima./ 
= Technische Rundschau /Bern/,1968.nov.22. 
23/ PANSE,W. : Wenn der Kollege von nebenan Chef wird. /На a kollégából 
főnök lesz./ = Die Welt /Hamburg/,1969.febr. 1. 
24/ KOLÁR.J. - KUNSTOVÁ,A.: Práce a Xivot socialistického manaïera. /А 
szocialista menedzser munkája és élete./ = Nová Mysl /Praha/,1969.4.no. 
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ellentmondására mutat az a megállapítás, amely, szerint "amennyiben abszolút pontos-
ságra és tökéletességre törekednek a dokumentációban, félre kell tenni az információ 
legfontosabb feladatát: azt, hogy gondolatébresztőén hasson az információt felhasz-
náló emberre". Az következik ebből, hogy annak a kutatónak, aki lépést akar tartani a 
fejlődéssel és profitálni akar a számos közleményben rejtetten lappangó inspirációból, 
az egyéni szokás szerint végzett olvasás még hosszú ideig elengedhetetlen követelmé-
nye marad. Számitásba kell tehát venni ezt a körülményt, annak ellenére, hogy a tu-
dományos dokumentáció rendkivül jelentős és nagy hatékonyságú. Nélkülözhetetlenségét 
egyébként jól jellemzi az alábbi néhány adat: 1750-1800 között a megjelent tudományos 
folyóiratok száma 100-ra, 1850-ig 1 000-re, 1900-ig 10 000-re és 1960-ig 100 000-re 
növekedett /a két világháború ellenére/. A statisztikák arra a törvényszerűségre en-
gednek következtetni, hogy a tudományos és technikai ismeretek 15 évenként megkétsze-
reződnek. Példaként a kémia területét véve figyelembe, kiszámították, hogy ha a kémia 
valamelyik ágában dolgozó szakember 30 idegen nyelvet ismerne és hetenként 40 órát 
töltene olvasással ugy, hogy óránként 4 cikket olvasna el, akkor is csak 10 %-át tud-
25/ 
ná elolvasni annak, ami sajat szakterületén megjelenik. 
Az információk helyes áramlásának biztositása tehát elsőrendű szervezési 
feladat, amelynek elmaradása és minden torzitása nagy veszélyt jelent. A torzitás ve-
szélye óhatatlan azért is, mert a felelősségrevonás félelme miatt az alsóbb szintek-
ről felfelé áramló információ nyújtásában az információt adó és azt váró között ér-
dekellentét van. A torzulásnak azonban több összetevője is akad. Ilyen jelenségek: 
a közbenső szinteken nélkülözhetetlen adatokat szűrnek ki, minthogy az adatok ösz-
szefüggése más eseményekkel ezeken a szinteken nem látható, vagy nem érthető; minden 
szinden, szándékosan, vagy véletlenül, módosíthatják az eredeti adatokat; az infor-
máció továbbitása lelassul, minthogy a továbbitás olyan emberek feladatává válik, 
akik elsősorban más tennivalók elvégzéséért felelősek; az ösztönzők a "minden rend-
ben van" látszatának megőrzésére serkentenek stb. Mindebből arra a következtetésre 
kell jutni, hogy a beszámolás sémájának el kell térnie a vezetés normális szolgálati 
útjától és közvetlen kapcsolatnak kell kialakulnia a döntést hozó szerv és az infor-
?6/ 
mációt szolgáltató egységek között. 
Az információ felfelé áramlása mellett nem kisebb jelentőségű a lefelé 
áramlás biztositása. A tevékenységi körök sok kis feladatra való felosztásával a 
beosztott elvesziti az áttekintést munkájának nagyobb összefüggései fölött. Ez termé-
27/ 
szetesen a munka eredményességének rovására történik. Súlyos veszélyt jelent az 
25/ BANCIU,A.S« ; Despre eficienta activatii de documentare stiin^ifica. 
/А tudományos dokumentálás hatékonyságának növelése./ = Probleme Economice /Bucure^ti/, 
1968.2.no. 
2 6 / HAWKINS,A.: A predictive reporting system for management. /А vezetés 
előrebecslő jelentés rendszere./ = The Journal of Management Studies /Oxford/,1968. 
3-no. 
27/ HORT,P.: Krieg und Frieden im Konzern. /Háború és b é k e a konszernben./ 
= Frankfurter Allgemeine Zeitung /Frankfurt a.M./,1969.niárc.l5. 
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olyan önző főnöki felfogás, amely abból indul ki, hogy az információból "valamit 
visszatartok magamnak, hogy én maradjak előnyben". Az ilyen rövidlátó főnök természe-
28/ 
tesen nemcsak a munkának, hanem önmagának is ellensége. 
Szervezési hibára mutat, ha valahol nincs tervszerűen kiépitett informá-
ciós rendszer. Ebből ugyanis az következik, hogy minden vezető megszervezi saját in-
formációs csatornáját s igy óhatatlan az átfedések tömege, a szervezetlenség pedig 
felesleges költségekhez vezet. Mindent összevetve a sikeres vezetés egyre jobban azo-
29/ 
nosul a sikeres információszerzéssel és szervezéssel. 
Kellő informáltság mellett a felelősségvállalásra való készség a helyes 
döntés előfeltétele. A szervezéstudományi irodalom nem restell Claudius császárig 
visszamenni s idézni feljegyzéseit: "Elsősorban arra vetettem a súlyt, hogy minden 
tisztviselőmnek, minden alattvalómnak felelősségtudatát erősitsem. Ezt nemcsak azért 
tettem, hogy megbizható kormány-apparátushoz jussak, hanem mert megfigyeltem, hogy 
a felelősség erősítése, fokozása, magasabb teljesítményeket eredményez"."^' 
Bár a szervezéstudományi szakirodalom a döntés folyamatának állomásait 
részletesen elemzi és tudatosságát hangsúlyozza, olyan nézettel is találkozunk, amely 
szerint el kell fogadni a hindu bölcselők higgadt megfontoltságát; "A tudás az éj-
szakai pihenés során megemésztődik, rendeződik és ezután közvetlenül rendelkezésre 
áll, döntésekhez való felhasználásra." A számadatok sem fogadhatók el teljes megbíz-
hatósággal, s kétséges, hogy a "jelenlegi túlméretezett egyetemeken végzett hallgatók 
magukkal hozzák-e ezt a bölcs jellemvonást?"^1^ 
TERVSZERŰSÉG ÉS EREDMÉNYESSÉG 
A szervezés legfontosabb célja az e r e d m é n y e s s é g , amelynek 
nélkülözhetetlen eleme a t e r v s z e r ű s é g . Az eredményesség három előfel-
tételét egy tanulmány a következőkben jelöli m e g : a/ az alkalmazottak és a vezetők 
tapasztalata, jóakarata és gyakorlati tudása, b / a jó munkaklima, és az emberek kö-
zötti helyes kapcsolatok, с/ azon, hogy a munkatársakat "motiválták", vagyis a dol-
gozók t u d t á k és érezték, van értelme annak, hogy képességeiket a kitűzött célok érde-
32/ 
kében latba vessék. 
28/ SMITH,E.P.: The engineer as a leader. /А mérnök mint vezető./ = The 
Chartered Mechanical Engineer /London/,1969.3. no. 
29/ WEBSTER,E.: Information systems. /Információs rendszerek./ = Management 
Review /New York/,1969.2.no. 
30/ ZANDER ,-E.: Von K a i s e r Claudius könnten viele Unternehmer etwas lernen. 
/Claudius császártól sok vállalkozó tanulhatna./ = Die Welt /Hamburg/,1969-márc,29. 
31/ WARD,H.: Why should managers explain? /Miért magyarázzanak a vezetők?/ 
= The Engineer /London/,1969.febr.21. 
32/ ROSNERjL.: Motivation und Arbeitsklima. /Motiváció és munkaklima./ = 
Technische Rundschau /Bern/,1968.nov.22. 
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A tervezés ma minden szervezés velejárója, de a kurrens tervezés mellett 
egyre nagyobb jelentőségre tesz szert a h o s s z ú t á v r a szóló tervezés. 
A kudarc ma már súlyosabb következményekkel jár, mint egykor. A vezetés funkciói három 
szakaszban valósulnak meg: az indulás, a rutin jellegű tevékenység és végül a felül-
vizsgálat, illetve módositás szakaszában.Ugyanez a hármas szerkezet jellemzi a terve-
zési eljárásokat is. A vezetés intézkedéseit az a k c i ó p r o g r a m o k irá-
nyítják. A kutatómunkában az akcióprogramokat főbb kutatási terveknek nevezhetjük. 
A z intézmények általános feladataikat speciális programok révén, teljesitmény- és 
költségszintek elérésével és ütemezéssel valósitják meg. Az akcióprogramok éppúgy 
lehetnek hosszutávuak, mint közép-, vagy rövidtávuak. Érdekes az a megállapítás, 
amely szerint a tervezés igazi ellensége a közszolgálat hagyományos s z e r v e z e t e . ^ ^ 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s e a tervezés 
igen nehéz aspektusa. Nemcsak alapelvei nem tisztázottak, de azok a tények sem isme-
retesek, amelyekre ezeket alkalmazni kell. Ennek az a magyarázata, hogy a tudomány az 
ismeretlen kikémlelésévei foglalkozik, tervezésében tehát sejtésekkel kell számolni, 
amelyeknek esélyei sem egy en 1 ők. ^ ^ 
Az előbbiekben kiemelt elméletek, ötletek és megállapítások a szervezéstu-
domány visszatérő, általános problémáit érintik. Emlitésre méltó azonban néhány olyan 
sajátos kérdés is, amit a szakirodalomban — o l y k o r csak f e l v e t é s k é n t — olvashatunk a 
munkaidővel, a munkaerővándorlással, a tudományos munkával, a személyzeti politiká-
val, a képzéssel, illetőleg továbbképzéssel, a nők és az öregek sajátos munkakörül-
ményeivel, a közvéleménykutatással és a tesztek alkalmazásával kapcsolatban. 
MUNKAIDŐ 
A kölni Rajnavidéki Tartományi Szövetség hivatalában kísérletképpen b e v e -
zették a szabadon választható munkaidőt. Az alkalmazottaknak 1/2 9 és 16 óra között 
az irodában kell tartózkodniuk, de szabadidő-gyűjtés céljából reggel korábban kezd-
hetik és délután, illetőleg este, későbben fejezhetik be munkájukat. Természetesen 
minden munkatársnak le kell dolgoznia az előirt heti munkaidőt. A kisérletet a több-
ség nagy örömmel fogadta. Nehézséget csupán a pontos ellenőrzéssel járó adminisztrá-
ció jelent. 
33/ Long-range planning. /Hosszutávu tervezés./ = Work Study /London/, 
I969.7.no. 
34/ BERNAL,J.D.: The application of scientific discoveries. /А tudományos 
felfedezések alkalmazása./ = Scientific World / L o n d o n / , 1 9 6 7 . 4 . no. 
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MUNKAERŐVÁNDORLÁS 
A munkaerővándorlás megakadályozása komoly és általános probléma. Egy ta-
nulmány szerint a z Egyesült Államok mintegy négymillió dollárt takarit meg az "agyak" 
bevándorlásával. Ez a különleges "extraprofit" természetesen más országokban kiesés-
ként jelentkezik. Egy angol professzor azt állitja, hogy "a világ orvosi téren leg-
alább annyi tőkét nyújt igy az Egyesült Államoknak, mint amennyit az, ilyen jellegű 
külföldi segélyekre költ, állami, vagy magán uton." A munkaerővonzásnak — k é t s é g t e -
l e n ü l — erkölcsi tényezői is vannak a döntő anyagi vonzás mellett. Mások ezzel kap-
csolatban azt mondják, hogy "miként annak idején a Ptolemaiosok Alexandriája felé 
sodródott a tehetséges ifjúság, kiváltva ezzel Athén hanyatlását, most is az ismere-
tek fellegváraiba áramlik." "Az agyak, akárcsak a szivek oda vonzódnak, ahol megbe-
csülik őket". 3 5 y / 
Más szerzők felhivják a figyelmet arra, hogy a normális munkaerővándorlás 
egészséges jelenség. Fluktuációnak feltétlenül kell lennie, mert ez a gazdaságnak is 
érdeke. Kiszámították, hogy a Német Szövetségi Köztársaságban a munka termelékenység 
1950-től 1964-ig több mint 100 %-kal emelkedett, a munkaerők fluktuációja nélkül 
azonban legfeljebb 90 %-os lett volna a növekedés. 3 8^ 
A TUDOMÁNYOS MUNKA 
SZERVEZÉSE 
A tudományos munka szervezése is a szervezéstudomány feladata. Néhány sa-
játos kérdésének szakirodalmi tükröződéséből — é r d e k e s s é g e miatt'— emlitésre érdeme-
sek az alábbiak: 
A kutatómunka eredményességének vizsgálata körében egy felmérés során meg-
állapították, hogy a tudósok "termelékenysége" általában egy szinten marad egészen 
60 éves korig, de attól kezdve némi csökkenés figyelhető meg. A "termelékenységi há-
nyad" gyakorlatilag annyira állandónak bizonyult, hogy egy tudós 30-40 éves kora kö-
zött publikált dolgozatainak száma alapján megbízhatóan lehet következtetni arra, 
hogy hány tanulmányt fog közzé tenni 40-50 éves kora között. Ugyancsak megállapítható, 
hogy a tudósok általában öt évi tudományos tevékenységen tul megtartják előző publi-
37/ 
kacios színvonalukat. 
35/ R0Y,M.: Pourquoi les géants attirent les cerveaux. /Miért vonzzák az 
"óriások" az "agyakat"./ = L'Express / P a r i s / , 1 9 6 9 . o k t . 2 7 « 
3 6 / RIEKER,H.: Arbeiten Sie bei uns. /Dolgozzék nálunk./ = Die Welt /Ham-
burg/, 1969.febr.15. 
37/ EIDUSON,B.T.: Productivity rate in research scientists. /Kutató tudósok 
tevékenysége./ = American Scientist /Easton,Pa./,1966.l.no. 
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Más megállapítások szerint a kutatóállomány növekedésével elhárithatatla-
nul fellép a tulszakosodás tendenciája. Ugyanakkor, azonban, minden korszerű tapasz-
talat a r r a mutat, hogy az uj felfedezések többnyire a különböző tudományterületeken 
kialakult elgondolások szintéziséből születnek. 
A tudósok nyelvtudásának vizsgálata során egy felmérésből az derült ki, 
hogy Franciaországban a kutatóknak mindössze 7 %-a nem ismer semmiféle idegen nyel-
vet, az Egyesült Államokban azonban 27 í&-ra tehető azoknak a tudósoknak a száma, akik 
-20/ 
nem olvasnak és beszélnek idegen nyelven. 
ALKOTÓKÉPESSÉG 
Az alkotó tudós néhány ismérvét foglalják össze azok a tanulmányok, ame-
lyek irányelveket kivánnak megállapítani az alkotóképesség megítélésére. Eszerint a 
különböző alkotóképességü tudósok intelligencia vizsgálata nem mutat jelentős elté-
rést. A tehetségesebb emberek kevésbé törekednek valamely állás elnyerésére, mint a 
kisebb képességűek. A nagyobb alkotóképességü ember önállóbb, dinamikusabb, lassab-
ban és óvatosabban dolgozik, amig elemzi a problémákat és gyűjti az adatokat, de gyor-
san halad a bázisadatok megszerzése után, amikor a szintézishez közeledik. A kevésbé 
tehetséges ember kevesebb időt fordit a probléma elemzésére, viszont többet anyagá-
nak szintetizálására. Azt tanácsolja, hogy ha a vezető a beosztott tudományos munka-
társakat alkotó munkára kivánja ösztönözni, szüntesse meg azok félelmét a túlzó terv-
igények fenyegetésétől, mert a fenyegetés ellenállást szül, nem pedig eredményeket. 
Megállapítja azt is, hogy az alkotó kutatónak szüksége van arra, hogy szabadon érint-
kezhessék hasonló területen dolgozó külső szakemberekkel. Igy a tudományos dolgozó 
jelentős időt tölthet el szakmai társaságokban, közérdekű értekezleteken, társadalmi 
39/ 
esemeny.eken való részvétellel. 
A tudósok munkaidejének ésszerű kihasználása növeli áltudományos kutató-
munka hatékonyságát. Helytelen, ha sok időt töltenek el a tudósik információ kere-
séssel és adminisztratív szervező munkával, valamint, ha tul vannak terhelve társa-
dalmi m u n k á v a l . Sok alacsonyabb képzettséget igénylő munkát végeznek a tudósok. Egyéb-
ként akár csak az i r ó k , a képzőművészek és zenészek alkotó tevékenységét, a tudomá-
4-0/ 
nyos munkát is csak kevéssé lehet szabályozni. 
3 8 / Buoyant support for French science. /Erős támogatás a francia tudomány-
nak./ = Nature /London/,1968.jun.l. 
39/ FEINBERG,M.R.: 14 suggestions for managing scientific creativity. / 1 4 
javaslat a tudományos tevékenység irányítására./ = Management Review /New York/, 
1968.12.no. 
40/ POSATAEV ,V. - P0SEH0N0V, Ju.: Rabocsij den' ucsenogo. /А tudós munka-
napja./ = Pravda /Moszkva/,1969.febr.6. 
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Tudományos igényt jelent a személyzeti politika szervezettsége, maga a 
személyzeti osztályok felépitése is. Egy csehszlovák tanulmány részletesen elemzi 
4-1/ 
személyzeti vezetés ésszerűségét biztosító szervezet felállítását. Egy lengyel ta-
nulmány viszont a szellemi dolgozók helyes b é r m e g á l l a p í t á s á n a k 
ismérveit és szabályait tárgyalja, és felhivja a figyelmet annak veszélyére, ha a 
hasonló munkát végző és ugyanolyan kvalifikációval rendelkező dolgozók különböző ke-
resethez jutnak, vagy ami még rosszabb: az alacsonyabb kvalifikációju dolgozó többet 
keres. A hibák kiküszöbölésére három ismérv bevezetését javasolja: a képzettség, a 
munkában töltött idő és a szakmai aktivitás pontozás szerinti, lehető objektiv érté-
42/ 
kelését. A vezetők és beosztottak előléptetésével kapcsolatban is az objektiv mé-
rőeszközök alkalmazását ajánlja egy belga tanulmány. A hagyományos módszerekkel szem-
ben a munkaköröket kell minősíteni majd azokat csoportokba osztani és elemezni. Erre 
32 kritériumot ajánl. Az ügykörök értékelését a dolgozók minősítésének kell követnie. 
Az előléptetési rendszer alapelveit a következőkben látja: az eredmények mértéke, az 
eredmények folyamatos és módszeres vizsgálata, a vezetők fejlődése, a magasabb be-
osztásra figyelemmel és az egyén előléptetésénél annak vizsgálata, hogy az illető mi-
43/ 
lyen mértékben vett részt az intézmény működésének eredményességeben. 
Egy francia szerző a személyzeti vezető alkalmasságát vizsgálva, arról az 
oldalról közeliti meg a problémát, hogy "milyen ne legyen". Hibáztatja a "dohos őr-
mesteri hangulatu" személyzeti vezetést, az olyan vezetőt, aki körrendeletek tömegét 
alkotja, de azt is, aki lihegve és válogatás nélkül alkalmazza az uj módszereket. A 
személyzeti vezetésnek mindenki előtt félreérthetetlenül nyilvánvalóvá kell tennie, 
44/ 
hogy az embert tekinti a legfontosabb tényezőnek. 
A képzés és továbbképzés a személyzetpolitika fontos része. Jellemző erre, 
hogy például ma, a 44 brit egyetem közül 26-nak van vezetőképzéssel és gazdasági ta-
nulmányokkal foglalkozó, többnyire állami juttatásokkal fejlesztett tanszéke. Á kép-
zés szükségességét az az elv irányítja, hogy "a rossz vállalatvezető sokkal többe ke-
rül, mint a jó." A személyzeti vezetés szakmává válását azzal igazolják, hogy a veze-
45/ 
tés éppen ugy tanulható és tanithato, mint a nyelv, vagy a matematika. 
41/ POSSELT,J.: Organizace personáln'ch útvaru. /А személyi alakulatok 
szervezése./ = Podniková Organizace /Praha/,1969.8.,9.no. 
42/ GPALA,M.: Kryteria i zasada prawidlowego ustalania placy zasadniczej. 
/Az alapbér helyes megállapításának kritériuma és elve./ = Przegl^d Organlzacji 
/Warszawa/,1969.5.,6.no, 
43/ CHENUT,M. - DE HAES,E.: La gestion fonctionelle du cadre et du personnel. 
/А szakemberek és a személyzet funkcionális irányítása./ = Organisation Scientifique 
/Bruxelles/,1968.11.no. 
44/ HAY-METRA: Le P.D.G. et son directeur du personnel. /А PDG és a sze-
mélyzeti igazgatója./ = Personnel /New York/,1969,26.no, 
45/ MARSH,J.: Managementausbildung in Grossbritannien./Menedzsmentképzés 
Nagy-Britanniában/ = Rationalisierung / M ü n c h e n / , I 9 6 9 . l . n o . 
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NÖI MÜNKA 
A nők munkaviszonyával kapcsolatos sajátos szervezési problémák vizsgá-
lata körében helyet kap a titkárnő szerepének elemzése. Érdekes egy angol felmérésnek 
az a megállapítása, hogy a női alkalmazottak legtöbbször nem azért változtatják mun-
kahelyüket, mert kevésnek tartják a fizetésüket, hanem, mert személytelenül kezelik 
46/ 
őket, gyakran kevés a munkájuk, unatkoznak. Egy tanulmány megállapítja, hogy a 
nők helyzete a munkában a jövőben teljesen megváltozik, mert minél nagyobb szükség 
lesz rájuk, annál kevésbé kerülnek hátrányos helyzetbe. Ehhez azonban változtatni 
kell azon a —polgári társadalmi rendszerekben— ma is fennálló helyzeten, hogy a 
nők kevesebb szakképzettséggel állnak munkába, mint a férfiak. Egy nyugatnémet fel-
mérés szerint a férfiaknak négyötöde, a nőknek azonban csak kétharmada rendelkezik 
47/ 
megfelelő elökészültséggel. 
AZ ÖREGEK PROBLÉMÁJA 
Az "öregek" speciális munkahelyzetét elemző angol tanulmány arra a kon-
klúzióra jut, hogy idősebb embereket kell alkalmazni. Nem helyes a fiatalságnak az a 
meglátása, hogy "övék a világ", Mitosz az, miszerint alkotóerővel kizárólag a fiata-
lok rendelkeznek. A valóság azt mutatja, hogy az idősebbek gyakrabban járulnak hozzá 
intézményük alkotó munkájához. Az érettebb kor előnyei még nyilvánvalóbbakká válnak, 
ha összehasonlítják a fiatalok jellemzőivel. A fiatalok nagy részét a státuszuk és 
egyéni előrehaladásuk jobban érdekli, mint képességeik teljes kibontakoztatása. A 
szerző szerint szembe kell szállni különösen az Egyesült Államokban kialakult azzal 
48/ 
az állásponttal, hogy használhatatlanoknak tekintik az idősebb embereket. 
FONÓKOK ES TESZTEK 
Szervezési szempontból érdekes a közvéleménykutatásnak az a speciális kér-
dése, milyen főnököt szeretnének a beosztottak. Néhány lengyel üzemben végzett fel-
mérés alapján a következő megállapításokhoz jutottak: 
4 6 / LARSENjE.: England: Sekretärin und drei ideale Chefs. /Anglia - tit-
kárnő és három ideális főnök./ = Salzburger Nachrichten, 1969.nov.8. 
4 7 / Eine Frau als Chefin. /А nő - mint főnök./ = Frankfurter Rundschau 
/Frankfurt a.M./,1969.márc,4. 
48/ Why you should employ older men. /Miért alkalmazzunk idősebb embereket./ 
= International Management / Z ü r i c h / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 
A fizikai és szellemi dolgozók egyaránt elsősorban a személyes főnöki tu-
lajdonságok fontosságát hangsúlyozták. Olyan főnököt szeretnének, akiben a szaktudás 
párosul azzal a képességgel, hogy együtt éljen a kollektívával és megértést tanúsít-
son beosztottai iránt. Arra a kérdésre, hogy becsüli-e a főnökét 82 % válaszolt igen-
nel és csak 18 % nemmel. A pozitiv főnöki tulajdonságok közül — a fizikai dolgozók 
k ö r é b e n — 65 % azt emelte ki, hogy a főnök jó légkört tud teremteni a munkában, 55 % 
a jó munkaszervezési készséget dicsérte, 52 % a szaktudást tartotta elsőrendűnek és 
36 % értékelte azt, hogy törődik beosztottai keresetével. Némileg másként alakult a 
helyzet a szellemi dolgozók körében. N á l u k a pozitiv főnöki tulajdonságok közül a 
szaktudás 53 %-ot, a jó légkör 47 % - o t , a jó munkaszervezés 35 % - o t és a beosztottak 
keresetével való törődés 28 %-ot tett ki. A hibák körében 36 % a gőgösséget, az embe-
rek lekezlését, 35 % a rossz légkört és 30 % azt emelte ki, hogy a főnök nem védi 
csoportja érdekeit. A főnök tehetetlenségét 17 a szakmai tapasztalat hiányát 12 % 
49/ 
hangsúlyozta. 
Az úgynevezett t e s z t e k k e 1 kapcsolatban megoszlanak a vélemé-
nyek. Egy lengyel tanulmány szerint nem helyes, ha tesztekkel vizsgálják a "fotelek 
jelöltjeit". Ennek okai, hogy a vizsgálat nagyon lassan megy és csak a termelés ala-
csonyabb szintjein alkalmazható. Emellett a teszt legfeljebb diszkvalifikálhat, de 
nem kvalifikálhat."*"^ Hasonló eredményre jut az az angol szerző, aki azt hangsúlyoz-
za, hogy a sikeres ember prototípusának vonásai m é g nem rajzolhatok meg s a kutatás 
mostani stádiumában még csak azt lehet megállapítani, hogy milyen karakterű ember nem 
alkalmas bizonyos tisztségekre. Ezért tudni kell, hogy a legmodernebb tesztek mellett 
is a végső döntésnek a f ő n ö k kezében kell lennie s a tesztek c s a k segitséget nyújt-
hatnak a k i v á l a s z t á s b a n . E g y másik angol tanulmány a tesztek alkalmazását ille-
tően sokkal pozitivabb s megállapítja, hogy a személyiség-tesztek az egyes munkahe-
lyek betöltésénél igen jó szolgálatokat tesznek. Alkalmazásukkal meg lehet állapíta-
ni, hogy a pályázók nagyra törők, erőszakosak s túlságosan függetlenül gondolkodnak 
ahhoz, hogy bele tudjanak illeszkedni egy olyan intézmény szervezetébe, amelyben min-
denképpen fenn akarják tartani a harmóniát. A pályázónak is kedvet akar csinálni, 
amikor kijelenti: "Az ön személyiségét fogják értékelni. Ha intelligens, akkor szive-
52/ 
sen veszi, ha pontosan és előzetesen értékelik". 
X 
49/ FIKUS,D.: Széf о jakim marze. /Az álmok főnöke./ = Polityka /Warszawa/, 
1969.jul.4. 
50/ WRÖBLEWSKI ,A.K.: Krzesba i fotele. /Székek és fotelek./ = Polityka 
/Warszawa/,1969.okt.12. 
51/ WEISS,R.: Looking for the success factor. /А siker titka./ = The 
Guardian / L o n d o n / , 1 9 6 9 . ápr.24. 
52/ READHEAD,P.: The job test you can't fail. /Ahol nem mondhatunk csődöt./ 
= The Financial Times /Montreal/,1969.aug.6. 
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A szervezéstudomány szakirodalmában- tett "körséta" semmiképpen sem c é l o z -
ta s nem is tehetné lehetővé szervezési alapelvek, végső következtetések levonását. 
Célja nem t ö b b , mint az érdeklődés felkeltése néhány itt csak vázlatosan jelentkező, 
de szervezési szempontból alaposabb kidolgozásra váró probléma elemző tanulmányozá-
sa, megvitatása és hasznosítható konklúziók levonása iránt. 
Összeállította: dr.Takács József 
Davies , a b r i t Technikaügyi Minisztérium /Mintech/ parlamenti tit-
kára bejelentette, hogy a kormány a polgári nukleáris és Űrrepülési K+F költségve-
tését a Repülőgéptervező Mérnökök Társasága /Aircraft Engineer' Association/ és a 
Mintech létesítményeiben az 1969-197О.évi 71 millió fontról, 66,8 millió fontra csök-
kenti 1971-1972-ben. = Nature /London/,1970.jan.31. 405.p. 
+ 
Novoszibirszktől néhány kilométerre a SzUTA S z i b é r i a i R é s z l e -
gével, az Akademgorodokkal szemben, az Ob folyó túlsó partján épitik föl az Össz-
szövetségi Mezőgazdasági Akadémia Szibériai Részlegét, egy uj "mezőgazdasági a k a -
demgorodokot". A részleghez öt mezőgazdasági kutatóintézet, valamint állattenyészté-
si, kemizálási és egyéb technológiai intézetek tartoznak majd. Az uj akadémiai város 
lakóterületét a SzUTA novoszibirszki telepéhez hasonlóan épitik föl. = Pravda /Moszk-
va/, I97O.febr . 1 5 . l.p. 
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AZ EGYESOLT ÁLLAMOK ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS 
ALAPÍTVÁNYÁNAK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
Költségvetési 
Hivatal 
Pénzügyi Hivatal 
Indirekt Költség-
rátát Meghatározó 
Hivatal 
Belső Könyvvizs-
gáló Hivatal 
Adminisztratív 
Ügyek Hivatala 
Szerződések 
Hivatala 
Segélyek és 
Támogatások 
Hivatala 
Könyvtár 
Vezetés elemző 
Hivatal 
Egyenlő Lehető-
segek Hivatala 
Személyzeti 
Hivatal 
Tervezési- és 
Elvi-vezetési-
tanulmányok 
Hivatala 
Gazdasági- és 
Munkaerő-tanul-
mányok Hivatala 
Adatfeldolgozási 
Rendszerek 
Hivatala 
Számitógép 
Szolgáltatások 
Osztálya 
Információ Rend-
szerek Osztálya 
Támogatott 
Felmérések és 
Tanulmányok 
Osztálya 
Statisztikai 
Vizsgálatok és 
Jelentések 
Osztálya 
Biológiai és 
Orvostudományok 
Főos ztálya 
I 
Sejtbiológiái 
Osztály 
Környezeti és 
Rendszerező 
Biológia 05ztálya 
Molekuláris 
Biológiai Osztály 
Fiziológiai 
Eljárások Osztálya 
Pszichobiológiai 
Program 
X 
Matematikai és 
Fizikai Tudományok 
Főosztálya 
Csillagászati 
Osztály 
Kémiai Osztály 
Matematikai 
Tudományok Osztálya 
Fizikai Tudományok 
Osztálya 
Műszaki Tudományok 
Főosztálya 
Vegyészeti Program 
Energetikai Program 
Anyagtani Program 
Mechanikai Program 
Müs zaki tudomány os 
Rendszerek 
Programja 
Speciális 
Müszakitudományos 
Pro gram 
Környezeti 
Tudományok Osztálya 
Délsarki Program 
Hivatala 
Légköri Tudományok 
Osztálya 
Földtudományok 
Osztálya 
Óceanográfiai 
Osztály 
Társadalomtudomá-
nyok Főosztálya 
Felsőfokú Egyetemi 
Természettudományi 
Oktatás Főosztálya 
I 
Alsóbbfoku Egyete-
mi Természettudo-
mányi Oktatás Fő-
osztálya 
Egyetem előtti 
Természettudomá-
nyos Oktatás 
Főosztálya 
Nemzetközi 
Tudományos 
Tevékenységek 
Hivatala 
Számitógép 
Tevékenységek 
Hivatala 
Felsőfokú Termé-
szettudomány 
Oktatási Programja 
Kari és Poszt-
doktorális Ösztön-
dij Program 
Posztgraduális 
Ösztöndijak és 
Képzési Alapok 
Osztálya 
Végzős Hallgatók 
Ösztöndij Programje 
Egyetemi Természet-
tudományi Tanterv 
Fej lesztésiProgram ja 
Főiskolai Tanár 
Program 
Termés zettudományos 
Oktatófelszerelesek 
Programja 
Speciális Témák 
Pro gram ja 
Egyetemi Hallgatók 
Programja 
Tanuló és Tanterv-
Fejlesztési 
Részleg 
Tanártovábbképző 
Részleg 
Minisztériumok 
alá tartozó 
Tudományos Tevé-
kenységek Fejlesz-
tési Programja 
Diplomások Tudomá-
nyos Munkája -
Fejlesztési Osztály 
Egyetemi Tudomá-
nyos Munka -
Fejlesztési Osztály 
Intézeti Pénzalap 
Tudományos 
Programokra 
Épitészeti 
Szolgáltatások 
Tudományos Infor-
mációszolgáltatás 
Hivatala 
Tudományos Infor-
máció Koordinációs 
Osztálya 
Tanulmányok és 
Támogatási Osztály 
Oktatási, Kutatási 
és Képzési Osztály 
Intézeti Számitó-
gépszolgáltatások 
Osztálya 
Speciális Tervek 
Osztálya 
Antropológiai 
Program 
Közgazdaságtani 
Program 
Földrajztudományi 
Program 
Tudománytörténeti 
és -filozófiai 
Program 
Politikai Tudomá-
nyok Programja 
Szociológiai és 
Társadalompszicho-
lógiai Program 
Speciális Terve-
zetek Programja 
Óceánkutatási 
Szubvenció-
tervezetek Hivatala 
Óceánkutatási 
Szubvenciók 
Intézeti Programja 
Óceánkutatási 
Szubvenciótervezet 
Programja 
Organization. National Science Foundation. /Az Országos Tudományos Alapitvány szer-
vezete,/ = National Science Foundation. Guide to programs. Washington,1969. VI,78 p. 
/NSF 69-13./ 

FIGYELŐ 
A z á r k é p z é s s z e r e p e 
a K+F m u n k á k ö s z t ö n -
z é s é b e n 
A népgazdasági célkitűzések meg-
valósításához magas termelékeny ség-szin-
tü u j k a p a c i t á s o k szük-
ségesek, ennek feltétele viszont a kuta-
tás és fejlesztés kiemelkedő eredménye-
inek, a súlyponti kérdésekre irányított 
ujitó tevékenységnek gyakorlati alkalma-
zása, valamint a h e l y e s á r -
k é p z é s . A gazdaság egészére ér-
vényes elvek megvalósulását az NDK-kuta-
tók az építőiparban vizsgálták. 
A kutató- és fejlesztő tevékeny-
ség ösztönzése szempontjából döntő jelen-
tőségű, hogy az uj K+F eredményeket a 
termelésben alkalmazó épitő vállalatok és 
kombinátok kézzelfogható eredménynövelés-
re törekedjenek. A növekedésnek nagyobb-
nak kell lennie, mint az uj eredmény ki-
dolgozására szánt k ö l t s é g , csak igy b i z -
tositható a bővitett újratermelés. Ezek a 
törekvések csak az u j és továbbfejlesz-
tett termékek, technológiák és eljárások 
jól működő árképzési rendszerének az épí-
tőiparban történő alkalmazásával érhetők 
el. Az árképzési rendszer megvalósítása 
meglehetősen nehéz, mert az építőiparban 
az egyes feladatok egyszerisége, az ár-
képzési szükségletek és lehetőségek dif-
ferenciáltsága, a különböző hosszúságú 
épitési idők, a termékek helyhez kötött-
sége az egyéb ipari termeléstől eltérő 
problémákat vet fel. 
Uj gyártmányok, technológiák és 
eljárások alkalmazása megváltoztatja az 
eddig érvényes idő-, költség- és nyers-
anyag felhasználást; ez vezet az üzemi 
eredmények növekedéséhez, ha régi árakon, 
de az uj költségek alapján dolgoznak. 
A jelenleg érvényben levő rendel-
kezések a következő lehetőségeket nyújt-
ják: 
1. a kutatás és fejlesztés uj ered 
ményeinek alkalmazása és irányitott ujitá 
si tevékenység, a használati érték megtar 
tása és a kivánt fizikai és műszaki tu-
lajdonságok megvalósulása mellett; 
- a használati érték egységenkénti 
árában a konstrukciós, technológiai e l -
járástechnikai változások nem tükröződnek 
- a tipusterv-, épületrész-áraján-
latban nem tükrüződnek a szerződés megkö-
tése után bevezetett uj eredmények, tech-
nológiai és eljárástechnikai változások. 
A szerződés megkötése előtt bevezetett el 
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járásokat előre jegyzékbe kell venni, az 
árképzésnél számolni kell ezekkel; 
- a komplex- vagy részárakban 
ugyancsak nem érvényesül a menetközben 
bevezetett ujitás, tehát e b b e n az eset-
ben sem valósul meg a kutatás-fejlesztés 
eredményeinek gazdasági hasznositása. 
2. Ha a kutatás és fejlesztés uj 
eredményeinek, vagy ujitásoknak az a l k a l -
mazása a használati értéket vagy a kivánt 
műszaki és fizikai tulajdonságokat m e g -
változtatja 
. 
- a negativ jellegű változásoknál 
az ár is változik, 
- a pozitiv jellegű változásoknál 
is megváltozik az ár, de a megnövekedett 
összeg nem mint a vállalat nyeresége j e -
lentkezik. 
3. Ha maga a szerződést kötő, vagy 
egy harmadik személy javasolja módosítá-
sok bevezetését, az előre kikötött árak 
nem változnak. 
Összegezve me gállap itható , hogy a 
Német Demokratikus Köztársaság építőipa-
rában a jelenlegi árképzési rendszer 
a l k a l m a t l a n a K+F eredmé-
nyek gazdaságilag hatékony alkalmazására 
és az irányitott ujitó tevékenység ösz-
tönzésére. 
A szerzők a következő gyakorlati-
lag megoldható módszert bocsátják vitára: 
Ha a mechanizmus ugy alakulna, hogy 
az uj termékeket, technológiákat és eljá-
rásokat két év múlva levonnák az addigi 
árakból, majd a régi termékek, technoló-
giák és eljárások árát leszállítanák, hogy 
ne tegyék lehetővé a vállalat hasznának 
növelését, ez nyilvánvalóan gyorsitaná a 
tudományos-műszaki munkát, eredményei át-
vételét, minőségi szintjüket pedig emelné 
A kétéves időtartam elegendő a K+F ered-
mények többszöri alkalmazására, ugyanak-
kor figyelembe veszi az uj technika egy-
re gyorsuló erkölcsi kopását is. 
Ez a hatás tovább növelhető, ha 
két év után valamennyi árat, mely az uj 
termékekre, technológiákra és eljárások-
ra v o n a t k o z i k leszállítják /például évi 
3 % - k a l / . Ez ösztönözné a k u t a -
t á s i m u n k a k o n c e n t r á -
l á s á t a súlyponti kérdésekre, a ku-
tatás és fejlesztés idejének csökkenté-
sét, az eredmények gyors bevezetését az 
épitőipari termelésbe. 
— WOLTER,W. - KRÜGER,E. : Die Rol-
le der Preisbildung im System der Überlei 
tung n e u e r Ergebnisse d e r Forschung und 
Entwicklung in die Produktion. /Az árkép-
zés szerepe a kutatás és fejlesztés uj 
eredményeinek a termelésbe való bevezetés 
kor./ = D i e Wirtschaft /Bériin/,1969.17. 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó 
i n t é z e t e k h i t e l e l l á -
t á s a 
A Szovjetunióban jelenleg az egyik 
legégetőbb kérdés a tudományos munka 
h a t é k o n y s á g á n a k növelése, 
a tudományos-műszaki eredmények népgazda-
ságban történő felhasználásának meggyor-
sítása. 
A SzUTA S z i b é r i a i 
R é s z l e g é n e k intézetei és a 
termelés közötti kapcsolatok erősödésének 
jellemző példája a szerződéses munkából 
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eredő jövedelmek alakulása: 1 9 6 1 - b e n ezen 
összegek részesedése a Szibériai Részleg 
fenntartásának összköltségeiből 0,6 % 
volt / 9 9 , 4 %-ot a költségvetési juttatá-
sok tettek/. Ez a hányad 1967-ig 10,2 % -
ra nőtt, 1 9 6 9-ben pedig előreláthatóan 
16 % - r a növekedik. Vannak intézetek, ahol 
a szerződéses kutatásból eredő jövedel-
mek az összkiadás 50-90 %-át teszik. A 
tudományos intézmények munkájában bekö-
vetkezett ilyen jellegű fontos változások 
igen sok gyakorlati kérdés megoldását 
igénylik. Akadnak más ágazati jellegű tu-
dományos kutatási intézetek, amelyekben 
bevezették az ö n e l s z á m o l á s 
rendszerét. Ezek forgóeszközökkel élhet-
nek, és felhasználhatnak mindenfaj ta 
bankhitelt. A SzUTA tudományos intézmé-
nyei /mint nem önálló egységek/ nem ve-
hetnek fel az állami banktól hiteleket, 
annak ellenére, hogy nagyrészük jelenleg 
is olyan munkát végez, amely gazdasági 
jellegű szerződéseken alapul. Jelenleg 
az intézetek fenntartási költségeit két 
forrásból fedezik: a költségvetésből és 
a szerződéses kutatásokból származó jö-
vedelmekből /ezzel sok helyen ugy számol-
nak, mint a kiadások fedezésére szolgáló 
összeg nagyobbik részével/. Az Akadémia 
tudományos kutatóintézeteinek kiadásaik 
fedezésére rendelkezniük kellene azokkal 
az anyagi eszközökkel, amelyekkel az ön-
elszámoló tudományos intézetek rendelkez-
nek. Valójában azonban semmivel nem ren-
delkeznek. 
Mely esetekben kérhetnek kölcsönt 
az akadémiai intézmények az állami b a n k -
tól? Az ipari és a mezőgazdasági t e r m e -
léstől eltérően — a h o l a kibocsátott ter-
mékek választéka viszonylag á l l a n d ó — az 
akadémiai tudományos kutatóintézetek 
terméke nem széria-, hanem egyedi jelle-
gű. A különböző munkák elvégzésére v o n a t -
kozó szerződés a már elért, vagy most ki-
dolgozás alatt álló kutatási eredményeken 
alapul, amelyeket a megrendelő hatékonyan 
felhasználhat a termelésben. A kutatások 
tehát — a tudományos kutatási munka s a -
játos jellege m i a t t — olyan termékek, 
amelyek e g y e n l ő t l e n ü l , és 
nem a szerződéskampány hivatalos kezdete-
kor kerülnek realizálásra. A gazdasági 
jellegű szerződések megkötése nem mindig 
a folyó évben történik, hanem folytató-
dik a következő év első felében. 
A megrendelőtől kapott előleg azon-
ban az év folyamán a szerződéstől függ. 
Mindez oda vezet, hogy a jövedelmek egyen-
lőtlenül alakulnak, a második félév jöve-
delmei túlszárnyalják az első félév jö-
vedelmeit. Ugyanakkor a kiadások az év 
folyamán sokkal egyenletesebben nőnek, és 
nagyságuk eltér a jövedelmek nagyságától. 
Az első félévben a kiadások túlszárnyal-
ják a bevételeket, de a második félévben 
fordul a helyzet. 
Évnegyedek A szerződéses munkából A tudományos kutató- %-os eltérés 
folyó jövedelmek ala- munka kiadásainak ala- a jövedel- a költségek 
kulása az évi jövede- kulása az év költség- m e k megha- meghaladják 
lem %-ában vetésének % - á b a n ladják a a bevétele-
költsége- ket 
ket 
I. 18,0 22,5 4,5 
II. 25,0 25,5 0,5 
III. 24,0 26,0 2 , 0 
IV. 33,0 26,0 7,0 
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Az intézetek pénzügyi nehézségei 
tehát ideiglenes jellegűek /3-9 hónap/. 
Ugyanakkor a bevételek egyenlőtlen a l a -
kulása miatt az intézetek sokszor kényte-
lenek törölni terven feltüntetett expedí-
ciókat, és néha egész éven át visszatar-
tani a kutatásokat. A Szibériai Részleg 
elnökségéhez fordultak az intézmények, 
hogy ne kelljen változtatni kutatási 
programjukon és gyors segitséget kértek: 
a következő negyedévre előirányzott költ-
ségvetés terhére utaljanak át bizonyos 
"támogatást", 1968. I, félévében ötven 
ilyen kérés volt, 1969. I. félévben 15. 
De sem a Szibériai Részleg, sem a szövet-
ségi köztársaságok akadémiái, sem a SzUTA 
nem rendelkeznek központosított források-
kal arra a célra, hogy ideiglenes pénz-
ügyi segitséget adjanak intézményeiknek, 
noha ilyen forrásai minden minisztérium-
nak vannak. A költségvetésből finanszíro-
zó szervek igen szigorúak a költségvetés-
ben előirányzott összegeket illetően, s 
előlegezést a Pénzügyminisztérium rendkí-
vüli esetekben és csak jelentéktelen mér-
tékben engedélyez. 
Önelszámoló tudományos-műszaki in-
tézetek felvehetnek rövid lejáratú kölcsö-
nöket az állami banktól. 
A rendelkezésre álló anyagi eszkö-
zök mindenáron való felhasználására irá-
nyuló törekvés nem ritkán odavezet, hogy 
szükségtelen anyagokat és felszerelést 
vásárolnak. Ha a tudományos intézmények 
ezen eszközöknek a jövő évre vonatkozó 
költségeire külön számlát nyithatnának az 
állami bankban, akkor nem kellene az év 
végén "mindenáron" felhasználni az anya-
gi eszközöket. A finanszírozás tekinte-
tében csak a mezőgazdasági tudományos ku-
tatóintézetek, melyek szerződések alapján 
végzik munkájukat, használhatnak fel bank 
hitelt, ugyanolyan alapon, mint ahogy azt 
az önelszámoló mezőgazdasági vállalatok 
teszik. Ezt kellene megvalósítani az aka-
démia egyéb intézményeinél is, melyek 
s z e r z ő d é s e s alapon dolgoznak. 
A hitel mértékének nem kellene túllépnie 
azt a különbséget, amely a költségvetés 
és a tudományos munka költségei között 
fennáll. Néhány tudós is felvetette az 
akadémiai tudományos intézmények jogköré-
nek kiterjesztését hosszú lejáratú hite-
lek felvételére /1-3 évről van szó/, ha 
az intézetek bebizonyítják az önálló 
visszafizetési képességet és a téma "ren-
tabilitását"; erre vonatkozóan garanciát 
jelentenek a megrendelővel kötött hosszú 
lejáratú szerződések. 
A Szibériai R é s z l e g tudományos ku-
tatóintézményei hosszú lejáratú szerződé-
ses munkákat végeznek intézményeknek, mi-
nisztériumoknak. Ezen munkák határidőre 
teljesítése megköveteli a tudományos in-
tézmények jó felszereltségét. Mindez költ 
séget jelent, amelyet bevesznek a kalku-
lációba, és amelyet a megrendelő megtérit 
Az előleg csak az adott évben el-
végzendő munka 25 %-át fedezheti, tehát 
csupán a minimális szükségletekre elegen-
dő. Adott esetben a tudományos kutatási 
szervezetet fel kellene ruházni a kereske-
delmi eszközök használatának és bankköl-
csönök felvételének j o g á v a l . Ha a rende-
lővel kötött szerződés teljesítője — a 
tudományos i n t é z m é n y — nem a SzUTA kere-
téhe tartozik, ugy minden szükségletét 
üzemi eszközökkel vagy bankkölcsönökkel 
kellene kielégítenie. 
— BELOUSZOV,M.: О nekotorüh vop-
roszah kreditovanija naucsno-iszszledo-
vatel'szkih insztitutov. /А tudományos 
kutatóintézeteknek való hitelnyújtás 
néhány kérdéséről./ = Den'gi i Kredit 
/Moszkva/,1969.9.no. 18-21.p. , _ 
A K + F k i a d á s o k a l a k u -
l á s a a z a m e r i k a i i p a r -
b a n 
Az a m e r i k a i i p a r 
kutatási-fejlesztési kiadásait az elkö-
vetkező három évben 20 %-kal kivánja nö-
velni: 1972-ben kutatási-fejlesztési költ-
ségvetése 23 milliárd dollárra emelkedik. 
/Az összegek az iparban eszközölt kuta-
tási fejlesztési kiadásokra vonatkoznak, 
s egyaránt származhatnak köz- és magán-
forrásokból./ Az infláció azonban elnyeli 
e növekedés jelentős hányadát; a megnöve-
kedett összegek négyötödét a költségek 
emelkedése nyeli el. Egyes cégek szerint, 
konstans árakon számitva, az iparban e s z -
közölt kutatási-fejlesztési kiadások 
emelkedése mindössze 5»3 % lesz. Lehet-
séges, hogy az infláció hozzájárul majd 
az ipari laboratóriumokban folyó különbö-
ző munkák relativ fontosságának megvál-
tozásához. Ugy látszik, hogy az üzletem-
berek, akik nagy erőfeszítéseket tesznek 
a költségek csökkentésére, több tőkét 
forditanak az alapkutatásokra és csökken-
tik a kutatási-fejlesztési hiteleket, 
amikor termékek fejlesztésére törekednek. 
1 9 7 2 - b e n e cégek kutatási-fejlesz-
tési költségvetésük 9 %-át forditják 
majd a l a p k u t a t á s r a , szem-
ben az 1969.évi 7 % - k a l . Ugyanakkor 67 % -
ról 6 5 %-ra kivánják csökkenteni a 
f e j l e s z t é s r e forditott ösz-
szeget. Az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s r a forditott összeg 
nagyjából változatlan maradna. Az érdek-
lődésnek ez az eltolódása az alapkutatás 
irányába arra enged következtetni, hogy 
az eladások összvolumenében csökkenni 
fog az uj termékek részaránya. Az üzlet-
emberek szerint a fejlesztés megkezdése 
és a szériagyártás között három év telik 
el, azonban hét évet kell számolni az 
alapkutatás kezdete és a termelés beindí-
tása között. 1972-ben a feltételezések 
szerint az uj termékek részaránya az el-
adások összvolumenében 16 % lesz az elő-
ző I97I. év 17 % - á v a l szemben. 
A kutatási-fejlesztési alapok leg-
nagyobb fogyasztója a r e p ü l ő -
g é p g y á r t á s é s ű r k u t a -
t á s marad. A ráfordítások ebben a 
szektorban 1 milliárd dollárral emelked-
nek, s 7 , 4 milliárdot érnek el 1972-ben, 
ami az egész ipar kutatási kiadásainak 
32 % - a . A kalkuláció készitói nyilvánva-
lóan számitanak a NASA és a Honvédelmi 
Minisztérium segítségének változatlan 
szinten tartására. 
A v i l l a m o s b e r e n -
d e z é s e k iparága áll a második he-
lyen: kiadásai 2 4 %-kal fognak növeked-
ni, s az 1969. évi 4,6 milliárd dollárról 
1972-ben 5.7 milliárdra nőnek. A g é p -
g y á r t á s is gyorsan tör előre. Itt 
ugyanis a kutatási kiadások 31 %-os növe-
kedésével számolnak, ami 1972-ben 2,3 mii-
liárd dollárt jelent az 1969.évi 1,8 mil-
liárddal szemben. A gépgyártás magában 
foglalja az elektronikus számitógépek, va-
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lamint az irodai berendezések gyártását 
is. Mindkettő intenziv fejlődés előtt áll. 
Más a kép a v e g y i p a r -
b a n . Figyelembe véve az inflációt is, 
a kutatási-fejlesztési kiadások 1969-ben 
az előző évhez képest csökkentek. 1972-ig 
a helyzetet meg kivánják változtatni, s 
az I969. évi 1,725 milliárd dollárról több 
mint 2 milliárdra emelik a kutatási-fej-
lesztési kiadásokat, ami reálisan 2,7 % -
os növekedésnek felel meg. 
A soron következő években a kuta-
tás-fejlesztés költségeit jelentősen 
emelni fogja a tudományos szakemberek és 
mérnökök számának nagyobb mérvű növekedé-
se, valamint a bérek emelkedése. Várható 
az is, hogy a jelenlegi nyugtalanság, 
amely az egyetemeken tapasztalható, a fi-
atalok nagyrészét elfordítja az oktatói 
pályától, s az ipar felé tereli őket. Az 
ipar 1969-ben 344 400 tudományos szakem-
bert és mérnököt kiván alkalmazni, ami 
4,9 %-kal több, mint 1968-ban. 1972-ig 
a cégek évi 4 %-os növekedési rátát kí-
vánnak tartani, s a munkahelyek számát 
387 200-ra akarják növelni. E növekedési 
ütem határozottan magasabb, mint az el-
múlt tiz évé volt /3>2 %/. A tervezett 
növekedés minden ágazatra vonatkozik. 
— Comment vont evoluer les dé-
penses de recherche et développement 
dans l'industrie américaine. /А kutatás 
és fejlesztés költségei az amerikai 
iparban./ = Problems Économiques /Paris/, 
i 9 6 9 . H 2 7 - l i 2 8 . n o . 18-19.p. 
T á r s a d a l o m - é s P o l i -
t i k a i T u d o m á n y o k A k a -
d é m i á j a R o m á n i á b a n 
A román fővárosban 1970. február 
19-20-án tartották meg a Társadalom- és 
Politikai Tudományok Akadémiája /ТРТА/ 
a l a k u l ó k ö z g y ű l é s é t , 
amely egyhangúlag jóváhagyta az Akadémia 
alapszabályzatát. Ennek értelmében a 
TPTA a Román Kommunista Párt KB irányí-
tásával fejti ki tevékenységét, egysége-
sen irányitja, egybehangolja és szervezi 
a társadalomtudományi és politikai kuta-
tómunkát. A marxizmus-leninizmus alapján 
állva érvényesiti a dialektikus és tör-
ténelmi materialista szemléletet, s b i z -
tosítja a tudományos kutatás ideológiai, 
elméleti irányítását! 
Az alapszabályzat meghatározza a 
TPTA és vezető szerveinek hatáskörét, 
a kutatómunka szervezését, előirja, m i -
lyen feltételek mellett lehet tagokat vá-
lasztani a tudományos, kulturális d o l g o -
zók, tanárok és más olyan személyek so-
rából, akik kitűntek értékes elméleti és 
gyakorlati munkásságukkal és tevékenyen 
részt vesznek az ország tudományos és 
ideológiai életében. 
Ezután a küldöttek által kijelölt, 
az ország különböző kutatóközpontjai, 
kutatóintézetei és főiskolai tanszékei 
képviselőiből álló javasló bizottság ösz-
szeállitotta a tagjelöltek névsorát, 
amelyet megvitatás céljából a közgyűlés 
elé terjesztettek. Titkos szavazással vá-
lasztották meg a Társadalom- és Politikai 
Tudományok Akadémiája elnökségét, 125 
tagját és 9 3 levelező tagját. Meghatároz-
ták a létesített n y o l c s z a k -
o s z t á l y összetételéti s megválasz-
tották a szakosztály elnököket is. Esze-
rint : 
Az Akadémia diszelnöke: Nicolae 
Ceauçescu, a Román Kommunista Párt fő-
titkára. 
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Az Akadémia ügyvezető elnöke: 
Miron Constantinescu, egyetemi tanár. 
Az Akadémia alelnökei: Bányai 
László, Ion Ceterchi, Constantin D a i c o -
viciu, Zoe Dumitrescu-Buçulenga, Roman 
Moldovan, Constantin Vlad és Stefan Voicu. 
Főtitkár: Constantin Ionescu. 
Elnökségi tagok: Tudor Bugnariu, 
Alexandru Dima, Emilian Dobrescu, Gál 
Ernő, Carol Göllner, Constantin Ionescu-
Gulian, Athanase Joja, Mfrcea Maliba, 
Mircea Petrescu-Dimbovita, Ion Popescu-
Pu^uri. 
A nyolc szakosztály és elnökei: 
1. Gazdaságtudományok osztálya -
Alexandru Bírládeanu 
2. Filozófia és Logikai osztály -
Dumitru Ghiçe 
3. Történettudományi és Régészeti osztály -
Stefan StefSnescu 
4. Jogtudományi osztály -
Demeter János 
5. Politikai tudományok osztálya -
Valter Roman 
6. Pszichológiai és Pedagógiai osztály -
Alexandru Ro^ca 
7. Szociológiai osztály -
Henri Stahl 
8. Művészet-, irodalomelméleti és tör-
téneti osztály -
Ion Frunzetti. 
— J j. a 1 о 
Az alakuló közgyűlés során C o n -
stantin Daicoviciu akadémikus körvonalaz-
ta az uj Akadémia tevékenységi körét és 
jelentőségét : 
Az uj intézmény jelentősen előmoz-
dítja a társadalom- és politikai tudomá-
nyok tökéletesedését, s javitja az e t é -
ren dolgozók munkájának minőségét. Az uj 
Akadémia megalakulásával még inkább el-
mélyül a tudományos dolgozók és a párt, 
illetve a pártvezetők kapcsolata. A Tár-
sadalom- és Politikai Tudományok Akadémi 
ája a dialektikus materialista felfogást 
alkalmazza a kutatómunka egész területén 
Tevékenyen részt vesz a nemzetközi téren 
kibontakozó eszmecserékben. Marxista-
leninista alapra helyezkedve harcol a 
visszahúzó, idealista, tudományellenes 
felfogásokkal, a tőkés, polgári eszmék 
ellen. Az Akadémia közreműködik a Román 
Kommunista Párt ideológiai tevékenységé-
ben, a párt bel- és külpolitikájának meg 
valósításában, maradéktalanul teljesiti 
a párt által kijelölt feladatokat. Mun-
kájával elősegiti a gazdasági, a tudomá-
nyos és kulturális haladást, s a tömegek 
szocialista öntudatának fejlődését. Az 
Akadémia tevékenységében állandóan az 
élet realitásaiból indul ki; igy tárja 
fel és értelmezi az uj jelenségeket, 
hogy értékesíthesse a társadalom szocia-
lista átalakításában szerzett tapaszta-
latokat. 
— Constituirea Academiei de 
§tiinte Sociale çi Politice a Republicii 
Socialiste Romania. /А Románia Szocia-
lista Köztársaság Társadalom- és Politi-
kai Tudományok Akadémiájának megalakí-
tása./ = Contemporanul /Bucureçti/,1970. 
f e b r . 2 7 . 1.,10-11.p.
 H 
T u d ó s é s a d m i n i s z t -
r á t o r - e g y s z e m é l y -
b e n ? 
Daleckij szovjet professzor cikké 
ben leirja, élete során milyen különböző 
tipusu kutatókkal találkozott: az egyik 
egyedül kutat és sikerrel jár, a másik 
óriási fantáziával veti magát a munkába, 
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a harmadik átgondoltan számolgat és té-
nyeket gyűjt stb. Szemjonov akadémikus 
megfogalmazta a tudós útját: 25 éves ko-
rában keresi, 35 évesen megtalálja és 
fejleszti alkotói gondolatait, 40-50 év 
körül iskolát alapit, végül 60-80 között 
tudományos-szervezői munkával foglalko-
zik. 
A két szélsőséges tipusu kutató 
jegyei már a fiatal tudományos dolgozó-
kon is kimutathatók. A z e l s ő 
t i p u s egyértelmű: t e h e t s é -
g e s , gondolkodó, teli eredeti öt-
letekkel, magabiztos, öntudatos. Vélemé-
nyét röviden és élesen adja tudtul, ugyan-
akkor érzékeny, sőt sértődékeny. Nincs 
nagy önkritikája, s mint a tehetséges em-
berek általában, kissé anarchikus és meg-
veti a formaságokat. Az uj eszmékért ke-
ményen kell megküzdenie. A kérdés másik 
oldala viszont az, hogy ha ez a tipusu 
kutató kerül vezető-szervező funkcióba, 
alárendeltjeitől sem fog nagy fegyelmet 
kivánni és a kis dolgok fölött átsiklik. 
A jellemképéhez még hozzá kell fűzni, hogy 
gyakran idealista, nyilt kártyákkal ját-
szik, nem érdekli az egyéni haszon. M u n -
katársaival szemben türelmetlen, nehéz 
vele együtt dolgozni; állandóan kell ne-
ki egy műszer vagy valami más — ami ép-
pen nincs. Olyan ember, akit a vezetőség 
nem kedvel különösebben s aki ellen 
rosszakarói bármikor felszólalhatnak. 
A m á s i k t i p u s az 
első ellentéte — a tudomány s z e r -
v e z ő j e . O i s jóképességü, és 
uralkodó vonása az akaraterő. Tevékeny-
sége célirányos, körültekintő, tud bán-
ni az emberekkel, akikkel türelmes és 
mindent megbocsát, kivéve a személyes 
sérelmeket. Van egy rendkivüli tulajdon-
sága: ha nem is tudja mit kellene ten-
ni, azt mindig tudja, mit nem kell; keve-
sebbet keres igy kevesebb hibát is követ 
el. Körültekintően mérlegel, egyértelmű-
en többé-kevésbé csak akkor nyilatkozik, 
hogy ha a kérdés már nagyjából tisztá-
zott. Ő maga nem produkál uj eszméket, 
de fölismeri azokat s megállapítja érté-
küket, ugyanakkor meggyőződése, hogy tá-
mogatása nélkül az uj elgondolások elkal-
lódnak. 
Amoszov professzor szerint az 
élet igazolta, hogy a tudományos vezetők 
szerepében működő adminisztrátorok nem 
képesek emelni az intézetek nivóját, mert 
ők maguk nem produkálnak eszmei terméke-
ket. Meggyőződése, hogy tudományos v e z e -
tők csakis kiváló tudósok lehetnek. Igy 
paradox helyzet alakul ki: a z a l -
k o t ó t u d ó s o k nem alkalmasak 
jó vezetőnek, a j ó s z e r v e -
z ő k p e d i g nem bizonyulnak alkotó ku-
tatóknak; közülük kerülnek ki az admi-
nis ztrátor-vezetők. 
Mi hát a helyes állásfoglalás e 
kérdésben? Káros a fiatal tudományos d o l -
gozók típusonkénti "beskatulyázása", nem 
célszerű a "mindenki képességei szerint" 
történő foglalkoztatás, ellenkezőleg, a 
tehetséges, alkotásra hajlamos fiatalo-
kat be kell avatni a szervezési munkába, 
mert később belőlük válnak vezetők. Ma 
már egyre gyakrabban találkozhatunk 
t u d ó s - v e z e t ő v e l az inté-
zetek élén. Számos külföldi tudományos 
munkahelyen, ezek között klinikákon, ad-
minisztrációs-gazdasági problémákkal a 
menedzser-igazgató foglalkozik, az inté-
zet legmagasabb vezetője, a klinika igaz-
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gatója pedig a tudományos munkák irányi-
tója. A Szovjetunióban még a hagyományos 
rendszer uralkodik, melynek következté-
ben a vezetők rengeteg adminisztrációs 
munkát kénytelenek végezni, mert ezekben 
is nekik kell dönteniük. Célszerű lenne 
e két funkció különválasztása, bár ez a 
megoldás sem egyértelmű. Mindenesetre, a 
tudományos munka szervezője végzi az el-
sőrendűen fontos munkát. 
— DALECKIJ,Sz.: Ucsenüj i admi-
nisztrátor — odno lico? /Tudós és admi-
nisztrátor — egy személyben?/ = Litera-
turnaja Gazeta /Moszkva/,1970.8.no. 10.p. 
G.A. 
H o g y a n l e h e t N o b e l -
d i j a t k a p n i ? 
1901 óta minden év december 10-én, 
Alfred Nobel halálának évfordulóján, k i -
osztják a Nobel-dijakat. Az ünnepélyes 
aktust az egész világra kiterjedő alapos 
vizsgálat előzi meg. A fizikai és kémiai 
bizottság a Svéd Tudományos Akadémia, a 
fiziológiai és orvostudományi bizottság 
a Karolin Intézet alá van rendelve. A b i -
zottságnak négy rendes tagja van, de meg-
hívott tagok a Svéd Akadémia hazai és k ü l -
földi tagjai, az előző évek Nobel-dijasai, 
a svéd egyetemek megfelelő szakos pro-
fesszorai és külföldi professzorok. J a n u -
árban a három bizottság /fizika, kémia, 
fiziológia és orvostudomány/ a világ tu-
dósaihoz fordul és javaslatot kér a k ö -
vetkező évi jelöltek személyére, a hónap 
végén tárgyalják meg először a jelölte-
ket a bizottságok, és a következő ülése-
ken folyamatosan csökkentik az esélyesek 
számát. Alaposan elemzik valamennyi j e -
lölt tudományos munkásságát, annak ere-
detiségét, alkalmazásának következményeit. 
Szeptember végén a bizottságok a z Akadé-
mia elé terjesztik javaslataikat; a vég-
ső döntést az Akadémia utolsó évi ülésén 
hozzák nyilvánosságra. 
A Nobel-dijat nem életműért, ha-
nem mindig e g y m e g h a t á r o -
z o t t t e l j e s í t m é n y é r t , 
nagy felfedezésért adják. A t u d ó s o k nagy 
többségben 25-40 éves korukban érik el 
legnagyobb sikereiket, ezért nem meglepő, 
hogy Lawrence Bràgg 1915-ben 2 5 éves ko-
rában kapta meg a fizikai Nobel -di jat^, 
Li Tsungdao pedig 1957-ben 31 éves korá-
ban. 
Felfigyeltek arra a jelenségre, 
hogy a Nobel-dij ujabb Nobel-dijat vonz. 
Pierre és Marie Curie 1903-ban a termé-
szetes radioaktivitás felfedezéséért fi-
zikai Nobel-dijat kaptak, 1911-ben Marie 
Curie kémiai Nobel-dijat kapott, majd 
1935-ben Irène Joliot-Curie és Frédéric 
Joliot-Curie a mesterséges radioaktivi-
tás felfedezéséért megkapta a kémiai 
Nobel-dijat. Ehhez hasonló jelenség, hogy 
Fermi négy tanítványa kapott fizikai No-
bel-dijat. A jelenség magyarázata egy-
szerű: az a laboratórium, ahol az egyik 
munkatárs ilyen magas kitüntetést érdem-
lő eredményt ér el, nagyon jól felszerelt; 
a fiatal kutató jövőjét illetően cseppet 
sem közömbös, milyenek munkatársai, s nem 
mellékes az a körülmény sem, hogy az uj 
Nobel—dij odaítélésekor megkérdezik az 
előző kitüntetetteket is, és a z o k nyilván 
az á l t a l u k közelebbről ismert kutatókat 
javasolják. 
Egy másik összefüggés a Nobel-di-
jasok f ö l d r a j z i hovatartozá-
sának vizsgálatából tűnik ki: 
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/ 
Fizika Kémia Orvostudomány 
háború előtt után háború előtt után háború előtt után 
Németország 11 3 16 6 8 1 
Franciaország 7 1 6 0 3 3 
Nagy-Britannia 10 6 6 11 6 11 
Egyesült Államok 6 21 3 12 5 29 
Szovjetunió 0 6 0 1 2 0 
Az adatokból kitűnik, hogy a három 
vezető nyugat-európai ország közül csak 
Nagy-Britannia volt képes pozícióját meg-
őrizni, az Egyesült Államok szembeszökő 
eredményének vizsgálatánál meg kell azon-
ban jegyezni, hogy azok a tudósok is ame-
rikaikként kapnak Nobel-dijat, akik a 
"brain drain" folytán kerülnek oda. Ennek 
egyik pozitívuma viszont érződik az anya-
országban is: a sok német és angol kiván-
dorló megőrizte hazai tudományos kapcso-
latát, az információ gyors átadásáról 
személyesen gondoskodik, ezért van a két 
ország ma is az élmezőnyben. Franciaor-
szágban nem tizedelte meg ugyan a tudósok 
számát a "brain drain", a tudományos izo-
láció azonban —amint ez az adatokban is 
megmutatkozik— nem előnyös. 
— CANTACUZENE, J.: Comment obtient-
on un prix Nobel scientifique? /Hogyan 
lehet a tudományos Nobel-dijat kapni?/ = 
Le Monde /Paris/,1969.nov.2-3. 7.p.
 D т 
D . U . 
A J a p á n K u t a t á s f e j 
l e s z t é s i T á r s a s á g 
A Japán Kutatásfejlesztési Társa-
ságot egy I96I.évi törvény alapján hoz-
ták létre. Célja a tudományos kutatás 
eredményeinek továbbfejlesztése i p a -
r i l a g f e l h a s z n á l h a t ó 
szintig és az eredmények hatékony ki-
használásának elősegítése. 
Japánban sok biztató kutatási ter-
vet —melyek eredményei némi továbbfej-
lesztés után jól felhasználhatók lenné-
nek az iparban— félbehagynak még az 
ipari felhasználhatóság szintjének eléré-
se előtt. Ennek részint pénzügyi okai 
vannak, néha pedig az ipar habozása a ma-
gyarázat. A kormány és az érdekelt ipari 
körök kezdeményezésére ezért létrehoztak 
egy olyan intézményt, mely felhívja az 
ipar figyelmét a biztató kutatási javas-
latokra, illetve tervekre, s igy előmoz-
dítja azok teljes kihasználását. A fej-
lesztés k ö l t s é g e i t az állam 
vállalta. 
Igy jött létre a kutatási központok 
és az ipar között összekötő szerepet be-
töltő Társaság. Szervezetét és finanszí-
rozását az emiitett 196l.évi törvény sza-
bályozza. A kormányzat 10 millió US dol-
lárt bocsátott rendelkezésre, s ez az 
összeg évenként néhány millióval nő. 
A Társaságnak a következő három fő 
funkciója van: 
- országos jelentőségű u j 
k u t a t á s i j a v a s l a -
tok fejlesztése, melyek ipari al-
kalmazása nehézségekbe ütközött 
/megbizások/, 
- e javaslatok hatékony h a s z -
n o s í t á s a /kiaknázás/, 
- ö s s z e k ö t ő tevékenység 
az ipari felhasználásra alkalmas 
biztató javaslatokra vonatkozóan 
/közvetités/. 
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Laboratóriumok, egyetemek, vállala-
tok, vagy magánszemélyek k u t a t á -
s i j a v a s l a t o k a t terjeszt-
hetnek a Társaság elé. A javaslatok elő-
ször a tudomány, az ipar és a pénzügyi 
v i l á g tiz vezető szakemberéből álló Fej-
lesztési Tanács elé kerülnek. A Társaság 
e Tanács véleményének megismerése után 
dönti el, foglalkozzék-e a javaslattal. 
Figyelemreméltó javaslatok esetén meg-
s z e r z i a kutatóktól a felhasználáshoz 
szükséges hozzájárulásokat, szabadalma-
kat, majd hirdetést tesz közzé, s ebben 
p á l y á z a t r a hivja fel az érdek-
lődő vállalatokat. Az ajánlatokat a mű-
szaki és pénzügyi felkészültség szempont-
jából átvizsgálja, s a kiválasztott aján-
lattevővel szerződést köt, majd szabá-
lyozzák a részleteket, a pénzügyi és 
iparjogvédelmi kérdéseket, megállapítják 
a siker vagy sikertelenség kritériumait 
és megegyeznek a tiszteletdíj ügyében. 
A vállalat a javaslat kidolgozását 
a Társaság felügyelete alatt folytatja. 
A Társaság a Fejlesztési Tanács meghall-
gatása után dönti el, hogy a munka sike-
r e s n e k és befejezettnek tekinthető-e, te-
hát elérte-e az ipari felhasználhatóság 
fokát. Ha igen, a vállalat a Társaságnak 
5 évnél nem hosszabb részletekben megté-
riti a költségeket és kifizeti a tiszte-
letdijat. Ennek mintegy felét továbbít-
j á k a kutatóknak. Sikertelenség esetén a 
Társaság nem kiván költségtérítést, de 
rendelkezik az addigi részeredményekkel. 
1 9 6 9 - b e n több mint 6 0 megbizáson 
dolgoztak, körülbelül 13 millió dollár 
értékben. Felénél már megállapították a 
sikerességet. A siker szokásos aránya 
egyébként mintegy kilencven százalék. 
A sikeres javaslatot kidolgozó cég 
bizonyos időre kikötheti az eredmények 
f e l h a s z n á l á s á n a k kizáró-
lagos jogát. Mikor e monopolisztikus idő-
szak lejáróban van, a Társaság szélesebb 
körű felhasználást szervez meg. A szaba-
dalmi dijakat ez esetben együttesen keli 
megfizetni. Ezek egy részét az eredeti 
kutatási eredmények létrehozói kapják. 
Előfordul, hogy egyes sikeres javaslato-
kat eredetileg sem a megbizott partner 
használ fel. 
A Társaság a kutatók és az iparvál-
lalatok közt k ö z v e t i t ő szere-
pet is vállal: kivánatra megkeresi a meg-
felelő partnert. Ha a közvetités sikerrel 
jár, a Társaság felszámitja az előre meg-
határozott tiszteletdijat. 
A Társaság segítségével kidolgozott 
eljárásokat ma már sok japán vállalat 
hasznosítja. Ezek termékeik egy részét 
e x p o r t á l j á k . A Társaság 
iránt, eredményei alapján világszerte ér-
deklődés tapasztalható; jelenleg is szá-
mos javaslat tengerentúli felhasználásá-
ról folynak tárgyalások. 
A Társaság munkájának j e l e n -
t ő s é g é t mutatja a következő né-
hány eredmény, illetve sikeres fejlesz-
tés : 
Szilárd anyagok vizsgálatára alkal-
mas spektrométer, hullámenergiát haszno-
sító elektromos generátor, aminosavas 
gyorselemző, szalagfűrészek elektroliti-
kus hőkezelése, feszitett acél szerkeze-
ti elemek. 
— HARADA.H.: Research Development 
Corporation of Japan. /А Japán Kutatási 
Fejlesztési Társaság./ = Industrial R e -
search and Development News / W i e n / , 1 9 6 9 . 
l.no. 37-39.p. „ t 
A k u t a t ó i n t é z e t e k 
t i m á l i s n a g y s á g a 
о p -
Kutatóintézetek létesitésénél gyak-
ran felmerül a kérdés, milyen legyen opti-
mális nagyságuk és hány dolgozót alkal-
mazzanak, hiszen az intézet munkájának 
hatékonysága nagy mértékben az összeté-
telétől függ. 
Kutató- vagy fejlesztő intézet op-
timális nagysága nem irható elő, mert 
különböző területeken folyó munkákat és 
különböző feladatokat /alapkutatás, al-
kalmazott kutatás, fejlesztési munkák/ 
egyesit magában. V a n n a k azonban olyan 
szempontok, amelyek á l t a l á n o s 
é r v é n y ű e k : 
— az intézet profilja /alapkutatás, al-
kalmazott kutatás vagy fejlesztés/, 
— az intézet szűkebb szakterülete, 
— az intézet tematikus irányának kiter-
jedése , 
— a szakemberek képzettségi összetétele, 
— a műszaki ellátottság, 
— a félüzemi gyártás és a szerviz szol-
gálat mértéke, 
— a nemzetközi munkamegosztás hatása. 
Az intézet nagyságát befolyásoló 
tényezők közül alapvető az intézet kuta-
tási jellegét meghatározó tényező, tehát 
az, hogy alap- alkalmazott kutatást, vagy 
fejlesztést végeznek-e falai között. Ha 
fölosztjuk kategóriák és munkajellegük 
szerint a csehszlovák K+F intézeteket, az 
alábbi sémát kapjuk: 
Az intézetek átlagos nagysága 
Kategória Jellemző Átlagos nagyság 
/dolgozók száma/ 
I. CsTA intézetek túlsúlyban az alapkutatás 9 0 
II. Központi irányitásu túlsúlyban az alkalmazott 
intézetek kutatás 166 
III. Vállalati intézetek alkalmazott kutatás és fej-
lesztés 340 
Az összehasonlításból kitűnik, 
hogy az átlagos nagyság az alapkutatást 
végző intézetektől a vállalati szféra fe-
lé b ő v ü l . Az alapkutatással foglalkozó in-
tézetekben az alkotóerők nagyfokú kon-
centráltsága miatt d o l g o z i k viszonylag 
kisszámú tudományos kollektive. A tapasz-
talatok szerint ezekben az intézetekben 
az optimális koncentráltság az, amikor p. 
vezetőség és az erők átfogják az intézet 
egész problematikáját. Amikor a problema-
tika túlnő az intézet határain, célszerű 
részekre bontani és uj intézeteket léte-
siteni. Ilyen megoldáshoz folyamodtak a 
CsTA Biológiai Intézete esetében, amikor 
h á r o m önálló intézetre választották szét. 
Az az elv, hogy az intézet vezető-
sége szakmailag és szervezésileg át tud-
ja fogni az intézet tevékenységét, ugyan-
ugy vonatkozik az alkalmazott kutatás te-
rén is, csakhogy itt nem szükséges olyan 
magasfoku szakmai összetétel. Ezáltal az 
alkalmazott kutatás és a fejlesztés szfé-
rájában nincsen olyan nagyfokú alkotóerő 
koncentrálás, és az intézet vezetősége 
szélesebb körű tematikát tud átfogni, 
tehát nagyobb létszámú kollektivát tud 
hasznosítani. 
Az alábbi táblázat bemutatja, ho-
gyan függ az intézet nagysága szakterü-
letétől : 
Az intézetek átlagos nagysága 
szakterület szerint 
Intézetek 
szakterület szerint 
Nagyságuk 
/dolgozók száma/ 
Gépipari KI 330 
Vegyipari KI 193 
Fogyasztási Ipari KI 195 
Mezőgazdasági KI 2 5 4 
Közgazdasági KI 80 
A fogyasztási ipari és a vegyipari 
intézetek hasonló nagyságrendje tevékeny-
ségük hasonló jellegéből fakad, általában 
technológiai, sokszor egytémájú kutatást 
végeznek. A gépipari intézetek sok szak-
embert számlálnak, mert a munka is sokré-
tű, azonkivül műhelyek, prototípus üzemek 
tartoznak hozzájuk. A mezőgazdasági inté-
zeteket jellemző 2 5 4 fő körülbelül 190-re 
csökkenne, ha leszámítanánk a gazdaságok-
ban dolgozók számát. A közgazdasági inté-
zetek munkajellege különbözik a felsorol-
takétól, ez a meghatározó létszámon is 
tükröződik. 
Az intézet nagyságát az is befolyá-
solja, hogy t e m a t i k a i l a g 
szűken szakositott, vagy szélesebb problé-
makört fog át. A csehszlovák intézetek ál-
talában szűken specializáltak, ezért nagy-
ságuk is jóval elmarad a hasonló nyugati 
inté zetektől, amelyek sokszor többezer 
dolgozót foglalkoztatnak. Felmerülhet a 
kérdés, vajon mi j o b b ; a nagyobb vagy a 
kisebb intézet? A Siemens-Schuckert Wer-
ke kutató és fejlesztő központjában 
15 ООО dolgozó foglalkozik igen széles 
skálájú kutatással és fejlesztéssel /re-
aktorfizikával, f é l - és szupravezetőkkel, 
plazmafizikával, automatizálással stb./, 
ugyanakkor Csehszlovákiában hasonló prob-
lémákkal mintegy 11 különálló intézet 
foglalkozik, s ezek teljesen önálló egy-
ségek. A hatalmas központok tulajdonkép-
pen nem a szó szoros értelmében vett ku-
tatóintézetek, inkább több kutatási ág 
integrált csoportosulásai, amelyek megfe-
lelnek az egész vállalat profiljának. A 
kis létszámú intézetek tematikailag szű-
kebb területre koncentráltak, ami még nem 
jelent hátrányt; tevékenységük hatékony-
ságát azonban növelné, ha több intézetnek 
közös segéd-létesitményei lennének, pél-
dául információ- és számitógép központ, 
félüzem, közös ellátó — természetesen a 
gazdasági önállóság teljes mértékű betar-
tása mellett. 
A szakképzett munka elemzése azt 
mutatja, hogy a K+F feladatok ellátására 
viszonylag több kisebb képzettségű dolgo-
zó szükséges, mint tudományos dolgozó. A 
csehszlovák tudományos bázis képzettségi 
összetételét az alábbi táblázat szemlél-
teti : 
A dolgozók képzettségi összetétele 
Kutatóintézetek területek 
szerint^ 
Egyetemi végzettségűek 
hányada az összdolgozók 
számában / % / 
Az egyetemi végzettségüek-
ből tudományos fokozattal 
rendelkezők /%/ 
С s TA 38,5 50,6 
Mezőgazdaság 2 3 , 4 38,7 
Vegyipar 26,1 10,1 
Gépipar 18,7 5,2 
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A kutató- és fejlesztő munkák 
m ű s z a k i e l l á t o t t s á g a 
kétféleképpen hat az intézet nagyságára. 
A berendezések üzemeltetésükhöz bizonyos 
számú dolgozót igényelnek, néhány tudo-
mányágban ez meghatározó tényező is le-
het, például az atomfizikai kutatóinté-
zetben a reaktor kezelése komoly személy-
zetet igényel. Másrészt az automatizálás 
és a gépesités révén fölöslegessé válnak 
azok, akik mechanikus munkát végeztek. 
Az intézetek nagyságát meghatároz-
hatják a mellette működő s z o l g á l -
t a t ó r é s z e k vagy egyéb szer-
vezetek is. Alapkutatást végző intézetek-
ben csak ritkán fordulnak elő, azonban 
iparági szinten gyakoriak a kiegészitő 
részlegek. 
Közös nemzetközi programok telje-
sitése is meghatározhatja az intézetek 
nagyságát, de szabályozó erejük nem ki-
zárólagos. Ha egy kutatási programot más 
országba irányitanak át, még nem jelenti 
azt, hogy az érintett intézet ezzel ará-
nyosan csökkenti kapacitását. Ez fokozott 
mértékben érvényes a fejlesztő intézetek 
munkájára. A feladatok közös megoldásáról 
szóló szerződések többnyire nem b o l y g a t -
ják meg az intézetek eredeti méreteit. 
Sokkal nagyobb hatással lehetnek azonban 
a külföldről beszerzett szabadalmak, 
amennyiben azokkal az ott régebben vég-
zett kutatást akarják pótolni. 
A felsorolt nézőpontok csak rela-
tiv módon érvényesülnek, mert hatásukat 
az i d ő t é n y e z ő j e határoz-
za meg. A tudományos-műszaki forradalom 
idején az intézetek kibővitése tűnik jel-
lemző tendenciának. 
— RICHTER,M.: Hlediska optimálni 
velikosti vyzkumn^ch ústavu. /А kutató-
intézetek optimális nagysága./ = Píed-
poklady Rozvoje Vedy a Techniky /Praha/, 
1969.З.no. 1-8.p. 
A N A T O T u d o m á n y o s 
Ü g y e k O s z t á l y a 
A N A T O Tudományos Ügyek Osztálya 
1 9 5 8 - b a n történt létrehozása óta szinte 
az amerikai Országos Tudományos Alapit-
vány /NSF/ szerepét tölti be a 15 ország 
szövetségének tudományos életében. Még 
Franciaország is — a NATO Brüsszelbe való 
átköltözése e l l e n é r e — résztvesz a tudo-
mányos osztály munkájában. A NATO Tudomá-
nyos Ügyek Osztályának keletkezése és tör-
ténete jól példázza az amerikai tudományos 
élet egyik jellegzetességét: a k a -
t o n a i s z e r v e z e t e k n e k 
szabadabb kezük van a tudományos kutatás 
támogatásában, mint a nem katonai szerve-
zeteknek. Nyilt titok, hogy a NATO Tudomá-
nyos Ügyek Osztályának 4 , 4 millió dollár 
az évi költségvetése, s ez évente körül-
belül 100 ООО dollárral növekszik. Ez mint 
költségvetés önmagában nem nagy összeg, az 
osztály azonban ugy szervezte meg tevé-
kenységét, hogy minél több személynek jut-
tassa ezt az összeget, s valóban előkelő 
helyet foglal el a tudományos szervezetek 
között az egyetem utáni tudósképzés és tu-
dományos konferenciák uendezése területén. 
Ezenkivül az osztály többszáz kutatási té-
mát is támogat. Jelenleg ujabb kezdeménye-
zései vannak a számitógép-technológia és 
az oceán-kutatás területén. 
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A t o v á b b k é p z é s i 
Programm több mint 1 ООО tudós számára 
biztosit ösztöndijat a NATO-országok egye-
temein és kutatóintézeteiben. Az ösztöndíj-
rendszer 1959-ben történt létrehozása óta 
több mint 8 ООО tudós részesült NATO-ösz-
töndijban. A legnépszerűbb, az Egyesült 
Allamok-beli ösztöndij, amely elérheti az 
5 ООО dollárt is. Az osztály "Advanced 
Study Institutes Programme"-ja is azt mu-
tatja, hogyan lehet egy viszonylag kis 
összeget minél több személy bevonásával 
előnyösen felhasználni. Ez a program 
1 9 6 8 - b a n körülbelül 50 tudományos konfe-
renciát finanszírozott 3 500 személy 
részvételével. Az elmúlt kilenc évben 
több mint 30 ООО tudós vett részt a NATO 
Tudományos Ügyek Osztálya által rendezett 
konferenciákon. A résztvevők körülbelül 
10 %-a érkezett nem N A T O országokból, fő-
leg Svédországból és Svájcból, 3 % p e d i g 
Kelet-Európából vagy a Szovjetunióból. 
Az Osztály körülbelül 700 ООО d o l -
lárt költ évente a tagállamok egyetemein 
és kutatóintézeteiben folyó 3OO kutatási 
téma támogatására, mely témák az 
a l a p k u t a t á s o k széles körét 
ölelik fel. E téren a NATO Tudományos 
Ügyek Osztálya által végzett munka lénye-
gében megegyezik az NSF munkájával. 
Előfordult néhány esetben, hogy 
az osztálynak a nemzetközi tudományos 
életben is volt kezdeményező, szervező 
szerepe. Az egyik ilyen javaslat az Euró-
pai Technológiai Intézet létesitése volt. 
Annak ellenére, hogy egy katonai 
szövetség egyik osztályáról van szó a 
közvetlenül katonai célokat szolgáló ku-
tatás nem tartozik a NATO Tudományos Ügyek 
Osztálya hatáskörébe. Ezt a N A T O Honvé-
delmi Kutatócsoportja irányitja , melynek 
feladata a tagállamok katonai kutatásai-
nak koordinálása is. 
— GREENBERG,D.S.: N A T O : Scienti-
fic Affairs Division a miniature NSF for 
the alliance. /А N A T O Tudományügyi Osz-
tálya miniatűr NSF a Szövetség számára./ 
= S c i e n c e /Washington/,19б9. febr.28. 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s : 
s z o r o s k a p c s o l a t a z 
á l l a m , a t u d o m á n y é s 
a z i p a r k ö z ö t t 
Az állam - főiskola - ipar három-
szög kiegyensúlyozott kapcsolata döntő 
fontosságú a fejlett ipari országok jólé-
te szempontjából. Ettől a viszonytól függ, 
rendelkezik-e elegendő ráfordítással a 
tudományos kutatás, helyesen osztják-e el 
a ráfordításokat. 
A cikk szerzője azt vizsgálja, 
mennyire valósul meg az együttműködés a 
s v á j c i a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s b a n . 
A nagy technikai újdonságok manap-
ság gyakran köszönhetők a z a l a p -
k u t a t á s n a k , ezért fontos az 
ország jövője érdekében annak támogatása. 
Svájc k i s o r s z á g , nem érhet 
el a tudomány valamennyi területén ki-
emelkedő eredményeket, a korlátozott esz-
közöket meghatározott területekre kell 
koncentrálni. Káros az a felfogás, misze-
rint az alapkutatást az állam, az alkal-
mazottat az ipar támogatja. Az egészsé-
ges fejlődés érdekében az államnak szer-
ződéses alkalmazott kutatásokat kell vé-
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geztetnie, a fejlesztési kutatások magas 
kockázatát kell magára vállalnia és köny-
nyü hitel-lehetőséget kell biztositania. 
Bár Svájc más országokkal össze-
hasonlítva elég jól oldotta meg problé-
máit, feltűnő, hogy az összes K+F ráfor-
dításnak csak 25 %-a származik a z 
á l l a m t ó l /Franciaországban, a 
Német Szövetségi Köztársaságban, Nagy-
Britanniában 60 %/; ez a tény a svájci 
gazdaságot dicséri, mely kész volt az 
ujitási folyamattal járó tetemes kocká-
zat vállalására. 
A számadatokat vizsgálva kiderül, 
hogy a svájci állam jelentős támogatást 
nyújt az a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s n a k : И З millió frankot 
fordit alapkutatásra és I 3 8 milliót al-
kalmazott kutatásra. Kérdéses csak az 
lehet, vajon ennek az összegnek az elosz-
tása helyes kritériumok szerint történt-e 
A Tudományos Tanács nyilatkozata szerint 
a kutatás s ú l y p o n t i k é r -
d é s e i n e k tekinti az állam az em-
beri és állati egészségvédelem, ezzel 
kapcsolatban az alkalmazott orvostudomá-
nyi kutatás, a táplálkozás és környezet-
kutatás fokozott támogatását; a mezőgaz-
dasági termelés javitását; az oktatási 
rendszer korszerüsitését; a gazdasági 
élet szempontjából fontos közlekedési és 
energiaellátási problémák megoldását. 
Az i p a r i k u t a t á s 
központi irányitása, a párhuzamosságok 
elkerülése, a munka racionalizálása 
elég nehéznek tünő feladat, melyre a Tu-
dományos Tanácsnak fokozott figyelmet ki-
ván szentelni. A k ö z p o n t i 
t e r v e z é s ellenzőinek arra kell 
gondolniuk, hogy Svájc túlságosan kicsi 
ország ahhoz, semhogy megengedhetné e r ő -
inek szétforgácsolását. 
A kutató autonómiájának kérdése 
különösen fontos az alapkutatásban, bár 
valamilyen kritériumot meg kell határoz-
ni, hiszen egy-egy projektum ráforditásai 
tizmillió frankot is elérnek. 
Végezetül az ország érdeke azt ki-
vánja, hogy az állam és az ipar szorosan 
együttműködve támogassa a gazdasági jólé-
tet biztositó kutatást. 
— SONTHEIM,R.: Das Verhältnis 
zwischen Staat, Wissenschaft und Industrie 
im Bereich der angewandten Forschung. / A z 
állam, a tudomány és az ipar viszonya az 
alkalmazott kutatás területén./ = Neue 
Zürcher Zeitung, 1970.jan.4. 25-26.p. 
B.J. 
N e m a f o k o z a t , h a n e m 
a m u n k a a d ö n t ő 
Napjainkban rendkivül aktuális 
probléma a munka racionális szervezése; 
a szakemberek kiválasztásától és foglal-
koztatásától függ jórészt a munka haté-
konysága. Mindez fokozott mértékben v o -
natkozik a tudományos intézetekre; a 
S z o v j e t u n i ó b a n a tudomá-
nyos dolgozók foglalkoztatásának intéze-
ti rendszere n e m k o r s z e r ű 
és teljes átszervezésre szorul. 
A tudományos munka az emberi te-
vékenység egyik legbonyolultabb formája, 
ezért az intézetekben megkülönböztetett 
két tudományos tisztség megjelölés, a tu-
dományos munkatárs és a tudományos főmun-
katárs helytelen. Hat- vagy nyolclépcsős 
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n o m e n k l a t u r a bevezetése len-
ne szükséges, mert ez nemcsak a munkaerő 
jobb felhasználásához, hanem a tudományos 
káderképzés fokozottabb hatékonyságához 
is vezetne. 
Jelenleg mindig akadnak "jó" veze-
tők, akik a nem annyira tehetséges, de 
kitartó tudományos munkatársak ostroma 
nyomán besorolják őket a magasabb — t e -
hát a l e g m a g a s a b b — kategóriába. Ha vi-
szont nyolclépcsős nomenklatura lenne 
— p é l d á u l három kategória a tudományos 
munkatársaknak, három a főmunkatársaknak 
és kettő a v e z e t ő k n e k — ki lehetne k e r ü l -
ni a nagy "ugrást", és a munkatársak é r -
d e m ü k szerint jutnának nagyobb ranghoz 
és fizetéshez, a kevésbé tehetségesek p e -
dig a létra alsó fokán foglalnának helyet. 
A tudományos dolgozók b é r -
r e n d s z e r é t is m e g kellene r e -
formálni. Alapkritérium legyen a 
v é g z e t t m u n k a é r t é k e , 
a tudományos fokozatért p e d i g elég, ha 
kisebb összegű kiegészítő dijat fizetné-
nek, mert nyilt titok, hogy jelenleg s o -
kan csak a magasabb fizetés reményében 
szerzik meg a fokozatot. Hogyan lehet 
megállapítani a munka szerint a bért? A 
válasznak sok variánsa lehet, a lényege 
viszont mindig az, hogy a végzett munka 
legyen a kritériuma. 
Az ilyen értelmű változások nem 
devalválják a tudományos fokozatokat, e l -
lenkezőleg, a vezető a munka kiadásánál 
figyelembe veszi a munkatársak fokozatát. 
Felül kellene vizsgálni a t u -
d o m á n y o s f o k o z a t o k 
o d a í t é l é s é n e k rendjét. H e -
lyes, hogy a fokozatokat bizonyos f o r m a -
ságokhoz kötik /disszertáció bemutatása, 
védése s t b . / , de ki kellene küszöbölni a 
Tudományos Minősitő Bizottság közbeikta-
tását, hiszen elegendő lenne az intézmé-
nyeknek és az egyetemek tudományos b i -
zottságainak tekintélye. Ha csökken a 
karrieristák beáramlása, fölöslegessé 
válik a minősitő b i z o t t s á g kiegészítő 
"rostálása". 
Figyelemre méltó a doktori foko-
zat odaítélésével kapcsolatos javaslat. 
Altalános tapasztalat, miszerint az er-
re a fokozatra érdemes tudósok nem érnek 
rá disszertációt irni, vagy éppenséggel 
nem akarnak "fokozat-hajhászó" pózban 
tetszelegni. Annak a tudományos intéz-
ménynek a tudományos tanácsa, ahol a kan 
didátus dolgozik, ismertesse a tudós te-
vékenységét a három fokozat odaítélésére 
felhatalmazott tudományos tanáccsal, az 
pedig titkos szavazással hozzon döntést; 
amennyiben ez pozitiv, a minősitő b i -
zottság — v a g y ami helyette lesz az át-
szervezés u t á n — már csak formálisan re-
gisztrálja az uj doktort. Igy valósulhat 
meg a tudós egész munkássága alapján tör-
ténő értékelésének elve a tudományos fo-
kozatok megítélésénél. 
— AMBARCUMJAN,V.: Ne za sztepen' 
a za trud. /Nem a fokozat, hanem a munka 
a döntő./ = Literaturnaja Gazeta /Moszk-
va/, 1970.8.no. 10.p.
 G A 
K u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s S v é d o r s z á g b a n 
Svédországban újonnan szabályoz-
ták és r é s z b e n c e n t r a -
l i z á l t á k az állam uj termékek 
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kutatására és fejlesztésére forditott be-
fektetéseit. 1968 végén állami központi 
szerv alakult a műszaki fejlesztés ügye-
lnek intézésére, valamint egy kereskedel-
mi alapokra helyezett állami fejlesztési 
társaság. A két intézmény az 1969. janu-
ár 1-én alakult Iparügyi Minisztérium alá 
tartozik. 
A tudományos és műszaki kutatás 
kérdéseiben a kormány tanácsadó szerve az 
Á l l a m i K u t a t ó t a n á c s , 
melynek tagjai közé kormánytagok, továbbá 
az egyetem és az ipar képviselői tartoz-
nak. 
Az állam kutatási-fejlesztési t á -
mogató tevékenységéről pontos uj számsze-
rű statisztikák nem léteznek, de az 1969/ 
I97O. költségvetési évre az összes e l ő -
irányzott K+F ráforditás 8,1 milliárd 
svéd korona. A Statisztikai Hivatal leg-
utolsó részletes kimutatása az állami és 
magán ráforditásokról az I965/I966. évre 
vonatkozik. Eszerint a s v é d 
i p a r saját személyzete által végzett 
alapkutatásra, alkalmazott kutatásra és 
fejlesztési munkákra a természettudomány 
és műszaki tudomány területén 87О millió 
svéd koronát, az á l l a m pedig 58О 
milliót költött. Az összes ráforditás 
a bruttó társadalmi t e r m é k körülbelül 
1,5 %-át tette. 
A s v é d i p a r ráfordí-
tásainak csaknem kétharmad részét közvet-
lenül a vállalatok hasznosítják. A Honvé-
delmi Minisztérium katonai célokra 59 
milliót, repülőgéptechnikai kutatásokra 
4,3 milliót fordit, saját kutatásai p e -
dig 9,4 m i l l i ó svéd koronát emésztenek 
föl. 
A Műszaki Fejlesztési Igazgatóság 
70 millió svéd koronával rendelkezik, fő 
feladata a magán és fél-állami társaságok 
ipari kutatásának támogatása, valamint a 
rendelkezésekre álló eszközök elosztásá-
nak koordinálása. Az Igazgatóság felada-
ta az is, hogy a kutatási eredmények és 
találmányok gazdasági alkalmazásáról gon-
doskodjék. Felelős a műszaki dokumentá-
ció hosszutávu tervezéséért és koordiná-
ciójáért, s a magkutatás is hatáskörébe 
tartozik. Az Igazgatóság vállalatoknak 
kedvező visszafizetési feltételek mellett 
kutatási célokra nagyobb összegeket köl-
csönöz, amihez két alapitvány anyagi se-
gítségét is felhasználja. Bár állami 
szerv, együttműködik egyes magáncégekkel 
a legkülönbözőbb iparágak területéről. 
Munkájának jobb ellátása érdekében saját 
kebelén belül Állami Tudományos Informá-
ciós és Dokumentációs Tanács alakult. Az 
Igazgatóság hatásköre a közeljövőben t o -
vább bővül, és ennek megfelelően nő majd 
költségvetése is; az 1970/1971 évre 124 
millió svéd korona az előirányzat, 
1971/1972-re 1 8 4 milliót, 1972/1973-ra 
258 milliót és 1973/1974-re 29I milliót 
irányoznak elő. 
Az Iparügyi Minisztérium költség-
vetéséből 54 millió svéd koronát fordit 
atomenergiakutatásra. Ezt az összeget az 
állami Atomenergia Társaság használja fel, 
melynek 1968-ban 1 215 munkatársa volt. 
1969-ben további atomenergiakutatással 
foglalkozó szervezetek jöttek létre, töb-
b e k között a fél-állami ASEA-Atom. Az 
Atomenergia Társaság a versenyképesség 
megtartása érdekében bizonyos fokig vál-
toztat profilján és nagyobb súlyt fektet 
a gazdasággal való együttműködésre. 
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Jelentős állami támogatást kap a 
marvikeni nehézvizreaktor épitése is; az 
500 milliónyi korona összes kiadásból 
207 milliót az Atomenergia Társaság fedez. 
A n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ü k ö d é s keretében mag-
energiai és nehézvízzel kapcsolatos kuta-
tásokra 3,4 millió svéd koronát fordit az 
állam. 
A tudományos és műszaki kutatás 
k o o r d i n á l á s á n a k fontos 
szerve a Fejlesztési Társaság, mely 25 
millió korona tőkével rendelkezik. A Tár-
saság termékeket, eljárásokat és rend-
szereket fejleszt és értékesit. Olyan 
műszaki újdonságokkal foglalkozik, me-
lyek a magángazdaság érdeklődési szférá-
ján k i v ü l esnek /például orvosi techni-
ka, a közlekedésbiztonság támogatása, 
levegő és viztisztitás/. 
— Forschung und Entwicklung in 
Schweden, /К+F Svédországban./ = Nach-
richten für Aussenhandel /Frankfurt a.M./, 
1969.4.no. 17.p. p t 
A f r a n c i a k u t a t á s a 
h a t o d i k t e r v i d ő s z a k -
b a n 
1 9 7 1-ben kezdődik Franciaország-
ban a hatodik ötéves tervidőszak. Az elő-
készítő jelentések szorint a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s két 
éve változatlan k ö l t s é g v e -
t é s e egyenletesen és jelentősen fog 
növekedni. 1 9 7 5 - r e eléri a b r u t t ó belföl-
di termelés 3 % - á t , 1980-ra 3,5 %-át. A 
jelenlegi összeg 2,2 %-ot tesz. Tényszá-
mokban kifejezve /1970.évi frankban/ 
1975-ben a kutatási ráfordítás 27,5 mil-
liárd frank lesz, az összeg héttizedét, 
18,9 milliárdot a francia állam bocsátja 
rendelkezésre. 
Az összegek növekedése természet-
szerűen nem fogja egyaránt érinteni vala-
mennyi szektort. Az illetékes bizottság 
elképzelései szerint az összeg nagy vona-
lakban a következőképpen oszlik majd meg: 
viszonylag csökken a katonai K+F költség-
vetése, 1975-ben nem haladja meg a 4 340 
millió frankot. Megváltozik az alapkuta-
tás és az alkalmazott kutatás és fejlesz-
tés aránya is: jelenleg az alapkutatás 
kapja az összegek 52 %-át, 1975-ben az 
alkalmazott kutatás javára billen majd a 
mérleg - ez a jelenség egyébként világ-
szerte tapasztalható. Az alapkutatásnak 
a jövőben az ember- és élettudományokra 
kell összpontosulnia a fizikai tudományok 
helyett. 
A bizottság élesen elválasztja az 
egyetemi és általában oktatási kutatást 
a tervek alapján működő kutatás szekto-
rától. Az egyetemi kutatás költségeinek 
növekedése közvetlenül a diákok és okta-
tók száma növekedésétől függ. Erre a cél-
ra 1975-re 1 260 millió frankot irányoz-
tak elő, a tervek alapján működő szektor 
számára 12,7 milliárdot. 
A bizottság munkájának újszerű 
eredménye a francia kutatás céljának meg-
határozása; eszerint a kutatásoknak a 
francia i p a r teljes és autonóm 
fejlődését kell szolgálniuk. 
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Kutatási költségvetés 1970-ben és 1975-ben 
millió frankban 
1970 1975 évi növekedés össze-
%-ban sen a 
VI,terv-
ben 
Nyersanyag 1 058 1 85O 12 7 4 5 0 
ebből : 
nukleáris fizika 353 4 5 0 5 
egyéb 705 1 4 0 0 15 
Föld, óceán, ür 4 3 7 900 15,5 3 430 
Biotudomány ok 852 2 400 23 8 270 
Embertudományok 2 2 4 600 22 2 115 
Energia 865 980 2,5 4 660 
Település, városfejlesztés, 
közlekedés 1 032 2 010 14,5 7 850 
ebből: 
légi 910 1 0 1 0 2 
egyéb 122 1 О О О 52 
Informatika és távközlés 803 1 750 17 6 500 
Ipari kutatás 231 1 600 47 4 015 
ebből : 
fejlesztési segitség 80 1 300 75 
egyéb 151 300 15 
Altalános szolgáltatások 1 8 4 300 1 230 
Általános számitási eszkö-
zök 5 4 310 950 
Öss zesen 5 7 4 0 12 700 17 46 470 
A ráfordítások növelése mellett 
a kutatók száma is nőni fog; a bizottság 
céloz arra jelentésében, hogy egészsége-
sebb személyzeti politika kidolgozásával 
több fiatalt tudnának megnyerni a kuta-
tásnak . 
— LAVALLARD.J.-L.: Au cours du 
VI plan la recherche française abandon-
nera la politique "tous azimuts". /А fran-
cia kutatás a 6. tervidőszak idején./ = 
Le Monde /Paris/,1970.márc.22-23. 10.p. 
B.J. 
L e n g y e l k u t a t á s s z e r -
v e z é s i m o d e l l a 
n y o l c v a n a s é v e k b e n 
A lengyel tudománypolitikusok a 
kutatás jövőbeni szervezetének kidolgo-
zásakor a f e j l e t t i p a r i 
o r s z á g o k — a z Egyesült Államok, 
a Szovjetunió, a nyugateurópai államok 
és J a p á n — tapasztalataiból indulnak ki. 
Köztudott, hogy a kutató—fejlesztő t e v é -
kenység mértéke és intenzitása valamennyi 
országban a gazdaság, a gazdaságpolitika 
valamint katonai politika fejlettségétől 
és irányától , továbbá a kutatótevékeny-
ség céljaitól függ. 
A kutatótevékenység és a népgazda-
ság k ö l c s ö n h a t á s a egyre 
erősödik, m e r t a katonai kutatás és az 
atomkutatás, valamint az űrkutatás jelen-
tős részét az ipar kutatóbázisa végzi. 
/Nagy-Britanniában 33 Franciaországban 
50 %, az Egyesült Államokban 70 %/. 
A tudományos kutatás a jövőben egy-
re gyakrabban fog fejlesztési munkákkal 
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végződni, s részben emiatt is jelentősen 
megdrágul. A K+F ráfordítások növekedését 
nemcsak a nemzeti jövedelemből e célra 
jutó összegek növekedésén /1970:1,5 %; 
1985:2,7-3 % Lengyelországban/, hanem a 
beruházási összegek növekedésén /1970: 
összberuházás 6 ,5 % - a , 1985:13 %/ is le-
het mérni. 
A kísérleti munkák módszereit és 
szervezetét a jövőben meg kell változtat-
ni; ennek szükségességét alátámasztja, 
hogy 
- egyetemi végzettségű kutató mun-
kájára fordított pénzügyi fedezet az 1970. 
évi 300 000 zírotyról 1985-ig 750 000 -
1 millióra fog emelkedni, 
- I97O és 1985 között a ráfordí-
tások ötszörösre nőnek, a foglalkozta-
tottság ugyanakkor csak háromszorosra. 
1985-ben a k u t a t á s a 
következő szervezető formákban folyik 
majd : 
o r s z á g o s vagy köz-
ponti intézetek dolgoznak egymástól füg-
getlen tematikán, megfelelő tudományos 
felszereléssel rendelkeznek mind alap-, 
mind alkalmazott kutatás végzésére, szak-
emberek képzésével, kutatási módszerek 
kidolgozásával foglalkoznak; 
- szak- és speciális intézetek, 
központi laboratóriumok saját tervező-és 
konstrukciós irodákkal dolgoznak kutató 
és fejlesztő munkákon, modellek és pro-
totípusok konstrukciós munkáin, optimá-
ciós és rekonstrukciós munkákon; 
- kutatóintézetek és prototipus 
üzemek feladata a kutatómunka eredményei-
nek fejlesztése; felhasználják az ipar-
vállalatok szolgáltatásait, uj terméke-
kex is előállítanak. 
A kutatási potenciál f ö l d -
r a j z i m e g o s z l á s a is 
változik majd: a tudományos intézmények 
több ezer dolgozót foglalkoztatnak hatal-
mas tudományos központokban, E központok-
ban megvalósul a kutatók gyors vélemény-
cseréje, a kölcsönös tájékoztatás, az 
időveszteség nélküli interdiszciplináris 
együttműködés, a műszaki felszerelések 
és berendezések, a költséges elektronikus 
számitógépek meg a könyvtári és informá-
ciós szolgáltatások maximális kihaszná-
lása. 
A nemzetközi együttműködés előse-
gítésére szükségessé válik a n e m -
z e t k ö z i k o o p e r á c i ó fi-
nanszírozásával foglalkozó speciális bank 
létesitése, 
A kutató és fejlesztő tevékenység 
m i k r o s t r u k t u r á j a sem ma-
rad változatlan; lehetőséget nyújt majd 
a gyors koncentrációra, a prioritások 
széles k ö r ű együttműködés alapján törté-
nő kidolgozására; a szakintézetek vezeté-
se operativ, finanszírozása központi lesz. 
A fejlesztési feladatok megoldásá-
nál felhasználják majd a PERT rendszert, 
a megoldástervezetek értékelését a költ-
ségigényes fejlesztési munkálatok meg-
kezdése előtt végzik el, szem előtt tart-
ják a munka gazdasági h a t é k o n y -
s á g á t és hasznát. 
A K+F munkahelyek meg fognak fe-
lelni a követelményeknek; biztositék erre 
az e l e k t r o n i k u s s z á m i -
t ó g é p e k használatának széles kö-
rű elterjedése, ami lehetővé teszi az 
információközlést, a kisérleti munkák 
programozását és automatizálását, az op-
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timális variánsok kiszámitását, paraméte-
rek számitását és kiválasztását gépek 
konstruálásához. Elektronikus számitógé-
peket alkalmaznak majd a munka hatékony-
ságának mérésére, könyvelésre, a munka-
intenzitás és a személyi kiadások ellenőr-
zésére . 
A k á d e r s t r u k t u r á -
n а к már ma meg kell felelnie a kuta-
tómunka jövőbeni szervezetének. A kutató 
utánpótlásnak a kutatómunkára alaposan 
előkészitve, 25-27 éves korában kell el-
hagynia a felsőoktatási intézményeket. A 
káder tervezésnél abból kell kiindulni, 
hogy a kutató mintegy 15 év alkotó munká-
ra képes, de ezt követően alkalmazása ha-
tékonyabb már egyesületek, iparvállala-
tok vezetésében. 
— Wissenschaftspolitik /Prognos-
tik/ Modell der Organisation von F o r -
schung und Entwicklung im Jahre 1985« 
/А kutatás és fejlesztés tudománypoliti-
kai modellje 1 9 8 5-ben Lengyelországban./ 
= Kurzinformation. Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Arbeitsgruppe 
für Wissenschaftsorganisation. /Berlin/, 
I 9 6 9 . I . n o . 1 -4 .p . 
A b r i t e g y e t e m e k a 
n y o l c v a n a s é v e k b e n 
Mind a régi, mind az uj brit egye-
temek a brit felsőoktatás helyzetével fog-
lalkozó 1963. évi Robbins-jelentés célki-
tűzését követve /a hatvanas években az 
egyetemi hallgatók számát a kétszeresére 
kell növelni/ rohamléptekben f e j -
l ő d t e k . Az egyetemek száma meg-
kétszereződött, a már meglevőket is ki-
bővítették, s 1 9 6 9-ben 2 1 2 000 hallgató 
tanult a felsőoktatási intézményekben. A 
18 évesek száma azonban évről évre csök-
ken, s ez a korosztály csak 1980-ra éri 
el ismét létszámának az 1960-as évek kö-
zepén elért csucs-eredményt. Az 1980-at 
követő évtized nyilvánvalóan attól függ, 
vajon továbbra is csökken-e a születések 
száma vagy sem. 
Jogosak tehát a kételyek, gondok 
a brit felsőoktatás jövőjével kapcsolat-
ban. Jelenleg azonban az egyetemi hallga-
tók számát még a rendelkezésre álló 
f é r ő h e l y határozza meg: az egye-
temek helyhiánnyal küzdenek, évente a je-
lentkezők felét kell elutasítaniuk, igaz 
jelentős részüknek nem is sikerül a szük-
séges "A" szintet elérni. Számos hely ma-
rad viszont betöltetlen a természettudomá-
nyi szakokon megfelelően képzett jelöltek 
hiányában. A Robbins-jelentés után hiva-
talos kormány-politikává vált, hogy a fel-
sőoktatás iránti igényeket ki kell elégi-
teni. A Robbins-jelentés szerint 1980-ra 
5 6 О 000 helyre lesz szükség, melyből kö-
rülbelül 35О 000-t egyetemeknek kell biz-
tosítaniuk. 
Az egyetemek közvetlen fejleszté-
se a Robbins célkitűzés figyelembevéte-
lével az, hogy 1973/1974-re az egyetemi 
hallgatók számát 220-225 000-re kell emel-
ni. Érthető tehát a kérdés: vajon melyik 
kormány lesz képes a következő öt év so-
rán ilyen nagyszabású fejlesztési prog-
ram végrehajtására a jelenlegi egyetemi 
rendszer jelentős megváltoztatása nélkül. 
Gyakran hangoztatott vélemény, 
hogy a Robbins-féle becsült szám /560 000/ 
1980-ra a valóságban 750 000-re emelke-
dik, s a felsőfokú képzés a z e g y e -
t e m e k e n k i v ü l mutatja majd 
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a legnagyobb fejlődést, amint az iskolá-
zás korhatárát felemelik. 
Mindkét szektor legfontosabb fel-
adata, hogy a költségeket igyekezzék ala-
c s o n y a n tartani, kerülje az egyetemek és 
az egyetemeken kivuli felsőoktatási in-
tézmények párhuzamosságát, de ismerje el 
azt, hogy az egyetemen kivüli felsőokta-
tás szektorában is bátoritani lehet a 
t ud omány о s mun к át. 
— Now, a f t e r Robbins. /Most, 
R o b b i n s után./ = T h e Economist /London/, 
1969.apr.5. 13-14.p.
 M 
M e g v a l ó s u l - e a k u t a -
t á s p r i o r i t á s a A u s z t -
r i á b a n ? 
Bár az osztrák kormány évek óta 
hangsúlyozza, hogy politikája a k u -
t a t á s i é s o k t a t á s i 
p r i o r i t á s o k megvalósítása, az 
ismétlődő vizsgálatok arról tanúskodnak, 
még mindig elégtelen a kutatási és fej-
lesztési ráforditások mennyisége. A leg-
u t ó b b i , I969 ő s z é n tartott vizsgálat 
megállapítja: "Ausztria a természettudo-
m á n y o k területén veszélyesen közel került 
a h h o z a határhoz, melyen tul már csak az 
irodalom tanulmányozásával lehet más or-
s z á g o k aktiv kutatásával kapcsolatot tar-
tani. A saját kutatásra forditott eszkö-
zök mértéke annyival a kivánatos szint 
alatt marad, hogy c s a k n e m l e -
h e t e t l e n a nemzetközi kutatás 
fejlődésével akár csak néhány területen 
is lépést tartani." 
Igaz ugyan , hogy az utóbbi évek-
ben jelentősen növekedtek a tudományos 
kutatásra forditott kiadások, de még igy 
is óriási a lemaradás a fejlett ipari o r -
szágokhoz képest. 1964-ben a K + F 
r á f o r d i t á s o k a bruttó nemze- • 
ti termék 0,3 százalékát tették, jelen-
leg 0,6 %~ot érnek el, 
A m á s o d i k világháború utáni évek 
— v a l ó j á b a n két teljes é v t i z e d — a kuta-
tás teljes elhanyagolásának évei voltak. 
Ausztriában az akkori vezető politikusok 
véleménye az volt, a kutatás l u x u s 
az ország számára, először a szétcibált 
gazdasági életét kell rendbehozni. Sok 
támadás erte már akkor is e rövidlátó 
politikát, de változtatni rajta nem tud-
tak. 
Különösen nagy lemaradás mutatko-
zik az osztrák k u t a t á s p o l i -
t i k a területén. A kutatáspolitika 
kialakításánál, a nemzetközi fejlődés 
irányának szem előtt tartásával egyidejű-
leg figyelembe kell venni a tudományos 
kutatótevékenység és az ipar, valamint az 
oktatási rendszer kölcsönhatásait. A ku-
tatáspolitika ugy válhat az ország fejlő-
dése pozitiv tényezőjévé, ha hosszutávu 
célkitűzései az ország társadalmi fejlő-
déséhez és nem egyes ipari érdekcsoportok 
kívánságaihoz alkalmazkodnak. Ebben a vo-
natkozásban van a legtöbb tennivaló A u s z t -
riában. 
A kutatáspolitika koordinálása 
máig sem valósult meg; 1967-ben két olyan 
kutatási alapitványt szerveztek /egy he-
lyett/, ahol a tudomány, az ipar és az ál-
lami szervek képviselői közösen dolgozhat-
ják ki a perspektivikus kutatáspolitikát: 
az egyiket a tudományos kutatás /alapku-
tatás/, a másikat az ipar /alkalmazott/ 
kutatás számára. Tehát mig más országok 
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azon tevékenykednek, hogy az alapkutatás 
és a z ipar között minél szorosabb kapcso-
lat alakuljon ki, Ausztriában szervezeti-
leg e l k ü l ö n í t i k a két tevé-
kenységet, 
A kutatás t á r s a d a l m i 
f e l e l ő s s é g é n e k elhanyago-
lása jellemző hiányossága az osztrák ku-
tatótevékenységnek. Az osztrák tudósok 
ideálja ma is a "szabad kutatás", vagyis 
az , hogy a kutató maga határozza meg mun-
kája témáját. 
Az osztrák tőke vezető körei tel-
jes meg nem értést tanusitanak az a l a p 
к u t a t á s iránt, nem v e s z i k figye-
lembe az alapkutatási ráfordítások hosszu-
távu össztársadalmi befektetés jellegét, 
csak a gyors profitlehetőség, a kutatási 
befektetések rövid idő alatti amortizá-
ciója vonzó számukra. A kis- és közép 
vállalatok viszonyban még több megértést 
mutatnak; itt ugyanis a vállalkozó gyor-
san tud dönteni a kutatási eredmény hasz-
nosításáról, hamarabb jelenhet meg uj 
termékkel a piacon, mint a nagyvállalat. 
Más ipari országokban éppen a nagyipar 
mutat érdeklődést az alapkutatás iránt, 
az alapkutatásban foglalkoztatott tudó-
sok a vállalat igazgatóját, műszaki ve-
zetőit tájékoztatni tudják a tudomány 
— s a j á t tudományág és a szomszédos terü-
l e t e k — fejlődéséről, legújabb eredmé-
nyeiről és tanácsot adnak a lehetséges 
alkalmazásokról. Külföldön fejlett az 
ipar és a főiskolák, egyetemek kooperá-
ciója, sőt k ü l f ö l d i iparválla-
latok szerződéses munkával biznak meg 
o s z t r á k főiskolákat, vagy egyéb 
kutatási intézményeket. 
A kutatáspolitika kérdéseivel fog-
- lalkozó kormányszervek ma már tisztában 
vannak a tudománypolitika és gazdaságpo-
litika koordinálásának fontosságával, 
tervbe vették egy, a középtávú gazdaság-
politika céljaival összehangolt kutatási 
k e r e t p r o g r a m kialakitását. 
Az osztrák kutatás elmaradott helyzetének 
sikeres megváltoztatása minél előbbi ra-
dikális intézkedéseket kiván a kormány-
tól. 
— V o r r a n g für die Forschung? 
/Prioritást a kutatásnak Ausztriában?/ 
= Weg und Ziel /Wien/,1970.2.no. 25-27.p. 
B.J. 
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B I B L I O G R Á F I A 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
B i b l i o g r á f i a i r o v a t u n k e l s ő részében r ö v i d s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l 
h i v j u k f e l o l v a s ó i n k f i g y e l m é t a nemze tköz i i r o d a l o m o l y a n ú j d o n s á g a i r a , amelyeknek 
j e l e n t ő s é g e nem t ű n n é k k i p u s z t á n b i b l i o g r á f i a i a d a t a i k k ö z l é s e révén . 
A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l g o z o t t k ü l f ö l d i könyvek esetében u t a l u n k a s z ó -
b a n f o r g ó k iadvány v a l a m e l y h a z a i k ö n y v t á r i l e l ő h e l y é r e . Ennek során a k ö v e t k e z ő g y a -
k o r i b b r ö v i d í t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA /Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r a / ; KgIK 
/ M a g y a r Tudományos Akadémia Közgazdaságtudomány i I n t é z e t é n e k K ö n y v t á r a / ; OTK / O r s z á -
gos T e r v h i v a t a l K ö n y v t á r a / ; KsHK / K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K ö n y v t á r a / ; OMgK 
/ O r s z á g o s Mezőgazdasági K ö n y v t á r / ; KgEK / M a r x K á r o l y Közgazdaságtudomány i Egyetem 
K ö n y v t á r a / ; OgyK / O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r / ; ELTEK / B u d a p e s t i Egyetemi K ö n y v t á r / ; 
A f á k c s /MTA A f r o á z s i a i K u t a t ó C s o p o r t / ; MÜEK /Műegye temi K ö n y v t á r / ; OMKDK /Országos 
Műszak i Könyv tá r - Dokumentác iós K ö z p o n t / ; FSzEK / F ő v á r o s i Szabó E r v i n K ö n y v t á r / ; 
KJK / K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó / . 
Annual r e p o r t o f the S o c i a l Sc ience 
Research C o u n c i l o f A u s t r a l i a . 
1 9 6 6 - 6 7 . C a n b e r r a , 1 9 6 7 . S o c i a l 
Sc ience Research C o u n c i l o f 
A u s t r a l i a . 26 p . 
Az A u s z t r á l Tá rsada lomtudomány i 
K u t a t ó Tanács é v i j e l e n t é s e . 
1966-67. 
Az évkönvv beszámol az A u s z t -
r á l i a i Tá rsada lomtudomány i K u t a t ó 
Tanács 1966-1967. é v i m u n k á j á r ó l . Leszö -
g e z i f e l a d a t a i t , i s m e r t e t i , m i l y e n e l ő -
r e h a l a d á s t t e t t e k a hosszabb l é l e g z e t ű 
és r ö v i d e b b t á v ú k u t a t á s i t e r v e k k i v i t e -
l e z é s é b e n , beszámol az e g y é n i k u t a t á s i 
adományok f e l h a s z n á l á s á r ó l ; k ö z l i a d é l -
k e l e t - á z s i a i t a n u l m á n y u t a k r é s z t v e v ő i t , 
k u t a t á s i t é m á i k a t , a Tanács á l t a l támo-
g a t o t t és k i a d o t t k i a d v á n y o k a t , a t a g s á -
g o t és a k ö l t s é g v e t é s i m é r l e g e t . 
A n t w o r t e n a u f S t o l t e n b e r g . Zur 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k i n d e r Bun-
d e s r e p u b l i k . F r a n k f u r t a . M . , 
I 9 6 8 , H e i n e . 154 p . 
Vá laszok S t o l t e n b e r g n e k . A n y u g a t -
német t u d o m á n y p o l i t i k á h o z . ^ д 
A v o l t nyugatnémet tudományügy i 
m i n i s z t e r 1968-ban m e g j e l e n t c i k k g y ü j t e -
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ményére v á l a s z o l n a k e k i adványban nyu -
gatnémet s z o c i o l ó g u s o k , f i l o z ó f u s o k , ma-
t e m a t i k u s o k . S t o l t e n b e r g m e g á l l a p í t á s a i 
nem v o l t a k tudományos é r t é k ű e k , ám a 
könyv s z e r z ő i tudományos i g é n n y e l v á l a -
s z o l n a k f e l v e t e t t k é r d é s e k r e , mondják e l 
s o k s z o r e l l e n t é t e s v é l e m é n y ü k e t . H e l y t e -
l e n í t i k a z t az i r á n y z a t o t , hogy a t u d o -
mányos é l e t i r á n y í t á s á t p o l i t i k a i c é l o k -
nak vessék a l á , f o g l a l k o z n a k a tudomány 
gazdaság i j e l e n t ő s é g é v e l , az e u r ó p a i k a -
p i t a l i z m u s b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é v e l . 
AYF.ES , R . U . : T e c h n o l o g i c a l f o r e -
c a s t i n g and l o n g - r a n g e p l a n n i n g . 
New Y o r k e t c . 1 9 6 9 , M c G r a w - H i l l . 
XV,236 p . 
A t e c h n i k a i ha ladás e l ő r e j e l z é s e 
és a t á v l a t i t e r v e z é s . 
MTA 
A " j ö v ő k u t a t á s " e l m é l e t i , módszer -
t a n i és r é s z b e n g y a k o r l a t i k é r d é s e i v e l 
f o g l a l k o z ó k ö t e t e t akár p r o g n o s z 
t i k a i k é z i k ö n y v n e k i s 
m i n ő s í t h e t n é n k , h i s z e n a s z e r z ő a r r a t ö -
r e k s z i k , hogy e k ö z e l t i z é v e s m ú l t r a 
v i s s z a t e k i n t ő tudományág v a l a m e n n y i k é r -
d é s é r ő l t á j é k o z t a s s a o l v a s ó i t . 
Bevezetőjében a szerző i s m e r t e t i 
e tudományág ke le tkezésének kö rü lménye i t 
és t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s t ad e d d i g i f e j l ő -
d é s é r ő l . A következőkben i s m e r t e t i azo-
k a t a tényezőke t , melyek az e l ő r e j e l z é s t 
nega t i van b e f o l y á s o l h a t j á k / e l ő r e nem 
l á t o t t tényezők , emberi tényezők s t b . / . 
Az ezután következő f e j e z e t e k az e l ő r e -
j e l z é s i sme re te lmé le téve l és annak mód-
s z e r t a n á v a l , a műszaki ha ladást b e f o l y á -
s o l ó k ü l ö n f é l e t é n y e z ő k k e l , a t rendek 
e x t r a p o l á l á s á v a l , a h e u r i s z t i k u s e l ő r e -
j e l z é s s e l , az e l ő r e j e l z é s i n t u i t i v mód-
s z e r e i v e l és az ezekke l kapcso la tos téma-
kö rökke l f o g l a l k o z n a k . Az u t o l s ó három 
/ 9 - 1 1 . / f e j e z e t a t á v l a t i t e rvezés és az 
e l ő r e j e l z é s k a p c s o l a t á t e lemz i . Fog la l ko -
z i k a t á v l a t i t e r vezés módszertanával 
s t r a t é g i a i és t a k t i k a i s z i n t e n , majd a 
j ö v ő k u t a t á s te rvezésének i smer te téséve l 
f e j e z ő d i k be a munka. 
A k ö t e t e l e j é n ér te lmező s z ó t á r 
t a l á l h a t ó , mely a p rognosz t i ka és t á v l a -
t i te rvezés l eg fon tosabb s z a k k i f e j e z é s e -
i nek magyarázatát a d j a ; tá rgymuta tó i s 
s e g i t l az o lvasó t á j é k o z ó d á s á t . Minden 
f e j e z e t e t b i b l i o g r á f i a z á r . 
i s m e r t e t i e társaságok és intézmények 
t ö r t é n e t é t , k i a l a k u l á s á n a k és f e j l ő d é s é -
nek k ö r ü l m é n y e i t , s az a k k o r i kornak meg-
f e l e l ő h e l y z e t é t . Előadásmódját valóban 
a művelt nagyközönség számára a l a k i t o t -
t a , o l yko r anekdo tákka l , k o r a b e l i p l e t y -
kákka l fűszerezve az intézmények mai kor 
számára i s tanu lságos t ö r t é n e t é t . 
B i b l i o g r a p h y on s o c i a l science 
p o l i c y . / 2 . v o l . / Loughborough, 
1968 .Loughborough U n i v e r s i t y of 
Technology, Centre f o r the U t i l i -
z a t i o n o f Soc ia l Sc ience Research. 
/ 3 9 / p . 
A társadalomtudomány t e r ü l e t é n 
f o l y ó t u d o m á n y p o l i t i k a b i b l i o g r á -
f i á j a . 
A Loughborough- i Műszaki Egyetem 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
h a s z n o s i t á s á v a l f o g l a l -
kozó k u t a t ó k ö z p o n t j a másodizben á l l i t o t -
t a össze b i b l i o g r á f i á j á t . 
BECKER,В.H.: S c i e n t i f i c London. 
/ London / , 1 9 6 8 , Cass . V I I I , 3 4 0 p. 
A tudomány Londona. 
A k ö t e t egy 1874-ben megje lent 
munka e r e d e t i c i m l a p p a l i s e l l á t o t t u t á n -
nyomása, mely r e n d k i v ü l érdekessége és 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i c é l -
k i t ű z é s e i m i a t t va lóban megérdemelte a 
modern k i a d á s t . A XIX. századi szerző 
abbó l i n d u l k i , hogy London k i v á l ó t u d o -
mányos t á r s a s á g a i r ó l i gen keveset i r t a k , 
l e g a l á b b i s ami azok t ö r t é n e t é t i l l e t i . A 
l eg több i l y e n i r á s ugyanis nem az á t l a -
gos olvasóhoz s z ó l , s szükséges ezeknek 
a v i l á g h i r ü tudományos társaságoknak a 
t ö r t é n e t é t és j e l e n é t o lyan formában i s 
k ö z z é t e n n i , mely a nagyközönség számára 
i s ér tékes és érdekes olvasmány. A s z e r -
ző t izennégy l o n d o n i tudományos t á r s a s á -
go t t á r g y a l , melyek közü l va lóban több 
v i l á g h í r n é v r e t e t t s z e r t / p é l d á u l a K i -
r á l y i Társaság - Royal S o c i e t y , a K i -
r á l y i /Műszak i / I n t é z e t - The Royal I n -
s t i t u t i o n , a Kémiai T á r s u l a t - Chemical 
S o c i e t y , S t a t i s z t i k a i T á r s u l a t - S t a t i s -
t i c a l S o c i e t y , a K i r á l y i F ö l d r a j z i Tá r -
saság - The Royal Geographica l S o c i e t y , 
hogy csak néhányat e m l i t s ü n k / . A szerző 
Az ö s s z e á l l í t á s v á l o g a t ó , t a r t a l -
maz könyveket , t ú lnyomórész t ped ig f o l y ó -
i r a t c i k k e k e t ; anyagát a következő hat 
szakcsopor tba s o r o l v a k ö z l i : 
1 . A társadalomtudomány f u n k c i ó i és s z e -
repe 
2 . A hatékony k u t a t á s t b i z t o s i t ó f e l t é -
t e l e k 
3. Mennyi és mi l yen k u t a t á s t ? 
4 . Az alkalmazás és é r t é k e l é s módjai 
5 . A nemzetközi együttműködés formái és 
módozatai 
6 . A társadalomtudományi t u d o m á n y p o l i t i -
ka eszméi. 
Bár az anyaggyűj tés 1968 decembe-
rében z á r u l t , szerepe lnek a b i b l i o g r á f i -
ában korábban k i a d o t t munkák i s . A t á j é -
kozódás szempont jábó l nagy erénye a k i -
adványnak, hogy a sze rkesz tő minden t é -
t e l r ő l r ö v i d , tömör t a r t a l m i i s m e r t e t é s t 
k ö z ö l . T e k i n t v e , hogy mindössze 5O t é t e l -
r ő l van szó , a haszná la t szempont jábó l az 
indexek nem h iányoznak. A c i m l e i r á s o k a 
szakcsopor tokon b e l ü l t é t e l s z á m o z o t t a k , 
ez a téte lszámozás f o l y t a t á s a az e lső kö -
t e t számozásának. 
5 6 0 
C r e a t i n g s c i e n t i s t s and t e c h n o -
l o g i s t s f o r i n d u s t r y . Symposium 
I 9 6 7 . / o f / The Research and Deve-
lopment S o c i e t y Ed.by L .R .Parkes . 
London, / 1 9 6 7 ? / , R e s e a r c h and De-
velopment S o c i e t y . 49 p . 
Tudományos és műszaki szakembe-
rek képzése az i p a r számára. A 
R+D Soc ie ty I 967 . é v i szimpóziuma. 
MTA 
A K+F Társaság 196?. év i s z i m p ó z i -
umának közpon t i kérdése az v o l t , mennyi -
ben t u d j a a j e l e n l e g i o k t a t á s i és képzés i 
rendszer k i e l é g i t e n i a b r i t i p a r 
tudományos és szakember i gényé t . Swann 
p r o f e s s z o r a tudományos és műszaki h a l a -
dás t á r s a d a l m i k é r d é s e i t és ezze l kapcso-
l a t b a n az o k t a t á s i r endsze r t v i z s g á l t a . 
Az i s k o l á k n a k a r r a k e l l t ö rekedn iük hogy 
e l ő t é r b e hozzák a természettudományos 
t á r g y a k a t , s hogy jobbár e l ő k é s z i t s é k a 
t a n u l ó k a t a g y a k o r l a t i é l e t r e . Ugyancsak 
j a v i t a n i k e l l a társadalomtudományok ok-
t a t á s á t i s . Armytage p ro fesszor a j övő 
természettudományos és műszaki o k t a t á s á t 
j e l l e m e z t e , Bossworth, az Eng l i sh E l e c t -
r i c Company s z e m é l y z e t i i g a z g a t ó j a , az 
i p a r i t e r ü l e t e n működő természet tudomá-
nyos szakember t i pusának k i f e j l e s z t é s é r ő l 
b e s z é l t , k iemelve a tudományos o k t a t á s i 
intézmények és az i p a r k ö z ö t t i k a p c s o l a -
tok j a v i t á s á n a k f o n t o s s á g á t . Head, a 
Ro l l s -Royce e g y i k szemé lyze t i v e z e t ő j e 
azt v i z s g á l t a , v a j o n az i p a r e l é g vonzó-e 
a természettudományos képze t tségű ku -
ta tóknak és szakembereknek, s i s m e r t e t t e , 
melyek az i p a r k i vána lma i a k u t a t ó k k a l 
szemben. 
D i r e c t o r y of European f o u n d a t i o n s . 
Tor ino ,1969,Fondaz ione G iovann i 
A g n e l l i . 550 p . . 
Európa i a l a p i t v á n y o k kéz i könyve . 
MTA 
Ez az e l ső o lyan mutató , mely ösz -
s z e f o g l a l j a az Európában l é t e s ü l t , t u d o -
mányos k u t a t á s t és k u l t u r á l i s t evékenysé-
get támogató a l a p í t v á n y o k a t . A gombamód 
szaporodó intézmények egyre inkább s z a -
bá lyozó szerepe t t ö l t e n e k be. Fe lada tuk 
a növekedő magánvagyon és s z e r v e z e t i e r ő -
f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a a köz érdekében. 
Mindinkább szükségessé v á l i k ugyanis ezek 
k o o p e r á c i ó j a , hogy legyőzzék az eu rópa i 
l o k á l p a t r i o t i z m u s t . 
A kéz ikönyv országok s z e r i n t s o r o l -
j a f e l a különböző a l a p í t v á n y o k a t , c imü-
k e t , l é t e s í t é s ü k é v é t , a l a p i t ó i t ; v á z o l j a 
az intézmények c é l j á t , nemzetközi vagy 
nemzet i m i v o l t á t , k ö z l i 1967-ben végze t t 
tevéke nységüket . 
A függe lék az a l a p i t v á n y o k nagysá-
ga s név s z e r i n t i indexét t a r t a l m a z z a . 
Az É / p i t é s / G/azdasági és / S z / е г -
v e z é s i / I / n t é z e t / t e r v e z ő v á l l a l a -
l a t i k e r e k a s z t a l k o n f e r e n c i á j á n a k 
k ivonatos jegyzőkönyve. / 1 - 9 . kon-
f e r e n c i a . / Bp.1967-1968,ÉGSZI-
UVATERV-MÉLYÉPTERV. 8 db. 
Az É.M. Ep i tésgazdaság i és Szer -
v e z é s i I n t é z e t e és egyes t e r v e z ő v á l l a l a -
t o k /UVATERV, MÉLYÉPTERV/ közös rendezé-
sében l e z a j l o t t k e r e k a s z t a l k o n f e r e n c i á k -
ra h i v j u k f e l o l v a s ó i n k f i g y e l m é t e l s ő -
sorban m ó d s z e r t a n i szempont-
b ó l . A korszerű v e z e t é s i , s ze r vezés i és 
"p rob léma-mego ldás i " módszerek hazai a l -
kalmazásának tanu lságos p é l d á j á t s z o l g á l -
t a t j á k ezek a k o n f e r e n c i á k . Az 1. k o n f e -
r e n c i a anyagához i r t bevezető a c é l k i t ű -
zés t igy fogalmazza meg: " . . . az EGSZI 6. 
I r o d á j a , amely a s z e l l e m i munka sze rve -
zésének p rob lémá iva l f o g l a l k o z i k , a ' k e -
r e k a s z t a l k o n f e r e n c i a ' módszere i t sze-
r e t n é a l ka lmazn i és ezzel h o z z á j á r u l n i 
ahhoz, hogy a t e r v e z ő v á l l a l a t o k képv i se -
l ő i k i v á l a s z t o t t témában r ö v i d idő a l a t t 
v i s z o n y l a g k i s e r ő f e s z í t é s s e l , a k o l l e k -
t i v bölcsesség u t j á n jussanak közelebb a 
v á l l a l a t v e z e t é s leg izgalmasabb f e l a d a t a -
inak megoldásához". 
A kon fe renc iákon az úgynevezet t 
"Bo rsod i módszer" / a hazai v i szonyok ra 
a l k a l m a z o t t " b r a i n s t o r m i n g " / v á l t o z a t á t 
a l ka lmaz ták . A v i t á k a t l eg többszö r 
d r . Szabó Lász ló v e z e t t e , r a j t a k i v ü l 
Láncz i Iván és d r . Ladó Lász ló s z e r e p e l -
t e k v i t a v e z e t ő k é n t . Mive l a v i t á k i s m e r -
t e t é s é r e r é s z l e t e s e n nem tudunk k i t é r n i , 
csupán néhány v i ta téma j e l z é s é v e l h i v j u l 
f e l o l vasó ink f i g y e l m é t ezekre a j e l e n -
tős rendezvényekre. 
Az e l ső v i t a tá rgya az UVATERV 
i n f o r m á c i ó r e n d s z e r é v e l , t e r v e z é s i munka-
fo l yamata inak megszervezésével , sze rveze-
tének t a g o l á s á v a l f o g l a l k o z o t t . A második 
kon fe renc i a a t e r v e z ő v á l l a l a t o k i n f o r m á -
c i ó rendszerének e l m é l e t i p rob lémá i t v i -
t a t t a meg. Ugyancsak f o g l a l k o z t a k a kon-
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f e r e n c i á k több sze rvezés i kérdés m e l l e t t 
a há lós t e r v e z é s i módszerek l e h e t ő s é g e i -
v e l a t e r v e z ő v á l l a l a t o k munkájában, az 
a l k o t ó s z e l l e m i munka t e r m é s z e t é v e l , 
s ze r vezés i f e l t é t e l e i v e l és m ó d s z e r e i v e l , 
a s z e l l e m i munka e r g o n ó m i á j á v a l , v a l a m i n t 
s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t i eredményekkel és 
módszerekkel a vezetés s z o l g á l a t á b a n . 
L ' e x p a n s i o n u n i v e r s i t a i r e . Pub l . 
par l a Comiss ion S p e c i a l e du 
C o n s e i l N a t i o n a l de l a P o l i t i q u e 
S c i e n t i f i q u e . B r u x e l l e s , 1 9 6 8 , 
D o n v i l . 178 p . 
A b e l g i u m i egyetemek f e j l ő d é s e . 
MTA 
A b e l g i u m i Országos T u -
d o m á n y p o l i t i k a i Tanács Külön B i z o t t s á g o t 
h o z o t t l é t r e , mely tanulmányozza az egye-
tem t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k l e h e t ő s é g e i t és 
p r o b l é m á i t . J . R e n s , a Nemzeti Tanács e l -
nöke , v e z e t é s é v e l a négy munkacsoport 
pontos k i m u t a t á s t k é s z í t e t t a növekedés 
ü t e m é r ő l , anyag i és személy i f e l t é t e l e i -
r ő l , a v á r h a t ó e redményekrő l , s j e l e n t é -
süke t a f e n t i k iadványban p u b l i k á l t á k , 
m i u t á n I 9 6 8 . á p r i l i s 5 -én b e n y ú j t o t t á k a 
kormánynak. 
J e l e n l e g 4 egyetem és 12 egyetem 
j e l l e g ű intézmény működik Be lg iumban, 
összesen 50 060 t a n u l ó v a l . A j e l e n t é s t á b -
l á z a t o k k a l i l l u s z t r á l j a az egyetemek meg-
o s z l á s á t t a r t ományonkén t , tudományágan-
k é n t , a d i á k o k számát és megosz lásá t , 
s z o c i á l i s h e l y z e t ü k e t , az e l ő r e l á t h a t ó 
növekedést a népesség növekedéséhez v i -
s z o n y í t v a , a f e l s ő o k t a t á s r a f o r d í t o t t 
összegek e r e d e t é t , ö s s z e t é t e l é t , a növe-
l é s ü temét . 
Mive l az u t o l s ó t i z évben a d i á -
kok száma m e g k é t s z e r e z ő d ö t t , 1980- ra már 
e l ő r e l á t h a t ó l a g 95-100 000 l e s z a számuk, 
s e r r e g a z d a s á g i l a g , m ó d s z e r t a n i l a g egy -
a r á n t f e l k e l l k é s z ü l n i ; ez t h i v a t o t t e l ő -
s e g í t e n i a B i z o t t s á g r e f o r m t e r v e z e t e . 
A k iadvány j ó ö s s z e f o g l a l á s á t ad-
j a a j e l e n l e g i egyetemi v i szonyoknak és 
gazdag adatanyagáva l é r tékes i n f o r m á c i -
ó k a t k ö z ö l . 
Frau und W i s s e n s c h a f t . / R e f e r a t e 
und ausgewähl te B e i t r ä g e . / Be r -
l i n ,1968 »Akademie V e r l a g . 126 p . 
A nő és a tudomány. 
A Német Tudományos Akadémia e g y i k 
tudományos tanácsa a nők és a s z o c i a l i s -
t a t á r s a d a l o m témával f o g l a l k o z i k . 1967. 
március 2 1 - 2 2 - é n ü l é s e z e t t e lőször a t a -
nács, az i t t e l h a n g z o t t r e f e rá tumokbó l és 
a v i t a a n y a g b ó l á l l í t o t t á k össze a k i a d -
v á n y t , 
A beveze tő e l ő a d á s t Werner Har tke 
t a r t o t t a "A nő t á r s a d a l m i he lyze te és a 
tudomány f e l a d a t a i " c imme l . Előadásában 
nem a kérdés konk ré t v e t ü l e t e i t , hanem 
annak t u d o m á n y e l m é l e t i , t u d o m á n y p o l i t i k a i 
s z e m p o n t j a i t t a g l a l t a . 
A hozzászó lásokban a probléma f e l -
merülésének o k a i v a l , a nők o t t h o n i e l f o g -
l a l t s á g á n a k s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s é v e l , a 
nők képzésének h i á n y o s s á g a i v a l f o g l a l k o z -
t a k . A h e l y z e t megvá l toz ta tásának k u l c s á t 
va lamennyi f e l s z ó l a l ó a s z o l g á l t a t á s o k 
növe lésében, a műanyagok szélesebb k ö r ű 
a lka lmazásában a h á z t a r t á s i munka magas-
f oku gépes í tésében l á t t a , azaz annak a 
f e l t é t e l é t k e l l m e g v a l ó s í t a n i , hogy a nők 
t e l j e s e n e r g i á j u k a t munkájukra f o r d í t h a s -
sák. 
I n t e r n a t i o n a l r e p e r t o r y of i n s t i -
t u t i o n s s p e c i a l i z i n g i n r e s e a r c h on 
peace and d isarmament . 1966, P a r i s , 
1967,UNESCO. 79 p . /Repor ts and 
papers i n the S o c i a l Sc iences . 
2 3 . / 
A béke és a l e f e g y v e r z é s ké rdése -
i n e k k u t a t á s á v a l f o g l a l k o z ó i n t é z -
mények nemzetkö'zi r e p e r t ó r i u m a . 
MTA 
Az UNESCO 13 . közgyű lése h a t á r o z a -
t o t h o z o t t , amely f e l h a t a l m a z z a a f ő t i t -
k á r t , hogy támogassa a b é k é t és a l e f e g y -
ve rzés t e l őmozd í t ó k u t a t á s o k a t . B á t o r í t -
sa v i l á g s z e r t e az együt tműködést o l y a n 
intézmények k ö z ö t t , melyek a béke k é r d é -
s é t és a l e f e g y v e r z é s t á r s a d a l m i és gaz -
dasági köve tkezménye i t tanu lmányozzák. 
Ennek a h a t á r o z a t n a k az ér te lmében j ö t t 
l é t r e az UNESCO j e l e n r e p e r t ó r i u m a . A 
bevezetés e l v i l e g i g y e k s z i k meghatároz-
n i a b é k e - k u t a t á s f o g a l -
mát . Abból i n d u l k i , hogy ez a tudomány-
szak egészen u j . Kü lönbséget tesz a ne -
g a t i v béke és a p o z i t i v béke k ö z ö t t : ne-
g a t i v béke a s z e r v e z e t t ag ressz ió h i á n y a , 
p o z i t i v béke ezen tú lmenően az együ t tmű-
ködés és az i n t e g r á c i ó k i bon takozásá t és 
e l m é l y ü l é s é t j e l e n t i az egyes országok 
k ö z ö t t . 
A r e p e r t ó r i u m ö s s z e á l l í t á s á n á l 
csak tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k e t v e t t e k 
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t e k i n t e t b e , és ennek során megkülönböz-
t e t t e k a lap -és a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t . 
A b é k e - k u t a t á s t a l k a l m a z o t t j e l l e g ű k u t a -
t á s n a k , mig a nemzetköz i k a p c s o l a t o k téma 
k u t a t á s á t inkább a l a p k u t a t á s n a k m i n ő s í -
t e t t é k . Más rész t , a k u t a t ó i n t é z e t e k e t 
a s z e r i n t s o r o l t á k , hogy a b é k e - k u t a t á s o k -
k a l k a p c s o l a t o s r á f o r d i t á s o k m i l yen há-
nyadát képez ik az a d o t t i n t é z e t egész k u -
t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é n e k . A r e p e r t ó r i u m -
ban s z e r e p l ő nyo lcvan k u t a t á s i i n t é z e t 
dokumentációs anyagát t i z e n ö t t á b l á z a t -
ban s z e m l é l t e t i k . Az i n t é z e t e k t evékeny -
ségének bemutatása a köve tkező s o r r e n d -
ben t ö r t é n i k : ENSZ i n t é z e t e k , egyéb nem-
z e t k ö z i , majd nemzet i k u t a t ó i n t é z e t e k . 
Az egyes k u t a t ó i n t é z e t e k tevékenységé t 
e l é g á t f ogóan m u t a t j á k be . Ebből k ü l ö n ö -
sebb é rdek lődés re t a r t h a t i g é n y t a f ő 
k u t a t á s i t e r ü l e t e k és az a n y a g i f o r r á s o k 
m e g j e l ö l é s e és a fontosabb l e g u t ó b b i mü-
vek j e g y z é k e . A Függelék t a r t a l m a z z a h e t -
ven k u t a t ó i n t é z e t témáinak j egyzéké t és 
a Reper tó r iumban s z e r e p l ő k u t a t ó i n t é z e -
t e k n e v e i t o r s z á g o n k é n t i bon tásban. 
Jahrbuch der Deutschen Akademie 
der Wissenschaf ten zu B e r l i n 1968. 
B e r l i n , I 9 6 9 , A k a d e m i e V e r l a g . 634 p . 
A Német Tudományos Akadémia 1968. 
é v i évkönyve.
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A Német Tudományos Akadémia 1968. 
é v i évkönyve k ö z l i az akadémia i tagok és 
t i s z t s é g v i s e l ő k n é v s o r á t , a k i t ü n t e t e t -
t e k j e g y z é k é t . A k iadvány i s m e r t e t i az 
Akadémia l e g ú j a b b f e j l ő d é s é n e k dokumen-
t u m a i t , f e l s o r o l j a a k u t a t ó i n t é z e t e k e t , 
a kü lönböző k u t a t á s i t e r ü l e t e k munkahe-
l y e i t és ezek l eg fon tosabb t e v é k e n y s é g é t . 
A f ő t i t k á r és az a l e l n ö k beszédének k ö z -
l é s e u tán a könyvet névmutató e g é s z i t i 
k i . 
JONES,D.T.L. : The e d u c a t i o n o f 
s c i e n t i s t s f o r i n d u s t r y . Repor t 
o f a survey of the v iews of p r o -
f e s s i o n a l s c i e n t i s t s . London, 
I 9 6 9 , S o c i e t y f o r Research i n t o 
H igher E d u c a t i o n . 45 p . 
I p a r i k u t a t ó k képzése. ^ 
A k i s k ö t e t b e n i s m e r t e t e t t f e l m é -
résnek az v o l t a c é l j a , hogy m e g á l l a p í t -
s a , m i l yen a d o t t s á g o k k a l , képességekke l , 
s z e m l é l e t t e l k e l l r e n d e l k e z n i e a j ó 
i p a r i k u t a t ó n a k , s ezek -
nek a tényezőknek f i gye lembe v é t e l é v e l , 
m i l yen mértékben és hogyan k e l l b e f o l y á -
s o l n i az i p a r n a k szán t műszaki és t e r m é -
szettudományos k u t a t ó k képzésé t . A b r i t 
F e l s ő o k t a t á s i K u t a t ó T á r s u l a t / S o c i e t y 
f o r Research i n t o H igher E d u c a t i o n / v e -
z e t t e f e l m é r é s során k ö z e l 1 400 s z a k t u -
dóst és k u t a t ó t k é r d e z t e k meg annak meg-
ha tá rozása v é g e t t , hogy a g y a k o r l a t i szak -
emberek véleménye s z e r i n t mennyire hasz-
nosak a k ü l ö n f é l e t e r ü l e t e k e n az u j t e c h -
n ikák és e l j á r á s o k , va lam in t a kü lönböző 
s z a k t á r g y a k . V á l a s z o l n i u k k e l l e t t , m i l y e n 
mértékben kap tak képzés t t anu lmánya i k so -
rán . A k é r d ő i v a r r a i s k i t é r t , hogy az 
i pa rban f o g l a l k o z t a t o t t ku ta tóknak m i l y e n 
/ k i v á n a t o s / m a g a t a r t á s t k e l l t a n u s i t a n i -
uk , s m i l y e n k r i t é r i u m o k n a k k e l l megfe-
l e l n i ü k . A k ö t e t r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i és 
e lemz i az igen érdekes f e l m é r é s t , melynek 
egy i k eredménye s z e r i n t a képzést j e l e n -
tősen korszerűbbé és j obbá k e l l t e n n i , s 
nemcsak a h a l l g a t ó s á g szakmai i s m e r e t e i -
nek növe lésé re k e l l t ö r e k e d n i , hanem a r -
ra i s , hogy az i p a r i k u t a t ó i p á l y a k e l l ő 
v o n z e r ő t g y a k o r o l j o n a v é g z e t t f i a t a l 
szakemberekre. 
N a t i o n a l Sc ience Founda t i on . N ine -
t e e n t h annua l r e p o r t f o r t h e f i s -
c a l year ended June 30 ,1969. 
Washington,1969,NSF. I 3 7 p . /NSF 
70-1 . / 
Az NSF I 9 6 9 . é v i j e l e n t é s e .
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Az Országos Tudományos A l a p í t v á n y -
r ó l / N a t i o n a l Sc ience Founda t ion = NSF/ 
a l k o t o t t 1 9 5 0 -es t ö r v é n y t az 1 9 6 8 . j u l i u s 
18 -án k e l t 90-407-es számú t ö r v é n y b e n 
m ó d o s í t o t t á k . Vá l t ozások á l l t a k be a 
s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á -
b a n . Az Országos Tudományos Tanács 
/ N a t i o n a l Sc ience B o a r d / és az i g a z g a t ó 
f e l a d a t k ö r é b e n s k ö t e l m e i b e n . Az e d d i g i -
né l nagyobb s ú l y t f e k t e t n e k az a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s o k r a , a tá rsada lomtudomány i 
t evékenységek re , a számi tógép-p rog ramok-
r a , v a l a m i n t a nemzetköz i együt tműködés-
r e . A későbbiekben az A l a p i t v á n y k ö l t s é g -
v e t é s i k e r e t é t a Kongresszus évente enge-
d é l y e z i , s a szokásos é v i beszámoló j e -
l e n t é s e n k i v ü l két másik j e l e n t é s t i s 
k e l l k é s z i t e n i e : a / az Egyesü l t Á l lamok 
tudományának h e l y z e t é r ő l , b / a s z ö v e t s é -
g i i r o d á k t e l j e s k u t a t á s - t á m o g a t á s á r ó l . 
Az u j tö rvénykezésnek meg fe le l ően az NSF 
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t u d o m á n y p o l i t i k á j á b a n a következő szem-
pon toka t v e s z i k f i g y e l e m b e : o lyan k u t a -
t á s t e r v e z e t e k e t támogat , melyek a hasz -
nos tudásanyagot g a z d a g í t j á k ; az e g y e t e -
meknek és f ő i s k o l á k n a k n y ú j t o t t adományok 
szé tosz tásában azokat a j a v a s l a t o k a t he-
l y e z i e l ő n y b e , melyek az intézmény szoká-
sos egyetemi p rogramjának szerves r é s z é t 
a l k o t j á k ; o l y a n a l k a l m a z o t t k u t a t á s t v é -
g e z t e t , mely más hatóságok ha táskörén k i -
v ü l e s i k . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i p r o g -
ramok k i v á l a s z t á s á b a n a tudományos é r t é k 
és a sürgős g y a k o r l a t i problémák megoldá-
sának k r i t é r i u m a i s z e r e p e l n e k . 
A j e l e n t é s tudományágak és k u t a -
t á s i programok s z e r i n t r é s z l e t e s e n k ö z l i , 
m i re h a s z n á l t a f e l az NSF 1969-ben a r e n -
de lkezésére á l l ó k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e t . 
T á j é k o z t a t az egyes t e r ü l e t e k e n e l é r t 
konk ré t eredményekrő l és v é g z e t t munkák-
r ó l ; a tudósoknak n y ú j t o t t ö s z t ö n d i j a k -
r ó l s a p o s z t g r a d u á l i s ok ta tás támoga tás -
r ó l . Kü lön f e j e z e t e t s z e n t e l a tudomány-
t e r v e z é s i és p o l i t i k a i tanu lmányoknak. 
NEMOSKALENKO,V.V. - NOVIKOV.N.V.-
PELÜH.V.M.: Akademi ja Nauk U k r a i n -
s z k o j SzSzR. Kiev,1969»Naukova 
Dumka. 2?5 p . 
Az Ukrán Tudományos Akadémia. ^ 
Az Ukrán Tudományos Akadémia a 
köz tá rsaság l eg j obb szakembere i t e g y e s i -
t i és tevékenységéve l a s z o v j e t tudomány 
v i l á g h í r n e v é t ö r e g b i t i . Szer teágazó és 
magassz invonalu i n t é z e t i h á l ó z a t t a l , k o r -
s z e r ű f e l s z e r e l t s é g ü l a b o r a t ó r i u m o k k a l , 
i s m e r t t udósgá rdáva l b ü s z k é l k e d h e t ; e l é g 
ha csak a m a t e m a t i k a i , a f i z i k a i , a k i b e r -
n e t i k a i és az E.O. Pa ton nevét v i s e l ő 
v i l l a m o s hegesz tés i i n t é z e t e k nevét e m i i t -
j ü k . 
Az Akadémia f e l a d a t a t o v á b b f e j l e s z -
t e n i a t e r m é s z e t - és társadalomtudományok 
l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t e i t , a t e r m e l é s t t ö -
k é l e t e s í t ő u j t e c h n o l ó g i a i módszerek k i -
d o l g o z á s á t . 
A k ö t e t az Ukrán Tudományos Akadé-
mia f e n n á l l á s á n a k ö t v e n e d i k é v f o r d u l ó j a 
a l ka lmábó l j e l e n t meg. Röv id t ö r t é n e l m i 
á t t e k i n t é s t ad az ukrán tudomány ö t ven 
éves f e j l ő d é s é r ő l , l e g f o n t o s a b b eredmé-
n y e i r ő l és k i v á l ó t u d ó s a i r ó l . Az ö s s z e á l -
l í t á s főképpen a mai Akadémia tevékenysé -
g é t , a h á l ó z a t i i n t é z e t e k f e l é p i t é s é t , a 
k i a d ó i munkát, más s z o v j e t , i l l e t v e k ü l -
f ö l d i i n t é z e t e k k e l v a l ó k a p c s o l a t o k a t i s -
m e r t e t i . 
A kö te tben m e g t a l á l h a t ó az Ukrán 
Tudományos Akadémia összes i n t é z e t é n e k 
l e i r á s s a l e g y b e k ö t ö t t , c immel , t ö r t é n e t i 
á t t e k i n t é s s e l e l l á t o t t j egyzéke , v a l a m i n t 
az akadémia i t agok névmu ta tó j a , s t a t i s z -
t i k a i ada tok az Akadémia működéséről é,s 
v é g ü l az akadémia i k iadványok jegyzéke . 
PARTHEY,H. - WAHL,D.: Die e x p e r i -
men te l l e Methcde i n Na tu r und 
G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n . Ber -
l i n ,1966 »Deutscher V e r l a g der 
W issenscha f ten . 262 p . 
K i s é r l e t i módszerek a t e rmésze t -
és társadalomtudományokban. 
A ké t f i a t a l n é m e t /NDK/ 
szakember müve a k i s é r l e t i módszer e lmé-
l e t i k é r d é s e i t v i z s g á l j a , s ezeket mind 
te rmészet tudományos, mind t á r s a d a l o m t u -
dományi szempontból s o k o l d a l ú f i l o z ó f i a i 
elemzésnek v e t i k a l á a d i a l e k t i k u s mate-
r i a l i z m u s a l a p j á n . A f i l o z ó f i a i gondo lko-
dás t ö r t é n e t é n v é g i g k í s é r i k a k i s é r l e t i 
módszer f e j l ő d é s é t , majd a módszertan 
k é r d é s e i t e l e m z i k , i s m e r t e t v e a tudomá-
nyos k i s é r l e t e k j e l l e g z e t e s s é g e i t , a k í -
s é r l e t e k k ü l ö n f é l e szempontok s z e r i n t i 
f e l o s z t á s á t , s a k i s é r l e t i módszer a l k a l -
mazhatóságának k é r d é s e i t az egyes tudomá-
nyokon b e l ü l . Az u t o l s ó f e j e z e t a k i s é r -
l e t i k u t a t á s f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i t t á r -
g y a l j a , ezen b e l ü l a k i s é r l e t i módszer 
a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e i n e k k i t e r j e s z t é s é r ő l , 
a g y a k o r l a t va lamenny i f o r m á j a k ö z ö t t i 
szoros k a p c s o l a t r ó l , a közösségben vég-
z e t t tudományos munkáró l , v a l a m i n t a t u -
domány s z e r v e z é s é r ő l és t e r v e z é s é r ő l i r . 
A k ö t e t e t gazdag i r o d a l o m j e g y z é k e g é s z i -
t i k i . 
REAGAN,M.D.: Sc ience and the f e -
d e r a l p a t r o n . New York ,1969 ,Ox fo rd 
U n i v e r s i t y Press V I , 3 4 6 p . 
A tudomány és a s z ö v e t s é g i támoga-
t á s
' MTA 
A tudományos tevékenység és a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k s z ö -
v e t s é g i k o r m á n y a k u -
t a t á s t á m o g a t á s á n a k 
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k a p c s o l a t á r ó l i g e n sok könyv és tanulmány 
j e l e n t már meg az e l m ú l t évek s o r á n . Ez a 
k ö t e t azonban más szempontból f o g l a l k o z i k 
a t émáva l . E lső f e j e z e t e a j e l e n l e g i h e l y -
z e t , a tudomány j e l e n l e g i t á r s a d a l m i és 
p o l i t i k a i h e l y z e t é t , a kormány k u t a t á s t á -
mogató i tevékenységét és annak meggondo-
l á s a i t , v a l a m i n t a j e l e n l e g i a m e r i k a i t u -
d o m á n y p o l i t i k á t t e k i n t i á t . A második f ő -
f e j e z e t azzal f o g l a l k o z i k , hogy a j e l e n l e -
g i h e l y z e t e t , m i l y e n mértékben és hogyan 
b e f o l y á s o l j á k kü lönböző " k i h i v ó " tényezők , 
p é l d á u l a társadalomtudományok növekvő 
f on tossága , e z z e l szemben nem k i e l é g i t ő 
mérvű támogatása és t á r s a d a l m i szerepe. 
A r r a i s k i t é r , hogy ezek a k ü l ö n f é l e v á l -
t ozások és " k i h i v á s o k " j e l e n t ő s v á l t o z t a -
t á s o k a t sü rge tnek a szöve tség i tudománytá-
mogatás i p o l i t i k á b a n és sze rveze tben . A 
harmadik f ő f e j e z e t a v i z s g á l a t t a p a s z t a -
l a t a i a l a p j á n j a v a s l a t o k a t , a j á n l á s o k a t 
t a r t a l m a z a s z ö v e t s é g i kormány tudomány-
támogató sze rveze tének módos i t ásá ra , s az 
egész t u d o m á n y p o l i t i k a i appa rá tus t ö k é l e -
t e s í t é s é r e . 
The r e l e v a n c e of i n d u s t r i a l r e -
search "and development t oday . P r o -
ceedings o f a symposium a t I m p e r i a l 
C o l l e g e . London, 26 th September 
1968. L o n d o n , / 1 9 6 8 ? / , The Research 
and Development S o c i e t y . 44 p. 
Az i p a r K+F fon tossága nap ja i nkban . 
A l o n d o n i I m p e r i a l Co l l ege -ban t a r -
t o t t sz impóz ium anyaga.
 M T A 
I 9 6 8 szeptemberében a Research and 
Development S o c i e t y sz impóziumot r e n d e z e t t 
melynek f e l a d a t a az v o l t , hogy megv i zsgá l -
j a , m i l y e n s z e r e p e t t ö l t be ma a z 
i p a r i K + F Nagy -B r i t ann iában . Az 
ö s s z e j ö v e t e l e n három előadás hangzo t t e l 
/K+F az e lek t romos i p a r b a n , K+F a vegy-
i p a r b a n , és K+F a g é p i p a r b a n / , melyeket 
s z é l e s körű v i t a k ö v e t e t t . Az e lőadók v a -
lamennyien m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a K+F 
eredmények a maguk iparágában igen f o n -
t o s sze repe t t ö l t e n e k be, s ő t egyenesen 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . F o g l a l k o z t a k a K+F 
r á f o r d í t á s o k m é r t é k é v e l és e z z e l kapcso-
l a t o s p rob lémákká. Az i p a r i k u t a t á s és a 
szakemberképzés, i l l e t v e az i p a r i k u t a -
t á s és a f e l s ő o k t a t á s i és egyéb in tézmé-
nyek k a p c s o l a t á t i s va lamennyi előadó 
e lemez te . K i e m e l t é k azt i s , hogy az i p a -
r i ku ta táson b e l ü l nemcsak a r á f o r d í t á -
sok és a szakemberképzés k é r d é s e i t k e l l 
v i z s g á l n i , hanem igen nagy f i g y e l m e t k e l l 
f o r d i t a n i a v e z e t é s , szervezés t ovább i 
l e h e t ő s é g e i r e i s . 
RKLICKAJA,A.D.: S z p r a v o c s n o - b i b -
l i o g r a f i c s e s z k a j a i n f o r m a c i o n n a j a 
r a b o t a b i b l i o t e k Szovetszkogo 
S z o j u z a . Moszkva ,1966 ,Gosz .B ib i . 
SzSzSzR. im. L e n i n a . 120 p . 
T á j é k o z t a t ó - b i b l i o g r á f i a i és i n -
fo rmác iós munka a S z o v j e t u n i ó 
k ö n y v t á r a i b a n . / B i b l i o g r á f i a . / 
MTA 
A b i b l i o g r á f i a az 1959-1965 évek 
fo lyamán meg je len t s z a k i r o d a l m a t t a r t a l -
mazza szakrendben. F e l s o r o l j a az ö n á l l ó 
müveket, f o l y ó i r a t c i k k e k e t és a n a l i z á l j a 
a gyűj teményes munkákat. A c i m l e i r á s o k a t 
r ö v i d a n n o t á c i ó e g é s z i t i k i . A mintegy 
55O t é t e l t t a r t a l m a z ó j egyzék anyaga a 
következő f ő c s o p o r t o k r a bon tva t anu lmá -
nyozható : I . A ké rdésse l á l t a l ánosságban 
f o g l a l k o z ó müvek, ö s s z e f o g l a l ó k . I I . A 
könyv tá rak t á j é k o z t a t ó - b i b l i o g r á f i a i mun-
k á j a . I I I . A b i b l i o g r á f i a i - t á j é k o z t a t ó 
tevékenység összehango lása. IV . I n f o r m á -
c i ó s munka a könyv tá rakban . V. A könyv -
t á r i és b i b l i o g r á f i a i i s m e r e t e k népsze-
r ű s í t é s e . V I . A k ö n y v t á r a k t á j é k o z t a t ó 
appará tusa . 
A k iadvány tudományos, f ő i s k o l a i 
és nagy közművelődés i könyv tá rak t á j é -
koz ta tó tevékenységének megszervezésé-
hez és f e j l e s z t é s é h e z n y ú j t s e g i t s é g e t . 
Sc ience e t t e c h n i q u e au s e r v i c e 
du développement en As ie . C o n f é -
rence sur l ' a p p l i c a t i o n de l a 
sc i ence e t de l a techn ique au dé -
velopppement de l ' A s i e , New D e l h i , 
aoû t 1 9 6 8 . P a r i s ,1970,UNESCO. 235 p . 
A tudomány és t e c h n i k a Ázs ia f e j -
l e s z t é s e s z o l g á l a t á b a n . K o n f e r e n -
c i a a tudomány és t e c h n i k a a l k a l -
mazásáró l Ázs ia f e j l e s z t é s é b e n . 
MTA 
1 9 6 8 . augusztusában t a r t o t t á k U j -
De lh iben az UNESCO harmadik r e g i o n á l i s 
k o n f e r e n c i á j á t a tudomány és t e c h n i k a a l -
ka lmazásá ró l . A CASTASIA néven i s m e r t kon -
f e r e n c i a t e l j e s anyagát b o c s á t j a köz re az 
UNESCO k iadványa . 
Az e l s ő részben az é r i n t e t t 
á z s i a i o r s z á g o k h e l y z e t é -
nek r ö v i d i s m e r t e t é s é t t a l á l j u k , majd a 
tudomány és t e c h n i k a a lka lmazásának e l ő -
f e l t é t e l e i t s o r o l j a f e l a második r é s z . 
A következő f e j e z e t az á z s i a i országok 
tudományok ta tásá t i s m e r t e t i , a j á n l á s o k a t 
közö l a s z i n v o n a l eme lésére . A negyed ik 
f e j e z e t az egyes o rszágok t u d o m á n y p o l i t i -
ká j áva l , k u t a t á s s z e r v e z é s é v e l f o g l a l k o -
z i k , az ö t ö d i k pedig a tudományos műsza-
k i s z e m é l y z e t e t , a k u t a t á s i és f e j l e s z -
t é s i munkák k ö l t s é g e i t t á r j a f e l . A k i a d -
vány végén a kon fe renc ián e l f o g a d o t t á l -
t a lános a ján lások szövegét t a l á l j u k . 
SKEVINGTON,D.: Southern A f r i c a . 
Guernsey,1968.Hodgson. 197 p . 
/Guide to w o r l d sc ience. 1 9 - / 
D é l - A f r i k a . MTA 
A v i l á g tudományos é l e t é t bemutató 
so roza t t i z e n k i l e n c e d i k kö te te D é l -
A f r i k á v a l f o g l a l k o z i k . Imse r te -
t i a D é l - a f r i k a i Köztársaság, Rhodézia, 
Angola és Mozambique tudományos tevékeny -
s é t é t , s z e r v e i t , i n t é z e t e i t . A beveze tők -
ben ada toka t közö l az országok t e r ü l e t é -
r e , a lakosság számára és t ö r t é n e t é r e vo-
n a t k o z ó l a g . A D é l - a f r i k a i Köztársaságban 
a tudományos munka d e c e n t r a l i z á l t a n f o -
l y i k : nemzet i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , az 
i p a r b a n , á l l a m i és t e r ü l e t i kormányszer-
vekben, egyetemeken. A könyv ez t a f e l -
o s z t á l y t köve t i az intézmények i s m e r t e t é -
sében. Rhodéziában kiemelkedő sze rep j u t 
a mezőgazdasággal, az ország t e r m é s z e t i 
k i n c s e i n e k megőrzésével , a közegészség-
üggyel kapcsola tos ku ta tásoknak . Ango lá-
ban és Mozambique —ban a tudományos munka 
néhány nemzeti k u t a t ó i n t é z e t és l a b o r a t ó -
r ium k e r e t é n b e l ü l f o l y i k . Közös tudomá-
nyos f e l a d a t o k a t i s oldanak meg. 
A kézikönyv második része a t á r -
g y a l t országok tudományos sze rve inek és 
in tézményeinek m u t a t ó j a . 
S o c i o l o g i e de l a sc ience . = Revue 
I n t e r n a t i o n a l e des Sciences S o c i -
a l es / P a r i s / , I 9 7 O . I . n o . 7 - I 3 9 . p . 
Tudományszocio lógia. MTA 
A Revue I n t e r n a t i o n a l e des S c i -
ences Soc ia l es e lső ezév i számát c s a k -
nem t e l j e s egészében a t u d o m á n y -
s z o c i o l ó g i a nemzetköz i leg i s -
mert szakembereinek c i k k e i t ö l t i k meg. 
A bevezető Í rásban Joseph Ben-
David a tudományszoc io lóg ia e l m é l e t i 
a l a p j a i t , t ö r t é n e t é t i s m e r t e t i . D iana 
Crane az NSF megbízásából végze t t k u t a -
tása inak eredményéről számol be "A kom-
munikác ió természete és szerepe a t u d o -
mányban" cimmel. Solomon Encel tanulmánya 
a tudomány, a f e l f e d e z é s e k és az u j i t á -
sok a u s z t r á l i a i v o n a t k o z á s a i t i s m e r t e t i , 
Rahman ped ig az i n d i a i tudósok h e l y z e t é -
r ő l , az ország fe j l ődésében b e t ö l t ö t t 
s z e r e p é r ő l i r . A tudomány nemzetközi j e l -
l ege , a tudós egy nemzethez t a r t o z á s a a 
témája Norman W. S to re r Í r ásának , a t u -
dós tá rsaságokka l f o g l a l k o z i k a következő 
k é t c i k k , René Taton a tudós tá rsaságok 
s z ü l e t é s i kö rü lménye i t v i z s g á l j a , L a d i -
slav Tondl meg a tudományos közösségek 
t á r s a d a l m i sze repé t t a g l a l j a . 
URQUIDI,V.L. - VARGAS , A . L . : Edu-
cac ión s u p e r i o r , c i e n c i a y t e c -
no log ía en el d e s a r r o l l o económico 
de Méx ico . Méx ico , 1 9 6 7 ,Co leg io de 
México. 86 p . / P u b l i c a c i o n e s d e l 
Centro de Estud ios Económicos y 
D e m o g r á f i c o s . 1 . / 
A f e l s ő o k t a t á s , a tudomány és a 
t e c h n i k a szerepe Mexikó gazdasági 
f e j l ő d é s é b e n .
 M T A 
Az E l Co leg io de México Gazdasági 
és Demográ f ia i I n t é z e t e /Cen t ro de E s t u -
d ios Económicos y Demográf icos/ a z é r t l é -
t e s ü l t , hogy a m e x i k ó i gazdasá-
g i é le tben végbement s t r u k t u r á l i s v á l t o -
zásokat elemezze d e m o g r á f i a i , o k t a t á s i és 
műszaki tényezők tanulmányozása a l a p j á n . 
Ennek a programnak része a j e l e n könyv. 
Rövid t ö r t é n e t i v i s s z a t e k i n t é s 
u t á n összegezően e lemzi a gazdasági f e j -
l ő d é s t , s t a t i s z t i k a i ada tokka l a l á t á m a s z t -
va bemuta t ja a f e l s ő o k t a t á s , a tudományos 
k u t a t á s j e l e n l e g i á l l a p o t á t , summázza az 
o rszág t u d o m á n y p o l i t i k á j á t . 
A k é t , legnagyobb érdek lődésre 
i g é n y t t a r t ó f e j e z e t Mexikó i p a r i és me-
zőgazdasági f e j l ő d é s é v e l , majd az o k t a -
t ás h e l y z e t é v e l f o g l a l k o z i k r é s z l e t e s e n . 
1965-ben 82 f e l s ő o k t a t á á i intézmény mű-
k ö d ö t t / á l l a m i és magán/, melyek l é t r e -
hozásában nagy szerepe v o l t az ENSz-nek 
és más nemzetközi szerveze teknek . Az egye-
t em i ok ta tásban v a l ó r é s z v é t e l t g r a f i k o -
nok s z e m l é l t e t i k a d iákok l a k ó h e l y e , szo -
c i á l i s kö rü lménye i , va lam in t a v á l a s z -
t o t t szakok s z e r i n t , nemzetközi ada tok -
ka l i s összevetve. 
A tudományos és műszaki ku ta tások 
pénzügy i e l l á t o t t s á g á r ó l nem tud pontos 
a d a t o t adn i a könyv , becs lése s z e r i n t 
1964—ben mintegy I 5 6 m i l l i ó pesot / 1 2 , 5 
m i l l i ó d o l l á r / f o r d í t o t t a k K+F-re, ami 
a b r u t t ó t á r s a d a l m i termék 0,07 %-át j e -
l e n t i . Az összeg csaknem 1 / 4 részé t a 
mezőgazdasági, 1 / 6 részé t az i p a r i k u t a -
t á s o k r a , 12 %-o t n u k l e á r i s energ ia k u t a -
t á s r a és a maradék k ö r ü l b e l ü l 20 %-ot 
a l a p k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t á k . 
F e l s o r o l j a a K+F i n t é z e t e k e t , m i -
v e l f o g l a l k o z n a k , honnan kapnak anyagi 
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t á m o g a t á s t , hány munkaerővel rende lkez -
nek , mi lyenek b e l - és k ü l f ö l d i kapcso la-
t a i k . Bemutat ja a kutatás támogatásával 
és k o o r d i n á l á s á v a l f o g l a l k o z ó szerveket 
i s . 
A szerzők azza l a m e g á l l a p í t á s s a l 
z á r j á k bő és hasznos adatanyaggal r e n d e l -
kező könyvüket , hogy mivel Mexikó az 
u t ó b b i 25 évben gyors f e j l ő d é s n e k i n d u l t , 
v á r h a t ó , hogy 1966-1970 k ö z ö t t az é v i 
b r u t t ó t á r sada lm i termék l e g a l á b b 6,5 %-
k a i , továbbiakban ped ig még t ö b b e l nő, 
f o k o z o t t gondot k e l l f o r d i t a n i a f e l s ő -
o k t a t á s és kü lönösen a tudományos ku ta -
tás kérdése i i r á n t . 
V IG jN .J . : Science and technology 
i n B r i t i s h p o l i t i c s . Oxford e t c . 
1968 jPergamon Press X I , 1 9 0 p . 
Tudomány és techn ika az angol po-
l i t i k á b a n .
 m k 
A könyv beszámol a tudomány és 
t e c h n i k a szerepének növekedésérő l 
N a * g y - B r i t a n n i á b a n a 
háború u tán i év t i zedekben , e l é n k t á r j a 
azoka t a p rob lémákat , me lyekke l a háború 
u t á n meg k e l l e t t b i r k ó z n i : a b r i t ok ta -
t á s i rendszer nem t u d o t t e legendő tudo-
mányos és műszaki szakembert k i b o c s á t a -
n i , az i p a r i k u t a t á s és f e j l e s z t é s nem 
v o l t meg fe le lő , a kormány nem rende lke -
z e t t o lyan s z e r v e k k e l , melyek a tudomá-
nyos kutatás k o r s z e r ű t e r v e z é s é v e l és t á -
mogatásával f o g l a l k o z t a k v o l n a , a kormány 
t u d o m á n y p o l i t i k á j a nem v o l t k o o r d i n á l t . 
Beszámol a k o n z e r v a t í v kormány működésé-
r ő l I 959 - I 964 k ö z ö t t , majd a j e l e n l e g i 
nagy f e j l ő d é s r ő l a p o l g á r i k u t a t á s t e r ü -
l e t é n a Wilson-kormány a l a t t , mely szám-
t a l a n re formot h o z o t t . Bemuta t ja a t u d o -
m á n y p o l i t i k á v a l kapcsola tos v i t á k a t , mely-
be a par lament , a ké t nagy p á r t , a t udó -
sok va lamin t a közvélemény i s élénken be -
l e k a p c s o l ó d o t t . 
WILHELM,W.: W i s s e n s c h a f t l i c h e 
Beratung de r P o l i t i k i n der Bun-
d e s r e p u b l i k Deutsch land. B e r l i n 
- Köln - F r a n k f u r t / M a i n , I 9 6 0 , B e u t h . 
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Tudományos tanácsadás a p o l i t i k á -
ban a Német Szövetség i Köz társa-
sághan. MTA 
A tudomány és a p o l i t i k a v iszonya 
dön tő j e l e n t ő s é g ű kérdés; ma, amikor a 
f e j l e t t i p a r i országokban á l l a m i szervek 
f e d e z i k a tudomány csaknem t e l j e s szük-
s é g l e t é t , inkább az a v i t a t o t t , m i l yen 
ha tás t gyako ro l a tudomány a p o l i t i k á r a . 
A p o l i t i k u s egy program megszervezésénél , 
p o l i t i k a i in tézkedések e l ő k é s z í t é s é n é l 
széles kö rű i n fo rmác iós anyagra támaszko-
d i k . Az i n f o r m á c i ó t közreadó tudományos 
tanácsadók s a j á t véleményüket nemcsak az 
anyag k i v á l a s z t á s á v a l f e j e z i k k i , hanem 
konkrét j a v a s l a t o k a t , a j á n l á s o k a t i s mel-
l é k e l n e k . A könyv témája a z , he lyes-e a 
t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó 
o p e r a t i v beavatkozása a p o l i t i k u s munká-
jába , m i l y e n t e r ü l e t e k e n v e s z i k igénybe 
a s z a k é r t ő i tanácsok s e g í t s é g é t és m i -
lyen eredménnyel . A szerző végü l j a v a s -
l a t o t tesz a m in i sz té r i umok m e l l e t t l é -
t es í t endő tudományos tanácsok sze rveze -
t é r e és működésére vonatkozóan. 
A kiadvány me l l ék le tében k ö z l i a 
n y u g a t n é m e t tudományos t a -
nácsadók n é v s o r á t , a s z a k é r t ő i szervek 
f e l é p í t é s i sémáját , a témával kapcso la -
tos t ö r v é n y - és s z a b á l y r e n d e l e t k i v o n a -
t o k a t , va lam in t a l eg fon tosabb dokumen-
tumokat . 
W i s s e n s c h a f t s r a t . 1957-1967. 
Bonn , I 9 6 8 ,Bundesdrucke re i . 106 p . 
A Tudományos Tanács 1957-196?. 
MTA 
A n y u g a t n é m e t Tudo-
mányos Tanács megalakulásának t i z e d i k év-
f o r d u l ó j á r a á l l í t o t t á k össze a k i a d v á n y t , 
mely i s m e r t e t i a megalakulás előzménye-
i t , k ö r ü l m é n y e i t . 1957. szeptember 5-én 
hoztak r e n d e l e t e t a Tudományos Tanács 
megszervezésére, azza l a f e l a d a t t a l , hogy 
k ido lgozza a tudomány támogatásának á l t a -
lános p r o g r a m j á t , évente megá l l ap í t sa a 
sürgős t e n n i v a l ó k a t , meghatározza a p r i -
o r i t á s o k a t és a j á n l á s o k a t tegyen a r e n -
de lkezésre á l l ó anyagi eszközök f e l h a s z -
ná lásá ra . 
A kiadvány i s m e r t e t i a Tanács t i z 
éves munkájának főbb eredménye i t , az ün-
nepi ü lésen e lhangzo t t beszédeket . 
A Függelékben k ö z l i k a Tudományos 
Tanács mega laku lásáró l szó ló r e n d e l e t 
szövegét , a tagok névsorát és az e d d i g i 
a j án l ások j e g y z é k é t . 
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/SZELUNSZKAJA7 SELUNSKAJA.V.: Len in und 
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Tudomány ismeret -
" s c i e n c e of s c i e n c e " 
/LAVRENTEV/ LAWRENTJEW.M.: Neue Wege de r 
W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . = Spektrum 
/ B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 4 8 3 - 4 8 5 . p . 
A tudományszervezés u j u t j a i . 
A tudományos k u t a t á s 
á l t a l á b a n 
BIRJUKOV,D.A. : 0 kompleksznüh naucsnüh 
i s z s z l e d o v a n i j a h . = M e d i c i n s z k a j a Gazeta 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 2 1 . n o . I I . p . 
Komplex tudományos k u t a t á s . 
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B l i c k i n d ie Z u k u n f t . = E l e k t r o t e c h n i k 
/München / ,1969 . 2 3 . по . ЗО.р. 
A ku ta tás f e j l ő d é s e . 
I s m . : Müsz .Gazd. In fo rm.Trendek,Prognóz i -
sok, I97O.2.no. 5 . p . 
DEDIJER,S.: La p o l í t i c a de l a i n v e s t i -
gac ión c i e n t x f i c a у t e c n o l ó g i c a . Fanta-
s i a y r e a l i d a d . Mexico,1969,Unam. I 80 p . 
A tudományos és műszaki k u t a t á s p o l i t i k a . 
F a n t á z i a és va lóság . 
FABIAN,В.: E i n i g e Aspekte der prozess-
bezogenen Forschung. = Spektrum / B e r l i n / , 
I 9 7 O . l . n o . 1 8 - 1 9 . p . 
A f o l yama t ra o r i e n t á l t k u t a t á s néhány 
aspek tusa . 
KACZMAREK,Z. : I n t e g r a c j a d z i a i a l n o s c i 
badawczej . = Trybuna Ludu /Warszawa/, 
1 9 ? 0 . f e h r . 7 . 3«p. 
A ku ta tás tevékenység i n t e g r á l á s a . 
K ING,A, : S c i e n t i f i c research - today 
and tomorrow. = TVF /S tockho lm/ ,1969 . 
7 . n o . 281-287.p . 
Tudományos k u t a t á s ma és ho lnap . 
MIGIRENKO,G.: Tempü naucsnogo po iszka . 
= Pravda /Moszkva / ,1970 .márc .28 . 2 . p . 
A tudományos k u t a t á s i n t enz i vebbé t é t e l e . 
SCHMIEDEKNECHT,B.: »Ökonomie der Z e i t " 
auch be i Fo rschungsa rbe i ten . = Spektrum 
/ B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 481 -483 .p . 
Időgazdaságosság a ku ta tásban i s . 
STIER,G. : Zur I n t e r p r e t a t i o n s p r o b l e m a t i k 
im Forschungsprozess. = D t s c h . Z . P h i l o s . 
/ B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . I 3 3 2 - I 3 4 8 . p . 
Az i n t e r p r e t á c i ó p r o b l e m a t i k á j a a k u t a -
t á s i fo lyamatban. 
Voproszü t e o r i i poznan i j a i me todo log i i 
naucsnogo i s z s z l e d o v a n i j a . Red.L.O.Rez-
n i k o v . Len ing rad ,1969 , I zd .Len ing rad . 
U n i v . 121 p . 
Az i s m e r e t e l m é l e t és a tudományos k u t a -
t á s módszertanának k é r d é s e i . 
Egyes tudományte rü le tek -
a tudományok kapcso la ta 
BERAR,P. - MITRAN , J . : Harcos és a l k o t ó 
társadalomtudományokér t . = Korunk / C l u j / , 
I 9 7 O . I . no . 7 - 1 2 . p . 
E q u a l i t y f o r eng inee r i ng . = Nature / L o n -
d o n / , I 9 7 O . f e b r . 1 4 . 578-579.p . 
Egyenlőséget a műszaki tudományoknak. 
FRANZ,M.-A. de: I m p l a n t i n g the s o c i a l 
sc iences - a rev iew of UNESCO's 
endeavours. = I n t . S o c i a l S e i . / P a r i s / , 
1969-3 .no . 406-420.p . 
A társadalomtudományok meghonosítása -
az UNESCO tö rekvése inek á t t e k i n t é s e . 
GEBLEWICZ,E.: 0 naukach zaawansowanych 
i niezaawansowanych. = Zag.Naukozn. 
/Warszawa/ ,1969 .4 .no , 33 -43 .p . 
Az erősen f e j l ő d ő és a hagyományos t u d o -
mányok. 
Das Pentagon und d i e S o z i a l w i s s e n s c h a f -
t e n . = Weg und Z i e l / W i e n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 
2 3 - 2 7 . p . 
A Pentagon és a társadalomtudományok. 
ROMBACH.H.: Der Kampf um d i e G e i s t e s -
w i ssenscha f t e . = W i s s . W e l t b i l d / W i e n / , 
1969.З.no. 201-216.p. 
Harc a sze l lemtudományokér t . 
SETHI ,К . : Vezetés és társadalomtudomá-
nyok. = MTI Korszerű Vez. 1970 .2 .no . 
5 - 9 . p . 
Szovremennüe zadacsi obsesesztvennüh 
nauk v szvete l e n i n s z k i h i d e j . = Vesz tn . 
Akad.Nauk SzSzSzR. /Moszkva / ,1969 .12 .no . 
11-18.p. 
A társadalomtudományok mai f e l a d a t a i Le-
n i n eszméinek fényében. 
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A tudományos k u t a t á s egyes 
országokban - t udománypo l i t i ka 
A f r i k a 
A t r ó p u s i A f r i k a tudományos tevékenysé-
gének e lőmozd i tása . / Ö s s z e á l l . B i r ó K . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1970 .1 .no . 38-49 .p . 
YANNEY EWUSIE, J . : The r o l e of A f r i c a n 
a d m i n i s t r a t o r s i n the development o f 
sc ience . = Sc i .W ld . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 
7 - 8 . p . 
A f r i k a i a d m i n i s z t r á t o r o k szerepe a t u d o -
mány f e j l e s z t é s é b e n . 
Amer i ka i Egyesü l t Államok 
Egyesül t Ál lamok t u d o m á n y p o l i t i k á j a . = 
Vezetők T á j . 1970.1.no. 9 - 1 3 . p . 
M/\7CELR0Y,W.D.: B e w i l d e r i n g ques t ions 
f o r sc ience i n the 1970s. = News Rep. 
/Wash ing ton / , 1969 .9 .no . 8 - 9 . p . 
A tudomány e l ő t t á l l ó meghökkentő k é r d é -
sek a 70-es években. 
Mark ing t ime f o r 1971. = Nature / L o n d o n / , 
I 9 7 O . f e b r . 1 4 . 582-583.p. 
Az Egyesü l t Al lamok 1 9 7 1 . é v i tudomány-
p o l i t i k a i e l ő i r á n y z a t a i . 
MITROFF,1.1.: The anatomy o f a humorless 
sc ience : no laugh ing m a t t e r . = ETC 
/ B l o o m i n g t o n , 1 1 1 . / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 157 -1 6 7 . p . 
A humorta lan tudomány ana tómiá ja . 
N a t i o n a l Sc ience Founda t ion . N ine teen th 
annual r e p o r t f o r the f i s c a l year ended 
june 30,1969. Washington,I969,NSF. 137 p . 
/NSF 7 0 - 1 . / 
Az NSF I 9 6 9 . é v i j e l e n t é s e . 
Pentagon promises to observe cong ress iona l 
cu rbs on research . = Science /Wash ing ton / , 
I969.dec.12. I 3 8 6 - I 3 8 8 . p . 
A Pentagon m e g i g é r i , f igye lembe vesz i a 
Kongresszus k u t a t á s ü g y i m e g s z o r í t á s a i t . 
PERL,M.L.: The "new c r i t i c s " i n American 
s c i e n c e . = New S e i s t . / London / , 1970 .áp r . 
9. 63-65 .p . 
Az a m e r i k a i tudomány " u j k r i t i k u s a i " . 
REAGAN,M.D.: Sc ience and t h e f e d e r a l 
p a t r o n . New York,1969»Oxford U n i v . P r . 
V I , 3 4 6 p . 
A tudomány és szöve tség i mecénása. 
Research swi tched o f f . = The Economist 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . á p r . 4 . 46 -49 .p . 
Az a m e r i k a i ku ta tás e l t é r i t é s e az edd ig i 
ú t r ó l . 
Sc ience under f i r e : behind the growing 
conce rn . = US News Wla.Rep. / W a s h i n g t o n / , 
3 O - 3 I . p . 
F o k o z o t t támadás az amer ika i tudomány e l -
l e n . 
Szen t -György i könyve, Nixon p á s z t o r l e v e l e . 
= M.Nemz. 1 9 7 0 . m á r c . l . 3«P> 
SZENT-GYÖRGYI,A.: Science and budget 
c u t t i n g . = В.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
197O.10.no. 16 -17 .p . 
A tudomány és a tudományos kö l t ségve tés 
csökkentése. 
Trendy research programmes w in f r i e n d s . 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . f e b r . 2 8 . 785-788.p. 
C é l t u d a t o s k u t a t á s i programok b a r á t o k a t 
sze reznek . 
ZACHER,L.: Organ izac ja i za rz^dzan ie 
d z i a i a l n o á c i ? naukowo-badawcz^ w Stanach 
Zjednoczonych. = P rzeg l . I n fo rm.Naukozn . 
/Wars zawa/ ,1969 .2 .no . 12 -24 .p . 
Tudományos k u t a t ó i tevékenység szervezé-
se az Egyesül t Ál lamokban. 
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F e j l ő d ő országok 
BARANSON,J.: Role of sc i ence and t e c h n o -
logy i n advanc ing development of newly 
i n d u s t r i a l i z i n g s t a t e s . = Soc .Econ .P lan . 
S e i . /New York e t c . / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 351 -3ö3 .p . 
A tudomány és a t e c h n o l ó g i a szerepe az 
ú jonnan ipa rosodó á l lamok f e j l e s z t é s é n e k 
e l ő s e g í t é s é b e n . 
KABIR,S. : Sc ience f a i l s i n the T h i r d 
Wor ld . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . á p r . 2 . 
1 5 - 1 6 . p . 
A tudomány csődöt mond a harmadik v i l á g -
ban. 
Sc ience e t t e c h n i q u e au s e r v i c e du 
développement en A s i e . Conférence sur 
l ' a p p l i c a t i o n de l a sc ience e t de l a 
t echn ique au développement de l ' A s i e , 
New D e l h i , août 1968. P a r i s ,1970,UNESCO. 
235 P. 
A tudomány és t e c h n i k a Ázs ia f e j l e s z t é -
sének s z o l g á l a t á b a n . 
F r a n c i a o r s z á g 
BEN-DAVID, J . : The r i s e and d e c l i n e o f 
France as a s c i e n t i f i c c e n t r e . = M inerva 
/ L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 2 . n o . 160-179 .p . 
F r a n c i a o r s z á g emelkedése és hanya t l ása 
min t tudományos közpon t . 
BRÉGUET,P.~E.: Les op t i ons du V I e p l a n 
s a t i s f e r o n t - e l l e s aux i m p é r a t i f s de l a 
recherche? = Manag.France / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 1 7 - 2 4 . p . 
A h a t o d i k t e r v c é l k i t ű z é s e i és a k u t a t á s 
k ö v e t e l m é n y e i . 
Cent re N a t i o n a l de l a Recherche S c i e n t i -
f i q u e . Rappor t d ' a c t i v i t é 1968. P a r i s , 
I969,CNRS. 3O3 P. 
A CNRS 1 9 6 8 . é v i j e l e n t é s e . 
COGNIOTjG.: L 'ense ignement e t l a reche rche 
au gout de l a " n o u v e l l e s o c i é t é " . = La 
Pensée / P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 4 9 . n o . 73 -92 .p . 
Okta tás és ku ta tás az " u j t á r sada lom" 
érdekében. 
g 
LAVALLARD , J . - L . : Au cours du V I p l a n 
l a recherche f r a n ç a i s e abandonnera l a 
p o l i t i q u e " tous a z i m u t s " . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 7 0 . m á r c . 2 2 - 2 3 . 1 0 . p . 
A f r a n c i a k u t a t á s a 6. t e r v i d ő s z a k f o l y a -
mán. 
A műszaki és tudományos k u t a t á s o k t á v -
l a t i f e j l e s z t é s e F ranc iao rszágban . = 
Vezetők T á j . 1 9 7 0 . l . n o . 1 6 - 1 8 . p . 
UDVARDY Á . : A f r a n c i a o r s z á g i Országos 
Műszaki K u t a t á s i Szöve tség sze rveze te és 
tevékenysége. = F r a n c i a Müsz .Tá j . 1969. 
З.по . 7 - 1 2 . p . 
I n d i a 
RAHMAN,A.: Les s c i e n t i f i q u e s en I nde : l e s 
e f f e t s de l a p o l i t i q u e e t de l ' a i d e 
économiques dans l e u r s r a p p o r t s avec 
l ' é v o l u t i o n h i s t o r i q u e e t s o c i a l e . = 
R . I n t e r n . S e i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 0 . l . n o . 
5 9 - 8 8 . p . 
Tudósok I n d i á b a n : a g a z d a s á g p o l i t i k a és 
a gazdasági s e g i t s é g kapcso la ta a t ö r t é -
ne lm i és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s e l . 
SZÁNTÓ I . : Tudomány, t e c h n o l ó g i a és f e l -
sőok ta tás I n d i á b a n . = M.Tud. 1 9 7 0 . l . n o . 
5 7 - 6 0 . p . 
URBAIÍSKI ,T . : Kongres nauk i i n d y j s k i e j . 
= Nauka Polska / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 - 5 . n o . 
49 -51 .P . 
Az i n d i a i tudomány kongresszusa. 
Kanada 
Le c o n s e i l canadien de recherche en 
sc iences s o c i a l e s . Rappor t annue l . 
I 9 6 8 - I 9 6 9 . - S o c i a l Sc ience Research 
Counc i l o f Canada. Annual r e p o r t 
1968-1969. Ottawa/Ont./ , /1969?/,Sei. 
C o u n c i l of Canada. 52 p . 
A Kanadai Társadalomtudományi Tanács 
1 9 6 8 / 1 9 6 9 . é v i j e l e n t é s e . 
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HAÏMES,в .J .L . : Canada. Guernsey, 19б9. 
Hodgson. 2О7 p . /Gu ide t o wor ld s c i e n c e . 
1 7 . / 
Kanada. MTA 
Towards a n a t i o n a l sc ience p o l i c y . 4 . 
r e p o r t . O t t a w a , 1 9 6 8 , S e i . C o u n c i l o f Cana-
da. 56 p . 
Nemzeti t u d o m á n y p o l i t i k a f e l é . 
A tudományos ku ta tás Kanadában. /Össze-
á l l . Balázs J . / = T u d . s z e r v . T á j . 1970. 
l . n o . 57-63-P« 
LYONS,J.: " D i g g i n g up the seeds" . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , I 9 7 O . m á r c . 1 2 . 499-500 .p . 
Leásunk egészen a g y ö k e r e k i g . 
The new M in tech . = New Techn. / L o n d o n / , 
1969 .35 .no . 1 - 2 . , 6 . p . 
Az u j Techn ikaügy i M i n i s z t é r i u m . 
N o n - e x i s t e n t machinery does not f u n c t i o n . 
= Nature / L o n d o n / , 1 9 7 0 . f e b r . 2 8 . 777-778.p . 
A nem l é t e z ő gépezet nem működik. 
PILKINGTON,L.: The g rea t unknown. = New 
S e i s t . / L o n d o n / , I 9 7 O . m á r c . 1 2 . 502.p. 
A nagy i s m e r e t l e n . 
Lengye lo rszág 
GOMULKA,W.: Naczelne zadania placówek 
naukowo-badawczych. = 2yc ie Warszawy, 
1 9 6 9 . l l 8 . n o . I 8 - I 9 . p . 
A tudományos kutatómunkahelyek f ő f e l -
a d a t a i . 
KACZMAREK.J.: Nowa p o l i t y k a naukowo-
- techn i czna . = P rzeg l .Techn . /Warszawa/ , 
1969 .19 .no . 1 . , 3 . p . 
Uj tudományos-műszaki p o l i t i k a . 
átólALOWSKI.M.: P r i o r y t e t y badawcze. = 
Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . f e b r . 9 . 
З.р. 
K u t a t á s i p r i o r i t á s o k . 
R0SE,H.: N a t i o n a l sc ience p o l i c y and 
n a t i o n a l g o a l s . = S c i . W l d . / London / , 
I 97O.2 .no . 9 - 1 2 . p . 
Nemzeti t u d o m á n y p o l i t i k a és nemzeti c é l -
k i t ű z é s e k . 
S o v i e t c r i t i q u e . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
I 9 7 O . á p r . 9 . 52 -5З .Р . 
S z o v j e t b i r á l a t . 
Wanted: a sc ience p o l i c y . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . f e b r . 5 . 2 4 3 . p . 
Ang l iának t u d o m á n y p o l i t i k á r a van s z ü k -
sége . 
Német Szöve tség i Köztársaság 
N a g y - B r i t a n n i a 
D a i n t o n ' s t h o u g h t s . = Nature / L o n d o n / , 
I 9 7 O . f e b r . 2 1 . 6 7 9 - 6 8 О . p . 
A T u d o m á n y p o l i t i k a i Tanács és N a g y - B r i -
t a n n i a t u d o m á n y p o l i t i k a i t e r v e z é s e . 
LUBBOCK,E.: End of a myth. = New S e i s t . 
/Lond on / , 1970 .márc .12 . 498-499•p . 
Egy mi tosz vége. 
Empfehlungen des Wissenscha f t s ra tes zu r 
Neuordnung von Forschung und Ausb i l dung 
im Be re i ch de r Ag ra rw issenscha f ten . T ü -
b ingen ,1969,Mohr . 247 p . 
Az NSzK Tudományos Tanácsának j a v a s l a t a i 
a mezőgazdasági tudományok kuta tásának 
és képzésének á t s z e r v e z é s é r e . 
F o r s c h u n g s p o l i t i k f ü r d i e Welt von Mor -
gen. = Die Bundesbahn / D a r m s t a d t / , 1 9 6 9 • 
17 .no . 845 -846 .p . 
K u t a t á s i p o l i t i k a a j ö v ő számára. 
I s m . : Müsz .Gazd . In fo rm.T rendek ,P rognóz i -
sok , I 9 7 O . 2 . n o . 1 - 5 . p . 
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LENZ,H.: Be i t räge zur Deutschen Wissen-
s c h a f t s p o l i t i k I 9 6 2 - I 9 6 5 . Darms tad t , 
I 9 6 9 , W o r t u . B i l d . 127 p . 
Adalékok az NSzK t u d o m á n y p o l i t i k á j á h o z . 
Wissenschaf tsmisere i n I t a l i e n . = Frank-
f u r t e r A l l g . Z t g . / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 0 . 
f e b r . 4 . 3 5 . p . 
A tudomány nyomorúsága Olaszországban. 
S c h i l l e r gegen L e u s s i n k . = Der V o l k s w i r t 
/ F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 1 6 - 1 ? . p . 
A k u t a t á s k ö r ü l i v i t a . 
WILHELM,W.: W issenscha f t l i che Bera tung 
der P o l i t i k i n der Bundesrepub l i k Deutsch-
l a n d . B e r l i n - Kö ln - F r a n k f u r t / а . M a i n / , 
1 9 6 8 ,Beu th . XIV,265 p . 
Tudományos tanácsadás a p o l i t i k á b a n а 
Német Szövetségi Köztársaságban. _ 
Das W issenscha f t sm in i s t e r i um kenn t k e i -
ne grossen Personalschub. = F r a n k f u r t e r 
A l l g . Z t g . / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 ? 0 . f e b r . 7 . 
5 . p . 
V á l t o z á s o k az NSzK Tudományügyi M i n i s z t é -
r iumában. 
S z o v j e t u n i ó 
DAVIES,R.W. - AMANN,R.: Science p o l i c y 
i n the USSR. = Sei .Amer. /New Y o r k / , 
I 9 6 9 . j ú n i u s . 19 -29 .p . 
Tudománypo l i t i ka a Szov je tun ióban . 
/MUSELISVILI/ MUSCHELISCHWILI.N.: Die 
Wissenschaf t i n Sow je t -Grus ien . = Spek t -
rum / B e r l i n / , I 9 7 O . I . n o . 36 -39 .p . 
S z o v j e t - G r u z i a tudománya. 
RUMJANCEV,A.: Programma szozdan i j a 
m a t e r i a l ' n o - t e h n i c s e s z k o j bazü kommu-
nizma. = Nauka i Z s i z n ' /Moszkva / ,1970 . 
l . n o . 13 -22 .p . 
A kommunizmus anyagi -műszak i báz isának 
l é t rehozása és programja. 
Olaszország 
KRÜL0V,V. I . : N a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s zk ie 
r a b o t ü v I t a l i i . = B I K I /Moszkva/ ,1970. 
márc .12 . 6 .p . 
A tudományos kutatómunka Olaszországban.* 
I I r a p p o r t o de l l 'OCSE s u l l a s c i e n z a i t a -
l i a n a . = N o t i z i a r i o /Roma/ ,1970 .1 .no . 
7 7 - 7 8 . p . 
OECD j e l e n t é s az o l asz tudomány he l yze -
t é r ő l . 
Reviews of n a t i o n a l sc ience p o l i c y . 
I t a l y . Par is , I969,OECD. 209 p . 
Olaszország t u d o m á n y p o l i t i k á j a . ^ д 
La r i c e r c a s c i e n t i f i c a i n I t a l i a . = V i t a 
I t a l i a n a / R o m a / , i 9 6 9 . l l . n o . 893 -906 .p . 
Tudományos ku ta tás Olaszországban. 
Egyéb országok 
CAMERON,С.J.: Spain and P o r t u g a l . 
Guernsey,1969»Hodgson. I 8 3 p . /Guide to 
wo r ld s c i e n c e . ? • / 
Spanyo lország és P o r t u g á l i a . 
PHILIPP,В. : Zu e i n i gen Fragen der Kon-
z e n t r a t i o n und P r o f i l i e r u n g . = Spektrum 
/ B e r l i n / , I 9 6 9 . 1 2 . n o . 471-475 .p . 
A koncen t rác ió és p r o f i l i r o z á s néhány 
kérdése. 
S z t a t i s z t i c s e s z k i j g o d i s n i k na Narodna 
Republ ika B u l g a r i j a I 9 6 8 . S z o f i j a , 1 9 6 8 , 
S z t a t . U p r a v . 620 p . 
B u l g á r i a s t a t i s z t i k a i évkönyve. 1968. 
THABET.S.K.: Can sc ience f l o u r i s h i n the 
Arab Middle East? = S c i . W l d . / L o n d o n / , 
1 9 7 8 0 . l . n o . 15 -17 .p . 
V i r ágozha t -e a tudomány az arab Köze l -
Kele ten? 
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Törvény a tudományos tevékenység megszer-
vezésé rő l Románia S z o c i a l i s t a Köz tá rsa -
ságban. = E lő re / B u c u r e ç t i / , 1 9 6 9 . d e c . 2 1 . 
2 - 3 . P -
Vo r rang f ü r d i e Forschung? = Weg und Z i e l 
/ W i e n / , I 9 7 0 . 2 . n o . 25-27 .p . 
P r i o r i t á s t a ku ta tásnak Ausz t r i ában? 
ZAHLAN ,A .B . : Sc ience i n the Arab Middle 
E a s t . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . l . n o . 
8 - 3 5 . p . 
Tudomány az arab K ö z e l - K e l e t e n . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
BOLZjK. : I n t e g r a t i o n und Forschung i n 
Europa. = W i r t s c h a f t s d i e n s t /Hamburg/ , 
I 9 7 O . l . n o . 45 -5O.p . 
I n t e g r á c i ó és k u t a t á s Európában. 
ROSENFELD,L.: Techn i ca l and s o c i a l 
aspec ts of the development of t he European 
s c i e n t i f i c r esea rch o r g a n i z a t i o n s . •= S e i . 
Wld. / L o n d o n / , 1 9 7 O . l . n o . 9 - Ю . р . 
Az eu rópa i tudományos ku ta tó szerveze tek 
f e j l e s z t é s é n e k műszaki és t á r s a d a l m i 
a s p e k t u s a i . 
Tudomány és ember — 
tudomány és társada lom 
BASSEYjM.: Sc ience and s o c i e t y . London, 
1 9 6 8 , U n i v . o f London P r . 96 p . 
Tudomány és t á r s a d a l o m .
 M_ 
BOURTAYRE,P.: C a p i t a l i s m e , s o c i a l i s m e e t 
r é v o l u t i o n s c i e n t i f i q u e et t echn ique 1. 
fP.J = É c o n . P o l i t . / P a r i s / , I 9 7 O . 1 8 8 . n o . 
З 1 - 4 3 . p . 
K a p i t a l i z m u s , szoc ia l i zmus és a tudomá-
nyos-műszaki f o r r a d a l o m . 
EICHHORN ,W.: Zur R o l l e der Wissenschaf -
t en im S o z i a l i s m u s . = Spektrum / B e r l i n / , 
1969 .12 .no . 485-439 . ,492-494-.p. 
A tudományok szerepe a szoc ia l i zmusban . 
IVANOVA,Z.P.: Nekotorüe problemü s z o v r e -
mennoj naucsno - t ehn i cseszko j r e v o l j u c i i 
v k a p i t a l i s z t i c s e s z k i h sz t r anah . = Vopr . 
I s z t o r i i / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . l l . n o . 6 5 - 7 7 . p . 
A mai tudományos-műszaki fo r rada lom né -
hány p rob lémá ja a tőkés országokban. 
Naucsno- tehn icseszka ja r e v o l j u c i j a i 
obsesesztvennüj p r o g r e s z s z . Red.E.A.Arab 
Oglü, G .N .Vo lkov , L .N.Moszkv icsev. 
Moszkva,1969,Müszl* . 397 p . 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m és a t á r 
sadalmi h a l a d á s . 
MTA 
OLSZEWSKI,E. : 0 r o l l t e c h n i k i w c y w i l i -
z a e j i wspó iczesne j . = S t u d . F i l o z . / W a r -
szawa/, I 9 7 O . l . n o . 4 3 - 5 5 . p . 
A techn ika szerepe a t á r s a d a l m i c i v i l i -
zációban . 
P i o n i e r l e i s t u n g e n i n Wissenschaf t und 
Technik - e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e r A u f t r a g 
= E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 9 - Ю . n o . 
I I 7 8 - I I 8 8 . p . 
A tudomány és a t echn i ka ú t t ö r ő t e l j e s i t 
ményei - t á r s a d a l m i f e l a d a t . 
/ÜICHTA7 RIHTA.R. : Naucsno- tehn icseszka j 
r e v o l j u c i j a i r a z v i t i e cse loveka. / 1 - 2 . 
c s , 7 = V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , I 9 7 0 . 1 . no. 
6 8 - 7 9 . p . , 2 . n o . 56 -66 .p . 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m és az em 
b e r i egyén i ség f e j l ő d é s e . 
Role of sc i ence i n a deve lop ing s o c i e t y 
= Ind ian F o r e i g n R. /New D e l h i / , 1 9 7 0 . 
f e b r . l . 3 - 5 . p . 
A tudomány szerepe a f e j l ő d ő tá rsada lom-
ban. 
S c i e n t i f i c progress and human va lues . 
New York - London - Amsterdam,1967, 
A m e r . E l s e v i e r . IX,219 p . 
Tudományos haladás és ember i é r t ékek . 
MTA 
VOICU f S . : D i e w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i -
sche R e v o l u t i o n der Gegenwart und i h r e 
s o z i a l e n F o l g e n . = "Das K a p i t a l " von 
K a r l Marx und seine i n t e r n a t i o n a l e W i r -
kung. B e r l i n , I 9 6 8 , D i e t z . 382 p. 
A mai tudományos-műszaki fo r rada lom és 
t á r sada lm i következménye i . 
1» 
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T ö r t é n e t i vonatkozások -
- p e r s o n a l i a 
L ILLEY,S. : Science i n the development o f 
i n d u s t r y : a h i s t o r i c a l i n t r o d u c t i o n . = 
S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 18 -20 .p . 
A tudomány szerepe az i p a r f e j l ő d é s é b e n . 
S c i e n t i f i c thought 1900-1960. Ed.by 
R .Har ré . Ox fo rd , I969 ,C la rendon Pr . V I I I , 
277 P. 
Tudományos gondolkodás I9OO-I96O-
 M „ . 
VARCOEjI.: S c i e n t i s t s , government and 
organ ised research i n Great B r i t a i n 
1914-16: the e a r l y h i s t o r y of the DSIR. 
= Minerva / L o n d o n / , I 9 7 O . 8 . v o l . 2 . n o . 
I92 -2 I6 .p . 
Tudósok, kormány és s z e r v e z e t t k u t a t á s 
Nagy -B r i t ann iában . 1914-16. A DSIR k o r a i 
t ö r t é n e t e . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
AGEEV,N.V.: Naucsnüm poiszkam - é f f e k t i v -
n u j u o r g a n i z a c i j u . = S z o c i a l . I n d u s z t r . 
/ M o s z k v a / , I 9 6 9 . 9 7 . n o . 2 . p . 
A tudományos ku ta tások szervezetének t ö -
k é l e t e s í t é s é r ő l . 
Ism. : Mlisz.Gazd. I n f 0rm.Gazd .Mech.Töké le-
t e s í t é s e , I 9 7 O . I . n o . 55 -56 .p . 
CHOWDHRY,K.: O r g a n i z a t i o n and admi-
n i s t r a t i o n of s c i e n t i f i c i n s t i t u t i o n s . = 
Manag . In t .R . /Wiesbaden/ , 1 9 6 9 . 6 . n o . 
97 -108 .p . 
Tudományos i n t é z e t e k szervezése és i g a z -
ga tása . 
KUSICKA , H . : P r o d u k t i v k r a f t Wissenschaf t 
- e i n Hauptproblem der L e i t u n g . = S p e k t -
rum / B e r l i n / , I 9 7 O . I . n o . 8 - 1 6 . p . 
A tudomány te rme lőe rő - a vezetés e g y i k 
f ő p rob lémá ja . 
MAKESIN , N . I . : R a z v i t i e nauki i nekotorüe 
voprosz i i o r g a n i z a c i i naucsnoj d e j a t e l ' — 
n o s z t i . = V o p r . F i l o s z . /Moszkva/ ,1969.12 
no. 4 7 - 5 2 . p . 
A tudomány f e j l ő d é s e és a tudományos t e -
vékenység szervezésének néhány kérdése. 
ManaXerství v p ? i ^ t i c h d e s e t i l e t e c h . = 
Modern ' í f í zen í / P r a h a / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o , 42 .p . 
Menedzsment a következő t i z évben. 
O r g a n i z a c i j a naucsno j d e j a t e l ' n o s z t i . 
R e d . k o l l . E . A . B e l j a e v , S z . R . M i k u l i n s z k i j 
J u . M . S e j n i n . Moszkva ,1968,Nauka. 443 P« 
/Naukovedenie prob lemü i i s z s z l e d o v a n i -
j a . / 
A tudományos tevékenység szervezése. 
PEÍUJLKÍ ,M.: Un a v e n i r dé jà entamé. La 
r é v o l u t i o n s c i e n t i f i q u e et techno log ique 
e t l ' a u t o g e s t i o n . = Questions A c t . S o c i a l 
/ B e o g r a d / , 1 9 6 9 . 9 6 . n o . 15-132.p . 
A megvalósuló j ö v ő . A tudományos-műszaki 
f o r r a d a l o m és az ön igazga tás . 
PETRASOVITS G. : Ku ta tásszervezés a nagy-
b r i t a n n i a i egyetemeken. = M.Tud. 1970. 
l . n o . бО-бЗ.р. 
SPEISER,А.P.: O r g a n i s a t i o n der Forschung 
i n Unternehmungen und an Hochschulen. = 
I n d u s t r . O r g . / Z ü r i c h / , 1 9 6 9 . 1 1 . n o . 480-
4 8 2 . p . 
A k u t a t á s i tevékenység i r á n y í t á s a . 
I s m . : MTI Korszerű Vez. 1970 .5 .no . 21-25 
/SZTEFANOV/ STEFANOW.N.: Nauka, norma, 
u p r a v l e n i j e . S z o f i j a , 1 9 6 9 » I z d . n a BKP. 
283 P . 
Tudomány, norma, i r á n y í t á s . 
I s m . : Zag.Naukozn. /Warszawa/ ,1969.4 .no . 
127-128.p. 
TURBAN , E . : How t h e y ' r e p l a n n i n g OR a t 
the t o p . = I ndus t r .Engng . /New Y o r k / , 
1969.december. 1 6 - 2 0 . p . 
Hogyan t e r v e z i k az o p e r á c i ó k u t a t á s t f e l -
ső s z i n t e n ? 
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TUSZKO.A. - CHASKIELEWICZ,S.: Badania 
naukowe — organizowanie i k i e r o w a n i e . 
Warszawa,1968,Panstwowe wydawnictwo 
naukowe. 312 p . 
Tudo manyos ku ta tas — szervezés és i r á n y í -
t á s . 
Ve lká véda a ve lky prumys l nemoMné bez 
velkého r i z e n i . = Predpokl .Rozv.Vedy 
Techn. / P r a h a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 21 -28 .p . 
"Nagy" tudomány és nagy ipar l e h e t e t l e n 
"nagy" i r á n y i t á s n é l k ü l . 
V l a s t n o s t i í e d i t e l e podnikového vyzkumu. 
= Predpokl .Rozv.Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 6 9 . 
8 . n o . 4 3 - 4 4 . p . 
V á l l a l a t i ku ta tásveze tő t u l a j d o n s á g a i . 
WORDEN,A.N.: Organ iz ing a team. = New 
S e i s t . / London / , 1 9 7 0 . f e b r . 1 2 . M .20 -24 .p . 
Kuta tó- team szervezése. 
AYRES,R.U.: Techno log i ca l f o r e c a s t i n g .  
and l ong - range p l a n n i n g . New York e t c . 
1969 ,McGraw-H i l l . XIV,237 p . 
Műszaki e l ő rebecs lés és t á v l a t i t e r v e z é s . 
MTA 
BESZTUZSEV-LADA,I.: F o r e c a s t i n g - an 
approach t o the problems o f the f u t u r e . 
= I n t . S o c i a l S e i . J . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
526-534 .p . 
Az e l ő r e j e l z é s - a j övő problémáinak meg-
k ö z e l í t é s e . 
Forum p r é v i s i o n n e l , I t a l i e . = Analyse e t 
P r é v i s i o n / P a r i s / , 1 9 6 9 . З . n o . 186-197 .p . 
E l ő r e j e l z é s i fórum. Olaszország. 
Forum p r é v i s i o n n e l . Pays-Bas. = Analyse 
e t P r é v i s i o n / P a r i s / , I 9 6 9 . 4 . no. 1 2 - 1 9 . p . 
E l ő r e j e l z é s i fórum. H o l l a n d i a . 
Forum p r é v i s i o n n e l . Républ ique Fédéra le 
d 'A l l emagne . = Analyse e t P r é v i s i o n / P a -
r i s / , 1969 .5 -no . 317-З27 .p . 
E l ő r e j e l z é s i fórum. NSzK. 
Vezetéstudomány 
STIEFEL,R.: D ie ang lo -amer ikan ische 
Managementlehre. = B e t r i e b s w i r t s c h . F o r s c h . 
P rax i s / H e r n e / B e r l i n / , I 9 6 9 . 1 1 . n o . 6 3 6 - 6 3 7 . 
P. 
Az ango l - amer i ka i vezetéstudomány. 
URLS,A,: Matery of management. How to 
avo id obsolescence by p r e p a r i n g f o r t o -
morrow's management t o d a y . Homewood,111. 
1 9 6 8 , D J I . X I I I , 2 6 5 p. 
A vezetés tudománya. 
Tervezés , p rognóz i skész í t és 
f u t u r o l ó g i a 
Argumente zur Zukun f t s f o r schung . = R a t i -
o n a l i s i e r u n g /München / ,1970 .2 .no . 53-55.P» 
A j ö v ő k u t a t á s é r v e i . 
JANK0V,M.: Prognozirane i szoc ia lno 
u p r a v l e n i e . = Novo Vreme / S z o f i j a / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 1 0 - 2 2 . p . 
Prognózis és t á r s a d a l o m i r á n y í t á s . 
Prognozü Nác ióná l ' nogo i n s z t i t u t a éko -
nomicseszk ih i s z o c i a l ' n ü h i s z s z l e d o v a n i j 
A n g l i i . = B I K I / M o s z k v a / , I 9 7 O . j a n . 2 7 . 
1 . , 2 . p . 
Az angol Gazdasági és Társadalmi K u t a t á -
sok Országos I n téze tének p r o g n ó z i s a i 
1970- re . 
RICHTAjR. - SULC,0.: F o r e c a s t i n g and the 
s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l r e v o l u t i o n . 
= I n t . S o c i a l Se i«J . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
563-573.P. 
Az e l ő r e j e l z é s és a tudományos-műszaki 
f o r r a d a l o m . 
La Soc ié té de F u t u r o l o g i e de Tchéco-
s l o v a q u i e . = Analyse e t P r é v i s i o n / P a r i s / , 
1969 .3 -no . 198 .p . 
F u t u r o l ó g i a i Egyesü le t Csehsz lovák iában. 
TEMPCZYK.M.: Metody p rac p rognos tycznych 
w NRD. = Gospod. Planowa /Warszawa/ ,1969. 
l l . n o . 3 3 - 4 2 . p . 
A p r o g n o s z t i k a i k u t a t á s o k módszerei az 
NDK-ban. 
MASER,S.: Wissenscha f t im K y b e r n e t i k . = 
R a t i o n a l i s i e r u n g /München / ,1969 .12 . no. 
312 -316 .p . 
Tudomány a k i b e r n e t i k á b a n . 
WEIZSÄCKER,С.F.: Über d i e Kunst der P r o g -
nose. = Umschau / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 6 8 . 
15 .no . 449 -455 .p . 
Az e l ő r e j e l z é s művészete. 
I s m . : Müsz .Gazd . In fo rm.T rendek (P rognóz i -
sok , 1969 .12 .no . 8 - 1 2 . p . 
MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
MEDAWAR,P.B.: I n d u c t i o n and i n t u i t i o n i n 
s c i e n t i f i c t h o u g h t . London,1969»Methuen. 
IX ,62 p . 
I n d u k c i ó és i n t u i c i ó a tudományos gondol -
kozásban.
 M T A 
MOROZOVjK.E.: Matemat icseszkoe m o d e l i r o -
van ie V naucsnom p o z n a n i i . Moszkva,1969, 
M ü s z l * . 212 p . 
Ma tema t i ka i model lezés a tudományos meg-
ismerésben. 
I s m . : V o p r . F i l o s z . / M 0 s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 
I6O- I6 I .p . 
FUCHS,W.R.: Knaurs Buch d e r Denkmaschi-
nen. München - Z ü r i c h , I 9 6 8 , D r o e m e r - K n a u r . 
358 p . 
Knaur könyve a gondo lkodógépekrő l . 
GODDARDjF.O.: H a r r o d - n e u t r a l economic 
growth w i t h H i cks -b i ased t e c h n o l o g i c a l 
p r o g r e s s . = Southern E c o n . J . /Chapel H i l l , 
N . C . / , I 9 7 O . j a n u á r . 3ОО-3О8.p. 
A H a r r o d - f é l e semleges gazdasági növeke-
dés H i c k s - f é l e e l t é r i t é s ü t e c h n o l ó g i a i 
h a l a d á s s a l . 
/NALIMOV.V.V. - MUL'CSENKO,Z.M 
NALIMOW,W.W. - MULCZENKO.Z.M.: A n a l i z a 
prob lemu zarzqdzan ia nauk^ z punk tu 
w i d z e n i a c y b e r n e t y k i . = Zag.Naukozn. 
/Warszawa / ,1969 .4 .no . 2 7 - 3 2 . p . 
A t u d o m á n y i r á n y i t á s elemzése k i b e r n e t i -
k a i szempontból . 
R e c e n t i c o n t r i b u t i a l i o s t u d i o d e i s i s -
t em i uomo-macchina / i n g e g n e r i a umana/. 
= I n f o r m . S e i . /Roma/ , I 97O.614 .no . 1 - 5 - p . 
Az ember-gép rendszer tanulmányozása. 
GOMULKA,S.: Ex tens ions o f "The Golden 
Rule of Research" of P h e l p s . = R.Econ. 
S tud ies / C a m b r i d g e / , I 9 7 O . l . n o . 73 -93 .P -
A P h e l p s - f é l e " k u t a t á s i a ranyszabá l y " 
k i t e r j e s z t é s e . 
V ü c s i s z l i t e l ' n u j u t e h n i k u — v p r o i z -
v o d s z t v o . = Ékon.Gaz. /Moszkva / ,1970 . 
1 2 . n o . 6 . p . 
Számí tás techn ika a te rme lésben. I n t e r j ú 
K i s k i n n e l , a B e l o r u s z SzK M i n i s z t e r t a n á -
csának e l n ö k h e l y e t t e s é v e l . 
HINTERHUBER,H.: La r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e 
s c e l t e ne l s e t t o r e d e l l a r i c e r c a i n d u s t r i -
a l e . = G i o r n a l e d e g l i Economis t i e A n n a l i 
d i Economia / P a d o v a / , 1 9 6 9 . 9 - 1 0 . n o . 598-
637 .p . 
A döntések r a c i o n a l i z á l á s a az i p a r i k u -
tatómunkában. 
KAUFMANN,A. - FAURE,R.: Bevezetés az 
o p e r á c i ó k u t a t á s b a . / F o r d . : Andorka R . / 
Bp.1969.Műszak i K. 275 p . mi 
WILLIAMS , D . J . : A s tudy of a d e c i s i o n mo-
d e l f o r R and D p r o j e c t s e l e c t i o n . = 
Oper.Res .Qua r t . / O x f o r d - London - New 
Y o r k / , I 9 6 9 . З . п о . 3 6 I - 3 7 3 . P . 
D ö n t é s i model l a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
t e r v k i v á l a s z t á s á h o z . 
ZUSE,K.: Wissenschaf t und Rechenmaschine. 
= B i l d Wiss. / S t u t t g a r t / , I 9 7 O . З . п о . 
2 3 2 - 2 4 1 . p . 
Tudomány és számi tógép . 
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4. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
L ' a c c é l é r a t e u r au r a l e n t i . = Agenor 
/ В r u x e l i e s / , 1 9 7 0 . m á r c i u s , 48-49•p . 
A Nuk leá r i s Kutatások Eu rópa i Tanácsá ró l . 
B leak record o f i n t e r n a t i o n a l c o l l a b o -
r a t i o n . = Natu re / London / ,1970 .márc .21 . 
IO94- IO95.p . 
A nemzetközi / tudományos/ együttműködés 
szomorú t a p a s z t a l a t a i . 
La coopé ra t i on i n t e r n a t i o n a l e pour l e 
développement des recherches de sc iences 
s o c i a l e s . = R . I n t . S e i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
l . n o . I66-I7O.p . 
Nemzetközi együttműködés a t á r s a d a l o m t u -
dományi k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é b e n . Ke rek -
a s z t a l k o n f e r e n c i a . 1 9 6 9 . s z e p t . 7 - 2 0 . 
DOBROVINSZKIJ,B.N.: Vsz t recsa szove t szk i h 
i j a p o n s z k i h ékonomisztov. = Vesz tn .Akad. 
Nauk SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . l . n o . 75 -77 .p . 
S z o v j e t és japán közgazdászok t a l á l k o -
z ó j a . 
D&AGAN,I. - GRÜNBERG,L.: Congresul a l 
X X I I - l e a a l I n s t i t u t u l u i I n t e r n a t i o n a l 
de S o c i o l o g i e . = Lupta de Clasá /Bucu -
r e j t i / , I 9 7 O . 3 . n o . 8 9 - 9 5 . p . 
A Nemzetközi S z o c i o l ó g i a i I n t é z e t 22 . 
kongresszusa. 
EISENLOHR,H.H.: Die I n t e r n a t i o n a l e Atom-
ene rg ie O r g a n i s a t i o n i n Wien. 1 - 2 . m 
= P h y s . B l . /Mosbach / ,1969 .9 .no . 408-411.p . 
A b é c s i Nemzetközi Atomenergia Szervezet 
működése. 
EMEL'JANOV.V.Sz.: 19.paguosszka ja kon-
f e r e n c i j a . = Vesztn.Akad.Nauk SzSzSzR 
/ M o s z k v a / , I 9 7 0 . 2 . n o . 4 9 - 5 2 . p . 
19« Pugwash k o n f e r e n c i a . 
La coopé ra t i on s c i e n t i f i q u e e t t e c h -
n ique f r a n c o - a m é r i c a i n e . = Brèves Nouv. 
France / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 0 5 4 . n o . l . p . 
F r a n c i a - a m e r i k a i tudományos és műszaki 
egyUttmüködés. 
Coopéra t ion s c i e n t i f i q u e f r a n c o - s o v i e -
t i q u e . = Breves Nouv. France / P a r i s / , 
1969.1054.no. 2 . p . 
F r a n c i a - s z o v j e t tudományos együttműködés. 
Euratom: programma d i r i c e r c h e . = N o t i -
z i a r o / R o m a / , I 9 7 O . l . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
Euratom: k u t a t á s i program. 
GIBBONS ,M. : The CERN 3OO GeV a c c e l e r a t o r : 
a case s tudy i n the a p p l i c a t i o n of the 
Weinberg c r i t e r i a . = Minerva / L o n d o n / , 
I 9 7 O . 8 . v o l . 2 . n o . 180-191 .p . 
A CERN 3OO GeV g y o r s i t ó : eset tanulmány 
a Weinberg k r i t é r i u m o k a l k a l m a z á s á r ó l . 
CSIKALOV.A.M. - TABAKEEV.E.D. : 
S z o t r u d n i c s e s z t v o Akademii Nauk SzSzSzR 
sz naucsniimi -centrami F r a n c i i i I t a l i i . 
= Vesztn.Akad.Nauk SzSzSzR /Moszkva / , 
1969.12 .no. 89 -90 .p. 
A Szov je t Tudományos Akadémia, v a l a m i n t 
o lasz és f r a n c i a tudományos központok 
együt tműködése. 
D e v j a t a j a Gene ra l ' na j a aszszamble ja VFNR. 
= M i r Nauki / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 4 1 - 4 9 . p . 
A Tudományos Dolgozók V i l á g s z ö v e t s é g é -
nek 9. közgyű lése . 
GROTE,С.: W i s s e n s c h a f t l i c h e Zusammenar-
b e i t m i t der UdSSR i n der Kern - und 
Hochenerg iephys ik . = Spektrum / B e r l i n / , 
1969 .12 .no . 501-502.p . 
Tudományos együttműködés a S z o v j e t u n i ó -
v a l a mag- és nagyenerg ia t e r ü l e t é n . 
GVISIANI , D . : Naucsno- tehnicseszkoe 
s z o t r u d n i c s e s z t v o SzSzSzR sz zarubezsnümi 
s z t r a n a m i . = Mezsd.Zs izn ' /Moszkva / ,1970 . 
2 . n o . 2 1 - 3 0 . p . 
A S z o v j e t u n i ó tudományos-műszaki e g y ü t t -
működése más o rszágokka l . 
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D . M . G v i s i a n i о mezsdunarodnom naucsno-
- tehn icseszkom s z o t r u d n i c s e s z t v e . = Novoe 
Vremja / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . З . п о . 7 - 9 . p . 
G v i s i a n i a tudományos-műszaki együ t tmű-
k ö d é s r ő l . 
GVIS IANI ,D . : A S z o v j e t u n i ó m ü s z a k i - t u d o -
mányos együt tműködése a s z o c i a l i s t a o r s z á -
g o k k a l . = C ikkek Szoc. S a j t ó b ó l , 1 9 7 0 . 8 . 
no . 1 6 - 2 0 . p . 
KALAMKAROV.V.: Kursz - naucsnono - t ehn i cse -
s z k i j p r o g r e s z s z . = Ekon.Gaz. / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . l l . n o . 2 1 . p . 
I r ány - a tudományos-műszaki ha l adás . 
/ S z o v j e t - r o m á n együ t tműködés . / 
A l e n g y e l tudományos é l e t nemzetköz i kap -
c s o l a t a i . = Lengye lo rszág , 1969 .12 .no . 
33.P. 
NESZMELOV,V.: Povüsenie ékonomicseszko j 
é f f e k t i v n o s z t i mezsdunarodnogo naucsno-
tehn icseszkogo s z o t r u d n i c s e s z t v a . = Ékon. 
Nauk i / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 5 9 - 6 4 . p . 
A nemzetköz i tudományos-műszaki e g y ü t t -
működés hatékonyságának növe lése . 
VINOGRADOV,V.A. - K ISZELEV. I .N . : 
Mnogosztoronnee naucsnoe s z o t r u d -
n i c s e s z t v o akademi j nauk s z o c i a l i s z t i c s -
e s z k i h s z t r a n . = Vesz tn .Akad.Nauk 
SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 2 . n o , 5 3 - 5 5 . p . 
A s z o c i a l i s t a országok tudományos aka -
démiáinak s o k o l d a l ú együt tműködése. 
World a s s o c i a t i o n o f r e s e a r c h o r g a -
n i z a t i o n s recommended. = I n d u s t r . R e s . 
Develop.News /New Y o r k / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 3 9 - 4 0 . p . 
K u t a t ó s z e r v e z e t e k v i l á g s z e r v e z e t é t j a -
v a s o l j á k . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Lengyel o r szág 
DEMBROWSKA.M.: The l i b r a r y of t h e P o l i s h 
Academy o f Sc iences i n Warsaw. = R . P o l i s h 
A c a d . S e i . / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 8 з - 9 1 . р . 
A Lengyel Tudományos Akadémia K ö n y v t á r a . 
0 s z o v e t s z k o - a m e r i k a n s z k i h t e h n i c s e s z k i h 
pe regovorah . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
f e b r . 2 1 . 2 . p . 
S z o v j e t - a m e r i k a i t e c h n i k a ü g y i t á r g y a l á -
sok . 
STANCA,C.: Doua d e c i n i i de c o l a b o r a r e 
t e h n i c o ç t i i n t i f i c X r o m a n o - s o v i e t i c S . = 
V i a t a Econ. / B u c u r e s t i / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 1 7 . p . 
A r o m á n - s z o v j e t műszaki- tudományos 
együttműködés ké t é v t i z e d e . 
T r e t i j s z o v e t s z k o - j a p o n s z k i j sz impózium 
ucsenüh-ékonomisz tov . = M i r o v a j a Ekon. 
Mezsd.Otn. / M o s z k v a / , I 9 7 O . З . п о . 141 -143 .p . 
A s z o v j e t - j a p á n tudós-közgazdászok h a r -
madik sz impóziuma. 
/ Ő w a d z i e ' s c i a ős iem/ 28 . ses ja zgromad-
zen ia ogólnego PAN w Warszawie. Wybory 
nowych czbonoków PAN. = Nauka Po lska 
/Wa rszawa / , 1969 .5 . по . 78 - Ю З . р . 
A Lengyel Tudományos Akadémia 2 8 . k ö z -
gyű lése . U j akadémia i tagok v á l a s z t á s a . 
JABLOÉSKI,H.: For an improved c o l l a b o r a -
t i o n between the h i g h e r schools and the 
P o l i s h Academy of S c i e n c e s . = R . P o l i s h 
Acad .Se i . / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
A l e n g y e l egyetemek és a Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia együttműködésének j a v i t á s a . 
VICHNEY,N.: La c o o p é r a t i o n s c i e n t i f i q u e 
e t t echn ique f r a n c o - a l l e m a n d e . = Le Monde 
/ P a r i s / , I 9 7 O . f e b r . 4 . 7 . p . 
F ranc ia -néme t tudományos és műszaki e g y ü t t -
működés . 
LABUDA ,G. - BARBACKI ,S . : P o l i s h Akademy 
o f Sc iences resea rch c e n t r e s under 
s e c t i o n 1 - 5 . i n Poznaá. = R . P o l i s h Acad. 
S e i . / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 7 3 - 8 2 . p . 
A Lengye l Tudományos Akadémia k u t a t ó i n -
t é z e t e i . 
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Pos. A .Boguck i о zmianie ustawy о P o l s k i e j 
Akademii Nauk. = Trybuna Ludu /Warszawa/ , 
1 9 7 0 . f e b r . 1 3 . 6 . p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia a l a p s z a -
bá l yza tának m e g v á l t o z t a t á s a . 
SM0LE1ÎSKI ,D. : Ways and means of r a i s i n g 
the e f f i c i e n c y of the P o l i s h Academy of 
Sc iences . = R . P o l i s h Acad .Se i . /Warszawa/ , 
1 9 6 9 , 3 - 4 . n o . 1 - 1 7 . p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia ha tékonysá-
ga növelésének eszköze i . 
/ T w e n t y - e i g h t h / 28 th genera l assembly 
sess ion o f the P o l i s h Academy of Sc iences 
i n Warsaw. = R . P o l i s h Acad .Se i . /Warsza-
wa/ , 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 9 9 - I I 5 . p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia 28 .közgyű-
l é s e . 
Ustawa z dn ia 12 l u t e g o 1970 г . о zmian ie 
ustawy 0 P o l s k i e j Akademii Nauk. = 
D z i e n n i k Ustaw /Warszawa / ,1970 .3 .no . 
2 1 - 2 4 . p . 
Törvény a Lengyel Tudományos Akadémia 
a lapszabá lyza tának m ó d o s í t á s á r ó l , 
Zebran ie dyskusy jne zorganizowane p rzez 
Redakcjç " I n w e s t y c j e i Budownictwo" n t . 
problemów pracy i n s t y t u t ó w naukowo-
badawczych w z a k r e s i e budownictwa i 
i n w e s t y c j i w á w i e t l e Uchwaiy 4.Plenum 
КС PZPR. = I n w e s t y c j e i Budownictwo 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 O . I . n o . 2 7 - 3 7 . p . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k n e k az é p i t ő -
i p a r és a beruházások t e r ü l e t é n k i f e j -
t e t t munkája. / V i t a ü l é s a f o l y ó i r a t s z e r -
kesz tőségében . / 
ZIELENKIEWICZ,W.: Nowe zadania p lacówek 
PAN. = Trybuna Ludu /Warszawa/ ,1970. 
j a n . 1 1 . 6 . , 7 « p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia i n t ézmé-
nye inek u j f e l a d a t a i . 
Német Demokrat ikus Köztársaság 
Akademie und G r o s s i n d u s t r i e im Kampf um 
P i o n i e r l e i s t u n g e n . = Neues Deutschland 
/ B e r l i n / , 1 9 7 0 . m á r c . 14. З . р . 
Az Akadémia és a nagy ipa r harcban az 
u t t ö r ő - t e l j e s i t m é n y é k é r t . 
Akademiereform b e d e u t e t Kampf um P i o -
n i e r l e i s t u n g e n . = Neues Deutsch land 
/ B e r l i n / , 1 9 7 0 . m á r c . 1 3 . 1 - 2 . , З . р . 
Az akadémia i re fo rm h a r c o t j e l e n t az 
u t t ö r ő - t e l j e s i t m é n y é k é r t . 
B i l a n z e ines Jah res . = Spektrum / B e r l i n / 
I 9 7 O . I . n o . 24 -26 .p . 
A NTA egy éve / 1 9 6 9 / . 
HARTKE,W.: Die DAW und d i e Hochschu l re -
fo rm. = Spektrum / B e r l i n / , 1 9 6 9 - 1 2 . n o . 
4 7 0 - 4 7 l . p . 
A NTA és az egyetemi r e f o r m . 
Jahrbuch de r Deutschen Akademie de r 
Wissenschaf ten zu B e r l i n 1968. B e r l i n , 
I 9 6 9 , A k a d . V e r l . 634 p . 
A NTA I 9 6 8 . é v i évkönyve. 
VIETZE,H. : Zu den Bedingungen des F o r -
schungsstudiums an de r DAW. = Spektrum 
/ B e r l i n / , I 9 6 9 . 1 2 . n o . 499 -5OI .p . 
A NTA ke re tében v é g z e t t k u t a t á s i t a n u l -
mányok f e l t é t e l e i . 
Románia 
Akadémia-köszöntő. = Korunk / C l u j / , 1 9 7 0 . 
З.по . 389 -391 .p . 
Hatékony kutatómunka. I n t e r j ú Mi rcea 
Motoc p r o f e s s z o r r a l , a Mezőgazdasági és 
E r d é s z e t i Tudományos Akadémia f ő t i t k á -
r á v a l . = E l ő r e / B u c u r e ^ t i / , I 9 7 O . m á r c . 5 . 
4. p» 
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Svédország 
ßXvERYD,L.: Akademi 1 nu t i den IVA under 
6 0 - t a l e t . = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 
259 -267 .p . 
A K i r á l y i Svéd Műszaki Akadémia a 60-as 
években. 
LJUNGHERG,G.: IVA:s nya s t a d g a r . = TVF 
/ S t o c k h o l m / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 329 .p . 
A Svéd Műszaki Tudományos Akadémia u j 
a l apszabá l ya . 
LJUNGBERG.G. : Somt f o i l i godan j o r d . 
I n s t i t u t i o n e r e t c t i l l k o m n a under IVA:s 
medverkan. = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 
268 -277 .p . 
A K i r á l y i Svéd Műszaki Akadémia tudomá-
nyos i n t é z e t e i . 
S z o v j e t u n i ó 
D i j a i n t e n s z i f i k a c i i p r o i z v o d s z t v a . Sz 
ohscsego s z o b r a n i j a Akademii Nauk 
SzSzSzR. = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . f e b r . ? . 2.p. 
A te rme lés fokozása érdekében. A S z o v j e t -
un ió Tudományos Akadémiájának közgyűlése. 
KORDDALINA,L.I.: J u b i l e j Komi F i l i a l a 
Akademi i . = V e s z t n . Akad.Nauk SzSzSzR 
/ M o s z k v a / , I 9 7 0 . 2 . n o . 115-117.p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája Komi 
rész legének j u b i l e u m a . 
LEVSIN ,B .V . : S z b o r n i k dokumentov « V . l . 
Len in i Akademija Nauk." = Vesztn .Akad. 
Nauk SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 
I 2 7 - I 3 I . p . 
" V . I . L e n i n és a Tudományos Akadémia" c . 
dokumentum gyűj temény. 
Mogucs i j u s z k o r i t e l ' tehn icseszkogo 
p rog reszsza . Pravda /Moszkva / ,1970 .áp r . 
З. 1 - 2 . p . 
A műszaki f e j l ő d é s hatalmas e l őmozd í t ó -
j a . / А SzUTA közgyűlésének ü lésszaka a 
Len in centenár ium a l k a l m á b ó l . / 
Naucsnüe u c s r e z s d e n i j a o t r a s z l i . = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . f e b r . 2 7 . l . p . 
Ágazat i tudományos in tézmények. 
Naucsnüj p o i s z k bezgran icsen . Sz ohscsego 
s z o b r a n i j a Akademii Nauk SzSzSzR. = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . f e b r . 6 . 2 . p . 
A tudományos ku ta tás v é g t e l e n . A Szov-
j e t u n i ó Tudományos Akadémiájának közgyű-
l é s e . 
Nauka s z l u z s i t p rog reszszu . Sz ohscsego 
s z o b r a n i j a Akademii Nauk SzSzSzR. = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . f e b r . 5 . 2 . p . 
Tudomány a haladás s z o l g á l a t á b a n . A 
S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiájának 
közgyű lése. 
ORLOVjV.: Szodruzsesztvo t v o r c o v , k o l ü h e l ' 
t a l a n t o v . = Pravda /Moszkva / ,1970 .márc . 
31. 2 . p . 
A lko tók együttműködése, tehetségek b ö l -
cső je . /А SzUTA F i z i k a i I n t é z e t e . / 
P e r s z p e k t i v ü nevidannüh p r e o b r a z o v a n i j . 
Obscsee szobran ie Akademi i Nauk SzSzSzR. 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . f e b r . 6 . 3*P* 
Pára t lan á t a l a k u l á s o k t á v l a t a i . A Szov-
j e t u n i ó Tudományos Akadémiájának közgyű-
l é s e . 
R a z v i t i e naucsnüh u c s r e z s d e n i j v Rosz-
s z i j s z k o j F e d e r a c i i . = Vesztn.Akad.Nauk 
SzSzSzR. / M o s z k v a / , I 9 7 O . l . n o . 3 - 6 . p . 
Az Orosz Föderác ió tudományos i n tézmé-
nyeinek f e j l ő d é s e . 
S i r o k i j f r o n t n a u k i . = Pravda / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . j a n . 2 4 . l . p . 
A tudomány szé les f r o n t j a . 
Sztupen i p rog reszsza . = Pravda / M o s z k v a / , 
I97O.márc .4 . 3 - p . 
A haladás f o k o z a t a i . A S z o v j e t u n i ó Tudo-
mányos Akadémiája é v i közgyű lése. 
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Torzsesz tvo szove tszko j nauk i . = I z v e s z -
t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . á p r . 3 . l . , 3 . p , 
A s z o v j e t tudomány ünnepe. /А SzüTA köz-
gyűlésének ülésszaka a Lenin centenár ium 
a l k a l m á b ó l . / 
U s z k o r i t e l ' tehn lcseszkogo p rog reszsza . 
Obscsee szobranle Akademi i Nauk SzSzSzR. 
= I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . f e b r . 7 . 4 . p . 
A műszaki haladás g y o r s í t ó j a . A S z o v j e t -
unió Tudományos Akadémiájának közgyű-
l é s e . 
Egyéb országok 
American Counc i l of Learned S o c i e t i e s . 
Annual r e p o r t . Ju l y 1,1968 - June 30, 
I969. New York,I969,ACLS. 85 p. 
Az American Counc i l o f Learned S o c i e t i e s 
I 9 6 8 - I 9 6 9 . é v i j e l e n t é s e . 
Jaarboek der K o n i n k l i j k e Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen I 9 6 8 - I 9 6 9 . 
Amsterdam ,1969 ,Noord-Hol landsche U i t -
gevers Maa tschapp i j . 348 p. 
Ho l land K i r á l y i Tudományos Akadémia 
I 9 6 8 - I 9 6 9 . é v i évkönyve. 
KISZELEV. I .N. : J u b i l e j Bo lga rszko j Aka-
demii Nauk. = Vesztn.Akad.Nauk SzSzSzR 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . l . n o . 63 -64 .p . 
A Bo lgá r Tudományos Akadémia százéves 
é v f o r d u l ó j a . 
KUBÍ ÍEK.J . : Zpráva ze zasedání p ï i p r a v n é 
komise Ceské Akademie Véd v z á r i - F í j n u 
I969. = VSstn. íSAV. / P r a h a / , 1 9 7 0 . l . n o . 
15-18.p. 
A Cseh Tudományos Akadémia e l ő k é s z í t ő b i -
zo t tságának ü lése. I 9 6 9 . szep tember -ok tó -
be r . 
VERGUÉSE,D.: La NASA après la conquête 
de l a Lune. 1 -3 . f?J - Le Monde / P a r i s / , 
I97O.márc .11. 1 . , 1 3 . p . ,má rc . l 2 . 15»p.» 
márc.13, l l . p . 
A NASA a Hold meghódítása u tán. 
The year book o f the Royal Soc ie ty of 
London I97O. London,1969.Royal Soc. 430 p . 
A Royal Soc ie t y of London 1970 .év i év-
könyve. 
6. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/T ÍPUSAI , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
Kutatás egyes tudományterü le teken 
CSESKOV,M.A.: Nekotorüe oszobennoszt i 
s zoc io l og i cseszkogo i z u c s e n i j a s z t r a n 
" t r e t ' e g o m i r a " v k a p i t a l i s z t i c s e s z k i h 
s z t r a n a h . = Narodü A z i i i A f r i k i /Moszkva/ 
1969 .4 .no . I 7 7 - I 8 5 . p . 
A "harmadik v i l á g " o rszága i s z o c i o l ó g i a i 
ku ta tásának néhány sa já tossága a k a p i t a -
l i s t a országokban. 
Essays on resea rch i n the s o c i a l s c i e n -
ces . Papers p r e s . i n a genera l seminar 
conducted by the Committee on T r a i n i n g 
o f t he Brook ings I n s t i t u t i o n , 1 9 3 0 - 3 1 . 
Z*By7 W.F.G.Swann, W.W.Cook e t c . Washing-
t o n , 1 9 6 8 . K e n n i k a t P r . 194 p . 
Társadalomtudományi k u t a t á s i tanulmányok. 
Jean F o u r a s t i é könyve a t e c h n i k a i k u t a -
t á s r ó l . З . г . Ö s s z e f o g l a l á s . = MTI Gazd. 
C ikkek Nemz.Sa j tóbó l , 1970 .7 .no . 31 -41 .p . 
FRESE,E. - KIESER , A . : Der Stand der Orga-
n i s a t i o n s f o r s c h u n g i n den USA. = Z.Be-
t r i e b s w i r t s ch. / W i e s b a d e n / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 
674 -678 .p . 
A sze rvezés i k u t a t á s h e l y z e t e az USA-ban. 
G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l e r fo rschen 
und p u b l i z i e r e n im Geis te Len ins . = 
Spektrum / B e r l i n / , 1 9 7 0 . l . n o . 2 - 5 . p . 
Az NDK tá rsada lomtudósa i Len in s z e l l e -
mében ku ta tnak és p u b l i k á l n a k . 
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HALEVI,N.: Economic p o l i c y d i s c u s s i o n 
and r e s e a r c h i n I s r a e l . = Amer.Econ.R. 
/ E v a n s t o n , 1 1 1 . / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 2 . P . S u p p l . 
74 -118 .p . 
Gazdaságpo l i t i ka i v i t a és ku ta tás I z r a -
e lben. 
HASLETT,A.W. : L i t t l e sc ience versus b i g 
sc ience . = Advancement S e i . / L o n d o n / , 
1969.127.no . 99 -105 .p . 
"K is tudomány" kon t ra "nagytudomány". 
Ism. : Va lóság , 1 9 7 0 . 2 . n o . 125-126.p . 
KOWALEWSKI ,M.: Program badan w przemys'le 
chemicznym. = Trybuna Ludu /Warszawa/ , 
1 9 7 0 . f e b r . 1 2 . 3 .p . 
A v e g y i p a r i ku ta tások programja. 
LAIGLEjC.: La c r i s e de l a recherche 
s p a t i a l e f r a n ç a i s e : un i n c i d e n t de p a r -
cours . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . f e b r . 1 ? . 
15 .p . 
A f r a n c i a űrkuta tás k r i z i s e . 
LOM,F.: V^vo j zemed&lského vyzkumn ic t v í 
a ekonomickych nauk v zemedáls tv í ÏSSR 
do roku 1951. = Zemedelská Ekon. / P r a h a / , 
I97O. I . no . 3-21.p . 
A mezőgazdasági tudományos ku ta tás és az 
agrárgazdaságtan f e j l ő d é s e Csehsz lová-
k iában. 
MASAOjN.: Japan f o c u s i n g a t t e n t i o n on 
i n d u s t r i e s of the f u t u r e . = I n d u s t r . 
Japan / T o k y o / , 1 9 6 9 . 1 6 . n o . 35 -40 .p . 
Japán érdeklődése a j ö v ő i p a r a i i r á n t . 
Ism. : Müsz .Gazd. In fo rm.Trendek .Prognó-
z i sok , 1969.12.no. 1 3 - 2 0 . p . 
NAJDENOVA ,P. : S z o c i o l o g i c s e s z k i t e 
i z s z l e d v a n i j a v rökovodsz tvo to na i k o -
nomikata . = Rabotn icseszko Delo / S z o f i j a / , 
1970 . jan .2O. 3-p . 
S z o c i o l ó g i a i ku ta tások a gazdaság i r á -
ny í tásában . 
R a z v i t i e i s z s z l e d o v a n i j v o b i a s z t i éko-
n o m i k i . = Vesztn.Akad.Nauk SzSzSzR 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 2 . n o . 13 -20 .p . 
Gazdasági ku ta tások f e j l e s z t é s e . 
THROjE.: Cur rent t r e n d s i n b i o l o g i c a l 
r esea rch . = Nuc lear News / H i n s d a l e , 1 1 1 . / , 
1 9 6 9 . 8 . n o . 39 -42 .p . 
A b i o l ó g i a i ku ta tás ko rsze rű i r á n y z a t a i . 
I s m . : Müsz.Gazd. In form.Trendek,Prognó-
z i s o k , 1969.12.no . 2 О - 2 3 . p . 
VASZILENKO,G.: Vazsnüe n a p r a v l e n i j a 
ékonomicseszkih i s z s z l e d o v a n i j . = Ekon. 
Nauk i / M o s z k v a / , I 9 7 O . I . n o . 122-126 .p . 
A közgazdasági k u t a t á s o k fő i r á n y a i . 
/Az 1969 e lső f e l é b e n e l f o g a d o t t d o k t o -
r i ér tekezések r ö v i d i s m e r t e t é s e . / 
K u t a t á s i együttműködés 
Ausgabe f ü r B i l d u n g und Wissenschaf t 
e r h ö h t . = W i r t s c h . W i s s . /Essen-Bredeney / , 
I 9 7 O . I . n o . 6 . p . 
Az i p a r több b e l e s z ó l á s i j o g o t k ö v e t e l . 
JOLLIFFE,Ch.: U n i v e r s i t y - i n d u s t r y 
c o l l a b o r a t i o n : the government c o n t r i b u -
t i o n . = New Techno l . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 3 6 . n o . 
1 - 2 . , 7 . p . 
Az egyetem és az i p a r együttműködése 
N a g y - B r i t a n n i á b a n , 
PANOV,N.: Ins z t i t u t i o t r a s z l ' . = Pravda 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . j a n . 1 5 . 2 . p . 
I n t é z e t és i p a r á g . 
SINGER,R.: I n d u s t r y and academe. = New 
S e i s t . / London / , I 97O .márc .5 . 454-457 .p . 
I p a r és egyetem. 
Szerződéses ku ta tások a Német Demokra-
t i k u s Köztársaságban. / Ö s s z e á l l . Páncél 
R . / = Tud.szerv . T á j . 1970.1 .no . 24 -37 .p . 
Per una nuova p o l i t i c a nuc leare i n I t a l i a . T0P0RK0V,L.: Vuz i zavod. = I z v e s z t i j a 
= R i n a s c i t a /Roma/ ,1970.6 .no . l 8 - 1 9 . p . /Moszkva / ,1970 . i pá rc .7 . 2 . p . 
Uj o lasz n u k l e á r i s p o l i t i k a érdekében. F ő i s k o l a és üzem. 
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WOODWARD,F.N. : I n d u s t r i a l r e s e a r c h co-
o p e r a t i o n . = Indust r .Res.Deve lop.News 
/New Y o r k / , 1 9 6 9 . З . п о . 5 - 1 1 . p . 
I p a r i k u t a t á s i kooperác ió . 
A lapku ta tás 
POTOcrf .A. : Bádate l^k$ v^skum ÎSSR vo 
s v e t l e hospodárskych u k a z o v a t e l o v . = 
E k o n . ï s p . /P r ^ . ha / , I 97O .2 .no . 161-177.p. 
Az a lapku ta tás sz invona la Csehsz lovák i -
ában. 
A l k a l m a z o t t ku ta tás 
GRAPIN,J.: La recherche app l i quée res te 
t r o p nég l igée en France. = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 7 0 . f e b r . 2 4 . I . , V I I I . p . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s a l még mindig ke-
vese t tö rődnek F ranc iao rszágban . 
Egyetemi k u t a t á s 
CHWIEDUKjR.: Badania naukowe w s z k o l -
n i c t w i e wyzszym. = Éycie Gospod. /War-
szawa/ , 1970 .3 .no . 4 . p . 
Tudományos k u t a t á s o k a f e l s ő o k t a t á s b a n . 
A d iákok kutatómunkájának b e i l l e s z k e d é -
se az egyetemes tudományba. = Cikkek 
S z o c . S a j t ó b ó l , 1 9 7 O . 5 . no . 2 2 - 2 4 . p . 
I p a r i ku ta tás 
ANTONOVjA.; Étapü ékszper imenta . = 
Pravda /Moszkva / ,1970 .márc .18 . 3 . p . 
A k i s é r l e t s z a k a s z a i . 
CORDES,H.: Unternehmensforschung und 
Absatzp lanung. Wiesbaden,1968 »Gabler. 
1 9 3 P . 
V á l l a l a t i k u t a t á s és é r t é k e s i t é s i t e r -
vezés. 
FALLAH,E.: The Cen t ra l A f r i c a n I n d u s t r i a l 
Centre . = I ndus t r .Res .Deve lop . News 
/New Y o r k / , 1 9 6 9 . З . п о . 12 -15 -p . 
K ö z é p a f r i k a i I p a r i Ku ta tóközpon t . 
How to he lp i n d u s t r y . = Nature / L o n d o n / , 
I 9 7 O . f e b r . 2 8 . 783.p. 
Kormány és i p a r i k u t a t á s . 
Keep t echno logy pure. = Nature / L o n d o n / , 
1 9 7 0 . j a n . 3 1 . 404.p. 
I p a r i k u t a t á s a Brown-Bover iná l . 
KRÓLIKjF.: Prace naukowo-badawcze w 
przemyl le chemicznym k ra j ów k a p i t a l i s -
tycznych. = Gospod. Planowa /Warszawa/ , 
1 9 6 9 . l l . n o . 42 -49 .p . 
Tudományos kutatómunka a tőkés országok 
vegy iparában . 
MARKOVITS В . : I p a r i k u t a t á s a tőkés v i -
lágban. Mi van a "szakadékban"? = M . H i r -
l a p , I 9 7 O . f e b r . 2 4 . 6 . p . 
A P h i l i p s k u t a x á s p o l i t i k á j a . / Ö s s z e á l l . 
Révész A . / = T u d . s z e r v . T á j . I 9 7 O . l . n o . 
79-84 .p . 
U zavodszkoj prohodnoj - nauka. = L i t . G a z . 
/Moszkva / , I 97O.4 .no . 1 0 . p . 
A tudomány bekopog az üzem a j t a j á n . / I n -
t e r j ú F . D . C s i n c s e n k ó v a l , a g o r k i j i a u t ó -
gyár f ő m é r n ö k é v e l . / 
Tudományos eredmények alkalmazása 
- tudomány és t e c h n i k a , 
- tudományos és műszaki haladás 
ASIMBAEV,T. : Sz t imu lü o b n o v l e n i j a . = 
Pravda /Moszkva / , 1970 .márc .2 . 2 . p . 
A f e l u j i t á s ösztönzése. Műszaki ha ladás . 
BAXTER,J.Ph. : S c i e n t i s t s aga ins t t i m e . 
Cambridge,Mass. - London,1968,MIT. X I I I , 
473 P. 
Tudósok ve rseny fu tása az i d ő v e l . 
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Bi isz t ree o s z t v a i v a t ' novuju t e h n i k u . = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . f e b r . 2 1 . l . p . 
Gyorsabban k e l l a l ka lmazn i az u j t e c h n i -
k á t . 
CAHN,R.W.: Case h i s t o r i e s of i n n o v a t i o n s . 
= Natu re / L o n d o n / , 1 9 7 0 . f e b r . 2 1 . 693-695.p . 
U j i t á s o k ese t t anu lmánya i . 
CAREGORODCEV,Ju.: Novaja masina: o t 
c s e r t e z s a do s z e r i i . = Pravda /Moszkva / , 
1970.márc .30. 2 . p . 
Az u j gép u t j a : a t e r v r a j z t ó l a s o r o z a t -
g y á r t á s i g . 
CAWS,P.: The s t r u c t u r e of d i s c o v e r y . = 
Sc ience /Wash ing ton / ,1969.dec . 1 2 . 
I 3 7 5 - I 3 8 O . p . 
A f e l f e d e z é s s t r u k t u r á j a . 
DVORKIN , I . : Naucsno- tehn icseszka ja 
r e v o l j u c i j a i burzsuazna ja p o l i t i -
cseszka ja ékonomika. = Ekon.Gaz. /Moszkva/ , 
I 97O.З .по . 18 -19 .p . 
A tudományos-műszaki fo r rada lom és a 
bu rzsoá p o l i t i k a i gazdaságtan. 
ENCEL.S.: Sc ience , découverte e t i n n o -
v a t i o n : une étude de cas a u s t r a l i e n n e . = 
R . I n t . S e i . S o c . / P a r i s / , I 9 7 O . I . n o . 46-58.p . 
Tudomány, f e l f e d e z é s és u j i t á s . Az ausz t -
r á l ese t v i z s g á l a t a . 
GASPARSKI,W. - NABOLSKI,W. - ZIEMBA.S.: 
T e ó r i a k o n s t r u k e j i maszyn: zadan ia ba-
dawcze w á w i e t l e prognoz rozwo ju gospo-
darczego w l a t a c h 1971-1985. = Zag.Nau-
kozn. / W a r s z a w a / , I 9 6 9 . 4 . n o . 6 8 - 7 9 . p . 
Gépszerkesztés e l m é l e t e : k u t a t á s i f e l a d a -
t o k 1971-1985. . gazdasági f e j l e s z t é s i 
p rognóz isok fényében. 
I n t e g r a c i j a na nauka ta sz p r o i z v o d s z t v o t o . 
= Rabotn icseszko De lo / S z o f i j a / ,1970. 
j a n . 6 . З . р . 
A tudomány és a t e rme lés i n t e g r á c i ó j a . 
Intensywny rozwó j gospodark i - glównym 
naszym zadaniem. Wykorzystanie os i agn i ^é 
n a u k i i t e c h n i k i . = Nauka Polska /War -
szawa/ , 1 9 6 9 - 5 .no . IO8-IO9.p. 
A gazdaság i n t e n z i v f e j l e s z t é s e - f ő f e l -
adatunk. A tudomány és a t e c h n i k a s z e r e -
pe. 
Az i pa r fő k é r d é s e i a t udományos - techn i -
k a i fo r rada lomban. / S z e r k . Paku S . / Bp, 
1969,0MKDK h á z i soksz. 1 3 4 , / 2 / р . /А mű-
s z a k i és gazdaság i f e j l ő d é s fő i r á n y a i . 
3 . / 
KALISIAK.J . : 0 d tugola towa p o l i t y k ? 
zakupu l i c e n c j i . = Gospod.Planowa /War -
szawa/ , I 9 6 9 . I I . n o . I 2 - I 5 . p . 
A hosszutávu l i c e n c i a v á s á r l á s i p o l i t i k a . 
K IL I l í sK I ,A. : Wspólczesne znaczenia p o j q -
c i a t e c h n o l o g i i i po jçô z n i j i zw i çzan i ch . 
= Nauka Polska /Warszawa/,1969.5>no. 
1 - 9 . p . 
A t echno lóg ia és a ve le kapcso la tos f o -
galmak modern é r te lmezése . 
KRASZOVSZKIJ,V.: T e h n i c s e s z k i j p rogreszsz 
i problemü k a p i t a l ' n ü h v l o z s e n i j . = Vopr . 
Ékon. / M o s z k v a / , I 9 7 O . I . n o . 7 2 - 8 3 . p . 
Műszaki haladás és a t ő k e b e f e k t e t é s k é r -
d é s e i . 
KRUSE,J. - KUNZ ,D. - UHLMANN , L . : W i r t -
s c h a f t l i c h e Auswirkungen d e r Au tomat i -
s i e r u n g . B e r l i n - München,1968,Duncker 
u . Humblot. I 6 2 p . / S c h r i f t e n r e i h e des 
I F O - I n s t i t u t s f ü r W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g . 
6 8 . / 
Az au toma t i zá lás gazdasági k i h a t á s a i . 
MARMONTOV,E.: Kto zse on, novator? = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 O . f e b r . 2 0 . З . р . 
Kicsoda az u j i t ó ? 
POPOV,I.: Wissenschaf t im D iens te der 
b u l g a r i s c h e n P r o d u k t i o n . = Die W i r t -
s c h a f t / B e r l i n / , I 9 7 0 . 8 . n o . 26 .p . 
A tudomány a b o l g á r t e rme lés s z o l g á l a -
tában . 
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POHL,К.0. : W i r t s c h a f t l i c h e und s o z i a l e 
Aspekte des t echn i schen F o r t s c h r i t t e s 
i n den USA. G ö t t i n g e n ,196?,Vandenhoek u. 
Rup rech t . 219 p . 
A műszaki haladás gazdasági és t á r s a d a l -
mi aspektusa i az USA-ban. 
P r a c a , nauka, p o s t ç p t e c h n i c z n y . = T r y -
buna Ludu /Warszawa/ ,1969.nov.23- 3—4.p. 
Munka, tudomány, műszaki ha ladás . 
R e a l i z a c j a zadaó w d z i e d z i n i e rozwoju 
n a u k i i t e c h n i k i . = Nauka Po lska /War-
szawa/ ,1969 .5 .no . 110-115.p. 
A tudomány és t e c h n i k a f e l a d a t a i n a k meg-
v a l ó s í t á s a . 
ROMAN,V.: Tudomány, t echn i ka , te rmelés 
- k o r r e l á c i ó k , p r i o r i t á s o k , o p c i ó k . = 
Va lóság , I97O.3 -no . I I 5 - I I 7 . p . 
I s m . : a Contemporanul / B u c u r e ç t i / , 1 9 6 9 . 
49.száma a l a p j á n . 
S c i e n t i f i c i n s t r u m e n t s . Gaps i n techno-
l o g y . Paris,1968,OECD. IX,178 p . 
Tudományos eszközök. Techno lóg ia i szaka-
dékok . 
SKIBINSKI ,S. : N i e k t ó r e problemy rozwoju 
zap lecza naukowo-technicznego naszego 
przemysPu. = Nowe Drog i /Warszawa/ ,1970. 
3 - n o . 9 -20 .p . 
A tudományos-műszaki f e j l e s z t é s néhány 
p rob lémája az i p a r b a n . 
Sur l ' i n t e r a c t i o n de l a sc ience e t de 
l a techn ique . = N o u v . R . I n t . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
1 2 . n o . 209-215.p . 
A tudomány és t e c h n i k a k ö l c s ö n h a t á s á r ó l . 
SZOKOL'NIKOVjG. : О nekotorüh t e n d e n c i j a h 
r a z v i t i j a goszuda rsz t venno -monopo l i sz t i -
cseszkogo k a p i t a l i z m a . = Mezsd .Zs izn ' 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 44-53 .p . 
Az á l l ammonopo l i s ta kap i t a l i zmus f e j l ő -
désének néhány t e n d e n c i á j a . 
ZSCHECHjJ.: Der Nutzen des w i s s e n s c h a f t -
l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s i n B e t r i e -
ben m i t s t a a t l i c h e r B e t e i l i g u n g . B e r l i n , 
1 9 6 7 . W i r t s c h a f t . 175 p . 
A tudományos- techn ika i haladás eredménye 
az á l l a m i üzemekben. 
ZUBCSANINOV,V.: Как o c e n i v a t ' t e h n i -
c s e s z k i j p rogreszsz? = M i rova ja Ekon. 
Mezsd.Otn. / M o s z k v a / , I 9 7 O . 2 . n o . 74 -81 .p . 
Hogyan é r t é k e l j ü k a műszaki ha ladást? 
Kutatás és f e j l e s z t é s 
AMANN,R.: The S o v i e t r esea rch and deve-
lopment system: the pressures of aca-
demic t r a d i t i o n and r a p i d i n d u s t r i a l i -
s a t i o n . = Minerva /London/ , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 
2 .no . 217-241 .p . 
A s z o v j e t K+F rendszer . 
BENTHAUS,F.: Systemat ische Forschung 
und En tw i ck lung im Bergbau. = W i r t s ch . 
Wiss. /Essen -Bredeney / ,1969 .6 .no . 39-43.p 
Módszeres K+F a bányászatban. 
BUDA,J.: Vyskum, vyvo j a vyroba. = 
Hospod.Nov. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 8 - 9 . p . 
Ku ta tás , f e j l e s z t é s és t e r m e l é s . 
HERINK,V. - RICHTER,M.: 0 problémech 
ú S i n n o s t i a v y s l e d c í c h es. v^zkumné a 
vyvo jové zák ladny . = Rudé Právo / P r a h a / , 
I 9 7 O . j a n . 3 0 . 3 - p . 
A csehsz lovák k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
báz i s p r o b l é m á i r ó l , ha tékonyságáró l és 
e redménye i rő l . 
Ideen - P r o j e k t e - P roduk t i onen . A k t u -
e l l e Fragen i n Forschung und En tw ick lung . 
Hrsg. v.W.Sydow. B e r l i n , 1 9 6 9 , W i r t s c h a f t . 
236 p . 
E l v e k , t e r v e z e t e k , termékek. A K+F a k t u -
á l i s k é r d é s e i . 
KNOWLSON,P.M.: What f u t u r e f o r government 
R+D? = New S e i s t . / London / ,1970 .márc .12 . 
5OO-5O2.P. 
Mi lesz a so rsa az á l l a m i K+F-nek? 
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Organizace vyzkumné a vyvojové základny 
Norska. = Predpokl .Rozv.Védy Techn. 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 3 6 - 4 2 . p . 
K+F sze rveze te Norvég iában. 
BUGZEL,F.: Poszukiwac czy inwestowaí? 
= Éycie Gospod. /Warszawa/ ,1970 .5 -no . 
10 -11 .p . 
K u t a t n i vagy beruházn i? 
The re levance of i n d u s t r i a l r esea rch and 
development today. Proceedings of a sym-
posium a t Imper ia l C o l l e g e , London, 26th 
September 1968. London , / 1968? / , Res. and 
Deve lop .Soc. 44 p . 
Az i p a r i K+F r e l e v a n c i á j a korunkban, ^ д 
Report on the survey of research and 
development i n Japan, 1967. T o k y o , I 9 6 8 , 
S t a t . O f f . 309 p. 
J e l e n t é s a japán K+F f e l m é r é s é r ő l . 
Research and development e f f o r t i n F i n -
land I 9 6 2 - I 9 6 6 . H e l s i n k i , 1 9 6 8 , F i n n i s h 
Res. C o u n c i l f o r T e c h n . S e i . 1 7 , X I p . 
K+F e r ő f e s z í t é s e k F innországban. 
Research and development i n i n d u s t r y , 
I 9 6 7 . Wash ing ton ,1 9 6 9 . NSF. /Su rveys of 
Science resources s e r i e s . / V I , 110 p . 
/NSF 6 9 - 2 8 . / 
Ku ta tás és f e j l e s z t é s az amer ika i i p a r -
ban. I 9 6 7 . 
SMITH,W.J.J. - CREAMER ,D. : R and D and 
small-company g r o w t h . A s t a t i s t i c a l case 
s t u d i e s . New Y o r k , 1 9 6 8 , N a t . I n d . C o n f . B o a r d . 
X I I , I 6 3 p . / S t u d i e s i n business econo-
mics . 1 0 2 . / 
K+F és k i s v á l l a l a t i növekedés. 
Disarmament and wor ld economic i n t e r -
dependence. Oslo - New York - London, 
1967 . U n i v e r s i t e t s f o r l . - Columbia U n i v . 
P r . 260 p . 
Leszere lés és v i l á g g a z d a s á g i összefüggés. 
KgEK 
Ekonometr ia s w i a t wspóiczesny, Po lska . 
Wywiad z laureatem Nagrody Nobla w 
d z i e d z i n i e ekonomi i p r o f . Janem T i n b e r -
genem. = Trybuna Ludu /Warszawa/ ,1970. 
j a n . l 8 . 2 . p . 
A PAP t u d ó s í t ó j á n a k i n t e r j ú j a J . T i n b e r -
gen közgazdasági N o b e l - d i j a s s a l . 
Federa l R+D budget cu t s squeeze chemis ts . 
= Chem.Engng. News /Wash ing ton / , 1970 . 
f e b r . 2 3 . 32. ,37 .P . 
A szöve tség i kormány K+F r á f o r d i t á s - c s ö k -
ken tése i a kémia i i p a r b a n i s é r e z t e t i k 
már ha tásuka t . 
F i s c a l year 1971 R+D budget r e f l e c t s 
changing p r i o r i t i e s , bu t i n s t i t u t i o n a l 
framework may need r e n o v a t i o n . = Chem. 
Engng. News / W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . f e b r . 9 . 
5 - 9 . p . 
Lassubbodik az Egyesü l t Ál lamok K+F növe-
kedés i r á t á j á n a k üteme. 
SZWEDOWSKI,S. : Nowe zasady oceny prac 
badawczych i rozwojowych. = Ekon.Org. 
Pracy / W a r s z a w a / , I 9 7 O . l . n o . 6 - 9 . p . 
A k u t a t ó és f e j l e s z t ő munkák é r t é k e l é s é -
nek u j e l v e i . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
AUBIN1ÈRE ,R. : Le ma la i se de l a recherche 
s p a t i a l e en France. = Le Monde / P a r i s / , 
I 9 7 O . f e b r . 6 . 1 . , 7 . p . 
Pénzszűkében a f r a n c i a ű r k u t a t á s . 
Der Forschungseta t f ü r 1970. = F r a n k f u r -
t e r A l l g . Z t g . / F r a n k f u r t a .M . / , 1970 .márc . 
4 . 33 .P . 
Az NSzK k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e 1970- re . 
Forschungsökonomie. Hrsg. v . A.Lange. 
B e r l i n , I 9 6 9 . W i r t s c h a f t . 3О6 p . 
Kuta tásgazdaságtan . ^ 
HUNTjJ. : What i n d u s t r y pays f o r u n i v e r -
s i t y resea rch . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
I 9 7 O . f e b r . 5 . 255 .p . 
M i t f i z e t a b r i t i p a r az egyetemi k u t a -
t á s é r t . 
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I n d u s t r i e n s i n v e r s t e r i n g e r i f o r s k n i n g s 
- og u t v i k l i n g s a r b e i d e r 1967. En s t a -
t i s t i s k undersoke lse . Oslo,1969,Norges 
T e k n i s k - N a t u r v i t e n s к а р е l i g e F o r s k n i n g s -
r a d . 4 9 , / У p . 
I p a r i beruházás a K+F munkákban 1967-ben. 
S t a t i s z t i k a i f e l m é r é s . 
Inves tment i n s c i e n c e . = I n d i a n Fore ign 
R. /New D e l h i / , 1 9 7 0 . f e b r . l . 6 - 7 . p . 
I n d i a tudományos be ruházása i . 
JACKSON ,R.W. - HENDERSON,D.W. - LEUNG,В.: 
Background s t u d i e s i n science p o l i c y : 
p r o j e c t i o n s of R+D manpower and expen-
d i t u r e . O t tawa,1969 ,Se i . Counc i l of Ca-
nada. 85 p . 
Tudománypo l i t i ka i h á t t é r tanulmányok. 
K+F munkaerő és k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z e t e k . 
KOMARjE.: Pobocsniie z a r a b o t k i " c s i s z t o j " 
n a u k i . = Pravda /Moszkva / ,1970 .márc .10 . 
3 - p . 
A " t i s z t a 1 1 tudomány mel lék jövedelmezése. 
MADEJ,Z.: Nauka i rozrachunek gospodarczy. 
= Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . f e b r . 2 4 . 
5 . p . 
A tudomány és az ö n á l l ó e lszámolás . 
MICHAJbOWjW.: 0 porównawczej ekonomice 
nauk i - k i l k a uwag dyskusy jnyeh . = Zag. 
Naukozn. /Warszawa/ ,1969.4. no . 60 -67 .p . 
A tudomány összehason l í t ó gazdaságtana. 
MUELLER ,D.C. - T ILTON.J .Z . : Research and 
development cos ts as a b a r r i e r t o e n t r y . 
= Canad.J.Econ. / T o r o n t o / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
570-579 .p . 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k mint 
a p i a c r a va ló be lépés akadálya. 
New p l e a f o r more money. = Na tu re / L o n -
don/ , 1 9 7 0 . f e b r . 2 8 . 789.p . 
Ujabb pénzkérelem a tudomány számára. 
/ U S / . 
R/esearch ancj/ D /eve lopment / budgets: 
more b e l t t i g h t e n i n g . = Chem.Engng.News 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . f e b r . 1 6 . 3 2 - 3 ^ . , 3 9 - 4 0 . p . 
További megszor í tások az Egyesü l t A l l a -
mok K+F kö l t ségve tésében . 
/ $ {яА7 RZSIGA ,L . : Ékonomicseszkaja 
é f f e k t i v n o s z t ' naucsno-tehnicseszkogo 
p rog reszsza . Moszkva,1969 .Ékonomika. 309 
P. 
A tudományos- techn ika i ha ladás gazdasági 
m o d e l l j e . 
SEICKERT,H.: D ie S t e l l u n g von Forschungs-
aufwand und Forschungsfonds im g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Reproduk t ionsprozess . = 
W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 
l . n o . I I O - I I 3 . p . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k és a k u t a t á s i 
a lapok h e l y z e t e a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e -
l é s i f o l yamatban . 
S tud ierende an Ingen ieu rschu len . = 
W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , I 9 7 O . l . n o . 6.p. 
N ö v e l i k az o k t a t á s i és tudományos r á f o r -
d í t á s o k a t . 
SZAROTA.R.: K i e r u n k i doskona len ia s y s -
temu f inansowego badai? naukowych i 
rozwoju t e c h n i k i . = F inanse /Warszawa/, 
1969.12.no. 1 - 1 0 . p . 
A tudományos ku ta tások és a műszaki f e j -
l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s i rendszere t ö k é l e -
t e s í t é s é n e k i r á n y a i . 
Magyar n y e l v e n : T á j . K ü l f . K ö z g . I r o d . A . s o r , 
1 9 7 0 . l . n o . ЗА-Зб.р. 
SZEMENOV,V. - VASZILENKO.I.: Ucset 
z a t r a t na n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i e 
i o p ü t n o k o n s z t r u k t o r s z k i e rabo tü . = 
Buhga l t e r szk i j Ucset /Moszkva / , 1969 .12 .no . 
35-39 .p . 
A tudományos-ku ta tás i és a k i s é r l e t i -
k o n s t r u k t ő r i munkák r á f o r d í t á s a i n a k e l -
számolása. 
VERNAY.C.: Le développement ac tue l des 
fo rces p r o d u c t i v e s . = E c o n . P o l i t . / P a r i s / , 
1 9 7 0 . l 8 6 - l 8 7 . n o . 5 - 2 8 . p . 
A t e rme lőe rők j e l e n l e g i f e j l ő d é s e . 
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Wachstumsfaktor W issenscha f t . = Spektrum 
/ В e r l i n / , I 9 6 9 • 1 2 . n o . 476-478 .p . 
A tudomány min t növekedési tényező . 
A tudományos k u t a t á s 
hatékonysága és ennek 
é r téke lése 
KARPENKO.I. - MIHAILOV,V.: É f f e k t ü 
k o l l e k t i v n o g o p o i s z k a . = I z v e s z t i j a 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 0 . j a n . 5 . l . p . 
A k o l l e k t i v k u t a t á s hatékonysága. 
KULIKOV,A.: T e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z , 
é f f e k t i v n o s z t ' , s z t i m u l ü . = Kommuniszt 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 2 . n o . 8 3 - 9 4 . p . 
Műszak i ha ladás , hatékonyság, ösz tönzés. 
ftÍHA.L. : Podmxnky e f e k t i v n o s t i vedecko-
techn ického r o z v o j e . = Hospod.Nov. / P r a -
h a / , I97O.4 .no . 7 . p . 
A tudományos-műszaki f e j l e s z t é s hatékony-
ságának f e l t é t e l e i , 
RIHA , L . : Z v y s i t uS innos t vYdecko- tech -
n i c k é h o r o z v o j e . = Plánováné Hospod. 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 31 -40 .p . 
A tudományos- techn ika i f e j l ő d é s hatékony-
ságának emelése. 
á Í H A . L . : ZvyY i t uc innos t vYdy a t e c h n i k y . 
= Plánováné Hospod. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
2 - 1 1 . p . 
A tudomány és a techn ika hatékonyságának 
növe lése . 
TAL'ROZEjV.: I n d u s z t r i j a ékszper imenta . 
= Pravda /Moszkva / , 1 9 7 0 . á p r . 7 . 2 . p . 
A k i s é r l e t i p a r a . 
N / a t i o n a l 7 A / é r o n a u t i c s and_7 S/pace7 
A / d m i n i s í r a t i o n 7 lowers f u n d s . = Chem-
Engng. News / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . f e b r . l 6 . 
14 .p . 
A NASA c s ö k k e n t i K+F a l a p j a i t . 
F e l s ő f o k ú ok ta tás 
gazdasági ké rdése i 
AVRAMOVjA.: Prob lemi na i konomika ta na 
b i s z s e t o obrazovan ie . = Novo Vreme / S z o -
f i j a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 66 -76 .p. 
A f e l s ő o k t a t á s gazdasági p rob lémá i . 
CLEMENT,W.: B i ldungsökonomik a l s E n t -
s c h e i d u n g s h i l f e f ü r d i e W a c h s t u m s p o l i t i k . 
B e r l i n - München ,1968,Duncker u. Humblot . 
26 p . / I F O - I n s t i t u t f ü r W i s s e n s c h a f t s f o r -
schung. S o n d e r s c h r i f t . 3 6 . / 
Az ok ta tásgazdaságtan m in t a növekedési 
p o l i t i k a segédeszköze. 
Federa l suppor t t o u n i v e r s i t i e s and 
c o l l e g e s . F i s c a l year 1968. Washington, 
I969,NSF. V I I I , 8 9 p . /NSF 6 9 - 3 2 . / 
Az Egyesü l t Á l lamok s z ö v e t s é g i kormányá-
nak támogatása az egyetemeknek és f ő i s k o -
láknak . 
France t o double research budget . = 
Nature /London/ , 1 9 7 0 . f e b r . 2 8 . 778-779-p. 
F ranc iao rszág megkétszerez i k u t a t á s i k ö l t -
ségve tésé t . 
GMYTRASIEWICZ,M.: Finansowanie s z k o l -
n i c twa wyzszego /w Polsce Ludowe j . / = 
Finanse /Warszawa/ ,1969 .12 .no . 54 -b3 .p . 
A f e l s ő o k t a t á s f i n a n s z í r o z á s a Lengye lo r -
szágban. 
Tudományos in tézmények 
pénzügy i vona tkozása i -
k u t a t ó k javadalmazása 
GRUCHOW,N.: NASA: f u r t h e r c u t s i n u n i v e r -
s i t y support spend ing . = Sc ience /Washing-
t o n / , 1 9 7 0 . f e b r . 2 0 . I I O 7 . p . 
Tovább c s ö k k e n t i k a NASA egyetemi k u t a -
t á s i s z u b v e n c i ó i t . 
Investment i n educa t i on . D u b l i n , 1 9 6 6 , M i n . 
f o r Educ. 410 p . 
O k t a t á s i b e f e k t e t é s e k . 
N / a t i o n a l / S / c i e n c e j F / o u n d a t i o x j changes 
t h r u s t of e d u c a t i o n a l e f f o r t . = Chem. 
Engng.News / W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . j a n . 1 2 . 4 8 . p . 
Az NSF o k t a t á s ü g y i f i n a n s z í r o z á s i e l v e i . 
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PLEISSjU. : Die Abgrenzung der W i r t s c h a f t s -
pädagogik a l s a k t u e l l e s methodolog isches 
und w i s s e n s c h a f t s p o l i t i s c h e s Prob lem. = 
B e t r i e b s w i r t s c h . F o r s c h . P rax is / H e r n e -
B e r l i n / , I 9 6 9 . 1 0 . n o . 568 -584 .p . 
A gazdasági pedagógia m i n t a k t u á l i s mód-
s z e r t a n i és t u d o m á n y p o l i t i k a i p rob léma. 
R i s i n g c o s t of g o i n g t o c o l l e g e . = US 
News Wld.Rep. / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 
З2-ЗЗ.P. 
Az a m e r i k a i f ő i s k o l á k növekvő k ö l t s é g e . 
ROGERS,D.С.: P r i v a t e r a t e s of r e t u r n t o 
educa t i on i n the U n i t e d S t a t e s : a case 
s t u d y . = Yale Econ. Essays /New Haven, 
C o n n . / , 1 9 6 9 . l . n o . 89-134-.p. 
Az o k ta tás p r i v á t m e g t é r ü l é s i r á t á j a az 
Egyesü l t Á l lamokban: ese t tanu lmány . 
A tudományos k u t a t á s és ok ta tás támogatá -
sa az a m e r i k a i egyetemeken. / Ö s s z e á l l . 
V á s á r h e l y i Р . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 0 . l . n o . 
5 0 - 5 6 . p . 
ZIDERMAN,A.: Costs and b e n e f i t s o f 
a d u l t r e t r a i n i n g i n t h e Un i ted Kingdom. 
= Economica /London / ,1969 .november . 
363 -376 .p . 
A f e l n ő t t k é p z é s k ö l t s é g e i és e l ő n y e i az 
Egyesü l t K i r á l y s á g b a n . 
ZSAMINjV.A.: Ékonomia o b r a z o v a n i j a . 
/Vop roszü t e o r i i i p r a k t i k i . / Moszkva, 
I 9 6 9 , P r o s z v e s c s e n i e . 334 P« 
Az ok ta tás gazdaságtana. 
ZSIL 'COV,E. : 0 naucsno j rabo te v ob -
l a s z t i ékonomik i vüszsego o b r a z o v a n i j a . 
= Ékon. Nauk i / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . l . n o . 
120-122.p. 
Tudományos munka a f e l s ő o k t a t á s gazda-
ságosságáró l . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s , -
egyetemek, f ő i s k o l á k 
BOWDEN,lord: U n i v e r s i t i e s and s o ö i e t y . 
= New S e i s t . / L o n d o n / , I 9 7 O . m á r c . 2 6 . 
601 -604 .p . 
Egyetemek és t á r sada lom. 
BUZDUGAN,Gh. : A román f e l s ő o k t a t á s i d ő -
s z e r ű k é r d é s e i . = F e l s ő o k t . S z l e . 1970. 
2 . n o . 116-120 .p . 
ÓERNY.K.: Vyh ledy r o z v o j e vysokého 
s k o l s t v f v USA. = Predpok l .Rozv.Vedy 
Techn. / P r a h a / , 1969 .8 .no . 2 9 - 3 5 . p . 
Az Egyesü l t Á l l amok egyetemeinek f e j l ő -
d é s e . 
CHITNIS,S. : Urban c o n c e n t r a t i o n of h i g h e r 
e d u c a t i o n . = E c o n . P o l i t . W e e k l y /Bombay/ , 
1 9 6 9 . j u l i u s . S p e c . n o . I 2 3 5 - I 2 3 8 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s k o n c e n t r á c i ó j a a vá ro -
sokban . 
BORBEVIC,J.: Savremeno d r u ^ t v o i u n i v e r -
z i t e t . = M e è . P r o b l . / B e o g r a d / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 
2 3 - 3 2 . p . 
Modern t á r sada lom és az egyetem. 
Europä ische U n i v e r s i t ä t s g e m e i n s c h a f t . = 
W i r t s с h . W i s s . /Essen-Bredene у / , 1969 .6 .no . 
б . р . 
E u r ó p a i egye temi közösség. 
GREENBERG,D.S.: West Germany : e d u c a t i o n a l 
r e f o r m is t he major domest ic i ssue . = 
Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . f e b r . 2 0 . 
1108-1110.p. 
Az egyetemi r e f o r m a l e g f ő b b b e l p o l i t i -
k a i kérdés. 
Growing pa ins i n B r i t i s h u n i v e r s i t i e s . 
= Natu re / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j a n . 3 1 . 407.p . 
Fokozód i k a v á l s á g az ango l egyetemeken. 
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Higher educa t ion i n Spa in . l . P . = Minerva 
/ L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o . 2 . n o . 268-283.p. 
F e l s ő o k t a t á s Spanyo lo rszágban. 
The h o l e i n the c e n t r e : u n i v e r s i t y govern-
ment i n the U n i t e d S t a t e s . = M inerva / L o n -
d o n / , I 9 7 O . 8 . v o l . 1 . n o . 1 - 7 . p . 
Az egyetemek i r á n y i t á s a az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban. 
HOLISTER ,G,S. - PENTZ.M.J. : Sc ience and 
t e c h n o l o g y a t " t h e Open". = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . m á r с . 2 6 . 606 -611 .p . 
Tudomány és t e c h n i k a a " n y i l t egyeteme-
k e n " . 
HUTCHINSON,G.W.: Fundamentals and 
a p p l i c a t i o n s i n s c i e n t i f i c e d u c a t i o n . = 
S c i . W l d . / L o n d o n / ,I97O . I . n o . 4 - 6 . p . 
A tudományos o k t a t á s a l a p k é r d é s e i és 
a l ka lmazása . 
The Johns Hopkins U n i v e r s i t y . Repor t of 
the f a c u l t i e s and a d m i n i s t r a t i o n 1968. 
B a l t i m o r e , 1 9 6 9 ) Johns Hopkins U n i v . 
100 p . 
Johns Hopkins Egyetem 1968. évkönyve. 
KARDELJ,E.: L ' i n t é g r a t i o n de l a sc ience 
e t de l ' é d u c a t i o n a l ' a c t i v i t é s o c i a l e . 
= Ques t ions A c t . S o c i a l . / B e o g r a d / ,1969. 
j u l i u s - s z e p t e m b e r . 3 -25«p. 
A tudomány és az o k t a t á s i n t e g r á c i ó j a 
a t á r s a d a l m i tevékenység s i k j á n . 
KIETLINSKA,Z.: V á l t o z á s o k Lengye lo rszág 
f e l s ő o k t a t á s i rendsze rében . = F e l s ő o k t . 
S z l e . I 97O.2 .no . 111 -116 .p . 
KRASZNOV.N.; Nauka obucsen i j a i obucsenie 
nauke. = I z v e s z t i j a /Moszkva / ,1970 .márc . 
19. 3 - p . 
A képzés tudománya és a tudomány o k t a -
t á s a . 
Nemzetközi műszaki o k t a t á s i tanácskozás 
Budapesten. = M . H i r l a p , 1970 .márc .24 . 
9 . p . 
Neues V e r h ä l t n i s von Forschung und Lehre . 
= F r a n k f u r t e r A l l g . Z t g . / F r a n k f u r t a . M . / , 
1 9 7 0 . f e b r . 1 3 . 7 . p . 
U j v i szony k u t a t á s és o k t a t á s k ö z ö t t . 
ONÜSCSUK,I.: U n i v e r s z i t e t ü i s z t u d e n -
csesz t vo v r a z v i t ü h k a p i t a l i s z t i c s e s z k i h 
s z t r a n a h . = M i r o v a j a Ekon.Mezsd.Otn. 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 3 . n o . 106 -116 .p . 
Egyetemek és d i ákság a f e j l e t t k a p i t a l i s -
t a országokban. 
Az Oxbr idge v a r á z s a . = M .H i r l ap ,1970 .má rc 
28 . I V . p . 
P o l i t i c a l i n v o l v e m e n t , f i n a n c i a l manage-
ment and the ca re o f l e a r n i n g i n S i e r r a 
Leone. = Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 2 . n o . 
2 8 4 - 2 9 4 . p . 
P o l i t i k a , f i n a n s z í r o z á s és az o k t a t á s s a l 
v a l ó tö rődés S i e r r a Leone-ban. 
ROBINSON,J.T.: The n a t u r e o f sc ience and 
sc ience t e a c h i n g . B e l m o n t , C a l i f . 1 9 6 8 , 
Wadsworth. IX ,149 p . /Wadswor th guides t o 
sc ience t e a c h i n g . / 
A tudomány te rmésze te és a tudomány o k t a -
tása . 
ROSENHEAD,J. -NORDEN,T. : Th rea t s t o 
u n i v e r s i t y independence. = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . m á r c . 2 6 . 6 0 4 - 6 0 6 . p . 
Mi f e n y e g e t i az egyetemek f ü g g e t l e n s é g é t ? 
RUTGAJZER,V.: Neues im s o z i a l i s t i s c h e n 
Hochschulwesen. = Neue Z e i t / M o s z k v a / , 
I 9 7 O . 5 . n o . 22-23.p. 
Uj vonások a s z o c i a l i s t a f e l s ő f o k ú ok-
t a t á s b a n . 
NAUMOV, N. - GAPOCSKA ,G. : Ot p r iema do SCHWARZ,R.: U n i v e r s i t a s und U n i v e r s i t ä t 
d i p l o m a . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . f e b r . s i n d s i e heute ü b e r h o l t ? = W i s s . W e l t b i l d 
11. З . р . / W i e n / , 1 9 6 9 . З . п о . 2 1 6 - 2 2 4 . p . 
A f e l v é t e l t ő l a d i p l o m á i g . U n i v e r z i t á s és egyetem - e l a v u l t a k - e ? 
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SIEBERT,H.: Le rn - und s u c h t h e o r e t i s c h e 
Aspekte neuen t echn i schen Wissens. = 
Schmo l le rs Jahrbuch f ü r W i r t s c h a f t s -
und S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 
5 . п о . 51З-5ЗЗ.P. 
Az u j t e c h n i k a i tudás t a n u l á s - és k u t a -
t á s e l m é l e t i vona tkozása i . 
SZABÓ Z . : Gondolatok egy f e j l ő d ő ország 
egyetemeinek meglátogatása u t á n . = F e l -
s ő o k t . S z l e . I 9 7 O . 2 . n o . 120 -123 .p . 
THOMASSEN,F.P.: U n i v e r s i t y e d u c a t i o n i n 
the Ne the r l ands . = Higher Educ.Res. 
N e t h e r l . /The Hague / ,1969 .2 .no . 3 - 2 7 . p . 
Egyetemi ok ta tás Ho l l and iában . 
TUCAKOVIÓ,Z. : P l a t f o r m a reforme v i sokog 
S k o l s t v a . = Komunist / B e o g r a d / , 1 9 7 0 . 
672 .no . 1 3 . p . 
Az egyetemi r e f o rm programja . 
U n i v e r s i t y re fo rm i n Germany. = Minerva 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . 8 . v o . 2 . n o . 2 4 2 - 2 6 7 . p . 
Egyetemi r e f o rm Németországban. 
U n i v e r s z i t e t d ruzsbü . = Pravda /Moszkva / , 
1 9 7 0 . f e b r . 7 - 4 . p , 
A b a r á t s á g egyeteme. P.Lumumba egyetem 
10 éves f e n n á l l á s a . 
Továbbképzés, tudósképzés , 
tudományos f o k o z a t o k 
ABALKIN,L. - AKOPOV,R.: D ip lom o b j a z ü -
v a e t . = Ékon.Gaz. /Moszkva / , 1970 .8 .no . 
1 5 . p . 
A diploma k ö t e l e z . 
AMBARCUMJAN,V. : Ne za s z t e p e n ' , a za 
t r u d . = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 
10.p. 
Nem a f o k o z a t , hanem a munka. 
BRAGG,S.L.: Beware of s p e c i a l i z a t i o n . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , I 9 7 O . f e b r . 1 2 . 
M.4-7.P. 
Óvakodjunk a szakosodás tó l . 
C r e a t i n g s c i e n t i s t s and t e c h n o l o g i s t f o r 
i n d u s t r y . Symposium 196? £ o f J The Re-
search and Development S o c i e t y . Ed. by 
L .R .Parkes . London .ZÎ96717 ,Res. and 
Deve lop .Soc . 49 p . 
Tudósok és techno lógusok az i pa r számá-
r a . 
GRICENKO,N.: D ie Teilnahme der w issen-
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n G e s e l l s c h a f t e n 
an d i e Vervo11 kommung de r V o r b e r e i t u n g 
von t e c h n i s c h e n Kadern. Bp.l970,MTEESz. 
18 p . / S o k s z . / 
A tudományos-műszaki tá rsaságok r é s z v é -
t e l e a műszaki káderek e l ő k é s z í t é s é b e n . 
W e c h s e l s e i t i g e Beziehungen zwischen 
Hochschule und W i r t s c h a f t . = B l i c k 
W i r t s c h . / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 0 . m á r c . 1 8 . 
5 . p . 
Egyetemek és gazdaság k ö l c s ö n v i s z o n y a i . 
JONES,D.T.L. : The educa t i on of s c i e n -
t i s t s f o r i n d u s t r y . London,1969 .SOC. f o r 
Res. i n t o H i g h e r Educ. 45 p . /Research 
i n t o h igher educa t i on monographs. / 
Tudósképzés az i p a r számára.
 м
_ . 
WIMMER,E.: Überlegungen zu e i n e r Hoch-
s c h u l p o l i t i k . = Weg und Z i e l / W i e n / , 
I 9 7 O . 4 . n o . 4 - 6 . p . 
Megjegyzések az o s z t r á k egyetemi p o l i t i -
kához . 
KOOP.A.: Rekomendovan v a s z p i r a n t u r u . = 
Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . f e b r . l O . 3 . p . 
Tanácso l ták asp i ránsnak . 
Zwischen S z y l l a und Charybd is . E ine Do-
kumen ta t i on zu den Gesamthochschulplänen. 
= W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , I 9 7 O . 
l . n o . 8 - 1 4 . p . 
Az NSzK egyetemi r e f o r m t e r v e i . 
RAJKIEWICZ,A.: K s z t a l c e n i e kadr a i n t e n -
s y f i k a c j a r o z w o j u gospodarezego P o l s k i . 
= Gospod.Planowa /Warszawa/ ,1969.9-no . 
1 - 3 . p . 
A káderképzés és a l e n g y e l gazdaság i n -
t e n z í v f e j l e s z t é s e . 
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Stud ia podyplomowe w k r a j a c h s o c j a l i s -
t ycznych . Kon fe renc ja ekspertów /Pozna i í 
27 -29 .V . 1969 г . / Ma te r i a l ; / pow ie lone . 
= P r z e g l . I n f o r m . N a u k o z n . /Warszawa/ , 
1969.2 .no. 48.p. 
P o s z t g r a d u á l i s tanulmányok a s z o c i a l i s t a 
országokban. 
Z p r o b l e m a t y k i doskona len ia kadr nauko-
wych. = Nauka Polska /Warszawa/ ,1969. 
5 .no . 122-126 .p . 
A tudományos káderek továbbképzésének 
p r o b l e m a t i k á j a . 
Tudományos munkaerővel 
va ló gazdálkodás 
Can sc i ence a f f o r d s c i e n t i s t s ' = Na tu re 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . á p r . 4 . 10 .p . 
Megengedheti-e magának a tudomány a t u -
dósokat? 
A demographic study on s c i e n t i f i c and 
t e c h n i c a l manpower i n Korea. S z ö u l , 1 9 6 7 , 
I n s t , o f Popu la t i on Problems. 2 db. 
Demográ f ia i tanulmány a ko rea i tudományos 
és műszaki munkaerő h e l y z e t r ő l . 
DRTINA,V. - JARECKY.M.: Nekteré nővé 
poznatky 0 k v a l i f i k a S n í skladbe tvurcYch 
pracovnx ku ve vyzkumné a v / vo jové z á -
kladne 6SSR. = PÍedpokl .Rozv.Vedy Techn. 
/ P r a h a / , I 9 6 9 . 8 . n o . 1 - 2 0 . p . 
Csehsz lovák ia K+F báz i sa a l k o t ó d o l g o z ó -
inak k é p z e t t s é g s z e r i n t i ö s s z e t é t e l e . 
ECHTERHOFF-SEVERITT,H.: W issenscha f t s -
aufwendungen i n der Bundesrepub l i k 
Deutschland. 6 . F . : F u . E-Personal i n 
Unternehmen und Verbänden im Jahre 1967« 
= W i r t s c h . W i s s . /Essen-Bredeney / ,1969 . 
6 .no . 2 1 - 2 4 . p . 
Az NSzK K+F személyzete v á l l a l a t o k n á l és 
egyesülésekben 1 9 6 7 -ben . 
ECHTERHOFF-SEVERITT,H.: W issenscha f t s -
aufwendungen i n der Bundesrepub l i k 
Deu tsch land . 7 . F . : F u . E-Personal i n 
Unternehmen und Verbänden sowie Wissen-
schaf tsspenden und S t i f t u n g e n im Jah re 
I 9 6 7 . = W i r t s c h . W i s s . /Essen -B redeney / , 
I 9 7 O . l . n o . 19-22 .p . 
K+F személyzet az NSzK-ban 19б?-Ьеп. 
Employment of s c i e n t i s t s and eng ineers 
i n t h e Un i ted S t a t e s 1950-1966. Washing-
ton ,1968 ,NSF. 55 p . 
Tudósok és mérnökök f o g l a l k o z t a t o t t s á g a 
az Egyesü l t Á l lamokban. 
How many s c i e n t i s t s and t e c h n o l o g i s t s ? 
= Minerva /London / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 2 . n o . 
I 5 5 - I 5 9 . p . 
Mennyi tudósra és műszakira van szükség? 
Koncent rac ja p o t e n c j a l u naukowego. = 
2yc ie Gospod. /Warszawa/ ,1969 .33 .no . l . p . 
A tudományos p o t e n c i á l összevonása. 
I s m . : Müsz.Gazd. In form.Gazd.Mech.Tökéle-
t e s í t é s e , I 9 7 O . I . n o . 58-59 .p . 
LIDDIARD.E.: Adv ise and op ine. = New 
S e i s t . / London / ,1970 .márc .19 . 560-562 .p . 
A Zöld Könyv és a tudósok. 
The number of persons w i t h h i g h e r edu-
c a t i o n i n Sweden immigrated f rom abroad. 
S tockho lm,1968 .Commi t tee on Res.Econ. 
38 p . 
A f e l s ő f o k ú képze t t ségge l rende lkező k ü l -
f ö l d r ő l b e v á n d o r o l t személyek száma Svéd-
országban. 
SHIMSHONI,D.: The mobi le s c i e n t i s t i n 
the American i n s t r u m e n t i n d u s t r y . = 
Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 1 . n o . 59 -89 .p . 
Mob i l tudósok az amer ika i műszer iparban. 
WALENTYNOWICZ,B.: Problemy ináyn ie rów w 
aspekc ie metodologicznym. = Zag.Naukozn. 
/Warszawa/ ,1969 .4 .no . 44 -52 .p . 
Mérnökök p rob lémája módszer tani szempont-
b ó l . 
Munkaerővándorlás 
" b r a i n d r a i n " 
A " b r a i n d r a i n " következményei , különös 
t e k i n t e t t e l a f e j l ő d ő országok h e l y z e t é -
r e . / Ö s s z e á l l . Gregorov icz A . / = Tud .sze rv . 
T á j . I 9 7 O . l . n o . 6 4 - 7 8 . p . 
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CHORAFAS,D.N.: La f u i t e des cerveaux. 
P a r i s , 1 9 6 9 , F a y a r d . I 8 3 p . 
Az agyak menekülése, 
LEOÄSKI,Z.: W s p ó i d z i a l a n i e s z k ó l 
wySszyeh z radami narodowymi w zak res ie 
zaspoka jan ia p o t r z e b kadrowych. = Éyc ie 
Szko ty Wyzszej R. /Warszawa/ , 1 9 6 9 . 5 . n o . 
7 5 - 8 2 . p . 
Az egyetemek és a tanácsok együt tműkö-
dése a tudományos káderek e lhe l yezésében . 
LYNNjR.: The I r i s h b r a i n d r a i n . D u b l i n , 
I 9 6 8 , E c o n . S o c . R e s . I n s t . V I I I , 2 8 p . 
Az i r "b ra in d r a i n " 
MACCOBY.E.E.: Feminine i n t e l l e c t and the 
demands o f sc i ence . = Impact S c i . S o c . 
/ P a r i s / , I 9 7 O . I . n o . I 3 - 2 8 . p . 
A nő i i n t e l l e k t u s és a tudomány k ö v e t e l -
ményei. 
/MÜL'CSENKQ/ MULCSENKO.Z.M. : How t o 
eva lua te the work of a s c i e n t i s t ? = S e i . 
Wld. / L o n d o n / , I 9 7 O . 2 . n o . 13-15-p. 
Hogyan é r t é k e l h e t ő a tudós munkája? 
Die n i c h t im L i c h t e s tehen. Zur S i t u a t i o n 
der w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r . = 
D t s c h . U n i v . z t g . Hochschu l -D iens t / B o n n / , 
I97O.6.по. З.р. 
A tudományos munkatársak prob lémája . 
S c i e n t i s t s , e n g i n e e r s , and p h y s i c i a n s 
f r o m abroad, f i s c a l year 1968. = R.Data 
Sc i .Resources / W a s h i n g t o n / , I 9 6 9 . 1 8 . n o . 
I - I 9 . p . /NSF 6 9 - 3 6 . / 
K ü l f ö l d i t u d ó s o k , mérnökök és orvosok az 
USA-ban 1968-ban. 
ZAHEER,S.H.: Le problème du " b r a i n d r a i n " . 
= Monde S e i . / L o n d o n / , I 9 6 9 . З . п о . 2 2 - 2 4 . p . 
A " b r a i n d r a i n " p rob lémá ja . 
A tudományos munka l é l e k t a n i 
és s z o c i o l ó g i a i vona tkozása i 
BEREANO ,Ph.L. : The s c i e n t i f i c community 
and the c r i s i s o f b e l i e f . = Amer .Se i s t . 
/ E a s t o n , P a . / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 484 -501 .p . 
A tudományos közösség és a h i t vá l sága . 
Az ö n á l l ó s á g , s z e r v e z e t t s é g és ösztönzés 
hatása a tudományos t e l j e s í t m é n y e k r e . = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 0 . 1 . n o . 85 -92 .p . 
SZERGIEVj I . : K o n c e n t r a c i j a v naucsno-
i z s z l e d o v a t e l s z k a t a d e j n o s z t . = R a b o t n i -
cseszKo De lo / S z o f i j a / ,1970. j a n . 2 . 3>p. 
Koncen t rác ió a tudományos ku ta tó t evékeny -
ségében. 
Ta len t t i d e t u r n i n g ? = New S e i s t . / L o n -
d o n / , I97O.márc .26 . 5 9 5 . p . 
Megfordu l a tehe tségek áramlásának i r á -
nya? 
TONDLjL.: Les s i t u a t i o n s de c o n f l i t dans 
les communautés s c i e n t i f i q u e s . = R. I n t . 
S c i . S o c . / P a r i s / , I 9 7 O . I . n o . 123-139.p . 
K o n f l i k t u s o k tudományos közösségekben. 
Bodáce d i a pracowników umyslowych. = 
Trybuna Ludu /Warszawa/ ,1970 .márc .12 . 
3 - 4 . p . 
Ösztönzők a s z e l l e m i do lgozók számára. 
D ie F r e i h e i t d e r Forscher . = Dtsch. 
U n i v . z t g . Hochschu l -D iens t / B o n n / , 1 9 7 0 . 
5 . n o . 22 -23 'P • 
A k u t a t ó k szabadsága. 
A tudós a társada lomban 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , f e l e l ő s s é g e / 
Der Akademiker i n W i r t s c h a f t und V e r w a l -
tung . 1 9 6 8 / 6 9 . O b e r u r s e l / T s . , 1 9 6 8 , Z e i l . 
104 p . 
A tudós a gazdaságban és a k ö z i g a z g a t á s -
ban /NSzK/ 
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COMITI jC. : La r é v o l u t i o n s c i e n t i f i q u e e t 
techn ique et l e s i n t e l l e c t u e l s . = Cah. 
Commun. / P a r i s / , 1 9 7 0 . 2 - 3 . n o . 170-179 .p . 
A tudományos műszaki fo r rada lom és az é r -
t e l m i s é g . 
DALECKIJ ,Sz . : Ucsenüj i a d m i n i s z t r á t o r -
odno l i c o ? = L i t . G a z . /Moszkva / ,1970 .8 .no . 
10.p. 
Tudós és a d m i n i s z t r á t o r - egy személyben? 
D e k l a r a c i j a p rav naucsnüh r a b o t n i k o v . = 
M i r Nauki / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 37 -40 .p . 
A tudományos do lgozók joga inak d e k l a r á -
c i ó j a . 
F r a n c i a nye lven : Monde S e i . / L o n d o n / , 
I 9 6 9 . 4 . n o . 32 -34 .p . 
FELD,В.T. : S c i e n t i s t ' s r o l e i n arms 
c o n t r o l . = B.Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 
I 9 7 O . I . n o . 7 - 8 . p . 
A tudósok szerepe a fegyverkezés e l l e n ő r -
zésében. 
FERMI,L. : I l l u s t r i o u s immigran ts . Ch icago-
London , 1 9 6 8 , U n i v . o f Chicago P r . X I , 4 4 0 p . 
H i res emigránsok. 
MÁLEK,I . : R o i ' nauk i i ucsenüh v r e s e n i i 
n á c i ó n á l ' n ü h i mi rovüh p rob lem. = Mir 
Nauk i / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 3 - 1 4 . p . 
A tudomány és a tudósok szerepe nemzeti 
és v i l á g problémák megoldásában. F ranc ia 
nye l ven : Monde S e i . / London / , 1969 .4 .no . 
8 - 1 7 . , 3 6 . p . 
NADEL' ,Sz. : Szovremennüj k a p i t a l i z m i 
naucsno- tehn icseszka ja i n t e l l i g e n c i j a . = 
Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . l . n o . 109-121. 
A modern k a p i t a l i z m u s és a tudományos-
műszaki é r t e l m i s é g . 
SINGH,N.: Die Wissenschaf t le rbewegung i n 
I n d i e n . = Wiss .Wel t / London / , 1969 -4 .no . 
1 7 - 2 1 . , 3 0 . p . 
A tudós-mozgalom Ind iában . 
Orosz nye lven: M i r Nauki / London / ,1969 . 
4 . n o . 25 -ЗО.p. 
S0JHET,M.: Op la ta t ruda s z p e c i a l i s z t o v , 
i m e j u s c s i h ucsenu ju sz tepen ' i r a b o t a -
j u s c s i h na p r o i z v o d s z t v e . = S z o c i a l . T r u d 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . l . n o . 143-14-5. p . 
A tudományos f o k o z a t t a l r ende l kező , t e r -
melésben dolgozó szakemberek munkad i ja -
z á s á r ó l . 
D ie Frau und d i e w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h -
n ische R e v o l u t i o n . = Spektrum / B e r l i n / , 
I 9 7 O . l . n o . 2 0 - 2 3 . p . 
A nők és a tudományos- techn ika i f o r r a d a -
lom. 
SWATEZ,G.M.: The s o c i a l o r g a n i s a t i o n of 
a u n i v e r s i t y l a b o r a t o r y . = Minerva / L o n -
don/ ,1970. 8 . v o l . 1 . no . 3 6 - 5 8 . p . 
Egy amer ika i egyetem labora tó r iumának 
t á r s a d a l m i s t r u k t u r á j a . 
HALSEY,A.H.: S o c i a l s c i e n t i s t s and govern-
ments. = Times L i t . S u p p l . / London / ,1970 . 
3549.no. 249-251 .p . 
Társadalomtudósok és a kormányok. 
HOLMÉR,С.: Svenska f o r ska res de l tagande i 
u t l ändska kongresser och kon fe rense r . = 
TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 345-348 .p . 
Svéd k u t a t ó k r é s z v é t e l e k ü l f ö l d i kongresz -
szusokon és kon fe renc iákon . 
LONSDALE Д . : Women i n sc ience : r e m i n i s -
cences and r e f l e c t i o n s . = Impact S c i . S o c . 
/ P a r i s / , I 9 7 O . l . n o . 45 -59 .p . 
Nők a természettudományban. 
Top s c i e n t i s t s p u t s t r ess on research 
consequences. = I n t . H e r a l d Tr ibune / P a -
r i s / , 1 9 7 0 . f e b r . 2 0 . 5 -p . 
Vezető tudósok hangsúlyozzák a ku ta tás 
köve tkezménye i t . 
9. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
ALLEN,T.J. - GERSTBERGER,P.G.: C r i t e r i a 
f o r s e l e c t i o n o f an i n f o r m a t i o n source. 
Cambr idge,Mass. ,1967,MIT. 24 p . 
In fo rmác iós formák k i v á l a s z t á s á r a s z o l -
gá ló ismérvek.
 M „ . 
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ALPATOV,V.V.: S z t a t i s z t i c s e s z k a j a o c e n k a 
é f f e k t i v n o s z t i i s z p o l ' z o v a n i a n a u c s n o j i 
t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 б 9 . 2 . s z e r . 1 1 . n o . 
3-4 .p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i i n f o r m á c i ó f e l h a s z -
n á l á s a h a t é k o n y s á g á n a k s t a t i s z t i k a i é r -
t é k e l é s e . 
CRANE,D.D.: La n a t u r e de l a commun ica t i on 
e t des i n f l u e n c e s dans l e domaine s c i e n -
t i f i q u e . = R . I n t . S e i . S o c . / P a r i s / , 
1 9 7 0 . l . n o . 30-34 .P. 
A kommunikác ió t e r m é s z e t e és h a t á s a a 
tudományra . 
CROWE,В.: Conc ise d i c t i o n a r y o f S o v i e t 
t e r m i n o l o g y , i n s t i t u t i o n s and a b b r e v i -
a t i o n s . Ox fo rd e t c . j 1 9 6 9 . P e r g a m o n P r . 
V I I I , 1 8 2 p . 
S z o v j e t t e r m i n o l ó g i a és r ö v i d i t é s s z ó t á r . 
MTA 
BARRON,G. - LAPLACE,J. : I n f o r m a t i q u e e t 
d é m o c r a t i e économique. = É c o n . P o l i t . 
/ P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 8 6 - 1 8 7 . n o . 1 3 5 . 1 4 0 . p . 
I n f o r m a t i k a és gazdaság i d e m o k r á c i a . 
GRAY,J .С . : Tudományos és műszak i t á j é -
k o z t a t á s az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n . = 
T u d . M ü s z . T á j . I 9 7 O . á p r i l i s i számból s o k s z . 
14 p . 
GREENBERG.D.S.: S o v i e t s , West d i s c u s s 
" t h i n k t a n k " . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
I 9 6 9 . d e c . 1 2 . 1 3 8 2 . p . 
S z o v j e t - n y u g a t i t á r g y a l á s o k a közös " g o n -
d o l a t - t a r t á l y r ó l " . 
GUR'EV.Qu.T. - M IROPOL 'SZKIJ . Ju .A . : 
N e k o t o r ü e v o p r o s z ü m e t o d i k i p o d g o t o v k i 
i n f o r m a c i i v o t r a s z l e v o m N11. = Naucsno-
t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 1 . 
s z e r . 4 0 - 4 4 . p . 
Az i p a r á g i k u t a t ó i n t é z e t e k i n f o r m á c i ó -
f e l d o l g o z á s á n a k néhány m ó d s z e r t a n i k é r -
d é s e . 
I n f o r m a c i j a v naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j a h . 
/ A v t . : / S z . E . Z l o c s e v s z k i j , A .V .Kozenko 
i d r . K i j e v , I 9 6 9 . N a u k o v a Dumka. 289 p . 
I n f o r m á c i ó a tudományos k u t a t á s o k b a n . 
I n t e r n a t i o n a l A d v i s o r y Commit tee on 
Documen ta t i on L i b r a r i e s and A r c h i v e s . 
2nd s e s s i o n . P a r i s , 19-22 Augus t 1969. 
P a r i s , 1969,UNESCO. 7 . Л / P-
Beszámoló a N e m z e t k ö z i Dokumen tác iós , 
K ö n y v t á r i és L e v é l t á r i Tanácsadó B i z o t t -
ság 2 . ü l é s é r ő l . 
/JANISZKEWICZ,S . J JANISKEVICS , S z . : R o l ' 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i h o b s e s e s z t v v r a s z -
p r o s z t r a n e n i i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n -
f o r m a c i i v P o l ' s e . = N a u c s n o - t e h n . I n -
f o r m . / M o s z k v a / , I 9 6 9 . 1 2 . n o . 1 . s z e r . 1 0 - 1 1 
A tudományos -műszak i t á r s a s á g o k szerepe 
a tudományos-műszak i i n f o r m á c i ó t e r j e s z -
t é s é b e n L e n g y e l o r s z á g b a n . 
KOFNOVEC,L.: Néhány é s z r e v é t e l a nemzet -
k ö z i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r a l k a l m a z h a t ó -
s á g á v a l k a p c s o l a t b a n . = T u d . M ü s z . T á j . 
1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 4 8 5 - 4 9 4 . p . 
KUNZ,W. - RITTEL , H. : E n t w u r f s s k i z z e f ü r 
e i n F o r s c h u n g s p l a n u n g s - I n f o r m a t i o n s s y s -
tem / F I S / . = N a c h r . D o k . / F r a n k f u r t a . M . / 
I 9 7 O . l . n o . 3 - 7 . p . 
K u t a t á s t e r v e z é s i i n f o r m á c i ó r e n d s z e r v á z -
l a t a . 
KÜCKER,W.: Zum Problem des S t r u k t u r w a n -
d e l s im I n f o r m a t i o n s w e s e n . = Der Baumeis 
t e r / M ü n c h e n / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 1324 -1338 .p . 
A t á j é k o z t a t á s ü g y s z e r k e z e t v á l t o z á s a . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , I 9 7 O . l . n o . 1 1 - 1 4 . p . 
LAVALLARD,J .L . : L ' a n g l a i s e s t l e p r i n -
c i p a l v é h i c u l e de l a pensée s c i e n t i f i q u e 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . m á r c . 1 9 . 1 3 . p . 
Az a n g o l n y e l v a tudományos gondolkodás 
e s z k ö z e . 
/MALKEWICZ/ MALKEVICS.E.: P o l ' s z k o -
s z o v e t s z k o e s z o t r u d n i c s e s z t v o v o b l a s z t i 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i ékonomicseszko j 
i n f o r m a c i i . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , I 9 6 9 . 1 2 . n o . 1 . s z e r . 9 . p . 
L e n g y e l - s z o v j e t együ t tműködés a tudomá-
nyos -müszak i és gazdaság i i n f o r m á c i ó t e -
r ü l e t é n . 
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MARTIN,W.A.: ESRO/ELDO space documenta-
t i o n s e r v i c e . = A s l i b Proc . / London / , 
1969.9-no . 353-359 .p . 
ESRO/ELDO i i rdokumentációs s z o l g á l a t l é t e -
s í t é s e . 
RAEUBER,H.J. - ARNOLD,F.: Dokumentat ions-
und In fo rma t ionssys tem im Bere ich der 
Forschung und En tw i ck l ung . = Die Lebens-
m i t t e l - I n d u s t r i e / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 
3 6 9 - 3 7 I . p . 
Dokumentációs és i n f o rmác iós rendszer a 
k u t a t á s és f e j l e s z t é s t e r é n . 
I s m . : Müsz .Gazd . In fo rm.Trendek ,Prognóz i -
sok , I 9 7 O . l . n o . 8 - 1 1 . p . 
RAKIPOVjJu.Sz.: 0 nekotorüh aszpektah 
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néhány aspektusa. 
Repor t of the 4 t h sess ion o f the UNESCO-
ICSU C e n t r a l Committee t o s tudy the 
f e a s i b i l i t y of a World Science In fo rma-
t i o n System. P a r i s , 15-17 December, I969. 
Paris,I97O.UNESCO-ICSU. 6 , / 4 / p . 
ICSU kon fe renc ia egy tudományos v i l á g 
i n f o rmác ió rendsze r megva lós í t ásá ró l . 
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l . P . = I n t . A s s . / B r u x e l l e s / , I 9 7 O . m á r c i u s . 
I6O-I62.p. 
Tudományos és műszaki kommunikáció. 
SZERÖV,N.K.: 0 nekotorüh p s z i h o l o g i c s e s z k i h 
problemah p ragmat i cseszko j ocenk i naucs-
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VOL'DMANjG.E. - ALEKSZAHIN , I . A . : Razde-
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Ku ta tók és i n f o r m á t o r o k munkamegosztása 
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VVEDENSZKIJ , T . A . : Dokumentaci ja t e h n i -
cseszkogo prognoza. = Naucsno - tehn . In -
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A műszaki prognóz is dokumentálása. 
WOLF,G.: Das Medium F i l m i n Forschung 
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deney/ , 1 9 7 0 . 1 . п о . З З - З 6 . p . 
A f i l m a kutatásban és az ok ta tásban . 
Társadalomtudományi t á j é k o z t a t á s , 
dokumentáció 
MEYRIAT,J. - BEAUCHET,M.: Guide f o r the 
es tab l i shmen t of n a t i o n a l s o c i a l sc iences 
documentat ion cen t res i n d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s . Paris,1969,UNESCO. 72 p. 
/Repor ts and papers i n the s o c i a l s c i e n -
ces. 2 4 . / 
Útmutató a f e j l ő d ő nemzetek országos t á r -
sadalomtudományi dokumentációs közpon t -
j a i n a k l é t e s í t é s é h e z . 
Tudományos k iadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k iadásügy / 
MAILLOT , J . : La t r a d u c t i o n s c i e n t i f i q u e 
et t echn ique . P a r i s , 1 9 6 9 , E y r o l l e s . 233 P-
Tudományos és műszaki f o r d í t á s . 
I sm. : Zag.Naukozn. /Warszawa/ ,1969*4 .no . 
I I 3 - I I 7 . p . 
Tudományos a d a t t á r a k 
D i r e c t o r y of American s c h o l a r s . 4 . v o l . 
Ph i l osophy , r e l i g i o n and law. New York -
London ,1969 ,Ca t te l l P r . - Bowker. X I I , 
559 P . 
Amer ika i tudósok m u t a t ó j a f i l o z ó f i a , 
v a l l á s és jogtudomány t e r ü l e t é n . 
D i r e c t o r y 01 European f o u n d a t i o n s . T o r i -
no, 1 9 6 9 ,Fond .G iovann i A g n e l l i . 550 p . 
Európai a l a p í t v á n y o k kéz ikönyve . 
HARVEY,A.P. :Di rectory of s c i e n t i f i c 
d i r e c t o r i e s . Guernsey ,1969 .Hodgson. 
272 p . 
Tudományos a d a t t á r a k m u t a t ó j a . 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 
ОБОЗРЕНИЕ 
НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Автор - исходя из опубликованного в 1969-ом году реше-
ния правительства относительно составления нового государствен-
ного перспективного научно-исследовательского плана на I 9 7 I -
1985 г г . - занимается еще нерешенными более важными принципиаль-
ными и методическими проблемами перспективного планирования ис-
следования. 
В первую очередь автор занимается перспективным пла-
нированием политики науки, предлагает осуществить принцип стра-
тегического и тактического планирования, назначив конкретные 
способы осуществления. 
Новый государственный перспективный план исследования 
может содержать только минимальное количество исследовательских 
заданий. В связи с этим автор обрисовывает возможные основные 
критерии планирования и обращает внимание на ограничение тема-
тического концентрирования /напр . распространение сферы децент-
рализованного управления, неуверенность в предусмотрительности, 
абсолютные и релятивные ограничения конвертирования продуктив-
ности исследования, отступление на второй план синтетизирующих 
исследований и т . д . / . 
В заключение автор занимается вопросами исполнения 
нового плана по исследованию, которые имеют огромное значение 
и в период составления плана /директивный характер плана, усло-
вия и способы ориентации/. 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ КАПИТА-
ЛИСТИЧЕСКИX СТРАНАХ I . 
И+Р в рассматриваемых здесь странах /Соединенные Шта-
ты, Великобритания, ФРГ, Франция/ в последние годы изменилось 
как с квантитативной точки зрения, так и в отношении состава : 
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- Темп повышения номинальных - в особенности государ-
ственных - основ И+Р замедлился или находится в состоянии с т а г н а -
ции на существовавшем до сих пор уровне з а т р а т ; принимая во вни-
мание повышение реальных расходов, практически это равносильно 
снижению усилия И+Р - иногда в государственных масштабах, или в 
отдельных отраслях исследования, 
- В рамках И+Р особенно основное исследование подвер-
гается более суровому подходу, отражающему отчасти в отдельных 
местах практицизм узкого кругозора , а отчасти неудовлетворитель-
ное использование достижений в короткие сроки, отход от "самоце-
ли" . 
- По всей линии выходит на первый план применяемое, 
"ориентируемое на рынок" исследование, а также точка зрения бо-
лее быстрой окупаемости. 
- В то же время с каждым днем становится более актуаль-
ным требование приложить как можно больше старания к решению об-
щественных, стоящих близко к человеку проблем, в особенности в 
области медицины, биологии, использования источников энергии, в 
области предотвращения загрязнения воздуха и воды, ухудшения при-
родной среды. 
Везде и повседневно центром внимания является критиче-
ское , полное обследование, а также образование нового равновесия 
в различных отраслях И+Р. 
Указанная работа, кроме этого, анализирует и на уровне 
ЕЭС расходы И+Р, а также возможность формирования директивы, к о -
ординирующей западно-европейские исследования. Далее автор о с т а -
навливается на вопросе о значении И+Р по отношению размножения 
мировых консернов и ссылается на проблемы, возникающие в между-
народном масштабе благодаря концентрации И+Р капиталистических 
стран в руках кучки крупных предприятий. 
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ЗАДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЕ И ФАКТОРЫ УСПЕХА 
В обобщении /вторая часть которого публикуется в 
№ 5/1970 г . / обсуждается найважнейшая и больше всего спорная 
проблема в международной специальной литературе по организации 
исследования: каким должно быть хорошее управление исследованием, 
в чем заключается критерий хорошего руководителя и каково влия-
ние всего этого на успех проектов И+Р. Автор подробно излагает , 
как исходный пункт, обеспечение условий исследования, затем зна-
комит нас с комплексными методами планирования исследования. На 
основании венгерских и международных опытов автор в завершение 
систематизирует кадровые условия для творческого умственного тру-
да . 
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР ИНФЛЯЦИИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ 
Затраты И+Р оказывают не только положительное влияние, 
но в некоторых случаях и отрицательно сказываются на финансовом 
положении страны. Автор научной работы рассматривает вопрос: в 
какой мере и почему оказывают инфляционное влияние расходы И+Р 
в Чехословакии. Он устанавливает, что Чехословакия очень дорого 
платит за свою исследовательскую политику "великой державы". 
Анализирует вопрос: имеет-ли исследование хороший сбыт; затем 
рассматривает какое влияние оказывает использование техники на 
увеличение движения цен. 
Италии, но освещает и соотношение исследования и производства, 
а также дает перспективную программу исследования в интересах 
экономического развития страны. Отчет, в сущности, дает информа-
цию в двух направлениях: о результатах , событиях, оцениваемых по-
ложительно, и о факторах отрицательного характера , препятствую-
щих научному прогрессу. К положительным факторам отчет относит 
увеличение з атрат , поддержку промышленного исследования, помимо 
традиционных отраслей развитие самых современных промышленных о т -
бое 
раслей, реформу CNR основание Министерства по делам научных 
и технических исследований и т . д . В отрицательные факторы входит 
ограничение исследовательской деятельности, критикуется универ-
ситетская реформа, недостаточное количество исследовательских 
кадров, пренебрежение техническим исследованием и т . п . 
В конечном итоге Отчет предусматривает равномерное р а з -
витие научной жизни Италии, благоприятное международное сотруд-
ничество и эффективное содействие Министерства по делам исследо-
ваний. 
МИР УЧЕНЫХ - НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИОЛОГИИ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ 
Работа исходит из отзыва о модели научной социологии 
Мертона и ее изложения, затем ознакомляет читателя с некоторыми 
социологическими следствиями наукометрии. После рассмотрения 
теоретических возможностей, вытекающих из научно-социологических 
моделей и соображений наукометрии, вкратце упоминается о начале 
эмпирической ориентации: об автобиографиях, воспринимаемых как 
"единичные очерки" и о социографиях /отчасти литературных/, р а с -
крывающих бытовые условия ученых. 
УПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ 
Автором разработана практическая руководящая нить для 
управления промышленным И+Р. Читателям не дается готовый "рецепт" , 
автор знакомит нас с некоторыми испытанными приемами, дает к р а т -
кий обзор о некоторых основных проблемах. 
В первых трех главах рассматриваются вопросы распреде-
ления фондов И+Р, некоторые научно-политические концепции, автор 
занимается также стратегическим определением И+Р. Работа уделяет 
отдельные главы объему и структуре промышленного исследования и 
развития, а также обрисовыванию выбора и оценки целей И+Р. 
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Из методических вопросов автор подробно трактует об 
организации заданий деятельности И+Р в промышленности. 
В монографии с достойной внимания основательностью ис-
следуется отношение бихевиорических наук с деятельностью управле-
ния И+Р, а также значение технических обслуживании с точки зре-
ния повышения эффективности работы по исследованию и развитию. 
Автор, обладающий обширными опытами, в двух крупных 
главах освещает "вопрос вопросов", т . е . комплекс проблем по вер-
бовке исследователей и ученых, критерии их занятия, дающего самые 
успешные результаты, способы их стимулирования. 
Эта книга дает полезные знания специалистам, принимаю-
щим участие в управлении промышленного И+Р, может способствовать 
усовершенствованию их работы, хотя некоторые ее определения тре-
буют критической оценки. В завершение научная работа приводит 
богатую библиографию по специальной литературе. 
ПОЛИТИКА НАУКИ В ИТАЛИИ 
Опубликованный в 1968-ом году Общий отчет CNR не толь-
ко интенсивно анализирует положение исследовательской работы в 
СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ CIBA 
В изложении на основании швейцарского материала резю-
мируются принципы исследования и построение исследовательской ор-
ганизации Фотохимии CIBA. Дается краткий обзор о характерных чер-
тах исследовательского д е л а , о целях работы и методах. После обри-
совки целей исследования и развития CIBA статья занимается завод-
скими методами исследования, а в завершение сообщает о структуре 
исследовательской организации CIBA. 
ИЗМЕРЕНИЕ "ВЕЛИЧИЯ" НАУКИ 
Статья знакомит нас с докладом американского профессора 
де Солла Прайс о проблемах оценки "величия" науки. Во всем мире 
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ищут способ того, как можно сравнительным методом измерять научное 
"величие" отдельных стран . Профессор Прайс отвергает применяемые 
в настоящее время методы, так как они - помимо их ценности - по-
казывают и недостатки. Он предлагает некоторые критерии и в при-
ложенной таблице приводит очень интересные данные о распределе-
нии научных авторов по странам, о больших "научных городах" мира 
(где сосредоточивается научно-исследовательская деятельность и 
публикация), о распределении публикующих исследователей по стра-
нам и по городам, о сравнении гвардии научных авторов и валового 
национального продукта всего населения мира. 
ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕСТА ИССЛЕДОВАНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель статьи - на основании венгерской и международной 
специальной литературы, а также на основе опытов систематизировать 
измерение потенциального влияния исследовательского места на р е -
зультаты исследования. Автор исходит из оценки места исследования, 
затем переходит к вопросам категоризации по значимости и факто-
рам значительности. Устанавливает критерии содержания деятель-
ности исследовательских мест, а в заключение автор заканчивает 
свой анализ изложением проблемы сопоставления темы и предмета ис -
следования. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Статья приводит несколько документированных определе-
ний - с целью возбуждения мысли - относительно проблем организа-
ции и планирования исследования. Выдвигает вопрос о том, являет-
ся-ли наукой организация, затем разбирает критерии хорошего ру-
ководства . Занимает позицию в отношении так часто возникающего 
в специальной литературе вопроса: "конференция или не конферен-
ция" . Обзор заканчивается вопросами влияния планомерности, проб-
лемами информации, документации и эффективности, 
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SOME THEORETICAL AMD METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE LONG-RANGE PLANNING OF SCIENTIFIC 
RESEARCH 
S t a r t i n g f rom the government •decree , i ssued i n November 1969, on the 
p r e p a r a t i o n of a n a t i o n a l l o n g - r a n g e p l a n of s c i e n t i f i c r e s e a r c h f o r 1971-1985» the 
a u t h o r t r e a t s some problems o f l ong - range p l a n n i n g t o be s o l v e d , t h e o r e t i c a l and 
m e t h o d o l o g i c a l . 
The a u t h o r dea ls w i t h the l o n g - r a n g e p l a n n i n g of sc i ence p o l i c y i n the 
f i r s t p l a c e , and proposes the p r i n c i p l e o f s t r a t e g i c and t a c t i c a l p l a n n i n g as a 
f e a s i b l e method t o be adopted. He a l so makes p r o p o s a l s as to i t s i m p l e m e n t a t i o n . 
The new n a t i o n a l l ong - range p lan o f s c i e n t i f i c r e s e a r c h may c o n t a i n on ly 
a s m a l l number o f research t a s k s and programs. I n t h i s c o n t e x t , he o u t l i n e s the 
p o s s i b l e c r i t e r i a f o r p l a n i f i c a t i o n and c a l l s t h e a t t e n t i o n t o l i m i t a t i o n s of t h e -
m a t i c a l c o n c e n t r a t i o n / s u c h as e . g . the spread o f t he d e c e n t r a l i z e d fo rm o f manage-
ment , the u n c e r t a i n t i e s of f o r e c a s t i n g ; the a b s o l u t e and r e l a t i v e l i m i t a t i o n s of 
c o n v e r t i n g the r e s e a r c h c a p a c i t y ; the d isadvantageous s i t u a t i o n of s y n t h e t i z i n g r e -
s e a r c h e s , s t c . / . 
F i n a l l y , t he au tho r t r e a t s those prob lems of t he i m p l e m e n t a t i o n o f the 
new- type resea rch p l a n which are p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t i n t h e p r e p a r a t o r y phase o f 
p l a n n i n g / e . g . the problem of whether the p l a n i s a d i r e c t i v e o r a g u i d i n g p r i n c i p l e ; 
the c o n d i t i o n s and means of o r i e n t a t i o n , e t c . / . 
PROBLEMS OF R+D IN THE MAJOR CAPITALIST COUNTRIES I . 
• 
R+D has undergone a change b o t h as rega rds i t s q u a n t i t a t i v e a s p e c t s and 
i t s c o m p o s i t i o n over the r e c e n t years i n t he c o u n t r i e s d i scussed by t he paper / U n i -
t e d S t a t e s , G t . B r i t a i n , Fede ra l Repub l i c of Germany, and F r a n c e / : 
- t h e g rowth r a t e o f nominal R+D funds / p a r t i c u l a r l y s t a t e f u n d s / has 
e i t h e r slowed down or i s s tagnan t a t the p r e s e n t l e v e l o f e x p e n d i t u r e s ; c o n s i d e r i n g 
the i n c r e a s e i n r e a l c o s t s , t h i s i m p l i e s a decrease i n R+D e f f o r t s e i t h e r a t a 
n a t i o n a l or s e c t o r a l l e v e l ; 
- w i t h i n the t o t a l R+D, c o m p a r a t i v e l y l e s s funds a re a l l o t t e d f o r bas i c 
r e s e a r c h than b e f o r e , a f a c t i n d i c a t i n g p a r t l y a narrow-minded p r a c t i c i s m / a t l e a s t 
i n c e r t a i n p l a c e s / , p a r t l y a d i s s a t i s f a c t i o n w i t h t he s h o r t - t e r m a p p l i c a b i l i t y of 
r e s u l t s ; 
- a p p l i e d , " m a r k e t - o r i e n t e d " r e s e a r c h and the e x p e c t a t i o n o f t h e q u i c k e s t 
p o s s i b l e r e t u r n s h a v e . p r a c t i c a l l y everywhere , come t o the f o r e ; 
- a t t h e same t i m e , t h e r e arose a s t r o n g demand t h a t R+D pay much more 
a t t e n t i o n t o s o l v i n g s o c i a l and humane problems p a r t i c u l a r l y i n the f i e l d o f the 
b i o - m e d i c a l s c i e n c e s , the e x p l o r a t i o n and e x p l o i t a t i o n o f energy r e s o u r c e s , and a l s o 
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i n the p r e v e n t i o n o f a i r and w a t e r p o l l u t i o n and the d e t e r i o r a t i o n o f n a t u r a l en-
v i r o n m e n t . 
A c r i t i c a l r e v a l u a t i o n o f R+D p r i o r i t i e s and t h e f o r m u l a t i o n of c r i -
t e r i a f o r new p r i o r i t i e s are now the most e s s e n t i a l i t ems on the agenda i n each 
c o u n t r y . 
The paper a l so g i v e s an a n a l y s i s o f R+D e x p e n d i t u r e s i n t h e COMECON 
c o u n t r i e s , and examines t h e p o s s i b i l i t y o f f o r m u l a t i n g a c o o r d i n a t e d research p o l i c y 
i n t h e West European c o u n t r i e s . I t a l so t r e a t s the s i g n i f i c a n c e of R+D, the p r o l i -
f i c a t i o n o f w o r l d s y n d i c a t e s , and the i n t e r n a t i o n a l prob lems a r i s i n g f r o m the c o n -
c e n t r a t i o n of the c a p i t a l i s t c o u n t r i e s ' R+D i n a few b i g companies. 
THE TASKS OF RESEARCH MANAGEMENT AND THE FACTORS OF SUCCESS. I . 
Th is s i z e a b l e rev iew a r t i c l e / second p a r t w i l l appear i n N0.5», 1970/ 
t r e a t s t he much debated q u e s t i o n s of t he i n t e r n a t i o n a l l i t e r a t u r e o f research 
management: what i s a r e a l l y good research management l i k e ? This complex q u e s t i o n 
i n v o l v e s such f u r t h e r problems as the c r i t e r i a f o r a good research manager and h i s 
e f f e c t on the success o f R+D p r o j e c t s . As a s t a r t i n g - p o i n t , the a u t h o r d e a l s , t o 
some l e n g h t , w i t h t he e n s u r i n g a p p r o p r i a t e c o n d i t i o n s f o r research wo rk and w i t h the 
complex methods of t he p l a n n i n g o f r esea rch . R e l y i n g on Hungar ian and f o r e i g n e x -
p e r i e n c e s , he sys temizes the p e r s o n a l p r e r e q u i s i t e s f o r c r e a t i v e i n t e l l e c t u a l w o r k . 
R+D AS A FACTOR OF INFLATION IN CZECHOSLOVAKIA 
Expend i t u res on R+D may make t h e i r e f f e c t f e l t no t only p o s i t i v e l y b u t 
sometimes n e g a t i v e l y , t o o , on t he f i n a n c i a l s i t u a t i o n o f a c o u n t r y . The author 
examines how and why R+D e x p e n d i t u r e s have an i n f l a t i o n a r y impact on C z e c h o s l o v a k i a . 
He e s t a b l i s h e s t h a t Czechos lovak ia pays t o o dea r f o r he r " r esea rch g r e a t power" 
p o l i t i c s . A f t e r a n a l y z i n g the m a r k e t a b i l i t y o f r e s e a r c h , the author ana lyzes the 
e f f e c t o f the use of t echno logy on the i n c r e a s e of the movement of p r i c e s . 
THE MANAGEMENT OF R+D 
The au tho r worked out a p r a c t i c a l g u i d e - l i n e f o r i n d u s t r i a l R+D managers. 
What he o f f e r s t o the reader i s n o t a " p r e s c i p t i o n " b u t an o u t l i n e o f some problems 
and of c e r t a i n t ime -hono red methods. 
The f i r s t t h r e e c h a p t e r s are d e v o t e d t o d i s c u s s i n g the p rob lems of the 
a l l o c a t i o n of R+D funds and o f c e r t a i n concep t i ons of s c i e n c e p o l i c y , as w e l l as o f 
t he f o r m u l a t i o n of R+D s t r a t e g y . A separate c h a p t e r dea ls w i t h the volume and 
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s t r u c t u r e / c o m p o s i t i o n / o f R+D, and o u t l i n e s the methods of s e l e c t i n g and e v a l u a t i n g 
R+D o b j e c t i v e s . 
I n the m e t h o d o l o g i c a l f i e l d , the a u t h o r pays p a r t i c u l a r a t t e n t i o n t o t he 
t a s k s of o r g a n i z i n g R+D a c t i v i t i e s i n i n d u s t r y , and r e f e r s t o t h e impor tance o f 
c r e a t i n g optimum c o n d i t i o n s f o r the mechanism of a d a p t a t i o n . 
A tho rough exam ina t i on i s g i v e n to the r e l a t i o n s h i p between b e h a v i o r a l 
sc iences and t h e management of R+D and t o the s i g n i f i c a n c e o f t e c h n i c a l s e r v i c e s i n 
the i nc rease o f the e f f e c t i v e n e s s o f R+D. 
R e l y i n g on h i s wide e x p e r i e n c e s , the a u t h o r devotes two chap te rs t o 
d i s c u s s t h e c r u c i a l p rob lem of the r e c r u i t i n g and optimum use o f s c i e n t i s t s . 
S p e c i a l i s t s engaged i n i n d u s t r i a l R+D management have much to g a i n f rom 
t h i s volume as regards t h e improvement of t h e i r work a l t h o u g h some s ta tements o f the 
au tho r may provoke c r i t i c i s m . The work i s conc luded by a r i c h b i b l i o g r a p h y . 
RESEARCH POLICY IN ITALY 
Besides g i v i n g a thorough examina t i on of the s t a t e o f research a c t i v i t i e s 
i n I t a l y , the 1968 g e n e r a l r e p o r t o f CNR seeks t o c a s t l i g h t upon the i n t e r a c t i o n 
between r e s e a r c h and p r o d u c t i o n , and p u t s f o r t h a l a r g e - s c a l e research programme to 
improve the c o u n t r y ' s economy. I n f o r m a t i o n s i n c l u d e d i n the r e p o r t p r a c t i c a l l y cover 
two l i n e s : t hey cover t hose e v e n t s , deve lopments , measures, e t c . which may be deemed 
as p o s i t i v e r e s u l t s , and a l s o those f a c t o r s which p reven ted t he p rogress o f s c i e n c e . 
P o s i t i v e f a c t o r s i n v o l v e : i nc rease i n research e x p e n d i t u r e s ; s u p p o r t of i n d u s t r i a l 
r e s e a r c h ; a development o f the most u p - t o - d a t e b ranches i n a d d i t i o n t o t h e t r a d i d i o n a l 
branches of i n d u s t r y ; t h e re fo rm of CNR; s e t t i n g up the M i n i s t r y f o r S c i e n t i f i c and 
T e c h n o l o g i c a l Research, e t c . I d e n t i f i e d as n e g a t i v e f a c t o r s a r e : r e s t r a i n t s pu t on 
resea rch a c t i v i t i e s ; c e r t a i n aspects o f the r e f o r m o f u n i v e r s i t y e d u c a t i o n ; the 
sho r tage of s c i e n t i s t s ; the neg lec t towards t e c h n o l o g i c a l r e s e a r c h , and so f o r t h . 
I n i t s c o n c l u d i n g p a r t , t h e r e p o r t env isaged the development o f I t a l i a n 
resea rch a t an even pace , an advantageous i n t e r n a t i o n a l c o o p e r a t i o n and the e f f e c t i v e 
work of the r e s e a r c h m i n i s t r y t o be s e t up. 
THE WORLD OF SCIENTISTS — SOME RECENT RESULTS OF RESEARCH SOCIOLOGY 
S t a r t i n g f r om the c r i t i c i s m of Me r ton ' s model of t he s o c i o l o g y o f s c i e n c e , 
t he rev iew a r t i c l e c r i t i c a l l y examines some s o c i o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s of " s c i e n t o -
m e t r y " . A f t e r t r e a t i n g t he t h e o r e t i c a l p o s s i b i l i t i e s r e s u l t i n g f r om the models of 
sc ience s o c i o l o g y and f r o m s c i e n t o m e t r i c a l c o n s i d e r a t i o n , t h e a r t i c l e r e f e r s t o the 
beg inn i ngs o f e m p i r i c a l methods w i t h a s p e c i a l v iew to a u t o b i o g r a p h i e s and w o r k s , 
mos t l y s o c i o g r a p h i c w o r k s , on the l i v i n g c o n d i t i o n s of s c i e n t i s t s which m i g h t w e l l 
be regarded as c a s e - s t u d i e s . 
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THE STRUCTURE OF THE RESEARCH ORGANIZATION OF CIBA 
Based on Swiss source m a t e r i a l , the rev i ew g ives an o u t l i n e o f the 
p r i n c i p l e s o f pho tochemica l r esea rch conducted by CIBA and the o r g a n i z a t i o n of r e -
search w i t h i n t h e company's resea rch u n i t s . F i r s t a survey i s g i v e n of t h e p e c u l i -
a r i t i e s , o b j e c t i v e s and methods of r e s e a r c h work i n S w i t z e r l a n d , t hen the o b j e c t i v e s , 
methods and o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e of R+D i n C iba a r e rev iewed . 
MEASURING THE "SIZE" OF SCIENCE 
The a r t i c l e r ev i ews a l e c t u r e d e l i v e r e d by P r o f , D e r e k J . d e S o l l a P r i c e , 
p r e s e n t l y a t Y a l e , on t h e problems o f measur ing the s i z e o f s c i e n c e . E f f o r t s are 
b e i n g made everywhere i n t he wo r l d t o f i n d a r e l i a b l e method t o compare the " S i z e " 
o f sc ience o f t he i n d i v i t u a l c o u n t r i e s . P r o f e s s o r P r i c e d i s c a r d s the c u r r e n t l y used 
methods s i n c e they a l l have s e r i o u s shor tcomings bes ides c e r t a i n va lues i n them. 
P ro fesso r P r i c e proposes c e r t a i n c r i t e r i a f o r the measurement of s c i e n c e . He a l s o 
g i ves h i g h l y i n t e r e s t i n g compara t i ve da ta on the d i s t r i b u t i o n of s c i e n t i f i c au tho rs 
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A KUTATÁSVEZETÉS FELADATAI ÉS A SIKER TÉNYEZŐI ll.27/ 
A s i k e r e s k u t a t á s v e z e t é s n é h á n y f e l t é t e l e 
O p e r a t i v k o m m u n i k á c i ó - r e n d s z e r — A v e z e t ő 
e g y é n i m u n k a s t i l u s a — V e z e t ő - b e o s z t o t t v i -
s z o n y a k u t a t ó s z e r v e z e t b e n : a t u d o m á n y o s 
a l k o t ó k é s z s é g i r á n y i t á s a — A v e z e t ő é s a z 
" i n f o r m á l i s s z e r v e z e t " . 
A SIKERES KUTATÁSVEZETÉS NÉHÁNY FELTÉTELE 
A JÓ VEZETŐ ISMERI 
ÉS FEJLESZTI ÖNMAGÁT 
Az ember h a t é k o n y s á g á t / é l e t s i k e r é t / k é p e s s é g e i , k i v á n s á g a i és k ö r ü l 
m é n y e i h a r m o n i z á l á s á n a k s i k e r e h a t á r o z z a meg. Ennek e r e d m é n y é t ő l f ü g g t á v l a t i és k ö z 
v e t l e n c é l j a i n a k r e a l i t á s a , m e g v a l ó s í t á s u k r a t ö r e k v ő t e v é k e n y s é g e i n e k c é l s z e r ű s é g e , 
h e l y e s e s z k ö z - , m ó d s z e r - , k a p c s o l a t - , i d ő p o n t - és h e l y v á l a s z t á s a , v é g ü l h a t á s a i n a k 
/ e r e d m é n y e i n e k / p o n t o s é r z é k e l é s i k é s z s é g e , t o v á b b á c é l j a i , t e v é k e n y s é g e i , e s z k ö z e i 
m e g f e l e l ő m ó d o s í t á s á n a k k é p e s s é g e . Ez minden ember s z á m á r a " k ö z ü g y " i s , h i s z e n "mo-
d e l l j é n e k " s t r u k t u r á j a és működése h a t á s s a l van mások , c s o p o r t o k , s z e r v e z e t e k á t t é -
t e l é v e l a z e g é s z t á r s a d a l o m é l e t é r e i s ; r é s z t v e v ő és r é s z e s e g y s z e r r e . De a z é r t a 
" k ö z ü g y e " i s , hogy minden ember s z á m á r a m e g t e r e m t s e — o k t a t á s s a l , n e v e l é s s e l , meg-
f e l e l ő m u n k a l e h e t ő s é g e k és f e l t é t e l e k t e r e m t é s é v e l — a h a t é k o n y és s i k e r e s é l e t á l t a 
l á n o s , k ü l ö n ö s é s e g y e d i f e l t é t e l e k h e z k ö t ö t t l e h e t ő s é g é t . Ez a l e h e t ő s é g a s z u b j e k -
t í v t ö r e k v é s e k és az o b j e k t i v k ö r ü l m é n y e k f o l y a m a t o s k ö l c s ö n h a t á s a -
k é n t v á l i k v a l ó s á g g á . A h a t á s é r z é k e l é s é b e n és a v i s s z a h a t á s " t e r v e z é s é b e n " . 
2 7 / Az ö s s z e f o g l a l ó I , r é s z é t 1 . T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó 
1 9 7 0 . 3 - A . n o . 4 2 6 - 4 4 1 . p . 
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k i f e j t é s é b e n a r e g u l á t o r a k ö r ű i m é n y e k k e l / a d o t t s á g o k , k ö v e t e l m é n y e k , l e h e t ő s é g e k / , 
k í v á n s á g o k k a l ü t k ö z t e t e t t k é p e s s é g e k i s m e r e t e — az ö n i s m e r e t . Ez m i n d e n -
k i , de k ü l ö n ö s e n a v e z e t ő k s z á m á r a f o n t o s , s ő t a k u t a t á s v e z e t ő k s z á m á r a —még i n k á b b 
a k u t a t ó h e l y s z á m á r a — l é t k é r d é s . A v e z e t ő n e k a v i l á g l e g é r z é k e n y e b b " m ű s z e r e i v e l " , 
az a l k o t ó k k a l a munka é rdeméhez t a r t o z ó k a p c s o l a t a i n a g y r é s z t a s z e r i n t a l a k u l n a k , 
- m e n n y i r e van t i s z t á b a n e l ő n y ö s é s k e d v e z ő t l e n s z e m é l y i s é g j e g y e i v e l ; 
- meg t u d j a - e á l l a p i t a n i , hogy t u d á s b e l i , m a g a t a r t á s b e l i h i á n y a i t m i l y e n 
t u d a t o s v e z e t é s i m ó d s z e r r e l e g é s z i t h e t i k i , p ó t o l h a t j a vagy e l l e n s ú l y o z h a t j a . 
Ennek v i s z o n t e l ő f e l t é t e l e , hogy a k u t a t ó s z e r v e z e t c é l j a i t maga i s e g y é n i 
c é l j a i f ö l é h e l y e z z e , é s igy a l a k i t s a g o n d o k o d á s á t , c s e l e k v é s e i t , m a g a t a r t á s á t . Ha 
i g y j á r e l , v i s z o n y l a g o b j e k t i v m é r c é r e t e s z s z e r t a s a j á t h i á n y o s s á g a i t k i e g é s z i t ő 
é s e r é n y e i v e l ö s s z e f o g o t t v e z e t é s i h á l ó z a t k i a l a k í t á s á h o z é s b e o s z t o t t a i m e g i s m e r é s é -
hez . 
KOLLEKTIV VEZETÉS 
A k ö z e p e s m é r e t ű , de k ü l ö n ö s e n a nagyobb k u t a t ó s z e r v e z e t e t nem e g y e t l e n 
f e l s ő v e z e t ő i r á n y i t j a . A hagyományos v e z e t é s i g u l a a nagy k u t a t ó s z e r v e z e t b e n a k u t a -
tómunka t e r m é s z e t é n é l f o g v a i s c s ő d ö t mond. S z a b á l y o z o t t c s e l e k v é s e k e t , t e l j e s í t m é -
n y e k e t m e g f e l e l ő s e g é d l e t e k k e l még v a l a h o g y á t l e h e t t e k i n t e n i , a l k o t ó g o n -
d o l k o d á s t , p r o b l é m á k a t s z ü l ő p r o b l é m á k a t a l i g h a . A v e z e t ő i b e a v a t k o z á s h i -
á n y a , vagy a l k a l m a t l a n s á g a k ö v e t k e z t é b e n s z é t s z ó r ó d i k , v e s z e n d ő b e megy s o k e r ő f e s z í -
t é s , u g y a n a k k o r az ö n á l l ó a n i s - a l k o t n i k é p e s k u t a t ó k m é g i s a d m i n i s z t r a t í v " k e z e l é s -
r e " p a n a s z k o d n a k . 
A v e r t i k á l i s m u n k a m e g o s z t á s / h e l y e t t e s e k , majd 
a z o k h e l y e t t e s e i / nem s o k s z o r o z z a meg a f e l s ő v e z e t ő s z e l l e m i k a p a c i t á s á t , c s a k h a t á s -
k ö r i é s ö s s z e h a n g o l á s i g o n d j a i t n ö v e l i . A k u t a t ó e g y s é g e k — a k á r s t a b i l , a k á r d i n a m i -
kus / c é l p r o g r a m o k , " p r o j e c t - m a n a g e m e n t " s z e r v e z e t e k / — és a f e l s ő v e z e t é s közé é p ü l ő 
é s t ö r v é n y s z e r ű e n n ö v e k v ő , u g y a n c s a k t ö r v é n y s z e r ű e n e g y m á s s a l k o n k u r r á l ó f u n k c i o n á l i s 
e g y s é g e k az e l v i , t a r t a l m i k é r d é s e k e t —egy b i z o n y o s s z e r v e z e t i n a g y s á g r e n d e n f e l ü l — 
a d m i n i s z t r a t í v ü g y e k k é v á l t o z t a t j á k , amibő l a v a l ó s á g r e k o n s t r u -
á l á s a a r á n y t a l a n u l nagy e r ő f e s z í t é s t k ö v e t e l a f e l s ő v e z e t ő t ő l . Egy i r o m á n y t ö m e g , 
nagy csomó e lőzmény / a m i s o k s z o r " t u l e l ő k é s z i t e t t s é g e " r é v é n k é s z h e l y z e t e k e l é á l l i t -
j a , v a g y k o n f l i k t u s h e l y z e t e k b e k e r g e t i a v e z e t ő t / á t t e k i n t é s é n e k n e k i g y ü r k ő z n i s o k -
k a l nagyobb e r ő f e s z í t é s t i g é n y e l , m i n t az e l e v e n p r o b l é m á k m e g o l d á s a , 
A k u t a t ó i n t é z e t i k o o r d i n á c i ó s és i n t e g r á c i ó s p r o b l é m á k t i p i k u s a n k o l l e k -
t i v , komplex c s o p o r t m u n k a " f e l a d a t o k " . F u r c s a e l l e n t m o n d á s i s l e n n e , ha minden t e r ü -
l e t e n p r o p a g á l n á n k a komplex c s o p o r t m u n k a s z e r v e z é s é n e k k o r s z e r ű m ó d s z e r e i t / m e r t a 
t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t s o k k a l h a t é k o n y a b b á t e s z i k a s z e l l e m i m u n k á t , c s a k éppen a f e l -
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s ő v e z e t é s b e n nem s e z z e l e l e v e h á t r á n y o s a b b h e l y z e t b e h o z n á n k az i r á n y i t o t t mun-
k á k h o z v i s z o n y í t v a . A k u t a t ó i n t é z e t f e l s ő v e z e t é s é b e n b i z t o s i t a n i k e l l a s o k i r á n y ú 
t á j é k o z o t t s á g o t , b i z o n y o s s z e l l e m i e r ő f ö l é n y t , r u g a l m a s s á g o t , g y o r s a s á g o t , komplex 
s z e m l é l e t m ó d o t , a minden i r á n y b a n é r v é n y e s ü l ő e g y s é g e s e l v i á l l á s p o n t o t . A k o l l e k t i v 
v e z e t ő i c s o p o r t o t á l t a l á b a n m e n t e s i t e n i k e l l az o p e r a t i v v e z e t é s i f e l a d a t o k t ó l , t e v é -
k e n y s é g é t e l s ő r e n d ű e n az i n t é z e t - és k u t a t á s p o l i t i k a i c é l o k r a , p r o g r a m o k r a , a v e z e -
t ő k k i v á l a s z t á s á r a , a f o n t o s munkák e l l e n ő r z é s é r e é s m i n ő s í t é s é r e , a nagy k u t a t á s o k 
— c é l p r o g r a m o k , " t e a m " - e k — s z e r v e z é s é r e k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i . A 3 - 7 t a g u v e z e t ő c s o -
p o r t t a g j a i n a k d ö n t é s i e g y e n j o g ú s á g a v a n . T ö k é l e t e s e l v i ö s s z h a n g e s e t é n t ö b b témán 
i s r a j t a t a r t h a t j a a k e z é t , s r u g a l m a s s ú l y p o n t v á l t o z t a t á s á r a k é p e s . Ha s z ü k s é g van 
r á , m e g h a t á r o z o t t f u n k c i ó k a t / p é l d á u l b i z o n y o s k é r d é s e k r e v o n a t k o z ó a k t i v i n f o r m á c i ó -
s z e r z é s k ö z v e t l e n i r á n y i t á s a / , f e l a d a t o k a t , t e r ü l e t e k e t a c s o p o r t e g y - e g y t a g j á n a k 
h a t á s k ö r é b e u t a l h a t n a k k e t t ő s c é l l a l : 
- a v e z e t ő c s o p o r t k o n c e p c i ó j á n a k k ö z v e t l e n é r v é n y e s í t é s e , i l -
l e t v e 
- k ö z v e t l e n é s f o l y a m a t o s i n f o r m á l ó d á s a c é l j á b ó l , v a l a -
mely k ü l ö n ö s e n f o n t o s k é r d é s r ő l . 
E z z e l a v e z e t é s i f o r m á v a l s z e m b e s z e g e z h e t ő , hogy k i z á r ó l a g nagy i n t é z e t e k 
f e l s ő v e z e t é s é h e n i n d o k o l t , i g e n n e h é z e r r e a l k a l m a s s z e m é l y e k e t t a l á l n i é s j ó e g y ü t t -
m ű k ö d é s ü k e t b i z t o s i t a n i . V a l ó j á b a n azonban a k ö z é p - és a l s ó v e z e t ő k n e k u g y a n e n n e k a z 
e l k é p z e l é s n e k az a l a p j á n k e l l k u t a t ó k ö z ö s s é g e i k e t k i a l a k í t a n i u k , h i s z e n a k u t a t ó t e -
v é k e n y s é g e s a j á t p r o b l é m a t e r ü l e t é n , még f e l e t t e s e és e g y ü t t m ű k ö d ő p a r t n e r e i t e k i n t e -
t é b e n i s , i n k á b b h a s o n l i t a v e z e t é s r e , m i n t a v é g r e h a j t ó m u n k á r a . 
A m á s i k k é t e l l e n v e t é s r e az v á l a s z o l h a t ó , hogy l e g a l á b b i l y e n n e h é z a l k a l -
mas f u n k c i o n á l i s v e z e t ő k e t t a l á l n i és a z o k f o l y a m a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s é t b i z t o s i t a n i , 
m i u t á n e l s á n c o l t á k már maguka t a f o r m á l i s s z e r v e z e t b á s t y á i b a n . A k u t a t á s i c é l o k é r t 
l e l k e s e d ő , j ó k é p e s s é g ű , k é p z e t t v e z e t ő k m e g s z a k í t a t l a n e g y ü t t g o n d o l k o d á s a egy o l y a n 
e g y ü t t e s b e n , a h o l n i n c s c é l j a é s é r t e l m e a f e l ü l k e r e k e d é s n e k , m a g a s r e n d ű , m i n ő s é g i 
t ö b b l e t e t hozó k o l l e k t i v g o n d o l k o d á s t e r e d m é n y e z h e t . 
A KUTATÓMUNKÁK SZERVEZETT 
LEBONYOLÍTÁSA 
A s i k e r e s k u t a t á s v e z e t é s h a r m a d i k f e l t é t e l e a k u t a t ó m u n k á k s z e r -
v e z e t t l e b o n y o l í t á s á n a k b i z t o s i t á s a . Ez a k é r d é s i s e l l e n t é t e s v é l e m é n y e k c é l -
t á b l á j a . Csak a k é t l e g j e l l e m z ő b b s z é l s ő s é g e s á l l á s p o n t o t e m i i t j ü k : 
- Némely k u t a t ó h e i s e n b e r g i ö n á l l ó s á g o t i g é n y e l c saknem n o r m á z h a t ó k u t a -
t ó i n t é z e t i f e l a d a t o k h o z i s ; e l l e n k e z ő v é g l e t k é n t k o c k á z a t o s é s b i z o n y t a l a n k i m e n e t e -
l ű , a l a p v e t ő f e l f e d e z é s t i r n a k e l ő r u t i n f e l a d a t k é n t . 
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- Az a l k o t ó s z e l l e m i munka v a l ó b a n — l e g a l á b b i s a hagyományos m ó d s z e r e k -
k e l — s z e r v e z h e t e t l e n é s i r á n y i t h a t a t l a n e l e m e i a l a p j á n az e g é s z k u t a t ó i n t é z e t i mun-
k á t s z e r v e z h e t e t l e n n e k Í t é l i k , vagy éppen e l l e n k e z ő l e g a s z e r v e z h e t ő k s p a n y o l c s i z -
m á j á b a a k a r j á k k é n y s z e r í t e n i a z e g é s z e n más e s z k ö z ö k k e l i s c s a k ö s z t ö n ö z h e t ő a l k o t ó -
k e d v e t . 
A k é t s z é l s ő á l l á s p o n t n y i l v á n m i n d k é t e s e t b e n h e l y t e l e n . A k u t a t ó munka-
f o l y a m a t o k a t t e r m é s z e t e s e n 
- az a l k o t á s f o l y a m a t á n a k s t r u k t ú r á j á h o z / e l ő k é s z i t é s , l a p p a n g á s , m e g o l -
d á s , e l l e n ő r z é s / k e l l i g a z í t a n i 
- s z e r v e z h e t ő e l e m e i k e t éppen a n a g y , b o n y o l u l t , sok k ö z r e m ű k ö d ő t , e s z k ö z 
i g é n y l ő f e l a d a t o k e s e t é b e n a l e g n a g y o b b p o n t o s s á g g a l é s l e g k o r s z e r ű b b m ó d s z e r e k k e l 
/ h á l ó s t e r v e z é s i t e c h n i k á k , m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k , e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a 
z á s á v a l / k e l l m e g s z e r v e z n i ; 
- a l k a l m a z n i , v i z s g á l n i , f e j l e s z t e n i k e l l a z o k a t a m ó d s z e r e k e t , ame lyek 
r é v é n a s a j á t o s a n a l k o t ó m u n k a s z a k a s z o k h a t é k o n y s á g a n ö v e l h e t ő . 
Ezeknek a s z e m p o n t o k n a k a f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k e l l a k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t 
m e g s z e r v e z n i . S z e r v e z é s i minimum m e g v a l ó s í t á s a n é l k ü l — m i n é l n a g y o b b , a n n á l i n k á b b -
v e z e t h e t e t l e n l e s z a k u t a t ó s z e r v e z e t . B i z o n y o s f o k ú s z e r v e z e t t s é g a z t a c é l t i s s z o l 
g á l j a , hogy 
- m e g a k a d á l y o z z a az á l k u t a t á s o k a t , a m e l y e k k u t a t á s r a m é l t a t l a n c é l o k b ó l , 
t á j é k o z a t l a n s á g b ó l , v a g y e g y s z e r ű e n j ó z a n f o n d o r l a t b ó l s z á r m a z h a t n a k ; 
- a v a l ó d i k u t a t á s o k e l ő k é s z í t é s é b e n , l e b o n y o l í t á s á b a n , é r t é k e l é s é b e n és 
r e a l i z á l á s á b a n k o r s z e r ű k u t a t á s s z e r v e z é s i m ó d s z e r e k e t h o n o s í t s o n meg; 
- t e g y e l e h e t ő v é a v e z e t ő k s z á m á r a a k u t a t á s o k é r d e m l e g e s i r á n y í t á s á t , 
vagy ha e r r e v a l a m i l y e n o k n á l f o g v a k é p t e l e n e k , l e g a l á b b a m e g f e l e l ő i d ő p o n t o k b a n a z 
é r d e m i t á j é k o z ó d á s t . 
A munkák t a r t a l m a és t e r j e d e l m e s z e r i n t v á l t o z ó k u t a t ó f o l y a m a t o k s z e r v e z é 
s i s z e m p o n t ú t a g o l á s a a k ö v e t k e z ő : 
1 . A k u t a t á s i p r o b l é m á k é r z é k e l é s e . Ku-
t a t n i c s a k 
- a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i , v a g y tudományos f e j l ő d é s ü n k i g é n y e i b ő l 
s z á r m a z ó , 
- e d d i g s e h o l f e l nem f e d e z e t t meg nem o l d o t t , 
- v a l a m e l y i k k u t a t ó - a k i n e k e r r e e g y é b k é n t k é p e s s é g e , k é p z e t t s é g e 
é s g y a k o r l a t a van - é r d e k l ő d é s é t k i v á l t ó v a l ó d i p r o b l é m á t s z a b a d . 
I l y e n p r o b l é m a a k u t a t ó s z e r v e z e t e n b e l ü l c s a k k é t f o r r á s b ó l s z á r m a z h a t : 
2 8 / L , "Az a l k o t ó k é p e s s z e l l e m i munka t á r s a d a l m i s z e r v e z é s e " c imü ö s s z e -
á l l í t á s u n k a t . = T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 ? . l . n o . 2 6 - 5 1 . p . 
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а / A k u t a t ó s z e r v e z e t e g y é b t e v é k e n y s é g e i b e n — o k t a t á s , k o n z u l t á l á s , s z e r v e -
z é s - f e j l e s z t é s — t a l á l t , a s a j á t é s az i s m e r t s z a k i r o d a l o m b ó l v e t t i n f o r m á c i ó k k a l meg-
o l d h a t a t l a n f e l a d a t o k b ó l , 
Ъ/ a z e l ő b b j e l l e m z e t t k u t a t ó k p r o b l é m a f e l v e t é s e i b ő l . 
Külső r e n d e l é s c s a k e z e n a k e r e t e n b e l ü l e r e d m é n y e z h e t v a l ó d i k u t a t á s t . 
Ebből k é t f e l a d a t k ö v e t k e z i k : 
- az e g y é b m u n k á k b a n , de a k u t a t á s b a n i s , j e l e n t k e z ő m e g o l d h a t a t l a n k é r d é -
s e k , a k a d á l y o k , h i á n y o k , h i b á k r e n d s z e r e s f e l t á r á s a ; 
- a k u t a t á s r a k é p e s e g y é n e k f o l y a m a t o s ö s z t ö n z é s e p r o b l é m á i k m e g f o g a l m a -
z á s á r a . 
Az igy ö s s z e á l l í t o t t p r o b l é m á k j e l e n t i k a d o k u m e n t á c i ó és i n f o r m á c i ó s z e r -
zés s z á m á r a az a l a p j e l e t : e z e k r e k e l l k o n c e n t r á l n i a i r o d a l o m - f i g y e l é s é t é s más / p é l -
d á u l a k t i v / i n f o r m á c i ó s z e r z é s é t . 
A p r o b l é m á k és az i n f o r m á c i ó k u g y a n c s a k r e n d s z e r e s k o n f r o n t á l á s a k e t t ő s 
h a t á s ú : 
- sok p r o b l é m á r ó l k i d e r ü l , hogy c s a k t á j é k o z a t l a n s á g u n k t e s z i a z z á ; 
- e l i n d i t j a a v a l ó d i a k i n f o r m á c i ó b á z i s á n a k k i a l a k í t á s á t . 
2 . A k u t a t á s i c é l m e g f o g a l m a z á s a . Ez m i n -
d i g a z e l ő z ő p o n t b a n l e i r t , még nem v é g l e g e s p r o b l é m a m e g o l d á s á r a i r á n y u l , é s a k ö -
v e t k e z ő l é p é s e k e t t a r t a l m a z z a : 
а / a k u t a t ó k é s s e g é d s z e m é l y z e t ü k k i j e l ö l é s e , a k u t a t á s v e z e t ő j é v e l t ö r -
t é n t t á r g y a l á s a l a p j á n ; 
Ъ/ a k u t a t á s v o l u m e n é n e k , ö s s z e t e t t s é g é n e k , i d ő - , m u n k a e r ő - é s k ö l t s é g -
i g é n y é n e k b e c s l é s e ? 
с / a k ö l t s é g f e d e z e t b i z t o s i t á s a ; 
d / a l e b o n y o l í t á s i f o l y a m a t n a g y l é p t é k ű p r o g r a m j á n a k m e g á l l a p í t á s a / n a -
g y o b b , k o m p l e x munkák e s e t é n h á l ó t e r v v e l / a k o n c e p c i ó a l k o t ó és e l l e n ő r z ő p o n t o k meg-
j e l ö l é s é v e l ; 
e / az egyéb munkák p r o g r a m o z á s á n a k m e g f e l e l ő m ó d o s i t á s a / i s m e r e t e s , hogy 
nagyobb f e l a d a t o k i d ő b e n és a k ö z r e m ű k ö d ő k e g y ü t t e s / t e a m / munkában v a l ó ö s s z p o n t o -
s í t á s á v a l s o k k a l t e r m e l é k e n y e b b e k / ; 
f / a n y u g o d t k u t a t á s e l ő f e l t é t e l e i t b i z t o s i t ó ö s s z e s s z e r v e z é s i i n t é z k e -
d é s k i a d á s a . 
3« A k u t a t á s é r d e m i e l ő k é s z í t é s e : k o n -
c e p c i ó a l k o t á s . Ez h á r o m r é s z b ő l á l l : 
a / A k u t a t ó k vég igmennek az a l k o t ó s z e l l e m i munka " e l ő k é s z i t ő s z a k a s z á n a k " 
l é p é s e i n / a p r o b l é m a t ö b b s z ö r ö s ú j r a s z e r k e s z t é s e , t é r b e l i s z i m b o l i z á l á s a , v e r b á l i s é s 
s z á m s z e r ű m e g f o g a l m a z á s a , á t t e k i n t ő a d a t o k ö s s z e g y ű j t é s e , a n a l ó g i á k f e l k u t a t á s a , h e u -
r i s z t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a , ö s z t ö n z ő k é r d é s e k f e l v e t é s e , m e g f e l e l ő s z i m b o l u m o k 
a l k a l m a z á s a , t á v o l a b b i ö s s z e f ü g g é s e k f i g y e l e m b e v é t e l e / . 
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Ъ/ A k u t a t ó k m e g f o g a l m a z z á k a k u t a t á s k o n c e p c i ó j á t az e b b ő l k ö v e t k e z ő f e l -
a d a t o k a t , v i z s g á l a t o k a t , k í s é r l e t e k e t , a z o k e l v é g z é s é n e k t e r v e z e t t m ó d s z e r e i t , e s z k ö -
z e i t , f e l t é t e l e z e t t i d ő - é s m u n k a e r ő , d o k u m e n t á c i ó s t b . i g é n y é t . Az i l l e t é k e s v e z e t ő 
— a k u t a t á s i t é m a , i l l e t v e a k u t a t ó k s ú l y a s z e r i n t : a z i g a z g a t ó , f ő o s z t á l y v e z e t ő , 
o s z t á l y v e z e t ő — m e g s z e r v e z i a k o n c e p c i ó é r t é k e l ő - f e j l e s z t ő é r t e k e z l e t e t a k o r s z e r ű 
" t e a m " - s z e r v e z é s s z a b á l y a i s z e r i n t : maximum 1 2 , a t é m á h o z , vagy a m a r g i n á l i s t e r ü l e -
t e k h e z é r t ő , a k u t a t ó v a l e g y e n r a n g ú vagy magasabb f e l k é s z ü l t s é g ű s z e m é l y , é r t e k e z l e t 
v e z e t é s b e n j á r t a s v e z e t ő v e l / s o k s z o r l e g j o b b , ha maga a k u t a t ó a z ! / m e g t á r g y a l j a , k i -
e g é s z í t i a k o n c e p c i ó t . 
с / A k o n c e p c i é a l k o t ó é r t e k e z l e t a l a p j á n a k u t a t ó é s a z i l l e t é k e s v e z e t ő 
m e g f o g a l m a z z á k a k o n c e p c i ó b ó l k ö v e t k e z ő 
- f e l a d a t o k a t , 
- e f e l a d a t o k e l v é g z é s é n e k ü t e m t o r v é t , a l e h e t ő l e g n a g y o b b s z a b a d s á g o t b i z -
t o s í t v a a k u t a t ó k n a k a " l a p p a n g á s i " és a " m e g o l d á s i " m u n k a s z a k a s z r a ; 
- e s e t l e g e s t o v á b b i k o n c e p c i ó a l k o t ó c s o m ó p o n t o k a t , a más s z e r v e k k e l , s z a k -
é r t ő k k e l v a l ó k a p c s o l a t o k p o n t j a i t . 
Végül m e g h a t á r o z z á k a k i s e g i t ő k r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á t , f e l a d a t a i t s t b . 
4—5. A " l a p p a n g á s " é s a " m e g o l d á s " i d ő s z a -
k á b a n c s a k a z o p t i m á l i s e l ő f e l t é t e l e k b i z t o s i t á s a , e z e n b e l ü l i s e l s ő s o r b a n a 
m e g f e l e l ő s z o c i á l i s k l ima m e g t e r e m t é s e a s z e r v e z é s i - v e z e t é s i f e l a d a t . K ü l ö n ö s e n k é t 
d o l o g r a k e l l ü g y e l n i : 
a / A k u t a t ó n a k a k i s e g i t ő t e v é k e n y s é g e k r e v o n a t k o z ó v a l a m e n n y i k i f o g á s á t 
g y o r s a n o r v o s o l n i k e l l . 
b / A k u t a t á s i t e r v s z e r i n t i a l k a l m a s i d ő p o n t o k b a n i d ő n k é n t s z í n v o n a l a s , é r -
d e k l ő d é s t k i f e j e z ő b e s z é l g e t é s t k e l l a k u t a t ó v a l f o l y t a t n i . 
6 . A p r o b l é m a m e g o l d á s i s m e r t e t é s e . Ké t 
v á l t o z a t a a l k a l m a z h a t ó : 
a / a m i k o r a k u t a t ó m e g o l d á s i v á l t o z a t o k k ö z ö t t i d ö n t é s h e z k é r i t u d ó s k o l -
l e k t í v a s e g í t s é g é t ; 
b / a z á l t a l a j ó n a k i t é l t p r o b l é m a m e g o l d á s — a m e g e l ő z ő e l e m z é s e k , a l k a l m a -
z o t t m ó d s z e r e k , m e g d ö n t ö t t t é t e l e k , v é l e k e d é s e k — i s m e r t e t é s e , m e g v é d é s e , k i e g é s z í -
t é s e . A v e z e t ő n e k ez u t ó b b i a l a p j á n k e l l d ö n t e n i e a k u t a t m á n y e l f o g a d á s á r ó l , s ő t t u -
dományos é r t é k e l é s é r ő l . 
7 . A s z e r v e z e t t k u t a t ó f o l y a m a t u t o l s ó s z a k a s z a e g y b e e s i k a z a l k o t ó s z e l l e m i 
munka f o l y a m a t á n a k u t o l s ó , " e l l e n ő r z é s i " s z a k a s z á v a l , amely 
a k ö v e t k e z ő l é p é s e k e t t a r t a l m a z z a : 
a / A p r o b l é m a m e g o l d á s t t a r t a l m a z ó t a n u l m á n y k i d o l g o z á s a . 
b / Annak e l l e n ő r z é s e , hogy a t a n u l m á n y s z e r k e z e t e , b i z o n y i t ó a n y a g a , s z á m í -
t á s a i , i r o d a l m i a p p a r á t u s a , k ü l s ő k i á l l í t á s a m e g f e l e l - e a n e m z e t k ö z i é s h a z a i s t a n -
d a r d n a k , t o v á b b á a k o n c e p c i ó a l k o t ó " t e a m " - m u n k á k a l k a l m á v a l m e g f o g a l m a z o t t i s m é r v e k -
n e k . 
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с / Az e r e d m é n y e k t é t e l e z é s e , g y a k o r l a t i / s a j á t é s más t e r ü l e t e k e n v a l ó / 
a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i n e k m e g h a t á r o z á s a . 
d / Az e r e d m é n y e k s z e l l e m i t u l a j d o n á n a k t i s z t á z á s a . 
e / Az e r e d m é n y e k m e g v i t a t á s a / m e g f e l e l ő o p p o n e n c i á v a l / n y i l v á n o s tudományos 
/ i n t é z e t i , f ő o s z t á l y i / t a n á c s ü l é s e n . 
f / A s z a b v á n y o s í t h a t ó e r e d m é n y e k m e g f o g a l m a z á s a , m e g i s m e r t e t é s e az é r d e k e l t 
d o l g o z ó k k a l , e s e t l e g t a n f o l y a m k e r e t é b e n t ö r t é n ő p u b l i k á l á s a . 
g / A k u t a t á s á l t a l f e l t á r t p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k e l ő k é s z í t é s e . 
Az e g é s z k u t a t á s i f o l y a m a t o t k e l l e r r e a l k a l m a s p o n t j a i n s z e r v e z n i , v e z e t -
n i és é r t é k e l n i , m e r t a v e r b a l i z m u s b a v e s z ő f e l a d a t o k / t é m a l a p o k / s emmi tmondóak . A 
s o k , de m a g v a t l a n munka b i z o n y í t á s á t c é l z ó o l v a s h a t a t l a n u l h o s s z ú t a n u l m á n y o k b a n már 
c s a k a j ó v á t e h e t e t l e n t é v e d é s e k á l l a p i t h a t ó k meg. A k r i t i k a é l é t t o m p i t j a a s o k mun-
k a , d r á g a p a p i r , n y o m t a t á s , s z é p k ö t é s m é l t á n y l á s a . 
OPERATIV KOMMUNIKÁCIÓ-RENDSZER 
A k u t a t á s v e z e t ő több e s z k ö z z e l i r á n y i t h a t j a a k u t a t ó k t e v é k e n y s é g é t . Kon-
c e p c i ó j á v a l á l l a n d ó g o n d o l k o d á s u k a t , t e r v e k k e l b e á l l í t ó d á s u k a t , é r d e k l ő d é s ü k e t , f e l -
a d a t o k k a l m u n k á j u k a t , s z e r v e z é s s e l m a g a t a r t á s u k a t , v é g ü l o p e r a t i v i n f o r m á c i ó r e n d s z e -
r é v e l é s k i v é t e l e s b e a v a t k o z á s á v a l m u n k á j u k m i n ő s é g é t , h a t á r i d ő b i z t o n s á g á t , i l l e t v e 
a k a d á l y a i k e l h á r i t á s á t s z a b á l y o z h a t j a . K u t a t ó i n t é z e t b e n m i n d e z a g o n d o l a t k ö z l é s k ü -
2 9 / 
l ö n b ö z ő f o r m á i n a k m e g s z e r v e z é s é t j e l e n t i . 
I t t három p r o b l é m a e l ő z e t e s m e g o l d á s a a f e l t é t e l e a n n a k , hogy a g o n d o l a t -
k ö z l é s v a l ó b a n a z e g y é n i k u t a t ó m u n k a e r ő s i t ő j e , a k u t a t ó k ö z ö s s é g k ö t ő a n y a g a l e g y e n . 
Az e l s ő : a z e g y s z e r ű n y e l v i s m e r e t i h i á n y o s s á g o k . 
A k u t a t ó k , m ű s z a k i f e j l e s z t ő k j e l e n t ő s r é s z e sem é l ő s z ó b a n , s em Í r á s b a n nem t u d j a 
t ö m ö r e n , v i l á g o s a n é s j ó l s z e r k e s z t e t t f e l é p í t é s b e n k ö z ö l n i g o n d o l a t a i t . A s t i l i s z t i -
k a , r e t o r i k a és p o é t i k a h o s s z ú , m é l t a t l a n e l h a n y a g o l á s u t á n ú j r a a k u t a t ó k é p z é s f o n -
t o s t á r g y a l e s z . Aki nem i s m e r i é s b e s z é l i k i v á l ó a n a n y a n y e l v é t — s f é l ő , hogy más 
n y e l v e t s e t u d i g a z á n — , k é p t e l e n g o n d o l a t a i t s z a b a t o s a n k ö z ö l n i . Ősi é s a l a p o s g y a -
n ú j a az e m b e r i s é g n e k , hogy i l y e n e s e t b e n l e g t ö b b s z ö r a g o n d o l a t o k k a l i s b a j v a n . 
A m á s o d i k : a k u t a t ó h e l y m u n k á j á b a n a l k a l m a z o t t i s m e r e t á g a k t e r m i -
n o l ó g i á j á n a k e g y é r t e l m ű h a s z n á l a t a . A r ö v i d , p o n -
t o s , s z a b a t o s b e l s ő kommunikác ió f e l t é t e l e : a d e f i n i á l t és a z o p e r á c i ó s f o g a l m a k a z o -
nos é r t e l m e z é s e , k ü l ö n ö s e n az i n t é z e t k u t a t á s a i n a k t e r ü l e t é n . Ez nem j e l e n t h e t t e r m é -
s z e t e s e n d o g m a t i k u s és s k o l a s z t i k u s f o g a i o m h ü v e l y e z é s t , hanem f o g a l m a k , m ó d s z e r e k , e l -
2 9 / MOORE,R.F.: A c c o m p l i s h m e n t by c o m m u n i c a t i o n . / V é g r e h a j t á s k o m m u n i k á c i ó -
v a l . / = R e s e a r c h Management /New Y o r k e t c . / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 1 0 5 - 1 1 8 . p . 
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v e k , e l m é l e t e k , s z i m b ó l u m o k , p r o g r a m n y e l v e k r u g a l m a s a n f e j l e s z t e t t i n t é z e t i á l l o m á -
n y á v a l e g y e n l ő . 
A h a r m a d i k : p o n t o s k u t a t á s s z e r v e z é s i s z ó -
h a s z n á l a t . A s z e r v e z e t t k u t a t á s b a n mind a v e z e t ő k n e k , mind a k ö z r e m ű k ö d ő k -
n e k é r d e k e , hogy a m u n k a f á z i s o k , m ü v e l e t e k m e g n e v e z é s e , t a r t a l m u k é r t e l m e z é s e e g y s é -
g e s l e g y e n , t o v á b b á , hogy a munkára v o n a t k o z ó k o m m u n i k á c i ó k , a r ó l a s z ó l ó i n f o r m á c i ó k 
t a r t a l m u k b a n é s s z e r k e z e t ü k b e n p o n t o s a n a c i m z e t t i g é n y e i t e l é g í t s é k k i . Azonos s z e r -
k e z e t ű és t a r t a l m ú , de e g é s z e n e l t é r ő r é s z l e t e s s é g ű t á j é k o z t a t á s t i g é n y e l n e k az a l s ó -
a k ö z é p - és a f e l s ő f o k ú v e z e t ő k . 
Egy k u t a t ó s z e r v e z e t b e n k i a l a k í t h a t ó k o m m u n i k á c i ó - r e n d s z e r c é l s z e r ű s é g e , 
p o n t o s s á g a t e r m é s z e t e s e n e l s ő s o r b a n a v e z e t ő k é s a k u t a t ó k f e l k é s z ü l t s é g é n e k , munka-
f e g y e l m é n e k , a k u t a t á s o k k o m o l y s á g á n a k é s — j ó é r t e l e m b e n v e t t - s z e r v e z e t t s é g é n e k a 
f ü g g v é n y e , de b i z o n y o s f o k i g m e g h a t á r o z ó j a i s . 
A k o m m u n i k á c i ó - r e n d s z e r n e k — ö s s z h a n g b a n a k u t a t á s o k l e b o n y o l í t á s á n a k f o -
l y a m a t á v a l — ö t f ő t e r ü l e t e v a n . 
A KUTATÁSI CÉLOK 
MEGHATÁROZÁSA 
A k u t a t á s i c é l o k m e g h a t á r o z á s a r ö v i d t á v ú / é v e s / és t á v l a t i c é l o k f o r m á j á -
b a n t ö r t é n i k . 
A k u t a t á s i c é l o k a t —mind a v á l l a l a t v e z e t ő s é g vagy a k u t a t ó s z e r v e z e t v e z e -
t ő i á l t a l m e g á l l a p í t o t t a k a t , mind a k u t a t ó k á l t a l j a v a s o l t a k a t — v i l á g o s , p o n t o s m e g -
f o g a l m a z á s b a n , s z e m l é l t e t ő á b r á k k a l v a l a m e n n y i é r d e k e l t r e n d e l k e z é s é r e k e l l b o c s á t a n i 
A t á v l a t i c é l o k a t i s é v e n t e k e l l k i d o l g o z n i a k ö v e t k e z ő ö t é v r e . Az é v e s 
c é l o k a t — v é g l e g e s í t é s ü k e l ő t t — a b e o s z t o t t a k k a l m u n k a é r t e k e z l e t e k e n k e l l m e g v i t a t n i 
A k u t a t ó i n t é z e t c é l j a i t v a l a m e n n y i b e o s z t o t t j á n a k p o n t o s a n , h e l y e s a r á n y a -
i k b a n k e l l i s m e r n i e . 
A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
MÓDJA 
A c é l o k m e g v a l ó s í t á s á n a k m ó d j á t u g y a n c s a k t u d a t o s í t a n i k e l l az é r d e k e l t e k -
b e n . Ezt s z o l g á l j á k a p r o g r a m j a v a s l a t o k é s k i e g é s z í t é s e i k . M i é r t v a n s z ü k s é g k u t a t á s -
r a , m i t a k a r n a k e l é r n i , menny i i d ő a l a t t , hány k u t a t ó v a l é s m i l y e n k ö l t s é g g e l , — a z 
i l y e s f é l e k é r d é s e k n e k a t u d a t o s í t á s a , h a nem v á l i k f o r m á l i s s á , j ó l s z e r k e s z t e t t d o k u -
mentumok k ö z z é t é t e l e és m e g v i t a t á s a r é v é n , i s m é t számos e l ő n n y e l j á r : 
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- a z i n t é z e t i c é l o k a t k o l l e k t i v c é l o k k á e m e l i k , s i l y e n -
k o r a f e l e l ő s s é g v á l l a l á s a f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é é r t és a h a t á r i d ő k b e t a r t á s á é r t t u d a -
t o s s á v á l i k ; 
- az u t ó b b i r é v é n a k u t a t ó k , k u t a t ó c s o p o r t o k f i g y e l e m m e l k i s é r i k l e g a l á b b 
h e t i e l ő r e h a l a d á s u k a t m u n k á j u k b a n ; 
- a l e m a r a d á s o k a t könnyű m e g á l l a p í t a n i é s a r é s z f e l a d a t o k f e l e l ő s e i n e k i s -
m e r e t é b e n , a t ' u d a t o s i t o t t c é l o k , f e l a d a t o k t e r e m t e t t e l é g k ö r b e n o b j e k t i v e n é s n y i l t a n 
v i t a t h a t ó k meg a k u d a r c o k o k a i é s a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k ; 
- mindezek e r e d m é n y e k é n t a m ó d s z e r , Moore t a p a s z t a l a t a i é s s a j á t m e g f i g y e -
l é s e i n k s z e r i n t i s , m e g g y o r s í t o t t a a munkák v é g z é s é t , f ő k é n t a f e l d e r i t e t t h i -
b á k k i j a v i t á s á t ; 
- l e h e t ő v é t e s z i az o l y a n p r o g r a m k i e g é s z i t é s e k e t , a m e l y e k az a k a d á l y o k , 
k é s é s e k t é n y e i t a l a p u l v é v e m ó d o s i t j á k a z e r e d e t i p r o g r a m o t , de u g y , hogy t o v á b b r a 
i s az marad minden Í r á s b e l i é s s z ó b e l i j e l e n t é s a l a p j a és az a t t ó l t ö r t é n t e l t é r é -
s e k e t k e l l h a v o n t a , f é l é v e n k é n t , é v e n k é n t m e g i n d o k o l n i . 
AZ ELŐREHALADÁS MÉRÉSE 
A munkák e l ő r e h a l a d á s á n a k r e n d s z e r e s f e l m é r é s e f é l é v e s j e l e n t é s e k , é v e s b e -
s z á m o l ó k f o r m á j á b a n t ö r t é n i k . Ez a r e n d s z e r l e g n e h e z e b b e n m e g v a l ó s i t h a t ó r é s z e : e g y -
r é s z t t á r g y i l a g o s ö n b i r á l a t o t k ö v e t e l , m á s r é s z t még n i n c s e n o l y a n m ó d s z e r , a m e l l y e l 
a munkák e g y e s f á z i s a i t é r t é k e l n i t u d n á n k . A h á l ó s t e r v e z é s i t e c h n i k á k j ó l a l k a l m a z -
h a t ó k ö s s z e t e t t k u t a t á s o k n á l / a h o l r é s z e r e d m é n y e k a t o v á b b h a l a d á s f e l t é t e l e i / a h a -
t á r i d ő t a r t á s é s a k ö l t s é g f e l h a s z n á l á s e l l e n ő r z é s é r e i s . 
Az e g z a k t m é r é s i m ó d s z e r e k h i á n y á t a s z ö v e g e z é s r ö v i d s é g é v e l , p o n t o s s á g á -
v a l , t á r g y i l a g o s s á g á v a l é s a j e l e n t é s e k á t t e k i n t h e t ő s é g é v e l k e l l p ó t o l n i . Az e s z m é -
n y i j e l e n t é s k o r s z a k a l k o t ó f e l f e d e z é s k é p l e t é t , u j e l e m m e g n e v e z é s é t , r e n d s z e r t a n i 
h e l y é t , u j a n y a g e l ő á l l í t á s á n a k t e c h n o l ó g i á j á t , u j k o n s t r u k c i ó e l v i v á z l a t á t , t a l á l -
mány s z a b a d a l m i l e í r á s á t s t b . t a r t a l m a z z a . Mig a r ö v i d ö s s z e f o g l a l ó t u l á l t a l á n o s , a 
r é s z l e t e s t a n u l m á n y o l d a l s z á m á v a l k i v á n h a t n i ; az i l y e n volumen k ö z l é s é r e nem l e n n e 
s z ü k s é g , h a a k u t a t ó v a l ó b a n k i k u t a t o t t v o l n a v a l a m i t . S ú l y o s h i b a l e n n e a z o n b a n egy 
k u t a t ó i n t é z e t v e z e t ő s é g é t k o r r e k t o r i f e l a d a t o k r a k é s z t e t n i . 
F o n t o s k ö v e t e l m é n y , hogy v a l a m e n n y i b e s z á m o l ó és j e l e n t é s a z о n o s 
s z e r k e z e t ü l e g y e n . 
H a v o n t a e l l e n ő r z ő é r t e k e z l e t e n a k u t a t ó k s z á m o l n a k b e a p r o g r a m o k h e l y z e -
t é r ő l é s e r r ő l a f e l s ő v e z e t ő k r ö v i d í r á s b e l i ö s s z e f o g l a l ó t k a p n a k . 
A f é l é v e s j e l e n t é s b e n a f o n t o s a b b t é m á k r a h á r o m o l -
d a l j u t : 
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- a z e l s ő o l d a l / k é t - h á r o m b e k e z d é s t e r j e d e l e m b e n / a p r o g r a m h e l y z e t é n e k 
ö s s z e f o g l a l á s á t t a r t a l m a z z a , de nehogy d e r ű s á l t a l á n o s s á g o k b a n c s a p o n g j o n , f e l k e l l 
t ü n t e t n i : " ü t e m t e r v s z e r i n t " , " l e m a r a d v a " , " h a t á r i d ő e l ő t t " ; 
- a m á s o d i k o l d a l o n az e r e d m é n y e k e t , a k a d á l y o k a t , m e g v á l t o z o t t c é l o k a t , f e l -
a d a t o k a t k e l l á t t e k i n t e n i ; 
- a h a r m a d i k o l d a l o n a k u t a t á s h e l y z e t é t , e r e d m é n y e i t m e g j e l e n i t ő g r a f i k u s 
f o l y a m a t á b r á k / h á l ó s t e r v k i v o n a t o k / , f é n y k é p e k , t á b l á z a t o k t a l á l h a t ó k . 
Az é v e s b e s z á m o l ó v a l a m e n n y i t é m á r a k i t e r j e d ő e n a f é l é v e s 
j e l e n t é s s e l a z o n o s s z e r k e z e t b e n k é s z ü l , A j a v a s l a t o k a t mindké t e s e t b e n maguk a k u t a -
t ó k f o g a l m a z z á k meg, mind a f ö l ö s l e g e s á t t é t e l e k e l k e r ü l é s e , mind p e d i g f e l e l ő s s é g -
v á l l a l á s u k b i z t o s i t á s a é r d e k é b e n . 
PROGRAMELLENŐRZÉS 
A p r o g r a m e l l e n ő r z é s n e k , vagy f e l ü l v i z s g á l a t n a k — s z i n t é n a p r o g r a m j a v a s l a -
t o k és k i e g é s z í t é s e i k a l a p j á n — hármas c é l j a v a n : 
- l e h e t ő s é g e t n y ú j t , hogy a f o n t o s a b b p r o g r a m o k e r e d m é n y e i t és p r o b l é m á i t 
a f e l s ő v e z e t é s a l e g k i v á l ó b b s z a k é r t ő k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l v i t a s s a meg 
a k u t a t ó k k a l é s a d h a s s o n t a n á c s o k a t n e k i k ; 
- módot n y ú j t a k u t a t ó k n a k , hogy e r e d m é n y e i k e t és p r o b l é m á i -
k a t , k o n c e p c i ó j u k a t és h i p o t é z i s e i k e t n y i l v á n o s v i t á r a b o c s á s s á k ; 
- a l k a l m a t ad a r r a , hogy k i v á l ó e r e d m é n y e k e t v i t a 
u t á n é s s z a k é r t ő i v é l e m é n y e k k e l h i t e l e s í t e t t e n e l i s m e r j e n e k . 
Az i l y e n t a n á c s k o z á s o k a t g o n d o s e l ő k é s z í t é s s e l , a l a p o s a n k e l l m e g s z e r v e z n i , 
h o z z á é r t ő é n k e l l v e z e t n i . A v i t á b a n r é s z t v e v ő k é s à h a l l g a t ó s á g ö s s z e t é t e l e n a g y b a n 
b e f o l y á s o l j a a p r o g r a m f e l ü l v i z s g á l a t s i k e r é t . Sok r é s z t v e v ő v e l i s r e n d e z h e t ő e r e d m é -
n y e s v i t a , f e l t é v e , hogy k ö v e t k e z e t e s e n é s s z i g o r ú a n b e t a r t j á k a z a l á b b i há rom s z a -
b á l y t : 
- c s a k a t á r g y h o z t a r t o z ó a n y a g a d h a t ó e l ő ; 
- a f e l s z ó l a l á s o k a t a p r o b l é m á k r a k e l l k o n c e n t r á l n i ; 
- a z e lőadásmód r ö v i d l e g y e n : egy h a t á r o z o t t "nem t u d o m " - n a k s o k k a l nagyobb 
a tudományos é r t é k e , m i n t egy f é l ó r á s m e l l é b e s z é l é s n e k , A r é s z t v e v ő k s o k s z o r e l f e l e j -
t i k , hogy nem r ó l u k , hanem a p r o b l é m á r ó l , i l l e t v e m e g o l d á s á r ó l v a n s z ó . 
K ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s a n y i l v á n o s b e s z á m o l ó , ha 
a / o l y a n p r o g r a m o k r a i r á n y u l , a m e l y e k b e n f o n t o s d ö n t é s e k e t k e l l h o z n i , i l -
l e t v e a m e l y e k t ö b b s z e r v e z e t i e g y s é g k o m p l e x t é m á j á t k é p e z i k ; 
b / f o n t o s d ö n t é s e l ő k é s z i t é s e a c é l ; 
с / e l l e n t m o n d á s o s n a k és v i t a t h a t ó n a k l á t s z ó d ö n t é s e k e l f o g a d t a t á s á t k e l . l . 
b i z t o s i t a n i ; 
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d / o l y a n p r o b l é m á k i s m e r t e t é s e s z ü k s é g e s , a m e l y e k i r á n t a f e l s ő v e z e t é s 
e l ő r e l á t h a t ó l a g a k ö z e l j ö v ő b e n é r d e k l ő d n i f o g . 
Az i l y e n ú g y n e v e z e t t c s u c s é r t e k e z l e t i b e s z á m o -
l ó n a k k ü l ö n ö s e n r ö v i d n e k , v i l á g o s n a k é s j ó f e l é p í t é s ű n e k k e l l l e n n i e , m e r t k ü -
l ö n b e n a l i g h a r e m é l h e t ő , hogy a f e l s ő v e z e t ő k a z Í r á s b e l i a n y a g o t v a l a h a i s e l o l v a s -
s á k . 
ÉRTÉKELÉS 
A t e l j e s í t m é n y e k é r t é k e l é s e z á r j a a k o m m u n i k á c i ó r a é p i t e t t i r á n y i t á s k ö -
r é t . Ez a s z e r v e z e t t k u t a t ó f o l y a m a t e l l e n ő r z é s i s z a k a s z á n a k i n f o r m á c i ó i t s z ű r i és 
r e n d s z e r e z i a f e l s ő v e z e t é s s z á m á r a a n n a k e l d ö n t é s é h e z , hogy " m i t t e g y e n e k " é s " m i t 
ne t e g y e n e k " a k u t a t á s o k e r e d m é n y e i a l a p j á n . A k u t a t á s o k — é s a z e g y é n i é s a k ö z ö s s é -
g i t e l j e s í t m é n y e k — s i k e r é n e k l e g b i z t o s a b b m é r c é j e a z i p a r i m e g v a -
l ó s i t á s . 
V i l á g o s a n k e l l l á t n i : h á r o m e g y m á s r a é p ü l t s t r u k -
t ú r á r ó l van s z ó . Az e l s ő a l k o t ó f o l y a m a t , amely az a l k o t á s p s z i c h o -
l ó g i a i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i s z e r i n t t a g o l ó d i k . A m á s o d i k a s z e r v e z e t t , t e -
h á t t ö b b k u t a t ó t e v é k e n y s é g é t ö s s z e h a n g o l t m u n k a m e g o s z t á s b a n v é g r e h a j t ó k u t a t ó f o l y a -
m a t , amely a k k o r o p t i m á l i s , ha ugy a l k a l m a z k o d i k az e l ő z ő t e r m é s z e t e s t a g o l á s á h o z , 
hogy a z t h a t é k o n y a b b á t e s z i . A h a r m a d i k a z e l ő b b i k e t t ő m e t s z é s p o n t j a i r a é p ü l v e b i z t o -
s i t h a t j a a v e z e t é s t á j é k o z ó d á s á t , v a l a m i n t a z t , hogy é r -
d e m l e g e s e n t u d j o n o p e r a t i v e i r á n y í t a n i . R e n d s z e r t e l e n t á j é k o z ó d á s a l a p j á n sem t e r v e z -
n i - s z e r v e z n i , sem d ö n t e n i , i r á n y í t a n i , ö s s z e h a n g o l n i , sem p e d i g á t t e k i n t e n i , e l l e n -
ő r i z n i és m i n ő s í t e n i nem l e h e t a k u t a t ó f o l y a m a t o k á t . 
A VEZETŐ EGYÉNI MUNKASTÍLUSA 
A s i k e r e s k u t a t á s v e z e t é s e d d i g f e l s o r o l t i s m é r v e i / ö n i s m e r e t , v e z e t ő i c s o -
p o r t a l a k í t á s a , a k u t a t ó f o l y a m a t o k é s a k o m m u n i k á c i ó r e n d s z e r m e g s z e r v e z é s e / f e l t é t e -
l e i a k o r s z e r ű v e z e t é s n e k , de f e l t é t e l e z i k i s , hogy a k u t a t á s v e z e t ő s a j á t m u n k á j á n a k 
m e g s z e r v e z é s é b e n i s l e g y e n t u d a t o s . 
Legyen t u d a t o s , e l s ő s o r b a n s a j á t f e l a d a t a i m e g á l l a p í t á s á b a n , t á v l a t i f e l -
a d a t a i h o z k e l l ő i d ő b i z t o s í t á s á b a n é s v é g ü l a b e o s z t o t t a i v a l v a l ó k a p c s o l a t a i n a k a l a -
k í t á s á b a n . M i l y e n e s z k ö z ö k k e l , m u n k a s t í l u s s a l v a l ó s i t h a t j a meg s a j á t m u n k a f e l t é t e l e i t ? 
1 . Az e l ő b b i e k b e n v á z o l t k o m m u n i k á c i ó - h á l ó z a t f e l h a s z n á l á s á v a l i g y e k s z i k 
h i á n y t a l a n é r d e m i i n f o r m á l t s á g á t b i z t o s í t a n i . Ennek é r d e k é -
b e n f e j l e s z t i i n f o r m á c i ó b e f o g a d ó - és t á r o l ó k é s z s é g é t . E z é r t f o n t o s a k a j e l e n t é s i -
b e s z á m o l á s i r e n d s z e r á t t e k i n t h e t ő s z e r k e z e t e , a g r a f i k u s m e g j e l e n í t é s i módok a l k a l -
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m a z á s a és á l t a l á b a n a k o r s z e r ű i r o d a t e c h n i k a i m e g o l d á s o k . De u g y a n i l y e n f o n t o s b i z o -
nyos i n f o r m á c i ó k t u d a t o s m e m o r i z á l á s a , s mások k ö n n y ű h o z z á f é r h e t ő s é g é n e k b i z t o s í t á s 
2 . Az ö s z t ö n ö s v e z e t ő k n é l s o k k a l t ö b b i d ő t f o r d i t g o n d o l k o d á s 
r a , a k ö v e t k e z ő l é p é s e k t e r v e z é s é r e , e l ő k é s z í t é s é r e . Ehhez v i s z o n t a r r a van s z ű k 
s é g e , hogy i d e j é t és e r e j é t k i z á r ó l a g v e z e t ő i f e l a d a t o k r a ö s s z p o n t o s í t s a . 3 ^ 
3 . A b e o s z t o t t a i n a k p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t h a t á s k ö r t é s e z z e l 
e g y ü t t f e l e l ő s s é g e t a d , m u n k a k ö r i k a p c s o l a t a i k a t t i s z t á z z a . A m e g á l l a 
p i t o t t " j á t é k s z a b á l y o k a t " t i s z t e l e t b e n t a r t j a , m e r t t u d j a , hogy a z o k m e g s é r t é s e , a z 
a l á r e n d e l t v e z e t ő k és b e o s z t o t t a k h a t á s k ö r é n e k m e g s é r t é s e c s ö k k e n t i f e l e l ő s s é g ü k e t , 
b i z o n y t a l a n n á t e s z i a v e z e t é s t és f ö l ö s l e g e s — é r d e m b e n m e g o l d h a t a t l a n — t ö b b l e t m u n -
k á t r ó a f e l s ő v e z e t ő k r e . 
4 . A k o r s z e r ű v e z e t é t a l á n d ö n t é s i m ó d s z e r e i b e n k ü -
l ö n b ö z i k l e g i n k á b b a z ö s z t ö n ö s t ő l . B á r a mai v e z e t ő t a d ö n t é s r e , k o c k á z a t v á l l a l á s r a 
v a l ó k é s z s é g , a v á l t o z t a t á s , f e j l e s z t é s h a j l a m a j e l l e m z i , m é g i s k i v á n a t o s , hogy c s a k 
a k k o r d ö n t s ö n , ha a d ö n t é s t másra á t nem h á r í t h a t j a , és m e g f e l e l ő i n f o r m á c i ó - b á z i s o n 
k o r s z e r ű m ó d s z e r e k k e l k é s z i t i k e l ő a z o k a t az a l t e r n a t í v á k a t , a m e l y e k b ő l a l e g m e g f e l e 
l ő b b e t v á l a s z t h a t j a . De minden e s e t b e n d ö n t s ö n , a m i k o r k i z á r ó l a g ő d ö n t h e t . 
5 . A b e o s z t o t t a i r a / a l á r e n d e l t v e z e t ő k r e / g y a k o r o l t b e f o l y á s a 
c é l o k , h e l y z e t e k és e m b e r e k s z e r i n t d i f f e r e n c i á l t é s á r n y a l t : a z u t a s í t á s t ó l — b i z o -
nyos e s e t b e n p a r a n c s t ó l — a b e f o l y á s o l á s o n , b á t o r í t á s o n , ö s z t ö n z é s e n , ö t l e t a d á s o n , 
k é r d e z v e - i r á n y i t á s o n á t a z e g y ü t t g o n d o l k o d á s i g , r e n d k i v ü l s o k f o r m á t ö l t h e t . De m i n -
d e n e s e t b e n a k k o r s i k e r e s , ha 
- v i l á g o s , e g y é r t e l m ű és még ö s s z e t e t t k é r d é s e k b e n i s e g y s z e r ű , nem s z ü k i -
t i , hanem t á g i t j a , f e l s z a b a d í t j a a z " u t a s i t o t t " s z e m é l y g o n d o l k o d á s - é s t e t t v á g y á t ; 
- l o g i k u s a n i l l e s z k e d i k a z i n t é z e t i é s a z u t a s i t o t t c s o p o r t , e g y é n c é l j a -
i n a k a r e n d s z e r é b e ; 
- f i g y e l e m m e l van a c i m z e t t k é p e s s é g e i r e , t ö r e k v é s e i r e , k ö r ü l m é n y e i r e . 
Az a l k o t á s r a ö s z t ö n z é s , a l k o t ó k i r á n y í t á s a a k u t a t á s v e z e t é s e g y i k k ö z p o n t i 
k é r d é s e , e z é r t k ü l ö n p o n t b a n f o g l a l k o z u n k v e l e . 
6 . Az ö s s z e h a n g o l á s k u t a t ó i n t é z e t b e n — a t á j é k o z o t t s á g , 
t e r v s z e r ű s é g , e l ő r e l á t ó d ö n t é s , p o n t o s u t a s i t á s m i n d e n ü t t é r v é n y e s f e l t é t e l e i n k i v ü l 
k o m p l e x s z e m l é l e t m ó d o t , j ó e l emző é s s z i n t e t i z á l ó k é s z s é g e t 
és nagy t a p i n t a t o t i g é n y e l . Az e g y ü t t m ű k ö d é s i k ö t e l e z e t t s é g e k c s a k e z e k r é v é n nem 
o k o z n a k s ú r l ó d á s o k a t , k o n f l i k t u s o k a t . 
7 . A v á z o l t b e l s ő kommunikác ió r e n d s z e r j ó á t t e k i n t é s t n y ú j t a k u t a t ó i n t é -
z e t m ű k ö d é s é r ő l , e z e n k i v ü l b i z t o s í t a n i a k e l l , hogy az i n t é z e t p r o b l é m á i r a k o n c e n t r á l 
t a n a v e z e t ő n e k á t t e k i n t é s e l e g y e n a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s r ő l , a 
3 0 / STULL,R .A . : Manpower p l a n n i n g a t t h e management l e v e l . / M u n k a e r ő t e r v e -
z é s a v e z e t é s b e n . / = P e r s o n n e l J o u r n a l /New Y o r k / , 1 9 6 7 . 6 . n o . 3 4 8 - 3 5 1 . P « 
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p a r t n e r e k i g é n y e i r ő l , a k o n k u r r e n s i n t é z e t e k h e l y z e t é r ő l . E z e k n e k a z á t t e k i n t ő s e g é d -
l e t e k n e k az e l m é l y ü l t t a n u l m á n y o z á s á r a s z á n t i d ő s o k s z o r o s a n m e g t é r ü l i n f o r m á c i ó b e f o -
gadó k é p e s s é g é n e k n ö v e l é s e / t u d a t á b a é p ü l t k a t e g ó r i á k , k o r r e l á c i ó k , t r e n d e k , t e n c e n -
c i á k / r é v é n , b i z t o s a b b k o n c e p c i ó a l a k i t á s , d ö n t é s , p o n t o s a b b u t a s i t á s , á t f o g ó b b ö s z -
s z e h a n g o l á s i k é s z s é g k ö v e t k e z t é b e n . 
8 . A v e z e t ő n e k k e v é s i d ő t é s e n e r g i á t s z a b a d e l l e n ő r z é s r e 
f o r d i t a n i a . A j ó v e z e t ő n e k , a k i az e d d i g f e l s o r o l t k ö v e t e l m é n y e k e t m e g v a l ó s i t j a , c s a k 
k i v é t e l e s e n k e l l e l l e n ő r i z n i e . Magáva l r a g a d ó k o n c e p c i ó , á t g o n d o l t t e r v e k , p o n t o s 
s z e r v e z e t , j ó k o m m u n i k á c i ó - h á l ó z a t , a l a p o s d ö n t é s e k é s v i l á g o s u t a s i t á s o k , j ó l k i v á -
l a s z t o t t é s ö n á l l ó , f e l e l ő s s é g t u d a t o s b e o s z t o t t a k e s e t é n nem s z a b a d a t ú l z o t t e l l e n -
ő r z é s r e t r o s p e k t i v s z e m l é l e t é b e g u b ó z n i a . 
9 . V é g ü l , ha a k u t a t á s v e z e t ő m i n ó s i t , g o n d o l j o n a r r a , hogy önma-
g á t i s m i n ő s i t i . V á r a t l a n , v a g y v á r t b a l s i k e r , nem r e m é l t s i k e r a z ő tudományos k é -
p e s s é g e i n e k , v e z e t ő i t á j é k o z o t t s á g á n a k é s e m b e r i s m e r e t é n e k r o s s z o s z t á l y z a t a i s . Ku-
t a t ó k , k u t a t ó e g y s é g e k t e l j e s i t m é n y e u g y a n i s n a g y m é r t é k b e n a t t ó l f ü g g , hogy a v e z e t ő k 
/ f e l ü g y e l e t i é s i r á n y i t ó s z e r v e k / 
- j ó l v á l a s z t j á k - e k i a k u t a t ó i n t é z e t s z e m é l y z e t é t ; 
- h e l y e s e n i t é l i k - e meg a k u t a t á s i f e l a d a t o k a t ; 
- nagy t e l j e s í t m é n y e k r e t u d j á k - e ö s z t ö n ö z n i a z a l k o t ó k é p e s k u t a t ó k a t ; 
- p o n t o s a n t u d j á k - e m é r n i e r e d m é n y e i k e t , m e r t a m é r l e g n e k i t t i s a s u l y r e n d -
s z e r a z o n o s t a r t o m á n y á b a n k e l l m o z o g n i a , m i n t a s e r p e n y ő j é b e h e l y e z e t t " a g y n a k " . 
VEZETŐ-BEOSZTOTT VISZONY A KUTATÓSZERVEZETBEN: 
A TUDOMÁNYOS ALKOTÓKÉSZSÉG IRÁNYÍTÁSA 
A k o r s z e r ű v e z e t é s t á l t a l á b a n a v e z e t ő - b e o s z t o t t v i s z o n y a l a p v e t ő m e g v á l t o -
z á s a j e l l e m z i . Ebben s z e r e p e van a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m számos t é n y e z ő j é n e k 
/ g y o r s u l ó m ű s z a k i f e j l ő d é s , az i n f o r m á c i ó k t ö m e g e s e d é s e , a s z a k e m b e r e k s z e r e p é n e k és 
a s z e l l e m i munka r é s z a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e / , t o v á b b á a n a g y s z e r v e z e t e k b e n e g y r e i n k á b b 
z s á k u t c á b a j u t ó hagyományos v e z e t é s n e k . 
Ez a m a g y a r á z a t a , hogy a s i k e r e s v e z e t ő i m a g a t a r t á s p s z i c h o l ó -
g i a i v i z s g á l a t á n a k t r e n d j e i s f e l l e n d ü l t . M e g á l l a p í t o t t á k , a z o k a s i k e -
r e s v e z e t ő k , a k i k b e o s z t o t t a i k a t k i v á l ó t e l j e s í t m é n y e k r e k é p e s e k ö s z t ö -
n ö z n i . T e r m é s z e t e s , hogy e r r e éppen a k i v á l ó és s o k o l d a l ú k é p e s s é g e k k e l , nagy s z a k t u -
d á s s a l és v e z e t ő k é s z s é g g e l r e n d e l k e z ő e m b e r e k k é p e s e k . Érdemes s z á m b a v e n n i , hogy e z e k 
ö s z t ö n ö s e n , t ö b b n y i r e a z o n b a n t u d a t o s a n m i k é n t a l a k i t j á k k a p c s o l a t a i k a t b e o s z t o t t a i k -
k a l . Szemmel l á t h a t ó a n a h h o z é r t e n e k k i v á l ó a n , m i k é n t l e h e t m u n k a t á r s a i k a t r á v e n n i , 
ö s z t ö n ö z n i , b á t o r í t a n i , b e f o l y á s o l n i , hogy m i n t a s a j á t u k a t v a l ó s i t s á k meg a k u t a t ó -
s z e r v e z e t c é l j a i t . 
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E m i i t e t t ü k , hogy a b e o s z t o t t a k a t be k e l l v o n n i a k o n c e p c i ó a l k o t á s b a , a t e r -
v e z é s b e , az e l l e n ő r z é s b e , az é r t é k e l é s b e — s m i n d e z t az i s m e r t e t e t t k o m m u n i k á c i ó -
h á l ó z a t u t j á n . De önmagában ez i s h a t á s t a l a n m a r a d h a t , ha a t a r t a l m a t adó k a p c s o l a t o k 
a l a k í t á s a s o r á n a v e z e t ő 
- nem é r d e k l ő d i k á l l a n d ó a n b e o s z t o t t a i s z e m é l y i s é g e , t ö r e k v é s e i és k ö r ü l -
ményei i r á n t , 
- nem c s ö k k e n t i az é r d e k e l l e n t é t e k e t , az ö s s z e ü t k ö z é s e k e t , a s ú r l ó d á s o k a t , 
nem t ö r ő d i k a v a l ó d i és h a t á s u k b a n a z e l ő b b i e k k e l e g y e n é r t é k ű v é l t s é r e l m e k k e l , 
_ s nem t a r t m é g i s nagyobb p s z i c h o l ó g i a i t á v o l s á g o t maga é s b e o s z t o t t a i 
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k ö z ö t t , m i n t h a nem l e n n é n e k v e z e t é s i f e l a d a t a i é s f u n k c i ó i . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k b e n ez a k é r d é s k é t o k b ó l b o n y o l u l t a b b : a z a l k o t ó s z e m é -
l y i s é g k é n y e s e b b és i g é n y e s e b b , az a l k o t ó s z e l l e m i munka " t e c h n o l ó g i á j a " e l e v e más 
j e l l e g ű v e z e t ő i b e f o l y á s o l á s t b i r e l . 
Annak f e n n t a r t á s á v a l , hogy a l k o t ó k é p e s k u t a t ó t c s a k a l k o t ó k é p e s v e z e t ő t u d 
érdemben i r á n y i t a n i , a k ö v e t k e z ő s z a b á l y o k a t j a v a s o l j á k / a m e l y e k e t s a j á t é s z r e v é t e l e -
3 2 / 
i n k k e l k i e g é s z í t e t t ü n k é s e l l e n k e z ő t a p a s z t a l a t a i n k e s e t é n m ó d o s í t o t t u n k / : 
1 . A k u t a t ó t s a j á t munkaütemének t i s z t e l e t b e n t a r t á s á v a l / N i e l s Bohr a l k o t ó -
k é p e s s é g e á l d o z a t u l e s e t t v o l n a egy o k v e t e t l e n k e d ő v e z e t ő s ü r g e t é s e i n e k / az á l t a l a i s 
e l f o g a d o t t i n t é z e t i c é l o k m e g o l d á s á r a k e l l " s z o r í t a n i " . 
2 . A v e z e t ő é s az a l k o t ó k é p e s k u t a t ó k k a p c s o l a t á n a k f o l y a m a t o s -
n a k k e l l l e n n i e . "Az a l k o t ó t e l j e s í t m é n y e a k k o r a l e g n a g y o b b , ha a v e z e t é s m é r s é -
k e l t f ü g g e t l e n s é g e t b i z t o s i t s z á m á r a . " / D . P e l z / Az a l k o t ó k m e g h a l l g a t á s r a v á g y n a k , 
s ő t é s z r e v é t e l e k r e i s . E n n e k s i k e r e a v e z e t ő m é r t é k t a r t á s á t ó l f ü g g . Ha u g y a n i s t u l k a -
l a n d o z i k t u d á s a h a t á r a i n és é r d e m i k é r d é s e k b e n m e n e d z s e r f o g á s o k k a l o p e r á l , az a l k o -
t ó b ó l méla u n d o r t v á l t k i , m e r t ó h a t a t l a n u l g ö r ö g r a b s z o l g á n a k é r z i magát egy f e l s z a -
b a d í t o t t r ó m a i k o c s i h a j t ó u d v a r á b a n . 
3 . Az a l k o t ó e m b e r e k k e l ü g y e i k á l l á s á t i l l e t ő e n n y i 1 t k á r t y á v a l k e l l 
j á t s z a n i . A k o n s p i r á c i ó , a t i t k o l ó z á s t ö k é l e t e s e n e l l e n k e z i k a tudomány s z e l l e m é v e l , 
az a l k o t ó munka l é g k ö r é v e l . Ahol az a l k o t ó k n y i l t p a n a s z a i r a , v a g y b u r k o l t n e h e z t e -
l é s e i r e / e z u t ó b b i a k a s ú l y o s a b b a k / n e m , vagy nem n y í l t a n , hanem k ö z v e t e t t e s z k ö z ö k -
k e l r e a g á l n a k , a h o l nem i s m e r i k e l t e l j e s í t m é n y e i k e t , nem k ö z v e t í t i k a k ü l s ő e l i s m e -
r é s e k e t — o t t n i n c s e n a l k o t ó l é g k ö r . Ü z l e t e m b e r t i p u s u k u t a t á s v e z e t ő n é l e l ő f o r d u l , 
hogy sok k ü l s ő e l i s m e r é s t z s e b e l b e é s k e v e s e t o s z t k i , a b ü r o k r a t a p e d i g h i v a t a l o s 
t i t o k k á m i n ő s i t i a f e l s ő e l i s m e r é s t . O t t i s b a j v a n , a h o l az a l k o t ó k é p e s k u t a t ó k é n y -
t e l e n e l t i t k o l n i e r e d m é n y e i t és k o n c e p c i ó i t , m e r t a t t ó l t a r t , hogy a z o k a t k i s a j á t í t -
j á k . 
3 1 / FELDMAN,M.P.: F i t t i n g t h e man t o t h e j o b : a p t i t u d e s f o r m a n a g e m e n t . 
/ A l k a l m a s s á t e n n i a z e m b e r t a munká ra - r á t e r m e t t s é g a v e z e t é s r e . / = A u t o m o b i l e E n -
g i n e e r / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 56-57.p. 
3 2 / FEINBERG,M.R.: F o u r t e e n s u g g e s t i o n s f o r manag ing s c i e n t i f i c c r e a t i v i t y . 
/ T i z e n n é g y j a v a s l a t a t udományos a l k o t ó k é p e s s é g i r á n y í t á s á r a . / = R e s e a r c h Management 
/New York e t c . / , 1 9 5 8 . 2 . n o . 8 3 - 9 2 . p . 
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4 . Az a l k o t ó k é p e s k u t a t ó k a t m e g k e l l v é d e n i b e l s ő és k ü l -
s ő t á m a d á s o k k a l s z e m b e n . S o k k ö z ü l ü k nem e l r a g a d ó e g y é n i s é g , f i g y e l m é t sem a p o z í c i ó -
h a r c r a é s u d v a r i a s k o d ó t a k t i k á z á s r a ö s s z p o n t o s í t j a . K ö v e t k e z e t l e n és t ü r e l m e t l e n ma-
g a t a r t á s a t ö b b n y i r e a l k o t ó g o n d o l k o d á s á n a k f o l y o m á n y a . A v e z e t ő n e k t u d n i a k e l l , hogy 
h a o k t a l a n u l b o r s o t t ö r a l k o t ó k o r r a a l á , vagy e z t t ü r i , á r t h a t a z é r d e m l e g e s k u t a -
t á s n a k . G o n d o l j o n a r r a , m i l y e n s z á n a l m a s a n n e v e t s é g e s f i g u r á k l e t t e k már a k o r t á r s a k 
szemében i s a z o k , a k i k E i n s t e i n t ö l t ö z k ö d é s t e k i n t e t é b e n f i c s u r r á , p o n t o s s á g b a n b ü -
r o k r a t á v á a k a r t á k k é p e z n i . I g a z , i l y e n " n a g y n e v e t s é g e s s é " —nem a s a j á t h a j l a m a i k , 
hanem l á n g e l m e b e o s z t o t t a k h i j j á n — k e v é s k u t a t á s v e z e t ő v á l h a t , k i s k á r o k a t a z o n b a n 
s o k a n o k o z h a t n a k . 
5 . Az a l k o t ó n a k m a g á n y r a és n y u g a l o m r a van s z ü k s é g e , nem s z a -
b a d e z t a s e m m i t t e v ő k m u n k á t mimelő f o n t o s k o d á s á n a k á l d o z a t u l o d a d o b n i . Van a t u d o m á -
n y o s k ö z é l e t n e k egy v e s z é l y e s t i p u s a , a k i t e r m é k e t l e n s é g é t és m é l y e n g y ö k e r e z ő munka-
i s z o n y á t r e n d e z é s s e l , s z e r v e z é s s e l , s z ü n t e l e n n y ü z s g é s s e l , t e h e t s é g e k , u j i r á n y z a t o k 
f e l f e d e z é s é v e l l e p l e z i , a v a l ó d i e r e d m é n y e k e t k i s e b b i t i , / m e r t s o k s z o r nem i s é r t i / , 
r a j v o n a l b a s z e r v e z i a t e h e t s é g t e l e n e k e t , é r t é k e k e t n i v e l l á l , k é t s é g e s s é t e s z i a k é t -
s é g t e l e n t és r e m é n y t e l i v é a r e m é n y t e l e n t . Ahol e z e k k e r ü l n e k t ú l s ú l y b a — é s c s a k egy 
n a g y h a t a l m ú , d e t e h e t s é g t e l e n v e z e t ő k e l l , hogy e z b e k ö v e t k e z z é k — , o t t az a l k o t ó k 
f é l r e v o n u l t c s e n d j é t , a l k o t ó s z k e p t i c i z m u s s a l á t h a t o t t , k e v é s s é l á t v á n y o s m e g b e s z é l é -
s e i t , f e l v á l t j a a f o r m á l i s n y ü z s g é s / l e g f ő b b - , k ö z é p - , a l b i z o t t s á g i ü l é s e k s t b . / é s 
a t a r t a l m a t l a n s z e n z á c i ó h a j h á s z á s . 
6 . Az a l k o t á s h o z b i z t o n s á g é r z e t s z ü k s é g e s . Ké t f r o n t o n 
— a p r o b l é m á k és az e g z i s z t e n c i a f r o n t j á n — k e v e s e n t u d n a k s i k e r e s e n h a r c o l n i . " N i n c s 
o l y a n a l k o t ó e m b e r , a k i k é p e s j ó l d o l g o z n i , ha f é l , t ú l s á g o s a n b i z o n y t a l a n h e l y z e t b e n 
é r z i m a g á t , t ú l s á g o s a n i z g a t o t t , vagy t ú l s á g o s a n b á r m i más" - m o n d j a Edwin T o l m a n . " ^ 7 
7 . Az a l k o t ó v a l ó d i é s v é l t b a l s i k e r e t ü r e l m e t é r d e m e l nem c s u -
p á n p s z i c h o l ó g i a i é r d e k b ő l , nehogy k e d v é t s z e g j ü k , h a n e m , mer t s o k v a l ó d i b a l s i k e r 
v á l t már s i k e r e k f o r r á s á v á , ö s z t ö n z ő j é v é , A v é l t b a l s i k e r r e l k ü l ö n ö s e n v i g y á z n i k e l l , 
a z t ö b b s z ö r az e l b í r á l ó k f e l f o g ó k é p e s s é g é n e k a b a l s i k e r e , m e r t az i d ő az a l k o t ó t i g a -
z o l j a . 
8 . Az a l k o t ó t a g j a s z a k m á j a i n f o r m á l i s k ö z ö s s é g é n e k i s / s ez 
m i n d i g i n t é z e t , s o k s z o r n e m z e t e k f ö l ö t t i j e l l e g ű / , o t t a n i p o z í c i ó j á t e l s ő r e n d ű n e k é r -
z i . O k t a l a n s á g i l y e n i r á n y ú t e v é k e n y s é g é t — e l ő a d á s , t a n u l m á n y u t , k ö n y v e k p u b l i k á l á s a — 
k o r l á t o z n i , m e r t s i k e r é l m é n y e , t a p a s z t a l a t a i , e g y e n r a n g u a k k a l f o l y t a t o t t v i t á i i n t é -
z e t i m u n k á j á n a k é r t é k é t i s n ö v e l i k . Más a n n a k a m e g i t é l é s e , a k i a z é l e t é t k u t a t á s i 
h i v a t á s á n a k s z e n t e l t e és e z é r t minden t e v é k e n y s é g e e z t a c é l t s z o l g á l j a , m i n t a z é , 
a k i m á s o d l a g o s s z e l l e m i t e r m é k e k k e l ü z l e t e l . 
9 . Az a l k o t ó k é s z s é g e t e l k e l l i s m e r n i , a s z e l l e m i t u l a j -
d o n t meg k e l l v é d e n i . Az e l i s m e r é s n e k s o k f o r m á j a v a n ; m i n é l d i f f e r e n c i á l t a b b a n 
3 3 / I d é z i FEINBERG,R.M. : i . m . 
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a l k a l m a z z a ő k e t a v e z e t é s — f i z e t é s i b e s o r o l á s , n y i l v á n o s e l i s m e r é s , k e d v e z m é n y e k , 
c i m e k — , a n n á l t o v á b b t a r t ö s z t ö n z ő e r e j ü k . A s z e l l e m i t u l a j d o n t i s z t e l e t e a k u t a t ó -
i n t é z e t e r k ö l c s i r e n d j é n e k e g y i k p i l l é r e . 
1 0 . Az a l k o t ó k é p e s k u t a t ó k i s e b b é l e t r e v a l ó s á g á t és ü g y e s s é g é t a s z e r v e z e t -
nek é s a v e z e t é s n e k k e l l p ó t o l n i a . I t t e l l e n t m o n d u n k az o l y a n k a p i t a l i s t a i z ü f e l f o -
g á s n a k , amely s z e r i n t " á l t a l á b a n semmi h a s z n a a k i z á r ó l a g o s a l k o t ó k é s z -
s é g n e k . Az e r e d e t i g o n d o l a t o k a t nemcsak k i a l a k í t a n i k e l l , e l i s k e l l a d n i , 
3 II/ 
A v e z e t ő s é g t ő l nem v á r h a t u n k j ó ö t l e t e t , ha a z t nem ügyes k e r e s k e d ő t á l a l j a . " Ez 
minden k o o p e r á c i ó é r t e l m é n e k t a g a d á s a , a s z e r v e z é s és a v e z e t é s c s ő d j e . O l y a n , m i n t h a 
a k o h á s z o k n a k k e l l e n e p r o f i l a c é l l a l h á z a l n i u k . 
1 1 . A k u t a t ó k e r e d m é n y e i t g y o r s a n é s é r d e m b e n k e l l 
t á r g y a l n i é s é r t é k e l n i . A v a l ó d i k u t a t ó s z á m á r a a p r o b l é m á j a é s a z e redmény a l e g f o n -
t o s a b b , s j o g g a l v é l i , h o g y mások s z á m á r a , a k i k m u n k á j á n a k " a d m i n i s z t r á l á s á b ó l " é l n e k , 
u g y a n c s a k a z . Kedvét e z é r t mi sem s z e g i j o b b a n , m i n t ha c s a k n a g y s o k á r a f o g l a l k o z n a k 
m u n k á j á v a l , nem e g y s z e r némi f ö l é n n y e l , és r á a d á s u l o l y a n o k , a k i k v a l ó j á b a n meg sem 
é r t e t t é k , s ő t e l sem o l v a s t á k . Ez i s m é t v i s s z a u t a l a k o m m u n i k á c i ó - h á l ó z a t , a k u t a t ó -
s z e m é l y z e t i h i e r a r c h i a f o n t o s s á g á r a . H a a v e z e t é s s z ü r e t l e n ü l é s s z e r z ő k t ő l f ü g g e t l e n ü l 
m inden t e l a k a r o l v a s n i , ugy m i n é l k i s e b b a h o z z á é r t é s e , a n n á l n a g y o b b e r ő f e s z í t é s é t 
i g é n y l i , s l a s s a n e g y b e f o l y i k szeme e l ő t t é r t é k , k ö l c s ö n z ö t t s z ö v e g , s m e l l é b e s z é l é s . 
1 2 . Az a l k o t ó k é p e s k u t a t ó k i r á n y í t á s á b a n a f ő e r é n y a t ü r e l e m , ame ly s e g i t 
a r i g o l y á k , i d e g e s í t ő t u l a j d o n s á g o k s z ö v e v é n y é b ő l k i h á m o z n i a z t , ami — b á r a d o t t i d ő -
p o n t b a n s o h a s e m á l l k o r l á t l a n u l r e n d e l k e z é s r e — t ü r e l m e t l e n s é g g e l , o k t a l a n m a g a t a r -
t á s s a l , e l r i a s z t h a t ó , — a z a l k o t ó e r ő t . 
AZ ALKOTÓKÉPESSÉG 
IRÁNYÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI 
Az e d d i g e l m o n d o t t s z a b á l y o k a z o n b a n a z a l k o t ó munka m e g l e h e t ő s e n k ü l s ő d l e -
ges i r á n y í t á s á r a v o n a t k o z n a k . Aki t a r t a l m á b a n nem j á r t a s — b ü r o k r a t a , ü z l e t e m b e r , 
m a n a g e r — j ó , ha l e g a l á b b e z e k e t i g y e k s z i k b e t a r t a n i . A t a r t a l m i i r á n y í t á s r a már c s a k 
az k é p e s , a k i maga i s k i v á l ó k u t a t ó , e l i s m e r t t u d ó s . N . H . W h i t e h e a d s z e r i n t a "XIX. 
3 5 / 
s z á z a d l e g n a g y o b b f e l f e d e z é s e a f e l t a l á l á s m ó d s z e r é n e k a f e l t á r á s a v o l t . " Azó ta a z 
a l k o t ó k é p e s s é g i r á n y í t á s á n a k , ö s z t ö n z é s é n e k s z á m o s m ó d s z e r é t d o l g o z t á k k i . Ezek négy 
c s o p o r t b a s o r o l h a t ó k : 
3 4 / FEINBERG,R.M. : i . m . 
3 5 / I d é z i k JEWKES,J. - SAWERS.D. - STILLERMAN,R.: The s o u r c e s of i n v e n t i o n . 
/А t a l á l m á n y f o r r á s a i . / L o n d o n , 1 9 5 8 , M a c m i l l a n . 3 2 . p . 
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а / Az e g y é n i a l k o t ó t e v é k e n y s é g e t s e g i t ő m ó d s z e r e k . 
b / A k o l l e k t i v s z e l l e m i munka h a t é k o n y s á g á t n ö v e l ő m ó d s z e r e k . 
с / Az e m b e r s z á m i t ó g é p r e n d s z e r e r e d m é n y e s s é g é t s z o l -
g á l ó m ó d s z e r e k . 
d / A t ö b b f é l e m ó d s z e r t ö s s z e k a p c s o l ó v e g y e s e l j á r á s o k . ^ 
A k ö v e t k e z ő k b e n egy v e g y e s m ó d s z e r j a v a s l a t a i t m u t a t j u k b e . E z t a v e z e t ő 
k é t c é l r a i s h a s z n á l h a t j a : 
- b e o s z t o t t a i a l k o t ó m u n k á j á n a k i r á n y i t á s á r a ; 
- s a j á t a l k o t ó s z á n d é k ú v e z e t ő - t e v é k e n y s é g é n e k j a v i t á s á r a . 
Ezek s z e r i n t a v e z e t ő n e k a k ö v e t k e z ő k a f e l a d a t a i : 
1 . I s m e r j e meg tudományos a l a p o s s á g g a l az a l k o t ó k é p e s s é g á l t a l á n o s j e l l e g -
z e t e s s é g e i t , i l l e t v e s a j á t és b e o s z t o t t a i e g y é n i a l k o t ó k é p e s s é g é n e k l e h e t ő s é g e i t é s 
k o r l á t a i t . 
2 . I g y e k e z z é k r á b i r n i a k u t a t ó k a t — t a n á c c s a l , ö t l e t t e l — a p r o b l é m a m i n é l 
t ö b b i r á n y ú m e g k ö z e l i t é s é r e é s e l ő k é s z i t é s é r e . 
3« I n t s e t ü r e l e m r e b e o s z t o t t a i t , hogy v á r j á k a " l a p p a n g á s i i d ő t " i l l e t v e 
a z t a z i d ő p o n t o t , a m i k o r a m e g o l d á s k o n k r é t a l a k o t ö l t . S ü r g e t é s h e l y e t t g o n d o s k o d j é k 
a r r ó l , hogy f i g y e l m ü k e t a p r o b l é m á r a ö s s z p o n t o s í t s á k . 
4 . S z o k t a s s a ő k e t a r r a , hogy m i n d e n é r d e m l e g e s a d a t o t , m e g f i g y e l é s t , g o n d o -
l a t o t , h i p o t é z i s t — b á r m i l y a b s z u r d l e g y e n a z — f e l j e g y e z z e n e k . 
5 . F i g y e l m e z t e s s e ő k e t az ú g y n e v e z e t t s z e l l e m i " b l o k k o k r a " , vagy b é n u l á s o k -
r a / i d e g k i m e r ü l t s é g , csömör s t b , / és s e g i t s e e l k e r ü l n i e z e k e t / k i k a p c s o l ó d á s , j ó l a d a -
g o l t f i g y e l e m e l t e r e l é s / . 
6 . H i v j a f e l f i g y e l m ü k e t l e h e t s é g e s a n a l ó g i á k r a . 
7 . B i r j a r á ő k e t , hogy Í t é l e t e i k e t k é t s é g b e v o n j á k , f e l f ü g g e s s z é k és az 
e g é s z p r o b l é m á t u j a l a p o n g o n d o l j á k v é g i g . 
8 . V i t a s s a meg — v a l a m i l y e n k o l l e k t i v s z e l l e m i m u n k a m ó d s z e r r e l / b r a i n s t o r m -
i n g , G o r d o n - e l j á r á s , é r t é k e l e m z é s / — a p r o b l é m á t a k u t a t ó v a l é s néhány k i v á l ó m u n k a -
t á r s á v a l . 
9 . A l a k i t s a k i maga s z á m á r a a l e g j o b b e l l e n ő r z ő s z ó j e g y z é k e t , j a v a s o l j a a 
k u t a t ó s z á m á r a u g y a n e z t és e z e k s e g í t s é g é v e l v i z s g á l j a meg a p r o b l é m a m e g o l d á s t . 
1 0 . Mivel a tudományos e r edmények t e r m é s z e t i , l é l e k t a n i é s t á r s a d a l m i f o l y a -
ma tok t u d a t i t ü k r ö z ő d é s é n e k m e g f o g a l m a z á s a i , é s s o k s z o r a n y e l v i k i f e j e z é s a b u k t a t ó -
j u k , h e l y e s , ha a k u t a t á s v e z e t ő g o n d o t f o r d í t a r r a , hogy a k u t a t ó k f e j l e s s z é k s z ó k i n -
c s ü k e t é s m o n d a t s z e r k e s z t é s ü k p o n t o s s á g á t . 
1 1 . A l k a l m a z t a s s a a h e u r i s z t i k a m ó d s z e r é t . 
3 6 / Lásd r é s z l e t e s e b b e n MEZEI Á. - SZABÓ L . : G a z d a s á g i v e z e t é s a t u d o m á -
n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m b a n . B u d a p e s t , 1 9 6 9 , M T K I . 
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1 2 . Tanu lmányozza és á l l i t s a p é l d a k é n t a k u t a t ó k e l é nagy a l k o t ó k m ó d s z e -
, 37/ 
r e t , e r e d m e n y e s g o n d o l a t m e n e t e i k l o g i k a i m o d e l l j e t . 
Ezek az e l v e k k é t s é g t e l e n ü l e l l e n t m o n d a n a k a j ó v e z e t ő k k ö z ö s s é g f o r m á l ó h a -
t á s á n a k . A s i k e r e s v e z e t ő u g y a n i s b e o s z t o t t a i b a n a m u n k a h e l y h e z , a s z e r v e z e t h e z , c s o -
p o r t h o z t a r t o z á s , a z é r d e k k ö z ö s s é g é r z e t é t k é p e s é b r e s z t e n i és m i n d j o b b a n e l m é l y í t e n i . 
Az e l ő b b i e k b e n a z a l k o t ó k e g y é n i e l b í r á l á s á r ó l , k ü l ö n á l l á s á n a k b i z t o s í t á s á r ó l h a l l o t -
t u n k . V a l ó b a n ö s s z e f é r h e t e t l e n a k é t k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r ? I l l e t v e c s a k a z egyén j a -
v á r a o l d h a t ó f e l az e l l e n t m o n d á s , a m i k é n t a C a r n e g i e T á r s a s á g b e s z á m o l ó j a — e g y é b k é n t 
i g e n s z é p e n — m o n d j a : " A l k o t ó t e h e t s é g m i n d i g v o l t és m i n d i g f o g i s v i r á g o z n i . Ha p o -
z i t i v e n a k a r j u k ö s z t ö n ö z n i é s t á p l á l n i , a k k o r a z é r d e k e l l e n t é t e k e t m i n d i g az e g y é n 
j a v á r a k e l l m e g s z ü n t e t n i . Ez c s a k a k k o r l e s z m e g v a l ó s í t h a t ó , ha a z e g é s z t á r s a d a l o m 
m e g é r t i , hogy a m e n n y i b e n v a l a k i nem t a r t l é p é s t a t ö b b i e k k e l , a n n a k n e t á n az a z o k a , 
hogy — T h o r e a u s z a v a i v a l — más d o b o k r i t m u s á t h a l l j a , h a g y j u k a r r a l é p k e d n i , még ha 
70/ 
n a g y o n t á v o l r ó l h a l l a t s z i k i s c s u p á n . " Nem v a l ó s z í n ű , hogy a C a r n e g i e b e s z á m o l ó 
s z e r z ő j e e t á v o l i d o b o l á s b ó l a s z o c i a l i z m u s r i t m u s á t h a l l o t t a meg, v a l ó s z í n ű b b , hogy 
u t ó p i á b a k a l a n d o z o t t . A s a r k i t o t t s z e m b e á l l í t á s e g y é b k é n t i s e l l e n t m o n d a v a l ó s á g n a k . 
Az a l k o t á s r ó l m o n d o t t u k , hogy t á r s a d a l m i f o l y a m a t , f e l t é t e l e i k ö z é t a r t o z i k e l l e n t -
m o n d á s o s s á g a , a m i n t a z a l k o t ó i s c s a k a t á r s a d a l m o n b e l ü l k ü l ö n ü l h e t e l és i n d o k o l t a n 
c s a k a l k o t ó m u n k á j a s z a b t a m é r t é k b e n , hogy a n n a k e r e d m é n y é v e l i s m é t b e l e o l v a d j o n a 
t á r s a d a l o m s z ü n t e l e n a l k o t ó t e v é k e n y s é g é b e . 
A VEZETŐ ÉS AZ "INFORMÁLIS SZERVEZET" 
A l k o t ó és k ö z ö s s é g , v e z e t ő és b e o s z t o t t , m u n k a c s o p o r t és k u t a t ó k l a z a h a l -
m a z á t , i n t é z e t i , c s o p o r t - és e g y é n i c é l o k k a p c s o l a t a i t a k u t a t á s v e z e t ő c s a k a k k o r é r -
z é k e l h e t i , é r t é k e l h e t i é s b e f o l y á s o l h a t j a , ha a k ö r n y e z ő t á r s a d a l o m m a l ö s s z e f ü g g é s -
b e n i s m e r i a s z e r v e z e t k i s t á r s a d a l m á t . K u t a t ó i n t é z e t e k b e n ez f ő k é n t k é t o k b ó l s z ü k -
s é g e s . 
- A k u t a t ó k n a k s o k k a l t ö b b d o l o g r ó l van v é l e m é n y ü k , m i n t a m i r ő l n y í l t a n 
m e g n y i l a t k o z n a k , u g y a n a k k o r n a g y o b b é r z é k e n y s é g ü k f o l y t á n e l h a l l g a t o t t v é l e m é n y ü k 
j o b b a n b e f o l y á s o l j a m u n k á j u k e r e d m é n y e s s é g é t , m i n t a h o g y a n az más d o l g o z ó k n á l m e g f i -
g y e l h e t ő . V a l ó j á b a n d i f f e r e n c i á l t é r d e k k é p v i s e l e t ü k sem a l a k u l t még k i . 
- A k u t a t ó m u n k a t á r s a d a l m i v á f e j l ő d é s e s z e m é l y k ö z i k a p c s o l a t a i k a l a k u l á s á t 
u g y a n c s a k " t e r m e l é k e n y s é g i " t é n y e z ő v é t e t t e . 
I t t i s m é t k é t v é g l e t e s f e l f o g á s k ö z ö t t k e l l az i g a z -
s á g o t m e g t a l á l n i . 
3 7 / HAEFELE,J.W.: C r e a t i v i t y and i n n o v a t i o n . / A l k o t ó k é p e s s é g és u j i t á s . / 
New Y o r k , 1 9 6 2 , R e i n h o l d . 1 7 7 . p . 
3 8 / FEINBERG,R.M.: i . m . 
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A z e g y i k s z e r i n t : a j ó v e z e t ő és az o p t i m á l i s f o r m á l i s s z e r v e z e t 
e s e t é n a z i n f o r m á l i s e l e m e k o l y m é r t é k b e n i n t e g r á l ó d n a k a c é l o k , t e -
v é k e n y s é g e k , s z e r v e z e t i e g y s é g e k h i e r a r c h i á j á b a , hogy nem é r d e m e s k ü l ö n f o g l a l k o z n i 
v e l ü k . A f o r m á l i s s z e r v e z e t a d e k v á t képe a t a r t a l m á t k é p e z ő k i s t á r s a d a l o m n a k i s . Ez 
n y i l v á n a z e n c i k l o p é d i s t á k v i l á g k é p é b e i l l ő a b s z o l u t i z á l á s a a l o g i k u s n a k és az é s z -
s z e r ű n e k , i l l e t v e e z e k v a l ó s á g a i a k i t ó h a t a l m á n a k . Az i s k o l a - a l a p i t ó n a g y k u t a t á s v e z e -
t ő k és a v i s z o n y l a g o p t i m á l i s s z e r v e z e t e k r é s z b e n h a t á r e s e t e k , a v i l á g o n t ö b b a r o s s z 
s z e r v e z e t , m i n t a j ó — l e g a l á b b i s a b o n y o l u l t f e l a d a t o k a t e l l á t ó k a t t e k i n t v e . R é s z -
ben a z u t ó b b i a k t ü n d ö k l é s é b e n i s o t t f e s z ü l n e k már a z o k a b e l s ő és k ü l s ő e r ő k , a m e -
l y e k i d ő l e g e s , vagy v é g l e g e s r o m l á s u k a t o k o z z á k , i l l e t v e k é p t e l e n e k m e g a k a d á l y o z n i 
a z t . 
E l l e n t m o n d a f o r m á l i s s z e r v e z e t e k b e v e t e t t n o r m a t i v b i z a l o m n a k a s z e r v e z e -
t e k f e j l ő d é s é n e k d i a l e k t i k á j a i s . A s z e r v e z ő d é s u g y a n i s a m o r f a l a k z a t o k b a n i n d u l , a 
t e r m e l ő e r ő k é s t e r m e l é s i v i s z o n y o k l e g k i s e b b v á l t o z á s a nyomán m e g i n d u l ó , c é l s z e r ű , 
s z a b á l y s z e r ű s t ö b b n y i r e t ö m e g e s t e v é k e n y s é g e k b ő l . Ezek s z e r v e z e t i f o r m á b a n t o v á b b -
f e j l ő d n e k , v i s s z a h a t n a k a t e r m e l ő e r ő k r e , f e j l ő d é s ü k egy p o n t j á n e l l e n t m o n d á s b a k e r ü l -
nek a k o r á b b i f o r m á j u k a t adó s z e r v e z e t t e l , á t a l a k u l á s r a k é n y s z e r i t i k , v a g y s z é t v e t i k 
é s u j f o r m á k a t , s z e r v e z e t e k e t a l a k i t a n a k é s igy t o v á b b . 
A m á s i k v é g l e t e s á l l á s p o n t s z e r i n t a v e z e t ő é s a f o r m á l i s s z e r v e z e t 
c s a k m i n i m á l i s a n b e f o l y á s o l h a t j a a z i n f o r m á l i s á t , m e r t a n n a k ő s i t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i e r ő s e b b e k n o r m a t i v r e n d j é n é l . Az ember s z e m é l y i s é g é n e k c s a k egy h á n y a -
d á v a l a d ó z i k a k e n y é r a d ó s z e r v e z e t n e k , a z i n f o r m á l i s c s o p o r t o k b a n p e d i g s o k s z o r t e l -
j e s e n f e l o l d ó d i k . A n a g y s z e r v e z e t e k b e n f o k o z ó d i k a m u n k a m e g o s z t á s meg a z e l i d e g e n e d é s , 
s e z t o v á b b g y e n g i t i a f o r m á l i s s z e r v e z e t t á r s a d a l m i b e á g y a z o t t s á g á t . A v e z e t ő n e k , ha 
v a l ó b a n a z a k a r l e n n i , a l k a l m a z k o d n i a k e l l a z i n f o r m á l i s s z e r v e z e t h e z , s ő t h a -
s o n u l n i a k e l l h o z z á , m e r t o l y m é r t é k b e n f o g a d j á k e l v e z e t ő n e k , a m e n n y i r e e z 
s i k e r ü l . Ez a f e l f o g á s i s t ú l o z . A t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e e g y ú t t a l a t á r s a d a l m i s z e r v e -
z e t t s é g f e j l ő d é s e i s . A s z e r v e z e t i f o r m á k a t s z é t f e s z i t ő i n f o r m á l i s s z e r v e z e t e k m i n d -
u n t a l a n u j f o r m á k a t a l a k i t a n a k é s a j ó , h a l a d á s t s z o l g á l ó s z e r v e z e t e k a k ö z ö s c é l o k , 
e l i s m e r t v e z e t é s , h a t é k o n y m ű k ö d é s , a r é s z t v e v ő k m e g e l é g e d e t t s é g e j e g y é b e n i n t e g r á l -
j á k az i n f o r m á l i s c s o p o r t o k a t . A s z e r v e z e t t s é g e g y i k m é r c é j e : m e k k o r á r a n y i l i k a f o r -
m á l i s é s i n f o r m á l i s s z e r v e z e t c é l j a i n a k és m ű k ö d é s é n e k " o l l ó j a " . Ahol a z i n f o r m á l i s 
s z e r v e z e t o l y a n s z e r e p e t j á t s z i k , a m i l y e n t e f e l f o g á s k é p v i s e l ő i t u l a j d o n i t a n a k n e k i , 
o t t egy s a j á t o s " s z o c i o l ó g i a i h i p o c h o n d r i a " a l a k u l k i és ez m i n d i g a f o r m á l i s s z e r v e -
3 9 / 
z e t h i b a i r a u t a l . 
V a l ó j á b a n t e h á t n i n c s v é g z e t e s e l l e n t m o n d á s 
a f o r m á l i s é s a z i n f o r m á l i s s z e r v e z e t k ö -
z ö t t . M i n d k e t t ő f e l t é t e l e z i a m á s i k a t . A v e z e t ő n e k a z é r t k e l l i s m e r n i e az u t ó b -
3 9 / SZABÓ L . : S z o c i o l ó g i a é s s z e r v e z é s e l m é l e t - t á r s a d a l o m i s m e r e t és s z e r -
v e z é s . I . r é s z . = E rgonomia / B u d a p e s t / , 1 9 6 8 . 3 « n o . 
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b i t i s , hogy h a t é k o n y a b b á t u d j a t e n n i a z e l ő b b i m ű k ö d é s é t . M i l y e n m ó d s z e r e k k e l i s m e r -
h e t i meg a v e z e t ő a k u t a t ó i n t é z e t t á r s a d a l m á t , amely t ö b b és más , m i n t az á l t a l a t ö b -
b é - k e v é s b é i s m e r t egyének p u s z t a e g y ü t t e s e ? 
А/ E l s ő s o r b a n s z ü k s é g e van a k u t a t ó h e l y t á r s a d a l m a r é t e -
g e z ő d é s é n e k —nem, é l e t k o r , s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g , g y a k o r l a t s t b . s z e r i n -
t i — d i f f e r e n c i á l t i s m e r e t é r e . Ez e g y s z e r i f e l v é t e l l e l és az a d a t o k i d ő s z a k o s k i e g é -
4 0 / 
s z i t é s é v e l , az e m i i t e t t s z e m é l y i n y i l v á n t a r t á s s e g í t s é g é v e l o l d h a t ó meg. 
В/ H o s s z a b b i d ő s z a k o n k é n t k i v á n a t o s , hogy a v e z e t ő m e g i s m e r j e a k u t a t ó - é s 
s e g é d s z e m é l y z e t n e k a s z a k m á j á v a l , m u n k a k ö r é v e l v a l ó a z o n o s u l á s i f o k á t , e l é g e d e t l e n s é -
gének a m u n k á b ó l , a z a n y a g i é s e r k ö l c s i e l i s m e r é s b ő l , a s z e r v e z e t t s é g b ő l és a v e z e -
t é s i m ó d s z e r e k b ő l e r e d ő f o r r á s a i t , j e l l e g é t , m é r v é t , v a l a m i n t a s z e r v e z e t i h a t é k o n y -
s á g ö s z t ö n z ő i n e k e r e j é t . 
С/ Az a l s ó - és k ö z é p f o k ú v e z e t ő k i s s z o c i o l ó g i a i m ó d s z e r r e l 
a l e g p o n t o s a b b a n m i n ő s í t h e t ő k . T a p a s z t a l a t u n k s z e r i n t a b e o s z t o t t a k v i s z o n y l a g p o n t o -
s a n é r t é k e l i k a k u t a t á s v e z e t ő f e l k é s z ü l t s é g é t , t á j é k o z o t t s á g á t , a v e z e t ő i f e l a d a t o k 
e l l á t á s á n a k , a v e z e t é s i f u n k c i ó k g y a k o r l á s á n a k , a v e z e t é s i m ó d s z e r e k n e k a m i n ő s é g é t . 
Azonban i t t i s , a k á r c s a k a z e l é g e d e t t s é g v i z s g á l a t á n á l , c é l s z e r ű k ü l ö n számbavenn i a z 
4 1 / 
a l k o t o k é p e s k u t a t ó k é s a f i a t a l o k v é l e m é n y é t . 
D/ R ö v i d e b b i d ő s z a k o n k é n t h a s z n o s n a k b i z o n y u l h a t és a v e z e t é s b e n r é s z e l t e -
t é s k é n t h a t h a t a d o l g o z ó k n a k egy vagy t ö b b k é r d é s r e v o n a t k o z ó k ö z v é l e m é -
n y é n e k m e g á l l a p í t á s a . 
Е / Végül a v e z e t ő i s m e r j e a k u t a t ó s z e r v e z e t k i s c s o p o r t s z e r -
k e z e t é t , s ő t m i v e l a k u t a t ó m u n k a t ö b b n y i r e i l y e n e k b e n z a j l i k , a l a k í t á s u k n a k 
é s i r á n y í t á s u k n a k s z a b á l y a i t i s . N é h á n y a t e z e k k ö z ü l r ö v i d e n v á z o l u n k : 
1 . A s z e m é l y i é r i n t k e z é s b e n d o l g o z ó k k ö z ö t t t ö r v é n y s z e r ű e n k a p c s o l a t o k 
a l a k u l n a k k i , m e r t m i n d e n k i h á r o m f é l e k a p c s o l a t k i a l a k í t á s á r a t ö r e k s z i k : " b e v o n á s -
4 2 / 
r a " , s z a b á l y o z a s r a , r o k o n s z e n v r e . Ennek a három k a p c s o l a t n a k az i s m e r e t e a l a p j á n 
m a g y a r á z h a t ó k , s ő t j ó s o l h a t o k a s z e m é l y e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k , f ő k é n t , ha i s m e r j ü k a 
k a p c s o l a t o k i n t e n z i t á s á t i s , ami l e h e t e l é g t e l e n , t ú l z o t t , e s z m é n y i és p a t o l ó g i á s i s . 
2 . A k a p c s o l a t o k j e l l e g e és i n t e n z i t á s a s z e r i n t a l a k u l a c s o p o r t ö s z -
s z e f é r h e t ő s é g e , és m i n é l nagyobb e z , a n n á l nagyobb a c s o p o r t t e l j e -
4 - 3 / 
s i t ő k é p e s s é g e . A k a p c s o l a t o k f e j l ő d é s e a b e v o n á s t ó l a s z a b á l y o z á s o n á t a r o k o n -
4 0 / MEZEI Á. - SZABÓ L . : i . m . 
4 1 / MEZEI Á. - SZABÓ L . : i . m . 
4 2 / SCHUTZ,W.C.: FIRO. A t h r e e - d i m e n s i o n a l t h e o r y of i n t e r p e r s o n a l b e h a v i o r . 
/ F I R O . A s z e m é l y e k k ö z ö t t i m a g a t a r t á s három d i m e n z i ó s e l m é l e t e . / New Y o r k , I 9 6 0 . H o l t , 
R i n e h a r d and W i n s t o n . 1 3 « » 2 5 . p , ^ д 
43/ Uo. 105.p. 
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s z e n v i r á n y á b a n f e j l ő d i k és u t á n a e l l e n k e z ő i r á n y t i s v e h e t . Az u t ó b b i e s e t b e n a z o n b a n 
már a l i g l e h e t ú j r a k e d v e z ő i r á n y b a f o r d í t a n i . Az ö s s z e f é r é s n e k s o k f e l t é t e l e v a n , d e 
három m e g h a t á r o z ó j e l l e g ű : a c s o p o r t t a g j a i n a k 
- s z e m é l y k ö z i k a p c s o l a t o k r a v o n a t k o z ó i g é n y e i k ö l c s ö n ö s e n k i -
e l é g ü l n e k ; 
- e g y m á s t k i é g é s z i t ő t u l a j d o n s á g a i k v a n n a k , a m e l y e k k ö l c s ö n ö s 
m a g a t a r t á s b e l i i g é n y e i k k i a l a k í t á s á r a és k i e l é g í t é s é r e a l k a l m a s a k ; 
- a c s o p o r t o n к i v ü 1 i s z e m é l y e k k e l v a l ó k a p c s o l a t o k k i a l a k í t á s á r a 
h a s o n l ó i g é n y e i v a n n a k . 
3 . A c s o p o r t n o r m á k a t : c é l o k a t , m a g a t a r t á s m i n t á k a t a l a k i t k i . A v e z e t ő n e k 
c é l o k , m a g a t a r t á s m i n t á k a l a k í t á s á t k e l l ü g y e s e n b e f o l y á s o l n i a , m e r t ha m e g r ö g z ő d t e k 
már maga i s k é n y t e l e n a l k a l m a z k o d n i h o z z á j u k . Ha v i s z o n t s i k e r ü l t k e d v e z ő e n , a s z e r -
v e z e t i c é l o k n a k m e g f e l e l ő e n a l a k í t a n i a c s o p o r t c é l o k a t , é s m a g a t a r t á s f o r m á k a t — m i -
v e l e z e k s p o n t á n o k é s e r ő s e k — t a r t a l m a s a b b á é s k ö n n y e b b e n v e z e t h e t ő v é v á l i k a f o r m á -
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l i s s z e r v e z e t . A k i a l a k u l t é s a t ö b b s é g á l t a l e l f o g a d o t t n o r m a k a t e l u t a s í t ó c s o -
p o r t t a g négy m e g o l d á s k ö z ö t t v á l a s z t h a t : a l k a l m a z k o d i k a t ö b b s é g h e z ; i g y e k s z i k m e g v á l -
t o z t a t n i a z o k a t ; a k ü l ö n á l l á s t v á l a s z t j a ; k i v á l i k a c s o p o r t b ó l . V a l ó s z i n ü l e g a z a l k a l -
m a z k o d á s t v á l a s z t j a b o n y o l u l t k é r d é s e k m e g í t é l é s é b e n , n y i l v á n o s v é l e m é n y - n y i l v á n i t á s , 
nagy é s b e f o l y á s o s t ö b b s é g e s e t é n . F e n n m a r a d a k i s e b b s é g i v é l e m é n y , ha j e l e n t ő s s z e -
mé lyek k é p v i s e l i k , ha a v e z e t ő h a t á r o z o t t a n t á m o g a t j a , v a g y ha a k i s e b b s é g t a g j a i 
s z a k t u d á s é s n é p s z e r ű s é g s z e m p o n t j á b ó l f ö l é n y b e n v a n n a k . 
4 . A c s o p o r t e g y ü t t e s t e v é k e n y s é g e s a j á t o s módon i n t e g r á l ó d i k t a g j a i n a k 
e g y m á s k ö z t i k a p c s o l a t o k r a á t t é t e l e z e t t t ö r e k v é s e i b ő l . A k ö z ö s c é l o k m e g á l l a p í t á s á r a 
t e t t j a v a s l a t a i k b a n m e g h a t á r o z ó l e h e t a z e g y é n i é r d e k , a v e t é l k e d ő s z á n d é k és a v a -
l ó b a n c s a k k ö z ö s e r ő f e s z í t é s s e l e l é r h e t ő c é l . A c s o p o r t t o v á b b i m u n k á j á n a k a v e z e t é s 
s z e m p o n t j á b ó l e z a z e g y i k k r i t i k u s p o n t j a : m é l t ó f e l a d a t s u g a l m a z á s a 
j ó l k i v á l o g a t o t t c s o p o r t s z á m á r a é s u t á n a a munka m e g i n d í t á s á n a k t a p i n t a t o s i r á -
n y í t á s és m e g f i g y e l é s e . A v e z e t ő u g y a n i s , ha k é p e s f i n o m a n h a n g s ú l y o z o t t k í -
v ü l á l l á s á t és t á r g y i l a g o s s á g á t é r z é k e l t e t n i , s o k k a l p o n t o s a b b a n é s z l e l i a c s o p o r t n o r -
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m á i t é s t a g j a i n a k m a g a t a r t á s á t . Az á t l a g o s c s o p o r t t a g é s z l e l é s i p o n t o s s á g a v i s z o n t 
nem m u t a t s e m m i l y e n k a p c s o l a t o t a c s o p o r t b a n e l f o g l a l t h e l y é v e l . 
5 . A c s o p o r t t o v á b b i m u n k á j a s z e m p o n t j á b ó l i g e n f o n t o s t a g j a i n a k e g y m á s r ó l 
s z e r z e t t e l s ő b e n y o m á s a . Ha e z t ö b b s é g é b e n k e d v e z ő , c s ö k k e n a k ö z ö s 
c é l o k k á á t k ö l t ö t t e g y é n i é r d e k e k b e z á r k ó z á s . n ö v e k s z i k a v a l ó b a n k ö z ö s c é l o k e l f o g a d á -
s á n a k k é s z s é g e . Az e l s ő b e n y o m á s - s z e r z é s t a v e z e t ő t a p i n t a t o s a n e l ő i s k é s z í t h e t i é s 
e l i s r o n t h a t j a . Ha a c s o p o r t t a g j a i n a k e g y e n k é n t é s m i n d i g a k ö z ö s f e l a d a t o k h o z s z ü k -
4 4 / H A R E , A . P . : Handbook o f s m a l l - g r o u p r e s e a r c h , / А k i s c s o p o r t k u t a t á s k é -
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s é g e s s z a k t u d á s s a l i n d o k o l v a , s z ó b a n b e m u t a t j a a t ö b b i c s o p o r t t a g o t , j ó i n d u l a t u t á r -
g y i l a g o s s á g g a l , de e l e v e a v a l ó s á g n a k m e g f e l e l ő h i e r a r c h i á t t e r e m t v e k ö z ö t t ü k , az e l -
ső benyomás k e d v e z ő b b l e s z és a t a p a s z t a l a t sem r o n t j a e l a c s o p o r t t a g j a i n a k v á r a k o -
z á s á t . A g y a k o r l a t b a n m e g f i g y e l t v é g z e t e s e n r o s s z v e z e t ő i e l j á r á s — a z i n t r i k u s és a 
l e l k e n d e z ő — már a l a k u l á s a e l ő t t e l r o n t h a t j a a c s o p o r t l é g k ö r é t , m e r t g y a n a k v á s t , i l -
l e t v e o k t a l a n r e m é n y e k e t p l á n t á l b e l é . 
6 . A c s o p o r t e l s ő m u n k a - ö s s z e j ö v e t e l é n a t e n n i v a l ó k r ó l s z ó l ó , i n d i t ó e l ő t e r -
j e s z t é s r e a t a g o k n é g y f é l e k é p p e n r e a g á l h a t n a k : t á m o g a t ó l a g , e l u t a s i t ó a n , p rob lémameg-
o l d á s i k í s é r l e t e k k e l és k é r d é s e k k e l . V e z e t ő n é l k ü l i k i s c s o p o r t o k b a n e z e k a r e a k c i ó k 
egymás k i e g y e n s ú l y o z á s a i r á n y á b a t e n d á l n a k . Á l t a l á b a n a c s o p o r t m e g b e s z é l é s m e g n y i l v á -
n u l á s a i n a k k ö r ü l b e l ü l f e l e p r o b l é m a - m e g o l d á s i k í s é r l e t , a más ik f e l e p e d i g p o z i t í v , 
i l l e t v e n e g a t i v r e a k c i ó és k é r d é s . Az e g y e n s ú l y t e r m é s z e t e s e n v á l t o z i k a f e l a d a t o k 
t e r m é s z e t e , a c s o p o r t ö s s z e t é t e l e s z e r i n t / m i n d e n e g y é n n e k más a " k ö l c s ö n h a t á s i h á n y a -
d o s a " / , és f ő k é n t a v e z e t ő t u d a t o s b e a v a t k o z á s a nyomán. S i t t i s m é t h a n g s ú l y o z n u n k 
k e l l , hogy c s a k az é rdeme t é r t ő é s nem a merőben f o r m á l i s b e a v a t k o z á s n a k van e l ő n y ö s 
h a t á s a . A l e g h a t é k o n y a b b b e a v a t k o z á s módja i s v i l á g o s , ha t u d j u k , hogy a c sopo r tmunka 
— e g y ö s s z e j ö v e t e l e n , vagy ö s s z e j ö v e t e l e k s o r o z a t á n — e l s ő s z a k a s z á b a n i n f o r m á c i ó g y ű j -
t é s b ő l , a m á s o d i k b a n azok é r t é k e l é s é b ő l , a ha rmad ikban p e d i g v a l a m i l y e n d ö n t é s r e t ö -
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r e k v é s b ő l á l l . A v e z e t ő i n f o r m á l t s á g á v a l tud t e h á t a l e g j o b b a n i r á n y í t a n i . 
7 . A t o v á b b i ö s s z e j ö v e t e l e k e n — H a r e négyes ö s s z e j ö v e t e l s o r o z a t o k a t v i z s -
g á l t — csökken a f e l a d a t o k r a i r á n y u l ó t á r g y i l a g o s m a g a t a r t á s és n ö v e k s z i k a p o z i t í v , 
é r z e l m i t e l í t e t t s é g ű t á r s a d a l m i m a g a t a r t á s . 
N e g a t i v m a g a t a r t á s r e n d s z e r i n t a m á s o d i k , vagy ha rmad ik ö s s z e j ö v e t e l e n t a -
p a s z t a l h a t ó , a m i k o r k i a l a k u l a c s o p o r t t a g j a i n a k h i e r a r c h i á j a . E z t j ó 
i r á n y b a t e r e l n i i s m é t c s a k e l e v e k u t a t ó i t e k i n t é l l y e l , nagy t á r g y - é s e m b e r i s m e r e t t e l 
r e n d e l k e z ő v e z e t ő k é p e s . P e d i g ez a c s o p o r t t o v á b b i e r e d m é n y e s m u n k á j á n a k e g y i k a l a p -
f e l t é t e l e . 
A m á s i k l é n y e g e s m o z z a n a t a k ö z ö s f e l a d a t o k r a i r á n y u l t s á g n a k és az e g y é n i 
s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é n e k a m u n k a f o l y a m a t i n d o k o l t k ö v e t e l m é n y e i h e z r u g a l m a s a n a l -
ka lmazkodó a r á n y a . Bármely v é g l e t , vagy a r á n y o k r u g a l m a t l a n k e z e l é s e e l é g e d e t l e n s é -
g e t s z ü l é s r o n t j a a t e r m e l é k e n y s é g e t , 
8 . A c s o p o r t b a n " s z e r e p e k" a l a k u l n a k k i , c s i r á j u k b a n már a z e l -
s ő k ö l c s ö n ö s b e n y o m á s o k a l k a l m á v a l . Ez a f e j l ő d é s i s m é t v e h e t k e d v e z ő és k e d v e z ő t l e n 
i r á n y t . A s z e r e p a c s o p o r t t a g j a i n a k b i z o n y o s k ö z ö s s é g i f u n k c i ó b e t ö l t ő j é v e l szemben 
é r z e t t v á r a k o z á s a i b ó l és a f u n k c i ó t b e t ö l t ő személy e g y é n i t u l a j d o n s á g a i b ó l ö t v ö z ő d i k . 
I l y e n f u n k c i ó l e h e t a v e z e t ő és az a l á r e n d e l t s z e r e p k ö r e , d e az u t ó b b i k e r e t é b e n 
v i t a n y i t á s , b í r á l a t , r e n d s z e r e z é s , i n f o r m á c i ó k , s e g é d l e t e k e l ő k é s z i t é s e , vagy komplex 
munkában az e g y e s r é s z s z e m p o n t o k k é p v i s e l e t e a l a k j á t ö l t i : m i n d e n k i n e k van s a j á t o s 
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e l k é p z e l é s e a p s z i c h o l ó g u s r ó l , a m a t e m a t i k u s r ó l , a s z e r v e z ő r ő l s t b . Ennek a v á r a k o -
z á s n a k n y i l v á n o l y a n c s o p o r t t a g o k t u d n a k a l e g j o b b a n m e g f e l e l n i , a k i k n e k s z e m é l y i s é g e 
— k é p e s s é g e , k é p z e t t s é g e , g y a k o r l a t a — a l e g j o b b a n b e l e i l l i k a s z e r e p b e . A s z e r e p b e -
t ö l t ő j é n e k v á r t é s m e g v a l ó s u l t m a g a t a r t á s a i n a k é s a c s o p o r t t a g j a i v e l e t a n ú s í t o t t ma 
g a t a r t á s á n a k a z e l t é r é s f ü g g v é n y é b e n v á l t o z ó f o r m á i s z e r e n c s é s e s e t b e n a z é r d e m i mun-
k a i r á n y á b a , v a g y e l l e n k e z ő l e g a z ö n é r z e t t e l b é l e l t f o r m a l i z m u s b a , i l l e t v e t o v á b b i i n 
f o r m á l i s s z e r v e z ő d é s b e v e z e t n e k . M i n d k e t t ő g y ö k e r e a c s o p o r t o n b e l ü l i s z e r e p o s z t á s , 
i l l e t v e s z e r e p a l a k í t á s v a l a m e l y i k t i p i k u s h i b á j á b a n y ú l i k : 
- a s z e r e p e k ü t k ö z é s e / t ö b b e n a k a r n a k v e z e t n i , p é l d á u l a z e g y i k h i v a t a l o s , 
a m á s i k h i v a t á s o s a l a p o n / ; 
- a s z e r e p e k ö s s z e f é r h e t e t l e n s é g e / j á r a t o s p r o b l é m a m e g o l d ó és t u d a t l a n 
r e n d s z e r e z ő s t b . / ; 
- s z e r e p e k ö s s z e c s e r é l é s e / k u t a t á s i - m e n e d z s e r f e l t a l á l ó i p ó z a / . 
A t o v á b b i i n f o r m á l i s k a p c s o l a t o k a n n á l n a g y o b b m é r t é k b e n f e j l ő d n e k k i , m i -
n é l s o k r é t ű b b a c s o p o r t s z e m é l y i ö s s z e t é t e l e , m i n é l p o n t o s a b b a n m e g h a t á r o z o t t a k a f o r 
m á l i s k a p c s o l a t o k , m i n é l r o s s z a b b a k i a l a k u l t s z e r e p o s z t á s és m i n é l a l k a l m a t l a n a b b a 
v e z e t ő , a k i n e k l e v á l t á s á r a a c s o p o r t t a g j a i n a k n i n c s e n l e h e t ő s é g e . A v e z e t ő e g y s z e -
m é l y b e n d r a m a t u r g j a és r e n d e z ő j e a c s o p o r t p s z i c h o d r á m á j á n a k , é s r i t k a e s e t a z , hogy 
k é p e s s é g e i h i á n y á b a n egy t e h e t s é g e s c s o p o r t a v e z e t ő e l l e n é r e i s j ó t e l j e s í t m é n y t i m -
p r o v i z á l j o n . 
9 . S z á m o s ú g y n e v e z e t t s z o c i o m e t r i a i m ó d s z e r t d o l g o z t a k a s z e m é l y e k k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k i r á n y a i n a k , j e l l e g é n e k , i n t e n z i t á s á n a k f e l t á r á s á r a / e g y é n i m e g f i g y e l é s , 
f o r m á l i s v á l a s z t á s , i n t e r j ú s t b . / . G y a k o r l a t i c é l j u k : a n n a k m e g á l l a p í t á s a , hogy a 
c s o p o r t t a g j a i k ö z ö t t m i l y e n s z i m p á t i a - , a n t i p á t i a - é s k ö z ö m b ö s s é g i k a p c s o l a t o k t a r -
t ó s u l t a k . I s m e r e t e s , hogy á l t a l á b a n a n a g y o n ö s s z e t a r t ó c s o -
p o r t n a g y o n t e r m e l é k e n y i s , k i v é v e a z t a z e s e t e t , a m i k o r 
a z ö s s z e t a r t o z á s f o r r á s a é p p e n a z e g y e t é r t é s a munka, a k ö v e t e l m é n y e k k o r l á t o z á s á r a 
i r á n y u l . A l c s o p o r t o k a t , m u n k a c s o p o r t o k a t m é g i s c é l s z e r ű ugy ö s s z e á l l í t a n i , hogy e g y -
m á s t v á l a s z t ó t a g j a i k l e g y e n e k . Közben a z o n b a n f i g y e l e m m e l k e l l l e n n i n é h á n y s z e m -
p o n t r a : 
- a c s o p o r t s t a b i l i t á s á t f o k o z z a , ha t a g j a i r é g e n i s m e r i k e g y m á s t ; 
- r u t i n m u n k á n á l e l ő n y ö s , ha r é g e b b e n d o l g o z n a k e g y ü t t , a l k o t ó e g y ü t t e s e k 
egy i d ő a l a t t k i é g n e k é s f e l f r i s s í t é s r e / u j " l e o s z t á s r a " / s z o r u l n a k ; 
- a s z e m é l y k ö z i k a p c s o l a t o k b e n s ő s é g e az i s m e r e t s é g t ő l a b a r á t s á g i g t ö b b 
f o k o z a t ú / s ü r ü é r i n t k e z é s e n , t á r s a d a l m i h e l y z e t h a s o n l ó s á g á n , k ö z ö s é r d e k e k e n , i l l e t -
ve é r t é k e k e n , v é g ü l a s z e m é l y i s é g e n a l a p u l ó / , é s a z ö s s z e t a r t o z á s é r z é s e , a z e g y ü t t -
m u n k á l k o d á s r a t ö r e k v é s e z e k k e l p á r h u z a m o s a n e r ő s ö d i k ; 
- a c s o p o r t o t j e l l e m z i , hogy k i k a l e g n é p s z e r ű b b , s o k a k á l t a l v á l a s z t o t t 
t a g j a i , v a j o n e z e k a l e g t e h e t s é g e s e b b , l e g k é p z e t t e b b , l e g j o b b e g y é n i t u l a j d o n s á g ú s z e 
m é l y e k - e , vagy k i k a l e g k e v é s b é n é p s z e r ű e k , mi e n n e k a z o k a , mi a v e z e t ő s z e r e p e e b -
b e n ; 
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- a l e g n é p s z e r ű b b emberek nem m i n d i g v e z e t é s r e a l k a l m a s , a k t i v s z e m é l y e k 
— o s t o b a v e z e t ő k még i l y e n e k n é p s z e r ű s é g é r e i s f é l t é k e n y e k — , m á s r é s z t nem m i n d e n a k -
t i v ember e g y ú t t a l s z o c i o m e t r i a i s z e m p o n t b ó l k i e m e l k e d ő s z e m é l y i s é g ; 
- a k ü l ö n b ö z ő ö s s z e t é t e l ű , de v e z e t ő n é l k ü l i c s o p o r t o k b ó l más és más t i p u s u 
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v e z e t ő e g y é n i s é g e k b o n t a k o z t a k k i a v i z s g á l a t o k s o r á n ; 
- a n ő k n é l á l t a l á b a n a t á r s a d a l m i - é r z e l m i e l e m e k d o m i n á l n a k , a f é r f i a k n á l 
a f e l a d a t o k ; 
- a z o k a c s o p o r t o k , a m e l y e k b e n t u l n y o m ó a k a b a r á t i k a p c s o l a t o k , j o b b m o r á l -
l a l r e n d e l k e z n e k é s n a g y o b b a t e l j e s í t m é n y ü k ; 
- a n é p s z e r ű emberek e g y é n i é s b a r á t i c s o p o r t b a n n y ú j t o t t t e l j e s í t m é n y e i 
j o b b a k , m i n t a n é p s z e r ü t l e n e k é ; 
- a c s o p o r t m u n k á j a g y o r s a b b és h a t é k o n y a b b , ha a f e l a d a t e l v é g z é s é r e közös 
j u t a l m a t t ű z n e k k i ; 
- a t e l j e s í t m é n y s z i n t a k k o r t a r t h a t ó , ha a c s o p o r t vagy a v e z e t ő — d e n y i l -
v á n o s a n — a t e l j e s í t m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n t u d j a s z é t o s z t a n i a k ö z ö s j u t a l m a t . R o s s z 
v e z e t ő k s a j á t " e r ő l k ö d é s ü k b ő l s a r j a d t r o k o n s z e n v a l a p j á n h a j l a m o s a k t ö b b r e é r t é k e l n i 
az e r ő f e s z í t é s t , m i n t a t e l j e s í t m é n y t . T e r m é s z e t e s e n 
a z t i s m é l t á n y o l n i k e l l , de a j u t a l m a z á s i l y e n f e j t e t ő r e á l l í t á s a a k i z á r ó d ó s é r v e -
s e k n e k j u t t a t n á a s ú l y e m e l é s o l i m p i a i b a j n o k s á g á t . 
A t e l j e s í t m é n y e k é r t é k e l é s é b e n t i s z t á z a t l a n , vagy " t i s z t á t a l a n " e l v e k e t , 
•méghozzá t i t k o s a n a l k a l m a z ó v e z e t ő m e g r o n t j a a c s o p o r t m o r á l j á t és t e l j e s í t ő k é p e s s é -
g é t . 
1 0 . Az o p t i m á l i s c s o p o r t n a g y s á g f ü g g a f e l a d a t -
t ó l , m e g o l d á s i m ó d j á t ó l , a m u n k a f o l y a m a t m e g o l d a n d ó s z a k a s z á t ó l , a közös munka e l ő -
k é s z í t e t t s é g é t ő l , a v e z e t ő / " r e n d e z ő " / k é p e s s é g e i t ő l , t o v á b b á a r é s z t v e v ő k s z e m é l y i 
t u l a j d o n s á g a i t ó l / i g y p é l d á u l é l e t k o r á t ó l i s / é s már k i a l a k u l t s z e m é l y k ö z i k a p c s o l a -
t a i t ó l / é r i n t k e z é s i h á l ó z a t , k ö l c s ö n h a t á s i h á n y a d o s , t á r s a d a l m i - é r z e l m i m a g a t a r t á s , 
a f e l a d a t r a i r á n y u l t s á g s t b . / . A v e z e t ő - k i v á l a s z t á s b a n a l k a l m a z o t t v i t a c s o p o r t o k b a n 
48/ 
a h a t f ő s l é t s z á m o t i t é l i k a l e g a l k a l m a s a b b n a k . V i t a c s o p o r t k é n t az ö t f ő t í t é l i k 
o p t i m á l i s n a k . K i s e b b l é t s z á m e s e t é n a t a g o k t u l s o k a t s z e r e p e l n e k , n a g y o b b n á l nem 
j u t n a k s z ó h o z . Az ö t f ő b ő l á l l ó c s o p o r t v i t á j a r i t k á n r e k e d meg h o l t p o n t o n , a t a g o k 
s z e r e p e i k e t z a v a r t a l a n u l f e l c s e r é l h e t i k . 
A c s o p o r t l é t s z á m á n a k sem a l s ó , sem f e l s ő h a t á r a n e m á l l a p i t h a t ó meg 
v a l a m i l y e n m e c h a n i k u s s z a b á l y s z e r i n t . Két f ő b ő l á l l ó c s o p o r t n á l az e r ő k k i e g y e n s u -
l y o z ó d á s a f o l y i k és e z d ö n t é s e i k b e n t a n u l m á n y o z h a t ó . A k e t t ő n é l nagyobb l é t s z á m ú c s o -
p o r t o k e s e t é n a p á r o s l é t s z á m ú c s o p o r t o k b a n t ö b b e l l e n t é t , v é l e m é n y k ü l ö n b s é g t a l á l h a -
t ó , m i n t a p á r a t l a n o k b a n . A há rmas c s o p o r t o k r a j e l l e m z ő / 1 . a t r i u m v i r á t u s o k s o r s á t / 
k é t t a g k o a l í c i ó j a a h a r m a d i k e l s z i g e t e l é s é r e . 
4 7 / Uo. 1 9 5 . p . 
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A f e l s ő h a t á r t a v e z e t ő k o o r d i n á l ó k é p e s s é g e és a c s o p o r t t a g o k s z ü k s é g e s 
és e l e g e n d ő kommunikác ió s k a p c s o l a t a i n a k m e g o l d h a t ó s á g a , e z e k e t p e d i g e l s ő s o r b a n a 
k ö z ö s munka ö s s z e t e t t s é g i - , b o n y o l u l t s á g i - é s b e g y a k o r o l t s á g i f o k a h a t á r o z z a meg. 
1 1 . A f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k h a t é k o n y s á g a u g y a n a b b a n a mun-
k a c s o p o r t b a n —magának a f e l a d a t n a k t e r m é s z e t é n , j e l l e g é n k i v ü l — á l t a l á b a n még a k ö -
v e t k e z ő t é n y e z ő k t ő l f ü g g : 
- a f e l a d a t e l v é g z é s é n e k k i k ö t é s e i t ő l é s i s m é r v e i t ő l ; 
- a f e l a d a t m e g o l d á s á h o z s z ü k s é g e s s z a b á l y o k , m ó d s z e r e k , e s z k ö z ö k s t b , e l ő -
í r á s á n a k p o n t o s s á g á t ó l ; 
- a c s o p o r t r a és t a g j a i r a g y a k o r o l t k é n y s z e r m é r v é t ő l , enyhe k é n y s z e r f o -
k o z z a a t e r m e l é k e n y s é g e t , a t ú l z o t t n á l v i s s z a e s é s , majd t ú l k o m p e n z á l á s , v é g ü l ö s s z e -
omlás k ö v e t k e z i k b e ; 
49/ 
- a k u d a r c vagy s i k e r k ö v e t k e z m é n y e i t ő l . Ez u t ó b b i b a n a l e g f o n t o s a b b t é -
n y e z ő a v e z e t ő , vagy t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e / a v e z e t ő i c s o p o r t / é r t é k e l é s i s z e m p o n t j a i , 
t u d o m á n y o s t á j é k o z o t t s á g a és Í t é l ő k é p e s s é g e . 
1 2 . A c s o p o r t k o m m u n i k á c i ó s i g é n y e i t f e l a d a t a i n a k j e l l e m z ő i é s á l l a p o t u k 
/ m u n k a f á z i s u k / , t é n y l e g e s k i e l é g í t é s ü k e t a c s o p o r t n a g y s á g a , s z e m é l y i ö s s z e t é t e l e , 
k i a l a k u l t s z e m é l y k ö z i k a p c s o l a t a i é s f ő k é n t a v e z e t ő m ó d s z e r e i h a t á r o z z á k meg . A s p o n -
t á n i n f o r m á l t s á g a c s o p o r t t a g j a i k ü l ö n b ö z ő s z e r e p é n e k és s z e m é l y k ö z i k a p c s o l a t a i n a k 
m e g f e l e l ő e n e l t é r ő . A k o m m u n i k á c i ó s h á l ó z a t s z a b á l y o z á s a a n a g y o b b h a t é k o n y s á g f e l t é -
t e l é v e l a s z a b a d i n f o r m á c i ó á r a m l á s k o r l á t o z á s á t j e l e n t i . A l e g i n f o r m á l t a b b c s o p o r t -
t a g ó h a t a t l a n u l v e z e t ő s z e r e p r e t e s z s z e r t . E l é g e d e t l e n s é g e t o k o z é s c s ö k k e n t i a 
p r o b l é m a m e g o l d á s h a t é k o n y s á g á t , ha a k o m m u n i k á c i ó s h á l ó z a t b a n n i n c s l e h e t ő s é g v i s s z a -
c s a t o l á s r a . Igy k e l l m e g í t é l n i a L e a v i t t á l t a l v i z s g á l t k ö r a l a k u , l á n c s z e r ű , Y - a l a k u 
és k e r é k - a l a k u k o m m u n i k á c i ó s h á l ó z a t o k a t i s . A k é t s z é l s ő f o r m a a k ö r - , i l l e t v e a k e -
r é k - a l a k u h á l ó z a t . Ez e l ő b b i n é l a c s o p o r t t a g j a i a k t i v a k , e l é g e d e t t e k , de a h á l ó z a t 
m e g l e h e t ő s e n nagy h i b a s z á z a l é k k a l é s r e d u n d a n c i á v a l m ű k ö d i k . A m á s o d i k a t a t a g o k k i -
s e b b a k t i v i t á s a , a v e z e t ő i s z e r e p k ö r f o n t o s s á g á n a k n ö v e k e d é s e , k i s e b b h i b a s z á z a l é k , 
u g y a n a k k o r a t a g o k e l é g e d e t l e n s é g e j e l l e m e z t e . 
Hiba l e n n e b á r m e l y i k h á l ó z a t i fo rma k i z á r ó l a g o s a l k a l m a z á s a . A j ó kommuni-
k á c i ó s h á l ó z a t v a l a m e n n y i fo rma — f e l a d a t o k , m u n k a f á z i s o k és munkamódsze rek s z e r i n t i -
o p t i m á l i s k o m b i n á c i ó j a . 
13« A c s o p o r t f e l a d a t a i , s z e m é l y i ö s s z e t é t e l e , s z e m é l y k ö z i k a p c s o l a t a i s z e -
r i n t k ü l ö n b ö z ő v e z e t é s i m ó d s z e r e k b i z o n y u l h a t n a k s i k e -
r e s n e k . U g y a n a k k o r a v e z e t ő k i j e l ö l é s é n e k m ó d j á t ó l / v á l a s z t á s , k i n e v e z é s s t b . / , s z a k -
t u d á s á t ó l és v e z e t é s i k é p e s s é g e i t ő l , f e l e t t e s e i n e k t á m o g a t á s á t ó l é s a b e o s z t o t t a k 
i r á n t a t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s á t ó l f ü g g , hogy t é n y l e g e s e n m i l y e n m a g a t a r t á s t é s v e z e t é -
4 9 / Uo. 2 7 0 - 2 7 1 . p . 
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s i s t i l u s t k é p e s k i a l a k i t a n i . A v e z e t ő n e k e t e k i n t e t b e n sommásan az a s z e r e p e és h i -
v a t á s a , hogy a c s o p o r t f e l a d a t a i b ó l s z á r m a z ó o b j e k t i v k ö v e t e l m é n y e k e t ö s s z e e g y e z t e s s e 
a c s o p o r t t á r s a d a l m i t é n y e i v e l é s s z u b j e k t i v - e m o c i o n á l i s t é n y e z ő i v e l , 
A l a b o r a t ó r i u m i k í s é r l e t e k nyomán i s m e r t h á r o m v e z e t é s i 
s t i l u s — a t e k i n t é l y u r a l m i , a " l a i s s e z - f a i r e " é s a d e m o k r a t i k u s — t i s z t a f o r -
mában c s a k t e l j e s e n a l k a l m a t l a n v e z e t ő k g y a k o r l a t á b a n j e l e n i k meg. P é l d á u l b ü r o k r a t a , 
vagy ü z l e t e m b e r t i p u s u k u t a t á s v e z e t ő a l k a l m a z h a t j a t i s z t a a l a k j á b a n v a l a m e l y i k e t , 
t ö b b n y i r e a k u t a t á s o k r ó l k i a l a k í t o t t t é v e s z m é j e nyomán. A v a l ó s á g b a n v a l a m e l y mód-
s z e r t i n d o k o l t a n , v a g y i n d o k o l a t l a n u l , r u g a l m a s a n vagy m e r e v e n a l k a l m a z ó v e z e t ő k k e l 
t a l á l k o z u n k . C s a k i l y e n b e á l l í t á s b a n h a s z n o s í t h a t j u k L e w i n , L i p p i t é s Whi t e l a b o r a -
t ó r i u m i k í s é r l e t e i n e k e r e d m é n y e i t . Ezek s z e r i n t : 
- a t e k i n t é l y u r a l m i v e z e t é s s e l I r á n y í t o t t c s o p o r t b a n a 
t a g o k n a g y m é r t é k b e n a v e z e t ő r e u t a l t a k , e g y m á s s a l szemben e l l e n s é g e s , a s z e r v e z e t i 
c é l o k v o n a t k o z á s á b a n p e d i g a p a t i k u s m a g a t a r t á s t t a n ú s í t a n a k , a k o n f o r m i s t á k k i v é t e l é -
v e l e l é g e d e t l e n e k , a l k o t ó k ö z r e m ű k ö d é s ü k e t nem i g é n y l ő , m e n n y i s é g i f e l a d a t o k b a n e r e d -
m é n y e s e k ; 
- a " l a i s s e z - f a i r e " j e l l e g ű v e z e t é s s e l működő c s o p o r t t a g -
j a i s emmi lyen t á m o g a t á s t sem k a p n a k a v e z e t ő t ő l , e r r e nem i s s z á m í t a n a k , de e l sem 
t ű r i k ; e l l e n t é t e l e i k r e f o r g á c s o l ó d i k e r e j ü k , t e l j e s í t m é n y ü k m e n n y i s é g i és m i n ő s é g i 
t e k i n t e t b e n e g y a r á n t g y e n g e , e z c s a k n ö v e l i a l a p v e t ő e l é g e d e t l e n s é g ü k e t ; 
- a d e m o k r a t i k u s m ó d s z e r e k k e l v e z e t e t t c s o p o r t b a n i g é n y l i k 
a t a g o k a v e z e t ő i f u n k c i ó k l e g e l ő r e l á t ó b b g y a k o r l á s á t ; a t a g o k a l e g a k t í v a b b a k , e l é -
g e d e t t e k , a s z e m é l y k ö z i k a p c s o l a t o k b a r á t s á g o s a k , i t t a l e g j o b b a m o r á l i s s z i n t é s a z 
e r e d m é n y e k m i n ő s é g e , 
Á l t a l á b an a k u t a t ó m u n k a t e r m é s z e t e , k ü l ö n ö s e n p e d i g f o l y a m a t á n a k k ü l ö n b ö z ő 
f á z i s a i l e h e t e t l e n n é t e s z i k b á r m e l y i k s t i l u s s e m a t i k u s a l k a l m a z á s á t . I t t b o c s á n a t o s 
b ű n n e k —.sőt N.Wiener3*"1^ és s o k más nagy k u t a t ó s z e r i n t e r é n y n e k — s z á m i t a f e l a d a -
t o k és s z e m é l y e k s z e m p o n t j á b ó l j ó l a d a g o l t — p e d i g a k i s é r l e t i e r e d m é n y e k a l a p j á n e l -
v e t e n d ő — " l a i s s e z - f a i r e " s t i l u s . A l e g f ő b b k u t a t ó c s o p o r t b a n u g y a n i s nem a l k a l m i l a g 
t o b o r z o t t / k í s é r l e t i / s z e m é l y e k , hanem e g é s z é l e t ü k e t h i v a t á s u k n a k s z e n t e l ő , k ü l ö n 
b u z d i t á s n é l k ü l p r o b l é m á i k o n s z ü n t e l e n ü l d o l g o z ó s z e m é l y e k v a n n a k , é s e z e k y e z e t é s e 
nem m á s , m i n t m u n k á j u k e l ő f e l t é t e l e i n e k , k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e i n e k b i z t o s i t á s a . 
1 4 . A c s o p o r t o s p r o b l é m a - m e g o l d á s h a t é k o n y s á g a c s a k b i z o n y o s 
e s e t e k b e n m ú l j a f e l ü l a z e g y é n é t . Hare a k é r d é s t a d ö n t é s l o g i k a i f o l y a -
m a t á n a k B a l e s á l t a l k i d o l g o z o t t m o d e l l j e a l a p j á n v i z s g á l j a . 3 " " ^ Az e g y é n i és a c s o p o r -
t o s p r o b l é m a - m e g o l d á s h a t é k o n y s á g á t ö s s z e h a s o n l í t v a — t ö b b e k k ö z ö t t — 
m e g á l l a p í t j a : 
5 0 / WIENER,N,: M a t e m a t i k u s v a g y o k . B p e s t , 1 9 6 8 , G o n d o l a t , 3 4 2 . p , 
5 1 / HARE,A.P . : i . m . 3 4 2 - 3 4 3 . р . 
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- a c s o p o r t f ö l é n y e az e g y é n n e l szemben f ő k é n t é r z é k e l é s i , m e g f i g y e l é s i é s 
k é z ü g y e s s é g i f e l a d a t o k b a n m u t a t h a t ó k i , s z e l l e m i p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n k e v é s b é ; 
- f ö l é n y e e z e n a t e r ü l e t e n i s e l v é s z a z o n b a n , ha n i n c s s z ü k s é g munkamegosz -
t á s r a a f e l a d a t m e g o l d á s á h o z , ha t ú l s á g o s a n b o n y o l u l t s z a b á l y o z á s s z ü k s é g e s , v é g ü l , 
ha a c s o p o r t t e r m e l é k e n y s é g e a l a c s o n y a b b az egyén p r o d u k t i v i t á s á n á l ; 
- a c s o p o r t k e v e s e b b t é n y t á l l a p i t meg, de p o n t o s a b b a n d o l g o z i k / k o n v e r -
g e n c i a / ; 
- a c s o p o r t o s m e g v i t a t á s n ö v e l i az e g y é n e k p o n t o s s á g r a t ö r e k v é s é t ; 
- a c s o p o r t o k n a g y o b b m e n n y i s é g ű i n f o r m á c i ó t k é p e s e k m o z g ó s i t a n i . 
Ö s s z e f o g l a l v a : a l e g t e r m e l é k e n y e b b c s o p o r t o k b a n a r a c i o n á -
l i s t e v é k e n y s é g és a munka h u m a n i z á l á s a o p t i m á l i s . Ennek f e l t é t e l e a 
f e l a d a t o k é s az ö s s z e f é r h e t ő s é g s z e m p o n t j á b ó l m e g f e l e l ő s z e m é l y e k k i v á l a s z t á s a , mun-
k á j u k n a k e k é t e l ő b b i f e l t é t e l s z e m p o n t j á b ó l l e g a l k a l m a s a b b a n s z a b á l y o z o t t f o l y a m a -
t o k b a k a p c s o l á s a , o p t i m á l i s c s o p o r t - n a g y s á g , kommunikác iós h á l ó z a t és v e z e t é s b i z t o -
s í t á s a . 
S z ó s z a p o r í t á s l e n n e , ha r é s z l e t e s e n b i z o n y í t a n á n k , hogy s i k e r e s k u t a t á s v e -
z e t é s v á z o l t t é n y e z ő i m i l y e n nagy m é r t é k b e n f e l t é t e l e z i k e g y m á s t . Ö n i s m e r e t h i á n y á -
ban a v e z e t ő k é p t e l e n v e z e t ő i c s o p o r t o t a l k o t n i , a z u t ó b b i n é l k ü l v i s z o n t a l i g h a t u d -
j a a k u t a t ó m u n k á k a t s z e r v e z e t t é t e n n i , kommunikác iós h á l ó z a t u k a t k i a l a k í t a n i . A k o r -
s z e r ű v e z e t é s " o b j e k t i v " t e c h n i k á i , az emberek re v a l ó b e f o l y á s , a z emberek i s m e r e t e , 
a l k o t ó k é s z s é g ü k f o k o z á s á n a k k é p e s s é g e n é l k ü l f o r m á l i s , " k i r a k a t i " m e g o l d á s o k r a v e z e t -
n e k . Végül a k u t a t ó i n t é z e t i t á r s a d a l o m , a k i s c s o p o r t o k b e f o l y á s o l á s á n a k i s m e r e t e ad 
a l a p o t a t ö b b i a l k a l m a z á s á n a k . E l v i l e g ez v i l á g o s . A g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s n a k a z o n -
b a n —a v e z e t ő i a l k a l m a s s á g o n k i v ü l i s — s o k a k a d á l y a v a n . F ő k é n t a p s z i c h o l ó g i a i és 
s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k t e c h n o l ó g i á j á t n é l k ü l ö z i k 
a v e z e t ő k , t e h á t o lyan f e l d o l g o z á s u k a t , amely nem s z o c i o l ó g u s , vagy p s z i c h o l ó g u s s z a k -
k é p z e t t s é g ű v e z e t ő s z á m á r a i s l e h e t ő v é t e s z i , hogy a s z e r v e z e t e m b e r i p r o b l é m á i t t u -
dományos s z e m p o n t b ó l h e l y e s e n o l d j a meg. A S z o v j e t u n i ó b a n és L e n g y e l o r s z á g b a n a t i p i -
kus v e z e t é s i s z i t u á c i ó k r a d o l g o z t a k k i p s z i c h o l ó g i a i é s s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s i e r e d m é -
5 2 / 
n y e k e t é r v é n y é s i t ő m o d e l l e k e t . Ezeknek a v e z e t é s i m ó d s z e r e k n e k a z a l k a l m a z á s a a z o n -
b a n f e l t é t e l e z i , hogy s z e r v e z é s e l m é l e t i k u t a t á s a i n k a t és s z e r v e z é s i g y a k o r l a t u n k a t 
/ m ó d s z e r e i n k e t / i s a l k a l m a s s á t e g y ü k a s z e l l e m i munka s z e r v e z é s é n e k a k o r á b b i a k n á l 
s o k s z o r t a b o n y o l u l t a b b p r o b l é m á i m e g o l d á s á r a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . S z a b ó L á s z l ó 
5 2 / SUSÁNSZKY J . e l ő a d á s a a 8 . T e r v e z ő v á l l a l a t i k e r e k a s z t a l k o n f e r e n c i á n . 
B p e s t , I 9 6 8 . É G S Z I . 
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AZ AKADÉMIAI KUTATÓHELYEKEN FOLYÓ ALAPKUTATÁSOK 
IRÁNYÍTÁSÁNAK JELLEMZŐI M A G Y A R O R S Z Á G O N 
Az MSzMP KB t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z n a k a tudomá 
nyos k u t a t á s i r á n y i t á s i p r o b l é m á i v a l , k r i t i k a i l a g e l e m z i k a k u t a t á s - i r á 
n y i t á s j e l e n l e g i r e n d s z e r é t é s l e s z ö g e z i k a t o v á b b f e j l e s z t é s e l v e i t . A t u d o m á n y p o l i -
t i k a i i r á n y e l v e k b e n — a z á l l a m i i r á n y i t á s s z e r v e z e t i t o v á b b f e j l e s z t é s é r e v o n a t k o z ó 
u t m u t a t á s o k k ö z ö t t — t ö b b f o n t o s t é t e l a Magyar Tudományos Akadémiá ra v o n a t k o z i k , i l 
l e t v e az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k e n f o l y ó k u t a t á s o k i r á n y í t á s á n a k s z e r v e z e t i t o v á b b f e j 
l e s z t é s é t c é l o z z a . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k k ö z z é t é t e l e ó t a a tudományos k u t a t á s o k i r á -
n y i t á s i k é r d é s e i az é r d e k l ő d é s k ö z é p p o n t j á b a k e r ü l t e k . H a t á s u k r a a tudományos k u t a t á 
sok i r á n y i t á s i r e n d s z e r é b e n a g a z d a s á g i r á n y í t á s r e f o r m j á v a l e l k e z d ő d ö t t k o r s z e r ü s i t é 
s i t ö r e k v é s e k m e g g y o r s u l t a k , s z é l e s k ö r b e n k i b o n t a k o z t a k , és t ö b b n a g y h o r d e r e j ű k o r -
mányza t i d ö n t é s s e l a v é g r e h a j t á s s t á d i u m á b a j u t o t t a k . 
Ö s s z e á l l í t á s u n k az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l f e n n t a r t o t t , a l a p k u t a -
t á s o k a t v é g z ő , f ő h i v a t á s ú a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k i r á n y í t á s á v a l kap 
c s o l a t o s j e l e n l e g i h e l y z e t néhány k é r d é s é t t e k i n t i á t a z z a l a c é l l a l , hogy t á j é k o z t a 
t á s t a d j o n az i r á n y i t á s a k a d é m i a i g y a k o r l a t á r ó l , v a l a m i n t a t o v á b b f e j l e s z t é s é r e v o -
n a t k o z ó néhány e l g o n d o l á s r ó l . Ebben a z é r t e l e m b e n az á t t e k i n t é s k ö r e / 1 9 6 9 . é v i a d a -
t o k a l a p j á n / t ö b b m i n t 40 k u t a t ó i n t é z e t r e / a h a z a i k u t a t ó i n t é z e t e k mintegy e g y h a r m a -
d á r a / , a k u t a t ó h e l y e k ö s s z e s d o l g o z ó i n a k 10 % - á r a / 5 500 f ő / és az éves ö s s z e s k u t a -
t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k több m i n t 10 %-ára /65О m i l l i ó F t / t e r j e d k i . Az akadé 
m i a i k u t a t ó h e l y e k i r á n y í t á s á v a l k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k t ö b b t e k i n t e t b e n v o n a t k o z -
t a t h a t ó k a z e g y e t e m i t a n s z é k e k e n f o l y ó k u t a t á s o k i r á n y í t á s á r a i s . 
65О 
A z a l a p k u t a t á s o k c é l j a é s a z a k a d é m i a i k u -
t a t ó h e l y e k t e v é k e n y s é g i k ö r e — A z a l a p k u -
t a t á s o k i r á n y i t á s á n a k f ő e l e m e i — A k u t a -
t ó h e l y e k i r á n y í t á s a a z a k a d é m i a i r e f o r m 
u t á n . 
AZ ALAPKUTATÁSOK CÉLJA ÉS AZ AKADÉMIAI KUTATÓHELYEK TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
Az a l a p k u t a t á s o k — l e g á l t a l á n o s a b b a n m e g f o g a l m a z o t t — c é l j a : a t á v l a t i f e j -
l ő d é s t u d o m á n y o s m e g a l a p o z á s a , a t e r m é s z e t r ő l és a t á r s a d a l o m r ó l s z ó l ó u j i s m e r e t e k 
g y a r a p i t á s a . Mint a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e g y i k s z i n t j e , k u t a t á s i p r o g r a m -
j á t m i n d e n e k e l ő t t a tudományok b e l s ő f e j l ő d é s é b ő l f a k a d ó f e l a d a t o k b ó l m e r i t i . Ö n á l l ó , 
j e l l e m z ő j e g y e k k e l b i r , de e g y ú t t a l m i n d s z o r o s a b b k a p c s o l a t 
f ű z i az a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k h o z , k ö l c s ö n ö s e n á t h a t j á k e g y m á s t . Az 
a l a p k u t a t á s o k n a k a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s mai v i s z o n y a i k ö z ö t t e g y i k l e g j e l l e m -
zőbb m e g n y i l v á n u l á s a , hogy e r e d m é n y e i l e g i n k á b b f o r r a d a l m i módon f o r m á l j á k a t e c h n i -
k á t , é s a t e r m e l é s a n y a g i - m ű s z a k i b á z i s á n a k m e g t e r e m t é s é b e n , a t u d a t f o r m á l á s á b a n a 
k a t a l i z á t o r s z e r e p é t t ö l t i k b e . 
Az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k i r á n y í t á s á n a k e g y i k a l a p v e t ő módja a z i n t é z e -
t e k p r o f i l j á n a k , r e n d e l t e t é s é n e k , t e v é k e n y s é g i k ö r é n e k , k u t a t á s i f ő i r á n y a i n a k a 1 a 
p i t ó l e v é l b e n t ö r t é n ő m e g h a t á r o z á s a . Minden i n t é z e t e s e t é b e n a z a l a p í t ó -
l e v é l t a r t a l m a z z a a z o k a t a z a l a p v e t ő e l ő i r á s o k a t , a m e l y e k h o s s z a b b t á v r a m e g h a t á r o z -
zák az i n t é z e t m ű k ö d é s é t , s egyben a f e l ü g y e l e t i s z e r v s z á m á r a az i r á n y i t á s é s e l l e n -
ő r z é s f ő m é r c é j é t j e l e n t i k . T e r m é s z e t e s e n a v á l t o z ó t á r s a d a l m i i g é n y e k , a t u d o m á n y o k 
b e l s ő f e j l ő d é s e nyomán k e l e t k e z ő u j p r o b l é m á k k ö v e t k e z t é b e n egy i d ő u t á n az a l a p í t ó -
l e v é l b e n f o g l a l t a k m ó d o s u l h a t n a k , az i n t é z e t e k p r o f i l j a k o r s z e r ű s ö d i k . 
AZ INTÉZETEK 
TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g i k ö r e á l t a l á b a n k o m p l e x mind 
a k u t a t á s i i r á n y o k , mind a k u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó más t e v é k e n y s é g e k t e k i n t e t é b e n . T u -
d o m á n y p o l i t i k á n k e l v e i b ő l f a k a d ó a n az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k j e l e n l e g i t e v é k e n y s é -
ge h á r o m i r á n y ú : 
1 . a l a p k u t a t á s , t o v á b b á a k u t a t á s i k a p a c i t á s v á l t o z ó h á n y a -
dában a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s ; 
2 . tudományos k á d e r k é p z é s s a j á t é s más k u t a t ó h e l y e k s z á m á r a 
/ ö s z t ö n d i j a s g y a k o r n o k o k f o g l a l k o z t a t á s a , e g y e t e m e t v é g z e t t k ü l s ő munka' 
t á r s a k b e v o n á s a a k u t a t á s b a , k ü l s ő s z a k e m b e r e k t o v á b b k é p z é s e , a s p i r á n s -
k é p z é s / ; 
3 . a tudományos munka e s z k ö z e i v e l é s m ó d s z e r e i v e l s z e r z ő d é s e s 
v á l l a l k o z á s o k , m e g b i z á s o k , s z o l g á l t a t á s o k t e l j e s i t é s e , r é s z v é t e l a z o k -
t a t ó és n e v e l ő munkában , a h a z a i t udományos k ö z é l e t f o r m á l á s á b a n . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k h o s s z ú i d ő n k e r e s z t ü l e g y o l d a l ú a n f e j l ő d t e k , c saknem 
k i z á r ó l a g a l a p k u t a t á s s a l f o g l a l k o z t a k . Ez l e h e t ő v é t e t t e , hogy az i n t é z e t e k t ö b b s é g e 
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tudományága e l i s m e r t s z a k m a i k ö z p o n t j á v á v á l j é k , u g y a n a k k o r a z o n b a n t ö b b v o n a t k o z á s -
b a n , a t udományos k u t a t á s é s f e j l e s z t é s más b á z i s a i t ó l v a l ó t ú l z o t t m é r t é k ű e l k ü l ö n ü -
l é s r e i s v e z e t e t t . 
Az u t ó b b i években az i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g i k ö r e az a l a p k u t a t á s o k o n t u l a z 
a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k i r á n y á b a i s j e l e n t ő s m é r t é k b e n k i b ő v ü l t . Az e g y -
r e k o n k r é t a b b f o r m á t ö l t ő m i n i s z t é r i u m i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i c é l p r o g r a -
m o k k i d o l g o z á s á b a számos a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t b e k a p c s o l ó d o t t . Az a k a d é m i a i i n -
t é z e t e k u j t i p u s u k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i s z e r z ő d é s e i e g y r e s z á m o t t e v ő b b 
m é r e t e k e t ö l t e n e k / 1 9 6 7 - b e n a k ü l s ő m e g b i z á s o s munkák á r b e v é t e l e 1 9 m i l l i ó F t , 1 9 6 8 -
b a n 50 m i l l i ó F t , 1969 -ben p e d i g már 130 m i l l i ó F t v o l t / . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k t á r s a d a l m i s z e r e p é n e k e l m é l y ü l é s é t n a g y m é r t é k b e n e l ő -
s e g í t e t t e az i n t é z e t e k k á d e r k é p z ő f u n k c i ó i n a k k i b o n t a k o z á s a i s . A s z a k -
mai t o v á b b k é p z é s b e n ma már nem c s u p á n az i n t é z e t b e n d o l g o z ó s z a k e m b e r e k v e s z n e k r é s z t ; 
a z a k a d é m i a i i n t é z e t e k e g y r e g y a k r a b b a n v á l l a l n a k kezdeményező s z e r e p e t más k u t a t ó h e -
l y e k s z a k e m b e r e i n e k t o v á b b k é p z é s é b e n , a k o r s z e r ű k u t a t á s m ó d s z e r e i n e k é s t e c h n i k á j á -
nak e l t e r j e s z t é s é b e n . 
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK 
OPTIMÁLIS ARÁNYA 
Az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k i r á n y í t á s a s z e m p o n t j á b ó l a j ö v ő r e 
n é z v e e g y i k f o n t o s k é r d é s a k ü l ö n b ö z ő t e v é k e n y s é g i k ö r ö k o p t i m á l i s a r á -
n y á n a k a k i a l a k í t á s a . Az i n t é z e t e k t ö b b s é g é b e n k í v á n a t o s a z a l a p k u t a t á s i t e m a -
t i k a t o v á b b i k ö z e l í t é s e a k o n k r é t t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i i g é n y e k h e z , v a l a m i n t f o k o z o t t 
r é s z v é t e l a tudományos k á d e r k é p z é s b e n . Néhány k u t a t ó h e l y e s e t é b e n v i s z o n t a r r a m u t a t -
nak j e l e k , hogy a z i p a r i k a p c s o l a t a i k t o v á b b i n ö v e l é s e már az a l a p k u t a t á s o k e l h a n y a -
g o l á s á n a k v e s z é l y é v e l j á r h a t . A t e v é k e n y s é g i k ö r ö k m i n d e n k o r i o p t i m á l i s a r á n y á n a k 
f e l i s m e r é s e nagy k ö r ü l t e k i n t é s t i g é n y e l , s a f e l ü g y e l e t i s z e r v e k b e n i s az i r á n y í t ó 
munka e g y i k l e g l é n y e g e s e b b r é s z é t k é p e z i . 
AZ ALAPKUTATÁSOK IRÁNYÍTÁSÁNAK FŐ ELEMEI 
Az a l a p k u t a t á s o k és a z a l a p k u t a t á s o k a t v é g z ő a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k v o n a t -
k o z á s á b a n a z i r á n y i t á s f o g a l m á r ó l , az i r á n y í t á s t i p u s á r ó l és e l e m e i r ő l az e l m ú l t k é t 
é v t i z e d b e n n e m l é t e z e t t e l m é l e t i l e g j ó l m e g a l a p o z o t t k o n c e p c i ó , s ő t g y a k o r t a 
e l é g g é s z é l s ő s é g e s n é z e t e k i s f e l l e l h e t ő k v o l t a k . A f e l s z a b a d u l á s u t á n h o s s z a b b i d e i g 
v o l t o l y a n n é z e t , hogy a z a l a p k u t a t á s nem i r á n y i t h a t ó , a t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g n e k ez 
a s z f é r á j a nem v o n h a t ó b e a z i r á n y i t á s h a t ó k ö r é b e . M á s i k v é g l e t k é n t az 1 9 5 0 - 1 9 5 3 - a s 
években a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t — h a s o n l ó a n a t e r m e l é s i f o l y a m a t i r á n y í t á s á h o z — 
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m i n d e n s z i n t e n r é s z l e t e k b e menően i s t e r v e z h e t ő n e k v é l t é k , és a g a z d a s á g b a n a l k a l m a -
z o t t t e r v u t a s í t á s o s é s t e r v l e b o n t á s o s m ó d s z e r e k e r ő s m á s o l á s á v a l i g y e k e z t é k i r á n y í -
t a n i . Eveken k e r e s z t ü l a k u t a t á s b a n i s a k ö z v e t l e n i r á n y i t á s 
t i p u s a v o l t j e l l e m z ő , m e l y n e k nyomán az i r á n y i t á s s z i n t e minden e s z k ö z e a f e l ü g y e l e -
t i s z e r v e k k e z é b e ö s s z p o n t o s u l t , s a z i n t é z e t e k ö n á l l ó s á g a , h a t á s k ö r e m i n i m á l i s 
v o l t . 
AZ IRÁNYÍTÁS KÖZVETETT 
TÍPUSA 
A k u t a t á s i r á n y i t á s k o r s z e r ű s í t é s é h e z i s a g a z d a s á g i r á n y í t á s r e f o r m j a a d o t t 
t i s z t a e l m é l e t i a l a p o t , s ö s z t ö n z ö t t a k u t a t ó m u n k a t é n y l e g e s t e r m é s z e t é t és s a j á t o s -
s á g a i t f i g y e l e m b e v e v ő i r á n y i t á s i r e n d s z e r k i d o l g o z á s á r a . Mai f e l f o g á s u n k s z e r i n t — 
a z a l a p k u t a t á s o k j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő e n — az i r á n y i t á s n a k n é g y f ő e leme v a n : 
1 . e l v i és m ó d s z e r t a n i r á h a t á s u t j á n t ö r t é n ő i r á n y i t á s ; 
2 . t e r v e z é s és b e s z á m o l á s / t e m a t i k a i p r o g r a m o k é s 
b e s z á m o l ó k / u t j á n t ö r t é n ő i r á n y i t á s ; 
3 . g a z d a s á g i és j o g i s z a b á l y o z ó k u t j á n t ö r t é n ő i r á n y i t á s ; 
4 . s z e r v e z e t i f o r m á k / k u t a t ó h e l y e k , tudományos b i z o t t s á g o k , v á -
l a s z t o t t t u d o m á n y o s t e s t ü l e t i , v a l a m i n t i g a z g a t á s i s z e r v e k / s a v e l ü k 
k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g i é s d ö n t é s i k ö r ö k r e n d s z e r e u t j á n t ö r t é n ő i r á -
n y i t á s . 
Az i r á n y i t á s négy f ő e leme t u d o m á n y p o l i t i k á n k k o r á b b i h a z a i g y a k o r l a t á b a n 
n e m a l k o t o t t ö s s z e f ü g g ő e g y s é g e s r e n d s z e r t . A g a z d a s á g i r á n y i t á s r e f o r m j a e l ő t t 
a z a l a p k u t a t á s o k n a k — k ü l ö n ö s e n a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k k a l v a l ó i r á n y i t á s a — még e l -
m é l e t b e n i s h á t t é r b e s z o r u l t . A KB i r á n y e l v e i n e k k ö z z é t é t e l é i g j ó r é s z t h i á n y z o t t a z 
a v i l á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a i k o n c e p c i ó i s , amely k e l l ő o r i e n t á c i ó t a d o t t v o l n a az e l -
v i é s m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á s h o z . Az i r á n y i t á s r e n d s z e r é n e k e l e m e i k ö z ü l h o s s z ú i d e i g 
a t e r v e k u t j á n t ö r t é n ő i r á n y i t á s d o m i n á l t , s e z e k s z e r e p e e g y o l d a l ú a n t ú l h a n g s ú l y o -
z o t t v o l t . M i n d e z e k a k ö r ü l m é n y e k k ü l ö n - k ü l ö n és e g y ü t t e s e n i s g y e n g í t e t t é k az i r á n y i -
t á s h a t é k o n y s á g á t és f é k e z t é k a tudományok t á r s a d a l m i s z e r e p é n e k t é r h ó d í t á s á t . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l o k , i l l e t v e k o n c e p c i ó k az a l a p k u t a t á s i i n t é z m é n y e k 
v o n a t k o z á s á b a n — a z e d d i g i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t — l e g e r e d m é n y e s e b b e n az i r á n y i t á s 
k ö z v e t e t t e s z k ö z e i v e l é r v é n y e s í t h e t ő k . Az i r á n y i t á s e c é l r a s z o l g á l ó f e n t i 
négy f ő e l e m é t a z Akadémia e g y ü t t e s e n h a s z n á l j a f e l az a l a p k u t a t á s o k i r á n y í t á s á b a n . 
Az i r á n y i t á s k ö z v e t e t t t i p u s a a k o r á b b i k ö z v e t l e n — d e n a g y r é s z t f o r m á l i s — 
t i p u s h o z k é p e s t e l ő r e l é p é s . J o b b a n f i g y e l e m b e v e s z i az a l a p k u t a t á s o k 
t e r m é s z e t é t , a v á l t o z ó i g é n y e k e t , j o b b a n m e g o s z t j a és v i l á g o s a b b a n a f e l a d a t o k a t é s a 
f e l e l ő s s é g e t az i r á n y i t ó é s i r á n y í t o t t s z e r v e k k ö z ö t t . A m a k r ó - s z i n t ü d ö n t é s e k a t e s -
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t ü l e t i é s s z a k i g a z g a t á s i s z e r v e k b e n t ö r t é n n e k , a z i r á n y í t o t t s z e r v e z e t e k s z á m á r a v i -
s z o n t b i z t o s í t j a a k e l l ő ö n á l l ó s á g o t é s k e z d e m é n y e z é s i l e h e t ő s é g e t . 
Az a l a p k u t a t á s o k k ö z v e t e t t i r á n y i t á s a — m i n t á l t a l á n o s m ó d s z e r — n e m 
z á r j a k i e s e t e n k é n t a k ö z v e t l e n i r á n y í t á s t . A j ö v ő b e n i s l e h e t s é g e s és e s e -
t e n k é n t s z ü k s é g e s a f e l s ő s z i n t ű á l l a m i i r á n y í t á s r é s z é r ő l k u t a t á s i f e l a d a t o k k i t ű z é -
s e , " r e n d e l é s e k " a d á s a , amelyek t e l j e s i t é s e a k u t a t ó h e l y e k s z á m á r a k ö t e l e z ő . 
ELVI, MÓDSZERTANI 
BEFOLYÁSOLÁS 
Az a l a p k u t a t á s o k e l v i és m ó d s z e r t a n i r á h a t á s u t j á n t ö r t é n ő i r á n y í t á s á n a k 
a l a p j á t , a tudományok s z e r e p é r ő l , a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s b a n e l f o g l a l t h e l y ü k r ő l , 
a k u t a t á s f ő c é l j a i r ó l s z ó l ó p o l i t i k a i é s k o r m á n y z a t i d ö n t é s e k , t o v á b b á a z i r á n y i t ó 
s z e r v e k k o n c e p c i ó i j e l e n t i k . E v o n a t k o z á s b a n az Akadémiának — m i n t az o r s z á g l e g f e l -
sőbb tudományos t e s t ü l e t é n e k — t e v é k e n y s é g e k i t e r j e d a h a z a i t udományos k u t a t á s 
e g é s z t e r ü l e t é r e , k ü l ö n ö s f i g y e l e m m e l a z a l a p k u t a t á s r a . 
Az Akadémia a k u t a t á s i r á n y i t á s g y a k o r l a t á b a n az e l v i és m ó d s z e r t a n i r á h a -
t á s t t ö b b f é l e módon és v á l t o z ó e r e d m é n y e s s é g g e l v a l ó s i t j a meg. Az é v i k ö z -
g y ű l é s e k , i l l e t v e a t ö b b é v e s i d ő s z a k b a n tudományos p r o g r a m m a l m e g t a r t o t t 
n a g y g y ű l é s e k a h a z a i t udományos é l e t s z á m o t t e v ő s e r e g s z e m l é i . E r e n d e z -
v é n y e k e n e l ő t e r j e s z t e t t e l n ö k s é g i é s o s z t á l y b e s z á m o l ó k , t u d o m á n y o s e l ő a d á s o k á l t a l á -
b a n a h a z a i k u t a t á s o k s z i n t é z i s é t n y ú j t j á k , g y a k o r t a j e l e n t ő s u j k u t a -
t á s i p r o g r a m o k i n d í t á s á t , a h a z a i t udományos é l e t a r c u l a t á t f o r m á l ó , a k u t a t á s o k i r á -
n y í t á s á t c é l z ó , t u d o m á n y p o l i t i k a i é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i d ö n t é s e k c s i r á i t j e l z i k . A 
t udományos o s z t á l y o k n a k a k ö z g y ű l é s e k h e z k a p c s o l ó d ó , t o v á b b á más tudományos r e n d e z -
v é n y e i i s s o k e s e t b e n t ú l t e k i n t e n e k s a j á t k u t a t á s u k k e r e t e i n , a k ü l ö n b ö z ő k u t a t ó h e -
l y e k , v a l a m i n t az Akadémián k i v ü l i i r á n y i t ó s z e r v e k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k h a s z n o s f ó r u m á t 
k é p e z i k . Az Akadémia v e z e t ő t e s t ü l e t i s z e r v e , a K ö z g y ű l é s a l e g u t ó b b i négy é v b e n t a r -
t o t t ü l é s e i s o r á n az a l á b b i f ő k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z o t t : 
- Az 1 9 6 6 . é v i k ö z g y ű l é s k o n k r é t a b b é s s o k r é t ű b b m e g f o g a l m a z á s á t a d t a a z 
A k a d é m i a i i n t é z e t e k é s a t a n s z é k e k k a p c s o l a t a i n a k . F e l a d a t á v á t e t t e a t á r s a d a l o m t u d o -
mányi o s z t á l y o k n a k , hogy d o l g o z z á k k i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h a z a i f e j l e s z t é s é n e k 
f ő b b i r á n y a i t , h a n g o l j á k ö s s z e a k ü l ö n b ö z ő h e l y e k e n f o l y ó k u t a t á s o k a t . A k u t a t ó h e l y e k 
k á d e r h e l y z e t é v e l f o g l a l k o z v a k i m o n d t a , hogy a k u t a t ó m u n k á r a nem a l k a l m a s s z e m é l y e k e t 
más m u n k a t e r ü l e t r e k e l l á t i r á n y í t a n i . 
- Az 1967 . é v i k ö z g y ű l é s a z t a f e l a d a t o t t ű z t e k i , h o g y v i z s g á l j á k meg az 
u j g a z d a s á g i mechan izmus f i g y e l e m b e v é t e l é v e l az a k a d é m i a i k u t a t ó h á l ó z a t b ő v í t é s é n e k 
l e h e t ő s é g é t , a k ö l t s é g v e t é s b ő l v a l ó g a z d á l k o d á s k o r s z e r ű s í t é s é t , az ö s z t ö n z é s i mód-
s z e r e k e t , b e l e é r t v e a s z e r z ő d é s e s f o r m á t s t b , i s . 
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- Az I 9 6 8 . é v i k ö z g y ű l é s e l h a t á r o z t a a z u j g a z d a s á g i m e c h a n i z m u s s a l ö s s z -
h a n g b a n á l l ó t u d o m á n y p o l i t i k a k i d o l g o z á s á t , k o r s z e r ű t u d o m á n y i r á n y i t á s i r e n d s z e r k i -
a l a k í t á s á t , t o v á b b á ugy d ö n t ö t t , az Akadémia k e z d e m é n y e z ő e n v e g y e n r é s z t az u j o r s z á -
gos t á v l a t i t udományos k u t a t á s i t e r v k i d o l g o z á s á b a n . F e l h í v t a a f i g y e l m e t , hogy a t u -
dományos o s z t á l y o k f o r d í t s a n a k nagyobb g o n d o t a t udományágak k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s r e , 
k ü l ö n ö s e n a b i o l ó g i a , a f i z i k a é s a kémia k ö z ö t t i s z e r v e z e t t k a p c s o l a t o k k i a l a k í t á -
s á r a » A h a t á r o z a t e l ő í r t a , hogy f e l ü l k e l l v i z s g á l n i a k u t a t ó i n t é z e t e k p r o f i l j á t , f ő 
k u t a t á s i i r á n y a i t , v a l a m i n t s z e r v e z e t i f e l é p i t é s é t . C é l u l t ű z t e k i u j k u t a t á s t e r v e z é -
s i é s b e s z á m o l á s i r e n d s z e r k i d o l g o z á s á t , t o v á b b á a z t , hogy a z e g y e s i n t é z e t e k f o k o -
z o t t a b b a n v e g y e n e k r é s z t t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k n e k más s z e r v e k számára t ö r t é n ő k é p z é -
s é b e n , é s hogy a k ü l s ő m u n k a t á r s i r e n d s z e r b e v e z e t é s é v e l s z é l e s e d j é k a k u t a t ó m u n k á b a n 
r é s z t v e v ő k k ö r e . 
- Az 1969 . é v i k ö z g y ű l é s f e l a d a t k é n t t ű z t e az Akadémia t á r s a d a l m u n k b a n b e -
t ö l t ö t t h e l y é n e k , s z e r e p é n e k és f u n k c i ó j á n a k m é l y r e h a t ó m e g v i z s g á l á s á t é s a s z ü k s é g e s 
r e f o r m i n t é z k e d é s e k e l ő k é s z í t é s é t . E l ő í r t a a f o n t o s a b b t u d o m á n y t e r ü l e t e k h o s s z u t á v u 
p r o g n ó z i s a i n a k k i d o l g o z á s á t , m i n t a h o s s z u t á v u k u t a t á s i t e r v k é s z í t é s é n e k e g y i k f e l -
t é t e l é t . 
Az Akadémia E l n ö k s é g e é v e k ó t a f o n t o s f e l a d a t á n a k t e k i n t i az e g y e s t u d o m á n y -
ágak h e l y z e t é n e k , p r o b l é m á i n a k m e g v i t a t á s á t . Az e g y e s t u d o m á n y á g a k , i l l e t v e á g a z a t o k 
e l n ö k s é g i v i t á i n a k a l a p j á u l s z o l g á l ó á t f o g ó és f e l e l ő s s é g t e l j e s e l e m z é s e k a z a d o t t 
t u d o m á n y á g o r s z á g o s á t t e k i n t é s é t n y ú j t j á k , k i t e r j e d n e k a z é r -
d e k e l t i r á n y í t ó s z e r v e k k a p c s o l a t a i r a , és s z i n t e minden e s e t b e n a k ö v e t k e z ő é v e k r e 
s z ó l ó k u t a t á s i p r o g r a m o k f ő i r á n y á t i s m e g j e l ö l i k . 
Az MTA E l n ö k s é g e a z u t ó b b i négy év s o r á n az a l á b b i f o n t o s a b b t u d o m á n y t e r ü -
l e t e k e t t e k i n t e t t e á t , i l l e t v e f o g a d o t t e l az e g y e s é r d e k e l t i n t é z e t e k f e j l ő d é s é t 
o r i e n t á l ó p r o g r a m o t : 
1 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h a z a i f e j l e s z t é s é r ő l é s az Akadémiára h á r u l ó o r -
s z á g o s f e l e l ő s s é g é r v é n y e s í t é s é r ő l « 
2 . A Magyar Tudományos Akadémiának é s a S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á -
nak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k t o v á b b f e j -
l e s z t é s é r ő l . 
3 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a k o o r d i n á l á s á n a k é s i r á n y í t á s á n a k e g y e s 
k é r d é s e i r ő l . 
4 . A f i l o z ó f i a i k u t a t ó m u n k a h e l y z e t é r ő l é s f e l a d a t a i r ó l , 
5 . A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k t i z é v e s f e j l ő d é s é r ő l é s h e l y z e t é r ő l . 
6 . A t ö r t é n e t t u d o m á n y o k h e l y z e t é r ő l , e r e d m é n y e i r ő l és f e l a d a t a i r ó l « 
7 . A p s z i c h o l ó g i a i k u t a t á s o k h e l y z e t é r ő l , 
8 . A n e v e l é s t u d o m á n y i k u t a t á s o k t a r t a l m i és s z e r v e z e t i p r o b l é m á i r ó l . 
9 . A r é g é s z e t t u d o m á n y h e l y z e t é r ő l . 
1 0 . A g e n e t i k a h e l y z e t é r ő l . 
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1 1 . A n ö v é n y n e m e s i t é s ü n k h e l y z e t é r ő l és f e l a d a t a i r ó l . 
1 2 . Néhány e x p e r i m e n t á l i s b i o l ó g i a i t udományág h e l y z e t e f e l m é r é s é n e k e r e d -
m é n y e i r ő l . 
1 3 . A m ű s z a k i m e c h a n i k a h e l y z e t é r ő l és f e j l e s z t é s é n e k m ó d j a i r ó l . 
1 4 . Az O r v o s i Tudományok O s z t á l y á n a k j e l e n t é s e az o r v o s t u d o m á n y o k h e l y z e -
t é n e k f e l m é r é s é v e l k a p c s o l a t o s m u n k á r ó l és k o n k l ú z i ó k r ó l . 
15» A B i o l ó g i a i Tudományok O s z t á l y á n a k a g e n e t i k a h e l y z e t é r ő l e l ő t e r j e s z -
t e t t j e l e n t é s é r ő l . 
1 6 . Az A g r á r t u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k j e l e n t é s é r ő l az a l k a l m a z o t t b i o l ó g i a i 
k u t a t á s o k h e l y z e t é r ő l az a g r á r t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . 
17« "A s z o c i a l i s t a t u d a t k i a l a k í t á s á r a és f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó k u t a t á -
s o k " c . k i e m e l t k u t a t á s i t e r ü l e t e t k o o r d i n á l ó g k a d é m i a i komplex b i z o t t -
s á g t e v é k e n y s é g é r ő l . 
1 8 . "Az o r s z á g t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s a i n a k k u t a t á s a és f e l t á r á s a " c . k i e m e l t 
k u t a t á s i t e r ü l e t h e l y z e t é r ő l . 
1 9 . "A s z i l á r d t e s t e k k u t a t á s a " c . k i e m e l t k u t a t á s i t e r ü l e t k u t a t ó m u n k á l -
nak e l ő k é s z í t é s é r ő l . 
2 0 . "Az a u t o m a t i k a i k u t a t á s o k t o v á b b á a k i b e r n e t i k a é s a l k a l m a z á s á n a k f e j -
l e s z t é s e " c . k i e m e l t k u t a t á s i t e r ü l e t h e l y z e t é r ő l . 
2 1 . A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k o o r d i n á l ó b i z o t t s á g o k r e n d s z e r é n e k á t a l a k í t á -
s á r ó l . 
2 2 . A k i b e r n e t i k a i k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á n a k r e n d e z é s é r ő l . 
Az Akadémia é v e n t e 2 0 - 2 5 t udományos k o n g r e s s z u s t , s z i m p ó z i u m o t s t b . r e n d e z 
h a z a i és k ü l f ö l d i r é s z t v e v ő k k e l . É v e n t e t ö b b m i n t 2 500 k ü l f ö l d i k i u t a z á s t t á m o g a t , 
i l l e t v e k ö r ü l b e l ü l u g y a n e n n y i k ü l f ö l d i t f o g a d . A k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e i t é v e n t e t ö b b 
m i n t 200 k ö t e t magyar é s i d e g e n n y e l v ü k ö n y v b e n , t o v á b b á 73 f a j t a magyar és i d e g e n -
n y e l v ü f o l y ó i r a t b a n a d j a k ö z r e . Ezek s z i n t é n a h a z a i t udományos k u t a t á s n é l k ü l ö z h e t e t -
l e n e l v i és m ó d s z e r t a n i b e f o l y á s o l ó e s z k ö z e i k ö z é t a r t o z n a k . 
Az Akadémia — k ü l ö n ö s e n néhány év ó t a — a tudományos k á d e r e k k é p z é -
s é b e n é s t o v á b b k é p z é s é b e n e r e d m é n y e s l é p é s e k e t t e t t . S a j á t 
i g é n y e i n t ú l m e n ő e n más k u t a t ó h e l y e k s z á m á r a i s s z é l e s í t e t t e a tudomány m u n k á s a i n a k 
k ö r é t / p é l d á u l e g y e t e m e t v é g z e t t k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k f o g l a l k o z t a t á s a d í j a z á s s a l / . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n k i d o l g o z o t t e g y e s k o r s z e r ű k i s é r l e t i t e c h n i k a és m e t o d i k a 
e l t e r j e s z t é s é v e l a tudományos k u t a t á s o k o r s z á g o s I r á n y í t á s á b a n a r á r u h á z o t t f u n k c i ó -
k a t t e l j e s i t i . 
A tudományok t á r s a d a l m i s z e r e p é n e k e l m é l y í t é s e , a h a z a i t udományos é l e t 
j ö v ő b e n i f e j l ő d é s e e g y r e i n k á b b m e g k í v á n j a az e l v i és m ó d s z e r t a n i r á h a t á s e d d i g a l -
k a l m a z o t t f o r m á i n k i v ü l t o v á b b i u j u t a k k e r e s é s é t , t ö b b e k k ö z ö t t a t u d o m á -
nyok e l ő r e j e l z ő , p r o g n o s z t i z á l ó f u n k c i ó j á n a k k i b o n t a k o z á s á t . Az A k a -
d é m i a t e s t ü l e t i s z e r v e i b e n e t e v é k e n y s é g m é g n e m f e j l ő d ö t t k i . M i n d e z i d e i g 
c s a k a r r a t ö r t é n t e k k í s é r l e t e k , hogy számba v e g y é k az a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r e k e t és f e l -
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k e l t s é k az é r d e k l ő d é s t a k u t a t á s i p r o g n ó z i s o k , t u d o m á n y f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó k k é s z í -
t é s e i r á n t . A tudományos o s z t á l y o k és b i z o t t s á g o k az E l n ö k s é g h a t á r o z a t a nyomán c s a k 
a k ö z e l m ú l t b a n k e z d t e k e l f o g l a l k o z n i k o n k r é t t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s o k k i d o l g o -
z á s á v a l . 
Az Akadémia f e l a d a t a i közé t a r t o z i k a z i s , hogy az á l l a m i é s t á r s a d a l m i 
i r á n y i t ó s z e r v e k f e l k é r é s é r e , i l l e t ő l e g s a j á t e l h a t á r o z á s b ó l a t u d o m á n n y a l k a p c s o l a -
t o s vagy egyéb o r s z á g o s é r d e k ű , á l t a l á n o s j e l e n t ő s é g ű k é r d é s e k b e n v é l e m é n y t n y i l v á -
n í t s o n és j a v a s l a t o k a t d o l g o z z o n k i . 1 9 6 9 - b e n p é l d á u l az V. O r s z á g o s N e v e l é s ü g y i 
K o n g r e s s z u s e l ő k é s z í t é s e , tudományos m e g a l a p o z á s a é r d e k é b e n n y ú j t o t t az Akadémia s e -
g í t s é g e t ; k é t a l k a l o m m a l e g y ü t t e s ü l é s e n f o g l a l k o z o t t a t é m a k ö r r e l . E v o n a t k o z á s b a n 
a z o n b a n még nem t e k i n t h e t ő k i e l é g í t ő n e k a z Akadémia t e v é k e n y s é g e , k ü l ö n ö s e n ami a s a -
j á t e l h a t á r o z á s b ó l f a k a d ó p r o b l é m a f e l v e t é s t és v é l e m é n y n y i l v á n í t á s t i l l e t i . 
TERVEZÉS ÉS BESZÁMOLÁS 
A tudományos k u t a t á s o k i r á n y í t á s á b a n i s a t á r s a d a l m i t u d a t o s s á g é r v é n y e s í -
t é s é n e k , a t e r v s z e r ű és a r á n y o s f e j l e s z t é s b i z t o s í t á s á n a k ha tékony e s z k ö z e a t e r v e -
z é s , a t e r v e z é s " t e r m é k e i " a kü lönböző t i p u s u t e r v e k , t o v á b b á a b e s z á m o l t a t á s . 
A k u t a t ó h e l y e k k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é n e k h o s s z a b b t á v r a s z ó l ó b e f o l y á s o l á s a 
é r d e k é b e n az MTA K ö z g y ű l é s e 1964-ben n y o l c k i e m e l t k u t a t á s i 
f e l a d a t p r o g r a m j á t h a t á r o z t a meg: 
1 . A s z o c i a l i s t a t u d a t k i a l a k í t á s á r a és k i f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó k u t a t á s o k . 
2 . A s z i l á r d t e s t e k k e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k . 
3 . A nagyüzemi á l l a t t a r t á s e g é s z s é g ü g y i f e l t é t e l e i . 
4 . Az a u t o m a t i k a i k u t a t á s o k , t o v á b b á a k i b e r n e t i k a és a l k a l m a z á s á n a k f e j -
l e s z t é s e . 
5 . S z e r v e s k é m i a i k u t a t á s o k . 
6 . A m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a h a z a i k i f e j l e s z t é s e . 
7« A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i i r á n y i t á s f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó k u t a t á s o k . 
8 . Az o r s z á g t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s a i n a k k u t a t á s a és f e l t á r á s a . 
A p r o g r a m o k k i t ű z é s e k o r az OTTKT / O r s z á g o s T á v l a t i Tudományos K u t a t á s i 
T e r v / e l h a l ó f ő f e l a d a t a i t p ó t o l t á k . Közülük egyesek —néhány éven k e r e s z t ü l — s z á m o t -
t e v ő b e f o l y á s o l ó e r ő v e l b i r t a k a k u t a t ó h e l y e k k u t a t á s i t é m á i n a k m e g v á l a s z t á s á r a . 
E g y , 1967. é v i f e l m é r é s s z e r i n t , az a k a d é m i a i i n t é z e t e k a k k o r i t é m a c s o p o r t j a i k ö z ü l 
3О-35 % a k i e m e l t k u t a t á s i f e l a d a t o k k ö r é b e v o l t s o r o l h a t ó . Az u j t á v l a t i tudományos 
k u t a t á s i t e r v g o n d o l a t á n a k n a p i r e n d r e k e r ü l é s e ó ta azonban e k i e m e l t f e l a d a t o k k a l 
k e l l ő s ú l l y a l nem f o g l a l k o z o t t az Akadémia . Ú j ó l a g o s á t t e k i n t é s ü k — a m i n i s z t é r i u m i 
t á r c a s z i n t ű c é l p r o g r a m o k h o z h a s o n l ó — á t d o l g o z á s u k az Akadémia s z a k i g a z g a t á s i s z e r v e -
i b e n most van n a p i r e n d e n . A n y o l c k i e m e l t k u t a t á s i f e l a d a t t a l k a p c s o l a t o s e d d i g i t a -
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p a s z t a l a t o k s z e r i n t n é h á n y a t t o v á b b r a i s k i v á n a t o s f e n n t a r t a n i , i l l e t v e a z e z e k k ö r é -
ben v é g z e t t k u t a t á s o k a t t o v á b b k e l l f o l y t a t n i , d e s z ü k s é g e s n e k l á t s z i k u j a b b 
— a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v v e l ö s s z h a n g b a n l e v ő — k u t a t á s i f ő i r á n y o k k e r e s é s e , i l l e t v e 
k i t ű z é s e i s . 
A k u t a t ó h e l y e k j e l e n l e g i t e r v e z é s i r e n d s z e r e a k ö z é p t á v ú / h á r o m -
é v e s / t e r v e k r e é p ü l . Az Akadémia é s a M ű v e l ő d é s ü g y i M i n i s z t é r i u m 1 9 6 6 - b a n k ö z ö s k u t a -
t ó h e l y i t e r v - és b e s z á m o l á s i r e n d s z e r t v e z e t e t t b e , m e l y n e k h a t á s k ö r e k i t e r j e d t ö b b 
m i n t 5 0 0 k u t a t ó h e l y r e / i n t é z e t e k é s t a n s z é k e k / , t e h á t a z o r s z á g k u t a t ó h e l y e i n e k k ö z e l 
50 % - á r a , és t ö b b v o n a t k o z á s b a n l e h e t ő v é t e s z i a z E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m f e l ü g y e -
l e t e a l a t t f o l y ó k u t a t á s o k k a l t ö r t é n ő é r d e m i k o o r d i n á c i ó t i s . Az e l s ő , h á r o m é v e s t e r -
v e z é s i c i k l u s a z 1 9 6 6 - 1 9 6 8 . é v e k r e , a m á s o d i k , t e h á t j e l e n l e g i , a z 1 9 6 9 - 1 9 7 1 - é v e k r e 
s z ó l . 
Az i r á n y i t á s s z e m p o n t j á b ó l e t e r v r e n d s z e r számos e l e m e már ö s s z h a n g b a n á l l 
a g a z d a s á g i r á n y í t á s r e f o r m j á n a k s z e l l e m é v e l . A t e r v e z é s és b e s z á m o l á s r e n d s z e r e e g y -
s é g e s s z e m l é l e t ű , a k o r á b b i OTTKT-hoz k é p e s t l é n y e g e s e n e g y s z e r ű b b , és j o b b a n m e g f e -
l e l a z a l a p k u t a t á s o k t e r m é s z e t é n e k . A k u t a t ó h e l y t e r v é n e k m e g á l l a p í t á s a a z i r á n y i t ó -
s z e r v h a t á s k ö r é b ő l a k u t a t ó h e l y v e z e t ő j é n e k h a t á s k ö r é b e k e r ü l t . E z á l t a l m e g n ő t t a v e -
z e t ő k ö n á l l ó s á g a é s f e l e l ő s s é g e a t e r v k i d o l g o z á s á é r t , v a l a m i n t t e l j e s í t é s é é r t . Az 
i r á n y i t ó s z e r v a k u t a t ó h e l y t e r v é t c s u p á n v é l e m é n y e z i , j a v a s l a t o k a t , a j á n l á s o k a t t e s z . 
Ez e g y b e n n ö v e l i a n n a k f o n t o s s á g á t , hogy a k u t a t ó h e l y e k v e z e t ő i 
a l k o t ó k é p e s t u d ó s o k l e g y e n e k . 
Az u j s z a b á l y o z á s s a l az i r á n y i t ó s z e r v e k e g y b e n n a g y o b b l e h e t ő s é g e t k a p t a k 
a r r a , h o g y f o r m á l i s a d m i n i s z t r a t í v i n t é z k e d é s e k h e l y e t t e l s ő s o r b a n t u d o m á n y o s é s g a z -
d a s á g i s z a b á l y o z ó e s z k ö z ö k k e l , i l l e t v e m ó d s z e r e k k e l é r v é n y e s í t s é k b e f o l y á s u k a t a k u t a -
t ó h e l y e k t e r v e i r e é s e l ő m o z d í t s á k a t á r s a d a l m i l a g i d ő s z e r ű t é m a k ö r ö k b e n a k u t a t á s t . 
Az i r á n y i t ó s z e r v e k n e k l e h e t ő s é g ü k n y i l i k a r r a , hogy a k ö l t s é g v e t é s b i z o n y o s h á n y a d á -
i g t e r j e d ő e n k u t a t á s i m e g b í z á s t a d j a n a k , d e e z z e l az i r á n y í t á s i l e h e t ő s é g g e l k o r á b b a n 
a t u d o m á n y o s o s z t á l y o k b á t o r t a l a n u l é l t e k . Számos j e l a r r a m u t a t , hogy az i r á n y i t ó -
s z e r v e k a t e r v e k u t j á n c s a k k i s m é r t é k b e n i r á n y í t a n a k , a k u t a t ó h e l y e k 
t e r v e i n e k ö n á l l ó s á g a s o k e s e t b e n t ú l z o t t . Ezen a h e l y z e t e n ugy k i v á n a t o s 
v á l t o z t a t n i , hogy — a l a p j á b a n t o v á b b r a i s f e n n t a r t v a a k u t a t ó i n t é z e t e k ö n á l l ó s á g á t a 
t e m a t i k a i p r o g r a m o k m e g v á l a s z t á s á b a n — a k u t a t á s i k a p a c i t á s b i z o n y o s h á n y a d á n a k e r e -
j é i g k ö t e l e z ő e r e j ű k u t a t á s i f e l a d a t o k a t i s k i t ű z z e n e k a k u t a t ó h e -
l y e k s z á m á r a . 
V a l ó s z í n ű , hogy a h á r o m é v e s t e r v e k r e n d s z e r é t az a l a p k u t a t á s o k a t v é g z ő k u -
t a t ó h e l y e k v o n a t k o z á s á b a n a j ö v ő b e n i s h e l y e s l e s z f e n n t a r t a n i . A t e r v e z é s s z a b á l y a i t 
v i s z o n t o l y módon k e l l t o v á b b f e j l e s z t e n i , hogy a k u t a t ó h e l y i t e r v e k e g y a r á n t é p ü l j e -
nek k o r m á n y s z i n t ű és t á r c a s z i n t ű m e g b í z á s o k és s a j á t k e z d e m é n y e z é s ü k u t a t á s o k m e g v a l ó -
s í t á s á r a . 
A t e r v e k u t j á n v a l ó i r á n y í t á s s z e r v e s r é s z e a b e s z á m o l t a t á s . 
A k u t a t ó h e l y e k j e l e n l e g é r v é n y e s b e s z á m o l á s i r e n d s z e r e a h á r o m é v e s t e r v e k r e é p ü l , é s 
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e l s ő d l e g e s e n a t e m a t i k a i p r o g r a m o k t e l j e s í t é s é t v e s z i f i g y e l e m b e . Az e d d i g i t a p a s z -
t a l a t o k s z e r i n t a b e s z á m o l t a t á s n a k s o k f o r m á l i s , b ü r o k r a t i k u s e l e m e 
v a n , i n d o k o l t t e h á t a b e s z á m o l á s r e n d s z e r é n e k k o r s z e r ű s í t é s e . A b e -
s z á m o l á s r e n d s z e r é t o l y a n i r á n y b a n k í v á n j u k t o v á b b f e j l e s z t e n i , hogy e g y r é s z t a k u t a -
t ó h e l y e k r e n d e l t e t é s s z e r ű működése e g y é r t e l m ű e n m i n ő s í t h e t ő l e g y e n , m á s r é s z t b i z t o -
s í t s a a t é n y l e g e s k u t a t á s i e r edmények á t t e k i n t h e t ő s é g é t és m e g k ö n n y í t s e az é r t é k e -
l é s t . 
A k u t a t á s i e r e d m é n y e k h a s z n o s í t á s a a z 
i r á n y i t á s e g y i k g y e n g e p o n t j a . A k u t a t á s i e r e d m é n y e k -
n e k a s z a k f o l y ó i r a t o k b a n v a l ó k ö z z é t é t e l é h e z a h a z a i p u b l i k á c i ó s f e l t é t e l e k á l t a l á -
b a n k e d v e z ő e k , d e az e r e d m é n y e k n e k az a n y a g i j a v a k t e r m e l ő f o l y a m a t á b a v a l ó á t v i t e l e 
k ö z e l sem m e g o l d o t t . J e l e n l e g sem t e r v e z é s i r e n d s z e r ü n k , sem az a n y a g i é r d e k e l t s é g i 
v i s z o n y o k nem ö s z t ö n z i k k e l l ő e n az e r e d m é n y e k h a s z n o s í t á s á t . G y a k o r t a h i á n y z i k a k u -
t a t ó m u n k á n a k a z a k ö z b ü l s ő l á n c s z e m e i s , amely egy a l a p k u t a t á s i e r e d m é n y t a g y a k o r -
l a t i a l k a l m a z á s s zámára k e z e l h e t ő v é t e n n é . Az a l a p k u t a t á s i e r edmények é r t é k e s m e l l é k -
t e r m é k e i a s z o l g á l a t i t a l á l m á n y o k . 1 9 6 6 - 1 9 6 8 k ö z ö t t meg-
a d o t t a k a d é m i a i i n t é z e t i s z a b a d a l m a k k ö z ü l b e l f ö l d ö n 1 3 1 - e t — e b b ő l 6 7 - e t s a j á t i n -
t é z e t b e n — , k ü l f ö l d ö n 22 s z a b a d a l m a t h a s z n o s í t o t t a k ; 1 9 6 8 - b a n a f e l t a l á l ó k n a k k i f i z e -
t e t t d i j ö s s z e g e m e g h a l a d t a a z 1 m i l l i ó f o r i n t o t . 
A k u t a t á s i r á n y í t á s á h o z s z ü k s é g e s m e g f e l e l ő d ö n t é s e k h e z , de magához a k u t a -
t á s h o z i s n é l k ü l ö z h e t e t l e n a k o r s z e r ű i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r . Az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k e n a k u t a t ó t e v é k e n y s é g k e l l ő m é l y s é g ű n y i l v á n -
t a r t á s a n i n c s m e g n y u g t a t ó a n b i z t o s í t v a , é s az sem t e k i n t h e t ő n o r m á l i s á l l a p o t n a k , 
hogy az o r s z á g o s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r f e l d o l g o z ó s z e r v e z e t é b e n az a k a d é m i a i k u t a t ó -
h e l y e k egy r é s z é n e k e r e d m é n y e i k e r ü l n e k c s a k r e g i s z t r á l á s r a . 
GAZDASÁGI ÉS JOGI SZABÁLYOZÁS 
A k u t a t á s i r á n y i t á s f o n t o s e leme a g a z d a s á g i é s j o g i s z a b á l y o z ó k u t j á n t ö r -
t é n ő i r á n y i t á s . Az a l a p k u t a t á s o k v o n a t k o z á s á b a n , k ü l ö n ö s e n a g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k 
u t j á n t ö r t é n ő i r á n y i t á s most van k i a l a k u l ó b a n , a h a t á s o k f ő k é n t k ö z v e t e t -
t e k , é s j ó r é s z ü k c s a k h o s s z a b b i d ő e l t e l t e u t á n é r t é k e l h e t ő . 
A g a z d a s á g i s z a b á l y o z ó k e g y e l ő r e f ő l e g három v o n a t k o z á s b a n é r v é n y e s ü l n e k : 
1 . a k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o d á s u j r e n d j é n e k b e v e z e t é s e . 
2 . a k u t a t ó h e l y e k u j t i p u s u s z e r z ő d é s e s k a p c s o l a t a i n a k k i b o n t a k o z á s a ; 
3 . a k u t a t ó h e l y e k t e v é k e n y s é g é t s e g i t ő v á l l a l a t o k / i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i 
ü z e m e k , k i a d ó , nyomda s t b . / u j i r á n y i t á s i é s g a z d á l k o d á s i mechan i zmusa 
r é v é n . 
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A k ö l t s é g v e t é s i g a z d á l k o d á s 1 9 6 8 - b a n b e v e z e t e t t u j r e n d j e f e l o l d o t t számos 
k o r á b b i m e r e v k ö t ö t t s é g e t , k o r s z e r ű b b b é r a l a p g a z d á l k o d á s l é p e t t é l e t b e , l e h e t ő v é v á l t 
az a n y a g i e s z k ö z ö k r u g a l m a s a b b , é s s z e r ű b b , t a k a r é k o s a b b f e l h a s z n á l á s a . 
A k ö l t s é g v e t é s b ő l g a z d á l k o d ó k u t a t ó h e l y e k i r á n y í t á s á n a k a g a z d a s á g i s z a b á -
l y o z ó k k a l ö s s z e f ü g g ő e g y i k a l a p v e t ő p r o b l é m á j a a t e m a t i k a i é s a 
p é n z ü g y i t e r v e z é s ö s s z e h a n g o l á s á b ó l f a k a d . A mű-
s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p b ó l g a z d á l k o d ó k u t a t ó h e l y e k e n a t e m a t i k a i é s a p é n z ü g y i t e r v e -
z é s s z o r o s ö s s z h a n g b a n á l l , a k ö l t s é g v e t é s b ő l g a z d á l k o d ó k u t a t ó h e l y e k e n a z o n b a n a 
k e t t ő i d ő b e n e l k ü l ö n ü l e g y m á s t ó l . A k é r d é s m e g o l d á s á r a k é t s z é l s ő s é g e s n é z e t 
i s m e r t : 
1 . a k ö l t s é g v e t é s b ő l g a z d á l k o d ó k u t a t ó h e l y e k e n — a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i 
a l a p b ó l v a l ó g a z d á l k o d á s h o z h a s o n l ó a n — a j e l e n l e g i ú g y n e v e z e t t i n t é z -
ményi i n a n s z i r o z á s h e l y e t t f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s t 
k e l l b e v e z e t n i ; 
2 . az a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s a n e m l e h e t s é g e s f e l a d a t -
f i n a n s z í r o z á s f o r m á j á b a n , k ö t e l e z ő é r v é n y ű b e v e z e t é s e f o r m á l i s l e n n e , 
n ö v e l n é a b ü r o k r á c i á t . 
A f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s n a k a k ö l t s é g v e t é s b ő l g a z d á l k o d ó k u t a t ó h e l y e k e n v a l ó 
á l t a l á n o s , k ö t e l e z ő é r v é n y ű b e v e z e t é s e t é n y l e g e s e n n e m i n d o k o l t . Az 
i r á n y i t ó s z e r v e k a z o n b a n s a j á t , vagy a f e l s ő b b s z e r v e k k e z d e m é n y e z é s é r e e g y e s k o n k r é t 
k u t a t á s i f e l a d a t o k k i t ű z é s e e s e t é n j ó l a l k a l m a z h a t j á k a f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s módsze -
r é t , A f i n a n s z í r o z á s m ó d j á t t e h á t a t e m a t i k a i p r o g r a m o k t ó l 
k e l l f ü g g ő v é t e n n i ; f e l a d a t f i n a n s z í r o z á s c s a k a k k o r i n d o k o l t , ha a z i r á n y i t ó s z e r v e k 
v a l ó b a n o l y a n k o n k r é t k u t a t á s i f e l a d a t o k a t j e l ö l n e k k i , a m e l y e k n e k v é g r e h a j t á s a l e g -
i n k á b b a f e l a d a t s z e r i n t i f i n a n s z í r o z á s s a l b i z t o s i t h a t ó . 
A j o g i s z a b á l y o z ó e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s a a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g i r á -
n y í t á s á b a n / n y i l v á n t a r t á s i , a d a t s z o l g á l t a t á s i s t b . k ö t e l e z e t t s é g / l é n y e g é b e n k i a l a -
k u l t f o r m á k b a n t ö r t é n i k . ЕГ v o n a t k o z á s b a n g o n d o t o k o z , hogy a k ü l ö n b ö z ő j e l e n t é s e k , 
i n f o r m á c i ó k f e l d o l g o z á s a a d ö n t é s t hozó s z e r v e k s z á m á r a nem k o r s z e r ű t e c h n i k á v a l és 
k e l l ő i g é n y e s s é g g e l t ö r t é n i k , i l l e t v e a k u t a t ó m u n k a é rdemi e r e d m é n y e i t nem t u d j á k 
j ó l k e z e l h e t ő f o r m á b a n m e g j e l e n í t e n i . 
AZ IRÁNYÍTÁS 
SZERVEZET-RENDSZERE 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k r e n d e l t e t é s s z e r ű működésé t a m ú l t b a n a t e s t ü l e t i v e -
z e t ő s z e r v e k i r á n y í t o t t á k és e l l e n ő r i z t é k . Ennek m ó d o z a t a i : az i n t é z e t e k i g a z g a t ó i n a k 
b e s z á m o l ó i á l t a l á b a n 2 - 3 é v e n k é n t a z i l l e t é k e s o s z t á l y v e z e t ő s é g e l ő t t a z i n t é z e t 
e g é s z t e v é k e n y s é g é r ő l ; az i l l e t é k e s tudományos o s z t á l y j e l e n t é s e az E l n ö k s é g számára 
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az á l t a l a i r á n y i t o t t k u t a t ó i n t é z e t e k b e n e l é r t e r e d m é n y e k r ő l , a z i n t é z e t e k t e v é k e n y -
s é g é r ő l ; 8 - 1 0 é v e n k é n t az i n t é z e t e k komplex f e l ü l v i z s g á l a t a az e c é l b ó l l é t r e h i v o t t 
v e z e t ő s z a k e m b e r e k b ő l á l l ó b i z o t t s á g o k u t j á n , A b e s z á m o l ó k , j e l e n t é s e k és f e l ü l v i z s -
g á l a t o k — s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l — é r d e m l e g e s e n h o z z á j á r u l t a k az i n t é z e t e k t e v é k e n y s é -
g i k ö r é n e k f o r m á l á s á h o z . G y a k o r t a i l y e n a j á n l á s o k nyomán t ö r t é n t e k k o n k r é t i n t é z k e d é -
s e k a z i n t é z e t e k p r o f i l j á n a k , k u t a t á s i f ő i r á n y a i k n a k m ó d o s i t á s á r a , t o v á b b á s z e r v e z e -
t ü k k o r s z e r ű s í t é s é r e . Az i r á n y i t á s s z e m p o n t j á b ó l a b e s z á m o l ó k m e g v i t a t á s a é s k ü l ö n ö -
s e n a f e l ü l v i z s g á l a t o k az a l a p k u t a t á s t v é g z ő i n t é z e t e k v o n a t k o z á s á b a n b e v á l t a k , más 
k u t a t ó h e l y e k e s e t é b e n i s j a v a s o l h a t ó k . /Az Akadémia 1 9 6 9 . é v i k ö z g y ű l é s é n e k h a t á r o z a -
t a a l a p j á n j e l e n l e g i s f o l y i k v a l a m e n n y i a k a d é m i a i i n t é z e t i d ő s z a k o s f e l ü l v i z s g á l a t a . / 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e l s ő s z e r v e z e t e á l t a l á b a n o s z -
t á l y o k r a / c s o p o r t o k r a / é p ü l , az e s e t e k t ö b b s é g é b e n e z e n o s z t á l y o k / c s o p o r t o k / k i a l a -
k í t á s a r e n d s z e r t a n i m e g g o n d o l á s b ó l t ö r t é n i k . Az a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k b e l s ő s z e r v e -
z e t é t a z Akadémia r e f o r m j a e z i d e i g n e m é r i n t e t t e . Számos j e l m u t a t a z o n b a n a r -
r a , h o g y t ö b b h e l y e n a b e l s ő s z e r v e z e t t ú l s á g o s a n m e r e v , nem 
e l é g g é r u g a l m a s a n a l k a l m a z k o d i k a z u j k u t a t á s i i g é n y e k h e z , a k o m p l e x k u t a t á s i f e l a d a -
t o k e l l á t á s á h o z . Az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e l s ő s z e r v e z e t i k é r d é s e i t , s z e r v e z e t i 
f e l é p i t é s ü k e l v i p r o b l é m á i t , a t e m a t i k a i i r á n y i t á s és a k u t a t á s i s z e r v e z e t ö s s z e f ü g -
g é s e i t , a c e n t r a l i z á c i ó é s d e c e n t r a l i z á c i ó e l ő n y e i t , h á t r á n y a i t , e g y e n s ú l y á t e z é r t 
k ü l ö n meg k e l l v i z s g á l n i . F o n t o s e z a n n á l i s i n k á b b , m e r t v é g s ő s o r o n az i r á n y i t á s 
e g é s z m e c h a n i z m u s a a k u t a t ó h e l y e k e n f o l y ó a l k o t ó munka c é l i r á n y o s s á g á t és e r e d m é n y e s -
s é g é t h i v a t o t t s z o l g á l n i , i l l e t v e az e r e d m é n y t e l e n s é g a z i r á n y i t ó s z e r v m u n k á j á t m i -
n ő s i t i . 
A KUTATÓHELYEK IRÁNYÍTÁSA AZ AKADÉMIAI REFORM UTÁN 
A tudományos k u t a t á s o k i r á n y i t ó s z e r v e z e t e a z A k a -
démián 1 9 7 0 e l e j é n l é n y e g e s e n á t a l a k u l t . Az A k a d é m i á r ó l s z ó l ó 1 9 6 9 . é v i 
4 l . s z . t v r . és az 1 9 7 0 . é v i k ö z g y ű l é s e n e l f o g a d o t t a l a p s z a b á l y o k u j h e l y z e t e t t e r e m -
t e t t e k . Mindké t dokumentum v i l á g o s a n m e g h a t á r o z z a az A k a d é m i á n a k , m i n t a k u t a t á s i r á -
n y i t á s t e s t ü l e t i s z e r v é n e k t e v é k e n y s é g i k ö r é t , i l l e t v e az a k a d é m i a i i n t é z e t e k i r á n y í -
t á s á n a k f e l t é t e l e i t . 
Az Akadémiának —mint a z o r s z á g l e g f e l s ő b b t u d o m á n y o s t e s t ü l e t é n e k — e g y -
r é s z t k i b ő v ü l t e k f e l a d a t a i és f u n k c i ó i , m á s r é s z t s z é t v á l t a t e s t ü l e t i és s z a k i g a z g a -
t á s i t e v é k e n y s é g e t e l l á t ó s z e r v e z e t . Az A k a d é m i a , m i n t t e s t ü l e t , t u d o m á n y f e j l e s z t é s i 
k o n c e p c i ó k , i r á n y e l v e k , j a v a s l a t o k , k i d o l g o z á s á v a l é r v é n y e s i t i b e f o l y á s á t — a z A k a d é -
mián к i v ü 1 i k u t a t á s o k v o n a t k o z á s á b a n i s — , mig a z Akadémia f ő t i t k á r a 
az á l t a l a v e z e t e t t s z a k i g a z g a t á s i s z e r v — a z Akadémia H i v a t a l a — u t j á n i r á n y i t j a a z 
a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k e t . 
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A t u d o m á n y o s t e s t ü l e t i f u n k c i ó k a t e l l á t ó v á l a s z t o t t s z e r v e k / E l n ö k s é g , t u -
dományos o s z t á l y o k / a k ö z g y ű l é s t k ö v e t ő e n ú j j á a l a k u l t a k é s m e g k e z d t é k m ű k ö d é s ü k e t . 
N a g y r é s z t b e f e j e z ő d ö t t a k ü l ö n b ö z ő e l n ö k s é g i b i z o t t s á g o k é s a t udományos o s z t á l y o k 
f e l ü g y e l e t e a l a t t működő k ö z e l s z á z t udományos b i z o t t s á g ú j j á s z e r v e z é s e . Az MTA f ő -
t i t k á r á n a k i r á n y i t á s a a l a t t k i é p ü l t az a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k f e l ü g y e l e t é t e l l á t ó , h á -
rom tudományos és n é g y f u n k c i o n á l i s f ő o s z t á l y i egység s z e r i n t t a g o l t , s z a k i g a z g a t á s i 
s z e r v e z e t . 
Az Akadémia k o r s z e r ű s í t e t t s z e r v e z e t e 1970 . m á r c i u s 1 - é n k e z d t e meg m ű k ö d é -
s é t . Az u j s z e r v e z e t b e n e g y s z e r ű s ö d ö t t az i n t é z e t e k i r á n y í t á s a , c s ö k k e n t e k az á t f e d é -
s e k , j o b b a n e l k ü l ö n ü l t a k i n e v e z e t t v e z e t ő k e g y é n i és a v á l a s z t o t t t e s t ü l e t e k k o l l e k -
t i v f e l e l ő s s é g e . S z á m o l n i k e l l a z z a l , hogy i d ő t i g é n y e l , amíg a t e s -
t ü l e t i t e v é k e n y s é g m ó d o s u l t t a r t a l m a s z é l e s k ö r b e n k i b o n t a k o z i k . T o v á b b i gondos mun-
k á t k i v á n —közös é r d e k ű k é r d é s e k b e n — a t e s t ü l e t i és s z a k i g a z g a t á s i s z e r v e k e g y ü t t -
m ű k ö d é s e . S z ü k s é g e s n e k l á t s z i k t o v á b b é p í t e n i az a k a d é m i a i s z e r v e k m u n k a k a p c s o l a t a i t 
i s a h a z a i t u d o m á n y o s é l e t i r á n y í t á s á b a n é r d e k e l t más f ő h a t ó s á g o k k a l , b e l e é r t v e a z 
i r á n y i t á s n a k az ö t t u d o m á n y á g k ö z ü l k e t t ő é r t / a t e r m é s z e t és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é r t / 
v a l ó o r s z á g o s k o o r d i n á l ó h a t á s k ö r i f e l e l ő s s é g é t . 
ж 
Az a l a p k u t a t á s o k i r á n y í t á s á n a k r e n d s z e r e , m i n d e n e k e l ő t t a z i n t é z e t e k i r á -
n y í t á s a , e l v e i b e n é s m ó d s z e r e i b e n t i s z t u l t a b b m i n t b á r m i k o r k o r á b b a n v o l t . Ezen az 
a l a p o n l e h e t ő s é g n y i l i k mind a k u t a t ó h e l y e k , mind az i r á n y i t ó s z e r v e k m u n k á j á n a k t o -
v á b b i j a v í t á s á r a a z e l k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : E r d é l y i E l e k n é é s S z á n t ó L a j o s 
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T O R V É N Y A T U D O M Á N Y O S T E V É K E N Y S É G ÉS K U T A T Á S 
S Z E R V E Z É S É R Ő L R O M Á N I Á B A N 1 ' 
Az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t j ü k a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é s k u t a t á s s z e r v e z é s é -
r ő l e l f o g a d o t t u j r omán t ö r v é n y t . 
1 . c i k k e l y : - A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m s o k o l d a l ú f e j l e s z t é s i p r o g r a m j á n a k 
m e g v a l ó s í t á s a m e g k ö v e t e l i a tudomány s z e r e p é n e k á l l a n d ó n ö v e k e d é s é t ; a tudomány a 
g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i h a l a d á s d ö n t ő t é n y e z ő j e . Az a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k a 
tudomány minden á g á b a n , e g y e t l e n é s j ó l m e g h a t á r o z o t t c é l , a t á r s a d a l o m á l t a l á n o s 
s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s e i r á n y á b a n k e l l h a l a d n i a . Az a l a p - é s a l k a l m a z o t t t u d o m á -
nyos k u t a t á s n a k h a t é k o n y a n f e j l e s z t e n i e k e l l a t á r s a d a l m a t , h o z z á k e l l j á r u l n i a a s z o -
c i a l i z m u s a n y a g i a l a p j á n a k f e j l e s z t é s é h e z , a nép s z e l l e m i s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é h e z . 
2 . c i k k e l y : - A Román S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n a t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y -
s é g a Román Kommunis ta P á r t i r á n y e l v e i a l a p j á n , az á l l a m i s z e r v e k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l 
b o n t a k o z z é k k i . 
A t udományos k u t a t á s t a g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i n e k 
a r á n y á b a n a m i n i s z t é r i u m o k , a g a z d a s á g i f ő h a t ó s á g o k , az üzemek , a v á l l a l a t o k , a T u d o -
mányos A k a d é m i a , a f ő i s k o l á k , v a l a m i n t más á l l a m i i n t é z m é n y e k s z e r v e z i k . 
3 . c i k k e l y : - A tudományos k u t a t ó e g y s é g e k h á l ó z a t a a k ö v e t -
k e z ő k b ő l t e v ő d i k ö s s z e : k u t a t ó i n t é z e t e k é s - k ö z p o n t o k , az üzemek k u t a t á s s a l f o g l a l k o -
zó l a b o r a t ó r i u m a i , k í s é r l e t i á l l o m á s o k , v a l a m i n t más a l a p k u t a t á s t v é g z ő i n t é z m é n y e k 
tudományos o s z t á l y a i . A f ő i s k o l a i o k t a t á s b a n a k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t t a n s z é k e k , k u t a t ó -
k ö z p o n t o k é s á l l o m á s o k b o n y o l í t j á k l e . 
A tudományos k u t a t ó h á l ó z a t e g y s é g e i t , a z é r d e k e l t k ö z p o n t i s z e r v e k j a v a s l a -
t á r a , m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t o k k a l l é t e s i t i k . 
4 . c i k k e l y : - A k u t a t ó e g y s é g e k n e k k e l l m e g s z e r v e z n i ü k é s l e b o n y o l í t a n i u k a 
t udományos munkát a n e m z e t g a z d a s á g é s s z o c i á l i s - k u l t u r á l i s f e j l ő d é s j e l e n l e g i é s t á v -
l a t i s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n . 
1 / Lege p r i v i n d o r g a n i z a r e a a c t i v i t a - t i i de c e r c e t a r e s t i i n ^ i f i c a í n R e p u b -
l i c s S o c i a l i s t ^ R o m á n i a . /Románia S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g t ö r v é n y e a t udományos t e v é -
k e n y s é g é s k u t a t á s s z e r v e z é s é r ő l . / = S c í n t e i a / B u c u r e s t i / , 1 9 6 9 . d e c . 2 0 . 2 . p . 
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Az a n y a g i j a v a k a t t e r m e l ő s z f é r á b a n működő k u t a t ó i n t é z e t e k é s k ö z p o n t o k a z 
i l l e t ő á g a z a t t e r m e l é s é v e l , f e j l e s z t é s é v e l é s k o r s z e r ű s í t é s é v e l k a p c s o l a t o s k u t a t ó -
munká t f o l y t a t n a k . Ezek a k u t a t ó e g y s é g e k k í s é r l e t e k e t v é g e z n e k , t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
s e g i t s é g e t n y ú j t a n a k a t e r m e l ő e g y s é g e k n e k a k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s á h o z . 
Az üzemi l a b o r a t ó r i u m o k , v a l a m i n t a k í s é r l e t i á l l o m á s o k , a g a z d a s á g i e g y s é -
gek k e r e t é b e n f ő k é n t a k u t a t á s i e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s á v a l é s a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k 
t ö k é l e t e s í t é s é v e l f o g l a l k o z n a k . 
A s z o c i á l i s - k u l t u r á l i s t e r ü l e t e n működő i n t é z e t e k és k ö z p o n t o k , t a n s z é k e k 
é s f ő i s k o l a i k u t a t ó e g y s é g e k o l y a n tudományos k u t a t ó m u n k á t v é g e z n e k , amely h o z z á j á r u l 
a n e m z e t g a z d a s á g e g y e s á g a z a t a i n a k f e j l ő d é s é h e z , a t u d o m á n y és a k u l t u r a f e j l ő d é s é -
h e z . 
5 . c i k k e l y : - A k u t a t ó e g y s é g e k — a v o n a t k o z ó t e r ü l e t r é s z e k a f e l e t t e s p á r t -
é s á l l a m i s z e r v e k j ó v á h a g y o t t f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a s z e r i n t — t e v é k e n y s é g ü k e t a f e -
l e t t e s m i n i s z t é r i u m o k , a f ő h a t ó s á g o k , a z üzemek , a v á l l a l a t o k é s i n t é z m é n y e k á l t a l k i -
j e l ö l t f e l a d a t o k a l a p j á n f o l y t a t j á k . 
6 . c i k k e l y : - A t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g t e r v a l a p j á n f o l y i k . 
A k u t a t ó e g y s é g e k t e r v e i t a t udományos t a n á c s o k d o l g o z z á k k i é s v i t a t j á k 
meg, s az i l l e t é k e s f e l e t t e s s z e r v e k h a g y j á k j ó v á . A k u t a t á s i t é m á k m e g á l l a p í t á s á n á l 
a t u d o m á n y o s t a n á c s o k az i l l e t ő á g a z a t f e j l e s z t é s é r e v o n a t k o z ó é v i é s t á v l a t i t e r v e k 
e l ő i r á n y z a t a i b ó l i n d u l n a k k i . Ennek é r d e k é b e n l e g f ő k é p p e n a z o k k a l a t é m á k k a l é s m u n -
k á k k a l f o g l a l k o z n a k , ame lyek k ö z v e t l e n ü l ö s s z e f ü g g n e k a t e r m e l é s f o n t o s p r o b l é m á i n a k 
m e g o l d á s á v a l , u j t e r m é k e k é s t e c h n o l ó g i á k l é t r e h o z á s á v a l , a t e r m é k e k műszak i é s m i n ő -
s é g i s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é v e l , az i l l e t ő t e r ü l e t e n f o l y ó t e v é k e n y s é g á l t a l á n o s h a t é -
k o n y s á g á n a k f o k o z á s á v a l . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g i r á n y í t á s á b a n b i z t o s í t a n i k e l l a zoknak a k u -
t a t á s o k n a k a f o k o z o t t a b b f e j l e s z t é s é t , a m e l y e k ö s s z e f ü g g n e k a n e m z e t g a z d a s á g t e r m é s z e -
t i e r ő f o r r á s o k k a l r e n d e l k e z ő á g a z a t a i v a l é s t e r ü l e t e i v e l , v a l a m i n t a z o k k a l a k u t a t á -
s o k k a l , ame lyek a j e l e n l e g i t e c h n i k a i i r á n y z a t o k n a k m e g f e l e l ő e n , u j a b b é r t é k e s í t h e t ő 
h a z a i á s v á n y o k és n y e r s a n y a g o k h a s z n o s í t á s á v a l k e c s e g t e t n e k . 
A tudományos k u t a t á s o k k a l é s a k u t a t á s i e r e d m é n y e k h a s z n o s í t á s á v a l k a p c s o -
l a t o s f e l a d a t o k a t a z á l l a m i t e r v t a r t a l m a z z a . E f e l a d a t o k közü l m e g n e v e z i k a z o k a t a 
t é m á k a t , a m e l y e k r e n d k í v ü l i j e l e n t ő s é g ű e k az o r s z á g g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i , k u l t u r á l i s 
é s t udományos t e v é k e n y s é g e s z e m p o n t j á b ó l . A k u t a t ó h á l ó z a t h o z t a r t o z ó e g y s é g e k é v i t e -
v é k e n y s é g i t e r v é b e b e i k t a t h a t o k o l y a n munkák i s , a m e l y e k az e g y s é g e k s a j á t t u d o m á n y o s 
s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s é t s z o l g á l j á k . E z e k r e a m u n k á k r a az é v i i d ő a l a p n a k l e g f e l -
j e b b 10 s z á z a l é k a f o r d í t h a t ó . 
7 . c i k k e l y : - A g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l i j e -
l e n t ő s é g ű p r o b l é m á k a t , v a l a m i n t a z o k a t a k é r d é s e k e t , a m e l y e k n e k m e g o l d á s a s z ü k s é g e s s é 
t e s z i a tudomány és a t e c h n i k a k ü l ö n b ö z ő á g a i é s t e r ü l e t e i e r ő i n e k ö s s z p o n t o s í t á s á t , 
e l s ő d l e g e s k u t a t á s i p r o g r a m o k k é n t j e l ö l i k m e g ; e z e k e t a p r o g r a m o k a t a T u -
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dományos K u t a t á s O r s z á g o s T a n á c s a , a m i n i s z t é r i u m o k é s más k ö z p o n t i s z e r v e k k é s z i t i k 
é s a M i n i s z t e r t a n á c s h a g y j a j ó v á . Az e l s ő d l e g e s p r o g r a m o k b a i k t a t o t t k u t a t á s i f e l a d a -
t o k a t az á l l a m i t e r v i s t a r t a l m a z z a . 
8 . c i k k e l y : - A tudományos k u t a t ó e g y s é g e k a g a z d a s á g o s s á g e l v e a l a p j á n mű-
k ö d n e k . 
A k u t a t ó e g y s é g e k t e r v é b e n f o g l a l t f e l a d a t o k a t a z á l l a m i é s s z ö v e t k e z e t i 
s z e r v e k k e l , t a n á c s o k k a l , m i n i s z t é r i u m o k k a l és más k ö z p o n t i s z e r v e k k e l k ö t ö t t s z e r z ő -
d é s e k a l a p j á n v a l ó s i t j á k meg. 
A k u t a t á s c s a k a k k o r t e k i n t h e t ő b e f e j e z e t t n e k , ha már a l -
k a l m a z t á k a t e r m e l é s b e n é s meghoz ta a v á r t e r e d m é n y e k e t . 
9 . c i k k e l y : - A m a t e m a t i k a i , f i z i k a i é s k é m i a i t u d o m á n y o k , a t á r s a d a l o m t u -
dományok , a humán- o r v o s i - , b i o l ó g i a i - és f ö l d r a j z t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n működő e g y e s 
k u t a t ó i n t é z e t e k e t és k ö z p o n t o k a t , a m e l y e k e t m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t j e l ö l k i , s 
amelyek t o v á b b r a i s k ö l t s é g v e t é s i r e n d s z e r r e l d o l g o z n a k , a f e l e t t e s k ö z p o n t i s z e r v e k 
u t a s í t j á k , hogy k u t a t ó t e v é k e n y s é g ü k e g y r é s z é t s z e r z ő d é s e s a l a p o n b o -
n y o l í t s á k l e . 
A f e l s ő f o k ú o k t a t á s b a n i s f o k o z n i k e l l a s z e r z ő d é s e k a l a p j á n f o l y ó t u d o m á -
nyos k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t . 
1 0 . c i k k e l y : — A m e g r e n d e l ő v á l l a l a t o k a z é r v é n y e s r e n d e l k e z é s e k f i g y e l e m b e -
v é t e l é v e l k ö t n e k s z e r z ő d é s e k e t a k u t a t ó e g y s é g e k k e l . A m e g r e n d e l ő v á l l a l a t o k o l y a n k u -
t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t i s k ö t h e t n e k , a m e l y e k e t , a k u t a t á s i e r e d m é n y e k f e l h a s z n á l á s á v a l 
s z e r z e t t m e g t a k a r í t á s o k b ó l f i z e t n e k k i . 
A m i n i s z t é r i u m o k , a t ö b b i k ö z p o n t i s z e r v és a t a n á c s o k az á l l a m i t e r v b e n és 
k ö l t s é g v e t é s b e n r e n d e l k e z é s ü k r e b o c s á t o t t a l a p o k k e r e t é b e n k ö t h e t n e k s z e r z ő d é s e k e t 
m e g r e n d e l ő i m i n ő s é g b e n á l t a l á n o s j e l l e g ű komplex k u t a t á s o k n a k é s a z e l s ő d l e g e s p r o g -
ramokban s z e r e p l ő k u t a t á s o k n a k a v é g r e h a j t á s á r a . 
1 1 . c i k k e l y : - A s z e r z ő d é s b e n f o g l a l t t u d o m á n y o s k u t a t á s i munkák e l l e n é r t é -
k é t k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t a l a p j á n á l l a p í t j á k meg; a k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t magában f o g l a l 
b i z o n y o s j ö v e d e l e m h á n y a d o t i s . 
A tudományos k u t a t ó e g y s é g e k j ö v e d e l m ü k egy r é s z é t b e f i z e t i k az á l l a m i k ö l t -
s é g v e t é s b e , más r é s z é t p e d i g f e l h a s z n á l j á k s a j á t m ű s z a k i a l a p j u k f e j l e s z t é s é r e , j u -
t a l m a z á s o k r a és a t ö r v é n y e s r e n d e l k e z é s e k b e n k i j e l ö l t más c é l o k r a . 
1 2 . c i k k e l y : - A s z e r z ő d é s e k b e n e l ő í r j á k a f e l e k ö s s z e s k ö t e l e z e t t s é g é t a 
k u t a t á s o k v é g r e h a j t á s a é s az e l é r t e r e d m é n y e k h a s z n o s í t á s a t e k i n t e t é b e n . Ennek é r d e -
k é b e n a k u t a t ó e g y s é g e k k ö z v e t l e n ü l , vagy e g y ü t t m ű k ö d é s s e l b i z t o s í t j á k 
а / a k i s é r l e t i b e r e n d e z é s e k , p r o t o t í p u s o k é s k í s é r l e t i m o d e l l e k t e r v e z é s é t 
é s k i v i t e l e z é s é t ; 
Ъ / az i p a r i m é r e t ű h a s z n o s í t á s h o z s z ü k s é g e s d o k u m e n t á c i ó ö s s z e á l l í t á s á t 
/ t e c h n o l ó g i a i no rmák , a d a t o k és r a j z o k , g y á r t á s i r e c e p t e k , u t a s i t á s o k a t e c h n o l ó g i a i 
f o l y a m a t o k i p a r i t e r v e z é s é h e z / ; 
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с / a b e r u h á z á s o k m e g t e r v e z é s é r e , k i v i t e l e z é s é r e és üzembe h e l y e z é s é r e i r á -
n y u l ó m u n k á l a t o k a t ; 
d / a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s e g i t s é g e t a k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k b e v e z e t é s é r e 
a t e r m e l é s b e n ; 
e / s p e c i á l i s más m u n k á l a t o k a t a z i l l e t ő k u t a t á s i t e r ü l e t e n . 
1 3 . c i k k e l y : - A t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d m é n y e i t f e l h a s z n á l ó m i n i s z t é r i u m o k -
n a k , a t ö b b i k ö z p o n t i s z e r v n e k , t a n á c s o k n a k , a g a z d a s á g i f ő h a t ó s á g o k n a k , v a l a m i n t a z 
a l á j u k r e n d e l t e g y s é g e k n e k k ö t e l e s s é g ü k m e g t e r e m t e n i a s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k e t a k u t a -
t á s i f o l y a m a t j ó m e n e t é h e z . Ennek é r d e k é b e n : 
а / a s z e r z ő d é s b e n v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k n e k m e g f e l e l ő e n a k u t a t ó e g y s é g e k 
r e n d e l k e z é s é r e k e l l b o c s á t a n i u k a k u t a t á s o k v é g r e h a j t á s á h o z s z ü k s é g e s d o k u m e n t á c i ó s 
a n y a g o k a t , i n f o r m á c i ó k a t és a n y a g i e s z k ö z ö k e t ; 
Ъ/ b i z t o s í t a n i u k k e l l a m e g r e n d e l ő s z e r v e z e t e k é s a k u t a t ó e g y s é g e k t e r v e z ő 
é s k i v i t e l e z ő s z e m é l y z e t é n e k s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s é t ; 
с / a g a z d a s á g i e g y s é g e k b e n — k i s é r l e t i á l l o m á s i , vagy f é l i p a r i s z i n t e n — 
meg k e l l t e r e m t e n i a k u t a t á s i e r edmények k i p r ó b á l á s á n a k f e l t é t e l e i t . 
A m i n i s z t é r i u m o k , a t ö b b i k ö z p o n t i s z e r v , a t a n á c s o k , a g a z d a s á g i f ő h a t ó -
s á g o k é s a z a l á j u k r e n d e l t s z e r v e k az e r e d m é n y e k e l é r é s e u t á n a z o n n a l v á l l a l j á k a f e -
l e l ő s s é g e t a k u t a t á s m i e l ő b b i h a s z n o s í t á s á é r t és az e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á -
s á é r t . 
A m i n i s z t é r i u m o k r a és a t ö b b i k ö z p o n t i s z e r v r e h á r u l a f e l a d a t , hogy o r -
s z á g o s a n f o g a n a t o s í t s á k a p o z i t í v e r e d m é n y e k k e l z á r u l t k u t a t á s o k a l k a l m a z á -
s á t . Ezek a s z e r v e k f e l e l n e k a román t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k к ü 1 f ö 1 -
d i h a s z n o s í t á s á é r t i s . 
1 4 . c i k k e l y : - A t u d o m á n y o s k u t a t ó e g y s é g e k a tudományos é s műszak i e g y ü t t -
működés i t e v é k e n y s é g k e r e t é b e n s z e r z ő d é s e k e t k ö t h e t n e k s z o c i a l i s t a o r s z á g o k , vagy más 
o r s z á g o k h a s o n l ó k u t a t ó e g y s é g e i v e l vagy s z e r v e z e t e i v e l k u t a t á s i m u n k á l a t o k v é g r e h a j -
t á s á r a . A román k u t a t ó e g y s é g e k u g y a n c s a k k u t a t á s i m u n k á l a t o k a t h a j t h a t n a k v é g r e , mű-
s z a k i é s t u d o m á n y o s s e g i t s é g e t n y ú j t h a t n a k é s a t e v é k e n y s é g i t e r ü l e t ü k h ö z t a r t o z ó 
b á r m i l y e n munká t e l v é g e z h e t n e k k ü l f ö l d i p a r t n e r e k n e k , t i s z t e l e t b e n t a r t v a a h a t á l y -
b a n l e v ő r e n d e l k e z é s e k e t . 
15. c i k k e l y : - Az e l é r t e r e d m é n y e k a r á n y á b a n a k u t a t á s b a n d o l g o z ó s z e m é l y -
z e t é v i j u t a l m a k é s p rémiumok r é v é n , a n y a g i ö s z t ö n z é s b e n r é s z e s ü l . U g y a n a k k o r , a k u -
t a t ó s z e m é l y z e t a n y a g i l a g f e l e l ő s a k u t a t á s i f o l y a m a t b a n r á h á r u l ó k ö t e l e s s é g e k t e l j e -
s í t é s é é r t é s a z e l é r t e r e d m é n y e k h a s z n o s í t á s á é r t . 
1 6 . c i k k e l y : - A s z e r z ő d é s e s r e n d s z e r t , az a l a p o k f i n a n s z í r o z á s á n a k é s f e l -
h a s z n á l á s á n a k m ó d j á t , a j ö v e d e l e m k v ó t á k a t és e l o s z t á s u k a t , a j u t a l m a k és p rémiumok 
f o l y ó s í t á s á n a k m e n n y i s é g é t é s m ó d j á t , v a l a m i n t a k u t a t á s i f e l a d a t o k , és az e l é r t e r e d -
mények h a s z n o s í t á s á v a l j á r ó f e l a d a t o k nem t e l j e s í t é s é v e l k a p c s o l a t o s b i r s á g m e n n y i s é -
g é t m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t á l l a p i t j a meg. 
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1 7 . c i k k e l y : - A k u t a t ó k á d e r e к k i v á l a s z t á s á t , t o v á b b k é p z é s é t é s 
e l ő l é p t e t é s é t a t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t i a l a p s z a b á l y z a t r e n d e l k e z é s e i s z e r i n t v é g z i k . 
1 8 . c i k k e l y : - A m i n i s z t é r i u m o k , a t ö b b i k ö z p o n t i s z e r v , a g a z d a s á g i f ő h a t ó -
s á g o k , a k o m b i n á t o k é s az a l á j u k r e n d e l t s z e r v e k f e l e l ő s e k a k u t a t ó e g y s é g e k a n y a g i 
a l a p j á n a k t e l j e s k i h a s z n á l á s á é r t , v a l a m i n t a t udományos k á d e r e k h a t é k o n y f o g l a l k o z -
t a t á s á é r t . 
Ennek é r d e k é b e n b i z t o s i t a n i k e l l a k u t a t ó e r ő k ö s s z p o n t o s í t á -
s á t , m e g f e l e l ő e n c s o p o r t o s í t a n i k e l l a z i n t é z e t e k e t é s k ö z p o n t o k a t a t e r m e l ő -
és t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g s z e m p o n t j á b ó l r e n d k i v ü l j e l e n t ő s p r o b l é m á k r a ; a z e g y e s í t é s t 
p r o f i l a l a p j á n k e l l e s z k ö z ö l n i , s s z ü n t e l e n ü l t ö k é l e t e s í t e n i k e l l s z e r v e z e t ü k e t , a 
g a z d a s á g i é s a k u l t u r á l i s f e j l ő d é s s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n . 
1 9 . c i k k e l y : - A Tudományos K u t a t á s O r s z á g o s T a n á c s á n a k a j e l e n t ö r v é n y e l ő -
í r á s a i n a k a l k a l m a z á s a s o r á n , f i g y e l e m m e l k e l l k i s é r n i e 
а / a t u d o m á n y o s e r ő f e s z í t é s e k n e k a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g s z e m -
p o n t j á b ó l r e n d k i v ü l f o n t o s p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a t ö r t é n ő i r á n y i t á s á t ; 
Ъ/ az a n y a g i a l a p é s s z e r ű f e l h a s z n á l á s á t , a t u d o m á n y o s e r ő f e s z í t é s e k m i n é l 
e r e d m é n y e s e b b h a s z n o s í t á s á t , a k u t a t ó e g y s é g e k h á l ó z a t á n a k t ö k é l e t e s í t é s é t ; 
с / az e l é r t e r edmények l e g g y o r s a b b t e r m e l é s i h a s z n o s í t á s á t é s b e v e z e t é s ü k 
e l t e r j e s z t é s é t a g a z d a s á g b a n , t o v á b b á a k u t a t á s - t e r v e z é s - é r t é k e s i t é s i d ő s z a k á n a k l e -
r ö v i d í t é s é t ; 
d / a j e l e n t ö r v é n y e l ő i r á s a i és e n n e k a l a p j á n k i d o l g o z o t t t ö b b i s z a b á l y o z ó 
r e n d e l k e z é s m e g v a l ó s í t á s á n a k m ó d j á t . 
2 0 . c i k k e l y : - A j e l e n t ö r v é n y 1 9 7 0 . m á r c i u s 1 - é n l é p h a t á l y b a . 
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A b r i t i p a r u j , m ű s z a k i k u t a t á s t k o o r d i n á l ó t e s t ü l e t e a z I p a r i Ku-
t a t ó T á r s u l a t o k K o n f e r e n c i á j a / C o n f e r e n c e of I n d u s t r i a l R e s e a r c h A s s o c i a t i o n s / , mely 
i n f o r m á c i ó s i r o d a k é n t i s f o g m ű k ö d n i . 42 i p a r i k u t a t ó t á r s u l a t a l k o t j a a z a l a p i t ó 
t a g s á g o t . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 5 - n o . Ю З . р . 
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A NÖK A TUDOMÁNYBAN 
•Köz i smer t t é n y , hogy a nők i n t e l l e k t u á l i s t e l j e s í t m é n y e — t ö r t é n e l m i t á v -
l a t o k b a n v i z s g á l v a — mind m e n n y i s é g i l e g , mind m i n ő s é g i l e g j e l e n t ő s e n k i s e b b a f é r f i -
a k é n á l . E k ü l ö n b s é g e t e g y e s e k e g y e s e k a z z a l m a g y a r á z z á k , hogy a l e g u t ó b b i i d ő k i g a 
nők számára k e v e s e b b l e h e t ő s é g n y i l t az o k t a t á s b a n . Az i r o d a l o m b a n , amely i r á n t a 
nők — á l l í t ó l a g — k ü l ö n ö s k é p p e n f o g é k o n y a k , a z a l k o t ó i r ó k k ö z ö t t s o k k a l t öbb a f é r -
f i . Tudományos t e r ü l e t e n az e g y e n s ú l y h i á n y még nagyobb . A C u r i e a s s z o n y - t i p u s r i t k a , 
és a z a m e r i k a i e g y e t e m e k r ő l k e v é s o l y a n nő k e r ü l k i , a k i t i n t e l l e k t u á l i s a n i z g a t v a -
l a m i l y e n k u t a t á s i f e l a d a t , vagy a k i u j h i p o t é z i s e k e t é s e l m é l e t e k e t á l l i t f e l a f e l -
d o l g o z o t t a d a t o k a l a p j á n . 
A k i a d v á n y o k s z á m á b ó l i s l e v o n h a t ó az a k ö v e t k e z t e t é s , hogy a h a s o n l ó mun-
k a k ö r ü f é r f i a k s o k k a l t ö b b e t p u b l i k á l n a k . Még a s p e c i á l i s t o v á b b k é p z ő o k t a t á s i f o r m á -
kon v a l ó r é s z v é t e l sem k ü s z ö b ö l i k i a nemek k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k e t a z i n t e l l e k t u á l i s 
t e l j e s i t m é n y e k b e n . 
A nők k ö z ö t t t e h á t nagyon k e v é s a t u d ó s . A l o n d o n i R o y a l 
S o c i e t y t a g s á g a 1 9 6 9 - b e n 6?7 f é r f i b ő l és 20 nőbő l á l l o t t / e z u t ó b b i a k közü l 5 f i z i -
kus é s 15 b i o l ó g u s / . A 67 k ü l f ö l d i t a g k ö z ö t t e g y e t l e n nő s i n c s . ^ 
A Tudományos S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a n á c s á n a k 1969 . é v i évkönyve j e g y z é k e t 
k ö z ö l a t a n á c s tudományos s z e r v e z e t e i n e k t i s z t s é g v i s e l ő i r ő l és b i z o t t s á g i t a g j a i r ó l . 
1/ LONSDALE,К.: Women in science: reminiscences and reflections. /А nők a 
tudományban: emlékezések és megjegyzések./ = Impact of Science on Society /Paris/, 
1970.l.no. 45-59.p. 
A n ő k a z a n g o l t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k b e n — 
A n ő k t e r m é s z e t - é s m ű s z a k i t u d o m á n y o s k é p -
z é s e — M i é r t k e v é s a n ő a t u d o m á n y o s p á -
l y á n — A n a l i t i k u s g o n d o l k o d á s , f é r f i a s s á g , ' 
n ő i e s s é g — H o g y a n l e h e t n e t ö b b n ő t b e v o n n i 
a t u d o m á n y o s m u n k á b a . 
A j e g y z é k 721 n e v e t t a r t a l m a z és e b b ő l c s a k 10 nő : 4 F r a n c i a o r s z á g b ó l , 3 
N a g y - B r i t a n n i á b ó l , 1 H o l l a n d i á b ó l , 1 az E g y e s ü l t Á l l amokbó l é s 1 a S z o v j e t u n i ó b ó l . 
Mi ennek az o k a ? Az, hogy a nőke t c s a k nemrégen f o g a d j á k be a tudományos 
k ö r ö k , vagy hogy c s a k u j a b b a n é r d e k l ő d n e k a t udományos p á l y á k i r á n t ? E r r e sem h a t á -
r o z o t t i g e n n e l , sem h a t á r o z o t t nemmel nem l e h e t v á l a s z o l n i . 
A NŐK AZ ANGOL TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEKBEN 
A Royal I n s t i t u t i o n t 1 7 9 9 - b e n a l a p i t o t t á k . F e n n m a r a d á s a n a g y m é r t é k b e n f ü g -
g ö t t m i n d k é t n e m b e l i t a g j a i a n y a g i t á m o g a t á s á t ó l . A t a g o k t ó l nem k i v á n t á k meg a t u d o -
mányos k é p z e t t s é g e t . D i v a t o s h ö l g y e k l á t o g a t t á k a z e l ő a d á s o k a t , és az i n t é z m é n y e g y e s 
n e v e s p r o f e s s z o r a i e g y e n e s e n h í z e l e g t e k a nő i h a l l g a t ó s á g n a k , aminek m e g v o l t a k e d v e -
ző a n y a g i k i h a t á s a . 
A B r i t i s h A s s o c i a t i o n f o r t h e Advancement of S c i e n c e - t 1831-ben a l a p i t o t t á k . 
1 8 3 8 - i g nem e n g e d t é k meg, hogy nők r é s z t vegyenek az ö s s z e j ö v e t e l e k e n . 1 8 3 8 - b a n v á l -
t o z o t t a h e l y z e t , és az a k k o r i k ö z g y ű l é s e n 1 100 nő é s 1 300 f é r f i j e l e n t meg. Nem 
e n g e d t é k be azonban a n ő k e t a b o t a n i k a i és a z o o l ó g i a i s z e k c i ó k ü l é s e i r e . Az e z r e s 
n ő i t ömeg m e g j e l e n é s e " z a v a r ó m o z z a n a t " v o l t , és e z é r t a k ö v e t k e z ő k é t k ö z g y ű l é s r ő l 
k i t i l t o t t á k ő k e t . 
1 8 6 9 - b e n v e t ő d ö t t f e l a k é r d é s , hogy nők b e v á l a s z t h a t ó k - e a B r i t i s h A s s o -
c i a t i o n s z e k c i ó i n a k b i z o t t s á g a i b a . A v á l a s z - "nem" v o l t , a r r a h i v a t k o z v a , hogy ez 
a d d i g nem v o l t g y a k o r l a t . Ez m a r a d t a h e l y z e t k ö z e l 50 é v i g . 1 9 1 3 - b a n egy k i v á l ó t u -
dósnő l e t t a b o t a n i k a i s z e k c i ó e l n ö k e , a r á k ö v e t k e z ő évben p e d i g az e l s ő nő b e k e r ü l t 
a B r i t i s h A s s o c i a t i o n t a n á c s á b a . 1 9 5 4 - b e n K a t h l e e n L o n s d a l e - t i s b e v á l a s z t o t t á k a t a -
n á c s b a é s I 9 6 7 - I ^ 6 8 - b a n — m i n t e l s ő n ő — a B r i t i s h A s s o c i a t i o n e l n ö k e l e t t . 
A NŐK ÉS AZ EGYETEMEK 
1 8 6 9 - b e n a l o n d o n i egye temen s p e c i á l i s v i z s g á k a t t a r t o t t a k nők r é s z é r e : a 
9 j e l ö l t b ő l 6 s i k e r e s e n v i z s g á z o t t . Bá r a l o n d o n i e g y e t e m h e z t ö b b min t 50 i n t é z m é n y 
t a r t o z o t t , c s a k 1 8 5 6 - b a n v e t ő d ö t t f e l a k é r d é s , v a j o n nők f e l v e h e t ő k - e e g y e t e m i f o k o -
z a t o t n y ú j t ó s z a k o k r a ? Az egye tem t a n á c s a ugy d ö n t ö t t , hogy nem é r z i magát f e l h a t a l -
mazva nők b e b o c s á t á s á r a . Az egye temen k i v ü l i e s e m é n y e k azonban e l ő k é s z í t e t t é k a t a -
l a j t a v á l t o z á s h o z . Sok l á n y k é r t e , hogy l e t e h e s s e a z o x f o r d i v a g y a c a m b r i d g e - i e g y e -
tem h e l y i v i z s g á i t . J ó l l e h e t e n g e d é l y t nem k a p t a k , de b i z o n y o s nem h i v a t a l o s i n t é z -
k e d é s e k nyomán m e g e n g e d t é k , hogy a v i z s g á z t a t ó k j e g g y e l l á s s á k e l a 83 l á n y á l t a l b e -
n y ú j t o t t d o l g o z a t o k a t . 
E k i s é r l e t e r e d m é n y é t m e g v i t a t t a a " N a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r t h e P r o m o t i o n 
of S o c i a l S c i e n c e " . Az ü l é s e n egy p s z i c h o l ó g u s k i j e l e n t e t t e , még v i t a t o t t , hogy az 
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a s s z o n y i e lme a l k a l m a s - e u g y a n o l y a n g o n d o l a t i e r ő k i f e j t é s é r e , m i n t a f é r f i e l m e , 
d e m e g g y ő z ő d é s e , hogy k e v e s e b b b e t e g l e s z a f e l s ő o s z t á l y o k a s s z o n y a i k ö z ö t t , ha e l -
m é j ü k e t r e n d s z e r e s e n és s z a b á l y o s a n h a s z n á l j á k . 
A l o n d o n i e g y e t e m e n még s o k á i g nem e n g e d t é k meg , hogy nők d i p l o m á t s z e r e z z e -
n e k . Csak 1 8 7 7 - b e n n y i l o t t l e h e t ő s é g a r r a , hogy a z e g y e t e m e k o r v o s t u d o m á n y b ó l d i p l o -
m á t a d j a n a k n ő k n e k . Ez t t i l t a k o z ó m e g m o z d u l á s o k k ö v e t t é k és k ü l d ö t t s é g e k k é r t é k a 
l o n d o n i e g y e t e m t a n á c s á t ó l , hogy e z t a k e d v e z m é n y t más t á r g y a k r a i s t e r j e s s z é k k i . 
E n n e k a m e g m o z d u l á s n a k meg i s l e t t az e r e d m é n y e . Német e g y e t e m e k r e v i s z o n t e g é s z e n 
1908-ig nem e n g e d t e k be n ő k e t . 
A ROYAL SOCIETY 
A R o y a l S o c i e t y - t l 6 6 0 - b a n a l a p i t o t t á k é s k ö z e l 300 é v i g nem v o l t n ő t a g j a ; 
c s a k 1 9 4 5 - b e n t ö r t meg a j é g . A z ó t a á l t a l á b a n é v e n t e egy n ő t v á l a s z t o t t a k meg, 2 5 - 3 5 
f é r f i m e l l e t t . De ö s s z e h a s o n l í t v a néhány más n e m z e t a k a d é m i á j á v a l , e z az a r á n y i s 
m a g a s . 
Még a l e g e l s z á n t a b b f e m i n i s t a sem á l l i t h a t j a , hogy ez a nemi d i s z k r i m i n á c i ó 
k ö v e t k e z m é n y e . T é n y , hogy n i n c s s o k nő a c s ú c s o n a t udományos k u t a t á s o k t e r ü l e t é n , 
é s ez t ü k r ö z ő d i k a z a k a d é m i a i t a g s á g r a v a l ó j e l ö l é s e k n é l . 
A NŐK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOS KÉPZÉSE 
A z o k b ó l a t á r g y a k b ó l , a m e l y e k e t a k ö z é p i s k o l á b a n nem t a n i t a n a k — é s i l y e -
n e k a m ű s z a k i t á r g y a k meg a z a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k — k e v é s nő j e l e n t k e z i k a m e g f e -
l e l ő e g y e t e m i s z a k o k r a . Az e g z a k t t u d o m á n y o k b ó l a nők j e l e n t k e z é s e az ö s s z e s t á r g y a k -
r a s z á m i t o t t á t l a g a l a t t m a r a d , humán t á r g y a k b ó l az á t l a g f e l e t t v a n . 
B á r 1 9 3 8 ó t a N a g y - B r i t a n n i á b a n a z e g y e t e m i f é r ő h e l y e k száma j e l e n t ő s e n b ő -
v ü l t , a n ő i h a l l g a t ó k a r á n y a még c s e k é l y , s c s a k l a s s a n n ő t t az 1 9 3 8 - 1 9 3 9 . é v i 2 3 , 1 
s z á z a l é k r ó l 1 9 6 5 - 1 9 6 6 - i g 2 6 , 4 s z á z a l é k r a . Egy t i z é v v e l e z e l ő t t i v i z s g á l a t s z e r i n t 
a z o k n a k a n ő k n e k a száma , a k i k f i z i k á b ó l és k é m i á b ó l s z e r e z n e k d i p l o m á t , a f é r f i a k 
s zámának e g y t i z e n k e t t e d e , mig n ö v é n y - é s á l l a t t a n b ó l a z a r á n y k ö r ü l b e l ü l 50 s z á z a -
l é k o s . 
Az a d a t o k v i z s g á l a t a a z t i s m e g m u t a t j a , hogy a z o k n a k a n ő k n e k a s z á m a , 
a k i k e g z a k t t u d o m á n y o k a t t a n u l n a k , a l i g v á l t o z o t t az e l m ú l t t i z é v b e n . A b s z o l ú t s z á m -
b a n i g e n nagy é s s z á z a l é k o s a n k i s m é r v ű n ö v e k e d é s t a p a s z t a l h a t ó a z o k n á l a n ő i h a l l g a -
t ó k n á l , a k i k g y a k o r l a t i — d e más m i n t o r v o s t u d o m á n y i — t á r g y a k a t v á l a s z t o t t a k . A mű-
s z a k i t a n t á r g y a k a t h a l l g a t ó nők száma mind a b s z o l ú t , mind r e l a t i v t e k i n t e t b e n a l a -
c s o n y . T é n y , hogy a S z o v j e t u n i ó b a n s o k k a l t ö b b nő d o l g o z i k m ű s z a k i m u n k a k ö r b e n , m i n t 
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N a g y - B r i t a n n i á b a n vagy m i n t más n y u g a t i o r s z á g b a n , b á r a f e l s ő s z i n t ű v e z e t é s b e n o t t 
i s k e v é s a s z á m u k . N a g y - B r i t a n n i á b a n e z a m e g á l l a p í t á s minden s z a k t e r ü l e t r e v o n a t k o -
z i k , de k ü l ö n ö s k é p p e n k i r i v ó a h e l y z e t a f i z i k a i é s a m ű s z a k i t udományok t e r ü l e t é n . 
MIÉRT KEVÉS A NŐ A TUDOMÁNYOS PÁLYÁN 
1 9 5 6 - b a n e g y , a m ű s z a k i o k t a t á s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó a n g o l k o r m á n y j e l e n -
t é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy a k ö z é p i s k o l á b a n a l á n y o k e g y e n r a n g ú a k a f i u k k a l , d e t a n u l -
m á n y a i k a t a k ö z é p i s k o l a e l v é g z é s e u t á n c s a k k e v e s e n f o l y t a t j á k . Számos l á n y , m i u t á n 
már á l l á s b a k e r ü l t , nem l á t j a é r t e l m é t a t o v á b b i t a n u l á s n a k . Minden r eményük a h á z a s -
s á g b a n v a n , és t a l á n a t t ó l f é l n e k — b á r s o k j e l u t a l e n n e k a l a p t a l a n s á g á r a — hogy ha 
c é l u l t ű z i k k i a d i p l o m a s z e r z é s t , k ö z b e n e l v e s z t i k a f é r j j e l ö l t e t . 
Ez v a l a m i k o r i g a z l e h e t e t t , é s t a l á n ma i s i g a z e l é g g é a l a c s o n y é r t e l m i 
s z i n t e n , de nem m a g y a r á z z a , hogy a z o k a l á n y o k , a k i k f o l y t a t j á k t a n u l m á n y a i k a t , m i é r t 
k e r ü l i k e l az e g z a k t t u d o m á n y o k a t és m i n d e n e k e l ő t t a m ű s z a k i 
t á r g y a k a t ? Ennek oka s o k f é l e l e h e t : v á g y a k o z á s a h á z a s s á g r a é s a c s a l á d r a , a r o k o n -
s á g és a t a n á r o k t á r s a d a l m i m a g a t a r t á s a . 
Amig c s a k k e v é s nő k e r ü l a tudományos és m ű s z a k i é l e t f e l s ő b b 
s z i n t j e i r e , a d d i g a l e g t ö b b l á n y a r r a g o n d o l , nem i s s z ó l v a s z ü l e i r ő l és t a n á r a i r ó l , 
hogy ez i g e n n e h é z é l e t p á l y a . S z á m t a l a n e s e t b e n e l ő f o r d u l , hogy a k ö z é p i s k o l á b a n ma-
t e m a t i k á b ó l , f i z i k á b ó l é s k é m i á b ó l j ó l s z e r e p l ő l á n y o k az e g y e t e m e n s z o c i o l ó g i á t , 
k ö z g a z d a s á g t a n t vagy h a s o n l ó t á r g y a k a t a k a r n a k t a n u l n i . Az I l y e n l á n y o k k ö r é b e n v é g -
z e t t v i z s g á l ó d á s o k n é m i k é p p e n k i á b r á n d i t ó a k v o l t a k . A l á n y o k e l m o n d t á k , hogy a z é r t 
t a n u l j á k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t , m e r t a z o k d i v a t p s a k és a v i z s g á k i s k ö n n y e b b e k , 
min t a z e g z a k t t u d o m á n y o k e s e t é b e n . F i a t a l n ő i h a l l g a t ó k , a k i k t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
t á r g y a k b ó l k ö z e l á l l t a k a v é g s ő v i z s g á k h o z , e l m o n d t á k , o lyan m u n k á t s z e r e t n é n e k k a p -
n i , amely n e m j á r f e l e l ő s s é g g e l . Ezek a l á n y o k örömmel v e -
z e t n é n e k h á z t a r t á s t , n e v e l n é n e k g y e r e k e t , de nem a k a r n a k o l y a n m u n k á t , amely c é l t u d a -
t o s o d a a d á s t k ö v e t e l t ő l ü k . 
A l á n y o k 9 0 s z á z a l é k a f é r j h e z a k a r m e n n i . A f é r j e z e t t 
nőknek c s a k e g y h a r m a d a v á l l a l f i z e t e t t á l l á s t , t e l j e s vagy r é s z m u n k a i d ő b e n . R e n d k i v ü l 
n e h é z h á z t a r t á s i a l k a l m a z o t t s z e r z é s e . Még e g y e d ü l á l l ó nő e s e t é b e n i s e l ő f o r d u l , hogy 
i d ő s s z ü l ő g o n d j á t k e l l v i s e l n i e . E z e k e t a t e v é k e n y s é g e k e t n e h é z ö s s z e e g y e z t e t n i 
o l y a n á l l á s s a l , amely v i l á g o s g o n d o l k o d á s t és j ó k o r a a d a g t u l m u n k á t k i v á n a t t ó l , a k i 
f e l e l ő s s é g t e l j e s e n e l e g e t a k a r t e n n i v a l a m e l y j ó l f i z e t e t t b e o s z t á s k ö v e t e l m é n y e i n e k . 
E g y á l t a l á n nem m e g l e p ő , hogy k e v é s a z o k n a k a n ő k n e k a s z á m a , a k i k e l é r i k , vagy a k á r 
c s a k k i v á n j á k a f e l e l ő s s é g n e k e z t a f o k á t . 
A f i z e t é s e k b e n b i z o n y o s h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k a k a d -
nak a nők t e r h é r e , d e a b é r d i f f e r e n c i á k l e g f ő k é p p e n a n n a k t u d h a t ó k b e , hogy a nők 
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N a g y - B r i t a n n i á b a n i n k á b b a k e v é s b é f o n t o s b e o s z t á s o k b a n h e l y e z k e d n e k e l , mer t e z e -
k e t j o b b a n ö s s z e t u d j á k e g y e z t e t n i o t t h o n i k ö t e l e z e t t s é g e i k k e l . 
AZ INTELLEKTUÁLIS TELJESÍTMÉNY 
KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐI 
A k é r d é s t , hogy m i é r t k e v é s a nő a tudományos p á l y á n , e g é s z e n más s z e m s z ö g -
2/ 
b ő i k ö z e l i t i meg a z a m e r i k a i E l e a n o r Maccoby . K i i n d u l a b b ó l a k ö z i s m e r t t é t e l b ő l , 
hogy a nők t á r s a d a l m i s z e x u á l i s s z e r e p e s o k k a l i n k á b b 
ö s s z e e g y e z t e t h e t e t l e n az i n t e l l e k t u á l i s é l e t t e l , m i n t a f é r f i é . Nehéz d o l o g az e l k é p -
z e l é s e k k i t a r t ó é s k i z á r ó l a g o s v i z s g á l a t a , m i k ö z b e n v a l a k i j ó f e l e s é g és anya i s . 
S o k k a l n e h e z e b b a h e l y z e t e , m i n t a z é a f é r f i é , a k i k ö z b e n j ó f é r j é s a p a . Mégsem l e -
h e t e z t k i m e r i t ő m a g y a r á z a t k é n t e l f o g a d n i a r r a , m i é r t k e v é s a nő a tudományos p á l y á n . 
Ehhez némi b i z o n y í t é k o t s z o l g á l t a t a R a d c l i f f - b i z o t t s á g j e l e n t é s e a 
n ő k e g y e t e m i o k t a t á s á r ó l A j e l e n t é s s z e r i n t a f é r j e z e t t 
nők u g y a n a n n y i t p u b l i k á l t a k , m i n t a z o k , a k i k nem m e n t e k f é r j h e z . Ez a z t j e l z i , hogy 
még a f é r j n é l k ü l é l ő d i p l o m á s nő e s e t é b e n i s s p e c i á l i s k o r l á t o z ó f e l t é -
t e l e k é r v é n y e s ü l n e k , a m e l y e k b e f o l y á s o l j á k é r t e l m i t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t , vagy p e d i g 
h i á n y z i k b i z o n y o s f o k i g a z a p o z i t i v m o t i v á l á s , amely o p t i m á l i s a n s e g í t e n é m u n k á j á t . 
Ha h o s s z a b b i d ő t a r t a m o k a t v é v e a l a p u l v i z s g á l j u k a nő i n t e l l e k t u á l i s t e l j e -
s í t m é n y é t , e g y é b o k o k a t t a l á l u n k , a m e l y e k a r r a u t a l n a k , hogy n e m c s a k a h á -
z a s s á g és a g y e r e k j ö h e t s z ó b a , m i n t a l e m a r a d á s o k a . Ugy t ű n i k , a z i n t e l l e k t u á l i s 
t e l j e s í t m é n y t k o r l á t o z ó t é n y e z ő k n é m e l y i k e már j ó v a l a h á z a s s á g e l ő t t é r v é n y e s ü l é s 
j e l e n van a 3 5 - 6 5 « év k ö z ö t t i s z a k a s z b a n i s , amiko r a g y e r e k n e v e l é s k o r a á l t a l á b a n 
l e z á r u l . 
V a l ó s z í n ű n e k t ű n i k , hogy e z e k a k o r l á t o z ó t é n y e z ő k k o r á n k i a l a k u l t s z e -
m é l y i t u l a j d o n s á g o k . Annak l e h e t ő s é g e sem k i z á r t , hogy ö r ö k ö l t s z e l -
l e m i és m a g a t a r t á s i t é n y e z ő k g y a k o r o l n a k h a t á s t a nő é r t e l m i t e l j e s í t m é n y é r e . 
2 / MACCOBY,E.: F e m i n i n e i n t e l l e c t and t h e d e m a n d s of s c i e n c e . /А n ő i i n t e l -
l e k t u s és a tudomány k ö v e t e l m é n y e i . / = I m p a c t of S c i e n c e on S o c i e t y / P a r i s / , 1 9 7 0 , 1 . n o . 
13-28.p. 
3 / R a d c l i f f e c o m m i t t e e on g r a d u a t e e d u c a t i o n f o r women. / А R a d c l i f f e b i z o t t -
s á g j e l e n t é s e a nők e g y e t e m i o k t a t á s á r ó l . / C a m b r i d g e / M a s s . / , 1 9 5 6 . H a r v a r d U n i v . P r . 
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NEMI KÜLÖNBSÉGEK AZ 
ÉRTELMI KÉPESSÉGEKBEN 
A S t a n f o r d - B i n e t - f é l e i n t e l l i g e n c i a v i z s g a , amely s o k é v e n k e r e s z t ü l a l e g -
s z é l e s e b b k ö r b e n h a s z n á l t t e s z t v o l t , k e v é s k ü l ö n b s é g e t m u t a t o t t k i a l á n y o k é s a 
f i u k k ö z ö t t a " t o t á l i s i n t e l l i g e n c i á b a n " . A l t a l á n o s s á g b a n a z a z i r á n y z a t á l l a p i t h a t ó 
meg, hogy a z i s k o l á t m e g e l ő z ő é v e k b e n a l á n y o k j o b b a n v i z s g á z n a k á l t a l á n o s i n t e l l i -
g e n c i á b ó l , m i n t a f i u k , a f i u k v i s z o n t j o b b a k a k ö z é p i s k o l á s i d ő s z a k b a n . A f i a t a l k o r 
u t o l s ó é v e i b e n é s a f e l n ő t t k o r b a n v é g z e t t t e s z t e k i s a f é r f i a k r a n é z v e k e d v e z ő b b e k . 
Az i s k o l a e l ő t t i é v e k b e n é s a z e l s ő i s k o l a i é v e k b e n a v e r b á l i s m e g n y i l v á n u -
l á s o k b a n a l á n y o k f e l ü l m ú l j á k a f i u k a t . K o r á b b a n k e z d i k e l a b e s z é d e t , h o s s z a b b m o n -
d a t o k k a l é s f o l y é k o n y a b b a n f e j e z i k k i m a g u k a t . V a l a m i v e l h a m a r a b b t a n u l n a k meg o l v a s -
n i i s . A v e r b á l i s k ü l ö n b s é g e k a z o n b a n hamar e l t ű n n e k . 
MATEMATIKAI KÉSZSÉG 
A l t a l á n o s v é l e m é n y , hogy a m a t e m a t i k á b a n a f é r f i a k j e l e n t ő s f ö l é n y b e n v a n -
n a k . E z é r t m e g l e p ő , hogy a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e t v i z s g á l ó t e s z t e k t a n ú s á g a s z e r i n t 
a k é t nem k ö z ö t t n i n e s e n l é n y e g e s k ü l ö n b s é g az i s k o l a i é v e k k o r a i é s k ö z é p -
s ő s z a k a s z á n . A n a g y o b b d i f f e r e n c i á k c s a k a k ö z é p i s k o l á b a n j e l e n t k e z n e k , a m i k o r k i -
d o m b o r o d i k a f i u k f ö l é n y e az a n a l i t i k u s g e o m e t r i á b a n , a t r i g o n o m e t r i á b a n é s a z a l g e b -
r á b a n . Az e g y e t e m i f e l v é t e l i t e s z t e k e l e m z é s e a z t m u t a t j a , hogy a f i u k á t l a g b a n 5 0 -
n e l t ö b b p o n t o t é r n e k e l a t e s z t m a t e m a t i k a i a n y a g á b ó l , mig a l á n y o k c s a k 8 - 1 0 p o n t -
t a l s z e r e z n e k t ö b b e t a t e s z t v e r b á l i s v a g y " n y e l v i " a n y a g á b a n . 
A z o k a t a z é l e t p á l y á k a t , a m e l y e k m a t e m a t i k a i k é p z e t t s é g e t i g é n y e l n e k / m é r n ö -
k i munkák , t e r m é s z e t t u d o m á n y o k / e l s ő d l e g e s e n a f é r f i a k b i r t o k o l j á k . A l á n y o k k o r á n 
a b b a h a g y j á k m a t e m a t i k a i k é p z é s ü k e t , e g y s z e r ű e n a z é r t , m e r t s o k k a l n ő i e s e b b j e l l e g ű 
f o g l a l k o z á s o k r a a k a r n a k f e l k é s z ü l n i . M á s f é l e m a g y a r á z a t i s l e h e t s é g e s : a l á n y o k b a n 
n i n c s meg b i z o n y o s a b s z t r a k t vagy a n a l i t i k u s k é p e s s é g , a m e l y n e k még n i n c s e n s z e r e p e 
a g y ö k v o n á s b a n vagy a t i z e d e s t ö r t e k m e g t a n u l á s á b a n , é s c s a k a k k o r ü t k ö z i k k i , a m i k o r 
a m a t e m a t i k a már e l v o n t a b b á v á l i k / p é l d á u l a g e o m e t r i a vagy az a l g e b r a o k t a t á s á n á l / . 
J e l e n l e g még n i n c s e n e k p o n t o s a d a t o k a h h o z , hogy v á l a s z t a n i l e h e s s e n a f e n t i a l t e r -
n a t í v á k k ö z ö t t . 
A LKOTÓKÉSZ S ÉG , TE LJESITMÉNY 
V i s z o n y l a g k e v é s t a n u l m á n y f o g l a l k o z i k a z z a l , hogy e g y b e v e s s e a f é r f i é s a 
n ő k é p e s s é g e i t a z a l k o t á s p r o b l é m a k ö r é b e n . A k a p o t t e r e d m é n y a f o g a l o m 
m e g h a t á r o z á s á t ó l f ü g g . Ha a z a k é p e s s é g van e l ő t é r b e n , hogy f e l k e l l b o n t a n i egy h a l -
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m á z t , vagy ú j r a k e l l f o r m á l n i egy p r o b l é m á t , a f i u k é s a f é r f i a k v a n n a k e l ő n y b e n . Ha 
v i s z o n t a s ú l y t a d i v e r g e n s g o n d o l k o d á s r a h e l y e z i k / e g y p r o b l é m á r a v o n a t k o z ó a n k ü l ö n -
b ö z ő n é z e t e k k i f e j t é s e / , ame ly e l t é r a k o n v e r g e n s g o n d o l k o d á s t ó l / o l y a n p r o b l é m a meg-
o l d á s a , a m e l y r e c s a k e g y e t l e n h e l y e s v á l a s z a d h a t ó / , a z é r t é k e l é s e k s z e r i n t n é m i l e g 
a l á n y o k v a n n a k e l ő n y b e n . 
Az i s k o l a i évek s o r á n a l á n y o k v é g i g j o b b j e g y e k e t k a p n a k , m i n t a f i u k . 
A f e l n ő t t k o r b a n v i s z o n t , a z i s k o l a e l v é g z é s e u t á n , a f é r f i a k n a g y o b b t e l j e s í t m é n y e -
k e t é r n e k e l , m i n t a nők a z i n t e l l e k t u á l i s é l e t ma jdnem minden t e r ü l e t é n , a h o l a t e l -
j e s í t m é n y e k e g y b e v e t h e t ő k , p é l d á u l c i k k e k é s könyvek Í r á s á b a n , m ű v é s z i a l k o t á s o k b a n 
é s a t u d o m á n y o s é l e t b e n . A t e h e t s é g e s g y e r m e k e k s o r s á t nyomon k ö v e t ő v i z s g á l ó d á s o k 
s z e r i n t a t e h e t s é g e s f i u k e s e t é b e n az a z i r á n y z a t , hogy k é p e s s é g e i k e t v a l ó r a i s v á l t -
j á k f o g l a l k o z á s u k k ö r é b e n , m i g a t e h e t s é g e s l á n y o k n e m . 
ANALITIKUS GONDOLKODÁS, 
KEZDEMÉNYEZÉS 
Az a m a g a t a r t á s , a m i t a l á n y o k a f e l s ő b b m a t e m a t i k a é s a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k i r á n t t a n ú s í t a n a k , c s a k r é s z b e n l e h e t e redménye a n n a k , hogy e z e k a t á r g y a k s z ü k -
s é g e s e k a m ű s z a k i p á l y á r a é s e g y é b , k i f e j e z e t t e n " f é r f i a s " f o g l a l k o z á s o k r a v a l ó f e l -
k é s z ü l é s h e z . V a l ó s z í n ű , hogy á l t a l á n o s s á g b a n a l á n y o k a b e é r k e z ő i n -
f o r m á c i ó k e z e l é s é n e k v a l a m i l y e n m á s f a j t a m ó d j á t a l a k í t j á k k i , g o n d o l k o d á s u k 
k e v é s b é e l e m z ő , i n k á b b g l o b á l i s . Ez a g o n d o l k o d á s i mód s o k e s e t b e n j ó l s z o l g á l a t u k r a 
v a n , v i s z o n t nem s e g i t i e l ő a magas s z i n t ű s z e l l e m i t e l j e s í t m é n y e k e t , k ü l ö n ö s e n a t u -
domány v i l á g á b a n . 
M i é r t van a z , hogy e g y e s e k g o n d o l k o d á s m ó d j a e l e m z ő b b , m i n t másoké? E k é r d é s -
r e a v á l a s z o t t k e r e s e n d ő , v a j o n egy g y e r m e k e t — é s m i l y e n k o r á n — ö s z t ö n ö z n e k - e a 
k e z d e m é n y e z é s r e , a f e l e l ő s s é g v á l l a l á s r a , p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a . Több v i z s g á l a t k i -
m u t a t t a , hogy a z o k a g y e r m e k e k , a k i k f e l e t t az a n y j u k t ú l s á g o s a n g y á m k o d o t t — b á r az 
i s k o l á b a n j ó l s z e r e p e l t e k n y e l v t a n b ó l v a g y o l v a s á s b ó l — m a t e m a t i k á b ó l vagy g e o m e t r i -
á b ó l g y e n g é k v o l t a k . Az o l y a n s z ü l ő i a k c i ó k , a m e l y e k b á t o r í t j á k a g y e r m e k e k e t a z önr-
á l l ó s á g r a és a k e z d e m é n y e z é s r e , e l ő s e g í t i k az a n a l i t i k u s g o n d o l k o d á s t é s a k é p e s s é g e k 
k i b o n t a k o z á s á t a m a t e m a t i k a i é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . A f o l y a m a t o s , s z o r o s 
e l l e n ő r z é s é s a k o r l á t o z á s o k i n k á b b t á r s u l n a k a z z a l , hogy a g y e r e k anyaghoz k ö t ö t t e b b , 
vagy g l o b á l i s g o n d o l k o d á s ú és gyengébb k é p e s s é g ű m a t e m a t i k á b ó l . 
Ha ez i g a z , a k k o r f e l k e l l t e n n i a k é r d é s t , hogy a l á n y o k n a k k o r a i g y e r e k -
k o r u k b a n k e v e s e b b f ü g g e t l e n s é g b e n é s ö n á l l ó s á g b a n v a n - e r é s z ü k , m i n t a f i u k n a k ? Mai 
i s m e r e t e i n k a l a p j á n még nem t u d u n k v á l a s z t a d n i a r r a , v a j o n a s z ü l ő k e l t é r ő l e c k é t 
a d n a k - e l á n y a i k n a k és f i a i k n a k f ü g g e t l e n s é g b ő l és e r r e l e h e t - e v i s s z a v e z e t n i a z o k a t 
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a k ü l ö n b s é g e k e t , a m e l y e k a nemek k ö z ö t t f e n n á l l n a k a z é s z l e l é s i módok vagy a m a g a s 
f o k ú a n a l i t i k u s g o n d o l k o d á s t e k i n t e t é b e n . 
ANALITIKUS GONDOLKODÁS, FÉRFIASSÁG, NŐIESSÉG 
Az e d d i g i e k b ő l k i t ű n i k , hogy nem é r t h e t j ü k meg az a s s z o n y o k é s a l á n y o k 
i n t e l l e k t u á l i s t e l j e s í t m é n y é t , ha c s a k e n n e k v i z s g á l a t á r a s z o r í t k o z u n k . Az é r t e l m i 
f e j l ő d é s u g y a n i s nem ugy megy v é g b e , m i n t v a l a m i e l s z i g e t e l t e n " k i b o n t a k o z ó " , s a j á t 
b e l s ő t ö r v é n y e i n e k e n g e d e l m e s k e d ő f o l y a m a t . I n k á b b h a t á s s a l van r á b i z o n y o s f o k i g a 
s z e m é l y e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k n a k a z a h á l ó z a t a , amely a g y e r e k e t i s á t f o g j a ; b i z o -
nyos g o n d o l k o d á s i módok s o k k a l i n k á b b f ü g g h e t n e k a " s z e m é l y i s á g " j e l l e m z ő i t ő l , m i n t 
az é r t e l m i k v a l i t á s o k t ó l . 
Ez a t é t e l t o v á b b i m e g v i l á g í t á s r a s z o r u l . M i n t i s m e r e t e s , a gyermek " i n t e l -
l i g e n c i á j a " , ahogy a s t a n d a r d i n t e l l i g e n c i a - t e s z t e k m é r i k , nem k o n s t a n s a s z ü l e t é s t ő l 
a f e l n ő t t é v á l á s i g t e r j e d ő i d ő s z a k b a n . Egyes gyermekek e s e t é b e n a f e j l ő d é s p r o g r e s z -
s z i v e n e m e l k e d i k , m á s o k n á l c s ö k k e n . Azok a z a m e r i k a i k u t a t ó k ö z p o n t o k , amelyek b i z o -
nyos g y e r m e k c s o p o r t o k f e j l ő d é s é t " l o n g i t u d i n á l i s á n " v i z s g á l t á k , a z a z v é g i g k ö v e t t é k a 
g y e r m e k e k ú t j á t a k o r a i é v e k t ő l a f e l n ő t t k o r i g , a k a p o t t a d a t o k a l a p j á n k i m u t a t j á k , 
me lyek a z o k a t é n y e z ő k , a m e l y e k az i n t e l l i g e n c i a - t e s z t s o r á n k a p o t t e r e d m é n y e k 
p r o g r e s s z i v v á l t o z á s a i v a l f ü g g n e k ö s s z e . 
A ^ e l s R e s e a r c h I n s t i t u t e e g y e s k u t a t ó i a g y e r m e k e k k é t c s o p o r t j á t h a s o n -
l i t o t t á k ö s s z e . Az e g y i k c s o p o r t b a a z o k t a r t o z t a k , a k i k n e k i n t e l l i g e n c i a - t e s z t j e á l -
l a n d ó a n j a v u l t az i s k o l á s k o r t m e g e l ő z ő é v e k t ő l 10 é v e s k o r u k i g b e z á r ó l a g . A m á s i k 
c s o p o r t b a t a r t o z ó gyermekek e r e d m é n y e i á l l a n d ó a n r o m l o t t a k ebben a p e r i ó d u s b a n . E g y e -
b e k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k é r d é s r e k e r e s t e k v á l a s z t : a g y e r m e k e k s z e m é l y i s é g i j e l l e m z ő -
i n e k b i z o n y o s f o k ú i s m e r e t e b i r t o k á b a n e l ő r e megmondható—e, mely g y e r m e k e k t e s z t -
e r e d m é n y e nő é s m e l y e k é r o m l i k ? A k é r d é s r e i g e n n e l t u d t a k f e l e l n i . 
Az a 6 é v e s f i u v a g y l á n y , a k i n e k a t e s z t - e r e d m é n y e á l l a n d ó a n j a v u l a s o -
r o n k ö v e t k e z ő 4 é v b e n , t i p i k u s a n k o m p e t i t í v / v e r s e n y z ő / , b e k é p z e l t , f ü g g e t l e n , é s 
d o m i n á n s s z e r e p e t j á t s z i k a t ö b b i g y e r e k k e l v a l ó k a p c s o l a t á b a n . Az a g y e r m e k , a k i n e k 
a t e s z t - e r e d m é n y e r o m l i k a 4 év a l a t t , t i p i k u s a n p a s s z i v , f é l é n k é s f ü g g ő t e r m é s z e t ű . 
B i z o n y o s , hogy az e m e l k e d ő t e s z t - e r e d m é n y e k h e z t á r s u l ó j e l l e m z ő k nem n a g y o n 
n ő i e s e k . A F e l s I n t é z e t e g y i k k u t a t ó j a s z e r i n t a h h o z , hogy egy l á n y i n t e l l e k t u á l i s 
s z e m é l l y é v á l j é k , s z ü k s é g e s , hogy g y e r m e k k o r á b a n b i z o n y o s t e k i n t e t b e n f i u s t u l a j d o n -
s á g o k k a l r e n d e l k e z z é k . 
Van egyéb b i z o n y i t é k i s a r r a , hogy k a p c s o l a t á l l f e n n a z a n a l i t i k u s g o n d o l -
k o d á s i k é s z s é g é s a l á n y o k nem n ő i e s j e l l e m v o n á s a i k ö z ö t t . E . P l a n k é s R . P l a n k m e g v i z s -
g á l t a néhány h i r e s n ő i m a t e m a t i k u s ö n é l e t r a j z á t . T a n u l m á n y u k k i m u t a t j a , hogy v a l a m e n y -
n y i n ő i m a t e m a t i k u s n á l egy l é n y e g e s , k ö z ö s e l e m m e g t a l á l h a t ó : mind l e i r t a , hogy g y e r -
m e k k o r á b a n r e n d k i v ü l s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l t a p j á v a l , é s ő t t a r t o t t a k ö v e t e n d ő p é l -
d a k é p n e k . 
A NŐI INTELLEKTUS 
TÁRSADALMI FORMÁLÁSA 
A r e n d e l k e z é s r e á l l ó v i z s g á l ó d á s o k t a n ú s á g a s z e r i n t t e h á t a z o k a l á n y o k , 
a k i k a z e l e m z ő g o n d o k o d á s e g y e s f a j t á i b a n k i t ű n n e k , n e m n a g y o n n ő i e s 
t e r e m t m é n y e k , l e g a l á b b i s a z o n mérce a l a p j á n , a m i t k o r u n k t á r s a d a l m a a n ő i e s m a g a t a r -
t á s e l b i r á l á s á r a f e l á l l í t . 
Számos t a n u l m á n y k i m u t a t t a , hogy a l á n y o k b a n már k o r á n k i a l a k u l a nagyobb 
é r d e k l ő d é s mások i r á n t é s a z i r á n t , más e m b e r e k mi t g o n d o l n a k r ó l u k , m i n t a f i u k b a n ; 
e r ő s e b b e n b e f o l y á s o l j a ő k e t mások v é l e m é n y e és j o b b a n a l k a l m a z k o d n a k a h h o z , a m i t ugy 
t e k i n t e n e k , m i n t a h e l y z e t b ő l a d ó d ó t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y . V a l ó s z í n ű l e g e z e k a 
k o n f o r m i s t a t e n d e n c i á k s e g i t i k ő k e t a h h o z , hogy k i t ű n j e n e k a 
h e l y e s í r á s b a n és a h a n g s ú l y o z á s b a n , o l y a n t e l j e s í t m é n y e k b e n , a m e l y e k r e c s a k e g y e t l e n 
egy — t á r s a d a l m i l a g e l ő i r t — h e l y e s v á l a s z a d h a t ó . A magasabb s z i n t ű s z e l l e m i t e l j e -
s í t m é n y h e z a z o n b a n i n t e l l e k t u á l i s f ü g g e t l e n s é g k e l l , a z a k é p e s s é g , hogy h á t a t f o r -
d í t s u n k másoknak l e g a l á b b i s egy i d ő r e , amig a f e l a d a t m e g o l d á s á n d o l g o z u n k , é s e z a z , 
ami t a l á n y o k —már k o r a g y e r m e k k o r u k t ó l k e z d v e — o l y a n n e h e z e n t u d n a k m e g t e n n i . 
T e r m é s z e t e s e n ez nem minden l á n y r a j e l l e m z ő . Akad o l y a n k i s l á n y , a k i b e n már 
az i s k o l a e l ő t t i é v e k b e n megvan a z a k é p e s s é g , hogy k é s ő b b e l e m z ő g o n d o l k o d ó l e g y e n . 
T e l e v a n k í v á n c s i s á g g a l , s z e r e t i m e g v i z s g á l n i a d o l g o k a t , u r a l k o d ó t e r m é s z e t ű , s z e r e -
t i a f ü g g e t l e n s é g e t , v a l ó s z í n ű l e g s z e r e t f i u k k a l j á t s z a n i és nem é r d e k l ő d i k k ü l ö n ö -
s e b b e n a b a b á k i r á n t . F e l t é t e l e z z ü k , hogy s z ü l e i t ü r e l m e s e n e l v i s e l t é k t e m p e r a m e n t u -
m á t . Mi l e s z b e l ő l e , ha b e k e r ü l az i s k o l á b a ? Az e l s ő c s a p á s a k k o r é r i , amikor a f i u k 
nem f o g a d j á k be k ö z ö s s é g ü k b e é s v i s s z a k e l l t é r n i e a l á n y o k h o z . T ö b b f é l e módon i s 
f e l f e d e z i , hogy v i s e l k e d é s e e l t é r a t t ó l , a m i t a l á n y o k t ó l e l v á r n a k é s a ném t e t s z é s , 
a m i v e l t a l á l k o z i k , n y u g t a l a n í t ó é r z é s t v á l t k i b e l ő l e . 
Ha t e h á t egy l á n y g y e r m e k k o r a f o l y a m á n m e g t a r t j a az u r a l k o d á s v á g y , a f ü g -
g e t l e n s é g é s az a k t i v t ö r e k v é s j e l l e m v o n á s a i t , a m e l y e k a j ó e l e m z ő g o n d o l k o d á s k e l l é -
k e i , m e g t a g a d j a a z o k a t a k o n v e n c i ó k a t , a m e l y e k nemének m e g f e l e l ő v i s e l k e d é s é r e v o n a t -
k o z n a k . E z t t ö b b f é l e módon i s m e g t e h e t i s i k e r e s e n , de r i t k a az a z i n t e l l e k t u á l i s n ő , 
» a k i a z é r t ne f i z e t n e á r a t : a n y u g t a l a n s á g á r á t . Ez a z é r z é s nemcsak é r z e l m i é l e t é t é s 
s z e m é l y i s é g é t b e f o l y á s o l j a , hanem i n t e l l e k t u á l i s t e l j e s í t m é n y é r e i s v i s s z a h a t . 
INTELLEKTUALITÁS 
A NŐIESSÉG ÁRÁN? 
A s z ü l ő k e t é s a n e v e l ő k e t , a k i k f e l e l ő s e k a l á n y o k k é p z é s é é r t és n e v e l é s é -
é r t , az é r t e l m i k é p e s s é g e k f e j l e s z t é s é n e k k ö v e t e l m é n y e i di lemma e l é á l l i t j á k . V a j o n 
az a n y á k b á t o r i t s á k - e a z o k a t a f i u s t e n d e n c i á k a t , a m e l y e k e t l á n y a i k b a n f e l f e d e z n e k ? 
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A t a n i t ó k t ö r e k e d j e n e k - e a r r a , hogy a l á n y o k a t m e g s z a b a d í t s á k a z o k t ó l az é r z e l m i k ö -
t ö t t s é g e k t ő l , a m e l y e k o l y a n e n g e d e l m e s e k k é t e s z i k ő k e t a t a n t e r m e k b e n ? 
Nem á l l i t h a t ó , hogy a s z ü l ő k é s a t a n i t ó k ö s s z e h a n g o l t e r ő f e s z i t é s e f e l t é t -
l e n ü l oda v e z e t , hogy a l á n y o k é r t e l m i l e g a f i u k h o z l e s z n e k h a s o n l ó a k . N y i l v á n v a n n a k 
o l y a n g e n e t i k a i t é n y e z ő k , a m e l y e k d i f f e r e n c i á l j á k a k é t nemet és b e f o l y á s o l j á k i n t e l -
l e k t u á l i s t e l j e s i t m é n y é t . E t é n y e z ő k m á s o k , m i n t a v e l ü n k s z ü l e t e t t " i n t e l l i g e n c i a " . 
P é l d á u l e l é g g é m e g a l a p o z o t t az a f e l t e v é s , hogy a f i u k már t e r m é s z e t t ő l f o g v a a g -
r e s s z i v a b b a k , m i n t a l á n y o k . Az a g r e s s z i v i t á s t t á g a n é r t e l m e z z ü k , nem 
a h a r c o t é r t j ü k a l a t t a , hanem az u r a l k o d á s v á g y a t és a k e z d e m é n y e z é s t i s . Ha e z a t u -
l a j d o n s á g t é n y l e g e s e n s z e r e p e t j á t s z i k a z a n a l i t i k u s g o n d o l k o d á s k é s ő b b i k i f e j l ő d é s é -
b e n , a k k o r a f i u k o l y a n e l ő n y h ö z j u t n a k , a m i t a p a s s z í v a b b s a j á t o s s á g o k k a l f e l r u h á -
z o t t l á n y o k n e h e z e n t u d n a k b e h o z n i . 
F i g y e l e m b e k e l l v e n n i a z t a módo t i s , a h o g y a n a n e v e l é s ü k é r t f e l e l ő s f e l n ő t -
t e k f o g l a l k o z n a k a g y e r m e k e k k e l , é s a z t a t á r s a d a l m i s z e r e p e t , a m e l y r e a l á n y o k t u d a -
t o s a n f e l k é s z ü l n e k . Ezek i s n a g y m é r t é k b e n m e g h a t á r o z z á k , v a j o n a l á n y o k a z o k a t a j e l -
l e m v o n á s o k a t f e j l e s z t i k - e k i , a m e l y e k e l ő s e g i t i k a magas s z i n t ű é r t e l m i k é s z s é g e k k i -
f e j l ő d é s é t . 
Amennyiben a g y e r m e k n e v e l é s n e k van h a t á s a , a s z ü l ő k n e k é s a n e v e l ő k n e k b i -
z o n y o s nehéz é r t é k i t é l e t e t k e l l v é g e z n i ü k . M i l y e n f a j t a n ő t k i v á n n a k k i a l a k i t a n i ? 
A k a r j á k - e az i n t e l l e k t u a l i t á s k i f e j l e s z t é s é t a n ő b e n , ha e z a n ő i e s s é g r o v á s á r a t ö r -
t é n i k ? 
V a j o n n i n c s - e más a l t e r n a t i v a ? Nem m e h e t - e á t v a l a m i l y e n v á l t o z á s o n j e l e n -
l e g i m e g h a t á r o z á s u n k a n ő i e s a s s z o n y r ó l é s l á n y r ó l , a n é l k ü l , hogy e z k á r t o k o z n a a nő 
l é n y e g e s f u n k c i ó i n a k ? S z ü k s é g e s - e hogy a nő p a s s z i v l e g y e n és f e l a d j a f ü g g e t l e n s é g é t , 
a z é r t , hogy s z e x u á l i s a n v o n z ó vagy j ó a n y a l e g y e n ? Nem f o g a d h a t j u k - e e l és nem b á t o -
r i t h a t j u k - e a z i n t e l l e k t u á l i s t i p u s u l á n y a k t i v , d o m i n á n s é s f ü g g e t l e n j e l l e m v o n á s a i t , 
a n é l k ü l , hogy f é r f i a s n a k b é l y e g e z n é n k ? 
HOGYAN LEHETNE TÖBB NŐT BEVONNI A TUDOMÁNYBA 
Sok l á n y a z é r t nem v á l a s z t j a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t , m e r t nem i s m e r i e z e k 
v a r á z s á t é s s o k k a l k ö z e l e b b t u d j a magához p é l d á u l a f ö l d r a j z o t , vagy a n y e l v e k e t . Ami 
a m ű s z a k i d o l g o k a t i l l e t i , - a f i u k k a l e l l e n t é t b e n k e v é s l á n y s z e r e z e z e n a t e r ü l e t e n 
g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k a t . Sem ő k , sem s z ü l e i k vagy t a n i t ó i k nem g o n d o l j á k á t a g y a -
k o r l a t i i s m e r e t s z e r z é s f o n t o s s á g á t . A l á n y o k s z i v e s e n m e g t a n u l n a k v a r r ó g é p e n d o l g o z n i , 
de a mai i d ő k b e n — a kész r u h á k v i l á g á b a n — e r r e s i n c s nagy s z ü k s é g ü k . 
M i n d e n e k e l ő t t a r r a v a n s z ü k s é g , hogy a k i b e n megvan a k é p e s s é g az é r t e l m e s 
é s f e l e l ő s s é g t e l j e s t e v é k e n y s é g v é g z é s é h e z f e l s ő vagy a k á r k ö z b e e s ő s z i n t e n , a n n a k 
s z á n d é k á t ne k e r e s z t e z z é k az o l y a n r u t i n m u n k á k , m i n t a t a k a r i t á s , a b e v á s á r l á s , a f ő -
z é s vagy a z i d ő s s z ü l ő k g o n d o z á s a . Az é l e t k e v é s b é l e n n e b o n y o l u l t , ha e l é r h e t ő l e n -
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ne m e g f e l e l ő h á z t a r t á s i s e g í t s é g és ha a munkaadók és az e g y e t e m e k , v a l a m i n t az i l l e -
t é k e s h a t ó s á g i s z e r v e k g o n d o s k o d n á n a k b ö l c s ö d é k r ő l , ó v o d á k r ó l , gyermekek vagy ö r e g e k 
g o n d o z ó i r ó l . Nemkülönben —magas s z i n t ű munkák e s e t é b e n — t ö b b r é s z i d ő s f o g l a l k o z t a -
t á s k e l l e n e . 
A n ő i t u d ó s vagy mérnök é r e z n i a k a r j a s z e m é l y e s f e l e l ő s -
s é g é t , u g y a n a k k o r sok i d ő t a k a r e l t ö l t e n i g y e r m e k e i k ö r é b e n . Az o lyan a s s z o n y , 
mint D o r o t h y Hodgkin p r o f e s s z o r , a k i megkap ta a k é m i a i N o b e l - d i j a t és e g é s z s é g e s , é r -
t e l m e s , t á r s a d a l m i l a g a k t i v g y e r m e k e k e t n e v e l t f e l , i g e n l e l k e s í t ő p é l d a a f i a t a l nők 
s z á m á r a . 
Minden o r s z á g n a k , amely t e l j e s m é r t é k b e n k i a k a r j a h a s z n á l n i t u d ó s a i és 
mérnöke i k é p e s s é g e i t , s e g i t e n i e k e l l a n ő k e t . A h á z a s s á g és a z a n y a -
s á g t á r s a d a l m i l a g l e g a l á b b a n n y i r a f o n t o s a k , m i n t a k a t o n a i s z o l g á l a t , N a g y - B r i t a n n i -
ában h i v a t a l o s r e n d e l k e z é s e k s e g í t i k , hogy a l e s z e r e l t és a munkába v i s s z a t é r ő f é r f i t 
ne é r j e h á t r á n y t á v o l l é t e m i a t t . A v á l l a l a t o k i s k ö t e l e s e k a l k a l m a z n i a m u n k a k é p t e l e -
nek b i z o n y o s s z á z a l é k á t . U t ó p i k u s t e h á t annak f e l v e t é s e , hogy a z az o r s z á g , amely 
t é n y l e g e s e n k i v á n j a a f é r j e s nők v i s s z a t é r é s é t a tudományos é l e t b e , m i u t á n már g y e r -
mekei e l é g n a g y o k , s p e c i á l i s i n t é z k e d é s e k e t d o l g o z z o n k i ennek ö s z t ö n z é s é r e ? 
M á s r é s z t a l á n y o k a t és az a s s z o n y o k a t ö s z t ö n ö z n i k e l l a r r a , hogy v á l l a l j a -
nak f e l e l ő s á l l á s t o t t h o n u k o n k i v ü l , k ü l ö n ö s e n amiko r még f i a t a l o k és n i n c s e n e k k o -
moly h á z t a r t á s i g o n d j a i k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . K o l o s Mik lós 
1967-ben Í r o r s z á g 6 , 9 4 m i l l i ó f o n t o t k ö l t ö t t K+F-re / e b b ő l 0 , 2 6 
m i l l i ó t t á r s a d a l m i k u t a t á s r a / ; 1 9 6 3 - b a n 3«83 m i l l i ó t . A kormány 52 % - k a l , a z ü z l e t i 
s z e k t o r 35 %-ka l j á r u l t hozzá a K+F k i a d á s o k h o z . A K+F munkák 40 % - á t a kormány , 34 
%-á t a v á l l a l a t o k , 15 % - á t a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k v é g e z t é k e l . A t e l j e s K+F k i -
a d á s o k a b r u t t ó n e m z e t i t e rmék 0 , 5 - 0 , 6 % - á t t e t t é k . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 
I 9 7 O . 5 . n o . 1 0 2 . p . 
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A KUTATÁS 
A FŐBB 
ÉS FEJLESZTÉS PROBLÉMÁI 
TŐKÉS ÁLLAMOKBAN ll.1/ 
NÉMET SZÖVEGSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
A S t i f t e r v e r b a n d l e g ú j a b b f e l m é r é s e nyomán immár 1 9 6 8 - i g t e r j e d ő a d a t o k á l l -
2/ 
nak r e n d e l k e z é s r e a n y u g a t n é m e t t u d o m á n y i é j l e s z t é s , s e z e n b e l ü l a K+F a l a k u l á s á r ó l : 
1 » t á b l á z a t 
T u d o m á n y f e j l e s z t é s i 
ö s s z r á f o r d i t á s o k m i l -
l i ó DM-ben 
Ezen b e l ü l K+F-i ö s s z -
r á f o r d i t á s o k m i l l i ó 
DM-ben 
Ö s s z e g - A BNT Összeg- A BNT 
s z e r ű e n %-ában s z e r ü e n %-ában 
1966 11 385 2 , 3 7 8 457 1 , 7 6 
1967 12 627 2,60 9 412 1 , 9 4 
1968 13 608 2 , 5 7 10 176 1 , 9 2 
Mint e z e k b ő l a — r é s z b e n b e c s l é s e k e n a l a p u l ó — a d a t o k b ó l k i t ű n i k , 1967 é s 
I968 k ö z ö t t az a t e n d e n c i a , hogy a BNT-nek / b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k n e k / e g y r e növekvő 
h á n y a d á t k ö l t i k tudomány f e j l e s z t é s r e , i l l e t ő l e g k u t a t á s r a " ^ , v i s s z á j á r a f o r d u l t : e z e k 
r é s z e s e d é s e c s ö k k e n ő v é v á l t . 
1 / Az ö s s z e f o g l a l ó I . r é s z é t a T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó 1 9 7 0 . 3 - 4 . s z á m a 
k ö z ö l t e / 4 0 6 - 4 2 5 . р . / 
2 / W i r t s c h a f t und W i s s e n s c h a f t / E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 6 9 . j u l i u s - a u g u s z t u s . 19-
2 1 , p
" Az 1 9 4 8 - t ó l 1 9 6 5 - i g t e r j e d ő a d a t o k a t i l l e t ő e n 1 . T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á -
j é k o z t a t ó , 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 5 1 9 - 5 2 0 . p . 
3 / A vonatkozó arányok: 1 9 6 1 : tudományfejlesztés 1 , 4 5 ezen belül K+F 
1 , 1 1 %\ 1 9 6 2 : 1 ,60 % és 1 , 2 2 %; 1 9 6 3 : 1 ,86 % és 1 , 4 1 %; 1964 : 2 , 0 9 % és 1 , 5 8 %; 1965 : 
2 , 2 9 % és 1 , 6 9 % L. Wirtschaft und Wissenschaft /Essen-Bredeney/,I969.julius-augusz-
tus. 2 1 . p . 
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N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g — F r a n c i a o r -
s z á g — U j d i m e n z i ó k . 
A K+F a l a p o k m e g o s z l á s a a k ö v e t k e z ő v o l t : 
2 . t á b l á z a t 
S z ö v e t s é g i k o r -
m á n y z a t és k ö z ü -
l e t e k 
m i l l i ó DM-ben 
% I p a r 
m i l l i ó DM-
b e n 
% 
1966 3 957 4 9 , 2 4 500 5 0 , 8 
1967 4 605 4 9 , 0 4 807 5 1 , 0 
1968 4 926 4 8 , 4 5 250 5 1 , 6 
A s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t és k ö z ü l e t e k / t a r t o m á n y o k és t ö r v é n y h a t ó s á g o k / h o z -
z á j á r u l á s a a K+F k i a d á s o k h o z t e h á t s z i n t é n c s ö k k e n ő t e n d e n c i á t 
m u t a t . /А t u d o m á n y f e j l e s z t é s b e n már az á l l a m i s z e k t o r r é s z e s e d é s e a t ú l n y o m ó . / 
A n y u g a t n é m e t K+F e g y i k s a j á t o s s á g a , hogy az á l l a m i s z e k t o r o n b e l ü l a t a r -
t o m á n y o k r á f o r d i t á s a i n a g y o b b a k , min t a s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t é : 
3 « t á b l á z a t 
S z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t T a r t o m á n y o k 
1 9 6 6 2 7 0 4 3 8 2 4 
1 9 6 7 3 4 2 6 4 061 
1 9 6 8 3 5 3 9 4 495 
1 9 6 7 - b e n a s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t t u d o m á n y f e j l e s z t é s i k i a d á s a i az e l ő z ő é v -
h e z k é p e s t a k ü l ö n b ö z e t e t c s ö k k e n t e t t é k , d e 1968-ban r á f o r d i t á s a i c s a k n f i n i m á l i s a n 
/ m i n d ö s s z e 113 m i l l i ó DM-mel/ n ő t t e k a t a r t o m á n y o k é h o z / + 434 m i l l i ó DM/ k é p e s t . 
KATONAI KUTATÁSOK 
L á s s u k most a k a t o n a i K+F k i a d á s o k d i n a m i k á j á t / a h i v a t a l o s a n k i -
m u t a t o t t a k a s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t t u d o m á n y f e j l e s z t é s i e l ő i r á n y z a t á b a n s z e r e p e l n e k / : 
4 . t á b l á z a t 
A s z ö v e t s é g i ko rmány-
z a t tudomány f e j l e s z -
t é s k i a d á s a i 
/ m i l l i ó DM/ 
K a t o n a i 
/ m i l l i ó 
K+F 
DM/ 
% 
I 9 6 6 2 7 0 4 761 2 8 , 1 % 
1 9 6 7 3 4 2 6 969 2 8 , 2 % 
1 9 6 8 3 5 3 9 9 8 5 2 7 , 9 % 
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A k a t o n a i K+F t e h á t a s z ö v e t s é g i k o r m á n y z a t v o n a t k o z ó r á f o r d í t á s a i n a k m i n d -
három i t t t á r g y a l t é v b e n k e r e k e n m i n t e g y 28 % - á t t e t t e ; az o r s z á g o s K+F / t u d o m á n y f e j -
l e s z t é s n é l k ü l i / k i a d á s o k r a v e t i t v e ez kb . 9 - Ю %-nak f e l e l meg. 
A n y u g a t n é m e t K+F — m i n t á l t a l á b a n minden f e j l e t t i p a r i o r s z á g b a n — s z i n t é n 
r e n d k i v ü l k o n c é n t r á l t : 1967-ben 996 v á l l a l a t / a v e g y i p a r i v á l l a l a t o k 
n é l k ü l / k e r e k e n 3»6 m i l l i á r d DM-t k ö l t ö t t e c é l r a s e b b ő l 50 % m i n d ö s s z e 8 t á r s a s á g -
r a , 75 % 4 0 - r e és 8 7 , 5 % 1 0 0 - r a j u t . A f e n n m a r a d ó 1 2 , 5 % t e h á t 896 V á l l a l a t k ö z ö t t 
V 
o s z l i k meg . 
AZ ALLAMILAG FINANSZÍROZOTT 
K+F I 9 6 8 - I 9 7 I KÖZÖTT 
kező vo l t : 
A f e n t i t é n y s z á m o k a z 1 9 6 6 - t ó l 1 9 6 8 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k o t ö l e l i k f e l , 
1969-ben a s z ö v e g s é g i k o r m á n y z a t K+F k i a d á s a i n a k az ö s s z e t é t e l e a k ö v e t -
Á l t a l á n o s tudományos k u t a t á s 1 0 2 0 , 8 m i l l i ó DM 
A t o m k u t a t á s é s a t o m t e c h n i k a 709»5 " " 
Ű r k u t a t á s é s l é g i k ö z l e k e d é s 3 5 1 , 2 11 " 
A d a t f e l d o l g o z á s és u j t e c h n o l ó g i á k 9 0 , 8 11 " 
2 1 7 2 , 3 " " 
Ez az ö s s z e g 1968-hoz k é p e s t több m i n t 10 %-os n ö v e k e d é s n e k f e l e l meg. Az 
1970-es e l ő i r á n y z a t : 2 5 5 0 , az 1 9 7 1 - e s 2 940 m i l l i ó DM / a m e g e l ő z ő évhez k é p e s t 
+14,9 %, i l l e t v e + 1 5 , 3 %/• 
ÁTSZERVEZÉS ÉS HATÁSKÖRI 
VILLONG ÁSOK6 / 
A s z o c i á l d e m o k r a t a v e z e t é s a l a t t á l l ó n y u g a t n é m e t kormány m e g a l a k u l á s á t k ö -
7 / 
ve tően a z á l l a m i K+F i r á n y í t á s á t é r i n t ő s z e r v e z e t i v á l t o z á s o k a t l é p t e t e t t é l e t b e . 
A tudományos k u t a t á s ü g y e i v e l f o g l a l k o z ó m i n i s z t é r i u m o t M ű v e l ő d é s ü g y i és Tudomány-
f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m n a k k e r e s z t e l t é k á t . a f e l o s z l a t o t t m i n i s z t é r i u m o k e g y i k é b ő l 
4 / A S t i f t e r v e r b a n d f e l m é r é s e a l a p j á n . L . W i r t s c h a f t und W i s s e n s c h a f t 
/ E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 6 9 . s z e p t e m h e r - o k t ó b e r . 2 0 . p . 
5 / West Germany : S l a c k e n i n g of g r o w t h . / N y u g a t - N é m e t o r s z á g : a K+F n ö v e k e -
désének l a s s u b o d á s a . / = N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 6 9 , j u l . 1 9 . 2 2 8 - 2 2 9 . p . 
6 / F o r s c h u n g s p o l i t i k : S c h i l l e r gegen L e u s s i n k . / K u t a t á s p o l i t i k a : S c h i l l e r 
L e u s s i n k e i l e n . / = Der V o l k s w i r t / F r a n k f u r t a . M a i n / , 1 9 7 0 . f e b r . 6 . 1 б - 1 7 . р . 
7 / Az u j n y u g a t n é m e t kormány t u d o m á n y p o l i t i k á j á r ó l s z ó l ó i s m e r t e t é s t 1 . 
a T u d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó 1 9 7 0 - l « s z á m á b a n , 1 0 1 - 1 0 2 . p . 
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és a B e l ü g y m i n i s z t é r i u m b ó l n é h á n y ü g y o s z t á l y t b e o l v a s z t o t t a k . Nem t i s z t á z t á k a z o n b a n 
a z t a v i t á s k é r d é s t , hogy az u j t e c h n i k á v a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k i n t é z é s e megmarad-
j o n - e a K ö z g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m kezében v a g y sem. 
A j e l e n l e g i m u n k a m e g o s z t á s igy f e s t : a " j ö v ő r e o r i e n t á l ó d ó " / Z u k u n f t s o r i e n -
t i e r t e " / t e c h n i k a f e j l e s z t é s e L e u s s i n k k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k . Az 
e d d i g i szempont az v o l t , hogy s z á m o s k u t a t á s i t e r v e s e t é b e n a k e r e s k e d e l m i é r t é k e s i -
t é s e s é l y e i v e l c s a k t á v l a t i l a g l e h e t s z á m o l n i . Ezze l s z e m b e n a p i a c r a o r i e n t á l ó d ó u j 
t e c h n i k á v a l ö s s z e f ü g g ő ügyek a k ö z g a z d a s á g i m i n i s z t é r i u m i l l e t é k e s s é g é b e t a r t o z n a k ; 
ez e s e t b e n a m ű s z a k i f e j l e s z t é s r ö v i d i d ő a l a t t u j vagy j o b b t e r -
mékekben t e s t e s ü l m e g . 
Ez a f e l o s z t á s á l l a n d ó b o n y o d a l m a k a t i d é z e l ő , p é l d á u l a z ű r k u t a t á s b a n , 
a t o m k u t a t á s b a n é s a z a d a t f e l d o l g o z á s t e r ü l e t é n . E z z e l k a p c s o l a t b a n k é t a l t e r n a t í v á -
r ó l t ö r t é n i k e m l i t é s . 
Az e g y i k : a M ű v e l ő d é s ü g y i és T u d o m á n y f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m f o g j a á t a z 
e g é s z k u t a t á s t , m i v e l az a l a p k u t a t á s nem v á l a s z t h a t ó e l a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s t ó l . 
A m á s i k : Műszaki F e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m l é t r e h o z á s a b r i t m i n t á r a . 
VITA A KUTATÁSI 
PRIORITÁSOKRÓL 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k h o z é s N a g y - B r i t a n n i á h o z h a s o n l ó a n a Német S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g b a n i s n a p i r e n d e n v a n a k u t a t á s i t e r ü l e t e k r a n g s о r o l á s á -
n а к á t é r t é k e l é s e . 
M i n d e n e k e l ő t t a z i p a r n a k n i n c s Í n y é r e , hogy a k o r m á n y z a t e l ő d j é n é l n a g y o b b 
f i g y e l m e t k i v á n s z e n t e l n i a z o k t a t á s és m ű v e l ő d é s k é r d é s e i n e k / m i n t a z t 
W i l l y B r a n d t k a n c e l l á r i s b e j e l e n t e t t e / . J e l l e m z ő a m u n k á l t a t ó k s z e r v e z e t e e l n ö k é n e k , 
B a l k e p r o f e s s z o r n a k t u l a j d o n í t o t t v é l e m é n y e : " M o s t a n á b a n mást sem h a l l a n i , m i n t o k t a -
t á s , s z a k k é p z é s , m ű v e l ő d é s . Ha e z igy megy t o v á b b , a K+F r á f o r d í t á s o k a t l e f a r a g j á k s 
a m ű v e l ő d é s ü g y r e á l l n a k á t , n é h á n y h ó n a p o n vagy egy é v e n b e l ü l i s m é t o t t á l l h a t u n k a 
8 / 
p a n a s z f a l n á l é s s i r á n k o z h a t u n k a műszak i r é s e k m i a t t . " 
D r . U l r i c h Lohmar , a b i r o d a l m i g y ű l é s M ű v e l ő d é s ü g y i é s T u d o m á n y f e j l e s z t é s i 
B i z o t t s á g á n a k e l n ö k e s z e r i n t v i s z o n t "a n y u g a t n é m e t i p a r nem v á r h a t j a e l , hogy az á l -
l am a v á l l a l a t o k s a j á t k u t a t á s a k ö l t s é g e i n e k o r o s z l á n r é s z é t magára v á l l a l j a " . S a m i -
dőn a S iemens és az AEG k é p v i s e l ő i L e u s s i n k m i n i s z t e r n é l e l j á r t a k , hogy k u t a t á s i s z u b -
v e n c i ó t k é r j e n e k , a m i n i s z t e r nemcsak e r r e nem v o l t h a j l a n d ó , hanem n y o m a t é k o s a n a 
f i g y e l m ü k b e a j á n l o t t a , hogy a z a d a t f e l d o l g o z á s t e r ü l e t é n miné l e l ő b b l é t e s í t s e n e k 
9 / 
e g y ü t t m ű k ö d é s t egymás k ö z ö t t , s e z z e l t e r e m t s é k meg a k é s ő b b i f ú z i ó f e l t é t e l e i t . 
8 / F o r s c h u n g s p o l i t i k . . . : i . m . 1 7 . p . 
9 / U o . 
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Az I969 novemberében Münchenben m e g t a r t o t t f u t u r o l ó g i a i 
k o n g r e s s z u s o n a nyuga tnémet f e l s z ó l a l ó k egyike egy 2 000 s z e m é l y t f e l -
ö l e l ő f e l m é r é s e r e d m é n y e i r ő l s z á m o l t b e : a m e g k é r d e z e t t e k t ö b b s é g e a m e l l e t t f o g l a l t 
á l l á s t , hogy ne a k a t o n a i k u t a t á s , az a t o m t e c h n i k a és az ű r u t a z á s o k r é s z e s ü l j e n e k e l -
s ő s o r b a n á l l a m i t á m o g a t á s b a n , hanem az orvos tudomány, e n e r g i a f o r r á s o k k i a k n á z á s a és 
más, " e m b e r k ö z e l i " t e r ü l e t e k . A l e g s z a k k é p z e t t e b b e k p e d i g o lyan i r á n y b a ó h a j t a n á k t e -
r e l n i a k u t a t á s t , hogy az k a t a l i z á t o r s z e r ü h a t á s t g y a k o r o l j o n és 
kedvező p e r s p e k t í v á k k a l k e c s e g t e t ő t e r ü l e t e k e t t á r j o n f e l , min t p é l d á u l a d a t f e l d o l g o -
z á s , m é l y t e n g e r i k u t a t á s . Az é r e t t s é g i z ő d i á k o k a t az o k t a t á s és művelődésügy k é r d é -
s e i é r d e k e l t é k l e g i n k á b b . 1 ^ 
ELŐTÉRBEN: A KUTATÁSI SÚLYPONTOK 
KRITIKAI FELÜLVIZSGÁLATA 
A s z ö v e t s é g i k o r m á n y á l l á s p o n t j á t L e u s s i n k m i n i s z t e r 
1969.december közepén egy s a j t ó k o n f e r e n c i á n a köve tkezőképpen f o g l a l t a ö s s z e : 
Az e d d i g i s ú l y p o n t - p r o g r a m o k / a t o m e n e r g i a , ű r k u t a t á s , a d a t f e l d o l g o z á s és 
néhány más t e r ü l e t / k i v i t e l e z é s é t t o v á b b r a i s f o l y t a t j á k és e r ő t e l j e s e n t á m o g a t j á k , 
egyben azonban k i t ű z ö t t c é l j a i k a t és m é r e t e i k e t i l l e t ő e n k r i t i k a i f e l ü l v i z s g á l a t n a k 
v e t i k a l á a z o k a t . 1970-ben t u d ó s o k é s i p a r i szakemberek b e v o n á s á v a l m i n d e n e k e l ő t t az 
a d a t f e l d o l g o z á s o p t i m á l i s t á m o g a t á s á n a k k é r d é s é t t á r g y a l j á k meg. 
A m i n i s z t e r a z t i s b e j e l e n t e t t e , hogy a műszaki f e j l e s z t é s f e l a d a t a i n a k k i -
j e l ö l é s é b e n a tudományos és g a z d a s á g i t e l j e s í t m é n y e k k ö z v e t l e n n ö v e l é s é t t a r t j á k szem 
e l ő t t . Különösen nagy f i g y e l m e t k í v á n n a k s z e n t e l n i az e n e r g i a i p a r n a k , / e n e r g i a közvet -
l e n á t a l a k í t á s a , s z u p r a v e z e t ő k s t b . / , a k ö z l e k e d é s n e k , a s z á l l í t á s n a k , a t e r m é s z e t i 
k ö r n y e z e t t e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k n a k , a f i z i k a i t e c h n o l ó g i á n a k , s z e r k e z e t i a n y a g o k -
k ü l ö n l e g e s fémek és ö t v ö z e t e k g y á r t á s á n a k és a v á k u u m t e c h n i k á n a k . K ieme l t e még a b i o -
l ó g i a i és o rvos tudományi k u t a t á s f o n t o s s á g á t , és Í g é r e t e t t e t t a z o k k e l l ő d o t á l á s á -
A »MEGA-KUTATÁS" SÚLYPONTJAI 
12 / 
L e u s s i n k egy később i n y i l a t k o z a t a b a n r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t e az a t o m i p a r 
f e j l e s z t é s i p r o g r a m j á t , e t é r e n i s h a n g s ú l y o z v a az a l k a l m a z á s t e c h n i k á r a v a l ó o r i e n t á -
l ó / F o r s c h u n g s g e b i e t e im W i d e r s t r e i t . / Ö s s z e t ű z é s e k a k u t a t á s i t e r ü l e t e k 
p r i o r i t á s a m i a t t . / = H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l d o r f / , 1 9 6 9 . n o v . 1 7 . 1 8 . p . 
1 1 / F o r s c h u n g s z i e l e k r i t i s c h d u r c h l e u c h t e n . /А k u t a t á s e l é t ű z ö t t c é l o k 
k r i t i k a i á t v i l á g í t á s a . / = H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l d o r f / , 1 9 6 9 » d e c . 1 8 . 4 . p . 
1 2 / K e r n t e c h n i k , D a t e n v e r a r b e i t u n g , Weltraum - und M e e r e s t e c h n i k : d i e 
Schwerpunkte d e r k ü n f t i g e n G r o s s f o r s c h u n g . / A t o m t e c h n i k a , a d a t f e l d o l g o z á s , ü r - é s 
m é l y t e n g e r i k u t a t á s : a "nagytudomány" j ö v ő b e n i s ú l y p o n t j a i . / = H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l -
d o r f / , I 9 6 9 . d e c . 2 4 . 1 . , 4 . p . 
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l ó d á s t . Ú j d o n s á g k é n t h a t o t t az a k ö z l é s e , hogy u j a n y a g o k k u t a t á s á t és 
a s z u p r a v e z e t ő k e t i s b e i l l e s z t i k a " n a g y t u d o m á n y " - s u l y p o n t o k k ö z é . Az a d a t f e l d o l g o z á s 
f e j l e s z t é s é n e k e l ő m o z d í t á s á r a 1 9 7 1 - t ő l 1 9 7 5 - i g t e r j e d ő u j p rogramot do lgoznak k i . K i -
t é r t az ű r k u t a t á s h e l y z e t é r e , a nemze tköz i k u t a t á s o k b a n v a l ó r é s z v é t e l r e és a mély-
t e n g e r i k u t a t á s r a i s . 
A r r a a t e r m é s z e t s z e r ű e n f e l v e t ő d ő k é r d é s r e , hogy az u j nyugatnémet kormány 
h i v a t a l b a l é p é s é t köve tően m i l y e n v á l t o z á s o k o n ment és megy k e r e s z t ü l a nyugatnémet 
t u d o m á n y f e j l e s z t é s / é s ezen b e l ü l a K+F/ , t a l á n igy l e h e t v á l a s z o l n i : e g y e l ő r e i nkább 
á r n y a l a t i e l t é r é s e k r ő l és u j p r o g r a m t e r v e z e t e k ö s s z e á l l í t á s á r ó l e s i k s z ó . Az e d d i g i 
s ú l y p o n t o k a t n e m a d j á k f e l , de e l ő r e l á t h a t ó l a g e d d i g i ütemben v a l ó növekedésü -
k e t f é k e z i k , az a l k a l m a z á s t e c h n i k a f e l é i r á n y i t j á k és f ő k é n t u j a k k a l e g é s z i -
t i k k i . Az e d d i g i a d a t o k a l a p j á n a n a g y i p a r s z u b v e n c i ó s k ö v e t e l é s e i v e l szemben t a r t ó z -
kodóbbak, min t a K i e s i n g e r - k o r m á n y és — a z e d d i g i n y i l a t k o z a t o k s z e r i n t — a műve lő -
d é s p o l i t i k a i f e l a d a t o k a t i s f o n t o s a b b n a k v é l i k e l ő d j ü k n é l . így az t ű n i k v a l ó s z i n ü n e k , 
hogy a t u d o m á n y f e j l e s z t é s és K+F közü l az e l ő b b i n ö v e l é s e kap nagyobb h a n g s ú l y t , 
A "HÉZAGOK STRATÉGIÁJA" 
E m l i t é s t érdemel még egy , a t u d o m á n y f e j l e s z t é s s e l és k u t a t á s s a l k a p c s o l a -
t o s , mind a j e l e n l e g i , mind a k o r á b b i nyugatnémet k o r m á n y z a t é t ó l e l t é r ő s t r a t é g i a . 
L é n y e g e : ' ' ' ^ s z a k i t a n i k e l l a z z a l a s z é l e s kö rben e l t e r j e d t n é z e t t e l , hogy modern i p a -
r i o r s zágokban —igy a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n i s — a minden t e r ü l e t e t f e l -
ö l e l ő k u t a t á s t á l l a m i l a g k e l l f i n a n s z í r o z n i , mégpedig ugyanazokban az á g a z a t o k b a n , 
amelyekben a " s z u p e r h a t a l m a k " a l egnagyobb r á f o r d í t á s o k a t f o g a n a t o s í t j á k . Az a l -
t e r n a t i v s t r a t é g i a a k ö v e t k e z ő c é l o k a t t ű z h e t n é maga e l é / a Német 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n , de Nyuga t -Európában i s / : 
- S a j á t o s , " t e s t r e s z a b o t t " , t e h á t mind a v i l á g v i s z o n y l a t b a n f e n n á l l ó e r ő -
v i s z o n y o k h o z , mind a s z u b j e k t i v a d o t t s á g o k h o z i gazodó f e l a d a t o k a t k e l l k i t ű z n i , ame-
l y e k a n e m z e t e k e t — k ü l ö n ö s e n az i f j ú s á g o t — m o z g ó s i t a n i t u d j á k . Az olyan c é l , m i n t 
" u t á n o z n i " vagy " b e h o z n i " nem s z a b a d i t f e l e n e r g i á k a t . 
- E z é r t k i k e l l d o l g o z n i "a h é z a g o k k u t a t á s i s t r a t é g i á j á t " , amelynek k é t 
f ő j e g y e : a / azokon a t e r ü l e t e k e n , amelyeken a s z u p e r h a t a l m a k a Német S z ö v e t s é g i Köz-
t á r s a s á g o t / é s Nyuga t -Eu rópá t i s / messze maguk mögöt t h a g y t á k , e g y á l t a l á n nem k e l l 
k u t a t á s t f o l y t a t n i , hanem az o t t l é t r e j ö t t u j t e c h n i k á t "minden i n d u l a t n é l k ü l " á t k e l i 
v e n n i ; b / az anyag i és s z e l l e m i e r ő f e s z i t é s e k e t a z o k r a az á g a z a t o k r a k e l l ö s s z p o n t o -
s í t a n i , a m e l y e k e t a s z u p e r h a t a l m a k e l h a n y a g o l n a k . I l y módon ú j f a j t a , az e d d i g i n é l 
p r o d u k t í v a b b nemze tköz i k u t a t á s i munkamegosztás j ö h e t l é t r e . 
1 3 / ROTTGARDT, J , : Von d e r Lücke l e b e n . /А " h é z a g o k b ó l " m e g é l n i . / = Die 
Z e i t / H a m b u r g / , 1 9 6 9 . n o v . 7 . 4 8 . , 4 9 . p . 
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Néhány t é n y , i l l e t v e i l l u s z t r á c i ó : 
"Immár n i n c s o l y a n t u d o m á n y t e r ü l e t , a m e l y r ő l a z t l e h e t n e á l l i t a n i , hogy 
1 4 / 
o t t a Német S z ö v e t s é g i K ö z t a r s a s a g v e z e t . " 
A nyuga tnémet / é s n y u g a t - e u r ó p a i / ű r k u t a t á s A c h i l l e s - s a r k a h o r d o z ó r a k é t á k 
e l ő á l l i t á s a . A h á r o m f o k o z a t ú E u r ó p a - I . r a k é t a 1968 v é g é n t ö r t é n t k i p r ó b á l á s a k o r a 
n y u g a t n é m e t Bö lkow, a Hamburger F l u g z e u g b a u és a V e r e i n i g t e F l u g t e c h n i s c h e Werke á l -
t a l k o n s t r u á l t h a r m a d i k f o k o z a t — g y á r t á s a 500 m i l l i ó DM-be / 1 2 5 m i l l i ó d o l l á r b a / 
k e r ü l t — néhány p á s o d p e r c u t á n k i h a g y o t t , é s / a z e g y é b k é n t O l a s z o r s z á g b a n k i f e j l e s z -
t e t t / k i s é r l e t i m e s t e r s é g e s h o l d a t e n g e r b e z u h a n t . 
Az I 9 6 9 j u l i u s á b a n v é g r e h a j t o t t k ö v e t k e z ő k i s é r l e t a l k a l m á v a l i s m é t a Né-
met S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n k é s z ü l t f e l s z e r e l é s m o n d o t t c s ő d ö t . 
Az egykor o ly v i r á g z ó nyuga tnéme t r e p ü l ő g é p i p a r ma az a m e r i k a i három n a g y -
v á l l a l a t : a L o c k h e e d , a M c D o n n e l l - D o u g l a s és a Boe ing m e l l e t t a h a r m a d h e g e d ü s s z e r e -
p é r e k o r l á t o z ó d i k . Olyan a m e r i k a i g y á r t á s i e l j á r á s o k k a l é s l i c e n c i á k k a l k e l l b e é r n i e , 
amelyek már a m e g v á s á r l á s p i l l a n a t á b a n e l a v u l t a k ; a n y u g a t n é m e t v á l l a l a t o k n a k a h é z a -
gok k i t ö l t é s é v e l k e l l m e g e l é g e d n i ü k ; a h a n g s e b e s s é g n é l g y o r s a b b r e p ü l ő g é p e k f o r g a l o m -
ba á l l i t á s a a h e t v e n e s é v e k e l e j é n a n y u g a t n é m e t i p a r v e r s e n y k é p e s s é g é t még i n k á b b 
4. • 1 5 / l e r o n t j a . 
Mely á g a z a t o k j ö h e t n e k i l y k é p p e n a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g r é s z é r e 
s z á m í t á s b a ? C s a k i s o l y a n " h a r d w a r e " f e j l e s z t é s e , a m i l y e n t k ü l f ö l d ö n még nem á l l í t o t -
t a k e l ő ; a z a d a t f e l d o l g o z á s b a n a z e l s ő s o r b a n s z e l l e m i p o t e n c i á l t 
i g é n y l ő " s o f t w a r e " ; a t u d o m á n y t e r ü l e t e k k ö z ü l a b i o l ó g i a é s b i o -
t e c h n i k a , amely von W e i z s ä c k e r p r o f e s s z o r j ó s l a t a s z e r i n t nagyobb m é r t é k b e n 
f o g j a m e g v á l t o z t a t n i a v i l á g o t , m i n t a f i z i k a . Az á l l a m i f i n a n s z í r o z á s t és a s z e l l e m i 
p o t e n c i á l t ennek m e g f e l e l ő e n k e l l e n e a f e l s o r o l t — s e g y é b , t ö b b e k k ö z ö t t a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k b a n f e n y e g e t ő é h s é g k a t a s z t r ó f a e l h á r í t á s á r a i r á n y u l ó — t e r ü l e t e k e n b e v e t n i . 
Ez a k o n c e p c i ó a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g v i s z o n y l a t á b a n a v e z e t ő n a g y -
h a t a l m a k k ö z é v a l ó f e l z á r k ó z á s r ó l t á p l á l t remények / é s i l l ú z i ó k / f e l a d á s á t i s m a g á -
b a n f o g l a l j a . Ha e g y e l ő r e nem i s m u t a t s o k j e l az e l f o g a d á s á r a , m i n d e n e s e t r e é r d e k e s 
t ü n e t n e k t e k i n t h e t ő . 
FRANCIAORSZÁG 
A f r a n c i a K+F- rő l e s o r o k Í r á s a k o r p o n t o s é s ö s s z e h a s o n l í t h a t ó / a z OECD-
normák - a " F r a s c a t i Manual" s z e r i n t összőэ .11 i f o t " t / a d a t o k még c s a k 1967—ig h o z z á f é r — 
h e t ő k . l 6 / 
1 4 / Der S p i e g e l / H a m b u r g / , 1 9 6 9 • f e b r . 2 4 . 3 8 . p . 
1 5 / R é s z l e t e s e b b e n 1 . : HEISE, К . : Bonner W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k vor u n l ö s b a -
r e n W i d e r s p r ü c h e n . /А b o n n i t u d o m á n y p o l i t i k a m e g o l d h a t a t l a n e l l e n t m o n d á s o k k a l t a l á l -
j a magát s z e m b e n . / = D W I - B e r i c h t e / B e r l i n / , 1 9 6 9 . s z e p t . 1 7 - 2 4 . p . 
1 6 / Les moyens c o n s a c r é s en 1967 à l a r e c h e r c h e e t au d é v e l o p p e m e n t p a r 
l ' é t a t e t p a r l e s i n s t i t u t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f . /Az á l l a m és a nem p r o f i t r a d o l g o -
zó i n t é z m é n y e k K+F r á f o r d í t á s a i 1 9 6 7 - b e n . / = Le P r o g r è s S c i e n t i f i q u e / P a r i s / , 1 9 6 9 
h a r m a d i k é v n e g y e d é b e n m e g j e l e n t k ü l ö n s z á m a , f ő k é n t l 8 - 2 4 . p . 
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A b r u t t ó K+F k i a d á s o k ö s s z e g e 1966-ban 10 848 m i l l i ó f r a n k r a / а 
1 7 / 
BNT 2 , 0 4 % - a / , 1967-ben p e d i g 12 376 m i l l i ó f r a n k r a / a BNT 2 , 1 6 % - a / r ú g o t t . " 
A z a l a p k u t a t á s r é s z e s e d é s e az ö s s z r á f o r d i t á s o k b ó l 1966-ban 
18 %, 1967-ben 19 % v o l t / s ennek 65 %-át az egye t emeken , 18 % - á t p e d i g á l l a m i l a b o -
r a t ó r i u m o k b a n v é g e z t é k / , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é a s z ó b a n f o r g ó é v e k -
ben 33 % és 34 % / m e g o s z l á s : i p a r 52 %, á l l a m i s z e k t o r 4 2 % / , a f e j l e s z -
t é s é 49 % és 47 % / e z 70 %-30 % a r á n y b a n o s z l o t t meg az i p a r és a z á l l a m i s z e r -
vek k ö z ö t t / . 
Mindkét évben az á l l a m s z o l g á l t a t t a az ö s s z e s K+F a l a p o k ke reken 70 % - á t ; 
a k a t o n a i és a t o m k u t a t á s / ű r k u t a t á s n é l k ü l / az á l l a m i K+F k i a d á s o k 54 % - á t , i l l e t -
ve 50 % - á t , ami az ö s s z e s r á f o r d i t á s o k 37 % - á t , i l l e t v e 35 %-át t e t t e . 
I 9 5 8 és I967 k ö z ö t t a K+F r á f o r d i t á s o k f o l y ó árakon é v i 20 % - k a l , a k ö l t s é g -
emelkedések f i g y e l e m b e v é t e l é v e l v é g r e h a j t o t t k o r r e k c i ó k a l a p j á n é v i 14 %-kal n ő t t e k . 
Az ö t é v e s t e r v 1 9 7 0 - r e a b r u t t ó K+F r á f o r d i t á s o k 14 400 m i l l i ó f r a n k r a v a -
l ó e m e l é s é t / 1 9 6 5 - ö s f r a n k b a n / i r á n y o z t a e l ő . 
"KUTATÁSI SZÜNET?" 
Mindezek az a d a t o k —noha c s u p á n néhány é v r e nyú lnak v i s s z a — a f r a n c i a 
K+F f e l f e l é i v e l ő s z a k a s z á b ó l v a l ó k ; már 1 9 6 9 - r e , de még inkább 1970-
r e a " g y ö t r e l m e s á t é r t é k e l é s " , a K+F j u t t a t á s o k k o r l á t o z á s a és l e f a r a g á s a s a " k u t a -
t á s i s z ü n e t " a j e l l e m z ő , ami t Chaban-Delmas m i n i s z t e r e l n ö k a f r a n c i a k é p v i s e l ő h á z b a n 
már 1969 ő s z é n b e j e l e n t e t t . A k u t a t ó k r e a k c i ó j á t mi sem m u t a t j a j o b b a n , mint hogy 
I969 . o k t ó b e r 10-én " o r s z á g o s a k c i ó n a p o t " r e n d e z t e k m u n k a b e s z ü n t e t é s e k k e l , u t c a i f e l -
v o n u l á s o k k a l és t i l t a k o z ó g y ű l é s e k k e l . 
A pénzügy i v á l s á g g a l és annak h u l l á m a i v a l i n d o k o l t t a k a r é k o s s á g i i n t é z k e d é -
s e k r e O r t o l i m i n i s z t e r u t a l t egy s a j t ó k o n f e r e n c i á n . Az á l l a m i K+F ö s s z e g e 1970-ben va -
l a m e n n y i r e nőni f o g / v a g y i s — t e k i n t e t t e l a z á r a k és b é r e k e m e l k e d é s é r e — t é n y l e g e s e n 
s t a g n á l m a j d / . A Tudományos K u t a t á s Országos K ö z p o n t j a /CNRS = C e n t r e N a t i o n a l d e l à Re-
cherche S c i e n t i f i q u e / a k é r t u j a b b 550 k u t a t ó i s t á t u s h e l y e t t c s u p á n 4 0 - e t k a p . A 
b e r u h á z á s i s z u b v e n c i ó k 5 , 5 %-kal c s ö k k e n n e k . 1969« j u l i u s 1 - é n az e r r e az é v r e e n g e -
d é l y e z e t t , de még e l nem k ö l t ö t t s z u b v e n c i ó k j e l e n t ő s hányadá t / l e g a l á b b 75 % - á t / z á -
r o l t á k , ami egyes k u t a t ó k o l l e k t i v á k m u n k á j á t 1969 v é g é i g s z i n t e t e l j e s e n m e g b é n i t o t -
1 7 / Az INSEE / a f r a n c i a Országos S t a t i s z t i k a i H i v a t a l / s z á m i t á s a i 1962 . 
é v i b á z i s o n . Uo. 2 1 . p . 
1 8 / French s c i e n c e a t t h e c r o s s r o a d s . / V á l a s z ú t o n a f r a n c i a t u d o m á n y . / = 
Na ture / L o n d o n / , 1 9 6 9 . o k t . 2 5 . 3 0 4 - 3 0 5 . p . 
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EGY KORSZAK MÉRLEGE 
Ma már n y i l v á n v a l ó , hogy az 1968 /1 9 6 9 é v v e l l e z á r u l t a f r a n c i a K+F egy k o r -
s z a k a , i l l e t v e egy u j a b b kor kezdődö t t meg. Ezzel n a p i r e n d r e k e r ü l t a h a t v a n a s évek 
v é g é i g t e r j e d ő s z a k a s z mér l egének megvonása . 
íme néhány é r t é k e l é s . 
19 / 
N i c o l a s V i c h n e y , a Le Monde p u b l i c i s t á j a s z e r i n t , a f r a n c i a k u t a t á s n a k 
nehéz ó r á k r a k e l l f e l k é s z ü l n i e . F r a n c i a o r s z á g a K+F j e l e n t ő s é g é t t ö b b más o r s z á g n á l 
később f e d e z t e f e l . Az a k k o r i veze tők e l v o l t a k r a g a d t a t v a a t t ó l , hogy a K+F-ben 
o l y a n e s z k ö z r e t e t t e k s z e r t , amely m i n d e n k i s z e r i n t c s o d á t müvei s ennek m e g f e l e l ő 
v á r a k o z á s o k a t i s f ű z t e k a h h o z . Az á l l a m i s z u b v e n c i ó k b ő s é g e s e n á r a m l o t t a k , a k u t a t á s 
" e l k é n y e z t e t e t t gye rmekké" , a kormányzat k o r s z e r ű s é g é n e k r e p r e z e n t a t í v b i z o n y í t é k á v á 
v á l t . 
Be k e l l azonban v a l l a n i , hogy a k u t a t á s c s a l ó d á s t o k o z o t t . A 
k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k semmi r e n d k i v ü l i t nem p r o d u k á l t a k , az i p a r t o v á b b r a i s l i c e n c i -
á k a t v á s á r o l t . A nagy t e r v e k nagy r é s z e i s k u d a r c c a l v é g z ő d ö t t . A t e r m é s z e t e s u r án 
h a s z n á l a t á n a l a p u l ó r e a k t o r t í p u s l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l ó munkát f e l k e l l e t t a d n i , az 
ű r k u t a t á s impozáns f ö l d i l é t e s í t m é n y e k e t é p i t e t t , de a m e s t e r s é g e s h o l d a k f e l b o c s á t á -
s á v a l k a p c s o l a t o s p r o g r a m j a c s a k igen k i s m é r e t ű v o l t . A S e c a m - r e n d s z e r ü s z i n e s t e l e -
v i z i ó sem v á l t o t t a be a r e m é n y e k e t , s ugyanez mondható e l a " P l a n C a l c u l " - r ó l , amely 
ö n á l l ó n e m z e t i s z á m i t ó g é p i p a r m e g t e r e m t é s é t t ű z t e k i c é l j á u l . Nagy r é s z e c s k e g y o r s í t ó k 
h e l y e t t n a p e n e r g i á t b e f o g ó b e r e n d e z é s t é p i t e t t e k , de e r r ő l immár nem sok s z ó e s i k . A 
p h y t o t r o n t ó l a növényi é l e t r e vona tkozó f o n t o s f e l f e d e z é s e k e t v á r t a k , a l k a l m a s s á g a 
azonban v i t a t h a t ó . A n a n ç a y - i r á d i ó t e l e s z k ó p —a maga nemében a l egnagyobb a v i l á g o n — 
s z i n t é n nem m u t a t o t t f e l k i m a g a s l ó e r e d m é n y e k e t . 
E g y e t l e n k u d a r c még csak h a g y j á n , de ha lmozódásuk már f á r a s z t ó v á és nehezen 
e l v i s e l h e t ő v é v á l i k . A c s a l ó d á s r é s z b e n a t ú l z o t t v á r a k o z á s b ó l f a k a d . K é t s é g t e l e n ü l 
s a j n á l a t o s , hogy nem s i k e r ü l t j e l e n t ő s tudományos á t t ö r é s e k e t e l é r n i , de nem szabad 
a r r ó l sem e l f e l e d k e z n i , hogy közben j ó s z a k e m b e r e k e t k é p e z t e k k i , é l e n j á r ó t e c h n i k a i 
s z i n t n e k m e g f e l e l ő b e r e n d e z é s e k e t g y á r t o t t a k és e m e l t é k a tudományos és műszak i s z i n -
v o n a l a t . Sok e s e t b e n a k o n k r é t eredményekbe nem t o r k o l l ó a l k a l m a z o t t k u t a t á s sem ment 
t e l j e s e n v e s z e n d ő b e . Az a l a p k u t a t á s semmiképpen sem h a s z o n t a l a n , még ha a z o n n a l i 
s i k e r e k e t nem i s muta t f e l . 
A k u t a t á s b a n a g a u l l i s t a f ü g g e t l e n s é g i és n a g y h a t a l m i p o l i t i k a 
c s o d a s z e r t és hasznos e s z k ö z t l á t o t t . Nem g a r a s o s k o d t a k , mer t ugy v é l t é k , a k u t a t á s 
s e g í t s é g é v e l s i k e r ü l á t t ö r n i a f a l a t , amely F r a n c i a o r s z á g o t e l v á l a s z t j a az ő t "meg-
e l ő z ő " o r s z á g o k t ó l . Ped ig a k u t a t á s o l y a n , mint egy e k e : mélyen s z á n t , de l a s s a n mo-
19 / VICHNEY,N.: La r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e s t a l ' h e u r e d ' u n e " r é v i s i o n 
d é c h i r a n t e " . / A tudományos k u t a t á s s z á m á r a e l é r k e z e t t a " g y ö t r e l m e s á t é r t é k e l é s " 
ó r á j a , / = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 9 , j u l . 8 . 1 . , 1 0 . p . 
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zog . S t é v h i t n e k b i z o n y u l t az i s , hogy p é n z z e l minden p r o b l é m á t meg l e h e t o l d a n i . H i -
ába l á t t a k e l bőkezűen a n y a g i e s z k ö z ö k k e l egyes l a b o r a t ó r i u m o k a t , ha s z e r v e z e t ü k nem 
v o l t a l k a l m a s a k o r s z e r ű k u t a t á s i módszerek b e f o g a d á s á r a : az i r á n y i t á s gyakran o l y a n 
v e z e t ő k k e z é b e k e r ü l t , a k i k r é s z i n t e l m o z d i t h a t a t l a n o k v o l t a k , r é s z i n t nem á l l t a k 
f e l a d a t u k m a g a s l a t á n ; a k u t a t ó k e l t é v e d t e k az a d m i n i s z t r á c i ó ú t v e s z t ő i b e n ; e n g e d t é k , 
hogy f o l y t a s s a n a k o lyan k u t a t á s o k a t i s , ame lyek rő l már k i d e r ü l t , t e l j e s e n é r d e k t e l e -
nek; a k u t a t ó k közt o l y a n s z e l l e m k a p o t t l á b r a , amely g á t o l t a az i p a r r a l v a l ó e g y ü t t -
működés t . 
I l y e n módon a l a k u l t k i egy o l y a n l é g k ö r F r a n c i a o r s z á g b a n , hogy a k u t a t á s 
" k e g y v e s z t e t t é " v á l t , s ő t f e r d e szemmel néznek r á . 
Vichney s z e r i n t a k u t a t ó k nem s o k a t t e t t e k ennek az á r a m l a t n a k a m e g f o r d í -
t á s á r a , s ő t m a g a t a r t á s u k k a l h o z z á j á r u l n a k a h e l y z e t e l m é r g e s e d é s é h e z . Az o r s z á g k é s z 
v o l t komoly e r ő f e s z í t é s e k r e a k u t a t á s é r d e k é b e n , abban a f e l t e v é s b e n , hogy a k u t a t ó k 
az i l l e t é k e s e k n e k f e l v á z o l j á k annak t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i s z e r e p é t . E h e l y e t t a k u -
t a t ó k ugy l á t t á k , hogy v é g ü l i g a z s á g o t s z o l g á l t a t t a k n e k i k és k e l l ő e n é r t é k e l i k ő k e t . 
Ennek e l h á r i t h a t a t l a n u l az l e t t a köve tkezménye , hogy amikor a s z é l j á r á s 
m e g f o r d u l t , és f e l k i v á n t á k mérni a l a b o r a t ó r i u m o k t é n y l e g e s t e r m e l é k e n y s é g é t , s a 
r á f o r d í t á s o k a t , ha nem i s c s ö k k e n t e t t é k , nem e m e l t é k , — a k u t a t ó k m e g s é r t ő d t e k . Ők 
a z t t a r t o t t á k n o r m á l i s n a k , hogy minden ö s s z e g e t r e n d e l k e z é s ü k r e b o c s á s s a n a k , a k k o r i s , 
ha a f ö l ö t t e s h a t ó s á g o k nem é r t i k , m i r e k e l l ; m e g e n g e d h e t e t l e n n e k t e k i n t e t t é k , ha 
k i v á n s á g a i k m e g a l a p o z o t t s á g á t k é t s é g b e v o n j á k . Mivel t e v é k e n y s é g ü k r ő l t ö b b n y i r e c s a k 
a h a s o n s z ő r ű e k n e k v o l t a k h a j l a n d ó k b e s z á m o l n i , o lyan h i r b e k e v e r e d t e k , hogy a z t h i -
s z i k , ő k e t " i s t e n i j o g k é n t " minden m e g i l l e t i , I l y e n h á t t e r e i s van annak , hogy az 
i p a r az e g y e t e m i k u t a t ó k a t k e z e l h e t e t l e n embereknek t a r t j a , a k i k a l k a l m a t l a n o k minden 
s z e r v e z e t t munkára . 
Ebből sem k ö v e t k e z i k a z o n b a n , hogy t e v é k e n y s é g ü k e t oly módon s z e r v e z z é k 
meg, ami ü t k ö z i k t e r m é s z e t ü k k e l . 
B i z o n y o s , d a c b ó l t a n u s i t o t t é r d e k t e l e n s é g , egyes k u t a t á s o k egy h e l y b e n t o -
p o g á s a , a k u t a t ó k ü g y e t l e n s t r a t é g i á j a mind-mind h o z z á j á r u l t a m e g t o r p a n á s h o z , egy 
olyan h e l y z e t k i a l a k u l á s á h o z , amely é v e k i g i s e l t a r t h a t , s amelyben a k u t a t á s i a l a p o -
k a t a l k a l m a s i n t nem c s ö k k e n t i k , de m i n d e n e s e t r e a z a d o t t s z i n t e n r ö g z i t i k . 
Ez az e lemzés a f r a n c i a k u t a t á s "nehéz ó r á i é r t " a f e l e l ő s s é g e t r é s z b e n a 
p r e s z t i z s t e r v e k r e , a g a u l l i s t a kormányza t i l l ú z i ó i r a , m á s r é s z t a k u t a t ó k f ö l é n y e s k e -
d é s é r e , a t á r s a d a l o m b a n e l f o g l a l t h e l y ü k r ő l a l k o t o t t i r r e á l i s k é p r e h á r i t j a . 
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A FRANCIA KUTATÁS 
HAT GYENGE PONTJA 
A tudományos v i l á g véleménye a f e n t i e k t ő l sok t e k i n t e t b e n e l t é r . A f r a n c i a 
20/ 
k u t a t á s i e r ő f e s z i t é s s e b e z h e t ő o l d a l a i t a CNRS k ö r e i b e n a köve tkezőkben l a t j a k : 
- Sohasem a l a k í t o t t a k k i i g a z á n o r s z á g o s s z i n t ű tudomány-
p o l i t i k á t , h o l o t t ez n é l k ü l ö z h e t e t l e n . A k u t a t á s , kü lönösen az a l a p k u t a t á s k ö l t s é g e s . 
Az o l y a n , k o r l á t o z o t t e s z k ö z ö k k e l r e n d e l k e z ő o r s z á g , mint F r a n c i a o r s z á g , nem f o l y t a t -
h a t s z é l e s f r o n t o n minden t e r ü l e t e n , s z í n v o n a l a s k u t a t á s t , amely v i l á g v i s z o n y l a t b a n 
i s m e g á l l j a a h e l y é t / h o l o t t egyedü l az i l y e n j e l l e g ű k u t a t á s k i f i z e t ő d ő / . 
E z é r t s ú l y p o n t o k a t k e l l k i a l a k í t a n i és o lyan programot k i d o l g o z n i , amely az 
o r s z á g f e j l ő d é s é n e k k ö v e t e l m é n y e i b ő l , a már e l é r t e r edményekbő l , v a l a m i n t a nemze tkö -
z i a d o t t s á g o k b ó l i n d u l k i . E p rogram t e l j e s í t é s é h e z a z t á n a v é g r e h a j t ó sze rveknek ha 
t ö r i k , ha s z a k a d , minden e s z k ö z t r e n d e l k e z é s r e k e l l b o c s á t a n i . Ezze l e g y ü t t j á r a z o k -
nak a t e r v e z e t e k n e k a f e l s z á m o l á s a , amelyek á t l a g o s s z í n v o n a l o n i s m é t l i k meg a z t , 
ami t másu t t már j ó l e l v é g e z t e k ; e h e l y e t t a z o k r a a t e r ü l e t e k r e k e l l r á á l l n i , amelyek 
" e x p o r t k é p e s " k u t a t á s i e redményeket p r o d u k á l n a k , mer t k i u g r ó t e l j e s í t m é n y e k r e t á m a s z -
kod n a k . 
Eddig ennek az e l l e n k e z ő j e t ö r t é n t : a z o r s z á g hagyományaiban g y ö k e r e z ő , de 
h e l y t e l e n e g y e n l ő s é g e s d i j e g y é b e n a k u t a t á s i a l a p o k a t t e l j e s e n s z é t f o r g á c s o l t á k : s o -
k a t m a r k o l t a k , k e v e s e t f o g t a k . 
- A k u t a t á s i g a z g a t á s módsze re i v a l ó s á g g a l a r c h a i k u s a k , 
s ha nem v á l t o z t a t n a k r a j t u k , b e l á t h a t ó i d ő n b e l ü l t e l j e s b é n u l á s h o z v e z e t h e t n e k . Az 
igy i g a z g a t o t t m a g á n v á l l a l a t o k már r ég c s ő d b e mentek v o l n a . 
- Nem e l é g s é g e s k u t a t á s i l é t e s í t m é n y e k e t f e l é p í t e n i : ü z e m e l t e t é -
s ü k k ö l t s é g e i r ő l i s gondoskodni k e l l . Tudomásul k e l l v e n n i , hogy a 
b e r u h á z á s o k ó h a t a t l a n u l j e l e n t ő s ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g e k k e l i s e g y ü t t j á r n a k . É r t e l m e t -
l e n d o l o g t e h á t u j l a b o r a t ó r i u m o k a t é p i t e n i , amikor a meglevők c s a k 50-70 %-os k a p a -
c i t á s k i h a s z n á l á s s a l d o l g o z h a t n a k , s az a l k o t ó k é p e s s é g ü k t e l j é b e n l e v ő k u t a t ó k n a k 
e n e r g i á j u k nem k i s r é s z é t a s z o l g á l t a t á s o k b i z t o s í t á s á r a k e l l e l f e c s é r e l n i ü k . 
- Sok k u t a t ó e l s z i g e t e l t e n k é n y t e l e n működni , mig l a b o r a t ó -
r i umra l e l , amely b e f o g a d j a . De még sok l a b o r a t ó r i u m i s i z o l á l v a van a t ö b b i t ő l . A 
mai k u t a t á s t ö r v é n y e : l é t e z i k egy k r i t i k u s tömeg vagy k ü s z ö b , amely a l a t t semmilyen 
k u t a t á s nem k i f i z e t ő d ő . Mindez az anyagi é s s z e l l e m i e r ő f o r r á s o k l e g a l á b b i s b i z o n y o s 
k o n c e n t r á c i ó j á t f e l t é t e l e z i . 
- A k u t a t ó k számára k e l l ő m o b i l i t á s t k e l l b i z t o s í t a n i , hogy a 
k u t a t á s b ó l könnyen l é p h e s s e n e k á t az o k t a t á s b a vagy a műszaki t e v é k e n y s é g egyéb t e -
r ü l e t é r e . 
20 / RUFFIE, J . : Les s i x p o i n t s f a i b l e s de l ' e f f o r t f r a n ç a i s . /А f r a n c i a 
k u t a t á s i e r ő f e s z i t é s ha t gyenge p o n t j a . / = Le Monde / P a r i s / , 1 9 б 9 . n o v . 1 3 . 13-P« 
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- A k u t a t á s é s az e g y e t e m e l i d e g e n e d t e k e g y m á s t ó l . A s ú l y o s p r o b -
lémákkal küszködő egye tem nem t ö r ő d i k a k u t a t á s s a l , az u t ó b b i p e d i g , nem v á l l a l v a a 
küszöbön á l l ó á t a l a k u l á s n e h é z s é g e i t , e l h a t á r o l j a magát az e g y e t e m t ő l . Mindez u j , 
n a g y j á b ó l e g y é v e s , de v i l á g o s a n é s z l e l h e t ő f e j l e m é n y . Ha ennek a f o l y a m a t n a k nem v e t -
nek v é g e t , a f e l s ő o k t a t á s az o rvos tudomány i é s egyes t e r m é s z e t t u d o m á n y i karokon hova-
tovább k ö z é p i s k o l a i t ovábbképző j e l l e g ű v é v á l i k . 
Ez az a n a l i z i s a k u t a t á s s z e r v e z é s és i g a z g a t á s f o g y a t é k o s s á g a i t b o n c o l g a t -
j a , i l l e t v e ezek k i k ü s z ö b ö l é s é t ő l v á r j a a n e h é z s é g e k á t h i d a l á s á t . 
A "JÖVEDELMEZŐSÉG" FOGALMÁNAK 
ÉRTELMEZÉSE ÉS "UJ EGYENSÚLY" 
IGÉNYE 
A tudományos v i l á g k ö r e i b e n azonban a p r o b l é m a - r á l á t á s nem k o r l á t o z ó d i k 
' 2 1 / 
t e c h n i k a i k é r d e s e k r e : ugy v é l i k , a k u t a t á s p o l i t i k a u j f e j l e m é n y e i / a " k u t a t á s i s z ü -
n e t " , a " m e g t o r p a n á s " / a nemze t i l é t l é n y e g e s i d e g k ö z p o n t j a i t i s é r i n t i k , s ő t az o r -
szág v i t a l i t á s á t " h a l á l o s a n m e g s e b e z h e t i k " . 
A k u t a t á s : a t á r s a d a l m a k j ö v ő t h o r d o z ó i f j ú s á g a . Ha valamely o r s z á g f e l a d -
j a a k u t a t á s t , vagy a z t c supán az azonna l k i f i z e t ő d ő á g a z a t o k r a k o r l á t o z z a , ez annak 
j e l e , hogy s z e r v e z e t é t h a l á l o s b e t e g s é g p u s z t i t j a . Miután F r a n c i a o r s z á g komoly e r ő f e -
s z í t é s e k á r á n r é s z b e n b e h o z t a l e m a r a d á s á t , most h i r t e l e n m e g á l l j t p a r a n c s o l n a k , s ő t 
egy re g y o r s a b b ütemü l e r o m l á s n a k a k a r j á k k i t e n n i a f r a n c i a k u t a t á s t . Csak a 
k ö z v e t l e n ü l i p a r i a l k a l m a z á s r a i r á n y u l ó k u t a t á s n a k h a j -
l a n d ó k megkegye lmezn i . Ez p e d i g már nem e g y e s é r t e l m i s é g i r é t e g e k ü g y e , nem p a r t i k u -
l á r i s szakmai k é r d é s , hanem a f r a n c i a t á r s a d a l o m l é t é t f e n y e g e t i . 
Az i g a z i k u t a t á s m i n d i g " r e n t á b i l i s " , ha a f e l f e d e z é s és f e l h a s z n á l á s k ö z ö t -
t i i d ő s z a k m e g r ö v i d í t é s é r e m e g f e l e l ő e s z k ö z ö k e t v e t n e k b e . Azoknak a k u t a t á s i p r o g r a -
moknak a t ö r l é s e , amelyek nem " a z o n n a l k i f i z e t ő d ő k " , az i m p o t e n c i a b e v a l l á s a , a j ö v ő -
be v e t e t t h i t f e l a d á s a . A f e l s ő o k t a t á s k ö r e i b e n m á r i s mély d e p r e s s z i ó u r a l k o d i k e l ; 
az a l a p o k megvonása h e l y r e h o z h a t a t l a n k á r o k a t okoz; a e b r a i n d r a i n " k a t a s z t r o f á l i s 
m é r e t e k e t ö l t h e t , ha a k u t a t ó k o n az az é r z é s h a t a l m a s o d i k e l , hogy semmilyen tudomá-
nyos munka nem r i v a l i z á l h a t a z z a l , ami t az o r s z á g h a t a l m a s s z ö v e t s é g e s e v é g e z . F é l ő , 
hogy a tudomány t e r ü l e t é n g y a r m a t o s i t o t t a k r a j e l l e m z ő m a g a t a r t á s a l a k u l k i . A k u t a t ó k 
egy r é s z e a l e g t ö b b e t Í g é r ő h ö z / a z E g y e s ü l t Ál lamokba / s z e r z ő d i k , mások e g y s z e r s m i n -
d e n k o r r a lemondanak a k u t a t á s r ó l min t h i v a t á s r ó l . 
Könnyű i d é z n i p é l d á k a t , hogy ez vagy az a l a b o r a t ó r i u m e l t é k o z o l j a a r e á 
b i z o t t é r t é k e k e t , ez vagy az a k u t a t ó semmit sem p r o d u k á l , vagy i r r e á l i s á lmokat k e r -
g e t . Ugyanakkor k e l l ő á t t e k i n t é s t n y ú j t ó s t a t i s z t i k á k a t s e n k i sem i d é z . 
2 1 / CHOMBART DE LAUWE, P . H . : Un mal m o r t e l . / H a l á l o s b e t e g s é g . / = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 6 9 . d e c . 2 7 . 1 0 . p . 
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A k u t a t á s n y i l v á n nem az e g y e t l e n s z e k t o r , amelynek anyag i e l l á t o t t s á g á t 
nagymér tékben c s ö k k e n t i k . Fe l k e l l azonban i s m e r n i , hogy i t t a következmények s o k k a l 
v é s z e s e b b e k l e h e t n e k , mint m á s u t t . Mi t e h á t a t e e n d ő ? — t e s z i f e l a k é r d é s t a Le 
Monde c i k k í r ó j a . 
- F e l ü l k e l l v i z s g á l n i a k u t a t á s j ö v e d e l m e z ő s é g é r ő l 
a l k o t o t t f e l f o g á s t . A j e l e n l e g i m e r k a n t i l b e á l l í t o t t s á g ú t á r s a d a l o m számára a j ö v e -
de lmezőség a r ö v i d t ávon v a l ó k i f i z e t ő d é s s e l e g y é r t e l m ű . Már p e d i g az a l a p k u t a t á s -
nak mé l tó h e l y e t k e l l b i z t o s í t a n i , és ez a f e n n á l l ó é r t é k r e n d s z e r m e g v á l t o z t a t á s á t 
i g é n y l i . 
- E f e l ü l v i z s g á l a t t a l pá rhuzamosan u j e g y e n s ú l y t k e l l l é t -
r e h o z n i a k u t a t á s kü lönböző á g a i : az a l a p k u t a t á s , a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a f e l s ő o k -
t a t á s k ö z ö t t . 
- A f e l s ő o k t a t á s b a n ké t v é g l e t e t k e l l l e k ü z d e n i : az e g y i k 
a k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k r e n d s z e r e s és s o v i n i s z t a e l u t a s í t á s a , a más ik az e l ő t t ü k v a -
l ó f e l t é t e l n é l k ü l i b e h ó d o l á s , amely a nemze t i e r ő f e s z í t é s t h i á b a v a l ó n a k t e k i n t i , 
j o g o s u l t s á g á n a k k é t s é g b e vonásához és t e l j e s p a s s z i v i t á s h o z v e z e t . 
- Végül t u d a t o s í t a n i k e l l , hogy i t t nem c s e k é l y t é t r ő l van s z ó . Az egye tem 
mindenki ügye , a k u t a t á s f e j l ő d é s e és k o r s z e r ű s é g e az o r s z á g f e j l ő d é s é n e k , s ő t , h o s z -
szu t á v o n , l é t é n e k f e l t é t e l e . Nem v é l e t l e n , hogy az 1968. m á j u s i f e l k e l é s az e g y e t e -
mekről i n d u l t k i . A t á r s a d a l m i é l e t n e k ez a k u l c s s z e k t o r a a z , aho l az e l a v u l t s t r u k -
t ú r á k a l e g é l e s e b b e n ütköznek ö s s z e az i f j ú s á g t ö r e k v é s e i v e l . 
Chombart de Lauwe, az i s m e r t s z o c i o l ó g u s , a Tudományos K u t a t á s Országos B i -
z o t t s á g a / C o m i t é n a t i o n a l de l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e / t a g j á n a k e f e j t e g e t é s e i v e l az 
á l t a l á n o s g a z d a s á g i és a f r a n c i a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s u j c s o m ó p o n t j a i t h e l y e z i e l ő -
t é r b e , amikor a z t e m e l i k i , hogy a k u t a t á s nem egy s z e k t o r a t ö b b i k ö z ö t t , s e l h a n y a -
g o l á s a , m e l l ő z é s e o l y a n t á r s a d a l m i gyuanyag f e l h a l m o z ó d á s á h o z v e z e t , amelynek r o b -
b a n é k o n y s á g á t épp a k ö z e l m ú l t b i z o n y í t o t t a b e . 
SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 
Az ú t k e r e s é s i d ő s z a k á n a k i r á n y z a t a i r a néhány k o n k r é t i n t é z k e d é s a l a p j á n 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . Az e d d i g i T u d o m á n y f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m h e l y é b e az I p a r f e j l e s z -
t é s és Tudományos K u t a t á s M i n i s z t é r i u m a l é p e t t , é l é n O r t o l i v o l t p é n z ü g y m i n i s z t e r r e l . 
Ezt e g y e s e k a tudományos k u t a t á s j e l e n t ő s é g e l e é r t é k e l é s é n e k t e k i n t i k , mivel a k o r -
mányzat már nem t a r t j a s z ü k s é g e s n e k , hogy a tudomány f e j l e s z t é s k é r d é s e i t külön m i -
n i s z t é r i u m i n t é z z e . 
Az ű r k u t a t á s l e b o n y o l í t á s á r a kü lön t á r s a s á g o t / S o c i é t é N a t i o n a l e I n d u s t r i -
e l l e A é r o s p a t i a l e / h o z t a k l é t r e , amely a N o r d - A v i a t i o n - t magába o l v a s z t ó és az ű r k u -
t a t á s i f e l s z e r e l é s t g y á r t ó SEREB-et / S o c i é t é p o u r l ' é t u d e e t l a r e a l i s a t i o n d ' e n g i n s 
b a l i s t i q u e s / f e l v á s á r l ó S u d - A v i a t i o n - o n n y u g s z i k . A SNIA 42 000 d o l g o z ó j á v a l munka-
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е г б - l é t s z á m t e k i n t e t é b e n az o r s z á g k i l e n c e d i k , a t a g v á l l a l a t o k ö s s z f o r g a l m á t / 2 , 6 
m i l l i á r d 1968-as f r a n k / véve a l a p u l az o r s z á g 19 . legnagyobb v á l l a l a t a . Mig azonban 
a S u d - A v i a t i o n t ő k é j é n e k 9 9 , 8 %-a v o l t a kormány k e z é b e n , ez az a r á n y a SNIA e s e t é b e n 
6 6 , 6 %-ra c s ö k k e n , v a g y i s az i p a r á g b a b e e n g e d t é k a m a g á n t ő k é t : a kon-
c e n t r á c i ó az á l l a m o s i t á s kezdődő f e l s z á m o l á s á t h o z t a e l . 
Az o r t o d o x g a u l l e i z m u s r e v i z i ó j á n a k s z á m i t az á l l a m i a l a p o k l e m o r z s o l ó d á s a 
a P l a n C a l c u l - t i l l e t ő e n , nemkülönben a " n y i t á s " Európa f e l é . 
UJ DIMENZIÓK 
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
Az 1969. é v i f r a n c i a k o r m á n y v á l t o z á s t , majd a h á g a i k o n f e r e n c i á t k ö v e t ő e n 
u j e r ő r e k a p t a k az E u r ó p a i Gazdaság i Közösség /EGK/ t o v á b b f e j l e s z t é s é t c é l z ó t ö r e k -
22/ 
v e s e k , amelyek egyebek köz t közös i p a r i s t r a t é g i a k i a l a k i t á s á r a i s i r á n y u l n a k . 
M i n d e n e s e t r e i n d o k o l t n a k t ű n i k , hogy a n y u g a t - e u r ó p a i k u t a t á s t és f e j l e s z t é s t immár 
EGK-sz in ten i s v i z s g á l a t t á r g y á v á t e g y ü k . 
Az EGK-Bizo t t ság az 1969 . é v r ő l s z ó l ó b e s z á m o l ó j á b a n a köve tkező a d a t o k a t 
t e t t e k ö z z é : 2 ^ 
1 . t á b l á z a t 
Á l l ami K+F k i a d á s o k az EGK t a g á l l a m a i b a n 1969-ben 
Ország Összes k i a d á s Ebből p o l g á r i 
c é l o k r a 
m i l l i ó d o l l á r b a n 
egy f ő / g A b r u t t ó nemze-
t i t e rmék 
%-ában 
Német S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g 1 439 1 166 24 1 , 0 
F r a n c i a o r s z á g 2 008 1 391 40 1 , 4 
O l a s z o r s z á g 334 320 6 0 , 4 
H o l l a n d i a 271 256 21 1 , 0 
Belgium 106 103 11 0 , 5 
EGK ö s s z e s e n 4 158 3 236 22 1 , 0 
A t á b l á z a t é r d e k e s ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a n y ú j t a l k a l m a t . Az ö s s z e s á l l a m i és 
p o l g á r i r á f o r d i t á s k ü l ö n b ö z e t e a k a t o n a i k u t a t á s o k / h i v a t a l o s a n 
2 2 / Common marke t i n d u s t r i a l s t r a t e g y l i k e l y s o o n . / V a l ó s z í n ű l e g r ö v i d e s e n 
Közös P i a c - i i p a r i s t r a t é g i á t d o l g o z n a k k i . / = The Times / L o n d o n / , 1 9 7 0 . f e b r . 9 « 1 7 . p . 
2 3 / I n d e r EWG r e i c h t d i e ö f f e n t l i c h e F o r s c h u n g s f i n a n z i e r u n g n i c h t a u s . /Az 
EGK-ban e l é g t e l e n a k u t a t á s á l l a m i f i n a n s z í r o z á s a . / = H a n d e l s b l a t t / D ü s s e l d o r f / , 1 9 7 0 . 
f e b r . 2 3 . 3 - p . 
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k i m u t a t o t t / ö s s z e g é n e k f e l e l meg. Ez 1969-ben 922 m i l l i ó d o l l á r v o l t , amiből egymagá-
r a F r a n c i a o r s z á g r a 617 m i l l i ó d o l l á r / t e h á t a k a t o n a i k i a d á s o k k é t h a r m a d a / j u t . 
Az 1969. é v i v é g ö s s z e g 1968-hoz k é p e s t 6 %-os eme lkedés t j e l e n t , a l a t t a ma-
r ad azonban az u t ó b b i évek n ö v e k e d é s i ü temének / 8 , 7 % / , ugyan i s F r a n c i a o r s z á g k i a d á -
s a i 1968-hoz k é p e s t 5»8 %-ka l c s ö k k e n t e k . Egészében v é v e —az EGK-Bizo t t s ág m e g á l l a -
p í t á s a s z e r i n t — az a h e l y z e t , hogy az á l l a m i K+F r á f o r d i t á s o k n e m nőnek g y o r -
s a b b a n , mint az á l l a m i ö s s z k i a d á s o k . Ebből a z t a k ö v e t k e z t e t é s t k e l l l e v o n n i , hogy a 
t a g á l l a m o k még m i n d i g nem j u t o t t a k e l o d á i g , hogy a K+F-nek más c é l o k h o z k é p e s t o lyan 
e g y é r t e l m ű e l s ő b b s é g e t b i z t o s í t s a n a k , m i n t amely a z t a g a z d a s á g i n ö v e -
kedés t é n y e z ő j e k é n t m e g i l l e t n é . 
A f e n t i t á b l á z a t o t —a nemzet i v a l u t á k á t v á l t á s i á r fo lyama ö s s z e e g y e z t e t é -
s é v e l — e l s ő i z b e n t e s z i k közzé a z z a l , hogy annak ö s s z e t é t e l é n a nem á l l a m i r á f o r d i -
t á s o k b e s z á m i t á s a e r ő s e n v á l t o z t a t n a . Mig u g y a n i s u t ó b b i a k F r a n c i a o r s z á g b a n az o r s z á -
gos k u t a t á s i e r ő f e s z i t é s 31 %-á t t e s z i k / e n n e k a l a p j á n a f r a n c i a K+F ös szege 1969-ben 
2 , 6 m i l l i á r d d o l l á r k ö r ü l j á r t / , a f e n t i a r á n y a t ö b b i t a g á l l a m e s e t é b e n 53-60 % k ö -
z ö t t mozog. Mindebből még az i s k i t ű n i k , hogy a f r a n c i a K+F számsze rűen az EGK-ban 
messze a l e g n a g y o b b . 
Az EGK-Bizo t t ság m e g l á t á s a s z e r i n t 1969-ben va lamennyi t a g á l l a m o t az f o g -
l a l k o z t a t t a , hogy k u t a t á s i p o l i t i k á j á t u j a l a p o k r a h e l y e z z e , 
s az á l l a m i t á m o g a t á s l e h e t s é g e s h a t á r a i t é s k í v á n a t o s c é l j a i t m e g h a t á r o z z a . S z e r e n -
c s é s körülménynek t a r t j á k , hogy a nemzet i c é l o k f e l ü l v i z s g á l a t a e g y b e e s i k az egyes 
o r s z á g o k k ö z ö t t i k o o r d i n á c i ó s h a j l a m m e g e r ő s ö d é s é v e l . 
AZ EURATOM SORSA2/f// 
A h á g a i k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t a i v é g r e h a j t á s a e g y i k p r ó b a k ö v é n e k az Eura tom 
s o r s á r ó l v a l ó d ö n t é s t t e k i n t e t t é k . Az Eura tom t u d v a l e v ő l e g már évek ó t a t e n g ő d ö t t , 
k ö l t s é g v e t é s é t á l l a n d ó a n m e g n y i r b á l t á k , v é g ü l már f é l é v e s s z a k a s z o k r a s z a v a z t á k c s a k 
meg; k u t a t ó á l l o m á n y a t e l j e s l é t b i z o n y t a l a n s á g b a n é l t . Hágát követően a Hatok k é p v i s e -
l ő i h o z z á l á t t a k az Euratom megmentéséhez és u j p rogramot d o l g o z t a k k i a s zámára . Az 
Eura tom i g a z g a t ó s á g a f e l h a t a l m a z á s t k a p o t t a r r a , hogy a t o m k u t a t á s o n k i v ü l e g y é b 
k u t a t á s t i s v é g e z h e s s e n , az i p a r r a l k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t k ö t h e s s e n és 
még az EGK-n k i v ü l i o r s z á g o k k a l i s k o o p e r á l h a s s o n közös programok k e r e t é b e n . 
Ez a s i k e r azonban i n k á b b v i s z o n y l a g o s , ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k , hogy az 
Eura tom / é s o l a s z o r s z á g i , n y u g a t - n é m e t o r s z á g i , b e l g i u m i é s h o l l a n d i a i k u t a t ó k ö z p o n t -
24 / N e u o r i e n t i e r u n g d e r Euratom. / A z Euratom á t á l l í t á s a . / = Neue Zürche r 
Z e i t u n g , 1 9 6 9 . d e c . 8 . 1 3 . p . - Die Zukunf t d e r Eura tom. /Az Euratom j ö v ő j e . / U o . , 1 9 6 9 . 
d e c . 7 . 19»p. - Eura tom: a n o t h e r c h a n c e . / U j e s é l y az Eura tom s z á m á r a . / = The Economis t 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . d e c . 1 3 . 7 6 . p . - Oui t o CERN. / F r a n c i a o r s z á g i g e n t mond a CERN-nek./ 
U o . , 1 9 6 9 . n o v . 1 5 . 7 6 . p . 
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j a i b a n f o g l a l k o z t a t o t t 2 500 k u t a t ó á l l á s á n a k i d e i g l e n e s / "megmentése" csak e r e d e t i 
c é l j a i n a k f e l a d á s a á r á n s i k e r ü l t , / s o r s a e t e k i n t e t b e n h a s o n l i t a b r i t Atomenerg ia 
H a t ó s á g é h o z / , t u d n i i l l i k f e n n m a r a d á s a é r d e k é b e n t u l a j d o n k é p p e n i t e v é k e n y s é g i t e r ü l e -
t é t k i k e l l s z é l e s í t e n i e . F e l t é t e l e z i k p é l d á u l , hogy s z a k e m b e r e i n e k egy r é s z e o t t h o -
nos a k o h á s z a t b a n és j á r t a s a s z á m i t ó g é p e k p r o g r a m o z á s á b a n . 
Igy i s sok f á r a d o z á s r a l e s z s z ü k s é g az u j kezdeményezések m e g v a l ó s í t á s á h o z 
és hogy a k u t a t ó g á r d á n a k k e l l ő f o g l a l k o z t a t á s t t a l á l j a n a k . E t é r e n azoknak az EGK-bi-
z o t t s á g o k n a k a s e g i t s é g é r e s z á m i t a n a k , amelyeke t a Közös P i a c - o n b e l ü l i és k i v ü l i s z o -
rosabb műszaki együt tműködés módoza ta inak k i d o l g o z á s á v a l b i z t a k meg / i l y e n t ö b b e k k ö -
z ö t t a z ú g y n e v e z e t t A i g r a i n - B i z o t t s á g / . 
A CERN 
Az Európa i M a g k u t a t á s i Központ /CERN/ f e n n m a r a d á s a , vagy l e g a l á b b i s t o v á b b -
f e j l ő d é s e s z i n t é n k é r d é s e s n e k t ü n t , mivel ennek f e l t é t e l e az u j 300 Gev-es g y o r s i t ó 
m e g é p i t é s e v o l t . N a g y - B r i t a n n i a , min t i s m e r e t e s , p é n z ü g y i g o n d j a i r a h i v a t k o z v a meg ta -
gadta a h o z z á j á r u l á s t , s F r a n c i a o r s z á g r é s z v é t e l e i s k é t s é g e s v o l t . 1969 novemberé -
ben azonban a f r a n c i a kormány k ö z ö l t e , a f e n t i g y o r s i t ó f e l á l l í t á s á n a k 330 m i l l i ó d o l -
l á r o s k ö l t s é g é b ő l 100 m i l l i ó d o l l á r t magára v á l l a l . 
ŰRKUTATÁS 
Az ű r k u t a t á s e g y i k e u r ó p a i s z e r v e z e t e , az ELDO / E u r o p e a n Launcher Deve-
lopment O r g a n i z a t i o n / , a m e l y e t nagy h o r d o z ó r a k é t á k e l ő á l l í t á s á r a h i v t a k é l e t r e , ha -
l ó d i k , ami — a m e r i k a i m e g á l l a p í t á s s z e r i n t — é r t h e t ő , h i s z e n Nyugat -Európa nagyarányú 
l e m a r a d á s á n j e l e n t ő s b e f e k t e t é s e k á r án sem t u d n a v á l t o z t a t n i . 
Ami a m á s i k s z e r v e z e t e t , az ESRO-t / E u r o p e a n Space R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n / 
i l l e t i , F r a n c i a o r s z á g 1969 őszén b e j e l e n t e t t e , hogy t a k a r é k o s s á g i okokból e r ő s e n r e -
d u k á l n i k i v á n j a e d d i g n y ú j t o t t t ámoga t á sán ak ö s s z e g é t . 
Ennek e l l e n é r e az ESRO 1969« novemberi é r t e k e z l e t é n ugy d ö n t ö t t , hogy ame-
r i k a i s e g i t s é g n é l k ü l i s meg k e l l t e r e m t e n i egy m e s t e r s é g e s h o l d a k o n a l a p u l ó t e l e v í -
z i ó s h i r k ö z l é s i r e n d s z e r t . /А f e l b o c s á t á s r a 1974-ben k e r ü l n e s o r . / 
Az E g y e s ü l t Államok t u d v a l e v ő l e g e l l e n z i m e s t e r s é g e s ho ldakon a l a p u l ó r e g i -
o n á l i s t á v h i r k ö z l é s i h á l ó z a t o k k i é p i t é s é t , mivel a z o k a t a COMSAT e l l e n ő r z é s e a l a t t 
ó h a j t j a t a r t a n i . 
Ö s s z e g e z v e : EGK-sz in tü i p a r i s t r a t é g i a k imunká l á sa a k o o r d i n á c i ó t s z ü k s é g -
s z e r ű e n k i t e r j e s z t e n é a K+F-re i s , az Euratom és a n y u g a t - e u r ó p a i Ű r k u t a t á s i s z e r v e k 
l a b i l i s h e l y z e t e , egyes t a g á l l a m o k n a k minden " s z u p r a n a c i o n á l i s " kezdeményezés se l 
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szemben t a n ú s í t o t t v á l t o z a t l a n e l l e n s z e n v e nem t e s z v a l ó s z í n ű v é g y o r s e l ő r e -
h a l a d á s t ezen a t é r e n , h a c s a k a c e n t r i f u g á l i s i r á n y z a t o k / e u r ó p a i s z a b a d a l m i és t á r -
s u l a t i j o g , k ö z ö s pénzegység s t b . / j e l e n t ő s e n meg nem e r ő s ö d n e k . 
E z e n k i v ü l küszöbön á l l a t á r g y a l á s o k megkezdése N a g y - B r i t a n n i á n a k a Közös 
P i a c h o z v a l ó c s a t l a k o z á s á r ó l , mely e s e t b e n még h a t v á n y o z o t t a b b a n v e t ő d i k f e l n y u g a t -
25 / 
e u r ó p a i s z i n t ű k u t a t á s p o l i t i k a i i r a n y v o n a l k i d o l g o z á s á n a k és a r á f o r d í t á s o k k o o r -
d i n á l á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e . 
VILÁGKONSZERNEK 
/NEMZETKÖZI VÁLLALATBIRODALMAK/ 
26 / 
A f ő b b t ő k é s o r s z á g o k K + F - j é r ő l n y ú j t o t t á t t e k i n t é s nem vo lna t e l j e s 
27 / 
a v i l a g k o n s z e r n e k nemze tköz i v á l l a l a t b i r o d a l m a i n a k megeml i tese ' n é l k ü l ; anna l i s 
i n k á b b , mivel az u j a b b a k k ö z ü l ü k / s ezek túlnyomó t ö b b s é g e a m e r i k a i e r e d e t ű / , a k u t a -
t á s i g é n y e s , m ű s z a k i l a g é l e n j á r ó i p a r á g a k b a n möt tek l é t r e . V i l á g v i s z o n y l a t b a n v a l ó t e r -
j e s z k e d é s ü k n e k épp e z é r t e g y i k f o n t o s ö s s z e t e v ő j e a K+F k i a d á s o k n a g y s á g a s m e g t é r ü -
l é s ü k g y o r s a s á g á n a k e l ő s e g í t é s e annak r é v é n , hogy e k ö l t s é g e k több o r s z á g b a n , s ő t k o n -
t i n e n s e n k i é p í t e t t l e á n y v á l l a l a t o k k ö z ö t t o s z l a n a k meg. 
Nem u t o l s ó s o r b a n a v i l á g k o n s z e r n e k már csak a z é r t sem m e l l ő z h e t ő k , mer t a 
2 8 / 
l egnagyobbak e r ő f o r r á s a i m e g h a l a d j á k a l e g t ö b b n e m z e t i á l l a m a n y a g i l e h e t ő s é g e i t . 
T e k i n t e t t e l a r r a , hogy a v i l á g k o n s z e r n e k f o r g a l m a a h a t v a n a s évek második 
f e l é b e n k é t s z e r o l y a n gyorsan n ő t t , mint a nemzet i á l l a m o k b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k e , 
K+F t e v é k e n y s é g ü k f o n t o s s á g a i s v i t a t h a t a t l a n . 
25 / A n y u g a t - e u r ó p a i á l l amok k ö z ü l e l s ő n e k N a g y - B r i t a n n i á b a n á l l í t o t t a k 
f e l t u d o m á n y p o l i t i k a i t a n s z é k e t a S u s s e x i Egyetemen. E l é r e C h r i s t o p h e r F reeman- t á l -
l í t o t t á k , a k i az egyetem t u d o m á n y p o l i t i k a i k u t a t ó c s o p o r t j á n a k m u n k á j á t i r á n y í t o t t a . 
Freeman p r o f e s s z o r az OECD gondozásában m e g j e l n e t , N y u g a t - E u r ó p a , az E g y e s ü l t Államok 
és a S z o v j e t u n i ó k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s e i t ö s s z e h a s o n l í t ó mü t á r s s z e r z ő j e . L. S c i e n c e 
p o l i c y now r e s p e c t a b l e . /А t u d o m á n y p o l i t i k a i s m e g b e c s ü l t d i s z c i p l í n á v á l é p e t t e l ő . / 
= N a t u r e / L o n d o n / , 1 9 7 0 . f e b r . 7 . 4 8 7 - 4 8 8 . p . 
2 6 / Ma már Japán K+F r á f o r d í t á s a i i s n y u g a t - e u r ó p a i n a g y s á g r e n d ű e k . A l e g -
ú j a b b a d a t o k a t i l l e t ő e n 1. "A j a p á n t e c h n o l ó g i a t a r t o g a t még m e g l e p e t é s e k e t " c . i s -
m e r t e t é s t a Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó 1 9 7 0 . 1 . s z á m á b a n , 1 0 2 - 1 0 4 . p . 
2 7 / L. Amerika Európában - V á l l a l a t b i r o d a l m a k a v i l á g g a z d a s á g b a n c . k ö n y -
v e t . Közgazdaság i és J o g i Könyvkiadó , B u d a p e s t , 1970. 5О6 p . 
28 / L. V á l l a l a t b i r o d a l m a k - " k e t t ő s ha ta lom" a v i l á g g a z d a s á g b a n ? = V a l ó -
s á g , I 9 7 O . j a n u á r . 9 4 - 1 0 2 . p . U g y a n i t t a v i l á g k o n s z e r n e k r ö v i d d e f i n í c i ó j á t ' i s megad-
t u k : " V i l á g k o n s z e r n e k e n o lyan n a g y v á l l a l a t o k a t é r t ü n k , amelyek működés i t e r e p ü k n e k 
az egész v i l á g p i a c o t t e k i n t i k ; s z á r m a z á s i o r s z á g u k o n k i v ü l l e g a l á b b i s néhány f e j l e t t 
o r s z á g b a n , v a g y i s a l e g f o n t o s a b b t ő k é s p i a c o k o n s a j á t t e r m e l ő ü z e m e i k vannak ; ezek 
t e v é k e n y s é g é t k ö z p o n t i l a g i n t e g r á l j á k , e g y s é g e s ü z l e t p o l i t i k a i s t r a t é g i a a l a p j á n i r á -
n y í t j á k és t ő l ü k t e l h e t ő l e g e c é l n a k r e n d e l i k a l á mind s z á r m a z á s i o r s z á g u k , mint a 
b e f o g a d ó o r s z á g o k é r d e k e i t . . . " L. uo . 9 4 . p . 
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Ennek ö s s z e v e t é s e a t ő k é s o r s z á g o k b a n végbemenő K+F f e l m é r é s e s z e m p o n t j á b ó l 
t ö b b é nem e l h a n y a g o l h a t ó . I l y e n v o n a t k o z á s b a n v i s z o n y l a g még k e v é s ö s s z e h a s o n l í t ó 
a d a t á l l r e n d e l k e z é s r e ; az a l á b b i t á b l á z a t o k a t — a m e l y e k a v e g y i p a r , a l e g k u t a t á s -
i g é n y e s e b b á g a z a t o k e g y i k e t é n y s z á m a i t i s m e r t e t i k — a v i l á g k o n s z e r n e k h í r ü g y n ö k s é g e , 
a B u s i n e s s I n t e r n a t i o n a l /New Y o r k / á l l i t o t t a ö s s z e : 
1 . t á b l á z a t 
A n y u g a t - e u r ó p a i v e g y i p a r i k o n s z e r n e k K+F k i a d á s a i 
I 9 6 8 . é v i f o r g a l m u k s z á z a l é k á b a n 
Összeg 
/millió 
dollárban/ 
1968.évi forgalom 
%-a 
1 . Astra /Svédország/ 9 , 5 9 , 3 
2 . CIBA /Svájc/ 5 4 , 2 8 , 9 
3 . Farmitalia /Olaszország/ 5 , 5 8 , 6 
4 . Laboratoires Roger-Bellon /Franciaország/ 2 , 9 8 , 5 
5 . Sandoz /Svájc/ 4 0 , 3 8 , 0 
6 . Roussel-Uclaf /Franciaország/ 1 1 , 5 6 , 3 
7 . Lepetit /Olaszország/ 6 , 3 5 , 9 
8 . Wellcome Foundation /Nagy-Britannia/ 8 , 2 5 , 5 
9 . UCB /Belgium/ 5 , 7 4 , 6 
10. Bayer /Némeg Szövetségi Köztársaság/ 8 4 , 0 4 , 3 
11 . Carlo Erba /Olaszország/ 4 , 9 4 , 0 
12 . Rhone-Poulenc /Franciaország/ 5 4 , 5 3 , 9 
13 . DSM /Hollandia/ 1 1 , 0 3 , 7 
14 . Hoechst /Német Szövetségi Köztársaság/ 7 3 , 0 3 , 7 
15 . Badische Anilin SF /Német Szövetségi Köz-
társaság 6 6 , 0 3 , 7 
16. Koninklijke Schölten Honig /Hollandia/ 3 , 5 3 , 0 
17. Imperial Chemical /Nagy-Britannia/ 7 7 , 5 2 , 6 
18. Fosfatbolaget /Svédország/ 2 , 3 2 , 6 
19. Solvay /Belgium/ 1 5 , 7 2 , 4 
x / E l l e n ő r z é s é t i d ő k ö z b e n a H o e c h s t 
/Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
s z e r e z t e meg. K ö z l i : B u s i n e s s 
Europe / G e n f / , 1 9 6 9 . n o v . 2 8 . 3 8 l . p . 
Sem a n y u g a t - e u r ó p a i , sem az a m e r i k a i l i s t a nem t e l j e s / a z e l ő b b i nem f o g -
l a l j a magában p é l d á u l a s v á j c i Hofman La R o c h e - t és a G e i g y - t , a b r i t C o u r t a u l d s - t 
és B r i t i s h P e t r o l e u m - o t , az o l a s z M o n t e c a t i n i - E d i s o n t , a h o l l a n d AKU-t és Z o u t - O r g a -
nont /AKZO/ , az a m e r i k a i l i s t á b ó l h i á n y z i k a Du P o n t , Mobi l O i l , Texaco és s o k g y ó g y -
s z e r g y á r / , de a z é r t b i z o n y o s k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n h a t ó k . Mindké t j e g y z é k b e n számos 
cég a k a d , amely f o r g a l m á n a k t ö b b m i n t 5 %-á t f o r d i t j a K + F - r e ; h a t o lyan n y u g a t - e u r ó p a i 
n a g y v á l l a l a t o t t a l á l u n k , / B a y e r , I C I , H o e c h s t , B a d i s c h e , R h o n e - P o u l e n c és CIBA/ , 
ame lynek K+F k i a d á s a ö s s z e g s z e r ű e n m e g h a l a d j a a z 50 m i l l i ó d o l l á r t , és négy u g y a n -
i l y e n a m e r i k a i t / E s s o , Monsan to , Dow, Union C a r b i d e / — s e z e k v a l a m e n n y i e n v i l á g -
k o n s z e r n e k . 
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2 . t á b l á z a t 
Az a m e r i k a i v e g y i p a r i konsze rnek K+F k i a d á s a i 
I 9 6 8 . é v i fo rga lmuk s z á z a l é k á b a n 
Összeg 1968-as fo rga lom 
/ m i l l i ó $ / %-a 
1 . Esso Chemical / S t a n d a r d Oil of N . J . / 1 0 0 , 0 10 ,7 
2 . Upjohn 33 ,9 10 ,2 
3 . Smith K l i n e + French 2 8 , 2 10 ,0 
4 . F i i L i l l y 4 7 , 6 9 , 9 
5 . General A n i l i n e 12., 3 8 , 2 
6 . S c h e r i n g Corp. 1 4 , 1 7 , 5 
7 . P i t t s b u r g h P l a t e G l a s s 3 2 , 0 6 ,7 
8 . Abbott L a b o r a t o r i e s 2 2 , 0 6 , 3 
9 . A t l a s Chemical 7 , 8 5 , 8 
10 . Dow Chemical 8 4 , 0 5 , 1 
1 1 . Monsanto 8 6 , 3 4 , 8 
12 . FMC Corp . 2 8 , 7 4 , 6 
1 3 . Cyanamid 4 4 , 0 4 , 3 
14 . O c c i d e n t a l P e t r o l e u m , 
Wyandotte Chemicals 
1 5 , 0 3 , 8 
15 . 5 , 5 3 ,7 
16 . Union C a r b i d e 8 3 , 0 3 , 1 
1 7 . Sherwin Wil l iams 1 3 , 5 3 , 0 
1 8 . Air R e d u c t i o n 1 2 , 0 2 , 7 
1 9 . S t a u f f e r Chemical 1 2 , 5 2 , 6 
x / Időközben a Badische A n i l i n /Német 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g / v á s á r o l t a 
f e l . K ö z l i : Bus ine s s Europe / G e n f / , 
1 9 6 9 . n o v . 2 8 . 3 8 I . p . 
A n y u g a t - e u r ó p a i v i l l a m o s s á g i i p a r b a n mind nagyobb s z e r e p e t j á t s z ó n y u g a t -
német Siemens konszern s i k e r e i t j ó r é s z t annak t u l a j d o n í t j a , hogy az u t ó b b i ké t évben 
29 / 
500 m i l l i ó d o l l á r o s K+F b e r u h á z á s o k a t f o g a n a t o s í t o t t , az IBM év i K+F k ö l t s é g v e t é -
s e ped ig 400 m i l l i ó d o l l á r k ö r ü l j á r , köz tudomásu , hogy a r é s z b e n i n t e g r á l t áramkörös 
3 6 0 - a s s z á m i t ó g é p c s a l á d f e j l e s z t é s é r e 5 m i l l i á r d d o l l á r t k ö l t ö t t . 
Egyébként i s minden r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a t a r r a u t a l , hogy a K+F a l a p o k 
f e l h a s z n á l á s a a f e j l e t t i p a r i o rszágokban r e n d k i v ü l k o n c e n t r á l t . Az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban p é l d á u l 28 v á l l a l a t egyenként 100 m i l l i ó d o l l á r o s vagy enné l i s nagyobb r á f o r -
d í t á s t i g é n y l ő programokkal k ö l t i e l az ö s s z e s r á f o r d i t á s o k 63 %-át."^ J e l e n ö s s z e -
f o g l a l ó n k b a n a b r i t és a nyugatnémet K+F-re v o n a t k o z ó l a g i d é z t ü n k h a s o n l ó a d a t o k a t . 
A nemze t i s t a t i s z t i k á k b a n s z e r e p l ő K+F r á f o r d i t á s o k t u l n y o m ó 
r é s z é n e k / 6 0 % - t ó l f e l f e l é / a f e l h a s z n á l ó i t e h á t a nemzetköz i v i l á g k o n s z e r n e k . 
E r r e a t é n y r e t u l a j d o n k é p p e n csak a v i l á g k o n s z e r n e k számának a h a t v a n a s évek k ö z e p é -
2 9 / The J o u r n a l of Commerce /New Y o r k / » e u r ó p a i k i a d á s , 1 9 7 0 . f e b r . 2 3 . 7 . p . 
30 / The o v e r a l l l e v e l and s t r u c t u r e of R+D e f f o r t s in OECD c o u n t r i e s . /Az 
OECD-országok k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s é n e k á l t a l á n o s s z i n t j e és ö s s z e t é t e l e . / P a r i s , 
1967.OECD. 4 3 . p . A h i v a t k o z o t t ada t 19бЗ-19б4-ге v o n a t k o z i k . 
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t ő i d a t á l ó d ó n ö v e k e d é s é v e l , a b e l f ö l d i p i a c h a t á r a i t szűknek é r z ő nemze t i e r e d e t ű 
n a g y v á l l a l a t o k n a k a v i l á g p i a c r a v a l ó k i r a j z á s á v a l k a p c s o l a t b a n k e z d t e k f e l f i g y e l n i . 
ÚJSZERŰ PROBLÉMÁK ÉS 
KONFLIKTUS-GÓCOK 
Mivel a második v i l á g h á b o r ú u t á n k i a l a k u l t v i l á g k o n s z e r n e k j e l e n t ő s r é s z e , 
v a l ó s z í n ű l e g a t ö b b s é g e , a k u t a t á s i g é n y e s i p a r á g a k b a n 
t e v é k e n y k e d i k , ez ú j f a j t a p rob lémák k e l e t k e z é s é h e z v e z e t e t t , e l s ő s o r b a n az a m e r i k a i 
e r e d e t ű v i l á g k o n s z e r n e k és a be fogadó o r s z á g o k k ö z ö t t . 
A b e f o g a d ó o r s z á g o k f ő p a n a s z a : a v i l á g k o n s z e r n e k / f ő -
k é n t , de nem k i z á r ó l a g az a m e r i k a i a k / a K+F-et s z á r m a z á s i o r s z á g u k b a n k o n c e n t r á l j á k , 
a f e l v á s á r o l t n y u g a t - e u r ó p a i v á l l a l a t o k k u t a t á s i r é s z l e g e i t l e é p i t i k , majd f e l o s z -
l a t j á k , a l e g t e h e t s é g e s e b b k u t a t ó k a t p e d i g k i t e l e p í t i k , s e z z e l a b e l f ö l d i tudományos 
p o t e n c i á l t a l á á s s á k . 
Ugyanez a p rob léma a v i l á g k o n s z e r n e k szemszögéből n é z -
ve igy f e s t : 3 " " ^ Az i p a r u j h a t á r a a t e c h n i k a b i r o d a l m á b a n h ú z ó d i k . Az a cég l e s z a 
l e g e r e d m é n y e s e b b , amely a l e g f o n t o s a b b á t t ö r é s e k e t h a j t j a v é g r e é s a zoka t a l e g g y o r -
sabban t u d j a k i a k n á z n i . E z é r t t e r m é s z e t s z e r ű t ö r e k v é s e a K+F o p t i m a l i z á l á s a a maximá-
l i s p r o f i t / e x t r a p r o f i t / e l é r é s e é r d e k é b e n . Ez r e n d s z e r i n t e g y ü t t j á r a K+F s t r u k t ú -
r á j á n a k u j r a á t g o n d o l á s á v a l . A k ö z p o n t i s z e r v e z e t i k é r d é s : a / k o n c e n t r á l j á k - e a k u t a -
t á s t a s z á r m a z á s i o r s z á g b a n , b / á l l i t s a n a k - e f e l k ü l f ö l d ö n i s k u t a t ó l é t e s i t m é n y e k e t , 
с / vagy k o m b i n á l j á k e k é t l e h e t ő s é g e t — t e h á t c e n t r a l i z á l j á k a k u t a t á s t a k ö z p o n t -
b a n , de működ tessenek a k ü l f ö l d i o r s z á g o k b a n i s k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k a t . Ez u t ó b b i 
e s e t b e n j á r u l é k o s gond a k o o r d i n á c i ó k é r d é s e . Az u t ó b b i , с / megoldás m e l l e t t s z ó l az 
i s , hogy l e h e t ő v é t e s z i a h e l y i p i a c i g é n y e i h e z v a l ó ruga lmasabb a l k a l m a z k o d á s t és 
—amennyiben f e j l e t t i p a r i o r s z á g r ó l van s z ó — , az o t t k imunká l t tudományos vivmányok 
á t v é t e l é t ; j ó benyomást k e l t a b e f o g a d ó o r s z á g b a n , ha a h e l y i l e g k i f e j l e s z t e t t t e r m é -
k e k e t e x p o r t á l j á k . Végül a k u t a t ó r é s z l e g nagyobb v o n z e r ő t g y a k o r o l a l e g k v a l i f i k á l -
t a b b munkaerőkre / k ö z ö t t ü k azokra i s , a k i k nem a k a r j á k e l h a g y n i h a z á j u k a t / , m in t a 
g y á r t á s i r é s z l e g e k . 
Amikor va lamely v . i l á g k o n s z e r n k ü l f ö l d i K+F-re h a t á r o z z a e l magá t , a f e n -
t i e k e n k i v ü l r e n d s z e r i n t még a k ö v e t k e z ő szempontok v e z é r l i k : 
- a k u t a t á s á l t a l á n o s " r e z s i k ö l t s é g e i n e k " l e s z á l l í t á s a ; 
- u j termékek k i f e j l e s z t é s e a h e l y s z í n e n a bővü lő p i a c o k számára ; 
- a v e r s e n y s z e l l e m k i f e j l e s z t é s e a s z á r m a z á s i o r s z á g és a k ü l f ö l d ö n működő 
k u t a t ó l é t e s i t m é n y e k k ö z ö t t . 
31 / O r g a n i z i n g R+D in t h e i n t e r n a t i o n a l company. /А K+F m e g s z e r v e z é s e a 
n e m z e t k ö z i t á r s a s á g o k b a n . / = B u s i n e s s I n t e r n a t i o n a l /New Y o r k / , 1 9 6 9 . o k t . 1 0 . 3 2 6 . p . 
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A s i k e r k u l c s a : a l é t e s í t m é n y e k o p t i m á l i s m é r e t é n e k e l t a l á l á s a — egy 
o l y a n k o o r d i n á c i ó s mechanizmus k i é p í t é s e , amelynek k e r e t é n b e l ü l mód n y i l i k v a l a m e n y -
ny i k u t a t ó r é s z l e g munkájának e l l e n ő r z é s é r e és annak b i z t o s í t á s á r a , hogy v a l a m e n n y i 
gyors é s p o n t o s b e s z á m o l ó k a t k é s z í t s e n ; a t e rmelőüzemhez v a l ó f ö l d r a j z i k ö z e l s é g , 
hogy a k u t a t ó k a k o n s z e r n o p e r a t i v t e v é k e n y s é g é t v a l a m e n n y i r e á t t u d j á k t e k i n t e n i és 
s z ü k s é g l e t e i r ő l i s foga lmuk l e g y e n . 
I t t nem b o c s á t k o z h a t u n k a j e l e n t é s t é t e l l e l k a p c s o l a t o s v á l t o z a t o k r é s z l e t e s 
t a g l a l á s á b a / e g y e t l e n c s ú c s v e z e t ő h ö z f u s s a n a k - e be az i n f o r m á c i ó k , vagy több h i e r a r -
c h i k u s f o k o t i k t a s s a n a k - e k ö z b e , d i v e r z i f i k á c i ó e s e t é n minden f o n t o s a b b t e r m é k c s o p o r -
t o t k ü l ö n k e z e l j e n e k - e vagy sem s t b . / . 
A g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k — é s a z azokra é p ü l ő á l l á s p o n t o k — nem e g y é r t e l -
műek. A b r i t - h o l l a n d U n i l e v e r p é l d á u l a h e l y i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k m e l l e t t é r v e l ; ugy 
t a l á l t a , hogy a tudományos munka akkor a l e g s z í n v o n a l a s a b b , ha a k u t a t ó k m e g s z o k o t t 
k ö r n y e z e t ü k b e n d o l g o z h a t n a k . Ugyanakkor egy a m e r i k a i v e g y i p a r i k o n s z e r n i j e s z t ő n e k 
v é l t e a k ü l f ö l d i k u t a t ó l é t e s i t m é n y e k f e n n t a r t á s á n a k k ö l t s é g e i t , a kommunikáció n e h é z -
s é g e i t . A s z á r m a z á s i o r s z á g b e l i és k ü l f ö l d i k u t a t ó r é s z l e g e k v e r s e n g é s é h e z f ű z ö t t v á -
r a k o z á s o k sem t e l j e s ü l t e k : nem e l l e n s ú l y o z t á k a k ö l t s é g t ö b b l e t e t . E z é r t a k ü l f ö l d i 
k u t a t á s t a minimumra c s ö k k e n t e t t e . 
A S t a n f o r d Egyetemen és m á s u t t v é g z e t t f e l m é r é s e k s z e r i n t az a m e r i k a i t á r s a -
ságok K+F k ö l t s é g v e t é s ü k min tegy 4 %-át k ö l t i k e l c s u p á n k ü l f ö l d ö n . Á l t a l á b a n a K+F-et 
ugy t a r t j á k számon, mint amely a l e á n y v á l l a l a t o k i g a z g a t á s á b a n a c e n t r a l i -
z á с i ó s t e n d e n c i á k a t e r ő s i t i . A b e f o g a d ó o r s z á g o k s z e m p o n t j á b ó l azonban a b e l -
f ö l d i k u t a t á s sem j e l e n t h e t megnyugta tó m e g o l d á s t : az eredmények f ö l ö t t a v i l á g k o n -
s z e r n k ö z p o n t j a r e n d e l k e z i k és f e l h a s z n á l á s u k f e l ő l i s az d ö n t , nem s z ü k s é g s z e r ű e n 
annak m e g f e l e l ő e n a m i t a b e f o g a d ó o r s z á g a s a j á t é r d e k é b e n á l l ó n a k t e k i n t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Ádám György 
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KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS JAPÁNBAN1 ' 
A j a p á n t u d o m á n y é s k u t a t á s e l ő r e t ö r é s e 
A " n a g y t u d o m á n y " k o r á n a k k ü s z ö b é n ? — A j a -
p á n i p a r i k u t a t á s — A z e g y e t e m i k u t a t á s . 
25 évvel e z e l ő t t J apán n a g y v á r o s a i romokban h e v e r t e k , i p a r a t e l j e s e n e l -
p u s z t u l t , egé sz k e r e s k e d e l m i f l o t t á j a e l s ü l y e d t , a nép e l k e s e r e d e t t v o l t s d e m o r a l i -
z á l t . A l i g néhány é v t i z e d d e l a z e l ő t t i n d u l t a k e l a t e c h n i k a i és g a z d a s á g i m o d e r n i z á -
c i ó u t j á n , f é l i g még f e u d á l i s k ö t ö t t s é g e i k v i l á g á b a n é l t e k , s a másod ik v i l á g h á b o r ú 
p u s z t i t á s a u t á n k e z d h e t t e k mindent vagy majd mindent é l ő i r ő l . Azonban a h á b o r ú t k ö z -
v e t l e n ü l k ö v e t ő nyomor u t á n J apán gyo r san magához t é r t . Az i p a r i , t e c h n i k a i és gazda-
s á g i f e j l ő d é s r e n d k i v ü l m e g g y o r s u l t , a v a l ó d i g a z d a s á g i növekedés r á t á j a nagyobb, 
mint v a l a h a i s b á r h o l a v i l á g o n t a r t ó s a n t a p a s z t a l h a t ó v o l t . Különösen f ö l t ű n ő v o l t 
Japán g y o r s h a l a d á s a a f e j l e t t t e c h n o l ó g i á t k i v á n ó , ú g y n e v e z e t t k u t a t á s i g é -
n y e s i p a r á g a k b a n , me lyeke t a Nyugat l e g f ő b b e r ő s s é g e i n e k s z o k á s t e k i n t e n i . Mi-
chae l B o r e t s k y , a " t e c h n o l ó g i a i e l m a r a d á s " - v i z s g á l a t o k s z a k e m b e r e , ö s s z e h a s o n l í t o t t a 
ö t k u t a t á s i g é n y e s i p a r á g / v e g y i p a r , e l e k t r o m o s g é p e k , n em-e l ek t ro mo s gépek , tudomá-
nyos m ű s z e r e k , s z á l l í t ó b e r e n d e z é s e k / n ö v e k e d é s i ü temét a f e j l e t t i p a r ú o r s z á g o k b a n , 
s a z t t a l á l t a , hogy 1955 és 1965 k ö z ö t t az ö t i p a r á g e g y ü t t e s t e rmékvolumene az Egye-
s ü l t Államokban 3 , 9 s z á z a l é k k a l , az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n 4 , 1 s z á z a l é k k a l , F r a n c i a o r -
szágban 6 , 8 s z á z a l é k k a l , a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n 8 , 4 s z á z a l é k k a l n ö v e k e d e t t 
1 / BOFFEY,Ph.M.: J a p a n / I / : On t h e t h r e s h o l d of an age of b i g s c i e n c e ? 
/ J a p á n / I / : A "nagytudomány" korának k ü s z ö b é n ? / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j a n . 2 . 
3 I - 3 5 . p . - J a p a n / I I / : U n i v e r s i t y t u r m o i l i s r e f l e c t e d i n r e s e a r c h . /Az egye temi z a -
v a r g á s o k t ü k r ö z ő d n e k a k u t a t á s b a n . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j a n . 9 . 1 4 7 - 1 6 7 . p . -
J apan / I I I / : I n d u s t r i a l r e s e a r c h s t r u g g l e s t o c l o s e t h e " g a p " . /Az i p a r i k u t a t á s 
i g y e k s z i k b e h o z n i az " e l m a r a d á s t " . / = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j a n . 1 6 . 2 6 4 - 2 6 7 . p . -
LONGjT.D.: P o l i c y and p o l i t i c s i n J a p a n s c i e n c e . The p e r s i s t e n c e of a t r a d i t i o n . / T u -
dományszervezés és t u d o m á n y p o l i t i k a J a p á n b a n . A hagyomány f o l y t a t ó d á s a . / = Minerva 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . З . n o . 4 2 6 - 4 5 3 - P . 
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á t l a g b a n e v e n k é n t , J a p á n b a n e l l e n b e n ugyanezen é v t i z e d b e n é v e n t e á t l a g o s a n 2 2 , 5 s z á -
z a l é k o s v o l t az ö t i p a r á g b a n a n ö v e k e d é s i r á t a . K é t s é g t e l e n , hogy J a p á n v i s z o n y l a g 
nagyon a l a c s o n y s z i n t r ő l i n d u l t , azonban a f e j l ő d é s m é r e t e i r e j e l l e m z ő , hogy ma már 
mind az ö t i p a r á g b a n ha rmad ik , j ó v a l a S z o v j e t u n i ó és az E g y e s ü l t Ál lamok mögött 
ugyan , de megelőzve o l y a n e u r ó p a i i p a r i h a t a l m a k a t , mint p é l d á u l az E g y e s ü l t K i r á l y -
s á g , a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , vagy F r a n c i a o r s z á g . Harmadik J a p á n az a c é l i p a r -
ban i s , a g é p k o c s i g y á r t á s b a n m á s o d i k , a h a j ó g y á r t á s b a n p e d i g e l s ő h e l y e n á l l a vi lá>-
gon. 
Az imponáló t e c h n i k a i é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s v i l á g s z e r t e e l i s m e r é s t és c s o -
d á l k o d á s t k e l t e t t . Edwin O . R e i s c h a u e r h a r v a r d i p r o f e s s z o r s z e r i n t / a k i n a g y k ö v e t k é n t 
hosszú i d ő t t ö l t ö t t J a p á n b a n / , J a p á n " a r a n y k o r " küszöbén á l l h a t , amikor " t é n y l e g e s 
n a g y s á g á n á l s g a z d a s á g á n á l a r á n y t a l a n u l e r ő s e b b e n h a t h a t s z o m s z é d a i r a s a v i l á g j ö v ő -
j é r e . " Herman Kahn, a n á l u n k i s j ó l i s m e r t f u t u r o l ó g i a i s z a k t e k i n t é l y s z e r i n t " e g y á l -
t a l á b a n nem lenne m e g l e p ő , ha a XXI. század J a p á n s z á z a d á n a k b i z o n y u l n a " . 
A JAPÁN TUDOMÁNY ÉS KUTATÁS ELŐRETÖRÉSE 
A gyors g a z d a s á g i és t e c h n i k a i f e j l ő d é s s e l párhuzamosan h a l a d t a j a p á n t u -
dományos é l e t és a ku ta tómunka b ő v ü l é s e . 1 9 5 3 - 1 9 6 3 k ö z ö t t é v e n k é n t á t l a g 20 s z á z a l é k -
ka l n ő t t a k u t a t á s r a k ö l t ö t t ö s s z e g . A h a t v a n a s évek e l e j é r e J apán e l é r -
t e a f e j l e t t i p a r ú n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k a t a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k b ő l K+F-re j u t ó 
hányad t e k i n t e t é b e n . í g y p é l d á u l 19б2-Ъеп a b r u t t ó nemzet i t e r m é k b ő l K+F-re j u t ó h á -
nyad az OECD b e c s l é s e s z e r i n t igy a l a k u l t : E g y e s ü l t Államok 3 , 1 %, S z o v j e t u n i ó 2 , 2 %, 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 2 , 2 %, F r a n c i a o r s z á g 1 , 5 %, Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 1 , 3 % -
és J a p á n 1 , 5 %. 1 9 6 8 - b a n Japánban ö s s z e s e n k ö r ü l b e l ü l 2 , 1 m i l l i á r d d o l l á r t k ö l t ö t t e k 
K+F-re , ami az e l ő z ő é v i h e z k é p e s t 27 %-os n ö v e k e d é s , de a b s z o l ú t ö s s z e g é t t e k i n t v e 
még m i n d i g elmarad nemcsak a S z o v j e t u n i ó és az E g y e s ü l t Á l l amok , de az E g y e s ü l t K i -
r á l y s á g , F r a n c i a o r s z á g é s a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g K+F k i a d á s a i mögö t t i s . Mig 
t e h á t a g a z d a s á g i é l e t és a t e c h n i k a t e r ü l e t é n J a p á n a v i l á g harmadik h a t a l m a , a K+F 
mércé j e s z e r i n t c s a k a h a t o d i k h e l y e n á l l . Ha v i s z o n t a l a k o s s á g t u d ó s - , mérnök- , és 
t e c h n i k u s k é n t f o g l a l k o z t a t o t t h á n y a d á t t e k i n t j ü k mércének , J a p á n az E g y e s ü l t Ál lamok, 
a S z o v j e t u n i ó és az E g y e s ü l t K i r á l y s á g mögött a negyed ik h e l y e n á l l , mege lőzve v a l a m i -
ve l a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g o t és F r a n c i a o r s z á g o t . /А 10 000 f ő r e j u t ó t u d ó s o k , 
mérnökök és t e c h n i k u s o k száma 1963-1964-ben az OECD b e c s l é s e s z e r i n t ; E g y e s ü l t Á l l a -
mok 3 5 , 8 ; S z o v j e t u n i ó 35; E g y e s ü l t K i r á l y s á g 2 9 , 4 ; Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 1 8 , 0 ; 
F r a n c i a o r s z á g 1 7 , 9 - J a p á n 1 9 , 5 . / Igen k e d v e z ő t l e n ü l a l a k u l v i s z o n t J a p á n h e l y z e t e , 
ha a N o b e l - d i j a k s z á m á t t e k i n t j ü k mércének . H i s z csupán k é t j a p á n t u d ó s , H idek i Yukawa 
és S i n i c h i r o Tomonaga / m i n d k e t t ő e l m é l e t i f i z i k u s / k a p o t t N o b e l - d i j a t , p e d i g 7 0 - n é l 
több a m e r i k a i , 4 0 - n é l t ö b b b r i t , 4 0 - n é l több német s 20 egynéhány f r a n c i a t u d ó s t t ü n -
t e t t e k k i e d d i g a l e g f o n t o s a b b tudományos e l i s m e r é s s e l . De a N o b e l - d i j a k száma nem 
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t ü k r ö z i a j apán tudomány n i v ó j á t , h i s z e n p é l d á u l a ma tema t ikában —ami k i v ü l e s i k a 
N o b e l - d i j kö rén— számos j a p á n t u d ó s v i v o t t k i e l s ő r e n d ű h e l y e t , s a r i z s k u t a t á s b a n 
— a m i t s z i n t é n nem r e g i s z t r á l a N o b e l - d i j — Japán e l s ő a v i l á g o n . A t u d o m á -
n y o s p u b l i k á c i ó k számát t e k i n t v e p e d i g a kémia t e r ü l e t é n a h a r m a d i k , 
a f i z i k a t e r ü l e t é n a negyed ik a v i l á g tudományában . 
A k u t a t á s i l e h e t ő s é g e k és a l a b o r a t ó r i u m i f ö l s z e r e -
l é s m e g í t é l é s é b e n a k ü l f ö l d i vélemények e r ő s e n e l l e n t m o n d ó a k . Sokan a nagy e g y e -
t emi vagy i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k k i v á l ó , a l e g j o b b a m e r i k a i i n t é z m é n y e k é v e l v e r -
s e n y z ő f ö l s z e r e l é s é r ő l számolnak b e , mások s z e r i n t v i s z o n t a l a b o r a t ó r i u m o k t ö b b s é g é -
ben z s ú f o l t s á g , e l m a r a d o t t s á g , szegényes k i s é r l e t i körü lmények t a p a s z t a l h a t ó k . T a k a s h i 
Mukaibo t o k i ó i p r o f e s s z o r s z e r i n t a l e g j o b b j apán e g y e t e m i l a b o r a t ó r i u m o k f ö l s z e r e -
l é s e ma már u g y a n o l y a n j ó , m i n t a l e g j o b b a m e r i k a i i n t é z e t e k é , de a k ö l t s é g v e t é s ü k 
l é n y e g e s e n k i s e b b , a m á s o d v o n a l b e l i l a b o r a t ó r i u m o k p e d i g sokka l gyengébben b e r e n d e -
z e t t e k az E g y e s ü l t Államok h a s o n l ó j e l l e g ű i n t é z e t e i n é l . 
KORMÁNYTÁMOGATÁS 
A K+F-NEK 
A j a p á n kutatómunka f e j l ő d é s é t az i s g á t o l j a , hogy l é n y e g e s e n k i s e b b 
a kormány r é s z e s e d é s e a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á b a n , m i n t az E g y e s ü l t Ál lamokban, s a 
kormány egyébkén t sem nagy f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e számos m i n i s z t é r i u m és f e l ü g y e l e t i 
h a t ó s á g k ö z ö t t o s z l i k meg. A K+F legnagyobb r é s z e az i p a r r a j u t , s a f o n t o s -
s á g á t az i s n ö v e l i , hogy az i p a r r é s z e s e d é s e é v r ő l - é v r e n ő . T.D.Long a l á b b i t á b l á z a t a 
j ó l s z e m l é l t e t i a s z e k t o r o k r é s z e s e d é s é t és az a r á n y o k e l t o l ó d á s á t az 1953-1963 k ö -
z ö t t i é v t i z e d b e n : 
J a p á n K+F k i a d á s a i s z e k t o r o n k é n t / m i l l i á r d yenben/ 
Év Magánipar Ál lam Egyetemek Összesen 
1 9 5 3 25 / 5 4 %/ 8 / 1 7 %/ 13 / 2 9 %/ 46 
1958 70 / 6 1 %/ 21 / 1 9 %/ 2 3 / 2 0 %/ 114 
1961 164 / 6 7 %/ 4 0 / 1 6 %/ 42 / 1 7 %/ 246 
1 9 6 3 207 / 6 5 %/ 51 / 1 6 %/ 63 / 1 9 %/ 321 
* 1 yen = 0 , 0 3 f o r i n t 
Ö s s z e h a s o n l í t á s k é p p e n érdemes m e g e m l í t e n i , hogy ugyanekkor az E g y e s ü l t Á l -
lamokban a K+F t ö b b mint 60 s z á z a l é k á t a s z ö v e t s é g i kormány f e d e z t e , s c s a k a l i g 30 
s z á z a l é k j u t o t t a m a g á n s z e k t o r r a . Az ö s s z e h a s o n l í t á s azonban nem r e á l i s , mer t a s z á m -
s z e r ű ada tok nem i s s e j t e t i k , mennyi re k ü l ö n b ö z i k az á l l a m s a m a g á n v á l l a l k o z á s 
v i s z o n y a az E g y e s ü l t Államokban s J a p á n b a n . A nagy a m e r i k a i cégek a h o n i s a 
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n e m z e t k ö z i p i a c o k é r t f o l y ó v e r s e n y b e n c s a k a cég é r d e k e i r e l e h e t n e k t e k i n t e t t e l é s 
k i z á r ó l a g s a j á t a n y a g i és s z e l l e m i e r e j ü k b e n b i z h a t n a k ; egyedül v á l l a l j á k minden ü z -
l e t k o c k á z a t á t . J apánban azonban a l egnagyobb v á l l a l a t i s j a p á n cég; j a p á n 
é r d e k e t i s k é p v i s e l , s majdnem mindegy ik cég j e l e n t ő s á l l a m i t á m o g a t á s t é l v e z , 
r é s z i n t h o s s z ú l e j á r a t ú k ö l c s ö n ö k , r é s z i n t k ü l ö n f é l e v é d ő r e n d e l e t e k f o r m á j á b a n . Egy 
évek ó t a Japánban é l ő a m e r i k a i t u d ó s , R o b e r t J . B a l l o n s z e r i n t " k i s t ú l z á s s a l a z t l e -
h e t n e m o n d a n i , hogy Japánban n i n c s e n e k i s e g y é n i c é g e k . Csak e g y e t l e n ' v á l l a l a t * l é -
t e z i k : J a p á n , I n c o r p o r a t e d . Az ü z l e t i v á l l a l k o z á s o k k ö l t s é g é t és k o c k á z a t á t az e g é s z 
nemzet v i s e l i . " B izonyosan ez i s e g y i k t i t k a a j apán " g a z d a s á g i c s o d á n a k " . 
A kuta tómunka t e r ü l e t é n azonban — l e g a l á b b i s a második v i l á g h á b o r ú u t á n — 
m á s f é l e h e l y z e t a l a k u l t k i . Nemcsak a z é r t , mer t a t u d ó s o k többsége a háború ó t a c s a k -
nem m e g s z a k í t a t l a n u l kormányzó L i b e r á l i s Demokrata P á r t e l l e n z é k é h e z t a r t o z i k , s az 
o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j á t megha tá rozó t e s t ü l e t e k b e n nem nagyon j u t s z ó h o z . Nem i s 
c sak a z é r t , mer t a tudományos é l e t sokka l nagyobb és a k t i v a b b n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s t k ö v e t e l meg, mint az i p a r i és a g a z d a s á g i ; s e g y é b k é n t i s , a j a p á n tudomány nem-
z e t k ö z i k a p c s o l a t a és m e g b e c s ü l é s e rohamosan n ö v e k s z i k , a k é t s é g k i v ü l l é t e z ő n y e l v i 
akadá ly p e d i g f o l y t o n c s ö k k e n . Azonban az i s k é t s é g t e l e n , hogy Japán tudományos é l e -
t e e z i d á i g n e m f e j l ő d ö t t a g a z d a s á g i h o z és t e c h n i k a i h o z h a s o n l i t h a t ó m é r t é k b e n . 
A j a p á n tudomány h e l y z e t e p o t e n c i á l i s a n mégis r e n d k i v ü l kedvező és k ü l ö n l e g e s , s nem 
l e h e t e t l e n , hogy a " g a z d a s á g i c s o d á t " e l ő b b - u t ó b b " tudományos c s o d a " f o g j a k ö v e t n i . 
A j a p á n tudomány k ü l ö n l e g e s h e l y z e t é t B o f f e y a szokásos hármas K + F - s z e k t o r — " b i g 
s c i e n c e " , i p a r i k u t a t á s , egye temi k u t a t á s — s z e r i n t i s m e r t e t i . 
A "NAGYTUDOMÁNY" KORÁNAK KÜSZÖBÉN? 
A JAPÁN TUDÓSOK 
ANTIMILITARIZMUSA 
A második v i l á g h á b o r ú u t á n i k o r s z a k b a n , k i v á l t a l e g u t ó b b i é v t i z e d b e n , a 
nagy o r s z á g o k b a n t ö b b n y i r e a " n a g y k u t a t á s " —a h a d i k u t a t á s , a z ű r k u t a t á s , az a t o m -
m a g k u t a t á s — v o l t a K+F l e g f o n t o s a b b t é t e l e és a k u t a t á s m o t o r j a . A " n a g y k u t a t á s " 
s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n b ö z i k t á n l e g i n k á b b a j a p á n tudományos é l e t a h o z z á h a s o n l ó n a g y -
s á g ú o r s z á g o k é t ó l . A k ü l ö n l e g e s h e l y z e t e t r é s z b e n a j a p á n f e g y v e r k e z é s t t i l t ó , 
i l l e t v e k o r l á t o z ó b é k e s z e r z ő d é s , de még s o k k a l inkább a j a p á n t u d ó s o k h á b o r ú -
é s k a t o n a e l l e n e s s é g e h a t á r o z t a meg. Számos nagy egyetem p é l d á u l 
h i v a t a l o s a n m e g t i l t o t t a k a t o n a t i s z t e k f ö l v é t e l é t , m á s u t t ugyan f ö l v e s z i k ő k e t , de 
t ö b b n y i r e e l i s b u k t a t j á k . Igy p é l d á u l 1968-ban 20 k a t o n a t i s z t n e k k e l l e t t volna v é -
g e z n i k ü l ö n f é l e á l l a m i és v á r o s i e g y e t e m e k e n , s mind a h ú s z a t m e g b u k t a t t á k . H a s o n l ó -
k é p p e n , 1 ^ 6 9 - b e n 24 k a t o n a t i s z t p á l y á z ó közü l 23 megbukot t a f e l v é t e l i v i z s g á n . "Ezek 
mind e l i t - t i s z t e k v o l t a k , s igy a honvéde lmi h a t ó s á g a z z a l v á d o l t a meg az e g y e t e m e -
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k e t , hogy a k a t o n a t i s z t e k k i z á r á s á v a l a d i á k z a v a r g á s o k a t p r ó b á l j á k m e g e l ő z n i . " Az 
e g y e t e m i s t á k t ü n t e t é s e i n e k és z e n d ü l é s e i n e k u g y a n i s á l l a n d ó t é m á j a a m i l i t a r i z m u s e l -
l e n i t i l t a k o z á s ; a p r o f e s s z o r o k a t azonban a l i g h a ez az indok v e z e t h e t t e az egyetemek 
" k a t o n á t l a n i t á s á b a n " . Hiszen p é l d á u l az i g e n t e k i n t é l y e s , k i v á l ó nemze tköz i h i r n e v ü 
t u d ó s o k á l t a l v e z e t e t t J a p á n F i z i k u s o k T á r s a s á g a i s "megké r t e " 1 9 6 8 - b a n minden t a g -
j á t , a k i b á r m i f é l e k a p c s o l a t b a k e r ü l t a h a d s e r e g g e l , t a r t ó z k o d j é k az é v i k ö z g y ű l é s 
l á t o g a t á s á t ó l . A k a t o n a t i s z t e k d o l g o z a t a i t a nagy tudományos f o l y ó i r a t o k v i s s z a u t a -
s í t j á k . P e r s z e nem a h a d s e r e g b e n s z o l g á l ó t u d ó s o k r a s mérnökökre " h a r a g s z a n a k " , hanem 
a " k a t o n a - s z e r e p " e l l e n t i l t a k o z n a k , m e r t f ö l i s m e r t é k , mi lyen v e s z é l y e s az egész kö -
z ö s s é g r e . Igy a z u t á n Japánban k i sem a l a k u l h a t o t t az E g y e s ü l t Államokban d i v a t o s " k o r -
mánysze rződéses r e n d s z e r " , és a kormány a k a t o n a i k u t a t á s o k a t t e l j e s egészében s a j á t 
i n t é z e t e i b e n k é n y t e l e n v é g e z n i ; s még a z t i s igen s z e r é n y k e r e t e k k ö z ö t t . Igy p é l d á -
u l 1970-ben Japán mindössze 25»3 m i l l i ó d o l l á r t s z á n k a t o n a i k u t a t á s o k r a , c s u p á n 5 
s z á z a l é k k a l t ö b b e t az e l ő z ő é v i n é l . Az u t ó b b i 10 év a l a t t J apán ö s s z e s e n k ö r ü l b e l ü l 
100 m i l l i ó d o l l á r t k ö l t ö t t k a t o n a i k u t a t á s r a , ami még f e l e s i n c s e n e g y e t l e n S a t u r n - 5 
r a k é t a á r á n a k , " s e l e n y é s z ő semmiség ahhoz a 35 000 m i l l i ó d o l l á r h o z k é p e s t , a m i t 
ugyanezen idő a l a t t az a m e r i k a i N a t i o n a l A e r o n a u t i c s and Space A d m i n i s t r a t i o n e l k ö l -
t ö t t , " J apán g y o r s a n f ö l v i r á g z ó g a z d a s á g á n a k e g y i k t i t k a k é t s é g k i v ü l a " k a t o n a i d é z s -
ma" m e g t a k a r í t á s á b a n k e r e s e n d ő . 
ŰRKUTATÁS 
A j a p á n t u d ó s o k a n t i m i l i t a r i z m u s a é s a v i s z o n y l a g c s e k é l y á l l a m i é r d e k l ő d é s 
j e l l e m e z t e a j a p á n Ű r k u t a t á s t i s . A h a t v a n a s évek v é g é i g a l e g f o n t o s a b b cen t rum a 
T o k i ó i Egyetem v o l t . A kormány ű r k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e csak 1 9 6 8 - b a n é r t e e l e l ő s z ö r 
a T o k i ó i Egyetem Ű r k u t a t á s i és A s z t r o n a u t i k a i I n t é z e t é t , aho l Hideo Itokawa 1 9 5 5 - t ő l 
k í s é r l e t e z e t t s z i l á r d h a j t ó a n y a g ú r a k é t á k k a l . I tokawa c s o p o r t j a u g y a n i s a t t ó l t a r t o t t , 
hogy a könnyebben i r á n y i t h a t ó f o l y é k o n y h a j t ó a n y a g ú r a k é t á k a t és a f e j l e t t i r á n y í t ó -
b e r e n d e z é s e k e t h a d i c é l o k r a i s l e h e t n e h a s z n á l n i , a s z i l á r d h a j t ó a n y a g s o k k a l nehezebl 
t e c h n o l ó g i a i p r o b l é m á i t a c s e k é l y e g y e t e m i k ö l t s é g v e t é s k e r e t é b e n azonban nem s i k e r ü l i 
mego ldan iuk . 
A h a t v a n a s évek végén a kormány és néhány m i n i s z t é r i u m i s fokozódó i n t e n z i -
t á s s a l k e z d e t t f o g l a l k o z n i az ű r k u t a t á s s a l . A munka k o o r d i n á l á s á r a 1968-ban Ű r k u t a t á -
s i B i z o t t s á g o t l é t e s í t e t t e k , s e g y e z s é g e t k ö t ö t t e k a m e r i k a i c é g e k k e l a l k a t r é s z e k és 
i r á n y i t á s t e c h n o l ó g i a i b e r e n d e z é s e k s z á l l í t á s á r a . "Az E g y e s ü l t Ál lamok r é s z b e n a z é r t 
e g y e z e t t b e l e az U r t e c h n o l ó g i a i i n f o r m á c i ó k ö z l é s é b e , mert l á t t a , hogy Japán e l ő b b -
u tóbb magá tó l i s k i f e j l e s z t i a m ü h o l d - f ö l b o c s á j t á s h o z s z ü k s é g e s r a k é t a t e c h n o l ó g i á t , 
m á s r é s z t azonban az az ó h a j i s v e z e t t e , hogy az a m e r i k a i cégek b e e n g e d é s é v e l a j a p á n 
U r - p i a c r a c s ö k k e n t s e h a t a l m a s d e f i c i t j é t a J a p á n n a l v a l ó k e r e s k e d e l e m b e n . " Az u j j á -
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s z e r v e z e t t j apán ű r k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s e az 196? . é v i 1 5 , 6 m i l l i ó d o l l á r r ó l 1968-ban 
2 0 , 4 m i l l i ó r a , 1969-ben 2 5 , 6 m i l l i ó r a e m e l k e d e t t , s e l ő r e l á t h a t ó l a g f o l y t a t ó d i k a n ö -
v e k e d é s i t e n d e n c i a . J a p á n , a t ö b b i " ü r - n e m z e t h e z " h a s o n l ó a n , az o r s z á g p o l i t i k a i p r e s z -
t í z s é t s nemze t i n a g y s á g á t j e l z ő mércének k e z d i t e k i n t e n i az ű r k u t a t á s t . 
ATOMKUTATÁS 
A " b i g s c i e n c e " másik j e l l e g z e t e s á g á b a n , a m a g e n e r g i a k u t a t á s b a n i s k é -
s ő n i n d u l t J a p á n , i t t azonban i g y e k e z e t t g y o r s a n behozn i*az e l m a r a d á s t . J apán 
ugyanis nagyon szegény e n e r g i a f o r r á s o k b a n , a s z ü k s é g l e t n é g y ö t ö d é t k ü l f ö l d r ő l f e d e z i , 
e l s ő s o r b a n o l a j f o r m á j á b a n . Igy a n u k l e á r i s e n e r g i a igen f o n t o s 
p o t e n c i á l i s t ényező az o r s z á g g a z d a s á g i é l e t é b e n ; a j e l e n l e g működő k é t n u k l e á r i s 
erőművön k i v ü l 1975- re u j a b b 15 erőmű ü z e m b e á l l í t á s á t t e r v e z i k , s 2 0 0 0 - r e v a l ó s z í n ű -
l e g a magene rg i a l e s z az o r szág f ő e n e r g i a f o r r á s a . Ennek m e g f e l e l ő e n f e j l e s z t i k a 
m a g e n e r g i a k u t a t á s t i s . Az e l s ő r e a k t o r g e n e r á c i ó t f ő l e g k ü l f ö l d r ő l i m p o r t á l t t e c h n o -
l ó g i á v a l , j a p á n cégek k ö z v e t í t é s é v e l é p i t e t t é k f ö l ; a második l é p c s ő b e n a z u t á n f o k o -
za tosan e z e k a j apán c é g e k lépnek a k ü l f ö l d i s z á l l i t ó h e l y é b e . 
A kormány k ö z v e t l e n ü l i s e r ő s e n t á m o g a t j a a m a g e n e r g i a k u t a t á s t , a n u k l e á -
r i s K+F k ö l t s é g v e t é s 1 9 6 9 - r e 83 ,1 m i l l i ó d o l l á r v o l t , 44 s z á z a l é k k a l több az e l ő z ő 
é v i n é l , A k u t a t á s e l s ő s o r b a n a r e a k t o r t e c h n o l ó g i a j a v i t á s á r a , p l a z m a f i z i k a i k u t a t á -
s o k r a , és magkémiai e l j á r á s o k r a k o n c e n t r á l ó d i k ; 1968-ban s i k e r ü l t ö n á l l ó a n p l u t ó n i u -
mot e l ő á l l í t a n i u k , s u j d i f f ú z i ó s e l j á r á s t j e l e n t e t t e k be U-235 és U-23Ö e l v á l a s z -
t á s á r a , "A j e l e n t e t t k o n c e n t r á c i ó k v a l a m i v e l k i s e b b e k a gazdaságos n u k l e á r i s e rőmű-
höz s z ü k s é g e s n é l és s o k k a l k i sebbek az atombombához s z ü k s é g e s n é l , a b e j e l e n t é s mégis 
nagy k a v a r o d á s t o k o z o t t J a p á n b a n . Az a t é n y , hogy J a p á n e r ő s e n h a l a d ö n á l l ó n u k l e á -
r i s és ö n á l l ó r a k é t a k i l ö v ő t e c h n i k a m e g v a l ó s í t á s a f e l é , aggodalmat k e l t e t t , hogy a 
jövőben e s e t l e g a n u k l e á r i s f e g y v e r k e z é s m e l l e t t d ö n t h e t . A j a p á n p o l i t i k á b a n a máso-
d i k v i l á g h á b o r ú ó ta u r a l k o d ó p a c i f i z m u s és n u k l e á r i s a l l e r g i a ma még nagyon e r ő s . Nyu-
g a t i d i p l o m a t á k s z e r i n t egy n y i l t a n n u k l e á r i s f e g y v e r k e z é s t h i r d e t ő kormány ma b i z o -
nyosan a z o n n a l megbukna J a p á n b a n . De ugy h i r l i k , hogy némely i p a r i körökben a n u k l e -
á r i s f e g y v e r k e z é s f e j l e s z t é s é t t e r v e z i k , és E i s a k u S a t o m i n i s z t e r e l n ö k 1969 . decembe-
rében ü z l e t e m b e r e k kö rében mondott b e s z é d é t némely n y u g a t i m e g f i g y e l ő a n u k l e á r i s a n 
f ö l f e g y v e r z e t t Japán m e l l e t t i személyes á l l á s f o g l a l á s n a k t e k i n t e t t e . " 
Akár- b e l é p J a p á n a k ö z e l j ö v ő b e n az " a t o m k l u b b a " , a k á r sem, a j a p á n k u t a t á s 
u g y l á t s z i k mindenképpen f o n t o s v á l t o z á s e l ő t t á l l . A mult é v t i z e d b e n a j a p á n K+F 
legnagyobb r é s z e a g a z d a s á g i f e j l ő d é s s z o l g á l a t á b a n á l l o t t , s v i s z o n y l a g k i c s i n y 
anyag i á l d o z a t o k á rán h a t a l m a s haszno t h a j t o t t . Ez a g a z d a s á g - c e n t r i k u s k u t a t á s ma 
már tágabb h o r i z o n t o k a t k e r e s . E g y á l t a l á b a n nem d ő l t e l azonban még a k é r d é s , hogy 
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a hagyományos, k a t o n a i k u t a t á s s a l szövődő "nagy tudomány" , vagy p e d i g a s z e r v e z e t -
t e b b és a j e l e n l e g i n é l s o k k a l e l m é l e t i b b m e g a l a p o z o t t i p a r i k u t a t á s 
f e l é h a l a d - e ? 
A JAPÁN IPARI KUTATÁS 
A j a p á n i p a r t e r m é k e i r ő l v i l á g s z e r t e e l i s m e r é s s e l és c s o d á l a t t a l b e s z é l -
n e k , ugyanakkor azonban a j a p á n mérnököket t ö b b n y i r e " t e c h n i k a i u t á n z ó k n a k " , v á s á r o l t 
szabadalmak ügyes m e g v a l ó s í t ó i n a k t a r t j á k . S a l á t s z a t va lóban e z , h i s z e n p é l d á u l az 
1969. márc ius 3 1 - e l végződő gazdaság i évben Japán 3 1 4 m i l l i ó d o l l á r é r t ékben v á s á -
r o l t k ü l f ö l d i t e c h n o l ó g i á t , s csupán 3 3 , 9 m i l l i ó d o l l á r é r t ékben a d o t t e l s a j á t t e c h -
n i k a i u j i t á s o k a t s e l j á r á s o k a t . Csakhogy a h e l y z e t nem i l y e n e g y s z e r ű . A j apán t e c h -
n i k a e g y á l t a l á b a n n e m a nyuga t i f e j l e t t t e c h n o l ó g i a s z o l g a i u t á n z a t a k é n t n ő t t 
n a g g y á . A "Sony" r á d i ó i , t v - k é s z ü l é k e i , s egyéb e l e k t r o n i k u s e s z k ö z e i p é l d á u l v i l á g -
s z e r t e i s m e r t e k és k e r e s e t t e k ; minőség t e k i n t e t é b e n v e t e k e d n e k a l e g h i r e s e b b nagy 
a m e r i k a i vagy e u r ó p a i v á l l a l a t o k t e r m é k e i v e l , mégis o l c s ó b b a k . A " t i t k u k " azonban 
nem a " s z a b a d a l o m - v á s á r l á s b a n " vagy az " o l c s ó munkaerőben" r e j l i k , hanem abban , hogy 
a c é g mérnöke i i d e j e k o r á n é s z r e v e t t é k , hogy l é n y e g t e l e n k i s műszaki j a -
v í t á s o k k a l a t r a n z i s z t o r s néhány rokon termék g y á r t á s i f o l y a m a t a l é n y e g e s e n g a z d a -
s á g o s a b b á t e h e t ő , az üzemveze tés p e d i g i d e j é b e n e l m e r t e kezden i az o l c s ó t r a n z i s z t o -
r o k r a épü lő k é s z ü l é k e k g y á r t á s á t . Mindennek semmi k ö z e nem v o l t az ö n á l l ó tudományos 
munkához, nem k e l l e t t h o z z á semmifé le ö n á l l ó a l a p k u t a t á s . 
AZ ALAPKUTATÁS 
ÉRTELMEZÉSE 
A j a p á n i p a r b a n egyébként i s másként é r t e l m e z i k az a l a p k u t a t á s t 
m i n t az E g y e s ü l t Ál lamokban. Kevés n a g y v á l l a l a t akad J apánban , a h o l akár néhány t u -
dós i s t e l j e s e n s a j á t kedve s t e t s z é s e s z e r i n t , t e l j e s e n á l t a l a v á l a s z t o t t t émákka l 
f o g l a l k o z i k , mint p é l d á u l az amer ika i B e l l L a b o r a t ó r i u m b a n , aho l a z t t a r t j á k , hogy a 
sok k i v á l ó e l m é l e t i f ö l f e d e z é s k ö z ö t t majd csak akad g y a k o r l a t i l a g h a s z n o s í t h a t ó i s . 
A j a p á n i p a r i a l a p k u t a t á s zöme ennél s o k k a l inkább t e r m é k r e i r á n y i t o t t , sokkal 
k ö z v e t l e n e b b ü l f ü g g ö s s z e a t e r m e l é s s e l . " M e g h a t á r o z o t t t e r m é k e t a k a -
runk g y á r t a n i - magyaráz ta G.M. Hatoyama, a Sony e g y i k l e á n y v á l l a l a t á n a k i g a z g a t ó j a 
B o f f e y - n e k - s e g y s z e r e s e k valami z a v a r adódik k ö z t ü k és a v é g t e r m é k k ö z ö t t . Ezt a 
z a v a r t a n a l i z á l j u k , ebbő l s z ü r ü n k k i néhány a l a p - p r o b l é m á t k ü l ö n k u t a t á s r a . " P é l d a -
kén t a s z i n e s t v gazdaságos mego ldásá t e m i i t e t t e . A c é g egy "E.O.Lawrence á l t a l k i -
d o l g o z o t t r e n d s z e r r e l p r ó b á l t b e t ö r n i a s z i n e s t v p i a c r a , de a g y á r t á s i n e h é z s é g e k 
m i a t t a k é s z ü l é k ára t ú l s á g o s a n nagy v o l t ahhoz, hogy v e r s e n y k é p e s l e h e s s e n . E z é r t a 
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gyár v i z s g á l n i k e z d t e az e l e k t r o n s u g a r a k v i s e l k e d é s é t a z e l ek t romos t é r b e n , s a k u t a -
t ó k csakhamar f ö l f e d e z t e k egy v á r a t l a n j e l e n s é g e t , melynek a l a p j á n a v á l l a l a t u j s z i -
nes t v r e n d s z e r t d o l g o z h a t o t t k i . A r e n d s z e r a s z o k á s o s három e l e k t r o n c s ő h e l y e t t 
e g y e t h a s z n á l , a kép v i s z o n t é l e s e b b és f é n y e s e b b . Ez az e l s ő e s e t — t e t t e h o z z á — , 
hogy a l a p k u t a t á s u n k v a l ó b a n h a s z n á r a v á l t a t e r m e l é s n e k . E l e d d i g u g y a n i s a tudomány-
nak v a j m i k e v é s köze v o l t a Sony s i k e r e i h e z . Legnagyobb fogásunk a t r a n z i s z t o r o s r á -
d i ó v o l t . A t r a n z i s z t o r nem v o l t u j . A r á d i ó sem. A l a p k u t a t á s u n k semmivel sem s e g í -
t e t t e a t r a n z i s z t o r o s r á d i ó k i d o l g o z á s á t . " S ő t , i nkább t a l á n a f o r d i t o t t i r á n y ú h a -
t á s t l e h e t r e g i s z t r á l n i , amennyiben az a l a p k u t a t á s i s s z i n t e m e g i s m é t l i a t r a n z i s z -
t o r o s r á d i ó g y á r t á s á b a n m e g t a n u l t " s i k e r m i n t á t " : é l e s szemmel é s z r e v e s z i a g y á r t á s i 
f o l y a m a t b a n a g a z d a s á g o s s á g o t s z o l g á l ó r é s z l e t p r o b l é m á k a t , s e z e k e t o l d j a 
meg, s o k s z o r tudományos s z i n t e n , ha k e l l , ö n á l l ó eredmények a l a p j á n . 
Hasonló a h e l y z e t a H i t a c h i L t d . , az egy ik nagy e l ek t romos c é g k u t a t ó l a b o -
r a t ó r i u m á b a n . Ezt a l a b o r a t ó r i u m o t 1942-ben l é t e s í t e t t é k , a z z a l a c é l l a l , hogy 1 0 - 2 0 
év múlva e s e t l e g f o n t o s s á v á l ó p r o b l é m á k a t k u t a s s o n . J e l e n l e g a k ö l t s é g v e t é s e 30 s z á -
z a l é k a az " i r á n y í t a t l a n a l a p k u t a t á s n a k " j u t , amelynek k e r e t é h e n k ö r ü l b e l ü l 20 t u d ó s t 
f o g l a l k o z t a t n a k . Ezek t e l j e s e n s a j á t b e l á t á s u k s z e r i n t , szabadon d o l g o z n a k . "A l a b o -
r a t ó r i u m v e z e t ő i számos e s e t e t e m i i t e t t e k , aho l az a l a p k u t a t á s a t e r m é k f e j l e s z t é s é t 
s e g i t e t t e . Azonban — v é l i az a m e r i k a i m e g f i g y e l ő — a l a b o r a t ó r i u m legnagyobb e r e d m é -
n y e i k é n t f ö l s o r o l t f e j l e s z t é s e k —az e l e k t r o n m i k r o s z k ó p , a t ö m e g s p e k t r o m é t e r , az a l a -
csony h ő m é r s é k l e t e n p a s s z i v á l t t r a n z i s z t o r , a n a g y t e l j e s í t m é n y ű l a s e r t e l e v i z i ó , a 
h i b r i d s z á m i t ó g é p — mind máshol e l é r t f u n d a m e n t á l i s á t t ö r é s e k okos j a v í t á s á n a k l á t -
s z a n a k . " Az i r á n y í t a t l a n a l a p k u t a t á s s i k e r é h e z / é s t i s z t e l e t é h e z / s z o k o t t a m e r i k a i 
s z e m l é l ő nem i s k é s i k l e v o n n i a t a n u l s á g o t : a j apán i p a r i a l a p k u t a t á s b ó l h i á n y z i k 
a " k r e a t i v i t á s " . Kankuro K a n e s h i g e - r e , a j a p á n tudományszervezés e g y i k s z a k t e k i n t é -
l y é r e h i v a t k o z i k , a k i s z e r i n t "a j a p á n tudomány és t e c h n i k a l eggyengébb p o n t j a a v a -
l ó d i , e r ő s , a l k o t ó k é p e s e g y é n i s é g . Még az egye temi a l a p k u t a t á s b a n s i n c s e n e l é g e r e -
d e t i ö t l e t és t e r e m t ő j e l l e g ű munka ." 
Csakhogy nem k e l l e t t - e / h a t á n nem i s " c r e a t i v i t y " , d e / r e n g e t e g e r e d e t i 
ö t l e t , t a l á l é k o n y s á g , s z a k t u d á s az e d d i g i j a p á n eredményekhez I s ? Hatoyama s o k k a l f i -
nomabban s t a l á l ó b b a n f o g a l m a z o t t K a n e s h i g e - n é l . S z e r i n t e "a j a p á n i p a r nem r e m é l h e -
t i , hogy minden t é r e n v e r s e n y e z h e s s e n a h a t a l m a s a m e r i k a i k u t a t ó v á l l a l k o z á s s a l , de a 
Sony-cég r e m é l i , hogy t a l á l h a t s h a s z n o s í t h a t mások á l t a l é s z r e nem v e t t vagy e l h a -
n y a g o l t t e c h n o l ó g i a i f é s z k e k e t , t e c h n i k a i f e h é r f o l t o k a t . " Az o l c s ó t r a n z i s z t o r o s 
z s e b r á d i ó , a h a t a l m a s m é r e t ű t a n k h a j ó , az o l c s ó p r e c i z i ó s f é n y k é p e z ő g é p , a l e g d r á g á b b 
k o c s i k k a l v e r s e n y z ő o l c s ó s z e m é l y a u t ó , a szegény l a b o r a t ó r i u m o k k ö l t s é g v e t é s é b e i s 
b e l e f é r ő e l e k t r o n m i k r o s z k ó p : a j a p á n i p a r l e g j e l l e g z e t e s e b b s l e g s i k e r e s e b b t e r m é k e i 
mind egy-egy " t e c h n i k a i f é s z k e t " f e d e z t e k f e l s h a s z n á l t a k f ö l . M e g l e h e t , a j a p á n 
" g a z d a s á g i c s o d a " e g y i k t i t k a éppen az v o l t , hogy az i p a r néhány v a l ó b a n h i á n y z ó , 
l e g a l á b b i s abban az a l a k b a n sok embernek h i á n y z ó t e r m é k k e l l é p e t t a p i a c r a . 
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Az amerikai megfigyelő a következő lépést természetesen csak abban láthat-
ja, hogy —kellő mennyiségű "kreativitással" kiegészitve— Japán mostmár teljes erő-
vel elkezdi a "nagykutatást", elsősorban az ür- és atommagkutatást. így követhetné 
szerinte a "gazdasági csodát" a "tudományos csoda", ügy látszik, a japán szakértők 
egy részének is ez a véleménye, s lehet, hogy a japán tudomány valóban ezt az utat 
fogja követni. Csakhogy éppen igy válna "utánzóvá", s mondana le eddigi "eredetisé-
géről", mely a hiányok megkeresésével és hasznosításával fontos uj szemléletet is ho-
nosított meg a technikában, amely napjainkra már-már belefárad saját kreativitásába 
és fantasztikus termelékenységébe. Össze kell csak hasonlítani, mennyivel több öröm 
költözött a világba a tranzisztoros kisrádióval, mint az űrkutatással. S a rizskuta-
tás segítségével táplálni milliókat sokkal nagyobb tudományos tett, mint egyre ujabb 
nukleáris rakétákkal rémisztgetni a világot. 
AZ EGYETEMI KUTATÁS 
A jelenlegi japán e g y e t e m i k r i z i s egyik fontos tényezője 
éppen a pacifista radikális professzorok és a "nagytudományhoz" vonzódó állami tudo-
mánypolitika ellentéte. Noha a kormány kutatási költségvetésének mindössze öt száza-
léka szolgál honvédelmi K+F célokat, a nagy egyetemek tudósai, kivált a vietnami hábo-
rú kiterjesztése óta, a kormány egész tudománypolitikáját ellenszenvvel figyelik, s 
"burkolt militarizmussal" vádolják. A kormány sem bizik viszont a tudósokban, nem is 
hallgat rájuk különösebben. A japán tudomány legfelső szintű szervezésére s irányítá-
sára 1956-ban létesitett Tudományos és Technikai Bizottságot például többnyire állam-
férfiak, köztük Eisaku Sato miniszterelnök, Takeo Miki külkereskedelmi miniszter igaz-
gatták. A tudósoknak tehát lényeges szava a t u d o m á n y p o l i t i k a i r á -
n y í t á s á b a n nem lehetett; érthető, hogy annál féltékenyebben őrizték az 
egyetemi autonómiát. Az egyetem azonban a jelenlegi alakjában szemmel láthatóan nem 
bir megbirkózni a reá váró hatalmas föladatokkal, legfőképpen a rohamosan növekvő 
hallgató— létszámmal• A második világháború óta Japánban is gyorsan nőtt az egyetemi 
hallgatók és az egyetemek száma: 
Év Nemze t i e g y e -
temek száma 
R e g i o n á l i s 
és v á r o s i 
egye temek 
Magánegye-
temek 
H a l I g a t ó к 
száma 
ö s s z e s e n 
E g y e t e m i s t á k 
%-a a m e g f e l e -
l ő k o r c s o p o r t -
ban 
1940 19 2 26 245 062 3 , 7 
1950 70 26 105 399 900 6 , 2 
1955 72 34 122 609 685 8 , 8 
I 9 6 0 72 33 140 711 618 1 0 , 2 
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J ó l l á t h a t ó e b b ő l a T .D.Long á l t a l k ö z ö l t t á b l á z a t b ó l , hogy a h a l l g a t ó i 
l é t s zám n ö v e k e d é s é v e l t u l a j d o n k é p p e n a magánegyetemek s z a p o r o d á s a t a r t o t t c s a k l é p é s t , 
A nagy n e m z e t i s a t ö b b n y i r e j e l e n t é k t e l e n magánegyetemek d i p l o m á j a azonban nem azonos 
é r t é k ű . " H a t á r o z o t t s o r r e n d á l l a p i t h a t ó meg — i r j a B o f f e y — a j a p á n egyetemek k ö z ö t t , 
é len a T o k i ó i és a K y o t ó i Egyetemmel, s néhány nemze t i és magánegyetemmel a nyomuk-
ban . A másodrendű egyetemeken végzőknek á l t a l á b a n meg k e l l e l é g e d n i ü k a k i s e b b munka-
l e h e t ő s é g g e l , a p r e s z t i z s - e g y e t e m e k e n végzők e l l e n b e n i gen hamar v e z e t ő p o z i c i ó b a k e -
r ü l n e k . Egy f r i s s a d a t s z e r i n t a T o k i ó i Egyetem v o l t d i á k j a i k ö z ü l k e r ü l k i a j a p á n 
pa r l amen t 20 s z á z a l é k a , a nagy v á l l a l a t o k v e z e t ő i n e k 30 s z á z a l é k a és az e g y e t e m i t a -
n á r i k a r 30 s z á z a l é k a . Nem meglepő h á t , hogy k e g y e t l e n a ' nyomás ' a nagy egye temek-
r e v a l ó b e k e r ü l é s é r t , s a f ö l v é t e l i v i z s g a , mely egye temenként t ö r t é n i k , d ö n t ő f o n -
tos ságú l é p é s a d i á k p á l y á j á n . Az e g é s z japán e l e m i - és k ö z é p í o k u n e v e l é s t h a t a l m a s 
e l ő k é s z i t ő - k u r z u s h o z h a s o n l í t o t t á k , melynek c é l j a a t a n u l ó ' k i p r e p a r á l á s a ' a f ö l v é -
t e l i v i z s g á r a . Akinek nem s i k e r ü l b e j u t n i a ' f ö l v é t e l i poklon* k e r e s z t ü l a v á l a s z -
t o t t e g y e t e m r e , néha még meg i s ö l i magát e l k e s e r e d é s é b e n , mások ú j r a meg ú j r a p r ó -
b á l k o z n a k , hosszú é v e k i g , ugyanazon a v á l a s z t o t t nagy egye t emen , semmint hogy k i sebb 
egyetemmel megelégedve k o r l á t o z z á k jövendő e s é l y e i k e t . ' R o n i n ' - o k s z á z e z r e i / e g y e t e m -
r e nem j u t o t t d i á k - j e l ö l t e k / v á r j á k reménykedve, hogy b e k e r ü l h e s s e n e k v é g r e az e g y e -
t e m r e . Ha azonban s i k e r ü l b e j u t n i u k , s megszabadulnak a n y o m á s t ó l , i gen gyakran a z t 
t a p a s z t a l j á k , hogy nem é r t e meg: munkájuk könnyű és e r e d m é n y t e l e n , az egye tem csupa 
c s a l ó d á s . A j apán n e v e l é s r i tmusa t e h á t f o r d í t o t t j a az a m e r i k a i é n a k , mely a l a c s o n y 
s z i n t e k e n könnyű s nem k i v á n soka t a d i á k t ó l , s c s a k a k é s ő b b i egye temi és egyetem 
u t á n i években v á l i k e r ő s e n verseny j e l l e g ű v é . " 
Azonban nemcsak a f ö l v é t e l i v i z s g a a j a p á n egyetemek nagy t e h e r t é t e l e a 
n y i l t a m e r i k a i r e n d s z e r r e l ö s s z e h a s o n l í t v a . Ennél i s s ú l y o s a b b á t k u k e l a v u l t , 
mult s z á z a d b ó l i t t r a g a d t s z e r v e z e t i f e l é p í t é s ü k , A j a p á n f e l s ő o k t a t á s hagyományai 
ugyanis a XIX. század másod ik f e l é b e n a l a k u l t a k k i az akkor v i l á g s z e r t e d i v a t o s éa 
h a t á s o s német minta a l a p j á n . A német egyetemek e r ő s e n h i e r a r c h i k u s t a n s z é k i r e n d s z e r e 
a japán t á r s a d a l o m e g y é b k é n t i s r a n g t i s z t e l ő s z o k á s a i v a l ö t v ö z v e , az egye temi é l e t , 
s igy az egyetemeken f o l y ó munka i s , é r t h e t ő e n t e k i n t é l y - e l v ü v é m e r e v e d e t t . A t a n -
székek é l é r e s zükségképpen nemcsak a tudományos vagy n e v e l ő i érdem a l a p j á n k e r ü l t e k 
a v e z e t ő k , s a k á r c s a k a s z á z a d f o r d u l ó i német " B o n z e n t o c h t e r - h i e r a r c h i á b a n " / a név 
onnan e r e d , hogy a r e n d e s mé l tóságos egye temi p r o f e s s z o r o k , d i á k - n é v e n " b o n c o k " , 
l e á n y a i t k e l l e t t t ö b b n y i r e nőül v e n n i a szegény e g y e t e m i magántanároknak a h h o z , hogy 
vég re t a n s z é k r e ü l h e s s e n e k / a j apán egyetemeken t ú l s ú l y b a k e r ü l t e k a p r o f e s s z o r o k k ö -
z ö t t a k ö z e p e s t e h e t s é g ű h e l y e z k e d ő k . De h e l y z e t ü k n é l fogva k ö z e p e s k é p e s s é g g e l i s 
k i v é t e l e s ha ta lomhoz j u t o t t a k . 
A t a n s z é k i r e n d s z e r , mely а XIX. század e l e j é n és közepén a v e z e t ő p r o f e s z -
s z o r s z e m é l y i k i v á l ó s á g á r a é p ü l t , n a p j a i n k r a m i n d e n ü t t c sak a v e z e t ő " r e n d k i v ü l i a u k -
t o r i t á s á t " ahogyan az a m e r i k a i m e g f i g y e l ő e l k é p e d v e n e v e z i — ő r i z t e meg. S a " r e n d -
k i v ü l i a u k t o r i t á s " s ú l y o s k ö v e t k e z m é n y e i t . Japánban egy t i p i k u s t e rmésze t t udományos 
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t a n s z é k a v e z e t ő p r o f e s s z o r o n k i v ü l " t ö b b n y i r e egy b e o s z t o t t p r o f e s s z o r b ó l , ké t d o -
c e n s b ő l , k é t a d j u n k t u s b ó l é s néhány t a n á r s e g é d h ő i á l l . Az t mondják — i r j a majdnem h i -
t e t l e n k e d v e B o f f e y — , hogy a v e z e t ő p r o f e s s z o r d ö n t i e l , m i t k u t a s s a n a k a b e o s z t o t t -
j a i , s ő t még j ö v e n d ő a l k a l m a z á s u k b a és e l ő m e n e t e l i - l e h e t ő s é g e i k b e i s b e l e s z ó l h a t . 
D a i z o U s h i b a , a Ke io Egyetem / e g y i k nagy magánegye tem/ o r v o s i f a k u l t á s á n a k d é k á n j a 
p é l d á u l e l m o n d o t t a , hogy a t a n s z é k v e z e t ő o r v o s p r o f e s s z o r o k gyakran e g y s z e r ű e n k i j e -
l ö l i k , hova k e r ü l j e n e k a t a n í t v á n y a i k a d i p l o m a m e g s z e r z é s e u t á n i / p o s t g r a d u a t e / k é p -
z é s r e , ami t e r m é s z e t e s e n nem t e t s z i k a z o k n a k a f i a t a l d o k t o r o k n a k , a k i k p é l d á u l v a l a -
mi szegény a l a p i t v á n y i k ó r h á z b a k e r ü l n e k . N y u g a t i t u d ó s o k véleménye s z e r i n t a t a n s z é -
k i r e n d s z e r t ú l z o t t t i s z t e l e t r e k é n y s z e r i t i a f i a t a l t u d ó s o k a t f e l j e b b v a l ó i k i r á n t , 
s i g y m e g g á t o l j a a k ö z v e t l e n , s z a b a d v é l e m é n y c s e r é t . ' R e t t e n e t e s ez a r e n d s z e r ' mon-
d o t t a egy t ö b b é v i g J a p á n b a n é l t f i z i k u s . 'Az e g y e t e m i munka nagy r é s z e k ö z é p s z e r ű , 
m e r t gyengén f i n a n s z í r o z z á k s mer t e l a v u l t g o n d o l k o z á s ú emberek v e z e t i k , a k i k e l n y o m -
j á k a f i a t a l a b b a k k e z d e m é n y e z é s e i t . Ez a r e n d s z e r v a l ó s á g g a l g a r a n t á l j a , hogy a z 
e g y e t e m i k u t a t á s o s t o b a , u n a l m a s r u t i n l e g y e n , * " 
S z e r e n c s é r e , a j a p á n / n é m e t - t i p u s u / t a n s z é k i r e n d s z e r i n o g , az u t ó b b i é v e k -
b e n — j ó r é s z t maguk a p r o f e s s z o r o k — e r ő s e n t á m a d j á k . A T o k i ó i Egye tem r a d i k á l i s d i -
á k j a i és az o r v o s i f a k u l t á s f i a t a l p r o f e s s z o r a i p é l d á u l a r e n d s z e r t e l j e s f e l s z á m o -
l á s á t k ö v e t e l i k . És "a j a p á n s a j t ó j e l e n t é s e s z e r i n t , a Japán Tudományos Tanács 1 9 6 8 . 
o k t ó b e r i ü l é s é n ugy t a l á l t a , hogy a j a p á n d i á k z a v a r g á s o k f ő oka a t a n s z é k e k r e é p ü l ő 
n é m e t - t i p u s u XIX. s z á z a d i e g y e t e m i r e n d s z e r , mely nem á l l már ö s s z h a n g b a n a kor k ö v e -
t e l m é n y e i v e l . " 
DIÁKLÁZADÁSOK 
S ez nem l e k i c s i n y l e n d ő t é n y e z ő , mer t a d i á k l á z a d á s o k é s d i á k t ü n t e t é s e k j e -
l e n t ő s é g e s o k k a l nagyobb , m i n t a h í r e k b ő l v é l j ü k . H i s z e n e l ő s z ö r i s a 700 ООО e g y e t e -
m i s t a a s z i g e t o r s z á g l a k o s s á g a e g y e t e m i s t a - k o r u c s o p o r t j á n a k t ö b b m i n t 10 s z á z a l é k a , 
s ha c s a k a f é r f i a k a t s z á m í t j u k , ugy e z a k o r c s o p o r t - s z á z a l é k j ó v a l 16 f ö l é / 1 6 , 4 
v o l t 1 9 6 0 - b a n . 1940: 6 , 5 ; 1 9 5 0 : 1 1 , 1 ; 1 9 5 5 : 1 4 , 5 ; I 9 6 0 : 1 6 , 4 / e m e l k e d i k . A d i á k o k ö s z -
s z e c s a p á s a a r e n d ő r s é g g e l nem holmi " s z í n p a d i m u t a t v á n y " , hanem v é r e s ö s s z e t ű z é s . A 
m u l t év f o l y a m á n a r e n d ő r s é g t öbb d i á k o t m e g g y i l k o l t é s sokan önmaguka t ö l t é k meg 
t i l t a k o z á s k é n t . A s e b e s ü l t e k száma 1 9 6 9 - b e n több e z e r r e r ú g o t t , A r a d i k á l i s d i á k o k 
mozgalmát e g y e l ő r e a m e g o s z t o t t s á g g y e n g í t i . K ü l ö n f é l e d i á k - f r a k c i ó k egymás e l l e n i s 
h a r c o l n a k , é s t e r m é s z e t e s e n a r é g i v á g á s ú p r o f e s s z o r o k i s b e v e t i k a z e r e j ü k e t . A 
Yamagata Egye temen p é l d á u l 150 p r o f e s s z o r b o t o k k a l f ö l f e g y v e r k e z v e s z á l l o t t a meg a 
d i á k o k b a r r i k á d j á t , s a l á z a d á s v e z e t ő i t á t a d t a a r e n d ő r s é g n e k . 
"A v i t á k oka — i r j a B o f f e y — campus ró l c a m p u s r a / " c a m p u s " - n a k az a m e r i k a i -
a k és az a n g o l o k a n á l u k n a g y p a r k o k b a n s z é t s z ó r t e g y e t e m i é p ü l e t e k ö s s z e s s é g é t n e -
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v e z i k / v á l t o z i k : s k á l á j a a nemzetközi p o l i t i k á t ó l h e l y i campus -é rdekü ügyek ig t e r -
j e d . T ü n t e t t e k a d i á k o k a v i e tnami h á b o r ú e l l e n ; J a p á n és az E g y e s ü l t Államok k a t o -
n a i s z ö v e t s é g e e l l e n ; Okinawa v i s s z a c s a t o l á s á é r t ; E i s a k u Sa to m i n i s z t e r e l n ö k vagy az 
Egyesü l t Államok k ü l ö n f é l e p o l i t i k a i t e r v e i e l l e n . F ö l l á z a d t a k az ó s d i gondo lkozású 
p r o f e s s z o r o k , a r o s s z t a n u l á s i k ö r ü l m é n y e k , az una lmas e l ő a d á s o k , a t ö m e g - f ö l v é t e l e k , 
a m a g á n i s k o l á k t a n d i j e m e l é s e , a s z e m é l y t e l e n t ö m e g n e v e l é s , a d i á k o k k i z á r á s a e l l e n 
i s az egye tem k o r m á n y z á s á b ó l , a k ö z é p o s z t á l y i p o l g á r i morá l , a t á r s a d a l o m és az e g y e -
tem e m b e r t e l e n e l i d e g e n i t ő a s p e k t u s a i e l l e n , s e g é s z é b e n a merevség e l l e n , ahogyan 
az i f j ú s á g s o r s á r ó l s j ö v ő j é r ő l d ö n t e n e k . Az 1 9 6 8 - a s év egy ik t ü n t e t é s é n a G i n z á n , 
Tokió f ő ü z l e t i és s z ó r a k o z ó negyedében , a d i á k o k egy nagy z á s z l ó t v i t t e k , me ly re 
—s ez i g e n j e l l e m z ő — az a l á b b i s z ö v e g e t i r t á k : "Le a h á b o r ú v a l ! - Egy a sok d i á k 
közü l , a k i megbukot t a f ö l v é t e l i n . " 
+++ 
" J a p á n — ö s s z e g e z i a j a p á n egye t emekrő l s z ó l ó i s m e r t e t é s é t B o f f e y — v a l ó -
s z i n ü l e g s ú l y o s a b b g e n e r á c i ó s k r i z i s b e n s z e n v e d , min t a v i l á g 
bármely más á l l a m a . A j a p á n t á r s a d a l m a t hagyományosan az i d ő s e b b e k t i s z t e l e t é r e és az 
engede lmesség re n e v e l t é k . Most a j a p á n i f j ú s á g k ö v e t e l i a r é s z é t az i n t é z m é n y e s h a -
ta lomból é s jogos i n d i v i d u á l i s i g é n y e k r e h i v a t k o z i k . Még nem t u d j u k , hogy ezek az u j 
t á r s a d a l m i e r ő k v é g ü l i s e r ő s i t e n i f o g j á k - e a n e m z e t e t , l e r á z v a r ó l a r é g i m e r e v s é g e i t , 
vagy g y ö n g i t e n i f o g j á k J a p á n k é p e s s é g é t , hogy e n e r g i á i t e g y e t l e n közös c é l / p é l d á u l 
a háború vagy a g a z d a s á g i f e j l ő d é s / s z o l g á l a t á b a á l l i t s a . De ha a nemzet e r e j e a f e j -
l e t t tudományos munká tó l és az e l s ő r e n d ű egye temi r e n d s z e r t ő l f ü g g , akkor a l i g h a k é t -
s é g e s , hogy Japán j övő h a l a d á s a azon m ú l i k , miként f o g j a m e g o l d a n i a j e l e n l e g i o k t a -
t á s i v á l s á g o t . " S mer t b i z o n y o s , hogy ebben a megoldásban i g e n nagy s z e r e p e l e s z ma-
gának az i f j ú s á g n a k , nem á r t i t t i d é z n i Bof fey b e s z é l g e t é s é t egy f i a t a l j a p á n a u t ó -
p a r k o l ó d i j - b e s z e d ő v e l . "Mit gondol , k é r d e z t e a f i a t a l e m b e r , Herman Kahn j ó s l a t á r ó l , 
hogy J a p á n l e s z a XXI. s z á z a d l e g e l s ő nemzete? Én k é t e l k e d t e m , u t a l v a Japán r o s s z 
t e r m é s z e t i k ö r ü l m é n y e i r e , az e n e r g i a f o r r á s o k és a n y e r s a n y a g h i á n y á r a . De a f i a t a l 
d i j b e s z e d ő e l l e n k e z e t t : 'Mi j apánok keményen d o l g o z u n k és e r ő s e n t a n u l u n k , mer t e z t 
c s i n á l t á k s z ü l e i n k , n a g y s z ü l e i n k i s * . F i z e t t e m s t á v o z t a m , de f o l y t o n az j á r t a f e -
jemben, hogy ha i t t a p a r k o l ó d i j b e s z e d ő k i s J a p á n e l s ő nemze t t é t é t e l é é r t d o l g o z n a k , 
v é g ü l i s l e h e t , hogy i g a z u k l e s z , " 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . V e k e r d i L á s z l ó 
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AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK LÉGIEREJÉNEK TUDOMÁNYOS 
KUTATÓINTÉZETE1' 
A z AFOSR c é l k i t ű z é s e i — S z e r v e z é s i m ó d s z e r e k 
— K u t a t á s i e r e d m é n y e k r e a l i z á l á s a . 
AZ AFOSR CÉLKITŰZÉSEI 
Az A i r Force O f f i c e of S c i e n t i f i c Resea rch /AFOSR/ az E g y e s ü l t Államok L é -
g i e r e j é n e k i n t é z m é n y e . J e l e n t ő s anyagi f o r r á s o k b i r t o k á b a n t á m o g a t á s t 
n y ú j t egye temi t a n s z é k e k n e k , k i v á l a s z t o t t i p a r i és közhasznú k u t a t ó i n t é z e t e k n e k b e l -
é s k ü l f ö l d ö n ; a támogatás f o r m á j a adomány vagy s z e r z ő d é s , a k é r t e l l e n s z o l g á l t a t á s : 
t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó . 
A L é g i e r ő egy ike azon s z e r v e z e t e k n e k , amelyek a l e g k ö z v e t l e n e b b ü l t á m a s z -
kodnak a tudomány e r e d m é n y e i r e , mind j e l e n l e g i t e v é k e n y s é g é t , mind jövőben i f e j l ő d é -
s é t t e k i n t v e . Az AFOSR-nak, mint a L é g i e r ő t a kü lső tudományos v i l á g g a l ö s s z e k ö t ő i n -
tézménynek a z a f e l a d a t a , hogy e l j u t t a s s a a tudomány mindenkor i u j e r edménye i t a L é -
g i e r ő n b e l ü l i p o t e n c i á l i s f e l h a s z n á l ó k h o z . 
Az AFOSR nem k u t a t ó i n t é z e t , f e l a d a t a t ú l n y o m ó r é s z t s z e r v e z é s . 
Önmagát mégis k u t a t ó i n t é z e t n e k t e k i n t i , amelynek k u t a t á s i f e l a d a t a k a p c s o l a t o k a t k e -
r e s n i a L é g i e r ő és a k ü l s ő tudományos v i l á g k ö z ö t t , v é g r e h a j t a n i a z i n f o r m á c i ó c s e r é t 
mindkét i r á n y b a n , vagyis k i f e l é k ö z v e t i t e n i , tudományos k é r d é s e k r e l e f o r d i t a n i a L é -
g i e r ő p r o b l é m á i t , é s a L é g i e r ő r é s z é r e h a s z n á l h a t ó v á t e n n i a v i l á g o n b á r h o l e l é r t t u -
dományos e r e d m é n y e k e t . Az i n f o r m á c i ó k ö z v e t i t é s m i n d k é t i r ánya egy fo rmán f o n t o s a L é -
g i e r ő működése és f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l . 
A m e g j e l ö l t c é l o k e l é r é s e é r d e k é b e n az AFOSR r e n d e l k e z i k mindazon e s z k ö z ö k -
k e l , hogy magára vonja a l e g e r e d m é n y e s e b b k u t a t ó k é s k u t a t ó s z e r v e z e t e k f i g y e l m é t . 
M u n k a t á r s a i n a g y t u d á s u és s z é l e s l á t ó k ö r ű szakemberek , az intézmény bőven r e n d e l k e z i k 
1 / F o r m u l a t i o n of r e s e a r c h p o l i c i e s in a m i s s i o n - o r i e n t e d agency . /Az USA 
L é g i e r ő Tudományos K u t a t á s i I n t é z e t é n e k k u t a t á s i p o l i t i k á j a . / F o r m u l a t i o n of r e -
s e a r c h p o l i c i e s . /Ed .by Lawrence W.Bass and Bruce S . O l d . / Washington ,D.C.1967-Amer . 
A s s o c . f o r t h e Advancement of S c i e n c e . 1 8 9 - 1 9 6 . p . 
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p é n z f o r r á s o k k a l , s z e r v e z é s i t a p a s z t a l a t o k k a l és f e l h a t a l m a z á s o k k a l , működésé t 
n a g y v o n a l ú s á g é s b e l s ő f e g y e l e m j e l l e m z i , ugy hogy az 
AFOSR k e r e s e t t és k ö z k e d v e l t p a r t n e r s z e r t e a tudományos v i l á g b a n . Az AFOSR mögött 
t u l a j d o n k é p p e n o t t van az E g y e s ü l t Államok Honvédelmi M i n i s z t é r i u m a , a m e l l y e l szem-
ben az AFOSR-nak az a f e l a d a t a , hogy a m i n i s z t é r i u m p r o b l é m á i t tudományos k é r d é s e k k é 
a l a k i t s a , i l l e t v e , hogy a tudományos i n f o r m á c i ó k b ó l a m i n i s z t é r i u m r é s z é r e a m e g f e l e -
l ő k e t k i v á l a s s z a , és a z o k a t a m i n i s z t é r i u m s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő módon, he lyen 
és i dőbe n k ö z ö l j e . 
A Lég i e rő r é s z é r ő l a tudomány a l k a l m a z á s á v a l szemben t á m a s z t o t t i gény t ö b b -
n y i r e i n t e r d i s z c i p l i n á r i s j e l l e g ű : l é n y e g i l e g v a l a m i l y e n komp-
l e x j e l e n s é g r e v o n a t k o z i k , ame lye t meg k e l l i s m e r n i ahhoz, hogy e l h á r i t h a t ó , vagy é p -
pen e l ő i d é z h e t ő l e g y e n . A tudomány r é s z v é t e l e a L é g i e r ő p r o b l é m á i n a k mego ldásában nem 
n e v e z h e t ő a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k , minthogy ez u t ó b b i n i s m e r t tudományos eredmények 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g é n e k f e l k u t a t á s á t é r t i k , az a d o t t e s e t b e n p e d i g éppen 
f o r d i t o t t a h e l y z e t ; i l y e n szempon tbó l az AFOSR t e v é k e n y s é g e i n k á b b a l a p k u t a t á s j e l -
l e g ű . 
A k u t a t á s k o n k r é t c é l j a vagy a z , hogy s e g i t s e n valamely b o n y o l u l t 
f e j l e s z t é s i probléma m e g o l d á s á b a n , vagy ped ig — é s ez a gyakor ibb—»hogy h o z z á f é r h e t ő v é 
és i s m e r t t é t e g y e a tudomány olyan l e g f r i s s e b b e r e d m é n y e i t , ame lyek révén e d d i g megold-
h a t a t l a n n a k v é l t f e l a d a t o k o n l e b e t ú r r á l e n n i . Az e lmúl t évek t a p a s z t a l a t a b e b i z o n y í -
t o t t a , hogy az AFOSR közreműködése j e l e n t ő s e n g y o r s i t j a a tudományos h a -
l a d á s t a L é g i e r ő t é r i n t ő t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n . 
SZERVEZÉSI MÓDSZEREK 
Az AFOSR t e h á t f ő k é n t i n f o r m á c i ó t s z e r e z be és t o v á b b i t . S z e r v e z é s i módsze-
r e i v á l t o z a t o s a k . Tevékenységéhez t a r t o z i k p é l d á u l tudományos t a n á c s k o z á s o k , sz impó-
ziumok, k o n f e r e n c i á k r e n d e z é s e ; " t e a m " - e k e t s z e r v e z rövid i d ő r e s z ó l ó s z e r z ő d é s e k k e l 
m e g h a t á r o z o t t tudományos f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a ; k o n z u l t á c i ó r a h i v meg e g y e s s z e m é l y e -
k e t ; Í r á s b e l i vagy s z ó b e l i ö s s z e f o g l a l ó k a t r e n d e l meg egy-egy tudományos-műszak i s z a k -
t e r ü l e t p i l l a n a t n y i á l l á s á r ó l ; k ü l ö n e c é l r a s z e r v e z e t t t a l á l k o z ó k o n i s m e r t e t i össze 
egymássa l va lamely s z a k á g tudományos és műszaki s p e c i a l i s t á i t , a k i k e g y é b k é n t a l i g h a 
t a l á l k o z n á n a k ; e l ő a d á s s o r o z a t o k a t s z e r v e z ; k a p c s o l a t o k a t t e r e m t a k u t a t á s , a Lég i e rő 
és a L é g i e r ő r é s z é r e d o l g o z ó i p a r s zakembere i k ö z ö t t . 
A s z e r v e z e t t e v é k e n y s é g é n e k egy ik j e l l e g z e t e s s é g e , hogy nemcsak a L é g i e r ő t 
k ö z v e t l e n ü l é r i n t ő tudományos és műszak i t e r ü l e t e k e t k i s é r i f i g y e l e m m e l , hanem támo-
g a t á s t n y ú j t olyan k u t a t á s i i r á n y o k n a k i s , amelyek c sak t á v o l a b b i p e r s -
p e k t i v á b a n é r d e k l i k a L é g i e r ő t , igy némely a l a p k u t a t á s i t é -
máknak. E z e n k í v ü l nemcsak a tudományos , hanem a műszaki é r d e k e l t s é g ű és s z i n t ű i n t é z -
ményekkel i s i g y e k s z i k minél s z o r o s a b b k a p c s o l a t o k a t k i é p í t e n i , mert tudomány és t e c h -
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n i k a e g y ü t t s z o l g á l t a t j á k a L é g i e r ő n e k mindennapos t e v é k e n y s é g e műszaki h á t t e r é t ; 
s ő t , a s z e r v e z e t a más in tézmények á l t a l kezdeményeze t t és t á m o g a t o t t k u t a t á s o k o n i s 
r a j t a t a r t j a a s zemé t , minthogy a L é g i e r ő számára azok eredménye i s l é t f o n t o s s á g ú l e -
h e t . 
Az AFOSR á l l a n d ó m u n k a t á r s a i mind j ó l k é p z e t t s z a k e m b e r e k , é s a maguk t e r ü -
l e t é n s z é l e s k ö r ű személy i k a p c s o l a t o k a t é p i t e n e k k i , és t a r t a n a k f e n n , e g y r é s z t a 
L é g i e r ő n b e l ü l i p o s s z i h i l i s p a r t n e r e i k k e l , a k i k a p r o b l é m á k a t p r e z e n t á l j á k , é s az e r e d -
ményeket h a s z n o s á t j á k , m á s r é s z t a p o l g á r i v i l á g k u t a t ó i v a l , az egyetemek s z e m é l y z e t é v e l , 
s z a k é r t ő k k e l , műszaki s z a k e m b e r e k k e l , a k i k a problémák megoldásához h o z z á j á r u l h a t n a k . 
A b e l s ő s z e r v e z e t i f e l é p í t é s r ő l csak a n n y i t á r u l e l a s z e r z ő , hogy az i n t é z e t n e k t u -
dományos d i s z c i p l í n á k s z e r i n t e l k ü l ö n ü l t r é s z l e g e i / i g a z g a t ó s á g a i / vannak , mindegyik 
r é s z l e g é l én egy-egy s z é l e s k ö r ű f e l h a t a l m a z á s s a l r e n d e l k e z ő i g a z g a t ó v a l . 
Minthogy az AFOSR az a s z e r v , amelynek k e b e l é b e n és működése révén v á l i k 
a tudományos i n f o r m á c i ó g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g g é / t e r m e l é s i vagy f e l h a s z n á l á s i e l j á -
r á s s á , e l ő í r á s s á , komplex b e r e n d e z é s s é vagy r e n d s z e r t e c h n i k á v á / , f i g y e l e m r e m é l t ó , 
hogy az AFOSR i l l e t é k e s v e z e t ő j é n e k mi a véleménye a tudomány g y a k o r l a t t á v á l á s á n a k 
p r o b l é m á i r ó l . 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK REALIZÁLÁSA 
Néze t e s z e r i n t az u j i s m e r e t e k k e l e t k e z é s e és 
e z e n u j i s m e r e t e k n e k a t á r s a d a l o m p r o b l é m á i megoldása é rdekében v a l ó f e l h a s z -
n á l á s a k ö l c s ö n h a t á s o k a t f e l t é t e l e z . E k ö l c s ö n h a t á s o k a t k é t — u j a b b a n á l t a l á -
n o s s á v á l t — j e l e n s é g f é n y é b e n k e l l a l a p o s k r i t i k a i v i z s g á l a t t á r g y á v á t e n n i . Az 
e g y i k i l y e n j e l e n s é g az u j i s m e r e t e k f e l t á r á s a és azok g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a k ö z t i 
i d ő s z a k f e l t ű n ő — é s k ö z i s m e r t — r ö v i d ü l é s e ; a másik j e l e n s é g az a k é t e l y , ami a t u -
dományok t á r s a d a l m i t á m o g a t á s a , f i n a n s z í r o z á s a és t á r s a d a l m i h a s z n o s s á g a k ö r ü l me-
r ü l t f e l . Az a g g á l y o k é r t h e t ő e k , h i s z e n a m e g i s m e r é s t ő l a g y a k o r l a t t á t é t e l i g t e r j e -
dő i d ő r ö v i d ü l é s e e l l e n é r e i s s o k h e l y ü t t nem é s z l e l h e t ő a tudomány k ö z v e t l e n h a s z n o s -
s á g a . Az e t é m á r a vonatkozó v i t á k , v i z s g á l a t o k , t a p a s z t a l a t c s e r é k k é t s é g t e l e n ü l h o z -
z á j á r u l n a k a tudomány és a g y a k o r l a t i p rob lémák k ö l c s ö n ö s egymás raha t á sának megisme-
r é s é h e z , és ennek révén a k ö l c s ö n h a t á s c é l s z e r ű b e f o l y á s o l á s á h o z . 
Az AFOSR j e l l e g z e t e s e n olyan i n t é z m é n y , amely a tudományos eredmények t á r -
s a d a l m i h a s z n o s s á g á n a k k ö z v e t l e n e l ő m o z d í t á s á é r t s o k a t t e h e t és s o k a t t e s z i s . 
A tudomány eredményei t ö b b n y i r e va lamely d i s z c i p l í n a " c s o m a g o l á s á b a n " j e -
l e n t k e z n e k . A t á r s a d a l o m i g é n y e i v i s z o n t i n t e r d i s z c i p l i n á r i s f o r m á j ú a k . I t t t e h á t 
f o l y t o n o s a n m e g u j u l ó e l l e n t m o n d á s s a l á l l u n k szemben. Az e l l e n t m o n d á s e g y i k t á r s a d a l -
m i l a g e l i s m e r t f e l o l d ó j a a mérnök , vagy p o n t o s a b b a n : a műszaki szakemberek k é p z e t t s é -
g i f o k és szakma s z e r i n t s o k r é t ű e n t a g o l t és önmaga k e h e l é n b e l ü l b o n y o l u l t munkameg-
o s z t á s b a n s z e r v e z e t t ö s s z e s s é g e . Kevésbé i s m e r t és e l i s m e r t az e l l e n t m o n d á s f e l o l d á -
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sában maguknak a k u t a t ó k n a k és k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó in t ézményeknek a s z e r e p e . A k ö z -
véleményben nem r i t k a az olyan n é z e t , hogy c s a k az a " j ó " tudomány, amely t e l j e s e n 
akadémikus , vagy i s amely t u d a t o s a n nem h a j t semmilyen g y a k o r l a t i h a s z n o t . 
Az AFOSR és a hozzá h a s o n l ó c é l f e l a d a t u in t ézmények e g y i k 
l e g f o n t o s a b b m i s s z i ó j a , hogy a k u t a t á s l e g k ü l ö n b ö z ő b b t e r ü l e t e i n e l é r t l á t s z ó l a g , 
vagy az abban a körben o b j e k t i v e g y a k o r l a t i h a s z o n n é l k ü l i tudományos eredmények f e l -
h a s z n á l á s i t e r ü l e t e i t m e g k e r e s s e , a kü lönböző tudományágak e r e d m é n y e i t i n t e g r á l j a és 
t á r s a d a l m i l a g h a s z n o s i t s a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Révész András 
A Harvard Egyetem d o k t o r á t u s t s z e r z e t t d i p l o m á s a i n a k 15 %-a n ő , a z o n -
ban a t a n t e s t ü l e t b e n é s az a d m i n i s z t r á c i ó b a n r e n d k i v ü l a l a c s o n y a l é t s z á m u k . Igy a 
B ö l c s é s z - é s Természe t tudományi Kar 725 a l k a l m a z o t t j á b ó l c s a k 25 a nő . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . 3 9 2 2 . n o . 1 2 3 5 . p . 
Az a m e r i k a i v e g y i p a r b a n a k u t a t á s o k b a n f o g l a l k o z t a t o t t t u d ó s o k 
f i z e t é s e m e g h a l a d j a va l amenny i egyéb k a t e g ó r i á j ú a l k a l m a z o t t f i z e t é s é t . 
1968-ban az á t l a g o s t u d ó s f i z e t é s e a v e g y i p a r b a n 14 400 d o l l á r v o l t . J e l l e m z ő módon, 
ez e l m a r a d 3OO d o l l á r r a l az i p a r e g é s z é t t e k i n t v e az i p a r i k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó 
tudósok f i z e t é s é t ő l . A Ph.D. f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő tudósok f i z e t é s e 17 000 , az M.S. 
f o k o z a t u a k é 14 000, a B . S . tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k é 12 500 d o l l á r v o l t . 
= Chemical and E n g i n e e r i n g News / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . m á j . 4 . 1 5 . p . 
Az amer ika i Nemzet i Tudományos Akadémia és a S z o v j e t Tudományos Akadémia 
m e g u j i t o t t a k é t é v e s tudományos c s e r e p r o g r a m j á t . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 0 . 3 9 2 2 . n o . 1 2 3 5 . p . 
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FIGYELŐ 
A s z o c i a l i s t a o r s z á -
g o k N e m z e t k ö z i T u d o -
m á n y o s é s Mii s . z a k i I n -
f o r m á c i ó s K ö z p o n t j a 
Ma már s z i n t e k ö z h e l y , hogy az 
u t ó b b i 10-15 év a l a t t annyi tudományos 
é s műszaki vivmány s z ü l e t e t t , amennyi az 
e m b e r i s é g e g é s z megelőző t ö r t é n e l m e f o -
lyamán e g y ü t t v é v e . A v i l á g o n é v e n t e m i n t -
egy 100 000 tudományos és m ű s z a k i köny-
v e t adnak k i , t ö b b t i z e z e r s z a k f o l y ó i r a t 
k ö z ö l 2 m i l l i ó n á l i s több c i k k e t . Jogga l 
n e v e z h e t ő a 2 0 . s zázad az " i n f o r m á c i ó 
s z á z a d á n a k " . 
Az i n f o r m á c i ó s o k a s á g a óceánhoz 
h a s o n l i t h a t ó , s a s i k e r e s h a j ó z á s h o z 
— a z i s m e r e t e k és f e l f e d e z é s e k t e n g e r é n — 
m e g b i z h a t ó n a v i g á c i ó s e s z k ö z ö k r e van s z ü k -
s é g , kü lönben az ügy könnyen z á t o n y r a f u t , 
a z a z a tudományos t e v é k e n y s é g eredménye 
már i s m e r t t é n y e k " f e l f e d e z é s é h e z " v e z e t -
h e t . " I r á n y t ű " s z e r e p é t h i v a t o t t b e t ö l t e -
n i a F r o l o v p r o f e s s z o r v e z e t é s e a l a t t 
Moszkvában működő Nemzetközi Tudományos 
é s Műszaki I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t . 
Egy é v v e l e z e l ő t t Moszkvában a 
KGST o r s z á g a i tudományos é s műszaki b i -
z o t t s á g a i n a k v e z e t ő i egyezményt i r t a k a l á 
a z i n f o r m á c i ó s központ l é t r e h o z á s á r ó l . 
Ennek nyomán 1969 s z e p t e m b e r é b e n a s z e r -
v e z e t megkezd te m ű k ö d é s é t . 
A Központ e l m é l e t i é s 
g y a k o r l a t i k é r d é s e k m e g o l d á -
s á t t ű z t e c é l u l ; az e l m é l e t i e k k ö z ü l meg-
e m l í t h e t ő k : milyen u t o n f e j l ő d n e k most 
és a j ö v ő b e n az i n f o r m á c i ó k f e l k u t a t á s á -
nak és k ö z v e t í t é s é n e k t e c h n i k a i e s z k ö z e i , 
mi lyen t á v l a t i f e l a d a t o k á l l n a k a Központ 
e l ő t t , m i l y e n l e h e t ő s é g e k n y i l n a k a s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t j a i 
k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s r e . Az i n f o r m á c i ó -
e l l á t o t t s á g és f e l d o l g o z á s f o k a , v a l a m i n t 
az a d o t t o r s z á g tudományos-műszaki p o t e n -
c i á l j a k ö z ö t t s zo ros ö s s z e f ü g g é s t a p a s z -
t a l h a t ó , i g y nem közömbös , mi lyen f e j -
l e t t az i n f o r m á c i ó - e l l á t o t t s á g . 
Az i n f o r m á c i ó - e l l á t o t t s á g azonban 
még messze elmarad a s z ü k s é g l e t e k m ö g ö t t , 
e z é r t n é l k ü l ö z h e t e t l e n a nemzetköz i 
e g y ü t t m ű k ö d é s . Az i n f o r m á c i ó - c s e r é h e z 
m o d e r n t e c h n i k á i b e -
r e n d e z é s s z ü k s é g e s , amely a u t o -
m a t i k u s a n k e r e s , o lv a s , f o n d i t , m á s o l . 
M i n d e n e k e l ő t t azonban k i k e l l d o l g o z n i 
az e g y e s i t e t t i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r f e l -
é p í t é s é t , ami ö s s z e t e t t tudományos f e l -
a d a t . 
A c é l a z , hogy a jövőben a f e l -
h a s z n á l ó r ö v i d uton i g é n y e l h e s s e a k ö z -
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p o n t i k a t a l ó g u s t és f e l d e r í t h e s s e a k í -
v á n t munka l e l ő h e l y é t . E z u t á n p e d i g a 
m e g r e n d e l ő s z e r v e z e t e l e k t r o m o s vagy más , 
e n n é l még e g y s z e r ű b b ö s s z e k ö t t e t é s — p é l -
d á u l p o s t a — u t j á n h o z z á j u t h a t a s z ü k s é -
ges a n y a g o k m á s o l a t á h o z . A f o l y a m a t o t 
t ö k é l e t e s í t e n é egy o l y a n gép k ö z b e i k t a -
t á s a , a m e l y i k t á r g y k ö r s z e r i n t i b i b l i o -
g r á f i a k i k e r e s é s é r e i s a l k a l m a s . 
F r o l o v , a Központ i g a z g a t ó j a h a n g -
s ú l y o z z a : j e l e n l e g - a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t 
k i d o l g o z n i a s z o c i a l i s t a o r s z á g o s 
e g y s é g e s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k e l -
m é l e t i e l ő f e l t é t e l e -
i t . A z u t á n k ö v e t k e z i k az e l m é l e t 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a . Az i n f o r m á c i ó -
r e n d s z e r m ó d s z e r e i r e é s t e c h n i k a i e s z k ö -
z e i r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k n a k f i g y e l e m b e 
k e l l v e n n i ü k a z e g y e s n e m z e t i r e n d s z e r e k 
s a j á t o s s á g a i t , hogy ne l e g y e n s z ü k s é g e s 
a m e g l e v ő i n t é z e t e k g y ö k e r e s á t a l a k í t á -
s a . A Központ t u d o m á n y o s - k u t a t ó o s z t á l y a 
m o d e l l e k e n t a n u l m á n y o z z a a 
m e g v a l ó s í t á s l e h e t ő s é g e i t . A v é g s ő mo-
d e l l k i v á l a s z t á s a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
közös d ö n t é s é t ő l f ü g g . 
A t u d o m á n y o s - k u t a t ó o s z t á l y o n k i -
v ü l t o v á b b k é p z ő és s z e r k e s z t ő - k i a d ó i o s z -
t á l y o k i s l é t e s ü l n e k , u t ó b b i v a l s z o r o s 
k a p c s o l a t o t t a r t majd az i n f o r -
m á c i ó s s z o l g á l a t . En-
nek a z l e s z a f e l a d a t a , hogy k i e l é g í t s e 
n e m z e t k ö z i k ö z p o n t o k , t a g o r s z á g o k , v a l a -
m i n t más o r s z á g o k é s n e m z e t k ö z i s z e r v e -
z e t e k i n f o r m á c i ó i g é n y e i t . 
A Közpon t l e g f e l s ő s z e r v e , a meg-
h a t a l m a z o t t k é p v i s e l ő k b i z o t t s á g a , a 
s z e r v e z e t t e v é k e n y s é g é v e l k a p c s o l a t o s 
l e g f o n t o s a b b k é r d é s e k b e n h i v a t o t t h a t á r o -
z a t o k a t h o z n i . A t a n á c s k o z ó s z e r v j o g a i -
v a l a Központ t a g á l l a m a i n a k s z a k e m b e r e -
i b ő l á l l ó t udományos t a n á c s o t r u h á z t á k 
f e l . 
— A M e z s d u n a r o d n a j a I n f o r m a c i j a / 
APN márc .5« a l a p j á n k ö z l i a C ikkek a S z o -
c i a l i s t a S a j t ó b ó l 1970 . l 6 . n o . 13-15.p. 
G.A. 
A K+F r á f o r d í t á s o k 
c s ö k k e n t é s e a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n 
A t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k i r á n t 
é r d e k l ő d ő e u r ó p a i l á t o g a t ó t a z a m e r i k a i 
tudományos é l e t m i n d i g z a j l ó s z i n t e r é n 
manapság l e g i n k á b b az a m e r i k a i k u t a t á s -
f e j l e s z t é s / К + F / h a n y a t l á s á n a k j e l e n s é g e 
l e p i meg. A K+F i p a r n a k s z i n t e minden v o -
n a t k o z á s á b a n l é p t e n - n y o m o n h a l l e r r ő l a z 
e m b e r . E r r ő l b e s z é l n e k , ha a l a p k u t a t á s -
r ó l , a l k a l m a z o t t k u t a t á s r ó l , t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s , é l e t t u d o m á n y o s vagy v i s e l k e -
d é s t u d o m á n y i k é r d é s e k r ő l v a n s z ó , vagy a 
k ö r n y e z e t p r o b l é m á j á t t á r g y a l j á k i p a r i 
k ö r ö k b e n . Számos o l y a n nagy a l a p - és a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s i l a b o r a t ó r i u m n a k a k ö l t -
s é g v e t é s é t , m i n t p é l d á u l L i v e r m o r e vagy 
L i n c o l n , e r ő t e l j e s e n m e g n y i r b á l j á k , t e r -
v e z e t e k e t v e t n e k e l , b e r e n d e z é s e k e t s z e -
r e l n e k l e , k u t a t ó k ö z p o n t o k a t z á r n a k l e , 
p r o j e k t u m o k a t f e j e z n e k b e i d ő n e k e l ő t t e , 
u j p r o j e k t u m o k b e i n d í t á s á t l e t i l t j á k , 
m e g s z i g o r í t j á k a tudományos t a n á c s a d ó k -
n a k f i z e t h e t ő h o n o r á r i u m o k r a és t udomá-
nyos c é l ú u t a z á s o k r a f o l y ó s í t h a t ó k ö l t -
s é g e k r e v o n a t k o z ó u t a s í t á s o k a t és t ö m e -
g e s e n b o c s á t j á k e l a k u t a t ó k a t . Az á l l a -
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mi munkaközvev i tő h i v a t a l o k b a n e g y s z e r r e 
c s a k sohasem l á t o t t ké rvényezők t ű n n e k 
f e l : Ph .D. f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő t u d ó s o k 
a f i z i k a , a p s z i c h o l ó g i a , s ő t a " h a r d w a r e " 
f e j l e s z t é s t e r ü l e t é r ő l . 
A l á t o g a t ó számos k é r d é s t t e s z 
f e l magának a K+F h a n y a t l á s o k a i r ó l : 
Mennyi re komoly a h e l y z e t ? Mennyiben é r i n -
t i a K+F i p a r kü lönböző á g a z a t a i t ? A l t a -
l á n o s K+F d e p r e s s z i ó v a l á l l u n k - e szemben, 
vagy p e d i g csupán egy szükkörü k ö z ö s s é g 
b e s z é l v á l s á g r ó l , mer t m e g n y i r b á l t á k 
k ö l t s é g v e t é s e i t ? Miképpen r e a g á l m i n d e r -
r e a K+F i p a r , kezdve a l e g f e l s ő b b s z i n t ű , 
s t r a t é g i á t k i d o l g o z ó v e z e t ő s é g t ő l e g é s z e n 
a k u t a t á s " t e r m e l é s i " s z i n t j é n e k v e z e t ő -
s é g é i g ? Meddig t a r t a v á l s á g és m i t ő l 
f ü g g i d ő t a r t a m a ? Hogyan é r i n t i majd az 
E g y e s ü l t Államok tudományos é l e t é n e k 
" e g é s z s é g i á l l a p o t á t " , K+F p o l i t i k á j á t 
és t á r s a d a l m á t ? Milyen h a t á s s a l l e s z más 
o r s z á g o k K+F p o l i t i k á j á r a és a K+F v i l á g -
m é r e t ű a l a k u l á s á r a ? 
E k é r d é s e k tú lnyomó t ö b b s é g é r e v á r -
n i k e l l a v á l a s s z a l , amig d o k u m e n t á l t f e -
l e l e t r e v á l l a l k o z h a t u n k . Mindaddig nem 
v é g e z t e k r é s z l e t e k b e menő t a n u l m á n y o k a t 
a K+F v á l s á g j e l l e g é r e v o n a t k o z ó a n . S t ú l -
s á g o s a n k o r a i l e n n e a z t v á r n i , hogy már 
most t anulmányok j e l e n j e n e k meg a r r ó l , 
m i l y e n h a t á s s a l van az a m e r i k a i g a z d a s á g i 
é l e t f e j l ő d é s é n e k l e l a s s u l á s a a K+F i p a r -
r a . A l á t o g a t ó t e h á t c s a k benyomásokat 
g y ű j t h e t , t a l á l g a t á s o k r a b i z h a t j a magát 
és l e s h e t i , m i lyen b i z o n y í t é k o k merü lnek 
f e l p r o és k o n t r a . 
Bizonyos j e l e k a r r a m u t a t n a k , hogy 
a K+F i p a r r e a g á l á s a e r r e a r e c e s s z i ó r a 
h a s o n l ó l e s z a h h o z , ahogyan a nagy 1929« 
é v i v á l s á g r a v á l a s z o l t . Nagy kampányokat 
i n d í t a n a k á t c s o p o r t o s í t á s r a , g a z d a s á g o -
s a b b munkára , h a t é k o n y s á g f o k o z á s r a és 
t e r v e z é s r e . A l e g f e l s ő b b s z i n t ű p o l i t i k a i 
s i k o n ugy t ű n i k , D a d d a r i o kedvenc álmát 
az " a m e r i k a i é v s z á z a d r ó l " e l e j t e t t é k ; 
a z t u g y a n i s , hogy az E g y e s ü l t Államok a 
tudomány és minden é l e n j á r ó műszaki t e r ü -
l e t e n f e n n t a r t j a k u l c s h e l y z e t é t . Manap-
s á g már Washingtonban a z z a l f o g a d j á k a z o -
k a t a k u t a t á s i v e z e t ő k e t , a k i k e z z e l az 
é r v v e l jönnek a l a p o k a t k é r n i : "Ha mi nem, 
az o roszok m e g c s i n á l j á k ! " — "Hát a z t á n ? 
C s i n á l j á k ! " Az a m a r x i s t a t é t e l , m i s z e -
r i n t a K+F-nek k ö z v e t l e n ü l r e l e v á n s n a k 
k e l l l e n n i e a t á r s a d a l m i problémák szem-
p o n t j á b ó l , egy re i nkább az a m e r i k a i t u d o -
m á n y p o l i t i k a g y a k o r l a t i a l a p s z a b á l y á v á 
v á l i k . Az i n t é z m é n y e k e t f e l s z ó l í t j á k , h a -
t á r o l j á k k ö r ü l h a t á r o z o t t a b b a n c é l k i t ű z é -
s e i k e t , s mu ta s sák k i , miképpen f ü g g ö s z -
s z e p r o f i l j u k k a l minden egyes K+F p rog ram, 
p r o j e k t u m és p r o b l é m a . Akik a l i g néhány 
e s z t e n d e j e még a k u t a t ó k ö z p o n t o k f i n a n -
s z í r o z á s á n a k l e g f ő b b b a j n o k a i v o l t a k , 
most b á r k i n e k e l a d n á k e z e k e t , a k i v e v ő -
kén t j e l e n t k e z n é k . Mig korábban t ö b b é -
kevésbé gombamód s z a p o r o d t a k a K+F l e g -
k ü l ö n f é l é b b t e r ü l e t e i n a k u t a t ó i n t é z e t e k 
é s k ö z p o n t o k , manapság ennek éppen az e l -
l e n k e z ő j e f i g y e l h e t ő meg. A t ö r e k v é s e k 
most inkább a r r a i r á n y u l n a k , hogy kevés 
h e l y e n ö s s z p o n t o s í t s á k a b e r e n d e z é s e k e t 
é s magát a k u t a t á s t . K u t a t ó h e l y i s z i n t e n 
k í m é l e t l e n ü l i r t j á k a p r o j e k t u m o k , p r o g -
ramok, tudományos munkaerők t e r ü l e t é n 
mu ta tkozó " f ö l ö s l e g e t " . Azon vannak szem-
mel l á t h a t ó l a g , hogy j o b b an m e g é r t s é k és 
m e g é r t e s s é k a k u t a t á s i f o l y a m a t o k a t é s 
e r e d m é n y e i k t á r s a d a l m i k i h a t á s a i t , abban 
reménykedve , hogy i l y e n módon f o k o z h a t -
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j á k a t e r m e l é k e n y s é g e t és h a t é k o n y s á g o t a 
K+F munkae rő , a lapok és anyagok k i a k n á z á -
s á t i l l e t ő e n . 
A K+F h a n y a t l á s k ö z v e t l e n o k a , 
ugy t e t s z i k a z , hogy m e g n y i r b á l t á k a K+F 
s z ö v e t s é g i k o r m á n y a l a p o k b ó l t ö r t é n ő t á m o -
g a t á s á t , a m i k o r a g a z d a s á g i é l e t l e l a s s u -
l á s a még nemigen é r e z t e t t e h a t á s á t az 
i p a r i K+F-ben. Az a m e r i k a i tudományos é l e -
t e t t anu lmányozó s zakemberek közül j ó n é -
hány már é v e k ó ta e l ő r e m e g j ó s o l t a ennek 
b e k ö v e t k e z t é t , mivel a K+F t á m o g a t á s á n a k 
volumene, ennek növekedése és e l o s z t á s a 
már-már i n f l a t o r i k u s m é r e t e k e t ö l t ö t t 
é s k i e g y e n s ú l y o z a t l a n s á g o k r a v e z e t e t t . 
Az e l m ú l t években az i r i g y k e d ő e u r ó p a i a k 
szemében h a t á r t a l a n n a k t ü n t az E g y e s ü l t 
Államok k a p a c i t á s a b á r m e l y p r o j e k t u m f i -
n a n s z í r o z á s á b a n , amennyiben a r r a r á r a g a s z -
t o t t á k a " tudomány, k u t a t á s , f e j l e s z t é s , 
k í s é r l e t e z é s és é r t é k e l é s " c imké t . 
Az é v e k so rán a z o n b a n Amerikában 
e g y r e e r ő t e l j e s e b b e n k ö v e t e l t é k az é s z -
s z e r ű b b K+F p o l i t i k á t , a t á r s a d a l m i l a g 
e l k ö t e l e z e t t e b b k u t a t á s - f e j l e s z t é s t , még-
p e d i g nemcsak a tudományos kö rökben , h a -
nem m i n d e n e k e l ő t t az i p a r i kö rökben , majd 
a K o n g r e s s z u s b a n , l e g ú j a b b a n ped ig az 
egyetemeken és a s z é l e s e b b é r t e l e m b e n 
v e t t közvéleményben i s . A K+F h a n y a t l á s , 
r e c e s s z i ó s z e m m e l l á t h a t ó l a g s z o r o s a n ö s z -
s z e f ü g g a z E g y e s ü l t Ál lamokban j e l e n l e g 
végbemenő t á r s a d a l m i é r t é k e k és n e m z e t i 
c é l k i t ű z é s e k f e l ü l v i z s g á l a t á n a k f o l y a m a -
t á v a l . Ennek a f o l y a m a t n a k az az e r e d m é -
nye , hogy a t e h e t s é g e s f i a t a l o k á t á r a m l a -
nak a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b ó l a t á r s a d a -
lomtudományokba, ugyanakkor megnövekede t t 
a p o l i t i k a i tudományok, t á r s a d a l m i f e l m é -
r é s e k és az e z z e l k a p c s o l a t o s K+F i r á n t i 
é r d e k l ő d é s . Mindez a r r a v e z e t h e t , hogy 
az E g y e s ü l t Ál lamokban , t ö r t é n e l m i és k u l -
t u r á l i s hagyományainak m e g f e l e l ő , de még-
i s c s a k o r szágos s z i n t ű t e r v e z é s kezd majd 
k i a l a k u l n i . Éppen e z é r t nemigen t ű n i k 
v a l ó s z i n ü n e k , hogy noha a v i e t n a m i h á b o -
r ú v é g é v e l , vagy az i n f l á c i ó m e g f é k e z é s é -
v e l ú j r a f e l l e n d ü l h e t az amer ika i , K+F 
p o t e n c i á l , e l k é p z e l h e t ő l e g y e n a r é g i 
" a r a n y k o r " v i s s z a t é r é s e . A B a t t e l l e I n t é -
z e t e g y i k l e g u t ó b b i K+F sz impóziumán r á -
v i l á g í t o t t a k a r r a , hogy a k á r c s a k b á r h o l 
a v i l á g o n , az E g y e s ü l t Államokban i s igen 
l a s s a n v á l t o z i k a K+F p o t e n c i á l f u n k c i o -
n á l i s m e g o s z l á s a , mégis e l ő r e l á t h a t ó 
hogy a j e l e n l e g i K+F d e p r e s s z i ó meggyor-
s i t h a t j a e v á l t o z á s f o l y a m a t á t abban az 
é r t e l e m b e n , miképpen " s z e l e t e l i k f e l a z 
a m e r i k a i K+F t o r t á t a nagy k o n s z e r n e k 
k ö z ö t t " . 
A j e l e n l e g i K+F v á l s á g l e g i n k á b b 
a z o k a t a g g a s z t j a Amer ikában , a k i k a f i -
z i k a i tudományok t e r ü l e t é n nem c é l r a o r i -
e n t á l t a l a p k u t a t á s b a n t e v é k e n y k e d n e k . J e -
l e n l e g ennek a t e r ü l e t n e k tudományos v e -
ze tő i - nem t a l á l j á k annak m ó d j á t , miképpen 
g y ő z h e t n é k meg a k ö l t s é g v e t é s e r ő i t a r -
r ó l , hogy a t u d á s é r d e k é b e n , a k u l t u r á l i s 
g a z d a g i t á s é r d e k é b e n t ö r t é n ő k u t a t á s n a k 
i s van t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g e , s e z é r t 
t á m o g a t á s t é r d e m e l . 
Az E g y e s ü l t Államok 1964—ben j e -
l e n t ő s mér tékben c s ö k k e n t e n i k e z d t e a 
k ü l f ö l d i k u t a t á s n a k n y ú j t o t t t á m o g a t á s t . 
Éppen e z é r t , a j e l e n l e g i a m e r i k a i K+F 
v i s s z a e s é s e s e t l e g kevés k ö z v e t l e n k i h a -
t á s s a l l e s z a nem a m e r i k a i K+F f i n a n c i á -
l i s h e l y z e t é r e . B izonyos f e n n t a r t á s s a l 
az i s e l v e t h e t ő , hogy az e u r ó p a i és egyéb 
K+F p o l i t i k a k i a l a k i t ó i e g y s z e r ű e n a z é r t 
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v á l t o z t a t n a k majd e d d i g i tudománytámoga-
t ó p o l i t i k á j u k o n , mert a z E g y e s ü l t Á l l a -
mok i s igy t e s z , noha a m ú l t b a n t á m o g a t á -
s u k a t gyakran ehhez s z a b t á k és e z z e l i n -
d o k o l t á k . 
Az Amerikán k i v ü l i t u d o m á n y p o l i t i -
kusok b i z o n y o s j o g g a l r e m é l h e t i k , hogy 
az E g y e s ü l t Államokba i r á n y u l ó " b r a i n 
d r a i n " most m e g s z ű n i k , s ő t még az i s e l -
k é p z e l h e t ő , hogy megfo rdu l az á ramlás 
i r á n y a . Az a m e r i k a i K+F h a n y a t l á s l e g f o n -
t o s a b b h a t á s a a v i l á g K + F - j é r e —és e z t 
r e n d k i v ü l n e h é z f e l b e c s ü l n i — másut t k e -
r e s e n d ő . Az E g y e s ü l t Ál lamok r é s z e s e d é s e 
a v i l á g K+F p o t e n c i á l j á b a n é s t e r m e l é s é -
ben / m u n k a e r ő , p é n z a l a p o k , b e r e n d e z é s e k 
é s e redmények/ l á t h a t ó a n nagyobb, min t 
r é s z e s e d é s e az anyag i j a v a k t e r m e l é s é b e n . 
Olyan r e n g e t e g a kommunikációs c s a t o r n a , 
amelyen á t az E g y e s ü l t Ál lamok K+F k ö l -
c s ö n h a t á s b a n á l l a v i l á g K + F - j é v e l , hogy 
amennyiben a r e c e s s z i ó f o l y t a t ó d i k , k é t -
s é g t e l e n ü l k i h a t majd a v i l á g tudományos 
i s m e r e t t e r m e l é s é r e , az u j i t á s o k r a és a 
f e l f e d e z é s e k r e . 
A K+F szakemberek véleménye m e g o s z -
l i k ebben a k é r d é s b e n Amer ikában . Az o p -
t i m i s t á k s z e r i n t a v á l s á g e l ő m o z d í t j a 
majd a közös K+F v á l l a l k o z á s o k a t , mind 
e z e k m é r e t é t , mind d i v e r z i f i k á c i ó j á t i l l e -
t ő e n . S ő t , e g y e s e k s z e r i n t k i i n d u l ó p o n t j á -
v á v á l h a t egy v i l á g m é r e t ű K+F p o l i t i k a i 
k i a l a k í t á s á n a k i s . 
A p e s s z i m i s t á k v i s z o n t a j e l e n l e g i 
h a n y a t l á s b a n az E g y e s ü l t Államok tudomá-
nyos k o r s z a k a végének e l s ő l é p é s é t l á t j á k . 
É r v e l é s ü k s z e r i n t az ember Holdra l é p é s e 
e s e t l e g az a m e r i k a i c i v i l i z á c i ó c s ú c s t e l -
j e s í t m é n y e , ahogy a p i r a m i s o k , a P a r t h e n o n , 
a Tadzs -Mahal más c i v i l i z á c i ó k c s ú c s -
t e l j e s í t m é n y é n e k t e k i n t h e t ő . 
— DEDIJER,S.: The R+D d e p r e s s i o n 
in t h e U n i t e d S t a t e s . /K+F r e c e s s z i ó az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . / = Sc ience / W a s h i n g -
t o n / , 1 9 7 0 . á p r . 1 7 . 3 4 4 - 3 4 5 . p . 
A t u d o m á n y o s f e l f e d e -
z é s e k a l k a l m a z á s a 
Hosszú évek ó t a az a n é z e t t e r j e d t 
e l , hogy a tudományos eredmények a l k a l m a -
z á s a , b á r m i l y e n nagy számban s z ü l e t -
nek i l y e n eredmények, nem t ö r t é n i k 
m e g f e l e l ő g y o r s a s á g g a l , és hogy a b b ó l , 
amit a t u d ó s o k a l a b o r a t ó r i u m b a n l é t r e -
hoznak , sokmindennek az a l k a l m a z á s a igen 
e l h ú z ó d i k , s ő t g y a k r a n sohasem k e r ü l be 
a g y a k o r l a t i é l e t b e . A k i v ü l á l l ó k gyak-
ran f e l t e s z i k a k é r d é s t , ez m i é r t van 
i g y , é s ugy g o n d o l j á k , hogy a t u d ó s n a k , 
amint v a l a m i l y e n f e l f e d e z é s r e j u t , a zon -
nal meg k e l l k e r e s n i e egy v á l l a l a t o t és 
a p r o f i t b i z t o s i t á s a c é l j á b ó l , vagyped ig 
az e m b e r i s é g j a v á r a , a t t ó l f ü g g ő e n , hogy 
mi lyen t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i r e n d s z e r b e n 
é l , a g y a k o r l a t b a n h a s z n o s í t a n i a k e l l 
f e l f e d e z é s é t . Á l t a l á b a n ez m e g v a l ó s í t h a -
t a t l a n . A k u t a t ó i n t é z e t t ő l az i p a r i g v e -
z e t ő u t i g e n h o s s z ú é s 
b o n y o l u l t , t e l j e s m é r t é k b e n 
m e g h a l a d j a az egyes e l s z i g e t e l t t u d ó s o k 
e r e j é t . A g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s mérnö-
kök é s t e c h n i k u s o k v a l ó s á g o s l é g i ó j á n a k 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t f e l t é t e l e z i , mégpedig 
o lyan s z e r v e z e t k e r e t é b e n , amely b i z t o -
s í t j a , hogy harmonikusan és g y o r s a n t u d -
j a n a k d o l g o z n i . 
Nap ja inkban s z o k á s o s e z t a z egész 
p r o b l é m á t a k u t a t á s és f e j l e s z t é s k é r d é -
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s e k é n t m e g j e l ö l n i a n é l k ü l , hogy k ü l ö n b s é -
ge t t e n n é n e k a k u t a t á s és f e j l e s z t é s k ö -
z ö t t , a n n a k e l l e n é r e , hogy e z e k a v a l ó -
ságban e g y m á s t ó l a l a p v e t ő e n 
e l t é r ő f o l y a m a t o k . Mindkét f o l y a -
mathoz e m b e r e k r e , p é n z r e és i d ő r e van 
s z ü k s é g , azonban a f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i 
r e n d s z e r i n t l e g a l á b b t í z s z e r e s e n megha-
l a d j á k a k u t a t á s k ö l t s é g e i t , i dőben p e -
d i g a f e j l e s z t é s korábban á l t a l á b a n é v -
t i z e d e k i g t a r t o t t . 
A l e g u t ó b b i i dőben csökken a t á -
v o l s á g a k u t a t á s és f e j l e s z t é s k ö z ö t t , 
kü lönösen a tudományos eredmények e g y s z e -
rűbb g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a k o r . A j e l e n -
t ő s e b b f e l f e d e z é s e k e s e t é b e n azonban az 
a l k a l m a z á s e g é s z i p a r á g a k á t a l a k í t á s á v a l 
j á r e g y ü t t , ami v i s z o n t s zükségképpen 
o d a v e z e t , hogy a gépek é s b e r e n d e z é s e k 
e r k ö l c s i k o p á s a meggyor -
s u l és j e l e n t ő s v e s z t e s é g e k e t okoz , a 
munkásokat á t k e l l k é p e z n i és t e l j e s e n 
u j s zakma i i s m e r e t e k e l s a j á t í t á s á t k e l l 
i n t é z m é n y e s e n b i z t o s i t a n i . Az e l e k t r o n i -
kus s z á m i t ó g é p e k e t g y á r t ó i p a r á g p é l d á u l 
néhány év a l a t t g a z d a s á g i l a g ó r i á s i j e -
l e n t ő s é g r e t e t t s z e r t , s o k e z e r f é r f i t é s 
nőt o l y a n f e l a d a t o k k a l f o g l a l k o z t a t , me-
l y e k 20 é v v e l e z e l ő t t t e l j e s s é g g e l i s m e -
r e t l e n e k v o l t a k . Az e t é r e n d o l g o z ó k t ö b b -
sége t e r m é s z e t e s e n nem a z z a l f o g l a l k o z i k , 
hogy u j a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e k e t k e r e s s e n 
a tudományos e redményeknek , hanem e g y s z e -
rűen a z t c s i n á l j a , ami már t e r m e l é s i r u -
t i n n á v á l t . 
A tudományos k u t a t á s o k e r e d m é n y e -
i n e k a l k a l m a z á s i üteme e g y r e inkább o l y a n 
u j t é n y e z ő v é v á l i k , a m e l l y e l s z á m o l n i 
k e l l . Az i p a r i l a g h a s z n o s í t -
ha tó tudományos k u t a t á s t az egész i p a r i 
v i l á g a k t i v a n ü z i . Magasan é r t é k e l i k a z o -
k a t a m u n k a c s o p o r t o k a t , melyeknek e l ő s z ö r 
s i k e r ü l v a l a m i l y e n t é r e n g y a k o r l a t i l a g 
h a s z n á l h a t ó e redményeke t e l é r n i , mivel 
az e z e k á l t a l k i d o l g o z o t t e l g o n d o l á s o k 
h a s z n o s í t á s a s zabada lmak és l i c e n c i á k u t -
j á n b i z t o s i t h a t ó , s ezek m e g s z e r z é s é é r t 
s o k s z o r g a z d a s á g i l a g nem i s i g a z o l h a t ó 
á r a t k e l l f i z e t n i a v á s á r l ó n a k . A tudomá-
nyos eredmények i l y módon t ö r t é n ő megvá-
s á r l á s a e s e t é n a l a s s a b b a n működő munka-
c s o p o r t o k á l t a l v é g z e t t k u t a t á s i és f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r e f o r d i t o t t p é n z ö s z -
s z e g e k v e s z t e s é g g é v á l n a k . Egy g a z d a s á g i -
l a g v i s z o n y l a g gyengén f e j l e t t o r s z á g 
azonban n i n c s e n abban a h e l y z e t b e n , hogy 
va l amenny i s z a k t e r ü l e t e n v e z e t ő h e l y e t 
f o g l a l h a t n a e l v a l a m e l y i d ő p o n t b a n . 
E z é r t gondosan meg k e l l t e r v e z n i , 
melyek l egyenek azok a t e r ü l e t e k , me lyek-
r e egy o r s z á g a d o t t l e h e t ő s é g e i , k e r e t e i 
k ö z ö t t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é t ö s s z p o n t o -
s í t h a t j a , lemondva a r r ó l az i g é n y r ő l , 
hogy más t e r ü l e t e k e n e l s ő b b s é g e t é l v e z -
z e n . A tudományos k u t a t á s o k t e r ü l e t é n 
minden o r s z á g e r e j e a t t ó l f ü g g , mennyi re 
á l l n a k r e n d e l k e z é s é r e m e g f e l e l ő e n k é p z e t t 
és l e l k e s t u d ó s o k . Függ továbbá a t t ó l i s , 
hogy mi lyen a tudomány s z e r v e z e t e , meny-
n y i r e b i z t o s í t j a a z e l i s m e r é s t a tudomá-
nyos munka számára és mennyire t e s z i l e -
h e t ő v é a tudományos k u t a t á s i e redmények 
m i n i m á l i s i d ő a l a t t t ö r t é n ő g y a k o r l a t i 
h a s z n o s í t á s á t . A t u d o m á n y s z e r v e z é s k é r -
d é s e i g e n nehéz k é r d é s , mivel h i e r a r c h i -
kus k ö z p o n t o s í t á s m e g h a t á r o z o t t m é r t é k é t 
t e s z i s z ü k s é g e s s é é s több mint v a l ó s z í n ű , 
hogy a h i e r a r c h i a r a n g s o r á n a k f e l s ő r é -
szén e l h e l y e z k e d ő emberek n e m t u d o -
mányosan vagy m ű s z a k i l a g gondo lkodnak , h a -
nem h a j l a m o s a k a r r a , hogy hagyományos, 
b ü r o k r a t i k u s e l g o n d o l á s o k b ó l i n d u l j a n a k 
k i . 
E g y é r t e l m ű e n l e s z ö g e z h e t ő , hogy 
minden o r s z á g b a n s z ü k s é g van m e g h a t á r o -
z o t t t u d o m á n y p o l i t i k á r a , mely e g y r é s z t a 
tudományos h a l a d á s i s m e r e t é n , m á s r é s z t 
az o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t é n és s z ü k -
s é g l e t e i n a l a p u l . 
A tudományos k u t a t á s o k 
t e r v e z é s e a t e r v e z é s e g y i k 
r e n d k i v ü l nehéz t e r ü l e t e . Nem csupán az 
a l a p e l v e k t i s z t á z a t l a n o k még, hanem azok 
a t é n y e k i s i s m e r e t l e n e k , me lyeke t f i g y e -
lembe véve e z e k e t az a l a p e l v e k e t a l k a l -
mazni k e l l e n e ; ennek oka n y i l v á n v a l ó a n 
a z , hogy a tudomány nem más, mint az i s -
m e r e t l e n k u t a t á s a . T e r v e z é s e t e h á t s z ü k -
s é g s z e r ű e n f e l t é t e l e z é -
s e k r e é p ü l , — csakhogy nem minden f e l -
t é t e l e z é s azonos mér tékben m e g a l a p o z o t t . 
A f e l a d a t a z , hogy o lyan t e r ü l e t e k e t v á -
l a s s z u n k k i , melyek a l e g t ö b b e t Í g é r ő n e k 
l á t s z a n a k . Ennek s o r á n nem szabad k i z á -
r ó l a g a tudomány szakmai s z e m p o n t j a i b ó l 
k i i n d u l n i , hanem g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i 
t é n y e z ő k e g é s z s o r á t i s f i g y e l e m b e k e l l 
v e n n i , kü lönös t e k i n t e t t e l a k u t a t ó s z e -
m é l y z e t k o r á b b i a k a l a p j á n l e m é r h e t ő mi-
n ő s é g é r e és a z u t á n p ó t l á s f o l y t o n o s b i z -
t o s í t á s á r a . A p o l i t i k a m e g v a l ó s í t á s á h o z 
az i s s z ü k s é g e s , hogy s p o r t k i f e j e z é s s e l 
é l v e , a v e r s e n y z ő k e t magas célprémiummal 
l e l k e s í t s é k . 
Az u t ó b b i é v t i z e d r e n g e t e g t u d o -
mányos e redményé t á t t e k i n t v e b i zonyos 
a l k a l m a z á s i i r á n y z a t o k v á l n a k l á t h a t ó v á . 
Két kü lönböző u t j á r h a t ó . Az e g y i k l e h e -
t ő s é g a z , hogy a d o t t egy m e g h a -
t á r o z o t t f e l a d a t , és a 
t u d ó s o k a m e g o l d á s r a a l e h e t ő s é g e k e g é s z 
a r z e n á l j á t s o r a k o z t a t j á k f e l . Ebben az 
e s e t b e n k o n v e r g e n s , vagy 
f e l a d a t - o r i e n t á l t k u t a t á s r ó l b e s z é l ü n k , 
aminek j ó p é l d á j a a r e p ü l ő g é p - és a r a -
k é t a i p a r , i l l e t v e a v i l á g ű r k u t a t ás t e r ü -
l e t e . Ha a z e l s ő e s e t b e n nagyok a s i k e -
r e k , akkor a másik módsze r még j e l e n t ő -
sebb eredményekhez v e z e t . Ebben az e s e t -
ben egy u j a l a p e l v b ő l i n -
du lnak k i , amelye t v a l a m e l y k u t a t ó i n t é -
ze tben f e l f e d e z t e k és a z t v i z s g á l j á k , mi -
lyen a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e k e t l e h e t az 
i p a r , a mezőgazdaság , vagy orvostudomány 
t e r ü l e t e i n t a l á l n i . Ebben az e s e t b e n 
d i v e r g e n s k u t a t á s r ó l b e s z é l ü n k , 
— ennek e r e d m é n y e s s é g é h e z azonban nagy 
számban s z ü k s é g e s e k o l y a n t u d ó s o k , a k i k 
gazdag műszaki t a p a s z t a l a t o k k a l b i r n a k . 
A h a s z n o t h a j t ó k u t a t á s e k é t t i p u s á t mesz-
szemenően tovább k e l l f e j l e s z t e n i , ehhez 
p e d i g nagymér tékben i n t e g r á l t 
t u d o m á n y s z e r v e z é s s z ü k -
s é g e s , melynek s z o r o s k a p c s o l a t b a n k e l l 
l e n n i e a gazdaság f e j l ő d é s é n e k á l t a l á n o s 
i r á n y z a t a i v a l . 
Sok / s ő t meglepően sok / l e h e t ő s é g 
n y i l i k a tudományos eredmények a l k a l m a -
zásának k i s z é l e s í t é s é r e . Mindig t ö b b p r o b -
léma vár m e g o l d á s r a , min t ahány m e g f e l e -
l ően k é p z e t t szakember r e n d e l k e z é s r e á l l . 
A tudományos eredmények a l k a l m a z á s a szem-
p o n t j á b ó l az i p a r á g a k k é t nagy c s o p o r t b a 
s o r o l h a t ó k : a f e l a d a t o k egy r é s z e o lyan 
i p a r á g a k r é s z é r ő l merü l f e l , melyek t u d o -
mányosan m e g a l a p o z o t t a k , s melyek e s e t é -
ben a tudományos eredmények i s m e r e t e f e l -
t é t l e n s z ü k s é g s z e r ű s é g , mint p é l d á u l az 
e l e k t r o m o s és v e g y i p a r e s e t é b e n , mig v a n -
nak o l y a n hagyományos i p a r á g a k , melyek a 
tudomány e r e d m é n y e i t c s a k me l l ékesen h a s z -
n á l j á k f e l é s v e s z i k i g é n y b e . Az u t ó b b i 
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I p a r á g a k közé t a r t o z n a k azonban a z a l a p -
a n y a g g y á r t ó i p a r á g a k , az e n e r g i a t e r m e l é s , 
a t e x t i l i p a r és az é p í t ő i p a r . Ezen i p a r -
ágak e s e t é b e n a tudományos e redmények a l -
k a l m a z á s a á l t a l á b a n k i s e b b s z e r e p e t j á t -
s z i k , de ha b á r m i l y e n k i s e l ő r e l é p é s t meg 
l e h e t v a l ó s í t a n i , a k k o r az l é n y e g e s e n na-
gyobb g a z d a s á g i e r edménnye l j á r , m in t az 
e l ő z ő c s o p o r t b a s o r o l t i p a r á g a k e s e t é b e n . 
L á t h a t ó ez p é l d á u l a m e t a l l u r g i a e s e t é -
ben az e l ő f e s z i t é s t e c h n i k á j á n a k b e v e z e -
t é s é v e l k a p c s o l a t b a n , vagy a műanyaggal 
e r ő s i t e t t t e x t i l i á k k a l k a p c s o l a t b a n . 
A tudomány e g y r e inkább v a l ó d i 
t e r m e l ő e r ő k é n t l é p f e l . Ez a t e r m e l ő e r ő 
azonban nem csupán magából a tudományból 
á l l , hanem azokból a z emberekből i s , ak ik 
a tudományos munkát v é g z i k és a t udomá-
nyos eredmények g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a 
t ö r e k s z e n e k . S e z z e l k a p c s o l a t b a n nem 
csupán a z egyes t u d ó s o k munká já ra k e l l 
g o n d o l n i , hanem a r r a a p o l i t i k a i é s gaz-
d a s á g i s z e r v e z e t r e i s , melynek c é l j a és 
f e l a d a t a a l e h e t ő s é g e k l e g j o b b k i h a s z n á -
l á s á n a k b i z t o s i t á s a . 
— Anwendung w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
En tdeckungen /GB/ . /Tudományos f e l f e d e -
zések a l k a l m a z á s a . / = K u r z i n f o r m a t i o n 
Deu t sche Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n zu 
B e r l i n , A r b e i t s g r u p p e f ü r W i s s e n s c h a f t s -
o r g a n i s a t i o n . / B e r l i n / , 1967 .51«no . 4 p . 
V.P. 
A t a l á l m á n y o k r ö g ö s 
u t j a a S z o v j e t u n i ó -
b a n 
A tudós é l e t é n e k 3 -4 é v é t egy gon-
d o l a t m e g v a l ó s í t á s á r a á ldozza — f e l f e d e -
z é s t t e s z s ezze l m in t egy 10-15 é v v e l 
mege lőz i a k o r á t . A l a i k u s e l ő t t v i l á g o s 
a f e l f e d e z é s , a t a l á l m á n y u t j a : k í s é r l e -
t e k , e l l e n ő r z é s , b e j e g y z é s és a z o n n a l i 
i p a r i h a s z n o s í t á s . A z o n n a l i ? ! Ez l e n n e 
az i d e á l i s , h i s z e n az u j vivmányok a l k a l -
m a z á s á t ó l f ü g g a tudományos-műszak i f e j l ő -
d é s üteme. De a t a l á l m á n y t ó l a m e g v a l ó s í -
t á s i g h o s s z ú é s r ö g ö s 
u t v e z e t , s o k s z o r h o s s z ú évek t e l n e k 
e l e r e d m é n y t e l e n ü l , Likov és A n t o n y i s i n 
a Hő tan i I n t é z e t e s e t é t e m l i t i : 1962-ben 
i t t b e n y ú j t o t t a k egy e g é s z e n u j módsze r t 
a fémek gyors és •ox idá l á smen tes h e v í t é -
s é r e . A z ' i n t é z e t h i á b a f o r d u l t több 
m i n s z k i v á l l a l a t h o z , hogy a l k a l m a z z á k az 
u j m ó d s z e r t , azok f e l t é t e l t s z a b t a k : az 
u j kemencének e l s ő n a p t ó l kezdve a v á l l a -
l a t i t e r v n e k m e g f e l e l ő e n k e l l ü z e m e l n i e . 
P e r s z e a k i s é r l e t i kemence nem á l l t ö s z -
s z e e g y s z e r r e , menetközben e z t - a z t módo-
s í t a n i k e l l e t t , de a v á l l a l a t k a t e g o r i -
k u s a n e l z á r k ó z o t t a s e g í t s é g n y ú j t á s t ó l . 
A k u t a t ó k n a k maguknak k e l l e t t á t r a k n i a 
k e m e n c é t , s z e r e l é s i és l a k a t o s m u n k á t v é -
g e z n i , mázsás ö n t v é n y e k e t c i p e l n i . Végül 
b e k ö s z ö n t ö t t a s i k e r ; ám akko r meg e l -
k e z d ő d ö t t a l e v e l e z é s a t a l á l m á n y s o r s á -
r ó l , Sok huza -vona u t á n 1969-ben s i k e r ü l t 
" e l h e l y e z n i " a t a l á l m á n y t a m i n s z k i Ru-
g ó k é s z i t ő g y á r b a n . Tehát ö s s z e s e n k i -
l e n c év t e l t e l f ö l ö s l e g e s e n . 
F e l m e r ü l a k é r d é s : k i i l l e t é k e s 
é s k i f e l e l ő s a tudományos 
vivmányok g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á é r t ? 
Az e m i i t e t t s z e r z ő k s z e r i n t a t a -
lá lmány / f e l f e d e z é s / g y a k o r l a t b a v e z e t ő 
u t j a a k ö v e t k e z ő l e h e t n e : a f e l t a l á l ó 
/ m u n k a c s o p o r t / b e b i z o n y í t j a az i n t é z e t 
tudományos t a n á c s á n a k , hogy ö t l e t é n e k 
van p e r s p e k t í v á j a ; e r r e t á m o g a t á s t kap 
a k i s é r l e t i m o d e l l e l k é s z í t é s é h e z . A k i -
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d o l g o z á s h o z n y ú j t o t t s e g i t s é g magában-
f o g l a l j a a l a b o r a t ó r i u m i k u t a t á s o k , a 
s z a k e m b e r e k , t o v á b b á az ö n e l s z á m o l ó t e r -
v e z ő i r o d a és a műhelyek s z o l g á l t a t á s i 
r á f o r d í t á s a i t . A r é s z l e t e s t e r v k i d o l g o -
z á s a u t á n a k u t a t ó k a t f ö l k e l l menten i a 
t o v á b b i s z e r v e z ő i munka a l ó l , h e l y e t t ü k 
o t t á l l a tudományos v e z e t ő s é g , amelynek 
e g y e b e k k ö z ö t t a s z e r z ő i 
j o g r a i s ü g y e l n i e k e l l . A k í s é r l e -
t i m o d e l l s z e r e l é s é r ő l és b e i n d í t á s á r ó l 
a munka e l s ő s z a k a s z á b a n k i j e l ö l t s z a k -
emberek gondoskodnak. Végül a f o l y a m a t 
egy k i s - s z é r i a l e g y á r t á s á v a l é s a t í p u s -
t e r v k i d o l g o z á s á v a l z á r u l , de e z t már az 
é r d e k e l t v á l l a l a t o k f i n a n s z í r o z n á k . A 
tudományos munkák ö s s z k ö l t s é g é n e k 30 %-a 
a v á l l a l a t o k k a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s e k b ő l 
s z á r m a z i k , műszaki j e l l e g ű munkáknál ez 
az a rányszám 50 % - r a n ö v e k e d i k . 
Az i l y e n j e l l e g ű k u t a t á s és a l k a l -
mazás nem e l m é l e t i p é l d a ; a H ő t a n i I n t é -
z e t b e n k é t évvel e z e l ő t t l é t r e h o z t a k egy 
s p e c i á l i s t e r v e z ő i r o d á t k í s é r l e t i üzem-
m e l , i g y a k u t a t ó k megmenekültek az a l -
k a l m a z á s é r t v i v o t t c s a t á t ó l . Az i n t é z e t , 
a t e r v e z ő i r o d a é s a k í s é r l e t i t e r m e l é s 
r á f o r d í t á s a i r a a s z e r z ő d é s e k b ő l származó 
ö s s z e g b ő l 3 m i l l i ó r u b e l j u t . 
A kezdeményezésnek v a n n a k á r n y o l -
d a l a i i s : a h a t ó s á g o k r é -
s z é r ő l j obbá ra c s a k e r k ö l -
c s i t á m o g a t á s r a l e h e t 
s z á m í t a n i , ennek k ö v e t k e z t é b e n csökken 
az egy f ő r e j u t ó f é r ő h e l y é s m ű s z e r . Ú j -
r a f e l m e r ü l a k é r d é s : m i é r t l e h e t csak 
k á r á r á n u j i t a n i ? M i é r t nem é r i n t i a g a z -
d a s á g i r e fo rm a f e l f e d e z é s e k é s a t a l á l -
mányok p r o b l é m á j á t i s í Végre a l e g f e l -
sőbb fórumon i s e l k e l l d ö n t e n i a pénz -
ügy i és a s z e r v e z é s i k é r d é s e k k o o r d i n á -
l á s á t . 
Mig Likov és A n t o n y i s i n a f e l f e -
d e z é s e k k e l é s t a l á l m á n y o k k a l j á r ó s z e r -
v e z é s i é s g a z d a s á g i k é r d é s e k e t t á r g y a l -
j á k , J e f i m o v é r i n t i e z e k j o g i 
a s p e k t u s á t i s . Abból i n d u l k i , hogy c s u -
pán 1969-ben a SzUTA t u d ó s a i 1 0 0 0 - n é l 
i s több f e l f e d e z é s r ő l s z ó l ó s z e r z ő i b i -
z o n y l a t o t k a p t a k , a S z i b é r i a i R é s z l e g 
B á n y á s z a t i I n t é z e t e p e d i g 2?0 s z e r z ő i 
b i z o n y l a t é s 17 k ü l f ö l d i b e j e g y z é s b i r -
tokában v a n ; a t a l á l m á n y r ó l s z ó l ó b e j e -
l e n t é s e k száma á l t a l á b a n e l é r i a 110 000 
a r e g i s z t r á l t a k é p e d i g a 30 0 0 0 - t . Még-
i s , a nagy számok b o n t á s b a n mást m u t a t -
nak: 100 tudományos d o l g o z ó r a - a t e r -
m é s z e t - és műszaki tudományok t e r ü l e -
t é n — c s u p á n 3 t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s 
j u t . 
M i é r t van k e v é s f e l -
t a l á l ó ? A v á l a s z t a köve tkező 
szempontok m e g v i t a t á s a a d j a : a f e l t a l á -
l ó i t e v é k e n y s é g n e h é z s é g e i a tudományos 
i n t é z e t e k b e n , t o v á b b á az ö s z t ö n z é s , a 
j o g v é d e l e m , az eredmények g y a k o r l a t i a l -
ka lmazásának u t j a i . 
A j e l e n l e g i t a l á l m á n y - ö s z t ö n z é s i 
r e n d s z e r nem t ö k é l e t e s . A h ibák a g a z d a -
s á g i és j o g i ö s z t ö n z ő k b e n , a t u d ó s o k 
munkájának h e l y t e l e n é r t é k e l é s é b e n k e r e -
sendők . Ugyancsak e l h i b á z o t t a t u d ó s - f e l 
t a l á l ó e r k ö l c s i és a n y a g i e l i s m e r é s e . 
A t a l á l m á n y ú t j á b a t o r n y o s u l ó aka 
dá lyok sok é v r e e l h a l a s z t j á k a vívmányok 
m e g v a l ó s í t á s á t . A t a l á l m á n y o k e l b í r á l á -
sa a r á n y t a l a n u l e l h ú z ó d i k az o r s z á g k ö z -
p o n t i s z e r v é n é l , a T a l á l m á n y i B i z o t t s á g 
Ös s z - s z öve t s ég i Ta1álmány-s z akvé1em é ny e -
ző Tudományos I n t é z e t n é l /VNIIGPÉ/ , de 
e l ő f o r d u l o l y a n e s e t i s , hogy egyén i h a -
szon é r d e k é b e n szándékosan t ö r t é n i k s z a -
b á l y t a l a n b e j e l e n t é s . 
Az u j t u d o m á n y o s 
e s z m é k p u b l i k á l á s a 
sem p r o b l é m a m e n t e s : van amikor idő e l ő t t 
p u b l i k á l n a k a k i adók és s z e r k e s z t ő s é g e k 
egyes ú j d o n s á g o k a t , m á s r é s z t v i s z o n t a 
k u t a t ó k n a k n i n c s l e h e t ő s é g ü k p u b l i k á l n i 
amig t a r t a b e j e l e n t é s e l b i r á l á s a , s m i -
v e l ez h o s s z a d a l m a s , sok t u d ó s n a k elmegy 
a kedve t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s t t e n n i . 
A f e l f e d e z ő i t e v é k e n y s é g e t n e m 
ö s z t ö n z i a j e l e n l e g i t u -
d o m á n y o s f o k o z a t o k 
r e n d s z e r e sem; v a j o n egy nagy f e l f e d e -
z é s , vagy s o r o z a t o s t a l á l m á n y o k m i é r t nem 
t e s z i k f ö l ö s l e g e s s é a k a n d i d á t u s i d i s z -
s z e r t á c i ó m e g v é d é s é t ? 1966-ban ugyan meg-
j e l e n t egy r e n d e l e t , amelynek é r t e l m é b e n 
f e l f e d e z é s é r t i s adományozható f o k o z a t , 
de az e z z e l k a p c s o l a t o s e l j á r á s h a s o n l i t 
a d i s s z e r t á c i ó megvédéséhez , igy nem 
c s o d a , hogy i g e n kevesen é l t e k v e l e . Még 
o l y a n k i v á l ó t u d ó s o k i s , min t Koro l ev 
é s Tupolev e l ő b b l e t t e k akadémikusok s 
c s a k a z u t á n t e t t e k s z e r t a tudományok 
d o k t o r a f o k o z a t r a . A r e n d e l e t m e g j e l e n é -
s e ó t a e l t e l t három é v , de ez idő a l a t t 
t a l á l m á n y é r t e g y e t l e n f o k o z a t o t sem a d o -
mány o z t a k l 
A t a l á l m á n y o k A c h i l l e s - s a r k a — 
azok g y a k o r l a t i m e g v a -
l ó s í t á s a a t e r m e l é s -
b e n ; ez nagy mér tékben h o z z á j á r u l 
a t udósok " f e l t a l á l ó i p o t e n c i á l j á n a k " 
c s ö k k e n é s é h e z . Néhány u t a s i t á s v i l á g o s a n 
k i m o n d j a , högy a s z a b a d a l m a z o t t t a l á l m á -
nyok a t e r m e l é s b e n v a l ó a lka lmazás t e -
k i n t e t é b e n p r i o r i t á s t é l v e z -
n e k . S a j n o s a g y a k o r l a t b a n ennek nyoma 
s i n c s , a t a l á l m á n y meg i d ő v e l e l a v u l . 
J e f imov egy s o r o l y a n t a l á l m á n y i b e j e l e n -
t é s t i d é z , ame lye t 6 - 7 é v v e l e z e l ő t t t e t -
t e k , a s z a b a d a l m i h i v a t a l v i s z o n t c s a k 
2 - 3 évve l e z e l ő t t a j á n l o t t a m e g v a l ó s í t á s -
r a a z o k a t , v a g y i s e l e v e r é g i 
d o l g o k a t a j á n l o t t . A Tudományos 
és Műszaki I n f o r m á c i ó s I n t é z e t b e n 1 9 6 3 -
ban t e t t e k t a l á l m á n y i b e j e l e n t é s t s h a t 
és f é l é v i g t a r t o t t mig vég re a l k a l m a z -
h a t t á k ! 
Sok t u d ó s - f e l t a l á l ó n a k foga lma 
s i n c s , hogy f e l f e d e z é s é t , t a l á l m á n y a i t 
mikor és h o l v a l ó s i t j á k meg a t e r m e l é s -
ben , Ez p e r s z e l e g k e v é s b é sem ö s z t ö n z i 
őke t a " k i v á l ó f e l t a l á l ó " cim m e g s z e r z é -
s é r e , a n n á l i s i n k á b b , mer t o t t p o n t o s 
a d a t o k a t k e l l k ö z ö l n i a t a l á lmány f e l h a s z 
n á l á s á r ó l és annak g a z d a s á g i h a t é k o n y s á -
g á r ó l . 
Meg k e l l s z a b a d i t a n i a f e l t a l á l ó -
k a t a n e k i k k i j á r ó j u t a l o m u t á -
n i l ó t á s - f u t á s n y ű g é t ő l i s . Akármi lyen 
f u r c s á n a k t ű n i k , i r j a J e f i m o v , az a k a d é -
mia i i n t é z e t e k m u n k a t á r s a i nem j u t n a k t a -
l á l m á n y i j u t a l o m h o z . Ennek az a l e g f ő b b 
oka , hogy n i n c s t a l á l m á n y i t e v é k e n y s é g r e 
ö s z t ö n z ő c é l p r é m i u m - a l a p . így a f e l t a l á -
l ó k a t c é l s z e r ű nem a p é n z t á r h o z i r á n y i t a -
n i , h a n e m . . . a b i r ó s á g h o z , ahol h a t ó s á g i 
d ö n t é s k é n y s z e r í t i k i a j u t a l o m k i f i z e t é -
s é t . J e f i m o v ugy l á t j a , hogy a P é n z ü g y -
m i n i s z t é r i u m n a k k e l l e n e m e g f e l e l ő d ö n t é s t 
h o z n i a . 
Az i g a z s á g k e d v é é r t meg k e l l j e -
g y e z n i , hogy nemrég n é m i l e g r e n d s z a b á l y o z 
t á k a j u t a l m a z á s i r e n d s z e r t : a T a l á l m á n y i 
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B i z o t t s á g a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s é r t f e -
l e l ő s r é s z l e g e a Közpon t i S t a t i s z t i k a i 
H i v a t a l u t a s i t á s a i s z e r i n t k ö t e l e s meg-
á l l a p í t a n i a k i u t a l á s ö s s z e g é t . Az a l a p -
v e t ő m e g o l d á s t azonban c s a k á t f o g ó , a 
f e l t a l á l ó i t e v é k e n y s é g e t komplex módon 
á t f o g ó h a t á r o z a t h o z h a t . 
— LÜKOV,A. - ANTONISIN,N.: O t k r ü t i e 
s z d e l a n o , a d a l ' s e ? /Megvan a t a l á l m á n y , 
hogyan t o v á b b ? / = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . m á j . 1 5 . 3 . p . 
EFIMOV,E.: U c s e n ü e - i z o b r e t a t e l i . 
Pocsemu i h malo? / M i é r t kevés a t u d ó s -
f e l t a l á l ó ? / = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . m á j . 
2 2
' G.A. 
A f r a n c i a 
z e t e 
DGRST s z e r v e -
A f r a n c i a Tudományos és Műszaki 
K u t a t á s i F ő b i z o t t s á g / D é l é g a t i o n g é n é -
r a l e à l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t t e c h -
n i q u e - DGRST/ k e t t ő s f e l a d a t k ö r r e l r e n -
d e l k e z i k . E l m é l e t i , ö s z t ö n z ő , k o o r d i n á l ó 
és e l l e n ő r z ő s z e r v e g y r é s z t , de f o g l a l -
k o z i k a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k , t e r v e z é s , 
k ö l t s é g v e t é s , k u t a t á s i f e l a d a t o k , i p a r i 
f e j l e s z t é s i p r o j e k t u m o k , t a l á l m á n y o k , 
honvédelem és az i n f o r m á c i ó k é r d é s e i v e l 
i s . A s z e r t e á g a z ó f e l a d a t k ö r e l l á t á s a é r -
dekében p o n t o s a n k ö r ü l h a t á r o l t s z a b á l y -
r e n d e l e t r e v o l t s z ü k s é g , mely a j e l e n l e -
g i á l l a p o t o t v e s z i f i g y e l e m b e . A k u t a t á s -
ügy i m i n i s z t e r a DGRST i g a z g a t ó j á v a l 
együt tműködve 1967 . é v i r e n d e l e t é b e n 
s z a b á l y o z t a a DGRST r e n d s z e r é t . 
1 . A DGRST t e v é k e n y s é g e f ö l ö t t a 
v e z é r i g a z g a t ó és a f ő t i t k á r g y a k o r o l n a k 
f e l ü g y e l e t e t , a k i k k ö z v e t -
l e n k a p c s o l a t b a n á l l n a k a tudományos és 
j o g i t a n á c s a d ó k k a l . A DGRST-hez t a r t o z -
nak a t á r c a k ö z i b i z o t t s á g és a k o n z u l t a -
t í v b i z o t t s á g t i t k á r s á g a , v a l a m i n t a k ö -
v e t k e z ő s z o l g á l a t o k és i r o d á k : 
a / n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k , 
Ъ/ g a z d a s á g i és pénzügy i p r o g r a -
mok és ü g y e k , 
с / tudományos és műszaki k u t a t á s i 
a l a p o k , 
d / l e l t á r é s s t a t i s z t i k a , 
e / a d m i n i s z t r á c i ó s s z o l g á l a t o k és 
f / a közös t e v é k e n y s é g e k e r e d m é -
nye inek f e l h a s z n á l á s a , 
g / honvédelem tudományos ü g y e i , 
h / i n f o r m á c i ó s és k ü l f ö l d i k a p -
c s o l a t o k i r o d á i . 
2 . A n e m z e t k ö z i 
k a p c s o l a t o k s z o l g á l a t á n a k 
l e g f ő b b f e l a d a t a a n e m z e t k ö z i tudományos 
e g y ü t t m ű k ö d é s t á m o g a t á s a és i r á n y í t á s a . 
B i z t o s í t j a a K ü l ü g y m i n i s z t é r i u m m a l , egyéb 
m i n i s z t é r i u m o k k a l , tudományos s z e r v e z e -
t e k k e l v a l ó k a p c s o l a t o t ; együ t tműköd ik 
a DGRST ö s s z e s o l y a n s z o l g á l a t á v a l , 
melynek nemze tköz i f u n k c i ó j a van ; r é s z t 
v e s z minden j e l l e g ű tudományos s z e r v e z e t 
n e m z e t k ö z i vagy k é t o l d a l i t e v é k e n y s é g é -
ben ; b i z t o s í t j a a k a p c s o l a t o t a f r a n c i a 
és k ü l f ö l d i tudományos és k u l t u r á l i s t a -
n á c s a d ó k k a l és a t t a s é k k a l . 
3 . A g a z d a s á g i é s 
p é n z ü g y i p rogramok és ügyek 
s z o l g á l a t á n a k f e l a d a t a : az o r s z á g o s t u -
d o m á n y p o l i t i k a m e g v a l ó s i t á s á n a k e l ő k é s z í -
t é s e , az é v i k ö l t s é g v e t é s e k e l k é s z í t é s e ; 
a t u d o m á n y p o l i t i k a g a z d a s á g i o b j e k t u m a i -
nak t a n u l m á n y o z á s a , a s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k 
r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s a . E z e n k í v ü l b i z -
t o s í t j a az á l l a m i b e l e s z ó l á s j o g á t a f e j -
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l e s z t é s é r d e k é b e n , é v i j e l e n t é s t k é s z i t 
a f o l y a m a t b a n l e v ő k u t a t á s i p r o g r a m o k r ó l , 
a f e l h a s z n á l t e s z k ö z ö k r ő l , a k a p o t t e r e d -
ményekrő l és a t e r v e z e t t p r o g r a m o k r ó l . 
4 . A t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i k u t a t á s i a l a -
p o k s z o l g á l a t a e l l e n ő r z i az a l a p o k 
f i n a n s z í r o z o t t t e v é k e n y s é g é t , k i d o l g o z -
t a t j a a z a l a p o k a t t e r h e l ő k u t a t á s i p r o g -
r a m o k a t , e l ő k é s z í t i a s z e r z ő d é s e k e t a 
k u t a t á s i s z e r v e z e t e k k e l és j ó v á h a g y a t j a 
a z o k a t , e l v é g z i a DGRST vagy a tudományos 
b i z o t t s á g o k á l t a l j a v a s o l t e l l e n ő r z é s e -
k e t . 
5 . A l e i t á r é s s t a -
t i s z t i k a i s z o l g á l a t ö s s z e g y ű j -
t i és a z a d m i n i s z t r á c i ó , á l l a m i s z e r v e k 
és i l l e t é k e s s z e m é l y e k r e n d e l k e z é s é r e b o -
c s á t j a a d a t a i t a tudományos és műszak i 
k u t a t á s b a n f o g l a l k o z t a t o t t m u n k a e r ő r ő l , a 
f e l h a s z n á l t anyag i é s pénzügyi e s z k ö z ö k -
r ő l ; b i z t o s í t j a e z e n k í v ü l a F ő b i z o t t s á g 
s z o l g á l t a t á s a i n a k á l t a l á n o s d o k u m e n t á c i -
ó j á t . 
6 . A z á l t a l á n o s a d -
m i n i s z t r á c i ó s s z o l g á l a t á l -
t a l á n o s ü g y e k k e l , a s z e m é l y z e t i g a z g a t á -
s á v a l , b e l s ő s z o l g á l t a t á s o k k a l f o g l a l k o -
z i k . 
7 . A k ö z ö s t e v é k e n y 
s é g e к e r edménye inek f e l h a s z n á l á s á -
va l f o g l a l k o z ó i r o d a t anu lmányozza az 
egyes k u t a t á s i e g y s é g e k b e n e l é r t e r e d m é -
nyeke t é s dokumen tác ió f o r m á j á b a n , b i z t o -
s i t j a a z o k e l t e r j e s z t é s é t . 
8 . A h o n v é d e l e m t u d o -
mányos ü g y e i i r o d á j a az é r d e k e l t m i n i s z -
t é r i u m o k k a l együt tműködve t anu lmányozza 
a honvédelem tudományos és műszaki k é r -
d é s e i t . 
9 . A z i n f o r m á c i ó s 
é s k ü l f ö l d i k a p c s o l a -
t o k i r o d á j a a d a t o k a t közö l a 
F ő b i z o t t s á g , és á l t a l á b a n a f r a n c i a t u d o -
mányos é l e t e s e m é n y e i r ő l ; a f e l h a s z n á l -
h a t ó k ü l f ö l d i tudományos h i r e k e t p e d i g 
e l j u t t a t j a a DGRST-hez. K a p c s o l a t o t t a r t 
f e n n a s a j t ó v a l és r á d i ó v a l , egyéb admi -
n i s z t r á c i ó s i r o d á k k a l , k u t a t á s i s z e r v e k -
k e l . 
— L ' o r g a n i s a t i o n de l a D é l é g a t i o n 
g é n é r a l e a l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t 
t e c h n i q u e . /А DGRST s z e r v e z e t e . / = I n -
f o r m a t i o n de P o l i t i q u e S c i e n t i f i q u e / P a -
r i s / , 1 9 6 8 . 5 . n o . 4 7 - 5 2 . p . . 
A z i p a r i k u t a t á s t á r -
s a d a l m a s í t á s á n a k f e l -
t é t e l e i 
A Német S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t 
V I I . p á r t k o n g r e s s z u s a m e g v i z s g á l t a a t u -
dományos k u t a t á s h e l y z e t é t , és m e g á l l a p í -
t o t t a , hogy a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é n e k 
s z i n v o n a l á t , i r á n y á t és ü t e m é t dön tő m é r -
t é k b e n a t u d o m á n y o s m u n -
k a e redménye i s z a b j á k meg . 
A tudományos munka h a t é k o n y s á g a 
c s a k ugy n ő h e t a k i v á n t mér té 'kben , ha 
m e g v a l ó s u l t á r s a d a l m a s í -
t á s a , amihez m e n n y i s é g i l e g és minő -
s é g i l e g m é l y r e h a t ó a n meg k e l l v á l t o z n i u k 
a m u n k a t á r g y a k n a k , e l j á r á s o k n a k , munka-
e s z k ö z ö k n e k . Az i p a r i t e r m e l é s i f o l y a m a -
t o k magasabb f o k ú o b j e k t i v i t á s a és komp-
l e x i t á s a ugy é r h e t ő e l , hogy a z u j és t o -
v á b b f e j l e s z t e t t n y e r s a n y a g o k , g é p g y á r t á -
s i e l j á r á s o k é s az i p a r i f o l y a m a t o k f e j -
l e t t s z a b á l y o z á s a és v e z é r l é s e , v a l a m i n t 
a t e l j e s g y á r t á s i f o l y a m a t o k m e c h a n i z á -
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l á s a é s a u t o m a t i z á l á s a s z o r o s k ö l c s ö n h a -
t á s á n a l a p u l ó komplex t e r m e l é s i l é t e s í t -
ményeke t hoznak l é t r e . 
A k o m p l e x t e r m e l é -
s i l é t e s í t m é n y e k k i a l a k í -
t á s á n a k f e l t é t e l e i : 
- egyes gépek vagy g é p c s o p o r t o k 
e g y e s i t é s e b i z o n y o s t e r m é k e l ő á l -
l í t á s a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t á n a k 
m e g f e l e l ő e n ; 
- á l l a n d ó a n y a g e l l á t á s b i z t o s í t á -
s a , a k ü l ö n b ö z ő t e l j e s í t m é n y ű r é -
szek s z i n k r o n i z á l á s a ; 
- az egyes g é p e k , g é p c s o p o r t o k és 
t e l j e s b e r e n d e z é s e k a u t o m a t i k u s 
v e z é r l é s i é s s z a b á l y o z á s i r e n d -
s z e r é n e k k i a l a k i t á s a . 
Ebben a s z a k a s z b a n к ö z v e t -
l e n ü l é r v é n y e s ü l a tudomány h a t á s a 
a t e r m e l é s r e . Maguk a k u t a t á s i f e l a d a t o k 
i s m e n n y i s é g i és minőség i v á l t o z á s okon 
mennek k e r e s z t ü l , a köve tkező f e j l ő d é s i 
t e n d e n c i á k é r v é n y e s ü l n e k : 
- munka t á rgyak , g y á r t á s i e l j á r á s o k 
és munkaeszközök s z u b s z t i t u c i ó s 
és d i s z p o n i b i l i t á s i f o l y a m a t a , 
- á tmenet a t e l j e s e n m e c h a n i z á l t 
és a u t o m a t i z á l t b e r e n d e z é s e k r e 
/ s e g é d - é s m s l l é k b e r e n d e z é s e k , 
m e c h a n i k u s , p n e u m a t i k u s , h i d -
r a u l i k u s , e l e k t r o m o s , e l e k t r o -
n i k u s , k é m i a i és f i z i k a i f o l y a -
matok/ ; 
- m u n k a f e l t é t e l e k á l l a n d ó t ö k é l e -
t e s í t é s e i p a r i f o r m a t e r v e z é s , 
z a j c s ö k k e n t é s és k l í m a b e r e n d e z é -
sek s e g í t s é g é v e l ; 
- a g a z d a s á g i , s z e r v e z e t i és t á r -
sada lmi k i h a t á s o k á l l a n d ó f o l y a -
matos v i z s g á l a t a és k i s z á m i t á s a 
a s z á l l í t ó r a , e l ő á l l i t ó r a és 
f e l h a s z n á l ó r a v o n a t k o z ó a n ; 
- a t e r m e l é s i p rogram egyes e l e -
me inek vagy r é s z r e n d s z e r e i n e k 
k o m b i n á c i ó j a u j o p t i m á l i s v a r i -
ánsok f e l d e r i t é s e é rdekében* 
I l y módon a k u t a t ó - é s f e j l e s z t é s i 
munka egyre k o m p l e x e b b és 
b o n y o l u l t a b b l e s z . 
A p r o g r e s s z í v e n növekvő tudomá-
nyos i s m e r e t e k és e redmények , a m u n k a t á r -
g y a k , az e l j á r á s o k és a munkaeszközök 
f e j l ő d é s é n e k a k t i v k ö l c s ö n h a t á s a , a kü-
lönböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k k u t a t á s i e r e d -
ményeinek k ö l c s ö n ö s a l k a l m a z á s a , a g y á r t -
m á n y v á l a s z t é k gyors növekedése a g y á r t á -
s i f o l y a m a t va l amenny i f á z i s á r a j e l e n t ő s 
k i h a t á s s a l l e s z , és s z ü k s é g e s s é t e s z i a 
t e r v e z e t t f e l a d a t k o m p l e x u m m e g v a l ó s í t á s i 
ütemének g y o r s i t á s á t . 
A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g b a n 
egyedü l a t e x t i l g é p g y á r t á s b a n az 1965* 
évhez v i s z o n y i t v a 1 9 ? 0 - r e 30 %-kal n ö v e -
k e d i k a K + F - b e n f o g l a l -
k o z t a t o t t k ö z é p - és f e l s ő f o k ú 
k á d e r e k s záma , a tudományos és műszaki 
ö s s z k i a d á s o k p e d i g 25 %-kal 
nőnek . J e l e n l e g ugyan i s a h e l y z e t e g y á l -
t a l á n nem k e d v e z ő , a t e x t i l i p a r t e r ü l e t é n 
működő k u t a t ó h e l y e k közü l p é l d á u l c s a k 
k e t t ő r e n d e l k e z i k ö t v e n n é l t öbb munkaerő-
v e l . A 600 K+F a l k a l m a z o t t a t 25 kü lönböző 
i p a r i k u t a t ó h e l y f o g l a l k o z t a t j a , e b b ő l 15 
h e l y e n 2 5 - n é l kevesebben d o l g o z n a k . F e l -
t ű n ő e n kevés k o n s t r u k t ő r t a l k a l m a z n a k , és 
azoknak i s e l e n y é s z ő r é s z e f o g l a l k o z i k 
g y á r t m á n y f e j l e s z t é s s e l . Ráadásu l a k i s 
l é t s z á m ú k u t a t ó c s o p o r t o k e g y s z e r r e t öbb 
témán d o l g o z n a k . Ennek eredménye t e r m é -
s z e t e s e n a h a t á r i d ő k á l l a n d ó e l t o l ó d á s a , 
a k u t a t á s és f e j l e s z t é s m e g t é r ü l é s i g y o r -
s a s á g a p e d i g csaknem a d u p l á j a a v e z e t ő 
i p a r i o r s z á g o k b a n t a l á l t n a k . 
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A k u t a t ó h e l y e k számának n ö v e l é s e 
egymagában nem o l d j a meg a p r o b l é m á t , 
hogy v i l á g s z í n v o n a l ú t e rmékek gazdaságos 
és gyo r s e l ő á l l í t á s á h o z s z o r o s e g y ü t t m ű -
ködés s z ü k s é g e s . 
Az a l a p k u t a t á s b a n 
az i n t é z e t e k v e z e t é s i és m u n k a s z e r v e z é s i 
k o o p e r á c i ó j á r a van s z ü k s é g , hogy a n a -
gyobb és s o k o l d a l ú b b k o l l e k t í v a h a t é k o -
nyabban és gyor sabban o l d j a meg a f e l a d a -
t o k a t , 
« 
Az a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s b a n a k o n c e n t r á c i ó l e h e t ő v é t e n n é , 
hogy 
- a k u t a t á s i b e r e n d e z é s e k ö s s z e t é t e l e meg-
f e l e l j e n a kü lönböző t a r t a l m ú és t e r j e -
delmű f e l a d a t o k n a k ; 
- azonos b e f e k t e t é s s e l , a s p e c i á l i s e s z -
közök és f e l s z e r e l é s e k r a c i o n á l i s k i -
h a s z n á l á s á v a l a k u t a t á s i f e l a d a t o k a t a 
k i v á n t i d ő p o n t r a m e g v a l ó s í t s á k , A komp-
l e x és b o n y o l u l t K+F f e l a d a t o k l e g r ö v i -
debb idő a l a t t i k i d o l g o z á s a nemcsak a 
k u t a t á s i l é t e s í t m é n y e k és k o l l e k t i v á k 
s z e r v e z e t i f e l é p i t é s é n e k f o k o z o t t a b b 
r u g a l m a s s á g á n és nagyobb volumenén, 
hanem a tudományos munkaerők d i s z p o n i -
b i l i t á s á n i s m ú l i k . A k u t a t ó c s o p o r t 
s o k o l d a l ú s á g a c sak akkor 
k é p z e l h e t ő e l , ha . 
- a kü lönböző t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és mű-
s z a k i s z a k t e r ü l e t e k e n b e l ü l , v a l a m i n t 
ezek és a g a z d a s á g i s z a k t e r ü l e t e k kö -
z ö t t s i k e r ü l a k u t a t ó , f e j l e s z t é s i , 
k o n s t r u k t ő r és t e r v e z ő k á d e r e k h e l y e s 
a r ányának k i a l a k i t á s a , 
- a modern t e r m e l é s komplex j e l l e g é n e k 
m e g f e l e l ő s o k o l d a l ú tudományos k á d e r -
képzés f o l y i k , 
- az egyének és k o l l e k t i v á k s z a k t u d á s á t 
ugy h a s z n á l j á k f e l , munká juka t ugy ko-
o r d i n á l j á k , hogy a t e v é k e n y s é g minden 
f á z i s á b a n é r v é n y e s ü l j ö n a f e l a d a t o k 
komplex s z e m l é l e t e é s m e g o l d á s a . 
A három f e l t é t e l n e k k ö l c s ö n h a t á s -
ban k e l l m e g v a l ó s u l n i a . 
Nem a r r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy az 
egyes i p a r á g a k s z e m é l y i K+F k a p a c i t á s á t 
m e n n y i s é g i l e g ugy f e l d u z z a s s z á k , hogy 
a b s z o l ú t é r t e l e m b e n minden t e r ü l e t e t f e l -
ö l e l j e n e k , hanem a tudományos é s műszaki 
f e j l ő d é s f ő t e n d e n c i á i n a k m e g f e l e l ő 
a r á n y b i z t o s í t á s á r a van s z ü k s é g . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , műszak i és 
g a z d a s á g i képzésnek nagyobb s ú l y t k e l l 
h e l y e z n i e egész g é p r e n d s z e r e k , t e c h n o l ó -
g i a i és s z e r v e z ő f o l y a m a t o k a n a l i z á l á s á -
r a , é r t é k e l é s é r e és m e g v á l t o z t a t á s á r a . 
Gondolni k e l l a r r a i s , hogy a f e j l ő d é s s e l 
sok tudományág ö n á l l ó r é s z d i s z c i p l i n á k r a 
b o m l i k , a d i f f e r e n c i á l ó d á s k ö v e t k e z t é b e n 
u j t u d o m á n y t e r ü l e t e k a l a k u l n a k k i , m i n t 
p é l d á u l a m é r n ö k - k ö z g a z d a s á g t a n , mérnök-
p s z i c h o l ó g i a . 
A kutatómunka komplexebb j e l l e g e 
e l k e r ü l h e t e t l e n n é t e s z i a l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
s z a k t e r ü l e t e k t u d ó s a i n a k , k u t a t ó i n a k , 
k o n s t r u k t ő r e i n e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t . Az e d -
d i g i NDK-ban k ö v e t e t t g y a k o r l a t , hogy a 
k u t a t ó c s o p o r t nagyságá t és ö s s z e t é t e l é t 
a f e l a d a t e l k é s z í t é s é n e k h a t á r i d e j e és 
i d ő t a r t a m a s z a b t a meg, t a r t h a t a t l a n ; 
e h e l y e t t a f e l a d a t t a r t a l m á h o z , t e r j e d e l -
méhez k e l l i g a z o d n i , ami nagyobb r u g a l -
masságo t és a tudományos k á d e r magasfoku 
h o z z á é r t é s é t i g é n y l i . H e l y t e l e n v o l t a z 
i s , hogy b á r meg lehe tős p o n t o s s á g g a l meg-
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s z a b t á k a K+F munka műszaki c é l j á t , g a z -
d a s á g i meggondolásoka t nem v e t t e k f i g y e -
lembe, vagy c sak a l á r e n d e l t j e l e n t ő s é g -
g e l . Ennek köve tkezménye i a k ö v e t k e z ő k 
l e t t e k : 
- e l é g t e l e n v o l t a K+F munkák g a z d a s á g i 
a n a l i z i s e ; 
- a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g i f o k o t c sak 
s z ó r v á n y o s a n , akkor i s f ő k é n t u t ó l a g 
á l l a p í t o t t á k meg, 
- a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , műszak i és g a z -
d a s á g i szakemberek h e l y t e l e n a r á n y a a 
k u t a t á s , f e j l e s z t é s , t e r v e z é s t e r ü l e -
t é n , 
- a K+F munkák e l ő k é s z í t ő és k i v i t e l e z ő 
s z a k a s z á b a n az eredmények t e r m e l é s b e n 
v a l ó a l k a l m a z á s á t e g y á l t a l á n nem, vagy 
c s a k e l é g t e l e n mér tékben t e k i n t e t t é k 
e l ő f e l t é t e l n e k . 
Mindennek e redménye , hogy az NDK-
ban a K+F témák 5 - 6 %-á t f é l b e h a g y t á k , 
vagy nem v a l ó s í t o t t á k meg. A g a z d a s á g i 
v i z s g á l a t o k a t á l t a l á b a n akko r k e z d i k c s a k 
meg, amikor az anyag i f e d e z e t nagy r é -
s z é t már f e l h a s z n á l t á k . 400 b e f e j e z e t t 
K+F téma / 3 5 m i l l i ó márka r á f o r d í t á s / 
t e r m e l é s b e n v a l ó a l k a l m a z á s á t nem i s t e r -
v e z i k , ami a z t j e l e n t i , hogy ez az ö s s z e g 
e g y é r t e l m ű e n k i d o b o t t pénz v o l t . 
A h e l y z e t mego ldásának k é t u t a t 
k e l l k ö v e t n i e : 
- a tudományos-műszaki k á d e r k é p z é s n é l n a -
gyobb f o n t o s s á g o t k e l l t u l a j d o n í t a n i 
a g a z d a s á g i i s m e r e t e k n e k , a k u t a t ó c s o -
p o r t o k b a n h e l y e t k e l l a d n i g a z d a s á g i 
s zakembereknek , a f e l a d a t o k a t komplexen 
k e l l s z e m l é l n i , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a 
g a z d a s á g i v o n a t k o z á s o k r a ; 
- k i k e l l d o l g o z n i a g a z d a s á g i h a s z n o s s á g 
mérésének r e n d s z e r é t , mely o b j e k t i v k r i -
t é r i u m l e n n e az o p t i m á l i s v á l t o z a t k i -
v á l a s z t á s á h o z , és a l e g f o n t o s a b b munka-
f o l y a m a t o k komplex é r t é k e l é s é h e z . 
A K+F csak akkor v á l i k t e r m e l é s i 
t é n y e z ő v é , ha a k u t a t ó és f e j l e s z t ő p o t e n -
c i á l m e n n y i s é g i n ö v e l é s é v e l e g y ü t t a munka 
i n t e n z i v e b b é t é t e l e i s m e g v a l ó s u l . Ennek 
f e l t é t e l e a k u t a t ó e g y s é g e k s z o r o s k o o p e -
r á c i ó j a , r u g a l m a s s á g a , a k u t a t ó k magas foku 
h o z z á é r t é s e . A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i mun-
ka t á r s a d a l m a s í t á s á n a k o b j e k t i v f o l y a m a t a 
b i z t o s í t a n i f o g j a a k u t a t á s i eredmények 
max imá l i s h a s z n o s s á g i f o k á t . 
— WEBER,H.J.: V e r g e s e l l s c h a f t u n g 
d e r i n d u s t r i e l l e n F o r s c h u n g s - und E n t w i c k -
l u n g s a r b e i t . /Az i p a r i k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i munka t á r s a d a l m a s í t á s a . / = A r -
b e i t s ö k o n o m i k / B e r l i n / , 1 9 6 8 . 2 . n o . 102-112 . 
T u d o m á n y g a z d a s á g t a n i 
k o n f e r e n c i a M o s z k v á -
b a n 
1970 e l e j é n a SzUTA G a z d a s á g t u d o -
mányi I n t é z e t e r e n d e z é s é b e n , a Tudomá-
n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s g a z d a s á g i p r o b l é -
mái cimmel tudományos k o n f e r e n c i á t t a r -
t o t t a k Moszkvában. A r é s z t v e v ő szakembe-
r e k p l e n á r i s ü l é s e k e n és három s z e k c i ó -
ban / a tudományos -műszak i f e j l ő d é s á l t a -
l á n o s k é r d é s e i , az u j t e c h n i k a g a z d a s á g i 
h a t é k o n y s á g a , v a l a m i n t a t e r m e l é s minősé -
g i j a v í t á s á n a k g a z d a s á g t a n a / v i t a t t á k meg 
az a k t u á l i s m ó d s z e r t a n i és g y a k o r l a t i 
k é r d é s e k e t . 
H a c s a t u r o v , a SzUTA G a z d a s á g t u d o -
mányi O s z t á l y á n a k t i t k á r a b e s z á m o l t a 
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g a z d a s á g t a n f e l a d a t a i r ó l a tudományos-
műszaki f e j l ő d é s v i z s g á l a t á b a n . A f e l a d a -
tok k ö z ü l k i e m e l t e a z u j t e c h n i k a f e j l e s z -
t é s e l e g h a t é k o n y a b b u t j á n a k k i a l a k í t á -
s á t és a t ő k e b e f e k t e t é s e k r a c i o n á l i s f e l -
h a s z n á l á s á t . A f e j l e s z t é s i 
munkák i g e n nagy m é r t é k b e n t ü k r ö z i k az 
a l a p k u t a t á s b a n e l é r t e r e d -
ményeke t , e z é r t a h a l a d á s é rdekében r e n d -
k i v ü l h a s z n o s a t u d ó s o k és a közgazdászok 
ö s s z e f o g á s a . F i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a 
tudományos-műszaki h a l a d á s t e r v e z é s é n e k 
és g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s é n e k m ó d s z e r t a n i 
és g y a k o r l a t i k é r d é s e i r e . A f e j l e s z t é s 
végső c é l j a — a t á r s a d a l m i t e r m e l é s h a -
t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e . J e l e n l e g a l e g -
f o n t o s a b b f e l a d a t o k e g y i k e a műszaki meg-
o l d á s o k , vívmányok g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s a . A másik é g e t ő k é r d é s az 
a d o t t i p a r á g és a n é p g a z d a s á g e g é s z e é r -
d e k e i n e k ö s s z e e g y e z t e t é s e . 
L e n i n s z e r e p é t a tudományos-műszaki 
h a l a d á s a l a p v e t ő k é r d é s e i n e k k i d o l g o z á s á -
ban G a t o v s z k i j és Zsamin m é l t a t t á k . Az 
e l ő a d á s g e r i n c é t k é p e z t e Lenin m e g h a t á r o -
z á s a , hogy a k o r s z e r ű t e c h n i k a m e g h a t á r o -
zó s z e r e p e t j á t s z i k a s z o c i a l i z m u s é s kom-
munizmus f e l é p í t é s é b e n . A tudományos-mű-
s z a k i f o r r a d a l o m j e l e n l e g i s z í n v o n a l á t 
f i g y e l e m b e v é v e , az e l ő a d ó a l e n i n i meg-
k ö z e l í t é s a l a p j á n s z ó l t a t á v l a t i t e r v e k 
és p r o g n ó z i s o k j e l e n t ő s é g é -
r ő l . Az o p t i m á l i s megoldások k r i t é r i u m a 
— azok g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a és t á r s a -
da lmi k i h a t á s a . A p r o g n ó z i s o k n á l f i g y e -
lembe k e l l v e n n i a m ű s z a k i - g a z d a s á g i és 
a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i ö s s z e f ü g g é s e k meg-
o l d á s á t . A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i v i s z o -
nyok k ö z ö t t l e h e t ő v é v á l i k a tudományos -
műszaki f e j l ő d é s é r t é k e l é s é n e k e g y s é g e s 
r e n d s z e r e ; k i k e l l még d o l g o z n i a t e r v e -
z é s i , s t a t i s z t i k a i és g a z d a s á g i muta tók 
e g y s é g e s r e n d s z e r é t . Lenin m e g á l l a p í t o t t 
hogy az egységes műszaki p o l i t i k a a kom-
munizmus a n y a g i b á z i s a m e g t e r e m t é s é n e k 
a l a p v e t ő r é s z e . Ugyancsak e l v i meghatáro 
z á s a , hogy a műszak i f e j l ő d é s h a t á s t gya 
k o r o l a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s a l a p v e t ő 
a r á n y a i r a . 
A műszaki f e j l ő d é s á l t a l á n o s k é r -
d é s e i v e l számos e l ő a d ó f o g l a l k o z o t t ; V i -
l e n s z k i j a tudományos-műszak i f e j l ő d é s 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v e t ü l e t é v e l f o g l a l -
k o z o t t . Az e g y i k f e l a d a t a az u j t e c h n i k a 
k i f e j l e s z t é s é r e s z á n t ö s s z e g m e g h a t á r o -
z á s a s e z z e l k a p c s o l a t b a n a műszak i f e j -
l e s z t é s a l a p i r á n y a i n a k k i v á l a s z t á s a . A 
tudományos -műszak i f e j l ő d é s i r á n y i t á s a 
t e r ü l e t é n a kü lönböző s z i n t ű t e r v e k egye 
t e t é s é t k e l l v é g r e h a j t a n i , mer t az e lőad 
vé leménye s z e r i n t ez b i z t o s í t j a a műsza-
k i p o l i t i k a e g y s é g é t . 
A k o n f e r e n c i á n szóba k e r ü l t e k a 
t e c h n i k a és a t udományos -műszak i h a l a d á s 
k a t e g ó r i á i n a k u j k o n c e p c i ó 
i s ; E g i a z a r j a n örmény tudós s z e r i n t 
a műszak i f e j l ő d é s n e k k é t f o r m á j a 
v a n : az a b s z o l ú t / a m i k o r t e l j e s e n u j 
e s z k ö z ö k e t hoznak l é t r e , amelyek t ú l h a -
l a d j á k az ö s s z e s e d d i g m e g l e v ő k e t / és 
v i s z o n y l a g o s / a m i k o r már meglevő e s z k ö -
z ö k e t a l k a l m a z n a k u j t e r ü l e t e n / . S z a l i -
bekov a f e j l ő d é s t k é t szempontbó l í t é l t e 
meg: a röv id időn b e l ü l b e k ö v e t k e z e t t 
v á l t o z á s o k és h o s s z ú idő u t á n a l k a l m a z á s 
r a k e r ü l ő u j e s z k ö z ö k . A p r o b l é m á k megvi 
t a t á s á n á l s z i n t e t i k u s m u t a t ó k a t j a v a s o l -
t a k a tudományos-műszak i f e j l ő d é s t á r s a -
d a l m i k i h a t á s á n a k m é r é s é r e ; t ö b b e k e g y -
b e h a n g z ó véleménye s z e r i n t e z t a s z e r e -
p e t a munka t á r s a d a l m i t e r m e l é k e n y s é g e 
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t ö l t h e t i b e . Mások a t e r m e l é s műszaki 
s z í n v o n a l á t t e k i n t e t t é k s a j á t o s s z i n t e t i -
kus muta tónak s i l y e n é r t e l e m b e n e n e r g e t i -
k a i k r i t é r i u m o k a t j a v a s o l t a k . Mint minden 
tudományos g y ű l é s e n , i t t i s h a n g o z t a t t á k 
a tudományos é s műszaki k u t a t á s o k eredmé-
n y e i gyors r e a l i z á l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t . 
A k o n f e r e n c i á n é l é n k v i t á k f o l y -
t a k az u j t e c h n i k a h a t é k o n y s á g á n a k meg-
h a t á r o z á s á r ó l . Okorov a l a p V e t ő g a z d a s á g i 
k r i t é r i u m n a k a t i s z t a j ö v e d e l e m növekedé-
s é n e k maximumát t a r t j a , S z i l a n t y e v a p e d i g 
a n e m z e t i j övede l em n ö v e k e d é s é t ; t e r m é -
s z e t e s e n még sok más és e l t é r ő vélemény 
i s e l h a n g z o t t . Gondot okoz a v á l l a l a t o k 
k e t t ő s t e v é k e n y s é g e : a t e r v m e g o l d á s o k és 
az ö n e l s z á m o l á s a l a p j á n t ö r t é n ő t e v é k e n y -
s é g mego ldásá ra néhány j a v a s l a t é r k e z e t t , 
melyek l ényege egy közbeeső g a z d a s á g i k a -
t e g ó r i a b e i k t a t á s a . A t e c h n i k a h a t é k o n y -
s á g á n a k n ö v e l é s é v e l k a p c s o l a t o s a t e r m e -
l é s minőségének j a v í t á s a i s . A j a v a s l a t o k 
k i m o n d j á k , hogy ebben a f o l y a m a t b a n igen 
f o n t o s a k a v i s s z a h a t ó g a z d a s á g i k a p c s o l a -
t o k , v a l a m i n t a gépek h a t é k o n y s á g a . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k nagy n ö v e -
k e d é s e é l e t r e h i v o t t egy u j tudományága t 
— a t u d o m á n y g a z d a s á g -
t a n t . A tudomány g a z d a s á g t a n a t e r ü -
l e t é n v é g z e t t k u t a t á s o k s z e r i n t j e l e n l e g 
a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k ö s s z e g e c s ö k k e n , 
a ku ta tómunkák volumene p e d i g a rányos az 
a d o t t á g a z a t BNT n a g y s á g á v a l . Sokan f o g -
l a l k o z t a k a k u t a t ó i n t é z e -
t e k és f ő k é p p e n a s z e r k e s z t ő i r o d á k 
a n y a g i ö s z t ö n z é s é v e l , ami p o z i t í v e r e d -
ményeket f o g h o z n i az i n t é z e t e k m u n k á j á -
b a n i s . Többen ugy v é l i k , hogy a tudomány 
é s a t e r m e l é s k ö z ö t t i g a z d a s á g i m e c h a n i z -
mus t ö k é l e t e s í t é s e az u j t e c h n i k á r a és 
az u j t e c h n i k a a l k a l m a z á s á r a s z á n t j u t a l -
mazás i a l a p r a c i o n á l i s f e l h a s z n á l á s a u t -
j á n l e h e t s é g e s . 
A k o n f e r e n c i a r é s z t v e v ő i m e g á l l a -
p o d t a k a b b a n , hogy 1970-1971 k ö z ö t t k i -
d o l g o z z á k a tudományos-műszaki f e j l ő d é s 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á t megha tá rozó 
komplex módsze r t e r v é t . 
— DOLGIH,L. - RAHLIN.I. : Skonomi-
ka n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . 
/А tudományos-műszaki f e j l ő d é s g a z d a s á g -
t a n a . / = Voproszü Ékonomiki / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . 4 . n o . 1 5 1 - 1 5 5 . p .
 G > A > 
H i r e k a S u s s e x - i 
E g y e t e m T u d o m á n y p o l i 
t i k a i K u t a t ó c s o p o r t -
j á n a k m u n k á j á r ó l 
A S u s s e x - i Egyetem T u d o m á n y p o l i t i -
k a i K u t a t ó c s o p o r t j á n a k harmadik be számoló 
j e l e n t é s e a c s o p o r t eredményes és s o k o l d a -
l ú m u n k á j á t b i z o n y í t j a . A k u t a t ó s z e m é l y -
z e t j e l e n t ő s t e v é k e n y s é g e t f e j t e t t k i az 
i p a r i f e l ú j í t á s mód ja inak k u t a t á s a , a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k és 
a tudományos eredmények t á r s a d a l m i h a t á -
sának v i z s g á l a t a t e r ü l e t é n ; a k t i v a n r é s z t -
v e t t az OECD, az UNESCO és a kü lönböző 
ko rmánysze rvek munká j ában . 
Az i p a r i k u t a t á s 
és u j i t á s t a n u l m á n y o z á s á t u j s zemszögbő l 
k ö z e l i t e t t é k meg: nem a s i k e r e s , hanem 
a k u d a r c o t v a l l ó u j i t á s 
oka inak f e l t á r á s á r a h e l y e z t é k a s ú l y t . 
Módszerük , mely egy eredményes és egy 
megbukot t t a l á l m á n y ö s s z e h a s o n l í t á s á n 
a l a p s z i k , az u j i t á s i f o l y a m a t o t u j meg-
v i l á g í t á s b a n t á r j a e l é n k . 
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Egy más ik p r o j e k t u m u k k e r e t é b e n , 
melye t a G é p i p a r i Képzés i Tanács / E n g i -
n e e r i n g I n d u s t r y T r a i n i n g Board = Е1ТВ/ 
t á m o g a t o t t , m e g p r ó b á l j á k e l ő r e j e l e z n i a 
t e c h n i k a i v á l t o z á s o k munkaerőre s a k é p -
z é s i köve t e lmények re g y a k o r o l t h a t á s á t 
b i zonyos f o g l a l k o z á s i ágak t e r ü l e t é n . 
E z z e l s e g i t i k az EITB-t a t é n y l e g e s mun-
k a e r ő s z ü k s é g l e t m e g h a t á r o z á s á b a n . 
A Ford A l a p í t v á n y á l t a l t á m o g a t o t t 
e g y i k tanulmányban e l e m e z t é k a f e j l e t t 
é s a f e j l ő d ő o r szágok e l t é r ő műszaki f e j -
l e t t s é g é n e k h a t á s á t a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k e x p o r t t e l j e s í t ő k é p e s -
s é g é r e . Tovább f o l y i k К i n a t u d o -
m á n y p o l i t i k á j á n a k f e l d o l g o z á s a , bá r a 
munkát n e h e z i t i a megbizha tó ada tok b e -
s z e r z é s é n e k n e h é z v o l t a . Megindul t 
I n d i a tudományos m ű s z e r i p a r i f e j l ő -
d é s é n e k v i z s g á l a t a i s . 
A k u t a t ó c s o p o r t r e m é l i , hogy a 
k ö l t s é g - h a s z o n a n a l i z i s m ó d s z e r e i t a 
tudományos eredmények t á r s a d a l m i h a t á s á t 
f e l d o l g o z ó t anu lmányokban i s a l k a l m a z n i 
l e h e t . Egy-egy i l y e n tanulmány össze f o g -
j a h a s o n l i t a n i p é l d á u l a z e l ő v i g y á z a t o s -
s á g i i n t é z k e d é s e k és b e r e n d e z é s e k k ö l t s é -
g e i t a b a l e s e t e k okozta v e s z t e s é g g e l , 
A c s o p o r t n a k j e l e n l e g 30 t a g j a 
v a n ; a kuta tómunka m e l l e t t " p o s z t g r a d u á -
l i s " o k t a t á s t i s v é g e z n e k . V e z e t ő j ü k , 
Freeman, r é s z t v e t t a tudományos és műsza-
k i t e v é k e n y s é g e k m é r h e t ő s é g é v e l k a p c s o l a -
t o s OECD és UNESCO k u t a t á s o k b a n . Más k u -
t a t ó k e g y ü t t d o l g o z t a k a Kanadai Nemzet-
k ö z i F e j l e s z t é s i I r o d á v a l , a z Európa i Gaz-
d a s á g i B i z o t t s á g g a l és az E g y e s ü l t Nem-
z e t e k különböző s z e r v e i v e l . 
— Three busy y e a r s . / B r i t t u d o -
m á n y p o l i t i k a i k u t a t á s o k . / = Nature / L o n -
d o n / , 1 9 6 9 . d e c . 1 3 . 1 0 5 0 . р . й 
A n y u g a t n é m e t k u t a t á -
s i s z e r v e z e t a k t u á -
l i s t e n d e n c i á i 
Az 1969-ben Nyuga t -Németországban 
n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t I I I . á l l a m i k u t a t á -
s i j e l e n t é s k i f e j t i a z t a h i v a t a l o s k o n -
c e p c i ó t , hogyan l e s z a k u t a t á s még á t f o -
góbban és s z i s z t e m a t i k u s a b b a n a p o l i t i k a i , 
g a z d a s á g i é s nem u t o l s ó s o r b a n az á l l a m -
m o n o p o l i s t a u r a l m i r e n d s z e r k a t o n a i c é l -
k i t ű z é s e i n e k a l á v e t v e . S t o l t e n b e r g , v o l t 
k u t a t á s i m i n i s z t é r , e l ő s z a v á b a n m e g v i l á -
g í t j a : "A I I I . k u t a t á s i j e l e n t é s r é s z l e t e -
sen m e g m u t a t j a , hogy e z e k e t a f e l a d a t o -
k a t a nagy f e l m é r é s i programban és e g y e -
b ü t t e g y e z t e t e t t i n t é z k e d é s e k k e r e t é b e n 
k e l l megoldani és f o g a n a t o s í t a n i . E z z e l 
e g y i d e j ű l e g a k u t a t á s i p rog ramot a k ü l p o -
l i t i k á v a l , a g a z d a s á g p o l i t i k á v a l és á l t a -
l ában a t á r s a d a l o m t u d o m á n n y a l s z o r o s ö s z -
s z e f ü g g é s b e k e l l h o z n i . " 
Az e l m ú l t években r e n d k i v ü l nagy 
e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t e k a f e g y v e r k e z é s i 
k u t a t á s , az a tom- és v i l á g ü r k u t a t á s és az 
e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z á s t e r ü l e t é n 
f o l y t a t o t t k u t a t á s " s ú l y p o n t i p r o g r a m j á -
nak" m e g v a l ó s í t á s á r a , t o v á b b á a t e n g e r k u -
t a t á s r a és az u j t e c h n o l ó g i á k r a v o n a t k o -
zó t o v á b b i s ú l y p o n t i p rogramok e l k é s z í t é -
s é r e . A s ú l y p o n t i p rogramok k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i komplexumainak a k i a l a k u l t á l -
l ammonopo l i s t a k a r t e l l e k e t , a k a t o n a i -
i p a r i komplexum s p e c i á l i s nyugatnémet 
m e g n y i l v á n u l á s a i t k e l l s z o l g á l n i u k . 
Ezen a programon b e l ü l az e g y e t e -
mek és a f ő i s k o l á k meg a t ö b b i á l l a m i k u -
t a t á s i intézmény és k o n s z e r n meg levő , 
vagy l é t r e h o z a n d ó k u t a t á s i p o t e n c i á l j á t 
e g y e t l e n k ö z p o n t i l a g i r á n y i t o t t p o t e n c i -
á l l á k i v á n j á k á t a l a k i t a n i . E p o t e n c i á l 
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p r o g r a m o z á s á v a l és i r á n y í t á s á v a l a K u t a -
t á s i és a Honvédelmi M i n i s z t é r i u m f o g l a l -
k o z i k . Ezen programok e r ő l t e t é s e , vagy 
u j r a f e l v e t é s e m e l l e t t az u r a l k o d ó kö rök 
a r r a t ö r e k s z e n e k , hogy a tudományos p o -
t e n c i á l t s a j á t c é l j a i k a l á r e n d e l j é k . A 
köve tkező f e l a d a t o k r a k o n -
c e n t r á l n a k , amint az a I I I . k u t a t á s i j e -
l e n t é s b ő l k i v e h e t ő : 
1 . A megneveze t t s ú l y p o n t i p r o g r a -
mokon k i v ü l e s ő f ő i s k o l á k , egyéb k u t a t á -
s i he lyek és konszernek k u t a t á s i p o t e n c i -
á l j á t r e g i o n á l i s a n és s z a k m a i l a g t a g o l t 
r e n d s z e r r é k e l l á t a l a k i t a n i , amely a r r a 
i r á n y u l , hogy a k u t a t á s i p o t e n c i á l t maga-
sabb s z i n t ű á l l a m m o n o p o l i s t a formákban 
s z e r v e z z é k meg. A monopol iumoktól megköve-
t e l i k , hogy az ezze l a r e n d s z e r r e l n y ú j -
t o t t nagyobb l e h e t ő s é g e k e t k i h a s z n á l j á k 
é s e l e g e t t e g y e n e k az u j k ö v e t e l m é n y e k -
n e k . 
2 . Az á l l a m i t e v é k e n y s é g e t k i k e l l 
t e r j e s z t e n i a k u t a t á s o n k i v ü l i t e r ü l e t e k -
r e , a t e r m e l é s r e t e h á t a f e j l e s z t é s e k meg-
v a l ó s í t á s á n a k f á z i s á r a . Az u j i t á s i f o l y a -
mat e l ő s e g í t é s é r e t á r s a s á g o t s z e r v e z t e k 
á t . A beszámoló r ö g z i t i : 
"A j ö v ő b e n i k u t a t á s i p o l i t i k a a 
f i g y e l m e t egyre i n k á b b az u j t e c h -
n o l ó g i á k r a f o r d i t j a , és e z z e l e g y -
i d e j ű l e g a tudományos műszaki h a l a -
dás u j i t á s i f o l y a m a t á t és a g a z d a -
s á g i r e a l i z á l á s t f o g j a e l ő s e g i t e n i . " 
3 . A s ú l y p o n t i p r o g r a m o k a t , az 
ú jonnan l é t r e h o z o t t r e g i o n á l i s a n és s z a k -
m a i l a g t a g o l t r e n d s z e r t , éppen ugy, m i n t 
az u j i t á s i f o lyama tok t á m o g a t á s á t s z i g o -
rúan k o o r d i n á l n i k e l l , és 
s z o r o s b e l s ő ö s s z e f ü g g é s b e k e l l h o z n i . 
S t o l t e n b e r g s z e r i n t : "A f ő i s k o l á k o n , á l -
l a m i l a g f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s i h e l y e k e n 
és a g a z d a s á g i é l e t b e n f o l y t a t o t t k u t a -
t á s o k n a k egységes r e n d s z e r t k e l l a l k o t n i -
uk és egységes k o n c e p c i ó v a l k e l l r e n d e l -
k e z n i ü k . " 
4 . A k o o r d i n á l t k u t a t á s i p o t e n c i -
á l p rog ramozásának és i r á n y í t á s á n a k e r ő -
sebben k e l l k i h a t n i a a k ü l p o l i t i k á r a . Ez 
nemcsak abban az é r t e l e m b e n é r v é n y e s , 
hogy a k u t a t á s á l t a l megnövekedet t g a z d a -
s á g i p o t e n c i á l e r ő s i t i az e x p a n z i ó t és 
e z z e l a k ü l p o l i t i k a t e r e k i b ő v ü l , vagy 
hogy egy megnövel t f e g y v e r k e z é s i k u t a t á s 
m i a t t a m i l i t a r i s t a p o t e n c i á l megnövek-
s z i k , hanem abban- az é r t e l emben i s , hogy 
a k o n c e n t r á l t és k o o r d i n á l t k u t a t á s i p o -
t e n c i á l f e l t é t l e n ü l h a t a n y u g a t - e u r ó p a i 
i n t e g r á c i ó i n t e n z i t á s á r a . A műszaki h i -
á n y o s s á g t u d a t o s p r o p a g a n d a - f e l f ú j á s á n a k 
a n y u g a t - e u r ó p a i n é p e k e t h a j l a m o s s á k e l l 
t e n n i e a k u t a t á s i i n t e g r á c i ó r a . 
5- Az e d d i g i s m e r t e t e t t f e l a d a t o k 
v i l á g o s a n b i z o n y i t j á k , hogy e z z e l a p r o g -
rammal a k u t a t á s e g y r e inkább a monopo l i -
umok é r d e k e i t b i z t o s í t j a . Ezekkel a mód-
s z e r e k k e l l é n y e g e s e n kedvezőbbek l e s z n e k 
a f e l t é t e l e k , hogy az á l l a m m o -
n o p o l i s t a módon s z e r v e z e t t ku -
t a t ó s z e r v e z e t e k a k a p i t a l i s t a é s s z e r ű -
s í t é s t j u t t a s s á k é r v é n y r e , t e h á t é s s z e r ű t -
l e n c é l o k m e g v a l ó s í t á s á r a a l egnagyobb 
r a c i o n a l i t á s s a l é r v é n y e s í t s é k a tudományt , 
A B r a n d t / S c h e e l kormánnyal k a p c s o -
l a t b a n t e r m é s z e t e s e n f e l m e r ü l a k é r d é s , 
m i l y e n v á l t o z á s o k j e l e n t k e z n e k a k u -
t a t á s i p o l i t i k á b a n . 
Lohmar, az SPD t u d o m á n y p o l i t i k a i s z ó v i v ő -
j e , á l l á s f o g l a l á s á b a n u t a l a r r a , hogyan 
l e h e t n e a t u d o m á n y p o l i t i k a i k o n c e p c i ó t 
j obban és ha tékonyabban v é g r e h a j t a n i . Az 
u j kormány o lyan k u t a t á s p o l i t i k á v a l á l l 
szemben, amely a m o n o p o l k a p i t a l i s t á k e x -
p a n z í v és a g r e s s z i v c é l j a i n a k f e l e l meg 
és ame lye t a f e n t i koncepc iók a l a p j á n még 
inkább ebbe az i r á n y b a k ivánnak t e r e l n i . 
Ahhoz, hogy ez a k u t a t á s i p o l i t i k a meg-
v á l t o z z o n , a h a t a l m i k a p c s o l a t o k a l a p v e -
t ő á t a l a k u l á s a s z ü k s é g e s , m i n d e n e s e t r e a 
monopóliumok ha ta lmának k o r l á t o z á s á t 
i g é n y l i — s ez o lyan f e l a d a t , mely c sak 
a néptömegek p o l i t i k a i a k t i v i t á s á v a l v a -
l ó s i t h a t ó meg. 
— SPEER , G . : A k t u e l l e E n t w i c k l u n g s -
t e n d e n z e n d e r w e s t d e u t s c h e n F o r s c h u n g s -
o r g a n i s a t i o n . /А nyugatnémet k u t a t á s s z e r -
vezés i d ő s z e r ű f e j l e s z t é s i t e n d e n c i á i . / 
= Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 4 9 . n o . 
" P o s z t g r a d u á l i s " t a -
n u l m á n y o k N a g y - B r i -
t a n n i á b a n 
Az ango l f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é -
nyekben s z e r e z h e t ő a l a p k é p z e t t s é g , á l t a -
l á b a n a b a k k a l a u r e á t u s i f o k o z a t e l n y e r é -
se u t á n / k ö z v e t l e n ü l vagy néhány év e l -
t e l t é v e l / , e g y r e t ö b b e n f o l y t a t n a k " p o s z t -
g r a d u á l i s " s t u d i u m o t az E g y e s ü l t K i r á l y -
s á g b a n . Ennek e l v é g z é s e egyes egyetemeken 
/ p é l d á u l Cambr idge / a d o k t o r i f o k o z a t o t , 
m á s u t t a " M a s t e r " f o k o z a t o t v o n j a maga 
u t á n . 
A t a n u l á s i kedve t á l t a l á b a n p o z i -
t i v j e l e n s é g n e k t a r t j á k , vannak azonban 
o lyan n é z e t e k i s , amelyek ugy v é l i k , hogy 
a " p o s z t g r a d u á l i s " t a n u l m á n y o k a t f o l y t a -
tók számának gyors emelkedése ad — e g y e -
bek k ö z t — l e h e t ő s é g e t a " b r a i n d r a i n " -
r e , mivel a z o rszágban nem minden v é g -
z e t t s z a k e m b e r t a l á l magának k é p z e t t s é -
géhez i l l ő a l k a l m a z á s t , 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i és műszak i 
t e r ü l e t e n 19б2/19бЗ-Ъап 10 250, 1965/1966 
ban p e d i g már 14 6OO h a l l g a t ó f o l y t a t o t t 
" p o s z t g r a d u á l i s " s t u d i u m o t . /А t e r v e k 
s z e r i n t számuk 1 9 6 8 / 1 9 6 9 - r e t o v á b b i 
4 000 f ő v e l n ö v e k s z i k . / 1 9 6 2 - t ő l az e g y e -
temi h a l l g a t ó s á g ö s s z l é t s z á m a é v i 8 %-
k a l , a " p o s z t g r a d u á l i s a n " t a n u l ó k é é v i 
13 %-kal v o l t magasabb. 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i t e r ü l e t r ő l 
1965-ben a b a k k a l a u r e á t u s o k 44, a műsza -
k i r ó l 28 %-a t a n u l t t o v á b b . /Az u t ó b b i t 
kevésnek t a r t j á k . / A t o v á b b t a n u l á s n á l 
döntő a t a n u l m á n y i e r e d 
m é n у , kü lönösen a z o k e s e t é b e n , a k i k 
c s a k ö s z t ö n d í j j a l v á l l a l k o z h a t n a k r á . 
1965-ben a t e rmésze t tudományos v é g z e t t s é -
gűek közü l a k i t ü n t é t é s s e l m i n ő s í t e t t e k 
85 %-a, a j ó l m i n ő s í t e t t e k 55 %-a , a mű-
s z a k i v é g z e t t s é g ű e k k ö z ü l a k i t ü n t e t é s -
s e l m i n ő s í t e t t e k 46 %-a , a j ó l m i n ő s í t e t -
t e k 28 %-a i r a t k o z o t t be p o s z t g r a d u á l i s 
s t u d i u m r a . 
1965-1966-ban a " p o s z t g r a d u á l i s " 
fokon h a l l g a t ó k ö s s z l é t s z á m á n a k 25 %-a 
v o l t k ü l f ö l d i , ko rább i é v e k -
ben o l y k o r a h a l l g a t ó s á g 28 %-a i s k ö z ü -
l ü k k e r ü l t k i . 
A h a z a i h a l l g a t ó k á l t a l á b a n ö s z t ö n -
d í j b a n r é s z e s ü l n e k . Az á l l a m mind nagyobb 
arányban v e s z r é s z t ebben a t á m o g a t á s b a n , 
mégpedig az ú g y n e v e z e t t k u t a t á s i t a n á c s o -
kon k e r e s z t ü l . A t a n á c s o k r é s z b e n a f e l s ő -
o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t t á m o g a t j á k , r é s z -
ben k ö z v e t l e n ü l a h a l l g a t ó k n a k j u t t a t n a k 
ö s z t ö n d i j a t . / 1 9 6 0 / 1 9 6 1 - b e n az ö s s z e s h a -
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z a i h a l l g a t ó 34 %-a, 1965/1966-ban már 
41 %-a r é s z e s ü l t i l y e n t a n á c s i ö s z t ö n d í j -
b a n . / 
Főkén t a műszaki t e r ü l e t f e j l ő d é -
sének b i z t o s i á s á r a v e z e t t é k be a " l o n g e r -
- t e r m p o s t g r a d u a i c o u r s e s " / h o s s z a b b i d ő -
t a r t a m ú t o v á b b k é p z é s / f o r m á t . 1964-ben 
264 i l y e n t a n f o l y a m i n d u l t . Ebből 1 6 8 - a t 
s z e r v e z t e k a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények a 
k u t a t á s i t a n á c s o k f i n a n s z í r o z á s á v a l . Egy-
egy t a n f o l y a m o n kevés h a l l g a t ó v e s z c s a k 
r é s z t : az á t l a g 7 h a l l g a t ó v o l t , de az 
1964. é v i 264 t a n f o l y a m b ó l 99-en c s a k 4 
vagy e n n é l k i sebb v o l t a l é t s z á m , ami a 
képzés i n t e n z i t á s á r a u t a l . 
Az 1964. é v i ö s s z e s e n 1 966 h a l l -
ga tó 45 %-a j ö t t k ü l f ö l d r ő l és k é t ö töde 
egyenesen az e g y e t e m e k r ő l . A m u n k á l t a t ó k 
csupán a h a l l g a t ó s á g 10 %-át k ü l d t é k . Az-
za l é r v e l n e k , hogy számukra t ú l s á g o s a n 
d r á g á k , e l m é l e t i e k , k ö z v e t l e n h a s z n o t nem 
hozóak e z e k a t a n f o l y a m o k . Ebből a n n y i t 
l e h e t e l f o g a d n i , hogy a r endező f e l s ő o k -
t a t á s i s z e r v e k n e k v a l ó b a n s z o r o s a b b k a p -
c s o l a t b a n k e l l e n e á l l n i u k a g y a k o r l a t t a l . 
— P o s t g r a d u á l n í Studium ve Spo-
jeném k r á l o v s t v í . / P o s z t g r a d u á l i s S t u d i -
um az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n . / = P r e d p o k -
lady Rozvo j e Vëdy a Techniky / P r a h a / , 
1 9 6 8 . 6 . n o . 1 - 1 9 . p .
 F í T _ 
A t u d o m á n y t é r h ó d i t á 
s a L a t i n - A m e r i k á b a n 
Távo l Ca raca s z s ú f o l t s á g á t ó l és 
Venezue la t á r s a d a l m i r e a l i t á s a i t ó l , aho l 
az egy f ő r e j u t ó é v i jövede lem k ö r ü l b e l ü l 
355 d o l l á r , magasan az Andokban működik 
az IVIC / I n s t i t u t o Venezolano de I n v e s -
t i g a c i o n e s C i e n t i f i c a s = V e n e z u e l a i Tu-
dományos K u t a t ó i n t é z e t / , egy ike a számos 
u j l a t i n - a m e r i k a i tudományos l é t e s í t m é n y -
n e k . 
L a t i n - A m e r i k á b a n a tudomány p o l i -
t i k a i d i v a t t á v á l t . Az e r ő s e b b k é p z e l ő t e -
h e t s é g ü p o l i t i k u s o k a tudománytó l v e r s e n y -
képes l a t i n - a m e r i k a i g a z d a s á g i e g y e s ü l é s t 
r e m é l n e k . Az e l k é p z e l é s ugyan t ú l z o t t , de 
"a f á t ma k e l l e l ü l t e t n i , hogy ö tven év 
múlva á l l j o n " / L y a u t e y / . 
La t in -Amer ika t u d o m á n y o s 
f e l l e n d í t é s é t j e l e n l e g l e g -
e r ő s e b b e n a w a s h i n g t o n i OAS /Amer ika i Á l -
lamok S z e r v e z e t e / s z o r g a l m a z z a és t á m o -
g a t j a . A Fehé r Ház tudományos t a n á c s a d ó 
c s o p o r t j a j e l e n t ő s t e r v e t k é s z i t e t t annak 
i d e j é n a Punta d e l E s t e - i á l l a m f ő i c s ú c s -
é r t e k e z l e t s zámára , amely az o k t a t á s t és 
tudományt a g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó p r o b l e -
m a t i k á j á n a k mego ldásá ra k í v á n j a f e l h a s z -
n á l n i . 
Az e g y e l ő r e f ő l e g k o n f e r e n c i á k b a n 
r e a l i z á l ó d ó a k t i v i t á s s o r á n 1968. f e b r u -
á r b a n a 22 a k t i v OAS t a g o r s z á g közü l 19 
g y ű l t ö s s z e az A m e r i k a - k ö z i K u l t u r á l i s 
Tanács k o n g r e s s z u s á n , a z z a l a c é l l a l , 
hogy a f e n t i c s ú c s é r t e k e z l e t e l v e i s z e -
r i n t k i é p í t s e n e k egy o lyan mechanizmust , 
a m e l l y e l e g y e s í t h e t n é k e r ő f e s z í t é s e i k e t 
az o k t a t á s , tudomány és műszaki é l e t t e -
r ü l e t é n . Az OAS 1968-ban 25 , 1969-ben 50 
m i l l i ó d o l l á r t i r á n y z o t t e l ő e l é g g é kö-
r ü l h a t á r o l a t l a n á l l a m k ö z i és néhány h a -
t á r o z o . t t a b b o k t a t á s ü g y i c é l r a . 
Az anyag i e r ő f e s z í t é s e k n é l i s n a -
gyobb j e l e n t ő s é g ű a z OAS s z e r v e z e t é n e k 
á t a l a k i t á s a . E g y e t l e n t e s t ü l e t h e l y e t t 
k é t b i z o t t s á g o t —a tudományos-műszaki 
b i z o t t s á g o t v a l a m i n t az o k t a t á s ü g y i b i -
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z o t t s á g o t — á l l i t o t t a k f e l , és e z e k e t 
e r ő s , közös e l l e n ő r z é s a l á h e l y e z t é k . 
L a t i n - A m e r i k a l e g f o n t o s a b b f e l a d a -
t a a g a z d a s á g i f e j l ő d é s , a z a z s z é l e s e b b 
nemze tköz i k e r e s k e d e l m i p i a c o k , n y e r s -
a n y a g - és á r u c s e r e f o r g a l o m , n é p e s s é g s z a -
b á l y o z á s és t e k i n t é l y e s tudományos é l e t 
k i a l a k i t á s a . Ez u t ó b b i c é l k i t ű z é s j e g y é -
ben több t u d o m á n y o s k u -
t a t ó i n t é z e t , köz tük az IVIC 
l é t e s ü l t . A tudományos k u t a t á s m e l l e t t 
e z e k az i n t é z e t e k s p e c i á l i s a n 
l a t i n - a m e r i k a i k u t a t á s i t e r ü l e t e k e t i s 
k i a l a k í t o t t a k : az IVIC v e g y i r é s z l e g e 
p é l d á u l f o g l a l k o z i k a M a r a c a i b o - o l a j m e z ő k 
ü l e d é k v i z s g á l a t á v a l , v a l a m i n t olyan h e -
l y e k r ő l származó t a l a j m i n t á k e l e m z é s é v e l , 
a h o l a j ó d s z e g é n y i v ó v i z e l l e n é r e az i n -
d i á n o k nem g o l y v á s a k . 
A j ö v ő r ő l némi t á j é k o z t a t á s t n y ú j -
t a n a k az IVIC t e r v e i , hogy r e g i o -
n á l i s t u d o m á n y o s k ö z -
p o n t t á , néhány tudományágban v é g -
z e t t kuta tómunka c s o m ó p o n t j á v á , és k i v á l ó 
egyetemmé v á l j é k . Ez u t ó b b i t e r v e t a V e n e -
z u e l a i Közpon t i Egyetem k e r e s z t e z h e t i , h i -
ven a l a t i n - a m e r i k a i r i v a l i z á l á s i hagyo-
mányokhoz; magának az egyetemnek tudomá-
nyos p r o g r a m j a n i n c s e n . 
Az Amer ika -köz i F e j l e s z t é s i Bank 
/ I D B / 1968-as j e l e n t é s e s z e r i n t a t e r ü -
l e t e n 31З t ö b b n y i r e j ó l s z e r v e z e t t és 
p é n z ü g y i l e g s t a b i l tudományos k u t a t ó i n t é -
z e t , v a l a m i n t k ö r ü l b e l ü l 1 000 egyetem mű-
k ö d i k , J e l e n l e g az egye t eme t v é g z e t t e k 
e l h e l y e z k e d é s i l e h e -
t ő s é g e i k o r l á t o z o t t a k . 
Egy k o r á b b i IDB j e l e n t é s j a v a s o l j a , hogy 
a k u t a t ó i n t é z e t e k e t a z egyetemek m e l l e t t 
á l l i t s á k f e l . 
H a l a s z t h a t a t l a n , és h e l y e n k é n t 
már meg i s kezdődö t t a 1 ? . s z á z a d b e l i 
spanyo l hagyományokkal t e r h e s egye temi 
r e n d s z e r r e f o r m j a . Az egyetemek k a p a c i t á -
s á t 1 9 8 0 - r a s z e r e t n é k megháromszorozn i . 
I t t i g e n f o n t o s a z , hogy az egye temi o k t a -
t á s b a n a hangsúly a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k r a h e l y e z k e d j é k . 
— S c i e n c e g a i n s ground i n L a t i n 
Amer ica . /А tudomány e l ő r e t ö r La t in -Ame-
r i k á b a n . / = Chemical and E n g i n e e r i n g 
News / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 8 . á p r . 8 . 3 4 - 3 8 . p . 
K.Mné. 
Az o s z t r á k S z ö v e t s é g i K a n c e l l á r i a egy s z á m i t ó g é p e s k u t a t á s p o l i -
t i k a i i n f o r m á c i ó s és dokumentác iós k ö z p o n t o t hoz l é t r e . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n -
d o n / , I 9 7 O . 5 . n o . 1 0 1 . p . ' 
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Az a r g e n t i n Ál lami Tudományos és Műszaki Tanács a z t l a t o l g a t j a , 
hogy a k ö z e l j ö v ő b e n több tudományos és műszaki k ö z p o n t o t l é t e s i t . Az o r szág tudomá-
nyos p o t e n c i á l j á n a k f ö l d r a j z i e l o s z l á s a nem kedvez a nagyvonalú tudományos és műsza-
k i f e j l e s z t é s n e k . A f ő v á r o s köze lében ugyan i s r e n d k i v ü l nagy a k u t a t ó i n t é z e t e k kon-
c e n t r á c i ó j a , j e l e n t e t t e k i Taqu in i á l l a m t i t k á r . 
Ezen túlmenően a Tanács ugy t e r v e z i , e r ő s e n fokozza a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o -
k a t , s e p rog ram k e r e t é b e n az a r g e n t i n á l l a m k u t a t á s i k i a d á s a i az ö s s z r á f o r d i t á s o k h o z 
v i s z o n y í t v a a j e l e n l e g i 0 , 2 %-ról 1 %-ra növekednek. T a q u i n i s z e r i n t azonban még ez a 
hányad sem l e n n e k i e l é g i t ő , ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k , hogy p é l d á u l az E g y e s ü l t Ál lamok-
ban a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k 4 %-át f e d e z i az á l l a m . = N a c h r i c h t e n f ü r Aussenhande l 
/ F r a n k f u r t am M a i n / , 1 9 7 0 . m á j . 1 4 . l . p . 
1969-ben , O l a s z o r s z á g a b r u t t ó nemzet i t e rmék 0 , 8 5 %-á t f o r -
d í t o t t a K + F - r e , e l l e n t é t b e n a k o r á b b i évek 0 ,90 % - á v a l . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n -
don / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 102 .p . 
1969-ben a t ö r ö k K+F k i a d á s o k a t , f o l y ó á r a k o n , 400 m i l l i ó t ö r ö k 
U r á r a b e c s ü l t é k , ami a b r u t t ó nemze t i termék 3 , 6 % - a . 1964 ó t a a K+F k i a d á s o k 10 %-
k a i n ő t t e k f o l y ó á r a k b a n , 6 %-ot k o r r i g á l t á r a k b a n k i f e j e z v e . A K+F f o r r á s o k 99 %-át 
a kormány s z o l g á l t a t t a ; a z egyetemek, a k o r m á n y - l a b o r a t ó r i u m o k és a magánszek to r a 
K+F f o r r á s o k 13, 86 és 1 %-á t h a s z n á l t á k f e l . = S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
5 . n o . 1 0 2 . p . 
A b a r i - i tudományegyetem t e r m é s z e t t u d o m á n y i karán u j s z a k o t v e z e t t e k b e : az 
i n f o r m á c i ó t u d o m á n y t . A k é p z é s i idő négy é v ; az e l s ő k é t év á l t a -
l ános j e l l e g ű , a ha rmadik évben a h a l l g a t ó k három f e l é / á l t a l á n o s , műszaki és a lka lma-
z o t t / s z a k o s o d h a t n a k . A t a n a n y a g i g e n s z é l e s k ö r ű , a m a t e m a t i k á t ó l egészen a v á l l a l a t -
i r á n y í t á s i g t e r j e d . = V i t a I t a l i a n a / R o m a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 1 1 7 - 1 1 9 . p . 
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A CERN k ö l t s é g v e t é s e 1970-ben 2 4 4 , 1 m i l l i ó s v á j c i f r a n k o t , 1971-ben 
255 ,9 m i l l i ó t , 1972 és 1973-ban 269 m i l l i ó t i r á n y o z e l ő a l a p - p r o g r a m j a i r a . = Sc i ence 
P o l i c y News / L o n d o n / , I 9 7 O . 5 . n o . Ю б . р . 
A n y u g a t n é m e t Tudományos Tanács k i d o l g o z t a és á t n y ú j t o t t a 
Heinemann s z ö v e t s é g i e lnöknek az e g y e t e m i h á l ó z a t k i é p í t é s é r e és r e f o r m j á r a vona tko -
zó t á v l a t i t e r v e t . A f e j l ő d é s i ü t e m e t f i g y e l e m b e véve m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a j e l e n -
l e g f o l y ó s í t o t t 20 m i l l i á r d márka á l l a m i t á m o g a t á s t 1980- ra 100 m i l l i á r d r a e m e l i k . 
Az e l k ö v e t k e z ő t i z év a l a t t harminc u j egye temet k ívánnak l é t e s i t e n i s e z z e l a h a l l -
ga tók száma i s a j e l e n l e g i 400 0 0 0 - r ő l egy m i l l i ó r a n ö v e k e d h e t . = Neue Z ü r c h e r Z e i -
t u n g , 1 9 7 0 . j u n . 1 0 . З . р . 
A v i l á g e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b m a g á n - k u t a t ó i n t é z e t e , a B a t t e l l e 
Memorial I n s t i t u t e , g e n f i k ö z p o n t j a kezdeményezésébő l l é t r e h o z t a Milanóban o l a s z o r s z á -
g i i n t é z e t é t . Az i n t é z e t f ő t e v é k e n y s é g e a tudományos eredmények g y a k o r l a t i és i p a r i 
a l k a l m a z á s a l e h e t ő s é g e i n e k k u t a t á s a , a. v á l t o z ó v i l á g gazdaságának t a n u l m á n y o z á s a , és 
az i p a r i k u t a t á s egyéb v o n a t k o z á s a i . = I n f o r m a z i o n e S c i e n t i f i c a / R o m a / , 1 9 7 0 . 6 l 8 . n o . 
8.p. 
I97O. márc ius 19-ЗО k ö z ö t t a S z o v j e t u n i ó b a n i d ő z ö t t egy f r a n c i a tudományos-
műszaki d e l e g á c i ó . Az O r t o l i á l t a l v e z e t e t t k ü l d ö t t s é g l á t o g a t á s á n a k c é l j a a s z 0 v 
j e t - f r a n c i a tudományos és műszaki együ t tműködés i egyezmény e l ő k é s z í t é s e 
v o l t . Ennek é rdekében a f r a n c i a d e l e g á c i ó l á t o g a t á s t t e t t t ö b b e k k ö z ö t t a S z o v j e t u n i ó 
Tudományos Akadémiá j án , a n o v o s z i b i r s z k i Akademgorodokban, a s z e r p u h o v i r é s z e c s k e -
g y o r s í t ó n á l , Tasken tben a Tudományos Akadémián. Az i p a r i együt tműködés l e h e t ő s é g e i n e k 
t a n u l m á n y o z á s á r a m e g l á t o g a t t a k néhány i p a r i l é t e s í t m é n y t i s . = B r è v e s N o u v e l l e s de 
France / P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 0 7 1 . n o . l . p . 
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B o l g á r Tudományos Akadémia. I 8 9 6 -
1969. 
A k ö t e t r ö v i d e n v á z o l j a B u l -
g á r i a tudományos é l e t é n e k t ö r t é n e -
t é t az Akadémia m e g a l a k u l á s á i g , a z a z 
1 8 6 9 - i g , amikor l é t r e h o z t á k a Bo lgá r Tu-
dománytámogató T á r s a s á g o t , a mai Tudomá-
nyos Akadémia e l ő d j é t . I n t e n z i v tudomá-
nyos k u t a t á s c s a k a f e l s z a b a d u l á s u t á n 
b o n t a k o z o t t k i ; a s z e r z ő i s m e r t e t i a Tu-
dományos Akadémia k e r e t é b e n f o l y t a t o t t 
s z e r t e á g a z ó tudományos t e v é k e n y s é g e t , a 
különböző tudományágakban e l é r t eredménye-
k e t , v a l a m i n t f e l s o r o l j a az Akadémia s z e -
mély i ö s s z e t é t e l é t és k a p c s o l a t a i t a k ü l -
f ö l d i Akadémiákka l . 
C o n f é r e n c e des m i n i s t r e s c h a r g é s 
de l a p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e des 
E t a t s membres e u r o p é e n s . P a r i s 
22 -27 j u i n I97O. La p o l i t i q u e 
s c i e n t i f i q u e c o n s i d é r é e du p o i n t 
vue d e s o rgan i smes d i r e c t e u r s de 
l a p o l i t i q u e économique n a t i o n a l e 
en E u r o p e . P a r i s , 1970.UNESCO. 46 
/UNESCO/MINESPOL.4./ 
Tudománypo l i t i ka — az e u r ó p a i 
n e m z e t i g a z d a s á g p o l i t i k a i v e z e t ő 
s z e r v e z e t e k s z e m s z ö g é b ő l . 
MTA 
A f ü z e t az ENSz Európa i Gazdaság i 
B i z o t t s á g a T i t k á r s á g á n a k s z e r k e s z t é s é b e n 
j e l e n t meg: az UNESCO f ő i g a z g a t ó j a meg-
b í z á s á b ó l k é s z ü l t az e u r ó p a i t a g á l l a m o k 
t u d o m á n y p o l i t i k a i m i n i s z t e r e i n e k k o n f e -
r e n c i á j á r a . 
A munka s ú l y p o n t j a a t é z i s e k f o r -
májában t a g l a l t anyag 7 . p o n t j a : a 
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n e m z e t i t u d o m á n y p o l i -
t i k a t e n d e n c i á i E u r ó p á -
ban . 
A dokumentum három a l a p - t é m a k ö r -
ben t e s z i közzé az a n y a g o t . A b e v e z e t ő 
k ö r v o n a l a z z a a k o n f e r e n c i a l é t r e j ö t t é n e k 
k ö r ü l m é n y e i t és c é l j a i t . Az e l s ő r é s z t é -
mája a tudománnyal é s a g a z d a s á g g a l szem-
ben t á m a s z t o t t á l t a l á n o s f e j l e s z t é s i c é -
l o k , v a l a m i n t e k é t t e r ü l e t k a p c s o l a t a . 
A második r é s z a t u d o m á n y p o l i t i k a 
és a g a z d a s á g i növekedés k ö z ö t t i ö s s z e -
f ü g g é s t , i l l e t v e k ö l c s ö n h a t á s t v i z s g á l j a . 
I t t a tudomány m i n t a gyarapodás g a z d a -
s á g i m o d e l l j é n e k e leme s z e r e p e l . T á b l á z a -
tok s z e m l é l t e t i k hogyan a l a k u l 19 e u r ó p a i 
o r s z á g , az E g y e s ü l t Államok és J a p á n ku-
t a t á s i - f e j l e s z t é s i és gazdaság i m u t a t ó i -
nak v i s z o n y a . E f e j e z e t b e n kap h e l y e t a 
tudományos-műszaki f o r r a d a l o m e g y i k l e g -
ége tőbb p r o b l é m á j a — a tudományos e r e d -
mények g y o r s és ha tékony g y a k o r l a t i meg-
v a l ó s í t á s á n a k u t j a . 
A harmadik r é s z a t u d o m á n y p o l i t i -
kát a nemze tköz i p i a c , a k o n k u r r e n c i a 
t ü k r é b e n t á r g y a l j a . A j e l e n l e g i g a z d a s á -
gi v i s z o n y o k azonban nemcsak k o n k u r r e n c i -
á t j e l e n t e n e k , hanem t á g t e r e t n y ú j t a n a k 
n e m z e t k ö z i együ t tműködés re i s . Az UNESCO 
f o g l a l k o z i k az i p a r i l a g e l m a r a d t o r szágok 
f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e i v e l . 
A k o n f e r e n c i a c é l j a , hogy f e l t á r -
j á k a t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o b l é m á k a t s 
m e g b e s z é l j é k az együt tműködés l e h e t ő s é ' -
g e i t e g y r é s z t a f e j l ő d é s ütemének meg-
g y o r s í t á s á r a , m á s r é s z t ped ig a " s z a k a d é -
kok" á t h i d a l á s á r a . 
C r i t e r i a f o r s c i e n t i f i c d e v e l o p -
men t : p u b l i c p o l i c y and n a t i o n a l 
g o a l s . A s e l e c t i o n of a r t i c l e s 
f r o m Minerva . E d . by E . S h i l s . 
Cambr idge ,Mass . - London ,1968 . 
M . I . T . XV,207 p . 
A tudomány f e j l e s z t é s é n e k i s m é r -
v e i : közügyek és nemze t i c é l k i t ű -
z é s e k , V á l o g a t o t t c ikkek a Miner -
va С. f o l y ó i r a t b ó l . да^д 
A t u d o m á n y p o l i t i -
k a abban a f o r m á b a n , ahogy a z t ma mű-
v e l i k , merőben u j d o l o g az e m b e r i s é g t ö r -
t é n e t é b e n . Ennek az u j t u d o m á n y p o l i t i k á -
nak a l a p v e t ő c é l j a , hogy e l ő s e g í t s e a t u -
domány f e j l e s z t é s é n e k i r á n y i t á s á t , f e j -
l ő d é s é n e k ü t e m é t , s hogy a pénzügy i e r ő -
f o r r á s o k , a d m i n i s z t r a t í v e s z k ö z ö k , az ok -
t a t á s , képzés és egyéb t é n y e z ő k s e g í t s é -
g é v e l minél nagyobb b e f o l y á s t g y a k o r o l -
j o n a tudományos f e j l ő d é s r e . T e r m é s z e t e -
s e n ez c s a k i g e n v á z l a t o s l e i r á s a a t u -
d o m á n y p o l i t i k a t a r t a l m á n a k , h i s z e n az 
i t t m e g e m l í t e t t t é n y e z ő k m e l l e t t még egy 
s o r más e l m é l e t i és g y a k o r l a t i t é n y e z ő 
i s meghúzódik. A T á j é k o z t a t ó b a n gyakran 
i d é z e t t Minerva c . ango l k i a d á s ú , - d e l é -
nyegében nemze tköz i t u d o m á n y p o l i t i k a i 
f o l y ó i r a t éppen annak a c é l n a k s z o l g á l a -
t á b a n á l l , hogy e z e k e t a k é r d é s e k e t , f e j -
l e t t és f e j l ő d ő o r s z á g o k t e k i n t e t é b e n 
e g y a r á n t f e l v e s s e , m e g v i t a s s a és t u d a t o -
s í t s a a tudományos munka s z e r v e z é s é v e l és 
á l t a l á b a n t u d o m á n y p o l i t i k á v a l f o g l a l k o z ó 
szakemberek k ö z ö s s é g e s z á m á r a . A k ö t e t a 
f o l y ó i r a t e d d i g i l e g j e l e n t ő s e b b t i z e n ö t 
t a n u l m á n y á t t a r t a l m a z z a . 
Michael P o l a n y i "A tudomány k ö z -
t á r s a s á g a : annak p o l i t i k a i é s közgazda -
s á g i e l m é l e t e " c . t anu lmánya a ma t u d o -
mányának és l e g á l t a l á n o s a b b p rob lémá inak 
f i l o z ó f i a i j e l l e g ű v i z s g á l a t a . A tudomá-
nyos k u t a t á s o k t é m a v á -
l a s z t á s á v a l k a p c s o l a t o s o r -
s z á g o s s z i n t ű d ö n t é s h o z a t a l p r o b l é m á i t 
t á r g y a l j a A l v i n M.Weinberg t a n u l m á n y a , 
melynek második r é s z e —nem k ö z v e t l e n ü l 
az e l s ő r é s z u t á n t a l á l h a t ó a k ö t e t b e n — 
a tudományos k u t a t á s o n b e l ü l k i m u t a t h a t ó 
" k é t k u l t u r a " p r o b l é m á j á t f e j t e g e t i . C . F . 
C a r t e r , J .Maddox és S .Tou lmin t a n u l m á n y a i 
s z i n t é n a m a g a s s z i n t ü " k i v á l a s z t á s s a l " 
és a tudományos e r ő f e s z í t é s e k m e g o s z l á s á -
nak és e l o s z t á s á n a k k é r d é s e i v e l f o g l a l -
koznak . Ezekhez c s a t l a k o z i k Weinberg má-
s i k tanulmánya i s , mely a b i o l ó g i a i és 
orvostudományok t e r ü l e t é n v i z s g á l ó d i k . 
Az a l a p k u t a t á s o k i gen 
s o k v i t á r a adnak a l k a l m a t t u d o m á n y p o l i t i -
k a i körökben , kü lönösen ami e k u t a t á s o k 
k ö z v e t l e n vagy k ö z v e t e t t " h a s z n o s s á g á t " ' 
i l l e t i . " B e f e k t e t é s e k vagy f o g y a s z t á s i 
j a v a k - e ? " — t á r g y a l j a S . R o t t e n b e r g t a -
nulmánya, S t e v a n D e d i j e r , M.J .Moravcs ik 
és Abdus Salam é r t e k e z é s e i a f e j l ő d é s ú t -
j á r a l é p e t t o r s z á g o k t u d o m á n y f e j l e s z t é -
s é n e k , tudományos k á d e r p r o b l é m á i n a k , s 
a számukra n y ú j t o t t t e c h n i k a i s e g é l y -
programok p r o b l é m á i r ó l s z ó l n a k , A t u d o -
mány f e j l ő d é s é n e k t á r s a d a l m i k i h a t á s a i r ó l 
i r M.Polanyi másod ik t anu lmányában . A 
mindvég ig i gen é r t é k e s t a r t a l m ú k ö t e t e t 
j ó l s z e r k e s z t e t t n é v - és t á r g y m u t a t ó z á r -
j a . 
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DOBROV,G.M.: P r o g n o z i r o v a n i e nauki 
i t e h n i k i . Moszkva,1969»Nauka. 
207 p. 
A tudomány é s a t e c h n i k a e l ő r e j e l -
A k ö t e t a tudomány és a t e c h n i k a 
tudományosan m e g a l a p o z o t t t e r v e z é s e és 
i r á n y i t á s a f e j l e s z t é s é n e k e g y i k l e g a k t u -
á l i s a b b p r o b l é m á j á t —a tudományos-müsza-
k i h a l a d á s t e n d e n c i á i n a k p r o g n ó -
z i s - és a n a l i z i s m ó d s z e r e i t — t á r -
g y a l j a . 
A S z o v j e t u n i ó b a n e l s ő Í z -
b e n meg je l enő hason ló , j e l l e g ű mü 
a n y a g á t a s z o v j e t és a k ü l f ö l d i k u t a t á -
s o k , v a l a m i n t a Dobrov v e z e t t e tudomá-
nyos c s o p o r t v i z s g á l a t a i s z o l g á l t a t t á k . 
B e v e z e t é s ü l a s z e r z ő k ö r v o n a l a z z a 
a p r o g n o s z t i k a s z ü l e t é s é t , c é l j á t s meg-
h a t á r o z z a a témakörben h a s z n á l t f o g a l m a -
k a t . Dobrov e r e d e t i k o n c e p c i ó j á t f e j t i 
k i ; a tudományos p r o g n ó z i s k é s z í t é s e lmé-
l e t i a l a p j a a t u d o m á n y t a n , a p r o g n ó z i s -
p o t e n c i á l t ped ig a tudományos-műszaki i n -
f o r m á c i ó k h o r d o z z á k . A p r o g n ó z i s o k nem 
n é l k ü l ö z h e t i k az i n f o r m á c i ó t ü z e t e s v i z s -
g á l a t á t , 
A p r o g n ó z i s k é s z í t é s n é l f i g y e l e m b e 
k e l l v e n n i a j e l e n k o r i tudományos-müsza-
k i f o r r a d a l o m s a j á t o s s á g a i t : a f e l g y o r -
s u l t f e j l ő d é s i ütem t ö r v é n y é t , a p rognó -
z i s o k g a z d a s á g i a k t u a l i t á s á t s t b . A s z e r -
ző t ö b b konkré t p é l d a a l a p j á n v i z s g á l j a a 
p r o g n ó z i s és az o r s z á g o s á l l a m i t e r v v i -
szony á t . 
The e m b a t t l e d u n i v e r s i t y . = Daeda-
l u s / B o s t o n , M a s s . / , 1 9 7 0 . l . n o . 
X V I , 1 - 2 3 5 . p . 
A h a r c r a kész e g y e t e m . 
S z e r t e a v i l á g o n , de kü lönösen az 
E g y e s ü l t Államokban a f e l s ő o k -
t a t á s i g e n v á l s á g o s éveke t é l : a 
v á l t o z ó t á r s a d a l m i i g é n y e k s z ü k s é g s z e r ű -
vé t e s z i k az egye temi o k t a t á s k ü l ö n f é l e 
i r á n y ú és c é l ú r e f o r m j á t , 
ugyanakkor s z á m t a l a n t á r s a d a l m i és p o l i t i -
k a i probléma — e l s ő s o r b a n a k a p i t a l i s t a 
o r s z á g o k b a n — k i é l e z t e a h a l l g a t ó s á g és 
a t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i r e n d s z e r , v a l a -
mint. az e g y e t e m i v e z e t é s k ö z ö t t i v i s z o n y t . 
Különösen é l e s formában j e l e n t k e z e t t ez 
az Egyesü l t Ál lamokban, a h o l az egye temi 
h a l l g a t ó s á g d ö n t ő t ö b b s é g e igen nagy e r ő -
v e l l é p e t t f e l a kormány k ü l - és b e l p o l i -
t i k á j a e l l e n . Az egye temi i f j ú s á g e l á -
zongásának azonban nemcsak a k t u á l i s k ü l -
és b e l p o l i t i k a i o k a i , hanem mély t á r s a -
da lmi i n d í t é k a i i s vannak . E ha ta lmas 
probléma-komplexumnak s z e n t e l t e e z t a 
számát a D a e d a l u s cimü i s m e r t a m e r i k a i 
f o l y ó i r a t . A neves a m e r i k a i p r o f e s s z o r o k -
b ó l á l l ó s z e r z ő i gárda — t ö b b e k k ö z ö t t 
S . E . L u r i a , a N o b e l - d i j a s b i o l ó g u s — t a n u l -
mányaikban r é s z b e n az e g y e t e m i h a l l g a t ó -
s á g t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i m a g a t a r t á s á -
nak p r o b l é m á i v a l , r é s z b e n az egyetem j e -
l e n l e g i és j ö v ő b e n i s z e r e p é v e l f o g l a l k o z -
n a k . Különös f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a r r a , 
mi lyen l e g y e n az u j " f o r r a d a l o m " , a t u d o -
mányos és t e c h n i k a i f o r r a d a l o m korában az 
egyetem, hogy k i t u d j a e l é g í t e n i a t á r s a -
dalom á l t a l á n o s i g é n y e i t , magának a t u d o -
mánynak i g é n y e i t és a h a l l g a t ó s á g i g é n y e -
i t . A t émakörbe t a r t o z ó t á r s a d a l m i és p o -
l i t i k a i k é r d é s e k e t a n a g y r é s z t p s z i c h o l ó -
g u s o k b ó l , s z o c i o l ó g u s o k b ó l á l l ó s z e r z ő i 
gá rda igen a l a p o s a n e l e m z i . 
I s m e r t e t i a tudományos-műszaki 
p r o g n ó z i s k é s z í t é s ma h a s z n á l a t o s m ó d -
s z e r e i t : a z e x t r a p o l á l á s t , a 
s z a k é r t ő i b e c s l é s t é s a m o d e l l k é s z i t é s t . 
Dobrov könyvében f e l h í v j a a f i -
g y e l m e t a p r o g n ó z i s k é s z í t é s s e l k a p c s o l a -
t o s g y a k o r l a t i p r o b l é m á k r a : a f e j l ő d é s i 
i r á n y o k he lyes m e g h a t á r o z á s á r a / a v a l ó -
s z í n ű s é g , m ű s z a k i - g a z d a s á g i - , r e n d s z e r -
és p o l i t i k a i k r i t é r i u m o k a l a p j á n / , a 
p r o g n ó z i s r e n d s z e r k é r d é s é r e , a p r o g n ó z i s -
k é s z í t é s s z e r v e z é s é n e k a l g o r i t m u s á r a . A 
k ö t e t e t 170 t é t e l e s s z o v j e t és nemzetkö-
z i s z a k i r o d a l m i b i b l i o g r á f i a z á r j a . 
F e d e r a l s u p p o r t t o u n i v e r s i t i e s 
and c o l l e g e s . F i s c a l year 196?« 
Wash ing ton ,1969 .NSF. V I I I , 8 6 p . 
/NSF 6 9 - 7 . / 
A f e l s ő o k t a t á s i in tézmények s z ö -
v e t s é g i t á m o g a t á s a 19б7-Ъеп. 
MTA 
Az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k O r s z á g o s Tudományos A l a p í t v á n y a 
j e l e n t é s - s o r o z a t á n a k ez a k ö t e t e a 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
m é n y e k / u n i v e r s i t i e s and c o l l e g e s / 
s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s á r ó l ad k é p e t ; ez az 
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1963. é v i 1 413 m i l l i ó d o l l á r r ó l 3 311 
m i l l i ó r a e m e l k e d e t t 1 9 6 7 - r e . A j e l e n t ő s 
számsze rű növekedés mögöt t azonban 
c s ö k k e n ő d i n a m i z m u s 
van , m e r t az év i növekedés a r á n y a n a g y -
mér tékben c sökken . A j e l e n t é s i gen r é s z -
l e t e s e n e l e m z i e z e k e t a k é r d é s e k e t , t á r -
g y a l j a a s z ö v e t s é g i kormány támogatásának, 
a l a k u l á s á t 1963 és 1967 k ö z ö t t , a t ámoga-
t á s r é s z l e t e s m e g o s z l á s á t , mind a támoga-
t o t t i n t é z m é n y e k , mind azok f ö l d r a j z i és 
egyéb m e g o s z l á s a , mind p e d i g a t ámoga-
t o t t tudományszakok s z e m p o n t j á b ó l . A t á r -
g y a l t k é r d é s e k m i n d e g y i k é r ő l i g e n r é s z l e -
t e s a d a t o k a t i s s z o l g á l t a t . 
f e l a d a t a a gazdaság a r á n y o s f e j l e s z t é s é -
nek é rdekében a h a z a i k u t a -
t á s t o v á b b f e j l e s z t é s e , s a m e g f e l e l ő 
tudományos és műszaki s z e m é l y z e t k é p z é -
sének b i z t o s í t á s a . 
HARTMANN,H. - WIENOLD,H. : U n i v e r -
s i t ä t und Un te rnehmer , G ü t e r s l o h , 
1 9 6 7 , B e r t e l s m a n n . 127 p . / W i s s e n -
s c h a f t s t h e o r i e - W i s s e n s c h a f t s p o -
l i t i k - W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e . 
3 . / 
Az egyetemek és a v á l l a l k o z ó k . 
MTA 
HAÏMES,В.J.L. : Canada. Gue rnsey , 
I969 ,Hodgson . 207 p . /Gu ide t o 
wor ld s c i e n c e . 1 7 . / 
K a n a d a t u d o m á n y -
p o l i t i k á j á t és a k a n a d a i t u -
domány j e l e n l e g i s t r u k t ú r á j á t dön tően 
b e f o l y á s o l j a az o r s z á g r e n d k í v ü l nagy t e -
r ü l e t e , ehhez mér ten k i s n é p s ű r ű s é g e , v a -
l amin t a z , hogy gazdagsága s o k á i g a mező-
gazdaság i és n y e r s a n y a g k i t e r m e l ő i p a r r a 
t á m a s z k o d o t t . A s z ö v e t s é g i kormány t u d o -
mányos t e v é k e n y s é g e k é t c s o p o r t r a o s z t h a -
t ó : a m i n i s z t é r i u m o k a p r o f i l j u k b a vágó 
tudományos k u t a t á s t t á m o g a t j á k , az O r s z á -
gos K u t a t á s i Tanács p e d i g az e g é s z o r s z á g 
tudományának á l t a l á n o s e l ő m o z d í t á s á é r t 
f e l e l ő s . A t a r t o m á n y i kormányok az e g y e -
temek t á m o g a t á s á t és a t e r m é s z e t i e r ő f o r -
r á s o k g o n d o z á s á t t ű z t é k k i c é l u l , Mindez-
i d e i g azonban egye temi k u t a t á s t á m o g a t á -
suk r e n d k í v ü l l agymatag v o l t , ugyan i s f ő -
l e g az u j é p ü l e t e k é p í t é s i k ö l t s é g e i t s 
a n o r m á l i s o k t a t á s i m e n e t e t b i z t o s í t ó k i -
a d á s o k a t f e d e z t é k . Maguk az egyetemek i s 
inkább c s a k a d ip lomások képzésének f e l -
a d a t á t l á t t á k e l , k ö z v e t l e n g a z d a s á g i j e -
l e n t ő s é g ű tudományos k u t a t á s t nem v é g e z -
t e k , mivel nem j e l e n t k e z e t t r á i g é n y , A 
diploma u t á n i f o k o z a t o k e l n y e r é s é r e c s a k 
igen kevés f e l s ő o k t a t á s i in tézményben 
v o l t l e h e t ő s é g . Mindezé r t t u l a j d o n k é p p e n 
a k a n a d a i g a z d a s á g i é l e t s a j á t o s f e l é p í -
t é s e a f e l e l ő s . A főbb i p a r v á l l a l a t o k 
ugyanis i d e g e n / b r i t , a m e r i k a i / t u l a j d o n -
ban vannak s ezeknek nem é rdeke ö n á l l ó 
k u t a t á s t v é g e z t e t n i , i l l e t v e i p a r i K+F 
r é s z l e g e k e t l é t r e h o z n i , hanem az o t t h o n 
k i d o l g o z o t t tudományos e redményeke t a l -
kalmazzák l e á n y v á l l a l a t a i k b a n . Az e l k ö -
ve tkezendő évek t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k 
A tanulmány a n y u g a t n é -
m e t g a z d a s á g i é l e t e g y i k é g e t ő k é r -
d é s é h e z , az egyetemek é s az i p a r k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t s z o r o s a b b á t é t e l é h e z k i v á n l é -
nyegében s z o c i o l ó g i a i módsze rekke l k é s z í -
t e t t f e l m é r é s f o r m á j á b a n s e g é d e s z k ö z t 
n y ú j t a n i . Olyan l ényegbevágó k é r d é s e k 
e l e m z é s é r ő l van i t t s z ó , mint p é l d á u l : 
mi t k ivánnak a v á l l a l a t o k az e g y e t e m e k -
t ő l ? A k é t s z e k t o r k ö z ü l melyik az ame-
l y i k a k o c k á z a t o t v á l l a l j a ? M e g t é r ü l - e a 
k o c k á z a t és hogyan? Mit k i v á n h a t az i p a r 
az e g y e t e m e k t ő l és mi t van joguk a z egye -
temeknek meg tagadn i? Mindezekre a k é r d é -
s e k r e a tanulmány az egyetemek és az 
i p a r v á l l a l a t o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t f e n n á l -
l á s á n a k t ö r t é n e t i b e m u t a t á s á n , a j e l e n -
l e g i h e l y z e t és a jövő t e n d e n c i á i n a k e l em-
zésén k e r e s z t ü l i g y e k s z i k képe t n y ú j t a n i 
az I964—I965 k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n . 
Az e l s ő f e j e z e t a nyugatnémet 
egye temi k é p z é s módját és v o l u -
menét , a német f ő i s k o l á k s z e r e p é t t á r g y a l -
j a , és k i t é r a r r a i s , v a j o n a v á l -
l a l k o z ó t t e h e t s é g e vagy k é p z e t t -
sége t esz i—e a l k a l m a s s á a g y a k o r l a t i s i -
k e r e k e l é r é s é r e . Az "Akut p rob lémák" c . 
f e j e z e t a k é t s z e k t o r k ö z ö t t j e l e n l e g 
f e n n á l l ó k a p c s o l a t o t , a "La tens f e j l ő d é s " 
c . f e j e z e t p e d i g a j ö v ő f e j l ő d é s i t e n -
d e n c i á i t t á r g y a l j a . Mindkét f e j e z e t e l e m -
z i az együt tműködés r a c i o n a l i z á l á s á n a k 
és l e g i t i m i z á l á s á n a k i p a r v á l l a l a t i é s 
egye temi é r d e k e i t és az e t á r g y b a n e l -
h a n g z o t t á l l á s f o g l a l á s o k a t . 
A könyvben és a f ü g g e l é k e k b e n kö-
z ö l t t á b l á z a t o k á t f o g ó k é p e t adnak a nyu-
gatnémet i p a r v á l l a l a t o k d i p l o m á v a l r e n -
d e l k e z ő m u n k a t á r s a i n a k s z á m á r ó l , s z a k á g i 
m e g o s z l á s u k r ó l , a v á l l a l a t o k b a n e l f o g l a l t 
p o z í c i ó j u k r ó l és az é l e t k o r s z e r i n t i a r á -
n y o k r ó l . 
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The i n t e r a c t i o n of s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y . E d . by W.D.Compton. 
Urbana - C h i c a g o - L o n d o n , 1 9 6 9 , 
U n i v . o f I l l i n o i s P r . V I , 137 p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a k ö l c s ö n -
Az i l l i n o i s - i á l l a m i egye t emnek a 
tudomány és a t e c h n i k a k ö l c s ö n h a t á s á r ó l 
t a r t o t t s z i m p ó z i u m á n / 1 9 6 7 o k t ó b e r é b e n / 
e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k a t t a r t a l m a z z a ez a 
k ö t e t . Az e l ő a d á s o k a t k i v á l ó a m e r i k a i 
s z a k e m b e r e k , r é s z b e n g y a k o r l ó i p a r i k u t a -
t á s v e z e t ő k , r é s z b e n e g y e t e m i t a n á r o k t a r -
t o t t á k . A t u d o m á n y é s a 
t e c h n i k a k a p c s o l a t á -
n a k , k ö l c s ö n h a t á s á n a k és e g y m á s r a -
u t a l t s á g á n a k s o k o l d a l ú v i z s g á l a t á v a l f o g -
l a l k o z n a k a sz impóz iumon e l h a n g z o t t e l ő a -
d á s o k , melyek i d ő s z e r ű s é g é t a z a m e r i k a i 
t u d o m á n y p o l i t i k a a z ó t a b e k ö v e t k e z e t t e s e -
ményei i g a z o l t á k . A sz impóz ium f i g y e l m é -
nek k ö z é p p o n t j á b a n u g y a n i s az á l l t , hogy 
az a m e r i k a i tudományos k u t a -
t á s á l l a m i t á m o g a t á s á b a n c s ö k k e n é s v á r -
h a t ó , s e z r ö v i d e s e n v a l ó b a n b e k ö v e t k e -
z e t t . E z t f e l i s m e r v e , a s z i m p ó z i u m e l ő -
a d ó i más é s más m e g k ö z e l í t é s b e n ugyan , 
de o l y a n k é r d é s e k r e k í v á n t a k v á l a s z t t a -
l á l n i , m i n t p é l d á u l az e l k ö v e t k e z ő s z a -
kaszban a v á r h a t ó á l l a m i t á m o g a t á s c s ö k -
k e n t é s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a b r u t t ó nem-
z e t i t e r m é k m i l y e n s z á z a l é k á t k e l l a t u -
domány és a t e c h n i k a k u t a t á s i c é l j a i r a 
f o r d i t a n i , v a j o n v a l ó b a n t u l z o t t - e a t u -
dományos k u t a t á s t á m o g a t á s á n a k m é r t é k e , 
m i l y e n tudományos és m ű s z a k i t e r ü l e t e k e t 
k e l l k i v á l a s z t a n i f o k o z o t t t á m o g a t á s v é -
g e t t , m i l y e n i n d o k o l á s s a l t á m o g a s s á k a 
m e g h a t á r o z o t t c é l t v é g r e h a j t ó i n t é z m é -
nyek az a l a p k u t a t á s t , mi ly módon t e h e t ő 
a tudományos k u t a t á s és a z i p a r k a p c s o -
l a t a még e l ő n y ö s e b b é m i n d k é t f é l s z á m á -
r a ? I l y e n és h a s o n l ó k é r d é s e k e t t á r g y a l -
nak a r e n d k i v ü l é r d e k e s e l ő a d á s o k , me-
l y e k az o l v a s ó s zámára i g e n s o k h a s z n o s 
t a p a s z t a l a t o t és m ó d s z e r t a n i t a n u l s á g o t 
n y ú j t a n a k . 
KLINGENDER,А.К. - PERES,L .G. : 
A u s t r a l i a and New Z e a l a n d . G u e r n -
sey ,1969 .Hodgson . 198 p . / G u i d e t o 
w o r l d s c i e n c e . 1 8 . / 
A u s z t r á l i a és U j - Z é l a n d . 
MTA 
Az a u s z t r á l tudomány 
és a tudományos k u t a t ó p r o g r a m o k i r á n y á t 
e g y r é s z t az o r s z á g t e r m é s z e t i és k ö r n y e -
z e t i a d o t t s á g a i h a t á r o z z á k meg, m á s r é s z t 
a k u t a t á s o k m e g s z e r v e z é s é n e k m ó d j a , me-
l y e t az á l l a m s z ö v e t s é g i , p o l i t i k a i b e -
r e n d e z k e d é s e s zab meg. Korábban f ő l e g 
m e z ő g a z d a s á g i és b i o l ó g i a i k u t a t á s o k a t v é -
g e z t e k , t o v á b b á a m e z ő g a z d a s á g g a l k a p c s o -
l a t o s i p a r i k u t a t á s t a f e l d o l g o z ó i p a r b a n . 
E l h a n y a g o l t á k a g y á r i p a r f e j l e s z t é s é t s 
a know-how i m p o r t j á r a t á m a s z k o d t a k . A g a z -
d a s á g i é l e t v á l t o z á s a a z o n b a n ma már r á -
i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t az i p a r i 
k u t a t á s m e g t e r e m t é s é n e k s z ü k s é -
g e s s é g é r e , s e z t u j a b b a n a kormány s z e r -
z ő d é s e k k e l t á m o g a t j a . 
A s z ö v e t s é g i kormány f e l e l ő s a t u -
dományos k u t a t á s p é n z ü g y i e l l e n ő r z é s é é r t , 
a f e l s ő o k t a t á s é r t , a tudományos é s műsza -
k i k a p a c i t á s n ö v e l é s é é r t és o lyan s p e c i -
á l i s k u t a t á s i t e r ü l e t e k é r t mint a h o n v é -
d e l m i - é s az ű r k u t a t á s . S a j á t k u t a t ó l a b o -
r a t ó r i u m o k k a l r e n d e l k e z i k , s e g y e s m i -
n i s z t é r i u m a i a p r o f i l j u k b a vágó k u t a t á s t 
t á m o g a t j á k . 
Az o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a k i -
a l a k í t á s á n a k k ö z p o n t i s z e r v e z e t e a S z ö -
v e t s é g i Tudományos és O k t a t á s ü g y i M i n i s z -
t é r i u m 1 9 6 6 - b a n j ö t t l é t r e . S z á m t a l a n 
o lyan k u t a t ó i n t é z e t t a l á l h a t ó , m e l y e t a 
s z ö v e t s é g i kormány é s a z egyes t a g á l l a -
mok kormánya közösen t á m o g a t . A t a g á l l a -
mok m e g l e h e t ő s e n s z é l e s k ö r ű h a t a l o m m a l 
r e n d e l k e z n e k az ő k e t é r i n t ő h o s s z u t á v u 
i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s o k i r á n y í -
t á s á b a n é s k i v i t e l e z é s é b e n . A k u t a t á s o k 
t á m o g a t á s á b a n j e l e n t ő s s z e r e p e t t ö l t e n e k 
be a k u t a t ó t á r s a s á g o k és tudományos t á r -
s u l a t o k . 
Az u j - z é l a n d i t u d o -
mányos s z e r s v e z e t f e l é p í t é s e és f e j l ő d é s e 
n a g y v o n a l a k b a n m e g e g y e z i k az a u s z t r á l 
m i n t á v a l , c supán k é t l é n y e g e s k ü l ö n b s é g r e 
k i v á n u n k r á m u t a t n i : i t t már k o r á b b a n n e -
v e z t é k k i / 1 9 6 3 / a tudományos é l e t k o o r -
d i n á l á s á é r t f e l e l ő s tudományügy i m i n i s z -
t e r t , a k i t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k b e n 
nagyobb ha ta lommal r e n d e l k e z i k , és a z 
i p a r é s a kormány k a p c s o l a t a s o k k a l s z o -
r o s a b b . A tudományos k u t a t á s o k i r á n y á t 
é p p ú g y , m i n t A u s z t r á l i á b a n , e r ő s e n b e f o -
l y á s o l j a a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t . A k u t a -
t á s i a l a p o k 80 %-á t a kormány s z o l g á l t a t -
j a , s a z ö s s z e s k u t a t á s o k 2 / 3 - á t u g y a n -
c s a k az á l l a m v é g e z t e t i . A k o r m á n y k u t a t á -
sok n a g y r é s z e a Tudományos és I p a r i K u t a -
t á s M i n i s z t é r i u m a , v a l a m i n t a Mezőgazda -
s á g i M i n i s z t é r i u m é s a z E r d é s z e t i S z o l g á -
l a t i n t é z e t e i b e n f o l y i k . Az e g y e t e m i k u -
t a t á s p é n z , f e l s z e r e l é s és s z e m é l y z e t i 
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h iányokka l küzd. Az i p a r i ku ta tás e l a b o -
r a t ó r i u m o k o n k i v ü l magánintézetekben és 
i p a r i k u t a t ó tá rsaságok ke re tében t ö r t é -
n i k . 
6 . Az egyetemek közös l e g f e l s ő 
szerve a r e k t o r o k k o n f e r e n c i á j a h e l y e t t 
az o s z t r á k egyetemek szövetsége l e g y e n . 
7 . Korszerű a lapon r e n d e z n i k e l l 
az egyetemek és a t á rsada lom v i s z o n y á t . 
KNEUCKER ,R.F . - STRASSER ,R. -
TUPPY, H. : D ie U n i v e r s i t ä t a ls 
autonomes Leh r - und Forschungs-
unternehmen. Wien, I968,Manzsche 
V e r l . 74 p . 
Az egyetem min t ö n á l l ó o k t a t á s i 
és k u t a t á s i i n t é z m é n y .
 M, 
MUSSON,A.E. - ROBINSON,E.: Sc ience 
and techno logy i n the i n d u s t r i a l 
r e v o l u t i o n . Manchester ,1969,Man-
c h e s t e r U n i v . P r . V I I I , 5 3 4 p . 
A tudomány és t echn i ka az i p a r i 
f o r r a d a l o m b a n . 
MTA 
A u s z t r i á b a n már I966 
ó t a f o g l a l k o z n a k egy á t f o g ó e g y e -
t e m i és f ő i s k o l a i r e f o r m 
g o n d o l a t á v a l , de t ény legesen sem e l v i l e g , 
sem g y a k o r l a t i l a g nem t ö r t é n t még v á l t o -
zás . A s z e r z ő k , egyetemi p r o f e s s z o r o k , 
a r e f o r m r a vona tkozó e l k é p z e l é s e i k e t t ö r -
v é n y j a v a s l a t formájában a d j á k köz re . A 
t e r v e z e t v e z é r f o n a l a a köve t kező m e g á l l a -
p í t á s o k o n a l a p u l : 
1 . Az egyetemek v e z e t ő szerve a 
messzemenő h a t á s k ö r r e l r e n d e l k e z ő t ö b b -
t a g ú e lnökség . E sze rv i l l e t é k e s s é g é t a 
j e l e n l e g i n é l s o k k a l tágabban k e l l meghatá-
r o z n i , hogy az ügy in tézés c é l s z e r ű s é g é t 
és gyorsaságát b i z t o s i t a n i l ehessen . 
2 . Az egyetem legyen j o g i l a g , g a z -
d a s á g i l a g , p é n z ü g y i l e g és s z e m é l y z e t i l e g 
ö n á l l ó - az autonómia e g y e l ő r e csak de 
i u r e l é t e z i k . 
3. A d i á k o k és t a n á r o k v i s z o n y á t 
demokra t i kusan k e l l megsze rvezn i , de a 
veze tés ké rdése ibe a h a l l g a t ó k b e l e s z ó l á -
sa k o r l á t o z o t t l e g y e n , hogy az e l l e n t é t e s 
érdekek összeü tközésé t megakadályozzák. 
Tanulmányi és s z o c i á l i s ügyekben a d i á k o k 
é rdekvéde lm i s z e r v e i dön tenek . 
4 . Az egyetemek ne f a k u l t á s o k r a , 
hanem szakmai / k u t a t á s i / és o k t a t á s i e g y -
ségekre t a g o z ó d j a n a k . Az o k t a t á s i egysé-
gek l e g f e l s ő fóruma a dékán, a k i a v i z s -
garend és t anu lmány i rend ügyében d ö n t . 
A szakmai egységek közös ü g y e i n é l a k u t a -
t á s s z e m p o n t j a i t k e l l szem e l ő t t t a r t a n i . 
5 . S z a b á l y o z n i k e l l a k é p e s i t é s , 
h a b i l i t á c i ó és az o k t a t ó k k inevezése r e n d -
j é t . 
E t e r j e d e l m e s t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
munka a "nagy i p a r i f o r r a d a l o m " , az egy i k 
legnagyobb j e l e n t ő s é g ű t ö r t é n e l m i esemény 
t émá jáva l f o g l a l k o z i k . T ö r t é n e t i munka, 
mégis o l v a s ó i n k f i g y e l m é b e a j á n l j u k , m i -
v e l s z e r z ő i a r r a t ö r e k e d n e k , hogy a X V I I I . 
század nagy eseményét a mai tudományos 
fo r rada lommal p á r h u z a m b a 
á l l i t s á k , s korunk számára é r -
vényes t a n u l s á g o k a t i s l e v o n j a n a k . 
A szerzők ké t f ő ké rdés t t a r t a n a k 
szem e l ő t t : m i l yen ö s s z e f ü g -
g é s e k á l l i t h a t ó k f e l a tudományos 
és az i p a r i f o r r a d a l m a k k ö z ö t t , s hogyan 
a l a k u l k i és t e r j e d a t e c h n i -
k a i i smere tanyag? A sze rzők véleménye 
s z e r i n t az a hagyományos néze t , m i s z e r i n t 
az i p a r i f o r r a d a l o m e g y f a j t a " t a n u l a t l a n " 
empir izmus terméke, e rős módos i tás ra szo -
r u l . Már korábban f e l v e t e t t é k , hogy az 
i p a r i f o r r a d a l o m k i a l a k u l á s á b a n a t u d o -
mány és a t echn i ka nem kü lön u takon f e j -
l ő d ö t t , s hogy az i p a r i f o r r a d a l o m egy-
ben s z e l l e m i mozgalom i s v o l t . Ugyanak-
kor a k o r a b e l i tudományos f o r r a d a l o m ön-
magában nem t e k i n t h e t ő az i p a r i f o r r a d a -
lom l é t r e h o z ó j á n a k , h i s z e n a kor m e s t e r -
s é g b e l i , t e c h n i k a i tudásanyaga i s j e l e n -
tős s z e r e p e t j á t s z i k . A szerzők vé lemé-
nye s z e r i n t ma i s i gen nehéz kü lönbsége t 
t e n n i az " i n t e l l i g e n s " empir izmus és az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k ö z ö t t . A tudomány 
és a t e c h n i k a kö l csönha tása inak v i z s g á -
l a t a m e l l e t t a sze rzők a t e c h n i k a t e r j e -
désének k é r d é s e i r e ö s s z p o n t o s i t j á k f i -
gye lmüke t , különös t e k i n t e t t e l a gép- és 
v e g y i p a r r a . A k ö t e t t ö r t é n e t i f e j t e g e t é -
s e i a modern tudományszervezés szakembe-
r e i számára i s sok u j a t és f i g y e l e m r e 
mé l t ó t adnak. 
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F e d e r a l funds f o r r e s e a r c h , deve -
lopment and o t h e r s c i e n t i f i c 
a c t i v i t i e s . F i s c a l years 1968, 
1969. and I97O. 1 8 . v o l . Washing-
ton ,1969,NSF. X,280 p . /Su rveys 
o f s c i ence resources s e r i e s . / 
/NSF 6 9 - 3 1 . / 
S z ö v e t s é g i pénza lapok a k u t a t á s , 
f e j l e s z t é s és más tudományos t e v é -
kenységek c é l j a i r a az 1 9 6 8 . , 1 9 6 9 . 
és I97O. k ö l t s é g v e t é s i években. 
MTA 
Az a m e r i k a i Országos 
Tudományos A l a p í t v á n y szokásos é v i j e l e n -
t é s e i n e k X V I I I . kö te te az 1968. éve t a 
tényszámok a l a p j á n v i s s z a t e k i n t é s k é n t , 
az I 9 6 9 . / t á r g y i / , v a l a m i n t az 1 9 7 0 . éve t 
b e c s l é s k é n t , i l l e t v e a v á r t tudományos 
c é l ú k iadások a l a p j á n i s m e r t e t i . A s t a -
t i s z t i k a i t á b l á z a t o k és azok magyarázata 
a szöveges rész u tán a j e l e n t é s hagyomá-
nya inak m e g f e l e l ő so r rendben köve tkeznek . 
A s z ö v e t s é g i kormány ö s s z k i a d á s a i t k ü -
l ö n f é l e bontásban / a támogató s z e r v , a 
f e l h a s z n á l ó k s z e k t o r a és i n t é z m é n y t í p u -
s a i , k u t a t á s i t i p u s o k , s t b . / i s m e r t e t i , 
majd a tudományos és műszak i t á j é k o z t a -
t á s r a , v a l a m i n t az á l t a l á n o s c é l ú t u d o -
mányos a d a t g y ű j t é s r e f o r d i t o t t p é n z a l a -
pok megoszlását t e k i n t i á t . A f ü g g e l é k -
ben a kormány á l t a l t á m o g a t o t t s z e r z ő d é -
ses ke re tben dolgozó k u t a t ó k ö z p o n t o k r a 
vonatkozó ada tok és ö s s z e h a s o n l í t ó t á b -
l á z a t o k t a l á l h a t ó k . 
f e j l ő d é s é t . A tudományos-műszaki ha ladás 
j e l e n l e g i szakaszára j e l l e m z ő , hogy a t u -
domány k ö z v e t l e n t e r m e l ő erővé v á l i k , az 
a u t o m a t i z á l á s p e d i g k i t e r j e d az i r á n y í -
t á s r a i s . A tudományos f e j l e s z t é s b e n azon-
ban o p t i m á l i s eredmények csupán e g y -
s é g e s tudományos-műszaki p o l i t i k á -
v a l é r h e t ő k e l . 
A k ö t e t r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k a 
t u d o m á n y i r á n y i t á s gazdaság i a l a p j á v a l , a 
tudományos r á f o r d i t á s o k , a tudományos 
k á d e r t e r v e z é s és - ö s s z e t é t e l s a j á t o s s á g a -
i v a l . A S z o v j e t u n i ó b a n b e v e z e t e t t gazda-
ság i r e f o r m e g y i k lényeges t é t e l e az ön-
á l l ó e l s z á m o l á s i r endsze r bevezetése ; a 
s z e r z ő k k i f e j t i k n é z e t ü k e t a tudományos 
i n t é z e t e k és a te rvező—szerkesz tő i r o d á k 
gazdaság i tevékenységének u j a l a p r a he -
l y e z é s é r ő l . A k u t a t ó i n t é z e t e k u j g a z d á l k o -
dásának l eg fon tosabb f o r m á j a a s z e r -
z ő d é s e s k u t a t á s i m u n -
k á k v á l l a l á s a , e z z e l kapcso la tban v á -
l a s z o l n a k a szerzők az ú jonnan f e l m e r ü l t 
p r o b l é m á k r a . 
Végül a k ö t e t a tudományos h a l a -
dás l e g f o n t o s a b b és egyben l egp rob lema-
t i k u s a b b kérdésé t —a tudományos-műszaki 
eredmények v a l ó r a v á l t á s á n a k m ó d j a i t és 
ö s z t ö n z é s é t — t a g l a l j a . 
A k ö t e t b e n m e g t a l á l h a t ó a KGST o r -
szágok gazdasági r e f o r m j a i n a k v á z l a t a , s 
az o t t f e l m e r ü l ő tudományos-műszaki p r o b -
lémák i s m e r t e t é s e i s . 
N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p rog reszsz 
i h o z j a j s z t v e n n a j a re fo rma . Red . ; 
G.D.Anisz imov i d r . Moszkva,1969, 
Nauka. 295 p . 
Tudományos-műszaki haladás és gaz -
d a s á g i r e f o r m . „ _ . 
MTA 
A SzUTA Közgazdasági I n t é z e t e T u -
dományos-Müszaki Haladás Ösz tönzés i Rész-
lege munkatá rsa inak s z é l e s kö rű k u t a t á -
s a i b ó l l e s z ű r t munkának a S z o v j e t u n i ó b a n 
b e v e z e t e t t g a z d a s á g i r e -
f o r m és a tudományos-műszaki ha ladás 
kapcso la tának a k t u á l i s p r o b l é m á i t v i z s -
g á l j a . 
A sze rzők abbó l i n d u l n a k k i , hogy 
ma a tudományos-műszaki haladás meghatá-
rozza az o rszág gazdasági és t á r s a d a l m i 
Naucsnoe t v o r c s e s z t v o . Red.Sz.R. 
M i k u l i n s z k i j , M . G . J a r o s e v s z k i j . 
Moszkva,1969,Nauka. 446 p , 
A tudományos a l k o t á s . ^ ^ 
A k ö t e t az 196?-ben a SzUTA t e r m é -
sze t tudomány- és t e c h n i k a - t ö r t é n e t i i n t é -
ze te á l t a l megrendezet t "Tudományos és 
műszaki a l k o t á s p s z i c h o l ó g i á j a " e l s ő össz -
s z ö v e t s é g i szimpóziuma e lőadása inak á t -
d o l g o z o t t szövegét k ö z l i . A munkákat az 
i n t é z e t tudományos-műszaki a l k o t á s t t a -
nulmányozó rész lege rendez te s a j t ó a l á . 
A k ö t e t négy r é s z b ő l á l l ; az e l ső 
á l t a l á n o s p rob lémákra ad v á l a s z t : a t u d o -
mányos a l k o t á s p s z i c h o l ó g i á j a , a tudomá-
nyos f e l f e d e z é s e l m é l e t e , a tudományos a l -
ko tás i n t e r p r e t á l á s á n a k három v á l f a j a . Az 
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u t ó b b i a tudományos a l k o t á s t i n t u i c i ó s , 
f o r m á l i s és t á r g y i - t ö r t é n e t i szempontból 
k ö z e l i t i meg. 
A második r é s z tanu lmánya i az a l -
k o t á s t módszer tan i és t ö r t é n e t i - t u d o m á -
nyos szempontból v i z s g á l j á k . O l y a n témák 
merü lnek f ö l , m in t p é l d á u l a tudományos 
f e l f e d e z é s p r o b l é m á i , az a l k o t ó gondolko-
dás, m i n t a l o g i k a t á r g y a , a tudományos 
módszerek és a tudományos a l k o t á s v i s z o -
nya, a tudományos a l k o t á s s t r u k t u r á l i s -
s t a t i s z t i k a i m e g k ö z e l i t é s e , a k o l l e k t i v e 
és az a l k o t á s k a p c s o l a t a . 
A harmadik r é s z az a l k o t á s v a l ó s á -
gos p s z i c h o l ó g i a i p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o -
z i k ; k ö z p o n t i ké rdése ped ig az u j tudomá-
nyos i smere tek szerzésének t ö r v é n y s z e r ű s é -
g e i . A témák közü l k i e m e l k e d i k a p s z i c h o -
l ó g i a i m o d e l l k é s z i t é s , a h e u r i s z t i k u s 
programozás és a gondo lkodás i f o l y a m a t o k 
p s z i c h o l ó g i a i m o d e l l k é s z i t é s e k ö z ö t t i kap-
c s o l a t . 
A negyedik részben az a l k o t á s és 
a g y a k o r l a t v i s z o n y á t t á r g y a l j á k a s z e r -
zők; a tudományos a l k o t á s r a v a l ó neve lés , 
a tudományos káderképzés s t b . k é r d é s e i 
ad ják a tanulmányok g e r i n c é t , A v i t á t k e l -
t ő tanu lmányok s z e r z ő i k ö z ö t t számos ne-
ves t u d ó s i s s z e r e p e l : M i k u l i n s z k i j , Ja -
r o s e v s z k i j , Kedrov , Rodnü j , F r o l o v , Pono-
m a r j e v , Pusk in , J u d i n , J o f f e . 
Ö s t e r r e i c h i s c h e Akademie d e r 
W i s s e n s c h a f t e n . Almanach f ü r das 
J a h r I969. 119 .Jahrgang. W ien , 
1970 ,Böh laus . 510 p . 
Az Osztrák Tudományos Akadémia 
1969. é v i a lmanach ja . MTA 
Az O s z t r á k Tudományos 
Akadémia 1969. é v i a lmanachja k ö z l i a t a -
gok n é v s o r á t , az akadémia i b i z o t t s á g o k és 
k ü l d ö t t s é g e k j e g y z é k é t , az akadémia i osz-
t á l y t i t k á r o k b e s z á m o l ó i t , majd az é v i köz-
gyűlés j e g y z ő k ö n y v é t . A t o v á b b i részekben 
az e l h u n y t akadémikusok f e l e t t i n e k r o l ó -
goka t , a b i z o t t s á g o k j e l e n t é s e i t t a l á l -
j uk . Az almanach anyagát k i e g é s z i t i az 
Ikadémia B a r á t i E g y e s ü l e t e 1969 /1970 . év i 
i z u b v e n c i ó i n a k i s m e r t e t é s e , az akadémia i 
m b l i k á c i ó k és az akadémia i t a g o k munkás-
lágának jegyzéke . 
ROBERTS,C.: The s c i e n t i f i c con -
s c i e n c e . R e f l e c t i o n s on the modern 
b i o l o g i s t and humanism. New Yo rk , 
/1967/,Brazil1er. XII,13О p. 
A tudományos é l e t l e l k i i s m e r e t i 
k é r d é s e i .
 M T A 
A s z e r z ő , a k i maga i s g y a k o r l ó 
b i o l ó g u s , husz éves működése so rán f e l -
m e r ü l t . f i l o z ó f i a i - e t i k a i j e l l e g ű p r o b l é -
m á i t összegez i könyvében, mely v a l ó j á b a n 
esszégyüj teménynek t e k i n t h e t ő . A modern 
tudomány, kü lönösen a b i o l ó g i á n a k és 
egyéb é le t tudományoknak az e l m ú l t k é t é v -
t i z e d a l a t t végbement nagyarányú f e j l ő d é -
se számos o l y a n k é r d é s t v e t f e l , amely-
l y e l a l e l k i i s m e r e t e s és s z a k t e r ü l e t e 
e t i k a i és t á r s a d a l m i k é r d é s e i v e l 
i s f o g l a l k o z ó ku ta tónak szembe k e l l néz -
n i e . A sok t u d o m á n y p o l i t i k a i , t u d o m á n y f i -
l o z ó f i a i , s z o c i o l ó g i a i k é r d é s t i s f e l v e -
t ő tanulmányok közös j e l l e g z e t e s s é g e , 
hogy s z e r z ő j ü k a mai tudomány f e j l ő d é s é -
b e n , a tudomány t á r s a d a l m i szerepének nö-
vekedésében a d e h u m a n i z á c i ó 
v e s z é l y é t l á t j a , s m indvég ig azokka l a 
néze tekke l v i t a t k o z i k , melyek a tudomá-
nyos " e l e m b e r t e l e n e d é s t " s e g i t i k e l ő . Né-
z e t e i k i f e j t é s e közben a r r a t ö r e k s z i k , 
hogy m e g t a l á l j a ebből a h e l y z e t b ő l a k i -
veze tő u t a t . Nézete s z e r i n t a " s z u p e r -
tudományok" és a " k é t k u l t u r a " v i l á g á -
ban i s meg k e l l t a l á l n i az összhangot 
a tudományos haladás és az ember iség ha -
ladása k ö z ö t t , i smét human izá ln i k e l l a 
tudományt és magát a tudományos gondo l ko -
d á s t . 
STOLTENBERG,G.: Zukun f t sau fgaben 
der W i s s e n s c h a f t s - und B i l d u n g s -
p o l i t i k . S t u t t g a r t , / 1 9 6 9 / , S e e w a l d , 
8 5 P . 
A tudomány- és o k t a t á s p o l i t i k a 
j ö v ő b e n i f e l a d a t a i . 
S t o l t e n b e r g , a Német Szöve t ség i 
Köz tá rsaság v o l t k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e 
könyvében a tudomány támogatás , az á l l a m 
j ö v ő b e n i f e l a d a t a i és p r o g r a m j a i , a f e l -
s ő o k t a t á s - és o k t a t á s p o l i t i k a k é r d é s e i v e l 
f o g l a l k o z i k . A k o r s z e r ű t u d o m á n y p o l i t i k a 
f e l t é t e l e a sze rző s z e r i n t a f e j l e t t á l -
t a l á n o s t á r s a d a l m i p o l i t i k a , az i s k o l a -
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ügy f e j l e s z t é s e p e d i g csak f e j l e t t gazda-
ság i és k u l t u r á l i s é l e t esetén l ehe tséges . 
A modern tudomány- és o k t a t á s p o l i t i k a k i -
a l a k í t á s á h o z és megva lós í tásához nagy 
s z a k t u d á s , s z é l e s l á t ó k ö r ü gondo lkodás, 
v á l l a l k o z ó s z e l l e m , a l k o t ó h o z z á j á r u l á s , 
n y i l t , ő s z i n t e v é l e m é n y n y i l v á n í t á s szük-
séges . 
T e c h n o l o g i c a l i n n o v a t i o n and the 
growth of t h e n a t i o n a l economy. = 
SSF N e w s l e t t e r / L o n d o n / , I 9 6 9 . 3 . n o . 
5-16.p. 
Techn ika i u j i t á s és a nemzetgazda-
s á g i növekedés. ^ д 
A Science o f Science Founda t ion 
nemzetköz i szimpóziuma a f e n t e m i i t e t t 
t émáró l I969. á p r i l i s 11-13 k ö z ö t t z a j -
l o t t l e , s z i nhe l ye a cambr i dge - i Chur-
c h i l l Co l lege v o l t . A szimpózium e lső 
s z e k c i ó j a a l ka lma t a d o t t az egyes o rszá-
goknak a r r a , hogy bemutassák gazdasági 
növekedésük és t e c h n i k a i u j i t á s u k kapcso-
l a t á n a k j e l e n l e g i á l l a p o t á t , k ö l c s ö n h a t á -
s á t . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
gazdaság i növekedése tény legesen a t e c h -
n i k a i u j i t á s o k s z é l e s körű a l ka lmazásáva l 
magyarázható, e mögöt t az i p a r i k u t a t ó 
l a b o r a t ó r i u m o k komplex munkája s j ó l é g -
köre húzód ik meg; O l a s z o r s z á g -
b a n a t e c h n i k a i u j i t á s m e l l e t t nagy 
szerepe v o l t a munkané l kü l i tömegek a l -
kalmazásának. M e g f e l e l ő p o l i t i k á v a l j e -
l e n t ő s gazdasági növekedést é rhe tnek e l 
a j ö v ő b e n , m ive l könnyen hozzá ju tha tnak 
k ü l f ö l d i t echno lóg iákhoz ; az EGK-ban va-
l ó r é s z v é t e l kedvező p i a c i l ehe tőségeke t 
n y ú j t s még igen számottevő munkaerő f ö -
l ö s l e g g e l rende lkeznek . Ennek e l l e n é r e 
s ú l y t k e l l f e k t e t n i a hazai t e c h n i k a i u j i -
t ások ösz tönzésére , ehhez azonban megfe-
l e l ő t i s z t v i s e l ő g á r d á t , v á l l a l k o z ó k a t 
és veze tőke t k e l l képezn i , rugalmasabb 
á l l amappa rá tus t k e l l l é t r e h o z n i , n ö v e l n i 
k e l l a munkaerő szakmai és f ö l d r a j z i mo-
b i l i t á s á t s a v á l l a l k o z á s o k b a v a l ó t ő k e -
b e f e k t e t é s t . Ez a komplex t e c h n i k a i - t á r -
sada lm i és gazdasági vá l t ozás erősen függ 
o l y a n kü lső t é n y e z ő k t ő l i s , m i n t pé ldáu l 
az e u r ó p a i i n t e g r á c i ó t ovább i növekedése, 
közös k u t a t á s i programok i n d i t á s a s t b . 
J a p á n b a n a gazdaság növe-
kedése évenként 9 %-os v o l t , a I I . v i l á g -
háború ó t a . A K+F r á f o r d í t á s o k a b r u t t ó 
nemzet i j övede lem 1,3 %-át t e t t é k k i , 
mely a lacsonyabb az E g y e s ü l t Ál lamok és 
az európai o rszágok r á f o r d í t á s a i n á l s eb-
b ő l a l i gha v e z e t h e t ő l e Japán magas t e c h -
n i k a i s z i n t j e és gazdasági növekedése. 
E r r e a v á l l a l a t o k és a kormány i p a r p o l i -
t i k á j a ad v á l a s z t . A v á l l a l a t o k t e l j e s 
mértékben k i h a s z n á l j á k a magasképzet tsé-
gü munkaerőt és a bank i be ruházás i l e h e -
tőségeke t , k ü l f ö l d r ő l nagy mennyiségben 
vásá ro lnak t e c h n i k a i ú j í t á s o k a t , s a K+F 
k ö l t s é g e k e t ezek a d a p t á l á s á r a , t ovább-
f e j l e s z t é s é r e haszná l j ák f e l . Az á l l am 
messzemenően v é d i a haza i i p a r t az idegen 
v e r s e n y t ő l . Az u tóbb i évek kereskede lmi 
és t ő k e - p r o b l é m á i azonban K+F p o l i t i k á j a 
r e v í z i ó j á t k ö v e t e l i . N a g y - B r i -
t a n n i a gazdaságnövekedési üteme 
—annak e l l e n é r e , hogy harmadik helyen 
á l l a v i l á g o n a K+F r á f o r d í t á s o k nagysá-
g á t i l l e t ő e n , s t e r v s z e r ű t e c h n i k a i u j i -
t á s i p o l i t i k á t i s f o l y t a t , me lyé r t a Tech-
n i k a i Ügyek M i n i s z t é r i u m a f e l e l ő s — , nem 
m e g f e l e l ő . O k a i : a gazdaság f e j l ő d é s é t 
számtalan k ü l s ő megszor í tás k o r l á t o z z a ; 
országon b e l ü l az u j i t á s o k bevezetése 
o l yan t á r s a d a l m i légkörben f o l y i k , mely 
nagyon nehezen fogad ja be a v á l t o z á s t ; 
továbbá b i zonyos h ibák fedezhe tők f e l a 
t e c h n o l ó g i a - p o l i t i k á b a n : a K+F összegeket 
túlnyomó többségben honvédelemre, ű r r e p ü -
l é s r e és az á l l a m i s z e k t o r r a k o n c e n t r á l -
j á k ; nem szerencsés a tudományra a l a p o -
z o t t i pa r és más ipa rágak K+F v i s z o n y l a -
tában t ö r t é n ő erős megkülönböztetés s a 
K+F k iadások k ö l t s é g - h a s z o n a n a l í z i s é n e k 
a hiánya s t b . 
Ahhoz, hogy az egyes országokban 
megfe le lő s ú l y t f ek te thessenek a t e c h n i -
k a i ú j í t á s r a és ez eredményes i s l e g y e n , 
meg k e l l v i z s g á l n i ennek p o l i t i k a i , t á r -
sadalmi és gazdasági v o n a t k o z á s a i t ; ú j r a 
k e l l f o g a l m a z n i a kormány és az o k t a t á s -
ügy szerepét és f e l a d a t a i t , eredményes 
beruházás i döntéseket k e l l hozn i . 
A szimpózium a tovább iakban 
i p a r i szemszögből f o g l a l k o z o t t a 
p r o b l é m á v a l . Megv i zsgá l t a az u j i t á s i r á -
n y i t á s i k é r d é s e i t , nemzetköz i k i c s e r é l é -
sének t o v á b b i b ő v i t é s é t s a káros megkö-
t ö t t s é g e k megszüntetésének l e h e t ő s é g é t . 
Végül r á m u t a t t a k az u j i t á s t lehetővé t e v ő 
t á r s a d a l m i , szakmai l é g k ö r megteremtésé-
nek módoza ta i ra . 
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Ucseni v u z i v u k r a i n s z k o i RSzR. 
K i e v , I 9 6 8 , V i d . K i i v s z k o g o Un i v . 
516 p . 
Az Ukrán SzK egyetemeinek t u d ó s a i . 
MTA 
A k ö t e t az u k r á n tudomá-
nyos é l e t "who i s who"- jának t e k i n t h e t ő . 
Az Ukrán Tudományos Akadémia rendes és 
l e v e l e z ő t a g j a i n k i v ü l más akadémiák és 
egyetemek munkahelyein dolgozó tudósok 
a d a t a i t t a r t a l m a z z a . Az é l e t r a j z i és a 
tevékenységükre vonatkozó adatokon k i v ü l 
a k ö t e t k ö z l i a tudósok a l a p v e t ő munkái-
nak b i b l i o g r á f i á j á t i s . 
ZIEROLD,K.: Forschungsförderung 
i n d r e i Epochen. Wiesbaden, 1968, 
S t e i n e r . X I , 6 3 8 p . 
A Deutsche Forschungsgemeinschaft 
tudomány támogatásának három k o r -
I 9 2 O . ok tóbe r 30-án v o l t a Deutsche 
Forschungsgemeinschaf t a l aku ló ü l é s e , 
Notgemeinschaf t de r Deutschen Wissenschaf t 
néven. Fennál lásának köze l fé l százados 
t ö r t é n e t é t g y ű j t ö t t e össze a s z e r z ő . Az 
a l a p í t á s közve t l en oka az v o l t , 
hogy az e l ső v i l á g h á b o r ú u tán k i a l a k u l ó 
nehéz gazdasági he l yze tben a tudományos 
munka v i s s z a f e j l ő d ö t t és a t e l j e s össze-
omlás v e s z é l y é v e l f e n y e g e t e t t . 
A Társaság működésének e l s ő 
korszakában /1920-1934 / a f i n a n s z í r o z á s 
legnagyobb részé t a S t i f t e r v e r b a n d de r 
Notgemeinschaf t der Deutschen Wissen-
s c h a f t b i z t o s í t o t t a . A f ő működési t e r ü -
l e t a tudományos / k i s é r l e t i , egyéni és 
t á r s a s á g i / ku ta tás támogatása v o l t ö s z -
t ö n d i j a k k a l , a p u b l i k á c i ó k m e g j e l e n t e t é -
sének f e d e z é s é v e l , műszerek beszerzésé-
v e l és k ö l c s ö n z é s é v e l , ezenk i vü l á p o l t á k 
a k ü l f ö l d i tudományos in tézményekke l v a -
l ó k a p c s o l a t o t és a tudományos k ö n y v t á -
rak ügyé t . 
Az 1934-1945 k ö z ö t t i időszakban, 
a n á c i z m u s korszakában a T á r -
saság munkája meglehetősen v i s s z a e s e t t , 
különösen az a l apku ta tások és a k a t o n a i 
j e l e n t ő s é g g e l nem b i r ó ku ta tások t e r ü l e -
t é n . 
A h a r m a d i k korszak a 
Német Szöve tség i Köz társaság l é t r e j ö t t é -
t ő l n a p j a i n k i g t e r j e d , a Társaság 1949-
ben a l a k u l t u j j á . Sze rveze te , fő t e v é -
kenységi t e r ü l e t e v á l t o z a t l a n , ó r i á s i pub-
l i k á c i ó s munkát f e j t k i és a l e g k ü l ö n b ö -
zőbb tudomány te rü le tek re k i t e r j e d támoga-
t á s a . F inansz í rozásá t az á l l amszöve t ség , 
az egyes o rszágok , a S t i f t e r v e r b a n d , a 
Thyssen és Volkswagen a l a p í t v á n y v é g z i . 
A kiadvány k ö z l i a Társaság működésével 
kapcso la tos szabá lyza tok és rende le tek 
szövegét , a p u b l i k á c i ó k j e g y z é k é t , az 
e lnökség, a szenátus , a ku ra tó r i um t a g -
j a i n a k n é v s o r á t . 
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ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
APOSTOL,P.: Len in ç i une le p rob leme a l e 
c u n o a s t e r i i f t i i n j i f i c e . = L u p t a de C l a s ! 
/ B u c u r e g t i / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 7O-78 .p . 
L e n i n és a tudományos i s m e r e t e k néhány 
p r o b l é m á j a . 
/ÁRTOBOLEVSZKIJ/ ARTOBOLEVSKY,1.1. -
/CSEKANOY7 CHEKANOV,A.A.: V . I . L e n i n and 
s c i e n c e . = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 
4 - 6 . p . 
Len in és a tudomány. 
BEN-DAVID , J . : S o c i o l o g y of s c i e n c e . 
I n t r o d u c t i o n . = I n t . S o c i a l S c i . J . / P a r i s / , 
I 9 7 O . l . n o . 7 - 2 7 . p . 
A tudomány s z o c i o l ó g i á j a . B e v e z e t é s . 
CLOSETS,F. de: En danger de p r o g r è s . 
P a r i s , 1 9 7 0 , D e n o ê l . 320 p . 
A tudományos ha ladás " v e s z é l y e " . 
CROWTHER , J . G . : L e n i n and s c i e n c e . = 
New S e i s t . / L o n d o n / , I 9 7 O . á p r . 2 3 . 184 -186 . 
P« 
L e n i n és a tudomány. 
LONGUET-HIGGINS,H.C.: The language o f 
s c i e n c e . = Times L i t . S u p p l . / L o n d o n / , 
1 9 7 0 . 3 5 5 8 . n o . 5 0 5 . p . 
A tudomány n y e l v e . 
MILLIONSCSIKOV,M.: S z t r e m i t e l ' n ü j mars 
n a u k i . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . á p r . 
19 . 3 . p . 
A tudomány rohamos f e j l ő d é s e . 
SZOLODUHIN,Ju.N. : L o g i c s e s z k i j a n a l i z 
p o n j a t i j a zakona n a u k i . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 5 . n o . 6 9 - 7 9 . p . 
A tudomány t ö r v é n y foga lmának l o g i k a i 
e lemzése. 
T0NDL,L . : E m p i r i c k é v y c h o d i s k o a ana l yza 
" u n i v e r s de d i s c o u r s " . = T e o r i e a Metoda 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . З . n o . l l - 3 6 . p . 
E m p i r i k u s k i i n d u l ó p o n t és az " u n i v e r s de 
d i s c o u r s " e lemzése . 
VLACHOVÁjB.: К m e t o d o l o g i i e x p e r i m e n t u . = 
T e o r i e a Metoda / P r a h a / , 1 9 6 9 - 3 - n o . 7 7 - 8 2 . p . 
A k í s é r l e t e z é s módsze r tana . 
KELDÜS,M.: V . I . L e n i n i r a z v i t i e n a u k i . = 
Kommuniszt / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 3 5 - 4 8 . p . 
L e n i n és a tudomány f e j l ő d é s e . 
LAHTIN ,G.A . : T a k t i k a n a u k i . N o v o s z i b i r s z k , 
1 9 6 9 , Nauka S z i b . O t d . 259 p . 
A tudomány t a k t i k á j a . 
L E A V I S , F . R . : " L i t e r a r i s m " v e r s u s " s c i e n -
t i s m e . = Times L i t . S u p p l . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
3 5 5 6 . n o . 4 4 1 . p . 
" I r o d a l m i s á g " k o n t r a " t udományosság " . 
Tudomány i s m e r e t -
" s c i e n c e o f s c i e n c e " 
HEIDORN,G. - WACHHOLZ , В . : E r f a h r u n g e n 
s o z i a l i s t i s c h e r W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n . 
= E i n h e i t / B e r l i n / , I 9 7 O . 5 . n o . 6 4 0 - 6 4 9 . p . 
S z o c i a l i s t a tudományszervezés t a p a s z t a l a -
t a i . 
K u t a t á s a k u t a t á s r ó l a S z o v j e t u n i ó b a n . 
/ Ö s s z e á l l . Harasz thy Á . / = T u d . s z e r v . T á j . 
I97O.2.no. 2 5 3 - 2 5 8 . p . 
A tudományos kutatás egyes 
országokban - t u d o m á n y p o l i t i k a 
Amer ika i Egyesü l t Á l lamok 
ABELSON ,Ph.H. : T roub led t imes f o r academic 
s c i e n c e . = Science /Wash ing ton / ,1970 .má j . 
1. 525.P. 
Nehéz i d ő k várnak az amer ika i egyetemi 
tudományra. 
BOFFEY ,Ph.M.: Recess ion i n s c i e n c e : Ex-
a d v i s o r s warn o f l o n g - t e r m e f f e c t s . = 
Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1970.má j .1 . 555-557«p. 
Hanyat lás a tudományban. Korább i US e lnö -
k i tanácsadók i n t e l m e . 
Glad hand from Mr .Daddar io . = Nature / L o n -
d o n / , I 97O.áp r .11 . 104 .p . 
Daddar io j ó h i r e i . /US NSF./ 
Is t h e r e a f u t u r e f o r science i n the 
Un i ted Sta tes? = Na tu re /London / ,1970 . 
á p r . 2 5 . 297-299.P. 
Van-e j ö v ő j e a tudománynak Amerikában? 
Pressure b u i l d s f o r c e n t r a l sc ience 
agency. = Chem.Engng. News / W a s h i n g t o n / , 
1970.márc.11. 4 8 - 4 9 . p . 
Nő a nyomás egy k ö z p o n t i amer i ka i tudomá-
nyos hatóság megteremtésére. 
îm i t hson ian year 1969« Annual r e p o r t of 
the Smi thson ian I n s t i t u t i o n f o r t he year 
änded 30 June 1 9 6 9 . Washington,1969, 
Smithsonian I n s t . P r . V I ,705 p . 
\ Smi thson ian I n s t i t u t i o n évkönyve. 1969-
Social Science Research Counc i l . Annual 
-epor t 1 9 6 8 - 1 9 6 9 . New Y o r k , / Ï 9 7 0 ? / , S o c . 
Se i .Res .Counc i l . 106 p . 
. S o c i a l Science Research Counc i l I 9 6 8 -
. 9 6 9 . é v i j e l e n t é s e . 
YLERjF .B. : Shaping o f the s c i e n c e . = 
mer.Psych. / L a n c a s t e r , P a . / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 
19 -226 .p . 
tudomány a l a k i t á s a . 
WEINBERG,A.: I n defense of s c i e n c e . = 
Science / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j a n . 9 . 141-145. 
A tudomány védelmében. 
F ranc iaország 
CHODKIEWICZ,M.: L ' h o r i z o n 1975. = La Re-
cherche / P a r i s / , I 9 7 0 . 2 . no. И З . p . 
Lá tóha tá r 1975« /А ku ta tás és f e j l ő d é s é -
nek ö s s z e f ü g g é s e i . / 
France: p u t t i n g s c i e n t i s t s i n t o i t s 
embassies. = Science /Wash ing ton / ,1970 . 
f eb r .27 . I 2 3 O - I 2 3 I . p . 
Franc iao rszág tudósoka t nevez k i köve tsé -
g e i r e . 
LAURENT,P.: F rank re i chs neue P o l i t i k der 
k u l t u r e l l e n , w i s s e n s c h a f t l i c h e n und t e c h -
n ischen Zusammenarbeit. = A f r i k a Heute 
/ B o n n / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 11 -14 .p . 
F ranc iao rszág u j k u l t u r á l i s , tudományos 
és műszaki együt tműködési p o l i t i k á j a . 
LAVALLARD,J.-L.: M. C r i s t o f i n i n 'env isage 
pas l ' é c l a t e m e n t du Commissar iat à l ' é n e r 
g i e atomique. = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
áp r . 26 -27 . 12 .p . 
Az Atomenergia B i z o t t s á g működése. 
Les l i g n e s d i r e c t r i c e s de l ' a c t i o n c u l -
t u r e l l e s c i e n t i f i q u e e t techn ique de l a 
France dans le monde. = Brèves Nouv. 
France / P a r i s / , i 9 6 9 . l O 6 3 . n o . 1 - 2 . p . 
F ranc iao rszág k u l t u r á l i s , tudományos és 
műszaki tevékenységének v e z é r e l v e i . 
A műszaki és tudományos ku ta tások t á v l a -
t i f e j l e s z t é s e Franc iaországban. Bp.1969, 
Budapest i F ranc ia Müsz. és Tud .Tá j .Közp . 
214 p . 
ROCARD,M.: La c r i s e de l a recherche 
s c i e n t i f i q u e . l -3. /P«_7 = Monde / P a r i s / 
I97O.má j .16 . 1. , 12 .p . , má j .17 -18 . 1 1 . p . , 
má j . 22 . 1 0 . p . 
A tudományos ku ta tás vá lsága F r a n c i a o r -
szágban. 
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VICHNEY,N.: Réact ions en chaîne dans le 
sec teur n u c l é a i r e . = Le Monde / P a r i s / , 
1970 .má j .20 . 1 . , 1 4 . p . , máj .21. 1 4 . p . , 
má j .22 . 1 0 . p . 
Láncreakc ió a n u k l e á r i s szek to rban . A 
f r a n c i a Atomenergia B i z o t t s á g u j s z e r -
veze te . 
Lengyel ors zág 
Przemówienie prezesa P o l s k i e j Akademi i 
Nauk, c z l . rzecz . PAN Janusza Grosz -
kowskiego na 4. plenum КС PZPR. = Nauka 
Polska /Warszawa/ ,1969 .6 .no . 2 4 - 2 8 . p . 
J .Groszkowsk i , a LTA elnökének beszéde a 
LEMP KB 4 . p l e n á r i s ü lésén . 
Przemówenie sek re ta rza naukowego P o l s k i e j 
Akademii Nauk, e z t . r z e c z . PAN D ion izego 
Smolenskiego na 4. plenum КС PZPR. = 
Nauka Po lska /Warszawa/ , 1969.6. n o . 3 4 - 3 6 . p . 
D. Smo lensk i , a LTA tudományos t i t k á r á -
nak beszéde a LEMP KB 4. p l e n á r i s ü lésén. 
Nagy B r i t a n n i a 
G i v i n g t o him who h a t h . = Nature / L o n d o n / , 
I97O.máj.16. 58O-58I .p. 
Adjunk annak, ak inek van. 
I d y l l i c i f not i d e a l . = Nature / L o n d o n / , 
1 9 7 0 . j u n . 1 3 . I O I 3 - IO I4 .p . 
I d i l l i k u s , ha nem i s i d e á l i s . 
M /a / cE l r oy f o r 'expansion. = Na tu re / L o n -
d o n / , I97O.má j ,9 . 4 9 5 . p . 
McElroy a tudománypo l i t i ka fokozása mel-
l e t t s z á l l s i k r a . 
More groans about Green Paper. = Nature 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . á p r . l l . 95-96 .p . 
Nagy sóha j tozás Ang l iában a Zö ld Könyv 
m i a t t . 
Science no longer an op ia te . = Nature / L o n -
don/ , I97O.máj.16. 582-583 .p. 
A tudomány többé nem ópium. 
W i l l BRDC work? = Nature /London / ,1970 . 
á p r . l 8 . 203 .p . 
Eredményes l e s z - e a BRDC munkája? 
Német Szövetség i Köztársaság 
D r . L e u s s i n k ' s new m i n i s t r y . = Nature 
/London/ , I97O. jun .13 . IOI9-IO2O.p. 
Leuss ink u j m i n i s z t é r i u m a . 
Wie s teh t es m i t den P r i o r i t ä t e n ? = 
W i r t s c h . w i s s . /Essen-Bredeney / ,1970 .2 . 
no . 7«p. 
Mi a he lyze t a p r i o r i t á s o k k a l ? 
Olaszország 
A n a l i s i d e l l e l o t t e n e i c e n t r i d i r i -
c e r c a . =- R i n a s c i t a /Roma/ ,1970.14.no. 
15 -16 .p . 
A kuta tóközpontokban f o l y t a t o t t harcok 
elemzése. 
Ask ing f o r the moon. = Nature / London / , 
I97O.jun.13. 1016-1018.p. 
Olaszország t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
GREENBERG,D.S.: Science i n I t a l y : r e fo rm 
e f f o r t takes a sharp t u r n l e f t w a r d . = 
Science /Wash ing ton / ,1970 .márс .27 . 
1704-1706.p. 
Tudomány Olaszországban. 
Un piano d e l C.N.R. per l a r i c e r c a s c i e n -
t i f i c a e t e c n o l o g i c a i n I t a l i a ve r ra 
p resen ta to i n a p r i l e a g l i esponent i p o -
l i t i c i ed a l l a stampa. = I n f o r m . S e i . / R o -
ma/ , I 9 7 O . 6 l 9 . n o . 8 . p . 
A CNR tudományos és műszaki t e r v é t á p r i -
l i s b a n n y ú j t j á k be a kormánynak és a s a j -
t ónak . 
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Svájc 
AEBI .H . : W i s s e n s c h a f t s p o l i t i s c h e Probleme 
i n de r med iz in i schen und b i o l o g i s c h e n 
Forschung. = Neue Zürcher Z t g . 1970 .áp r . 
19. 37 -38 .p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a i problémák a s v á j c i o r -
v o s i és b i o l ó g i a i ku ta tásban . 
PATON.B.E.: Rubezsi u k r a i n s z k o j nauk i . 
Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , I 9 7 0 . 2 0 . n o . 22 .p . 
Az ukrán tudomány h a t á r a i . 
Egyéb országok 
Grundlagen f ü r e i n Forschungskonzept . = 
Neue Zürcher Z t g . 1970.máj .28 . 2 5 . p . 
Egy s v á j c i k u t a t á s i koncepció a l a p j a i . 
Schwe ize r i sche r Na t i ona l f onds zur Förde-
rung de r W i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung. 
1 8 . J a h r e s b e r i c h t . 1 . J a n u a r b i s 31«Dezem-
ber 1969. Bern , I97O, SNFWF. 120 p . 
A Schwe ize r i sche r N a t i o n a l s f o n d zur F ö r -
derung der W i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschung 
1 8 . é v i j e l e n t é s e az 1969. év re . 
Svédország 
BISWAS,А.К.: Sc ience i n I n d i a . C a l c u t t a , 
1969 ,Mukhopadhyay. IX,154 p . 
Tudomány I n d i á b a n . 
Le développement par l a s c i e n c e . Essa i 
sur l ' a p p a r i t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n de l a 
p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e des É t a t s . P a r i s , 
I969,UNESCO. 204 p. 
Fe j l ődés a tudomány á l t a l . Az egyes á l l a -
mok t u d o m á n y p o l i t i k á j a és s z e r v e z e t e . 
L i n k i n g i v o r y tower to shop f l o o r . = 
Nature / L o n d o n / , 1970«jun. 13« 1023 -Ю24 .р . 
E l e f á n t c s o n t t o r o n y és műhely / N o r v é g i a / . 
ARVIDSSON.G.: N 0 t om " ö v e r f o r s k n i n g " . = 
TVF / S t o c k h o l m / , I 9 7 O . 2 . n o . 4 4 - 4 8 . p . 
Megjegyzések a " t u l k u t a t á s " p rob lémá já -
hoz. 
EIDE Д . : Forskn ings p o l i t i k k . G j / v i k , 
1 9 6 8 , U n i v . f o r i . 129 p . 
K u t a t á s p o l i t i k a .
 M T 
Ny o r g a n i s a t i o n b i l d a d i Japan f ö r ökad 
kon tak t mel lan s t a t och n ä r i n g s l i v i 
t e k n o l o g i f r a g o r . = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 33-34 .p . 
Uj japán műszaki f e j l e s z t é s i t á r s u l a t . 
Reviews of n a t i o n a l sc ience p o l i c y . Cana-
da. Par is,1969,OECD. 453 P« 
Kanada t u d o m á n y p o l i t i k á j a . ,
 м
_ . 
S z o v j e t u n i ó 
/ESZEN0V,Sz.E j7 YESENOV,S.E.: Science 
i n S o v i e t Kazakhstan. = S c i . W l d . / L o n d o n / , 
I 97O .З .по . 14-17«p. 
Tudomány s z o v j e t Kazahsztánban. 
SMETANA,M.: A csehsz lovák tudomány 25 
éve. = Cikkek S z o c . S a j t ó b ó l , 1 9 7 0 . 1 7 . n o . 
28-30.p. 
Stop and go on the nuc lear mer ry -go- round 
= Nature / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u n . 1 3 . 1020-1022. 
H o l l a n d i a t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
PARH0MENK0,A.: Oszuscsesz tv len ie l e n i n -
szko j programmü r a z v i t i j a nauk i v 
SzSzSzR. = Ékon.Nauki /Moszkva / ,1970 . 
4 .no . 93 -101 .p . 
A t udomány fe j l esz tés l e n i n i programjának 
megva lós í tása a Szov j e tun i óban . 
TAN »B.T.G.: The ' c r e a t i v i t y gap ' and de-
v e l o p i n g c o u n t r i e s . = New S e i s t . / L o n -
don/ ,197O.máj .14. 329-ЗЗ1.P. 
A " k r e a t i v i t á s r é s " és a f e j l ő d ő o rszá-
gok. 
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/ Z w ö l f t e s / 12.Plenum s e t z t neue Mass-
s täbe f ü r d i e F o r s c h u n g s a r b e i t . = Spektrum 
/ B e r l i n / , 1 9 7 0 . 2 / 3 . n o . 4 3 - 4 4 . p . 
A 12.plénum u j mércéket á l l i t f e l a k u t a -
tómunkának. 
Uneasy decade f o r Europe. = Nature / L o n -
d o n / , I 9 7 O . j u n . l 3 . 1009.p. 
Nehéz é v t i z e d v á r Európára . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
Conférence des m i n i s t r e s chargé de l a 
p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e des E t a t s membres 
européens. P a r i s 22-2? j u i n 1970. La p o l i -
t i q u e s c i e n t i f i q u e cons idérée du p o i n t 
vue des organismes d i r e c t e u r s de l a p o l i -
t i q u e économique n a t i o n a l e en Europe. 
Paris,I97O,UNESCO. 46 p . /UNESCO/MINESPOL. 
4 . / 
Tudománypo l i t i ka - az eu rópa i nemzet i 
g a z d a s á g p o l i t i k a i veze tő sze rveze tek szem-
szögéből . 
GREENBERG,D.S.: Son o f techno logy gap: 
European group s e t t i n g up an i n s t i t u t e . 
= Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . f e b r . 6 . 
850-852.p . 
Európa i i n t é z e t a t e c h n i k a i rés fe lszámo-
l á s á r a . 
LAYTON,С.W.: European advanced t echno -
l o g y : a programme f o r i n t e g r a t i o n . Lon-
don , I 969 ,PEP. 293 p . 
F e j l e t t eu rópa i t e c h n i k a : i n t e g r á c i ó s 
program. 
P o l i t i q u e s s c i e n t i f i q u e s n a t i o n a l e s en 
Europe. - N a t i o n a l sc ience p o l i c i e s i n 
Europe. Paris, I969.UNESCO. 489 p . 
/E tudes e t documents de p o l i t i q u e s c i e n -
t i f i q u e . - Sc ience p o l i c y s t u d i e s and 
documents. 17»/ 
Országos t u d o m á n y p o l i t i k á k Európában. 
MTA 
The s i x or the f i f t e e n ? = Nature / L o n d o n / , 
1 9 7 0 . j u n . 1 3 . 1010 .p . 
Hat vagy t i z e n ö t ? 
Tudománypo l i t i ka az Európa i Gazdasági 
Közösségben. / Ö s s z e á l l . Tó th I . / = Tud. 
s z e r v . T á j . 1970.2. no. 244-252 .p , 
A tudomány autonómiá ja -
tudomány és kormányzat 
BERLINGUER,G.: I I movimento opera io i t a -
l i a n o d i f r o n t e a l l a p o l i t i c a d e l l a 
s c i e n z a . = R i n a s c i t a /Roma/ , 1970.14.no, 
1 2 - 1 4 . p . 
Az o lasz munkásmozgalom a t u d o m á n y p o l i t i -
ka f r o n t j á n . 
GREENBERG,D.S.: Science and government 
observed. = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u n . 
11. 514-515-P» 
A b r i t munkáspár t i kormány tudománypo l i -
t i k a i tevékenysége. 
HUNSPERGER,R.W.: Über das Zweckf re ie de r 
Forschung. = P h y s i k a l . B l ä t t e r /Mosbach/ , 
I969 .6 .no . 241-249.p. 
A nem i r á n y i t o t t k u t a t á s r ó l . 
LASSWELL,H.D.: Must sc ience serve p o l i -
t i c a l power? = Amer.Psych. / L a n c a s t e r , 
P a . / , 1 9 7 0 . 2 . n o . I I 7 - I 2 3 . p . 
A p o l i t i k á t k e l l - e s z o l g á l n i a a tudomány-
nak? 
Science and t h e c i t i z e n ' s cho i ce . = New 
S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u n . 1 1 . 507.p . 
A tudomány és az á l l a m p o l g á r o k v á l a s z t á s i 
l ehe tősége . 
Science i s n e u t r a l t h i s t i m e . = Nature 
/London/,I97O.máj.23. 677-678.p. 
E z ú t t a l semleges a tudomány. /Angol v á l a s z -
t á s o k . / 
S t a a t , Wissenscha f t und W i r t s c h a f t s o l l e n 
besser zusammenwirken. = D t s c h . U n i v . z t g . 
Hochschu l -D iens t / B o n n / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 1 5 . p . 
Az á l lamnak, a tudománynak és a gazdaság-
nak szorosabban k e l l együ t tmüködn iük . 
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WILLEY,F.T, : Government and t h e deve-
lopment of sc ience and t echno logy i n 
t he UK. = S c i . W l d . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 
7 - 8 . p . 
A kormány és a K+F f e j l e s z t é s e Nagy -B r i -
t a n n i á b a n . 
Tudomány és ember -
tudomány és t á r sada lom 
BOURTAYRE,P.: C a p i t a l i s m e , s o c i a l i s m e e t 
r é v o l u t i o n s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e . 
2 . P . = É c o n . P o l i t . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 8 9 . n o . 
1 4 1 - 1 6 6 . p . 
K a p i t a l i z m u s , s z o c i a l i z m u s , tudományos 
és műszaki f o r r a d a l o m . 
/BOZE , S . K j / B0ZE,Sz .K. : Nauka i r a z v i t i e 
obscsesz tva . = M i r Nauki / L o n d o n / , 1970. 
6 . n o . 8 - 1 1 . p . 
Tudomány és a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s e . 
GANDHI , I . : Role o f sc ience i n a deve-
l o p i n g s o c i e t y . = I n d i a n F o r e i g n R. /New 
D e l h i / , 1 9 7 0 . 8 . n o . 3 - 5 . p . 
A tudomány szerepe egy f e j l ő d ő t á r s a d a -
lomban. 
I s m . : Valóság, 1970 .5 .no . I l 8 - 1 1 9 . p . 
GIANNANTONI,G. : Sc ienza , l o t t a d i c lasse 
e r a p p o r t i d i p roduz ione . = R i n a s c i t a 
/Roma / ,1970 .3 .no . 14-15-p . 
Tudomány, o s z t á l y h a r c és t e r m e l é s i v i -
szony ok . 
JOVANOV.N.: Radnicko samouprav l jan je i 
ekonomsko- tehnoloska i n t e g r a c i j a . = Med. 
P o l i t . / B e o g r a d / , 1 9 7 0 . 4 7 8 . n o . 30 -32 .p . 
Önkormányzat és gazdaság i -műszak i i n t e g -
r á c i ó . 
LESSING,L.: Science takes a c l o s e r l o o k 
a t man. = For tune / C h i c a g o / , 1 9 7 0 . l . n o . 
1 1 3 - 1 1 4 . , 1 5 5 - 1 5 6 . , 1 5 8 . p . 
A tudomány k ö z e l e b b r ő l szemügyre v e s z i 
az ember t . 
Mankind 2000. Ed. / Ъ у / R.Jungk, J . G a l -
tung . Oslo - L o n d o n , 1 9 6 9 » U n i v . f o r i . -
A l l e n a . Unwin. 367 p . 
Az ember iség 2000-ben.
 M _ . 
MIRSZKAJA,E.Z. - MIRSZKIJ,E.M.: Nauka, 
t e h n o l o g i a , obscsesz tvo . = V o p r . F i l o s z . 
/Moszkva / ,1970 .5 . no. 166-174 .p . 
Tudomány, t e c h n i k a , t á r sada lom. 
Prava cse loveka i r a z v i t i e nauk i i 
t e h n i k i . = Mi r Nauki / London / , 1969 .5»no . 
39 -40 .p . 
Az emberi j o g o k , a tudomány és a t e c h n i k a 
f e j l ő d é s e . 
La r i c e r c a s c i e n t i f i c a e l a s o c i e t a i t a -
l i a n a . = R i n a s c i t a /Roma/ ,1970 .14 .no . 
11.p. 
A tudományos ku ta tás és az o lasz t á r s a d a -
lom. 
T ö r t é n e t i vonatkozások -
p e r s o n a l i a 
BRAITHWAITE,R.B.: B e r t r a n d R u s s e l l as 
p h i l o s o p h e r of s c i e n c e . = B r i t i s h J . 
P h i l o s . S e i . /London - New Y o r k / , 1 9 7 0 . 
2 .no . 129 -132 .p . 
Be r t rand R u s s e l l min t t u d o m á n y f i l o z ó f u s . 
FYRTH.H.J. - GOLDSMITH,M.: Science h i s -
t o r y and t e c h n o l o g y . 1 - 3 . / Р . / London, 
1 9 6 9 , C a s s e l l . 3 db. 
Tudománytör ténet és t e c h n i k a .
 M „ . 
KURAKOV , I . G . : U p r a v l e n i e i n a u c s n o - t e h n i -
cseszka ja r e v o l j u c i j a . = V o p r . F i l o s z . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 O . 3 . n o . 75-85-p . 
Az i r á n y i t á s és a tudományos-műszaki f o r -
r ada lom. 
Late s e v e n t e e n t h - c e n t u r y s c i e n t i s t s . Ed. 
by D . H u t c h i n g s . Oxford, I969»Pergamon P r . 
X I I , 1 8 3 p . 
Tudósok a 17. század végén. 
I s m . : Ann .Se i . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . l . n o . 7 3 . p . 
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SPRUCH,G.M.: V i c t o r Weisskopf , i n t e r -
n a t i o n a l s c i e n t i s t . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
1970.máj.21. 378-388.p . 
Weisskopf , a nemzetközi t udós . 
VEKERDI L . : E i n s t e i n . = M . H i r l a p , 1970. 
áp r .17 . 3 - p . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE, 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
BREUER,E. - ME 1ER-WINTHORST,E. : Probleme 
der Fo rschungso rgan i za t i on . = I n d u s t r . O r g . 
/ Z ü r i c h / , I 9 7 O . l . n o . 3 1 - З 8 . p . 
A ku ta tás megszervezésének p r o b l é m á i . 
IPPOLITOV ,G. - AZARH ,M. : I n d u s z t r i j a i d e j : 
o r g a n i z a c i j a i s z t i m u l ü . = L i t . G a z . 
/Moszkva / , I 970 .18 . no. 11 .p . 
Gondola t termelés - szervezése és ösz tön -
zése. 
MARUTA,Y. : A Japanese ph i losophy o f R+D 
management. = Res.Manag. /New Y o r k / , 
I 9 7 O . l . n o . I 6 3 - I 6 7 . p . 
Japán e l m é l e t a K+F i r á n y í t á s r ó l . 
MUELLER,R.K. : The manager ia l gap. T r a -
d i t i o n a l i s t s vs. s c i e n t i s t s . = Personnel 
/New Y o r k / , I 9 6 9 . 6 . no . 8 - 2 2 . p . 
A hagyomány t i sz te lők és a " t udósok " e l -
l e n t é t e a veze tése lmé le tben . 
Tervezés, p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
BITTINGHÖFER ,B. - GRUNDMANN,S. : Zur K r i -
t i k der b ü r g e r l i c h e n Zukun f t s fo rschung . 
= D t s c h . Z . P h i l o s . / B e r l i n / , I 9 7 O . 4 . n o . 
389-406 .p . 
A p o l g á r i j ö v ő k u t a t á s k r i t i k á j a . 
BLIN,M. : Un i n s t i t u t du f u t u r pour 
l ' E u r o p e . = Usine Nouv. / P a r i s / , 1 9 6 9 . 
47.no. 14-15 .P. 
F u t u r o l ó g i a i i n t é z e t Európa számára. 
I sm. : Müsz.Gazd. In form.Trendek, Prognó-
z i s o k , I 9 7 O . 3 .no . l - 5 . p . 
ERKSZLEBEN,V. - HABERLAND , F . : 0 naucsno-
tehnicseszkom p r o g n o z i r o v a n i i s z o c i a -
l i s z t i c s e s z k i h p r e d p r i j a t i j , kombinatov 
i ONP. = Mezsdunarodnüj naucsnüj sz im-
póz ium p r o g n o z i r o v a n i j a , Moszkva , 1970. 
márc .23 -27 . 14 p . 
A s z o c i a l i s t a i p a r tudományos- techn ika i 
e l ő r e j e l z é s e i . 
I s m . : Müsz.Gazd. In form.Trendek, Prognó-
z i s o k , I97O.5. no . 2 8 - 3 О .p . 
FESZENKO.R.A. : Nekotorüe me todo log i -
c s e s z k i e problemü naucsno-tehnicseszkogo 
p r o g n o z i r o v a n i j a . = Mezsdunarodnüj naucs-
n ü j szimpózium p r o g n o z i r o v a n i j a , Moszkva, 
I97O.márc .23-27 . 23 p. 
A tudományos- techn ika i p rognóz is k é s z í -
tésének néhány módszer tan i kérdése. 
I s m . : Müsz .Gazd. In fo rm.Trendek ,Prognóz i -
sok, I97O.5.no. I - 5 . p . 
GILZBERG,F. - HAJNCE,G.: Opüt i neko-
t o r ü e problemü p r i p r o g n o z i r o v a n i i 
esz tesztvenno-naucsnüh 1 t e h n i c s e s z k i h 
t e n d e n c i j r a z v i t i j a v GDR. = Mezsduna-
r o d n ü j naucsnüj szimpózium p r o g n o z i r o -
v a n i j a , Moszkva,1970.márc.23-27. 13 P« 
A természettudományok és a műszaki f e j -
l ő d é s i i r á n y o k e l ő r e j e l z é s é n e k tapasz -
t a l a t a i és néhány problémája az NDK-ban. 
Ism. : Müsz .Gazd. In fo rm.Trendek .Prognóz i -
s o k , I97O.5 .no . 18 -22 .p . 
I n s t i t u t e f o r the f u t u r e . = Ana l .Progn. 
/ B e r l i n / , I 9 6 9 . 5 . n o . 2 6 . p . 
Jövőku ta tó i n t é z e t . 
I s m . : Müsz.Gazd. Inform.Trendek p r o g n ó z i -
sok, I97O .4.no. 5 - 6 . p . 
JAMPOL'SZKIJ.Sz.M. - HILJUK,F.M. -
L ISZICSKIN.V.A. : Problemü naucsno- teh-
n icseszkogo p r o g n o z i r o v a n i j a . Moszkva, 
1969,Ékonomika. 143 p . 
A tudományos-műszaki p r o g n ó z i s k é s z í t é s 
p rob lémá i . 
KLAGES,H.: Aufgaben und Z i e l e der Z u k u n f t s -
f o r schung . = Ana l .P rogn . / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 
5 . n o . 1 3 - l 6 . p . 
A j övőku ta tás f e l a d a t a i és c é l j a i . 
I s m . : Müsz .Gazd . In fo rm.Trendek .Prognóz i -
s o k , I 97O.4 .no . 1 - 4 . p . 
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POPOV, I . I . : Prognozirovanie i p e r s z p e k t i v -
noe p l a n i r o v a n i e osznovniih n a p r a v l e n i j 
r a z v i t i j a nauk i i t e h n i k i . = Mezsdunarod-
nü j naucsnüj szimpózium p r o g n o z i r o v a n i j a , 
Moszkva,1970.márc.23-27. 25 p . 
A tudomány és a t e c h n i k a főbb f e j l ő d é s i 
i r á n y a i n a k e l ő r e j e l z é s e és t á v l a t i t e r v e -
zése. 
Ism. : Müsz .Gazd . In fo rm.Trendek ,Prognóz i -
sok , I 97O.5 .no . 2 3 - 2 7 . p . 
R e a l p o l i t i k and f u t u r i s m . = Nature / L o n -
don/ , I 9 7 O . j u n . 1 3 . I O I 5 . P . 
R e á l p o l i t i k a és f u t u r o l ó g i a / F r a n c i a o r -
s z á g / . 
ROSIANUjM.: Prognoza i n s t i i n t a s i t e h -
n i c a . = P r o b l . I n f o r m . D o c . / B u c u r e ? t i / , 
1969 .8 .no . 409 -411 .p . 
Tudományos és t e c h n i k a i p rognóz isok . 
SUNDSTRÖM,D.: F r a m t i d s s t u d i e r och t e k -
n iska prognoser i p i a n e r i n g s a r b e t e . = 
TVF / S t o c k h o l m / , I 9 7 0 . 2 . no. 49-56.p. . 
F u t u r o l ó g i a és t e c h n i k a i e l ő rebecs lés a 
te rvezésben. 
SZÁNTÓ L . : Gondolatok a tudományos k u t a -
tómunka hosszutávu t e r v e z é s é r ő l . = Tud. 
s z e r v . T á j . I97O.2. no. 209-224.p . 
SZTEPANOV,N.P.: Opüt r a z r a b o t k i prognozov 
t e n d e n c i j i p u t e j r a z v i t i j a novogo naucsno-
tehn icseszkogo n a p r a v l e n i j a . = Mezsduna-
rodnü j naucsnüj szimpózium p r o g n o z i r o v a -
n i j a , Moszkva , I97O.márc ,23-27 . 1 3 . p . 
Prognóz isok k ido lgozása u j tudományos-
techn ika i i r á n y z a t o k f e j l ő d é s é r e . 
I sm . : Müsz .Gazd . In fo rm.Trendek ,Prognóz i -
sok , I 97O.5 .no . 1 1 - 1 7 . p . 
U j ü tak a t á v l a t i t e rvezésben . / Ö s s z e á l l . 
Pá r i s G y . / = T u d . s z e r v . T á j . 1970 .2 .no . 
268-278.p. 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
BASIN,M.L. : Mode l i r ovan ie как od in i z 
metodov p r o g n o z i r o v a n i j a t e n d e n c i j naucsno-
tehn icseszkogo p rogreszsza . = Mezsdunarod-
n ü j naucsnüj szimpózium p r o g n o z i r o v a n i j a , 
Moszkva,1970.márc .23-27 . 32 p . 
A tudományos- techn ika i f e j l ő d é s i i r á n y o k 
e l ő r e j e l z é s e m o d e l l e z é s s e l . 
I s m . : Müsz.Gazd. I n f o rm .T rendek .P rognóz i -
sok , I 97O.5 .no . 6 - 1 0 . p . 
BERNSTEIN,G.В. - CETRON,M.J. : SEER: a 
De lph ic approach app l i ed t o i n f o r m a t i o n 
p rocess ing . = T e c h n o l . F o r e c a s t i n g /New 
Y o r k / , I 9 6 9 . I . n o . ЗЗ - 5 4 . p . 
A SEER: a Delphy-módszer a lka lmazása az 
i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s t e r ü l e t é n . 
I s m . : Müsz .Gazd. In fo rm.Trendek .Prognóz i -
sok , I 9 7 O . I . n o , 1 - 8 . p . 
BLIEFERNICH,M. - DÜCK.W.: Mathematisch -
ökonomische Model le der O p e r a t i o n s f o r -
schung. = S o z i a l . F i n a n z w i r t s c h . / B e r l i n / , 
1969.24.no. 3 6 - 4 0 . p . 
Az ope rác ióku ta tás matemat ika i -közgazda-
ság i m o d e l l j e i . 
I s m . : Müsz.Gazd. In form.Gazd.Mech.Tökéle-
t e s í t é s e , I 9 7 O . 3 . n o . 4 8 - 4 9 . p . 
FLINN,R.A. - TURBAN,E.: D e c i s i o n t r ee 
a n a l y s i s f o r i n d u s t r i a l r e s e a r c h . = Res. 
Manag. /New Y o r k / , 1970 .1 .no , 27 -34 .p . 
Döntésfa elemzés az i p a r i ku ta tásban . 
GLUSKOV.V.M.: Brazdü u p r a v l e n i j a . = L i t . 
Gaz . /Moszkva / , I 97O. I9 .no . 1 2 . p . 
Az i r á n y i t á s g y e p l ő i . /А számitógépek 
szerepe az i r á n y í t á s b a n . / 
MANUCSAROVA,E. - JANKULIN.V.: Trudnüj 
p u t ' k i s z t i n e . = I z v e s z t i j a /Moszkva / , 
I 9 7 O . m á j . 1 9 . З . р . 
Nehéz ut vezet az igazsághoz. /Tudomány 
és i r á n y i t á s . Számitógépek és o p e r á c i ó -
k u t a t á s . / 
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4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ELET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
As ian I n s t i t u t e of Technology. = TVF 
/ S t o c k h o l m / , I 9 7 O . I . n o . 20 .p . 
Az Á z s i a i Műszaki I n t é z e t . 
Una de legaz ione d i s c i e n z i a t i s o v i e t i c i 
i n I t a l i a dopo l a f i rma d i un accordo d i 
c o l l a b o r a z i o n e ne l campo s c i e n t i f i c o con 
l 'URSS. = I n f o r m . S e i . /Roma/ ,1970.608.no. 6.p. 
S z o v j e t tudományos de legác ió Olaszország-
ban. S z o v j e t - o l a s z tudományos együt tmű-
ködés i szerződés . 
B e f e j e z ő d ö t t Pár izsban a nemzetközi tudo-
mányos k o n f e r e n c i a . = M.Nemz. 1 9 7 0 . j u n . 
28. 3.p. 
DRAGIC , D . : Tehnicka saradnja sa z e m l j a -
ma A f r i k é . = M e d . P o l i t . / B e o g r a d / , 1970. 
477 .no . 27 -28 .p . 
Műszaki együttműködés az a f r i k a i o r s z á -
gokkal . 
GRIGORJAN.A.T.: Szove tszko -amer i kanszk i j 
szimpózium po i s z t o r i i f i z i k o - m a t e m a t i -
c s e s z k i h nauk i naukovedeniu. = Vopr . 
F i l o s z . /Moszkva / , I 97O .5 .no . 141-145 .p . 
S z o v j e t - a m e r i k a i szimpózium a f i z i k a i -
matemat ika i tudományok t ö r t é n e t é r ő l és a 
tudomány tan ró l . 
Harminc eu rópa i ország tudományos együ t t -
működési é r t e k e z l e t e Pár izsban . = Nép-
szabadság, I 9 7 O . j u n . 2 3 . 4 . p . 
I n t e r n a t i o n a l c o - o p e r a t i o n i n s o c i a l 
sc ience research p o l i c y and o r g a n i s a t i o n . 
= S e i . P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 
9 7 - 9 9 . P . 
Nemzetközi együttműködés a t á r s a d a l o m t u -
dományi k u t a t ó p o l i t i k á b a n és sze rvezés -
ben . 
CERN 
CALDER,N.: Europhys ics - do or d i e . = 
New Statesman / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u n . 1 2 . 
834-835.P. 
Európa i f i z i k a - l e n n i vagy nem l e n n i . 
Le С / ë n t r e / E/uropéen d§7 R/echerche/ 
N / u c l é a i r e / propose de c o n s t r u i r e aux 
env i rons de Geneve l e f u t u r a c c é l é r a t e u r 
européen. = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . j u n . 
18. 12.p. 
A CERN j a v a s o l j a , hogy Genf környékén 
é p i t s é k f ö l a t e r v e z e t t eu rópa i g y o r s i t ó t . 
GREENBERG,D.S.: CERN: rumors bu t no de-
c i s i o n on s i t e . = Science /Wash ing ton / , 
1 9 7 0 . f e b r . 2 7 . I 2 3 I . p . 
CERN: h í r e s z t e l é s e k , de nincs döntés a 
h e l y s z i n r ő l . 
LAVALLARD,J»-L.: Les phys ic iens du CERN 
f o n t de n o u v e l l e s p r o p o s i t i o n s t e c h -
n iques . = Lô Monde / P a r i s / , I 9 7 O . á p r . 2 1 . 
11 .p . 
A 3ОО GeV-es eu rópa i g y o r s i t ó te rvének 
megmentésére a CERN f i z i k u s a i u j műszaki 
j a v a s l a t o k a t t esznek . 
KGST 
I s i t goodbye to ESRO and ELDO? = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 7 0 , j u n . 1 3 . 1011-1012.p. 
Vége az ESRO-nak és az ELDO-nak. 
Tudományos együttműködés Európában. = 
Müsz.Gazd.Táj . 1970 .5 .no . 543-556 .p . 
JARKOVjP.: La coopé ra t i on s c i e n t i f i q u e 
e t techn ique des pays du Conse i l d ' e n t r e -
a ide économique. = Temps Nouv, /Moszkva / , 
1969.32.no . 20 -21 .p . 
A KGST országok tudományos és műszaki 
együttműködése. 
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SZEMENOV,V.: O r g a n i z e d j a naucsno - t ehn i -
cseszkogo s z o t r u d n i c s e s z t v a sz t ran SzEV. 
= Mezsd .Zs izn ' /Moszkva / ,1970 .6 .no . 
149-150.p . 
A KGST országok tudományos-műszaki 
együttműködésének szervezése . 
BOFFEY,Ph.M.: Korean Science I n s t i t u t e : 
a model f o r deve lop ing na t ions? = Science 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . m á r c . 6 . 1354-1357-p. 
A Ko rea i Tudományos I n t é z e t : f e j l ő d ő o r -
szágok m o d e l l j e . 
Pugwash 
MALEK,I . : Paguosszkie k o n f e r e n c i i v 
Mar ianszk ih Lazn jah . = M i r Nauki / L o n -
d o n / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 40 -42 .p . 
Pugwash k o n f e r e n c i á k Mar ianské Lázne-ban. 
PRAWITZ,J.: Pugwash - vär ldens ve tenskap-
l i g a samvete. = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . 2 . 
no. 40 -43 .p . 
BOZSKOV ,Sz. : Bo lga rszka ja Akademija Nauk. 
K r a t k i j ocserk . 1869-1969. S z o f i j a , 1 9 6 9 , 
Bolg.Akad.Nauk. 198 p . 
Bolgár Tudományos Akadémia. 1869-1969. 
BROHULT,S.: IVA i n f ö r 7 0 - t a l e t . = TVF 
/ S t o c k h o l m / , I 9 7 O . I . n o . 1 - 3 . p . 
A K i r á l y i Svéd Műszaki Akadémia a he tve -
nes évek p rob lémái e l ő t t . 
Le Cent re S p a t i a l de Toulouse / С . S . Т . / 
= I n f o r m . S e i . F . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 3 « n o . 172-
175.p. 
Pugwash - a v i l á g tudományos l e l k i i s m e r e t e . A CNES működése. A T o u l o u s e - i Űrközpont . 
TMVSz 
MÁLÉK,I . : / T r i d c á t é d r u h é / 32. zasedání 
Byra Svetové Federace V^deckych Pracov-
n í ku a soucasná c i n n o s t j e j í h o r é g i ó n á l -
ního cen t ra v ÏSSR. = Vestn.CSAV / P r a h a / , 
I 97O.3 .no . 225-228 .p . 
A Tudományos Dolgozók V i lágszöve tsége B i -
zot tságának 32 .ü lésszaka s c s e h s z l o v á k i a i 
t e r ü l e t i közpon t j ának j e l e n l e g i tevékeny-
sége. 
REJ^KOVA , Z . : Mez inárodní sympozium Svetové 
Federace Vedeckych p r a c o v n í k u v B r a t i s l a -
v l . = Vestn.CSAV. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 140-
142 .p . 
A Tudományos Dolgozók V i lágszöve tsége 
nemzetközi szimpóziuma Pozsonyban. 
L ' I t a l i a n e l campo n u c l e a r e . = V i t a I t a -
l i ana /Roma / , I 97O .2 .no . 8 3 - l l O . p . 
Olaszország atomkutató in tézménye i . 
Ö s t e r r e i c h i s c h e Akademie der Wissenschaf -
t en . Almanach fü r das Jahr 1969. Wien, 
I97O,Böh laus. 510 p . 
Az Osz t rák Tudományos Akadémia évkönyve. 
1969. 
QUIHILLALT.O.A.: La C e n t r a l Nuclear en 
Atucha. = C i . I n v e s t . /Buenos A i r e s / , 
1969.10.no . 435 -446 .p . 
Nuk leá r i s Központ Atuchában. 
Amer i ka i Egyesü l t Ál lamok 
5. TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
Académie Royale de B e l g i q u e . Annuaire 
pour I97O. K o n i n k l i j k e Akademie van 
B e l g i e . Jaarboek voor 1970. B r u x e l l e s , 
I97O,Akad,Royale de B e l g i q u e . 344,95 p . 
A Belga K i r á l y i Akadémia évkönyve.1970. 
CONNELLY,W.: Oceanography: a "wet NASA," 
w i l l N ixon take the p lunge? = Science 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . á p r . 3 . 98-101.p . 
O reanog rá f i a : "nedves NASA"? 
New r o l e f o r NASA resea rch c e n t e r . = 
Science / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . á p r . 3 « 100 .p . 
A NASA ku ta tóközpon t u j szerepe. 
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Up and down f o r NASA. = Nature / L o n d o n / , 
1970 .má j .2 . 401 -402 .p . 
A NASA göröngyös u t j a . 
Csehsz lovák ia 
HABROVAjH.: Spolupráce Ceskoslovenské 
Akademie Ved se S o c i a l i s t i c k o u Akademii 
v roce 1969. = Vestn.CSAV / P r a h a / , 1 9 7 0 . 3 . 
no. 207-2II.p. 
A Csehszlovák Tudományos Akadémia e g y ü t t -
működése a S z o c i a l i s t a Akadémiáva l . 
v 
KUBICEK,J.: Zpráva ze zasedán i p r e s i d i a 
CSAV v l e d n u a únoru 1970, = Vèstn.CSAV 
/ P r a h a / ,I97O . 3 . n o . 1 8 9 - I 9 8 . p . 
Je len tés a CsTA Elnökségének j a n u á r i és 
f e b r u á r i ü l é s é r ő l . 
Zmena ve s l o Y e n í p r e s i d i a í eskos lovenské 
Akademie V !d a v r o z d e l e n í ^ p r a c o v n í c h 
úseku mezi j eho c l eny , = Vestn.CSAV / P r a -
h a / , I 9 7 O . 2 . n o . 110-111.p . 
Vá l tozás a CsTA elnökségének ö s s z e t é t e l é b e r 
és a munkarészlegek f e l o s z t á s a t a g j a i k ö -
z ö t t . 
Német Demokrat ikus Köz társaság 
BÄRMANN,К.: Das E r f i n d u n g s - und P a t e n t -
wesen i n den Akademie-Werks tä t ten . = Spekt ' 
rum / B e r l i n / , I 9 7 0 . 2/3. n o . 5 4 - 5 8 . p . 
Talá lmányok és l i c e n c i á k az akadémia i k u -
t a t ó h e l y e k e n . 
Zur W e i t e r f ü h r u n g des s o z i a l i s t i s c h e n 
Wettbewerbs i n der DAW. = Spektrum / B e r -
l i n / , 1 9 7 0 , 2 / 3 . n o . 4 5 - 4 8 . p . 
A NTA s z o c i a l i s t a munkaversenye. 
/Zweiund z w a n z i g s t e 22. S i t zung des S t a a t s -
ra tes über d i e Durch führung der Akademie-
re fo rm u n t e r besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g 
der s o z i a l i s t i s c h e n W i s s e n s c h a f t s o r g a n i -
s a t i o n . = D ie W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 
m á r c . 2 6 , B e i l , 3 - 1 9 . p . 
Az akadémia i re fo rm v é g r e h a j t á s a kü lönös 
t e k i n t e t t e l a s z o c i a l i s t a tudományszerve-
zésre . 
Német Szöve tség i Köztársaság 
Kon t roverse um das B e r l i n e r W issenscha f t s -
zentrum. = Neue Zürcher Z t g . 1 9 7 0 . j u n . 1 9 . 
5 . p . 
Vi ta a N y u g a t - b e r l i n i Tudományos Központ 
k ö r ü l . 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t zur E r fo r schung der 
Lebensbedingungen der w i s s e n s c h a f t l i c h -
t echn i schen W e l t . = Ana l .P rogn . / B e r l i n / , 
1969 .5 .no . 2 6 . p . 
A tudományos-műszaki v i l á g é l e t f e l t é t e -
l e i n e k k u t a t á s á v a l f o g l a l k o z ó Max-Planck 
I n t é z e t . 
I s m . : Müsz .Gazd , In fo rm .T rendek .P rognóz i -
s o k , I 9 7 O . 4 . n o . 7 . p . 
ROSCHINSKI , H . P . : R h e i n i s c h - W e s t f ä l i s c h e 
Akademie de r Wissenscha f ten . = D t s c h . 
U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t /Bonn / ,1970 . 
9 / 1 0 . п о . 3 1 - З 2 . p . 
A R a j n a - w e s t f á l i a i Tudományos Akadémia. 
S z o v j e t u n i ó 
GAWECKA,A.: Organ izac ja i zadania Aka-
demi i Nauk B i a t o r u s k i e j 3RR. = Nauka 
Polska /Warszawa / ,1969 .6 .no . 102-108 .p . 
A Be lo rusz SzSzK Tudományos Akadémiájá-
nak sze rveze te és f e l a d a t a i . 
VLACHjR.: Správa zo zasadnut í p redsed-
n i c t v a SAV v j a n u á r i a f e b r u á r i 1970. = 
Vestn.CSAV / P r a h a / , I 9 7 O . З . п о . 199-205 .p . 
J e l e n t é s a SzTA Elnökségének j a n u á r i és 
f e b r u á r i ü l é s é r ő l . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/T ÍPUSAI , EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
Ku ta tás egyes tudomány te rü le teken 
BOFFEY,Ph.M.: J a p a n . l . / P J On the t h r e s h -
o l d of an age of b i g sc ience? = S c i -
ence / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j a n . 2 . 3 1 - 3 5 . p . 
Japán a nagy tudomány küszöbén. 
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HOCHFELD,J.: Pa t te rns of UNESCO's s o c i a l 
sc ience programme. = I n t . S o c i a l S c i . J . 
/ P a r i s / , 1 9 6 6 . 4 . n o . 569-588.p . 
Az UNESCO társadalomtudományi p rog ramjá -
nak s t r u k t u r á j a . 
LENGYEL, P . : Two decades o f s o c i a l sc ience 
a t UNESCO. = I n t . S o c i a l S c i . J . / P a r i s / , 
1 9 6 6 . 4 . n o . 554-568.p . 
Két é v t i z e d társadalomtudomány az UNESCO-
ban. 
Uj f e l a d a t o k és t á v l a t o k a s z o c i o l ó g i a i 
kutatómunkában. = E lő re / B u c u r e ç t i / , 
I 9 6 9 . s z e p t . 3 . 4 . p . 
A lapku ta tás 
How to j u s t i f y bas ic r esea rch . = Nature 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . m á j . 9 . 481-482 .p . 
Hogyan i g a z o l h a t ó az a l a p k u t a t á s . 
A l ka lmazo t t k u t a t á s 
Bonuses f o r a p p l i e d r esea rch . = Nature 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . j u n . 1 3 . 1022.p . 
Előnyben az a l ka lmazo t t ku ta tás / L e n g y e l -
o r s z á g / . 
Egyetemi k u t a t á s 
HEPPEjH.v.: Forschung i n n e r h a l b und 
ausserha lb der U n i v e r s i t ä t e n . = D tsch . 
U n i v . z t g . Hochschu l -D iens t /Bonn / , 1970 . 
9 / 1 0 . n o . 3 - 1 1 . p . 
Kutatás az egyetemen b e l ü l és k i v ü l . 
HETSCHACK,R.: Anforderungen an d i e Ko-
o p e r a t i o n zwischen Hochschule und s o z i -
a l i s t i s c h e r I n d u s t r i e . = Das Hochschul-
wesen / B e r l i n / , 1 9 6 9 . З . n o . I 6 3 - I 7 O . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i intézmények és a s z o c i -
a l i s t a i p a r k ö z t i kooperác ióva l szemben 
támasz to t t követe lmények. 
Lehre und Forschung an der ETH. = Neue 
Zürcher Z t g . I 9 7 O . m á j . 6 . 27.p . 
Oktatás és ku ta tás az ETH-n. 
SZMIRNOV,V.: P r i g l a s e n i e к t v o r c s e s z t v u . 
= I z v e s z t i j a /Moszkva / , 1970 .áp r . 29 . З .р . 
Fe lh i vás a l k o t á s r a . 
WHEATLAND,D.P.: The apparatus of sc ience 
at Harvard, I 765 - I8OO. London,1968, 
Oxford U n i v . P r . X I , 2 0 4 p . 
A h a r v a r d i tudományos apparátus. 
Ism. : Ann .Se i . / London / ,1970 .1 . no. 8 0 . p . 
ZIEGLER,H. - HORN,W. - MÜLLER,J.: FDJ-
Studenten Ubernehmen Forschungsaufgaben 
a ls Jugendob jek t . = Das Hochschulwesen 
/ B e r l i n / , I 9 7 O . 3 . n o . 197-202.p . 
Az FDJ f i a t a l o k k u t a t á s i f e l a d a t o k a t v á l -
l a l n a k i f j ú s á g i munka kere tében. 
I p a r i k u t a t á s 
BAINES ,A. - BRADBURY,F.R. - CJJCKLING ,C .W. : 
Research i n the chemica l i n d u s t r y . Amster -
dam - London - New Y o r k , 1 9 6 9 , E l s e v i e r . 
XVI,298 p . 
Kutatás a vegy ipa rban .
 м т д 
BOFFEY.Ph.M.: J a p a n . З . / P . J I n d u s t r i a l r e -
search s t r u g g l e s to c l o s e the " g a p " . = 
Science / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j a n . 1 6 . 264— 
26?.p. 
Japán i p a r i ku ta tása a " r é s " bezárására 
t ö r e k s z i k . 
/ D r e i u n d z w a n z i g s t e / 23 . S i t zung des 
S t a a t s r a t e s über d ie Durchführung des 
Beschlusses Uber d i e W issenscha f t so rga -
n i s a t i o n i n der chemischen I n d u s t r i e . = 
Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 0 . á p r . 2 . B e i l . 
3 - 6 . p . 
A v e g y i p a r i tudományszervezéssel kapcso -
l a t o s ha tá roza t v é g r e h a j t á s a . 
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K u t a t á s p o l i t i k a és k u t a t á s i sze rveze t 
a M o n t e c a t i n i Tá rsaságná l . / Ö s s z e á l l . Ré-
vész A . / = T u d . s z e r v . T á j . 1970 .2 .no . 
279-284.p . 
Nauka na zavode. = Pravda /Moszkva / , 
I 9 7 O . j u n . 6 . l . p . 
Tudomány az üzemben. 
OHLIN,G.: Om " ö v e r f o r s k n i n g " och " u n d e r -
f o r skn ing " i i n n o v a t i o n s i n d u s t r i e r . = 
TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . l . n o . 4 - 7 . p . 
" T u l k u t a t á s " és " a l u l k u t a t á s " az u j i t á -
sokra o r i e n t á l t svéd ipa rágakban . 
SIMONNOT,Ph.: Une étude de l 'OECD. Les 
Américains o n t - i l s une p o l i t i q u e i n d u s t r i -
e l l e ? = L e Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . á p r . 2 8 . 
I I . p . 
Az OECD tanu lmánya: Van-e Amerikában 
i p a r p o l i t i k a ? 
SZOMINSZKIJ,V.: V i d e t ' z a v t r a s n i j d e n ' . 
= Szocia l» Ind. / M o s z k v a / , I 9 7 O . j a n . 1 5 . 2 . p . 
A kutatómunka t á v l a t a i . 
I sm. : Müsz .Gazd. In fo rm.Gazd.Mech.Töké le -
t e s í t é s e , I 9 7 O . 3 . n o . 3 3 - 3 4 . p . 
SZOMINSZKIJ,V. - BLJAHMAN,L.: 0 naucsno-
p ro i zvodsz tvennüh o b " e d i n e n i j a h . = Ékon. 
Gaz. / M o s z k v a / , I 9 7 O . 2 2 . n o . 1 1 . p . 
Tudományos-termelő egyesü le tek . 
BORISZOV,E.: Len in 0 naucsno- tehnicseszkom 
p rog reszsze . = Vopr .Ékon. /Moszkva / ,1970 . 
4 . n o . 3 - l 4 . p . 
Len in a tudományos-műszaki h a l a d á s r ó l . 
D'ALEMAjG.: R i ce rca e s v i l u p p o t e c h n o l o -
g i c o . = R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 0 . I 4 . n o , 
I 6 - I 7 . p . 
Kutatás és műszaki f e j l ő d é s . 
ENCEL,S.: Sc ience , d i s c o v e r y and i n n o -
v a t i o n : an A u s t r a l i a n case h i s t o r y . = 
I n t . S o c i a l S e i . J . / P a r i s / , I 9 7 O . l . n o , 
42 -53 .P . 
Tudomány, f e l f e d e z é s és é s s z e r ű s í t é s : 
egy a u s z t r á l i a i eset tanu lmány. 
GRISAEV.E.: S z t r a t e g i j a naucsno - t ehn i -
cseszkogo p rog reszsza . = S z o c i a l . I n d . 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . n o v . 2 9 . 2 . p . 
A tudományos-műszaki haladás s t r a t é g i á j a . 
I sm . : Müsz.Gazd. In form.Gazd.Mech.Töké le-
t e s í t é s e , I 97O.3 .no . 31 -ЗЗ .p . 
/ / / о HALAXA,V.: Rea l i zace vyzkumnych u k o l u v 
ekonomice a r i z e n í . = Plánov.Hospod. 
/ P r a h a / , 1 9 7 0 . 4 . no. 3 5 - 4 1 . p . 
A k u t a t á s i f e l a d a t o k megva lós í tása a gaz -
daságban és az i r á n y í t á s b a n . 
HAMILTON,A.: Defense: L a i r d warns of 
" S o v i e t t e c h n o l o g i c a l t h r e a t " . = Sc ience 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . m á r c . 6 . 13б0.р. 
L a i r d a " s z o v j e t t e c h n i k a i f e n y e g e t é s r ő l " . 
Tudományos eredmények a lka lmazása 
- tudomány és t echn i ka 
- tudományos és műszaki haladás 
AGANBEGJANjA,: Len in a tudomány és a t e r -
melés k a p c s o l a t á r ó l . = Müsz. É l e t , I 9 7 O . 
8.no. 1 . , 1 8 . p . 
A p p l i c a t i o n de l a sc i ence e t de l a t e c h -
nique au développement. = ONU Chron.Mens. 
/ P a r i s / , I 9 7 O . 5 . n o . З З - З 6 . p . 
A tudomány és a t echn i ka a lka lmazása a 
f e j l e s z t é s b e n . 
HAUPT,H.-G. - LASCHINSKI.H. - RÜHLE,W.: 
Wissenscha f t - e ine entscheidende P r o -
d u k t i v k r a f t des S o z i a l i s m u s . = I n f o r m a -
t i k / B e r l i n / , I 9 7 O . l . n o . 5 - Ю . p . 
Tudomány - a s z o c i a l i z m u s döntő t e r m e l ő -
e r e j e . 
HAUPT,H.-G. - RÜHLE,W.: Wissenschaf t -
eine entscheidende P r o d u k t i v k r a f t des 
S o z i a l i s m u s . = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 
2 . п о . 5 - Ю . p . 
Tudomány - a s z o c i a l i z m u s döntő t e r m e l ő -
e r e j e . 
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The i n t e r a c t i o n of sc ience and techno -
l o g y . Ed. / b y / W.D.Compton. Urbana-
Chicago - London,1969jUniv . of I l l i n o i s 
P r . 137 p . 
A tudomány és a techn ika kö l csönha tása . 
MTA 
KASUTIN,P«: L e n i n s z k i j p lan i n d u s z t r i -
a l i z a c i i i szovremennüj naucsno - t ehn i -
c s e s z k i j progreszsz-лг SzSzSzR. = Ékon. 
Nauki / M o s z k v a / , I 9 7 O . 4 . n o , 45 -55 .p . 
A l e n i n i i p a r o s i t á s i t e r v és. a j e l e n k o r i 
tudományos műszaki f e j l ő d é s a S z o v j e t -
unióban . 
LÜKOV,A. - ANTONISINjN.: O t k r ü t i e szdelano 
a d a l ' s e ? = I z v e s z t i j a /Moszkva / ,1970 . 
máj.15. 3.p. 
Megvan a ta lá lmány s azu tán mi köve tke -
z i k? 
MAKSZAREV.Ju.E.: I z o b r e t a t e l ' s z t v o — 
vazsnüj i s z t o c s n i k naucsno- tehn icse -
szkogo p rog reszsza . = Ékon.Gaz. /Moszkva / , 
1970.26 .no . 4 - 5 . p . 
Találmányok — a tudományos-műszaki ha-
ladás j e l e n t ő s f o r r á s a i . 
R é v o l u t i o n c u l t u r e l l e et progrès t e c h -
n o l o g i q u e s , = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 , á p r . 
28. 2 . p . 
K u l t u r á l i s f o r r a d a l o m és műszaki f e j l ő -
dés / K i n a / . 
& I H A , L . : C t v r t s t o l e t i rozvoje t e c h n i k y 
v CSSR. = P o l i t . E k o n . /P raha / ,1970 .5.no . 
385-398 .p . 
A t e c h n i k a negyed évszázados f e j l ő d é s e 
Csehsz lovák iában. 
SELEPÜN,A,N.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p rogreszsz — vszenarodnoe d e l o . = Pravda 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . j u n . 5 . 2 - 3 . p . 
A tudományos-műszaki haladás — ö s s z -
nemzet i ügy. 
STEFAN,A. - ISTRATI ,S . : A tudományos ku-
ta tás f o n t o s k e l l é k e i a hazai gyártmányú 
ko rsze rű l a b o r a t ó r i u m i f e l s z e r e l é s e k . = 
E lő re / B u c u r e ç t i / , 1 9 6 9 . á e c , 1 2 . 4 . p . 
S t i i n t a i n economia n a t i o n a l s . = S c i n t e i a 
/ В u c u r e s t i / , 1 9 6 9 . j u l , З О . З . p . 
Tudomány a nemzetgazdaságban. 
MIKUL'SZKIJ,K. : Novüe g o r i z o n t ü naucsno-
tehn icseszkogo progreszsza v sz t ranah 
SzÉV. = Mezsd .Zs izn ' /Moszkva / ,1970 .5 . no . 
59 -66 .p . 
A KGST országok tudományos-műszaki f e j l ő -
désének u j t á v l a t a i . 
MUSSON,A.E. - ROBINSON,E.: Science and 
techno logy i n the i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n . 
Manchester ,1969iManchester U n i v . P r . V I I I , 
53Á P. 
Tudomány és techn ika a műszaki f o r r a d a -
1 ómban.
 M T A 
Der techn ische F o r t s c h r i t t i n Europa. = 
Neue Zürcher Z tg . 1970 .áp r .30 . 1 3 . p . 
Nyugat-Európa műszaki f e j l ő d é s e . 
TEREHOV,V.: Naucsno - tehn i cseszk i j 
p rogreszsz i r a z v i t i e s z t r a n SzÉV. = 
Nov.Vremja /Moszkva / ,1970 .18 .no . 20 -21 .p . 
Tudományos-műszaki ha ladás és a KGST o r -
szágok f e j l ő d é s e . 
Kutatás és f e j l e s z t é s 
Naucsno - t ehn i cseszk i j p rogreszsz — 
vszenarodnoe d e l o . = I z v e s z t i j a /Moszkva / , 
I 9 7 O . j u n . 6 . 2. p . 
A tudományos-műszaki haladás - össznemzet i 
érdek. S e l j e p i n n y i l a t k o z a t a a v á l a s z t á s i 
beszédében. 
BOLKOW.L.: R ice rca e s v i l u p p o . S t r a t é g i a 
d e l l e c r e s c i t à . = O r g . S e i . /Roma/,1969. 
6 .no . 237-247 .p . 
Kutatás és f e j l e s z t é s - a növekedés s t r a -
t é g i á j a . 
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BUCKLER,M.L.: Research en o n t w i k k e l i n g 
b i j een i ngen ieu rsbu reau . = Chem.Week-
b l ad /The Hague/ ,1969.33-no. 19 -22 .p . 
Kutatás és f e j l e s z t é s a mérnöki i r odákban . 
R ice rca e s v i l u p p o i n Gran Bre tagna. = 
N o t i z i a r i o /Roma/ ,1970 .4 .no . 90 -94 .p . 
Kutatás és f e j l e s z t é s Nagy -Br i t ann iában . 
7 . A TUDOMÁNY CS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
BLUME,S.: Research suppor t i n B r i t i s h 
u n i v e r s i t i e s . = Minerva /London / ,1970 . 
7 . v o l . 4 . n o . 649-667 .p . 
A kuta tás támogatása a b r i t egyetemeken. 
BOFFEY,Ph.M.: NSF budge t : house group 
reac ts t o data on p l i g h t of s c i e n c e . = 
Science / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . á p r . 3 . 95 -97 .p . 
Az NSF k ö l t s é g v e t é s s e l kapcso la tos kong-
r e s s z u s i v i t a . 
BOFFEY,Ph.M. - CARTER,L.J. - HAMILTON,A.: 
Nixon budge t : sc ience f u n d i n g remains 
t i g h t . = Science / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . f e b r . 
6 . 845-848.0 . 
Nixon tudományos k ö l t s é g v e t é s e . 
DEDIJER,S.: The R+D depress ion i n the 
Uni ted S t a t e s . = Science / W a s h i n g t o n / , 
I 9 7 O . á p r . 1 7 . 344-345 .p . 
K+F hanya t lás az USA-ban. 
Dogovor naucsnogo ucs rezsden ia . = Ékon. 
Gaz. / M o s z k v a / , I 9 7 O . I 5 . n o . 16 .p . 
A tudományos intézmény szerződése. Ké r -
désekre v á l a s z o l az Á l l a m i Tudományos és 
Műszaki B i z o t t s á g . 
DOLGIH,L. - RAHLIN,1.: Ékonomika naucsno-
tehnicseszkogo p rog reszsza . = Vopr.Ékon. 
/Moszkva / ,1970*4 .no . 151-155.p . 
A tudományos-műszaki f e j l ő d é s gazdaság-
tana. 
ELISZEEVA,0.A. - SZTRELKOVSZKIJ.I.K. : 
I s z p o l ' z o v a n i e l e n i n s z k i h p r i n c i p o v 
hozraszcseta v rabo te naucsno- iszsz le— 
d o v a t e l ' s z k i h o r g a n i z a c i j . = Vesztn. 
L e n i n g r . U n i v . S z e r . É k o n . F i l o s z . Pravo. 
I97O.5 .no . 36 -43 .p . 
A l e n i n i öne lszámolás i e l v a lkalmazása 
tudományos k u t a t ó s z e r v e z e t e k munkájában. 
Federa l funds fo r r e s e a r c h , development, 
and o ther s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s . F i s c a l 
years 1 9 6 8 , 1969, and 1970. Washington, 
I969,NSF. X,280 p . /Su rveys of sc ience 
resources s e r i e s . / / N S F 6 9 - 3 1 . / 
Az Egyesü l t Ál lamok szöve tség i a l a p j a i 
K+F és egyéb tudományos tevékenységre. 
I 968 - I 969 - I97O. 
FLINN.R.A. - BÖLLING,G.F.: Is the re an 
o b j e c t i v e way to spend co rpo ra te moneys 
on s c i e n t i f i c r esea rch . = Res,Manag. 
/New Y o r k / , I 9 7 O . l . n o . 6 3 - 7 4 . p . 
L é t e z i k - e o b j e k t i v módja a v á l l a l a t i a l a -
pok tudományos k u t a t á s r a kö l tésének? 
Gnashing more t e e t h . = Nature / L o n d o n / , 
1970.máj .2 . 399-400.p . 
Az NSF kö l t ségve tése k ö r ü l i v i t á k . 
GREENBERG.D.S.: Research i n B r i t a i n : a 
non-weeping formula f o r l i v i n g on t i g h t 
funds. = Science /Wash ing ton / ,1970 .márc . 
20. 1596-1598.p. 
A b r i t k u t a t á s : hogyan k e l l s i ránkozás 
n é l k ü l é l n i szükos a l a p o k k a l . 
Hundert M i l l i a r d e n f ü r d i e deutsche 
Wissenscha f t , = Die Bundesbahn /Darm-
s t a d t / , 1969.20.no. 971 -976 .p . 
100 m i l l i á r d a német tudomány számára. 
Intézményes k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s Svéd-
országban. = T u d . s z e r v , T á j . 1970.2 .no. 
285-294. p'. 
IRVING,G.W.: Research as an inves tment . 
= Res.Manag. /New Y o r k / , 1 9 7 0 . l . n o . 35-
43 .p . 
Kutatás és beruházás. 
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KEDROVA,K.: Fond oszvoen i j a i ego r o i ' v 
s z t i m u l i r o v a n i i tehn icseszkogo p r o g r e s z -
sza. = Vopr.Ékon. /Moszkva / , 1970 .4 . no. 
9 7 - Ю 7 . p . 
A megva lós í tás i a lap s szerepe a műszaki 
haladás meggyorsí tásában. 
Naucsno - t ehn i cseszk i j p rogreszsz i 
h o z j a j s z t v e n n a j a re fo rma . / O t v . r e d . 
A.M.Omarov,/ Moszkva,1969,Nauka. 295 p . 
Tudományos-műszaki haladás és gazdasági 
KORNAZSEV ,C. : N j a k o i t e n d e n c i i , szvö rzan i 
sz f i n a n s z i r a n e t o na naucsno i zsz ledova te l -
szkata d e j n o s z t , = F i n a n s z i i K r e d i t 
/ S z o f i j a / ,1969 .9 .no . 35-41.p . 
A tudományos k u t a t á s o k f i nansz í rozásának 
néhány i r á n y z a t a . 
A ku ta tás és f e j l e s z t é s hatása az Egye-
s ü l t Á l lamok kü lkereskede lmére . /Össze-
á l l , Pusz tab i r ó G y . / = T u d . s z e r v . T á j . 
I 97O.2 .no . 295-299.p . 
LEMNI«J,I.: Progresu l t ehn i c d e z v o l -
ta rea economica. B u c u r e ^ t i , 1 9 6 9 , Ed.Aca-
demiei RSR. 196 p . /Académie RSR. I n s t i -
t u t u l de C e r c e t a r i Economice. B i b l i o -
theca Oeconomica.12. / 
Műszaki haladás és gazdasági f e j l ő d é s . 
NIENOWjR.B. - COLTMAN,R.A.: P u t t i n g R 
and D on a p r o f i t - m a k i n g b a s i s . = Manag. 
Serv i ces /New Y o r k / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 2 1 - 2 4 . , 
26 -27 .p . 
Kuta tás és f e j l e s z t é s nyereségszerzés i 
a lapon . 
POTOCKY.A.: B á d a t e l ' s k y vyskum CSSR vo 
s v e t l e hospodárskych u k a z o v a t e l ' o v . = 
Ekon.Csp. / B r a t i s l a v a / , I 9 7 O . 2 . n o . I 6 I -
177.p . 
A ku ta tás sz i nvona la Csehszlovákiában a 
népgazdasági mutatók fényében. 
SARMIR,E.: К ekonomickému vyznamu
 w 
vedeckovyskumnej ï i n n o s t i . = Ekon.Csp. 
/ B r a t i s l a v a / , I 9 7 O . 2 . n o . 1 7 8 - l 8 ? . p . 
A tudományos k u t a t á s i tevékenység gazda-
s á g i j e l e n t ő s é g e . 
LUDINGTON,V.D.: Survey of i n d i r e c t costs 
i n i n d u s t r i a l R+D. = Res.Manag. /New 
Y o r k / , I 9 7 O . l . n o . I 6 9 - I 7 6 . p . 
Közve te t t kö l t ségek az i p a r i K+F-ben. 
S h o r t commons f o r NSF. / 2 . Р . / = Nature 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . á p r . 2 5 . ЗО7.p. 
Az NSF kö l tségvetésének v i t á j ' a . 
A műszaki kuta tás eredményeinek beveze-
tésé t és az u j t e c h n i k a e l t e r j e d é s é t be -
f o l y á s o l ó gazdasági t ényezők . / Ö s s z e á l l . 
Szakas i t s D .Gy . / = T u d . s z e r v . T á j . 1970. 
2 .no . 225-243 .p . 
Szp iszok osznovnoj l i t e r a t u r ü po teme 
"ékonomika n a u k i " . = Vopr .Ékon. /Moszkva / , 
I 97O.3 -no . 138-139.p . 
A "tudomány gazdaságtana" t émáró l megje-
l e n t a lapvető i r oda lom jegyzéke . 
Na t iona l p a t t e r n s of R+D resources . Funds 
and manpower i n the U n i t e d States 1953-70. 
Washington,1969, V I , 3 6 p . /NSF 6 9 - З О . / 
Az USA k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i a l a p j a i és 
munkaerőhelyzete, 1953-1970-
TEJCHMA, J . : O s i a g n i ç c i a nauk i i t e c h n i k i 
podstawa dalszego rozwoju gospodark i . = 
Nauka Polska /Warszawa/ ,1969 .6 .no . 17-23.p. 
A tudományos és műszaki vivmányok a gaz-
daság i f e j l ő d é s a l a p j á u l s z o l g á l n a k . 
Na t iona l Science Founda t i on grants and 
awards f o r the f i s c a l year ended June 
30,1967. Washington,1967,NSF. V,282 p . 
/NSF-68 -2 . / 
Az NSF ö s z t ö n d i j a i 1967-ben. 
Tudományos ku ta tás és gazdasági f e j l ő d é s . 
/ Ö s s z e á l l . Andorka R . / = T u d . s z e r v . T á j . 
I 9 7 O . 2 . n o . 259-267 .p . 
A tudományos ku ta tás terméke mint á ru . 
= Müsz.Gazd.Táj . 1970 .4 .no . 389-402.p . 
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V a l o r i s e r l a r e c h e r c h e : l a r éponse b r i -
t a n i q u e . V a l o r i s e r l a r e c h e r c h e : l a r é -
ponse f r a n ç a i s e . = La Recherche / P a r i s / , 
1 9 7 0 . 2 . n o . 1 1 5 - 1 1 8 . p . 
A k u t a t á s é r t é k e s í t é s e : angol v á l a s z . A 
k u t a t á s é r t é k e s í t é s e : f r a n c i a v á l a s z . 
MURESAN,T.: F i n a l i t a t e ç i e f i c i e n t X i n 
c e r c e t a r e a ç t i i n t i f i c a d i n a g r i c u l t u r a . 
= Lupta de C l a s a / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
1 3 - 2 1 . p . 
C é l i r á n y o s s á g és ha tékonyság a mezőgaz-
daság i k u t a t á s o k b a n . 
VERGUESE , D . : Un p r o d u i t q u i se v e n d b i e n : 
l a r e c h e r c h e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
j u n . 2 5 . 1 3 . p . 
J ó l e l a d h a t ó á r u : a k u t a t á s . F e l s ő f o k ú o k t a t á s _ 
gazdasagi k é r d é s é i 
WALSH,J. : Sc ience p o l i c y : b u d g e t cu t s 
p rompt c l o s e r l o o k a t the s y s t e m . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . m á j . 1 5 . 802-
8 0 5 . p . 
Az a m e r i k a i tudományos k ö l t s é g v e t é s meg-
n y i r b á l á s a . 
Who s h o u l d count t h e cos t? = N a t u r e / L o n -
don / ,1970 . j u n . 6 . 8 8 5 - 8 8 6 . p . 
K i v i s e l j e a k ö l t s é g e k e t / U S / . 
WILLIAMSON,K. : P r o f i t f rom r e s e a r c h - a 
government t a r g e t . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
I 9 7 O . á p r . 2 3 . 1 7 8 - 1 7 9 . p . 
A k u t a t á s p r o f i t j a . 
WOLFLE,D.: The 1972-75 b u d g e t s . = Sc ience 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . á p r . 3 . 6 9 . p . 
Az 1 9 7 2 / 7 5 . é v i a m e r i k a i K+F k ö l t s é g v e t é -
s e k . 
ALLEN,J .E . : Educa t i on and the r e n a i s s a n c e 
o f s t a t e government . = S c h o o l Soc. /New 
Y o r k / , 1 9 6 9 . 2 3 1 6 . n o . 1 4 8 - 1 5 1 . p . 
Az á l l am szerepének ú j j á é l e d é s e az o k t a -
t ásban . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969. 
2 . n o . 16. p . 
BOWRA,M. : UGC or m i n i s t r y ? = U n i v . Q u a r t . 
/ L o n d o n / , I 9 6 9 . 2 . n o . 1 4 9 - 1 5 4 . p . 
B i z o t t s á g vagy m i n i s z t é r i u m ? 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . В . s o r . 1969. 
2 . n o . 4 1 . p . 
GORSENEV,A.N. : S z ö v e t s z k o t o v i s z s e u c s i -
l i s t e i i k o n o m i k a t a . = P r o b l . V i s z s e t o 
Obrazovan ie / S z o f i j a / , 1 9 6 9 « 3 . b o . l l - 1 3 . p . 
A s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s és a közgazdaság. 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969. 
2 . n o . 7 6 . p . 
A tudományos k u t a t á s 
hatékonysága és ennek 
é r t é k e l é s e 
CSERNJAVSZKIJ,Sz. - LAHUTI,D.G. : 0 p r o b -
lème ocenk i p o i s z k o v ü h s z i s z t e m . l . / c s . _ / 
= N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
1 . n o . 2 . s z e r . 2 4 - 3 4 . p . 
A k u t a t á s i r e n d s z e r e k é r t é k e l é s é n e k p r o b -
l é m á j a . 
GOLOSZOVSZKIJ,Sz, I , : É f f e k t i v n o s z t ' 
naucsnüh i s z s z l e d o v a n i j . Moszkva ,1969, 
Ékonomika. 1 3 3 > / 2 / P» 
A tudományos k u t a t á s ha tékonysága . 
HALSLEY.A.H. : The u n i v e r s i t i e s and t h e 
s t a t e . = U n i v . Q u a r t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 
1 2 8 - 1 4 8 . p . 
Az egyetemek és az á l l a m . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969. 
2 . n o . 4 3 . p . 
JUSZUFBEKOV ,R . Ju . - ABDULOV.K.A. : 
I n t e r e s z n a j a rabota po ékonomike v ü s z s e j 
s k o l ü . = V e s z t n . V ü s z s e j S k o l ü / M o s z k v a / , 
1 9 6 9 . З . п о . 9 О - 9 3 . p . 
Érdekes mü a f e l s ő o k t a t á s gazdaságtana 
k ö r é b ő l . 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969» 
2 . n o . 7 7 . p . 
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KNELLER,G.F. : E d u c a t i o n and economic 
t h o u g h t . New York - London - Sydney , 
1 9 6 9 , W i l e y . V I I I , 1 3 9 p . 
O k t a t á s és gazdaság i g o n d o l k o d á s . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAEROGAZDALKODAS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
> l / 4 / C L A U G H L I N > R » ü ' E c o n o m i c s and e d u -
c a t i o n . C o l u m b u s , О . 1 9 6 8 , M e r i l l . V I , 1 0 6 p . F e l s ő f o k ú o k t a t á s , -
egye temek , f ő i s k o l á k 
Gazdaságtan és o k t a t á s . 
/ 4 у 
MICOVICjD. : P l a n i r a n j e b u d z e t a za o b r a z o -
v a n j a . = U n i v . Danas. / B e o g r a d / , 1 9 6 9 . 1 . 
n o . 1 0 7 - 1 0 8 . p . 
Az o k t a t á s ü g y i k ö l t s é g v e t é s m e g t e r v e z é -
s e . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969. 
2 . n o . 3 3 . p . 
O p t i m a l e d u c a t i o n a l i n v e s t m e n t p rog ram i n 
an economic p l a n n i n g mode l . = Canad .J . 
Econ. / T o r o n t o / , I 9 6 9 . I . n o . 5 2 - 6 4 . p . 
O p t i m á l i s o k t a t á s ü g y i b e r u h á z á s i p r o g -
ram a g a z d a s á g t e r v e z é s i m o d e l l b e n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . В . s o r . 1969. 
2 . п о . ЗЗ.P» 
P r o i e c t u l p l a n u l u i de c e r c e t a r e a t e m e i : 
e f i c i e n ^ a i n v a t a m i n t u l u i . = Fórum / B u c u -
r e $ t i / , 1 9 6 9 . 2 - 3 . n o . 1 0 8 - 1 1 6 . p . 
"Az o k t a t á s ha tékonysága" téma k u t a t á s i 
t e r v j a v a s l a t a . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1 9 6 9 -
2 . n o . 7 0 . p . 
S t a t e t a x a p p r o p r i a t i o n s g r o w t h and 
p u b l i c h i g h e r e d u c a t i o n . = Schoo l Soc . 
/New Y o r k / , 1 9 6 9 . 2 3 I 6 . n o . 1 5 8 - l 6 2 . p „ 
Az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i k i u t a l á s o k növe -
kedése és az á l l a m i f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mények az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969« 
2 . n o . 2 2 . p . 
WEST,E.G.: Economics , e d u c a t i o n and t he 
p o l i t i c i a n . L o n d o n , I 9 6 8 , I n s t , o f Econ. 
A f f a i r s . 76 p . / H o b a r t p a p e r s . 4 2 . / 
Gazdaság tan , o k t a t á s és a p o l i t i k u s . 
BALEVSZKI ,K. : V i s z s e t o o b r a z o v a n i e v 
Kuba. = P r o b l . V i s z s e t o Obrazovan ie /Szo— 
f i j a / , I 9 6 9 . I . n o . 6 2 - 6 4 . p . 
F e l s ő o k t a t á s Kubában. 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . В . s o r . 1 9 6 9 . 
2 . n o . 3 6 . p . 
BASZSZIN,F .V . : Iscsem t a l a n t ü . = L i t . G a z . 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 2 2 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
T e h e t s é g e k e t k e r e s ü n k . 
Besch luss des S t a a t s r a t e s der DDR übe r 
d i e W e i t e r f ü h r u n g d e r 3- H o c h s c h u l r e f o r m 
und d i e E n t w i c k l u n g des Hochschulwesens 
b i s 1975« = Komiss ion des S t a a t s r a t e s 
de r DDR. B e r l i n , 1 9 6 8 . 26 p . 
Az NDK Á l l a m t a n á c s á n a k h a t á r o z a t a a 3« 
f e l s ő o k t a t á s i r e f o r m t ö k é l e t e s í t é s é r ő l 
és a f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s é r ő l 1 9 7 5 - i g . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j , B . s o r . 1 9 6 9 . 
2 . n o . 4 6 . p . 
BOFFEY,Ph.M.: J a p a n . 2 .fi .J U n i v e r s i t y 
t u r m o i l i s r e f l e c t e d i n r e s e a r c h . = 
Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j a n . 9 . 1 4 7 - 1 5 0 . , 
1 5 2 . p . 
A j apán egyetemek l á z o n g á s a t ü k r ö z ő d i k a 
k u t a t á s b a n i s . 
BONNER,T.: Vüszsee o b r a z o v a n i e i naucsnüe 
i s z s z l e d o v a n i j a . = M i r N a u k i / L o n d o n / , 
1 9 6 9 . 5 . 1 1 0 . 3 7 - 3 9 . p . 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s és tudományos k u t a t á s . 
B r i t i s h h i g h e r e d u c a t i o n i n f l u x . = 
В . A s s . I n t . U n i v . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 1 . n o . 1 2 -
1 4 . p . 
A b r i t f e l s ő o k t a t á s v á l t o z á s a i . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . В . s o r . 1 9 6 9 . 
2 . n o . 4 1 . p . 
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BRJUHOVEC,D.: Tehn i kov g o t o v i t v u z . = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . m á j . 2 0 . 3 . p . 
Műszak iaka t a f ő i s k o l a képez . 
BURGENER,L.: Das neue Rahmengesetz der 
f r a n z ö s i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n . = Schwe i -
z e r i s c h e H o c h s c h u l z t g . / Z ü r i c h / , 1 9 6 8 . 
5 / 6 . n o . 2 8 1 - 2 8 6 . p . 
Az u j f r a n c i a f e l s ő o k t a t á s i k e r e t t ö r v é n y . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1 9 6 9 . 
2 . n o . 2 4 . p . 
BURHOP.E.H.S.: O u t l o o k f o r t he u n i v e r s i -
t i e s . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u n . 1 1 . 
5 1 7 - 5 1 9 . P . 
Az ango l egyetemek p e r s p e k t í v á i . 
C IULEA,0 . : Un f a c t o r - c h e i e a l j o r o g r e s u l u i 
economic : s p e c i a l i s t i de ' i n a l t a c a l i f i -
c a r e . = Forum / B u c u r e ç t i / , 1 9 6 9 . 2 - 3 . n o . 
9 4 - 1 0 0 . p . 
A magas k é p e s i t é s ü szakemberek : a g a z d a -
s á g i f e j l ő d é s k u l c s t é n y e z ő i . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . I 9 6 9 . 
2 . n o . 7 2 . p . 
CROSS, M. - JOBLING,R.G. : The E n g l i s h 
new u n i v e r s i t i e s - a p r e l i m i n a r y e n q u i r y . 
= U n i v . Q u a r t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 2 . n o , 172 -
1 8 2 . p . 
Az u j a n g o l egyetemek e l ő z e t e s v i z s g á l a -
t a . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . В . s o r . 1 9 6 9 . 
2 . n o . 8 6 . p . 
DACUNHA-CASTELLE,D.: Cuba. L ' ense ignemen t 
u n i v e r s i t a i r e veu t l i e r l a p r o d u c t i o n e t 
l a f o r m a t i o n . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
m á r c . 2 9 - 3 O . 4 . p . 
A k u b a i e g y e t e m i o k t a t á s a t e r m e l é s és 
képzés ö s s z e k a p c s o l á s á r a t ö r e k s z i k . 
DAVID,M. : U n i v e r s i t i e s and w o r k e r s ' 
e d u c a t i o n i n F r a n c e . = I n t . L a b o u r R. 
/ G e n è v e / , I 9 7 O . f e b r u á r . 1 0 9 - 1 3 1 . p . 
Az egyetemek és a d o l g o z ó k képzése F r a n -
c i a o r s z á g b a n . 
The e m b a t t l e d u n i v e r s i t y . = Daedalus 
/ B o s t o n , M a s s . / , 1 9 7 0 . l . n o . X V I , 1 - 2 3 5 . p . 
A f o r r o n g ó egyetem. 
ERIMANN-DESNITZER,F.: U n i v e r s i t ä t s und 
A u s b i l d u n g s f r a g e n J a p a n s . = D t s c h . U n i v . 
z t g . / S t u t t g a r t / , 1 9 6 8 . 8 / 9 . n o . 5 5 - 6 0 . p . 
Japán e g y e t e m i és o k t a t á s i p r o b l é m á i . 
ESCOFFIER-LAMBIOTTE: Les p r o j e t s de r e -
forme des é tudes m é d i c a l e s . = Le Monde 
/ P a r i s / , I 9 7 O . j u n . 2 0 . 1 1 . p . 
Az o r v o s t u d o m á n y i t a n u l m á n y o k r e f o r m t e r -
v e z e t e . 
Les é tudes a b o u t i s s a n t à des d i p l ômes 
n a t i o n a u x d e v r o n t e t r e s a n c t i o n é e s pa r 
des examens. = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
j u n . 2 1 - 2 2 . 1 0 . p , 
A h i v a t a l o s d i p l omához v e z e t ő t a n u l m á -
n y o k a t v i z s g á k k a l k e l l . s z e n t e s í t e n i . 
FOUREZjG.: L ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r aux 
É t a t s - U n i s . = R . Q u e s t . S e i . / B r u x e l l e s / , 
I 9 7 O . l . n o . 1 1 3 - 1 2 6 . p . 
F e l s ő o k t a t á s az E g y e s ü l t Á l l amokban , 
F r a u e n s t u d i u m und akademische F r a u e n -
a r b e i t i n Ö s t e r r e i c h . = Ö s t e r r e i c h i s c h e 
H o c h s c h u l z t g . / W i e n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 1 - 2 . p . 
Az o s z t r á k nők r é s z a r á n y a az egye temi 
tanu lmányokban és az egye tem i v é g z e t t -
séghez k ö t ö t t f o g l a l k o z á s o k b a n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . I 9 6 9 . 
2 . n o . 1 1 . p . 
Free u n i v e r s i t y . = Times E d u c . S u p p l . 
/ L o n d o n / , I 9 6 9 . 2 7 9 8 . n o . 2 7 . p . 
A f ü g g e t l e n egyetem. 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . I 9 6 9 « 
2 . n o . 4 2 . p . 
FRITSCH , B . : D e m o k r a t i s i e r u n g de r U n i -
v e r s i t ä t a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e r L e r n -
p r o z e s s e . = S c h w e i z e r i s c h e H o c h s c h u l z t g . 
/ Z ü r i c h / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 7 8 - 8 4 . p . 
Az egyetem d e m o k r a t i z á l á s a m i n t t á r s a d a l -
mi f o l y a m a t . 
I s m , : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1 9 6 9 . 
2 . n o . 7 2 . p . 
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FUETER ,E. : Nach der Verwerfung des ETH-
Gesetzes. = Schweizer ische Hochschu lz tg . 
/ Z ü r i c h / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 71-72.p. 
A műszaki egyetemekről szóló t ö r v é n y j a -
v a s l a t e l u t a s i t á s a u t á n . 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1 9 6 9 » 
2 .no . 1 0 2 . p . 
GALLEY,R.: U n i v e r s i t y re form i n France. 
= Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 7 . v o l . 4 . n o . 706-
727.p . 
Egyetemi reform Franc iaországban. 
GALPER,H. - DUNN,R.: A s h o r t - r u n demand 
f u n c t i o n f o r h igher educa t ion i n the 
Un i ted S t a t e s . = J . P o l i t . E c o n . / C h i c a g o / , 
1969 .5 .no . 765-778.p . 
A f e l s ő f o k ú o k t a t á s r a vonatkozó r ö v i d t á -
vú k e r e s l e t i függvény az Egyesül t Á l l a -
mokban . 
I sm. : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1 9 7 0 . 
3 - 4 . n o . 35 -37 .p . 
GARDINER ,R.K. A . : Die U n i v e r s i t ä t i n A f -
r i k a . = A f r i k a Heute / B o n n / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
29 -32 .p . 
Az a f r i k a i egyetem. 
GAUSSENjF.: Les n o u v e l l e s u n i v e r s i t é s 
p a r i s i e n n e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
j u n . 2 4 . I2-I3.p. 
Az u j p á r i z s i egyetemek. 
Genesi d e i d i p a r t a m e n t i . = C o r r i e r e 
d é l i a Sera /Mi lano/,1969.122.no. 1 4 . p . 
A " d i p a r t a m e n t o " - k k i a l a k u l á s a . 
Ism. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j «В .sor .1969 . 
2 .no . 6 6 . p . 
GESSEL,H.: Students ve rsus u n i v e r s i t i e s . 
= Higher Educ.Res.Nether lands /The Hague/, 
I97O . I .no. 3-39.p. 
Diákok az egyetemek e l l e n Ho l l and iában . 
HERAK,M. : / T r i n a e s t i 7 13. medjunarodni 
seminar " U n i v e r z i t e t Danas", = U n i v . 
Danas /Beograd / ,i969 . 2-3 . no . 3 - 4 . p . 
"A mai egyetem", c . 13«nemzetközi s z e -
minár ium. 
HERZLICH,G.: Les dilemmes de Stony-Brook . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . j u n . 1 0 . 14.p» 
A Stony-Brook campus d i l emmá i . 
HJALMERS,F.: I n d u s t r i n s medverkan i f o r s -
k a r u t b i l d n i n g e n . = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . 
2 . n o . 35-39 .p . 
Együttműködés az i p a r r a l k u t a t ó k képzésé-
ben . 
INSTALLE,J.В.: La réforme de l ' e n s e i g n e -
ment s u p é r i e u r . = Soc ia l i sme / B r u x e l l e s / , 
I 9 7 O . j a n u á r . 36-43.p. 
A f e l s ő o k t a t á s r e f o r m j a . 
I n v Û t à m i n t u l s u p e r i o r po lonez i n c i f r e . 
= Forum / B u c u r e s t i / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 84 .p . 
A l e n g y e l f e l s ő o k t a t á s számokban k i f e -
j ezve» 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1 9 6 9 • 
2 . n o . 36.p. 
JUNGHAHNEL ,G . : D ie / d r i t t e / 3.Hochschul-
r e f o r m - V e r w i r k l i c h u n g der p r o g r e s s i v e n 
Ideen zur En tw ick lung der H o c h s c h u l b i l -
dung . = Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 
I 97O.З .по . 167 -182 .p . 
A 3.egyetemi r e f o r m - az egyetemi képzés 
ha ladó eszméinek megva lós i t ása . 
KAID0,Sz . : Za v i s z s e t o obrazovan ie v 
J a p o n i j a . = P r o b l . V i s z s e t o Obrazovanie 
/ S z o f i j a / ,1969.2 . n o . 5 9 - 6 4 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s Japánban. 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1 9 6 9 . 
2 . n o . 29 .p . 
KÖPECZI В . : Reform vagy fo r rada lom? 
Diákság , egyetem, társadalom Nyugat -
Európában. Bp . I97O,Egye t .ny . 278 p . 
/Kozmosz k ö n y v e k . / 
L ' A I N ,B.G.de: Les i n s t i t u t s u n i v e r s i -
t a i r e s de t e c h n o l o g i e . Une nouve l l e f o r -
m a t i o n s u p é r i e u r e . = Le Monde / P a r i s / , 
I 9 7 O . j u n . 1 0 . I2-I3.P. 
Műszak i egyetemek Franc iaországban. Uj 
f e l s ő o k t a t á s i képzés. 
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L ' A I N , G . d e : La p o l i t i q u e f r a n ç a i s e d ' e n -
se ignemen t es t c r i t i q u é e pa r L 'OCDE. = 
Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . m á j . 2 0 . 1 2 . p . 
Az OECD b i r á l a t a a f r a n c i a o k t a t á s i p o -
l i t i k á r ó l . 
MANFELLOTTO,R.: I due p r o g e t t i p e r l e 
u n i v e r s i t a . = C o r r i e r e d e l l a S e r a / M i l a n o / , 
1 9 6 9 . 1 2 8 . n o . 7 . P . 
Az o l a s z f e l s ő o k t a t á s i r e f o r m k e t t ő s t e r -
v e z e t e . 
I s m , : F e l s ő o k t , Szak i r od. Tá j * s o r . 1 9 6 9 • 
2»no« 6 6 . p . 
у 
N á v r h zásad nového v y s o k o s k o l s k é h o zákona. 
= V y s o k á Sko la / P r a h a / , 1 9 6 8 / 6 9 . 9 . n o . 
2 6 5 - 2 7 1 . p . 
Az u j f ő i s k o l a i t ö r v é n y a l a p e l v e i n e k t e r -
v e z e t e . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1 9 6 9 . 
2 . n o . 1 5 . p . 
NIB LETT,W.R. : Ahead - b u t i n w h i c h 
d i r e c t i o n ? = E d u c a t i o n / L o n d o n / , 1969. 
2 , n o . 3 O - 3 I . p . 
M i l y e n i r á n y b a n f e j l ő d j é k a f e l s ő o k t a t á s ? 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . В . s o r . 1969. 
2 . n o . 1 0 , p . 
Novoe p o l o z s e n i e о vuzah. = V e s z t n . V ü s z s e j 
S k o l ü / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . З . n o . 3 - 8 , p . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k r ő l s z ó l ó u j 
s z a b á l y z a t . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969. 
2 . n o . 78 .P . 
OSWATITSCH , K. : L e h r k ö r p e r und S t u d e n t e n -
s c h a f t b e i de r R e o r g a n i s a t i o n d e r Hoch-
s c h u l e n . = Ö s t e r r e i c h i s c h e H o c h s c h u l z t g , 
/ W i e n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . l , p . 
A t a n á r o k és a d i á k o k s z e r e p e a f e l s ő o k t a -
t á s i i n t é z m é n y e k ú j j á s z e r v e z é s é b e n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969. 
2 . n o . 1 1 . p . 
PRATT,J . : Deve lopmen t . = Techn .Educ . 
I n d u s t r . T r a i n i n g / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 
2 2 2 - 2 2 4 . , 2 2 8 . p . 
A b r i t m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s t ö r t é n e t e . 
P rzemówien ie m i n i s t r a o s w i a t y i s z k o l -
n i c t w a w y z s z e g o , e z t . r z e c z . PAN Henryka 
J a b i o n s k i e g o na 4 . p lenum КС PZPR. = 
Nauka P o l s k a / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 2 9 - 3 3 . p . 
H . J a b i o n s k i , a műve lődés i és f e l s ő o k t a -
t á s ű g y i m i n i s z t e r beszéde a LEMP KB 4 . 
p l e n á r i s ü l é s é n . 
La r i f o r m a u n i v e r s i t a r i a . = V i t a I t a l i a n a 
/ R o m a / , I 9 7 O . l . n o . I 5 - I 7 . p . 
Az egye tem i r e f o r m . 
ROBINSON,E.: The new p o l y t e c h n i c s . = 
Times E d u c . S u p p l . / L o n d o n / , 1 9 6 8 . 2 7 9 4 . n o . 
1 2 7 7 . p . 
Az u j a n g o l műszaki f ő i s k o l á k . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1 9 6 9 . 
2 . n o . 9 9 . P -
ROHDE,E,: F r a u e n f ö r d e r u n g a l s Sys tem. 
= Das Hochschu lwesen / B e r l i n / , 1 9 б 9 « 5 « п о . 
3 0 9 - 3 1 8 . p . 
A nők t a n u l m á n y a i n a k r e n d s z e r e s támoga-
t á s a . 
SALWAK,S.F. : New p a t t e r n s o f i n s t i t u t i o n a l 
c o o p e r a t i o n . = J . H i g h e r Educ. / C o l u m b u s , 
0 . / , 1 9 6 8 . 9 . n o . 4 9 O - 4 9 6 . P . 
Az i n t é z m é n y e s együt tműködés u j u t j a i . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . В . s o r . 1 9 6 9 . 
2 . n o . 2 1 . p . 
SANDGREBER , J . : F a c e l i f t f o r F e d e r a l G e r -
man e d u c a t i o n . = New S e i s t . / L o n d o n / , 
I 9 7 O . m á j . 2 1 . 3 7 8 - 3 7 9 . Р . 
F e l l e n d i t i k az NSzK o k t a t á s ü g y é t . 
PAULING,L . : A t e r m é s z e t t u d o m á n y t a n í t á s á -
nak j e l e n t ő s é g e . = F i z . S z l e . 1 9 7 0 . 4 . n o . 
I 2 5 - 2 1 7 . P . 
S E I T Z j F . : S c i e n c e , t h e u n i v e r s i t i e s and 
s o c i e t y . = A m e r . S e i s t . / E a s t o n , P a . / , 
1 9 6 8 . З . п о . 2 8 8 - 2 9 7 . p . 
Tudomány, egyetemek, t á r s a d a l o m . 
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S t a v o v i P r e d s e d n i s t v a Saveze s t u d e n a t a 
J u g o s l a v i j e о r e f o r m i o b r a z o v a n j a -
posebno о r e f o r m i u n i v e r z i t e t a . = U n i v . 
Danas / B e o g r a d / , I 9 6 9 . I . n o . 3 - 8 . p . 
A J u g o s z l á v Egye tem i H a l l g a t ó k S z ö v e t s é -
gének h a t á r o z a t a i az o k t a t á s i r e f o r m -
r ó l - kü lönösképpen az egyetemek r e f o r m -
j á r ó l . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1 9 6 9 . 
2 . n o . 31 .P* 
STEINBUCH,К.: Sechszehn Thesen zu r B i l -
d u n g s r e f o r m . = S c h w e i z e r i s c h e H o c h s c h u l -
z t g . / Z ü r i c h / , I 9 6 9 . 2 . n o . 7 2 - 7 8 . p . 
T i z e n h a t t é z i s az o k t a t á s i r e f o r m h o z , 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r , 1969. 
2 . n o . 73«p. 
S t u d e n t e n s t a t i s t i k i n g r a p h i s c h e r Form. 
= Neue Z ü r c h e r Z t g . 1 9 7 0 . j u n , 1 2 . 3 $ . P . 
Egye temi h a l l g a t ó k s t a t i s z t i k á j a . 
SULTANOVIC,V.: Naobrazba t e h n i c k e i n t e l i -
g e n c i j e . = Komun is t / B e o g r a d / , 1 9 7 0 . 6 8 7 . 
no . 1 6 . p . 
A műszak i é r t e l m i s é g képzése , 
Tam gde r o d i l s z j a I l ' i c s . = V e s z t n . 
VUszse j S k o l ü / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 1 . n o . 1 2 -
1 9 . p . 
U l j a n o v s z k v á r o s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é -
n y e i és tudományos é l e t e , 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969. 
2 . n o . 81 . p . 
Ten u n i v e r s i t i e s t o o f e w . = N a t u r e / L o n -
d o n / , I 9 7 O . m á j . 3 0 , 7 9 O - 7 9 I . p . 
T i z z e l kevesebb egyetem a s z ü k s é g e s n é l . 
TODOROVIC,M.: U n i v e r z i t e t i d r u ^ t v o . = 
M e d . P o l i t . / B e o g r a d / , I 9 7 O . 4 7 8 . n o . 1 - 3 - p . 
Egyetem és t á r s a d a l o m . 
TON HE SZON: R a s z t u t r j a d U k a d r o v t e h n i -
c s e s z k o j r e v o l j u c i i . = K o r e j a / P h e n j a n / , 
1 9 7 0 . l 6 2 . n o . 2 2 - 2 3 . Р . 
Gya rapod i k a műszak i f o r r a d a l o m szakembe-
r e i n e k száma. 
U / n i t e d 7 N / a t i o n s 7 E / d u c a t i o n a l / S / c i e n -
t i f i c and / C / u l t u r a l / O / r g a n i z a t i o n / 
r e s o l u t i o n on h i g h e r e d u c a t i o n . = I n t . 
A s s . U n i v . В . / P a r i s / , I 9 6 9 . I . n o . 4 0 . p . 
Az UNESCO h a t á r o z a t a a f e l s ő o k t a t á s r ó l . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 19б9. 
2 . n o . 8 . p . 
U n i v e r s i t y t e a c h i n g i n t r a n s i t i o n . Ed. by 
D . L a y t o n . E d i n b u r g h , 1 9 6 8 , O l i v e r a . Boyd . 
I X , I 6 l p . 
Az egye temi o k t a t á s á t a l a k u l á s a . 
V A I Z E Y , J . : The f u t u r e of h i g h e r e d u c a t i o n . 
= New S o c . / L o n d o n / , I 9 7 O . m á j . 2 1 . 8 6 6 - 8 6 9 . 
P . 
A f e l s ő o k t a t á s j ö v ő j e . 
V i i t o r u l i n v X t a m i n t u l u i s u p e r i o r . = Forum 
/ B u c u r e ç t i / , I 9 6 9 . I . n o . 7 O - 7 I . p . 
A f e l s ő o k t a t á s j ö v ő j e / E g y e s ü l t A l l a m o k / . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969 . 
2 . n o . 2 2 . p . 
What f u t u r e f o r Amer ican u n i v e r s i t i e s ? 
= Na tu re / L o n d o n / , 1 9 7 0 . m á j . 1 6 . 5 7 7 - 5 7 8 . p . 
Mi l e s z az a m e r i k a i egyetemek j ö v ő j e ? 
WHITING,Ch.: New German u n i v e r s i t i e s . = 
Times E d u c . S u p p l . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 2 7 9 9 . n o . 
6 1 . p . 
U j egyetemek az NSzK-ban. 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r , 1969-
2 . n o . 9 0 . p . 
WIRZBERGER: R i c h t l i n i e und Massnahmen f ü r 
d i e K a d e r e n t w i c k l u n g de r F rauen im Rahmen 
d e r H o c h s c h u l r e f o r m , = Humboldt U n i v . 
/ B e r l i n / , 1 9 6 8 . 3 6 . n o , 6 . p . 
A n ő i k á d e r f e j l e s z t é s i r á n y v o n a l a és mé r -
t éke a f e l s ő o k t a t á s i r e f o r m k e r e t é b e n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969. 
2 . n o . 5 4 . p . 
Továbbképzés , t u d ó s k é p z é s , 
tudományos f o k o z a t o k 
EFIM0V,E. : U c s e n ü e - i z o b r e t a t e l i . Pocsemu 
i h malo? = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . m á j . 2 2 . 
3 - p . 
M i é r t kevés a t u d ó s - f e l t a l á l ó ? 
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HANSEN,К.: T e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t , c h e -
mische I n d u s t r i e und d i e A u s b i l d u n g von 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n . '= U n i v e r s i t a s 
/ S t u t t g a r t / , 1 9 7 0 . 4 . n o » 4 l 9 - 4 2 4 . p . 
Műszaki h a l a d á s , v e g y i p a r és t e r m é s z e t -
tudósok képzése . 
HOTKEVICS,V.: U n i v e r s z i t e t s z k i j d i p l o m . 
= Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . m á j . 2 4 . 3 - p . 
Egyetemi d i p l o m á k . 
NIKOLAEVjG.A. : К v o p r o s z u p o d g o t o v k i 
naucsnüh k a d r o v . = M i r Nauk i / L o n d o n / , 
1 9 7 0 . 6 . n o . 2 8 - 3 2 . p . 
A tudományos káderek képzése . 
SIMS.G.D. - BL00DW0RTH,G.G.: University-
-industry partnership. = Trends Educ. 
/London/, I969.13.no. 32-35.Р. 
Az egyetem és az i p a r együt tműködése a 
szakmai továbbképzésben . 
I s m , : F e í s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969. 
2 . n o . 3 7 9 . p . 
Die s t ä n d i g e W e i t e r b i l d u n g der Hoch- und 
Fachschu l kade r i n W i r t s c h a f t und P r a x i s . 
= D ie Fachschu le / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 3 . no . 
6 6 - 6 7 . p , 
A f ő i s k o l a i és s z a k i s k o l a i v é g z e t t s é g ű 
e l m é l e t i és g y a k o r l a t i szakemberek t o v á b b -
képzése . 
I s m . : F e í s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969. 
2 . n o . 379.P» 
VACSEV,N„: Za p r a v n o t o p o l o z s e n i e , r o l -
j a t a i o t g o v o r n o s z t t a na r e c e n z e n t a v 
n a u c s n i t e k o n k u r s z i . = P r o b l . V i s z s e t o 
Obrazovan ie / S z o f i j a / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 2 9 - 3 7 . p . 
A tudományos p á l y á z a t o k b i r á l ó i n a k j o g i 
h e l y z e t e , szerepe és f e l e l ő s s é g e . 
I s m . : F e í s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1969 . 
2 . n o . 3 8 3 . p . 
Tudományos munkaerővel 
való gazdálkodás 
ABELSON,Ph.H.: The changing job market. 
= Science /Washington/ ,1970.máj .15. 
781.p. 
Az amerikai tudományos munkaerőpiac vál-
tozékonysága. 
Amer ican s c i e n c e manpower 1966. Washing-
t o n ,1968,NSF. V I , 2 1 p . /NSF 6 8 - 7 . / 
US tudományos munkaerő 1966-ban . 
KASSEM,M.S.: H i r i n g c o r p o r a t e s c i e n t i s t s : 
t he team app roach . = Res.Manag. /New Y o r k / , 
I 9 7 O . I . n o . 4 5 - 5 4 . P , 
V á l l a l a t i t udósok s z e r z ő d t e t é s e . 
Munkaerővándor lás 
" b r a i n d r a i n " 
DEDIJER,S. : The " b r a i n d r a i n " : an age-
o l d p r o b l e m . = В . A t o m i c S c i s t s . / C h i c a g o / , 
I 9 7 O . З . п о . 9 - 1 1 » p . 
A " b r a i n d r a i n " - ő s r é g i p rob léma. 
A tudományos munka lélektani 
és szociológiai vonatkozásai 
/PERABIC.M.y PERADZSICS,M,: Psziholo-
gicseszkie faktorü szisztemü cselovek -
masina - szreda. = Mir Nauki /London/, 
I 9 7 O . 6 . n o . 1 8 - 2 8 . p . 
Az ember-, gép-, környezetrendszer lé-
lektani tényezői. 
A tudós a tá rsada lomban 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , f e l e l ő s s é g e / 
ABELSON,Ph.R.: S o c i a l r e s p o n s i b i l i t i e s o f 
s c i e n t i s t s . = Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . 
j a n . l 6 . 2 4 1 . p . 
A t u d ó s o k t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g e . 
A l l t hose s c i e n t i s t s . = The Economist 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . m á j . 2 3 . 6 6 . p . 
Azok a t u d ó s o k . 
ASHENFELTER , 0 . - MOONEY ,<J.D. : Some e v i -
dence on t h e p r i v a t e r e t u r n s t o g radua te 
e d u c a t i o n . = S o u t h e r n Econ .J . /Chape l 
H i l l , N . C . / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 2 4 7 - 2 5 6 . p . 
Az egye temi o k t a t á s e g y é n i hozadékának 
b e c s i é s e . 
I s m . : F e í s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1 9 6 9 . 
2 . n o . 17,p« 
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BÖRSTAD,D.: S ä l l s k a p e t r iksdagsman och 
f o r s k a r e 10 a r . = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 8 - 1 5 . p . 
A svéd Képv ise lők és Tudósok Szövetségé-
nek 10. é v f o r d u l ó j a . 
ÁLEK , I . : Nobel symposium 14. = V e s t n . 
SAV / P r a h a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 1 4 2 - I 4 4 . p . 
Nobel szimpózium 14. Nobel eszméi a v á l -
tozó é r t ékek fényében. 
MICHELMORE,P.: The s w i f t years . The Ro-
b e r t Oppenheimer s t o r y . New York,1969» 
Dodd-Mead. V I I I , 2 7 3 p . 
Gyorsan f u t ó évek. Az Oppenheiraer ügy. 
MTA 
Modern men of s c i e n c e . London - New York 
- To ron to ,1968 .McGraw-H i l l . 679 p . 
A modern t udós . 
RAHMAN,A.: S c i e n t i s t i n I n d i a : the impact 
of economic p o l i c i e s and support i n h i s -
t o r i c a l and s o c i a l p e r s p e c t i v e . = I n t . 
S o c i a l S c i . J . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 5 4 - 7 9 . p . 
A tudósok Ind iában : a gazdasági p o l i t i k a 
és támogatás hatása t ö r t é n e l m i és t á r s a -
da lmi t á v l a t o k b a n . 
/THRING/ TRING.M.I . S z o c i a l ' n a j a o t v e t -
s z t e n n o s z t ' inzs e n e r n o - t e h n i c s e s z k i h 
r a b o t n i k o v . = M i r Nauki / London / , 1970 . 
6 . n o . 11-18 .p , 
A mérnökök és műszaki do lgozók t á r s a d a l -
mi f e l e l ő s s é g e . 
WELSCH,F.: Die mora l i sche Veran twor tung 
des W i s s e n s c h a f t l e r s im S o z i a l i s m u s . Be r -
l i n , / l 9 6 7 / , H u m b o l d t - U n i v . zu B e r l i n . 
64 p . / F i c h t e - S c h r i f t e n . 2 . / 
A tudósok e r k ö l c s i f e l e l ő s s é g e a s z o c i a -
l i zmusban . 
What i s a s c i e n t i s t worth? = Nature / L o n -
don / , 1970 .áp r .11 „ 99 .p . 
Menny i t ér egy a u s z t r á l tudós? 
What 's the use of a Ph.D.? = Advancement 
S e i . / London / ,1970 .129 .no . 245 -259 .p . 
M i t ér az ember, ha Ph.D.? 
9. TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
Reward of be ing a s c i e n t i s t . = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 7 0 . m á j . 2 . 397 -398 .p . 
Az angol tudósok f i z e t é s e i . 
S c i e n t i s t s a g a i n s t ABM, MIRV e t c . = 
Nature / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u n . 6 . 893 -894 .p . 
Tudósok a r a k é t á k e l l e n . 
S c i e n t i s t s and p o l i t i c s . = New S e i s t . 
/ L o n d o n / , 1 9 7 0 . á p r . 2 3 . l 6 4 . p . 
Tudósok és p o l i t i k a . 
TAVEL,C.: Un c a p i t a l n a t i o n a l : l e s s c i e n -
t i f i q u e s su isses en Amérique du Nord . = 
Schweizer ische Hochschu lz tg . / Z ü r i c h / , 
I 9 6 9 . l . n o . I O - I 3 . p . 
Nemzeti t ő k e : s v á j c i tudósok Észak—Ame-
r i k á b a n . 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . B . s o r . 1 9 6 9 . 
2 .no . 1 0 . p . 
BURÜJ-SMARJAN,0.E.: Osznovnüe kana lü 
p e r e d a c s i naucsno- tehn icseszko j i n f o r m a c i i 
i i h é f f e k t i v n o s z t ' . = Naucsno - t ehn . I n -
f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . l . s z e r . 5-9*P» 
A tudományos-műszaki i n f o r m á c i ó k ö z l é s 
a l a p v e t ő c s a t o r n á i és ezek hatékonysága. 
C0BLANS,H.: C o n t r o l and use of s c i e n t i f i c 
i n f o r m a t i o n . = Natu re / L o n d o n / , 1 9 7 0 . á p r . 
25 . 319-321 .p . 
Tudományos i n f o r m á c i ó k e l l e n ő r z é s e és 
f e l h a s z n á l á s a . 
DOBROV.G.M. - HURSZINjL.A.: K o l l e k t i v 
i s z s z l e d o v a t e l e j как I n f o r m a c i o n n a j a 
sz i sz téma . = Naucsno - t ehn . I n fo rm . /Moszkva / , 
I 9 7 O . I . n o . 2 . s z e r . 3 - 9 . p » 
A k u t a t ó k o l l e k t i v e mint i n f o r m á c i ó s rend— 
s ze r . 
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F / é d é r a t i o n 7 i / n t e r n a t i o n a l e d q / D/őcumen-
t a t i o n 7 yearbook 1970. The Hague ,1970 , 
I n t . F e d . f o r Doc . 92 p . 
A F ID évkönyve. 1970 . 
GRINBERG,G.К. - ZANDERSZ,Ju.К. : 0 fo rmah 
p o d g o t o v k i i r a s z p r e d e l e n i j a naucsno -
t e h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 . s z e r . 2 9 . p . 
A t udományos -műszak i i n f o r m á c i ó e l ő k é s z í -
t é s é n e k és f e l o s z t á s á n a k f o r m á i . 
Az i s m e r e t e k ó c e á n j á n , a f e l f e d e z é s e k 
t e n g e r é n . /А s z o c i a l i s t a o r s z á g o k nemzet -
k ö z i tudományos és t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó s 
k ö z p o n t j a . / = C i k k e k S z o c . S a j t ó h ó i , 1970. 
I 6 . n o . 1 3 - 1 5 . p . 
J A H L , L . : O r g a n i z a c j a s i e c i i n f o r m a c j i 
n a u k o w o - t e c h n i c z n e j i ekonomiczne j w 
P o l s c e - n i e d o c i a g n i e c i a i k i e r u n k i 
u s p r a w n i e n . = P r z e g i . O r g . / W a r s z a w a / , 
1 9 6 9 . 1 2 . n o . 5 1 3 - 5 1 5 . p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i és g a z d a s á g i i n -
f o r m á c i ó s h á l ó z a t sze rvezése L e n g y e l o r -
s z á g b a n : h i á n y o s s á g a i és t ö k é l e t e s í t é s é -
nek i r á n y a i . 
K i a d v á n y - i n f l á c i ó vagy i n f o r m á c i ó s á r a -
d a t . = I n f o r m a t i k a , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 5 - 1 8 . p . 
KUZNECOV,0.A. - L J A H , A . I . : Formü i metodü 
i n f o r m a c i o n n o g o o b s z l u z s i v a n i j a r u k o v o d -
j a s c s i h r a b o t n i k o v . = N a u c s n o - t e h n . I n -
f o r m . / M o s z k v a / , I 9 7 0 . 2 . n o . 1 . s z e r . 1 0 - 1 4 . p . 
A v e z e t ő k i n f o r m á c i ó e l l á t á s á n a k f o r m á i 
és m ó d s z e r e i . 
N e m z e t k ö z i Tudományos és Műszak i T á j é -
k o z t a t á s i Központ a l a k u l t . = Népszabad-
s á g , 1 9 7 0 . j u n . l 6 . 6 . p . 
ORLOV , V . : USSR t e c h n i c a l l i b r a r i e s i n 
t h e n a t i o n - w i d e system of s c i e n t i f i c 
t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n . = L i b r i / C o p e n -
h a g e n / , 1 9 6 8 . 3 - 4 . n o . 2 3 О - 2 3 6 . p . 
A S z o v j e t u n i ó műszak i k ö n y v t á r a i az o r -
szágos tudományos-műszak i t á j é k o z t a t ó 
r e n d s z e r b e n . 
I s m . : I n f o r m a t i k a , 1 9 7 0 . 1 . n o . 7 - 9 . p . 
PACSEVSZKIJ , T . M . : M e t o d o l o g i j a i s z -
s z l e d o v a n i j i n f o r m a c i o n n ü h zaproszov 
s z p e c i a l i s z t o v i é f f e k t i v n o s z t i i n f o r m a -
c i i . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 
I 9 7 O . 4 . n o . l . s z e r . 7 - 1 З . р * 
A szakemberek i n f o r m á c i ó i g é n y e i n e k k u t a -
t á s i m ó d s z e r e i és az i n f o r m á c i ó h a t é -
konysága. 
POLIKARPOV,B. I . : 0 p u t j a h p o v ü s e n i j a 
é f f e k t i v n o s z t i s z i s z t e m i n f o r m a c i i i 
u p r a v l e n i j a . = N a u c s n o - t e h n . I n f o r m . 
/ M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 . s z e r . 4 - 6 . p . 
Az i n f o r m á c i ó - és i r á n y í t ó r e n d s z e r h a t é -
konyságának n ö v e l é s e . 
POLTORAK,Ju.L. : Osznovnüe p r i n c i p ü 
k o m p i é k t o v a n i j a s z p r a v o c s n o - i n f o r m a -
c ionnogo f o n d a v N11 i KB. = Naucsno-
t e h n . I n f o rm. / M o s z k v a / , 1 9 7 O . 3 . n o . 1 . s z e r . 
1 8 - 2 1 . p . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k és s z e r k e s z t ő i r o d á k 
t á j é k o z t a t ó - i n f o r m á c i ó s a l a p j a ö s s z e á l -
l í t á s á n a k a l a p e l v e i . 
R e p o r t o f t h e Commit tee on S c i e n t i f i c 
and T e c h n i c a l Commun ica t ion . = I n t . A s s . 
/ B r u x e l l e s / , I 9 7 O . 4 . n o . 2 2 4 - 2 2 5 . p . 
A Tudományos és Műszak i Kommunikációs 
B i z o t t s á g j e l e n t é s e . 
Sc ience communica ted. = Times L i t . S u p p l . 
/ L o n d o n / , I 9 7 O . 3 5 5 8 . n o . 5 0 8 . p . 
A tudomány k o m m u n i k á c i ó j a . 
SEHURINjD.E. - NELEPEC,V.V.: P r i n c i p ü 
d i f f e r e n c i a c i i f o rm u d o v l e t v o r e n i j a i n -
f o r m a c i o n n ü h p o t r e b n o s z t e j r a z l i c s n ü h 
k a t e g o r i j r a b o t n i k o v N11 . = N a u c s n o - t e h n . 
I n f o r m . / M o s z k v a / , I 9 7 O . 2 . n o . 1 . s z e r . 
1 5 - 1 8 . p . 
A k ü l ö n b ö z ő k a t e g ó r i á j ú k u t a t ó i n t é z e t i 
d o l g o z ó k i n f o r m á c i ó i g é n y é n e k d i f f e r e n c i -
á l t fo rmában t ö r t é n ő k i e l é g i t é s e . 
STRNAD,Z.: Vys ledky 1 5 . zasedán í s t á l é 
p r a c o v n í s k u p i n y RVHP p r o o tázky vedeckych 
a t e c h n i c k y c h i n f o r m a c i . = I n f o r u m / P r a -
h a / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 4 5 - 4 8 . p . 
A KGST tudományos és m ű s z a k i i n f o r m á c i ó 
k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó á l l a n d ó munkacso-
p o r t j á n a k 1 5 . ü l é s e . 
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Die t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e Dokumen-
t a t i o n i n den USA. = Neue Zürcher Z t g . 
1970.máj .5 . 39 .p . 
Tudományos-műszaki dokumentáció az USA-
ban. 
Un ca ta logo nazionale d i p r o d o t t i e d i 
d i s p o s i t i v i s c i e n t i f i c i e t e c n i c i . = 
I n f o r m . S e i . /Roma/ , I97O.620.no . 1 - 2 . p . 
A nemzeti ka ta lógus a tudományos és mű-
szak i t e r m é k e k r ő l és b e r e n d e z é s e k r ő l . 
URQUHART,D. J . : Storage and r e t r i e v a l o f 
s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n . = Times L i t . 
Supp l . / London / , I 97O .3558 .no . 5 1 9 . p . 
Tudományos i n f o r m á c i ó t á r o l á s a és v i s z -
szakeresése. 
URSZULjA.D. - KAZANCEVA,K.V.: Naucsnaja 
i n f o r m a c i j a i p r o g n o z i r o v a n i e . = Naucsno-
t e h n . I n f o r m . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . l . n o . 2 . s z e r . 
10 -14 .p . 
Tudományos i n f o r m á c i ó és p r o g n ó z i s k é s z í -
t é s . 
VONDRA.J.: I n f o r m a í m s l u ! b y pro i n f o r -
macní p r a c o v n í k y . = I n fo rum /P raha / ,1969» 
10.no. 1 4 - 2 6 . p . 
In formác iós s z o l g á l a t o k i n fo rmác iós s z a k -
emberek számára Csehsz lovák iában. 
World guide t o t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n 
and documentat ion s e r v i c e s . Par is ,1969« 
UNESCO. 287 p . /Documenta t ion and t e r m i -
nologyof s c i e n c e . / 
Mutató a v i l á g műszaki és dokumentációs 
s z o l g á l a t a i h o z . 
Ziman p lays Cassandra, = New S e i s t . / L o n -
d o n / , I 9 7 O . á p r . 3 0 . 212-213 .p . 
Ziman Cassandrát j á t s z i k . 
ZJABREV,V.A.: É f f e k t i v n o s z t ' i n f o r m a -
cionnogo o h s z l u z s i v a n i j a v N11. = Naucsno-
t e h n . I n f o r m . /Moszkva/ ,1970.4. n o . 1 . s z e r . 
1 4 - 1 7 . p . 
Az i n f o r m á c i ó s z o l g á l a t hatékonysága a 
tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . 
Zu den k ü n f t i g e n Aufgaben des I n f o r m a -
tionssystems Wissenscha f t und Technik der 
DDR. = I n f o r m a t i k / B e r l i n / , 1 9 6 9 . 6 . no . 
3 - 6 . p . 
A tudományos-műszaki t á j é k o z t a t á s i rend-
szer jövő f e l a d a t a i az NDK-ban. 
Tudományos k iadványok 
/ s z e r k e s z t é s , k iadásügy / 
DOREMBOWICZ,M.: Swiatowe wydawnictwa 
abst rak towe a po t r zeby nauk i , = Nauka 
Polska /Warszawa / , 1 9 6 9 . 6 .no . 1 0 9 - l l 6 . p . 
K ü l f ö l d i r e f e r á l ó k iadók és a tudomány 
i g é n y e i . 
ZUCKERMAN,S.: The r ev i ew ing of s c i e n t i f i c 
books. = Times L i t . S u p p l . / London / ,1970 . 
3558.no. 493-494. p . 
Tudományos könyvek i smer te tése . 
Tudományos ada t t á rak 
B i b l i o g r a p h y of i n t e r l i n g u a l s c i e n t i f i c 
and t e c h n i c a l d i c t i o n a r i e s . Par i s ,1969« 
UNESCO. 250 p . /Documenta t ion and t e r -
minology of s c i e n c e . 8 . / 
Többnyelvű tudományos és műszaki szó tá rak 
b i b l i o g r á f i á j a . 
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BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB IRODALMÁRÓL 
ACZÉL,Gy.: G u i d i n g p r i n c i p l e s of Hun-
g a r i a n s c i e n c e p o l i c y . = Marx i sm Today 
/ L o n d o n / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 1 4 2 - 1 5 2 . p . 
A magyar t u d o m á n y p o l i t i k a i r á n y e l v e i . 
ACZÉL Gy . : Társada lomtudomány és t u d o -
m á n y p o l i t i k a . I n t e r j ú . = V a l ó s á g , 1969 . 
1 2 . n o . 1 - 5 . p . 
Az Akadémia K ö z p o n t i H i v a t a l á n a k h i r e i . 
= M.Tud. I 9 7 O . 6 . n o . 4 6 2 . p . 
Akadémia i b i z o t t s á g t e r v e z i a kormány 
t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i t . = M . H i r -
l a p , I 9 7 O . m á j . 6 . 6 . p . 
ANTAL J . - n é : A tudományos m i n ő s i t é s r e n d -
szerének t o v á b b f e j l e s z t é s e . = M.Nemz. 197C 
j u n . 2 8 . 8 . p , 
Az E l n ö k i Tanács ú j r a s z a b á l y o z t a a t u d o -
mányos m i n ő s i t é s t . = M.Nemz. 1 9 7 0 . á p r . 2 5 . 3.p. 
FARKAS K. , R . : Ku ta tás és f e j l e s z t é s a 
H í r a d á s t e c h n i k a i Gépgyárban . = M.Nemz. 
1 9 7 0 . m á j . 1 7 . 8 . p . 
F e j l e s z t i k a k u t a t ó i n t é z e t e k a n y a g i é r -
d e k e l t s é g é t . = M . H i r l a p , I 9 7 O . m á j . 2 8 . 6.p. 
A f e l s ő f o k ú ok ta tás e r e d m é n y e i r ő l . P o l i n -
szky K á r o l y m i n i s z t e r h e l y e t t e s n y i l a t -
k o z a t a . = Népszabadság, 1 9 7 0 . j u n . 3 O . ? . p . 
Fokozzuk a tudomány t á r s a d a l m i hasznossá -
g á t . K i s s Árpád f e l s z ó l a l á s a az UNESCO 
p á r i z s i k o n f e r e n c i á j á n . = Népszabadság, 
1 9 7 0 . j u n . 2 4 . 4 . p . 
ANTAL J . - n é - GROLMUSZ V . : Az Akadémia 
husz éves t ö r t é n e t é b ő l . = M.Tud. 1970. 
4 - 5 . n o . 3 9 6 - 4 1 1 . p . 
BENEDEK I . G . : Tesco ú j d o n s á g o k . S z a k t u -
d á s t s z á l l i t u n k a megrende lőknek . = 
M.H i r lap^ I 9 6 9 . m á j . 1 4 . 9 . p . 
B i z o t t s á g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á -
sok s e g i t s é g é r e . = Népszabadság, 1970. 
j u n . l l . 7 . p . 
ВÓNA E. - FARKAS J . : A tudomány mai s t r u k -
t ú r á j á n a k és f e j l ő d é s é n e k néhány e l l e n t -
mondása. = M . T u d . I 9 7 O . 6 . n o . 4 3 5 - 4 4 6 . p . 
BURKO J . : Tudományos gondok : a k u t a t á s 
k u t a t á s a . = Magya ro rszág , 1 9 7 0 . l 6 . n o . 
17 . p . 
EGYED I . : A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g -
t a n á r ó l . = Nemze tk .Mezőgazd .Sz le . 1969« 
4 . n o . 2 6 - 2 9 . p . 
GERLE Gy . : A d e s z k r i p t o r o k min t a k u t a t á s -
t e r v e z é s e s z k ö z e i . = M U s z . É l e t , 1 9 7 0 . 1 0 . 
no. 7 « p . 
H a t á r o z a t a magyar-NDK tudományos-műszak i 
e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l . = M.Nemz. 1 9 7 0 . á p r . 2 8 . 3.p. 
HAVASI Z . : Országos és h e l y i tudománypo-
l i t i k a . = T i s z a t á j , 1 9 7 0 . 6 . n o . 5 3 7 - 5 4 0 . p . 
HORVÁTH В . : A k u t a t ó m u n k á r ó l , k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t t e l a k u t a t ó h e l y e k megosz lására 
és a t e l e p ü l é s t u d o m á n y o k r a . = B o r s o d i 
Müsz. I p a r g a z d . É l e t , 1969.3.ПО. 1 5 - 2 2 . p . 
HUSZÁR I . : S t a t i s z t i k a i g y a k o r l a t és 
tudomány . = S t a t i s z t . S z l e . 1 9 7 0 . 4 . n o . 
3 5 4 - 3 6 2 . p . 
I n f o r m á c i ó s r e n d s z e r t do lgoznak k i a t u -
dományos ku ta tás és f e j l e s z t é s f e l s ő 
s z i n t ű i r á n y i t á s á h o z . = M . H i r l a p , 1970. 
á p r . 2 5 « 6 . p . 
KINCSES I . : Szabadalmak k u t a t á s a az ú j -
donság v i z s g á l a t k e r e t é b e n . Вр.19б9,ОТН. 
14 p . / S z a b a d a l m i i r o d a l o m k u t a t á s i mód-
s z e r e i . 1 . / 
KISS Á. - TÍMÁR J . : S z a k e m b e r e l l á t á s -
m u n k a e r ő s t r u k t u r a . = T á r s a d . S z l e . 1970. 
6 . n o . 2 5 - 3 8 . p . 
KOÓS T . : K u t a t ó k t i z e z r e i n e k s e g i t ő t á r s a . 
= M . H i r l a p , I 9 7 O . j u n . 1 8 . 4 . p . 
KORÁN I » : A p i a c r a u t a l t i p a r i k u t a t á s . 
= Bányász . K o h á s z . L . , K o h á s z a t , 1969. 
l l . n o . 4 9 6 - 4 9 9 . p . 
A Közgazdaság i Tá rsaság tudományos ü l é s e . 
= M . H i r l a p , I 9 7 O . á p r . 2 3 » 9 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i Munkás -Parasz t K o r -
mány 3 / I 9 7 O . / 1 1 . 1 5 « / számú r e n d e l e t e a 
Magyar Tudományos A k a d é m i á r ó l s z ó l ó 1969. 
é v i 4 1 . számú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t ha -
t á l y b a l é p é s é r ő l és a Magyar Tudományos 
Akadémia a l a p s z a b á l y a i n a k j ó v á h a g y á s á r ó l . 
= A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . m á r c . 1 3 . 4 2 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i Munkás -Pa rasz t K o r -
mány I 2 / I 9 7 O . / V . 5 . / számú r e n d e l e t e a 
tudományos f o k o z a t r ó l és a tudományos m i -
n ő s í t é s r ő l s z ó l ó I 9 7 O . é v i 9«számú t ö r v é n y -
e r e j ű r e n d e l e t v é g r e h a j t á s á r ó l . = Akad. 
K ö z i . I 9 7 O . m á j . 2 2 . 7 7 - 8 1 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i Munkás -Parasz t K o r -
mány 1 0 0 4 / 1 9 7 0 . /II.I5./ számú h a t á r o z a t a 
a Magyar Tudományos Akadémia f ő t i t k á r á n a k 
és f ő t i t k á r h e l y e t t e s e i n e k k i n e v e z é s é r ő l . 
= A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . m á r c . 1 3 . 4 3 . p . 
A közgazdaságtudomány m ű h e l y e i . = F i g y e -
l ő , 1 9 7 0 . 2 1 . n o . 6 . p . 
A közgazdaságtudomány m ű h e l y e i . A g r á r g a z -
d a s á g i K u t a t ó I n t é z e t . = F i g y e l ő , 1970. 
2 0 . n o . 4. p . 
A К / o z p o n t i / F / i z i k a i / K / u t a t ç , 7 I / n t é z e t / 
k u t a t á s i e redménye i a népgazdaságban. = 
M.Nemz. 1 9 7 0 . m á j . 3 0 . 6 . p . 
K u t a t ó mérnökök l á t o g a t á s a a c s e h s z l o v á k 
a u t o m a t i z á l á s i k i á l l i t á s o n . = M.Nemz. 
I 9 7 O . j u n . 2 8 . 3 . p . 
K u t a t ó i n t é z e t n e k és k u t a t ó n a k e g y a r á n t 
nagy j e l e n t ő s é g ű az u j é r d e k e l t s é g i r e n d -
s z e r . = M.Nemz. 1 9 7 0 . j u n . 9 . 8 . p . 
LONTAI E . : A k u t a t á s i sze rződés t i p u s a 
és r e n d s z e r t a n i k é r d é s e i . = Á l l a m J o g t u d . 
1 9 6 9 . 4 . n o . 6 7 9 - 6 9 6 . p . 
LOVÁSZ P . : K u t a t á s és t e r m e l é k e n y s é g . = 
M . H i r l a p , I 9 7 O . á p r . 2 9 . 7 . p . 
A magyar b i b l i o g r á f i á k b i b l i o g r á f i á j a . 
1 9 6 5 - 1 9 6 6 . B p , 1 9 6 9 , O S z K . 3 2 3 p . 
A Magyar F o r r a d a l m i Munkás -Parasz t K o r -
mány I O I 4 / I 9 7 O . / V . 1 0 . / számú h a t á r o z a t a 
a Tudományos Továbbképzés i ö s z t ö n d í j l é -
t e s í t é s é r ő l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . j u n . 5 . 
87-88.p. 
M a g y a r - o l a s z tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s i 
egyezményt i r t a k a l á . = M.Nemz. 1970 . 
j u n . 2 3 . 3 . p . 
M a g y a r - p e r u i műszaki és tudományos e g y ü t t -
működés. = M.Nemz. 1 9 7 0 . m á j . 2 4 . 3 . p . 
A m a g y a r - s z o v j e t műszak i tudományos 
e g y ü t t m ű k ö d é s i b i z o t t s á g ü l é s s z a k a . = 
Népszabadság, 1 9 7 0 . j u n . 2 3 . 6 . p . 
M a g y a r - s z o v j e t tudományos együ t tműködés . 
= M . H i r l a p , I 9 7 O . m á j . 2 4 . 7 . p . 
Az М / a g y a r / T/udomány o s / А / k a d é m i a / E l -
nöksége 3 / I 9 7 O . számú h a t á r o z a t a a k ö n y v -
h o n o r á r i u m o k m e g á l l a p í t á s á r ó l és a k i -
a d ó i n i v ó d i j r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . f e b r . 
19. 2 6 - 2 7 . p . 
Az M/agya i г / T/udomány o s J А / k a d é m i a / E l -
nöksége 7 / I 9 7 O . számú h a t á r o z a t a az a l -
e l n ö k ö k t e v é k e n y s é g i k ö r é n e k m e g á l l a p í -
t á s á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . m á r c . 1 3 . 4 3 . p . 
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Az М/âgyar / Т/űdományos/ А/kadémiq/ E l -
nöksége в /1970 , számú ha tá roza ta az 1970. 
é v i közgyűlés h a t á r o z a t a i vég leges szö -
vegének m e g á l l a p í t á s á r ó l és a közgyűlés 
z á r t ü lésén f e l v e t e t t egyes kérdésekke l 
kapcso la tos á l l á s p o n t o k összegezésérő l . 
= Akad .Köz i . 1970.márc .13 . 4 3 - 4 4 . p . 
Az Ц / ä g y a r j T/űdományosj А /kadémia/ E l n ö k -
sége I O / I 9 7 O . számú ha tá roza ta a Magyar 
Tudományos Akadémia 1970. évben rendezen-
dő tudományos ülésszaka i dőpon t j ának meg-
h a t á r o z á s á r ó l . = Akad .Köz i . 1970.márc.13. 
44 .p . 
Az M/agyary7 T/udományos/ А /kadémia/ E l n ö k -
ségének 3O/I97O.számú ha tá roza ta a t u d o -
m á n y f e j l ő d é s i p rognóz isok k é s z í t é s é r ő l . 
= Akad .Köz i . 1 9 7 0 . j u n . 2 3 . 9 8 . p . 
Az М /agyar / T/udomány03/ А/kadémia/ E l n ö k -
ségének 3 I / I 9 7 O . számú ha tá roza ta a t u d o -
mányos könyv- és f o l y ó i r a t k i a d á s k é r d é -
s e i v e l f o g l a l k o z ó b i z o t t s á g l é t r e h o z á s á -
r ó l . = Akad .Köz i . 1 9 7 0 . j u n . 2 3 . 98 -99 .p . 
Az М /agya r / T/udományos/ А /kadémiq/ Köz-
gazdaságtudományi I n t é z e t e . = F i g y e l ő , 
1970.19 .no . б . р . 
M a g y a r - t u n é z i a i k u l t u r á l i s és tudományos 
munkatervet i r t a k a l á . = M.Nemz. 1970. 
áp r . ЗО. 3 . P « 
MÁRAI L . : U j i t á s , t a l á l m á n y , szabadalom. 
= Borsod i Müsz . Ipargazd. É l e t , 1969 .2 .no . 
8-10.p. 
MARÓTI L . : Orfeusz h a l á l a ? = M . H i r l a p , 
1969 .má j .2 . I V . p . 
Műszaki ku ta tásoka t k o o r d i n á l ó tanács 
a l a k u l t . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . j u n . 2 3 . 3 . p . 
A műszaki k u t a t ó i n t é z e t e k u j gazdá lkodás i 
s z a b á l y a i . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . á p r . l 5 . 7«p. 
NEMES Z . : Bemutat juk az MTA K u t a t ó f i l m 
O s z t á l y á t . = Term. V i l á g a , 1 9 7 9 . l l . n o . 
4 9 0 - 4 9 l . p . 
Nemzetközi é lvona lban a magyar k á b e l g y á r -
t á s . Beszé lgetés Kardos György kand idá -
t u s s a l . = M.Nemz. 1 9 ? 0 . á p r . 2 4 . 5 . p . 
A Népköztársaság E l n ö k i Tanácsának 1970. 
é v i 9. számú t ö r v é n y e r e j ű rende le te a 
tudományos f o k o z a t o k r ó l és a tudományos 
m i n ő s í t é s r ő l . = Akad .Köz i . 1970.máj .22. 
74 -76 .p . 
Az 0 / r s z á g o s / М / ü s z a k i / F / é j l e s z t é s i / 
В / i z o t t s á g / elnökének közleménye a Mű-
s z a k i Ku ta tásoka t Koo rd i ná l ó Tanács meg-
a l a k í t á s á r ó l . = Akad .Köz i . 1970.máj .22. 
8 2 - 8 3 . p . 
PÁL L . : A KFKI a magyar tudomány s z o l g á -
l a t á b a n . = M.Nemz. 1 9 ? 0 . á p r . l 9 . 8 . p . 
SCHMIDT Á , : F u t u r o l ó g i a a s z o c i a l i z m u s -
ban. = M . H i r l a p , 1 9 6 9 . m á j . 2 . I V . p . 
SZÉKELY D . : A meg te rveze t t tudomány. = 
M . H i r l a p , I 9 7 O . j u n . 2 0 . I V . p . 
S z o v j e t műszaki-tudományos napok. = M. 
H i r l a p , I97O.má j .20 . 9 . p . 
SZŐLLŐSY L . : A tudományos fokoza tok és a 
tudományos minős i tés rendjének u j szabá-
l y o z á s a . = M.Tud. 1 9 7 0 . 6 . n o . 463-468 .p . 
TERÉNYI É.. : Tudomány és á l l am igazga tás . 
= Népgazdaság, 1 9 7 0 . j u n . 1 9 . 5 - p . 
TÓTHFALUSSY Ö.-né: I n t e g r á l t i n f o r m á c i ó s -
rendsze rek . = Szerv .Vez . 1970.5«no. 165-
168.p. 
A tudományos u t á n p ó t l á s é r t . = M . H i r l a p , 
I 97O.má j .12 . 5 . p . 
Ünnepi tudományos ü lésszak a Műszaki 
Egyetemen. = M.Nemz. 1 9 ? 0 . á p r . l 9 . 3«p. 
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A V a s i p a r i Kutató I n t é z e t 1969>évi beszá -
moló j e l e n t é s e . / S z e r k . Kabai V . / Bp .1970 , 
V a s i p a r i K u t . I n t . 1 1 1 , 1 1 p . 
VEKERDY L . : Meddig nőhet a tudomány? = 
Népszabadság, 1970 .márc .29 . 5 * p . 
A V a s ú t i Tudományos K u t a t ó I n t é z e t évköny- ZSIGOVITS E . : Ö s z t ö n d i j tudományos t o v á b b -
ve. 1968. B p , 1 9 6 9 , K ö z i . D o k . V á l l . 266 p . k é p z é s r e . = M.Nemz. 1970 .má j .29 . 7 . p . 
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ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЕМ И ФАКТОРЫ УСПЕХА. I I 
Во второй части обзорной статьи /первая часть была опубликована в 
№' 3 - 4 /1970 г . / , на основании международной специальной литературы и 
проведенных самим автором исследований, автор обсуждает некоторые у с -
ловия успешного управления исследованием; в настоящее время эта проб-
лема является центральным вопросом не только научных, но и промышлен-
ных исследовательских организаций. Автор подробно рассматривает систе-
му оперативной коммуникации и, в связи с этим, стиль работы руководи-
телей. Управление творческой способностью тоже является одним из с у -
щественных вопросов микроклимы исследовательских мест : каким образом 
можно повлиять в известном направлении - конечно, в широких рамках -
на исследовательскую деятельность творца. В заключение автор рассмат-
ривает отношение руководителя к информационной организации. 
ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ В ВЕНГРИИ, ПРОВОДИ-
МЫМИ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ 
Академические исследовательские институты, ведущиеся в них иссле-
дования представляют значительную часть мощности отечественного иссле-
дования. В круг их деятельности в первую очередь входят основные иссле-
дования и согласно этому устанавливается и функционирует система уп-
равления. 
Авторами рассматриваются предыдущие опыты управления основными ис-
следованиями. Подробно обсуждается осуществление управления в академи-
ческой практике, а именно: I . управление путем принципиального, мето-
дического влияния; В. управление путем изготовления планов и отчетов; 
3 . управление при помощи экономических и юридических "регуляторов" и 
4 . управление, осуществляющееся путем различных видов организации, а 
также связанных с ними систем деятельности и решения. 
В конце статьи можно найти несколько ссылок на некоторые черты р е -
организации Академии наук ВНР в 1970 г . 
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ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИССЛЕДОВАНИЯ В РУМЫНИИ 
В Румынии приняли новый закон об организации научной деятельности 
и исследования. Рассматривая статьи закона , рецензия знакомит с прави-
лами, приводя их в некоторой мере сокращенно. 
ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ 
Согласно данным, приведенным в статье довольно мало женщин работа-
ет в области науки и техники. В Англии в течение десятилетий женщины 
упорно боролись за прием их в университет. Однако, численное соотноше-
ние студенток все еще очень низкое, число их составляет примерно £6 
процентов общей численности студентов. 
Имеется много причин тому, что так мало женщин работает в области 
науки. Здесь играет роль и тот факт, что они боятся математики, физики 
выбирают более легкие и модные общественные науки; важную роль играет 
также стремление к замужеству и воспитанию детей, или генетические 
факторы. 
Девушек нужно приблизить к естественным наукам, чтобы они узнали 
обаяние этих наук. В то же время государственные органы должны оказать 
женщинам помощь в том, чтобы они как можно меньше энергии уделяли до-
машнему хозяйству и могли занимать ответственные должности. 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕС-
КИХ СТРАНАХ. I I 
Во второй части обобщения, ознакомляющего с политикой, расходами 
и проблемами И + Р самых значительных капиталистических стран / в пер-
вой части рассматривалось положение Соединенных Штатов и Великобрита-
нии/ на повестке дня стоят проблемы Федеративной Республики Германии и 
Франции. В заключительной главе научный труд обращает внимание на но-
вое явление: на деятельность И + Р больших концернов, стоящих над на-
циями . 
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ПРОБЛЕМЫ И + Р В ЯПОНИИ 
На основании отчета и статистических данных Ф.М.Боффея и Т.Д.Лонга 
с т а т ь я знакомит нас с некоторыми характерностями японского исследова-
ния и развития в свете экономического и технического р а з в и т и я . Подроб-
но рассматривает возможности и недостатки "биг сайенс" / b i g s c i ence / 
промышленного исследования и университетской работы, и пытается мотиви-
ровать мнение т е х , кто с ч и т а е т , что Япония, после "экономического чуда " 
теперь стоит на пороге "научной революции", ключом которой - а также 
и ключом Японии - будет радикальный пацифизм молодежи и университетское 
обучение. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАУЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ ВОЗДУШНЫХ СИЛ США 
Институт Aix Force O f f i c e of S c i e n t i f i c Research как орган, 
уполномоченный на координацию, организацию и передачу информации ис«* 
следовательских работ американских воздушных сил , имеет задачу собрать 
и перевести на язык науки проблемы, возникающие на практике и в облас-
ти развития воздушных сил , далее имеет задачу слить согласно требова-
ниям воздушных сил закрытые строго дисциплинарные результаты и с д е -
лать их применимыми с целью решения практических проблем. В интересах 
этого упомянутый институт проводит характерно научно-организационную и 
информационно-разрабатывающую деятельность . 
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THE TASKS OF RESEARCH MANAGEMENT AND THE FACTORS OF SUCCESS. I I . 
Cont inued f rom N o . 3 - 4 , 1970, o f t he B u l l e t i n , t h i s p a r t o f t h e rev iew 
a r t i c l e , c o m p r i s i n g b o t h t h e a u t h o r ' s own f i n d i n g s and t h e ideas expressed i n the 
r e l a t e d i n t e r n a t i o n a l l i t e r a t u r e , examines the p r e c o n d i t i o n s f o r the s u c c e s s f u l p e r -
formance o f resea rch management. I n our d a y s , t h i s p rob lem i s no l o n g e r a t h e o r e t i c a l 
one; i t has aroused the keen i n t e r e s t o f i n d u s t r i a l r e s e a r c h i n s t i t u t e s , t o o . The 
a u t h o r ana lyzes the system of o p e r a t i v e communica t ion and, i n t h i s c o n t e x t , the 
w o r k i n g method of r e s e a r c h managers. The f o r m a t i o n and d i r e c t i o n o f c r e a t i v e a b i -
l i t i e s a l s o fo rm an e s s e n t i a l f a c t o r of t h e r e s e a r c h i n s t i t u t e ' s m i c r o - c l i m a t e : how 
i s i t p o s s i b l e t o e x e r t a c e r t a i n e f f e c t on the r e s e a r c h a c t i v i t i e s o f c r e a t i v e 
s c i e n t i s t s ? F i n a l l y , the a u t h o r t r e a t s the r e l a t i o n s h i p o f the l e a d e r t o t he i n f o r -
mal o r g a n i z a t i o n . 
SOME CHARACTERISTICS OF BASIC RESEARCH IN THE INSTITUTIONS OF THE HUNGARIAN ACADEMY 
OF SCIENCES 
Research i n s t i t u t e s of the Hungar ian Academy o f Sc iences , a l o n g w i t h t he 
r e s e a r c h work conducted by them, r e p r e s e n t a good p a r t o f Hungar ian resea rch c a p a c i t y . 
These i n s t i t u t i o n s a re mos t l y concerned w i t h b a s i c r e s e a r c h , and t h e system of man-
agement has been b u i l t up and i s f u n c t i o n i n g a c c o r d i n g l y . 
The au tho rs sum up the exper iences o f r e s e a r c h management so f a r g a i n e d , 
and t r e a t the methods o f management as they are p r a c t i s e d i n the Academy. These 
methods i n c l u d e : 1 . management by i n f l u e n c i n g the i n s t i t u t e s b o t h t h e o r e t i c a l l y and 
m e t h o d o l o g i c a l l y ; 2 . management by p lans and r e p o r t s ; 3 . management by economic and 
l e g a l r e g u l a t i o n s ; 4 . management by o r g a n i z a t i o n a l forms and by t h e system of d e -
c i s i o n - m a k i n g bod ies and a c t i v i t i e s . 
F i n a l l y , the a r t i c l e g i ves an o u t l i n e o f t he r e - o r g a n i z a t i o n o f t h e Hun-
g a r i a n Academy o f Sc iences i n 1970. 
B ILL ON THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC ACTIVITIES IN RUMANIA 
A new b i l l has been passed i n Rumania c o n c e r n i n g t he o r g a n i z a t i o n of 
s c i e n t i f i c , or more p a r t i c u l a r l y , r esea rch a c t i v i t i e s i n Rumania. The a r t i c l e g i v e s 
a d e t a i l e d account o f the p r o v i s i o n s of t h e b i l l . 
WOMEN IN SCIENCE 
Acco rd i ng t o t h i s rev iew a r t i c l e , a r e l a t i v e l y smal l number of women a re 
engaged i n s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l wo rk . I n Grea t B r i t a i n , women made s t renuous 
e f f o r t s f o r decades t o be a d m i t t e d i n u n i v e r s i t i e s . Desp i t e t h i s f a c t the number of 
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female s t u d e n t s a t u n i v e r s i t i e s i s very l o w , a c c o u n t i n g bu t f o r some 26 per c e n t of 
the t o t a l o f s t u d e n t s . 
There are s e v e r a l reasons f o r t h e low number of women i n s c i e n t i f i c p r o -
f e s s i o n s , one o f them b e i n g the women's a v e r s i o n t o mathemat ics and p h y s i c s . Women 
tend t o s e l e c t the e a s i e r and more f a s h i o n a b l e s o c i a l s c i e n c e s . T h e i r d e s i r e f o r 
m a r r i e d l i f e and f o r c h i l d r e n o r t h e i r e d u c a t i o n , t o g e t h e r w i t h c e r t a i n g e n e t i c a l 
f a c t o r s a re a l so of g r e a t moment i n t h i s r e s p e c t . 
G i r l s , t h e r e f o r e , shou ld be induced t o s t a r t a s c i e n t i f i c ca reer by f a m i l -
i a r i z i n g them w i t h the s c i e n t i f i c d i s c i p l i n e s so t h a t they might come under t h e 
i n f l u e n c e of t h e i r magic . A t the same t i m e , s t a t e b o d i e s and o r g a n i z a t i o n s must he lp 
them i n g e t t i n g r i d o f t he shack les of household cho res and i n e n a b l i n g them t o assume 
r e s p o n s i b l e f u n c t i o n s . 
PROBLEMS OF R+D IN THE MAJOR CAPITALIST COUNTRIES. I I . 
The second p a r t o f t he rev iew a r t i c l e on t he R+D p o l i c i e s , e x p e n d i t u r e s and 
prob lems of the l e a d i n g c a p i t a l i s t c o u n t r i e s , dea ls w i t h France and the Federa l Re-
p u b l i c o f Germany. /The f i r s t p a r t i s concerned w i t h t he Un i ted S t a t e s and Grea t 
B r i t a i n . / The c o n c l u d i n g c h a p t e r c a l l s t h e a t t e n t i o n t o t he R+D a c t i v i t i e s o f m u l t i -
n a t i o n a l conce rns , a new phenomenon i n t he w o r l d ' s s c i e n t i f i c l i f e . 
PROBLEMS OF R+D IN JAPAN 
R e l y i n g on a r e p o r t by Ph.M.Bof fey and T . D . L o n g , the rev i ew o u t l i n e s some 
c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e s of R+D i n Japan f rom the v i e w p o i n t of economic and t e c h n o l o -
g i c a l d e v e l o p m e n t . l t t r e a t s such problems as " b i g s c i e n c e " , the p o s s i b i l i t i e s and 
d e f i c i e n c i e s of i n d u s t r i a l and u n i v e r s i t y r e s e a r c h . I t a l s o t r i e s t o mo t i va te t h e 
o p i n i o n s o f those s t a t i n g t h a t a f t e r the "economic m i r a c l e " Japan i s now on the verge 
o f a " s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n " , and the r a d i c a l p a c i f i s m of the Japanese you th and the 
u n i v e r s i t y educa t i on f o rm t h e k e y - i s s u e o f t h i s r e v o l u t i o n , as w e l l as o f Japan ' s 
f u t u r e . 
U.S. AIR FORCE OFFICE OF SCIENTIFIC RESEARCH 
The U.S. A i r Force O f f i c e of S c i e n t i f i c Resea rch , an agency of the A i r Force 
engaged i n t he o r g a n i z a t i o n and c o o r d i n a t i o n o f r e s e a r c h and i n i n f o r m a t i o n t r a n s f e r , 
i s r e s p o n s i b l e f o r c o l l e c t i n g and t r a n s l a t i n g i n t o a s c i e n t i f i c language a l l p rob lems 
emerging f rom the p r a c t i c e and development of the A i r Fo rce . I t s d u t i e s a lso i n v o l v e 
the a d o p t i o n of r esea rch r e s u l t s which g e n e r a l l y appear w i t h i n t he mos t l y t i g h t bounds 
o f the i n d i v i d u a l d i s c i p l i n e s t o the a c t u a l needs o f t he A i r Force and t h e i r making 
a p p l i c a b l e t o the s o l u t i o n o f p r a c t i c a l p rob lems. W i t h t h i s end i n v i e w , the O f f i c e 
i s engaged i n s p e c i a l o r g a n i z a t i o n a l and i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g a c t i v i t i e s . 
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U N E S C O JELENTÉS E U R Ó P A O R S Z Á G A I N A K 
T U D O M Á N Y P O L I T I K Á J Á R Ó L 
I968 s z e p t e m b e r é b e n a z UNESCO t i t k á r s á g a f e l k é r t e e u r ó p a i t a g á l l a m a i t 
— A u s z t r i á t , B e l g i u m o t , a B j e l o r u s z S z S z K - t , B u l g á r i á t , C i p r u s t , C s e h s z l o v á k i á t , 
D á n i á t , F i n n o r s z á g o t , F r a n c i a o r s z á g o t , H o l l a n d i á t , Í r o r s z á g o t , I z l a n d o t , J u g o s z l á v i -
á t , L e n g y e l o r s z á g o t , M a g y a r o r s z á g o t , M á l t á t , N a g y - B r i t a n n i á t , a Német S z ö v e t s é g i Köz-
t á r s a s á g o t , N o r v é g i á t , O l a s z o r s z á g o t , R o m á n i á t , S p a n y o l o r s z á g o t , S v á j c o t , S v é d o r s z á -
g o t , a S z o v j e t u n i ó t , az Ukrán S z S z K - t — , hogy ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s b e n s z á m o l j a -
nak b e o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k á j u k r ó l . A j e l e n -
t é s e l k é s z í t é s é n e k m e g k ö n n y í t é s é r e k i d o l g o z t a és a t a g o r s z á g o k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á -
t o t t a a z ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s i r á n y e l v e i t . Az i r á n y e l v e k e t ugy f o g a l -
m a z t á k meg, hogy a z ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s e k t é m á j á n a k , f e l d o l g o z á s á n a k e g y s é g é t é s 
ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g á t b i z t o s i t s á k , de a t a g á l l a m o k r a ne k é n y s z e r í t s e n e k merev vagy 
k o r l á t o z ó m ó d s z e r e k e t . 
E j e l e n t é s e k e t az UNESCO t i t k á r s á g a egy k ö t e t b e n k i a d t a . " ^ A k i a d v á n y nem-
c s a k a j e l e n t é s e k s z ö v e g é t , hanem azok ö s s z e s s é g é n e k t ö m ö r a n a l i z i -
1 / P o l i t i q u e s s c i e n t i f i q u e s n a t i o n a l e s en E u r o p e . - N a t i o n a l s c i e n c e p o -
l i c i e s i n E u r o p e . O r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k á k E u r ó p á b a n . P a r i s , 1 9 6 9 , U N E S C O . 489 p . 
/ E t u d e s e t Documents de P o l i t i q u e S c i e n t i f i q u e . - S c i e n c e P o l i c y S t u d i e s and Documents . 
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A j e l e n t é s s z e r k e z e t i f ö l é p i t é s e — A z o r -
s z á g o s s z i n t ű t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e k — 
A s z e k t o r i á l i s s z i n t ű t u d o m á n y p o l i t i k a i 
s z e r v e k — I n t é z e t i s z i n t ű t u d o m á n y p o l i t i k a i 
s z e r v e k - E m b e r i e r ő f o r r á s o k — P é n z ü g y i 
e r ő f o r r á s o k — A t u d o m á n y p o l i t i k a m e g v a l ó s í -
t á s á n a k m e c h a n i z m u s a — N e m z e t k ö z i e g y ü t t -
m ű k ö d é s . 
s é t i s t a r t a l m a z z a . A j e l e n t é s e k b ő l m i n d e n e k e l ő t t az amúgy i s i s m e r t tény d e r ü l 
k i , hogy az országos t u d o m á n y p o l i t i k a foga lma, c é l j a , megfogalmazásának és é rvénye-
s í t é s é n e k módja o rszágonkén t n a g y m é r t é k b e n k ü l ö n b ö z i k , s 
hogy a z t mélyen b e f o l y á s o l j a — s z i n t e a z t mondhatnánk: meghatározza— az ország t á r -
sada lm i és gazdasági rendszere , f e j l e t t s é g é n e k s z i n t j e , f ö l d r a j z i e l h e l y e z k e d é s e , t u -
dományos és t e c h n i k a i p o t e n c i á l j a , az é r i n t e t t s z f é r á k nemze t i / tudományos , o k t a t á s i , 
i p a r i / hagyománya. Ezeke t s z i n t e t i z á l n i t e l j e s s é g g e l l e h e t e t l e n : az elemzés tehá t 
éppen a nemzet i s a j á t o s s á g o k e l t é r é s e i r e , f ő t i p u s a i r a , a k ü l ö n f é l e prob lémák e l t é r ő 
mego ldás i mód ja i ra mu ta t r á , s c é l j a , hogy az e u r ó p a i o rszágok f i g y e l m é t egymás t a -
p a s z t a l a t a i r a f ö l h i v j a . 
Az a l á b b i a k b a n ezt az a n a l í z i s t i s m e r t e t j ü k k i v o n a t o s a n . 
A JELENTÉS SZERKEZETI FÖLÉPÍTÉSE 
Az e l m ú l t t i z év során va lamenny i e u r ó p a i t agá l l amban soka t f o g l a l k o z t a k 
az "o r szágos t u d o m á n y p o l i t i k a " f o g a l m á v a l , k i a l a k u l t e p o l i t i k a s z e r v e z e t e , — p o l i -
t i k a i r e a l i t á s s á v á l t . A szükségessége m e l l e t t s z ó l ó l e g f o n t o s a b b é r v e k : 
- a tudományos és t e c h n i k a i k u t a t á s , v a l a m i n t a gazdasági és t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s mind szorosabb össze függése ; 
- a gyors tudományos f e j l ő d é s , a mind b o n y o l u l t a b b k u t a t á s p rob lémá inak 
összehango l t megoldása; 
- a k u t a t á s és f e j l e s z t é s mind nagyobb emberi és anyag i s z ü k s é g l e t e i n e k 
b i z t o s i t á s a , amely m e g k ö v e t e l i a kormányzat a k t i v r é s z v é t e l é t és t ámoga tásá t ; 
- a k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t ember i és anyag i e r ő f f o r á s o k véges 
v o l t a , amely m e g k i v á n j a , hogy meghatározzák a f e l a d a t o k f o n t o s s á g i s o r r e n d j é t ; 
- a tudomány és a műszak i f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n egyre nagyobb sze repe t j á t -
szó nemzetköz i együt tműködés. 
Az országos t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á b a n és megva lós í tásában r é s z t v e v ő 
" s t r u k t u r á k " — t e s t ü l e t e k , s z e r v e k , i n tézmények— s z i n t j ü k e t t e k i n t v e 
á l t a l á b a n h á r o m f é l é k : 
1. O r s z á g o s s z i n t ű e k / h a t á s k ö r ü k az o rszág k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e -
vékenységének e g é s z é r e , vagy a k u t a t ó - f e j l e s z t ő tevékenység á l l a m i l a g e l l e n ő r z ö t t és 
i r á n y í t o t t r észé re t e r j e d k i / . 
2. S z e k t o r i á l i s s z i n t ű e k / h a t á s k ö r ü k a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e -
vékenység va lamely pontosan megha tá rozo t t s z e k t o r á r a t e r j e d k i / . 
3. I n t é z e t i s z i n t ű e k / h a t á s k ö r ü k a k ö z v e t l e n k u t a t ó és f e j l e s z t ő 
munka e lvégzésére és az azzal kapcso la tos tudományos s z o l g á l t a t á s o k r a t e r j e d k i / . 
E három s z i n t közü l az e l ső ké t —országos és s z e k t o r i á l i s — s z i n t e n működő 
s t r u k t u r e t ö l t be va lóban t u d o m á n y p o l i t i k a i f e l a d a t o t . F u n k c i ó i k —a t u -
d o m á n y p o l i t i k a megfogalmazásának és v é g h e z v i t e l é n e k t e r m é s z e t e s s o r r e n d j é b e n — az 
a l á b b i a k l e h e t n e k : 
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а / Meghatározzák , hogy az o r s z á g ember i , pénzügy i és a n y a g i e r ő f o r r á s a i b ó l 
mennyi f o r d í t h a t ó a K+F c é l j á r a ; ö s s z e g y ű j t i k , f e l d o l g o z z á k és é r t e l m e z i k az o r szág 
tudományos és műszaki p o t e n c i á l j á r a vona tkozó a d a t o k a t . 
Ъ/ Az országos t u d o m á n y p o l i t i k a á l t a l á n o s i r á n y v o n a l á n a k meghatározásáva l 
kapcso la tos tanu lmányoka t végeznek a ko r tudományának és t e c h n i k á j á n a k f ő i r á n y z a t a -
i r ó l , a K+F nemzet i c é l j a i r ó l , a k u t a t á s i f e l a d a t o k f o n t o s s á g i s o r r e n d j é r ő l ; f ö l k u -
t a t j á k a nemzetköz i együttműködésben r e j l ő tudományos l e h e t ő s é g e k e t . 
с / E l k é s z í t i k a t u d o m á n y p o l i t i k a i döntések a l a p j á t képező dokumentumokat: 
a t á v l a t i t e r v e k e t , az országos é rdekű k u t a t á s i f e l a d a t o k t e r v é t , t ö r v é n y t e r v e z e t e -
k e t s t b . 
d / Országos s z i n t e n k o o r d i n á l j á k a K+F c é l j á t s z o l g á l ó a n y a g i eszközök 
f e l h a s z n á l á s á t . 
e / T u d o m á n y p o l i t i k a i döntésekhez tudományos szak tanáccsa l s z o l g á l n a k , 
f / P o l i t i k a i vagy k ö z i g a z g a t á s i szak tanáccsa l s z o l g á l n a k , p é l d á u l a t u d o -
m á n y p o l i t i k a i kérdések p é n z ü g y i , j o g i vagy k ü l p o l i t i k a i v o n a t k o z á s a i b a n . 
g / Az e l ő t e r j e s z t e t t j a v a s l a t o k vagy szak tanácsok a l a p j á n t u d o m á n y p o l i t i -
k a i e l h a t á r o z á s o k a t vagy dön téseke t hoznak . 
h / Törvényhozás i i n t é z k e d é s e k e t — p é l d á u l t ö r v é n y e k e t , k ö l t s é g v e t é s e k e t — 
fogadnak e l . 
i / T u d o m á n y p o l i t i k a i döntések v a l ó r a v á l t á s á t cé l zó i n t é z k e d é s e k e t h a t á r o z -
nak e l . 
j / E l l e n ő r z i k t u d o m á n y p o l i t i k a i döntések v a l ó r a v á l t á s á t , e l emz i k a t a p a s z -
t a l a t o k a t , és gondoskodnak az i gy n y e r t eredmények " v i s s z a c s a t o l á s á r ó l " . 
AZ ORSZÁGOS SZINTŰ TUDOMÁNYPOLITIKAI SZERVEK 
Az e u r ó p a i t a g á l l a m o k t u d o m á n y p o l i t i k a i ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s e i az t b i z o -
n y í t j á k , hogy országos s z i n t e n működő t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e i k f u n k c i ó i köz t j e -
l e n t ő s hason lóságok és j e l e n t ő s e l t é r é s e k vannak. 
KÖZÖS VONÁSOK 
K ö z ö s v o n á s a i k az a l á b b i a k : 
1 . T u d o m á n y p o l i t i k a i vonatkozású t ö r v é n y h o z á s i dön téseke t a p a r l a -
m e n t hoz , a k é p v i s e l ő k vagy a kormány á l t a l b e n y ú j t o t t j a v a s l a t o k a l a p j á n . A 
t u d o m á n y p o l i t i k a i j e l l e g ű p a r l a m e n t i v i t á k j a v a r é s z t az é v i k ö l t s é g v e t é s v i t á j á h o z 
kapcso lódnak , m iko r a par lament a K+F é v i k ö l t s é g v e t é s é r ő l i s d ö n t , vagy o lyan t ö r -
v é n y j a v a s l a t o k t á r g y a l á s á h o z , amelyek az országos t u d o m á n y p o l i t i k a v a l a m e l y i k f o n t o s 
a s p e k t u s á r a , az országos tudományos és t e c h n i k a i i n f r a s t r u k t ú r á r a vona tkoznak . 
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Valamennyi tagországban e r ő s ö d i k az a t ö r e k v é s , hogy a törvényhozás t a g j a i 
k ö z v e t l e n ü l és fo l yamatosan t á j é k o z ó d j a n a k az országos t u d o m á n y p o l i t i k a fő p rob lémá-
i r ó l . Az u t ó b b i évek során több e u r ó p a i ország p a r l a m e n t j e l é t e s í t e t t tudományos és 
t e c h n i k a i á l l a n d ó b i z o t t s á g o t , vagy i l y e n j e l l e g ű ad hoc b i z o t t s á g o k a t . Más o r s z á -
gokban vagy va lamely más b i z o t t s á g — p é l d á u l az o k t a t á s - és műve lődésügy i— f o g l a l k o 
z i k a t u d o m á n y p o l i t i k a k é r d é s e i v e l , vagy e k é r d é s e k , j e l l e g ü k n e k m e g f e l e l ő e n , más-
más b i z o t t s á g — g a z d a s á g i , o k t a t á s ü g y i , közegészségügy i , mezőgazdasági s t b . — h a t á s -
köréhe t a r t o z n a k . A p a r l a m e n t i b i z o t t s á g o k n a k azonban mindké t esetben j oguk van t u -
d o m á n y p o l i t i k a i t ö r v é n y j a v a s l a t o k a t k i d o l g o z n i , vagy az őke t é r d e k l ő f o n t o s ké rdése -
k e t / a megkeresésükre a ko rmány tó l vagy az i l l e t é k e s s z a k m i n i s z t e r e k t ő l kapo t t v á l a -
szok a l a p j á n / m e g v i z s g á l n i . 
2 . A k o r m á n y t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e i t vagy 
а / a kormány t a g j a i közösen hozzák / m i n i s z t e r t a n á c s i d ö n t é s / , k ü l ö 
nősen n a g y j e l e n t ő s é g ű kérdésekben / t á v l a t i t e r v e k , tudományos k ö l t s é g v e t é s , t ö r v é n y -
j a v a s l a t o k / , vagy 
b / a m i n i s z t e r e l n ö k , i l l e t ő l e g az ő nevében v a l a m e l y i k m i n i s z t e r e l -
n ö k h e l y e t t e s / p é l d á u l Magyarországon, Romániában, a S z o v j e t u n i ó b a n / , vagy p e d i g —a 
t u d o m á n y p o l i t i k a nap i ké rdése iben— a tudományos ügyeké r t f e l e l ő s s z a k m i n i s z t e r / a z 
NSzK-ban, Be lg iumban, F r a n c i a o r s z á g b a n , Olaszországban a tudomány- és t e c h n i k a ü g y i 
m i n i s z t e r / hozza. 
A l eg több országban l é t e z i k egy Tudomány- és T e c h n i k a ü g y i M i n i s z t e r i B i -
z o t t s á g / p é l d á u l Be lg iumban, Spanyo lo rszágban , F r a n c i a o r s z á g b a n , O laszo rszágban / , 
amely e l é g r i t k á n , éven te ké t sze r -há romszo r ü l é s e z i k ; e l sőso rban t anácskozás i j e l l e -
gű , s tevékenysége t ö b b n y i r e a K+F k ö l t s é g v e t é s országos s z i n t ű k o o r d i n á c i ó j á r a , a 
k u t a t á s i p r i o r i t á s o k m e g á l l a p í t á s á r a i r á n y u l . 
3 . A f o n t o s k u t a t á s i t e r v e k k e l k a p c s o l a t o s p o l i t i k a i és k ö z i g a z g a t á s i t a -
nácsadás va lamenny i tagországban az i l l e t é k e s s z a k m i n i s z t é r i u m o k f e l a d a t a / P é n z ü g y - , 
K ü l ü g y - , I p a r ü g y i - , Munkaügy i - , Köz lekedésügy i M i n i s z t é r i u m , Országos S t a t i s z t i k a i 
H i v a t a l s t b . / . Ezzel kapcso la tban s z i n t e m i n d e n ü t t , he l yenkén t i g e n é l e s formában 
merül f e l e tanácsadó sze rvek együt tműködésének , hatékonyabbá t é t e l é n e k , munkájuk 
meggyors í tásának p r o b l é m á j a . 
4 . A t u d o m á n y p o l i t i k a i dön tések megva lós í tásához szükséges i n tézkedések 
m e g t é t e l e , az i n t é z k e d é s e k hatékonyságának e l l e n ő r z é s e , a " v i s s z a c s a t o l á s " , á l t a l á -
ban a p a r l a m e n t , a kormány, vagy v a l a m i más o r s z á g o s s z e r v / p é l d á u l 
T e r v b i z o t t s á g / f e l a d a t a , s a l a p j á t az országos t u d o m á n y p o l i t i k a i t e s t ü l e t , vagy b l z o 
nyos ese tekben más é r d e k e l t s ze r vek / m i n i s z t é r i u m o k , f ő h i v a t a l o k , tudományos akadé-
miák, t a n á c s a d ó - t e s t ü l e t e k / j e l e n t é s e i és tanu lmánya i k é p e z i k . Az u t ó b b i években 
m indenü t t m e g f i g y e l h e t ő , hogy az i l y e n f u n k c i ó t b e t ö l t ő országos s z i n t ű tudománypo l i 
t i k a i s z e r v e k e t e r ő s i t e n i i gyekeznek . 
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ELTERO NEZETEK 
Ami a tudománypolitika megfogalmazását /tervezést is beleértve/, országos 
szintű koordinációját és a tudományos tanácsadást illeti, az európai tagországok vé-
leménye és gyakorlata igen eltérő. A z e l t é r ő n é z e t e k e t az aláb-
biakban foglalhatjuk össze: 
Az első kérdés, vajon okos-e mindezen feladatokat e g y e t l e n tes-
tületre — e z általában az Országos Tudománypolitikai Tanács nevet viseli— bizni, 
vagy kivánatos-e a feladatokát t ö b b , országos szintű szerv között megosztani? 
Az egyik nézet szerint, ha e funkciókat egyetlen központi szerv látja el, 
az országos tudománypolitika homogénebb, megvalósítása gyorsabb és hatékonyabb. Ez a 
megoldás különben sem zárja ki a szoros együttműködést a központi szerv és a többi 
országos szintű tudománypolitikai testület közt. 
A másik nézet szerint előnyösebb e feladatköröket több országos tudomány-
politikai szerv közt megosztani. A tudománypolitika ugyanis az ország politikájának 
integráns része, s kialakításában, megvalósításában éppúgy részt kell venniük az ösz 
szes országos szerveknek, mint például az ország gazdaság-, oktatás- vagy művelődés-
politikájának kialakításában vagy valóraváltásában. Ez kétségtelenül helytálló érv, 
de nyitva hagyja a kérdést, hogy az államigazgatás milyen szintjén /Minisztertanács? 
központi koordináló-szervek, például: Tervbizottság? Pénzügyminisztérium?/, továbbá 
hogyan kell az országos tudománypolitikát megformulázni, s az ország átfogó politiká 
jába beilleszteni. 
A távlati vagy rövidtávú tudományos tervek kidolgozására, országos fontos-
ságú kutatási feladatokra, prioritásokra vonatkozó országos szintű tudományos tanács 
adás feladata mindenütt bizottságokra hárul, s ezek tagjai többnyire kiváló tudósok, 
akiket vagy meghatározott, vagy meghatározatlan időre neveznek ki a tanácsadó testü-
letek tagjává. 
Ezzel kapcsolatban felmerül e tudósok hivatala i d ő t a r t a m á n a k 
és feladatuk j e l l e g é n e k kérdése. 
Figyelembe véve a tudomány rohamos fejlődését, amely nemcsak a gépek és el 
járások, de az emberi tudás gyors elavulását is magával vonja, vajon nem volna-e he-
lyes, ha az ilyen tanácsadó testületek tagságát gyakran váltogatnák? Vajon nem volna 
helyes, ha az ilyen testületekbe fiatal tudósokat választanának, nem annyira tudomá-
nyos hirnevük, mint képzelóerejük és eredeti gondolkodásmódjuk alapján? 
Ami meg t a n á c s a d ó f u n k c i ó j u k a t illeti, Európában 
erről jelenleg kétféle nézet uralkodik: 
a/ A tudományos tanácsadó bizottság vagy bizottságok a központi tudomány-
politikai szerv r é s z é t képezik, s igy ugyanannak a mechanizmusnak az alkotó 
elemei, amely a véleményezésre elébük terjesztett terveket késziti; ebben az esetben 
a tudományos tanácsadás az országos tudománypolitikai szerv szintjén történik /példá 
ul Magyarországon, Olaszországban, a Szovjetunióban/. 
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b / A tanácsadó t e s t ü l e t e k f ü g g e t l e n e k a k ö z p o n t i t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v -
t ő l , s t a n á c s a i k a t k ö z v e t l e n ü l a kormánynak ad ják / a m i n i s z t e r t a n á c s -
n a k , a m i n i s z t e r i b i z o t t s á g n a k , a m i n i s z t e r e l n ö k n e k vagy m i n i s z t e r e l n ö k - h e l y e t t e s n e k 
s t b . ; Így F r a n c i a o r s z á g b a n , Spanyo lo rszágban , Belg iumban vagy N a g y - B r i t a n n i á b a n / . 
A K+F jövendő f e j l ő d é s é n e k t e r v e z é s e az országos t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r -
vek f ő f e l a d a t a — a g y a k o r l a t azonban Európában e t é r e n i s igen s o k f é l e . Ahol k é s z í -
t enek t u d o m á n y p o l i t i k a i t e r v e k e t , o t t á l t a l á b a n ö s s z e k a p c s o l j á k az á l t a l á n o s t á r s a -
d a l m i és gazdaság i t e r v e z é s s e l . De van o l y a n ország i s — p é l d á u l N a g y - B r i t a n i a — , 
a h o l az á t f o g ó gazdasági és t á r s a d a l o m f e j l e s z t é s i t e r v e k nem t a r t a l m a z n a k k ü l ö n K+F 
s z a k a s z t . Akadnak olyan o rszágok i s , a h o l országos gazdaság i és t á r s a d a l o m f e j l e s z t é -
s i t e r v e t nem k é s z i t e n e k , de az ország K + F - j é t ennek e l l e n é r e b i z o n y o s m é r t é k i g meg-
t e r v e z i k / p é l d á u l : Német Szöve t ség i Köz tá rsaság , A u s z t r i a , B e l g i u m , H o l l a n d i a / . 
Az országos t u d o m á n y p o l i t i k a i t e r v e k a K+F egészének f e j l ő d é s v o n a l á r a / k i -
emel t t e r ü l e t e k , f o n t o s s á g i s o r r e n d , országos f o n t o s s á g ú f e l a d a t o k / , és az e c é l r a 
szán t embe r i , anyag i és p é n z ü g y i e r ő f o r r á s o k mér téké re és f e l o s z t á s á r a vona tkoznak . 
Á l t a l á b a n j o g g a l f e l t é t e l e z i k , hogy az országos t u d o m á n y p o l i t i k a i t e r v e k 
s i k e r e k ö z v e t l e n ü l össze függ az a l á b b i e l ő f e l t é t e l e k k e l : 
- az ország tudományos és t e c h n i k a i p o t e n c i á l j á n a k r endsze res időközönkén t 
v é g r e h a j t o t t á t f o g ó f e l m é r é s é v e l ; 
- a te rvezés munkájában az összes é r d e k e l t e k r é s z t v e g y e n e k ; 
- a t e r v e k m e g v a l ó s í t á s a s z e r v e z e t t e n és rugalmasan t ö r t é n j é k ; 
- az e l é r t eredményeket r endsze res i dőközönkén t e lemezzék , és a " v i s s z a -
c s a t o l á s " g y o r s a n és megbizhatóan t ö r t é n j é k . 
K+F TEEVEK TÍPUSAI 
A k ü l ö n f é l e K+F t e r v e k k ö z ö t t az a l á b b i f ő t i p u s o k k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k meg: 
- amelyek az o r s z á g t e l j e s K+F tevékenységére k i t e r j e d n e k , s 
k ö t e l e z ő érvényűek az é r i n t e t t szervek számára / a s z o c i a l i s t a országok K+F 
t e r v e i á l t a l á b a n i l y e n e k / ; 
- amelyek az o r s z á g t e l j e s K+F tevékenységé re , vagy annak j e l e n -
t ő s hányadára k i t e r j e d n e k , de t á j é k o z t a t ó j e l l e g ű e k . A kormányzat , 
m e g v a l ó s i t á s u k érdekében a meggyőzés vagy ösztönzés eszközével é l / k ö l t s é g v e t é s i , 
p é n z ü g y i , h i t e l p o l i t i k a i , b e r u h á z á s p o l i t i k a i , á r p o l i t i k a i eszközöket a l ka lmaz , b i z o -
nyos k u t a t á s o k a t s z u b v e n c i o n á l , k ö l c s ö n ö k k e l t á m o g a t / . Pé lda: Spanyo lo r szág , F ranc ia -
o rszág , O laszo rszág ; 
- amelyek az o rszágos s z i n t ű K+F tevékenységnek csak b i z o n y o s h á n y a -
d á r a / t ö b b n y i r e va lame ly országos fon tosságú k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s hányadára / 
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t e r j e d n e k k i . E t e r v e k l ehe tnek k ö t e l e z ő k / a z á l l a m i s z e k t o r r a / , vagy t á j é k o z t a t ó k 
/ a z i p a r i k u t a t á s o k t e k i n t e t é h e n / . P é l d a : A u s z t r i a , Be lg ium. 
Többny i re a t e r v e k j e l l e g e ha tá rozza meg annak az országos sze rvnek a j e l -
l e g é t i s , amely a t o r v e t k é s z i t i , v é g r e h a j t a t j a , ú g y s z i n t é n annak f u n k c i ó i t és műkö-
dés i mód já t i s . J e l e n l e g Európában a t u d o m á n y p o l i t i k a i t e r v -
k é s z í t é s k é t f ő t i p u s á v a l t a l á l k o z u n k . Az e l s ő , amikor az 
ország K+F tevékenységének t e r v é t / a z országos gazdasági és t á r s a d a l o m f e j l e s z t é s i 
t e r v r é s z e k é n t / az o r s z á g o s t e r v e z ő - s z e r v / á l t a l á b a n : T e r v -
b i z o t t s á g / k é s z i t i e l és t e r j e s z t i j óváhagyásra a kormány és a par lament e l é . Ez e s e t -
ben a K+F tevékenység tény leges t e r v é t a T e r v b i z o t t s á g Tudományos és T e c h n i k a ü g y i B i -
z o t t s á g a k é s z i t i e l , te rmészetesen a k ö z p o n t i t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v v e l és az é r i n -
t e t t t ö b b i országos s z e r v v e l közösen . / P é l d a : Magyarország, F r a n c i a o r s z á g , Románia, 
S p a n y o l o r s z á g / . 
A második e s e t , amikor az o rszág K+F tevékenységének t e r v é t a k ö z -
p o n t i t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v k é s z i t i e l az é r i n t e t t 
országos s z e r v e k k e l közösen . E t e r v e t az tán vagy a T e r v b i z o t t s á g t e r j e s z t i a kormány 
vagy a pa r l amen t e l é jóváhagyásra / h a az országnak van á t f o g ó gazdasági és t á r s a d a -
l o m f e j l e s z t é s i t e r v e / , vagy a k ö z p o n t i t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v maga t e r j e s z t i e l ő 
j ó v á h a g y á s r a , ha az országnak á t f o g ó gazdasági és t á r s a d a l o m f e j l e s z t é s i t e r v e n i n -
csen. Az e l ő b b i r e — a h o l a K+F az országos gazdaság i t e r v sze rves a l k o t ó e l e m e — a 
S z o v j e t u n i ó s z o l g á l h a t p é l d a k é n t , az u t ó b b i e s e t r e Belg ium. 
A K+F c é l j á t s z o l g á l ó e m b e r i , anyagi és pénzügy i e r ő f o r r á s o k k o o r d i n á c i ó j a 
á l t a l á b a n az ország K+F tevékenységére vonatkozó t e r v e k e l k é s z í t é s e vagy e t e r v e k 
é l e t b e l é p t e t é s e s o r á n t ö r t é n i k . A t e r v e k l e b o n y o l í t á s á n a k k o o r d i n á l á s a egy m i n i s z t e r -
e l n ö k h e l y e t t e s , vagy a tudományos ü g y e k é r t f e l e l ő s m i n i s z t e r f e l a d a t a , vagy p e d i g v a -
l a m i l y e n t e s t ü l e t , p é l d á u l m i n i s z t e r i b i z o t t s á g f e l e l é r t e . E f e l a d a t egy f o n t o s a s -
pek tusának kérdésében a nézetek e l t é r n e k : neveze tesen , hogy e k o o r d i n á l ó - t e v é k e n y s é g 
e g y U t t j á r j o n - e — s ő t , a l á l e g y e n - e rende lve v a l a m i l y e n más, országos j e l e n t ő s é g ű 
i r á n y i t ó tevékenységnek / p é l d á u l a g a z d a s á g - i r á n y i t á s n a k , i p a r - i r á n y i t á s n a k , o k t a t á s -
ügynek/ vagy sem. 
A SZEKTORIÁLIS SZINTŰ TUDOMÁNYPOLITIKAI SZERVEK 
Valamennyi j e l e n t ő s tudományos tevékenysége t f o l y t a t ó e u r ó p a i országban 
k i f e j l ő d ö t t a magántu la jdonban l e v ő vagy k ö z ü l e t i , s z e k t o r i á l i s s z i n t ű i n tézmények , 
t e s t ü l e t e k , szervek h á l ó z a t a , s ezek m indenü t t meg fe l e l ő k a p c s o l a t o t t a r t a n a k az o r -
szágos s z i n t ű t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y i t ó s z e r v e k k e l . 
A s z e k t o r o k —országonkén t v á l t o z ó módon— á l t a l á b a n az a l á b b i a k s z e r i n t 
h a t á r o l ó d n a k e l : 
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T u d о m á n y s z a k o n k é n t : p é l d á u l a lap tudományok , műszaki 
tudományok, o r v o s i tudományok, mezőgazdasági tudományok, t á r s a d a l m i - és embertudo-
mányok. 
A g a z d a s á g i t e r m e l é s á g a z a t a i s z e r i n t : p é l -
d á u l g y á r i p a r , mezőgazdaság, é p i t ő i p a r , k ö z l e k e d é s , h i r k ö z l é s s t b . 
K u t a t á s - t i p u s o k s z e r i n t : p é l d á u l a l a p k u t a t á s o k , a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k , f e j l e s z t é s . 
A K + F k i v i t e l e z ő j e s z e r i n t : p é l d á u l f e l s ő o k t a t á s i , á l -
l a m i k u t a t ó i n t é z e t i , i p a r i k u t a t ó i n t é z e t i s t b . 
B izonyos o r s z á g o s f o n t o s s á g ú k u t a t á s o k 
t é m a k ö r e v a g y á l t a l á n o s c é l j a s z e r i n t : p é l d á u l n u k l e -
á r i s k u t a t á s , ű r k u t a t á s , o c e a n o g r á f i a i k u t a t á s o k s t b . 
A f i n a n s z i r o z á s m ó d j a s z e r i n t : p é l d á u l k ö l t s é g v e t é s i 
vagy k ö l t s é g v e t é s e n k i v ü l i k u t a t á s o k . 
A TUDOMÁNYSZAK SZERINT 
MEGHATÁROZOTT SZEKTOROK 
A l a p t u d o m á n y o k : a s z o c i a l i s t a országokban a tudományos a k a -
dém iák , amelyek a t á r sada lom- és embertudományokkal i s f o g l a l k o z n a k ; Spanyo lo rszág -
b a n , F ranc iao rszágban s t b . az országos tudományos t a n á c s o k és tudományos k u t a t á s i 
közpon tok ; más, hason ló s z e r v e k , p é l d á u l a Német S z ö v e t s é g i Köztársaságban a Max 
P l a n c k T u d o m á n y f e j l e s z t é s i T á r s u l a t , F innországban az Á l l a m i K u t a t á s i Tanácsok, H o l -
l a n d i á b a n az A l a p k u t a t á s - f e j l e s z t ő Sze rveze t /ZWO/, N a g y - B r i t a n n i á b a n az Oktatás és 
Tudományügyi H i v a t a l és annak K u t a t á s i T a n á c s a i . 
M ű s z a k i t u d o m á n y o k : p é l d á u l Belgiumban az I p a r i és Me-
zőgazdaság i K u t a t á s f e j l e s z t é s i I n t é z e t , Spanyo lo rszágban a t e c h n o l ó g i a i és i p a r i k u -
t a t á s o k e l ő m o z d i t á s á t cé lzó Juan de l a C i e r v a A l a p i t v á n y , H o l l a n d i á b a n az A l k a l m a z o t t 
Tudományos K u t a t á s o k Központ i Szerveze te / T N O / , -Nagy -B r i t ann iában a Techn ikaügy i M i -
n i s z t é r i u m , Svédországban a Műszak i F e j l e s z t é s i H i v a t a l . 
O r v o s i t u d o m á n y o k : p é l d á u l N a g y - B r i t a n n i á b a n , F r a n c i a o r -
szágban az o r v o s i tudományok országos t a n á c s a i és i n t é z e t e i , Romániában, a S z o v j e t -
un i óban az Orvostudományi Akadémia. 
M e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k : számos országban a me-
zőgazdaság i m i n i s z t é r i u m o k és az országos mezőgazdasági k u t a t á s i t a n á c s o k . 
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A GAZDASÁG TERMELŐÁGAZATAI 
SZERINT MEGHATÁROZOTT SZEKTOROK 
Valamennyi európai tagországban a s z a k m i n i s z t é r i u m o k 
és más országos szervek felelősek a szakágazatuknak megfelelő K+F tevékenység k o -
o r d i n á l á s á é r t és f i n a n s z í r o z á s á é r t . Az európai or-
szágok azonban egymástól nagyon e l t é r ő m ó d o n kategorizálják a gazdaság 
termelőágazatait, s ez a szektoriális szintű tudománypolitikai szervek struktúrájának 
eltéréseiben is megnyilvánul. Általános jelenség, hogy a termelőágazatok szerint szer-
vezett szektoriális szervek elsősorban k i s é r l e t i jellegűek. 
A KUTATÁS-TÍPUSOK SZERINT 
MEGHATÁROZOTT SZEKTOROK 
Ugyancsak általános jelenség, hogy az alaptudományok, a társadalom- és em-
bertudományok müvelésére hivatott szektoriális szervek elsősorban alapkutatásokkal, 
a műszaki és mezőgazdasági tudományok müvelésére hivatott szektoriális szervek inkább 
alkalmazott kutatásokkal, az orvostudományi intézmények alap- és alkalmazott kutatá-
sokkal foglalkoznak, bár munkájukban —munkakörüknek megfelelően— szervesen össze-
kapcsolódik az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a fejlesztés. 
Ami a kutatások költségvetési vagy költségvetésen kivüli finanszírozását 
/vagy közvetett költségvetési szubvencionálását/ illeti, az erre a célra szolgáló 
—magán vagy közületi— szervek Nyugat-Európában általában tanácsok, bizottságok, tu-
dományos és műszaki kutatási alapok, alapítványok, országos intézetek formájában mű-
ködnek. De akármi legyen is az elnevezésük, valamennyien egy-egy meghatározott "szek-
tor" kutató-fejlesztő tevékenységét igyekeznek előmozdítani. 
Az erre a célra szolgáló anyagi eszközöket vagy a kormányzattól, vagy a ma-
gánszektortól, vagy —olykor törvényesen meghatározott kulcs szerint— mind a kettő-
től kapják. Általában meghatározott kutatási terveket támogatnak —szubvencionálnak—; 
e kutatási tervek költségét teljes egészében, vagy csak részben viselik. Igyekeznek 
azokat a kutatásokat serkenteni, amelyek meghaladják a kutató intézmény anyagi lehető-
ségeit, sikerük bizonytalan, vagy amelyek különösen fontosak. 
Európa szocialista országaiban "különleges alapok" állnak rendelkezésre gaz-
dasági ágazatonként a kutatások fedezetére: ezeket a vállalati nyereség bizonyos há-
nyadából képezik; céljuk, hogy az ágazat számára fontos kutatásokat ezek segítségével 
ösztönözzék és fedezzék. A termelő üzemek — a költségvetési összegeken kivül és felül-
maguk is finanszíroznak kutatásokat. 
A kutatóintézetek az érdekeltekkel kötött kutatási szerződések révén erede-
ti költségvetésükön felül is biztosithatnak maguknak anyagi eszközöket különleges kuta 
tási feladatok elvégzésére. 
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INTÉZETI SZINTŰ TUDOMÁNYPOLITIKAI SZERVEK 
T u d o m á n y s t a t i s z t i k a i szempontbó l a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k —amelyekben 
az o rszág t u d o m á n y p o l i t i k á j a v a l ó r a v á l i k — négy s z e k t o r r a o s z l a n a k : 
A. s z e k t o r : t e r m e l ő v á l l a l a t i k u t a t ó i n t é z e t e k / e g y e d i v á l l a l a t i 
s z i n t e n / , 
B. s z e k t o r : t e r m e l ő v á l l a l a t i k u t a t ó i n t é z e t e k / i p a r á g i s z i n t e n / , 
C. s z e k t o r : á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k . 
D. s z e k t o r : f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó i n t é z e t e k . 
Magátó l é r t e t ő d i k , hogy e négy s z e k t o r a r á n y a i t ugy k e l l megá l -
l a p í t a n i , hogy munkájuk k i e g é s z i t s e egymást , k i e g y e n s ú l y o z o t t és éssze rű l egyen . Egy-
máshoz v i s z o n y í t o t t hányaduk, az o rszág k ö r ü l m é n y e i , s ú l y p o n t i k u t a t á s t e r ü l e t e i , f e j -
l e t t s é g e , c é l j a i , p r i o r i t á s a i s z e r i n t , o rszágonként i g e n e l t é r ő . 
Megjegyzendő még, hogy hason ló t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e z e t ű országok k ö z t 
i s nagy kü lönbségek l e h e t n e k a s z e r i n t , hogy a s z e r v e z e t " s ú l y p o n t j a " ho l h e l y e z k e -
d i k e l ; v a n , aho l a k ö z p o n t i t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v n e k , van , aho l a s z e k t o r i á l i s 
s z i n t ű — d e c e n t r a l i z á l t — szerveknek van döntő sze repük .Az i s i n y i l v á n v a l ó , hogy az 
egyes s z i n t e k s z e r v e i n e k számát , s ú l y á t a k a r v a - a k a r a t l a n u l a szóban fo rgó ország t u -
d o m á n y p o l i t i k a i s ze rveze tének a l a p v e t ő j e l l e g e ha tá rozza meg. 
Még a z t i s meg k e l l j e g y e z n i , hogy Európa f ö d e r a t i v f ö l é p i t é s ü országa iban 
- / N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , A u s z t r i a , S v á j c , J u g o s z l á v i a / a f ö d e r a t i v szervek 
f u n k c i ó i a f ö d e r á c i ó a l k a t e l e m e i n e k m e g f e l e l ő e n osz lanak meg. 
S v é g e z e t ü l : minden tagországban f o n t o s t u d o m á n y p o l i t i k a i sze repe t j á t -
szanak a n e m k o r m á n y z a t i j e l l e g ű tudományos egyesü le tek 
és s z ö v e t s é g e k : b e f o l y á s s a l vannak a közvéleményre és a t u d o m á n y p o l i t i k á t k i a l a k i t ó 
s z e r v e k r e . E b e f o l y á s mér téké t te rmészetesen az o rszág tudományos hagyományai és k ü -
l ö n l e g e s kö rü lménye i h a t á r o z z á k meg. 
EMBERI ERŐFORRÁSOK 
A KÉRDÉS KVANTITATÍV 
ASPEKTUSA 
A t u d o m á n y p o l i t i k a fogalmának k i a l a k u l á s a , a t u d o m á n y p o l i t i k a i tevékenység 
bővü lése szükségessé t e s z i az o rszág "tudományos és műszaki p o t e n c i á l j á n a k " / a t o v á b -
b i a k b a n : TMP/ rendsze res időközönkén t t ö r t é n ő f e l m é r é s é t . K é t s é g t e l e n , hogy az o rszág 
t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k megfogalmazásához / k ü l ö n ö s e n a t á v l a t i t e r v e z é s h e z / , a modern, 
ma tema t i ka i módsze rekke l , s z á m i t ó g é p p e l , mode l l s e g í t s é g é v e l v a l ó e l ő r e j e l z é s h e z n é l -
k ü l ö z h e t e t l e n a K+F-re f o r d i t o t t ember i , anyag i és pénzügy i e r ő f o r r á s o k pontos i sme-
r e t e . Az UNESCO t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s e és a t ago rszágok ö s s z e f o g l a l ó j e l e n -
t é s e i a z t b i z o n y i t j á k , hogy az u t ó b b i évek során e t é r e n j e l e n t ő s e l ő reha ladás t ö r -
t é n t . 
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A TMP azonban nem ö n c é l : m e t o d o l o g i á j á t , n o m e n k l a t ú r á j á t pontosan k i k e l l 
d o l g o z n i , nemzetköz i összehason l í t ásnak a l á v e t n i , kü l önben hamis k ö v e t k e z t e t é s e k r e v e -
z e t , és több k á r t okoz , m in t amennyi h a s z n o t . 
Valamely ország tudomány s t a t i s z t i k a i a d a t a i t f e l t é t l e n ü l egybe k e l l v e t n i 
más o r s z á g o k é v a l , mer t az a d a t f e l v é t e l csak i g y n y ú j t komoly s e g i t s é g e t a j övendő 
p rob lémák megoldásában. Az érvényes összehason l í t ás a l a p f e l t é t e l e n e m z e t k ö -
z i l e g e l f o g a d o t t é s s z a b v á n y o s í t o t t m u t a t ó k 
k i d o l g o z á s a . Ez még nem t ö r t é n t meg. Még a tudomány s t a t i s z t i k a i a d a t f e l v é t e l t e r ü l e t e 
sem egységes: p é l d á u l e g y i k - m á s i k európa i o r szág nem t e r j e s z t i k i az a d a t f e l v é t e l t a 
tá rsada lomtudományokra . Az UNESCO kezdeményezése, amely a rendszeres időközönkén t meg-
e j t e t t és egységes a d a t f e l v é t e l r e i r á n y u l , e t é r e n f o n t o s l é p é s t j e l e n t . 
A K+F ember i e r ő f o r r á s a i t i l l e t ő e n sokat e l á r u l az egyetemeken egy a d o t t 
évben v é g z e t t e k száma, és a v é g z e t t e k k ö z ü l a K+F t e r ü l e t é n e l h e l y e z k e d ő k hányada. Az 
u t ó b b i ö t évben va lamenny i e u r ó p a i tagországban j e l e n t ő s f e j l ő d é s n e k i n d u l t a f e l -
s ő o k t a t á s : néme ly i k országban / p é l d á u l Magyarország, S z o v j e t u n i ó , B e l g i u m , 
F r a n c i a o r s z á g / k i e l é g í t ő n e k Í t é l i k az o k t a t á s j e l e n l e g i s z í n v o n a l á t és a jövendő f e j -
lődés t e r v e z e t t ü t e m é t , másut t — p é l d á u l O laszországban— a te rmésze t tudomány i és mű-
s z a k i k é p z e t t s é g ű szakemberek számának gyors növe lésé t t e r v e z i k , vagy az egye temi 
h a l l g a t ó k szakmai megoszlását nem t a r t j á k m e g f e l e l ő n e k . Megjegyzendő, hogy legnagyobb 
s z ü k s é g l e t m indenü t t te rmésze t tudomány i / m a t e m a t i k a i , f i z i k a i , k é m i a i / , v a l a m i n t mű-
s z a k i / e l e k t r o n i k a i , i p a r i k é m i a i / f e l k é s z ü l t s é g ű szakemberek i r á n t m u t a t k o z i k . 
A 10 000 l a k o s r a j u t ó f e l s ő f o k ú te rmésze t tudomány i és műszak i v é g z e t t s é g ű 
szakemberek számát t e k i n t v e az eu rópa i o rszágok k ö z ö t t i g e n nagy az e l t é r é s : m ig 
Olaszországban 2 , 2 , F ranc iao rszágban 7 , 9 , Magyarországon ugyanez a szám 20,2 / ebben 
a számban azonban az e s t i és l e v e l e z ő o k t a t á s során s z e r z e t t d i p l omák t u l a j d o n o s a i i s 
benne v a n n a k / . 
Hasonlóképpen igen nagy a szórás a f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g e t s z e r z e t t szakem-
berek szakmai megoszlásában. Ez részben a tudományszakok e l t é r ő osz tá l yozásának t u -
l a j d o n i t h a t ó . H o l l a n d i á b a n p é l d á u l a te rmésze t tudomány i és műszaki végze t t ségűek c i m -
szó a l a t t 9 % a t e r m é s z e t t u d o m á n y i , 71,6 % a műszaki / m é r n ö k i / végze t t ségűek hányada. 
Svédországban ugyanez az arány 40-40 %. F innországban az egyetemet v é g z e t t e k 50 %-a 
orvostudományt t a n u l t , a mérnökök hányada 20 %-ná l i s kevesebb. A s t a t i s z t i k á b ó l nem 
d e r ü l k i , va jon ez s a j á t o s h e l y i s z ü k s é g l e t e t t ü k r ö z - e ? 
Az egyes országok tudomány s t a t i s z t i k á j á b ó l nem t ű n i k k i , hogy a v é g z e t t e k 
k ö z ü l hányan v á l a s z t j á k a k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s t é l e t -
p á l y á j u k u l . Az a néhány o rszág , amely e r r e nézve ada to t k ö z ö l , az a d a t o t s z á z a l é k s z e -
rüen a d j a meg. Az e l t é r é s e k e t é r e n igen j e l e n t ő s e k : Románia 5 % - á v a l szemben F r a n -
c i ao r szágban 25-ЗО %. 
Az UNESCO t u d o m á n y s t a t i s z t i k a i k é r d ő i v e a l a p j á n v i s z o n t meglehetősen t i s z t a 
képet kapunk az egyes eu rópa i országokban tudományos k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó k t e l -
j e s számáró l . 
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A K+F t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t a k s t a t i s z t i k a i a d a t a i a l a p j á n az a l á b b i mu-
t a t ó k a t s z o k t á k k i m u n k á l n i : 
A K+F t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t munkaerő " s ű r ű s é g é t " , azaz 
az o r szág 10 000 k e r e s ő j é r e j u t ó k u t a t ó s z e m é l y z e t számát; 
A K+F t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t munkaerő " s t r u k t ú r á j á t " , 
azaz munkakör — t u d ó s , mérnök, t e c h n i k u s , munkás, egyéb— s z e r i n t i l e b o n t á s á t . 
A K+F TERÜLETÉN FOGLALKOZTATOTT 
MUNKAERŐ SŰRŰSÉGE 
1 . t á b l á z a t 
A K+F t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t a k száma néhány országban / 1 9 6 ? / 
/ t e l j e s munka idő-egyenér tékben k i f e j e z v e , legmagasabb i s k o l a i 
v é g z e t t s é g s z e r i n t i megosz lásban/ 
Ország 
T e l j e s K+F 
munkaerő 
K+F-en f o g l a l k o z t a t o t t t u d ó -
sok és mérnökök 
K+F-en 
f o g l a l k o z -
t a t o t t 
t echn i kuso Össz: 10 000 
l a k o s r a 
Össz : 10 000 
l a k o s r a 
T e l j e s 
K+F munka-
erő %-ában 
Be lg ium 20 957 21*9 9 010 9 , 4 4 3 , 0 5 650 
B u l g á r i a 37 660 4 5 , 3 11 063 1 3 , 3 2 9 , 4 7 554 
C ip rus 379 6 , 2 72 1 , 2 1 9 , 0 160 
Csehsz lovák ia 130 874 9 1 , 5 40 734 2 8 , 5 3 1 , 1 42 965 
F i n n o r s z á g 5 477 11 ,7 12 109 4 , 5 4 0 , 0 3 368 
F r a n c i a o r s z á g 184 519 3 7 , 2 50 744 1 0 , 2 2 7 , 5 73 150 
Görögország 
/ 1 9 6 6 / 2 729 3 , 2 1 217 1 , 4 4 4 , 6 669 
H o l l a n d i a 50 200 39 ,8 15 700 1 2 , 5 31 ,3 -
Í r o r s z á g 2 962 10 ,2 1 215 4 , 2 4 1 , 0 • 968 
J u g o s z l á v i a 29 862 1 5 , 1 11 568 5 , 9 3 8 , 7 8 935 
Lengye lo rszág 145 903 4 5 , 7 44 978 1 4 , 1 30 ,8 41 296 
Magyarország 31 378 30 ,7 10 469 1 0 , 2 3 3 , 3 14 468 
Mál ta / 1 9 6 8 / 152 4 , 8 34 1 , 1 2 2 , 4 29 
Német Szöve t ség i 
Köz tá rsaság 20? 384 35 ,9 62 104 10 ,8 3 0 , 0 60 837 
No rvég ia 8 063 2 1 , 3 3 512 9 , 3 4 3 , 6 -
Olaszo rszág 49 939 9 , 5 19 670 3 ,8 3 9 , 4 14 261 
Románia 41 775 2 1 , 7 19 231 1 0 , 0 4 6 , 0 6 882 
Spanyo lo rszág 12 988 4 , 0 3 486 1 , 1 2 6 , 8 3 446 
Svédország 25 049 31 ,8 6 566 8 , 3 2 6 , 2 10 012 
Mint l á t j u k , az egyes országok a d a t a i igen e l t é r ő e k : Görögország 3 , 2 - e s 
s ű r ű s é g é t ő l H o l l a n d i a 39 ,8 -as s ű r ű s é g é i g , s ő t , e g y i k - m á s i k s z o c i a l i s t a országban, 
p é l d á u l Csehsz lovák iában / 9 1 , 5 / , k i u g r ó a n magas é r t é k i g t e r j e d . Ké rdés , hogy k ö z e l 
azonos f e j l e t t s é g ű és hasonló l é l ekszámú országok a d a t a i n a k nagy e l t é r é s e nem a K+F 
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foga lmának e l t é r ő é r t e l m e z é s é b ő l e red-e? Megjegyzendő, hogy a K+F-en f o g l a l k o z t a t o t t 
t udósok és mérnökök országos sűrűsége k ö z v e t l e n össze függés t muta t a K+F t e l j e s mun-
kaerőá l lományának országos s ű r ű s é g é v e l . 
A K+F TERÜLETÉN FOGLALKOZTATOTT 
MUNKAERŐ STRUKTURÁJA 
M in t az e lőző t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , a K+F-ben f o g l a l k o z t a t o t t tudósoknak 
és mérnököknek a t e l j e s K+F munkaerőhöz v i s z o n y í t o t t hányada 19 % - t ó l 46 % - i g t e r j e d , 
de a l eg több i p a r i l a g f e j l e t t országban 30 % k ö r ü l mozog. 
A z á t l a g o t m e g h a l a d ó hányadnak t ö b b f é l e magyarázata 
l e h e t : o k o z h a t j a a közép fokú szakemberek h i á n y a , vagy az a lapku ta tásoknak a mezőgaz-
d a s á g i és műszaki ku ta tásokhoz v i s z o n y í t o t t nagyobb s ú l y a . A munkások és t e c h n i k u s o k 
á t l a g o t meghaladó hányada v i s z o n t a f e l s ő f o k ú szakképze t t ségge l r ende l kező k u t a t ó k 
h i á n y á r a , vagy az a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k , f e j l e s z t é s n e k az a l a p k u t a t á s o k h o z v i s z o n y í -
t o t t t ú l s ú l y á r a m u t a t . Ahhoz, hogy e ké rdések re v a l a k i v á l a s z t t u d j o n adn i * más muta-
t ó k a t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i e : igy a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t 
t e l j e s munkaerőál lomány megosz lását a k u t a t á s h e l y s z e r i n t i négy f e n t e b b e m i i t e t t 
s z e k t o r k ö z t . E r r e az a l á b b i t á b l á z a t ad t á j é k o z t a t á s t : 
2 . t á b l á z a t 
A K+F t e r ü l e t é n f o g l a l k o z t a t o t t a k k u t a t á s h e l y - s z e k t o r o k s z e r i n t i 
megoszlása néhány országban / 1 9 6 7 . , t e l j e s munka idő -egyenér tékben / 
Ország Összesen T e r m e l ő v á l l a l a t i Kormányzat i F e l s ő o k t a t á s i 
s z e 
к t 0 r 
V á l l a l a t i I p a r á g i 
A В С D 
Be lg ium 20 957 12 003 1 710 1 312 5 932 
B u l g á r i a 37 660 6 561 14 891 10 076 6 132 
C i p r u s 379 - 79 300 -
C s e h s z l o v á k i a 13О 874 59 280 55 646 12 482 3 466 
F i n n o r s z á g 5 477 2 528 1 169 154 1 626 
F r a n c i a o r s z á g 184 519 111 400 12 195 26 574 34 350 
Görögország 2 729 6 O 3 213 1 333 5 8 О 
H o l l a n d i a 50 200 29 700 6 250 6 050 8 200 
Í r o r s z á g 2 962 721 1 662 579 
J u g o s z l á v i a 29 862 7 483 11 441 6 047 4 8 9 1 
L e n g y e l o r s z á g 145 903 44 200 71 577 18 706 11 420 
Magyarország 31 378 3 608 15 268 8 775 3 727 
M á l t a / 1 9 6 8 / 152 - - 111 41 
Német Szöve t ség i 
Köz tá r saság 207 384 139 719 5 253 30 496 31 916 
N o r v é g i a 8 O 6 3 3 009 1 153 1 615 2 286 
O laszo rszág 49 939 29 518 2 098 8 260 10 О 6 3 
Románia 41 775 2 693 22 673 11 492 4 917 
Spanyo lo rszág 12 988 2 962 5 110 4 561 355 
Svédország 25 049 16 467 - 3 852 2 377 
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а/ A t á b l á z a t b ó l k i t i i n i k , hogy a k u t a t á s s ú l y p o n t j a egyes eu rópa i o r s z á -
gokban az A. s z e k t o r r a , másokban a B. s z e k t o r r a e s i k , de á l t a l á n o s az a f e l f o g á s , 
hogy a t e r m e l ő v á l l a l a t o k s z i n t j é n v é g z e t t k u t a t á s e g y s z e r ű s i t i a k u -
t a t á s i eredmények a l k a l m a z á s á t , s l e h e t ő v é t e s z i , hogy a k u t a t ó k j obban megismerked-
jenek a t e r m e l é s s i k j á n f e l m e r ü l ő k u t a t á s i s z ü k s é g l e t t e l . A B. s z e k t o r b a n összpon to -
su ló k u t a t á s o k azt a f e l f o g á s t t ü k r ö z i k , hogy az i p a r á g i s z i n t e n k o n c e n t r á l t k u t a t á s 
az e r ő f o r r á s o k hasznos í tásának szempon t j ábó l gazdaságosabb. A k o n c e n t r á c i ó fokának 
m e g á l l a p í t á s a k o r azonban nem e l é g a f o g l a l k o z t a t o t t a k számát f i g y e l e m b e v e n n i , hanem 
az t i s meg k e l l n é z n i , v a j o n a mérnökök és t udósok mekkora hányada d o l g o z i k az a d o t t 
s zek to r k u t a t ó i n t é z e t e i b e n . 
b / Az ö s s z e h a s o n l í t á s érdekében az A. és B. szek to rban f o g l a l k o z t a t o t t 
ku ta tóknak a t e l j e s k u t a t ó l é t szám száza lékában k i f e j e z e t t hányadát i s f i gye lembe 
k e l l v e n n i . A számok tanúsága s z e r i n t e ké t s z e k t o r e g y ü t t az országok t ö b b -
ségében a t e l j e s k u t a t ó l é t s z á m 60-70 %-át f o g l a l k o z t a t j a . 
с / A k o r m á n y z a t i k u t a t ó s z e k t o r s ú l y á t az i t t 
f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t ó k n a k a t e l j e s k u t a t ó l é t s z á m h o z v i s z o n y i t o t t hányada ha tá rozza 
meg. Ez á l t a l á b a n 10-20 % k ö z ö t t v á l t o z i k . Megjegyzendő, hogy aho l az A. és B. s z e k -
t o r k u t a t ó i n a k hányada nem é r i e l a 60 % - o t , a k o r m á n y z a t i s z e k t o r k u t a t ó l é t s z á m a az 
á t l a g o t ugyano lyan arányban h a l a d j a meg, am i l yen arányban az A. és B . szek to rban f o g -
l a l k o z t a t o t t k u t a t ó k száma az á t l a g a l a t t marad. 
d / A f e l s ő o k t a t á s i in tézményekben f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t ó k 
hányada 1 1 , 5 % és 20 % k ö z ö t t v á l t o z i k . 20 % - n á l csak o t t magasabb, a h o l az A. és B. 
s zek to r k u t a t ó i n a k hányada az á t l a g a l a t t marad. 
A r é s z l e t e s e b b a d a t o k b ó l k i d e r ü l , hogy az A. s z e k t o r b a n j a v a r é s z t k í s é r -
l e t i munka, a B. s z e k t o r b a n a l k a l m a z o t t k u t a t á s f o l y i k . Megjegyzendő, hogy a tudósok 
és mérnökök hányada a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények k u t a to resz1ege iben nagyobb, m i n t e g y -
egy o rszág K+F- jének egészében. A t u d ó s o k é s m é r n ö k ö k h á -
n y a d a különben i s f o n t o s m u t a t ó : az á t l a g n á l nagyobb hányaduk az a l a p k u t a t á s o k 
nagyobb s ú l y á r a m u t a t . A ku ta tásban és f e j l e s z t é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t tudósok és mér-
nökök számának s z e k t o r o n k é n t i megoszlása érdekes t a n u l s á g o k k a l s z o l g á l : az e u r ó p a i 
s z o c i a l i s t a országokban t e l j e s munka idő-egyenér tékben megadot t számuk lényegesen na -
gyobb az i p a r á g i , m in t a v á l l a l a t i s z i n t e n . A C. s z e k t o r b a n te rmészetesen mind a k a -
p i t a l i s t a , mind a s z o c i a l i s t a országokban i g e n nagy a tudósok és mérnökök száma, a D. 
szek to rban v i s z o n t a t t ó l f ü g g , hogy a t a n s z e m é l y z e t i d e j e miképpen o s z l i k meg a t a n í -
tás és k u t a t á s f e l a d a t k ö r e k ö z t . 
A s t a t i s z t i k á k b a n megadot t á l l o m á n y - l é t s z á m o k t e l j e s munka idő -egyené r ték -
ben s z e r e p e l n e k . T e k i n t v e , hogy e g y i k - m á s i k országban v i s z o n y l a g k i c s i az o l y a n t u d ó -
sok és mérnökök száma, a k i k csak k u t a t á s s a l és f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o z n a k , igen nagy 
l e h e t a kü lönbség a p o t e n c i á l i s és a v a l ó s á g o s emberi e r ő -
f o r r á s o k k ö z t . 
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Végül még egy mutatót kell figyelembe venni: a K+F területén alkalmazott 
munkaerő é v i n ö v e k e d é s i r á t á j á t . Erre vonatkozólag v i s z o n y -
lag kevés az ujkeletü és megbizható statisztikai adat. Az elmúlt néhány év alatt az 
évi növekedés Franciaországban 11 %, Magyarországon 6 - 7 %, a Szovjetunióban 12-13 % 
volt. Ez fontos mutató, de további tanulmányozást igényel, hiszen értékét sok körül-
mény befolyásolja: a kutatásba bekapcsolódó újonnan végzettek száma, a kutatóintéze-
tek közötti munkaerő-fluktuáció, a kutatóintézetek és a termelés vagy az oktatás kö-
zötti munkaerő-fluktuáció, a "brain drain", a nyugdíjazások hányada stb. 
A KÉRDÉS KVALITATÍV ASPEKTUSA 
A kutatói pályára való e l ő k é s z i t é s területén egész Európában 
egységesen érvényesül az a felfogás, hogy a leendő kutatóknak a lehető legszélesebb 
általános képzést és szaktudást kell nyújtani, hogy eleget tudjanak tenni a modern 
társadalom, s azon belül is a kutatás egyre fokozódó igényeinek. A képzésnek olyannak 
kell lennie, hogy az egyetem befejezése után alapot nyújtson a további szakosodásra, 
vagy megfelelő kiindulásul szolgáljon uj, vagy az első választott szakkal határos 
diszciplina elsajátítására. 
Valamennyi tagország modernizálni igyekszik oktatása tartalmát és módsze-
reit, különösen középiskolai szinten, s már az iskolában megpróbálja előkészíteni a 
leendő kutatókat az önálló, alkotó gondolkodásmódra. A fiatal kutatókat mind igyek-
szik az egyetem befejezése után is továbbképezni, e g y é n i érdeklődésüket fölébreszte-
ni és kielégiteni, őket a szorosabb szakképzés mellett az uj és a határterületek is-
meretanyagával megismertetni. 
Valamennyi tagország igyekszik tökéletesíteni a pályaválasztási tanács-
adást. Mind figyelmet fordit a szellemi munkanélküliség, de ugyanugy a szakember túl-
termelés veszélyeire. 
Végül, több ország is igyekszik csökkenteni az egyetemi lemorzsolódás mér-
tékét, röviditeni a felsőfokú tanulmányok időtartamát. Különösen a gazdasági-társa-
dalmi okok /pénzhiány, családi körülmények, korai házasság, Detegség stb./ miatt fél-
beszakadt szakmai karrierek számát szeretnék leszoritani. 
E M B E R I ERŐFORRÁSOK 
KONCENTRÁCIÓJA 
Különös figyelmet érdemlő probléma a kutatás céljára alkalmazott e m -
b e r i e r ő f o r r á s o k k o n c e n t r á c i ó j a , amely az anyagi és 
pénzügyi erőforrások koncentrációjához hasonlóan szintén az országos kutatómunka ha-
tékonyságát hivatott előmozditani. 
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A tudománystatisztikai adatokból kiderül, hogy 
a/ Európában általában a huszonöt kutató tudósnál vagy mérnöknél kisebb 
létszámú intézetek k é p e z i k a legnagyobb csoportot. Nagyon kevés az olyan ország, 
amely ötszáz kutató tudósnál vagy mérnöknél nagyobb létszámú kutatóintézettel rendel-
kezik. Ugy rémlik tehát, hogy a létszámkoncentráció az európai országokban igen kis-
mértékű, kivéve talán a felsőoktatási intézményeket, amelyekre nézve részletes s t a -
tisztikai adatokkai az UNESCO nem rendelkezik; 
b / azokban az országokban, ahol a kutatás kifejezetten a termelőszektorok-
ban koncentrálódik, igen nagy a tiznél kevesebb, vagy 10-24 kutatót foglalkoztató in-
tézetek hányada; 
с/ a koncentráció legnagyobb az állami szektor kutatóintézeteiben; 
d / a kutatóintézetek optimális nagysága nagymértékben függ például az ott 
folyó kutatások jellegétől, meg az intézet szakterületétől. 
A MOBILITÁS KÉRDÉSE 
Az egyes országok összefoglaló jelentései pontos adatokkal szolgálnak a 
tudósok és mérnökök mobilitásáról. Ezek szerint a kutatásban foglalkoztatott tudósok 
és mérnökök mobilitása általános jelenség, amely egyaránt megmutatkozik azonos szek-
torhoz tartozó, de közületi vagy magántulajdonban levő kutató intézmények között; 
különböző szektorhoz tartozó, különösen felsőoktatási és — m a g á n vagy köztulajdonban 
l e v ő — egyéb kutató intézmények között; általában a kutatóintézetek és más intézmé-
nyek k ö z ö t t ; s végül hazai és külföldi intézmények között /"brain drain"/. 
A kutatók mobilitásának mértékét elsősorban a munkakörülmények, a fizetés-
különbségek szabják-meg mind országon belül, mind két ország viszonylatában. A kivá-
natos mobilitás előidézése szempontjából igen fontos e tényezők ismerete. 
Az európai országok közt igen nagy a különbség a tudósok és mérnökök fize-
tésének, státusának, törvényes helyzetének rendezése szempontjából. 
A termelőszektor kutatásai /vállalati és iparági szinten/, különösen a m ű -
szaki kutatás eredményesebbnek tűnik, ha a kutatómunkát minél több szakember életpá-
lyájának időleges részévé teszik, és nem önálló pályának fogják fel. Előnyösnek lát-
szik tehát, ha a fiatal tudósok, m é r n ö k ö k 5, 8, 10 évet töltenek kutatómunkával és 
azután m e n n e k át a termelés területére, vagy v á l l a l n a k oktató, kormányzati munkakört. 
Ennek t ö b b e k között előnye, hogy mindig uj és uj helyek szabadulnak fel a legalkotó-
képesebb fiatal szakemberek számára. 
A felsőoktatás területén az előléptetés Európa országaiban mindinkább a 
tudományos munka eredményei szerint történik /tudományos képesités, fokozatok m e g -
szerzése, publikációk száma, versenyvizsgák/. 
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PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK 
A kutatásra és fejlesztésre forditott 196?.évi anyagi eszközök s t a t i s z t i -
kai adatai /UNESCO tudománystatisztikai kérdőive és az egyes országok összefoglaló 
jelentése szerint/ lehetővé teszik, hogy példaként számszerű adatokat idézzünk. 
A kutatásra forditott összeg 1967-ben az európai országokban a bruttó nem-
zeti termék — v a g y a szocialista országokban a netto anyagi t e r m é k — 2 %-a körül m o -
zog. A kis iparosodott országokban 1 - 1 , 5 %• Természetesen akadnak feltűnő kivételek, 
de kérdés, hogy a nagyarányú eltérés nem a hibás számítási módszerből vagy m e g b í z h a -
tatlan statisztikai adatokból következik-e? 
Az alábbi táblázat az európai országok egy részének 1967.évi kutatási rá-
fordításait tünteti fel a bruttó nemzeti termék százalékában és az ország egy lakos-
ra jutó dollárösszegben: 
3.táblázat 
Ország 
Belgium 
Bulgária 
Ciprus 
Csehszlovákia 
Finnország 
Franciaország 
Görögország 
Hollandia 
Írország 
Jugoszlávia 
Lengyelország 
Magyarország 
Málta /1968/ 
Német Szövetségi Köztársaság 
Norvégia 
Olaszország 
Románia 
Spanyolország 
Svédország 
US. dollár/lakos 
18,96 
+ + 
6,40 
2,80 
38,46' 
13,03 
47,81 
1,31 
40,88 
6,16 
2,98 
10,58' 
9,50' 
1,44 
40,00 
23,67 
8,54 
5,76 
1,89 
41,56 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ A nettó anyagi termék és nem a bruttó nemzeti termék %-a. 
++ A dollár-átszámitás az Egyesült Nemzetek által alkalmazott hivatalos átszámítási 
kulcsok szerint történt. 
+++ Ez az adat a nem kereskedelmi ügyletek céljára megállapított átszámítási kulcson 
alapul. 
Ha a kutatási összráforditást a kutatásban foglalkoztatottak számához vi-
szányitjuk, igen jelentős e l t é r é s e k e t kapunk: a skála az egy főre jutó 
5 ЗОО dollár ráfordítástól az egy főre jutó 44 ООО dollár ráfordításig terjed. Ez az 
egyes országok munkakörülményeinek nagyfokú különbözőségéről tanúskodik. 
Bár a bruttó nemzeti termék vagy a nettó anyagi termék százalékában szá-
molva az egyes országok kutatási ráfordításai nem mutatnak nagy szórást, az ország 
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fejlettségétől függően egy-egy százalék eltérés abszolút számokban nagyon nagy kü-
lönbséget jelenthet. 
A m u n k a b é r e k r e forditott hányad a teljes ráfordítás 3O % -
áig terjed. Ahol a teljes ráfordítás nagyon nagy vagy nagyon c s e k é l y , ott természe-
tesen némileg kiegyensúlyozatlan a munkabérhányad és az egyéb ráforditások a r á n y a . 
Ami a kutatási c é l ú t ő k e b e r u h á z á s t /tartós berendezések 
beszerzését/ illeti, az a teljes ráfordítás 57-70 %-a között m o z o g . 
Jelenleg valamely ország tudománypolitikájának igen fontos mutatója, hogy 
a kutatási c é l ú ráfordítás mekkora hányadát szánják alapkutatásokra, alkalmazott ku-
tatásokra és fejlesztésre. A leggyakoribb arány a 2 0 — 4 0 - 4 0 %. E n n e k azonban n e m sza-
bad túlzott jelentőséget tulajdonítani, mert a kérdés szorosan összefügg azzal, hogy 
egy-egy ország mire helyezi a hangsúlyt: a hazai kutatásokra vagy a licenciák, sza-
badalmak vásárlására. A kutatási ráforditások kutatástipus szerinti megoszlását — t u -
datosan-e vagy sem, azt nem lehet t u d n i — az egyes országok fejlettségének foka is b e -
folyásolja: a g a z d a g a b b o r s z á g o k a r á n y l a g k e v e -
s e b b e t f o r d í t a n a k a l a p k u t a t á s o k r a . Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy éppen e gazdagabb országokban az alapkutatásokra forditott 
összeg — a b s z o l ú t s z á m o k b a n — ne lenne lényegesen nagyobb, mint amennyit a szegényebb 
és kevésbé fejlett országok szánnak e c é l r a . 
Mint várható, a kutatási ráforditások összege országonként majdnem ugyan-
ugy oszlik m e g a kutatás helye szerint szektorok közt /termelővállalatok, iparági 
kutatóintézetek, kormányzati intézetek és felsőoktatás/, mint a kutatásokat végző sze-
mélyi állomány. 
Végezetül összehasonlítás kedvéért érdemes áttekinteni, hogy az egyes euró-
p a i országokban honnan származik, s forrását tekintve hogyan o s z l i k meg a kutatások 
célját szolgáló összeg / 1 9 6 7 / . 
4.táblázat 
Pénzforrás 
Ország Állami Vállalati Egyéb 
s z á z a 1 é к 
В e 1 gi um 23,2 59,3 17,5 
Bulgária 30,0 34,1 35 »9 
Csehszlovákia 62,2 37,8 • • • 
Franciaország 48,5 31,8 19,7 
Görögország 63,3 33,1 -
Írország 51,6 36,0 1 2 , 4 
Jugoszlávia 
- 39,6 48,2 12,2 
Magyarország 45,6 *. • • 5 4 , 4 
Nagy-Britannia 50,2 4 3 , 8 6,0 
N é m e t Szövetségi Köztársaság 47,2 52,0 0,8 
Norvégia 61,4 33,7 4,9 
Olaszország 31,2 57,2 11,6 
Románia 8 4 , 4 3,5 12,1 
S v á j c 20,5 75,6 3,9 
Svédország 47,8' 4 9 , 4 2,8 
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Az " e g y é b " t é t e l a N y u g a t - E u r ó p á b a n a k ü l f ö l d r ő l , a d o m á n y o k b ó l , s z u b v e n -
c i ó k b ó l s z á r m a z ó ö s s z e g e k e t , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n a " m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l a p o k " -
b ó l s z á r m a z ó ö s s z e g e k e t f o g l a l j a m a g á b a n . 
A TUDOMÁNYPOLITIKA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MECHANIZMUSA 
A TUDOMÁNYPOLITIKA 
MEGVALÓSULÁSÁNAK SZAKASZAI 
Az UNESCO t a g o r s z á g o k ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s e i n e k h a r m a d i k r é s z e a t u d o -
m á n y p o l i t i k a v a l ó r a v á l t á s á n a k k ü l ö n f é l e a s p e k t u s a i v a l f o g l a l k o z o t t , s n e m z e t k ö z i 
ö s s z e h a s o n l í t á s s z e m p o n t j á b ó l t a l á n a j e l e n t é s n e k e z a r é s z e v o l t a l e g é r d e k e s e b b . 
M e g f i g y e l h e t ő , hogy a t u d o m á n y p o l i t i k a f o g a l m a m i n d e n o r s z á g b a n t i s z t á z ó -
d o t t , s k ü l ö n v á l t a k ü l ö n f é l e o r s z á g o s k u t a t ó é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k még o l y 
f e j l e t t , d e j a v a r é s z t s p o n t á n t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é t ő l . N y i l v á n v a l ó v á l e t t , hogy 
a k u t a t á s r a és a m ű s z a k i f e j l e s z t é s r e v o n a t k o z ó t e r v s z e r ű o r s z á g o s p o l i t i k a ma már 
f e l t é t l e n s z ü k s é g s z e r ű s é g . Az i s e g y r e n y i l v á n v a l ó b b , hogy a modern t e r v e z é s , s z e r v e -
zés és i g a z g a t á s m ó d s z e r e i t , a m e l y e k e t a t e r m e l é s b e n már b e v e z e t t e k , a l k a l m a z n i k e l l 
a komplex t udományos t e v é k e n y s é g t e r ü l e t é n i s . A t u d o m á n y p o l i t i k a e g é s z é t , a z o r s z á g 
v a l a m e n n y i tudományos i n t é z m é n y é t , k u t a t ó j á t é s k u t a t á s i b e r e n d e z é s é t e g y e t l e n " r e n d -
s z e r n e k " k e l l t e k i n t e n i , abban az é r t e l e m b e n , ahogy e f o g a l m a t az a d a t f e l d o l g o z á s és 
d i n a m i k u s p r o g r a m o z á s s z a k e m b e r e i k e z e l i k . 
AZ ELSŐ SZAKASZ: 
ELŐKÉSZÍTÉS, FOGALMAZÁS 
A t u d o m á n y p o l i t i k a e l ő k é s z í t é s e , m e g f o g a l m a z á s a á l t a l á b a n az a l á b b i k é t , 
p o n t o s a n e l k ü l ö n í t h e t ő m ű v e l e t r e o s z l i k : 
A / A z o r s z á g tudományos é s m ű s z a k i p o t e n c i á l j á n a k /ТМР/ f ö l m é r é -
s e . 
A l t a l á n o s t a p a s z t a l a t , hogy sem r ö v i d l e j á r a t ú , sem t á v l a t i k u t a t á s i t e r -
v e k e t nem l e h e t t u d o m á n y o s a n e l ő k é s z í t e n i m i n d a d d i g , amig az o r s z á g tudományos és mű-
s z a k i p o t e n c i á l j á t m ó d s z e r e s e n és r e n d s z e r e s i d ő k ö z ö n k é n t f ö l nem m é r i k . E f ö l m é r é s 
az a d o t t i d ő p o n t b a n f o l y ó k u t a t á s o k c é l r a a l k a l m a z o t t e m b e r i , a n y a g i és p é n z ü g y i e r ő -
f o r r á s o k r a , a f o l y a m a t b a n l e v ő vagy e l ő k é s z í t e t t k u t a t á s o k r a és a z o r s z á g o s v i s z o n y -
l a t b a n K+F c é l j á r a m o z g ó s í t h a t ó e m b e r i , a n y a g i és p é n z ü g y i e r ő f o r r á s o k r a t e r j e d k i . 
F e l t é t l e n ü l k i k e l l j e l ö l n i k ö z p o n t i s z e r v e t , amely e f e l m é r é s a d a t a i t 
ö s s z e g y ű j t i , f e l d o l g o z z a , é s az " e l ő k é s z i t é s " s z a k a s z á b a n a t u d o m á n y p o l i t i k a i t e r v e t 
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m e g f o g a l m a z ó s z e r v n e k — a z O r s z á g o s T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s T i t k á r s á g á n a k — r e n d e l -
k e z é s é r e b o c s á t j a . Ez a k ö z p o n t i a d a t g y ű j t ő é s f e l d o l g o z ó s z e r v nem c s u p á n a s t a t i s z -
t i k a e s z k ö z e , hanem m i n d e n e k e l ő t t é r t e l m e z ő , i g a z g a t á s i és p r o g r a m o z ó f u n k c i ó t t ö l t b e . 
В / Az o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e k á l t a l k é s z i t e t t t a n u l m á -
n y o k . 
A j e l e n t é s e k b i z o n y i t j á k , hogy a z u t ó b b i é v e k s o r á n a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
e l ő k é s z i t ő t a n u l m á n y o k a t u d o m á n y p o l i t i k a megf o r m u l á z á s á n a k 
á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t e s z k ö z e i v é v á l t a k . E z t a s z ü k s é g d i k t á l t a : a K+F s z e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a , i r á n y i t á s a és f e j l e s z t é s e e g y r e b o n y o l u l t a b b á v á l t . Ez a b o n y o l u l t s á g 
a r r a k é n y s z e r i t i a d ö n t é s h o z a t a l é r t vagy t a n á c s a d á s é r t f e l e l ő s t e s t ü l e t e k e t , hogy 
e g y e s k é r d é s e k e t r é s z l e t e s e n e l e m e z z e n e k é s a t á v l a t i f e j l ő d é s s z e m s z ö g é b ő l v e g y e n e k 
s z e m ü g y r e . E t a n u l m á n y o k á l t a l á b a n a r ö v i d t á v ú és t á v l a t i e l k é p z e l é s e k e g é s z s o r á -
r a t e r j e d n e k k i , s t é m a k ö r ü k r e n d s z e r i n t a kormány g a z d a s á g i é s t á r s a d a l o m f e j l e s z t é s i 
t e r v e a l a p j á n m e g h a t á r o z o t t f o n t o s s á g i s o r r e n d h e z i g a z o d i k . L e h e t n e k műszak i e l ő r e -
j e l z é s e k , a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s v á r t i r á n y á n a k p r o g n ó z i s a i , o r s z á g o s r ö v i d t á v ú é s 
t á v l a t i k u t a t á s i t e r v e k , o r s z á g o s f o n t o s s á g ú k u t a t á s i p r o g r a m o k , a K+F-ben f o g l a l k o z -
t a t o t t k u t a t ó g á r d a s z á m s z e r ű a l a k u l á s á r a v o n a t k o z ó e l ő r e j e l z é s e k , a k u t a t á s i i g é n y e k 
é s l e h e t ő s é g e k m é r l e g e i , a k u t a t á s és t e r m e l é s v i s z o n y á n a k j a v i t á s á r a v o n a t k o z ó t e r -
v e k , a k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k m e g g y o r s í t á s á r a v o n a t k o z ó e l k é p -
z e l é s e k , az o k t a t á s t ö k é l e t e s í t é s é t c é l z ó t e r v e k , a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z e t e k b e n f o l y ó 
k u t a t ó m u n k a f e j l e s z t é s é r e v o n a t k o z ó t e r v e k s t b . 
A l t a l á n o s j e l l e m v o n á s u k , hogy a z o r s z á g o s t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p o t e n c i á l 
f e l m é r é s e k o r k a p o t t a d a t o k a l a p j á n az o r s z á g o s s z i n t ű t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e k k é -
s z i t i k ő k e t s z a k é r t ő k b e v o n á s á v a l . F o n t o s , hogy e t e r v e k e t a k ö z v é l e m é n y / s k ü l ö n ö -
s e n az é r d e k e l t k u t a t ó g á r d a / t e l j e s e g é s z é b e n m e g i s m e r j e , vagy l e g a l á b b a r á v o n a t -
k o z ó r é s z l e t e i v e l m e g i s m e r k e d j é k . 
С / A t ö r v é n y h o z á s i , k ö z i g a z g a t á s i é s p é n z ü g y i dokumentumok e l ő k é -
s z í t é s e . 
E h a r m a d i k e l ő k é s z í t é s i s z a k a s z a z e l f o g a d o t t t u d o m á n y p o l i t i k a k é z z e l f o g -
h a t ó és p o n t o s , g y a k o r l a t b a á t ü l t e t h e t ő m e g f o g a l m a z á s á t j e l e n t i . 
A t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , hogy a z e l ő k é s z i t ő munka e h a r m a d i k s z a k a s z á t 
a z o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e k á l t a l á b a n á t k e l l e n g e d j é k a k ö z p o n t i t u d o m á n y -
p o l i t i k a i s z e r v n e k , a z a z az O r s z á g o s T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s n a k , hogy az e l ő k é s z i t ő 
munka e három s z a k a s z á b a n t e l j e s f o g a l m i e g y s é g é r v é n y e s ü l h e s s e n . 
A MÁSODIK SZAKASZ: 
KONZULTÁCIÓ ÉS DÖNTÉSHOZATAL 
Ebben a s z a k a s z b a n a z O r s z á g o s T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s á l t a l e l k é s z i t e t t 
d o k u m e n t u m o k a t v é l e m é n y e z é s c é l j á b ó l / v a l a m i n t t e c h n i k a i é s k ö z i g a z g a t á s i t a n á c s é r t / 
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a t ö b b i é r d e k e l t o r s z á g o s s z e r v — T e r v b i z o t t s á g , P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m , s z a k m i n i s z t é -
r i u m o k — e l é t e r j e s z t i k . N é m e l y i k o r s z á g b a n e d o k u m e n t u m o k a t v é l e m é n y e z é s c é l j á b ó l 
k ü l ö n b ö z ő t a n á c s a d ó - b i z o t t s á g o k n a k , vagy az é r i n t e t t t udományos t e s t ü l e t e k n e k — t u d o -
mányos a k a d é m i á k n a k , a s z e k t o r i á l i s t u d o m á n y o s s z e r v e k t udományos t a n á c s a i n a k — i s 
b e m u t a t j á k . 
A k ö v e t k e z ő l é p é s , hogy e d o k u m e n t u m o k a t — a m e g k é r d e z e t t s z e r v e k j a v a s -
l a t a i v a l k i e g é s z i t v e vagy a z o k n é l k ü l — a kormánynak / p é l d á u l a m i n i s z t e r i b i z o t t s á g -
n a k / n y ú j t j á k be f e l ü l v i z s g á l a t r a és j ó v á h a g y á s r a . A k ü l ö n ö s e n f o n t o s t e r v e z e t e k e t 
/ é v i és t á v l a t i t e r v e k e t , k ö l t s é g v e t é s t / a kormány a p a r l a m e n t e l é t e r j e s z t i v i t a és 
j ó v á h a g y á s c é l j á b ó l . 
E m á s o d i k s z a k a s z nagyon b o n y o l u l t és k ü l ö n ö s e n f o n t o s f o l y a m a t , m e r t e k -
kor t ö r t é n i k a d ö n t é s h o z a t a l . Ebben a s z a k a s z b a n k e r ü l n e k e l b í r á l á s -
r a az a l t e r n a t i v á k , az e l t é r ő m e g o l d á s i m ó d s z e r e k , a n é z e t e l t é r é s e k . Nagyon f o n t o s 
t e h á t , hogy a d ö n t é s h o z a t a l t e l j e s és p o n t o s t á j é k o z t a t á s a l a p j á n t ö r t é n j é k , s a z t 
s z é l e s k ö r ű k o n z u l t á c i ó e l ő z z e meg. A d ö n t é s h o z a t a l e l ő k é s z í t é s é b e n az e l s ő d l e g e s e n 
t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e k e n k i v ü l á l t a l á b a n r é s z t v e s z n e k a k ö z p o n t i k o o r d i n á l ó s z e r -
vek / T e r v b i z o t t s á g , P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m s t b . / ; r é s z v é t e l ü k c é l j a , hogy a t u d o m á n y p o -
l i t i k a i d ö n t é s e k e t k ö n n y e b b e n l e h e s s e n b e i l l e s z t e n i a z o r s z á g o s t e r v e k b e é s k ö l t s é g -
v e t é s b e , ma jd v a l ó r a v á l t a n i « 
A HARMADIK SZAKASZ: 
MEGVALÓSÍTÁS 
E s z a k a s z i s t ö b b r é s z l e t b ő l á l l ; k ö z ü l ü k a z a l á b b i a k a k ü l ö n ö s e n f o n t o -
s a k : 
А/ A p a r l a m e n t vagy a kormány d ö n t é s é t r é s z l e t e s e n meg k e l l f o g a l m a z n i és 
o l y a n v é g r e h a j t h a t ó f o r m á b a k e l l ö n t e n i , hogy a z é r d e k e l t — o r s z á g o s és s z e k t o r i á l i s 
s z i n t ű — t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e k v a l ó r a i s t u d j á k v á l t a n i . Az é l e t b e l é p t e t n i k i v á n t 
i n t é z k e d é s e k e t k ö z ö l n i k e l l a v é g r e h a j t á s u k é r t f e l e l ő s k u t a t ó i n t é z e t e k k e l , s s z ü k s é g 
e s e t é n az é r i n t e t t t u d o m á n y o s s z o l g á l t a t ó - s z e r v e k k e l . 
В/ Az e l f o g a d o t t t u d o m á n y p o l i t i k a k o o r d i n á l t v a l ó r a v á l t á s a és a v é g r e h a j -
t á s e l l e n ő r z é s e o r s z á g o s s z i n t e n á l t a l á b a n a k ö z p o n t i t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v f e l a d a -
t a . S z e k t o r i á l i s s z i n t e n a v é g r e h a j t á s é r t a l e g t ö b b e s e t b e n a k u t a t á s t k o o r d i n á l ó és 
f i n a n s z í r o z ó s z e r v e k f e l e l ő s e k . 
E s z a k a s z f o n t o s e leme a " v i s s z a c s a t o l á s " , a v é g r e h a j t á s s o r á n é s z l e l t h i -
á n y o s s á g o k k o r r e k c i ó j a , é s a d ö n t é s k o r még nem i s m e r t t é n y e z ő k u t ó l a g o s s z á m b a v é t e l e . 
E s e t e n k é n t k o r r e k c i ó t é s p ó t l ó l a g o s i n t é z k e d é s e k e t k e l l é l e t b e l é p t e t n i , hogy a K+F 
s o r á n m i n d v é g i g b i z t o s i t s á k az e l ő r e j e l z é s e k és a v a l ó s á g o s h e l y z e t ö s s z h a n g j á t . 
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KÜLÖNLEGES KÉRDÉSEK 
VIZSGÁLATA 
Több o r s z á g ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s é b e n i s n a g y f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t a n a k 
az i l y e n v i z s g á l a t o k n a k és s z á m o s p é l d á n m u t a t j á k be e z e k c é l j á t és m ó d s z e r e i t i s . A 
p é l d á k b ó l k i t ű n i k , hogy az e l e m z é s e k nem s z o r í t k o z n a k k i z á r ó l a g k ü l ö n l e g e s k u t a t á s i 
t e r v e k é s p r o g r a m o k k ö r ü l m é n y e i n e k v i z s g á l a t á r a , hanem a z o r s z á g K+F t e v é k e n y s é g é n e k 
e g é s z é t vagy a n n a k e g y e s f o n t o s a s p e k t u s a i t é r i n t i k . I g y p é l d á u l e g y i k - m á s i k j e l e n -
t é s o l y a n k é r d é s e k k r i t i k a i a n a l í z i s é r ő l s z á m o l b e , m i n t a k u t a t ó k é p z é s , a k u t a t ó k 
m o b i l i t á s a , a k u t a t á s és a f e l s ő o k t a t á s v i s z o n y a , az a l a p k u t a t á s o k k é r d é s e , a k u t a -
t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k k é r d é s e . Az i l y e n v i z s g á l a t o k m e g i n d í t á s á -
é r t , k o o r d i n á l á s á é r t , s t e r m é s z e t e s e n a z o k é r t é k e l é s é é r t , a z o r s z á g K+F t e v é k e n y s é g e 
s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s m e g á l l a p í t á s a i k h a s z n o s í t á s á é r t a z o r s z á g k ö z p o n t i t u d o m á n y -
p o l i t i k a i s z e r v e a f e l e l ő s . 
A TUDOMÁNYPOLITIKA ÉS A TUDOMÁNYPOLITIKAI 
CÉLOK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ORSZÁG FEJLŐDÉSÉVEL 
Az ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s e k mind nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k az o r s z á g 
t á g é r t e l e m b e n v e t t f e j l ő d é s e é s a K+F t e v é k e n y s é g k ö z t f e n n á l l ó b o n y o l u l t k ö l c s ö n h a -
t á s n a k . R á v i l á g í t a n a k , hogy a k ö z p o n t i t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v á l t a l k i e m e l t k u t a t á -
s i c é l o k e g y b e v á g n a k a z o r s z á g l e g s ü r g e t ő b b é s l e g f o n t o s a b b , m e g o l d á s r a v á r ó p r o b l é -
m á i v a l . N y i l v á n v a l ó , hogy e z e k , az e g y e s o r s z á g o k k ö r ü l m é n y e i t ő l f ü g g ő e n , o r s z á g o n -
k é n t e l t é r n e k . Ennek e l l e n é r e t a l á l k o z u n k n é h á n y o l y a n k é r d é s s e l , a m e l y j e l e n l e g l e -
k ö t i v a l a m e n n y i e u r ó p a i o r s z á g k ö z p o n t i t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v é n e k f i g y e l m é t . 
l . A k u t a t ó k é p z é s s e l k a p c s o l a t b a n minden o r s z á g b a n m e g -
t a l á l h a t j u k u g y a n a z o k a t a k é r d é s e k e t : 
- ö s s z h a n g b a k e l l h o z n i az o r s z á g o s k ö z é p f o k ú é s f e l s ő f o k ú o k t a t á -
s i r e n d s z e r t , az o k t a t á s t a r t a l m á t és i r á n y á t a t u d o m á n y és t e c h n i k a j e l e n l e g i é s 
e l k ö v e t k e z ő h u s z - h a r m i n c é v i k í v á n a l m a i v a l ; 
- k i k e l l f e j l e s z t e n i és s o k o l d a l ú b b á k e l l t e n n i a k u t a t á s b a n d o l g o z ó t u -
d ó s o k és m é r n ö k ö k s z a k m a i t o v á b b k é p z é s é t ; 
- o l y a n r e n d s z e r t k e l l k i d o l g o z n i , amely a f i a t a l o k a t a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k t a n u l á s á r a 
ö s z t ö n z i ; 
- n ö v e l n i k e l l a z e g y e t e m e t v é g z e t t , t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a n és m ű s z a k i l a g 
k é p z e t t s z a k e m b e r e k s z á m á t , k ü l ö n ö s e n néhány o l y a n s z a k t e r ü -
l e t e n , a m e l y e n nagy a s z a k e m b e r h i á n y ; 
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- növelni kell a természettudományos és műszaki képzettségű t e c h -
n i k u s o k számát, s tökéletesíteni kell a képzésüket. 
Az a l a p k u t a t á s s a l kapcsolatban az összefoglaló jelenté-
sek az alábbi szükségleteket hangsúlyozzák: 
- tökéletesíteni kell az alapkutatásokat folytató intézetek, laboratóriu-
mok, kutatóegységek s z e r v e z e t i f e l é p i t é s é t , különösen a 
felsőoktatási és az állami intézményekben /tudományos akadémiák, országos kutató-
központok stb./; 
- az alapkutatásokat a jelenleginél nagyobb mértékben kell a multidisz-
ciplináris és i n t e r d i s z c i p l i n á r i s kutatás irányába terelni, 
különösen à felsőoktatási intézményekben; 
- erôsitçni kell az alapkutatás, a z alkalmazott kutatás és- a fejlesztés, 
valamint a kisérletügy k a p c s o l a t á t , különösen a műszaki és a m e z ő g a z -
dasági kutatások területén, de a természettudományok és alaptudományok szakterületén 
is. 
2. A g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é s 
a K + F ö s s z e f ü g g é s é v e l kapcsolatban az összesitő jelentések 
hangsúlyozzák annak a fontosságát, hogy 
- fokozni kell az ország kutató-fejlesztő tevékenységének hozzájárulását 
az ország i p a r o s í t á s á h o z , vagy iparának modernizálásához, s ezt a 
kutatás, a termelés és a szolgáltatás kapcsolatainak kölcsönös szervezeti összefüg-
gésének javításával kell elérni; 
- el kell érni, hogy a K+F a jelenleginél nagyobb mértékben járuljon hoz-
zá a jelenlegi életmódunkból e r e d ő s a j á t o s p r o b l é m á k megoldásá-
hoz /várostervezés, a levegő és a viz szennyeződése, zajártalmak, hirközlés, közleke-
dési nehézségek, a közszolgáltatások szervezete; 
- fokozni kell a termelés és a gazdaság érdeklődését a kutatás legújabb 
eredményei iránt; elő kell segiteni a t e r m e l é s é s a k u t a t á s 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t , fokozni kell a termelés kezdeményező szerepét, ösz-
tönözni kell a termelést, hogy nagyobb támogatást nyújtson a kutatásnak, beleértve 
az alapkutatásokat is. 
3. A kutatás és fejlesztés m u n k a e r ő á l l o m á n y á v a l 
kapcsolatban az összefoglaló jelentések leszögezik: 
- támogatni kell a kutatók k o n c e n t r á c i ó j á t , különösen 
egyes meghatározott kutatási területeken; 
- tanulmányozni kell a kutatók m o b i l i t á s á n a k egyik-másik 
aspektusát és formáját, és intézkedéseket kell tenni a szakemberek — k ü l ö n ö s e n a 
természettudományi és műszaki képzettségű s z a k e m b e r e k — vándorlása, a "brain drain" 
ellen ; 
- gondoskodni kell róla, hogy a r á n y o s a n oszoljék meg a k u t a t ó -
létszám a kutatás különböző szektorai, az iparágak, a tudományszakok stb. között; 
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- törvényerejű és közigazgatási intézkedésekkel kell elősegiteni, hogy 
a l e g j o b b s z a k e m b e r e k a kutatás területén helyezkedjenek el, 
s biztositani kell társadalmilag megbecsült státusukat. 
4. A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s s a l é s d о -
k u m e n t á c i ó v a l kapcsolatban az összefoglaló jelentések az alábbi szük-
ségletekre hívják fel a figyelmet: 
- fejleszteni kell a tudományos adatgyűjtéssel, feldolgozással és adat-
szolgáltatással foglalkozó intézményeket, és m o d e r n i z á l n i kell munka-
módszereiket; 
- csökkenteni kell a tudományos adatszolgáltatás k é s e d e l m é t , 
különösen a műszaki tudományok területén. 
5« Végül a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t -
m ű k ö d é s s é 1 kapcsolatban az összefoglaló jelentések az alábbiakra hivják 
fel a figyelmet: 
- el kell érni a szabadalmak és licenciák exportjának és importjának 
e g y e n s ú l y á t , s ennek érdekében fokozni kell a hazai kutatótevékenysé-
get; 
- ö s s z h a n g b a k e l l h o z n i az o r s z á g K+F t e v é k e n y s é g é n e k e g é s z é t az o r s z á g 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n v a l ó r é s z v é t e l é v e l . 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK 
ÉS FESZÜLTSÉGEK 
Valamennyi összefoglaló jelentés nagy jelentőséget tulajdonit az országos 
tudománypolitika nemzetközi aspektusának: a fennálló nemzetközi tudományos szerződé-
seknek és kötelezettségeknek, a kormány hivatalos állásfoglalásának a nemzetközi tu-
dományos együttműködéssel és az ország nemzetközi tudományos szerepével kapcsolatban, 
a nemzetközi tudományos együttműködés gyakorlati formáinak, fejlesztésének. A tudo-
mányos és műszaki ismeretek rohamos gyarapodása nélkülözhetetlenné t e s z i az egyre 
szélesebb nemzetközi együttműködést. A jelentések hangsúlyozzák, hogy ez az együtt-
működés pozitiv hatással van az ország tudományának fejlődésére, sőt, gazdasági, kul-
turális fejlődésére is, hozzájárul a béke fennmaradásához, a népek közti megértéshez 
és kölcsönös tisztelethez. Abban is egyetért valamennyi ország, hogy a tudomány nem-
zetközi kooperációjának a nemzetközi élet egyhangúan elismert alapelvein — a z Egye-
sült N e m z e t e k , az U N E S C O és az Egyesült N e m z e t e k Szervezete által elismert más nem-
zetközi szervek alapszabályain, a nemzeti függetlenség és szuverenitás elismerésén 
kell alapulnia. A nemzetközi tudományos együttműködésben résztvevő országnak nem sza-
bad csupán a saját érdekét és potenciálját figyelembevennie, hanem tekintettel kell 
lennie a többiekére is. 
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De e g y r é s z t az e m b e r i , a n y a g i é s p é n z ü g y i e r ő f o r r á s o k k o r l á t o z o t t v o l t a , 
m á s r é s z t a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g e m e g k i v á n j a , hogy az e g y e s o r s z á g o k 
k o r m á n y a i k i a l a k í t s á k az e g y e n s ú l y t l e h e t ő s é g e i k é s k ö t e l e z e t t s é g e i k 
k ö z t . Á l t a l á n o s t a p a s z t a l a t , hogy a n e m z e t k ö z i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s az o r s z á g o s 
t u d o m á n y p o l i t i k a h a t á r o z o t t a b b és p o n t o s a b b m e g f o g a l m a z á s á h o z v e z e t . Az o r s z á g o s t u -
d o m á n y p o l i t i k a n e m z e t k ö z i a s p e k t u s á v a l k a p c s o l a t b a n három o l y a n k é r d é s m e r ü l f e l , 
amely v a l a m e n n y i t a g o r s z á g n a k g o n d o t o k o z : 
a / A n e m z e t k ö z i , k o o p e r a t i v k u t a t á s o k k a l ö s s z e f ü g g ő o r s z á g o s s z i n t ű e l h a -
t á r o z á s o k k é r d é s e : t e h á t annak e l d ö n t é s e , v a j o n a z a d o t t o r s z á g m i l y e n n e m z e t k ö z i k u -
t a t á s b a n vegyen r é s z t , m e l y i k e t é s m i l y e n m é r t é k b e n t á m o g a s s a ? 
b / A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k o o p e r á c i ó s z e r v e z e t i vagy o p e r a t i v f o r m á i v a l 
k a p c s o l a t o s e u r ó p a i s z i n t ű / r e g i o n á l i s v a g y s z u b r e g i o n á l i s / d ö n -
t é s h o z a t a l k é r d é s e , a z a z a t e r v e z e t t munka j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i , 
e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k k i d o l g o z á s a . 
с / A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k o o p e r á c i ó , a k u t a t á s i t e r v e k é s i n t é z m é n y e k 
i g a z g a t á s á v a l k a p c s o l a t o s e u r ó p a i s z i n t ű / r e g i o n á l i s vagy s z u b r e g i o n á l i s / d ö n t é s h o z a -
t a l k é r d é s e , a z a z az e r e d m é n y e k é r t é k e l é s é n e k , a f o l y a m a t b a n l e v ő 
munka á t p r o g r a m o z á s á n a k , f e j l e s z t é s é n e k vagy m e g s z ü n t e t é s é n e k f o r m á j a és m ó d j a . 
A FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK 
A fennálló kötelezettségek kritikai analízise az alábbi szempontokra hiv-
ja fel a figyelmet: 
a/ A jövőben a nemzetközi vagy regionális tudományos és műszaki együttmű-
ködés során n e m s z a b a d s z a p o r í t a n i a nemzetközi intézmények 
vagy testületek s z á m á t , mert a m u g y i s tul sok van belőlük, s a kooperációnak ez a f o r -
mája a z eredményekhez viszonyítva túlságosan költséges. 
Ъ/ A kooperáció fejlődésének együtt kell járnia f o r m á j a és 
m ó d s z e r e i tökéletesedésével. Általában az olyan kooperációt tartják célra-
vezetőnek, amelynek előkészítése és életbeléptetése során az érdekelt felek pontosan 
megállapodnak, melyiket milyen kötelezettség terheli, m e l y i k n e k milyen feladatot kell 
ellátnia. Ugy vélik, hogy a célt is a jelenleginél pontosabban kell megállapítani, és 
a megállapodásnak, ahol szükséges, az alapkutatástól az ipari alkalmazásig a munka 
valamennyi fázisára ki kell terjednie. 
с/ A nemzetközi tudományos és m ű s z a k i kooperáció sok esetben alig kapcso-
lódik a résztvevő országok gazdasági és társadalmi fejlődésének céljához. A tagorszá-
gok remélik, hogy a jövőben a tudományos k a p c s o l a t o k erősödése együtt jár majd a 
/bilaterális, szubregionális, nemzetközi/ gazdasági kapcsolatok erősödésével. 
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d / Több o r s z á g i s f ö l h i v t a a f i g y e l m e t a r r a , hogy a n e m z e t i i n t é z m é n y e k , 
s z e r v e z e t e k m u n k á j á t s z o r o s a b b ö s s z h a n g b a k e l l h o z n i a n e m z e t k ö z i t udományos és m ű -
s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s f o r m á i v a l . 
AZ EURÓPAI TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS PERSPEKTÍVÁI 
A t a g o r s z á g o k ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s e i b ő l Í t é l v e a z e u r ó p a i tudományos é s 
m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s j ö v e n d ő k i l á t á s a i a r é s z v é t e l l e h e t ő s é g é t ő l é s j e l l e g é t ő l , a 
p r o g r a m o k j e l l e g é t ő l , a k ö t e l e z e t t s é g e k é s f e l a d a t o k e l o s z t á s á t ó l , a k o o p e r á c i ó mód-
s z e r é t ő l és t e r ü l e t é t ő l f ü g g e n e k . 
R é s z v é t e l : a z ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s e k b ő l Í t é l v e a tudományos 
é s m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g é n e k e u r ó p a i s z i n t e n m i n d e n e u r ó p a i á l l a m e l ő t t 
n y i t v a k e l l á l l n i a , nem s z a b a d a z t a t ö b b i t a g o r s z á g e g y h a n g ú h o z z á j á r u l á s á t ó l f ü g -
g ő v é t e n n i . Minden e u r ó p a i t a g o r s z á g n a k t u l a j d o n é r d e k e i é s p o t e n c i á l j a f i g y e l e m b e v é -
t e l é v e l , magának k e l l e l d ö n t e n i e , mikor é s m i l y e n p r o g r a m b a . k a p c s o l ó d i k b e l e , s m e g -
f e l e l n e k - e s z á m á r a a f e l t é t e l e k . 
A p r o g r a m o k j e l l e g e : a t udományos é s m ű s z a k i e g y ü t t -
működés a k k o r l e h e t g y ü m ö l c s ö z ő , ha p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i c é l o k o n , az e u r ó -
p a i á l l a m o k t ö b b s é g é t / v a g y t e l j e s e g é s z é t / é r i n t ő p r o g r a m o k o n a l a p s z i k . Ha a k u t a -
t á s t é m á j a m e g e n g e d i , komplex é s i n t e g r á l t k u t a t á s i t e r v e k e t k e l l k i d o l g o z n i , a m e -
l y e k v a l a m e l y f o n t o s és p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t téma v a l a m e n n y i a s p e k t u s á r a k i t e r j e d -
n e k , s a z a l a p k u t a t á s t ó l az e r e d m é n y e k i p a r i a l k a l m a z á s á i g a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
t e l j e s s p e k t r u m á t f e l ö l e l i k . 
A r é s z t v e v ő k f e l a d a t a i é s k ö t e l e z e t t -
s é g e i : b i z t o s í t a n i k e l l a n e m z e t i k u t a t ó i n t é z e t e k tudományos é s a n y a g i r é s z v é -
t e l é t a k o o p e r á c i ó b a n / v a g y ha i l y e n i n t é z e t e k nem l é t e z n é n e k , l é t r e k e l l h o z n i ő k e t / , 
k e z d e t t ő l f o g v a p o n t o s a n meg k e l l h a t á r o z n i a p a r t n e r e k f e l a d a t a i t é s k ö t e l e z e t t s é -
g e i t . G o n d o s k o d n i k e l l a r r ó l , hogy a z e r e d m é n y e k e t a m u n k á b a n r é s z t v e t t v a l a m e n n y i 
p a r t n e r e g y a r á n t h a s z n o s í t h a s s a , t e k i n t e t n é l k ü l h o z z á j á r u l á s a 
n a g y s á g á r a . E g y h a n g ú h o z z á j á r u l á s e s e t é n l e h e t ő v é k e l l t e n n i , hogy a z e r e d m é n y e k h e z 
más o r s z á g o k i s h o z z á j u t h a s s a n a k . U j n e m z e t k ö z i t e s t ü l e t e k s z e r v e z é s é t m indenképpen 
k e r ü l n i k e l l . 
A k o o p e r á c i ó m ó d s z e r e t e k i n t e t é b e n t ö b b t a g o r s z á g -
nak a z a n é z e t e , hogy E u r ó p á b a n , a k á r a v i l á g t ö b b i r é s z é n már k o r á b b a n i s , a z UNESCO 
n y ú j t h a t n a i n t é z m é n y e s k e r e t e t a z e u r ó p a i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k o o p e r á c i ó m e g v a l ó -
s í t á s á h o z . Az UNESCO i l ymódon h a t á s o s a b b a n t ö l t h e t n é b e e g é s z v i l á g r a k i t e r j e d ő m i s z -
s z i ó j á t , h i s z e n m o r á l i s és i n t e l l e k t u á l i s t á m o g a t á s t t u d n a n y ú j t a n i a tudományos é s 
m ű s z a k i k o o p e r á c i ó h o z a v i l á g e g y o l y a n t e r ü l e t é n , a h o l i l y e n , a v i l á g o n m á s u t t már 
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megvalósult együttműködésre még nem volt példa. Nem szabad elfelejteni, hogy a z 
UNESCO alapszabálya és az Egyesült Nemzetek égisze alatt folytatott koordináló tevé-
kenysége következtében, az egyetlen olyan szerv, amely a tudomány és technika vala-
mennyi szférájában — o k t a t á s , kutatás, szabványosítás, adatszolgáltatás, d o k u m e n t á -
ció és technikai s e g é l y n y ú j t á s — járatos, sőt hivatott is eljárni. 
Ami a k ö z ö s e n f o l y t a t o t t K + F szakterületét il-
leti, megválasztására a kooperációban résztvevő t a g á l l a m o k hivatottak. Ezzel k a p c s o -
latban azonban megjegyzendő, hogy meg kell találni azt a kutatás jellegétől és t á r -
g y á t ó l , a szükséges erőforrások nagyságától, a K+F p r o g r a m o k sokféleségétől f ü g g ő 
formát, amely az eredmények hasznosítását leginkább lehetővé teszi 
- nemzeti szinten /különösen, ha ezt az o r s z á g erőforrásai megengedik/, 
- nemzetközi szinten, ha kellő számú tagország kész együttműködni a prog-
ram lebonyolításában /például: Nemzetközi Hidrológiai Dekád, Nemzetközi Biológiai 
Program, az oceanográfiai programok/, vagy 
- regionális vagy szubregionális szinten, ha a kérdéses programban csak 
kevesebb ország érdekelt és kész határozott, visszavonhatatlan kötelezettséget v á l -
lalni. Ennek előfeltétele, hogy a programban résztvevő országok a kérdéses tudomány 
szakterületén hozzávetőleg azonos fejlettségi szinten álljanak. 
E harmadik forma az, amely az európai o r s z á g o k tudományos és műszaki 
együttműködésére a legkedvezőbb feltételeket biztositja. 
Összeállította: dr.Göncz Árpád 
M4 
A u s z t r i á b a n gyors ütemben növekednek a K+F ráfordítások. 1966-
ban még csak a BNT 0,61 %-át tették, de az arány azóta kedvezőbb lett. 196?-ben a 
K+F ráfordítások 750 millió osztrák schillinget t e t t e k , 1969-ben elérték a 9 1 5 m i l -
liót s 1970-re már 1 200 m i l l i ó schillinget forditanak tudományos célokra, amely ösz-
szegből 4-74 milliót alapkutatások támogatására szánnak. Az ipari kutatás ösztönzése 
is gyors ütemben halad. = Zagadnienia Naukoznawstwa /Warszawa/,1970.1.no. 1 4 9 . p . 
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A Z IPARI K U T A T Á S N É H Á N Y S Z O C I O L Ó G I A I P R O B L É M Á J A 
A z i p a r i k u t a t ó m u n k a n é h á n y s a j á t o s v o n á -
s a — A k u t a t ó m u n k a e g y e s f e l t é t e l e i n e k m e g -
i t é l é s e — A v e z e t é s i m ó d s z e r e k m e g i t é l é s e 
A k u t a t ó k b e f o l y á s a a z i n t é z e t , a r é s z -
l e g é s a s a j á t k u t a t á s i t e r v e k k i a l a k í t á s á -
r a — A m u n k a k ö r i é s s z a k m a i i d e n t i f i k á c i ó 
n é h á n y p r o b l é m á j a — M e g o l d á s i j a v a s l a t o k . 
Az i p a r i k u t a t á s m i n t a t udományos t e v é k e n y s é g n e k mind az 
a n y a g i r á f o r d í t á s o k a t , mind a k u t a t ó k s z á m á t t e k i n t v e s a j á t o s t e r ü l e t e ma e g y r e n a -
gyobb s z e r e p e t j á t s z i k a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s b e n . Ez önmagában i s é r t h e t ő v é t e s z i , 
hogy a n e m z e t k ö z i s z o c i o l ó g i a i i r o d a l o m e g y r e t ö b b f i g y e l m e t s z e n t e l az e z z e l k a p c s o -
l a t o s s z o c i o l ó g i a i p r o b l é m á k n a k . Az i l y e n t á r g y ú p u b l i k á c i ó k száma n á -
l u n k i s m e g n ö v e k e d e t t , b á r k o r á n t s e m v e t h e t ő még ö s s z e a z z a l a h a z a i k u t a t á s g a z d a s á g -
t a n i s z a k i r o d a l o m m a l , a m e l y s z i n t e k i z á r ó l a g a h a t é k o n y s á g m é r é s é n e k l e h e t ő s é g e i t 
e l e m z i . 
A k u t a t á s g a z d a s á g t a n i é s a s z o c i o l ó g i a i m e g k ö z e l í t é s nemcsak m ó d s z e r t a n i -
l a g , hanem t é n y l e g e s f u n k c i ó j á t i l l e t ő e n i s k ü l ö n b ö z i k . Az e l ő b b i a b b ó l a f e l t é t e l e -
z é s b ő l k i i n d u l v a , hogy a k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e m a t e m a t i k a i l a g m é r h e t ő , s igy v i s z o n y -
l a g p o n t o s a n t e r v e z h e t ő é s e l l e n ő r i z h e t ő , a z á l t a l a k i d o l g o z o t t m é r é s i t e c h n i k á r a 
i g y e k s z i k r á é p i t e n i a k ü l ö n b ö z ő ö s z t ö n z é s i é s i r á n y i t á s i r e n d s z e r e k e t . A s z o c i o l ó g i a i 
m e g k ö z e l i t é s e l s ő s o r b a n a z o k a t a t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k e t 
e l e m z i , a m e l y e k az a l k o t ó m u n k a f o l y a m a t á r a h a t á s t g y a k o r o l n a k , és i g y k i s e b b vagy n a -
gyobb m é r t é k b e n m e g h a t á r o z z á k a n n a k h a t é k o n y s á g á t i s . Mig t e h á t az e g y i k m e g k ö z e l i t é s 
e l s ő s o r b a n a z e r e d m é n y r e k o n c e n t r á l , és az ü z e m s z e r ü t e r m e l é s h e z h a s o n l ó a n i r á n y i t h a -
t ó v á i g y e k s z i k t e n n i a k u t a t ó m u n k á t , a m á s i k a k u t a t á s r a m i n t t á r s a d a l m i f o l y a m a t r a 
ö s s z p o n t o s í t j a a f i g y e l m e t , s a k u t a t ó a u t o n ó m i á j á n a k f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z v a a k u -
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t a t ó m u n k a e r e d m é n y é t nem k o r l á t o z z a a t á r g y i p r o d u k t u m o k r a , hanem b e v o n j a e b b e — m i n t 
e n n e k a t e v é k e n y s é g n e k s a j á t o s t e r m é k é t — m a g á t az a l k o t ó s z e m é l y i s é g e t i s . 
Ha az i p a r i k u t a t á s n a k m i n t a t udományos t e v é k e n y s é g e g y i k növekvő t e r ü -
l e t é n e k s z o c i o l ó g i a i p r o b l é m á i t meg a k a r j u k é r t e n i , m i n d e n e k e l ő t t k é t i r á n y ú e l -
h a t á r o l á s t k e l l e l v é g e z n ü n k : e g y r é s z t az i p a r i k u t a t á s t meg k e l l k ü l ö n b ö z -
t e t n ü n k a t r a d i c o n á l i s t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g t ő l / a m e l y ma l e g i n k á b b az ú g y n e v e z e t t 
a l a p k u t a t á s o k b a n m a r a d t f ö n n / , m á s r é s z t p e d i g az ü z e m s z e r ű t e r m e l é s b e n i g é n y b e v e t t 
m ű s z a k i - g a z d a s á g i é s más h a s o n l ó s z a k e m b e r i m u n k á k t ó l , amelyek f e l a d a t a a f o l y a m a t o s 
t e r m e l é s m e g s z e r v e z é s e és i r á n y í t á s a . 
AZ IPARI KUTATÓMUNKA NÉHÁNY SAJÁTOS VONÁSA 
Az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k t á r s a d a l m a e r ő s e n s t r u k t u r á l t 
m u n k a h e l y i k ö z ö s s é g , a m e l y b e n a hagyományos é r t e l e m b e n v e t t s z a b a d t u d ó s n a k a l i g j u t 
már m ű k ö d é s i t é r . A t udományos munka t r a d i c i o n á l i s f o r m á j á n a k e g y i k l e g j e l l e m z ő b b 
v o n á s a a z v o l t , hogy a k u t a t á s i c é l t , a f e l a d a t o t maga a t u d ó s h a t á r o z t a meg. Az i p a -
r i k u t a t ó s z e r v e z e t b e n v i s z o n t a k ö z v e t l e n k u t a t á s t ó l e l -
k ü l ö n ü l t s z a k i g a z g a t á s i a p p a r á t u s v e s z i á t 
a c é l k i t ü z ő f u n k c i ó t . U g y a n a k k o r magán a t udományos t e v é k e n y s é g e n b e l ü l I s o l y a n n a g y -
f o k ú m u n k a m e g o s z t á s megy v é g b e , melynek s o r á n az e g y e s embe rek s z á m u k r a g y a k r a n á t -
t e k i n t h e t e t l e n p r o g r a m o k b a b e i l l e s z k e d ő r é s z f e l a d a t o k a t k a p n a k . 
I l y módon p a r a d o x h e l y z e t a l a k u l k i , m e r t l e g n a g y o b b á t t e k i n t é s s e l még a 
s z o r o s a n v e t t s z a k m a i k é r d é s e k r ő l i s nem a k u t a t ó k , hanem a s z a k i r á n y i t ó k r e n d e l k e z -
n e k . I t t a k u t a t ó á t t e k i n t é s i l e h e t ő s é g e i , s i gy a z a u t o -
n ó m i á j a i s e l s ő s o r b a n a t t ó l f ü g g , be t u d - e k a p c s o l ó d n i , és m i l y e n f o k o n , a s z e r v e z e -
t i h i e r a r c h i á b a , j ó l l e h e t e z — f ő l e g m a g a s a b b s z i n t e k e n — n a g y m é r t é k b e n c s ö k k e n t i a 
t u d o m á n y o s munkának s z e n t e l h e t ő i d ő t é s e n e r g i á t . 
Bá r a z i p a r i k u t a t á s b a n f ő l e g t e r m e l é s t e l ő k é s z í t ő t e v é k e n y s é g f o l y i k , s 
ez i g y s o k k a l i n k á b b e l ő r e l á t h a t ó , t e r v e z h e t ő és I r á n y í t h a t ó , m i n t a z e l s ő s o r b a n meg-
i s m e r é s i f u n k c i ó t b e t ö l t ő a l a p k u t a t á s , m é g i s s z ü k s é g van a r r a , hogy m e g k ü l ö n b ö z t e s -
s ü k a z ü z e m s z e r ü t e r m e l é s t ő l i s . 
E k ü l ö n b s é g a l a p j a a z , hogy i t t n e m i s m é t l ő d ő f o l y a m a t o k -
r ó l , hanem u j u t a k k e r e s é s é r ő l van s z ó , és éppen e z é r t a z i p a r i k u t a t á s 
t ö b b v o n a t k o z á s b a n i s s o k k a l nagyobb a u t o n ó m i á t k ö v e t e l mint a f o l y a m a t o s t e r m e l é s 
/ p é l d á u l a munka m ó d s z e r e i n e k m e g v á l a s z t á s á b a n , a k u t a t ó i " t e a m " - e k ö s s z e á l l í t á s á -
b a n , a munkarend v o n a t k o z á s á b a n s t b . / . 
I t t a s z e r v e z e t i h i e r a r c h i a m e r e v a l á - és f ö l é -
r e n d e l t s é g i v i s z o n y a i n a k é r v é n y e s í t é s e d i s z f u n k c i o n á l i s j e l e n s é g e k e g é s z s o r á t hozza 
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magával, s ezeket a különböző szociológiai kutatások kielégitő módon fel is t á r t á k . 
Ezekből világosan kitűnik, hogy a kutatók integrálása érdekében más módszereket kell 
alkalmazni. 
A szituációt jól jellemzi Kornhauser, amikor a következőket irja: " T e r m é -
szeténél fogva a tudománynak nagyobb szüksége van az autonómiára, az iparnak p e d i g 
az integrációra. Következésképpen, az ipari kutató különböző munkamódszerek s e g í t s é -
gével igyekszik biztositani saját autonómiáját, az ipari menedzser pedig kifejleszti 
a tudósok integrálásának és kontrolljának mechanizmusait. Miután azonban a tudomány 
az anyagi források tekintetében az ipartól függ, az iparnak pedig szüksége van a tu-
dományos ujitásokra, mindkét oldalról nyomás érvényesül az érdekek valamilyen m ó d o n 
való egyeztetésére."''^ 
Az ipari kutatás néhány fent jelzett problémájának a vizsgálatát k í s é r e l -
tük meg egy olyan felvétel során, amely tiz gépipari vállalat úgynevezett "alkotó-
2/ .. 
ira" és három kutatóintézet dolgozóira terjed ki. E n n e k a vizsgálatnak néhány c s u -
pán a kutatóintézetekre vonatkozó eredményét szeretnénk a következőkben ismertetni, s 
nem térünk ki az ipari vállalatokban folyó ipari k u t a t á s r a . ^ 
A KUTATÓMUNKA EGYES FELTÉTELEINEK MEGÍTÉLÉSE 
Az egyik kiinduló problémakör, amelyre a szóban forgó kutatásban választ 
kerestünk, az volt, vajon a tudományos kutatók hogyan értékelik azokat a társadalmi 
viszonyokat, amelyek között a munkájukat végzik. 
A kutatók az utolsó három évben — a m i ó t a megkezdődött az uj gazdálkodási 
rendszerre való á t t é r é s — kétségtelenül érzékelnek e téren bizonyos fejlődést, m é g -
pedig mindenekelőtt intézetük ö n á l l ó s á g á n a k a növekedése tekinteté-
ben. Ugyanakkor éppen az ipari kutatás szempontjából legfontosabb kérdésben, az alko-
tómunka feltételeiben egyenesen rosszabbodást látnak /lásd 1.táblázat/. 
Ennek a negativ véleménynek az összetevőit keresve ugy találjuk, hogy eb-
ben elsősorban két olyan körülmény játszik szerepet, amely közvetlenül hat a k u t a t ó -
munka eredményeire: a szervezetlenség és a kutatómunka megfelelő anyagi feltételei-
nek a hiánya /lásd 2.táblázat/. 
1/ KONRHAUSER,W.: Scientist in industry. /А tudós az iparban./ B e r k e l e y -
Los Angeles,I962.University of California Press. I 6 9 p . , , m . 
MTA 
2/ Ez a csoport mindenekelőtt azokat a szakembereket — e l s ő s o r b a n m ű s z a -
k i a k a t — foglalta magába, akik — a vállalat vezetőinek véleménye s z e r i n t — munkájukat 
nem rutinszerűen, hanem ujat létrehozva végzik. 
3/ Az egész vizsgálatról szóló beszámoló megjelenés alatt áll a KGM m u n k a -
ügyi osztályának gondozásában. 
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1 .táblázat 
Az ipari kutatók véleménye a hároméves fejlődésről a kutatóintézetekben 
É r t é - Értékelési kategó- Nagyobbak Közel K i s e b b e k Nem érté- Összesen 
kelt riák ugyan- kelhető 
szem- olyanok 
p o n t o k 
a. A műszaki fejlesz-
tés lehetősége 48 87 41 12 1 8 8 
b. Az intézményi ön-
állóság 105 67 3 13 1 8 8 
с. A kutatási tevé-
kenységüket első-
sorban felhaszná-
ló iparág fejlődé-
sének lehetőségei 61 91 21 15 1 8 8 
d. Az alkotómunka fel-
tételei 17 1 0 4 50 17 188 
e. A kutatók jövedel-
mének növelési le-
hetőségei 45 109 18 16 1 8 8 
2.táblázat 
A kutatók saját munkája feltételeinek értékelése a kutatóintézetekben 
É r t é -
kelt 
s z e m -
p o n t o k 
Értékelési kate-
góriák 
Jó 
Inkább 
jó, 
mint 
rossz 
Inkább 
rossz , 
mint 
jó 
Rossz 
Nem ér-
tékel-
hető 
Összesen 
a. Jövedelem 85 62 19 22 188 
b . Önnel szembeni köve-
telmények 25 78 69 12 4 188 
с. Kollegáival való 
viszonya 132 53 3 — — 188 
d. Feletteseihez való 
viszonya 91 85 11 1 — 1 8 8 
e. Alárendeltekkel való 
viszonya 126 50 2 — 10 188 
f. Az intézet általános 
légköre 25 110 4 5 4 4 188 
g. A munka szervezett-
sége 13 51 9 6 27 1 1 8 8 
h. A munka anyagi fel-
tételei 13 51 7 7 46 1 188 
Nagy-
mérté-
kű 
K ö z e -
pes 
K i s -
m é r t é -
kű 
E g y á l -
talán 
nincs 
N e m ér-
t é k e l -
hető 
Összesen 
i. Munkája önállósá-
gának foka 86 87 1 4 1 - 188 
j. Előmenetelének 
lehetőségei 7 71 90 17 3 188 
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Mindkét probléma olyan, amely kifejezetten az ipari kutatás előzőekben 
fölvázolt sajátosságaiból adódik. Az a n y a g i f e l t é t e l e k megterem-
tése főként pénzügyi kérdés, a s z e r v e z e t l e n s é g felszámolása azon-
ban már összefügg a munkakultura alacsony színvonalával, és bonyolultabb feladatot 
jelent. 
AZ ELŐMENETELI 
LEHETŐSÉGEK 
Rossznak Í t é l i k meg a kutatók az e l ő m e n e t e l i l e h e t ő -
s é g e k e t is. Az erre a kérdésre adott v á l a s z o k megdöbbentően negativ jellege 
összefügg az előmeneteli elvárásokkal, illetve azzal a körülménnyel, hogy az erősen 
hierarchizált intézményekben az előmenetel / " k a r r i e r " / — a már emiitett o k o k b ó l — 
még a kutatók esetében is nagymértékben azonosul a szervezeti hierarchia lépcsőfokain 
való e.lőbbrejutással. Erre pedig a lehetőség erősen korlátozott, tekintve, hogy ez a 
strukture nagymértékben megmerevedett, s hogy az egyes hierarchikus szinteken elhe-
lyezkedők átlagéletkora között a különbség n a g y o n csekély. Mindez tükröződik abban a 
tényben, hogy az intézetekben mindössze hét kutató tekinti jónak előmeneteli lehető-
ségét. 
A vizsgálat azt mutatta, hogy a kutatók az előre megadott tizenhárom té-
nyező közül a közvetlen emberi kapcsolatokkal a legelégedettebbek. Ezen belül is leg-
jobbnak a kollégákhoz v a l ó viszonyukat Ítélik m e g . Az alárendeltekkel való viszony 
értékelése is egyértelműen elégedettséget, sőt azt mondhatnánk, hogy önelégültséget 
mutat. Nem sokkal rosszabb a helyzet a felettesekkel való viszony tekintetében sem. 
Nem szabad azonban túlbecsülnünk ezeket az adatokat, mert hiszen a v é l e -
mények ilyen alakulásában közrejátszott az, hogy az emberek általában hajlamosak ar-
ra, hogy közvetlen e m b e r i viszonyaikat megszépítve lássák. Ez különösen erőteljesen 
jelentkezik az alárendeltekkel való viszony megítélésében. 
Arra, hogy ez a tényező milyen jelentős szerepet játszik, nagyon világos 
bizonyítékul szolgál a z i n t é z e t á l t a l á n o s l é g k ö r é n e k 
megítélése, amelyet a személyi viszonyokhoz hasonlitva számottevően rosszabbnak érzé-
kelnek. 
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A V E Z E T É S I MÓDSZEREK MEGÍTÉLÉSE 
Az alkotómunka hatékonysága növelésének egyik legsúlyosabb problémája a 
vezetés szakigazgatási jellegének növekedése és az alkotómunka sajátosságai között 
fennálló előzőekben már jelzett ellentmondás. 
A vizsgálat ezt a problémakomplexumot elsősorban olyan aspektusból próbál-
ta megközelíteni, hogy a kutatók véleménye szerint milyen tipusu vezetés tudja leg-
inkább elősegíteni az alkotómunka hatékonyságát, majd az erre adott válaszokat sajá-
tos feszültségi teszt segítségével összevetette a kutatók szerint a gyakorlatban ér-
vényesített irányítási tevékenységgel. 
Természetesen mind a módszerek hatékonysága, mind tényleges használatuk 
szempontjából különbség mutatható ki a saját részleg és a vállalat között, és ezért 
ezekre külön-külön kérdeztünk^^ /lásd a 3.táblázatot/. 
3.táblázat 
Vélemények a különböző vezetési stilusok hatékonyságáról és gyakoriságáról 
a kutatóintézetekben 
Veze- Értékesítési S a j á t részleg /osztály/ Intézet 
tési kategóriák Leg- Legke- Leg- Legrit- Legha- Legke- Leg- Legrit-
mód- haté- vésbé gyak- kábban téko- vésbé gyak- kábban 
szerek ko- haték. rabban hasz- nyabb haték. rabban h a s z n á n 
nyabb h a s z - nált hasz-
nált nált 
1. Szakmai ismeretek 
átadása / k n o w - h o w / 32 21 18 36 5 62 7 66 
2. Eredeti, uj e l k é p -
zelések felvetése 82 7 51 22 40 9 25 12 
3. Kritikai é r t é k e -
lés nyújtása 2 2 40 53 22 31 19 53 11 
4. Laissez faire 8 95 17 47 16 67 23 29 
5. Elismerés, b á t o r í -
tás, jó e m b e r i kap-
csolatok kiépítése 37 16 28 42 82 16 37 35 
6. N i n c s válasz, nem 
értékelhető 7 9 21 19 14 15 43 35 
Összesen: 188 188 188 188 188 188 188 188 
4/ Lásd erről pl. KORNHAUSER ,Vi. : i.m. I. fejezet : Strains between professions 
and organizations; vagy HEGEDŰS András: A tudományos kutatás szakigazgatásáról. = Ma-
gyar Tudomány 196?•augusztus . 
5/ Itt a saját részlegvezető mint vezető kutató /"team"-felei ős ként/ jele-
nik m e g , az igazgató viszont m á r a kutatás igazgatás felelős vezetője, s mint ilyen 
inkább a menedzsertipust testesiti meg. 
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A vélemények megoszlása bizonyos mértékig tükrözi a kutatóintézeteknek a 
hagyományos tudományos munkától és az üzemszerü termelés szervezetétől egyaránt e l t é -
rő sajátosságait. 
A tradicionális tudományos m u n k á n á l , amennyiben vezetés egyáltalában kiala-
kul , a "laissez f a i r e " tekinthető ideális megoldásnak, a m i nem korlátozza a tüdós 
fantáziájának érvényesülését, és mindent enged kipróbálni. Az intézetekben viszont 
pontosan ez az a módszer, amelyet különösen a részlegvezető esetében a leginkább e l -
vetnek. Az itt kapott kép nem v á g egybe az üzemszerü termelés hagyományos vezetési 
modelljével sem, a m e l y b e n általában a közvetlen szakismeretek /know-how/ átadása k a p -
ja a legnagyobb szerepet. Ez az a módszer, amelyet a k u t a t ó k az igazgató esetében leg-
inkább elutasítanak, és a részlegvezető esetében is közel annyi azoknak a száma, akik 
hatékonynak, mint a k i k hatástalannak tekintik. 
A részlegvezetőtől a kutatók mindenekelőtt azt várják, hogy eredeti, u j 
elképzeléseket, ötleteket vessen föl. Ebben valószinüleg nagymértékben az a másutt is 
tapasztalt "mester" iránti vágy tükröződik, amelynek reális alapja elsősorban abban 
rejlik, hogy az egyetem főként formális tudást nyújt, és nem késziti fel hallgatóit 
önálló kutatói munkára; igy különösen fontos számukra az olyan ember, aki bevezeti 
őket a kutatómunkába. Emellett a z utóbbi időben rendkivül gyorsan növekedett az ipari 
kutatás személyi b á z i s a , ami magával hozta a z t is, hogy kutatómunkával nagy számban 
foglalkoznak olyanok is, akik ugyan képesek m á s o k által kijelölt részfeladatok e l v é g -
zésére , d e n e m r e n d e l k e z n e k ö n á l l ó k u t a t ó i k é -
p e s s é g e k k e l , és ezért szükségük v a n olyan vezetőkre, a k i k perespektivát 
nyújthatnak számukra, és igy szélesebb kutatási programokba vonják be őket. Az ipari 
kutatóintézetekben gyakran csak ilyen vezetés mellett v á l h a t a részmunka szubjektiv 
értelemben is alkotótevékenységgé. 
Ilyen j e l l e g ű elvárások értelemszerűen kisebb mértékben hárulnak az inté-
zet igazgatójára, a k i t ó i a kutatók elsősorban általános menedzseri erényeket: jó e m -
beri kapcsolatok kiépitését, elismerést, b á t o r i t á s t várnak. 
Ha az egyes vezetési módszerekről alkotott véleményeket összevetjük, az 
arra a kérdésre adott válaszokkal, vajon m e l y e k azok a módszerek, amelyeket a veze-
tők leggyakrabban; illetve legritkábban h a s z n á l n a k , a f e n n á l l ó feszültségeket jól 
mutató táblázatot k a p u n k /lásd 4.táblázat/. 
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1 .táblázat 
A vezetési módszerek hatékonyságának és gyakorlatban való előfordulásának 
sorrendje a kutatók véleménye szerint 
V e - Hatékony- Saját részleg Intézet 
zeté- ság és Vezetési mód- Használati Vezetési Leginkább 
si mód- gyakori- szerek haté- gyakoriság módszerek használt 
szerek ság konyságának sorrendje hatékonysá- gyakoriság 
sorrendje gának sor- sorrendje 
rendje 
S z a k m a i ismereteket 
adnak át technikai 
fogások formájában 3 4 5 5 
Eredeti uj elképze-
léseket vetnek fel 1 2 2 2 
Kritikai értékelést 
nyújtanak beosztot-
taiknak munkájukról 4 1 3 1 
Mindent, amit szak-
emberek felvetnek, 
engednek kipróbálni 5 5 4 4 
Elismerik, segitik 
beosztottaikat, jó 
az emberi kapcsolat 2 3 1 3 
Számottevő feszültség voltaképpen egy vonatkozásban mutatkozik: a kutatók 
véleménye szerint mind a részleg, mind az intézet vezetője túlzott hangsúlyt helyez 
— m á s vezetési módszerek r o v á s á r a — a beosztottak munkájának kritikai értékelésére. 
A KUTATÓK BEFOLYÁSA AZ I N T É Z E T , A RÉSZLEG ÉS A SAJÁT 
KUTATÁSI TERVEK KIALAKÍTÁSÁRA 
A kutatók részvétele az intézmény irányításában — a h o g y ezt több szoci-
ológiai elemzés is k i m u t a t t a — egyik legfontosabb előfeltétele annak, hogy az embe-
rek a z o n o s u l n i tudjanak intézetük céljaival, és ennek m e g f e l e l ő e n t e v é -
kenykedhessenek. Ugyanakkor messzebbre hatóan ez nélkülözhetetlen eleme a munka hu-
manizációs folyamatának. 
E megfontolások alapján a vizsgálat kiterjedt arra a kérdésre is, hogy a 
kutatók milyen mértékben tudnak résztvenni, illetve hatást gyakorolni az egész i n t é -
zet, a részleg és a saját terveik kialakítására. /Itt természetesen nem annyira a 
tényleges részvételt vizsgáltuk, mint megint csak a kutatók véleményét a részvétel 
m é r t é k é r ő l . / 
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A válaszokból kirajzolódó kép egészében véve nem tekinthető pozitívnak, 
bár természetesen eltér aszerint, hogy az egész intézetről vagy csak a saját rész-
legről, illetve csoportról van-e szó. 
A kutatók részvétele különösen az intézetek tevékenységének formálásában 
igen alacsony foku. A 188 válaszadó közül a saját részleg vonatkozásában 33, az 
összintézmény vonatkozásában pedig 92 dolgozó jelentette ki, hogy egyáltalában nem 
tud befolyást gyakorolni a tervekre, 
5.táblázat 
A kutatók részvétele a saját részleg és az intézet terveinek kialakításában 
Befolyás mértéke Saját részleg Intézet 
Nagy befolyása van 19 3 
Meglehetősen nagy 42 4 
Valamelyes 50 22 
Kismértékű 44 53 
Egyáltalán nincs 33 92 
Nincs v á l a s z - 14 
Összesen 188 188 
Külön igyekeztünk megállapítani azt a tényt, hogy a saját munka irányának, 
témáinak meghatározásában mennyire érvényesülhetnek a kutató egyéni érdeklődése és 
preferenciái, illetve mennyire kénytelen mások által kijelölt problémák megoldásával 
foglalkozni, és az utóbbi esetben ki az, aki a témákat elsősorban meghatározza.A 
6.táblázat 
Főbb szakmai feladat felmerülése a kutatóintézeteknél 
A Befolyás 
b e - mértéke 
f o l y á s o -
ló m e g n e v e -
zése 
E g y á l -
talán 
nem 
volt 
hatása 
Kis-
mér-
ték-
ben 
Köze-
pes 
m é r -
ték-
ben 
M e g l e -
h e t ő -
sen 
nagy 
hatása 
Nagyon 
erős 
hatá-
sa 
Válasz 
nél-
kül 
Össze-
sen 
A. A csoport vagy osz-
tály vezetőjének 23 15 31 23 58 38 188 
B. Az intézmény veze-
tőjének 75 27 19 12 13 4 2 188 
C. Az intézmény veze-
tőjénél magasabb 
kutatási felettesé-
nek 93 12 9 8 17 49 188 
D. Saját érdeklődésének 26 27 37 29 33 36 188 
E. Külső megrendelőnek 18 13 19 2 4 83 31 188 
F. Egyéb 45 - 1 3 1 138 188 
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kérdés következőképpen hangzott: "Hogyan merültek fel az utóbbi egy év folyamán a 
főbb szakmai-kutatási feladatok. Jelölje meg azt, hogy az alábbiakban felsorolt té-
nyezők közül /igy a csoport vagy osztály vezetője, az intézmény vezetője, az intéz-
mény vezetőjénél magasabb kutatási felettese, saját érdeklődése, külső megrendelő, 
egyéb/ melyek és milyen súllyal /1-től 5-ig pontozva/ hatottak az Ön két legfontosabb 
kutatási feladatának megválasztására?" 
A kutatóintézetekben első helyre a külső megrendelő kerül, ami értelem-
szerűen következik ezeknek az intézményeknek helyzetéből, különösen az uj mechaniz-
mus okozta változásokból. Ez tehát inkább pozitiv, mint negativ jelenségnek tekint-
hető . 
Ugyanakkor meglepő és semmiképpen sem mondható pozitívnak, hogy a saját 
érdeklődés itt csak nagyon csekély mértékben érvényesül. Ez a kutatási t é m á k egyhar-
madánál egyáltalában nem, vagy csak kismértékben játszik szerepet. Igaz, hogy ez az 
arány hasonló volt a KGM vizsgált gépipari vállalataiban is, ott azonban az alkotók 
feladatainak jellegéből következően ez inkább érthető jelenség, mint a kimondottan ku 
tatóintézményéknél. 
A képhez tartozik az is, hogy amint ez a fenti táblázatból v i l á g o s a n lát-
ható, igen csekély az intézmény vezetőjének befolyása. 
Mindezek a problémák felvethetik annak szükségességét, hogy a t e r v e k kiala-
kításánál az intézmények sajátosságaihoz és az e m b e r e k adottságaihoz kötődő olyan 
optimumot keressünk, amely részint lehetőséget ad az egyén számára arra, hogy a prob-
lémák belső logikáját és saját érdeklődését követve bizonyos mértékig szabadon for-
málja tevékenységének irányát és körét, részint p e d i g ezt a tevékenységet magasabb 
integráció rendszerébe illessze be. Ilyen irányba mutat az az egyes intézetekben 
használt módszer, amikor az intézmény vezetése a szükségleteket felmérve különböző 
témákat tüz ki, amelyek megoldásában a kutatók érdeklődési körüknek megfelelően, szer 
vezeti hovatartozásuktól függetlenül résztvehetnek. 
Ma a szakirodalom korántsem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kutató meg-
felelő társadalmi feltételek mellett azonosulni tudjon olyan feladatokkal is, amelye-
ket nem ő tüz k i . 8 ^ Ilyenkor azonban feltétlenül szükség van arra, hogy a kutató ne 
csupán a részmunkájáról, hanem az egész kutatási programról is tájékozott legyen, ami 
nemcsak passziv informálódást jelent, hanem feltételezi a beleszólási lehetőséget is. 
A MUNKAKÖRI ÉS S Z A K M A I IDENTIFIKÁCIÓ NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 
Az alkotómunka t e l j e s i d e n t i f i k á c i ó t követel, ami 
azt jelenti, hogy az ember úgyszólván érdek nélkül szolgálja a tudományt. Ennek a 
személyes viszonynak a kialakulását és realizálását azonban a modern kutatószervezet-
6/ Lásd például erről J. Szczepanski: Psychospol-eczne werunki pracy twórcze 
/ A z alkotómunka pszichikai-társadalmi feltételei./ = Zagadnienia Naukoznawstwa /War-
szawa/ ,1966.1-2.no. 
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b e n sok minden akadályozza, és igy egyre gyakoribb az a tipus, amit Szczepanski a 
már idézett cikkében "instrumentális viszonynak" nevez, amikoris a kutatói munka e g y -
re inkább e s z k ö z z é válik pénz, státus stb. megszerzésére. 
Vizsgálatunkban a munkaköri, illetve szakmai identifikáció kérdését nem ön-
7/ 
álló kutatási témának tekintettük, hanem inkább csak az előzőekben megfogalmazott 
következtetések kontrolljának, s ezért itt viszonylag egyszerű és nem mindig direkt 
módszerekkel próbálkozunk. A munkaköri identifikáció megközelítésére például olyan 
életut-elvárásokra vonatkozó kérdést használtunk fel, amely egyetlen dimenzióban — v e -
zetői és nem vezetői munkakörökben tevékenykedő a l k o t ó — helyezkedett el. 
A vezetői beosztás igénylése ebben az értelemben nem feltétlenül jelentette 
az alkotó tevékenységtől való elfordulást, annál is inkább, mert amint a vizsgálat 
egyébként kimutatta, az alkotóknak vezető b e o s z t á s nélkül nagyon csekély a lehetősége 
az intézmény terveinek és saját kutatásainak a befolyásolására. Az erre a kérdésre 
adott válaszokból elvileg arra is következtethetünk, hogy a kutatók mennyire igényel-
nek olyan beosztást, amely megnöveli a tervek kialakításában való részvételi lehető-
ségüket, módot nyújt mások tevékenységének irányítására és kiszélesiti saját autonó-
miájukat. Másrészt viszont a vezető munkakör nemcsak elvonja az embereket alkotó te-
vékenységüktől, hanem rendszerint olyan mérvű integrálódást is követel a hivatali 
hierarchiába, ami megfosztja a kutatókat a tevékenységükhöz szükséges gondolati füg-
getlenségtől, vagy legalábbis jelentősen csökkenti azt. Ez különösen igaz a nagyobb 
kutató és ipari szervezetekben. 
A vizsgálatból kitűnt, hogy ezek a negativumok súlyosabbak, mint a vezetői 
beosztásból származó pozitivumok, és igy az alkotó beállítottságú dolgozók jelentős 
része inkább az ö n á l l ó kutatói-tervezői státust választja / l á s d 7.táblázat/. 
7.táblázat 
Életut-elvárások a kutatóintézetekben 
M u n k a - Neme 
köri 
orientáció 
Férfi Nő Összesen 
V e z e t ő i munkakör 13 1 14 
Inkább vezetői, de lehet kutatói is 36 2 38 
Inkább kutatói, de lehet vezetői is 57 8 65 
K u t a t ó munkakör 57 11 68 
E g y é b 1 - 1 
N i n c s válasz 1 1 2 
Összesen 165 23 188 
7/ Ezzel a problémával külön foglalkozunk az 1966-ban megjelent Ember -
munka - közösség c. könyvünkben /Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó/. 
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A fentiekben közölt táblázat viszonylag erős kutatói orientációra mutat, 
hiszen a megkérdezetteknek több mint egynarmada egyértelműen elutasítja a vezetői b e -
osztást. 
MEGOLDÁSI J A V A S L A T O K 
A felvétel során a kutatóktól javaslatokat is kértünk arra, miként lehet-
ne h a t é k o n y a b b á tenni az ipari kutatóintézetek munkáját. Az erre a 
kérdésre adott nagyszámú válaszból kiderült, hogy a kutatók a b é r e z é s i 
viszonyok megjavítása mellett a legtöbb tennivalót a s z e r v e z e t t s é g 
színvonala emelésében látják. 
A javaslatok megoszlása nagyon egyértelműen azt mutatja, hogy jelenleg a 
kutatók számára legvonzóbb a t e c h n o k r a t i k u s szervezési és irányítási 
modell, amelytől a munkakultura emelését, a szervezetlenség megszüntetését és mind-
ezzel hatékonyabb kutatási irányitást várnak. A javaslatokban háttérbe szoruló d e -
m o k r a t i k u s irányítási módszer legnagyobb nehézsége az, hogy a rá vonatko-
zó gyakorlati tapasztalatok nem kedvezőek, mivel az eddig használt demokratikus m e g -
oldások nagyrészt f o r m á l i s a k , és csak ritkán párosultak és párosulnak 
megfelelő szakmai színvonallal. Ez a tény már önmagában is növeli a technokratikus 
modell népszerűségét, amely ugyanakkor egyre inkább bizonyítja hatékonyságát, jólle-
het jelentős humanizációs értékeket háttérbe szőrit. Ugy tűnik azonban, hogy ezek az 
értékek a műszaki alkotók felfogásában ténylegesen a l á r e n d e l t szerepet 
játszanak. A demokratikus modellhez vonzódó javaslatok is sokkal inkább az autokra-
tizmus, mintsem a technokratizmus ellen irányulnak. 
Mindez nem jelenti, hogy a kutatók között ne lennének olyanok is, akik el-
sősorban autokratikus-hivatali hierarchiára orientált módszerekkel azonosulnak, és 
ezektől várják a "rend megteremtését". Ez a magatartás részben tradicionális eredetű, 
és a patriarchális vezetési módszerekhez nyul vissza, részben pedig az ötvenes évek-
ben kialakult vezetési rendszer továbbélése. Egyik lényeges vonása az egyszemélyi fe-
lelős vezetés abszolutizálása. Az igy felfogott autokratikus szemlélet azonban egy-
szerre találja szembe magát a demokratikus modell híveivel, akik a dolgozók részvéte-
lének növelését követelik, és a technokratákkal, akik ezt leszükitik a szakértők b e -
vonására . 
A technokratikus modell kiugró népszerűségéből ugyanakkor nem következik 
az, hogy ez lenne az egyetlen,vagy akár csak a legkedvezőbb megoldás. Különösen olyan 
szemlélet számára nem, amely az alkotómunkát a maga teljességében — v a g y i s a szubjek-
tum teremtő oldalát i s — akarja hatékonyabbá tenni. Ehhez a demokratikus modell olyan 
uj formáinak kialakítása szükséges, amely a hatékonyság növeléséhez is megfelelő 
f e l t é t e l e k e t tud teremteni /például a szervezettség területén/. 
Összeállította: Hegedűs András és Márkus Mária 
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TÁRSADALMI SZERVEZET ÉS M O T I V Á C I Ó 
A KUTATÁSI K Ö L T S É G E K CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 
Jay W . F o r r e s t e r , az I n d u s t r i a l Management, az A l f r e d P . S l o a n School of 
Management, v a l a m i n t a M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of Technology p r o f e s s z o r a az I p a r i 
K u t a t ó i n t é z e t e g y i k ö s s z e j ö v e t e l é n t a r t o t t e l ő a d á s a ' ^ e l e j é n k é r d é s e k e t t e t t f e l s z a -
v a z á s r a . 
Az e l s ő k é r d é s a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á r a v o n a t k o z o t t . Több 
k u t a t á s i i g a z g a t ó v a l f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s e a l a p j á n u g y a n i s a r r a a m e g á l l a p í t á s r a 
j u t o t t , hogy az ő k e t é r i n t ő l e g f ő b b k é r d é s e k a szakemberek m o t i v á c i ó i , 
a k u t a t ó k ö n f e g y e l m e , v a l a m i n t a k u t a t á s i f o l y a m a t h a t é k o n y -
s á g a . A k u t a t ó t a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é r e ö s z t ö n z i k az i g a z g a t ó k é s a r é s z v é -
nyesek i s , a k i k e t az é r d e k e l , v a j o n a "ma k u t a t á s a " hogyan c s ö k k e n t i a " h o l n a p ö n -
k ö l t s é g é t " . E l s ő k é r d é s é v e l a z t k i v á n t a t i s z t á z n i , hogy a h a l l g a t ó s á g n a k mi a v é l e -
ménye e r r ő l . 
1 . Az e l s ő k é r d é s igy h a n g z o t t : Ki v é l i ugy, hogy az Önöket f o g l a l k o z t a t ó 
l e g f ő b b k é r d é s e k e g y i k e a k u t a t ó k n a k azon m o t i v á c i ó j a és ö n f e g y e l e m r e v a l ó t ö r e k v é s e , 
hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k k e l a l e g n a g y o b b e redményt é r j é k e l ? A h a l l g a t ó s á g -
nak min t egy 80 %-a f e l e m e l t e k e z é t . 
2 . A második k é r d é s : Kik a z o k , a k i k r é n d s z e r e s e n h e t i f é l n a p o t , vagy e n -
n é l i s t ö b b e t f o r d i t a n a k a k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k , i l l e t v e a k u t a t á s i f o l y a m a t o k n a k a 
t a n u l m á n y o z á s á r a , t o v á b b á a p s z i c h o l ó g i a i m ó d s z e r e k , a s z e r v e z e t i fo rmák és az u j 
f e l f e d e z é s e k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k t a n u l m á n y o z á s á r a . R ö v i d e n : hányan t ö l t e n e k h e t i 
1 / FORRESTER, Jay W.: S o c i a l s t r u c t u r e and m o t i v a t i o n f o r r e d u c i n g r e s e a r c h 
c o s t s . / K u t a t á s i k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s é n e k m o t i v á l á s a és t á r s a d a l m i s t r u k t u r e . / = 
R e s e a r c h Management /New York - London - S y d n e y / , 1 9 6 6 . l . n o . 4 5 - 6 0 , p . ' 
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A t á v l a t i k u t a t á s o k l e b e c s ü l é s e — A j e l e n -
k o r i k u t a t á s i c s o p o r t o k j e l l e m z ő i — A t e t -
t e k h e z v e z e t ő u t — U j s z e r v e z é s i m e g o l d á -
s o k — E l l e n v é l e m é n y . 
fél napot, vagy annál többet a z e g y é n i a l k a l m a s s á g növelésé-
nek tanulmányozásával a kutatási folyamatokban? Öten, vagy hatan emelték fel kezüket, 
vagyis a hallgatóságnak mintegy 3 %-a. 
Igen általános, hogy az ilyen kérdések tanulmányozására elenyészően kevés 
időt fordítanak, állítja Forrester. Sok vezetővel tárgyalt hasonló kérdésekről és az 
a nézete, hogy az eredményesen dolgozó szervezetek igazgatói fel tudják sorolni a s i -
keres munka o k a i t . Ha viszont azt k é r d i k tőlük, mennyi időt forditanak ezen 
okok e l e m z é s é r e , a válasz csaknem mindig az, hogy teljes munkaidejük 
10 % - á t , vagy annál is kevesebbet. 
A kutatás hatékonyságát más oldalról közelitve Forrester kifejtette, egyet-
ért azokkal az Írókkal, akik ugy látják, hogy a tudományos dolgozók képességeiknek 
mindössze 10 %-át hasznosítják. Ennek a kis hányadnak egyik legfőbb oka a verseny-
szellem hiánya és az egyéni alkalmasság növekedésének alacsony rátája által előidé-
zett hatás. 
3. A harmadik kérdés a hallgatóságnak a kutatás hatékonyságáról alkotott 
véleményére vonatkozott, és igy hangzott: Ki látja ugy, hogy lehetséges a kutatás 
h a t é k o n y s á g á n a k kétszeres, vagy többszörös növelése? A hallgatóságnak 
mintegy 50 %-a emelte fel kezét. 
Minthogy ilyen sokan hisznek abban, hogy lényeges javulás elérhető, F o r r e s -
ter megkérdezte azt is, milyen erőket forditanak a kétszeres, vagy többszörös haté-
konyságnövelésre . 
4. A negyedik kérdés tehát igy hangzott: Ki költi kutatási költségvetésé-
nek tiz, vagy ennél is nagyobb százalékát a kutatási folyamatok m e g j a v í t á -
s á n a k tanulmányozására, illetve ezekkel kapcsolatos kísérletekre? Senki sem 
tartotta fel kezét. 
A TÁVLATI KUTATÁSOK LEBECSÜLÉSE 
Vegyük szemügyre a lényegbevágó különbséget a kutatási igazgatók g y a -
k o r l a t a és a vezetéssel szemben támasztott általános k ö v e t e l m é -
n у e к között, amelyekkel a kutatási igazgatók élnek a kutatás hasznosítása érde-
kében. Igen sok vállalat bevételének 10 %-át költi arra, hogy termékeit jobb konstruk-
cióval és hatékonyabban állítsa elő. Ugyanakkor ezen az értekezleten egyetlen kutatá-
si igazgató sem akadt, aki költségvetésének 10 %-át fordítaná arra, hogy kialakítsa 
a kutatási munka jobb módszereit. íme, a kutatási folyamat megjavítására irányuló 
kutatások h i á n y a valóságos tény, noha a jelenlévők fele ugy látja, hogy a 
kutatási folyamat hatékonysága megkétszerezhető. 
Forrester beszélt néhány kutatási igazgatóval, aki bírálta vezetőségének a 
kutatással kapcsolatos rövidtávú szemléletét. Panaszkodnak, hogy a vezetők olyan ered-
ményeket várnak, amelyek már ugyanabban az évben hasznot hoznak, és nem látják be a 
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hosszúlejáratú kutatások fontosságát. A kutatási szférában a hosszúlejáratú kutatás 
szükségszerűen inkább a távolabbi jövőben zajlik le, semmint a termelési szférában. 
A rövid táv a vállalati elnöknek egy évet jelenthet, a hosszú pedig ötöt.A kutatási 
igazgató számára viszont a rövid táv 5 év lehet, a hosszú pedig 10-15 év. A vállala-
ti igazgató azokban a kutatásokban érdekelt, amelyek a termékeket, illetve a vezetési 
módszereket javitják. Ezzel szemben a kutatási igazgatónak olyan kutatásokra van 
szüksége, amelyek magának a kutatási folyamatnak a természetére, továbbá a kutatási 
személyzet ujitó tevékenységének elemzésére, valamint hatékonyabb kutatási szerveze-
tek kialakítására irányulnak. 
A konferencián megjelentek közül tehát senki sem költi költségvetésének 
10 % - á t olyan kutatási feladatok elvégzésére, amelyek saját kutatási jövőjét távlati-
lag előrelendítenék. Arra az esetleges ellenvéleményre, hogy a kutatási tevékenység 
természetének feltárására irányuló kutatás nem lenne eredményes, Forrester azt vála-
szolja, hogy ugyanezt felvethetik a többi kutatás tekintetében is. Szerinte a kuta-
tási folyamat t e r m é s z e t é n e k vizsgálata igen eredményes lehet, s ren-
delkezésre is állnak azok a tudományos alapok, amelyekre e vizsgálat épithető. Hivat-
kozott arra, hogy az utóbbi két évtizedben a pszichológusok és a társadalomtudósok 
jelentős bepillantást nyújtottak az emberek és a társadalmi szervezetek természetébe. 
A szakirodalom e téren is kulcsot ad a kutatási igazgató problémáinak megoldásához. 
De a válaszok nem adódnak könnyen és gyorsan. A kérdések a társadalmi jellegű kuta-
tások területén összetettebbek, mint a dologi természetű gyártmány-kutatásoknál, ame-
lyeket már jobban ismerünk. 
A JELENKORI KUTATÁSI CSOPORTOK JELLEMZŐI 
Forrester ezután áttért a jelenkori kutatócsoportok néhány jellemzőjének 
Ismertetésére. Szerinte a kutatási problémák mindig mélyen a szervezet társadalmi 
szerkezetében gyökereznek. A nehézségek a kutatási részleg céljaiból és értékrend-
szeréből származnak, továbbá azokból a módozatokból, ahogyan a kutatás az egyéb szer-
vezeti funkciókhoz kapcsolódik. Felszines változások révén — m i n t például újfajta 
jelentési rendszer, az adminisztratív személyzet bővitése, a többi szervezeti rész-
leggel történő megállapodások, szorosabb pénzügyi ellenőrzés, vagy időszaki konferen-
ciák a kutatók és értékesítők közötti információ c s e r é r e — megoldhatatlanok a kuta-
tás problémái. • 
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MI HIÚSÍTHATJA MEG 
A KUTATÁS SIKERÉT? 
Forrester szerint a kutatócsoportok következőkben felsorolt néhány jellem-
zője rámutat arra, hogy a kutatás miért válhat e r e d m é n y t e l e n n é . 
1. A p é n z ü g y i e l l e n ő r z é s leginkább a költségvetés 
révén valósul m e g . A költségvetés azonban igen ravasz dolog, mert e g y i k eredménye az, 
hogy hosszútávon csökken a kutatás hatékonysága, ugyanakkor — r ö v i d t á v o n — megkísér-
li csökkenteni a kutatási költségeket. A költségvetési elszámolást élesen meg kell 
különböztetni mind a profitszemléletü, mind a beruházás-megtérülés szemléletű elszá-
molástól. A költségvetés megkísérli korlátozni a kiadásokat, ugyanakkor lényegében 
megjutalmazza az embereket a költségek növeléséért. Az olyan szervezetben, amelyet 
költségvetéssel irányítanak, a vezetők társadalmi állása, tekintélye és fizetése szo-
rosan függ attól, amiért felelősek. Felelősségüket viszont költségvetési kiadásaik 
nagyságával m é r i k , és azzal, hány beosztottjuk van. A vezető társadalmi állása és jö-
vedelme akkor emelkedik, ha az általa v e z e t e t t szervezet kiadásai is nőnek. Az ilyen 
szervezetben tehát fennáll a k ö l t s é g e k n ö v e l é s é r e i r á -
n y u l ó tudatalatti érdek. 
A költségvetés bármely más objektiv hatékonyság-, illetve eredménymérő esz-
köznél inkább alkalmazza normaként saját múltját. A következő év költségvetése ugyan-
is rendszerint a folyó évi, tényleges költségekre, nem pedig a folyó évi költségve-
tési előirányzatra épül. Ezért a költségvetési légkörben élő kutatónak érdeke, hogy 
emelkedjenek a folyó évi, tényleges költségek, s igy a következő évi költségvetés na-
gyobb legyen. S o k költségvetéssel gazdálkodó szervezetben az embereket inkább a költ-
ségvetési megtakarításokban, semmint a tulkiadásokban g á t o l j á k . A költ-
ségvetési megtakarítás ugyanis azt jelenti, hogy a következő évi előirányzatot csök-
kenthetik: a vezető a megtakarítások által aláaknázza költségvetésének védelmét a 
felügyeleti szervekkel szemben. A költségvetési rendszer többféleképpen is m e g t e r e m -
ti azt a kényszert, hogy l e g a l á b b annyit költsenek, mint amennyi a költ-
ségvetésben szerepel. 
Az ilyen környezetben tehát annyit kell k ö l t e n i , amennyit csak lehet, any-
nyi embert kell alkalmazni, amennyit csak lehet és a szervezetet olyan gyorsan kell 
növelni, amilyen gyorsan csak lehet. Nyilvánvaló, hogy ezek a tendenciák nem érvénye-
sülhetnek korlátlanul. Ezért a szervezeten belül, a kutatással párhuzamosan kiépíte-
nek egy másik intézményt, a számvevők intézményét, hogy ellensúlyozzák a költekezési 
kényszert. Az e r ő k tehát egyensúlyba kerülnek. Az a konfliktus v i s z o n t , amely a köl-
tekezésre ösztönzöttek és a költségeket korlátozók között fennáll, csak magasabb ve-
zetési szinten oldódhat fel. Ezen a magasabb szinten azonban általában nem érvénye-
sülhet a tudományos és műszaki eredmények alapos megértése. A költségvetési igények 
és keretek viszont egyensúlyba juthatnak azáltal is, hogy önkényesen lecsökkentik az 
ellátmányokat. Ha pedig ez gyakorlattá v á l i k , a várható csökkentések elleni védekezés 
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érdekében igen nagy mértékben felduzzadnak a költségvetési javaslatok, és igy beáll 
a teljes "költségvetésszerüség". 
2. A mai kutatás egy m á s i k sajátosságát már az előadás elején elhangzott 
kérdések egyike tartalmazta: a k u t a t á s k u t a t á s á n a k c s a k -
n e m t e l j e s h i á n y a . Alig jelennek meg kutatási csoportok működését 
vizsgáló tanulmányok, amelyek őszintén és mélyen elemeznék a kutatás folyamatát, hogy 
felfedjék annak hibáit. 
3. A kutatás e l s z i g e t e l ő d i k a szervezet többi részének te-
vékenységétől, a kutatási tevékenység pedig messze eltávolodik a fogyasztóktól és a 
piactól. A kutatók r i t k á n figyelik közvetlenül a vállalat termelésének és értékesí-
tésének, valamint a fogyasztók szükségleteinek alakulását. Vannak ugyan megbeszélé-
sek a kutatás, fejlesztés, értékesités és a termelés kérdéseiről — ez azonban egé-
szen más mint a közvetlen tapasztalat és a személyes meggyőződés, amely utat mutat 
az egyéni kutatási tevékenységhez. A tevékenységek elszigetelődése a jellemző a szer-
vezetekre, ugyanakkor e szimptoma orvoslására az információ visszakeresés rendszeré-
nek tökéletesítését javasolják. 
4. A kutatás egy másik jellegzetessége az egyes kutatók f e l e l ő s -
s é g é n e k h i á n y a . A kutatás öncélúvá válik. A kutatási feladattal meg-
bízott munkatárs nem viszi végig gondolatait a fejlesztésen, szerkesztésen át a ter-
melésig és a piacig: tehát nem kell a későbbiekben szembenéznie kutatási tévedései-
vel, hibás becsléseivel. Nem éli át a szerkesztés, a termelés és az értékesités prob-
lémáit, hogy jövőbeni kutatási tevékenységét ezekhez igazitsa. 
5. A kutatók c é l j a i és é r d e k e i gyakran nem esnek egybe 
a szervezet céljaival. Ez a körülmény nem a kutatók elgondolásainak folyománya, hanem 
a lehetőségek hiányából fakad, nem azonosíthatja magát a szervezet sikereivel. A ku-
tató és fejlesztő személyes tekintélye nem függ közvetlenül munkájának kereskedelmi 
sikerétől. A termékeket nem látják el olyan felirattal, hogy "kifejlesztette John 
Jones". Ha ezt a kérdést a hirdetési ügynökségek szokásaival egybevetve vizsgáljuk, 
amelyek a kutatóintézetekhez hasonlóan alkotó szerveknek tekintik magukat, azt látjuk, 
hogy az amerikai sajtóban mindig közlik a nagysikerű hirdetések szerzőinek nevét, 
akik ezáltal nagy tekintélyre tesznek szert, mert a hirdetések és a vállalat sikere 
összeforr nevükkel. A kutatásban viszont nem futtatnak ki hősöket. Vagy forditva, 
ami még lényegesebb, nem teremtenek olyan környezetet, amelyben az egyes kutatók ar-
ra kényszerülnének, hogy kudarcaikból tanuljanak. A kutatási szervezet nagy sikeré-
nek nincsenek hősei, de egy nagy kudarc is csak azt eredményezheti, hogy az emberek 
egymásra néznek és a z t kérdezik: "Hogyan történhetett ez?" Senki sem érzi azt, hogy 
a kudarcból személyesen is okulnia kell. 
6. A kutatási költségek csak növekedhetnek, ha olyan elszámolási rendszert 
alkalmaznak, amely az egyes kutatási témák költségeit r e j t v e hagyja. Forres-
ter szerint ritka az olyan kutatási szervezet, amely éveken keresztül, rendszeresen 
összegyűjtené minden e&yes kutatási projektum összes költségét, hogy azután — a ki-
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adási számlákat l e z á r v a — e költségekkel megterheljék a jövedelmező gyártmányokat, 
vagy véglegesen elkönyveljék azokat veszteségként. 
Eltemetik a projektum költségeit az éves szemléletű költségvetésben, mert 
nem mutatják ki halmozottan azokat a z összegeket, amelyeket az egyes célokra áldoz-
tak. A p r o j e k t u m o k s z e r i n t i k ö n y v e l é s pedig elég 
könnyű d o l o g , mégsem kedvelik a költségelszámolásnak ezt a fajtáját. Sokkal kényel-
mesebb eltemetni az információt az éves költségvetésben. Ha minden projektumot a ma-
ga számláján könyvelnének, a költségek ott felgyülemlenének, amig mód nyilna arra, 
hogy kiegyenlítsék azt olyan bevétellel, amelyet a kutatási projektum eredményez, 
vagy pedig, ha ilyen bevétel nincs, el kell ismerni a projektum veszteséges voltát, 
és a költségeket le kell irni. Az u t ó b b i azonban igen kényelmetlen dolog és ezért ma-
gukat az elszámolási rendszereket gyakran ugy tervezik meg, hogy a kudarcokat elrejt-
sék és ezáltal elkerüljék a kellemetlen helyzeteket és kérdéseket. 
Forrester szerint két különálló elszámolási rendszer szükséges: az egyik a 
h a g y o m á n y o s gyakorlatot követné, és a kutatást — a d ó z á s i c é l o k b ó l — folyó 
működési költségként s z á m o l n á el; a m á s i k elszámolási rendszert viszont ugy kell ki-
alakítani, hogy f o k o z z a a z e g y é n i f e l e l ő s s é g e t a ha-
tékony, termelékeny kutatás érdekében. 
7. Általában hiányolják a k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y e k 
o b j e k t i v m é r é s é t , ugyanakkor megakadályozzák a teljesítmények ösz-
szehasonlitásának lehetőségét. Abszolút teljesítménymérés nem lehetséges, csakis re-
lativ, összehasonlítható egybevetés. Ahhoz azonban, hogy összehasonlítást lehessen 
tenni, p á r h u z a m o s a n kell folynia több hasonló tevékenységnek. Mégis 
azt látjuk, hogy műhelyeket, tervezőirodákat és laboratóriumokat vonnak össze annak 
érdekében, hogy "elkerüljék a kétszeres erőfeszítést". A tevékenységek megmerevedése 
b e l s ő m o n o p ó l i u m o k a t teremt, ugyanazokkal a következményekkel, 
mint amilyeneket a nagy monopóliumok okoznak a nemzetgazdaságban: nagy költségeket, 
a felhasználók szükségletei iránti közönyt, az újdonságok hiányát. Párhuzamos és kon-
kurrens tevékenységeket kell tehát kialakítani, hogy lehetséges legyen a teljesítmé-
nyek relativ mérése és hogy létrejöjjön a haladást előmozdító belső feszítőerő. 
8. A kutatás, akárcsak néhány más tevékenység a társadalomban, s z u b -
k u l t u r á v á igyekszik válni, amelynek tagjai ugyan egymást megbírálják, de 
a szervezetet kivülről hatásosan nem ellenőrzik. Az ilyen szubkultura hajlamos arra, 
hogy elzárja azokat a csatornákat, amelyeken keresztül mások esetleg megbírálhatják. 
Ha ez az elkülönülési folyamat elég h o s s z ú ideig tart — é s Forrester szerint igy van 
ez néhány tudományos t e r ü l e t e n — , s e m m i f é l e k ü l s ő b í r á l a t 
s e m l e h e t s é g e s , és ez az állapot eltarthat évtizedekig, anélkül, hogy 
a szervezet valamilyen eredményt is nyújtana a társadalomnak. A csoport megörökiti 
magát, anélkül, hogy kiállná a próbát: vajon egyáltalán van-e reális célja és m e g f e -
lelően m ü k ö d i k - e ? 
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E n n e k az elszigetelődésnek a példái azok az esetek, amikor a kutatók egy-
mást inkább a szakcikkek alapján b i r á l j á k el, mintsem azon normák szerint, amelyeket 
az ember szűkebb környezete, vagy a szélesebb gazdasági élet érdekében hozott. A fi-
zikai jellegű tudományok terül ete az ilyen elkülönüles miatt nem tamadható annyira, 
mint néhány társadalomtudomány. A fizikai jellegű tudományoknak ugyanis szorosabb a 
kapcsolata a gazdasági tevékenységekkel. Mindamellett ez a kapcsolat elég laza ahhoz, 
hogy elősegitse az eredménytelenséget. 
9. A szubkultura elszigetelődésének egyik következménye az a szemlélet,hogy 
a csoport s a j á t k e d v t e l é s é r e működik. Megfigyelhető ez, amikor 
gyakran azt állitják, hogy a kutatás a tudás érdekében folyik, ugyanakkor tagadják 
azt a kötelezettséget, hogy a tudás és a társadalmi jólét közötti összefüggést iga-
zolják. 
F o r r e s t e r ezután hivatkozott Edwin Land előadására, a m e l y b e n az alapos, 
gondos j ö v ő b e l á t á s fontosságáról beszélt, és arról, hogy az erőket ál-
hatatosan kell k o n c e n t r á l n i a végső célra, és hogy ezeket a célokat 
miképpen kell felhasználni a pillanatnyi döntések meghozatalánál. "A kutatás a kuta-
tás kedvéért" szemlélet viszont tagadja a végső célra történő koncentrálás fontossá-
gát és ez a nézet a "játékosság" egyik fajtájához v e z e t , amely m i n d e n k é p -
p e n i g y e k s z i k e l k e r ü l n i a z e r e d m é n y e s s é g 
m é r é s é t . "A kutatás a tudás kedvéért" olyan szemlélet, amely a nagy telje-
sítmények eléréséhez szabadságot nyújt a kiváló, nagy önfegyelemmel rendelkező tudo-
mányos vezetők részére, de amint általánossá válik, a kutatás a kevésbé tehetséges, 
irányithatatlan vándormadarak menedéke lesz. 
10. A szervezett kutatás egy másik nehézsége az, hogy a k u t a t á s i 
i g a z g a t ó s a j á t i n t é z e t é n e k v á l i k r a b j á v á . 
Elmerül az életbenmaradásért és a terjeszkedésért folyó bürokratikus harcban. A kuta-
tók mindenekelőtt azt kivánják a felső vezetéstől, hogy higyjenek jelenlegi kutatási 
erőfeszítéseikben és támogassák erőteljesebben ezeket az erőfeszítéseket. Ha a konfe-
rencián jelenlevők fele ugy látja, hogy a kutatás hatékonysága megkétszerezhető, ta-
lán a költségvetések csökkentését kellene kívánniuk annak érdekében, hogy igy megfe-
lelő nyomást lehessen gyakorolni a kutatási tevékenység megjavításához. Az eredmény-
telenség olyan atmoszférában fejlődik ki, ahol az uj feladatokra nagyobb költségke-
reteket igényelnek anélkül, hogy f e l a d n á k a régi tevékenységeket és módszereket. 
11. Megfigyelései során F o r r e s t e r azt tapasztalta, hogy a kutatási tevé-
kenység p o z i t í v v i s s z a c s a t o l á s u rendszerben folyik, ahol 
fokozatosan az e r e d m é n y t e l e n kutatások válnak a kutatási dolgozók 
minden uj generációjának nevelési a l a p j á u l . A kutatást változékony normák szerint b i -
rálják és a teljesítményt gyengülő relativ mértékkel mérik. A g y e n g ü l ő 
h a t é k o n y s á g részben a bürokratikus nyomás, részben p e d i g annak a gyakor-
latnak az eredménye, melynek során a kutatást költségmegtéritési alapra helyezték, 
mind a vállalati, mind a kormányszintű kutatások esetében. 1940 előtt a kutatás sze-
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rény a n y a g i keretek k ö z ö t t folyt, a pénzügyi források egyáltalán nem voltak bősége-
sek. A tudósokat arra kényszeritették, hogy a korlátozott keretekeri belül is a leg-
nagyobb eredményeket próbálják e l é r n i , és csakis sikerrel kecsegtető gondolatokkal 
foglalkozhattak. 
Ebben a takarékos légkörben a költségmegtérülésen alapuló /önfenntartó/ 
kutatás bevezetése eredményezte a második világháború alatti nagy kutatási sikereket. 
A pénzügyi támogatás hirtelen bőséges lett, de a korábbi szerény időszak hagyományai 
és nézetei még uralkodtak. A hangsúly arról, hogy "csekély eszközökkel is meg kell 
tenni m i n d e n t , amit c s a k lehet" áthelyeződött arra, hogy "minden lehetőt meg kell ten-
ni, tekintet nélkül a költségekre". Ebben a megváltozott légkörben az uj emberek ke-
vés motivációt éreztek arra, hogy biztositsák a kutatások eredményességét. A pénzügyi 
keretek a tapasztalt szakemberek számánál gyorsabban nőttek. Az 1950-es években a 
helyzet m é g tűrhető volt, mert a kutatási sikerek szaporodtak. A hatékonyság csökkent 
ugyan, de a vállalatok és az államok költségvetésében a kutatási kiadások még nem 
képviseltek jelentős tételt. 
Amint k ö z e l e d ü n k az 1970-es évekhez, egyre inkább a 40-es évekkel ellenté-
tes v é g l e t e t tapasztalunk: a kutatás hatékonysága tovább r o m l i k , ugyanakkor az álla-
mok költségvetésének egyre tekintélyesebb részét teszik a kutatási kiadások. Ezek a 
körülmények most jutnak napvilágra és olyan ellenhatás várható, amely a régi nézetek 
és t e n d e n c i á k megszüntetésére irányul. 
A TETTEKHEZ V E Z E T Ő UT 
Sokat irtak már a kutatás-szervezésről. A szakirodalom általában sok re-
ményt felcsillant, de ugyanakkor s o k divathóbortot is tükröz. A kutatási irodalom jó 
része a z o n b a n — F o r r e s t e r s z e r i n t — olyan, hogy alig volt érdemes megirni, mert felü-
letes, felszinen mozgó, jelentéktelen változtatgatásokkal foglalkozik, amelyek csak 
jelentéktelen eredményeket Ígérnek. Vajon elérhettünk volna-e átütő sikereket ilyen 
változtatgató módszerekkel a fizikai kutatások területén? — teszi fel a szónoki kér-
dést F o r r e s t e r , majd igy válaszol: N e m várhattunk volna, hogy egy régi gép változtat-
gatása r é v é n kifejlődjék a lökhajtásos repülőgép, és hogy az átszerkesztés egyes fá-
zisaiban repülni is t u d j o n . Vagyis szakitan.i kell az elavult módszerekkel, fontolóra 
kell venni a merésznek tűnő, uj lehetőségeket, s nem csupán a kis eredményeket hozó 
változtatásokra szabad támaszkodni. Igen gyakran tapasztalható, hogy a régi módszerek-
kel nehezebb 10 %-nyi javulást e l é r n i , mint szakítani velük, és a 10 % javulást ugy 
elérni, hogy uj szemlélettel kezdünk a munkához. 
Forrester az értekezlet előtt sokat beszélgetett kutatókkal, és ennek során 
csaknem mindenki a kutatás nem kielégitő hatékonyságát nevezte meg legfőbb probléma-
ként. E tárgyalásokon javasolta, v e g y ü k fontolóra azt a néhány radikális módszert, 
amely a jelenlegi gyakorlattól való gyökeres szakításra vezetne. De kivétel nélkül 
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mindenki, akivel beszélt visszariadt azoknak a lényegbevágó változtatásoknak még a 
megvitatásától is, amelyek a kutatás-igazgatásban lehetségesek. A tipikus válasz igy 
hangzott: "Ó, m i azt nem t u d n á n k bevezetni, mert..." — és mindenki megindokolta az 
uj módszer meghonosításának lehetetlenségét. Mihelyt tehát olyan javaslat merül fel, 
amely komolyan fenyegetné a jelenlegi rendszert, a további tárgyalások előtt b e z á r u l 
az a j t ó . 
Forrester, többek között, javasolta a szabott áras kutatás lehetőségének 
mérlegelését. "Tételezzük fel, hogy ismert egy jól meghatározott termelési cél, és 
annak elérése gyártmányfejlesztést igényel, amelyet az ismereti h á t t é r feltárása é r -
dekében támogat a kutatás. T e g y ü k fel t o v á b b á , hogy v a n n a k egységek — e g y é n e k vagy 
c s o p o r t o k — , a m e l y e k alkalmasak a feladat megoldására, és hogy a vezetőség meg e c s o -
p o r t o k közötti egyezkedés arra vezet, hogy az egyik e g y s é g rögzitett áron elvállalja 
a termelési cél megvalósítását. Ha a feladatot a vállalt összegnél olcsóbban oldják 
m e g , a különbözetből tartalékot képezhetnek,amely fedezi azokat a veszteségeket, 
amelyek a túlságosan olcsón vállalt feladatokból, vagy a sikertelen kutatásokból s z á r -
m a z n a k . Ha nő a tartalék, az egység emberei egyénileg részesednek a pénzből, amely 
eredményességük mércéjeként halmozódik f e l . " 
Bárki felhozhat ellenvetéseket a z ilyen tervezettel s z e m b e n /"Igazságtalan 
a többiek szempontjából", "Zavart okozna a szervezetben"... és igy tovább/. Forrester 
szerint az ilyen ellenvetések nem egyeztethetők össze a hosszúlejáratú és komoly el-
képzelésekkel. A beszélgetések során senki sem mondott ilyeneket: "Nos, valóban v a n -
n a k problémák, de lássuk meg tudjuk-e egyáltalán oldani őket".,, v a g y : "Igen, ezt n e -
héz lenne m e g o l d ani, de n é z z ü k , vajon a lehetséges e l ő n y ö k ellensulyozzák-e a hátrá-
nyokat." 
Forrester ugy látja, hogy jóformán senki sem tanulmányozza gondosan a mély-
reható változások lehetőségét, nem beszél azokról, és nem kisérli m e g feltárni a h i -
ányosságokat, m i n t ahogyan például egy uj termék bevezetésével kapcsolatosan szokásos. 
Ugyanilyen reakcióval állnak szemben a k u t a t ó k is, a m i k o r igazgatóságukhoz fordulnak 
valamilyen uj kutatási programjavaslattal és ilyesféle válaszokat kapnak: "Nem v a -
lósithatjuk ezt meg, mert az eladási osztály nem tudná értékesíteni", vagy: "Nincs 
megfelelő g y á r u n k arra, hogy ezt a javasolt gyártmányt termeljük." A kutatók i l y e n -
kor azt mondanák, hogy az igazgató nem e l é g rugalmas, mert hiszen változtatásokat 
eszközölhetne a gyárban, vagy tanfolyamot szervezhetne az eladók részére. Mindannyi-
u n k b a n megvan tehát a hajlandóság arra, hogy "bezárjuk a kapukat" olyan dolgok előtt, 
amelyek kényelmetlenek számunkra és a m e l y e k arra kényszerítenek bennünket, hogy f e -
lülvizsgáljuk eddig kialakult szemléletünk alapjait. 
A kutatás-szervezés mindazon kedvezőtlen sajátosságait, amelyekről szó volt, 
sokan világosan látják saját intézményükben is. Ha a hibákat nyiltan beismernék, a 
megoldásokat kitartóan k e r e s n é k és a mélyreható változtatási lehetőségeket gondosan 
tanulmányoznák, bármely intézmény ki tudna fejleszteni jó javaslatokat, amelyek — a 
kutatás-szervezés uj kísérleteinek eredményeként—• előrehaladást hozhatnának. 
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A változtatást azzal kell kezdeni, mondja Forrester, hogy mi magunk legyünk 
fogékonyak a változásra. Az ösztönzés az újra, a szervezési kísérletek támogatását, 
valamint az érdekeltségi és jutalmazási rendszerek magoldását j e l e n t i . Csakúgy, mint 
a természettudományi kísérleteknél, itt is egyes kísérletek sikeresek lesznek, mig 
mások nem. A kísérletek eredményeiből viszont megtudjuk majd, hogy m i t kell még m e g -
ismernünk. 
UJ SZERVEZÉSI MEGOLDÁSOK 
Az ipari szervezés különböző megoldásainak bemutatására és annak é r z é k e l -
tetésére, hogy mit ért a szervezés kísérleti megközelítésén, Forrester egy u j -
t i p u s u s z e r v e z e t e t körvonalazott, amelyet éppen akkor próbált meg-
valósítani. Ez az ujtipusu szervezet azért jött létre, hogy valóságos működés közben 
vizsgálják a vezetés azon uj módszereinek egy-egy kombinációját, amelyeket az utóbbi 
két évtizedben fejlesztettek ki. 
A szervezet leírásának bevezetéseként elmondja, hogy az e g y i k megfigyelő 
nyilatkozatában a következőképpen jellemezte az uj szervezetet: " A b b a n minden p o n t o -
san az ellentéte annak, amit a vezetés területén eddig tanultam." T a l á n ésszerű ez a 
megállapítás, hiszen ha az általános vezetési gyakorlatot egyik p o n t j á n megváltoztat-
juk, még mielőtt újra felbukkanna egy konzisztens szerkezet, esetleg azt kívánják, 
hogy több pontján változtassuk meg. 
AZ UJ S Z E R V E Z É S I MÓDSZER 
NÉGY PILLÉRE 
Az uj szervezési módszernek négy alappillére van. Az elsőt a Columbia E g y e -
temen folytatott tanulmányok képezik a részvénytársasági vezetés természetéről. E z e k 
a tanulmányok azt sugalmazzák, hogy a részvénytársasági vezetés jelenlegi formája 
többszáz évvel túlélte magát. A nyugati demokráciák mintegy kétszáz éve feladták a 
tekintélyuralmi bürokratikus kormányformát. Mégis az amerikai részvénytársaságok 
alapvető vezetési rendszere a t e k i n t é l y u r a l m i , b ü r o k r a t i -
k u s forma mellett tart ki. A részvénytársasági vezetés formájáról folytatott ta-
nulmányok azt sugalmazzák, hogy a részvénytársaság célja megváltozott az amerikai 
gazdaságban, és hogy most elégséges alap van arra, hogy a részvénytársaságokban n a -
gyobb súlyt helyezzenek a személyes jogokra és szabadságra. 
A másik alaptétel ettől teljesen különböző pontról indul, de ugyanarra a 
végkövetkeztetésre jut. Ez a gondolatsor a társadalomtudományokon a l a p u l , és ö s s z e -
kapcsolja a z u j i t á s r a ö s z t ö n z é s t a szervezet társadalmi 
szerkezetével. Ez azt sugallja, hogy a tekintélyuralmi bürokrácia elfojtja az u j i — 
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tást, és hogy megteremti az úgynevezett "tekintélyuralmi jellemet", szemben az "uji-
tásra kész jellemmel". Ezek a megkülönböztethető személyiségtípusok a gyermekkorban 
fejlődnek ki, majd a munkakörnyezetnek megfelelően különbözőképpen viselkednek az 
ujitási lehetőségekkel szemben. Az ujitásra kész személyiség munkakörnyezetében rend-
szeres és szabályos szerkezetet lát, s ennek alapján reméli, hogy környezete megért-
hető, megváltoztatható és irányitható. Ezzel szemben az autoritativ jellem ugy lát-
ja környezetét, mint valami szeszélyes, megváltozhatatlan, és az egyén által nem irá-
nyitható dolgot; nem reméli, hogy azt bármikoris megértheti vagy megváltoztathatja. 
A z uj szervezési módszer harmadik sarkköve az úgynevezett " i p a r i 
d i n a m i к a", amely a részvénytársasági struktura, az információs csatornák, va-
lamint a részvénytársasági stabilitás és növekedés fokozása politikájának tervezési 
módját jelenti. Ez a megközelítés ugy látja a részvénytársaságot, mint egy nem-line-
áris, sokhurku visszacsatolásos rendszert, a részvénytársasági viselkedésmódot pedig 
annak szerkezetéből és politikájából származtatja. A részvénytársaságnak ebből az 
elemzéséből nyomon követhető a jövedelmezőség, a vállalat tőkeereje, a növekedés sta-
bilitása, egészen az árpolitikáig, a források elosztásának módja, ь vállalati hagyo-
mányok és az Igazgatás szemlélete, 
A negyedik pillér az a lehetőség, amelyet a z e l e k t r o n i k u s 
k o m m u n i k á c i ó és a s z á m í t á s t e c h n i k a nyújt. Az elektro-
nika igy pusztán helyettesíti a működés régi módszereit a meglevő szervezési formák-
ban, nem számitva most a szervezés uj formáit, amelyeket az uj információ-feldolgozás 
előnyeinek kiaknázására hoztak létre. 
AZ UJ MÓDSZER 
JELLEGZETES VONÁSAI 
Az uj szervezés tizenegy tekintetben tér el az általános gyakorlattól. 
1. E l t ü n t e t i az alá-, fölérendeltséget mint alapvető szerkeze-
ti építőelemet. A z o k n a k , akik ezt nem t a r t j á k lehetségesnek, Forrester a nemzetgaz-
daságra mint a legnagyobb szervezetre hivatkozik, ahol szerinte nincs alá-föléren-
deltségi viszony. 
A jogi személyek — a részvénytársaságok, a szatócsüzlet—tulajdonosok, a 
farmerek és az ü g y v é d e k — nincsenek egymással alá-fölérendeltségi szerkezetben össze-
kapcsolva, mint ahogyan azt a részvénytársaságon belül látjuk. Kifelé a jogszerű tár-
sadalmi struktura tökéletesen különbözik attól a szerkezettől ,amely a szervezeten belül 
érvényesül. Ha az alá-fölérendeltségi viszony eltüntetése lehetséges kisméretekhen, 
a farmerek szintjén, és ha ugyanez megoldható nagy méretekben, országos szinten is, 
miért ne lehetne ugyanilyen strukturát kialakítani' a részvénytársaságon belül. 
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2. Az elszámolás a b e r u h á z á s m e g t é r ü l é s e n és a 
p r o f i t o n fog alapulni; ezt az elvet leviszik egészen az igazgatók és az 
egyes szakemberek szintjéig. M e g fog szűnni a párhuzamos és viszályos ellenőrizve-
ellenőrzött szervezet, az ember saját önfegyelme alapján fog dolgozni. Ha valaki pél-
dául több kutatási alapterületet kiván, megszerezheti, ha megfizet érte, mert sze-
mélyesen fogja v i s e l n i mindazoknak az eszközöknek a költségeit, amelyeket használ. 
Személyesen lesz érdekelve a hatékonyságban és a források megfelelő kihasználásában. 
Ilyen körülmények között szükségtelen az e m b e r e k nyakába varrni azokat az apró és 
másodlagos jelentőségű bosszúságokat, amelyek ma az ellenőrzés megvalósítását kisé-
rik. 
3. Ezzel a beruházás-megtérülési koncepcióval együtt objektiven kialakul 
a f i z e t é s és a p r é m i u m , mégpedig a profit-központos elszámolás 
és nem az egymást individuálisan biráló szubjektiv döntések eredményeként. 
4. Az uj szervezés bizonyára eltolódást fog okozni a jutalmazási viszony-
latokban, nagyobb súlyt helyezvén a z e r e d m é n y e k j u t a l m a z á -
s á r a , és kisebb súlyt a tévedések m i a t t i büntetésekre. A szokásos szervezésben 
a tévedések miatti büntetések, amelyek nem pénzügyi jellegűek, hanem olyanok, hogy 
az előjogokra, birálatra és a többiek viselkedésére vonatkoznak, igen tetemesek. Ezek 
a b ü n t e t é s e k elriasztják a nem alkalmazkodókat, akadályozzák az ujitást. 
5. Ha a szervezet teljesítményét versenyszerű összehasonlítások alapján 
m é r j ü k , akkor meg kell szűnnie a b e l s ő m o n o p ó l i u m o k n a k . A 
belső források és képességek m i n d e n fajtája ezáltal megsokszorozódik, ráadásul azok 
korlátozás nélkül kivülről is megvásárolhatók. 
6. A szervezet olyan felépitésü, hogy megteremti az e g y é n i m o -
b i l i t á s t . Mindenki megkeresheti azt a munkakört, amely számára kielégitőbb, 
eredményesebb, és fokozatosan átjuthat oda. 
7. Ez a szervezet e l t á v o l o d á s t mutat a tőkétől és az igaz-
gatástól az egyének irányába. 
8. Pontosan ugy, ahogy a nemzeti demokráciák a közoktatás roppant rendsze-
rére épülnek, ennek a vállalati társadalmi rendszernek is megfelelő o k t a t á -
s i b á z i s s a l kell rendelkeznie. Ez az uj vállalati társadalom olyan okta-
tási alapot igényel , amely éppúgy felette áll egy átlagos kereskedelmi társaság okta-
tási rendszerének, mint ahogyan az Egyesült Államok közoktatási rendszere felette 
áll az újonnan létrejött országokénak. Az uj szervezetben talán megoldható lenne, 
hogy mindenki idejének 25 %-át tartósan annak a tevékenységnek a tanulására szentel-
né, amelyre 5 év a l a t t fel akar készülni. 
9. Élesen el kell határolni a vállalati politika kialakitását a napi dön-
tési tevékenységtől. A legtöbb vezetőség ma résztvesz a napi döntések meghozatalában, 
ezért a beosztottak nem tudják teljesen elsajátitani még a f e l e l ő s s é g -
v á l l a l á s módját sem. Ugyanezen okból a vezetőségnek sincs ideje kialakitani 
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egy olyan politikát, amely koordinál, ugyanakkor szabadságot biztosítanak az újítás-
hoz és az egyéni módszerbeli különbségekhez. 
10. Az a d a t f e l d o l g o z ó r e n d s z e r r e kellene épí-
teni a b e l s ő információközlés döntő részét, u g y , hogy a szervezet belső kapcsolatai-
ban csökkenthesse elfoglaltságát és inkább a p i a c felé fordulhasson. 
11. A "sajtószabadság" eszméjét ki kell ugy terjeszteni, hogy a szervezet-
ben mindenki hozzájusson ahhoz a b e l s ő i n f o r m á c i ó h o z , amely 
munkájához szükséges. 
Az uj szervezési m ó d s z e r n e k ezek a vázlatos ismertetései nem hagynak helyet 
az okok és következtetések kifejtésére. Forrester pusztán azért sorolta fel az uj 
szervezés jellemzőit, hogy felhívja a figyelmet a szervezési ujitás és kisérlet 
l e h e t ő s é g e i n e k s z é l e s skálájára. 
Forrester tehát ugy l á t j a , hogy a k u t a t á s h a t é k o n y -
s á g a c s ö k k e n t . A jelenlegi tendenciák folytatódnak m a j d , és a helyzet 
rosszabbodik, mielőtt még uj megoldásokat t a l á l n á n a k . Ha a kutatás-szervezés uj m e g -
oldásait keressük, szembe kell n é z n i a nehézségekkel és fontolóra kell venni a g y ö -
keres változásokat és a merőben szokatlan megoldásokat. Kísérletezni kell a szervezé-
si rendszerek megváltoztatásával, ugyanolyan merészen, ahogyan a fizikai rendszerek-
kel kísérleteznek. 
ELLENVÉLEMÉNY 
Forrester előadása a l a p j á n készült cikkhez W . H o r r i s Tuttle, a General Radio 
2/ 
Co. m ű s z a k i tanácsadója a következő megjegyzéseket fűzte: 
"Forrester cikkében azt javasolja, szakítsunk b á t r a n a vállalatszervezés 
hagyományos módszereivel, különösen a kutatás területén, és próbálkozzunk uj m ó d s z e -
rekkel ugy, hogy törekedjünk nagyobb egyéni szabadságra és felelősségre. Cikkének e l -
ső részében elitéli jelenlegi gyakorlatunkat és szemléletünket, a második részben p e -
dig részleteket nyújt abból a megoldásból, amelyet az általa szervezett vállalatnál 
akar megvalósítani. Mielőtt megkísérelném ellenünk szóló vádjait megválaszolni, v e -
gyük szemügyre röviden mit is szándékozik t e n n i . 
Javaslatában Forrester általában inkább e l v e k e t é s c é l o -
k a t tárgyal, semmint szervezeti rendszert. A vállalatvezetésben alkalmazni k i v á n -
ja azokat a demokratikus elveket, amelyeken kormányzatunk alapul. Azt hiszi, hogy ez 
nagyobb egyéni szabadságot és t ö b b motivációt fog eredményezni a teljesítmények növe-
léséhez és hogy a növekvő termelékenység, amely e tényezők nyomán jön létre, kiegyen-
líti majd az erők megkétszerezését és a vezetés bonyolultságát, amelyet ez az uj rend-
szer magával hoz. 
2/ TUTTLE,W.Norris: Remarks on J.W.Forrester's paper. /Megjegyzések J . W . F o r -
rester cikkéhez./ = Research Management /New York/,1966,l.no. 
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A probléma az, hogy mérlegelnünk kell a költséget, amely az eredménnyel 
szemben áll. Azt mondják, a demokrácia a kormányzásnak igen kevéssé hatékony formája, 
de ennek a negativ hatékonyságnak szivesen megfizetjük az árát, hogy biztositson bi-
zonyos alapvető szabadságjogokat. A háborús szükséghelyzetekben ugy találjuk, hogy 
nélkülözhetetlen a tekitélyuralmi vezetés, és hogy a demokratikus szabadságjogot át-
menetileg fel kell áldozni a hatékonyság érdekében. 
Ha viszont a demokratikus szervezet lényegéből folyóan nem hatékony, nem 
szabad belőle többet alkalmaznunk, mint amennyire szükségünk van. Demokratikus kor-
m á n y z a t u n k támogatása révén már eddig is tekintélyes mértékű cselekvési szabadság ke-
rült "megvásárlásra és kifizetésre". Kiterjedt jogszabályrendszer támogatja a munká-
hoz való jogot és védi a kis vállalkozásokat erőfeszítéseikben, hogy felvehessék a 
versenyt a nagy részvénytársaságokkal. 
Nekem ugy tűnik, hogy a részvénytársaságon belül a csoportok erőfeszíté-
seik során ö s z t ö n ö s e n k e r e s i k a z e r ő s k e z ű v e z e -
t é s t , és a vezetőség irányítását csak akkor utasítják vissza, ha az hozzá nem 
értő. N e m tudom támogatni azt az elgondolást sem, hogy sokkal gyakoribbak és sokkal 
kellemetlenebbek a rosszul koordinált csoporttevékenység kudarcai, mint a korláto-
zott cselekvési szabadságból származó kudarcok. A mi i p a r i k u t a t á s i 
s z e r v e z e t e i n k b e n az a törekvés, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk 
az egyéni szabadság és a tekintély uralmi irányitás között, vagy más szavakkal a meg-
felelő indíték és a hatékony működés között. Az eredményes vállalatnak hasznosítania 
kell tagjai egyéni hozzájárulásait, de ugyanakkor hatékonyan-meg kell szerveznie a 
kollektiv erőfeszítéseket, hogy versenyképes terméket tudjon létrehozni. Ugy érezzük, 
hogy általában jó egyensúlyt teremtettünk, és nagyon érdekel bennünket, hogy Forres-
ter vajon képes lesz-e elérni ugyanilyen jó eredményeket egy kevésbé korlátozott 
szervezetben. 
Lássuk Forrester cikkének második részét, amelyben elitéli jelenlegi veze-
tési gyakorlatunkat. A bevezetőben lefolytatott szavazás jó mulatság volt, de biztos 
vagyok benne, hogy ő sem veszi azt komolyan, akárcsak a kutatás-szervezés p s z i c h o l ó -
giai problémáira vonatkozó tájékozottságunk mértékét, akár pedig kutatási szervezete-
ink termelékenység növelésére vonatkozó gondjainkat. Egy jó kutatási igazgató egyút-
tal jó alkalmazott pszichológus is és ezért annyi pszichológiai könyvet olvas, ameny-
nyi m u n k á j á t hasznosan segiti. Feladata hatékonyan vezetni a kutatást és egész appa-
rátusa épp annyira laboratóriumnak tekinthető a kutatási folyamat megjavítását célzó 
vezetési kisérletek tekintetében, mint amennyire laboratóriumnak számit egy termék-
fejlesztő szervezet. 
Forrester tizenegy specifikus vádat sorol fel vezetési módszereinkre vonat-
kozó általános Ítéletének alátámasztásaként. Itt élesen vitába kell szállnunk felte-
véseivel , amelyek az ipari kutató szervezetek működési módjára vonatkoznak. E z e k oly-
annyira ellentmondanak a tényeknek, hogy birálata egyáltalán nem meggyőző. Lehetsé-
ges, hogy Forresternek a kutatás-szervezésről alkotott képe inkább a s z e r z ő -
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d é s e s /egyetemi/ k u t a t á s b a n szerzett tapasztalatán alapul, m i n t -
sem az ipari kutatáson. Azonban nehezen hihető, még e területen is, a h o l hiányzik a 
versenyképes termékek előállításának kényszere, hogy a vezetési gyakorlat ennyire 
rossz lenne. Fontoljunk meg Forrester felsorolt szempontjai közül néhányat, összevet-
ve azokat a tényleges ipari kutatási gyakorlattal. 
Forrester ugy érzi, hogy az amit ő a l á - f ö l é r e n d e l t s é g -
n e к nevez, ártalmára van a kutató motivációjának és alkotókészségének, mert é r -
dekei különböznek felettese érdekeitől. Nem hiszem, hogy ez rendszerint igy lenne. 
Azokban a szervezetekben, amelyeket ismerek, a csoportvezetőt vagy a felettest b e o s z -
tottjainak termelékenysége révén Ítélik meg. A vezető feladata támogatást és b u z d í -
tást adni nekik. Azt hiszem, jellemző a kutatókra, hogy felettesüket olyan embernek 
tartják, aki a felső vezetéssel megvívja az ő harcaikat, megszerzi számukra a f e l -
adataik ellátásához szükséges alapokat és segitséget. 
Forrester ugy gondolja, hogy jelenlegi részvénytársasági szervezeteinkben 
a problémák a k ö l t s é g v e t é s - s z e m l é l e t ű elszámolásból a d ó d -
n a k és hogy a profitszemléletü elszámolással kell azt helyettesíteni. Ez talán igy 
van némelyik kormányszerződéses munka tekintetében, azonban biztos, hogy egy olyan 
vállalatnál, amelynek v e r s e n y e z n i e kell a fogyasztók dollárjaiért, 
hogy életben maradjon, nem lehet ilyen a szemlélete. Biztosan tudom, hogy az Ipari 
Kutatás Intézetéhez / I R I / tartozó legtöbb vállalatnál a költségvetés, amelyet egy 
részleg megkap, közvetlenül összefügg a vállalati jövedelmezőséghez v a l ó hozzájáru-
lással és hogy a mi szervezeteink általában igen hatékony profit szemléletű elszámo-
lást vittek. 
Forrester többi nézete közül sok hasonló módon megkérdőjelezhető. Az Ipari 
Kutatás Intézetét 27 évvel ezelőtt alapították azzal a különleges c é l l a l , hogy e l ő s e -
gítse az ipari kutatás színvonalának emelését. Ez a szervezet, értekezleteivel, tanul-
mányi csoportjaival és szemináriumaival maga az élő cáfolat Forrester vádjára, mely 
szerint igen kevés kutatás folyik a kutatásról." 
Összeállitta: dr.Pusztabiró Gyula 
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A KUTATÁS IRÁNYÍTÁSA 
A NÉMET SZÖVETSÉGI K Ö Z T Á R S A S Á G IPARÁBAN1 ' 
A k u t a t á s n a k —mégpedig mind az i p a r i , mind a nem p r o f i t r a o r i e n t á l t k u t a -
t á s n a k — az a f e l a d a t a , hogy u j f e l i s m e r é s e k h e z j u s s o n és u j t a l á l m á n y o k k a l á l l j o n 
e l ő . A f e j l e s z t é s n e k v i s z o n t az a f e l a d a t a , hogy k i d o l g o z z a azoknak a t e rmékeknek 
e l ő á l l i t á s i a l a p j á t , amelyek a z u t á n g y á r t á s r a és e l a d á s r a k e r ü l n e k . A k u t a t á s t o l y k o r 
— h e l y t e l e n ü l — ö s s z e f o g l a l ó , f e l s ő b b r e n d ű fogalomnak t e k i n t i k , ami magába f o g l a l j a 
m i n d a z t , amit k u t a t á s k é n t és f e j l e s z t é s k é n t már m e g k ü l ö n b ö z t e t t ü n k e g y m á s t ó l . A k ö -
v e t k e z ő k b e n a f e n t i m e g h a t á r o z á s h o z f o g j u k magunkat t a r t a n i és m e l l ő z n i f o g j u k a f o -
galmak f e l c s e r é l é s é t , ami — e g y é b k é n t — az i p a r i k u t a t á s p r o b l é m á j á n a k t á r g y a l á s á t i s 
m e g n e h e z i t e n é . 
A k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó in tézmények i r á n y i t á s a mindig a l k a l m a z k o d i k a z o k -
hoz az a d o t t s á g o k h o z , a m e l y e k e t számára az á l l a m i k u t a t á s i p o l i t i k a h a t á r o z meg. 
Nyuga t -Európában az u t o l s ó h á b o r ú ó ta mind az á l l a m i k u t a t á s i p o l i t i k á r a , mind a v á l -
l a l a t o k r a nagy h a t á s t g y a k o r o l n a k a k u t a t á s e r e d m é n y e i , v a l a m i n t az a m e r i k a i p é l d a . 
A NAGYVÁLLALATOK KUTATÁSI POLITIKÁJA 
A b e v e z e t é s b e n i s m e r t e t e t t m e g h a t á r o z á s o k a l a p j á n e l m é l e t b e n könnyű s z é t v á -
l a s z t a n i a k u t a t á s t a f e j l e s z t é s t ő l , v a l ó j á b a n azonban e d d i g még nem s i k e r ü l t a z , 
hogy a z i p a r i g y a k o r l a t b a n és az anyag s t a t i s z t i k a i f e l d o l g o z á s á b a n v i l á g o s a n megkü-
1 / FRANZ,К.: Forschungsmanagement i n de r I n d u s t r i e . /А k u t a t á s i r á n y i t á s a 
az i p a r b a n . / = R a t i o n a l i s i e r u n g / M ü n c h e n / , 1 9 7 0 . 4 . no. 4 - 6 . p . 
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A n a g y v á l l a l a t o k k u t a t á s i p o l i t i k á j a — A z 
ü z l e t i p o l i t i k a é s a k u t a t á s i p o l i t i k a k o -
o r d i n á l á s a — A v á l l a l a t i é s a k u t a t á s i v e -
z e t ő s é g e g y ü t t m ű k ö d é s e — A z i p a r i k u t a t á s i 
t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e i — N é h á n y k ö v e t k e z -
t e t é s . 
lönböztessük e két fogalmat — az iparban ugyanis gyakran ugyanazok az emberek kutat-
nak és fejlesztenek. C s a k a kutatás és a fejlesztés ö s s z r á f o r d i t á s á -
n а к számadatai hasonlíthatók esetleg össze, és csak az biztos, hogy a fejlesztés 
költsége mindig több, mint a kutatási ráfordítás. 
Az utóbbi évtizedekben világosan felismerhető a nagyvállalatok felfogásá-
ban beállott változás. 
A Német Szövetségi Köztársaságban viszonylagosan csak nagyon kevés, a mai 
fogalmak szerint igen nagyméretű vállalat alapitott ipari kutatóintézetet, mégpedig 
jóval a vállalatalapítás után. Ez abból adódott, hogy a vállalatnak előbb olyan fej-
lődési fokot kellett elérnie, amely már biztosította a kutatóintézet felállításához 
szükséges pénzügyi alapot, továbbá, csak fokozatosan ébredtek rá arra, mennyire hasz-
nos és szükséges a kutatóintézet felállítása. Az elektrotechnika esetében ezt a k ö -
vetkező áttekintés m u t a t j a : 
1.táblázat 
Saját vállalati kutatórészlegek létesítése a villamosiparban 
A vállalat neve A vállalat ala-
pítási éve 
A kutatóintézet 
alapításának éve 
AEG 1883 1928 
Siemens 1847 1912/20 
Te lefunken 1903 1954 
General Electric 1892 1900 
IBM 1914 1933/56 
Philips 1891 1914/23 
RCA 1919 1942 
Az első ipari kutatóintézetek alapitása nyilván a kötetlen egyetemi kutatási 
tevékenységből eredő nagymértékű műszaki változásoknak a hatására következett be. En-
nek megfelelően, az első ipari kutatóintézetek a főiskolai kutatás bevált módszerétől 
nem túlságosan különböző munkamódszert alkalmaztak. 
AZ IPARI KUTATÁS FELADATAINAK 
UJ MEGFOGALMAZÁSA 
Időközben azonban kialakult az ipari kutatás feladatainak u j f e l -
f o g á s a . Ez történt például az Egyesült Államokban az elektrotechnika v o n a t -
kozásában körülbelül a második világháború alatt és a háború utáni években. E szerint 
az i p a r i kutatásnak az a feladata, hogy a f e l i s m e r é s e k e t é s t a -
l á l m á n y o k a t mint a fejlesztés alapját, az ipar rendelkezésére bocsássa. 
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Sok i l y e n k u t a t á s t nem kö tnek s p e c i á l i s t e r m é k h e z , e m i a t t a g y á r t á s i b e r e n -
d e z é s e k e t e s e t l e g k i k e l l c s e r é l n i , ha a t e r m é k e t a k ö v e t k e z ő t e r m é k k e l c s e r é l i k k i . 
Az u t o l s ó é v s z á z a d a l a t t az e l e k t r o t e c h n i k á t mind az E g y e s ü l t Á l l amokban , .mind E u r ó -
p á b a n főképpen a k i v á l ó mérnökök f e j l e s z t e t t é k k i . Az u t ó b b i időkben nagyszámú t u d ó s 
c s a t l a k o z o t t a mérnökökhöz, e l s ő s o r b a n f i z i k u s o k , m a t e m a t i k u s o k , v e g y é s z e k , a k i k már 
nem o r i e n t á l ó d t a k a d o t t t e r m é k e k r e . Tevékenységük f o l y a m a t o s a n k i s z é l e s i t i a k u t a t ó -
munka a l a p j a i t . Ennek h a t á s a a jövőben f o g m e g m u t a t k o z n i , és e r e d m é n y e i k nem v e s z i t i k 
e l é r t é k ü k e t akko r sem, ha már a b b a h a g y j á k valamely k o n k r é t t e rmék g y á r t á s á t . Ameny-
n y i b e n az i l y e n a l a p o k k i d o l g o z á s á n a k kezdeményezésé t á t e n g e d n é k a g y á r t á s r a i r á n y u -
l ó f e j l e s z t é s n e k , ezek a s z e r v e k — f e l a d a t a i k n a k m e g f e l e l ő e n , a h a t á r i d ő k b e t a r t á s á -
nak k ö t e l e z e t t s é g é t szem e l ő t t t a r t v a , és f i gye l emmel a f o l y ó ü z l e t i évben e l é r e n d ő 
h a s z o n r a — megelégednének a l e h e t ő l e g k i s e b b e r ő f e s z i t é s s e l és o l y a n t e r m é k e t d o b n á -
nak c s a k p i a c r a , amelynél az e l ő á l l í t á s i k ö l t s é g r ö v i d i d ő n b e l ü l 
m e g t é r ü l . A k u t a t á s e l é g t e l e n t á m o g a t á s a m i a t t a f e j l e s z t é s l a s s a n és d r á g á n d o l g o z -
n a , és a f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s n é l gyakrabban t e r e l ő d n é k hamis i r á n y b a . 
Az a m e r i k a i e l e k t r o t e c h n i k a f e l f o g á s á n a k v á l t o z á s á r a , v a l a m i n t a k u t a t á s 
k i é p í t é s é n e k m é r e t é r e o b j e k t i v ismérv az " E l e k t r o n i c and E l e c t r i c a l E n g i n e e r s " nevü 
i n t é z e t p u b l i k á c i ó i n a k f e j l ő d é s e . Ezek a p u b l i k á c i ó k nemcsak k v a n t i t a t i v e n ö v e k e d t e k 
j e l e n t é k e n y e n , hanem e g y ú t t a l j e l l e g ü k b e n i s m e g v á l t o z t a k . 
1 . á b r a 
Az IRE r á d i ó - m é r n ö k i i n t é z e t / k é s ő b b az e l e k t r o - , e l e k t r o n i k u s mérnöki 
i n t é z e t /1ЕЕЕ/ New Y o r k / á l t a l k ö z ö l t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p u b l i k á c i ó k 
számának növekedése 
9000 
8000 
7000 
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4000 
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0 
1913 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 61 
= Az IRE á l t a l k i a d o t t havonta m e g j e l e n ő " P r o c e e d i n g s " - b e n k ö z ö l t p u b l i k á c i ó k 
I 9 1 3 - I 9 6 I évek k ö z ö t t . 
= Az e s e t e n k é n t m e g j e l e n ő , az IRE, i l l e t v e az IEEE " T r a n s a c t i o n s " - b a n k ö z ö l t 
p u b l i k á c i ó k I 9 5 I - I 9 6 I évek k ö z ö t t / m i n d i g n y o m t a t o t t o l d a l / . 
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A második világháború után bekövetkezett hirtelen növekedés csaknem telje-
sen az uj "Transactions" cimii tudományos irányzatú folyóirat következménye, mig ez 
idő alatt a régi mérnöki szaklap, a "Proceedings", 1913-1961 között terjedelemben 
egyenletesen növekedett. Időközben azonban a "Transactions" terjedelme több mint 
15 000 nyomtatott oldalra növekedett évente, mialatt a "Proceedings" terjedelme kö-
rülbelül ugyanaz maradt. 
A tudósok száma is rendkivül megnövekedett, és tevékenységük p u b -
l i k á c i ó k b a n nyilvánul m e g . A fejlesztési mérnökök száma is gyarapodott, 
tevékenységük azonban nem annyira a publikációkban mutatkozik meg, hanem a szállított 
termékekben és a vállalati forgalomban. Az 1. ábra ugyan csak az elektrotechnikai ku-
tatásnak az Egyesült Államokban a m á s o d i k világháború óta bekövetkezett fejlődését 
mutatja b e , de bizonyára bekövetkezett a kutatásnak hasonló fejlődése a technika 
más ágaiban is. 
A RÁFORDÍTÁSOK 
FELOSZTÁSA 
Korábban megengedték, hogy az ipari kutatás éppen olyan szabadon dolgozzék, 
mint a kötetlen egyetemi kutatás, és azt remélték, hogy igy is nagy eredményeket ér-
nek el. E n n e k következtében nem vehették észre azt, hogy a kutatási ráfordítás erősen 
f ü g g a fejlesztési ráfordítástól. Ha azonban az ipari kutatás fő feladata ma az, 
hogy rendszeresen adja meg a fejlesztés alapjait, akkor minden bizonnyal k v a n -
t i t a t í v összefüggés áll fenn a fejlesztési ráfordítás és az ehhez tartozó ku-
tatási ráfordítás k ö z ö t t . Ma még nem mutatható ki, milyen legyen az optimális felosz-
tás a technika különböző ágai között. Az összkutatási és fejlesztési ráfordításnak a 
termelési ágazatok és igazgatási szempontok elkülönített kutatás közötti felosztását 
illetően a nagyvállalatok által követett gyakorlat még kevéssé ismert. A nagy vegyi 
és elektrotechnikai vállalatoknál az összkutatási-fejlesztési ráfordításnak a gyártá-
si munkaterülettől elkülönített kutatásra jutó része körülbelül 5 - 1 0 százalék. A ter-
melési és fejlesztési területeken folyó kutatások csak kevéssé különíthetők el, ezért 
a kutatási és fejlesztési ráfordításra vonatkozó statisztikai összeállítások mellőzik 
a kutatás- és fejlesztés szerinti felosztást. 
Ha ma nagy vállalatok saját kutatóintézetet állítanak fel, ezt azzal a meg-
győződéssel teszik, hogy ezeknek több olyan termékhez kötött hosszúlejáratú munkát 
kell végezniük, mint amennyit a folyó üzletév gazdasági eredményéért felelős vállala-
ti szervek vállalhatnának, tehát t ö b b e t k e l l k u t a t n i u k , mint 
amennyit a termelőrészlegek egyébként is megtennének. Ezt azonban csak abban az eset-
ben biztosithatják, ha a termelőrészlegek nem gyakorolhatnak befolyást a vállalat mű-
szaki-tudományos potenciáljának egy részére; ez viszont azzal érhető el, hogy a kuta-
tóintézetektől szervezetileg elkülönítik ezt a részt. 
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Ebből az következik, hogy a termelési részlegek n e m adhatnak utasí-
tásokat a kutatásnak, mert ez hatálytalanítaná a tervezett mentesitést a napi köte-
lezettségektől. A kutatást viszont nem szabad mentesítenünk attól a feladattól, hogy 
a termelő és költségfolyósitó részlegeket meggyőzze arról, milyen munkát fejt ki a 
kutatás a termelő részlegek, a vállalati célok érdekében. A k u t a t á s n a k 
e l k e l l a d n i a a s z o l g á l t a t á s a i t , mégpedig az egyet-
len, állandó vevőjének, a fejlesztési és a termelői-gyártási részlegeknek. 
Ha abból indulunk ki, hogy az ipari kutatásnak támogatnia kell a f e j l e s z -
tési és termelői részlegeket, konkrét célokra kell orientálnia, gyorsan kell reagál-
nia a problémákra, akkor aligha fogadható el az, hogy az ipari kutatás feladatai az 
eredményes munka veszélyeztetése nélkül átadhatók az állami intézményeknek. Ez eset-
ben nehezebbé válnék az érdekes feladatok kellő időben való felismerése, a kutatási 
eredmények átültetése a gyakorlatba, az eredmények hasznosítása, a kutatásnak és a 
fejlesztésnek állandó tárgyalása és a kritika általi kölcsönös megtermékenyítése, a 
gyártási lehetőségek figyelembevétele, az élettartam problémájának meghatározása, 
valamely terv gazdaságosságának felismerése. Ennek ellenére ujabb meg ujabb kísérle-
teket tettek, hogy az ipari technikát állami kutatási központok segítségével m o z d i t -
sák elő /például Franciaországban a második világháború után alapított "Centre 
National d'Etudes Télécommunications" és a "Centre National d'Etudes Nucléaires" ré-
vén/. Ma a találmányok felhasználásának gyorsasága, továbbá a piaci "know-how" az 
amerikai ipar versenyképességének fő tényezői. 
AZ ÜZLETI POLITIKA ÉS A KUTATÁSI POLITIKA KOORDINÁLÁSA 
A nagy ráforditás, ami nélkülözhetetlen az ipar kutatásához, csak a k k o r 
lesz kifizetődő, ha az ipari kutatás főként a vállalat kialakitott üzleti területe 
számára dolgozik, és ha nem a marginális, hanem a fő üzleti tevékenységekre irányul, 
pontosabban olyan üzletágakra, amelyeknek az üzemet fenn kell majd tartaniuk akkor, 
amikor a kidolgozás alatt álló kutatási eredmények már felhasználhatók lesznek. Te-
hát főként azokon a területeken kell kutatni, ahol vállalati részlegek már termelnek 
és egyúttal fejlesztenek is. 
AGRESSZÍV V A G Y 
DEFENZÍV KUTATÁS? 
Ujabban felvetették az agresszívebb vagy a defenzivebb kutatás kérdését; 
ezen azt értik, hogy az uj termékek vagy a technikai szint fenntartása legyen-e a 
kutatás célja. Szakkörökben általában ugy vélik, hogy az első vállalkozói és amerikai 
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jellegű, mig a másik suta és európai. Ma már semmi esetre sem mondhatjuk, hogy pél-
dául a tranzisztorok uj termékek, noha ennek ellenére e területen a kutatás erősen 
agressziv lehet azzal a céllal, hogy erősen növelje a vállalatnak piaci érvényesülé-
sét — a konkurrencia rovására. 
Nem fejezi ki a tényleges összefüggéseket az az állitás, hogy a már ismert 
termék defenziv magatartást, az uj pedig agressziv magatartást vált ki. 
Ha a nagyösszegü ipari kutatási ráfordításnak megfelelő hasznot kell hoz-
nia, akkor a ráforditás túlnyomó részének a vállalat bevezetett, terheket viselő üz-
letágaira kell jutnia és csak ésszerűen megszabott részt kell a teljesen uj termékre 
vagy a lehetséges, de még ki nem alakult üzletágakra vagy marginális területekre át-
vinni. Ha csak az "ilyen még nem volt" terméket tekintjük a kutatás érdemes céljának, 
a kutatás és a vállalat utjai bizonyára szétválnak. 
Ha a kutatási terület kiválasztásában egyedül a kutatónak a tudományos haj-
lama, adottsága érvényesül —ugy, amint ez a tudományos kutatásnál történik—, akkor 
a kutatási terv elkezdésekor nyitva kell hagyni azt a kérdést, vajon a kutatás ered-
ményes befejezése után, amikor már biztos a termék technikai megvalósításának a lehe-
tősége, lesz-e a termék számára forgalmi, illetve eladási lehetőség. Ha a vállalat 
számára még uj üzleti területen kutatnak, sohasem biztos, rendelkezik-e a vállalat a 
célul kitűzött termék gyártására megfelelő felszereléssel, s ami még fontosabb, van-e 
olyan apparátusa, amely képes a termék eladására. 
Ha a vállalatok megállapítják, hogy noha'már évek óta folytatnak valamely 
területen költséges kutatást, de a kutatás semmi kézzelfoghatóval sem járult hozzá a 
vállalat technikájának javulásához, noha semmi kétség nincsen a kutatónak tudományos 
képességét illetően, akkor meg kell vizsgálniuk, figyelembe vették-e a kutatási terü-
letek megállapításánál a felállított követelményeket, vagy csak azzal törődtek, hogy 
egyáltalában megfelelő számban dolgoznak-e kvalifikált tudósok a kutatólaboratórium-
ban . 
A Z ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL 
JÁRÓ PROBLÉMÁK 
Ha a Német Szövetségi Köztársaság lassanként el akarja érni az amerikai k u -
tatási szintet, ahol az ipari kutatásnak és fejlesztésnek költségeit csak f e l e 
r é s z b e n fedezi az ipar, a másik felét pedig az állam adja, akkor ebből uj 
problémák adódnak, mégpedig az üzleti és a kutatási politika koordinálásának v o n a t -
kozásában . 
Nem magától értetődő, hogy az állam és a vállalat egyformán értékeljenek 
egyes problémákat, és minthogy az állam ismételten csak akkor ad pénzt valamely terv 
megvalósítására, ha a vállalat saját eszközeit szrntén rendelkezésre bocsátja, u g y a n -
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ezen terv számára, néhány év múlva az állam a technika több ágában szabadon dönthet 
majd abban az esetben is, ha a kutatási és fejlesztési költségnek már a felét sem 
fogja fedezni. Ha az állam politikája az lenne, hogy csak olyan terveket mozdítson 
elő, amelyekben az ipar kevésbé érdekelt és a tervek az állam pénzügyi beavatkozása 
nélkül megvalósíthatatlanok lennének, a kutatási- és felhasználási hitelt olyan eljá-
rásokra használnák fel, amelyek nem képviselnek lényeges gazdasági érdeket. 
Mihelyt a Német Szövetségi Köztársaságban köztudottá vált, hogy az atomtech-
nikát, az elektronikus adatfeldolgozást és az "uj technológiákat" kívánják sürgősen 
előmozdítani, csak lényegtelen a diszkrepancia a gazdaságilag fontos, és a más szem-
pontokból előmozdítandó célok között. Könnyebbé vált az állami kutatási politikával 
összhangban azoknak a gazdaságilag nagyon fontos kutatási-fejlesztési módszereknek 
intenzivebbé tétele, amelyekben az Egyesült Államokkal szemben elmaradás mutatkozik. 
A Német Szövetségi Köztársaságban az állami befolyás az ipari kutatás cél-
ját illetően növekedni fog; az államnak, éppen ugy, mint a vállalatoknak, ki kell 
dolgoznia az általa fizetett kutatások eredményeinek megfelelő ellenőrzését. 
A VÁLLALATI ÉS A KUTATÁSI VEZETŐSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
A kutatás v o l u m e n é t ott kell eldönteni, ahol felelősek az egész 
vállalatért,tehát i g a z g a t ó s á g i s z i n t e n . Azoknak a vállalati 
részlegeknek, amelyeknek csak részfelelősségük van, érdekeiket szükségképpen szűkebb 
körben kell megszabniuk, mint az összvállalatnak; mindig elő fog fordulni, hogy az a 
ráfordítás, amellyel valamely kutatási eredményt meg kell fizetni, csak azért igazolt, 
mert nem egyetlen, hanem több üzletág látja a hasznát, valamint az is, hogy azt a ter-
méket, amelyért a kutatás fáradozik, abban a műszaki részlegben kell előállítani, 
amelynek áruforgalmában jelentéktelen a szerepe, mig más részleg számára nagy forgal-
mat biztosit. Csak az ö s s z v á l l a l a t i é r d e k e k józan mérlegelése 
teszi lehetővé az ésszerű döntést a kutatás számára. 
Általában éveknek kell elmúlnia, mig a valamely területen folyó kutatás 
eredménye megmutatkozik a forgalomban. A kutatási ráfordítás megállapításánál tehát 
mindig a folyó évi és a következő évi megtérülések állanak a versenyben egymással. A 
szükséges kiegyenlítésről szóló döntést szintén vállalati vezetőségi szinten kell 
meghozni. 
Mig a gyártásnak a rövid időre szóló piaci felvevőképességhez kell alkal-
mazkodnia, a kutatás csak akkor jövedelmező, ha lényeges döntései több év tartamára 
irányadók; a kutatási ráfordításnak ennélfogva nem szabad alkalmazkodnia az ideigle-
nes konjunktura hullámzásához. A költségvetés tervezésnek inkább azt kell megkísérel-
nie, hogy sok évig a közepes trend konjunktúrához alkalmazkodjék. 
Az igazgatóság ügyköréhez tartozik továbbá annak az ellenőrzése, hogy a vál-
lalati üzleti és kutatási politika valóban koordinált legyen. Az igazgatóság köteles-
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sége a vállalat üzleti politikájának megmagyarázása is. A konkrét kutatási politiká-
ra vonatkozó javaslatokat azonban a kutatási vezetőségnek kell tennie, mert ez tudja 
a legjobban, milyen kutatási kapacitás áll rendelkezésre, továbbá, hogy a költségter-
vezéssel kapcsolatban milyen kapacitásbeli változások adódnak, és ezt a kapacitást 
hogyan lehet a leghatékonyabban felhasználni. Ennélfogva a kutatás vezetőségének meg 
kell győznie az igazgatóságot arról, hogy az eddig folytatott és a jövőben javasolt 
kutatási politika megfelel a vállalat üzleti politikájának. 
Az igazgatóság és a kutatási vezetőség között könnyen kialakulhat az üzleti 
és a kutatási politika koordinálására vonatkozó, lényegében a kutatás egész terüle-
tére szóló megegyezés. Esetleg nyomást gyakorolnak egyidejűleg több kutatási ágnak a 
szervezésére — többre, mint amennyit az előirányzott fejlesztés és az esetleges ku-
tatói utánpótlás szükségessé tesz; ez p e d i g óhatatlanul az erők szétforgácsolódására 
vezet. 
A Német Szövetségi Köztársaságnak, ahol a második világháború után az ipa-
ri kutatást csak akkor lehetett újból megkezdeni, amikor a termelés már biztosította 
a szükséges pénzösszeget, s ahol még nem érték el azt az állami eszközökkel előmoz-
dított fejlődési szintet, ami számszerűleg összehasonlítható lenne az Egyesült Álla-
mokéval, bele kell nyugodni abba, hogy sok vállalatnál nem lehetséges minden fontos 
üzletág számára a kutatás biztosítása. 
AZ IPARI KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEI 
Az üzleti és a kutatási politika koordinálásának ellenőrzésétől eltérően a 
kutatás eredményeinek i g a z g a t ó s á g i e l l e n ő r z é s e — m i n t ál-
talában minden kutatási eredmény e l l e n ő r z é s e — jelentékeny nehézségekbe ütközik. Ez 
abból adódik, hogy mindenkor csak a kutatási ráfordítás pontos DM összege adható meg, 
a kutatási-termelési eredmény viszont nem, mert az összefüggés a kutatási terv és bi-
zonyos forgalom elérése között legtöbbször nem ismerhető fel azonnal. Az igazgatóság, 
amelyben nemcsak műszaki szakemberek foglalnak helyet, a kutatás értékelése tekinteté-
ben r á s z o r u l a fejlesztési és a termelési ágazatokra, az értékelést végző kutatási 
"vevők"-re, valamint a kutatásnak szakmai visszhangjára. Eltekintve attól, hogy az 
ilyen birálatok nagyonis sokrétűek lehetnek, a kritikák a m ú l t b a n teljesí-
tett kutatási munkára vonatkoznak, viszont csak általános következtetés vonható le az 
éppen folyó vagy tervezett munkák eredményének lehetőségét illetően. 
Lehetséges néhány szignifikáns szám kiemelése, amely a tapasztalatok alap-
ján eléggé jól megegyezik az eredményes munkának és a kutatóintézetek kvalitásának 
sokkal szubjektivebb benyomásaival. Ha ismerjük a nagyjából összehasonlítható felada-
tokkal foglalkozó intézetek egy tudósra jutó évente felmerülő, v a g y munkatársakként 
évente felmerülő költségeit, nagyon világosan láthatjuk, hol dolgoznak olcsón és hol 
drágán. A költségek meglepően nagyok, de sajnos ezeket a számadatokat ma még általá-
ban nem közlik. 
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Ugyanez a helyzet az intern beszámolóknak vagy találmányoknak a nyilvános-
ságra hozatalával kapcsolatosan is. Ismeretes, hogy a kutatói "termelékenység" jelen-
tősen ingadozik. A Price professzor által kidolgozott ismert statisztikai -eljárás min-
den nagyobb kutatóintézetnél elkészíthető. Itt megmutatkozik, kik a z o k a kutatók, 
akiknek teljesítménye feltűnő, vagy sok a publikációjuk, találmányuk, vagy akár azok, 
akik mindkét vonatkozásban kitűnnek. Természetesen ezek a számadatok erősen függnek 
a kutató életkorától; vannak olyan kutatók is, akiknek c s a k jelentéktelen publikáci-
óik és találmányaik vannak. 
NÉHÁNY KÖVETKEZTETÉS 
A vállalatvezetőség számára jó t a n á c s , hogy saját kutatásuk számadatainak 
a fejlődését gondosan kisérjék figyelemmel a folyó évben, és ugyanarra az eljárásra 
vonatkozó összehasonlítható számértékeket szerezzenek más kutatóintézetektől. E kri-
tériumok azonban nem vihetők át a fejlesztési laboratóriumokra. A laboratóriumok m e g -
ítélése azoknak a termékeknek, gyártmányoknak alapján történik, amelyeknek gyártásá-
ra ők adták az a l a p o t . 
Mig a vállalatvezetőség és a kutatási vezetőség között a kutatási terüle-
tekre vonatkozóan folytatott tárgyalást Írásba foglalják, az egyes kutatási terüle-
tekhez tartozó kutatási feladatokkal kapcsolatos tárgyalás a szükséges részismeretek 
és az időigényesség miatt nem feladata az igazgatóságnak. 
Az OECD tagországokban harmadízben tartják meg a n e m z e t k ö z i 
s t a t i s z t i k a i évet a tudományos ráforditások statisztikai kimutatásainak 
egységesítésére. E n n e k keretében az OECD országok az úgynevezett Frascati-i Kézikönyv 
szerint készitlk el kutatási és fejlesztési ráfordításaik, a K+F területén működő m u n -
kaerő /gazdaság, közigazgatás, magánvállalatok, felsőoktatás/ statisztikáit. A 3.Nem-
zetközi Statisztikai Év 1969-re vonatkozik. 
A megelőző két Nemzetközi Statisztikai Év / 1 9 6 4 és 1967/ elsőizben n y ú j -
tott m ó d o t a kutatás és fejlesztés számos t e r ü l e t e számszerű kimutatásainak egységesí-
tésére. = Wirtschaft und Wissenschaft /Essen-Bredeney/,1970.3.no. 4.p. 
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A W E I N B E R G - K R I T É R I U M O K G Y A K O R L A T I A L K A L M A Z Á S A 1 ' 
B e l s ő k r i t é r i u m o k — K ü l s ő k r i t é r i u m o k — A 
k ö v e t k e z t e t é s e k — A z á l l a n d ó p r o b l é m a . 
A tudományos döntés kritériumainak dr.A.Weinberg által megfogalmazott s z a -
bályai elősegítették, hogy jelentős elméleti áramlat alakuljon ki a t u d o m á n y -
p o l i t i k a d ö n t é s h o z a t a l területén. Nagy-Britanniában hangsúlyoz-
zák, hogy ilyen kritériumok szükségesek az országos s z i n t ű kiegyensúlyozott alapkuta-
tási p r o g r a m megfogalmazásához. Nyilvánvalóan elfogadható és általános egyetértésre 
számithat az elképzelés, hogy a tudomány mind belső, mind külső kritériumok alapján 
is értékelhető. / I l y e n külső kritériumok lehetnek például társadalmi, humanitárius, 
neveléstudományi vagy gazdasági jellegűek/. E z e n megállapításból világos, hogy a W e i n -
berg-kritériumok nem kizárólagosan elvont elméleti érdeküek: ezeket és a hasonló k r i -
tériumokat valóban felhasználják a tudomány szempontjából fontos döntések céljára. A 
Weinberg-kritériumok kétségtelenül nem tekinthetők kimerítőnek és elhatároló jellegű-
nek a kutatási f o r r á s o k elosztási problémái tekintetében, de első közelítésként f e l -
használ hatók. 
Az alábbiakban b e m u t a t j u k , hogyan használtak fel Nagy-Britanniában a W e i n -
bergéhez hasonló kritériumokat a gyakorlatban, mégpedig az 1968 janurájában a CERN /а 
Nukleáris Kutatás Európai K ö z p o n t j a / számára javasolt 300 GeV részecskegyorsító p é l -
dáján. A tervezet elemzését W e i n b e r g eljárásához nagyon hasonló módon végezték. Az il-
letékes angol Tudományos Kutatási Tanács természetesen tudott Weinbergnek ezen a t e r ü -
leten végzett munkájáról, és dr.Pickavance tudományos kutatási tanácsadó már hosszú 
ideje használt hasonló kritériumot különböző tudományos javaslatok értékének Igazolá-
sára. A tanács d ö n t é s e , mely felkérte a kormányt a tervezet támogatására, igen alapos 
1/ GIBBONS ,M. : The C E R N 300 GeV accelerator: a case study in the application 
of the Weinberg criteria. /А C E R N 300 GeV gyorsító: esettanulmány a Weinberg kritéri-
umok a l k a l m a z á s á r ó l . / = Minerva /London/,1970.8.vol.2.no. l80-191.p. 
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politikai és gazdaságossági vizsgálaton, valamint ezen kutatás tudományos jelentősé-
gének meghatározásán alapult. / A z , hogy a kormány egy későbbi elemzés során a javas-
lat ellen döntött, nem befolyásolja az elemzési módszer értékét./ 
BELSŐ KRITÉRIUMOK 
A KUTATÁS SZEMPONTJÁBÓL 
ELÉGGÉ ÉRETT-E AZ A D O T T TERÜLET? 
Az első kérdés, mellyel a döntés meghozásakor szembe kell nézni az, vajon 
a javasolt eljárás tudományosan gyümölcsöző-e? Weinberg szerint arra a kérdésre, 
hogy a részecskefizika kutatásra megérett terület-e, maguknak a magfizikusoknak kell 
válaszolniuk. A Tudományos Kutatási Tanács Magfizikai Hivatala az adott esetben v é -
leményét a következőkben fogalmazta meg: 
A nukleáris, vagy részecskefizika egyike a tudomány fő haladási irányainak, 
a világegyetem anyagszerkezetének mélyreható megismerésével foglalkozik. Az elmúlt 
3О év felfedezéseinek számításba vételével ésszerű feltételezni, hogy az atom termé-
szetébe v a l ó behatolásnak, tehát az ezen területen lehetséges felfedezéseknek nincsen 
jelen pillanatban előrelátható határa. A terület pozitív értékelésének alapja az el-
múlt 30 év alatt ezen a területen elért eredmények folytonos növekedése volt. Ez per-
sze nem egyenértékű a kutatás jelenlegi állapotának elemzésével. Meglehet, a magfizi-
kusok ugy gondolják, hogy a kutatásból nyert bizonyítékokat olyan személyek, sőt tu-
dósok, a k i k nem a magfizika területén dolgoznak, nem tudnák megérteni, és ezért tá-
masztják a l á érveiket a közelmúlt felfedezéseinek gyakoriságával. 
Arra gondolva, hogy a részecskefizika kimerithetetlenségére vonatkozó meg-
állapítást ugy lehet tekinteni, m i n t h a nem tudnák meghatározni merre haladnak a leg-
közelebbi időben, a hivatal tagjai a nagyenergiájú fizikától várható és a közeli jö-
vőben elérhető eredményekre utalnak. 
A helyzet jelenlegi ismeretében a magfizikusok nagyjából ezt mondják: az 
eredmények általánosságban magas szintje bizalmat ébreszt az iránt, hogy ez a terület 
még sok éven át az alapkutatás haladásának középpontja lesz, és az anyag természeté-
ről alkotott uj elképzelések felfrissítő hatást fognak gyakorolni a fizikai tudomány 
egészére. A fizika korábbi eredményeivel érvelve, melyek közvetlenül a részecskegyor-
sítónak tulajdonithatók, megállapitják,hogy a múltban is gyakran építettek részecske-
fizikai gépeket, világosan megfogalmazott problémák megoldására. Ezek az előre meg-
határozott feladatokat rendszerint a tervezett módon oldották meg, de majdnem egyér-
telműen állitható, hogy a várt eredményeknél sokkal nagyobb fontosságú volt a tudo-
mány gyökeresen u j é s v á r a t l a n f e l f e d e z é s e k k e l való gazda-
godása. Meglepő lenne, ha a szakterület jelenlegi helyzetében, amikor rendkivül Ígé-
retes p r o b l é m á k megoldásán fáradoznak, nem ismétlődne meg ugyanez. Ezen reményét ki-
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fejezve a jelentés tovább taglalja az E g y e s ü l t Királyság nagyenergiájú fizikájának 
jelenlegi helyzetét és a jövőbeni b e r u h á z á s o k szükségességét. Végül megállapítja, ah-
hoz, hogy Európa továbbra is jelentős mértékben járulhasson hozzá a fizika ezen ága-
zatához a század utolsó negyedében, mihamar dönteni kell a 300 GeV protónszinkroton-
ról. Mégha ez gyorsan meg is történne, az uj gyorsitó aligha lenne üzembehelyezhető 
I976 előtt. 
Ezek a megjegyzések rámutatnak arra, miképpen társulhatnak politikai meg-
fontolások a b e l s ő kritériumokkal. Fentiek alapján a terület a Weinberg-kritériumok 
szerint "érettnek" tekinthető ugyan a tudományos kutatás gyümölcsözősége szempontjá-
b ó l , de miért kellene az angol és európai fizikusoknak egymással együttműködve foly-
tatni ennek vizsgálatát? Miért ne hagynák ezt a feladatot az amerikai magfizikusokra, 
akik számára ez a terület ugyanannyira "érett", és akik ugyanolyan haladást érhetnek 
el, mint az európai magfizikusok, miközben az európai fizikusok v a l a m i hasonlóan fon-
tossal foglalkoznának, melynek egyedüli szakértői. 
Nem W e i n b e r g analitikai módszerének kritikáját jelenti, ha azt állitjuk, 
hogy ennek alkalmazása bizonyos ki nem m o n d o t t politikai és szakmai feltevésekkel 
jár együtt. Arról sincsen szó, hogy ilyen értékeket ne lehetne posztulálni. Csak azt 
jelenti, hogy a kritériumok használata gyakran bonyolultabbá válik a tudományos poli-
tikai tanácsadás elkerülhetetlen gépezetének működése folytán. A követelményt, hogy a 
terület "érett" voltára vonatkozóan az érintett szakemberek adjanak véleményt, azzal 
összefüggésben kell látni, hogy ezt a véleményt a szakemberekhez viszonyítva kívülál-
lók használják fel, és a szakemberek — b á r m e n n y i r e tárgyilagos is a m e g á l l a p í t á s u k — , 
nem vetik fel azt a kérdést, vajon a k u t a t á s forrásait nem lehetne-e jobban kihasz-
nálni, ha azokat hasonló tudományos fontosságú és "érettségü" területen alkalmaznák. 
Ez teret enged olyan javaslatoknak, melyek bár tisztességesek, m é g i s bizonyos mértékig 
akaratlanul is tudománypolitika jellegűek és szakmailag önérdeküek. 
RENDELKEZÉSRE ÁLL-E A 
SZÜKSÉGES M U N K A E R Ő ? 
A pénzügyi támogatás eldöntésekor szembe kell nézni ezzel a második belső 
tudományos kritériummal. A Magfizikai Hivatal feltételezte, hogy az angol egyetemi 
rendszer rendelkezésre tudja bocsátani a szükséges felkészültségű fizikusokat, és nagy 
erőfeszítéseket tett, hogy kiszámítsa a fizikusok, mérnökök és általában műszakiak 
szükséges számát. Továbbá feltételezték, hogy az alkalmaztatási k é r d é s e k változatla-
nok maradnak, a műszaki munkaerő létszáma pedig összesen évi 4,5 % - k a l nő. 
Az évi növekedési arány állandóságát tételezve fel 1966-1981 között, a Hiva-
tal szerint a nagyenergiájú fizikusok s z á m a jelenlegi 355 főről több mint 430-ra, 
esetleg 550-re is nőhet 15 év alatt. A Hivatal a munkaerőszükségletet a következőkép-
pen számította ki: 
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Jelenleg körülbelül 500 egyetemista kezd dolgozni évente Nagy-Britanniában 
a fizikai doktori fokozatért. Ezek közül Körülbelül 80 magfizikus, és figyelmen ki-
vül hagyva a magszerkezet iránt érdeklődőket, előreláthatóan évenként 40-50 éri el a 
doktori fokozatot a kisérleti nagyenergiájú fizika területén. Ha ezeknek fele foly-
tatja a t é m á t , és ha a veszteség évi 12 fő lesz, akkor 15 év alatt 180 főt kitevő 
növekedés várható. Az ilyen hosszú időszakra való extrapolálás talán nem túlságosan 
sokatmondó, de a fenti elég pesszimisztikus feltevések mellett azt mutatja, hogy az 
550 főnyi fizikusi létszámot valószinüleg el lehet érni anélkül a követelmény nélkül 
is, hogy a nagyenergiájú fizikusoknak több mint a fele, doktorrá válása után is, foly-
tassa tevékenységét e szakterületen. 
A Tudományos Kutatási Tanács maga is igazolta e számitást, és azt a nézetét 
fejezte ki, hogy a 300 GeV berendezés abszolút elsőbbséget kapna munkaerőelosztás te-
kintetében, és hogy a Tanács első számú feladatának tekintené a 300 GeV kihasználá-
sát, hatékony hazai szakember-bázis fenntartása mellett. 
A Tudománypolitikai Tanács általánosságban hozzájárult a Tudományos Kutatá-
si Tanács és a Magfizikai Hivatal javaslatához, de az ország tágabb körű érdekeire 
hivatkozva kiemelte, hogy a 300 GeV projektum 3 800 főből álló létszámot alkalmazna, 
akikből talán 2 300 alacsonyabb képzettségűt a telepitési helyen alkalmaznának, mig 
az 1 500 fős szakszemélyzetből talán 3 5 0 - r e lenne szükség az Egyesült Királyságból. 
Ezen utóbbi létszám biztositása nem jelentene tul nagy feladatot az angol fizikus-, 
villamos- és gépészmérnökképzésnek, de akad majd közöttük néhány nagyon kiemelkedő 
adottságú személy, akik talán máshol hasznosíthatnák kivételes tehetségüket, közvet-
lenebb gazdasági haszonnal, ha nem ütött volna be az uj projektum. 
Mindazonáltal ugy tűnik, biztositani lehetne a gyorsitó személyzetét anél-
kül, hogy az angol hazai program más részei túlzottan veszélyeztetve lennének. Ezen 
utóbbi észrevétel a Weinberg-kritérium további finomítására utal a munkaerő hozzáfér-
hetősége tekintetében. Tehát nemcsak az a kérdés, hogy az adott tervezet számára meg-
felelő képzettségű munkaerő biztositható-e, hanem az is, hogy a javasolt döntés ho-
gyan befolyásolja más, ugyanannyira fontos és kutatásra ugyancsak "érett" területek 
munkaerőellátásának mennyiségét és m i n ő s é g é t . 
KÜLSŐ KRITÉRIUMOK 
A JAVASOLT KUTATASI TEMA 
MŰSZAKI ÉRTÉKE 
Ez meglehetősen zavarba ejtő kritérium, mert egy m á s i k kritériumsorozaton 
alapszik, melynek feladata eldönteni, m e l y e k legyenek az egyes országok műszaki cél-
kitűzései. Weinberg elgondolása szerint egy tervezetnek műszaki értéke van, ha való-
szinüleg értékes vagy feltétlenül megvalósítandó műszaki célhoz vezet. Ha olyan alap-
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kutatási témáról van szó, mint a nagyenergiájú nukleáris fizika, általában nem fel-
tételezhető, hogy ez technikai értéke alapján igazolható. Ezt a véleményt határozot-
tan érvényre juttatta például az Egyesült Államok Atomenergia Bizottságának nagyener-
giájú fizika tanácsadó tagozata, amikor megállapította : mostanáig a nagyenergiájú 
magfizika felfedezései viszonylag kevés alkalmazásra találtak más tudományokban és 
más technológiákban. A teljesen uj jelenségekkel foglalkozó területekre jellemző, 
hogy más tárgyakkal való kapcsolatuk csak későbbi időpontban alakul ki. A /kisener-
giáju/ magfizika ma nagy szerepet j á t s z i k a csillagászatban, a biológiában és más te-
rületeken, p e d i g 30 évvel ezelőtt ez viszonylag elszigetelt tudomány volt. Igy bizni 
lehet abban, hogy a nagyenergiájú fizika hasonló fejlődési folyamaton megy át. Ugyan-
ilyen történelmi precedenssel érvelt az angol Magfizikai Tanács is. E közleményükben 
csak egy helyen vették maguknak a Tanács tagjai azt a szabadságot, hogy egy kicsit 
elgondolkozzanak a javasolt gyorsitó esetleges kereskedelmi előnyein. Megállapításuk 
szerint elképzelhető, hogy egy 300 GeV-hez hasonló berendezés elvezethet egy nukle-
áris szuper energia felszabadítására, amely talán olyan nagyságrenddel haladná meg 
a ma kihasznált nukleáris energiát, mint amilyennel ez a nukleáris energia haladja 
meg a szénből és olajból nyerhetőt. 
A megjegyzések főként azért érdekesek, mert a fizikusok ezen élenjáró c s o -
portja ugy érzi, hogy helyzetüket megszilárdíthatnák, ha a kutatás hosszutávu alkal-
mazási lehetőségeire hivatkoznak. Figyelembevéve az angol Tudománypolitikai Tanács 
erre vonatkozó eléggé pesszimisztikus álláspontját, a 300 GeV berendezés műszaki ér-
téke meglehetősen csekélynek tekinthető. A jelentés szerint a fontosabb technológiai 
előnyök n a g y o n bizonytalannak tűnnek, vagy legalábbis a távoli jövőbe tolódnak ki, 
és hacsak nem mutatnának ki világosan a nagyon közeli jövőben valami perspektivikus 
technológiai hasznot, a technikai érték kritériuma nem támasztja alá a javaslatot. A 
történeti tapasztalatok és analógiák nem eléggé meggyőzőek a hatalmas kiadások iga-
zolására. 
TUDOMÁNYOS ÉRDEM 
A tudományos érdem Weinberg szerint arra szolgál, hogy felbecsüljék a ja-
vasolt kutatási rendszer vagy speciális terület m á s t u d o m á n y t e r ü -
l e t e k szempontjából való fontosságát. Weinberg szerint az a tudományos terü-
let, amely a legmesszebbmenően járul hozzá a szomszédos tudományos területekhez és a 
legnagyobb mértékben világítja meg ezeket, az a legnagyobb tudományos értékű. E sze-
rint a tudományos érdemet az illető területek tudósainak kell megállapítaniuk. V á r h a -
tó, hogy a 3ОО GeV berendezés tudományos értékét eléggé alacsonyra becsülik majd, 
mert a nagyenergiájú fizika ú t t ö r ő szakterület. Az angol Tudománypolitikai 
Tanács hasonló véleményt fejezett ki a 300 GeV gyorsitónak az angol tudomány más 
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területei fejlődésére gyakorolt hatására vonatkozóan. A Tanács szerint két nehézség 
van, amelyet figyelembe kell venni. Először, sok h a s o n l ó é r d e k e s s é -
g ü tudományos terület és tevékenység létezik, mely a javasolt 3 4 millió font egy 
töredékével ugyanolyan számú kutató tevékenységére adna lehetőséget. Másodszor,a nagy-
energiájú magfizikában nyilvánvalóan létezik egy olyan ráforditási küszöbérték, m e l y -
nél kisebb ráfordításokkal a haladást ezen a területen nehéz lenne előmozdítani. M á s -
részt viszont a Tanács rámutatott arra is, hogy a tudomány o s z t h a t a t l a n 
lévén, az ezen a területen felmerülő fogalmak — b á r aligha érik el gyorsan a k ö z v e t -
len a l k a l m a z á s t — , 10-20 év múlva más tudományterületeket egészen áthathatnak, u g y a n -
ugy, ahogy a kvantummechanika fogalmai ma behatoltak a fizika és kémia egész terüle-
tére. Ezért nagyon lényeges biztosítani megfelelő arányban azt, hogy a fizikai kuta-
tásban járatos szakemberek, akik azonban nem kizárólagosan ezen a területen érdekel-
tek, megismerkedjenek a nagyenergiájú fizika kutatásaiban szereplő fogalmakkal és 
módszerekkel. E kutatóknak ugyanis szüksége lehet 20 éven belül ezen ismeretek más 
alkalmazásokban való felhasználására. Az ismeretek átadása, a Tanács megítélése sze-
rint, csak akkor következhet be, ha Nagy-Britannia, valamint Európa többi része m e g -
felelő szinten folytatja ezen terület tanulmányozását. 
A Tanács más előnyöket is megvizsgált. Például azt, mi lenne a viszonylagos 
haszna, ha a gyorsítót az Egyesült Királyságban helyeznék el, de végül is arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy ezen előnyök többsége rendkívül másodlagos jelentőségű. A 
fentiek alapján ugy tünt, hogy az előrelátható jövőben a nagyenergiájú magfizika más 
tudományok szempontjából való fontossága mindenképpen csekély. A nagyon közeli jövőn 
tul való előrelátás nehézségeit figyelmen kivül hagyva is, a tudományos érdem krité-
riuma nagyon nehéz problémákat vet fel a z a l t e r n a t í v á k s ú l y o -
z á s a szempontjából. Sokkal több elemzésre van szükség ahhoz, hogy tisztázni le-
hessen az ezen kritérium alkalmazásakor felmerülő feladatokat. 
A TÁRSADALMI ÉRTÉK 
Valamennyi közül ez a legnehezebben megfogható kritérium. Weinberg szerint 
a társadalmi értéket a projektumnak az emberi jólét és az ember értéke szempontjából 
való fontossága méri. Az olyan alaptudományoknak, amelyek nagy valószínűséggel h o z z á -
járulhatnak a honvédelemhez, a nagyobb élelmiszer termeléshez, vagy előmozdítják az 
orvosi szolgáltatásokat, gyakran nagy és közmegegyezésszerü értéket tulajdonítanak 
társadalmi szempontból. A nemzeti presztízs létrehozásában és fenntartásában, vagy a 
nemzetközi együttműködés területén az alapkutatás szerepét nehezebb előre megmondani, 
nehezebb közmegegyezésszerüen megállapítani. Ezek azonban nem logikai, hanem ténybeli 
és politikai nehézségek. A nagy pénzösszegek kiadását igénylő alternativ változatok 
értékének igazolása, logikai feladatokat vet fel, melyeket tudománypolitikai tag-
lalás segítségével eddig még nem oldottak meg. 
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A társadalmi érték megállapításakor valószínűleg a legfontosabb tényező a 
költség. Ezért a Tudománypolitikai Tanács vállalkozott a gyorsitó k ö l t s é g -
h a s z o n e l e m z é s é n e k elvégzésére. A költségeket viszonylag k ö n n y ű meg-
határozni. Az Egyesült Királyságnak 300 GeV berendezés költségeihez való hozzájárulá-
sának és egész nagyenergiájú fizikai programjának költségét viszonylag könnyű kiszá-
mítani, bár a jövőbeli költségek becslése valószínűleg meghaladja a becsült szintet. 
De mit jelentenek ezek a költségtényezők más kutatási területek szempontjá-
ból? Figyelmen kivül hagyhatók-e ezek? A haszon oldalán, a Tanács szerint, a fő érv 
az eredmények tudományos értéke. Ezenkivül általános p o l i t i k a i haszna van 
az európai tervezetben való részvételnek, melynek első fokozatában a CERN annyira si-
keres volt. A költség-haszon elemzés egy másik kísérlete Youngson és Wolfe professzo-
rok nevéhez fűződik. Megkísérelték gazdaságilag értékelni a berendezésnek az Egyesült 
Királyságba telepítéséből származó hasznot. Bár viszonylag könnyű volt felbecsülni a 
gyorsitó költségeit, a közlemény nem ad utmutatást arra vonatkozóan, hogyan számítot-
ták ki a közgazdászok annak a hasznát, hogy Európa 3 000 legjobb tudósa 20 évre Nagy-
Britanniába telepedne le. Azonban függetlenül az eljárás kérdésétől, a közgazdászok a 
berendezés Nagy-Britanniába telepítésének hasznát alárendelt jelentőségűnek ítélték. 
A tervezet költségei és az angol tudományra gyakorolt hatása tekintetében a nézetek 
nem voltak kedvezőek, mert a szakértők szerint ez azt jelentené, hogy a következő 10 
évben a fizika egy ágára költött ráfordit ások több mint 40 %—at tennek a valószínűleg 
rendelkezésre álló pénzügyi keretnek. Meggyőződésük szerint ilyen összegek beruházása 
ezen a területen nem nemzeti érdek, sőt sok tudósnak sem érdeke Nagy-Britanniában. 
Mert el lehet-e várni, hogy ezek m u n k á j u k lelassítását nyugodtan tudomásul v e n n é k egy 
olyan óriási tervezet érdekében, amely közvetlen hasznot csak 2 0 0 - 3 0 0 elméleti fizi-
kus számára nyújtana? 
Nagy-Britannia szempontjából e tervezettel kapcsolatban a fő érdek nyilván 
a Közös Piac országaival való meghittebb légkör kialakulása lenne. Az ilyen kedvező 
légkör kialakulása társadalmi érdekűnek tekinthető. Egy másik, szorosabb értelembe 
vett társadalmi érdek, mely a gyorsitó tervezetben való részvételből származna, ezen 
nemzetközi egyesüléshez való csatlakozás hatása az angol p r e s z t í z s r e . 
Ez lényegileg politikai döntést igényel. Mindenesetre, a társadalmi érték jelenlegi 
becslési módszerei annyira kezdetlegesek, és a társadalmi érték jövőbeli nagyságának 
értékelése annyi nehézségbe ütközik, hogy határozatlan becsléseknél többre aligha 
futja. 
A KÖVETKEZTETÉSEK 
A Weinberg által javasolthoz nagyon hasonló elemzési módszer alkalmazása arra a 
k ö v e t k e z t e t é s r e vezetett, hogy 1. a nagyenergiájú magfizika kutatás 
valószínűleg uj és jelentős tájékoztatást fog adni az anyag infrastruktúrájára vo-
natkozóan, 2. a szükséges munkaerő rendelkezésre áll majd, 3« az ezen kutatási terü-
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let szomszédos kutatásterületek szempontjából való fontossága csekélynek tűnik, 4. 
technológiai előnyök valószínűleg c s a k az igen távoli jövőben mutatkoznának, és 
5. a társadalmi haszon alárendelt jelentőségű. E z e k alapján a Tudománypolitikai Ta-
nács elnöke azt a javaslatot tette, hogy a tervezetet csak olyan feltételekkel érde-
mes támogatni, ha a költségek a magfizika más területein elért megtakarításokból fe-
dezhetők, s ha a tervezet nem von el oly an. mennyiségű pénzügyi alapot a tudomány töb-
bi területéről, ami veszélyeztetné e z e k szükséges fejlődését. Ezért a magfizika költ-
ségvetését bizonyos mértékig át kell alakitanl ezen más területek kedvéért. 
AZ ÁLLANDÓ PROBLÉMA 
A Weinherg-féle elemzés első közelítésben rendkívül értékes d ö n t é s -
k é p z é s i m o d e l l j e a tudománypolitikának, azonban nem ad vezérfonalat 
az egyes kritériumokra alkalmazandó további súlyozási problémához, a döntéssel megbí-
zott személyt pedig olyan helyzetbe hozza, amelyben aligha lehet teljesen racionális 
eljárással eldönteni, biztositsa-e vagy sem az adott tervezet anyagi forrásait, és ha 
igen, milyen mennyiségben biztosítsa ezt különböző tervezeteknek. Hogyan súlyozza 
például a belső tudományos értéket, a csekély közvetlen műszaki értékhez képest, vagy 
a kisszámú szakképzett munkaerőt a nagy és gyors társadalmi haszonhoz képest. 
Jelentős, talán leküzdhetetlen akadályai vannak annak, hogy a különböző 
értékek súlyozására közös alapra redukált skálát fejlesszenek ki. A belső és külső 
kritériumok két különböző, ha éppen nem ellentétes érdeknek felelnek meg: a tudósé-
nak, aki előnyben részesiti szakterületének bel"ső értékét, és a politikusénak, aki-
nek figyelembe kell venni a politikai és a gazdasági tényezőket, ahhoz, hogy igazolt 
döntést hozhasson. A 300 GeV gyorsítónál a különböző kritériumok viszonylagos súlyá-
nak kiértékelési lehetősége kritikus fontosságú, és a tudománypolitikus helyzetét 
megnehezíti, hogy a téma belső értékétől eltekintve, a további haszon határozatlannak 
vagy alárendelt jelentőségűnek tűnik. 
Létezik egy terület, melyen bizonyos előrehaladás érhető el, mert már lét-
rejött a megegyezés a tudósok és. politikusok különböző csoportjai között; ez pedig 
egy jól funkcionáló tudományos közösség fenntartásának szükségessége. A tudományos 
érdek kritériumát tökéletesíteni lehet, ha tanulmányozzák azt a folyamatot, amely 
szerint a különböző tudományterületek egymással k ö l c s ö n h a t á s b a n 
állnak. Ekkor ugyanis racionálisabban lehetne megitélnl egy döntés hatását a tudo-
mánynak mint egésznek a fejlődésére. 
Ha nagyobb figyelmet s z e n t e l n e k az egy-egy területen elért fejlődés a 
többi diszciplínára gyakorolt hatásának, meg lehet esetleg határozni valamiféle tudo-
mányos szorzószámot, Lord Keynes elgondolásához hasonlóan, aki mértéket keresett ar-
ra, hogyan mérje egy uj további tőkeberuházásnak a gazdaságra mint egészre gyakorolt 
hatását. Egy adott területen elért tudományos felfedezések más területekre való ha-
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t á s á n a k e l e m z é s e előre nem látható m ű s z a k i és t á r s a d a l m i l e h e t ő s é g e k e t tárhat fel, 
t o v á b b á egy r a c i o n á l i s a b b t u d o m á n y p o l i t i k a keretében W e i n b e r g - vagy más k r i t é r i u m -
s o r o z a t h a s z n á l a t a k o r nem l e h e t az egyes javaslatokat e l s z i g e t e l t e n vizsgálni. 
K i v á n a t o s lenne k ö z v e t l e n m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z n i adott t u d o m á n y o s j a v a s -
l a t o k r a v o n a t k o z ó d ö n t é s e k e t készitő b i z o t t s á g o k m u n k a m e n e t é t i l l e t ő e n . A t é n y -
l e g e s m u n k a m e n e t t a n u l m á n y o z á s a n a g y o b b k ö r ü l t e k i n t é s t és p o n t o s s á -
got b i z t o s i t h a t n a az olyan v á l t o z ó k k i é r t é k e l é s e k o r mint a t u d o m á n y o s érdek és a t á r -
s a d a l m i érdek. D e a v o n a t k o z ó p r o b l é m á k e l ő r e j e l z é s e t e k i n t e t é b e n az előrelátás t á v -
l a t i m e g b í z h a t ó s á g a , i l l e t ő l e g a m e g b i z h a t ó előrelátás időbeli k o r l á t o z o t t s á g a m i a t t , 
a t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k s o h a s e m l e h e t -
n e k k i z á r ó l a g o s a n r a c i o n á l i s v á l l a l k o z á s o k . 
É r z é k e n y e b b e k l e h e t n e k a z o n b a n , mint j e l e n l e g , és ebből a s z e m p o n t b ó l Weinberg és a 
T u d o m á n y p o l i t i k a i Tanács m u n k á j a u t m u t a t ó j e l l e g ű . T e l j e s e n r a c i o n á l i s megoldás az 
e l ő r e látható j ö v ő b e n nem l á t s z i k e l é r h e t ő n e k , de b i z o n y o s a n nem é r t e l m e t l e n azt g o n -
d o l n i , hogy egy k ö v e t k e z t e t é s e l é r é s é n e k módszerét s z e n v e d é l y t e l e n e b b é , valósabbá és 
á t g o n d o l t a b b á lehet tenni a z o n döntési k r i t é r i u m o k t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l , melyeket 
d r . W e i n b e r g j a v a s o l t e l ő s z ö r . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Tóth István 
I 9 7 O májusában a v a t t á k fel a R o u e n m e l l e t t i G r a n d - C o u r o n n e - b e n a 
S h e l l k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m - k ö z p o n t o t . A k u t a t á s o k 
k i t e r j e d n e k a k ő o l a j k u t a t á s és - a l k a l m a z á s v a l a m e n n y i t e r ü l e t é r e . A kutatási p r o g -
r a m o k e g y r é s z t eleget t e s z n e k a f r a n c i a i g é n y e k n e k , m á s r é s z t p e d i g részét a l k o t j á k a 
R o y a l D u t c h S h e l l n e m z e t k ö z i k u t a t ó p r o g r a m j á n a k . = La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1970.2.no. 
I 6 3 . p . 
1 9 6 8 - b a n N o r v é g i á b a n az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n a technikai 
b e r u h á z á s o k a z összes k i a d á s 0,6 % - á r a , a z alkalmazott kutatásban 1 8 , 4 % - á r a , az ipa 
ri f e j l e s z t é s b e n pedig 81 % - á r a r ú g t a k . A z ipar K+F b e r u h á z á s a i 1 9 6 8 - b a n igy a l a k u l -
t a k : /1 krone = 1 , 6 4 Ft / 
A l a p k u t a t á s 1 0 3 2 m i l l . k r . 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 33 7 6 9 11 
F e j l e s z t é s 148 9 5 7 " 
Ö s s z e s e n : I 8 3 758 m i l l . k r . 
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A T U D O M Á N Y O S M U N K A TERVEZÉSÉNEK ÉS VEZETÉSÉNEK 
ISMERETELMÉLETI V O N A T K O Z Á S A I 1 ' 
A tudománynak m i n t t e r m e l ő e r ő n e k m e g h a t á r o z ó s z e r e p e van a m ü s z a k i - t u d o m á -
nyos f o r r a d a l o m b a n . S z ü k s é g e s t e h á t a tudományos f e j l ő d é s t e r v e z é s e , h i s z e n a t o v á b -
b i m ű s z a k i - t u d o m á n y o s h a l a d á s üteme a t e r v e z é s m i n ő s é g é n m ú l i k . 
A t e r v e z é s s z ü k s é g e s s é g é t ma már á l t a l á b a n e l i s m e r i k , e g y r e r i t k á b b a n k e r ü l s o r a r r a , 
hogy a " tudomány s z a b a d s á g a " j e l s z a v a a l a t t e z t t a g a d n á v a l a k i . A tudományos munka 
t e r v e z h e t ő s é g é n é l a z o n b a n —szemben az a n y a g i t e r m e l é s t e r v e z é s i 
k é r d é s e i v e l — o l y a n s a j á t o s s á g o k k a l k e r ü l ü n k szembe , a m e l y e k e t m e t o d i k a i l a g e g y e l ő r e 
nem t u d t a k még á t f o g n i ; e b b ő l k i f o l y ó l a g a tudományos munka t e r v e z é s é b e n és i r á n y í t á -
s á b a n sok még a h i á n y o s s á g . 
A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE ÉS LEHETŐSÉGE 
A tudományos m e g i s m e r é s á l l a n d ó f e j l ő d é s e o b j e k t i v t ö r v é n y s z e -
r ű s é g , amely e g y r é s z t a t á r s a d a l m i h a j t ó e r ő k b e n , m á s r é s z t az e g y e s t u d o m á n y -
á g a k m e g h a t á r o z o t t ö n t ö r v é n y s z e r ü s é g é b e n g y ö k e r e z i k . I l y e n é r t e l e m b e n a tudomány f e j -
l ő d é s e i s s z ü k s é g s z e r ű , k ö v e t k e z é s k é p p e n éppen ugy a l k a l m a t ad p r o g -
n ó z i s k é s z i t é s é r e , mint más t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k . F i g y e l e m b e k e l l a z o n b a n v e n n i , hogy 
1 / SPRINGER,A.: P r o b l e m e d e r P l a n u n g und L e i t u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A r b e i t . /А t udományos munka t e r v e z é s é n e k é s i r á n y í t á s á n a k p r o b l é m á i . / = D e u t s c h e 
Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e / B e r l i n / , 1 9 6 6 . 6 . n o . 6 6 6 - 6 8 6 . p . 
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A t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e z é s é n e k s z ü k s é g e s -
s é g e é s l e h e t ő s é g e — A t u d o m á n y o s m u n k a 
m e g j e l e n é s i f o r m á i é s l é n y e g e — A m e g i s m e -
r é s i f o l y a m a t s z a k a s z a i é s c é l j a i — A z a l -
k a l m a z o t t t u d o m á n y o k f e l a d a t a — A t u d o m á -
n y o s m u n k a i r á n y í t á s á h o z l e v o n h a t ó k ö v e t -
k e z t e t é s e k . 
itt kivülálló okok folytán a v é l e t l e n n e k is nagy a szerepe, ezért a 
szükségszerűség és véletlen dialektikus összefüggése a tudomány fejlődésében kihat a 
tudományos munka tervezésére minden tudományágban, mivel ez a dialektikus kölcsönha-
tás — az egyes diszciplínák tartalmától f ü g g e t l e n ü l — mindenütt fennáll. 
A tudomány t á v l a t i t e r v e z é s é n é l abból kell kiindul-
nunk, hogy az alapkutatásoknak meg kell előzniük az alkalmazott kutatásokat. Indoko-
latlan az aggodalom, hogy igy soha nem realizálható többlet keletkezik az alapkutatá-
sok területén — a gyakorlat megcáfolja ezt a fenntartást. A hosszutávu tudományter-
vezésre éppen azért van szükség, mert ez foglalkozik a tudományos fejlődés távlati 
előrejelzésével, és a népgazdasági feladatok súlypontjainak megfelelően a kutatási 
stratégiával. 
A tudományos munka részletes és finomított tervezése biztosítja aztán a 
népgazdasági tervvel való kapcsolatot a termelés és forgalom tekintetében, és egyben 
alapot ad a tudományos munka tudatos, tervszerű irányításához. A tudományos munka 
részletes és finomított terve kidolgozásának e g y i k módja abban áll, hogy a tudomá-
nyos feladatot egymás utáni, l é p c s ő z e t e s f o l y a m a t o k r a ta-
goljuk. E célra már többféle modern eljárást is követnek /hálózati összefüggések ter-
vezése, PERT-módszer/, amelyek megkönnyítik a munkát, de elvi, ismeretelméleti nehéz-
ségek leküzdéséhez n e m elegendők. 
A tudományos feladatok egzakt tervezéséhez m e g o l d á s i a l g o -
r i t m u s r a van szükség, amelyet esetenként kell megtalálni. Különösen akkor 
indokolt az algoritmusos módszer, amikor u j területen, alapvetően uj tudományos 
ismeretek nyerésére, nem közvetlen műszaki, vagy tudományos hasznosításra irányul a 
kutatás. Ilyen esetekben ugyanis a túlságosan pontos részletterv bátortalanit és el-
riaszthat az egyéni kezdeményezésektől. 
Egyébként m i n d e n tudományos feladat — a m e l y legalábbis nagyjából ismert 
tényekből és törvényszerűségekből indul k i — reálisan tervezhető részletes és finomí-
tott tervezéssel, ha a tervezés nagyságrendje /például teljesitmény, határidő/ nem 
is határozható meg ugyanolyan módon, mint az anyagi termelés esetében. A véletlenek, 
szerepe folytán ilyen tudományos feladat sztochasztikus folyamatként is tervezhető, 
ezért a PERT-módszer is alkalmasnak bizonyul.Számítani kell természetesen arra is, 
hogy a tervezett megoldás alkalmatlannak bizonyul. A tudományos munka irányításának 
elsőrangú feladata azonban, hogy ezt a kockázatot a közösségi munka segítségével 
/véleménycsere, védési módszer/ minimálisra szoritsa. 
Az alap- és felderítő jellegű kutatások műhelyei az egyetemek és főiskolák, 
valamint akadémiai intézetek; az alkalmazott és fejlesztési kutatások helye az ipari 
kutatóintézetekben van. Egyidejűleg érvényesül egy olyan irányzat is, hogy az ipar 
kutatási s z e r z ő d é s s e l megbízást ad akadémiai intézetnek. Ismert indo-
kok igazolják a munkamegosztás ilyen módszerét, amely mellett egyébként kismértékben 
ipari kutatóintézetek is végeznek alapkutatást, körülbelül 1:10 arányban az alkalma-
zott kutatások mennyiségéhez viszonyítva. Ezek a körülmények — a tudomány egységének 
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dialektikus é r t e l m e z é s é v e l — indokolják a k o m p l e x t e r v e z é s t . Ez 
vonatkozik a különböző tipusu kutatói tevékenységek tervezésére is. Kétségtelen, hogy 
a komplexitás helyenként növeli a tudományos munka tervezésének a nehézségeit, amit 
ugy küzdhetünk le, ha felderitjük a komplex tervezés sajátosságait és behatolunk lé-
nyegébe . 
A TUDOMÁNYOS MUNKA MEGJELENÉSI FORMÁI ÉS LÉNYEGE 
A filozófus feladata a tudományos munka lényegét — a megismerési folyamat 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t — felkutatni. A köznapi nyelv a "tudomány", "tudományos" k i f e j e -
zést motiváció nélkül használja, ezért i s m e r e t e l m é l e t i s z e m -
p o n t b ó l tisztázni és egységesíteni kell a t u d o m á n y f o g a l -
m á t . Egy definició szerint "a tudomány olyan önmagából kiinduló állandó f e j l ő -
désben levő átfogó ismeretek rendszere, amely képes a fogalom egységes és helyes al-
, , 2/ 
kalmazasat biztositani" 
Valamennyi tudományos tevékenység közül a kutatásnak van a legnagyobb je-
lentősége a tudománynak mint termelőerőnek a szempontjából. Miután a kutatómunka kü-
lönböző fajtáit illetően is eltérő a szóhasználat, az alábbi összehasonlitó táblázat 
— n e m a teljesség i g é n y é v e l — áttekintést ad erről: 
Fő c é l -
kitűzés 
A felhasz-
nálásig 
szükséges 
idő 
NDK nomen-
klatura 3/ 
K a r g i n ^ S t e e n -
Ъеск5/ 
N e l s o n ^ U N E S C O 7 ^ 
Uj isme- / 
retek / 
szerzé- / 
Előre nem 
jelezhető 
EF 1 - 4 
Alap-
F e l d e r í -
tő k u -
tatás Tiszta 
Szabad 
alap-
kutatás 
se/a t u - / 
domá- / 
nyos / 
ala- / 
Viszony-
lag 
hosszú 
GF 1 - 4 
kutatás 
O r i e n -
tált 
kutatás 
kutatás 
Célorien-
tált alap-
kutatás 
рок / Gya-
le- / kor-
ra- / lati 
k á - / érté-
Viszony-
lag 
rövid 
AF 1 - 4 
C é l -
kutatás Alkalmazott kutatás 
sa / kelés, 
/ gazdasá-
/ gi haszon 
Nyomban 
haszno-
sítható 
KI-5 
Ü K 6 - 1 2 
V I - 5 
Ü V 6 - 1 0 
-
-
M ű s z a k i 
fejlesz-
tés 
Fejlesz-
tés 
2/ Munkaközösség: Szocializmus - tudomány - termelőerő. Berlin,1963.22.1. 
3/ Methodische Bestimmungen für die Ausarbeitung des Planvorschlags der 
Industrie zum Volkswirtschaftsplan 1965« Plan Neue T e c h n i k . /Az ipar tervjavaslata 
kidolgozásának metodikai előirásai az 19ő5.évi Uj Technika Tervhez./ 
4/ KARGIN.W.: Die Strategie der Grundlagen- und Zweckforschung. /Az a l a p -
és célkutatás stratégiája./ = Die Presse der Sowjetunion /Berlin/,1964.49.no. 1103-
1104.p. /Folytatás a következő oldalon/ 
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A T U D O M Á N Y O S MUNKA 
ALKOTÓ JELLEGE 
A kutatómunka alkotó jellege ott jelentkezik, ahol a megoldást nem s e g í t -
heti elő már kidolgozott algoritmus. Egy algoritmusos rendszer felépítése m i n -
d i g alkotó. Egyébként a munka nemcsak az induktiv gondolkodásfolyamatban lehet 
alkotó, de a deduktiv módszerben is. 
Formális logikai alapon az ismeretszerzés folyama gyakran abban a for-
mában kerül megvilágításra, hogy induktiv vagy deduktiv következtetés rendszerét kö-
veti-e. A tudományos gondolkodás — e g y s z e r ű s í t e t t s é m á b a n — itt az egyediből k i i n d u l -
va a sajátoson keresztül jut el az általánoshoz. E z az induktiv módszer, amelynek 
forditottja a deduktiv eljárás, amire példa az elemek Mendelejev-féle periodusos 
8 / 
rendszere. Hansen szerint az előbbiekben induktívnak nevezett módszer az a n a l i t i -
kus kutatómunkára, a deduktiv p e d i g a szintetikus feladattal kapcsolatos gondolati 
műveletre jellemző. 
De az olyan tudományos munkában, ahol induktiv é s deduktiv következte-
tések levonására van szükség, Kedrov szerint a gondolatmenet a jelenség formájáról 
annak lényegére, ebből a felismerésből uj, komplikáltabb jelenségre, majd ez utóbbi 
9 / 
lenyegere irányul stb. A megismerési folyamatot dinamikailag lényegesen b e f o l y á -
solja a t u d o m á n y o s ö t l e t , amely nem szigorú logikai alapon követ-
kezik az észlelésekből és felismerésekből. D i a l e k t i k u s ugrás következik be a f o r m á -
lis logika és a dialektika kölcsönhatásában. 
A T U D O M Á N Y O S ÖTLET 
A tudományos ötlet valóságát számos példa igazolja: hogyan vitte előbbre 
a tudományos fejlődést egy-egy zseniális g o n d o l a t . Ennek magyarázatául ugyan t ö b b -
5/ STEENBECK ,M. : Planung und Forschung in unserer Republik. /Tervezés és 
kutatás hazánkban./ = Deutschland / B e r l i n / , 1 9 6 4 . j a n . 1 8 . 3«P> 
6/ NELSON,G.: Führungsaufgaben in Forschung und Entwicklung. /Vezetési fel-
adatok a kutatásban és fejlesztésben./ = R a t i o n a l i s i e r u n g /München/, 1960,6.no. 125-
134.p. 
7/ RÜHLE,0.: Fortschritt in der Wissenschaft und Weltniveau. /Tudományos 
haladés és világszínvonal./ = Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 1 9 б 5 « 4 . n o . 231-244.p. 
8/ HANSEN,F.: Dialektischer Materialismus und Konstruktionswissenschaft. 
/Dialektikus materializmus és a szerkesztési tudomány./ = Naturwissenschaft und 
Philosophie. Beiträge zum internationalen S y m p o s i u m über Naturwissenschaft und Phi-
losophie anlässlich d e r 550-Jahrfeier der Karl-Marx-Universität, Leipzig. 
9/ KEDROV,B.M.: Die dialektische Logik und die Naturwissenschaft. /А dialek-
tikus logika és a t e r m é s z e t t u d o m á n y . / = Naturwissenschaft und Philosophie. Beiträge 
zum internationalen S y m p o s i u m über Naturwissenschaft und Philosophie anlässlich der 
550-Jahrfeier der Karl-Marx-Universität, Leipzig. 3 6 9 - З 8 8 . Р . 
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n y i r e a s p o n t a n e i t á s t e m i i t i k , és b á r az ö t l e t k i a l a k u l á s á n a k f o l y a -
matá t e g y e l ő r e nem t u d j u k megmagyarázni , tudomásu l k e l l vennünk , hogy az ö t l e t és az 
a z t k i v á l t ó j e l e n s é g k ö z ö t t k a u z á l i s ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n , ha 
ez nem I s mindig l á t h a t ó és igy v é l e t l e n n e k t ű n h e t . Az ö t l e t l é t r e j ö t t é h e z k ü l ö n b ö -
ző s ú l l y a l f e l l é p ő o b j e k t i v és s z u b j e k t í v t é n y e z ő k j á r u l n a k h o z z á : 
1 . A tudományos i s m e r e t e k á l l á s a és a metod ika f e j l e t t s é g e . 
2 . T á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t a magasabb f e j l ő d é s i f o k e l é r é s é r e . 
3 . T e h e t s é g , t a p a s z t a l a t , i n f o r m á l t s á g . 
4 . A k u t a t ó k é s z s é g e más k u t a t ó k k a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s r e , v é l e m é n y c s e r é r e . 
5 . A k u t a t ó i d e o l ó g i a i k é s z s é g e k ü l s ő benyomásoknak tudományos eszmébe v a -
l ó á t ü l t e t é s é r e . 
A tudományos ö t l e t b e f o l y á s o l h a t ó l é t r e j ö t t é b e n , de nem t e r v e z h e t ő . I t t 
van j e l e n t ő s é g e a z a l k o t ó k é s z s é g k u t a t á s á n a k , amely 
az a k a d á l y o z ó és e l ő r e l e n d í t ő t é n y e z ő k e t v i z s g á l j a és f e l t á r j a a z t a l e h e t ő s é g e t , 
hogy a t u d ó s o k a l k o t ó k é s z s é g e t á r s a d a l m i m é r e t b e n , t e r v s z e r ű e n f e j l e s z t h e t ő - e . 
A MEGISMERESI FOLYAMAT SZAKASZAI ES CÉLJAI 
Egy tudományos munka r é s z l e t e i b e n a m e g i s m e r é s i f o l y a m a t s z ü k s é g e s l é p é s e i 
s z e r i n t h a l a d az e g y e d i f e l a d a t t a r t a l m i és m e t o d i k a i s a j á t o s s á g a i s z e r i n t . Hansen 
sémája szerint""'"1 ' ' ' fUggvénya lakban k i f e j e z v e 
« - / / U / 
vagy u g y a n e z s e m a t i k u s a n á b r á z o l v a : 
f / U / 
I t t a ^ U az okok r e n d s z e r é t / i n p u t / , £ W p e d i g a h a t á s s z i s z t é m á t 
/ ou tpu t / a d j a . A négyszögön b e l ü l az o k o z a t i ö s s s z e f ü g g é s e k f / U / á l l n a k . E 
három me gha t á roz ó r é s z l e t b ő l , ha k e t t ő adva v a n , k i s z á m í t h a t ó a ha rmad ik . K i é p í t h e t ő 
b e l ő l e a tudományos f e l a d a t o k k é t a l a p t í p u s a : 
1 . Az ok és h a t á s é s z l e l é s e a l a p j á n k e r e s s ü k az o k o z a t i ö s z -
s z e f ü g g é s e k e t ; az á b r á b a n s z e r e p l ő négyszög a " b l a c k - b o x " . Mego ldásá -
nak mód ja : m a t e m a t i k a i , g r a f i k a i , m o d e l l é p i t é s i e l j á r á s . F e l a d a t - t i p u s : f e l d e r i t ő 
j e l l e g ű a l a p k u t a t á s , amelynek c é l j a s t r u k t u r á k , t ö r v é n y s z e r ű s é g e k maga ta r t á smódok meg 
v i l á g í t á s a . 
1 0 / HANSEN,F.: Gedanken z u r Förde rung d e r K o n s t r u k t i o n s w e s e n s . / G o n d o l a t o k 
a s z e r k e s z t é s i munka f e j l e s z t é s é r ő l . / = Die T e c h n i k / B e r l i n / , 1 9 6 4 . 6 . n o . 3 8 5 - 3 8 9 . P . 
— + = Wirkung / h a t á s / , U = Ursache / о к / . 
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2 . I s m e r t t ö r v é n y s z e r ű s é g e k b ő l / U / k i i n d u l v a , u g y a n c s a k i s m e r t okok 
a l a p j á n a v á r h a t ó h a t á s t k u t a t j u k / e s e t l e g f o r d i t v a : az é s z l e l t 
h a t á s b ó l az o k o k a t / . P é l d a : tudományos i s m e r e t e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a , o k - k u t a t á s , 
p r o g n ó z i s - k u t a t á s . Megoldási mód: l e g a l á b b i s r é szben a l g o r i t m u s o s e l j á r á s s a l , vagy 
s z á m i t ó g é p e n k i s z á m i t h a t ó . 
Az e l s ő f e l a d a t - t i p u s r a a h i p o t é z i s é s g y a k o r l a t 
v á l t a k o z ó k ö l c s ö n h a t á s a a j e l l e m z ő . A k u t a t ó a tudományos ö t l e t b ő l k i i n d u l v a , az 
e l é r t i s m e r e t e k , u j m e g f i g y e l é s e k é r t é k e l é s é b ő l m e g s z e r k e s z t i a h i p o t é z i s t . Ez még 
nem b i z t o s í t o t t t u d á s , de már t ö b b mint s p e k u l á c i ó ; s z i g o r ú l o g i k a i k ö v e t k e z t e t é s 
eredménye ugyan , de még nem b i z o n y i t o t t f e l t e v é s e k e n a l a p u l . Természe t tudományban a 
tudományos munka k i s é r l e t i s z a k a s z a m e g t e r v e z é s é h e z a l e g f o n t o s a b b a h i p o t é z i s , de 
J a m p o l s k i szerint"'""' '^ k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k n á l i s a l k a l m a z h a t ó . 
A tudományos h i p o t é z i s e l l e n ő r z é s i módszere a k í s é r l e t . A k i s é r l e t e g y s z e -
r ű s í t e t t , l é n y e g r e i r á n y u l ó , m o d e l l s z e r ű u t á n z a t a a g y a k o r l a t n a k , l e h e t ő v é t e s z i a 
k u t a t ó á l t a l e l ő i d é z e t t ö s s z e f ü g g é s e k f o l y a m a t á b a n az a n y a g t u l a j d o n s á g a i és mozgás -
f o r m á i t a n u l m á n y o z á s á t . M o d e l l s z e r ü s é g e e l s ő s o r b a n a b b a n j u t k i f e j e z é s r e , hogy a k í -
s é r l e t e z ő a k a r a t a s z e r i n t r a g a d h a t ó meg a b e f o l y á s o l ó mennyiségek ö n á l l ó n a g y s á g r e n d -
j e . A l i n e á r i s o k - h a t á s - e l v a l a p j á n a k i s é r l e t i b e a v a t k o z á s s o r á n b e á l l a v i s s z a k a p -
c s o l á s i r e n d s z e r , a s z i s z t é m a m e g z a v a r á s a , nem v á r t m e l l é k h a t á s o k j e l e n t k e z n e k . A 
k í s é r l e t n é l k é r d é s t i n t é z ü n k a t e r m é s z e t h e z , a t á r s a d a l o m h o z . A v á l a s z nem k i s mé r -
12/ 
t é k b e n f ü g g a k é r d é s f e l t e v é s m i n ő s é g é t ő l . P a r t h e y e z é r t a k i s é r l e t e l f o g a d h a t ó s á -
g i é r t é k é t a k i s é r l e t i módszer e l nem h a n y a g o l h a t ó e l m é l e t i k a t e g ó r i á j á n a k t e k i n t i . 
T e r m é s z e t e s e n l é n y e g e s a k í s é r l e t e z ő s z u b j e k t i v b e f o l y á s a i s : a k é r d é s f e l t e v é s , a 
v é g r e h a j t á s , a z eredmény j e l e n t ő s é g é n e k é r t é k e l é s e s t b . A l ényeg a z , hogy maga a 
t u d ó s l egyen s a j á t h i p o t é z i s é n e k l e g s z i g o r ú b b k r i t i k u s a . A k i s é r l e t és a h i p o t é z i s 
c s a k k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s v i s z o n y á b a n f e j l ő d h e t . Minthogy a k i s é r l e t i módszer j e -
l e n t ő s é g é n e k m e g f e l e l ő e n nagymér tékben t e r j e d , m á s r é s z t igen nagy n é p g a z d a s á g i r á f o r -
d í t á s t i g é n y e l , r e n d k i v ü l p o n t o s t e r v e z é s és olyan módszerek s z ü k s é g e s e k , amelyek 
nem c s ö k k e n t i k a k i s é r l e t e l f o g a d h a t ó s á g i é r t é k é t . I l y e n módszer l e h e t : m a t e m a t i k a i 
m o d e l l e k f e l h a s z n á l á s a ; m e g f e l e l ő k í s é r l e t s o r o z a t / p r ó b a s o r o z a t / k i v á l a s z t á s a olymó-
d o n , hogy az e l s ő s o r o z a t a k i v á n t . p a r a m é t e r e k e n b e l ü l l e g a l á b b d u r v á n k ö r ü l h a t á r o l -
j a az é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó t e r ü l e t e t ; a m e g k ö v e t e l t p o n t o s s á g h o z veze tő u t k i v á -
l a s z t á s á n á l a g a z d a s á g o s s á g i s zempon toka t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , mert a s z ü k s é g e s 
p o n t o s s á g f o k á t a t a r t a l o m h a t á r o z z a meg, és m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a s e g í t s é g é v e l k i -
s z á m i t h a t ó az e n n e k m e g f e l e l ő optimum. 
11 / / JAMPOL'SZKIJ ,Sz . / JAMPOLSKI,S. : Die t h e o r e t i s c h e n Grundlagen und d i e 
P r a x i s ökonomische r E x p e r i m e n t e . /Az e l m é l e t i a l a p o k é s a g a z d a s á g i k í s é r l e t e k g y a -
k o r l a t a . / = D ie P r e s s e d e r S o w j e t u n i o n / B e r l i n / , 1 9 6 6 . 2 9 . n o . 1 0 - 1 1 . p . 
12 / PARTHEY,H.: E r k e n n t n i s t h e o r i e und M e t h o d e n t h e o r i e d e r e x p e r i m e n t e l l e n 
F o r s c h u n g . /А k i s é r l e t i k u t a t á s i s m e r e t e l m é l e t e és m ó d s z e r e l m é l e t e . / = Deutsche Z e i t -
s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e / B e r l i n / ,1965.Különszám. 3 2 1 - 3 2 3 - p . 
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A h i p o t é z i s t ő l a z e l m é l e t i g a k í s é r l e t i e r e d -
ményen, ennek a l a p j á n a h i p o t é z i s k o r r i g á l á s á n , u j a b b k í s é r l e t b e á l l i t á s á n s t b . k e -
r e s z t ü l j u t u n k e l , e g y r e jobban m e g k ö z e l í t v e az o b j e k t i v v a l ó s á g o t . 
1 . A k í s é r l e t s o r o z a t i n d u k t i v e k i m u t a t egy t ö r v é n y s z e r ű s é -
g e t , amelynek é r v é n y e s s é g e a m e g f i g y e l t e s e t e k b i z t o n s á g á n és az a n a l ó g e s e t e k 
f i g y e l e m b e v é t e l é n m ú l i k . I n t e r p o l á c i ó és e x t r a p o l á c i ó c s a k o t t l e h e t s é g e s , a h o l á l -
l a n d ó és monoton a f ü g g ő s é g e k f o l y a m a t a . 
2 . A munka fo lyamán u j ö s s z e f ü g g é s e k merü lnek f e l , e zek 
e l ő s z ö r m e l l é k t e r m é k e k , egy k é s ő b b i s z a k a s z b a n ezeknek az é r v é n y e s s é g é t és t ö r v é n y -
s z e r ű s é g é t i s e l l e n ő r i z n i k e l l . 
3 . A t a p a s z t a l a t i u t o n f e l f e d e z e t t t ö r v é n y s z e r ű s é g e k t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z 
be k e l l h a t o l n i ezek l é n y e g é b e . Az e m p i r i k u s a n l e v e z e t e t t t ö r v é n y s z e r ű s é g és a r a c i -
o n á l i s a n f e l é p í t e t t e l m é l e t : a tudományos megismerés k ü l ö n b ö z ő s z i n t 
j e i . Az e l s ő b ő l a másodikba v a l ó á t l é p é s gyakran h o s s z ú i d ő t i g é n y e l , néha több 
g e n e r á c i ó t i s f o g l a l k o z t a t . 
4 . A tudományos f e j l ő d é s s o r á n t ö b b s z ö r e l ő f o r d u l t , hogy korábban a l a p v e t ő 
nek b i z o n y u l t tudományos r e n d s z e r e k e l v e s z t e t t é k á l t a l á n o s é r v é n y ü k e t , s ő t á t f o g ó 
ú j o n n a n meg i smer t t ö r v é n y s z e r ű s é g e k s a j á t o s e s e t e i n e k b i z o n y u l t a k c s u p á n . / P é l d á u l 
Newton k l a s s z i k u s m e c h a n i k á j a , mint az E i n s t e i n - f é l e r e l a t i v i t á s e l m é l e t s a j á t o s e s e -
t e . / 
5 . Az egyes t e r m é s z e t t u d o m á n y i t ö r v é n y e k f e l a d a t a b i zonyos események k ö z ö t 
t i l o g i k u s ö s s z e f ü g g é s m e g v i l á g í t á s a ; a t ö r v é n y s z e r ű s é g e k enné l magasabbrendü f e l a d a 
t a : a t e r m é s z e t t u d o m á n y i t ö r v é n y e k k ö z ö t t i s t r u k t u r á l i s é s l o g i k a i ö s s z e f ü g g é s á b r á -
z o l á s a . Az ö s s z e s v á l t a k o z ó k ö l c s ö n h a t á s o k még nem i s m e r t e k , a t ö k é l e t e s e d é s c s a k 
r é s z e r e d m é n y e k u t j á n v á r h a t ó . 
AZ ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK FELADATA 
A W = ^ / U / függvény á l t a l n y e r t k u t a t á s i a l a p t í p u s azon e s e t é b e n , a h o l 
f e l t é t e l e z h e t ő a ^ / U / t ö r v é n y s z e r ű s é g i s m e r e t e és a h o l ez azonos a tudomány a l k a l m a 
z á s á v a l , t o v á b b i t a g o z ó d á s a d ó d i k : 
1 . M e g f i g y e l t h a t á s b ó l , i s m e r t t ö r v é n y s z e r ű s é g f e l h a s z n á l á s á v a l e l l e h e t 
j u t n i a z o k i g / o k - k u t a t á s / . 
2 . I s m e r t t ö r v é n y s z e r ű s é g m e l l e t t ^ " / U / az o k o k a t o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s rend 
s z e r é b e n l e h e t v i z s g á l n i . El k e l l j u t n i a v á r h a t ó h a t á s i g / p r o g n ó z i s - k u t a t á s / . 
3 . I s m e r t t ö r v é n y s z e r ű s é g e k k i a k n á z á s a m e l l e t t a c é l u l k i t ű z ö t t h a t á s o k a t 
k e l l e l é r n i . M e g á l l a p i t a n d ó k e h a t á s o k oka i m e g f i g y e l é s e c é l j á b ó l a l k a l m a z a n d ó i n t é z 
kedések / k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű f e j l e s z t é s i munkák / . 
A z o k - k u t a t á s n á l egy m e g f i g y e l t j e l e n s é g b ő l k i i n d u l v a / h a 
t á s / , az i s m e r t t ö r v é n y s z e r ű s é g e k és maga ta r t á smód f e l h a s z n á l á s á v a l a k i i n d u l ó p o n t o t 
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k e l l m e g m a g y a r á z n i . A f e l a d a t o k k i t ű z é s e i g e n k ü l ö n b ö z ő l e h e t / o r v o s i d i a g n o s z t i k a , 
k r i m i n a l i s z t i k a s t b . / . Á l t a l á b a n a l g o r i t m u s o s e l j á r á s s a l m e g o l d h a t ó k . 
Gyakran e l v á l n a k a tudományos f e l a d a t o k t ó l / p é l d á u l á l l a t , ásvány vagy növénymegha tá -
r o z á s / . Á l t a l á b a n o l y a n k o r c é l r a v e z e t ő az a l g o r i t m u s o s e l j á r á s , a m i k o r ez m e c h a n i z á -
l á s t k é s z i t e l ő és — t e r m é s z e t e s e n a n é l k ü l , hogy p ó t o l n á p é l d á u l a z o rvos s z u b j e k -
t í v v i s z o n y á t p á c i e n s é h e z , vagy a k é p z e t l e n v e z e t ő t a g a z d a s á g i v e z e t é s munkáiban— 
m e g k ö n n y i t i a v a l ó b a n a l k o t ó i munkára v a l ó k o n c e n t r á l á s t . 
A p r o g n ó z i s f e l a d a t o k a t az j e l l e m z i , hogy a k e z d ő a d a -
t o k / b e l é p ő n a g y s á g r e n d e k , o k o k / és t ö r v é n y s z e r ű s é g e k i s m e r t e k , é s f e l h a s z n á l á s u k k a l 
a j övőben v á r h a t ó e semények re / k i l é p ő n a g y s á g r e n d , h a t á s / l e h e t k ö v e t k e z t e t n i . Az 
i l y e n munkát m e g k ö n n y i t i , ha a t ö r v é n y s z e r ű s é g g r a f i k u s a n , vagy m a t e m a t i k a i l a g á b r á -
z o l h a t ó . A s z e r v e s növekedés t ö r v é n y é n e k f U g g v é n y s z e r ü k i f e j e z é s e 1 ^ a l k a l m a s m e g o l -
dás l e h e t , ha a " s z e r v e s " n ö v e k e d é s b e n nem á l l be z a v a r / p é l d á u l egy e rdő f a á l l o m á -
nyának g y a r a p o d á s a , a v i l á g n y e r s g u m i f o g y a s z t á s á n a k növekedése k i s z á m í t á s á n a k e s e t e / . 
Kü lönösen j e l e n t ő s a m a t e m a t i k a i módszer a k ö z g a z d a s á g i p r o g -
n ó z i s - k u t a t á s b a n . P o z i t i v e n f e j l ő d i k ebben az i r á n y b a n az ö k o n o m e t r i a . N a g y j e l e n t ő s é -
gű a p r o g n ó z i s k u t a t á s a t u d o m á n y f e j l e s z t é s b e n i s . H a u s t e i n 
1 4 / 
ebben a v o n a t k o z a s b a n k v a n t i t a t í v k r i t é r i u m o k a t á l l i t f e l . De f i g y e l e m r e m é l t ó a k 
azok a l e v e z e t é s e k i s , amelyek a z egyes d i s z c i p l í n á k t i s z t á n k v a l i t a t í v f e j l ő d é s i t e n -
d e n c i á i v a l f o g l a l k o z n a k . K a p i c a 1 ^ a m a g e n e r g i á t és az embernek a kozmoszba v a l ó b e t ö -
r é s é t h e l y e z i e l ő t é r b e . F e j t e g e t é s e i s o r á n azonban k é n y t e l e n más t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
v o n a t k o z á s á b a n i s f e l t e n n i a k é r d é s t , p é l d á u l u j n y e r s a n y a g o k s z ü k s é g e s s é g e t e k i n t e -
t é b e n , ami már egyéb d i s z c i p l í n á k k a l i s ö s s z e f ü g g . T h i e s s e n 1 * ^ h e l y e s e n u t a l a r r a , 
hogy a h o s s z ú l e j á r a t ú p r o g n ó z i s h o z ugyan e l e n g e d h e t e t l e n az egyes d i s z c i p l í n á k i g e n 
a l a p o s e l e m z é s e , de v é g ü l érdemben c s a k komplex s z e m l é l e t b e n é r v é n y e s ü l h e t magas foku 
" t a l á l a t i v a l ó s z í n ű s é g e " . 
A h a t á s k u t a t ó tudományos munka t i p i k u s p é l d á j a az o r v o s i t e -
r á p i a , a t a l a j j a v í t á s , s t b . I l y e n á l t a l á b a n a f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g . A s i k e r e s f e j -
l e s z t é s i e l j á r á s komplexen é r t é k e l i a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t ö r v é n y e k e t és o p t i m á l i s 
k o m b i n á c i ó b a n h a s z n á l j a f e l a z o k a t . A k o m b i n á c i ó n a k s z i g o r ú l o g i k a i s z a b á l y o k o n k e l l 
a l a p u l n i a és f e l t é t e l e z e n d ő , hogy a mego ldás módja i s a l a p j a i b a n t i s z t á z o t t . 
k t 
1 3 / Y, = Y . e L. SPRINGER,A.: i . m . 6 8 2 . p . 
t о 
1 4 / HAUSTEIN,H.D.: Zur s t a t i s t i s c h e n Messung d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n E n t -
w i c k l u n g und i h r e s E i n f l u s s e s auf das t e c h n i s c h e N i v e a u d e r P r o d u k t i o n . /А tudományos 
f e j l ő d é s s t a t i s z t i k a i mérése és h a t á s a a t e r m e l é s műszak i s z i n t j é r e . / = S t a t i s t i s c h e 
P r a x i s / B e r l i n / , 1 9 6 4 . 1 0 . n o . 2 7 4 - 2 7 8 . p . és 1 9 6 4 . l l . n o . 2 9 6 - 3 0 0 . p . 
1 5 / KAPICAjP.L.: Die k ü n f t i g e E n t w i c k l u n g d e r W i s s e n s c h a f t . /А tudomány j ö -
vőben i f e j l ő d é s e . / = T e c h n i s c h e G e m e i n s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 6 1 . 6 . n o . 2 1 9 - 2 2 4 . p . 
1 6 / THIESSEN,P.А.: P e r s p e k t i v e n d e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n Ge-
m e i n s c h a f t s a r b e i t b i s zum J a h r e 2000 . /А t e r m é s z e t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i k ö z ö s s é g i munka 
p e r s p e k t í v á i 2 0 0 0 - i g . / = E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 6 4 . 1 . n o . 3 - 2 5 . p . 
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A f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k n a k a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t t a l v a l ó 
k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a m e g k ö v e t e l i , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á n y i t ö r v é n y e k s z i g o r ú k ö t ö t t -
ségei m e l l e t t a g a z d a s á g i t ö r v é n y e k e t i s messzemenően f i g y e l e m b e v e g y é k . A műszaki 
f e l a d a t m e l l e t t a k ö l t s é g e k e t i s szem e l ő t t k e l l t a r t a n i . Kézenfekvően a l k a l m a s i l y e n 
f e l a d a t m e g o l d á s á r a az o p t i m a l i z á l á s . 
A TUDOMÁNYOS MUNKA IRÁNYÍTÁSÁHOZ LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK 
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Minden v a l ó b a n tudományos munka a l k o t ó g o n d o l a t o k , ö t l e t e k a l a p j á n j ö n 
l é t r e . Ezek n e m t e r v e z h e t ő k , de a k a d á l y o z h a t o k , vagy e l ő s e g i t h e t ő k . 
A v e z e t é s l ényege t e h á t abban á l l , hogy az a k a d á l y o z ó t é n y e z ő k e t k i k ü s z ö b ö l j e és a z 
e l ő r e v i v ő k ö r ü l m é n y e k e t m e g h o n o s í t s a . 
A f e n t i séma — e r ő s e n e g y s z e r ű s í t e t t f o rmában— á b r á z o l j a a z o k a t a f o -
l y a m a t o k a t , amelyekben a v e z e t ő számára sok s z ü k s é g l e t á l l e l ő és s o k l e h e t ő s é g me-
r ü l f e l a r r a , hogy b e f o l y á s t g y a k o r o l j o n az a l k o t ó tudományos munkára . 
NÉHÁNY VEZETŐI FELADAT 
Végül ö s s z e f o g l a l v a néhány f o n t o s v e z e t ő i f e l a d a t : 
1 . A f e l a d a t v i l á g o s k i t ű z é s e . Ha t ú l z o t t i s a megfoga lmazás , 
a g y a k o r l a t b a n i g a z n a k b i z o n y u l : a f e l a d a t v i l á g o s k i t ű z é s e f é l m e g o l d á s . A f e l a d a t -
k i t ű z é s n e k j ó l k i d o l g o z o t t t á v l a t i t e r v e n k e l l a l a p u l n i a , p o n t o s a d a t o k a t k e l l t a r -
t a l m a z n i a és f i g y e l e m b e k e l l v e n n i e a n é p g a z d a s á g i c é l k i t ű z é s e k e t . 
2 . A t e r v e z é s minősége é rdekében a komplex f e l a d a t o t l é p é s e k r e 
k e l l t a g o l n i . A l k a l m a z h a t ó a h á l ó z a t i t e r v e z é s i módszer , ami az e l l e n ő r z é s t i s meg-
k ö n n y í t i . 
3« A s z o c i a l i s t a s z e l l e m ű k ö z ö s s é g i m u n k a e l ő s e g i t é s e . 
Modern k u t a t á s c s a k k ö z ö s s é g i munkán a l a p u l h a t . K i v á n a t o s az a l k o t ó k é s z s é g f e j l ő d é -
s é t e l ő s e g i t ő t é n y e z ő k t a n u l m á n y o z á s a . 
4 . A munka egyes f á z i s a i b a n a megoldás v é d é s formában t ö r t é n ő e l -
l e n ő r z é s e . L e g f o n t o s a b b l é p c s ő i t t az e l s ő , a mego ldás i mód és munka te rv v é d é s e . A 
v e z e t é s n e k ehhez e l ő k e l l s e g i t e n i e a tudományos v i t á t , ami megkönny í t i az o b j e k t i v 
d ö n t é s t . 
5 . A m u n k a t á r s a k i d ő b e o s z t á s á t j ó l meg k e l l s z e r v e z n i , hogy 
e l s ő s o r b a n a l k o t ó m u n k á r a f o r d í t h a s s á k i d e j ü k e t . A munka n e m - a l k o t ó e l e m e i t l é p é s r ő . l -
l é p é s r e m e c h a n i z á l n i , a u t o m a t i z á l n i k e l l . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . V a s - Z o l t á n P é t e r 
F I G Y E L Ő 
A z U N E S C O e u r ó p a i 
t a g á l l a m a i n a k m i n i s z 
t e r i é r t e k e z l e t e a 
t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l 
Az UNESCO XV. — 1 9 6 8 é v i — k ö z -
g y ű l é s é n e k h a t á r o z a t a a l a p j á n ez év j u -
n i u s 2 2 - 2 7 - i g k e r ü l t s o r P á r i z s b a n az 
UNESCO e u r ó p a i t a g á l l a m a i t u d o m á n y p o l i -
t i k á é r t f e l e l ő s m i n i s z t e r e i n e k k o n f e r e n -
c i á j á r a /MINESPOL/, ame lyen 30 e u r ó p a i 
t a g á l l a m 1?0 d e l e g á t u s a / 1 9 o r s z á g d e l e -
g á c i ó j a m i n i s z t e r i s z i n t ű v e z e t ő v e l / , 
t ovábbá számos kü lönböző t i p u s u n e m z e t -
köz i s z e r v e z e t / p é l d á u l a KGST i s / k é p -
v i s e l ő j e v e t t r é s z t . 
A k o n f e r e n c i a c é l j a a 
t a g á l l a m o k nemzet i t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
i r á n y z a t a i n a k á t t e k i n t é s e , t o v á b b á a z o k -
nak a közös p rob lémáknak a f e l t á r á s a é s 
a l e h e t ő s é g e k n e k a m e g v i z s g á l á s a v o l t , 
amelyekben e u r ó p a i e g y ü t t -
m ű k ö d é s a l a k i t h a t ó k i . 
A k o n f e r e n c i á t k é t é v e s e l ő k é s z í t ő 
munka e l ő z t e meg. Ez i d ő a l a t t az UNESCO 
t i t k á r s á g a az e u r ó p a i t a g á l l a m o k n a g y -
számú t u d o m á n y p o l i t i k a i s z a k é r t ő j é v e l 
együt tműködve számos dokumentumot és k i -
advány t j e l e n t e t e t t meg. Ezek közü l a 
k é t l e g f o n t o s a b b , amelyek egyben a t a -
n á c s k o z á s a l a p a n y a g á t k é p e z t é k : 
1 . A " T u d o m á n y p o l i t i k a és a z e u r ó -
p a i á l l a m o k " c . k i a d v á n y , amely 
t a r t a l m a z z a az e u r ó p a i t a g á l -
lamok n e m z e t i t u d o m á n y p o l i t i -
k á j á n a k j e l e n l e g i i r á n y z a t a i t , 
és e l g o n d o l á s o k a t i s m e r t e t az 
e u r ó p a i együ t tműködés j a v í t á -
s á r a az a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e -
t é n . 
2 . "A k u t a t á s i é s k i s é r l e t i f e j -
l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e k s t a t i s z -
t i k á j a " c . k i a d v á n y , amely 29 
e u r ó p a i o r s z á g a d a t a i a l a p j á n 
m u t a t j a be a k u t a t á s r a és k i -
s é r l e t i f e j l e s z t é s r e I 9 6 3 - I 9 6 7 
k ö z ö t t - f o r d í t o t t ember i és pénz-
ügyi e r ő f o r r á s o k t r e n d j é t , és 
á t t e k i n t é s t n y ú j t az 1967-ben 
f o l y t a t o t t K+F e r ő f e s z í t é s e k 
n a g y s á g á r ó l és s z e r k e z e t é r ő l . 
A k o n f e r e n c i a ö t napon á t v á l t a -
kozva p l e n á r i s és 4 s z e k c i ó ü l é s e n z a j -
l o t t l e . 
A z e l s ő p l e n á r i s ü l é s t 
René Maheu, az UNESCO f ő i g a z g a t ó j a n y i -
t o t t a meg, majd az E g y e s ü l t Nemzetek f ő -
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t i t k á r a k é p v i s e l e t é b e n Janez S t a n o v n i k , 
az E u r ó p a i G a z d a s á g i B i z o t t s á g t i t k á r a 
ü d v ö z ö l t e a k o n f e r e n c i á t . A t a n á c s k o z á s 
e l n ö k i t i s z t é t Sven Moberg svéd o k t a t á s -
ügy i m i n i s z t e r l á t t a e l , a négy a l e l n ö k i 
p o s z t közü l k e t t ő r e s z o c i a l i s t a o r s z á g 
k ü l d ö t t é t v á l a s z t o t t á k meg. 
A négy s z e k c i ó t émaköre : 
1 . Emberi e r ő f o r r á s o k a tudomány-
ban é s a t e c h n i k á b a n 
2 . A k u t a t á s és f e j l e s z t é s p r i o -
r i t á s a a f e j l e s z t é s n e m z e t i c é l -
k i t ű z é s e i n e k f ü g g v é n y é b e n 
3 . Az a l a p k u t a t á s n e m z e t i a s p e k -
t u s a i 
4 . E u r ó p a i k o o p e r á c i ó az a l a p k u -
t a t á s b a n . 
Az e l s ő s z e k c i ó b a n a l e g t ö b b f e l -
s z ó l a l ó s a j á t o r s z á g á n a k o k t a -
t á s i r e n d s z e r é t és a s z a k e m -
b e r k é p z é s k o r s z e r ű s í t é s é r e 
i r á n y u l ó e r ő f e s z i t é s e i t i s m e r t e t t e . V i t a 
f o l y t az o k t a t á s t e r v e z é s é n e k e l v i a l a p -
j a i r ó l , a tudományos k u t a t ó k é s egye temi 
szakemberek t o v á b b k é p z é s é n e k f o r m á i r ó l , 
az egyetem és az i p a r k a p c s o l a t a i r ó l és 
a tudományos d o l g o z ó k m o b i l i t á s á r ó l . A 
második s z e k c i ó b a n a f ő f i g y e l e m a r r a i r á -
n y u l t , hogy az egyes t a g o r s z á g o k miként 
b i z t o s í t j á k a t u d o m á n y p o -
l i t i k a ö s s z h a n g j á t az 
á l t a l á n o s p o l i t i k a i , t á r s a d a l m i , g a z d a s á -
g i , o k t a t á s i és k u l t u r á l i s c é l k i t ű z é s e k -
k e l , Az a j á n l á s o k végü l nem h a l a d t á k meg 
a munkadokumentumokban r ö g z í t e t t e l k é p -
z e l é s e k e t . 
A ha rmad ik s z e k c i ó b a n a v i t a r é s z t -
v e v ő i i s m e r t e t t é k az a l a p k u t a t á s o k 
s z e r v e z e t i f o r m á i t az egyes o r -
s z á g o k b a n . E l f o g a d o t t á v á l t a z a n é z e t , 
h o g y c é l s z e r ű egymás s z e r v e z é s i t a p a s z t a -
l a t a i n a k g o n d o s t a n u l m á n y o z á s a , hogy f i -
g y e l e m b e l e h e s s e n v e n n i m á s o r s z á g o k t a -
p a s z t a l a t a i t i s a s a j á t k u t a t ó b á z i s h a t é -
k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é n é l . E s z e k c i ó b a n l e g -
n a g y o b b v i t á t a k u t a t ó k n e m z e t i é s n e m z e t -
k ö z i m é r e t e k b e n f o l y ó m o b i l i t á -
s a v á l t o t t a k i . 
A n e g y e d i k s z e k c i ó b a n az a l a p k u t a -
t á s o k t e r ü l e t é n s z ó b a j ö h e t ő e g y ü t t -
m ű k ö d é s néhány tudományos k é r d é s e 
/ p é l d á u l a b i o s z f é r a v é d e l m e / és az e g y ü t t -
működés l e h e t s é g e s s z e r v e z e t i f o r m á i k é -
p e z t é k a v i t a t á r g y á t . 
A k o n f e r e n c i a l é t r e j ö t t é v e l az 
e u r ó p a i k o n t i n e n s e n a tudományos k a p c s o l a -
tokban b i z o n y o s é r t e l e m b e n u j h e l y -
z e t t e r e m t ő d ö t t . A másod ik v i l á g h á b o -
r ú b e f e j e z é s e ó t a e t é m a k ö r b e n most s i k e -
r ü l t e l ő s z ö r egy a s z t a l m e l l é ü l t e t n i a 
t u d o m á n y p o l i t i k á é r t f e l e l ő s e u r ó p a i o r s z á -
gok m i n i s z t e r e i t . Igy maga a t a n á c s k o z á s 
l é t r e j ö t t e t e k i n t h e t ő az e l s ő és l e g n a -
gyobb e redménynek . T o v á b b i igen é r t é k e s 
e redménykén t f o g h a t ó f e l , hogy a t a -
n á c s k o z á s s o r á n , k ü l ö n ö s e n a k ö z r e a d o t t 
munkaanyagok r é v é n , r e n d k í v ü l sok , g a z -
dag és komplex probléma k e r ü l t f e l s z í n -
r e . A t a n á c s k o z á s r á m u t a t o t t számos k ö -
zös é r d e k ű k é r d é s r e és k ö r v o n a l a z o t t 
több o lyan e l g o n d o l á s t , amelyekben k e d v e -
zőbb n e m z e t k ö z i f e l t é t e l e k e s e t é n e u r ó -
p a i együ t tműködés b o n t a k o z h a t k i . /А kon -
f e r e n c i a a n y a g a i t és dokumentumai t a T u -
d o m á n y s z e r v e z é s i T á j é k o z t a t ó 1971. é v i 
számaiban k i v á n j u k f e l d o l g o z n i és bőven 
i s m e r t e t n i . / 
S z . L . 
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T u d o m á n y o s é s m ű v é -
s z i a l k o t á s — a z o n o s 
k i i n d u l á s i p o n t ? 
E n g e l g a r d t akadémikus v i s s z a e m l é -
k e z e t t ö tven éves é l e t ú t j á r a , a b b ó l az 
a l k a l o m b ó l , hogy 50 é v v e l e z e l ő t t , 1919-
ben a s z o v j e t h a t a l o m e l s ő o r v o s - v é g z ő s e i 
közé t a r t o z o t t . A k u t a t á s t az e m b e r i é r -
ze lmek s z ű r ő j é n k ö z e l i t i meg. A g y a k o r l ó 
o rvos mindennap i p r a x i s á b a n i s l é p t e n -
nyomon k u t a t á s i p rob lémákba ü t k ö z i k , 
mégis k ü l ö n k e l l v á l a s z -
t a n i a g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g e t a 
tudományos k u t a t á s t ó l , mert u t ó b b i s p e -
c i f i k u s j e g y e k k e l r e n d e l k e z i k , s E n g e l -
g a r d t most e z e k r ő l i r . 
A tudós k u t a t ó t e v é k e n y s é g e , ma-
ga a tudományos k u t a t á s , az ember a l k o t ó -
t e v é k e n y s é g é n e k e g y i k f o r m á j a — az em-
b e r s z ü l e t e t t f i z i o l ó g i a i s z ü k s é g l e t e , 
az ö s z t ö n e redménye . E n g e l g a r d t sok közös 
v o n á s t v é l f e l f e d e z n i az ember i a l k o t ó t e -
v é k e n y s é g két a l a p v e t ő f o r m á j a — a művé-
s z i a l k o t á s és a tudományos a l k o t á s kö-
z ö t t . Snow Két k u l t u r a c . müvében a t e r -
mésze t t udományoka t és a humán tudományo-
k a t , i l l e t v e a humán t e v é k e n y s é g i formák 
t a r t o m á n y á t / t á r s a d a l m i , á l l a m i t e v é k e n y -
s é g , j o g , v a l l á s , m ű v é s z e t / v i z s g á l v a a r -
r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t , hogy ma n i n -
csen közös n y e l v ü k , k ö z ö t t ü k n e h e z e n á t -
h i d a l h a t ó s zakadék t á t o n g . Az e l m é l e t n e k 
sok e l l e n z ő j e a k a d , s s z e m m e l l á t h a t ó l a g 
E n g e l g a r d t i s k ö z é j ü k t a r t o z i k . A művé-
s z e t és a tudomány k ö z e l e d é s e a z é r t l e -
h e t s é g e s — i r j a — m e r t mindkét t e v é k e n y -
ség a l a p j a azonos — az a l k o t á s . 
P é l d á k a t idéz a m ú l t b ó l , amikor e k é t a l -
k o t ó t e v é k e n y s é g z s e n i á l i s módon e g y e s ü l t 
e g y - e g y lángelme munkájában / p é l d á u l Leo-
na rdo da V i n c i , Lomonoszov, Goe the , B o r o -
d i n / . 
Az i s k o l á s megfoga lmazás s z e r i n t 
a tudós foga lmakban g o n d o l k o z i k , mig a 
művész k é p e k b e n ; mégsem á l l i t h a t ó , hogy 
e k é t k ü l ö n b ö z ő g o n d o l k o d á s i forma k i z á r -
ná a közös k i i n d u l á s i p o n t o t . A művésznél 
l e g f ő b b e lem az e s z t é t i k u m , ám az i g a z i , 
a l k o t ó t u d ó s b ó l egy s i k e r e s eredmény e s z -
t é t i k a i é l m é n y t v á l t k i , s b i zony s o k -
s z o r e l h a n g z i k a t u d ó s s z á j á b ó l i s a 
"Gyönyörű k i s é r l e t v o l t ! " f e l k i á l t á s , 
A t u d ó s t az i s m e r e t l e n 
f e l t á r á s á n a k vágya h a j t j a , 
ennek az ő s i , t e r m é s z e t i ö s z t ö n n e k e n -
g e d e l m e s k e d i k , amikor u j a b b és u j a b b 
prob lémák megoldásán f á r a d o z i k . De v a j o n 
a nagy g o n d o l k o d ó k a t , k ö l t ő k e t nem az i s -
m e r e t l e n meg i smerése i z g a t j a - e l e g j o b -
ban? G o n d o l j u n k c s a k G o e t h e r e vagy P u s -
k i n r a ! 
E n g e l g a r d t megeml í t egy nemrég 
m e g j e l e n t c i k k e t , mely az a l k o t ó t e v é k e n y -
s é g e t k i s s é f r e u d i a l a p o k r ó l k ö -
z e l i t i meg. H a n g o z t a t j a e m e g k ö z e l í t é s 
j e l e n t ő s é g é t , mert a S z o v j e t u n i ó b a n e d -
d i g a f r e u d i ö s z t ö n - e l m é l e t s z e x u a l i t á s 
s z e r e p é t e l t u l z ó r é s z é v e l e g y ü t t e l v e -
t e t t é k a t u d a t a l a t t i s z e r e p é n e k j e l e n t ő -
s é g é t i s az ember b e l s ő v i l á g á b a n . 
Az E n g e l g a r d t á l t a l e m i i t e t t c i k k 
s z e r z ő j e o l y a n m e g á l l a p í t á s o k r ó l é s gon-
d o l a t o k r ó l i r , amelyek az é r t e l e m / i n t e l -
l e k t u s / t u d a t o s t e v é k e n y s é g e n é l k ü l j ö n -
nek l é t r e — ez l e h e t e g y r é s z t a t u d a t -
a l a t t i t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e , m á s r é s z t 
p e d i g az a l k o t ó k é s z s é g m e g n y i l v á n u l á s a : 
a d o l g o k a t a tudós v á r a t l a n / a s z o k o t t -
t ó i e l t é r ő / a s p e k t u s b a n l á t j a , p é l d á u l 
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amikor a t u d ó s e l c s o d á l k o z i k v a l a m i n . A 
c s o d á l k o z á s a tudományos a l -
k o t á s f o n t o s e l e m e , a m e l y e t g y a k r a n a 
f e l f e d e z é s k ö v e t ; i g y v o l t ez számos 
e s e t b e n , s p é l d á u l a p e n i c i l l i n f e l t a l á -
l á s a i s i g y k ö v e t k e z e t t b e . A " s u g a l l a t 
nagy p i l l a n a t a " s o k s z o r o lyan á l l a p o t b a n 
é r i a t u d ó s t , amikor l á t s z ó l a g "nem gon-
d o l k o d i k " . Ekkor j ö n n e k a f e l s z í n r e a 
t u d a t a l a t t i b ó l a z o k a g o n d o l a t o k , ame-
l y e k még n i n c s e n e k f o r m á b a ö n t v e , megfo -
g a l m a z v a . Ilymódon l e s z a t u d a t a l a t t i 
f a n t á z i á b ó l a tudományos a l k o t á s k i i n d u -
l ó p o n t j a . 
H e l y t e l e n é s t ú l z o t t a r r a g o n d o l -
n i , hogy a t udós á l l a n d ó a n " f e l f e d e z " ; 
munkája nehéz és s o k s z o r k u d a r c b a f u l l a d , 
és éppen a z a l k o t á s t k i s é r ő és egyben k i -
v á l t ó emóc iók adnak e r ő t a t o v á b b i k u t a -
t á s h o z . 
A tudományos a l k o t á s m á s i k s a j á -
t o s v o n á s a a b e l s ő k o n f l i k -
t u s o k f o r m á j á b a n l é t r e j ö v ő s z i t u -
á c i ó k . E z e k három k a t e g ó r i á b a o s z t h a t ó k : 
m ű s z a k i , a n y a g i k o n f l i k t u s o k ; i n t e l l e k t u -
á l i s , i s m e r e t i , g n o s z e o l ó g i a i k o n f l i k t u -
s o k ; v é g ü l t á r s a d a l m i - e t i k a i k o n f l i k t u -
s o k . 
Az e l s ő k a t e g ó r i a k o n f l i k -
t u s a i a l e g e g y s z e r ű b b t e r m é s z e t ű e k — az 
e l k é p z e l é s és annak r e á l i s m e g v a l ó s í t á s a 
k ö z ö t t i e l l e n t é t e t j e l ö l i k . A t u d ó s mun-
k á j a s o r á n sok a k a d á l y b a ü t k ö z h e t az " a l -
k o t á s k í n j a i t é l i á t " . Az a k a d á l y o k l e k ü z -
d é s e ö s z t ö n z ő l e g i s h a t a t u d ó s r a . 
B o n y o l u l t a b b a k a m á s o d i k 
k a t e g ó r i a k o n f l i k t u s a i , a m e l y e k r e a mun-
ka b e f e j e z é s e u t á n k e r ü l s o r , a m i k o r az 
e r e d m é n y e k r e s z i g o r ú é s o b j e k t i v é r t é k e -
l é s , p r ó b a t é t e l v á r . A l e g n e h e z e b b h e l y -
z e t akkor á l l e l ő , ha a t u d ó s e g y e t l e n 
h i p o t é z i s r e , nem p e d i g a l t e r n a t í v á k r a 
é p í t e t t . 
A h a r m a d i k k a t e g ó r i a a 
t u d ó s és a t á r s a d a l o m k ö z ö t t f ö l m e r ü l ő 
k o n f l i k t u s o k a t f o g l a l j a magába , n e v e z e -
t e s e n , hogy m e n n y i t é r n e k k u t a t á s i e r e d -
m é n y e i , hogyan t é r ü l n e k meg a r á f o r d i t á -
s o k . P e r s z e ma már m i n d e n k i t u d j a , hogy 
a k u t a t á s o k k i f i z e t ő d ő k , e z é r t ez a v o n a t -
k o z á s l é n y e g t e l e n . Akkor j e l e n t i g a z i 
k o n f l i k t u s t , amikor a tudomány e r e d m é n y e -
i t nem az e m b e r i s é g h a s z n á r a , hanem v e s z -
t é r e h a s z n á l j á k f e l , p é l d á u l hábo rús c é -
l o k r a . T o v á b b á , a v i l á g o t a t u d ó s o k nem-
c s a k f e l f e d e z i k , hanem á t a l a k í t j á k , s ez 
s o k s z o r nem a j a v á r a s z o l g á l , i l l e t v e 
i g e n ká ros m e l l é k h a t á s o k l é p n e k f e l / p é l -
d á u l a v i z , l e v e g ő s z e n n y e z ő d é s e , a z a j -
á r t a l o m , a v e g y i v e s z é l y s t b . / . Ma a t u -
d ó s o k éppen e megbomlo t t ha rmónia v i s s z a -
á l l í t á s á n f á r a d o z n a k . 
A tudományos f e j l ő d é s s o r á n e t i k a i 
k é r d é s e k i s f e l m e r ü l n e k ; a r é g i e k e l v e -
s z í t i k é r v é n y e s s é g ü k e t , m e g d ő l n e k , v i -
s z o n t u j a b b a k k e l e t k e z n e k , p é l d á u l l e g -
u t ó b b a s z e r v á t ü l t e t é s s e l k a p c s o l a t b a n . 
Ami t e c h n i k a i l a g e g y s z e r ű s ö d i k , e t i k a i -
l a g e s e t l e g b o n y o l u l t a b b á v á l i k és k o n f -
l i k t u s h o z v e z e t . 
— ENGEL'GARDT , V . : E s c s e о naucsnom 
p o i s z k e — ego é m o c i i i k o n f l i k t ü . 
/А tudományos k u t a t á s t k i s é r ő é r -
z e l m e k r ő l és k o n f l i k t u s o k r ó l . / = 
Nauka i Z s i z n ' / M o s z k v a / , 1 9 6 9 . 
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A t u d o m á n y v é d e l m é -
b e n 
H i h e t e t l e n , de i g a z , hogy n a p j a -
i n k b a n a tudomány egy re i n k á b b v é d e k e z é s -
r e k é n y s z e r ü l . A tudomány e l l e n i n d i t o t t 
t ámadás az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k b a n k e z d ő d ö t t , é s most már Nagy-
B r i t a n n i á b a n i s é r e z t e t i h a t á s á t . Egyre 
többen v é l i k f e l f e d e z n i a z o k a t a p a n a m á k a t , 
ame lye kke l a kormányok p o l i t i k a i manő-
v e r e i , a miné l nagyobb p r o f i t b i z t o s i -
t á s a é r d e k é b e n , k o r r u m p á l j á k a tudomá-
nyos é l e t e t . Az a d m i n i s z t r a t í v ü g y i n t é -
zők és a t ö r v é n y h o z ó k i s a z t t a p a s z t a l -
j á k , hogy a tudomány a közvélemény e g y r e 
csökkenő é r d e k l ő d é s é r e t a r t s z á m o t . To-
vább g y e n g i t i a k a p c s o l a t o t a tudomány és 
a közügyek k ö z ö t t a z az é r v , hogy a l a i -
kusok s z e r i n t az a l ap tudományok f e j l ő d é -
se nem s e g i t i e l ő az ember i é l e t k ö r ü l m é -
nyek j a v i t á s á t . Sok szakember vé leménye 
s z e r i n t a tudomány f e j l e s z t é s é n e k l a s s í -
t á s á t e g y e n e s e n m e g k ö v e t e l i az á l t a l a 
o k o z o t t k á r o s t é n y e z ő k s o r a . V é g ü l , i g e n 
nagy számban h a l l a t j á k h a n g j u k a t a t u d o -
m á n y f e j l e s z t é s t e l j e s m e g s z ü n t e t é s é t k i -
vánók, a k i k a z t á l l i t j á k , hogy a t u d o m á -
nyok é s s z e r ű t l e n h a l a d á s a e l ő b b - u t ó b b 
k a t a s z t r ó f á h o z v e z e t . Mindennek a z a k l a -
t á s n a k köve tkezménye , vagy inkább s z i m p -
tómá ja a tudományos c é l o k r a f o r d i t o t t 
t á r s a d a l m i t á m o g a t á s c s ö k -
k e n é s e . Az E g y e s ü l t Államokban a 
tudományos k ö l t s é g v e t é s 19б5-19б9 k ö z ö t t 
a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k 2 , 5 % - á r ó l 2 %-ára 
e s e t t v i s s z a . 
D . S . G r e e n b e r g , S.Klaw és sok más 
a m e r i k a i szakember a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
r e n d s z e r működésében k o r r u p c i ó t v é l f e l -
f e d e z n i . A t u d o m á n y p o l i t i k u s o k s z e r i n t 
e l s ő s o r b a n a p o l i t i k a i f o l y a m a t d ö n t i e l 
az e l s ő b b s é g k é r d é s é t a tudományos s z f é -
r á b a n : e g y e d ü l ez l e h e t megha tá rozó egy 
nem az i n t e l l e k t u á l i s p i a c á l t a l kormány-
z o t t r e n d s z e r b e n . E l l e n k e z ő e s e t b e n t e r -
m é s z e t e s e n a p i a c i g é n y e i i r á n y i t j á k a 
r e n d s z e r t . I g a z , nehéz l e n n e b e b i z o n y í -
t a n i , hogy a t u d o m á n y p o l i t i k u s o k a t t i s z -
t a e r k ö l c s i e l v e k v e z e t i k munká jukban . 
E g y r é s z t az i n t e l l e k t u á l i s p i a c , m á s r é s z t 
p e d i g a p o l i t i k a i v i t á k b e f o l y á s o l j á k t e -
v é k e n y s é g ü k e t . 
A k é r d é s a l a p o s a b b v i z s g á l a t a e l -
v e z e t a tudományos é r t é k r e n d s z e r k i a l a k í -
t á s á h o z . Mi n e v e z h e t ő tudományos é r t é k -
n e k , melyik tudomány é r t é k e s e b b a m á s i k -
n á l ? E probléma s o k tudós s zámára e l l e n t -
mondásosnak t ű n i k , h i s z e n e g y i k tudomány 
o l y a n é r t é k e s , m i n t a más ik — az é r t é k -
mérő s z e r e p é t c s a k a tudomány i g a z s á g a 
t ö l t h e t i be . Minden tudomány i m p l i c i t 
vagy e x p l i c i t f o rmában t a r t a l m a z z a az 
é r t é k és a f o n t o s s á g 
b i z o n y o s h á n y a d á t . A tudományok k ö z ö t t i 
f o n t o s s á g i h a r c e l s ő s o r b a n a Tudományos 
Akadémia á l t a l k i a d o t t j e l e n t é s e k b e n l á -
t o t t n a p v i l á g o t . Mindenegyes i l y e n j e -
l e n t é s i g a z o l n i p r ó b á l j a az i l l e t ő t u -
domány h a s z n o s s á g á t , t á m o g a t á s á n a k s z ü k -
s é g e s s é g é t és h a t á s á t más t udományokra . 
A s z e r z ő véleménye s z e r i n t nem a n n y i r a az 
a f o n t o s , hogy a tudományos é r t é k r e n d s z e r 
m e g t e r e m t é s e s i k e r e s l e g y e n , j e l e n t ő s e b b 
az a t é n y , hogy a t u d o m á n y p o l i t i k a i f o -
l y a m a t r a nagy mér t ékben h a t n a k e z e k a f i -
l o z ó f i a i v i t á k , p o z i t i v a n b e f o l y á s o l j á k 
a z t . Akik panamáka t l á t n a k a tudományos 
é l e t b e n , k é p t e l e n e k f e l i s m e r n i , milyen 
m é r t é k b e n t ö r v é n y e s i t i e z t a f o l y a m a t o t 
e g y r é s z t az i n t e l l e k t u á l i s p i a c m e g l é t e , 
m á s r é s z t a tudományos é r t é k r e n d s z e r k i a l a -
k u l á s a . 
A t u d o m á n y f o n t o s -
s á g a az e g y i k l é n y e g e s k r i t é r i u m , 
amely a l a p j á n a t á r s a d a l o m t á m o g a t á s t 
n y ú j t . Ezze l k a p c s o l a t b a n k i a l a k u l t e g y -
r é s z t a N e w t o n - f é l e á l l á s p o n t , amely s z e -
r i n t a tudomány e g y s z e r ű e n i n t e l l e k t u á l i s 
g y a k o r l a t , r é s z e a "magas" k u l t u r á n a k . 
M á s r é s z t i s m e r e t e s a B a c o n - f é l e koncep-
c i ó : a tudomány s e g í t s é g é v e l " k é t f ű s z á -
l a t t u d u n k n ö v e s z t e n i o t t , a h o l a z e l ő t t 
egy n ő t t " . N a p j a i n k b a n f ő l e g a Newton-
f é l e á l l á s p o n t n é p s z e r ű a t u d ó s o k k ö r é -
b e n . Ez a k o n c e p c i ó v i s z o n t nemigen s z o l -
g á l t a t m a g y a r á z a t o t a r r a , m i é r t i g é n y e l 
a tudomány nagyobb t á m o g a t á s t , mint a k u l -
t u r a más t e r ü l e t e i ; igy c é l s z e r ű b b n e k t ű -
n i k a másik f e l f o g á s t á m o g a t á s a . 
Az a l a p t u d o m á n y o k a t a z E g y e s ü l t 
Államokban k ü l ö n f é l e s z e r v e z e t e k t á m o g a t -
j á k , e z e k közé t a r t o z i k a NASA, a NIH, az 
Atomenerg ia B i z o t t s á g s t b . Az a l a p k u t a t á -
s o k a n y a g i e s z k ö z e i n e k b i z t o s í t á s á v a l 
l e g k e v é s b é az NSF / O r s z á g o s 
Tudományos A l a p í t v á n y / f o g l a l k o z i k , amely -
nek p e d i g ez f ő f e l a d a t a l e n n e . Több j e l 
a r r a m u t a t , hogy a tudományok h e l y z e t e 
e g y r e r o s s z a b b o d i k . E l s ő s o r b a n az a tény 
a g g a s z t ó , hogy a tudomány f e j l ő d é s é v e l , 
k i t e r j e d é s é v e l nem nő a r á n y o s a n a számá-
r a b i z t o s í t o t t k ö l t s é g v e t é s i k e r e t . 
Komoly p r o b l é m á k a t okoz a t á r s a d a -
lom u j k a p c s o l a t a a s z o c i á l i s 
k é r d é s e k k e l / n é p e s e d é s , s z e -
g é n y s é g , b é k e h a r c , l é g k ö r i és v i z i s z e n y -
n y e z ő d é s / . A t á r s a d a l o m e l s ő s o r b a n s z o c i -
á l i s p r o b l é m á i r a k e r e s m e g o l d á s t , s igy 
é r t h e t ő , hogy nem h a j l a n d ó e l i s m e r n i a z 
a l a p k u t a t á s o k f o n t o s s á g á t . P e d i g hogy 
menny i r e ö s s z e f o n ó d n a k a s z o c i á l i s p r o b -
lémák az a l a p k u t a t á s o k h e l y z e t é v e l , m u t a t -
j a P . S t o u t t e r v e . I s m e r e t e s , hogy I n d i a 
n é p e i t az é h h a l á l f e n y e g e t i a t ú l n é p e s e -
d é s m i a t t . S t o u t r á m u t a t a r r a , hogy a 
monszun okoz t a á r v i z e t f e l l e h e t n e h a s z -
n á l n i az é v i a r a t á s o k számának m e g k é t s z e r e -
z é s é r e , e s e t l e g m e g h á r ó m s z o r o z á s á r a , t e r -
m é s z e t e s e n á l l a n d ó e n e r g i a —ha l e h e t 
a t o m e n e r g i a — b i z t o s í t á s á v a l . 
A s z o c i á l i s k é r d é s e k f e l é t ö r t é n ő 
o r i e n t á l ó d á s f o l y a m a t á n a k nem k e l l e n e 
k i s e b b í t e n i e a közvélemény é r d e k l ő d é s é t 
a tudományok és azok t á m o g a t á s a i r á n t . A 
s z o c i á l i s p r o b l é m á k i r á n t u j a b b a n m e g n y i l -
vánu ló nagy é r d e k l ő d é s komoly k ö v e t e l m é -
n y e k e t t á m a s z t a tudományok i r á n t , e z é r t 
t a n á c s o s e l f o g a d n i a tudományok s z e r e p é -
r e és t á m o g a t á s á r a v o n a t k o z ó B a c o n - f é l e 
á l l á s p o n t o t . A z a l a p t u d o m á -
n y o k h a t á r o z z á k m e g 
a z ö s s z e s t ö b b i t u d o -
m á n y ' h e l y z e t é t , s z í n -
v o n a l á t . A l a p k u t a t á s o k n é l k ü l 
b á r m e l y i k nagy i n t é z e t e l v e s z t e n é l é t -
a l a p j á t , a t o v á b b i munka p e r s p e k t í v á i t . 
Ugyanakkor nem szabad l e b e c s ü l n ü n k a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
f o n t o s s á g á t sem. Az a n g o l t á r s a d a l o m még 
kevés t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z i k a t á r -
sadalomtudományok f o k o z o t t mér tékű t á m o -
g a t á s á t i l l e t ő e n . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k n a k i s o lyan h a t a l m a s l a b o r a t ó -
r iumokra van s z ü k s é g ü k , mint amelyek már 
b e v á l t a k a műszaki tudományoknak a g y a -
k o r l a t i é l e t b e n t ö r t é n t a l k a l m a z á s a k o r . 
Ezek az i n t é z e t e k u g y a n o l y a n b e h a t ó a n 
f o g l a l k o z n á n a k a s z o c i á l i s k é r d é s e k k e l , 
mint ahogy p é l d á u l az a t o m e n e r g i á v a l k í -
s é r l e t e z ő l a b o r a t ó r i u m o k s a j á t t é m á i k k a l . 
É r d e k l ő d é s i körükbe t a r t o z n a a modern 
nagyvá ros ö s s z e s p r o b l é m á j a , a béke k é r -
d é s e , a tudomány t e l j e s r e n d s z e r e a mo-
l e k u l á r i s b i o l ó g i á t ó l a z ö k o l ó g i á i g . 
V a j o n ezek az i n t é z e t e k az u j t á r -
s a d a l m i k a p c s o l a t o k k ö z é p p o n t j á v á v á l h a t -
n a k - e ? A tudományos é l e t p r o b l é m á i min-
den b i z o n n y a l e l v e z e t n e k az egye temek k e -
r e t e i n b e l ü l vagy azokon k i v ü l az u j t i -
pusu i n t é z e t e k k i a l a k u l á s á h o z . 
Az a m e r i k a i Oak R i d g e - i Nemze t i 
L a b o r a t ó r i u m k a p o t t e l ő s z ö r t á r s a d a l o m -
k u t a t ó k a t o lyan s z o c i á l i s k é r d é s e k k i -
d o l g o z á s á r a mint a v á r o s i d e c e n t r a l i z á -
c i ó , a p o l g á r i v é d e l e m , a S t o u t - f é l e t e r v . 
Korai l e n n e még k e z d e t i munkájukból b á r -
mi lyen e l h a m a r k o d o t t k ö v e t k e z t e t é s t l e -
v o n n i , de v a l ó s z í n ű l e g e z t a p é l d á t több 
l a b o r a t ó r i u m k ö v e t i m a j d . 
A f i a t a l é r t e l m i s é g j e l e n t ő s h á -
nyadá t f o g l a l k o z t a t j a a tudomány t e l -
j e s m e g s z ü n t e t é s é n e k 
g o n d o l a t a . Indokuk a k ö v e t k e z ő : a t udomá-
nyos k í s é r l e t e k s o k s z o r v e s z é l y e z t e t i k az 
e m b e r i s é g j ö v ő j é t , o l y a n k á r o k a t okoznak 
a Föld l é g k ö r é b e n , v i z é b e n , amelyek k ö v e t -
kezményei b e l á t h a t a t l a n o k . 
A tudományos é s t e c h n i k a i f e j l ő d é s 
l e z á r á s a h e l y e t t a r r a k e l l t ö r e k e d n ü n k , 
hogy az u j f e l f e d e z é s e k , t a l á l m á n y o k a 
l e g m a x i m á l i s a b b a n b i z t o s í t s á k az e m b e r i -
ség j ö v ő j é t , h a l a d á s á n a k p e r s p e k t í v á i t . 
Tehát a tudománynak é s a t e c h n i k á n a k az a 
f e l a d a t a , hogy l é t r e h o z z a az ember és k ö r -
n y e z e t e k ö z t i l e g s z o r o s a b b , l e g m e g f e l e l ő b b 
k a p c s o l a t o t . E k a p c s o l a t k i a l a k í t á s a é r -
dekében a z e m b e r i s é g n e k igen nagy s z ü k s é -
ge van a szakemberek e g y r e u j a b b c s o p o r t -
j a i r a : ö k o l ó g u s o k r a , a n a l i t i k u s k é m i k u -
s o k r a , p a t o l ó g u s o k r a , d e m o g r á f u s o k r a s t b . 
Meg k e l l t e r e m t e n i a z u j t i p u s u 
i n t é z e t e k e t , ahol e z e k a 
s zakemberek együ t tműködhe tnek az a l a p k u -
t a t á s o k a t végző tudományos m u n k a t á r s a k k a l . 
Csak is i l y e n k e r e t e k k ö z ö t t k é p z e l h e t ő e l 
a z , hogy az e m b e r i s é g ú r r á l e s z az é h s é -
g e n , s z e g é n y s é g e n , h á b o r ú n . Mindezek nem 
k i s f e l a d a t o k / b á r nem i s u j a k / , és c s a k 
a tudomány és t e c h n i k a f e j l ő d é s e o l d h a t -
j a meg ő k e t . E z é r t nem szabad h á t a t f o r -
d í t a n i a tudomány f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e i -
nek ; a z ember i gondo lkodásnak meg k e l l 
a k a d á l y o z n i a , hogy a tudományok t ü r e l m e t -
l e n " n i h i l i s t á i " g y ő z e d e l m e s k e d j e n e k . Az 
i d ő s e b b k u t a t ó g e n e r á c i ó n a k k e l l b e b i z o -
n y í t a n i a a f i a t a l a b b s z a k e m b e r e k n e k , hogy 
c s a k a már k i a l a k u l t tudományos-műszak i 
é p í t m é n y , annak á l l a n d ó f e j l e s z t é s e l e h e t 
a j övő z á l o g a . 
— WEINBERG,A.M.: In d e f e n s e of 
S c i e n c e . /А tudomány v é d e l m é b e n . / 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j a n . 
9 . 1 4 1 - 1 4 5 . p . „ < 
4 4 a m e r i k a i 
d i j a s N i x o n 
j a e l l e n 
N o b e l -
p o l i t i k á -
J u n i u s e l e j é n ismét magas ra c s a -
p o t t Amerikában a Nixon-kormány k a t o n a i -
és k ü l p o l i t i k á j a e l l e n i t i l t a k o z á s az 
a m e r i k a i t u d ó s o k k ö r é b e n . Számos t u d ó s t 
é s e g y e t e m i t a n á r t t ö m c r i t ő e g y e s ü l e t 
t i l t a k o z o t t m i n d e n e k e l ő t t a d é l k e l e t -
á z s i a i háború f o l y t a t á s a és az e l l e n z é k i 
a m e r i k a i c s o p o r t o k k a l szembeni e l j á r á s 
e 11 a n . 
A l e g j e l e n t ő s e b b t i l t a k o z á s az az 
u d v a r i a s hangnemű l e v é l , a m e l y e t 44 ame-
r i k a i N o b e l - d i j a s / a z ö s s z e s Amerikában 
é l ő N o b e l - d i j a s o k n a k k ö r ü l b e l ü l k é t h a r m a -
d a / i r t a l á . A New York -ban , C h i c a g o - b a n 
é s San F r a n c i s c ó b a n j u n i u s J - á n e g y i d e j ű -
l e g s a j t ó k o n f e r e n c i á k o n n y i l v á n o s s á g r a 
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h o z o t t , Nixonhoz i n t é z e t t l e v é l a z t köve-
t e l i , " s ü r g ő s e n v e s s e n e k v é g e t a d é l k e l e t -
á z s i a i háborúban v a l ó a m e r i k a i r é s z v é t e l -
n e k " . Rámutat a r r a i s , hogy a kormány h i -
v a t a l o s k ö z l e m é n y e i " k ö v e t k e z e t l e n e k " . 
E j e l e n t ő s dokumentumot az a l á b b i Nobel -
d i j a s o k i r t á k a l á : 
Luis W . A l v a r e z , John B a r d e e n , 
George W.Beadle , Hans A . B e t h e , F e l i x B l o c h , 
Konrad E . B l o c h , Melv in C a l v i n , Owen Cham-
b e r l a i n , C a r l F . C o r i , Andre F .Cournand , 
Max D e l b r ü c k , R i c h a r d P .Feynman, Murray 
Ge l l -Mann , Donald A . G l a s e r , Haidan K. 
H a r t l i n e , A l f r e d D . H e r s h e y , R o b e r t Hof-
s t a d t e r , R o b e r t W.Hol l ey , C h a r l e s B. 
H u g g i n s , Edward C . K e n d a l , H. Gohind 
K h o r a n a , A r t h u r Kornbe rg , J o s h u a Leder -
b e r g , Tsung-Dao L e e , F r i t z A.Lipmann, 
S a l v a d o r E . L u r i a , Edwin M.McMillan, Ro-
b e r t S . M u l l i k e n , M a r s h a l l W . N i r e n b e r g , 
L i n u s C . P a u l i n g , Edward M . P u r c e l l , 
D i c k i n s o n W . R i c h a r d s , F r e d e r i c k C . R o b b i n s , 
E m i l i o S e g r e , Wende i l M . S t a n l e y , A l b e r t 
S z e n t - G y ö r g y i , Edwrad L .Ta tum, Max T h e i -
l e r , C h a r l e s H.Townes , Haro ld C .Urey , 
Selman A.Waksman, George Wald , James D. 
Watson és Chen N ing Yang. 
A l e v é l g o n d o l a t a k é t b e r k e l e y - i 
f i z i k u s p r o f e s s z o r t ó l , Ch.H. Townes - tó l 
és 0 . C h a m b e r l a i n - t ő i s z á r m a z o t t . Townes 
k i j e l e n t e t t e , hogy "a kambodzsa i i n v á z i ó 
é s a z e z z e l k a p c s o l a t o s események okoz ta 
sokk nyomán ugy é r e z t ü k , l e k e l l s z ö g e z -
nünk á l l á s p o n t u n k a t " . T á r s á v a l megszöve-
g e z t e a Nixonhoz i n t é z e n d ő f e l h i v á s t e r v e -
z e t é t , p o s t á n k ö r ö z t e az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban é l ő v a l a m e n n y i , 69 N o b e l - d i j a s t u -
dós k ö z ö t t és r ö v i d időn b e l ü l t ú lnyomó-
r é s z t kedvező v á l a s z t k a p o t t . 44-en a l á -
í r t á k a l e v e l e t , de a t ö b b i e k közül i s 
néhányat c s a k nem t u d t a k e l é r n i , e g y e s e k 
p e d i g c s a k a z z a l a f e n n t a r t á s s a l é l t e k , 
hogy nem i l l e n d ő N o b e l - d i j a s o k n a k i l y e n 
c é l b ó l ö s s z e f o g n i u k . Townes s z e r i n t mind -
ö s s z e h a t a n v o l t a k , a k i k e l v i okoknál 
fogva t a g a d t á k meg az a l á i r á s t . 
Már e d d i g i s e l ő f o r d u l t , hogy ame-
r i k a i N o b e l - d i j a s o k n e v ü k e t ö s s z e k ö t ö t t é k 
v a l a m i l y e n p o l i t i k a i ü g g y e l / e l n ö k v á l a s z -
t ó h a d j á r a t o k , s p e c i á l i s s z a k k é r d é s e k f ö -
l ö t t f o l y t a t o t t v i t á k s t b . / . A m o s t a n i 
t i l t a k o z á s azonban p á r a t l a n m é r e t ű . Townes 
k i j e l e n t e t t e : "Az a l á i r ó k k ö z ö t t számosan 
vannak , a k i k l ényegében még sohasem i r t a k 
a l á s e m m i f é l e n y i l v á n o s n y i l a t k o z a t o t . 
Magam i s c s a k a l e g r i t k á b b e s e t b e n i r o k 
a l á n y i l t l e v e l e t . N y i l v á n v a l ó t e h á t , 
hogy ez p é l d á t l a n e r ő f e s z i t é s annak é r d e -
kében , hogy t ámogassunk egy ü g y e t . " 
Az Elnökhöz i n t é z e t t l e v é l , t ö b -
bek k ö z ö t t , e z e k e t m o n d j a : "Sok más e m b e r -
r e l e g y ü t t e g y e t é r t ü n k abban , hogy nemze-
tünk e g é s z s é g e a d é l k e l e t - á z s i a i h á b o r ú -
t ó l v a l ó g y o r s e l h a t á r o l ó d á s u n k t ó l f ü g g , 
noha az az e r ő s z a k o s t a k t i k a , ame lye t n é -
melyek e n n e k a f e l f o g á s n a k k i f e j e z é s r e 
j u t t a t á s á r a h a s z n á l n a k , v i s s z a t a s z í t ó n a k 
t ű n i k szemünkben. 
Mind több gondo t okoz nekünk, hogy 
egyre t ö b b f i a t a l , k ö z t ü k o k t a t á s i r e n d -
s z e r ü n k n e k nem egy l e g t e h e t s é g e s e b b t a g -
j a i s , h á t a t f o r d i t e r e n d s z e r n e k , s h e -
l y e t t e az u t c á t , a b ö r t ö n t , a s z á m ű z e t é s t 
v á l a s z t j a , a háború e l l e n i t i l t a k o z á s k é n t . 
Osz tozunk számos f i a t a l l a l a b b a n , 
hogy nem t u d j u k i g a z o l n i a d é l k e l e t - á s z i a i 
a m e r i k a i t e r v e k k e l és reményekkel k a p c s o -
l a t o s nemrég iben e l h a n g z o t t h i v a t a l o s á l -
l á s f o g l a l á s o k és a k c i ó k szembeszökő k ö v e t -
k e z e t l e n s é g é t . O s z t o z u n k ve lük abban a 
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mélységes s z o r o n g á s b a n i s , a m e l y e t a k o r -
mánykörökben / b e l e é r t v e a K o n g r e s s z u s t i s / 
v a l ó s z é l e s k ö r ű e l f o g a d á s n é l k ü l i k a t o n a i 
a k c i ó k k e l t e t t e k , a k c i ó k , amelyek t o v á b b 
m é l y i t e t t é k hazánkban a már amugyis s ú -
l y o s és e g é s z s é g t e l e n p o l i t i k a i megosz-
t o t t s á g o t . " 
Nagy f e l t ű n é s t k e l t e t t az a s z o -
k a t l a n t i l t a k o z á s i s , a m e l y e t J u n i u s 4 - é n 
h a j t o t t v é g r e vagy 200 i p a r b a n f o g l a l k o z -
t a t o t t t u d ó s ; New York -bó l é s New Y e r s e y -
bő l é r k e z t e k Wash ing tonba , hogy k ö v e t e l -
j é k a S z e n á t u s t ó l egy o l y a n m ó d o s i t á s 
m e g s z a v a z á s á t , amely l e á l l i t a n á a t o v á b -
b i p é n z f o l y ó s í t á s t az i n d o k i n a i hadmüve-
l e t e k s z á m á r a . A l egnagyobb c s o p o r t az 
IBM Thomas J . W a t s o n K u t a t á s i Központból 
é r k e z e t t 100 f ő v o l t , de r é s z t v e t t e k e b -
ben a t i l t a k o z á s b a n az Eas tman-Kodak , a 
G e n e r a l E l e c t r i c , az RCA, a B e l l T e l e -
phone L a b o r a t o r i e s és a Union C a r b i d e 
k u t a t ó t u d ó s a i i s . S ő t , még az á l l a m i 
Brookhaven N a t i o n a l L a b o r a t o r y i s e l k ü l d -
t e k é p v i s e l ő i t ! 
E t i l t a k o z á s o k b a n az a f e l t ű n é s t 
k e l t ő u j v o n á s , hogy e l s ő i z b e n emel 
s z ó t t e k i n t é l y e s számú i p a r b a n és á l l a m i 
s z e r v e k n é l d o l g o z ó tudós az egye temi h a l l -
g a t ó k k a l e g y ü t t a kormány p o l i t i k á j a e l -
l e n . R á a d á s u l , ez u t ó b b i c s o p o r t b a n a l i g 
akad o l y a n t u d ó s , a k i v a l a h a i s k a t o n a i 
k u t a t á s t v é g z e t t v o l n a , t e h á t nem g y a n ú -
s í t h a t o k az ú j o n n a n m e g t é r t e k t ú l b u z g ó -
s á g á v a l . 
t á n , m i l y e n h i s z t é r i á t és é r t e l m i s é g - e l -
l e n e s s é g e t hoz magával a háború és annak 
m e l l é k t e r m é k e i . 1 1 
E z z e l e g y i d ő b e n a M a s s a c h u s e t t s 
I n s t i t u t e of Technology /MIT/ , a z Egye-
s ü l t Ál lamok v e z e t ő műszaki egye teme s z á -
mos t u d ó s a i s ö s s z e f o g o t t , s a z z a l a kö -
v e t e l é s s e l f o r d u l t Nixonhoz meg a Kong-
r e s s z u s h o z , s z ü n t e s s é k be az ú j f a j t a a u -
t o m a t i k u s r a k é t á k g y á r t á s á t , m e r t ezek 
komolyan v e s z é l y e z t e t i k a k a t o n a i h a t a l -
mi e g y e n s ú l y t . 400 -an i r t á k a l á a p e t í -
c i ó t : a MIT o k t a t ó i k a r á n a k tú lnyomó t ö b b -
sége ! 
Végül a U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a 11 
t a n s z é k v e z e t ő t a n á r a , köz tük W . H . H e l l e r , 
Kennedy é s Johnson e l n ö k ö k g a z d a s á g i t a -
n á c s a d ó j a , j u n i u s 4 - é n f e l k e r e s t e Agnew 
a l e l n ö k ö t , s k ö z ö l t e v e l e , hogy b e s z é d e i 
"a m é r s é k e l t e k e t a s z é l s ő s é g e s e k k a r j a i -
ba h a j t j á k " . A j e l e n t é s e k s z e r i n t még 
Agnew-nek i s t ö b b s z ö r e l k e l l e t t i s m e r -
n i e l á t o g a t ó i é r v e i n e k h e l y t á l l ó s á g á t . 
— BOFFEY,Ph.M.: D i s s e n t s p r e a d s t o 
N o b e l i s t s , i n d u s t r i a l s c i e n t i s t s . 
/ A m e r i k a i N o b e l - d i j a s o k és i p a r i 
k u t a t ó k á l l á s f o g l a l á s a Nixon e l l e n . / 
= S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j u n . 
1 2 . 1 3 2 5 . p . 
A z e u r ó p a i k u t a t á s -
p o l i t i k a m é r l e g e 
" S ú l y o s aggá lyok g y ö t ö r n e k b e n n ü n - A n y u g a t - e u r ó p a i o r szágok m i n d -
k é t " j e l e n t e t t e k i az i p a r i t u d ó s o k c s o - e z i d á i g még nem t u d t a k közös k u t a t á s p o l i -
p o r t j a . "Ugy l á t j u k , az o r s z á g e r ő f e s z i - t i k á t k i a l a k í t a n i . Az e g y e s o r s z á g o k nem-
t é s e i , amelyek t á r s a d a l m i i g a z s á g r a és á l - z e t i t u d o m á n y p o l i t i k á j a gyakran nagymér -
t a l á n o s g a z d a s á g i j ó l é t r e i r á n y u l t a k , t ékben e l ü t ő . Nemrégiben t a n u l m á n y t t e t -
c s ő d ö t mondanak. Megborzongunk annak la"t— "tek közzé az Európa i Gazdaság i Közösség 
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o r s z á g a i n a k k u t a t á s i p r o g r a m j a i r ó l és 
k ö l t s é g v e t é s e i r ő l , s ebbő l t e l j e s e n n y i l -
v á n v a l ó v á v á l i k a f e n t i m e g á l l a p i t á s 
h e l y t á l l ó s á g a . A f e l m é r é s c é l j a az v o l t , 
hogy f e l f e d j e a n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k 
k u t a t á s p o l i t i k á j á b a n m u t a t k o z ó e l t é r é s e -
k e t , á t f e d é s e k e t , r é s e k e t . Egymagában az 
á l l a m i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k 
s t r u k t ú r á j á b ó l i s n y i l v á n v a l ó a n a g y f o -
kú e l t é r é s : 
K+F r á f o r d i t á s o k az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s e k b e n 1969-ben /%/ 
K u t a t á s i t e r ü l e t EGK o r s z á g o k 
NSzK Be lg ium F r a n c i a - O l a s z - H o l l a n d i a EGK 
o r s z a g o r s z á g 
Honvédelem 19 3 30 4 5 22 
É l e n j á r ó t e c h n i k a 25 3 0 25 36 14 25 
T á r s a d a l o m k u t a t á s 6 8 7 8 13 7 
Mezőgazdaság + i p a r 7 16 15 8 16 12 
Á l t a l á n o s tudomány-
t á m o g a t á s 43 43 23 44 52 34 
Összesen 100 100 100 100 100 100 
Különösen nagyok az e l t é r é s e k a 
k a t o n a i k u t a t á s o k , az i p a r i k u t a t á s o k és 
az é l e n j á r ó t e c h n i k a t e r ü l e t é n . Ez u t ó b -
b i a k v a l a m e n n y i EGK o r s z á g b a n s ú l y p o n t i 
k é r d é s t képeznek / a t o m e n e r g i a , ű r k u t a t á s , 
i n f o r m a t i k a s t b . / , s az á l l a m i K+F r á f o r -
d i t á s o k 2 5 - 3 6 %-a j u t n e k i k . T e r m é s z e t e -
sen a l e g j e l e n t ő s e b b t é t e l , amely a k ö z -
pénzeknek k ö z e l a f e l é t e m é s z t i f e l , az 
á l t a l á n o s t u d o m á n y t á m o g a t á s . Főképpen az 
egyetemek l á t j á k ennek h a s z n á t . 
Meglepően c s e k é l y e k v a l a m e n n y i EGK o r s z á g -
ban a k ö r n y e z e t i k u t a t á s r a f o r d i t o t t á l -
lami a l a p o k , t o v á b b á a k ö r n y e z e t á t a l a -
k í t á s á r a s z á n t ö s s z e g e k . 
— Eine B i l a n z e u r o p ä i s c h e r 
W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k . /Az e u r ó p a i 
k u t a t á s p o l i t i k a m é r l e g e . / = W i r t -
s c h a f t und W i s s e n s c h a f t / E s s e n -
B r e d e n e y / , I 97O . З . п о . 2 8 . p . 
I p a r i k u t a t á s é s p é n z -
p i a c 
C s e h s z l o v á k i á b a n 
a k u t a t á s t e m a t i k a i t e r v é n e k e l k é s z í t é s e -
kor a p é n z ü g y i k a t e g ó r i á k g y a k o r l a t i l a g 
c s a k p a s s z í v a n t ü k r ö z i k az 
a n y a g i é s egyéb r á f o r d í t á s o k a t . A f e l t é -
t e l e z e t t e redményeke t műszaki muta tók j e l -
z i k , c s a k igen r i t k á n a p é n z - j ö v e d e l e m . 
Ha egy a d o t t f e l a d a t m e g v a l ó s í t á s a nem 
b i z t o s i t m e g f e l e l ő a n y a g i h a s z n o t , a h e -
l y e t t , hogy a t á r g y i f e l a d a t o n v á l t o z t a t -
n á n a k , a p é n z s z ü k s é g l e t e t a l k a l m a z z á k a 
t á r g y i f o l y a m a t i g é n y e i h e z . E g y s z ó v a l : 
p é n z ü g y i k r i t é r i u m o k a t c s a k u t ó -
l a g a l k a l m a z n a k . 
A p é n z p i a c f i g y e l e m b e v é t e l e meg-
k ö v e t e l i , hogy a h o s s z ú l e j á r a t ú pénzügy i 
e szközök f o r r á s a i n a k és k i a d á s a i n a k v o -
lumene e g y e n s ú l y b a n l e g y e n . 
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A v á l l a l a t o k manapság b e v é t e l e i -
ke t b é r e k r e , b e r u h á z á s o k r a , t a r t a l é k o k b a 
f e k t e t i k , p e d i g a r r a k e l l e n e ö s z t ö n ö z n i 
ő k e t , hogy több h a s z o n n a l j á r ó , h a t é k o -
nyabb c é l o k r a h a s z n á l j á k f e l a z o k a t / а 
s z e r z ő e z z e l k a p c s o l a t b a n Magya ro r szág 
p é l d á j á r a h i v a t k o z i k / . Ez v i s z o n t h o s s z ú -
l e j á r a t ú b e f e k t e t é s e k e t , b a n k k ö t v é n y e k 
k i b o c s á t á s á t , i n t e n z i v e b b k e r e s k e d e l m i 
h i t e l k a p c s o l a t o k a t f e l t é t e l e z ; t e h á t i t t 
l é n y e g é b e n a p é n z p i a c f e j -
l e s z t é s é r ő l van s z ó . 
A v á l l a l a t o k b e v é t e l i h e l y z e t e 
függ a p é n z f o r r á s o k e l o s z t á s á t ó l , k ü l ö n ö -
sen a d o t á c i ó k t ó l . A v á l l a l a t o k k e d v e z ő 
anyag i h e l y z e t é t ő l f ü g g e t l e n ü l , a m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s t b i z -
t o s i t ó k u t a t á s o k a t á l l a m i k ö l t s é g v e t é s -
bő l f i n a n s z í r o z z á k . A f i n a n s z í r o z á s e g y i k 
f o r m á j a a z , hogy a k u t a t á s i és f e j l e s z t é -
s i munkáka t b e é p í t i k a z á l l a m i t e r v b e , a 
másik p e d i g , hogy k ö z v e t l e n ü l á l l a m i k ö l t -
s é g v e t é s b ő l t á m o g a t j á k a v á l l a l a t i k u t a -
t á s t . Végső fokon a műszak i f e j l e s z t ő i n -
t é z e t e k az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l é l ő 
k ö l t s é g v e t é s i s z e r v e z e t e k . A v á l l a l a t i b e -
v é t e l e k é s a b a n k h i t e l e k k u t a t á s r a f o r d í -
t á s á t e l s ő s o r b a n k é t t é n y e z ő a k a d á l y o z z a : 
- a t e r v e z ő e s z k ö z ö k a m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s s o r á n k ü l s ő és nem 
h i t e l f o r r á s o k r a t á m a s z k o d n a k ; 
- f e j l e t l e n a p é n z p i a c . 
A K+F á l l a m i t e r v e a k u t a t ó k p o -
t e n c i á l j á b ó l i ndu l k i , ami v i s z o n t nem 
mindig e g y e z i k , s ő t C s e h s z l o v á k i á b a n 
r e n d s z e r i n t nem e g y e z i k a m e g v a l ó s i t ó k 
k a p a c i t á s á v a l . A k u t a t á s nem a z t c s i n á l -
j a , ami k e l l a t e r m e l é s n e k , a t e r m e l é s 
nem a z t c s i n á l j a , ami k e l l a k e r e s k e d e -
l e m n e k , mégis mindegy ik b i z o n y o s f o k i g 
ö n á l l ó a n l é t e z i k . Ennek a l a p j á n egy k u t a -
t á s akkor i s s i k e r e s n e k mondha tó , ha 
n e m a l k a l m a z t á k a g y a k o r l a t b a n / a k -
kor h e l y e s e z , ha a k u t a t á s t i s m e r e t s z e r -
z é s i f o r r á s n a k t e k i n t j ü k / . 
A k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g i t e v é k e n y s é -
gek k ö z ö s n e v e z ő j e a 
p é n z , h i s z e n e z z e l va lamennyi á r u mérhe-
t ő . De sem a tudomány és a t e c h n i k a , sem 
a t e r v e z e t t K+F a l a p nem ezen a l a p u l . Az-
z a l , hogy a v á l l a l a t o k műszaki f e j l e s z t é -
s é t p é n z e s z k ö z ö k k i u t a l á s á v a l o l d j á k meg, 
h o z z á j á r u l n a k a v á l l a l a t é r d e k -
t e l e n s é g é h e z , h i s z e n az á l -
l ami f e l a d a t o k a t á l l a m i k ö l t s é g v e t é s b ő l 
f i n a n s z í r o z z á k , ami v i s z o n t nem t é r ü l h e t 
meg. 
A p é n z p i a c C s e h s z l o v á -
k i á b a n f e j l e t l e n s f e j l ő d é -
s é t nem mind ig g a z d a s á g i j e l l e g ű t é n y e -
zők g á t o l j á k . P e d i g az é r t é k l é t r e h o z á s i 
r e n d s z e r b e n a l e g m e g b í z h a t ó b b é r t é k m é r ő 
e s z k ö z a p é n z . 
Magánszemélyeknél nem k e l l t a r t a -
n i a j á r a d é k é l v e z é s i t e n d e n c i á k t ó l , v á l -
l a l a t o k e s e t é n ez e l k é p z e l h e t ő , u g y a n a k -
kor p o z i t í v s z e r e p e t j á t s z h a t . P é l d á u l a 
b á n y a - és k o h ó i p a r b a n kedvezőbb l e n n e , 
ha a v á l l a l a t o k s z a b a d e s z k ö z e i k e t b a n k -
ba h e l y e z n é k vagy k ö l c s ö n a d n á k , min t hogy 
s a j á t b e r u h á z á s o k b a f e k t e t i k . Mivel a 
s z o c i a l i s t a p é n z p i a c o t t e r v s z e r ű e n i r á -
n y í t j á k , m e g g á t o l h a t ó a s p e k u l á c i ó . A 
v á l l a l a t i K+F e s z k ö z ö k v e r s e n g e n é n e k 
e g y m á s s a l , de e g y ú t t a l k i k ü s z ö b ö l h e t ő k 
l e n n é n e k a s i k e r t e l e n , r o s s z minőségű 
k u t a t á s o k i s . 
A műszak i h a l a d á s n ö v e l i a munka 
t e r m e l é k e n y s é g é t ; az eredmények azonban 
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c s a k a pénzen k e r e s z t ü l Í t é l h e t ő k meg, 
t e h á t i t t a pénz é r t é k m é r ő k é n t l é p f e l . 
Ez v i s z o n t f e l t é t e l e z i , hogy a k u t a t á s o k 
e redménye i k o n k r é t formában — k é s z t e r -
mékkén t— j e l e n j e n e k meg. 
K ü l f ö l d ö n a v á l l a l a t o k g a z d a s á g i 
és k e r e s k e d e l m i s i k e r e i igen nagy m é r t é k -
ben köszönhe tők a r a c i o n á l i s K+F-nek; ez 
azonban nem j e l e n t i a z t , hogy a v á l l a l a t i 
e redményeke t c s a k i s a műszaki f e j l ő d é s 
e redménye in k e r e s z t ü l k e l l é r t é k e l n i . 
K e d v e z ő t l e n e g y e n s ú l y i v i s z o n y o k 
k ö z ö t t — a m i l y e n e k p é l d á u l C s e h s z l o v á k i -
ában vannak— nem a p é n z ü g y i eszközök e l -
a d á s a vagy b e s z e r z é s e j e l e n t p r o b l é m á t , 
hanem a t e r m e l é s és a k u t a t á s i munkák l e -
z á r á s a . A k u t a t á s f o l y a m á n s z e r z e t t i s m e -
r e t csupán a f o l y a m a t k e z d e t e ; 
b i z t o s í t a n i k e l l a t e r m e l é s h e z s z ü k s é g e s 
t ő k é t , a t e r m e l é s t és az e l a d á s t . 
A k ü l ö n b ö z ő t e v é k e n y s é g e k f e l t é -
t e l e z e t t é r d e m é t a műszak i f e j l e s z t é s b e n 
j ó l t ü k r ö z i p é l d á u l a v á l l a l a t o k b é r e l -
os z t á s a . 
F o g y a s z t á s i c i k k e k e t g y á r t ó i p a r v á l l a l a t o k v e z e t ő d o l g o z ó i n a k 
r e l a t i v b é r a r á n y a i : 
V e z e t ő d o l g o z ó k b é r e / %-ban / 
K e r e s k e d e l m i Termelő Pénzügyi K u t a t ó 
r é s z i e g e k b e n 
F r a n c i a o r s z á g 100 95 83 81 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 100 92 82 76 
Be lg ium 100 90 8 7 , 5 7 7 , 5 
E g y e s ü l t Államok 100 88 94 68 
H o l l a n d i a 100 85 85 7 7 , 5 
A t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , hogy l e g -
magasabb f i z e t é s e k a k e r e s k e d e l m i r é s z l e -
g e k b e n , l e g a l a c s o n y a b b a k p e d i g a k u t a t á s 
t e r ü l e t é n v a n n a k . É r d e k e s , hogy az Egye-
s ü l t Államok, noha k u t a t á s i n a g y h a t a l o m , 
v á l l a l a t o n b e l ü l i megosz lásban az e u r ó p a i 
s z i n t a l a t t m a r a d . 
A p é n z p i a c k ö z v e t í t é s é v e l a műsza-
k i f e j l e s z t é s e r e d m é n y e i b ő l a közreműkö-
dőknek a k ö v e t k e z ő módon k e l l e n e r é s z e s ü l -
n i ü k : a végső f o g y a s z t ó — m i n ő s é g i l e g 
j o b b termékek é s s z o l g á l t a t á s o k , e s e t l e g 
a l a c s o n y a b b á r a k ; a v á l l a l a t o k /mind t e r -
m e l ő k , mind f o g y a s z t ó k / : v á l l a l a t i b e v é -
t e l e k növekedése ; a v á l l a l a t i do lgozók : 
nagyobb f i z e t é s e k ; s v é g ü l az á l l a m : a 
n y e r e s é g p r o g r e s s z í v a d ó z t a t á s a r é v é n . 
— BLATNY.M.: Z d r o j e vyzkumu a 
p e n e z n i t r h . /А k u t a t á s f o r r á s a i 
é s a p é n z p i a c . / = Hospodárské 
Noviny / P r a h a / , 1 9 6 9 . 2 4 . n o . 4 - 5 . p . 
G.A. 
J a p á n k u t a t á s i - f e j -
l e s z t é s i r á f o r d í t á -
s o k 
1 9 6 8 / 1 9 6 9 - b e n J a p á n ismét e r ő t e l -
j e s e n m e g n ö v e l t e k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á -
f o r d í t á s a i t , mind a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , 
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mind a műszaki tudományok t e r ü l e t é n . Az 
e l ő z ő évhez k é p e s t a növekedés 25 %-osI 
I 9 6 I / I 9 6 2 ó ta ez a l egnagyobb n ö v e k e d é s i 
r á t a a k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k b a n . A j apán 
m i n i s z t e r e l n ö k s é g S t a t i s z t i k a i H i v a t a l á -
nak j e l e n t é s e s z e r i n t a g a z d a s á g i j e l l e g ű 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k a t 57 %-
ban az i p a r i k u t a t á s k a p t a , 13»1 % j u t o t t 
f ü g g e t l e n k u t a t ó i n t é z e t e k n e k , 29»4 % p e -
d i g e g y e t e m i k u t a t ó i n t é z m é n y e k n e k . A l e g -
nagyobb k u t a t á s i r á f o r d i t á s t a v i l l a m o s -
s á g i i p a r m u t a t t a f e l : az ö s s z e s K+F k i -
adás 2 9 , 4 %-a j u t o t t e r r e az i p a r á g r a . 
Második h e l y e n , 22 %-ka l a v e g y i p a r á l l t . 
A k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m h o z v i s z o n y i t v a a 
l e g n a g y o b b K+F r á f o r d i t á s i h á n y a d o t a 
g y ó g y s z e r i p a r m u t a t t a k i , noha 3>02 %-kal 
még m e s s z e e lmarad a nyuga tnémet g y ó g y s z e r -
i p a r i r á f o r d í t á s o k t ó l ; i t t u g y a n i s 10-12 
%-ot k ö l t e n e k az ö s s z f o r g a l o m b ó l k u t a t á s -
r a és f e j l e s z t é s r e . 
A megelőző évben n a g y j á b ó l - e g é s z é -
b ő l azonos v o l t a k u t a t á s b a n f o g l a l k o z t a -
t o t t t u d ó s o k száma: 199 000 személy d o l g o -
z i k tudományos ku ta tómunkán Japánban / c s a k 
t u d ó s o k r ó l , mérnökökrő l van s z ó / . 
— J a p a n e r h ö h t w e i t e r Aufwendungen 
f ü r F+E. / J a p á n t o v á b b n ö v e l i k u t a -
t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i t . / = 
W i r t s c h a f t und W i s s e n s c h a f t / E s s e n -
Brede п е у / , I 9 7 O . j u l i u s - a u g u s z t u s . 2 4 . p 
I p a r i k u t a t á s o k r á -
f o r d í t á s a i 1 9 7 2 - b e n 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k -
b a n 
A New-York- i McGraw-Hill k i adó 
t a n u l m á n y t k é s z i t e t t a z i p a r i 
k u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s r á f o r d í t á s a i n a k a l a k u l á s á r ó l az 
E g y e s ü l t Ál l amokban . Az a l á b b k ö z ö l t t á b -
l á z a t b ó l l e o l v a s h a t ó k az egyes i p a r á g a k -
ban a K+F-re e l ő i r á n y z o t t r á f o r d í t á s o k 
1969 - b e n / t e r v / é s 1 9 7 2 - b e n / b e c s l é s / . 
A számadatok m i l l i ó d o l l á r b a n é r t e n d ő k . 
I p a r I969 I972 1972-ben az e s z k ö z ö k . • %-á t 
f o r d i t j á k 
a l a p - a l k a i m á z o t t f e j l e s z -
k u t a t á s r a k u t a t á s r a t é s r e 
R e p ü l ő g é p - , r a k é t a 
g y á r t á s 6 370 7 389 13 25 6 2 
E l e k t r o t e c h n i k a é s 
e l e k t r o n i k a 4 6 O 5 5 710 11 2 8 61 
G é p i p a r 1 756 2 3 0 0 6 17 77 
G é p k o c s i - és k ö z l e k e -
d é s i e s z k ö z ö k 1 727 1 9 8 6 13 25 6 2 
V e g y i p a r 1 725 2 001 11 49 40 
Tudományos műszerek 541 6 3 8 11 24 65 
K ő o l a j f e l d o l g o z á s 537 634 9 36 55 
Gumi ipar 211 234 1 0 40 50 
F émme gmunkálás 200 252 2 41 57 
É l e l m i s z e r i p a r 192 232 18 40 42 
K e r á m i a - , ü v e g i p a r 
k ő f e l d o l g o z á s 181 221 32 24 44 
A c é l i p a r I 6 5 206 7 47 53 
N e m - v a s - f é m i p a r 125 154 13 49 38 
P a p i r i p a r 111 140 6 46 48 
T e x t i l i p a r és r u h á z a t i 
i p a r 64 78 8 43 49 
Egyéb 699 797 12 36 52 
Ö s s z e s e n 19 209 22 972 9 26 65 
8 8 7 
A f e n t i e k s z e r i n t t e h á t a l a p k u t a -
t á s t l e g i n t e n z í v e b b e n a k e r á m i a - é s üveg-
i p a r b a n , az é l e l m i s z e r i p a r b a n és a g é p -
k o c s i i p a r b a n f o g n a k v é g e z n i ; a f e j l e s z -
t é s p e d i g a r e p ü l ő g é p - és r a k é t a i p a r b a n , 
a g é p i p a r b a n , és a tudományos m ű s z e r e k 
g y á r t á s á b a n k e r ü l e l ő t é r b e . 
A b e c s ü l t növekedés a k é t i d ő s z a k 
k ö z ö t t k ö z e l 20 % - o s , ami é v i 6 , 3 %-os 
e m e l k e d é s t j e l e n t . A K+F r á f o r d i t á s o k nö-
v e k e d é s e n a g y r é s z t a k i v i t e l e z é s i k ö l t s é -
gek n ö v e k e d é s é v e l m a g y a r á z h a t ó . 
— Vydaje na prumyslovy vyzkum v 
USA v roce I 9 7 2 . / I p a r i k u t a t á s o k 
r á f o r d í t á s a i 1972-ben az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n . / = P r e d p o k l a d y Rozvo-
j e Vedy a Techn iky / P r a h a / , 1 9 6 9 . 
7 . n o . 4 4 - 4 5 . p .
 r . 
T u d o m á n y t e r v e z é s a 
N é m e t D e m o k r a t i k u s 
K ö z t á r s a s á g b a n 
A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g 
kormányának l e g f ő b b t u d o m á n y p o l i t i k a i 
k o n c e p c i ó j a a magas s z í n v o n a l ú é s f e j -
l e t t s é g ű tudomány é s t e c h n i k a m e g t e r e m t é -
s e . A t u d o m á n y p o l i t i k a a t á r s a d a l m i f o -
l yama tok t e r v e z é s é n e k , s z e r v e z é s é n e k f o n -
t o s a l k o t ó r é s z e a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r -
sada lomban . 
A s o r o n k ö v e t k e z ő i d ő s z a k b a n k í -
v á n j á k k i d o l g o z n i a z o k a t a f e l t é t e l e k e t , 
amelyek l e h e t ő v é t e s z i k a t á r s a d a l o m g a z -
d a s á g i r e n d s z e r e é s a tudomány k ö z ö t t i 
e g y ü t t m ü k ö d é s t . Igy e l s ő -
s o r b a n a t u d o m á n y t e r v e z é s , s z e r v e z é s és 
i r á n y i t á s p r o b l é m á j a k e r ü l e l ő t é r b e . 
Mint minden más t e r ü l e t e n , a tudományban 
és t e c h n i k á b a n i s a s z o c i a l i z m u s t á r s a d a l -
mának t e r v s z e r ű r e n d j e h a t a l m a s e l ő n y ö k e t 
b i z t o s i t a h a l a d á s s z á m á r a . A tudományos 
munka k ö z p o n t i á l l a m i t e r v e z é s e , amely 
ugyanakkor m e g k ö v e t e l i a k u t a t ó e g y é n i 
f e l e l ő s s é g t e l j e s t e v é k e n y s é g é t és k e z d e -
m é n y e z ő k é p e s s é g é t , f e l e l meg a l e g j o b b a n 
a t á r s a d a l m i é r d e k e k n e k , a s z o c i a l i s t a 
n a g y i p a r i t e r m e l é s i g é n y e i n e k és s z ü k s é g -
l e t e i n e k . 
A s z o c i a l i s t a t u d o m á n y p o l i t i k a 
e g y i k fő k é r d é s e , hogyan l e h e t b i z t o s í -
t a n i a tudományos k u t a t á s o l y a n k o n -
c e n t r á c i ó j á t , amely a n é p -
g a z d a s á g i k o n c e p c i ó s t r u k t u r a - p o l i t i k á -
j á r a é p ü l , mégpedig a s z o c i a l i s t a t e r m e -
l é s j e l e n é s j ö v ő b e l i i g é n y e i n e k f e l m é -
r é s é v e l . E p rob lémák e g y i k f o n t o s p o n t j a 
a jövő b e r e n d e z é s e i n e k é s e l j á r á s a i n a k 
k i d o l g o z á s a . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r -
r a d a l o m , a g a z d a s á g i h a l a d á s megköve te -
l i az u j r e n d s z e r legmagasabb s z í n v o n a -
l á t . Az u j b e r e n d e z é s e k , f e l s z e r e l é s e k 
v a l ó j á b a n a g a z d a s á g i h a l a d á s f o n t o s a n y a -
g i h o r d o z ó i . 
A g a z d a s á g i r e n d s z e r s t r u k t ú r a -
p o l i t i k á j a a z t j e l e n t i , hogy a k u t a t á s -
ban és f e j l e s z t é s b e n a legmodernebb b e -
r e n d e z é s e k é s e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á r a 
t ö r e k s z e n e k , a t e r m e l é s t e c h n i k á j á n a k és 
t e c h n o l ó g i á j á n a k u j m i n ő s é g ü a l k a l m a z á s á -
v a l . A nagy h a t é k o n y s á g a s t r u k t u r a - p o l i -
t i k a f e l t é t e l e z i a l e g s z o r o s a b b e g y ü t t -
működést a S z o v j e t u n i ó v a l és az e g é s z s z o -
c i a l i s t a v i l á g r e n d s z e r r e l . 
A s z o c i a l i s t a s t r u k t u r a - p o l i t i k á -
hoz t a r t o z n a k t e r m é s z e t e s e n még o l y a n 
f e l a d a t o k , m i n t a t á r s a d a l o m i g é n y e i n e k 
é s s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s e , a s z o c i a -
l i s t a é l e t s z í n v o n a l á l l a n d ó emelése a 
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t e r v s z e r ű s é g k e r e t e i k ö z ö t t . Mindezek a 
k i t ű z ö t t f e l a d a t o k t é n y l e g e s e n a n é p g a z -
d a s á g i t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á n a k o p t i m á l i s 
n ö v e k e d é s é h e z v e z e t n e k . T e r m é s z e t e s e n a 
m e g a l a p o z o t t d ö n t é s k o m p l e x 
h o r i z o n t á l i s és v e r t i k á l i s m e g k ö z e l í t é s i 
módot i g é n y e l . A m a r x i s t a s z e r v e z é s t u d o -
mány k o r s z e r ű i s m e r e t e i n e k a l k a l m a z á s a 
n é l k ü l e f e l a d a t m e g o l d h a t a t l a n . 
A tudomány és a t e c h n i k a f e j l ő d é s é -
nek e redménye i a nemze t i j ö v e d e l e m n ö v e -
k e d é s é t e r e d m é n y e z i k , h i s z e n e z e k az e r e d -
mények e l ő s z ö r a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n é r -
vény e s i t i k h a t á s u k a t . Igy a k u t a t á s n a k 
tudományos e l ő n y r e k e l l s z e r t 
t e n n i e . A tudományos k á d e r e k n e k azonban 
c s a k komoly g a z d a s á g i m e g f o n t o l á s a l a p j á n 
s z a b a d t e v é k e n y k e d n i ü k , hogy tudományos 
e r e d m é n y e i k a l e h e t ő l e g g y o r s a b b a n é r v é -
n y e s ü l j e n e k a g y a k o r l a t i t e r m e l é s b e n . A 
Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g i p a r á n a k 
f ő p r o b l é m á j a nem a z u j k u t a t á s i - f e j l e s z -
t é s i eredmények i r á n t i f e l f o k o z o t t v á r a -
k o z á s b a n r e j l i k , hanem s o k k a l inkább a j e -
l e n l e g i eredmények é s s z e r ű , g y o r s a l k a l m a -
zása a f e l a d a t a . A német t u d o m á n y p o l i t i k a 
u j s z a k a s z a m e g k i v á n j a a s t r u k t u r a - m e g -
h a t á r o z ó t é n y e z ő i r e v a l ó k o n c e n t r á l á s t 
— c s a k i s ez a l a k i t h a t k i nagy h a t á s f o k ú 
g a z d a s á g p o l i t i k á t . 
— KUSICKA,H.: S t r u k t u r p o l i t i k 
und W i s s e n s c h a f t s p l a n u n g . / S z e r -
k e z e t p o l i t i k a é s tudomány t e r v e -
z é s . / = Spek t rum / B e r l i n / , 1 9 6 9 « 
4 . no. 1 4 0 - 1 4 1 . p . „ >. 
A z a n g o l k o r m á n y c é l -
j a : p r o f i t o t s z e r e z -
n i a k u t a t á s b ó l 
A T e c h n i k a ü g y i M i n i s z t é r i u m v i t á j a 
egy Angol K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i T e s t ü -
l e t m e g t e r e m t é s é r ő l i g e n l a s s a n h a l a d . A 
szakemberek nagy e l k e s e r e d é s s e l n y i l a t -
koznak a k é r d é s r ő l : E .Lubbock p é l d á u l 
a z t f á j l a l j a , hogy az i p a r b ó l a k u t a t á s i 
k ö l t s é g e k n e k mindössze 10 %-a t é r ü l v i s z 
s z a ; J . L y o n s s z e r i n t p e d i g nagyon kevés 
k u t a t ó végez t e h e t s é g é n e k é s k é p e s s é g e -
i n e k m e g f e l e l ő munkát . 
P i l l a n a t n y i l a g három k é r d é s i z g a t 
j a az a n g o l tudományos k ö z v é l e m é n y t : Mit 
j e l e n t a k u t a t á s b a n a b e f e k t e -
t é s e k é s s z e r ű v i s s z a t é r í t é s e ? Igaz 
hogy a k u t a t ó k á t c s o p o r t o s í t á s a r e n 
t á b i l i s a b b á t e h e t i a k u t a t á -
s o k a t ? Képes -e a l k a l m a z k o d n i az i p a r a 
k u t a t ó k v á r h a t ó t e l j e s í t m é -
n y é h e z ? E k é r d é s e k mind e g y e t l e n 
p rob léma k ö r ü l c s o p o r t o s u l n a k : hogyan l e 
h e t m e g t e r e m t e n i az e g y e n s ú l y t a k u t a t ó -
l a b o r a t ó r i u m o k b a n a " k i a d á s é s b e v é t e l " 
k ö z ö t t ? 
A v i s s z a t é r ü l é s n e k l e g a l á b b a l a -
b o r a t ó r i u m i k ö l t s é g e k k é t s z e r e s é n e k k e l l 
l e n n i e , s ő t é v i mér legben a k i a d á s o k ö t -
s z ö r ö s é n e k v i s s z a t é r ü l é s é r e van s z ü k s é g 
egy l a b o r a t ó r i u m e g é s z s é g e s működéséhez . 
Ezek az a d a t o k e g y e l ő r e ö s s z e e g y e z t e t h e -
t e t l e n e k a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k j e l e n l e -
g i n e m - p r o f i t á l ó t e v é k e n y s é g é v e l . Az e l -
ső l é p é s e k e t a . h e l y z e t m e g v á l t o z t a t á s á r a 
az UKAEA / E g y e s ü l t K i r á l y s á g Atomenerg ia 
T e s t ü l e t e / szakember á l l o m á n y á n a k f e l f r i 
s i t é s é v e l t e t t é k meg. Ennek s z ü k s é g e s s é -
g é t mi sem b i z o n y í t j a j o b b a n , min t az a 
t é n y , hogy az a m e r i k a i B e r k e l e y - i N u k l e -
á r i s L a b o r a t ó r i u m b a n a k u t a t ó k — b á r s z á 
muk s o k k a l k e v e s e b b — u g y a n a z t a t e l j e -
s í t m é n y t p r o d u k á l j á k , min t a nagyobb a n -
go l i n t é z e t m u n k a t á r s a i . A k ü l ö n b s é g a 
k é t c s o p o r t k ö z ö t t a munka h a t é k o n y s á g á -
ban r e j l i k . 
Szó v o l t egy. a k ö l t s é g e k e t c s ö k -
k e n t ő i n t e r d i s z c i p l i n á r i s program b e v e z e -
t é s é r ő l i s , amely l e h e t ő v é t e n n é a f e j l ő -
d é s t e l j e s k i b o n t a k o z á s á t . Az UKAEA e 
p rogram e l f o g a d á s a e l l e n t i l t a k o z o t t — 
v a l ó s z í n ű l e g nem k é p e s p o n t o s a n m e g j e l ö l -
n i a k u t a t á s i i n f o r m á c i ó k a t és f e l b e c s ü l -
n i a f e j l ő d é s j ö v ő b e l i s z ü k s é g s z e r ű s é g e i t . 
A nagy t á r s a s á g o k f é l t v e ő r z i k f o n t o s a b b 
a d a t a i k a t , a k i s e b b e k még kevésbé s z o l -
g á l t a t n a k hasznos i n f o r m á c i ó k a t . 
A k u t a t á s o k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a 
e l ő r e nem l á t h a t ó f o l y a m a t , h a c s a k nem b i -
z o n y u l t h e l y t á l l ó n a k a p i a c k u t a t á s . Á l t a -
l á b a n azonban sem a p i a c , sem az á r u , 
sem annak k i d o l g o z á s a nem á l l a n d ó , v á l t o -
z a t l a n t é n y e z ő a f e j l e s z t é s i f á z i s f o l y a -
mán. Igy i g e n f o n t o s l e n n e annak a k é r -
d é s n e k m e g o l d á s a , hogy a k u t a t ó c s o p o r t o k 
s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s -
b e n d o l g o z z a n a k a z 
i p a r r a l , s a z i p a r a d j a meg a 
k u t a t á s d i r e k t í v á i t . A l a b o r a t ó r i u m o k 
azonban t u l nagyok , é r d e k e i k b o n y o l u l t 
ö s s z e f ü g g é s e k e t t a k a r n a k , egy i p a r i v á l -
l a l a t s zámára t e l j e s e n á t t e k i n t h e t e t l e -
n e k . E z é r t k ö n n y i t i meg a f e l a d a t o t a 
k i s k u t a t ó c s o p o r t o k k i a l a k í t á s a . A k i s 
c s o p o r t o k hamarabb k ö z v e t l e n ö s s z e k ö t t e -
t é s b e k e r ü l n e k az i p a r r a l , a közös é r d e -
kek g y o r s a b b a n k o o r d i n á l j á k a k u t a t á s o -
k a t . Mindezek a n e h é z s é g e k megoldha tók a 
j e l e n l e g i t á m o g a t á s f e n n t a r t á s á v a l ; n é -
hány év múlva , a k e r e s k e d e l m i " é l e t k é p e s -
s é g " m e g s z i l á r d u l á s á v a l , a t á m o g a t á s t 
c s ö k k e n t e n i l e h e t . T e h á t egy o l y a n 
k e r e s k e d e l m i i r á n y i -
t o t t s á g u k u t a t á s t k e l l 
m e g t e r e m t e n i , amely b i z t o s í t a n á a k u t a t á -
sok b e l s ő e g y e n s ú l y á t é s azok h a s z n o s s á -
g á t . T u l a j d o n k é p p e n e z t a f o l y a m a t o t már 
meg i s i n d i t o t t a a T e c h n i k a ü g y i M i n i s z t é -
r i u m . Kormánytámogatás ra az e g é s z f o l y a -
mat i d e j é n s z ü k s é g - v a n ; később ez a t á -
m o g a t á s az i p a r i k u t a t á s i s z e r v e z e t e k k e l 
m e g t e r v e z e t t f e j l e s z t é s i s z e r z ő d é s e k f o r -
m á j á t ö l t i . Ha a " k e r e s k e d e l m e s i t é s " s i -
k e r r e l j á r , a k u t a t á s i p r o f i t u g r á s s z e r ű 
e m e l k e d é s é v e l l e h e t s z á m o l n i , s e r r e már 
c s a k a z é r t i s i g e n nagy s z ü k s é g v a n , m e r t 
N a g y - B r i t a n n i a j e l e n l e g minden h é t e n k ö -
r ü l b e l ü l 2 m i l l i ó f o n t p o t e n c i á l i s p r o f i t -
t ó l e s i k e l . 
— WILLIAMSON,К.; P r o f i t f rom 
r e s e a r c h - a government t a r g e t . 
/А kormány c é l j a - p r o f i t a k u t a -
t á s b ó l . / = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 
1 9 7 0 . á p r . 2 3 . 1 7 8 - 1 7 9 . p . т. i 
K u t a t á s i p r o g r a m o k 
k i v á l a s z t á s i m ó d s z e -
r e F r a n c i a o r s z á g b a n 
F r a n c i a o r s z á g l a k o s s á g á n a k számát 
é s k u t a t á s - f e j l e s z t é s é n e k n a g y s á g á t t e -
k i n t v e közepes o r s z á g ; e b b ő l f akad a k o r -
mány azon i n t é z k e d é s e , hogy mind a t e r -
m e l é s t mind p e d i g a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e -
v é k e n y s é g e t s z a k o s í t o t t a , i l l e t v e b e i k -
t a t t a a n e m z e t k ö z i k o o p e r á c i ó h á l ó z a t á b a . 
Ehhez v i s z o n t m e g f e l e l ő t u d о m á -
n y o s - m ü s z a k i s t r a t é -
g i á t k e l l e t t l é t r e h o z n i , hogy a k o c -
k á z a t mind c s e k é l y e b b l e g y e n . A p r o b l é m á t 
m e g n e h e z í t i az i s , hogy a tudományos t e -
v é k e n y s é g g e l nemcsak a g a z d a s á g i f e j l ő -
d é s t a k a r j á k e l ő m o z d í t a n i , hanem minden-
k o r a k u l t u r á l i s , t á r s a d a l m i és " v é d e l m i 
v o n a l a t " i s e r ő s i t e n i s z á n d é k o z z á k . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a K+F-re k ö -
z é p t á v ú / ö t é v e s / t e r v e k e t k é s z i -
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t e n e k az ö t é v e s g a z d a s á g - és t á r s a d a l o m 
f e j l e s z t é s i t e r v k e r e t é b e n . Az ö t é v e s 
t e r v e n b e l ü l i s é r v é n y e s ü l n e k b i z o n y o s 
t á v l a t i t e n d e n c i á k , az 1 9 8 O - I 9 8 5 évek 
p r o g n ó z i s a i . 
Az á l l a m i tudományos és műszak i 
k u t a t á s i t e r v n e k k e t t ő s j e l l e g e v a n , a t -
t ó l f ü g g ő e n , hogy m a g á n v á l l a l a t o k r a vagy 
á l l a m i i n t é z m é n y e k r e v o n a t k o z i k - e ; mig a 
v á l l a l a t i s z f é r á b a n e l ő -
r e l á t á s j e l l e g ű , a d d i g az á l -
l a m i s z f é r á b a n n o r m a t i v . A K+F r á f o r -
d í t á s o k 2 / 3 - a az á l l a m t ó l , 1 / 3 - a p e d i g a 
m a g á n v á l l a l a t o k t ó l s z á r m a z i k . A K+F f i -
n a n s z í r o z á s á r a s z o l g á l ó á l l a m i 
e s z k ö z ö k k é t k a t e g ó r i á b a s o r o l -
h a t ó k : 
a / T á r c a k ö z i m e g v i t a t á s r a k e r ü l ő 
k ö l t s é g v e t é s i h i t e l e k , amelyek az ö t é v e s 
tudományos -műszak i k u t a t á s i t e r v ö s s z h i -
t e l e i n e k 2 1 , 4 %-á t k é p e z i k . Ide t a r t o z -
n a k : 
- a m i n i s z t é r i u m o k a l á r e n d e l t k u t a t ó s z e r -
s z e r v e z e t e k b e i n d í t ó f e l s z e r e l é s é r e , 
t e v é k e n y s é g é r e k i u t a l t h i t e l e k / 6 0 %/ , 
- p o l g á r i Ű r k u t a t á s i c é l o k r a / 3 0 , 7 %/ és 
- f e j l e s z t é s i a l a p r a / 9 , 3 %/ s z á n t h i t e -
l e k . 
b / H i t e l e k , melyek nem k e r ü l n e k 
t á r c a k ö z i m e g v i t a t á s r a , e z e k az ö t é v e s 
t e r v ö s s z r á f o r d i t á s a i n a k 4 9 , 1 % - á t t e -
s z i k . I d e t a r t o z n a k : 
- a Honvédelmi M i n i s z t é r i u m K+F h i t e l e i , 
- az A tomene rg i a B i z o t t s á g k e r e t e , 
- h o z z á j á r u l á s az O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é -
r ium k u t a t á s a i h o z , 
- egyéb s z e r v e z e t e k t á m o g a t á s a , 
- n é m e l y i k nagy i p a r i p r o j e k t u m t á m o g a -
t á s a , 
\ 
- r é s z v é t e l n e m z e t k ö z i k u t a t á s i p r o g -
ramokban. 
A K+F f e l a d a t o k az a l á b b i a k s z e -
r i n t k a t e g o r i z á l h a t ó k : 
1 . N a g y á l l a m i k u -
t a t á s i p r o g r a m o k , ame-
l y e k k ö l t s é g i g é n y e s e k , s t ö b b s z a k t e r ü -
l e t e g y ü t t m ű k ö d é s é t k í v á n j á k . Számuk v i -
s z o n y l a g c s e k é l y ; az a l a p k u t a t á s t e r ü l e -
t é n i d e t a r t o z n a k a nagy g y o r s i t ó k , e l s ő -
s o r b a n a 300 GeV-es e u r ó p a i g y o r s í t ó 
p r o j e k t u m a , t o v á b b á az a t o m e n e r g i a f e l -
h a s z n á l á s a , a z ű r k u t a t á s , a r e p ü l ő g é p -
i p a r / C o n c o r d e é s A i r b u s t e r v e k / , az 
e l e k t r o n i k a / P l a n C a l c u l / és a t e n g e r -
h a s z n o s i t á s ; k a t o n a i v o n a t k o z á s b a n a z 
a t o m s t r a t é g i a f e g y v e r e k és a r e p ü l é s . 
E p rog ramok k i v á l a s z t á s á r ó l a 
k o r m á n y i n t é z k e d i k , e r ő s e n k o n -
c e n t r á l t a n , a z egyes a k c i ó k k o o r d i n á l á -
s á r ó l . E d d i g még nem v a l ó s u l t meg a z 
egységes e l j á r á s , a m i v e l l e h e t ő v é v á l n a 
a programok e g y i d ő b e n t ö r t é n ő j ó v á h a g y á -
s a . Annak, hogy a f e l a d a t o k a t k ü l ö n - k ü -
l ö n b i r á l j á k e l , több b e l s ő és k ü l s ő oka 
van : a n e m z e t k ö z i munkákat nem l e h e t egy 
o r s z á g e l k é p z e l é s e s z e r i n t c s i n á l n i , a 
k a t o n a i p rogramok s z i t u á c i ó k t ó l f ü g g n e k 
s t b . 
Egyre nagyobb s ú l y t f e k t e t n e k a 
k ö z é p t á v u t e r v e z é s n é l a p r o g -
ramok k ö z ö t t i k a p c s o l a t m e g t e r e m t é s é r e ; 
a 6 . á l l a m i t e r v már b i z o n y o s m é r t é k i g 
i g é n y l i , hogy a k u t a t á s i t e r v e k b e l e i l -
l e s z k e d j e n e k az á l t a l á n o s és a r é s z m é r -
l e g e k b e . A m i n i s z t e r t a n á c s i m e g v i t a t á s o n 
a hangsú ly önmagukon a p rog ramokon , s nem 
az á g a z a t o n á l t a l á b a n v a n . A k i -
v á l a s z t á s k r i t é r i u m a i 
k é t c s o p o r t b a o s z t h a t ó k : 
а / A r á f o r d í t á s o k , 
k á d e r e k , a p i a c 
k r i t é r i u m a i , n e v e z e t e s e n : 
- a p rog ram k ö l t s é g e i n e k és m e g v a l ó s í t á -
s i i d e j é n e k b e c s l é s e ; az i d ő m e g t a k a r í -
t á s l e h e t ő s é g e i , 
- a műszak i s i k e r e l é r é s é n e k v a l ó s z í n ű s é -
g e , a k o c k á z a t m é r t é k e , 
- a b e r u h á z á s o k és a r e n t a b i l i t á s b e c s -
l é s e , 
- a k u t a t ó k és egyéb do lgozók p o t e n c i á l -
j á n a k f e l m é r é s e , 
- az á g a z a t i v á l l a l a t o k r é s z v é t e l é n e k l e -
h e t ő s é g e i . 
M i e l ő t t e l d ö n t e n é k egy program s o r -
s á t , m e g á l l a p í t j á k a megoldáshoz s z ü k s é -
ges k ö l t s é g e k n a g y s á g á t , a K+F i d e j é n e k , 
e s e t l e g a s o r o z a t g y á r t á s l e h e t ő s é g e i t , a 
t e r m e l é s i k ö l t s é g e k e l ő i r á n y z á s á t . A g y a -
k o r l a t b a n e l ő f o r d u l t , hogy a nagy á l l a m i 
programok k ö l t s é g e i t a l á b e c s ü l t é k , p é l d á -
u l a Concorde e s e t é b e n . Edd ig még nem s i -
k e r ü l t m e g b í z h a t ó b e c s l é s i m ó d s z e r t t a l á l -
n i . 
A k r i t é r i u m o k e l s ő c s o p o r t j á b a 
t a r t o z i k még a b e l s ő és a nemze tköz i p i -
ac a l a k u l á s á n a k b e c s l é s e — a k o n k u r r e n -
c i a és a v a l ó s z í n ű haszon t é n y e z ő i t ő l f ü g -
gően; F r a n c i a o r s z á g b a n t a l á n az e l ő b b i a 
d ö n t ő . Más a h e l y z e t az a l a p k u t a t á s és a 
k a t o n a i j e l l e g ű k u t a t á s e s e t é b e n . I t t 
u g y a n i s a p i a c nem m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő , 
ugyanakkor a n y e r e s é g i s r e j t e t t e b b . Az 
á l l a m a t á r s a d a l m i s zempon tbó l j e l e n t ő s 
p rog ramoka t —mive l l e h e t n e k kevésbé n y e -
r e s é g e s e k — t e l j e s e n , vagy r é s z b e n f i n a n -
s z í r o z z a . 
Ъ/ A k ö z v e t e t t é s a 
t á r s a d a l m i h a -
t á s m é r é s é r e s z o l g á l n a k 
a k ö v e t k e z ő k r i t é r i u m o k : 
- a m e g v a l ó s í t o t t p r o g r a m h a t á s a a f i z e -
t é s m é r l e g r e ; 
- a p rogram kedvező é s k e d v e z ő t l e n b e f o -
l y á s a a g a z d a s á g t ö b b i á g á r a , és a t u -
dományos-műszaki f e j l ő d é s r e , 
- s z e r e p e az o r s z á g r e g i o n á l i s p o l i t i k á -
j á b a n , 
- l e h e t ő s é g K+F k o o p e r á c i ó r a , 
- a K+F eredmények s z a b a d a l m a z á s i l e h e -
t ő s é g e ; l i c e n c i a a d á s - v é t e l , 
- nemze t i p r e s z t i z s , 
- nemze tvéde lmi s z e m p o n t o k . 
F r a n c i a o r s z á g o l y a n h e l y z e t b e n 
v a n , hogy l é n y e g e s va lamenny i p rogram r e n -
t a b i l i t á s a ; nem f o l y t a t h a t o lyan tudomány-
p o l i t k á t mint a ké t s z u p e r n a g y h a t a l o m . 
S z á m í t a n i k e l l a t e r ü l e t e k e g y e n l ő t l e n 
f e j l e t t s é g é r e , s a p rog ramokka l i g y e k e z -
n i k e l l f e l s z á m o l n i e z t a h e l y z e t e t . Az 
e m i i t e t t a n y a g i e s z k ö z - h i á n y k é n y s z e r í t i 
F r a n c i a o r s z á g o t a n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s a d t a l e h e t ő -
ségek k i a k n á z á s á r a — ez i gen f o n t o s t é -
nyező a p rogram k i v á l a s z t á s á n á l . 
2 . K ö z é p n a g y s á g ú 
k u t a t á s i p rog ramok , amelyek az e l ő b b i e k -
n é l s z e r é n y e b b e k , s k i v á l a s z t á s u k nem 
f ü g g a n n y i r a az á l l a m a k a r a t á t ó l ; a s t r a -
t é g i a i t t h a n g s ú l y o s témák f a v o r i z á l á s á t 
j e l e n t i . E p r o g r a m o k a t az á l l a m k ü l ö n b ö -
ző fo rmákban f i n a n s z í r o z z a : 
- ö s s z e h a n g o l t a k c i ó k , 
- f e j l e s z t é s i s e g é l y , 
- k a t o n a i k u t a t á s . 
a / Ö s s z e h a n g o l t a k c i -
ó к . E z z e l a f o r m á v a l az á l l a m az 
a l a p k u t a t á s i r á n y a i t s z a b j a 
meg. E j e l e n t ő s és e r e d e t i módszer k r i -
t é r i u m a i i s v á l t o z n a k i d ő v e l ; mig I96O-
1961-ben főképpen a tudományos szempontok 
v o l t a k a d ö n t ő e k , ma már s o k a t s z á m i t a n a k 
a g y a k o r l a t i szempontok i s . A l á b b i k r i t é -
r iumok eme lhe tők k i : 
- u j tudományág s t a b i l i z á l á s a / p é l d á u l 
m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a / , 
- u j , g a z d a s á g i s zempon tbó l j e l e n t ő s mű-
s z a k i p rob l émák t a n u l m á n y o z á s a , 
- egy tudományág f e j l ő d é s é n e k m e g g y o r s í -
t á s a / p é l d á u l g e n e t i k a / , 
- embereke t k ö z v e t l e n ü l é r i n t ő problémák 
mego ldása / p é l d á u l r á k k u t a t á s / , 
- komplex p rob lémák és a k t u á l i s f e l a d a -
t o k megoldása / p é l d á u l mechan ika , v í z -
ü g y / , 
- néhány k u t a t ó s z e r v e z e t és g a z d a s á g i 
in tézmény k a p c s o l a t á n a k e r ő s i t é s e / p é l -
d á u l a mezőgazdaság i t e c h n o l ó g i a t ö k é -
l e t e s í t é s e é r d e k é b e n / . 
Valamennyi p rogram m e g v a l ó s í t á s á t 
m i n i s z t e r i h a t á r o z a t t a l a Tudományos és 
Műszaki K u t a t á s F ő b i z o t t s á g á n a k Tudomá-
nyos B i z o t t s á g a i r á n y i t j a . 
b / F e j l e s z t é s i s e g í t -
s é g . Mig az a k c i ó k az a l a p - és a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s t ö s z t ö n z i k , a f e j l e s z -
t é s i s e g é l y a t a l á l m á n y o k , k u t a t á s i e r e d -
mények i p a r i a l k a l m a z á s á t h i v a -
t o t t e l ő m o z d í t a n i . A f e j l e s z t é s i s e g í t -
s é g h i t e l e k ö s s z e s s é g e , s a C r e d i t N a t i o -
na l i n t é z e t i g a z g a t á s á b a n a f e j l e s z t é s i 
a l a p s z á m l á j á n v a n . A program k i v á l a s z t á -
sa e g y e d i e l b í r á l á s s a l , d e c e n t r a l i z á l t a n 
t ö r t é n i k ; e z t a munkát i s a F ő b i z o t t s á g 
i r á n y i t j a . Ez k é t s z a k a s z b a n v a l ó s u l meg: 
- A kormány. F r a n c i a o r s z á g f e j l e s z -
t é s i l e h e t ő s é g e i b ő l k i i n d u l v a , néhány á g a -
z a t o t vagy K+F t é m á t k i e m e l : p é l d á u l az 
I966 - I97O i d ő s z a k b a n , többek k ö z ö t t , a 
g é p i p a r , az e l e k t r o t e c h n i k a , a z e l e k t r o -
n i k a , a kémia , a f é m i p a r é l v e z e l s ő b b s é -
g e t . 
- " K e r e k a s z t a l n á l " k u t a t ó k , i p a r i 
és á l l a m i h i v a t a l i k é p v i s e l ő k , f o g y a s z -
t ó k p r e c i z i r o z z á k a t e r v e k e t . A p r i o r i -
t á s t néhány k r i t é r i u m a l a p j á n á l l a p í t j á k 
meg: g a z d a s á g i , k a t o n a i j e l e n t ő s é g , kon -
k u r r e n c i a t é n y e z ő , t udományos -műszak i p o -
t e n c i á l h e l y z e t e , az a d o t t i p a r á g műsza-
k i s z í n v o n a l a s t b . A k r i t é r i u m o k egymást 
k o r r i g á l j á k . Az 1 9 6 7 - 1 9 7 0 . s z a k a s z k i -
e m e l t t e r ü l e t e i : a z e l e k t r o t e c h n i k á b a n 
és e l e k t r o n i k á b a n p é l d á u l n a g y f e s z ü l t s é -
g e t e l b i r ó anyagok k i f e j l e s z t é s e , u j mo-
t o r t í p u s o k , e n e r g e t i k a i g e n e r á t o r o k k i -
d o l g o z á s a . 
K a t o n a i k u t a t á s . 
A f r a n c i a Nemzetvédelmi M i n i s z t é r i u m k i -
d o l g o z t a a k a t o n a i k u t a t á s i programok k i -
v á l a s z t á s á r a s z o l g á l ó m ó d s z e r t , amely a 
s z á m í t á s t e c h n i k a s e g í t s é g é v e l é r t é k e l i az 
e l g o n d o l á s o k a t . E módsze r három a l a p 
k r i t é r i u m o t v e s z f i g y e l e m b e : 
k a t o n a i c é l s z e r ű s é g , g a z d a s á g i c é l s z e r ű -
s é g és v é g ü l a s i k e r v a l ó s z í n ű s é g e . A gaz-
d a s á g i h a s z n o s s á g a p o l g á r i s z f é r á b a n v a -
l ó a l k a l m a z á s l e h e t ő s é g e i t j e l e n t i . 
3 . S z é t o s z l o t t k u -
t a t á s i p r o g r a m o k . Ezek 
az á l l a m s e g í t ő k é s z s é g é t f e j e z i k k i , 
u g y a n i s ez e s e t b e n n e m p r e f e -
r á l t i r á n y o k a t i s t ámoga t az á l l a m , 
s e g í t s é g e t n y ú j t a s z a b a d kezdeményezé-
s e k n e k . Az á l l a m i e s z k ö z ö k e t " k u t a t á s i 
b o r i t é k " u t j á n b o c s á t j a r e n d e l k e z é s r e . E 
f i n a n s z í r o z á s i módszer é r i n t i az e g y e t e -
mi k u t a t ó h e l y e k e t s más i n t é z e t e k e t , aho l 
eredményes munka f o l y i k . C é l j a , hogy k i -
k ü s z ö b ö l j e a "nagy p rogramok" k ö z ö t t i 
" h é z a g o k a t " , és s zabad k i b o n t a k o z á s i l e -
h e t ő s é g e t a d j o n a k u t a t ó k n a k . 
F r a n c i a o r s z á g b a n t e h á t n i n -
c s e n egységes p r o g r a m - k i v á l a s z t á s i 
r e n d s z e r a h i t e l e k k i s z a b á s á r a és a ku -
t a t á s i p rogramok t á m o g a t á s á r a . A nagy 
p r o g r a m o k r ó l a m i n i s z t e r t a n á c s d ö n t , a 
k ö z e p e s e k e t az á l t a l á n o s s t r a t é g i a s z a b -
j a meg, s a s z é t o s z l o t t k u t a t á s i r á n y a -
i r a p e d i g nem v o n a t k o z n a k az á l l a m i i r á n y -
v o n a l a k . A k u t a t á s i s t r a t é g i a a nemze tkö -
z i s z a k o s o d á s k e r e t é b e n k i v á l a s z t o t t á g a -
z a t o k r a ö s s z p o n t o s í t j a e r ő f e s z í t é s e i t , s 
e p o l i t i k á t a l k a l m a z z a a nagy k u t a t á s i 
programok t e r v e z é s e k o r . Az i p a r i s t r a g é -
g i a i n d i k a t í v j e l l e g ű . F r a n c i a o r s z á g b a n 
n i n c s e n o l y a n k u t a t á s i t e r ü l e t , a h o l á l -
lami b e a v a t k o z á s r a l e á l l n a a munka, más-
r é s z t v i s z o n t az á l l a m nem e g y e z i k b e l e 
o l y a n n a g y s z a b á s ú t e r v e k m e g v a l ó s í t á s á -
b a , amelyek t e r h é t a n y a g i l a g nem b i r n á . 
A r e n t a b i l i t á s o n van a 
h a n g s ú l y , v i s z o n t a k i v á l a s z t á s i k r i t é r i -
umrendsze r n e m m e r e v . Az á l -
lam b e f o l y á s á t e r ő s i t i a G a z d a s á g i és 
P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m k e r e t é b e n l é t r e h o z o t t 
T e r v e z é s i I g a z g a t ó s á g i s , amely t a n u l m á -
nyozza az á l l a m i e s z k ö z ö k ha t ékony f e l -
h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i t . 
— VOLF,M.: Zpusob vybe ru vyzkum-
nych programú ve F r a n c i i . / K u t a t á -
s i programok k i v á l a s z t á s i módsze-
r e F r a n c i a o r s z á g b a n . / = P Í e d p o k -
l a d y Rozvoje Vedy a Techn iky / P r a -
h a / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 1 9 - З 6 . p . „ . 
H á n y t u d ó s r a é s m ű -
s z a k i r a v a n s z ü k s é g 
a j ö v ő b e n ? 
Korunk egyre t ö b b o lyan p r o b l é m á t 
v e t f e l , melynek megoldása a tudományra 
v á r . Az e l j ö v e n d ő ko r k ö z é p p o n t j á b a n a 
tudomány é s a t u d ó s o k á l l n a k : az ő f e l -
a d a t u k a j e l e n s é g e k l e i r á s a s a m e g o l d a t -
l a n k é r d é s e k o r v o s l á s a . Honnan l e h e t azon-
ban t u d n i , m e n n y i t u d ó s r a van 
s z ü k s é g a k u t a t á s o k e l v é g z é s é r e ? 
T u d j u k , mennyi i d ő s z ü k s é g e s ahhoz 
hogy egy t a n u l ó b ó l t u d ó s l e g y e n , s t u d -
j u k a z t i s , a d o t t i d ő b e n hány f i u és l ány 
v á l a s z t o t t a e z t a p á l y á t . I n t e l l e k t u á l i -
san l e h e t ő v é v á l i k azon r á t e r m e t t s z e m é -
l y e k f e l m é r é s e , a k i k m e g f e l e l n e k b i z o n y o s 
v i z s g a k ö v e t e l m é n y e k n e k , s t a n u l m á n y a i k a t 
f o l y t a t n i a k a r j á k . Ennek a l a p j á n l e h e t ő -
vé v á l i k a l e e n d ő t u d ó s o k számára b i z t o -
s í t a n d ó e g y e t e m i és műszak i f ő i s k o l a i h e -
l y e k e l ő r e b e c s l é s e . A " t u d o m á n y 
t ó i v a l ó e l f o r d u l á s " 
t e n d e n c i á j a azonban m e g m u t a t j a , menny i r e 
k o c k á z a t o s d o l o g a tudomány i r á n t é r z e t t 
h a j l a n d ó s á g s z e r i n t i megosz lá s — a k á r c s a k 
k o r l á t o z o t t mér t ékben v é g z e t t — é r t é k e -
l é s e . 
Az e l ő r e j e l z é s k e l e p 
c é i v e s z é l y e s e k . Ha v a l a k i a z t k ö v e t e l i , 
hogy a f e l s ő o k t a t á s e l é r h e t ő l e g y e n m i n d -
azok s z á m á r a , a k i k i n t e l l e k t u á l i s a n r á -
t e r m e t t e k , p r o f i t á l n i képesek b e l ő l e é s 
h a j l a m o t é r e z n e k r á , nagyon komoly p r o b -
l é m á t é r i n t , h i s z e n a t a n s z e m é l y z e t r ő l , 
a f e l s z e r e l é s r ő l és az é p ü l e t r ő l v a l ó 
gondoskodás i g e n k ö l t s é g e s . A " f e l s ő o k t a -
t á s m indenk i s zámára" e l v j o g o s s á g á t nem 
t a g a d h a t j a s e n k i , k i v é v e néhány r e a k c i ó s 
k ü l ö n c ö t , a k i n i n c s e n összhangban a kor 
s z e l l e m é v e l ; de egy s o r más i g é n y t i s t á -
m a s z t a n a k a z á l l a m i b e v é t e l e k k e l szemben . 
Márped ig e z e k még a l eggazdagabb o r s z á -
gokban i s k o r l á t o z o t t a k : u t a k a t k e l l é p i -
t e n i , az ö r e g e k r ő l é s b e t e g e k r ő l g o n d o s -
k o d n i , l a k á s o k a t é p í t e n i s t b . A t u d ó s k é p -
zés egye temi h e l y e i r e t á m a s z t o t t i g é n y e k 
h i b á s e l ő r e j e l z é s e t ú l z s ú f o l t s á g o t , nem 
m e g f e l e l ő o k t a t á s i s z i n v o n a l a t e r e d m é n y e z , 
vagy az a n y a g i e r ő f o r r á s o k e l t é k o z l á s á r a 
v e z e t . Az e g y e t e m i h e l y e k számának n ö v e l é -
s e , az a n y a g i a l a p o k n ö v e l é s é t k ö v e t e l i 
o l y a n i d ő b e n , amikor más, p o l i t i k a i l a g és 
e t i k a i l a g m e g a l a p o z o t t , ugyanabból a z e r ő -
f o r r á s b ó l k i e l é g i t é s r e v á r ó igények gomba 
mód s z a p o r o d n a k . Ahhoz, hogy több t u d ó s t 
és műszaki s z a k e m b e r t k é p e z z e n e k , a r á t e r -
m e t t s é g és az ó h a j m e l l e t t s z ü k s é g l e t a 
d ö n t ő . Egy f e j l e t t k u l t u r á b a n éppúgy s z ü k -
s é g van t u d ó s o k r a , mint a v a l l á s i k u l t ú -
r á k b a n k a t e d r á l i s o k r a , e g y h á z i e m b e r e k r e , 
s z e r z e t e s e k r e . Szükség van r á j u k , ahogy a 
művészekre és Í r ó k r a , de mive l az i r ó k a 
s a j á t k ö l t s é g ü k ö n k é p e z i k magukat / s a mű-
v é s z e k i s á l t a l á b a n / , a t é n y l e g e s s z ü k s é g -
l e t n a g y s á g á n a k f e l m é r é s e e d d i g még nem 
t ö r t é n t meg. 
A t u d ó s o k i r á n t i s z ü k s é g -
l e t azonban más k é r d é s . Ha a tudomány k ö z -
g a z d a s á g i t e r m i n u s s a l f o g y a s z t á s i c i k k é n t 
m e g h a t á r o z h a t ó l e n n e , a t u d ó s s z ü k s é g l e t 
éppen olyan m e g f o g h a t a t l a n n á v á l n é k , m i n t 
a művész- vagy i r o d a l m á r s z ü k s é g l e t , s a z 
ügye t s o r s á r a k e l l e n e h a g y n i . A tudomány 
azonban nem f o g y a s z t á s i c i k k , hanem 
t e r m e l é s i t é n y e z ő , s 
ez h a t á r o z z a meg dön tően a t u d ó s s z ü k s é g -
l e t e t . Ez t mind az a d ó f i z e t ő k , az é r t é k -
t ö b b l e t t e r m e l ő k , mind k é p v i s e l ő i k és t ö r -
vényhozó ik e l i s m e r i k , s nagy ö s s z e g e k e t 
h a j l a n d ó k a t u d ó s - és műszak i s z a k e m b e r -
k é p z é s r e f o r d í t a n i . E s z ü k s é g l e t n e k a 
k é z z e l f o g h a t ó s á g a és s ü r g ő s s é g e a b o n y o -
l u l t p rob l émák közé t a r t o z i k . B o n y o l u l t , 
mer t k a p c s o l a t b a n á l l a t e r m e l é s s e l é s a 
t e rmékek f e l h a s z n á l á s á v a l , és sok á t t é -
t e l e n á t a p o l g á r i és k a t o n a i g é p g y á r t á s -
s a l . De b o n y o l u l t abban az é r t e l e m b e n i s , 
hogy k ü l ö n ö s e n p r o b l e m a t i k u s a f e l m é r é -
se — ez azonban nem maradha t e l , mer t 
kü lönben a tudományos k u t a t á s t á m o g a t á -
s á n a k , s a t u d ó s o k é s műszakiak k é p z é s é -
nek legnyomósabb é r v e b i z o n y í t é k n é l k ü l 
marad . 
A v á r h a t ó t é n y l e g e s igény b e c s l é -
se t ö r t é n h e t h a g y o m á n y o s 
u t o n : az ü z l e t e m b e r e k m e g a d j á k , hány t u -
d ó s t és műszak i t a k a r n a k a jövőben a l k a l -
m a z n i , u g y a n e z t k ö z l i k az egye temek , más 
o k t a t ó i n t é z m é n y e k , v a l a m i n t a kormány. A 
b e c s l é s e k n é l azonban á l t a l á b a n nem v e s z i k 
f i g y e l e m b e a szakembereknek f i z e t e n d ő 
d i j a z á s i a r á n y o k a t , 
mely b e f o l y á s o l j a a t é n y l e g e s e n a l k a l m a -
z o t t a k s z á m á t . A j ö v ő s z ü k s é g l e t e i n e k 
i l y e n i r á n y ú f e l m é r é s é r ő l e l t é r ő v é l e m é -
nyek a l a k u l t a k k i . Egyesek s z e r i n t a j ö -
vőben i t é n y l e g e s i g é n y t a f e l s ő o k t a t á s 
s z f é r á j á n k i v ü l nem l e h e t m e g k ö z e l i t ő 
p o n t o s s á g g a l e l ő r e j e l e z n i , s b á r a f e l -
s ő o k t a t á s o n b e l ü l az i g é n y t e l v i l e g a 
k o r m á n y h a t á r o z a t o k á l l a p í t j á k meg, a m ú l t -
ban á l t a l á b a n t ú l l é p e t t a kormánydöntések 
a d t a k e r e t e k e n . E vélemény s z e r i n t , az 
igény nem l e s z k i s e b b a j e l e n l e g i n é l , 
anny i t u d ó s t és m ű s z a k i t k e l l k é p e z n i , 
amennyi t c s a k a p é n z a l a p o k kü lönböző f e l -
h a s z n á l á s á t p r o p o n á l o k küzdelme megenged. 
T é n y l e g e s e n e z t ö r t é n i k a l e g f e j -
l e t t e b b és néhány f e j l ő d ő o r s z á g b a n , b á r 
e t é n y e g y á l t a l á n nem megnyug ta tó : a t u -
dományos képzés és k u t a t á s j ö v ő b e n i n a g y -
s á g á t p o l i t i k a i k é r d é s s é t e s z i , m e l y e t a 
p o l i t i k a i k o n f l i k t u s o k és kompromisszu-
mok m e g s z o k o t t m ó d s z e r e i v e l o l d a n a k meg. 
Továbbá , t öbb s z a k e m b e r t b o c s á t a n a k k i 
—ez a h e l y z e t I n d i a mérnöke inek és az 
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E g y e s ü l t Ál lamok f i z i k u s - m a t e m a t i k u s a i -
nak e s e t é b e n — , mint amennyi m e g f e l e l ő d i -
j a z á s u és r e n d e l t e t é s ű munkát tud t a l á l n i . 
T e r m é s z e t e s e n k i e l é g í t ő b b m e g -
o l d á s t k e l l k e r e s n i . Egyik e z e k 
k ö z ü l a j övő g a z d a s á g i 
s t r u k t ú r á j á n a k f e l m é -
r é s e az e l ő r e j e l z e t t n ö v e k e d é s i r á -
t á k a l a p j á n , majd h i p o t e t i k u s k o r r e l á c i ó 
m e g á l l a p í t á s a a g a z d a s á g i és a f o g l a l k o z -
t a t á s i s t r u k t u r e k ö z ö t t , t o v á b b á annak 
m e g á l l a p í t á s a , hogy a f e l t é t e l e z e t t j ö v ő -
b e n i g a z d a s á g i s t r u k t ú r á n a k a t u d ó s o k 
mi lyen a r á n y á r a l e s z s z ü k s é g e , f i g y e l e m -
be véve a t e l j e s k e r e s ő l a k o s s á g o t . Ebből 
l e v e z e t h e t ő k a durva s z á m s z e r ű m e n n y i s é -
g e k . Ez t és a z ehhez h a s o n l ó e l j á r á s o k a t 
m a g a s s z i n t ü m u n k a e r ő t e r v e -
z é s n e k n e v e z i k ; az e l m ú l t néhány 
évben azonban b i z a l m a t l a n n á v á l t a k v e l e 
szemben, a m i ó t a az a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é -
gek f e l m é r é s e i p o n t a t l a n n a k b i z o n y u l t a k : 
még ahol a kormányok vagy a t ő l ü k f ü g g ő 
s z e r v e k a tudományos és műszaki munkaerő 
l e g j e l e n t ő s e b b a l k a l m a z ó i , az eredmény 
á l t a l á b a n e l t é r az e l ő r e j e l z é s t ő l . A k o r -
mányok k ö v e t k e z e t l e n e k , és s z ü n t e l e n ü l 
e l ő r e nem l á t o t t n e h é z s é g e k k e l t a l á l j u k 
szemben m a g u n k a t . Még a z o k b a n az o r s z á -
gokban i s , amelyek á l l i t ó l a g t e r v e z i k j ö -
v ő j ü k e t , a t e r v e z é s p e r i ó d u s a majdnem 
mindig r ö v i d e b b , mint a t u d ó s o k és m ű s z a -
k i a k k é p z é s é n e k i d ő t a r t a m a / a k ö z é p i s k o -
l á t ó l vagy a z egye temi f e l v é t e l t ő l k e z d -
ve a P h . D . - i g / . M i n d a z o n á l t a l , minden h i -
b á j á v a l e g y ü t t , a m a g a s s z i n t ü munkaerő-
t e r v e z é s f o l y a m a t a j o b b n a k t ű n i k , m i n t a 
probléma m e g o l d á s á n a k bá rme ly más módsze -
r e . Ez l e g a l á b b r a c i o n á l i s e l j á r á s , még 
akkor i s , ha j e l e n f o r m á j á b a n t u l r a c i o -
n á l i s a mi i r r a c i o n á l i s á n k o m p l i k á l t v i -
l á g u n k b a n . 
A harmadik m e g k ö z e l í t é s e a k é r d é s -
nek a z a m e r i k a i p é l d a 
k ö v e t é s e . Az E g y e s ü l t Államok a b r u t t ó 
n e m z e t i t e rmék /BNT/ 3 %-á t f o r d i t j a t u -
dományos k u t a t á s r a . Ez s z i n t e köve tendő 
p é l d a l e t t , s f e l v á l t j a a " n ö v e k e d é s i r á -
t a e l m é l e t é t " a z o k n á l , a k i k a f e j l e s z t é s -
ben é r d e k e l t e k . Á z s i a szegény o r s z á g a i -
nak t u d o m á n y p o l i t i k u s a i a z t r e m é l i k , hogy 
a BNT 1 %-át f o g j á k k u t a t á s r a f o r d i t a n i , 
s ugy v é l i k , ez még m i n d i g nem e l é g : a 3 
%-os r á f o r d í t á s t t e k i n t i k i d e á l i s n a k . 
Ha a BNT 3 %-os k u t a t á s i k ö l t s é g -
v e t é s e a h e l y e s , akkor az igy f o g l a l k o z -
t a t h a t ó t u d ó s o k és műszak iak száma az 
i r á n y a d ó . Ez a n é z e t t ü k r ö z ő d i k a F r a n c i a 
Tudományos és Műszaki K u t a t á s F ő b i z o t t s á -
ga tudományos munkaerő t t anulmányozó c s o -
p o r t j á n a k azon m e g á l l a p í t á s á b a n , hogy ha 
az E g y e s ü l t Ál lamokban , 1980 - r a 800 000 
t u d ó s é s műszaki l e s z , akkor F r a n c i a o r -
s z á g b a n 200 000 s z ü k s é g e s — f i g y e l e m b e 
véve a k é t o r s z á g n é p e s s é g e számának k ü -
l ö n b ö z ő s é g é t . 
A t u d o m á n y p o l i t i k á t r a c i o n á l i s v á l -
l a l k o z á s n a k k e l l t e k i n t e n i , b á r megvannak 
a maga k o r l á t a i , s g y a k r a n a p o l i t i k a i 
meggondolások k e r e k e d n e k f e l ü l . Ez néha 
nem i s r o s s z , de a p o l i t i k a i m e g f o n t o l á s o -
k a t a j á n l a t o s a b b a p o l i t i k u s o k r a és nem a 
t u d o m á n y p o l i t i k a r a c i o n á l i s e l j á r á s a i n a k 
s z a k é r t ő i r e b i z n i . Ebben a 3 % - o s " k u l t u s z -
b a n " é s a b e l ő l e l e v o n t m u n k a e r ő t e r v e z é -
s i k o n k l ú z i ó b a n i n k á b b a h a t a l o m r a és 
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g a z d a s á g r a t ö r e k e d ő p o l i t i k u s s z e m p o n t j a 
é r v é n y e s ü l . 
— How many s c i e n t i s t s and t e c h -
n o l o g i s t s ? /Mennyi t u d ó s r a és mű-
s z a k i r a van s z ü k s é g ? / = Minerva 
/ L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 2 . n o . 155-159 . 
p
- N.É . 
K o o p e r á c i ó s k u t a t á s 
A u s z t r i á b a n 
A k o o p e r á c i ó s k u t a t ó i n t é z e t e k i n -
tézménye a n y u g a t i o r s z á g o k b a n a l a k u l t 
k i , a h o l a k i s - é s k ö z é p v á l l a l a t o k száma 
v i s z o n y l a g nagy. A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é -
s i / К + F / t e v é k e n y s é g j e l e n t ő s a n y a g i és 
s z e m é l y i m e g t e r h e l é s t r ó a v á l l a l a t o k r a , 
e z é r t a k i s e b b cégeknek e l ő n y ö s e b b 
e g y e s i t e t t i n t é z e t e k -
b e n v é g e z n i k u t a t á s a i k a t , a n n á l i s 
i n k á b b , mert e z e k e t á l l a m i d o t á c i ó b a n r é -
s z e s i t i k . 
Az o s z t r á k g a z d a s á g r a j e l l e m z ő a 
k i s - é s a k ö z é p v á l l a l a t o k nagy r é s z a r á -
nya ; n a g y v á l l a l a t o k t e k i n t e t é b e n e lmarad 
a t ö b b i f e j l e t t t ő k é s o r s z á g t ó l . Mig a 
h a t v a n a s évek e l e j é n a Német S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g b a n az 1 000 d o l g o z ó n f e l ü l i 
v á l l a l a t o k száma e l é r t e a 40 % - o t , A u s z t -
r i á b a n a r á n y u k c s a k 32 % v o l t . 1967-ben 
az o s z t r á k v á l l a l a t o k 6 0 , 2 %-a 5 0 - n é l k e -
v e s e b b f ő t , 3 5 , 8 %-a 5I-5OO f ő t , 3 , 0 %-a 
5 0 0 - n á l több f ő t f o g l a l k o z t a t o t t . 
A f e l d o l g o z ó i p a r b a n é s a k é z m ű i p a r -
ban d o l g o z i k a v á l l a l a t i b é r f i z e t é s e s d o l -
gozók több min t 1 / 4 - e , k ö z ü l ü k csak 30 % 
d o l g o z i k 5OO f ő n é l nagyobb v á l l a l a t n á l . 
Különösen c s e k é l y a k o n -
c e n t r á c i ó az é l e l m i s z e r - , kon -
f e k c i ó - és b ő r i p a r b a n , t e h á t a hagyomá-
nyos i p a r á g a k b a n ; egyedü l a z e l e k t r o t e c h -
n i k a i i p a r b a n t a p a s z t a l h a t ó nagyobb f o k ú 
k o n c e n t r á l t s á g . Részben a t e r m e l é s c s e k é l y 
m é r t é k ű k o n c e n t r á l t s á g á n a k t u l a j d o n i t h a t ó 
a K+F r á f o r d í t á s o k nem t ú l s á g o s a n nagy v o -
lumene . 
Az i p a r i t e r m e l é s c s e k é l y k o n c e n t -
r á l t s á g á b ó l adódó k o o p e r á c i ó s k u t a t á s o b -
j e k t i v i g én y e n y i l v á n v a l ó . Az o s z t r á k k o -
o p e r á c i ó s k u t a t á s számos r o k o n v o n á s t mu-
t a t a t ö b b i n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g h a s o n l ó 
r e n d s z e r ű k u t a t á s á v a l . Az a l á b b i t á b l á z a t 
e z e k ö s s z e h a s o n l í t á s á t t e s z i l e h e t ő v é . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k száma és a k o o p e r á c i ó s k u t a t ó i n t é z e t e k b e v é t e l e 1 9 6 l - b e n 
O r s z á g I n t é z e t e k s z á m a Ö s s z b e v é t e l 
m i l l i ó f o n t s t e r l i n g b e n 
A u s z t r i a 22 0 , 4 2 5 
B e l g i u m 55 2 , 1 6 0 
0 , 4 3 2 D á n i a 11 
F r a n c i a o r s z á g 89 1 6 , 7 0 0 
H o l l a n d i a 23 2 , 3 0 0 
O l a s z o r s z á g 12 • • • 
NSzK 61 4 , 6 8 0 
N o r v é g i a 20 0 , 5 0 0 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 50 8 , 7 0 0 
S p a n y o l o r s z á g 9 0 , 1 1 2 
S v é d o r s z á g 27 1 , 1 1 0 
S v á j c 3 
897 
Az i n t é z e t e k számát t e k i n t v e A k o o p e r á c i ó s k u t a t á s h á n y a d á t az 
A u s z t r i a a középmezőnyben f o g l a l h e l y e t , o r s z á g ö s s z k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é b ő l szem-
a z o n b a n a b e v é t e l e k e t i l l e t ő e n már l e - l é l t e t i a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t : 
maradás t a p a s z t a l h a t ó . 
A K+F r á f o r d i t á s o k ö s s z e t é t e l e az i p a r i s z f é r á b a n , in tézmények s z e r i n t 
K u t a t ó in tézmény 
1 9 6 3 / 1 9 6 4 
Hányat la % - b a n 
1 9 6 6 
I p a r i k u t a t á s 
Kooperác iós k u t a t ó i n t é z e t e k 
Egyéb k u t a t ó i n t é z m é n y e k 
Összesen 
7 8 , 0 
5 , 8 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
5 , 9 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
Az "egyéb k u t a t ó i n t é z m é n y e k " - b e n 
f o l y t a t o t t k u t a t á s j e l e n t ő s é g é t nem s z a -
bad l e b e c s ü l n i , mer t f o n t o s m ű s z a k i - m é r -
n ö k i , f e j l e s z t é s i , u j i t ó , a t o m e n e r g i a i 
k u t a t ó h e l y e k e t , v a l a m i n t tudományos t á r -
s a s á g o k a t f o g l a l magába . 
A k o o p e r á c i ó s k u t a t ó i n t é z e t e k f e l -
a d a t k ö r é t a z á g a z a t i v á l -
l a l a t o k s t r u k t u r á j a 
h a t á r o z z a meg. Á g a z a t i t a g o l á s m e l l e t t 
s z a k o s í t á s s z e r i n t i megosz l á s i s t a l á l h a -
t ó . A k u t a t ó i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g e t e r m é -
s z e t e s e n a j e l e n t ő s és egyben hagyományos 
i p a r á g a k f e l é i s i r á n y u l , e r r ő l t a n ú s k o d -
nak a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t a d a t a i . 
A k o o p e r á c i ó s k u t a t á s e s z k ö z e i n e k nagysága és ö s s z e t é t e l e 1963-ban és 1966-ban 
Ágaza t 1963 1 9 6 6 A növekedés 
m i l l . O S c h . % m i l l . O S c h . % i n d ex e 
Vasmüvek / + ö n t ő d é k / 1 2 5 3 , 0 5 , 6 5 3 1 4 3 , 0 6 , 8 1 25I 
F a - é s p a p í r i p a r 2 4 7 8 , 0 11 ,16 3 6 3 3 , 0 7 , 8 8 147 
É l e l m i s z e r i p a r 1 9 1 7 , 0 8 , 6 4 13 6 6 7 , 0 2 9 , 6 2 713 
G é p i p a r és egyéb f é m -
f e l d o l g o z ó i p a r 3 6 8 7 , 0 1 6 , 6 1 4 3 1 1 , 0 9 , 3 4 117 
E l e k t r o t e c h n i k a 7 2 5 , 0 3 , 1 7 1 0 2 2 , 0 2 , 2 1 141 
É p í t ő i p a r 4 0 4 3 , 0 1 8 , 2 1 7 2 9 0 , 0 15 ,80 180 
Egyéb / a t o m e n e r g i a , 
s z á m i t ó g é p e k s t b . / 8 0 9 2 , 0 36 ,46 13 0 7 6 , 0 2 8 , 3 4 162 
Ö s s z e s e n 22 1 9 5 , 0 100 ,0 46 1 4 2 , 0 100 ,0 208 
A k o o p e r á c i ó s k u t a t á s f e l a d a t a i n a k 
másik szempont s z e r i n t i f e l o s z t á s á t a 
k u t a t ó t e v é k e n y s é g t i -
p u s a h a t á r o z z a meg. A k o o p e r á c i ó s ku-
t a t ó i n t é z e t e k s a j á t o s s á g a , hogy nemcsak a 
három a l a p v e t ő t i p u s u k u t a t á s t — a l a p - , 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s t és f e j l e s z t é s t — v é -
g e z n e k , hanem t e v é k e n y s é g ü k k i t e r j e d ú g y -
n e v e z e t t i r á n y i t o t t k u t a t á s r a , u j i t á s s a l , 
k í s é r l e t e z é s s e l k a p c s o l a t o s munkára , ok -
t a t á s r a és d o k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y s é g r e 
e g y a r á n t . A k o o p e r á c i ó s k u t a t á s r ó l kevés 
s z á m s z e r ü s é g á l l r e n d e l k e z é s r e , e g y e d ü l 
1963-ból vannak a d a t o k , a m i k o r i s a " t i s z -
t a " ku ta tómunkák 1 2 , 9 % - á t , az a l a p k u t a -
t á s 5 9 , 0 % - á t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s 
2 8 , 1 %-át a f e j l e s z t é s t e t t e . 
A k o o p e r á c i ó s k u t a t á s anyag i f e d e -
z e t e három h e l y r ő l s z á r m a z i k : á l l a m i d o -
t á c i ó k , v á l l a l a t i h o z z á j á r u l á s o k , e s e t l e g 
v á l l a l a t i e g y e s ü l é s e k h o z z á j á r u l á s a i és a 
k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k b ő l s z á r m a z ó b e v é t e l . 
Meg jegyzendő , hogy a l e g t ö b b i n t é z e t n ö -
vekvő t e n d e n c i á j ú á l l a m i t á m o g a t á s t é l v e z . 
1963-ban az á l l a m i f o r r á s o k 8 , 4 
m i l l i ó s c h i l l i n g e t , 1966-ban már 9«7 m i l -
l i ó s c h i l l i n g e t f o l y ó s í t o t t a k az i n t é z e t e k -
nek . 
A k o o p e r á c i ó s i n t é z e t e k k ö l t s é -
g e i n e k l é n y e g e s r é s z é t a v á l l a -
l a t o k v i s e l i k , ami v i s z o n t megha-
t á r o z z a a t e v é k e n y s é g ü k e t i s : kevesebb 
a l a p k u t a t á s s a l f o g l a l k o z n a k , mert e l s ő -
s o r b a n a " m e g r e n d e l ő k " k í v á n s á g a i t k e l l 
t e l j e s í t e n i ü k . Probléma a d ó d i k a b b ó l , 
hogy a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s k i f i z e t ő d ő b b , 
min t a t a g v á l l a l a t o k m e g r e n d e l é s e i , i g y 
az i n t é z e t e k i g y e k e z n e k m i n é l több 
s z e r z ő d é s e s munkát v á l l a l n i , 
A s z e r z ő k a k o o p e r á c i ó s k u t a t á s i 
r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t b a n a r r a a k ö v e t k e z -
t e t é s r e j u t o t t a k , hogy az nemcsak k a p i t a -
l i s t a p i a c i v i s z o n y o k , hanem s z o c i -
a l i s t a v i s z o n y o k k ö z ö t t i s l e h e t -
s é g e s . C s e h s z l o v á k i á b a n p é l d á u l e d d i g a 
s z a k - és az á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k e t 
k ö z p o n t i l a g i r á n y í t o t t á k , de az u t ó b b i 
i d ő b e n , a g a z d a s á g i r e f o r m h a t á s á r a e g y -
r e inkább d e c e n t r a l i z á l j á k , mert igy r u -
ga lmasabb k a p c s o l a t b a k e r ü l h e t n e k a v á l -
l a l a t o k k a l . Az e l k é p z e l é s e k s z e r i n t e l e -
i n t e k i s e b b , főképpen f e j l e s z t é s i i n t é z e -
t e k e t l é t e s i t n é n e k , m e g f e l e l ő á l l a m i t á -
m o g a t á s s a l ; s z e r v e z e t i f e l é p í t é s ü k , a f i -
n a n s z í r o z á s f o r m á i p e d i g kü lönbözőek l e n -
nének , a v á l l a l a t o k c é l j a i n a k m e g f e l e l ő -
en . 
— KOSTA,J. - SLÁMA,J. : Koope racn i 
v^zkum v Rakousku . / K o o p e r á c i ó s 
k u t a t á s A u s z t r i á b a n . / = P í e d p o k -
l a d y Rozvo je a Techn iky 
/ P r a h a / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 2 2 - 3 3 . P - - . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
v á l s á g a F r a n c i a o r -
s z á g b a n 
Az a l á b b i a k b a n k i v o n a t o s a n k ö z ö l -
j ük a f r a n c i a PSU t i t k á r á n a k c i k k é t , 
amelynek külön é r d e k e s s é g e , hogy a Le 
Monde-ban j e l e n t meg. 
Ha a f r a n c i a K u t a t á s i Tanács VI . 
t e r v e m e g v a l ó s u l t v o l n a , a k u t a t á s r a és 
f e j l e s z t é s r e /К+F / e l ő i r á n y z o t t k i a d á s o k -
nak é v i 13 %-kal k e l l e t t vo lna n ö v e k e d n i -
ük és 1975 - re e l k e l l e n e é r n i ü k a 22 400 
m i l l i ó f r a n k o t . Az ö s s z k ö l t s é g v e t é s n e k ö t 
é v e n k é n t k ö r ü l b e l ü l meg k e l l e n e k é t s z e -
r e z ő d n i e , de az i p a r r a s z á n t k i a d á s o k ezen 
b e l ü l a t í z s z e r e s ü k r e emelkednek . 
J e l e n l e g a z o n b a n az o r s z á g u r a l k o -
dó o s z t á l y a s z a b j a meg — t e g n a p a n e m z e t i 
p r e s z t i z s , h o l n a p a v á l l a l a t o k p r o f i t j a 
s z e r i n t — a f e j l ő d é s i r á n y á t és t á v l a t a i t . 
A k u t a t á s e g y e t l e n t á r s a d a l m i o s z t á l y e s z -
köze m a r a d , a t á r s a d a l o m e g é s z e n e m 
é l v e z i a műszaki f e j l ő d é s e r e d m é n y e i t . 
S z i n t e nem i s é rdemes egy-egy komolyabb 
programmal f o g l a l k o z n i , h i s z e n egy p r o g -
ram nem képes a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z n i 
a k u t a t ó k t a l á l m á n y a i t . A k u t a t á s p o l i t i -
ká t a gaúLleizmus a l a t t t e l j e s b a l s z e r e n -
c s e k i s é r t e . Ennek e l l e n é r e a közvélemény 
abban az i l l ú z i ó b a r i n g a t j a magá t , hogy 
a k u t a t á s s z e k t o r a k ü l ö n l e g e s p r i v i l é g i -
umokkal r e n d e l k e z i k és m i n d e n t meg k e l l 
t e n n i f e j l ő d é s e é r d e k é b e n . Az e l m ú l t 
években komoly e r ő f e s z í t é s e k k e l p r ó b á l -
t a k v á l t o z t a t n i e s z e r e n c s é t l e n h e l y z e -
t e n . Különböző s z e r v e k t ö b b k u t a t á s i k ö z -
p o n t o t h o z t a k l é t r e és e l l á t t á k a z o k a t 
a m e g f e l e l ő b e r e n d e z é s e k k e l , f e l s z e r e l é -
s e k k e l . Ez t e r m é s z e t e s e n e m e l t e a k ö l t -
s é g v e t é s i k e r e t e k e t i s , a z ú j o n n a n l é t e -
s í t e t t i n t é z m é n y e k m e g f e l e l ő a n y a g i t á -
m o g a t á s t k a p t a k . 
Ugyanakkor a g a u l l e i s t a r e n d s z e r 
á l t a l l é t r e h o z o t t s z e r v e z e t e k a v á l l a l a -
t o k ö n k é n y e s k e d ő j e l l e g é t 
e r ő s í t e t t é k : a k u t a t á s p o l i t i k a i r á n y í t á -
s á b ó l t e l j e s s é g g e l k i z á r t á k a 
d o l g o z ó k á l t a l v á l a s z 
t o t t k é p v i s e l ő k e t , és 
c s a k a kormány é r d e k e i t s z o l g á l ó k u t a t á -
s o k a t t á m o g a t t á k . 
Minden e r ő f e s z i t é s e l l e n é r e a j e -
l e n l e g i h e l y z e t l e s ú j t ó k é p e t m u t a t : a 
k u t a t ó k f e l f e d e z é s e -
i t n e m a l k a l m a z z á k a 
g y a k o r l a t b a n . A p e r s p e k t í -
vák még s ö t é t e b b e k : a VI . t e r v e l ő i r á n y -
z a t a i b a n nem az a l a p k u t a t á s o k a t , hanem 
az i p a r s z á m á r a e lőnyös k u t a t á s o k a t r é -
s z e s i t i k e l ő n y b e n . A magáncsopor tok é r -
d e k e i n e k m e g f e l e l ő e n a t udomány t a l á r e n -
d e l i k az i p a r n a k . 
A h e l y z e t v a l ó d i o k a i kü lönbözők 
u g y a n , de e l s ő s o r b a n a p r o f i t b e á l l i t o t t -
s á g u k ö z g a z d a s á g a z , amely " s t e r i l i z á l -
j a " a k u t a t á s i e redményeke t é s v i s s z a v e -
t i a tudományok f e j l ő d é s é t . A v á l l a l a t o k 
a p i a c b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n r é g i j ó l b e -
v á l t t e r m é k e i k e t g y á r t j á k . 
Az okok közé s o r o l h a t ó k még azok a 
h i b á k , amelyek a t ö b b m i n t 10 é v i g t a r t ó 
g a u l l e i s t a u ra lomból s z á r m a z n a k . A k u t a -
t á s i k ö l t s é g v e t é s nagy r é s z e a k a t o n a i 
s z e k t o r n a k j u t o t t , vagy o lyan k u t a t á s o -
ka t s z o l g á l t , amelyek az ú g y n e v e z e t t nem-
z e t i p r e s z t í z s t s z o l g á l t á k ; a f ő c é l az 
v o l t , hogy ezen a t e r ü l e t e n i s b e b i z o n y í t -
sák F r a n c i a o r s z á g f ö l é n y é t más o r s z á g o k -
k a l s zemben . A k u t a t á s p o l i t i k a nem t ö r ő -
d ö t t az a l u l r ó l j ö v ő j a v a s l a t o k k a l , s ő t 
a közvélemény j a v a s l a t a i t s o r r a v i s s z a -
u t a s í t o t t a . Ennek m e g f e l e l ő e n az V. t e r v 
K+F k ö l t s é g v e t é s i m e g o s z l á s a a k ö v e t k e z ő 
v o l t : mig a b i o l ó g i a i - o r v o s i k u t a t á s o k -
nak 8 %-ot, a mezőgazdaságnak 5 %-ot, a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k 3 %-ot j u t t a t t a k , 
- I96O-I97O k ö z ö t t t ö b b min t 20 m i l l i á r d 
f r a n k o t s z e n t e l t e k k a t o n a i k i a d á s o k r a . 
A f r a n c i a i p a r 
h o z z á s z o k o t t a h h o z , hogy az á l l a m meg-
v é d j e a k ü l f ö l d i k o n k u r r e n c i a v e s z é l y é -
t ő l , s ő t még abban az e s e t b e n i s t á m o g a t -
j a , ha a g y á r t o t t t e r m é k nem f e l e l meg a 
t e r v e z e t t f e l h a s z n á l á s n a k . T e r m é s z e t e s e n 
i l y e n h e l y z e t b e n a v á l l a l a t o k nem t ö r e -
kednek u j p i a c o k m e g h ó d í t á s á r a , a l e g k i -
sebb k o c k á z a t t a l p r ó b á l j á k a t e r m e l é s e d -
d i g i s z i n t j é t f e n n t a r t a n i , a z i p a r p e d i g nem 
ha s z n o s i t j a a tudományos k u t a t á s o k e r e d -
m é n y e i t . De kü lönböző j e l e k a h e l y z e t r o b -
b a n á s s z e r ű v á l t o z á s á r a m u t a t n a k : a Közös 
P i ac h a t á l y b a l é p é s é v e l a h a t á r o k meg-
n y í l n a k , a z u t ó b b i években h a t a l m a s f e j -
1 ődés nek i n d u l t a k az a m e r i k a i , német és 
j a p á n i p a r v á l l a l a t o k , á r u i k b e t ö r t e k 
Európa ö s s z e s p i a c á r a . A l e g f o n t o s a b b 
i p a r i , tudományos d ö n t é s e k k ö z p o n t j a az 
9OO 
E g y e s ü l t Államok l e t t , és E u r ó p á n a k meg 
k e l l e l é g e d n i e a h a t á r o z a t o k v é g r e h a j t ó i 
s z e r e p é v e l . Ez a h e l y z e t f e l v e t i a t u d o -
mányos k u t a t á s o k h a s z n o s s á g á n a k p r o b l é -
m á j á t F r a n c i a o r s z á g b a n : a f r a n c i a t a l á l -
mányokat i t t k e l l é r t é k e s í t e n i , é s p e d i g 
a l e g g y o r s a b b ü t e m b e n . A tudományos ku-
t a t á s nem maradhat t ö b b é a p r o f i t h a j h á -
szó k i s e b b s é g k e z é b e n , a köz é r d e k e i t 
k e l l s z o l g á l n i a . 
A 11 éves g a u l l e i s t a 
u r a l o m m é r l e g e a tudományos ku-
t a t á s t e r ü l e t é n e l s z o m o r í t ó l á t v á n y t 
n y ú j t : t e l j e s közöny a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok i r á n t , az e g z a k t tudományokban csak 
a k a t o n a i k u t a t á s o k f e j l e s z t é s e , az é l e t -
tudományok e l h a n y a g o l á s a a magáncégek e l -
l e n t é t e s é r d e k e i m i a t t . A j e l e n l e g i h e l y -
z e t o k a i a k a p i t a l i s t a 
g a z d a s á g i r e n d s z e r -
b e n k e r e s e n d ő k . Az E g y e s ü l t Ál lamok-
ban a z o n b a n , a h o l e r e n d s z e r a k t i v és d i -
namikus , a tudományos k u t a t á s o k s z ü k s é -
g e s s é g é t éppen p o l i t i k a i és k ö l t s é g v e t é -
s i meggondolások v i s z i k e l ő r e . Igy az a r -
c h a i k u s F r a n c i a o r s z á g i p a r a f ü g g ő -
s é g i v i s z o n y b a k e r ü l . Ezek u t á n v i -
l á g o s , hogy nem e g y e s m ó d s z e r e k , e l v e k 
a l a k í t á s á r a van s z ü k s é g , hanem meg k e l l 
h a t á r o z n i a tudomány és az i p a r f e j l ő d é -
s é n e k l e g m e g f e l e l ő b b s t r a t é g i á j á t . Ez v e -
z e t a h h o z az e l g o n d o l á s h o z , hogy egyedül 
a s z o c i a l i s t a megoldások 
v á l t o z t a t h a t j á k meg r a d i k á l i s a n a h e l y -
z e t e t é s a l a k i t h a t n a k k i o l y a n g a z d a s á g i 
s z e r k e z e t e t , amely b i z t o s í t j a nemcsak 
F r a n c i a o r s z á g , hanem egész E u r ó p a j ö v ő -
j é t . Minthogy a k u t a t á s i s z e k t o r hűen 
t ü k r ö z i az o r s z á g g a z d a s á g i - p o l i t i k a i 
s t r u k t ú r á j á t — e n n e k m e g v á l t o z t a t á s a c s a k 
f o r r a d a l m i u ton t ö r t é n h e t . A 
s z o c i a l i z m u s a k o l l e k t i v munkán a l a p u l ó 
t e r m e l é s i mód, amely semmi k ö z ö s s é g e t nem 
v á l l a l a m a g á n s z e k t o r r a l . A s z o c i a l i z m u s 
a r r a t ö r e k s z i k , hogy a k ö v e t k e z ő e l k é p z e -
l é s t v a l ó s í t s a meg: ne a g a z d a s á g u r a l k o d -
j é k a t á r s a d a l m o n , hanem a t á r s a d a l o m k e -
r ü l j ö n f ö l é n y b e a g a z d a s á g g a l szemben. A 
tudományos d ö n t é s e k e t ebben a r e n d s z e r b e n 
a l k a l m a z z á k a l e g r ö v i d e b b időn b e l ü l . Az 
á l l a m o s í t á s az e g y e d ü l i e s z k ö z e a magán-
s z e k t o r f e l s z á m o l á s á n a k . A tudományos k u -
t a t ó k t e v é k e n y s é g é n e k á l l a n d ó e l l e n ő r z é -
s é t egy v á l a s z t o t t t a n á c s n a k k e l l e n e e l -
l á t n i a . Ez a módszer v é g e t v e t n e a t u d ó -
sok k a s z t r e n d s z e r é n e k , és m e n t e s í t h e t i a 
k u t a t ó k a t az a d m i n i s z t r a t í v f e l a d a t o k e l -
vé 'gzése a l ó l . 
A k u t a t á s i s z e k -
t o r e g y i k e azoknak a l e g f o n t o s a b b t e -
r ü l e t e k n e k , amelyek m e g h a t á r o z z á k az o r -
s z á g g a z d a s á g i - p o l i t i k a i j ö v ő j é t . Ez s z ü k -
s é g e s s é t e s z i a k u t a t á s i p o l i t i k a e l ő k é -
s z í t é s é v e l , é r t é k e l é s é v e l f o g l a l k o z ó s z e r v 
l é t r e h o z á s á t . Ez a k u t a t á s i t a n á c s a k u -
t a t ó k á l t a l k i v á l a s z t o t t t u d ó s o k b ó l , p o -
l i t i k u s o k b ó l á l l n a . Ez a t a n á c s e l l e n ő r i z -
né a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t , k ö l t s é g e k e t , 
azok g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á t . A t a n á c s 
d ö n t é s e i t nem b e f o l y á s o l h a t n á k a k a p i t a -
l i s t a r e n d s z e r é r d e k e i , és igy e j a v a s -
l a t komoly l é p é s t j e l e n t e n e az o r s z á g 
g a z d a s á g i s t r u k t ú r á j á n a k s z o c i a l i s t á v á 
a l a k í t á s a f e l é . 
E t e k i n t e t b e n nem s z a b a d e l v á -
l a s z t a n i a k u t a t á s i p o l i t i k á t az i p a r i 
p o l i t i k á t ó l . A kü lönböző t e r ü l e t e k k ö -
z ö t t e g y e n l ő s é g t a p a s z t a l h a t ó ugyan , de 
a t á r s ad a lo m tu d o mán y o k n a g y f o k ú l e m a r a -
d á s a a f e j l ő d é s g y o r s a b b ü temé t k ö v e t e l i 
meg. A kormány és a k a p i t a l i s t a c s o p o r -
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t o k t i t k o l n i i g y e k s z e n e k e l e m a r a d á s t a 
k ö z é r d e k k á r á r a . V a l ó j á b a n e g y e d ü l az 
e g é s z t á r s a d a l o m közös é rdeke d i k t á l j a a 
kü lönböző t e r ü l e t e k r a n g s o r á t . 
Mind az a l a p - , mind az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s o k o lyan e s z k ö z ö k e t , b e r e n d e z é s e -
k e t i g é n y e l n e k , a m e l y e k szük n e m z e t i k e -
r e t e k k ö z ö t t e l é r h e t e t l e n e k , E p rob léma 
f e l v e t i az i p a r i é s k u t a t á s i p o l i t i k a , v a -
l a m i n t a z e u r ó p a i p c f l i t i k a k ö z ö t t i k a p -
c s o l a t m e g t e r e m t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t . A 
komoly k u t a t á s i p rogramok m e g v a l ó s í t á s á t 
e u r ó p a i s z i n t e n k e l l v é -
g e z n i . 
Minden egyes nemze tköz i megegye-
z é s n e k — v o n a t k o z z é k az akár a r á k k u t a -
t á s r a , a k á r a mezőgazdaság f e j l e s z t é s é r e — 
a k ö v e t k e z ő k r i t é r i u m o k n a k 
k e l l m e g f e l e l n i e : 
- minden a t e r v v e l k a p c s o l a t o s v i t a az 
é r d e k e l t o r szágok b e v o n á s á v a l t ö r t é n -
j é k ; 
- a m e g v a l ó s í t á s s a l m e g b i z o t t s z e r v e z e t 
f e l e t t nemze tköz i k ö z ö s s é g g y a k o r o l j o n 
e l l e n ő r z é s t ; 
- e s z e r v e z e t t e l j e s e n szabadon c s e l e k e d -
j é k a program m e g v a l ó s í t á s a f o l y a m á n a 
munkára m e g s z a v a z o t t k ö l t s é g v e t é s i k e -
r e t e k v i s s z a v o n h a t a t l a n o k l e g y e n e k ; 
- a s z e r v e z e t e n b e l ü l i h a t a l m a t a k u t a -
t ó k v á l a s z t o t t k é p v i s e l ő i g y a k o r o l j á k . 
— ROCARD,M.: La c r i s e de l a r e -
c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . /A tudomá-
nyos k u t a t á s k r í z i s e . / = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 7 0 . m á j . 1 6 . l . , 1 2 . p . , 
m á j . 1 7 - 1 8 . 1 1 . p . , m á j . 2 2 . 1 0 . p . 
H.Á. 
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A s z e r z ő d é s e s k u t a -
t á s p r o b l é m á i a n g o l 
é s a m e r i k a i e g y e t e -
m e k e n 
Az a n g o l és a m e r i k a i egyetem k u -
l a t á s i t e v é k e n y s é g é t az á l l a m s z e r -
z ő d é s e s k u t a t á s o k r é -
vén f i n a n s z í r o z z a . A s z e r z ő d é s e s k u t a -
t á s n y ú j t o t t a e lőnyök e l i s m e r é s e m e l l e t t 
azonban e l v i k é r d é s e k m e r ü l n e k f ö l : p é l -
d á u l j o g o s - e a h a l l g a t ó k k é r d é s e , m i s z e -
r i n t h e l y e s - e k a t o n a i c é l o k a t s z o l g á l ó és 
g y o r s p r o f i t h o z j u t t a t ó k u t a t á s o k a t v é -
g e z n i az egye temen? 
Az a m e r i k a i e g y e -
t e m e k n e k s z o r o s k a p c s o l a t u k van 
a s z ö v e t s é g i kormány néhány s z e r v é v e l ; 
1968-ban az e g y e t e m i k u t a t á s n a k j u t o t t az 
á l l a m k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k 13 %-a. 
Ezen ö s s z e g t ö b b mint 80 % - á t f e d e z t e a 
Honvédelmi M i n i s z t é r i u m , a NASA, az Atom-
e n e r g i a B i z o t t s á g és az E g é s z s é g ü g y i , Ok-
t a t á s i és N é p j ó l é t i M i n i s z t é r i u m . Az em-
i i t e t t négy i n t é z m é n y , v a l a m i n t a Földmü-
v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m a k ü l f ö l d i e g y e t e -
meknek i s l e g h a t h a t ó s a b b a m e r i k a i t á m o g a -
t ó j a ; a k c i ó j u k 1963-ban t ú l n y o m ó r é s z t 
N a g y - B r i t a n n i a f e l é i r á n y u l t , ma azonban 
e z e k az e s z k ö z ö k egyre c s ö k k e n n e k , i l l e t -
ve más f e l é á r a m l a n a k / p é l d á u l I z r a e l és 
I n d i a / . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s másik j e l e n t ő s 
t á m o g a t ó j a a N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . 
A Honvédelmi M i n i s z t é r i u m legnagyobb m é r -
t é k b e n a M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of T e c h -
n o l o g y - t t á m o g a t j a / 1 9 6 8 - b a n 22 m i l l i ó 
d o l l á r r a l / . 
Az e g y e t e m i k u t a t á s s a l k a p c s o l a -
t o s p rob lémák k ö z ü l l e g é r z é k e n y e b b e k a 
t i t k o s k u t a t á s b ó l adódó 
b i z o n y o s k ö t e l e z e t t s é g e k . Ennek k a p c s á n 
j ö t t e k l é t r e a s z ö v e t s é g i kormány s z e r z ő -
d é s e s k u t a t á s t f o l y t a t ó k ö z p o n t j a i , ame-
l y e k egye temek vagy egye temi e g y e s ü l é s e k 
i r á n y i t á s a a l a t t á l l t a k , v i s z o n t az o k t a -
t á s b a n semmi fé l e s z e r e p ü k n i n c s e n . Néhány 
e g y e t e m , p é l d á u l a Harvard egy i d ő múlva 
m e g t a g a d t a a t i t k o s k u t a t á s o k a t , más egye -
temeken v i s z o n t e r r e a c é l r a k ü l ö n l a b o r a -
t ó r i u m o k a t r e n d e z t e k b e . Ezek k ö z ü l l e g -
i s m e r t e b b a K a l i f o r n i a i Egyetem é s három 
k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m , amelyek j e l e n t ő s s z e -
r e p e t j á t s z o t t a k a z e l s ő a t o m f e g y v e r e k 
k i d o l g o z á s á b a n , 
Az E g y e s ü l t K i r á l y -
s á g b a n másképpen t ö r t é n i k az egye-
temi k u t a t á s á l l a m i t á m o g a t á s a , m e r t az 
e l o s z t á s b a n dön tő s z e r e p e van az E g y e t e -
mi D o t á c i ó k B i z o t t s á g á n a k . Ez a B i z o t t -
s á g ö t é v e s f e j l e s z t é s i t e r v e t k é s z i t , de 
az e g y e t e m e k a n e k i k j u t ó e s z k ö z ö k e t s a -
j á t s z ü k s é g l e t e i k é s d ö n t é s ü k s z e r i n t 
f e l h a s z n á l h a t j á k , s a b i z o t t s á g c s a k j a -
v a s l a t o k a t t e h e t b i z o n y o s k u t a t á s i t e r ü -
l e t e k k i e m e l é s é r e . 
Az angol egye temek a k u t a -
t á s i t a n á c s o k t ó l i s kap -
nak s e g i t s é g e t . A t ö b b i e s z k ö z t a megfe -
l e l ő m i n i s z t é r i u m o k , e l s ő s o r b a n a T e c h n i -
k a ü g y i é s a Honvédelmi M i n i s z t é r i u m o k f o -
l y ó s í t j á k . A m i n i s z t é r i u m o k ú g y n e v e z e t t 
i p a r i e g y s é g e k e t l é t e s i t e n e k az e g y e t e -
mek k e r e t é b e n , amelyek a k u t a t á s i e redmé-
n y e k e t k ö z v e t l e n ü l ü l t e t i k á t a g y a k o r -
l a t b a . A m i n i s z t é r i u m c s a k az a l a p k ö l t s é -
g e k e t b i z t o s i t j a az e g y s é g e k n e k , s a r r a 
s z á m i t , hogy néhány év múlva a s z e r z ő d é -
ses i p a r i k u t a t á s b ó l e redő jövedelemDŐl 
már ö n á l l ó a k l e h e t n e k . A T e c h n i k a ü g y i Mi-
n i s z t é r i u m nem s z e r z ő d t e t i a z e g y e t e m e -
k e t t i t k o s k u t a t á s r a , s a Honvédelmi Mi-
n i s z t é r i u m i s b e s z ü n t e t i a k ö z e l j ö v ő b e n 
i l y e n j e l l e g ű m e g b í z a t á s a i t a z o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k b e n . 
S o k á i g a z t a g y a k o r l a t o t k ö v e t t é k , 
hogy az e g y e t e m i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t 
szabadon p u b l i k á l t á k , de m o s t , amikor a 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k a t a Committee on 
R e s e a r c h C o n t r a c t s w i t h U n i v e r s i t i e s e l -
l e n ő r z i , a p u b l i k á l á s h o z e s z e r v b e l e -
e g y e z é s é t k e l l k é r n i , b á r a k ö z z é t é t e l t , 
ha nem ü t k ö z i k á l l a m é r d e k b e , nem g á t o l j a . 
Ha az egye temek v i s z o n t v á l l a l a t o k k a l k ö t 
nek s z e r z ő d é s t / e z e k volumene nem l é p i 
t u l az ö s s z e g y e t e m i k u t a t á s o k 2 % - á t / , 
ü z l e t i szempontok m i a t t a p u b l i k á l á s i l e -
h e t ő s é g e k e t s z i g o r ú b b a n v i z s g á l j á k . Á l t a -
l á b a n k i s e b b v á l l a l a t o k v é g e z t e t n e k k u t a -
t á s o k a t e g y e t e m i k u t a t ó h e l y e k e n és s o k -
s z o r magát a k u t a t á s t á r g y á t i s t i t o k b a n 
k i v á n j á k t a r t a n i . 
Az egye tem á l l á s p o n t j a az i p a r i 
v á l l a l a t o k k a l k ö t ö t t s z e r z ő d é s e s k u t a t á s -
s a l k a p c s o l a t b a n nem e g y s é g e s . Sokszo r 
még az egyes t a n s z é k e k vé leménye i s e l t é -
r ő ; a n é z e t e k e t l e g i n k á b b az i l y e n munkák 
b ó l e redő a n y a g i haszon b e f o l y á s o l j a . Bee 
l é s e k s z e r i n t az E g y e s ü l t K i r á l y s á g e g y e -
t e m e i n f o l y ó k u t a t á s o k p é n z f o r r á s á n a k l ó 
%-a az e m i i t e t t s z e r z ő d é s e s munkákból 
e r e d / u g y a n e z a s z á z a l é k a r á n y az a m e r i -
k a i egye temeken j ó v a l nagyobb - k ö r ü l b e -
l ü l 70 %/. 
A b r i t k u t a t á s s a j á t o s s á g a i , v a -
l a m i n t a t u d ó s o k c s e k é l y m o b i l i t á s a ma-
g y a r á z a t t a l s z o l g á l a r r a , m i é r t nem k e d -
v e l i k az a n g o l t u d ó s o k a r ö v i d l e j á r a t ú 
k u t a t á s i p r o g r a m o k a t . Egészen más a h e l y -
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z e t az E g y e s ü l t Á l l amokban , a h o l r ö v i d 
időn b e l ü l b o n y o l u l t programok i s megold-
h a t ó k . N a g y - B r i t a n n i á b a n azonban a k é t -
három é v e s program nem b i z t o n s á g o s és 
nem i s vonzó . 
Az egyetemek azon e l v e , hogy e l -
s ő s o r b a n s a j á t é r d e k l ő d é s i k ö r ü k b e vágó 
k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z n a k , e g y r e inkább 
h á t t é r b e s z o r u l , a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s 
hányada p e d i g n ö v e k e d i k . Az egye t emek 
p r o b l é m á j a ma éppen abban r e j l i k , hogy 
f ü g g e t l e n s é g ü k e t é s s z u v e r e n i t á s u k a t meg 
a k a r j á k t a r t a n i a n n a k e l l e n é r e , hogy a 
k u t a t á s u k a t l e h e t ő v é t e v ő ö s s z e g e k mind-
i n k á b b a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k b ó l , t e h á t 
t ú l n y o m ó r é s z t az á l l a m t ó l s z á r m a z n a k . 
— Nlk te r é problémy s m l u v n i h o 
vyzkumu na vysokych Ykolách v USA 
a Spojeném K r á l o v s t v í . /А s z e r z ő -
d é s e s k u t a t á s néhány p r o b l é m á j a 
ango l és a m e r i k a i e g y e t e m e k e n . / = 
P r e d p o k l a d y Rozvo je vYdy a Tech-
n iky / P r a h a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 3 9 - 4 5 . p . 
G.A. 
E u r ó p a v e z e t a k u t a -
t á s - i n t e n z i v t e r m é -
k e k e l ő á l l í t á s á b a n 
Az á l t a l á n o s h iede lemmel e l l e n -
t é t b e n , ma már nem az E g y e s ü l t Államok 
u r a l j a a v i l á g k e r e s k e d e l m e t a k u t a t á s - i n -
t e n z i v te rmékek s z e k t o r á b a n . B á r 3 0 , 1 %-
ka i v e z e t ő h e l y e n á l l , a n y u g a t - e u r ó p a i 
i p a r i á l l amok a t i z l e g j e l e n t ő s e b b OECD-
t a g o r s z á g v i l á g k e r e s k e d e l m é b e n , ö s s z e s e n 
több m i n t 62 %-os r é s z e s e d é s s e l , j ó v a l 
f o n t o s a b b s z e r e p e t t ö l t e n e k b e , mint az 
E g y e s ü l t Államok. L e g e l s ő h e l y e n a Német 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g á l l , a m e l y r e 1966-
ban 2 2 , 1 % j u t o t t a k u t a t á s - i n t e n z i v t e r -
mékek v i l á g k e r e s k e d e l m é b ő l . Második h e -
l y e n N a g y - B r i t a n n i a á l l 1 4 , 2 % - k a l , e z t 
k ö v e t i F r a n c i a o r s z á g 7 , 7 % - k a l , O l a s z o r -
s z á g 5 , 9 %-ka l és végü l H o l l a n d i a , amely 
5 , 3 %-kal J a p á n n a l a z o n o s r é s z e s e d é s i 
a r á n y t m u t a t . Az ENSZ E u í ó p a i Gazdaság i 
B i z o t t s á g á n a k f e n t i f e l m é r é s e nem v e t t e 
f i g y e l e m b e a k ü l f ö l d ö n működő a m e r i k a i 
l e á n y v á l l a l a t o k e x p o r t j á t , s nem s z á m í -
t o t t a b e l e e z t az E g y e s ü l t Államok k i v i -
t e l é b e . 
— Mehr f o r s c h u n g s i n t e n s i v e E r z e u g -
n i s s e aus E u r o p a . /А k u t a t á s b a n 
ha tékony t e rmékek t ö b b s é g e E u r ó p á -
b ó l s z á r m a z i k . / = W i r t s c h a f t und 
W i s s e n s c h a f t / E s s e n - B r e d e n e y / , 
1 9 6 9 . З . n o . 2 9 . p . 
A z o l a s z k u t a t á s 
h e l y z e t e 1 9 6 9 - b e n 
Az o l a s z Országos K u t a t á s i Tanács 
/CNR/ 1969. é v i j e l e n t é s e s z e r i n t a Ta -
nács 1969-ben k u t a t á s i c é l o k -
r a 422 47I m i l l i ó l i r á t f o r d í t o t t , ami 
az á l l a m i s z e k t o r b a n / a z 1965.év ihez v i -
s z o n y í t v a / 13>?4 %-os n ö v e k e d é s t j e l e n t . 
A 422 471 m i l l i ó b ó l 217 694 m i l l i ó á l l a -
mi h o z z á j á r u l á s , 53 975 m i l l i ó az á l l a m i 
r é s z v é t e l ű v á l l a l a t o k , 15 8О5 m i l l i ó l i -
r a p e d i g a m a g á n v á l l a l a t o k h o z z á j á r u l á s a . 
Az á l l a m i f o r r á s b ó l t ö r t é n ő f i n a n s z í r o -
z á s 1968-hoz v i s z o n y i t v a c s a k a k é m i a i 
tudományokban /+27 %/ é s a n u k l e á r i s k u -
t a t á s b a n / + 9 / v á l t o z o t t ; a m a g á n s z e k t o r -
ban / b e l e s z á m í t v a az á l l a m i é r d e k e l t s é g ű 
v á l l a l a t o k a t / ugyancsak a v e g y i p a r b a n 
/+13 %/ é s a műszaki s z e k t o r b a n / + 1 7 / 
j e g y e z t e k f ö l n ö v e k e d é s t . 
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A tudományos és m ű s z a k i k u t a t á s o k r á f o r d i t á s a i 19б5-19б9 k ö z ö t t 
/ m i l l i ó l i r á b a n / 
S z e k t o r o k I 9 6 5 
k u r r e n s ö s s z e g e k 
1966 I967 I968 1969 
Á l l a m i s z e k t o r 
A k u t a t á s á l l a m i 
t á m o g a t á s a o r s z á -
gon b e l ü l 94 8 8 3 105 7 8 4 144 344 164 095 186 648 
Nemzetközi s z e r -
v e z e t b e n v a l ó 
r é s z v é t e l 22 250 33 666 37 273 37 284 31 046 
Ö s s z e s e n 117 О83 139 4 5 0 181 617 201 379 217 694 
Magánszek to r 
Á l l a m i r é s z v é t e l ű 
v á l l a l a t o k 20 63О 25 5 8 3 36 337 44 215 53 975 
M a g á n v á l l a l a t o k 107 241 107 241 138 467 138 467 150 802 
Ö s s z e s e n 127 871 132 8 2 4 174 794 182 682 204 777 
V é g ö s s z e g 244 9 5 4 272 2 7 4 356 411 384 061 422 471 
Az I967. és I 9 6 8 . é v i j e l e n t é s e k 
f e l t á r t á k az o l a s z k u t a t á s h e l y z e t é t , s 
ezen tú lmenően j a v a s l a t o k a t i s t e t t e k a 
h e l y z e t j a v i t á s á r a . Az 1 9 6 9 . é v i j e l e n t é s 
s z i n t é n megha t á rozza a l e g s ü r g ő s e b b e n 
megoldandó p r o b l é m á k a t : 
а / 100 m i l l i ó d o l l á r é r t é k ű műsze r és 
k o r s z e r ű b e r e n d e z é s v á s á r l á s a k ü l f ö l -
d ö n , a m i l y e t O l a s z o r s z á g b a n nem f o g -
nak g y á r t a n i ; 
b / a K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m f e l á l l í t á -
s á r ó l s z ó l ó t ö r v é n y g y a k o r l a t i megva-
l ó s i t á s a ; 
с / az i p a r i k u t a t á s r a s z á n t a l a p n ö v e l é -
s e / 1 0 0 - r ó l 150 m i l l i ó l i r á r a / ; 
d / t ö r v é n y j a v a s l a t k i d o l g o z á s a a h e g y v i -
d é k k u t a t á s á r a , t é r k é p e z é s é r e , m i l l i -
á r d o s k e r e t t e l . 
A j e l e n t é s r ö g z i t i az i g é n y t , hogy 
egyre s z o r o s a b b k a p c s o l a t o t k e l l t e r e m t e -
n i a k u t a t á s és az i p a r i 
t e r m e l é s k ö z ö t t ; e z t s z o l g á l j a 
a z IMI / O l a s z I n g ó s á g i I n t é z e t / a l a p n ö -
v e l é s e i s — ugyan i s 1969-ben 400 t e r v 
m e g k ö z e l í t ő l e g 3OO m i l l i á r d l i r á s f i n a n -
s z í r o z á s á t k é r v é n y e z t é k az I n t é z e t n é l . 
A n u k l e á r i s k u t a t á s nem t a r t o z i k 
a CNR k e r e t é b e , e z t az a l a p k u t a t á s o k t e -
r ü l e t é n az INFN / O r s z á g o s N u k l e á r i s F i z i -
k a i I n t é z e t / , egyéb v o n a t k o z á s b a n p e d i g a 
CNEN, a CERN és az Eura tom l á t j a e l . 
Az ű r k u t a t á s p r o b l é m á i t az ELDO 
/ Ü r r a k é t a f e j l e s z t ő E u r ó p a i S z e r v e z e t / 
o l d j a meg; O l a s z o r s z á g 11 m i l l i ó d o l l á r -
r a l vesz r é s z t a közös p r o g r a m b a n . 1971-
ben f e l l ö v i k az e l s ő o l a s z m ű h o l d a t , a 
S i r i o - t . Az ESRO-val és a NftSA-val e g y ü t t -
működve k é s z i t i k e l ő a San Marco С mű-
h o l d a t . 
V i s s z a t é r v e a CNR 1969-ben v é g -
z e t t t e v é k e n y s é g é r e , a k ö v e t k e z ő k r ő l k e l l 
még megemlékezn i : 
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A ku ta tá s i r á fo rd í t á sok megoszlása tudományágak 
/ m i l l i ó l í r á b a n / 
és f inansz í rozó szervek között 
Tudományágak 
Á 1 1 a m i s z e к t o r Magánszektor Vég-
összeg 
Oktat. 
Min. 
/Egye-
tem/ 
CNR CNEN EÜ. Min. 
Honvéd. 
Min. 
Földm. 
Min. 
Egyéb 
Min. 
Nemzet-
közi 
Szerv. Összes 
Ál l . 
részv . 
v á l l . 
Ma gán 
v á l l . Összes Összes 
Matematikai tud. 3 086 979 _ _ 504 _ _ 21 4 590 _ 105 105 4 695 
F iz ika i tud . 4 442 4 894 7 716 500 783 - - 5 825 24 160 - 1 900 1 900 26 060 
Kémiai t ud . 6 351 5 585 - 535 257 - 150 - 12 878 12 022 54 364 66 386 79 264 
Biológiai és orvostud. 19 235 5 864 2 126 341 180 - - 1 104 28 850 - 5 700 5 700 34 550 
Geológiai és minera-
lóg i a i tud . 2 обо 1 433 738 - - - 301 - 4 532 - 1 704 1 704 6 236 
Agrártud. 2 749 2 543 589 - - 5 025 2 473 13О 13 509 - 1 930 1 930 15 439 
T ö r t é n e t - f i l o z ó f i a 
és nyelvtud. 10 614 1 457 - - - - - - 12 071 - - - 12 071 
Jog- és p o l i t i k a i tud. 6 697 753 - - - - 15 70 7 535 - - - 7 535 
Közgazdaság-, szoc io ló-
g i a - s t a t i s z t i k a i 
tud . 3 663 759 - - - - 24 - 4 446 - - - 4 446 
Nukleáris kuta tás - - 28 648 - 1 719 - 830 13 528 44 725 - 3 951 3 951 48 676 
Űrkutatás - 60 - - 2 626 - - 9 400 12 086 - 165 165 12 251 
Műszaki és technológiai 
kuta tás 8 587 6 841 706 113 2 559 - 9 869 70 28 745 41 938 80 935 122 873 151 618 
I n t e r d i s z c i p l i n á r i s 
kuta tás - 12 417 1 280 - 164 - 365 898 15 124 - 48 48 15 172 
A ku t a t á s t seg i tő s z o l -
gá l ta tások 
4 458 Egyéb költségek - 4 415 - - 28 - - - 4 443 15 - 15 
ÖSSZKÖLTSÉG 67 484 48 ООО 41 803 1 489 8 820 5 025 14 027 31 046 217 694 53 975 150 802 204 777 422 471 
Százalékarány az ál lami 
szektor összessé-
géből 31 ,00 22,05 19,20 0 68 4,05 2,31 6,45 14,26 100,00 - - - -
Százalékarány a t e l j e s 
,78 összegből 15,97 11,36 9,89 0 35 2,09 1,19 3,32 7 ,35 51,53 12 35,70 48,4? 100,00 
а / A CNR i n t é z e t e i é s l a b o r a t ó r i u m a i . A 
70 munkahely k ö z ü l 36 végez a l a p k u t a -
t á s t , 34 p e d i g a l k a l m a z o t t a t . 10 m i l -
l i ó l i r a d o t á c i ó b a n r é s z e s ü l n e k . 
Ъ/ K ü l ö n l e g e s p rog ramok : 12 m i l l i ó d o t á -
c i ó . 
с / Egye t emi k u t a t ó k ö z p o n t o k . A 108 mun-
k a h e l y közül 78 végez a l a p k u t a t á s t , 
ЗО p e d i g a l k a l m a z o t t k u t a t á s t , ö s s z e -
s e n 17 m i l l i á r d l i r a h o z z á j á r u l á s s a l , 
d / S z e r z ő d é s e s k u t a t á s egye t emeken : 17 
m i l l i á r d l i r a d o t á c i ó v a l , 
e / Az i n t é z e t e k , k ö z p o n t o k és l a b o r a t ó r i -
umok s z e m é l y z e t é n e k d o t á l á s a : 1 8 , 6 
m i l l i á r d l i r a . 
Az a l a p k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k nö-
v e l é s e é r d e k é b e n j a v a s o l j á k , hogy az i n t é -
z e t e k e t a z egye t emköz i konzorc iumokka l 
együt tműködve i r á n y í t s á k , hogy a k u t a t ó -
k ö z p o n t o k és a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k ö s z -
t ö n z ő l e g h a s s a n a k , a CNR p e d i g ő r i z z e 
meg a p é n z ü g y i e s z k ö z ö k e l o s z t á s i j o g á t . 
Végül a CNR t á v l a t i nagy p r o g r a m -
j a i k ö z ü l k i e m e l h e t ő a Prometeo — mete -
o r o l ó g i a i k u t a t á s o k 5 é v r e , 15 m i l l i á r d 
l i r a t á m o g a t á s s a l ; a S i r i o — t á v k ö z l é s 
n a g y f r e k v e n c i á n 3 é v r e , 17 ,7 m i l l i á r d l i -
r á v a l , v a l a m i n t a Sago — e g é s z s é g ü g y i 
r e f o r m 4 é v r e , 10 m i l l i á r d l i r a h o z z á j á -
r u l á s s a l . 
— La r i c e r c a s c i e n t i f i c a i n I t a -
l i a . /Tudományos k u t a t á s O l a s z o r -
s z á g b a n , / = V i t a I t a l i a n a / R o m a / , 
1 9 6 9 . l l . n o . 8 9 3 - 9 0 6 . p .
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N ö v e k v ő i ç é n y a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
e g y k ö z p o n t i t u d o m á -
n y o s i r á n y i t ó s z e r v 
l é t r e h o z á s á r a 
K ö z p o n t i s z e r v r e b i z n i a f e l e l ő s -
s é g e t az a m e r i k a i tudomány f e j l e s z t é s é -
é r t — v a j o n ez az e l g o n d o l á s o s z t a t l a -
n u l m e g h ó d i t o t t a - e az a m e r i k a i tudomá-
nyos k ö z v é l e m é n y t ? 
A D a d d a r i o á l t a l v e z e t e t t kong-
r e s s z u s i K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i A l b i -
z o t t s á g á l l á s t f o g l a l t egy Országos Ku-
t a t á s i és F e l s ő f o k ú O k t a t á s i I n t é z e t 
/ N a t i o n a l I n s t i t u t e s of R e s e a r c h and 
Advanced S t u d i e s — t o v á b b i a k b a n NIRAS/ 
e l n e v e z é s ű i n t ézmény l é t r e h o z á s a m e l l e t t 
H a n d l e r , a Tudományos Akadémia e l n ö k e é s 
az Országos Tudományos A l a p í t v á n y s z ó v i -
v ő i p e d i g k o r m á n y s z i n t ű h i v a t a l t a k a r -
nak l é t r e h o z n i a k u t a t á s é s o k t a t á s t á -
m o g a t á s á r a . A k o r m á n y t i s z t v i s e l ő k maga-
t a r t á s a e g y e l ő r e t a r t ó z k o d ó , v á r j á k a t o 
v á b b l v é l e m é n y e k e t . Ezek a j a v a s l a t o k 
k é t s é g t e l e n ü l heves v i t á k a t fognak k i v á l 
t a n i az e l k ö v e t k e z ő hónapokban Washing-
t o n b a n . 
Bár a Tudományos M i n i s z t é r i u m l é t 
r e h o z á s á t s ü r g e t ő j a v a s l a t o k 20 éve ú j r a 
é s ú j r a f e l b u k k a n n a k , az u t ó b b i időkben 
k ö z p o n t i tudományos s z e r v m e g t e r e m t é s e 
i r á n t i igény n ő t t . H a n d l e r j a v a s l a t a e z t 
a z i g é n y t r e á l i s keretek közé s z o r í t j a . 
E l k é p z e l é s e s z e r i n t az u j s z e r v e z e t egye 
s i t e n é magában a z Országos Tudományos 
A l a p í t v á n y t , a z A l a p í t v á n y t az Ember i -
s é g é r t , az ú j o n n a n j a v a s o l t F e l s ő o k t a t á -
s i A l a p í t v á n y t , t ovábbá a Nemzet i E g é s z -
s é g ü g y i I n t é z e t , az Atomenerg ia B i z o t t -
s á g és a NASA néhány e l e m é t . A NIRAS k o -
moly l é p é s t j e l e n t e n e a Tudományos és Mü 
s z a k i M i n i s z t é r i u m meg te r emté séhez v e z e -
t ő u t o n . F ü g g e t l e n s z e r v l e n n e , s a h a -
t a l m a s l a b o r a t ó r i u m o k b a n f o l y ó munkát 
egy k ö z p o n t i K+F a l a p b ó l t á m o g a t n á . Az 
e l g o n d o l á s s z e r i n t az u j s z e r v l enne f e -
l e l ő s az a l a p k u t a t á s o k é r t é s az o k t a t á s -
ü g y é r t , s igy e g y e s i t e n é k a K+F-re s z á n t 
a n y a g i a l a p o k a t i s . A t e r v c e n t r a l i z á l n á 
az a l a p k u t a t á s o k t á m o g a t á s á t . A Tudomá-
nyos Alap l enne a NIRAS k ö z p o n t j a , és 
f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z n a az e g y e t e m i o k t a -
t á s i s . A NIRAS gondoskodna az a l k a l m a -
z o t t tudományok h e l y z e t é r ő l i s , és t ámo-
g a t n á az edd ig e l h a n y a g o l t a l a p k u t a t á s i 
p r o j e k t u m o k a t . A D a d d a r i o A l b i z o t t s á g 
s ü r g e t i a NIRAS m i n é l gyorsabb m e g a l a k í -
t á s á t . É r v e l é s é t a l á t á m a s z t j a a z a t é n y , 
hogy a z a m e r i k a i tudományok j e l e n l e g i t á -
m o g a t á s a l e h e t e t l e n n é t e s z i n e m z e t i t u d o -
mányos t e r v e k m e g v a l ó s í t á s á t . A p i l l a n a t -
ny i n e h é z s é g e k e t megoldó l e g f o n t o s a b b 
f e l a d a t o k közé t a r t o z i k a nagy e g y e -
t e m e k az i n f l á c i ó okoz-
t a p é n z ü g y i b i z o n y t a l a n s á g á n a k m e g s z ü n t e -
t é s e . 
Az A l b i z o t t s á g a k ö v e t k e z ő 
h i á n y o s s á g o k a t t á r t a f e l 
a tudományos é l e t t e r ü l e t é n : 
- i g e n nehéz k i e g y e n s ú l y o z o t t tudományos 
p r o g r a m o t m e g t e r e m t e n i , amikor az a l a p -
k u t a t á s o k a t a k ü l ö n f é l e s z e r v e z e t e k az 
együ t tműködés s z á n d é k a n é l k ü l t á m o g a t -
j á k ; 
- a d e c e n t r a l i z á l t t u d o m á n y p o l i t i k a meg-
h i u s í t j a a tudományok t á r s a d a l m i s z e r e -
p é t , m e g s e m m i s í t i a tudomány és o k t a -
t á s k ö z ö t t i k o o r d i n á c i ó l e h e t ő s é g é t ; 
- a tudományos t á m o g a t á s á l l a n d ó v á l t o z -
t a t á s a komoly k á r o k a t okoz a tudományos 
programoknak; 
- az o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t u l nagy mér-
t é k b e n f ü g g e n e k az őket t á m o g a t ó s z e r -
v e z e t e k t ő l ; 
- n i n c s e n a Kongresszus á l t a l e l f o g a d o t t 
e g y s é g e s k ö l t s é g v e t é s ; 
- a tudományos munkaerők, b e r e n d e z é s e k , 
anyag i e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s a nem e l é g 
h a t é k o n y . 
Az A l b i z o t t s á g é v i 2 , 3 m i l l i á r d 
d o l l á r t j a v a s o l a NIRAS k ö l t s é g v e t é s é r e , 
de nem h a t á r o z z a meg, hogy mi lyen a r á n y -
ban k é p z e l i az ö s s z e g f e l o s z t á s á t az 
egyes i n t é z e t e k , p rogramok k ö z ö t t . É r d e -
mes e z t a 2 , 3 m i l l i á r d d o l l á r t ö s s z e h a -
s o n l í t a n i a z ez é v i K+F-re s z á n t 1 5 , 2 
m i l l i á r d d o l l á r r a l , ame lybő l 5»45 m i l l i -
á rd j u t a k u t a t á s n a k . A s z ö v e t s é g i h o z -
z á j á r u l á s azonban az e g y e t e m i K+F-hez 
c s a k 1 , 5 m i l l i á r d d o l l á r t , az o k t a t á s -
ügy i p e d i g 5 m i l l i á r d d o l l á r t k a p . Dad-
d a r i o s z e r i n t egy j o b b a n c e n t r a l i z á l t 
s z e r v e z e t f ő h i b á j a az l e h e t , hogy köny-
nyebb l e s z k ö l t s é g v e t é s é t m e g n y i r b á l n i . 
A s z e r v e z é s b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k 
azonban o l y a n ha tékony t u d o m á n y p o l i t i k á t 
e r e d m é n y e z n e k , amely nem e n g e d i a k ö l t -
s é g v e t é s c s ö k k e n t é s é t . 
A NIRAS az a k a d é m i a i k u t a t á s o k 50 
% - á r ó l g o n d o s k o d h a t , de ha már ennek 75 
%-á t f e d e z i , ez —sokak s z e r i n t — komoly 
v e s z é l y e k e t r e j t h e t a tudományos é l e t s z á -
mára . A s z k e p t i k u s o k nem g y ő z i k h a n g o z t a t -
n i e l l e n v e t é s e i k e t , és a program b e h a t ó b b 
v i z s g á l a t á t s z o r g a l m a z z á k . 
— P r e s s u r e b u i l d s f o r c e n t r a l 
s c i e n c e a g e n c y . / N ö v e k s z i k az 
i g é n y a k ö z p o n t i tudományos i r o -
d á r a . / = Chemica l and E n g i n e e r i n g 
News / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . 2 0 . 4 8 - 4 9 . 
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Az UNESCO immár husz éve d o l g o z i k a t u d o m á n y o s t e r m i n o -
l ó g i a s z a b v á n y o s í t á s á n . 1951-ben l á t o t t n a p v i l á g o t az e l s ő k i a d v á n y , a B i b l i o -
g r a p h i e de d i c t i o n n a i r e s s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s m u l t i l i n g u e s . A most m e g j e l e n ő 
ö t ö d i k k i a d v á n y r e t r o s p e k t i v b i b l i o g r á f i a , mely 75 n y e l v t e r ü l e t 2 491 k ö t e t é t t a r t a l -
mazza. A mü az I949 u t á n m e g j e l e n t s z ó t á r a k a t s o r o l j a f ö l d e c i m á l i s o s z t á l y o z á s b a n . 
= C h r o n i q u e de 1'UNESCO / P a r i s / , 1 9 7 0 . 5 - n o . 2 3 4 . p . 
R o m á n i á b a n 1 9 6 9 - b e n l 6 l i n t é z e t b e n é s k u t a t ó k ö z p o n t b a n f o l y t 
tudományos és műszaki k u t a t á s , e b b ő l 50 a Román Tudományos Akadémia f e n n h a t ó s á g a 
a l á t a r t o z i k . K ö r ü l b e l ü l 43 000 ember d o l g o z o t t tudományos i n t é z m é n y e k b e n , e z e k b ő l 
10 ООО a k u t a t ó / 5 k u t a t ó j u t 10 ООО l a k o s r a / ; ehhez j á r u l 14 500 tudományos k u t a t ó -
munkát v é g z ő egyetemi o k t a t ó / 4 7 0 0 - a n r e n d e l k e z n e k d o k t o r á t u s s a l , 22 %-uk o r v o s i -
v a l / . A k u t a t á s i r á f o r d i t á s a b r u t t ó nemzet i t e r m é k 1 %-a k ö r ü l v o l t . = Minerva / L o n -
d o n / , I 9 7 0 . 8 . v o l . 3 . n o . 3 8 7 . p . 
Az összes r á f o r d í t á s b ó l a v i l l a m o s i p a r 252 , 5 83О, i l l e t v e 50 353 m i l l i ó 
k röne t k ö l t ö t t K+F-re . Második h e l y e n á l l t n a g y s á g r e n d i l e g a v e g y i p a r . 
Norvég iában a z ö s szes k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s 1 9 6 6 - t ó l 1 9 6 8 - i g 
25)5 % - k a l n ö v e k e d e t t . A b e r u h á z á s o k ö s s z e s e n 156 66О m i l l i ó k r - t t e t t e k 1 9 6 6 - b a n , 
1968-ban p e d i g már 180 821 m i l l i ó r a r ú g t a k . = S c a n d i n a v i a n R e s e a r c h I n f o r m a t i o n No-
t e s / H e l s i n k i / , I 9 7 O . l . n o . 4 . p . 
Az u j PhD f o k o z a t ú a k a l k a l m a z t a t á s i l e h e t ő s é g e i r o m l a n a k az E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n , ami nagy a g g o d a l m a t v á l t k i tudományos k ö r ö k b e n . 
A h e l y z e t j e l e n l e g a k ö v e t k e z ő : 
1968 1969 
Uj PhD f o k o z a t ú a k 12 096 % 13 691 % 
Á l l á s n é l k ü l i 81 0 , 7 157 1 , 1 
T a n u l t s z a k m á j á t ó l idegen szakmában 52 0 , 4 91 0 , 7 
K a t o n a i s z o l g á l a t o t t e l j e s i t 267 2 , 2 335 2 , 4 
Az NSF k i m u t a t á s a a tudományos és m ű s z a k i 
munkaerő á l l o m á n y r ó l : 
Fe lmérésben s z e r e p l ő PhD-k 90 304 111 206 
T e l j e s i d e j ű p o l g á r i a l k a l m a z t a t á s b a n 84 644 103 715 
K a t o n a i s z o l g á l a t o t t e l j e s i t 743 932 
R é s z f o g l a l k o z t a t o t t s á g u • •2 754 2 
З65 Á l l á s t a l a n 1 847 2 503 
N i n c s ada t 316 1 691 
S c i e n c e P o l i c y News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u l i u s . 1 1 . p . 
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F r a n c i a o r s z á g b a n 1968 végén á l l i t o t t á k f e l az Országos 
K u t a t á s - f e j l e s z t é s i H i v a t a l t /ANVAR/, amely a CNRS s z a b a d a l m i t e v é k e n y s é g é t v e t t e á t . 
Működésének e l s ő e s z t e n d e j é b e n , 1969-ben , k ö z e l 700 u j i t á s f u t o t t be h o z z á , 109 f r a n -
c i a é s 126 k ü l f ö l d i s z a b a d a l m a t r e g i s z t r á l t , és 111 s z e r z ő d é s t k ö t ö t t u j e l j á r á s o k 
k i f e j l e s z t é s é b e n v a l ó r é s z v é t e l r e . 
Az ANVAR k i s l é t s z á m ú s z e r v e z e t , m u n k a t á r s a i n a k száma 50 . 1968-ban 3 , 8 5 
m i l l i ó f r a n k s z u b v e n c i ó t k a p o t t üzemi k ö l t s é g e i n e k f e d e z é s é r e . I d ő v e l azonban s z u b -
v e n c i ó n é l k ü l , t i s z t e l e t d i j a k b ó l k e l l majd f e n n t a r t a n i a magá t . 
J e l e n l e g az ANVAR r e n d e l k e z é s é r e á l l ó tőke 10 m i l l i ó f r a n k r a r u g , de r e m é -
l i k , hogy a h a t é v e s t e r v s o r á n e z t még m e g n ö v e l i k . A c é l a z , hogy e l é r j é k az ö s s z e s 
á l l a m i k u t a t á s i r á f o r d i t á s 0 , 2 0 s z á z a l é k á t , ami a j e l e n l e g i e r ő f o r r á s o k megnégysze-
r e z é s é t j e l e n t e n é . 
Az ANVAR a z t t e r v e z i , hogy nemcsak á l l a m i k u t a t á s i s z e r v e k k e l t á r g y a l majd 
t a l á l m á n y i ü g y e k b e n , hanem f e l v e s z i a k a p c s o l a t o t a m a g á n i p a r r a l i s . = S c i e n c e P o l i c y 
News / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u l i u s . 7 -P« 
A tudományos c é l o k r a és a f e l s ő o k t a t á s t á m o g a t á s á r a f o r d í t o t t e szközök 
B e l g i u m b a n az u t ó b b i években 10 %-kal n ö v e k e d t e k . A r á f o r d í t á s o k a k ö v e t -
kezőképpen n ö v e k e d t e k : 1967 - 9 472 m i l l i ó , 1968 - 10 259 m i l l i ó , 1969 - 11 740 m i l -
l i ó b e l g a f r a n k / k ö r ü l b e l ü l 2 3 5 m i l l i ó d o l l á r / . Ugyanakkor c s ö k k e n t Belgium h o z z á j á -
r u l á s a a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k k ö l t s é g e i h e z ; 196?-ben még az ö s s z r á f o r d i t á s o k 1 1 , 3 
% - á t , v i s z o n t 1969—ben már c s a k 6 , 6 %—át t e t t é k . = Z a g a d n i e n i a Naukoznawstwa / W a r s z a -
wa/ , I 9 7 O . I . n o . 1 4 9 . p . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k e l a k a r j a é r n i , hogy 19?6-ban e g y e -
t e m e i n 10 m i l l i ó h a l l g a t ó t a n u l j o n . Ez a j e l e n l é t s z á m h o z v i s z o n y i t v a 3 m i l l i ó s t ö b b -
l e t e t j e l e n t . 
Bo rdeaux -ban "Az ember és az i n f o r m a t i k a " n e v e t v i s e l ő nemze tköz i k o n f e r e n -
c i á n O r t o l i , F r a n c i a o r s z á g i p a r i é s tudományos f e j l e s z t é s ü g y i m i n i s z -
t e r e b e j e l e n t e t t e , hogy f o g l a l k o z i k egy " t u d ó s o k t a n á c s a " l é t r e h o z á s á n a k g o n d o l a t á -
v a l , amelynek f e l a d a t a az i n f o r m a t i k a a l k a l m a z á s a és k ö v e t k e z m é n y e i n e k k u t a t á s a l e n -
n e . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . j u n . 2 7 . 1 1 . p . 
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A k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e k b e n az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
b i z o n y o s mérvű n ö v e k e d é s i t e n d e n c i a f i g y e l h e t ő meg az e l k ö v e t k e z ő é v e k r e v e t i t v e , 
k ü l ö n ö s e n , ami a p r i o r i t á s o k a t i l l e t i . P é l d á u l a z 1971. é v i k ö l t s é g v e t é s b e n 700 m i l -
l i ó d o l l á r r a l i g é n y e l t e k k e v e s e b b e t f e j l e s z t é s r e , v i s z o n t 260 m i l l i ó d o l l á r r a l t ö b -
b e t k é r t e k a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a az 1 9 7 0 . é v i e l ő i r á n y z a t n á l . Egyre több 
hang h a l l a t s z i k , amely k ö v e t e l i , v i z s g á l j á k meg a l a p o s a n , v a j o n e z e k e t az ö s s z e g e k e t 
a l e g c é l s z e r ű b b e n h a s z n á l j á k - e f e l . Igen sok k o n g r e s s z u s i és egyéb j e l e n t é s m e g á l l a -
p i t o t t a , hogy a j e l e n l e g o l y a n n y i r a d i v a t o s k u t a t á s i k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t m e g n y i r b á l á -
sok nagy k á r o k a t okoznak az egye t emeknek , k á r o s a n h a t n a k k i a k u t a t á s i t e l j e s í t m é -
n y e k r e . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . á p r . 3 . 69>p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s c é l j a i t s z o l g á l ó f o g y ó e s z k ö z ö k s z á m á r a az e l k ö v e t -
kező négy évben a b e s z e r z é s i k ö l t s é g e k 30-50 %-a i r h a t ó l e adókedvezmény f o r m á j á b a n 
a N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n . Nem v o n a t k o z i k 
ez a r e n d e l k e z é s b é r b e a d o t t vagy b é r b e v e t t K+F b e r e n d e z é s e k r e . = B l i c k durch d i e 
W i r t s c h a f t / F r a n k f u r t a . M a i n / , 1 9 7 0 . a u g . 2 4 . 4 . p . 
Az 1 9 6 9 / 1 9 7 0 - e s t a n é v b e n a l e n g y e l egyetemeknek é s f ő i s k o l á k n a k 
ö s s z e s e n 322 464 h a l l g a t ó j u k v o l t , 16 903-mal t ö b b , mint a z e lőző t a n é v b e n . L e n g y e l -
o r s z á g b a n ma 84 f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmény működik , k ö z ö t t ü k 10 tudományegyetem, 10 mű-
s z a k i e g y e t e m , 6 k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i f ő i s k o l a , 7 a g r á r t u d o m á n y i f ő i s k o l a , 4 t a n á r -
képző f ő i s k o l a , 2 t e n g e r é s z e t i és 16 m ű v é s z e t i f ő i s k o l a , 10 o rvos tudomány i egye tem. 
= A Rudé P r á v o 1 9 7 0 . j u l . 1 7 . n o . a l a p j á n k ö z l i a Cikkek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l , 1 9 7 0 . 3 1 . 
no . 2 7 . p . 
A S z U T A E lnöksége l é t r e h o z t a a R e g i o n á l i s K u t a t á s o k Nemzetközi T u d o -
mányos K a p c s o l a t o k T a n á c s á t . A Tanács a l a p v e t ő f e l a d a t a i közé t a r t o z i k a r e g i -
o n á l i s k u t a t á s , a tudományos in tézmények t e r ü l e t i e l h e l y e z é s é n e k , a 
r e g i o n á l i s á l t a l á n o s p o l i t i k a , a r e g i o n á l i s tudományos eredmények t e r j e s z t é s é n e k t a -
nu lmányozása s z é l e s k ö r ű n e m z e t k ö z i anyagon. A Tanács számos k ü l f ö l d i s z e r v e z e t t e l 
t a r t f e n n m u n k a k a p c s o l a t o t . = V e s z t n i k Akademii Nauk SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 
1 1 9 - 1 2 0 . p . 
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A n y u g a t n é m e t F r a u n h o f e r G e s e l l s c h a f t k ö z ö l t e , hogy k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s a i 1969-ben m e g h a l a d t á k a 60 m i l l i ó m á r k á t , szemben az 1968-ban k i m u t a t o t t 
51 m i l l i ó v a l . A T á r s a s á g 16 i n t é z e t é t , amelyek j o b b á r a s z e r z ő d é s e s i p a r i és egyéb k u -
t a t á s o k a t f o l y t a t n a k , az á l l a m i s f i n a n s z í r o z z a : 1970-ben csupán az O k t a t á s i é s Tudo-
mányügyi M i n i s z t é r i u m 6 m i l l i ó márká t f o l y ó s í t o t t a s z e r v e z e t n e k , s ez az ö s s z e g 
1971-ben 14 m i l l i ó r a e m e l k e d i k . = F r a n k f u r t e r A l l g e m e i n e Z e i t u n g / F r a n k f u r t a . M a i n / , 
I 9 7 O . j u l . l . 1 3 . p . 
Az a m e r i k a i s z ö v e t s é g i kormány K+F r á f o r d í t á s a i / e z e r # / 
Ö s s z e s ko rmánysze rv / k ö l t s é g v e t é s i é v e k / 
I 9 6 8 I 9 6 9 / b e c s l é s / I97O / b e c s l é s / 
Összesen 15 921 4 2 4 15 84? 40? - 16 487 851 
e b b ő l 
A l a p k u t a t á s 2 103 836 2 146 059 2 399 О53 
A l k a l m a z o t t k u t a t á s 3 261 023 3 301 219 3 712 891 
F e j l e s z t é s 10 556 565 10 400 129 10 375 907 
= News R e p o r t / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . j u n i u s - j u l i u s . l . p . 
A L e n g y e l Tudományos Akadémia i d é n i s számos tudományos ü l é s s z a -
k o t , s z i m p ó z i u m o t , k o n f e r e n c i á t , t a n á c s k o z á s t , k o n g r e s s z u s t r e n d e z . E tudományos r e n -
dezvényeken mintegy 3 000 k ü l f ö l d i t u d ó s v e s z r é s z t . 
A l e n g y e l t u d ó s o k az i d é n t öbb mint 200 kü lönböző k ü l f ö l d i ü l é s s z a k o n , 
k o n g r e s s z u s o n , k o n f e r e n c i á n k é p v i s e l i k h a z á j u k a t . = A B u d a p r e s s / l n t e r p r e s s a l a p j á n 
k ö z l i a Cikkek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l , i 9 7 O . 3 6 . n o . 2 4 . p . 
Ő s s z e l egy a m e r i k a i n a g y e n e r g i a f i z i k u s c s o p o r t a S z o v -
j e t u n i ó b a l á t o g a t , a h o l Sze rpuhovban együ t tműködnek a s z o v j e t r é s z e c s k e -
g y o r s í t ó k í s é r l e t e k b e n . A c s e r e k e r e t é b e n k é t s z o v j e t t u d ó s v e t t r é s z t a b a t á v i a i 
/ I l l i n o i s / ó r i á s - g y o r s i t ó b a n junius 2 1 - é n kezdődő h a t h e t e s ü l é s e n . = S c i e n c e / W a s h i n g -
t o n / , I 9 7 O . j u l . 2 4 . 2 6 3 . p . 
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B I B L I O G R Á F I A 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
B i b l i o g r á f i a i r o v a t u n k e l s ő r é s z é b e n r ö v i d s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l 
h i v j u k f e l o l v a s ó i n k f i g y e l m é t a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m o l y a n ú j d o n s á g a i r a , amelyeknek 
j e l e n t ő s é g e nem tűnnék f e l p u s z t á n b i b l i o g r á f i a i a d a t a i k k ö z l é s e r é v é n . 
A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l g o z o t t k ü l f ö l d i könyvek e s e t é b e n u t a l u n k a s z ó -
b a n f o r g ó k i a d v á n y va lamely h a z a i k ö n y v t á r i l e l ő h e l y é r e . Ennek s o r á n a k ö v e t k e z ő g y a -
k o r i b b r ö v i d í t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA /Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r a / ; KgIK 
/Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi I n t é z e t é n e k K ö n y v t á r a / ; OTK / O r s z á -
gos T e r v h i v a t a l K ö n y v t á r a / ; KsHK / K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l Könyvtá ra / . ; OMgK 
/ O r s z á g o s Mezőgazdaság i K ö n y v t á r / ; KgEK /Marx Káro ly Közgazdaság tudományi Egyetem 
K ö n y v t á r a / ; OgyK / O r s z á g g y ű l é s i K ö n y v t á r / ; ELÏEK / B u d a p e s t i Egyetemi K ö n y v t á r / ; 
ÁFÁK /MTA A f r o á z s i a i K u t a t ó k ö z p o n t j a / ; MÜEK /Műegyetemi K ö n y v t á r / ; OMKDK / O r s z á g o s 
Műszaki Könyv tá r - Dokumentác iós K ö z p o n t / ; FSzEK / F ő v á r o s i Szabó E r v i n K ö n y v t á r / ; 
KJK / K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó / . 
B i b l i o g r a p h y on s o c i a l s c i e n c e 
p o l i c y . 3 . v o l . / C o m p i l . by / 
R . S i n c l a i r . Loughborough , I97O, 
Univ . of Techno l . C e n t r e f o r 
U t i l i s a t i o n of S o c i a l S e i . R e s . 
/ 1 0 6 p . / Soksz . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y p o l i t i k a i b i b -
l i o g r á f i a . MTA 
A Loughborough- i Műszaki Egyetem 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s h a s z n o s í t á -
s á n a k t a n u l m á n y o z á s á v a l f o g l a l k o z ó k u t a -
t ó k ö z p o n t j a k i a d á s á b a n r e n d s z e r e s e n meg-
j e l e n ő b i b l i o g r á f i a a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y s z e r v e z é s i , i g a z -
g a t á s i és t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e i n e k 
i r o d a l m á t t á r j a f e l . 
A b i b l i o g r á f i a f e l o s z t á s a az a l á b -
b i : 1 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y f u n k c i ó j a é s 
s z e r e p e , 2 . Az eredményes k u t a t á s f e l t é -
t e l e i / s z e r v e z é s , f i n a n s z í r o z á s , s t b . / , 
З . Mennyi és mi lyen t i p u s u k u t a t á s r a van 
s z ü k s é g , 4 . Az a l k a l m a z á s é s é r t é k e l é s 
m ó d s z e r e i , 5« A nemze tköz i együ t tműködés 
f o r m á i és m ó d j a i , 6 . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y -
ra i r á n y u l ó t u d o m á n y p o l i t i k a . Az egyes 
f e j e z e t e k t o v á b b i a l f e j e z e t e k r e o s z l a n a k . 
A b i b l i o g r á f i a kü lönös ha szna a b -
ban á l l , hogy a b i b l i o g r á f i a i a d a t o k és 
a l e l ő h e l y m e g j e l ö l é s e m e l l e t t az egyes 
müvekről r é s z l e t e s t a r t a l m i ö s s z e f o g l a -
l á s t i s a d . 
BYATT.I.C.R. - COHEN,A.V.: An 
a t t e m p t t o q u a n t i f y t h e economic 
b e n e f i t s of s c i e n t i f i c r e s e a r c h . 
London ,1969 ,H.M.S .O. 25 p . 
/ S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s . 4 . / 
K i s é r l e t a tudományos k u t a t á s e l ő -
nyös g a z d a s á g i h a t á s a i n a k k v a n t i -
f i k á l á s á r a .
 M T A 
Az a l k a l m a z o t t é s f ő k é n t a f e j l e s z -
t é s i k u t a t á s o k k o n k r é t g a z d a s á -
g i h a s z n o s s á g a k ü l ö n f é l e g a z d a s á g i megfon-
t o l á s o k é s módszerek r é v é n j ó v a l k ö n n y e b -
ben k v a n t i f i k á l h a t ó , 
mint a z a l a p k u t a t á s é s a z a l a p k u t a t á s s a l 
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ö s s z e f ü g g ő egyéb tudományos és o k t a t á s i 
t e v é k e n y s é g e k é . Az a l k a l m a z o t t és c é l r a 
o r i e n t á l t k u t a t á s o k n a k , v a l a m i n t a t u d o -
mányos k u t a t á s n a k , mint a szakmunkaerő 
képzés e s z k ö z é n e k g a z d a s á g i h a s z n o s s á g á t 
és e l ő n y e i t a k ö z g a z d á s z o k már v i z s g á l -
t á k , de e d d i g még nem s i k e r ü l t o lyan mód-
s z e r t k i d o l g o z n i , mely a " k í v á n c s i s á g b ó l " 
k i i n d u l ó a l a p k u t a t á s o k h a s z n o s s á g á n a k mé-
r é s é t s z o l g á l t a v o l n a . A s z e r z ő k i i n d u -
l ó p o n t j a , hogy az a l a p k u t a t á s , t e h á t a 
j e l e n l e g " ö n c é l ú n a k " t e k i n t e t t a l a p k u t a -
t á s e g y r é s z t o lyan e r e d m é n y e k e t h o z h a t és 
hoz , melyek a még m e g h a t á r o z h a t a t l a n j ö -
vőben I p a r i l a g h a s z n o s i t h a t ó v á v á l n a k , 
s ő t u j i p a r á g / a k / a l a p j á u l s z o l g á l h a t n a k . 
M á s r é s z t a z a l a p k u t a t á s e redményei h o z z á -
j á r u l n a k a nemze tköz i tudomány k i n c s e s t á -
r á h o z , a m e l y b ő l mindenki és minden c é l r a 
szabadon m e r i t h e t . Mindezek az e r edmé-
nyek, i l l e t v e konkré t h a s z n o s í t á s o k már 
m é r h e t ő e k , s g a z d a s á g i h a s z n u k k i m u t a t -
h a t ó . J e l e n l e g azonban még k í s é r l e t e z n i 
k e l l a h h o z , hogy a m ó d s z e r t —a mai k ö r ü l -
mények k ö z ö t t adekvá t m ó d s z e r t — k imun-
k á l j á k . K ü l ö n f é l e g a z d a s á g i és e l m é l e t i 
m e g f o n t o l á s o k u t án a s z e r z ő k a z t a j á n l -
j á k , hogy t a n u l m á n y o z n i k e l l az i p a r b a n , 
milyen m é r t é k b e n h a s z n o s í t o t t á k e d d i g a 
tudományos / a l a p / k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t , 
s ezek m i l y e n a b s z o l ú t g a z d a s á g i é r t é k e t 
j e l e n t e t t e k nemze t i és k ü l ö n n e m z e t k ö z i 
s z i n t e n . E z t az e l s ő h e l y z e t f e l m é r é s t k i 
k e l l e g é s z í t e n i b i z o n y o s p r o g n o s z t i k a i 
v i z s g á l a t - s o r o z a t o k k a l a tudományos e r e d -
ményeket e l s ő s o r b a n f e l h a s z n á l ó i p a r á g a k -
b a n . 
JAMPOL'SZKIJ.Sz.M. - HILJUK.F.M. 
- LISZICSKIN.V.A.: Problemü 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g n o z i -
r o v a n i j a . Moszkva ,1969 ,Ekonomika . 
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A tudományos -műszak i p r o g n ó z i s k é -
s z í t é s p r o b l é m á i . jj 
A tudományos -műszak i e l ő r e -
j e l z é s önmagukban i s j e l e n t ő s 
r é s z m ü v e l e t e k e t i g é n y e l , p é l d á u l az e l -
é r t s z i n v o n a l e l e m z é s é t , a t e n d e n c i á k meg-
á l l a p í t á s á t , az a d o t t i d ő s z a k f e j l e s z t é s i 
c é l j a i n a k k ö r v o n a l a z á s á t . A tudományos-
műszaki f e j l ő d é s j e l e n l e g i s z a k a s z á t a 
s z é l e s k ö r ű a u t o m a t i z á l á s j e l l e m z i ; u g y a n -
akkor a t e c h n i k a i h a l a d á s b a n nagy s z e r e p -
hez j u t a tudomány. 
A t e r m e l é s t e r v e z é s e e l ő t é r b e h o z -
t a a g a z d a s á g i s e g y ú t t a l a tudományos-
műszak i f e j l ő d é s e l ő r e j e l z é s é n e k s z ü k s é -
g e s s é g é t . A p r o g n ó z i s o lyan t e r v , amely 
k o r l á t l a n i d ő r e s z ó l h a t , s á l l a n d ó t ö k é -
l e t e s í t é s r e s z o r u l . A S z o v j e t u n i ó b a n már 
vannak 1980- ra é r v é n y e s g a z d a s á g i p r o g n ó -
z i s o k , most f o l y i k ugyanezen i d ő s z a k t u -
dományos-műszaki p r o g n ó z i s a i n a k k é s z í t é -
s e . 
A k ö t e t s z e r z ő i i s m e r t e t i k a p r o g -
n o s z t i k a k e l e t k e z é s é n e k k ö r ü l m é n y e i t , a 
p r o g n ó z i s o k o s z t á l y o z á s á n a k s z e m p o n t j a -
i t . Legtöbb f i g y e l m e t a tudományos és mű-
s z a k i e l ő r e j e l z é s m ó d s z e r e i n e k s z e n t e l i k ; 
l e g r é s z l e t e s e b b e n p e d i g a s z o v j e t t u d ó s o k 
á l t a l f e l t á r t , s z a b a d a l m a k menny i ség i 
v i z s g á l a t á n a l a p u l ó , műszaki f e j l ő d é s t 
e l ő r e j e l z ő m ó d s z e r e k e t i s m e r t e t i k . E z f o n -
t o s l é p é s , mert e d d i g a s z a k i r o d a l m a k b a n 
e módszer s z i s z t e m a t i k u s l e i r á s a s z i n t e 
t e l j e s e n h i á n y z o t t . 
Végül a s z e r z ő k magát a p r o g n ó z i s -
k é s z í t é s mene té t i s m e r t e t i k k o n k r é t p é l -
d á k k a l i l l u s z t r á l v a . 
A k ö t e t e t gazdag s z a k i r o d a l m i b i b -
l i o g r á f i a z á r j a . 
KAUFMANN,A.: L e s c a d r e s e t l a 
r é v o l u t i o n i n f o r m a t i q u e . L ' a d a p -
t a t i o n n é c e s s a i r e . P a r i s , 1 9 6 8 , 
Moderne. 144 p . 
A szakemberek és az i n f o r m á c i ó 
f o r r a d a l m a . A s z ü k s é g e s a l k a l m a z -
Az I85O-I95O k ö z ö t t i s z á z év f ő 
j e l l e m z ő j e az e n e r g e t i k a f e j l ő d é s e v o l t . 
1 9 5 0 - b e n u j s z á z a d k e z d ő d ö t t , az i n -
f o r m a t i k a s z á z a d a . 
Az i n f o r m á c i ó t e r j e d é s e g y o r s a s á -
g a , a közlésmódok v á l t o z a t o s v o l t a e x t e n -
z í v é s i n t e n z i v h a t á s t g y a k o r o l t az em-
b e r k ö r n y e z e t é r e , s ő t az e g é s z e d d i g i c i -
v i l i z á c i ó t m e g v á l t o z t a t t a . 
A f e j l ő d é s n e k d ö n t ő köve tkezménye i 
vannak most i s , é s még nagyobb a r ányúak 
l e s z n e k a j ö v ő b e n . F r a n c i a o r s z á g b a n I 9 6 8 -
ban 3 m i l l i ó szakember v o l t , 1978-ban 4 , 
1988-ban 6 m i l l i ó l e s z . Ez a z t j e l e n t i , 
hogy j e l e n l e g az ö s s z e s d o l g o z ó 16-17 %-a 
s z a k e m b e r , de a k ö z e l j ö v ő b e n már 2 0 - 2 2 , 
s ő t e s e t l e g 25 % l e s z az a r á n y . 
A gépek , k ü l ö n ö s e n a s z á m i -
t ó g é p e k száma i s ó r i á s i mér tékben 
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n ö v e k s z i k : mig 1968-ban a f r a n c i a s z á m i -
t ó g é p p a r k 3 ООО e g y s é g b ő l á l l t , 10 év 
múlva 25 ООО e g y s é g b ő l á l l ma jd , ennek 
k ö z v e t l e n h a t á s a l e s z a szakember l é t s z á m 
n ö v e k e d é s é r e . A k ö v e t k e z ő t i z évben k e l l 
k i k é p e z n i a z t a szakember g á r d á t , mely 
képes l e s z a nagyszámú gép m ű k ö d t e t é s é r e . 
Csupán a s z á m i t ó g é p e k 10-20 000 i n f o r m a -
t i k a i mérnököt és t e c h n i k u s t , 20 -25 000 
a n a l i z á t o r t , 40 -50 ООО p r o g r a m o z ó t , 
100 ООО g é p k e z e l ő t é s k a r b a n t a r t ó t , 
50 ООО s z á m i t ó g é p t e r v e z é s s e l f o g l a l k o z ó 
e l e k t r o n i k a i s z a k e m b e r t f o g l a l k o z t a t n a k 
ma jd . A könyv a z o k k a l a p r o b l é m á k k a l f o g -
l a l k o z i k , me lyeke t ez a f e j l ő d é s v e t f e l . 
LAHTIN,G.A.: T a k t i k a n a u k i . Novo-
s z i b i r s z k , 1 9 6 9 , N a u k a S z i b . O t d . 
259 p . 
A tudomány t a k t i k á j a . MTA 
A m o n o g r á f i a t á r g y a " a l k a l -
m a z o t t / v a g y g y a k o r l a t i / t u -
d o m á n y t a n n a k " n e v e z h e t ő . A 
tudománytan e g y r é s z t t i s z t a i s m e r e t e k e t 
p r o d u k á l , m á s r é s z t p e d i g g y a k o r l a t i c é l o -
k a t s z o l g á l . Ez u t ó b b i s e g í t s é g e t n y ú j t 
a d o t t f e l t é t e l e k k ö z ö t t , max imá l i s m é r t é -
kű tudományos t e r m é k e l ő á l l í t á s á h o z . 
J . B e r n a l t ó l , a " s c i e n c e of s c i e n c e a t y -
j á t ó l " s z á r m a z i k a tudomány s t r a t é g i á j a 
k i f e j e z é s , amely magába f o g l a l j a a t u d o -
mányos f e j l ő d é s é r t v i v o t t h a r c o t , a " g y ő -
ze lemhez" v e z e t ő u t a t . 
A tudományos s i k e r másik ö s s z e t e -
v ő j e a t a k t i k a : a " g y ő z e l e m " t a l a j á n a k , 
f e l t é t e l e i n e k e l ő k é s z í t é s e , azaz a " h é t -
k ö z n a p i a k c i ó k s z e r v e z é s e " . 
A könyv i s az u t ó b b i t v i z s g á l j a 
— a z z a l a c é l l a l , hogy a v e z e t ő k n e k s e -
g í t s é g e t n y ú j t s o n a d ö n t é s h o z a t a l b a n . 
F o g l a l k o z i k a m e g f e l e l ő téma k i v á l a s z t á -
s á v a l , a t a r t a l é k o k téma s z e r i n t i f e l o s z -
t á s á v a l , a z in tézmény o p t i m á l i s s t r u k t ú -
r á j á n a k m e g t e r e m t é s é v e l , a l a b o r a t ó r i u m i 
f e l s z e r e l é s t ö k é l e t e s í t é s é v e l , a k u t a t ó k 
a k t i v i t á s á n a k ö s z t ö n z é s é v e l , a k o n f l i k -
t u s - h e l y z e t e k m e g o l d á s á v a l s t b . Ezek , 
b á r nem u j p r o b l é m á k , mégis a l a p v e t ő e k , s 
mig a s t r a t é g i á t k ö z p o n t i l a g h a t á r o z z á k 
meg, a t a k t i k a k i v á l a s z t á s a az i n t é z e t i 
v e z e t ő k f e l a d a t a . 
A munka e p r o b l é m á k a t négy f e j e z e t -
ben t á r g y a l j a : 
- A tudománytan néhány á l t a l á n o s 
k é r d é s e / a k u t a t á s f e j l e s z t é s t e n d e n c i á i , 
a k u t a t á s i munkák m e n n y i s é g i k r i t é r i u -
mai s t b . / . , 
- A k u t a t á s o k t e r v e z é s e / a t ema-
t i k a , a r á f o r d í t á s o k és a munkamenet t e r -
v e z é s e / . 
- A tudományos kuta tómunka s z e r -
v e z é s e / a z in tézmények s t r u k t u r á j a , az 
i r á n y i t á s , az i n f o r m á c i ó s munka s z e r v e z é -
s e , az i n t é z e t e k a n y a g i - m ű s z a k i f e l s z e -
r e l t s é g e / . 
- A k u t a t á s i eredmények megva ló -
s í t á s a / a tudomány é s a t e r m e l é s k a p c s o -
l a t a , az eredmények g y a k o r l a t i a l k a l m a -
z á s á n a k s z e r v e z é s e / . 
A p r o b l é m á k a t a s z e r z ő m e n n y i s é g i 
m e g k ö z e l í t é s s e l és m o d e l l e k a l k a l m a z á s á -
v a l t á r g y a l j a . 
A k ö t e t e t 151 t é t e l e s s z a k i r o d a l m i 
b i b l i o g r á f i a z á r j a . 
M e t o d o l o g i c s e s z k i e p rob lemü s z o v -
remennoj n a u k i . O t v . r e d . V . S z . M o l o d -
c o v , A . J a . I l ' i n , A.M.Korsunov. 
Moszkva ,1970 , I zd .Moszkovszkogo 
U n i v . 358 p . 
A j e l e n k o r i tudomány m e t o d o l ó g i a i 
p r o b l é m á i .
 MTA 
A j e l e n munka a tudomány á l t a l á n o s 
k é r d é s e i t v i z s g á l j a , középpon tban a d i a -
l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s n a k az i s m e r e t e k 
r e n d s z e r é b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p e , v a l a m i n t 
a tudományhoz k a p c s o l ó d ó m ó d s z e r t a n i k é r -
dé sek á l l n a k . 
A mü k é t r é s z b ő l á l l : az e l s ő r é s z 
f e j e z e t e i m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k e t , a másik 
p e d i g g n o s z e o l ó g i a i p r o b l é m á k a t é r i n t . 
A második r é s z főképpen a modern 
tudomány f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l nagy j e -
l e n t ő s é g ű g n o s z e o l ó g i a i p r o b l é m á k a t e l e -
mez: a p s z i c h i k a i v i s s z a t ü k r ö z ő d é s t , a 
j e g y e k és a meg i smerés s z e r e p é t , a t u d o -
mányos megismerés s t r u k t ú r á j á t , 
A s z e r z ő k vé leménye s o k s z o r e l t é -
r ő , de va lamennyi a tudomány p r o b l é m á i -
nak u j a s p e k t u s a i t t ü k r ö z i k . 
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Naukoveden ie , p r o g n o z i r o v a n i e , 
i n f o r m a t i k a . O tv . r ed .G .M.Dobrov . 
Kiev ,1970 ,Naukova Dumka. 351 p . 
Tudománytan, p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
i n f o r m a t i k a . MTA 
A c i k k g y ű j t e m é n y az 1 9 6 7 - b e n , 
K i j e v b e n t a r t o t t "A tudományos-műszak i 
f e j l ő d é s t e n d e n c i á i n a k e l emzése és e l ő -
r e j e l z é s e " c i m e t v i s e l ő s z i m p ó -
z i u m anyagábó l k ö z ö l t a n u l m á n y o k a t , 
a t udomány tan , az e l ő r e j e l z é s és az i n -
f o r m a t i k a t á r g y k ö r é b ő l . 
A k ö t e t e t Dobrov á t f o g ó tanu lmánya 
v e z e t i b e , amelyben a tudomány és a t e c h -
n i k a f e j l ő d é s é n e k a l a p i r á n y a i r ó l i r / а 
p r o g n ó z i s f o g a l m a , o s z t á l y o z á s a , a mód-
s z e r e k , az i d ő t é n y e z ő s z e r e p e , a p r o g n ó -
z i s k é s z í t é s - s z e r v e z é s / . 
Az e l s ő r é s z a " s c i e n c e of s c i e n c e " 
és az i n f o r m a t i k a t émakörébe t a r t o z ó c i k -
k e k e t t a r t a l m a z z a p é l d á u l a tudományos 
do lgozók i n f o r m á l t s á g a , a h á l ó g r a f i k o n o k 
a l k a l m a z á s a a d o k u m e n t á c i ó k é s z í t é s b e n , a 
tudomány f i n a n s z í r o z á s á n a k k é r d é s e i a 
S z o v j e t u n i ó b a n , a tudományos eredmények 
é r t é k e l é s e , a tudományos a l k o t á s o p t i m á -
l á s a , a tudományok k ö l c s ö n h a t á s a , a t u d o -
mányos k u t a t ó i n t é z e t e k műszaki e l l á t o t t -
s ágának menny i ség i e l e m z é s e . 
A második r é s z a tudományos-műsza-
k i p r o g n ó z i s k é s z í t é s s e l f o g l a l k o z i k . A 
k i d o l g o z o t t témák közül k i e m e l h e t ő : a 
s z a k é r t ő i é r t é k e l é s a l a p j á n t ö r t é n ő e l ő -
r e j e l z é s , a t á r s a d a l m i e l ő r e j e l z é s , a t a -
lá lmányok mennyiség i a n a l í z i s é n a l a p u l ó 
e l ő r e j e l z é s , a műszaki tudományágak kö-
z ö t t i k ö l c s ö n h a t á s s z e r e p e a t e c h n i k a 
e l ő r e j e l z é s é b e n . 
A k ö t e t e t a szimpóziumon e l f o g a -
d o t t h a t á r o z a t z á r j a . 
Review of n a t i o n a l s c i e n c e p o l i c y . 
Canada . P a r i s ,1969,OECD. 4-53 p . 
Országos t u d o m á n y p o l i t i k a i t a n u l -
mányok. Kanada.
 м т д 
A Gazdaság i Együt tműködés és F e j -
l e s z t é s S z e r v e z e t e i s m e r t t u d o m á n y p o l i t i -
k a i s o r o z a t á n a k K a n a d á v a l f o g -
l a l k o z ó k ö t e t e f e l é p í t é s é b e n , s z e r k e z e t é -
ben azonos a T á j é k o z t a t ó b a n ko rábban i s -
m e r t e t e t t t a n u l m á n y o k k a l . A k ö t e t e l s ő 
r é s z e Kanada á l t a l á n o s - t u d o m á n y p o l i t i k á -
j á r ó l ad ö s s z e f o g l a l á s t . Képet kapunk a 
tudományos t e v é k e n y s é g e k m é r t é k é r ő l , i r á -
n y a i r ó l , v a l a m i n t s z e r v e z e t é r ő l és s z e r -
v e z é s é r ő l . Külön a l f e j e z e t f o g l a l k o z i k a 
t u d o m á n y p o l i t i k a mechanizmusáva l . A t u d o -
mány s z e r v e z é s é n e k , a k u t a t á s s z e r v e z é s é -
nek , t á m o g a t á s á n a k és v é g r e h a j t á s á n a k k ü -
l ö n f é l e s z e k t o r a i t , m e g o l d á s i m ó d j a i t , va-
l a m i n t mindezek r é s z l e t e s s z e r v e z e t é t t á r -
g y a l j a e z u t á n a k ö t e t , s hos szasan f o g l a l -
k o z i k a k a n a d a i k u t a t á s ü g y p o l i t i k a i és 
egyéb k é r d é s e i v e l , t á v l a t a i v a l és k ü l ö n -
f é l e p r o b l é m á i v a l . 
A k ö t e t második r é s z e a h e l y s z í n i 
t a n u l m á n y o k a t f o l y t a t ó szakemberek t a -
p a s z t a l a t a i a l a p j á n e l m é l y i t i az a l a p j e -
l e n t é s b e n , a z a z az e l s ő r é s z b e n k ö z ö l t e -
k e t . 
A k ö t e t b e n igen sok s t a t i s z t i k a i 
és egyéb a d a t t a l á l h a t ó , melyek a l a p j á n 
az o lvasó minden ö s s z e f ü g g é s b e n igen r é s z -
l e t e s e n k i m u n k á l t és a l a p o s képet kap a 
k a n a d a i tudományos k u t a t á s e g é s z é r ő l . 
Die R o l l e der W i s s e n s c h a f t i n d e r 
modernen G e s e l l s c h a f t . H r s g . v . H . 
S c h o l z . B e r l i n , 1 9 6 9 , D u n c k e r - Humb-
l o t . 406 p . 
A tudomány s z e r e p e a modern t á r s a -
da lomban .
 M m . 
MTA 
A d o r t m u n d i Társada lomtudományi 
Akadémia 1968-ban r e n d e z e t t nemzetköz i 
k o n f e r e n c i a a t u d o m á n y m o -
d e r n t á r s a d a l o m b a n b e -
t ö l t ö t t s z e r e p é t v i z s g á l t a . 
A k ö t e t b e n k ö z z é t e t t e l ő a d á s - é s 
v i t a a n y a g a tudományt kü lönböző k ö z e l í -
t é s b ő l v i z s g á l t a ; az e l ő a d ó k t a n u l m á n y a -
ikban h a n g o z t a t t á k , hogy a k ö v e t k e z e t e s 
t u d o m á n y p o l i t i k a nemhogy nem v e s z é l y e z -
t e t i a tudományos s z a b a d s á g o t , hanem a z t 
m e g s z i l á r d í t j a . 
Lübbe á l l a m t i t k á r a tudomány és a 
p o l i t i k a ö s s z e f ü g g é s é v e l k a p c s o l a t b a n 
h a n g o z t a t t a , hogy tudományos m e g k ö z e l í t é s 
n é l k ü l nem l e h e t s é g e s p o l i t i k a i d ö n t é s e -
k e t h o z n i , ugyanakkor a t e c h n o k r á c i a u r a -
l o m r a j u t á s á t u t ó p i á n a k t a r t o t t a . F U r s t e n -
b e r g p r o f e s s z o r a r r ó l s z á m o l t b e , m i k é n t 
v á l t o z t a t j a meg a tudomány az e m b e r i s é g 
é l e t k ö r ü l m é n y e i t a z á l t a l , hogy k ö z v e t l e n 
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t e r m e l ő e r ő v é v á l i k é s az o b j e k t i v köve-
t e l m é n y e k n e k t e s z e l e g e t . 
Koch á l l a m t i t k á r az á l l a m és a t u -
domány k ö z ö t t k i a l a k u l t v i s z o n y három va-
r i á n s á t m u t a t t a be / d ö n t é s i , t e c h n o k r a -
t a és p r a g m a t i k u s / . Hartmann p r o f e s s z o r 
a t u d o m á n y r ó l k i a l a k u l t közvé lemény t e l e -
mez te : e z még e l é g k o r l á t o l t s az egye-
temek f e l a d a t a l e n n e p r e g n á n s a b b a n hang-
s ú l y o z n i tudományos j e l l e g ü k e t . 
Heppe á l l a m t 
M i n i s z t é r i u m k é p v i s 
mánytámogató s z e r e p 
k e n y s é g é r ő l s z á m o l t 
tudományos p u b l i c i s 
v o n a l a z t a , k iemelve 
p o l i t i k a , i l l e t v e a 
mény k a p c s o l a t á b a n 
i t k á r , a K u t a t á s ü g y i 
e l ő j e , az á l l a m tüdő-
é r ő l és k o n k r é t t e v é -
b e , Lohmar p e d i g , a 
z t i k a f e l a d a t a i t kör-
annak a tudomány és 
tudomány és k ö z v é l e -
b e t ö l t ö t t f u n k c i ó i t . 
S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d s zur 
Fö rde rung d e r W i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Fo r schung . 1 8 . J a h r e s b e r i c h t . 1 . J a -
nua r b i s 31*Dezember 1969 . Bern , 
1970.SNFWF. 120 p . 
A S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l f o n d 
z u r F ö r d e r u n g d e r W i s s e n s c h a f t -
l i c h e n F o r s c h u n g 1 8 . é v i j e l e n t é -
s e az 1969. é v r ő l . ^ 
á j с i Nemzet i A l a p i t -
ond / 1 8 . é v i j e l e n t é s é t 
zó k ö t e t k ö z l i a Nemzeti 
/ N a t i o n a l e r F o r s c h u n g s -
i b i z o t t s á g o k é s egyéb b i -
t é t e l é t , majd b e s z á m o l az 
k e n y s é g é r ő l s v é g ü l ped ig 
e l ö l é s s e l k ö z l i a z é v i e l -
A s v 
vány / N a t i o n a l f 
/ 1 9 6 9 / t a r t a l m a 
K u t a t á s i Tanács 
r a t / , a k u t a t á s 
z o t t s á g o k össze 
A l a p i t v á n y t e v é 
név és témamegj 
s z á m o l á s o k a t . 
Az A l a p i t v á n y r á f o r d i t á s a i az 
1965.év i 40 m i l l i ó s v á j c i f r a n k r ó l 1969-
ben 60 m i l l i ó r a n ő t t e k , t e h á t é v i 5 m i l -
l i ó v a l g y a r a p o d t a k . A s z ö v e t s é g i kormány 
j ó v á h a g y t a az 1 9 7 4 - i g t e r j e d ő s z a k a s z 
s z u b v e n c i ó - t e r v é t : 1970-ben már 70 m i l -
l i ó s v á j c i f r a n k r a f o g r ú g n i az ö s s z e g . 
Az é v i 5 m i l l i ó n y i g y a r a p o d á s p e d i g az 
a k t u á l i s problémák m e g o l d á s á t h i v a t o t t 
t á m o g a t n i . 1972 - tő l p e d i g é v e n t e 10 m i l -
l i ó s v á j c i f r a n k k a l n ö v e l i k e z e n f e l a d a -
tok f i n a n s z í r o z á s á t . Kiemel t k u t a t á s i t e -
r ü l e t n e k n y i l v á n í t o t t á k a k l i n i k a i o rvos-
tudomány é s az e g é s z s é g ü g y t e r ü l e t é t . 
A t o v á b b i a k b a n a be számoló é r i n -
t i az A l a p i t v á n y m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é -
g é v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k e t é s az e g y e -
t e m i ö s z t ö n d i j - k i u t a l á s o k a t . 
A beszámoló g e r i n c é t a három tudo -
mányos o s z t á l y —a s z e l l e m t u d o m á n y o k , az 
e g z a k t - és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , v a l a m i n t 
a b i o l ó g i a é s o rvos tudomány— j e l e n t é s e 
a l k o t j a . 
STEGER,H,-A.: Die U n i v e r s i t ä t e n 
i n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t -
w i c k l u n g L a t e i n a m e r i k a s , l . k ö t . 
G ü t e r s l o h , I 9 6 7 . B e r t e l s m a n n . 
/ W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e - W i s s e n -
s c h a f t s p o l i t i k - W i s s e n s c h a f t s -
g e s c h i c h t e . 5 . / 
Az egyetemek L a t i n - A m e r i k a t á r s a -
d a l m i f e j l ő d é s é b e n , l . k ö t . ^ . 
A t u d o m á n y e l m é l e t - t u d o m á n y p o l i -
t i k a - t u d o m á n y t ö r t é n e t cimü s o r o z a t 5~ ik 
k ö t e t e f o g l a l k o z i k L a t i n - A m e -
r i k a e g y e t e m e i n e k t ö r t é n e t i k i a l a k u -
l á s á v a l , j e l e n l e g i h e l y z e t é v e l , r e f o r m t ö -
r e k v é s e i v e l , az egye temek k ü l ö n f é l e f a j -
t á i v a l és f u n k c i ó i v a l , e g y s z ó v a l h e l y z e -
t ü k k e l és s z e r e p ü k k e l a mu l t és j e l e n 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é b e n . A r e n d k i v ü l r é s z -
l e t e s e l e m z é s a Nyugatnémet R e k t o r k o n f e -
r e n c i a , a DFG / D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n -
s c h a f t / , a b o n n i k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m k u l -
t u r á l i s o s z t á l y a , a hamburgi I b e r o - A m e r i -
ka A l a p i t v á n y , v a l a m i n t a m ü n s t e r i és a 
do r tmund i egyetemek T á r s a d a l o m k u t a t á s i 
I n t é z e t e i n e k szakmai é s p é n z ü g y i k ö z r e -
működésének k ö s z ö n h e t ő . E s z e r v e k á l t a l 
r e n d e z e t t és f i n a n s z í r o z o t t L a t i n - A m e r i -
k a i t a n u l m á n y i beszámolók k é p e z i k a t a -
n u l m á n y k ö t e t a l a p j á t . A k ö t e t e t s t a t i s z -
t i k a i f ü g g e l é k , v a l a m i n t a l a p o s f o r r á s -
é s i r o d a l o m j e g y z é k e g é s z i t i k i . 
SZABÓ L. : A k u t a t á s i nagyüzem 
s z e r v e z é s e . B p . 1 9 7 0 , F e l s ő o k t . 
J e g y z e t e l i . V á l l . 189 p . / B u d a p e s -
t i Műszaki Egyetem Továbbképző In -
t é z e t e e l ő a d á s s o r o z a t á b ó l . 4 7 1 6 . / 
K é z i r a t . 
MTA 
E könyv az i p a r i k u t a t á s o k i r á n y í -
t á s á n a k , v e z e t é s é n e k , s z e r v e z é -
s é n e k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k , igy 
e l s ő s o r b a n a k u t a t ó i n t é z e -
t e k V e z e t ő i n e k , s z e r v e z ő i n e k s z ó l . A 
j e l e n k o r b a n azonban e g y r e inkább növek-
s z i k a k u t a t á s , f e j l e s z t é s , műszaki t e r -
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vezés és t e r m e l é s k a p c s o l a t a , e z é r t a j á n -
l a t o s , hogy ezeken a t e r ü l e t e k e n működő 
v e z e t ő k , s ze rvezők azonos s z e r v e z é s e l m é -
l e t i f e l k é s z ü l t s é g g e l r e n d e l k e z z e n e k . 
Az egyes f e j e z e t e k a g a z d a s á g i r á -
n y í t á s i r e fo rm s z e r v e z é s p o l i t i k a i k é r d é -
s e i t , a z á g a z a t i k u t a t á s i nagyüzem s z e r -
v e z é s i p r o b l é m á i t t á r g y a l j á k ; a tudomá-
nyos üzem-sze rvezés k u t a t á s s z e r v e z é s b e n 
v a l ó a l k a l m a z á s á t , a k u t a t ó a p p a r á t u s t e -
vékenységének é r t é k e l é s é t , az á g a z a t i és 
i n t é z e t i k u t a t á s - i r á n y i t á s d ö n t é s i és i n -
f o r m á c i ó s r e n d s z e r é t e lemzik ; az ember, 
a gép és a s z e r v e z e t p s z i c h o l ó g i a i vona t -
k o z á s a i t , a nagy s z e r v e z e t e k növekvő ve-
z e t é s i n e h é z s é g e i t , az embernek a munká-
j a t e r m é k é t ő l , a m u n k a f o l y a m a t t ó l , a t öb -
b i e m b e r t ő l va ló maximál i s e l i d e g e n e d é -
s é t , a s z e r v e z é s e l m é l e t t e l szemben f e l l é -
pő u j i g é n y e k e t , u j i r á n y a i t s a magyar 
s z e r v e z é s e l m é l e t i i s k o l a munká já t t á r j á k 
e l é n k . 
SZABÓ L . : A k u t a t á s v e z e t é s s z e r v e -
z é s e l m é l e t i s zempon tbó l . Bp.1970, 
F e l s ő o k t . J e g y z e t e l l . V á l l . 186 p . 
/ B u d a p e s t i Műszaki Egyetem Tovább-
képző I n t é z e t e e l ő a d á s s o r o z a t á b ó l . 
4 7 3 1 . / K é z i r a t .
 MTA 
A k u t a t á s ha tékonysága n ö v e l é s e 
é r d e k é b e n a k u t a t ó s z e r v e z e t e k b e n f o l y ó 
a l k o t ó s z e l l e m i munka j ó megsze rvezésé re 
van s z ü k s é g . E kéz ikönyv a v e z e -
t é s é s k u t a t á s v e z e t é s 
k a p c s o l a t á t , a k u t a t á s v e z e -
t é s c é l j á t és t a r t a l m á t , a v e z e t ő i munka 
j e l l e g é t , a v e z e t ő k k e l szemben t á m a s z t o t t 
i g é n y e k e t e l emz i ; a k u t a t á s v e z e t ő k t i p o -
l ó g i á j á t , k i v á l a s z t á s u k e l v e i t és módsze-
r e i t , a k u t a t ó s z e r v e z e t e k v e z e t ő i b e o s z -
t á s a i t t á r g y a l j a . R é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k 
a k o r s z e r ű k u t a t á s v e z e t é s i f o r m á k k a l , a 
k e t t ő s vagy párhuzamos h i e r a r c h i a p r o b l é -
májáva l , az ö s s z e t e t t kuta tómunkák veze -
t é s é n e k s z e r v e z e t é v e l , a " p r o j e c t - m a n a g e -
ment" k é r d é s é v e l , a k u t a t ó s z e r v e z e t műkö-
d é s i f e l t é t e l e i n e k b i z t o s í t á s á v a l , a ku-
t a t á s v e z e t é s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é v e l , az 
a l k o t ó s z e l l e m i munka személy i f e l t é t e l e -
i v e l , az eredményes k u t a t á s v e z e t é s módsze-
r e i v e l , többek k ö z ö t t a k o l l e k t i v veze -
t é s s e l , a kutatómunkák s z e r v e z e t t l e b o -
n y o l í t á s á v a l , k u t a t á s i eredmények é r t é k e -
l é s é v e l , a k u t a t ó s z e r v e z e t e k b e n f e l m e r ü -
lő k o n f l i k t u s o k k a l , e z e k m e g o l d á s á v a l ; 
külön f e j e z e t e t s z e n t e l a s z e r v e z é s és ve-
z e t é s s z o c i o l ó g i a i és p s z i c h o l ó g i a i v o -
n a t k o z á s a i n a k . 
SZAKASITS D. Gy . : Műszaki k u t a t á s 
és f e j l e s z t é s g a z d a s á g t a n a . Bp. 
1970 ,Tankönyvk iadó . 177 P-
 M T A 
A modern t á r sada lomban a tudomány 
mindinkább k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l i k : 
az anyagi j ó l é t egyre i nkább a t t ó l f ü g g , 
hogy a f e l t á r t tudományos i s m e r e t e k e t 
mi lyen mér tékben s a j á t í t j á k e l , s a t u d o -
mányos k u t a t á s eredményeinek a l k a l m a z á s a 
hogyan v a l ó s u l meg. Az e l ő b b i r ő l v a l ó gon 
doskodás az o k t a t á s - és t u d o m á n y p o l i t i k a 
f e l a d a t a , az u t ó b b i r ó l p e d i g a g a z d a s á g -
p o l i t i k á é . E könyv a műszaki k u t a t á s és 
f e j l e s z t é s g a z d a s á g t a n á -
n а к a l a p v e t ő k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k . 
A tudományos k u t a t á s t , mint a g a z d a s á g i 
növekedés u j t é n y e z ő j é t v i z s g á l j a ; 
a z i p a r i t e r m e l é s és a műszaki k u t a t á s -
f e j l e s z t é s volumene és s t r u k t u r á j a k ö z ö t -
t i ö s s z e f ü g g é s t , a műszaki k u t a t á s m i k r o -
s t r u k t u r á j á t a n a l i z á l j a ; a k u t a t á s - f e j -
l e s z t é s f ő i r á n y a i e l ő r e j e l z é s é n e k k é r d é -
s e i t , m ó d s z e r e i t , az a l k a l m a z o t t k u t a t á -
sok k i v á l a s z t á s a i n a k k é r d é s e i t t á r g y a l j a . 
Ezután a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i p r o g r a -
mok v é g r e h a j t á s á n a k f o l y a m a t á t , f i n a n s z í -
r o z á s á n a k , e l l e n ő r z é s é n e k s a v é g z e t t mun 
ka é r t é k e l é s é n e k m ó d s z e r e i t k ö r v o n a l a z z a , 
majd a k u t a t á s - f e j l e s z t é s eredményeinek 
i p a r i b e v e z e t é s e e l v i , m ó d s z e r t a n i k é r d é -
s e i t , t o v á b b á gazdaság i v o n a t k o z á s a i t t á r 
j a f e l . 
S z o c i o l o g i c s e s z k i e i ékonomicse-
s z k i e problemü o b r a z o v a n i j a . O t v . 
r e d . V .N .Turcsenko . N o v o s z i b i r s z k , 
1969,Nauka . 436 p . 
Az o k t a t á s s z o c i o l ó g i a i és g a z d a -
MTA s á g i p r o b l é m á i . 
A S z U T A S z i b é r i a i R é s z l e -
ge F i l o z ó f i a i Tanszékének gondozásában 
m e g j e l e n t t anu lmánygyűj temény a t a n á r o k 
és az o k t a t á s t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i t , 
p r o b l é m á i t v i z s g á l j a . A s z i b é r i a i k u t a t ó -
c s o p o r t m u n k á i t —melyeke t f i l o z ó f u s o k , 
s z o c i o l ó g u s o k , pedagógusok, p s z i c h o l ó g u -
s o k , közgazdászok , matemat ikusok , t ö r t é -
nészek v é g e z t e k — a B u r j á t Autonóm K ö z t á r 
s a s á g és a P s z k o v i T e r ü l e t szakembere i 
k u t a t á s a i v a l e g é s z í t i k k i , ami a szóban 
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f o r g ó t e m a t i k a á l t a l á n o s a b b t e n d e n c i á i n a k 
m e g á l l a p í t á s á t t e s z i l e h e t ő v é . 
A k ö t e t e l s ő r é s z e á l t a l á n o s - és 
a téma h a t á r t e r ü l e t i p r o b l é m á i v a l f o g l a l -
k o z i k : a s z o c i o l ó g i a és az o k t a t á s k a p -
c s o l a t a , a s z a b a d i d ő t o v á b b k é p z é s r e v a l ó 
f e l h a s z n á l á s a , a s zakemberképzés k ö l t s é -
ge inek m e g á l l a p í t á s a s t b . É r d e k l ő d é s r e 
s z á m i t h a t N y i k i t y i n tanulmánya az a l k o t ó -
k é p e s s é g l é t r e j ö t t é n e k h i p o t é z i s é r ő l . Ab-
bó l i n d u l k i , hogy a j e l e n l e g i i s k o l a i 
r e n d s z e r a d i ákok t ö b b n y i r e " v é g r e h a j t ó i " 
k é p e s s é g e i t f e j l e s z t i , h o l o t t a tudomá-
n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m k ö v e t k e z t é b e n e z t 
a f u n k c i ó t a gépek v e s z i k á t . A s z e r z ő 
ugy l á t j a , hogy — t á v l a t i s z e m p o n t b ó l — 
l e g f o n t o s a b b a k i s g y e r m e k k o r b a n f e j l e s z -
t e n i a k é p e s s é g e k e t , ehhez azonban később 
az o k t a t á s i r e n d s z e r n e k i s hozzá k e l l j á -
r u l n i a . 
A második r é s z a t a n á r i d e j é t , 
m u n k á j á t és p i h e n é s é t v i z s g á l j a — a t a -
nárok m u n k a n a p j á t , i d ő b e o s z t á s á t , f u n k -
c i ó i t , a f a l u s i t a n á r p r o b l é m á i t s t b . 
/ S z o e d i n e n n ü e S t a t ü Amer ika / SzSA: 
N a u c s n o t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i 
v o s z p r o i z v o d s z t v o . O t v . r e d . S z . I . 
T j u l ' p a n o v . L e n i n g r a d , I 9 6 9 , I z d . 
L e n i n g r a d s z k o g o Univ. 235 p . 
E g y e s ü l t Á l l amok: a t u d o m á n y o s -
műszaki f e j l ő d é s és az u j r a t e r -
A m o n o g r á f i a a tudományos-műszak i 
f e j l ő d é s k a p i t a l i s t a ú j r a t e r m e l é s r e gya-
k o r o l t h a t á s á n a k v i z s g á l a t á t á l l i t j a kö -
z é p p o n t b a . A s z e r z ő k az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k k o n k r é t p é l d á j á t t a n u l m á -
nyozva v o n j á k l e a t ö b b i k a p i t a l i s t a o r -
s z á g o k r a i s é r v é n y e s m e g á l l a p í t á s o k a t . A 
munka e r é n y e , hogy a k a p i t a l i s t a g a z d a -
ságban muta tkozó l e g ú j a b b j e l e n s é g e k r e és 
t e n d e n c i á k r a i s f ö l f i g y e l t . 
Az e l s ő r é s z a tudományos-műszaki 
f e j l ő d é s és a t á r s a d a l m i tőke ú j r a t e r m e -
l é s é t v i z s g á l j a : a műszaki f e j l ő d é s h a t á -
s á t a h á b o r ú u t á n i v á l s á g o k r a és c i k l u -
s o k r a , t o v á b b á t anu lmányozza a műszak i 
f e j l ő d é s h a t á s á t a v i l l a m o s i p a r b a n , az 
ú j r a t e r m e l é s s z e r e p é t a v á l s á g o k l e k ü z -
désében s t b . 
A második r é s z a tudományos-műsza-
k i f e j l ő d é s t és a munkaerő ú j r a t e r m e l é -
s é t v i z s g á l j a ^ a s z e r z ő k e l e m z i k az i p a r i 
d o l g o z ó k k i z s á k m á n y o l á s á n a k u j m ó d s z e r e -
i t , a munkaerő ú j r a t e r m e l é s e és a c s a l á -
d i k i a d á s o k ö s s z e t é t e l é t , a tudományos 
d o l g o z ó k és mérnökök b e v á n d o r l á s á n a k h a -
t á s á t a s z a k k é p z e t t munkaerő ú j r a t e r m e -
l é s é r e s t b . 
A ha rmadik r é s z a tudományos-mű-
s z a k i k i d o l g o z á s o k f i n a n s z í r o z á s á t és a 
t ő k e ú j r a t e r m e l é s é t v i z s g á l j a : az á l l a m -
m o n o p o l i s t a f i n a n s z í r o z á s i módokat , az 
a l a p í t v á n y o k s z e r e p é t a k u t a t á s t á m o g a t á -
s á b a n , v a l a m i n t az egye temi k u t a t á s f i n a n -
s z í r o z á s á n a k k é r d é s é t . 
EINGART,P.: Die a m e r i k a n i s c h e 
W i s s e n s c h a f t s l o b b y . D ü s s e l d o r f , 
I 9 7 O . B e r t e l s m a n n . / W i s s e n s c h a f t s -
t h e o r i e - W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k -
W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e . 13»/ 
Az a m e r i k a i tudománylobby . ^^^ 
A k ö t e t az a m e r i k a i " m i l i t a r y -
s c i e n t i f i c - i n d u s t r i a l - c o m p l e x " - e t e l e m z i 
20 éves f e j l ő d é s e t ü k r é b e n . F e l a d a t a , a 
p o l i t i k a azon h a t á s á n a k v i z s g á l a t a , amely 
a tudományos -műszak i f e j l ő d é s t nemze t i é s 
t á r s a d a l m i c é l o k k á f o r m á l t a , t e h á t nem a 
p o l i t i k a i r e n d s z e r , hanem a tudomány s o r -
s a . 
Az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k h a t a l m a s tudományos -műszak i f ö l é -
n y e , a nagya rányú tudományos k ö l t s é g v e -
t é s a r r a enged k ö v e t k e z t e t n i , hogy a t u -
domány és a p o l i t i k a k ö z ö t t az i n t e r a k c i ó 
a l a p v e t ő e n u j f o r m á i a l a k u l t a k k i . A t u -
domány és a p o l i t i k a egymásbafonódása 
/ a p o l i t i k a e l t u d o m á n y o s o d á s a és v i s z o n t / 
az u t ó b b i években t o v á b b e r ő s ö d ö t t , s 
p e r s z e nem v o l t k o n f l i k t u s m e n t e s . 
A s z e r z ő t a n u l m á n y o z t a a " tudomány-
l o b b y " k e l e t k e z é s é t és hagyománya i t az 
E g y e s ü l t Ál lamokban . A lobby — " e l ő s z o b á -
z á s " — a tudomány t e r ü l e t é n i s meghonoso-
d o t t , s m e g j e l e n é s i f o r m á j a az é r d e k k é p -
v i s e l e t . A j e l e n munka azonban nem a n n y i -
r a a lobby t u d o m á n y p o l i t i k á r a g y a k o r o l t 
h a t á s á n a k k o n k r é t e r e d m é n y e i t , min t i n -
kább k e l e t k e z é s i f o l y a m a t á t , f e l t é t e l e i t 
v i z s g á l j a . A s z e r z ő nem h i v a t k o z i k e l m é -
l e t i k o n c e p c i ó k r a — i l y e n e k u g y a n i s nem 
l é t e z n e k . 
A munka e l ő s z ö r t ö r t é n e t i t á v l a t -
ban i s m e r t e t i az a m e r i k a i tudomány f e j -
l ő d é s é t , melynek s a j á t o s s á g a , hogy az 
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a l a p k u t a t á s k é s ő b b , és i n t é z -
ményesen j ö t t l é t r e . 
Az á l l am és a tudomány k ö z ö t t i p o -
t e n c i á l i s é r d e k k ü l ö n b s é g r ő l s z ó l v a a 
s z e r z ő a tudományt t á r s a d a l m i r e n d s z e r -
k é n t k e z e l i . B e h a t ó a n f o g l a l k o z i k a 
" s c i e n t i f i c community" s z e r v e z e t é v e l s 
i t t k a p c s o l ó d i k a témához a " tudomány-
l o b b y " . 
A munka e g y i k k u l c s k é r d é s é t f e s z e -
g e t i a "Tudomány i n t é z m é n y e s í t é s e a vég-
r e h a j t ó h a t a l o m b a n " c . f e j e z e t . A " t u d o -
m á n y - l o b b y " e g y i k k o r a i p é l d á j a a N a t i o n a l 
S c i e n c e F o u n d a t i o n / N S F / , majd a P r e s i -
d e n t ' s S c i e n c e A d v i s o r y Committee /PSAC/, 
amely p r e g n á n s a n b i z o n y i t j a a tudomány 
s z e r e p é t a p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l b a n . 
Az NSF P a n e l - S y s t e m s és a N a t i o n a l 
S c i e n c e Board /NSB/ az á l l a m és a t u d o -
mány együ t tműködésének u j a b b t e r ü l e t e i r e 
v i l á g i t / p é l d á u l a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 
e l o s z t á s á r a , főképpen az a l a p k u t a t á s t e -
r ü l e t é n / . Az u t o l s ó r é s z a tudomány és a 
Kongresszus v i s z o n y á t e l e m z i . Végül a 
s z e r z ő k ü l ö n b ö z ő " t u d o m á n y - l o b b y " - t i p u s o -
k a t i s m e r t e t / e g y e t e m i , " s c i e n t i f i c 
s o c i e t i e s " , á g a z a t i , a s s z o c i a t i v / . 
A munkában hasznos áb rák s z e m l é l -
t e t i k az a m e r i k a i tudományügyi s z e r v e z e -
t e k f e l é p i t é s é t : m e g i s m e r j ü k a S c i e n t i f i c 
Community, a N a t i o n a l Academy of S c i e n c e , 
a N a t i o n a l Academy of E n g i n e e r i n g , a 
White House S c i e n c e S t r u c t u r e és v é g ü l a 
C o n g r e s s i o n a l O r g a n i z a t i o n f o r D e a l i n g 
w i t h S c i e n c e and Technology s z e r v e z e t i 
f e l é p i t é s é t . 
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VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA A T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK 
ÉS SZERVEZÉSÉNEK NEMZETKÖZI IRODALMÁBÓL 
1 . ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYELMÉLET 
ÉS TUDOMÁNYPOLITIKA 
BUTENANDT , A . : D i e S e l b s t v e r a n t w o r t u n g 
d e r W i s s e n s c h a f t . = D t s c h . U n i v . z t g . 
H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 0 . j u l . 1 . 3 - 6 . 
P . 
A tudomány ö n á l l ó f e l e l ő s s é g e . 
DAVIS ,H .L . : O b j e c t i v i t y i n s c i e n c e - a 
d a n g e r o u s i l l u s i o n ? = S e i . R e s . / L o n d o n / , 
I 9 6 9 . 9 . n o . 2 4 - 2 6 . p . 
A tudomány o b j e k t i v i t á s a - v e s z é l y e s i l -
l ú z i ó ? 
FOECKE,H.A.: E n g i n e e r i n g i n t h e human-
t i c t r a d i t i o n . = I m p a c t S c i . S o c . / P a r i s / , 
1 9 7 0 . 2 . n o . I 2 5 - I 3 5 . p . 
A t e c h n i k a s z e r e p e a humán t r a d í c i ó k b a n . 
GRAMSCI , A . : La s c i e n c e e t l e s i d e o l o g i e s 
" s c i e n t i f i q u e s " . = Homme S o c . / P a r i s / , 
1 9 6 9 . 1 3 . n o . 1 6 9 - 1 7 4 . p . 
A tudomány és a " t u d o m á n y o s " i d e o l ó g i á k . 
HOLUBjM.: S c i e n c e i n t h e u n i t y of c u l t u r e . 
= I m p a c t S c i . S o c . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
1 5 1 - 1 5 8 . p . 
A tudomány s z e r e p e a k u l t u r a e g é s z é b e n . 
V . I . L e n i n and t h e d e v e l o p m e n t of s c i e n c e 
c u l t u r e and e d u c a t i o n . = S o c . S e i . T o d a y 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 3 . n o . 5 - 2 1 1 . p . 
V . I . L e n i n é s a tudomány , a k u l t u r a és az 
o k t a t á s f e j l e s z t é s e . 
Lenin i s z o v r e m e n n a j a n a u k a . 1 - 2 . t om. 
S z ó s z t . G.D.Komkov, V . A . B o j a r s z k i j . 
M o s z k v a , I 9 7 O , N a u k a . 2 d b . 
Lenin és a j e l e n k o r i t u d o m á n y .
 M„ 
L o g i c , m e t h o d o l o g y and p h i l o s o p h y of 
s c i e n c e . З . / v o l J Ed . B . v . R o o t s e l a a r , J . F 
S t a a l . A m s t e r d a m , I 9 6 8 , N o r t h - H o l l a n d Pub l 
Co. XII,553 p . 
A tudomány m ó d s z e r t a n a é s f i l o z ó f i á j a . 
S e l b s t k o n t r o l l e d e r W i s s e n s c h a f t . = Atom 
w i r t s o h . - A t o m t e c h n . / D ü s s e l d o r f / , 1 9 7 0 . 
6 . n o . 2 6 4 . p . 
A tudomány ö n k o n t r o l l j a . 
L i n g v i s z t i c s e s z k i e p r o b l e m ü n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o j t e r m i n o l o g i i . O t v . r e d . : 
S z . G . B a r h u d a r o v . Moszkva , 1 9 7 0 , N a u k a . 
23I P . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i t e r m i n o l ó g i a n y e l -
v é s z e t i p r o p l é m á i . 
H u m i l i t y and d u t y i n s c i e n c e . = Impact 
S c i . S o c . / P a r i s / , I 9 7 O . 2 . n o . 1 1 1 - 1 2 3 . p . 
A l á z a t és k ö t e l e s s é g a t u d o m á n y b a n . Tudomány i s m e r e t -
" s c i e n c e of s c i e n c e " 
KAHK,Ju . : T v o r c s e s z t v o i s a b l o n ü . = L i t . 
Gaz . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 2 9 . n o . 1 1 . p . 
A l k o t á s és s a b l o n o k . 
/ K E L D Ü S . M . V j KELDYCH ,M. : L é n i n e e t 
l ' e s s o r s c i e n t i f i q u e . = Le C o u r r i e r 
/UNESCO/ / P a r i s / , I 9 7 O . j u l i u s . 6 - 1 1 . p . 
L e n i n é s a tudomány f e j l ő d é s e . 
KELDÜS ,M.V. : L e n i n i n a u k a . = V e s z t n . 
Akad .Nauk SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 
З - 1 З . p . 
L e n i n é s a t u d o m á n y . 
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BASIN,M.: Sz impóz ium po n a u k o v e d e n i j u . 
= V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 1 4 7 -
149'. p . 
Szimpózium a tudomány t u d o m á n y á r ó l . 
/BLKULINSZKIJ , S z . P . - JAROSEVSZKIJ.M.G.7 
MIKULINSKIJ,S.R. - JAROSZEWSKIJ.M.G.: 
A p e r c e p c j a o d k r y c i a naukowego j a k o p r o b l 
n a u k o z n a w c z y . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 
I 9 7 O . l . n o . 2 - I 5 . p . 
Tudományos f e l f e d e z é s m i n t t u d o m á n y t a n i 
p r o b l é m a . 
Egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k -
a tudományok k a p c s o l a t a 
BASSIR.O. : Rozwój n a u k s c i s l y c h i b i o -
l o g i c z n y c h o r a z j e g o wplyw na s p o L e c z -
n o / c m i ^ d z y n a r o d o w s . = Zag .Naukozn . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 8 6 - 9 3 - Р -
Az e g z a k t - é s a b i o l ó g i a i tudományok f e j -
l ő d é s e s h a t á s a a n e m z e t k ö z i k ö z ö s s é g e k r e . 
B i b l i o g r a p h y on s o c i a l s c i e n c e p o l i c y . 
3 . v o l . / С о т р . b y / R . S i n c l a i r . L o u g h b o r o u g h , 
I97O»Loughborough U n i v . of T e c h n o l . C e n t r e 
f o r t h e U t i l , of S o c . S e i . R e s . 106 p . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y p o l i t i k a i b i b l i o g r á f i a . 
The p o l i t i c s of s c i e n c e . R e a d i n g s i n 
s c i e n c e , t e c h n o l o g y and g o v e r n m e n t . Ed. 
W . R . N e l s o n . New Y o r k , 1 9 6 8 . O x f o r d U n i v . 
P r . 495 p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a . S z ö v e g g y ű j t e m é n y a t u -
domány, a t e c h n i k a és á l l a m i g a z g a t á s k ö -
r é b ő l . 
S t a t e m e n t by P r e s i d e n t N i x o n , on c r e a t i n g 
a N a t i o n a l G o a l s R e s e a r c h S t a f f . = F u t u r e s 
/ G u i l d f o r d - New Y o r k / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 4 5 8 -
4-59»p. 
Nixon n y i l a t k o z a t a egy O r s z á g o s C é l k i t ű -
z é s e k K u t a t á s i C s o p o r t l é t r e h o z á s á r ó l . 
/ ÏSLINSZKIJ ,A._/ ISZLINSKIJ ,A. : Z w i ^ z k i 
mi^dzy naukami podstawowymi a naukami 
s t o s o w a n y m i i t e c h n i k a - = Z a g . N a u k o z n . 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 O . I . n o . 9 7 - 1 0 1 . p . 
Az a l a p - és a l k a l m a z o t t tudományok v a l a -
mint a t e c h n i k a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k . 
M e t o d o l o g i c s e s z k i e v o p r o s z ü o b s c s e s z t v e n n ü l 
nauk . L e n i n g r a d , 1 9 6 8 , I z d . L e n i n g r a d . U n i v . 
295 p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m ó d s z e r t a n i k é r d é -
s e i . 
B u l g á r i a 
BENEV.B.: O r g a n i z a c i j a na n a u c s n a t a 
d e j n o s z t v n a s a t a s z t r a n a . = P l a n o v o 
S z t o p a n s z t v o / S z o f i j a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 2 5 - 3 5 . p . 
A tudományos munka s z e r v e z é s e B u l g á r i á b a n . 
VAVRO,A.: B u l h a r s k y e x p e r i m e n t , vo v y s -
kume. = Hospod .Nov . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 1 5 . n o . 
10.p. 
B o l g á r k i s é r l e t a k u t a t á s b a n . 
SEABORGjG.T.: A new e r a of i n t e r n a t i o n a l 
s c i e n c e . = Univ.News / O x f o r d / , 1 9 6 9 . 1 . n o . 
1 9 - 2 0 . p . 
A n e m z e t k ö z i tudomány u j t e r ü l e t e . 
S U F I N j Z . : Nauki s p o l e c z n e w r e a l i z a c j i 
nowej s t r a t e g i i r o z w o j u . = Nowe D r o g i 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 O . 7 . n o . 7 9 - 8 8 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z e r e p e az u j f e j -
l e s z t é s i s t r a t é g i a m e g v a l ó s í t á s á b a n . 
A tudományos k u t a t á s e g y e s 
o r s z á g o k b a n - t u d o m á n y p o l i t i k a 
Amer ika i E g y e s ü l t Ál lamok 
A n e g l e c t e d p r o b l e m of s c i e n c e p o l i c y . = 
Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 3 . n o . 3 2 1 -
3 2 4 . p . 
Az E g y e s ü l t Ál lamok t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k 
e g y i k e l h a n y a g o l t k é r d é s e . 
C s e h s z l o v á k i a 
MRÁZEK,A. - KUBIK, J . : V y s l e d k y a p e r s p e k -
t i v y s t á t n í v e d e c k o t e c h n i c k é p o l i t i k y . = 
Hospod .Nov. / P r a h a / , I 9 7 O . 1 9 . n o . 8 - 9 . p . 
Az á l l a m i t u d o m á n y o s - m ű s z a k i p o l i t i k a 
e r e d m é n y e i é s t á v l a t a i . 
S z l o v á k i a u j t u d o m á n y o s - k u t a t ó i n t é z e t e i . 
= C ikkek S z o c . S a j t ó b ó l , 1 9 7 0 . 2 6 . n o . 7 - 8 . p . 
F e j l ő d ő o r s z á g o k 
S c i e n c e and t e c h n o l o g y i n d e v e l o p i n g 
c o u n t r i e s . C a m b r i d g e , 1 9 6 9 , U n i v . P r . 588 p . 
Tudomány és t e c h n i k a a f e j l ő d ő o r s z á g o k -
b a n . 
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F r a n c i a o r s z á g 
Le C o n s e i l N a t i o n a l de l ' E n s e i g n e m e n t 
S u p é r i e u r e t de l a R e c h e r c h e s e r a mis 
en p l a c e a u d é b u t de 1971- = Le Monde 
/ P a r i s / , 1 9 7 0 . j u n . 2 8 - 2 9 . 1 1 . p . 
F r a n c i a o r s z á g b a n O r s z á g o s F e l s ő o k t a t á s i 
és K u t a t á s i T a n á c s o t hoznak l é t r e 1971 
e l e j é r e . 
The f u t u r e of s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l 
r e s e a r c h i n F r a n c e . = Minerva / L o n d o n / , 
I 9 7 O . 8 . v o l . 3 . n o . 4 1 2 - 4 2 7 . p . 
A t udományos é s műszak i k u t a t á s j ö v ő j e 
F r a n c i a o r s z á g b a n . 
I n d i a 
BHOGLE,A.D. : C h a l l e n g e t o I n d i a n s c i e n c e . 
= U n i v . N e w s / O x f o r d / , I 9 6 9 . I . n o . 3 - 5 . p . 
K i h i v á s a z i n d i a i t u d o m á n y n a k . 
HARIVALLABHDAS , J . : Some t h o u g h t s on r e -
s e a r c h . = Chem. Ind .News / C a l c u t t a / , 1 9 6 9 . 
l l . n o . 7 6 3 - 7 6 6 . p . 
Néhány g o n d o l a t a k u t a t á s r ó l . 
RAHMAN,A.: I n d i a n S c i e n c e C o n g r e s s . = 
S e i . T o d a y / B o m b a y / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 1 7 - 2 1 . p . 
I n d i a i Tudományos K o n f e r e n c i a . 
R e s e a r c h and r a t i o n a l i z a t i o n h o l d t h e 
k e y . = Commerce / B o m b a y / , 1 9 6 9 . 3 0 2 2 . n o . 
6 4 4 . p . 
A k u t a t á s é s r a c i o n a l i z á l á s f o n t o s s á g a . 
J u g o s z l á v i a 
Nem f e j l ő d h e t ü n k t o v á b b a tudomány e r ő -
t e l j e s e b b a l k a l m a z á s a n é l k ü l . T i t o e l n ö k 
b e s z é d e a Macedón Tudományos Akadémia 
d i s z ü l é s é n . = Magyar Szó / N o v i S a d / , 1 9 7 0 . 
j u n . 1 0 . 1 . , 6 - 7 . p . 
A t u d o m á n y , a t á r s a d a l o m és a g a z d a s á g 
h á r o m s z ö g e . M.Bulc a tudományos k u t a t ó -
munkának a k ö z é p t á v ú t e r v b e n v a l ó h e l y -
z e t é r ő l é s s z e r e p é r ő l , = Magyar Szó / N o v i 
S a d / , 1 9 7 0 . j u l . 5 . 7 - p . 
ZACHER,L.: Rozwój d z i a l a l n o s c i naukowo 
- b a d a w c z e j w J u g o s l a w i i . = P r z e g l . I n f o r m . 
Naukozn. / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 3 - 4 . n o . 1 6 - 2 2 . p . 
Tudomány- és k u t a t á s s z e r v e z é s J u g o s z l á -
v i á b a n . 
L e n g y e l o r s z á g 
y 
Problemy r o z v o j e vedy a t e c h n i k y v P o l s k u . 
= P r e d p o k l . R o z v . V ^ d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
2 . n o . 4 8 - 5 6 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s e L e n -
g y e l o r s z á g b a n . 
RUSSEK,K.: Rada k o o r d y n a c y j n a do b a d a n 
naukowych w p r z e m y s l e l e k k i m . = Z y c i e 
Gospod. / W a r s z a w a / , I 9 7 O . 2 1 . n o . 6 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k a t k o o r d i n á l ó t a -
nács a k ö n n y ű i p a r b a n . 
SOKOLOW,D.: Leninowska t e ó r i a i m p e r i a l i z m u 
a w s p ó l e z e s n y k a p i t a l i z m . = Zyc i e Gospod . 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 1 8 . n o . 9 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k é s a m ű s z a k i h a l a -
dás komplex á l l a m i t e r v e . 
N a g y - B r i t a n n i a 
E n t r e t i e n a v e c Anthony Wedgwood-Benn. = 
La R e c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 2 - 1 3 « p . 
I n t e r j ú Anthony Wedgwood-Benn-ne1. 
HADDOW,A.: S c i e n c e , p a t r o n a g e , and b u r e a u c 
r a c y . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u l . 1 6 . 
1 2 2 - 1 2 3 . p . 
Tudomány, p a t r o n á l á s é s b ü r o k r á c i a Nagy-
B r i t a n n i á b a n . 
How t h e new b o s s of Min Tech t o o k h i s 
g r e a t l e a p f o r w a r d . = The Times / L o n d o n / , 
1 9 7 O . j u l . 2 9 . 1 7 . P . 
A T e c h n i k a ü g y i M i n i s z t é r i u m u j f ő n ö k e . 
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у / Vf 
Nek te re a s p e k t y v y v o j e b r i t s k é v e d n l a 
t e c h n i c k é p o l i t i k y mezi l e t y 1963 a 1968 . 
= P r e d p o k l . R o z v . V e d y Techn . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 3 2 - 4 2 . p . 
A b r i t tudomány- és műszaki p o l i t i k a f e j -
l ő d é s é n e k néhány a s p e k t u s a 1963-1968 k ö -
z ö t t . 
S c i e n c e i n t h e new P a r l i a m e n t . = N a t u r e 
/ L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u n . 2 7 . 1 1 9 1 - 1 1 9 2 . p . 
A tudomány az u j ango l p a r l a m e n t b e n . 
Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g 
B e s c h l u s s d e s S t a a t s r a t e s d e r D e u t s c h e n 
D e m o k r a t i s c h e n R e p u b l i k zur w e i t e r e n 
G e s t a l t u n g d e r W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n 
d e r chemischen I n d u s t r i e vom 26 . März 
1970. = Neues D e u t s c h l a n d / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 
á p r . 1 7 . 3 - 4 . p . 
Az NDK Á l l a m t a n á c s á n a k 1 9 7 0 . m á r c i u s 2 6 - i 
h a t á r o z a t a a t u d o m á n y s z e r v e z é s t o v á b b i 
k i a l a k í t á s á r ó l a v e g y i p a r b a n . 
H o c h l e i s t u n g s f ä h i g e s o z i a l i s t i s c h e Wissen-
s c h a f t s o r g a n i s a t i o n s c h a f f e n . = Das Hoch-
s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 4 / 5 . n o . 2 5 5 . p . 
N a g y k a p a c i t á s ú s z o c i a l i s t a t u d o m á n y s z e r -
v e z e t e t ! 
ULBRICHT,W.: Für e i n e n g r o s s e n Aufschwung 
b e i d e r D u r c h f ü h r u n g d e r W i s s e n s c h a f t s -
o r g a n i s a t i o n i n de r chemischen I n d u s t r i e . 
= Neues D e u t s c h l a n d / B e r l i n / , 1 9 7 0 . m á r c . 
28 -29 . 3 - 4 . p . 
Nagy f e l l e n d ü l é s a t u d o m á n y s z e r v e z é s v é g -
r e h a j t á s á n á l a v e g y i p a r b a n . 
U n p o l i t i s c h e DDR-Forschung? = D t s c h . U n i v . 
z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 0 . j u l . 1 . 
2.p. 
A p o l i t i k u s k u t a t á s az NDK-ban? 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
B e r i c h t ü b e r B i l d u n g s - und W i s s e n s c h a f t s -
p o l i t i k . = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t 
/ B o n n / , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 1 7 - 1 8 . p . 
Beszámoló az NSzK o k t a t á s i - és tudománypo-
l i t i k á j á r ó l . 
BUTENANDT,A.: Aufgaben d e r Forschung und 
Probleme i h r e r F ö r d e r u n g . = W i r t s c h . W i s s . 
/ E s s e n - B r e d e n e y / , 1 9 7 0 , 3 . n o . 1 5 - 2 0 . p . 
A k u t a t á s f e l a d a t a i é s a t á m o g a t á s á v a l 
k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . 
E n t r e t i e n avec Hans L e u s s i n k . = La Re-
c h e r c h e / P a r i s / , 1 9 7 0 . l . n o . 9 - 1 1 . p . 
I n t e r j ú Hans L e u s s i n k k a i . 
y / О У V 
N e k o l i k u d a j u 0 c i n n o s t i v e d e c k o - t e c h -
/ о у 
n i c k y c h s p o l k u a s p o l e c n o s t i v NSR. = 
P redpok l .Rozv .Vedy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
З . п о . 6 1 . p . 
Adatok a t udományos -műszak i e g y e s ü l e t e k 
és t á r s a s á g o k t e v é k e n y s é g é r ő l az NSzK-
b a n . 
SHOEMAKER,T.: Backbone of German s c i e n c e . 
= Se i .News / W a s h i n g t o n / , 1 9 б 9 . 1 б . n o . 
386-389.p. 
A német tudomány g e r i n c e . 
SHOEMAKER,T.: D o u b l i n g s c i e n c e r e s e a r c h . 
= Se i .News / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 2 4 6 . p . 
M e g k e t t ő z n i a tudományos k u t a t á s t . 
/NSzK/ 
SOHN,К.H.: Zur k ü n f t i g e n Form d e u t s c h e r 
E n t w i c k l u n g s h i l f e . = W i r t s c h a f t s d i e n s t 
/ H a m b u r g / , I 9 7 O . l . n o . 7 6 - 7 9 . p . 
A nyuga tnémet f e j l e s z t é s i p o l i t i k a j ö v ő -
b e n i a l a k j á r ó l . 
O l a s z o r s z á g 
O l a s z o r s z á g t u d o m á n y p o l i t i k á j a . / Ö s s z e -
á l l . G r e g o r o v i c z A . / = T u d . s z e r v . T á j . 
1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 4 6 4 - 4 7 8 . p . 
I I S e n . Ripamont i a f f e r m a che l e s e i 
moz ion i r e s p i n t e d a l l ' a s s e m b l e a d e i c o -
m i t a t i d e l CNR d i m o n s t r a n o quanto s i a n o 
c o m p l e s s i i p r o b l e m i da r i s o l v e r e p e r 
r i s t r u t t u r a r e l a r i c e r c a in I t a l i a . = 
I n f o r m . S e i . / R o m a / , I 9 7 0 . 6 2 2 . п о . 9 - Ю . p . 
R ipamont i s z e n á t o r s z e r i n t a CNR b i z o t t -
s á g a i n a k k ö z g y ű l é s e á l t a l e l u t a s í t o t t 
i n d í t v á n y o k b i z o n y í t j á k az o l a s z k u t a t á s 
ú j j á s z e r v e z é s é n e k k o m p l e x i t á s á t . 
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S p a n y o l o r s z á g 
The I n s t i t u t o de E s p a n a , s e n a t e of c u l -
t u r e . = S p a i n Today / M a d r i d / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
11-12.p. 
S p a n y o l o r s z á g l e g f o n t o s a b b k u l t u r á l i s i n -
t é z m é n y e i . 
/ " • V 
Vyzkum ve S p a n e l s k u . = P r e d p o k l . R o z v . 
Vedy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 2 9 - 3 1 . P -
K u t a t á s S p a n y o l o r s z á g b a n . 
S z o v j e t u n i ó 
HAVLIKjZ.: Vyzkum a vyzkumních v J a p o n s k u . 
= I n f o r u m / P r a h a / , 1 9 6 9 . 7 - n o . 3 0 - 4 - 5 . p . 
K u t a t á s és k u t a t ó k J a p á n b a n . 
NIITAMOjO.E.: T u t k i m u s - j a k e h i t t ä m i s t o -
i m i n n a n a n a t o m i a s t a . = L i i k e t a l o u d e l l i n e n 
A i k a k a u s k i r j a / H e l s i n k i / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 1 9 -
3 2 . p . 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i p o l i t i k a a n a -
t ó m i á j a . 
S w i s s c r e a t e a d e p a r t m e n t of s c i e n c e . 
= S e i . R e s . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 1 9 - p . 
A s v á j c i a k egy u j tudományos m i n i s z t é r i -
umot l é t e s í t e n e k . 
MEYER,R.: T e n d e n s e r i s o v j e t i s k f o r s k n i n g s -
p l a n e r i n g . = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 
1 2 4 - 1 2 5 . p . 
T e n d e n c i á k a s z o v j e t k u t a t á s t e r v e z é s b e n . 
OVCSARENKO.F.D.: Nauka s z o v e t s z k o j Uk-
r a i n i i . K iev ,1969,Naukova Dumka. 174 p . 
A tudomány S z o v j e t - U k r a j n á b a n .
 м
, 
Egyéb o r s z á g o k 
Annual r e p o r t of t h e S o c i a l S c i e n c e 
R e s e a r c h C o u n c i l of A u s t r a l i a f o r t h e 
y e a r 1 9 6 8 - 6 9 . C a n b e r r a , I 9 6 9 , S o c . S e i . R e s . 
C o u n c i l of A u s t r a l i a . 30 p . 
Az A u s z t r á l T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t ó 
T a n á c s 1 9 6 8 / 6 9 . é v i j e l e n t é s e . 
DOERNjG.B.: " B i g s c i e n c e " , government and 
t h e s c i e n t i f i c community i n C a n a d a : t h e 
ING a f f a i r . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 
3 - n o . 3 5 5 - 3 7 5 . P . 
" N a g y t u d o m á n y " , kormány é s tudományos k ö -
r ö k K a n a d á b a n : az ING-ügy . 
GREENBERG,D,S.: I s r a e l . R e s e a r c h and e d u -
c a t i o n booming i n a n a t i o n a t w a r . = 
S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . á p r . 2 4 . 4 4 6 -
4 5 I . p . 
K u t a t á s és o k t a t á s ü g y I z r a e l b e n . 
Európa t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
E i n e B i l a n z e u r o p ä i s c h e r W i s s e n s c h a f t s -
p o l i t i k . = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 
1 9 7 0 . 3 . П О . 2 8 . p . 
Az e u r ó p a i t u d o m á n y p o l i t i k a m é r l e g e . 
Ekonomická i n t e g r a c e - c e s t a к p í e k l e n u t í 
t e c h n o l o g i c k é p r o p a s t i mezi Z á p a d n í E v r o -
pou a USA? = P o l i t . E k o n . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
6 . n o . 5 3 7 - 5 4 5 . p . 
G a z d a s á g i i n t e g r á c i ó - u t N y u g a t - E u r ó p a 
és az E g y e s ü l t Á l l a m o k k ö z ö t t i m ű s z a k i 
s z a k a d é k á t h i d a l á s á r a ? 
NYÁRÁDY G . : Európa t u d o m á n y a . = Magyar -
o r s z á g , 1 9 7 0 . 2 8 . n o . 2 3 . p . 
A tudomány a u t o n ó m i á j a -
tudomány és k o r m á n y z a t 
A m e r i c k á v^da a p o l i t i k a . = P r e d p o k l . 
Rozv .Vedy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
5 7 - 6 2 . p . 
A m e r i k a i tudomány é s p o l i t i k a . 
LABRIOLA , H . : U n i v e r s a l i t a e l a l i b e r t a 
d e l l a s c i e n z a . M i l a n o , 1 9 6 8 , R i c c i a r d i . 
53 P -
E g y e t e m e s s é g és a tudomány s z a b a d s á g a . 
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RIEGER ,W.: P l a n u n g und F r e i h e i t d e r Fo r -
s c h u n g . = D t s c h . U n i v . z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t 
/ B o n n / , I 9 7 O . j u l . 2 . 1 6 . p . 
T e r v e z é s és a k u t a t á s s z a b a d s á g a . 
Tudomány és ember -
tudomány é s t á r s a d a l o m 
BANKA,J.: Nauk i о c z i o w i e k u i p roblemy 
a d a p t a c j i p o s t ^ p u t e c h n l c z n e g o do c z i o -
w i e k a . = Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 1 6 - 4 0 . p . 
A tudomány az e m b e r r ő l é s a tudományos 
h a l a d á s emberhez v a l ó a l k a l m a z á s á n a k p r o b -
l é m á i . 
BOSE,S .K. : Nauka i r o z w ó j s p o l e c z n y . = 
Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 9 4 - 9 6 , p . 
Tudomány és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s . 
CALDER,N.: T e c h n o p o l i s : s o c i a l c o n t r o l of 
t h e u s e s of s c i e n c e . London ,1969 ,MacGibbon 
a . K e e . 38I p . 
T e c h n o p o l i s : a tudomány f e l h a s z n á l á s á n a k 
t á r s a d a l m i e l l e n ő r z é s e . 
D U R , M . : P o l i t i k a , nauka i f i l o z o f i j a . = 
G l e d i ï t a / B e o g r a d / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 7 0 3 - 7 1 6 . p . 
P o l i t i k a , t udomány , f i l o z ó f i a . 
F i v e s c i e n t i s t s view t h e i m p a c t s of 
t e c h n o l o g y , = I m p a c t S c i . S o c . / P a r i s / , 
I 9 7 O . 2 . n o . I 3 7 - I 5 O . p . 
Öt t u d ó s a t e c h n i k a k i h a t á s a i r ó l . 
HUTSCHENREUTER,К.: Neue W i s s e n s c h a f t s -
d i s z i p l i n e n im S y s t e m d e r w e s t d e u t s c h e n 
n e o k o l o n i a l i s t i s c h e n P o l i t i k . = W i s s . Z . 
/ B e r l i n - K a r l s h o r s t / , 1 9 6 9 . З . п о . Зб9-384.р. 
Uj tudományos d i s z c i p l í n á k a n y u g a t - n é m e t 
n e o k o l o n i a l i s t a p o l i t i k a r e n d s z e r é b e n . 
LECOMTE DU NOUY,P.: L'homme d e v a n t l a 
s c i e n c e . P a r i s , 1 9 6 9 , F l a m m a r i o n . 186 p . 
Ember a tudomány e l ő t t . 
MICHAEL,D.N. : The u n p r e p a r e d s o c i e t y . 
P l a n n i n g f o r a p r e c a r i o u s f u t u r e . New 
Y o r k , 1 9 6 8 , B a s i c Books . X V I I , I 3 8 p . 
F e l k é s z ü l e t l e n t á r s a d a l o m . Te rvezés a b i -
z o n y t a l a n j ö v ő r e . 
/ f t lKULINSZKIj / MIKULINSKY , R . S . - KEDROV , 
M.B . : S c i e n c e and s o c i a l p r o g r e s s . = 
T e c h n o l . S o c . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 4 5 - 4 8 . p . 
Tudomány é s t á r s a d a l m i h a l a d á s . 
NOWACKI,W.: M i e j s c e n a u k i w s o c j a l i s t y c z -
nym s p o i e c z e n s t w i e p r z y S z A o s c i . l . / c z / 
p e r s p e k t y w a d i e s w i a t a . = Trybuna Ludu 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 O . m á j . 2 3 . 3« , 7 . p . 
A tudomány h e l y e a j ö v ő s z o c i a l i s t a t á r -
s a d a l m á b a n . A s z o c i a l i s t a tudományos é s 
t e c h n i k a i t á v l a t o k v i l á g m é r e t b e n . 
NOWACKI,W.: M i e j s c e n a u k i w s o c j a l i s t y c z -
nym s p o i e c z e n s t w i e p r z y s z A o s c i , 2 . / c & / 
Dynamika r o z v o j u . = T r y b u n a Ludu / W a r -
s z a w a / , I 9 7 O . m á j . 3 0 . 3 . p . 
A tudomány h e l y e a j ö v ő s z o c i a l i s t a t á r -
s a d a l m á b a n . A f e j l ő d é s d i n a m i k á j a . 
POWELL,С.F.: The a ims and r o l e of s c i e n c e 
i n our t i m e . = S e i . T o d a y / B o m b a y / , 1 9 6 9 , 
5 . n o . 2 9 - 3 5 , p . 
A tudomány c é l j a i é s s z e r e p e n a p j a i n k b a n . 
RODIONOV,N.: P a r t i j n ü e k o m i t e t ü i s z b l i -
z s e n i e n a u k i s z p r o i z v o d s z t v o m . = Kommu-
n i s z t / M o s z k v a / , I 9 7 0 . 9 . n o . 1 4 - 2 5 . p . 
A p á r t b i z o t t s á g o k v a l a m i n t a tudomány és 
t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k s z o r o s a b b r a f ű z é s e . 
S c i e n c e and d é m o c r a t i s a t i o n of t he w o r l d . 
= I n d i a n F o r e i g n R. /New D e l h i / , 1 9 6 9 . 
l l . n o . 3 - 5 . p . 
A tudomány é s a v i l á g d e m o k r a t i z á c i ó j a . 
S c i e n c e , t e c h n o l o g y and t h e f u t u r e . = 
J . S c i . I n d u s t r . R e s . /New D e l h i / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
I O 7 . p . 
Tudomány, t e c h n i k a é s a j ö v ő . 
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SÏÏLEjO.: I n t e r a c t i o n s be tween t e c h n o -
l o g i c a l and s o c i a l c h a n g e s . = F u t u r e s 
/ G u i l d f o r d - New Y o r k / , 1 9 6 9 . 5 - n o . 4 0 2 -
4 0 7 . p . 
K ö l c s ö n h a t á s a műszaki és t á r s a d a l m i v á l -
t o z á s o k b a n . 
T ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k -
p e r s o n a l i a 
GRZYBOWSKI ,K. : Lenin j a k o uczony . = Nauka 
Polska / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . l . n o . 1 - 8 . p . 
Lenin - a t u d ó s . 
HUTCHINSON,E. : S c i e n t i s t s as an i n f e r i o r 
c l a s s : t h e e a r l y y e a r s of the DSIR. = 
Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 3 . n o . 3 9 6 -
. 4 1 1 . p . 
A t u d ó s o k min t a l s ó b b r e n d ű o s z t á l y : a 
DSIR e l s ő é v e i . 
JANKY.B.: Ion Barbu v a g y a tudomány k ö l -
t é s z e t e . = Korunk / С l u j / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 861 . 
P-
SCHULTZ,W.L. - SHULTZ,C.K.: John Desmond 
Berna i - e v a n g e l i s t of s c i e n c e . = ASS J . 
/ B a l t i m o r e , M d . / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 1 4 2 - 1 4 4 . p . 
Bernai - a tudomány a p o s t o l a . 
2 . A TUDOMÁNYOS MUNKA TERVEZÉSE 
IGAZGATÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
BEKSIAK,J.: Formy p r a c y naukowo-badawcze j 
w IPPH. = Zeszy ty Naukowe Szkoly Glówne j 
P lanowan ia i S t a t y s t y k i / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 -
7 1 . n o . 1 2 5 - 1 3 7 . p . 
A tudományos kutatómunka f o r m á i a K e r e s -
kedelmi Alapprob lémák I n t é z e t é b e n . 
BROWN,A.E. - OSDENE,Th.S. : Twelve ways 
t o improve R+D - c o r p o r a t e r e l a t i o n s . = 
Res .Manag. /New York e t c . / , 1 9 7 0 . 3 - n o . 
I 8 3 - I 8 8 . p . 
A K+F - v á l l a l a t v i s z o n y m e g j a v í t á s á n a k 
12 módja . 
BUECHE,A.M.: What i s i m p o r t a n t i s t o do 
good s c i e n c e . = S e i . R e s . / L o n d o n / , 1969 . 
5 . n o . 3 4 - 3 5 . p . 
A tudományos munka j ó m e g s z e r v e z é s é r e 
van s z ü k s é g . 
A CIBA k u t a t ó s z e r v e z e t é n e k f e l é p i t é s e . 
/ Ö s s z e á l l . V á s á r h e l y i Р . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 4 9 5 - 4 9 9 . p . 
COURTEL , R . : L ' o r g a n i s a t i o n de l a r e -
c h e r c h e e t l a p o p u l a t i o n des c h e r c h e u r s . 
= P r o b l . É c o n . / P a r i s / , I 9 7 O . l . n o . 2 - 8 . p . 
A k u t a t á s s z e r v e z é s e é s a k u t a t ó k . 
CRISANjM.M.: A tudományos kuta tómunka 
c é l j a és é r t e l m e . Milyen v á l t o z á s o k a t h o -
z o t t az u j t ö r v é n y a s z e r v e z é s b e n és pénz -
e l l á t á s b a n ? = E l ő r e / B u c u r e ç t i / , I 9 7 O . j u n . 
2 4 . l . , 3 . p . 
DÖBBEL , F . - RAABEjI. : Der L e i t e r und d i e 
F o r s c h u n g . = Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 
1 9 7 0 . 2 2 . n o . 5 . p . 
A v e z e t ő és a k u t a t á s . 
E in moderne W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n 
V o r a u s s e t z u n g f ü r H ö c h s t l e i s t u n g e n i n 
V e r s o r g u n g und Ökonomie. = Der Handel 
/ B e r l i n / , I 9 7 O . 5 . n o . 1 9 7 - 1 9 8 . p . 
Modern t u d o m á n y s z e r v e z é s - c s ú c s t e l j e s í t -
mények e l ő f e l t é t e l e az e l l á t á s b a n és g a z -
d a s á g b a n . 
GERSTENFELD,A. - TURK.D.: M a r k e t i n g and 
R+D. = Res .Manag. /New York e t c . / , 1 9 6 9 . 
6 . n o . 4 0 9 - 4 1 2 . p . 
M a r k e t i n g és K+F. 
I s m . : I p a r p o l i t . T á j . 1 9 7 0 . 5 . n o . 3 - 4 . p . 
KISZSZEL ' , E . I . : O r g a n i z a c i j a t r u d a v 
i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h i p r o e k t n ü h u c s r e z s -
d e n i j a h . Moszkva ,1969.Ékonomika . 239 p . 
Munkasze rvezés k u t a t ó - és t e r v e z ő i n t é z -
ményekben. 
MTA 
K u t a t á s , f e j l e s z t é s , menedzsment . 
/ Ö s s z e á l l , B i r ó K . / = T u d . s z e r v . T á j . 1970 . 
3 - 4 . n o : 4 5 0 - 4 6 3 . p . 
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A k u t a t á s v e z e t é s f e l a d a t a i é s a s i k e r 
t é n y e z ő i . / Ö s s z e á l l . Szabó L . / = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 4 2 6 - 4 4 1 . p . 
MAITRAjB.: Some t h o u g h t s f o r r e s e a r c h 
o r g a n i s a t i o n s . = I n d i a n J . P o w e r R i v e r 
V a l l e y D e p a r t . / C a l c u t t a / , 1 9 6 9 . 4 . n o . I 6 5 -
168.p. 
Néhány t a n á c s a k u t a t ó s z e r v e z e t e k n e k . 
R i s i k o e i n e r " a k t i v e n F o r s c h u n g s p l a n u n g " . 
= D t s c h . U n i v , z t g . H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 
I 9 7 O . j u l . l . 1 9 . p . 
Az " a k t i v k u t a t á s t e r v e z é s " k o c k á z a t a . 
A t á v l a t i k u t a t á s s z e r v e z é s néhány e l v i és 
m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á j a . / Ö s s z e á l l . G r o l -
musz V . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 
3 8 9 - 4 0 5 . p . 
Modern i o r i e n t a m e n t i d e l l a s c i e n z a e d e l l a 
t e c n i c a . M i l a n o , 1 9 6 6 , E t a s - K o m p a s s . 1152 p . 
A tudomány és t e c h n i k a modern i r á n y í t á s a . 
NIEMANN,R.A. : The n a t u r e of b o t h t h e 
p e o p l e engaged i n r e s e a r c h and d e v e l o p -
ment and t h e work i t s e l f makes demands 
of t h e a d m i n i s t r a t o r t h a t he would not 
e n c o u n t e r i n o t h e r p a r t s of t h e company. 
= P e r s o n n e l /New Y o r k / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 4 6 - 5 6 . p . 
B u k t a t ó k a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i o s z t á -
l y o k v e z e t é s é b e n . 
A tudományos k u t a t á s o k s z e r v e z é s é n e k n é -
hány p r o b l é m á j a . / Ö s s z e á l l . Takács J . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 5 1 7 - 5 3 2 . p . 
WALTER,К.: D ie W i s s e n s c h a f t a l s u n m i t t e l -
b a r e P r o d u k t i v k r a f t und d i e A n f o r d e r u n -
gen an i h r e O r g a n i s a t i o n i n a r b e i t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r S i c h t . = S o z i a l . A r b e i t s w i s s . 
/ B e r l i n / , I 9 7 O . 3 . n o . 2 O 6 - 2 I 3 . p . 
A tudomány mint k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő és 
a s z e r v e z é s é v e l szemben munka tudomány i 
s z e m p o n t b ó l t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k . 
PASSARO,M.: L ' a t t i v i t a d i r i c e r c a s c i e n -
t i f i c a n e l l a g e s t i o n e d e l l e i m p r e s e 
i n d u s t r i a l i . B a r i , 1 9 6 8 , Ç a c u c c i . 268 p . 
A tudományos k u t a t á s az i p a r i v á l l a l a t o k 
i r á n y í t á s á b a n . 
PENG KAN CHEN: The d e s i g n and a n a l y s i s 
of s c i e n t i f i c e x p e r i m e n t . R e a d i n g , M a s s . 
1 9 6 7 , A d d i s o n - W e s l e y . IX ,252 p . 
A tudományos k í s é r l e t t e r v e z é s e és a n a l i -
z á l á s a . 
POPLAWSKI,H.: D o p u s z c z a l n e r y z y k o badan 
naukowych o r a z ekspe rymentów t e c h n i c z n y c h 
i e k o n o m i c z n y c h . = E k o n . O r g . P r a c y / W a r -
s z a w a / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 2 0 0 - 2 0 5 . p . 
A m e g e n g e d e t t k o c k á z a t a tudományos k u t a -
t á s o k n á l , v a l a m i n t a m ű s z a k i és k ö z g a z d a -
s á g i k í s é r l e t e k n é l . 
POZDNJAKOV,1. : Z a s z t a v i t ' o p ü t r a b o t a t ' . 
= P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . j u l . 2 3 , 2 . p . 
A k i s é r l e t e r e d m é n y e i a g y a k o r l a t b a n . /А 
tudományos munka u j s z e r v e z é s e . / 
T e r v e z é s , p r o g n ó z i s k é s z í t é s , 
f u t u r o l ó g i a 
BRATKOWSKI , S . : P rognozy czy p l a n o w a n i e ? = 
Zycie G o s p o d . / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . l 8 . n o . l . p . 
P r o g n ó z i s vagy t e r v ? / H o z z á s z ó l á s a k u t a -
t á s és a f e j l e s z t é s h o s s z u t á v u t e r v e z é s é -
nek k é r d é s é h e z . / 
CETRON,M.J. - MAHINSKE , E . B , : The v a l u e 
of t e c h n o l o g i c a l f o r e c a s t i n g f o r t h e 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t manager . = 
F u t u r e s / G u i l d f o r d - New Y o r k / , 1 9 6 8 . 1 . n o . 
2 1 - 3 3 - P . 
Műszaki e l ő r e b e c s l é s K+F s z á m á r a . 
DOBROV.G.M. : M e t o d o l o g i j a o r g a n i z a c i i 
p r o g n o z n ü h r a z r a b o t o k . = Mezsduna rodnü j 
n a u c s n i i j sz impózium p r o g n o z i r o v a n i j a , 
M o s z k v a , 1 9 7 0 . m á r c . 2 3 - 2 7 . 18 p . 
P r o g n o s z t i k a i munkák s z e r v e z é s é n e k mód-
s z e r t a n a . 
I s m . : Müsz .Gazd. I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó -
z i s o k , I 9 7 O . 7 . n o . 1 7 - 2 3 . p . 
/DOBROV.G.M./ DOBROW ,G.M. : Naukoznawstwo 
i o r g a n i z a c j a p r a c nad p r o g n o z o w a n i e m . = 
Z a g . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 4 1 -
5 0 . p . 
Tudománytan és a p r o g n ó z i s k é s z í t é s s z e r -
v e z é s e . 
/ JANTSCH,E . / JANCS.É. : P r o g n o z i r o v a n i e 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . 
M o s z k v a , I 9 7 O , P r o g r e s z s z . 568 p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s e l ő r e j e l z é s e . 
I s m . : V o p r . É k o n . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 
1 4 6 - 1 4 7 . p . 
DUTHU.M.F.: La p r e v i s i o n des s t r u c t u r e s 
d ' e m p l o i p a r l a me thode d e s c o m p a r a i s o n s 
i n t e r n a t i o n a l e s e t i n t e r s e c t o r i e l l e s . = 
R . É c o n . / P a r i s / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 6 8 4 - 7 0 1 . p . 
A f o g l a l k o z t a t o t t s á g s t r u k t ú r á j á n a k e l ő -
r e b e c s l é s e n e m z e t k ö z i és s z e k t o r o n k é n t i 
ö s s z e h a s o n l í t á s i m ó d s z e r r e l . 
V y 
J E Z , J . : P r o g n o s t i k a v e d e c k o - t e c h n i c k é h o 
r o z v o j e . = Nová Mysl / P r a h a / , 1 9 ? 0 . 6 . n o . 
8 9 7 - 8 9 8 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s p r o g n o s z -
t i k á j a . 
I s m . : MTI G a z d . C i k k e k N e m z e t k ö z i S a j t ó b ó l , 
1 9 7 0 . 2 6 . n o . 4 6 - 4 9 . p . 
F o r m a t i o n of T e c h n o l o g i c a l P l a n n i n g U n i t 
= F u t u r e s / G u i l d f o r d - New Y o r k / , 1 9 6 9 . 
З . п о . 2 5 9 . p . 
Műszak i T e r v e z ő E g y s é g l é t r e h o z á s a . 
KLAGES ,H. - LENK , H . : W i s s e n s c h a f t s -
t h e o r i e und Z u k u n f t s f o r s c h u n g . = Fu tu rum 
/ M ü n c h e n / , I 9 7 O . I . n o . I l 6 - 1 3 5 . p . 
T u d o m á n y e l m é l e t és j ö v ő k u t a t á s . 
HART,R. I . : Needs r e s e a r c h . = F u t u r e s 
/ G u i l d f o r d - New Y o r k / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 4 4 5 -
4 5 7 . p . 
K u t a t á s i s z ü k s é g l e t e k . 
HAUSTEIN,H.-D.: H e u r i s t i s c h e P r o b l e m e 
d e r W i s s e n s c h a f t s p r o g n o s e . = Das Hoch-
s c h u l w e s e n / B e r l i n / , I 9 7 O . 4 / 5 . n o . 2 6 9 - 2 8 6 . 
P-
A t u d o m á n y p r o g n ó z i s h e u r i s z t i k a i p r o b l é -
mái . 
HOLLÓ M . : J ö v ő k u t a t á s i k o n f e r e n c i a J a p á n -
b a n . = É l e t í r o d . 1 9 7 0 . 3 0 . n o . 6 . p . 
HUNT,H. : F o r e c a s t i n g t h e need f o r r e s e a r c h 
and d e v e l o p m e n t . = F u t u r e s / G u i l d f o r d -
New Y o r k / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 3 8 2 - 3 9 0 . p . 
A K+F s z ü k s é g l e t e k e l ő r e j e l z é s e . 
JANTSCH ,E . : I n t e g r a t i v e p l a n n i n g of s o -
c i e t y and t e c h n o l o g y : t h e e m e r g i n g r o l e 
of t h e u n i v e r s i t y . = F u t u r e s / G u i l d f o r d -
New Y o r k / , 1 9 6 9 . З . n o . 1 8 5 - 1 9 0 . p . 
A t á r s a d a l o m és t e c h n i k a i n t e g r á l t t e r v e -
z é s e . 
KRAUCH,H.: F o r s c h u n g und P l a n u n g . = F u -
t u r u m / M ü n c h e n / , I 9 7 O . I . n o . 4 7 - 6 3 . p . 
K u t a t á s és t e r v e z é s . 
KUJAWSKIE,E.: K i e r u n k i i m e t o d o l o g i a 
b a d a n p r o g n o s t y c z n y c h . = Nauka P o l s k a 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 O . I . n o . 7 9 - 8 4 . p . 
A p r o g n o s z t i k a - k u t a t á s i r á n y a i és mód-
s z e r e i . -
LOMPE.K.: P r o b l e m s of f u t u r e s r e s e a r c h i n 
t h e s o c i a l s c i e n c e s . = F u t u r e s / G u i l d f o r d 
- New Y o r k / , I 9 6 8 . I . n o . 4 7 - 5 3 . p . 
A j ö v ő k u t a t á s p r o b l é m á i a t á r s a d a l o m t u d o -
mányban . 
PARIN,V.V. - BAEVSZKIJ.R.M.: V z a i m o s z v j a z ' 
mezsdu n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i m s z o c i a l ' n ü m 
i m e d i k o - b i o l o g i c s e s z k i m p r o g n o z i r o v a n i e m . 
= Me z s d u n a r o d n U j n a u c s n ü j s z i m p ó z i u m p r o g -
n o z i r o v a n i j a , M o s z k v a , 1 9 7 0 . m á r c . 2 3 - 2 7 . 
12 p. 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i , a t á r s a d a l m i , az 
o r v o s i és b i o l ó g i a i p r o g n ó z i s o k k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , 1 9 7 O . 6 . n o . 1 - 5 . p , 
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Die P l a n u n g d e r A u f g a b e n von W i s s e n s c h a f t 
und T e c h n i k u n t e r b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h -
t i g u n g von E i n h e i t s s y s t e m e n . = Die W i r t -
s c h a f t / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 2 3 . n o . 1 8 . B e i l , 10-
12.p. 
A tudomány és t e c h n i k a f e l a d a t a i n a k t e r -
v e z é s e k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l az e g y s é g e s 
r e n d s z e r e k r e . 
SECOMSKI.K.: B a d a n i a p r o g n o s t y c z n e w 
P o l s k i e j Akademii Nauk . = Nauka P o l s k a 
/ W a r s z a w a / , I 9 7 O . I . n o . 9 - 2 1 . p . 
P r o g n o s z t i k a i k u t a t á s a Lengye l Tudomá-
nyos Akadémián. 
S o c i e t y f o r p l a n n e r s o r g a n i s e d i n E u r o p e . 
= F u t u r e s / G u i l d f o r d - New Y o r k / , 1 9 6 9 . 
З . п о , 2 6 3 . p . 
T e r v e z ő k T á r s a s á g a E u r ó p á b a n . 
STEENBECK,M,: P r o g n o s e und W i s s e n s c h a f t s -
e n t w i c k l u n g i n d e r s o z i a l i s t i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t . = Das Hochschu lwesen / B e r l i n / , 
I 9 7 O . 4 / 5 . n o . 2 2 5 - 2 4 0 . p . 
P r o g n ó z i s és t u d o m á n y f e j l e s z t é s a s z o c i -
a l i z m u s b a n . 
TOLKACSEVjA.Sz.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z v s z r e d n e s z r o c s n ü h i d o l g o -
s z r o c s n ü h p r o g n o z a h r a z v i t i j a na rodnogo 
h o z j a j s z t v a . = M e z s d u n a r o d n ü j n a u c s n ü j 
s z impóz ium p r o g n o z i r o v a n i j a , Moszkva, 
1 9 7 0 . m á r c . 2 3 - 2 7 . 32 p . 
T u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s a n é p g a z d a -
s á g f e j l ő d é s é n e k k ö z é p t á v ú é s h o s s z u t á v u 
p r o g n ó z i s a i b a n . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , I 9 7 O . 6 . n o . I 3 - I 7 . p . 
Z u r M o d e l l i e r u n g von P l a n u n g s - und P r o g -
n o s e n p r o z e s s e n an H o c h s c h u l e n . / A u t , \ J 
G . F o r b r i g , P.Beckmann / e t c . / = Das Hoch-
s c h u l w e s e n / B e r l i n / , I 9 7 O . 6 . n o . 3 3 5 - 3 4 4 . p . 
T e r v e z é s i é s p r o g n ó z i s f o l y a m a t o k m o d e l l -
k é s z i t é s e a f ő i s k o l á k o n . 
Veze t é s tudomány 
v V 
VLASIC,M.: Nauka 0 u p r a v l j a n j u . = Moderna 
O r g . / K r a n j / , 1 9 6 9 . 2 . n o . 4 2 7 - 4 3 6 . p . 
Menedzsment tudomány. 
SULC.G.Ju . - VOLTER , V . : Opüt i n e k o t o r ü e 
p r o b l e m ü p r o g n o z i r o v a n i j a p o d g o t o v k i 
naucsn i ih k a d r o v . = Szimpózium po m e t o d o -
l o g i c s e s z k i m v o p r o s z a m p r o g n o z i r o v a n i j a , 
M o s z k v a , I 9 7 O . m á r c . 23 -27 . 15 p . 
Tudományos k á d e r e k k é p z é s é n e k p r o g n o s z -
t i k a i k é r d é s e i . 
I s m , : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , I 9 7 O . 7 . n o . 8 - 1 2 . p . 
SULC , 0 . - ZEMAN.M.: S o v e t s k á p r o g n o s t i k a 
a f u t u r o l o g i e . = Hospod.Nov. / P r a h a / , 
1 9 7 0 . 1 7 . n o . 1 1 . p . 
A s z o v j e t p r o g n o s z t i k a és f u t u r o l ó g i a . 
SZIFOROV,V.I . : D a l n e s z r o c s n o e p r o g n o z i r o -
v a n i e n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . 
= M e z s d u n a r o d n ü j n a u c s n ü j s z impóz ium 
p r o g n o z i r o v a n i j a , M o s z k v a , 1 9 7 0 . m á r c . 2 3 - 2 7 . 
22 p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s h o s s z u -
t á v u e l ő r e j e l z é s e . 
I s m . : Müsz .Gazd. I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó z i -
s o k , I 9 7 O . 7 . n o . 1 - 7 . p . 
3 . MATEMATIKAI, MECHANIKAI, 
LOGIKAI, MŰVELETKUTATÁSI 
MÓDSZEREK A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
BAREL,Y.: MoSliwos'ci i g r a n i c e z a s t o s o w a n 
a n a l i z y systemów w p o l i t y c e n a u k o w e j . = 
Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 , 1 . n o . 1 0 2 -
1 0 8 . p . 
A r e n d s z e r e l e m z é s a l k a l m a z á s á n a k l e h e t ő -
s é g e i és h a t á s a i a t u d o m á n y p o l i t i k á b a n . 
CETRON,M.J. - BARTOCHA ,B. : A f o r e c a s t i n g 
model t o a i d r e s e a r c h and deve lopmen t 
p l a n n i n g . = F u t u r e s / G u i l d f o r d - New Y o r k / 
1 9 6 9 . 6 . n o . 4 7 9 - 4 8 7 . p . 
E l ő r e b e c s l é s ! mode l l a K+F t e r v e z é s s e g í -
t é s é r e . 
GHOSALjA.: O p e r a t i o n a l r e s e a r c h i n s o c i a l 
s c i e n c e s . = J . S c i . I n d u s t r . R e s . /New D e l h i / 
1 9 6 9 . З . n o . 7 5 - 8 0 . p . 
O p e r á c i ó k u t a t á s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . 
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H I L L , L . S . : Computers i n R+D and e n g i -
n e e r i n g - p roceed w i t h c a r e . = Res .Manag . 
/New York e t c . / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 1 9 1 - 2 0 0 . p . 
S z á m i t ó g é p e k a K+F-ben és a t e c h n i k á b a n . 
KASZJUKOV , I . - ROSZTARCSUK.M. : Nauka i 
u p r a v l e n i e . Как ma tema t ika s z l u z s i t r e s z -
p u b l i k e . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
j u l * 5 , 3 - p . 
Tudomány és i r á n y i t á s . Hogyan s z o l g á l j a 
a m a t e m a t i k a a k ö z t á r s a s á g o t . 
MOORE,J.R. - BAKER,N.R.: C o m p u t a t i o n a l 
a n a l y s i s of s c o r i n g mode l s f o r R+D 
p r o j e c t s e l e c t i o n . = M a n a g . S e i . S e r . В . 
/ B a l t i m o r e , M d . / , 1 9 6 9 . d e c e m b e r . 2 1 2 - 2 3 2 . p . 
K u t a t á s i és f e j l e s z t é s i dön tések m o d e l l -
jének s z á m i t ó g é p i e l e m z é s e . 
RYZNAR,Z.: Komputery w s p o l e c z e n s t w i e 
21 . w i e k u . Szk ic f u t u r o l o g i c z n y . = 
Problemy / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 4 Ő 3 - 4 8 6 . p . 
Komputerek a 2 1 . s z á z a d t á r s a d a l m á b a n . 
TURSKI.W.M. : Wpl-yw s t o s o w a n i a maszyn 
c y f r o w y c h na r o z s z e r z e n i e m o í l i w o s c i 
badawczych . = Zag.Naukozn. / W a r s z a w a / , 
1 9 7 0 . 1 . n o . 6 6 - 7 4 . P . 
A s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s á n a k h a t á s a a 
k u t a t á s i l e h e t ő s é g e k k i b ő v í t é s é r e . 
WILLIAMS , D . J . : A s t u d y of a d e c i s i o n 
model f o r R+D p r o j e c t s e l e c t i o n . = Oper . 
R e s . Q u a r t . /Oxfo rd e t c . / , 1969-3- n o . 
3 6 1 - 3 7 3 . P . 
K+F p r o j e k t u m k i v á l a s z t á s á n a k d ö n t é s i 
m o d e l l j e . 
4 . NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET, 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
Accord f r a n c o - s o v i e t i q u e sur l a p r o t e c t i o n 
des d r o i t s de p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e . = 
Brèves Nouv .F rance / P a r i s / , 1 9 7 0 . l O 7 7 . n o . 
18.p. 
F r a n c i a - s z o v j e t m e g á l l a p o d á s az i p a r i 
s z a b a d a l m i jogok t á m o g a t á s á r ó l . 
B IRLjK. : Die i n t e r n a t i o n a l e w i s s e n s c h a f t -
l i c h - t e c h n i s c h e Zusammenarbei t mit d e r 
S o w j e t u n i o n n i c h t nur e i n e w i r t s c h a f t -
l i c h e , s o n d e r n v o r a l l em e i n e p o l i t i s c h e 
N o t w e n d i g k e i t . = E n e r g i e t e c h n i k / L e i p -
z i g / , 1969 .2 . n o . 4 9 - 5 2 - p . 
A nemze tköz i t udományos -műszak i e g y ü t t m ű -
ködés a S z o v j e t u n i ó v a l nemcsak g a z d a s á g i , 
hanem p o l i t i k a i s z ü k s é g s z e r ű s é g i s . 
La c o o p e r a t i o n s c i e n t i f i q u e e n t r e l a 
F r a n c e e t 1 ' U . R . S . S . = B r e v e s Nouv. 
F r a n c e / P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 0 7 7 . n o . l ? . p . 
F r a n c i a o r s z á g és a S z o v j e t u n i ó tudományos 
e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
E u r o p e a n O r g a n i z a t i o n f o r N u c l e a r Re-
s e a r c h . Annual r e p o r t 1969- Geneva , 1970. 
CERN. 184 p . 
A CERN I 9 6 9 . é v i j e l e n t é s e . 
Europeans p l a n R+D c o o p e r a t i o n . = S e i . 
R e s . / L o n d o n / , I 9 6 9 . 8 . n o . 1 9 - 2 0 . p . 
E u r ó p a i a k K+F e g y ü t t m ű k ö d é s t t e r v e z n e k . 
HOLMÉR,С.: P a r t i c i p a t i o n i n i n t e r n a t i o n a l 
s c i e n t i f i c m e e t i n g s . = TVF / S t o c k h o l m / , 
1 9 7 О . З . n o . 7 9 - 8 4 . p . 
R é s z v é t e l tudományos t a n á c s k o z á s o k o n . 
JORDAN,L.: S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l r e -
l a t i o n s among E a s t e r n European communist 
c o u n t r i e s . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 8 . v o l . 
З . п о . 3 7 6 - 3 9 5 . p . 
Tudományos és műszak i k a p c s o l a t o k a k e l e t -
e u r ó p a i kommunista o r s z á g o k k ö z ö t t . 
A K / ö l c s ö n ö s 7 G / a z d a s á g i 7 S / e g i t s é g 7 
T / á n á c s a 7 o r s z á g o k tudományos é s műszak i 
e g y ü t t m ű k ö d é s e . = F i g y e l ő , 1 9 7 0 . 2 9 . n o . 8.p. 
LUGOWSKI,B.: Wspó lp raca naukowa Akademii 
Nauk j a k o i s t o t n y czynn ik r o z w o j u i 
i n t e g r a e j i k r a j ó w s o c i j a l i s t y e z n y e h . = 
P r z e g l . I n f o r m . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 
3 - 4 . n o . 9 - 1 5 . p . 
A tudományos akadémiák e g y ü t t m ű k ö d é s e a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k f e j l ő d é s é n e k és i n -
t e g r á c i ó j á n a k f o n t o s t é n y e z ő j e . 
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MENKE-GLUCKERT, P . : Zwischen U t o p i e und 
Kr i senmanagement . B e r i c h t vom Zwei ten 
W e l t k o n g r e s s d e r Z u k u n f t s f o r s c h e r i n 
K y o t o . = W i r t s c h . W i s s . / E s s e n - B r e d e n e y / , 
I 9 7 O . 3 . n o . 2 1 - 2 6 . p . 
A J ö v ő k u t a t ó k 2 . V i l á g k o n g r e s s z u s a Kyoto-
b a n . 
Moznos t i v y t v o r e n í s p o l e c n é z á p a d o e v r o p s k é 
vyzkumné a v y v o j o v é z á k l a d n y . = P ^ e d p o k l . 
Rozv.Vedy Techn. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 66 -
67 . p . 
Közös n y u g a t e u r ó p a i K+F b á z i s k i a l a k í t á -
s á n a k l e h e t ő s é g e i . 
Ot s z o v e t s z k o g o O r g k o m i t e t a po podgotovke 
к 4 . Mezsdunarodnomu k o n g r e s z s z u po l o -
g i k e , m e t o d o l o g i i i f i l o s z o f i i n a u k i . = 
V o p r . F i l o s z . / M o s z k v a / , I 9 7 0 . 6 . no , / 1 8 4 / . p . 
A 4 . Nemzetközi T u d o m á n y l o g i k a i , Metodo-
l ó g i a i és F i l o z ó f i a i Kongresszus S z e r v e -
z ő b i z o t t s á g á n a k f e l h i v á s a . 
P e r s z p e k t i v i i e v r o p e j s z k o g o naucsnogo 
s z o t r u d n i c s e s z t v a . = Nov.Vremja / M o s z k v a / , 
1 9 7 0 . 2 9 . n o . 1 8 - 1 9 . p . 
Az e u r ó p a i tudományos együt tműködés p e r s -
p e k t í v á i . A p á r i z s i k o n f e r e n c i á r ó l n y i -
l a t k o z i k G v i s i a n i , 
RABINOWITCH,E. : On t h e Soch i c o n f e r e n c e . 
= В .Atomic S c i s t s . / C h i c a g o / , 1 9 7 0 . 4 . no . 
1 8 - 2 4 . p . 
Pugwash k o n f e r e n c i a S z o c s i h a n . 
U / n i t e d / N / ä t i o n s / I n d u s t r i a l Development 
Board t o p lan f o r s e v e n t i e s . = Fa r Eas t 
T r a d e Deve lop . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 204-
210.p. 
Az E g y e s ü l t Nemzetek I p a r f e j l e s z t é s i Ta-
n á c s á n a k t e r v e i a 7 0 - e s é v e k r e . 
WAJS,K.: Miçdzynarodowe sympozjum w B r a -
t y s - t a w i e na t e m a t zwigzków miçdzy naukg 
a t e c h n i k g . = Zag .Naukozn . / W a r s z a w a / , 
I 9 7 O . l . n o . 1 3 9 - 1 4 8 . p . 
A tudomány és t e c h n i k a k a p c s o l a t a i c . 
n e m z e t k ö z i sz impóz ium Pozsonyban . 
5 . TUDOMÁNYOS KÖZPONTOK, 
TÁRSASÁGOK, AKADÉMIÁK 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Államok 
The American P h i l o s o p h i c a l S o c i e t y . Year 
book 1969. J a n u a r y 1 , 1969 - December 31 , 
1969. P h i l a d e l p h i a , P a . I 9 7 O , B u c h a n a n . 811 p 
Az Amerikai F i l o z ó f i a i T á r s a s á g I 9 6 9 . é v -
könyve . 
To r e d r e s s an i m b a l a n c e . = S e i . R e s . / L o n -
d o n / , 1 9 6 9 . 9 - n o . 9 . p . 
M e g s z ü n t e t n i a k i e g y e n s ú l y o z a t l a n s á g o t ! 
/ M I T . / 
B u l g á r i a 
A b o l g á r tudomány k ö z p o n t j a . = Cikkek 
S z o c . S a j t ó b ó l , 1 9 7 0 . 2 6 . n o . 6 . p , 
S z t o g o d i n i B ö l g a r s z k a Akademija na N a u k i -
t e . I 8 6 9 - I 9 6 9 . l . / t o m.J Akademici v 
c s l e n o v e - k o r e s z p o n d e n t i . / O t g . r e d . P . Z a -
r e v . / S z o f i j a , 1 9 6 9 » I z d . n a Bö lg . Akad.na 
N a u k i t e . 949 p . 
Százéves a Bo lgá r Tudományos Akadémia. 
MTA 
V krak sz i z i s z k v a n i j a t a na n a s e t o s z o -
c i a l i s z t i c s e s z k o o b s e s e s z t v o . Godisno 
o t c s e t n o s z ö b r a n i e na B ö l g a r s z k a t a a k a -
demi ja na n a u k i t e . = R a b o t n i c s e s z k o Delo 
/ S z o f i j a / , 1 9 7 0 . m á r c . 2 4 . l . , 2 . p . 
Lépés t k e l l t a r t a n i s z o c i a l i s t a t á r s a d a l -
munk k ö v e t e l m é n y e i v e l . A Bolgár Tudomá-
nyos Akadémia é v i k ö z g y ű l é s é r ő l . 
Lengyel o r s z á g 
Nominacje pracowników n a u k i . = Trybuna 
Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . m á j . 1 4 . 4 . p . 
Tudományos c imek adományozása . A Lengyel 
Tudományos Akadémia u j t a g j a i . 
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O b w i e s z c z e n i e p r e z e s a Rady M i n i s t r ó w z 
d n i a 28 l u t e g o 1970 r . w s p r a w i e o g -
•Loszenia j e d n o l i t e g o t e k s t u us tawy z 
d n i a 17 l u t e g o I 9 6 0 г . о P o l s k i e j Akademii 
Nauk. = D z i e n n i k Ustaw / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 
4 . n o . 4 5 - 5 1 . p . 
A M i n i s z t e r t a n á c s E l n ö k é n e k 1 9 7 0 . f e b r u á r 
2 8 - i b e j e l e n t é s e a L&ngyel Tudományos 
Akadémia I 9 6 0 , f e b r u á r 1 7 - é n e l f o g a d o t t 
s z a b á l y z a t a m ó d o s i t o t t e g y s é g e s s z ö v e g é -
nek k i h i r d e t é s é r ő l é s a s z a b á l y z a t t e l -
j e s s z ö v e g e . 
Rozhovor z á s t u p c e é é f r e d a k t o r a Rudého 
P r á v a J . K o r i n k a s ^ p r e d s e d o u CSAV a k a d e m i -
kem J a r o s l a v e m Kozesn ikem. = Rudé P rávo 
/ P r a h a / , 1 9 7 0 . j u n . 4 . 3 . p . 
A Tudományos Akadémia u j f e l a d a t o k e l ő t t . 
B e s z é l g e t é s J . K o z e s n i k e l n ö k k e l . 
/ T r z y d z i e s t a / 3 0 . s e s j a Zgromadzen ia 
Ogólnego PAN. Nauka w s t u z b i e g o s p o d a r k i . 
= Trybuna Ludu / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . m á j . 2 3 « 
1 . , 8 . p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia k ö z g y ű l é -
s é n e k 30 . ü l é s s z a k a . A tudomány a g a z d a -
s á g s z o l g á l a t á b a n . 
S z o v j e t u n i ó 
L e n i n i Akademi j a Nauk. R e d . P . N . P o s z p e l o v . 
M o s z k v a , 1 9 6 9 , N a u k a . 342 p . 
Len in és a Tudományos Akadémia .
 м т д 
Obscsee s z o b r a n i e Akademii Nauk SzSzSzR. 
P o s z v j a s c s e n n o e voproszam t e h n i c s e s z k o g o 
p r o g r e s z s z a / 3 - 6 f e v r a l j a 1970 g . / = 
V e s z t n . A k a d . N a u k SzSzSzR / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
4 . n o . 5 5 - 1 2 5 . p . 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia k ö z g y ű l é s e 
a t e c h n i k a i h a l a d á s k é r d é s e i r ő l . 
Egyéb o r s z á g o k 
B e s c h l u s s d e s S t a a t s r a t e s d e r DDR vom 1 2 . 
März I97O z u r w e i t e r e n D u r c h f ü h r u n g d e r 
A k a d e m i e r e f o r m b e i d e r G e s t a l t u n g d e s 
e n t w i c k e l t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Sys tems 
d e s S o z i a l i s m u s i n d e r DDR. = Neues 
D e u t s c h l a n d / B e r l i n / , 1 9 7 0 . m á r c . 2 5 . 5-P« 
Az NDK Á l l a m t a n á c s á n a k h a t á r o z a t a az Aka-
démia r e f o r m j á n a k t o v á b b i v é g r e h a j t á s á r ó l . 
The N a t i o n a l I n s t i t u t e of S c i e n c e s of 
I n d i a , i t s f u t u r e r o l e . = S e i . C u l t . 
/ C a l c u t t a / , 1 9 6 9 . З . n o , 7 3 - 7 9 . p . 
Az I n d i a i Országos Tudományos I n t é z e t j ö -
v ő b e n i s z e r e p e . 
PERSSON.J . -C . : IVAs i n t e ç n a t i o n e l l a 
k o n t a k t m a n n a v e r k s a m h e t p a 1 9 7 0 - t a l e t . = 
TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 1 1 0 - 1 1 7 . p . 
A K i r á l y i Svéd Műszaki Akadémia t u d o m á -
nyos a t t a s é i n a k t e v é k e n y s é g e . 
i ' , v ^ 
Program a c i n n o s t Vyzkumneho p r a c o v i s t e 
p r o v e d n i p o l i t i k u na u n i v e r s i t é v 
S u s s e x u . = P r e d p o k l . R o z v . V e d y T e c h n . 
/ P r a h a / , I 9 7 O . l . n o . 4 3 - 5 2 . p . 
A S u s s e x - i egye tem t u d o m á n y p o l i t i k a i k u -
t a t ó m u n k a h e l y é n e k p r o g r a m j a és t e v é k e n y -
s é g e . 
У s V 1 / v V V 
Valne s h r o m a z d e n i CS. Akademie Ved. Vedce 
c e k á n á r o c n á p r á c e . = Rudé Právo / P r a h a / , 
I 9 7 O , j u n . 2 5 . l . p . 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia Közgyű-
l é s e . A t u d ó s o k r a i g é n y e s munka v á r . 
VICHNEY.N.: Le CNRS s ' e f f o r c e de c a l q u e r 
s e s o b j e c t i f s s u r c e u x du VI P l a n . = Le 
Monde / P a r i s / , I 9 7 O . j u l . l , 3 2 . p . 
A CNRS i g y e k s z i k c é l k i t ű z é s e i t a 6 , t e r v b e 
é p i t e n i . 
6 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
/TÍPUSAI, EREDMÉNYEINEK 
ALKALMAZÁSA/ 
K u t a t á s e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
Les p r o b l è m e s de l ' e n v i r o n n e m e n t a u x USA. 
= P r o g r . S c i . / P a r i s / , I 9 7 O . 1 3 7 . n o . 2 0 - 3 9 - p . 
A ' k ö r n y e z e t t a n p r o b l é m á i a z E g y e s ü l t Á l -
l amokban . U j egyetem W i s c o n s i n b a n / G r e e n 
B a y / . 
K u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s 
AHMED,F.A.: T e c h n i c a l c o l l a b o r a t i o n -
new p h a s e now e n v i s a g e d . = Fa r E a s t T r a d e 
D e v e l o p . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 4 1 7 - 4 1 9 . p . 
A műszaki e g y ü t t m ű k ö d é s u j f á z i s a . 
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Egyetemi k u t a t á s 
DOLLIMORE , D . : The u n i v e r s i t i e s and r e -
s e a r c h . = T e c h n . E d u c , I n d u s t r . T r a i n i n g 
/ L o n d o n / , 1 9 6 9 . 8 . n o , 3 1 5 - З 1 6 . p . 
Az egye temek és a k u t a t á s . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970 . 
l . n o . 3 6 3 . p . 
R e s e a r c h r ev i ew - Birmingham U n i v e r s i t y . 
= Machinery / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 2 9 3 9 . n o . 4 1 5 -
4 2 3 . p . 
A B i rmingham- i Egyetem k u t a t á s i p r o g r a m j a 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970 . 
l . n o . 3 6 О . p . 
Rozvoj vyzkumu a v y v o j e na vysokych 
s k o l á c h v SSSR. = P ? e d p o k l . R o z v . 
V£dy T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 3 . n o . 5 7 - 5 8 . p . 
K+F f e j l e s z t é s e a s z o v j e t f ő i s k o l á k o n . 
I p a r i k u t a t á s 
C o m p e t i t i o n i s hard i n r a c e f o r new, 
b e t t e r , p r o d u c t s , = Chem.Week /New Y o r k / , 
i 9 6 9 . i 7 . n o . 3 8 - 4 0 . , 6 8 . p . 
Nehéz a v e r s e n y az u j és j obb t e r m é k e k é r t 
v a l ó h a r c b a n . 
D r . V .K.R.V. Rao meets s c i e n t i s t s . = S e i . 
Rep. /New D e l h i / , 1 9 6 9 . 3 . no , 1 1 5 - p . 
Rao h a n g s ú l y o z z a a tudomány és i p a r k ö -
z ö t t i k a p c s o l a t f o k o z á s á n a k f o n t o s s á g á t . 
É k s z p e r i m e n t v é l e k t r o t e h n i c s e s z k o j p r o -
m i i s l e n n o s z t i / Á v t . : / V . A s z t a f ' e - v , V . G r i -
bov i d r . = Ékon.Gaz. / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 2 7 . 
no . I l - l 4 . p . 
K i s é r l e t az e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r b a n . A 
tudományos és t e r m e l ő egységek t á r s u l á s a . 
FONJAKOV , I . : Pocsemu z a t u h a e t " F a k e l " . 
= L i t . G a z . / M o s z k v a / , I 9 7 O . 2 6 . n o , 1 0 . p . 
Mié r t h a l ó d i k a " F a k e l " t u d o m á n y o s - t e r m e l ő 
e g y e s ü l e t . 
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I n d u s t r i a l r e s e a r c h and p u b l i c s e c t o r . 
= Lok Udyog / I n d i a / , I 9 6 9 . l . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
I p a r i k u t a t á s és az á l l a m i s z e k t o r . 
I n s i d e Du P o n t ' s R+D. = Chem.Week /New 
Y o r k / , I 9 6 9 . 6 . n o . 1 5 . p . 
A Du Pont K + F - j e . 
R e s e a r c h i n chemica l i n d u s t r y . = Commerce 
/ B o m b a y / , I 9 6 9 . З О Ю . n o . 2 2 . p . 
K u t a t á s a v e g y i p a r b a n . 
N 
VERGUESEjD.: T o u l o u s e : d e s l a b o r a t o i r e s 
i n t é r e s s é s p a r l e s a p p l i c a t i o n s i n d u s t r i -
e l l e s . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . j u l , 3 0 . 
1 1 . p . 
T o u l o u s e : az i p a r i a l k a l m a z á s b a n é r d e k e l t 
l a b o r a t ó r i u m o k . 
Tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
- tudomány és t e c h n i k a 
- tudományos és műszak i h a l a d á s 
ARCHIBALD ,K. A . : A l t e r n a t i v e o r i e n t a t i o n s 
t o s o c i a l s c i e n c e u t i l i z a t i o n . = S o c i a l . 
S e i . I n f o r m . / P a r i s / , I 9 7 O . 2 . n o . 7 - 3 4 . p . 
A t á r s ada lomtudomány f e l h a s z n á l á s á n a k k ü -
l ö n f é l e i r á n y z a t a i . 
BOUCOURECHLIEV,J.: P o u r q u o i un b r e v e t 
e u r o p é e n ? = La Recherche / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 8 I - 8 5 . p . 
M i é r t k e l l e u r ó p a i s zabada lom? 
BROWN,R.: The nex t i n d u s t r i a l r e v o l u t i o n . 
= E n g i n e e r i n g / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 5 4 2 4 . n o . 
3 8 3 - 3 8 5 . p . 
A k ö v e t k e z ő i p a r i f o r r a d a l o m . 
I s m . : M ü s z . G a z d . I n f o r m . T r e n d e k , P r o g n ó -
z i s o k , 1 9 7 0 . 7 . n o . 4 6 - 5 0 . p . 
V /
 v 
CERNY,K.: Prenos t e c h n i k y a t e c h n o l o g i e 
v p rumys lovych p o d n i c i ch USA. = P r e d p o k l . 
Rozv.Vedy Techn. / P r a h a / , 1970 .3 . n o . 3 - 2 4 . p . 
A t e c h n i k a és t e c h n o l ó g i a á t v i t e l e a m e r i -
k a i i p a r i v á l l a l a t o k b a n , l . r . 
CONGLETON ,H.W.: I n v e n t i o n and i n n o v a t i o n 
on t h e American e x p e r i e n c e . = T e c h n o l . 
S o c . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 4 . no . 2 4 - 2 8 . p . 
A f e l t a l á l á s é s u j i t á s a m e r i k a i t a p a s z t a -
l a t a . 
EVLADOV,B.: P r o f i l ' z s u r n a l a : nauka i 
p r o i z v o d s z t v o . = Pravda / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
j u l . 2 0 . 2 . p . 
A f o l y ó i r a t p r o f i l j a : tudomány és t e r m e -
l é s . 
GIBBONS,M. - JOHNSON,С. : R e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = Na ture 
/ L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u l . 1 1 . I 2 5 - I 2 7 . p . 
A tudomány és a t e c h n i k a k ö z ö t t i ö s s z e -
f ü g g é s . 
GVTSIANI,D.: V . I . L e n i n i szovremennüe 
problemU n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o g o p r o -
g r e s z s z a . = Ékon .Gaz . / M o s z k v a / , 1970 .29 . 
n o . 4 - 5 . p . 
L e n i n és a t udományos -műszak i f e j l ő d é s 
j e l e n k o r i p r o b l é m á i . 
HEMMERLING,J.: S o z i a l i s t i s c h e Wissen -
s c h a f t s o r g a n i s a t i o n und Neuere rbewegung . 
= E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 7 4 2 - 7 5 0 . p . 
S z o c i a l i s t a t u d o m á n y s z e r v e z é s és u j i t ó -
mozgalom. 
JUNGHAHNEL,G.: Durch V e r f l e c h t u n g von 
W i s s e n s c h a f t und P r o d u k t i o n zu w i s s e n -
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n H ö c h s t l e i s t u n g e n . 
= Die A r b e i t / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 4 8 - 5 5 - p . 
A tudomány és t e r m e l é s k a p c s o l a t a u t j á n 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i c s u c s t e l j e s i t m é -
n y e k h e z . 
KAMEN0V,E.: N a u c s n o - t e h n i c s e s z k a j a r e v o l j i 
c i j a : p r i c s i n ü i p o s z l e d s z t v i j a . = Mi r . 
Ékon .Mezsd .Otn . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 , 7 . n o . I 3 I -
1 3 5 . p . 
A t udományos -műszak i f o r r a d a l o m : okai és 
k ö v e t k e zményei . 
KARA-MURZA,Sz.: I d e j a r o z s d e n a ! Cs to 
d a l ' s e ? = L i t . G a z . / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 2 9 . n o . 
11.p. 
A g o n d o l a t m e g s z ü l e t e t t ! Hogyan tovább? 
/KEDROV/ KEDROW.B.M.: Len in über d a s V e r -
h ä l t n i s von W i s s e n s c h a f t und T e c h n i k . = 
E i n h e i t / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 4 6 1 - 4 7 1 . p . 
Lenin a tudomány és t e c h n i k a v i s z o n y á r ó l . 
Know-how. = Commerce / B o m b a y / , 1 9 6 9 . 3 0 1 0 . 
no. 22-23.p. 
Know-how p r o b l é m a . 
KOTOV.V.: Monopol i i i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z . = Mi r .Ékon .Mezsd .O tn . / M o s z k v a / , 
I 9 7 O . 7 . n o . 5 9 - 6 8 . p . 
Monopóliumok és a t udományos -műszak i f e j -
l ő d é s . 
MELESCSENKO , J u . S z . : T e h n i k a i z a k o n o -
m e r n o s z t i е е r a z v i t i j a . L e n i n g r a d , 1 9 7 0 , 
L e n i z d a t . 246 p . 
A t e c h n i k a é s f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y s z e r ü -
MELESCSENKO,Ju.Sz, - SUHARDIN.Sz.V.: 
Lenin i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z » 
Leningrad,1969,Nauka. 327 p . 
Lenin és a t udományos -műszak i f e j l ő d é s . 
MURIN,V.: S z u d ' b a d i s z s z e r t a c i i . = P r a v d a 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . j u l . 2 9 . 3 * p . 
A d i s s z e r t á c i ó k s o r s a . 
Nauka na s z l u z s b e p r o i z v o d s z t v a . = J u g o -
s z l á v ! j a E k s z p o r t / B e o g r a d / , 1 9 7 0 . j u l i u s -
a u g u s z t u s . 7»P . 
A tudomány a t e r m e l é s s z o l g á l a t á b a n . 
PAVLJUCSENKO,V.: K o l i c s e s z t v e n n ü e i 
k a c s e s z t v e n n ü e i z m e n e n i j a v n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k o m p r o g r e s z s z e . = Vopr .Ekon . 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 7 . n o . 23-З2.p. 
Mennyiségi és minőség i v á l t o z á s o k a t u -
dományos-műszaki f e j l ő d é s b e n . 
V /
 v у 
RIHA.L, : O e s t u vede a t e c h n i c e l = Hospod. 
N o v . / P r a h a / , 1 9 7 0 . 1 4 . n o , l . , 4 . p . 
U t a t a . tudománynak és a t e c h n i k á n a k ! 
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/ S z o e d i n e n n ü e S t a t í i A m e r i k i 7 SZSA: naucsno-
t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z i v o s z p r o i z v o d -
s z t v o . O t v . r e d . S z . I . T j u l ' p a n o v . L e n i n -
grad , 1 9 6 9 , I z d . L e n i n g r a d s z k o g o U n i v . 235 p . 
E g y e s ü l t Ál lamok: t udományos -műszak i f e j 
l ődés és az ú j r a t e r m e l é s .
 M _. 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s 
AHRENS ,E . - HANDEL,Th.: A u f g a b e n f i n d u n g 
und E n t s c h e i d u n g i n F o r s c h u n g und E n t -
w i c k l u n g . = W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t / B e r -
l i n / , 1 9 7 0 . 5 . n o . 7 5 7 - 7 6 3 . p . 
F e l a d a t o k és d ö n t é s e k a k u t a t á s b a n és 
f e j l e s z t é s b e n . 
A u s t r a l i a n s t o s u r v e y t h e i r R+D. = S e i . 
Res . / L o n d o n / , I 9 6 9 . 9 . n o . l ? . p . 
Az a u s z t r á l kormány f e l ü l v i z s g á l j a az o r -
szág K+F t e v é k e n y s é g é t . 
I n d u s t r i a l R+D s p e n d i n g , 1968, = S e i . R e s . 
S t u d . / W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . m á j . 2 5 . 1 - 4 . p . 
/NSF 7 0 - 1 2 . / 
US i p a r i K+F 1968-ban. 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s mint i n f l á c i ó s 
t ényező C s e h s z l o v á k i á b a n . = T u d . s z e r v . 
T á j . 1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 4 4 2 - 4 4 9 . p . ' 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s p r o b l é m á i a főbb 
t ő k é s o r s z á g o k b a n . / Ö s s z e á l l . Ádám G y . / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 4 0 6 - 4 2 5 . p . 
LINDHOLM,I.: F o r s k n i n g och u t v e c k l i n g i 
F r a n k r i k e . = TVF / S t o c k h o l m / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 
126-129.p. • 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s F r a n c i a o r s z á g b a n . 
SEVERAC.G.: Le c o u p l e " r e c h e r c h e e t d é v e -
loppemen t " dans l ' a g r i c u l t u r e . = R . Éc on . 
P o l i t . / P a r i s / ,1969. 2 . n o , 4 0 3 - 4 1 5 - p . 
A k u t a t á s és f e j l e s z t é s a mezőgazdaságban . 
7 . A TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 
L ' a i d e g o u v e r n e m e n t a l e s u é d o i s e a l a r e -
c h e r c h e t e c h n i q u e e t au déve loppement 
i n d u s t r i e l . = P r o g r . S c i . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 
1 3 7 . n o . 4 0 - 4 4 . p . 
A svéd kormány i p a r i és műszaki K+F támo-
g a t ó t e v é k e n y s é g e . 
Amer ikas I n d u s t r i e s t e c k t mehr i n d i e 
F o r s c h u n g . = B l i c k W i r t s c h . / F r a n k f u r t 
a . M . / , I 9 7 O . j u l . 3 , l . p . 
Az a m e r i k a i i p a r t ö b b e t f o r d i t k u t a t á s r a . 
BLATNY,M. - MILOSTNY,M.: 0 z d a n e n í h o s -
p o d á r s k y c h vyzkumn^ch o r g a n i z a c i . = 
F i n a n c e a tfvér / P r a h a / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 373 -
38I.p. 
A g a z d a s á g i k u t a t á s i s z e r v e z e t e k megadóz-
t a t á s á r ó l . 
C I M A , I . : Otázky f i n a n í n í h o z a b e z p e c e n í 
v^dy a t e c h n i k y . = F i n a n c e a tívér / P r a h a / 
1 9 7 0 , 6 . n o . 3 8 I - 3 9 O . p . 
A tudomány és t e c h n i k a pénzügy i b i z t o s i -
t á s á n a k k é r d é s e i . 
CRIÇANjM.M,: C e r c e t a r e a s t i i n ^ i f i c a pe 
drumul c o n f r u n t X r i i économice . = F i n a n t e 
S i C r e d i t / В и с ü r e s t i / ,1970. 5 . n o . 2 7 - 3 3 . p . 
A tudományos k u t a t á s a g a z d a s á g i k o n f r o n -
t á l á s u t j á n . 
DRUCKER,P.: L ' é c o n o m i e du s a v o i r . = 
L ' E x p a n s i o n / P a r i s / , 1 9 7 0 . m á j u s . 9 4 - 9 9 . p . 
A t u d á s g a z d a s á g a . 
FATOVAjL.: Cena n a u e s n o j r a z r a b o t k i . = 
Ékon .Gaz , / M o s z k v a / , I 9 7 O . 3 1 . n o . 1 9 . p . 
A tudományos k i d o l g o z á s á r a . 
IOVUjM.: E v i d e n i i e r e a e f o r t u l u i t o t a l 
p e n t r u f i n a n ^ a r e a a c t i v i t a ' t i i de c e r c e -
t a r e s t i i n t i f i c a . = F i n a n t e s i C r e d i t 
/ B u c u r e s t i/,1970 . 5 . n o . 6 9 - 7 5 . p . 
A tudományos k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k 
k é r d é s é r ő l . 
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К o t ázkám s r o v n a t e l n o s t i u k a z a t e l u 
k á d r o v é h o a f i n a n c n í h o z a j i l t è n i vyzkumu 
a v y v o j e . = P r e d p o k l .Rozv.Vedy Techn . 
/ P r a h a / , 1 9 7 0 . З . п о . 3 3 - 4 2 . p . 
A K+F s zemély i és pénzügy i m u t a t ó i n a k 
ö s s z e h a s o n l i t h a t ó s á g a . 
MARLEWICZ,M.: F i n a n s o w a n i e p o s t ç p u 
n a u k o w o - t e c h n i c z n e g o w k r a j a c h s o c i a -
l i s t y c z n y c h . Warszawa ,1968,Panstwowe 
Wydawnictwo Naukowe. 212 p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i ha l adás f i n a n s z í r o -
z á s a a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . 
I s m . : Ekonomis ta / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 
II28-II3I.P. 
MEDFORD , D . : The new thaumatu rgy of 
governmen ta l r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . 
= F u t u r e s / G u i l d f o r d - New York/,1969. 
6 . n o , 5 I O - 5 2 6 . p . 
A kormány K+F u j t a u m a t u r g i á j a . 
O r g a n i z a c e a f i n a n c o v á n í vyzkumu v NSR. 
= P r e d p o k l . R o z v . V e d y Techn. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
З . п о . 4 3 - 5 6 . p . 
A k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k r e n d s z e r e 
az NSzK-ban. 
PIR0G0V , S z . : Ékonomika n a u k i : p r e d m e t i 
metodü i s z s z l e d o v a n i j a . = V o p r . É k o n . 
/ M o s z k v a / , I 9 7 0 . 6 . n o . 1 0 1 - 1 0 8 . p . 
A tudomány g a z d a s á g t a n a : k u t a t á s á n a k t á r -
gya é s módsze re . 
S c i e n c e s . S c i e n c e s s o c i a l e s , s c i e n c e s 
humaines e t c u l t u r e . I n f o r m a t i o n . = 
Chron.UNESCO. / P a r i s / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 3I8-
335.p. 
Az UNESCO p r o g r a m j a és k ö l t s é g v e t é s e 
1 9 7 1 - 1 9 7 2 - r e . Te rmésze t tudomány . T á r s a -
dalomtudomány. I n f o r m á c i ó . 
S z k o l ' k o s z t o j a t i d e i ? = L i t . G a z . /Mosz 
1 9 7 0 . 2 6 . n o . 1 0 . p . 
Mennyibe k e r ü l n e k a g o n d o l a t o k ? B e s z é l g e 
t é s Arno K ö ö r n n e l , az É s z t TA Közgazda-
s á g i I n t é z e t e i g a z g a t ó j á v a l . 
VICHNEY.N.: Lyon: pour une r é p a r t i t i o n 
mieux é q u i l i b r é e d e s d é p e n s e s de l ' E t a t . 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . j u l . 3 0 . 1 1 . p . 
Lyon: az á l l a m i r á f o r d í t á s o k egyen lőbb 
f e l o s z t á s a . 
/ у
 д 
Vydaje Nemecke s p o l k o v é r e p u b l i k y na 
vyzkum a vyvo j v l e t e c h 1 9 6 6 - 1 9 6 8 . = 
P r e d p o k l . R o z v . V e d y Techn. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 
l . n o . 2 3 - 2 8 . p . 
A Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g K+F r á -
f o r d í t á s a i 1966-1968-ban. 
We r e p e a t : end i n v e s t m e n t c u r b s . = Chem. 
Week /New Y o r k / , 1 9 6 9 . 1 2 . n o . 5 . p . 
I s m é t e l j ü k : v e s s e n e k v é g e t a b e r u h á z á s i 
k o r l á t o z á s n a k . 
QU ANTE » I . : Die Ausgaben de r ö f f e n t l i c h e n 
V e r w a l t u n g f ü r B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t . 
= B . P r . I n f o r m a t i o n s a m t e s B u n d e s r e g i e r u n g 
/ B o n n / , I 9 7 0 . 3 8 . n o . 373-374. p . 
Az á l l a m o k t a t á s r a é s tudományra f o r d i -
t o t t k i a d á s a i . 
Raszhodü na NIOKR v A n g l i i . = BIKI 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 9 . n o v . 2 9 . 6 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k r a és k í s é r l e t e k r e 
f o r d i t o t t k i a d á s o k N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
R o z p o r z s d z e n i e Rady Min i s t rów z d n i a 27 
k w i e t n i a 1970 r . w s p r a w i e zasad f i n a n s o -
wania p r a c badawczych i wdrozeniowych , 
= D z i e n n i k Ustaw / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 
1 3 4 - 1 4 1 . p . 
A M i n i s z t e r t a n á c s r e n d e l e t e a k u t a t ó m u n -
kának és e redményei g y a k o r l a t i b e v e z e t é -
sének f i n a n s z í r o z á s i e l v e i r ő l . 
A tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a és ennek 
é r t é k e l é s e 
BYATT,I.C.R. - COHEN,A.V.: An a t t e m p t 
t o q u a n t i f y t h e economic b e n e f i t s of 
s c i e n t i f i c r e s e a r c h . London,1969,HMS0. 
X,25 p . / S c i e n c e p o l i c y s t u d i e s , 4 . / 
K í s é r l e t a tudományos k u t a t á s k v a n t i f i k á 
DWOJAKjS,: E f e k t y w n o s c ekonomiczna i 
bodzce rozwoju n a u k o w o - t e c h n i c z n e g o , 
= Nowe Drogi / W a r s z a w a / , I 9 7 O . 6 . n o . 62-75 
G a z d a s á g i h a t é k o n y s á g és a tudomány os-mü 
s z a k i f e j l ő d é s ö s z t ö n z é s e . 
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FREEMAN,С.: The measurement of s c i e n t i f i c 
and t e c h n o l o g i c a l a c t i v i t i e s . P a r i s , 1 9 6 9 , 
UNESCO. 63 p . 
Tudományos és műszaki t e v é k e n y s é g m é r é s e . 
MTA 
JORDANOV.I.: P ö t i s c s a i metodi za r a z p o z -
navane na i k o n o m i c s e s z k i j a e f e k t o t n a u -
k a t a . = Planovo S z t o p a n s z t v o / S z o f i j a / , 
1 9 7 0 . 3 . n o . 2 5 - З З . P . 
A tudomány g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a megál-r 
l a p i t á s á n a k u t j a i és m ó d s z e r e i . 
LARABI,J , : Mesure de l ' e f f i c a c i t e d e s 
l a b o r a t o i r e s de r e c h e r c h e f o n d a m e n t a l e 
s é l e c t i o n n e s p a r l e c e n t r e n a t i o n a l 
d ' é t u d e s s p a t i a l e s . = R . F r a n ç a i s e I n -
f o r m . R e c h . O p e r . / P a r i s / , 1 9 6 9 . V - 3 . n o . 
103-112.p. 
Az a l a p k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó k u t a t ó l a b o -
r a t ó r i u m o k h a t é k o n y s á g á n a k m é r c é j e . 
MYÉLINSKI.J . : E fek tywnosc badan n a u k o -
wych i p o s t ç p t e c h n i c z n o - o r g a n i z a c y j n y 
w p o l s k i e j g o s p o d a r c e n a r o d o w e j . = 
P r z e g l . I n f o r m . N a u k o z n . / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 
3 - 4 . n o . 1 - 8 . p . 
A tudományos k u t a t á s h a t é k o n y s á g a és a 
m ű s z a k i - s z e r v e z é s i f e j l ő d é s a l e n g y e l 
n é p g a z d a s á g b a n . /А LEMP 4 . p l e n á r i s ü l é -
sének t u d o m á n y p o l i t i k a i h a t á r o z a t a a LTA 
ü l é s s z a k á n . / 
RAMAN ,M. - F I S , A . : Mera é f f e k t i v n o s z t i . 
= P r a v d a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . j u l . l . 2 . p . 
A h a t é k o n y s á g m é r c é j e . 
A tudomány " n a g y s á g á n a k " mérése . / Ö s s z e -
á l l . S z é k e l y D . / = T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 0 . 
3 - 4 . n o . 5 0 0 - 5 0 7 . p . 
R e s e a r c h and deve lopment i n s t a t e g o v e r n -
ment a g e n c i e s , FY 1967 and 1968, = S e i . 
R e s . S t u d . H i g h l i g h t s / W a s h i n g t o n / , 1 9 7 0 . 
j u n . 1 . 1 - 4 . p . /NSF 7 O - I 3 . / 
K+F 1967 /1968-ban a s z ö v e t s é g i kormány 
i n t é z m é n y e i b e n . 
R u s s i a n s i n i t i a t e r e s e a r c h pay o f f . = 
S e i . R e s . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 2 1 . p . 
Oroszok a k u t a t á s k i f i z e t ő d ő v o l t á é r t . 
S t a r v e d l a b o r a t o r i e s . = Commerce /Bom-
b a y / , 1 9 6 9 . 3 0 3 0 . n o . 5 1 6 . p . 
Éhező l a b o r a t ó r i u m o k . 
TIMOFEEV,B.В.: K r i t e r i j e f f e k t i v n o s z t i 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o g o i n s z t i t u t a 
i n e k o t o r ü e obobsesennüe p o k a z a t e l i ego 
d e j a t e l ' n o s z t i . K i e v , 1 9 6 8 , 2 2 0 - 2 2 4 . p . 
/ N a u c s n ü e t r u u ü I n s z t i t u t A v t o m a t i k i . / 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t h a t é k o n y s á g á -
nak k r i t é r i u m a i és t e v é k e n y s é g é n e k néhány 
á l t a l á n o s i t o t t m u t a t ó j a . 
U / n i o n o£7 S / o v i e t 7 S / b c i a l i s 7 R e p u b -
l i c s / R+D g e t s i n c e n t i v e b o n u s e s . = S e i . 
R e s . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 19.P« 
A s z o v j e t K+F tudósok ö s z t ö n z é s e . 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
BURN,R.G.: What p r i c e p o s t g r a d u a t e s ? = 
Mining Magaz ine / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 7 « n o . 4 9 -
53.P. 
Az egyetem u t á n i képzés k ö l t s é g e i . 
I sm. : F e í s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . I 9 7 O . 
l . n o . 3 4 5 . p . 
Tudományos in t ézmények 
pénzügy i v o n a t k o z á s a i -
k u t a t ó k j a v a d a l m a z á s a 
BORUHOVSZKIJ.S. - rVANOV,L.: R e z u l ' t a t ü 
i s z s z l e d o v a n i j i o p l a t a t r u d a v naucsnüh 
u c s r e z s d e n i j a h . = S z o c i a l . T r u d . /Moszkva / 
I 9 7 O . 5 . n o . 3 7 - 4 2 . p . 
K u t a t á s i eredmények és m u n k a d i j a z á s a t u -
dományos i n t é z m é n y e k b e n . 
GRINDEA,D.: A s p e c t e t e o r e t i c e ç i m e t o -
d o l o g i c e a l e economie i i n v a ^ a m i n t u l u i . 
1 . / В / = V i a t a Econ. / B u c u r e ç t i / , 1 9 7 0 . 2 1 . 
no. 13«,15.p« 
Az o k t a t á s g a z d a s á g t a n á n a k e l m é l e t i é s 
m ó d s z e r t a n i v o n a t k o z á s a i . 
How to d i s c o u r a g e s t u d e n t s . = Chem.Week 
/New Y o r k / , I 9 6 9 . 1 0 . n o . 5 . p . 
Hogyan k e d v e t l e n i t i k e l az e g y e t e m i s t á -
k a t . A k ö l t s é g v e t é s c s ö k k e n t é s h a t á s a a 
K+F s z e m é l y z e t a l k a l m a z á s á r a . 
JUNGBLUTH,A,: Der Weg zur B i l d u n g s w i r t -
s c h a f t , = R a t i o n a l i s i e r u n g /München / , 
I 9 7 O . 5 . n o . 1 1 6 - 1 1 9 . p . 
Az o k t a t á s gazdaság t anához v e z e t ő u t . 
BOUNNE,R.: J o b s , and t he job of e d u c a t i o n 
= Encoun te r / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 5 « n o . 8 0 - 8 4 . p . 
A b r i t műszaki f e l s ő o k t a t á s h e l y z e t é r ő l . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
l . n o . 5 3 . p . 
LEES,D. - CHIPLIN,B.: The economics of 
i n d u s t r i a l t r a i n i n g . = Lloyds Bank R. 
/ L o n d o n / , 1 9 7 0 , á p r i l i s . 2 9 - 4 1 . p . 
Az i p a r i szakképzés g a z d a s á g i k é r d é s e i . 
M a r s h a l l i n g s u p p o r t f o r t he g r a d . s c h o o l . 
= Se i .News / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 9 . 1 0 . n o . 2 3 I -
2 3 2 . p . 
Pénzügyi t ámogatás az egye temi t o v á b b -
képzés nek . 
Resea rch and deve lopmen t . = E s t i m a t e s 
I 9 7 O - 7 I . London,I97O,HMSO. 2 7 - З 6 . p . 
N a g y - B r i t a n n i a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é n e k 
e l ő i r á n y z a t a . 
SHUKLAjS.: Economics of t e c h n i c a l e d u -
c a t i o n . = E c o n . P o l i t . W e e k l y /Bombay/ , 
1 9 6 9 . l l . n o . 49O.p. 
A műszaki o k t a t á s g a z d a s á g t a n a . 
BRUCE,R.N.: U n i v e r s i t y i n t a k e must be 
r e l a t e d t o n a t i o n a l needs . = Gas J . / L o n -
d o n / , 1 9 6 9 . m á j . 1 4 . 157 -159 .p . 
Az egye temi o k t a t á s és a n e m z e t i s z ü k s é g -
l e t e k összhangba h o z a t a l a A n g l i á b a n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
l . n o . 7 5 . p . 
BRUGMANS ,H. : The "European U n i v e r s i t y " -
where t o go? = Comp.Educ, / O x f o r d - New 
Y o r k / , 1 9 6 9 . l . n o . 1 7 - 2 3 . P . 
Az E u r ó p a i Egyetem t e r v e . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
l . n o . 53«p. 
BURSTEJNjA. - DAVÜDCSENK0V,V.: Szvoe 
mesz to v z s i z n i . = I z v e s z t i j a /Moszkva / , 
1 9 7 0 . j u l . 2 4 . 5 . p . 
E l h e l y e z k e d é s az é l e t b e n . 
S z o c i o l o g i c s e s z k i e i ékonomicseszk ie 
problemU o b r a z o v a n i j a . O t v . r e d . : V.N. 
T u r c s e n k o . Novosz ib i r s zk ,1969>Nauka . 
436 p . 
A képzés s z o c i o l ó g i a i és g a z d a s á g i p r o b l é -
m á Í
- MTA 
DREZE,J. - DEBELLEjJ.: Concep t ions de 
l ' u n i v e r s i t é . P a r i s , 1 9 6 9 , E d . U n i v . 141 p . 
Az egyetem k o n c e p c i ó j a . 
F a c u l t y s t u d e n t s demand r e s e a r c h o p t i o n s . 
= S e i . R e s . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 5 . n o . 1 1 - 1 2 . p . 
Az e g y e t e m i s t á k v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e t 
k ö v e t e l n e k a k u t a t á s b a n . 
8 . TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
ÉS -KÉPZÉS, SZEMÉLYZETI 
KÉRDÉSEK, FELSŐOKTATÁS 
F e l s ő f o k ú o k t a t á s , -
egyetemek, f ő i s k o l á k 
Les a c t i v i t é s s c i e n t i f i q u e s e x t r a s c o -
l a i r e s pour j e u n e s g e n s . = Chron.UNESCO 
/ P a r i s / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 2 8 7 - 2 8 8 . p . 
A f i a t a l o k tudományos t evékenysége i s k o -
l á n k i v ü l . 
FE1СHTINGER,G.: Über e i n E n t s c h e i d u n g s -
prob lem i n der E r z i e h u n g s p l a n u n g . = Unter -
nehmensforschung / W ü r z b u r g / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
Ю - 1 5 1 . р . 
D ö n t é s i probléma az o k t a t á s t e r v e z é s b e n . 
Gefäh rdung de r F o r s c h u n g s f ö r d e r u n g . = 
D t s c h . B a u z e i t s c h r i f t / G ü t e r s l o h / , 1 9 6 9 . 
l l . n o . 2 3 7 4 - 2 3 7 5 . p . 
A k u t a t á s f e j l e s z t é s a k a d á l y a i . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
l . n o . ' 3 5 7 . p . 
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Growth of h i g h e r e d u c a t i o n : Lord Robbins 
w a r n s - ' e c o n o m i c f o l l y t o l i m i t n u m b e r s ' . 
= The Times / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u l . 1 6 . 6 . p . 
Az a n g o l f e l s ő o k t a t á s n ö v e k e d é s e . 
RIEGER,¥ . : L e r n f a b r i k o d e r F o r s c h u n g s -
r e p u b l i k . = D t s c h . U n i v , z t g . H o c h s c h u l -
D i e n s t / B o n n / , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 1 4 . p . 
T a n u l ó g y á r vagy k u t a t ó k ö z t á r s a s á g ? 
HEALD,D.: The t r a n s f o r m a t i o n of t h e German 
u n i v e r s i t i e s . = U n i v . Q u a r t . / L o n d o n / , 1 9 6 9 « 
4 . n o . 4 0 8 - 4 1 9 . p . 
A német egye temek á t a l a k u l á s a . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970 . 
l . n o . 3 - 6 . p . 
SANTHANAM,K.: E d u c a t i o n a l i n f l a t i o n . = 
E a s t e r n E c o n . /New D e l h i / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 
2 6 5 - 2 6 7 . p . 
O k t a t á s i i n f l á c i ó . 
IKONICOFF,M.: Les d e u x - é t a p e s de l a 
c r o i s s a n c e en Amér ique L a t i n e . = R . T i e r s 
Monde / P a r i s / , 1 9 7 0 . j a n u á r - m á r c i u s . 177 -
1 9 8 . p . 
Az egye t em és a h a l l g a t ó k s z e r e p e L a t i n -
Amer ika f e j l e s z t é s é b e n . 
JAYAWEERA,S.: R e c e n t t r e n d s i n e d u -
c a t i o n a l e x p a n s i o n i n C e y l o n . = I n t . R . 
E d u c . / T h e H a g u e / , 1 9 6 9 . 3 . n o . 2 7 7 - 2 9 4 . p . 
Az o k t a t á s i f e j l ő d é s i r á n y v o n a l a i C e y l o n -
b a n . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . I 9 7 O . 
l . n o . 5 9 . p . 
KUCZYNSKI,J.: U n g l e i c h m ä s s i g k e i t d e r 
t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g und B i l d u n g s p o -
l i t i k . = Weg und Z i e l / W i e n / , 1 9 7 0 . 7 / 8 . 
n o . 1 4 - 1 7 . p . 
A m ű s z a k i f e j l e t t s é g és az o k t a t á s i p o l i -
t i k a e g y e n l ő t l e n s é g e . 
S c i e n c e p o l i c y and t h e u n i v e r s i t y . Ed . 
H . O r l e a n s . W a s h i n g t o n , 1968 »Brookings 
I n s t . 352 p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a és az e g y e t e m . 
S c i e n c e - t e a c h i n g - i t s p r o s p e c t s and 
p e r s p e c t i v e . = S e i . C u l t . / C a l c u t t a / , 
1 9 6 9 . 4 . n o , 1 1 9 - 1 2 1 . p . 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s - k i l á t á s a i 
é s p e r s p e k t í v á i . 
v
 V V 
S t a z n a c i n o v i Zakón о v i sokom s k o l s t v u 
Bosne i H e r c e g o v i n e . P r i l i k a za p r o g -
r e s i v n e . = Komunis t / B e o g r a d / , 1 9 7 0 . 
6 9 4 . n o . 1 5 . p . 
Alka lom a h a l a d á s r a . Az u j f ő i s k o l a i t ö r -
vény j e l e n t ő s é g e B o s z n i a és H e r c e g o v i n a 
é l e t é b e n . 
LABKOVSZKIJ,B. - LJALJAEV.V.: NOT v v u z a h . 
= Ékon .Nauk i / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 6 . n o . 1 2 4 - 1 2 6 . 
P . 
Tudományos m u n k a s z e r v e z é s a f ő i s k o l á k o n . 
MARKIEWICZ,W.: U n i v e r s y t e t w s p o i e c z e n -
s t w i e s o c j a l i s t y e z n y m . = Z y c i e S z k o i y 
W y z s z e j R. / W a r s z a w a / , 1 9 6 9 . 7 - 8 . n o . 7 - 1 8 . p . 
Egye tem a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n . 
VEDOVATO,G.: U n i v e r s i t a Europea a F i r e n z e . 
F i r e n z e , 1 9 6 8 , P o l i g r . T o s c a n o . XV,258 p . 
E u r ó p a i e g y e t e m F i r e n z é b e n . 
Vo i m j a n a u k i , d i j a b l a g a l j u d e j , = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . j u l . 1 1 . 1 - 2 . p . 
A tudomány n e v é b e n , az e m b e r i s é g j a v á r a . 
S a j t ó k o n f e r e n c i a a m o s z k v a i e g y e t e m e n . 
PETRA6EK , S . : R o z v o j v y s o k y c h s k o l ve 
v y b r a n y c h k a p i t a l i s t i c k / c h zemích SFRJ. 
= P r e d p o k l . R o z v . V e d y Techn . / P r a h a / , 
I 9 7 O . 2 . n o . 3 - 4 7 . p . 
Az e g y e t e m e k f e j l ő d é s e néhány k a p i t a l i s t a 
o r s z á g b a n és J u g o s z l á v i á b a n . 
WAGGONER,G.R. : L a t i n - A m e r i c a n u n i v e r -
s i t i e s . = J . H i g h e r E d u c . / C o l u m b u s , 0 . / , 
I 9 6 9 . 5 - n o . 4 0 2 - 4 0 5 . p . 
A l a t i n - a m e r i k a i e g y e t e m e k h e l y z e t e . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A , s o r . 1 9 7 0 . 
l . n o . 6 6 . p . 
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WHISTON ,Th.G. : F u t u r e t r e n d s i n s c i e n c e 
e d u c a t i o n , я Educ.Chem. / L o n d o n / , 1969. 
4 . n o . I 33 - I36 .p , 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s t e n d e n c i á i . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
l . n o . 8 4 . p . 
SPURR,S.H.: The g r a d u a t e s c h o o l . = 
J . H i g h e r Educ. / C o l u m b u s , 0 . / , 1 9 6 9 . 3 - n o . 
2 3 8 - 2 4 0 . p . 
A p o s z t g r a d u á l i s o k t a t á s p r o b l é m á i . 
I sm . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
l . n o . 3 5 6 . p . 
WILSON,E.H.: Why no t s c i e n c e ? = J.Chem, 
Educ. / E a s t o n , P a . / , 1 9 6 9 . 8 . n o . 4 8 4 - 4 8 6 . p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s h a l l g a t ó k t o b o r z á -
sának k é r d é s e i . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
l . n o . 6 ? . p . 
W i s s e n s c h a f t s r a t Empfehlungen z u r S t r u k -
t u r und zum Ausbau des Bi ldungswesens im 
Hochschu lbe re i ch nach 1970. = W i r t s c h . 
Wiss . / E s s e n - B r e d e n e y / ,1970.3« n° • 1 2 - 1 4 . p . 
A Tudományos Tanács j a v a s l a t a i az o k t a -
t á s ü g y s z e r k e z e t é r e és k i é p í t é s é r e az 
egyetemeken 1 9 7 0 - b e n . 
Továbbképzés , t u d ó s k é p z é s , 
tudományos f o k o z a t o k 
BRIGHT,M.W.: I n n o v a t o r s - b o r n o r made? 
= T e c h n o l . S o c . / L o n d o n / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 29-
3 1 . P . 
A f e l t a l á l ó k s z ü l e t n e k , vagy k é p e z i k 
ő k e t ? 
A demand f o r r e f o r m . = S e i . R e s . / L o n d o n / , 
1969.8 .no. 9 .p . 
Refo rmra van s z ü k s é g a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyos d ip lomások t o v á b b k é p z é s é b e n . 
VALENTA,Fr.: P o t r e b a a rozvo i p o s t -
g r a d u á l n f v / c h o v y . = Vysoká S k o l a / P r a h a / , 
I 9 6 8 - 6 9 . l . n o . 2 5 - 3 I . P . 
A p o s z t g r a d u á l i s o k t a t á s l ényege és f e j -
l ő d é s é . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
l . n o . 3 5 1 . p . 
Tudományos munkaerővel 
v a l ó g a z d á l k o d á s 
American s c i e n c e manpower 1968. Washing-
ton ,1969 ,NSF. VI ,277 p . /NSF 6 9 - 3 8 . / 
Tudományos munkaerő az E g y e s ü l t Ál lamok-
ban. I968. 
Employment s t a t u s of r e c e n t r e c i p i e n t s 
of the d o c t o r a t e . = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
I 9 7 O . m á j . 2 2 . 9 3 0 - 9 3 8 . p . 
Uj a m e r i k a i d o k t o r o k a l k a l m a z t a t á s i s t a -
t i s z t i k á j a . 
E n g i n e e r s now g e t t i n g top-management j o b s . 
= Produc t Engng. /New Y o r k / , 1 9 6 9 . m á r c . l O . 
2 4 . p . 
S t a t i s z t i k a i ada tok a v é g z e t t m é r n ö k h a l l -
g a t ó k e l h e l y e z k e d é s é r ő l az USA-ban. 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
l . n o . 75-P» 
G r a d u a t e e n r o l l m e n t s a r e on t h e d e c l i n e . 
= P r o d u c t Engng. /New Y o r k / , I 9 6 9 . m á r c . 
10. 2 4 . p . 
S t a t i s z t i k a i a d a t o k a p o s z t g r a d u á l i s 
mérnöki b e i r a t k o z á s o k r ó l az USA-ban. 
I sm. : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1970. 
l . n o . 3 4 6 . p . 
Kadrü d i j a nauk i . = Pravda / M o s z k v a / , . 
1 9 7 0 . j u l . 3 1 . l . p . 
Tudományos k á d e r e k . 
Gewinn oder V e r l u s t an h o c h q u a l i f i z i e r -
t e n A r b e i t s k r ä f t e n ? = Neue Zürcher Z t g . 
I 9 7 O . j u n . 2 8 . 3 3 . p . 
V e s z t e s é g vagy n y e r e s é g a k i v á l ó a n k é p z e t t 
munkaerők t e r ü l e t é n ? 
KRIVOPALOVjA.: I n t e g r a c i j a naucsnogo 
p o t e n c i a l a . = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 7 0 . 
j u l . 1 4 . 2 . p , 
A tudómányos p o t e n c i á l i n t e g r á l á s a . 
MASZLOVA , I . - MOSZKOVICS.V.: P u t i 
u l u c s s e n i j a p r o f e s z s z l o n a l ' n o - k v a l i f i -
k a c i o n n o j s z t r u k t u r ü k a d r o v i i h i s z -
p o l z o v a n i j a v p r o m ü s l e n n o s z t i . = V o p r . 
Ékon. / M o s z k v a / , I 9 7 O . 3 . n o . 8 8 - 9 9 - p . 
A s z a k m a i - k é p z e t t s é g i s t r u k t u r a m e g j a -
v í t á s á n a k u t j a és a s z a k e m b e r e k f e l h a s z -
n á l á s a a z i p a r b a n . 
I s m . : T á j . K ü l f . K ö z g a z d . í r o d . A . s o r . 1970. 
5 . n o . 4 3 - 4 4 . p . 
R A 0 , C . N . R . : Problem of r e s e a r c h w o r k e r 
i n I n d i a . = Univ.News / O x f o r d / , 1 9 6 9 . 
l . n o . 14—15.p. 
A k u t a t ó p r o b l é m á j a I n d i á b a n . 
SAUSA,J.A. : D i s e n c h a n t e d e n g i n e e r . = 
Chem.Week /New Y o r k / , 1 9 6 9 . 1 6 . n o . 5 - p . 
Egy k i á b r á n d u l t m é r n ö k . 
Seminár RVHP 0 v y u z í v á n í v ! d e c k y c h kádru 
v n á r o d n í m h o s p o d á r s t v í . = P r e d p o k l . 
Rozv.Vëdy Techn. / P r a h a / , 1 9 7 0 . 1 . n o . 3 -
10.p. 
A KGST s z e m i n á r i u m a a tudományos k á d e -
r e k n é p g a z d a s á g b a n t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á -
s á r ó l . 
T a l e n t , s q u e e z : o f f a g a i n , on a g a i n . = 
Chem.Week /New Y o r k / , 1 9 6 9 . 5 - n o . 3 9 . p » 
Hogyan é r i n t i a K+F k ö l t s é g v e t é s c s ö k k e n -
t é s a s z ö v e t s é g i t u d ó s o k a t . 
M u n k a e r ő v á n d o r l á s 
" b r a i n d r a i n " 
As i an b r a i n - d r a i n . = Chem.Week /New 
Y o r k / , I 9 6 9 . I . n o . 4 5 . p . 
Á z s i a i b r a i n - d r a i n . 
G i l l e t t e shaves A r g e n t i n e b r a i n d r a i n . 
= S e i . R e s . / L o n d o n / , 1 9 6 9 - 5 . n o . 1 3 - P -
A G i l l e t t e F o u n d a t i o n k i s é r l e t e az a r -
g e n t i n b r a i n d r a i n m e g a k a d á l y o z á s á r a . 
KHATKHATE , D . R . : The b r a i n d r a i n a s a 
s o c i a l s a f e t y v a l v e . = F i n a n c e D e v e l o p . 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . l . n o . 3 4 - 3 9 . p . 
Az a g y a k k i á r a m l á s a mint t á r s a d a l m i b i z -
t o n s á g i s z e l e p . 
MORGAN,R.W.: Cambridge b r a i n s d o n ' t d r a i n . 
= E n g i n e e r i n g / L o n d o n / , I 9 6 9 . o k t . 1 0 . 3 9 2 -
3 9 3 . P . 
A Cambridge—ben v é g z e t t mérnökök nem v á n -
d o r o l n a k k i . 
I s m . : F e l s ő o k t . S z a k i r o d . T á j . A . s o r . 1 9 7 0 . 
l . n o . 8 1 . p . 
PIOTROWSKA-HOCHFELD.K.: " B r a i n d r a i n " z 
k r a j ó w t r z e c i e g o s w i a t a . = K u l t u r a / W a r -
s z a w a / ,1969. 3 0 . n o . 2 . p . 
" B r a i n d r a i n " a harmadik v i l á g o r s z á g a i -
b ó l . 
VLADIN,A.: P o h i t i t e l i umov. = Nov.Vremja 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 2 7 . n o . 2 1 - 2 2 . p . 
B r a i n d r a i n . 
A tudományos munka l é l e k t a n i 
és s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
The b r a i n - d r a i n - a UN r e p o r t . 1 - 2 . P . 
= S e i . T o d a y / B o m b a y / , 1 9 6 9 . 7 . n o . 2 7 - 4 6 . p . 
" B r a i n d r a i n " - ENSZ r i p o r t . 
DOWNEY,K.J.: The s c i e n t i f i c community: 
o r g a n i c or m e c h a n i c a l ? = S o c i o l . Q u a r t . 
/ E d w a r d s v i l i e , 1 1 1 . / , 1 9 6 9 . 4 . n o , 4 3 8 - 4 5 4 . p . 
A tudományos k ö z ö s s é g : o r g a n i k u s vagy 
m e c h a n i k u s ? 
KEDROV.B.M.: S u r l a p s y c h o l o g i e de l a 
c r é a t i o n s c i e n t i f i q u e . = Organon / W a r -
s z a w a / , 1 9 6 9 . 6 . n o . 4 9 - 6 8 . p . 
A tudományos a l k o t á s p s z i c h o l ó g i á j a . 
A k u t a t ó h e l y p o t e n c i á l i s h a t á s a a k u t a -
t á s e r e d m é n y é r e . / Ö s s z e á l l . Kecső I , / = 
T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 5 0 8 - 5 l 6 . p . 
MISSHAUK,M.J.: I m p o r t a n c e of e n v i r o n m e n -
t a l f a c t o r s t o s c i e n t i s t - e n g i n e e r s . = 
P e r s o n n e l J . / S w a r t h m o r e / , 1 9 7 0 . 4 . no . 
3 1 9 - З 2 4 . Р . 
A k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k f o n t o s s á g a a k u t a -
t á s i és f e j l e s z t é s i munkában . 
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/SREIDER.Ju .A . / SZREJDER.J.A.: Modelo-
wanie s t r u k t u r z e s p o l ó w . = Zag.Naukozn. 
/ W a r s z a w a / , 1 9 7 0 . l . n o . 7 5 - 8 5 . p . 
A k o l l e k t í v á k ö s s z e t é t e l é n e k m o d e l l e z é s e . 
Tudósok v i l á g a - a k u t a t á s s z o c i o l ó g i a 
u j a b b e r e d m é n y e i . / Ö s s z e á l l . V e k e r d i L . / 
= T u d . s z e r v . T á j . 1 9 7 0 . 3 - 4 . n o . 4 7 9 - 4 9 4 . p . 
A tudós a t á r s a d a l o m b a n 
/ h e l y z e t e , k ö r ü l m é n y e i , f e l e l ő s s é g e / 
A m e r i c t í v é d c i a s p o l e c e n s k é d ű s l e d k y 
védy . = P redpok l .Rozv .Vedy T e c h n . / P r a -
h a / , I 9 7 O . 3 . n o . 2 5 - 3 2 . p . 
Amer ika i tudósok é s a tudomány t á r s a d a l -
mi k ö v e t k e z m é n y e i . 
BOFFEY,Ph.M.: D i s s e n t s p r e a d s t o Nobel -
i s t s , i n d u s t r i a l s c i e n t i s t s . = S c i e n c e 
/ W a s h i n g t o n / , I 9 7 O . j u n . 1 2 . 1 3 2 5 . p . 
Amer ika i N o b e l - d i j a s o k és i p a r i k u t a t ó k 
á l l á s f o g l a l á s a Nixon e l l e n . 
FRITHIOF,P. : Women i n s c i e n c e . = Techno l . 
Soc . / L o n d o n / , I 9 6 9 . 4 . n o . 1 5 - 2 2 . p . 
Nők a tudományban. 
GRUBELjH.G.: F o r e i g n s c i e n t i s t s i n the 
Un i t ed S t a t e s . = B.Atomic S c i s t s . / C h i -
c a g o / , 1 9 7 0 . 4 . n o . 9 - 1 2 . p . 
K ü l f ö l d i tudósok az USA-ban. 
JENKINS,С.: S c i e n t i s t s and c o l l e c t i v e 
b a r g a i n i n g . = New S e i s t . / L o n d o n / , 1970. 
j u l . 2 3 . 1 7 8 - 1 7 9 - p . 
Tudósok é s k o l l e k t i v s z e r z ő d é s e k . 
R i c e r c a s c i e n t i f i c a e l o t t a a l LIGB. = 
R i n a s c i t a / R o m a / , 1 9 7 0 . 1 2 . n o . 3 1 . p . 
Tudományos k u t a t á s é s a Nápo ly i Nemzet-
k ö z i G e n e t i k a i é s B i o f i z i k a i I n t é z e t h a r -
c a . 
S c i e n t i s t and s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y . = 
The Times / L o n d o n / , 1 9 7 0 . j u l . 2 4 . 8 . p . 
Tudósok t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g e . 
SZEDOV,L.I . : E t ika u c s e n o g o . = L i t . G a z . 
/ M o s z k v a / , I 9 7 O . 2 9 . n o . 1 1 . p . 
A tudós e t i k á j a . 
9 . TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ, 
DOKUMENTÁCIÓ 
ALLEN,J.T. - COHEN,S.I . : I n f o r m a t i o n 
f low in r e s e a r c h and deve lopmen t l a -
b o r a t o r i e s . = A d m i n . S e i . Q u a r t . / I t h a c a , 
N . Y . / , 1 9 6 9 . l . n o . I 2 - I 3 . p . 
I n f o r m á c i ó á r a d a t a K+F l a b o r a t ó r i u m o k b a n 
CALDWELL,W.: L i b r a r i e s and i n f o r m a t i o n 
s c i e n c e . = L i b r . A s s . R e e . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . 
4 . n o . 1 3 7 - 1 4 1 . p . 
Könyvtá rak és az i n f o r m a t i k a . 
A c s e h s z l o v á k könyv tá rügy és t á j é k o z t a -
t á s ü g y k é r d é s e i . C i k k g y ű j t e m é n y . / F o r d . 
T a r r L . - n é , F u t a l a T. / K i a d . a z / O r s z á -
gos S z é c h é n y i Könyvtár, Könyv tá r tudomány i 
/ " é s / M ó d s z e r t a n i Központ , Országos Könyv 
t á r ü g y i és Dokumentác iós T a n á c s . / Bp. 
1969 ,NPI . / H á z i / s o k s z . 124 p . 
FROLOVjV.: Uj s zakasz a s z o c i a l i s t a o r -
s zágok tudományos-műszak i t á j é k o z t a t á s i 
e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . = T u d . M ü s z . T á j . 1970 . 
6 . n o . 4 6 1 - 4 6 7 . p . 
GACKOWSKI,Z.: Od z r ó d l a i n f o r m a e j i do 
sys t emu i n f o r m a c y j n e g o . = Ekon.Org , P r a -
cy / W a r s z a w a / , 1 9 7 0 , 2 . n o . 6 3 - 6 6 . p , 
Az i n f o r m á c i ó k ö z p o n t t ó l az i n f o r m á c i ó -
r e n d s z e r i g . K í s é r l e t a foga lom r e n d s z e -
r e s t á r g y a l á s á r a . 
LLAU,P.: Note s u r l a r e c h e r c h e é c o n o -
mique e t l ' i n f o r m a t i q u e . = É c o n . A p p l i q u é 
/ P a r i s / , 1 9 6 9 . 4 . n o . 6 8 9 - 6 9 6 . p . 
A g a z d a s á g i k u t a t á s és az i n f o r m a t i k a . 
MAZURKIEWICZ,A.: Ewolucja k a s z t a b c e n i a 
pracowników naukowych w s w i e t l e r o zw o ju 
i n f o r m a t y k i . = Zag.Naukozn. / W a r s z a w a / , 
I 9 7 O . l . n o . 5 4 - 6 5 . p . 
A tudományos k á d e r k é p z é s f e j l ő d é s e az 
i n f o r m a t i k a t ü k r é b e n . 
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P0SEJPALOVÁ-K0HOUTOVÁ,O.: E v r o p s k á h o s -
p o d á r s k á komise OSN a j e j í p r m o s v 
o b l a s t i v e d e c k o t e c h n i c k y c h a e k o n o m i c -
kych i n f o r m a c í . = I n f o r u m / P r a h a / , 1 9 6 9 « 
? . n o . 1 6 - 2 9 . p . 
Az ENSZ G a z d a s á g i B i z o t t s á g a és t e v é k e n y -
sége a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i , v a l a m i n t g a z -
d a s á g i i n f o r m á c i ó k t e r é n . 
RADEV,I . : Nauka i i n f o r m a c i j a . = I k o n . 
Mi szö l / S z o f i j a / , I 9 7 O . 3 . n o . ? 6 - 8 0 . p . 
Tudomány és i n f o r m á c i ó . 
R e p o r t of t h e s e c r e t a r y g e n e r a l on t h e 
a c t i v i t i e s of FID i n 1 9 6 9 . The Hague, 
I 9 7 O , F I D . 15 p . 
A f ő t i t k á r b e s z á m o l ó j a a FID 1 9 6 9 - e s t e -
v é k e n y s é g é r ő l . 
Tudományos és m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s az 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n . = S z e r v . V e z . 1970. 
6 . n o . 5 - 6 . p . 
TYBULEWICZ,A.: C o v e r - t o - c o v e r t r a n s -
l a t i o n s of S o v i e t s c i e n t i f i c j o u r n a l s . 
= A s l i b P r o c . / L o n d o n / , 1 9 7 0 . f e b r u á r . 
55-62.p. 
S z o v j e t tudományos f o l y ó i r a t o k t e l j e s 
f o r d i t á s a . 
I s m . : I n f o r m a t i k a , 1 9 7 0 . 2 . n o . 7 - 9 . p . 
VOLNY,J. - GUT H,M.: A c s e h s z l o v á k i n f o r -
m á c i ó s r e n d s z e r é s annak t o v á b b f e j l ő d é s e . 
= T u d . M ü s z . T á j . I 9 7 0 . 6 . n o . 4 5 1 - 4 6 0 . p . 
V y u z i t í p o c í t a c ú v i n f o r m a t i c e . = P r e d -
p o k l . R o z v . v è d y T e c h n . / P r a h a / , 1 9 7 0 . l . n o . 
5 9 - 6 0 . p . 
A s z á m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s a a z i n f o r m a -
t i k á b a n . 
WERSIG.G.: Das L e h r f a c h D o k u m e n t a t i o n an 
d e r f r e i e n U n i v e r s i t ä t B e r l i n . = N a c h r . 
Dok. / F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 7 0 . 2 1 . n o . 2 6 - 2 7 . p . 
D o k u m e n t á c i ó s t a n s z a k a b e r l i n i e g y e t e -
men . 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á j é k o z t a t á s , 
d o k u m e n t á c i ó 
O'NEILL ADAMS,M. - DENNIS , J . : C r e a t i n g 
l o c a l s o c i a l s c i e n c e d a t a a r c h i v e s . = 
S o c i a l . S e i . I n f o r m . / P a r i s / , 1 9 7 0 . 2 . n o . 
51-60.p. 
H e l y i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a d a t b a n k o k l é -
t e s i t é s e . 
S T 0 I C A , I . : I n f o r m a r e s i d o c u m e n t a r e i n 
S t i i n ^ e l e s o c i a l e . = L u p t a de C l a s a 
/ B u c u r e s t i / , 1 9 7 0 . 4 . n o . I O 8 - I I 7 . P . 
I n f o r m á c i ó és d o k u m e n t á c i ó a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k b a n . 
Tudományos k i a d v á n y o k 
/ s z e r k e s z t é s , k i a d á s ü g y / 
S a l o n i n t e r n a t i o n a l du l i v r e e t de l a 
p r e s s e s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s . = 
B r è v e s N o u v . F r a n c e / P a r i s / , 1 9 7 0 . 1 0 7 7 . n o . 
l . p . 
Tudományos és műszak i könyvek és s a j t ó -
t e r m é k e k n e m z e t k ö z i k i á l l i t á s a P á r i z s b a n . 
TRACHTMAN.L.E. - STARRY,A.R.: S c i e n c e i n 
t h e p r e s s : b l a c k and w h i t e or g r e y a l l 
o v e r ? = S e i . R e s . / L o n d o n / , I 9 6 9 . 5 . n o . 2 9 -
3 2 . p . 
Tudomány a s a j t ó b a n : f e k e t e - f e h é r vagy 
s z ü r k e m i n d e n ü t t ? 
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BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
ÚJABB IRODALMÁRÓL 
BARTOS A . : A k u t a t á s - f e j l e s z t é s p r o p a - Magyar j a v a s l a t o k a k u t a t á s o k f e j l e s z t é -
g a n d á j a . = F i g y e l ő , 1 9 7 0 . 2 9 . n o . 3 - p . s é r e . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . j u l . 4 . б . р . 
BIRÓ T . : A t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k é r t . 
I n t e r j ú a tudományos r e k t o r h e l y e t t e s s e l . 
= Jövő M é r n ö k e , 1 9 7 0 . 2 . n o . l . , 3 . p . 
FAHIDY J . : Évente h a t m i l l i á r d f o r i n t k u -
t a t á s o k r a . = M . H i r l a p , 1 9 7 0 . a u g . 4 . 3 » p . 
GILLEMOT,L. : The p r e s e n t s i t u a t i o n of 
t e c h n i c a l h i g h e r e d u c a t i o n in H u n g a r y . = 
Hung.Heavy I n d . / B u d a p e s t / , 1 9 6 9 . 1 • n o . 
2 5 - 3 0 . p . 
A f e l s ő f o k ú műszaki o k t a t á s j e l e n l e g i 
h e l y z e t e M a g y a r o r s z á g o n . 
Hány mérnök és hány t e c h n i k u s d o l g o z i k 
az i p a r b a n ? = M ü s z . É l e t , 1 9 7 0 . l 4 . n o . 3 . p . 
HORVAI Á. : A v e z e t ő i t e k i n t é l y v á l t o z á s á -
nak t i t k a i . = S z e r v . V e z . 1 9 7 0 . 6 . n o . 1 9 5 -
1 9 7 . p . 
KISS Á. - TÍMÁR J . : A m u n k a e r ő - s t r u k t u r a 
és az o k t a t á s f e j l e s z t é s e . = T á r s a d . 
S z l e . I 9 7 O . 7 . n o . 1 6 - 2 4 . p . 
KLÁR,J.: S z v j a z ' mezsdu c s a s z t n ü m i p r o g -
nozami r a z v i t i j nauki i p r o m ü s l e n n o s z t i 
i kompleksznüm prognozom p r o i z v o d s z t v a . 
= P e r i o d . p o l y t e c h n . Mechan.Eng. / B u d a -
p e s t / , 1 9 6 9 . З . n o . 3 O 3 - 3 I 8 . p . 
A tudomány é s az i p a r f e j l ő d é s é n e k r é s z -
p r o g n ó z i s a i é s a t e r m e l é s komplex p r o g -
n ó z i s a k ö z ö t t i k a p c s o l a t . 
K u t a t á s , f e l f e d e z é s és a l k a l m a z á s . = 
M.Nemz. 1 9 7 0 . j u l . 1 9 . 8 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
mány 23/I97O. / V I I . 4 . / számú r e n d e l e t e 
a t a l á l m á n y o k és egyéb h a s z n o s í t h a t ó mű-
s z a k i mego ldások k ü l f ö l d r e j u t t a t á s á n a k 
e n g e d é l y e z é s é r ő l és n y i l v á n o s s á g r a h o z a -
t a l á r ó l . = A k a d . K ö z i . 1 9 7 0 . j u l . 2 1 . IO3-
1 0 4 . p . 
A /Magyar S z o c i a l i s t a M u n k á s p á r t / MSzMP 
Közpon t i B i z o t t s á g a á l t a l k ö z z é t e t t t u d o -
m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e k e l e m z é s e és a 
m e g v a l ó s í t á s u k k a l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k 
a B u d a p e s t i Műszaki Egyetemen. Bp.1969. 
34 p . / S o k s z , / 
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k é n e k 
és az Országos Műszaki F e j l e s z t é s i B i -
z o t t s á g e l n ö k é n e k 2 / 1 9 7 0 . MTA-OMFB / А . К . 
1 0 . / számú e g y ü t t e s u t a s i t á s a az 1971-
1985 . k ö z ö t t i i d ő s z a k r a s z ó l ó o r s z á g o s 
t á v l a t i tudományos k u t a t á s i t e r v k é s z í t é -
s é r ő l k i a d o t t IO4O/ I969 . / I X . 2 5 . / s z . 
Korm. h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á r ó l . = Akad. 
K ö z i . I 9 7 O . j u l . 2 1 . 1 0 4 . p . 
Az M/agyaiy7 T/udományos / А /kadémiq / E l -
nökségének 1 4 /1 9 7 0 . s zámú h a t á r o z a t a a 
Kormány t u d o m á n y p o l i t i k a i e l v e i n e k k i d o l -
g o z á s á r ó l az 1 9 7 1 - 1 9 8 5 - i g t e r j e d ő i d ő -
s z a k r a . = Akad .Köz i . 1 9 7 0 . á p r . l 7 . 6 6 - 6 8 . p . 
MUNKÁCSY M.: Az " Ő r ü l t ma jomtó l " - a 
" F e n s é g e s e m b e r i g " . M a g n ó i n t e r j u d r . 
S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t t a l . = M.Nemz. 1970. 
a u g . 2 . 7 - 8 . p . 
Nemze tköz i együ t tműködés a tudományban. 
= M.Nemz. 1 9 7 0 . j u l . 1 2 . 8 . p . 
SCHMÉL F . : Egy k u t a t ó t ö p r e n g é s e i . = 
M ü s z . É l e t , 1 9 7 0 . l 4 . n o . 7 . p . 
SLAMKA,J.: Reforma Madarske j Akadémie 
V i e d . = Sved Vedy / B r a t i s l a v a / , 1 9 7 0 . 7 . n o . 
4 1 7 - 4 1 9 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia r e f o r m j a . 
SOMOGYI M. - SZOLNOKINÉ KARKUS M.: Fog-
l a l k o z t a t á s i s t r u k t u r e és o k t a t á s i r á -
f o r d i t á s o k 2 0 0 0 - b e n . = S z e r v . V e z . 1970. 
6.no. 208-213.p. 
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SZABÓ L. : A k u t a t á s i nagyüzem s z e r v e z e t e . 
B p , 1 9 7 0 , F e l s ő o k t . J e g y z e t e l i . V á l l . 189 p . 
/ B u d a p e s t i Műszak i Egyetem Továbbképző 
I n t é z e t e e l ő a d á s s o r o z a t á b ó l . 4-716./ Kéz-
l r a t
- MTA 
SZABÓ L . : A k u t a t á s v e z e t é s s z e r v e z é s e l m é -
l e t i s z e m p o n t b ó l . B p . 1 9 7 0 , F e l s ő o k t . J e g y -
z e t e l i . V á l l . 186 p . / B u d a p e s t i Műszaki 
Egyetem Továbbképző I n t é z e t e e l ő a d á s s o r o -
z a t á b ó l . 4 7 3 I . / K é z i r a t .
 M T A 
A tudományos k u t a t á s f e j l e s z t é s e a KGST-
t a g o r s z á g o k b e l k e r e s k e d e l m é b e n . = K e r e s k . 
S z l e , I 9 7 O . 5 . n o . 4 3 - 4 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s t ó l az a t o m i p a r i ; 
M.Nemz. 1 9 7 0 . j u l . 5 . 8 . p . 
Uj egye tem s z ü l e t e t t a Dunán tu lon . = 
M . H i r l a p , I 9 7 O . a u g . 2 . 9 . p . 
SZAKASITS D.Gy. : Műszaki k u t a t á s és f e j -
l e s z t é s g a z d a s á g t a n a . B p , 1 9 7 0 , T a n k ö n y v k i -
a d ó . 178 p . K é z i r a t .
 M 
T u d á s t v á s á r o l u n k a h a t á r o n t ú l r ó l . = 
M . H i r l a p , I 9 7 O , j u l . 2 7 . 7 . p . 
A tudomány u j h a z a i f e l l e g v á r a . = M.Nemz. 
I 9 7 O . j u l . 2 . 7 - p . 
Tudományos a k a d é m i á k együ t tműködése . = 
M . H i r l a p , I 9 7 O . j u l . 2 7 . 4 . p . 
Una c o n f e r e n z a s u l l a r i f o r m a d e l l a r i -
ce r ca s c i e n t i f i c a i n U n g h e r i a . = I n f o r m . 
S e i . / R o m a / , I 9 7 0 . 6 2 1 . n o . 8 . p . 
K o n f e r e n c i a a tudományos k u t a t á s r e f o r m -
j á r ó l M a g y a r o r s z á g o n . 
Ungarn. F o r s c h u n g s a u s g a b e n . = Das Hoch-
s c h u l w e s e n / B e r l i n / , 1 9 7 0 . 4 / 5 . n o . 3 2 6 . p . 
K u t a t á s i r á f o r d i t á s o k Magyaro r szágon . 
VÁSÁRHELYI P . : A n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s 
i n f o r m á c i ó s z ü k s é g l e t é n e k m e g h a t á r o z á s a . 
= K ö z g a z d . S z l e . 1 9 7 0 . 6 . n o . ? 2 3 - 7 3 4 . р . 
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ОБОЗРЕНИЕ 
ОТЧЕТ ЮНЕСКО О ПОЛИТИКЕ НАУКИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН  
Научно-политические органы на общенациональном уровне - Научно-
политические органы на уровне секторов - Научно-политические ор 
ганы на институтском уровне - Человеческие источники - Финансо-
вые источники - Механизм осуществления политики науки - Между-
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НЕКОТОРЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ . 
Некоторые характерные черты промышленной исследовательской ра-
боты - Оценка некоторых условий исследовательской работы - Оцен 
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УПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕМ В ФРГ 847 
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ПОЛИТИКА НАУКИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 
Статья - по поводу издания ЮНЕСКО - знакомит читателя с выво-
дами, полученными Секретариатом ЮНЕСКО на основании обобщений на-
циональной политики науки, исходя из сопоставления их сходств и 
различий, представленными после воззвания ЮНЕСКО в сентябре 1968-
го года. 
НЕКОТОРЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
На основании результатов, полученных при проведении конкрет-
ных социологических исследований в трех институтах Министерства 
металлургической промышленности и машиностроения, статья занима-
ется некоторыми характерными чертами промышленного исследования, 
отличая его как от традиционной научной деятельности, так и от 
специальных заданий промышленного производства. Упомянутое иссле-
дование, как часть более обширного исследования, ищет ответ на 
такие вопросы, как следующие: 
работающие в промышленности исследователи 
- как оценивают общественные условия, в которых работают; 
- какие методы руководства считают более эффективными в 
научной работе; 
- в какой мере могут принять участие в изготовлении своего 
рабочего плана, в изготовлении плана отдела и всего ин-
ститута; 
- какие перспективы в работе могут ожидать и т.д. 
Исходная мысль научного труда заключается в том, что сози-
дательный труд должен быть полностью более эффективным - включая 
и созидательную сторону субъекта. При таком подходе нельзя оста-
новиться лишь на изготовлении предложений, касающихся некоторых 
организационных изменений, а следует поставить вопросительный 
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знак и по проблеме основных принципов нынешней научной организа-
ции, которая в последнее время дает мало простора автономии иссле-
дователей. 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ В ИНТЕРЕСАХ СНИЖЕНИЯ РАС-
ХОДОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
В своем докладе и в статье профессор Дж.В.Форрестер рассуж-
дает о том, что и в области исследования нужно порвать с тради-
ционными методами организации предприятий и следует стремиться 
к осуществлению большей индивидуальной свободы и ответственности. 
В первой части своего доклада /статьи/ профессор подвергает кри-
тике нынешние исследовательские организации и взгляды руководи-
телей исследовательской работой. Он критикует изоляцию исследо-
вательских организаций, недостатки расчетной системы, полное от-
сутствие ответственности и изучения исследования. Во второй части 
профессор предлагает новые организационные решения и знакомит 
нас с теми принципами, которые желательно осуществить в предприя-
тии, организованном им. В.Норрис Тютл в своем выступлении выража-
ет несогласие относительно предложенного распространения демокра-
тизма в предприятиях и вступает в острую полемику с "предложени-
ями" Форрестера о промышленных исследовательских организациях, 
которые - по мнению Тютла - "настолько противоречат фактам, что 
поэтому не может быть убедительна его критика". 
УПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФРГ 
Управление исследованием в промышленности, особенно в стра-
нах, имеющих развитую промышленность, требует всё большее внимание 
в специальной литературе. Вышеупомянутая западно-германская статья 
исходит из начертания соображений по политике науки крупных пред-
приятий, затем занимается трудными вопросами координации коммер-
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ческой политики и политики исследования. Статья указывает на то, 
какое огромное и практическое значение имеет сотрудничество высше-
го руководства предприятия с руководителями исследовательских сек-
торов. В завершение приводятся выводы из теоретических рассужде-
ний, а также из практических примеров, 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ВАЙНБЕРГА 
На основании критериев, подобных критериям Вайнберга, в связи 
с созданием ускорителя типа 300 GeV /СЕШ/английским научно-по-
литическим советом были проведены исследования работы по обосно-
ванию решения. Используемые критерии разделяются на внутренние и 
внешние критерии. Внутренний критерий по отношению исследования 
зрелости специальной области, обеспечиваемость необходимой рабо-
чей силы. Внешними критериями являются технологический, научный 
и общественный интересы. Установлено, что объективное применение 
критериев в большой степени затрудняется их оценкой и проблемой 
пропорциональности. Установлено далее, что критерии не обособлены 
друг от друга, включают в себя друг друга как с личной, так и с 
объективной точки зрения, таким образом их последовательное при-
менение невозможно. Кроме того исследование некоторых планов при 
помощи вышеупомянутых критериев не может проводиться как процесс 
решения, независимый от других планов. При настоящем уровне науч-
ной и общественной предусмотрительности научно-политические решения 
всё еще содержат нерациональные элементы. Вопреки этому рассмотрен-
ный способ, применяющий критерии, может способствовать более объ-
ективному созданию решения. 
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 
РАБОТОЙ 
В своем философском труде Артур Спрингер сперва излагает 
объективную необходимость планирования научной работы, а также 
границы возможностей планирования, анализируя значение алгорит-
мических решений и комплексного планирования. После понятийной 
детерминации научной созидательной работы автор подробно обоб-
щает фазы познавательного процесса от постановки вопроса до ги-
потезы, и от гипотезы до теории. Рассматривает возможности за-
даний прикладных наук во всеохватывающих типах исследования при-
чин, прогноза и эффекта. В заключение автор обобщает теоретиче-
ские и практические выводы об управлении научной работой. 
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UNESCO REPORT ON NATIONAL SCIENCE POLICIES IN EUROPE 
R e l y i n g on UNESCO d o c u m e n t s , t h e a r t i c l e o u t l i n e s t h e c o n c l u s i o n s the 
UNESCO S e c r e t a r i a t drew from t h e i n d i v i d u a l c o u n t r y r e p o r t s on s c i e n c e p o l i c y . 
P u b l i s h e d in one vo lume , t h e S e c r e t a r i a t summarized t h e c o n t e n t of t h e i n d i v i d u a l 
c o u n t r i e s and a l s o gave a b r i e f c o m p a r a t i v e a n a l y s i s . T h i s a n a l y s i s c l e a r l y shows 
t h a t t h e c o n t e n t , o b j e c t i v e and t h e f o r m u l a t i o n of s c i e n c e p o l i c y v a r y f rom one 
c o u n t r y to a n o t h e r . The r e p o r t aims t o p o i n t ou t bo th t h e d i f f e r e n c e s and s i m i l a r i -
t i e s and compares t h e t y p e , s t r u c t u r e and f u n c t i o n of s c i e n c e p o l i c y making 
a g e n c i e s and government or o t h e r b o d i e s i n t h e i n d i v i d u a l c o u n t r i e s . The r e p o r t 
a l s o pays due a t t e n t i o n t o t h e f i n a n c i a l and manpower p r o b l e m s i n v o l v e d in s c i e n c e 
p o l i c y , and t r e a t s t h e s o c i a l i m p l i c a t i o n s of t h i s f i e l d . 
SOME SOCIOLOGICAL PROBLEMS OF INDUSTRIAL RESEARCH 
Based on s o c i o l o g i c a l su rveys c o n d u c t e d i n t h e r e i n s t i t u t e s of the Hunga r i an 
M i n i s t r y of M e t a l l u r g y and Machine I n d u s t r y , t h e s tudy t r e a t s c e r t a i n f e a t u r e s of 
i n d u s t r i a l r e s e a r c h which t e n d t o d i s t i n g u i s h i t s f u n c t i o n s from t h o s e of the 
t r a d i c i o n a l s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s and a l s o f r o m the h i g h l y s p e c i a l i z e d f u n c t i o n s of 
i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n . As p a r t of a major s t u d y , t h i s s u r v e y sough t t o f i n d answer 
t o such q u e s t i o n s a s 
- how i n d u s t r i a l r e s e r c h e r s e v a l u a t e the s o c i a l c o n d i t i o n s unde r which 
t hey work; 
- what management methods they c o n s i d e r as most e f f e c t i v e i n t h e s c i e n t i f i c 
f i e l d ; 
- t o w h a t e x t e n t t h e y a r e ab le t o p a r t i c i p a t e i n f o r m u l a t i n g and p r e p a r i n g 
r e s e a r c h p r o j e c t s f o r t h e i r i n s i t u t e , f o r t h e i r d e p a r t m e n t or u n i t and 
f o r t h e m s e l v e s ; 
- what t h e i r e x p e c t a t i o n s a re a s t o t h e i r p r o f e s s i o n a l c a r e e r e t c . 
The b a s i c idea of t h e s tudy i s t h a t c r e a t i v e work in i t s e n t i r e t y — i . e . 
i n c l u d i n g i t s s u b j e c t c r e a t i n g s i d e , too — should be made much more e f f e c t i v e . T h i s 
a p p r o a c h may n o t r e s t c o n t e n t w i t h e l a b o r a t i n g c e r t a i n r ecommenda t ions f o r o r g a n i -
z a t i o n a l c h a n g e s , b u t must q u e s t i o n t h e p r e v a i l i n g p r i n c i p l e s of o u r p r e s e n t day 
s c i e n c e o r g a n i z a t i o n and r e s e a r c h p o l i c y w h i c h p e r m i t s on ly r a t h e r a narrow f i e l d 
f o r t h e i n d e p e n d e n c e of r e s e a r c h e r s . 
SOCIAL STRUCTURE AND MOTIVATION FOR REDUCING RESEARCH COSTS 
In h i s p a p e r , P r o f e s s o r J.W. F o r r e s t e r e x p l a i n s t h a t t h e t r a d i t i o n a l 
methods of p l a n t and b u s i n e s s o r g a n i z a t i o n shou ld be d i s m i s s e d i n r e s e a r c h work, 
t o o , and e f f o r t s shou ld be made t o r e a l i z e g r e a t e r p e r s o n a l f r e e d o m and r e s p o n s i b i l i t y . 
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In t h e f i r s t p a r t of t h e p a p e r , t h e a u t h o r c r i t i c i z e s t h e p r a c t i c e of p r e s e n t - d a y 
r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s and t h e a t t i t u d e of r e s e a r c h m a n a g e r s . Among o t h e r t h i n g s , 
he b lames the i s o l a t i o n of r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s , t h e i n a d e q u a c i e s of t h e a c c o u n t -
i n g sy s t em and t h e l a c k of b o t h r e s p o n s i b i l i t y and s t u d i e s i n r e s e a r c h work. In t h e 
second p a r t , he make recommenda t ions f o r new o r g a n i z a t i o n a l methods and e x p l a i n s t h e 
p r i n c i p l e s he w i s h e s t o c a r r y o u t i n h i s company . D i s c u s s i n g P r o f e s s o r F o r r e s t e r ' s 
p a p e r , W.Norr i s T u t t l e q u e s t i o n s t h e f e a s i b i l i t y of t h e e x t e n s i o n of " d e m o c r a t i s m " 
w i t h i n t h e company a s recommended by the a u t h o r , and d i s p u t e s F o r r e s t e r ' s " a s s u m p t i o n s " 
c o n c e r n i n g i n d u s t r i a l r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n s which — i n T u t t l e ' s view — are so much 
c o n t r a r y t o f a c t s t h a t t h e i r c r i t i c i s m might not be c o n v i n c i n g . 
RESEARCH MANAGEMENT IN INDUSTRY IN THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
The management of i n d u s t r i a l r e s e a r c h , p a r t i c u l a r l y in t h e h i g h l y i n d u s t r i -
a l i z e d c o u n t r i e s , i s d e a l t w i t h by an i n c r e a s i n g number of books and p a p e r s . The 
West German s t u d y , r ev i ewed h e r e , s t a r t s ou t f r o m a summary of t h e r e s e a r c h p o l i c y of 
c e r t a i n l a r g e i n d u s t r i a l c o m p a n i e s , then t r e a t s t h e c r u c i a l q u e s t i o n s of the c o o r -
d i n a t i o n of b u s i n e s s and r e s e a r c h p o l i c y . He p o i n t s out t h e s i g n i f i c a n c e and p r a c t i c a l 
v a l u e of c o o p e r a t i o n be tween t h e t o p company management and r e s e a r c h manage r s . F i n a l l y , 
t h e s t u d y draws c o n c l u s i o n s f r o m the t h e o r e t i c a l e x p l a n a t i o n s , as w e l l a s from t h e 
p r a c t i c a l e x a m p l e s . 
PRACTICAL APPLICATIONS OF THE WEINBERG CRITERIA 
The s t u d y d e a l s w i t h t h e d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s c a r r i e d ou t by t h e B r i t i s h 
C o u n c i l f o r S c i e n t i f i c P o l i c y c o n c e r n i n g t h e e s t a b l i s h m e n t of t h e CERN 3OO GeV 
a c c e l e r a t o r . The c r i t e r i a used i n t h i s work show a c l o s e r e s e m b l a n c e t o t h o s e of 
Weinbe rg , and a r e d i v i d e d i n t o i n t e r n a l and e x t e r n a l o n e s . I n t e r n a l c r i t e r i a i n c l u d e 
t h e m a t u r i t y of t h e s u b j e c t f i e l d f rom t h e v i e w p o i n t of r e s e a r c h and t h e supply of 
n e c e s s a r y manpower. E x t e r n a l c r i t e r i a cove r t h e t e c h n o l o g i c a l , s c i e n t i f i c and s o c i a l 
i n t e r e s t s . I t has been e s t a b l i s h e d t h a t t h e o b j e c t i v e a p p l i c a t i o n of c r i t e r i a was 
made d i f i c c u l t by t h e p rob lems of t h e i r e v a l u a t i o n and w e i g h t i n g , m o r e o v e r t h a t t h e s e 
c r i t e r i a a r e not i s o l a t e d b u t i n v o l v e each o t h e r bo th p e r s o n a l l y and o b j e c t i v e l y , 
t h u s t h e i r c o n s e q u e n t a p p l i c a t i o n i s p r a c t i c a l l y i m p o s s i b l e . B e s i d e s , t h e e x a m i n a t i o n 
of t h e i n d i v i d u a l p r o j e c t s c a n n o t he c a r r i e d o u t by t h e s e c r i t e r i a . At t h e p r e s e n t 
s t a g e of s c i e n t i f i c and s o c i a l p r e d i c t i o n , d e c i s i o n s i n t h e f i e l d of s c i e n c e p o l i c y 
s t i l l i n c l u d e s e v e r a l i r r a t i o n a l e l e m e n t s . Ye t t h i s me thod , u s i n g t h e above ment ioned 
c r i t e r i a , may f u r t h e r t h e deve lopmen t of a more o b j e c t i v e d e c i s i o n - m a k i n g p o r c e s s . 
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SOME EPISTEMOLOGICAL PROBLEMS OF THE PLANNING AND MANAGEMENT OF SCIENTIFIC WORK 
In h i s p h i l o s o p h i c a l e s s a y , A r t h u r S p r i n g e r f i r s t f o c u s s e s on t h e o b j e c t i v e 
n e c e s s i t y of the p l a n n i n g of s c i e n t i f i c work . At t h e same t i m e , he p o i n t s t o t h e 
l i m i t a t i o n s of t h e p o s s i b i l i t i e s of p l a n n i n g , a n a l y z i n g t h e s i g n i f i c a n c e of a l g o -
r i t h m i c s o l u t i o n s and complex methods of p l a n n i n g . A f t e r d e f i n i n g t h e c o n c e p t of 
c r e a t i v e s c i e n t i f i c work , he sums up t h e i n d i v i d u a l p h a s e s of t h e c o g n i t i v e p r o c e s s , 
r a n g i n g f rom the r a i s i n g of a q u e s t i o n t o t h e h y p o t h e s i s and f rom t h e l a t t e r up t o 
the s c i e n t i f i c t h e o r y . He a l s o examines t h e p o s s i b i l i t i e s of a p p l i e d s c i e n c e s a g a i n s t 
t h e background of t h e c o m p r e h e n s i v e t y p e s of e p i s t e m o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n s . F i n a l l y , 
he sums up those c o n c l u s i o n s , t h e o r e t i c a l and p r a c t i a l , which migh t be used i n t h e 
management of s c i e n t i f i c work . 
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Ú T M U T A T Ó 
az index h a s z n á l a t á h o z 
A Tudományszervezés i T á j é k o z t a t ó 1970 . é v i X. év fo lyamának b e t ű r e n d e s 
t á r g y m u t a t ó j á t t a r t j á k kezükben O l v a s ó i n k . 
Ez az i n d e x a Szemle és F i g y e l ő r o v a t b a n m e g j e l e n t t anulmányok és c i k k e k 
t a r t a l m i f e l d o l g o z á s á t n y ú j t j a , f e l d o l g o z v a az ö s s z e á l l í t á s o k l é n y e g e s t a r t a l m i e l e -
mei t ; a z egyed i és r é s z l e t e s a d a t v i s s z a k e r e s é s t j e l l e g é n é l fogva nem s z o l g á l j a . 
J e l e n i n d e x s z e r k e s z t é s é n é l az 1967 . és az 1 9 6 8 - 6 9 . é v i m u t a t ó k g y a k o r l a -
t á t f o l y t a t t u k , t e h á t i t t i s , m i n t az e l ő z ő k n é l , a t á r g y s z a v a k t ú l n y o m ó r é s z t a s z é l e s 
é r t e l e m b e n v e t t t u d o m á n y s z e r v e z é s " s c i e n c e of s c i e n c e " k ö r é b e t a r t o z ó f o g a l m a k ; e z e -
ken k i v ü l o r s z á g n e v e k és egyéb f ö l d r a j z i e g y s é g e k neve ; s z e r e p e l n e k a t á r g y s z a v a k 
k ö z t i n t é z m é n y e k , e g y e s ü l e t e k , ö s s z e j ö v e t e l e k , azaz t e s t ü l e t e k n e v e i . Ugyancsak h e -
„ l y e t kapnak a m u t a t ó b a n a p r o j e k t u m o k , p r o g r a m o k , j e l e n t é s e k k ö z k e l e t ű , i s m e r t n e v ü -
kön. 
Ahol e r r e l e h e t ő s é g v o l t , v á l t o z t a t á s n é l k ü l a l k a l m a z t u k a ké t e l ő z ő i n -
dex t á r g y s z a v a i t . T e r m é s z e t e s e n s z ü l e t t e k u j t á r g y s z a v a k , mások meg e l m a r a d t a k -
ahogyan e z t az i t t f e l d o l g o z o t t év anyaga m e g k ö v e t e l t e . 
Mivel a t u d o m á n y s z e r v e z é s b e n k ü l ö n ö s e n f o n t o s a f ö l d r a j z i s zempon t , az i n -
dex ugy k é s z ü l t , hogy e l ő s e g i t s e az i l y e n i r á n y ú t á j é k o z ó d á s t : nemcsak az egyes t á r g y -
s z a v a k o n b e l ü l a l k a l m a z u n k f ö l d r a j z i b o n t á s t , hanem a f ö l d r a j z i egységek neve u t á n 
m e g i s m é t e l j ü k b e t ű r e n d b e n a v o n a t k o z ó t á r g y s z a v a k a t . Igy a k á r a " tudományos k u t a t á s 
h e l y z e t e " t á r g y s z ó n á l i n d u l az O l v a s ó , aká r p l . F r a n c i a o r s z á g - n á l , mindenképpen meg-
t a l á l j a a f r a n c i a o r s z á g i tudományos k u t a t á s h e l y z e t é v e l f o g l a l k o z ó t é t e l e k e t . 
Minthogy e g y s é g e s e n e l f o g a d o t t és a l k a l m a z o t t t u d o m á n y s z e r v e z é s i t e r m i n o -
l ó g i a e g y e l ő r e n i n c s , és mert a z egyes o r s z á g o k tudományos é l e t é n e k s z e r k e z e t e , f e l -
é p í t é s e más és más , k é n y t e l e n e k v o l t u n k ö n á l l ó t á r g y s z ó n a k t e k i n t e n i e s e t l e g a z o n o s - , 
vagy r o k o n é r t e l m ü n e k tünő f o g a l m a k a t , mint p l . k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s , k u t a t á s i r á f o r -
d í t á s s t b . I l y e n e s e t e k b e n l d . még t i p u s u u t a l ó k k a l v e z e t j ü k O l v a s ó i n k a t a s z ó b a j ö -
he tő e g y é b t á r g y s z a v a k h o z . 
Ugyancsak bőséges és s o k i r á n y ú u t a l ó k k a l t e r e m t j ü k meg a k a p c s o l a t o t a t e s -
t ü l e t e k e r e d e t i n e v e , k ö z k e l e t ű magyar n é v a l a k j a és ezen n é v a l a k o k h a s z n á l a t b a n l e v ő 
r ö v i d i t é s e i k ö z t . 
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A t e l j e s e n azonos é r t é k ű n e k t e k i n t h e t ő s z i n o n i m á k közül a l e g h e l y e s e b b , 
i l l e t v e a l e g e l f o g a d o t t a b b m e l l e t t d ö n t ö t t ü n k , a t ö b b i a l a k r ó l u t a l u n k az á l t a l u n k 
t á r g y s z ó k é n t e l f o g a d o t t a l a k r a . Ez t a g y a k o r l a t o t k ö v e t j ü k a t ö b b f é l e k é p p e n h a s z n á -
l a t o s f ö l d r a j z i n e v e k e s e t é b e n i s . 
Az u t a l ó k é s z i t é s n é l t e r m é s z e t e s e n a r r a nem v á l l a l k o z h a t t u n k , hogy minden 
egyes r é s z f o g a l o m e s e t é b e n f e l h i v j u k O l v a s ó i n k f i g y e l m é t a z o k r a az á t f o g ó t á r g y s z a -
v a k r a , amelyek az i l l e t ő r é s z f o g a l m a t é r t e l e m s z e r ű e n magukban f o g l a l j á k . Igy p l . ha 
v a l a k i a d o t t o r s z á g tudományos a k a d é m i á i i r á n t é r d e k l ő d i k , t a l á l h a t a d a t o t a " t u d o -
mányos é l e t s z e r v e z e t e " t á r g y s z ó a l a t t ö s s z e g y ű j t ö t t t é t e l e k b e n i s . Ehhez hason lóan 
p l . L e n g y e l o r s z á g g a l k a p c s o l a t o s anyagot a " s z o c i a l i s t a o r s z á g o k " t á r g y s z ó i s t a r -
t a l m a z h a t . 
Ami az i n d e x f o r m á j á t i l l e t i , i t t i s a l k a l m a z z u k az e l ő z ő évek g y a k o r l a -
t á t : a t á r g y s z a v a k o n b e l ü l i b o n t á s t , f ö l é - , a l á r e n d e l é s i v i s z o n y t ugy f e j e z z ü k k i , 
hogy az a l á r e n d e l t t á r g y s z ó a f ö l é r e n d e l t n é l k é t b e t ű h e l l y e l b e l j e b b á l l . Egy t á r g y -
szón b e l ü l igy g y a k r a n több " l é p c s ő " i s t a l á l h a t ó . 
A t á r g y s z a v a k a t k ö v e t ő szám- és b e t ű c s o p o r t a z t j e l z i , hogy a t á r g y s z ó á l -
t a l j e l ö l t t é t e l a Tudománysze rvezés i T á j é k o z t a t ó b a n ho l t a l á l h a t ó . E l s ő he lyen á l l 
a m e g j e l e n é s i év k é t u t o l s ó s z á m j e g y e , j e l e n e s e t b e n 7 o . Majd : u t á n a f ü z e t s z á m t a -
l á l h a t ó . Ez t k ö v e t i a f ü z e t s z á m t ó l . , - v e l e l v á l a s z t v a a kezdő és b e f e j e z ő l ap szám. 
Az e z t köve tő n a g y b e t ű a f e l d o l g o z á s j e l l e g é t m u t a t j a : 
Sz = s z e m l e 
F = f i g y e l ő 
H = h i r 
A n a g y b e t ű t e s e t e n k é n t követő + j e l a r r a h i v j a f e l a f i g y e l m e t , hogy a c i k k t á b l á -
z a t o t , g r a f i k o n t , vagy m i n d k e t t ő t k ö z ö l . 
+ 
Az e l ő z ő évekhez h a s o n l ó a n most i s a r r a k é r j ü k O l v a s ó i n k a t , hogy a mu ta -
t ó v a l k a p c s o l a t o s b á r m i l y e n t a r t a l m i és f o r m a i é s z r e v é t e l ü k e t , j a v a s l a t u k a t j u t t a s -
sák e l s z e r k e s z t ő s é g ü n k h ö z , hogy a jövőben k é s z ü l ő i n d e x e k n é l ezek t a n u l s á g a i t f e l -
h a s z n á l h a s s u k . 
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Academia á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k 
A 
Academia de S ^ i i n t e S o c i a l e s i P o l i t i c e 
a R e p u b l i c i i S o c i a l i s t e 
Románia / T á r s a d a l o m - é s 
P o l i t i k a i Tudományok Akadémiája 
- Románia/ 
m e g a l a k u l á s a 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 O - 5 4 1 . F . 
AFOSR 
l d . 
AIR FORCE OFFICE OF SCIENTIFIC 
RESEARCH 
AFR 
STATENSRÍB FÖR ATOMFORSKNING 
A f r i k a 
t r ó p u s i 
l d . 
TRÓPUSI AFRIKA 
Ai r F o r c e O f f i c e of S c i e n t i f i c 
Resea rch - AFOSR / A m e r i k a i 
E g y e s ü l t Államok L é g i e r e j é n e k 
Tudományos K u t a t ó i n t é z e t e / 
működése 
7 o : 5 - , 712 -715 . S z . 
a k a d é m i a i i n t é z e t e k 
l d . 
AKADÉMIAI KUTATÓHELYEK 
a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k 
l d . 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KUTATÓHELYEI 
Akademi ja Nauk SzSzSzR / S z o v j e t u n i ó 
Tudományos Akadémiá j a / 
k ö z g y ű l é s e , 1 9 7 o . f e b r . 3 - 6 . 
7 o : 2 . , 3 o o - 3 o 3 . F . 
tudományos központok 
7 o : l . , 2 3 . H. 
a l a p k u t a t á s / o k / 
i r á n y i t á s a 
Magyar Tudományos Akadémia 
k u t a t ó h e l y e i n 
7 o : 5 . , 6 5 0 - 6 6 2 . S z . 
a l a p t u d o m á n y i k u t a t á s 
l d . 
ALAPKUTATÁS 
a l k a l m a z á s 
i p a r i k u t a t á s é 
7 o : l . , 1 1 7 - 1 1 9 . F . 
N a g y - B r i t a n n i a 
7 o : l . , 117 -119 . F . 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i eredményeké 
NDK 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 5 - 5 3 6 . F . 
tudományos eredményeké 
7 o : 2 . , 2 2 5 - 2 4 3 . S z . + 
tudományos f e l f e d e z é s e k é 
7 o : 5 . , 7 2 o - 7 2 3 . F . 
S z o v j e t u n i ó 
? o : 5 . , 7 2 3 - 7 2 6 . F . 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
á l l a m i t á m o g a t á s a 
S v á j c 
7 o : 3 / 4 . , 549 -550 . F . 
S v á j c 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 9 - 5 5 0 . F . 
Ál lami A t o m k u t a t á s i Tanács 
/ S v é d o r s z á g / 
l d . 
STATENSRXD FÖR ATOMFORSKNING 
á l l a m i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d . 
Európa i Gazdaság i K ö z ö s s é g , 1 9 6 9 . 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
N a g y - B r i t a n n i a 
7 o : 3 / 4 . ,4o6-425 . S z . + 
á l l a m i műszaki Amerikai E g y e s ü l t Államok 
Állami Műszaki K u t a t á s i Tanács / S v é d o . / 
l d . 
STATENS T E K N I S K A FORSKNINGSR&) 
á l l a m i t ámoga tás 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s é 
S v á j c 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 9 - 5 5 0 . F. 
műszaki k u t a t á s é 
S v é d o r s z á g 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s é 
S v é d o r s z á g 
7 o : 2 . , 285-294 . Sz . + 
tudományos k u t a t á s é 
Am.Egy.Áll . 
7 o : l . , 9 6 - 9 8 . F . 
Kanada 
7 o : l . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
Állami Természe t tudományi K u t a t á s i 
Tanács / S v é d o r s z á g / 
l d . 
STATENS NATURVETENSKAPLIGA 
FORSKNINGRXD 
Amerika 
l d . 
A M E R I K A I EGYESÜLT ALLAMOK 
Amerika i Egyesü l t Államok 
Ai r Fo rce O f f i c e of S c i e n t i f i c 
Research 
működése 
7 o : 5 . , 712 -715 . S z . 
á l l a m i támogatás 
tudományos k u t a t á s é 
7 o : l . , 9 6 - 9 8 . F . 
egyetemek 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s 
7 o : 6 . , 9 o 2 - 9 o 4 . F . 
tudományos k u t a t á s t á m o g a t á s a 
7 o : l . , 5 0 - 5 6 . S z . 
tudományos o k t a t á s t ámoga t á sa 
7 o : l . , 5 0 - 5 6 . S z . 
i p a r 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 9 - 5 4 o . F. 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s , 1969, 1972. 
7 o : 6 . , 887 -888 . F. + 
i p a r á g a k 
s z a k e m b e r - e l l á t o t t s á g 
7 o : 2 . , 2 9 5 - 2 9 9 . Sz . + 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 2 . ,321-322. F . 
7o : 3 / 4 . , 4o 6 - 4 2 5 . Sz.+. 
Amerika i E g y e s ü l t Államok 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
kü lke r e skede l em 
7 o : 2 . ,295-299 . S z . + 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s 
7 o : 5 . , 7 1 7 - 7 2 o . F . 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s , 197o. 
70 : 2 . , 3o4. F. + . 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s 
i p a r 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 9 - 5 4 o . F . 
v e g y i p a r i v i l á g k o n s z e r n e k é , I 9 6 8 . 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s , 1971. 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
k ü l k e r e s k e d e l e m 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 2 . , 2 9 5 - 2 9 9 . S z . + 
k ü l p o l i t i k a 
N o b e l - d i j a s o k 
7 o : 6 . , 881-883 . F . 
tudósok 
7 o : 6 . , 8 8 1 - 8 8 3 . F . 
L é g i e r e j é n e k Tudományos K u t a t ó i n t é z e t e 
l d . 
AIR FORCE OFFICE OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
N a t i o n a l I n s t i t u t e s of Resea rch 
and Advanced S t u d i e s /NIRAS/ 
7 o : 6 . , 9o7 - 9o8 . F. 
NIRAS 
l d . 
NATIONAL INSTITUTES OF RESEARCH... 
N o b e l - d i j a s o k 
k ü l p o l i t i k a 
7 o : 6 . , 8 8 1 - 8 8 3 . F . 
Országos K u t a t á s i és F e l s ő f o k ú 
O k t a t á s i I n t é z e t 
l d . 
NATIONAL INSTITUTES OF RESEARCH... 
s z a k e m b e r - e l l á t o t t s á g 
i p a r á g a k 
7 o : 2 . , 2 9 5 - 2 9 9 . S z . + 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s 
egyetemek 
7 o : 6 . , 9 o 2 - 9 o 4 . F . 
t u d o m á n y i r á n y i t á s k ö z p o n t ő s i t á s a 
7 o : 6 . , 9o7 - 9o8 . F . 
tudományos k u t a t á s t ámoga t á sa 
á l l a m i 
7 o : l . , 9 6 - 9 8 . F . 
egyetemeké 
7 o : l . , 5 o - 5 6 . S z . 
tudományos o k t a t á s t á m o g a t á s a 
egyetemek 
7 o : l . , 5 o - 5 6 . Sz . 
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Amer ika i E g y e s ü l t Államok 
Amer ika i E g y e s ü l t Államok 
t u d ó s o k 
k ü l p o l i t i k a 
7 o : 6 . , 8 8 1 - 8 8 3 . F . 
v e g y i p a r i v i l á g k o n s z e r n e k 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d . - a i , 1 9 6 8 . 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . Sz . + 
Amer ika i E g y e s ü l t Államok - F r a n c i a o r s z . 
tudományos együ t tműködés 
' 7 o : 2 . , 3 2 6 - 3 2 7 . F . 
Amer ika i E g y e s ü l t Államok - Nyuga t -Európa 
műszak i l e m a r a d á s 
7 o : l . , 12o . F . 
Amer ika i E g y e s ü l t Államokba 
b r a i n d r a i n , 1962-
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
f e j l ő d ő o r s z á g o k b ó l , 1962-
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
AN 
I d . 
AKADEMIJA NAUK... 
A n g i i a 
l d . 
NAGY-BRITANNIA 
A r g e n t i n a 
C o n s e j o N á c i ó n á l de C i e n c i a 
y T é c n i c a 
t e v é k e n y s é g e 
7 o : l . , 1 1 9 - 1 2 o . F. 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k 
7 o : 5 . , 7 3 8 . H. 
Tudomány és Techn ika Országos 
Tanácsa 
l d . 
CONSEJO NÁCIÓNÁL DE CIENCIA 
Y TÉCNICA 
tudomány i r á n y i t á s 
7 o : l . , 1 1 9 - 1 2 o . F . 
á r k é p z é s 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s ö s z t ö n z é s e 
NDK 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 5 - 5 3 6 . F . 
a t o m e n e r g i a - k u t a t á s i r á f o r d i t á s 
N a g y - B r i t a n n i a , 1964-69 . 
v 7 o : 2 . , 243 . H. + 
b r a i n d r a i n 
á t s z e r v e z é s 
D e u t s c h e Akademie d e r Wissen-
s c h a f t e n /NDK/ 
7 o : l . , l l o - 1 1 2 . F . 
A u s z t r i a 
i p a r 
k o o p e r á c i ó s k u t a t á s 
7 o : 6 . , 897 -899 . F . 
k o o p e r á c i ó s k u t a t ó i n t é z e t 
7 o : 6 . , 897 -899 . F . 
i p a r i k u t a t á s 
7 o : l . , 112 -113 . F . 
k o o p e r á c i ó s k u t a t á s 
i p a r 
7 o : 6 . , 8 9 7 - 8 9 9 . F . 
k o o p e r á c i ó s k u t a t ó i n t é z e t 
i p a r 
7 o : 6 . , 897 -899 . F . 
k u t a t á s i p r i o r i t á s 
7 o : 3 / 4 . , 557 -558 . F . 
k u t a t á s p o l i t i k a 
7 o : 3 / 4 . , 557 -558 . F . 
В 
b e s o r o l á s 
tudományos do lgozóké 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 o - 5 5 1 . F . 
b i o l ó g i a f e j l ő d é s e 
t á r s a d a l m i k é r d é s e k 
7 o : 2 . , 3 2 7 . F. 
b i o l ó g i a i f o r r a d a l o m 
7 o : 2 . , 3 2 7 . F. 
b r a i n d r a i n 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a , 1 9 6 2 -
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Államokba 
f e j l ő d ő o r s z á g o k b ó l , 19б2-
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
B r i t N e m z e t k ö z ö s s é g b e , 1962-
7 o : 1 . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
B r i t N e m z e t k ö z ö s s é g b ő l , 1962-
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
e n y h i t é s e 
7 o : 1 . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
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b r a i n d r a i n c o u n c i l 
b r a i n d r a i n 
e u r ó p a i o rszágok 
7 o : l . , 64 -78 . S z . + 
f e j l ő d ő országok 
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . Sz . + 
f e j l ő d ő o r szágokbó l 
Am. Egy. Á l l . - b a , 1962-
7 о : 1 . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
m a g y a r á z a t a i 
7 о : 1 . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
N a g y - B r i t a n n i á b a , 1962-
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
N a g y - B r i t a n n i á b ó l 
7o : 3 / 4 . , 4o6 - 4 2 5 . S z . + 
N a g y - B r i t a n n i á b ó l , 1962-
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
b r a i n d r a i n 
I d . még 
SZAKEMBER-KIVÁNDORLÁS 
B r i t Nemzetközösségbe 
b r a i n d r a i n , 1962-
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
B r i t Nemzetközösségből 
b r a i n d r a i n , 1962-
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
С 
Cent re e u r o p é e n de r e c h e r c h e s 
n u c l é a i r e s - CERN / E u r ó p a i 
A t o m k u t a t á s i Központ / 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . Sz . + 
k ö l t s é g v e t é s e , 197o-73« 
7 o : 5 . , 7 3 9 . H. 
t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l 
k r i t é r i u m a i 
7 o : 6 . , 856 -864 . S z . 
CERN 
I d . 
CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHES 
NUCLÉAIRES 
CIBA Fotókémia 
I d . 
CIBA PHOTOCHEMIE 
CIBA Photochemie / S v á j c / 
k u t a t á s i s z e r v e z e t e 
7o : 3 / 4 . , 4 9 5 - 4 9 9 . S z . + 
CIPE 
l d . 
СOMITATO INTERMINIS TERIALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
CNEN 
l d . 
COMITATO NAZIONALE PER 
L'ENERGIA NUCLEARE 
CNR 
l d . 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
Comi ta to I n t e r m i n i s t e r i a l e pe r l a 
Programmazione Economica -
CIPE / G a z d a s á g i P rogramozás i 
T á r c a k ö z i B i z o t t s á g - O l a s z o . / 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . S z . + 
C o m i t a t o / N a z i o n a l e p e r 1 ' E n e r g i a 
N u c l e a r e - CNEN /Országos 
Atomenergia B i z o t t s á g -
O l a s z o . / 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . S z . + 
computer 
l d . 
ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP 
Conse jo Nác ióná l de C i e n c i a у 
Técn ica /Tudomány és Technika 
Országos Tanácsa - A r g e n t i n a / 
t e v é k e n y s é g e 
7 o : l . , 1 1 9 - 1 2 o . F . 
C o n s i g l i o Naz iona l e d e l l e R ice rche -
CNR / O r s z á g o s K u t a t á s i Tanács 
- O l a s z o . / 
j e l e n t é s e , 1968. . 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . S z . + 
t e v é k e n y s é g e 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . S z . + 
Counc i l f o r Biology i n Human A f f a i r s 
/Ember i Ügyek B i o l ó g i a i 
T a n á c s a / 
7 o : 2 . , 3 2 7 . F. 
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C s e h s z l o v á k i a egyetem 
C s e h s z l o v á k i a 
f i n a n s z í r o z á s 
i p a r i k u t a t á s é 
7 o : 6 . , 8 8 4 - 8 8 6 . F. + 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
7 o : 3 / 4 . , 4 4 2 - 4 4 9 . Sz . + 
g a z d a s á g o s s á g 
i p a r i k u t a t á s é 
7 o : 6 . , 8 8 4 - 8 8 6 . F. + 
i p a r i k u t a t á s 
f i n a n s z í r o z á s a 
7 o : 6 . , 8 8 4 - 8 8 6 . F . + 
g a z d a s á g o s s á g a 
7 o : 6 . , 8 8 4 - 8 8 6 . F . + 
k ö z g a z d a s á g i h a t á s o k 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
7 o : 3 / 4 . , 4 4 2 - 4 4 9 . S z . + 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a 
7 o : 3 / 4 . , 4 4 2 - 4 4 9 . S z . + 
k ö z g a z d a s á g i h a t á s a i 
7 o : 3 / 4 . , 4 4 2 - 4 4 9 . S z . + 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k 
m e n n y i s é g i e l e m z é s e 
7 o : l . , l o 7 - l l o . F. + 
tudományos k u t a t á s 
7 o : 3 / 4 . , 4 4 2 - 4 4 9 . Sz . + 
C s e h s z l o v á k i a - S v é d o r s z á g 
k o n f e r e n c i a / P r á g a , 1969/ 
k u t a t á s i eredmények a l k a l m a z á s a 
7 o : 2 . , 3 1 5 - 3 1 7 . F. + 
D 
D é l é g a t i o n g é n é r a l e a l a r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e 
- DGRST /Tudományos é s 
Műszaki K u t a t á s i F ő b i z o t t -
s á g - F r a n c i a o . / 
s z e r v e z e t e 
7 o : 5 . , 7 2 6 - 7 2 7 . F. 
D e l p h i módszer / t á v l a t i t e r v e z é s / 
7 o : 2 . , 2 6 8 - 2 7 8 . S z . + 
Deutsche Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n 
/Német Tudományos Akadémia -
NDK/ 
á t s z e r v e z é s e 
7 o : l . , l l o - 1 1 2 . F . 
működése , 1969« 
7 o : 2 . , 3 o 4 - 3 o 5 . F . 
DGRST 
l d . 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
d o k u m e n t á c i ó 
k u t a t á s i g a z g a t á s 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
dön té s 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
d ö n t é s h o z a t a l 
t u d o m á n y p o l i t i k a i 
k r i t é r i u m a i / C e n t r e eu ropéen de 
r e c h e r c h e s n u c l é a i r e s / 
7 o : 6 . , 8 5 6 - 8 6 4 . S z . 
k r i t é r i u m a i / N . - B r i t a n n i a / 
7 o : 6 . , 8 5 6 - 8 6 4 . S z . 
E 
EEC 
l d . 
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
EGK 
l d . 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
E g y e s ü l t Nemzetek S z e r v e z e t e N e v e l é s -
ü g y i , Tudományos és 
K u l t u r á l i s S z e r v e z e t e 
l d . 
UNESCO 
egyetem 
S u s s e x - i 
l d . 
SUSSEX-I EGYETEM / N . - B r i t a n n i a / 
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e g y e t e m / e k / e u r ó p a i 
e g y e t e m / е к / 
i p a r i k u t a t á s i r á f o r d i t á s 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
N a g y - B r i t a n n i a , 8 o - a s é v e k 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 6 - 5 5 7 . F . 
nők 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 5 . , 6 6 8 - 6 7 8 . S z . 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s 
Am. E g y . Á l l . 
7 o : 6 . , 9 o 2 - 9 o 4 . F . 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 6 . , 9 o 2 - 9 o 4 . F . 
tudományos k u t a t á s t á m o g a t á s a 
Am. E g y . Á l l . 
7 o : 1 . , 5 o - 5 6 . S z . 
tudományos o k t a t á s t á m o g a t á s a 
Am. E g y . Á l l . 
7 o : l . , 5 o - 5 6 . S z . 
e g y e t e m / е к / 
I d . még 
FELSŐFOKÚ OKTATÁSI I N T É Z M É N Y / E K / 
e g y e t e m i h a l l g a t ó k 
p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s e 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 5 . , 7 3 5 - 7 3 6 . F . 
száma 
F r a n c i a o r s z á g , 1 9 6 8 - 6 9 . 
7 o : l . , 4 9 . H, 
e g y e t e m i h á l ó z a t h ő v i t é s e 
NSZK 
7 o : 5 . , 7 3 9 . H. 
e g y e t e m i k é p z é s 
N a g y - B r i t a n n i a 
7 o : 5 . , 7 3 5 - 7 3 6 . F . 
e g y e t e m i k é p z é s 
l d . még 
POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS 
e g y e t e m i k u t a t á s 
J a p á n 
? o : 5 . , 7 o o - 7 1 1 . S z . 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : l . , l o 4 — l o 5 « F . 
e g y e t e m i r e f o r m 
O l a s z o r s z á g 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . S z . + 
e g y ü t t m ű k ö d é s 
k u t a t ó h e l y e k é 
7 o : l . , 7 -23« S z . 
e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p / e k / 
7 o : l . , 1 2 o - 1 2 2 . F . 
k u t a t á s i g a z g a t á s 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
e l ő r e j e l z é s / j ö v ő k u t a t á s k e r e t é b e n / 
7 o : 2 . , 2 6 8 - 2 7 8 . S z . + 
e l ő r e l á t á s / j ö v ő k u t a t á s k e r e t é b e n / 
7 o : 2 . , 2 6 8 - 2 7 8 . S z . + 
E m b e r i Ügyek B i o l ó g i a i T a n á c s a 
l d . 
COUNCIL FOR BIOLOGY IN 
HUMAN AFFAIRS 
e redmények 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
7 O : 3 / 4 . , 4 5 о - 4 6 3 . S z . 
É s z a k - A t l a n t i S z e r z ő d é s S z e r v e z e t e 
l d . 
NATO 
EURATOM 
l d . 
EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY 
E u r ó p a 
t u d o m á n y p o l i t i k a ö s s z e h a n g o l á s a 
7 o : 6 . , 8 7 5 - 8 7 6 . F . 
E u r ó p a i A t o m e n e r g i a K ö z ö s s é g 
l d . 
EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY 
E u r ó p a i A t o m k u t a t á s i Központ 
l d . 
CENTRE EUROPÉEN DE 
RECHERCHES NUCLÉAIRES 
E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g /EGK/ 
/ E u r o p e a n Economic Community 
- E u r o p ä i s c h e W i r t s c h a f t s -
g e m e i n s c h a f t / 
7 o : 2 . , 2 4 4 - 2 5 2 . S z . 
á l l a m i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
r á f o r d i t á s , 1969. 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s , 1969. 
7 o : 6 . , 8 8 3 - 8 8 4 . F . + 
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e u r ó p a i F r a n c i a o r s z á g 
E u r ó p a i G a z d a s á g i Közösség /EGK/ 
/ E u r o p e a n Economic Community 
- E u r o p ä i s c h e W i r t s c h a f t s -
g e m e i n s c h a f t / 
k u t a t á s p o l i t i k a , 1969« 
7 o : 6 . , 8 8 3 - 8 8 4 . F. + 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
7 o : 2 . , 2 4 4 - 2 5 2 . Sz . 
e u r ó p a i o r s z á g o k 
b r a i n d r a i n 
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
E u r o p ä i s c h e W i r t s c h a f t s g e m e i n s c h a f t 
/EWG/ 
I d . 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
Europe a n Atomic Energy Community -
EURATOM / E u r ó p a i Atomenerg ia 
Közös s é g / 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
European Economic Community /EEC/ 
I d . 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
EWG 
I d . 
EUROPAISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 
F 
f e j l ő d é s b e n l é v ő o r s zágok 
I d . 
FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
f e j l ő d ő o r s z á g o k 
b r a i n d r a i n 
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
f e j l ő d ő o r s z á g o k 
l d . még 
AZ EGYES FÖLDRAJZI EGYSÉGEKNÉL 
f e j l ő d ő o r s z á g o k b ó l 
b r a i n d r a i n 
Am. Egy. Á l l . - b a , 1962-
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . Sz . + 
f e l s ő f o k ú o k t a t á s i i n t é z m é n y / e k / 
h a l l g a t ó i 
N . - B r i t a n n i a , 1 9 6 7 - 6 8 . 
7 o : 2 . ,329 . H. 
f e l s ő f o k ú o k t a t á s i i n t é z m é n y / e k / 
l d . még 
EGYETEM/EK/ 
f i n a n s z í r o z á s 
i p a r i k o o p e r á c i ó s k u t a t ó i n t é z e t e k é 
n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k 
7 o : 6 . , 8 9 7 - 8 9 9 . F . 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
Kanada 
7 o : 1 . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
i p a r i k u t a t á s é 
C s e h s z l o v á k i a 
7 o : 6 . , 8 8 4 - 8 8 6 . F . + 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s é 
NDK 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . S z . + 
f ő i s k o l á k 
l d . 
EGYETEM/EK/, 
FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNY/EK/ 
F r a n c i a o r s z á g 
C e n t r e eu ropéen de r e c h e r c h e s 
n u c l é a i r e s 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
D é l é g a t i o n g é n é r a l e a l a r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e 
s z e r v e z e t e 
7 o : 5 . , 7 2 6 - 7 2 7 . F . 
DGRST 
l d . 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA RECHERCHE... 
e g y e t e m i h a l l g a t ó k száma, 1 9 6 8 - 6 9 . 
7 o : l . , 4 9 . H. 
k i v á l a s z t á s i módszer 
k u t a t á s i programoké 
7 o : 6 . , 8 9 0 - 8 9 4 . F . 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s , 1 9 6 6 - 6 7 . 
7 o : 5 - , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
k u t a t á s i programok 
k i v á l a s z t á s i módszere 
7 o : 6 . , 8 9 o - 8 9 4 . F . 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s , 197o. 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 3 - 5 5 4 . F . + 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s , 1975. 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 3 - 5 5 4 . F . + 
k u t a t á s p o l i t i k a 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
tudományos do lgozók h e l y z e t e 
7 o : l . , 1 о 5 - 1 о 7 . F . 
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F r a n c i a o r s z á g h a t é k o n y s á g 
F r a n c i a o r s z á g 
tudományos k u t a t á s , 1971-75« 
7o: 3 / 4 . , 5 5 3 - 5 5 4 . F . + 
tudományos k u t a t á s 
h e l y z e t e 
7 o : 6 . , 899 -9o2 . F . 
v á l s á g a 
7 o : 6 . , 889-9o2 . F . 
Tudományos és Műszaki K u t a t á s i 
F ő b i z o t t s á g 
l d . 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA RECHERCHE... 
F r a n c i a o r s z á g - Amer ika i E g y e s ü l t A l l . 
tudományos együ t tműködés 
7 o : 2 . , 3 2 6 - 3 2 7 . F. 
f u t u r o l ó g i a / j ö v ő k u t a t á s k e r e t é b e n / 
7 o : 2 . , 2 6 8 - 2 7 8 . Sz . + 
G 
Gazdasági E g y ü t t m ű k ö d é s i é s 
F e j l e s z t é s i S z e r v e z e t 
l d . 
OECD 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s 
tudományos k u t a t á s 
7 o : 2 . , 2 5 9 - 2 6 7 . S z . + 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
NDK 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F . 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
7 o : l . , 1 1 3 - 1 1 5 . F. + 
7 o : 2 . , 2 5 9 - 2 6 7 . S z . + 
C s e h s z l o v á k i a 
7 o : 3 / 4 . ,442-449 . S z . + 
NDK 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 5 : 5 3 6 . F . 
k u t a t á s - s z e r v e z é s 
munkasze rvezés 
7 o : 3 / 4 . , 45o-463 . S z . 
munkasze rvezés 
k u t a t á s - s z e r v e z é s 
7o :3 /4 - . , 45o -463 . S z . 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g 
tudományos k u t a t á s é 
NDK 
7 o : 5 . , ? 2 7 - 7 3 o . F. 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g 
l d , méç 
GAZDASAGOSSÁG, 
HATÉKONYSÁG 
g a z d a s á g i k é r d é s e k 
k u t a t ó i n t é z e t e k é 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 6 - 5 3 9 . F. + 
G a z d a s á g i P r o g r a m o z á s i T á r c a k ö z i 
B i z o t t s á g / O l a s z o r s z á g / 
l d . 
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
g a z d a s á g o s s á g 
i p a r i k u t a t á s é 
C s e h s z l o v á k i a 
7 o : 6 . , 8 8 4 - 8 8 6 . F . + 
tudományos k u t a t á s é 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 6 . , 8 8 9 - 8 9 0 . F . 
g a z d a s á g o s s á g 
l d . méç 
GAZDASAGI HATÉKONYSÁG 
g y a k o r l a t 
tudomány 
7 o : l . , 7 -23. S z . 
H 
h a d i k u t a t á s 
l d . 
KATONAI KUTATÁS 
h a d i t e c h n i k a i k u t a t á s 
l d . . 
KATONAI KUTATÁS 
h a t é k o n y s á g 
m o t i v á c i ó 
tudományos k u t a t ó k é 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . S z . 
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h a t é k o n y s á g i p a r á g a k 
h a t é k o n y s á g 
n ö v e l é s e 
tudományos k u t a t á s é 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . Sz . 
p s z i c h o l ó g i a 
tudományos k u t a t á s é 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . Sz . 
tudományos k u t a t á s é 
L e n g y e l o r s z á g 
7 o : l . , 9 8 - l o l . F. 
p s z i c h o l ó g i a 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . Sz . 
tudományos k u t a t ó k 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . Sz . 
tudományos k u t a t ó k 
m o t i v á c i ó j a 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . Sz . 
h a t é k o n y s á g 
l d . méç 
GAZDASAGI HATÉKONYSÁG 
h i t e l e l l á t á s 
k u t a t ó i n t é z e t e k é 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 6 - 5 3 9 . F. + 
H o l l a n d i a 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s , 1967. 
7 o : 2 . , 32o -321 . F. 
P h i l i p s Konszern 
k u t a t á s p o l i t i k a 
7 o : l . , 7 9 - 8 4 . Sz . 
k u t a t á s s z e r v e z é s 
7 o : l . , 7 9 - 8 4 . S z . 
s z e m é l y z e t i p o l i t i k a 
7 o : l . , 7 9 - 8 4 . Sz . 
h o s s z u t á v u k u t a t á s i t e r v 
7 o : 2 . , 2 o 9 - 2 2 4 . S z . 
7o:3 /4 . ,389-4o5. Sz. 
h o s s z u t á v u k u t a t á s t e r v e z é s 
Magyarország 
7 o : 2 . , 2 o 9 - 2 2 4 . Sz . 
INFN 
l d . 
INSTITUTO NAZIONALE DI 
FIS ICA NUCLEARE 
i n f o r m á c i ó 
k u t a t á s i g a z g a t á s 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . Sz . 
i n f o r m á c i ó k e r e s é s 
szakembereké 
Kanada 
7 o : 2 . , 3 2 8 . H. 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
k u t a t á s v e z e t é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 2 6 - 4 4 1 . Sz . 
7 o : 5 . , 6 2 3 - 6 4 9 . Sz . 
I n s t i t u t o N a z i o n a l e d i F i s i c a 
N u c l e a r e - INFN / O r s z á g o s 
A t o m f i z i k a i I n t é z e t - O l a s z o . / 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . Sz . + 
i n t e l l e k t u á l i s t e l j e s í t m é n y 
nők 
7 o : 5 . , 6 6 8 - 6 7 8 . Sz . 
i p a r 
k o o p e r á c i ó s k u t a t á s 
A u s z t r i a 
7 o : 6 . , 897 -899 . F. 
k o o p e r á c i ó s k u t a t ó i n t é z e t 
A u s z t r i a 
7 o : 6 . , 8 9 7 - 8 9 9 . F. 
k o o p e r á c i ó s k u t a t ó i n t é z e t e k 
f i n a n s z í r o z á s a 
n y u g a t - e u r ó p a i o r szágok 
7 o : 6 . , 8 9 7 - 8 9 9 . F. 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s 
Am. Egy. A l i . 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 9 - 5 4 o . F. 
k u t a t á s i r á n y i t á s 
NSZK 
7 o : 6 . , 8 4 7 - 8 5 5 . S z . + 
i p a r á g a k 
Amerikai E g y e s ü l t Államok 
s z ake mb e r - e 1 1 á t 0 1 t s ág 
7 o : 2 . , 2 9 5 - 2 9 9 . Sz . + 
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i p a r á g a k J a p á n 
i p a r á g a k 
s z a k e m b e r - e l l á t o t t s á g 
Am. Egy . Á l l . 
7 o : 2 . , 2 9 5 - 2 9 9 . S z . + 
I p a r f e j l e s z t é s i I n t é z e t /NSZK/ 
7 o : 2 . , 3 2 8 . H. 
i p a r i k u t a t á s 
a l k a l m a z á s a 
7 o : l . , 1 1 7 - 1 1 9 . F . 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : l . , 1 1 7 - 1 1 9 . F . 
A u s z t r i a 
7 o : l . , 1 1 2 - 1 1 3 . F . 
f i n a n s z i r o z á s a 
C s e h s z l o v á k i a 
7 o : 6 . , 8 8 4 - 8 8 6 . F . + 
g a z d a s á g o s s á g a 
C s e h s z l o v á k i a 
7 o : 6 . , 8 8 4 - 8 8 6 . F . + 
J a p á n 
7 o : 5 . , 7 o o - 7 1 1 . S z . 
Kanada 
7 o : l . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
O l a s z o r s z á g 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . S z . + 
s z o c i o l ó g i a i p r o b l é m á i 
7 o : 6 . , 8 2 o - 8 3 1 . S z . + 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 0 6 - 4 2 5 . S z . + 
f i n a n s z í r o z á s a 
Kanada 
7 o : l . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a 
NDK 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F . 
J a p á n 
7 o : l . , l o 2 - l o 4 . F . 
m é r e t e 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
s t r u k t u r a 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
t á r s a d a l m a s i t á s a 
NDK 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F . 
i p a r i k u t a t á s i r á f o r d i t á s 
Am. Egy. Á l l . , I 9 6 9 , I 9 7 2 . 
7 o : 6 . , 8 8 7 - 8 8 8 . F . + 
e g y e t e m e k 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
i p a r i k u t a t á s i r á f o r d i t á s 
I p a r i K u t a t ó e g y e s ü l e t e k Munkaközös-
s é g e /NSZK/ , I 9 6 8 . 
7 o : 2 . , 3 2 9 . H. 
I p a r i K u t a t ó e g y e s ü l e t e k Munkaközössége 
/NSZK/ 
i p a r i k u t a t á s i r á f o r d i t á s a , 1968. 
7 o : 2 . , 3 2 9 . H. 
i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
k u t a t ó k h e l y z e t e 
7 o : 6 . , 8 2 o - 8 3 1 . S z . + 
s z o c i o l ó g i a i p r o b l é m á k 
7 o : 6 . , 8 2 o - 8 3 1 . S z . + 
v e z e t é s i m ó d s z e r e k 
7 o : 6 . , 8 2 o - 8 3 1 . S z . + 
i s m e r e t e l m é l e t i s z e m p o n t o k 
t e r v e z é s 
tudományos munkáé 
7 o : 6 . , 8 6 5 - 8 7 4 . S z . + 
tudományos munka 
t e r v e z é s e 
7 o : 6 . , 8 6 5 - 8 7 4 . S z . + 
v e z e t é s e 
7 o : 6 . , 8 6 5 - 8 7 4 . S z . + 
v e z e t é s 
tudományos munkáé 
7 o : 6 . , 8 6 5 - 8 7 4 . S z . + 
J a p á n 
e g y e t e m i k u t a t á s 
7 o : 5 . , 7 o o - 7 H . S z . 
i p a r i k u t a t á s 
7 o : 5 . , 7 o o - 7 1 1 . S z . 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : l . , l o 2 - l o 4 . F . 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 5 . , 7 o o - 7 1 1 . S z . 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d . 1 9 6 8 - 6 9 . 
7 o : 6 . , 8 8 6 - 8 8 7 . F . 
K u t a t á s i - F e j l e s z t é s i T á r s a s á g 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 4 - 5 4 5 . F . 
m ű s z a k i k u t a t á s i r á f o r d . 1 9 6 8 - 6 9 . 
7 o : 2 . , 3 o 7 - 3 o 8 . F . 
t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s e 
7 o : 1 . , l o 2 - l o 4 . F . 
ÍJ-
j e l e n t é s k o n f e r e n c i a 
j e l e n t é s 
tudomány p o l i t i k a 
Unesco e u r ó p a i t a g o r s z á g o k 
7 o : 6 . , 7 9 3 - 8 1 9 . S z . + 
Unesco e u r ó p a i t a g o r s z á g o k 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
? o : 6 . , 7 9 3 - 8 1 9 . S z . + 
j ö v ő k u t a t á s 
7 o : 2 . , 2 6 8 - 2 7 8 . S z . + 
j ö v ő k u t a t á s 
l d . méç 
ELŐRELÁTÁS , 
ELŐREJELZÉS, 
FUTUROLÓGIA, 
PROGNOSZTIKA 
К 
K+F 
l d . 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS, 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI.. . 
Kanada 
á l l a m i t á m o g a t á s 
tudományos k u t a t á s é 
7 o : l . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
f i n a n s z i r o z á s 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
7 o : l . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
i n f o r m á c i ó k e r e s é s 
s z a k e m b e r e k é 
7 o : 2 . , 3 2 8 . H. 
i p a r i k u t a t á s 
h e l y z e t e 
7 o : l . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
f i n a n s z í r o z á s a 
7 o : l . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
s z a k e m b e r e k 
i n f o r m á c i ó k e r e s é s e 
7 o : 2 . , 3 2 8 . H. 
tudományos k u t a t á s 
á l l a m i t á m o g a t á s a 
7 o : l . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
h e l y z e t e 
7 o : l . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
v e z e t ő s z e r v e i 
7 o : l . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
Kanada 
tudományos m u n k a e r ő - h e l y z e t 
7 o : l . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
k a p i t a l i s t a o r s z á g o k 
l d . 
TŐKÉS ORSZÁGOK 
k a t o n a i k u t a t á s 
NSZK 
7 o : 2 . , 3 3 o . H. 
k e l e t - n é m e t . . . 
l d . 
Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g . . . 
KGST-országok 
l d . 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK é s az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
k i v á l a s z t á s i módsze r 
k u t a t á s i p r o g r a m o k é 
F r a n c i a o r s z á g 
7 o : 6 . , 8 9 0 - 8 9 4 . F . 
k i v á n d o r l ó s z a k e m b e r e k 
m s g o s z l á s a 
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
t i p u s a i 
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
kompute r 
l d . 
ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP 
k o n f e r e n c i a 
k u t a t á s i e r edmények a l k a l m a z á s a 
/ P r á g a , I 9 6 9 . / 
C s e h s z l o v á k i a - S v é d o r s z á g 
7 o : 2 . , 3 1 5 - 3 1 7 . F . + 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y p o l i t i k a i 
/ P á r i z s , 197o . j u n . 2 2 - 2 7 . / 
7 o : 6 . , 8 7 5 - 8 7 6 . F . 
tudomány g a z d a s á g t a n i /Moszkva , 1 9 7 o . / 
7 o : 5 . , 7 3 0 - 7 3 2 . F . 
tudományos munka e l ő m o z d í t á s a a 
t r ó p u s i A f r i k á b a n / K a m e r u n , 
I 9 6 7 . j u l . I 0 - 2 7 . / 
7 o : l . , 3 8 - 4 9 . S z . + 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s 
g a z d a s á g i p r o b l é m á i / M o s z k v a , 
1 9 7 0 . / 
7 o : 5 . , 7 3 0 - 7 3 2 . F . 
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k o n f e r e n c i a 
k o n f e r e n c i a 
Unesco e u r ó p a i t a g o r s z á g o k t u d o m á n y -
ü g y i m i n i s z t e r e i , / P á r i z s , 
197o . j u n . 2 2 - 2 7 . / 
7 o : 6 . , 8 7 5 - 8 7 6 . F . 
k o o p e r á c i ó s k u t a t á s 
i p a r 
A u s z t r i a 
7 o : 6 . , 8 9 7 - 8 9 9 . F . 
k o o p e r á c i ó s k u t a t ó i n t é z e t 
i p a r 
A u s z t r i a 
7 o : 6 . , 8 9 7 - 8 9 9 . F . 
k o o p e r á c i ó s k u t a t ó i n t é z e t e k 
f i n a n s z í r o z á s a 
i p a r 
n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k 
7 o : 6 . , 8 9 7 - 8 9 9 . F . 
K ö l c s ö n ö s G a z d a s á g i S e g i t s é g 
T a n á c s a - o r s z á g o k 
l d . 
KGST-országok 
k ö z g a z d a s á g i h a t á s o k 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
C s e h s z l o v á k i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 4 2 - 4 4 9 . S z . + 
Közös P i a c 
l d . 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
k u t a t á s 
e g y e t e m i 
l d . 
EGYETEMI KUTATÁS 
i p a r i 
l d . 
IPARI KUTATÁS 
k a t o n a i 
l d . 
KATONAI KUTATÁS 
k u t a t á s r ó l 
l d . 
SCIENCE OF SCIENCE 
s z e r z ő d é s e s 
l d . 
SZERZŐDÉSES KUTATÁS 
tudományos 
l d . 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
k u t a t á s 
l d . még 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
Am. Egy. Á l l . 
7 o : 2 . , 3 2 1 - 3 2 2 . F . 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
k ü l k e r e s k e d e l e m 
7 o : 2 . , 2 9 5 - 2 9 9 . S z . 
d ö n t é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
e redmények 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a 
7 o : l . , 1 1 3 - 1 1 5 . F . + 
7 o ; 2 . , 2 5 9 - 2 6 7 . S z . + 
C s e h s z l o v á k i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 4 2 - 4 4 9 . S z . + 
NDK 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 5 - 5 3 6 . F . 
i n f l á c i ó s t é n y e z ő k é n t 
l d . 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
KÖZGAZDASÁGI HATÁSAI 
J a p á n 
7 o : 5 . , 7 o o - 7 1 1 . S z . 
k ö z g a z d a s á g i h a t á s a i 
C s e h s z l o v á k i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 4 2 - 4 4 9 . S z . + 
k u t a t á s i p r o g r a m o k 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
k ü l k e r e s k e d e l e m 
Am. Egy. Á l l . 
7 o : 2 . , 2 9 5 - 2 9 9 . S z . + 
m e g o s z l á s a 
N . - B r i t a n n i a 
7 O : 3 / 4 . , 4 O 6 - 4 2 5 . SZ. + 
menedzsment 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
m u n k a - p s z i c h o l ó g i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
m u n k a - s z o c i o l ó g i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
O l a s z o r s z á g 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 1 - 4 7 8 . S z . + 
ö s z t ö n z é s e 
á r k é p z é s /NDK/ 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 5 - 5 3 6 . F . 
s t r a t é g i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
S v é d o r s z á g 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 1 - 5 5 3 . F . 
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k u t a t á s - f e j l e s z t é s k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
tudományos a l k o t ó k é p e s s é g 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . Sz . 
tudományos d o l g o z ó k 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . Sz . 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
l d . még 
KUTATÁS 
k u t a t á s - i n t e n z i v te rmékek 
n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k 
7 o : 6 . , 9 o 4 . F . 
k u t a t á s - m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
l d . 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s 
k u t a t á s i t a n á c s o k 
S v é d o r s z á g 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . Sz . + 
t ő k é s o r s z á g o k 
7 o : 2 . , З 0 5 - З 0 ? . F. + 
k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s 
l d . még 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁS, 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS, 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS és a z 
EGYES KUTATÁSTIPUSOKNÁL 
k u t a t á s i e redmények 
a l k a l m a z á s a 
k o n f e r e n c i a / P r á g a , 1 9 6 9 - / / C s e h -
s z l o v á k i a - S v é d o r s z á g / 
7 o : 2 . , 3 1 5 - 3 1 7 . F. + 
g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s a 
l d . 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
h a s z n o s í t á s a 
l d . 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
k u t a t á s i e r edményekre 
k u t a t ó h e l y h a t á s a 
7 o - . y 4 . , 5 0 8 - 5 1 6 . Sz . 
k u t a t á s i e redmények 
l d . még 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i dön té s 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i eredmények 
a l k a l m a z á s a 
NDK 
7 o : 3 / 4 . , 535 -536 . F . 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s 
Am. Egy . Á l l . 
7 o : 5 - , 7 1 7 - 7 2 o . F . 
Am. Egy . Á l l . I 9 7 0 . 
7 o : 2 . , 3 ° 4 . F. + 
F r a n c i a o r s z á g , 1 9 6 6 - 6 7 . 
7 o : 5 - , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
i p a r 
Am. Egy . Á l l . 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 9 - 5 4 o . F . 
J a p á n , 1 9 6 8 - 6 9 . 
7 o : 6 . , 8 8 6 - 8 8 7 . F . 
N . - B r i t a n n i a , I 9 6 I - 6 7 . 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
NSZK, 1 9 6 6 - 7 1 . 
7 o : 5 - , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
T ö r ö k o r s z á g , 1969. 
7 o : 5 . , 7 3 8 . H. 
v e g y i p a r i v i l á g k o n s z e r n e k 
A m . E g y . Á l l . I 9 6 8 . 
7 o : 5 - , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k , 1968. 
? o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s 
l d . még 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS, 
KUTATASI RÁFORDÍTÁS 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
K u t a t á s i - F e j l e s z t é s i T á r s a s á g / J a p á n / 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 4 - 5 4 5 . F . 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i t e r v e k 
? o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
k u t a t á s i h i t e l 
l d . 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
k u t a t á s i k ö l t s é g e k m e g t é r ü l é s e 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 6 . , 8 8 9 - 8 9 0 . F . 
k u t a t á s i k ö l t s é g e k 
l d . még 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s 
l d . 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
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k u t a t á s i p r i o r i t á s k u t a t á s p o l i t i k a 
k u t a t á s i p r i o r i t á s 
A u s z t r i a 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 7 - 5 5 8 . F . 
k u t a t á s i p r o g r a m / o k / 
k i v á l a s z t á s i m ó d s z e r e 
F r a n c i a o r s z á g 
7 o : 6 . , 8 9 0 - 8 9 4 . F . 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
t r ó p u s i A f r i k a 
7 o : l . , 3 8 - 4 9 . S z . + 
k u t a t á s i p r o g r a m / o k / 
l d . még 
KUTATÁSTERVEZÉS 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s / o k / 
Am. E g y . Á l l . I 9 7 I . 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
A r g e n t i n a 
7 o : 5 . , 7 3 8 . H. 
E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g , I 9 6 9 . 
7 o : 6 . , 8 8 3 - 8 8 4 . F . + 
F r a n c i a o r s z á g , 1 9 7 o . 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 3 - 5 5 4 . F . + 
F r a n c i a o r s z á g , 1975« 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 3 - 5 5 4 . F . + 
H o l l a n d i a , 196? . 
7 o : 2 . , 3 2 o - 3 2 1 . F . 
i p a r i 
l d . 
IPARI KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
m e n n y i s é g i e l e m z é s e 
7 o : l . , l o 7 - l l o . F . + 
C s e h s z l o v á k i a 
7 o : l . , l o 7 - l l o . F . + 
m ű s z a k i 
l d . 
MŰSZAKI KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
O l a s z o r s z á g , 1 9 6 5 - 6 ? . 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . S z . + 
S v é d o r s z á g 
7 o : 2 . , 3 2 2 - 3 2 3 . F . + 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s / o k / 
l d . még 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS , 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁS , 
KUTATÁSI KÖLTSÉGEK, 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
k u t a t á s i s z e r v e z e t 
CIBA P h o t o c h e m i e / S v á j c / 
7 o : 3 / 4 . , 4 9 5 - 4 9 9 . S z . + 
NSHK 
7 o : 5 . , 7 3 3 - 7 3 5 . F . 
k u t a t á s i t a n á c s o k 
k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s 
S v é d o r s z á g 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
S v é d o r s z á g 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
k u t a t á s i g a z g a t á s 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
d o k u m e n t á c i ó 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
e l e k t r o n i k u s s z á m i t ó g é p e k 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
e s z k ö z e i 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
i n f o r m á c i ó 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
m ó d s z e r e i 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
p s z i c h o l ó g i a i módsze rek 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
s z e m é l y z e t i k é r d é s e k 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
tudományos a l k o t ó k é p e s s é g 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
k u t a t á s i g a z g a t á s 
l d . még 
MENEDZSMENT 
k u t a t á s i r á n y i t á s 
i p a r 
NSZK 
7 o : 6 . , 8 4 7 - 8 5 5 . S z . + 
k u t a t á s p o l i t i k a 
A u s z t r i a 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 7 - 5 5 8 . F . 
E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g , 1969-
7 o : 6 . , 8 8 3 - 8 8 4 . F . + 
F r a n c i a o r s z á g 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
NSZK 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
O l a s z o r s z á g , 6 0 - a s é v e k 
7 o : 2 . , 3 2 3 - 3 2 6 . F . + 
P h i l i p s K o n s z e r n 
7 o : l . , 7 9 - 8 4 . S z . 
k u t a t á s p o l i t i k a 
l d . még 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
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k u t a t á s s z e r v e z é s k u t a t ó p r o g r a m 
k u t a t á s s z e r v e z é s 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g 
munkaszervezés 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
munkás z e r v e z é s 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
P h i l i p s Konszern 
7 o : l . , 7 9 - 8 4 . S z . 
t á v l a t i 
Magyarország 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 o 5 . S z . 
k u t a t á s s z e r v e z é s 
l d . még 
TUDOMÁNYPOLITIKA, 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
k u t a t á s s z o c i o l ó g i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 7 9 - 4 9 4 . S z . 
Mer ton -mode l l 
7 o : 3 / 4 . , 4 7 9 - 4 9 4 . S z . 
k u t a t á s t e r v e z é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 2 6 - 4 4 1 . S z . 
7 o : 5 . , 6 2 3 - 6 4 9 . S z . 
h o s s z u t á v u 
Magyarország 
7 o : 2 . , 2 o 9 - 2 2 4 . S z . 
t á v l a t i 
7 o : 2 . , 2 6 8 - 2 7 8 . S z . + 
Magyarország 
7 o : 2 . , 2 o 9 - 2 2 4 . S z . 
k u t a t á s t e r v e z é s 
l d . még 
KUTATÁSI PROGRAM/OK/ 
k u t a t á s v e z e t é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 2 6 - 4 4 1 . S z . 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
? o : 5 . , 6 2 3 - 6 4 9 . S z . 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
7 o : 3 / 4 . , 4 2 6 - 4 4 1 . S z . 
7 o : 5 . , 6 2 3 - 6 4 9 . S z . 
tudományos a l k o t á s 
7 o : 3 / 4 . , 4 2 6 - 4 4 1 . S z . 
7 o : 5 . ,"623-649. S z . 
k u t a t á s v e z e t é s 
l d . még 
MENEDZSMENT 
kuta tmány 
7 o : 3 / 4 . , 5o 8 - 5 1 6 . S z . 
k u t a t ó h e l y / e k / 
együ t tműködése 
7 o : l . , 7 - 2 3 . Sz . 
h a t á s a 
k u t a t á s i eredményre 
7o:3/4. ,5o8-5l6. Sz. 
s z e r v e z e t i problémák 
7 o : l . , 7 - 2 3 . Sz. 
k u t a t ó h e l y / e k / 
l d . még 
K U T A T Ó I N T É Z E T / E K / 
k u t a t ó h e l y i 
p o t e n c i á l 
7 o : 3 / 4 . , 5 o 8 - 5 l 6 . S z . 
t e v é k e n y s é g 
t a r t a l m i a l a k z a t o k 
7 o : 3 / 4 . , 5 o 8 - 5 l 6 . S z . 
k u t a t ó i n t é z e t / e k / 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 6 - 5 3 9 . F . + 
h i t e l e l l á t á s a 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : 3 / 4 . ,536-539 . F . + 
i p a r i 
l d . 
I P A R I K U T A T Ó I N T É Z E T / E K / 
o p t i m á l i s nagysága 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 6 - 5 4 8 . F . + 
tudományos k u t a t á s 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : l . , 9 5 - 9 6 . F . 
t u d ó s k é p z é s 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : l . , 9 5 - 9 6 . F . 
k u t a t ó i n t é z e t / e k / 
l d . még 
KUTATÓHELY/EK/ 
k u t a t ó k 
h e l y z e t e 
i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
7 o : 6 . , 8 2 0 - 8 3 1 . S z . + 
t á r s a d a l m i munkamegoszlás 
7 o : l . , 7 - 2 3 « Sz . 
k u t a t ó p r o g r a m 
l d . 
KUTATÁSI PROGRAM 
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k ü l k e r e s k e d e l e m 
k ü l k e r e s k e d e l e m 
Am. Egy. Á l l . 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 2 . , 295 -299 . S z . + 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
Am. Egy. Á l l . 
7 o : 2 . , 2 9 5 - 2 9 9 . S z . + 
k ü l p o l i t i k a 
N o b e l - d i j a s o k 
Am. Egy. Á l l . 
7 o : 6 . , 881 -883 . F . 
t u d ó s o k 
Am. Egy. Á l l . 
7 o : 6 . , 881 -883 . F . 
L 
L a b o r a t o r i o I n t e r n a z i o n a l e d i G e n e t i c a 
e B i o f i s i c a - LIGB /Nemze tköz i 
G e n e t i k a i é s B i o f i z i k a i Labo-
r a t ó r i u m - O l a s z o r s z á g / 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . S z . + 
La t in -Amer ika 
tudományos é l e t 
7 o : 5 . , 7 3 6 - 7 3 7 . F . 
tudományos f e l l e n d ü l é s 
7 o : 5 . , 7 3 6 - 7 3 7 . F . 
l é l e k t a n 
l d . 
PSZICHOLÓGIA 
Lengyel o r s z á g 
h a t é k o n y s á g 
tudományos k u t a t á s é 
7 o : l . , 9 8 - l o l . F . 
tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a 
7 o : l . , 9 8 - l o l . F . 
s z e r v e z e t e , 8 0 - a s évek 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 4 - 5 5 6 . F . 
LIGB 
l d . 
LABORATORIO INTERNAZIONALE DI 
GENETICA E BIOFISICA 
Magyarország 
M 
Magyar Tudományos Akadémia /МТА/ 
a l a p k u t a t á s o k i r á n y i t á s a 
7 o : 5 . , 6 5 0 - 6 6 2 . S z . 
k u t a t ó h e l y e i n 
a l a p k u t a t á s o k i r á n y i t á s a 
7 o : 5 - , 6 5 0 - 6 6 2 . S z . 
Tudománysze rvezés i C s o p o r t 
t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s 
7 o : 1 . , 9 3 - 9 5 . F. 
Magyaro r szág 
a k a d é m i a i k u t a t ó h e l y e k 
l d . 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KUTATÓHELYEI 
a l a p k u t a t á s o k i r á n y i t á s a 
Magyar Tudományos Akadémia 
k u t a t ó h e l y e i n 
7 o : 5 . , 6 5 0 - 6 6 2 . S z . 
h o s s z u t á v u k u t a t á s t e r v e z é s 
7 o : 2 . , 2 0 9 - 2 2 4 . S z . 
k u t a t á s s z e r v e z é s 
t á v l a t i 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 o 5 . S z . 
k u t a t á s t e r v e z é s 
h o s s z u t á v u 
7 o : 2 . , 2o9 -224 . S z . 
t á v l a t i 
7 o : 2 . , 2o9 -224 . S z . 
Magyar Tudományos Akadémia 
k u t a t ó h e l y e i n 
a l a p k u t a t á s o k i r á n y i t á s a 
7 o : 5 . , 6 5 o - 6 6 2 . S z . 
Magyar Tudományos Akadémia 
Tudománysze rvezés i C s o p o r t 
t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s 
7 o : l . , 9 3 - 9 5 . F . 
Országos T á v l a t i Tudományos 
K u t a t á s i Te rv - OTTKT 
7 o : 2 . ,2o9-224 . S z . 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 o 5 . S z . 
OTTKT 
l d . 
ORSZÁGOS TÁVLATI TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TERV 
t á v l a t i k u t a t á s t e r v e z é s 
7 o : 2 . , 2o9 -224 . S z . 
t á v l a t i tudományos t e r v 
7 o : 2 . , 2o9-224 . S z . 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4o 5 . Sz. 
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Magyaro r szág munkasze rvezés 
Magya ro r szág 
t á v l a t i t u d o m á n y p o l i t i k a i s t r a t é g i a 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 o 5 . S z . 
t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s 
7 o : l . , 9 3 - 9 5 . F. 
tudományos akadémia 
l d . 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
tudományos t e r v 
t á v l a t i 
7 o : 2 . , 2 o 9 - 2 2 4 . S z . 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 o 5 . S z . 
t u d o m á n y p o l i t i k a i s t r a t é g i a 
t á v l a t i 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 o 5 . S z . 
tudománys z e r v e z é s 
7 o : l . , 7 - 2 3 . Sz . 
Tudománysze rvezés i c s o p o r t 
l d . 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI CSOPORT 
management 
l d . 
MENEDZSMENT 
megosz l á s 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
N o b e l - d i j a k é 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 3 - 5 4 4 . F . 
tudományos do lgozóké 
7 o : 3 / 4 . , 4 7 9 - 4 9 4 . S z . 
menedzsment 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
menedzsment 
l d . még 
KUTATÁSIGAZGATÁS, 
KUTATÁSVEZETÉS 
m e n n y i s é g i e l emzés 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k é 
7 o : l . , l o 7 - l l o . F. + 
mérés 
t u d o m á n y f e j l ő d é s é 
7 o : 3 / 4 . , 5 o o - 5 o 7 . S z . + 
mére t 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
m é r n ö k h a l l g a t ó k l é t s z á m a 
NSZK, I 9 5 2 , I 9 6 I , I 9 6 6 . 
7 o : 2 . , 3 2 9 . H. 
• Mer ton -mode l l 
k u t a t á s s z o c i o l ó g i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 7 9 - 4 9 4 . S z . 
MINESPOL 
l d . 
UNESCO EURÓPAI TAGORSZÁGAI TUDOMÁNY-
ÜGYI MINISZTERI KONFERENCIÁJA 
M i n i s t e r o d e l l a R i c e r c a S c i e n t i f i c a e 
T e c n o l o g i c a /Tudományos és 
Műszaki K u t a t á s ü g y i M i n i s z -
t é r i u m - O l a s z o r s z á g / 
t e v é k e n y s é g e 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . S z . + 
m i n i s z t é r i u m 
tudományos és műszaki k u t a t á s ü g y i 
l d . 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
KUTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 
módsze rek 
k u t a t á s i g a z g a t á s é 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
M o n t e c a t i n i T á r s a s á g / O l a s z o r s z á g / 
k u t a t á s i s z e r v e z e t 
7 o : 2 . , 279 -284 . S z . + 
k u t a t á s p o l i t i k a 
7 o : 2 . , 2 7 9 - 2 8 4 . S z . + 
m o t i v á c i ó 
tudományos k u t a t ó k é 
h a t é k o n y s á g 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . S z , 
MTA 
l d . 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
m u n k a - p s z i c h o l ó g i a 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
munkasze rvezés 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g 
k u t a t á s - s z e r v e z é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
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m u n k a s z e r v e z é s N a g y - B r i t a n n i a 
m u n k a s z e r v e z é s 
k u t a t á s - s z e r v e z é s 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
m u n k a - s z o c i o l ó g i a 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
Műszak i F e j l e s z t é s i H i v a t a l / S v é d o r s z á g / 
l d . 
STYRELSEN FÖR TEKNISK UTVECKLING 
m ű s z a k i f e j l ő d é s üteme 
7 o : 2 . , 2 5 9 - 2 6 7 . S z . + 
műszak i k u t a t á s 
á l l a m i t á m o g a t á s a 
S v é d o r s z á g 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
m ű s z a k i k u t a t á s i r á f o r d i t á s 
J a p á n , 1 9 6 8 - 6 9 . 
7 o : 2 . , 3 o 7 - 3 o 8 . F . 
m ű s z a k i l e m a r a d á s 
Am. Egy. Á l l . - N y u g a t - E u r ó p a 
7 o : l . , 1 2 o . F . 
N y u g a t - E u r ó p a - Am. Egy . Á l l . 
7 o : l . , 1 2 o . F . 
m ű s z a k i r é s 
l d . 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
m ű s z a k i s z a k a d é k 
l d . 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
m ű v é s z i a l k o t á s 
tudományos a l k o t á s 
v i s z o n y a 
7 o : 6 . , 8 7 7 - 8 7 8 . F . 
N 
N a g y - B r i t a n n i a 
a l k a l m a z á s 
i p a r i k u t a t á s é 
7 o : l . , 1 1 7 - 1 1 9 . F. 
N a g y - B r i t a n n i a 
á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
a t o m e n e r g i a - k u t a t á s i r á f o r d . 1 9 6 4 - 6 9 . 
7 o : 2 . , 2 4 3 . H. + 
e g y e t e m 
s u s s e x - i 
l d . 
SUSSEX-I EGYETEM 
e g y e t e m e k , 80 - a s é v e k 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 6 - 5 5 7 . F . 
e g y e t e m e k 
i p a r i k u t a t á s i r á f o r d i t á s 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
nők 
7 o : 5 . , 6 6 8 - 6 7 8 . S z . 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k 
7 o : 6 . , 9 o 2 - 9 o 4 . F . 
e g y e t e m i h a l l g a t ó k 
p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s e 
7 o : 5 . , 7 3 5 - 7 3 6 . F . 
e g y e t e m i képzés 
7 o : 5 . , 7 3 5 - 7 3 6 . F . 
f e l s ő f o k ú o k t a t á s i i n t é z m é n y e k 
h a l l g a t ó i , 1 9 6 7 - 6 8 . 
7 o : 2 . , 329 . H. 
g a z d a s á g o s s á g 
tudományos k u t a t á s é 
7 o : 6 . , 8 8 9 - 8 9 0 . F . 
i p a r i k u t a t á s 
a l k a l m a z á s a 
7 o : l . , 1 1 7 - 1 1 9 . F . 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
i p a r i k u t a t á s i r á f o r d i t á s 
e g y e t e m e k 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
m e g o s z l á s a 
7 O : 3 / 4 . , 4 O 6 - 4 2 5 . SZ. + 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d . 1 9 6 1 - 6 7 . 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
k u t a t á s i k ö l t s é g e k m e g t é r ü l é s e 
7 o : 6 . , 8 8 9 - 8 9 0 . F . 
m e g o s z l á s 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
7 o : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . + 
nők 
e g y e t e m e k 
7 o : 5 . , 6 6 8 - 6 7 8 . S z . 
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N a g y - B r i t a n n i a Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g 
N a g y - B r i t a n n i a 
nők 
tudományos munka 
7 o : 5 . , 6 6 8 - 6 7 8 . S z . 
p o s z t g r a d u á l i s képzés 
egye temi h a l l g a t ó k é 
7 o : 5 . , 7 3 5 - 7 3 6 . F . 
S u s s e x - i Egyetem T u d o m á n y p o l i t i k a i 
K u t a t ó c s o p o r t t e v é k e n y s é g e 
7 o : 5 . , 7 3 2 - 7 3 3 . F. 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k 
egyetemek 
7 o : 6 . , 9 o 2 - 9 o 4 . F . 
tudományos k u t a t á s 
g a z d a s á g o s s á g a 
7 o : 6 . , 8 8 9 - 8 9 0 . F . 
tudományos munka 
nők 
7 o : 5 . , 6 6 8 - 6 7 8 . S z . 
tudományos r á f o r d i t á s , 1 9 6 8 - 7 o . 
7 o : 2 . , 3 2 8 . H. + 
t u d o m á n y p o l i t i k a , 1969-
7 o : 2 . , 3 1 o - 3 1 3 . F. + 
t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l 
k r i t é r i u m a i 
7 o : 6 . , 8 5 6 - 8 6 4 . S z . 
t u d o m á n y p o l i t i k a i k u t a t á s o k 
7 o : 5 . , 7 3 2 - 7 3 3 . F. 
"Zöld Könyv" 
l d . 
IPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
ÁLLAMI LABORATÓRIUMOK 
N a g y - B r i t a n n i á b a 
b r a i n d r a i n , 1962-
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
N a g y - B r i t a n n i á b ó l 
b r a i n d r a i n 
7O : 3 / 4 . , 4 o 6 - 4 2 5 . S z . 
b r a i n d r a i n , 1962-
7 o : l . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
N a t i o n a l I n s t i t u t e s of R e s e a r c h and 
Advanced S t u d i e s - NIRAS 
/ O r s z á g o s K u t a t á s i és F e l s ő -
f o k ú O k t a t á s i I n t é z e t -
Am. Egy . Á l l . / 
7o :6 . ,9o7-9o8. F. 
NATO / N o r t h A t l a n t i c T r e a t y O r g a n i z a t i o n / 
S c i e n t i f i c A f f a i r s D i v i s i o n 
/Tudományos Ügyek O s z t á l y a / 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 8 - 5 4 9 . F. 
NATO 
Tudományos Ügyek O s z t á l y a 
l d . 
SCIENTIFIC AFFAIRS DIVISION 
NDK 
I d . 
NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 
Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g /NDK/ 
a l k a l m a z á s 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i eredményeké 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 5 - 5 3 6 . F . 
á r k é p z é s 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s ö s z t ö n z é s e 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 5 - 5 3 6 . F . 
D e u t s c h e Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n 
á t s z e r v e z é s e 
7 o : l . , l l o - 1 1 2 . F . 
működése , I 9 6 9 . 
7 o : 2 . , 3 o 4 - 3 o 5 . F . 
f i n a n s z í r o z á s 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s é 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . S z . + 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F . 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 5 - 5 3 6 . F . 
tudományos k u t a t á s é 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F . 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a 
7 o : 5 . , 7 2 7 - ? 3 o . F . 
t á r s a d a l m a s í t á s a 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F . 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 5 - 5 3 6 . F . 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s ö s z t ö n z é s e 
á r k é p z é s 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 5 - 5 3 6 . F . 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i eredmények 
a l k a l m a z á s a 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 5 - 5 3 6 . F . 
s z e r v e z é s 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s é 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . S z . + 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . S z . + 
f i n a n s z í r o z á s a 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . S z . + 
s z e r v e z é s e 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . Sz . + 
t e r v e z é s e 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . S z . + 
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Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g nők 
Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g 
t á r s a d a l m a s í t á s 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F. 
tudományos k u t a t á s é 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F . 
t e r v e z é s 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s é 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . S z . + 
tudományos akadémia 
l d . 
DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
tudományos k u t a t á s 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F . 
t á r s a d a l m a s í t á s a 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F . 
t u d o m á n y t e r v e z é s 
7 o : 6 . , 8 8 8 - 8 8 9 . F . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g /NSZK/ 
e g y e t e m i h á l ó z a t b ő v i t é s e 
7 o : 5 . , 7 3 9 . H. 
i p a r 
k u t a t á s i r á n y i t á s 
7 o : 6 . , 8 4 7 - 8 5 5 . S z . + 
I p a r f e j l e s z t é s i I n t é z e t 
7 o : 2 . , 3 2 8 . H. 
i p a r i k u t a t á s i r á f o r d i t á s 
I p a r i K u t a t ó e g y e s ü l e t e k Munka-
k ö z ö s s é g e , 1968. 
7 o : 2 . , 3 2 9 . H. 
I p a r i K u t a t ó e g y e s ü l e t e k Munkaköz . - e 
i p a r i k u t a t á s i r á f o r d i t á s a , 1 9 6 8 . 
7 o : 2 . , 3 2 9 . H. 
k a t o n a i k u t a t á s 
7 o : 2 . , 3 3 o . H. 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d . 1 9 6 6 - 7 1 . 
7 o : 5 - , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
k u t a t á s i s z e r v e z e t 
7 o : 5 . , 7 3 3 - 7 3 5 - F . 
k u t a t á s i r á n y i t á s 
i p a r 
7 0 : 6 . , 8 4 7 - 8 5 5 . S z . + 
k u t a t á s p o l i t i k a 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
m é r n ö k h a l l g a t ó k l é t s z á m a , 1952 , 
1 9 6 1 , 1 9 6 6 . 
7 o : 2 . , 3 2 9 . H. 
tudományos k u t a t á s 
7 o : 2 . , 3 1 7 - 3 2 o . F . 
tudományos r á f o r d i t á s , 1 9 6 6 - 6 8 . 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
7 o : l . , l o l - l o 2 . F . 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g /NSZK/ 
ű r k u t a t á s 
7 o : 2 . , 3 1 7 - 3 2 o . F . 
Német Tudományos Akadémia /NDK/ 
l d . 
DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
N e m z e t k ö z i G e n e t i k a i és B i o f i z i k a i 
L a b o r a t ó r i u m / O l a s z o r s z á g / 
l d . 
LABORATORIO INTERNAZIONALE 
DI GENETICA E BIOFISICA 
N e m z e t k ö z i Tudományos és Műszak i 
I n f o r m á c i ó s Központ 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
7 o : 5 . , 7 1 6 - 7 1 7 . F . 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y p o l i t i k a i k o n f e -
r e n c i a / P á r i z s , 1 9 7 o . j u n . 
2 2 - 2 7 . / 
7 o : 6 . , 8 7 5 - 8 7 6 . F . 
NFR 
l d . 
STATENS NATURVETENSKAPLIGA 
FORSKNINGR&D 
NIRAS 
l d . 
NATIONAL INSTITUTES OF RESEARCH 
AND ADVANCED STUDIES / A m . E g y . Á l l . / 
N o b e l - d i j a k 
m e g o s z l á s a 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 3 - 5 4 4 . F . 
o d a i t é l é s é t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 3 - 5 4 4 . F . 
N o b e l - d i j a s o k 
k ü l p o l i t i k a 
Am. Egy. Á l l . 
7 o : 6 . , 8 8 1 - 8 8 3 . F . 
N o r t h A t l a n t i c T r e a t y O r g a n i z a t i o n 
/ É s z a k - A t l a n t i S z e r z ő d é s 
S z e r v e z e t e / 
l d . 
NATO 
nők 
e g y e t e m e k 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 5 . , 6 6 8 - 6 7 8 . S z . 
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nők O l a s z o r s z á g 
nők 
i n t e l l e k t u á l i s t e l j e s i t m é n y 
7 o : 5 . , 6 6 8 - 6 7 8 . S z . 
tudományos a l k o t ó k é p e s s é g 
? o : 5 . , 6 6 8 - 6 7 8 . S z . 
tudományos munka 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 5 . , 6 6 8 - 6 7 8 . S z . 
NSZK 
l d . 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
n u k l e á r i s e n e r g i a 
l d . 
ATOMENERGIA 
N u k l e á r i s K u t a t á s E u r ó p a i Közpon t j a 
l d . 
EURÓPAI ATOMKUTATÁSI KÖZPONT 
Nyuga t -Európa - Amer ika i Egyesü l t Á l l . 
műszaki l e m a r a d á s 
7 o : l . , 1 2 o . F . 
n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k 
i p a r 
k o o p e r á c i ó s k u t a t ó i n t é z e t e k 
f i n a n s z í r o z á s a 
7 o : 6 . , 8 9 7 - 8 9 9 . F . 
k o o p e r á c i ó s k u t a t ó i n t é z e t e k 
f i n a n s z í r o z á s a 
i p a r 
7 o : 6 . , 8 9 7 - 8 9 9 . F . 
k u t a t á s - i n t e n z i v t e r m é k e k 
7 o : 6 . , 9 o 4 . F . 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k 
v e g y i p a r i v i l á g k o n s z e r n e k é , 1968. 
? o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
v e g y i p a r i v i l á g k o n s z e r n e k 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d . - a i , 
I 9 6 8 . 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
nyuga t -néme t 
l d . 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
o - ö 
OCDE / O r g a n i s a t i o n de c o o p é r a t i o n e t de 
déve loppemen t économique / 
l d . 
OECD 
OECD / O r g a n i z a t i o n f o r Economic 
C o o p e r a t i o n and Development -
G a z d a s á g i Együ t tműködés i és 
F e j l e s z t é s i S z e r v e z e t / 
t u d o m á n y - k o o r d i n á l á s 
7 o : 2 . , 3 1 4 - 3 1 5 . F . 
O l a s z o r s z á g 
CIPE 
l d . 
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
CNEN 
l d . 
COMITATO NAZIONALE PER 
L*ENERGIA NUCLEARE 
CNR 
l d . 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
C o m i t a t o I n t e r m i n i s t e r i a l e p e r l a 
Programmazione Economica 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . Sz . + 
C o m i t a t o N a z i o n a l e p e r 1 ' E n e r g i a 
N u c l e a r e 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . Sz . + 
C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l e R i c e r c h e 
j e l e n t é s e , 1968. 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . Sz . + 
t e v é k e n y s é g e 
7O : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . Sz . + 
egye temi r e f o r m 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . Sz . + 
Gazdaság i P r o g r a m o z á s i T á r c a k ö z i 
B i z o t t s á g 
l d . 
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
INFN 
l d . 
INSTITUTO NAZIONALE DI 
FISICA NUCLEARE 
I n s t i t u t o N a z i o n a l e d i F i s i c a N u c l e a r e 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . Sz . + 
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O l a s z o r s z á g ö s z t ö n z é s 
O l a s z o r s z á g 
i p a r i k u t a t á s 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . Sz . + 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . Sz . + 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s o k , 1 9 6 5 - 6 7 . 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . Sz . + 
k u t a t á s p o l i t i k a , 60 - a s évek 
7 o : 2 . , 3 2 3 - 3 2 6 . F. + 
L a b o r a t o r i o I n t e r n a z i o n a l e d i 
G e n e t i c a e B i o f i s i c a 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . Sz . + 
LIGB 
l d . 
LABORATORIO INTERNAZIONALE DI 
GENETICA E BIOFISICA 
M i n i s t e r o d e l l a R i c e r c a S c i e n t i f i c a 
e T e c n o l o g i c a 
t e v é k e n y s é g e 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . S z . + 
M o n t e c a t i n i T á r s a s á g 
k u t a t á s i s z e r v e z e t 
7 o : 2 . , 2 7 9 - 2 8 4 . Sz . + 
k u t a t á s p o l i t i k a 
7 o : 2 . , 2 7 9 - 2 8 4 . Sz . + 
Nemzetközi G e n e t i k a i és B i o f i z i k a i 
L a b o r a t ó r i u m 
l d . 
LABORATORIO INTERNAZIONALE DI 
GENETICA E BIOFISICA 
Országos Atomenerg ia B i z o t t s á g 
l d . 
COMITATO NA'ZIONALE PER 
L'ENERGIA NUCLEARE 
Országos A t o m f i z i k a i I n t é z e t 
l d . 
INSTITUTO NAZIONALE DE 
FISICA NUCLEARE 
Országos K u t a t á s i Tanács 
l d . 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
tudományos k u t a t á s , 1969-
7o :6 . , 9o4—9o7 . F. + 
Tudományos•és Műszaki K u t a t á s ű g y i 
M i n i s z t é r i u m 
l d . 
MINISTERO DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
7 o : 3 / 4 . , 4 6 4 - 4 7 8 . Sz . + 
o l v a s ó g é p e k 
7 o : l . , 1 2 o - 1 2 2 . F . 
o p t i m á l i s n ag y ság 
k u t a t ó i n t é z e t e k é 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 6 - 5 4 8 . F . + 
O r g a n i s a t i o n de c o o p é r a t i o n e t de 
déve loppemen t économique 
l d . 
OCDE 
O r g a n i z a t i o n f o r Economic 
C o o p e r a t i o n and Development 
l d . 
OECD 
Országos Atomenerg ia B i z o t t s á g / O l a s z o . / 
l d . 
COMITATO NAZIONALE PER 
L'ENERGIA NUCLEARE 
Országos A t o m f i z i k a i I n t é z e t / O l a s z o . / 
l d . 
INSTITUTO NAZIONALE DI 
FISICA NUCLEARE 
Országos K u t a t á s i és F e l s ő f o k ú 
O k t a t á s i I n t é z e t / A m . E g y . Á l l . / 
l d . 
NATIONAL INSTITUTES OF 
RESEARCH AND ADVANCED STUDIES 
Országos K u t a t á s i Tanács / O l a s z o . / 
l d . 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
Országos T á v l a t i Tudományos K u t a t á s i 
Te rv - OTTKT / M a g y a r o . / 
? o : 2 . , 2 o 9 - 2 2 4 . S z . 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 o 5 . S z . 
OTTKT 
l d . 
ORSZÁGOS TÁVLATI TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TERV 
ö n á l l ó s á g 
tudományos t e l j e s i t m é n y 
7 o : l . , 8 5 - 9 2 . S z . 
ö s z t ö n z é s 
tudományos munkáé 
7 o : l . , 7 - 2 3 - S z . 
tudományos t e l j e s í t m é n y é 
7 o : l . , 8 5 - 9 2 . S z . 
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p é n z p i a c Román 
P 
p é n z p i a c 
l d . 
GAZDASÁGOSSÁG 
P h i l i p s Konszern 
k u t a t á s p o l i t i k a 
7 o : l . , 7 9 - 8 4 . S z . 
k u t a t á s s z e r v e z é s 
7 o : l . , 7 9 - 8 4 . S z . 
s z e m é l y z e t i p o l i t i k a 
7 o : l . , 7 9 - 8 4 . S z . 
p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s 
e g y e t e m i h a l l g a t ó k 
N . - B r i t a n n i a 
7 O : 5 . , 7 3 5 - 7 3 6 . F. 
p o s z t g r a d u á l i s k é p z é s 
l d . még 
E G Y E T E M I K É P Z É S 
p r o g n o s z t i k a / j ö v ő k u t a t á s k e r e t é b e n / 
7 o : 2 . , 268-278 . S z . + 
p s z i c h o l ó g i a 
h a t é k o n y s á g 
tudományos k u t a t á s é 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . Sz . 
tudományos a l k o t á s é 
7 o : 6 . , 8 7 7 - 8 7 8 . F . 
tudományos a l k o t ó k é p e s s é g é 
7 o : l . , 1 1 5 - 1 1 7 . F . 
7 o : 3 / 4 . , 4 2 6 - 4 4 1 . Sz . 
7 o : 5 . , 6 2 3 - 6 4 9 . S z . 
tudományos k u t a t á s é 
h a t é k o n y s á g 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . Sz . 
p s z i c h o l ó g i a i módsze rek 
k u t a t á s i g a z g a t á s 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . Sz . 
p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z ő k 
tudományos t e l j e s í t m é n y é 
7 o : l . , 8 5 - 9 2 . S z . 
R 
R + D / R e s e a r c h and Deve lopmen t / 
l d . 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS / К + F / 
r á f o r d i t á s 
k u t a t á s i 
l d . 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
l d . 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁS 
tudományos 
l d . 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
r e n t a b i l i t á s 
l d . 
GAZDASÁGOSSÁG 
Román S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g 
l d . 
ROMÁNIA 
Románia 
Academia de S ^ i i n t e S o c i a l e ^ i 
P o l i t i c e a R e p u b l i c i i 
S o c i a l i s t e Románia 
m e g a l a k u l á s a 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 0 - 5 4 1 . K. 
T á r s a d a l o m - és P o l i t i k a i Tudományok 
Akadémiá ja 
l d . 
ACADEMIA DE SEHNTE SOCIALE.. . 
tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s e 
7 o : 5 . , 6 6 3 - 6 6 7 . S z . 
tudományos t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s e 
7 o : 5 . , 6 6 3 - 6 6 7 . S z . 
t u d o m á n y p o l i t i k a i t ö r v é n y 
7 o : 5 . , 6 6 3 - 6 6 7 . S z . 
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s c i e n c e of s c i e n c e 
S 
s c i e n c e of s c i e n c e 
7 o : l . , 7 - 2 3 . S z . 
7 o : 2 . , 2 5 3 - 2 5 8 . S z . 
7 o : 3 / 4 . , 5 o o - 5 o 7 . S z . + 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : 2 . , 2 5 3 - 2 5 8 . S z . 
S c i e n t i f i c A f f a i r s D i v i s i o n , NATO 
JLd. 
NATO 
SCIENTIFIC AFFAIRS DIVISION 
s k a n d i n á v á l l amok 
l d . 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
S t a t e n s n a t u r v e t e n s k a p l i g a 
f o r s k n i n g r a d - NFR / Á l l a m i 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K u t a t á s i 
Tanács - S v é d o r s z á g / 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
S t a t e n s t e k n i s k a f o r s k n i n g s r a d -
TFR / Á l l a m i Műszaki K u t a t á s i 
Tanács - S v é d o r s z á g / 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
S t a t e n s r a d f ö r a t o m f o r s k n i n g - AFR 
/ Á l l a m i A t o m k u t a t á s i T a n á c s 
- S v é d o r s z á g / 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
s t r a t é g i a 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
t u d o m á n y p o l i t i k a i 
7 O : 3 / 4 . ,389-4O5. S z . 
s t r u k t u r e 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
S TU 
l d . 
STYRELSEN FÖR TEKNISK 
UTVECKLING 
S t y r e l s e n f ö r t e k n i s k u t v e c k l i n g -
STU / M ű s z a k i F e j l e s z t é s i 
H i v a t a l - S v é d o r s z á g / 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
S v é d o r s z á g 
S u s s e x - i Egye tem T u d o m á n y p o l i t i k a i 
K u t a t ó c s o p o r t / N . - B r i t . / 
t e v é k e n y s é g e 
7 o : 5 . , 7 3 2 - 7 3 3 . F. 
S v á j c 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 9 - 5 5 o . F . 
á l l a m i t á m o g a t á s a 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 9 - 5 5 0 . F . 
á l l a m i t á m o g a t á s 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s é 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 9 - 5 5 o . F . 
CIBA Fo tókémia 
l d . 
CIBA PHOTOCHEMIE 
CIBA P h o t o c h e m i e 
k u t a t á s i s z e r v e z e t 
7 o : 3 / 4 . , 4 9 5 - 4 9 9 . S z . + 
k u t a t á s i s z e r v e z e t 
CIBA P h o t o c h e m i e 
7 o : 3 / 4 . , 4 9 5 - 4 9 9 . S z . + 
S v é d o r s z á g 
AFR 
l d . 
STATENSRAD FÖR ATOMFORSKNING 
Á l l a m i A t o m k u t a t á s i T a n á c s 
l d . 
STATENSRAD FÖR ATOMFORSKNING 
Ál lami Műszak i K u t a t á s i T a n á c s 
l d . 
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSRAD 
á l l a m i t á m o g a t á s 
műszaki k u t a t á s é 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s é 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
Á l l ami T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
K u t a t á s i Tanács 
l d . 
STATENS NATURVETENSKAPLIGA 
FORSKNINGRAD 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 1 - 5 5 3 . F. 
k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s 
k u t a t á s i t a n á c s o k 
7 o : 2 , , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
k u t a t á s i r á f o r d i t á s 
7 o : 2 . , 3 2 2 - 3 2 3 . F . + 
k u t a t á s i t a n á c s o k 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
Műszaki F e j l e s z t é s i H i v a t a l 
l d . 
STYRELSEN FÖR TEKNISK 
UTVECKLING 
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S v é d o r s z á g s z e r z ő d é s e s k u t a t á s 
S v é d o r s z á g 
műszak i k u t a t á s 
á l l a m i t á m o g a t á s a 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
NFR 
l d . 
STATENS NATURVETENSKAPLIGA... 
S t a t e n s n a t u r v e t e n s k a p l i g a 
f o r s k n i n g r a d 
7o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
S t a t e n s t e k n i s k a f o r s k n i n g r a d 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
S t a t e n s r a d f ö r a t o m f o r s k n i n g 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
STU 
l d . 
STYRELSEN FÖR TEKNISK UTVECKLING 
S t y r e l s e n f ö r t e k n i s k u t v e c k l i n g 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s 
á l l a m i t á m o g a t á s a 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
TFR 
l d . 
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSRAD 
S v é d o r s z á g - C s e h s z l o v á k i a 
k o n f e r e n c i a / P r á g a , 1969/ 
k u t a t á s i e redmények a l k a l m a z á s a 
? o : 2 . , 3 1 5 - 3 1 7 . F . + 
SZ 
s z a k e m b e r / e k / 
- b e v á n d o r l á s 
l d . 
BRAIN DRAIN 
- e l l á t o t t s á g 
Am. Egy. Á l l . / i p a r á g a k / 
7 o : 2 . , 2 9 5 - 2 9 9 . S z . + 
i p a r á g a k /Am. Egy . A l i . / 
7 o : 2 . , 2 9 5 - 2 9 9 . S z . + 
i n f o r m á c i ó k e r e s é s e 
Kanada 
? o : 2 . , 3 2 8 . H. 
- k i v á n d o r l á s i n d i t é k a i 
7 о : 1 . , 6 4 - 7 8 . S z . + 
- k i v á n d o r l á s 
l d . még 
BRAIN DRAIN 
szakember 
- s z ü k s é g l e t t e r v e z é s e 
7 o : 6 . , 8 9 4 - 8 9 7 . F. 
s z a k e m b e r / e k / 
l d . még 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ/K/, 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ/K/ , 
TUDÓS.. . 
s z á m i t ó g é p 
l d . 
ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP 
s z e m é l y z e t i k é r d é s e k 
k u t a t á s i g a z g a t á s 
7 O : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
s z e m é l y z e t i p o l i t i k a 
P h i l i p s Konszern 
7 o : l . , 7 9 - 8 4 . Sz . 
s z e r v e z é s 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s é 
NDK 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . Sz . + 
tudományos k u t a t á s é 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . Sz . 
s z e r v e z e t i p rob lémák 
k u t a t ó h e l y 
7 o : 1 . , 7 - 2 3 . Sz . 
s z e r v e z e t t s é g 
tudományos t e l j e s i t m é n y 
7 o : l . , 8 5 - 9 2 . Sz . 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s 
egyetemek 
Am. Egy. Á l l . 
7 o : 6 . , 9 o 2 - 9 o 4 . F . 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 6 . , 9 o 2 - 9 o 4 . F . 
f i n a n s z i r o z á s a 
NDK 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . S z . + 
NDK 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . Sz . + 
s z e r v e z é s e 
NDK 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . Sz . + 
t e r v e z é s e 
NDK 
7o: 1 . , 2 4 - 3 7 . Sz . + 
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sz impóz ium 
sz impóz ium 
l d . 
KONFERENCIA 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
N e m z e t k ö z i Tudományos és Műszak i 
I n f o r m á c i ó s Központ 
7 o : 5 . , 7 1 6 - 7 1 ? . F . 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
l d . még 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
s z o c i o l ó g i a i p r o b l é m á k 
i p a r i k u t a t á s é 
7 o : 6 . , 8 2 o - 8 3 1 . S z . + 
i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
7 o : 6 . , 8 2 o - 8 3 1 . S z . + 
s z o c i o l ó g i a i t é n y e z ő k 
tudományos a l k o t á s 
7 o : 3 / 4 . , 4 2 6 - 4 4 1 . S z . 
7 o : 5 - , 6 2 3 - 6 4 9 . S z . 
tudómányos t e l j e s í t m é n y 
7 o : l . , 8 5 - 9 2 . S z . 
s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s o k 
tudományos munkáé 
7 o : 3 / 4 . , 4 7 9 - 4 9 4 . S z . 
S z o v j e t u n i ó 
A k a d e m i j a Nauk SzSzSzR 
k ö z g y ű l é s e , I 9 7 0 . f e b r . 3 - 6 . 
7o:2. ,3oo-3o3. F. 
tudományos k ö z p o n t o k 
7 o : l . ,23. H. 
a l k a l m a z á s 
tudományos f e l f e d e z é s e k é 
7 o : 5 . , 7 2 3 - 7 2 6 . F . 
b e s o r o l á s 
tudományos d o l g o z ó k é 
7o:3/4 . ,55o-551. F. 
e g y e t e m i k u t a t á s 
? o : l . , l o 4 - l o 5 . F . 
g a z d a s á g i k é r d é s e k 
k u t a t ó i n t é z e t e k é 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 6 - 5 3 9 . F . + 
h i t e l e l l á t á s 
k u t a t ó i n t é z e t e k é 
7 o : 3 / 4 . , 5 3 6 - 5 3 9 . F . + 
k u t a t ó i n t é z e t e k 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
7o:3/4 . ,536-539. F. + 
h i t e l e l l á t á s a 
? o : 3 / 4 . , 5 3 6 - 5 3 9 . F . + 
t á r s a d a l m a s í t á s 
S z o v j e t u n i ó 
k u t a t ó i n t é z e t e k 
tudományos k u t a t á s 
7 o : l . , 9 5 - 9 6 . F . 
t u d ó s k é p z é s 
7 o : l . , 9 5 - 9 6 . F . 
s c i e n c e of s c i e n c e 
7 o : 2 . , 2 5 3 - 2 5 8 . S z . 
t a l á l m á n y o k 
7 0 : 5 . , 7 2 3 - 7 2 6 . F . 
tudomány g a z d a s á g t a n 
7 o : 5 - , 7 3 0 - 7 3 2 . F . 
tudományos akadémia 
l d . 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
tudományos d o l g o z ó k 
b e s o r o l á s a 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 0 - 5 5 1 . F . 
tudományos f e l f e d e z é s e k 
a l k a l m a z á s a 
7 o : 5 . , 7 2 3 - 7 2 6 . F . 
tudományos k ö z p o n t o k 
Akademi ja Nauk. SzSzSzR 
7o:1.,23. H. 
tudományos k u t a t á s 
k u t a t ó i n t é z e t e k 
7 o : l . , 9 5 - 9 6 . F . 
tudományos m i n ő s i t é s 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 o - 5 5 1 . F . 
t u d ó s k é p z é s 
k u t a t ó i n t é z e t e k 
7 o : l . , 9 5 - 9 6 . F . 
T 
t á j é k o z t a t á s 
l d . 
INFORMÁCIÓ 
t a k t i k a 
t u d o m á n y p o l i t i k a i 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 o 5 . S z . 
t a l á l m á n y o k 
7 o : 2 . , 2 2 5 - 2 4 3 . S z . + 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : 5 . , 7 2 3 - 7 2 6 . F . 
t á r s a d a l m a s í t á s 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s é 
NDK 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F . 
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t á r s a d a l m a s í t á s t ő k é s o r s z á g o k 
t á r s a d a l m a s í t á s 
tudományos k u t a t á s é 
NDK 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F. 
t á r s a d a l m i j ó l é t 
tudományos k u t a t á s 
7 o : 6 . , 8 7 8 - 8 8 l . F. 
t á r s a d a l m i k é r d é s e k 
b i o l ó g i a f e j l ő d é s e 
7 o : 2 . ,327. F . 
t á r s a d a l m i munkamegoszlás 
k u t a t ó 
7 o : l . , 7 - 2 3 . S z . 
t á r s a d a l m i s z e r e p 
t e r m é s z e t t u d o m á n y é 
7 o : 3 / 4 . , 4 7 9 - 4 9 4 . Sz . 
T á r s a d a l o m - és P o l i t i k a i Tudományok 
Akadémiája /Románia / 
l d . 
ACADEMIA DE S^IIN^E SOCIALE 
£ 1 POLITICE A REPUBLICII 
SOCIALISTA ROMANIA 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y 
t e r m é s z e t t u d o m á n y / k ü l ö n b ö z ő s é g e / 
7 o : l . , 7 - 2 3 . S z . 
t a r t a l m i a l a k z a t o k 
k u t a t ó h e l y i t e v é k e n y s é g é 
7 o : 3 / 4 . , 5 o 8 - 5 l 6 . Sz . 
t á v l a t i k u t a t á s t e r v e z é s 
M a g y a r o r s z á g 
7 o : 2 . , 2 o 9 - 2 2 4 . S z . 
t á v l a t i tudományos t e r v 
7 o : 2 . , 2o9-224 . S z . 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 o 5 . S z . 
M a g y a r o r s z á g 
7 o : 2 . , 2 o 9 - 2 2 4 . S z . 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 0 5 . Sz . 
t e c h n i k a i l e m a r a d á s 
l d . 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
t e c h n i k a i r é s 
l d . 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
t e c h n i k a i s zakadék 
l d . 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s e 
Japán 
7 o : l . , l o 2 - l o 4 . F. 
t e c h n o l o g i c a l gap 
l d . 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
t e r m é s z e t t u d o m á n y 
t á r s a d a l m i s z e r e p e 
7 o : 3 / 4 . , 4 7 9 - 4 9 4 . S z . 
t á r sada lomtudomány / k ü l ö n b ö z ő s é g e / 
7 o : l . , 7 - 2 3 - Sz . 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s 
á l l a m i t á m o g a t á s a 
S v é d o r s z á g 
7 o : 2 . , 2 8 5 - 2 9 4 . S z . + 
t e r v / e k / 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
t á v l a t i tudományos 
7 o : 2 . , 2 o 9 - 2 2 4 . S z . 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 o 5 . S z . 
M a g y a r o r s z á g 
7 o : 2 . , 2 o 9 - 2 2 4 . Sz. 
7 O : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 O 5 . Sz. 
t e r v e z é s 
k u t a t á s -
i é . 
KUTATÁSTERVEZÉS 
s z a k e m b e r - s z ü k s é g l e t é 
7 o : 6 . , 8 9 4 - 8 9 7 . F. 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s é 
NDK 
7 o : l . , 2 4 - 3 7 . S z . + 
tudomány-
l d . 
TUDOMÁNYTERVEZÉS 
tudományos munkáé 
i s m e r e t e l m é l e t i szempontok 
7 o : 6 . , 8 6 5 - 8 7 4 . S z . + 
TFR 
l d . 
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSRXD 
tőkés o r s z á g o k 
k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s 
? o : 2 . , З 0 5 - З 0 7 . F. + 
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t ő k é s o r s z á g o k tudományos a l k o t ó k é p e s s é g 
t ő k é s o r s z á g o k 
l d . még 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
T ö r ö k o r s z á g 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s , 1 9 6 9 . 
7 o : 5 - , 7 3 8 . H. 
t ö r v é n y 
t u d o m á n y p o l i t i k a i 
l d . 
TUDOMÁNYPOLITIKAI TÖRVÉNY 
t r ó p u s i A f r i k a 
k u t a t á s i p rogramok 
7 o : l . , 3 8 - 4 9 . S z . + 
tudományos t e v é k e n y s é g e l ő m o z d í t á s a 
7 o : 1 . , 3 8 - 4 9 . S z . + 
t u d o m á n y p o l i t i k a i t a n u l m á n y o k 
7 o : 1 . , 3 8 - 4 9 . S z . + 
t u d o m á n y s t a t i s z t i k a 
7 o : l . , 3 8 - 4 9 . S z . + 
t u d o m á n y t e r v e z é s 
7 o : l . , 3 8 - 4 9 . S z . + 
tudomány 
g y a k o r l a t 
7 o : 1 . , 7 - 2 3 . S z . 
s z a b a d s á g a 
7 o : l . , 7 - 2 3 . S z . 
Tudomány és T e c h n i k a Országos 
Tanácsa / A r g e n t i n a / 
l d . 
CONSEJO NÁCIÓNÁL DE 
СIENCIA Y TÉCNICA 
t u d o m á n y f e j l ő d é s 
m é r é s e 
7 o : 3 / 4 . , 5 0 0 - 5 0 7 . S z . + 
t u d o m á n y f e j l ő d é s i p r o g n ó z i s 
Magyar Tudományos Akadémia 
T u d o m á n y s z e r v e z é s i C s o p o r t 
7o:I.,93-95. F . 
M a g y a r o r s z á g 
7 o : l . ,93-95. F . 
t u d o m á n y g a z d a s á g t a n 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : 5 . ,73o-732. F . 
tudomány g a z d a s á g t a n i k o n f e r e n c i a 
l d . 
KONFERENCIA, TUDOMÁNYGAZDASÁGTANI 
tudomány i r á n y i t á s 
A r g e n t i n a 
7 o : l . , 1 1 9 - 1 2 o . F . 
k ö z p o n t o s í t á s a 
Am. Egy. Á l l . 
7 o : 6 . , 9 o 7 - 9 o 8 . F . 
tudomány i r á n y i t á s 
l d . 
TUDOMÁNYPOLITIKAI TÖRVÉNY 
t u d o m á n y i s m e r e t 
l d . 
SCIENCE OF SCIENCE 
t u d o m á n y - k o o r d i n á l á s 
OECD 
7 o : 2 . , 3 1 4 - 3 1 5 . F . 
tudománymérés 
7 o : 3 / 4 . , 5 o o - 5 o 7 . S z . + 
tudományok tudománya 
l d . 
SCIENCE OF SCIENCE 
tudományos a k a d é m i a 
M a g y a r o r s z á g 
l d . 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
NDK 
l d . 
DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
S z o v j e t u n i ó 
l d . 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
tudományos a l k o t á s 
k u t a t á s v e z e t é s 
7o :3 /4 . ,426-441 . Sz . 
7o :5- ,623-649 . Sz. 
művész i a l k o t á s / v i s z o n y a / 
7 o : 6 . , 8 7 7 - 8 7 8 . F . 
p s z i c h o l ó g i á j a 
7 o : 6 . , 8 7 7 - 8 7 8 . F. 
s z o c i o l ó g i a i t é n y e z ő k 
? o : 3 / 4 . , 4 2 6 - 4 4 1 . S z . 
7 o : 5 - , 6 2 3 - 6 4 9 . S z . 
tudományos a l k o t á s 
l d . még 
TUDOMÁNYOS MUNKA 
tudományos a l k o t ó k é p e s s é g 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
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tudományos a l k o t ó k é p e s s é g tudományos k u t a t á s 
tudományos a l k o t ó k é p e s s é g 
k u t a t á s i g a z g a t á s 
7o :3 /4 . ,517-532 . Sz. 
nők 
7o:5. ,668-678. Sz. 
p s z i c h o l ó g i á j a 
7 o : l . ,115-117. F. 
7o :3 /4 . ,426-441 . Sz. 
7o :5 . ,623-649. Sz. 
tudományos a l k o t ó k é s z s é g 
l d . 
TUDOMÁNYOS ALKOTÓKÉPESSÉG 
tudományos d o l g o z ó / k / 
b e s o r o l á s a 
S z o v j e t u n i ó 
7o :3 /4 . ,55o-551 . F. 
h e l y z e t e 
F r a n c i a o r s z á g 
7 o : l . , l o 5 - l o 7 . F. 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
7 o : 3 / 4 . , 4 5 o - 4 6 3 . S z . 
m e g o s z l á s a 
7 o : 3 / 4 . , 4 7 9 - 4 9 4 . S z . 
tudományos d o l g o z ó / k / 
l d . még 
SZAKEMBER/EK/, 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ/K/, 
TUDÓS 
tudományos együ t tműködés 
Am. Egy. Á l l . - F r a n c i a o r s z á g 
7 o : 2 . , 3 2 6 - 3 2 7 . F . 
F r a n c i a o r s z á g - Am. Egy. A l i . 
7 o : 2 . , 3 2 6 - 3 2 7 . F . 
tudományos é l e t 
L a t i n - A m e r i k a 
7o:5 . ,736-737. F. 
tudományos eredmények 
a l k a l m a z á s a 
7o:2 . ,225-243 . Sz. + 
tudományos eredmények 
l d . még 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
tudományos f e l f e d e z é s e k 
a l k a l m a z á s a 
7 o : 5 . , 7 2 o - 7 2 3 . F . 
S z o v j e t u n i ó 
7o:5 . ,723-726. F. 
tudományos f e l l e n d ü l é s 
L a t i n - A m e r i k a 
7 o : 5 . , 736 -737 . F . 
tudományos f o k o z a t o k 
l d . 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
tudományos k ö z é l e t 
7 o : l . , 7 - 2 3 . S z . 
tudományos közpon tok 
Akademija Nauk SzSzSzR 
7 o : l . , 23 . H. 
tudományos k r e a t i v i t á s 
l d . 
TUDOMÁNYOS ALKOTÓKÉPESSÉG 
tudományos k u t a t á s 
á l l a m i t á m o g a t á s a 
Am. Egy. Á l l . 
7 o : l . , 9 6 - 9 8 . F . 
Kanada 
7o:l.,57-63. Sz. + 
C s e h s z l o v á k i a 
7 o : 3 / 4 . , 4 4 2 - 4 4 9 . S z . + 
F r a n c i a o r s z á g , 1 9 7 1 - 7 5 . 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 3 - 5 5 4 . F . + 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s 
7 o : 2 . , 259 -267 . S z . + 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a 
NDK 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 0 . F . 
g a z d a s á g o s s á g a 
N . - B r i t a n n i a 
7o:6.,889-890. F. 
h a t é k o n y s á g a 
Lengyel o r s z á g 
7 o : l . , 9 8 - l o l . F . 
n ö v e l é s e 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . S z . 
p s z i c h o l ó g i á j a 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . S z . 
tudományos k u t a t ó k 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . S z . 
h e l y z e t e 
F r a n c i a o r s z á g 
7 o : 6 . , 8 9 9 - 9 o 2 . F . 
Kanada 
7 o : l . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
k u t a t ó i n t é z e t e k 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : l . , 9 5 - 9 6 . F . 
l é t j o g o s u l t s á g a 
7 o : 6 . , 8 7 8 - 8 8 1 . F . 
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tudományos k u t a t á s 
tudományos k u t a t á s 
NSZK 
7 o : 2 . , 3 1 7 - 3 2 o . F. 
O l a s z o r s z á g 
7o:6 . ,9o4-9o7 . F. + 
p s z i c h o l ó g i á j a 
h a t é k o n y s á g 
? o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . S z . 
s z e r v e z é s e 
7 o : 3 / 4 . , 5 1 7 - 5 3 2 . S z . 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . S z . 
Románia 
7 o : 5 . , 6 6 3 - 6 6 7 . S z . 
s z e r v e z e t e 
L e n g y e l o r s z á g , 8 0 - a s évek 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 4 - 5 5 6 . F. 
s z ü k s é g e s s é g e 
7 o : 6 . , 8 7 8 - 8 8 1 . F. 
t á m o g a t á s a 
egye temek /Am. Egy. A l i . / 
7 o : 1 . , 5 o - 5 6 . S z . 
t á r s a d a l m a s í t á s a 
NDK 
7 o : 5 . , 7 2 7 - 7 3 o . F . 
t á r s a d a l m i j ó l é t 
7 o : 6 . , 8 7 8 - 8 8 1 . Г . 
v á l s á g a 
F r a n c i a o r s z á g 
? o : 6 . , 8 9 9 - 9 o 2 . F . 
v e z e t ő s z e r v e i 
Kanada 
7o: 1 . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
tudományos k u t a t ó / k / 
h a t é k o n y s á g 
tudományos k u t a t á s é 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . S z . 
m o t i v á c i ó j a 
h a t é k o n y s á g 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . S z . 
t i p u s a i 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 1 - 5 4 3 . F . 
tudományos k u t a t á s 
h a t é k o n y s á g a 
7 o : 6 . , 8 3 2 - 8 4 6 . S z . 
tudományos k u t a t ó / k / 
l d . még 
TUDÓS 
tudományos k u t a t ó i n t é z e t 
l d . 
KUTATÓINTÉZET 
tudományos l e m a r a d á s 
l d . 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
tudományos-müs z a k i 
tudományos m i n ő s i t é s 
S z o v j e t u n i ó 
7 o : 3 / 4 . , 5 5 o - 5 5 1 . F. 
tudományos m i n ő s i t é s 
l d . méç 
TUDÓSKÉPZÉS 
tudományos munka 
e l ő m o z d í t á s a a t r ó p u s i A f r i k á b a n . 
K o n f e r e n c i a /Kamerun , 1967. 
j u l . 1 0 - 2 7 . / 
7 o : l . , 3 8 - 4 9 . Sz . + 
nők 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 5 . , 6 6 8 - 6 7 8 . S z . 
ö s z t ö n z é s e 
7 o : l . , 7 - 2 3 . S z . 
s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
7 o : 3 / 4 . , 4 7 9 - 4 9 4 . S z . 
t e r v e z é s e 
i s m e r e t e l m é l e t i szempontok 
7 o : 6 . , 8 6 5 - 8 7 4 . S z . + 
v e z e t é s e 
i s m e r e t e l m é l e t i szempontok 
7 o : 6 . , 8 6 5 - 8 7 4 . S z . + 
tudományos munka 
l d . még 
TUDOMÁNYOS ALKOTÁS 
tudományos munkaerő 
- h e l y z e t 
Kanada 
7o: 1 . , 5 7 - 6 3 . S z . + 
- v á n d o r l á s 
l d . 
BRAIN D R A I N 
tudományos m u n k a e r ő / k / 
l d . még 
S Z A K E M B E R / E K / , 
TUDOMÁNYOS D O L G O Z Ó / K / , 
TUDÓS 
tudományos-műszak i együ t tműködés 
UNESCO e u r ó p a i t a g o r s z á g o k 
7 o : 6 . , 7 9 3 - 8 1 9 . S z . + 
tudományos-műszak i f e j l ő d é s g a z d a s á g i 
p r o b l é m á i / K o n f e r e n c i a , 
Moszkva, I 9 7 0 . / 
7 o : 5 . , 7 3 o - 7 3 2 . F . 
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tudományos és műszaki t u d o m á n y p o l i t i k a i 
Tudományos és Műszaki K u t a t á s i 
F ő b i z o t t s á g / F r a n c i a o r s z á g / 
l d . 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE /DGRST/ 
Tudományos és Műszaki K u t a t á s ü g y i 
M i n i s z t é r i u m / O l a s z o r s z á g / 
l d . 
MINISTERO DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
tudományos o k t a t á s t á m o g a t á s a 
egyetemek 
Am. Egy. Á l l . 
? o : l . , 5 0 - 5 6 . Sz . 
tudományos r á f o r d i t á s 
N . - B r i t a n n i a , 19б8-?о . 
7 o : 2 . , 3 2 8 . H. + 
NSZK, 1966-68 . 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . Sz , + 
tudományos r á f o r d i t á s 
l d . még 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS, 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁS, 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
tudományos s z e r z ő k 
megosz lása / o r s z á g o n k é n t / 
7 o : 3 / 4 . , 5 o o - 5 o 7 . Sz . + 
tudományos t e l j e s í t m é n y 
ö n á l l ó s á g 
7 o : l . , 8 5 - 9 2 . Sz . 
ö s z t ö n z é s 
7 o : l . , 8 5 - 9 2 . Sz . 
p s z i c h o l ó g i a i t ényezők 
7 o : l . , 8 5 - 9 2 . Sz . 
s z e r v e z e t t s é g 
7 o : l . , 8 5 - 9 2 . Sz . 
s z o c i o l ó g i a i t ényezők 
7 o : l . , 8 5 - 9 2 . Sz . 
tudományos t e r v 
t á v l a t i 
l d . 
TÁVLATI TUDOMÁNYOS TERV 
tudományos t e v é k e n y s é g 
s z e r v e z é s e 
Románia 
7 o : 5 . , 6 6 3 - 6 6 7 . Sz . 
Tudományos Ügyek O s z t á l y a , NATO 
l d . 
NATO, SCIENTIFIC AFFAIRS DIVISION 
tudományos városok / o r s z á g o n k é n t / 
7 o : 3 / 4 . ,500-507 . S z . + 
tudományos veze tő 
7 o : 3 / 4 . ,426-441. S z . 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 1 - 5 4 3 . F . 
7 o : 5 - , 6 2 3 - 6 4 9 . S z . 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
E u r ó p a i Gazdasági Közösség 
7 o : 2 . ,244-252. S z . 
N . - B r i t a n n i a , 1969. 
7 o : 2 . , 3 1 o - 3 1 3 . F . + 
NSZK 
7 o : l . , l o l - l o 2 . F . 
O l a s z o r s zág 
7 o : 3 / 4 . ,464-478 . S z . + 
ö s s z e h a n g o l á s a 
Európa 
? o : 6 . ,875-876 . F . 
UNESCO e u r ó p a i t a g o r s z á g o k 
7 o : 6 . ,793-819. S z . + 
j e l e n t é s 
7 o : 6 . ,793-819 . S z . + 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
l d . még 
KUTATÁSPOLITIKA , 
KUTATÁSSZERVEZÉS , 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s h o z a t a l 
k r i t é r i u m a i 
7 o : 6 . , 8 5 6 - 8 6 4 . S z . 
C e n t r e européen de r e c h e r c h e s 
n u c l é a i r e s 
7 o : 6 . , 8 5 6 - 8 6 4 . S z . 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 6 . , 8 5 6 - 8 6 4 . S z . 
t u d o m á n y p o l i t i k a i k u t a t á s o k 
N . - B r i t a n n i a 
7 o : 5 . , 7 3 2 - 7 3 3 . F . 
t u d o m á n y p o l i t i k a i s t r a t é g i a 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 o 5 . S z . 
t á v l a t i 
Magyarország 
7 o : 3 / 4 . ,389-4o5. Sz. 
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t u d o m á n y p o l i t i k a i U n i t e d 
t u d o m á n y p o l i t i k a i t a k t i k a 
7 o : 3 / 4 . , 3 8 9 - 4 o 5 . S z . 
t u d o m á n y p o l i t i k a i t a n u l m á n y o k 
t r ó p u s i A f r i k a 
7 o : l . , 3 8 - 4 9 . Sz . + 
t u d o m á n y p o l i t i k a i t ö r v é n y 
Románia 
7 o : 5 . , 6 6 3 - 6 6 7 . S z . 
t u d o m á n y p o l i t i k a i t ö r v é n y 
l d . még 
TUDOMÁNYIRÁNYITÁS 
tudomány s t a t i s z t i k a 
t r ó p u s i A f r i k a 
7 o : l . , 3 8 - 4 9 . S z . 
t u d o m á n y s z e r v e z é s 
7o : 1 . , 7 - 2 3 . S z . 
7 o : 2 . , 3 o 8 - 3 1 o . F . 
M a g y a r o r s z á g 
7 o : l . , 7 - 2 3 . S z . 
t u d o m á n y s z e r v e z é s 
l d . még 
KUTATÁSPOLITIKA, 
KUTATÁSSZERVEZÉS, 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
T u d o m á n y s z e r v e z é s i C s o p o r t / M a g y a r o . / 
l d . 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI CSOPORT 
t u d o m á n y t a n 
l d . 
SCIENCE OF SCIENCE 
tudomány t e r v e z é s 
7 o : l . , 7 - 2 3 . S z . 
NDK 
7 o : 6 . , 8 8 8 - 8 8 9 . F . 
t r ó p u s i A f r i k a 
7 o : l . , 3 8 - 4 9 . S z . + 
t u d ó s 
- k é p z é s 
7 o : l . , 7 - 2 3 . S z . 
k u t a t ó i n t é z e t e k / S z o v j e t u n i ó / 
^ 7 o : l . , 9 5 - 9 6 . F . 
- k é p z é s 
l d . még 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
t u d ó s / o k / 
k ü l p o l i t i k a 
Am. Egy . Á l l . 
7 o : 6 . , 8 8 1 - 8 8 3 . F . 
v e z e t ő 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 1 - 5 4 3 . F . 
t u d ó s / o k / 
l d . még 
SZAKEMBER/EK/, 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ/K/, 
TUDOMÁNYOS KUTATÓ/K/, 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ/K/ 
u - ü 
u j i t á s / o k / 
7 o : 2 . , 2 2 5 - 2 4 3 . S z . + 
b e v e z e t é s e 
7 o : 2 . , 2 2 5 - 2 4 3 . S z . + 
e l t e r j e d é s e 
7 o : 2 . , 2 2 5 - 2 4 3 . S z . + 
u j i t á s i t e v é k e n y s é g ' j e l l e m z ő i 
7 o : 2 . , 2 2 5 - 2 4 3 . S z . + 
UNESCO / U n i t e d N a t i o n s E d u c a t i o n a l , 
S c i e n t i f i c and C u l t u r a l 
O r g a n i z a t i o n - E g y e s ü l t 
Nemzetek S z e r v e z e t e N e v e l é s -
ü g y i , Tudományos és K u l t u -
r á l i s S z e r v e z e t e / 
e u r ó p a i t a g o r s z á g o k 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s 
7 o : 6 . , 7 9 3 - 8 1 9 . S z . + 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
7 o : 6 . , 7 9 3 - 8 1 9 . S z . + 
t u d o m á n y p o l i t i k a i j e l e n t é s 
7 o : 6 . , 7 9 3 - 8 1 9 . S z . + 
t udományügy i m i n i s z t e r i k o n f e -
r e n c i á j a - MINESPOL 
/ P á r i z s , 1 9 7 o . j u n . 2 2 - 2 7 . / 
7 o : 6 . , 8 7 5 - 8 7 6 . F . 
U n i t e d N a t i o n s E d u c a t i o n a l , S c i e n t i f i c 
and C u l t u r a l O r g a n i z a t i o n 
l d . 
UNESCO 
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USA zö ld 
USA 
l d . 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
v e z e t ő 
t u d ó s 
7 o : 3 / 4 . , 5 4 1 - 5 4 3 . F . 
ű r k u t a t á s 
NSZK 
7 o : 2 . , 3 1 7 - 3 2 o . F . 
v i l á g k o n s z e r n e k 
v e g y i p a r i 
l d . 
VEGYIPARI VILÁGKONSZERNEK 
V 
v á l s á g 
tudományos k u t a t á s é 
F r a n c i a o r s z á g 
7 o : 6 . , 8 9 9 - 9 o 2 . F . 
v e g y i p a r i v i l á g k o n s z e r n e k 
k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s a i 
A m . E g y . Á l l . I 9 6 8 . 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k , 1968 . 
7 o : 5 . , 6 7 9 - 6 9 9 . S z . + 
v e z e t é s 
tudományos munkáé 
i s m e r e t e l m é l e t i s z e m p o n t o k 
7 o : 6 . , 8 6 5 - 8 7 4 . S z . + 
v e z e t é s i m ó d s z e r e k 
i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n 
7 o : 6 . , 8 2 o - 8 3 1 . S z . + 
w 
W e i n b e r g , A. 
7 o : 6 . , 8 5 6 - 8 6 4 . S z . 
W e i n b e r g - k r i t é r i u m o k 
l d . 
TUDOMÁNYPOLITIKAI DÖNTÉS-
HOZATAL KRITÉRIUMAI 
z 
" Z ö l d Könyv" / N . - B r i t a n n i a / 
l d . 
IPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
ÁLLAMI LABORATÓRIUMOK " 
NAGY-BRITANNIA 
M4 
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